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c o n t e n t o ; r v m í n d e x . 
^ Í n d e x rerñ omnium, vcl fcítu oppor» 
tunarum^vel l€(íludign3rum,qu{ ín hoc 
voluminc conrinen'.iir.Et primo de ¡itera 
A 
Aron qnaliter f i t in faccrdote fu* 
blimatus. Fo.ccxxv.col.íiq. 
Aaron ex hominibus aíTumptus. 
fo.ccxxv.col.iq. 
Abundare in fuo fenfu qualítcr quís de* 
bsat. fo.xlv.col.rj. 
Abba hebraícc quomodo interpretatur. 
fo.xxvq.col.q. 
Abrag filqan lint díccndi hí qui fecun* 
dum carnem nafcuntur ex Abraam. 
to,xí>>coUí). 
Abraam quomodo dk^usfíthgres mQdí 
fo.lbidem.col.íiq. 
Abel excmplü íiifíitig ac fideí nobís fafl? 
fo;ccxUíi).col.n. 
Abraam fíde augm?tñ nomíníj fui acd* 
pít. fo.ccxlv.col.i, 
Abraam 8C Lothhofpitespro ftudío fu* 
fcípfentcs quí mcrucrunt. fo.clrj. 
coluirihij.iq. 
Abba quid íníerprctaíur» fo.cxxxíq. 
colüna.iiq. 
Abraam Ifaacduccnj ad immolJdá deíí 
patrérefert. fo.ccxivi.col.q. 
Accedímusad Chríftú per fíde cum vero 
cordc. fo.ccxlúcol.iíq. 
Achala vicínacft Maccdonig. fo, 
xlíx.colüna.q. 
Accufatio alícuíuí eleítt? deí non potcrit 
nocerc. fo.xxx.colüna.i. 
Aductusdomíni vnícuique die? ellrmar 
tis. fojrj.colíha.iq. 
Adulator quis dícaüur. fo. UcoUnij 
Adultcr íí l c § ' feruet q úd cí prolit, fo. 
xx í .m ilei'ígaato.xxq cioUni]. 
Adam quomodo dídlus íít forma futuri. 
fo.xvq.colüm.rj . 
Adam 8C callus quomodo dícuntar eflfe 
fimílcs. Ibídemcol-íq. 
Aduen?quídfínt# fo.cxlvrj. 
columna.íiq, 
Adolefceutía pro iuuétutóalíquando fu* 
mitur. fo.cxdíq.col.q, 
Adam quemadmoríum fuit forma mo* 
rientium, íca Si Chríltusrefurgcntium 
fo.cxccolüna.q. 
Adultcr non prolem fed voluptat 'q i f* 
ri t . fo.c.colííni.í. 
Adulterare verbum deí quid fít. Ibíde, 
Agar adueña interpretatur, fo.cxxxv. 
colana.üq. 
Agí plus eftquam regí. fo .xxvq. 
columna pritna. 
Adulteríum Sí. fornícatíoquormdo per» 
petretur, fo.cclq.cokim.iíq. 
Altítudo 8C profunda quomodo a P.t i b 
fumantur, fo.XKX.col.ííq. 
Altare ín quo crcmatus cffc Chríitus quid 
defígnat. fo.cjiiq.col.ií. 
Ambulure fecundum carnem 3C fecundú 
fpiritum quid fít. ío.xxv.cól.iif. 
Amen quid fígnat. fo.xcv.col.íq. 
Ambigua ín meliorcm partem funt ver* 
tenda. fo.xlv.coliína.i. 
Amoredcí omnes aduerfitateí ficileto* 
lent . fo.cviq.col.tj. 
Ammon in fororefua thamá obrig íít. 
fo.ccvi^.col.ííq. 
Amelia quid fít. fo.cxl.coUq. 
Amen quid interpretatur» fo. l i . 
columna.!). 
Angelorumrcligio pro cultura furaitur, 
fo.clxxq.col.Íi> 
Antíchríltus quomodo illullratíone ad* 
uceus dñi deiiruetjr, f.clxxxvi.col.íq 
Anima vfaens Scfpuitus viut&casqtio« 
modo differüt. fo.xcíq.col.i. 
Anathema quid interpretatur. fo, 
cxxvi.colúna.iq. 
Angebrumordmcs qualiter diftínguun 
tur. fo.cxxi.col.iq. 
Anathema alícnatio interpretatur. fo. 
Ixxxq.col.q. 
Anímofitas quid fít, fo.cxxíiíi.col.í. 
Amííluí comparanturcaeli. fo. 
ccxvi.colüna,q. 
Angelí quomodo filq deí vocantur. 
fo.ccxv.col.íq. 
Angelus efl nom^n officií. fo.ccxvi. 
columna prima. 
A n i m j domus quid fít. fo.clv.col.iíií. 
Anima qu jmndo fumaíurpro homíne. 
fo.xlq.col.íq. 
AnHqaítas enim asfenerius p r e n ú á m t 
mortem. fo.ccxxxiiil.coi.íí. 
Anathem * quomodo a Paulo fum iturB 
fo.xxxí.col.ií. 
Angaftía effe non poteft vbi fucrit cha-» 
ritas. fo.xv.col.üi. 
Ant/.-hríftus deí Chríftocontrarias. 
fo.clxxxíi.colíán i.ííí. 
Angelí propter lyic míttaníur, fo, 
fo.ccxvi. col.íííi. 
Apollo vñor ig iné traxít. fo.ccxi.col.i. 
Appia vxor Phílcmonís dC mitcr Ar* 
chíppí. fo.c:xí.col.iiíi. 
Apollo qddiecbatur effe. fo.xcv.col.í. 
Aporíor quid íígaifícet. fo.cííi.coUííí. 
Aportolorumeleitiofít quatuor modís, 
fo.cxxv.col.üíí. 
Apollo tus vero totius ccclefícprccíbas 
concediíur. fo.ccuii.col.iiíi. 
Apollolusnomen dignitatis. fo . 
cxcí.col.ií. 
Apoltolorum dona dígnióra,qu^ fucrit, 
fo.xxvííi.col.iíí. 
Ad quid Chciílus lefus ccelum íntrauit, 
fo.c:xxxix.col.íi. 
Arg iméca quid fít. fo.ccxhííí. col.í. 
Arrías qualiter infpirítu diaboli loqac* 
batur. fo.lxxx.col.iiií. 
Arr íanora calñnía. fo.lxxxi.col.í. 
Artes homínaperdí toru. fo,x»-pl.ííi. 
Archim de tingáis Cethím compingíte. 
fOiCCXXXV.COl.ííí, 
Auaritiaquid fít. fo.vi.col.íi. 
Auar í tüq údí i t . fo.clíiíl.col.iíií. 
Auarifiam enímvcl cupídítatem e(Tc vi> 
tándám. fo.cxcii.col.íii. 
Auarítiaidolorum feruitus. fo.cxc/íi . 
columna fecunda. 
Audacia dicítur voluntai deponédwR-* 
pus, v fo.cv.colmi, 
te\ - ., * y v 
BAptífmí trina íróerfio quid íignet, fo.clxiíí.col.iiu. Baalcf^djmoníum. K^fo.xxxvi. 
columna quar^a^ ^ 
astifina au>(^rf |«ua,^í*dtn, lachr^> 
parnítentif ^alAíd in fangNÍnc trvxr 
tyrií . fo.ccxxvíi.col.i. 
Baptífmus ad quid chriftíano profít. fo. 
viii.colíána.iiíi. 
Balaam dicítur prohpfus in peccatum. 
fo.ccxxvií.col.üií. 
Baptifmas Chrilti quid fíe. fo.xíx. 
columna prima. 
Baptífmum iterans Chriftí mortem íte* 
rat. fo.ccx.coliína.iii. 
Bcncdí^lío aliquando fumitur pro baptíf 
miconfccrationc. fo.cxxx.coUüí. 
Belialquid interpretatur. fo.cíx.col.íí 
Beuígnicas qtli l flt, : >.c .>jiu 
cola.ii.de fo. düti.col.li. dC Cb.cxKxix 
colatmuquirta. 
Eeatus quando quis dicatur effe vniucr» 
falíter. fo.xiii .col.ii . 
Blafphemia quid iit.fo.cliái.col.íi.tJc fo, 
clxxiiii.coUü. 
Bonit is quid fít. fo.CXXXfx.col í,i i , 
lioni 8C m iU qualiter pr|dcftinantur. 
fo.clxiii.col.iiu. 
Bonurn elicitur ex nulo- fa.clx.cji,íuj 
Bonam nüiií dici pateft nííivoluntatiam 
fo.ccxiií.col.i. 
Bonum noftruui quádo dicatur blafphc* 
m i r i . fo.xlví.colaui. 
Bon im perficere quid fít. fo, xxiiíi. 
cólumna.ii. 
Bonum imperfefbmqaodfit. ibídcm. 
C 
CAntíca carnalia ad quos pertinent, fo.clxxv.coLíí. 
Cantans i» gratia domino quís dicatur. 
fo.clxx v.col.íí.dCcol.i. 
Caroaduerfus ípírítum quomodo dica# 
tur concupífeere. fo,cxxxi>;,col.í, 
Calcíamenta quid fígnaní. fo.clYÍíi. 
columna quarta. 
Carbones ígnis cóngerere quid nt, fo, 
xlíí.columna prima. 
Carnem manducare aut vinum bíbere 
quando fít lícitum. fo.xl v i i . c o l . i . 
Cala mí funt Canlti quí ín húmido font¿* 
fapieutijdiuiujn.itntí funt. fo, 
ccxxxv.col . í . 
Carnísvicium ín reboña nanef tbonü , 
fo.xxiiü. cot.íí. 
Caro quadiu mortalís el l nonpoteft a c5 
cupifcentiíselTe libera, fo .xxi i i , 
columna quarta. 
Caput líbri predícatio diuíuítatís, fo. 
ccxl.colüni.iii. 
Celtio Pauli 8C file apud Phílíppcnfes. 
fu.dxxvíií.columna.i. 
Cencris quid fít. fo.l.col.í. 
Celfítudo penterfa quid dicatur. ib , 
ví.columna tertía. 
Ceci monte quí dicantur, fo.viíí, 
columna fecunda. 
Chdftiu qualiter nec mori nec refurgerc 
gratis potuít. t o . l xxx ix . 
columna tcrtia, 
Chriftus cur diftusfít homo fecundas dC 
Adam nouilTimus. fo.xciíí.col. í. 
Chriftus cur faflus fít terrenus, Ibidem. 
columna fecunda, 
Charitas fug oes vírtutet fupercmínétiiTi 
mum obtinet loca, fo.lxxxííi.coláiír 
Chriftus qualiter apparuitlacobo. 
fo.lxxxix.col.í. 
(^hriftateft deus pacis dí dileflíonis. 
•fo.(?x^,.col.ii. 
Chrift? primit i f dormiétiú. fo.xc,co4,i, 
Chrírtus qualiter uiafuetus &: modeftus 
fuit. fo.ccxvi.coUú 
Chriftus curpater miferícordiarum vo* 
cetur. fo.xcVí.col.íí, 
Chriftus fuit ¡egatus paCrís. fo.cvii.col.í, 
Chriftus pro peccato oblattfs eft. fo, 
cvíi.col.ií. 
Chriftuj intus diucs forís pauper. fo, 
cxii.col.íiií. 
Chriftus qualiter fít msdíator ínter dc3 
¡ 8C bomines. fo.cxc.col.íiií. 
Chriftus qualiter eft vnigenítus 8c pr i* 
mogenitus. fo.clxviií.col.iíiL 
Chriftus grecc vn£lta latine dícitur. 
fo.ccxví.coUÚ 
V-
C O N T E M T O R V M 
Chríftus quó e^poliauit príncípatus 8c 
ptátes d f monum, fo.clxxrí-col.í. 
Chriftü índuí quís dícjf, fo.xlíírj.col.rí» 
Chriiti doclriru ludáis fnk mokí ía , fo^ 
xxxvúxxxvr í . malc í ígmto . xü.col.í, 
Chríitus quo díílus fie diuifus, fo.Krj, 
olumna prima 
Chrili? nomé cíi facramétí, fo,líí.eol.q. 
Chríftus p¿r figjram vitulus, fo, 
ccxxxvití,columna tertía 
Ghriftus no f^pc fíáfemelín aracrucis 
oblatiiseft, fo.ccxxxíx.col.ífj. 
Chrílius paftor m fanguíne teftamcníí 
^terní dicitur, fo.ccliifj.col.iq. 
Chríftus noug legis medíator, fo.ccli, 
columna quarta 
Chríftus cur a Paulo homo appelletur, 
fo.xvir).columna.ij. 
Chríftus quos primo ad fidem adduxit,' ' 
fo.líx.columna tcrtia 
Chríftus cur fít mor tuus p nobís, Fo. 
xv.columna quarta 
Chríftus veras facerdos,. f.ccxxx.col.íq 
Chríftus mciius ftípes q portal tría bra^ 
chía, fo.ccxxxv.columna prima 
Chríftus in noftra carne tentatus fuít, 
fo.ccxxv.columna.q, 
Chríftus vero fícut fílíus ín domo pafrís 
fo.ccxxi.columna prima 
Chríftus qmliter fine patre 8C matre, 
fo.ccxxíx.columna quarta 
Chríftus quo fuít minor angelis, fa. 
ccxviq.columna quarta 
Chríftí pótificíü quare cóparatur ordíni 
Melhífedcch,. fo.ccxxíx.col,!). 
Chríftí mors ¿C refurredtío quídfignífíí-
cent, fo,xiír).columna quarta 
Chríftus ín cruce pendens qualíter díca* 
tur maledifW, fo.xxxí.col.ii. 
Chríftus quo mortuus fít p i l o , Fo» 
xíx.columna quarta 
Chríftus quo fímílitudo pflií fuít, Fo, 
xxv.columna tertía 
Chríitus quícquid ín carne egit preces 8C 
fupplícatióes faerát. fo.ccxxvírCol.q. 
Charítasfugat anguftia, Fo.xv.col.íiu 
Corinthus caput Achaig S: Gr^cíf dec^, 
fo.lí.columna quarta 
Corinthus eft Achaí? metrópolis, Fo, 
xcvi.columna quarta 
Chantas eft vínculum perfeíSlíóís, Fo, 
clxx v,columna prima 
Chcrubínquídínterprctatur, Fo, 
ccxxxvi.columna,!), 
Charitas qualíter dícaturnon anguíttari, 
fo.cíx.columna prima 
Círcu ientío quid fít, fo.clxxx.coUiííí, 
Circuciñóis mínifter Chríftí fuít dC quo 
fo .x 'v i í í -o lumni prima 
Circú iiío quid pdeft Sccircucífío vera 
qmd inteüíg -tur eíTc, fo.viq.col.iiq, 
Cibi comunes quí dícebantur, Fo, 
xlvi.columna.ii. ^ 
Ctrcücífíocordísqtif fít, fo.íx.col.í. 
Contentio quid fít, fo. vi.col. i i , dC fo, 
cxix.cotumna tertía 
Corpora mnrtalía quo viuíficabuntur, 
fo.xxví.columnj quirca 
Cocapifcetiií carnalíbus no cófentire ac 
eas nó habere m igna laus eft 8c perfe-> 
¿tío, fo.xxvií.columna prima 
Gótiimelíaeft qua» ingerítur alicuícotra 
~- dígnit ite grone fu^, f 1, v.col.iiú 
Cóent í re quid :¡t, fo.ví.col.íií, 
Cótra aucup itorc-f &venatorei dignita-s-
tum sccFíaftícartí, f o.ccxxv.coUiiíi. 
CópT»:? Se meduljquó hic fumantur, 
f^.ccxxiuí,columna quarta 
Gofanguíneís potius eft fubuemendíí que 
c^terís, fo.xxxí.columm prima 
Coparatio malorü ad m.iÜeré pr^gnan-s-
Cem, fo,clxxxií.colunTn:i.íí, 
Cócupifcentia carnalís eft 6mnú delidtoí-
rum origo, fo.xxiüi.col.iii. 
Cófundí enim accípitur p erubefeere, fo, 
ccxíx.columna.it, 
Cófcientía ppria eft fufficícns vnicuíque 
ad teftimoníum, fo. vii i .coLi. 
Cótra temerarios heréticos, fo.clxxxvíq-
columna quarta 
Corpus Cinc fpirítu 8c etiam fine charitao 
te coparantur, fo.lxxxíit.col.íiii. 
Córcientia ímpíorum magna paena eft 
piorum vero eft quádíu magnum, fo. 
xcvü.columna prima 
Corpora coeleftia dC terreftria vnde di* 
cantur, fo.xcíi.columna.íi. 
Cótentío quid fít, fo.cxxiiíi.col.i. 
Colleít^ m ceclefíís p pauperíbus fufte* 
tandís funt fíende, fo^xcííií. 
columna quarta 
Cofílium quid fít, fo.rxvi.col.üí, 
Cótemplatíocft mercesfídei, fo.cv* 
columna tertía 
Cófcientía bona coramdeo fufficit, fo, 
exí íií. columna prima 
Cotínentia quid fit , fo cxl.coiumna.f. 
Corrípít deus quem dilígit^ fo, 
clxxvíí.columna tertía 
Cofílium .ppr^latíserga fubdíto^ fo. 
cxxxiií. columna.ii. 
Coloíís eft ci'jítas Afíg, fo.dxvíí.col. íí, 
Comcfatio quid fít, fo.cxx-xix.col.ía, 
Cófírmatío epíftol^ ad colofTenfes, fo, 
clxx v i . columna quarta 
ComeíTatíoes gd fínt, fo.xlíiií.col.ií, 
Cóquífítores ffculi qui dicantur, fo. 
xlííií.columna.ií. 
CSbuftío fígnum eft refurredíois, fo, 
ccxxxvíí.columna tertía 
Crudclítas antíchnftí, fo,dxxxvt.col.íí. 
Crimen quid fít, fo.ee ví.^olumna.i. 
8C fo.cxcíí.columna quarta 
Crux chriftí qualíter crimina mortif.cet, 
fo.ciKV.columna tertía 
Crctenfes quare dicantur femper mendaz 
ees, fo.ccvíi.columna prima 
Cruxchriftí^ata^onguajalta 8c^>funda,. 
Fo,cl.columna prima 
Credere ex audítu quid fity Fo.xxxv, 
columnaái . 
Creatura oís no tota gemít í hoíem qua« 
li*er íntellígatur, fo.xx viíi. col.iú 
Credere e55 credere ei, 8C credere in eum 
quo difTerunt, Fo.xiiLcolumna prima 
Cófummatío oblatióis fít per nouatef t í 
mentum, fo.ccxli.columna.iií. 
Cur Moyfes ppfo loquebatur fuper ter> 
rain, fo.cclíi.columna prima 
Culpat apoftolus findmtes vnitatécha* 
rítatis, fo.ccxlii.columna prima 
Cur ppfs a mote arcetur cum lex accipi* 
tur, fo.ccli.columna tertía 
Cuíus díuifíonemTermo deí cofíderat, 
fo.ccxxííii.columna tertia 
Cuius vincula míttitur Abraam foíucrc, 
fo.ccxxix.columna.ii. 
Cultus idolorum qñ apud Romanas fue* 
rít íntroduflus, fo.v.col.ii. 
Cuculla qñ ^f í t monacho, f.víii.col.íüí, 
D 
DAuidduxítcarnisoríginem, fo. cceolumna tertia Dauíd í adultcríi 8c homicidíí 
petratíoe no íntellígitur plapfus, fo» 
ccxxvíi.eolumna.iíif. 
pauíd loc^iebatur , fed fpíritus fan^us fr-
eo, fo.ccxxiii.columna.úíí, 
Dauíd enim tres requíes memorat, .fo-
ccxxiií.columna.íí. 
Damafcus quid interpretatur, fo.cxxL 
columna.ii. 
De? no per feipfum fedg angelos Moifí 
loquebatur, fo.cxxxi.col.íííi, 
Deus quo nouit pvflm, fo.c víí.col.íú 
Dcxtra iuftorum quid fíf, fo.cviíL 
columna tertía 
Deus qualíter dícatur ín&mbulare ín no^ 
bis, fo.cíx.columna.íiü. 
Deus fiiorum nunquam eft immemor, 
fo.cx.columna quarta 
Deus vuk hominesfubdi fuá vícariís, 
fo.cxií.columna.ii. 
Deí domim ínenarrabtle quid fit^ fo, 
ex vi.columna prima 
Deus folus pprie dicitur pater, fo, 
cxlix. columna tertía 
Delíífom dicitur defertio boní, fo. cxl, 
columna tertia 
Demás ínterpretaturfilens, for 
ccíiii.columna tertía 
Dcutherofín feripturj apud hebreos quf 
fuít, fo.clxxxviií.columna.ii», 
DeCí quís dícatur íñapeare, fo.líí.col.i, 
Deus qualíter mhíl cótra naturam facút 
fo. xxxvüi.columna tertía 
Deus qualíter dicitur exficcare SC indura* 
re cor homínis, fo .v .col . i i , 
Deus qualíter nos düigebat 8C oderat, 
fo.xvi.co lumna.íi. 
De fecundo taber naculo Moyfí, fo, 
ccxxxv.columna.i í . 
Deus fpiritale teitamentum fecerat, fo, 
ccxxxhí.columna tertia 
Deus quare in ^pmiiTióc iurauit, fo-, 
ccxxvíií.columna tertía 
Deus'quo íuftificatur in fermoíbus fuisr 
fo.ix.columna.iiií, 
Deus cur voluít filium fuum rp nobis m<t 
tí cum alíter nos potuílTet redimere, 
fo.xví.columna prima 
Deus quid ín lacob dilígebat 8C ín Efatt 
oderat, f.xxxií. columna prima 
Deus cuí vult míferetur dC quemvultúií-
durat quo infellígatup,. Ibidem 
columna tei tía 
Deí cóíiiium fí quís noffe vclitquid age-* 
dum fít, fo.xxxiii.columna.ttv 
Deus p malos purgat bonos lbídemT 
Deus Ii illud qcJ maíus eft dedít nobís i l * 
ludetiam qíí eft minus dab.t, fo. 
xxx.columna prima 
Deus quo nos vocat iuftífícat 8C m a g n ú 
fícat, fo.xxix.columna quarta 
Deusquó naturaliter cognofectur, fo» 
íiii.columna quarta 
Deí veftígía quí fínt, Ibidem 
Deus quo gétiles nouemnt, Ibidem 
Deitatís nomen creaturis eftcomunícabí 
le, f.v.columna quarta 
Detractores quid, fínt 8¡: de diffini.de> 
tradionis, fo.ví.columna.íú 
Deus qualíter cooperatur, f.xxix» 
columna.ii. 
Deus quare dicitur ignis cófumen^ 
f.cclíi.columna.ü. 
Deus quare dicitur dais Abraam, d£9 la* 
cob SC Ifaac, f.ccKl v.col.iíü, 
Deus quare referuat corefurreflioncm, 
f.ccxlíx.columna prima 
Digitus deí eft fpíritus Cañiflas fo.c» 
columna tertía 
DiJÍti? míiiores'qu; fínt,^ fo.cxíí^ 
columna quarta 
DiíTcntío quid fít, fo.cxxüií.co^ 
lunina, i .& fo.cxxxíx.coUií. 
Díabolus intcrprctatur crimínator, fo» 
lío.ccviíi.coUii. 
Díucf Lázaro micas daré noluit, fo* 
lio.cxcviii-col.iií. 
Dilefíío fanflorum fola fide dílígítj fo* 
lio.ccxi.col.ii. 
Diteflus dC diligibilís quomodo diffe» 
runt, fu.ccxí.col.íií. 
Díabolus no potetiafed iuftitia a Chriflo 
eft virtus, fo.xvi.coKíií. 
Díabolus quomodo íntcrpretaíur, fo«-
lio^ccxíx.col.íui. 
Díabolus inccíTanterpíos perfequitur , 
fo.ccíii.col.ií. 
Díuítí e bonítaíis in quo manifeftantur, 
fo.vií.col.i. 
Díabolus qualíterfitproprie aducrfaríus 
nofter, fo.cclíi.coUííií. 
Díes perfigrínationis lacob.cxxx. anno* 
rum, fo.ccxlv.col.ííiL 
Donationcs fpiritalcs qug fínt, fo* 
lío.xl.col.i , 
Dominus dícít quía dícs veniunt. fo# 
Uo.ccxxxííi.col.íií, 
Doflorum&prgdicatorum ccclcíí^ re* 
prchenfio, fo.víií.coUh 
Domus f terna qu{ fíe, fo.cv.coKí. 
Doftrína chríltíana fanat a languorc y i^ . 
cíorum, fo.ccvíí.coUiíú 
DomínatiSes quid íínt, fo,cxlv.col.íiíi« 
D odrina fana qu^ dícatur, fo* 
l icccv.coUíí . 
Doftor ceclefíj qualiter fít honcftujlu* 
crator, fo.ccvhcoUíiii, 
Dolus quid fít, fo.ví .coUú 
Dorfum curuumhabentes cui fínt fímilcs 
fo.xxxvii.malcfígnato.xli.coKií, 
Duobusmodís laudat apoflolus hcbrfót 
quod paffíones & verbera exterius fu* 
ííínueriint, fo.ccxIiíí.coUií. 
Dubítaredícitur dícensputo velcf t ímo, 
fo.xxvii.coLiííf. 
DubiQ qu^ftionalc, fü.ccxxxiií.col.üií, 
E 
Bríetas quid fít, fo* 
C lio.cxxxix.coí.in. 
Ecclefía qualiter femper habeat ínímicos 
fo.cx.col.íííí. 
Ecclefía qualiter dícatur virgo ¿fc fponfa 
fo.cxviíí.col.ú 
Edificat ad gehennam quí facít cotra co* 
feientíam, fo,xlvií.col.í. 
Elemofína mnndí quomodo intelligan* 
tur, fo.cxxxiii.col.ií. 
Elemetaquafícleuam?tadicunt, Ibídé, 
Elemofína quomodo fíat a murmutan^ 
tíbus, fo.cxv.col.i, 
Elati quí dícuntur, fo.ví.col.iií, 
Fíemofína debet fíeri ex co quod eft bo* 
num, fo.clíií.col.íiii. 
Elementa que dícantur, fo* 
lio.ccxxví.cohüíí. 
i tmulat io qaíd fít, fo.xxxix«co* 
lumna.íií.&: fo.cxxiíií.col.i. 
Emortui non ad omníaintellígerc dcbe<. 
mus,. fo.ccxlv.col.iú 
Enigma 8C allegoría ín quo differant, 
fo.lxxxíííí.col.íííi. 
Enoch.ccc.annis per víam íufíitíg coram 
dco ambillauít, fo.ccxliííi.coUiíú 
Epiftola quid fígníficct, fo,LcoÜ. 
Epíftolf ad quid fidelibus mílTf, Ibidé 
Epífíola Pauli funt quatuordecím qux 
leguntur, Ibidem, 
Epífíolas quíndeclmfcrípfít Paulus, 
ibidem* 
I N D E X , 
Epíftolas deccm fcripfít ad ecelefias, 
Ibidem, 
Epi Trolas quatuordifcípuloj, Ibidem, 
Epifiol^ Pauli quaxe l'mt fíe feript^ fícut 
compofítf, fo.i.CoLií. 
Epíltolarum ordo, ibidem 
Epiftola ad Romanos carterís profun • 
dior, ibidem 
Ephefum ciuitas metrópolis Af i f , fo» 
lío.cxlií.Columna fecunda, 
Ephefum quomodo ínterprctatur, 
Ibidem^Columna tertia, 
Epífcopus alíquando pro prcfbytero po 
nítur Oí dícitur fuperintenden», fo# 
lío.clix.Coíumna quarta 
Epaphratís commendatio, fo* 
lío.clxvií.Columna quarta 
Epimenides poeta Ctetenfís, fo* 
lío.ccvíi.Columna prima, 
Epiftola cft falutís iudícia, fo^c.Col.í 
Epífcopus di prefbytcr qualiter íde funC 
fo.ccv.Columna quarta, 
Eraílus cíuitatijcurator, íb.íí.Col.í'» 
Efau fornicaríus & prophanus extític, 
Fo.ccví.ColumnaJf. 
Efau Qc Samuelpropter filies fuos indi» 
gni facerdotes putarentur, Fo* 
lio.ccví.Columna.íi. 
EíTe in carne quid fít, Fo.xxü.CoUÚ 
otates feptem di earum fíngularísde* 
feriptío, Fo.ccxxúLcoUU 
Eucharíftía a íeíunís eft fumenda, fo« 
lío. Ixxíx, Columna prima 
Éuangelíumquarc ftcrnum appellatur, 
Fo.cxxví . Columna tertía 
Euangclií verítas quf dícatur, Fo* 
lio.cxxix.Columna.ií. 
Euangeliú Chríftí ín ludáis venerít pro* 
pter merí taoperumlegír , Fo.í.CoUííi. 
Euangelíum quid ínterprctatur, Fo* 
Uo.ii.Columna.u> 
Euangelíum qualiter dídtur vírtus deí, 
Fo.iiif'Xolumnaái. 
Euum & tempus quomodo dífíerunt, 
Fo.ccv.Columna tertía 
Euangelíca doflrina cur fít di í la forms» 
Fo.xx.Columna.ííi . 
Exhortado ad quoj pertineat, Fo* 
lío.ccxHí.Columna prima 
Exire extra caftra ad Chríftum quarc íu^ 
bemnr, Fo,cclíií.Col.ííí. 
Exemplar 8¿ excmplá quomodo díffe* 
runt, Fo.ccxxxii.CoIumna.üíí* 
Extraneí ad benc agenda blandímenti» 
furtt allíciedi, Fo.dxxxvíi.CoUüíí* 
Exacerbare eft peius quam tentare, 
Fo.ccxxíi. Columna tertía 
Ex reprchenfíonenafeitur coníufío, 
Fo.cd.Columna prima 
F 
FAcics deí quid fít, Fo* Uo. lxxxv. Columna prima Fama bona cora hominíbus eft nc* 
celTaria, Fo.cxüíi.CoUí» 
Famamfuam negligens crudelís eft, 
fo.clxv. Columna tertía 
Favores legis qdícantur, fo.vií.CoUíí* 
Feftus íudex Pauli fuit, fo.cxviií. 
Columna tertía 
Finís omniu m bonorum quis fít, Fo* 
lib.xcColumna tertía 
Fídes eft res voluntatis non nccefTítatíf, 
Fo.xcviiíXoIumna.ií . 
Fídes vnde vocatur, Fo.cxl.Col.í. 
Fídcí domeftícus quis dícatur, fo* 
lío.cxlí.Columna.iú 
Fílíi díftldcnti^ qui dícantur, fo» 
lío«cxlví.Columnaai« 
Finís hic pro confummatíonc ponítur. 
FOedxxxvíii. Columna tertía 
Fídes dícitur falutJifcra que per charíta* 
temoperatur, Fo.ccii.col.í» 
Fílii nodlis di tenebrarum quí fínt, Fo* 
lío.clxxxií.col.ia. 
Fideí chriltíanorn lauseft crcdercChrí* 
ftum refurrexííTc, fo*' 
l ío.xxxv.columna prima, 
Fidcm nemo poteft habere fuís mcritis 
pr^cedentíbus, fo.xíí.col.quarta 
Fídes qualiter ab exordio iuftífícat, 
ibidem, 
Fílíoru offici3 quód fít, fo.xxvií.coí.íí. 
Fílií .pmiíTionis cj dicüf. f.xxxi.col.iíí, 
Fiduda hic pro fpe fumítur Fo* 
lío.ccKVÍ.columna.íí. 
Fídes diuinítatís cófeíTio dC relígifiís fo 
Hdwfundamecú, Fo.iíí.col.íii» 
F -íes eft fubftantig inít ium, Fo* 
lio*ccxxíí,coUíK 
Figura conrccratíoníscorporíí di fanguj 
nís Chríftí, Fo.ccxxvi,GoUi. 
Fídcí dona funt díuerfa, fo.xl.col.iííú 
Fídes A.braam caufa fuit augmftationít 
yocabulicíus, Fo.ccxlv.Col.í. 
Fídes Ncg debet npbis cfTccxempluad 
falutem, Fo.ccxhíiiXol.iiíí, 
Fideles in aduCí-fis iricnte defícere no de» 
bent, Fo.ccxlíx.ColfSnaterti» 
Flucre efluere dC peref fuere quod fít, fo* 
lio.ccxviiúColumna prima 
Fornícatíe vnde fumatur Foo 
lío;:iíiíi,Columna quarta 
Foi'nicatiovnde prouctiíat, Fo.cxxxíx* 
Col í í . de quomodo committí tur, folio 
'''tclii.Columna quarta 
Foemína vitiata an polt i t poft baptifmü 
ír:.t¿r vírgíncsdeiconrccrarí , Fo, 
ccví.Cclumna prima 
Fruclus vnde dícatur, Fo* 
Uo.cxxxix.Columna quatta 
G 
Gr Audía contraría qu^ fínt, Fo* Ho,cIxv!.co!.i, »- Gálathía que regía fít, fo.cxxVc 
Columna fecunda * 
Germen in malis operibus 5c ferrh5fbus 
acdpitur, Fo.cd.col.iiiú 
Genealogía fugíédf, Fo.ccx.CoUi. 
Glorí^ veterís & nouí teftamentí pro» 
batió, Fo.d.coUertia 
Grifpus di Gayus a Paulo b iptízati funt 
Fo.liii.Columna.ií. 
Gratía di paxnon funt fem per a deo, 
Fo.í i iXolumna.í í . 
Gratiafínc merítis prjeedentíbus datur 
gratis, Fo.clxxvíí.coi.ii , 
Gratía deí eft remidió peccatorum, fo* 
líó.cvíi.columna tertía 
Gratiarum 8C operationú díuífíocs q-ia» 
dícantur SC quibus fínt dep^tatg, Fo* 
lio.lxxxí.columna p r ími 
Gr^ca locutío. Fo.cciíii.col.ií, 
Gratía eft orígo omníum bonorum, fo* 
lío.cxlvi.colúna quarta 
H 
Hj£rcfís v ñ dícat , fo.ccc.col.iíí,. Hgretícus dícatur, ibidem tlcbrcí quid ínterprctantur, fo* 
lio.ccxüií.columna.ííi. 
H^retici non rcflefcd peruerfe traflanf, 
F o.ci.columna prímx 
Hermas feriptor fuít líbclli quípaftorís 
appellatur, Fo.l.colíína tertía 
Hcretícarum officiS, Fod.coUiií . 
Herbg 8C arbores quomodo dicunturví* 
ucrc, Fo.xdi,col,ú 
A iq 
Heredes ex alíenígenis fuíf prímus rcx íu 
d^orum fo.íx.coLí. 
Hírcus quid dcíignat fo.cdiíí.col.ííí 
Hieronymí reprehenfío fo.xxxvrj 
male fignato.xli.col.í, 
Híerufalcm vífio pacís ínterpretatur. fo« 
lio.cxxxv.col.íííí. 
Homo interior di exterior quid fít. fo* 
lio.cíiq.col. íq. 
Hoftiaquidfít. fo.clíirj.col.iq. 
Homo ex tribus conftat quid fit ío* 
lío.clxxxiq.col.iiq. 
Homicidium quid fít* fo.cxxxíx.colS* 
ndAf\.8C fo.vi.col.íj 
Honor híc pro eleemofína fumítur, fo* 
lío.cxciiq.col.iq 
Hora dicí! breuc ípacifi fo.xlir).col.iifí 
Homine fa¿lo qualíter deus requicuítab 
omni opere fo.ccxxíij.col.q 
Homo vita ^fente fine minoribu» pñís 
an ducerc polUt , fo.xx.col.íií. 
Homoquare reparare debuít(3Cn5 an* 
gelus fo.ccxx.col.i. 
Homo qualitcr. vi . etate natus fuít mado 
adlaborcm, fo.ccxxüLcol.íií. 
Homo maliw cum íncipit tríbulari quid 
fadat, fo.xv.col.iíí. 
Homínñ perdítorS depíflío, fo.x.col.ííi 
Hoftía víucns quid fíe fo.xUcoU. 
Homo vetu» quid eíTc íntdlígatur. fo» 
iío.xix.col.íií* 
Hofpítalítas patrum multum placuit deo 
fo.cclrj.col.iq 
Hoftía-vctcrislegü nullo tge potuerunt 
oflferrepeccata, fo.ccxl.col.íiq 
Hofpes quis dicatur fo.ccxlv.col.ííj 
Humilitas fidclínm vera quf fít, fo* 
lio.clxxxiii.col.íq 
Humilis flC manfuctu* vnde dicatur» fo« 
lio.cl.coKií] 
Humilitas alíquando ín malam partem 
fumítur, fo.clxxij.coUií. 
I 
I Acobu» ftjííprímuj Werofolymita* ñus epifcopui, fo.cxxvii.coI.iii. lacobusquare ponitur antePetrum 
dC loannem, fo.cxxvüi.col.tíi« 
lanncsdC membret fuerut magipharao« 
nis, fo.ccíí.col.üíí. 
Ucob.xv.annorumjerat quado mortuus 
cft Abraam, fo.ccxlv.col.í, 
Idluj oculi quid fít, fo.xciíí.col.iüi, 
Idonía gr^cc propríetas didtur tarinejfo* 
Uo.lxxxv.coUertía 
lepte an tcmeraríc vouerítj fo* 
Uo.ccxlvü.coiüna quarta 
lefuí eft proprium nomen, fo.íí.coUi. 
leiuníum magnü quid fít, fo.ecix.col.í. 
Immundicía quid fít, fo.cliíÜ.co* 
lumna.iiii.de fo.cxxxix.col.íí. 
Ignominia quid fít dC vnde dicatur, fo* 
Uo.v.culumha quarta 
Ignorantiadofla in n^is quomodo exi* 
rtat, fo.xxvni.colSna prima 
Ignorantía quodlibet peccatüvocarí po* 
teft, fo.ccxxxvicolumna tertia 
Ignis quatuor ofBcia habet, fo« 
uo.cclii.columna fecunda 
Inf ídele eíTc dC ínfidé infírmarí qualíter 
funt diuerfa, ío.xlíiii.coliií. 
Infípientia erroris per loannem ín A fía 
detegetur, fo.ccííicolgna prima 
In ocio víuen» rc« aliorumcócupifcit, fo« 
lio.dxxxi.columna prima 
Inimiciti^ quid fint, fo. cxxxix.col.iii 
Inuidia quid fít, fo. cxxxix.col.iii 
Inflatío quid fít, fo.cxxiíü.coü. 
infípientia plena qu $ dicatur, fo* 
C O N T E N T O R V M 
lio.cxix.co!umna tertia 
Impktasquid fígnificet, fo.iiii.col.iiíí, 
inobedicntia quid fít, fo.ccxviü.col.í. 
In^ ternum perfeflus manct, fo* 
lio.ccxxxii.columna prima, 
Iniquitas quid fít, fo.xiü.col.i. 
Incrcdulítatis excmplñ quid dicatur, ío* 
lio.ccxxíiíí.columna fecunda, 
Infípiétesquidícantur, fo.ví.col.iii 
Infantia qualitcr legem naturalcm igno* 
ret, fo.xxiii.columna prima, 
lofephchriftumpr^figurabat, fo* 
lio.ccxlví.columna tertia, 
Ira dei quid fít, fo.cIxxví»i.col.i. 
Ira del ín ludios quid fít, Fo* 
lío.clxxix.columna prima, 
Iracfidus quis dicatur, fo.ccví.cül.ii 
l r{ vafa quj dicantur, fo.xxxiü.col.ii 
Ira deí quomodo reuelatur, Fo* 
lio.iiii.coiumna tertia: 
Ira dei qualitcr extítit. Fo* 
lio.ccxxi.columna quarta, 
Iré in locum quando quis dicatur, Fo* 
lío.xli.columna quarta, 
Ifaac ligatus dC altarí fuperpofít? chríftü 
refert: fo.ccxlvi.col.ii 
Ifaac dC lacob coheredes eiufdem repro* 
mifsíonis, Fo.ccxlv.columna prima, 
Ifopus herba expellcns oulmonis tumo* 
rem, Fo.ccxxxviíi.col.íiíi 
Ifídorí teftes quomodo confíderentur, 
Folio.cxcv.columna quarta, 
Ifaac rtfus ínterpretatur, Fo* 
lio.cxxxvi.columna fecunda, 
luftitia qualitcr fít obferuatio mandato* 
rum dei, Fo.cxv.columna tertia, 
lufti qualitcr fuas debent predicare vir* 
tutes, Fo.cxx.columna prima, 
luftitia quid fíe, fo.cliii.col.íii. 
luftus ex vitiit filiorS non polluitur, fo* 
lio.ccvi.columna fecunda, 
luftitia epifeopí dC laici in quo diftent, 
FoIio.ccvLcolumna tertia, 
luftitia 8í veritat in quo tcneantur, fo* 
Uo.d v.columna fecunda, 
lud{ orfi ífidelitas quomodo profít, fo* 
lío.xxxvii.malefígnato.xli.col.iú 
ludicarc femctipfum quis dicatur, fo* 
lio.xlvíi.columna fecunda, 
ludícium temerarium eft in duubiu ca* 
uendum, fo.xivi.coluna prima 
luftitia pax & gaudiñ fpiritale quomo* 
do funtregnúdeí, fo.xlví.col.iííL 
ludicarc de alterius confeientia qt no po* 
teft, fo.xliíií.columna quarta 
ludicarc ínter dic dC dic dC ludicarc ocm 
díem quid fít, fo.xlv.col.íi 
luftitia deí quomodo fumítur, fo* 
lio.xxxv.columna prima, 
Iuftítía,cft, dúplex vna per legem di al* 
tera per chriftum, fo.íbídem 
luftificariminímcapud deumSCnS Iu* 
ftíffcari quomodo dífíerunt, fo* 
lio.xxxv.columna fecunda, 
luftitia dei quid fít, fo.iiií.col.ií 
luftui qualíter dicatur ex fide viuere, fot-
lío,iiii.columna fecunda, 
luftití^ pulchritudo hac dele3ati5c qua* 
lis fít, fo.xx.columna quarta, 
luftitia pro omní virtute fumítur, fo* 
lio ibidem, 
lud^us cur gentili in culpa pr^fertur, fo* 
l'ío.vii.columna fecunda, 
lud^us dC gentilisjquiparentur inperna 
Fo.vií.columna tertia, 
ludfí paucíín apoftolicís viristemporc 
pafiionís domini fuerunt faluatí, fo* 
lio. xxxiiíi.columna prima, 
luftífícatü fcquútur opera fed no pr^cí* 
dunt íuftíficanda, fo.xií,col.prima, 
luftíñcatio mentís 8C carnis eft dúplex, 
fo.xí.columna prima, 
luftificatio quf cft ex fide fack pace cum 
deo, fo.xv.columna prima> 
Indicare debet quis aliquem decoquod 
ipfefít, fo.vi.columna quarta, 
lud^icum gentilibus fuerunt digniores, 
folio.ix.columna fecunda, 
ludex debet eíTc jquus in vltione pecca» 
torum, fo.ix.columna quarta, 
ludida cocleftía difeutere null9 homo eft 
dignu», fo.xxxiíi.colüna prima 
luftificatio qua chriftus iuftificatimpiü, 
fo.xvíü.columna fecunda, 
lud^iveri ígnorauerunt quj fíbí íniun<fla 
fuerant, fo,ccxxxííÍ.col.íiü 
lud^us verus quis dicatur, fo,viü.co* 
lumna.iiii.8C fo.íx.columna prima, 
lud^í Romani quomodo murmuraueráC 
contra Paulum, fo.í.col.iii* 
L 
LArgitio qualitcr dicatur flor. Fo* lio.clxvi.col.iii. Latitudo,longitudo, fublimitas dC 
pfunditat cccícftís curí^ dedaratur, fo* 
lío.cKcolumna prima, 
Lcx a gratía diftinguítur, fo.d.coLií. 
Lex qualíter fít obferuanda, fo.xi.col.í. 
Lcx fideí dC faflorum ín quo díffcrunt, 
fo.xí.columna quarta, 
Lcx vbi non eft nec de prfuarícatio, fo* 
lio.xiíiÍ.columna prima, 
Leo hic pro Ncrone fumitur, fo* 
lio.ccv.columna prima, 
Lex infirmata per carncm quid fít, fo* 
lio.xxv.columna fecunda, 
Lcx fubíntrauít qualitcr ítelligatur, fo* 
lio. xvíii.columna tertia, 
Lcx ad quid fít data, Ibidem 
Lex qualitcr dicítur per fídem ftatui dC 
nondeftrui, fo.xií. col.ii. 
Legiflatio qualitcr exponitur, fo* 
lio.xxxí.columna fecunda. 
Líber vit^ cft memoria dei, fo* 
lio.clxv.columna quarta, 
Línguj ad quid fuerunt d a t f o * 
lio.lxxxvií.col.ií. 
Libertas qualíter dicatur aílio iudícum, 
fo.xxxií.columna prima. 
Libertas quare fít culpabilis de feruitua 
laudabílis, fo.xxi.male fígnato.xxíí. 
Líberarí de corpore mortis h'.ií9 8e exi* 
re de corpore quomodo diuerfa fínt, fo* 
lio.xxv.columna prima, 
Licct tributum daré Cffarí an non, fo* 
Uo.cdx.columm tertia. 
Libertas eft vbi fpiricus domini cft, fo* 
lio.cxxxvi.columna prima, 
Liberum arbítrium qualitcr deditdomí* 
nu», fo.ccí.columnatcrtb, 
Longuanimitas quid fít, fo*. 
lio.cxxxix.col.iiii. 
Locus mortis antichriftí, fo* 
lío.dxxxvi.columna prima, 
Ludus alíquando pro perfecutíonc poni* 
tur, fo. xxx vi. col.ii. 
Luce cuangelíft?lau», fo.cxxiii.col.iii. 
Luce euangclift^ commendatio fo* 
lío.cxiíi.col.iiii. 
Lucas medicu» primo fuít, fo* 
lio.dxxvi.col.iiii. 
Luxuría idolorü feruít', f.cxxxix.col.ii 
M 
MAnus pro potentia ponitur, fo* lio.ccxliii.col.iii. Manuscxpanf^ quidfígnlt, fo* 
lio.xxxví.col.íH, 
Malcdidlum alínd cft quod approbaf dC 
alíud quod damnat, fo.xví.col.iü. 
Malorum ímicatores quid lint, fo* 
líc.ví.columna tercia, 
Manichf orum error, fo.xíx.col.íííí. 
Malígnitas cjd fít & vndc diffcraf a ma 
licia, fo.vi.col.ü» 
Magna Abraf ñdcsy fo.ccxlví,col.i. 
Manus rcmiíTas 3c gcnua foluta crígcrc Mors per vnum rcgnauit quomodo W* 
quideft, fo.ccl.coUíi. tclligítur, fo.xviu.col.l. 
Martyres tefte» dicuntur quía fídem te* MoY% í"uPcr ecrram P0^[o ,04u»tur> 
I N D E X , 
Mortuíí fe clTe peccato exiftimam ap'id 
femetipfum an polTit quandoque pee» 
carc, fo.xx.col.í. 
Moyfes veterís tertatnenti mediator, 
fo.ccxxxüj.col.í. 
Modeftía vnde dícatur, fo* 
lío.clxxiiii.col.üíi. 
Moyfei dao fecít tabcmacula fo* 
lío.ccxxxíül.col.iíí. 
lío.ccxíí.col.xií. 
Oncíxiniii fui: pontifex 3C marCyr, fc^ 
lío.ccxüi.col.ü. 
On ínterprctatur exiften», fo.cc.col.f. 
Oneü forí beneficia quid fint, ío* 
lio.cc.col.iiií. 
ítati funt ore dC palTíone, f0í> 
lio.ccxlix.col.ii. 
Malcdídum cft omne peccatum, fo* 
lío.cxxxí.col.í. 
Malorum (oactu qualíter lít vitanda, 
fo.xci.col.iiií. 
María credítur mortua cumPauIuthíc* 
rufalcm venít, fo.cxxvíi.co.íü. 
Macedoníorumh^rcíit, fo* 
Ho.lxxxi.coUí, 
Maccríes quid fít, fo.cxl vü .co l íí, 
Malum pro malo quomodo redditur, 
íb.clxxiíúcol.ii. 
Malicia quid fít, 
Malicia ¿C miíería diet faciunt malor 
fo.clyí.coí.í. 
MatcüsíonfílíarmsBatnabg, fo# 
lio.cciiiúcoKiii. 
Melchífedech Abra^ pancm dC vínum 
factatumdcdít, fo* 
lío.ccx<x,coUiiií. 
Membraquarc arma vocantur, fo# 
lío.xx.coKí. 
Mcnfa de lígnis fethí fa(fla, fo* 
lio.ccxxxv.coUií. 
Mcndax non eft iudícandus cum falfum 
dicit quod putat eíTe verum, fo* 
lío.xcvii.col.ií. 
Membra genitalia curdícantur inhonc* 
fta, fo.lxxxiíi.col.i. 
Membrum corporís dC membrí quomo 
dodífíerunt, fo.xxxiíi,col.ií. 
Mens dC voluntai fanflorum qualiter di 
catur quiefeere, fo.ccxíí.col.íi. 
Mendax omnis homo qualíter expona* 
tur, fo.ix.col.iíí. 
Mífteriumgrjcc quid fít, fo* 
lio.xcüi.col.íu. 
Miles deinon implícatur negoetj*, fo* 
lio.cc.col.ii. 
Miniftcríum fuum quando quísdicatur 
redderehooorabile 8Cquando vitupc* 
rabile, fo.xxxvrj.malc fígna* 
to.xlrvcol.i». 
Miniltcriumíncarnationíí qualiter latct 
fanflos, fo.li.coLÍÚ 
¡yiíníftrare SCafTiftcre quomodo diffe* 
nmt, fo.ccxvi.col.iiii. 
Militare fecundum carncm qui dicun* 
tur, fo.cxvi.coUí. 
Mortui quomodo adnouiffimamtuba 
funt refurreduri, fo# 
lio.xdii.col.iiií. 
M ortuorum nomine quid intclligatur, 
fo.ibidem 
Moyfcsoir faciem vclabat cum loque* 
batur filq? Ifracl, fo* 
lio.xii.col.ií. 
Moyfes apud lofcph termuth vocaba» 
tur, fo.ccxlvi.col.íiü. 
Mortui in anima quomodo dicantur re* 
furgere, fo.íií,col.iiií. 
Mortisrcgnum quod fít, fo* 
lio.xvíí.col.ii. 
Moyfes cnim reputatut cft de¡ famulu», 
&WCCXx.col.UÍí. 
Operarius fubdolut quis dícatur 
Uo.cxix.coUi. 
O pinio. Ixx. ínterprctum, 
lío.ccxv.col.iiíí. 
Opus cuangcllftj quod fít, 
lio.ccííii.coUí. 
fo* 
fo* 
fo.cclíí.col.í. 
Mulicrcj ín minifterío ecelefíaftíco con* 
fHtuuntur, fo.li.col.ii. 
Mundí redores qui fínt, fo* 
Iio.clviii.col.ii. 
Mulier cft caro fragüít, fo* 
Uo.dií.col.i. 
Mulier viro fabíídíur duabus de caufís 
fo.lxxxvííi.col.iiii. 
Mulicris infolentia viro cft opprobríum 
ibidem, 
N 
"TV Atura ín coi abcías virio nullus 
fo. Opera tenebrarum qu«fínt, 
lio.xliíii.col.í. 
Or andi mo dus quit fít, fo* 
lío.lxxxví.col.ii . 
Orandum eft tacite, fo.lxxxvü.íol. í i i i , 
Oratío quid fít, fo.clix.coLK 
Ora fine intcrmifTionc qualíter mtclli^a 
tur, fo.dxxxíií .coUii* 
Oratío SC obfecratío quomodo difíc* 
runt, fo.clxvLcoLL. 
Orationí femper vacare qualiter nequifi 
humam fragilítat, fo.üí.col.síiL 
Oculumcft fígnumpadt, fo* 
lio.xcv.col.iiU 
Natura didtur mortcm horrere, Ofculandí m»« fn ceclefía vndc fumptufi 
fo.dííü.col.ií. | \ l cftímmuníí, fo.xvíí.coUiÍK 
iii i> *i'«M ' - i - 1^ dici c.
fo.cIxxxi.col.ii. 
Negare d^um dicímuf quando de pee* 
catis vidmur, fo* 
lío.ccvii.col.tíü. 
Nemo fínc fanflimonía deum Videbit, 
fo.cd.col. ííií. 
Nemo venít ad patrem nífí per me, fo» 
lio.ccxxxí.col.iíi. 
Nemo igitur derperet dum víuíe, fo* 
lío.ccxxíi«col.íí. 
Neomenia vndc dicatur9 fo* 
lío.cxxii.col.íí. 
Nícopolis vi í lorum duitat' fo* 
lio.ccx.col.iiíi. 
Nouatíani dC rmntanorum hfrefít, fo* 
lio.ccxxvti.col.iií. 
Nominibusdiuerfíj hebr^í vtebantur, 
fo.i,a¿.ii.col.t 
Nox quando dícatur inluccm verri, fo* 
lio.xliii.col.iiii* 
Notio dC agnitío quomodo difícrunt, 
fo.clxxiiíi.coI.íii« 
Nullus fínc peccato in hac vi ta, fo* 
lio.ccvkcol.í. 
fít, fo.l,cal,íüa 
PAulut fecundum latinos modlou didtur fecundum gr^coiquíetut, fo.íi.col.i. 
Paulos air maluit vocari quem Saulut3 
fo.íi.col.i. 
Paulus cft mííTuf vt mercedem lucrifacc 
rct, fo,i.coUiií<. 
Paulutcor primo fít vocatut Saulus, fo* 
Uo.i.col.uii 
Paulus quarc non cft fcquutut veritatem 
hebratcam fed ínterpretatione fcptua« 
ginta, fo.íiií.col.iií« 
Paulus «xhumilitate feomnium fan¿lo* 
rum tiumillinium appcllat, fo* 
lio.clxix.colJ. 
Paulus quomodo habuít hancpctnulam, 
fo.cdüi.col.ííi. 
Paulus ex duitatc Romana fuit natos, fo 
lio.ccíííi.caLiiií. 
Paulí cxcmplo poiTunt viucrc labore 
manoum fuarum prjdícatorcs, f»^ 
lio.lxxxix.col.ii. 
Numcrus fcptenaríut vniuerfítatem ex* Errorccalcographipr^dkatores vcl fa» 
primít, fo.xxx.col.íi , cer dotes 
Nummus cft deus auarorum, fo* Paulus cur a Corínthrj? nullos fiSptuf yo* 
lío.clx.col.i.8C fo.clxxíiii.col.í. lucrit accipcrc, fo.xcvií.Col.i<i 
Nunquídpoterit deus parare menfamíti Paulos precibos Stcphaní fuit conuer* 
deferto, fo.ccxxi.col.ííú fus, fo.cxccoUíí,. 
O Bfecratioquidfíf, fo< lío.clix.col,(* 
Oblado quid didtur, fo.cliÜí.cor. ííj 
Obedicntía eft fola virtus quf hominc. 
confíhat, fo.cd.coí.ií. 
Paulus quomodo dícatur parturirc, fo* 
lio.cxxxv.col.ii. 
PaulUs qualiter minim' apoftolorum cft 
di&is, fo.lxxxíx.col. i . 
Paulus quomodo h?Sondan» cgterÍT apa 
ftolis didtur laboraíte, Ibid^col.íí. 
Occafíonc'lcffisopinidnumcontrarictas Pauli paupertas ^ fo.cxx.col.íííí 
ortaeft fo.ccx.col.í¡í, Pax ínter angelos 8C homtncs. fo# 
Odlbilcsdco qui dicantur, fo.ví.coUí. ,io;cIxi^°1-ííJí' ir . . ' 
Odor chrifti bonus cft verítaris predica* Paulus qualiter intelligitur raptus vfque 
jj fo.xdx.col.iíií. adtertíumcjlum, fo.cxxi.col.iui« 
Olus comedere quid fpíritalíter cíTe in* Paulus gratiseuangelium pr?dicauít. 
tellígitur, fo.xlv.col.í. 
Omnis arbor qu( non fadt fruftum bo* 
num excidetur, fo.ccxi.colJ. 
Omnís,diílio non femper vniuerfítatem 
plenariam denotat, fo* 
lio.clxxxvüí.col.i* 
Onefímus quis crat, fo* 
lio.clxxvi.col.ii. 
OneíímS' quomodo fucrít baptirat^ fo* 
fo.cxxiii.col.ii. 
Paulus tefte HíeronymoflÉBeda Ncr# 
boncñ. pr^teríen» Hífpaniamperucnita 
fo.xUx.col.ii. 
Paulus multo plura fínít quem feriprcrít, 
fo.xlViii.(íol.íii. 
Paulus quarc Chríltum vocat apoftblií, 
fo.ccxx.col.iií. 
Paruuli qfi rcddát ratíünp,fo.cv.col,iííí, 
A iíq 
C O N T E N T O R V M 
fo* 
F o . d x x í x . 
Eo.cxxxíx.Co 
Columna prima lío.txxxv.col.Ü. 
Pcrfeítus vír quís dicatur, fo.clíji Princeps habcat eloquentíam cum vite 
Columna prima integritate, ^ fo.ccví.coUiiK 
Pccnítentia veraqugfit. fo.xcviií. Prifalla vxor fuítaquíllc, fo . l . 
C olumna quarta columna prima 
Pi la quando ante oculos dei dicatur cfTe P i imus h i : p peiore ponit , fo.clx.xxix 
teda, fo.xin.Columna.!] columna tertia 
PfíorumpaíTíocsqugdícantur , fo. Pr ímit iehomínísqu^ dícáturcíTc, fo. 
fo.cxciif). 
fo. 
xxíj,Columna prima 
Pietas ad quid profit, 
Columna prima 
Pic ínapbat i ja quid íígnat, 
cxxxq. Columna.íj. 
Poft mortem antíchrifti quadragínta « 
quincg dics cofíderantur ad poeniten* 
tiam, fo.dxxxq.Columna.iq. 
fo.cxlv. 
Poteftates quid dícantur, fo.clviq. 
Columna prima 
Poteftatí diuins primo eft obediendum, 
fo.xlríiColumna tertia 
Phcdriam gr^ci difcíplinam vocant, 
fo.cclí.Columna tertia 
Philemp Paulum fo cíum habere cupic* 
bat, fo.ccxiíí.Columna tertia 
Philippís eft cíuitas qu^ os lampadis ín* 
terpretatur, fo.clíx. 
Columna tertia dC quarta 
Patientia feruare quid fit, 
Uo.lxxxiííi.columna.ii. 
PaíTío deridaií quidfit, 
Columna tertia 
Patit:ntía quid f i t , 
lumna quarta 
Pater fine fuá fapientia nunquam efTepo 
tui t , Fo.ccxv.Colúna prima. 
Pariesquid íTt, Fo.cxlvíí.Col.íí 
Paupertas lefu quid nobis attulcrít, 
Fo.cxcvirí.Columna.q 
Patientia hjfaetur in aduerfí», Fo, 
x v.Columna. í] 
Patientia fun: eft motus íncípientia fer* 
re, Fo.iiq. Colana prima 
Pauperc» qua'rf'ter gquabunt díuítcs in re 
gno dei, Fo.cxlíq.Colona.ííj Poteftates quid fínt, 
Pauperes quí dícantur, Fo.cxv. Columna tertia 
Columna fecunda 
Patientia regnum d^í repromíttií , Fo» 
ccxliq.CoIumna tertia 
Peccatum quod poenitentif lamento no 
deluitur p ¿ l m , & fumus caufa p í l í , 
Fo.v.Cplwnna tertia 
P£l3íes qualiter n6 debcntdefperarc^ 
Fo.ccjcxv.Columna.ij 
Pi la qualiter funt opera mortua, Fo. 
ccxxvíj.Columna prima 
P¿lá foliut Chrífti fanguínc dclentur, 
Fo.ccxl.Columna.rj 
pcenula erat vcftís cófularis, fccdíi j i 
Columna tertia 
Petra» vb inSfu í t imi tandus , f . cxxxv . 
Columna prima 
Petru» quarc círcuncíííonem ^mí t tcba t , 
fo.cxxviíi. Columna quarta 
Petn humílitarSc Pauli libertas cSmen* 
datur, fo.cxxíx»Columna.í. Prgdicatoreftnomenaudloritatís , 
pdmcxmaled té l íSepce íT i t , fo» cxci.columna.ií . 
cxxxi.Columna prima i Pr^latí qualiter exemplo Pauli debent 
pém qualiter per tegem cognofeitur, rogare fubditos v t in melíus ^fiteant, 
fo,xxií.Columna tertia fo.cclxx.columna quarta 
P í l í nomine quid intclligitur, Ibídcm Pr^jcarícatío quid fít, fotccxvííi;Co1.í. 
P f l m qualiter adueníente mandy.ío rc^ » Prftcritum p futuro pofuit ^pheta fo, 
, tiíxcrit, - Ibidemjeolurona.íiíj. ccxíx.columna prima 
P ñ m e f t f t í m u l u s m o t t í s , i? ¡fdxxíív Pr^latfeobediendiícíTcamonetapofto* 
Columna prima lu?, fo.ccliiii.colúna.íí. 
Pflmquando differat a dcliflo, fo. Pr^dcftínare 8¿ elígete quó differant. 
cxlvi.Columna.ij. j fo.ctdííí.columna quarta 
P a m v t a p p a r e a t q u í d í i g m f k c t , fo, P r ^ p u t í u m a l í q u a n d o ^ p c l d c a r n í s p o * 
xxiqCoIumn;» tertia ; nitur, fo.clxxi.columna quarta 
P¿16 qualiter fumus veaundatí» Prefbyter qualiter dicatur epi^copus, 
Ibidem, fo.cxcii.columna quarta 
per te í l i quatíter ír.dígcnt miferícordia Pr^deftinatio quídfít, fo .xxíx. 
fo;dxV.Columna prima' columna tertia 
Pftóvenvmdatus qualiterintellígatur» • Pr^miorum diferetío, fo.víi.^oluna.ií. 
IbidemjColumm quarta . Fr^Utifine teftímonio duorum vcltr iü 
PccCáreéftmalorumpotcftatC;, fo. n5 poffunt códemnare, 
xxxviíí .Columna quarta columna fecunda 
PcBriítentia quandoquc.iJ mutatífíepo* Pr^ccptü legis círca verbera delinquen* 
nitur, fo.xxxix.Columna prima tium^ • foicxx.columna.íi. 
Petra fcandall á ^ a p í ? offcnfióís quali* Primogenítusquís dicatureíTc, fo. 
ter 8C Chriftustdicatur efTc, fo . 
xxxiíq.Columna tertia 
Pedagogus quomodo interpretatur, 
fo. x x x . Columna prima 
Per vridlicnem fañdli fpirítus fanílifica* 
mur, fo.ccxvi.Columna prima 
Peccatis nerrio fibi morítur, 
Columna quarta 
Per pedes ftabilitas fterná defígnatur, 
fo.ccxvi.Columna tertia 
P i l m regnare in mortem quid fit , fo, 
xVÍfj. Columna quarta 
P£lo víuere, Ibidem 
Penfándam nobís eft qualiter Ibqua* 
mur, fo.ccir|;Columna quarta 
Peccatumfuítv-^^ntarium,| fo.x^-viq, 
Plenímenia quid f i t , 
lumna tertia 
Populus a mote ^hibetur cutnlex a^ í* 
pítur, fo.ccli.columna tertia 
Poteftas domínorummor te fínitur, f0» 
ccxiíí.cotumna.íi. 
Pr^deftinatus filíus dei qualiter intelligi 
tur, fo.íLcolumna tertia 
fo* 
xxviii.columna tertia 
Principes ad corrigendos malos ínftitutí 
funt, foixlii.columna quarta 
Principes huiu» ffculi funt dei miníüri , 
fo.xlíií.columna prima 
Principinóeft refllrendum ctiafí bona 
noilraaufcrat, fo.xlüi.col.i, 
Príncipium quid fít, fo.dxixiCpUi. 
P r o x i m u s n ó poteft veré dil igi fínedeo 
fo. xlíii.columna tertia 
Proximus quid intelligatur ciTe, Ibíde, 
Proxímusdicítur omnis homo, fo. 
cliii.columna tertia 
Probé eft verbum fidei, f o . x x x v , 
columna tertia 
Prophetie tria funr témpora , fo. 
Ixxxvii.columna tertia 
Pr imo regnum iuftítíx nunc in nobis 
•arfequitur, . fo.ccxxix.col.ii í . 
Pfalmorumlibcr lex vocatur, fo. 
x.columna quarta 
ib. 
xxixicolumna tertia 
Prudenti? 8C fapicntif differentía, 
cxliüi.eolumna prima 
Princípatus quid fínt fo.cxlv.col.íii. 
Prinvípesqui dícantur, fo.clvíq. 
columna prima 
fo .x lv . Prudentía carnís 8C prudentía fpíritus 
quid fít, fo.xxv.co* 
lumna quarta 
Prudentía eft íuftorura rapicntía 
Ibidem. 
fo.cxv.co* Pugna to rcsnódamnatur fed v í í l i , fo . 
xxv.columna.ií» 
Q. 
s—«w t od dicítur ínfra funt in gr q 
í / V co' fo.ccxiíi.col.iiii. 
^ « ¿ s a J ^ Q.uípr^fumít deoquero* 
gaturuseft, 'fo.ccxíü.col.quarta 
Q^uare c epiftola folitá fiiperfcriptío* 
nem non habcat, fo.ccxíiq.co* 
lumna tertia 
Quidícunt videntibus nolíte viderc Sd 
afpídentíbusnolítearpicere, fo, 
cciiíí.cólumna prima 
Quare quandoque bonum fít a dbis ab<-
ftíncre, fo.cxciii.columna.iíí. 
Ojiare deus iurauít per femetipfum, fo , 
ccxxvíq.columna tertia 
Qjiatuor in omni facrifício cófíderari de 
bent, fo.ccxxxi.columna.iiii. 
Q_ualís {difícatio erit dircípuli fí íntelli'-
gat magíftro fe cite maiorcm, fo, 
ccíx.columna.tj. 
Q^ui epifeopatum defíderatbene faCÍt, 
fo.ccxcrj.columna prima 
Qjios mulíeres docere debeanf, fo, 
ce viií. columna prima 
Quo flore Aaronrc í te facerdoseíTcco* 
gnofeitur, fo.ccxxxv.col.iiii, 
fo. cxxííií. Qj-'f ftíoies ftuíf? qu^ fínt, fo.ccx.co^ 
lumna fecunda 
Q^uís dicatur cffe ítenebris, fo.dxxxíi . 
columna tertia 
Q_ai ením fidem abqcítomníno a deo re 
cedít, fo.ccxxq.columna prima 
Qjii Paulo refíftit imperio deí rcfíftít, 
: fo,clxxxíq.columna.f). 
Qjiid per lofcph dC v í rgam cius defí* 
gnetür, fovccxlví.co* 
luinna tertia 
Q_iiív dicatur filíumdeí conculcare, fo. 
ccxlq.columna quarta 
Q_uís dicatur fanguínem Chriftí pollt i í 
t i ímduxcre, fo.ccxlri-
columna quarta 
¡O 
Prodigíumdignum 8C virtüs qu5 díiíc c^-nd per velamen legi? intcllígítur, fo. 
runt, fo.cxxxíii.columna.íi.- ccxlí.columna tertia 
Profcríptiquidícantur, fo.cxxx Quid emundarc ab operíbus mortuis di 
columna prima ! ?. qnf fínt opera mortua,; fo. 
Prophetiz antij ftuflus feu vtilitatís; fo* ccxxxvíj.columna.iiq. 
I N D E X , 
Quid turbo calígo pedia vox verborü 
afpera mós 8<: beftia, fo.cdl.col.íi. 
Q^uarelofcph í AgyptoelegiteíTcpauí-
p¿r, f.ccxlvi.columna.iíií. 
Qjiarc lex Moyfí no potuít faceré perfe 
¿tos í lege potifíces, f.ccxxxíx.col.iíií. 
Qjiomodo per. ímaginem cognofcímtis 
qualitatem 8C quantitatcm Ulíus cuius 
eftimagn. f.ccxl.columna prima 
Quo rebus futuríspoífumus fidem adhí^ 
bere,^ f.ccxliiii.columna.ii. 
Qjió aía ex fide víuat, f.ccxl.col.ilii. 
Qj.10 accedim? adchriftQ, f.cdí.col.iiii. 
Q.uó fcnes fidem cofequutí funt, fo. 
cxliíí. columna.»'. 
Q_uíd per mare dC per horam maris de* 
lígnatur, f.ccxl v.columna.iií. 
Quid í f tá rumpat rumperegr ina t ío , fo. 
ccxlv.columna quarta 
Q_uis dícatur íncídere ín manus deí, fo. 
ccxüii.columna prima 
Qiialem hoftíamdebemus offerre deo, 
fo.cclííi,columna quarta 
Qj.ii funtpaftores maiores, f.ccliií,col.il, 
Q_iiid operaf Sarf fídes f.ccxl v.col.ih 
R. 
R Apiña quid ílt, fo.clxíí.col.i/. Raab meretrix fíde iuftífícatur, fo. 
ccxlvíí.columna prima 
Radix ín malíscogítatióíbus reperítur, 
fo.ccl.columna quarta 
Rcfurgeriu ordo quid flt, f.xc.col.ü. 
Refurgcre .ppríe quid fít, f.xciii.col.íií, 
Redemptío 8C remiffío qu6 dífTerunt, 
f.cxliíií.columna prima 
Regnum ccrlorum fanílafdlórum díci» 
tur, f.ccxxxíi.columna.ii. 
Rccofílíatío fít ex íímicítiís,f.xvi.col.ií» 
Redéptíóís' humanf inuétío, f.xi.col.ií, 
Reprobus quísdícatur, f.cxxiiíi.col.iíí. 
Res fperade quid fínt, f.ccxlíííí.col.í. 
Rixa quid fít, fo.cxxxíx.col.ííí. 
S 
O Anflí fíde dcuícerunt regna, fo. 
{ 3 ccxlxíí.columna.íií. 
Sanflí patríarch^ qno íuxta fidem defun 
d i fínt, f.ccxlv.columna.iií. 
Sanfli apud deum quo dícatur cíTc muí* 
tarum facierum, f.xcvi.col.iíii. 
Sanfon lepte b irach fíde vicerüt regn 1, 
f.ccxlíi.columna tertía 
Sacerdos leg«lis míníílrabat: fed facera 
dos euagelícus fedet, f.ccxli.col.íí. 
Sapcrc plufquam oportet eft fuperbírc, 
f.xl.columna tertía. 
Sacrilegíum quid fít, f.viü.coUií, 
Sapietí^ fupernf opera publica ac fecrcta 
qugfínt, f.xxxix.columna.ííi. 
Sanguis híc p aía fumítur, f.cxíx, 
columna tertía 
Salem qualíter no fít Hierufalem, fo. 
ccxxíx.columna.ií. 
Sathanas quo interpretatur, f.cxíx» 
col,íí.8¿ fo.clxxíx.columna.ii. 
Sanflí qualíter fintoradi cótra fpurciíTií-
mam lutheranorü fefla, f.xxxí.col.i. 
Sacerdotes chríftí fine ¿fc principio caret 
fo.ccxxix.columna.iiií. 
Sabbatifmus quid dícatur, fo.ccxxííií. 
columna prima 
Sapíentía ín cotpplatíoe ^ternorn confí* 
ñit^Scicntia vero in adíoe téporalium, 
fo.lxxxí.columna tertía 
Sapientia carnís quo deo fít ínímíca, fo. 
xxví.columna prima 
Sathanas interpretatur adnerfarius, fo. 
li.columna prima 
$aulus petítuv interpretatur, f.í,co!,íííí. 
Sacrifícíum eíl:deo offerendum per ma* 
ñus facerdotís, fo.iií.col.íii. 
Saúl rexfuperb9 8¿infrenís. f.í.col.iiií, 
Sandi 8C no alíí cum chrilto furrexcrüt,. 
fo.ií.columna tertía 
Sapientes quí fe dicerc volunt ,íníípícn* 
tes appellari debent, fo.v4col.i4 
Sara ecelefíg formam pr^feres quare fteí-
ríliícrat, fo.cxxxvi.col.í. 
Sanftí qualíter dicantur malediolionibus 
vt í , fo.cxxxvíli.columna ií. 
Sanftitas quid fít, fo,cliíí. col.íü. 
Sandorum cóuerfatío cauta elTe debet, 
fo.clxvi.columna.ii. 
Sabbatu perpetua obferuare quí dícatur 
dC quid iterpretatur, f.clxxií.col.íí. 
Sacerdbtibus qualíter honor excharíta^-
te fít exhibendus, f.clxxxíií.col.í. 
Sacramentum qualíter fít res oceulta, 
f.cxciiií.columna prima 
Samflus Línus fuit prímus Romanf fedís 
epifcopus, f.ccvicolumna.íí. 
Sanfli an in futuro fgculo loquentur ad 
ínuícem, f.lxxxíiíí.col.íii. 
Sacramétú altarís 'duobus modís madu* 
care dC bíbere debem9, f.clxxx.col.i. 
Sapíentía 8C feientía quo dífferunt, fo, 
tlxx.columna quarta 
Scribg quídíxt, f.xliiií.columnaprírna 
Scifma dC h jrefís quo dífferunt, fo. 
ccxx.columna quarta 
Scrípturaru intelligctía confiftít ín hífto 
ríali miílico dC moralí fenfu, fo, 
lii.columna tertía 
Scandaluvnde dícatur, f.xxxiííi.col.ííí, 
Scurrüítas quid fít, fo.clííií.col.iiií. 
Scríptur^ fanctg quf fínt, f.íú ol.iií. 
Scifmaf^cularis falfo nomine feietía vo 
catur, f.cxcviíi.colmnna quarta 
Scítf funtbarbarísferocíores, fo, 
clxxiííí.columna tertía 
Seduflí qui dícuntur, f.cxcí.col.íií. 
8C quí funt, fo.ccííí.columna tertía 
Séniores prefbyteri qui dícuntur, fo. 
cxcíiíi.columna.íi. 
Senes di iuuencs morum qui fínt, fo. 
cxcíiií. columna tertía 
Semper dicuntSCnunquamad fcíetíam 
verítatis perueníunt, f.ccíí.col.iííi. 
Senes no füt ígio cogédí, f.ccxií.col.ííí. 
Seraphín ardentes ínterpretantur, fo. 
ccxví.columna prima 
Seruírc líberalíter quando quís dícatur, 
fo.xxí.col.i.male fígnato.xxií. 
Sermo ínchoationís Chríftí quid fít. fo. 
caocvií.columna prima 
Sgciníim pr^fen? quarcdícatur nequam, 
cxxví.columna prima 
Secretó quid dícatur, fo.cxlvií.col.ííi. 
Seda quid fít, fo.cxxxix.col.iíi. 
S^culum vnde dícatur, fo.ccx v.col.í. 
Sermo doflrín^eftgladiusanceps, fo. 
ccxxiííí.col.íi. 
Seditío quid fít, fo.cxxíííí.coU. 
Sitís eft famís medícamenra, fo. 
xxvíií.columna quarta 
Simplícitas quafí fine plicatione dícítur, 
fo.lí.columna prima 
Simplícitas exdudít hipocrifín.f.xl.col.i 
Signa 8C pdigía quid appellantur eíTc. 
fo.xlviii.columna quarta 
Sí enim mundi fumus munda eftnobís 
creatura, fo.ccíi.columna íí» 
Sínepflo cíTe 8c;finc qu^rcla quo díffc^ 
runt, fo.clxxxni.Colüna.iiii. 
Simplícitas 8c hilaritas difFerunt, fo, 
xli.columna.íí. 
Sinagoga 8C eccl efía quo differunt. 
Fo.clxxvíi.columna.íí. v 
Simíiitudoxpí demonftratur per ifaac. 
Fo.ccxl vi.columna.ii. 
Sígnum quid fít. fo.xíií.col.iií, 
Signaculum quid dícatur Ibidcm 
Sí mulata ínnocentia non eft ínnocentía* 
fo.clxxvii.columna tertía. 
Sod^mumcur Paulus ita ¿uidenter ex* 
preitit, fo.vi.columna p r í n n 
Sors hgredítas vocatur. . xlviíl.col.ií. 
Sortis nomine gratia defígnatur. ibide 
Solo xpi fídes cóíeruantia bonorum opc 
ram iurtíficit. ccxií.col.i. 
Solusponrifex ín anno femelíntrabat in 
fecádum tabernaculum quod Moyfes 
extruxerat. ccxxxvíí.col.i . 
Sola fídes qua percharit-ttem operatur 
íjihficat. ccxliíií.columna.íií. 
Speclaculum fadí funt fandi m oppro* 
briis, Fo.ccxliíi.Colunia i,ií. 
SpírítufTandus qualiter dicitur cotrilta* 
rí . Fo.cliííi.Columni p r i i m . 
Sperarc cotra ahquod ínfperatum m iíus 
eit qua límplicíter fperare. xfíU.coi.íü 
Speí deferíptío. Fo.xv.Coi. i i . 
SpírítulTandi d o n á q u á d í quís dícatur 
habere. Fo.xcviíi.Col.í, 
Spirituj Chriftí vbí ínhabítat. Fo. 
x x v í X o l u m n a tertía. 
Spes S í fpirítulTandus quo dicantur nos 
adiuuare. Fo.xxviü.Col.í í i i . 
Spírítuirandí appellatíone charitas dolí 
gnatur, Fo.xxíx.Columna.i í . 
Spes cním.CGCÍeftium mentcm folidat. 
Fo.ccxxxviíí. Colu mna.íúí. 
S tipendium vnde dícatur. Fo.xxí . 
male fígnato.xxií.Columna.íí. 
Stultiloquiú quíd fít. Fo.clíiíí.Col.íiií. 
Stellf qualíter miilic^ fumantur. Fo. 
xíiíí.Columna tertía. 
Stultf qujftiSes qua; fínt. Fo.cc.CoI.í. 
Surrexerunt cum Chrífto f a n c l í & n o n 
alíí. Fo.íí.Columna.íií. 
Sugbía inítíü oís p d í . Fo.cxcvií.Col.íí. 
Superbía in diuítiis elt tímenda, quíacli 
morbuscam. Fo.cxcviií.Gol.íi. 
Superbi qui dicantur Fo.vi. Col.ííí, 
Sufurratio quid fít". Fo.cxxíüí.Col.í, 
Superbía ex bene geftis pitraque nafci* 
tur. Fo.clxxxiiii.CoUií. 
Superbus cefetur quí bonií vult agere ft« 
ne tímore dñí. Fo.cx.Col.ii. 
Sufurroncs qui fínt. Fo. ví.Colüna.ií. 
Superbía eft mater contcntíonis & ?mu 
lationis. Fo.xliííí.Columm.ii. 
T 
TECtamentum nouum quare díca^ tur ^ternil. Fo.ccliíií.col.iii. TelTalonia ciuítas nobílis. Fo. 
dxxví í .Columna prima. 
Tepus redímere cj^ fít. Fo.clví.Col.í. 
Tertamentum Chriftí morte cófirmatü 
eft. Fo.ccxxxvííí.columna.ií. 
Tef tametüquíd fít. Fo.ccxxxvíií.col.i, 
Tentado cui non eft fentítur no eft pee* 
catum. Fo.cxxii.columna tertía. 
Teftamentum vetus fuit calix Moyfí. 
Fo.lxxíx.columna tertía. 
Teftis falfus non erít ímpunitus. Fo. 
Ixxxix.columna quarta. 
Teftamentum quíd dícatur. Fo« 
ccxxxí.columna.ii. 
Tímotheus qualiter confors apoftolí fuíe 
Fo.lí.columna prima. 
Tímotheus cuius fuerit filíu?, Fo, 
dxxxvií i .columna prima. 
Tímotheus benefíciís interpretatur. 
Fo.cxc.columna.íü, 
C O N T E N T O R V M I N D E X , 
f hroní qui dkantur. fo.cl-xv'í> 
colúnj.iiii. 
Titu-r ChrilHecclefiasínflruebat. fo . 
ccv.coluna.ii, 
T i tum apud Crctenfcs cpífcópum. fo. 
ccv.colüna.ii. 
Tr íbutum quid fít 8C vndc dícatur. fo. 
x l i i l . colñna.íi. 
TrílHtía píaeft vitiís alícuíiB tríbiilari. 
fo.cciÍ!.colüna,ií,' 
Tríftítía quxfccundum deumcftq ialí» 
ter operatur parnitcntíam in falutem. 
fo.cxi.coliína.n. 
T r i l titia huíus f a:culi quae fít. fo.cxí, 
colünají. 
Trínitas díuinarnm perfonarum oftcru-
fío. fo.v.colüna prima 
Tres vires dicuntur eíTe ín anima, fo. 
ccxvm.coluna.iiií. 
Triumphus dei quid fít. fo.xcix. 
colana tercia. 
Trophímus Arelatenfíum cpífcopus. 
fo.ccv.colüna.ü, 
Turpitudo quid fít, íoMl 
€o\ma,üü> 
V 
V Afa cupr^a fidílía 8¿ ligaea quid fígnát* fo.cci.colüna.iiii. Vanitates aut vanitas polTunt di 
ci qu* mut.mrur di tranfeunt. fo. 
xxvíü.colúna.j . 
V<r¿cunde mentes qualíter fínt arguella-
da: leuiter fí forfítan culpas admiCerint, 
fo.Uí.colüna.iiii. 
Verkas dei quid fít. fo.iiíi.col.iii. 
Veneficia quid íint. fo.cxxxix.col.iii. 
Vernus diuitiarum cft fuperbia. fo. 
cxcviii.colúna.ü. 
Verbum dei quando blafphcmatur. 
fo.ccvíii.col.íi. 
Veiftigal quid 8C vnde dícatur. fo. 
xliü.coluna.íí. 
Velamen quid dícatur- fo.ccxli. 
colana tertia. 
Vírtutcs quid fínt. fo.cxl v.col.iií. 
.Vifcera pro díftione ín feripturis pona* 
tur, fo.dx.colá¡ . 
V i n u m quando dícatur malum. fo. 
elvi.coluna.ii. 
Vidu^prec^terís vacare debent oratío» 
níbus, fo.cxcííii.coUiií, 
V inum modicum confxlio Pauli elt fu* 
ftinendum, fo.cxcvi.coKii. 
Vi ta anima; quar fít. fo.cxxx.col.íiiio 
Virtutes proprias iaílarc ínfípientis cft. 
fo.cxxii.colijna.íííi. 
Vitasnouitas qualit . fo.xíx.col.ií. 
Vi í lor ía Gedeonís. fo.ccxlvíhcol.íi. 
V i rga lofcphpoteftatcm Chrífti preñ* 
gurabat, fo.ccxlvi.coUíii. 
Vfque,diciioqnomodo quandoque fu* 
matur. fo.xvíí.coU, 
V fque cft diíftio comprehéiíua termina* 
tiua. fo.xviíi.coí.iii, 
Vtrat íonalís eiTcthoftía homo fuitof*. 
ferendus fíne peccato. fo, 
ccxxxíx.coluna.i, 
V x o r qualúer viro viuente qualitcr fít 
ligata. fo.xxl.malefígnato 
x x i i . colana.íüí. 
Vxorcs antí quorum patrum plures quid 
nobís fígnificarunt» fo.ee ví«co« 
lumna prima. 
flFbíí Tabulj . 
V I T A D I V Í A N S E L M L 
AN S E L M V S archtepifeopus Canthuaríéfís in A n g l í a ex abbate monafteríj B j c * cenfis in Nornianía5ordínis fandi B ^ n e d í d í Lanfranci quondam auditor atque di* fcípulus v i r índ íu ín í s f cr íp tuds erudi«íninus,a:%cularíum lítcrarum perícianiiU 
Üfuo t e m p o r c f e c u n d u S j V Í t a ^ c o n u e r f a t f o n e i n t e g e r a c q u e f a n d i í í í m u s , m « e d e u o t u s , 
orcfacundus,Operationcftrenuus, vultu angé l i cas , ínceflfu matur us, progreiru exem* 
plarisjftudio ferípturaru c o n t í n u u s ^ omní virtute ornatus dúinfignís fuít,Scri pfíf pene 
infinita opufcula, de quorum numero ferunturfubiecíta. Contra gentes curdeushomo* 
Líb^íj^De íncarnatíone verbí contraIud^os»Líb. i \De conceptuvirg inal í .Líb .ú Profoloí! 
g íum^LibJ .Mono log iumXíb íúDefp ír i tu fanc f lo contra Grecos . L í b . ú D e cafudíabolú 
í i h . ú De díuerfítate facramentorum.LibJ. D e fermento^ a z í m o X t b * ú D e vo lúntate 
d e í X í b X D e f a n d a t r í n í t a t e * Líb.ú D e pace8¿ concordia. Lib . í .De libero arbi tr íoXib^ú 
D e gratía&¿ libero arb í t r ioXíb«úDía logusde v e r í t a t e X i b X D i f imi l í tud in íbusXibj ' . 
D e m e f u r a t i o e c r u c í s X í b . K M e d i t a t í o e s X í b X M ^ d i t a t í o i s d e p a í r i o e d ñ í 
v í t a X í b J . D e b o n a occupatíóeXíba* St ímulus a m o r i s X í b X P r o infipíeteXíb. i* Contra 
anf ip ientemXibXDe míferia h o m í n í s X i b X D e antíchrífto+Lib,í*De odo beatítudínw 
busXib>i*De m e m b r í s d e o a t t r í b u c í s X i b , ú D e facramentis di ofFicHsXib.íj, ProuerbíaX 
de domo confcíentíacXíbXln hexamero. D e gramat ícoXib .ú In aflumptione beatac Ma^ 
ríae.HomeJ^Ad Guí l l ermum hírrangíeñ.Epíftol9«í.EpiftQlarum ad diueríbs* L í b X l n om^ 
nes diui Pauli epiftolas commentaríaXíb^i . D e peccato origínalí , LibA. In cántica cantío 
corum,Líb4í*De beata fufficíentíaXíb.i , D e laudíbus fanc% M a r í ^ X í b X D í a l o g u s chrííí 
ftíaní6¿gentilisXíbJ.Ad Lanfrancum archícpifcopuniXib,! . De fando loanne baptífta» 
Líb.úSuperpfalter íumlíbervnus,Sed3¿al íacomplurafcrípf i íre* D í c í t u r , q u 5 a d n o a t i í 
meam non v c i e r u n t X I a r uít fub Henr íco Imperatorc A n n o domíní , I V l , L X 
4£ Reuerendíffímém Ghríílopatrípr^celientíque Domino, 
.DtCjabríeli de acromonte díuína miferatíone pí¿laueíi epií 
ícopo, acfacrofandt^redísapoffcolic^Cardmali dígnñlimo 
renatus Gaftaeneus deí beneficio commendataríus,ac mode 
rator cenobíí míferícordí^ dei SaLac felieítatem» 
•é 
R í € C L A R I S S I M A rescrt- ,at$ínprímísmemorabiIís ,antíf l :csRcucrcndíff ímc,omniScpvotísmor 
^¡ ta l iumcxpctcnda:quam dcoopt.max.adíutorc fum nunc aggrcffurusjde natalis vidchcctoriginis tueclariS 
tateme virtutis excellétia^quibusfane duobus fema perpctua,eximi5q5 decus hominibus paran Toletee vclu^ 
t i qu ídam immor ta l í t aseommor ta l i t a t í accederé.Illa virtutis imagincm prebet. ha;c autépropr io labore 
parta ,víucntes ín terris fufpíci atq; honoran íubet: v i ta vero functos:in ccclis fummo bono premqlc^ frui ia^ 
cit jternis.Q^Uce fane res máxima de te fpem nemín'i non inducít:ac omniü pene oculos ,ac vota conuertit, 8C 
ita c u n ñ o r a in te v n ú pra:fulempellicít anímos,vt genere illuftriorénta & virtutibus litcris (quod haud, 
dubie raro accidit)ornatiffiniü cunftí prgdicent, fufpicíant admiren tur ^Q^uo res m m i m hffitantcm me íacit, 
& cundíabüdü,cíi máximo rem víu,incredibili fcplicítate,ampliffima glona,folertiíTmio ingenio,cruditiñc 
^jpollcas non a deo tríuiali ,vt ciar iffj mas tuas virtutes admiran ,magis cj receníerc fquü fít, acvcncrationc po 
tíüs 5 cómendatíonc cÓpletflí, Itacj vereor tanta explícandarü ad amuffím v í r tu tü tuam aflumere prouíncía ,vcluti v í n b u s meis im* 
parem:acIong9.nímísarduam,cuifuccumberemag]spolTicm5fufficcre.Tametfí vero longe fatius effet taccrc g pauca dchmói re 
memorare, temperare tamenmihincquco,quin pro viribus quídpía deíllís memincrimact eaíq; deícnbendas ingenium m c ú ^ u i s 
tcnue,atc» exíle,fummo fl;udío.accomodem,nequa^ yentus dehcatifft'mas aures tuas cuftica incultí íermonís garrulítate obtunacrc. 
Et neiI lot ís(vtaí5tpedíbus)ín re ]pfá,pgrcdiar,optaré míhi fuppctere tullíanefluuiüeloquetif,aurei fluís initar exuberáte , tórrete 
cpdemoflrhenís, ^pfluetefacúdiá Grades qmppe materias par ua no lulfei-üt ígema.H^c vero quáq. ígés, ac pgrád i s eátñ fídes ac no i n 
uitas aggrcdíar í magnís fíquidemvoIuífrepulchrü,ac oppido cgregíüxanéte ,ppert¡o.Q,uod fí dcñciát vires audacia certe-Laus crit j 
í magnis ,& voluíffe fat eft,<S<: illud Nafonis,vt deünt v i res , tñ elt laudanda volütas .Hac egocótétos auguror elTcdeos.Q^uod igitur j 
vel ingenio, vel dotfírina mínime potero,labore atc^ dilígentia afpírante numinis fauorc pi^ftareconabor, C^tcrü ad réipíam oratio 
nís ftilú dirigamus.Cui fí 8c aures attetas de beneuoláammü pbueris,breui ae dilucida orationcfpcro me dictuiü,quencc tc^culdus 
bio legíffe,nec me in media pceniteat protuliffe.Coftat itac^Cvt hinc exordiamur^nihil aliud effe cardinales(qui facratiffími,ct cü de^ 
bita veneratione femper nominandi)g. terrenaquaídá£ydera,g. humana(vt fíedixcrim)numina,cj facrofancta religióis feflrigiajquos 
fópenumero dubitaui fortuito ne cafu ípfí terris dar entur an ab ípfo reru omniü conditore tátali quadá bcnignitate aonarentun quom 
plañe confílio nonfecus vniuerfalís ecclefía;í| oíl íumcardine,regitur,ac fuftentatur.Verü hfc íádudum ex animo mehercul? i"ubl,ata cft 
dubitatio Perfpicuü niqs eft te cardmale;qui omma virtute potius fortuna metírís diuinitus adtnps tranfmilfum adhiac celebre .1 cars 
dinaliü fenatú moderandü;in quora ordme antiftesvigílantifrímeiapríde es conftítutus;et magnifice collatus:qui quantü apud puutifis 
cem maximum.-facrumqjcardineú conuentá gratia authontate confilioprudentia polleas:cfterir(^ ( v t omnes fat entur Xuperemineas/ 
de índufhríaprf terco ^nec plañe miradaquádoquide tugdñationisccifítudopríeclarí femper alicuius íacinoris,aut artisbon^ fama qu^n 
rit;moribus cópofítiffímispríBceliit vf<$ adeo:vt non foium ínter ipfos militantis ecelefíae cardinales fplendidiffíma totius orbis lumi< 
naria fed etiá ínter caeteros qupfcuncj optimates haud aliter refulgeat,^ ínter minores itellas luna ipía rcfplcdet.Porro in plan-iíq? alrjs 
fíquac virtutesaemineántjíenormibusfubmde vicíis obruuntur ac frequenter decolorantur.Tua vero dominatio,qutadmodum efrvic 
t u t á fcccundaúta v ic iorumomníá non tam expultrix ^ expugnatrix.Q_uíd ergo plura eloquar an fíleam: v tpo tecú de tuis tantapen: 
fpiciáeñarrádavirtutibusquasfínoininatím,acf]gil lat im enumerareftatuerem;diesmecítiusdeficeret; cítiusmíhi verba decffent, ^ 
feribendí occafioxitiusdigitorú articulí feribendolacefferent,^ tua merita perferiberepoflem.Et v t Ouidio fuccina definet antedies,&; 
i n alto phoebus anheles. Aquoretingetequos 5 cofequar omnia díítís. N a m q u i t u a r ü v í r tu tum immeníam amphtudincm orationc 
comple(flivoluerit,non mmns íneptire deJírarecp yidebí tur ;^ qui exiguo vafculo valhffímum oceaná iiauríre conabitur ,At fit ita fas 
nemihilominustamen viriünoftrarapcriculúfaciemusíventif^ adhibita priusdiligcnti pr^paratione(quf ín ómnibus authore Cice 
rone)eft adhíbenda negotqs vela pandemus:6<: iicet ab exiguis profedíus^nitíis totis tamen conamín ibus; totaqj índuftria cónitemur 
debitumpropofíto negotio finemímponere.Nec vero tuas laudes prope infinitas acunabulisaufpicabimur.fedquae in homincprxc i í 
púa funt bona comemorabimus.Cü generofitaté,vires/formofitaté/honores diuitias ( q funt corporís & fortuna: bona) magis circa nos 
c| in nobís effe idonei tradiderínt fcnptoresiexternac^ &:aliena bona nücupentunfolas ipfas animi virtutes (qua; nec xtate mutabiles 
nec vi lo funt obnoxig aut caduci infortunio)nofl:ra vera bona appellare íolemus;eo cúteres íplédidiores ,ac digníores: quo animi füt 
corporíbus ipfis excellétiores. Q,,^ quidé animi,dotes tnihí preful omnía cafummatiffime/diíiuriéti fefe ag mmatum ingerunt;6c ita 
fcftinabunda quglibet occurrit,vt eam putes efflagitare fe reliquis preferri eis de ca ipfa prius quam de comitibus dicí. Vnde igi tur p r í 
sis exordíar ,quandoquide f i de tuafingularí prudetia(quá ín te norat hoíes í Ncftore ¿x: Catone maíoré) dicere íncepero,fme quavic 
tutem effe nullam.Socrates afferit, obuia elt iuftici a,quae pofípom ("quia tefte Ariftotele in fefe virtutes cótínet oes )gemebunda do 
k b í t .Si dixero de fortítudine(cuius pecul]are,mínus eit hums mundi calamitates perpet í , nec aduerfís fuecúbere rebus(índignabitur 
tcmperátia,que(ex omniá phi Jofophatiú confenfu )voluptatíbus imperat,5¿: ad fana moda nos oes dir ig i t . Si rurfus clemcntia extu* 
Iero,q(vtvenuftedocetflauius vopiftus)príaeil: vír tusÍperatorü,6( : nullosexhoibus magis,5 ,pthomylhs,clarofuedecet hoíes,fru 
galitas fe cóteni cxiftnnabit,qua infígnibus vir ís ni l pclarius,nitcoducíbiIius,nil ad fama cádide,ná ciícédá, effíeacíus qua demü, vC 
canit epigrámaticus.Nulla ducis virtus dulcior effe pot .Hfc aút adiectio Nec fupprimeda ingés illa tua hberalitas ac potius magnifi* 
cetja,q m m í r á í te eft cofpicua. Q^uaplurimos pene ab ífimis coditíonibus ad fublimes honores fubuexifti, eofdec^ benigniffímis illís 
taiscólolidafti fauoribus authoritate muniuifti,auxifti dígnítate,honeftati opibus,potetxa corroborafti quíbufcü^ etiá acvarqs modi» 
oe« tueri ^)tegerecp curafti.Nec íaciliorevia fcito ^refulé maiore famc ac nomíms clantate polfe nancifei 5^ . da multisfuffragat ur, n á 
g, vberiore queftü faceré vel plura lucran', ^ cü de ómnibus bene meretur eífcj gratífícari ac prodeffe ft udet.Nec fane eft reiigio^qua 
homines deü de colere de timere norunt) filétio inuoluenda.Q^uís enimfacrarü ediü ornandarü nvior jé cura 5 tu fufeipít, quis cuita 
diuinü vel reuerétius exercetjVel auidius ampleílitur^Ngc ab re tantopere rehgione deiq^ opt. max.cultum procurare vidcris.i Q_ué 
admodum oculorumacies fínepupilla 6¿ he becfit fíne re¿torenauíspenclitatur:fineauriga currus frequéter íubuetitur acrecurrit. Ita 
í ínt religione(qua n i l apud teantiquius^cunfía vacillát atej corruunt.Et v t femel fímá ac dicá nouiffíme.Solus habes laudü quic quid 
jHjfiedimus omnes.Supereft v t de l'piendore originis quídpiá memoremus; cuius re verapftanti a t ^ fublimitati para decoris acuito* 
r ís afferre videturdígnitascardimca.In ipfa vtiqpgenerofífiimatua fplendídíffímacp familia cóplufeuli héroes floruerunt fortiffímc 
quide ac bcllícofíffimi p lur imü viribus armifej potentes ad regendü excrcítá,inftruendamc5 aciem admodü idonei jqui quanta animi 
magnitudinc,quanta reí míhtaris peritia quanto ingenfj acumine.-quátaftrenuitatc antccellucrint non modo oratíone.fed ne cogítatíí 
onc quidem amplecli poffumus.ltacp primis in re militan'partes,^ plurimis olím cofanguineís tuis tribuit antiquitas, quí non folúm 
fecUi ícd 8c$ki* a í í ibus aiíaum prsditi focacywfcmq? vultü a t 9 an imé i n v ^ a ^ fcttuaa femper tcnucrant^ta v t proipetis ^ 
busínfumeícerétnrc aducrfísfrangcrentar-Cumigítúr fuerínt ín praeí íofupragnatfari poffitferociffímín'nconturtmiío mitcs alíí 
profufífibí ¡pfís parcÍ,a;grcgiisíuisacfpIendidislácinoribuspcrencrnlaudempromcrucrunt.pra:clarumquf nomc ac fumam íegreí 
fummos ín república magiftratus magna cu laude & gloría gcfícmt.ín aulis prícipum ac regum 3c conf ilo 8c armis c^terís omn íbus 
cotemporancis fupcreminucrc.-fcdícíter queprajftíteruf . A quorü profeíío fplendorc ac v í r tu ta emíncutia neq 'ac| de generas quín po* 
tíus cü optímí quoque maioru tuoríí aí quadá generofítatc ac v í r tu ta cumulo mérito contendis.In íftis itaque vir tut i tus qug vcl dígnís 
tatcm augerepoffunt vc l familia íllulirare maioru tuoru cgdis nemíní parü effe íudidfe prcclaris nafci parentibus,nifiparra ab eisge-
ncroíitatcm tuis ipff vírtutibus cumulares que nimirum te ad huiufmodí ex cellentíe ac dignitatis faftigium íuíhilere 6c hoíbus vcne<J 
randum imprimís reddiderunt,6t: me tandé nontá; í tu íamorépropuIcrequáín admirationem rapucrüt fuccéderuntque ad quidpiam 
moliendum quo mihi defíderatiffimam pcrfpcdiffimanquercuerendiffímg fublimitatís tu? bencuoletiam conciIiar¿.Id vero non poffefa 
cíliui cfFíci mihi quá primü ^ pfuafij munufculu aliqdfublimitati tu? dedicare,qd 6c dígníflim? tue cclfitudini efíctgratiffur.ü de obfec 
uan t ía crga te mcae,aptiffimum habcndaquipperatío cll: non modo reí quam donaturí lumus,fed 8c eiuscui darequidpiam fi-atuímus. 
Primo cum mihifatísfupcrque fít compertum.Nihil doctrina bonífqueliteris tibí femperfuíffemcundíus.Hofi-e beatí AnfeJmi incpid 
ftolas Paulí apoftolí comentarios dedicare ftatm^&fub prgclari noís tui tutela in vulgus emittere,¡quos fupíoribus annis pedore vetu,* 
ftatís,&puluero;fquaIoreobfitos ex bibliothccacenobíj noftn eduxi,&velutí incarcerediu vínclos exire iuffí,exiftimasiIlor3 lectío* 
nem fubiimítati tu j Sí gra t i f f iml fore de iucundiffima,^)pter grat iá nouitaíis,6í: eruditionenon vu)gari,6c fanflífrima vndiquedos 
•íírina rcferti,Proinde(obteftor atque obfecro rcucrendiffímá dñatíone íuá hoc noftrñ munufeulú ea meíis hilaritate ac ferenitatevujtus 
accipias^uodintelligam idpcrpctuumclTeamoris,acbeneuolcntif tugin nosmonumcntum.Valc generofum cxímiumqueiSc: vjrtus: 
tis 6c dodrinarum-columen.Hx noftro monaíterio de mifericordía dei jXiíj.K.decembrísjanao falutis chriftíanefcfquí miücü'mo tr ígei 
i ímo fecundo. 
Scquumr alíqua aflerta ab aa^ore que píü ledoré ofFcndefe poíTent- Ideo caute 
legenda 6C imerprctanda vcl omninorequírenda» 
CPtíraüafleitum fol.J.co.Z. 
COmníabona díuinegratíe nonliunianís raería 
tis afciíbcoda funt» 
Secunda alTcrtío.fo.i^coI,!, 
Magna ením beatítudo eft hois fine isboie legís 
•el penitéti?>fidem peilolam gratiam piomeiea 
ri ícdihdum propofltum deí» 
Tertía alíertio.fo.l5.co.4» 
Pf^fumptío humana leprimítui ne fms merítia 
alíquidtríbuat» 
Quarta aífertío fcgj .coA. ín fine 
Nccrequint dímna gratiam baptifmo gemítum 
yel plandum vel ali<iuod opus eor« nifl lbl5 fídé 
^iintaaííettio.fo,5Z..co,X. 
Conílttutnm eit a deo vt quí crcait in chrífto fal 
tius fít fine opere íola fídegC gratisacdpiat remíí 
flonempeccatorum 
Sexta aíTertío foa4-84co.Jf 
Slíntellíxíftís gratuita eíus.í.dei dpna que vos 
bis dilpenlauíJ«remírioné peccatotu ínnocen? 
tiam virtutes carifmataianctam fidem doctiiná 
& his flniilía vobís adeo gratis elíe toilatanon 
aliquo mérito 
Hmói aftetta Si alia íimílía no ítaíunt íntcllígen 
da vt author alTerere vciit hoícm nó poífe. mere 
ti qni fo,! •co.l.dicit paulu rede dicere potuifle 
ftipédíu autem íuftítíe vita aeterna.Et exprellius 
fo.4},co,-4.didt hoíera habere falutemex gras 
cía Sí raerítoruluomm adione dícit etiá.fo^g, 
col.quarta.c^ nullus deu merítíáanteceirit vt te-
nere eum quaíí debítorem poíTit fedipíé omnes 
íua gratía preuenit.Et mí^l noftií raetití prsece 
ditquaft priores dederímas vt tnbuaturnobis 
ab illo.Et ruríumfo.6o«co.i.Nihiltamcontraá 
líumhuicdminefenteníie fedquid habesQ?nó 
accepíftí quádc fuis merítis fie quequa gloriari 
tanquá ipíe fibí ea fecerít nógratíadei.Certum 
cftquia fie prsccípuuseftauthot mcrítorum deus 
£¿ fie illa ín nobis operatur Sí nos cura eo coo-
peremur.Quamü veto ad id quqd dicit fola fí 
de fine opere vaiucifelítei ínteiledum no eft re 
cipíendum. 
Alia aíTertío fo.5,co.i# 
Manífeftumeft deum operan ín cordíbus hoíni 
ad inclinandas eotum voluntates quorü Volueric 
ílue adbona pro faamíaífluead mala pro mexi 
tis eoxum.Quoddicitdcum inclinare homínes 
ad mala pro eoiü merítis íntellígendumeft peo 
milTíuelolum* 
Fo.n.co.j . 
Non emít noschriftus^loí queftío eft tm de noíe 
emptíonís hoc eft veré nos redemit íl non emíl; 
Propríe Fo^g.co.i, 
Subijckuí xps'deo nó tanqoá díífimílís aíteríus 
sature íed vt dí¿tam eft tanquapatri fuus. 
Cura feríptum ílt f qualís patrí íecuudum áiainU 
íatemiamnon Recipituihuíufraodf Iocutio« 
Fo *i59«co,4, 
Conftat apoftolicalnftmmone omnes ptefbíte 
loseífeepifcopos, fo , i06tcoj» 
Epifcopi nouerint magís confuetudíne quadifr 
pofitionis dñice veritate pfbiterisfe efíemaíoí 
H«cduo intclligenda funt quátuad nomennon 
quátum adrem & oíficíuna certü eft enim íure 
diuinoepos eífe fuperiores preíbíterís & eo» 
ínftituerenueordinare, fo.6$*cot$, 
Vnde patet quía malura eft mulíerem tángete . 
Nihí lemm bono contrariuranifi malüflautera 
malum eft & ignofeitux ideo concedítarnemaiu 
quid d etetius fíat* Hoc alfcrtum eft per quema 
dem exceftura ad detellatíonem pdórura cama» 
lium certum eft ení adus coníugales ex fe liceie« 
Fo,z^9.co.z. 
Vt appareat vultui deí pro nobís id eft ínterpel: 
kt íolus pro falute omniu noftrum ficut olim p5 
tífex in landís fapdorum folusotabat pro oras, 
nibus* Hoc íntelhgendum folus piecipue ín? 
terpella nt ením ían¿tí pro nobís* 
Fo,i5*co.l, 
In fola vírtnte dei eft vt homo ín fíííomra deí na 
merum poífít afcendere» 
Non tamen per hoe debet í^tellí gí feclofom eífe 
líbeiomarbítiiam 
EpiíloTa 
quid fíi 
gnificct 
Díuí Anfelmí canthuaríeníís archíepí 
ícopí ecclefí ^  dodorís claríífimí ín om 
niúdúuPauli ápoílolí epíftolas com¿ 
mentaría, 
)E epíftolís paulí apoftolí adíauáf 
tedño loqu'iturí primo videamus 
quídipíü noméepiftolarü ílgmfí 
cet.Epiílola gr^ce fupermilTa latí 
ne dícítur/icut epygramma íupli 
tera,^ epitaphium fupfepulchrü 
Epí ením gracce.latinefuper.ftolavero miííadící 
tur.Ethínc epiftol^dícuntur fupermiííf «eo quod 
ÍHp id fideles acceperant fínt eis millas*Accepe 
rant ením euangelium,^ adhuc fuperaddite funt 
tpidoTc iHís cpiftol .^SC ob varias caufas direAe Namíi» 
f i V I e l ^ cur ProP^ecas P01^  c^'^ legcm moyíl,!!! quaom 
míflcfi; nía dei mandatalegebáturífemper doctrina íua 
«t. compreirerutrcdiumapopulipeccata, Sípropter 
excmplumlibrisad noftram eííam memoriam 
trafmíferunt,fíc 6CapoftoIus poít euangelíum q3 
eft legís fupplementum 8C ín quo nobis cxerapla 
precepta viuédi pleniííime digcfta funt «Has 
epíftolas voluit ad ííngulas eccielías deftínare, 
feilícet vtín inítío naícentís ecdeíl? nouis cauíls 
exíften£íbus,8í pr^fentía atque onentía reícea--
ret vítía> SCpoft futuras exduderet qu^ftíones, 
ficut ergo neceíTariae fuerunt poft legemprophe 
tíf jíícneceíTaríf funt poft euangelíum epiftolar, 
quoníam ficut ea,quíe ín lege fuerant obfcuríJii.-
medidaíper proplietas alíquantulummanií'elta 
bantur ,8¿ tranlgreíTores cíuidé legis per eos cor 
Epíftolg rigebanturjíícquodín euangeiioobfcure fií ger 
- neralíter didum faerat , apoítohea íítructione 
Icgü'tur p partes elucídatum eft, d¿ tranígreifores euan* 
Epifto* geíícorum pr^ceptorum funt torreáí adobr 
las.xv. feruantiam eorumindtatúHUiius autemapoftoí 
ícripfít i i ^ d eft pauif > cpiftol? funt quatuordecim, quas 
paulus jgg^ ecc[e{ia #Qy( tamen & quintamdecímam ad 
v^capí! Laodicenfes fine dubío Icripflt.Et cum ín prima 
quam habem9 ad Coríntliios dícít^Scrípll vobis 
in epiftola ne cómirceamíní fornícarí/s. videtui 
flgmfícare alíamepiftolamfe íameís fcrípíiffe» 
Cum ergo plunmas epíftolas fcripí!tfno fine cerr 
tí ratíone miftcríj voluer ut patres.vt quatuorder 
címtltumlegercntur in eccíeíiajdecem yídelicet 
adecelefías mííT^.qu atuor autem ad dífcípulos, 
fed dC ex ipfoepiftolarum numero^ftendere vo 
iuerutíquod doctor egregius,legís Si euagclij fe 
cretarimatus eftetídenarius ením nuraerus legé 
x. Ev'¿ ^Snífícat:Prc)Pterdecalogum ems, quaternaríus 
ft'ola^' autem euangelíum,popter quatuor ems libro? • 
ícripfít Decemítaquetenentur,quas ícripfít ad ecclefias 
pauJus yt demonftrctür nouum teftamentuma veierí 
f i i ^ ^ nondifcrepare jnecapoftolum inahquo contra 
lcgcmoyfifecííre,cüius epiftol? ordínatur adnu 
metü primorüdecalogí mádatoru eiuldem legis 
Ini.Epí ^^uot pr?ceptis Moyfesfilios lírael inftituit, 
ftolas a pliaraonis íugo líberatosjtotídé hic epíftolis a 
ícripfít díaboli Óíídololatri^femituteercptoscdocetPec 
paulus quatuor aut ad dífcípulos feripíasnouü deíígnaí 
ad difti teftamétú^ñ SCiide dircípuli maiorís pfectióis 
p* 9To ftsemtqua ecelefí? ad quas decé funt miiíf ^t l í? 
gnificarcf íperfeutío eoiuqui fub lege fuerunt. 
f o . u 
SCpetícSio corara quí «ungelíara cuftodíunt» 
Quod autem quamor ad dilcípulos,poft noucm 
adecclefias poiuere parres^ ülam quíe eft ad he 
br^osjad vltimumlocaueruntíCertiümie dat intel 
hgi^quod nouum in veten teftamento cotinctur, 
éí quod vnumfine altero no prodeft. Sicut ením 
quaternaríus denano iun¿tus explet hác fümam» 
id eft quatuordecimjitanouü¿¿ vetusteftamentú 
vnum quid operantur. Sí íntendunt fídei venta* 
tem ac morum honeftatem>íntimare cordibus aul 
ditorum fuorumJta^ quatuordecim epíftolíscó 
Cinetur doctrina paulí,qua tam malotes quam mi 
ñores quomodoviuát fie credát ínrtmwturtquonia 
fan¿ta ecelefia tuxta eíus inftitutionc vtrum^ ter 
ftamentum cuftodienSjgí tauiíccundum legís d a 
calogum,quam fecundum quatuor euangelíj lis 
bros viués,ad perfedíonís culmen proficit, His 
itapr^miiíís^ídendum eft qua ratíone alio ordi 
ne a fanctíspatribus fpulTacticóíllíoíftf epífto: 
ínvno volumine funt collectf ,quam ab apofto 
lo factf, quaeSt nobis derelictae funt ad correntio: 
nem Sí exliortatíoncmnoftcam.vt omnes quot-
quot vulnerati cadimus.ibiínueníamus quomo: 
do refurgere queamus 6í índe recuperare quod a? 
mifimus,ldco quendamgradatíonís afcenlum ín 
hís notarepolTum'.qm ecelefif ^quf magís ínfide 
Sí morü honeftate quá dcdaratíóe illarü,epíftolac 
füt prf!poílte,vt fecudu quod mín' petfectis ecele 
fi/s ñimf prascedunt epiftolf ,8Cíubfequuntur ad 
perfectiores dcftínatae,grad9 quídam alcenfionís 
a mínoribus ad maiota inueniantur,Nemo ením 
repente fitfummus,fcd amínímísquíf<$ íncho--
at vt ad maíoraperueniat»Epiftola ergoad roma 
nos prima eft quía cum fides prima virtus H e , 
Sí fundamentum alíarum vírtutum,8¿ fine tíüáíüs 
poiíible eft placeré deo, dígnum fiÜt vt íflá épí 
Hola incapite alíarum Iocaretur,Jn qua de prima 
vírtuteagíturjSCin quacorrigunturjátqj ad fídei 
pcrfcCtionem reuocanturíquicuque romanis fecü 
dum fideí ímperfedionem funt íímíles ,111a vero 
quf eft adcohnthíos iurc huíc fupponitur-quoníá 
eos quí fidem iam acceperant, in bono opere in^ 
ftruít» Primo ením íaciendum eft fundamentum» 
ídeftfíde»,8C índe bona opera funt fuperaedífícá* 
da.Propter quodin illa ad romanostfada eft oíb* 
fídelíbusínftruáío fecudum fidem:in hac autem 
ad chonntliíosfecunda opcratíonem.Sic & ecte-
rae deínceps congruo ordíne funtpofitíc. Fuerunt 
nonnullí tamen qui dixerunt epiltolam ad roma 
nos ideo prímam efle pofitam, quía romani tam 
rudes erant^ vt non dei gratia/ed fuís meritíscre? 
derentfe eiTe faluatos. Sed liocnon ita declarat 
in ommb9 textus ípfius epíftolas, quze ómnibus 
íenfu profundíoreft ¡ Idcoque magis credendum 
eft,quod illi qui membra epiftolatum in vno cor 
porecóllegerüt.illamíudicauerüt federe in capíte 
quf ad vrbem directa cft^ qu^ ín illo tempore cas 
put totíus extítit orbís, Sí quía vfque hodie io# 
mana ecelefia omnium ecclefiarumootinet pnnci* 
patum.Materia vero omnium cpiftolaium eft fu 
des Sí boni moresjntétío autem eft , ipíam fidem 
ac mores cómendare, ad íllos prouocare, vide» 
lícet fuadendo bona^iíTuadendo mala: praue agi 
tíbus mala cominando,bene agentíbus bona pra 
mitcédo* Etproptcr quam fínalem caufam. Nulls 
« / dubiura 
Paulí 
epiftolf 
qrenoii 
fínt fie 
fenpta: 
ficut c3 
pofúaí í 
E.pífto!!É 
rü ordo 
í Hebreo 
Epiftola 
o d i'o.cf 
ícris fea 
íuproffi 
4ior. 
dubmm,qum propter veranlbeatítudínem ptos 
merédam.Ad lianc ígímr vnam di generalem ín 
tcntíonem alise fpeciales reducentur intentíones 
necquícqaam per omnes diuerfos tra¿tatus iterr 
fereturjquod non ad ínñmdioné fidei Sí morú 
vclprlncípalíte^vel fecüdario operetur,Ht iccír 
co ad ethícam pertí net tr aclus ear Qdem epiftola 
ram.ílla vero qug eftad Romanos quantum ex 
eius texta intelligí poteftqueftione habettalem» 
- Vtrumíud^ís euágelíumchnftí venerít propter 
memm meríta operum legís, an vero nullis operum merí 
epiftohe tís prfcedétibus ómnibus gentibus vcnerit iuftí 
ad R o- fícatio fídei que eft ín ehrifto Icfu,vt non quía iu 
ííi eranc homínes crcdcrent,íed credendo luftifí 
catíideinceps iuíle víuere íncipercnt J n hac ígi-, 
luí epiftola docere íntédit apoftolus3omnib9. veí 
nilTc gratíá euágelij chrifti•Quam gC iccirco gra» 
tíam vocarí oftendicquia non quafi debítum iu? 
ftitif reddítum eft,fed gratuito datum^CoepeiáÉ 
enim nonnulií qui ex íudf is ctediderant tumul-
tuar í.aduerfus gétcs & máxime aducrfus ipfum 
Paulum quod íncircücifos &alegísvemftae vinr 
culKilibcros admiteret ad euágelij gratíam pr§ 
dicás eí& yt inchriftum crcderent nuilo ímpoluo 
carnaliscircuncífíonis íügo.Scd apofíolustan^ 
ta moderatíoneínuieévtroiquecóciliat^v.tnec iu 
d?os íuperbíre pcrmíttat .tanquá de mentís ope 
rum legis.nec gentes mérito fidei, aduerlus iu--
dfos ínfiarí^quodipílrecepenntchríftum quem 
- Ü¡i crudfixerunt.Pro chrifto ení ficut alibi dicit 
^.Co.y. iegatione fung és ,íd eft pro lap í de angular i vtr ü 
que populü tam íudeis quam ex gcntibus conne 
& í c in chrifto per vinculumgratiíe vtnlque aufe 
tens omnem fuperbíammencoium,^ luftifican 
dos vtrofquepdiiciplinam humilitatisaííociás. 
QuodA quis qu|erérit quomóíudíei qui Romg 
crant conuer fí murmurarentcótra paulum quem 
siecdum Víderáíjcíat quía ipfenon erar eis igno 
tus,quia fama pi^dicationís ei9 vbique audieba 
tüt> quidácxdifcipulíseíus atque ex difcipus 
lis Petfliam vcnerant romam;¿¿ inultos ibi tam 
«cxiud^isquam-exgentibus ad fídem conuerte^ 
f ant;Sed ínter eos nuper conuerlbs,erat vi dixir 
mus fcifma 8c akercatíp.Iud^í eium glonabátur 
de fuis meritís.Sí nobüitate generisno íntelligé 
tes fead fidemper gratja,deivenírre/ed seliimá 
tes hocCui^ , &patru meritís accepiíTe. Gentiles 
autehcet nonpríeceírilíent meríta coru . de quií 
bus gloríarí poflentA't fe iud£eisañferrét tamen. 
íud^os.qualí interfedores chrifti, ac puaricatoj 
xcslegís defpicíebapt,^ fe fola ignorátía prf pe 
ditos fuííTe,quod no antea credíderant aflerebát 
ícílicet vínbus ratíonís.&atbitri) luí no ^ftiman 
tes nece;íraríum eíTe opus dmínae gratíc. vtrofque 
ítafiecótentiofe viuentesjcorrigitapoftoius J u í 
is enim oftendít fidenufiCcetera fpiruualíabo 
na nullís pr^cedétíbus meritís eueníire,íed ex fo 
la gratía quoniamíex nemínem iuftífícauit folü 
modo dans ptecatí noticiam+Sícetia probar gés 
teá npn ex ígnorantíafed fcíenter ex ftudío mul-
tuqué graLiiterde,um offendiíTe:quiaIicet feriptá 
legé non habuerint t naturaíé tamen habuerunt, 
& cum cognitü decreaturacreatoré,vtdeum ve^  
nerarí debuiífent gloria eius.in manu fada fimu* 
lachr^ muwuerütt Vtrofque etiá fimiliter venía 
id 
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cófecutos equalcseíTcverííTíma ratíone demon 
ftrat prffertim cii ín lege ptfdídum fie ludios, 
& genres ad chríftí fidem vocádos oltédit* Quá 
obrem víciífim eos humillas ad pacem tí concot 
día cohottatur.Occaflo naque huí9 epíftol^ fuit pauIusí 
eorumaltcrcatiOjCircaquátotum yeriatur negó.- ^ ^ 
tiumJnquo tradatu íntédit apoltolus, íuperbiá ftoia ^ 4 
& elationem ytriuíque partís repnmere.pcr quá in t tda í , 
adínuícédílíentiebant.ytdenullismetuis luis, 
yei íuribus gloríétur;ledad humihtatépotius re 
uocéíur3totüque quicquid boni habétjgtatiedei 
deputét,6C itaper liumiiitatéin coiKordia Sí pz? 
cem redeant«Materia yero huius epiftol» eft ec- Epíftolf 
clcriaíudeorum,£C gentiliu,0b fupradictas eauí huius 
fas difcordatiü.Sed Uis lam explicitís ad Ubrum matcri" 
accedamus^Apoftolus em priuiquáexppnere ins 
cípiat quod íntendicprologumtacit, in quo au? 
ditores attentos rcddit,2C Goales atque beneuoí 
l o s ^ faluutdicens» 
Caputfnmuin, 
Aulus feruus chríftí íefu vocatus apo^  
íloíus, íégregatusín euangelium deí, 
quod ante promiieratper prophetasíUos ín 
ícrípturís íándtís de fí lío íüo,quí fadus eft 
eí exfemíne Dauídfecúdü carne. Quíprg 
deftínatus eftfíííus deí ín víríute 3fecundü 
fpírítumfaníftífícatíonís, t u refurrediíonc 
mortuom Iefu Chríftí domíní noftrí. Per 
quem accepímus gratíam, 6Capoftolatü ad 
obedíendü fídeí ín ómnibus gentíbus, pro 
nomine eíus J n quíbus eftís ¿¿vos vocatí íe 
fu chríftí, ómnibus quífuntrom^ díledís 
deívecatís faneftís • Gratía vobís & pax 
a deopatre58c domino noftro Iefu chrifto. 
CSed primo yídeam9 cur ís quí antea dícius eft 
¿>auIus,nucdicí£(PauIus;Saulrexfuperbus.fiCín mofa"* 
frenisfuitecgiecutor fandiDauíd.atque de tri.- lusvoca 
buBéíaminnatus.De quatribu 8CifteSaúl9 fuit 
atq? nomé & f^uítiá velut hf reditaté a Saule per 
cepit,Saulus ergo nomé eft lupetbí gfequuton» 
Sed Sí Saúl atqiSauIuSjidénome eft, Quod ení 
Saulus a nobis dicitu.radiomahoc gr^cu Óí latía 
num fecít,yt hcebrea noía ad íuotum caluum fia 
míhtudinem declinaret^íícut pro lofcph lofe* 
phusjpro lacob,lacobus.itaSaul quo($ Saul9m 
noftralingua dicituriQuí cum Paulum procófu 
léthnílo mbiugaííet.ipie quoqí"ex Saulo Paul5* 
appellari voluit^btámagníe infigng yídoríse. 
Plus em hoftís yícítur ín eo qué plus tenct. Sí do 
quo plures tenet,Pl9aütfuperbos tenet nomine 
nobilitatís,fií dehís plures nomine auctorítatis 
Sicut er¿o ílle quí Afrícam fubegit Scipío di? Sauíuj 
dus eft^frícanus^c Sí apoftolus iftc poft Paulí m ^ í a i 
fubíugatíoné/emper yocatus eft Paulus.quí an pe t i tus í 
téafolebat appellaríSaul9.Ncc ímmeríto.Nam 
faulus fiue faul íuterpretatur petitus> eo quod ad 
debellandaecclefiijadíabolo fucrat poftulatus; 
Paulus yero dícitur mirabilis.Et digne ad prf dt 
cationem gcntíum míflusmominatur Paulus.íd 
eft,mirabüis;yt mirabilíter luctífaccret mercedé 
&4*k 
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fídeí.Efl: ením dux valdémírabílís, quí non in fa 
pientia verbi,nó in diüítíís.nó ín eloqüentíajnon 
ni vana leculigloría/edín chrííH palfionib9 glo 
nat^Poteft di alia ratio fuper hac Te projferríiquía 
fotfitan bínomiusfuítifdlícet vt faulus3vocare-
tur 8C Paulus.Ná & hocprobabílíusdící videtur, 
quia quod eum apaulo proconfule qucm chrífto 
fiibíecicPaulu vocarí dixímus , nullatalís cóíue-
tudo M díuínis fcrípturís dephédií» Sed ín eífdé 
fcrípmrís íuucním9 nónullos bínís , alíos etíáteií 
niSjVÍos eiTe nofníníb9,fícut fedechíáieüdéq? íoar 
chim/icut ozíá eudeq? azariá/ícut Salomoné eú? 
déq^ ididá fiue ecclefiafté ,alíofq? plurirnos. Sed 
nec apollolis chriftimos ifte defutt «Nam vn9 ex 
eis vócat9 eíl matheus, 8íl^uí, ali9autelébbe9 6í 
ludas atíj? thadeus • Quia ergo morís erat bínis 
vel ternis nómíníb9 vtíliebrgos0 videtur hic a.-
ppftol^dupplící vfus eííe>vocaburoJ8C doñee quí-
áé gentí proprie míníftrabatfaulus éíTe vocatus, 
quiahoemagis appellationípatri^ vernaculú ví-
debaturjPaul9 auté cu grgeis di gétíb9,leges ac p-
cepta daret^Nam 8C hoc ipfum quod feríptura dí-
cit faulus aüt quí & pauPimanifeíle videt oftéde 
re no eí tücprímüpaulinoméimporítueírejfed 
veterís appellatíonis id fuííTe^Síue ego ifta , fiue 
prior ratio fit verior,ynurtl pro certo eft, quia ifte 
apoftol9 ex quo adprfdicldugéntíb9 cu barnaba 
miíTuseftjmaluitpaulus vocari,quáfaul9-. Et hoc 
noméfuu celebr^^ omrtíb9 cognitu preponít ín 
hacepíílolajVtromaní audítotátívirínomínejat-
tédát quid cis velit perfuadere,quíd^dignetur pr^ 
cíperejfcilícet vtad audiédü follícití38C ad obedié 
düexiftatparatí«Paulus ínquíuAc fí díceretjvos 
romani pace debetís ínter vos haberé , quia ílle 
quí vobis feribit eft paul93íd eft,no pfecutor chrír 
Itíanorw fed doctor,no difTípator ecclefíe, fed co-
ftructoríne^ dilTétionís, fed vnitatís & cócordí^ 
pfuafor,Nec debetís ín elatíoné tolli, quia ílle quí 
vosdocet eftferuus?id eft,hümílís,8Cno abfq? iu--
gó dñí4Seruus enim/nomén humilitatis eftjVt ad 
eam .puocet^Sed cü domín9 eleílis difcípulísdícat, 
íam nó dica vos feruos , quomodo ifte eft feruus«. 
Sed fütduo genera feruítutis , vnum timorisjali--
uddileclioníSjVnútimentiLiferuórújahud diligéí 
tiu^ gC placentiü filiorü • Electi ergo difeipuií non 
füt ferui fecudu feruítuté timoris qué perfecta di-
lectio foras mittít/ed fecudü feruítuté caftí timo-
ris qué perfecta charitas gignit (Paul9 ítaqí feru9 
eft)n5 ex feruilí tiinore,fed ex cafto amore/cruir 
ens deo,Quiperfoná fuá38C affíciü primo comen 
dat3vt fermonib9 fuís & correcbioníb9 romani fa--
cÜíus adquíefcat}& exemplft ab eo humílítatís, &C 
cocordíf fumát» Paulus enim ficut dixímus ínter-
ptatur mirabiiis4Etipfereuera mirabílis erat,qué 
deus tanta merítoriipr^rogatíua mírificauerat»Et 
tamé fe in omníb9 humiliabatjSCíe feruii humilL-
ter fatebaturjVt exemplü omníb9 daret humiíitar 
tisJne quífquam de fuis meritis^ut víríb9gloria--
returjfed ornes gratig domíhi reputarétjquicqüid 
boni haberét,& fenó fupbe liberos, fed humíliter 
feruoscognofceret.Quod aüt ali; dícüt paulum di 
cí latine modicüí&grf ce quíetü nos multúno ap-
probamus,quía hoc numé non eft grf cum,aut lar 
tinüjfed h^braícum, ídeo$ íuxta h^braicu fenfü 
ínteílígehdü( Paulus feruus chrífti íeiu) Ac fí dica-
. tur Alón me facío líber ü^ec me dño meo ^quípa 
ro;ledei9 feruü me reputo Sí iubicdu.d qukrquíd 
boni habeo3eíus gratí? totú afcríboA'os au'te no 
feruos eíus fed líberos vos cóftituitis;&; donü gra 
tic eíus quod in vobis eft derogantes, menas ve-
ftriá & ingenij viríb9 afcrípfíftis . Scruus inquit, 
fum íefu chrífti. Ethoc ad cpmédatíoné perfonf 
fue valet;quía & feruus eft honeftus , 6í dommus ^ 
incomparabiliter honeftior Jdeoq^ táti dñitam 
honeftus feruus jibéter debetfufcípí*Nódu fedi-
cí^apoftolüjfedtátúmodo feruüjcum in ali|s ^ pí-
ftolis mox pferat nomé authorítatís , quia nódú 
romanís prf dícaueratjnec adhuc apoftol9 eíl'e vi^ 
debaí» Et ideo eís preponít nomé humílítatís cü 
íllos ad humílitaté inuítaretjquod fí p authorítar 
tísnom€ adobedíédüc5ftrígem«(Seru9 íefuchrí Icfus pro^ 
fti.( Aliáfignífícationéhabet(Iefus)alíá(chríft9) Fianome 
cu fit vn9 íefus chríftValuator nofter • lefus enim 
,ppríú nomen eft i l l i , quomodo Moyfes proprío ctóifirus 
nomine appellatus eft,quomodo aaron , quomo- nomen effc 
do Helyas, Ghríftus auté facrarnéfi nomé eft quo-- fé»ram€iw 
modo fi dicatur legíflator,quomodo fí dicatur far 
cerdos quomodo fi dicatur propheta « Sic enim 
6í chríft9 comendatur vnus ín quo eífet redeptio 
totíus populi ifraeL Que ludei venturu experta? 
bátjfedquia venít humilís^nó cognouerunf eum) 
(Paulus feruus chrífti íefu,vel íefu chrífti vocatus 
apoftolus in euágelíü deí} Vocatus eft ab ínfíde.-
lirate ad fídéiquádo pergétí damafcü chriftus ib 
lí decaslo eft loquutus.Etínftítutus eft apoftolus Aíl.xxuá 
quod latine dícítur míftus .quádo poft oratí ín té: 
pío apparuit íllí dominus dicés^Feftina & exí ve-
lociter ex hierufalé, quoniáno recipient teftímo-
níü tuü de mcVadejqm ego ad natióes lóge mítr 
tamte, Quí gC(fegregatus eftin euágélium deí), Afl.xíu'.á 
dicéte poft apud antíochíaf pft fancto • Segrega--
te míhí barnabá 8C paulüjín op9 ad quod affunu 
pfieosJnhís ómnibus gloriar i paulus poíret,qni 
hec omnia dño apparéte, 8C loquéte cófequutus, 
eft.Magnus enim oftendítur /qué fie deus per fex 
• ípfumpromouere dignatur * Sed cu máximas gla 
riandi occafíone^habeat ,in ómnibus tamé fe luu 
milíat, vt omnes exéplo fui ad'humílitaté trahat* 
Et ideo( feruü )fe iri prima fronte nomínate Voca--
tio auté qua vocatus eft non illa eft de qua dícítur, 
multífuntvocatí,pauci vero eledi, fed illa potíus J 1 3 ^ ; ^ 
dequaípfeloquítur,Quos autern predeftinauit, 
hos 8C vocauit3& quosvocauítjhos6C íuftifícauit» 
Quí & apoftoíusjideftymííius a chrifto eft , vt 1er 
gationepro eo fungens , omnes ad vita vocaret» 
E t no ficut c^teri apoftolí míífus eft, fedfegregar. 
tus in euangelium deí > Cumením vnícuique apo 
ftolorum deftinata elTet ad prxdicandum fuá 
prouincia, Paulo dC Barnab^ commiiTum eft oífír 
cíum pr^dicandí in ómnibus gentíbus * Et íta fe-
gregatifunt íftí duo,id eft, feorfum a grege cete--
rorü pr^dicatorü euágelizare mííTí Vel fegregati 
ín euágeliü,quíade grege c^terorü prfdícatorü, gü| , ^ 
quí antíochie morabátur eleeli funt a fpíritu fan quicj/ntcn? 
¿to ín opus pr^dítatíonis • Fuágeliü ínferpretatur prctatur. 
bonü nunciü,quía ibí nüeiatur humana falus, per 
íncarnatíoné, Sí morté,6C refurrectionem chrífti, 
Quod euágelíü no eft homínum, fed(deí) jíd eft, 
non ab hominibus inftitutü vel ínuétü,fed a deo* 
(Quod ante promíferat)*Ad comendationé, pr^ 
a ij dicatons.9 
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dícatorísjpomt cómcnáationem euangelí/«Vnde 
ctiá ipfe pdicator fatís poíTet glóríaii, quaft di* 
cat.Segregat9 fnm ín euangeliu, Qd no cftfubítu 
nec improuifura , quía ante copletíone promífe-
rat illud de9, vt c¿ defiderio expedaietur, di ye: 
níésdeuote fiCabf<j vilo fcrupulofufdpeief «No 
cft&íuolw nc<5 recens quoddeus pater ^mííerat 
gratis,&nó nouiter,fed antc3íd eft,pcr multa pn9 
fécula, Promíferat illud ante per ,pphetas , ne^ p 
alíenos ¿pphetaSjfedCíuos). Ná & ¿>phetf qui no 
fuerütlui, nonullade xpo pdixerut, fícut fibílla, 
& Vergili9.Sed apoftol9 de illis ^ )plietis loquítur 
qui fuerut ci'jíícut yfaías Oí leremías.Promiferat 
inquá p prophetasjgc hoenó verbis tátu,fed( in 
ícripturis)nó feculanb* ,fed(fandís) ideft jdiui--
nis ,Náinhbiis gétiu,inucníütur teítímonia veií 
tatís/ícut ídé apoftol9 atheniéfíbus loques often-
dit«Sed quía in eiidé líbrís etiá errores pdícátur, 
ideo nó funt fandi, quauís alíquid ín eis ad chrí-
ftu ptines inueniatur • Sedfcríptur^ illf funtfdé 
qu^ fuerut hebr^orü populo diuinitus credítf, 6C 
i eis legütur ^miíTíóes euágeli/dádí quas p veros 
.pphetas fuos ab antiquis temporib9 fecit. Incis 
Icrípturisrelídf funt ^mílfioes feriptf ,neiobliuio 
ni daréturjfiC adnotitiápofteroiü no peruenirét, 
Scripturís dico(dc filio fuo , .quía oésill? de vní 
gemto dei funt fadf, 6C oes eius diuínítaté(p qua 
omnía fada funt )pdícát eiufque humamtate om* 
nía reftaurádapríenudát»(Quí fad9 eñjideft, ma 
nés airumpfit quod nó crat. Díco fad9 eft, & hoc 
nó fecüdíi diainítaté.fcdífecüdü carné )quíafecüí 
dü diuiníuté genít9 eíl a patre, nó fadVecudum 
carné vero fad9 eft (eí)id eft,ad honoré€Í9,vt par 
ter glorificaretur per humilítaté íncarnationis fiC 
obediétif illius^Fadus eft. Sí hoenó ex qualibet 
ftirpe,íed(ex femine dauid) quía incorrupta mar 
ter eius excuíus fandifícato vírgínali vtero^píe 
carné aíTumpfitjOrtaeft ex ^geníe dauid , cui de9 
promiferat,quod ex femine eius rex eternus eíTet 
fufcítandus*Sic enim díxifle legitur • Cumquc có 
pietí fuerut dics tuí & dormíetis cu patrib9 tuis, 
fufeítabo femétuü poft te quod egredíetur de vte 
ro tuo,SC firmaboregnueí9Jpfe fdificabitdomü 
nomini meo^ fiC ílabiliatlironü regni ei9 vfquein 
fempiternú, Ego ero ei in patre^ ipfe erit mihí 
in filíü^Secundú tftá promiíTioné filius dei exíer 
mine dauid fadus eft homo,vt edíficaret domu, 
quf eft ^cclefia^ regnaret in fempitethü • ( Qui 
prf deftinatus eft filius dei in virtute.)Ptf deftina 
tus,id eft,pr^ordínatusadeopatre fecüdú huma 
nitatéíhoc eft fola gratía pr^eledus jVt quí futur9 
erat fecudü carné fikf Dauid, eíTet tamé in virtur 
te diuinitatís fili9 dei ,íd eft,íta fufeiperetur huma 
nitas a verbo dei in vnitate pfon?, vt ídé homo 
fili9 dei eííetvpptcr vnioné verbí «Filius dei eííet 
(fecundü fpintu fandíficationis ) id eft,fecüdú 
quod fpíritns fandus vterü virginisex quo illx 
nafceretur,fandificauít,ficut fie ángel9 dixit* Spú 
-rít9 fand9 fupenieníetínte,& virtus altiífimi obu 
brabít tibí, ideoque Sí quod nafcetur ex te fandu 
vocabítur filius dcí.Pr^deftinat9 cft,&hoc(cx re 
furrectíone mortuorum ,id eft,vt preceder et refur 
iedionem mortuorum f) Quorum mortuorum 
^eíufdédomíní noftrí lefu chrífti,) Acfidicerer 
fur fuommmwtaorumjquí adeum pertínem 6c 
mébra ei9 funt, Hos enim pr^ cellit quí eumad c$: 
leñe regnum quo eos prfceliit fequututi funt, SC 
ad beata íconuptioné, E x refurredióe auté c t^er 
rorum mortuorum nó eftprf deftínatus, quos né 
crat príeceíTurus íed dampnatums,quia non prasr 
ceífit illosjquieumfequuturi non erant ad gloria 
vitae aeternJSjídeftjieprobos qui adpccnas refurr 
reduri funt ,Vcl íia»(Qui praedeftinatus eft fecüí 
dumcarnem)qucníam deusab zeterno piaedefti-
nauit,vt verbum eius caro fíeret, quam & refufdí 
tans glorificaret.Praedeftínatus eft vt fit fili9 dei 
ín virtute ímmottalitatis , fie potentííe kde qua 
poft refurredicné ait. Data eft mihí omnís potc-
ftas in cf lo et in tetra, Nácü de eledis ípfedicat, 
quía fílii funt deí,cü fintrefurrcdionis,curnóípí 
fe magís qui fc6m diuinítaté naturalitet eft, femp 
filius deijin refurredióe fc3mhumanitatc fad9 ef 
fe dicatut dei filius Hoc enim docet ídé Paulus, 
\ b í de patre dicit in adibus apoftolorü, RcfufcL-
tans iefu chriftum, fícut in pfalmo fecüdo feríptu 
eft .filius me9 es tu,ego hodíe genuí te.Patcr ergo 
xefufeitás xpm, díxit ei, fili9 me9 es tu.ego hodie 
genui te, vtilla refufeítatio fc^m pauli féfü ítellí--
gaturqu^dágñatio,quiaet noftrarefurredió vo--
catur gcnctatio,dicente demio, Injregencratíonc 
cum federít filius hemínis in fede maieílatisfue, 
Chrift9 ita<J fcám humanítaté quí dum elfet mor 
talis, crat filius homínis , ín refurredione vcftí» 
ens immortalitaté fadus eft deí,nectamé deftitit 
efle fili9 licminis,quia ver9 hó f máfít, fed gloría 
quáhumanít9nó habcbat,accepít «Et hoc é quod 
nunc dicítur,quia pdeftinat9eft efíe fili9 dei i vír* 
tute ex refurrcdióe,nec dicítur ex refurredióe fuá,' 
fed qd maioris virtutis eft,(ex refurredióe mois 
tuorü) quía multes mortuos fecít fecü refurgere; 
Etne generalé benorü atqjmalorii,refurredíon2 
íntelligctem9 que futura eft,í diencuilfímo. Mor 
tuorü inquit(icfu xpí)id cft,folümcdocledorum, 
ad xpm ptínentiü, quía tune nó nifi fdí cu eo furr 
rexerunt* Vnde & demínü ncflrü vocat eü , quía 
qui ín mor te fuá morté ncftrá, 6C hoftéantíquum 
deftruxít,ín refurredicné debítum fupnos domí--
natum accepit, fícut pmifi'mus cum tuncdíxíflct 
data eft mihí omnís poteftas í c l^o.et ínterra.Prf 
deftínat9 eft ínquít,eíre filius deí , ín vírtute ex re* 
furredione,ethoc fcSm fpirítü fandífícatíonís,íd 
eft,fccm quod fpüs íadus cumfadíficauít ab ipfo 
exordio cÓceptíóís eius.Nam p fpm quo fíe fdífí 
cat9 fuerat fufeítatus eft amorte vt efíct, eo modo 
quo dixímus filius deí,quía Be nobís dicítur, qui 
fufeitauit lefum a mortuis víuífícabít & mortalia 
corpora veftra prepter ínhabítantem fpírítií eí* 
ín vobís^Velíptxdeftinatus eft)vtdixímus fecur 
dum humanítatem vt eíTet, filius deí (xn vírtute) 
id eft, in eadem potcntía cu patre, per vnioncm 
verbícuíperfonalíter homo íll» vnítus (fecundü 
fpiritumfandíficationis ) ideft, fecundumquod 
operatus eft fpíritus fandus conceptíonem eius 
ín vtero virginís , Quí fpirirus eft fandífícatior 
nís,quíafandífícat cmnesquifandíficantui • E t 
híec fandificatío' eft a remiflíone mortuorum , 
id eftjíncípít a refurredióe peccatorü, Qui enim 
mortuí funt ín aníma^pri9 refurgut a morte pecca 
ti, & tüc fandificátur p fpm fandü.Et tales mortui 
qui fie ad yium tedeum, funt Iefu xpí dñi noftrí 
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Prcordínatí ením fum ad vita vt fínt mcbra chrí.-
ftí,ídeo non pfeucrantín morte peccatí/ed poeni 
tendo refurgunt. Itaqp cumaudimus filíus deí írt 
virtute íefu chríftí, vel filíus deí feeundú fpírítum 
íandífícatíonís íefu chríftíjVel fílí^ dci ex refurrc 
díonemorruorúíefu chríftí cu díd potuíífet y(ü 
tate in virtute fuá, vel fpírítufanctífícatíonís Cafi 
vel ex refurreíftíone mortuotu eius,vel mottuoru 
fuoru,n5 cogímur íntellígere alia perfonam fed 
vná eandéq^/cilicetfilíj deí dñí noftrí íefu chnfti 
(per quá accepimus gratía«)Ad comédatíonefuae 
perfon^ cómendauerat euangelíü quod ípfeprfí 
dicat,6c ad cómendatíoné euangelí/ comendauít 
chríft9 quí auclor ei9 eft, Et núc quid ípfe per eü 
fít adeptus índicatjQuafí dícat, Talís ac tams eft 
chriftus. Per quem mediatoré accepimus a patre, 
ego & barnabas,vel oeterí apoftolí gratiá dC apo 
ftolatu( gratiá )cu omníb9 fidelíbusX^P0^0^^") 
vero non cum omnib9 • Sítantümodo apoftolatü 
fe díceret accepíífe íngratus eífet gratín qua illí 
peccata dimíífa funt, 6C tanquam meritís príorum 
operum accepilTe videretur apoftolatum. Oprime 
ergo tenet ordínem cauf ,^ vtnemo audeat dícere 
meritís vitg prioris ad euagelíum fe eífe perdu-
d ú , cii nec ípfí apoftolí accípere apoftolütü pro^ 
prie potuilfent, nífi príus comunítercum c^terís 
gratiá qu^ peccatores fanat 8C íuftificat,accepií? 
fem«Prius ita^p, (gratiá) qua purgarétur a pecca-
tís,8Cfandifícarétur acceperut, & poft apoftola; 
tú) id cft,Iegationé vt excurrerét vhiqs predicare 
ipfam euágelíí gratiá (ad obedíédíí fideí) id eft, 
vt obedíatur fideí pro nomine chríftí, id eft, vt 
omnes credát ín chríftu,& fígnentur ín eius nomí 
ne quí faluarí cupíut^Et hoc fíat non ín iud^is tár 
tum, fed ín ómnibus gétibus vbícunq? per totius 
orbís amplítudínem,dífíuff funt gentes, Vel ober 
díatur fideí ,vt facíant fideles quf cunq? fides ex--
petít,non folum credendo fed etiam operando,8C 
hoc pro nomine chríftí,id eft ,pro gloria eius no 
pro fua,fcilicet vt ín bonís qu? fecerint, no fuam, 
fed chríftí gloriam querát,nec fuumfed chríftí no 
me magnificare cupiát« Accepí(ínquít)apoftolatii 
(ín omnib9 gétibus}vtíneís obedírefacía plurir 
mos fídei(^p nomine chríftí )gIorifícádo,(In qui 
gentíbus yfuper quas fcílícetmíhí damseft apor 
ftolatus:(eftisetíam vos.}Hoc dicit vt familiarius 
admoneat, In quí bus fideí obedientibus eftis S£ 
vos o romaní,quí per gratíam pr^dicationís eftis 
ad fidem( vocati JfiC eftis nó eorum quí vos vocar 
uerunt:( fed chríftí }ad quem¡vocauerunt,(Vocatí 
ením Iefu chríftí eftis ) id eft ad hoevocatí ad fidé 
vt litis íefuchríftí,nonpetrí,velalteríus • Hucufr 
que didum eft quís eífet qui fetibit epiftoIam,Eft 
ením quí fcríbít(paulus feruus chríftí íefu vocatus 
apoftol9,fegregatus ín euangelíü deí • ) Sed quia 
oceurrebat quodeuangelíü,refpondít»( Quod au 
té promiferat per prophetas fuos ín ferípturis fan 
dis de filio fuoJtem quia oceurrebat de quo filio 
fuo,refpondit, Quí fadus efteiexfemincDauid 
fecundü carnem, quí predeftínat9 eft filíus deí ín 
virtute,fecundü fpirítü fandificationís, ex refur--
redíóe mortuotü íefu chríftí dñí noftrí* )Et quafí 
díceretur quomodo tu ad eu pertínes, Refpondít 
(Per queaccepim9 gratiá SC apoftolatü ad obedié 
dü fídeí,ín ómnibus gétíb9 pro nomine ei'^Item 
quafí diceretjquf ígiícaufacft vt feríbas adnos, 
refpódit.In quibus eftis & vos vocatí íefuchnftu 
Deínde adíugít,ex more epiftol?, quibus fcnbat 
(Omnib9 inquit'qui funt rom^ diledis deivocatís 
fandís,) N ó aítdilígétíbusdeü,fed diledis dicú 
tur vt bonítatem deí, potius quam meritum íllor 
rum íigníficaret«Prior em dilexit nos ante omnía 
merita:vt nosdiledí eüdilígetemus.Quos&gra 
tuito muñere fuo pr^dícatores vocauít i atqucpct 
baptífmum fandificauit. Omnía ergo bona diuú 
n^ gratis nó humanis merítis, funt aferíbenda* 
Eos eriim quí odíbiles &procul & turpes crát«díí 
lexít,& vocauít,8C fandificauittvel vt breums con 
cludá dílexit,vt vocaretadfandítaté, Pofthfc vt 
cópleatur vft'tatü epíftolf princípíü ; falutat íllos 
dícés^( Gratia vobís)& c^tera.( Gratía & pax ñt 
vobís'adeo;)quía non omnis gratía, neq> omnís 
pax eft deí vel a deo.Nam 8C íudíces malí prf bét 
gratíam ín accipíendís perfonis alíqua cupídítatc 
ílledi^ttimoreperterrítitatqj mala pax eft, quia 
vícíís,aut diabolo cócordatur^Sed illa gratía eft a 
patre & chrífto qua nobís remittütur peccata,quí 
bus aduerfabamur dco;& pax qua recócíliamur eí. 
Cü ením per gratiá remíifís peccatis^aflumpt? file 
rint ínimícití?,reftat vt pace adhereamus eita quo 
nos fola peccata dírimebátt( Gratía vocatur. quí* 
nó ex mérito rctributatfedex donante cóceíTa eft* 
Talís inquít(gratía & pax fít vobís a deo patre 
noftrq)quí nos ínfilios adoptauit.SC amaríatque 
honoran,vultanobís vtpater,(& a domino iefu 
chrífto,)id eft,a filio quí nos de manu ínimicí te-
demit.& fuo dominio mácípauit:8C eft faluator at 
<5 rex nofter.Gratiá &pacéoptat a patre Sí filio, 
nec adiungit fpirítü fandü,quía ípfe fpíritús fam 
dus donü deí eíhífc donum deí,gratia 6C pax eft» 
Idepque tota trinitas in hac falutatióc ponitur, dü 
pater 8C chríftus a patre nomínátur:gC fpüs fand^ 
gratía 8C pace ítgnífícatur,Nullomodo ením dari 
hominíb9 gratia poteft. qua líberamur a peccatís 
& pax qua recócíliamur deomifiin fpirítü Cando» 
Pn'mú quide gratías ago deo meo per le^ 
íum chríílú pro ómnibus vobís, quia fís 
des veftra anníicíatur ín vníueríb mudo. 
Commendata mullís modís fuá perfona, U fada 
lalutatíone,fícut mos eft ín epiftolís, íteru reddít 
eos beneuolosmímiam erga eos oftédendo fe liar 
bere charítaté,Nam quia íllos afperríme erat fer 
morfur9>prímo leniter inchoat:8C illorum beneuo 
lentíam captat,ne fi ftatím eos acríter reprehende 
recepííTettillorü ímpatíentía reprehenfiones illas 
grauíter ferrenQuafi dicat* Multa fum vobís d ú 
durus^Et prímum quidé)antequáinadícam,hoc 
vobís íntimoíquía ago gratfas deo pío omníbu» 
vobís,corigaudens bono ínceepto vcftro.Ago ín? 
quá gtatias deo meo,quí cum fit natura 8C pote; 
ftatedeus omniü,meríto fií volúntate paucoram 
eft Jdeo dixít(deo meo,)Nó ením poteft vox ífta 
eífe nírífandorum,quorü deustíícitur ,ficut deas 
Abraham 8C deus yfaac»8C deus lacobvNon poteft 
vox ífta eorum eífe,quor ü deus venter eft; vel qui 
vitium aliud quodlibet feccre ítbi deum(Ago gra 
tías deo^id eft factíficium laudis illí offero, non 
per me,fedpermagnumpontífícem,id eft lefum 
€hríftum,Quí ením yalt deo facrifídum offef re, 
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per manus pontífícís debet offerre.Et ego tale fa 
crifídum per huncfacerdoté orfero pro ómnibus 
vobís ,vt&vos fimíliterfadatís, agentes femper 
manus p5í ^eo grat*as Pro benefídís qux vobis cótulít»Age 
tificís feu re deo grafías eftjfcntíre omía bona ab eo eííe 
íaccrdotív d^ta,di pro hís laudare, cordcvoce, opere, Aga--
tísóc vos grafías deoCper íeíumjmedíatorem per 
quem vobíS deus dedítquícquíd boní habetís, & 
per quéaccípit is quícquíd boni ofFcrtís, Vel ita» 
(Ago grafías pro Dinnibusjfídelibus;ttprímum 
quídem pro ómnibus ^obís, fdlicet quia vos pti-
mi eftískjm romana ecdefia prímatu habet ínter 
omnes eccíefias.Et hícquoqj patetquod hfcepí-
ílola debuít prima poní. Ago grafías deo qué di* 
gne colendo meü fado,no per legemífed per chrí 
llum.Ago ínqua gratías, prímü quídem pro \'o= 
bis,deindeproc^teris.Prímü( pro vobís)de quí 
bus magna ómnibus vtilítas venítjquiafides ver 
lira & fii nondum perfedaííam tamé(annunfiafur 
in vníuerfo mundo, )Roma tune erat caput munr 
d i d e roto orbe ílluc conueníebant >at(j tomar 
nos fufcepíííe fídem^hríftian^ religionis, vbiq? 
diuulgabant/icque íá fecuríus c^terf per orbé na 
tíones eandem fídem fufcípíebát,Et ha^ c eft laus 
fidelíumro manorum: quia tale deeis exemplum 
/bíque fpargebatur,Ideoquc cauere debebant^ ne 
íícut fama ftdeí ipforum procui audita fuerat, ita 
rumor dífleníiois audíretur;& multís noceret, Inr 
citátur enim ad profeí3ijm,per hoc quod fides cor 
rum vbique renuncíatur. Fides eft diuínítatís con 
feíIío>& reiigíonísfolídum fundamétum, quia ve 
radtercredimus,id quod vídere non poilumus. 
Propríe vero nomen fídeí índe vocatür, quia fíat 
qiioddídumeíljaut promíflum, Fides enim eft di 
á a ab eo quod fit íllud quod ínter vtrofque plací 
tumeftjídeftjínter^&^hominéjfcílícct, vt hor 
mo facíat opere,quod dicít ore^deus reddat eí 
beatítudíné quá promífit» Sequítur» 
^ T e í l í s enííP míhí eft deus cuí femío ín 
ípírítumeo.íncuangelíó fñííeíus, quod 
fmeíntcrmiffióemcmoríam veftrí fado, 
femper in otatíoníbus meís^obfecrans fi 
quo modo tándem alíquando profperum 
ítcrhabe^mínvoltrntate deíveníendí ad 
vos. Defídero enim vídere vos v t alíquíd 
ímpartíar5gr2tíf vobís fpírítalís ad con^ 
firmandos vos,íd eft,íimulconfoíarí ín 
vobís jpereamqu^ínuícem eft fídem v c í 
ftramatqímeam» 
Dixí quia gratías ago pro vobis hoc non falla 
cíter díxítná deus eft míhí teñís quod femper fum 
vcíltí memor íhoratíoníbus meís,(Deus;cuí9fcíé 
tíanon falh'mríípfefmihíteftíseft^quí íiouít atr 
chana3qm verítatem conííderat, ípfe mihi teftís 
eft3quod vera funt qu^ díco.^Cuí feruío ín fpír itU 
meo id eft,ín afFechi mentís meíc,quía hó per fir 
mulatíonem iílí famiilatum exhíbeojfed quícquíd 
forís bene erga femítutem eíüs operor, hoc íntus 
fn volúntate cordís íimííítér facíoi Seruío íííi ÍC 
hoc,( ín euagelío,)fí!ií eíusjíd eft,m ptf dícatione 
vnígenítí ems.per cuíus incarnatiohem & morte 
zc re&ttedíoné snnuncío datam efíe ttiundo fallir 
téjEt ípfe pater míhí teftís 'qued ín cratíonibus 
meis femper fació memoríam veftrí,) id eft,quor 
tienícunque oro pro me,cro 8C pro vobis,nec vos 
obliuifeor in praedbus meis, fed iugitermemoro, 
di hoc(fíneíntermiínone.)Ecce prior facitapofta 
lus,quodaliís pr^cipit> fine inteimiílione orate». 
Et tamen quodait(rínc íntermiífione memoríam 
fació veftn, )non fie accípiendum eft quafi femper 
hoc ageref,cum ftagilitas humana hec implere Orat íoí fe 
non polfit/ed itapotius intelhgendum eft, quod ^ ^ f " ^ 
nullus dies pertranfíret>in quo pro eis non ora.- £ionc va^ a 
ret^Hoc etianf dícit vt eum diligant. Sí audíre der re nequit 
fíderent ,quem tanto iludió pro ipfis orantem co.- ft agilitas 
gnofeit. Memor veftrí fum inpr^cibus meís( obr humana, 
fecrans)ídeft ob facra quf percepifti s deum oras, 
( f i quo modo } id eft, vt aliquo modo_ proipero 
Vel aduerfo,tandem,ideft,poft multa defideria, 
(alíquando)id eft,faltimfemel, fi f^pius non por 
tero,fed(aliquádo)id eft,aliquo tcpore,fiue fftar 
tis,fiue hyemis,habeá iter profperum, ideft,effír 
cax defideriorum meoium, iter dico veniendí ad 
vos,& hoc(ín volúntate dci,)quiatunc erit vtilis 
aduentus meus,(Profperü iter habeá, in volunta 
tedeí)quoniá aliter profperum iter no habeo,nír 
fi volutas deí jqu^ omnia nouit tí in bonis omni^  
bus nos prxuemt, ac fouet,illuc me direxerít,vbí 
frudum aliqué habeam. Vel (profpetum iter har 
beam ín volúntate dei^quia nó femper profperír 
tas itineris in deí volütatepetficítunftcut eorüm 
quí profperis fucceífibus ad níalu currüttldeo ve 
niread vos obrecro,quia(defidero vídere vos) SC 
hoc fcüícet( vt impartiar vobis aliquid) id eft, vt -
facíam vos in aliquo participes fpirítalis gratiír, 
quí nüc carnali fenlh adinuicem contéditis. (Im* 
partiar vobís aliquid gratiae fpirítalis) quaeeft in 
me,id eftjgratuiti benefícij deí ,videlicet predica 
tionisjvel miraculorumfad confirmados Vos,) id 
eft,vt vos confirmé) quia íam aliquid habetísi 
fedadhue ínfirmí & vacillátes eftis,ideo<$ fpíhr 
Ulí grafía ad confirmatíoné indigetis, per quam 
firmi elle poifitis.( Voló inquam vobis impartirá 
alíquíd gratiaefpirítalis adeófirmandes vos ín fí 
de,)id;eft, voló fimul cófolari in vobis ( per eam 
quf muícem eft fides)vt per cemmuné fidem,ínr 
mcemc5folemur,& de grafía fah¿tífpititus inuír 
cemgratulcmur.Modoehímíumego defolatusi 
& vos fimílíter,licet no fentiatis.Sed fíe coníola 
tioné accipíemus ego & vos, fi ego opus meü in 
vobís firmum,& ftabile video^SC fí Vos apoftolir 
c^ grafías fueritis participes4Et íta(fimul) id eft* 
vicario modo & ego in vobis3& vos ín me,) cori 
folationem habebimus( per eá fidtm qu^ eft inuí 
cem)id eft,c5munís,quod eft grece catholica,(fír 
dem)díco(veftrá atq? meam,/ideft fi Veftram fL-
dé vídeo meá,& meam efte veftra, vt vna eadéíj 
fit,& veftra,& mea,fídes,tüc fimul cófolabímur* 
Nolo ehím vos ignorarefratres,quia 
pe propofuí veníre advos,6c pronibitui 
fum vfque adhuc, vt alíque frudühabea , 
in vobís, fícut & ín cf terís gétibus, G r ^ 
ds ac barbarís, í apíentí bus, & íníipientíí; 
bus,debítor fumJtaquod ín promp? 
tü eft, SCvobis quí rom^ eñíseuá^eli far e* 
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Credendú eft quod dixí,me defideríu: habere ve ,^ 
níédí ad vos^quíaofratresmeííídeitjeiufdé mar 
tris eccleficE fíli/(nolo vos ignorare)quod noíblií 
(volui}red(propofuí venire ad vos) hoc ( íepe 
propofuí) fed effícerenondum potui.quia;prohí 
bítus fum vf$ adhuc ) id eft jVfqj ad hoc tempus, 
vel a fpírítu fancto,vel a membris diaboli, multa 
impedimenta mihi difpenfante deo j ííigerenti= 
bus. Ideo totíens propofui ad vos venire ( vt ha^ 
beamín vobis aliquam fruclü ) eterng mercedisi 
(ficut SCinc^teris gentibus,) ideft,vt pro labore 
prgdícationiSjquamvobis impendo,habeam fru-
¿lumfuperne retributionisjíi'cut habitur9 fum pro 
ceteris gentibus , quibus hucufque prgdicaui ab 
híerufaléiíncircuítu per vniuerfam afíam, vfquc 
in illiricüjVbi europa incipít.Exéplo gentíü ífta; 
rumjprouocatromanos • (Vel habeam fruíium ín 
vobísjid^eftjVt vos accepto femine pdícatí5ís3frii 
¿bificetiSjvirtutes ,& opera bona ,quía/ructum ih 
lum reputo metí,voló inquam(fruáum in vobis, 
taliter acquírere }fícut 8í ín cgterís, quia ómnibus 
(fum debitor ) ómnibus debitorem fecit me deus 
(grfcís,ac barbarís.fapientibus , 8¿ ínfípiétibus«) 
Grgcí duabus appellationíbus oinne homínú ge 
ñus diftínxeruntjdícentes vnumquéque vel gr^cu 
elfe vel barbarum,Nam quia ípfí gr^cí legib9 vte* 
bantur oís relíquos taquáíínc legib9 viuétes^barr 
batos appellauetumu Etapoftol9 no folum gr^cis j 
fed SC batbaris, nec folum fapíentib9 fed £C ínfípí? 
entibus debitor eft, quia ómnibus pdícare míílbs 
eft, Grecos dicit fapiétes apudquos omnís phylo 
fophia erat, barbaros aut vocat infípientes velut 
ímperítos«Sed quomohís omníb9eft debitorjqui 
nihil ab eís accepit ,nifí quia per gratíam fanctí 
fpírítus eí datum eft, vt omnium iftorum línguís 
loquí pplTet+Nam quia línguaru notitiam nó pro 
fe quísifed pro his quíb9 pr^dícandú eft , accípit3 
debitor ómnibus íllíseffícitur , quorum accípít a 
deo linguíe notitiam^Sapiétib19 auté debitor eft) 
per hoc quod accepit fapiétiam ín mífterio abfeo 
ditam, quam perfeitís 8C fapíentibus loqueretur» 
(Infipiétibus quoque fací9 eft debítor)íneo quod 
patíentise gratiá, álonganimítatís accepít,Sum--
me etením patíentííeeft jferre ínfipientium mo--
tus• Itaque debitor e apoftolus(fapíentibus) vt eos 
ad maiora fapientí? archana promoueat, 8í(inür 
pientibus,) vt íllos erudíat i cj'tam diu patíenter . 
ferat,donec ab illisinrípíétiamremoueat^Poírunt 
etiam íuftí,nomine fapíentíum , atque peccatores 
appellatíoneiníipíentíumdeííguarí • E t apofto-' 
lus debitor eft ( fapíentibus & infipientibus)quía 
prícdicatoris eft debítum iuftisinuígílare necar 
dant, 6C peccatoribus vt refurgant, íuftos am? 
monere,vt viam iuftítise teneant, peccatores cor? 
iípere,vt viam iniquitatís deferant* Debitor fum 
gr^cís,8í barbaris, atque fapientíbus 6C ínfipíenr 
tib9.(íta ¿¿vobis quí rom^ eftis )fum debitor euá 
gelízarequia fícut alí/s,fíc 8C vobís debeo prf dí-
care,quoníamad omnes fum míífus,Pe ludáis ta 
cet,quiamagifter gentium eft, Quod fcíiícet euan 
gelízare promptum eft in me , quia ad hoc agenr 
dum fum patatús 8C velox» 
^ N c m ením erubefeo euangelíum, vír^ 
tus ením deí ín falutem omní credentí, íu 
deo prímü,6C gr^co.Iuílítía ením deí re 
tusdei. 
ueíaturín eb exfíde m fide, fícut fcííptu 
efttIuftus autemex fíde vímt. 
Ideo fum promptus ad cuágelízádü(quía nó cni 
befcoeuágeliu,;id eft nulláeft mihí erubefeétia ex 
predicatione euágelíí,ficut nónullís qui erubeíce Aba .. 
bát predicare xpmcrucíñxuminó intellígétes ni Heb¡xi 
hildígni9deQ,quá quod ad humana faluté profú 
cít.Nam mfígne virtutís Súpíetatís eñtquoddñs 
ptopter faluté imagínisfuf,dignatus eft vfque ad 
paüíoné crucís humiliarúQuod nunc apoftol9 in-
tués(nó erubefeo,inquit euangelíü, )Et quare non 
erubefcis,Quia ípfum tuangelíü( cift virt9dei,;id 
eft,quod in euangelio prasdicat,víd elícet crux, dC 
mors,8Crefürrediofaluatoris,eft vírtus deí, quá-- Euangcliu 
uis ftultitia videatur in íncredulís^NulIa ením ma qaaliterdi 
ior vírtus eft,quádeuíd:amortc,hominí vitá per^  eitur virí 
ditáreddere,Talis( vírtus eft)euangelÍLr,vídelícet ^ 
quia virtute viclon^ xpí annuncíat,Vt( virt9 eft,) 
quia gratiá pftat,per cuius auxilia valeamus face 
re qux pr$cipit»(¿uod quialexnó fecit, infirma 
fuit,Virtus eft valés(in faluté omní credéti,Iud?o 
primií,acdeíndegr^co,)íd eft, gétilí.Hoc eft om 
nicredétí,tá de circufíonequá depr^putio,valet 
euágeliu ad ^terná faluté,tud^us caufa patrü, 8C 
prior quiacognouítdeü,proponitur gétílí, quá-
uis nó fít iá dignior propter hoc quod dñs dixe^ 
rat, fili9meus prímogenítus Ifrael.Vere euange^ 
liii eft virt9 deí,(ná iuftítia deí reuelat ín eo) qu? 
Velata fiierat in veterí leftaméto,Vel ita. Vcre euá 
gelíu valet ín faluté omní credétí,(ná iuftítia dei 
reuelaí ín eos)¿idé iuftítia fidei qu^ tegeba? ín le 
ge.(Iuftítíaem deí é^qua gratis iuftíficat ímpiü 
p fidé,fine openb9 legis.í^uáreuelat euangelíü, 
dum dat fidé homíni( per quá iuftíficat quí credít 
deum iufi:u(8C veracéinpromíins,vt inquírentes 
fe ,remuneret ) 6C econtra negligentes fe 3damí 
net Juftítia díco tendés(ex fíde in fidéj)ídeft) eX 
fide veterís teftamentí ,in fídemnouít, Populus 
em ífrael in fíde erat,quía credíderat deo,& moy 
fi fámulo eí9,Ex qua fíde, nüc ad fídéeuangelicá 
trárít,Ei9quíppe eft iuftitía,qui tráfít de fide í f i 
dé,vtlíbétertráieat íud^us,& quícü^alí9 ex fíde 
veterís,in fidé nouí teftaméti,(Iuftítia em reuela 
tur ex fíde legís)vbí predicaí vn9 de9, ín fidé eua 
gelíj vbi manífeftaf pater'& fíli9 Se fpüffanctus» 
E x fideprímiaduétus dñí,ín fíde fecüdí,Ex fíde Heb.x. 
refurrectíonis primg,ín fidéfecüd^.Ex fíde pdí.- luftus qua 
catorü,í fidé populorü,Ex fide humanitatís xpí, liter ex fia 
ín fidé eius díuínítatis Jta reuelat ín euágelio ex dedicatur 
fídé,iuftítía p quá faluamur/ícut feríptü eft í Aba Vlue,:c, 
cuth,(íuftusauté exfide)id eft, quí 'iuftíficat9 eft 
ex fidc( víuit)íd eft,eternávítá cófequíí,Et ita ex 
fide íuftítía,8¿; ex iuftítia vita,Vel íuft9 víuítínteí 
Tim(ex fide)dü eft in hacpegrinatíone,donec ad 
patria pueníés viuatex fpé,Per fidé viuere ícípit 
aía,q per infídelítaté erat mortua, Fides aut qua 
viuit,ípa eft q p diledíoné opatur,qm fides fí nó 
habeatopa,mortua eft í femetipfa* Quod tamen 
de illis quí tempus operádi habent,íntelligitur, 
N á fí quís mox vt per fidé ín baptífmo íuftífícar 
tus eft^ ex hac luce mígrauerit,hic fola fíde finevl 
lis operíbus vitá confequetur «Qui vero tépus be^  
ne operádi habet 8C operari negIigít,fTuftra de fí 
de pfumít,Quod apoftol9 díxit,quia íuft9 ex fide 
yíuít,ín ,pphetafíc legím9^ luftas auté in fíde fuá 
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viuet.Sed ideo apoftolus magístranílatione fepr 
tuaginta inteipretum vfuseít, quia fcribebat to-
manis)qui Idípturas hebraicas nefcíebátjíiéc erat 
eí cura de verbis ,cü fenfus eiíet ín tuto & damnú 
ex eo pr^fens difputa'f ío non haberet, quia 8C hc-
br^í quí grecas literas dídifccrát.f ditioné feptua 
gintaínterpretum légebant.Ob hoc ergo,8C iftud 
& alia píura teftimonia qu^ ponit ab-hf braicae ve 
ritatis tranílatione,qua nüc vtimur difcordarc vi 
dentur^quia alíquando fumit a feptuaginta ínter? 
pretíbusjaliquádo fícut loquens eodé ipirítu quo 
prophetí? fenfum fumit tantummodo, vtens fuis 
verbis jfuacfí difpofitíone, 
J£Reuelatur enim ira deí de c^ lo fupér o í 
mriem impietaté&iníufbtíam homínú, 
eorumquí verítatem deí in íníuíb tía detí* 
nent,quíaquodnotum eft deí,manífeílü 
éítin illís» Deus enim íllís manífeftauín 
Inuifíbílía enim ípfíus a creatura mundí 
p er ea qu^ fad:a funt mtellééta confpicíuní! 
tur fempíterna quoq; virtuseíus 8c diuí^ 
nítas,vt fínt mexcufabiles, 
Nunc aggreditur gentiles fecundü príorem ftatu, 
quí íadabat bonam natura,^ excufabant fuas tur 
pítudines perignorantiájOÍlendens eos, di prius 
notitíá habuiíre,6c poft per culpa perdidiífe, at$ 
bonam natura fíbi|pfis a deo relidamjín omnia 
mala prf dpitata,Quali dicat J n euangelío(reuer 
latut íuftitía deí^noíolumqua íuílificat per fídem 
pcenitenteSífed 6C quadánat ín malitía perfeuerá 
tes, Nam ira deí quá íufte peccantibus inferetjid 
eíí: víndída qua eos percutiet ,reueíatur in eodem 
euangelio fuper eos ventura de c^lo.Vel ita. E x fí 
de eft íuftitía,^ índe falus , quia ex impíetate eft 
íníuftítia>8C índe ira id eft pcena, (Náíra deí reue 
latur)8C cetera.Non díxít infettur, fed reuelatur, 
Vbí enimreuelaturjno ínfertut,non percutít, fed 
reuelatur vt terreat^ fiC terrítis nó inferatur. Renes 
latur per euangelíu,quf ante erat occulta hominíí 
busíReuelatur iradeíjíd eft anímaduerfíp diftrí.-
¿tí iudicísjreuelaturfdec^lo^yvt nouerint homíí 
neSjnon folum beneficia,fed 6C plagas expedare 
de cflo.Vel(dec^lo)id eft de ecclefia reuelatur ira 
futuri iudicij.quonía ab ecclefta manifeftatur peer * 
cantíbusíraiudicís vcntundec^lisin fine feculí 
(fuper omnem ímpíetatem & imuftitiá hominu.) 
id eft ad conculcádam ínfupplíci/s eorum peruerr 
fitaté quí debitum cultum deo dcnegant, & quí in 
luxuría c^terífqj vitijs male viuüt,(lmpíetas)em 
ínfidelítatem fignífícat(íníuftítia) vero, crimino 
fam conuerfationem«Impíetate homínü, Eorum 
homínü dico/quí verítatem deí detincnt in ínítu 
ftitía Omne quod mutarí poteft, verítas non eft. 
Verítas deí eft inuifibilís & incommutabilis eius 
lubftantía,Quam detínent ín íniuftítia, quícun<5 
per vifíbiles 8C mutabiles creaturas,homíníb9der 
monftrauerunt colendam idolorum culturam,( Ve 
rítate deí'id eft quod ípfe eft verus deusjdctinét 
ín iniuftitia.)quiacu verefcíant vnícreatorí deo 
deberé cultum fumme venerationís exhíbere,eum 
íniufte exhíbent creaturf!,Vt( verítatem dei)id eft 
veram de deo cognítioné detínent ín íníuftítia,íd 
eft in malo opere.malentes íniufte moraií ín voi*. 
ptatibus fuis,nec pro deí veritate qu^ fe íllis fpor 
teoffert3volétes anequitíafuárecedere,fed ipfara 
verítatem innequítiafí fierí polfít detíneii fecú» 
Dixí quia detinét verítatem deí,nec finunt vt ad 
aliorumnotitiam perueníatjdum fímulachra pro 
deo docent adorari.Nam ílli nouerunt ipfam veri 
tatemquam cfteris abfcondut,quía(quod notum 
eft deijid eft quod naturali ingenio fciri poteft de 
deo,manífeftüeft íllis,) Multa enim funt quae de 
deo per naturam fciri non poflunt,ftcut eft myfte--
ríumincarnationís,8C paífionis quod latuít fapíc 
tes mundí.Sed hoc de deo naturalitet fciri poteft, Q_uomo 
quod ípfe fit deus^quia omnis creatura oftéditfe 
non eífe deu,fed effe aliu quí eá fecerit,cuius feruí terCOgno 
tío páteteneceíTe fít(íta quod notu eft de deo,ma fcitur. 
nífeftum eft íllis, )Vel manifeftu eft ín illis , id eft 
ín cordibus eorü.quamuís exterius in opere iplbr 
rü non appareat.Habent enim in fe vnde nofcant 
eüjfcilicet naturalé rationé,Vere(manifeftu eft ín 
íllis,)fíue illis,quia deus per opus fuü manifefta--
uít íllís,quoniá virtus eius occulta ex hís qu^pa? 
Iam funt manifeftatur, Dominus manífeftauit, id 
eft,n5 folünaturalisratío profuit.fed deus quotir 
die adiuuit3nefola natura fufficere videretur.De9 
íllis manífeftauit oftéfione creaturaiü,quoníá na 
turalí ingenio intellexerüt quia hoc non eft crea--
tor, quod creatura,(Nam inuifibíliaipfius,)id eft 
ftermtas^irtusjdíuínítas 8c oípotétiacofpíciuní 
(a creaturamundí )id eft, ab hcmíne,ín quo per 
quandam affinitatem omnes creature funt, quia 
ccmmune habet eífejcum lapidibus,víuere cum ar 
boríbus fentire cum anímalibus ,íntelligerecum 
angelis.^b hac creatura mundi,íd eft,ab homine 
confpicíuntur inuifibílíadeí,íntelleda per ea quae 
fada funt,íd eft per creaturas . Nam fí vígilanrer 
exteriora confpicimus,per ipfa eadem ad interior 
ra reuocamur,veftígia quíppe creatoris funt mira 
opera vifibilís creaturf, quoniam per hf c qug ab veílígi* 
ipío funt,trnus ad ipfum,menti enim noftrg peer crcatorí» 
cato fuo exterius fparle,nec dum deus fíe ínteríus qust fínt, 
innctefcit,feddum faólur^ fuf decus fotas pro? 
pcmt,quafi quíbufdam nutibus innuít,& quf iti: 
tus fequamur oftendit,ac miro modo ipfis fotmís 
exteríoribus nos ad interiora perducít. Vi? quípí 
pe adercatorem funt opera confiderata creature, 
quae dum fada cernimus , potentiam fadorís mú 
rámur.Nam quocüque fe verterit anima fí vigilan 
teriníendít, iníífdemipfi's domínu inuenit, per 
cu^ reliquit eiufque potentiam eorum rutfum co 
ÍJderatíonecognofcít,quotumamore deferuít, 8C 
perqué auerfacecídít, per haecconuerfareuocar 
tur.Vbi enim lapfí íumus,ibi incumbímus vt furr 
gamus.Et quafi ibi furgendo manum confiderar 
tionis figimus,vbi pede amorís lubrící corruétes, 
neglígendoíacebamus. Qua enim ab ínuífibílú 
bus per vifibilíacecídimus,dígnum eft vt ad in? 
uifi bilí a ipfis turfum vifibilib9 imítamur.Et quo 
cafu anima venit ad ínfima t eo gradu reuertatur 
adfumma.Beneitaque dicif; quod(ínuífibílía deí 
confpicíuntur a creaturamundí) id eft ab homine 
íntelleda per ea quae facíafunttquoniam per viíí 
hiles faduras inteíligítur ínuifibilis fador.Sic em gfntiíes 
& gentiles quáuis legemautprophetas nonhabe quomodo 
ré t.cognouerut deü:per vífibilé fcílícet creatura, deum noí 
perue. ücrunt' 
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perucrtícntes ad ínteltígétíá inuífibílís creatorís» 
(Inuífibília ípíTus a creatura mundí,)id eft,ab ho 
mine qui omni creaturae mundí príeeminet.veK a 
creatura,;id eft,aconftítutione mundi.confpiciun 
" tur intelieda per ea quac fada funt ab eo,( fempi-
ternajquoque vntus eiusjSídiuínitas)quíe nihir 
lommusfempiterna exconieifturisagnofciif crea 
turas íímiliter«Virtus eft quf regítomnia,diuiní-
a . tasqu? repiet vniucrfa.Poteft etiam( fempitcrna 
rur^ pcrfoí virtus eius )ínteiiigí filius eius,per qué fadalunt 
mrádiuú omnia ,£í quinunquam cepit efíe,fed fempiter* 
narú trini nus,id eft,lemper eternus eftcQmeo,díuinitas au 
tas. tem fpiritus fanctus Jntellígitur itaque per vifibí 
les creaturas,inuifíbilis pater,8C fempiterna virt9 
cius,quf eft filius,acdíuinitas ^d cft,fpirituf fan 
¿tus ad quem máxime fandificatío pertinet» Ita 
vt 8C gentiles qui fcripturas diuinas non haber 
bát,ftnt inexcufabiles,quoniam non fuerunt veri 
tatis ignari/edipfi veritatí quíefeillis rcuelaue/ 
ratextiterútingratí* 
|£Quía cum cognouííTent deum noníí^ 
cut deum glorífícauerunt, aut gratías ege 
rüt,fed cuanuerüt ín cogítatíoníbus fuís, 
Ephciiíj. ^ obfeuratum eft ínfípíes cor eorumf D i 
centes enim fe efle fapíentes, ftultí fad:í 
funt^Et mutauerunt gloríam íncorruptí 
bilis deí,ínfímílítudíncm ímagims cor^ 
ruptíbilís homínis 8Cvolucrum, & qua^ 
drupedum, & ferpentium, Propter quod 
tradiditillosdeusíndeñ'dería cordís eo^  
rum í ímmundícia, vt cótumeliis affícíát 
corpora fuá ín femetíprís, qui commuta? 
ucrunt verítat c deí m mendacíú, 8c colue^ 
runt,8C feruierút creatur^ potius qua crea 
torí ,qui eft benedídxis ín fécula ame. 
Nonpoflunt excufaríde ígnorantía/teut volebat 
afferere.Quia reuera per naturalcm ratíonem co--
gnouerunt deum.(Et cumcognouiíTent eum)non 
glorificauerunt eum ficut deuin,bcne víuendo, 8í 
colendo,aut etiam( gratías illí non egerunt;de co 
gnitíone eius,quam ipfo dónate perceperát. De-
buiííent enim illum glorificare digne colendo, 8C 
praedícando,atquc voluntaté eius faciédo, 8C gra 
tías illí femper agere,quodcorum cordibus notir 
tíam fui dignatus eíTet infundere. Gratías agere, 
id eft,pia deuotíone gratí exiftere,vtrecognolccr 
rent fe fapíetia,8C omnía bona ab illo habere.Scd 
non glorífícauerunt eum, nec gratías ei reddide--
runtjfedfíbitribuentesfapientiam, quam a fe no 
habebát,8Cfcputates alíquid eíTe.cu nihíl eífenr, 
euanueruntín cogítatíoníbus fuís, quas a fe non 
adeo cóceperant,(& obfeuratum eft paulatím cor 
corum)donecomníno fíeret ínfípíens.( Huanue? 
runtOquoniam vaní, & falfí fuerunt(ín cogitatio 
nibus fuís,)6íratío mentís eorum fumo íuperbi^ 
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obfeurata eft^ dum ín fe ipíls gloriarétur. Et veré 
euanuerunt.(Ná dícentes fe cife fapíentes^Hd eft, 
iadantes fe quafi proprío1 íenfu fapíentiammuer 
niífe.Stultí fadí funt,id eft, obfeuratum eft inli-
piens cor eomm,. Cum enim quídam eorum non 
íblumad inftituta vtiliirimarum artium,& dodrí 
nam líberalium dífcíplinatum.fed etiam ad ínqui 
fítíonem fummi boni aciem mentís imendctínt, 
6C inuífibília dei per ea quse fada funt, intellcda 
confpexerint.non agentes tamen gratías deo,ncc 
confitentes illum fibi eífe huius facultatís audo^ 
rem,feddícentesfeeire fapíentes, id eft, non ín 
deojfedinfemetípfis gloriantes,quaíi ad verita,-
tis infpedíoné fuís ftudíis,atque ratíonibus pro^ 
pinquaírent(euanuerunt ín cogítatíoníbus fuís)fiC 
quod illumínante dei gratía ínuenerant,obc^canr 
te fuperbía perdider ut relapfí a fuperna luce in te 
nebras fuas,ideft,(ab íncommutabiIí3atque ftet 
no bono,ad mutabílem cortuptíbileque naturam) 
(Etmutauerüt^ófolumfenftijfed Sí opere, quá--
tumad fe mutauerunt(gloría íncorruptíbilís deí) 
talemfcilícet fíngentes deum^ualís no eft, & nó 
ficut eumcognouerunt tradentes hominíbus, fed 
fímulachrapro deocolí cenfentes, Quidum per 
cogitatíonumfuarum vanítatem formas, 8C imar ^ 
gines,in deo requírerent,dei imagínem perdider 
runt,6C ín tantas ftultítí? tenebras deuoluti funt> 
Vt gloríam dei adcorporalem & corruptíbilé ha 
man^ formsecffígíem verter£t,&díuin2e maíefta 
tisemínentíamjadbrutorum animalium formas 
inclinarent^íMutauerunt gloríam deí)qui eftínr 
corruptíbílis,8C ^ternus,(ín fímílitudinem imagí 
nís corruptíbilís homínis, quafi fimílem faciétes 
gloríam dei,id eft3gloríofum deum imagíni hor 
míníSj&ípfamimagínem velut deum colentes. 
Necfolum ín fimílitudínem homínis mutauerut 
gloríam deí/ed etiam ínfimxlítudínem( volucrú, 
&]quadrupcdum,8c fcrpentíum.) A dignionbus 
creaturís ad minus dignas gradatím dcícendít,vt 
oftendatíllosin profundiotes ftultitias tenebras CuitUj ¡¿Q 
corruiífe. Mos fuit ab antíquo romanis adorare lomquan* 
fímulachra hominum,vt Romulí,Iouís,6c aliotú, do i n t r o í 
máxime ab aduentu xne$ in ítalíam, (volucrum du>flus a i 
autem & quadiupedü ,atqueftírpentíum)exquo ^ rom* 
alexandtia ab augufto vida eft & rom? fubiugar n08' 
ta.Confueuerant enim colere déos omníum genr 
tíum,quas fuperalíentjn tam viles formas muta-
uerunt vtdidumeft,gIonam deí «(Propter quod 
deus tradídíMd eft,dímifit(illos in defideria cor/ 
dís eorum. )Tradere enim dicítur deus,dum non Dcus qua* 
retínetdelínquentes propter arbítrif libértate ad líter ^ f 
.malum promptiíTimam. Manifeftura quoque eft tuJ¿^¿. 
deum operarí ín cordibus homínum,ad ínclínanr carc ^  C¿1 
das eorumvoluntates quocunque voIuerít,fiue ad hominisí» 
bona pro fuá mifericotdía,fiue ad mala, pro merí durare ve 
tís eorum íudícíovtíque fuo, nonnunquam aper-- lfgitur ^ 
to,nonnunquam occulto,femper auté íufto, Nam P1^ "011^  
propter prascedentia peccata/multíplícantur fer 
quentía.Et deus quí peccatorcm diu expedat vt 
redeat.non redeuntí atque cótemnentí ponit adr 
huc vbí grauíus impingat» Peccatum qüíppe 
quod per pcenítentiam cítíus non deletur , aut 
peccaíum eft, & caufa peccatí»aut peccatum 
&pa?na 
' 6c pcena peccatíiaut peccatu fímul & caufa^ poer 
ra peecatívOinne enim qimdprius male commit: 
títurr, péccatiím eft. Sed fí citius pcemtendo non 
rergitür, inño indicio omnípotens deus obli-
gatam peccantís mentem,etíam ín enlpam alte- , 
ram permíttít cadere«Peccatum ergo quod pcení 
tentif lamento ñon ciluítur, peccatum e f t i fimul, 
^ caufapeccatijquia-ex iUo oríf vnde adhuc pee 
catorís animus altius obligetur • Peccatum vero 
quod ex peceaíOjid eft, ex fecundo fequítur,pecca 
' tumfímuleft & pcenapeccati,quia ex crefeéte Af-
eítate ex retTíbutíone priorís culpsegeneratur, vt 
quafí íá quíedam fint ín peccatore fupplícía , i pfa 
incrementa vitiórum.Fít veto nónunquá. vt vnu 
: idéquepeccatüj&peccatü-ftt, & pcena pcGcatí,fií . 
muí di cairfa peecati. Quod bene apoftolus hoc lo 
co'deitióftratjdkens de infídelib^ac lubricís»( Cu . 
cognouífíent deum non ftcut deü glorificauerunt 
, aut gratías egérünt,fed euanuerunt in cogítatior 
; ' ilibus fuís, ;Bcce eft p eecatñ 6¿ caufa pecc^ti l E x 
qüacaufa quid fequitur adíungít*(Et obfeuratum 
éft infípiená cot eoru^Dicentes enim feellefapiér 
tes ,ftultifa¿l:í fünt.Et mutaúerunt gloría íncorrur 
ptibilís deí,in fímilítudiné ímagínis corruptíbilis 
hominis, &,voluGrü36Cquadrupedü,8c ferpétiú,) 
Ecce eft peccatü foIummodo,Et pcena peccatí ef-
' fet/í non adhuc ex hoc peccato,6C alíud fequere-
tur^Nam poft ínfidelítatem eorü, fubdítur, Pro^ 
pter qüod tradídít íllos deus, &CiQuí igítur cor 
gnofeentes deú,non ficut deü glorífícauerunt,ex 
eo peccato,8C caufa peccatí ad hoc quoque perdur 
¿tí funt,vt ad cultum ferpentíum. Sí volucrum k í 
berentur.Sed quia per hanc etíam cf citatem vf^ ? 
ad immundicíá carnís,& contumelias ce ciderunt 
ípfainfidelitatis eotum escitas pr^cedenti íntelr 
ledui,Bc peccatum eft,6C pcena peccati,fubfequen 
ti vero ímmüdicíf peccatum fada eft,8C caufapec 
catí .Prioris itáque peccatí mérito jpeccatoru fubr 
íequentíum fouea tegitur, vtqui malu feiens perr 
petrat^éínceps íufte ín álíís etíá nefeíens cadat» 
Hoc qulppe a^ítur,vt culpís eulpse feriátur, quar 
tínus fupplícía fíant peccantíum,ipfa incrementa 
vitíorum.Mérito ítaque poft idololatríse culpam 
fubditur ( propter quod tradídit'íllos deus, ;8Cc, 
qm deus íllos íufte defetuít,& propríís voluntad^ 
bus quí fibí príetulerant ídola & ficut feríptura lo 
Sapie kiiij quítur,ínitíüm fornícatíonís eft exquifítio ídolo? 
ib rum',8C adínuentío illorum corruptio vítae eft* 
Tradídít ígítur íllos ob ídololatríá, id eft fubtra--
hedo gratiá fuam,permífit íllos(ín defidería cor 
íum cordis,}í4 eft^t^nciderent ín ea3quf cor eo--
rum defiderabat fecundum carnis ardoré,defíder 
na dico tendentiaínímmundícíájíd eft, ín carnis 
maculatíonem( vfque adeo j vt affícíát corpora fuá 
¿ontümelíis, Jíd eft , vt fcilicet ípfí applícent corr 
pora fua( ín contumeliis )m cotumelíofisoperíb9» 
Contumelia eft quas ingeritur alícuí contra dígní 
tateperfon^.Et íftí corporíbus fuís,ac natur? ,grá 
dem feccrc cóntumcliá,iubdendo fe tampudendís 
turpítudiníb9. (Cótümelííis aífeterút corpora fuá) 
& hoc ín femetípffs,id eft,fe folí fine alíís macnlá,, 
f a S c í ¿ tes Jllí fíe affícíunt corpora fuá,quí commutauer 
quidnt. runt verítatem dei.in médacíu,id'eft,quod dedeo 
vcTum eftvdéderunt ídolo,quando ficut feríptura 
dícitjncomunicabíle nomen ímpofuerut lígnís, Sapí^xi^ 
& lapídíbus«Nomen quippe deítatís eft íncómuí c• 
nicabilecreaiurís.quoniamfGlüscreatOi'proprie. 
Si veré deus neminatur.Sed gentiles hoc nomen 
ímpofuerunt lígnís, & Iapidibus}quando ídolalí 
gnea,6c lapídea ínftituerut appellarí deós^Ethoc 
eft quodnunc dícuntur ín mendaeíum mtttaíTe ve 
rítatém deúVcritas énímdeí,quod ípfe veracítet 
deus fit.Quam verítatem venít ín mendaciura, ]> 
qui ídolum dicit,vel putat efíe deü^Falfum eft em 
hoc^Nec folum íta verítatémutauerünt ínfaifitar 
tem,fftímátes ídola déos eire,quodfalfi.im eft)fed ; 
etíam coluerunt ípfa ídola,ne dicerér non coló íir 
mulaehra, fed res eorüíVtJfolé.SC cutera hniufmo 
di,Coluerunt no creatorcm, fed creaturam,id eft, 
non deum,fedidola,dílígenter ornando coronís 
aureis ípfas imagines demonum,6c eas flexis ger 
mbus adorando,( & feruierunt) thura& facríficia 
offerendo(creatur£epotíüs quácreatorí,)qHafí ef 
fet melius feruirecreaturíe^d eftjidolis.éc demor 
nibus,quá deo(quí eft benedidus ín fécula)id eft, 
ín ?ternum,(amen)íd eft, veré, Cum quí adhefer 
runt,8C ípfi eum eo benedicti erunt ín fécula vera 
cítenScd gentiles effedí funt maledicti, fiCtempo 
rales,quí benedíclum ín fécula reliquerunt. 
<£Propterea tradídítíííos deus ín paflíoí 
nes ígnomíní^Nam fómíii^ eorumím 
mufaüerüt naturale vfüm, ín eum víum 
quí eft c otra naturam«Simílíter autem & 
niafcuIí5relí¿]:o naturalí vfu foemín^, ex¿ 
arferuntíndéfíderiís íuísínínuícerri, ma^ 
feulí ín rhafculos turpítudíne operantes. 
Etmercedem quam oportuít errorís fui 
ínfemetípfis recípíentesV 
E)ixí quia féruíetunt creaturíe«( Propterea tradír 
dit íllos deus,) id eft, iré permifit( ín paffiones,) 
íd eft,invol)aptates,quaE &fí deledétífuntpaíTío 
nes. natur?e,Bcce íterum víndíéta*PrficedenrS em 
culpa qua feruierunt creaturf,vindicta eft, fubfer 
quentibus turpitudinit paífíonibus, Superíus dír 
di luntmutaífe gloría deí ín fimilítudínem imar 
gínis volucrum,& ferpentium,nec tamencoluífte 
dixit eos illa«Et propterea cecíderunt ín ímmunr 
dicíam carnis vindíce deojcuíus gloriam ín ídola 
mutaueruntrDeíndecrefcenteérrore coluerutpro 
deo ipfa ídola, quas fecerant,^ feruíerüt eís, ficut 
apoftolus Ioquítur,ac propterea deteftabílioríb9 
adhucímmüdicíis puníuntür»( Tradídít íllos de* 
in paíTíones ignomínííejid eft, ín ardores volup 
tatum , nec nomínandarumjgnominía enim dír * jni.a 
cítnr,quafí fine nomíne«AppeIlatur enim ígnomí J~¿¿ ¿¡J q¿ 
nía,eo quod definathaberedígnitatís nomen,ílle vnde diew 
quí ín alíquo crimine deprehédif.Bt v!ere ín ígno tur. 
miniofas paíTiones tradítí funt»( Nafcemín? eor 
rum ímmutauerunt naturalem vfum» Nondíxit 
cpiugalé vfum,fed naturale^ü volés íntelli^i quí 
fit ín mebris ad hoccreatís, vtper eapoíTíf ad ge 
nerandü vterq? fexus commífeerú Ac per hoc cít j 
eifdemmembrís etíam mcretrící quíf<J mífeetur, 
natura? 
ttaturalís eíl vfus jnec tamen laudabílís/ed culpa 
bilis, Ab ea vero parte corpons quse nó ad gene 
randum eílínílituta»íed & comu^e qiiis vtacur» 
contra natmani éñ ¿¿ iiagicioiuin.iu nnmucaueí 
runc fceniineeorum nacuraiem víum m cuín quí 
eft.contranaturam,vt quiaipfefoe.ninas in fce.ní 
na s tur p í a ex e r cu e r ü t • iNi íec fu i ü r"ce ¡ n i ii ^  co n t r a 
nataramfornicare luntjled etiá in^lcuhni liaulu 
rerreliclisfcEininis.quíD^naturaiuer po¡íencinií 
ceruexarferunc per iniquaia voiunta¿eni,m delí 
deri/s iuís)ideil:JaregenítisrExatreruiUUpü tot 
nícacionis inuicemíóCnequilíima delideria cóple 
uemnt turpilíimis openous,) Ct hietCed r^ti quá 
oportuic crroris i'uijid eii«vinuiciamdigaaui^ 
congru^m ptíccaro erroris luí recepcrut^ii leaiec 
p . ipfísjídeítjdeü vujdicauerútinnicuraiua.ldeo 
Jy""^ ením apoftoíusípfa crimina euidenrer expreirit 
m i n a c ó vtcogaolcamus eos rationem perdídufe natura 
tranatu qui cam ainentes eífecti func vt omina puerteree 
r amj ta mdeum peruerruNíequeeniniordinénacure letí 
cmdeter ^¿jg potefant3qui auctorcm naturai de rc l iq ran t 
«xp ^'^ircQfQe^^^^^foej^ijjas^ Vuilriviros tnl: 
jpía egerunt,ín quibus par culpa fuu tam fcemina 
rum quam eciam virorum» 
Etricutnonprobaucrííí deuhabere ín notí 
da tradidií í ílos deus ín reprobum feníum, 
vtfacíantea qu^ non conueníunt, repletos 
oninííníquítatejmaíícía^'ornícatiünejauaí: 
ríela»n^;aítía5plenoslnuídía,homícídío, 
contentioíi c 3 do 1 o, ma lígnítate, íuíurrones, 
deíaradiores, deo odibües, Gontumeliofos,. 
íuperbo3,eIaíos, ínuentores malorum pa^ 
renííb as,íion ob edíenías, íníipi entes, íncom 
pofiíos/íne afrediíone, abfque federe, fíí 
ne míferícordía» Q u í cum íuftíííam déí co^ 
gnoiílTení,rionmíelíexerant, quoníam quí 
talía agunt dígaííunt morte,non,íblum quí. 
facíuntea^fed Sí quí confentíunt facíentis 
bus»' 
í[Príedí¿tamaIa fecerút gentiles «Et quí a necdü, 
lelpkere voluerunt.ad.'iuc in alia c^c:deiunt.Cóí 
nnrenme enim abíiominanda quíedíxim9,!^^!^ 
¿tftatierunt dñm hxc habere innotícía, Id eft cú 
tnultis ratiombus poíTent probare deü habere ín; 
noticia ha;c crimina,tamen putaueru.tdeü igao 
rare 8í negligere ea.Et Ucut ex fuá culpa hoc pu 
tauciút fie ex eadéculpa facl-ü eñ:,quod tradidit 
íllos deus in reprobum renfum>vt putareturomr 
iiiareprobanda elie facienda', tY cam tam turpía, 
aperarentu^ncíor.-nt fe malumoperari , yel ita. 
Noli fokmi fupt ¡dictas abhomírvationes fecerut 
íed etiam'non probauerant^íd" efíjiion elegerñt 
• dcu.n h ibereUn noticia,yid:eft>.v£.cogriolcei:ent 
cv m.íüe probat,iu eft^probü laudabdeelfc ui 
dicat/iiabore deiiin in noíiciajqüi pia deuotionf 
ítudet eú in animo femper [iabere,8C tanquá pre 
Jeiifc-m tirnet earn ac rcu eretur ^ peccajre non au?» 
ilct.Sed hoc gentiles non fecermu.CEt ficut non 
probauerút deum habere mnoticia. jidefhvt na 
terént cum in noticia íua,yel eü feirent nolfe ma 
Vn£-\ - . ' ^-T ' """" ~ 
ía qu^ facíeb.u:v'tradidi£)íd eft dimiflt'íllos deus 
v.\ reprobum fenfum),ví iam mhü íntelligát ni* 
fí quoda ^pbitatc remotü elbí^vt faciant ea quac 
non conueniuntyratiom vel natur^, v'ei ea non co 
ueniunt faceie,ell illa agere,quf diuing leges de^ 
teftantur,llloírdico nonparum liabcntcs nnqui,-
tatis;fedrepletos omm iniquitate, Cums pa.ces 
enumerancurjeum fabditur.Maltcia , foinicatión 
Ü cerera* Genus enim pmitticur;¿C fpecies luoní 
guntur.rt gentiles euidennus aceulentur ¿Cter--
rcátur,MaUtiapertinet ad metem, formcatio ad 
carnem.ivlilitia enim elljqua quis machmatur lf 
derealiñ quocilque modo,rornicatio auté dicií num n5 
a fornicib^jid elc,abarcuatis,in quib9 xnerctnces nullorá 
profternebátur^Sed iiocinloco inteiligituriforni dcicri « 
catio nommarííqiucquid extra légale cónubium Ptl0ncs* 
cómittitur«Auaritia veroeítjinútiabihs amor ha auar]tJ-a 
bédi.iVequitiaeít tementas vel pr3efumpiio;quá Nccj.tía» 
do quisaudet quod nequic cmcece, V el .nequicia 
dicitur aneqatcquidíci cit detectio bomAiu^iido 
quisabamorecglelliumjdehcit,Ó¿ mamoté terr 
renorumexardei"cit»¿)ic enim cendit ad nequia? 
¿[uamiid eft^d vanuatem.bc adno eiie,reccdés 
a vero deieifeánuidia vero eft.qua; aliena fceliij inm'día 
cítate torquetur, 6C in duplicem icmditur pafiio.- at^ íigic' 
nem,cum quis aut quod ipfe elt .aliü elle no vulr, ^ 
aut alium videns clie mehoréídolet fe nó eiie Úék I^ rf^ f* 
ílmileniíHomiddium auten^ex iiomine,q^cajde Hum"i 
compoíítum eft4Ec pulchrehomicidtum maiaie d^quíd 
focíauit apoítolusiquoníam ¡pía eílpnni i iiuuis lV« 
crimmis ma¡:eria«N am primurn hóinicidAum 
diaboli.SC Cam de inuidiaortu hfVJÚ adiiucnon 
nunquam fiunt homiadu pee muidiam. t, :onten1 contcn^  
tío auiéeft vbi non ratione aLquid.;fed animiper uo yuiá 
tmatia defendí tur, di vbino veatay quentui^fed fít. 
animofítas farig.itu^Doíus vero eíl: mentís c.uii- Dolu» 
ditas ,ab eo quod eludat.Aímd enim agir cí alíud "^^ f16 
fimulat^Dolus ínquam eft oceulta maücia okidis 
fermombus adoraata,cum ahud fonac la oi¿ , Ú 
aliud latet mcorde^Mahgnitasuñt eft mau vola Mah'í 
tas,qu£ malo igne accéiUmeniinem vult amare, gmtas 
necoperari Vnde debeataman,ínter malmaat eí vfiama 
malignitatem hxcdiílirícho eft, quod cogicacio ' ¿^^ 
praua mentís malitía dícítur,maliti.e autem votu Ll 
yelopus malignitas appeilatur,Su¡uiiones vero Sufurro 
funt,qui in auribus aiicmus loquuntur niálumde ne» de 
alio,Detractores autem, qui vntutes ab aliquo detraí: . 
luis verbis detraírant, vel minuunt.Suíurroquíp S ™ * * 
pe a fono loquutionís dicií, quia no in facie aiu * 
cuius,fedin aurc loq.iítur lecrece derogando, De 
tractío autem cft.aliorumbcnegefta opera veün 
malum vitiofe mLiíare,vel ni vtdendo failacifrau 
ded¿minuerc;aí aut mata dicfxcur quae bona func 
auíparua bona que magna fanuDecraíiere enim 
e'it,bonaaltefi'' aeorlumcraiierc,id eft, inclinare Dcti'a* 
fiCpr>emerc,vetde ipTis bonisaliqua trahere, vt t^10'' 
páuciora feu minora quam funtoltendantur eífe, 
Neauté viderentut fufurrones.gC detractores par odíbw 
ru peccarc,nibx addidit,deo odibilcs» Odtoiles* le* deo 
cmfuntdeo quí malefufurrantdeptoxímis fuis suidici 
veldetrahunr cis.Veldeo odibiles dicñ£ur,quile tut' 
mmátínteramicosdifcordias,VndeSalomo te: o^uCÍ<> 
ftaf ,quíafex funt qug: odit deus.&ieptimá quod 
deteftaf anima ei^ ^pfumq^ feptimü eft üle qui fe 
f ^ í ^ !5tcr fc^Vi* díícoídiainfCotumdíon vera 
Vocantnr,quí veloces fum fn vetborü velfadorü 
Confuí íniurijs»Cómmelia ením dicitur.fadum vel díttú 
melia quod índígnum& í nconueniens eft illí eul iníu* 
qmd fit ^e gcc5tamacíter infermr.Superbi funtquíiadíí 
Suphí cantdefefapraquád^beanteíTe. Supcrbia ením 
qarfint cft,pcruetfaecelfitüdínís appetitío • Pemerfaaüt 
Peruer celfítado eftídefcrto ed cuí debet anímus ínhf re? 
faceifií: te pTÍndpío,nbí qaodámodo fíetí (c príncipíum 
tudo. Hocfítcü fibí nímisplacecid ett ciiab ílloincom 
Elatiquí muta^^¿ bono deficit.quod magis eí placeré de» 
dicúíur buítíquá ípfe fibí.EIatí quo<5 funt quí eíferuntur 
Inuento fupra menfura íuáfvel quí maiorum ínftítutís no 
res ma< acquíefcunt,dü noíütpati príote vclpare» Inuen 
iQíuin, t0fes maiorum funt ,qui noua genera peccandí re 
períant.vel noua tormenta quibus alios crucict íí 
uenoaasleges íníuftas.aut alia quelíbetmalaprí 
mí ínuentunNHccením malís ftudí/síllí folét age 
da ínuenírc,quíbus no íufficít vt facíat mala que 
priores fui feceruntjaut quaecótemporaneosíuos 
adhuc faceré confpícíüt.Quí vero funtparcntib9 
no obedientes feris funt índomabíliores, quoníá 
fatre fuís parentíbusiuntfubdít?,8í acquíefcétes* 
Inílpic Inílpíentesautéfunt.qutabípfofonte fapíentíe 
tes quí qUf ¿eus cft receííerunt.Et ideo íncompoíítí quía 
¿ l 0 ? ^ omnís íníípíés ínordínatuseft. Incópofití fútha 
q u c í ^ bítu.ínceífu.gC motu.IncopoíTtio enimeorporís, 
ciant de índícat qaalitaté mentis*Síne aífedione funt.qui 
hominc vífceradileftíonís,quíbusetga alterü moucátut 
no habent fe duríi oí infenílbile cor erga proxís 
mí düechone ger üt,Abf<5 feedere funt quí focie 
tatéoím fugíunttquí fccduscocordííefiC focíetaí 
tís habere cu nulío volüt«Sine mifericordía funt 
quí no compatiuntur miferí/s alíor ú .Et oía haec 
mala fuerunt ín gentílíbus.Quícu íuftítiam dcíl 
cognouiflent.nó íntellexerut.quoniam quí talía 
agut dígní funt morte.Per hoc quod eis natura^ 
. litcrdífplícet maíü cognoucrutiuftítiá dei.Etlí 
cet hác ita cognouiííét.nó íntellexerüt eos quí ta 
lía facíut dignos efle perpetua morte, Quoniá 11 
íntellexilTent.tímuiflent.Sí tímuííTent nuquata* 
lía cóinínflcnt.Amiferüt emlumé íntellígéríctex 
qoo deferuerut fontemef leftís íapíétíf • Etideo 
quauís n5 íntcllexílfpnt no poífunt excufarí quía 
prfcedetíb, culpís meruerátííc excecarí» Quí nc 
putaréturhístmpcenís affligi quib? delectaba 
íur.Lfupradídís crímínu turpítudínibus addit 
Notcnt vltímá mottem etérnam apoftolus, Dígní funt • 
pftóm (ínquít}morte,qui taha facíut.Vbi cu magno tí.-
more notadu eftjquía nónulla quf putátur leuia 
pofuít ínter ífta pro quibus eterna raorsaequíris 
tur, ílcutíuntea que facíüt fufurronesfiC detrajo 
fes,8¿íncompoíítúT. elcótentíoíí (Digni( inquít 
funt morte^non folü quí facíuntea íed 6£q cóíen 
tíunt facientíbus) vt nullus excufetur„Sunt ením 
quídam quí fe reos no putát, íí no operáturquf 
C5fenti oíala funt,c6fcntiant auté facientibus.Confentií 
U^ld re aut eft,11 quís cum poíTítreprehenderé taceat, 
veí aduletur.Sed facícntcs &c5fentientes>etetná 
morté mcrémr:Hucuf^ vítíagétílium apoftolus 
deteftádo ínnotuít,n^ ía de príftínis a^ib' fe ex 
cufar ét fed qualesjantea fuerát humilíter recogno 
ícerent,ne fe íudaeís fuperbe praefcrrét.fed tanto 
magis deudiligerentjacgratííEcíus obnoxi/fíe 
rent.quanto plural maiora peccataab eo fibíef 
fe dímílla confideiaicnt* Sequitu^ 
re 
fit. 
Caput fecundum 
|[Proptet quod ínexcufabílís es o homo matví. 
omnís quí íudícasJn quo ením íudícas alí 
terum,teípíum condemnas • Eadem ením 
agís,quf íudícas, Scímusením quoníam 
íudícíum deí eftfecundum yerítatc, ín eos 
quía talía agunU 
COés(ínquit)8¿ facíentes, & aííentíentes dígní 
funt morte(Propter quod)íd eft.propter quá cau 
fam,(ínexcufabílís es o homo quí iudícas alios) 
homo dico,non gentílís tantum: íed dC omnís fu 
ue gctílís,fiue iudeus,ííuemaior,nuc mínor,C5 
eñidícít omnís, fubintrat íammonfttareínonfo 
lum gétilem,fedetiamíuda;u,quifecudum lege 
volebatiudicarc de gentilib9«Communíter ergo 
nuncdeíud?ís,& getilíbus agit«Iuda:us enim ía 
dicabat gcntiléfecüdupriftínáconuerfationcm, . 
& gétílís íud^um^terqueaüt homof Si íud^ua 
gétile íudícat de ídololatria,^ multí iudaeorüco 
luerantídola»Sígétílísíudfum,dc legis pr^uarl 
catíonc, 8C ípfe pr^uarícator eft legis naturalís, 
(Inexcufabílís inquít es o homo omnís qui iudí^ 
casOHícoftendít,quía vnufquífque hó natura* 
líter feit qnáuís fe hoc feírc no aducrtat,fcílicct fe 
a deo fecundu adus propríos iudicandum,Qu5 
ením ípfe alíu peccantc indicio fuo damnaiet, íl 
deu íta fadurü naturalí fenfu nó videret.Omnea 
enim per naturalélcgéatque rationé norunt,6C 
ínnocctíá,prf miií,8C malítiá,mcererí fupplíciii, 
Inexcufabílís e&,quíatu ípíeteftíscsdánationis 
tuf ,Ná(ín quo íudicio iudícasalteru) addamn» 
tíoné(íneo c5dénasteipfum)qm eadem agís ta 
ipfe,quf íudícas ín altero eífe dánabilía • Et íícut 
íudícas de alio, lie potes feire quod deus indica* 
bit de te ípfo.Et veré íudicabens a deo,ncut íudí 
cas alios quí faciupt ea quf & tu facis.quíaícim9 ludícare 
quod íudícíum deí eft fecudii veritaté meos qui "odebet 
talía f acíunt» Non enim accipíct perfonam in m ^"^¿g 
dteío/ed ÍTue maior fiuc minor,flue ludfus, fíuc eoquod 
gentílís fítqutfquede9 illuvero indicio ,putdi- 6c ípfe 
gnu fuerítíudicabít,Notandumquoqueqd haec íacit. 
fetétía ílmíliter dánádü manífeftet: etiamnoftri 
temporís quélíbet ludícé vel ccclefiaftícum , vel 
fecularem,qui facit ea qug ín alí^ 's íudícat 
Exíftímas autem hoc^ o homo quí íudícas 
eos quí talía agunt,& facís ea, quoníam tu 
effugíes íudícíum deí .An díuitias bonita* 
tís eíus 8C patíetíf 8C longuanímítatís con* 
temnís ígnorans quoníam benígnitas deí, 
sdpoenítcntíamte adducit» Secundum du^ 
rítíam autem tuam & cor ímpenítes thes 
faurífas tibí iram indíeír^, & reuclatíonis 
íuílííudícii deí ,quireddetvnícuíque fecüs ms.xví 
dum opera eíus, H í s quídem quí fecuns 
dumpatíentíamboní operís, gloríam ,8C 
honorem 8C íncorruptíonem qu^rentíbus 
VÍtam etemam9hísautem quí funt excon^ 
tentíonc 6Cquí non acquíefcunt verítatí, 
credunc 
^8 «0.1!. I 
credunt auterr íníquítatí. íraSí indigna'-: 
tío,tríbulatio,Manguilla, ínomnem aní 
mamhomínís , operát ísmalumíudeíprí 
mum & gr^cu Glor ía autc, & honor, 8C 
pax, omm operanti bonurn, íud^o pn^ 
mum Sígr^co» 
Nos fcímus íudkíum deí eííe, ín tíos quí talía fa--
dunt.Sed tu cum eademfadas,putas te eualurum 
illudiudicíuí'Et hoc eftquodnicrepatíue dícitur» 
(Exíftímas auté hoc o homo quí íudícas )íd eftjíii 
dído tuo damnas eos, quí talía agunt, & facís ea, 
(quoníá tueífugíes íudídam deií' (Quauís ením 
poteftatemnunc luper cuteros habeas, & non fit 
quí te ín hoc mundo íudícet, no tamen cxíftíma 
re deíi tibí parcíturum dcbes/í male egerís*Puta 
re ením políet alíquís ímperítus quod tanto líbe--
ríus ñbí pcccare líceret, quanto dílígentíus alíos 
a pcccato cópelceret«( Exíftímas quoníá uidícíú 
£Í? efiligíes Jídeftjnüquíd tibí de ímpunítate blá--
Qua f?- dírís^quíadcus ín pr^íentí nonreddít,((7\n conté 
ucritate nis dímtías huíus bonítatís)íd eft^diuítem, fiCco^ 
níic vtif píoiám eíus bonítatem,quía nüc mííerícordí? te? 
in Roma pus eíl^gc díuítías patíentíf 'eíus)quapcccantes 
nos vt patíenter tolerat(& longanímítatís} qua díutíus 
latos de illos adpcenítentía expedatí'Seuere loquítur apo 
prímat • ftoluSíquía mala & dura mes no reuocatur nifi tet 
Díuíti» tore«(Díuítíf auté bonítatis deí ín hoc manífeíla 
bonita» tuijquod tanta quotídíe ín terrís mala'fací üt ho-
t ísdeun míneSjfiCtaméeís deusfoléluumproducit^pkir 
quo ma-- uías míníftratjalíaque multa bcna largítur, blanr 
nifeftáf, dícns vt ad pcenítetíaper beneficiapiouocet.Dír 
ueseíTe monftralur & patíentíaeíus3quí tot3&; tá.-
ta mala facíentes patíéter íuftíne't^íues eft 6£ Ion 
ganímítas eí^jquoníá no ftatím punit eos,íed exr 
pedat ad pcenítentía per multa tepora. Sed has 
dmítíasbcnitatis^patíentia: & lóganímítatis, 
cótemnít,qui no fíe vtítur eís ad poenítentíamjVt 
deus íntédit/ed ad vanamíecuritatem veitífj^ftí 
mans deum^aut no curare humanas reSjaut dona 
re quod díífert.An cotemnís inquítjias díuítías, 
ígnoranSjid eftjnon cogítans quoníá benígnitas, 
id eft3pia miferícordía deí adducit te quantum ín 
íe eft ad pcenítentí^mjdum tibí ípatiü adhuc tem 
porís índulgetí'ípíateprouocatad pcenítendum. 
Síctu(fecundumduríciam tuanij&cor impcemtés 
RoAi* theíaurízas tibí íram)quíaduruses , & ín malítía 
tua pcitínax de qua nec corde pcenítes, Süt ením 
quibus malaquse agunt, dííplícent.Sedtu nec ín 
corde poenítentíam agís , quia nimís índuratum 
eft in malítía cor nmm.Et(íecundum hác durítíá 
tuam thefaurízas tibí iram)íd eft3accumulas & rer 
ponís tíbívíndíctam exercendamindie ír^3id eft, 
ín die vltíonís extremf*(Iram thefaurízas í^d eft, 
ínocculto multiplicas tibíjdeterius peccando per 
índultum temporis ípatíum . Nam quía conuer--
tí non vis etiá fpatío teporis acccptOjpcr hoc mar 
la tua ad rcatu augeSjpcr quod ea diluere poteras, 
fí cóuertí velles.Debcnígnítatc ením deí irá fibí 
rcprob9thefaurízat,quíadumad pcenítentía tcm 
pus accípit,8C adpeccandu expendít, ipíum reme 
díumgratí? vertít ín augmentum cuipff, Vnde SC 
iAoAiU 
a. 
emnípetés dcus^iiía colííita remedia cólpícitad 
culpe argumctumtrahí}ipram benignnate quam 
contulir 111 ináicij díihibutioné vettit, vt indepl9 Alias dí 
fenat, vnde modo amplins expedat, &¿ quia hor ftnctio * 
mo deíerere malum non vult,vt víuat, augeat vn nem« 
de moriatiir.tTheiaiui2as)inquit( tibí irá ventu--
ram in die ire)id t f i indíc ludici/^qua át9 videbi 
turírat^eíTereprcbisJícetnullamétis perrurbatio 
ne mcueaiur( d' in die rcuelatiojus mfti iudici; }id 
cft5ín quarcuelabitur3qiiodnuncoccultiieft,iuftii 
íudicíiide^quitam íuíte iudícabit(vtieddat vnú 
cuiq?lecundu opera eius)Et veréíta vnícuiq?red 
det}ná bonis bona^ malismala.Et hec eft,(.His 
quídéreddet gloriamquí luntboníopís lecüdü 
patíentíá)ideft,quí bonaopantur bene vtétes pa 
tíentiadeí vel quí íecundü patíentiá bene opan--
tur^d eft mercedé boni operis luí p patíentiá ex^ 
pedant^pdurantes vlq> ín fínem in bono38¿ patí-
entia^tbonafaciátj&Cmala tolcrent* Hís reddet 
(glcriá)vt fulgeant fícut íol ín regno pañis eorü, 
(honorem ) vt fíntei fímíles fícut ioannes dicít, 
quía cum appaiuerít/imiles eí erímus ( & incor^ 
iuptíoné)id eft,immortalítaté «H^c reddet deus Dífcfer 
illisquí íuntfecüdii patíentiá bonioperís( fichoc ti0 pTX 
quf rentíb9 vita eternam) id eft , lilis íolummodo mioj:rr# 
quí ex patíentiá,& bona adíoneiua nil aliud qua 
vita eternam quf rut.Et ñ ením patíentiá bom ox 
petísoftendüt ,gloríátameni8<: íncorruptíoneno 
recípíenl,fí íntentíone cordis vítam, eternam no 
qiierwt»Iftís quídem gloría dabíf( Sed hís quííüt 
ex contehtíone)flcut Vos qüí nüc contendilis ad 
ínmcemCquí íunt ex c¡ontentíone)íd eft, ex veríta 
tis ímpUgnatíonc vbí quod aírerítur,ncn ratíone 
íedaními pertinacia defendítur( & quí no acquí? 
eícunteuangelícg verítatí}cumeísannucíatur, vt 
facíant quod mitas pr^cípít(fed credunt iníquí^ 
tatí(quam diligunt.promittentes fibí ímpunítate 
malorü quse faciunt,Hísreddetur(íra)ídeft, íufta 
vltíodei,8C (índignatío) ideft,ííeuerítatís eíus¿ 
(tríbuiatío)dereatuconfciétíf (8C anguftia) de va 
na pcemtentía,qu3ndo erunt ínterfe pcenitétiam 
agentes 38C pr^anguftia ípirítusgementes • Vel 
(ira)ideft,pcena,&(indignatio)quiafíbí ípfísiftif 
dignabuntur3quod male agentes íram deí metuer 
runt.Huiufmodí( ira Sí indignado) dabitur corpo 
ribus,6¿animab9 eorum3in futuro • Et antequam 
anime eomm refocíentür corporíbus.ínterím ve; 
níet (tríbulatio)quantum ad exteríoremcruciatfíi 
&anguftía,quantum adconfcientíam,qu^ torque 
bitíntriníecus ípfas animas • Velpoftrelurrectíoí 
nem(tribulatío) ín corporíbus( & anguftia) ín aní 
mabus • Hascpcena ven.et ( ín omnem anímam 
oper antis malum)quía anima prima peccat ¿ deíd 
circo penam príncípalíter fentit * Superíus etíam 
didum erat teprobumthel'aurizare fibí íram , ín 
die íudícij'.Etnuncnequís putar et quod reptobí 
vfque ad díem íllam fine pcenaelfent jaddítutjpce 
nam eífe dandam ( ín omnem anímam hominís 
operantís malum») J\c fí dícatur • Non folum 
in illa die , Sí deinceps fentiet íram malus , fed 
tí ante.(In omnem anímam operantís malum.íu--
díeíprímü)ac deíndegríed,ídcft, gentílísjud^-
us gentilí inculpa preferí, quía ptf ter naturalem 
-eg e36í raoylt legé feríptá habuít,ac puarícat9 eft. 
b ludseu» 
oír gétt? 
lí ín culí 
papfer^' 
ludf us fempet ante ponítur, quía prímus dcíi co 
gnouit SC credés, propter abrahamhonoiífícení 
tior eftxdíífidens autépeius tra¿l:andus,quoníam 
promilfa patríbus refutauít^Olléfo auté quod ma 
le operátes ex vtroq? populo fint puníendí, Ofté 
dit econtra quod bene agentes ex circüdíione,8C 
praeputio fint glorificádi ,ídeoqj fententíá p m í f r 
fam repetít.Pcena erít male opeiátí. Sed( gloría) 
id eft fplendor clarífícati corporis,( Sí honor ) id 
eft locus ad dexteram íudids( 6C páx )ideñ omní-
moda quiesín regno,erít(omní operátí bonum,) 
non díco omm quí vídetur operari bonu, íed qui 
veradteroperatur quod deus bonüíudícat* (lu= 
d^o prímü, )Prímum credulítatis tepote , non di 
gnitate. lud^ í ením primo credíderüt, acbonum 
operatí funt,BC poftea gr^d, per quos íígnátur gé 
tiles fed nec vtTi<$ paré in regno locum beatitudí 
nis habent» 
Deute» x ^ N o n eft enírn perfonarú acceptío apud 
deam» Quícúq> ení fínelegepeccauerñt 
i¡ • para, ne jege períbunt» E t quícunqj in lege pecí 
cauerunt per lege íudícabuntut*N on ením 
auditores legís mili funtapud deum,fed 
faélores legís íuftifícabuntur. 
lure equiparo iudasum & gétikm ín pCEna,8C glo 
xia^quia deus iudícatnon fecüdü períbnas, fed fe 
Eplle^v/ cüdum merita,(Non enimeft apud deií acceptio 
b» perfonarú ,1'edacceptíobonorü operü,)Siuecm 
Col, í ij , iud5usJfíuegentilis)vnufquífque fecundumoper 
d, ra fuá iudicatur a deo«Et veré deus perfoná no ac 
&«Ad,x cipít.(Nam quícunque peccauerunt fine lege) fú 
e. cut gétíles qui legéferipta nó acceperuntjperibüt 
fine lege^d eftjnon fíct de eis légale íudiciü,quía 
in gehennam fine indicio pr?cípitabütur»(Et quí 
cuque in lege pcccauerunt)ficut íudfíquí legem 
Moyíi non feruauerut(per legem iudicabütur) id 
eít3dánabiiturjquia ipil audient verba iudicis vt 
pereant proptet legem eius quá acceperütsac vio 
lauerunt» Vel hocpotcft hxc fentétiaintelligi der 
monftrare, quod quícunque minus peccat, minus 
puníeturJEt quimagis peccat durius danabítur» 
(Nam quícunque peccauerunt fine lcge)id eft fi-
ne legis tranfgreíTíone ficut gentes/cilicet quimí 
nuspeccauerunt(fine lege períbunt) id eft, minus 
punientutiquía tantum propter peccata fuá dam 
nabuntur,n5 propter tranfgreíTioné legis mofayr 
C3e,quía non habuerunt íllam* Et ediuerfo (quícií 
que peccauerüt in lege )íd eft,grauíus peccauerut 
legem tranfgrcdíendo(¿)er legem iudícabuntur) 
id eft,atrocíus damnabütur}quía & propter legís 
príeuarícatíonemí& propter peccata fuá punienr 
tur.Et( vere per lege iudícabuntur)vt pereát, quía 
propter fola legís notitíáno faluabutur, qm folo 
legis audítu nó íuftifícanturi& fine iuftitia neme 
faluatur.No emillí quí tátü auditores funt legis, 
mfti fnnt apud deü jquauís apud hoíes f ftimenf iu 
áu( SecTfactores legis iuftíficabunf )ídeftJiuftiiu 
ftifícabunfOFadores em legis ,vtic^ iuñí funt.Ac 
p hoc tátüdc eft ac íí dicercf • Fadores legis crea; 
bunt.No quíacrátjfed vtfínt,vel fie íntcllígerent 
Fadotcs etiam íud^i legís auditoresjíndigere fe gradaíur 
legís, ftifícatoris^t poííent eífcfactor es .Vel(íuftifíca--
buntur)id eftjiufti deputabuntur* Favores enim 
legis illi funt^uí credunt in chriftum,qué lex pro 
mifit,8C de quo Moyfes ait,ipfum.audietistáquá 
me^Sed crederc ín eum & audíreeum,id eft, obe? 
diré ei>nemapoteft nifi donante ipfius gtatía» 
Deutet í 
f£Cum ením gentes qu^ legem non ha? sxü"* 
bent,naturalíter ea quf legís funt facíút, 
eíufmodí lege non habétes,ípfí fíbí fimt 
lex,quí oftédút opus legís feríptú ín cor 
díbusfuísjteftímoníúreddente íllís, con 
fcíentía ípforum. 8c ínter fe ínuícem >cogí 
tatíonum accufantíum aut etíam defende 
tíum,índíe quaíudícabít deus oceultaho 
mínum5fecundum euágelíum mcum^per 
lefum chríftum, 
Fadores legis íuftífícantut, quía etíam gentes t 
E t hoc eft quod adíügit jCÜ ením gentes &c« Vel 
ita, dixerat gétílé damnarí fi male operaretur, SC 
faluari fíbene*Sed cü legem non babear, & quaíí 
nefcíatquidfitbonum 6C quidíít malura,vídere^ 
turneutrum fibi deberé impuíari. Contra,apo^ 
ftolus* E t fi non habet legem feriptam, habet nar 
turalem qua ítelligít & fibí cófeius eft, quid fit bo 
nw vel malñ, 6¿ ideo credendus eft bene vel male 
operari,6c mérito faluarí vel damnarí. Quod non 
eftmfi p gratíá & fíde,quf renouatnaturaléíma* 
giné dei in homine faiptá«Síne qua renouatíoné 
maleopatur & dánatur (aecufanteeu confeiétía) 
Et hoc eft quod ait( gétes quf legé mofaícá^S ha 
b ét3naturalíter)id eft naturalí ratíonefuadete ( fa 
ciunt ea quf legís fut)íd eft quf lex fierí íubet(n5 
haberes legé eiufmodi)íd cft,ícriptá (ipfí füt fibí 
lex)id eft naturalís ratío eft eíslex,quí bona lau* 
dantes,8C mala damnantes oftendüt op'legís efie 
feriptü in cordíb9 fuis jid eft fírmíter impreflu rar 
tioni eoiu.Null9 cm eft,qui facit alterí íníuríam, 
nifi quí fierí nolit fibí»Et ín hoc tranfgredíf na^ 
tur^ legé,quá nó fíníf ignorare, dü id quod facit 
no vult parúOpus em legís eftinó occíaerc, non Hxodiji 
mechari,nó furari.no cócupifcerc,n6 falfü tcftíor xx^* . 
niüdícere,patré,& matré honorarc j&hísílnrilía 
facere,vnüque deu creatoré oím credere • Et hsec 
oía naturalís ratío fcripfit.ín corde gétiliü, Et íta 
nouerüt quidagendü eíret,& quid vitadUítcftío* 
niüteddente illís ín díe íudícij cofeietía ipforü,de 
tiís quf fecerüt,quia ipfi fibi teftes erut bonorü, 
& maloru quf geíferüt,fcíétes índe fe mérito fab-
uari veldamnaritNecfoIu (confcíétia opum, fed 
6í cogitatíonü malarü)vel bonarñ,cogítatíonum 
díco(accufátíü ínter fe inuicé,autctil defendetíú) 
quía vícifíímfeaccuíabunt vel defédétípfecogir 
tatíones i cófpedu iudicis ,vt cogítatíones noftrf 
omnes vno tempore congrégate íuftum iudícem 
probcnt,dum aut aecufat nosnoftra cófcíétia,aut 
excufatjVtrumplurafintpeccataan bona opera, 
& vtrumveterajan noua,vtrum deleta posnitétía, 
an nouis fceleribus inftaurata • Ita vel aecufat 
bunt vel defendent nos cogítatíones noftras 
non vtíque tílj quj tune erunt, fed iíte qu» 
nuuc 
Cortfcie--
tía pro.-
príafuf-
ficíés eft 
vnícui^ 
ad tefti-
momü« 
nunc funt ín nobís^Cum ením Tiue bona fiuemar 
lacogítamusjvelut incertafíc ín corde noftro,um 
bonari quara malarum cogítatíonum not^ qaxi 
dam,& fignacula relíqiiütur«Quae ín occulto nuc 
pectorís pofíta ín díe illa reuelabuntur, abeo quí 
folus poteft occuItahominumfcíre.Quatum no* 
tarum caufas non latere deum,etiam cofcíétia noí 
ftraconteftabitur.Et quía non folum opera^etiam 
cogítatíones ín íllo iudicio tam fubtilíter exquíré 
tur)ideo fidelís quifque femetípíum debet íntroi 
fus dífcutere nuc,& vehemeter anteíudicíum ex: 
amínare, vt díftrídus iudex eo íam tráquillus ve--
níat,quoreK fuudífcutere appetít,íampro culpa 
punitíiccrnít, LTeftimoníum, ínquít, reddéte iU 
lis confcientia"]quoniáconfcientía propría fuífir 
cít>vnicuíque adteftimoníü.Confcientia fubaudí 
tur operüjécL. cogitatíonü, ínter fe inuicé accufan 
tíüíVel etíam defendétium**]Nondicitquod eedé 
cogítatíones accufant SC defendat,fed quod vícífr 
íím quídam accufant(& quf damdefendant, con: 
tra malígnorum fpírituü accufatíonem.Confcien 
tía reddéte teftímoniü ín diequa íudícabit deus, 
vel ín die.íd eft^n lucccü íudícabit deus oceulta 
homínü.íd eft,fecreta cordis vel peccata latetia, 
per confeífionem non manífeftata» Iudícabit de* 
& hocL fecüdum euangeliü meu]id eft fecundum 
cuangelíü quod ego prf dico,8C¡íudícabit non per 
feípfum,fed lefum chríftum,quía pater non iudí 
cat quéquá per feípfum fed per filiü^uoníá om? 
ne íudícíum dedit filio* 
4£Sí aute tu íud^us cognomínarís, & re^ 
quíefeís ín lege, & gloríarís ín deo, SC no^ 
ftí voluntatcm eíus, 8Cprobas vtílíora.ín 
ílrudus per legem, confídís tcípfum du^ 
ce c^corum eíTeJumen eorum quí ín tene^ 
brís íunt, eruditorem ínü'píentíum, magí ^  
ftrumínfantíum ,habentem formamfcíc 
tí^ 8C verítatís ínlcge» 
Poftquam alloquutus eft gentiumpartes,vel co-
muníter deíudfís & gentibus eft loquutus,nunc 
ad folos íudf os fermonem dirigit.cupíés eos hu 
míliare,quoníam ex accepta legefuperbiebantjSC 
gentes quaft'peccatrices defpíciebat«Grauíus em 
aecufatillos peccaíre,prfuaricando legem» Quafí 
dícat.Gentilis habet tantü naturalem legem, fed 
Ltufí íud^us vocaris, SC legem feripta habes"] ma 
iora dona díuínitus accepiftíjSC maíora bona de--
bes operari» L Sí tu cognomínarís íudf9"íídeft,íl 
a tua cognatione ttahis hoc nomé quod eft iudf9, 
no habés noís íignífícatüjhoceft nó reí verítate 
íudf9, fed folo nomíne,quod tibí .ppter dígníta? 
tem vendicas aluda,quí dígníor fuu ínter filios 
IaCobL& requiefeís ín lege"|íd eftjdeledarís í ferí 
ptura legís jquia non eft tibí laborandü ad perquí 
rendam veritatem ficut gentilíbus qui legem non 
habentL^ gloríarís ín deo") non eo modo quod 
poftulat gratíajqu? nonoperum merítis/ed gra-
tuita datur,fed velut qui folus merucrís legé eius 
accípereL& noftí volütatem eius"] id eft,quíd ípfe 
Velítab hominíbus fierí,vel voluntatem eius de 
fedéptíone humani generísLSC probas vtílíoral 
id eft,dc vtilibus vtílíora feís elígereLíriftrüdus 
per legé"|quia per natnram multa vtilía probah--
tur5per legé vero vtiiiora 8C per grana perfcdior 
ra.fi talis esLconfídis teípfum eíie ducé cfcorü "j 
id eft.te poíTeducereper vmmftirí^ eos quí nó in 
telligunt quid debeát agere,&te elle lumen eorü 
qui in tenebns funt,quod fcüícet políis eos illu--
mínare^Cecos ín tenebrís pofitos intellígam9 gé 
tí les,quí Sí luminerationís priuatífunt,6C fi quid 
fciur,tamé in tenebris funt«Vcl quofíibetmete c^ 
catos SC ín tenebrís ígnoratig cóftítutos, accipia-
mus,quor ü íud^us nó folü manududoré, fed SC il 
lumínatoré elíe gloríaíjpropter legís notítiá.Et 
erudítoré ínfipíétiü,ídeft'quod imperitos iudf os 
poneré poírit,extra ruditaté,qua legé alíquo mo* 
do fciunt,íed quomodo cá debeant intelhgere du 
bi/funtj&indc ínter fe loquütur, SC magiftru in.-
fantíum,eorum mdeotü qui ñeque farí fcíunt, de 
legis dubíetatíbus,L Habentem formam fcíentias 
SC veritatís in lege"]vtalíís exemplar feientiíe Icí 
gis fit,8c ventatis» Quídam ením habent fcíen--
tiam, SC intelledum aiicuius líbrí. Se íta íentiunt 
ficut audor ipfe fenfit, non tamen habent índe 
veritatem,quía nefeiunt quomodo fit verum, nec 
etíam verum elle fcíunt, Sediudíeus haberefeiar 
dat,& fenfumlegis,8C feire v¿rum eífe íllum feru 
fum legisjita vt aliis habere volentibus fit excra 
piar, tanquam qui ex legís litera formam fdentif 
fií veritatís acceperit»Et quía hxc omnia profitef 
quidé,nec tamen vere4teneí,ídeo fubíungítur» 
Quí ergo alíum doces , tcípfum non do* 
ees í* Quí predicas nonfurádumí'furarísí* 
Quí dícís no mechandum,mecharís^Qi¡í 
abhomínarís ídola,facríIegíumfacís. Quí 
ín lege gloríarís,perprfuarícatíonem le^ 
gis deum ínhon oras í Nomen ením deí 
pervosblafphematur ínter gentes, íícut 
feríptum eft* 
Quandoquidé íta gloríarís de Iege,6C alios te do 
cere íadas^rgo tu qui alí ü doces,cur non doces te 
ípfum,id eft,tudux ceecorü, quomodo víamrc^ 
dam non vides í'Sí ením videres , per ipfam vtícp 
ambulares» Tulumé eorum quí in tenebris funt, 
quomodo nó abiieisopera tcnebrarüí'Erudítor í-
fipientiü, cur etiam tímorédomini i quí eft inítíü 
fapientíae reliquifti^Magifter ínfantíum, cur puer 
es fenfu í'Quí habes formam fcíentí? 6C veritatís 
ín lege,cur nec ipfe íequeris ^ nec alios fequi malo 
tuo exemplo permittis» Quare non conuenít vita 
tuadodrin?tua2,&op*tuumdeftruít fidem tul* 
(Qui predicas non íurandüí furarís ) ,Quidícís 
nómeclundü,ideft non adulterandü,mecharis£', 
(Qui abhomínarís ídola,facrilegiü facis») Id eft^  
tuipfae facis quod predicas fierí non deberé ,dü 
fidem ehrifti a lege per malam íntetptetatíonem 
furripís,8c legem adulteras , cum ablata verítate 
mendatíum ponís^ac facrilegus esjdum chriftum, 
qué prophetíc9 fermo íígnificatnegas^Et cur h^c 
lucísí'Cur fenfum de chrífto furaris ex lege.Etcuf 
mecharís,íd eft^dulteras, hoc eft mentem tuam, 
falfitate corrumpí facís , contemnendo Veritatem 
thriftían? fídei,quafi legítímum vírum ,8C eligen 
do médacíum^velut aduIíerum»ISÍon enim eft vna 
b if mechado» 
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tncchatío»fed omne quod totum deo debes ,íí alí/ 
quamdeoreddíderís,fmeamorem, fíue tímoré, 
fiue feruítíum,ríue obedíentiarajfiue l*pé.(Et ideo 
grauius ab illo delínquíturjaquo perfedio prf di 
catur.Ettu quiidola deteftaris^r facrílegium fa 
cís(id eft,cur aufers chríftum de facro hoc eft) a le* 
gejnegando eum íbí fonari^Sacrílegiü en ímvo 
caf facrí ñirtü,quialegere,veífublegercfurari di; 
cíturtSacrílegiumquippeeftíVelíacrum de facro 
aufcrre,^^ reliquias de eccleíía,vel faau de nó 
facro,fícut crucem de domo laící.vel non facrum 
de facro .ficut capá laíci de ecclelía^Et facr ilegíum 
facít,quí facrum chírfti íntelledum a facra lege tol 
líuSacrilcgíüemeft ín hoc loco propríe quodín 
deücómittítur qualí facrí víolatío,vel mandato^ 
fumpríEuarícatio»Vndc & addítur.(Quí ín lege 
gloriarís)idcft,quí delegequam folus ex omnír 
bus populís quífub cf lo funt, accepíflete íadlas, 
(cur deum per praEuarícatíonem eiufdem legis ms 
honoras)facíédo furta,& adultetía, 8C factilegia» 
Nam fecudum líteram multí íudf orum hoc fecíf? 
fereperiuntutjfurta vídelícet,&adultería, &faaí 
legía.Fíguratur autem per hunc,qué íta nunc ite 
crepat apoftolus quílíbet doctor ecclefiíe, quí ho: 
na prf dícat & mala facít,deftrués moribus, quod 
aítruit vocíbus«Cuí re¿te dícítur.( Quí alíum do-
cesjteípfu no docesOEt cutera, Deinde jpbat qd 
íud^í pr^uaricando legé, inhonorauerint deum» 
Veré deú ínhonoras3tu & fímilestuí(namncmen 
dei)íd eft,gloría,8C fama nominis deí (blafphc-
inatur )íd eft,vítuperatur( ínter gentes,pervcs)id 
eftjper maláconuerfationem veíham.Sícut ením 
bona vita fídelíum caufa eft,vtdeus glorifícetur 
a vídentibus,ííc quando illí quí legem deí accepe 
runt male víuuntjilloru praua cor.ueríatío, caufa 
eft,vt de^blafphemetur»! Sícuifcriptum eft«}ldeo 
nó appoíuít vbí vel quibus verbís hoc fcríptum 
fít,quíaiudf ís loquebatur jquílegc & prophetas 
habebát^ vbihoctcriptü elfet, fatís nouerát vi 
delicet ín Ezechiekjper quem dcus de íllís quí in 
chaldea tenebátur captíui,cóqueftus eft dices J m 
greffi funt ad gentes,& polluerüt nomc; faníium 
meü,cudícereturdeeís,popuIusdomíní íftc eft, 
& de térra egreíTí funt,Síc tune per illos( blafphe 
matur ncmendomíní) quod ípfi malís operíbus 
fuís polIuerant,ín oculis gentium.Putabant ením 
gentes quodea'queeíudfífacíeban^placeret deo 
ípforum,& ideo vítuperabát eü^Símílíter & per 
eorum nequítíá quitemporequo paulus hscc fcxu 
bebat, dífperfi ínter gentes erant,blafphc matur 
deus a gentíbus.Síc & íiunc per nonnullos, relú 
gíonís profeíforeSjdura prauítatis exempla de fe 
óftendunt,blafphematurplerunque deusab ím? 
peritís & íecu.'aríbus, 
CCírcücííío quídem prodeftjfi lege oh* 
ferues»Sí autem pr^uarícator legis fís,dr 
cuncííio tua pr^putíum fada efi^Sí igitur 
pr^putíum iuftítias legis cuftodiat, nóne 
pr^putíü íllius ín dreunciñenem reputa^ 
bitur, Scíudícabítíd quod ex natura eft 
pr^putium,legcc5fummans te quí perlí 
teram,&círcuncífiünem 3Ie^ís prfuaríca 
tottst Non ením quí ín mamfcfto iun 
dfus eíl, ñeque qu^ín manifcftoín carne 
eftcírcuncífíojí'edquí ín abfeondíto íu^ 
d^us,6c círcúcifio cordís ín fpü5n5 líteya, 
cuiuslaus ño ex hoíbus, fed ex deo eft* 
Oftenderat legénó valere íudfíSi 8C nücoftendít 
neccírcücifíoné íllís ^pdeíTc. Probauerat eos non 
pofíe gloriar i de lege.quia tráfgreffí füt eá,id eft, 
moralía pcepta ei^jpolTentípíi rcfpódere dícen^ 
tes «Quauís ípfa lex nó proficiat nobís íquía tranf 
greífi íum9 ílla,fiaittudícís,tame de circuciríone 
poíTum9 gloríarí,quíapeápcellím;, gétes íncircu* 
cifas.Et apoftolus •(Círcucífíoquídéprodeft f¿ le 
géobfernes,ídeft)cil obferuátía moraliii pcepto 
i ü ín fíde fadorü^Sed ÍT íís puarícator legis ,ficut 
es>vtí>bauím9,íd eft,fí quod circíicífíoexígít,n5 
impleas,tunc círcücifío tuacamalís, de qua mulí 
tu gloriarísjfada eft pputíu,íd eft ,pl? nóij valet tíí 
bí quá íi círcuncifus nó eíi~es,(Prodeft) inquít, íuo 
temporeCcircuncifiojquíaiudíeum facít víuere,& 
nóextermínarí,(Prodeftcírcuncífío,quía facít in 
legeelfe^ Prodeft)quía obedíédo deo facít fignu 
futur^ verítatis,du popul9 rudís fub tímore cufto 
dímr«( Cárnisem círcuncífio, verá cordis círcun-
cifíonépr^ fignatEt ideo antefaluatoiis aduentu 
prodeft carnalís cír6Ücííío( fí. legé obferues) id 
eft fí & moribus círcücidaris • Non ením alíaim 
telligítur eífe vera circucifio,quá anim^ purgado 
& vitícrü abiedío.Et ideirco prodeft carnis círcü 
cifío/í & mens per obferuantíá moralium prf ce-
ptoru legis círcuncífa íít.Sígnü prodeft ,fi resadí 
fit.CíEterum ffgnum fine re fupcrfluum cnt .Hoc 
eft ením quodfubdítur}quía(fí prfuarícator ícj^ís 
ílís,círcuncífio tua prf putium fadacft) quoníam 
cum íís carne círcuncíiüs, opere es íncírcuncífus* 
Simílíter dici poteft chriftiano • BaptifmuspiOí 
deft,fi euangelium obfetues.Sí autem prseuarícaí 
tor legis fis, ídefteuágelií,baptifm9tu9nihíUibí 
Valebit/Síc 8C menacho Cuculla prodeft ,íí regula 
obferues .Sí autem prícuaricater regulse fis,cuíuL-
latua ínutíiís fada eft «Deinde infertur a comra--
riis ficQuandoquídem fi pra^uarícator legis fiie 
iís,círcuncifío tibí non plus prodeft,quíjm prarpu 
tíüjigií fí pputiu cbferuet legé,tantüdé^dtíl ad 
falutemquantu círcuncífio cum obferuatícncle; 
gís»Et hoc eft.( Sí pra-putíü )id eft gétílís quí ín 
prseputio carnis ad fídem chriftí venit ,cuftcdíat 
iuftítías legisiid eft ptíecepta moralía per qu« íu 
íiificatur homo (fícut non mechaberís) non con--
cupífceSjhonora patrcm,8c matré,8C dílíges £>xi: 
mum tuumfícut teípfum,nonne ( prarputíem illí9 
reputabítur ín círcuncifionem ) id eft, nonne ípfe; 
habens prsputíum ^quíparabítur íudseo habenr 
tí droincifíonem, cum legis obferuatíoneí' id eft, 
non obcrít ci prf putíum habere, fí legem fpíritar 
litcr obferuct, fed ín fíliís /.brahae reputabítur, 
& quod círcuncífio facít iudaco legem obferuantí, 
ídem faciet eí pr aeputíü pcftquá cü fíde praecepta 
legis obferuabít. Etnófolu aequalis crít índico, 
fed etíam ludxum íudícabit,nó poteftate íudícíí, 
fedeópatatíone fadí melíoris( príEputíum)ídcftJ 
prfputíat'.cóíummásfideftíCóplésílegé^tcoíuí 
d e^ quí pIíterá,&círcücíííone es ptfuarícator le 
gís.Pr^putium inquam quod eft ex natura, id eft 
quodíta permanet, vtnatura diftauít , nec d u 
cuncidendo refecauít« quod fibí natura dedít? 
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In pfal* 
íilud pr^putíum cuílodíendo naturalem Iegé,quá 
tu prítuaricarís ín literaíudícabít te, id eft, ccm--
parAtionefuimdícabiléte oftendet • ita f^culans 
vír,íi relígiofe víxerit,condemnabit lefpeciu fui» 
eum quí telígionís habítu,& profeífioné habet, 
nec tamérehgíofe víuít*Dixí qiiod(drcüdfÍo tua 
praspuciii fa¿ta;eft)6C pputíügétilisín círcücifio 
néreputabítur ^Nec immentü+(N6 em eft verus 
íudícus ülequiinmanífefto íudgus eft}id eft, ín 
Vocabulo,& natione,& legís obferuantíacarnali, 
ñeque eft vera círcuncííío illa quae(ín manífefto) 
id eft,quf; corporeís oculísvíderí poteft( in carne, 
id eft ín cutís ablatíone, fed ille eft verus íud^us 
(quí in abfcódíto iud^us eft)id eft, in fecreto cor 
dis confites,^ laudans deum,&: illa eft veracírcú 
cifío q eft cordis • Antíquí patres & drcítcífíonem 
carnis habebát ^»pterXlgnaculu fídeí,8Cdrcunci--
fioné cordís¿)ptcrípfam fidé. Sunt ergo íudf iín 
círcücífione carnís, &funt iud^iín círcuncifione 
cordis,Ab hís patríbus degenerantes, íftí quí ín 
nomine gloríantur,8c facía perdiderunt, remanfe 
runt ín carne iuáp}SCin corde paganí.Qui ídcír-
co máxime iudf i funt appellatí,quía ludas vnus 
erat ex duodecim fíli/slacob,& de tribu ei'regnü 
veniebat íudf ís,ficut di ipfe lacob prophetauerat 
dícens .Non auferetut fceptr u de ludá éc dux de fe 
moribus eíus,donec veniat químíttédus eihNüí 
quáergo poft Dauid habuerütregé íud^í, nift de 
tribu iuda,doncc chríít9 veníret,quí &ípfe de tti 
bu iudanafd dignatus eft,vt pote verus rex.He-
rodes ením fub quo domin9 natus eft, primus ex 
aííenigenís regnauít ír^Iudf aJtaque ípfoíam ve 
niente dpmíno euerfum eft tegnum íudíeorü Si 
fublatü ab eís.Modo no habét regnüjquía nolue-
rüt cogncifcere regéveru,Quí ergo a luda decui9 
í'tírpe rege habebát vocabátur íud^i,vídeamus fí 
iam hoc nomine funt appellandí.Ipfí ením voce 
lúa abdicauerunt fe ab ífto nemine, vt íudeí non 
fint digni appellarí,nifl tantum carne.Cü em f^ r 
uierint in chrift«,quíde Iuda,8¿ de Dauid^ex eís 
datus fuerat,aít íliis Pilatus.Regé veftrü crucifíí 
gamí'At illí.Non habemusregénífiC?farem,Sí 
no habebant rege nífí calaré, ablatii erat fceptru 
ex luda^Et fí ablatü erat fceptrü ex íuda,íam ver 
netatquímíttédus erat,&íllívírtutemíudaíci no 
mínis perdiderát.lllí aüt veré funt iud^i, quíchrí 
ftíani h á i funt ex íudf ís, Caeterí vero iud?í quí 
ín chriftü non credíderunt,etíá nomé ípfum perr 
deredígní ftxcruntJud^acrgo vera chrífti eccle--
fia eft^redens íníllíí regem qui venit ex tribu íu 
da per vírgínem maríam.Recte ítaq? dicít apofto 
lus non veré íudíeü eire(quí m manífefto iudf us 
eft)neque veram qu^ ín manífefto ín carné circür 
cífío eít(fed eum quí ín abfcondíto)íud^us cft ^ SC 
eamdrcuncífíonequ£eeft(cGrdís in fpírítunóín 
lítcra}íd eft,vtfecudu: fpírítü non fecunda'litera 
lex intellígatur . Círcuncífio cordis eft voluntas 
pura,ab onmí íllícítacócupifcentía,Quae círcunci 
fío no fit litera docéte,gC minante, fed fpírítu adr 
muáte Afanante. (Cuius}circuncifíonís,velíud^í 
(laus )nün ex hominibus fed eft ex deo,quia non 
exi ínaní vocabulo laudaturab ómnibus fed eXr 
intima veritate a dco quíperfuam gratiá prfftf--
titcí,vnde laudarí poíiít,8C dicereíín domino lau-
dabitur anima meaiNam etíam fí homines talem 
iudf i:m3vcl talcm círcnncííícrcm kiident, laus ib 
la nenex hcmimbus eft, fed ex deOjid cftjncrt 
ex humams merítis^fed ex deí gratia.Ncn emin 
iure quífquam laedarí pcttfí fclis fuís rreiítis, íl 
eí gratíafuperna defuent, fed cuieurci.t gratiail 
laaííuerítjhunc veré laudabilem facit.Síc & nenr 
nulligloríantur apud he mines de extencr-t habir 
tu religícnis,qui tsmen nuus r.cn habét q'ucd fo 
ris oftendunt,alíj veió moribus funt religiofi,c.uí 
vefté no gerüt reíigícnis, nec ab hominibus laü 
dátur,quali religiofijed adeo,quí nouít quodfüt* 
^Caputteít íum. 
S f i á z i ' g o amplíus cftíudeb , aut 
qu^ vtííítas circuncifíonís.í' Muí 
tumper omnemmodü.Primum 
quídéquía credítafunt íllís elocjbia deí. 
Quid ením íiquidá íllom non credídeas 
runtjnunquíd incredulítas íllorum fídem 
deieuacuauítr'Abíit.Eílautem deus vc^ 
íax,cmnís auté homo mendax, ficutfcrí 
ptum eft • V t íuñífícerís ín feimoníbus 
tuís, 8c vincas cumíudícaris • 
Dixerat apoftolus quod circüciíio fí legem feruet 
vtílis eft,fívero preuaiícetur ínpí^putiü vertíf, 
8C ecótra fi pputíu ímpleat legé,r epütaf in c ircü^ 
cifionenu Nunc autem quía vióet, quod fibí pof? 
fentobííceie íudíeí, ergo nihil eft amplíus nobís 
quam gétílíbus ,8í fie deus fuperflüeftcit nos cír^ 
cuncidí,ípfemetpcnít íllam obiecticncm 3cften¿ 
dendo quid lilis fit maius quá geníílíb9* Quandó 
quídem cirenneifío preuarícans legem fit pr^puí 
tium 8C pr^putíum cenfummans legem reputa-
tur íncircuncifionemjid eft íudítus fit gentílis, 8C 
gentílis iudfusúrgoqiiidamplí^eft íüdfo quí dí 
cíturpcculians populus dei ; quam gentílis quí dí 
citur canis ímmundus3aut(qii5 vtibtas eft circunr 
cífionís)ideft quid confequutus eft de círcun* 
cífione Í Huíc mterrogationí, vel obieótíoní, re¿ 
fpondetur, quía (multum ) amplíus iudzeo fecun^ 
dum priora tempera, & hcdper cmné mcdum ) 
id eft per (orpcraíe5&lpírítaIem mocü Jnvtro<¿ 
ením modo fecít deus multa íudf ís3quf gentíhb9 
non fecit,6C íta fecudü prícré ftatum, íunt dignio 
res,fed nunc ín fide,nón excellenticres , Corpofa 
li modo pluit illís mana ín deferto , & introduxit 
eos in térra promiírionis3ac magnis opibus dítar 
uír,fpírítaíí queq? modo benefecít eís das illís ñor 
tícíam fuí,£c aperíens volúntate fuá3& iuftifícans 
ecspfídé véturí redéptorís; (Prímü quídé;Quar 
fíldicat, vt alia minera de téporalíb9 pretermitía 
hoc prímü & pr£dpuüpoho( quod elequia deí}id 
cftlex38¿fpphetf eís, Vt amicis (funt credita) per 
quf íntellig::ret:de futura íncarnatione fapíentí? 
deí, 6c redéptíone hemínih Vel(credíta funt ab íf 
lis) quía nos credimus veras eífe feripturas quas 
ilIítradíderut nobís,8Canulla alíagéte libros dis 
uine aucloritatis recepím^Síuefcrcdíta funt ab il 
liSyídeft'ipfí eacrediderüt,quf j>phet^ 36C lex3de 
xpo pdíxerant38¿ ítafacílius receperüt xpn^qué 
ín ipfis elequí/s íntellígebant ^miffum. Et verc 
(credita funt illís }hoc eft íllí ea credíder üt(. Quid 
enímob eft fí quídam íllorum non credíderunt) 
b ííi Veiit* 
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Vel íta^Vere plus habuerant ín eo quod deus creí 
didit íllís elpquía fua,quoníam propter hascchrí 
ftus ad eó«venit,& adfídé primos adduxít^Quíd 
ením obfuít,(íiquídam íllorúnon credíderuntí') 
(Nüquíd íncredulítas íllorum fídé euacuauit,(íd 
eíljínanem fecít fidem deí,qua credunt homines 
índeüí'(Abíit)vteuacuareteam, Non ením ideo 
minus fadum eíl credétibus ,fí alif credere noluer 
runt,nec fídes propter eos vacua remanílt^fed re--
pletaeft credentibus, Vel Lfídes deí"}eft fídes pro? 
miffionís quam fecít abrah? de chrifto, & multír 
tudinefpirítalíum fííiorum,EtLfi quídam lud^o^ 
tumnoneiedídcruntnunquid íncredulítas illorú 
euacuauit fidem dei"] id eftjvacuam, 6C in expletá 
fecít promííTíonem deí^ L-Abfít"] hoc ab humanis 
cordibus,vtdiuínam<promíírioné putent euacua 
taraXicáiemaliqui fuerunt incredulí, tamen alí/ 
credíderiint,ín quibuscopletacft verítas promif 
fionís,N'ou eft eu^cuata fides promiífíonum deí, 
fedLdeus eft in promiffionib9 luis verax, quonía 
yeraciter illas adimplet.LDeus quidé verax eft"] 
ín omníb9 quf loquítur,fedLomnís homo eft mh 
dax.'jHoc addit vt appareat promííTioné dei fa^  
dameirc,^ completam,non propter alíquam ho 
minu dignitaté,fed propter miferíá,vt gratía de-
tur índignís,6Ccomraendatíor fít gratía^Deus di 
cítut verax,id eft,ínuariabílis tam in eífentia qua 
ín promiíTis.Homo autemmédax ,nec verú eífe, 
habens propter peccata deflués •Omnís naque ho 
mo médax eft,id eftjhumana natura üc eft,ex pri 
mítíuocaíucorrupta,venenoferpentís infeda, vt 
fine niendacío peccatorum nó exíftat ín hoc ff cu 
lo«Níon eaímfoínmmodo verbis,fed 6C faais eft 
mendax.Oainis homo inquátu homo eft,eílme--
dax«Sed nonnuílí quí per gratíá deí fupra homi--
nes fiunt,etíam veraces per eádem gratia eíficiun 
tur,Quíbus de caufís fídemfuamdeus non permi 
fit euacuari,tum propter fuamimmutabílem veri 
taté.tum propter venialemftatu human? fragilí? 
tatis,qu£epoftquá a verítate decídít,fine peccato 
rum mendacio non poteft exiftereJta eft deus ve 
rax,6c homo mendax,ncut faíptum eft ín pfalmo 
Lvt íuftifícerís &c*"] Quafí díceret pfalmífta^Q do 
míne,pronuncíaftí quidé fine perfonarú acceptío 
ne,te inpeccatores víndícaturum.Et du nunc mi 
hí remíttís,pTopítíationem tuam endacíum íudú 
cát.Sed víncís dü íudicarís iníuft'efleíremíttédo 
peccata mea,quia dühomo ipfe culpa ín fe lame 
tado perfequítur,indulgétia pietatís tu? ,n5 ínm 
fta eífe probatunDü ín me reatü argüís per pror 
phetam,probas te habcie de noftris operíbus cu^  
r a m ^ víncís eos quí te incurioíumhumanorum 
achium íudícabant.Sicque tu verax eífe probarís, 
homínes autem mendaces, Peccauí Sí malum c o í 
rara te feci,vt tu míttédo filium tuü de ftírpe mea 
ficut promífiftí/,íuftíficerís fermonibus tuse pror 
mííTionís, id eftjjíufius, & verax eífe cóproberis, 
non dímíttédo propter iniquitaté mea quin fíliü 
tuü ficut loquutus es,ex femine meo carné,fufcu 
pere facías vt müdum redimat,L& vincas") implé 
do promílTaLcum íudicarís'] non deberé implere, 
propter peccata mea • Iuftifícerís ín fermonibus 
tuíSjímplendo illos,Iuftitia ením fermonü eft ve--
rítas,& vincas reprehenfores fuos mendaces,cum 
íudicarís ab íllís iniuftus,dü míhiparcís,& dígnü 
me tua promiífíonefacís,Hanc lírieam apoftolus 
fequirur nunc,quafí dicés, vel tranfgrelli quidem 
íud?i fecerunt nomen domini blafpbemarí, vt di 
ceretur, Hsecerat illa gens fanda, ¿Cpopulus els^  
dus,quife nunc tranfgreflíone,6Cinexpíabili far 
crilegio,8í crimine ímpietatis ínuoluít, ecce per 
fcelus eorü vacuata funt promilfa dei, fed non ita 
eft,Namfí tranfgreífores agraria exciderunt, ver 
ridicam domini promiífionem obedíétía fideliü 
confequitur ,Ac fícconfufís íllis,qui eloquia diuír 
na in irritum adduda íadabant,iuftificatur deus 
in fermonib9 fuiSjÉC vincit cü iudicatur,dü gratíá 
ab incredulis repudiatam credentibus confert» 
^ S í a u t c íníquítas noftra, íuílítíam deí 
commendat,quíd dícemus^ Nüquíd íníí 
quus eít deus9quíínfert írárSecundühos 
miné díco» Ablít* Alíoquín quomodo íu 
dícabít deus hücmundúí' Sí ením verítas 
deíí meo mcdacío abüdauít m gloria íp 
fíus, quídadhuc 8 í egotáquápeccatoríuí 
dícorr'Etnó íícut blafphemamur/Sí ficut 
quídam aíunt nos dícere/facíamus mala 
vtveníant bona,quorumdánatío íufta eft. 
Díxit quod dñseft verax fiC omnis homo médax, 
quodindignís dat bona,inquo apparet cómeda^ 
bilior eius iuftitia,gc gratia.Vnde peruerPaliquis 
dicés deü vtí malis,quafi íftruméto ad gloria fuá, 
ex eo deducít,vt dicat íniquü deü qui peccat» pu 
nit,que fibi í)lunt»Quod apoftol9 remouet. Vertí 
tur cm hoc loco>duarü ratío gfonarü,id eft,cuíuí¿ 
libet ímpití male ínterptantís,^ apoftoli refellé* 
tis«Ná ¿)pter íetentía.qua didü fuerat vt iuftífíce 
ris in fermonib9 tuís,8¿ vincas cü íudicarís, víde 
baí eí pars diuerfa refpÓdere, O apoftole,magn5 
peccatis noftris folatíücótulifti, dicendo quod íur 
ftíficetur de* inumerorü indulgentia delidorum, 
quía miufte peccata noftra puniutur, qu? ad maní 
feftádam deí patientiam beníuolentiá<$ ^ficíunt* 
Bt apofto^Deus quidé íuftífícatur in fermonib9 
fuís,Sed Lfi íníquitas noftra") ficut tibí vídeí Lcó-
médat íufticiá") id eft maiorérdeclaratidum remit-
tít,aut íudicatLquid dícem9"]fubaudí de hoc ícóue 
nienti quod índe orií ¿ Scílicet Lnunquid íníquus 
eft de9 qui ínfert iramlid eft pena ¿)pter peccata, 
id eft tüc eft íniqu9 fi nos punit ^ ppter pdá noftra 
que íllius gloriá augent LScdm homíné díco") id é 
fcdm carnalé féfü, qui de fupíori fentétia tam ímr 
perite fentís,Qua em iuftitia damnabit iníuftitíá, 
fí íuxtaopiníoné tuam humana iniquitaté fítíuftí 
or,LSed abfit"]vt putetur íníquus, dü peccatores 
punit,Non ergo íníquitas noftra iuftítíamei9cóí 
mendat,nec eum peccata,fed bonorum operüger 
fta glorifícant,Etideo pecfataiufte vlcifcitur, quí 
fandis operíbus pie deledatur, Vere non eft ínú 
quus feriendo peccatores,Nam alioquín, id eft.fi 
alio.'modo eft, fí hoc non eft quod non fit íníquus 
(quomodo íudícabit ipfe de9 hunc mundum) Res 
pugnat em vt fit íníquus Be iudex fiat,cum omnia 
iudex fit ?quus,Nó poteft ergo iudex eífe, fi íní.-
quus eft, inferédo peccátíbus iram. Reftat ígitur 
eífe eü íuftum,6c?quum ín vltíone peccato rum ,ac. 
per hoc 
modo íufti 
fítatur ín 
fcrmoniá 
bus íaíí. 
Iudex otrus 
m's dcbrt 
cffc pquus. 
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g hocíufte íudfcatum, cum bona bonís , Sí máila 
maiis reddiderítjquía no ptofuerunt ad commeru 
denda íuftítíam eius íníquítates noítrf ,íícutdiecí 
bdSynec glorífícatus eft g eas«Adhuc autérefpoiv 
det apoítolus pr^dí¿t^ obíeótíoní^bás quodiní-
quitas noftra íuíiítíá deí no glonficat,nec ípfe eft 
inmft9 fí punít veré íta eftLNá fí verítas") ideft íu 
ítitia dei (ín meo mendacio) id eft,p meü peccatü 
(ab«dauít}id elt,cretrít(í gloria ípfí^^hoc eft fí me 
datiü peccatí mei fedt crefcereventate íuftídf deí 
vt gloría ei9 p hoc magís dílatareí ícdm opiníor 
nem tuá,quíd adhuc poftquá íta peccando fecítdil 
te,glorii;icauí deú, etíam ego iudícor nunc ab eo, 
aionfoiLÍ in futuro Judicor tanquá peccator.quod 
non fum It peccatamea glorífícauerüt deum» Ini: 
quitas é genus ííue totum,mendatíum vero fpecí? 
es fíue pars iníquítatís •Símílíter íuftítía gen9 eft 
vdi totüíVerítasautefpecíes ííueparsiuftítí^tEt 
iccirco verítas £ íuftítía eft pofita, quoníá omnís 
verítas,eft íuftitíajmédadú aüt ^ p íiquítate, vel £ 
peccato, quia oé médadü eft íníquítas vel pecca? 
tum« Quid adhuc, ínquít ,íudicor ,(1 mendacír 
um íniquitatis mee , fecundum quod tu putas 
glorífícauítdeumí'Et quid .id eft(cur non fadmus 
mala vt veníant bona) ídeft,cur non aíTíducpec 
cam9,vt deus aíTídue dimíttat, SClaudabílíor fíat 
(ficutblafphemamur) ídeft,fícutaperuetris hor 
míníbus imponítur nobís hocfentíre,& íícut'qui 
, dam aíunt prauí ^nos dícere, id eft predicare, 
^0*v' (fadamus mala vt veníant bona, )Hoc non dice--
bant apoftoli,fed dícebant,quía vbí abundauerat 
peccatum,fuperabüdauít gratía»Sed perueríl ho-
mines occafíone verborum huiufmodí, alferebat 
eos dicere)faciamus mala,vt veníant bona, vt au 
¿toritate prasdicatíonís apoftolíc^ ,peccata fuá fo 
uerent,8c defFenderent»( Quorü damnatio eft íu-
fta)quiaíufte dánabunturjquí fíbí ín peccatis fuis 
ínímica fecurítate blandíuntur,6¿ ex verbís apo--
ftolorum ín malís fuís confírmantur^Poteft U alí 
ter íntellígí,difcuíra lententía • LVere de9 fi ínfert 
íram malis>non eft iníquus*"] Na fí aliter eft quid 
adhuc etíam poft conuerfíonem ego^quí nunc tá-
tus apoftolus fum, iudícor a vobís tanquam peer 
catot,id eft,tanquam qui peccauí ín perfequutíor 
ne fideliumjloc eft fí deus malís íufte íram non 
ínfert ,cur magnitudinem iníquítatís me? íudi ¿ 
catís adp^snam^Dico quía iudícor,& metítOjfíve 
ritas dei abundauít L ín meo mendacio 7 id eft, fí 
médadumm fidelitatis, SC negatíonís me? adeo 
magnum fuít,vt verítas díuine promillionís, 6C 
fideijcommendabilior inde fíeret ín gloriam ípr 
líus.Hoc eft dícere»Merito iudícor, vt pote pecca 
tot,quia verítate chríftíanf fideí negabam,8C ve-, 
rítatemfupetn? promílfionís exiánire laboraba, 
perfequendo fideles, 8C tamen verítas ípfafídeí, 
velpromiftionísperf^uitíammeam claríor fa¿ta 
eft mhís quos mártirizaui, fícut inftephano • E t 
Aíiu.víií 0 1 1 1 1 ? 8 0 ^ hís mérito íudícer, conftat quía deus 
noneftíniuftus dum peccatoresín íudícío danr 
nat,Et nó eft íta de nobísl/ícut blarpliemamur,"] 
id eíMníufte 6C falfo vítuperamur (& fícut quídá) 
non nominandi( aíunt nos dicere)íd eft,aliis pr? 
, dicare(faciamus mala)íd eft,peccenius ( vt veníat 
nobis)a deo(bona)id eft,vt deus remedía fu? mí--
fericordiíe nobís tribuat condonando peccata» 
(Quormh)íd eft,eorum qui talía de nobís garrir 
unt(íufta eft damnatío^id eft, iufto dei íudícío ta? 
lesdampnantur,neceft deus iníquus dum infeit 
eísiram* Sequítur* 
Quid ergo^Pr^celíímus eosí'Nequaquá* 
Caufatiením íumus ludios, 8C grecos 
omnesfubpeccatoeflelicut feríptum eft* 
Quía non eft íuftusquífquam, non eft ín? gaIa,ín, 
tellígens, non eft requírens deum O 
tes declínauernnt, í imul, inútiles fadí P^-3""' 
fút non eft quí facíatbonum ,non eft vfqj 
advnum*SepuIchrum patens eft guttur' 
eomm,Imguís fuís dolofe agebant, vene/ 
num afpídumíúb labiís eorum • Quorum 
os maledíd:íone98C amarítudínc plenum 
eft, veloces pedes eorum ad efíundendü ^ 
fanguíne • Contrítío & ínfelícítas ín víís Píal.xiíí* 
eorum^ 8C víam pacís non cognouerüt,n5 
e'ft tímor deí ante oculos eorum* 
Quía multum per omnem modu íudaeo fuííTe airt 
plius,quam gr?co dixerat, ideo nunc ludasí voler 
bantfe príeferre gentílibus , quafí quí per pr?cer 
détíaíuftitíae opera meruiífent ad gratíá vocarí* 
Sed ípfe arrogátíá eorü deprímés,oftédit eos fuií 
fe peccatores, fícut & gétíles«Quandoquídem in 
príorí ftatumultufecit deus per omnem modum 
amplius Iudaso,qüá grasco, ígíf quid ex hac re vi 
detur efle confeques* Eft índe confequens (quí* 
prascellímus eos ;id eft,gr?cos ín gratía noua,quá 
nüc percepímus»rNequaqua )eft índe cofequens, 
quod nos iudaei pr?cellam9 eos , Sídigníores eís 
límus,quía Sí nos, fícut di illí peccauímus • Nam 
(caufatifumus)ideft , multis caufís & ratíoníbus 
xam m5ftrauím9,(íudíeos,8C graecos oés)ante gra 
tía iftá(fub peccato eífc • Et ideo nullus pr^cedít 
alm,Saperíus oftédit gétíles lub peccato eífe, cü 
dicerettTradídít illos deus in deíldería cordís eo 
rü,etc Jud?os auté vbí díxít^Quí praedícas no ftir 
randít furarís,quí dicís non mechandum mechar 
cans,&c» Ita díxím9 eos fub peccato eUe( fícut ferí 
ptumeft)deIudaEÍs,de'quibus mínus vídebatur, Probafpaa 
quía(noneftíuftus,quífquáeomm)quoníáexope ,uscílrifttl 
ríb9 legís fine gratía nemo íuftífícaturLno eft ítel lovalo^ 
ligés)quíanullus eorum feripturas fáctas íntellú catore0?^ 
gic,vel chríftú, nec per verba,nec p míracula deú da/cofeilií 
eife íntelligít (Non eft requírens deum)quamuís &:gcn# 
xps de9 venííTet eos querere vtad ?terná eos par j^ 1 víififís 
tría rediiceret,tamé nullus eorü requirit cum,Gum j e ^ J ^ 
íam fít qu?fit9ab eo»Hoc ením de íilís diófcum eft, m, 
qui nondü veneriit ad chríftu» (Non eft requírés Ro.jíj,^, 
deum)vel iud?9,vel geritilís quífquam , vt feílícet. 
qu?rat,ac requítat quómodo voluntatem eíus im 
pleatjquatinusad ínuétíonemvífíonís eíus perr 
tíngere mereatur , fed ( omnes declínauerunt ) 
ideftdeorfumab eius reqaífítíone fe retraxerut, 
ponentes cor ín ín f ímí s^ oceupantes follicítudi 
níbus corporís,Et(fimul omnes factí funt íutíles) 
id eft,nihíl vtílítatis fibíconquírentes, quia non 
folum gentiles,fed & íud?í,quí per legéfine xpo 
volueru^t faluarí, fruftralaborauerunt (Non eft 
quUaua* ' 
quí fadat bonum)cum íud^ospr^uatkatíomaní 
datorumjgentes vero naturae kx víolatacondem 
net • Et ideo eííam non eftinter eos quí fadatbo 
numjquía quícquíd fít fine fíde chríllíjnequaqua 
cft boniim,quamuís bonum videatur eire*(N6 eft 
víq? ad vnü)íd eft,nec vn9 ex eís quí facíat bonir, 
quíaíiquís pfíngulos eorú numerado,6í ínquiren 
do vf^ ad vnumtraníeatínó ínucniet, quí opere-' 
tur bonum,( Vel non eft ín omnib9 quí fadat bo-
num vfq? ad vnum) id eft doñee veníatur ad eum 
quí vnus, 6cfingularís eft, id eft ad chríftum, cui 
nemo comparan poteft • Chtíftus enim tantunu-
medo facitbonum,^ ínfe, Síin fuís ,Non eft ex 
eís quí fadat bonu,fed oes ipfí multa mala facíüt» 
ps ,xi í íb (Nam guttur eorum,eftfepulcIirum patés )quia 
íícut ex patétí fepulchro exit nímíus fetor putre? 
fa¿tí cadauetís, líe ex aperto gutture eorum exit 
per mala colloquía fetor putentís confdentíe ip-
forum,vt mfíciat,8c corrump^t mores audíentifu 
Claufum enim fepuklarum eífet guttur eorum , fi 
pudor eos adhuc cohíberet,ne ínternum fcecoré 
Depígít moItuf aníni? foras in publícu loquédo 
hoies p-- rent.Sedfpatens fepulchrum eft ,'guttur eorum*) 
ditos quíajquodinmalís vltímumeft,verecu^diapdír 
t derunt , vt íam publice crimina fuá loquí nori 
erubefeant ,fed guttur fuum ímpudenter aperiat, 
di ex eo fcetorem mottug animas drcunftantíí 
bus proferant.Et etíam(linguís fuís)fuauía,6c blá 
_ . da verba humüiterdepromentes(agebátdolofe) 
P flí. quoniam alia proferebant ore,8í alia meditaban--
bit chn-- tur ¿n COI¿e íUxta ílludXcquuntur pacem cum £ : 
ñus nos x í j ^ o fu0 jmaia autem ín cordíbus eorum In ver r 
m veftiJ jjjg hafobant bona (fed venenu afpídum erat fub 
mentís {¿bus eorum'íd eft ínfanabile odíum latebat fub 
ouíum. ¿i&is eorum,(/.fpidum quíppe venenum(pernir 
intrinler cj0{¡us e['t qU¿ cancicitm ferpentium, ídeoqj per 
c9 autélu ¿jju¿ peflin,a defignatur malicia • ttvenenum afr 
pos rapa pí¿uni tegítur fub labíís ectu ;qui blanda loquun 
ees ab | . u r r n o r f u venenati verbí, ftauduléter animá 
liis ígíf audiétis necát,fícut detractores ficut poct?, ficut 
cauendú qUiiibetfedu¿bores, Hoftes ení íunt animarú^fcet 
mat.víí» f,e fingant amicos38C íceírcoper malítiam íraudis, 
pfaím9* eaS veneno fuo ínfiduntjVt ínterficíantC Quoru 
xxvii, a os etíani maledidionc plenum eft, 8C amantudí--
i4co*íií,c nc>qUia non folum fíctis verbis blandiuntur , fed 
etiam aliis pleno ore maledícunt ,& amara lo--
Artes pef qUuntur 4 Híe íunt enim artes pelíimorum hemi--
fímorf^ nllirl vt aliis,aduláturjalí/s maledicát,6¿ alijs blá? 
nomínü ¿i^ím , alí/s amaraloquantur.Necdícuntur habe 
qu^ fínt Te rnaledictíoncm^ amarítudinem ín ore fed os 
eorum plenum efíc fertut maledídíone, BC aman? 
tudíiie>vt:abundantiamaledidionisJ & amaritu.-
dinis ín ore ípfoium monftrctur eííe.f Pedes quo 
que eorum funt veloces ad eíTiindendum fanguí--
nemVquíacitocurrunt, ad perpetrádum homi--
cidíum«Vel(pedes)ideftaífe¿lus eorum funt \e: 
locesjid eft,paratí, & feftíní ad effundendum fan 
guíncm, quiaex delíberatíone fadunt hemící--
día i Contritío , Sí infoelícítas eft ín víís eorum, 
quí a tamípfijCjuam cmnes quí ín víís adíonum 
ípfarü ambulant Vcontcmnr gehénalíbusfupplí--
cíís,6Cfcelicítate carebut fuperne beatítudinís,Et 
hoc ídeo^uiaCno cognoueruntvíam pacís) id eft 
viam tóftf aftíenís, qua pertienírentad quíetép; 
£ccl í b V€tü% ^acis * ^ec rn'rum ^  n^^íerunt vism qua 
tender ent ad fternam pacem, quía(tímor deí)quí 
eft inítium fapíétí^(non eft ante oculos cordís eo 
fír)Na.quíaínídumfapíétí^ abíeceriit iadprouer 
¿tUm fapíétí? nequaqua puenerut, Sicq? fuperbia 
qua tímoré dei ab íntuitu íüf mentí s remouei üt, 
fecít vt viam pacís ignorarent,g¿víam mortis am 
bularent* Hfcdc prauítatib9 inndelíum iudcoríí 
at^gcntilíú au¿k¡htate.,pphética loquut^efta; 
poñol?,vt máxime íudíeos, quí de legís operibus 
gloriabantur conumeeret, multis peccatís írretú 
tos fuilíe» Non autem putandum eft eum ex folo 
tertíodecimo pfalmo ífta.pofuiíie,neq? enim har 
bentur in hebrseo ftmul ita p ordiné, fedpoti9 ex 
diuerfis pfalmis,8C ex libro yfaicconíunxííre,Ná 
quod ait quíanon eft íuílus quífquá non eft intel 
ligens,noneftrequirés deum ,omnes declinauer 
runtfímul inútiles fadi funt non eft quí facíat bo. 
numjiioneft vfq^ ad vnum, ex tertíodecimo pial? 
mo fumpfit,Quod autem fubiecit, íepulcntumpa 
tens guttur eorum,línguis fuís doiofe agebant,ín 
quinto pfalmo legitur«Quodqj mox addidít, ve? 
nenu afpidum fublabí/s eotu jcentefímitrícefu 
mínoní pfalmi eft • Rurfu^ quod ait quorum os 
malcdíctíone & amaritudíneplenum eit de nono, 
pfalmo füptu eft,vbí fíngularíter dicítur, cui9 ma 
ledidíone os plenum eft & amaritudíne , v¿uod 
autem íequií' veloces pedes eorum ad efTuncienr 
dum fanguínem,c6trítío & infeelícitas ín víjs eo 
rum, & viam pacís norixognouerunt, ín yfaiare? 
perítur,Et ítetum quod ín fine dicítur, non eft ti 
mor dei ante oculos eomm , ín trícerimíquínti 
pfalmi principio fíe eft*Díxit imuítus v£ oeliquax 
ín femetípfo non eft tímor dei ante oculos eíus» 
Nec ín hoc cuiquam videatur eííe díuerfura, fí 
qued ín fuís locis numero dicítur fínguíarí, ab a? 
poftolo pluraliter ponitur,qui feribebat ad plurí? 
moSi & m vnü fenfummuirá colíígebatextmpla» Glofatíi 
Patet ítaq? non tam apoftolum de pfalmo tertio ordína.-
decímo fumpfiiie, quod in hebraico no habetur, ríaípfaí» 
nec in feptuagínta ínterpretiLus, fed in ^ ditione afíent 
vulgata:quameosquiartem contexendarum in? bos tres 
ter fe ferípturarum apoíloli nefeiebant qu^fiíie a? verfus 
ptum locum vbí aflbmptum ab eo poneientteftí? quorum^ 
monium,quodabfqueauci:ctitate feriptur^ pofl? híc metí 
tumíncpiftolanonputabant. Sequitur. onéfecít 
Scímus autem quoníam^qu^cun q;lex I c í apoft0^ 
quitur5hís quí inlege fútloquítur,vt om g í t ^ c | 
ne osobílruatur 9&;fubdítus fíatomnis fufionej 
mundus deo, quía ex operibus legís non ludeotú 
íuftífícabítur omnís caro cora ílIo^Per le addltos* 
gem enim cognitío peccatí, mine autemfí 
ne lege íuftítía deí manífeftata eft, teftífíí 
cataalegeSc prophetís • Iuftítía auté deí 
per fídé lefu chríftí ín omnes & fcper om 
nes quí creduntín eum* 
Ne dícerct íud^í}híec qune ^ ptulifti non funtdííta 
de nobís fed de gétíb9, oftédit apoftol9 quia qué 
ín lege ferípta funt hís quí fub lege tenétur di¿la 
funt,legé appellathoclocolíbrum pfalmorum, _ ™ 0 r 
íícut SC domínus vbí aít,I\onne ícriptum eft in le rü Ilt,efí 
ge vraquía ego díxí dií eftis ( Veltotum vet9 te? lexvocat 
ftamentú appclIauítnúclcgé^Quafídíceret.Vos 'lonams, 
quide xl* b 
r 
Dúplex* 
eft luftífi 
catio car 
nis &mé 
tís vel le 
gis ct fpí 
iitus« 
qualíter 
obferua? 
dafit lex 
t)ícíf po 
ti^odííTe 
pcenam 
quá legé 
dílígcre 
quiíquís 
hác ita 
pbferaat 
quídcm adalios vultís íi^c dctorqaefe(fed nos fci 
mus quía)non folü ííí:a>fed etíam ( onuiíaqtiecú-
q? lexIcquíturhís quí in Icgefuntloquítur) id eft 
judf ísjfíue bonafíue mala»Quáuís ergo & ín géti 
h9 omnía mala ceírét,quf nüc apoftol5,prophe 
tícís verbis defcríplit,de íudgís tamé propríe dü 
da funt omnía, quía no neceffe erat federa gentú 
umjde quibns nemo dubítabat ^pphetíds teftínto 
ní/s aftmerejíed potíus íud^or itíquí de ttanfa¿fcís 
opíbus íullíti^ gloríarí volebant«( Quecüqí lex lo 
quítur>his quí ínlegc funt loquítur )quonía omne 
quod ínlege de getíbus dícítur, etíam ípfum hoc 
de íud^ís dicíf3quia ípforüpríncípalís eft caufa, 
Gmníaquf lex loquítur etíam dum peffímaflagí 
tía deícribítjloquítur fine dubío (hís quí füt ín le 
ge pofitíj&adípfos pertínét,quícquíd Icxdícit, 
ita( vt omne os)non folugentíu, fcd etíáíudf oru 
(obftruatUT)ídeft obmutefcat,du non habétvnde 
gloríetur/ed omnes fub peccato eífe monílrátur, 
Vel ideo loquítur lex oía hís quí ín lege funt, vt 
(omne os)etíam íudf orií(obftruatur)no ínuenies 
quid de merítís fuís íactet, cu lex dícat omnes der 
clínaueriítjfímul inútiles fadí füt. Et( vt fubdítus 
fíat omnís müdusdeol vt fcíat fe fínegratía deí 
faluu eífe no polTe. Vel certe ín cofeflíone peccatí 
fperet míferícordiájcognofcés fe eífe ín peccatís. 
(Omnís mundus)ídeftJomnes homínes quíímu 
do funt,nonfolumgentiles,fed SCinági fíátdeo 
fubíecti.Quod debent humíliter faceré, (quía ex 
opíbus legís no íuftífícabituromnís caro Jídeft, 
in carne víuens no íuftífícabíf ex catnali obferuá 
tía legís cora deo^uí vídet íntima cordís,lícet co 
r5 homíníb9 videatur íuftífícari • Híc cóntra eos 
íncípít apoftol9dífputare magno díuturnoq? conr 
fií(2tu,quí gloríabátur ín lege, BC p legé fe ínñífíca 
tí credebantjnó per gratíá,docés per otdínem, le 
ge non potuííTe auferre, fed potíus auxilie pecca--
tüiquod aufert gratía, quía lex iubere nouít, cuí 
fubcübít ínfirmítas,fícut gratía íuuare, qua ínfúr 
dítur charítas«Etnotádü}quíanüc legéquín<3? li-
bros moyfi nomínat»Et(cuíus l«gís opíbus nemo 
íuftífícabítut cora deo)quía níhílad perfedü adr 
duxít lex^quf timóte peen? íncúlTit ^nó amoré íu 
ftíti? ínfudít* Quiertím timóte fupplcííj no amor 
re fádítatís obferuabat legemimalíet vtíque non 
eífe quod tímeret^t impune legé cí ptefire líce--
ret • ^ .cpropterealícetípfá legé adíb9 ímpleret, 
&ínoculís homínu: íuíl9 appareret.ínocuíís tamé 
ínterní ínfpeítoris etat ímuíl9,quía quod forís in 
opete demonftrabat, íntus in volütate no habe-
bat.Non dícim9 no íuftífícatos fui fíe eos quí fuer 
tút legí obedíctes,feddícímus quianífí ex gratía 
iuftífícatí fuíírent,noneíTétvete obediétes. Veré 
(ex legís operíb9 nemo veracíter íuftífícatur)quía 
p legé eft tantu peccatí cognítio) nóíi cófuptío» 
JProhibet enímlex peccatü.nó aufert,& prohiben 
do oftendít eífe malCqtíod prohíbet( Perlegem 
fuít cognítio peccatí)&peamncmo fine gratía íu 
ftifícatus eft,fed nuncin hoctéporc gratí^ eft ma 
nífeftataiuftítía deíjqu? tempore legís fuít opta, 
(Manífcftata eft fine lege)id eft }fine legís auxú 
lío(iuftitía)non homínísjno^príe volütatísCfed 
deí )Et íuftítía deijnon qua íuftus eft de9 , fed qua 
induít homínem cum luftificat impium,Et vt cer 
tius teneatur ift a íuftítía, teftífícataeft a lege, $ 
pfophetís,íd cft^eftímoníum eí perhíbuerat lex 
& prophetas, Nam lex quídé dum íuberctjSí mina 
retur,&nemínemiuftíficaret, fatís índícauit do-
no deí homínem iuftífícatí, per adíutoríum fpíri 
tus* Propheteautem, quí-i id quod prgdixemnt 
ímplcuít aduentus chrífti. Et hxc íuftítía eft fín« 
lege quía deuseam per fpirítum gratíf credentí 
confert fine adiutoiío leg ís , id cftnon admtus a 
lege , quandoquídemper legem oftendít hominí 
ínfírmítatemfuamjVt adeius miferícordíam per 
fídemeonfogíens fanetur,Dixí íuftítíamdeí eífe 
manífeftatanu Sed( hec íuftítía dei eft per fídem 
íeiuchrífti)ídcftper fídé qua credíturín chrift&« 
Sic ením iftafides chríftidídaeft qua credím9 m 
chriftum, fi'cut illa íuftítía deí, qua íuftífícamur a 
deo. Vtraque enimnoftra eft i Sed ídeirco deí , BC 
chrífti dícítur,quía eius largitate donatur • H^c íu 
ftítíaqueconferturper fídem , fíde-í ípfa occulta 
ínfpíratíone deíjgratíedono ínfundítur, neniar 
bore humano,nec opere veterís teftaméti adquíí 
titurjquiaiplíusdonueft, vt credamus. Eft ergo 
íuftítía hf c(fuper omnes quí credunt c?lítus data, 
fuperansmerítaomnium,fiC íud^orii ,8c gentílíü. 
Ideo etíá per fidemfuper eos eft íuftítía quas per 
legé eífe no potuít,quíafídes ímpetrat quod lex 
impetatt 
N o ením eft díftíndío í O es ení peccauc 
lút, 8C eget gloría deí,iuftífícatí gratis per 
gratíamípfíuSjper redeptíonem quf eft í 
chrífto íefu qua propofuít deus propíeíaí 
toreperfídeí fanguíneípííus,ad oftcníio 
neíuftítí^fu^propter remíílíonem precc 
dentíum delíd:orum5ín fuftentatíone deí 
ad oftenfíonem íuftítí^: eíus ín hoctémpo 
rc,vtfit ípfeiuftus , & íuftífícans eum 
quí ex f í de eft íefu chrífti» 
Ideo díxí fuper omnes equalíter eífe íuftítía pet 
fídemjquíanon eft diftindio inaccípíenda illa ia 
ftítia,fed ííue iud^9 fíue gétílís fídé habucrít,íuftí 
fícabít. Vete no eft diftíndío vtroraq^ quíaoifies 
Sí íud^i & gétííes peccauerut,velín fe vel ín ada, 
Quoniá lex fiüe ín paradífo data3ííue naturalíter 
iníita.fíue ínlíterís promulgata,praEuaTÍcata eft 
ab ípfís^Óésergopeccauerút & egétadhuc quo* 
tídíe^Ioríadeiíídeft^tdeus magís magífq? glo 
rifíccFícís,tríbuédo beneficiagratí?, fu? premíf 
ñoné quotídíanoru delictorix, & multíplícatíoné 
vírtUtíí^Nó gloría fuaegetvt gloriéíquafídefuís 
merítis( fed egét gloría deí)4'.oíno neceíTaríú eft 
ílíís,vt gloría deí dilate? ínípfís.Siem íuftítía ex r «. . . ^ 
opib9legis habere£,ia ípa íuftitía)no eét gloría deí lunittz 
fed poti9 hoím legéobferuatíu.Sedquíap gratía Von Pei 
no p legé habeííuftítía,ílla íuftítía é gloría deí no ie^cm 
homínür,vtquícquídhabeth6n5fíbífeddeoaf V€t 
cribat. Gloría deí adhucegét', íátamé iuñifícatí Pf^"1 
gratis ,íd eft,fine vllis merítís .Et iuftífícatí non p "at,etlir* 
légé,nec ^ppríá volütaté fed p gratía* N q qd fine 
volütate noftra fíat.Sed volutas noftra oftendír 
tur infirma per legé,vtfanet gratía voluntafem, 
& fana voluntas ímpleat legem ,non conftítuta 
fub lege nec índigens lege, Hoc totü ídeírco apor 
ftolus loquítur ,nefídes ipfa fuperbíre íncípíat 
& dicat^Si ex fidc,qoómodo gratis í' Quod ením 
fídes meretUT,cur non potíus icddítui qtádatur 
Sed fí quis dixerít vt mercar iuftifícatíoné babeo 
fidé, refpondetur ei. Quid ením habes qucd non 
accepííhí'Cumergo fídes impetrar iuíhfícationc 
fícut ynicui^ deus partitus eñ etiam ipíius men--
furam fidci.non gratíádei aliquíd merítí pifcc; 
d'it humaní>fed ipfa gratia meretor augcri, vt aiu 
da nureatur dC perfid, ccmitáte non ducente per 
difiequa, non peruia volúntate* luílífícati inquit, 
per gratíá qu? non meritis reddií fed gratis dar 
tur, .ppter quod grada nominatur. Qu? gratia ve 
nít per redéptioné qu? eft in chrífto íefu, non in 
alio aliquo . In eo enim inuenta eft redcmptio 
humanígenerís.id eft,ínei9 íanguincqu^ innul 
la alia re poterat inueniri* No emit nos chriílus, 
quia per naturam ipíius Temp fueramus/ed rcder 
mit quia captíuí peccato tenebamur Qui enim ax 
liquc redimir ,fuum docet fuífle quem redímít. Ita 
Inuétío chriñus nos redemit,quía eíus eramus« Qué chri 
ledéptío üunideus pater propofuir,id eft ,lcnge ante porr 
nís huax dinauít futuram propícíatíonc, id eft expiationé 
a f peccatorü noftrorum.Hoc eft vtper eumipfepar 
ter expiaremos a peccatíSjfiCpropícíus nobisfie 
xet, Vel propofuit,ídeft,in¿)patulo omnib9 illnm 
pofuit ^pidatíoné in fanguine ipíius, id eft,vt ip 
íe eflet non foluni ^)pídator, fed etiam ¿ppidatio, 
écülam^ppícíatíonc haberem9 in fanguine eius 
qui í remiííioné peccatorü efíufus eft» Nam abf$ 
íanguiníseffufíonefícutifte dicít apoftol9,n5 fíe 
remilTio pcccatorum • Qnia videlicet non nilí per 
fanguinem chrifti, dan valet propiciatio & remif 
fio peccatorü • In cuius tipo quotiéícun<p peccata 
inlege dimitti dicuntur, fanguishoftie ofíertur* 
Propoíuic autem deus chriftum propiciationép 
fidem, vt qui in eum aederent,ipfi ^piciationc 
hanc haberent.Vel propofuit eum ¿ppiciationem 
per fidem in fanguine ipfius quoniam aliter non 
crit ípfe propiciatio alicuí«nifi aedat eum fudiG 
fe fanguinem fuum pro redemptione geneiís 
humani , & fubíungat huíc fidei bona opera 
prout poterit* Propofuit ínquit eum, id eft,m pa? 
blico pofuit per prfdicatione apoftolcrü huncef 
fe propiciationépropeccatis noftris,& hocfecit 
adoftenfionem xuftiti? fue, id eft vt per eum ma 
nifeftaret homíníbus fuá veram iuftitiá ,qu^prir. 
us latebat dum pntarent homines opíbus legis fe 
poffc iuftifícari. Veram ergo iuftitiam oftendít ín 
clirifto credentibus, etoftendit eam eíTe fuá non 
hominü, id efr a feipfo datam hormnib9 non ab 
ípíis ortam.nec ex legis operibus habitam.Qua 
fcílícet iuftitiam oftendit ¿>pter remilfioné pcede 
tiumdeli&orum, id eft, vt remitteret delicia quae 
prf cefferant non folum in gentihb9 fed etiam í iu 
df is,quí veram iuftitil needum nouerant. Ornes 
enim peccauemnt.Sed per oftenfionera fuf iuftír 
ti^ placuit deo vt remitteret illis prsecedentes cul 
pas,& iuftificaret eos vt deinceps iufte víuerent» 
Prf cedentia enim ob hoc apoftolus determina» 
uit>ne quis ítelligeret illa elle remííTa quf pcft ac* 
ceptam gratiam committit, Pt^celTerunt delida, 
& hoc fadumeft (ín fuftentatione dei)quí nófta^ 
tim percuílit delinquentes fed diu patiéter fuftíí 
nuít, vt ad pecnitcntiam conuerter et.(Suftentatío 
nejdico prfrogataadoftentíonem iuftítíae eius» 
ideft ad hoclonganímíter fuftínuít eos, vttande 
conuerfis oftéderet iuftitiam luamin hoctempo-
re gratif ,quam prioribus temporíbus nen manir 
feftauerat ,dum putarent homines fe pcx ípfos 
poffc iuftifícari • Ad hec inquamfuftinuít & íu? 
ftitiam iuam qna iuftifícari poífent homines ofté 
dít,vt fit ípfe iuftus,id eft,iufte agens omnia^Iur 
íkmnam^fui t vtquíín futuro feculo íudícatu; 
rus eft fíngulos fecundum opera eorum in ífto fx 
culo patiéter eos fuftineret, & quid agere deberét 
illis oftenderet Jnftus ergo eft in hac fuftentatior 
ne Si iuftitíf oftenfione, quoniam omnia quf fa? 
cere debuit fecit .Etpcr hffcetiameft íuftificans 
eum qui eft ex fide íefu chrifti,quía dum fuftinct, 
& iuftitiam fuam oftendit ,ínfundít ipfam iuftitia 
cordí aedentís. N5 iuftíficat eum qui eft ex lege, 
fed eum qui eft ex chrifti fide, id eft, ex fide qua 
creditur in chriftum» E x hac ením datur íuftifíca; 
tio^ Bc non ex operibus legis autnaturf. 
Vbícft ergo gloríatío tuaíExclufacft, 
Pcrquamlegéí'Faíflorumí N o , fed per 
legem fídcí • Arbítramur enim íuftífú 
cari homínemper fidem , fine operibus 
legis» A n íud^orum deus tan tumi Nons 
ne SCgentiumí Immo 8í gentíum «Quo? 
niamquídem vnus eft deus qui iuftíficat 
circuncífionem ex fide ,8cpr^putium per 
fídeiruLcgerh ergo deftruímus per fídé; 
Abíit,fed legem ftatuímus, 
Quandoquidem iuftitia eft dei non homim'f ,8( 
ex fide non ex Icge( ergo vbí eft gloríatío tua) 
o indf eí'Ideft,vbí eft elatio tuaínquagloriabaríi 
per legis opérate íuftificatum.Hoceft, no habes 
materia gloriandi inlege,quia(exclufa eft) id eft4 
cicda.éc ablata tibí caufa gloriandi eliminara eft 
gloríatío,quam in cor de habebas.Et attende per 
quid.Nam (per quá legem putas eam exclufam^ 
Putas per legem(fa(iorum)id eft opeiüí'Non eft 
exclufa per legem fadorum fed( per legem fy 
de í ) id eft non per laborem operum,fed per fací Lex fír 
litatem fidei,Lex enim fidei eft qua ín chriftum deíft lex 
credimus, & auxilium gratif eius ad bene agédü fadoru 
precamur»Lex fidei eft in fpíritu iuuante, lex fa - feu opú 
ctorum in litera iubente«Quod lex operü mínár í quo dif 
do ímperat,hoc lex fidei credendo ímpetrat, Lex ferant* 
operum dicít non concupífccs, lex fidei dicít cum 
feirem quia nemo poteft eíTe contínens nííTdeus 
det, & hoc ipfum erat fapíentiae, feire cuius elfet 
hoc donum,adij domínú & deprecaras fumt Ip* 
fa eft illa fapientía quae píetas vocatur, qua colú 
tur pater luminü,aquo eft omne datum optímum 
& omne donumperfedum.Colitur auté facrificio 
laudis,adionibüf^ gratiarü, vt cultor eí9 non ín lacob 
feipfo fed inillo glorietur» Acperhoc legeopc» b» 
rum dicít deus fac quodiubeo, lege fidei dícitur 
deo, da quod iubes • No ergo per legem operum 
exeluditur gloríatío eorum,quí cum ftbí iuftc vi* 
dentur viuere ita gloríantur quafi nó acceperínt» 
fed per Icgemfidei,quia p eam quif$ cognofcíl 
fí quid bene viuit dei gratia fe habere, ti vtper* 
fíciaturindilcdioneni íuftiti$ non fe alíudeco» 
{equutmiun. 
$0 MúÁiií 
fequutummJn lege ítaqüe fadorum eft deí íubéí 
tís íuftítía, ín lege autem fídeí, fubueníentís míí 
ferícordía.H^c eft ení lex fídeí qua credím9 & ora 
miis,per gratíam nobís donarí vt fadamus quod 
per nofmetípfos implore nos poífumus,ne ígnor 
rantes deí íuftítíam & noftram volentes ftatuere, 
íuftítí? deí non fímus fubíe¿t:í»Vere ínquít,per 1er 
gé fídeí exclufa eft gloríatío tua.qua de legís obr 
fematípe tímebas ,quía nos apoftolí(arbítramur) 
ídeftceftífumus íuftífícarí quemlíbet homínem 
per fxdem,fíneoperíbus legís pr?cedcntíbus«N5 
ideo ením apoftolus hoc dícít,vt ílquís credíderít 
non ad eum pettíneat bene operarí, fed ideo por 
tí* vt nemo putet merítís priorú bonorú operu fe 
perueníífe ad donum íuftífícatíonís,qu? eft ín fír 
deJn hoc ením fe gentíbus ín chríftum credentir 
bus íud?í pr?ferre cupíebant,quod díccbát fe mer 
rítisbonorum operum qu^perlegem funt perr 
ueníífe ad euangelícam gratíamJdeoq? fcandalú 
zabantur multí quí ex iudf ís credídcrant, quod 
indrcunciíís gentíbus chríftí gratía traderctur. 
Vnde nunc apoftolus dícít pofle homínem fine 
operíbusfcz praecedentíbus,íuftífícarí per fidem» 
Nam íuftíficatus per fídem quomodo poteft níft 
íufte deínceps operarí .'' quamuís níhíl antea íufte 
operatus ad fídeí íuftífícatíonem peruencrit,non 
mérito bonorum operum,fed gratía deí quae var 
care ín íllo non poteft, cum íam per díledíonenx 
bene operatur,Quod íí cucredíderít,mox de hac 
vita dífceíTerít, íuftíftcatío fídeí manet cum íllo* 
necpraecedentíb* bonís operíbus, quia nonmeri 
to ad íllam fed gratía pemenít, nec confequcntíí 
bus,quía in hac vita efle non finítur,Vnde manír 
feftum eft quía quod apoftol* didt íuftífícarí ho 
mínem per fídem ftne operíbus,non ítadebet ín* 
tellígííVtaccepta fídeíl víxerít dícamus eum íu* 
ftum etíam 11 mate víxerít,fed vt fcíatfe quífque 
per fídem íuftífícarí,etíam ft legís opera non pr^ 
Ceíferínt^Sequütur ením íuftífícatum, non prf cer 
dunt íuftífícandum, de illís autem quí poft accer 
ptíonem fídeí nolunt bene opcrarí,teftatur lacoc 
bus quía fídcs íí non habeat opera,mortua eft ín 
íemetípfa.Poft hascapoftolus vt oftendat & gení 
tiles ad íftam gratíá deberé fufcípí ílcut ludios, 
aít (An íud^orum deus tatumOQuafi dícat •Vos 
putatís quod ad vos tátum deus pcrtíneat, 8C vos 
folí gratíam eíus fufdpere dcbeatís.Sednüquíd 
hoc verum eftí^ An íudforum tantum eft deusQ 
Nonne eft etíam gentíum fícut íudaeorumíTmmo 
id eft, magís hoc elígam dícere, quía eft genr 
tíum 8C íuda5omm,ídcft,omnes homines fecit, SC 
fimilíter de ómnibus cura eft eí • Non folum vor 
bis fed & gentíbus venít chríftus , vobís ex Icr 
ge promííTusVfed ad illas miíTus. Propterea muir 
to magís SC gétíum,quía ante legem faniíH ín pr? 
putío placuerunt deo«Ob hoc ením díxít íinmofiC 
gentíum.vt oftenderct magís géteSjquoníam anr 
te fuerfitfandípputíati quá círcúcifi & abraha an 
te círcücífíonem fíde íuftíficatus eft» Sed íudfí tur 
médo dícüt. Gentes ídola colédo , deu derelíquer 
tunt.Quíbus refpondetur,6C vos. Sed nos ínquír 
ant,conucrtímur« Etillí, Nobís aíütchríft9 venít 
promííTus^Et illís • Non ergo vídef tatú eft de9, 
quoníam ex adam natí fumus SC per prophetas 
prgdídum eft gentes chrkfto ccedítuias,Veie gen 
tíum deus eft ficut íüd?orum«Quod cum alíf.s mo 
dís poífitprobaríjhoc vnum pono, quoníam quí 
dem vnus eft deus, non plures dij* Et ín hoc apr 
paretvnus efle omníum,quia íuftifícat omnes peí 
eandem caüfam(Nam circuncífí'oné)íd cft,círcun 
ciíos íuftifícat ex fide^ pr{eputíum,id eft,pr^pti 
ciatos per fidem,hoc eft ením ex fide,quod per fi 
dem .Nam nec drcuncifío,nec pr^putíum,ftne fía 
de íuftífícatur.Et quandoquídem homo iuftífíca* 
tur per fídem fine legís operíbus, ergo legem der 
ftmímusper fídemí'N5,fedftatuím9,Qiiod iudfx 
us polfet inferre, ípfe apoftolus fub ínterrogatíor 
nc ínfert, vt remoueat. Quía ínquít, per fídem 
íuftífícarí dicímus quemlíbet homínem fine ler 
gis opere • ergo per fidé dcílruímus lege (Abfít) 
Vt deftruamus eam*Sed poti9 ftatuímus, id eft,fíi 
mam et ftabilemeíTc fecim9 legem* Per legé cm , 
cognitío peccatí.Per fídemúmpctratío gratí^ co 
tra peccatum.Per gratíá,fanatío aíe a vicio pdíj. 
p animse fanítaté, libertas arbítrí/jper líberüarr 
bítríum,iuftitíae dileftío ,pet íuftítííe diledioné, Lex qüá 
legís operario. Ac per hoc lex non deftruítur fed M dící€ 
ftatuítur per fídem, quía fídesimpetrat gratíam V 
qua lex ímpleatur,gratia fanat volúntate qua íu-- t^i SC nó 
ftitía libere dilígatur .Vel íta. Legem ergo SC cf te dcfttuí, 
ra.Quoníam apoftol9dícebat homínem íuftífíca 
rí per fídem fíne legís obfetuantía, ne íudf i dice^ 
ient,Iegem ergo deftruís ín qua omnes quí credír 
derunt íuftí circuncifi fuerunt, non foluo aít non 
deftruo fed confirmo, dum hanc predico circuncí n f 
líonemquam íllaprfdixit, In nouiírímís ínquít, 1-'eut®• 
dícbuscírcuncídetdomínus deus cor tuumj& cot XXJC''t)* 
femínís tuívTunc deftruerem legem fí íllam men 
títam dícerem,'hoc eft non ceíraturam,cum illa p^ ^fcfp« 
mííerít fe eflé ceiraturam,fícut leremías aít. Ecce xlúU# 
díes veníunt dícít domínus, 8c confummabo fup 
domum ifrael Se fuper domum íudateftamétü no 
uum,non fecundum teftamétü quod fed patribus 
corum,índíequa apprehen4í manus illorum vt » 
reducerem eos de térra egjiptí.fed hoc eft teftamé 
tum quoddífponam domui ifr ael poft dies illos 
dícít domínus dando leges meas ín cordíbus cor 
íum,8Cínmentíbus eorum fuperfcríbam eas^  No 
deftruítur Iex,cumímpleta celfat. No eam deftruí 
mus fed magís ftatuímus,íd eft, ftare facímus , d5 
probamus verum eífe, quod díxít de antíquís ius 
ftís SC de gentíbus cieditnrís, SC fpírítalem circiíí 
cifioné vétura, du hoc eíFicit fidesquod lex íubet* 
f^Caput quartum. 
Quid ergo dícemus ínuenífle Abrahá pa 
trem noftrum fecundum cam emr'Sí ením 
abraham ex operíbus íuftíficatus eft, ha^ 
b et gloriam, fed non apud deü • Quid ení 
feriptura dícití' Credidit Abraham deo# 
8C reputatum eft íílí ad íuftítiarru 
Reuocat íllos ad caput drcunciííonís , vt'quod 
ín ínítío conftíterít, id habeatur ín totó • Quan-
doquídem fíde íuftifícatur homo fíne operíbus ,8c 
nemo íuftífícaTÍ valet abfqí fíde, (ergo quid dícer 
mus )íd eft quid poíTumusf dícete Abraham pa^ 
trem noftrum'qué imitari debemus ínueniflcC ía» 
cundum camem)íd eft,fecundum cainís circtind^ 
ilonsns 
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líonem,vel fecundú carnalía legis operad Ac fi di 
cat.Nihil iuítificationis dicere poííum9 eum inue 
nifle fec«dumcarnem)red potius fecundii menté, 
circunciíío enim in carne elt, fídes auté in mente» 
Et ípfe non per círcuncifíonem fed per fidé legiE 
ínuenifle íuftifícationeni,ficut generaliter dictum 
cíl omnem homincm polTe iuitíficari per fidem, 
fine operibustVel fecundum carnem eft pater no-
fter,quia ex eo carnis origínem ducím9,^ circun--
cífionem carnis ab ípfo habemus nos iudf i . Secú 
dum fidem vero jpater eft credentíum ex gentib9» 
Et quid dicímus eum inucnílfe per quod luftus ef 
fetí'Opera legis i Nó.Quia fi dixerimus quod ex 
operibus legis fit íuftificatus , hoc ínconueniens 
incurre m9 ^ uod haber gloría de iuís operibus fed 
no apud deü quod pmnino faílum eft,quia omnes 
fcimus eum habere gloriam apud deü. Non ergo 
ex operíbusjíed ex fide íuftifícat9 eft» Sicutením 
fídes üne lubíequentibus operibus bonis vacua 
eft,ítaquf:libet opera bona ante fidem. (Habet 
gloriamjapud íemetipíumvel apud homínes/ed 
non apud deum»Multi enim gloríantur deoperí; 
bus,&muItípaganipropterea noluntficrí chrir 
cuaíuntv íliani,quía quafiiuíFiciuntfibí de bona vita íüa. 
Et dicít aliquís talíuni»Bene viuere óp9 eft» Quid 
mihiprxcepturus eft cíirift9, vt bene vinam^lam 
bene viuo»Quíd mihi neceífarius eft cliríft9«Nul 
luru homicidium,nullum furtum,nullamrapínam 
facio,res alienas non concupiíco, nullo adulterio 
contaminor Aron ínueníatur alíquid in-vita mea 
quodreprehendatur , & qui reprehenderít facíat 
raechriítianiim»ífte talis habet gloriam, fed non 
apud deum.Non autem lie pater nofter abraham 
gloríams eft.Non ením ex operibus legis ínuenit 
iuftitiam, vt pote qui ante legem fuit, fed potíus 
ex fidé quía^pmíífts deí credidít.Vere nó ex ope^  
ribus eft íuftífícatus • ( Nam quid dicít feriptura) 
ín Genen,íd eft,vnde dicít feriptura iuftificatum 
abraháí'Ex fide«Teftatur ením quia credidít abra 
ham deo promíttenti ^¡uod femé eius futurum efr 
fet multiplex & clariíTimum íícut ftell? c^lí, ge qd 
ítafirmiter credidít ,reputatum eftdíuínítusad iu 
ftitíam,id eft per háccredulitaté non folü libera^ 
tus eft ab omní origínalí & aduali peccato fed fie 
íuftus eft a deo reputatus «Ergo éx fide íuftífíca--
tus eft abraham» Sed fi fidem opera nó przeceíTeí 
runtatamen íequutafunt.Nam qui prius ex fide 
íuftificatus eftjin c5fpedudei,poftea & ex operíí 
bus eft íuftífícatus etiam in confpe¿tu homínum^ 
Vnde 8¿ íacob9 apoftol9 in ^ piftola fuá cótra eos 
qui nolebantbene operari)leddefola fide pr^ fu--
inebanr,ípfius abrahf opera commédauit dices» 
Vis autem feire o homo ínanís quoniam fideslir 
ne operib9,ocioía eft, (Abrahampaternofter nos 
ne ex operibus Íuftífícatus eft) offer es yíaac filiü 
fuum íuper altare í'Nec eft lacobusín hac fentenr 
tía contraríus Paulo dícenti, quíafí abraham ex 
operibus iuftíí-icatus eft, habetgloríam fed non 
apud deum.ac per hoc aíferenti qüia non ex ope^  
ribus eft iuftifícat9.Vterq3 enim verum dicít. Pau? 
lus quíppe commendés iuftitiam quae ex fide eft 
aduerfus eos qui fidem negligentes gloríabátu^ 
cíe iuftitia quae eft ex operíbus,dixít abraham no 
eü'e iuftificatum ex operibus fed quje fidém pr^ 
¿ederent» Xacobus autem vt dictura eft aduerlus íl 
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los qui percepta fide torpebant ocio, £¿ putabant 
íepereandem fidem vt pote íuftifícatos polfe 
faluarí,etíam fi bona opera non haberent, dixit 
Abraham,ex operibus eííe iuftificatum, íedqu? 
fidemiequutalunt.Vnde vtoltenderetie non dif 
íentíre a Paulo,fed potius concordare ,protinns Genc¡ 
addidit» Vides quoniam fides eco perabatur ope-- Xy4 b4 
ribus íllíus, &: ex operibus fídes coniummata eit, 
& iuppleta eltfcripmra dicens, Credidít abraham 
deo & reputatum eft ad iuftitiam, & amícus deí ap 
pellatuseíKEt adhuc íubiecit, Videtis quoniam 
ex operibus iuftificatur homo,& non ex fide tan-
tum.^  Manífeftum eft enim eum loqui de operir 
bus^u? fidem fubfequütUT»Quia Paulus fine pr?; 
cedentibus operibus dixit hominé iola fide polfe 
íuftíficarúN emo enim fidé luis prsecedétibus mer 
rítis habere poteft »Et ideo qui per fidé gratis fibí 
datam iuftificatur,ncn inle led in domino gloriax 
tur, quia dum non ex operibus habet fiducíáj per 
omnia deo fe intelligít debíroré, nihil inuenícns 
quod fibí arrogare poffit ex merítis* 
^ E í autem quí operatur merces non ínv 
putatur fecundum gratiam, fed fecundum 
debítum»i5í vero quí non operaturares 
détí autem ín eum quí íuftifícat ímpíum, 
reputatur fídes ad iuftitiam fecudumpro^ 
pofitu gratí^ dei,fícut & Dauíd dicít bea 
títudínem homínís cui deus accepto fert íu 
ftitiam, fine o p e r i b u s e a t í quorú remif g$t 
fffuntíníquitatesj&quorútedafuntpec _ 
cata»B eatus vir cui non ímputauít domí? 
nuspeccatum» 
Díxí quia Abraham íuftus eft/ex fide. Sed eí qui 
operatur opera legis quae Abraham non fecit vel 
aliquabona,vt gratiam mereaturíVtiudseus fe fe? 
ciffe dícebat.fi merces eft eí,non eft ex gratia, íed 
ex debito mcriti fui»Sed fi quis qrere voluerit ate 
gratiam quid meruerítvt acciperet eam,mala íua 
poteritinuenirenon bona» Gratia ením gratis da 
tur,vndcetíánuncupatur,Si ergogratía,non íam 
ex operibus» Alíoquín,gratía, íam non eft gratia* 
Errat igítur iudf us vel quílibet alíus, qui íe pu* 
tat mérito praecedentium operum peruenifíe ad 
gratíádei • Quis ením prior dcditilli,8C rctribucí 
tur eí i Putat quod ípfe prior dederít deo, & pro 
mercede fuioperís,accepetítcuangelicam gratia, 
quod non ita eft»Huic ením quí ante operatur, no 
gratia fed debitum redditur ,lllí vero quí non fa^ 
cít opera legís}fed abfq? prf cedenti opere accedít 
adfidem,fufficít ipfa fídes ad iuftitiam» ítaattrí- Rdes ' 
buít apoftolus alifs quod de Abraham díxerat,fcí qualíter 
licet quod fi eft íuftus ex operibus habet gloriam ab exox/ 
fed no apud deü, &ideo ex fide»Vel hoc modo fír dio íuftj 
des in exordio iuftifícat,ííne operib9»Sed quí fíe ficat, 
íuftífícatus eft,non debet deincepsaboms operíí 
bus torpere» Nam eí quí poft fidem quam gratis 
acceperít,operatur opera bona3nó imputatur mer 
ceSjíd eft,nonrecompéfatur f terna remuneratióc 
fecundum gratia, id eft, fecundü fidem tantum, 
íed fecundü debítü operatíonis fuf • Ita fit ei qui 
poft acceptam fidem viuít 6C bene operatur, non 
enim aliter a domino mercedem percipit»Sed eí 
qui non 
quí non operatur, id eft:,quí poftquam baptizatus 
eft non habet tempus operandí, vel propter ínfír--
mítatem non poteft operarí quanquam velit, fed 
abfque opere de hac vita rapítur cum fide & bor 
na volúntate *Huíc nihil operantí fed tantummor 
do credentí ín eum quí iuftífícat ímpíunijíd e í U n 
deum,reputatut fídes eíus ad íuftítiamíídeft, for 
la fídes fufficít eí ad íuftítíam, 6C ita. ad falutefti fe 
cundumpropofítum gratías deí, id eft, fecundum 
quod deus per gtatía fuam, longe ante propofuít, 
vel fecudum gratíam deí propoíítam oraníb9 ere? 
dere volentíbus.Credentí ínquítan eum quí íuftír 
fícat ímpíum«Aliud eft credere eum. alíud eft cr^. 
dere eí,alíud credereín eum.Credere eum eft, cr^ji 
dere quod ipie lít.Credere eí,elt credere, quodip-
fe veta ¡dícat.Credeíe in eum elt,credendo amare; 
crjdendo in eumire,et eíus membris incorporariS 
Bt ídeirco fídes qua credítur in eum, ípla elt lora 
quam ille apptobat» Credentí ín eum qüí iuftífícat 
impíumjmpíus eft, quí non rede credít, etíam fl 
nihil cuí quam auferat,íí pauperíb9 tríbuat,fi vxo? 
tem alíenam nonconcupífcat, ít nullí fraudem fa--
cíat,fí depofítumreddat,quíahaec omnía facit no 
ea intentíone qua debuít,& ídeirco bona non füt, 
quoníam non debonaradíce prodeunt, (^Hiifquis i 
ergo fine fide operatibona vult, ímpius profedol 
eft« Sedcredatín eum qui iuftífícat ímpíum,vt fie 
IpTe ex impío fíat píus , 8C per fídem íuftifícatus, 
poíTit deinceps opera píetatís Sí íuftítías facete» 
Eí qui ficcredít, deputatur fídes eíus ad íuftítiam 
fecundum propofítum grati? dei, qui ííc pergra? 
tiam fuam propofuít 6C decreuit, vt ceflante lege 
fides ioftíficet. Et hoc díco ego ex gratía fierí fir 
cut BC dauíd dicit, híc BC ín futuro eífe beatitudine 
illius hominis cuí accepto id eft ad gratíam aflum 
pto deus fert íuftítiam, fine operíbus pr? cedentir 
bus . Magna ením beatítudo eft hominis fine lar 
bore legís vel poenítenti? fídem per folam gratía 
promereri fecundum propofitum deí, quo propor 
fuít gratis peccatadímíttere* lili accepto fert deus 
íuftítiam fine operíbus, qui per fídem quaprímíí 
deo credídít,8C de pretérito abfoluítur, & deprfr 
fentí iuftifícatur, 6C ad futura! fídeí opera prepara 
tur^Probare vult apoftolus, &ín ípfalegepr«dír 
cí íuftítiam fine operíbus prodeífe, nec fe hoc de 
fuo defendere,fedprophetc teftímonio cófirmare 
(beatí)ínquítfunt ílli (quorum íníquítates funt re 
mííf?, & quotum peccata)fut oculis deí(teda)Inír i 
quítaseft,contra legem vel extralegem agere.Vn I 
¿e BC gr¿ce dícítur anomia, id elt". Une lege, quía/ 
lex nomos vocafJníquitas ergo eft, a lege deuíar 
re^,vel contra legem agere • Peccatum vero etíam i 
illud dící poteft, quod contra quam natura docet 
confeíentía argutt, delinquitur» E t íuxta hunes 
lenlum íníquitasad íudf os, peccatum autem ad 
gentes pettínetevídetur. Sed vtrorumque culpas 
domínus per gratíam fuam fí crediderint, abluir, 
Quod ením remittítut non eft,&: quod tegítur no 
apparet, Be ideo non ímputatur'. Beatí funt illí 
quorum íníquítates funtremííT^ínbaptífmo , vel 
etíam ígne díledíohis poftea líquefade BC confuí 
ptf ,ficut íllíus peccatrícis, cuí remiíTa funt peccata 
multa jquíadílexítmultumf Et quorum peccata) 
fuparpofitís adib* bonís ,funt teda • Omne ením 
quod tegítur interius ponítur, BC hoc vnde tegi? 
tur , de fuper dUcitut. ^ a n d ó ígítur abdícamuS 
mala qu^ fecímus,6CeIigímusbonaqu£E fticiam9, 
quafi tcgimen et reí fuperducímus quam erubefei? 
mus íudaeí.Et ita ante deí oculos teguntur peceár 
ta, dumeís4 fuperducuntur bona fada. Poteft etíá Peccata 
ad gentes magís pertinere íníquitas quas dícítur qñant« 
anomía,íd eft ,fine lege, quía gétes fine lege erat» del ocu: 
Et poíTumustotumínbaptifmo íntellígere fierí, losdicáí 
id eft & íníquítates remitti,id eft,deleri3& pecca^ tur teda» 
tategívt vltranonvídeantur adpcenam( Beat9) 
eft etíam vír ille,cuí credentí dominus proptet fí--
demfuam(nonímputauit) ad pcenam•(peccatu) 
origínale vel alíquod peccatum,Sícut ením abrahe 
reputata eft fídes adiuftítiam,íta BC omni crederu 
tí, cum fídes ad íuftítiam ía baptífmo reputatut, 
peccatum vtí<$ non imputatur» 
^Beatítudoergoh^cín círcüdfíoe tátü 
manet,an etíá ín pr^putioí' Dícímus ením 
quía reputata eft abrah^fides ad íuftítiam» 
Quomodo ergo reputata eftr'In circunda 
fione an ín pr^putíoí'Nó ín círcücífíone, 
fed ín pr^putío»Et fignum accepít círcun 
cífíonísjügnaculum luftití^jfídeí qu ^  eft í 
pr^putíó, vt fit pater oím credétíü per prc 
putm,vt reputetur et íllis ad íuftítiam, 8C 
fítpater círcücífíonís5non hís tantum quí 
funt ex cíircuncíííone?)fed his quí fedlan* 
tur veftígia fídeí que eft ín preputío patrís 
noftrí abrah^» 
Quandoquídem Dauíd vníuerfaliter dícít e 5 eífe 
beatum cuíus íníquítates vel peccata deus gtatís 
remíttít,ergo haec beatítudo repromiíTionís pec-
catorum manet tantum íncírcuncífione, ideft,in 
íudaeís^n 8Cin pputio^d eft.íngentilítatejd eft, 
cum conftet quod beatítudo ifta per fídé fit ex gra 
tía,modo qu^rítur ín quíbus fít,m íudfís tantum 
vel etíáín gentíbus.Quodideo qu£cro,quíac5ftaí; 
de AbraJaam quod íuftus eft per fídem.Et cu hoc 
conftet,quero ín quoftatufít íuftífícatus, poftqul 
eft circuncifus vel ante.Et ficut ín eo vídebítur,ííe 
inalí/s credí poten t.Et hoc eft. Idcitco qufrimus 
an fit etíá ín prasputio ifta beatítudo,quia dicím9 
omnes BC confítemur quía fides Abrahf reputata 
eft ad íuftitíam;id eft,fíde íuftífícatus eft.Quomo 
do ergo reputata eft ad íuftítiamí'ín círcuncífione 
an ín pr^eputíoíld eft, cum omnes cofíteamur eü 
per fídem iuftifícatü,vídeamus vtrum propterea 
fit íuftus quía eftcírcuncifus,an ideo fit círcucífus, 
quía ínuétus eft iuft^Non ín círcuncífione eft re-
putata?fídes ei9ad íuftítíá,fed ín praeputío.íd eft, 
ante íuftífícatus eft perfídemjquam círcuncíderer 
tur.Non ergo propter círcuncifionem íuftífícatus 
eft.Quomodo inquit,reputata eft fídes eíusí'Cum 
eíTet ín círcuncifione,an cumeffet ín pr^putioí'Sí 
ením fuiífet tune temporís in cjtcuncifione,vídef 
tur vtíque a fídeí huius gratía exclufum eífe príe* 
putium. Sed erat adhuc tuc m przeputio • E t cum 
ín prf putio pofitus per fídem fit íuftífícatus, íurc 
princeps & pater dícítur omnium credentium in 
c i ptíepa* 
Beatus 
vníuerfa 
líter qua 
doquís 
dícatut 
eífe» 
prf putío J n preputío eft íuftífícat9,Cur ergo poft 
cíicMdfus£'N6¡hQcfuperfluefa¿tum eft/edaccepít 
fignum ciraincífíonís non qua fíeret, led qua ofté 
derenjr íuftus» In príeputíoper fidem íultífícat9 
cft,^ deinde accepít fignum círcunciíTonís,íd eft, 
cítcuncífíonem exteríorem qu» efíet fignum ín? 
5ígnum tcríorís.Sígnum enim dícitur, cum per hoc quod 
quid fit» videtur^liud alíquid indícatur, Bene ergo círcun 
cifio fignum appellatur in abraham,quí 8C ipfaa? 
liud videbatur > SC^Iiud íntellígebatur^ quia íam 
tunccarnalís illa drcundfio fignum eratfpiritalis 
circuncífionís qu^ non ín carne fufcípítur, fed ín 
corde» Et tale fignum quod fít fígnaculum, id eft, 
habens fimílítudinemfignatf reí,vt ficut carne lu 
bídínis fie ípolietur ómnibus prímae natiuitatis 
lordibus,Et quía nondumdíxeratcuíus(fignum) 
íubdít. íuftítíf fídeí .íd eftjqu? eft ex fíde,' fideí di 
co quf eft in praeputiojíd eftíquá ipfe habuít ex ir 
. ftens in praeputio»( Vel fígnaculum) id eft ,c^lans 
quoddam miftermm • Signaculum enim dicítur, 
Sígnacu' cumalicuíreíleruandepro tempore cuftodía imr 
lix quid ponítur ,quod nemo aliusníft ipfe quí ímpreífít de 
dicaícífe beat deftgnare.Síc ín drcundfione abrahf conclu 
fum eft pro tempore mifteríumquoddam,quod ce 
larctur ínimicis,& feruaretur amícís ad íímilitudi 
nem figíüijfdlícet quod ficut mífum eft abrahf vt 
odaua díecircunclderetur, homo ex eiusfemine, 
fíe in odaua poft fínem feptem dierum feculí atu 
ferretur omnísvetnftasSC corruptío ab eledís deí» 
Vel hoc mífteríum figillatu cft ín eo quod abra? 
ham primo íuftíficatus eft,8C poft accepít círcuncí 
fíonem quf eífet fígnaculum íuíHtí^ fideí eius ,vt 
ípfe fít pater credentium perpríeputium,íd eft,ín 
praeputio ( & fít pater circuncífionís )Effedus em 
eft vtríufcp generís pater,hís quí funt ínprf putio 
per fidem, & hís (quí funt in drcundfione)per car 
nem. Et hoc abrahaefigillumtunc credimus reíl? 
gnandum,íd eft,aperiendum,cum plenítudo gen 
tíum introícrit,& omnís ífraelfaluus erit •Tuc em 
patenter cognofeetur abraham eífe pater nonfor 
lumgentíum,fed etiam círcuncífionís per fídem» 
Nam ideírco ante íuftíficatus eft ín fíde, dum ad? 
buc eiret,índrcuncífus,& poft circuncidí íuíTus eft, 
vt oftenderetur primo pater futurus multarum gé 
tíum)& poftea íllorum quí ex círcuncífíone credí? 
turifunt«Nequcemm híquí fecundum carnem na 
Abrahae feuntur ex abraham fílij abrahe dícendí funt,nífí 
fili/ an fídem 86 opera abrah^ habeant, Hoc ítaque fígíl 
fínt dice labaturín círcuncífíone abrahf,vt fít pater,id eft, 
di híquí exempíum omníum credentium per praeputíum, 
fecundú ¿d cft ,ín praeputio» Síc enim dicítur per praeputiíí 
carné na pro ínprasputío,fícut dicere folemus per ílludtem 
feuní ex pus pro ín íllo tempore , vel fít pater p príeputí5, 
Abraha» id'eft, per id quod, datu eft eí tempore przEputi/* 
Sí enim poft círcuncífíonem datum eífet, dícereí 
ex ea hoc accepifíe, per hoc quod accepít (ín prac? 
putio)íd eft^ per fídem fít pater credentium de ge? 
tíbus» vtreputetur 8C ílíís credulítas ad íuftítíam, 
id eft vt ficut abraham ín ptfputio íuftíficatus eft, 
per fídé,ita 8C illi íuftíficentur credendolícet prae? 
putíum non exuerínt.Et drcücífíonem ideo acce? 
pít vt fít patet círcuncifíonís ,ídeft ,h2ebreorum* 
Nam ante in praeputio íuftus fuít, vt eífet índtí 
cunciforum íuftorum patet, 8í círcundfus íuftus* 
permanfitjVt círcuncíforum íuftomm fíeret pater» 
Fíeret inquam pater , non hís tantumquí funtex 
carnalí círcuncífíone,id eft, íud^ís i fed 8¿ hís quí 
cordefuntcircuncífi non carne,id cft gentilibus 
quí lectantur veftigía fideí abrah^ , hoc eft quí il? 
lum ín fíde imitantur,vt ita ampie credant ficut íl 
le«Qu£fides eft(ípríeputiopatrís noftrí abrahae) 
ídeít,apparet ín patrenoftro abraham, dum íple 
eft adhuc ín praeputio Jdeo totiens repetit de prae 
putío, vt oftendat gentiles eodem modo per fíde 
íuftificari, fícut Bí indios» 
^ N o n enímjpcr legem promíffío Abra^ 
aut femíní cíu&, v t h^res efíet jnüxlí, fed 
peiMuftítíam fideí.Si enim quí ex legehes 
re^es funt exínáhíta eft fídes, abolíta eft 
promílfío• Lex enimíram operatur* V b í Gene^ 
enim nó eft lex, nec preuarícatío, Ideo ex ^ y ü ^ 
fíde,vt fecundum gratíam firma fít pro* 
miirío,omní femíní. Non eí quí ex 1 ege 
eft folum,fed SC cí quí ex fíde cft Abrahe 
quí eft pater omníum ilóftrum fícut fcris 
ptumeft5quíapatrem multarum g ctíum 
pofuí te ante deum cuí credídíftí quí víuífí 
catmortuos.8Cvocat eaque non funt tan 
quamea que funt. 
Veré Abraham eft pater omníum credentium íu? 
d^orum 8Cgentíum, quía per fídem adeptus eft 
hanc paíernítatcm,non pe r legem«Non enim per 
legem fada eft eí promíírío,quia lexnondú erat; 
(Non per legem fed per íuftítíam fideí )íd eft,qua 
per fídem obtinuerat fada eft Abrahae promíí? 
íío,8C femíní eíus,'(ídeft clirífto» c fcílícet pro» 
míirío( vt ípfe eífet hf res míídí )íd eft,poífeífor alí 
quorum de toto mundo quí eum imitarentur,8¿ ín 
chrífto quí ex eo nafeíturus erat* polfíderct om? 
nía,Abrahamefth^resmundi,ídeftpoífíderts to ^ ^ { ^ 
tum orbem per fídé, quía ípfe eft ómnibus exem? qu5(jí^* 
plumfídeí,8c omnes fandí funt fílij eí9per fídem. ^t | j 
Semen quo^ eius,ídeft,Chriftus efth^res,íd muj^U 
domínus mundí fecundum regiam poteftatem per * 
quembenedídío fílíjs Abrah?,& cuí pater díxít, 
dabo tibí gentes h^redítatemí&cEt hf c'promíf? 
la fuerant Abraha; 8C femíní eius, non per legem 
quf nondum erat,fed per fídem qua ípfe deo ere? 
díderat.Etmérito.Legís enim obferuantía pcena 
tantummodo eíñigit,fídei veromerítum fpem re-
promiíTionís cxpedat.Et pr? ceptum feruís ímpo 
nitur,fídes ab amícís quaerítur.Vere non per legé 
fed per fídem Abraham eft h^res mundí,quía fí íl 
lí quí funt exlege,ídeft,carnales íudaeí, funt hxte 
des,íd eft.poíreíTores haeredítatís,quam de9 Abra 
hx ^)mífít,títcfídes eft exínaníta,íd eft,inanis SC 
ínutilís fada cum gentes per cam non poffínt hf 
redítarec? Ieftempattíam,86abolíta3íd eft, deleta 
SC ínírrítum duda eft promíífío deí, qua dídum 
eft Abrahae quía in femíne tuo, id eft, ín chrífto 
benedícentur omnes gentes jíd eftjbenedidoncm 
hgredí* 
nec & p 
uaríca 
tío. 
híeredítate pofíideb itt ,Mam fí lege tátum ñé? 
rent heredes vtíud^í volebant aftruere, gentes 
quíelege carent fine benediclíone híeredítatís re^  
manerent^on ergó per legem abraham eft haer 
res mundí}quía nec fílí/ eíus funt per legem haere? 
des, id eftgternehgredítatís polTeflorcs. Nam íl 
hoc eíTent, ínconueníentía fequerentur jquod fcilír 
cet fuperfluaeiret fídes quaipfe íuftífícams eft , 8C 
qua íuftífícantur c^terí jcum per eam non poííet 
h^redítas fterna acquín, SCpromííTío díuína re--
maneret ínexpleta qax promííít omnes gentes 
benedícendasjquoníamnullus gentílium bcnedí-
cereíur,^ ítanullí eííent heredes •Et veré ex lege 
non eft h^r^dítas^Nam lex potíus íramoperatur / 
quía pcccanté ín fe aut lapidan continuo aut igne 
cremarí iáiít alio generefupplici/ iubet ínterficí 
(Lex irá operatur) & pr^uaricatione.Ex ea eiiim 
eft pr^uarícatiojua fíneea non eft.Vbí eñi noneft 
Icx,nec prf uaricatio^d eft ,tráfgreino. Quí ergo 
legé non acceperunt.iniqui dicí poiTuntjpuaricato 
Lex vbí res no poflunt. Indicanf vtríq^ fecudu merítafua 
non eft fedtamen iradei maior eft inpr^uaricatores quí 
per legécognolcütpcccatñ & taméfaciuntJEt ita 
non poteft per legem hastedítas haber i ^ ed poti^ 
ira(ldeo ex fíde funt heredes) E x fide quas eft do 
nim mifericordig 8C iuftificat credentes habetut 
.^ hf reditas, ita vt feaindum gratíamdeí non fecun 
dum meríta hominum firma, id eft, verax 6C rata 
fit promiffio quam deus fecit abrahae de multíplí-
catíóe filiorum,quí perpetuam hf reditatem elfent 
poíTeflur i • Non ením firma eflet, fed potíus ínfir-
' ma,& írrita,nífí í pie per gratia f uam ímpleflet eá* 
Ideo non de noftras voliítatispoteftate,fed de fuá 
prgdeftínatione promifiít • Promífit ením quod 
ípfe fadutus fuerat,non quod bomines* Quiafií 
fi facíunt homines bona quf pertínent ad colen--
dumdeum,ípfefacitvt illifacíant quae prsecepit, 
non illi facíunt vt ípfe facíat quod promífit*Alí@--
quín vt dei promííTa compleantut, non ín deí,fed 
ín hominum poteftate eft,^ quod a domino pro--
miflum eft,ab ipfis reddímr Abrahae+Sed non ita 
fierí poteft,per gratíam ergo dei gratuito muñere 
nobis conceífam ímplentur eíus promííTa, dum p 
donum fuac gratí? facit vt credamus & bene ope 
remur,fícci? heredes efFícíamunFírma fít promit-
fío omni feminí,abrah^,íd eft^on partí feminís 
fedomní femím Volebant ením íud^i vtquantü 
adeos firma eíTct, & quantum ad gentiles calía» 
Sed non ita deus promífit cumdíceret, ín femíne 
tuO benedícentur omnes gentes «Firma fit omni 
feminí,ídeft omni populo fideliú ímitatorí Abra 
hícfnon folum eí quí ex lege eft )íd eft,quí ex vete 
tí teftamento venít ad nouum( fed 8C ei quí eft ex 
fíde abrahae)íd eft,quí no ftbí promííTa lege fequi 
tur fidem Abrahae,quí ñnc lege per fidem íuftifí--
catus eíTe memoratur. Quí eft pater non omnium 
hominum fed omníutn noftrum, id eft, non folum 
quí ex Icgedefcendín^fcdSCquí ex fíde legí fue 
cedímus , fcílícet 6C círcunciforum SC pr^putíato--
tumcredentíumcft pater jíd eft inftítutor.et exem 
píum Jta eft pater credentíum ficut ín gcneííf ferí-
ptum eft)dicente domínofquíapatrcm) id eftau-
dorem fecundum fidem non díco md?orum(fed 
Gene* multarum gentíum)pofuí te*Multatum autem no 
*Vtj.a* quarundam, fed omnium»Sí ergo pater multa* 
Exo.íífV 
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Apoftoí 
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vocat ea 
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funt, t í í 
quam ea 
quf fung 
íum gentium futuros eíTe promítíitut > refte non 
folum eorum quí ex circundfionc veníunt, fed 6c 
eorum quí ex gentibus credun^pater nominatur; 
Ineo emm quod ipfe dicitur pater multarum gen 
tíum,fuperbia confunditur íudgorura,quia iuáx: 
orum carnejgentíum autem fidepater eft. Vbi rer 
¿te apoftolus ex fuaínterprftatione addidit, ante 
deü cui credidíftí/ígnificás fidéín interiore homí 
ne eíTe ín confpectu deí, non ín oftentatíone ho? 
mínum íícut carnalís círcunciíío,& per cádem fíde 
non per carnem eum elTe patrem gentium quas an 
te deí oculos ín fide generauit.Quí deus ficut apo 
ftolus fubíungit, viuificat mortuos,íd eft,a mortc 
aním? íufeitat per b^ptifmum íudf os,6c vocat ad 
fidem,ea que non funt, id eft, gentiles de quibus 
feríptum eft,omnes gentes quafínon fínt, fíe funt 
coram eo Jpfe enimvere eft quí ait,ego fum quí fit 
A|quo quifquis recedit, etíam efle amíttíí, vt íure 
dícatur nonelTe.Et tales erant gentes ,ídolís fer? 
uíentes,Sed ipfe vocat ea quf non funt tanquam 
ea quíe fimt, ideft, gentiles ad fidem adducít, íí-
cut md^os quí ob vnius deí cultum dícuntut" elTe, 
Vel omnes pcccatorcs ílue gentiles, íntellígamus 
mortuos.Ethosemde9 per gratíáfuá viuificat,vt 
ex fíde viuát» Et vocatíea qu? nonfunt,táquáea q 
funt.Apud eü quíppe faílu eft,quod ei^difpoíítío 
ne futurum eft, quía de íllo perprophetam dicí^ 
tur«Quí fecit qu^ futurafunt.Nondum erantquú 
bus promítteretur, quando abraha; loquebatur, 
ne quífquá de meritís gloriatetunEt quibus pro^ 
miflum eft,etíamípfipromiíTí funt,vt totiun cotí 
pus chriftidicat, gratia dei fum id quod fum^Dít 
ením deus vocare dicitur ea qu^ no funt, fola gra 
tía vocantís apparet,non alíquod merítum eorum 
quí nec effe adhuc habuerunt quando vocátur^Elc 
git ínquit,nos ante mundiconftitutionem J n mu 
do facti fumus,nec mundus erat quando eleelí fu^ 
mus,Quís hoc explicare fufficíat^Eligiitur quí no 
íunt,nec erat quí elegít,nec vane elegít, Elígíttaj 
men,gChabeteledos quoscreatur9 eft,elígendos> 
Habet auté apudfemetipfunlnó ín natura fua,íed 
ín prádeíentia fua,Rcde ítaque dicitur,vocare ea 
qu? non funt,táquam quíefunt.De Abraliara ve^ 
co fubditur* 
^ Quí cótra fp em ín fpem credídít vt fíc^ e^^ x"/* 
retpater multarum gentium, fecundum * 
quod eí dídhim eííjfic erít femen tuum 
cut ftell^ c $ l í , 8 £ í í c u t arena marís» E t no 
ínfírmatuseft, fíde, nec con fiderauít, cor 
pus fuum emortuum,cum ferc cétum an^ 
norum eífet^ SC emortuam vuluam far^* 
Inrcpromíífíone etíam deí non hefitauít 
díffídentía, fed confortatu$ eft fíde dan$ 
gloríam deo,plenííríme fcíensjquía qu^^ 
cunque promífit potens eft 8C facereadeo 
feputatumeftíllí ad íuftítíam, fed S í i p í o * 
pter nos quíbus reputabítur credentíbus 
ín eum quí fufeítauít Icfum chrí ftum do^ 
mínum noftrum amortuís,qui tradítus 
c i j eftpiíw 
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eft propter delída noftra, 6c refurrexít 
propter íuftificatíonem noftram» 
Indpítcommendarefidem abrahf, vtímítemur» 
¿>^pe enim iam díxerat eu aedídiíl'e,& ideo petr 
git nunc oítenderequomodo et quam firmiter ere 
aident, Qiiicrediduinrpem habendi filÍBinper 
promiüionemdei, tí hoc contra Ipem carnis íuf > 
qu^iamcratquaflpernaturam defidens &frígír 
aa ( Contra ípirítumjid eíl^ontrahoc quodprms 
fperabat fe non ampliwsfiimm generare(credidit) 
eundo( in fpem )id eft,vt íperaret fe pofíe generar 
re^quia deus ptomittebat, Du enim viridi effent, 
fpeiauit fecuüum naturam ex íuuancula vxore for 
bolem iiabere,nec pomiu Modo autem contrariíc 
ípefauit, vt fciiícet vetuíus ex vetula & fterilí gene 
raretper dei potétiam* Sic<£ contra veteremipem 
cteaiait in nouam l'pem • Maíus eft enim ípeiare 
contra aiiquod infperammjquamíimplicíter fper 
rare^Cremditjabrahamvt tieretpater multatum 
gentmifi, id eít tam valide credídit, vt propter fi? 
dei meritum íuidperet ex íua coniuge filium, de 
quo populus hebr^crum propagaretur, & ex illo 
populo chnftus carncm aííumeretiin quem omnes 
gentes crederent Hoc enimoidine, fadus eft abra 
nam pater multatum gentíum^Et hoc iuxta quod 
dictum eft eidiuínims «Siceritíemcn tuum, ficut 
ftellascseli & arena marís* Non quod eflent tot 
vel carnaliter vel fpítitaliter ex eo procefíuri quot 
üint ftellf vel arena quae numerari non poteft, 
fed quod lili qui ex eo fiue carnaliter fíue fpirituar 
liter erantnalcituriíitafuturieüent homimbusin 
numerabileSjVt fteíl» di arena*Myftice vero per 
ftellas inteíliguntur ípiritales filij cf lo iính^renr 
tes, & de fnper lucéntcs fulgore virtutum, per ar 
renam vero fiue iudíei fíue ciiriftiani carnales in 
infimis corde íaccnteS, 6C fiudumboní operís no 
ferentes^Abraham credidit* E t quia poífet adhor 
ram credere & poftea deficere íubiungitur, quia 
non infiimatus eft fide {Credidít enim deo) pxor 
raitíétiíSC in illa fide(no eft mí:írmatus)idveft>deí 
biUtatus,cum multas caufas infirmádi haberet íes 
cundum humanam rationem, feílicet quod nec ipí 
ie iam nec vxor eíus idonei ad generandum • In 
eo enim quod credidit,non cóflderauit corpus fu r 
um emortuum(Bt veré emortuum) cum cífet fere 
centum annorum, Bt licet tanto temporc vixiíTet, 
tamen non hoc attendit, nec etiam cogitauit vulr 
uamíar^ emortuam«Sara enimfterilis erats8Cciur 
ore menftruoiam deftituta» Propter quod iam pa 
rere non poííetjetiam fi fterílis non fuiflet» Porro 
fí fcernina ita fít proueáioris etatisvt ei folita mu 
lier ü adhuc fluátide íuuene parere poteft, de fenio 
re non poteftiquamuís adhuc poffit ille fenior,fed 
de adolefcentula gígnere, fícut abrahampoft mor 
temfar^decethurapotuit, quia viuida eiusetar 
tem iuuenít • Hoc ergo eft quod mirum commetu 
dat apoftol9, & ad hoc dicít abrahg,iam fuííTecor 
pus emortuum,quoniam-non ex omnífeemina 
cui adhuc effet alíquod pariendí tempus extre-
mum generare ipfe in illaftate adhuc polTct, Ad 
alíquid enim emortuum corpus íntelligere debe--
jiUis,non ad omíua.Nam fi ad omnií a noh íanj fe^  
nedus víuí,fed cadaucr efletjmortuí«Sara quoq^ ad atú 
magiseratdeftitutacuníbis viribusgeneyandiJEt quid ítel 
tamen nihil horum confiderauit Abrahamcum legédw'é 
audiret Jibia deo fobolem promitti i fed potentir non ad 
arapromittentis attendenSjiiihil diífícile effe ere* pmnia, 
diditin his quse promittebatomnipotens Jta fuít 
credulus ín promiffione qua didum eft eí, quonia » 
qui egredietur de vtero tuo ipfum habebís h^rer 
dé, vei quando audiuit quia ex fara dabo tibifilíí 
um cui benedidurus fum • In repromiflione etiam 
dei, id eft , qnando deus iterum cipromifl't, quia 
reuer tens veniam ad te tempore ifto vita comité, 
6í habebit filium fara vxor tua, non h^fitauit diífí 
dentía, id eft, non dubítauit vt díffideret de corar 
pletionepromilTionumC'fedconfortatus eft fide) 
id eft,omnino fortis & cohftans fadus eft, in-fide 
(dans gloriamdeo)ideftglorifícans deü qui per 
munus gratíf fuf, daturus erat ei filiü contra nar 
tnramex vetula fterili, & per illum filium inchrír 
fto populum credentíum pleníífime, id eft,multo 
intuí tu veritatís ¿C potentí? dei fcienSjquía quf cii 
que promifít potcns eft etiam faceré«Deus igitur 
eos quos promifít bonos facit,vtípfí facíant box 
na «Ñeque enim eos propterca promiftt abrahae, 
quiapr^fciuitafeipfís bonos futuros* Nam íí ita 
eft,non fuum fed eorumeft quod promillt^Np au 
tem fíe credidít Abraham,fed dedit gloria no %i 
manis merítis fed deo pleniífíme credés,quía quf 
promilítpotens eft & faceré .Non aitquae praefcí 
uit potés,promíttereautqu?prfdixit potes ofté 
derequaepromiíítpotenSjpracfcire fed quae prox 
mintpotens,6í faceré* Ipfe ergo facít bonos eos 
qui boní fiunt,&ipíc faeitín bono perfeuetare 
eos qui perfeuerant* Hoc enim promíttit, deus 
quod ipfe faeit • Non enim promíttit 8C aliud fa« 
cit*Quod tamnoneftpromittcre,fed ptxdiceicl 
Cauendum eft igitur ne homo fe extollat aduerr 
fusdeum ,dicens fe faceré quod promiiít deus» 
Ipfe enim & fide gentiu íicut Abrahf promífetat 
facit,quí potes eftífaccrequodpromifit.fiC omnía 
bona operaí ín fandís «Haee ita credidít Abiahf• 
ideo ffcreputatúeft íllí adiuftitiá*DíceretaIiquís» 
Quid ad nos quod abraha credídít,quod per fidá 
íuftifícat? eftí'Hoc illius gloría fuít,Ét apoftolus* 
Ipfe quidé ita per fidé magní ficatus eft* Sed tamé 
non eft feríptü tatú propter ípíura, id eft,proptet 
laudem 8C codemnatíone ípnus*Hocfcilícet(quía 
repútate eft illíadiuftítíam)quod benc credidít, 
fed etiam propter nos inftruendos vt profedum 
fideiex illa feriptura caperemusjíntellígétes^uía 
fí ítacredamus deo vtille eredidit,etíamnobis re 
putabitur fides ad íuftitíam credentibus ín eum» 
quí fufeitauitlefum a mortuís , id eft, a numero 
mortnorum perpetualiter feparauít fufeítans eura 
amplius nonreuerfutumin corruptíone, quod íur 
df i non credunt*Sufcítauít eum a mortuís,vt nos ]VIors g£ 
avítíorüfordibusfaceretrefurgere^gyiiefus tra reíUIre . 
dítus eft ínmorté vtnos poffemus morí delídís ^ 0 c ^ 
noftrís,8C refurrexít,vt vos ín virtutum honeftar ^ m ^ 
térefurgeremus íuftí•Etem mors ípfíus.íTgníficai fignífí» 
ínterítü veteris vítf noftr?* Refurredio aute gra " 
tiam nouae eonuerfatíonís*TraditusJeft ín ma: * 
ñus perfequentium propter delida noftra tollenr 
dajne nos propter illa tiadaemur ¿amanus demo 
num crudandí > BC per inortem íure díaboli der 
ftructo,refurrexít propter íuftíficatíonem no; 
Ihanijídeft, vtnosíuftifícando fufcitatetamor 
te animas quatínus íufte vmeremus, quod alír 
tei non poteramus»Tradítus eft propter. delífta 
noftra, gCrefurrexít propter íuftíficatíonem no 
ftram.fonatJn eíus traditíone deliftüíonatíín 
eíus rcfurrcdíone íuftítia Ergo moriatut deli-
¿lum Sí refurgat íuftítia» 
([Gaputquíntutn 
IVftifícatí ígítur ex fíde,pacem habea mus ad deú, per domínumnoftrú le^ 
fum chnllum,Per quem & acceffum ha^ 
bemuspcrfídemíngratíamíftá ín qua 
ílamus, 8C gí oríamur ín fpe glorí^ filio ^  
rumdeí»Nonfolum autem,fed SC glo^ 
riamur ín tribuíatioñibus,fdentes quod 
tríbulatío patíentiam operatur,patientia 
Iaco^,a. autem probatíonem,probatió vero fpe* 
Spes autem non cofundít,quía charítas 
deí díffiifa eft in cordíbus noftrís per fpí 
rítum fanélum quí datus eft nobís» 
Quando quídem multís modís haftenus proba 
tumeftnon ex operíbus legis^necex víríbus lii 
herí arbitríj ,fed ex fíde íuftíficati hominé (igír 
tur ex fíde fumus íuftífícarí) non ex lege ncc ex 
nobis • E t nos íta íuftíficati habeamus pacem 
ad deunií quam non habetis dum ínuicem arro--
p - . gatís falfam íuftífícatíonemialí/ per legem,alí| 
t ^ c" per vires líberí arbítri^Quafí dícat*Hec diffeiu 
' fl*r t ^0 Contra deum eft qua de merítis veftris glo.-
iu úrica tiamini j qUafí per vofmetipfos íuftífícarí • Sed 
ft ^f ^ íuftíficatío quae ex fíde eft pacem cum deo fax 
e ex ti: ^ ^ qU.a lnjrn¿cas prgfumptíones humanorum 
e* merítorum expellít, SC anímum deo humílíter 
fubiícit dum feíola gratia faluarí cognoícít «Ex 
fíde fumus íuftifícatí, &tamen gratis , quía et 
ípfa fídes donum fupernae gratig eft* Et cum íu 
des impetrar Íuftíficatíonem, non gratiam deí 
alíquídmeríti prjecedithumani ,fed ípfa gratia 
meretur augeri, vtauctamereatur 8C perficí,co-
mítante non ducente pedilTequa- non pr^uia vo 
luntate * Ita ergo íuftifícatí, lam de cutero pa^ 
cem habeamus ad deum quía reconcílíati fumus 
eí per mediatorem íefunu Non iam a díuina vo 
luntate difcordemus, fed pacem ad deum haber 
re ftudeamus, per dominum íefum, id eft 3 non 
per nos ípfos fed per'auxílíum Sí gratiam recon 
ciliatoris noftri (per quem habemus)non folum 
ablutionem noftrae vetüftatis ín fanguine ípí 
fiusvt fic afcendamusad indumentum íuftitíae 
8C nouítatis, fed etíam acceíTum habemus per 
íllum(ín íftam gratiam) id eft in hanc virtutum 
fublimitatem gratis datam, & hoc non per le-
gem fed per fídem • Hoc eft dicere • Fídes con: 
ceífa nobís ex gratia apud deum impetrat, Sí 
Pátiens 
nemo 
póteífes 
nífiíad--
reitiíflloneín delíctorum 8C perfeftíonem omí 
mum virtutum pcrchnftum quieft oftiumac: 
ceflimus per fídem ( ín gratiam íftam) id eft, in 
bonas vitas obferuantiam in qua ftamus , id eft, 
ftatum reditudínís habemus quiin adamcecir 
detamuSj quía quí manet ín vicij s non ftat fed ííj\Regs 
proftratus lacet * Helias vcroftabat quiaít , vi- xvij • K 
uitdominusín cuius confpeclu fto , Stamus ín- íüj\reg> 
quít, in hac gratia non cadentes ab illa nec rece üíj^b* 
dentes( 8C gloriamur ín fpe glorias filiorum dei) 
id eft, in eo quod fperamus gloriam quam har 
bent filíj deí 4 Tantum enim eft quod fpetamus, 
quantum ex fe praefumere nullus auderet, quía 
in fola deí vírtute eft ¿ vthomo ín filiorum deí 
numeru poífit afcendere^Et magna valde gloria 
eft, per fidé aclpein numeru filiorii deí afcífcí> 
Quod adeo magnum eft, vt a multís pro ípfa 
magnítudine incredibilevídeaturíeo quod fpe; 
ramus gloriam filiorum dei nos confequuturos* 
Non folum autem gloriamurde ípe glorig hu-
íus ,fed etíam gloríamur per chtiftí gratia in trí 
bulatíonibus^er quas oportet no&íntráre ín re-- /Vctutítrt 
gnum celorum* Gloríamur fine periculo Vaní? xiiiiA* 
tatis de tolerancia tribulationum jquía nouimus * 
quáta merces inde fequatunEt hoccft quod grar 
datimafcendendoprofequitur( Gloríamur 
tríbulatíonibus)quia fumus fcientes quod tribu 
latió operatur ín nobís patíentiam, id eft * facíf 
nos cífe patientes, nemo enim patiens eífe por 
teft nifí in aduerfis ( Patíentia autem operatur 
probationcm)quía cuius patientia vincí non po 
teft, ilíe perfeilus eífe probatur^Multi enim aní 
te experimentum tríbulationís putant fe fortes ^ " 
eífe,quiín ípfo experimento defíciunt, &imr ue * 
becilles eífe apparét,áC multi prius fe putant in? 
fírmos quiín ípfo articulo paffíonís apparent 
fortifTimí, dum omnia virilírer patíendo fupeí 
rant*Etíta( probationem operatur patientia) 
dum& fibi & ali/s vnumquenque líquido mar. 
nifeftat, quí antequam patí íncíperet 8C fíbí H 
ali/s ignot9 erat(Probatio vero operatur fpem) 
quía vnufquííque ex eo quod per tribulationes 
infuperabüís elfe probatus eft, incipit habere 
fpem,íd cftjcertitudinem future glorias,quaB hw 
raan^ rationí vana vídetur , fed teftimonio yiu 
tutís firmatur^Si quis enim nondum fíbí proba 
tus fperat prasmíum, non fperat fed praefumit* 
Nam tribulationes quibuspatiétia fidclíü pro^ 
batur,non4folumcas debemus íntelligere quae. 
extrínfecus accídunt,id eft, de damnis vel láguo 
ríbus,vel ex quolíbet corporís cruciatüjfed eás 
etiá quas íntus fíbí facíunt aut perferunt, dü in 
requíc pofítí femetipfos affligunt,8C atterüt,ob 
fíftendo voluptatíbus fuis, refrenando libidiné 
Sícqax adbonum contínenti? vel abftínentíae 
pertinentfaciendo.Exquíbusfínedubío nafci-
tur patíétia,quae probabílís efFedajgenerat fpé«; 
Spes auté eft,bonorum expe&atío futurorum, 
Qu? exprímit hamilítatis affedii & fedulg ferr fe 
uítutis obfequíu^Quae nó eft ínanis,quía non co fcríptío 
fundítadeft,no gencrat confufioné fícfperátí, 
quía quicquid fperauit adipífcíturJUe enim fuá 
fpe confundítur quí dicit ego quod fperabam 
non ínuenítVü: autem quí per patíentiam ín té--
c iij tatíonibus 
au 
Charitas 
vbí fuer 
tít angu 
llía effe 
no pote--
rít, 
tatíonibus cft probatus, non cofunditur fuá fpe, 
quoniá magnítudínepr^mí; quodínuenít,ex--
fuperatur magnítudo fpei eíus • Spes non cófiin 
ditiquía ín deo pofíta eft, qui fallere non poteft 
quiaveraxeft ,nonín homíne quifalleretquia 
niendax eft J n deo pofíta eft ídcírco fequítur 
quíacharitas dei 6:c«Vel íta(Spes)non fadt em 
belcere,quía impletur^Etconftat cameífe implé 
dam ex eo quod íam fpíritum fanftum ín arram 
habemus q^uo & late dílígim9.Et hoc eft( Quía 
chaiitas dei} id eft quá ex deo habemus poftquá 
deum & proxímum díligímus(diífufa eft.íd eft, 
late & copíofe data íncordibus noftris, Vbí em 
charitas eft)anguftia cflenó poteft jquía mox an 
guftía excluditur^ cor dilatatu^vt tantum ha? 
bitatorcm id eft fpíritum famílum íntrafepoífit 
habere,N5 enimanobís iplTsfeda ípírítu fdó 
poffumus habcre caritatem . Nam cum dixilfet 
(charitas dei difluía eft íncordibus noftrís)nepu 
taret quif<J a fe fíbielTe quoddilígít deum,contí 
nuo addidit(per fpititum íandum qui datus eft 
nobis )Vt ergo ames deum habitet inte deus & 
amet fe de te.id eft,ad amorem fuum moueat te, 
accendat tejillumínet tejexcítet te* Per fpíritum 
ínquit íandumCqui datus eft nobís ) quíact deus 
eft & donum dei. E t propter hunc diuitem habí 
tatorem,fadebat apoftolus quod fupradíxít,glo 
tiamur in ttibulationibus. Quomodo em ín hís 
gloriaretur jfi egeftatem íntus putar eturíVídeba 
tur foris anguftif ,ied ítuslatítudo erat* Qi¿id au 
tem facit malus homo,cumceperít tríbulari, Fo 
ris nihil habet, ablata funt omnía, In confcícn--
tía nullum folatium eft* Non eft quo exeat quía 
dura lunt3non eft quo intret quía mala funt* Ma 
le fecum torqueatur necelfe eft^quía fibí ípfe torr 
mentó eft.lpfe eft ením pcena fuá,quemtorquet 
conícientiaiua*Boni vero quícquid exteríus pa 
tiantur jfacile per internam confolatíonem vínr 
cunt*Et fi in hacvíta vbí tanta tormentaíüt,pof 
funt boni 8c iuftí víri cum talía patíuntur non ío 
lum ?quo animo tolerare, fed etia in dei charitar 
te gloriari,quíd cogitandum eft de illa vita qug 
nobis promíttitur,vbi nullam de corpore moler 
ftíamfentíemusi' 
Sequítur» 
V t quid ením chrí ftus cüadhuc í n í i t z 
mí eflemus fecundum tempus pro ímpíís 
mortuus eftí'víx ením pro íufto qüis mo 
Hebreo» ritur,Náprobonoforfítan quís audeat 
T e - U i í"01"1^  Commedat autc deus charítatem 
¿r * * fuá,ínobís,quoníácñadhucpcccatotes 
eíTemus fecüdú tcpus chríftuspro nobís 
mortuus eft*Muítomagís ígítur íuftífí 
catinunc ín fanguíne ípfíus,faluí erímus 
abíraperípfum. 
Cum deus nos dílígat,vclnos eum per fpíritum 
H5mal? 
cu ícípit 
tribularí 
quid fa 
cíat» 
fancium , fpes noftraímplebítur. Namnifi ita 
ñt, fruíhd ^alius eft chníl9. tthoccft(Vtkquid 
chr jft9 pro impí/s) id eft, pro díkclioneímpíoí 
tu mortu9 eft,nifí vt fpes implcaLVel ita.Volés 
apcftoPoftédere pleni9 virmtes charitatis qua 
p ípiíi íctm diñufamin cordib9 noftris dixcrat, 
exponit quib9caufís diffufa fit ín nobis , alferés 
chnftü pro ímpí;s effc mortuü* ímpi/ náqí era^ 
mus^antequácóuertercmur ad deü xpm*Et chrí 
ftus vtíq? morté pro nobís antequá crederemus 
excepit*QiJod proculdubio non feciffet, nifí n ú 
miam gCabundantiíTímáerganos charitaté ha? 
buílVet,velípfe chnílus moríédopro impíjs,vel 
deus pater vnígenitumfutmpro impiorumrer 
demptióetradédo * Veré charitas dei díffufa eft 
ineordibus noftrís.Nam quate mortuus eft xp^ Chríftu^ 
^pnobisjnifi vt charitas dei díiíudereí in nobis curmo^ 
vt diligeremus eü qui prior dilexít nos, vt quid tuus 
em,id eft^ropter quidaliud xpspro nobis mor pro nor 
tuus eft(Cum adhuc eíTemus ínfírmi)íd eft,ín di kíSt 
gétes medico*Tam grauíterenim egrotabam9, 
vtnon ahter quam medid morre fanari poíTer. 
mus( Mortu9eft íecüdútep9) id eft nó vtali/quí 
morte detinení/ed ad hora p nobís morté fuftí 
nuit,refurgés die tenia ne defperarem9 de ei9po 
tétía,cui9 appatctín morte beníuolétía.Mortu9 
ínquit eft,á hoc nó pro quíbuflibet3fedf $> ípí|s, 
id eft,pro fcedís di execrádis gíjadeo penitus fer 
paiatis,Et ípfetámagnü fecit,vt pro talm1 mo 
n temporalíter dígnaretur,vt seternam mortem 
ab eís auerteret*Hínc beneficiorum eíus appa^ 
ret magnítudo, vt quí índcbíte ab eo tantum di 
ledí fumus,confideremus quantum eumdílíger 
re debeam9,aut íí quid eí przeponere debeam9, 
cum ille nobís ímpijs,ncc vitam fuam pr^pofue 
xít,necmortemdenegauerit,Píum ením domír 
num vfquead mortem dilígere debemus, quem 
pro impí/s feruís auciatum mortís excepílfe co 
gnofcimus*Vbi &prfíumptio humana reprimí 
tur,ne fuísmerítis alíquid tribuat.Et veré mira 
da eíus bonitas,qui pro ímpij s dignatus eft mor 
ii*(Vix ením pro íufto quís moritui) id eft, raro 
cft vt alíquís pro íufto moríatut, nedum pro ím . 
pío^uoníam dubítat vnufquílcp morté lubire, conta l 
etíamfí mortís fit caufa iufta.Raro díco(ná fbríí V1X quis 
ta poteft inueniri vt quís audeat morí pro bono* aut r^í0 
ídeft,pro re bona vel ,p bonovíro,Quarí dícat* Prc)mlto 
Diíficile hoc ínuenif mctu mortís cunda terréte» ac lmV10 
Vel per íuftü íntelligaf íuftítía legís per boniive 
lo^onítas euágelicíe gratiae* ( E t víx pro íufto 
quís moríí) quía ín veterí lege ín qua íuftítía eft 
víx paucí ínuéti funt,quí fuü ín martirio fanguír 
né fudetunt*(Ná pro boho forfitan quís audeat 
morí ;qm ín nouo teftaméto ín quo bonitas eft 
atque clementía innumerabiles extíterunt, quí 
íuas ín morté audader animas tradíderunt*Scd 
tamcn ad_ comparatíonem carnalíum 6c morí 
pío domino trepídantíumtam paucí fiicrunt, vt 
propter rarítatem dícatut de eís forfitan quís au 
deat morúForfítan dicítur propter eos quí morí 
nec dumaudent*Quis propter rarítatem eorum 
quí audent, lícet fínt innumerabiles * NonnuÜí 
vero 
vero ficíntcrpretantur* Sí ílle pro nobís ímpifs 
mortuuseft, 8C peccatoríbus, quantomagis nos 
abfque vüa dubítatione pro iufto & bono debe-
mus^ occumbere • luftmn autem & bonum non 
putemus efíe díueríum,necalíquam propríeíTr 
gnifícare perfonam jíedabíolute íuftam rem 6C 
bonamjproquadíffículterfed ínterdum alíquís 
ínüenír i poteft quí íuum fanguínem fundat» Víx 
pro íufto8í bono quísj moritur í'Domínus aur 
tcm nofterpro ímpí/s 6Cpeccatoríbus eft morr 
tuusjín quo laudabílíorcharítas fulget»Ñeque 
em meríca noftra prasceflerantjpro quíbus filius 
De^omr deí moteretur,{edmagís quía nullaerant merú 
riípotés ta magna crat miíerícordía»Diceret aíiquis • C ú 
curchrí-- deus íit omnípotés & ali/s modís nos potuiíret 
ftu filiú líberareíCur filium fuum pro nobis morí voluit; 
fuú pro J\d quod apoftolus.Non fine caufa deus id fe-
nobisvo cit/edhocmodo(cómendatcharitatéfuá in no 
luit mo-' bis«)Q.uádoíttdebítealiquíd'reddif,tüccharitas 
ri cum commédatunEt quid tam índebitum, quam vt 
ali/s mo fine peccato dominuspi9 pro peccatoribus ier 
dís nos uis ímpi/s moreretur í'Et in hoccomédaí nobis 
potuiííet charítas patris , quía fíe nos dílexít «Curergo 
liberare • nó fieret mors chriftí ímmocur ptermiífis ali/s 
innumer alíbus modís quíbus ad nos liberados 
vti potuíífetomnípotens idpotiíTimum nonelí 
gere£ vt fíeret,vbí nec de diuinítate eíus alíquíd 
ímmutatiíeft, gedehumanitate fufeepta tátum 
beneficij collatum eft hominibus ve a deí filio 
mors temporalís índebita redderetur, quía eos 
ab f terna mor te debita liberaretí' Peccata enim 
noftra diabolus tenebat, 8C per illa nos mérito 
tenebat ín morte,Dímílít ea lile quí fuá non ha? 
bebat,8Cabílloeft ímmeríto perductus adinor 
tem»Tantum enim valuit fanguís ílle, vt nemi-
nem chrifto índutú ín seterna morte debita der 
tíñete debeatjquí chríftum morte índebita vel 
ad tempus occídít.Commendat itaque deus par 
ter nimíamcharíratéíuá in nobis( quoníam cü 
adhuc peccatores eífemus) nihilque nobis niíi 
pcena debereturjchriftus pro nobíspcená mor--
tis excepit], vt nos a crucíatu perpetuae mortis 
faluaret •Quí ergo peccatoribus donauit morte 
fui,quidferuatíuftis nífi vita fuá • Incredibilius 
eft enim quod mortuus eft ^ternus,quamvt ta-
seternum viuatmortalis» Iam quod incredíbili9 
eft tenemus^Sí propter hominé mortuus eft de* 
non eft vifturus homo cum deo • Non eft mor ta 
lis vi¿turus ín 2eternum,propter qué mortu9 eft 
quiviuitin^ternih Carnet amen fola mortuus 
cft»Mortuus eft pro nobís peccatoribus. Multo 
magís ergofaluabit mftificatos, Nam qui fecit 
quod maius 8C díificilius eft, multo leuíus faciet 
quod minus 8C facílius eft, difficilius quippe eft 
pro peccatoribus morí & peccata tollere, qua iu 
ftos & cooperares faluare (Multomagis igif nos 
íuftíficati,id eft,a peaatis ómnibus líberatí nuc 
íd;eft,ín hoc tempore gratííe(in fanguine ipfí|?) 
fine culpa pro peccatis noftns effüfo(falui erim9 
ab ira) id eft, a pcena damnationis aetern ,^(per 
ípfum)mediatorem & reconcíliatorem. 
citus^ 
^ T S í enim cum ínímící eíTemus recóncíí 
líatí íumusdeo per mortem fílíí eíus muí 
tomagísreconcílíati faluí erímusinvita 
ípfíus* Non folum autem, fed 8¿ gloría^ 
murín deo per dominum noftrü íefum 
chríílum^erquemnuncreconcdíatío-
nemaccepímusí 
Vete faluí erímus ab ira per ípfum (Nam íí cum 
eífemus ínímící)id eft per amorem íniquitatum 
deo contrariúf reconcíliati)id eft in pacem redu 
di iumus deo(per mortem filii eíus )tunc multo? 
magís qui iam fumus reconcílíati, erímus faluí 
invita ípfius,quia qualem ipfe iam fecüdum hus 
manítatem habet vítam , talem 8C nos habebir 
musJn vita erímus falui^ai per mortem fumus 
reconciliatúDedít enim pro nobis mortem fuá, j^eCona[ 
8C reconcílíati fumus qui alienati 6C inimicífacU iiatur n¿ 
fueramus per tranígrelfionem i Nemo enim rer mo nij | 
conciliatur,nífiexínimicitiis • Inimicos autem ex 
nos deOjprímiparentis fecit tranfgreífúnQuos 
fupradixerat peccatores , hos nunc inimicos dei 
nominar «Et quos fupraiuftificatos ín fanguií 
ne chrífti,hos nunc reconciliaros deo per mou 
tem filii eius^Etquos fupra falüos ab ira per íp-
fum , eos nunefaluos ín vita ipfíus • Non ergo 
ante gratiam íftam quo quo modo peccatoreSj 
fed ín talibus peccatis fuímus ¿ vt ínímící eífe-
mus deí.Sedreconcílíatí fumus eí , per mortem 
filii eíus «Quomodo per mortem í' An cum itafce 
retur nobis, vidit mortem filii fui pro nobis , SC 
placatus eft nobis <Nunquid ergo fílíis eíus vf? 
que adeo nobis iam placatus erat, vt pro nobís 
etíam morí dignaretur, pater vero vfque adeo 
adhuc irafcebatur , vt nifí filius pro nobis mo-
reretur non placareturí'Non.Superius enim dí--
¿tum eft. Commédat autem charítaté fuam deus 
in nobis , quoníam cum adhuc peccatores eífer 
mus , chriftus pro nobis mortuus eft. Habebat 
ergo pater erganos carítatera, etíam cum ínimí 
cítias aduerfus eum exercentes, deferuíremus Ro^ yíí* 
peccatis . E t ín lequentibus epiftolg huius, dici? f 
tur*Sí deus pro nobis,quis contra nos» Qui etiá 
proprio fíliolnon pepercít, fed pro nobis omní--
bus tradídít íllum .Nunquid ergo fí ímplacatus xj -
nobis eíret,filium pro nobis traderet í Veraciter ¿ * 
enim dí¿tum eft e í , quía nihil odiftí eorum quae ^ y z 
feciftí. Sed tamen nihilominus veraciter eí di De9 qua 
dum eft, odiftí omnes quí operantur iniquítaa ^ter nog 
tem • Pro inde miro modo gcdiligebatnos , & ¿i[ige. 
oderat.Dilígebat quales ípfe fecerat,oderat qua ^ g¿ 
les per operationem íniquítatis fueramus per 0fatfa 
nos fadi • Et quadam íuftítia deí ín poteftatem 
diabolí tradítum erat genus humanum, peccato 
primi hominis ín omnes vtríufque fexuscomr 
mixtíone naícentes , origínaliter tranfeunte, 
6c parentum primorum debito vníuetlbs pofter 
ros oblígate* 
ros oblígate. Sí ergo comííTío peccatorum pet 
iramdci íuftamhomínemfubdídít díabolo^ro 
fccto remííTío peccatorum ,per reconcilíationem 
deí benígnam, eruít homínem a díabokn Non 
ením fícut homínís anímí perturbatío , eft ira 
deí,fed iiifta vindicta vocatur eíus muEtfí íufta 
díuí na.vindicta talenomen accepít,etíamrecon 
ciliatío dei,quas refte íntellígitur, nífí cum talís 
ira finítur, Nec alíter ínímíci eramus deo, níft 
quéadmodü iuftiti?/unt ínímicapeccata* Qui-
bus remííTís tales ímmícítíg finiuntur, & recocí 
liátur íufto quos ípfe íuftíficat* Quos tamé etia 
mímicos vtíq? dílexít,quandoquidé pro hís cft 
adhuc ínímícíeírent,fílium tradídít* Quod eu 
go reconcíliatí fumus deo per mortem fili/ eíus, 
non ncíntelligatur,quafí nos ideo reconcilíauer 
rít eí filíus,vt íam inciperet amare quos oderat» 
fícut recócíliatur inimícus ínimico , vt deínde 
ftnt amící& inuicem díligant quioderant ínuír 
cem,fed íam nos dilígentí reconcíliatí fumus eí, 
cum quo propter peccatum inimicitias habeba? 
mus, Et per hanc recóciliationem ,a díabolo (a: 
mus ereptí • Quí non potentía deí,fed íuftítíafuí 
perandus fuít* Na quid omnipotente potetíusC 
Vel cuius creatur? potentía valet eí compararí» 
Sed cum diabolus vitio peruerfítatis fuaefadus 
fitamator potentif di delertor oppugnatorque 
íuftítiaEjín quo homínes magís eum imitantur, 
placuit deo vt non potentía diabolus fed mñú 
tía vínceretur;, atque ita & homínes imitantes 
chriftum, íuftítía quaererent diabolum víncere 
non potentía • Quae eft ígítur Íuftítía qua vidus 
cft diabolus a chr ífto í'Quia cum ín eo nihíl morr 
te dígnum ínueniret, occidít eum tamen»Et vtú 
que iuftum eft vt debitores quos tenebat líberí 
dimíttantur , in eum aedentes quem fine vilo 
debito occidít» Hoc eft quod iuftifícarí dícimur 
ín fanguíne chtiftí • Sic quippe ín remíflionera 
peccatorum noftrorum, ínnocés ille fanguís ef-
fufus eft «Hoc eft quodreconciliarí deo dícimur, 
per mortem fili/ eíus • Remifíis ením peccatís 
noftris finiuntur inimicítíae, 6C pacemcum deo 
aíTequímur, aquonosfolapeccata dirimebant» 
Sic ergo per mortem eíus reconcíliatí, multo-
magís faluí erímus ín vita ípfius,quí invita nos 
ftrapcríeramus.Nam fi morsípfius tantum po^ 
tuít vt íllud faccret quod dífficílíus erat, tune v ú 
ta j id cft refurredío, & gloría eíus íllud faceré 
poterit vbimínor dífFícultas eft»Nonfolüm auí 
tem faluí erímus ín futuro,fed etiam nunc glo--
riamur fpe ín deo, id eft, ín eo quod confideraí 
mus nos cum deo futuros ín illa gloría*Vel non 
in nobís ( fed ín deo gloríamur} neepernosfed 
domínum noftrum lefum chriftum (per quem 
nunc) íam ín pr^fentí víta(reconcíliatíonemacr 
cepimus)fecudü ea quaefupetíusdífputatafunt» 
d U í ü ^ c CProPterea fícut per vnum homínem 
quetít & m}>unc mundum peccatum íntrauít, SC 
cplacuit per peccatum mors, & íta ín omnesho? 
mines pertranfíít,ín quo omnes peccaue 
runt • Víque adlegem ením, peccatum 
Díabol9 
no poté--
tíafed íu 
ftitia a 
xpoeft 
vídus» 
erat ín mundo •Peccatum autem nó ím? 
putabatur,cum lex non efíet^Sed regna^ 
uíttr ors ab Adam vfque ad Moyfem, 
etíam ín eos quí non peccauerüt, ínííc; 
mílítudínem pr^uarícatíonís Ad^} quí 
eft forma futurú 
Nunc prolíxíus dífputare inchoat de duobus Dífputa^ 
homínibusivno primo Adam i per cuius peccar tío de 
tum dC mortem tanquam hf reditariis malís & duobus 
pofterí eíus oblígatí fumus,altero autem fecun- homínú 
do Adam,qui non homo tantum fed & deus eft* bus* 
Quo pro nobisfoluente quod nó debebat, a de-
bitís &paternís8cpropríjs líberati|fumus*Pro-- Ada feílí 
inde quoniam propter vnum illum tenebat día-- cet SC 
bolus omnes per eíus víciatam carnem concur chrift9, 
pifeentialíter generatos,iuftum eft , vt propter híc íncú 
hunc vnum dimíttat omnes pet ipfius immacur pit, 
latam gratiam fpiritalíter regeneratos • Nam 
quía dixeratapoftolus nos eíTe per chriftum re? 
concíliatos,pergít oftendere quod conueníeur 
ter per vnum obedíentem fímus reconcíliatí,quí 
per vnum inobediétem fueramus a deo feparar 
ti * Reconcilíationem accepímus per chriftum. 
(Propterea ) id eft quía per eum fumus reconcí? 
líatí,ídcírco ( fícut per vnum homínem íntrauít 
peccatum ín orbem 8C per peccatum mors )íta 
fubaudí per vnum redemptorem reddítaeftíuí 
ftitia,& per íuftitíam vita* Per vnum homínem 
quí prímus peccauít, íntrauít origínale peccar 
tum ín hunemiferum mundum, id eft ín vníuer* 
fum genus humanum,quoníam peccando om: 
nem fuam ftírpem, ín feípfo tanquam in radica 
víciauit, vt quícquid prolis ex fimul damnata 
pet quam peccauerat coniuge per carnalem conr 
cupífeentiam inquam inobediente pena fímilís 
retributa,eftnafceretur, traheret peccatum otú 
ginalé* Sicutenim chríftus ín quo omnes víuú 
fícabuntur, praeter id quod fe ad íuftitíam exem 
plumímítantíbus pr^buít,datetíam fui fpirítuS 
occultiífímam fídelíbus gratiam quam latenter 
ínfundít, &paruulís baptízatís, fíe 6C Adam in 
quo omnes moríuntur prster quod eís qui pr^r 
ceptum domini volúntate tranfgrediuntur imí^ 
tatíonís exemplum eft, oceulta etíam tabe car^ 
nalisconcupífeentí^fu^ tabefícauít in fe omnes 
de fuá ftírpe venturos * Peccatum ením genera^ 
tíonís.,híc íntellígitur ,non imitatíonis*Nam fí; 
cut amulíere ínítium peceati fuít,ftc initíum ge? 
nerationís a viro eft*Prior ením vír femínat, vt Peceati^  
fcemínaparíat*Ideo( per vnum homínem peer íítíuqua 
catum íntrauít in mundum) quía per femen ger admodii 
nerationís íntrauít quod a viro excipíens fcemí a mulie 
nacoeípít*Opushoecaftúin coiugc non habet refuítita 
culpá,fed otigo peceati•trahit fecu debita pena* inítí u ge 
Non ením marítus quía marituseft mortalís nó ncratío 
eft,autalíundenifipeccatomortalíseft *Itaque "isa vi-' 
per vnum homínem peccatum íntrauít ínmü- toeft» 
dum( 8C per peccatum mors )quía íihomo nó pee 
caflet,nunquammoreretur, (Etíta ín omnes ho 
mines peceatu fíue mors pertranfíit) vt nullus 
ex yito di fcemínagenít9 ímmunís effetapecca 
toet 
ío áíinorte.Motáciufn eíí étdta quod dicitur >perí 
tranfíit» índe eílparuulusreus, Peccatum nondií 
fccit , ied traxit • Etením illud peccatum , non 
ín fronte manfít(fed pertranfiít ín omnes) per vi 
tiatam carnenj genítos(ín quo)íd eft3ín primo ho 
mine omnes peccauerunt ^uia quando ipfe peer 
cauít , omnes inillo erant, ¿Ctota humaní gene--
í is maíTa ín íllo eft infecta peccativeneno.Síc 8C ín 
chrífto íuftífícantur omnes quí credunt ín eít pror 
pteroGCultamcommunícationé & ínfpíratíonem 
gratíce fpíritalís, quía quifquis adh^ret domino 
vnus fpiritus eftcii eo» Et fícut per peccatü primí 
mínís quod ín omnes pettranfüt amifímus vita, 
fie per luftítiá fecundí homínis qug ín omnes qm 
tnembraeras fiunt dííTunáitur,rccuperabímus vi 
tam. Díxi quía peccatum ín omnes pertranríit,8C 
Vemm dixi^Mam ab Adam vfque ad legem , pee? 
catum origínale in ómnibus fuit.De íudasis non 
probo quod fuerint fub orígínaíí peccato, quía 
legem habebant,8¿fe eíTe fub íllo per legem co^  
gnofeere poterant, fed de illis quí ante legem fue 
runt,& peccatum origínale no cognofcebant» Ná 
vfque ad legem Moyfí,peccatum illud erat ín tor 
to mundo*Erat quidé fed( nó imputabatur )íd eft, 
non íntus in anima eífe putabatur alíquod huiufr 
modi peccatum(cumlex non eíTet )qux cafum prí 
mí hominis ex quo peccatum illud propagatu eft 
intimátetjn omnes itaq^peccatu illud pertráfíít, 
' quía etíam ante legemcum non ita víderctur, lege 
non docente.Vel ita quoníam íudaei vellent dice-
re íuftitíam & vita eíTe redditam per legem potí9 
quam per cliríftü vt apoftolus docebat, oftendit 
apoftolus íuftítíam nonpotuiíTereddí per legem, 
quopeccatum auferre no valuit*Ná( vfque ad ler 
gem)íd eft, quádíu lexmanfitf peccatum )origína 
le (erat ín mudo)id eft,non fuit deletum per legé. 
Vfque di Iftud vfque non eft termínale,fed comprehelíuu, 
áío híc ficut aim dicitur SCvítamvfque ínf^culum.Vfque 
furapta a(i legem fuit peccatum, quía nec lex potuít illud 
quid Tú auferre,quefubíntrauít vt magis'abundaretpecr 
fnificct, catum,íiuenaturalislex,ín quaquifque íam ratio 
ne vtens.íncípít peccato orígínaíí addere &pror 
pría,fíueípfa quas fenptaper Moyfen populo 
data eft .Quod ígítur ait,(quia vfque ad legem 
peccatum erat in mando) non ídeírco diclum eft 
quod deínceps non ftierít ,fedquía non poterat 
perliteramlcgís aufertí ,quodfolo poterat fpírú 
tu gratías.Ne quífquam ergo fidens viribus, non 
díco voluntatís led potíus vamtatis fuas putaret 
libero arbitrio legein potuilTe fuífícere & chríftí 
gratíam dcríderet,ídeo ait apoftolus, quía vfque 
ad legem peccatum erat ín mundo, Et addidit» 
(Peccatum autem non imputabatur, cum lex non 
eflet*) Non dixit non erat fed ( non imputabatur) 
íd^ftígnorabatur , Si peccatum efle non putabar 
tur . Ñeque ením a domino deo,tanquamnon ef-
í¿t habebatur, fed ab hominíb9 c^cís nefcíebatur, 
4uía non erat lex qua arguente demonftraretur, 
ftuc rationís ín paruulís , ílue lex lítete ín populo. 
Ante legem non imputabatur peccatum,fed regna 
uítmors,fecure poflidente homines diabolo pro 
impunítate credita vfque ad moyfem per qué re--
dí/t cognitío vnius deí, Príus ením aut ígnorabát 
deum homínes,aat nonputabát eum curare quid 
egííTennSed vbí lex data eft , nouerunt deumcu- Regiia 
rareliumana indicare»^Regnauit inquitmors monís 
ab Adam vf^ ad Moyfem») id eft a primo homi- quod íict 
ne vfque ad ipfam etíam legé quf diuinítus pro^ 
mulgata eft, quía nec ipfa potuít regnum mortis 
auferre quas regnat vtique nifi per peccatum» Rs* 
gnumenim mortis vulcíntelligi quando ita dü.-
mínabatut in honünibus rcatus peccatí, vt eos ad 
vítam ^ternam , quít vera vita eft venire non fi» 
nat,fed ad fecundum etíam quas penaliter cEterna 
eft mortem trahat»Hoe regnú mortis fola in quor 
líbet homine gratia defttuit faluatoris, qux oper 
rata eft etíam m antíquís ianctís quicunque anter 
quam in carne Chrift9 veníret^ad eíus tamen adr 
íuuantem gratíam non ad legís líteram que iubcí 
te tantu non adiuuare poterat pertínebant,<>¿uod 
autem dicit( vfq? ad moyfem) vel eft vfque ad finé 
legís & ínitium gratias mortem regnalie eo gene* 
re loquutionis ait,quo dicimus verbi gratia fue^  
runt vniufepe ad Atilam • Non ením principium 
regni eiuSjfed finem defignamus»Sic& (vfque ad 
Moyfem) id eft vfque ad fínem legís Sí principia 
gratio,peftislate diífufa per orbem regnabat^quí» 
medicus deerat» Vbí veto de c^lis medícus aduec 
nít, morspoteftatem perdídít • Ergo ín ómnibus 
regnauit mors ab adam vl<35 ad Moyfem quí chri 
ftí gratia non adíutifunt,vt in eís regnum mortis 
dcñrueretur • Veré ín ómnibus ( etíam ,ín eís qui 
non peecauerunt ín fímílitudínem pr^uaricatio^ 
nís ade)ideft qui nondum fuá & propría volunta 
te fícut ílle,peecauerunt ,fed ab íllo peccatum oí i* 
ginale traxerunt»Quía ínfeípfis cum íam non na 
ti eíTent nec ratione adhuc vterentur,qua iíle vte 
batur quando peccauit,nec preceptum accepíflent 
quod ílle tranfgrcííus eft,folo orígínaíí vicio teñe 
bantur obftrí¿tí,per quod eos regnum mortis tra 
heret ad condemnationem quod eft occídí ín ge^  
henna» Poteft & fíe intelligi, vt cíi díxiffettegnaí 
uit mor^ , etíam in eís qui non peecauerunt quaíl 
nos moneret quare ín eis regnauerít quí nonpeCí 
cauerunt addcret ín fímílitudínem pr?uarícatío-- Ada qü© 
nís adf ,id eft, quía erat ín horummembrís, fimí.- niodo di 
lítudo prf uaticationís ad^» (Quí eft forma f uturi) ¿tos fit 
quía ípfe formam mortis ínflixit poftetís fuis • In forma fií 
ilío ením conftituta eft forma condemnatíonís fue ÜkU 
turis'pofterís quí eíus ptopagine er£arentur,vt ex 
vno ín condemnationem nalcerentur ex qua non 
líberat nifií gratia faluatorís»Vel(forma eft futurí) 
id eft chríftí, partim a fimílí ,partim a contrarío» 
A fimílí,quia ficut adam fine patre a deo ex vírgií 
ne térrafad9 eft, ita ehríft9 ex vírgine-maría fine 
femíne a deo creatus eft. Sicut ílle eft pater omni3 
fecudum carnéjflcchriftus fecunda fídem.Dormí-
uit Adam vt fieret eua,mortuus eft chríftus vtfie*. 
ret ecelefía.Dormíentí ade fada eft eua de íatere* 
mortuo chrífto lancea percuírumeftlatus,vtprote 
fluerent facramenta quibus formaretur ceclefia* 
A contrario quoque eft adam forma chríftí, vt 
quomodo per illius inobedíentíam peccatoreí 
conftítutí funt multi, í ta, per Chríftí obedíení 
tiamíuftí conftruantur multi»Et fícut ín íllo o ni* 
nes moriuntur , fie 8í ín chrífto omnes víuíficen« 
tur» Sicut ením manducatum eft ab adam fuaden* 
te diabolo,SC omnes quínafcütur exeo morti ad» 
dictí CuntA 
díctí funtííta íeíunatum eíl a chrífto, 6C omnes qui 
peí eum rena ícuntur vitr? etcrnf reftítuuntur, Sú 
cut ille commumcare potuit fili|s peccatum di 
mortem, lie iftc luís luftieiam fuam & vitam • Sú 
cut ille eft pater prxíentís leculí, dC príneeps díf? 
cordi^jfieifte pater futuriíeculi ^princepspacís* 
Sed noniicut dcli¿t:um3íta dC donum, 
4LSí eníñi vníus dclído mukí mortuí 
funt, multomagís gratía deí 8£ donumín 
gratí avníus homínís lefu chríftí in plures 
abuiidauít.Et non fícut per vnum peccaí 
tum5 ita 81 domim«Nam íudídum q u í á t m 
ex vno ín condemnatíonem,gratía autem 
ex multís delí¿tís ín íuílífícaííonem • Sí 
enímvníus delído mors regnauítpervnu, 
multomagís abundantíam gratig & do ? 
natíonis 8C íuftíti^: accípíentcs, invita re^ 
gnabunt per vnum lefum chríftum* Igíc: 
tur ficut per vníus dclí¿bum ín omnes Iio^ 
mines in condemnatione, fíe per vníus íu 
ñitiam ín omn es homines ín í ufbfícatío 
nem vite* Sícut enim per vníus homínís 
ínobedíentiampeccatores conílítutí funt 
muí tí, íta 8c per vníus obedientíam íuftí 
conílituentur muí ti* 
rhríftus ver^ s^ ^cIarat apoftolus, qualíter adam foi 
fie Adam mac^t^1' ^ta conttaiiot dC qualíter eada forma 
non fít ex omni'parte coformís^Nam ílmilcs quir 
dem a contrarío funt/ed tamen ín hoc dífferunt, 
quod no fieut delídum Ade ita & donumdiríftí» 
quia plus boní chríftus confext,quam ille malí . Sí 
miles enim funt chríftus & Adam,fedno ficut der 
líctum ita de donum^deftjno fíe eft cfficax pecca 
tujii Ade ad damnatíoné^vt gratía chríftí adfal; 
uatíoné.Quáuísenímdelíaü dC donít ín hoc ÍInt 
fimílía^quod íicut delídum operatur difeordíá ínr 
ter nos ¿í deum^ tádéín nobís mortéjíta don^m 
reconcilíatíbncm,&eterna beatítudínc, at<J íicut 
per vnum hominemíntrauitpeccatií ín omnes,8í 
per peccatum mors jíta donom per vnum venít ín 
omnesj&perdonü vitajínhoc tamen diíferunt, 
quod delídum operatur ín ómnibus mor tem tera? 
poralemídonum autem vítam fempitemam* Plus 
crgoprasftat Chríftus regcneratís*,quam nocuit 
Adam generatís«Et veré donura eft maíus dC por 
tentíus quam delídum* Nam íí delíótum vníus 
adeo potuít & efficax fuít, vt multos duccrct in 
mortem ( multomagís abundauit gratía d e í ) id 
eft remííTío peccatotum, quam deus gratis dat 
fíne pr geedentí mérito humano, di donum, id eft 
largitío vírtutum*Hf cinquam gratía de donatío, 
abundauit ín gratía vníus homínís ícfu chríftí, 
Ideftjínperfc&íonc virtutum qu? ín homíne chrí 
fto eñtdc abundauit ín plureSíid eft, ín omnes fur 
os abundanter venít* Non ín plures traníít grar 
*ía quam dcIiAum, ñeque enim píures íaftíficaa 
quo ni o r 
do dicúf 
clTc fimí 
les* 
tur quam condemnantur ,cum íníquí multo plu--
res fínt,fedin plures dictum eft ,velutíí díceretur 
non in paueos*Ncquc enim pauci ied plures funt, 
in quos redundat ifta grana • Et multomagís 
abundat quam delictum,quia omnes qui peí ehrir 
ftum líberantur; temporalíter propter adam mor 
riuntur,propter ipfum autem ehríftum fine fine vi 
cturi funt*In eo auté quodprf mifit (fí enim vníus 
delicto multí mortui lunt)dum diceret multí &n5 
omnes,ínnuít fe díeere de lilis in quibus delí¿tum 
ade mortemanim^ feeit*(Sed gratía deímultoma 
gis abundauit) qua prímus parens vnum delí¿tiJ 
in omnes mifit^hríft9 aute etiam deheta illa qu? 
homines propría volúntate addíderunt oríginar 
lí in quo natí íunt,gratía fuafoluit, & iuftíficatior 
nem atque vítam ^ternam dedit, Et non íicut per 
vnum peceátem venít códemnatio, ita et donum 
gratíf poft datum eft ^ quia maíus eft donum qua 
delíetum * Oftenderat delictum 6C donum dífFerre 
feeundumeífectum, quia delictum genuit morte, 
donum autem vítam,bC nunc rutfum oftédit quod 
alio modo dítterun^quia no fíe íed eopiofíus cftí 
donum gratiac, per vnum ehríftum donantcm/ír 
cut fuerat delíctumper vnum adam peccanté. No 
folumin hoc inquit,non f qualis eft forma, quia 
adam temporalíter nocuit eis quos ineternuchtí 
ft9 redemít,fed etiam quia illius vno delido pofte 
ri eíus nífí aclirifto redimantur,tTadimtur ín conr 
demnationem,chrifti autem redemptio etiá muís 
ta delida diíToluít, quae ongínali funt addita * Et 
veré íta eft «Nam iudicium quídem, id eft, fentenr 
tía diuini íudíeí/ ex vno delido ade ducit ín con* 
demnationem ( fed gratía) id eft gratuítum dos 
num deí ex multís delídís in baptíímo Uberans 
ducit ín íuftíficatíoncm,quíanonfolum ignofeit, 
fed di iuftificatjdeo dixít(iudícíum}cx vnodelí= 
do ín condemnatíonem,quia fuffíceret ad condea 
nationcm, etiam fí no eflet ín homínibus niíl orí 
gínale peccatum • Quamuis enim condemnatio 
grauior eorum fít quí originalí delido etiam piox 
priaconíunxerut,^ tanto fíngulis grauior quam 
.to grauius quífque peccauit, tamen etiam íllud fo 
lumquod origínaliter tradum eft, n6 tátum arer 
gno dei feparat, verum & afalute ac vita ¡eterna 
faeit alíenos, quae nulla effe alia poteft prseter re^ 
gnum deí quo fola chríftí focíetas íntroducit» Ac 
per hoc ab adam in quo omnes peccauímus, non 
omníanoftrapeccata ,fed tantum origínale traxi 
mus,^ chrífto vero ín quo omnes íuftiftcaniut, no 
illius tantumorígínalis, fed etiam cf terorumquae 
ípfí addídímus peccatorum remiífionem confe* 
químur • E t ideo non fícut per vftum peccatum* 
ita eft di donum* (Namiudícium quidem ex vno 
delido IT non remíttítur) id eft originali ( in conr 
demnatíonem) iam poteft ducere (gratía vero ex 
multís delídís) rcmiífis.hoc eft,non folum orígú 
nali verum etiam ómnibus c?terís (ad luftifícatío 
nem ) perducit. Qyicunque enim ex íllo vno hor 
mine multí ín feipfis futurí erát, tamé ín illo vnus 
erant* Proínde íllud peccatum folíus eflet, fí ex ür 
lo nullus exíflet • Porto autem in quo erat natura 
communís,ab eíus vítío¿nullus eft ímraunís , Sed 
inde fola chríftí gratía Iiberat,quae non fecundum 
meiita homiaum,fed gratis daiux«quoniam deus 
míferico^ 
Donum 
maíus 
eft quá 
delidü* 
Naturaí 
quo eft 
comma* 
tiis, ab 
ei'» vitío 
nuil» eíl 
ímunís* 
mífer ícors eft,nec ómnibus datur ,quoniam deus 
íudex eft , &íufto eíus íudicíbínali/s demonftra-
tur jquíd in eís quíbus datur conferat gratía. Non 
ergo fímus íngratííeí quí fecundum piacímmvor 
lütatís fuse tam mukos liberar de tamdebita per? 
ditione^t fi índeliberaretneminem>non efíet ín-
íuftus/cd quí liberantur^gratíani diligant, quino 
líberantur debitum agnofeant • Si ín rehiittendo 
debitum apparet bonitas,^ ínexigendo f quitas, 
laudent miferícordiam qui líberantur,non culpét 
iudidum quípuníuntur,Díxeratautem,quod gra 
tianos imultis delíctís emundans íuftíficauit, S6 
nuneconfequenter adiungit,quod per^  íllorum de 
hetorum lemíífionem & íuftítíf adeptíonem non 
folü:viuenius,fed 8C regnabímus,8c hoc per íeíum 
thriftum* Sed príemittit indequafi quídam pro* 
bationé,quia Tí ínpeccato Adei moríebamur, raul 
tomagis ingratiachrifti viuemustEthoceft,Gra 
tía dei nos a delídis multís líberans & iuftifícans 
faluauit a condemnatíone cf terorum, quía per illa 
Aiors p regnabimus«Nam(mors per vnum) in caeteros 
vnu te: tranríens(delído)ideft,ob delidum vniusregna 
gnauit uítjd eft, regnum occídendi omnes potenter obti 
quo ftoc nuít,VeÍ(per vnum)regnauít,quía fie ín ómnibus 
expomt regnum obtinuít^tin illo vnoquíprimuspecca-' 
uít haberet ínitium regní íui«Siue per vnum vt di 
xímus in cuteros venit^quiaquas vires iníllo ha^ 
buit in omnes poderos exercuítJEt fí mors ítaper 
ynumín delicio vnius regnauít,tunc multomagis 
regnabit (per vnum chríftum acdpíentes ) id eft, 
non a fe feda deohabentcs ,ab5dantíam gtati?, 
id eft,remiírioncmpeccatorum abundantem, quia 
non íolum origínalefed 8C act:ualiaremittuntur,gí 
abundantládonationísjíd eft fpiritalium carifma 
tütn}& íuftítííe,ídeft,boníeoperatióis, Iftí ínquá 
qui hasc diüinitus conicquuntur, regnabunt per 
vnum Ieíumchríñii»Rcgnabunt multomagis quá 
ín eismors íntrauit, quiaípfi regnabunt f ternalí 
ter, mors autem regnauit temporalíter, Itaqueob 
vnius delidü mors regnauit per vnum,quíamorí 
tis vínculo tenebantur omnes ín illo vno ín quo 
oms peccauerür,etiá íí >ppría peccatanó adderét* 
J\loquín non ob vnius delidummors p vnum reí 
gnauit/ed ob dehda multorum p vnumqué<$ pee 
cáté(Sed abundada gratí? Sí donatíóis fie iuftitif 
accipíüt)quía nó íolü eís peccatü illud ín quo oes 
peccauerunt, fed etiam quas addíderunt gratía re--
miflíonis deletur jeifque tanta íuftítía donatur, vt 
cum adam confenferit ,ad peccandum fuadentí, 
non cedant íftí etiam cogenti • Quí multomagis 
invita regnabunt,quía in aeterna vita fine fine rer 
gnabunt^nagís quamín eís mors temporaliter dC 
cum fineregnauít.Igitur ficut per vníus}&c, Quo 
níam multa interpoluerat ad propofitam probar 
tionem pertinentia^ftendendo donum efficatius 
eílejquamdelídumjfic eííe multiplicíus quam dc^ 
lidumjTepctit antecedens vt conueníenter íubínr 
feratíplum conlcquens.Ethoceft • Quoníamper 
vnius delídum traníicns ín omnes hemínes per^  
uentum eft ab homíníbus ín condemnatíonem, 
ígitur & per vnius mftítíá in omnes horaines tráf 
euntem perüenitur ín mílífícatíoneniiquae eft caur 
fa vitg perhennis • E t ficut íllwd fadum eft, fie fít 
& ííludjíd eftjqua digne íllud.tam digne & iftud, 
Vel ita*Quandoquídem adam eft forma ciiriíh SC 
quiamams eft donum cliriftiatque plus confert» 
(ígitur ficut iufte per delídum vnius tranííens ín 
omnes hominesicum eft m condemnationemcoi 
pons Sí anim^;) ficíufto indicio etiam per vnius 
luftítíam venientem in omnes homines eledos 
ítum eft ín luítiftcacíonem vt particípatíone luftí-
ti^ chnfti luftificentur ,qüa3 íultíficario eft caula vi 
te,ílcut condemnatío caulamortís xtexnx • Sicut 
ibidelidü íolum iineadualípeccato omnes prseí 
cipitauit in condemnatíonem, 8C licin mortem, 
ita fine noftro opere precedente gratía chrífti nos 
duxít ad iuftificationcm,8C iic ad vitam fternam» 
Eamquippe mftificatíoné dicít, qua ciiriftus iu? 
ftíticat impiunuQue íuftíficatío ti anfu in omnes lüftífíca 
homines , non quia omnes homines veníant ad tío qua 
gratiam luftifícationis chriftí cum tam mukí alíer chríftus 
nati ab illa in eternum monantur, ied quia omnes íuftífícat: 
quí renaícuntur in luiliftcationem non nüi per impíum 
ciinftum renaícuntur jlícut omnes qui naicuntur 
ín condemnatíonem non nífi per adam nalcun^ 
tur . Nemo eft quippe ín illa generatione prxter 
adam, & nemo in lita regencratíone praeter diría 
ftum.ldeo didum eft omnes Sí omnes« Namiial í 
qui polient carne generarí, non per adam. Sí altr 
quí ipirítu regeneran non per chnftum, nó liquir 
do omnes fme híc fiue ibiQicerentui«Eoidem aur 
tem omnes, pdftea multos dícit • Poliunt quíppe 
ínalíquare omnes elleiquipaucí iunt.Sedmuitos 
habet generado carnalis , multos Sí IpintualiSj 
quamuís non tam multos haec ipiritalis quam ílr 
la carnalís. Sed tamenlicut illa omnes habet hor 
mines , fíe ifta omnes íuftos homines , quta ficut 
nemo praeter í l lamhomo,iic nemo prater iftam 
íuftus homo,8¿ in vtraque multhDe quibusfubdir 
tur «Sicut ením per inobedientiam Sí cctera«Etdex 
terminar apeftolus delídum vnius, ge íuftitiam 
vnius vt ficut ille mentó peccati multos perdidit, 
fíe Sí ifte mérito iuftitif inde líberaíTe videatur» 
Veré ficut delídum vnius condemnauit omnes,fic 
íuftítía vnius íuftífícat omnes . Nam ficut per ínr 
obedíentíam vnius prímí hominis ,quíe elt delír 
dum ipfiusjpeccatoresconftítuti luntmultí,ídeft,' 
omnes quí ex eo natí funt, origínale peccatumex 
eo traxerunr,íta per obedíentíam vnius hominis 
chrífti conftituentur multi iuftí ,ídeft,íuftífíca5; 
buntur fíde íncarnatio nis ficpallionís eius^n qua 
fiiít obediens vfqueadmortemJdeohíccbnftum p f 
homínem dicít cum fit &deus, ne quís exíftímet , , 
vel antíquos íuftos,per deum tantum modo chrí-- c^ v cil**g 
ftum,id eft,per ver bumquoderatín principio no J*:™. 
etiam per fidem íncarnationis eíus qua Ahorno 
potuiífe iuftifícatí.Hícfínitur difputatio,deduor 
bus adam feilícet & chrifto, ex quíbus altet nobís 
peccatum & mortem intulít, altcr mftitiam & v¿? 
tamreddidít, 
Sequítui* 
C L c x autem íubíntrauít, vt abundaret 
^elíctum * Vbí autem abundauít dclíétó, 
a^petaboiu 
O 
fupctabundauít gratía. V t fícut regnauít 
peccatum ín morte5íta & gratíaregnet per 
íuftítíam,m vítam eterna per íefum chrí? 
ftum domínum noñmm. 
CaputSextum# 
Vid ergo dicemus ^ Permanebú 
mus in peccato , vt gratía abuns 
detí* Abfít. Quí ením mortui fumus pec^  
cato, quomodo adhuc víucmus ín íllo» 
Supra díxerat quia vfcp ad legé peccatw ín mundo 
ftiítjquodnon origínale tantii, fed omnepeccatít 
ínteliígi voluít.Et ideo vf<£ ad legé fuítjquianec 
Vfquedí lex potuit iüud auferre^ Vf^ p ad legem ením dídii 
dio eft eft,vt etiam ipfam legem fententiailla concluder 
cópr^hc retjquomodo dídum ín euagelíojomnes ab abra; 
ítua non ham vf<5 addauíd, generaciones quatuordecírru 
terminar Non ením excepto dauid, fed ipfo etiam cóputa? 
tiua, to, numerus ifte completur • Sic lex non eft extra 
Mat./»c, permanfionépeccatí}quoddíclum eft, vf<$ ad ipí 
iam fuiíTeJmmo fícut nuncdícitur( lex fubíntrauit 
vt abundaret delíclum») Intrauerat ením in mür 
dum ab ínitío peccatu,líue delíctunijfedC lex fubí 
íntrauít}id eft lub fequétí tempere íntrauít, no vt 
per eam fínirctur delí¿tum, fed vt abundaret ex 
pr íeuarícatíone.Legem ením fíue naturalem inteb 
ligamus quíein eorü apparet f tatibus quí iam rar 
tíone vti poííuntjfiue cóferíptam^qu^ data eft peí 
moyfeniquíancc ipfa potuit víuífícare & liberare 
a lege peccatí & mortiSjquse traóta eft, ab adá, fed 
magis addídit praeuarícatíonís augmentum • Vbí 
ením non eft lex,necpríeuaricatío.Prf uaricata er 
go lege qu? ín paradifo data fuerat, nafeitur ho# 
mo ex ada cum lege peccatí 8C itiortis ,de qua dicir 
tur, íud^o aliam legem inmembris meís fiCc, Que 
tamennifímalaconfuetudinepoftea roboretux fa 
cilius vincitur,nontantu fine gratía deúLegc aur 
tem alia pr^uaticata qu^ eft ín vfu rationis anímf 
ratíonalis , in etate hominís iam ratíone vtentís, 
prf uaricatores fiunt omnes peccatores terrf •Prf 
Lex fub narícata vero lege etiam illa qug data eftpermoy 
íntrauít • fcn,multo amplius abundar delídum,( Lex ergo 
vt 8Cc« * ^ í11^^^ vt abundaret delídum)íiue cum hor 
oualiter m*ncs negligunt,quod deus íubet, fiue cum de ví^ 
hoc intel r^us u^*s Pr?fumcntes adiutoríum gratif non ím 
ligatur. plorant,& addunt infitmítatí fuperbiá, Q u í ením 
Lex ad 
quídíít 
data. 
tales iunt,ígnorant qua difpéfatione lex data fíu 
No em data eft lex quae polfet víuífícare,quia gra 
tía víuífícat per fídé.Seddata eft lex,ad oftenden 
dum quátis peccatorum vinculís confttingerctur, 
quí de fuis vítibus ad ímplendl iuftítiá prgfume-
bant.Et ideo peccata nonmínuit,fed adiecit • No 
tamen ptopter hunc efFcdü data eft, fed ex homí--
numprauítate hoccontígít»Non ením vicio legís 
fed illorum , fie abundauít peccatum, cum ge conr 
cupífcentía,exprohibítíonc ardentior fa¿ta eft,& 
peccantíbus conttalegem pr^uaricatíonís crimen 
acceflit. Non ergo iudgi de lege gloríentur, quia 
non funt per eam íuftífícatí, fed abundatíori de-
liro grauati.Ideo^ magis humílíentur 8C confaí 
gíant ad implorandam chriftí gratía, per quam 8C 
apeccato pr^uarícatíonís liberentur at<J? fanétur, 
Dcíiclum ením abundauít per legé« Sedad ideo 
defpícíantur íudf í,quí ad cliríftuni venerunt,quía 
vbí,id eft,ín quious abundauerat deliclum3quo--
niam accepta iege non ignorantur íed feientes der 
linquebantjibíjideftineis luperabundauit grar 
tía deí, hoc eft fie abundauít,^ fíe dona luamub 
típlícauit,vt deleret omníno deHctum,&fupcrior 
atq; maior exífteretquá fuerat (deííclum , buperí 
abüdauít)quía & hos perficít quos diabolus vín* 
ccrenon potuit,SCdelictura adtempus fuít,gratía 
veroin^ternum,( Itaíuperabüdauít grana, vtft 
cut regnauít ín mottem peccatum) etiam quodnó 
ex adamtraxerut homínes, fed fuá volúntate adr 
díderunt(íta & gratía regnet per íuftítíam ín vita 
eternam)Nontamen eft alíqua íuftítía prf ter chri 
ftum,ficut alíqua peccata pr^ter adáJdeo cum dú 
xilfet, fícut regnauít peccatú inmotté , hic no ad? 
diditper vnü aut per adá,quíaíupra díxerat etiam 
de peccato illo quod íubintráte lege abundauít, 
& hoc vtíqj non eft oi íginís , fed iam propríe vor 
luntatis.Cum autédixufet fíe 8C gratía regnet,per 
iuftítiá ín vita ^ terna,addídit (per íefum chriftum 
dominü;noftiu)quía generante carne iüud tatumí 
modo trahif,quod eft origínale peccatu,regenerá 
teautemfpíritunon folum oríginalís, fed etiam 
voluntariorum remiflío peccatorum» Ita ergo ftu 
per abundauít gratía, vt fícut regnauít] peccatum 
in mortem,íd eft,fícut przeualuít adualepeccatum 
gCelfícax fuit duccre homínes, in mortem, fie & 
gratia,id eft, remiffio peccatorum accumulatío 
virtutum regnet,id eft, príeualeat, 6C omnem vo -
luntatem fuam innobispotenter compleat,pet íu 
ftítíam,íd eft,per fubfequentem bonam operatior 
nem noftram,dueens nos ín| vítam eternam, non 
per nos ipíbs.neq? per legem, fed per íefum ehríí 
ftura.PoftJh^cí' quf ftíonem qu? abalío fieripotc 
rat,ípíe fibí faeít,8C quodopponí poterat ,remoí 
ííet^Quafí díeat»(^uoniáfupradíxí, quia vbí ar 
büdauit peccatum,lüperabundauít gratía, ergo 
quid ex hoc dicemus^ Pcrmanebím9 ín peccato 
Vt gratía abundet ín nobis) id eft, vt abundan^ 
tiam gratíaecófequamuríf(ilbfit)vt ín co iam ma^ 
neamus,(Namquííamfumus mortuí peccato(íd 
eft,quí per baptifmü extíndi peccato fumus )quor 
modo adiiuc víuemus inilloOObedire defíderi/s 
peccatíjhoceft víuerepeceato^Sedcum id gratía 
prafftiterit,vtmoreremur peccato,quíd alíud facú 
mus,fi víuímusínco,nífí vtgratíf fímus ingra? 
tíí'Ncque ením quí laudat benefícium medicinas, 
morbos docet & vulnera a quibus hominé illa fe: 
nat.Sedquantomagís medicina pr^dícaf,tátoma 
gis vulnera,6C morbi vituperantur,Síclaus fiepdí 
catío gratif ,vítuperatio Sídanatioeft delidorü» 
^ A n ígnoratís quia quícunque bapttzatí 
lumus ín chrífto lefu, ín morte ípííus ba^  
ptízatí fumus: Cofepultí ením fumus cu 
íllo per baptífmum ín mortem, vt quemo 
do furrexít chríftus a mortuís per gloría 
patrís,íta 8C nos ínnouítate vite ambule^ 
mus» 
Mortuí fumu!5;,peccato,namper baptífmum quem 
in morte chriftí pereepimus,& anhoc ignoratisí' 
(An ígnoratís quia quícunque)ííue feruí íTuc líber 
rí fiuc pamulí filie magní(baptizatí)íd eft tíndi,& 
abluti 
Pcccatü 
regnare 
inmorté 
quid fito 
Peccato 
víueie» 
De c5fc* 
dí.ííí/^c 
proprie, 
infín» 
Ephc. 
ColoMf* 
i r 
Baptíf-
m9xpí 
quid ÍU 
ablutí fumusí ín chríílo íefu)íd eñ in nomine chii 
ftí(ín morte ipfíus baptízatííumus)Ac ÍT dícatur* 
Mumquíd facramémmípríu^baptífmí ígnoratísí* 
In morte quíppe chríftí baptízamur , vt ín ípfíus 
mortecredentes^ imitantes quafí mortmvíuam^ 
Mortuí ením per baptifnuim pcccato non deber 
mus eí íterum viuere,vt íterum morí eí neceíTe íít, 
(quía ín morte chrífl:í}id eíl^'nrímílímdinem mor 
tís chríftífumus baptizan, vt íícut ille femel morr 
tuus eft 8C íemperviuit,ita nos femel moituí malo, 
femper víiumus bono» Quomodo ením mortuus 
peccare non potcfl:3íta etnos ín chnfto fumus com 
mortui &implicarí peccatís capítalíb9n5 debem9, 
quia quí cracífixus eftínihíl alíud facit nifi horain 
mortis expectatj&fpirítum fuum deo commédat, 
níhílq? iam ín íioc mudo appetit «Na quéadmodü 
pedes Se manus chríftí crucífunt aífixi, vtinnulla 
partem mouerí poífentjta manus & pedes noftrí 
debent imítatíone mortís ems lígari, vt non pofr 
fint ad peccatum moueri • Et ita níhíl alíud íntelr 
lígíjraus eíTe chríftí baptífmum, nifi mortís chríftí 
fímílítudínenu Nihílautemaliud mortem chríftí 
crucífixi nifi remiíTionís peccatí líniílítudíném,yt 
quemadmodu ín illo mors vera facta eft, fíe ín no 
bis veraremííTío peccatorum, 6C quemadmodum 
ín illo vera refurredío cft, íta di ín nobís vera vu 
ftífícatío,Et-fi híncoftendímur mortuí eíTe peccar 
to ,quia ín morte chríftí baptízatí fumus,profeébo 
paruuli, quí baptízantur in chrífto peccato morí--
untur,quiaín morce ípfíus baptízantur •Mullo em 
excepto díctum eft quía quícunq? baptízatí fumus 
ín chrífto fefu, ín morte ípfius baptízatí fumus • 
Etídeo dídum eftjVt probaretur nos mortuos eífe 
peccato «Cuí autem peccato paruuli renafcendo 
moríuntur, nífí quod nafcendo traxerunt ¿ Vel ín 
morte chríftí fumus baptízatí, quía mors eius eft, 
caufahuíus purífícatíonís,( Verein morte Chríftí 
fumus baptízatí) id eft , ínbaptífmo fimíles mor? 
tí eíus effeótí, quía etiam confepultí famas íllí 
per baptífmum. Sicut enim nemo víuus poteft fe--
pclirí cum mortuoita nemo quí adhuc víuít in pee 
cato, poteft ínbaptífmo conlepelírí chrífto«( Con 
fepulti fumus cum illo per baptífmum )vtqüem--
admodum ípfe fuit fepulms corpore5, fíe peccaí 
tum noftrum lateat 8C fcpelíatur fepulchro aqu e^, 
fícutípfe tribus diebus ínfepulchro íacuít, fie nos 
tribus vícíbus fepulchro baptífmatís immergí-
mur«Nam quod tertio mergímur , triduana leí 
pulturns facramenta fígnamus, & dum tertioj ab 
aquis educímur,refurre(3:ío triduanítemporis ex^  
ptímítur , Quia ín illo aquarum elemento fepelí-
mur , renouatí per fpiritum fan¿lum refurgamus* 
In aqua ením imago mortis, ín fpíritu pígnus eft 
víííe, vt per aquam moriatur corpus peccatí, quae 
qliafí quodam túmulo corpus íncludit,vt per vírtu 
tem fpíritus renouemur a morte peccatí(ConfepuI 
tí fumus cum illo perbaptifmum &hocin morte, 
id eft ín defeíhim víciorum,vt vitía in nobis íínt 
mortua ad exemplum mortis eíus . Ad hocfumus 
commortuí 8C c5fepultí( vt quomodo furrexitehrí 
ftus a mortuís per gloríampatrís í^ta Sí nos vícifs 
furgentcs ad bona opera(ambulemüs)de bono in-
melms(ín nouítatevítf )Id eft,vt quomodo glotifí 
catur pater per refurreclionéfílü,ítá Bí per conuer Vítf nor 
fatíonis noftr^ nouítatéglorífícetur.Nouitas au uítasqug 
autem vite cft,vbi veteremhomíneiü'cumaAibus Ctt 
fuís deponímus & índuímus nouum quí fecun^ 
dum deum creatus cft,ín iuftítía 8C fandítatc verír 
tatís» 
| £ S í ením complantati fadlí fumus fímílí 
tudmí mortís eíus,fímul Sí refurred:!oís EP1^"!* 
erímus • Hoc fcíentcs quia vetus homo 0 0*llIt 
nofter crudfíxus eft, vt deftruatur corpus 
peCcatíjVt vltranon feruíamus peccato» 
Quí ením mottuus eft, íuftífícatus eft a 
peccato^Sí autem mortuí fumus cum chrí 
fto, credímus quía fímul etíam víuernus 
cumíllo» 
Debemus exemplo refurrectíonís Chríftí ambu--
re in nouítate vitas, vt nouam & incorruptibir 
íem conuerfationem ducamus , nec íam vicios 
rum putredini cortumpamur«( Nam fí fumus fa 
¿ti complantati) id eft , a veteri rítu auulfí , dC 
ín nouítatem conuerfatíonís tranílatí Hieren i 
tes(fímílítudíní mortis eíus)íd eft,imitantes pro 
poJTe noftro mortem eius Vt abftineamus nos a 
peccato,quo ílie prorfus caruit( fímul 8C refurre-
díonís eíus fímílítudíní erímus complantati*,) At 
bor qu^ piantatur,morítur antequá crefcat, £¿ de-
mortua víuífícatur, 8¿víuíficata frutlifícat, Sic SC 
chríftus quí lígnum vítf eftjiuxtaSalomoné, anuí 
fus de prasfentí fecuío mortu9 eft,8C per refurreftío 
nem viuíficatus, creuit ín tota mundí latitudínem 
ín quo Símultum frudum affert» Notandum auté 
quía non díxít apoftolus^Sí ením complantati fur 
mus mortieiusjedfimilítudiní mortís eius.Chrí 
ñus enim femel íta mortuus eft,peccato,id eft, car 
ní,vt peccatum omníno non fecerit* Nos autem 
ípfa morte qua ílle mortuus eft,peccato non poífu 
mus morí vt omníno nefeíamus peccatum,fimilír 
tudínemtamen habere poífumus,vt imitantes eu 
abftineamus nos a peccato «Hoc ením recíperc po 
teft humana natura,vt in nmílítudínc mortís eí9 
fiat,dum ipfum imitando non peccat* Debemus 
crg3 complantaríf fímílítudíni}íd eft, ad fímilír 
tiidínem mortis eíus,vt imitantes ínnocentiam 
mortís eius,extínguamur vítífs, É fruclíficenius 
ín operibus bortís; Tune ením & refurrectíonís 
eíus fíkílítüdíni, complantabímuñ Omnís ením 
plantario poft hyemís mortem, tefurreclionem 
ínvere germirtat,Si ígitur &C nos in chríftí morte 
complantati fumus,per hyemem huius feculí,ínve 
re futuríff culi proferemus ex ípfa radíce frudus 
íuftítííeJnSímílítudínemrefurrecbíonis eíus cum 
plantabimur,quando reformabit corpus humíí 
litatís noftr? configuratum corponclarítatis fu?* 
Complantemur ínquít, fímílítudíní mortís eíus, 
(Hoc feientes,quía Vetus homo nofter fímul cru^ 
cífíxuseft) quoníamín illa morte domi'ní peccar 
ti noftrí figura pependít. Cruxífíxío quíppe ve*-
tetíshominís poenitentí? dolores íntelíígutur,8C 
di cotínentíce 
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continentí^ falubrís crudatuSjXps ením qui yixe: 
rat vetus homo lecundu pcenljíd eft,fecüdü famé 
& fítíra^ SC huíufmodí,hoc modo vetuftaté^i d eft, 
noílTaemortalitatis ínfírmítaté fíníuít & depofu 
Vct9 hó ítjVtdoIoremcrucís fuftínéSjfíc haberet membra 
quid ín s díftenta de confixa, vt ad priores actus mouer i no 
telligar poffcnt,a quibus etíam fepultus quíeuít humanís 
eííet fubtradus afpedíbus,exígens a nobis, vt vetuíta* 
té peccatorum cum dolore pcenítentíf deponam* 
& membra noftra per contínentíam fint confixa 
ne ad priora redeamus, a quibus íta perfefte quú 
cfcamus,vtneceorum vífio di memoria habeatur 
Et ft iamífta compleuímusjtunc vereyetus homo 
nofterfimul cu xpo crudfix9 cft. Vetus em homo 
eft, vetuítacoueríatío fomes 8C cofuetado peccatí, 
& quicquid vídortf exprimo párete fúpfitinítiü;, 
Quí tñ nofter eft, quia ex nobis non ex deo, Et 
ifte vetus homo cum crucifixione chrifti íta debi--
lítatus eft( vt dominante ratíone deftruatur corp9 
peccatí}id eft, tota peccatorummaffa, íta( vt vltra 
nonlcruíamus peccato)Corpus peccatíjid eft,pecí 
^ » catum,fecuduomnía membraíuadeftruatur.Vnu: 
* * ' ením vícíum membrum eft peccatí, corpus vero 
vníuerrítasdelic1:orum,quorum príncípiü eft ori--
gínalepeccatum • Chnft9 autem non ex parte fed 
ínteger eft crucifíx9,vt nos ex toto moriamur pee 
cato,& viuamus deo« Gratia ením del per baptíf 
mum chrifti quí venitín fimilitudmecarnís pee? 
catí,íd agít,vt deftruatur corpus peccatí» Deftruií 
autem, non vt inípfa víuente carne concupífccn-
tía innata repente ab íumatur & nó fít, fed ne ob 
fít mortuo quf ineratnato.Deftmítur, non vtinr 
terím non fít,fed vt non cogamur cí feruire, Hoc 
ením eft quod aítíVtvItra non leruíamus peccato» 
E t veré non cogemurpeccatoleruíre,quía iuftífí.-
catífum9,Et veré iuftíficatí,quia mortuí( Quí em 
mortuus eft)cum chrífto(íuftificatus eft )íd eft, lu 
ber effechis a peccato, & alienatus,nec poteft iam 
peccare,quía fícut 8C lohannes ait, omnís quí nat9 
eft ex deo non peccat • Crucifíxus ením ómnibus 
membns dolore oceupatís, peccare non poteft fed 
concupífccnti/s Sí paíTíonibus contradicit, • E t 
quí íunt chrifti,carncm luam crucifixerunt cum vi 
ci) s,6C concupífcenti/s.lll^ eft iuftífic¿tus qui mor 
tuus eft, id eft,quí fe ípfum pro chnftovící/s mor 
tificauit aut martyríu pertulit( Sedfimortuí fum* 
cum clirífto )íd eft,rí imitatíone mortis eius vitíj's 
fumus mortíficatí vt vltra non viuamus eis, credí 
mus,8C pro certo fperamus, quiafimül etiam víue 
mus cum íllo, vt vbi ípfc eft & nos fímus, & quo 
ípfe ínetetnura 6C beate víuítítaet nos viuamus» 
f^Scíetes quod chríílus refurges ex mor 
tuís íam nonmontur,mors üií vltra non 
domínabítur» Quod ením mortuus eft pee 
cato,mortuus eít femeLQuod aute víuít, 
víuít deo* Ita 8C vos exífnmate,vos quide 
mortuosefíepeccato, víuentes autem deo, 
ín chrífto íefu. 
Iotxít 
Víuemus cum chrífto quí ÍTnc fine víuít, nos díco 
ia feícntes quod chiíftus refurgens ex moxtuis>iz 
amplíus non morítur ) id eft non dííroIuítur,ncut 
lazarus & fiIíusvíduíe,quos ípfe íufcitauít,iteruni 
mortui íunt • Non cnimtalis fuiteius refurredío 
qualís eorum,fed talisvt amplíus morí no poffít, 
& talis etiam nobispromííía eft(Iamnon moritut 
chnftus, & mors ílli vltra nondominabirut) quas 
ad horam illí per ípfíus píamvoluntatem domina 
taeftinauce»Hocdictum eft contra manícheos, 
quí negantchríftumveramcarnem habuiííe * Ad 
hoc ením humanítatem fufeepit, vtmors eítemr 
poralís ín paflíone domínaretur, id eft, veracitet 
aíflígeret eum fícut verum homínem & occíderet, 
fícq? mors fterna dommíum ín nobis amítteret* 
(Sed non vltra domínabitur eí mors)alíquapaíríf 
onc,quía íam nihil moleftí? fuftínebít, Impi/ ver 
ro lícet'poft genérale relürrcébionem, íam no mor 
ríantur, tamen fine fine mors illis domínabitur, 
quia ficutfcríptum eft mors depafcet eosJEt ad di 
ftínftíonem talís íiTimortalítatis,dicitur nunc chrí 
ftus ita poft refurreclíonem íuam immortalís , vt 
eip alícuíusmoleftíf paffíonem mors vltra dñarí 
nequcat» Nam & electís eius, íímilís ícorruptío & 
ímpaíTibilítas tríbuetur,Vere íam no morítur xps 
quia femel eft mortuus,íd eft, ita vt mortem vltra 
non iteret*SemeI,quía pro peccato tollendo quod 
vna mors fuffícit tolerare, & ideo non eft opus re 
petíone«Et hoc eft .(Quod ením mortuus pecca-
to ,mortuus eft femel* j Vel peccato mortuus eft,íd 
cft,carni, ín qua eratnonpeccatu ícd fimílítudo 
peccatí «(Peccato ením mortuus eft) quia fímilitu 
diní carnís peccati mortuus eft, quando moriedo 
exutuseftcarne,vrper hoc mífteríü fígnifícaiet 
eos quí inmortc ípfíus baptÍ2átur,mori peccato, 
vt víuant deo.Peccatum ením non inerat eúEt ta 
men quodammedo peccato mortuus eft, dum mo 
reretur carní ín qua fimílítudo peccatí,vt cu fecun 
dum vetuftatépeccatinunquam víxiíIet,noftram 
exmorte veterí,quaín peccato mortui fueramus 
reuíuífcentevita nouá,fuareíurredione fignareU 
(Et ideo mortuus eft femel) vt nos a duplíci morte 
libcraret.Nos ením quia & mete a deo reccífim9, 
& carne adpulueréredimus,poena duplf mortís 
aftringímur«Sed ille pro nobis fola carne mortuus 
eft,vt fímplam morrem fuam duplse noftríe coiun 
geret,& nos ab vtraque morte liberar et» Quoder 
go mortu9 peccato,íd eft,peccatí fimilítudini,mor 
tuus eft femel,ídeft,folacarne«Sed quod poft reí 
furrecfcíone víuít, víuít de o,id eft, ín f terna beatír 
tudine patrís,quía fícut vita patiis,ita 6C vita clirí 
fti nullam ínquíetudínérecípitJta & vos* Id eft, 
fícut mors chrifti femel peccato fada eft, & vita 
deo phéníter manet,íta vos íemel peccato morían 
míni vt íá arriplí9 peccato no víuatís,ne íteru opor 
teat vos peccato morí ,& deo femp ín bonís opíb' 
VÍuatís^Ethoctft^Ita & vos exiftimate) vos ímí 
tatíone(chrifti mortuos quidépeccato) id eft alier 
natos a peccato tempore baptifmatis, fed víuctes 
deo ín vírtutíbus di nouítarc vítae, quas eft prima 
refurredio, vt adhereatís deo,& vnus cum eo fpirl 
tus eífidamíni,& hoc non ín víribus arbitrí/ vex 
ílrí(fed ín chrífto íefu) idcft,íneíusgtatía & vír* 
tute}quía fícut Petrus ait, non eft ín alio alíquo 
íalus «Non fine cauía autem didum eft,exiftif 
mate, id eft, cogítate vos moituos efíe pea 
ato* 
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Mottuu cato»Quí ením cogítat vel cxíílímat apudfemet--
íe eé pee ípfum peccamm mortuum efle , non peccat,verr 
cato ap3 1^ gratía«Sí me concupífeentía mulíerís trahat, íí 
íeraet íp argentí,riaurí,rí príedí/cupídítas pulíet,8í pona 
fu exíftí íncorde meo quod mortuus fim cum chrífto,8cde 
mans an niortecogítem,extínguítur continuo concupífeér 
poíTítqñ tíaí& efFugaturpeccatum^Omnía hsec adíllam ref 
tópecca- pícíunt queftíonem,ne vídeatur apoftolus dedííTe 
Ieí locum peccandí ín eo quod ait,vbí abundauítpec 
l.dúc.pe cíitum,fuperabundauít gratia* Sequítur* 
deiet» C N o n ergo regnetpeccatum, ín veftro 
mortalí corpore, vt obedíatís concupíícc 
tíís eíus^Ssd ñeque exhíbeatís membrave 
ílra arma míquítatís peccato, fed exhibe^ 
te vos deo tanquam ex mortuís víuentes 
SCmembraveftra arma íufti'tí^deo^Pec^ 
catum ením vobís non domínabitur* N o 
ením fub lege efl:ís,fed fub gratía» 
Qui díxít mortuos efle peccato 6í non deberé v ú 
ueie in eo, cum nemo fít ííne peccato determínat 
a quibus máxime eft cauendum, qualí concludat 
qúod fupra querebatur, permanebímus ín peccar 
to.Quía ínquit,mortuí eftis peccato , Sí tamen no 
poteltis ín hac vita efle fine peccato , ergo íaltem 
noníegnet peccatu ín veftro mortalí corpore*No 
ait no fít (fed no regnet) peccatu quíppe ín cor 
porc mortalí no ^híbuít eíre,fcd regnare, quia in 
carne;corruptíbiIi no regnare p5t,fed non efle non 
poteft*Hoc ípfum náq? eí de peccato temp¡;arí,pec 
catum eft • Quo quia quam díu víuímus perfecte 
omní modo non caremus,apoftoíus quoniam hoc 
expeliere plenenon potuít, eí de cordíbus noftrís 
regnum tulít,vt appetítus ílIícítus,8C fí plerumqj 
bonís noftrís cogitatíoníbus oceulte fe quafi fur 
íngerít,íaltím ft ingredítur non domínetur» Quia 
ením quelíbeteulpacor iniquí pulfauerit,reííl]:ens 
íllud non ínuenít,íed fuo domino fubfternít, proí 
culdubío regnat í n e o , quoniam ad vicia mox vt 
pulfauerít inclinar * Sed non ita fíat ín vobis ( E t 
fi<fít peccatum) id eft,fomes 6£deledatío peccatí 
(ín corpore veílro)íd eft,íam veftri mtisi corpore 
díco mortaÍí,6C ideo non fine peccato,tamen non 
regnet ín eo peccatum,íd eft, non facíat quod illí-
cíte cupít( ín corpore mortalí )dí¿tain eft, quia in 
ímmortalí corpore; non erít peccatum* íneft mo-
do peccatum cum delectar ís,regnatTí confeníens* 
Eft itá^ peccatum incorpore, fed non regnet"vt 
obedíatís concupíícentífs eíus)qu^ ex carnís ín-
fírmítaté nafeuntur . Sí ením non obedíeritís ,& 
fí eft peccatum in carne quod fuadeat, quod deíe-
¿iet ad malum non obedíendo facítisvt nonre--
gnet quod ¿'ft,& ítafíet poftea vt no fit quoder^t 
quando abforbebi i mors ín vidoriá.Et non ibíú 
modo no regnet in vobís p c5fenfum,fed etiáno 
regnet p operatíoné.Et; hoc eft* No obedíatís p 
cófenfu íllídtís cocupífcétí/s(íed neqj exhíbeatís) 
id eft,tríip;uatís( peccato ) id eft fomítí peccatí(mé 
bra veftra arma,íd eft,ínftruméta íniquítatís)hoc 
¿eft prau?,acT;íoís,qua vírtutes debellanf, ftcut quí : 
Mebra buf 4am atmis*Membra vocantur armai quia hís. 
quarevo Vei in$itix ye\y peccato mílítam^. Et vnumquod--
arma membrum fí o íficíum fuum in malos vfus cóí 
Iívj 
uerterítarmaíníquítatís efficímr, ad íuftítíam ex 
pugnandam, fí manns furto, lingUaq? mendatió 
fit intenta, íí oculus concupifcentííeferuíat ad ex? 
pugnandam pudícitíam,& cutera membra fímílír 
bus vící/s íint oceupata* Peccatum ením quod eft 
ín corpore noftro, quídam tyrannus eft pugnans 
aduerfumnos, & membranoftrapro armís habe 
requentaddebellandum nos*Non ergo finamus 
eum membrís noftrís contra nos pugnare*Surgít 
ira, non demus íre líuguam ad maledícendLí,mar 
num autpcdem adferíédum* No furgeret ira ifta 
írratíonabilís ,nífí peccatum eífetín membrís *Sed 
tollamus ílli regnum,non habeatarma quibus có 
tra nos pugnet* Dífcet ením non furgere, cum ar* 
ma ceperítnon ínueníre( Ne exhíbeatís inquámé 
bra veftra peccato arma iníquttatís( id eft, quibu s 
impleaf iniquitas , fed exhíbete vos deo taqua vi 
uentes ex raortuís A. velut íá a morte refufeitatís 
poft refurredíone ením npn carnalítet viuítur,nec 
peccaí,fed díuínís &fpirítalíbus intéditur, & vos 
quí amorteanímíefurrexíftísjíam fpirítalíter SC 
íande 8C deo víuere debetís*(Etmébra veftra exj 
hibete deo arma iuftitíae)vt per ea deus pro íuftír 
tía pugnet aduerfus regnum peccati, deus em eft 
qui operatur ín vobís,fcilícet vt manus qu£ ante 
rapiebat alíena,nunc tribuat fuá* Oculus quí ante 
videbat ad pcccandú,nunc vídcat ad boní operís 
minifteriunuSíc 6C cjetera mebra,íuftítiaB feruiát* 
Quod benc fi vultis implere poteftis (na peccatú) 
ídeft fomes peaatí,&deledatío iniquitatis qua? 
in carne eft(non dominabítur)ideft,non pr^uaíex 
bít(vobís)vt olímfolcbat. Ideo non domínabitur 
(quia non eftís modo fub leg3)íubcnte SC no íuul 
tec fed gratía)líberáte SC iuuáte*Sub4legecním po 
fitis no fub gratia dominatur peccatum, a quo no 
fit homo líber lege fed gratia * Non quia lex mala 
eft,fed quia illa no libera eft, quos reos facit íuben 
do, no adiuuádo.Gratia quíppe adíuuat, vt legís 
quífq? fíe faí^or , fine qua gratia fub legepoíitus» 
tantummodo ctat legís auditor*! 
^ Q u í d ergo^Peccabímus quoniam non 
fumus fub lege fed fub gradad Abfít* N e 
fdtís quoniam cui exhíbetís vos feruos ad 
obedíendum feruí eftís eius cuí obediftís, 
ñuepeccatí admprtc íiue obedítionis ad 
íuftitiam^Gratias aute deo, quod fuiífas 
feruí peccatí, obediftís autem ex corde ín 
eam formam dodlrín ^  ín quaítraditi eftís, 
Líberatí autem a peccato, feruí fadí eftís 
Quoniam fub gratía.fumus.ergo quid faciemus/ 
(Pcccabímus quoníá non fumus fob lege,fed fub 
gratia*) Id eft ergo ceífante vindída legís impone 
peccabínius.x(Abfít)vt pcccemusXex ením peccS 
tes mox interfící íubebat,gratíavcro etíá poftctil 
pá expectat ad pcenítentíá.Et ideo nunc ¿ftí volé 
bant apoftolí fententíam ad hoc ínfledere, vt^íce 
ref eis peccare,quoníá éxutí erant a legís terrore. 
Sed hoc ípfe remouet/AbíTt)ínquít,vfeideo lícen 
tíus peccemus,íd eft>cnmínalia ¿C capítalía peccar 
ía commíttamus.qualía lex damnat e confueuerat» 
di j nam 
Vita prg tíatn flnc minoríbus peccatís hxc vita non potcft 
íens fine ducuVeré nó debetis peccare fed potí9benc opera 
^¡ínori r ri^uia fí peccaueritis.ferui peccatí eritis, fícut eco 
bus pee- jra fi bene egeritís^íeruí íuílítif cífíciemini.Et ni 
catís no tnisturpeeft.vt cum deí gratía nos a peccato líber 
pótduci jauerit, rurfum occafionc eius peccato feruíatís* 
(Nam ncfcítis)íd cftjan ígnoratís quia (cui exhir 
betis) id eft, prf paratís Ü ptfíétatis (vos feruos) 
id eft, pronos (ad obedíendum, feruí eftiscíus)íd 
cft,Voluntatí eius fetuíre habetis(cuí obediftis )id 
eft,cuíus obedítioní colla veftra fubiecíftísí' Poftr 
quam illí obediftís,feruí eius eftis , & íí non antea 
cum prímfr illí coníentíendo vos exhíberetis.Cuí 
c u ^ obediftis feruí eius eftis feruí( fíue peccatí du 
centís)ad mortem ^ternam,fíuc feruí (fandeober 
dítíonís )ducentís vos(ad íuftítíam) id eft adíuftíí 
tííe confummatíonc.Quíenim per fidl primo ítu 
ftífícatí eftís,nunc fí diuinís pr^ceptís obedientes 
fucritís,ad fummáíuftítíf perfedíoné afcendetís. 
Eius eftis fetuiJcuíobediftis(Sedgratías agodeo) 
quia lícet príus fuiífetis ferui peccatí, iam tamé no 
eftísJnde gratías refero, non vobís non libero ar 
bítrío veftro(fcd deo)pcr quem fadum eft, vt peer 
catí leruítuté euaderetíStGratías ínquítdeo ( quia 
feruí peccatí fuíftís)ledípfo liberante & adíuuan--
te; íamnoneftis)quoníam obediftis deononext í 
more legís(fed ex corde)íd £ft,ex bona cordis vo? 
luntate,velnon fpecie tenus,n5 ftmulatióe, fed ex 
cordis purítate. Obediftis díco,tendente s (ín eam 
forma)íd eft,regula euágelícf dodrin? (in qua tra 
dití eftis )Hoc eft ín doctrina infórmate, 6¿ cómo^ 
nétemore¿veftros,i quatradítí eftis a gratía deí, 
non per vos acceíríftis,vel a dodoríbus eftis ín ea 
tradíti.Quae fcílícetdodrína eft forma, quia íma^ 
ginem deí deformatá reftituit • Neefolum obedir 
ftís,led etiam líberati eftis, a peccato per fpíritum 
fandum qua aceepíftis in baptífmo, quia vbí fpiri 
tusdomini,íbi líbertas,Et a peccatí leruítuté hber 
á/,co,íí/« ratí,fadí eftis coníentíendo & operando íetui íu? 
d, ftitig quod eftlümmalíbertas^Seruíiuftitif eftis, 
cui obediftisjíd eft chriftí quí fadus eft nobis fapi 
cntía a deo & iuftítiá &lanctífícatio» 
xví/» dí, ^Humanum díco,propter ínfirmítatem 
xxxü/ !* carnís vefrrf»Sícutením exíbuíftis mem 
q,/,e» re braveftra feruírc ínmundící^,8c míquítac: 
quíftftí • tí aci íníquítatem9íta nunc exhíbete mtme 
bra veílra feruíre íuftítí^ ín fan¿faifíca< 
tíonem» 
Euagelíí 
ca dodri 
na cur di 
da íitfoi 
Hactenusnon eíTe peccandum hunc quid deínceps 
fit agendum»de a"0 nullus poífit íe excufare, quia 
nuUus eft qui nonpofíít bene operarí,faltímvolü 
tatcquod ítem eft per gratíanU Humanum inquit 
díco )ídeft quod poteftíspórtate díco,quodn6 ex 
cedat vites humánítatís & fragilitatís veftr?, fed 
quod fatís complete potef t í s^ hoc facío(propter 
ínfirmítaté)íd eft,debilítáté 8C fragílítatc(earnís) 
id eft carnalítatís veftr?,quía vídeo vos adhuc efr 
eftl4eue& fe débiles fecundum carnem, 6C ideo humane vos 
no afpe: Íníhuo«Vere eft humanum,íd eft, leue & non afpc 
tu pcipít tura quod díco quia hoc príecípío (Sícutexhíbuíi 
*poftol9 ftís)id eft, pracparauíftís (membra veftra feruire) 
Humar 
iiu hoc 
operando ímmundítí?,ídeft,líbídíní quae carnem 
inaculat(et íníquítatí)id cit,íniquf adioní,qu? óí 
fí vcftrum cotpus non ínquínat, próximo tamen 
noccre appetit íníquitatí üícoducenti( adíniquú 
tatem) aliam maíorem, vtper incrementa malo* 
rum, proflecretís femper inpeius , (ita mine) 
poft conuerlíoncmcumfitislíberatí (exhíbete)id 
eft,príeparate(membra veftra)qu0Efunt vtftri íiú 
rís( feruíre )operando(íuftítif) ducentí (ín fandifí 
catíonc)ídeft,ínboníconiummatíonem ,8C ideo 
eft feiuíendum íuftitÍ3c,ex qua prcuemt tanta vtír 
litas 6C honeftas.Hoceft ncuttuncnull9timorcoe 
git, ied voluptas peccatí duxít,ita nunc deledatío 
iuftítíf adultf ,6C li nondum perfede.Sí nequaquá 
amplí9 poteftis,faltim tales eftote,in frudubono^ 
rum,quales fuiftís dudum in adione vitíorum ,ne 
debihores vos habeat,fandalibertas, quos in car 
ne validos habuit vfus terreníe voluptatis Jtafeír 
licet vnulquif^ veftrumvirtutibusíeruiat •fícut vi 
cí/s feruiebat.Multo ením amplíus, & multo inte 
tius,iuftíri? quam ímmunditía; íeruiendü eft.Sed 
ego inquíthumane ago.Eadem poftulo íímiliare 
quíro,vt vnum quodíj mébrum minifteriü quod 
exhibuít vítij's aptet vírtutíbus, & adum quod ex 
hibuítímmünditias,adíaftitatemnücfádíticatíoi 
nemcpcortuertat.Sinon plus poteftís vel tantum 
nunc agite quantum tune egiftis, ne fídem & do? 
dtinam noftram.quafi afperam & ímportabilcm 
fugíatis .Quid eft autem fícut ülud ita Sí hoc agir 
tc,nífi quemadmodum ad peccandum nullus vos 
cogebat timorjfcdípflusjíbído voluptafqucpec^ 
catí/íe ad íuftcvíuédü jnó vos fupplícíí metus vrr 
geat,fed deli d itío cucatí charítafque íuftítííé, & 
quá fortiter & ínftanter illa cgíftis,tam fortítet d¿ 
inftanter ífta nunc agíteíEt hfequídem,nondum 
eft perfeda íuftítía .Tantii ne ením digna eft iuftí 
tia,quanmm digna fuít iníquitasí'Síc amanda eít 
tfta^uomódoamatur illaí'Abfit vt fíc,8c vtínável 
fic.Ergo plus eft amanda.ln iniquitate ením fecu 
ti eftisvoluptate,fed,píuftítía debetístolerare 
dolorem.Eece nefeío quis impudícus adolefeens 
¿niccitoculos ín coiugem aliena, adamauít.cupit 
perueníre,qu?rít tamen latere.Síe ením amat vo? 
íuptatem,Vtplustimeat dolorem. Suauitas ením 
illa voluptdtís,non eft tanta vt víncatetíam dolo 
rem,doloreque poenarum.Pulchiítudo autem £C 
deledatío mftítie tanta eft, vt cuicunque amorem 
íuumperfede ínfpirauetít,faciat eum contemner 
te non folum quícquid in hoc mundo delcdabat, 
fed & quícquid terret quícquid cruciat. Ad hanc íu 
ftítíasperfedamdelcdationem hortarí nuncvola 
batapoftolus, fed auditores fuos mínus idóneos 
yidit.Ideoque condefeendit eorum ínfírmítatí,gC 
pr?ccptum quod eís dabat temperauít.Humanuni 
ínquitjdico,^ cutera vfque ín fanclífícaííoné.Iur 
ftítiam hic pro ómnibus fímul vírtutíbus nomú 
nauit,ficutecontrarío íníquitatcm pro ómnibus 
íímul vitiis pofuít. Deínde addídit íuftítí^ fan--
dificationé, quo videlícetcaftitatís parte, 8Cge.-
neralíter cuín eseterís per femetípfam fpecialfr 
ter cómédaret.Et monet adíutores,vt fí nec dutA 
pro íuftítía poenas dolores morteque cotcnere va 
let,faltím íuftítí f deledatíoné praeponat votupta 
tih9 fuicorporís,vt paulatím proficiát ad maiora 
íuftídw meiíta&fortíus atque deaotíus femíant 
fandítatí 
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fanclítatí quam luxutí^ ptíus feraierant, rtec íam 
aliquid pro íuílítía pati reípuant* Sícut enim íll» 
eft imquíiriraus quemnecpccne corporales deter 
rent ab immundisoperíb9fordid? volupcatís, íta 
ílle eft íuftülímus qui nec pcenarum corporalium 
terrore reuocamr a fanctís operibus luminoflíume 
charitatís* Sequííur» 
| £ C u m enímferuíeífetís peccati, líberí 
fmítís íuftítí .^01X6111 ergo frudtum habuí 
ftís tune in quíbus nunc erubefeítís ;Nani 
finís íllorum mors eft. 
Ideo íuftití ^ feruíre debetís non ímmuñdítí? quía 
(cu eíTetis ferui peccati )id eft, cüpeccatu domina 
retur vobisjet regnaretincorpore vcftro mortalí 
(líberí fuiftis iuftitiíe; id eft cafüíftís dominio íu--
ftítí^.quianemopoteft duobus domiríís feruíre» 
Quadiu enim quís peccato feruit,liber eft íuftíti?, 
Ma.ví»c id eit.ahenus a Íuftítía «Et notandum eft efíe 8t lu 
Sí luce, bertatem cuipabilem, etleruituté laudabilc.Ná li= 
xví.c* ber« eííe íuftitias crimen eft , ferüu vero eíus elle. 
Libertas laudabile eft.Liberum auté árbítríu vfq? a deo in 
eft & C\ú peccatoríbus non perí/t, vt per ípfuni peccent nia 
pabilís , xíme omnes qui cum delectatione peccant & amo 
gíferuit91 re peccati* Nam dícenteapoftolo cum effetís feruí 
laudabíí peccati,líberi fuiftis iuftití^,oftendutur etia pea 
lis» cato non potuiífe feruirenífí alia libértate.Libe? 
rí ergo aiuftitianon funt, nift arbitrio libertatís, 
líberí autem a peccato no fiuntnifl gratía faluato 
ris. Propterquodammírabilís do¿fcor etiam ver; 
ba ípfa difcreuit»Liberos enim díxít iuftítÍ3s, non 
Io»VÍíí*c Liberatos» A peccato auté non líberos, ne ííbí hoc 
* * tríbuerentjfedvígilantíffime maluítpaulo fupería 
us dicere líberatosjteferens adíllam domíñí íen-
tentia.lí Vos filíus íiberauerít, turtc veré líberí erí 
tís.Sedh^c voluntas quas libera eft in rtíalís quía 
deledaturmalíSjídeo libera ín bonís nó eft, quía 
Seruíie liberara non eft»Male libera eft, quando eam pecí 
líberalú caredcle¿tat, Libetaliter enim feruit,qüi fui domí 
ter quart ni volúntate líbentet facít. Ac per hoc adpeccarü 
do quís dum líber eft,quí peccati feruus eft • Vnde ad iufte 
dicatur, facíendum líber non er ítjnifií a peccato líberatus, 
íuftitise feruus cífe ceperít(. Ipfa eft vera libertas, 
propter teSte factí letítíam, límul 6C pía feruítuSi 
propter pr^ceptí obedíentíam »Et quando quíde 
peccato feruíuiftis(ergo quem fru¿fcum)id eftjquá 
vtilítatem(habuíftístuncjín illisvíciorum a¿tíb^, 
(ín quíbus )maiorem turpítudínef erubefeítís nüc) 
cum fane mentís eftisí' Quaíí dicat» Nulíumftucr 
tum ibí tune habuíftis, Vel íí quem voluptatís fru 
dum habere vos putatísjíll? ralis fuít vnde merí 
to nucerubefeatís» Hxc remuüratio jfaciteos prio 
ra abhorrcre,8c magis obnoxios eíTe gratis. Mer 
rito nunc de prsetentís erubefeítís, nam finís illo? 
tumjdeftjexítus vitse eft mors. Vel íta.De-frudu 
qu?ro,ná de finepatet,quía(finís illoru eft mors) 
non illa qug comniunis eft ómnibus, fed illa qua 
nullUs euadere valet,nirí quí conuertitur ad iuftítí 
am,6í de praeterítis ntale geftis erubefeit» 
Í^Nunc vero líberatí a pacato, feiwí au^ 
temfad;í deo,habetis frudum veftrum ín 
fan£lífícatíonem,fíném vero vitam eter=j 
nam»Stípendiú enímpcceatí> mors» Qra 
tía autem dei vita ^ terna5 in chrifto iefu do 
mino noftro» 
De feruitute peccati, habuíftis frudmnconfufíoi 
nis ín ftne.hab.ituri eratis mortem f ternam,fed 
de dei feruitio nunc habetís frudum fandífícatió 
nis,& ín fine habebitís vitam fempítcrná.Ethoc 
eftVTiincquídera ita.Sed( nanc) cura cóueríi eftis 
per chrífti gratíamílíberatí peccato)cuí feruíebar 
tís^ecfolum a peccati feruitío ereptí (led etiam 
fadi deo feruilqui time eratis líberí íuftltíf vt íani 
libere poliitis opera bona faceré ( di habetís frur 
dumveftrum)ídeft, vobis vtilem & congruum¿ 
quifrudus proculdubío charitas eft SC opera eíus 
quá nullo modo per nos habere poíljumus,fcd per 
fp ir ítum fandum qui datus eft» Hunc ftudum har 
betís donante fpirítu fando,dudí(in fandificatíp 
nem)ideft,in virtutum confummatíoneminecfor 
lum hoc habbeítís, fed etíam( finé )labotis queni 
in dei feruitío fuftinetis percípíetís( vitara eterna) 
corporis Sí aníme.Díxí quía finís íllorum qu? prí 
us faciebatís eft mors. Sí mérito dixí( Namftipeti 
díu)íd eft pr^miü peccati(eft mors) Sed rurf* eco 
trariofubíeci quía ¿) nobis qnüc facítis cofeqüer 
miní in fine vita ?terna,qfíi( gratía dei )qug mífer í 
cordíter bene agétes reraunerat( eft vita asterna) 
ftípendiura dicííur aftírpe. Sí pendo» Bt quod eft Stipété 
merces operátí,hoc eftftipendíu militantitStipér dium vii 
diii ergo peccati mérito mors dicítur.quía mílítias de dieit* 
diaboíícf mors fternatanquá debitum redditur» 
Vbí cú poiiet apoftolus dicere 6C rede dicere, ftí* 
pendium autem íuftítif vita fterna,maluit dicere* 
gratía antera deí vita «eterna, vt hínc intellígerer 
mus non merítis noftrís deura nos ad f temara vi 
tamjfedpro fuamiferatione perducere»Güeníra 
díxiífet ftipendium.peccatí raors,quís nó eum co 
gruentíííime SC confequenter addere íudicaret, lt 
diceret ftipendiumautem íuftitiae vita íeternaí1 E t 
verñ eft.Quia ficut mérito peccatiitanquáftípcna 
dium redditur raors,íta mérito iüÁiti&i tanquam 
ftípendiura vita ^terna.Sed aduerfas elatíone can 
te militans,ftipédium inquít,peccatí raors» Rede 
ftipendíura,quia debetur, quía digne retríbuítur, 
quía mérito reddítur.Deínde ne íuftítía de huma 
no fe extolleret bono mérito ftcut humanura merí 
tum malura non dubitatur éíTe peccatü ¿no a cótra^ 
rio retulit dices ftipédiu iuftití^ invita ?terna¿fed 
gratía inqtiít,dei; vita eterna»Et h^c ne pr^tet me> 
díator é aliqua vía aliaqu^reretuti adiecit ín chri 
fto Iefu domino noftro.Tanquam diceret» Audito 
quodftipendium peccati fit raors, quid tedifpor 
nís extollereo humana non iuftitiafed nomine 
íuftitíaB plañe fuperbia ¿ Quid te dífponís extob 
lere Sí contrariara mortí vitara aeternam, tanqua 
debitum ftípendiura flagítare í'Cuí debetur vita 
f ter na i ver a íuftítía eft • Sí autem vera íuftítía eft* 
ex te nó eft.Defurfurajeft.defcédcsa pátteluminü, 
vt haberes eá |)fedoaccepiftí»Quídemboní ha* 
bes quodnó accepífti/Quapropter íftacccptur^eít 
vita ?terná,mftítíg quidéftípendíüeftfed tibí gra 
tía eft,cuí gratía eft SC ípfa iúftítía. Tibí eifi táqua 
debítaredderef,fiextetíbicífetiuftitia cuí debe/ 
retur^Nunc yero deplenítudinc eius accepím* no 
á íí/ fahvá , 
folú gratíá qua nunc íuíle in laboribus vf$ in fine 
víuan^fedetiá gracia pro hac gratía,vtin requie 
poftea fine fine víuamus • Gratia enim nifi gratis 
eífet, gratia non eífet JEt ideo intelligendum, vt 
díximus, etiá ípfa hominis bona menta , eífe deí 
muñera. Quíbus cu vita «terna redditurgratia .p 
gratia redditur. 
4£Caput feptímum» 
N ígnoratís fratres^fcíentíbus ením 
legemloquor) quialex ín homíne do 
i . Co.víf mínatur,quáto tempore víuít i Nam qu^ 
fub viro eftmulíer,víucte viro allígataeft 
legüSí auté mortuus fuerítvír eíus,foluta 
eft alege vín'Jgítur víuente viro vocabí^ 
tur adultera, fi fuerít cum alio viro .Si autc 
mortuus fuerít vír eíus > líberata eft a lege 
vírí ,vtnonfít adultera, fífuerit cum alio 
viro» Itaqífratresmeí 8ívos mortífícatí 
eftís legí per corpus chríftí, vt fitís alterí^ 
Text'ex us ^ cx mortuís refurrexít vt frudlífíce^ 
pofítio, mus deo» 
Dicetcnt íudíeú Cur dicis ín chrífto íefu vítáeter^ 
náeíre,& nonpotíus inlegís obferuantíaí'Et apo 
ftolus,Quiaíam fínem habet, 8C non dat vita, fed 
auget peccatú.Hadenus enim de vi gratíg loquur 
tus eft, 8C nunc incipit difBcultatemlegís oftende 
re & quod vltra non ííttenenda, vt iílos hottetur 
, fine tímore fub gratia viuere* Ne enim mirarétur 
quod dixerat non eftís fub lege, fed fub gratia in: 
choat perratíones demonftrare, legéeífefínitam 
Sí príus etiá no mílificaífe fubdítos fed magís pee 
catores conftituiífe.Nam vft£ ad chiíftü fuitdatax 
& ideo poft acceptíoncmgrati? non eft tenenda» 
Quod ín hís fentétí/s oftendítur^n ígnoratís fra? 
tres BCcOrdo eft(An ígnoratís )hoc quod lexí ho 
mine dominatur vt cí obedíat quanto tempore vi 
uít,íd eft,quara diu ftatum Iiabet, ípfa lex» Quod 
non debetís ignorare quía legem feitis , 6C ego los 
quor (ícíentíbus Iegem)ínqua quod dico manifer 
ílatur.Scientes legéintellígamus hebreos quosfe 
cundum legé de legís fine inftruít apoftolus • Veí 
etiá gentiles romaní fcíebant legé, quia non erant 
batbarí, fednatutalé íuftítíá comprehenderant, 
partim cx graecís fícut gr?cí ex hebrseís (Lex í ho 
mine dominatur, quanto tempore) ípfa lex víuít, 
ficideirco cu mortua fuerít, non dominabítur íllí 
amplius,fcdliberum dímíttet* Docetauté domín9 
eam eífe íam mortua,íd cft, celfaífe iuxta carnalem 
intellígentía veí obferuantiam,dícens4 Lex 8C pro 
phet? vfq? ad lohanné, ex eo regnu deí cuangelí^ 
2:atur. Quod bene pr^figur atu eft,quando mortu9 
eftmoyíes, 8Clefusfufcepitprincípatu populíifta 
eUMoyfes cmmlegé defígnauít, 8c íefus dominé 
.cíiriftu atqj gratíá euágelicá. Mortuo ígitur moy--
fe fucceífit íefus in principatum,quoníá mortua le 
ge fecundum carnales obíeruancias fuccedít euan-
gelica gratia • E t hoc eft quod apoftolus dixerat 
(non eftís fub lege, fedfub gratia) id cft, non eftís 
fub moyfefedfub íefu, quia raoyfcs mortuuseft, 
& icíuí ímperatjuftum ergo fuit vtmoyfes,ídeft, 
tntíu 
lex domínaretur,ín quolíbet homíne fubíe¿to qua 
diu viuerct^K poft mortemfuam domínü amúte--
ret,quatinus quicüq? tempore legís feruiliter coge 
bantut eam faceré,poft hberatorisaduentü,poífét 
líberí adeuangelicálibertatem veníre^Quodapor 
ftolus per fímile probat.( Nam mulier quas eft fub 
víro,víuente viro alligata eft legí viri)vtnon pof 
íít ab eo difeedere ( Sed fi vír eius fuerít mortuus, 
íoluta eft a lege virí)Síc etíam quam diu lex ftatú 
habuitdebet feruarúSed filex ftatum amíttit,fol--
uíturhomoab ea • E t quía víuente viro alligata 
eft, ígitur víuente viro vocabítur adultera, ÍT fue; 
rít cum alio viro • Sic finita 8C fublata lege liberar 
tus eft homo per gratiam , vt non pr^uarícetur íí 
ad ehriftñ trálíer ít dímiífís fíguris Moc em exems 
pío docet apoftolus chríftianum a lege factorum 
exutú non ab omni lege, íícut mulier a lege vírí 
exuíf ,n5 a lege naturg ,nec vltra deberé eífe fub 1© 
ge.Si em lex eí víuít adulter eft,nec prodeft chrí? 
ftianíídicí.NáíI legeferuat adulter eft SC ín fíde Senfus 
di ínlege,necprodefteichríftus»'Hsec etiáfímiUr myftic9» 
tudo,tota debetintelligí miftíca,vt vír íít Moyfes Adulter 
hoceftIex,muIíeraníma velplebs/Nam mulier fí legem 
qu? eft fub viro) id eft plebs vel anima íudaíca, feruet 
qux eft fub moyfe(víuet? víro)íd eft,víuéte moy- quid eí 
fe hoc eft ftatum habente lcge( alligata eft legí) vt profít. 
non poífít recedere ab eíus carnalí obferuatione; 
Sí autemortuus fuerítvír eíus)íd eft,M9yfes quéí 
admodilfupradocuímus(loluta eft muiíer a lege 
vírí ;id eíl:,plebs hebr^orum a íugo legís, vt non 
ímpedíatur chrífto copularí» Et quíanuc folíimor 
dofoluitur, ígitur víuente viro id víuéte Moyfe 
durante legís actu vocabítur adultera fi fuerít cum 
alio víro,ídeft,crímen íncurret adulterí/,íí carnar 
lem legís obferuátiá deferens folá fpirítalé chríftí 
dodrínam tenere voluerit» Non ením deferenda 
fuit fuo téporeílla catnalísobferuatío legís, fícut 
BC nunc non eft aífumenda.( Sed fl mortuus fuerít 
vír eius Moyfes )íd eft.fí lex a¿hi ceíTante dormier 
rit,foliitaeft ípfa plebs hebrforum( a lege vúí)íd 
cft,a contrítionemofaycíB ínftitutíonís^t non íít 
adultera fed cafta fí fuerít(aim alio viro) id eft, cíí 
chrifto,vt íllí folícomplexíbus amorís ính^reat, 
8Cfolam fpírítalemdoctrinam cuftodíat» Deínde 
apoftolus adaptat íímilitudine* í^iádoquidé íiu 
quít(víuente viro lígata eft mulier, 6í eo mortuo 
folutaeft)íuxtafenfum quítraá:atus,ítaque é vos 
o fratres quemadmodum vos apoftolí mortífícatí 
eftísíegi, vt vlterius non víuatísín ea»Debuífí 
fet dícere mortificata cft vobíslex ,fedhoc ínter 
íudf os dícere adhuc íntracítabíle vídebaturjfií ideo 
magís íntellígédumrelíquit.£t ídem valetquod 
díxít»Lcx ením mortua eft,quando carnalís eíus 
adío penitus ceflat*Et ílle legí mortuus'eft,quí ab 
huiufcemodí adíone celfauit.Cauteergo loquut9 
cftapoftol'neiudfosoífenderetíelígéspotíusdi Yíro yí-
cere mortífícatí eftís legí quam mortificata eft lex uéte qua 
vobís^ú vtru que idéfígnifícet^Níhil ínquít)legi iíter \i: 
debetís quae data eft vf^adehríft^fedí mortífí gata fít 
catí eftís íllí per corp9 chríftí(íd eft,per hoc quod yxor, 
chríftus catnem aífumpfit^Ex quo ením ílle corp9 * 
índuil>,lex morí qgpit ín achone fidelíu,quía lexfiC 
prophetáe vfque ad loannem ficut ípfe loquítur» 
Dimilfís ergo per nouítategratíf peccatís celfanx 
fante i n vobbie a(3:íonelegís(mortífícatí eftís leí 
gípet 
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gijpjr corp9 chrííli)íd eíhper míñeríu íncarnatíor 
nís eíus •( Vel mortífícatí eftís^legi )id ell, fígüratír 
uís vmbns(per corp9chríftí)íd eft,per copletíone 
íolíd^ yerítatís que in chrifto^Quátu ením diftat 
ínter vmbrá,8¿;corp9,tátw ínter illaquíefiebant ín 
vetcríteftamétOjá'eaquíe fíuntín noiio.(Btídeo 
per Corpus chríftí mortuus eftlegí)quía per vetír 
tatem eulgcíícam ceflauítab vmbratili adionc 1er 
gís.(Momlícatí eftís legí)íd cft,folutí alegemorr 
tuo vobís Moyíe(vtfitís)í"ponfa alteríus vírí cuí? 
non pudet eire( quía íurrexít ex mortuís )& lupera 
tamoite ín^ternum víuít«Vel mérito debetís eí9 
eíre,quíavos íanguíne luo redenjít^SC calcata mor 
te furrexít vt vos polfideat quos moríédo adquí? 
fíuíttídeo Iurrexít vt & nos a morte ai? faceret re--
, f urgere( vt fí,u¿hfícarem9;íd eít, ftudu boní oper 
ris faceremus deo,quí antea fruábífícabam9 mortíf 
§¡]Cum ením ellemus ín carne paílíones 
peccaíorumqu^perlegem erant operaba 
tur ín membrís noftrís, vt frudífícarent 
mortí*Nüc aute folutí fumus a lege mor 
tísínqua detínebamur , ítavt feruíamus 
ín nouitate ípüs. Se n ó . í n vetuílate líter^. 
Veré nunc debemus fructificare deo,cum íTmus le 
gí mortífícatí,quoniá príus fructíficauímus morr 
tí»Nam cum elfemus ín carne qu? carnís funt ope 
rites ,quodeft fub lege efle,paílíones peccatorum, 
operabantur ín membrís nofl;íís«(Cum eíTemus ín 
carne ) ínquír , íd eft , carnalíbus |deííderí/s aílrír 
¿ti teneremur,(Cum eíTemus ín carne'j.ídeft pr^r 
fumeremus de carne .N6 ením quí loquebatur apo 
ftolus íam exíerat de ifta carne,aut eís loquebatur 
quí íam exíerant de ifta carne íed adhuc 8C quí lo--
quebatur, & quíbus loquebatur, ín carne erant» 
Quid eftergo cú eíTemus ín carne, nífí cu de car-
ne prasíumeremus jhoc eft denobís cófíderemus» 
De homíne ením dídum eftjVÍdebítomnis caro fa 
lutaredeUd eft,omnís homo.Ergo (cum eíTemus 
ín carne ) id eft ín concupifeentiís carnalíbus ver--
faremur, Si ibi totam ípem neftram tamquam ín 
nobís poneremus^paflíones peccatoru) id eftjínr 
centíua vícíorumiquasper legem erant, quía per le 
gem acc -íTerant.Vbí ením non crat gratia líbera--
torís^ugebat peccandi deíideríuproiiíbítio peer 
catoru. Ule paíriones(operabantur ín mébris ñor 
ftris )íd eft ducebant mébra noñta. ad mala opera* 
Bt hoc ideo,quía eramus ín carne. PaíTíones ením 
íll? peccatorum,íd eft vehementes concupífeenti? 
diftf paíTiones quía íntrínfecus menté affligunt, 
ídeírco nos vicerunt, quía in malo loco nos inuer 
nerunt.Hoc eft ín carne.Mígrandu eft ergo a care-
ne etíam dum adhuc viuímus ín carne , vt non fi? 
mus ín carnefed ín fpíritu ,íd eft,non ín nobís fed 
ín deo fpem ponamus , nec ín carnalíb9fed infpíí 
rítalibus deledcmur • Nam quí in carne eñ>iá eft, 
qui ín fe remanet,nec fe tranfeendit, vt ad deú cor 
íubleuet,nonhabetdeú adiutorem,8c ídeírco fu--
peratur,&fit non adimpletorlegis,fed prasuarír 
cator»Et ítapafliones peccatorú^deftíConcupífce 
tíe vehementes,& immoderata defíderia operan 
tur ín mébris eorü quí ín carne funt, id eíhducunt 
ad eífeclum operís mala qu?cupiunt,dum manus^ 
agunt mahjOs loquítur mcndacíum, oculi vídenl 
illicíu,auxes delectámr audíre praua, Qusc paífío--
nes funt per legem, quonia ípfa legrs piohibitío» 
fuit caula vt illeappetitus carms adeo vehemens 
eifeuMinor ením erat concupifcentía, quádo ante 
legem fecurus homo peccabat. Multo autera mar 
íor fa¿ta eft, quando legem dei cepit tranfgredú 
E t heas ficut didum eft palfíones operabantur ín 
mébris noftrís(vt frudtíficarent mortijid eft vt fa 
cerent opera digna morte astenia • Fructus ením 
peccati,mors eíhEtfi damnandus erat peccator, 
quamfpemhabet prasuaricatoríTunc quidem fub 
lege pofiti frudíficabamur morti • Sednunccü fír 
mus mortífícatí legí per corpus ^ iríftí ,íoInti fur 
mus per libértate noue grati^ a legcQuae dicítut 
lex mortíSíquia per médium,id eft, per peccatum 
fuit caufamortis,dum peccantes non ad pcenitér 
tiam expedaret, fed mox ínterfici íuberet • Ideo 
etiamlex mortis,quíaftipendiu peccati mors, acu 
leus vero mortís peccatu, virtus aute peccati lex* 
Peccando ením ad morte anímg labimur, 8¿ vehe 
mentius peccamus lege prohibente,quá fí nulla le 
ge prohíberemur (Sed íam remiíTís peccatíslolur 
ti íumus ab hac lege inAqua detínebamur)id eft vi 
quadá neceífitatis carnalia eius mandata femare 
cogebamur, nec ad fpíritalem libértate alfurgere 
permittebamurjquia nunquáfolui, nifi pet gratia 
chríftípoteramus • Solutí ínqua íumus (ita vt ferr 
uíamus deo ín nouitate fpiritus , no ín vetuftaí 
telíttere) id eft fpirítalis gratíae prseceptís obedia 
mus ,non littetá legis fequentes quse íam fenuít vt 
morí,id eft ce fiare debeat» Quod ením antíquatut 
& fcneícít,prope ínteritü eít,Etlex quid ahud eíl 
quá fola Iitera,eis quí eam legere noucrunt,6£ imc 
plere non poífuntí'No ením ignoratur^b eís quie 
bus conferípta eft»Sed quoniá íntantu nota eft,ín 
quantüfctiptalegitur, non ínquantu dile¿ta perr 
fícitur,nihil eft aliud talibus nifí litera Qu? litera 
no eft adiutríx legentíü/edteftís peccatÍLr,Ab eí* 
ergo dánatíone liberan í.quí p fpítítü fanctú ínno 
uantut, vtíamnonfínt obbgatiliteraead pcena, 
fed íntelleílu per iuftítiácopulatíJtaqj feruíamus 
in nouitate fpintuSjid eft,in nouítatequá dat fpi? 
ritus fanctus infundendo charítaté & mnouando 
interioré hominé.Etüc in hac nouitate feruíamus 
vtnihil addamusde legis operibus quse vetuft» 
funt,& fepultura; magís tradenda» 
J£Quíd ergo dícemus í Lex peccatu eífc 
A bfít.Sed peccatum non cognouí nífí per De coftC 
legem • Nam cócupífeentíam nefcícbam, c* na con 
niíilexdíceret,noncocupífces^ Occafíos ^^/en 
neautem accepta, peccatum per mandatü h x o . x t 
operatum eft m meomne c o n c u p í f e e n t í v a 
Vídebatur apoftolus per fupradíAa verba legem 
culpaífe,8C ideo fentiens contra obfeuritatem di* 
¿torum fuorú,cogitatíones homínumeommoueri 
prior ípfe voluít dicere 6í remouere,quod fíbí alí>-
quíspoteratobííceretQuíadíxi ínquít paífiones-
peccatorum eíTe per legem, quía dixí folutí fum' 
lege mortís ínqua detínebamur ,quiadíxí femía 
musín nouitate fpítit9,&non ín vetuftatelítetf 
e.rgo(quíd díccm'.cxJhísC verbis meísí'Díccm9c3C 
d íüi, hís efle. 
Qualíter 
pcccata^ 
fcítur» 
hts cíTe confequcns qnfa)Iexpcccatum cft^.AbíTt) 
vt hoc dícamus( abfít) vt lex fit peccatum.Non 
cft peccatum Icx^uia noneft malaíed bcna quá? 
tumadíe^Et quáuis bonajiio tamen fuffídens ad 
falutéfínegratia»Quod nüc apcílolus íngreditur 
cftedere & ioquúur voce humaní generis, lex inr 
quít^ion eft peccatum Jcd índex peccatiíquíapec 
. catum non cognouí nífi per Icgtm» • (^iare mtellí per lege 
gímus legem ad hoc data efíe^ionvt peccatum ín^ 
cognor fereretur,ñeque vt exftirparetur^fed tátum vt dc-
móftrarcturjqnatin9 anima hunianam qnafide in 
noecntía fccuramiipfa demonftr atione peccatí rea 
faceret, vt quía peccatum fine gratía vina no pof 
fet,tpfa reams foilicitudine,adpercipíendamgra 
tíamcoDuertcretur»ldcirco non aít peccatum non 
feci nífí per kgemifed peccatum no cognouí mfí 
per legem.Vndeapparetper legem peccatu non 
ínfiftú>red demonftratum eífe. Bt quomodo medí 
cína non eft caufa monís,fí oftendat venena mor 
tífera lícet hís malí homínes abutantur admorté, 
& vel ínferfícíant vclinfidíentur inímícís.,ficlex 
data eft vtpeccatorum venena monftraret, & ho-
mínem male libértate fuá abutentera jquí príus 
ferebatur ímprouídus , & per piíecípítía labcba-
turjfreno legís retineat,áC compofitís doceat ince 
dere greíTibuSjíex docuít hominem quid elíet pee 
catumjquíapríus nefeiebantur quaedá vel eflepec 
cata vel adeo grauiajvcl effe punienda«Vere peo 
catum non cognouúnífi per legé. Náconcupifccn 
tía eífe peccatum nefeiebam jmfí lex díceret(n5 co 
cupífeés )hoc ideo elegít apoftol9, genérale quídr 
damquo cuneta complexus eftjtanquamh^c elíet 
Vox legís ^ b omní peccato prohib cntís, quod aít 
non concupífces,Nequeením peccatum vllum,ní 
fi concnpífcendocómíttítur«Non aít concupífeen 
ííam no habebam/ed nefeiebam eá eífe peccatu» 
Habebam qutdem eam»fed tanqua naturale bonü 
cííe credebam.Poftquam autemlex dixit non co: 
cupífees, cognouí no naturale bonum, fed per pee 
catum accídenSjeíTe malum concupncentíam«Hf c 
6c fequétía apoftol^infeíolo generalem agít cau^ 
famjSC fub pfona fuá fragílítatc deferíbit codítío 
nís humana/Nefcíeba ínquít,confUpifcentíáeire 
malum, )donec audíuí eam prohíberí ín Iege« Sed 
( peccatum) id eft fomes peccatí accepta occafio^ 
íie ftímulandí per mandatü legiSíOperatus eft cm 
nem concupifeentiá.Peccatí enimncmíne,vel fo? 
mes peccatí nunc mtellígítur , vtdíabclus auótor 
peccatí .Ettalís eft ncftracarnalítas, vt ardentíus 
defíderet prohíbita3quíbus non memoratís íacer 
tet quafi íopíta«Sed & díabolus vídens legem ín 
auxiliü homíníbus datájmagís exarfit, & magis 
ínftitítiVt cam íllís vertetet ínpernícíc,cum príus 
quaft fecure poífídens eos mínus temptaret, ( E t 
fie occafione per mádatü accepta, fecít in me cmr 
nem concupífeentíam») Mincr ením concupífceiu 
tía eratjquando ante legé fecurus peccaba. Minor 
cratíquando meam mouebat líbídiné.Omnís eft, 
quando tranfeendít legé • Cum ergo putaré quod 
propríís viríbus íubente lege poffem concupífeen 
tíam libidínís víncerejmaíoríbus \ rgebar eius ftí 
mulísj&ínfítmitate ín-me eius cupíditas augebaf» 
Nam vbi fpirítus fandus nó adíuuat ínfpírás pro 
eoncupífeentía malaconcupífccntíá bonam^d eft 
düftmiiés íucordibus charítaté,profedolexquíú 
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uís bona auget prohíbsndo ckfidetiu tnalunjí fi-
cut aqu^ ímpetus/lin ea parte non ceilet ínfluerc 
vehemenaor fit óbice oppofito,Cu<tsmolé cum 
euicerítimaiore cumulo príecípitatus, veiitmen? 
tms per prona ptcuokuiur,Simüiternáq> & 1 í u í 
ums concupiieemi? oppofitis fibi legis, obícibus 
irenatus elt no ficcatus, acpoftmodum ruptis eífr 
dé obícíbus vehemétíor exíuit^ Nefcio ením quo 
modo hoc ípfumquodconcupilcitür,fítíocüdius 
dum vetatunRe&e ítaque diciiur, quíapeccatura 
occafione ítimulandi accepta per mandatü legís 
operatumeft ín me omné concupifcentiá,quia vbi 
non eft gratía Ubetatorís, auget peccandi defide* 
num prohibítio peccatortt A lex dum concupiícc 
tíam probíbet^quodammedo eam ínflammau 
C S í n c lege e n í m , peccatü mortuum cratt 
fcgoautemviuebam,fínelegc al íquando» 
Sed cum vení f íe t m á d a t u n i , p e c c a t u m re? 
u í x í t E g o autemmortuus fum, 5Cínuen$: 
t u m e í t m i h í m a i i d a t e n , quod erat ad v ú 
tam, hoc effe ad mortem • N am peccatum 
occafione accepta}per mandatum f e d u x í t 
me, & per í l lud o c c í d í u 
Verc per legem cognouí peccatíi, Nam (fine Icge 
crat peccatum mortuum) id eft latebat non appa? 
rebat, & omnino tanqua fepultu ignorabatur;Vel 
ítaJuredíx i per mandatü «Nam quando lex non 
crat,peccatu mortuüjid eft, debile & quafi fopítu, 
dum prohíbitione legisnó íncítaretur • Peccatum 
quidé erat mortuUjantclegé^Sedcgo víuebafú 
ne legeaiiquando) id cft príus quá dataeífetlex» 
(Viuebamfine lege)íd eftnullaex peccato morte 
teriebai,quíanon apparebatcumlex noneífet^Pa 
tet quía non ex petfona fuá propríe, led generalia 
ter ex perfona hemínis loquitur apcftolust( Víue* 
bam)id eft viuereme arbitiabar,quianefciebáaní 
mam meam per peccatum eíle mortuam 4dum me 
fine ptecato elíe putar éf( Sed cü veníífet mádatú) 
id cíteü dataeflet lex,ilico peccatu reuíxít, id eft, 
apparüít,fentiri cepit. rebellare aducrftim me ees 
pit, ;Reuixit peccatum) quía alíquando víxerat» 
No em poteft reuíuífeere, nifi quod víxít aliqua* 
do víxerat em alíquádo peccatü in pafadífokqua« 
do cotra datü príeceptü fatís apparebat admíífü « 
Cüautéa nalcétib^tiahífjtanquáraortuüfitj tet , 
ne repugnas mftitíf malü eius prohibítione fen* 
tiatur«Cumenim ahud mbetur atqueprobatur, ¿C 
aliud deledat, atq? dánatur, tune peccatü quodás 
modo ín noticia nati honunis rcuiuifcit, quod inr 
noticia pnmífadihominís alíquando iam vixer 
xat • Sicígúur adueniente mandato legís reuíxít 
peccatü quod mortuü fuerat,íd eftjoccultatüj cum 
mortales nati fine mádato legís homínes viueret, pec¿at5 
fequentes concupifeentias íuas fine vlla cohíbitío cyiúitak 
ne. Peccatü quidé reuixit {fed ego mortuus fum) aduenié 
Id cft mortuü me eífe cognouí,manífeftatíone pee tc 
cati • Quía iam etiá prscuaricaticne peccat qui vi- to 
det per legé quid faceré ncndebeat,6¿ tamé facít, 
(Mortuus fum jin aníma,quíapríEuarícator fadus 
lum,& mdeme mortuü eífe petfpexúVel ideo vi^-
di mortuü,quia reatuspreuarícationis certü mor-
lis fuppUciü commabamr^Et ínuentum eft míhi 
tnajidatu 
xeiít. 
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mandatum quod crat datíí ad vita) confequcndá, 
hoc eíre,ad mortem íncurtédá, Quod ením ñ cu.-
ftodiretur pro fícíebat ad vítá>hoc negledum per^ 
daxít ad morte,Mandato ením fi obedíatur, vtí<l? 
vita cft.Sí ínuentum eft eííe admotté,duni fít cor 
tra mandatum>vt non folü peccatü fíat^uodetíá 
ante mandatú fíebat3fed hoc abundantíus & pcrr 
nítíoííus vt íam abfdéte 6C pr? uarícantepeccetur* 
(Inuentam eft míhí)íd eftjnon deus ad morté de--
dítmadatü,fed vífum eft míhí tanquá mortifeíüi 
eo quod íllud virtute propría ímplere no poííum, 
cum ego non mádatí vítío fed ftímulo concupífcé 
itííemortepercuírus,mohar«Stímulus ením raor--
tís^peccatum eft* Idem ígítur mandatú quoderat 
datú ad vita íntentíone dantrs , quía bonum erat 
obedíétí3ínuentum eft3íd cftjprobatum míhí pec--
cantí elle ad mortermEt veré admorté«(Ná pecca 
íum)ídeft,fomes H. dcleftatío pcccatí* (occafíone 
accepta per mandatú)quod erat contra fe(fcduxít 
me)falfadulcedíne ,ídcft, feorfumabono duxít, 
&ínmalumtraxít(&per íllud occídít)íd eft,per 
mandatí trUgreífíonem ad ^ternam damnatíoné 
perduxit.GIadío ením qué portabam, id eft manr 
datolegísjoccídít meínímícus ,quía prarfumeba 
de víríbus meís,8(: ídeoium ví¿íus, Seduxítením 
me peccatum occafíone accepta per mandatum, fí 
ue quía fuafío dele^atíonís ad peccandum vehe^ 
mentíor cftjcum adeft prohíbirío/tue quía etíam 
fí quid homo fecerit/ecüdumíuíTa legís, fí adhuc 
non fít fídes qu? íngratía eft,vult fibi tríbuereno 
deo,8í fuperbíendopluspeccat. Peccatum ítaque 
non legitime vtes Iege,ex prohíbítíoneuucto de--
fiderío,dulcíus fadum eft.fic ideo feduxit Vel féfcl 
lít.Fallax ením duíccdo eftjquem plures atq^ mar 
íores pcenarum amarítudínes fequuntur^Quía ef 
go ab homíníbus nondum fpírítalem gtatía conr 
íequentibus fuauíus admíttítur, quod vetatur,falr 
lít peccatü falla dulcedíne«Qllía vero accedít etia 
reatuspríeuarícatíoíSjOccídit.Híecdíxímus, legé 
qu^ per Moyfem data eft íntellígentes. Eft autem 
fie rtatürahs lex qu^ ín cordeferipta omnes contí-r 
net natíoneSífiC nulíushomínum eft,quí adhucexr 
pets eft, ratíonís,quí hanc nefeíat legem*Vnde 8í 
omnís mnudus l'ub peccato,6C vníuerfi hoíes prxr 
uatícatores legís funt. Et ídeírco íuftít íudícÁü deí 
eft feríbentis in corde humaní generís, quod tibí 
fíerí nolueris alterí ne fecerís* Quís ením ígnoret 
homícídíum,adulteríu,furtum,« omnem concu--
pifeentíam eífe malum,exco quod fibi nolít fíerí ^  
Sí ením mala eífe nefcíret,nunquam fibi doler et íl 
lata*Hanc legénefeit puerítia,ignorat infantía,& 
peccans abfque mandato non tenetur lege peccar 
ti.Malcdícít pater & parétes verberat, 8C quía nec 
dum accepít íegem fapíentíf , mortuum eft ín ea 
peccatüm^Cum autem mandatum venétit, hoc eft 
tempus ínteílígentif apparentísbona,^ vitantís 
mala , tune íncipíteí peccatum reuíuífcere, & íilí 
moii ,reufquc effe peccatí» Atque íta fit, vt tempus 
íntciiíg;entie quo deí mandara cognofeímus , vt 
petueníamusad vitara jOperetur ín nobís mortem 
fi agaraus ncgíígcntius, 6C occafío fapientiaEfedu 
cat nos atque fupplantet 8C ducat ad mortem • No 
quod inteliigentía peccatum fít, lex ením intellír 
gentif fanda gC úvfta & bona eft,fed per íntellígeí 
tíam peccatorum atque víítutnm míhí peccatum ' 
nafeítur^uod príufquam íntellígerem, peccatum 
eífe non noucram. Atque íta facbTr eft vt quod mis 
hi pro bono datü eftiineo viciomutetm ín malüf 
^ I t a q u e lex farióla quídetti 8¿ m a á a t u í H 
f a n ó l u m ^ í u í l u m 8C bonum • Q u o d er* x í m á ^ b 
go bonum éf t ,míh í f aé lum eft m o í s r ' A b 
f í t* S e d p é c c a f u n i v t apparéat pécdatumj 
per bonum m í h í operatum eft mortem^ 
v t f í a t f u p r a modum peccans peccatü pcf 
m a n d a t u m » 
• ;. . .• fi-.fi; ÍJ •„. 
Quandoquídemdícít non corícupífces,8c ríiandar 
tum legís datum eft ad vítam (ítaque lex quídem 
eft fancta)íd eft,fíne vicio , quoniam prohíbenda 
prohíbet (& mandatum) id eft, quícquíd ame eít 
iuífum fícríCeft fan¿tum)íd eftjnon reptehenfíbíí 
le(& íuftum) id cft,equum, quía híl praeter aequír 
tatem mandat facíendum, dum dícit oculum pro 
oculo,pedcmpro pede,dentem pro dente exígesj 
fímílía»Hoc ením valdeíuftum eft^  (Et bonum 
eft mandatum)ídeft,vtíle &fruduofumi(Lex ípr 
fa eft fandaJíd eft,pura a forde omnís vicíí, quía 
níhil ínquínatíonis in íehabet,fedabfqj vicio do 
cet,dum dícit non concupífces,non mechaberísJ&; 
,ílmilía , quamuís per eam praui homíries magis 
ínflammentur,ad concupífceriduiii 6C mechandü* 
Et mandatumiid eft, hoc quod per eam praecipís-
tur,eft fancfcum ín fe v & íuftum, id eft, íuílíficanf 
peccatorem, & bonum. id eft, vtile. , vttam adquír 
rens^Lcx ením ín hoc loco dícitur fectindum quod j i ^ ^ 
prohíbet malum,velut cum dícit rton concupífees, ^ c^  
non furaberís,non falfum teftimoníum dices,maí ' * 
datum autem fecundum quod prsecipít faceré hos 
na fteuteft honorapatrem 8C matrem, fiCdílígef 
proxímumtuum ficut te ipfum.Et notandum quá 
patenter ab apoftolonunclex laudatur. Pauloan* 
te verbo íllo quodíxerat • AbHt \ Defenderateannt 
a crimine, nondum laudauerat • Alíud eft ením a 
aimíne obíecto defenderé, alíud eft debito ptíer Deferidlí 
conío pr^dícarcCrímen obíeclum fuít, quid ergo re a crír 
dícemusjexpeccatum eftíDefenfio^Abut^Modo mine ob 
autem,ítaque lex quídem &c<. Lex quídem fanda íedo & 
eft/ed íilí non funt fanctí,quí malevtuntur lege* debito 
Nam ín male vtente vícíumeft, non ín mandato príecor 
ípfo quod bonum eft« Quoniam lex bona eft, fír nío príe? 
quís ea legitime vtatur »Male autem vtítur lege, dícaredá 
quí non fe fubdít dco,pía humílitate, vt per gratiá Ucrfa i\xt 
lex poífít ímplerí, Ne$ ením lex íubet deíidóm, 
vt illa fubíntrante abundaret d d i á u m , fed fu» 
perbos etíá adíectoresprasuarícationíseífecit , vt 
eo modo humílíati dífeerent ad gratiam pertíner 
re per fidem, vt íam non efíent legí fubdítí peí 
reatum,fed focíati per ¿uftítíanuLcx quídem fan/ 
da eft,6£ mandatum bonum • Et cum hoc conftct 
quod ij)fa fanda fit 6C mandatum eius bonum 8£ 
tamen ídem mandatum quod erat ad vítam, ínué 
tum fít míhí eífe ad mortem f ergo mandatu quod 
bonum eft fadum eft míhí mots/) Id eft nunquíd 
mandatu bonum quod contramoTtís operada* 
tum eft v 
Vt appa 
reat peer 
catum 
quid 
llOC fir 
gnífícet. 
Qualitet 
Veñuda 
ti fumus 
fub pee? 
cato» 
í tumcíUnmortem míhieft comutatum^ AbfitO 
! Ego vídelícet quod morior.nonmandatí boni vi 
tío moríor/ed mandatü bonu vítio meo tráfgreí' 
fus fum,& íta mortem meruí.Non míhí mandatu 
per fe caufa mortís extítít, fed ego míhí feci quí 
peccando morte digna comífúNon mandatu eft, 
míhí effides caufamortís. (Sedpeccatüjíd cft,fo 
mespeccatí^quí bonárcm vertít ínmalu,eft eífl--
ciens caufa mortís»(Nam peccatum) id eft fomes 
peccatí, 6C' íncentina vítíorum ac delectado mar 
Ia>vel díabol9 auítor peccatí( opeiat1* ell míhí mor 
té)id eftjfecítmcoperarí opera digna morte( per 
bonü)ídeft,pcrtranfgreíríone boni mandati* í^ a. 
operatumeft mihí morté anímf ,vt ipfumpeccatú 
quodpríus latebat in corde meo, ápparcat fohs 
peccatum eíTeínmanífeílo opereJta feilicetappa 
ícatjVt ídem peccatum,ideft,fomes peccatí,8Cc6--
cupiTcétía(fiatfupramodum peccans) ídert:,plus 
qua antea(per mandatü)fíne quo nec tantum arde 
b a t p e r quodaccreuit praeuaricatío, Vel ita ínr 
telligendum eft. Vt per legé appareat peccatum, 
quod perignorátiá latebat. ramenímdíxerat, fú; 
ne !egc peccatü mormúerat'3id eít)latebat & igno 
rabafjtaqaa ín quibufdáígnoiátííctenebrís fepul 
tum.Modo autem vídeamus quá vercdicatpeeca 
tum vt appareat peccatum.Non enímdídt vt ítt, 
quia erat 6C quando non apparebat pcccatü.Quid 
eft vt appareat peccatumí'Quia concupifeentiam 
nefcícbá,nirí lex díccretnoncocupífces.Nó aítjCá 
cupífecntiánonhabebam,fed concupifcétíamner 
fctebam.Sic etiá híc non ait vt fit peccatumífed vt 
appareat peccatü per bonií operatü eft míhí mor 
te.Qua fliotteíVt fíat fupramodu pcecás peccatü, 
per ^nandatü.SupramodüjquíaacceíTit fieprf uarí 
catío.Quando enímdelinquebá fine madato, mi: 
nüs érat.Quando auté delinquo per mandotü}ex 
cedo modü.Lex ením modifícauerat omnía, fed 
ego modum legís tranfgrcdíor,ínftínftu concupú 
fcétif ímpulíüs.Velfupramodü,quia valde immo 
deratíus creuít peccatu per legé^dü per eius prohí 
bitionémagís ínflámaretur,^ cam fcienter tranf 
grederetur.Quodquídem ad hoc vtíle fuít,vt íen 
tíret anima le ípfamnon fufficere ad extrahendü 
fe,de feruítute peccatí,atque hoc modo detumefeé 
te 8C extinga omni fuperbia fubderetur líber ato? -
ri fuo^ auxíiíü gratiae eíus ímploraret* 
^Sc ímus ení quod lex fpírítalis eft, egor 
autem carnalís fum, venundatiis fub pec^  
cato • Quod ením operor,non íntellígo» 
N o ením quod volobonum hoc ago,fed 
quod o di malum íílud facío.oíc. 
Superius dixí jquiakx eft fanda .Bt veré eft fan? 
¿ta, quia ( feímus quod ípfa eft fpirítalis ) id eft^ 
ian^o ípirítu data^ SC mandans fpirítalia, atq? fpúi 
rítum hominís alens , &,inlb:uens de diuinis SC 
cf leftibüs.(Sed ego fum carnalís jid eftjcarni con:-
fentio* (Venundatus fub peccato) id eft , peccans 
pr aecio temporalium voluptatum • Dulccdo ením 
mortiferg volüptatis ipraecíü eft quo fe védit vnuf 
qUifque díabolojponens fe fub peccatOjídeít, far 
ciens fe feruü peccatí • Veré anima meam díabolo 
vendídiíaccípicns prascíü voluptatis, di fübdens 
me peccato.(Nam quod operor no íntelligojquía 
alíud vídeo me agerCjSC alíud per Iegéfcíre( Quod 
óperor n5 intellígo)ideft,non agnofeo in ptgeer 
ptis vcritatís,vbíeft veraldentia, Secundü hanc 
íoquutíonéjdidt domínus peccatoríbus, non ñor 
ui vos.Non ením eü alíquídlatet.Sed quíapeccar 
ta noninueniuntur inregulís príeceptorum quas 
habet veritasjídeo ípfa verítas peccatoríbus dicit, 
non noui vos. Sieut ením tenebr^ oculis non vi* 
dendojfícpcccata mente ignorado ientiuntur^Ve? 
re no íntelligo ín lege faciendum eífe quod faciot 
(Quia bonü)quodfecundürationé voló (non hoc 
agoXed malu quod odí feamdü ratíonis íudiciü, 
illud ago fecundü carnís appetitü^Nam ratío quir 
dem naturalíter vultbonüjfedhsec voluntas femr 
per carct cífed;u,nííí per gratiam fuerit adiuta. E t 
haecquidem verba hoc modo conueniut hominí 
carnali Sí fub lege pofíto,fed melius intelliguntur 
eíre,etiáípíritalís hominís iam<5 ^  gratiaconftí 
tuti.velipfíusapoftolí. (iScimusínquítjquod lex 
fpirítalis )id eft,fpirítalia íubet • Hucuf^ p legé ex s 
cufauerat,quod non debet refundí in ea culpa.Hic 
oftenderc incipít,quodnec ín príncipalé naturam 
debet refundi,8C ita non ín creatoré, led ín homír 
nes quí ex fe vicíatí funt, vt prauís nequeant mo--
tibus refiftere. (Lex fpirítalisqft,fed ego carnalís 
fum)íd eft,camale corp9 adhuc gero,in quo Sí car 
nales motus fentio. Quam díu cnim hic viuítur fie 
eft.Ita ergo dixít apoftolus ego aüt carnalís fum, 
ideo quia nondum fpíritale corpus habebat, fícut 
poífet díeere ego auté mortalis füm,quod vti$ no 
nífi fecundum corpus intelligeretur dixiífe, quod 
nodü fuerat ímmortalitate veftitü. ítem quod adr Vciiüda 
íunxit( venundatus íub peccato)ne quífquam cum tus fub 
nondü redéptum chrífti fanguíne exiftímet, hoc peccato 
etiá.fecundü illud poteft íntelligí,quod ait, &ipfi quo hoc 
innobífmetípfis ingemífeímus adoptíoné fílior itelligít, 
rum,expedantes redéptioneracorporis nofth«Sí 
ením fecundü hoc fe dicit venundatü fub peccato 
quodadhuenon eftredéptu acotruptione corpus 
eíuSjVel vcnüdatum alíquando in prima trllgrcfr 
fíone pr?eepti,vt haberet corp'cortuptíbilequod 
aggrauat animá,quíd prohíbet hícapoftolü de fe 
hoc dicere,quod ita dicit,vt etiá ín ípfopolfit ínr 
tellígí etíá lí in fuá períona no fe folü, fed omnes 
accipi velít quí fe nouerunt fpíritalí dilcctíone cü 
carnís affeclione fineconfentione conflígere^Ve 
nundatus ínquit ,fum)quia( quod operor )non affc 
dueofentiendí 8í ímplédí, fedipío motu cócupír 
fcédí,nó íntelligo ín regulis peccatorü c?leftiura. 
(Vel no íntelligo )id eft,no approbo. Et veré non 
íntelligo quod operor (Nam bonü quod voló hoc 
no agojfed rtialü quod odí illud fació • No hoc fíe 
intellígamus tanquá vellet apoftolus elfe eaftus,6C 
eífet adulter,aut velletelfe miferícors& cífeterur t 
delis, aut vellet eífe píus 6C effet ímpíus • Sed ad 
quid.''Voló n5cócupíícere,8Ccocupilco. Etfí conr 
cupifeentíe non confentío, 6C poft concupifeentíaá 
meas non cójame adhuc concupífeo. (Et hoc eft Caro 
quia bonü quod yolo)íd eftjnon cocupífeere, hoc quádía 
nó ago( fed malü quod odi)íd eft c5cupifcere(.illud mortalis 
fació jid eft,ex carne cocupífco.Quadiu ením caro eft a con * 
mortalis eft,no poteft a cócupifcétüs pcenit9 elfe lí cnpífcen 
beratMínuíquidéquotídíe poifunt cocupifcétíe, tiis non 
fedex tpto non pplTunt aufferrí, quadíu hic viuí poteft ef 
tttr,(Et ideo non ago bonü guodvolo ) ideft, vt fe libera» 
notoncupífea. 
/• / / f 
no cócupífcamjfed fació malú quod odí jíd eft cor 
cupífco,quáuis no cedam quáuís no cófentíanijVfi 
defíderío peccati non obedíam, 
j£Sí autem quod nolo íílud fado, confen 
tiolegí quoniam bona eft* Nunc aute no 
íamego operoríllud, fed quod habitat ín 
mepeccatú.Scío ením quía no habitat ín 
me hoc eft ín carne mea bonum»Nam veis 
le adíacet míhí5pcrfícere autem bonú non 
ínuenío*No ením quod voló bonum hoc 
fació 3 fed quod nolo malum hoc ago * Sí 
auté quod nolo íllud fació,n5 ego operor 
íllud?fed quod habitat ín me peccatum» 
Dixí me no faceré quod volojfedpoti9 quod ñor 
lo* (Sed fí ego íllud fació qdnolo)íd eft, fí ex carr 
nis ínfítmitate cócupifco quodnollcfacere(c6fen 
tío legi)quia nolo quod no vult»Dii qd nolo ago, 
id eft ,du nolo cócupiícere 6C cócupifco, cófentio le 
gí( qm bona eft) quía & ego ípfe nolo quod lex, 
Quia nolo concupifcere,&lex aícít noncupifces* 
In hoc ením quod voló quod &lex vu.lt, abf$ du 
bío confentio legúCómpífcotamen, quía nofum 
fine peccato«N5ímpletlegem ínfirmítas mea,fed 
laudat legem voluntas mea* Ergo íí quod nolo 
hoc ago^deo confentio legí, quía nolo, non quia 
« agojpfú auté qd ago cocupifcere eft,no cocupífce 
-g * * tíascofentireXexdícítnococupífces, 8C egonolo 
,v concupífcere,fedtamencócupifco, quauis concu--
pifcentíae meas aífenfum no príebeam,quauís poli 
íllam noneamtRefifto ením,auerto métem^ego 
arraa,teneo membra,6c tamen fit in me quod nor 
lo«Quod no vult lex,nolo cülege.Ergo confentio 
Iegí*Nunc autéia no ego operor íllud.Nunc íam, 
id eft,íam redéptus,qui fui ante fub peccato venü 
dat9,nunciá fub gratia,qu^ liberauít delectationé 
mef voluntatis,a confenfione cupídítatís»Líbera 
eft mens jCaro captiua* (No ego operor íllud )quia 
non confentio/ed peccatum quod habitat in me, 
id eft,fomes peccati,cócupífcentia quf eft in caí 
ne mea»Quado ením peccatum quod in nobís ha 
bitat opcratur in nobis,tunc nos id no operamur 
cum nequaquá eí voluntas noftra confentit, ter 
net etíam corporís mébra ne obedíant defíderíis 
eíus.Quid ením operatur peccatunolentíbus ñor 
bis,nífí fola illícita defíderia i Quíbus fí voluntar 
tís no adhibetur aírenfus,mouetur quídé fed nulr 
lus eirelaxatureffedus « Operatur ergo peccatum 
ín nobís híec defíderia • Quíbus fí obedímus , & 
nos operamur «Si vero no eís obedímus, no nos il 
lud operamur (fed quod in nobís habitat peccatu) 
Sí auté defíderia nulla haberemus.illícita, nec nos 
nec peccatu malí alíquid operaretur innobís^Mo 
tam porro ílliciti de fiderii ,cui no obediendo non 
id nos operamur, ideo nos agere dicimur,quomá 
non eft natura vigor alienas, fed laguor noftras na 
turae, A quo languore omnímodo falui erímus, cu 
& animo & corpore immortales fadí fuenmus • 
Languorís huius , & infirmitatis vnde illícita de 
fidería c5mouentur,quod peccatu appellat apofto 
Ius,vniuerfus reatus facraméto baptiímatís, eft fo 
lutus ,cum ómnibus quaBÍlli obedientes fecimus, 
díximusjcogitauímus, Nccnobís deinceps lan? 
guor ífte obeíTct, fí dcííderiis eíus íllícítis nullís ' 
vnqul obedientíá prasberemus , flue operatione 
ííueloquutione,fiuetacita airenfionc,doñee etíam 
ípfe fanareturTCum auté orane aliud peccatum ftt 
voluntar i u,ita vtpraster voluntatem omníno fier 
ri non poírít,Hoc lolü de quo nüc agítur, etíá prse 
ter volúntate fit eo" modo quo expofuímus • Sed 
ideo peccatu vocatur, quia peccato fadumeft, 8¿ 
pcena peccati eft(N5 ego ínquit,operor íllud, led 
quod habitat in me peccatum) Multum auté fallir 
tur, qui confentiens concupíicentiae earnis íuíe pu 
tat fe adhuc polfe dícere(nó ego}operor íllud, etíá 
fí oderít quía coníentit«Nam fi concupífeit & con 
íentit,& agit,quomod?) no ípfe íllud operaf etíam 
fi fe operarí doleat, & vínci grauiter íngemífeati* 
Díxi quia peccatu habitat in me* Quod ideo dixí 
(quoniá fcio quia bonú non habitat in me)hoc eft 
ín carne mea.Aliter fortaífe acciperetur, quod díí 
xít in me,£¿ ideo ex pofuít addens, Hoc tft in carr 
ne mea,ac per hoc apertíflíme oftendit, vnde lor 
queretur*Ac fí diceret*Certusfum quod hasc conr 
cupífeentía qu^ eft conatuí meo aduerfa ín corpor 
re meo no eít bonü • Viciü carnís ín re bona , non Vicmm 
eft bonum*Quod cum eíTe deftiterít,caro erít, fed ^rnís m 
íam viciata vel vicióla non erít«Non dico caro bona 
mea non eft bona/ed bonum in carne meanon ha n° e^ ^ 
bítat,quam peccati deprimir coníuetudo quodvin nuin» 
cere nequeo .Veré ín carne mea no habitat bonü, 
nam ídeonópoíTumperfícere bonum quod voló. . 
N am velle adíacet mihí,id eft,pt aefto eft míhi bo; e^fti<:c^  
na voluntas fedperfícere bonü no ínuenio, id eft, re , 
tam lóge etíá ame perfeílio boni, vt eam ínuenire J l . 
non polfím. Hoc eft perfícere bonü vt nec cócupí-- ^ i 1 ? ^ 5 
fcathomo.lmperfedum auté bonum eft quando 
concupífeit,ctiá fi no concupifcétígcófentít ad ma u^o<* 
lum.Quía tune perfícítur bonü,quando defíderia 
mala nulla funt fícut tune perficitur malum, quanr 
do malís defíderíis obeditur • Quando auté funt 
quídem íed non eís obedítur , nec malum perfir 
cítur,quia nec eís obedítur juecbonum/quía funt, 
fed fit ex alíqua parte bonum , quía concupiícenr 
tías malae non confentítur , 8Céx alíqua parte rer 
manet malum quia concupífeitur . Ideo apoftolus 
non dixit faceré bonum non inuenío ,fedperfir 
cere. Multum ením boní facit, quía facitquod ferí 
ptum eftpoft concupifeentías tuas non eas >fed p , 
non perfícit quia non ímpíet quod feriptum ítem xv¿ -* 
eft,non concupífees .Erít autemquandoque perfer * 
dio boní , quandoq3 confumptio malí. íllud fumr £ x o ¿ ' 
mum.Hoc erít nullum. Quod fí ín íftamortalítate xx^x 
fper^idü putamus fallimur.Tunc ením erít quan r)ellt* v 
do mors non erit,& ibi erít, vbí vita aeterna erít; * "* 
Ad hoc ígitur dixit lex non concupiíces,vt nos in 
hoc morbo nofipfos ínueniétes iacere, medicina 
gratias quaereremus, at^íneo precepto feiremus, 
& quod debeamus ín hac mortalitate prof iciendo 
femper ín melíus conati,8c quod poflit a nobís ad 
íllam immortalitaté beatíífímá vbí concupífeétia 
no erít perueníri. Nífí ením quandoq? perfíciení 
dum eíret,vtno cocupifeeremus, necmalü defídej. 
ríum vllum habetemus, nunquam fuiflet ínífum» 
Quod doñee in nobís copleatur, femper nos der 
bemus agnofeere peccatores 8C ín bono ímperfw 
dos at^j pugnare adueríus peccatum, & ín bono 
profíceretNon inuenío perfedíoné boní, quádiu 
inhac 
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ín hacmortalítate víuo, quía non poíTum ex teto 
carcrc cí5aipifcetía,Nó ením quod voló bonum 
hocagOjá^CtVolo enímnóhabere cócupifcétíam, 
di tamen habeo^Eadequjefuperíus díxerat repe 
tít ínculcans,&táquá tardííTímís oftenditfomno 
eos excítans«(Nófacío bonuquod voló, led ago 
malü quod noloOQuía voló vt dixí penítus care 
re eoncupífeentía,fed non valeoJEt nolo concupi? 
fcere ,ied tamen concupííco,ex carne nó ex mete, 
Qtpd nolo íllud fació,fed fí quod nolo íllud fació 
id eft,íí ínui^cócupífeo^o ego operor illud,quía 
méte nó cófentio, fedpeccatu quod habitat in me 
opetatur íllud,id eft,fomes peccatí,5C concupífeéí 
tía habitas ín carne(mea,QU^ ícílícetcócupílcctia, 
gC peccatí libido vel delectado pttálgreífíoné pri 
mi parétis ex viciara natura mihítranffuíaeft» 
|£ínuenío ígítur legem volentí míhí face 
re bonum5qiiomam malum míhí adíacet» 
Condeiedlor ením legí deí fecundum in^ 
teríorem hominem, video autem aliam le 
gem ín membrís meís repugnantem legí 
metís mee, captíuáíem me ín legé pee 
cati que eíi ín membrís meís, Infelíx ego 
homo. Quís me líberabít de corpore mor 
tíshuíusí1 Gratía deí per iefnm chríftum 
dominumnoftrum.Igítur egoípfe méte 
feruío legí deí, carne autem legí peccatí 
Quandoquídem ego nó operor malum ,fed voló 
operarí bonum (igítur inuenío legem míhí elle 
bonum,nolentí faceré quod ipfa iubet.Quoníam 
non ipft legí qax dicit non concupiíces (ied mi^ 
hí malum adíacet*) Bonáinuenío legé ,Bona eft 
lex, Vnde proboí'Quía implere ea voló. Igítur mí 
hí volentí faccre,ínuenio legem boná^ídeft vtilé, 
inuenio illamdum docet quid fieri debeat & quid 
no .Veré bonü aliquid eft lex,quoníá nó ei fed mí 
hí malum adiacet ex concupífcentia,cui tamen nó 
confentio.Malumprauaedelectationís adiacet}íd 
cft , vítiü míhí eft,& míhi íncumbít, nec me fínit 
perficere bonum quod voló. ( Míhí malum adí 
íacet)íd eft, peccatum quod habitat in carne mea, 
videlícet carnalís concupifcentia,quae peccatí no^ 
mine appellatur,quoníam ex illa oríuntur cuneta 
pcccata.Quícquidem eft peccatorü, ín dí¿l:ís,in-
f actisjín cogítatíoníbus non oríuntur,nifi ex maa-
lacupidítate non oríuntur nífí ex illícita delecta--
tione J-fasc illícita deleci:atio,cuí tamen refifto (ma 
lum eft quod adiacet míhi)id eft,carnímee • Non 
ením caro nó mea,aut de alia fubftantía caro, aut 
de alio principio caro, at anima ex deo ,8¿ caro de 
géte tenebrarü,íed láguor repugnar íanitatí,quo? 
niáfcmíuíuus iacetín vía» Veré malum míhi ad? 
íacet,quíacumfecundü interioré hominé códeler 
dor(legí deí, video tamen aliam legem ín mébrís 
meís repugnantem•)Vel íta. Veré cofentíolegi,8C 
inuenío ílláeíTcbonüquíddá Sí vtíle, quauís mar 
lum míhí adiacet.Na (cü dele¿tor legí deí) id eft, 
ín hoc quod lex quá deusdedít delectatur Sí ego 
deled:or,quía quicquidei placet,& míhí fimul pía 
cct(fecundü interiore homínejid eft,fecundü fpi-
rítus ratíonís aífe¿tü*Códelector quidé ei fccüi 
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dum bon^volútatís afFectü3fed tamé cam cóplere 
nó fufFicio( quoniá video,íd eft,attédo aliá)íd eft, 
diueríam a deí lege legem,id eft,prauá fuggeftío--
nemí in mébrís meís )quíe recte dicta eft lex, quor 
niálcgítimpfadüeft vthomo quinoluit obedire 
domino íuó non ei feruir et caro ipfius •Nam fupra 
hominé deus eft,6C infra hominé caro.Et quiaho 
mo contempftt fuperioré, torquetur ab ínleriore» 
Tune ením nata eft haec lex,quádo ín paradifo có 
tépta & tráfgreífaeft,ab homine prima lex.Vtem Geñt íit 
vetitü cibü comedít, protinus illicítü carnis mo* 
tum fentire cepit.Video alia legem, id eft,peccati 
pruríginé,ín mébrís meís,vt ín auribus ad audíen 
dü illícita,& in oculis ad cópifeendü. Huiufmodi 
legé,íd eft peccatí fomité quimaleregit (video in 
mébrís meís repugnátem legí mentís mee;id eft, 
ratíoni quae eft,lexnaturalíter feripta ín corde om 
niü( &captíuantemme)íd eft,captíuare conátem* 
Hoc eft ad coníentíendü implendü^ cogenté( ín 
legé peccatí lid eft,carnalé cócupífeentíá qug eft ín 
mébrís meis,8¿ ibi móuet illícita defideríatantoqj 
perículofior eft, quanto vícíníor, Quatuor leges 
oftédit apoftol9 inuícédímicatcs, legé;deí Sí legé 
métis qu? due ín bono cócordát,id eftjegé moyft 
SC legénaturg vel fidei, itéq? legé fuggeftíonís 8C 
legé peccatí ,qu^ in malo fíbi cófentíüt.Et ín harü 
legücótraríetatc,8Crepugnantiaeíí: labor gCconr 
fliclus omniü milítü chrífti,dumreííftuntneprar 
uís legíbus cófentiant • Polfumus etiá íftam aliam 
legé di legé peccatí ,nó duas fed vná intellígcre, id 
eft,farciná mortalítatis per quá íítfepe vt emíru 
íufte deledet quod nó l í c e t^ quod aít captiuante , 
me id eft,captíuáté carné mea in legé peccatí J d é 
ínfcípfa.(Captíuantéeñime)dixit,quía SC in ipfa 
carne nó eft aliena natura fed noftra • Quá nífí te* 
neret carnalís cócupífeentíá quá lege pececatí vor 
cat,nó vtíq? ín ea vllü illicítü defíderíü, cuí mens 
obedire nó debeat cÓmouerefc. Ex parte ením ca-
ptíuatur,8í ex parte iam líber eft,na mens quas inr 
teríus habetalias deleetationes ¿ias,non cófentit 
fed repugnar delectationíbus carnis,Condeleebor 
ínquít,legi deí,deleelat me lex , deleétat me quod 
íubet lexjdeleclat me ipfa íuftítiafecundü interio--
rem homíné.Ecce libertas ex parte fuperioré. L U 
bertas ením deleétat.Nam qui adhuctímore facít 
quod iuftü eft,nondü deus eum deleelat, ideoque 
feruus eft.Cü vero nó iam tímuerít pena, fed ama-
uerít íuftítíá,ín ipío amore &dele¿tatione iuftítif 
líber erit. (Video auté inquít, aliá legé ín mébrís 
meis)Hfc eftqug remáferitínfirmítas.JBtex parr 
te fentít homo captiuitaté, vbinó eft impíetaúu 
ftitía.Nam vbicódelectatur legí dei,nÓ captíuus, 
led legís amicus eft.Et ideo líber guiaamie?. Sed 
nondü totanondüpura eft, nondüq? plena libera 
tas,quíanondü asternítasJBft inmequiddá mor 
tuü,& quíddáviuü.Morscótendit,mensnon cóí 
fentít. Quid inde íperandü eftí' (Infelíx ego ho--
mo )Et fi nó ín mente,tamen ín carne ínfeelix ho/ 
mo .Nóeñun mente homo,8cin carne nó homo, Infelíd-
fed ín méte homo & ín carne, homo.Tnfcelix fum tatís coj 
ego homo. Ita qui fe infelícé exclamat, lugendo gnirío 
ímpIoratcói'olatoris.auxííítím.Necparuus cftad fum9 eft 
beatítndínéaeceífus,cognítio ífoelícítatisfu^.In- ad beatí 
fcelix ego homo . Et cum d me ab hac infelicítate tudínem 
íiÓ£oírímlíberarí(quismeliberabít)quís hoefa-- acceífust 
cere poterit. 
vo»rt 
cere poterít}nífi magnüs alíqiüs,vt melíbéretCde 
corpore mortís hums )íd eft de hoc corpore corrü--
ptibílíín quomorscftí'H^ceft vox militís pugna 
tís d¿ gemétiSjin labore certamínís« Cuí gementí 
Ü auxilium liberarorís implorantí, reípondetur* 
(gratia deí) telíberabít a corpore mortís hums 
(per íefum chríftism domínum jquando corpus ha 
bebís ímmortale vbínulla concupífeentía remar 
nebít.De corpore ením mottís huíus, non omnes 
líberantur.qui fíníunt hanc vítamí'quoníam aliud 
Liberarí eft exíre de corpore quod oes homínes díes huíus 
decorpo vitf nouíífim^cogítjalíud liberarí de corpore mor 
re mor,- tís huíus, quod hort lex non vires propríe fed fola 
tís huí9, deí gratía per íefüm chnftum íandís ¿C fídelíbus 
exíre eíus irapertít . Liberan ením eft a corpore mortís 
decorpe huíus ,omní fanato languore concupífcétíe carnís 
díuerfa non ad pcenam corpus récípere,fed ad glotíam* 
Nam ímpíf vtíq? non líberantur a corpore mortís 
huíus quibus eademcorporareddunturad f terna 
tormenta.Tuc ením corpus mortís huíus redítad 
ímpí iim,nec índe alíquando folüetur.Et tune non 
erít eívíta ^ternafed mors fterna qüíapcena ^terr 
naJuftus autem líberabítur a corpore mortís huí9 
non vt hec corpus non habeat, fed vtmortale & 
onerofum non habeat* Habebít ením ípfum corr 
pus,íed ímmortale &leiie & fínemoleftía • Ih his 
verbís vt fupradidum eft refte intellígítur apofto 
lus non quídem fe folum ín fuá perfona, fed etíam 
alíos fub gratia conftitutos fignificaíTe • Quando 
quídem condelector legí deí fecundum íntenorem 
homínem,& videoaliámlegem ínmembrís meís, 
(ígítur ego ipfe mente feruio legí deí)amando iu: 
ftitiam,8¿ reííftendo concüpifcentíe(carne auté fer 
uio legí peccarí )c5cupífcendo«Ego ipfe hf c fació. 
Non ením alius ín mente & alius in carne,fed ego 
ípfe ín mente, ego íncarne,nonduofed vnus ex 
Vtro<$ ( Mente feruio legí deí) in libértate'chrífti 
(carne)autem legí peccatí exvetuftate adae.Nouír 
tatís gandío fufpendor vetuftatís onete pgrauor. 
Eft mihí bellu aduerfum me.Sed ex qua parte dif 
pliceo mihí iügor deo.Et ex qua parte ifrgor deo, 
ídoneus ero advincédíi me,quía ille mecum eft quí 
oía fuperat.(Mete feruio legí deí , ) volendo quod 
ípfa vult 6Cnolédo quod non vult (carne auté legí 
peccatí)non quídem dando mébracómítendís ini 
quitatibus,fed tantum concupífeendo quamuís ih 
licite concupifeentí ? non dem manus, 
C N í h í l ergo nunc damnationís efe, hís 
quí funt ín chrífto íeíu quí non fecundum 
carnem ambulante Lex ením fpírítus vítg 
ín chrífto icfu lib^rauít me a lege peccatí 6£ 
mortís. N a quod ímpoífibílc erat iegiíns 
quo ínfirmabatur per carnem, deus filíum 
fuú míttensín fimílitudínécarnísipeccatí, 
Sí depdlo dánauít peccatúín carne, vt íuílí 
ficatío legís ípleretur í nobís quí n o fecü 
dü carné ábulamus5fed fecüdumfpíntú. 
Igítur ego ípfe mete feruio legí deí,carneaüt legí 
f)eccati¡, Et quídem ego qui ín mefignífico qué íbet íuftü fub gratia cóftitutü mete feruio legí deí 
ergo níhíldamnationís eft nunej&fi ante[fuit(his 
quí funt ín chrífto íeíujín quo p,baptilnmm foluta 
funt illis cmniaj dum non eíTentín chrífto Sí con'í 
fehtirentccmupifcentíe erat iilis damnatio. Núc 
autem cum flntin chrífto & repugnent concupifeé 
ti^, nihil damnationís eft lilis quanquim ex carr 
nc concupifeant, quia non pugnatores, fed víftí 
damnantur, nec eft damnabile íí exíftant defide--
ria carnalia, ied fi eís ad peceádum obediatur» Nil 
damnationís eft,his quí funt in chríftov Et ne pu^ 
tares hoc poftea futurum, ideo additum eft nunc» 
- Poftea illud expecta, vt nec concupífeentía fit in 
te contra quamcontendas^quia nec ípfa erít» (Nír 
hil ergo damnationís eft, nunc)illís quáquam alia 
lex ín membrís eorum adhuc repugnetjlegi ménr 
tís ípforum* (Hís quí funt ín chrífto }non eft danu 
natío, hís dico (quí non ambulant fecundumcaír 
hem) id eft i quí non operantur fecundurii carnap 
lein appetitum »Sunt enimnonnulli qUi dicuníur 
chríftianij& tamenfecundum defíderíacordís am 
bulant,ad quommdiílíndionemdícítur nunc non 
eífedamnatío ílíís chríftíanís(qui non fecundum 
carnem ambulant,) id eft ,non carnaliter víuunt, 
veré nó eft damnatíoi hís quí funtín chrifto(nam 
Iex) non líteif, in monte Syna, (fedfpirítus vitas 
ín chrífto lefuiliberauit me alege peccatí,^ morr 
tís) per quam legem erat damnatio i Ineft adhuc 
membrís meís ^ lex illa peccatí, fed iam reum me 
non faeít,quia liberatus fumab tila, ídeoque líber 
pugno contra illam» Lex Moyfí eft fpirítalis, fed 
nonvít^,quianon víuífícatdímiírispeccatis»Lex 
autem quam ípíritus fandus ponit, eft vit? , quia 
viuíficat remíttendo peccata , Lex Moyfí eft deí, 
fed fadorum lex operum lex quíe íubet non íUí 
uat,lex quas cftendít peccatum nontollít» Lex aur 
tem fpírítus lex eft fídeí,lex gratiíCjlex mifericorr 
dííe,lex quf tollít peccatum,8¿ liberar a lege mem 
brorum qu^ non eft deí fed peccatí di mortís quor 
niam reos facit Sí morté opcratunEt hoc eft*(Lex 
ením fpírítus vitíé , líberauít rrie a lege peccatí SC 
mortís, )Lex illa bona líberauít me ab ifta lege ma 
la(Et hoc ín chrífto Ieíu)id eft,ín fanguíne 8C gtar 
tía íefu chrífti»(Me)íd eft, quemlibet íuftü fub gra 
tía conítitutum libétauít in chrífto, vt non cofen^ 
tiam(legí peccatí & mortís )id eft,concupífeentif • 
Etquomodofím liberatus ae damnatíonem euar 
ferím , confequentet exponítur» ( Nam quod ims 
poíTibíle erat legijdtus ín chrífto fecít,ídeft,damí 
nare peccatum, & daré iuftitíam i Impolfibile erat 
legí naturalí velferípte, liberare a lege peccatí SC 
mortís ¿quia nec peccatü tollere, nec mortem vínr 
cereprseualebat, nec fibi obedíentem, aut perfer 
dum quemque poterat • Quod impolTíbíle erat 
legí deus fecit(ín quo) impoiribili(infírmabatur 
ípfa lex per carnem) id eft, ab ínfírmís non poter 
rat ímpleri(per carnem) quia per fpiritum ímple--
tur»Lex ením infirmata intellígítur, eo quod non 
ímpleretur, non quod ípfa infirma fit, fed quod 
ínfirmos facit minando pcenam, nec adíuuando 
per gratiam»Qii^ infirmata eífe per carné dicítur, 
quia caro nó ímplet quod p fpüm ímpletur ,id eft, 
per gratiam fpiritualé«Nam caro vbi nó erat gra--
tiainuídiírímcrefíftebat.Et lexínfitmabatur p 
carné,íd eft,per carnís defídería 8C p fonte vitiotu 
qui ín carne eft, quia caro nímium rebellabat, & 
audíens legem plus íncítabat concupifeentiam* 
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ínfírmabatur ergo lex literas per carné, ídeft,non 
efficíebatíullos deditos carní, quoniam caro forr 
titer obfiftebat ne lex adímpleretur, 8C lex non ha 
bebat vires quibus ímpetum carnis ftangeret.Vel 
per carnem ínfírmabatur lex, id eíí;,per carnalem 
Íntelleci:um,8Cper carnalem obferuátíam, eratim--
becilla no per fe ípfarm Sed quod lex infirma no 
poterat,deus fecít,quí fíliumfuum míttés ín fímú-
lítudinem carnís peccatí, etíam peccatü de pecca--
to damnauít in carne. ( Deus filíumfuum ) ídeft> 
propríum 8C confubftantíalem atque coaeternum 
(mífiit)íd eft, íncarnaríconftítuit vtmanens quod 
erat aíiumens quod non erat.Miftt eum(ín fímilí? 
tudínem carnís peccatí,) non quafí caro' non eífet, 
fed ín fímilítudíné carnís peccatí, quía caro erar, 
fed peccatí caro no erat«Noftra ením caro eft pec-
catí caro,quía per líbídínis vfum generara eft* So 
la autem illius caro non fuít caro peccatí,quía non 
cum materconcupífcentía,fed gratia concepít»Ta 
men fímílítudo carnís peccatí fuít,íd eft,pairibílís 
U mortalísque nutriri efuríre ,8C ñtire, 8C dor* 
mire, 6C fatigaría morí potuít.Mors ením 8C ín--
fírmitas noneílnífí de peccato. Et vtique corpus 
íllud mortale erat, 6C ínfirmum vtc^terorum cou 
pora«Caro peccatí habet mortem & peccatü,fimíí 
lítudo auté carnís peccatí habuít mortem fine pee 
cato^Sí haber et peccatü caro eífet peccatí «Sí mor-
tem non habereí non eííet fímílítudo carnispecr 
cati.Talís venít faluator* Etde peccato damnauít 
peccatum ín carne, id eft, fufeipiendo carnem hox 
minís peccatorís, dC docendo quemadmodum ví-
ueremus,peccatü in ípfa carne damnauít, vt astetr 
norum charítate fpiritus nofter, flagrans non du--
cereturcaptíuus, íncóíenfíonemlíbídínis» Morté 
ením non meruít Adam, nííi peccando,& chríftus 
carnem fufeepit mortalem» Ergo fie dícitur mors 
peccatü, quae faídaeft peccato, fícut dícitur lingua 
grseea, lingua latina,n5 ípfum merabtum carnis, 
fed quod fit per mébium carnís»Língua ením grg 
ca verba gríeca funt, non quía verba lingua, led 
quía verba per línguam • Sic ígítur peccatum do* 
mini quod fadum eft de peccato, quía índe carné 
aífumplít de maífa ípfa quse mortem meruerat ex 
peto* E t vt celerí9 dícá,María ex Ada mortua pro 
pter peccatü ni fi díuínít'exepta fuiífet SCcar© dñí 
ex maria mortuappter deléda práú(De pcto'itacp 
id eft,de morte quas per peccatum accidit( damnar 
üít peccatum ín carne*) Vel(de peccato)íd eft,de ía 
crífícío pro peccatís oblato • Peccatum ením vor 
cabatur in lege,facrífíciü pro peccato .Ettale peer 
catum fuít caro dominú (De peccato ígítur )íd eft, 
de facrifícío quod fadus eft pro peccatís,índe dá? 
nauit peccatum,(vt íuftífícatio legís )id eft,íuftifú 
catio quam príecepit, flue promifít ímplerétur ín 
nobís per fpirítum fandü quí adíuuat,hóc eft,lex 
litera^ímplerétur in nobis)per fpirítum vitaE*(In 
nobís)dico (quiñón fecüdücarnemambulaitms) 
id eft,operamur(fed fecundum fpirítum* )Caro de 
térra fada eft,fpirítus auté a deo datus eft • Vtraq* 
ergo defíderant, íllud vnde funt,caro terrena,fpíj 
rítus cf leftía* Sí ígítur fpiritus carné íuperauerít, 
operantur ín eo egleftía* Sí autem carní confen.tit, 
praEuallent ei terrena,lili ergo non fecundum car-
nem ambulant,fed fecundum fpirítum, quí no ter--
lenís carnalíb9,fed egleftíbus ge fpíiítaiibus funt 
íntétí, nec carnalíter obferuant Iegem, ícd fpíríta* 
líter * Quid eft ením fecundum carnem ambulare^ 
carnalíbus concupifeentíj s confentíre Et quid eft 
fecundum fpirítum ambulareí' adíuuarí fpirítu ín 
mente,8Cconcupífcentí/s carnís non obedíre,Síc 
ergo ímpletur ín nobís per chríftü íuftífícatio les 
gis ,non adhuc illa quae dícit non concupilces, fed 
interím illa quae íubet poft concupiícentías tuas 
non eas* 
I^Quí ením fecundum carnem funt,qu£ 
carnís funt fapíunt* Quí vero fecundú fpí 
lítújqu^funt fpiritus fentíüt • Nam pru^ 
dentía carnís, mors eft • Prudentía autem 
fpíríms víta8cpax*Quoníá fapíentíacar? 
m's ínímíca eft deo.Legí ením deí non eft 
fubíeda, ñeque enímpo teft. Q u í autem ín 
carne funt, deo placeré nonpoífunt. 
Veré nuílís ímplerctur ínftífícatio , quí non fecmlr 
dum carnem ambulant,fed fecundum fpíritü.(Ná 
qui fecundum carnem funt Oíd eft, quí carní cófen 
tiunt, 8C fequendo appetitum carms vítam fuam 
ducunt(fapíunt ea que funt carnís)íd eft fcíuntlcat 
nalía 8c curíofífuntin carnalíbus,at$ faporem de 
ledabilem íllis haber e videntur ^ emporalia^ tet 
renaq carnís funt velad carnem pertínent, ídeoq* 
tales non luftífícantur.Sedíllií quí funt fecundum 
fpirítum)id eft,quí fando fpirítuí cófentíunt & eí 
concordant,vt fpirítualíter víuant(fentíunt ea qu$ 
funt fpiritus,íd eft díuína 6C fpíritalia bona lentir 
unt ínteríus,& fpírítalí dulcedíne replenitur,ídeo 
^ íuftítía legís per charítatem ín íllís adímpletur» 
Veré íllí qüí íapiuntea quj funt carnís non íuftífí 
cantur,fed íllí potíus quí fentiunt ea qu? funtfpírí 
tu6.Nam finís rerum hocíndicat,cumf3píétía cat 
nís generet mortem , & fapíentia fpiritus vítam 
Pcena enímvel prfmíum vídentur,8C eosquímo 
tíuntur non fuíífe íuftífícatos,8C eos quí vítam adr 
epti funt ímpleífe iuftítiam(Nam prudentía carnis 
mors eft )?ternaprudentía autem fpiritus,(vita 
& pax ) Prudentía ením carnís eft , cor machina--
tioníbus tegere , fenfum verbís velare, qu? fal? 
fa funt vera oftenderequas vera funt fallalatia de* 
monftrare. H^c nímirum .prudentía vfu aiuuer 
nibus ícítur,hf c a puerí s precio dífcitut .Hanc qui 
fciunt cuteros delpícíendo fuperbiunt, hanc qúí 
nefciunt fubiedí & timidí ín ali/s mírantur, quía 
ab eís h^c eadem duplicítas íníquítatís nomine 
pallíata dílígítur, ¿um mentís peruerfitas vrbanú 
tas vocatur,hf c fibi obfequentíbus prf cípit bono 
rum culmina quf rere adepta temporalís gloríf va 
nitate gauder^ írrogata ab alí/s malamultiplícius 
reddcre,cum vires fuppetunt nullís refiftentibus 
cederé, cum vittutis poífíbilítas deeft, quícquíd 
expíete per malitiam non valet,hocímpacífíca bo 
nitate fimulare • lure ergo talís prudentía mors 
anímf dícitur .(Prudentía vero fpiritus^id eft íu 
ftorü fapíentia eft níhíl p oftenftones fíngere,fen 
fum verbís aperire, vera vt funt dílígere faifa dé--
uítare,bona gratis exhíbere,mala líbentius toler 
rare quam faceré , nullam íniuri^ vltíonem que-
rcre ,proiVerítate contumelias patí lucrumpur 
taw t Et hgc prudentía eft vita animas & pax 
non folum 
Ixxxíf, 
díftín*c. 
ppOÍUl; 
Prudeftí 
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tía fpús, 
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non foíumín Futuro fóculojfed etíam ín prsefentí» 
Dílfinitíoautemprudentiíe in appetendís bonís 
& vitandis malís explícarí folet* Éademnamque 
animas natura, &prudentíam carnís habetjCü ínr 
feríora fe¿t:atur38Cprudentía fpírítus cií fuperíora 
eligít, fícut aquíe natura 6C frigore congelaícít, 
calore íoluítur» Perprudentíam carnís propterea 
deum íudf í colebant3vt eís fecudum carnem bene 
effetjídeoquefecüdum anímamerantmortuil* Per 
prudentíam autem fpírítus íuftí deü gratis colüt, 
id eft, quía ipfe bonus eft, non quía dat alíabona 
qu^ dat non bonís.Et ideo per hanc fpírítalem 
prudentíam víuunt etíam nunc ín anima & pacem 
habent, concordantes voluntatí díüíníej&amanr 
tes próximos, necfe vindicantes cum lefi fuerint. 
Multomagis autem ín futuro vítam habebut t^er 
nam,8C pacem tranquíllítatísperpetuf •Eteccntra 
qui carnaíiter funtprudentes, id eft, quí appetunt 
téporalia bona Sítiment íéporalíamala11, vclfuas 
aítute vlcíícuntur s, & magis naturalibus 
credunt rationibus quam diuínis fententí/s, mor; 
tem animg; 6C corporis seternam patíentur, Et ve--
re per talem prudetíammorítur anima 6c corpus» 
Quoníam(íapientíacarnís)íd eft, quse carnalibus 
intendít, & carnalía ftudicfe agit,inímíca eft deo 
quem non fibi fínem conftituit. Quicunque ením 
volueritamícuselTe f^culi huius,ínímícus dei con 
ftituetur Jnímicaeft deo,dum níí putat domínum 
poífejpreter quod in naturis rcrum vídetur» Inír 
mica eft deo, quía eius volütatí non obtemperat* 
Legí ením dei non eft fubie¿í:a«Et faceré contra le 
gem,hoceft,ínímiciimdeí eífe^Non quía deo alí-
quid nocere poteft, fed quía íibi ípfi nocet, quifr 
quís reftftit voluntatí dei • Quodergo aitfíapienr 
tía carnís inímica eft deo ) no fie accípiamus qualí 
ínímícaiftapoíTitledere deum « Refíftendo ením 
inímica eft non nocendo, Ilíí autem nocet3in quo 
eft fapientía carnís,quía vitíum eft • Nature nocet 
in qua ineíh Pellatur vit]umJ& naturafanabítur* 
Hfccarnalis fapientía non eft fubíeuta legí dei, 
ñeque ením poteft ei eííe fubieda • No dixi homo 
non poteft, non dixi anima non poteft, non dixi 
caro non poteft, fed dixi( quomam fapíétia carnís 
non poteft ) id eft, vitíum non poteft non natura, 
quomodo fíe dícatur claudicatío refte ambulatío-
ní non eft fubicci:a,neque ením poteft,Pes poteft, 
fed claudicatío non poteft• Tolleclaudícatíoncm, 
& vídebís redam ambulatíonem • Sed quamdiu 
claudicatío eft non poteft* No fitfapíentía carnís, 
&homo eft^Sicdiclium eft* (Legí ením dei no eft 
fubíecta)neque ením poteft.tanquam fi dicerctur, 
níxnon calefacít, ñeque ením poteft, Qt amdiu 
ením nix eft,nó calefacít* Sed refoluipoteft & fer 
uere, vtcalefacíat* Sed cum hoc facít,iam nix non 
eft* Sic 6C prudétia vel íapíentía carnís dícítur,cií 
anima pro magnís bonís temporaliabona cencu 
pífeit * Qiiadíu ením appetítus talísamm^ ineft, 
legí dei lubieda eíTe non poteft,id eft, non poteft 
ímplere qu^ lex íubet * Sed fí fpirítalíabora deñr 
derareceperít, & temporaliacontemnere,defínet 
cífe carnís prudétia,8¿ fpiritu non refiftet legí*Sar 
pientía carnís,non fubí/citur diuine legí .Nec bec 
tantum díco, fed etíam iftud(quod ilíí qüi funt írt 
carne, )íd eft, qui voluptatíbus carnís adquíefciít» 
deo placeré non poífunt i Ipfi cnimín carne funt» 
quí in carnecofidüt, quí cocupífcétías fiías fcquüí 
tur,qui in his habítant,quí earu voluptatíbus ob--
leiñ:antur,quíin earu deleclatíonibus beatam fcelí 
cemque vítam conftituunt* Et ideo quamdiu tales 
funt,nihíl deo quod placcat ageré polTunt* 
| j [Vos auté íncarnenóeñís ,fedín fpírí^ xí,q*ííj% 
tu, íi tamc fpírítus deí habitat ín vobís* Sí emito» 
quís autem ípmtuni ehríftí non habetjhic 
no cfteíus*Sí aútclinílus in vobís eft, cor 
pus quídé mortuum eftpropter peccatü, 
fpírítus vero viuít propter íuftificatíoné, 
Quod fí fpírítus eíus quí íiifcítauít a mor 
tuís íefum habitat ín vobís , quí fufeítauít 
íefum chríftum a mortuís , viuíñcabít 8C 
mortalía corpoí a veílra, propter ínhabítá 
tem ípírítum eius ín vobís» 
lili quí funt ín carne,no poífunt deo placeré ( Sed 
vos non eñís in carne) 8í (ppterea deo placetís * Iñ 
hoc quídé fóculo adhucvíuitís,fed tamé í carne nó 
eftís,quía non involuptate carnís iacetís fed catna 
liadefideria fupergreífi eftís «Nequis ením illud 
quod premiíium eft,quía qui in carnefunt deo pía 
cere nonpoífunt,dehis dÍLtum putaret qui de hac 
vítanondum exíerunt, oportuníífime lubiunxítí 
(Vos autem non eftís ín carne* )Vtíq? adhucín vú 
ta hac conftitutís loquebatur , &tamen dixít eos 
non eífe in carne* Romanís quidem feribebat, fed 
vniuerfe electorum ecelefie dixít,trítico díxít,noní 
palee ,maífa3 latentínonftípuíg apparenti*( Non 
eftís ín carne)quía no facitis operacarnís,conleni: 
tiendo concupifeentif carnís*(Sed eftís in fpiritu) 
quía fecundu ínteriorem hominem condeleclami; 
ni legí deí .Et hoceft ñ tamé fpirit9 deí habitat ííl 
vobís *Nam fí fpiritu veftro prf fumitís , adhuc íri 
carne eftís.Sicergo non eftís ín carne, vt ín fpirira 
deí fitís*Nam fi recedít fpírítus deí , pondere fuo 
ípirítus hominis retioluitur ín carnem.Redít ad fa 
fta carnalía,redit adeoncupífeentiasfg culares*Síc 
ígitur habete liberum arbitrium vt ímploretis aur 
xilíum,(Nócftis ín carnej Et hoc viribus veftrís¿ 
abfit*Vndeergoí' Sí tamen fpírítus dei habitat ín 
vobís •Tune ením in carne non éftís, fed fpir itunt 
dei habitatoré habetis(Sed fi quís fpiritu deí non 
habet, híc non eft eius ) id eft non poífidetur a 
chrifto,neceft membrum chriftí*Spirítum deidí^ 
xerat, SC fpirítumchnfti fubiuñxit, quía non funt 
dúo fpírítus fandí, táquam fíngulorum vnus pa* 
tris,& alter filíj,fed vnus potíus patrís 8¿ filíj *Sú 
cut autem anima mea,ídeft,fpírítus me9 víuífícat 
omnia mébra corporis mei,fíc fpírítus ehríftí vitií 
fícat omnia mébra corporis ehríftí, id eft, omnes 
eledos eíus,(Si quís autemfpírítum ehríftí nó ha 
bet,)id eft, fi quís non vegetatur fpiritu ehríftí, fí 
quís non viuít fpirítu|ehriftí( híc non eft membrü 
ehríftí,)necpoíreirío ehríftí,fed diabolí*Charitas 
Veroteftis eft eífe fpiritu ehríftí ín eo corde quod 
ípfarepleuetít.Nunquidenim fpíritumehríftí no 
habet, lile cuius mentem odiadíífipant,eIatío ira» 
flat}íra vfque ad diuífionem métís exafperat,auaa 
rítiacrucíat, luxuria eneruatf Non vtique * Quía 
fpírítus ehríftí vbí habitat facit amícos 6C ínimíí 
c íj eos dilígí» 
Spírítus ¿05dílígt»terrena defpíc^pro cceleftíbus aeílaa? 
x'pi vbí rijCarneai propter vítia concerí, mentcm a conctu 
hxbinty pífcentii's frenarí, Et ífte fpíríms eft quaíí quídam 
& ibi ín-- titulas díuin; poíTeífíonís, 'Quo quífquís ex toto 
finita bo catet ad cliríílum nonpertinec»Ssd íí chriíl9 cft ín 
na ífunt* vobís quí íbídem habítat,vbifpírítus eíus eft , 8C 
non alibi Corpus quídé mortuum eftjnon propter 
ftagílitatem terrenanijquíadeterre puluere factü 
cíl,íed propter peccatiuMó díco mortale fed(mor 
tuum )• Nam antequam imrnutaretur ín illam ín-
corruptionem quae ín fanctorú refurredíone proj 
mittítur, poterat eíTe mortale, quamuís non morí 
tumm , ficut hoc noftrum potell: efíe egrotabíle 
quoamuís non cgrotaturum • Cuíus ením caro 
eíl,qu^ non egrotarepoírit)íletíam alio cafa prú 
ufquamegrotetoccúbattSíc SCilludcorpus prímí 
hominis íam erat mortale 6C amequam peccaíTet» 
Quam mortalitaté fuerat ailumpuura mutatio m--
eterná incorruptioné íí ín homine íuftitia, id eft, 
obedüiitíapermaneret. Sed ipíum mortale no eft 
factum m9rtuum,niri propter peccatU!n,quia mox 
vbí prasceptuintranfgrelíus eíb homo,eiusmemr 
brís velut aliqua egrítudo letalis mors ípfaconce 
pra eft.Quam egntudiné mortís Sí ia nos omnes 
ípfe tranírundit jacper eam neceíTarío moríturí fu 
mus.Corpus ergo noftrum no tantummoriturum 
eft propter anítnf abfceflum.quí fumr9eft fed eti? 
ammorruú cft propter ínfírmitatem carnís &í íú 
guínís.Habet quídemadhuc vítaiiifedtamencó; 
patatumcorpori ílli.quod ín refurrectione futurú 
eft ínuenítur mortuü quamuís adhuc habésaníma 
corpus quídem íta mortuü eft,adhuc propter peer 
catu,fed fpírítus íam víuítpropter íuftífícatíone, 
Et h^c vita ex fíde fa¿iaeft, quoníá íuftus ex fíde 
víuít» Anima em íam pía que fuít impía, propter 
íuftítiam fideí dícítur ex morte reuíxííre,atcp víue 
re»Ethocínterím nobísprfftítítgtatíafaluatorís 
vt anima íam per íuftítiam víuat, ficut peí pccca; 
tum mortua fuerat* Hoc ením dictum eft ne ideo 
putarent fe homines,vel nullum vel parum fe liar 
bete benefíciu de chriftí gratía quianecelfario mo 
riturí funt corpore,attendere quippe dcbent, cor-
pus quídem adhuc peccatí merítum gererc, quod 
conditíone mortis obftríibum eft, fed *am ipiritu 
cepííTe víuere propter íuftítiam fideí, quí bí ípfe 
fuerat quadam morte ínfídelítatís extín>:tus*Non 
ígítur ínquít,parií vobís muncrís putetís efle coU 
latü per id quod chríft* ín vobís eft, quod ín corr 
pore propter peccatum mortuo,íampropter íuftír 
tíam vcfter fpírítus víuit»Nscídeo de vita quo^ 
ípfius corporís defperetís, fed credite quod lifpí.-
rítus eíus quí fufcítauít íefum a mortuís habitat ín 
vobís,quí fufcítauítiefum víuífícabít,8C mortalía 
corpora veftra. Vel íta cótínuatur^Spírit' quídem 
vefter íam víuít, fed fí fpírítus deí habitat ín vos 
bis corpus quoq? veftrum víuet, ficut corpus xpí 
quod íam fufcítatum eft, víuít, Díxerat, íl autem 
xps ín vobis,íneft fubíecít, quod fí fpírítus pacís 
habitat ín vobís,ínquemfpírítum chriftí díxerat, 
hunc fpírítum pacís adíunxít, quía vbí chrift9 íbi 
fine dubío fpírítus fanítus habitat, at<5 vnus eft, 
fpírítus chriftí 8Cdeí» Quía vero illa refurreAione 
futura mutatio non folum nulíam mortem quare 
facta eft,propterpeccatum,ri necmortalítatemha 
bítura eft,quod corpus anímale habuít ante pea 
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catum,non aít(quí fufcítauít íefum chríftu a morí 
tuís)ínquit,8C mortalía corpora veftra ?\t fcílicet 
íam non folum non lunt mortua, fed nec mortar 
lía cum anímale refurgetín fpíntuale, & mortale 
hoc índuet ímmortalítatem, & abforbebítur mord-
íale a vita* Cum ením príeíentís temporís gratía 
determínans díceret mortuum eííe quídem cot: 
pus.ppter peccatú,quía vero nódum p refurreclíor 
né renouato,peccatí meritu manet,hoceft necefíí--
tas mortís fpiritu ait víuere p^pter íuftítiá, quía Ií 
cet adhuc corpore mortís hui^ oneremur jíá íecunr 
dú interioré homine ceptarenouatíoe ín fideí íur 
ftitíá refpíram9, tamé ne humana ignoraría de reí 
furreAíoe corporís níhíl fperaret,ctíá ipfum quod 
p^pter peccatí meritu ín pñtí fcculo díxerat morr 
tuñ,ín futuro ,ppter íuftítíse meritü dícit víuífíca? 
dú,nec ficut tátu ex mortuo víuú fíat verü etíá ex 
mortalí ímmortale.Dono em del quod anime dar 
tur, id eft,fpífítuícfc5, noíolü aía cuídaí, falúa SC 
pacata &fcta fít,-fed ipfum etíá corp9 víuífícabíí, 
crít$ í natura lúa mundilTímu.VíuífícabíMnquit, 
mortalía corpora veftra no ,ppter menta veftra, 
fed jppter muñera fua,íd eftj.ppter ínhabítáté fpír 
rítuei9ín nobís,His gradib9 homine pfecfco, nul-
la fubftátía ínuenií malü.Neq? lex mala eft q ofté* 
dit homíni í quib9 pctoru víncuíís íaceatjVt p fidé 
ímplorato liberatorís auxilio, dC folui, 8C erigí, & 
firmílfímae c5ftítuímeteaf*In prima ergo aílíone 
q eft ante lege nulla pugna eft cü voluptatíb9 huí9 
ff culíjn fecuda q fub lege eft pugnanV ,fed vínci 
mur.In tertía q eft fub gratía: pugnam9 8C vícím9, 
In quarta quae cft ín refurreilíone, no pugnamus, 
fed perfeáa 8C seterna pace requíefcím^quía níhíl 
nobís tunereílftít nonrefiftentíbus deo.Subíuní 
gítur ením nobís quod ínferíus noftrum eft quod 
propterea non fubíugebatur,quía fuperíorem no 
bis deferueramus deum* 
4[]Ergo fratres t debítores fumus no cari 
ní,vt fecundü carné viuamus* Sí ením fe^  
cundum carnem víxerítís , moríemíní. 
Sí autem fpín'tu facta carnís mortífícaucí 
rítís, víuetís» 
Díxí quía í carne no eftís, fed ín fp5,fí tñfpüs dei 
hítat í vobís,8í fí xps eft í vobís, fic'quía deus vis 
uifícabít & mortalía corpora veftra propter ínha 
hitante fpíritú eí9ín vobís, (Ergo fratres,accepto 
adiutorío porieclo nobís deíuper díuíno auxilio 
brachío dñí,porre(3:o nobís auxilio fpü fdo (debí 
tores fumus,jídeft, ex debito feruírenos oportet 
(no carni)fedfpüi díuíno quí i nobís hitat,8C tata 
bonapftat*Debítores ínquáfum9,fednó carní(vt 
fecundü carné víuam9,)íd eft,fecundu carnís vola 
ptates 8í illecebras vita ducamus* Hoc em modo 
fíet vt propter ínhabítátem fpíritu deí víuífíccní 
tur & mortalía corpora veftra, id eft, vt vita ín fe 
mortem mortificado coucitat,ÍÍ no fecundum cat? 
.nem,fcd fecundü fpírítü víuere ftuduerítís • Proí 
mííía eft nobís & carnís ímmortalítas ¿ppter fpíí 
rítüdeí qué habemus ín nobís «Ergo fratres íi hac 
ímmottalítaté adípifeí volumus,debítorcs fumus 
non carní, vt fecundum eíus illecebras viuámus, 
quía ípfa nos ad mortem trahít, fed potíusfpírír 
tuí fan¿fco, vt fecundü eum vítanoftram dirigere, 
ftudeamus. 
Corpora 
mortalía 
quo viuí 
fícabunf 
Af.tfpu 
tí tuí* 
xíx.q.íf. 
c, ánx.m 
fí. 
ftudeanms,quía ípfe nobísvítam pr^parauít f #er 
na,6¿ rícperueníemusadillájfinunceíus volunta 
téfecutifuerímuSjEt vereíta fe haber eífed9 vtrí; 
us<5 partís«Sí cním iecundum carnem 8íc* (Si fe* 
cundum carnem víxerítís moríemíní)ídeftfi fecú 
dum mortem víxerítís, totum morietur, fí fecun-1 
dum carnis concupiícentías víxerítís , moríemíní. 
perperualíter di carne, & anima (Sí ípírítu fan¿lo 
mortifícauerítís fa¿fca carnís)íd eft, fecundü deum 
víuendo voluptates catnís di defídería eíus extínr 
xerítís^víuetís)in aeternübcatí^Hoc cftopus ñor 
ñmm ín hac vita fpírítu mortificare cotídie facía 
carnis aífíigerejmínuereífrenare, ínter imercQuá 
multa em proficientes íam non deledant, qu^ anr 
tea deledabant^Quando auté delectábate 8C nó eí 
confentiebatur3mortífícabatur» Sí íam non dele; 
d i t , mortíficatum eñ*] ' 
c, dueín | £ Q u í c u n q u e emm fpír í tu deí aguntur, 
finexíx. j ^ i f ^ j f U n t d e í , N o n a c c e p í f t í s f p í r i t L i m 
nífi^ve fermtutis, í t e m in tiinore, íed accepiftis 
rü de re,- lpirítíx adopt íon í s f í l i orum í n quo claman 
^ * mus abba pater» I p f e e n í m fpir í tus te f t í i 
Timo«j* ; r i i ' r - ' n i r 
GaUíij\ monmmreddit Ipintui n o í t r o ^ q u o d . í u s 
Cor* mus fíl i í deí •Sí autem fííí í et h^redes^H^ 
Heb ítí/ í e - ^ q^6111 deí, coheredes autem chríftí» 
(3t * S í t a m e c ó p a t í m u r , v t et cóg lor í f i cemur» 
Veré víuetís/í fpírítu fancto opera carnis mortífíí 
cauerítís.Nuncenírafíli/deíeíí;ís,&;cum eo ínper 
petuum regnabitís • Et hoc eftquod hecapoilolí 
Verba demonftrant»Víuetís quía ftlíj eftís • Nam 
quícunque fpírítu deí aguntur,hi fili/funt deí* C« 
Toncu- d-ixíftet apoftolus/i auté fpírítu faíla carnis, mor 
ícétií's úfozuétitiSiVmetisMfeft, illascócupífcentias car 
rnalí- n^ s ^u^us non confentire magna laus eft, ¿C quas 
b s no non ^bereperfectio eft,metuendum crat nc quíf 
tí- ^uam ad mortí fícanda facta carnis, de fpírítu fan 
co en - ^o príefumeret; £rgo ne híc fe extoleret huma? 
16,3 ^ f ñus fpirítus,8Cad hoc o pus fe ídoneu jfírmüque 
b°re má i 3 ^ ^ » ^ iec l t ^ ai£ ( Quícunque eiíi fpírítu deí 
gnalaus aguntur>^ fí^í^nt deí )Non quí fecundü car; 
eílSCpfe n^fo&yiutt**1® qtu carnis voluptate, ducunturj 
1^0 ^ e nó quí fpírítu íuo agütur, no quí legeaguíur,fed 
quícuque fpírítu deí agunchi funt fili/ deí • Spús 
ergo deí quo agütur,ípfe eft fpüs quo facta carnis 
morcíficáí quía i pe datcótinétía qua frene? & do 
meí atq? vícaí cócupifcétia^Agütur aütfpü deí,vt 
8C ípfi,quodagédü eftagat, & cü egerítíllí a quo 
agütur gfasagüt» fps em deí quí eos agít,agétib9 
eft adiutor 8C ductor,(Agütur ergo) vt agát, 8C ad 
hocéis oftedítur ,quíd agere debeát > vt hoc íícut 
agcndü eft agát,ideft,c5delectatíóe dC delectatíoí 
ne íiiftitif (quía quí fpírítu deí agüt)charítate agü 
tur,&:cxcítátur*Nó ergolítera,íed fpíritu,n5 lege 
•pcípiétcmináte^míttéte.fed fpü exhortate,íllur 
mínáte,adíuuáte agun£ N ó quía ipfí nihil agant, 
fed ne níhíl agát boní, a bono agütur vt agát. Na 
tátomagíseñicíí quifq? fili9 bon9*quáto largí9eí 
dat a patre fpüs bon9* Plus vero eft agí quá regí» 
Agí pl9 Quí ením regít alíquíd agit, 8C ideo regí £ vt recte 
cítquam agat.Quí aütagi^agereípfevíx alíquíd ítelligí 
regú tunQuod ergo fp ü s deí fando s agít,hoc eftquod 
d«9opatur oía ín oíbus.Nec alíquíd ín nobís líber 
ra volutas melíus agere pót quá vt íllí fe cómédeí 
quí male agere no pot.Díxi quía( fílij deí eftís) íi 
fpü deí agimíni«Et veré fili/. No ením accepiftis 
fpm feruitutísXcdfílíatíóís^Nó accepiftis fpírítu 
feruitutís iterü)id eft íícut olim ín lege» N ó eft vo 
bisíterü fpirítusifte feruitutís, fedlíbertatis Jdem 
eiíi fpüs eftlegís &euágelij,fed p^pter díuerfaopa 
difTímílíter appeliaf. ludeís fuit fpínt9 feruitutís» 
fed xpíanís,eft fpirítus líbertatis.Quíateodéfpu} 
id eft dígito deí quo lex ín tabulís lapidéis fcrípta 
eft tímor icuíTus eft eis quí gratíá nódü íntelliger 
bát,vt de fuá ínfírmítate atq? pdís p legé cóuíncer 
rétur ,et lex íllís ficret pedagogus,quo perduceréí 
ad gratíá,quae eft ín fíde x pí.Et tímor ille feruílis 
erat,quía p eü nó ta íuftítía dilígebaf •quápcena tí 
mebatur.Iá ergo nobís nó ín tímoré datur fpírit9, 
fed í diledíoné vt nó feruí fed fili/ fímus.Quí aüt 
adhuc íó bñ agít,quía pcená tímet.et deünó amat 
nondü eft ínter fílios*Mandatü ením deí ñ tímor 
refit pcenenó amoreiuftítí^feruílíter fít,nó libe 
raliter,8í: ideo nec fít» Non ením bonus frud9 eft» 
qui nó de charítatís radícc ptocedítíNó accepiftis 
in nouo teftaméto(fpirítü feruítutís)iteru ín timo 
re^ ftcut quódá inveterí(ied accepiftis fpirítü adot 
ptíonis fílíorü)id eft quí vos deo adoptauít ín fú 
lios(í quo fpiiítu clamam9 jíd e toto métís affed:u 
dícímus( abba pater*) Ipfe fpírít9 facit nos deum 
vocare patré noftrum.Et fí iíle eft pater nofter, er 
go nos ftlíj eíus» Fílií clamát(abba pater)Hoc eft Abba hé 
abbaquod pater»Abbaemhebraíccdícítur, par braíce 
ter aüt gr^ce vel latíne,Sed gptev vtrüq? populü quid fi't; 
círcücifionís videlícet &prfputíi,quíad angula? 
té lapid é,íd eft,ad chríftü acceíTít.pofíta funt h^c 
dúo nomina ídé íígnífícátía» Hebrgí em fídcles 
ciamát,abba,gétíles aütpater.Clamor ífte cordís 
eft,nó faucíünó labiorü»Intus fonat auríbus deí* 
Cum aüt clamátalíquíd petüt»Et quid petüt níJI 
quod de íllís dictu eft,beatí quí efuríüt Sí fttíunt 
iuftitiá, qm ipft famrabanfí' Qu? eft ífta petítío, MattT^ 
nífi efuríes fitílqj iuftítí^í'Huc ergo tráfeant quí 
fub íege funtjVt ex feruís fílií fíat nec fíe ti^vtfer.? 
uí effe deñftát/ed vt táquá filíí dño &C patrí,Ubcí 
raliter feruíát»(Accepímus fpirítü adoptiÓís)peE 
qué vocam9 deü patré noftrü)ná ípfe fpüs díuín* 
teftimoníüreddít fpírituí noftro)id eft,recognoí 
fcere 8C íntellígere facit fpirítü noftrü,quíafumus 
,fílíí deí.Ad ípfum ením ptínet quía effícímurvnü: 
corp9 vnící fílií deí»Et p hoc quod ípfe ipüs fanx 
dus cfiarítaté nobís ínfundítaqua nos facit imita 
totes eífe diuíníEbonítatís,vtdilígam9 ínímícos 
noftros,8í benefaciam9 his quí odcrüt nos(fícu£ Luc, V/J 
patér cf leftis folé íuü oriri facit íup bonos 8C ma d* 
los,atq? pluít fup íuftos & íníuftos,euídétí teftímo Mat, Vp 
nio declarat metí noftr^ nos eé filios dei,cuíus bo gt 
nítaté^) modulo¡noftro fequímur» Fílíorüem eft 
ímítari patré fuü»Spüs deí dü facit nos bene age F í i í o i í í 
re,teftatur (qm fum9 filii deuScdfí filíífum9erír ofFiciuns 
musSí hasredes)íd eft,eíufdem gloria partícipes» qUí¿ fí^ 
N ó ením ínaníter fílií fum9,fed magnü índe com 
modü habebímus, quía haeredes patrís noftrí crír 
mus immo ípfe erít híereditas noftra,ftcut ín pfal 
mo canímus dominus pars hf redúatís meae»(Hg 
redes quidé deíerímus,)Sedíí hop'parü vídetur 
audíamus adhuc vnde amplius gaude^mus( quía 
erímus coheredes chríftí)íd eft» fimuí cum ehrifto 
eííí haeredes 
heredes jeandem feilícet quá ípfe poíTidet beatítu 
dínis h^reditatécum eo poíTidetes,Heredes quí? 
dé dei eífíciemur cu ea qu^ deí funt poffidere ees 
perim^ídeft.incorruptioís 6C ímmortalítatís glo 
riá uq? thclauros fapiétíg 8C íciétig recodítos»Co 
heredes aútxpí eífidemur,cü reformauerít ípfe 
corp* humilitatís noftraSjCÓfiguratii corpí claríta 
tis fu?*Hf redes aut deí erím9tl"ed no cí^morte íiác 
hseredítate adípifcemur, cum ípfe morí no poífít, 
ñnmo cuípfefit redítaSjquá abeo percípíemus. 
Sed quo nía cu vócari fumus adhuc paruulí Se ad 
fpítítalía contéplanda minus ídoneívfq* ad humí 
lítate noftríB cogítatíonís fe míadíuínaporrexít 
Vt quomodocunc^ cerneré níteremur,quod no eui 
/• Corín, dentef atq? perfpicue cernebamus ipfum morítur 
xíij .d» quod in eñígmate cerncbam9 , cu facíe ad facíem 
cerneré ccperím9«Coaeméter crgo dícíf moríturú 
eífe quod auferef •Cu aüt venerít quod pfedu eft, 
aufsretur quod ex parte eftjta nobísquodámodo 
moríí pater ín eñígmate, & ídé ípfe fit hasredítas 
cu facíe ad facíé poífídetur, no quía ípfe morítur, 
íed imperfecta ín eu noftra vifio perfecta víflone 
peruníuir, Et tamen nífí illa prior nos nutríret ad 
alia pleníífímá & euídétiíTíma nó eíficeremur ido 
neí ^ Coheredes etíáerím9 chríítí)cú ín fíneff cuU 
ablorpta fuerít mors inví¿toría«N5 tímuítílle lia 
bere coheredes quía hseredítaseí9 nó fít anguila 
fi multi poffederínt^Homo em íí habeat vnícu fír 
líüígaudet ad illü magís quía fol9omnía polTeíftu 
rus eftjSCnó habebít fratres,quí cüeo díuídát híe 
redítatéjfic paup remaneat*Deus vero vnicú quér 
genuerat, 8C p qué cu¿ta creauerat mífít ín hiíc 
müdü vttlo elíet vnuSjfedíxatres haberet adoptar 
tosqui cüeopoíTiderét hseredítate vúf phénís^Hg 
r editas ínqua ín qua coheredes eíus erím9,no mu 
nuítur multítudíne fílíorú necfít anguftíor numer 
rofítate coh^redü/ed tata eft multís quátapaucis, 
tata fíngulís^quáta omníb9* Coheredes e^ etim9, 
íta tñ(fi cópatimur)íd eft ficut eo patímur fí paffio 
nü ei^nücptícípes efficímur/iqualía^nobísillep 
m tulit nos talía £ noíe ei9patinó recufam9, fl nó ^) 
humano fauore vel téporalí cómodojfed pro amo 
re ílli9 aduerfa perferim9(vt S¿ cóglorífícemur) id 
eftjCÜ eo glorifícemur factí coheredes eí9 & partir 
cipes gíori» ipfius ,Cóglorífícabímur ením fi hoc 
eíus nobísgratíacóceírerít,quía cii apparuerítfú-
míles eí erímus , quoniá vídebímus eum flcutí eft, 
i p B x í f t í m o e n í m q u o d n o n í ü n t c o n d í ^ 
k?uator4 Sne paffiones hu íus t e m p o r í s , ad futura 
~ g í o r í a m quf reuelabítur í n n o b í s , 
Ne cuí víderetur grane quod dixerat nos deberé 
compatí,mox addidít nó eflecódígnas paflíones 
huíus téporís ad futura gloría quf reueláda eft ín 
nobis.Oftedít em per hsecquod illa refpícít, qusc 
nó vídeturjídeftjgaudíaíempítern? beatítudinís 
omné tribu! atíoné qufcü(J eí accíderít, quauis ff r 
ua,quáuís díuturna vídeatur leuéducit, & momcr 
taneá5etíá fí tormétís fubíícíaturJ& ecuieis, 6C vnr 
gulís«Náeo tépore quO fupplícíís cor p9 eíus atter 
titur ,rí afpícíat ad futura gloria & confideret quó 
per hfctormétacorp9 humilitatís fuf tranfforma? 
bítur vt fíat cóform^: corpori gíoríf vnígenítí deí 
tríbulatíoné pfenté ^ mínimo reputabit itemune--
fatíorié vero fütur^ beatítudinís ínfftímabílíter 
migna íudicabít • Et quáto magís multiplican ÍL-
bí tríbulatíoné Bí pcenas vid;rít,tato amplíus fibi 
pódus ,8c magnítudiné gloríg intellíget cumularía 
In eo autéqd apoftol9niíC dicit' exiftímo) nó dubí 
tat,ípe íed dubítátes increpar,fícutéc alibi ad quol 
da contéptoresfuos loques,puto aüt inquit, qd 8C -
ego fpm deí habéá • Quí ení dícít,puto vel exíftí¿ 7 ? * 
mo dubítare videtur*Sed ílle íncrepat nó dubitat* e^ v ^, 
Etípíedñsquíoíafcitiíncrepásínftdelitaté futur ls<luiíii 
rágencríshumaní,cu: venerítíquít,fílí9hoís pur Clt Puto 
tas ínueníet fidéínterra^Ná & hoíes de hís reb9 ^, eXL-
quas certas habét alíqñ íncrepatíue dubitátiíd eft, itlmo* 
yerbú dubítatíonís ponitut cu corde nó dubítent, 
velutfiquís índígnetur (etuo fuo &dícat*Cóténis 
meí'Puto quíadns tuusfúJta SC nuc apoftol9dícít 
( exiftímo )íncrepatillos quí hoenó f itímabát^el 
nó exíftimát •Nónullí ení dit futura gaudia mín9 
attédut,putát intolerabília elle pfentia mala q pfc 
ritt.Et illorü pufíllanímitaté vel infldehtaté ítiae 
pat nuc apoftol9(Sí cópatimur inquít,i5í cóglorífi 
cabímur jEt K\reppairíonepueníem9ad glorifí* 
cationé^Ná ego exiftímo qd vos non f ftímatíSííd 
eft,ego índubitátet fcío qd paífióes huí9 teporiSi 
qd tá breue eft(nó fut códigne)id eftjOés fimul nó 
lut digne ad ^pmérédá gloria ftitura(q reuelabítuf 
ín nobís ) id eft ,5 íta manífeftabitur vt fít í nobis 
quíaí vno quoq? noftrümanebítjSC foras apparer 
bit^Hoc eft fí quíspateretur oes pcenaru acerbíta? 
tes,q ín tépore pr^fentís vite fufferrí pofíunt} nó 
eífét oésille paíTióes dígnu merítü ad cóíequutío/ 
néfutur^ glori?,q ablato omní velamine reuelar 
bítur i nobís ,qñ per cipíem9 ílíud qd ocul? nó vi* 
dít nec aurís audíuít,nec ín cor homínis afcendít» 
| £ N a m exped:at ío creatur^ r e u e k t í o n c CotIaí,c 
f í l í o r u m deí expedat. V a n í t a t í e n í m crea ^ e ¿ ^ 
t u r a í u b í e A a e l lnonvo lens 9 í e d propter Hanc *ío 
eum qui fubíecít ín ípe* Q u í a 8C ípfa crea? cíetaté.§, 
t u r a l í b e r a b í t u r a feruítufe c o r r u p t í o n í s , quo(i au 
í n l íbertatem g lor í ^ filio rum deí. 
Veré gloría rtuelabíturín nobís quí nunepro dcó 
moleftías iuftínemus , quía h^ ec gloria eft vt fíhí 
dei appareamus. Hác ením expedamus (Ná ex? 
pedatio creaturse reuelatíonem fílíorú deí expc? 
dat,) Quod eft dícere, Nam 8ú hoc ipfum quod ín 
nobís dolet cu faCta carnís mortiñcamuSíCtt efurír 
mus,velfítimus,per abftínentíá,dum frenamus 
deletiatíoné cócupífccntí? per caftítaté , dú íniuí 
ríarü laceratíones, & cótumeliarü acúleos per par 
tientiafuftínemusjdumnegledís, at<£ reiedís vo 
luptatíbus noftrís,pro fruSu matrís ecelefíf labo 
ramus,quícquídinnobís ín hac ge Iiuíufmodí atr 
tritionedoletjCreaturaeft.Doleteiñ corpus & aní 
ma quse vtiq? crcatura eft 9 6C expectat reuelatíonc 
fílíorú deí,id eft, expedat quando appareat quod 
vocatií eft ín ea gloria ad qua vocatü eíKQuía em 
fílius deí vnígenítus nó poteft appellarí creatur 
ra,quádo quidé per ipfum fadafunt omnía,qu£Br 
cunq? deus fecit, diftinde ctíá nos vocamur crear 
tura ante illa euídcntíá glorías, ge díftinde vocar 
muí fílüdeí quáuís hoc adoptíone mereamur.Ná rOán*í* 
ílle vnígenit9natura fílius eft,nóadoptíoné*(Exr 
pedatío ergo creaturas) id eft, -expedatio noftra 
reuclationé fílíorú deí expedat) id eft, quádo apr 
l ' pareat 
pareat qllod prbmíflum eft, quádo re ípfa manífeí 
ftum fitjquod nuncfpefumus•Fílíí ením dei fum9 
BC nondu apparuít quid erímus*S<:ímus quía cum 
apparuerít fimíles eí erím'jquónía vídcbimusew 
fícutí eftjpfa eft reuelatío fíliorú deí quam nunc 
expedat expedatío creaturf • Non quod creatuia 
reuelatíonemexpeftetalteríus naturas qu« no fít 
creatura^ed ípfa qualís nüc eft,expe¿lat quádo fu 
qualis futura eft.Taqua fí díceretur operante pí¿to 
re fubíedís íibí coloríbus , 8C ad opus eíus paratís 
cxpedatío colorü manífeftatíoné ímagínis expe--
(3:at,no quía túc alí/ erut autno colores erunt, fed 
tantu quod alíam dígnítaté habebut • Díxí quod 
expectatío creatur? expeá;at,vt rcuelenf fílíí deú 
Quod recte díxívNá ípfa creaturajadliuc (fubíecfca 
eft vaníf atí) id eft, téporalíbus rebus qu? funt var 
nítas^uía quodpromíttütímplereno poflunt, OC 
euaneicLÍt,íd eftjdefícíut & tráfeunt* Air em Salo-
mon«Vanítas vanítatu,8C omnía vanítas, Qü? a--
buni'atía eft homíni ín omní labore fuo, qué ípfe 
laborat fub fole.'' Cuí & a domino diStueñ* In la--
bore máducabís pané Jta ergo fubíecba eft humar 
na creatura vanítatúEt íuhiedz eft no volés quía 
homo fpótc peccauít,fed no fpote dánat9 eft • Peer 
faüyolír cat" c^ 1 foít voluntariüj id eft, cotra prasceptü far 
cere Verítatís,peccatí autpCEna,ídeftífubíící falla 
cías no voIñtaría.Sponte vtdíxípeccauít creatura 
haEc,& ínímíca faífea eft verítatí, fed vt mérito pu 
níref,n5 fpote fubíeftaeft vanítatí^Dílígít homo 
iící anx fy®te vanítaté,cu deferta folídítate verítatís opír 
mnfSur nabílía fequíf 3íd eft,mírabílí a* Vanítates em funt 
qu? mutantur 8C, tráfeüt*Cü auté índe merítas per 
ñas luítjíubiícítur no fpóte variítatí, ficut fubíectá 
eft ín homine peccáte^Vanítatíem creatura nó vo 
lens fubíícíf quía homo quí ingeníte coftantíf: fta 
tum,volcs deferuít^raeífus íuftemortalítatís por 
derenolénsmutabilítatisfuas corruptíoní feruit* 
N ó ergo fpóte creatura vanítatí fubíeAa eft.( Sed 
propter eü quí fubíecít ín fpe)íd eft, ppter eí9 íur 
ftitíá atq? clemétiá quí ne^ ímpunítú peccatu relí 
quit,neq^ ínfanabílévoluít eífepeccanté(In fpe eft 
fubíeda vanítatí )^ >pter miferícordíálíberátís per 
remíífíoné peccatorú ,6C adoptíoné gratíx • "Exgo 
(ín fpc)quafperatJfeadh^futá cotépláde verítatí 
fubíeda eft ínterím vanítatí^Quía & ípfa creatur 
ra)íd eft ípfe homo,cü iá fígnaculo ímagínis pror 
pter peccatu amíífo no tamé tota penít9 imagine 
deleta^emáfit tantumodo creatura( & ípfa creatur 
ra)íd eft,5¿;ípfa qug nondu vocatur fílíorü forma 
per feáta /ed tátü creatura(líberabíf aferuítute cor 
i'uptíoís)Quod ítá<5 aít,8C ípfa líberabíí facit ínr 
tellígí(& ípfa quéadmodumnos)Id eft,& deípfis 
nó eft defperandu.quí nódu vocaní fílíí deí,quía 
nódü credíderut,fed tatú cteatutajquía & ípfí crer 
díturi funty& líberabutur a femítute corruptíonís 
quéadmodu nos quí ía fílíí deí fum9 quáuís nÓdú 
apparuerít quid erím9» Liberabíf ergo aferuitute 
corruptíonis(in líbertatégloríg filioru deí)íd eft, 
eriít 8í ípfiex femís líberí 8C excorruptíbílíbiis ín 
corruptí invita pfeda qua habebüt fílí/ deí, Tuc 
ením creatura hoc a feruítute corruptíois erípiet, 
cu ad fílíorumdeí gloría incorrupta, refurgendo 
íubleuabítur*EIe¿tos ením nunc pcena corruptíor 
llís aggrauat fedtüc íncorruptíonís gloría exaír 
tat, E t quátum ad pr^fentís neccíTítatís poder a. 
&.xii. c* 
Geñaíí» 
Peccatu 
tatium* 
Vanítas 
poífunt 
mutatur 
& tranr 
feunt. 
nüc ín deí fílifs de libértate níl oftédítur,tantu ad 
fubíequétís líbertatís gloría túc ineís delcruítutc 
níl apparet.Creatura ergo feruítute corruptíonís 
exuta,8c dígnítaté líbertatís adepta ín filioru deí 
gloría veítítur,qiiía vníta deoper fpírítum,quafí 
hoc ipfum quod creatura eft, trálTílfe ac fubegíiíc 
declaratutoEique íta tune inhiEret vt íllí de corrur 
ptíone qu^ per refurreáioné víncítur,nihíl íam ín 
fuo amore cotradícatjfedvníta gloríg fui redépto 
ris fíat^Cuíusredemptorís rcfpectu^oteft ínteílir 
gí díctum,quía & ípfa liberabímr fcílicet ficut íam 
acorruptíone líberatus eft ípfe domínus* 
|£Scímus ením quod omnís creatura ín? 
gemífcít,&parturít vfq; ndhuc»N5 f o l ü 
aute ílla,íed Sinos ípfi ípírítus prímítías 
habentes, 8Cípfí íntra nos gemímus ado? 
pfíonc filíorum expectantes redempíío^ 
nem corporís noftríi 
Veré nó volés fubíecba eft creatura vanítatí. Kfa 
índe gemítf Scím9 em quod omnís creatura ínge--
mífcít» )Vel líbeíabítur a feruítute corruptíois .Na 
ideo gemít quía nó cft adhuc índe liberata* ín 
vno quoque aüt homíne,oís creatura nó vníuef fa 
líter ficut eft caslü Sí térra 6C omnía qug ín eís fút, 
fed generatím quodámodo íntelligí poteft, qüia 
ratíonalís ín Ülo eft qua habere credunf angelí, SC 
fenfualís qua & beftí? nó carent,vtutur ením fen 
fíbus dC feniualíbus motíbus ad appetéda vtilía 8C 
vitada cótraría gí vítalís príuatafenfu, qualís adr 
B,ertí inarborlbus poteft.Ná &ín nobís fine fenr 
fu noftro fiunt corporís incrementa, & capílíí nec 
cu prf cíduntur fentiut Sí tamen creícüt Janí veny 
corporalís creatura eüídétí9apparetínnobís,quíe 
lícetex tetra fada atque formata fit, ínfunt tamen 
xílí ex ómnibus huí9 corporeí rnúdí elemétís quf 5 
dá partículas ad temperie valítudínís» Nam Be czs 
lorc mébra vegetatur ,quí eft ab ígne, cuíus etiam 
lux g oculos emícat,6C aere venar ií decurfus quas 
arterías vocant atque fpíraméta pulmonís ímplér 
tur3& humor nifí elfet,nullafpíramenta cóflüerét¿ 
vítáqueaíTumeretficcítas.Ná 8C ípie fanguís hur 
mido lapfu alias venas replés quafí ríuís & flumí 
níbus per cunda diíFundítur Jta nuílu eft creafur^ 
genus quodnó homíni poífít agnofcúÁcfíc om-
nís creatura íneo cógemífeít adhuc* Propter q3 
gcdomínus euágelíü íulfit omní creatur as pr asdí? 
carí,quía ín vnoquo^ hoíne ficut dííferuímus eft 
omnís creatura.Omnís ítaque gemít fn homine* 
Non tota fed omnís•Táquá fí dícatur quod foíem 
omnes vídét,quí funt incólumes,fed non totí vír 
détjquíatátü oculís vídentJta 8C ín homine omr 
nís creatura eft ,quía SC. íntellígít Sí fentíc. Sí v ú 
uít Sí corpus habet,fed non tota creatura, in ípfo 
eft, quía funt pr^ter; ípíum Sí angelí quí íntellí--
güt3& pécora quíe fentíuntíSC arbores qu? víuüt, 
¡k lapides quí tantumodo funt»(Scím9 ergo quod 
omnís creatura) id eft,homo fidelís( íngemífcít) 
id eft,ín interiorí fuo gemít,ac gemítü femper rer 
centé habet}quá diu fubíeda eft vanitatí( & etíam 
parturít)ídeft,cu fumma dífficultate 8C honore, 
bonu opus facít.Ná ficut mulíer magnís dolorib9 
& conatíbus profert fílíú.itafídelís homo niííb9 
magnís-& laboríbus,producítfrudu boní operís* 
e íríj Láboir 
Vanítafi 
fubíeda 
eft omís 
cratura 
quó hoc 
intellígi 
tur* 
Mar; ' 
xvíío 
Creatu ¿ 
ra omís 
nó tota 
gemít íis 
homine 
qualíter 
noc exr 
ponstur» 
Prímí.-
tif hoís 
qu^ díca 
tur efíe. 
Dona di 
gniora^ 
paúl9 ec 
ceteri a / 
habue--
tíit quae 
íint» 
Laborar eñi & affligif, vigilí/s & íeíuni/s, ali/l^ 
fanclis actionibus.ht hoc facit vfque adhuc, Ná 
& fífuntalíquíiain fínu Abrah?,8¿ latro lile cum 
domino in paradifo cóftitutus íllo die quo credí--
ditgemere deftiteritjtamcní vfque adhuc omnis 
crcaturaíngemifcit& parturitjin illisfandis qui 
adhuc inpr^fentí vita laborant,(Non folum auté 
illa)ingemifcit(fed gCnosipAijideft non folü in 
hoipine corpus di anima 8c fpiritus fímul dolent 
ex dilficultatib9 corporis led & nos ipfí exceptis 
corpóribus in nobis ipfis ingemiícimus,nos dico 
(primitias fpirit? habentes)id eft,quorü iá ípírít* 
táquáfacrificiu oblatífunt deOjÉC diurno charita--
tís igne cóprehéfí.H? íunt enimprimiti? homi? 
nis,quia veritas primii fpiritunoftru obtinet,vt 
p huc cutera cóprehcdáhlá ergo habet primitias 
oblatas deo quí dícit mete feruio legí dei,carne au 
te legí peccati,8¿ de c^ uo dicítur,ípirit9 quidé pro; 
plus cit,caro auté infirma .Non íolu inquít(omr 
nis creatura;id cft,cu corpore,fed etiam(nos ipil 
habéces primitias ípirítus )íd eft, nos anímf qu? 
íam primitias mentes noftras obtulímus deo ( ín 
nobis ipfis ingemifdmus)id eft,pra:ter corp9 ad--
optíoné(expeduntes corporis noftti redéptioné) 
ídeft,,vt etiá ipfu corpus accipíens berieficíü,ado 
ptíonisfílíoruquavocatiíumus totos nos libera 
tos tranfaclis ómnibus molefti/s exomniparte 
dei filios elfemanifeftet.Non folu illa ígemifcít, 
fed 8C nos ipfí primitias fpírítus habentes, id eft, 
qui íam fpiritu deo feruimus qui íá mente deo ere 
oimus 8c in ípfa fide primitias quafdá dedim9 vt 
primitias noftras fequamur(Et nos ipfí primitias 
Ipirítus habentes)id eft,qui nondü quidé ex toto 
quod íumus íed ex ea parte qua peccatoribus mer 
liores fümus deo non vanítati fubditi fumus, hoc 
eft pprimitias fpirit9, & ipfí ín nobífmetípfis ín--
gemifcímus,Vídetur etiá fpecíaliter defígnare,ar 
poftolicádígnitatéin eo quod ait, & nos ipfí prí 
mítias fpírítus habentes,id eft , quiprimi fpiritu 
fanctum accepimus 8C digniora eius doha habe--
mus(Nonfolü inquit omnis creatura)íd eft, om--
nis ecelefia creara í operib9 bonís qu? íubdita eft 
nobís(íed & nos ípft primitias fpírítus habentes) 
id eft,nos apeftoli qui ad hec ekfti fumus vt ptú 
mítias fpiritus acciperemus, Sí pethoc maiores 
íumus quod eius primitias habemus,vel quía prí 
mo venit in nos vel quía dignius & cuiden s 
tius dona fuá declarar in nobis per genera Un* 
guarum,per fanationem ínfírmorum,per refurre^ 
Sionem mortuorum,& per fimilía opera • Et nos 
ípfi quí tanti fumus, qui íam primíti/s fan¿ti fpL-
ntusacceptislftamur, adhuc gemimus mifenas 
habentes vt alij,gemimus intranos , quía ín no: 
bis eft vnde gemamus, Vel quáuis non cotáhox 
minibus tamen íntra nos, id eft, in interiore no: 
ftro gemimus,nec fídus eft gcmitusntfter,íedín 
tra mentís archana refonatJEt gemimus expedá 
tes adoptionem filíorü,quía jiecdilatíonenec adr 
uerfitatefrangimur, fed lorganimirer & fortiter 
expedamus adopticné fílíorum,id eft, vt fecüdü 
corpus accípiamus gloría adoptíonis vt & anima 
& corpore toti fímus ímmorrales, & beatí atq? in 
cmní fubftantía nefíra appareamus adoptíui fíli/ 
dei.Hane adoptionem expectamus feílicetredem 
|)tioné( corporis ncílri;ideft,vt & ípfü quod ad/ 
hueeorrSpítur incorruptíbíle fíat 8C ímmortale* Medicar 
Hec eft ením redemptio noftri corporis vt ab om- meta fa? 
nibus moleftí/s redimatur,ideftilíberetur,& verá mis, 11: 
falutemeófequatur* Nondü ením habet falutem« tis,éífaí 
Nam efuries & fitis ínterficit,íí fubuentü non fue tígatío r 
rit»Medícamentu: ením famis, eft cibus SC medica nís,qfint 
mentu fitis eftipotuSjSC medicamentw fatigatíóís 
eft fomnus. Sí fepofítis iftis nonfftt morbi, eft fa 
nitas,Sí auté habes aliquid quod te poífit interfí 
cere míi manducaueris, noli gloriari de fanítate, 
fedgemens expeda redéptioné corporis tuúGau 
de redéptüjled nondü re,Spe fecurus es,Etením 
fí non gemuens ín fpe, non perueníes ad renu 
í£Spe emm faluí fadlí fumus. Spes autem 
qu^vídetur noneft fpest Nam quod ví^ 
det quís quid fperatí'Sí autem quod nó vi 
demus fperamus , per patíentíam expe^ 
¿lamus* 
Quafidícereturapoftolo, quid tibí profuít chtíj 
ftus fi adhuc gemis,& quomodo faluatorfaluute 
fecit quí ením gemit adhuc egrctat,lubíunxít atí 
e[3 aít.Spe enimfiCc Jdeo gemimus(quía fpe faluí 
fadi fumus) ideo jperamus nos faluados,6C quod 
iperamus íam quidé expedamus íed nódü tener 
mus,gC doñee teneamus ín tempore íufpiramus, 
quía defíderam9 quod nódü tenem9*Nódü re fal 
uatifum9 fed adhuc fpe, quía nódü venit noftrí 
gaudi/ plenítudo nódü habem9 cor p9eelefte gC ípi 
rítale corpus angelicü in focietate angelorum,fed 
íperam9, Spe quidéiá habem9 hácfaluté ,hae glo 
xiá, ( Sed fpes quse vídeí nó eft fpes)Et ideo nó: 
dü in re videm9,ipfi faluté quá ín fpe habem9.Ccr 
títüdo q pfentíaliter videí nó eft fpes (Na q3 v ú 
det quís quidfpcrat) Quod ení videf, quare fpeí 
iaturí'Nonfperatur,fed feítur. Sed íí nos fperam9 
quod non videmus,id eft,redéptíoné corporis no 
ftri,&focietatem angelorü per patíentíá expeda 
mus íllud, Spes ením ad augmentummeríti ope? 
ratur in nobis ,expedationemfututf faluatíonís, 
& etíam in ípfa expedatíone patíentíá, quía ínuí 
fíbiléfaluté fpe nos confortante expedamus Ion 
ganimiter pariendo mala piseíentia,6c ideo gema 
iceogírmmln malisenímfí quílquápatiínóín 
bonís quibús fruíturopus eft patíentíá. 
CSímílíter autem & fpírítus adíuuat ín^ 
fírmitatcm noftram.Nam quid oremus 
ficut oportetnefcimus, fed ípfe ípirítus 
poñulat pro nobis gemitibus inenarrabí 
libus.Qyi auté ferutatur cordafeít, quid 
deííderct fpiritus, quí a fecundum deü po? 
ftulat pro fand:is. 
Spes nos adíuuat vtpatícter expedarepoírimus, Spes & 
fimilirerauréfiCfpiritus.Etideodc expedatíone Ipírituff 
vel patientia,nihíl nobis attríbuímus, fed totum fandus 
deo,cuíusbeneficns h^c poífumus .Non folü em quó áid 
fpes nos adiuuat(fed etiá ípirítus fandus fimilí,- tur nos 
ter adíuuat}infirmitaténcftramiquia charitatem adíuuaic 
nobis ínfundit,per quá noñracorroboratur ínfir 
mitas,vtpatienterexpedare valeat falutem qua 
íperat»(SimíIíter vt fpes,admuat nos^haritas^d 
cft,fpírítus fandus nó folü ín aduerfitatum tole-
tantía. 
o.rrir I 
rantía/ei 8C in oratíoníbus quía nec bene orare 
ílneeopoíTumus.Náqiuaíngemífcímus & petír 
mus líberarí, fpírítus adíuuat.ne vel antetempus 
líberarí petamuSíVel contraría nobís darí.Adíu? 
uat( ínfírmítatem noftrá)docés & facíens orare, 
(Na quid oremus fícut oportet ncfcímus,fed ípfe 
poftuíat pro nobísONefcímus( vt oportet)quíd 
orare debeamus,quíamoleftí? tríbulatíonef^f té-
porales plerüque profunt vel ad fanandum tumo 
rerri'fuperbias, & ad prob^ndá exercendáque par 
tíctíá,cuí ,pbatíe Sí exerdtatf claríor merces fur 
perior^ íerua£,vel ad qcüqí flagelláda 8C abolen 
da peccata3& tñ nos nefcíétes quid ifta .pfint ab 
omní optam9tribulatione líberarí,Quid eiíinor 
bis expediatjnó fatisfcim9. Alíqñ qd putam9 ob 
eífe prodeft & quodputam9 .pdeífe obeft • Infirr 
mi em fum9,& qu? medícaméta nobís fínt vtilia, 
medícus quidé nouít nos aut ígnoram9, In hís et 
go tríbulationib9 qu? poíTütj&^deírcSC nocere, 
quid oremus fícut oportet nefcimus, &taméquía 
dura^uia molefta, quía contra fenl'ü noftr^ ínfír 
mítatís funt,vníuerfalí humana volütatejVt ano 
bis híec auferantur oramus • Sed hoc deuotíonís 
debemus domino deo nollro vt fí ea non abflule 
rítjnon ideo nos ab eo neglígí exíílímemus , fed 
, 1 potíus pía patíentía , malorum bona fperemus 
íi.CütXÍi amplíora«Síc ením vírtus in infirmitateperfícir 
c» tur,veletíamduníbeatam vítampetímusjínqua 
fumus immortales atq? íncorruptíbiles corpore, 
& ípintUjquoniam ípfa eft pax}quaB pr^cellít om 
nem íntelleclú etía ípfam ín oratíone pofcendo, 
quid oremus fícut oportet nefcimus, fed quícquid 
cogítationíbus occurritabí/cim9,refpuím9,ímpro 
bamus,non hoc eífequod querímus nouim9,quá--
Ignorár uís ílíud nondum quale fít nouerímus.Eft ergo ín 
tíadoda nobís quaedam vt ítadícamjdoda ignotantiajfed 
in nobís docta Ipiritu dei, quí adíuuat infíimítatem nos 
qu5ex¿r ftramíNos nefcimus quid oremus fítut oportet, 
ftatt fed ípfe fpírítus poftulatpro nobís) id eft , poílur 
Untes nos facit(gemítíbus ínenarrabílíbus )Por 
ftulare ením nos facit, ínfpírans nobís defíde r 
rium etíá adhuc ícog nítae tantae reí^quá per patíc 
tía expei3:am9,Et facit poftulare gemítib9 inenar 
rabilibus* Quomodo ením narratur, quando deíí 
deraturjquod ignoraturí'Quod vtí<$ fí omnímor 
do ignoraretur,non defíderaretur«Etrurfus fí ví-
deretur nondefideraretur, nec gemítibus querere 
tur.Mínor vero eft quí poftuíat quam quí pcftula 
tur.Quomodo ergo fpírítus poftulare dícítur,qui 
mínor non eftí'Indígentis ením certíífimum indi 
cíum eft poftulare gemítibus.Nulli9 autem reí efr 
fcindígentenijfas eft, credere fpírítumfanétum. 
Sed iuxta quod praemííim9 ípfe poftuíat, quí ad 
poftulandum eos quos repleuerít inflammat • Et 
ípfe dícitur gemere , eo quod nos gemere faciat, 
defíderío íutur^ beatítudinís. Ita ením dícbum eft 
poftuíat quía poftulare nos effícit, nobífqjpoftur 
landí & gemendí infpírat atfedum , ficnt illudín 
Mat.X^c cuangelio.Non ením vos eftís qui loquímíní5fed 
fpírítuspatrís vefttí quí loquítur ín vobís . Ne<5 
ením 8C hoc íta fitde nobís tanquam níhíl fací r 
cntibus nobís. Adiutoriumigitur fpírítus fanfti 
fíe expreífum eft, vt ípfe faceré díceietur quod vt 
facíamus facit. Vfitatí ením funt taies loquutío--
num modí, quando per eífídentem ^ígnífícatur. 
Spírítüs 
landi ap 
pellatió* 
charítas 
defiguajf 
tur« 
ídquodefficítur,ñaitfTÍguspígrum dícím9 quíá 
pigros facit^ díem tríftemvel letumjquía tnfte^ 
vel letos facit.Sic 8C dominus habrahf díxít, nuc Gen,xx 
cognoui quodtímeas deum jíd eft,nunc vt cogno íí.c, 
fceres fecí. Secudum quam loquutíonem ípfe quí 
eft deí fapíentía díxít fe nefeire díem vel horam Math* 
finís feculí.Quíd ením poteft efle , quod ípfe ner xxv, 
fcíret.Sed quía hoc vtiliter dífcipulis Occultabat, 
nefeientem fe eífe díxít, quía illosneícientes ocr 
cuitando facíebat.Secundam hanc fíguram Bí pa 
tré folum ícire díxít ipfum díé3quíacundem filiü 
ícire faceret. Eodemloquutíonis modo 8C fpírít^ 
fandus poftulare vel gemere dícitur , quía eos ín 
quibus habítatjpoftulantesSC gementes facit.Vel 
appellatíone fpírítus fandí defígnatur charítas, 
qu? per fpintum fandum difíufa eft ín cordíbus 
noftrís.Sanduserg j fpírít9 ínterpellat & pro no 
bis gemít, id eft,charítas ínterpellatj charítas po 
ftulat,charítas gemir, charítas orat. Contra hanc 
aures clauderenon nouít quí íllamdedit.Sed quí 
ícrutaiurcorda,íd eft, deus quíínocculto cogita--
tioms fu^ omnía cordium archana Vídet(fcit quid 
defideret fpírítus) ídeft approbat & ímplet, hoc 
quod fpírítus facit,no s defiderare quia( íecundum 
deum ;íd eft,íecundum dei voluntatem ( poftuíat 
pro fanctis}id eft,poftulare fandos facit pro feipr 
rís,vel fpírít9,id eft,charítas, fecundumdeum po 
ftulatpro fcípfts quía níhíl pétit charítas, niíí 
quod deo gratum eft, 8¿ ideo ípfe (feit) id eft,apr 
probar defiderium feu petitíonem eíus. 
^Scímus autem quoníam dilígentíbus 
deum omnía cooperan tur ín bonum, hís 
quí íecundum propoíítum vócatí funt fan 
ñúNamquospr^rciuít $C pr^deftínauít 
cóformes fierí ímagínisfíííífuí, vtí í t ípí 
fe prímogéítus í multís fratríbus. Quos 
autem pr^deftínauít, hos 8C vocauít» E t 
quos vocau/t, bos 8C íuftíficauít. Quós 
autem íuftífícauít, íllos 8í magnífícauít* 
Dum patímur aduerfa,nefcím9 ficut oportet quid 
orare debeam9.Sed hoc pro cerro fcímus(quía di 
lígentíbus deum)íta vt ípfam díledíonem operír 
bus ,pbét^omnia}veladuerfa vel profperaCcoope 
ranturjideft/imul fiunt ín bonum. Paífiua ením 
fígnifícatíonem hoc loco habet quod didum eft, 
caoperantur.Et dílectoribus deí(omnia cooperar 
turjid eft fimul fiunt cunda in bonum,quía ín bor 
num vertuntur ílíís omní a quecunq? ipíís accidut 
non folum illa qu? appetuntur, vt molefta. Vfque 
adeo prorfus omnía,vt etiam fí quí eorum deuiát 
& exorbítát,etiam hoc ipfum eís,profícíat in bor 
num,quía humíliores redeür atq5 dodíores & ro-
buftius atque cautíus poftínfíftut,bonís adíbus» 
Vel düígentíbusdeum omnía cooperatur ípfe der 
us ín bonum,(iue fpírítus fandus, de quo fupradí 
dum eft, quí & deus eft (Cooperatur ením deus) De* qnzs 
id eft, cum eledís fuís operatur, dum illi agunt 6C líter co* 
ípfe cum eís.Et íta cooperatur eís vt omnía ver? operad 
tatín bonum & vtíhtatem eorum. Sed quía nonr 
nullí diligunt deum,8¿ ín eo bono quod ceperunt 
non permanent vfque ín finem,mox determinan? 
dofubditur(hís quí fecundum propoíítum vocatí 
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funtfanai)Hí enímín eo quod díligüt deum perr 
tnanentvfque in finljfiC qui ad tepus indc deuiát, 
reucrtuntur vt vfque in ftuem perducant, > quod in 
bono eíTe ceperunt,Namfecundumpropofítü¡ocr 
cultiffimfí iuftití? bonitatisque fug dcus quosprf 
deftinauítjípfos vocat6úíuftificat8C glorifícatjPro 
pofuit ením deus illos ad vitam venírccuíus pror 
pofitum mutari non poteíh Secundum hoc propo 
fítum nonfecundum fuum merítum vocatí funt a 
deo per pr^dícatores vt fandí fint, Et veré fecun--
dum deí propofitum jnam quos prf fcmít i&c» Ot-
do eft.(Nam quos praefcíuít conformes fíerí imar 
ginis filí/)íd eftímítatores futuros chrifti (etiam 
pr^deílinauit^íllos hoc fore,íta vt fít ípfe primor 
genitus inmultís fratríbus,id eftjprímatü habens 
in collegío fanctorum 8í iure hgreditatem patrís 
obtinés ^ aliffque fratribus dífpertiens(Secundum 
propofítumfunt vocatí)íd eft ^uod vocati funt 
non alíunde'eft quama praeordinatione deí C Na 
deus quos ab t^erno prgfcíuít fíerí conformes fú 
lij fui, etiam pr^deftínauít}ideft per appofítam 
gratíampreparauít illos vt verbo pr^dicationís 
crederent • Predeftinatío eft gratias prasparatío, 
qu^ fíne'pr^fcíentía non poteft eífe,poteft autem 
fíneprgdeftinatíoneprffcíentía • Prgdeftinatióe 
quippe deus ea prefciuit quac fuerat ípfe faéturus* 
Vnde didum eft.Fecít quas futura funt.Prefcíre au 
tem poteft etiam que ípfe non facit, fícut quecun-
quepeccata • Quocirca prfdeftinatio deiqug ín 
bono eftgratíf vtdixíprfparatío. Gratíavero eft 
íplíus prf deftinatíonis eífedus» Hace eft predefti 
natío lanAorum,prffcientía fcihcetSC preparado 
beneficiorum dei,de quibus certiftime líberantur 
quícunquelíberantur.Exhís ením quí predeftir 
natííunt,nullus cum díabolo perít,nullus vfqj ad 
mortem fub diaboli poteftate remanebit«Horum 
cnímfí quífquamperitjfallitur deus«Sednemo eo 
xumpcrit,quia faUínon poteft quí pr^deftinauit 
eos «Quod autem ait pr^deftínatos có formes fier 
íi ímagínís filif deí,poteft fecundum interíorem 
hominemíntelligi,vt ín mente conformemur íllí, 
Poteft & ficaccipí, vt quemadmodum nobís ille 
mortalítate ,íta nos íllí eíficíamur có formes imr 
mortalítate.Secundum hanc imaginem fili/ , cuí 
perimmortalitatem cóformamui in corpore, etia 
illud agimus quod ítem dicit apoftoíus,fícut porta 
uímus imaginem terrení portemus & imaginem 
eíus,quí de celo eft, vtfcílicet qui fecundum adam 
mortales fuímusjfccundum chriftumímmortales 
nos futuros fíde vera,& fpc certa,fírmaque tenea 
mus«Síc ením nunc eandem imaginé portare pof 
fumus nondum invífíone,fed ín fíde,nondum in 
re,fedínfpe» De corporís quippe refurredione 
tune loquebatur apcftolus,cum hf ediceret, Dein--
de vt ftt inquít,ípfe primogenitus ín multis fratrí 
bus.Secundum id quod vnigenítus eft,non habet 
fratres* Secundum id autem quod primogenitus 
eft fratres vocare dignatus eft omnes quí poft ei9 
&per eíus prímatumin deí gratiam tenafeuntur 
per adoptionemfilíorum,Primogenitus ením di 
cítur,refpcchi fratrum confequentiü ín id quoripr 
fe praeceíTit,Vnde & alio loco primogenítum eum 
a mortuís dicit,vt fít ipfe prímatum tenens, quia 
refurredio mortuorum vtíamnon moríantur am 
te illum nulla»Poft íllura autem raultoiumísndo 
lrumeft(Díxí quía quos pr^fcíuít, & prsdeftínar 
uít,quos autem predeftinauít hos & vocauít) Hic 
fubaudire debemus,fecun dum pr opofítum, Sunt 
emm 8C ali/ vocati,fed non eledí • Ác per hoc non 
fecundum propofitum vocatí • (Et quos vocauít) 
hoc eft fecundum propofítü* (Hos & iuftifícauít) 
Quomodo fí aliquis imperator dífponeretaliqué 
ínfírmum fublímare, ad confulatum, 8C daret íllí 
fumptus quibus fe prepararet idoneü, Sí ornarct 
vt digne promoueri poíret,ad tantum honorem, 
ítadeus íllís quos praedeftiuauit ad vitam,dat vír 
tutum Sí bonorum operum gradus,per quos adtá 
tamfublímítatem polimt erigí* Vocat ením illos 
íuftificat di magnífícat,Et hf cíua dona quibuf 
cunqj ípfe donauit,proculdubío íedaturueífe prf 
Iciuit,^ ín fuá praefcientiapr^parauít[ Quos ergo 
praedeftinauít ípfos 8C vocauít) vocatíonc illa de 
qua didum eft fine pcenitentia funt dona di voca 
tio deí.Ná in fuá que fallí mutariq? non poteft prf 
feientía opera fuá dífponeie,id omnino nec almd 
quicquam eft prasdeftinare, Non ergo alios ,fed 
quos pr^deftinauíl^ ípfos dC vocauít nec alios(fed 
quos íta vocauit,ípfos6C iuftífícauít)necalios(íed 
quos predeftinauít 8Cvocauitiuftifícauit)ipfos dC 
magnificauit fine glorífícauít.Príedeftinatio no: 
ftra non innobisfadaeft ledín oceulto apudip? Qualitcr 
fum ín¡eíus prsfcientía^Triavero rehqua m nobís vocamar 
fiunt vocatio di iuftificatio di magnificatio . Vo? iuftifíca--
camur prasdeftinatione poenitentiae, iuftificamur mur di 
ínnouatíone miíericordie , & timore íudicij, mar magnífí 
gnificauít profeduErvmutü,fíue glorifícamur,^ter camur. 
na beatítudine«ífta omnia íam faóta funt prgdeftí 
nauit^rfícíuítivocauít^uftifícauit^nagnificauit, 
quoniam omnes íam pr^fcítijacpr^deftínatí funt 
di multi íam vocati at<$ iuftificati dC magníficatí 
funt,quamuis adhuc yiq} ki fínem f^culi multi vo 
candi di iuftificandi fint atc£ magniíicandí .Verba 
tamen praeteriti temporis pofita funt de rebus etú 
am futurís tanquam íam fecerit deus , qug íam Vt 
fierentex ^ternitate difpoíuit,quí fecit quf futura 
funt.Quícunq? ergo iudei ^uidentiftíma dífpofú 
tióe pr^fciti,pdeftinatí,vocati,iuftifícatí, magnú 
fícatí,vel gloríficatífunt,nó díco etiam nondü rer 
natí,fed etiam nó nati, íam fili/ deí lunt di omnu 
no perire non pofíunt • Talibus ipfe deus omnia 
cooperatur inbonum* 
| £ Q u i d ergo d ícemus a d h ^ S í deuspro 
n o b i S j q u í s cótranosí" Q u í e t i a m p r o p r í o 
filio íuo n o n p e p e r c í t 5 f e d p r o n ü b i s o m n í 
bus tradíd i t iUum. Q u o m o d o non etiam 
c u m í l l o omnia n o b í s donauít.'' 
Quomodo quidemdeus tot di tanta beneficia no 
bis contulít ,nonpromeritísnoftrís,led pro gra; 
tía (ergo quid dícemus adhf c ) tam magna eíus 
dona • Videlicet dícemus vlterius quod alíquíd a 
nobís habeamusí'Non,fed omnia gratíf deí aferi 
bemus • Et (A deus) gratutto muñere fuo tanta De* pro 
nobís confert, quis poterít nobís quifquam ho: nobís vt 
rum aufetre vel quis poterít eíus voluntati refífte-- vocaret 
re,quínosad gloriam prfordinauít perducere/ nos,de' 
(Sideuspronobís^uíscótranoseritODeus pro ¿p nobís 
nobís vtprfdeftinaretnos,deuspro nobís,vtma vtíuftífí 
,gnífícaretfmeglorificaretnosí'( Sí deus prono-- caretnos 
bis, quis 
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bís,quís contra nos Sí deus ín hís ómnibus pro 
nobis eftjquí nobís vultadueríarí, paretfe/i po--
teft bellare aduerfus deum* Non ením ledit nos, 
nifí quí deum víncít * Et quís eft qui víncít omnú 
potentemí'Quícunq^ reluebarí voluerít,ribinocet» 
Sí deus pro nobís quís contra nos í'Etíam fi totus 
mundus contra nos ínfurgat, & omní genere tor--
mentomm ínnos í^uiat^ íd totus mundus quan 
do pro nobís eft perquem fadus eft mundus 
Quid eftj omnís qui deo nítítur refiftere parantí 
nos adregnuni perducereí' ( Quíetíam filio pro--
prio) ídcft}nonadoptíuo,fednamralí, & coníubí 
ftantialí, non pepercít(fed pro nobis ómnibus) id 
eft^píonoftriimomrtíumfaluteítradídít íllum)id 
eft^expoluítin mortem «Etquí illud quod mams 
eftí dedít nobís) id eft , fílium^tía illud quod mí; 
ñus eft dabit nobís id eft regnü íuum.Nam qui fu 
liu dedít,quomodo( aliquid negare potuit^Quo 
modo no etíaomníadonauít nobís cu íllo)Vbíem 
dedít nobisíllum ín quo omnía bona funt,ibi cuni 
illo omma nobís vtílía dedítjíd eftjfidemjremiffí 
onempeccatorum,petfetftíonem vírtutum 3díuerr 
fa donafanátí ípírítus,8C ín futuro feculo beatítu-
dínemíerapíterna*Ettuncqualíserít fpírítus ho 
mínísnullum omnino habés vícium, nec l'ub quo 
íaccatjnec cui cedat,nec contra quodfaltím lauda 
bílíter dimicet pacatíflíma virtuteperfectusí'Reí 
lumíbíomníum] quanta, quam fpedofa quam 
certa fcíentía,ííne errore aliquo vel labore, vbí dei 
fapíentíade ípfofuo fonte potabitur cum fumma 
felícítatcííne díffícuítateí'Quale erít corpusquod 
omnímodo fpírítuifubdítum 8Ceo fuífícíentur vis 
aífícatum nullís alímoní/s índígebít • Non ením 
anímale fed fpirítale erít, habens quidé carnís fed 
fine vllacarnalícorruptíone fubftantíanu Cu em 
beatítudínem illam obtínuerímus , tune habebí; 
mus omnía•Noftra quíppe erunt ad víuendum fu 
períora,noftra erunt ad conuíuendum equalía no 
ftra erunr ad damnandum ínferíora/Sic ením ha? 
bentur ibí omnía, vt ftnt & omníum fíngula, Bí 
omnía fingulorum* 
^ Quís aecufabít aduerfus eleébos del? 
Deus quí íuftífícatí'Quís eft quí condes 
net, Cfinftus íefusquímortuus eíl,ímmo 
quí 8Crefurrexít,quí eft ad dexteram deí, 
quí etíam ínterpellat pro nobís? 
Veré falutem 6C omnía bona cum chrífto deus no 
bis donaüít,8C habebímus illa» (Nam quís nos ac 
cufabít)vtfadat nos hís ptíuaríí'Quís (aduerfus) 
ídeft.quís contraríus aecufabít electos deí quosfe 
cundum ímmutabíle propofitü vocauít/Vel (quís 
acculabít)íd eft, quís aecufatíonem deferet aduer 
fus ele¿tos deí,NTiillíus aecufatío nocereíllís pote 
íít.Díabolus quídénititur eos aecufareí'Sed quís 
eft diabolus vel qu? eíus aecufatío aduerfus eos 
quos deus elígít ,eíus aecufatío contra eos non va 
let^Qyís ergo aecufabíteos^De^ONoCquía ipfe 
iuftifieat eos)Etrepugnans eft,vt quos íuftifíeat, 
íllos accufet*Deus non vultillos aecafare,alí9 non 
poteft*Et eu.m nüllus aceufet, quís eft quí condem 
net eosí'NnulI^Nam eonnemnabit eos íefus ehrí 
ftus ¿'Nequáquam rex faluator conde mnabít eos 
quí mortuus eft ) vt ípfí víuant • Díco mortuus eft 
vttiors peeeato rtioríamur, ímmo Vt maíus benefí 
ciumdefigncm dícoquiaetíam-'refurrexit vtnos 
cum eo refurgamus, 8Cprím? refurreítíonis partí 
cipes fímus, Qui 8í in e^lunl fublímat9 eft(ad dex 
teramdeí)vtnospoft fe eIeuet,¡X dexteram par^ 
tem,qu^ perpetuam beatítudínem dífignat tene-
re facíat.Potenseft fubueníre fuís(quia eft ad dex 
teram deü jíd eft, omni ereatur^ prelatus, & ín ho 
norepofítus ín quo pater eft( Quí etíam ínterpel-
lat pro nobís ) quía hune habemus apud patrem 
aduocatum 8C ínterceírorem.Vnigenítíi ením fíliü 
pro homínibus interpellare eft apud cofternum 
patrem,feípfum hominem demonftrare^eüqí pro 
human i natura rogaífe eft,eandem naturam ín di 
uinítatis fu^ eeirítudínéfulcepííre Jntetpellat ígi-
tur pro nobís domínus non voce fed míferatíonei 
quía quod damnarí ín cleclís noluit* fufeípiendo 
liberauít, 
^Quíscrgo nosfcparabít a charítate chrí 
fti^Tnbulatío an anguftía an perfequutío 
anfames^an nudítas, anperículú, angla-
díusí'Síeut feríptum eft, Quia proptér té 
mortiñcamur tota díe,eftímatí fumus , vt 
oues occífíonís,Sedínhís ómnibus ñipes 
ramus,propter eum quí dílexít nos, 
Quandoquídemchríftüs pro nobis mortcpipefr 
tuiít, & adhue ínterpellat pro nobis (ergp quís fe 
parabít nos a charítate chriftí^íd eft ¿ quís poteric 
íeparare nos ab amore, quo dílígímus chríftumí' 
Nullus hoc faceré poterít, Nam facíet(hoc tribuía 
tío,)íd eft,corporis affIí(ítío(. Nequaqua, (An an? 
guftía :íd eí i , mentís anxíetaslioe faceré poteriti 
Vtnondíligamus chríftumí Miníme 4 (An perfe-
quutío )íd eft,de loco ad loeum expulfío.feparabít 
nos achríftí díleftíoneí' Non, Eílt omní modam 
tríbulatíonéñiftineamus,^ fí animí anguftía tor^ 
queamur,8C fi nos aduerfan/ peí diuerfaloca pet 
fequantur, nuquam a chtíftí amóte diuellí poteríi 
mus,annos ab co ffames feparabít)í(leftídefíde-' 
ríum eomedendí fine abundantía cíbí i! Abfit( An 
nudítas }ídeft,penUría veftís hoc facíet Nequar 
quam (An perículum) id eft appaíatus mortis nos 
díuídet a chrífto (Angladí?)ídeft,ípfa mots gla 
dio fadavalebít hoc faceré í'Néquaguá* Per hsc 
feptem defígnantur vníuerfa qüf1 nos ín hocf^cur 
lo poííunt aíf lígere, qüía feptenarius Vníuerfítaté 
folet exprímete, Sed nullum horum potetítnos 
ab amore chríftí feparare, fí eleétí fumüs • Et hoc 
díeoíneutferíptum eft}de nobís i vbi vox noftrá 
exprímítur dícens chrífto , quia propter te mofí 
tifícamur, quoníam a te fepararí non poíTumus 4 
Non propter crimen,non propter humanumfeí 
uorem, fed propter te mortífícamur, H^ceft cauí 
fa martyrum • Propter te a quo nolumus fepa^ 
rari ( mortífícamur ) id eft, varí/s penis affícíí 
mur tota díe,ídeft,toto tépore íllumínatíonís no^ 
ftr ae ex quo de tenebrís ad lucem venimus Eftí* 
matí ením fumus )ab aduerfarí/s nofl:rís(ficut oues 
occíííonís;ídeft,exíftímant nos fine refpeétu míí 
ferícordi^ deberé oecídí,cii necrefiftamus eís,fcd 
ín fimplíeítate Se manfüetudíne noftra innocéteí 
morífíumus paratí, Hxc omnía pro chrífto patíí 
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muT,necab hís fuperamur, fcd ín ómnibus hís lur 
peram^jid eft, fupeiíores & vigores eíñcimur n5 
propter noftras vires íed propter eumqui dilexit 
nos.qüía dum in illíus amore pendemus íenlum 
dolorisnonrecipímus , Illíus ením chantas qua 
iios dilexit, SC noftrum ad fe affe(3:umrapuit, cm--
datumeotporís &dolorem fentíre,nos non finit. 
4£Ccrtus lu eí quia ne qj mors¡neque vita, 
neqí angelí,neqüepríndpatus, ñeque vír^ 
tutes, ñeque ínltan tí a ñeque futura, ñeque 
fortítudo,ne q; altítudo neqí profúdü , ne 
creatura alia poterít nos íeparare a charí 
tate deíquf c í chrífto íefu domío noítro. 
Vete nihil nos feparabit achántate deí nam inde 
certus íum.Non opínof fed('certusfum)íd eft,pro 
certo gCconííanti firmiter teneo quod(neq5 mors) 
vlla(neqj vita )temporalíspromiffa, nec alíquí'd 
eorum qu? fubduntur poterít nos íeparareab amo 
re chriftí.Nemo nos feparabit inde minado mor; 
ten^quía id ípfum quod diligímus deum morí no 
poteft. Nemo inde íeparatpollícendovitam ,ncj 
mo enim ab iplb fonte íeparat.aquam pollícendo 
Nonfeparat inde quí minatur mortem, quía qui 
credít in chriftumjicet motiatur viuit,Neque quí 
pollicetur vitam^uía chríft9 vitamdat fternam 
E t ideo temporalis v'ít? pollicitatío ?tern?comr 
paratione contemnenda eft. N e ^ í angelí) fepa--
Gal,/«b» rant índe,fíue boní fíue malí, quíaetiá fí boní anr 
geli dicerét, vt chriftü no amatem9, quod nüqua 
docétnon eís acquíefceiem9«Lícet íquit,angel9de 
<.$[o euágelizet'nobis pr^ter id qdaccepiftís ana 
tíiema fit«Non ígitur ángelus aliquís inde fepar 
rat,quía non eft ángelus cum ínheremus deo, no--
ílra mente potcntíor.Neque(pfíncípatus) id eftil 
lí angelí quí habent ptíncipatum fuper alíosfiue 
bonos fiue malos.In vtrífc^ emm ptasminent alij 
ali/s.Etdominuscontrarios pnneipatus expolia 
uit,tríumphás íüosinfemetipío. Boní vero prín 
cípatus nunquá nos ab íllo íeparare volét, quoríi 
máxime ftuáiü eftfubíectos adeü reducere • Nec 
etíá( virtutes)inde fperát,id eft ,adIi«icfublimiores 
angelice fortitudínes,quía íl bone füt fauét nobis 
Vt coíügamur deo,fi vero male reprímütur ab eo» 
¿numeratís ómnibus aduerfis quae in térra funt, 
afcendit in c?elum 6C oftendere volens,quia parum 
«ft fi contemnat terrena fupplicia propter chriftü» 
Adiügit etiam hpc.quia''ñeque angelíjneque prín 
cípatus, ñeque virtutes;8Cc, Quodauté dicit tale 
«ft.Non folü homines abftrahere menonpoffunt 
ab amore chriftí,fed ne angelí quídem ñeque om-
nes fi'mulcáelorum vírtutes fi conueniantinvnum 
nec fi. a regno decedere me neceffe fit, aut etiam in 
gehennam trudí pro clirifto. Quod enim aít( altí-
tudo 8C profundum) & vita 8C mors, regnum c«? 
lorum & gehennam defignare videtur. Haicautc 
dícít no quod angelí afFedare poíTint aliquádo eü 
a chrífto íeparare, fed etíam ea qux ímpoííibília 
funt fien pofle dicit magí s, quam fe a chrifti amoí 
re feiugí, vt per h?ec quáta in eo vis cíTetjdei char 
íitatís oftenderet.( Ñeque ínftantia)aduerfa fepa? 
tant nos inde,hoc ením leuiora ea fentimus quo eí 
a qt o n3s fcpararemolíuntur artíus ínheremus» 
(Ñeque futura)id eft, futurorü promíftío, fcparat 
inde, quía quícquíd bení futurum eft certíus pros 
míttit deus éí nuiíl eft ípfo deo melius quí i i pro* 
fedo beneTibí inhasrentibuspr^fens eft* (Ñeque 
inftantía^íd eft,aliqua írmnínentía prarfentialítei 
adaería vel prolpera, neí$ futura bona vel mala 
feparátnos achrifto,hoc eft,ncc pr^fentíaneefur 
turatemporalia qu^ veldeledtant vei pr^mü:t,vel 
fpédat,vel timoréícutíut.(Neq5 fbrtitudo ^licui^ 
tortiter nobis víoletia inferétis fepatat inde, quía 
lile cui ínheremus fortior eft ómnibus (ñeque at- «AMU' 
títudo) id eft fi quis nos in altum leuauerit vt áüs do,8C 
ñus praecipitet(ñeque profundum) id eft, fi quis fundum 
nos m profundum marís demerferít autinímum luc 
carceris depofuerít,Siue(altítudo)ídé, fublímítas ftuiWOH 
mundani honorís promííra,6C profundum,id eft, 
vltiinadeíedio extremj calamítatis quasín hoc 
mundo perfeirí poteft comminata ( Vel altítudo ; 
& profundum)ideft,fublimitas eloquentif fácula 
ris, ¿¿profunda perferutatío naturalium rerum, 
(¿>íue etiam altítudo Sú profunda)ídeft,ínanís ca 
curíofítas earum rerum qug vel in celo vel ín abyfr 
fo funt aut elTe purantur.Sed quocü^ modofublí 
mius &C profundum íntellígatur,non poterít nos 
ab amore chriftifeparare (Ñeque creatura alia)íd 
cft,creatura viribiUs,quia S¿ nos hoc eft fum'quir 
dé criatura íed vifibilis • Et ídeo(alía creaturaXíd 
eft,diuerfa abinteriori hominc noftro quo chrú 
ftum diligamus,nó nos ab amore ci9diuidet,quia 
amor corporumquí per crcaturamaliam exprimí 
tur non hoc facict, Vel^aliacreatura/melíus íntel? 
ligitur de liís dici quf no lunt • E t ea ergo qu? no 
íunt commemorat vtoftendatquia etíam fieirent 
ea quac non funt,fc tamenmouere a propofito aut 
murare non poirent.Certusíum ínquít,quía nihil 
horü qu^ enumerauí, poterít nos feparare a chan 
tate deí quí ómnibus melior eft, & tottantaqj be* 
neficía nobis contulit • Que charítas eft nobis( ín 
chnfto)quía nobis charitatem fuáín chrífto patei 
oftendít}qué pro nobis tradídit, & ncjno patiem 
dilígere poteftnifí chriftum dilexcrit» 
^Caputnonum» 
VErítate díco í chrífto íeíu no metíor, teftímoníummíhi perhíbente cofeíí 
en tía mea ínípíríturand:o,quoníá triftíí 
tía eft míhí magna&cótínuus dolor,cordí 
tneo^Optabamemmego ípfc anathema 
efle, a chrífto,pro fratríbus meis,qüífunt 
cognatí meí fecúdum carnem,quí funt í f s 
raeíite,quorum adoptío eft fíliorú8C glo 
ría 8c teí'tamentü,&legífIatío,8c obfequíü 
ScpromííTá,quorum paires, eft ex quíbus 
chríftus fecundum carnem,quí eft per om 
nía deus bcnedidus ín fécula amen» 
Modo nihil poteft me & alioseIe¿tos a chrífto (es 
parare,fed olím fui ab eo feparatus,& optaba fem 
per eíre,alíenatus.vnde nuncdoleo fícq? mala ver 
tuntur ínbonum.Nam veritatem díco &c • Vél íta 
contínuatur .Certus fum quod nihil poterít nos ab 
amore'chriftí feparare,cum'ex fupradídís benefíí 
cí/Síquia nos pr^fciuítjéí pr^diftínauít,8c vocauít 
Si íuftífícauít» 
¡«3 
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& íuñífícauít, tu ex hoc quod cü eííem períequur 
tor ecclefííe dei nullo mó pomí fideles ab ei? chai 
rítate inquátü laborauí diuellere, vt modo multú 
inde doleam, quodtátam crudelitaté ín eos exer? 
cuerim «Nam ego exiftés(ín chriíloyíd eft3ín cotí 
pore chrífti [ díco vobis verítatem) íta pura quod 
nonmétior ficut nonnulli qui dum vera loquümr 
íntermifcent faifa, E t quia nonnulli vera loqui vi-
dentur, qui non ita habent injcorde >adiungo me 
ventaté ore proferre(teílimoniü pcrhibente míhí-
confcíétiamea)quia 8C fi vos non creditis,meataí 
men confciétia mihi teftis eft, quia;verum áicOySC 
teftatur hocnó in fuá audoritate3fed in ípiritu fan 
do qui faciteam hocteñarú De hoc dico tamfirr 
mam veritaté (quiatríftitía eft rtnhi)non exigua 
fed magna(& dolor }n5 horari^/ed cótinu9(cordi 
meo,} Bt cur eft mihi nüc tata triftitia, & tá lógus 
animi dolorí1 índe«f,quia egoipfe qui modo fu tá-
t9apoftol9 antefidénóíolü volebájedífií optaba 
efleanathema) «úalienatío alíoru axpo vt aliena-
tos didiuifos velfeparatosaxpo,faceréillos• E t 
hoc optí*ba(,p ffíb9 meis iudf is qui mei funt 
fres í lege,quoru legé volebádefédere(quifüt c o í 
gnati mei fcdm carné) 8í ideo amplí9 iuuádi erát, 
quia oím cómoda qrere debem9,fed máxime cofa 
guineoru,Sed ego male íuuabá eos,quia impedie 
ba illos ^ e í xpm crederet,(Qui füt ifraelíte),i«dé 
genere ífrael defeédétes ^Vel alíter* Aífectu fuu er r 
gaiudgos oftédit apoftolus dices, & iuraméto cor 
firm9 le eor u caufaplurimü Cótriftarí, qd xpo crer 
dere nolucrut,qui ci fuerat repromiif9& ad eos ve? 
nit mílP,(Triftitia íquít eft míhi)n5 leuis fed ma^ 
gna(& dolor cordi meo) no qui adhora pügat 
tráfeat,fed qui íugi¿ maneat,Doleo gen* meü be-
neficio xpipriuarú (Optaba ení)a» iádudú opta? 
recgpí(egoipfe eííeanathema) a.alfetiatus axpo 
$ ffíb9 meis iud^is vt ipfíadhererét xpo.Optaba 
perire^t illifaluarétur.luxta huclefu beat9 mí 
cheas cu multa malaíudeis vétuta ^phetaret^iu 
Vtiná no eífé vir habés lpüm,8C médaciü poti9 lo 
querer. Amore ení gctis fue voluit fe alienú cife a 
Ipu feto 8C falfíloquü, du mo plagas illas ¿5C capti? 
uitates & exitia q ipfe fuá vaticinatione pdixerat 
plebs íudaica euáderet • Sícut ergoMicheas a fpü 
lado alien9 fíeri voluit p amore plebis fuf .itapau 
i9 anathema.i «alien9 optauit fieri p nimietate dile 
¿tionisfratrufuoru.Pareft eníalienu afpufacto, 
6Calienuaxpo«Moyfes quo<$^ ) eodé populo mú 
rabiliter íterceífit, obi/ciés femetipfü ,p eis dices» 
Sidimittis eis peccatu,dimitte»Si auténó vis,dele 
me delibro tuo,quéfcripfífti. Vbi demóftratü eíl 
ínterceífio fanctoru quátu $ illís valeatapud deü* 
Secur9 enim Moyfes de iullitia dei qua eu delere 
no polfet,impetrauitmiíericordiam ne illos quos 
íufte poífe^delenitjntercclfitergo paratior delerí 
pro ipfís quam ípfos, feiés apud mifericordiamfe 
idagere, qui quoníam nullo modo deleret ipfum, 
etíam illis parceret propter ipfura» Sedíiconfide--
remus Moyfi vocem intercedentis , perfpiciemus 
eundem 8C Moyfi 6C Pauli, ergacreditum fibi gre 
gem affedum. Paftor enim bonus ponit animam 
fuam pro ouí bus»Et hoc ipfum eft dicere optabam 
anathema eífe achrifto , & dele me de libro quem 
ícripíifti.Quí enim deletur de libro dei,anathema 
fit a deo, Simulquecernamus apoftolum, quantg 
charitatís ín chrífto íít, vt pro íllo cupíatmoríi 86 
folus perírc, dum modo omne in illum credat ho; 
minum genus. Perireautemno ín pcrpetuum fed 
impr?fentíamm*Vultpcrire ín carne vt ali/ falue? 
tur ínfpíritu.Suüfanguínem funderejVt multotú 
aním^ cóíeruentur. Anathema enim interdumoc^ 
ciflonem l'onat, ftcut dC hoc loco» Óptat ergo pro 
falute fratrum anathema cííe, imitar i volens do; 
minü qui £¿ ipfe cum non eflet maledic1;io,pro nor 
bís faófcus eft maledidio ¡ Scriptum enim de íllo 
fuit»Maledíctus a deo qui pendet ín ligno» Et Ü¿ 
cut chriftus 'fuit maledidus a deo , fie apoftolus 
anathema a chrifto »Hoc eft enim híc anathema 
quod ibi maledí(ílus,& hoc eft híé a chnfto, quod 
í d í a deo»Chríftus enim in cruce péndens fuit ma--
ledictus, id eft, mortí addidus a patíe, 8í Paulus 
ín paífione martyri/fuit anathema aChríftOjíd 
eft ,alienatus atque priuatus vita, voléte Chrifto» 
(Optabam enim anathema. eífe a Chnfto pro fra--
tribus meis)vt illí no eífent a xpo alíení, qui iunt 
cognatí mei non fecundum fpintum fed fecundura 
carnem , quia ín fpíritu funt a rae alieni» Affer 
dum fuum vt diximus círca illos oftendit dC mul-
ta, de íllis praeconía enumerat vt ómnibus pro illís 
dolorem íncutíat, quia tanto peiores funt etíam 
gentíbus» (Quorum ínquit, eft adoptio filiorum) 
de quíbus quondam domínus loquebatur, filius 
meus prímogenítus ífrael 6^  filíos enutriui Sí exal 
tauí • ( E t quorum gloria ) vt de cundís gentíbus 
elígerentur inpeculiarem populum dei»Et(quorü 
teftamenta) vnum in litera, altcrum in fpíritu, vt 
quiprius in carne feruierantcerimoní/slegis abo* 
litís,pofteaferuirent ín fpíritu mandatis euangeí 
líj fempíterní»Teftamentaenim ad illos precipue 
pertinent, quia SC vetus teftamentum illís eft da^ 
tum & nouum ín veteri fíguratum ¿ (Ft quorum eft 
legiílatio) id eft, veteris ac nouí teftamenti datio, 
quiain veten datum eft eis,8C nouum. Ve^legifla^ 
tio)id eft,Mofayc^ legis datio .Et quorum eft(obs 
fequium)íd eft,excecuíio mandatorum cíeleftium, 
& cultus dei, Et quorum funt(promiífa díuína)vt 
quicquíd promilfum eft, patribus compleatur fú 
li/s ni^culpa eorü obftiterít. Multe enim de chrír 
fto promíffiones,fade funt patribus eorum,Quo? 
tumpatres funt illí nominatíífími quos vetus Icrí? 
ptura laudat • E t quod maius eft ómnibus ex quú 
bus Chriftus de María virgine natus • ( Quorum 
patres)'ecce laus aprioríbus • (Et ex quíbus Chrú 
ftus)ecce laus apofterioribus» Ex eis,íd eft,ex ge-
nere eorum eft, Chriftus fecundum carnem qui fax 
dus eft ex femíne Dauid fecundum carnem« Sed 
ex natura fuae diuinitatis ín qua eft f qualís patrí, 
(eft ipfe fuper omnia Deus benedidus ín faecula 
amen») Per hoc enim quod deus fuper omnía dír 
cítur, deus naturaraliter elfe oftedítun.Deus enim 
aliquando nuncupatiue, alíquando vero eflentía^ 
líter dicitur • Nuncupatiue ficut Moyfi dídum eft,' 
ecce conftituí te dominum Pharaonís»Eífentíar 
líter ficut ait • Ego fum deus Abraham, 6C deus 
Yfaac & deus Iacob»Qui vero nuncupatiue dicitur 
deus ínter omnia • Qui autem eífentialíter dicitur 
deus fup omnía» Vt ergo paúl9 oftéderet xpm na* 
turaliter deú no huc deú tatümodo,fed fup omnía 
deü memorauít»Quía & eled9 quif<5 ficut premia; 
fímus vel ín exéplo prologado pofit9,dící de9 po* 
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teíl>fed ínter oía qmnítcupatíue (xps aút de9 fup 
omnía)quía naturalíter de9» Et hoc(amé}»ítVcre« 
E t .ppterea eft dolor cordís apoftolo, quía ífte ta-
tas ac talis no recipíf a íudf is de quorü ftírpc ge-
nerar9 eft»Et í quíb9 tata fuerüt bona,dolet cur ta-
ta nüc mala fmt,Níhilomín9tame laudat íudícij ve 
títaté yne fététía deí í ^píqüos 8Cff es fuosjdífplíce 
jevideaf,^ vel auíteraefl'ejvel nímíatNáfubdit« 
4 £ N 6 aüt quod excíderít t verbudeúNó 
ením oésquí ex ífrael,hí fñtífraelítf ,ncqj 
quí femé lut abrah^ oes fílíí,fcd í ífaacvo 
cabítur tibí femé •Id é no quí fílíí carnís, 
hí filíí deí, fed quí fílíí fút promííTíoís eftí 
mátur í femíe, promííTíoís eníverbühoc 
é, f ecúdú hoc tépus venía, 8C erít far^ filí? 
Doleo ínquitjdepdítíoe íftorüjfedno ídeo(quod 
excíderít verbudeí}á.no ¿)pterea qdeuanuent^> 
míflio deí quí íemé abrahf íaluarí ^mífit. No ob 
hoctantu cótríftot quodexcíderít vertjüdeí quía 
non excídít non írrítum eft deductum fed ratü;, 8C 
ftabíle manet, lícet quídl íllormn no credíderínt, 
quía verb ü ^míflíonís non eft fadum mdgís tanr 
tú fed elecT;ís»(No craoms quí fiit ex ifrael)íd eft, 
ex carnalí ftírpeíacob( Hí fút ífraelít^)a*p merí? 
tú fídeí 6C íuftití? ín ífraelítíca forte numerádí jue 
que quía femé funt fedtdu carné ,idcírco oés fílíj 
funt.Multí ením ex eo carnalíter procreatí fút quí 
no céfentur eíus fílí/jíícut oms quos cethurapepe 
rít vel fíU9agarJta<$ verbü deí excídere eífet £ s 
mííTa nó íplerúSed volens apoftol9 oftédere quía 
n5 excídít verbü díuín? promílfíoís, nó em oms 
inquít,quí ex ífrael hí funt ífraclít^(neq? quí femé 
fút abrah^ omnes fílí|,fed ínyfaac vocabitur tibí 
feméjhíc ením declarar íUos,quí no credíderút no 
eíTe ífraelítas velfilíos abrah?,necdeú promífíífe 
vel decreuíífe íllos fore faluádos,Et ideo incípít ra 
tiocínarí ^ quare alto 8C íufto indicio deí^repulíls íl 
lis gétes fint íntromíffftNó oms ílli fút fílíj, & id 
circo habiturí Iheredítatéjaut falutéfed ín yfaac ínr 
quit, vocabí í tibí femé( *un6 quí fílí/ carnís,hí fút 
filíj deí, fed quí fílí/ lunt ^milfíonís fftimatur ín 
femíne )In yfaac quíppe q abrahf «pmííTus eft fílí9, 
pfígurati funt,n5 quifeíuftos ípfos, fed quos de9 
fuerat ípfe faclur9* Propter qd & fílíj^míflíóís dír 
cúí ac p hoc ípi filí/ .pmiíríóís vt fít femé abrahf, 
í yfaac vocafa* í xpm, vocate gratía cogregatur, 
Fílí/ em carnís ptínét ad terrena híerufalé q feruít 
cú fílí/s fuís>(pmííríoís aút fílí/.ad eá q furfum eft, 
libera matré noftra f terna í c?lís*Hí ergoveré funt 
fílí; abrah? quí gratuito deí munere,ficut yfaac 
iíiíttunf,& gratuito eíus muñere boní efíicíuntur» 
Náfícut yfaac no meruít vtnafeítur9 ^mitteretur, 
fie & íftí»Et veré«pmiíTus eft,abrah? fílí9•Nllhoc 
eft verbú )pmííríonis)«í*íhhoc verbo ^ pmííít deus 
(Secúdú hoc tépus yeníá^úreuoluto anno oftedá 
me tíbi,adeíre ínjeffedu víttutís ( dC erít tune far? 
fílíus)ín vtero. Secúdú hocínquít tépus venía,vt 
verbí gratía/i túc^r erat vel autúnus,fequétí ano 
venírct ín vere,vel autúno* In hacfentétíajcótédít 
apoftolus oftédere quomodo yfaac nófílíus fít car 
nísjfed filíus deí redíens ad ea,q de ípfo ín geneíl 
fcríptafunt^PromiíTíonis inquít verbum 6(cfNon 
ergo per ordinem natíuítatís carnalís,yfaac natus 
eft,quíppe cú 8C abrahá emortuí íam corpons ha 
beretur Sí vulua farf eífet emortua ficut fuperíu s 
oftéfum eftjedper vírtutceíusquí díxít,íecudum 
hoc tempus veníam & erít far^ filíus, id eft habe-
bít fara fílíum«Meríto ígítur non carnís fed deí fí-
lí9 eíTe dícíí^qui & aduétu & fermóe del nafeif ac¿) 
pterea fpírítales ecelefiíe fílios aptíffime pfígnat» 
N ó folü aüt,fed 8C rebeccaex vno cóí 
cubítuhabens yfaac patrís nollrí. C ú ení 
núdü natí fuíírent,autalíq[d egiífent boní 
autmalí,vt fcSin cledíorié propofítú deí 
maneret no ex operíbus,fed ex vocáte dí^ 
d:a eft e í ^ a maíorferuíetmínorí,fícut ferí 
ptü efhlacob dílexí,Efauaüt odiohabuí* 
Yfaac quí ¿)míirus eft, quí vtícg nullís operíbus jp 
meruerat vt nafcitur9¿>mítteretur,vt In yfaac voca 
returfemen abrahse.úíllípertinerétad forte fdo-
rum qín xpo eft,quífe íntellígerétfílios ^mííTior 
nís,nó fuperbíentis demerítis fuís,fedgratíf vor 
catíonís deputátes,quod coheredes elfent xpi,Cú 
em ^pmiírumeft vt elíentjníhíl v t í^ meruerút quí 
nondú erant^Promíífus ínquaeft,yfaac4Sednofo 
lum ille ,pmíirus eft , quí reprobato hífmahele fol9 
poífideret hf redítaté patrís,fed &rebecca¿)míírío 
nem fímílédíuínitus accepít»Habés ín vtero gemí 
nos (ex vnocócubitu yfaacpatrís jnoftrí qué vt pa 
tré habemus ímitarí«Ex vno cócubitu habuit eos 
f ebeccajVt no folú de fuís ne<$ patétú meritis, fed 
nec de ípfíus quidé vnius patrís mutata forte í me 
líus volútateglonaretur íacob,dícés ideo fe a crea 
tore dileclúquiapater eíusqñ eú feminauit,meí 
lioríbus U^dabilior moríbus fuít» (Bx vno inquít 
cócubitu)Vnútune ad femínádos eos meritú pf í s , 
vnúadcócipíendos meritú mattís«Símul em abo 
funt vno tépore concepti» PromííTio fada fate vel 
abrahf ^ ftendítquodnull^ ¿>pter genus faluatur» 
Iftarebece^ quod ,ppter nullú meritú fuú vel paré 
tumalíquís*elígítur,fedfoIa gratía, Vel ne quis á u 
cerct quod hífmahelex aneilla concubina genitus 
nó debuít hf r es fierí,fed yfaac ex libera vxore na* 
tus,quod fcílícet ille per índígnitaté matrís íít hf ^  
redítate pr iuat9, & í ft e no p deí gram ,fed per mf ís 
meritú,8C dígnítaté fit h^res efFedus^)ponítapo? 
ftolus exéplú de alí/s duob^úde eíau SC íacob, ín 
quíb9vnú fuítmerítú,pfís &mfís & ex quíb9altei 
reprobat9é,altervero folagraeled:9«Ethiduo fícut 
dúo fílíj abrahf tenuerú^ figura reprobandotú 8C 
faluádorú«Dixím9qdrebeeca geminos ívtero por 
tas aecepit díuínitít9,pmííríoné í qua deelaratú eft, 
q3 alter eorú reprobad9 eíret,8c alter eIigédus»Ná 
didum eft eí,quiamaíor feruíetmínori.Et tune fa 
da eft hfc ¿pmiífk^quado nec boní nec malí quier 
quam adhue fecerát filí/ • Cum ením nondumnatí 
fuiífent , aut alíquid boní vel malí quía 8C ín vtero 
íud^i poífent alíquid meruiífe lutado, didú eft ei, 
id eft matrí, quía maior fetuiet minoría Ideo tune 
didum eft vt propofítum,íd eft prgfínitio velprg 
ordinario deí maneret,íd eft impleretut,8í rataco 
ftaret fecúdú eledioné.í^feeundú gratía qua elígít 
quos elígít • E t dídú eft n5 ex opíb9 pf ís vel mf ís 
nec ex futuií^opíb^fílíorú.fed exvocátetí«ex deo 
quí per 
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quí p gf am vocaba£ íacob.NS It fatara opa vel bd 
3a hui9vel mala illí9q de9 vtíq» pfcíebatvellet apo 
ftol9 ítelíígí,neqnaquá dícerct,n5 ex opib9 fed dir 
ccreí ex futurís opíb^Dídu eft íquit (quíamaícr) 
id eft, efaú qui erat:primogéít9(ieruíetminori).íi 
iacob.Hic íá feruit9.vní9 & libertas aheri? pnucía 
ta é.Et vtiq? feruit9 adíoné íníquítatishocloco di 
fígnat,libertas vero amone iuftifíc. Na Ti ad cor? 
poTeáíeruítutérefpícíám9 magis vídebíí iacob íl 
Ii feruiíTe quilpe íacob.íacob quíppe de^mefopq 
tamíaredíés^obtulit ei multa munerá^dúm^ílvo 
cauitSC hüiííter addrauít.(^5igit letuíuíréiefau 
nifi afflrgédo eii & pmédo acpfeqiíédoí' Vnde m 
lomo aít. Qui ftult9 eftfEruiet íapiétí. Quía eocra 
fapiétis vita dü ftultus' pmínés terrofépoteftatís 
exercet,dü huclabonb^fatígatjCotumeiíj's laccrat 
profedo huc abomní víriorürubígínc vrcdopur 
gat,Stult9 ergo fápí'étiSC dominado feruit qué ad 
melióré ftatü pmédo prouehít. Et lux'ta hüc mor 
dü efau ff i fuofefuiuít^Secüdu litera auté efau id 
eft,popul9 ídumeoru quí de efaudcfcendit, feruií 
uít minon,ídeft,fubdít9 fuit populoiudaico* Alie 
goricf vero(efau)«i,populus iud^órti qui fuit prú 
mogenit9(feruit mínori).úpopuIo xpíanorü quí 
fequut9 eft. In qua fentétía beatl?apóftol9 etíá teftí 
rhoníu malachíe logepofteríorís aiTQpfit vt intel 
lígerem9 hoc aptü poftea p .pphetá quod antcqua 
ílh nafceréterát mdei pr^dcftinatíoheipergraríá. 
Ita íquít,dídü eft quía maior feruíetmínorí,ficuC 
feriptü cft,id eft,fícut in geneíi legif ,& ficut mala 
chías logepoft de hacre antíquü deí cofílíü decía 
rauitdicentísfíacobdilexi, efau aut odio habuí* 
Hoc em quod díciffílciitítríptu eft)8c adlíbrü ge 
nefis 6C adfcripturam malachig referf. Quid veí 
to de9 diíígebat in iacob, antequá féciílet alíquid 
bonii nifí grautitu míferícordif fue donuí'Quid 
aút oderat ín efau átequá nat9 fediíet alíquid ma 
líjUifi origínale peccatu Ná nec in íllo dilígcret 
iuftitíá,quánullá íllc fecerat.neq? in ífto odilíet na 
tura quábonáípfe fecerat.Na antequá nafcerétur, 
nihil boní vel malí fecerát. Quo didb declaratur 
quía nec í vtero peccauerut aut luftitíáfecemt, nec 
ín c l^o anímf! ípforu}ante corporü focietatécons 
ueríatefunt fecudü fábulas gentíliu; Náí í aním^ 
ílloru incalo fuifíent antequá cor poríbus focíarér 
tur fecíftent Vtíq? íbia'íquid boní vel maíí.Scdní 
hil fecerát. Vnde patet nec illorum animas in celo 
vnquá ante natiuitate fuiíTe. Nihil cgerát,6C qua? 
15 ad origínale peccatu attínet abo pares erát,quáí 
tú auté ad propriú vlli9 eoru nullú erat* Et tamen 
vnus eoru eligítur, alter reprobatur. Vn9 fuccedit 
í hfíreditate, alter exheredatur.Nó facít de9 popa 
lüfuú de efau,fed facítde íacob.Semévnü,diuerr 
fi quí coceptífunt.Vn9 vter5*, díucríí quínatí funt* 
Dü eftent ín vtcro,didQ'eft matri( quía maior fer 
uiet mínorí)&: di¿lu(no exoperíb9 fed ex vocáte) 
id eftjexcojquí vocádo ad fídé gratis iuftíficat u 
píü,vt feamdü eíedionépropofitüdeí maneret, 
nó meritu homínís anteíret.No em dicit eledioí 
né voluntatís human? vel naturf , copar eíTet ín 
vtroq? mortís dánatíonirquecdditio,fedeledíoné 
proculdubío grati? quf nó ínuenit clígendos fed 
facít.Propofítum íuftificatíonís manet,noíecür 
dü debiti íedfecüdü gf ? eledíoné,qua elígédos fa 
cít deusnó ínuenit. quía nequaquá ínuénít opera 
bona ín horaínibus qu? elígat, fed facít vt ipil fa 
díone. c 
de iude* 
ís . 
f Alias 
feruaut 
te* 
dat opera quf póííit elígere. Nemo auté eligítur; 
nifí iá diftás ab íllo quí rei/citur. Etpropterea ele 
díoriéprf cedííiuftificatío.Et tam.éex hís duobuí 
antequá alíquid egiílent,alter eled9 eft & alter rer 
puííhsi vtíntcihgat iacob ,ex illa maíTa orígmalis 
íníquítatís, vbí fr¿tie cum quo habuít commune 
caufam i videt permilítíam meruiife daranari, no Exodí, 
nííí pergratíamfe potuiíredílcerni. xxxif.d 
^[Quíd ergodícemusf'Ntícjuíd íníquítas de penú 
apud deú^Abíit. Moyüeriim dícít.Mífé; dUf.cf. 
rebor cuí mííerebor58ímírerícordiápr^ ^ { J 1 ^ 
ílabocuímíferebor.Igrtur non volentís exo . íx .d 
neq,- currentís fedmíferentíscíl deí •Dicit xUííj vdi 
ením feríp tura pharaoní,quía í Hoc ípfuni 
excitauí te, vt oftenaam ín te vírtute meá^ 
&£nücíetur nomc meü ívníuerfatcrra.Et 
go cuí vult miíeretur, & quevult íaurat. 
C,ü rem ñupédá^)pofuííretapoftol',,quo de nódu 
natis,nec alíquid agetibus boní vel mali,redcdicí 
potuerit.qüGd vnü de9 dílexerít,8í alterü odio ha 
buerít,ípfe fibi obieda qu^ftíone motu exprimes 
auditorís.(Quid ergo dicém9 ínquítí'Núquid inú 
quitas eft apud deuí'Abiit) Vídit em quod hís aur 
aítís humana poiTetínfírmítasveUgnorátia cogí 
tare,8C eádé quf ftíoné fibi .ppomí:. Sí ínquít efau 
& iacob necdü natí crát. nec alígu d boní aut malí 
egerát,vt vcl^mererent deu vel 0ffenderét,8¿:elá! 
dio eoru ateg abíedío no meríta ftiigulorü,fedva 
luntatéeíígétis & abi/cietísoftenderet, er^o quid 
dicem9í'Nüquid ínféremusj^qd miquítas fit apud 
deü)quí alter ü elcgít,6C alteru abücit3cú vterq^ fit 
^qualís merití immo nulíi9 mtút id Abíit}vt apud 
eum fit iníquitas.Et quare abfit/'Quia huncp mi? 
fericordiá elígit,illu p iuftitiá reprobat^nquoínctt 
tro eft iniquitas.Huncper míamiqaita(dicit rhoyx 
ft.MiféreboT) vtcredat,cuimííctcbor vt cu vocé, 
(& míam pftabo}vt bene opereF,cuí mífert9 filero 
(vtcredat.)Velmíferbot vocando, cuí miferebor 
pdeftinádo, 6C míampftabo vita phéné dádo,cuí 
miferebor bona opa largiédo.Vel miferebor ínfpí 
rádo bona voIutaté(cui miferebor )fcdm pdeftína? 
tíoné,( & míampftabo)fcdm bone voluntatís ex* 
cecutióné dádo gf am ad omne op9bonú pagédú, 
(cui miferebor )peccata dimittédo* In quib9 verbís 
docemur ex illamaifa primi hoís cui mors mérito 
debet,n5 admerita hominü,fedad deí míam ptir 
nere,qdquífq? liberarjatque ita nó eífe iníquitate 
apá deü,quía ne$ remíttédo,neqj exigédo qd de 
bef íiuft9é Jbi em gratuita eft ídulgétita'vbíjiufta 
poífet eévídidajVt híceuidétí9apperet a pcena de 
bitajíberato & gratis íuftíficato,quátu bñfícíícó 
ferat qd alter ^ qualíter re9fine puníétís iníquitate 
puni í .Noem infqu9 éde9ííue iudic'íü poenalein 
gerat digno,ííuemíam pftet ídigno. Ambo ítaq£ 
gemíninatura fili/ ir? naícébáí,nullísquídé opíb* 
¿)prijs fed originaliter ex eodá vículo dlnatíonis 
obftndi.Sedquidixit miferebor ,cuimíferebor,ia 
cob dilexit pmíam gratuita, efau aüt odio habuíe 
p íudiciü debítu.Qdcüdebereí ábob9í alfo agne^  
uit alter ñ de fuis diftátib9merítís fíbíeégloríádil 
qd í eadécaufa.í.fupplíciü ñ ícurrit,fed de díuín^ 
gf? iargitate.Similitei & oís quícüq? míam confe 
quitur de propriar ú vírtutu mentís gloriarí perhí 
betuí dícete donrío, miferebor cuí miferebor. Nc* 
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cnímaít mifetebor talibus vel talíbuíjedcui mi? 
fcrebor, yt neminé precedente bonis operíb9 fuís 
mífetícordíá tatg vocaííoní» meruííre demoftret* 
In eo auté quod addídít (& míferícordíapr^ílabo 
cuí mífereborjíntellígendü fottaífe eft , quod aut 
ipííus míferícordí? íuf ftrmítaté deus ífta repetí* 
tíone raófttauít, ficut amé amé,ficut fíat fíat,lícut 
repetítio fomnij pharaonís pluraq? ílmílía^aat ín 
vtríf<^ populís,idcft,gétíbus fie hebtfís^Hocmoí 
do pr?nunciauít mífcricordíá fe eíTe fadurum. Et 
quandoquídé nullo precédete mérito de9 per mir 
íericordíá elegít íacob & fíe eetcros(ígírur no vo 
lentís nec^cufr¿tis)íd cft.operátis eftvt perueníat 
ad viti(fed miferentís deí)qui prfftatíllí míferí--
cordíá.Sed hoc inquít rcdpim9vtfacíat deusquod 
cuníj voluít Sí abfq* mérito & operíb9, vel eligat 
aliquem vel condemnet, ígítur non eft volencís 
neqj currentís hpmínís iedmííerentis deí .No err 
go ideo mifertus eft deus , quúa voluít 8C eueurrít 
íacob,fed ideo voluít 8C eueurrít íaeob,quía mífer 
tus eft deus .Paraí ením volutas adomío, & a do 
mino grellus homínis dírígenf,8£ vía eíus volet. 
Dein quía propter íacob dída eft ífta féntétía ge* 
neralís( non volentís neqt currentís fed míferétís 
eft deí)datur etía excplu de pharaonc propter id 
quod dídü eft , cfau aute odio habuí,& fubdítur, 
Dicit ením fcriptura.8Cc.Efau p íuftítiá de9 repro 
bauit quía hoc dícit ícriptura índucens deú loqué 
tem phataoní per moyfé quía ínhoe ípfum excita 
uíte,vt oftendá intevirtutémeá.No feci temalu 
fed excítauúMalus em eras,fed quaíi fopit9* Ego 
auté oftédenstibí ÍIgna 6¿rnádás vt populú meú 
dímítteres(cxcítauí te)ín cade malicia vt deteríot 
fías.Hoe ením íuftú eft, vt quí ín fordib9 eft, for/ 
defcat adhuc.Nícque hoc eft inutile, quod excita? 
tus es, fed vtín teobduiato 8C refíftetefoftédam 
vi rtuté mea) multiplicado ílgna mea,& advltímft 
te fubmergedo atque populu meíí potenter libe* 
tádo(vt annúcíetui nomé mewín vníuerfa tetra) 
id eft,fama & gloria nominis meí refonet vbique 
terrarii:,8C omnes gétes noticié meidífeant, fama 
yírtutis operu meorú vbícp díuulgata,fcílícet quo 
modo valida manu popula meu eduxerím de me 
dio ímmicorü fuorú,8C ípíos a tcrgopetfcquétes, 
ín marí rubro fubmerferim, vtnec vnus fuperefr 
fet» Poft h^c ad vtru<5,íd eft, ad illud quod áiStü 
eft de íacob,8c ad illud quod de efau vel de phara j 
one cócludítur.Quádoquídé inquít deus fola mí* 
ferícordía íacob elegit,efau auté iufte reprobauít, 
vel phar aone excitault,inpní tic ípfíus ^ uía vtt ür 
que líe voluít(ergo cuí vult mífereí, 8C qué vult ín 
durat)Mifere£vtí<^ gratuito dono, ídutatautiur 
ftiíTímo mentó. Mlfereífecüdúgratiáq gratis da 
tur nó mcrítís reddíí( índurat )a&t fecüdü íudiciu 
qd merítís reddíf,Mífer ef magna bonitate.ídurat 
aüt nulla iniquitate vt nec líbetat9 de fuís merírís 
glorie£,nee danat9nífí de fuís meritis cóqraf .Sola 
ením gratía redéptorísdifcerít a^dítís quos ívná 
gditíóis cócreuerat maírá,ab origine duda cauía 
cómuníonís. Cü ergo tot9 mud^ íuftíflime poflet 
dánari(deus cuí vult míferef ,& qué vult índurat) 
id eft non míferef eí,nec emollít cor ei9, nec tamé 
iníufta eft eíus volutas volétís alí/ mífererí,alí/<5 
nó volétís. Quís em dícat alíqué potenteiníufte 
agere,fí ex duob9 reís vnü íufte velít ínter i mere, 
& alterumifericordíter liberare.''- Sic Sí de» ínnulí 
lo pót reprehédí.liuedanet ftuc mífereatur. Merí 
tú ením míe nullú eft, meritú auté índuratíóís eft 
peccatú, totíus maíf^ damnate«Nec índurat deus 
impertiendo dutíeíam,fed nó impertiendo míferi 
cordíam lícut nec dignífunt. ^ t o d facit equítat« 
oceulta ab liumanís fenfib9 remota 
^ Dícís ítaqj míhí # Quid adhuc quería 
tur, Volütatí ením eíus quís refiftít» O hó 
tu quís es quí refpódeas deoí Nüquíddís 
cít rígmctü eí quí fínxít fe quid me fecíftí 
fící* A n nó habet poteftatc íigulus lutí ex 
eadem maffa faceré aííud vas ínhenorem, 
alíud vero ín contumelíam. 
E x pdida féntétía puidit apofto9 mouerí audacé 
í nfirmítatemeorum fcílícet quí feeundum conic* 
duras cordís humani ínferutabíle altitudíné iu: 
diciorum deí cogitare conantur, & de eulpis fu? 
ís fe excufare nituntur , 8C hane ííbí exaduerfa op 
ponens ait • Qjloníam díxí,quiadeus cuí vult mí 
ier. t.-ír,# qué vultídurat(íta<$)íd eft ergofdíeis) 
id eft,obicis míhí (Quid adhuc quserítur) deus de 
nobisí' (Nam voluntatí eíus quís reííftítOHoccft 
díccre.Quídde nobís íít qu?reía quod deú oífenr 
damus male viuédo cú íllius volútatí nemo polTít. 
reííftere, quí nos obdurauít miferícordíá nó pr^r 
ftandoí' Cóquerítur ením deus f^ pe dehominibus 
ficut per innumerabíles apparet feriptnrarú locos 
quod nolunt eredere 8C rede víuere. Vnde & fíde* 
les ac facíentes voíuntatem eíus conuerfari dícuiií 
tur fine quf reía eo quod de illís nó quseratur feris 
ptura.De dmeríís autem qu^rítur.Sed cur ínquiút 
quf ritur, atque caufatur nos non vel bona feciíTe, 
vel mala fecilfe ,cum in poteftatc íllius fít & volú» 
tate abíque bonis, vel malis operíbus, vel eligere 
alíquem,vel abíccre,prf fertím cum voluntatí eíus 
humana fragílitas reííftere nó poífít í'Cur qugrej 
Um faceret de peccatis homínum cum nequeát víí 
tare quod ípfe vult.S íc folent carnales ín voluptax 
tibus viuentcs aduerfus deum murmurare , Sí yo* 
luntatí eíus nó fuo vitio quod malí funt depurare, 
valídamquecótra eum talibus verbís, calumníam 
parare, Quos redargüir apoftolus, ab huiufmodí 
pr^fumptione,8C qufftíonemeorú breuí fermone 
dillbluít dicés(0 homo tu quis es quí refpondeas 
deoOFteft fenfus.Et exeo qdrefpondere vis deo 
calumníam faeís,8í de feripturís tata perquirís vt 
loquarís contra deum Sí íuftítíam voluntatis eíus 
ínquíras, oftédis teeífe líberi arbitrí/, BcpoíTereí 
deagere fí volueris .Quídam autem ftultí putaue» 
runt hoc loco apoftolum ín refponfione defeciíTe, 
SC inopia reddende ratíonis reprefíííTe contradir 
dorísaudaeiam, Scdmagnum habetpódus quod 
didumeft,o homo tu quí es,& ín talibus qugftíoí 
nibus ad fue cap acitatís eonfideratíonem reuocare 
hominé verbo quide breuí, fed re ipfa magna eft 
redditío ratíonis . Sí ením hsee non capít quís eft 
quí refpondeat^ Sí autem capít magis nó ínuenít 
quid refpódeat* Videt ígíífi capít vníuerfumger 
ñus humanú ta íufto íudicío diuino ín apoftatíca 
radíce damnatú vtetíamfinullus indeliberaretur, 
nemo rede deí poffet vituperare iuftítíam. Et quí 
líberátur fíe oportuiíTe líberarí ,vt expluribus nó 
iíberatís at^ ín condenatione íuftiírimader elidís 
oftenderetar 
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oftéderetur quid comeruíiTet vnítíerfa. cofperlTo, 
& quo etíá iftos debita fqdíciutn deí duceret ,nírt 
eís in debita míferícordía fubuenilTet, vt volentiú 
de fuís merítís gloriari.omiie os obftruatur 6C quí 
gloría? ín do níno glorief'O homo tu quís es quí 
refpondeas deoOQjUÍs fitílle attende, quís íístu 
attendeJlle deus eíl^uhomOtSed íuftítíá loquí vi 
-deris tUjfiC fons ille íuftíti? íiccat9efi:.''Sacís fít ínr 
terím tibí ex fídeadhuc víuentí, 6C nÓdú cernétí 
quod perfeAu eft fed ex parte fdentí noífe vel ere 
dere quod nemínem deus líberet nifí gratuita mí 
ferieotdía, 8C nemíné damnet nifí ^quíflima íufti--
tía, Cur auté íllum potíus quam íllum líberet, aut 
non líberet, feruteí quí poteft íudíeíorú eíus ta ma 
gnum profündü/ed eaueat preeípíeíum»Tu ením 
homo quís es vt refpodeas deoí' Refpodere ením 
deo non poífe conuíneítur quí homo nomínatur, 
W indi- Per floc<lli0d de humo fampt9eft, íudícía fur 
ciafupei- Pema dífcuteredígnusnoeftfO homo^deft, earr 
dif¿- na^s Pcrt:"iens adadá,tu luteus(quís es)íd eft, eu^  
*ia «i^ * íus valentí^Cquí refpondeas deo }íd eft, quí ratío^ 
erJ no'n níbus eontra deum agas, quod íníufte eligat 8C re 
probet.fíue eaufas íudíeíorú eíus inquíras,cur íftir 
eligat Sí illü reprobet • Deus per opera fuá quodá 
modo te ínterrogat,8c tu fí eaufas 8ú ratíones oper 
rum eíus íntellexeris , refpodebís eí quía eonfiliú 
voluntatís eíus íntellíges.Sed tu homo quís es,vt 
hoc facíasí'Exeede homínemjexeede cacnalítate, 
/.corín, excede mores,8C fenfus humanos,fí vis hocattíge 
íí*bf re.Efto prius vnus ex íllís,de quibus dící tur, fapí 
entíam loquímur ínter perfectos, SC tunedemu re 
de dC non prepoftere audíes fí qua funt de animan 
rum merítís ,8C de gratía vel íuftitía feereta omní-
potentís deí.Peecatores ením eredere íubentur,vt 
a peccatís eredendo purgetur,Nefeíü:t ením quod 
reete víuendo vífutí funt', Qua propter cü vídere 
non poíTiutnifí reéte viuát,nec reíte víuere valelt 
niíí credát,manífeftrt eft a fídeineípíendü vt prgí 
cepta quibus credentes a feculo hoc,auertutur, cor 
mundú facíant vbí viderí deus poífít. ideo re¿te 
dicítur homínibus in vetuftate vit^ manentíbus, 
Súpropterea tenebrofum oeulü anímí gerentíbus 
o homo tu quís es SCc* No ením fandos hoe loco 
apoftolusprohíbuítaqugiedo,de quib9 aít.Spirí 
talís aut iudíeat omnía,fed lúteos atq? terrenos ho 
mínes,quí adhuc imaginé íllíus portát, quí prím9 
fact5' eft,dé térra terrenus, 8C quía eí aquo fad9 eft 
obtéperare noluít,ín ídlapfuseft,vndefacb9, Talí 
bus ergo dicítur. O homo tu quís es qui refponde 
as-deoí/Etaddítur(Nuquiddíeít fígmétu eí quí fe 
fínxít,quare ííc me fecíítií'Vbí oftcdit quafi afímí 
li,6C etiá a minori,quía de9 iiihíl ííufte facít,fi vní 
us mífere£,8í ab alio míferiordíá auertít.Si íquít 
fígmétu formatü ín ímmüdít viü no pótaecufare 
de íuftitía ficloréfuu.cü figmentü multo dignius 
opus fít quatu ad fígulü, qua tuhó ad deu, tú illa 
quí ver9 fígul^úcreator 8C artifex,^ formator nf 
eftjhabct poteftaté falúa Íuftitía cui9 vult mífererí 
& qué vult,ídurare,Sedtu quádiu fígmétu es no* 
du pfe¿t9esfíli9 quianúdü haufíftí pleníífimágra 
tiam quía nobís data eft poteftas fílios deí fíerí vt 
políis audíre ía no dicá vos feruos,fed amícos, & ¡ 
tñiá vis refpodere deo, Sí noííe cófiliú e^^Quífí 
homínís tibí f qualíseófíliu nolfe voluiífes, ímpu 
denter faceres,nifí prius ínamícitíam recipererís. 
Sí ergo conííííu deí nolíe vis ,príus ilude per me.- Coiifílíií 
rítumfatifbítatis amícus ems fíerí, vt no fís luteü deí fí 
fígmemum,led vír fpírítalis.Nam vtmanífeftum noífe vis 
iít,n5 fancbifícato fpirítuí,fed carnalí luto ifta di-- quid faí 
cí,mox fubdítur,(An non habet poteftatem figu-- ciendum 
lus lutí ex eadem maíía faceré, aliudvas in hono-- fit» 
rem,aliud ín cóíumelíamO E x qao ením ín para--
dífo natura noftra peccauít, íam a dei prouidentia 
non fecundumeadunijíed feeundum terram,id eft, 
non fecundurn Ipititum, fed feeundum generatioí 
nem mortalem formam'jr,^ omnes vna malfaUií 
tí facli fumus quod eft maña peecatí • Cü ergo meí 
ritum peceádo amíferúnus, &: mífencordíadeí re? 
mota nihil aliud peceátíbus nifí xterna damhatío 
debeatur, non ftuftra videretur íniquítas ,vtex éa 
fíerent vafa ín eontumeiiam.Cum vero per líberu 
arbítríu prími homínís ín eondeninatíonem vní-
uerfa deíiuxerít,proculdubío quod ex ea fmnt va-
fa ín honoré,non ípfíus íuftitiacqurc gratiamnulr 
laprxceirít, íed dei miícrieordixattnbuendü eft, 
quod vero in contumeIíam,non miquííatí deí qug 
nullaeft,fed indicio deputandum eít. Qui fígulus 
eft cu frágiles ínfirmos dC terrenos facít, bt ex ea? 
dem maíía qux tota in adam pen/t, facít fecundu 
volutatemiuam alia vafa in honorem per nüíeri/ 
eordíam,alia íncontumeliam per íudícíum, 
f^Quod t f ívo lens deusüílédereíramSC iQuídíI 
notam faceré potentíam íuam, íuftínmt ín volens» 
multa patíentía vafa ír^ apta ín ínterítum, 
vt oftéderet díuítías glon^ íu£ ín vafa mí? 
ferícordí^qu^pr^parauít í gloríá i Quos 
& vocauit nos non folü ex íud^ís, fed etiá 
ex getíbus íicutín Ofe^ didt»Vocabo no xxxv.q. 
plebemmeam,plebemmeam, SCnomífe^ l4CÍi ^ 
ncordíamcofequutam, mifencordíamcó fi* 
fequutam. E t erít ín loco vbí d ídúe f l eís d» * * 
Nonplebsmeavos, íbí vocabuntur fíiü /•peM'f* 
deívíuí. i * 
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Oftéfum fuperí'» eft,quía & íl deus níhil boni det, y ( cq 
no tamé íníqu9 eft/nec potéft eí homo refpodere» tur.$.Hac 
(Quod)ídeft,fedfí ipfe quíbufdá etiá bonadedit, ítaque. 
quídeí refpodebís ¿ Quid dices fi deus bona íllis 
ímpédit,feílíeet cü effent apti ín ínteritü,fuftinuít 
eos ínmultapatíétía38¿ interídúexpectaret, oftér 
dit multís índíeí/SjVt ipfqs nónúquápuniédo,vcI 
alíos cora eís futura irá vt fíbí cauerét Sí ín hoc qd 
fuftinuit,8C irá oftédít,notífícauítpotétíá,quiaper 
malos purgar bonos í' Quafí dícat • Potes dícere Deusp€t 
quod íufte lubftrahit gratía, SC danat íllos quí íta mai0s 
expectati nolueríit refipifeere, fed hac gratía abur pUrgat 
ñ fünt,(Sí voíens deus oftendereyin perdítis íram bonos» 
reddédo íliís vindicara,& notificare potétiá fuá) 
bene vtédo malís quia tam potes eft eíus bonitas 
vt bene vtatur etiá malís^fuftínuít ín multa patíé-
tía}íd eft,diatiífíme patíétertolerauít(vafa irae)íd jtl* yzfy 
eft,homínes quí pleni eíus ira íunt( vafa díco apta q d i ^ ^ 
in ínterítü;íd eft,ídonea ícternaemortí/i hoc fecít 
deus,n6eft índe aceufanda eí9patíentía, fed eorü 
pertinacia,qui díu expeAatí noluerút cóuertí» Na 
ideo fuftínuit eos eum feíretnó e5uertédos,vt fie^  
rét ínexcufabiles,8C per eorummalitíapurgaretut 
f üj honú 
mlh 
boni.Idcírco ruftíauíteos(vt ín futuro lóculo ofté 
diretdiuitíasgloríxfu?e)idell .largifluas opes, 
bcaíitudinis xtetnx venturas (in vafa milericorr 
di£ }id eft.ineledos homines plenos mifericordia 
eius , quae electa vafa ipfe prasparauit ín gloriam 
cum ecotrario vafa ir^ fínt apta in ínteritucadcre 
Quia quod a vafís iraeexígit|íuftitia puníentis 
huc vafís mifericordiíE dimittit píetas liberantis, 
SC infuper gloria eis largítur gratia faluantís» No? 
tandum auté quia in eo quod íuperius ait figulum 
haberc poteftatem ex eadé mafia faceréjaliud vas 
M;fl:i'* ^ honorc almd in cótumelíá, cvftédit miftice crea? 
oofitú toré nó poífe reprehendí fí ex eadé natura maífa, 
^ alios creat ad honoré fanciitatís , alios autem fie 
creat vt abire finat in cótumelia nequiifim? ope? 
rationis, ÓC íufte damnationis • In eo autem quod 
nüc dicit(quod lí volés deus &cOdeclaratquia no 
poteft accui'ari.fi diu viuétes in carne malos patié* 
ter tokrat vt eos in malitia perfeuerátes poft mo? 
dü ac¿rbius puniat,8C bonos eoru prauítarc vexar 
ri pennittit vt eis pro patientias mérito maiotem 
glorias corona reddat,Si eos quos indurar patien? 
ter fuftíneí,vteos iuftíus damnet, poftquádíufu: 
ftíimcrit, no eius accufandacftpatictiajgC infinita 
clemétíajfed eoru duritia qui bonitate eius ín per? 
dicioné abutútur» Alioquin vnus eft folis calor, 8C 
fecundum eífentías lubiacentes aliaíndurat, alia 
lí ]iiefacit, aliafoluít, alia conftringit. Líquatur 
enim cera di induratur lutum, dC tamen caloris 
non eft diuerfa natura • Síc Sí homines dei atque 
clementia( vafa iraB;idcft,populum íudasorum, 8C 
cuteros reprobos índurat( vafa vero mifsricordif) 
id eft,ele¿tos liquat.Non poteft figmentum fidor 
Calorís ri fuo dicere cur me fecifti fie, quia & ipfe fiftor 
natura habet poteftaté faceré ex eodé luto prout voluer 
nó eft di ritalia vafa ad honeftos vfus,alía ad inhoneftos» 
Ucrfa. (Quodjid eft ^ed.Cfi deus volens oftédereíram) 
fuitinuit in multa patíentía vafa ir f: tu quís es quí 
telpondeas deo .''Voluit deus oftendere iramfuam 
non vtíque animiperturbationem ficut eft qu? cír 
ca homines nuncupatur, fed iuftam fexam vindí? 
dam, 6¿ notam faceré potentiam fuam ad quam 
pertinet damnare íniquos.ín hoc quoque demo» 
ftratur eius potétia quod & malís benevtíoptü 
mus poífít * Oftédere ergo voluit hac potétiá qua 
bene vtitur etia malis , multa íllis naturalia &tér 
poraÜa bona largíens eorumq? malicia ad exer^ 
cédos &coparatíone ammonédosbonos aecómo 
das,vtin eis difeát ageregratias deo,quodab eis 
nófuis meritis qin eadem maífa paria fuerut,fed 
íllius míferatíóc difcreti füt» Si eiíi foli hi crearé£ 
ex adam qui eífent per gratiamreclinandi,&praBr 
ter hos qui iudei filios ad Optátur^ulli alí| homír 
nes naícerentur lateret beneficíu quoddonaretut 
indignis,quia nullis ex eademdamnabíli ftirpeve 
nientíbus debitum fupplíaum redderetur»Volens 
x ítacp deus oftendere iram & notificare potentiam 
fuá''fuílínuít in multa patíentía vafa iré aptata in 
ínteritü)<í.reproboshoíes in quibuslatetira eius 
qui aptatifunt í pditioné 15ganimitertoIerauít,vt 
ordinate dífponeret eos,8C vteretur íllis adínftrür 
, ¿iíoné falutis eorum quorü míferetur,ídeoq? vafa 
mífericordie vocantur »Non quod illí eífent necef 
faria fiue angélica fiue humanapetácuí nec íuftí? 
tiacreatur? cuiufquá eftneccíraria(fedvt oftéderet 
diuitías glori^ fu? ínvafa miferícordi?)ne fe ín bo 
nisoperious táquamde propn/s extollerent virir 
bus,fed humiliter intelhgcrent nifi íllis dei gratia 
non debitafed gratuita luouemr et,id fuiífe reddér 
dum meritis íuis quod alijs in eadem maífa reddir 
tumcerncrét»íta em quid fíbipr^ftetur difcüt grar 
tís iuftificati dü nó luo mentó fed gloria ditífiimf 
dei mifericordi? difcernuntur,a damnatis,cum quí 
bus eadem luftitia fuerant ipfi damnádí.Cf terí 
aüt homines adiftam gratiá non pertinentes,quo 
rum tamen & animam & corpus dei bonitas oper 
raía eft, SC quicquíd habet ipfa natura pr^ter viciú 
quod eidem inrixit fuperbientís voluntatis auda--
tia^ppter hoc a deo qui illos itapetcaturos vt ^ter 
no elfent igne damnandi fine dubitatione pi'ciuit 
creati íunt,vt in his oftenderet libeium defertoris 
arbitrium fine fui gratia quid valer et, ÓC meorum 
íuftis ac debitis petnis vaia míiericordig que non 
fuorum operummeritis,led gratuita dei grana dif 
creta funt ab il'a concreatione quid fibi collatum 
cifet, addífcerét,vt omne osobítruatur,tíC qui glo? 
riatur in domino glorietur»(Vt oftenderet ínquit, 
diuitías glong fu?jqua gloríficatur ínfanctis bes 
nefaciéseos operah(invafa mifericordi^íd eftin 
homines quos replet lúa mifericordia (que ) id eft 
quos homines eleckos(pr?patauít)ídeft pr?ordú 
nauit ad gloriam f ternam( Quos 6Cvocauit;fcilicet 
nos non lolum ex íud?is vtipfí iud?i volcbát,red 
etíam ex gentíbus vtex vtrifcjs fierec vnus credé--
tium popul9»Ex quo oftenditur , non gentes eligí 
vel iudfos.ícdhomínum voluntates diuínitus l í a 
minatas»( Quos fie vocauitnos^pro eo pofitum eft 
ac fi díxíllet,fícut nos quos vocauit(non folum ex 
íud^is/ed etíam ex gentíb9)Superioraením quaíl 
de pharaone 8C egyptijs quí fuerunt vaía de 
fili/s ífrael quí erant vafa mifericordi? difputare 
videtur»Nunc auté ne íolumilli antiqui ífraelite ín 
tellígerenf vafa mifericordi?,oftenditquía fie nos 
quí ad nouam gratia voeatifumus, non íolum ex 
íllo hfbreorum populo ícd etiam ex gentilitate, 
vocata vaíafumus eiufdé míiericordi? • Etíam ex 
gentíbus vocauit nos deus,ficut ipfe dicit ioquens 
ínOlee, Nonplebem meam ) id eft gcntilitatem 
que non erat plebs mea, ( vocabo plebem meá,)id 
eft vocabulü peculiar ís populi mei,dabo ilh ingra 
tiam nominís chriftíani(Et non mifericordia cófe 
quutam,, ídeft eadem gentilitate qu? miferícorí 
diá confequutanófuerat,fed fine mifericordia per 
ditíoní relidaerat ( vocabo confequutam mifetú 
cordiá jid eft hoc vocabulü illí dabovt appelleí co 
l'equuta mífericordiá,vt nomen indicet benefícíÜ4 
Eterit iftud ín tempere grati? ín loco id eft in t¿i 
ra gentium vbi dídum eft eis diuínitus , nó plebs 
mcaeftis vos.''ibi»i.ín eadé gentiumregione voca 
buntur,quí íbí fuerint filii deíviui. Per hoc quod 
deus gentiles ad cultum fuum non vocabat, fed ín 
errorereliquerat dicebat eis non plebs meavos. 
Sed in loco gentium vbi hoc anteadiebum eft,ibi 
poft modü pr^dicata p apollólos euágeli/ gratia 
vocatí funt qui illic crediderut fili/ dei nó mortui 
fed víui»Coluerát cm pri9 multos déos mortuos»i. 
homines mortuos quos fibi déos c5ftítucrant,ncut 
íouem Sí apollinem Sí herculem,8¿ ideo ne quís ta^ 
liu intellígeretur nunc deus a apropheta dící cum 
de gentllib9 ícrrao eflet, cognomínauit deü viuü. 
Efaías 
Efa^e» j£ Efaías aút clamat pro ííraeLSí fuerít nu 
merus ñiíorum ifrael tanquam arena ma? 
" ris,rclíquíefaluefíent.Verbum autem có 
fummans SC abreuíás ín ^ quítate,quta ver 
bum breuíatum facíet domínus fuper ter^ 
JÉfWiS* rá*Etfícutpr^dixít efaias, nífi domínus 
fabaoth relíquíiret nobís femen, ücut fodo 
niafad:í eíTemuSj&ficutgomorra fimííes 
fuifíemus» 
Quíanos díxetat vocatos non íblum ex íudaíís 
fed etíam ex gentíbus Sí gentium vocatíonem, 
de quíbus miims vídebatui aftruxerat prophe : 
tico teftímonío,vuIt fimilíter auílorítate prophe^ 
tica mdxomm vocatíonem ofténdere «Ofe? dí.-
cít de gentium conucrfione ( fed efaías clamat )íd 
' eft,aperte 6C publice teftatur(pro ífrael)id eft, pro 
conucrfione íudseoríi/Si fuerít numerus)&;c«Hoc 
eft,etíam fí multitudo non crediderít,tamen paucí 
credent,Et reuera fi legamus lofephum quáta í i o í 
minum in Híerúfalem 8C ín ludaea fuerít multítur 
do quando paífus eft domínus, íntellígímus víx 
paucos ín apoftolís 8C ín apoftolícís vírís íaluatos 
eJfeex íudf is^Sedquia non fracii funt infideles & 
fuperbi ac per hoc ínfructuofi ramí vt mfercretur 
oleafter gentium, ideo períre potuítradix patriar 
charum&prophetarum.(Quia fí fuerít ínqúit,nu 
merus filíoru ifraelfícut arena marís)íd eftjfi fue í 
rint tot íudseí vt non poffínt numero comprehenr 
di > fed omnem fupputatíonem vícerít multitudo 
eorum ficut arena quas non poteft numerarí (relir 
quí J falu? fíent)id eft,íllí quos fibí domín9 relín? 
quet,quando álíosabícífetíaluabuntur.Vel fí nur 
merus eorum fuerít fterilis & grauis vt arena mar 
ríSítelíquias quse erunt fulgentes, 8C cxlo inh^ren 
tes fícut ftelle faluabuntur^Vtrüque enim promífr 
fumeft Abrahf,Erítínquít femen tuum fícut ftelr 
lae caslí,8C velut arena quíe eft ín líttore maris. Ve--
refaluabuntur(na verbum eríteofummans & bre? 
uians ín f quítate.) Ideo laluabuntur,quía verbum 
euangelíj quodeís tradetur erít (confummans ho: 
minem in íuftitía)id eft,perfedionem íuftíti? das 
& ea confummans ac perfícíens quse lex non po-
terat«(Etbreuías)íd eft,ín vno gemine charítatís 
príecepto comprf hendens omnia, quíe lex multi? 
plicíbus pr^ceptís ínftítuerat« Et erít breuíans ín 
f quítate,fecundü íllud. Quodtíbí non vis ab alio 
fieri^u alij ne feccris.Et prout vultis vt facíat vor 
bis homines, & vos facít¿ íüis fimilíter • Vel in 
vno chrífto breuiás ommalegalía, & hocín equL-
tate, quia equum eft hoc verbum breuíarí,vtnihil 
defít ad mftítíam de ómnibus prasfiguratis, Siue 
in ?equítate, quia quas íequa funtretínet vtmora--
Iía,quf íus eft tollí tollit vt figuras,Veré nouü ver 
bum erít breuíans (quia verbum breuíatum facíet 
domínus lefus fuper terram)ideft, vt compendio 
fidei per gratiam fainos facíat credentes,non per 
ínnumcrabiles obferuatíocs quíb9 iudasoruplebs 
feruiliter oneratapr^mebatur* Hoc verbum fecít 
dñs fuper terráconuerfans ínter homines • Dídñ 
fiiit reliquias eífe faluandas ex multitudine pereü 
tiu. E t ficut iterü íSdíxítcfaias(nilT dñs fabaoth) 
idcft,exercítuu,cuíferuiunt exercit9 angeloru 8C 
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hominu (teliquíflet nobís íudf ís íemé}id eft, ele* 
¿tos ftlíos qui difTem-naueruí per orbe ( ficutlodo 
ma dC gomorra fuiirenVjíd eft, ficut in fodoma 8¿ 
gomorrapoftdifceííu lothíolí reprobi remáferut 
qui fimulperiret,íta8Cnos ínhíerufalépoftctirutí 
lelurrectioné.íolí reprobi Sí penturí remáriífem* 
Hi eñi quí ex circücifíóe credidcf t,vocant lemen, 
quia fparfi g térras multiplican füt,& velut grana 
femínis copí ofam fegetem fídelí u ger mínauer üt« 
Etpropter iftos no fuerut íudf i fícut fodoma 8C 
gomorra,quía no oes fuerutreprobínecornes pe 
neruntjquoníam ifti funt elefti atq? ialuati de muí 
titudine illorum. 
f^Quidergo dícemusí' Quod gentes, 
qu^ non fedabátur íuftítíam, apprehení 
derútíuílítíá,iufi:ítiá aüt qu^ exfíde eft, 
lírael vero fedádo lege íuftítí^ s ín lege ÁUas ím 
íuftítí^ nó peruemt* Quare^ Quia nó ex ftlt,am' 
fide fed quafí ex openbus» Offenderút e^  Efaías, 
ním í lapidécffenfíoís fícut fcríptü é» E c xxvííj\<i 
ce pono ín fy 5 lapidé ofFenfíoís, &petrá 
fcandalí, Scomnísquícredítíncum non 
confundetur» 
Ab auctorítate vtríufq? .pphet? ífert. Quádoquú 
dé inquit.ofee de gétíb9dicít ,vocabo nó plebéme 
am,plebé meá,6Ccfaíasde ftlífsífrael clamat (q^iía Ofef•!/• 
reliquia eoru faluabu£)íd eft,paucí demultitudine 
(ergo quid dícem9)íd eft,quid p h?c .pphetaru dí--
¿ba degétib9 di iudgis diffiníem9.'/lftud pottmrP 
exípdictís oraculis íferre8Caírerere(qdgétes)qu^' 
neqt g hcftíasneqj p volútaté(fe¿tabátur íuftitíá) 
dei (apprehenderunt iuftitíam) no quamcunq? no 
eam qu? eft ex lege , fed(eam iuftitíam quas eft ex 
fíde)íd eft,per gratiam, quia nófuperbieruntfed 
ín chriftum credíderunt, led(ífrael) id eft, carnaj 
lis populus iud^orum(fe(3;ando)p carnales obfer^  
uantias'legemíuftitííc)íd eft,legemqu? eftiuftii 
tí? bene intelleda (nó peruenitínlegem íuftitíf) 
id eftjVenít quídem alíquátulum in legem íuftitíg 
fed non peruenit ín eam quia quáuis opera legís 
faceret non tamen examore iuftítie fecít ea/ed ex 
tímore peen? , 8C íta cordis innocentiá haberenó 
potuít.Vbí probatur vera elleíupradida fentétía, 
quia non volétís neq^  currentís,fed miferentís eft 
dei, quoníam gentes vtdídum eft, quse iuftitíam 
non quefterunt,iuftitíam inuenerunt, & ifrael quí 
legem íuftítif iedabatur non potuit in eam peruc 
níre ,Terríbílís ergo deus ínconfili|s fuper filíos 
hominum,& indicia eíusocculta funt noníníufta* - -
GetTtesqu? non fedabantur iuftitíam qu? ex le- ^ * * 
geeftquaíí propriamfuam apprehenderuntíuftí 
tiamqu^eftex fide.Ilrael autem fedans per oper 
ra legem íuftítif nó peruenit cordeín legem iuftír 
tí e,Et(quareO Quafí diligenter hoc attendamus, 
cur ín eam peruenire non potuit» Quia(non ex ftr 
de )íd eft,quia non fperauít ín deum non íllam pe 
tíuít a deo,non credidít incum quí iuftíficat ímpí 
um(Nó ex fide fed quafí ex operibus)íd eft, quas 
fí iuftitíam per femetipl'um operans non ín fe crer 
dens operar i deum* Deus eft enim quí operatut 
ín nobís & velle & opeíarí pro bona volúntate* 
Sed ifrael non queiebat íuftífícarí ex fíde,fcd qua 
fíexoperibus 
fí ex opcríbus quía fídem non putauít elTecaufam 
& príndpiura iuftítí^ >kd opera carnalíum obfet--
uatíoñum íuftítíf pnncípium eíTe^redíditíéC glo--
tíans quafi de operíbus exclufít a fe gratíá ac quax 
fi de íanitate pr f^umens rdpuít medicínam» Veré 
non ex fide íuftifícarí quefmít populas iudf orum 
fed velut ex operíbus (nam offenderunt ín lapidé 
oífenfíonísjid eft,chriílum humilcm per fuperbíá 
íuam calcare volentes greífum íu? redf adíonís 
ferunt,^ quaflatícorruerunt * Quaíí ipfafua ÍU--
ítitia offenderunt ín chriftum3quia velut de íuftí--
tia tiraueriint,6C fídem chrífti ípreuerunt.Quí ad 
íímílítudínem paruí lapídís a quo non cauetur jfuit 
eís habilísadoífendendum latens inlmmílítatet 
Omnibus quo^ malís eft ípfe chríít9lapís offcn-
fíoníSjquíaquícquíd dídt, amarü cftíllís 6Ccom--
mouemur ex dí¿tís eíus • ita offenderunt ínhunc 
Upidemficutfcriptum eft apudefaíam dícente pa.-
trcíEccelpono ínlyon lapídem oíTenrionis)id eft, 
pcr^incarnatíonís míftermm pono chriftum ínfy-
on hoc eft ín ecclefía fundamentum,qui íud^is e-
rít lapis oífenfionís.quía non fíbí cauebunt ab iL-
loliumíli &:paruo propter fu^ mentís c^citatem, 
íedioifendentineum gCcorruent, (Et pono íbí pe 
traml'candaií)íd eftjeundem cliriftum quí ín pafr 
f - fíone etit ülís( petra fcádalí)íd eft, deformís & ak 
' *"f i Per ^ durus ín quo fcandalízabuntur iraícentes& 
aali & la lnciígnantes aim fc füíum deí díxentXapís voca 
tur polít^ lubr íc^quádo fí calcatur pes cito labí 
tur. Petra veto dícitur qñ eft inculta & afpera^Chri 
ft* ergo ín natiuítate vel ín cóuerfatíone 6í pr^dí--
catíone fuá íudfís íuit lapis olfenfionís^ in paf* 
fíone petra fcandalí quia quí prius ín ortu & hu? 
manaconuerfatione vífus eft eís contemptíbílís6¿ 
cóculcabiíís poft modum ín paííione nimíum der 
formís £C aí'per íllísapparuít» Pi9 aút fcádaluquá 
vnae du. 0ffenfi0 qU1a fcádalu dícií a grfco quod eft feoló 
CAtm* se eft propríe ímpactío pedum.lta ergo iudgí oífé 
der Qt m cliriftü,vt omnino ímpingerent pede íbí 
Sí confríngerent.Nó iolu ením cótépfeiuteMed 
& ctucifixeiunt^Pono hüc lapidé oífenfíonisjquá 
tum ad reprobos,éC propter electos fubiugo quía 
omms fíue íudfus fíue gentilís,ríuefem9fiue líber 
(quí credíderítíiieünócofüdetur)ídeft, nó eru: 
befeetin futuro cü lile venerít adíudiciu,(¿uiem 
credíderit ín eu,n5 habebit fuá iuftítiá, qu^ ex 1er 
ge eft quáuís fit bona lex , fed imple bit ipia legé, 
nó fuá íuftitía,fed data ex deo» Itaemnó cófunde 
tur «Na quí ín'fe gloríaí,c5fundet, nó ém fine pee 
catís ínueníef Jlle aút tátúmodo non cófundetur, 
quí in dño gloría£ • Qmcü<^ i\iu fide expedát,cü 
venent gaudcbut*Qui fine fide fut,cu venerít qd 
nuc nó vídét erubefeét quó folét cófudí quí muer 
niun£ í alíqua culpa,& eís infultaf ab omníb9,fed 
taménontranfiet íllaconfufio necdcIebítur«Nor 
tandit aútí'quía hoc teftimoniu apoftol9 exduor 
buslocís líbrí yfaie cóíuxítjta em íbí legíf.Ecce 
ego mittá í fudametis fyó lapidé,lapidé cóproba 
tñjangularc precíofu ín fundaméto fundatü«Quí 
crediderit,nó feftínet«i\tq? alibiineodé libro* Et 
crít inquít vobis in fandifícatíoné, ín lapídem au 
temoíienrionís,8cín petram fcandalí, duab9dor 
mibus ílraeUVnde pfpicuu eft apoñolos ín ínter? 
pretatione veterumícripturarum fenlum qu f^ifle 
ifió verba,nec magnoperede ordine fermoníbuf^ 
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curafle cum íntelíeduí res paíeretf 
|£Caput decímum* 
Ratres volutas quídécordísmeí, 
F obfecratio ad dommum fít pro 
illís ín faluteiru Teftímoníü ením 
perhíbeo íllís quod emulatíonem deí ha^ 
bcnt,fednon fecundumfcientíam» Igno? 
rátes ením deí mílítiam 8¿ íiiam qu^rétes 
ñatuere, íuñítí^ deí non funt íkhíe¿li,{ú 
ms ením legís chríílus, cid íuílítíam omní 
credentu 
Hmc íam incipítdelpe íudíeorum loquí, ne etíam 
gentes fuperbíreaudeátaduerfus eos, Sicut ením 
mdícorum fuperbia refellenda erat, tanquam ex 
ore glonantíum, fie & gentibus oceurrendum eft, 
ne tanquam íudasíspríelatí fuperbiant, Dí'xí quía 
nen peruenerunt ín legem íuftitia^fed offendet ut 
in lapidé offenfiionis , nó quíaíllos odio habeam, 
nec quía de illís omníno delperé.Nam ídatís(frar 
tres quía intima volutas cordis meí fit pro illís in 
falutem)id eft,ex corde voló illorumfalutem, Vo? 
luntas quidem cerdís meí pro illís optat, vt aecú 
pianr faiutem,quamuís illoríi voluntas adhuc oh/ 
liftat«Potens elt enimdeus illorum corda conucrr 
tere«Noníolum voluntas Jíed(etiam obfecratio)id 
eíl jOratio cum obteftatíone facrorunj(fít a me pro 
illís ad deu ín falútem) id eft, vt efficador fít orar 
tío mea pío illís fació eamcum adiuratione factor 
rum ín laluté illorum dírigens in tentationem,hoc 
eft,vtcrcdant, & per fídem confequantur falutera 
Non ením alíter ialuaripoteiunt • Quamuisapor 
ftolus eís inftanter euangelium pr^ dicaiet,parum 
tamen efle credebat, mfi pro lilis etiam oraret vt 
crcderent,quoniam voluntas vt ad vera credenda 
moueaturnon fíbí íufficit,nífi per gratíamdeus illí 
opítuletur, nec ipfa conueríío fierí poteft ITne deí 
adíutorío,Obfecro inquít pro illís &íuftumeft,vt 
oblecrem, nam emulatíoncdei habent. Nam ego 
quí olimfímílisfui,8c ídeirconouí íntentionecor--
dis ipforum(perhibeo illís teftímoníü, quía emur 
lationé deí habent) id eft bono zelo mouentur ad 
defendendá legem,fcdnon fccunduícícntiá, quía 
imprudenter agunt,dum nos quafi preuarícatores 
legis perfequütur • Nefciunt ením quía nos potius 
quamipfi legé ad ímplemus quí íj)íritualíter eam 
obferuamus,Sc íceirco bona quídé íntentione vo* 
lunt legé contra preuarícatores defenderé, fed nó 
fecundu fcíentiam, quía nefciunt quifintillí cótra 
quos mouentur.Hoc di domínus ficpr^nüncíauíu 
Venít hora vt omnís quí ínter fícit vos,arbítreí obr 
fequíumíe pr^ftare deo*Putabant em fe deoplar 
cere exeo quod chriftianos velut pro defenfione le 
gis ínterficiebanequia emuktíoné deí habebant, 
fed non fedm fcíentiam. Veré non fedm fciétiá(Ná 
ignorantes íuftítíam deí)id eft qu^ a deo datur per 
fidemchnftí(6C qu? rentesftatuereluam íuftítíam} 
id eft quáíuis viribusperobíeruantíá legis putát 
fe facere(nó funt fubíefti iuftitíe deí)íd eft chrifto» 
De fe em pr^fumétes gratíá repellebant 6í in chrú 
ftum propterea non credebant ignorantes iuftír 
tiam áei,Sí íuam volentes ftatuerc,Iuftítiá deí hic 
dicítur^on 
xv^q f^, 
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eiídem» 
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dí,íiíj,c, 
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lu&íth dícímr,no qua iüfhit eft dea«,Ced,qul dat homíní, 
deí quó vt íullas ííc homo per deutíuílítíl auté ül«r íi erat» 
famiwr» quía de fuís víríbus pr^fumabant,8C qaaft í mpler 
tares legís feípíós ex íua vírtute dícebant( Ignora 
bant ergo íiiftitiamdcí)ideftqua dat bottiítiíde9, 
quí foluscft íuftus at^ íallífícans( 8¿ volebant có: 
ftítoere fuam) id eft, velut afe ílbí paratam, non 
ab íllo impertítam, 8C ídeoíiiftitias dcí non crant 
íabieStitVtq} quía fupetbí de íuo putantes, non de 
deí placeré poflefe deo • Veré ígnorabant íuftítíl 
deí nam chríft5* qaam cecí refpuebant(cft finís) id 
eft coníummatío legís,quía ín eo lex cofummarar 
&perfídtur.(Fínis)íd eftpcrfcitío legiseft xpus 
adíuílítíam compledam omní ínfe cfedentí,qma 
omnís quí in diríftú aedít habet ipfum chriftS 
cohiummationem legís vtper eü faciat iuftttíam« 
Sant enim opera quf vídentut bona fine fide chrt 
fti,áCnon funt bona ,quía non referuntur ad eum 
fínem ex quo funt bonai Talía erant opera íftoríí 
quí fuam iuílitiani qucrebantftatuere,quía ípfum 
quod dicítur,non concupifces fiíchuíulmodí man 
data fancta éi bona fibi tribuebáturíquf vt poíTít 
homo faceré deus operatur ín homine per chríftí 
fidem)quí finís cíl ad íuftítíam omní credentíjCuí 
per fpirímmíncorporatusfaiiuf^membrum eíus 
poteíl quiftj íllo íncrementum íntrínfecus dante 
operari iuftítíam decuíusoperibus etíam ipfe á u 
loiMti* xít quía fine me níhíl poteftís facere.Fínis eiú dis 
cítur ípfe chríft?,quíaquicquíd agím* adillurefe? 
límusjSCcum adeumperuenerímus no habebím* 
vltraquod queramus/ed íbi permanebím9. Ine« 
namqj dirigitur noftra mtentío.Ad quemeü per; 
uenerímusnon erít vltra quo tendamus , quía íbi 
eft omniumbonorum plcnítudo» 
^ M o y f e s e n í m fcrípfit,^uoníam íuftís 
tiam qu^ ex legej eft, quí fedt homo viuet 
ín ca» Qu£ autem ex fíde eft íuftítia5íic dís 
d t . Ne díxerís ín corde tuo quis afcendet 
í c^lum, id eft chríftum deducere, autquís 
defeendet ín abyfíum5hoc eft chríftum ex 
j^iortuís reuocarc. Sed quid dídt feríptuí 
raíPrope eftvcrbum ín ore tuoSC ín corde 
tuo • Hoc eft verbum fideí quodpr^dícaí 
mus,quía fí confítearís in ore tuo domínü 
íeíum 8cín corde tuo credíderís,quía deus 
excítauíí a mortuís faluus erís» 
Veré Chríílus eft finís legís ad verá íuíHtía, na ín 
ipfalegc antequam ad chríftum veniatur,eft qu^í 
dam vmbratílis íuílítía«Moyfes enímítafcripfit, 
Probat apoftolus audorítate Moyfí duas eífeíuí 
ftítías , quía díxerat íudasos effe ígnorátes íuftítíl 
laíHtia deí & íuam qugrentes ftatuere.Vere funt duf jvna 
doplcx per legemjaltera per chríftum.(Moyfes ením feríí 
cft,vnap pítt) quía homo quí fecít iuftítíam quas ex lege 
legcnijal eft Viuet ín ea, legem hoc loco pro ípíís operibus 
tera per ponens.Quí aute víuebant ín hís operibusjtímér 
thtiüü* bant vtíque ne ÍT no ea fecíírent,lapidatíoncm vel 
combuftíonem, vcl alíquid huíufmodí paterétur^ 
(Ergo quí fecerít ínquítea viuet íníllts)íd eft,haí 
bebít pr^míum ne ifta morte puníatur. Non ergo 
apud deum ex cuíus fide fi quís ín luc yitaví xeiít 
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cum hínc exierínt tuc eum magís habebít prffeffcr 
tiífímumpraemíum» N ó itaque ex fíde víuit quíf# 
quís príEfentía quae víderttur velcupit veltimeti 
quía fídes deí ad ínuífibílíá pertíiiet quse poft dar 
buntur.Nameft fiCiftáqu^dairt operibus íuftítía,, 
quando fine fuo pr jniío relicta nó cil,Vt quí fecer 
rít eam víuat inilla * Vnde 8C iüperius díctum eft, 
quía 6C íí Abraham ex operibus iuftíftcatus eft,ha 
bet gloriam, fed nó apud deunú Aliud eft ergo nó 
íuftífícarí apud deu.alíud non íuftííícari.Qui onv 
niño nó íuftífícatur, necilláferuat quaetemporale 
habent príemíum,necílla quae asternutíi.Quí auté 
ín operibus legís íuftífícatur, non apud deum íu? 
ftíficatur, quía temporalé eXinde expeáat vinbi-
lemque mercedem. Sed timen etiam ifta eft vt db 
xí quídam terrena Carnalífquc íuftítía» Haec rrioyí 
fes de íuftítía legís. Sed quae eft ex fídeíufl:ítÍ3,ííc 
dídt ípfe» (Ne díxerís ín corde) 8Cc, Vel fi íuftítíá 
legís ín qua viuítur eft vera íuftítíá intelUgenda$ 
qu» vitam prseftat aetetnam , ideo proponítur íur 
ítítia legís quod quí fecít eam viuet in illa, vt cuni 
quifquc infirmítatem fuá cognoucrit nó per fuas 
vires, neq? perlíteram legís ipfíus quod fícrí noii 
poteft, fedperfidemcóciíians íuftíficatorem perr 
ueníat Sí faciat & víuat ín ea.Opus ením quod quí 
fecerít viuet in eo non fit niíí a íuftíficato.íuftífíí 
catío autem ex fíde impetratut ,& ita per iuftítíam 
fideí copletut vera íuftítía legís, De cuíus fideí íiú 
ftítía fíe dicit moyfes íVel ipfa dícit in corde homí 
nís . (Ne díxerís in corde) id eftjne faltím cogites 
(quís afcendet in caelü)íd eft,nulíus homo alcédet 
(quíahoceft chríftum deducere quantum adte)id 
eft fí hoc cogítauerís chríftum afcendífle negabís 
(Aut no díxerís ín corde quís defeédet í abylfum) 
id eft nulíus pro contempta lege defeédet ín ínfefí 
nu( quía hoc eftchnftü a mortuís reuocare,quan* 
tum ad te)íd eft hoc cogitare eft nori credere quod 
chrift9 $ nobis mortuus fít.fic in ínfernum .p libe* 
tatíone ¿uftorum quí íbi tenebantui defeenderíto 
Veí ita.Cumaudierís poftTeíurreífcionem pdicarl 
chríftu afccdíife incf lum,noli dícere in corde tuo 
m^ndacímn eft^ quis ením afcendetf Quía hf c ínff 
delitas quantum in te eft chriftam dec^lo ad térra 
deducít.Aut cum audieris prf dkarí quod ad.ínfcí 
num defeendít jnoli dubítare 6C putare hoc incredí 
bíle , quíahfc íncrcdulítas quantum adtereuocat 
chríftum a mortuís.únegat fuilfe mortuum. Nani 
fí in abyííum defeendíífe dubítef nec mortuus eífe 
credítur^quía ficut mortuus cftvt moité occíderet* 
fie ín abyifum delcendít vt nos inde rettaheret.Et 
hxc eft íuftítía fideí díftans a íuftítía moralitatis 
legís vtnó dubítet quís defpe dei q ín chriftoeft* 
vt non díffídat chríftum fpolíaflfe ínfernum , ficcíí 
fanétorum anímabus c?íum afeédífte/quía quí hoc 
credítex hoc effícítur íuftus. Poteft SC ita intelligl 
(Ne díxerís incotdc tuo quís afcendet in cflú) id 
eft quís illuc afcendet chríftum inde ad nos dedur 
cete( aut quís defeendet ínabyírum)hoc eft quís in 
ínfernum defeendet chríftum inde ex mortuís te? 
uocare.Non eflím expadauit chríñ* vt alíquís h ó 
aí:éderet ín c l^um ad deducendum eum quod ims 
poftibíle erat,fed ípfefuafpontedcfcendít, apa* 
terna fede veniens qu^rere 8C faluum faceré quod 
períerat.Nequc fuit neccífe vcl poífíbílcvt ahquis 
ín abyirum defe^ nderetad reaocandum inde xpm 
a mortuís 0 
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a mortuísequía ípfe faa vímite lígato forti aduerr 
farío & fpolíato inferno refurrexít a mortuís. Ne 
dícas ínqiiit3quís afcendet ín cglum cliríftum dedu 
cere^quaíl SC in terranon fú chríft9 quí per díuíníi 
tatem eíl vbíqj autquís defcendet in abyirum chri 
ftum ex mortuís reuocare quaíl chnftus ín abylTo 
contincrí poflit^quí nuílo loco contínef fed omnía 
contínet vel ínter mortuos morari pofíit quí vita 
eft« Hoc ne dixerís,Sed quid dkít fcríptura p moy 
fem de clirífto^Prope eft verbu) id eft chríñ9 quí 
eft verbum fapíentía deí eft prope hoc eft non 
longe eft a natura anímorum 8¿ loquendí ratíone» 
Prope eft ín ore tuo ad confítendu,& ín corde tuo 
ad credendum.Et ídeo non per loca queras eü quí 
íicut verbum & vcrítasSC fapíentía vbi<$ eftjfic ín 
corde íuftorum manet,atque íii ore,fed credasquía 
verbum quod períonalítervnítum eft humanítatí, 
prope nos eft quoníam non a loquutíone noftra re 
motum eft,ñeque ab íntelIechi^Hoc verba ;quod 
moyfes dícít íta effe prope(eft verbum fídeí quod 
prf dícamus)íd eft chiíftus ín quo noftra fídes con 
ftat quera annuncíamus • Hocpr^dícamus de íllo, 
quía fi confítearís ^c^Velratío redditur cur ín ore 
& ín corde verbum hoc debeat efíe.Quía fi confír 
tearís in ore tuo domínü íefum,& in corde tuo ere 
díderis quoddeus illum excítauit a mortuís ,falu9 
cris. Non eft laus fídeí chriftíanorum,quía credüt 
mormura íefum,fed quía creduntrefurrexilie chri 
flum.Nam mortuü & paganus credit.Haec eft laus 
fidei quía credímus cum refurrexiiTe, & fperamus 
nos quoq? per eum refutreduros eíTe^Nó ením ait 
fi confelfus fuerisjquía eü deus ttadídit ad occídé* 
dum/cd fi cófcíTus fuerís quía deus eum íufcítauít 
a mortuís tuncí'aluus erís«lntátumfaluus,ínquá-
tum luftus.Quare autemaedimus 6í mormumí* 
Quía credere eum refurrexifíc non poflumus, níll 
pnus mortuum fuiíTe credamus» Pertínet auté ífta 
confeífío prf cipue ad mattyres,quí coramtyránís 
chríft um c5fítebanmr,8c proeíus confefüone moa 
uebátur • Namnoftro tempere facile eft vt quif<^ 
chriílum vocecófíteatur^deoque vox folanoníuf 
fkítfineopeiíbus» 
U Ccrde ením credítur ad íuftítíam, ore 
autem cófeiríofít ad falutem • Dícít ením 
feríptura^Oínnís quí credítíníllum non 
confundetuñNon eíl ením díílínóh'o íu? 
deíSC gr^cí.Nam ídem domínus omníum 
díues ín omnes quí ínuocantílIum^Om^ 
nís ením quícumque ínuocauerít nomen 
domíníjfaluus erít. 
Veré ít refurredionemchrífti credíderís, & orecó 
feíTus fuerís faluus erís, na corde credíturadíuftír 
tiara, led ore confeííio fit ad falutem* Hoc eft, quí 
corde credít habet ín pr^fentí íuftítíá, quía íuftus 
ex fíde víuit, & qux ore confítetur habet ín futuro 
falutem. Et ídeírco oportet nos eíTe & íuftitif mer 
mores &falutís,quandoquídem ín fempítcrnaíuí 
ftítía regnaturí a pr^fentí fóculo maligno íaluí fíe 
d n5 poírumus,nífí & nos ad faíutcra proxímorü 
aiitentes etíam orepTofíteamur,quod corde geftar 
mus Credere ením dat falutem,quía iuftítiamqug 
Ipli caufa falutís, fi quod cor credít, os confíteatur. 
Hoc eft ením c5fíterí,dícere quod habes ín corde» 
Sí auté aliud ín corde habes & aliud dícís , loquea 
rís non confiterístNolí erubefeere de fpe tua in co 
ípedu homínum«Quomodo víuít in corde tuo ha 
bítet in ore tuo,quíanon fine caufa fignüluu c I h í í 
ftus ín fronte nobís figi voluít táquam ín fede por 
dorís nechríftí opprobría chriftianus etubeícat* 
Parum eft ergo ín cordehabere chríftü 8C nolle có 
fíter í dura tíraetur opprobríum • Quí ením falutS 
cupít habere, debet fidem fuam ore proferre,quí^ 
(ore confeífío fit ad falutem«)Alíoquín credulítas 
cordís no dat falutem, quamuís (corde credatux ad 
íuftítíam»)Veré fídes ore prolata perducít ad falux 
tem,nara fcríptura dícít ín libro efai?,(Omnis)n5 
folum íud^us,fed & gentilis( quí credít in íllíi)hoa 
eft ín chriitu,(no cofundetui) id eft,noneiubefcet 
ín díe íudicí/, quía falutem quam credít confequer 
tur^Et vere(omnís»Noneft ením diílín^io íudaeí 
& grf cíOldcftjprophetaínequeiud^um^e^ gi* 
tilem nomínauít, í'ed in eo quod ait ómnís oftédil: 
de vtroque populo, quía quicúque fincera fíde sef 
difque operíbus deo ingemuerit faluus effe polfít* 
Veré no eft díftíndío(Naraídera dorainus eft om 
nium fiue iud^orum fiue gentíliü díues ín omnes) 
id eft,fuífíciens ditare omnes quí inuocant illum, 
id eft,quí pía deuotíone ín feiplos vocant illú pr^r 
parándole dignos talí habitatore • lilis eft díues 
quí inuocant non modo credunt, quía credere dat 
remílfionempeccatorum, inuocare impetrar pro* 
míífa deí • Orans ínuocat, fed hoc non poteft niíl 
prius credat, lure díxí quía eft díues ín omnes no 
ín quoídá vel ínpaucos ínuocateres fuos ^ quía flr 
cut íohel teftatut cumgratíf tépus prf nuncíat om 
nís quícunque ínuocauerít nomen domíni, faluus 
erít» Nullus excípitur nullí gratía híec denegatur, 
fed (omnis) iudíeus gentilís cuiufeuque gradus 
H condítionís fit (quícuque) pí/s prgcíbus(ínuoí 
cauerít nomen domíní)prfparans íe dígnü adexr 
cipíendum ín fui cordís templum habítatoré d e í 
(faluus erít)a:ternafalute» 
^£Quomodo ergo ínuocabunt ín que no 
ci edíderunt t Aut quomodo credet eí qué 
non audíeruntf Quomodo autem audíent 
fine prfdícanteí'Quomodo vero predica? 
bunt ni íí mí tt átur. Sícut feríptü eft» Quá 
fpecíoñ pedes euagelízantiü pacemcuan^ 
gelízantíum bona» 
Probato quod de vtroqne populo affumnntur quí 
falui fíant,oftendít quodpcr míífíoné advtrofque 
faclam aífumuntur quam quí non recípít ínexcur 
(abílis eft» Quícuque ínuocauerít nomen domínt, 
faluus erít» Ergo oportet credere»Qiiía(quomodo 
ínuocabunt ín quera non credíderunt./) Inuocatío 
ínquít faluat.Nerao autem ínuocat quí non credít* 
Nifi ením ctedideríntnon ínuocabunt, & niíl ía? 
nocauerínt non faluabuntnr«Hoc máxime de gens 
tíbus dicítut ne quís íudeostantum putaret ad fi* 
dem vocandos» Quomodo inuocabüt chrífíum ín 
quera non credíderunt i Prius oportet vteredant* 
^ut(quomodo credét eí qué non audíerüt») Prius 
ením neccíTe eft Vt ab ore alicuíus audiát íllu» Creí 
dere naque eft ex auditu • Sed(quomedo audient 
eum 
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enm fine aliquo príedicáteO Necefíe eft vt alíquíá 
prgdicet a quo casten audiát quid credere debeát; 
Non enim audíent nifí predicatü fuerittSed(quo-
modo doctores pr^dícabunt niíí mittanturOÑon 
polfunt predicare mfi mííTi fueríntiquia non funt 
veri apoftoli mfi milfí.Etinanis eft hominum cor 
natus nift deus míífos fuos iuuerit»Neceis annñr 
ciádi virtus vlla fubftftit nííí affuerit íllís ípfe quí 
mifít,His diótistefutat apoftolus eos qui negabát 
ad íncircuncifas gentes mittendos eífe prascones 
chrifti y SC oftendit falutem per dei gratiam omnir 
bus aduenilfe, Saius ínquít eft ex inuocatione)íní 
uocatio ex fide, fides ex auditu,auditus ex praedir 
<:atíone,pr^dicatío ex miífione,vtitatotum defeé 
datex fónte gratiíe» Omnia ergo nó ex nobís,fed 
ex dei gratia funt nobís, qua pr?milfifunt prf dú-
catores n«ftre falutís fícut ín Elaia feríptum eft» 
(Quam fpecíoíí pedes )id eft, ammirabiliter (pnU 
chripedes)íd eft^reífus apoftolorum mudu ílíu--
minantiií ínquo apparet eos a deo miífos,quonia 
aliter hoc faceré non polfent, (Specio íí funt jid eft, 
pulchritudine virtutum & claritate miraculoru: ac 
praedícationís decorati funt(pedes)íd eft, ínceífus 
apoftolorum (euangelízantium) id eft , bene num 
ciantium homíníbuSjpacem^d eft,recóciliationéj 
& concordiam ad domínum, Sé euangelízantium 
bona regní caslorum* 
Efa.líi/» C^ed non omnes obedíunt euangelío^ 
loá.xij• £ faías enim dícít» Domine quis credidit 
Alias suáitni noftro»'' Ergo fides ex auditu, auí 
deit di tus autem p er verbum t chrifti. 
Apoftoli quídem ómnibus euangelizant, fed non 
omnes obedíunt euangelío, vtpcenítetíádepras-' 
teritís agentes, & decretero re¿te viuentes ftudcat 
habere pace cum deo. Nam cum auditus fít ex gra 
tíaVneceífariaeft & alia gratia quas cor moueat, 
quia nil forís profícit ferino docétis, fí deus íntus 
corno tetígerit audiétis» (Et veré nó omnes obe-
diunt)fed paucí •NamEfaias voce pr?dicatotü dí--
cit qu^rímoniam faciés deraritate auditoru»(Doí 
mine quis) id eft, qua rarus eft(quí credidít audü 
fui noftro) id eft, audítuí praedícationís quam a te 
audiuímus& c, ís nucíauímusí' Raro ex multis in^ 
uenítur auíslíq qui credat.Et qui non credunt,mar 
nifeftum eft,quia non obedíunt Audítuí predicar 
tionís crediderñt paucí de multítudíne(ergo fides 
eft ex audítu)quía ex eo quod audimus a doítorú 
bus incipimus credere, fed auditus eft nó per me: 
lita noftra, fed per verbum prasdícatíonis chrifti 
quod ab eius gratia do¿tores perceperint» 
Pfalmus € ^ e ¿ l^co* Nunquid non audieruntí' E t 
xvii/»a, quídem ín omnem térra exiuítfonus eo^ 
rum,8C ín fines orbis terr^ verba eorum» 
* Efaias dícit,quod paucí crediderunt,fed ego díco» 
Nunquid non audieruntí' Vtíque audieru5»8C ideo 
ínexcufabiles funt quí non credíderunt • Et quidé 
audírepotucrunt,non folum proximí fed H remo 
tilfimi» (Nam ínomné terramexiuít fonus,id eft, 
fama eorum,id eft,apoftolorum, 6C ín fines orbis 
terra2)íd cft,ín omnes mundí términos in circuitu 
proceíferut ípfa verba eorum, vt veiitas nó folum 
per famam audiretur, fed SCper ípfapraedícantíü 
difta cognofeeretur • Quod tamé ex toto nec duni 
ftieratímpletum, quando feríbebat apoftolus, fed 
verbís praeterítí téporís loquutus eft ficut & pror 
pheta quod futuru erat. Sí ex magna parte iam có 
pletum fuerat; 
|£Sed díco»Núquíd ifrael n6 cognouiV Deute. 
Prímus moyfes dicit» Ego ad ^mulatíoné xxxíf ,c» 
vos adduca ínnó getc ín gentem infípícn f^a«1:sv* 
tem,ín íram vos mittarruEfaías autem au^ 
det 8í dícit,, Inuentusfumano qu^rentí^ 
bus me,pala apparuí his quí me nó interro 
gabant» A d ifrael autem dícit» Totadie 
expandí manus meas ad populum nó eres 
dentem,fed cótradícentem mihí, 
In omnes gentes vfque ad orbis términos proceíf 
fít fama chriftianinominís»(Seddíco • Nunquid 
ifrael non cognouit) quod totus mundus audiuití' 
Non ignorauít ifrael hac faluté,fed cognouit quia 
poííet audiífe, &non cognouííre»(Cognouít)quía 
cótradícere non potuít«Sed non veré cognouit vt 
in mete eius bene federet»(Cognouít) ad teftimo^ 
nmm fuasdamnatíonis, nó adiutorium fuf faluar 
tionís» (Veré cognouit) quia Moyfes prímus dor 
ctor eorum dícit hoc, omnes prophetae poft eü 
fímílialoquuntur» Hoc enim ínnuítur ín eoquod 
Moyíes nunc prímus appellatur quem ali/fequutí 
funt ín eodem fenfu» Moyfes voce dei dícit íudasis 
ín catico dum ínfídelitaté eorum pronucíat»(Ego 
adducam vos ad jemulationem in non gentem) id 
eft, tale quid faciam géti paganorum quae nec ges 
dicenda eft propter ftultítía idololatri^e vnde vos 
^mulationem hoc eft ínuidiam habebítís • Inuídia 
nanque tabefeutít íudasí, dum gentes deum eorum 
dícunt, 8c legem atque prophetas ad fepertinere* 
Et íta adduétí funt ad ínuidiam (in non gentem) 
hoc eft contra gentilcm populum de quo díftum 
erat, omnes gétes quafí non ílnt fie funt cora deo« 
Vel(ín non gentem) quse cum effet gés gentilitaté 
credédo depofuít, & fa¿ta eft nó gens,id eft,plebs 
chriftiana per baptifmum»Quam diu enim fuerat 
ínfidelís fuit gens, íed ín ecelefía dícitur populus 
acquífítionis,Itaínquít(mittam vos ín íemulatio? 
nem in non gentem)ideft,contra conuerfam gen? 
tílitatem qu? fíde apprehendet quam vos refpue* 
tís( SC mítta vos ín íram) hoc eft ín índígnationc, 
hoc eft permíttam vos irafci Sí indignad (íngeté 
ínfípíétem)íd eft^ontra eádem gentílítatem,qug 
dei fapíétíam ígnorabat,8C ftultitiam ídololatríaeí 
pr^dicabat» Hoc eft tanta beneficia gentííitatítrír 
buam vt vos índe irafcamíní • Hoc Moyfes díxít* 
Sí hanc feripturá iud^ilegunt & Iegerunt,ídeoque 
praedicatíonem chrifti in gentíbus per orbem eífe 
cognofeunt hoc Moyfes»Sed Efaias audacíus lo; 
quítur de falute gentium, quia quamuis feíret fíbi 
ímminere periculum audafter tamen verbum dei 
pr^dicabat» ManaíTes enim rex vt hebrf í teftátuf 
ierra lignea poft jerrauit eñ» Scíebat ígítur Efaias 
contemnédum fe efte ab ímpifs Sí interficíédam9 
& tameabíe¿fco timóte prasdícabat deí gratiam 8C 
ex perfona chrifti dicebat»(Inuétus fum a nó quf r 
rentibus me )íd eft/ponte me obtulí gentílibus, SC 
per fídem me ab íllís ínueniri fecí qui me quaerere 
non nouerant. 
non nouerant^ nec ínfcrípturís aduentú meii fcrtu 
tabantur ficut íud?í quí adliuc ín líbrís íuís adué--
tum qu?runt,8C expedant palam,n5 per enígmata 
ge figuras ficut ín lege, fedmanífefta verítatís cor 
gnitíone'apparuíhísgentüíbusquí meno ínterr 
rogabantjab alí/s quía interrogare no dídícerant, 
Ita ad gentes(fedadifraelcarnalé dicít(Tota díe) 
id elljtoto temporer quo cum eís ín térra conuerfa 
tusíum, íllumínans mundu(expádimanus)ídeft, 
amplíaui operum meorum beneficia (ad populú) 
íudaícum(non credentem) míhí & quod peius eft 
contradi centem^Conuenienter ením per extentas 
manus totadíe cótinuatío bonoru operu íntelligír 
tur ja quorum íntentione íaluator nuquam ceííauit 
fed infídeli populo femp exhíbuít, ac ficut nutrix 
9 paruulumexpanfis maníbusexcípereparat^fuit, 
Man ex sígnífícantemexpanffmanus,^parentisciernen 
pan!er tiam fuos filiosin finií recípere geftientís.Poffunt 
quid in ^ iargítatem donantís exptímere quod níhíleís 
gnant, petentíbus denegauent fed roganti leprofo mox 
fanitatem reddiderít,^ oculos c^corum rogantíu 
protínus aperuerít*ficq? c? tera petentibusdederit, 
j £ Dico ergo;, Nunquíd repulít deus po^ 
p u l ü fuuni.^  Abfít.NáSC ego ífraelitafum 
exfemíneabrahádctríbu beniamírwNo 
repuht deus plebem fuam quam prffduít, 
Quía tot auíf orítatibus cófutauit íudf os ne infuU 
tarenteís gentiles & dícerent eos ex toto efle re--
pulfos incípit rurfumde eorum falute loqui often? 
dens non omnes effe reprobatos^Comemorauerat 
ením prophete teftímonium de prenunciara futura 
íncredulitate populí ífrael3tata díe expandí man9 
&c,Bt ne?quís male íntellígens vniuerfum íllú po,-
pulum crimine íncredulítatis & cotradídíonis ar? 
bitraretur efle damnatum, continuo fubíedt(Dico 
ergo)&c, Hic oftendít quam plebem dixerítvtí<5 
ífraelíticam,Quam fi totam deus reprobafletat^ 
damnafletínon vtíque eífet ípfe chrífti apoftolus, 
exfemíne abrah? 8c tribu beniamín^Quia inquít, 
díxí populum non credentem 8C contradícentem, 
ergo dico & hanc quf ftíonem fació •(Nunquíd 
pter multítudinem íncrcdulorü & contradicétium 
(repulít dcuspopulum fuum)vt euacuaret promífr 
fíonesquas patribus eorum fecerat.''(Abfit)vt re-
pelleret eu quí toí milia credentiü índe eIegit,Vere 
non omnem populum illumreppulítf Nam & ego) 
quí hasc loqucr(íum ifraelita) id eft fum ex eodem 
populo íudf us non profelítus defeendens ex abra? 
ha per linca beníamín, N ó me repulít deus quí ita 
fum ex illa gente.Símilíter non repulít plebem fuá 
ex ífrael qua pfcíuít,úpdeftínauít* Pr^deftínatío 
em hoc loco fignificatur nomine prefcientíf •( N ó 
repulít ínquitdeus plebem fuam,quam prffciuit) 
id eft ad vitam prf deftínauit,Atque vt oftenderet 
deí gratía fuifle relída ífralitícae gentís reliquias, 
nó merítis operum e oruin,fequutus adíunxit valí 
de neceflarium teftímonium dícens» 
|£Annefcítís ínhelíaquid dídt fcríptUí: 
ííí,reg, X2i q^Hiadmcdum ínterpellat deu aduer^ 
x ¿ b • fus ífrael ('Domine prophetastuos ocdde 
mnt, altaría tua íuffoderunt, SCegorelíí 
¿lus fumfolus Síqueruntanimam meam 
Sed quid dídt íllí refpófum díuínum^Re 
líqui mihí feptem mílía vírorum5 quí non 
curuaueruntgenuaante baahSícergo 
ín hoc tempore relíquí^ fecundum eledío ^as ^ 
nem gratí^ falu^ faét^ funt. Sí autem grz* ue fiem» 
tía, íam non ex operíbus • Alíoquin gra-
tía íam non eft gratía* 
Inde inquít, poteft víderí quod deus multos fuá 
gratía reféruauit,quos non repulít,quoníam teñir 
pore helí^ tampauci fuerunt,vt ípfi helí^ nullí vi 
derentur elle quos non repulerít & tamé tune ín-
tanta bonorum opprefíione fuerut multi quos gra 
tía deí refemauít, Et hoc eft quod interrogado di 
citad íncrepatíonem eorum quí totam plebem ifí 
raelítícamadeo repulfam efle putabant(Annefdí 
tís quid fefíptura tertíj líbrí regum dicat in helya), 
id eft,íngeli:ís helyf l'cilícct(quemadmodum dew 
aduerfus ifraeljid eft,inter fe & íllos(íudicemeum 
appellat)6C cótra pérfidos prouocat^Domineínj 
quít prophetas tuos)pr«cepto impiíTimg regin^ 
íezabel( occíder ut, 8C altaría tu a íuffoderunt )id eft, 
a fiindamentís fubuerteruntC&ego relictusíum fo 
lus ex mis querunt) me occídere • quafi dicat* 
Non debes eís parcere quía tanta mala fecerunt* 
Ipfe fíe ínterpellabat& íefolum putabat,Sed quid 
refpondebít ei domínus^ Reliqui míhifepté míí 
lía víroium)Non ait relídafunt míhí autrelíque 
runt fe míhí • Vbí non humanum opus fed díuina 
gratía patenter oftenditur • In feptem vero milíb* 
vírorum,perfeda fumma viriliter agentium exprí 
mitur(Relíqui)inquit,id eft,per gratíam referuar 
uí(feptem mílía vírorum)quia tüc erat multí quos 
deus fíbí referuauerat, quáuís nefeíret helyas qm 
grana latebant fub aceruo palearum( Quí non cui 
uaueíuntgenuaantebaal)ídeñ, nonadorauerunt gaaj ^ 
demoniumquodadorabatpopulus ífrael fub rege e^ ¿ . 
acab, Vbi omné populumfímulprophetaputaue njQuí^  
rat tefutatum, ínuenta funt feptem mílía virorum 
quí permanferüt in teftaméto deí*(Ergo & ín hoc 
temporc)gratí^ fácil ius(faluat? funt relí quí f) hoc 
eft • Quandoquídem ante tempus gratí^ deus tot 
mílía ex íua gratía referuauit contra opíníoné tan 
típrophet?(ergoJfíc,íd eft,fimílí modo etíam ín 
hoc tempore gratif fií prf dícatíonís euangelí/ exc 
dendü eft multos efle quos deus prarfcíuit, Sí íuos 
efle príedcftínauít, di hoc non fecundum humanü 
meritum,fed fecundum eledionem grati^ qua nuí 
la operum meritapr^cefleruntJn hacergo eledío 
ne éc in hís reliqui/s eft íllaplebs quam propterr 
ea deus non repulít quía pr^fcíuít^Prf ícíuít ením 
reliquias quas fecundum eledíonem grati? fuerat 
ípfe fadurus,hoc eft praedeftinauíttDíxí quía íecíí 
dum eledíonem gratí? funt faluat?, Sed fi gratía 
faluatf funt,íamnonex operíbus eorum proceflít 
illa fal9(Alíoquin)íd eft,fi alíter eft(gratía) id eft, 
gratuitu donü dei íá nó gratia,id eft,gratuitü do 
num,fed debítum. Sí ením gratía vllis bonís me* 
ritis datur í'íam non gratis datur, fed debita reddí 
tur, Ac per hoc non vero nomine nuncupatur vbí 
merces non imputatur fecüdum gratíam fed fecu? 
dum debitum.Sí autem vera eft gratía, id eft,graí 
tuíta,nihil ínuenit^ín homíne cuí mérito debeatur, 
Quod bene 
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Quod bene íntelíígíf ín eo qddídü eft pro níhílo 
faluos facíes eos Jpfa ením dat meríta non merítís 
datur, di pr^uenít etíá fídem ex quaomnía bona 
opera índpítmt* 
¿Quídergo^ Quodqu^rcbatífraelnó e 
cófequut99eíe¿l:ío aút cófequuta é» G^terí 
vero excequatí futíícutfcríptü c*Dedítíl 
Iisde?fpírítücopü¿tí6ís, oculos v t n o v í 
deát Se aures vt no audíát vfqj í hodíernü 
dic* E t damd d íd t Fíat méfa eorü cora íp 
íís í íaqueíí 8¿ í captíoné&í fcádalú, 8C í re 
tnbutíone íllis» Obfcur ctur oculí eorú ne 
vi deát. Sí dorfú eorü femper íncurua, 
Quandoquídé no ex operibus Ted gratía deí tatú 
faiuatf fut relíquíg demultítudíeílraeI.ítaru(ergo 
quíd)dícendu eftí'Hoc Icíhcet quía(quod querebat 
ilrael)íd eft, íuftítíá vel faluté qua querebat ín lege 
popul5* íudgoru(no eftcófequut9jper opera5legís, 
(fed elc&íojíd eftjíllapars quf ex eodé populo eft 
elecl;a(cofequuta eft )per grada iuftítíam 8C faluté» • 
(Eledio cofequuta é)fed c^teri quí no pertinét, ad 
forte cletítíoís excecatí funt iufto dei iudítio ficut 
ícríptii eft,(Dedít illís deus) id eft íufte permiíit Vt 
illi haberét(fpírítíí copüíítíóís) id eft,ípírítü malir 
gnu quo eopiigerétur & ftimularétur ad malu» Ma 
iáertim fígníficat híc copüiffcionéquía fepefítvt 
bonú homíní íít moleftu; vt phariff is dodría xpí, 
Et(dedít)eís iufto indicio (oculos vt nó vídeát, 8C 
aures vt nó audíát,vfq; ín hodíernü díé)íd eft,vfí 
que ad pr^fenstép9» Hicením oculos 8C aures in: 
teríoris homínis debem9 intelligeíe, quib^exce? 
cati Scfurdi effectíqui chríftü: vidétes í corpore & 
audiétes doftriná eí^ne^j credere opib91 qvídebát 
nec obedíre verbo quod audíebátvoluerut.Quícü 
e í i cü ítellexiltetcredere noluít, idqd verueft 
debet cófequi quod vult vt de cutero no polfit crer 
derc.ln volutate ergo fuá adíutí funt,Vt quía feíé? 
tes verü dícebát e flefalfu de cutero nó intelligerét 
Cecí itaq? funt oculícordís eorü vt lucem verítatís 
chríftí nequelt vídere, 8C aures furd^ vt fpintales 
feripturarü fenP nó pofíínt audíre • Vbí auté ícrir 
pta fit ha2cfentétía,non fatís apparet^Tamébeat^ 
Híeronímus dícít eá ín Ei'aíafcríptá,vbí nos legí-
mus.Mífcuít vobis domín9fpírítufoporís claudet 
oculos veftrosprophetas & principes veftros quí 
vídét vífiones operíet» Ego auté ñ aliud qua tátus 
doílor auderédícere,magís indeuteronomíoilla 
ínuenirí puíabávbí moyfes loquif.Nó dedítVobís 
dominus cor intelligés & oculos vidétes & aures 
qu? poífínt audíre.vfq? ín prfífenté di é«Hec vel efa 
ias vel moyfes de excecatíone Sí furdítat?eom lo 
quítur • Et dauid inde dícít(Méfa eoru)id eft,fcrí-
ptura qu^ varí/sfététiarú ferculís cófueuít eos pa 
fccrc(fíat ínlaqueü)íd íftiVertatur eís inla^ueüvt 
illaqueet eos^ora ípfís^d eft, vidétib9 ípfts vt ini 
quítate fuá agnofcát^SC ín eapertínacííTíme perfe-
ueréttátumqj valeat anímí ípforum pfumptíovt 
cora ípíís laqueus fit & incidát in eum. H?c nó op 
tátís fed prophetatis funt verba, nóímpr^cátís vt 
hoc fíatjfed pdícétís, hoc fiet Fiat ergo quía nó 
pót aliter nifí vt talibus ifta eueníát eífe(Fiat illís 
méfa ín laqueu)vt fcripturamale íntelleííla ilísque 
et eos,gC faciat ín herere litter^ ne veníát ad xpmi 
ec ad f uágelium.Et fíat illís ín captíoné vt capiat 
eos 6í teneat ne recedere poíTint a vetuftate(Et fi¿ 
at illís í fcádalü)vt g eafcádalízéf i xpo íabatís or 
pátevírtutes(Et fíat illís í retríbutíoné)vt p eáred 
píát maloru fuoru vícílfítudiné.i.,^terna dánatío 
né(Ofcurétur oculí) cordís (eorü ne vídeátiVtqm 
fine caufavídeftjfíat & illís&nó vídere.Et poft ocu 
lorü obtenebratíóé(ícuruaíép deoifueoru)vtpofl: 
quá ceífauerint fupna cognofeere fép de íferiorib^ 
cogítent.Quíem fupnísintédutcuruü dorfü non 
habét, quía eredí ftát, dü fpé tepofítá fibi in ca;lo 
eXpectát. At vero quí futur? vitf fpénó intelligüt 
íam excecatí de terrenis & infimiscogitát, & hoc 
eft habere dorfü curuü,quia tetra femp íntuet qui 
curuus eft»Et tales funt nüc oms iudf i fímiles fcilí 
cet brutís anímalíb9 quorü vult'í terrápron9eft,fi6 
ventri íntentus* 
^ D i c o ergo» Nunquíd fie offenderüt vt 
caderétí'Abíít.Sed íliorü delido falus ge 
tíbus, vtí l los emulétur. Quodfí delídtü 
ílloü diuítí^ fút múdí , 8c dímínutío eorü 
díuítí^getíú?quáto magís pléitudo eom 
Quonía íud^os audorítate prophetarü docuít ex 
cecatos eífe & fcádalü, id eft, olfendiculu & impaí 
¿tioné pedü ptulilTe,ne gétiles hís verbis haberét 
occafíoné fpernédí eos ígreditur itetu loqui defar 
luteeorü Quía inquítaípereloquut9 fü,de exceca 
tióe eorü di offéfióe (ergo) ne quís defperet de far 
lute eorü(díco.Nuquid fie offederüt).i.pedíb9 im 
pegerut(vt caderét)»úvttantümó caderétquafí ad 
pcenáfuáfolü(Abfít)Quafi nó cecíderüt,quía nec 
oms cecíderut^ quidá ex hís quí cecíderüt,íudf I 
pdeftínatióe femp ftátes fLierut,6C ex cafu ceterorü 
müdus eft ere¿l94 N ó em irreparabíliter SC fine vti 
lítate cecíderütífed cafus eorü prodeft,8C ípfi pofr 
funtteftítuí.Abfítvtex totocáderét. Nóitacecír 
derüt(fed íliorü delido fal9 eft,gentib9 4 Ipfü eorü 
lapfu talé eífe dicít,nó vt illi cader ét,fed vt delido 
fuo faluté gétíb9 darét.Deinde íncipítex hoc loco 
íud^orü populü cómédare & de ípfo cafu ínfide-
litatís,vt nó fupbíátgétes quía etíá cafus iud^orü 
ta pciofus extitit pro falute gétiu, fed magís caueí 
ant ne dü fupbiüt fímilíter cadát (Abfít inquít, vt 
cader ét,fed íliorü delido falus eft gétíb9) Nódixit 
quía nó cecíderütjíed quía illorum cafus non fuit 
ínanís, qm ad faluté gentíü profecit düprgdícato 
res ^ uágeli/ a ferepellerét,6C ad gétesmigrare fa? 
cerét*Delido íliorü falus eft gétíbus, quía propter 
necéfaluatorís difperíi per oiiís gétesgerüt kth 
ptutasfanctas,& teftímonío nobis funt prophetir 
as nos nó finxílTe de chrífto & fídé gétiücorroba 
rát( Iliorü delido fal9 eft gétíb9 vt illos emulétur) 
íud?i hoc eft imítení, Hocfepe fadü e, 8C plení9fí 
et í fínefgculí qñ íud?í xpíanos fequéí í fidexpí» 
Na ficut nüc íliorü lapf9 faluté gétib9dedít,ítaíiüc 
gétíü fídes 6C cóuerfatío íudeís emulatíonécóuerí 
fióís cófert 8Cfalutí&.Pótetíáítellígí vtgétes íud^ 
os(cmuléf»í»vtcredátfícut SC ípfícredebát • Vt vt 
deí emulatione cótra opa eorü mala moueaf • Dixí 
delídü eorüprodeíTe.Sedfi hoc eft fi delidü.i.qíE 
xpm occíder üt vel verbü pdícaríóís repulerüt(dú 
uitíf füt müdi).í.dítauit mundü fíde 6C teligíofís 
operibus & moribus (8í dímínutío.eomm)íd eft, 
£ ' paucítas 
Dotfum 
curuü ha 
bétes cui 
lint fimi 
les 4 
Alías da 
ta» 
ludeorú 
cafus feu 
ífidelí? 
tas quo 
ií>fuit» 
Mínífte? 
riü fuum 
qñ quís 
dícatut 
reddcre 
honoraí 
bíle,8¿ 
qñ vítur 
ferabíle»-
paudtas ad fíde couerfa, hoc é paucí de eís cóueríí 
(díuíti? fút gétíújíd eft^ítauerütgetes fíde & vít 
tutu p fectioe^clpírít5' fdí car iímatíb^Cquátomagís 
plenitudo eoru)qu? ín fine müdí cóuertéf dítabít 
müdíMdeft fi malü eorü vertit'de9 í bonü hoc eft 
ín díuitías madí,mukomagis bonú eoru ca ín fír 
ne multitudo eorü cóuerfa vel pléítudo dítabít ge 
tesdo¿tría 6C exéplo J n quo oftédit nec ínutílé nec 
ítreparabílécafumeorü* Mírabilíter emdífponit 
omnía deí fapíetíajapd qua nec ípfa delícta, 8C lap 
pfus íutílíter cedüt.Nía cu vnufquifque ex propon 
Jiti fui libértate <Íelinquat,d ífpéfatío diuín? fapíc 
tíe hoc ípfü inquo illi dáno fu? negligétí^ paupes 
fííit alíos díuítes facít,ncut nucdeliAu íudeorü di 
tauít gentes vt eorum fine laboro legís fíerent cor 
hajredeSjSCconcorporales • Poteft di íta intelligí 
quodaít(ft dímínutio eorum diuítííe funt geñtiü 
quanto magís plenitudo eorumjíd ettfi panci eor 
rumcredentes tantum profuerunt gentibusvt eas 
fpiritalibus díuítí/s replerent,quatttomagís fi plu 
nmí vel omnes credídiflent, ptodeífe illís poterát 
ad dodtrínam t Duobus ením modis díminutio eo 
mm verfa eft in díuitías gentíum,vel quía gentes 1 
ab illís paucís íumpfetunt exemplum credédi, vel 
quía cü ípfií paucí credídiflent ex íud^ís yentü eíl 
ad gentes vt maior fieret numetuscredentíunu 
í£Vobís ení díco gctíbus. Qü ádíu cjuíí 
dé egofú gentíú apoftolus, mínííleríum 
meum hoiiorífícabo, fí quo modo ad emú 
landum prouocem carnem meam vt fals 
uos facícm alíquos ex ílh's* 
Díxí quía plenitudo eoru conuertetur, Beneením 
poteruntconuertí jnam 8c ego pro conuerfione eo 
lum laborabo( Vobis ením díco gentíbus) qutmú 
hí fpecíalíter eftis commilB (Quádíu quídera ego 
fum apoftolus gentíü)quod femper íum doñee vi 
uo(honoríficabo míniftetíummeum)Gentium fS 
apoftolus non íudeorum 8C tamé 8C horum minír 
fter(Et quamdíu fum apoftolus gentíum)ad quas 
fpecíalíter míífus fum( honor íficabo),íJionorabií 
le facía (mífteríumeu)pc5uerfíoné íudeorü,Quía 
cu fím pofít9 ad prf dícadum gétib^nó folum illís 
pr^dícabo fed etíavtíudf í couertatur laborabojn 
quo honorabííe mínifteriu meü fació, fupaddcdo 
vltra quam debeo • Ule vero minífterium fuü redi 
dít honorabííe,quíquícquid fíbí pceptú eft & pl? 
facítJllevero quí mínus 6C remíífíus quam debet 
opatur,mínífteríu fuü vitupabíle reddítí honorifí 
cabo íquá miníft€riümeü)tétás(fíquo)ti»aIiquo 
mó (prouocé carne meá)«í,iud?osex quorü gñe 
veío(ademuladü)a,ad ímítádü me fi quocü<$ mo 
tálemeexibeá vt illi me emuleí & defiderét tales 
eífe»Sí hacno potero vía agrediaraliaJaiüc doce 
do,nücexhortado,nüc feribédo nüc bona exépla 
móft tádo,nüc orádo,nüc miraculafaciédo/tétabo 
fí alíquo mo ^uocarepoíTim ad emuládüt me eos 
qui funtcaro meavt 6C í fpü mihífiát fratres( vt íta 
fainos facíam;faltcm alíquos ex illís» 
4£Si ení amíííío eorúrecócílíatío eft mu di 
quf afluptío níü vita ex mortuísí'Quodíi 
delíbatío fanctaeft 8C mafía* Etf í radix 
landa^Síramí, 
Ideo laboro vtalíqué exíllísad fídé couerraquía 
vtilís erít eorü couerfio(Ná fí amiífio íllorüjideft 
quod deuspropter ínfídelítaté amifít eos &rclír 
quít ía manu hoftis antíquí(eft rccócíííátío müdí), 
id eft,caufa vt gentes de totomüdo recócílíaretus 
creatorí fuo(qu? ent aírumptío)ideft, quod deus 
aflumeteos in fínef^culí quí tuncerüt(nilí vita ex 
mortuís)Si huius gétis abiedío recociliationé prf 
ftitít mundo,& tanta ftjít in hac gente gratía qu^ 
fublata ab ea mundüvníuerfum deo recóciliarefuf 
ficeretjquátum putamus tüc deum mífererí müdo 
cü gés íftarecócílíarí meruetít deoí' E t quid fítjq^ 
exrccociliatíóeífrael müd9 adquiratbreuítcr ofté 
dítur,id eft vita ex mortuís»Tunc ením erít aífum 
ptío ífrael quldo íam mortui vita recípiét fiCmun 
dus ex corruptibili ícorruptíbilís fiet & mortales 
immortalítate donabunf •Ábfurdum náq? videf ,fí 
quü oífenJlo eorü reconciliationem mundo dona 
uerít alíumptio eorum non magís alíquid mundo 
Sípraeílantíus largíaturfAíTumptio eorum erít ví 
ta ex mortuís ;Quod id eft, fed fí delíbatío eorum 
(fanfta eft,^ maífa)Ne dícatís ínquít fierí no pof 
fe vt multitudo eorum aflumatur quafi totum ge^  
ñus fit repudíatum(quiaíí de lí batió) id eft, paucí 
de illís alíumptí vt apoftolí gC alíj dífcípulíílílla 
delíbatío íanda eft mne & mafia, id eft, gens tota 
poteft fandífícatúOftendít per fímile quía fícut il 
lí paucí quí tempore apoftolorum couerfi funt dul 
ees fuerunt ,fíc erít 8C multitudo quae ín fine c o n í 
uertetur.Nam ficut delíbatío alícuí9 pañis eft dul 
eís 8Cbona,fimílif & ípfa mafia qu? remanetdul 
cís efie credenda eft gC bona» Eft ením delíbatío 
parua ex alíqua re aflumptio ad experímentumto j ) ^ ^ 
tius mafíe»vt ex cíbo vel potu»Sed fí delíbatío fan tío 2Í 
¿ta eft de maira,quía fapor fanditatís quí ín paucis ^t ^ -
prímis ínuétus eft inuenietur Se ín multitudine no * 
uiírímorum(Et ÍT radíx eft fanda)»í» patríarch? a 
quibus trahunt humorem fídeí (tune 8C ramí fan* 
¿tí funt)qut de genere eorum excreuerunt» 
^£Quod fí alíquí ex ramís fradí í u n t ^ 
aút cü oleafter effes ífei t9 es í illís & fací9 
radías, Scpíguedíís olíu^fad:9 esnolíglp 
ríaiíaduerfusramos*Quod fí gloríarís, 
non tu radícem portas fed radíx te* 
S&í ñ & ramí(qd).i.fj ÍI alíquí (ex ramís fraftífí) 
í.ab arbore feté plebís deí p íupbía 8C ífídelítatcex 
cifí(nolí gloriar i) Putata é olíua no áputatajgc íde 
fupbi ramí fradí íüt,ípe blafphem9 & íp^popul* 
íud^orüMáfer üt tñ ramí boní & vtíles, ná íde a> 
poftolí Sí multí alif «Et cü íbi ramí vtíles relidí cl^  
lét p deí míam ífert9es8ctu gétilís(cü ees oleafter) 
í»agreftís 8C fterilis naturalíter(ífert9 es í illís)»i»a 
lienaopatíoe cóíüd9 radicí í loco illorü» lili ení ar i 
míferutradícé,tu tenes ea. Huí9 ení arborís radíx 
abrahaBC yfaacfiC íacob vñ eífloruitpopul9 deí ,Et 
íftí nüc füt íreqe,apddeü í hóre magno» Videam9 
quéadmodüfiCipe dñspnüciet&íiertionéoleaftrí M • . 
ge fra&íoneramorü.MuIti íquít veniétab oriéteSC ^ ?c * 
occidete»Talate térra oceupauerat oleafter, amara VIU,'?* 
fílua ge ftenlís »Sed quí véiüt ía pcifi füt de filua» 
Vbi ínferédí fütnearefcátí'Etrecübét ínquít cum 
abraham 8C yfaac ge iacob,ín regno celorum»Et 
quid erítde illís qui venerunt ex ftírpe abrah^í 
Quid fiet de ramís quibus eratpíenaaibor. Quid 
niíl quía 
4 
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íiifi quía pr^dderttur Se arerceiit Vt íftí ínferantur* 
Fíli/ íquít regní eídétur ítenebras exteríorcs.Hoc 
íta<5? cómemorat apoftol9 fadü, quod dñs pdíxít 
faciédfr»(Siíquít alíquíex ramís fraelí ru.nt).í»3lír 
quíex filí/saianclítate S¿ .pmíífione patrft abfciííí 
vt arefeát & coburatur f^ed tu cu efles oleaíler ifets 
tus es ín íllís)*í* operatíone díuínís píetatís í loco 
ípibrüpíátat9(&faci9foa9radíds)a,patríarchar5 
ín fine & mofíb9( & píguedínís olíuaO.úfpírítalís 
gff frudíferí populi hebtforu ate aduétüdñínüc 
fa¿t9 esfod9 &partíceps(nolí gloríanaduerf9 ra? 
mos ffa¿tos)«Í4nolí infultare malís alíoru, Gentes 
ení ía í xpm credétes engebat fe cótra íudgos quía 
crudfíxerát xpmcü 8C de ípíís veníret ali9paríes 
ad angulaié lapidé di ideo reptímit illas apoftol9» 
(Noli íquitgloriariaduerfus ramos.) Quod.í.fed 
íí gloríarísaduerf9 eos/dto quía(n5 tu radícépor 
tas)q eft í patríarchis 6¿ ^phetís 8Cfuftínes(fcd ra 
dixte),únotu fundamétüéí fuftétatío es radías, 
fed radix tuí • Gens illa nihíl a te3fed tu ab illa fide 
habes • N6 es ítabilís fi íllos p quos ftas deftruís» 
| £D íc í s crgo*Frad:í funt ramí vt ego ín^ 
ferar«B ene,Pr opter íncreduíítatem frad:í 
funt tu autem fide ftas»Noli altum fapere 
fed time • Sí ení deus natur abílíbus ramís 
no pepercít, ne forte ne tibí parcat» 
Quonía díxí alíquos ex ramís fra¿tos, te vero cu 
ellcs oleafter ínfertu loco ípforü, ergo í>pter hace 
verba meadícis mihí • Fradí funt ramí ob hoc vt 
ego íferarjoco fraíturc ípforü • Et ad hoc ícrepar 
tíue tibí refpodeo,quía bñ dícís • Quod eft dicere» 
N ó benedícís quía íacfcáter dícís, & falíumdícís» 
(Fraflí funt ení propter ícíedulítaté fuá) nó «ppter 
ínfertíonétuá , fed tu fídefta ínradícé de quafunt 
pr^cifúNullís ení tuís merítís ftde ífcrt9es gratis, 
ne putes quod pfonatua de9 acceperít ¿C íllos fine 
caufa.píecerít • Dei eft ení bñfícíü3no merítu tuü» 
(Fíde ení ftas)a»n5 mérito tuo/ed gfa deí • Neq? 
en i p^pter íuñítiá tuá vel merítü tuú fradi funt ra? 
mí,íed 4)pter ínfídelítaté tua.Suovítío fraftí funt 
& índe tibí ^uenitopoitunitas falutís non p^pter 
te fed¿)ptcr deí míam^Etídeofnolí altü fapere).í* 
fuperbíre noli qma inferí9 es(fed tíme)ne fragarís 
p ífídelítaté aut fuperbíá fícut üli fraAi funt quía í 
xpm credere noluerüt quí femper ín illa radicc &í 
illa arbore prf dicat9 eft.Et ideo ftaclí funt ídequí 
í eü veníete nócredíderut. Sí tu ífert9 es íbi quía í 
eü credidíílí»(Nolí ergo altü fapere).ítnolí extoí? 
li,fed time nejgram quá accepifti perdas.Tíme nó 
hjozn* feruilí tímore qué charítas expellít, fed tímore ca? 
íiíj.d» fto permanet í fíeculü fíeculi* Ilío ení timet ne 
incida 6 ín tormétü fupplící/, ífto aute ne dimíttat 
gfa bñfící/Jilo mes pcena terref, no íuftítiadeleí 
¿tat, ífto aíatímet ne amíttat gfam p quá ín ea fa-
¿tü eft vt eá nó peccare dclcctet tímens ne deus ea 
deferatetíáfinullis dolor ucmciatíb9 puníat. Hic 
tí mor caftus eft nec eü eíícít charítas fed adfícífcít 
Ita(Jí noli altü fapere fed tímore ífto tíme3quía quí 
altü fapít 8C ideo nó tímet vtí^pnídofenó tímet* 
Tímor vírmtücuftos eftjfecurítas ad lapfü facilis» 
Time afcéderctímeeradícati^Ná fí de9 naturalir 
b9 ramís no pepercít) . i . illís quí fedm patrü fuorü 
íftítuta fucrün, í hac fídeí radíce & de hac patriar--
charw ñírpe naturalítef originé dLicebát,tímf dü I 
ne forte cótígat vt nec tibí parcas Putas ení qd tU 
bí aduétítío parcat íl eü offederis quí nec natura; 
lib9 pepercit,fi eos ob culpa ícrcdulitatís pcuiTít 8f 
fregit.Cane ne 8C tepercutiat 8C contdrat»^ 
| £ Vide ergo bonítatem & feueritatem 
deuln eos quídem qui cecídenjnt feuehta^ 
temjín te autem bonítatem deí ñpermaná 
ferís ínbonítatc* Alíoquín 8C tu excíderís^ 
Sed 8C ílíí fi no permáferínt ín íncredulís 
ta te inferen tur • Potcns eft ením deus íteí 
rum ínferere íllos 4 
Quandoquídé íufto deí íudícío fracH funt ramíittt 
vero fola deí gfa ípforü loco ínlert9 es(ergo víde) 
í^coíldera 8C attede ex vnaparteybonítatejdíuíne 
píetatísjquía donátur peccata conuerfís, 8C ex ali» 
(ieuerítaté}4Í* díftrídá íuftítíá qua fragíí ínfídelis 
fuperbíá namralíü ramorü.Salubritcr ení nó folü 
bonitas fed etía feuerítas deí vídetur> quoníam 6C 
amatur vtílíter ác9,SC tínsef fEtapoftol9 gétílc por 
pulü vt ín fídeftabilís fírmuf^ gmaneatíprecepta 
monet & exeplo terret * Vide íquít pía bonítaté óí 
reda feueritatem deí du alíos mííericordíteí elígít? 
alíos iuñe repellit,8C p vtrüque dífee hüilíarí. (In 
eos quídé) ramos quí fraítí cecíderüt víde feucrír 
tatéiuftepetcuíTionisjfed inte quí loco ílíorümíí 
fencordíter ífertus es agnofee bonítaté gff deí(íl 
tamepmáferís)ín bonítate vt bonís operíb9hüílú 
ter íftitas vf<3J i fíné*(^líoquí}amífí permáferisfií 
petfeueraueris íbona & relígíofacóueriatíonc,S£ 
tu excíderís ab arbore gctís fetórü í qua es ífcrt9*, 
Notádü qd hí quí ex ¿)pría olíua deciderüt, fradá 
dícutur 3hi vero quí ex oíeaflro ínferütur fí íterom 
peccauerít nó ftágedí q3. vtiqj eífet leuí9 fed excú 
dendí aíferutur, In quo acríor ,pfeclo deí feueríta* 
demonftramr/í cu elfet oleafter ex peccatoru filua 
collect9eft, 6C adradicé fídeí atq? fancbítatís addtt 
dus3poftea amaros malítías fuccos ptoferat «Sí in? 
quít bonus eíTedefieríSjtu quoq? excíderís a bona 
radíce • Nec folü tu ÍÍ ad malítíá rediérís excidíü 
patíerís, fedetíá illí íferentur/icuttu ía ínfert9 csí 
fi nó permáferít í ícredulítate. Quod bene poteít 
fíeri • Potes eft ení deus íterü p ñdéreuocare íllos 
ad radíce fuá & íferere «Ná li tu ex naturali excífus 
es oleaftro 8¿ cótra natura ínfertus es í boná olíua, 
quátomagís híícdm natura íferétur fu? oUüxtVc* 
re pót deusíterü íllos íferere,quípotuít te^  (Na íX 
tu excífus es)ferro verbí dei ex naturali (oleaftro) 
í «ex agteftí getílítate ín qua nat9 eras( Se cotia, na^ 
turaífert9 es í boná oIíuá)*í*ífiuct:íferá plebe deí 
quátomagís hí fedm naturá)«í, fub lege natí, 6C p 
legé dodí cultu deí( ínfer étut fuíc olíuas) J •vnienS 
lúas plebí í'Cótra natura ínfert9 es ín oIíuá,qüía olí 
ua folet í oleaftrü inferí nó oleafter ín olíua» Nam 
quífquís hoc fecerít nó ínueníet frudum nííí olea* 
ftrí4Quod ením ínferitur,hocGrefcít 6í eíus reífru 
¿l:9,Seddeusoípotétíafua fecít)vt oleafter í radíce 
olíu? íferereíj&nó fílueftres baccas,fed olíuf fíuc 
ctum daret • Id ením cótra natutam díxit quod eft 
cótra confuetudínem natura: quam notítía huma* 
nacomprnchendít, vt oleafter ínfertus ínolea noil 
oleaftrí baccas fed oIíuíe pinguedinem ferat, 
g if Vem 
Deusquí Deus autécreator 8C codítor oím natusarunnníhíl 
eíí oím cotra natura facít. Id ení no íncógrue dícímus alíí 
creatuTa? quid deií contra natura faceré, qd facít cotra id qd 
rü códí-- nouimus in natura, Hínc ením etia appcllam9 co^  
tor níhíl gnítü nobis curfum natur^* Cotra qué deus cu alí 
cotra na quid facít magnalía vel mírabílía,nomínattm C» 
turam fa tra illa vero futnmá natur? lege a notítía remotam 
citf 
Híe,xi«c 
Efajíxt 
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Syo fpe^  
culatío 
dícítur* 
fiue ímpíorú fiue infírmorü, ta de9 nullo modo fa 
cítjqua cótra feípfum no facít* Popul9 íta<5 getílís 
(excifus eíl de oleaftro)«í,derítíb9fteiíliugétíü, 
8C ínfertus eft ín bona olíuá»í, vnítus p fídé patríat 
chis (vt fruclu o1íu?e facíat cótra natura)«í» contra 
ínftitutíones patru fuorum, qm idololatría & has 
íufmodí opera gétíb9 ex vfufunt natura. Nomen 
autc olíuf ex libro híeremíefumptu eft,vbí íírae-
litíc^ plebí dictu eft. Olíuá vberéjpulchrájftudífe 
ram,fpeciofam,vocauit domínus nomen tuum» 
| £ N o I o ením vos ignorare fratres mífte^ 
ftenühoc vtnófít ís vobifípfís fapíétes, 
quía citas ex parte contigít ín ífrael do^  
necplenítudo gctíñ i'ntraret, 8¿ fíe omnís 
ífrael falüus fíeret íícut feríptú eft» Veníet 
ex fy5 quí erípíat SC auertat ímpíetatem a 
lacob•Et hoc íllís a me teftamentum cum 
abftulero peccata eorum* 
Díxí quíafradí ramí ínferétur fu? olmae«Et verii 
eft quía ínterím quídá, & ín fine plenitud© eorum 
ínleref «Quod voló vos feíre vt ín fpc falutis eor3 
gaudcatís»(Namnolo vos o fratres ígnorare,hoc 
míílreríü).í.fecretir díuíní íudíci7facrametu(vt no 
íltís vobifípfís fapíentes).í« neputetís vos vcftro 
indicio & ingenio id pofle difeutere vel ne fuperr 
bíatis de veftraeleítione 8C illoru abíeftíone.Quí 
ení fedm deü fapít í benefící/s deí no ínfultat ab* 
íeáís^ed cútímoregfas agít mifericordi? largiéí 
t ís . (No vobís)red deo fítís fapíétes, vt no vobís, 
fed deo milíte^veftrafapictia. Hocmífteriu díuií 
ni cóíílí/ noto vt ígnoretís (quía cf citas cótigít ín 
ífrael)n5 ex toto(fed ex pte) .iafraelítse cf catí fut 
no oes fed quída jioc eft legís deféfores,Iegís tra^ 
ftatores legís doftores,legís inteílectores audoré 
legís ignorauerut SCcrucifixerut Jpfa eft cf citas q 
ex pte cótigít í ífrael vt crucifígereí xps* Ignorar 
Herurením iudgí,8CcrucifÍ¥erunt*íta cótigítin eis 
escitas mafura ín ípfís doñee plenítudo gentíu ín^ 
traret ad fídé( & fie) «i» poftquá plenaría gétiü muí 
títudo cÓuerfacíret,óís ífrael emulado gétes faluus 
fieretcredés ínxpm,praEdícatehelía*Termín9 ení 
efeitatís ífrael erítvbí plenaría multitudo ex oíb* 
gétibus ingreífa fuerít, quía tüc iudad quí ínuentí 
fuerínt credét, & lumé oculorú métis recipíent, ad 
pt£dícatíonem Helííe & Enoch4(Saluus fíct ífrael 
accepta xpí gra,ficut feríptú eft)í efaía»( Veníet ex 
fyó) Ai nafcef xps ex populo iudaeoru fpeculáte a 
lóge futura faluté^ hüaní gñis redéptíoné.Syon 
nácp fpeculatío dícif • (Veníet) ínquá ílle quí cum 
quadá ví(eripíátímpíetatc a Iacob).í.ínfidelitatl 
ab eiSjde quorü ftírpe nafcetur • Quod fit ínterím 
quía vix alíquís cóuertíí ex íllís. E t í fine auertat, 
quía tüc facíle.Cult9 íudgorü a paífione dñí eft ím 
pietas. Et hác ípíetaté ab íllís quí de lacob credí-
demterípuít xps quadldíífícultate,videlicetmul 
tís pdícatíonib9 8Clígnís,&multísnoa? gr^ peor 
nib9,Hoc xps in eís quí tépore fuo vel apoftolom 
ac deíceps crediderút fecit, 8í adhuc quotídie i hís 
quí ex eodé populo fídé fufcípiút Sí cu magno la^ 
bore cóuertutur facít* Etplení9 aucrtet ab eís ím? 
píetatéquíp Helia &Enochauertéí ab ifidelítate 
&idololatria ne atíchríftu vtdeurecipíát,íicutgc 
tes *Et hoc teftamétua .firma gí ftabílis^míífio ait 
dñs,cóplebitur íllís ame fcílícet vt impíetas ab eís 
auertaí p x pm, cu abftulero peccata cor u í baptif-
mo* Hoc eft tüc p xpí meí gf am auer tef ab eis íní 
quitas, cú p eiufaé xpí fanguinédelcueto peccata 
eorü.H? c fentétia fie legíí irt Efaía.Et venetitíyo 
fedéptor Sí eís quíiedeut abíníquítate í íacob di? 
citdñs,hoceft foedus meúcu eís,dícít dñs.Naqd 
trallatíóe nía dícií venerít fyó redéptor apoftolus 
ait veníet ex fyó.quí erípíatfEt qd addiíjfií eis quí 
redeunt abiníquitateiacob ,ípfcpofuít 8C auertat 
ípíetaté a íacob • E t qdfequíí hoc eft foed9 meú cu 
eís,ipfeíterpretat9éhocíllisameteftamétú 6C auí 
dontate apoftolíca addidít cü abftulero peta eoru» 
^Secundum ^uangelíum quídemínímíd 
propter vos,fecundum eleótíonem autem 
charííTimí propter patres.Síne pcenítétia 
enímfunt dona&vocatío deú 
In fine cóuerteturjed rtiodo funt ínimící«Superí9 
ení cü dícercf quía escitas ex pte cótigít ín ífrael, 
patuít quíapars illí9 populí exc^cata eft,8¿ país fi 
deí lumine ílluftrata * Quod ideo accídít, quía alí| 
ex ípfís fadí funt ínímicí xpo & ali/chatílfímí4 
Scdm euágeliü quídéfunt inimici.í.fcdmqd e ü h 
gelij noua pdicatío euacuare vidc£ círcucíñoné 6¿ 
fabbatü 8C carnales legís ccrímonífls»(Et funt ínií 
mící ¿jpter vos) quí ad fídé fufeeptí eftís, quía íde 
grauítei funt íratí qd vos ad deí cultü eíiís addur 
¿tí •(Vel í>pter vos)*í* vt vobís loc9intrádi fíeret, 
pmiífí funt ad inimícitías crupere • (Scdm euáger 
liü quidé inimícifunt .ppter vos) quiaeorü ínímí 
cítía quaoccidetutxpmeuagelíü ficut vídem9 íir 
ne dubitatíone ¿)fecít* Et hoc ex deí dífpéfatíone 
venit quí bene vtí nouít etíá malis, no vt eí ,pfint 
vafa ír^,fed vt ipfo íllís bñvtéte.pfítvafís míf ,Eít 
ergo ín malorü poteftate peccare» Vt aut peceádo 
hoc,vel hoc, ex eorü malítiafequaíbonü nó eft í 
eoru póftate,f5 díuídétís tenebras&ordínátís eas, 
vt hícetiá qd facíüt cótra volütaté dei^on ípleaí 
míi volutas deí.Táta qppe ab ínímícís iudgís ad* 
uetfus íefum man9dcí cófílíü pdeftinauitfíerí, 
quáta neceiíaría fucrlt euágelio pptet vosJta(feí 
cüdü cuágeliufunt inímíci.ppter vos)fed fedm ele 
dioné ali/ ex ípfís funt charílfímí, nó .ppter me? 
rita lúa, quía gratis funt eledí, fed propter patres 
quib9 ífta funt ¿)míira«(Scdm eledioné) quae fada 
eft de ípfís fedm gf amnó fedm debitu.i*fcdm hoc 
qd de9 elegit illos ab f terno funt charílfímí ^)pter 
patres.í, propter cóplédas promiífiones patrum, 
fcílícet vtdeuscompleretin filí/s qnod patribus 
eorum promíferat.Iure díco(fecundü eledíoné)nó 
fecundum opus eorü,quía dona deí fpíritaliaquas 
fuis fídelíbus tríbuit. Sí vocatío qua vocat eos ad 
fídem funt fine pcenítétia eorum qm mía deí pr?í 
uenít omnem bona voluntatem eoru vel adíoné. 
Nec requírít diuinagratía í baptífmo gemítu vel 
De pcer 
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De penít 
plá¿lu vel aííquod opus eomm nííT foláfídé, fed 
omnía gratis condonat»Hoc ideo dicít^nc putét íl 
los no poíTe accípcre mífetícordíam,quía eos dolé 
re no vidét. Vel ítapotws(Secudú eledíoné ]funt 
eleáí (propterpatres) qm dona vírmtít quíe deas 
prebet eledís & vocatío qua vocauít eos ab cterr 
no(funt finepenítentía)eius>ídeftJ fine rautatíoe 
ftabiliter fíxa funt,fine mutatioc coníllí/ eíus per 
manét»Ná quía omnes penitentes mutareíblent, 
illud vndepenítétíá agutjpcenítétía $ mutatíone 
vt cauíá £ effeftu poní cofueuit. Vnde fcríptura te 
ftatur dominü pcnítuíflcquod cóftítuiíTet faul re--
g é , 6C díxíflede hís quos ín díluuío ciat deletur* 
pcnítet me fccifíe eos* (Sine penítentía ergo funt 
dona)ídeñ.pronúíra deí gratuito faá:a 8C vocatío 
ab^terno, quianon inutabít deus vocatíonís vel 
largitíonís fue fentétíájfed quos ante mundí con 
ftitutíoné ín predeftínatíone füa elegit, hos fru^ 
dw boní operís affcrre faciet ín tépore fuo, fru--
¿lus eorii manebít nec eü nífi raanente vítf huíus 
ínueniet finís quía perfeuerantíá habebút in bene 
factís^Nonenimvocationc illa vocatífuntdequa 
di¿tü eft, multí vocati paucí eledí fed illa qua folt 
yocátut cíedkí qui íntus audiüt a patre & dífcunt, 
di veniut ad filiu. Iftorum nemo perit quía omne 
quod dedít cipater noperdit ex eo quícqua»Quíf 
quís ergo índe eft omnino no perú, nec crat índe 
qui perit*Propter quod didu eft • E x nobís exíe? 
lunt fed non erant ex nobis.nam fi fuííTent ex nos 
bis pcmianllirent vtíqj nobifcum» 
^[Sícut cním alíquando 8C vos non credí 
diftís deo nunc autc míferícordíam con^ 
fequutí eílíspropteríllorum íncredulítaí 
tem, íta & íftí nunc non credíderunt ín ve 
ftram míferícordíam vt Scípíímífcrícor* 
díam confcquantur • Coclufit cním deus 
oía ín íncredulítate^vt omníü mífereatur^ 
Veré cuplenítudo getiü íngreífa fucrítjtüc omnís 
ífrael faluus erit quáuis modo fint ínimíci. (Na fír 
cut) «i .qua rat íone( vos )fcilicet ne caufam fuperbi? 
haberetís(aliqnado)á Jógo tépore plufquá ifti(n5 
credidíftis deo^quod ad hoc valuít vt modo humí 
lescredatis(fcd nuc).i.nuper ííue tempore gratías 
(cofequuti eftís miferícordía pioptcr incredulita? 
té eorü) qaliquacaufa eft veílrze miferícordía^ íta 
U eadé ratíone & iftí ne poílea cü fuerít cóuerfi ha 
beát materia in lege gIoriadi,i1iic ín tépore gratíf 
(no crediderüt veníétes in vcftra miferícordía) vt 
6C ipfí ín fine humíliati miferícordía confequátur* 
Hoc eft ficut vos gentes quóda n5 credidíftis deo, 
nec tamé ídcírcopenít9relíquít vos deus, pr^fertí 
cu ín vocatíone téporís ífrael nüquam exclufi fitís 
fed femper vobís ín profelítis íanua patueritreucr 
tedí,8C alíquádo plena míferícordiá ad vltimü có^ 
fequutí eftis,occafíotamé cóferédf ín vos míferi--
cordias 8C populi incredulítas cxtítit,íd etíá hí quí 
nüc de populo ífrael no crediderüt, ¿Cpromcredu 
lítate fuá derelíiílí funt, vt ad nos deí miferícordía 
fle¿teretur,n5 vfquequaq? derelínquétur,íncredur 
lítate fua,fed poftquá plenítudinís getíu fuerít ím 
pletadífpéfatíoetiáípfi míferícordiá cófequéí 6C 
quotídie patet eís hoftmra míferícordif fí couertí 
voIucrít,Cü ení míferícors deus gétes traxítjírat* 
íudf a repulít.Adü<5 eft vtílcut dudü ad pdpíeni 
dá fídé gétílítas fuerat obdurata íta poftmodú ad 
fídégétilítate fufeepta íudsea perfídíe tor pore dur 
refeeret • Harc í ta$ fentétía apoftolí prímu quídé 
de vocatíone iudaeorú 8í repulílone gétíít fubtilíí 
ter eft .plata* Ideo íta de vtríf^ zdcü eft(quía deus 
cóclufít)«í.c5cludi pmiíTt(oía).i« iudaeos 8C gétes 
(íníncredulítate) vt incredulítas cócludetet eos ac 
detíncret qm alíter ex fuperbia ruerét (vt omniú) 
íaudf orü & gétíu(mífereaf )no quodriullú diñar 
turus íltqd quíde falío opinatífunt. Omniü íta<£ 
mífereí vaforú míe,( Quid eft omníüOEt cotu. U 
quos ex gétíbus & eorü quos ex íudacís praedeftú 
nauít,vocauít,íuftífícauít,glorífícauit. Deficiente 
eníab vtrif$ fide nífí íudicíü fuu poteftas díuína 
díiferret, vníuerfitas homínú fentetíá dánationís 
exciperet» Sed ínmíam'^ratranílataeft^ncpríec 
cipue quádo nemo poterat de luís meritis gloriar 
rúColideras ígíf apoftol9 tatas diuitíasbonítatís 
deí 6C tam magn^:op, fapíéti? ei9 erga ratíonaleí 
crcaruras, quí tatú díues eft ín mía 8C cuius tata eft 
bonítas,& patíétíael5ganímítas,du ímméntatem 
earü cordís oculís íntueí, repéte ftupore fímul H 
pauore percuirus,exdamat fubíungens» 
C O altítudo díuítíam íapíctí^ SCfcíctí^ 
deí* Quamíncópr^henübílíafunt íudícía 
eíus, & ínueftígabíles ví^ eíusí' Quís ením 
cognouít fenfum domíní, aut quís confía 
líaríus eíus fuít t Aut quís prior dedít íllí 
SCretríbuetur eí t Quoníam ex ípfo Scper 
ípfum 8C ínípfo funt omnía • Ipfí gloria 
ín fácula f^culorum amén/ 
N á quía fuperíus multa pofuerat vnde qü^ftíonefi 
ífte poífent fíerí quare lacob elegit, Efau vero rer 
probauít j & enr alíos índurat alí/fq? miferetur gC 
quare príus íudf os quá gétes elegit, & poft falúa* 
torís aduétít quare íudaeospopulü fuu reptobauít 
& gentes aífumpfit, rurfumque círca finé ffeulí cut 
omné ífrael faluabit multítudiné gétíüperíre fu 
ftínebít,ne quís índe qu?reret,folutíone vnde nüs 
quá perueníref ad finé, ^rüpit ín admíratíonc ín 
qua illa no eíTe humanís feníib9 intellígibilía ofté 
dít .Ne quís ení quíereret quare fie faluant cu muir 
tí alí/ modí faíuationu fínt,hocnonpoíre feitiper 
admíratíoné innuit apoftolus,(0 ínquít altítudo) 
6íc»ac íí dícat. Híc ftádü eft hic humana ratío defí 
cit.necfecretadiuinf fapiétíacpcnetrat, vtíntellír 
gere polfít cur íta diuínit9 agaídefingulís vt iftí 
elí gátui 8c íllí repr ob étur, & nüc íudfí ,n u c g étí íes 
ad fídé ingrediátur* IsTá(o quita eft altítudo díuíi' 
tíarüfapíétí^ fiCfcíentíf deí)quífecreto cófiliofua 
fie dífponít oía vt feruata vnícuiq? arbítti/ libera 
tate 8C mala alior ü vertat alí/s ín bonü,& p incre* 
dulítaté aliorü operef alíorü faluté • Tata eft haec 
altítudo vt exuperet omné fenfum,quía educít fuj? 
oía í obfeurítate omné ítelleíiü, 6c omnératíoné« 
(Bt c altítudo eft diuitiam fapiétíf &fciétíf deí) 
magnas ením habet díuítías fapiétia & fcíétía eíus 
quf nouít oía 8C fapíéter dífponít oía*Sapíétíade 
díuínís 8C fpüalib9,^ fcíétía de hüanís at<5 corpo 
ralíb9 tEft em lapíctia í deo 8C de ípfo & de angelís 
g ií/ atque ác 
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atque de ómnibus fuper cf leílíbus creatuiís, quo^ 
niam has prxter ípfum deum nemo perfede c o í 
gnofcít.Neque emm vel ípA angelí feípfos perfe? 
&e cognofcunt ínquantum deusíllos perfeáe ínr 
tellígit vfque ad plenum.Sdentía quoque de om^ 
ni bus humanis & mundanís rebus eft ín eo petfe? 
¿fca^Pet hancfapíentiam 6¿fcíentíam gubetnat 
difponít ipfe íapienter oía cídeftía 8C terrenajícet 
nos abfcódítas caulas operü eíus ignorem9»Iuxta 
beatú gregoriu publica l'apietí? fupernf funt opa, 
cum oípotes deus tegít quos creat, perfídtbona q 
inchoatjfic afpírldo adíuuat^uos vílítatíonísfuae 
lumine ílluftrat i Cundís etenímliquet, quía ípíe 
pfícit qd ipfe ex muñere fuae benígnítatis ínchoa? 
uít» Secreta vero fapiétí? fupernae funt opa cu de9 
quos creauít deferít,cu bona q pucníédo cepat n^í 
quaquáprofequedo cóíummatjCÚ: clarítate nos fu^ 
illuftratíonís iiíumínat, SCtamenprniHíscarnis té 
ptatíoníbus tenebrís cecítatís pulfat, cü dona quíc 
cotulit míníme cuftodít cum gC métis noftríe ad fe 
defidería exc í ta te tamen occulto iudício diífícuL-
taténcftr? imbecílítatís anguñat^Quas nímírü fer 
creta ems fapíétíae paud valet ínquirere, fed nuil9 
¿nuenire»Quíaquod fuper nos denobís ab ímmor 
tal i fapíétia no iníuíle dífponítur,íuftii .pfedo eft 
vt a nobís adhuc mortalíb9 ígnoieí. Sed híec ípfa 
fapíétia íllíus fecreta cófpícere vtcuque íam ínc^ 
prehéílbílítatís eíus eft potétíá vídere, quía dum 
in ípfacófílíorú eíus ínquífitíone deficimusjdefíí 
cíédoveríus dífdmus que tímeamus»Ad hxc ígíf 
fapíétiíeíilí9fectetafecxtédés apoftol9aít»(0 altí^ 
mdo dmítiaru Lpíétí^ 8C fcíétíf deí^Míra eft ení 
celfítudo tátarú díuítíaru díuxn^ fapíéti? 6C fciétí? 
quá níhil latere pót vel eíüigerejfed ípfa vno ítuír 
tucófpicítoía,6^írtutefug oípotétí^ cótínet vni 
uerfa* (O quá incóprehenflbílía funt indicia eíus) 
id eft , dífpolitíones de ómnibus rebus & ínuefti--
gabiles vise per quas ambulat tn cundís opetibus 
fuis qm indicia ei9quíb9 vnáquáque anima atque 
ómné natura ratíonalé dífpéiat, penetrare nemo 
fuífídt,nec vías ei9 quíb'.puídcter íncedít iuueftú 
gare quifpíam valet, id eft,nec homo nec ángel9» 
Valde ergo paruü fenfum habemus ad dífcutíéda 
íuftítía iudicíorú eíus ad dífcutíéda gratiá gratui-
íá nullís prf cedétíbus merítis no ínquá qux no ta 
mouet cumpríeftatur indignís,qua cum ^queíndí 
gnís alí/s denegatur» Vix auté eíus ínuelligabiles 
ill? funtdequíbus in píalmo canítur,vníuetfas vi? 
dñí miíerícordía & verítas»Mífericordíaígítur & 
veritas eíus ínueftigabíles funt, quía cuí9 vult mi-
fereturnon íuftíti? fedmiferícordisegratia, & qué 
Vult obdurat, no iniquítatc fed verítate víndidae. 
Per has ení vías venit ad omnes,& ínueftígarí no 
poteft cur ad hüc veníat p vía miferícordías, ad il-
lü vero p vía veritatís vel íuftítÍ3e*NulIa ení crear 
tura perferutatí valet,cur ípfemífereatur huic^po-
tius qua illí.Vere fapíétia 8C feiétia eíus eft mírabi 
lis,8C íudída eíus mc5prehéíÍbílía»(Nam quis co-
gnouít fenfum dñí ín fapíétia & fcíétía)id cft,quís 
perfede nouít fecreta fenfus íllíus, quis archanor 5 
métís eíus fuitcófcíusí' Nuil9» (Aut quis cóíílían9 
eíus fuít)ín dífpofítione rerü cuíus cófllío alíquid 
ageret,velquís eíus cóíílíü fcíretí'NuIIus, Hic ver 
fui ex libro efaíefumpt9 eft, cuí9 audorítate pror 
bat apoftolus no deberé talía ínueftígarí ab hoíb9. 
quf etíápropheta fe ignorare dcmdnftrat^Sí quís 
nouít cóftlíu alteríus(gcp hoc nouít quod ipfe co^  
iultus).í,ínterrogat9 fíbi dedít, vel quía quod ille 
ínuenítfibireuelauittQuare nullídatur feíre oceul 
tü deí cófiiiú cu ipfe nec aliqué cófuluerít, nec ínr 
uetu alícuireuelauerít«Na ficut fenfus eíus no por 
teft cognofci,ítac5fílíú eíusnópoteftfcírí. ((¿uís 
fuít cóíiiíari9 ei9 aut quis prior dedit illi quicquá, 
8C per hoc retríbuetur ei ab ipfoí') Nuil9 quía ipfe 
pr^uenít oés« Hoc probar ínueftigabíles eífe vías 
eíus, quía cü fit ínitíú omniú bonorii ínueftígarí 
no poteft cur ipfe alí/s gratiá fuá gratuito muñere 
tribuat, 6c alí/s no tnbuat fícut cernímus fadu in 
lacob &Efau»(Quis prior dedít illi & retríbuetur 
eiOid eft,quis prior fecit alíquid boni fine deo cur 
íus bonítatís eft etiá quodfumus & víuímusí'Nulí 
lus ením deii merítis anteceffít, vttenere eii quaíí 
debitoré poffit, fedipfe potíus oés vt di¿^u eít fuá. 
gra pr^uenít vt í'ubiequi poíTint eor ü bona opera, 
(qríi exipfofut oía») E t ípfú igi í initiü fidei n í x 
ex ípo eft.neq* emhoc excepto exípfo ítitcetera*. 
(Ex ípo fut oia)»úb5a volutas di boa adío 8C oés 
naturg«Ne^ ení.ex ípfo funt peccata q naturaliter 
fubfíftétía no funt Jed bene codita fubftátíam vir 
tíát. E x ipfo auté no hoc fígníficat quod de ípfo» 
Quod ením de ipfo eft poteft dicí ex ipfo, no auté 
omne quod ex ipfo rede dicítur de ípío, E x ípfo 
ení caelü & térra quia ipfe fecit ea, no auté de ipfo 
quia no defubftátíafua^Sicut aliquishomo fí ger 
neret filiü SC facíat domü, ex ipfo filíus & ex ípfo 
domus/ed filíus de ípíóíde térra domus di lígno* 
Sed hoc ideo quia homo eft qui no poteft alíquid 
etiá de nihilo tacere,Deus auté ex quo oía & p que 
oía Si ín quo oía no op9 habet alíqua materia quá 
ipfe non fecerat adíuuarípotentíam íuam, & ideo 
cuda fecit de nihilo. E x ipfo poteft íntellígí ex pa 
tre omnia,8C per ípfum per filíu omnia, 8cínípfo 
ínfpíritufando omnía.Per has pr^pofítiones ex 
per ín,oftenditur diuerfitas perfonarum • Per idé 
pronomen quod eft ipfe , defígnatur ídentitas 
Íubftantí2e,dum dicítur ex ipfo & per ípfum, & ín 
ípfo. Nec folum eademfubftantia patrís de fílíj SC 
fpírítusfandífed & equalítas per hoc demonftra 
tur ,& tota trinítas omnia creaffe 8í cotínere decía 
ratur.Et ideo(ipfí gloría ínflenla fsecuíoruODícé 
do ter ípfum diftíxít vt diximus pfonas,gC fubiü^ 
gendo ípft gloría non díuífít fubftantia. Polfum9 
tí abi^ perfonaru díftíndioe, hsec de eodé quí eft 
trinítas intelligere* Sícenim exponítambrofius* 
Quid eft ex ípfoí'Quod ipfius volütate natura om 
niu fit, de ipfe fit audor omniú qnx efle ceperunt 
per ípfñ quid eft ¿ Quia per ípfum íftitutio SCpeu 
feuerátia omnib9 impertita videaturjn ípfo quid 
eft.''Quia omnia ammirabilí quodam defiderio,gC 
ínenartabilí amore adoré vitas fiCmíníftratorem 
gratín fuae ac munerís intuentur fecudü quod ferí 
ptü eft. Oculi omniü in te fperát 6C apeties manü 
tuá, de íplebis omnéanimá bona volütate^ Etqm 
ita funt ex ípfo, di per ípíum di in ipfo omnia, idr 
circo ipfi gloria ín fácula. Illi auté nolunt vt fítíp 
íi gloria in iuftifícádís ímpí/s gratuita gratía, quí 
eíus ignorantes íuftitiam volunt fuam conftítue--
f e,vt fui merití praecedat alíquid quaíí priores vo 
lentes daré vt retribuatur eís ab íllo, di fuá putaña 
tes pradre meríta ad illumexquo omnia» 
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Bfecro íta q; vos fratres permíferícot 
V-^díam deí vtexhíbeatís corporajveftra 
hoftíávíuentem5fan¿lam5deo placenterrij 
ratíonabile obfequíum veftrum** 
Ab hoc loco íncípít moralís amtnonitío poft traí 
¿tatum legís &fideí, acnaturamiudaící popuIí SC 
gentílís^jCum ením per omnem textum huíus ^ pí 
ítol? ín íuperíonb9 docuíflet apo{tolus,quomodo 
a íudeís ad gentes a círcuncífíone ad fídem, a lite; 
ra ad fpírítumjab vmbra ad verítatenijab obleruá 
tía carnalí ad ípírítalemrehgíonís fumma tráílata 
fít,& h^cíta futura prophetícís oftendíífet vocib9 
defignataííamnuncfpírítales obferuantíf huí9 ad 
quá cultusdeíritü docuítelfe tranílatum,aggredíí 
tur mores & ftatuta fancíre 8¿ ad boná vítá vtrüq? 
fímul populum monere*Hucufque ením ofteníum 
eíí:,nealter aduerfus alterumfuperbíret, nüc vtalr 
ter de alteríus vtílítate laboret, quafí dícat^Hacte-
nus vicia extirpaui, nuncítaque vírtutes plantare 
dífpofuÍ4Etideo(obfecrovos o fratres)&c*Vel ita 
contínuatur ad ,pxímum.» Quandoquídem ex deo 
funt oía di ex gratía eíus habemus quicquid boní 
habemusAtaque( obfecro vos fratres) id eíl quod 
rogo fraternitas exigít • Non per potentíam inv 
percnihíl ením profícit legís imperíumifed qua? 
fiqui olficium fuíceperim reconcilíandí vos deo 
(oofecro per míferícordiá deí jid eft per míferícors 
díam vobís a deo fa¿tam«Quía em oésfub peccato 
conclufí funt^on íam mentís homínumjied mífj 
rícordia deí falus humana confiftit» Ad quam mife 
rícordíampertínetSC facríficíum quo fe quííq? deo 
mactat extínguendo vítiajquía di ín feípfum facít 
míferícordíam ficut fcríptum eft, Míferere animas 
taf placens deo • E t ideo per míferícordíam rogat 
apoftolus exhíbcrí corporahoftíá^Obfecto ínquít 
(vt exhíbeatís)id éoíferatís(corpora veftra hoftia 
Víuétem)Hoftía quíppe 8C ímmolatur víua eft, 
quando & ab hac vita homo non déficit,&tamen 
fe a carnalíbns deüderíjs occidít^Hoftiaením occí 
dítur vt offeratur •Sed hoftíavíuens eft,corpus pro 
dño afílíctum • Quod & hoftia dícítur Sí vmens, 
quía vmít in virtutibus,&eft a v í g Í | s occífum, Ho 
ftia vídelícet quía íá huíc mundo eft.a prauís afti-
bus moítuitm,viuens autem quía cuneta quf prgr 
ualet bona operatur, In lege corporabtutorü aní--
malíum hoftia mottua,fed ín euágelío corpora ho 
mínum oíferuntur hoftia víua^Tunc hoftia óccíde 
ba£ vt homínes caufa peccatí fubíeítí mortuí oftert 
derentur,nunc quía a peccato funtliberí víua offer 
tur ín fignü vú? f tern^.Quí ením mébra fuamor 
tifícant ab íncentiuo líbidinis,& adus corporís fui 
deo plácitos habent,hoftiam viuentemofFerunt 8C 
legem facrificiorum qu? ín leuitíco lata eft fpírítaí 
líter complét(Síc exhíbete corpora veftra,hoftiam 
viuentem,fanctam)íd eft a peccatí contagío(muní 
damjSCdeo placenté)íd eft vírtutü meiítis accepta 
bilé^Et obfequíü veftrü3í deí cultü exhíbete ratío 
nabíle,vt rationabíliter oíafacíatís nec fít quíc? 
quá ínadionib9' obfequi/ quod deo ípédatís, vnde 
ratíone reddere no poíTitisOel ratíonabílíter)a+ 
cü díferetíone facíte oía,ne quid nímís aut ímptu; 
denter agatis^edoinda modérate 8Cfapíenter»] 
^ E t nolíte conforman huíc fecundo, fed 
reformamíní ín nouítate fenfus veftrívt [ ¡ ^ a-
probetís quf fít voluntas del btma Sí bes 
neplacens & perfedbu 
Ita vos ípfos facríficíum facíte» Et(noIíte confoíf 
marí huíc í «culo )íd eft, nolíte forraá huius ff culi 
vobís ímprímere,vt fímiíes efficiamini huicfíecu 
lo nequam(fed reformamíní)id eft.rurfum forma 
míni ad imagmem deí qu? ín vobís per pecca * 
tura deformara eft,vt mcipiat illa imago ab illo re 
formarí,aquo formata eft«Non enim reformare fe 
ípíam poteft ficut potuít deformare» Ab ea defori 
mírate qua per cupíditates frailares conformami 
ni huíc leculo, reformamíní nunc in nouitate fen? 
fus veftrí j vt fenfus mentís velhf femper ígne cha . . • 
ritatís vt aurum ínnouetur» Sicut generalis prohí 5X0»X*« 
bítíoeft in lege non concupifees & generalís íuír 
fio eft,dílíges,íta nunc apud apoftolum prohibir 
tío eft(nolite conforman huíc i^culo)íuíiio autem 
fed reformamíní ín nouítate félus veftrí.llludpei 
tínet ad non cócupífcere»hoc ad dilígere«Illud ad 
contínentíam ,hoc ad iuftítíam» Ulud ad declinan* 
dura a malo,hoc ad facicndumbonumuNonconr 
cupífeendo ením vetuftate expoliamur, & diligen 
do nouítate induímur «Reformatur aüt íenfus ver 
fter per exeteitía fapíentíf emundatíonem ver 
bí deí, ac legís e¡us ínteliigentíam ípirítalcm »Eí 
quanto quís quotídie ex ferípturarum profícit 1er 
¿tíone tanto aítíus íntelleclus eíus afcendít, táto< i^ 
femper nouus,8C quotídie nouus effidtur, ¿ f^curi 
dumhanc pulchntudíné reformatur ad imaginé 
deí • luftitía enim cü ín nobís eft vel quelibet vír-
tusqua recte fapíeníer<$ víuítur,íntenorís homír 
úis pulclintudo eíhEt animaqug le refert addeü 
vt igneamorís eíus accenfa formara concupífcttt 
tíf i^culatis amíttat, eí táquáíncómutabilt forme 
iubdíta reformad, híc eí places q3 ex eí9 pulchri* 
tudine acceperit«(Rerormamíni mquít innouítaj1 
te fenfus veftrí, vt probetís quf fít voluntas deí) 
Nífi enim a domino renouatus fit fenfus nofter SG 
deí fapíentiaülumínatusjprobare non poteft q fit 
voluntas deí J n raultís ením putatureife volutas 
deí & non eft, vbi errant & fallunf ,quí fenfum no 
habent d(uínítusreformatura<. Probetís quf fit vo 
¡untas deí bonaínhís qui bona inchoát 8C bene^ 
placens ín hís quí perfeuerát & perfecta ín hís quí 
confummant» Vel bona quantum ad coníugatos, 
beneplacens quantü ad continentes perfeda quár 
tura ad vírgínes, 
^ D í c o ením per gratía qu^ data eft mihí 
ómnibus qui funt íntervos non plus fape^  de reiiü; 
re quá opoi tet fapere, fed fapere ad fobríe? j^1^7^ 
tatem» E t vnícuíqj ficut deus díuííít men^ aíft.c»/* 
fura fídeúSícut enímínvnocorporemuís defü»triV 
ta membra habemus,omnía autem mems c*damna 
bra non eundem adum habent íta multí 
vnum corpus fumusín chrifto,fíngulí au 
tem alter alteríus membra* 
Voluntatem deí que ín pr^ceptís eíus eft probetís 
vt fecundura camr ede víuatis, nam dico vobís »ú 
prsecípío 
mus« 
Sapere 
plufquá 
oportet 
fuperbí--
re eft* 
Notabíi 
lis íímilí 
fcudo» 
prfdpio ne ínfcrutabilia ei9 archana difeutere prae 
íiimatís,(Díco ením per gratíá que data eft míhí) 
id eft per apoftolatú gratis míhí datum( ómnibus 
qui íunt ínter vos non plus fapere)ídeft non plus 
ín veftigare de mífterí/s qua oportet.Datur ínteL-
ligi fuílfe quofdam ínter eos qui fe iíitromíttebant 
de íllís qftíoníbus quas fuperius denotauit & cor 
nabantur rimarí illa fecreta deí • Quos nunc apor 
ftolíca aucloritate corrigitdícens eis(nonplus far 
pere)ídeft non plus inquítere de occultis"deí(qua 
oportet)id eft quam ad fidem & relígiofos mores 
pertinet,fed íapere ad fobríetatem vtmens eorum 
non ínebrietur vt fenfum perdat nímietate fapíen 
tí^ dum in hís q fupra vires humanf rationís funt 
fe ímmerferít, fed moderato íntelligentíe póculo 
fobría fit.Obcdíendum valdeeft huíc precepto .Sí 
ením pro viríbus fuis alatur ínfans,fietvt crefeen--
do plus capiat«Si autem vires capadtatísfu? exce 
dat jdefícíet antequam crefeat. Et ideo nó eft fupra 
modü exquirenda fapíétía,fed í huíufmodí inquú 
íítioníbus feruanda eft temperantía» Vel quod ait 
non plus fapere quam oportet fed ad fobríetatem, 
hoc eft quod fupra díxerat noli altum fapere fed tú 
me.Vídet ením adhuc fuperbientes ramos oleaftrí 
ínfultare ramís quí de bona oliua 'fra¿tifunt ,fed 
ideo pr^cipit eis (non plus fapere quam oportet) 
id eft non plus de fe fentíre quam expedít no plus 
de fe gloríarí propter cafum aliorum.Supetbia em 
femper flbi vídeí eífe fapiés, di ideo plufquá opor 
tet fapere,hoceft fupbíre, Dico íquít ómnibus quí 
funt ínter vos nó fupra modü fapere jíed ad fobrie 
tatem,gCvnícui<5 dico fapere íícut díuífit deus fin 
gulis menfuram fídeí quía deus vnícuiq? menfurá 
dedit fídeí vt ab alio mín9 ab alio ápli9 haberetur, 
&vnícuíq? pro mófuf/perfe¿hóis,ppría méfuracá 
pleretur.Velfapíat vnufquíf^ ficuteí deusdíuííTt 
méfuram fídeí.i.intellígat vnufquifq? qu? ín eo íít 
menfura gratig deí quam confequí mcruít p fídé» 
Interdum ením accipit quís a deo, vtfapíat ínotíí 
cío vífitandí infírmos,aut crga mifericordías pau 
perum aut erga víduarum aut pupíllorü defenfior 
nem aut erga hofpítalítatísfollicítudiné.H^c ergo 
fíngula díuifit vnícuique deus fecundum menfurá 
fídeí • Sed nifi ís quí accepít gratíá vt de vno alír 
quo horü faperet,intellexerit menfurá gratíae fibí 
aate,fed voluerít píumere de fapíentía deí de yeis 
ho dodríne de .pfundiorís feientie ratíone in quo 
gratiam non accepít,& non tam difeere quam do? 
cete qu? nefcít,ífte cumminus lapíat plus vult fa? 
pere quam oportet* N ó ením fapít ad fobríetatem 
vt cuftodíat quomodo deus díuifit vnícuíq? mefur 
ram'fídeí.Verum vt euidentius adhuc de hís apo--
ftolus adfignetjíntroduxítexemplüm & dicít(Síí 
cut ením in vno corpore)&c • OrdinatiíTíme ením 
talí exemplo cóponit omne corpus fecleíí?. Sicut 
ínquít mébra corporisílngula que<$ propríos ha,-
bent actus de officí/s fuis vnumquodq? mémbrum 
deferuit, nec tamen poíTibile eftvt non confenfu 
mutuo fibí ínuicem cedant.ííc ín «eclefía q eft cor 
pus chriftí díuerfos fínguli habemus aclus, Verbí 
gratia.Alius ftudetfapíenti? & verbo dodrinf,fiC 
eft oculus inhoccorpore.Aliuseftftudiofusaudir 
tor verbí dei,8C eft aurís huius corporís. Alius adr 
uifendos decubentes &requírendos tríbulatos 8C 
cruendos ín neceiritatíb9pofitos eft ímpiger,6( eft 
corporís ecdeñg pes • Etítaínuenítur vnufquíf<^ 
erga vnum alíquod oíficium fpecialí9 opera date* 
Nec tamen vnum debet fuíficere/ed fecundum fot 
mam propofití exépli ficut verbí gratia oculus fpe 
cíale oífíciu habet vt vídeat vnü tamé eft ex oíbus 
& ín ómnibus mébrih 8Ccum fingulis agít omnííi 
8C cum ipfo fíngula que<^ aguntomnía,ita3C quí p 
gratiam fídeí vnü alíquod donü fpecíale meruetit 
íllud quidé principalíter admíníftratjín oíb9vero 
actíb* aliorü habetur Sí partíceps.Et hoc eft quod 
dícít.Vere díuífa eft vrücuíqj menfura fídeí.á á ú 
uerfa funt dona fideí,ná ita eft etíá í cetens donís 
gf^.Sicut em ín vno ¿Cc.Vel ideo méfurate díuifit ^deído 
de9 donü fídeí, quía muítívnü corp9fum9. Sí ideo Jía 
oía neceiíaría füt danda fed nó vnimébro, vt nec 
ecelefia índígeat,8C fítfub feruíendí materia vt fit 
mutua dílechOjdum alter opus habet altero(Sicut 
ením corpus noftrum eft vnü 6C ín ipfo multa ha* 
bemus membra, ita vnum eft corpus chriftí quod 
eft ecelefia)&in ipfo funt multí fídeles quafi varía 
mébra, quía multí vnum corpus fum9 ín clitífto. 
Nullus reiícíturmaior vel mínor.Et ficut ín corpo 
re humano non omnía membra habent eundem 
adum fed diuerfa díuerfos. Sí non omnía habent 
omnes ad9 ín fe fed per alia fupplétur, eodem mo 
do ín ecelefia fínguli quiq? noftrum fumus mébra 
alter alteráis vt ínuicem feruiamus.Sícut ením ma 
ñus feruit oculo,ociilus pedí, fie ínecelefia omníü 
feruítus debet clfe communís.Nos multí per diuer 
fa dona vel opera fumus vnum corpus p er vnítaté 
charítatis&concordíe in chrífto,fed fingulí fumus 
membra alter alterius,ídeft,alí/sferuíétes 8C alí/s 
índígentes,vt hoc modo charítatís internos vin* 
culo cóiungeremur,quoníam fingulí fingulis ins 
digemus, Sí quod huicinfe ipfo deeft, fupplétur 
per alíum* 
4£Habentes autem don atices fecundum 
gratiam qu^ data eft nobís díffer entes, 
Síngulí íumus membra alter alteríus,non vno quí 
dem modo(fed habentes diuerfas donationes)lpi 
ritaliummunerumídifferentes) ab ínuicem fecunr 
dum gratíam(qu? data eft nobis) adeo quíafecü-
dü quod vnicuíq? deus dedit gratis habet ífte hoc 
donum Si ílle alíud» 
I^Síue prophetiam fecundum rationcm 
fidei^ fiueminífteríumínminiftrando, fí 
ue qui docet in dodrina* 
Nunc dífferentíam donationum íncípít,cxponere 
ac velut díuerforum membrorum aduf enumera^ 
re.Et quafi oculís vifum ita mentí qug íterior eft* 
oculus prophetie adfignat mifteríum • Et ali/tár 
quá manuiofficíü aircnbit,& ali/táquá língu? do 
drináttibuít.Simili mó Síc. díuídít.Sígulisfum9 
inuicé mébra ad hoc habétes dona'differetía (fiue 
habétes ptophetia)id eft, futurorü velquotülíbet 
oceultorü manifeftationé,mébra fum9alíorüvt íl* 
lis prophetei^jVt queadmodum oculus alí/s mes 
brís}8C nos alí/s fídelíbus per prophetiam feruiaí 
mus pr^uídendo íllís futura, quatinus ad euitáda 
ímminentiamalareddamus illos caucíores • Nos 
dico habentes hancprophetádi gratiam fecundü 
rationem fídeí,vt níhíl extra fídeí regulam loqua 
mur aut fapiamus • Vel fecundum rationem fídeí» 
, quíapiouí? 
Spíríta--
les dona 
tíones. 
Amos>v 
qmapfout[credentmmfíue audítorum exígitdar 
turgratiaprophetíae,Aprophetía íncipit enume 
rare fpirítales donatíóeSjquía credétes aceptojfpí 
rítuíctómox ^pphetabát* Siue habétes míftenü 
vt díaconcsjvtmmíftremus facris altaríb9 íminí 
ílrádo fumus mébia alíoru,pro quorü vtihtate mí 
níftramus,(Velmínífterium)vt terrena alimenta 
ían¿tís míníftremus ,1 míníftrádo íumus eor ü mc-
bra.Síue ü!e quí docet ígnorantes( ín doctrina )id 
eft ín cxhíbítíone dodnnf fítmembtoru eorum. 
Quí exhot tatur 5ín exhortado, quítnbuít 
ín fímplí cítate, quí pr^eft ín follícítudine, 
quí míferetur ín hílarítate, díledio fine fí 
mulatíone» 
Qüí exhortatur alíos vt fadantbonum quod ípíí 
no facíunt/edfcíunt 8C neglígunt,'ín exhortan? 
do rítmembrum corunu^Quí tríbuít defuOíali/s 
ínítmplícítatefít membrüeoru)ideftjríníhíl re= 
petatab íllís quíbus dedít,íed tantú a deo quí re^ 
munerator eft omníübonoriuVeíquí tríbuít ín^ 
dígentíbus( ín fimplícítate)cordís hocfaciatjhoc 
eft ne vídeaturmaníbus bene faceré indígetibus 
& corde laudé quasrat ab homíníbus^Símplícítas 
excludít hypochrífím» Quí elemofíná tríbuít, far 
, cíat hoc ín íimplícítate fupernas íntentíonís, non 
Hypocn n^ ¿ ^ 1 ^ ^ praefentís 6C futurse gloría» (Quí 
fimex r pjeeft^ffa^íbus yeiecdefiaeín follícítudine prc--
cludit lí ^t vt foiiícítus vigílet fuper cuftodíá gregís fibí 
phcitas * comniíiIi» Non ín follícítudine) humanaru caur 
farum,3ut í^cularm remm* Haec ením follidtudo 
abí/cienda eft ab his quí eceleííse prsefunt, fed ín 
huíuímodííollícítudínequalé habebat apoftolus 
gerens foílicítudínéomniu eccleftaru^Quí ergo 
preeft )eccléítastalé habere follicítudiné debet, & 
íllam aliam faecularem habere omnino no debet« 
(Quí míferetur í hílarítate)hoc facíat.hoc eft quí 
mifero píe copatítur impendens illí beneficíu mí 
ferícórdiae^n hílarítate métís hoc agat.quia hila 
tem datoré dilígit deus«Quí ením tes fuas prasro 
gat,íí ínfídelis Ut & recepturu fe defperet, concrí 
lj»CO#ix* ftaturtanquáquí eas perdidít* Quí verocum fíde 
^ & fpe hoc agítíin hilaritateSC l^titia hoc agítjCer? 
tus quod pro paruís magna recípiet, 8C infuper 
aeterná confequetur vita. Opera em míferícordíae 
Mat+v,a non ob alíud fíuntníri vta milería libetemur íuxr 
Iaco»ij\ ta íllud,beatímífericordes quonía ípít míamcon 
íequentut.Quod cótra íacobus aít.Tudicíu fine mí 
fetícordiajílli quí nó facit míam.Ná quía ín muí: 
tís offendímus omnes,figgerít opus míferícor--
dias tanquamquotídíana medicina quotídíanis& 
íí leuioríbus tamé vulneríb9*Mia vero multíplex 
eft feilícet peceátí ígnofeere, oppreflb fubuenire. 
Mía eft efuríentempafcere^uduveftíre,^ ílmilía faceré» 
mitiplex ^£t ^eo qaí míferetuf ín hílaritate)hoc faciat, vt 
ex hílarítate vultus 6C animígratum mágís fíat 
beneficíu eíus tam deojquá homíníbMam díxe--
rat quí tríbuít ín fímplídtate,& nucdícít quí mí-
feretur ín hílarítate•Btvtríufque fentétí^e forfita 
vídetur vnü opus eífejnó tamen di opetís ípftus 
affeftus•Alíud eft eríi daré índígetí, alíud affeAú 
miferícordías cu índígctepartírúEt alíud eft fím 
plícitasjaliudhílaritas.qm ííraplícítas duplícem 
excludít íntentíonc,hílarítas oftendít fretum ani 
mum fpe c^Ieftíum pr íemíoru^Dilectío quoq; fú-
neíímulatíone)fitín vobiso Omnísdileaio quae 
nóeft fecunda deumjfimulata eft 6C nó vera,qma 
creator anímae deus ídeírco eí cú casteris vírtutír 
bus etiam aífedum díle¿líonís ínferuit^vt dilígat 
deum & ea quas vult deus«Cum ergo hoc opus du 
ledtionis deus ín anima dedentjquicuncp alíud di 
iexerít quá deum & quas deo placent, charítas ín 
eo ficta eífimulatadicendaeíhSed £C fiquis pro^ 
xímumiuumdílígat,8Ccum errantem videritno 
commoneat neccorrígat,fimulatacharitas iftadí 
ceda eft^Et ideonihil adulatoríum , nihíl fucatS 
habere chantas debet* 
O dientes malú, adh^rentes bono» C ba^ 
rítatem fraternítatís,ínuícem diligentes* 
Honore ínuícem pr^ueníentes«Sollícítu? 
dmenopígrí.Spíritu feruentes, domino 
fermentes» Spegaudentes, ín tríbulatióe 
patíentes» D ratíoní ínftantes,ncccíritatíí: 
bus f indorú communícátes hofpítalíta? 
temfed:ahtes» 
Sítís odiétes omne malumí & adhaerentes boño^ 
Odit malum quí nó íolum nonvíncíturvoluptate, 
fed etiá odit opera voluptatís*Et adhaeret bono, 
quem nulla téntatío nullaque aduerfítas feparar 
re valetabono»Etítadebetís ex ordine profícer 
re vtprímum oderitis & ín vobís & inali/s orne 
malum,deínde fírmíter adhaereatis bonone vnr 
quamdiuellamíní ab eo^  fSítís diligentes ínuícS 
charitatc fraternitatís)ídeftamate íntervos frateu 
nam charitatem, diligíte 6¿ habere ftudete,ipfarnr 
díleiítioné quíe vos mutuo feederat vt fratres.lfte 
erga illum ¿JC íllecrga íftum diligat hanc charítas 
tem fratetnítatis Sí femare ftudeat* (£t íltís alí^ 
alíos prseuenientes honor c)vt vnufquífque feftií 
net alium magís honorare qua hon^rari ab íllojí 
& maíoréei reuetentiáexhíbete/tbí^ue illupraer 
ferré,SC ílle Rmiliter huic facíat.Sitis etiá (follicíí 
tudínenon pígriyideftj&follicítí cordejéc ímpú 
gri opere, vtfíC de veftra alíorumque falute iítía 
(folhciti )éc quodad falutem pertínet, agefenó fí* 
tis pígrí/Sítis etiam fpíntuferuentes)vt & ft acr 
tu femper implerenonpoteftis quod píe defídera 
tís/píritus tamen igne charítatís ferueat ín vo* 
bís,vt níhü temiírum,níhíí tepídumfít ín vobis« 
Sítís etiamfdomíno feruientes)vt nullí vícíoruru 
feruíaíís,fed domino cuí feruus vícíorum feruíre 
non poteíhDomíno feruíte.vtquícquídboní fe» 
ceritís ad dominí gloria referatisufií quícquídpra 
eíus amoreproximís feceritis^í Vos faceré creda 
tís.Sitísífpe'Cfleftíum bonomm(gaudentes,) VÉ 
non refpídatís ea quaevídentnr,fed expe¿tetís ea . 
qu^non-víderttur<*Sítís &(ín tríbulatione patíéa 
tes )vtpatíenter propter c$:lefte prf mium tolere^ 
tís omnem tríbulatione,vt nec conturbemíní ira, 
vel odio contra perfcquutorem,ñeque murmures 
tís cótra deum»Et vtpoffitís aduerfa patienter fu 
ftínerejfitís (oratíoní inflantes) ne deficíatís ín 
tríbulationcjn quo ením nó fuíFícít humana fra 
gílítas,auxtlíum deioratíonibus ímplorandum 
eft»Sítis(neceíritatib* fanctorum veftra bona có* 
S2jiunícantcs)ídeftfhoneftc 6Cdecenter non quaíí 
eleemofinans 
Símplí^ 
tas & hí* 
larítas dá 
ifcrmií» 
Heb.xífj 
Ixxiij.di 
ftím c. íri 
nommeo 
Heb.xííí 
xxiiiuq* 
íü*c«ccrr 
tnm eft, 
fancti» 
Miledí^ 
dum alíí 
ud eft qd 
approí 
bat fie alí 
ud quod 
damnat» 
ímeiMÚ 
cleemolíná índígentibus pr?bétes Jed fenfum ve 
fttum,quodam modo cü ipíís hahétes cómuncm» 
Skis 8C(hoípítalitatéfedantes)n6folu venientes 
addomu veftram hofpítes fufeipíatís/ed etia fe--
demíni ac perquiratis eos vbiqne ne forte ín pía 
teís alícubi fedeantne extra tedum iacéant. 
Benedícíteperfequentíbus vos, benedíd 
teSCnolítemadícere. Gaudcte cum gaus; 
dentíbus, fíete cum fíentíbus» Idipíum ín 
uícemfentíentcs.Nonalta fapíentes, fed 
humílíbus confentíentes» 
Benedícite petfequétíb*vos,íd eft bona íllís ora? 
te qui mala vobis feccrít, benedícite ílíis & nolite 
malidícere)íd eft,necfaltím volúntate maledicenr 
di habeatís íncorde.Remouet eos acómuní conr 
fucmdíne du prohíbet aduerfaríjs malcdícerc. E t 
quía graue & velut intolerabile erat eís hoc praer 
ceptuin,quo íuífítperfequétíbusbenedícere, ideo 
repetít vt magís mentibus jíngetatt 6C vt benedií 
díoeiusjíltabfqucmaledídíonís a-.níxtíone di; 
cens .Benedícite & noIítemaledicere.Scrípturave 
ro facra duobus modts malcdidíi memorar, aliud 
videlicct quod approbatjalíud quod damnat. AIú 
ter ením maledídu profertur iudício iuftitias, ahí 
terlíuore vináidse.Maledidum indicio íuftitiae 
profertur ,fícut Abrahx dicítur .Maledká raaledíí 
centíbus tíbúRurfum quía maledídu línore vin^ 
didse promítur,apoftolus nücammonet.íBener 
dícite & nolite maledicere,) Deus ergo maledice* 
re díciturí6C tamen maledicere homo prohibetur, 
quía quod homo agit malicia víndida?, deus non 
facit nift examine avírtute íuftitiae. (Gaudcre 
fubaudítur debetis cü gaüdétibus)de fpkirali £ y 
fedu,( ec fler e cum flentibus) de f pir itali detr imér 
to.Non ením quibufeuque gaudi/s gandía noftra 
funtfocíanda,nec quibufeuque fletíbuslachrymi 
noftr? íungédf .Ncq? cm prgceptü habemus vt cu 
íllís quídc acquifítiÓepecunigvelhuinfmodi téb9 
gaudent gaudcamusjfed potius cu ülís quí fpe fu? 
petnotum bonorum gaudét>vel de^ccepta remíí? 
fione fie gratía fpititus fandí letantür & de íímílí 
bus bonis.Similiternec cum íllís flere iubemur 
quos flere facit tríftitía ff culi qu? morté operatut 
fed cum íllís potíus quí pro fuis vel alíorum peer 
catís flcnt,aut quí non defiderío vitas aeternae feu 
pro quibuflibetcaufis hüíufmodí fundunt lachryr 
fnas.(Idipfumíítis ínuícemfentíétes)ideft. quod 
ífte fentít ídípfura fentiat ífte vt nulla diflentio íít 
ínter vos fed vnanírais c6cordia,vos dico(n5 alí 
ta fapíentes)id eft non ín corde tumétes no fupetí 
bietes,(fed humílíbus c6fentíétes3id eft volutatí 
humílíum adquiefecntes vt vos quoque fi'tís hur 
miles .Confentientes íítís eís quodnonfítore/ed 
corde.quía tune vera humilitas eft.cum non eft ín 
fola língua» 
Nolite cífc ptudentes apud vofmetípfos. 
Id cft,noliteprudentíam vobis arrogare. Quíem 
nbí/pfí prudens eíTc vídetur, hic cum artogantia 
ílultus eft. Nec poteft veram fapientiam deí feír e, 
quí fuam ftultítiam quafi fapientiam colít. Quí er 
go apud feípfum prudens eft,apud deum prudens 
eife non poteft,quoniam fcíentía inflat. 
Nul l í ütís reddcntcs maliimpro malo. 
Qui ením malum pro malo reddít,aut fimiíe pec^ 
catumjaut grauius facit. Na Ule quí malum priox 
íntulítjnonfenfit forfítam malü eífe quod fecíu 
Qui auté malum redditeo ípfo quodad vlciícen^ 
dum motus eft probatur fenfilfe ma'um eífe quod 
reddidít.Et ideonullus fe vindicet,ne deteii^ qua 
hoftis eíus peccet» 
Prouídétes bonanon tantum coram dco 
fed etíam coram ómnibus homíníbus» 
Scitís piouídentes bona,íd eftjprouida diferetio^ 
neconfideranteSjVt eaqug feceritís fínt bona, no 
folum coram deo quí videt confcíentía,fed etíam 
coram ómnibus hominíbus fídelibus & ínfideli; 
bus qui vídét adioné ne poíTint eam reprehende 
re.Prouidenda funt ením bona coram cundís ho^ 
mínibus,non vt placeamus fíngulorum vel vícijs 
vel motíbns,ne fímuscótratí/ fententi? qua dící--
tut fí adhuc hominíbus placeréchríftí fcruus non 
eífem.Sedquívitf fu^ fiCmorü aduum$ líbram 
líe tenet vt non poffit ab vilo homine reprehendí 
ífte bona coram omnib9 hominíbus prouídet fír 
ue íllís placeant,quf bona funt fiue non placeant. 
Etideo prouídendum eft ne ex bonís noftris fíat 
hominíbus fcadalum,fed bonü exeplum.Sunt cm 
nonnullí quí no curant quicquid dicatur de eiSífo 
lummodo ípfi intentioné bonam habeátiSed quí 
falutem proximinegligítjCrudelís exiftit. 
Sí fíerí poteft quodexvobís eft, cum om^ 
níbus hominíbus pacem habentes» 
Sitís habentespacécum ómnibus hominíbus (íí 
fíerí poteft)quía difficile eft vt fíat, quod tamé eft 
ex vobis,íd eft habere pacé cum ómnibus nonrer 
manet a veftra partc.quia vos erga nuüum pacem 
víolatís,Velfi bonü quod a veftra parte c, vídelú 
ect obferuatio íuftítí^ poteft fíerí vt non impedía 
tur ab vllis hominíb9,ficis habétes pacem cü cür 
ftíshóibus. iuxta beatumveto Gregoriü direxít 
apoftol' hoc prgeeptum ad redores eceleííf • Hor 
taturus enímvt pacem cum ómnibus haberent» 
prf mifit dicens íi fíerí poteft at$ fubíüxitquod 
ex vobis eft. Díffícíle quíppe erat,vtíl male ada 
corríperent,riabere pacem cum ómnibus poflent*. 
Sed cum téporalis pax ín prauórum cordíb9ex na 
ftra íncrepatione cóíunditur,jínuíolata neceífeeít 
ín noftro corde feruetur,Rede itaque quod aít ex 
vobis eft.Acíi díceret.Quíapax ex duarum partir 
umconfenfuíubfiftítjfí ab eísquícorripiuntur ex 
pellíturjintegra tamen in veftra quí cortípitísme 
teteneatur* 
Non vofmetípfos defendentes charífíímí 
fed datelocu ír^,Scríptü eft ením. MíW 
vindídá ego f etribuá dícít domínus» 
Díco pacem habeatís íi fíerí poteft cum ómnibus 
(non defendentes vofmetípfos)flquís vos aggref 
fus fueritjid eft no percutientes eum quí vos per* 
cuirerít(fed date locum ír?)íd eft íínite íram perfe 
cutorís ín vobis expleri. ille ením dat locum írg 
quí aduerfarium permíttit faceré quod vult.Vel il 
le dat locum i r q u í irá íuperbientiü humíliter ftií 
gíendo declinat,n6 fe cotra acceptas contumelias 
erígés,fed de loco pía humilítate reccdcs«(Vel da 
te locü ir ^ }tí •iudício deiisjopcípit vt nolínt vúu 
áiem, 
xí,qtí{í, 
c . ínter 
verbal 
c.ira fg; 
pe* 
ir? loes 
date qií 
qnís áv 
catux» 
Tráflatú 
né Ixxár 
terpretw 
rítate ha 
buerunt 
h^btei 
quírome 
credídc/ 
funtt 
dícarí/ed vi noíipfí vindicares,dent lo cu ír^ deí 
quí dixitmíhívíndíitam & ego retribuñ.'víe^ em 
propter exiaturandum odíum defíderlt fandi vín 
Qicl:am,quod ab eorú perfeAione longe eft, Nam 
iuftus quíiq* magís cupít ínímícü fuü cotrigí qua 
puniríJbt cum in eum vídeta domino víndicatí, 
nó eíus detóatur pcena quía no eumodít/ed dír 
uína íuftítía quia deum dilígít.Sic quíppe ínímíc* 
dilígítur vt nó dífpliceat deí iuílítía qua punímr, 
Et fíe placet íuftítía qua puní tur vt nó de malo ei9 
fed de bono íudicegaudeatur,Aítítaq?t(Nó vofr 
metípfos defendentes charíífinii, led date locum 
í r S v j A c f i dícat,Quídopus efl: vofípfos veílras vi 
tumire íníurías,quí neccotda homínü noíre,nec 
agnita eorum fcelera tráquillo valetís animo íudí 
careí'Quín potius quodin vos peccatur quafí fiar 
tribus & proxímís ex corde remittite, vt 6C vobís 
deus veílíapeccata remittat,fcíentes quia fi corrú 
gí voluerint eosfocios bonorü habebitis, fin alir 
terrectí9 díuino indicio quod errare nó poteft, llr 
cutnecírafcipoteft,qua veftro danabuntur^Etver 
re iudícium eius debetis expeftarc, ícríptu eft cm 
ín EzechieIe«Ná vbí nos legimus íceundü hebrai 
cam veritaté appropinquauerunt vífitationes vr-
bis ,feptuagínta interpretes tráílulcrunt mihí vin 
diStzm ego retríbuá dicit domínus,Et ideo pa 
tet hebreos quí romas credíderunt habuílfe ín atu 
ftorítate tráflatíoiiéfeptuagínta ínterpretü, íuX¿ 
ta qua apoftol9 eis proferí teftimoníü.Non enini 
próferreteis teftimóníum ex fcripmra qua no re? 
cíperenttOb hocinquít dominum expc¿tate,quía 
ípfe ficnt ferípram eft dixít (ego retríbua míhi vin 
didam )id eft omnia mala quae vobís írrogantur, 
mihí fíunt lícet fím ímpaffibílis, fed ego víndída 
mihí pro hís retríbuápuniens seternaíiter eos quí 
temporaliter vos aífligiintt 
proucr; fi efuríerítínímícus tuus,cíbaíllíuSí 
xxy, c* fítít? potum da iIlú Hoc ením fackns, car 
bones ígnís eongeres fuper caput eíus* no 
lí víncí a malo, fed vínce ín bono malum» 
Non defendas te ab aduerfarío vt referías eu^ SC 
malum íllí pro malo reddas, fed potí9 bonñ íUí 
malo repende,vt íuxta Salomonís pr^ceptum,(ít 
efuríerít ínímícus tuus pafcas iUu,fí fitierít potes 
ílI«.)Etquareí'quíahocfaciés cógeres fup caput, 
id eft acumulabís fup menté{ci9 earboes ígnís 
feruétesSC vrétes pcenítetías dolóles. Beneficí/s 
em tuísvi¿tus dolebít,fe íníuríastíbí fecíifca quo 
^ , ^ bona tedpít,& cóuertetur ad pcenítétiá/ic<5 lucra 
V rPoe.l berís eum chríftOjVelí carbones ígnís) id eft charí 
Jet^ tatem ^ ne ^an^ fpñítus feruentem eongeres fur 
g e cqa Coreius,hoceftdicere.$ícutcarbones ardétes 
íncendunt Corpus fuper quod congeruntur, fíe bo 
na fada tua ínflammabunt ad díleítíonem cor ei9 
quí te perfequebaturjfíc^ ad feruorc fandí fpírír 
tus excmplo'tuo prouocabís eumvtbene agat* 
Abfitením vtcredamusSalomonem vel apoftor 
lum docere voluílfeiVt eo animo bona facíamus 
ínímícís noftríSjVt ípíí ín hís íngrati perftftentes 
maíora tormentorum incendia perpetuo fnftiner 
ant.Non eft hoc benefacere his quí oderunt nos* 
fed male illis facere,Sed hoc potius ín hac fentení 
tíaíubemuivt miferícordíam facientes egentibus 
ínímícís emolliamus fomentis benefíciorum dur 
ricíam cordís eorumific ad redímendum nos ín d0 
mínoftudcamus ínflammare íllos^adhíbíto díleí 
dionís ígne,vt virtutem manfuetudínll 8C patiéx 
tía: noílrse mirantes incípiant imitar i, reiectifqué 
vitíjs ad vírtutum opera conuertarittir, Vnde nc 
quís hxc Salomóis verba íudaica fenfu veliet in¿ 
teÜigerejmox apoftolus fubdídit, (Noli vincia 
malo/ed vínce ín bono malum. )Quomodo ením 
poteft vínceíe ín bono malumjqui in fupeificíe 
bonusefti&ín abdíto !nalüs,qui opere parciti 
corde íeUítjín ánimo mítis, volúntate crudelís* 
Noli vincí a maloifed víiice ín bono malum.) Co 
tendccummalo,fed botiítatcjpfa eft ením vera 
contentío,veI certamen falubrejVt fit bonus conr 
tra malum,non vtlínt dúo malí. Sí tu íam nones 
malusjobfta malo ut fit bonus.Sí difplícet tibí ma 
lus jnoli fierí malus. Nam fi repercutís malo , vis 
vínceremalum.In fenfibus velmotibus anímorS 
ílledícítur viciífejquí altcrum adíuátraxcrit parí 
temjficut h^reticum autpaganum* Síérgomalí 
Vícilfitudínem a te receperít íUe te vicít, dC paflloí 
nís fímilítudine vicio fuo fubdídít^Si autem peí 
patíenfiam tuara cellare eum ab ira vel iníuría fe--
ccris /tu vicíftí ,'6Cde peccato ad falutem lucran< 
do proxímam triumphafti» 
CaputtXÍíú 
M t ó anima potéíiatíbus fub 
limíoríbus fubdíta ü u Non 
O eft ením poteftas nífl a deo • SaP, ^ * 
Qu^autemfunt a deo, ordi^ xxíí.q.f; 
nata funt, Ita qi quí refíftítpo c4magna 
teftatí, deí ordínatíoní reííftít* Qui au? xxíílt 
temrefiítunt5ípfí fíbí damnatíonem ac* d e ñ ^ 
qumnU xaiUqJ* 
Sicutfuperiusreptehendítillosqm gloríabantut c*n}puet* 
de merítísjíta nunc íngredítur íllos redargucre, *xuí* 
quí poftquam erantadñdem conu«fí, nolebant c^t* ^  
fubíici alicuí poteftatí.Vídebatur euim quód ínfir ^P31^* 
deles deí fídelibus non deberent domínarí» E t xl*<l;IIJ* 
fi fídeles deberent eífc pares. Quam fuperbíam ^íl1111^* 
remouetdíccns.(Omnísaníma)ideftomnís ho^ f 
mo( fit)humilíter(fubdíta poteftatíbus) vel fácula s 
ríbusvel ecclefiaftícis(fublimíoríb9)fe,hoceft oiní> 
nís homo fit fubíedusfuperpofitís fíbí poteftatíj 
buSjA parte ením maíore figníficattotum homí^ 
nem>ficut rurfum a parte inferióte totus homo fí 
gniñeatur vbí propheta díck, quía videbit omr Liicc»íú^ 
nís caro falutare deí. Et rede amraonet ne quís ex a» 
co quod ín líbertatem vocatus eftrfaftufque chtú 
ftíanus cxtollatur ín fuperbíamí& non arbítretur 
ín huius vítae ítínereferuandumelfe ordínem fui 
um,8C poteftatíbus quibus protempore retum téí 
poralíum gubernatiotradita eft,non fe putet eífc 
fubdendnm. Cum ením' conftemus ex anima 
tí corpore#6Cquádiu ín hac vita temporalí fiim* 
etí&aá 
etíam rebus temporalíbus ad fubíídíumeíufdé yí; 
t$ vtamut, oportet nos ex ca parte qu^ ad hlc ví-
tam pertinctjíubdítos eíTe^oteftatibus^d eft^es 
huniJ.nas cum alíquo honore admíníftrátíbus, ex 
illa vero parte qua deo credimus, & ín regnum ei9 
yocamur, no debem9 fubdítí eíTe cuíquam homíni 
id ípfum ín nobís euertere cupíentí, quod deus ad 
vítam eternam donare dígnatus eft • Sí quís ergo 
pntat quoniam chríílíanus eft nó fibi eííe vedígal 
reddendum, fíue tríbutum, autnon eíTe honorem 
exhíbendum debítum cis qug h^ccurant potefta^ 
tíbus,ín magno etrore verfatur • ítem fí quís fie fe 
putat jefle fubdendum, vt etíam ín fuam fídem 
habere poteftatem arbítretur eumquí temporalú 
bus amraíníftrandis alíqua fublimitate praecellít, 
ín maíorem errorem labitur^Sed modus ifte feruá 
duseftjquem domínus ipfe precepít, vt reddamus 
caeíari qug lunt c?íarís,et deo qu?funt deí,Quam 
Lu xxte u^6^111^^^1^!^" vocatíítmus vbínullaerít 
* * poteítas huiufmodí,ín hoctamen ítínerecondíti 
onem noftram pro ípfo rerum humanarum ordíne 
debem9 tolerareiníhil fímulate faciétes, Si ín hoc 
non tam hamínibus quam deo quí hoc íubetobr 
obtempctátes»Ita$(omnis anima fít fubdítafu? 
bíímioríbus poteftatíbus)íd eft, omnís ho íítfub? 
ditus prímudíuín? poteftatí.deínde mudan? «Na 
Anima fí mundana poteftas iuíferít quod non debes face^  
híc fumí rejContemnepoteftatem,tímendofublímiorépoí 
tur pro teílatem, ípfos humanarum rerum gr adus aduerte 
homíne Si aliquid iuíTerít procurator,nonne faciendu eft/ 
Potefta? Tamen fí contra procófulem íubeat, n5 vtíque co 
tí diuine temní§ poteftatem,fed eligís maioh feruire • Non 
prímum hínedebet mínor írafci>^ímaiorpr?lataeft•Rurf, 
obedíen fi alíquíd proconful iubeat,fiC alíud ímperatorjnür 
düeft,de quid dubitatur illocontempto,illí eíTeferuíendüí' 
índe hu-- Ergo fí alíud imperator,& alíud deus íubeat,quíd 
mane, faciemusí'Nunquíd non deus imperatorieftprffe 
rendus t íta ergo( fublímíoríbus poteftatíbus aní? 
ma íubiciatur )íd eft, homo* Siue ideírco ponittur 
anima pro homíne,quíafecundumhancdifcernit, 
cuifubdí debeatiSCcuí non«Vel homo quí promo* 
tíone virtutuni fublimatus eft, anima vocatur a di 
gníore parte.Vel non folum corpuslít fubditújfed 
(anima jíd eft,voluntas.hoc eft non folum corpor 
ttScá $ i júntate feruiatis,Ideodebetis fubi/cí, 
qm r on eft poteftas nifí a deo.Nunqua emm pof 
íet fíen nift opetatíoe folí9 deí vt tot homínes vní 
íemíet:nt,quem confíderant vníus fecum eíTe fragí 
íítatís & natur^.Sed quíadeus fubdítís ínfpírat tí 
moi ¿m, & obedíendi voluntarem, contíngít íta» 
c valetquilquam alíquíd poíre,niíÍdíuinítuseí 
dacum fuetít( Poteftas omníseft a deo)Sed(eaqug 
í ntadeo funtordinata*) Ergo poteftas eft ordi? 
iiata,íd eft,ratíonabilíter a deo dífpoííta/Itaque 
quí refíftit poteftatí )nolens tributa dare^honorem 
deferre & hís íímílía ( deí ordínatíoní refíftit ) 
quí hoc ordínauítvt talibus fubíídamur,hoc ením 
contra illos dícitur quí fe putabat íta deberé vti M-
bertate chríftiana, vtnuíli vel honoré deferrét, vel 
tributa tedderent, vndemagnumpoterat aduerf9 
chríftíanam relígíonem fcandalum nafcí a príncí 
pibusf^culí.De bona poteftate patet,quod eá pet--
fecít deus ratíonabílíter.De maíaquoq? víderi po 
teft,dum & boní per eam purgantur, 8C malí dam--
nanmr,8C ípfa deteríus grecípítaturt( Quipotefta 
tí refiftít) cum deus eam ordínauerít (deí or dina? 
tíoní reftftitjSed hoc ta graue peccatum eft, quod 
(quírefíftuntípfí} pro cohtumatía fiC peruerfitate 
(ubi damnatíonem)?tern? mortis(acquírunt) Et 
ideo non debetquís refíftere, fedíubí/cu 
f^Nam príncipes nó funt tímoríbonío¿: 
perís, fedmalúvís autem non tímerepoí 
teílatem ( Bonumfac, 8í habebis laudem 
ex ílla^Deí ením mínííler eft tibí í boníú 
Sí autemmale t fecerís time* N o n ením 
fine cauía,gladíum portat^Deí ením míní 
fter eft, víndexín íramei quí male agít, 
Ideoque necefíitate fubdítí eftote3non fos 
lum propter ir am, fed propter confeientí -
am, Ideo ením 8C tributa pr^ftatis* Míní 
ftrí ením deí funt,ín hoc ípfum feruíentes 
Reddíte ómnibus debita > Cuí tríbutum 
tríbutum • Cuí vedígal y edígal t Cuí tíí 
morem tímorem • Cuí honorem honoré. 
Mérito acquirunt fibi damnationem quí refiftunt 
quíatprincipes non funt)hís (tímorí) quí funt(bo 
ni operís)fed quí funt pr auí ,idem non bene opera 
tíbus,fed male agentíbus(Príncípes) dícit quí pro 
pter corrigendam vítam, & prohíbenda aduerfa 
conftítuuntur ,dei habentes imagínem, vt fub vno 
fínt cgterí homínes(Quino funt tímorí) beneagé 
tibus fed male, quía no ad bonos fed ad malos pu 
níendos funt inftítutúNaturalíter ením omnes no 
runtSC innocentíamprf mío,&malítíam fupplicío 
dígnam eíTe Et princeps fí eftbonus,bene opersú 
té nonpunít, fed dííígít« Si autem malus eft, non 
nocet bono,fed purgar eum*Ideo<5 nó eft quod tú 
mere debeat,qui bene agít» Quí vero mala opera? 
tur,debet timere,quia principes ad hoc funt conftí 
tiítí,vt mala puniant* Ule timcat» Sedíí(vis non tí 
mere poteftatem) do tibí confílium (Bonum opus 
fac,8c habebís laudem ex illa) Bonú fecere apofto 
li martyres, tamen non eos laudauemntjfedpoti9 
ínterfeoeruntpoteftates • Ideoq? yoluit apoftolus 
dicere (bonum fac)Iaudabítte poteftas, fed tempe 
rauít verba& ait(bonü fac8C habebís laude ex illa) 
Sí em íufta eft poteftas habebit laudé ex illa í ípfa 
laudante • Sí aut iníqua eft, mortu9 pío fíde, pro 
íuftítía,(pverítate habebit laudé ex illa iníllafeuíé 
te^Ex illa ením habebít,non ípfa laudante fed íp 
fa tibí laudís occafionem prcbente»H?c auguftín, 
Gregoríus vero fandus fie aít» Paulus cura ínfírr 
mura audítoremfuu perpenderctaut praua adhuc 
yelleagereautde adíone reda humane laudís re 
tributióe gaudere ait (Vis non tímere poteftatem* 
Bonum fac habebís laudem ex illa) Ne^ ením 
ídeojjona agenda funt, vt poteftas huí9 mundí nul 
la tímeatur, aut per haec gloria tranfítorí^ laudís 
queratur •Sedcum infirmaramentem adtantum 
robur afcendere non poíTe penfaret, vt fie prauíta? 
tem fíraul yitaret 8C laudem,pr^dicator egregíus, 
etíam monendo alíquíd obtulít,&alíqaíd tulít»Co 
cedendoenira lenia, fubtraxit acríora;, vt quía ad 
deferenda cunda firaul no aífutgeret^ura ín quor 
dam fuam anímus farailíaríter telüinquítura quo? 
dam fuo 
•xxaíí.q, 
V«c»non 
iolú,& 
Í X í f í . ^ 
t Alus 
raalum» 
Mathei» 
xxií.d» 
xx»iii,q,. 
vlt^cfií 
morte, 
Prícípes 
ad corrú 
gendos 
ieupuníi 
endos 
malos 
funt íílí i 
tutít 
Auguílú 
ñus. 
Gregoií 
us. 
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Prídpci áamfuofírie dolore tolícretuit(LaudéhabcbÍ3) 
huí^fecu gxpoteftateiqaíaillepotés/íuebonusjfíue ma 
lí deí lút lusfit,(eft deí mínífter)profídés; tibí mbonú,) 
míníftri» i^am íí bonus fuerisjnutrítor tuus eíhSí malus 
faerís^entator tuus eft^Et nutrímenta líbenter 
accípe,6C in tentatione vt aurumprobare. Sí be 
nefeceríSjno tímebís princípé,( Símale fecerisj 
tune time ilIü.Bt tímédus tibí eftjquiaCnon fine 
caufa gladium portat )fed vt malos puníate Gla 
díum habet materíalé,vel(gladíü)id eft indicia 
tiam poteftatévt reos fenat«Nec míruJquía(dei 
mínífter eft jvt loco deí víndícet ín malos, (Eft 
ením vindex ei)íd ad damnñ eí9 quí male agit, 
(eft vindex in irájíd eft propter irá deí vindica 
dam,(vel vindex ín irá) deí oftendendá, Quia 
híec punitio índícat perfiftétes in malo, graui9 
puniédos^Ná fí homo iudex amore íuftitiae pee 
cata fubdítorü punit,coníTderandü eftíqua anír 
maduerfíone deus iudex qui fine peccato eft, 8C 
pura iiiftitiá habet,peccata peruerforum puníet* 
Ideo princeps f^culi eft minifter deí,vt vice ei9 
ínterím vltionem facíat,6c íudiciu cíus pr^figa 
tet,quoniá fortia qu^qj crimina quae vmdicarí 
yult deus no per antíftítes rectores ecclel'iarü 
fed per mundanos índices voluít vindicare, Bt 
hocícíésapoftolus rede eü míníftrü deínomí / 
Princípi nat>^ vindicéin eü quí male agít^Deí minifter 
no eft re eft«(Et ideo lubdití cftote illí neceilitate) quia 
riftcndú necefle eft propter hanc vítam fubdítos íllí vos 
etiá fi au el^c»nec refíftere fí quid auferre voluerit ex reí 
ferret bo ^us ^ c temPorí neceífariis in quas fibí data 
nanoftr» eft poteftas,(Subditíeftotenon iolum propter 
J íram)vt efíugíatís offenfioné homínü (fed etiá 
propter confcíentiam)vt nonfimulate quafi ad 
• oculum homíníí ífta facíatís ,fed pura diledíóis 
confcíétía propter deü quí oésíhomínes vultfal 
uos fierí, 8C ín agnítionem veritatis venire*N5 
folum propter irápríncípumvítandam fubi/cía 
mir i^ íllis, quod pót etiá fimulate fíerí,(fed etiá 
propter eonicientiam, j vt ín veftra confeíentía 
certí fitís ílloru díleílíone vos id facere3quibus 
vos deus fubiící voluit* Bt debetis elle fubdití 
quia etiá(ídco)íd eftjpropter obedíendá fubieí 
¿tionem(tributa príeftatisjillis quafi reddíturis 
dum pugnátpro patria 8C aguntiudícía,(Tribu 
tapríeftatis)6C mérito,quiaminiftri deí funt,) 
quí vobís eos conftítuít.Cuius enim inífu homí 
nes nafcuntur,huius iuífu reges conftítuuntur, 
aptí hís quí eo tempote ab ípíís reguntur .Quií 
damenímilloium adeorreptíoné fiCvtilitatem 
fubíectommdantur,8c conueríatipnem iuftitif, 
quídam autem ad timorem BC pcenam & increr 
pationemjquidam vero ad illufionem, contur 
meliamjSCluperbíam^Miniftridei funt, ín boc 
ipfum feruíentes eíquod tributa exígunt a vor 
bis SCpoteftatem exercent ad vtilítatemhono? 
íum,8C detrimentum malorum* Vel(vos pi^fta 
tís íllis tributajin hocipfum deo feruíétes,quía 
míníftr i deffüt,}Autcerte íllí qui tributa a vo; 
bísexigüt inhocipfü vobís íütferuíétes quía^ 
^pter illa que avobís'pcípíút vtílítativcftr^ fub 
feruiutjdü patriam defendunt,8c res veftras cu 
ftodiunt, Etquía miniftri deí funt quí vos illís 
íubíecit (ergo reddite ómnibus illís debita) fú 
cut & dominus proíe & Petro cenfum reddíá 
d í t , íígnificás quod poteftas fpírítalís poteftstí 
í^cularinon aufert fuumius, (Omnibus reddite 
debíta)vt ficlaudetureccleíiaftica docl:rina»(Cui 
tríbutum)debetis,reddíte(tnbutum}& (cuí ye&ú 
gal)reddite(vedígaU) Tributum eft redditus vcl 
penfío,Et dídum eft(tributum)eo quod oliin per 
tribus Angulas exígebaturjficut poft,per fíngula 
territoria,Síc enim per tres partes dimíus erat rp 
manus populusivt quipreerant ín finguiis partí--
bus tríbuní dícerentur,Vnde etiam fumptus quos 
dabant populí,tributa nominarunt.Vectígal quoí 
que redditus eft,vel penfio * fíue tributum fiicale* 
Sed tamen vedígal a vehendo,íd eft a portando 
didum eft,Tributum illícenfus quí dantur deterr 
rís,8C quos homínes de capitíbus fuis dant,vecUf 
gal vero quodaduehítur deíongínquis regioni-
bus, Tributum quod príefentibus datur,vedígai 
quod ex remotís prouíndís míttitur, Tributum 
quod regiones foluunt,vedígalftipendíum quod 
datur domínis quando per patrias vehuntur+Trí 
butum quod domi foluítur ñatutís temporíbus¿ 
vedígalquod a tranfeuntíbuSi fuá negocia ver 
hentibus datur pro rebus fuis conferuandís* (Guí 
tímorem)debetís(timorem )reddíte,vt rcuereamí 
ni dóminos atque tímeatís, &(cui honoré)vt ho; 
noreretisregé,fíue patentéautfencm, Vél huíuf; 
modí perfoná*Per hxc príecepta ordínatapoft©/ 
lus ecelefiá deí,vt níhíl aduerlus príncipes í^culá 
gerens per quíetem 6Ctranquíllítatcvít£e,opus íu 
ítitías & píetatis exerceat» Sí em ponamus verbí 
gratía credentesinchrifto poteftatíbus %culí n5 
eífe fubíedos,tributa non teddere^eque vedíga 
liafoIuere,nullí timorem,nulli honorem deferre, 
noneper hascregum & princípú mérito ín femet 
ípfos armaconuerterét,6Cperfe€utores quídéfuos 
excufabíles,femetiplos vero culpabiles facerent 
Non ením fídeí,fed contumacia cauía impugnar 
rí víderentur,8C elfet eís caufa quidem mortís dír 
gna,merítumvcro mortís índígnum,Sic namque 
iudfipenremerueruntjgladioromanorum* . 
Nemíní quícquam debeatís5mfí vt ínuís 
cem dílígatís» Quí ením dílígítproximú 
legem ímpleuít5;Nam non adulterabís, 
non occídes, non furaberís>non falfum 
teílímoníum dices 5non concupiíces, 8c fí 
quod eft alíud mandatum ínhoc verbo 
ínftauratur, Díl íges proxímumtuum 
ficut teípfum. Di ledíoproxímí , malum 
nonoperaíur* Plenítudo ergo legís ,eft 
díle¿Í;ío, 
Sic reddite omníb^ debítajquamuís nemíní quice 
quamdebeatís,nífí vt ínuicem díhgatís,( Caetcí 
ra ením cumreddita fuerínt non debétur,diledío 
autem tantomagis debetur,quanto amplius impg 
dítur,lpfa quippe exígit debítüjVt fraternae cha? 
rítatí feruíentes,eum qui fe adiuuari rede velít ín 
quo poííumus adíuuemus,femper exiftétesdebír 
tores charitatís Jpfa eft enim quae femper reddír 
tur fép debe?«Debef ná<5 etiam fi reddita fue 
rít,quí a nullum tempus quando ímpendenda noií 
fít. Nec cum reddítur araíttitur, fed potíus redr 
h / dend© 
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dendo multíplícatur, quoníam habendo reddítut 
n 3n carendo* Quoníam pecunia cumiedpítur ac 
cedit ad eum cui datur, fed ab eo recedit a quo 
datur»Ctiarítas vero non folum apud eum creícit 
quí hanc ab eo quem dilígít, exígít etíam íí non 
redpít,fed etíam ílle a quo eam rccípít,tunc í n d ; 
pít habere cura reddít,Et ideo castera fíe foluite, 
nondebeatís,cliarítatem vero íta foluitejVt fem--
per habeatís^Sí debeatis^Et mérito femper eíl ha 
benda,quía(quídílígí£ proxímum legem imples 
uit»)Sola enim charítas iuftitíam legis adimplet, 
quam tímor implere non poterat»Hoc loco fola di 
le¿tio í)ximí ad perfeáione prfdpi videturj&ta 
ceri dilectío dei,cu í vtroq? praecepto lex pédeatóC 
prophet^.Sedquí proxímumdiligit, confequens 
cft,vt ipfam dílechonem'praedpue dilígat.Nam 
nec proxímum veré fine deo, nec deum veré fine 
próximo poteft dilígere^Sec cur apoftolus folam 
proximidile^ionem commemorare maluit qua le 
gem díxit implérí,nifí quia in dileclione deipof? 
funt homines mentiri, quiarariores tentationes 
eam probanMndiledione autem proximi facilír 
us cóuincütur eánohabere íni<^du feilicet oíb9 
agunt»Cum ergo alterum díledionis prseceptum 
fine altero tenerinon poífit, etiam vnum eorum 
commemorare pleruraquefuífícit, cura agitut de 
operíbus iuílitítigfed oportuni9 illudjdequo quif 
que facilius conuinciturjtaque diledione proxía 
mi lex impleturtEt hoc per partes probatur«Nam 
oñáíahaec pr^ceptacomplentur ara ore proximi • 
(Non adulterabisí'CQuis enim adulterat vxorem 
eíus quemdiligít/(Non occidesjQuís occidit eú 
quem dí l íg i t íWo furaberis^Quis furatur res ei* 
quem ficut feipfum diligit» (Non fallum teftimo? 
nium dices, )Qyis falfum proferí teílimonium c5 
tra eum quem llcut fe diligití' Omnia igitur hxc 
mandata( & fi quod eft aliud madatum)fimíle his 
ín Iege,(inftauratur)id eft adímpletur 6c petficú 
tur(in hoc verbo)quo dicítur (diliges proximum 
tuum fícut teipfum)id eft redo amore quo te dilís 
gis» Qui enim fe vt oportet diligit.ac oeinde pro 
ximum tanquamíe,neceireeft vt cunda ptaecepta 
híccuftodiat^Namhsec praecepta malura prohí^ 
bct,(diledioproximimalúnonoperatur» (Quí 
ergo a'mat horaineSjautquiaíufti funt,autvt iux 
fti íínt,amare debct^Sicem dC feipfum amare des 
bet,aut quia iuftus eft,autvt íuftus fitiSicenimdí 
ligit proxímum tanquam feípfura,fine vlloperíí 
culo» Qui em alitet diligit fe,ííufte fe diligit,quor 
niara ad hoc fe diligit vt fit iniuftus» Ad hoc ergó 
vt llt malus* Ac per hoc íara non fe diligit. Qui es 
nira diligit íniquitatem>odit animara fuanuTej 
nenda eft igitur vera diledio per quam oranc ma 
lumopus vitatur,& orane bonura opus irapletur 
E t quandoquidem quí proxiraura diligit, fingu--
laqufqueprgcepta legis impleuit, quia nec mar 
lura operatur, & bonum facit,ergo( diledio eft 
plenimdolegis,)íd eft plenarialegis adimpletío 
quia plene legera adimplet, dura 8C ab his abftú 
nct qug lex prohibet SC ea facit qu^ lex íubct» 
E t hocfdentes tcmpus,quía hora eft íam 
nos de fomno furgere.N une enim propí 
oreftnoílra falus, quam cü credídímus» 
horafpj 
tiü brer 
ueeftt 
Díxí vtnemíníquícquamdebeatís nííí díledir 
onem,quiaper eam poteftis vniuerfam legem 
implere,&nuncdico vtíitis(fcientes) id eft co: 
gnofeentes &intelligentes(hoctempus) gratig 
ínquo fpiritus fandus datur credentibus ,per 
quera charitate repleantur^ua legera impleant 
ficque vitara ^ temara mérito pcrcipiant» 
Sciatis (hoc tempus) in quo per aduentura falr 
uatoris gratia dei raudo illuxit, (quia hora eft) 
ídeftoportunura,fed breuefpatium temporis, 
(iara nos de forano furgerejid eft, vt iurga^ 
musadbcne agendura,a torpore negligentig 
velignorantiíe«Horaeft}ideft breue fpatium, 
quia qui hodie habera9 horara ,nefciraus lí eras 
habueriraus vitara, Et ideo (iara) id eft cura ce-
leritate quadara fine dilatione,íurgendura eft a 
forano defídiae,vt mente vígilemus,&bonís o: 
peribus oceupemur, In vieíis noftris requiefceí 
bamus torpentes. Sí veluti quodam fopore de? 
tentí,fed nune feíre deberaus quod fit hoc temí 
pus in quo fumus,quia (hora eft) vt iara ab illo 
forano mentís furgamus.fiC araodo in bonis o-
peribus laboreraus. Veré araplius non eft nobis 
íacenduramfomno,fedpotius furgendnra eft, 
(quíanunceft propior noftra falusterna(qua) 
tune erat(cumeredidimus;id eft cura credere ce 
pira9, quoniam mor ti iara viciniores fumus, in 
qua retributionera pereipiemus» Et cura raagis 
ac raagis ad íalutera noftram propínquemus,6í 
omnia ruant ad oceafum,iam oranis torpor beí 
ne'operandia nobis excutiatur, &ad falutem 
quaeiara inftat cura alacritate feftincmus,cura 
hxc vita adprcefens fíniatur .Turpius eft enim 
íinonfurgimus quiíam faluti propinquaraus, 
quae noftraeritfifurrexerimus,alioquin falute 
carebímus,vel(nunc)id eft,quando furgimus, 
(propior eft noftra falus)id eft nobis vicinior, 
hoc eft magis ad nos pettinensí& magis noftrí 
íuris,(quara)tune erat cura prirau(credidiraus) 
Si eniratúe raorereraur,falus vita prope nos 
eííet,fed nücadnos raagis attínet,quoniara tuc 
ex fola miíetieoidia,nunc vero ex gratia,& me-
ritorum noftrorum adíone.Nam bene operans 
eft vicinior eternas vit£e«Baptifmus vero eft ad 
vcniam,vita autem bona ad coronara. 
Noxpr^ceffít,díes autem appropíqua^ 
uít. Abíícíamus ergo opera tenebrarü, Luc*xxf 
6í índuamur arma lucís,fie vtín díeho^ 
nefteambulemus. 
Veré propinquior eft neftra falus quam antea* 
(Nox)enim inftdelitatis , 8C íniquitatis (praex 
ceirít)fed(dies)fidei & íuftitíae (appropinquaí 
uít4)Nodis enim tenebris premimur,cura per? 
petratione iniquitatis obfcuramur.Sednox in 
lueem vertitur,cum erroris noftrí obfeuritas ve 
ritatiscognítione radiatur.Noxín lucera ver; Noxqíí 
titur, cura corda noftra iuftitiae fulgor illurai? dicítur í 
nat* Qu^ escitas culpae deprímebat» Hoc nune lucévef-' 
diluculura difeípulorum mentíbus orirí viderat 
apoftolus,cum dicebat*(Nox príeceírit,dies aur 
tem appropínquauit» 
Quí enim 
Ga,v«c. 
í»Pe4Í*b 
De colé, 
no medí 
ocríter» 
Tencbra 
tu opera 
qííntqa 
bücíéda 
funt» 
Quí enim poft dírceíTuranodiSínó íáveníííe, fed 
appropíquaífe díé inirnuateíTe proculdubio ante 
íolem poft tenebras adhuc auroram demonftrat, 
Nondum enim ín fplendore fuse claritatís appa? 
luít foHuftítiíe chriftusjfed íamvídnus eius inftat 
aduentus, Et ídeo nondum perfectum diem,íed 
adhuc dílácnlum & auroram habemus* Vita enim 
fidelíum quae in hac carne 8í in hoc fóculo ducítur 
íncomparatíone vitsc infidelis & impi f non irra 
tionabiliter lux & díes appellarur, led tamen ín 
comparatíoneilliusdíciquo aequales angelis far 
¿hjVidebímus deum ficuti eft ,ad huc nox eft.Nox 
& dies,Diesíncomparatíoneínfidelium, nox ín 
corapatatione angelorum.Habent enim diem an 
f eli,quem nos nondum habemusjfed tamen íam abemusaquemnon habent infideles. Rede íg i r 
tur pr?termiírio,quem nune habet vita fidelíum 
díeítur.quía (nox) infídelítatisCpteceíTit) SC(dícs) 
íeternítatis(appropinquauitODíes fternf beatír 
sudínis appropíqüauitjquíaíam remiífa funt pee 
eata,iuftifíeatí lamcredentes.Et quia nox prxt 
tefí/t,& dies appropinquauit,(ergo abí/ciam9 or 
pera tenebrarum) íd'eft illa fada quse folebamus 
ágere dum tenebris ígnorantiae príemeremur,( 86 
índuamur arma lucís) id eft, virtutes quas exigít 
íux diuinae cognitionis, per quas ímpugnemus 
(opera tenebrarum )6í príncipes talium operum, 
i d eft,demones.Minus enim decorum eft fub tem 
pore nouas Iueís(opera veterum tenebrarum gere 
re)id eft,operá mala quas ín tenebris ígnorantííe 
veneruntjvcltenebrasamant,&ad tenebras dur 
cunt.Opcra vero lucís non tam opera quam arma 
Vocantur,quia dum rede agimus dum lueem fídeí 
bonís operíbus fequímurjhoftes noftros armis ta 
libus depellímus.(íiiduamus )vtornamentü(ope 
ra lucís )id opera quae fídes exigft,6C acceptis hu? 
íufmodi armis(ambulemus honefteííeut ín díej) 
i d eftipeigamus ín vía mandatorumdcilaudabír 
líterfleut decetín die fídeí Jam enim ficut díxí? 
mus vítafídelíum,ín comparatíone vit? ínfíder 
líum díes eft,Et ideo nos qui iam mdíe fumus,de 
bemus ficut ín die honefte ambulare, vt honeftas 
Vittutum vndique nos adornet ín via noftr ÍB aftí; 
onis^quos ílluftratdiesfideí,& notitía verítatís, 
ín qua videmus quid honeftum íít, & quid ínho^ 
neftum. Quae fint autem opera tenebrarum quae 
abi/cienda funt jconfequenter oftendi t c ü dícitur• 
Non ín cóínmefíktlbníbus Se ebríetatíí 
bus,non ín cubilíbusSC ímpudícícíís,non 
ín contcntíoneSc emulatíone* 
É t de armis lucís quae índuenda funt fübdítur. 
Sed índuímíní domínum noftrutn ícfum 
Cbríftum. 
Et poft adiungitut, 
Etcarnís cura nefeccrítís ín defideríís* 
Ambulem9 honefte ficut í diegos dícó exíftétes. 
(non in comcíTationibuS^íd eft,fuperfluis mandu 
cationibus,(& cbrietatibus)id cft,nímiis víní ín¿ 
gurgitationibus, (non incubílíbus)ídeft,pigríí 
íüs dormiendí,(ec impudícítíís)íd eftlíbídinibus 
Conten? 
tiorús SC 
emular ío 
nis m su 
ter fupcf 
bia^ 
quas in nimiis epulatíoníbns 6¿ potatíonibus tts Comefía 
que cubilibusnutríuntur^CommeíTationes enim tiones 
funtinhonefta & luxuríoía conuiuia, quibüs ne.- qn id l í f i 
ceftaria comes e f t t u r p í í í i i n a t e m u l c n i i a . Etquid 
aliud íubrequitur3nifi cubilia & ípudícitia^A teex 
dís cubitatíonibus cubilia funt appellata,qüae no 
tam ratíonabilíbus hominib9 quam fens &beluís 
conucniuntjn cubilibiis enim Sí ímpudicitiis a? 
gunt qui commuñes habent ftratus, & mote feia^ 
rum íllicite commiieentur ib i Notádum eft i n htó 
romanos fuifíege ideo n o n efíe illís ius glorian^-
di,Et haec quatuor vítia carhis funt,duo auté qu^ 
ad animum pertinent,lubduntur cum dicítur» 
(Non in contentione ¿c emulatione,(Agcbant ve 
10 lomani in contentione & emulatione,quía con 
tendebant adinuiccm,^ fe alíj alí/s príeferebant, 
in quo minoribns maiores ínuídebant. Horum 
autem morborumjíd eft contcntionis Sí emulai 
tionis mater fnperbía eft ,6c humanf laudis auis 
ditas,nec adhuc|íanarí poteftinifi qui fuperbíam 
cakauerít,6C humanas laudes c ó t e m p f e r í t . I n his 
non inueniamihi,quiahfefunt opera tcnebrarüi 
(fed índuimini domínum íefum chriftüm)quía 
hoc eft í arma lucis)índui. Chriftus enim fapien* 
t i a , ^ iuftitia,6c fan¿tífieatio,8C verítasA omnes 
fimul virtutes.Quas quí aífumpferit,chriftumdi? 
cimr mdutus eire.(Chriftuminduiraini)id eft fot 
mam chrífti fumite veftem, vt habitus 6C forma 
iilius vndiquefiilgeatiSí reprefentetur in nobis» 
Cum veftem induimur, ex omní parte circunda; 
mur.Chriftum igitur eft indutus quí vndique bor 
no opere protegitut: vtnullam pattem adíonis 
fug peccato nudam relinquat.isíam quí iri aíi/á a? 
¿fcíonibus iuftus eft in aliis iniuftus,quaíí hoc la* 
tus coopeiuit,illudnudauit.Neciam bonafwt o; 
peraqug fubortis aliis prauis operíbus inquinan? 
tur .Quí ergo v ndique,chríftíanus apparct ín cua 
dis operíbus fuís, hic chríílum dícenduseft efle 
indutus4(Chriftum índuimini gí carnis curam nc 
feceritis )nGn dico ín ncceíTariís fed ín defíderífs 
InnecelTaríís enim permittitur fícrí, quia nemo 
v n q u a m c a r n c m f u a m G d í o habuít*fedín necefí 
fariís prohíbetur,quoniam carnalíadefideiíamí* 
litant aduerfus anímam. Ñeque enim moxtalí ín 
carne adhuc viuentibus funditus cura carnis ab^ 
ícinditur,fed vtdifereteferuiat, tempetatur. Díf» 
cretíone ergo magni moderaminis frenanda eft* 
vt feruiat Sí no píineipetur,née quaíi domina a? 
nimum vincat,fedfubada mentís dominio quaíí 
ancillafamuletur, & ad neceffítatem falutís íiatí 
non ad defidería voluptatis.Quae enim in 
defideriis fieri prohíbeturíprocuídar 
bio in neceflitate conceditur .Quia 
yídelícet mens noftra a carnay 
Ií deledatione fuperáda eft 
fed a carnis cura necefta? 
líafepatádanoneft^ 
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CaputjXÍííí* 
Nfírmumautcín fide a f lu í 
míte, non ín dííceptatíoní^ 
I bus cogítatíonum» AJíus es 
ním credi manducare fe om 
nía* Quí autem ínfírmus eft 
olus manducct»Isquí manducat5non má 
ducantem non íptrnat,8C quí non man¿ 
ducat manducantem no íudícet» D e s 
us enímíllumaírumpñ't}Tuquís esquí íu 
dícas aliena feruum»Suo domino ftat aut 
cadít^Stabít autem^Potens eft ením deus 
ftatuere íllunu 
Itcrum quia erat ínter romanos alíud genus cení 
tentionis.redarguít eos índc,6í ad concordlamre 
uocanContendebant ením de dífferentí/s cíborñ, 
quia quídam íllorum cum íntegra fide omnes d i 
bos comedebant,alíj vero aquíbufdam abítinen* 
dumeflecredeb^nt, 8Cindc ab ínuicem diflentier 
bantJI l í ením quí ex gentíbus crediderant,extoIí 
lebant fe ín libértate fídeí,quía níhíl communevel 
ímmundum eífe crederent aduerfus eos quí ex cir 
cuncífíorteveníéateSíObferuabat adhuc ttadítíone 
legís cíborum dítFerentíam^Et índe reprímit eos 
apoftolus 8rmonet,ne ínfultent eís quíbus longa 
confuetudo ín obferuidís cibís diferetíonem ad^ 
huc alíquam & cundatíonem mouebat* Et vnum 
quemquetalem vocat ínfírmum ín fídequía non 
credít omníalícere manducarí. Perfeda ením fix 
des nullum cibum íudaíco fenfu credít refpuendu 
quia omnís creatura deí bonaeftjSC níhíl abíícien 
dum quod cum gratíarum adione perdpírur. Sed 
quífquís íta non credít adhuc ínfírmus eft ín fide, 
U iam fidem habet^Sed tamen hunc no abiicí fed 
alfumimbetapoftolusjnecquafi ínfídelem i ü á ú 
caí i , Alíud eft enim ínfídelem eíTcalíud infirmar 
rí ín fíde,quia ínfídelís non habet* ínfírmus aute 
iam habet,fed adhucex parte dubítatJEt ideo no 
eftrcpellendus}fedaírumendus» Hthoc eft qd ait 
ínfirmu auté, fie esetera* Quod fíe cótínuatur,Ea 
quae fuperius dixí íta vtdocuí fadte in vobííipfis 
i d eftjinduítechríftum, & hís fímilía facíte , fed 
haec qu^ nune díco facíte erga próximos, fcilú 
ect ínfírmum ín fide aíTumíte vt fanctis eum,fír 
cut chríftus medícus peccatotes.íd eft male iiaben 
tes fufeepít fanandos» Aífumíte eum non ín difeer 
ptatíoníbus cogítatíonum eíusjid eftnonvtdeoc 
culto cogítatíonum vídetís teum* Forte dubí? 
tatalíquid nouítas ípftus» Amate abundantius 
dubitantcm,Amore veftro cúrate de corde ínfírr 
mí dubitatíonenuEt íí íncognítum vobís eft, quo 
animo id facíat,non índedífceptemus.Non ñor 
bis vfurpemus dííudícarecogítatíonesahorü, fed 
deo probemus cogítatíones noftras etiam pro tix 
lis de quíbus forte alí quid dub ítamus. Veré ínfir * 
mus eft aífumendus ab eo quí fírmus eft» 
(¡Síam alíus credít licere manducare Qmnía)ger 
ñera ciborum , & eft fírmus íftcatque ínfírmum 
debet aírumere,alíus vero non credít íta lícerc fié 
ínfírmus eft,ac índíget aflumú Hoc vídetut de: 
buíífe dicere.Sedponitconftlíum de illo per quod 
fatís intelligitur dícens,(Qui autem ínfírmus eft) 
id eft quí non credít omía eífe manducanda,(oIus 
manducet)íd eft, relinquatur arbitrio fuo, necura 
fcrupulo edat,vt íí voluerit non folum ab omí carr 
ne/ed etiam acaeterís cíbis abftineat,8C olera tan 
tum comedat»( Alíus credít manducare omnía) i d 
eft gentílis quífque ad fidera conuerfus omnes ci 
bos índiíferenter poiTe comedí íudícat,(íed qui ín 
fírmus eft)íd eft, híebreusquilibet adhucin fide 
pufillanímís fi£titubans,quí alias carnes raundass 
fie alias arbitratur íramundas»(01us manducet)in 
quo nuüa eft fufpítio immundítiae, fed indifFcren 
ter comeditur ab ómnibus«Melius eft em vt petr 
míttatur illafolum comedere, quseritus legism 
qua nutritus eft nonprohíbuít,8í cum pufillanimí 
tate rctíneatur ín fide, vt paulatim crefeendo ad 
fublímíoraproficíatjquam vtde pufillanimítate 
cradícetur,fií difeedat penitusa fide • Eudeois 
(químanducatomnía)id eft gentílis, quí nullum 
cibum credít immundum(nonfpernat)íd eft,non 
vílemreputetCnon manducantem )íd eft,híebreüí 
quí adhuc propter legís confuetudinem quofdam 
cíbos refpuít*(Et quí no manducat)id eft, iudíeiis 
quí fe abftinetab alíquibus nerítum legís violet, 
(noníudieet)íd eft,non damnet (manducantem) 
i d eft gentílem,omnescíbos índiíferenter fumtn 
tem.Gentíles ením quos carnalis intellectus legís 
a fide non retrahebat fiimiter credebant níhíl as 
bíícíendum quod cum gratíarumadione percípjir 
tur,fiC ideo fpernebaut mdgos infrmiores ín fide^ 
quos adbuc videbant propter antíquam legís ob# 
feruantiam cíbos difcernere.Et econtraíud^í a ¡m 
viderent illos alimenta illa percipeie,qu f ípíí pu 
tabant ímmundaeííe^rauíter eos índe íudicabát 
Ideoque íubet lilis apoftolus,ne íftos quafí infir* 
mos & hebetes fpernant,fiCíftís ne illos quafí güg 
lofos 8C ímmundos iudícent» Erant etiam nom 
nulli ínter eos quí non propter legem fed pr optet 
fobxíetatem fe abftínebant a carníbus fie vino. 
fiCfpernebantura cíetens,quaíí quí deí creaturas 
teí/cerenU Ipf i veto iudicabant cuteros quafí vo 
races fie gulofos, Et ídeírco prgcipít-apoftolus* 
vt is( quí manducat)omnescíbos nec ieíunat(non 
fpernat non manducantemjídeftjíeíunantem, fie 
a carníbus abftinentem,cum ín volúntate vniufcur 
íufque fu edere vel non e#ere,8C rurfus ís(quí non 
manducatjied abftinet,'8c ieiunat, manducantem 
bis in díc, d(. carníbus vefeentem vel huíufmodí 
cíbis (non iudicet) i d eft non de illo male exíftí* 
met,cum poflint bono animo fie fímplicí corde lír 
ne vit io concupífeenti^ quíennque humaní cíbí 
índiíferenter fumu De tahbus enim rebus qug bo 
no animo poífunt fíerí quamuís etiam poflint no 
bono volebant illí cum homínes elTent ín oceulto 
cordís ferré fententiamj de quíbus fqjus deus íur 
dicat.De manífeftis enim indicare poflunt homír 
nes, fed de hís qug íncertum eft quo animo fíant 
quia poífunt fiC bono fie malo animo fíerí ludicír 
umrelínquendumeftjdgp,v£ nonaudeat quífque ludícarc 
dealteríus confcíétía quá non videt íudícare.Non non pót 
em dañad* eft,cai9 cogítatio apta no eft« fiíde quo quis de 
nefeítut qualís poftea fitfutur?, (leíunas nóíudir alteri^íó 
cet máducaté}tí,n5credatpeccarecíinefciat quo ídentía* 
animo 
/ / / mxw 
Ibigaa í 
melíore 
pté funt 
vertéda* 
Olas ce 
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quid fpír 
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telligi £C 
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animo manducar. Eí quareí'Quía (deus íllum afr 
fumpfit) vt fuus eífet. Et cum fit a deo aíTumptus 
Vt dei fit & deo femíatJtu quís es)ídefl:i cuíus va 
lentí?(qui iudícas)ídeft damnandum atiirmas, 
(^líenú feruuí'jCumem nó tuus feruus fit, fed al-
ten us,íéo quod illü iudícas dñm íllius praecípuc 
oífédís,quíal'etuuei' ípfo^híbétc pr^fumís«Ná 
qua conl'cíétía cdat velnó edat quil<$,dñs eft íur 
dex,Etídcírco nó eft ab hoíe íudicádus,quía non 
homíni ,fed( fuo dñoftataut cadít}tí.ad honorem 
dñí fui ftar,fi ftat & ad dñm fuw pertínet & caí9 
eiusfícadit,quía poteft íllum vel erígere,vel íu? 
dicare.ídeo dico(ftatautcadít)quíaambiguu eft, 
fortaííe ením ftat qni putatur cadere,vel cadít quí 
putaturftarc,Stabitaut,híc'ínnuítur qd ambigua 
debemus ín melíore p a r t e m v e r t e r é , p l u s faluté 
homínísquámorté optare;atq5 ín fatuto de ílio 
fpemboníhabere,ctíá fi alíter fít ínpr^fenti.Star 
bít,quía deus eft potes íllum ftatuere^í.liare faces 
reil lüjNó ipfe,feddeus eft potens hoc facere«Vo 
luntate ením fuá cadít quí cadít,fed volúntate dei 
ftat quí ftat,vel furgit quí furgít.Ná per fe pót cay 
dere,fed per deü rcíurgcretQuáuís de oíbus reges 
neratís & píe yíuétibus loqueref apoftol9 dicens, 
(tu quís es quí iudícas alíenu feruum,fuo dño ftat 
aut cadít)c5tínuo tamérefpexít ad prgdeftínatos 
6C aít* (ftabít auté)Etne hoc fibi arrogarent(pót 
ením ínquít deusftatuere íllum) Ipfe em ergo dat 
perfeueratíamqui ftatuere potes eft eos qui ftant, 
Vt perfeuerátííTíme ftent,vel reftítuete illos quí ce 
dderínt.Poflunt h f cforfitá de fpírítah efu, vel 
íeíunío fie íntel l ígí jnfírmuauteín fíde aííumíte, 
Vt infírmítaté eíus paulatím fanetis,non ín dífees 
ptationib9 cogitatíonum.í.nó vt decogítatíoníb9 
eíus difeeptetís & dífputetís,fed deo iudícandas 
relínquíte illas qui poteft emendare quicquíd íbí 
vídef fibidífplícere.l(Alíus)enima»díuerfus ab 
íftb ínfírmo,6c robuftus(credít manducare oía) id 
eft credít fe deberé prapoífc íuo & íntellígere, 8C 
opcnbus exercere omnía qu? ín ferípturís dícun£ 
(Quíautem ínfírm9 eft)íd eft^uem adhuc cordis 
&operís ínfírmítas detínet.Olus manducct)id eft 
infirmitatí fue congruos ferípturárum fermones 
comedat.per quos avítí/s carnis SCcgritudine mé 
tís fatíerur«(Is quí manducar) id eft quí íntellígít 
archanaferípturarum nonfpernat (nó manducan 
tem/i^eüquí haec nó valet íntelligere. (Et quí nó 
manducar )í«quí noníntellígít ,(nó íudícct mádu^ 
cantem)íd eft íntellígctem* Solent enímhí qui ar 
liquantulum vídentur ín fcíentía profícere,fpernc 
re,GC níhíl duccre eos quí altíoris íntcllígctíf mL-
nus capaces funt, 8C ccontra ímperítí,& índodí íu 
dícareiid eft íncufare éCcondemnare eos quí altío 
ra 8<: ptofundiera perquirunt.quae ípfí capere vel 
aífequí nequeunt»Et ideo apoftolus refecarc volés 
culpam ex vtraqueparte nafcentcm,íllís quídem 
prfcípítne'ínferíores fpernant, atque defpídant, 
hís vero ne fu períores íudícent,cum pcrítíam íux 
dícandi non habeát*(Quí non mandücat)orecorr 
dís(nonprí£fumatíudicare manducantem)íd eft, 
mtelíígentem.quía deus eum quí fie manducat,af 
fumpíít fibi íferuum.(Et tu) imperíte quís es(qui 
alíenum feruum iudícas)íd cft,quí deí feruum dar 
nabílemeífes céfesí'(Suo domino ftat)ín bono o;-
pere,( Velcadit)ín praua adíone, quía fiín bono 1 
ftetentjdóiním fui erít , \ elfí ín maiumopjs eccir 
derít»a domino lüopcnbit,vclperdoiriínum fuü 
refurget^Stataut csdit)Sed ftabít etíam fi ni*c ú 
cet,quia potens eft deus íllum erígere, Hoc cótra 
indoctos dicitur,quí doctos reprehendunt vel dí í 
iudícant^d-quibuí'dam^actíonibus fuis infiimís^ 
Sequítur, 
Nam alius íudicat díetnínter diem> alíus 
autem íudicat omnem díen% Vnuf^uífqj 
ín fuo fenfu abundetfQuí fapít díemjdoí» 
mino fapít*Et quí manducat, domino má 
ducatt Gratías ením agít deo. E t quí non 
manducat, domino non manducat, 8Cgra 
tías agit deo* 
lure dixi quía ftabít ílle qúí c5edít,fíue quí abftíí 
nettquia quod agít ex indicio agit«(Nam alíus eo 
rum (íudícat díem ínter diem abílinentiae ducenp 
dum,íd eft,deputandum ,alius autem mdícat ora^ 
nem diem ín abftínentía ducendum,íd eftjali* ees 
tís diebus, alius omni die íudícat abftínendumt 
Quídam ením ín animo fuo iudícant 6¿ ftatuunt, 
vt díem ínter diem ín abftinétía ducant,íd eft, vt 
alio die abftíneant,8Calío non abftineant ficut quí 
quarta & fextafeKÍaíeíunantjgC caetetís diebus co 
medunt,alí/ vero quía confiderantvúam hanc e t 
fe breuem(iudícant vt omnem diem)id eft contú 
nuum vítacíue tempus tranfigantin abftínentia» 
(vnuíquifque)íd,eft ílle quí nonullís diebus&¡ífte 
quí omni die íudícat abftínendw (abundet)operí/ 
busbonís ( íníuo fenfu) id eft, facíat quod fentít 
facíendum,quía vtrüqae acceptum eft apud deü» 
(In fuo fenfu abundet;íd eft fuo confilío remítta-
tur,ne fcandalum paífus acharítate quseeft mater 
omníum recedatJEt debet permittí abudare,quía 
(qui fapit#diem)vel omné,vel ínter díem efle dan 
dum abftínentía, (dominofapít) hoc eft; ad hor 
norem domíní fe placeré putat* (Et qui máducat) 
ídeft ,quínon abftínct(domino manducat)id eft, 
ad laudem domíní,tuíus omnía aeata credít mun 
da,& cuí feruíturus fuftentatur ex cís^Vere domi? 
nojgratías ením agít deo pro collatís fibi benefíí 
cíís^EíTedus indícat,qiua(dorainG manducar^ d ü 
illí gratías agít«(Et quí non manducat)íd eft, quí 
íeíunat 6C abftínet(domíno non manducat)íd eft, 
adhonotem domíní íe íunatA grafías agít deo^ 
quí fibi dedit tolerátiam abft ii.étíse, Ad hoc quíp-
peaddítumeft,8C( gratías agít dea)vt oftendere* 
tur quid eífet^domino facít)íd eft,in eíus laudeni 
facít«Tunc enímre¿te,tunc íuftejtunc píe fít, cura 
opus bonum íneíus fit íaudem,cuíus grat íadon» 
tur vtf iat . ln quoaífecluprofícíens quicquíd bení 
facit domino facit,hoceft,ín eíus laudem cuí9 gra 
tía perccpitvtfacíat.Gratí^ ígí turdeoab vtro<5 
referüntur, ab illo pro libértate vefeendí, ab hoc 
autem pro fruduabftinentíf ídeíreo neuter re^ 
prehendendus eft.AIíter^Díxí quiaftabítille qui 
manducat ore cordís cibu dodrín^ fan(3:e,Ncc m i 
ru|fí adftandüerígítur«(Nam alíus ex hís íta m í 
ducantíbus íudícat díéíntetdíé,ali9 íudícat ócín 
díé,hoc eft dicere.Alíus quídé nonnulla íntellígít 
Alíus vero omnía intelledum poíTíbílíaitavÉ 
Iudícat* 
die ínter 
díé,& in 
dícare os 
mné díc 
quid fít* 
Qualíteí 
ín fno íc 
fu quffq J 
abüdare 
debeat« 
funt vidcndo cognofcít.Sí ením ígnorantí? obícu 
rítasjnox cordís eft, ín t e l l e i tus nonímerí to díes 
vocatut»Vel non de duobus homíníbus,fed de ho 
mine 8C deo accípíatur hxc fententia» Nam alíus 
eft q u í íudícat díem ínter díem,alíus quí íudícat 
Qmnemdíem.Homoením(íudícat dié ínter die) 
id eft pt^fens quod eft ínter pr^teritum 8C fiiturü, 
deus autem(íudícat omnem diem)ídeft iptxtetu 
tum,praefens fie futurum.Et ideo ftabit qui no ftar 
re videbatur,quía deus potens eft ftatuere íllu: quí 
omnem díé íudícat,8C ñouit fí crasfteterit, qui ho 
die lacet.cQui íudícat díem ínter diem)homo eft 
quia poteft íiodíe alíud,3Ccras aliud indicare, id • 
eft,vt quera hodíe malum conuictum, cófefiumí 
ne damnauerí t jCras bonum ínueniet cum fe corre 
xerít,8í quem hodíe íuftum laudauerít,cras ínue^ 
niet damnatum, (Qui autem íudícat omnem díé) 
deus eft,quía non íolum qualís quífque modo fit , 
/ •' fed etiam qualís fiiít, 8C qualís omní die futur9 fíe 
nouíuEt ideo fecundum praEÍcientiam qua nouít 
quos ante mundí conftítutíonem praedeftínauit, 
multíetíamquiaperte malí vídentur,multis ho: 
nís m e l í o r e s funt.Quíd ením fint hodíe vídem9, 
. quid eras futuri fint, ígnoramus.Et ideo quidem 
apud quenvfunt prasfentia quse futura funt, etiam 
quod ftiturí funt íam funt,nos autem fecundum id 
quodin praefentí eft,quífque hominum indicare 
poífumus,( vnufquifque igitur ín fuo fenfu abuni 
det)id eft quítum humano íntellectuí,vel vnícuir 
que homíni conceífum eft,tantum audeat íudicaí 
ie,nec íublimiora facramentorum archana temer 
re difcutíat,fed ín eo fehfu quem habet bonís ope 
ríbus abudare curet, ñeque aeí fenfum vfurpet vt 
de fatuto íudícet,fed fuo fenfu contetus írt,quo de 
praefentí tantum indicare poteft, (Quí fapít díem 
domino fapít)id eft qui contentus eft,tantü ptxs 
fentía indicare, níhíl contra deum vfurpat, quia 
hoc ipfum quod praefentem diera bene íudícat do 
mino fapit,id eft ad honorem domíní.Hoc eft aur 
tera bene indicare diera vt nouerís de eíus corre* 
ctione non eífe defperandumin futurum,de cuíns 
manifefta culpa índícanerís in prsefentu (Et qní 
manducatjíntellígendo cibos fapientíf (domino) 
id eft ad honorem dominí máducat, quia gratias 
agít dícens ,benedicá domínu B quí mihí tríbuít 
íntelleclú^Etqui non raáducat) id eft quí fortio-
res íenfus ferípturarum nó capít,(domino nó m h 
ducat)quia humilior índe fit.Et hoc eft gratias a? 
gere,nihíl de fe prasfumerejfed in humilítate deo 
fe proñernere, 
Nemo ením noílrum fíbí víuít, 8Cnemo 
libímorítur^Síueením vím'mus domino 
laco. íííí víuímus,fíuemorímur, domíomorímut 
Contínn Síue ergovíuímus, fíue morímur,dominí 
ad fu6 e- ^umus • Jn ^oc enllri c^ríftus mortuus eft, 
l íora, ' 8Crerurrexit,vt8Cmortuomm8c víuomm 
domínctur. 
D i xí quía manducan s ad honorem dominí mam 
ducat,& non manducans ad honorem dominí nó 
manducat.Quodíufte d i x ú N a m omnes fiue már 
ducantes fiue non manducantes^ dominí fumus» 
(Nemo ením noftrum fíbí víuít fed domínoJ& ne 
mo noftíü fíbí morítur,fed domino») (Nemo fíbí 
víuit)quía quí lege frenatur,fnó|fíbí( fed deo )quí 
legédedít(viuit)Sílex nóeífet,tunc fíbí quífque 
viueret*Modo antera paret mandato c^litus .fíbí 
dato,SC viuit eí qui dedit. (Etnemo fibi mpritur, 
fed deo)quo índice vel coronatur vel damnatur* 
(Namfiue vínimus domino)íd eft ad honoré dn l 
viuímus,cuí feruímus(fiue morímur)ideftpr^fen 
tera vitara diífolutione corporís &an ím^te rmi í 
namus (domino morímur )id eft ad gloría eíuSjSC 
fecundú volúntate eíus,quia non noftram, fedei9 
gloría 8C víuendo,tíC moríédo,quaerimus,Etquia 
vtrumq? domino facimus (ergo fine viníraus fíue 
morímur dominí fumus )yt poifídeamur ab eo, 
viuentes & mortuú Et fi lemper ípfius lumus, 
vel ín vita,vel ínmorte,lemper adlaudem ípfius 
f i t , quicqnid a nobís vel de nobís f i t , (Síue ví-
nimus fiue morímur dñí fumus )quiachríilus mor 
tefua,6í refurrectionc domíníum aquílíuít fuper 
ornes fídeles,]fiue dura viuüt,riuedu mortuí funt 
(In hoc ením raortuus eftchriftus,&refurrexít,vt 
Sí mortuorum 6C viuorü domínetur jDommi fu* 
mus BC poft morté, quía precio fanguínis luí nos 
rederait 8C mortu9,Quomodo ením perdit íeruos 
mortuos,cninseftmots preciñ eorumí'Non ením 
tenebít regnií mortis eos,pro quibus. eft mortuus 
líber m mortnís,(Dominatutviuornm dí mortuo* 
rum)ne putetur tantum indicare de mormis,quaíl 
commiífumfítfupcr eos iudícium hominíbus d ü 
viuunt,fed poft morté chrífto.Na & nunc & tune 
domínatut ípfe 8C íudícat,at<5 fancti. Se nunc enm 
íllo regnant SC tunG^nía;& nunc conuerfatío eor d 
in celis eft,6C ípfí poftmodum ín c^lis erunt*Ne^ 
piornmj animas mortuorum feparátur ab ecelefia 
quaenuncetíá eftregnum chríftí,8í cura"eo nunc 
primumregnat in ymisde mortuis«Velita,Et ma 
ducans íí¿ non manducas ad gloriara dominí hoe 
facít( quía nemo noftrum fibi viuit)in vírtutibus, 
non ením fuara fed chrífti gloriara quaerít, a quo 
fíe víuerc habet, ( & nemo fibi morítur) peccatis, 
quía non fe per hoc,fed chr íft um glorificare quae* p . 
t i t jqui fíbí dedít ,vt femetipi'um peccatís mortí* ^ecca"* 
ficarepoífít.Sineením viuímns)ídeft,ín nouita-- P^m0 1 
te vitae ambulamus(domino viuimus)íd eft domí morlí 
no vita noftra deputatur,quia non a nobís fed ab 
íllo eft,& ad eius laudemfít(fíuemorímur) id eft, 
mundo & peccato mortifícamur (domino morí* 
mur)id eft,ad honorem dominí vití/s moriraur, 
Vt peccatís mortuí íuftítiae viuam9,(Siue ergo mo 
tímnr)peccato (fiue vínimus)ínftítiap (dominí fu* 
mus) vt & extínítio malí,8C viuificatío boní, fíat 
^n nobís ad eí9 gloríam,(In hoc ením chríftus 8C 
mortuus eft,8Crefurrexít,vt &C mortuorum 8C viuo 
mm dominemr) Illorum fcílícet mortuorum quí ' 
tnortíficant membra fuá quae funt fuper terrajn,8C 
mortificationem chrífti ín corpore fuo circunfe* 
runt, Viuorum quoque illorum qui refurredionís 
eíus exemplo,nonam & cgleftem vitara in terris 
agunt» Iftorum dominatur chríftus,quía tales di* 
gni ínnt dominio eíus* 
T u aute quídíudícas fratrem tuum, aut 
2uare fpernís fratrem tuumf' Omnes ení alias deí :abimus ante tribunal chrífti • Scriptu 
eft ením^Víuo ego dícít domín9,quía mi ^ ¿5 | 
hiflfdletur omnegenu, 6C omnis língua exore* 
confítebítut 
phílipé» 
ii.b, 
xxaíí.q. 
c/íquís 
acatiiolí 
a* 
úiiiSiiu 
c ín pi¿c 
íentú 
xx.ííí^q; 
í.$Jtécú 
paulas« 
lüáícíü 
ternera? 
tiu caué>-
damín 
duobus» 
•ir 
cófítebitut deo • Itaq; vnufquífque no ^  
ftrú pro fe ratíone reddet deo*N on ergo 
amplius ínuícé íudícemus,fed hocíudicate 
magísnc ponatís offendículum fratrí vel 
fcandalum* 
Chríílus íta domínatur omníum* Sed( tu q u í d ) ^ 
eíl,cur(iudícas fratrem tuum)manducantéJcum ne 
fcias qua neceffítate manducetjaut quo animo ,au6 
tu manducans quare fpcrnís fratrem tuu non man 
ducantem^cum ignorcsquam pía deuotíone feruet 
abftínentíam í 'Non debes íudícare velfpernere, 
quíaíudícandus es, (Omnes ením) nos abftínen* 
tes Sí máducantcs (ftabímus)íudícandi (antetribu 
nal }íd eft ante fedem íudicíalem chriñí^Iudícantís 
ením eft federe , íudícandorum vero ante íudicem 
ftare (Omnes ftabímus ante tribunal chriftí)Quí 
ergo fratrem íudícat tantum crimen elatíonisinr 
curritjVt chriftí tribunal Tibí vídeatur aflumere, & 
eius iudícíum pixueníre • Cuíus íudíci/ fpecíes vt 
notior fieret hominíbus íudícandí forma ex hís 
qu? ínter homínes geruntur aíTumpta eft, quatía^ 
agnofceremuSjquíaíícut íudex terrenus celPtor eft 
di quendam locum quí tribunal appellatur afeen; 
d í t .v tex eo altior 8C emínentíor fit cgtfrís quí íu-
dícandí funt, ne confpectum eius lateant, vel fupr 
plícia reorum,vel allegatíones ínnocentium,íta 8C 
íudex omníumchríftus natura gí maíeftatc cunátis 
emínentíorfíntrofpícítcorda Sí conícíentías ííngu 
lorumjac manifeftabít occultaíVt bonís laudem trá 
buat, fie malí poenam quam merentur accípiant* 
Omnes aftabímus chrifto íudící(Scríptu eft ením) 
apud efaya de chrifto ín perfona ípílus (Víuo ego 
dícit domínus ) chriftus, quoniam (mihiftedetur 
omne genu )íd eftjCgo quí fui mortuus víuo perpe 
tualiter vt íam morí non poífím, & quod ego ííc 
víuo caufa eftquoníam( míhí fle¿tetur omne genu) 
t d e f t j O m n í s rigor fortitudo humiliabítur mee 
poteftatí jVt per flexíoné genuum íntellígaturfub 
íe(^íoomnium(6C omnís língua)id eft, omnís co-
fcientía(confítebítur deo)quícquíd egit,fiue bonú 
ñue malum*Hoc fiet ín íudício.Et quandoquídem 
%eñe fcríptura(omnís língua confitebítur deo)íta.' 
que vnufquífque noftrum reddet deo íudíci ratio; 
nem(pro fe)ía eft,refpondebit deo pro hís qu^ fe? 
cít,6C cur ea fecerit*Hoc eft ením reddere ratíonem 
deo,quodeft confíterídeo^Etquía vnufquífcp ref 
pondebitpro fe deo íudíci,ergonon amplius iudí 
cemus ínuícem ex opínione ftcut haíten9 fecímus, 
E)uofunt ením ín quíbus temeraríum iudícíum ca-
ueiredebemusJcüm íncettum eft quo animo quíc? 
quam fa¿lum íítjVcl cum íncertum eft qualis futur 
rus fít, quí nunc vel bonus vel malus apparet» Sí 
ergo quifpiam verbí gratia conqueftus deftoma? 
cho íeiunare noluit 6C tu id non credens edacitatis 
vicio id tríbuerís ,temere iudicabisjtcm fi manife 
ftam edacit3tem,ebríetatemquecognoueris, 8C ita 
reprehenderís quafi nunquam ilíapoíTit corrígi at 
que mutarí 3 níhílominus temeré iudícabís .Non ef 
go reprehendamus ea qu^ nefeimus quo animo fi? 
an t , ne$ í t a r ep r?hendamus qu^ manifeftafunt 
vt defperemus fanítatem.Maxime autem hí teme 
íe íudícant de incertís & facíle reprehendutit, quí 
magís amant vituperare & damnare quam emen? 
daré & corrígere» Quodvícíam y d . füperbia eft. 
Vel ínuidentia • Non amplius ínuícem íudícemus, 
id eft,neíj abftines mádud te , ñeque maducas ab? 
ftinentemjfedhóc magís íudícate , ídeft , hocpod 
us decerníte 8C pfiníte í,cordíb9 veftrís nc ponatís 
offédículü fratri,ideft>ne facíatísper efcamSf íeíu 
natíonem veftrá vnde frater oifendatur, velfcani 
dalum íncurrattHoc potius ftatuíte neper obferua 
tiam cíborum)ofFeníiones fratribus vel fcandaluml 
generetís.Eos quí exgentíbus edideiant monct> 
ne fcandalízent hebreos cíbo luo,qui adhuc ín fi-
de infirmíores erant,8£ cíbos difeerncbant» Genti 
les ením quí firmiotis erant fidei onines cíbos ín? 
dilferenter fumí p o f í e credebant, fed iudeí fcanda? 
lízabanturiiide,cum víderent eos coramfe, vefd . 
communíbus efeís,Erant 6¿ nonnulli ex eis quí feí 
entes nihi l efle idolumóC omnem cr eaturam d e í bo 
nam eíTe comedebant idola <» Quod alí | víden? 
tes^gC alíquidfanctifícatíonís putantes efle ín illís 
Carníbus quia idolis erant immolat?, ex eis comer 
debant,8¿ períbanttCf terí uerOi í ia fcebantut índe« 
Et hoceftjquod dícit (ne ponatís ptfédículií fratrí 
vel fcandalum)ídeft,ne facíatis coramfratre vnde 
pereat veftro exemplo ídem faciens vel conftrifte 
tur •Ofíendículum ením eíTet/ítalí exemplo corro* 
eret a fidechríftiana,fcandaltím vero fiad trífticí* 
am vel íram prouocaretur 4SÍ ením víderet achr í í 
ftíano ídolotítü maducarí' ótfendeíetur ) í d eft, mo 
ueretur a fíde,quía putaret idólum eífe alíquíd* Si 
autem víderét ab eo comedí cíbum qUem putaret 
ímmundum,fcandalizaretuf i d eftiadindígnatia* 
nem Si iramcompelléretur» 
| £Sc ío confídó ín domino ícfu, quíání 
hí i commune per ípfum, ni íl cí quí exíftí* 
matquidco'mmuné eife ílii communeeft^ 
Sí emm propter cíbum frater tuus contri 
ftatur,íamnon fecundum charítatem ams 
bulas • N o l i cibo tuo illum perderé pro 
quo chriftus mortuus eft* 
N o n ideo díco offendículum vel fcandalumquod 
cibus fít ímm«d9,aut quod ego more iudaícofuar 
deam obferuarc cíborum differentiam,quía(fcio8C 
confido ín domino íefu nihi l eflecommune)i<f eft, 
fcío n ih i l efle commune per hocrquod mihi fidus 
cía eft ín domino íefujquí poftquá venit abfoluít a 
lege.PopulusíudaeorumpartemdeifeeflTeíacians r . . 
communes cíbos vocat quíbus omnes vefeuntur ctüiC ^ 
homínes/uillam carnem,oftrcias,lepores &íftius m n P ^ ^ 
modi aímátía qu? vnguláno fíndunt .necrumÍT 5U 
nát nec fcamofa í pífeib9 funt.Comune ergo quod "*n1m* 
c^teris homíníb9patct,8c quafi" no eft ex parte del 
pro immundo; áppéllatur«Et fícut vafa ín míniftes 
rí/s templifegregatanon communía/cd fanda d i 
cebantut, ad quorum díftínáíonem rdiqua uaf* 
humanis vfíbus dedíta vocabantui communía, flib 
& ad díftínílíonem illorum cíbotum quos quafi 
mundos & fecundum legem edendos feríptura fer 
gregauítrelíquí omnes appellafí funt cammunci 
Sed apoftolus í a m a litera legís líberatus dícit» 
quía( nihi l commune eft per ípiura)íd eft,per fe íp 
' íunuNíhí lením íncreaturis det immudum eft na 
tura íuítOranía nam$ a bono deo aeata,bona cf 
hü í f feconftas 
fe confeu &munda, Mee umen ính i s díftínclíor 
nem legisaccufat.vt abfolute dícat níchíl efle com.-
muneeoruto qu? lex defmíuít immunda»Pr^mítí 
t i t enim caufam cur(per fe ípfum)íd eft» natura fui 
níhíl comtnune fít.fScío ínquíi , 8C conftdo índo--
mino íefu) Manífeftum cft enímfaluatotis benefí 
MatfViit cío omní i munda eífe quí de fub íugo legísetuens 
homínes reddídít eísftacutum priftínum líbertatis 
Itac^ yel propter deícreatíonem.velpropter falúa 
torís aduétum,níhíl in creatutís eft natutalíter ímr 
mundum.Vnde SC ípfe dícít, quía non quod íntrat 
i n os coinquinar hominem.Níhileft commune n i 
fí eí qui exiftímat alíquid cóe eífe i l l i em coe efl:J(p 
pter eftimatíoné qua putatillud círe(c5e)ídeftJ 
ímmundum«Cogitatío enim mentís dbum quí na 
tura fui non eft communís, vel pollutus facít polín 
tum,cumecontrario cibum veré polIutuni,yere 
enim pollutus quí ídolís ímmolatur, íímplicítas 
mentís qux nullam cogítationís fcrupulofitatem 
habet^b omní fufpítione contaminationís abfols 
uat,Et rurfum etiam íí mundus fit c íbus, fuípitíoí 
nem tamen alíquid patiaturquafí quodídohs ím? 
molatus fitjpoliutus dícitur pro confeientí^ fetupu 
lo.Dixí ne ponatís offendículum fratri vel fcanda 
lum 3 ideo feíliect quía fí propter cibum tuum f air 
Ú m contriftatur ftater tuus, íamn5 fecundum chas 
ríratem ambulas.íd ell , íam huius operatióís tua? 
greífus nontenetviam fraternitatísj,6C ideircogra 
uiter pcccas,quiacharítatem deferuíftí,íliie qua ní 
hí l placet dco^Non debes eum cíbo tuo vel contri 
ftare«Plus autemeaue^ne talíter eum perdas. N o l i 
pro cibo tuo,pro tamvili re^am cito perítura peií 
dere rem tam magní pr?ti/ & ta dignam, pro qua 
chríílas fuftínuít mortem» Cum defínílTet apoíio--
líco dogmateper doraínum íefumnihíl commune 
vel immundum natura fui putandum, 6C dedifíet 
ergáufus cibotum fidelibus quibufquc abfolutiírí 
mamlibettatem, rurfusad ^dificandam audorí ta 
tem ftattum aroorís licentiam reuocat líbertatís,gC 
dicit .Etíam fí commune níhíl eft, Sí omnis vfus 
cíborum licenter admittitur,tamen tu fí propter cí 
bum quera licitum putas fratrem qui nondum í cú 
entif huius capax eft fcandalizas, íam non fecunr 
dura charitatem agís , nec aífeáum in te fraterní 
amprisoftédis»Etideo ne laedas aut contríftes cíí 
ctíara a licítís abftinere debes. Tibí enim abftíneí 
te a licítís crimen nullum eft, i l l i vero ín quíbusdír 
ícernít & putat non Hccre contamínabílis vfus eft, 
< ^ í enim diféetrat,fimanducauérít,damnatus eft 
Quod fí facías ,tu vtiq? frattem tuum fpernís & p? 
dís , pro quo chriftus mortuus eft, & t u eicauíam 
jjérditionís acquirís* 
fcííí.qí | [ N o ttgo falafphemetur bonum noftrü 
^onefFeñírnregnuni deiefea gcpotuy,1 
cffortet* leá íuílítía ^ ^pax, éc gaudium TñTpiritu 
TarKStoJQuí cñim i n hoc íeruí t chrilto ;pla 
"cetdeoTSC prpb atus cft, homíníbus. Itaqj 
quf pacísfunt fedemur, 6c qu^ edíficatíos 
nís funt ínuícetn cuftodíamus, 
Quandoquídem frater nefter contriftatur cíbo no 
ftro aut perditur, ergo caueamus (nebonünoftr í l 
l)lafpIiemetur)Blafphema{ enim^ bonum noftiü. 
íí propter efeas contentiones oriuntur, quoníam Bonüjno 
bonaínfecomeftio blaíbhemabilís eftdum alijs ftruqñ 
nocet.Bt quía nocetiabítine • Et abftincndura eft, blafphe: 
quí a( non eft regnumefea & potus) id eft>regnum meímf 
deí propter qdjaboramusfic currimuSjneíJ p efc5 
neq? per potü conftat, íed aliena funt hae.c a regna 
dei^&ab illafandorumconuerfatione futuía.Non 
erunt ibi carnales epul£e( fed íuftitia dC pax & gaui 
diumjEt quíafolent homínes multü gauderc cot 
poreís cibís,addidit( in fpititu fan&o) Ideocp nos 
i n his virtutibus exerceamus qu» nobífeú poíTint 
ttanítreregnumc^lorujíd eft, in íuftitia, & pace. 
Sí gaudío fpírítalí«-Has enim tres virtutes ídeirco 
pofuit,quoníam ad intentíone fuájfiíad romanor u 
coiredioné, fpecialíter militare vidit • Iuftitia, v t 
vnufquífqj non facíat ali/ quod fíbi non vult fierí 
& quod fibi exoptat rede fierí facíat ali) «Pace, vt 
íliis quies BC cócotdia fit no gloriatío & dífeordia, 
<jaudiu,vtvnufquifq3 debonis ftatrisfuígaudeat tresr j 
fícutde fuís.Et i f t f virtutes fut regnú del, qiÍL vir • « c* 
tutib9 huíufmodí cófiftít regnú fupernae beatitudí j " " * 
nis (Vel regnum deí funt) quía etíá in praefentí v i ^ <, 
ta regnat deus in i l l i s , in quíbus-funt h f virtutes ° 
Vereiftse in fpírítu fando funt regnu deí (ná qui . 
i n hoc)id eftjin fpírítu fando (feruít chrifto) vt ac ^ ^ unt 
cepta fpírítus fandi gratía, ftudeat obedite man* jeonu™ 
datís chrifti(placct deo )patri qui de xp o díxít ip e 8 
fura auditeiéc probatus eft homínibus qui vldení 
tes opera eíus bona,glorificant pattem eius quí ín 
caelis eft ( Placet deo) fecudum gaudiú quod eft ín 
fpírítu fando(probatus)apparet(hominíbus)feca 
dü íuftitia SC pacé,Et quía pax 8c gaudiu eft regníi » , 
deí, zt(p per hxc placeré poteft quifque tá deo qua *ft¿¡m 
hominibus(itaque fedemur)femper ea(quse pacis x*?il» 
funt & concordíf )non qu^ belli 8C dífcordíe,8c(cu 
ftodiamus)ea(quaefunt aedifícatíonís)idcft> obfer 
uemusea qu^ ad íedifícatíonepertinent(inuice) 
id eft, iud^us ad gentile,^ gentilis ad iud2Eü ,vt fé 
pe^alterutrummagísacmagís edífícemur, vela? "rííd^ 
li/per nos» de'cófeí 
Q Nol i propter efeam deftrucrc opus 
deiTt Omnía quídem munda funt, fed netaleí 
malumcft homíní quí per offendículum ^cc^ 
manducanBonum eft non manducare car * 
nem, & non bíbere v ínú, ñeque in quo fra 
tertuus oífendítur, autfcandalizatur, aut 
ínfírmatun Tufídemhabes penes temet 
ípfum5habecoram deo.Bcatus quí noníu 
dícat femetípfum ,ín eo quodprobat.Qu 
autem difeernít fí manducauerít damnas 
tus eft, quía non ex fíde • Omne autem 
quod non eft ex fide^eccatum eft. n¿l 
Q u x funt íedifícatíoís cuftodire debemus,'& ideo fic*eníffl 
(nolipropterefcamtuam deftruere )ínalijs (opus g¿ c4t% 
deí) id eft, fubuetterefide& chántate quasineís his & de 
operatus eft deus,Soluit enim opus deí di f dificiü reftitfpot 
deftruíteharítatís,quí propter cíborum intempe-- c.líteias 
rantíafcandalum fratríbus ponít(Omnía quidem) $. nosad 
gratía cíborum (mundafunt)íed tamen nunnulla tem de 
funt intermittedajneper híecdeftruatur opus deí, fínefetí/ 
qma(malii eft homini quí per offendículum) alio? ptUtCfi» 
fum(man£ 
Carnem 
máduca 
re qñ flt 
lídtü. 
rú (manducaf) id eft quí íta manducat, vt alíj per 
eíus maiiducationécadant,8C a fide deficíát(^xod 
ergo fui natura bonura eít ex offenfíone eíficitm: 
malum< ex ¿o quod oífendímr frater te vtente híá 
cíbís.ín quíbus ille ícandalú patítur (Omnía em) 
naturalíter( manda funt)quauislcx moyfí quedam 
niunda,6C quedam ímmundalígníficauerit,vt po--
pulus quí fub lege céfebatur dífcetníper huíufmo-
díobferuantías a c^ter/s gentibus videretur^Et 
quamdíu quídem populus illefanftus gC fegregat5' 
.a cfterís nationíbus habebatur, asqua dífcretío de 
mundis & ímmundís neccíTaría videbatur jquf pp 
pulumíllü fecerneret anat íoníb9, quas ignoran? 
tía dei & cultus idolorumfaciebat ímmuda.s» Nuc 
vero gentilibus cuníiís ad fidem ingreífis non ne 
celfe eft,díftantias huíufmodí oblefuare,fedomr 
nem creaturá dei fícut reverá eft bonam eftímare* 
(Omnía itaqj munda fant & bona) fed xn malum 
conuertuntur eís qui per oíFenííonem fratru come 
dunt ea» Et ideo ne frater ofFendatur jabftínendü 
eft ab eís* (Na bonum eft non manducare carnem 
reautvií necbíbere vínumjper offenfíonem fratris ñeque 
nú bíbe-- aliud ín quo frater ofFendítur* Alioquín manduca? 
re carnem & non manducarcvel bibere vínum 8C 
non bibereine<5 malum^cíJ bonum eftjfed medí 
um 8C indífFcrens»Poteft ením non manducare car 
nem & non bibere vinum etíam malus homo, & a 
fíde alíenus jVt fepe etíam nonnullos idoloru cau^ 
fahoc faceré contígít,Sedne frater ofFendatur vel 
oífcndat j ideo non manducare carnem 8C non bír 
bere vinum, non íam médium vel índíferens ,fed 
Veré bonum cíUBonü eft ením abftínere a carne & 
víno,fí ín eís frater offéditur•Omníaením ob hoc 
fieri oportet, ne deftruatur opus dei* Ideo & martr 
ducandum eft, fí ín eo frater ^ difícatur, 8C non e í í 
manducandum fí*per hocdecrefcitopus dei,Et bí 
bendum eft íl per hoc proficíat frater ad fidem, 65 
non bíbcndum fí per hooaut frater damnum fídei 
aut tu detrímentum charitatis incurras «Sut fií alíg 
cauff propter quas a talíbus cíbisípleriqí religio? 
foru abftínent,íed núctaccntur ab apoftolo, quía 
íudíbus loquitur • Ob hoc enimfolumodofuadet 
nunc abftinendü(ne frater oíFendatur,autfcandaf 
lízetur,aut infírmetur)OíFendíruf enim«fíproptet 
comeftionem aut bíbítíonemoíFenfusrecedíta fí.-
de»Vel ofFendit perturbatus,neícíens quid tcneat» 
Scandalízatur/í contríftatur Jnfirmatur ín fídc,íí 
quamuís nonrecedatdubítare incipít«Etne frater 
ífta propter cibütuü: patiatur,abftínere debes ^ d 
bsne potes facete, quía detuo bono níhíl perdis* 
(Tu ením habes penes temetipfú) id eft, ín corde 
tuo,vnde nullus auferre poteft (fidem) qua credís 
munducare omnía (habe íllam coram deo ) id eft, 
ferua íllam intra confcíentíam, nec ía¿tes illa cota 
hominíbus,nc magis ín oftentatione fíat quodcíe 
dis,quam ín virtute«SufFícit tibí habete cora dep 
huíufmodí fídem.Non tamen ídcírco cogedus eft 
& alíus vt omnía manducet, quí nondum habet ta 
lem fídem,vt credat omnía eífe máducáda^Et ideo 
noli apud hominesgloríarí de hac fíde tua#fperné 
do caeteros quí nodum fíe credutj fed ín oculís i n -
terní atbitrí eam retine (Nam beatus eft quí non 
tudicatfemetípfu}id eftjquí no facit danabílé feíp 
fum nocédo ali/s(in eo quod probat)id eft ín eo fa 
fto quod laudat, bonum iudícat* Beatus quí no 
Quífáríf 
cótraco 
íciétiá f * 
dificat 
adgehSí 
nam 
alíud facít)qua quod vtíle probat^Namille fimetr ludicate 
ipfum íudicat,id eft, proprio íudício fe daiut, quí fetTietipí 
quod dicít no deberé fe faceré,facit^Bona ením eft fu quó 
fides qua credímus omnía eífe, miída,g¿ hácpror quisdica 
bamus apud nofmetípfos veracíter elfe bonum» tur^ 
Sed fí hoc fídeí bono male v i l fuerimus , vt per of 
fendículfi ínfirmoru fratrü mádiicemus nolmetip 
fos íudicamus,quia feiéter hoc facimus, quod non 
eíTe facíédümésnoftra íudícat • lile quidé beatus 
eft,qui no íta fe íudícat (Sed ílle quí dífcemit)íd 
quí diferetíoné habet ín cíbís putás alíos eüe müf 
dos &alíosímm«dosiíitalí cófcíétia(máducauer 
rít dánat5' eft)quía no ex fíde maducat* Et ideo no 
debemus eü cogeré vt máducet, nec excplo noftro 
ad máducáduprouocare, fed nospotius propter 
eum a talíbus efeís abftíner e,Si máducauerít ia có-
feientía argucte dánatus eftiquía nó ex fide mldu 
cat dü cíbu i l lu nequaquá credít eífe mudü,& tam 
cómedít ¿Digne emm fubiacet dánatíoní^qm alíter 
credít agendum^gC alíter agít Jl íe nó ex fide come 
dít*Sed( omne opus quod nóeft ex fide,peccatum 
eft*)Igítur comeftio illius peccatíí eft, vite damna 
turbóme quod n ó eft ex fíde peccatü eft) quía etia 
illud quod eft bonum fí pütetur eífe malit tiic fú 
atjpeccatueft^Velutfiquís verbí gratia caftitatem 
crederet eífe malü,8C viuefetcaftus,profedo pecca 
ret.Et propterea omms infidelíii vita peccatü eft, 
mhílqj bonu eft fine fumo bono* Vbí ením deeft 
agnitio «ternas 8C íncómitabilis veritatís,fálfa vir 
tus eft,etiam inoptimísmotíbus* 
C aput decímuqúintum 
D Ebemus autem nos firmíores ím í bedllítatesmfíríñorum fuftínere, 
non nobis placeré* Vniiíquífque noftrum p fa lm^ 
próximo fuo placéat in bonu, adgdífíca^ lxvai*W 
tíonem* E t cntm chríftus non ílbí pkcu^ 
if, fed fícut feríptum eft Improp cria ímí 
properantíum tibí c^cíderunt fuper me/ 
Infirmus fí edit dánatus eft, fed nos fírmioresdei 
bemus íuftínere talíum ímbecillítates*Velita*OfFc 
dículü vel fcadalu fratrí poneré non debemus, fed 
potíus(nos}qui(fírmiores) fumus (debemüs fuftír 
nere imbecíllítates ínfírmorú) vt ea in quíbus ali/ 
pro ínfirmitate delinquíitnoárobuftiores patiéter 
feramus,8C nó continuo fpernentesabiíciamus, 6¿ 
abhorreicamus illos fí forte ín alíquo ínfírmítatís 
vicio víncuntur,neC|3 fub fpeciepurioris vítf, a co 
uentu fratrü ecclefííB focietate depellamus eos« 
Cum ením non poíTínt fe ad noserígere,debemés 
nospatíenter eorü imbecíllítates íuftínere,id eft, 
portare eterígere,non abíícereSC defpicere* QUOÍ1 
nía ítportetur ínfírmus,aut embefeit díutíus por* 
tari,8í corrigít confúetudlné delinquendi,aut fi fe 
corrígore noluerít quí eum portatpraemíü patíé? 
ti? habebit, 8C illedeterius períbit (Debemus)ínr 
quá(eorü imbecíllítates íuitinere)nc cadant quí t í 
tubant,( non nobis placcre)id eft^priuato amo? 
re dilígere,vt diligentes nos ípfos de alí/s non cu 
remus, 8C ptbpria cómoda qnerentes vtilitaté alío^ 
rü negligamus «Hoc nullus facíat*Scd(vnílfquíf<$ 
rtoftrü próximo fuo)non ín confenfu nequítías íp 
tfus i yel ÍVL alio quolibet alio (placeat) fed potíu* 
(ín bono) 
(in bóno)opcre gCfermone(ad aEdificatíoné)íllíus 
N o n em propter humanü fauoré próximo placeré 
debemus in bono quod agímus, fed propter illius 
edífícatíonem vt verbw 8C exéplis edificemus eü^ 
Non nobís placeam9,fed próximo in bonis ad vtí 
lítatem eius,6c enim chriftus qui eft caputnoftrum 
& dux nofter fíe f$cit,Non fibi placuít.quia cu in 
forma dei eflet non rapínam atbitratus cft,eíreíe 
aequalem deo,Sed volens hominibus placereyt eís 
cxemplum bene agendi tribueretfiC ad falutem eos 
reduceret^emetípfü exinaniuit formamícrui accí 
piens ,dC fícat l'criptum eft ímproperia fuftinuit» 
Phía í ,c t (Cedderunt)ínquit fuperme(improperíaímpror 
Luce»xf perantium tibi)o pater. Dum enim mihi imprope 
rarentjímproperabant tibí,quia fícut qui me recú 
pit , recípít eum qui me mií í t , 6C qui me fpernít, 
fpernít eum qui me m i í í t , qui mihi improperat, 
ímproperat eíqui mejmirit« Improperia ergo iur 
deorum, Hocmodo tibiímproperantium cecider 
runt fuper me)id eft oneremortisoppreiTerunt me 
Dixerunt enim me blafphemare in t e , 6¿ ob hoc 
(cecíderunt) Sic^pcccata peccantium inte cide 
runt fuper mejquia ínnocens a peccatotíbus occi: 
fus fura quaíí blafphemus, 6ttu qui me miferas 
exhonoratus, 
<£Quecü qj enim feríp ta íut^ad n oftrá dó 
¿trina ferípta íut, vt per patíentíá 8í coíb 
latíoncm ícripturarum ipem habeamus • 
D i x i quía chriftus quem nos fequi debemus fufti-
nuitricutfcriptum eft impropeiiapro falute homí 
num,6C non fibi placuit fed ali/s vt falui fietent, 
Et veré nos per hanc pfalmí ferípturam docemur 
exemplo cius, nonnoftra fed aliorum commoda 
querere( Quecun<5 ením)ín vetetiteftamento(fcrí 
ptafunt,adnoftram dodrinam)íd eft, vt nos per 
c doceamur(fcfípta funt;Oftendit apoftolus v t i 
lítatem leclionís veterura feripturarú * Quas quia 
íudaei non intellexerunt, nos autem chrífto aperié 
te intellígimus, non ad íllorum fed(ad noftram do 
di inam feripta íunt)quf ibileguntur • Qu^ enim 
feribuntur propter eos fine dubio ícribuntur qui i n 
telle¿lurifunt,6C vtilitatera ex eis capturi. Etideo 
propter nos feripta fünt omnia qu£ in lege 6C pro 
phetis leguntur, vt nos qui intellechirí eramus do 
ceremur per ea quid ciedere & agere deberemus 
vcl fperare( vt feilicet per patientiara ferípturamm 
¿Cconfolationemjfpem habeamus) per patíentíá 
habeamus fpem, quoniam patíentíá operatur pro 
batíonem,probatio vero fpem(Etpei confolatio? 
nem ícripturarum habeamus fpem jquia dum feri* 
pturg nos in aduerfís confolantur, in fpem fupeií 
ne beatitudinís mentem noftram eiigunt» Iniprís 
feripturís docemur per patientiara vt communice 
mus paíTíonibus chnfti j&pto falute pioximorum 
líbenter fuftineamus fícut ille fuftinuit pro nobís* 
Confola j i t íb i percipímus(confolationem)íd eft ,meroris 
m u t í paí ge affiíctioísalleuationemínc nimia obforbeamur 
fioníbus txiftitía Coníoíatío enim non dolori? oblationem 
cliriftit fignificat,fed temperantiam 8í quandam mitigar 
tionerruEt hanc ex ferípturis habemus, atque per 
hanc fpem,quía dum praefentem triftitiamnoftra 
deus per ícripturarum fuarum íententias leuígat. 
Be in hílaritatem vertít t dat fpem perueniendi ad 
álludgaudíumcuí ttiftitia non eiit amraixta»Conf 
folatio nobís datur ínrecítatíonepaflionu chríftít 
quia dum legimus vcl audimus quot 6¿ quanta ile 
le Ane culpa fuftinuit, intellígimus nos peccatores 
omnia deberé libenter fuftínerc ac deinde fequíí 
tur ípes^uiaperhasaffl idiones fperamus ad'ill^ 
beatitudinem peruenire, ad quara cliriftus mérito 
íu as paíTionis peruenit* 
^Deus autem patíentíf 8C-foIatíí dctvo 
bis id ipfum faperc in alterutrum fecunda 
íefum chriílum vt vnanimes vno ore ho* 
norificetís deum & patrem domíní noftrí 
íefuchríftí, Propter quod fufdpite ínuí?: 
cem, fícut 8C chriftus fufeepít vos ín hono 
rem deí* 
Scrípturaenos docent,fed deusvobístríbuatvt pof 
fítis agere quodfcripturíe docent,Deus luce & v i l 
tutefuaegratise veftram ímbecillitatem cotrobor 
ret vt operarí velítis de poffitis quod in feripturís 
audítís,(deus díco patíetíae Si folatí/)íd eft3a quo* 
eft patíentíá & folatium, fícut fiCcaetere vírtuters 
Cura dícitur (deus patientíg) hoc ín t ímatut , quia 
deus cura his eft qui habent i n fe virtutem patíen 
tiae,fícut 6Ccum dícitur deus íuftítííejoftendítui in 
illis eíTe deus qui feruant iuftitiam.Similíter fií(de 
us folaci|)cum dícitur oftendítur eíTe cura illis qui 
ex ícripturís diuínis per intellígentíam fpiritalem 
capiunt folatium(Deuspaticntiae gcfolacíí (,det 
vobís id ipfura fapere in alterutrum, )Morepatri í 
archarum de prophetatum, tribuít nunc romanía 
apoftolus benedidíonenu Grádís enim eft ifta be 
nedi¿tío,qua prascatur illis diuinitus darivt(id í p 
fura fapíant in alterutrum)hoc eft ne iara fit in eis 
vlladilíenfío jfed vnumídemque fapíant omnes 
atque fentíant, & fícut fibi ita Si próximo íuo ve; 
l i t vnufquifq;* Bene autem addidit (lecundura i¿? 
fura chriftura) Poteft enira f ier i , vt 8C ín malicia 
aliqui vnum vicifTira fapíant 6íconfentiant«Quí 
autem fecundum chriftura fapiunt,ÍÍne dubio ora? 
ne quod fapiunt bonura eft (Det inquit vobís id ip 
fura fapere inuícera)íd eft,det vobís tatum concorr 
díara inaícem , vt quod vnus fentit» íentíat a lr 
ter,8C fapientiaefenfus tranfeat (ín alterutrum) id 
eftjdc ifto in illüSC de in íllo ín i l íü .Et hoc(fecüdü 
chríftü)íd eft,í omni bono per quod regem noftru 
fequimur, non ín malo peí quod ei contraimns» 
Itafapíatís(vt vnanimes)id eft,vnum omnes aní 
mumhabétes( vno ore honorifícetís deum) vno 
ore dícitur quldo vnus atqj ídem fenfus Sí ferraoa 
per díuerforura oraproceditJdera fapíatís(vtv^ 
nanímes vno ore deum honoretís)quoníamalíter 
eum honorare non poteftis •Non enim honoratur 
nifí ab illis qui id^píum in chrífto fapiuntjfiC vnar 
nirai voluntate,atque eadem oris confeífione lau 
danteum,Qui fecundum humanítatem chriftíeft 
deus eius & fecundum díuinítatem eius, eft pater 
ípfius»Vno fenfu 8C concordi vita debetís eum ho 
norare( Propter quod)ideftJvteücocordíter hono 
retís(.fufdpite ínuicem(ali/ alíos .neiamalter aL-
terum abíiciatcaufamundorum vel iramundorum 
cíborum dííTentíens ab eOtVbí pro eis oratíonem 
praemífitíOftendít quía non exvíribus fiímeritís 
hominj^m/ed ex dei gratíáfalusefttVbí vero am--
m o n i t i o í i é 
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monítíonem fubíungít vt fe ínuícem fufdpiantjlií 
berum arbitríum ín eís demóñrat, Sí quod ex fuo 
arbitrio per príecedentem deí gratíam corrobora-
to/aluteinfuam operarí poíTinr índicat }Namfí 
nihíl poífent ex víribus fuís non ees ammoneret» 
Sí. Rió lo arbitrio fufficerent deum pro ipfísnó ora 
ret /edfolumodoexhortaretureos(Sufdpíte vos 
ínuícem ficut chriftus fufeepít vos ) qui nullíus 
horruítímmundicias ,nec reputauít alicuí delííta 
fua^Nihil ergo de immundítía animalíum iudícer 
tís jfícut nec ille ímmundítíascredentíum reputauít 
Sufcepit autcm( vos in honorem dei)quoníam ad 
hoc vosfulcepit,vt íuxta prseceptum eius videát¿ 
homínes opera veftrabona. Sí glorificent patrem 
noftrumqui in cadís eft» 
^ [ D T C O enim chriílum íefum míníftrum 
fiuíTecírcuncifioníspropter verítatem deí 
ad confírmandas promífíiones patrurru 
Gentes autem fuper míferícordía hojio ? 
rare deum , íícut feríptum eftPropterea t 
confítebor tibí in gétibus,8c nominí tuo 
cantabo • E t íterum dícít • Letaminígen^ 
tes cum plebe eius • E t íterum. Laúdate 
omnes gentes domínum, & magnifícate 
eum omnes populi • E t rurfum efayas díí 
cít • Erít radíx íeíf^ Se qui exurget regere 
gentes ín eum gentes fperabuntt 
Veré fufeepít vos chtiftus}namiud3E0S propter ve 
lítatem. gentiles propter míferieordiam (Díco em 
íefum chriftum míníftrum fuííTe círeuncíríonís) id 
eft.ego cui indubitanter credendumeft.egoquí no 
ab homine fed ab ípfo chrífto didíci , ego quí tanr 
tus apoftolus fum(dico quia chriftus fuit minifter 
círeuncíríonís )id eft ^ apoftolus Sí pr^ dícator eorü 
qui funt ex cireunciftone, íieut ait,nonfum miífus 
nifí ad oues qu? perieriit domus ifrael8C hoc pror 
pter verítatem deí complendam, qui loquutus fue 
rat abrah^ Sí dauid quod ex eorum femine chrir 
flus eífet venturus(ad confírmandas promíífíones 
patrum)id eft, vt ratas & firmas reddcret promif 
ilíones,quf de eius aduentu facte patríbus in ferir 
pturis leguntur, Ad illos enim veníre debuít, quo 
rum patríbus fueratpromííTusJSíon autem claufít 
deus fontem bonítatís fuae, etiam ín alienígenas 
gentes,fed per eundemredemptorem miferieordi 
ter faluauít, Vel pro eo quod cireuneíííonem in car 
ne fuá chriftus fufeepít dícitur minifter fuííTe circu 
c i í íon íSjVt aperte deelararet quod ex femínc abra 
hae veníens cui deus promiferat quia ín femine e-
íus benediecntur omnes gentes cÓpleret in femet 
ípfo qux patríbus fuerant p r o m í l f a j V t per hoc gé 
tiles intelligerent non elTepenítus iudieandos eos 
qui in legis obferuationibus demorantur, cum eti 
am chriftus in carne fuá eircuneifionis minífter.id 
eft.obferuator extíretít.Díeo chriftum fuíííe mini--
ftrum cíteuncifíonís propter verítatem deí 3 (fed 
gentes díco honorare deum)id eft^ieo quod gen 
tes ad fidemeonuerfe bonis openbus Sí relígiofis 
moríbus honorant deum(fupcr míferícordía (id é, 
de míferícordía ^míferícordía fuperne a deo colla 
na, Verítasením in iud^ís .míferícordía ín gentíb9* 
Verítas ibí.vbí eráteloquia dei, míferícordía in i l -
lis qui dímiferant deum. Sí conuerterant fe ad diar 
boli eultum .nullam^promilTionem diuinitus acr 
ceperant & nullum iuftitíae meritum habebant» 
Ita per folam mifericordirm vocauit deus gentes 
adhonorandum & glorificadü fe.íieut in pfalmó 
feríptum eft.ínperfonachriftí( Propterea) id eft, 
propter refurrectíonem mea Sí afeenfíonem quía 
ab íníürgédtíb9 ín me exaltabís me, a viro iníquo 
enpíes me,o deus qui fubdis populum fub me(<pí 
ptereaconfítebor tíbiin gentibus ) idcf t t ib ipe t 
me confítebuntur gentcs( Sí nominí tUo cantabo) 
id eft,eantantes faciam,Oftendít a gentibus maio 
res deo gratías referendas , Cui enim plus dis 
míttitur , plus diligít • Et iud^ísarrogantiatoL? 
lít,dum Sí gentium falutem ñmíliter docet elíe prg 
d idá tQuod domínus aít( confítebor tibí in gen.-
tibus)deelarat quía ípfe confitetur in eis fícut 6C lo 
quítur in eis vt pote ín membns fuis^Confeífio au 
tem nontantum peccatoru eft;,fed Sí laus deí • Eé 
quod aít(cantabo )hoc eft illud(cantícum nouum) 
de quo dícit alius pfalmus ; Cántate domino catw 
t ícumnouum, cántate dominoomnístérra •Ipfe 
quíppe cantat in n o b í s . cuius gratia cantat ín no: ñs^xviu 
bis • Int9 eft gaudiü vbi vox laudís Sí canitur Sí au 
d i f ,qua vocelaudaf qui gratis amad9 eft.toto cor* 
de,totaanima,& totaméte ,amatoté^ fuúacccdit 
ín le gratia ípírítuífadi.Haec de gétiü falute,dauíd 
in pfalmo,Et íterum moyfes ín cántico deuterono 
m í ^ v b i nos habemus laúdate gentes populueí9, 
íuxta feptuaginta interpretes díeít(Letamini ger 
tes eum plebe eius)íd eft, cum iudf is vnum ouile 
in chrífto factú gaudete,Et íterum dauid( Laúdate 
omnes gentes dominum)quia auxít plebís fu? nu 
merum nobís ómnibus aíToeiatis, Sí magnifícate 
eiim,ideft,magnum & gloríofum veftris opetis 
bus oftendite , omnes populi iudaeorum, id eft, 
duodecim tribus Sí omnés familias ífraehEtrurfü 
efaias aít quod ad ídem pertínet( Erít radíx ieíff) Ef^x i t a 
id eftprineípiu regalís familif ,8C ex hacradice er 
rít chriftus qui exurget)a mortuisregere gentes) 
id eft vt regat gentes per fidem Sí b o n a o p e t a , ¿ 
ideo gentes fperabuntin eum venturumad indis 
cium, vtrecipiant ab eo eoronamglorie,Velquia 
ípfe chriftus ín apocalípfi iohannis d íe í t , ego 
fumradíx 8C genus dauid,ipíe potíus eft íntelligé 
dus radíx íeiríe,ideft originem carms e dauíd,6C. 
maria trahens ex ieífe(radíx inquit, erít ieífe)id 
eft,erit fíli9 ieíf? erít ducés genus iefíx^Sí ipfe erít 
qui de morte (exurget regere gentes ) & (ín eum) 
vtdixímus(gentes fpcrabüt) vtcumredierítperr 
cípíant ab eo regnum» 
| £ D e u s autem fpeíreplcat vos omní gau 
dio, Sípace ín credendo, vt habundetís 
ínfpe&vírtut^fpírítus fandú 
Pulehre qui dixerat ín efaia feríptum eííe quod ín 
eum gentes fperabunt,fubiungit(deusautemfpei) 
velut fí feríptum fuifTetquod ín eum gentes crede 
rent,&adíecífíet(deus autem fpeí)Deum auté fpeí 
ínuocat fuper eos qui fperant in cíí, a quo eis be^ 
nedidíonis mun9 praecatur augeri, quafídícat* 
Ego ferípturamm teftimoni/s oftendi vos tam ge* 
tiles qua íudeos per chriftum ad fidem pertinere, 
fed deus 
fed deas quí poteft omnía adímplere qu? díxi (de 
us fpeí)id eft , quí dat fpem vel ín qu^ o fperamus 
(repleatvos omní gaudíoXpíritalijVt nullus ve--
ftrum íam co ntriftetur fícut folebatís ín lite mutuo 
contríftarí , fed de profectu veftro & fpe gau* 
deatís(& lepleat nos pacejídeftjconcordía^n ere 
dendo tnc i n ín veftra ctedulítate fít vlladífeor--
día,fed pax adínuícem( vt abundetís) bonís operí 
bus(ín fpe}futuríe remuneratíonís ( ¿C virtute fpíí 
ritus fandi}qua nunc confortamíni( Vel abunden 
(ís pet opera bona}íd eft, certíus fperetis eternam 
beatítudinemJ&; abundetís ínvnitate(8í virtute 
fpírituíran<íli)ídeft, abundantius repleamíni eiuí 
dem fpíritus fortítudine,vt ad omnía íítis robufti» 
^ Gertus fum autem fratresmeí, 8Cego 
ípfe devobís, quoníamSC ípfí pleníeíbs 
díle¿tíone9replctí omní fcíentía , íta vt 
poífítís altetutrum monere* 
Ne videretur omnes íntellígeredífcordes, 8¿ad 
eorrígendum íníÍpientesaremouetíUud • Quod í¿ 
deo incipit vt ammoneatpetfedíores de correptí 
one minorum,& índe pr^ponitfe exemplumquí 
labotabat de alí/s $ Et opus eft vt hoc ífti facíant, 
cum ípfe alí/s impeditus ad eos veníre nondii pof 
fít»Moneo inquit. Vos inuícemfufcíperefiC concor 
ditet víuerenon tamen omnes (fed certus fum) de 
Vobís maioríbus (o fratres meí6C ego ípfe) quí íta 
loquor, quía no ego folus (fed vos ipfi pleni cftis 
diledíoejqua Velítís alí/s prodeífeí & repletí om 
n i fcíentía }quapoírítís ímplere quod vultís erga 
profedum aliorum (Repletí omní fcíentía ) Vete-
rís & ncuíe leg ís ,^ íl nó plenaríe tamen ex parte, 
íta vt polfítis alterutrum monere,íd eft,in tantum 
didíciftís omnemícrípturf feicntiam , vtpoífitís 
per eam ínuícem alterutrum monerejad bene agen 
düm3níriín Veftra culpa remanleritís • 
^Audacíus autem fcrípflvobís fratres ex 
paitetanquamínmemoríam vosreduces 
propter gratíam qu^ data eft míhí a deo vt 
límmínifteríefuchríílí ín gentibus fan^ 
v ¿tifícanseuangelíumdeí , vtfiat oblatio 
gentíum accepta, & fanélificataín fpiritu 
fandlo» 
Certus fum de vobís & vos fcíentía repletos eífe 
nouí,fed tamen audacius quam fortalfe putaretís 
fcrípfí vobís o fratres,& fcrípfí ex parte^Cum nuc 
apoftolus a quofcientíae fermo nobis ttanffufus 
Paulus eft^x parte fe dicat fcrípfííre,credendum eft quod 
. quamuís ípfe alibi dicat ex parte cognofeimus 6C 
plura leí cX parte prophetamus ,píura tamen & multo piar 
^•ít. ra feiret quam fcrípferit•Tanquam ením ípfe muir 
ícnplit» ta feiret, nec tamen auderet multa proferre(audar 
cíus)fe feciífe dícít,vtfaltim alíqua per feripturam 
eís dirigeret*Quod vero aitftanquam in memorí 
amvos reducens )índicat fuiíTe quídem flíbi íam fer 
moné de talíbus, dC fe frequenter difTeruifTe de mí 
fterí/s.Sedquiaquf folo fermone dii3:a funt,facíle 
intercipere poflet obltuio , per hxc pauca qufferí 
píít reuocat íllos(ín memoriam eorum) qu? latius. 
íepe dilferuerat» Vel audacíus fcrípfí vobís tepix; 
li^ndendo audacíus quofdam veftrum male fe ha* 
bentíum ( fcrípll díco) non quaíi putans vos íníu 
pientes (fedquafí in memoriam vos reducens) i d 
eft,quaíi facíens vos memores quid agere debea? 
tís» Per laúdemeos reuocat admeliora more exr 
hortantis* Vnde nec dicít fe doccre eos fedmonere 
quafí quod feíatur, fed fubterfugít animo» Vbí ta 
men latenter eos arguít quafí obiítos quod mente 
íedula retiñere debuiffent.Scrípíí inquit vobís , ÉC 
hoc (propter gratíam)apoftolams(quf data eft mí 
hí)adeo , quafí dícat«Pro oíficio meo amíttereno 
potuítOb hoc data eft míhí gratia vt fim mimfter 
chrifti in gentibus,id eft, vt.miniftrcm &feruíam 
chrífto,piíedicans illum gentibus «Nó temeré ferú 
bit /ed apoftolus gentmm conftitutus ,audetfcríj 
bere ómnibus gentibus* Sum minifter chrifti qué 
ipfe non alíus inftítuit, ego díco íandíficans f uan 
gelium dei,íd eft, exemplo meo íanctum oftendes 
quod cum tanta reuerétia mímílro, v t fíat oblatio 
gentíü accepta, id eft, vt omnes oíferantur domií 
no tanquam acceptabiíe facnficium cum ín chri* 
ftum credentes, per euangeiiumlan¿lifícantur. 
Vel fíat oblatio gentíum accepta, id eft, vt gentes 
quas oífero fint acceptf deo, fideí pcrfeá ione , & 
fan¿tificatf bona operatione ín fpiritu fan¿to , i d 
eft, in fpíritus fandí gratia* 
| £Habco igitur gloríam in chrifto icfu 
ad deum* Non ením audeo alíquídloí 
qui eorum qu^ per me non efficit chríftus 
ín obedíentiam gentíum verbo 8C fa¿lis 
ín virtute fignorum 8Cprodígíoruminvir 
tute fpíritus fadi, íta vt ab hierufalem per 
circuitumvfque ad iliyricum repleucrím 
euangelio chrifti* 
p i x i quía fum minifter iefu chrifti fanftífícas cua 
geliumdei«Igitur(habeo gloríamin chrifto iefu) 
cuí míniftro ad deum,cuius euangelium fandifico 
(ínchrifto gloríam iftam habeo)quíanullusapud 
deum gloríam haberepoteft (nifí ínchrifto) chrú 
ftus emm ventas & fapíentia,8íiuftitia,& fine his 
nemo gloríam habet apud deum (Habeo gloríam 
ín chrifto)& re¿le quiatnon audeo) vt pfeudo apor 
ftoli(loqui alíquid eorum quaeper menon eíFícít 
chríftus )id eft,dedecus grande putarem íl alíquid 
loquerer quod per me chríftus non operetut( in os 
bedentiamgentium)ídeft, vt gentes eí obedíant 
verbo me? prasdicationis ( & fa¿tís mef operar 
tionis in virtute fignorum 8cprodigíorum)íd eft, 
potentía mífticorum, Be fímplicium míraculorum 
fadorum (ín virtute fpíritus fan¿i;í)*Quíeloquor 
inquit, non funt alieni operís verba ,necaliorum 
geitorum laudator effícior, fed quae chriftum per 
me feciífe noui heclcribo vobís qu? per obedien 
tiá gentíü, verbo in me & opereexpleuit, verbo 
doftrínae opere auté fignorü gCprodígiorü.Sígna 
appellátur in quib9 cü alíquid fít mirabile indicad-
tur etiá alíquid futurü * Prodigía vero, in quíbus Signa 8 
tantumodo mirabile alíquid oftenditur«Signa au 
tem & prodigía quafi quae vtrüquecontíneant dir quídap< 
x i t , Scríptura verodiuina ínterdü tenet iftas $ : pellatut 
príetates , ínterdum abufíue, gC prodigía pro fú e^ c* 
gnís , & fígna pro prodígíís ponít* H x c ideo per 
fefacta dicít apoftolus, vtprobet fe níhíl mínus 
poífe quá priores apoftolos, qui cum chrifto fuer 
r a n t j n 
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rant J n vírtüte autem fpírítus fandí poteft illa po 
teftas intelligi qua manus imponebat lupci cte--
dentcs , & accípiebát fpiritum fanftum, vel fupet 
ínfiimos & ianabantur» Ita ínquit,operatur m me 
cliríftus(vtab hicrufalem vfque ad illitícum reple 
uerímeuangelio chriíli omnes populos per ciicuí 
tum)veleuangelíum chrífti(repkuerím) id eft}ple 
nepr^dicauenm( vfque ad illiricum)quf eft regio 
magna,íncipiés a principio europf ,8c habes pror 
uíncias decemfic nouem^cxquib'dalmaciaj&vtrar 
que pannonia, & epirus,8c achaia,gC macedonia, 
theílalia; 
| £ Síc autem predícauí cuaiigelium hoc 
non vbí nomínatus eft chriftus, ne fuper 
£faíe,Iíí alienum fundamentum ^dificarem, fedfi 
d» cut fcríptum eft i Quoniam quíbus no eft 
n n a annuncíatum de eo vídebunt. & quinóau 
cbeatus dieruntintelligent» Propter quod impe^ 
díebar plurímum veníre ad vos, Nunc au 
tem vlteríus locum non habens ín hísre^ 
* gioníbus, cupídítatem autem habens ve? 
níendi ad vos ex multís íam precedentí^ 
bus annís, cum ínhífpaníam profícífcí c^ 
pero, ípero quod preteríens vídeam vos, 
&C a vobís deducar illuc, fi vobis prímum 
ex parte fruí tus fuero» 
Repleui omnía euangelio per ta longua terraru 
fpacia, necpoft alios id feci, fed(fi'c p r f dícauí hoc 
euangeJium) vt omnes anticiparem, quia predica 
uí illud(non vbi nomínatus eft,chríftus)ídeftJ no 
ínlocis ín quíbus ab alíís predkatus fuerat (ncfu? 
per alíenum fundamentum edificarem ) id eft, (ne 
fuper fundamentum)fídei ab alio pofítum adderé 
me^ praedícatíonis f díficium,8c alíení operis glo--
fíamfubrípcrevíderer,fed fícut ín yfaia fcríptum 
Efaie«lií ^ » v b í l e g í t u r , (Quía quíbus non cftíannun 
^ * cíatum de eo) id eft,de chrífto(vídebunt)eum ocur 
lis cordis,et(quí} antea non (audíetunt) praedicar 
tionem deeo, (íntellígunt quae de ípfo dícUntur» 
Secundum hoc prophetías teftimoníum obferua? 
uit^dilígenter apoftolus,vt illís chriftumnunciaret 
quíbus anullo fueratnunciatus, & i l l i de eo ínteb 
ligerent quí a nullo ante didiciíTent^Nam quiafcie 
bat picudo apoftolos fub nomine chriftí faifa dí--
cere,quod poftea cotrigere maxímí erat laborisi 
ideo erat follicítusperuenire,6C verítatem integre 
tradete vbí chriftus nondum eratnuncíatus , vtqj 
verus de eo eífet íntellecbusi/feftinabat gentes ve-
títate ímbuere3quatinus contra pfeudo apoílolo? 
rumcommentacautos omnes faceret» Tot ínquit 
gentíbus prjedícauí chriftumignorantíbus (Pro-
pter quod )id eftjquíadetinebar occupatione funr 
dandi ascclefias, & ín illís locis fundandí vbí nulr 
lum fídeí fundamentu preceíTeratjdum per circuir 
tum irem,& pfeudo magiftros pracueniremíímpe--
díebar plurímum venire ad vos)quos fícut ín prín 
cipío epíftolae dixi videre deíídero( Sed nunc vt-
terius non habens locum) id eft, caufam morandí 
( ínhís rcgíoníbus) quia omnes noticia deí reple--
ü i , fed cupídítatem diu habens ( veni^ndi ad vos 
xmf*v 
cumcepcro profícífcí ínhjfpaníam) ád quá difFící 
le ítur a pfeudo apoftolís,&ideo tardare licuít ipe 
roquod ptetiens vídeá vos«Videtur h^cín achaía 
pofítus dícere apudchorintum. Qu^ vtíque acha 
ia vicina di cohcrens eft macedoniíe • In quíbus ib ^\¿haiá 
cis degens cum fingula queq5 peraggrafíét euanr vicina 
gelium predícans ín hís dütaxat finibus vbí chrí cft mac¿ 
ftus ante[non fuerat príedícatus, & agnitíone dei ¿oni f . 
repleífet omnta, dícit fe vltenus locum non haber 
re ínhís regíonibus,íd cft,nullufibifupereírechrí 
ftí prasdícatíone vacumn^ tépus íam adeife, quo 
deflderiumfuum vídcndí romanos debeat ímpler 
re,quodconceptü ex multís annís gerebat,fed £ * 
pter alios aífidue conuertedos,diftulerat, Necfalí 
fum loquítur qui fe hífpaníam profecturum pollií , ¿ ^ 
cetur.Profectuscftenimjfícut.hieionímus &beda n í * ? 
c^teriqj dolores teftantur* Vnde & narboná praer ^a ^ ^ 
teríens quendam dífcípulü fuum nomine paulum .e p h 
fertur ibi reliquííTe epífcopum» Peruenít igitur v f 5110* _ ^ 
que ad hifpanías, 8C a marí rubro vfqj ad oceánü r15 "aI'vj 
predicando cucurtitjimitansfolis curium aborí - bon*P* 
ente vique ad occafum , vtante & térra defícerct "~ , , J, 
quam ftudium pr^dicandí.Qiiia ergo 8C apud hif ^ a<1^ m» 
panias picudo apoftolos puenire feftínabat,cü ín Pan|ap* 
hiípaniáínquit,^)ficifcic^perojpoqd vidcá vos* uenlt» 
quafi dícat»Ex me níl poírü(fed fpo quod) de9 da 
bit vt (Vosvídeá)8C hoc pteríés quia nó índígetís 
loga mora,& ali/ ,prí9indigét aduétu meo^Spo qd 
videam vos,&: a'vobís deducar illuc, fi íterím vos 
prasparatis ne me acf tetis retardetis, vídelícet (fí 
vobis primu,fruit9 fuero"] id eft,íi prímii de vobís 
ftudti; habuero,fiprimu de veftro fruclu í^tat9fue 
rOi& hoc ex parte,veftm,ídeft, ex illís quí nodü 
talé f m á ü facmtjqualé oportet. Qüod aítLfpero"] 
quía pteríés videá vor- nó ita accipiédu eft , quaft 
ta paruo amoreerga romanos teneref,vteosi tráí 
fitufolümó^&alícubipcrgésíudicaretvifédos.Vn 
deiubiügítLri vobís prímu expte ftuít?fuero~|In 
quo vtíqj ín íplorupoteftate videíponeré,quádiu 
$ eis debeat relaxare ^pofí tü alio pgendí. Sí hoc 
quodá móamoré ipfotü erga fe íuitat & nutrít, v t 
ípfí infatiabihter erga a f f e d ü teneátur apoftoli» 
Sciát etíáípfüid haberepropofí t í , v tno prius ab 
eis difcedatjneque alio quá carítatis ípforü gfa p# 
fTüatur3nótamé ex íntegro fed ex parte fatis fiet 
eidé charítatí «Pra^monet ením quod pr^fereda fít 
eis neceíTítas euágelízádí plurib9 * Et bñ hís qüos 
nodü fecundü carné viderato&ad quos n o n d ñ í n 
corpore venerat,pr^fentiá luí & retardatiohc mo s 
deratíus poliicetur.Defiderabilius enimfufcipinV* 
bona qu? citomctuim9 auferenda , fccuríus vero 
negligim9 quinosd íu t íus contenturos credím'o 
(¡^ÍS un cergo tprofícífcar híerufalem mí 
mitrare fan¿b's+Probauerunt ením mace^ 
donía & achaía, collatíonemáliquam face 
reínpauperes fandorum quí funt híerufa íí2í?S1St 
lem^Placuít ením eis, 8í debítores funt eos i,co,ix,i> 
rurruNam f i fpíritalium eorum partícipes ^||^aíic 
fadh funt gentiles, debent 6í ín carnalibus (Jcns* 
míníftrareeís,Hoc t igitur cü cofúmaue 
ro,& affígnauero eis frudum hunc, profí 
d fcar p er vosin hífpaníam • Scío autc que 
i i yeniem 
vcníens advos, ín habundantía bencdí^ 
élíonís chríftí vcníam, 
QUindoquídem híc amplías non habeolocum 8C 
vos derídero>ígítjii no indüate (ptoficífcar híem-
íalem)vt íude veniam ad vos (Profícííar miniftta 
re landís}qiu retü fuarú vendítarú precia, pofue 
runt ad p¿des apoftolomm • Et habeo quod lilis 
miníftrem>quía (probauerunt )id eftprobumiudí 
cauerunt( macedón ía 8C achaía)idcft macedoncsBC 
achaící íCo i la t íonem facerejNon ego coegí jfed íp^ 
fí probauerunt faceré, aliquam collatíonem pe--
cimíe.in pauperesfanctorum,íd eft,ín illosfando-
rü qui funt paupcres ín híeruíalé • N o em oes íunt 
pauperes,fed íllí qui^oía védiderut ,^ a.d pedes a--
poftoloru vt díxim'* pr? c i ú pofuef t*Hic fubtilíter 
S¿ verccundejdum laudar grecos, hortatur roma^ 
nos ^ acilíus enim deuot? mentes, ad bene agendü 
exéplís quamfermonibus ínuítáturEt qui p míam 
dei víuuntjmiíericordes debent eífe confratribus. 
(Probauerunt ínquá faceré rerufiiarucollationé) 
qua fctís egentíbus míttant, quía(placuit eis ) hoc 
faceré. Si ineríro(placuit)quiadcbitoresfunt e o r ü 
Símiliter etromanífütdebítores eotu. Adeo vult 
apoftol9eífemíferícordes vt et hoc deberi dícat 
ab eo quimifericordiam expectat,Debítoresiunt 
(Naf i gentiles facti íunt participes fpirítaliüeoí 
rii j ideit/píritaliumbonorumqusc habét h^breí 
qui pdicatores eis miferüt,debét.ípfí gentiles míí 
níllrare eis ín carnalibus bonis, Ifti fe totos dede 
xant diuínis obfequis nihil müdanucurátes. Si ex 
emplu bonas cóuerfatíóis dabant credentib9; Ideo 
^ gétiies quí non poterant omnía quasmudí funt 
lelíquerecoílituítillís apoftolus táquá ílipédiarí-
os prouíntíales,vt ex rebus íüis victii eis míníílra 
rent . Et quíaiUís(hoc)placuit,ígitur(cu) ego(có-' 
fumauerojhoc mínifteríu(6C aflignauero)4» fub ñ 
gnovniufcuíuf^ecclefíie veltegióis tradíderoeis 
ftuctühiícex bonaarbore natu (profícifcarp vos 
in hifpaníá)6c ideo interí vos corrigere (p vos trá 
ribo)nec íutilíter,fed(fcio)id cft.cert^fülqmveni-
ens ad v o S j V e n i á ín habüdátia bñdidíóischrif t i , 
i d eft multü vobis ,pdero» Hoc no nifí p f pm pro? 
pheti?pollícetur • S u p r a h o m í n é n á $ eftfcirede 
futurís quod rió folü in bñdíd ioe chr í f t í , fed Si in 
habundantía benedidionís venturus fit ad eos, 
vbi 6C venientis gratia,& fufcípíentium meríta pa 
riter defignantur. 
|£Obrecro ígíturvo's fratres perdomí^ 
num noftrum icíum chhílum, & per chas 
rítatem fpírítuffanctí, vt adíuuetís OÍ 
ratíoníbus veílrís ad deum, vtliberer abs 
írifídelíbus quí funt ín íud^a, &obfequíí 
mcíoblatio accepta fíatin híerofolímis 
Aliashie fanct^s ^ vtveriíam ad vos ín gaudíoper 
111 a e ! voluntatem dcíjet refrígerer vobífcumt 
Quandoquídem í tutus fumhícrufalam, ac d e í n d e 
ad vos mígraturus(igítur obfecro vos)vt íí mevul 
tís vídereimpetretís orando , vtpoífim liberatus 
ad vos veníre(Obfecro vos per dominum icfum, 
BC per charitatem fpírítulTandi)íd eft, quam ípírL-
tuííanct^dat, vtfi dominum íefumdíligítís,6c fiín 
yobis eft charitas qua fpirituifantus facít, adíuue; 
tís ad domínam ín orationibus,vt quod ego folus 
obtínere nequeo veftris adiutus orationíbus obti 
nea»Multi em in vnúdi l cógregltur vnanímes fir 
unt magní,6C multorft pees impoftibile eft vt)nón 
ímpetrét • Adíuuetís me ve líberer ab infideííbus 
qui funt m iiidga,ne me díutíus teneát , 8í falutem 
vel t r l a l iorü^ retardét,ncc v i d « qué fandis defe 
ro toliat»Or4te(vt liberer)ab his incredulis ( v t o/ 
biatio obfequií mei)ídeft,mihííníudí(fiat accepr 
ta)ídeft,fufficiens no diminuta ( íandis ín hiero s 
foiima}Vel(accepta)grata,8í places eis, vt intellú 
gétes charítaté meá erga fe mecü vnanimes gratis 
as agá t^Magn 'emmmihiprofed 'e r i t , fímeo mí 
mfterío letificatí,deii laudauerít. Orate vt hxc íta 
compleá ñcqi venite poilim ad vos in gandío futu 
rí profect9 veftri peí volutaté dei( Si refrígerer vo 
bilcu)íd eft, requielca in pace Sí concordia veftra» 
Non enim refrígeriu habeo in vobis , fl diíTidétes 
fueritis«Licet per prophetíá díxilfet iupi9 quía ve 
niés ad vos ín habttdátía benedidióis xp i venía, 
nihilomín9 tamé feiebat etíá in his qu¿e manifeftc 
futura cognoucrat oratíonera eífe neceifariá, Q u » 
vtiq? nifl fuilíet adhíbi ta , fequeref fine dubio no 
implerí qug fuerátprophetata; (^uis ergo eft qui 
haec legés vel audiés quod pauPdepceí eos qui ro 
m? funt orare pro fe coténat oratíones eedefie po 
ftulareíetiá fí inferiores merítis efle vídeanf, h i a 
quibus oratio poftuUtur*Ecce enim paúl9 apofto? 
hcispr^ditus meritis,dífcipulos humíliter hortar 
tur vt orent pro le . NotandiLetia quía f üt nunulí 
lí quidiciit^Quare laborarera9 bonis ogib9ad vita 
peruenire,Ná fí pradeftinati fumus fine dubio ad 
eam peiueníem9»Quorú error édeftitujt,du roma 
nos hortatur vt orent implerí eaquae ípí¿ per fpi-
rítü prophetif futura pr? dixerat.Dcus enímmul--
tafícpríedeftmauít futura, vt fandi cu labore 
obtineant,& ideo qui laborare neglexerit,n5 appí 
hendet i l l a , Videam9 quá validís quaq? relígiofís 
facramétís femp aftringat, (Obfecro) íquit (per do 
minu noftrü ielum chriftü , 6¿ per charítaté fpírí; 
tulfandi,vt adiuuetis me in orationíbus ad deum, 
Vt líberer ab infidelíb9 qui f üt ín íud?a) N o tamé 
pati meruit ab incredulis eapro chrifto qu^ ad a^  
poftolatus eíus gloria pertínét,fed ímpedirí vereí 
ne diutius obftaculis retctus,vel minus gratu exhi 
beatlandis mínífteriü,vel deííderiüei9 quodei; 
ga romanos habet vifédoSjdiutius differaf «Si em 
c ita geífent, tuc pro bene geftis gaudés rebu* 
cito veníet adeos peí volutaté dei,&refrigerabLr 
tur cu eisaid eft,requiefcet ín charitate,fiC bonis os 
penb9 eor ü j b i em refrígeriu habet apoftotv,vbí 
requieícít fpírítus fandus. 
De9 aütpacís fit cü oíbus vobis amen, 
Ego ínquit cito venírecupú^Sed fiue cítofiue tar 
de venero,de9 pacis fit cü oíb9 vobisjqui vos oms 
in pace cuftodíat.í.xps quifevf<5 í finé f f culi cü fu 
ie futur ü ^mif í t , Pulchre aut í pace fíníuit duob9 
populis ín cócordia reuocatis joftédes quía no nif l 
in pacíficís de9pacís i habitat,Ex hoc aüt loco in : 
cípítmultos proponere, quibus romani debeant 
credcre*Náfubdít» 
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M L ü t i s aíTíítatís eí ín quocúqjnegotíó veftrí i n ? 
diguení>Eténím ípfa quoqiií aftítítmul 
tis et míhí ípfú 
Cécns dídtloc9chorínto vídn9,íd eft>port9choríri 
t í .Phebe aüt vt nobílíííima &C dítííTíma mulíer e--
Cencm iat,qu^ ecclefiá ín loco cécíís íua fubftátía fuítécaí 
quídn't, bat JEt tuctépís >^ alíquo negocioroina ^fedaéa 
eá romams comedat apoílol9 vt íufcípíant 
eá digne fctís3 vt d í g n ü eft fdos íkfdpí,& p cá fot 
Mulleres taffe mi{[t epíftolá«Pocet etiáfemínas loe9 iíte 
ín míni- apoftolíca auclorítate ín míníílerío eccíefííe cóftí-
ftcríoep tu í imquopofí táphebéapoi toFnüc magna laude 
ckRzñy eomédatjenumerás etía geftaeí9 pelara, & dícens 
cocóftitu qmaíntátü oíb^af tmt^ínneccíTí ta t í^pf tofuí t 
antur* yt etíá míhí ipíí í necelfitatíb9 meís apoftolícís de 
uotíóemétísaítíterít ,Oftédítetiáquíahí quíbono 
operí ín ecelefíísdát opera vícera recíperedebent 
a fratríbus & honoré,vt ín qtlíbuícüqj neceíTe fuer 
r í t / tue fpírítalíb9 fíue etíam carnalíbus ofñcí/s ad 
iuuentur,8C honorífíce habeantur, 
^Saíutate prífeam 8C aquílam adíutoreS 
meos í chríílo,quíproanímamea fuas ceí 
uíces ííippoíuerüt 5^uíb9nó folusegogra 
tías ago,fed etcund:^ ecelefí^ gentíuñi, ef 
domeftícam corum ecclefiarn» 
Prífca quae ín a¿tíb9 apoftolorú prífcílla nomína í 
Prífdlla vxor erataquílas.De hís emdicít lucas; BgreiT9 ab 
vxoí fuít athenís paulus ,venít clioríntu^Et ínuenít quendá 
Aquílf* íud^ü nomineaquíláponticu gñe ,quí nuper ve¿ 
nerat ab ítalía,Sí prífcillávxorem eíus eo quod p : 
cepííTet claudíus dífeedere omnes índaeos aromas 
acceíTit ad eos.Etquía eíufdem erat artís^nanebat 
apudeos^ operabatur* Erát aüt fceno factor íear 
Éís,íd eft artífices taberñaculorum, videlícet futoí 
res» Credítur autém quod quía ílio tempore pulíl^ 
exvrbeíudíeís per preceptúe^faríschoríntum vey 
5ierant,ruríum mitigara príncípís leuícia roma re--
grein eiíent quando paulus hanc mifít epiftolam^ 
H i ergo ( aductores eíus ¿n chrífto)íd eft, ín cttth 
ftí praídicatíone quía rede crediderant, ^apoftolá 
ci laboris fefocíos fecerant, vt & ípft hortarenf^ 
teros ad fídem teítam*Deníqj apollo quamuís ex 
ercítatus eftet inferípturís ,ab hís taméin vía do--
míní dilígentíus eft ínftructus • Quos apparet 
íudaeoru; ínfídíjs paulo períelitáte ícmetípfos fub-
íeciíTejVt ille líber abfeederet. Et hanc eorum lau--
dem ípfe non fflet, fed ómnibus eá ccclen/s ammí 
rádam tradít(Suppofuerütínquit, pro anima mea 
cemicesfuaSjquíbus nonfolus ego fed et cunctf ec 
defi^gentíunOMerito em gentium ecclefi? gra--
tías agebantqui fe ípfos mortiobtulerant, vt do--
(ílor gentíulíber euaderet,8C ad opus pr^dícatioís 
excurreret.Vnde romaní eís obedire debent,quía 
proexhortat íone adeonfirmatíoné eorumromam 
reuerfí funt (Hos) inquí t , (falatate, de domeftica 
eorum eccleriam)íd eft , famílíamipfpru}qüía ían 
clítatem eorü imitatur» 
^Salutateeplienetum díledú míhí5quí 
eft prímítíuus eccíefif afí^ ín chrífto íeíu, 
Ifte prímus omníumexafía credídífle ímellígítur 
6C adrománorum confírmatíonévenííreroma.Sic 
iC alí/ quos falutat apoílol9, íntellíguntut illuc ve 
nille pro fratrum íedíficatíone» . 
CSalutatemaríá, qúemuítülaborauítí 
vobís* 
Et hgc pro vtilitate eédefiásnon ¿xiguu jfedmnl 
tum Símagnumlaborem inftítuít» 
Salutate andtomícü 8í íulíanícognatos & 
eocaptíuos meosjquí fút nobiles í apofto 
lis5quí 8C antemefueruntín chrífto íefu» 
H i fecüdü carné cognaií foert paulí, 8C cu eo caufa 1 '' ú 
fídeí captiuítaté ptulerüt» D¿ quíb9 6c hocjfoitaífe No^íle^j 
poteft intellígí qd ex feptuagínta duob9difcípulís apoftolfo x 
dominí fuerít,qui& apoftolí mr^ nomíftáturadeo curifii 
(nobílés jdicuntur ín apoftolis,íd eft, ín íllís íeptu 4uo ¡ 
agínta duobus,quí 6C ante páulum fuernnt( in chrí í n t i t d i á í 
ñ o l i á eñyin cliríftí fíde 'i Vel ípfí dúo fuerunt ante 
eum ín chrifto,quia fecutí funt priores aportólos,; 
& ideo( nobiles ín apoftolis díctmtur) id eft , ínter 
pt^dicatores quí dífcípulí erant apoftolorura* 
^[Salutate ampliattim dilcdífíimum mis 
hí ín dómínoé 
Qiuáuís n ihi l egf egiü pr? ceteríshuíc vídeaf aferí 
bí j t améhoc ípfu qd dílectiífím9 eftapoftolo,max 
íiífeftat eum laudabilé , & falutatíone dígnum efle» 
|£SaIutate vrbanum adíutórem noftrum 
ín chrífto íefu8cftachín díleélum meum* 
Et íftos falutatíone dignos cgterís coníungít , fed 
vrbanum ín laude pr f fert«llíum ením adiutorem 
apoftoíorum(ín chrífto)íd eft,participem apofto* 
licí operis3ftacIiín vero(diIe¿t ü fuü)id eft amicum-' 
proprium,^ fi non adiutorem dícit, 
^£Salutate appellenprobum.ín ehríftó* 
Hic & fi n6 fpecialís amíc9 erat apoftolí vel partí 
Ceps apoftolídppisjtaméptéptatíóesínuct9 eftft 
delís ín xpo Jntel l ígí í em p ftiuítas tiíbulatíones 
pat ié í 8í fortií kiftétatas tráfíire3gCideo^b9ab apo 
ñoio^pnucíaríjiuxta quod fupms aít, quíatribula 
;tio patíétráopatur jpatíeñtía autem piobatíonem* 
Salutate eos,quí fút ex aríftobolí domov 
Aríftobolus fuííTe cógregator fratm ínicpo íntellf 
gítur4Cai;> fá^ü fie probat apoftol9, vt eos quos i l 
le cogregabat dignos falutatióc fuá defígnareU ^ 
Salutate herodíonem eognatum meum» 
Híctantum cognatus apoftolí dícítur,nullum e iué 
euidenter merítum oftenditur , niíí qaod relrgíoí9 
ín chrífto fuíü°e declaratur,CLí ab apoftolo falataf * 
Salutate eos quí fu t éx narciffí domé, quí ^ifas iri1 
funt ín chrífto» dominé 
NarciíTus dícitur fmífc prefbíter quí pciegrínah--
do confírmabat fratres exhortatíoníbus. É t quía 
pr^fens tune no érat, fuos apoftolus falutat» ( ¿ l í a 
vero non oftmítim rllorum meríta nouérat , difcer 
nitquífunt( ín domino) id eft , eos quí d ign í fun í 
faíutatióemea propter merítt^ quod habét ín áño„ 
Salutate tríphená, Bctrípcofá, qujlabos 
rantín domino. 
Labor iftarum non pro hoemudo fíebat, rieepro 
vita praeíentí ,fed pro fpc qúam habebant íri á ñ o 
íntcllígwtur autem.mminíf ter ío fdorü laboraífe* 
Salutateperfidamcharíflimam, qu^ tnul¿ * 
tumlaborauít ín domino» 
H^clonge pr f fertar iftis duabus quía SC charíírír 
m a d í d m t , 6í non falum laboialle ,1'ed &i multum 
iaboraífe indomino aifehtur* 
Salutate rufum cledlumín domino, 8í ma 
frem eíus & meam, 
Huncctedofdcbatapoftolus cflede numero non 
multorumqui vocatí funt,fed paucorumqui eledí 
funt.Vcl (eleá:us;ídcft,promoniserat ad ecdefiar 
ftícasresagédas,Ytmaliquogradu honorís prf í 
cÜTet.Cuíus Sí mater tantu merítum habuítjVt etiá 
apoftolus fuam hanc nomínauerít matrem, vnúq? 
cum eo partítus ft't manís alfcdum/ícut iohannes 
aun chufto.Eadem enim foemína& rufi mater 
rat fecundum carnemific pauli fecundum chántate 
ac benefícetía. Vel fortairecarnalís mater apoftoí 
lí erat tuncrome degens cumifta» 
f^Tor5 Salutate afíneredum phegontamhermam 
¿ í t líbel patroham, herma 6C quí c ú eís füt fratte&% 
lí qui pa-- iftí quos nomínat íntellíguntut fimuíhabítaíTe, 8C 
ftorisapr in dinftíana amiticia vnanimcs fmife,at<$ famolí -
pcllatur» jn religione & fecu alios fratres habuili'e, quí non 
tátí meriti crát,vel tant? fame.Puto aüt quod het 
mas ífte íctíptor fit libellí iili9 q paftoiis appellaí. 
Salutate philofogum, & íulíam, nereum» 
etfororemeíus, et olímpíadem, te omnís 
quí cum cís íunt fangos, 
£ t hí fimul vnanímeS erantift quí nomínatím exr 
prímuntur maíores fuífíc defígnantur • Omnís au 
té quos hucuf^ falutauit, inteiiíguntur pdari fuií 
feFidegC meritís , vt eos iurc deberent honorarc 
romaní,fiC credere verbís corum» 
Salutate ínuícem ín ofculo fancto» 
Vos ipfos ínuícem íalutatc(ín ofculo)no ficto, no 
fubdolo,n5 libidinofo,fed(ían(3:o ^eligiólo, & ca 
fto(In ofculofan¿to)íd eft in pace x p i , vos laluta? 
te,vt no fimulata vel carnaliajled religiofa fint o í : 
cula veftra.Ex hoc pr f cepto & ali/sftmilíbusjmos 
Ofculadí ^ d e f í e tradítus eft,vt poft oratíoné ofeulo íe inuií 
mos í ecr ceni fufeipíant fratres, 
detía vñ Salutantvosomncs cedefíe chrífíú 
I"?1' Per hocdidS ítelligií ecclelias pofíc dici^u? non 
pb,xxv, füt XpífYñ pfaimifta. Odiui ecdcfiiá malignátíw, 
O ím aute illoru locoiü ecclefias dicittomanos ia? 
lutare, vt crefeát ín fide & teligíone» 
• ^ R o g o a ú t vos fratres vtobferuetís eos 
quí dííTenííones 8t offendículaprf ter dos 
¿trina qua dídídftísfacíút,éc declínate ab 
PhUíí4 ílli^^uiufmodí enichríílo domío no fer 
uíüt}fed fuo vetnVSCper dulces fetmones 
6cbencdí<5lióes feducüt corda ínocétíü. 
' Kücmonet apoftol9 v t fupracaueátapfeudo apo^ 
(Í'olísJquafi dicat.Eosquos pmirííalutate,&imita 
mín í jed hos nótate & vítate, iufíívt illos falute--
tisjfedrogo vt ííl:oscaueatís( Rogo vos o fratres) 
fílíI matrís eedefíe (vt obferuetís;íd eft, difeerna.-
t{s& notetís eos(qin fadüt diíreníTones)íd eftjmé 
iíum & fehíuum difcordias(íí offédicula^idcftifra 
trum ínuícem díflenílones , v t alias offendat alíw 
(vel oífendicula)íd eft, culpará pr^cipícia prf par 
rant, vt incautos rueiein opera nequitíf faciant» 
Et hxc agunt príeter do¿ttinam quam vos a bonis 
prgdicatoribus dídíciftís»quoníam talía opatranf 
grefliones funtfancle do¿trinf quá accepíftis. Id? 
circo obferuate eos & declínate ab íllis • Et quareí 
quiaf huiul'modijhomínes in fubdola pt^dícatíoe 
quá facíunt (non chrifto fed ventri fuo feruiunt) 
quoniam non amorc audientiú prf dicant, fed in : 
tentíone accípíendí ab eís cibos ( & per dulces ferr 
mones)quibus venenum nequíti^fu2edulcíter(iní 
fundunt) 6Cper benedil íones ,fallaces (feducunt 
corda innoecntium) Hoc enim eft propriü heretk j j ^ g ^ 
corum, 8C corum qui decipíunt audíentes, vt dab ^ Q ^ ^ 
citereisloquantur.Scmper ínfídiofajcallidajblsída ^¿u ia . 
eft adulatio,pulchre(^ adulator apud philofophos tor ^ 
definítur blandus ínimicus^PoíTunt dulces eorum ¿íCatür 
fermones intellígí peccatorum alleuationes,dum ' 
dicunt ea non elle graiiia,8C fecuritatem peccandí 
pi^bent ftultís piomíttentcs eís impunitatem ex 
dei raífericordia,crebro<$ benedídíones illís dant 
v t fandi eís appareant,Sicq? feducunt,id eft,feorr 
fum a vía reditudinis ducunt corda innocentíum 
i d eft, rímplicium cauere ndeientium . N o n enim 
romanía tantum qui tune in carne erant,fed magis 
ómnibus vbique fidelibus víque in finem íseculi 
íubet apoftolus vt diligentius confiderent fiCperí 
fpiciant,quí fint qui dillenfíoncs 8C offendícula ín 
eedefiis genetant«Dicit narncj dííTenííones SC ofr 
fendícula commoucre,prf ter chríftí dodrínam e f í 
fe quam dídídmus,Et ideo alícnus a nobi^ li^nec 
omaíno recípíatur ínter nos, quífquis certamína 
commouet q u í f q u i s feruit íurgi ís , quífquis lites 
e x c í t a t e ftudia contentíonis exercet. Qui enim 
tales funt,xpo domino quí eft pax noftra non fet 
uiunt,fed ventri fuo pocíusobfequütur«Cur enim 
íurgia & lites i n ecclefiis fufdtentur.fpírítus ían-
duspapoftolü nunc indican Ventris inquít gratíá 
i d eft, queftus et cupíditatís • Vnde SC nónulli cirr 
cueunt domos loqUentes ad gratiam cü omni deí 
ceptione a d u l a t í o n í S i n ó Vt verbg deí edífícent a? 
nímas ad virtutes,íed vt p adulatíóes dulcef^p fet 
snones pmanere vt e t í a m profícere hortentur ín 
vicíís,laudantcs & benedícentes ea qüf cotredío* 
nefuntdígna« 
|£Veílra enim óbedíentia9in omnem lo^ 
cum díuulgata eft» Gaudeoígítur ínvobís 
fed voló vos fapíentes eíreínbono,etfíms 
plíces in malo» 
Ideo íquít^vos moneovtvitetís deceptotes , quía 
non folum fides fed (& obedientía veftra) v t i que 
audíta eft, quoniam eftís ín capíte mundi, & fíe 
cxemplo veftro í a m a l í j corrumpí poífent.fi eíTer 
tís f edudi , V el rogo vt eos vítetis quía leuíter obe 
dítís, fícut vbique íamdíuulgatum eft . Subtílítcr 
índíferetam, & facílem eorum obedícntíam ,non 
in omni re laudat fed diuulgatam d í c i t • Bt ne eos 
tur fum inobedientes eíficeretjfí hocapertms corr 
rigeret addídít( Gaudeo ígitur ín vobís ^^uaíí dir 
cat.Facíleobedítís SC hoc bonü eft atque hínc gau 
deo quía fie obedítís(Sed tamé vo ló vos fapíctes 
cíTcm bonofiC fímplíces ín malo ' id eft.volo vtfi? 
tís fapíentes ín bono difeernédo 6C fine aliqua par 
Jfoit 
te malí,vt fapíenter difcernatís'quíbus bonum 
bedienciíeprfbere debeatis^efí incaute peruerr 
fis obedientes fuerítis bono veftro íe m i í c c u mis 
lum dupiicitatis • Non enim fímpiex- vel dúplex 
. erit quod egetitis , íi ÉC propter obedíentiambo^ 
Síplícií". nunifüent,¿(propter¿ndífcretioneminalum(Sím 
tas,quali piices íitls ln mai0 eft } fine alíqua plicationei 
fine pli'- noceft fine aliqua ammixtione , vel aífociatione 
catíóe di fi£lS)ne ^ono yeílrp fe malumahquod adíungat/a 
¿ta, pientes ctíamin bono cftote, vt oonum fapíenter 
& caute fadatís«Simplícítati ením adiungere pru 
deiitianidebetis ,quatinus fie fecurítatemdefímí 
piícitate poifideatis , vt circunfpectíonem prudér 
tías non omittatís • Símplidtas enim Si ignoran? 
tiam quandam lignificat, vt fítis in malo fimplí.-
ces,icl eft, neíd/jvidelicet malii nefdentesper ad í 
onem, ' 
^tharn^ CDeusautempadsconterat fathanamt 
fub pedíbus veítrís velociten 
Satha- ^0^0 vt ^píentes ad cauendum malum«Seá 
nasíterp C 1^18 P^ds}largitor gí amator (conteratvelodter 
tafaduer ^thanam)ideft,omnem quivobis aduerlaturi» 
[itiiis* v¿a ^ ^Sattianas enim aduerfaríus interpretatur, 
Qyo nomine hoftis antiquus defignatur,velqui? 
IID¿Cperueríus ^ qui fanótis ad deum tcndentious 
contraria mohtur^Sed deus pacis eum dto conté 
rat fub pedibus eorum )vt íuggcílio antiqui aduer 
íar i / , mox vt mentem ipforum pulfauerit conculf 
cetur & conteratur, atque in nihilum.redigatur,8£ 
omnis pfeudo pí^dicatorjVel quilibet pacis ditti* 
pafor,cito conteratur autde mundo tollatur, Sar 
thanam íub pedibus ccclefif deus pacis contriuit, 
quía membra eius in quíbus ecelefiam períequeba 
tur ad fidemeonuertens ipi l ecclefie fubiugauit* 
Alfas fra i L G r a t í z d o m í n í n o f t r í íc íu diríffcí vob i f^ 
ter. cum amen» 
Alias IUJ Vt fathanas conteratur^ratíachrífti íit vobífeum 
cas, cuftodiensYoSjSCadiuuans» 
Salutát vos t í m o t h e u s t a d í u t o r meus , & 
ludus # íafonjCt fo f ípa te r c o g n a t í meú 
Saluto v o s ego tertíus quí fcrípfí hance^ 
p í í l o l a m ín d o m i n o » 
Tímothc Xímotheus conibrs laborum apoftoli fuít,qüí muí 
us cófors to téporecurrt eo ad prsedícandü perrexit tanr 
laborü a 4ellí Cpíieopus ab eo fadus magna follícitudine 
poftolífu gubernabat ecclefiám « Sed de lucio feriptum eft, 
í t , & ab qUía erant in ecelefia qu^ erat antiochíf propher 
eodé pau tac 8C doctores in quib9 barnabas 6C íymeon qui vo 
loepus cabatut niget & lucius círenenfis , lafon vero iüe 
fa¿his«. efl. theíralonicenfts,qui in adibus apoftolorum le 
giturj&fofipater beroenrís,Hi/ inquít , vos falur 
tant.Ac fi diceret«Hís cílis cur^(Et ego quiferípfi 
epiftolan falutovosin domino, tercius j nomine 
non numero vt tímotheus qui fpedalís adíutor de 
Agnatur primus intellígatur , deínde lucius & ía; 
fon, & Ibrípatcr quafi vnus accipiatur fecundus, 
fleque feríptor epiftolf tertíus«Vel poíl íafonem 
& fofípatrem tert ius.(¿i í vídelicet feríptor vel íp^ 
fe apoftoius cft intellígendus , vel vt alífs vifum 
eíl notaríus apoftoIi«Nammelíus eft vttertius ínr 
telligatur nomen proprium(quía tertíus) mterpre 
tatur adíungens}íd eft applícans fe* 
Salutatvos gaíushofpesmcus, 8C vníuers 
fa ecelefia i Saíutat vos eraílus aicharíus cí 
uítatís^quartus frater. 
Ex his verbis apparetepiftolamdecoríntho ferí? 
ptam«De hocenimgaiodicítcorinthiis* Grafías ítchoffi 
ago deo meo quía nemírtemvcftrum baptizauijnú 
f i cnfpum di gaium.Et deeiafto fcnbit ad thímo 
theum^Eraftus remanfit cor ínthi . Videtur autem 
indican de gaio quoniam holpitalis fuerit,vtnon 
lolumpaulumíac fíngulos quof^ aduentantcs co* 
rinthum hofpieio lecepent, fed & eccleli? vníuerj 
fsein domo fuacouuentículumprf buerit * Hocem 
patenter innuere videtur apoftoius qui cum dixi f 
íet falutat vos gaíus hofpesmeus, mox addidit 8C 
vníuerfaecciefiajlla vídelicet chorinthiorüra ec; 
clefíaíquae apud gaiumconueníebat» Nam di ioár 
nes cuidam gaio feribít qui forfítan ífte eíl laudas c f ^ÍI? aw 
eumquiafratribus miniítrabat^Eraftus autem ab , 
areha dícitur archarius, quía difpcnfator ciuitatis a.rc . ar.' 
erat quaíícurator ^ u i dictante iuftitia cíuitateni J1?108!-
gubernabat máxime inmoderandíspret i / s , 1 ^ 
Adlaudeniecclefiecíiorintiorum fcnbitutde ífto ^ , a ^ « . . . — uitatis Cu íomanís quoa is qui princeps erat ciuitatis no cm , 
befeeret mchríftum credere crucífixum,8C etedení tuot* i 
tibus in eum falutattonem d i r i g e r e . Hos omnes 
apoftoius enumeratnomínatim in falutatione ro 
manorum,vt fcuent quales & quanti viíi congau 
derentbono íncepto eorum. 
Q r atía domíni n o ñ n íefu chríftí cum o m . 
n í b m vobís amen* 
Tot & tanti lalutationem vobís mandant/ed'gra 
tiachríftí vobifeummanearjHocpaulo antedixe 
iat>fed prenimíetace f ftuátis amons repctit quod 
valde exoptat» 
E i autem quí potes eft vas cófírmare íux 
ta euangelium meú,et pr^dicationem íefu 
chriftí,íecundum reuelationé mifteríi t és 
poríbus ^ternís tacítí quodnunc patefa^ ^ 
¿lum eft per ferípturas prophetarú fecun^ 
dumpr^ceptum fterm deí ad obedítíonc 
fídei, m cuñ¿bís gétibus cognítí,folí fapí 
entí deo per í efum chríftum, cuí honor eft 
et gloría ín fécula feculorú amen* 
Ego vos ín hac epíftola fíe ínftruxí 8c m o n u í , fed 
(eíquí poten» eft vos confirmare ) folífapientí 
deo fft honor 8C gloria ín ffcukfasculorum, Deo a 
quo funt omnía dat gloriam , vt ceptii romanoríí 
quía potes eft dignetur complete confirmado ín ñ 
de & chatítate ánimos eorum, ín quo epíftolf íü? 
ma notatur(Eí fu gloría quí potens eft vos confír 
mare íuxta euangelium meum &pdicatíoné iefo 
chrifti)id eft ,quípoteft vos ad.tantampctfeftíor 
nem ducere,quantam ego euangelízo ^ & quant í 
cht íftus pTíedícauit>& predicado ínftímít • Quod 
euágeliu &C qu^prcdicatío(fit fecúdú teuelatíone 
mífteríí«í.fecudiiqá reuclatúeft de oceulto del co 
ÍÍIío ipíu mífteríu ícatnatióis xpí(Míftef íí dice ta Incartia ? 
citi fternís tpibus )Id eftfpatíís q fuerüt ante m« tionismf 
di coftítutíone ,quíafolí deo notü erat qdvnígeí ftcim I» 
j i i íuspatríshumamtatemprohominúfaluteeíret ect ícto» 
i i i i alíúptutus» 
aíTamptutns^Sed & fació iammundo .tacítum eft 
hoc míftcnü chríftí incarnationis &hutnanc repa 
rationis.quía hcet alíquatcnus eíTet ant iquíspa; 
tribus nocum, nullí tamen conimplenarie fuítcoí 
gnítum( Quod nSc patefaíbú eft per fcrípturas 
phetarum)id eft,aduentu chríftí reuelatam eft,fcf í 
pturís prophetarum ab eoreferatís , quf teftimo* 
íiíum dant huíc praedícattoní {PateÉadu eftjfecun 
dü praeceptít etexni deíííd eft, fecundum quod pr^ 
cepít deus,quí hoc ab f temo ordinauerat (E t eft 
patefaclü ad obedítíoncm fídeí íncüftís gentíb ') 
i d eftiad hocmanifeftu eft,nuc ín vníuerfisnatíoi 
b9 vtomnes obedíát fídeí bene operádo(Mifteri|) 
díoo olim tacítí alí/s fed(cogriiti foli fapícntideo) 
quía & fi fú homínibus modoreuelatum tamen fo 
i i deo cognítum eft, quí fol* nouít cur íta faftú eft» 
I n quo reprímít apoftolus ínquífítores qui que-
lunt cur díftulít de9 tatú .cur tot gentes períre petr 
fnifit^Sol9 auté l'apíes deus pater ,& filíus ípirir 
tuíTandus, quoníáttínítas vnus deuseft.Qui pro? 
ptereafolus fapíésdídt rede,quomá foluslecudu 
íapíetíaíua & fubftantíamfapícs eft, no fecundum 
accídentem vel accedentem partícipationé íapíen 
tíf.fícut fapícns eft ratíonalis quecunque creatura 
Trinítas inquá eft folus fapiens deus qui nec potu 
ít vnquam efle íníípiens omníno nec poterít jnon 
per gratíam partíceps fapícntíae , fed fapiens ím? 
mobilítate naturas (Solí ígítur fapienti deo gloria 
fít per chríftum ícfum) hoc eft ckra cum laude ñor 
tícia,quía ínnotuít gentibus deus trinítas • Ideop 
íefum chríftum, quía vt alia taceam ípfe pr^cepit 
baptísari omnes gentes ín nomíe patrís,6c filíj , & 
fpírítuíranítí ,vbí prfcípüe cómedata eft huius ín--
diuiduf gloría trínítatís. Quod vero addítum eft 
Cui vt dícereturcuí gloría cumfufñceret fí d i d ú ef 
fet cí autem 'gloría, ínufítatam noftrg lingu? IOÍ 
cutíonem índicat, nó féfum qué requíram9, vel de 
quo ambigam9 ínfínuat.Quíd fenfuí deperit fí d i 
cam9 & gloria cuí p íefü chnílu glotía,Iioc ná<5 eft 
eí per íefü chriftü cuí gloria, qá eft cuí p ícfu xpm 
# gloria«Sedaltcr horii inuntat9,al£vlítat9ordo ver 
boru. Vel d idü eft,eí gloría cuí p íefü xpm gloria,. 
fiue cí gloriap íefü xpm(cuí gloría)vt íntellígere 
mus eü qui ín fe ípfo femp glóríofus eft, per incar 
natíonem fi¿ refurreclíoné chríftí apud homines 
glorificarí( Vel eí quí potcns eft nos confirmare) 
i d eft ,trinitati fed gloría per íefum chtiftíí,cui íefu 
tís vííí c^l i^0 ^ ferá^K humanítaté (eft honor & gloria) 
^ |V * , fícut ín pfalmo canitur, gloría 6C honorecoronafti 
eü.Quodfubiunxi t ( ín féculafaeculom) morís eft 
fcrípturíediuínaEÍmméfítatéperhoc téporü deílí 
gnare( Vel ín fácula fseculor u}ín eterna fácula quac 
dígniora erunt labentíbus fjeculis, fícut fandafan 
dorít ÍCcantícacanticorü p t f ftantiorafunt cgteris 
íanftís & cantícís,vel fícut rex regu,8í domín9 do 
' mínorumeseterisregíbus & domínis eftpreftan? 
Amé di-- t*01 (amen) autem quod ínterpretatur veré vel fíí 
d i o quid delíter quafí ad confírmatíonem omnium quae fu 
úerptaf, perius feríptafuntín fine pofuit, per quod imma--
culato h^breoru fermonc vera 6C fídelía eíTe, q u » 
funt ferípta íígnaret* 
Explícitepiftola paulíad romanos» 
Incípítepíftola ad cliorinthíps prima 
Horínthus eft ciuítas metrópolis caput Choiín; 
C achaif ,decus grsecís,Ad quam paulus ve ^ P » ' 
níens,multos cíuium conuertit ad fidenu Achaif 
Vbí & dominus einodeper vifionédíxit ,Nolitú fií gií€i§ 
mere,fedloquere,6Cne taceas • Propter quod ego decus» 
lum tecii nemo apponetur tibí vtnoceat te,quo 
niá populus eft mihi multus in hac duitate«Sedít 
ergo annü 6C fex mefes doces apud eos verba dos 
minúPoft cqíus abfceirüm,fubuerfí funt quidáeo? 
r ú a pfeudo apoftolís,quidáetíáamüdang eloqué 
t i f fedatoríbus.nónullí vero íudaícis uadmonib9 
deprauatí« Quidá etiáeorü attendentes dignítate 
perfonaruín baptifmo,putabantquodpl9 gratííe 
& remiífíonis peccatoru accepilfent, fi a digníori 
bus 6C fandioribus viris baptízati fuíífent, Et per 
hoc fe aliís pr f ferré volebát, qui ta dignos bapti? 
zatores nó habuerant.Multaq? alia in eis etát fdí> 
mata 6c vítía.A quibus ómnibus incendie apofto^ 
lus eos corrígele,& modü illos chríftian^ conuer 
íatíonis docere,fcríbens ab ephefo + H«c epíftola p0 ' / i t 
poft illa ad romanos íureíocata eft,licet ante illam ¿ a 
Icripta fit,quia quiíquis ín fideíá ínftrudus eft de 1 
quacúromanisagitur,debetc5fequcnteraíubreí ^? 
pentibus vitiís corrigí, 8C in virtutibus pleníus m a t?"i:l 
formarífícut nüccorrigütur& ínñruuntur chorín n°? * 
thii ,Ob hoc etíápofíta eft h^c poft illáiquoniáin ri5 íc^ta 
materiaquandá habet affinitaté cu illa^Vt enim i l cul w3tu^  
lí de mentís fuorum antecelTorum gloriabátur, 8C f n 1 
fuam faluatíonem non gratias deputabant,fcd qui a laiPta 
dam legís obfetuationibus, quídam vero faculta? 
tí ingeníi & libertan arbítrii,fíc fie íftí defandí ta 
te fuorum baptizatorum glohátcs & quícquídboi: 
nihabebantí l l is afcríbentes,alíialíís pr^ferri yo 
lebant«Sed veniamus ad literam« 
| £ C aput prímum» 
Aulus vocatus apollo í 
lus chríftí íefu per volñ 
tatcm deí, 8c foftenes fra* 
ter ecclefíe deí qu^eft co ^  paQií úy 
rítí fádífícatís in chrífto terptaí 
íefu,vpcatís faneftís, cum tio, 
ómnibus quí inuocantnomcn domíníno 
ftrí íefu chríftí ín omní loco ípforumSCno 
ftro gratía vobís ct pax a deo patre noftro 
et domino íefu chrífto» 
Paulus ínterpretatur mírabílís. Et veremírabílía 
dodor cuí nullus compararí poteft ín fcientia,mú 
rabilís operarius qui plus ómnibus laborauit^Hoc 
ergo nomine iam redditattonítos auditores fuos, 
gC tantí nominís audoritate comprimí t, ne verbís 
fcquentibus aixdeant contradícere, vel ínobedíen 
tes exiftere • Q m & vocatum fe dícit vt maíoiís 
appareat audoritatís ,quía nó fícut caeterí abhor 
miníb9 eft ad fídé vocatus,fed a chrífto ípfo de cg 
l o . Qu í etiam apoftolus , id eft , míííus íefuchrí? 
fti, a quo audíuít,vadc,ego longe ad gentes raít 
tam te * Apoftolus chríftí eft per voluntatemdeí» 
ideft. 
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id éft a chrífto míflus ad gentes per volúntate p* 
tííStPer quod tangít etiam illos quos ñeque chrij 
ftus miferatjnec^ per volutaté dei prfdicabát^Pau 
lus talísSC tát* fcribít corintiis(gCfofthenes frater) 
Etiam iftum adiungitad confírmationem omníü 
quf fcríbítíquíamagnas erat apud eos aucfcorítar 
tis,vtpotc quí princeps ibi finagoge fiierat,8: ad 
fídem conueffus multas a iudeís perfecutíones an 
te tribunal gallionis proconfulis virilíter fuftírme 
rat.Paul96C fofthenes fcribüt ecclefí ^ nó baptizan 
tium'fed deí qu? eftchorinti.) Ideo fcribít eccle? 
fiíe,quia adhucfíngulisecclefiis rectores non erat 
conftítutí. Paulus eccleíííB deí videlicet (fandifica 
tis)íd eftjbaptifmo regeneratis (ín chrífto íefu) id 
eft,ín fíguratione mortís, & refurre¿tíonís chríftí 
íefu.YSanctífícatís in chrífto)nó ín'petrovel pau 
lo.vel alio quolíbet baptizatore,quía chriflusfan? 
áíficatíonem iftam íEqualíter operatur per omnes 
fuos míniftros, 8C ideo nulli gloriandum ín meri* 
tís fui baptízatoris» (Ecclefii?}fe díxítfcríbere, 6c 
addídít(fand:ifícaus ín chtífto)vtoftenderet om-
nemeccleítamfanáifícatamfuiffe ín chrífto,fed 
quofdam illorum poft male cepiífe cóuerfari Scrí 
bit ctiatn vocatis prsedícatione euangelíca, & fan 
¿tís bonacouerfatíone fuá «Vel (vocatis fdís) id eft 
vocatis ad hoc vt l íntfandij ioc eft vt nó recedát 
a regula fanctítatis declinantes ín aliquem erroré 
vel ín malam a¿tíonem)vel etiam vocatis ab f ter 
no díuinítus , id eft pífídeftínatís ante mundí con 
ftitutíonem,&fan(3:ís íntempote conueríatíonís 
fuf»His fcribít Paulus cum ómnibus quíinuocát 
nomé dominí noftrí íefu chríftí,(ínomni loco ip¿ 
forum di noftro)ídeft cu cpuef fís ad fídem iudeís 
íungit Bí gentes «quía falus ex iudasis cft,vt ín o m 
n i loco ubi gentes qnx inuocant nome dominí,8¿ 
vbi tales íudf i funt,fimílíter íínt omnes vnü vel 
ita potías«Choríntíis fcribít(cum ómnibus quí i n 
uocant nomendñí ín]oí loco ípforíi)chorintíoru> 
fubiedo eis,hoc eft cit omíb^fuifraganeis cho 
rintí cu oíbus quífiit fübiedi chorinto, vt metro s 
polítan?ciuítati. (Cü oíbus quí deít ínuocatínoí 
loco ípforum)choríntíoru>id eft famulantcríllís 6¿ 
noftro,íd eft ad nos ftmilíter pertínente,ficut ad 
eos •De noftro nanque apoftolatu funt illí quí íut 
ín locis chorinto fubíeáís, ge íde.o fcribímas eis 
íícut chorintíís, Deum autem ínuocat, qui fuis 
praecíbus nihilaliudab eo quam ípjfum deü quae^  
rit* Quí enim ínuocat deum vt diues fíat deum nó 
inuocat,fed íllud quod vult ad fe vcnire.Quíd eñi 
eft inuocare,nirí in fe vocarc,Nam cum dicis deO 
damihidíuí t ías ,non vis vt deus ípfe in te veníat 
fed vis vt diui t i f veniant ad te*Quodví sv tad te 
veníatjhoc ínuocas,Sí aütemdcüm inuocares,íp 
fe ad te veniretjípfum haberes díuítias»Ergo illí 
quí propter f e c u l a T Í a c o m m o d a , q u í propter terre 
nam felicítatem inuocant deum,non ínuocat deü» 
Sed illí inuocant deum,ílli inuocant nomé domú 
ni qui níhíl ab eo quasruntnill ipfuni,quí hoc ab 
eo piepoftularit vtípfedignetur ineos venire,8í 
in eis habitare,eofqué tempíum fuá: glorife facer 
re«Merítoque tales vbícunque maneantfodantur 
illí s quibus ícríbít apoftolus «Quos fimul omnes 
falutatdícens.( Gratía vobísrít)quavobis pecca, 
taremíttaníur &C vírmtes conferuentur» 
(Gratia)lapfis vt refurgant.ftantíbus vt maneam 
(Et pax l i t vobis)qua reconcilientur deo; quí per 
peccataeius factifunt inímici, &quaftabiiitetc» 
inherent quiñón receíferuntab eiusamore» 
Q u » feilícet gratía &( pax fít vobís) non a baptí? 
zatoribus vfis,vel ab aliís homínibus , fed(a deo 
patre noftro ) qui nos ín filios adoptare digna : 
tuseft(& a íefu chrífto)id eft,ialuatore rege domi-
no ñoftro,ideft,quídepotcftatefathane nos erú 
puít,& fuo dominio nos mancipauít^Scrui nan^ 
eius fumus,lícet pater eius nos ín fíhos adoptauer 
iít,quía ípfe eft filíus per naturam,nos per grana» 
ille creator,nos crcatutaélllc fine pcccatOinos libe 
ratía peccatof 
Gratías ago deo meo fempeí provobís ín 
gratía deí qu^ data eft vobís ín chríílo íe? 
lu, quía ín ómnibus díuítes fad:í eftís ín íí 
ló,ín omní verbo SC ín omní fcíentía fícut 
teftímoníum chríftí confírmatü eft ín vo 
bís,ítavt níhíl vobís defítm vlla gratía, 
expeAantíbusreuclatíonemdomíni nos 
ftrí íefu chríftí, quí 6Cconfirmabít vos vfs 
que ínfínem fine Grímíne,ín díe aductus f^*^* 
dominí noftrí íefu chríftí*Fídelís deus per 3tVa * 
quemvocatí eftís ín fócíetatem fílíí eius 
íefu chríftí dominí noftrí» 
Hasc epíftola cumad vnius feribatur populií ciaix 
tans,pro varíetate habítantium, id eft fanctorum 
Be peccatorum,nunc laudat eos,nunc corrigít, nüc 
d o c c t j n u n c r e p r e h e n d í t í V t vnufquífque inea in? 
tellígat quid pro le, quid aduerfum fe dicatur , vt 
cum laudat eos feíant boní ad fe verba dirigí, 6ícií 
reprehendit,fcíant quí male egcrunr a d fe haecdí? 
cúEcce enim aperfectis inchoat quos multa laude 
profequítut jVtpoftmodurn ad infirmos veníat 
quos reprehenfurus eft • Alloquitur primo perfe» 
dos oftendendo eos commendatione dignos, v i 
qui hactenus boní permaferunt,melíores fíerí ftu? 
deant,8C caeteri quí ín alíquo errore deciderüt, em 
befeant Sí conen^ur vt hís fimíles fiant» (Grat ías 
ínquít ago deo meo femper pro vobís, (Deo)qui 
omnium eft ,íed tamen fpecíalí príuilegio fandita 
tís quam mihi contulit meus eft, (ago pro vobís 
femper gratías ) quía quicquid boní habetís ab íU-
lo vobís datum eife Icio non ab hominíbus»( Gr* 
tías ago)in gratía del(quíe data eft} vobís, id eft, 
propter gratíam quam deus cótulít( vobís ín chrí 
fto iefuinon ín petro vel paulo • Gratía enim data 
eft inchtifto,quia hoc cóftítutum eft a deo, vt quí 
credít ín chrífto faluus fít fine opere, fola fide, & 
gratis accípíatremífTionempeccatorum» Nec hoc 
lolum íftí perceperát,fed & carífmata fpualíafue* 
rant illís multa díuinítus cóceífa* Vcrémagnagra* 
tía vobís data eft ín chrífto ( quí a díuítes i n ílló 
fadí eftís) in ómnibus donís fpualíbus, v t aburt* 
detis ómnibus díuítíís fpiritualíbus» Etlup í 
pono partes aliquas díuítíarum . feilícet ( ínonu 
n i ^verbo) i d eft. ín omní genere linguarum, vt 
grseca 8c latí na, & hebraica lingua, ceteriíque lím 
guísomnibui 
g u ú omníbiis loquí poíTítís, (velin onrtní verbo) 
id eft,m omni modo predícádí patuulís tenuíter, 
& mcdiocríbusmedíocríter,acperfectis perfecte, 
& in omni fcientía,id eft/cripturarumíntellígen--
tía.'/ qug eft fecundum híftorialem, SCmíftícum^t 
Scríptu J moraiein^n^1^» Dítatí eftís in omni verbo príe-
rarumin ^ícariclí > ^ ícícntiaiutellígendi (ficutteíiimoniS 
tdí izet is cilIi^¿)»í^eft>quodcIiriftusdefemetipfo morien 
tía wnfí ^ ^ ^ ^ " d o t e f t a t u s e f t ^ c o n f í t m a t u m eftín 
ftít í n h í vo^s ) id eft ín veftra ví ta^n veftrís moribus» 
ftoríali ( k * } ^ 5 donís ómnibus dxtatí( vt níchí 1 defit vo 
m/ftíco, bís in viía Sratía íp^ítus fanctíjquía prophetíam 
fie mora- liabetís gcnera linguarum,vírtutem curatíonum, 
l i fenfu.' ^c?tera carifmatu dona.Nichildeeíl vobís quod 
neccíTe fit habere^uía fí non habetís1 omnía quae 
habent apoftolíiomnía taraen habetís quf necefr 
íe eft vt habcatis» (Ita replctieftis vtnichíl vobís 
defit) vobís dicoexpectantibuSjídeftiCumdefide 
rio poftulantíbus, digne paíatís excípere reuer 
lationem domín i , quando reuelabítur in flamma 
ígnis ad íudicium veníens 8C apparebit ómnibus 
Hanc reuelatíonem ímpíi tíment fie venire nolut, 
pií,veto qui propter merítum bonae conuerfatíor 
nis fu^ fperantfe cumchrífto regnaturos, totís de 
fideriis cupiunt vt teueletur quíafperat incius rer 
uelatíone ad vifionem glorías eíus pertíngere »Et 
ideo ínfatigabiles in bonis operíbus perfeueranír 
tes expectant eam,8e cauta circunfpectione ínuigi 
Unt,ne cum yenerít reprehenfíbiles ínalíquo ínr 
iieníantur,Síc expedatis reuelatíonem dominí íh 
qua ípfe bonis £C malis fe ín indicio manífeftabit» 
Qu í fiC per auxilíum gratíuefuf facíet vt ab exper 
clatíonenon dcfícíatíSíquíacófirmabít vos ín vít 
tutíbusfié bonis operíbus vfqueín fínemí'ídeft, 
vfque ad obítum vníufcuíuíque veftrum*(Confírr 
mabí t ) ínquam vos ín bonís( fine crimine) id eft 
fine vilo crímínalí peccato, vel animí vel carnis» 
Nonnullí enim expectát reuelationé dominí qua: 
íi de íufticía fecuri,8e tamen ín críminíbus manét, 
id eft, ín inuídia, dettactíone,odío,díírenfíone,8C 
hís fimilibus.Sed vos ab his fie talibus ímmunes 
deí gtatía conferuabimíní(in die aduentus domí? 
ni ) id eft,vt íníllodíe fine vllius crimínisreatú ín 
ueníamíní.Qualís emquifquemorítur,talís ín i U 
lo die ínuenítur • É t etíam mortís díes eft vnícuíí 
que díes aduentus dominí, fícut ípfe dcclarat di? 
cens. Vigilare quíanefeítís qua hora domínus ve^ 
Aduent* ft¿r venturus fi t . Alacr i animo confífus de fpe ífto 
dñí Vnír ruin apoftolus,fecurus eft,quía ínuíolatí vfque ín 
cuíq^ dir diem nouíífímum erunt. Quí enim ínter tot diferí 
efi eft mina fenfuum, 8e perturbationes díuerfítatum mu 
mortis* t:ari non potuerunt.proeuldubíofc ín fuá bonitate 
Matthcí petmanluros oftendunt.Quos dum laudat apofto 
xxíííí.d» lüs,caeteros qui erróte pfeudoapoftolorum dam? 
natí fuerant ínuítat • Dum enim iftorum fídem fie 
fanctítátem pr^dícat , illos ad penítentíam vocat. 
Dixi(quia vos confírmabit vfque in finé.) Et ve 
re(confírmabít)quíaCfídelís)íd eft,verax cftCín.p 
miíTís fuis deus )quía fídelíter reddet quícquid ^pr 
mifit,Promííitfalutcm?ternam fiebeatam vítam 
cum angelís fine fine, fie heredítatem ímmarceffi? 
bilern,gloríam fempíternam, duleediriem vultus 
fui,donü fanctifieatíonís fuas ín c?lís,refurrectío-
nem a mortuís,vbí nullus deíneeps moríendi me 
tus erít^Talta promifít,8e in horum reddítíonc fí 
delís erít, quía fine mendacío reddet ea íliís quib* 
promífít. (Eídelisdeus per qué vocatí eftís) quía 
quí auerfos voeauít,iam facilius confirmabit.( Vo 
cati eftís in focíetatem) non modo apoftoloru vel 
angeloruni3fed etíam(filíi eíns)vt fitis pertieípes 
heredítatís fiegloriícqua poíTídet fílius eíus, Hoc 
enim dedit vobís elfe, quod credídíftis chriftum, 
eífe fílium deí,vt vos quoque eíFíeeremíní fílií deí 
m^nfuri ineadem dígnítate in quanuuet ehtíft9* 
Socíetas enim fraternítatís eft • Et vos fratres ei* 
fie focíifactí eftís, quem deí fílium firmíter credír 
díftis.Hucufque pr^ fatío cumlaude.Hinc ú m dif 
fentíonís cauíam exequitur fubdendo.-
O bfecro vos fratres ,per nomen dominí 
noftrí íefu chríftí, vt ídípfum dícatís omy 
nes, 8C non fint ínvobís fcífmata,fítís auí 
temperfedh'ín eodem fenfu 8C ín eadé feí* 
entia»Sígnífícatumeft enímmíhi devo^ 
bis¡fratres meí,ab hís qui (út Cloes, quía 
contentiones funt ínter vos» Hoc antem 
díco quod vnufquífqí veftrum dicít» Ego 
quídemfumPauli,ego aute Apollo,egó 
vero C ephe, ego autem chriíli, díuífus eft 
Chríftus.'' 
Sí qualíter quid dícatur fie quíbus dícatut non vi* Vereain 
gílanter afpícitur,valde perieulofum eft. Verecun.- métes I 
d fe tením mentes fiquas fortaífe calpas admifeí leniter 
rint,leníter arguendae funt, quia fí apertíus increr arguédí I 
pentur,fTang«tur potíus quam erüdíuntur. Quod junt,íl 
nunc bene demonftrat ápoftolus, qui cum chorinr forfícul | 
tíos cognofeeret pro amore perfonarum ín fcífma pas ad; 
te díuifos,eorum Verecundias confulens,locutioné míferínll 
fuam eís agratiatumactíone fielaudíbus íncepít* 
Et quos ín omni verbo,fie in omni feientia laudar 
uerat, quíbus nichil deeífe ín vlla gratía díxerat, 
paulifper loquens adincrepandum lenítet veniés 
diuífos ergafeipfos reprehendit • Etquoríí prius 
falute'narrauerat, poftmodum vulnera patefecít. 
Peritusenimmedicus vuínus fecandum vides ,fed 
egrum timidum eífe confpícics,díu paípauít, fie fu 
bítoperaiflit • Príus blandammanum laudís por 
fuít,fie poftmodum ferrum íncrepationís f íxi t .Ni 
íi enim verecundac mentes fuerint palpado reptej 
henfíe,ita vtex alíís rebus audíant quod ín confo 
lationem fumant,per increpatíonem protinus ad 
defperatíonemcadunt.Non auté métituseft apo* 
ftolus, vt príus eís nihi l deeífe in omni gratía díí 
ceretjquibus poftmodum didurus erat vnítatem 
deeífe.Sed quia erant ínter eos quídam omnígra 
tía repletí,8e erant quídam ín perfonarum fauorú 
bus fcííTíjCíepít^tdidum eft alaudíbus perfector 
tum,vt modefta ínuedíone adreprehenfíoné peí 
tingeret ínfírmorum.Et ín hoc quóque ad medid 
nam cordís,a medicina corporís vfumtraxít. N5 
cum feríendit vulnus medicus afpícít, príus eam? 
bra qu^ círca vuln9 fanafuntpalpat, vtpoft ad ea 
quae vulnérala funt leniter palpando perueníat. 
Cum ergo paulus perfedos in Chorintiís lauda? 
uit,fanamcbraíuxta vulnus tetígit .Cú vero infir 
mos de díuiííonereprehédit.vuln9 ín corpore p^ 
cuffit*Sed íá verba eí* tiadem9 • Vídeíem dícete» 
Pro 
Pro pérfe&ís qüí íh bono permanferunt g r a t í a s 
agoifed vos quí feduél í eftís & m e r í t í s h o m í n u m 
glorí^rí i íní jObfecto per nomen dommí n o ñ r í íe 
fu chrií l i)quí v o s í o l u s redcmít ,8 í ín cuius n o m í r 
ne b a p t í z a t i eftís( vt í d í p í u m d i c a t í s o m n c s ^ I d í 
í p f u m ) v í d e l i c e t quod dícíít illí qnos taudaui (d i : 
{citotta. catísomnes ) vas vno ore) gcnon^ínt ín v o b í s ) 
, í n t e r voSyVc l ín c o r d í b u s v e í h í s ( í c í f m a t a ) 
Paul ad d íu i f iones» l í f c f c í f m a t a i í n t e l l í g u n t u r a? 
monet» l iquorum ín fíde d i u í f í o n c s dum díucrfa fentirent 
quía cüm deberent omnes d íccre fe eíTe chríftí,díí 
cebat alÍus,ego fum Paulíjalius ego fum Petrú 
Non fintinvobis f c í fmata , fed(í í t ispcrfeáí ín 
codcm fenfu)íd eft,ín eadé voluntate,ín qua funt 
íllí quorum laudé príemírí(8C ín eadem f e n t e n t í a ) 
id eft ín eadem f cr ípturarum í n t e l l í g e n t í a ín qua 
funt íllúVel idípfum d í c a t í s i í d eft vnam fidem ca 
thol icam omnes par í ter loquanííníi(6C no fint ín 
V o b í s fc í fmata) íd eft m e t í u m aut v e r b o r ü d í u i í í o 
il£s(fcd íítís perfefti ín eodemfenfu) quem vobís 
t r a d í d í d e x p O j V t omnes perfeAe fentiatis in eo 
folo g l o r í a n d u m non ín h o m í n í b u s ( 8C ín eadem 
fcíentía)quam v o b í s de chrí f to tradidi ,v t perfe? 
de f c ía t í s vos e í u s f a n g n í n e redemptos,8C ín ei* 
nomine per b a p t í f m u m f a n d i f i c a t o s » Poteft fenr 
fus ad chríftí d í u í m t a t e m referrí, f c ícnt ia vero ad 
h u n i a n í t a t e m , v t vos omnes eundemfenfum a t^ 
íntel lef tum ,deeíusdíuínítate ,6£ eandé f c í e n t i a m 
de h u m a n í t a t e f í rmí ter teneatíSjquatínus omnes 
ílmul ídé de d í u í n í t a t e & h u m a n í t a t e i l l i u s c r c d a í 
tís .Híec ideo díco q u í a ( f í g n í f í c a t u m eftmíhí de 
v o b í s ) per literas (o fratres )ab h í s quí funt cloes 
i d eft ín illo loco quí fíe Vocatur ( quía c o n t e n t í o : 
lies funt ínter vos) q u á u í s aüerfí fui f íent fratres tñ 
vocateosapof to lus ,v tper id non díiTentirent ab 
e o c u í cortuentus fratrum quí h a b í t a b á t c l o é s ínti 
m a u í t q u í a c o n t e n t í o n e s eíTent ín ter eos per quos 
m a n í f e f t a b a t u t d íuer f i ta s m e n t í s eorum de d i f e í í 
p l ina dominica (Fratres íllí f í g n í f i c a u e r u n t míhí 
Veftrascontentiones)Ncc folum illas fcío,led etiá 
verba que dícítís(Sed hoc dico quod vnufqmfque 
yeftrum dícít)íd eft nullus ex vobís eft qui non d i 
cat vnum h o t u m quse fubí íc ío .Nam ali9 ( q u í d e m 
dicit ego fum Paulí a l íus auté ego fum Apollo)íd 
eft films per í t í í r imidoc lor í s , a I ius vero (ego íum 
Cephe)íd eft pe t t í ,al íus autem qui folusfapit , dir 
x:it(ego fum chríftí»'iSicquediuiri eftis ín partes, 
acfí a l i í e x vobís eíTent p a u l í a n í j a l í í a p p o l l a m , 
a l í í p e t r i a n í , a l í i chrí f t íaní»Et íta f ecundumvos 
Chrííhis ( d i u í f u s e f t c h r í f t u s ; q u a f í dicatur» Multos fac í t i s 
quódíc-- c h r í f t o S j í d e f t datores grat íarum» Velquiope^ 
tus íít di ratur ídem ín ó m n i b u s d iu í fus eft dum credítur írt 
UÍfuSi ífto plus gratias operarían illo m í n u s .Vel (díuií* 
eft)íd eft abfcíírus,& feparatus eft a v o b í s ^ u i ca? 
put veftrum erat3quiaab illo vos fubtraxíftis^quá 
- do m e r í t í s h o m í n u m c a u f a m yeiltx falutis aícri--
bere c^  píftís .En orem q u í d e m oftendít . apoftoius 
fed auctorum nomina non prodidít .Neque ením 
í n l o c o ftabantjíedcíreuibant ad e u e r í i o n e m íímr 
plicíumjNam h í í quos n o m i n a u í ^ f i n e d u b í o bo--
ní erant d o c t o r e s / e d h o r u m fpec íe falfos aporto^ 
l o s t a n g í t . S í ením in hís gloríandumvetat3quan 
t o m a g í s ín m a l í s do&oríbus quorum d o c h í n a m 
prauam infubíeclíii íignífícíit.ínter eos tamé h o s 
petfeuerantes defígnatjqm dícebant fe chríftí efí 
fe non homínis quosfuperíus laudauít,8í ad ho? 
rum íímilitudinem alíos ínuítat, Diuifum autem 
chríftum dixit.quia gloria eius homines llbí par^ 
t i t i funt fícut heretící qui fe aut fotínianos aut ite 
ríanos vel manícheos vocarí non hortuctunt. 
Nam & chorinthiidíuerlls hereticorumnomínís, 
bus íubíici ceperantsvt vídetentuí loco chríftí ho 
mines venerati.Qui diucifa de chrífto accípínut» 
t^riftum díuidunt.Vnus enim homíriem tantuxn 
accipit chríftum, alter deum pürumfine éorpore 
profítetur.Ahusper prophetas pr^ediáura chrir 
ftum dicitjalius negat prophetas de chrífto locu? 
tos.Cumergochriftus vnus fítdeusSC homo,ifti 
ftbí dum alíus alíud,8C alíus aliudde co vendicat» 
dmídimt chríftum, 
Nun4uld'paü^us crucífíxusteíl pro vo» 
bís5 aut ín nomine Paulí baptízatí eftís¿ 
Gratías ago deo meo quod nemínem Y t e 
ftrumbaptízauínííi CnTpumet Gamni 
nequís dícat quod ín nomínemeo baptíu 
zatí eítís *Baptízauí autem et Stephang 
domum» C^terum nefeío fíquem alíum 
baptízauerím. 
N o n debétís dícere egófum Paulí,quía(nunquíd 
Paúlus crucífíxus eft pro vóbís)vt vos fariguine 
fuorédíilieret & auítor falutis eíTetCautin nomíe 
Paulí baptízatí eftís)vtínúoCatio nominís Pauí 
límfídaretvosapctís íbaptífmoí'Nequaqua pao 
lusfedehríñuspro vobís crucem íuftuspro iniüs 
ftís pertulít ,^ non in Paulí fed in chríftí nomine 
baptíímumfufcepíftís.Modefte ^humil í ter faní 
ftus apoftoius zelans eccíefiam, fedfponfo non íí 
bí6C hortahs eos quivoluerñt dícere,ego fum pau 
lí?ego Apollo3ego cephesfuam perfonam potíus 
affumpfit quam caícarct & contemnetet, vt chríj 
ftu gloríficaretTRepulít a fe,fed vt mittat ad chrif 
ftum.Non vult afponfa amar i pro Iporifo^ Idcirr 
co feípfuin maluít contemnere ad commendádura 
chríftum,ne forte fí alíos noraínatím contemneí 
ret ideo putaretur eorum refutare perfonasvt fuá 
commendaret.Sí inquít pro vobíschríftus mor* 
tuus cft;& ín nomine eius Canftíficatíonem baptíf 
mí perccpíñís,quomodo ad eius íniuriá hunc gra 
tiam Sí benefícium ipfius ímputatís vlíí hominS 
Namquia de baptízatoribus gloriamíni (gratías 
ago deo ex hoc quod nemínem veftrum baptiza 
ui nííi Crífpü 8C Gaíum)quí no funt de cótentior 
ne veftra, non quod malum fit baptÍ2are;fed(ne 
quís dicat quod ín nomine meo baptízatí eftis,) 
de quo magis gÍoriareminí,N6 folum no eftis ir i 
nomine meo baptízatí fed nec in meo mínifterío, 
fi¿ índe gratías ago deo meo quí me noluíthuius 
occanonem effe errprís. (Non baptízauínifi Crif-
piim ) archifinagogum ( ¿C Gaíum) quí nobííeá Crifp>8g 
erant,6C imprimís credíderunt,ncc gratíam bapr Cíaius q 
tífmideputabant vííi homínum,Í"ed íoli Chrífto nobílese 
& mtellígunturexíllís eíTequifuperíus funtlaüi: r á t a p a a 
datít Nec folum hos baptízauú (fed BC domurii l0JQí 
ftephan» $tizzti6 
Ioh,íf 
Efa» xx--
íx, 
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5tephanaB)íd eft famüíam íllíus nobilís matronac 
de quíbus ínpoftremís epíftolf huí* dícítur,quo.-
níam íunt pnmít íf achaíe, Sí ín mínífteríü íancto 
rnm ordínauerunt feípfostDe hís ínqaítcert^íUm 
quod eos baptízauíjfed ptastet líos (neícío fí qué 
alíum ex vobís baptúaní^Per quod oftenditfe 
non cfle íaluatorem, Nam fl alíquos faluaret, a fe 
iuft ífícatos non ígnoraret^Baptízaífe fe quoídá d i 
cí t ,nontaméeo modo quo ílíe cófueuít baptizare 
quo díctu eíhHíc eft quí baptizan Baptízauít era 
Paulus taquam mínifter ^ 5 tanquá ípfapoteftas, 
Baptízauít autemchríft us tanquá potef tas .£ tpo 
tuít hancpoteftaté feruo dare^fcd noluít» Sí ením 
diretMcpoteftateniferuís^d^ft vt ípforü elfet, 
quod domíni erat^tot eífent baptífmi quot feruí, 
Vt quomodo díctum.eft baptífmus íohánís, fícdú 
ceretur baptífmus petrí,baptífm' paulí, baptífra9 
iacobí ^ caeteroriijErgo ne tot baptífmi dícerenír 
tur quot eífent ferui qui baptízabant accepta pote 
ftate a doniino,fibí tenuit baptízandí domín9 por 
tcftatemjferuís mínifteríü dedít,vt ín illo fpes. ef¿ 
ft t baptizatorum a quo fe baptizatos cognofcerét 
Noluit ergo feruíi fpcm poneré inferno» E t ídeo 
fibi lolí recinuít hanc pdteftaté.Qua íl velletpoí 
tuít vel alícuí Vel vnícui<5 feruorum fuorumdare, 
vt tanta vis eífet in baptiímo ferui quantam vím 
habet baptífmus a domino dat'Jed noluit» Ideo-* 
que non^differtfiuc bonusTíue malus,cuí comino 
git míniftetiú baptízet,quía quifquís fit mínífter 
chriftus eft dominus qui baptizat, propter quod 
tancuni valet baptífmus per homínema cótemptií 
bí lemquantum per apoftolum datus» 
N 5 ením mííit me chríítus baptizare fed 
euágelízare, N o ín fapíentiaverbí, vt n o 
cuacueturcrux tíirífti. Ver bu ením cru/ 
cís pereütíbusquídemftultítíaeftjhís au 
tcmquifaluí fmntjídeft nobís,vírtus del 
eft. Scríptum eft cnim»Perdá fapíentíam 
fapíentíum, et prudentía prudentíú repi o 
babo, Vbí fapiens,vbí fcríba,vbí coquí 
fítorhuíusfeculí»Nónneftultá fedt de^  
us fapíentíam huíus mundí íNam quía ín 
dei fapíentía n 5 cognouít múdus per fapí 
cntíam deü placnít deoper ftultítíam prg 
dícatíonís faluos faceré credentes. 
Ideo tampaucosbaptízauí,quíano ad hocmiíTus 
( N 6 ením xps)cuíus ego mínífter íám (miftt me 
baptízare,fedeuangelízare)id eft predicare. Qm 
maius eft euágelízare quá baptízare,quía no omr 
nís quí baptizat ídone ' eft cuágelízare.Qiira.ígi? 
tur &iiiinorcs poífunt baptizare quí fapíentíam 
& virtutempr^dícádí n5habent , ídeonó baptiza 
te miííus fum ne retardarer a praedícatfoncfed t : 
uangelíi fcmfnifpargeré,Quo díéto illí humílíáí 
tur quíbus corínthií multum dabáteo quod ab ih 
Us baptízatí fueran^dum ínnotefcít non magnfi 
cffe baptízare(Míírus fum euágelízare, & hoc no 
ín fapíétía verbí, )quia pracdícatío chríftíana non 
índíget pompa & culm fcrmonis* Ideoque pífcaa 
tores hoíes ímpcrítí eledí funt,quí cuágclízarcnt, 
Vt doíirin? verítas ípfa fe cómendaret tefte Virs 
t u t e l e homínu verfutíá,8C calídítate humanas fa 
píentíaE acceptabílís vídcretur,non verítatc,ficut 
díícíplinae ab hoíbus inuentae,ín quíbusnó ratio 
non vírtus,fed vetború compofítio quaeritur» Ac 
per hoc glonáfuamquaerít,qui fídem x p i verbis 
exornare ftudet:quíaobfcurat illa fplédore verbo 
rum,vt nó ílla,fed ille laudetur»Sicut 6C pfeudo a--
poftolí ne ftultí víderétur prudetibus mundí, í fa^ 
píentía hoím prxdícabant xpm,deuítátes eaquas 
müdus ín nobís ftulta íudícattvt ñeque incarnatü 
deí fílíum & de virgíne natum docerét,ne(5 mor 
te eíus homínes faluarí predicar et, ñeque carnís 
iioftraBfiitutá refurreftioné,quía mudan? fapienr 
tí? ratio iudícat h?c ftulta»Hocem habet phífíca 
lis fapíentía,quod deus non fíat homo,quod ín* 
uifíbilis non fíat Vífibilís, quod ímmortalis non 
fíat mor taí íSjquod virgo concipere 8C parerenon 
poífitiquod morí no polfítau¿torvít?,quodmo?s 
vníus no poífít inultos víuíficare,quod mortuus 
aperto fepulchro refurgerenequeat, quod verum 
Corpus humaníí claulís ianuís íntrare non poífít 
ín domúiNos autemhfc omnia,de x p o predica 
musJdeo apoftolus nó ín fapíéha homínu euan 
gelízat,qu?(fapíétiaeft verbijídeftlocutíonís or 
nat^fecudu díaleftícá 8C rethorícá*(Nó fummií? 
fus inquít euágelízare íníapientía verbí)id eft VÉ-
fecundu humanara callídítaté verbis cópofi tis au 
dítores ad fídé argumentado cogerem,íed fimpli 
cíter verítaté ómnibus annúciaremJdeo n ó in la 
píétía verbí hominü(ne euacuetur ctuxchííftí) «ú 
ne vacua,nc ocíofa putetur pailio xpí , fed plena 
homínum rederaptione&falute^Sí ením poífibí 
litas naturalísper i iberi tarbí tr iü^ffícit fibi(que 
admodüfeculi fapíétes dicunt)8C adeognofeendi* 
quomodo víuere debeat, 6¿aá bene víuédu ,ergo 
xps gratis mortu9eft,&crux eíus ab oí vtilitate 
vacua eíhSedímpoífíbile eft crucera eíus vacuam 
acfupcrfluara efle,quía falus humana n ó nífí per 
crucera íllampoterat eucnire.Ergo ftulta eft íapíé 
tía verbí f^cularis, qu? hoc ígnorauít» Veré eua* 
cuaretur crux íníapientía verbí,quía(verbú cru* 
cisjíd eft predicado crucifíxi xpi(eft}ídeft víde* 
tur eire(ftultítíapereuntíbus;ídeft fapíentíb9 raíí 
di quorum fapíentía perít,ac faifa oftenditur, 6C 
ípfí dánandi índe funt,quia fpéfu?íalutís ín cruce 
chnftí non conftítuut.(Stultitia) era videtur íllís 
dei filiura dícerere crucífíxura,& ideo funt ín peí 
dítione quía íícínfernf raortí non funt creptí» In» 
credulis 8C pereuntíbus eft ftultítía,fed hís quí fal 
üi fíuntjíd eft nobís credentíbus(eft vírtus dcí)íp 
fa crux.Credíraus ením non ínfírmítatera eíTccru 
cerachríftífed vírtutem,íntelligentes raortera v i 
Aam íncruce,cuius lígnura quí habertt funt fortes 
laluífíuntiquíatenerí a morte non poífunt. N o n 
ením ín verbo crucis chnftí dícitur alíquíd vbí vír 
tus 8C fortítudo chríftí non appareat,quia moríen 
do raortera vícít,8c diabolum atque ínfernum, & 
peccaturaíhomínéque líberauít, & ígnem portf 
paradífi fanguíne fuo extínxít credentibus^om* 
níaquemundí tegua fuperauít, &regnum cfloru 
apcruít»Nullaergo eft tanta vírtus quanta eft i n 
ómnibus qu? declHiftocmcifixodícuntur, 
Non predico 
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Non ptaédíco ín íapiétía Verbi ne talítcr crux eua 
cuetur,qua2euacuaremr fí alíquo modo pr?ter illí 
us facraraentü ad íuñítíá v i t á^ Ktcrná perueníre 
homineb poííe diceiétufjquia fcríptum ín Ei'aya 
quoddeus petdíturuseíretfapíentiámundí* Ideo 
cním nó mifít me dominus euágehzare ín munda 
nafapíentía}quoníam ípfe ficut fcriptura teftatur 
piasdixeratquodea nonredperet ín predicatíóe 
euágelícaílCedpcrderet8í reprobaret de collcgío 
pdicator u fuoruvnde aít.( Perdáfapíétíá fapíétiú 
& pmdentíam ptudentiúreprobabo) N 5 íuam fa 
píétiara deus ín eís perdít fií reprobat quá{ípfe do 
nauítaíedquáfibíarrogantquí nó habét ipííus, 
Notandfi emfapíentíá talé eífe íniubtilí excogí--
tationererumjprudentíá vero ín expolíta ípíaru 
ternm explanatíonc * Vel lapíentíam qua de deo 
humanís ratíonibus dírputantíSí íncarnatíonem 
mortemque eíus velut ftultam comemnunti pru 
dentíam vero qaam habent ín moríbus, vel qua 
excogitar ad alíquíd probandum.Et deus perdí? 
dít,íd eft írrítam fedt 8í deftruxít(fapíentiamfa? 
píentíum)atque reprobauit(prudeutíam pmden 
tíura)quando fedt illa quae íllí negant polfe fíerí^ 
pifcatores adpríedícandum mííít^Vbí ením fe? 
d t vt deí fílíus íncarnaretur de vírgínc 6í crudfií 
geretur pro humana íalute,obuíauít fapientííc fa? 
píentíum fie deftruxít eá«Et vbí íllíteratos U. i d í o 
tas fedt predícatores vt per eos fimplidbus ver? 
bisadfídemconuerteret díaleitícos & rethores, 
reprobauít a lúa pdícatíóe prudétíá prudentíújSí 
aftutíámorefquecoru reíedt,Sdend& vero quod 
hecifentetía íuxí-a hebraícu fie didtur in Efaya de 
populo íudaeorum.Peribítíapientíaa íapíentíb5" 
eíus,8C intellcdus prudentium abfcódctur*Quod 
completum eft poft aduentu domíni quando vno 
eodeque temporefuccenfa eft hierufáiem, templü 
quedeftrudum, & omnis maiorum fdentía abla? 
ta,Nam quía fapiétes illí* populí xpm qui eft deí 
íapíentianóreceperuntjperiítab eisomís fapíen 
tía eorum«Et quía prudentes aftutís machínatíof 
níbus íluduerunt contraire eídem fapíentíac deí, 
ínter homínes corporalíter conuerfantí3abfcondí 
tus eft ab^oculís cordis eorú ómnís íntelledus que 
habebant ín feríptutís ne fdlícet xpum reperiant 
qui ín litera comínetur,Quod 6C huic loco epifto 
lae multumcongruitjquía ex íilis ínfatuatís docto 
ríbus iudgorum erant pfeudo apoftolí cótra quos 
nunc Paulus agít quífc per mundum fparierant 
loquentes infapíentíamundíadfubueríioné eor 
rum qui nuper ad fidem venerant^Poft prophetú 
cum vero teftimoniu fubdit apoftoÍ?( vbí mpies) 
fiCc«Acfidicat,íta olímprophetatum eftj&noftro 
tempore videmus íllud cópletum, ( Nam vbí eft 
fapíens;íd eftjín quaecelefta de íudgís aut gentilí 
bus alíquis rhetorum vel díaledicus eft praedica 
toreuangelií conftitutusí' Si ením pr^dicatot 
in ecdcfia eífe voluit, iapientíam ffeuli abiieere 
oportuít.(Et vbi;eft eledus ad príedícandú (ferir 
ba)id eft qui de monbus veií artib9 praeceptadat 
aut libros coniponit.íEt vbí)eftele¿lus ad docen 
dum ínecclefia(conquifitor hüíus,ffculi)ídeft quí 
fecreta natur^ rímaturr'Scríbe funt riaturalíum i3C 
moraliumlibrorum auctores.éTartíum fecularíum 
• fcriptoreSjid eft dcipfis ambuspr^eCeptadantes 
Conquifí teres aütem fasculiaquí conftellatío^íbus 
agí mundum credanti8¿ duodecím figriís ortus 8C 
occaíus fieií decerDunt ,nihil omnino ftne horum 
motu putantes fíerí poííejquí íapíentia fuá cóqui 
runt 8C dilcutiuntatque inueftígant de oceultís rc^ 
bus acnaturís fíngulorum* Sapiens genérale vo? 
cabulum vtríufque eíhHos reprobaros & adnihú 
latos eífe perhibet apoftolus,nó quod do¿hínam 
eorú ex toto ímprobetjin multis em concordar fa 
cris líteris jfedquia queda lenícrunt & fcrípferunt 
contraria chriftíanas relígíoniJ8£ máxime de cuU 
tura pluralitatís deorü,Tales nó recipit deus j fed 
ftultos fecit» ínfultat ergo apoftolus íapíentias 
aftuti? probatf falff ,8¿reprobaSi cum dicit, (vbi 
fapiens,vbí fcríbajvbí conquíílttor huiusfaículií1} 
quaíí dicat;Nihil valettaliu aftutía,& eft inuedío 
íniudaeos & gcntiíeSiNa íudíeoru ícrib^ 6C iegís 
dodores dñí filium habere ílultum putant credú 
Similimodo quotidíe 5¿ gratis íftud rifuidepu' 
tant.Sed íud^i quía hoc nó ta aperte ín lege figní 
fícatum eftidiííiduntiGentilesvero quía müdi ra 
tío iftud non redpít(níhílenímdícítpoire gigni 
fine cómixtione duorü jftultum íudícant^Sed vbí 
funtinquít tales dogmatífatores^quafídícat» Cor 
fufí funr & retrorfum pulfírvelin nihillií redadí* 
(Nonneftulram fecit deus fapíentíam huius) i d 
eft qu^ eft fecundum ratíones( huius mundi)vti<5 
ftultam fecit eatnjfadens ea quse illa dícebat non 
poíTe fíerí «Et íta quasfefapere putabat inuenta 
eft,ínlipiens«C^uod ením illa imtpoifibilc índica? 
batípolfibile dcelaratum eft»(Stultam fecit deus) 
talem fapíentíá,quía p ftultitiam dedít laluté ere? 
dent íbus^Nam quía ín deí fapíentia) hoc eft, ín 
luce diuinítatis f i l i i deí(müdus)íd eft quilibet mií 
d i amatoijVel mundana fapientíasíedator per fu 
perbam f^culi íapíentiam(no cognouít deum)qm 
crcatorem inueníre non patuít,multíplícíbus dif? 
putationibus8C folertiíTima ínquifitíonequa perr 
uenit ad inueftigatíonem crcatur^(propterea pía 
cuít deo i'aluos faceré credentes per ftultitiam prg 
d.ícationis)íd eft per rem predicara quaeftulta s i : 
detur,hoceft,per íncarnatíonem 8C humílítatera 
f i l i i fui» Verbum quíppe deí fapietíaeíhSed ftul? 
titía huius íapientisejidícta eft caro verbí,Vel quía 
carnales quique per carnís fu^ prudentiam pettíti 
gere non valebant ad fapíentíam, (per ftultitiam 
pr^dícatíonís)íd eftper carnemverbí predicara 
fanarenf^Et hoc eft quía i n deí íapiétía nó cogno 
uitmiidus gCc^tera,Ácfi dícatur. Curadcíi qui eft 
fapíentia nequaquá per fapientiá fuá müdus ínue 
niret,placuit vt deii hominem faítñ per humaní* 
tatís ftulta cognoferet,quatinus eíus fapíentia ad 
nf a ftulta defcéderet,& luce iupnf prudétíf luto 
carms fu^ illumínata,nfa escitas víderetífícutílle 
c^c9 qui lutoíup oculos accepto illumínatus cft« J 
Quomá & íudp fígnapetut,8Cgr^cí fapí 
entíam qu^runt,nos aüt pr^dícamus chrí 
ílumcrucifixum, íud^ís quídc fcandalü 
gentíbus autem ftultitiam. Ipfís aute vo? 
catis iud^is atqí gr^ciSjChnílüdeí virtute 
8¿dei fapientiá» Quía quodftultúéft dei 
fapientiuscíl hommíbus,SC quod iíifír¿ 
mumeft deí^foítxus cfthomíníbus^ 
Cóquííl? 
tores fe? 
culi qui 
dicantus 
díft^xxx 
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Ideo rnundus no cognouít per fapíétíá deíí, quía 
iudaeí figna potetíf qu2Brunt,confuetí ab antíquo, 
& graecí fapíentíam^trü quod praedícatur natura 
f patíatur,6C nos cótraprasdícanaus xpm cracífíxií 
quod nó eíl íudj ís fígnú potétíf ,fed fcádalü,quía 
itaícütur cótra pr^cones rubore fcelerís fuí,& gen 
tílibus eíl ílultitia,qm fecunda mundana tationé 
no cong;ruít vt deus ,p homíníbus moreretut, Et 
hoc eít(iud?i íígna petunt). í^nophííicasvel argu 
métofas ra t íóeS í f ed mír acula poftulatjSC nó díffír 
dunt pofe f ierí cótra naturájfed an faátu fit qux: 
Nunlerí runt.lcientes vírgam aaron arídam getmínaffe.SC 
x v í ú íru¿tutn attulílíe,fcíétes lonájpofttres dies de v é : 
lone. í j • tre pifeis víuüm exíííre,8C alía'multa díuínítus far 
Sí matht da efle, 8C ideo íígna cófueuerunt pétete* (Grecí 
xí; verofapíentiamquaeruntDlquia nolunt audíre ea 
que munditat íoneno poííibílía Tuntjqmcótra na 
turamniliilpoííe f í e r í p u t a n t ^ ídeofecundúphí 
ficas rationes dílígéter ,mquírunt lí pofíít fíerí qd 
audíunt, eamquae ingenio hoís fapíentía vídear 
tur inuenírecupiut Jud^ í Si 'gmtües fie agunt»fed 
(hos contra predícamus chríftum crucíftxumjíuí 
daeis quídem fcandalum,gentibus auté ftultítiá*; 
Indaeienímturbantut 8C índígnanturjat^ iiafcun 
tütyáix audíunt dei filium predi car i eu quem ipfí 
crucifixerunt^Gentilcs vero rtultítiamputantim* 
mottalem potmífe mori 8í eum qui í poteftate ha 
bebat perfecutores vna voce profternere pertulif? 
fe ab illis fe flagellarí.confpui^enerijfpinis coror 
nari,crucifigitStultum quippe gentilibus videtur 
Vt pro hominibus au¿h)r vít? moreretur,quía hoc 
mundanasfapiétiae nó congruit;(Chriftum crucií 
fíxum)pro múdí redemptíone(prf dicamus)quod 
vt díxímus(fcandalü iudaBÍs)increduIís eft,&(ñul 
títia graecisOSed ípfis iudasis)at$ g t f cís qui hoc 
pnus putabant fcádalum & ftultitiam(vocatís) i d 
eftpoftquam funtad|fidem vocati, vel conueríí, 
vel(vocatís)ad vítam nó communi vocatíone fed 
qua foli praedeftinati funt ante mundi principium 
Vocatijpr^dícam'Cchriftü dei virtutem)quia 'mor 
tuus vicitf 6C dei fapientíam) qua prudenter fefelr 
l i t diabolum<(Virtutem)nüc ad fígna tetulít apo^ 
ftolus propter iudaeos(fapíentíam)autéad dodr i 
nam propter gr2ecos,íd eft gentiles«Haecením vir 
tus í uffícit íudaeis figna qug retíbus fi crediderínt, 
S í h x c fapientía fuliicit graecís fapientíam peten* 
tíbus.Credentes ením intellígent haec fígna vírm 
t í s í n x p o , quod morseíus morte noftrá deftrus 
xitySC mortuusipfe vitamnobis dedít eternam, 
Graecí quocj» lí crediderínt in co videbuntmagna 
fapíentiae documenta* SCÍuam ffeularem fapiem 
tíám intellígent elfe ñultítíam»Vídebunt em quá 
prouído di fapíenti confilío nos qui perfuperbíá 
cedderamusjipfeperhumilítateíuam erexit, Ob 
hoc etíam vocatur chríftus dei vírtuSjquíaper íp-
fum omnía fecit deus,8C dei fapíentiajquía per íp-
fum cognims eft deus*Vndc Á apparet ídem fílí9 
coetern9^ coequaIispatri,Cumem ípfe filius fít 
dei virtus,6C dei fapíentía, fi alíquando fuít de9 fi 
neftliojfuítfíne vírtute 6Cfapietia>ú fuít ínfírm9 
di ínfipíensjtem fi quis dícat quod dei vírtus fit 
mínor illojaut eius fapíentía minor íIlo,magnam 
deo cótumelíam ingerir , cum necquíhbct homo 
potens id fibi díci fquanímíter ferret* Nec mítu 
fí chríftus CTUcifíxus eft credentibus deí vírtus Sí 
dei fapíentía( quía quod ftuitum eft deí)íd eft, hur 
mílítas,6Cpaflio(fapíentius eft homíníbus) id eft 
quam homínes poífínt videre & eíre(6C quod ínfíx 
mum eft deí)íd eft incarnatío(fortíus eft homínú 
büs)quía vídus vícítmortem quamnullus gígas 
euafit,Quia nos cura ad díuinam fapiétia venim9 
fapíenter facímuSjipfa cum ad nos venit ab homí 
níbus fuperbís quafi ftulte fecííTe reputata eft* Et 
nos cu ad illam venímuSjCÓualefcímus, ipía cú ad ^ 
nos venítquafíinfirmaexíftímata eft*Serpentís 
fapíentía deceptífumus ,dei ftultitía liberamur. 
Sed ficut vocatur fapíentía eratímtem ftultitía cor 
temnentíbus deu)fic iftaquae vocatur ftultitía f u 
píentía eft víncentíbus díabolum,Non ením veré 
ftultitía eft/edab homíníbus du ratíoni raundajr 
nae noncóuenitputatur ftultitía,cumíítratio fpeí 
cíalísíNam h^c ftultitía fuperat omnes fapíentes 
quía falutem humano generi fapíenter reddit qu* 
nullus fapíentíum ínuenire fciebat*Haec inquá Itul 
títia omné homínü lapíentíá fupergreditur, quía 
qui fapíentía fuá líberari non poterant per crucís 
mífteríum faluátur,Sed 6C infírmum dei nó eft in* 
fírmüjquía ínfirmitas clirífti magna victoria eft* 
Vícítením fortem atmatum qui vieetat omnes, 6C Luc^ xj, 
ideo fortior eft hsec ínfírmitas deí cundís homini 
busíquiafuperauitillum quicundos fuperauerat, 
Si mortem quam nec gigantes euadere potuerunt 
crucifixí infir mitas vicit* 
Vídete^nímvocatxoncveílr a fratres quía 
no multí fapíctes fecüdü carnc,n5 tnultí Le pbé, 
potentes,no multí nobíles > fed qu^ funt c»Penu1, 
ftulta mundi elegít deus vt confundat fas 
píen tes, 8C infirma müdi elegít deus vt có 
fundatfortía, SCígnobília mundi & con^ 
temptíbília elegít deus, 8Cqu^ non funt,vt 
ca qu^ funt deílrucret vt no gloríetur oms 
nís caro in confpe¿hi eíus • E x ípfo autem 
vos eftísín chrífto íefu, quifadus eílnos 
bis fapíentía a deo & íuílicía, & fandifíca ¡J ^ ¿ 
tío & redemptío, vt quemadmodum ferís 
ptum eft, qui 1 gloríatur, in domino glos 
rietur. 
Veré ftuítum 3^  infírmum dei eft fapientíus BC fot 
tíus homíníbus, quía in vobís poteftis h f c expe? 
rírí,ínjlpíentes ením Se infírmos vos vocauerunn 
Nam Lvídete vocatíonem veftram"] id eft, videte 
pquosvocatí eftís(quíanó multí)exíllis funt(fapí 
entes fecundum catnem)id eft, fecundum humana 
fapientíamLnon multí potentes"} fecüdü feculí po 
tentíam,non multí nobíles, fecundum carnís nobí 
Iítatem*Et primo nullí ex vocatíoníbus fueruntu 
les* N o n multí forfitan propter fe dicít, qui folus 
ínter apoftolos íecularíum líterarumperítus, terr 
lenarum opum díues romc dígnítatís páretela có-
fpícuus fui t^uí taméh^c níhílí pcdít,nec vfus eft 
cís «Erát lá 6C alíquí pdícatores fadi ex illis q fuer 
rát fapíentes fecundü carncm, de potentes 8C nobi 
les ficut díonífius aríopagíta & alí/*Vel íta Lvíder 
te vocatíoneme v^ram^íd eft, in vobís ípfis pro^ 
bate quod 
bite q3 tiico'quí.i rtó iilultí^cx vobís'fapíetes fec5-
dúcarné jvocatí iTrt ad ñ á é j e d potí9paud fapíétes 
crcdiderut.Petíuperbíá ení iapíeti? fecularis multí 
íapiétiíc dcí contcpferur cfle (übieSti, Vix cm iftíus 
modí hoíes ad tidé poíTunt adducí.Neciimltí poté 
tes í hoc ieculo vcl nobíles ínter vos ad xpm füt vo 
catí.Dítfícile em potetes 8C nobíles ac dimites 8C muí 
to his dífficüíMoquetes credñt deo< Obcecar ením 
mes comdÍLUtüs ¿5^  op í^ í a t^ Iuxur í a veííuperbía 
& círcüdatí vítíis no poííunt videre vírtutesjilmpli 
cítatéq? fcríptur^ í¿lé,nd ex maíeftate fenfuü fed ex 
vilítate verború íudiclt ,n5 multí talesvocatífüt(íz 
qu» ílultafunt mñdí).í«ignaros hoíes müdanas fa--
píétiíB(elegít deus)vt per eorü dod:ríná(cófundat) 
«íverubefcere facíat,^ ad inrípíentíaredígat(fapíe--
tes feculí,(Cófundunf em fapíétes dü eaquíB ípí ne 
gl tvídétmultos cofíterí.úpartu vírgínís gCcrucem 
fílíí dcí SírefurrectíonéaraortuíSjCgcera^ fimilía. 
Stulta miidí elegit de9).íanerudítos líbcralíb9 dífci 
plínís,8C oíno quátum ad feculídodrínasptínetím 
polítos,n5 peritos grámatíce,n5 armaros díale¿tír 
ca pífcatores fecít fuos pdícatores ,vt vídelícet cunr 
dis i eís oftcderet,qd ad vita credétes populos,non 
fermo/ed caufafuaderet,Et infirma müdi^í, paupe 
rcs,8¿ ímpotétes elegit de^^vt p eorü vírtuté (cófiun 
dat fortia)«í«fupet & erubefcere faciat potetes, N á 
dü clatí díuites nouas vírtutes í humilíb9 pctoribus 
afpíccrétjcorü quorü prí9 coténebant vítá,poftmo--
dum obftupueremíraculis^vnde mox pauídí ad fuá 
corda redcütes extimuerut fdítaté'ín míraculis quá 
defpexerátinpceptisíPer(íufírma)ergo cófufaíunt 
fortia,quía dü i veneratióe vita furgit humiliu, ela 
tíocccídít | íupborii(Etígnobíliam5dí 8C cótéptibí 
iía),í.hoíes ín hoc mudo plebeios & abiect:os(eIer 
gít de?,8í; ca qnofunt).í,no coputatur, fez iílos hor 
mines qui níhilcífe videban£(vt ea quaefut)4Í4mas 
gna putaban£(dcftrueret),í,vícédo humiliaret^Blc--
g í tesgo ídocloSjífitmoSíignobilcs&paupesmó qa 
relíquitfapíétes firmoSínobiles & díuites, Sediíí íp 
fos primos elegííTetjmeríto fapíétí? fuíe^el potétí? 
feu nataliú aut diuitíarCifuatu fibí eligí viderení at 
que íflatí de hís reb9 faluté humilítatis no recíperét 
S ie í primo fapíétes elegíííet,do¿trín$ eorü mérito 
elegiífe illos putaref,& íta illorú feiétía lai^dareí & 
laus xp i mínueret. Sí potetes clegíflet, videreí eos 
mérito dígnítatís eorü clcgiíTc, et fímiliter díuites 
mérito diuitiarum^Et ideo íftos quse de femetípíís 
in femetípíspotcrát glorían nó qÍHÍdéomiíit neceo 
tépfít,fed alíquátulü diftulít,^ illos prío eíígere ma 
luít»q nihil ín feípis habebant vñ gloríari polTcnt, 
Quia nímirüad pdícádü talesveníre debuetüt q de 
laude,pprianíhíl haberét,vttato foli9 verítatis co-
gnofeerefelíeqd agerétquáto Síaptecernerefjqa 
ad hoc agédü p fe ídonei nó fuíírét,tales ergo prími 
tus elegit vt p eos hamiharet cuteros,8C ad fidé ad 
duccret(vínoglorieí oís caro)«í«oís h6(íncófpei5tu 
eí9,.í.cora ipfo( vcl nó gloriet oís caroí cófpe¿tu eí9 
ií«ínfenull9gloriet eü cófpicíens, N ó gloríef vtíq? 
demeritís fuís.Nó em glorían* íníuftí cj nó hñtj v ñ 
nec íufti'quí a ex ípfo hiit vnde,nec hñt gloría fuá ni 
fi ípíü cuí dícut gloría mea & exaltas caput meü, Ac 
p hocad oém hoíemptínetfíue íuílü ííne ííuftü qd 
nücdídu c v tnó gloríef oís caro í cófpe¿tueí9,f,nc 
que de meritís neqí de fapíajneq? depotetía,neq)de 
iiobílitate3nec de díuítiis.aut alia re .ppria'qfq? glor 
ríeturjNull9 exíepótg lor iar í /cd vos ideo gloría--
míní quia ex íp fo ídeo^cx ípfius dono(eftís i Kpo 
iefunó ex vobís)Exeíus gratía .pceffit Vt fitís íri 
xpo nó ex vfís meritis3quía eí9 .ppofitü fuítvt ef 
f e t í s mébra xpí«Sí ergo ex ípfo eíl:is)noíite íllos 
amirarí quos ípfenó elegit Un xpo eftís q fadus 
eft vobís fapíajvt eí9 pticípatíone fapíétes effice-
remur percípíétcs ab eo fenfü prudétíce, & faá9 é 
nobís(íuftítía)vtnos eí9 partieípatíóc mitificare j 
murpopera vírtutu(8Cfclífícatío)vtnosf¿bíftcar 
ret ín baptífmo faciés ímunes a peto (6C redéptio 
Vt nos redímeret ,p nobís feipfü dádo,LSapíétía 
ergo n o b í s fad9 eft"].ideít illumínás nos adveríta 
tem& deicogrtitíoné,Sequía prius luítificat bor 
naoperat íoneper hoc íuítítía quia pri9 emundat 
í baptífmate 8Choc qa prí9 redemít fuapaíTíóe Jp 
fe quí í fe ípfo eít, eterna 6C ícomutabilís fapíétÍ3¿ 
etíá nobís fít fapiétia cu nos eí9 ptícípatíóc effící? 
mur vtcüqj fapíétes adrecte fapiédü «Ita ípfa cü 
í fe íítípfa íuítítía q viuit í fe ípla 6C icómutabíhí 
viuít etíá nobís fít íuítítíá cu nos eí coher étesiuíte 
viuím9j8C tato m a g í s mín9 ue íuítí fum19 , quáto íl 
h magís mínufuc coherem9, Simílíf cu ípíe fit í fe 
ípfo eterna fctítas,etíá nobís fít íctífícatío cu nos 
letíficatfuí ptícipatíóe,fací9 é ergo n o b í s adeo(fa 
píétíajSC íuítítía ÓC fetíficatio) quia nos ad illú eos 
uertímurtéporaliter.i 4 ex alíquo tépore vtcü íllo 
maneam9 í e ternü, U ípfe ex quodá tépore verbü 
caro factu eít & habitauít í nobís«H^c oía nobís a 
deo fa¿l9 eít j vt q gloríatur nó í fe fed í dño glorie 
tur/ ícutfcríptüeft j . hiere,Nó gloriet fapiés í fa; 
piétiafua,6C nó gloríe£ fortis í fortítudíefuá 8C nó 
gloriet diues í d íu í t i iS j f z í hoc glorie£ q gloríatur 
feire Sí nolfe me3quía ego íü dñs qui fació míferí-
cordíá & í u d í c í ü & íuítitíáinterra,Videte quéad? 
modu n o b í s abítulit gIoríá3vt daret gloría* Abita 
l í t nf am, vt daret fuá .Abítulit ínanemvt daret pie 
ná, Abítulit nutáté, vt daret folídá, Quátü ení glo 
ría nía fortior éCfírmíorq ídeo é quá q í nobís «nó 
ergo gloríetur qfquá í fapiétia fuá vcl í fortítudíe,' 
vel í díuítíís}aut huiufmodi rebus , fed íí glotiarí 
voluerít(gloríetur í dño) \ facítmíamSC íudícíü 6C 
iuíticíá«Illecí ífolodño gloríafqcognofcítnofa 
ü m j e d ílli9 eircjnó folú vt fit,fedetiávt nó nífí ab 
íllo bene fí t ,^ q íoib9 q facít nó fuá feddñí gloría 
qrít, Et idógloriádumeít, ín d ñ o , quia non pote 
t i t confundí quígloriatur in co, confundetur attté 
quí gloríatur ínhocfeculo.velín f e í p f o , 
Caput fecundum 
E t ego cu veníffc ad vos ff atres, véní no 
ín fublímítate fermoís aut fapíf annúdás 
vobís teftimoníüxpí,nó ení íudícaui fef 
re me alíquíd íter vos nífi chríftü íefü; et 
húc crucífíxü,Et ego ín ínfirmítate et ti> 
more et tremore multo fui apudvos et fer 
mo meus etpr^dícatíomcanÓípeífuafíbl 
líbus húan^ fapíetí^verbís,fed ín oftéfio 
nefpüs et,vírtutís5vtfídes veítra n ó fít I 
fapiétia hominñjfed ínvíftute deí* 
Díxí fuperí9 qa ínfírmos 8¿ ítultos pdícatores cíe 
gít de9.(Et ego)quoq? ta l í s apparui Vobísjqa VCJ 
niésad vos vení(nóííublimítatefernlonis),í, nó 
ín rethorids & díaledícísdifputationíb9Vt arrfíl 
cíofe cópofíte pdícateyobís fedzlógica nec í fu 
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Blíraítate(fapíltíae)á.huanaru ratíonu fc^mpíiír 
ficá,qd laudatís í picudo apoftolis,qp eloquentia 
fuá cómédát praua dodrína fuái&p fapíétiá müdi 
euacuat crucé xpi,( NTo í fublímitate fermóís aut fa 
píétíg vení}icd potí9 í humílítate,qa quí mín 'car 
p acíb 'fublimíoraloquíf,no ílíoru vtílítaté fz fui 
oftetatíone fdcít,Vcní(ánudIs vobis teftímoníú 
xpi) , í ,qddeei9 íncamatíoncpaífione, 8C refurre 
dions. teftatiíút^phetaejvelqd ípfe de femetípo 
moríédo 8í refurgedo tcftat9«ft, aut qdnos 'apor 
» ftolí teftamur de íllo. Vcní ínqul no í fublímitate 
fecularís eloquétíf vel fapíétíar,quía nec ín fublí-
mitate illi9 q de deo eíKEt hoc fecí ex íudicio,(no 
em íudícaui rae aííqd fcíre íter vos )qui min9 capa 
ees vos vídebKniíI iefü xpm.&hüc crucifíxü) , u 
ni fí füluatoré r e g é , ^ hoc p crucífixíoné, q í eft di 
cere.Quía vos eapcredíuínítat íseí 'miííeríanon 
polTe pefauíjfola vobis infirma humanitatís eius 
locut9 fum.hoc em ínter illos apoítol9 nefcíebat, 
quo ipíí píllü ícíre no poterátjéí hoc folu fe feire 
dícebat qdcos per i l lu feire oportebat* Eo aut ge 
nere locutióís nefeíre quíf $ dícif quod oceultabat 
quo dícif foíTa ceca q oceulta eft. ín xpo aíit crucí 
f íxo no pama fcíétía eft,fed multa in eo dífcenf 6C 
máxime $ vet9 homo nofter fímul crucifix9 eftvt 
cuacuareí corp9 pít í & vltra n5 feruiam9 pfto.Na 
ad eí9 crucé pertinet q3 etiános í eí9 corpe crucí fir 
gímur müdo.vbi intellígií oís cohertio malarum 
cócupífeemíaru* Acper hoc fierí nópo t vt eís qul 
cruce xp i ínformanf furta adulteria vel alia cría 
permittaní .Oía em vicia carnís acfpus víuíficat 
crux xp i , vt viuere faciat ínvírtutíb^quía Sí ipfc 
¿ pro petís noftrís crucifix9 eft vt nos redimeret ab 
oí íníquítaíe,^crudatib9 fternísfaluaret.Hfc 8C 
alia multa diicunf in xpo crucifixo*Ita humilia6C 
infirma vel vobí* pdicaui(& ego)& humíhs & ín 
firmus fiuqaapud vosfiji(inínfírmitate)a.quaíí 
nullí9 eífem virtutis aut potétif vel(in ífirmítate) 
.úín ttibulatíóeí & timore).i.anxíetate animi ( & 
tremoTe)corpis í)pter aff l idióespenatu,xpmem 
inilultítia human^ fapiéti^ predicas,odíu mih i 
iudíeoru atqp gétiliü,& pfecutiócs .puocabájqua? 
ftré vana anuciásjéc deü mortuü pdícás,& dú ita 
c5uerfarcrvobifcu,(íermome9;de morib9,( & pdí 
cafto mea )de xpo, vel fermopriuaticorá paucís, 
ÍCpdicatío publícecorá oib9 (nófuit ipfuabílíbus 
Verbis humanas fapientííe )«í«ín verbis qphuaná 
íapiétiá fuaderéteredere quod dicebá fed fuit ( m 
oftenfione ipus SC virtutis). i • í eo quod oltédcbl 
me haberc fpum fíimtelígiofe víuédo & ^pphetáí 
do ,&pcrmanuúípoí í t ionéipíüal i i s ípet rádo GC 
i ollédebá me haberevirtuté miracula faciédo*Ideo 
fíe Fecí^  vt fides veftra)nó fit fudata(í fapiétia hor 
mínüjfed iíí virtute dei4Í.fecudu huaná fapiétiam 
no querat rattones eoru q debeteredere, fed oía í? 
putet vútut i diuin? poífíbilia,fciés deo nihil*efle 
ímpolTíbile. 
Sapí étíá aút loquímur íter pfedlos.Sapíc 
tía no huí9 fecuií, neqj prícípú huí^ feculí 
quí deftruütur .Sed loquimurdci fapíctíá 
, í myfteríoqu^abfcodítacftquájSparauíí 
d J í i J i : C^US ante ^ ecu^ a * gloría noftra quá nemo 
uít, prícípü huí'' feculi cognouít»Sí eí cogno 
eia.ixüü üíírentanüquádomínúgíoríf crucífixíf? 
fentScd fícut feríptú eft quod ocul9n5 v i 
dítnccaurís audíuítjnec i cor hoís afceiií 
dít,quf pr^perauít deus hís quí dilígüt eu 
N o b í s aut rcuelauít deus per fpírítú fuu» 
Quia fupra díxeratveni nó ín fublímitate fermoís 
aut fapietííe,ne cuíftult9 videreí , 8C í pdicatíone 
fuá níhil fapiéti? cotinere oftédít quod ipfe qui 
fimplicíter iftis eft^ocut', alii eruétat ^funda lar 
piétif Jnter vos ínquit fimplicíter locutí íum9 fed 
ínter perfectos nó cognitores quib9 op9no eft v t 
loquamur,fed auditores nó tapaces( loquimur far 
pictiá)a.defecretís dei.ac fi dicetet 8C nos habe* 
m9 íapiétíá,fed vos eá capere nó poteftis ,quia 8C 
adhuclai3:enutrimíni at^ paruí iníenfucó.pbar 
míni.Sed( íter perfectos eá loquimur ),ú ínter eos 
quicracé xpi virtutis teftímonío fapíétiá fatétur* 
Oes ení perfeái viriítellígut.eííefummá fapíétiá 
quod vos putatís abíectíoné, vídelícet quod deus 
lio fad9 efl:,quod eluríit^quodíatiga^jquod crucí 
fix9 eft.H^c eí oía ínter excecatos pdícata víden£ 
eíTeftultítiaííedí ínter perfectosJlumé cordis h a b í 
tes eft fuma fapiétia .Loquimur fapíétiá fed (fapi 
cntí l nó huí9íeculi).í.nóhumanís rónibus cóftl 
té(nóhui9íeculi]fedfuturi( ne^pr ínc ípu huí9 fe 
culí).i.regu 8C philofophoru qui í boc íeculo pri í 
matufapíéti? tenetc videbaní .Quí ptíncípes(dc 
ftruutut ).i,fapíétiaeoru díffípatjquía xpíanítas 
errores quos íllí ínferuerutexcidít.í.idololatriam 
auarícíá.SC cutera vícía.Nó illorü fapientíá loqui 
mur(fedpoti9deí fapíétiá) de redéptíonehoís 
ícarnatíoné,8C paífíoné vnígenítí e í ' . Loquimur 
cá(í mífterío).úín oceulto íenfu.pphetícoru d ído 
rií vel operum reíeramus vt in ímolatíone ifaac, 
velín v ídor iadauídde phílífteo;(Qu?)fapiétia Ge.xxil 
Labfcódita é)a fapíétib96C pradétíb9íeculí,6C ideo /«reg^x, 
ftultitiaputaf ab e i s^uía nefciüt illá.Abfcódita é yat 
dü nó in verbis fed invírtute eft nó humana tone 
poífibilistfed fpuali efficacía crcdíbílís.vel loquir 
mur eá í mifterío),i,ín oceulto facramétoríi q á n e 
quit ítueri oculís rónís noftrg fine labore íueftíga 
tíonísgc illuiatíonefpüífctí.( qu? abfeódita eft"}in 
corde pfiSjquía verbu eratapud d e u q u á fapíenr 
tiá q eft verbu pf is( pdeftinauít de9( fecudít futUí 
ra ei9humanítaté,hoc eft pordinauit( añiecula ).í¿ 
antcquámud9 efletvt vnigenít9 íu9í plenítudíe té 
porís hó fíeret,& crucífígereí ac reíurgerct (í glo 
ríá noftrá)quicredím9,fiícut 6Cí cófufionéílloru q 
nó credut & crucé ei9 ftultítíá putát. Quá fapiétia 
diuínitatís eí9(nemo prícípü hui9feculí cognouít) 
a deo abícódítá eé.i.nemo fupborüphilofophoru 
aut legis dodorü aut feculí potétu eá cognouerat 
q ñ h f c loqbaf apoftol9,vel fapíétiá dñice ícarna? 
tionis & paáíóisC pdeftinauít de9ín gloría noftrá) 
vtfcj humanítas dC mois ^i9 fieret nobís gloría fé 
píterna(qnifapíétiá nemo príncipu hui9ieculi),í, 
nuil9 malignorü fpum cognouít, quia nuquá alu 
quís illorü íntellexít $ p paífíoné eí9redimédü ei 
íet gen9 humanü.Indeapparetcj» nó cognoueruí 
(quia fi cognouiírent)demóes illa palTíóís ei9 fapí 
entíá valere ad redéptíoné humauí generís(nunx 
quamcrucifíxíirent),í. nunquá crucifigi fecifíent 
deum gloriae) id eft nunquá fuggeífiífet díabolus 
íllum crucifígí per quemíusíuum perderet.Sed 
nec hoíes eücrucífixíffét,n deü gloríasilIu,eíreco 
gnouiíTétjquí ex forma ferui aucifix9 eft, t ñ dñs 
glorias 
gloti^ cmciÍFíx9,eíí:.Talísení erat illa fufceptíoi q 
deit hoíem facer et & hoíem deü. Q3, tñ .ppter qd 
6¿qiud ícdmquid dícaf ,adíuuáte dño prudés &dí 
íigés & pi9 lector ítelligít^QiJÍa rede df :& de9 cru 
Cifix9>no ex virtute dmínítatís,fed ex infírmítate 
carnís,vna eft ení pfona de9 di hó .Qae quí crucífí 
xeft ígnoraueftiíideles auté cognouef t eü ,No no 
Uefteíi,fed cótígít ex hoc fíeri( ficut ín efaía fcrí-
ptú eft,qd oculüs nó vidít nec aurís audíuít, nec í 
cor hoís afccdít qu? ppauít de9 dílígétíb9 fe, fed 
jlobís reuelamt ea p fpmfuú • Sícut ení illa carnar 
,,,, les hoíes íuxta .pphetíá latét,fed tñ nobís fpüalií 
cf»flxiiii teüeigt2L p fpum deí, fíe fapiétia díuínse incarna 
tióís SC nfsep ei9 morté redéptíóís latuít ífídeles 
fedmanifeftataeít fidelíb9,Ea(qde9) ín regnoce; 
lorQ(ppauít}hís qui puro corde dílígút eü'tátalüt 
SCtá pelara atq?taípualiafqd ocul9 nó vídit) quár 
ta vel qualíafiít,( nec aurís audíuít nec ín cor hoís 
afcendit.)Ocu!us nóvídí t ,qníanó eft colorí aurís 
nó audíuít» )quíanó eft fon9(í cor hoís ñóafcédít) 
quianó eft terrena cogitatío • Quod ení í cor hoís 
afcendit,ínfracor hominíserat.l deo in cor afeen-
dit,quíafupraíHudeftcorquo afcendít» Prgmíú 
vero quod i celo i'etuaí eledísnó afcédít í cot hoís 
fed alcédít ad íllud cor hoísv(Ocul9nó vidít)ülud 
cotpeo viíu C nec aurís audíuít)corpeo audítu,(nec 
í cor hoís afcédít"J,i«nec cognofeí potuit ratíone 
ei9 quí carnalís eft nó fpñalís. Na ín eo qd df ( ín 
cor ho ísnó aftédit)ítellígípót q d n ó íít hójfedfu 
pra hoíem i cor cui9 aicédít Res naqs df afeédere í 
cor quádo íttat vtprudeter ítellígaf ,8¿bñ ítelleda 
placeat*Notadu vero qd h f cfentétía,nó eildé ver 
bis fedeadéíéfuu verítate legííí¿>pheta«Sicnáqj 
ibiferiptú eft.Afeculo nó audíerut,iieq? auríb9per 
efu xlíííi ce^t>oa1^ n ó vídit de9 abfq? te, qu? jSpafti expe 
* dátib9 te ,Tamé ¿ p h e t a & apoftolus dicít fimili.-
ter ocul9 nó vídít«Sed qd apoftol9 ait nec autis au 
diui t íhoc^pheta nec auríbus perceperunt, Et qd 
apoftolus nec íncorhominis afcendit,hoc pro? 
pheta non audierunt,í.non intellexerunt,Quodír 
qs pofuítapoftol9hís quí dilígunt cu, hoc ,ppheta 
díxerat eXpedátíb9 te* Sed ficut pmiftm9 idé féf9 
eft í apoftolo qui Si i ,ppheta«Hoíes eí a feculo nó 
audíerut,hoc eft,nó ítellexerut pmíaíuftorü(quia 
ícor hoísnó afcédit)quatafinta* cogitatío huma? 
nano cóphédít ea*Neqí autib9 perceperunt, quía 
Cetnuíl / áuris huana nó audíuít ea loquéte aliquo,8C(ocul9 
tur, nÓ vidít ea),quoniá q ^mittutur in futuro nó cerr 
RotVÜí* n"tur í pícnti* Spes ení q videtur nó eft fpes, fed 
* iá certa ^pmiífio.Síc fuerut illa a feculo hoíb9ígno 
ta,( fed nobís )quí fupra hoíes lum9(reuelauít) ea 
de9jnópcr índuftríá ingenii noftríifed(perípum 
fuü)quo mété noftrá íllumínauít vt intellígerem9 
í l laíneñabíl íabonaqipíc fuís amatoríb9 ppara,-
uít,Qu? illí tüc habebüt,quádo erítde9oíain om 
níb9,Ue9 ergo éjOÍa illa bona q 'ípfe pparauít di-
U0»VV» ligentibus velexpedantíbus fc^ 
Spíritus ením omnía fetutatur, etiá pro? 
funda deí • Quís ením fcíthomínum qu^ 
funt homínís ^ nífí fpírítus homíms quí ín 
ípfo eftr' Ita Síqu^ deífuntnemo cognos 
uít nífí fpírítus deí* 
Hecvobís per fpúmlüt reuelatajnequemírüjquia 
(fpüs fetutatur oíaetiá ^funda deífi+ q indeo la^ 
tétlonge remota a creaturatucognitíone*' Scrutar 
turjnó vtíque vt quod neicitíueníat, fed quíani-
híl relínquit oino qd nefciatv^füdadei-fciutatur) 
quía ei9 fecreta Si archana nouit,Ac p hoc de9, efí 
femanífcft^tur,quí oía dei oceulta feire oftcditur¿ 
Scrutarí oía phibetur,quía in nobís manens facít 
vt nos ea ferutemur ^Et quod rtos dono ipfíus fací 
m9, ípfe dicítur facere,quía fine íllo nos nó poíTu? 
m9 faceré* Veré ípfe dei fpírít9 oceulta dílcrutatut 
ficut &fpírítushomínísoecuItahominís(Ná quís 
homínü feít ea que füt oceulta ho ís, vbí fpírít9 íp 
li9 hoís quí eft),íri ípfo , vnulquíiqeí h ó habet í fe 
^>príü fpíritu*Aním9 enieuiufq^pri9 eí9ieft fpiri 
t9*(Et ea quaefunt homínís nemo nouítní!t ipírí 
tus eí9* N ó ením nouí qdcogítas,aut tu quid cogí 
tojpfaenim funt^príanoftraiquf ín aío cogitar 
muSjEt cogíta^íonum vní9cuíufquehoís ,ipfíus 
fpírítus teftí s eft i Alius nefeít quid in illo agatur, 
fed fpírít9 ei9 nouít.lta Si qu? dei funt oceUlta,ner 
mo feít nífí fpüs dei*Nó tií fapiétia dei exdudítur 
quíefili9 eft,ab hac lecretorü notítia, qiíifpüs accí 
pít a filio oía fíeut ípfe difcipulis ait * Omnía que? 
eunque habet pater mea funt,Propterea d ix í quía 
de meo aceípíet,&íannunciabit vobís,8¿ nos aece; 
pto fpíritu deí difeím9 8C quid ágatur í deo, quía 
cüp ei9 fpümíeímus etíam fíe nemo feít nífí fpítú 
t9 deí*Síc auté feít ipe í nobís,ficut loquif í eís qui 
b9 dicítur*Non ením voseftís quiloquímíní jfed 
fpírítus patris veftri quí loquítur in vobís* 
Nos autén6fpümhuíi;müdí accepímuSi 
fed ípírítü quí ex deo eíl, vt feíamus qu^ a 
deo donata íimt nobís • Qu^ Scloquímur 
no ídodtíshuman^ fapíenti^ verbis, fed 
ín doctrina fpírít9 , fpúalibus fpúalíacó? 
parátes*AíaÍis aúthono percípítea qug 
fútfpús deí, ftultitía eí eñ íllí Sínópotín 
tellígere,quíafpúalíter examínatur*Spúa 
lis aüt ludíeat oía, & ípfe anemíne íudíca 
tur.Sícut feríptú eft*Quísením cognouít 
fenfú domíní 5aut quís ínfbuxít eü í Nos 
autem fenfú chrífti habemus* 
Solus fpírít9 dei nouít ea qdei funt * Sed(nos nó 
fpüm müdíjfed fpírítü dei ácv.epim9,quo docerer 
mur,nó qmüdi fed q deí funt»Quía fpüs müdi nó 
pótfcire,qab hoc nobís ínfínuatafunt* Spüserií 
müdi eft qué phitOné appellát,per qué arr ipiütur 
phanatící qui fine deo füt,quí foletcóíeCturis quse 
mundi funt diuinare qui per veri íímílía fallítur Si 
fallít* Qüi Si per fibíllá locut9 eft fenfum rioftrorü 
feeut9,loeü volés ínter eseleftes habere. Ipfe Si ín 
pfeudo apoftolís erat, atque eos müdaná fapiétia 
fedari facíebat. Sed(nos nó fpüm huí9 müdi acee 
pím9)quodoeeamuríapíétíámüdi ,fed fpüm quí 
ex deo eft per qué doceamur ea q ex deo funt,(Spí 
rítü qui ex deo eft accepim^) «i. díuínum quédam 
radium illumínantem nos,vtpereum( feiam9) he: 
nefieia ( qua; funt nobís a deo donata) * Spírítüs 
ením deí mentem quam replet illuminat, fpírítus 
auté mundi excecat* Quem quí habent nó íntellíí 
güt deí dona q pcepüt,neq3 a quo pcepüt,Sednos 
p fpní ei9 nouim9 Si donaei9 nos habere,et ab eo 
k ¿i acCepíftig 
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accepíffcAb ipfoenímquícquídboní eft donaf» 
fct ipíe nobís dedít xpm faü, atq; í eo redéptíoné 
SC peccatorü remííTíone , vírtutti<5 multíplícatíoí 
néjfií ^tern^beatítudís fpé, 8í quícquíd habemu* 
vel fum9« intcllígim'h^c nos habere,& ab eo pee? 
piire»( Quas di loquímur), vt híc apparetfeíre nos 
h2ec(quía & loquímur )eavt Sí alíi dilcát ípfa» L o 
químur( nó í verbíshúanefapíentíf ;dodís)róne 
vel ornatu, fed. í dodría fpus)quía metes audíen--
tíü loquétíb9 nobís doccí a icio fpñ»Verba eí htu 
man^ fapíétííe hácíéfü nó capíüt, nec lítteratura 
ftudn apprchédií , ícdp fídé fpñalí róne cócipíf• 
IdcO'.J fpús deí peuágelíü fpñalíter docet corda 
hoím^excitás ea ad cognítíoné fuícreatorís.Dícó 
quía(loquímur)6í hoc facím9( compantes fpüalía 
verba fpualíb? vírís),í« íta moderares ea q dicím9 
vt cóueníát capacitad fígulortr, quía ,p varí érate 
fenfus audítorú díftíguím9 ea q loquímur. Sí com 
param? ítellcctuí vmufcuíufqa attédétes quid cuí 
dícam9.Hoc facím9 fpualíb9 quod vos nó eftís,8í 
ídó culpa v f a eft nó nf a, qd maíorano dixím9 vo 
bis •Nos leím9 q deí fút. Se loquímur ea fpüalib9» 
Sed(aíalis hó)quales fut pfeudo apoftoJi(nó pcí--
pit ea q fíitfpüs deí)vt ptü virgimsvtrefurredio 
n¿ mortuorum • Aíalís hó dicitur qui aíalíü more 
Verfatur qui putat nihílefílcpoft motte* Aíalis íu 
te vocaf ,quía ferí difíoluta lafcíuía aíae fu? quam 
nó regit fpüs neqj cohercet ítra metasnaturalísor 
dínís,quia SC ipe fe nó fubdit regendü deo.Aíalís 
eni ab aía df ,fícut a carne carnalis Jfte talís(nó p 
cipít ea q fíit fpüs deí)a* quid gf ? credétib9 cófe? 
raterux xpi.SC fíe audít qcüq? audít de deí natura 
vt aliud quá corp9 cogitare nó pollitjquá líbet am 
píí9 fümü vel íméfü, quálíbetlucidü aefpecíofii, 
corp9 tamé, Obhoe etiadf nó pcipea«nó ítellíge? 
re ;eaqfüt ípus deí) ,quíafolapfentis vit? bona 
carnaíia cogitat & appcrít, fpüalía vero SC eterna 
nó ítellígit»( Stultitía eí eft íllí) quícquid de talíb9 
audít,( Sí nó poteft ítelligere). Peccatorib9 eí limí 
lis féíü fuü í térra deprimit,gC ideo nó affequií nó 
qd vídet nec putat aliud poífe fíerí qm qd ipe feit 
¿)pterea qeqd aliter audít qm nouít, ftultü íudícat 
(Ido nópó t hec ítelligere ) quía'ipualiter examí 
na5),í.íuUibílíter a deo íudícafvt'íufto deiiudícío 
fpüalía ítelligere nó flnaí , vel(lpualiter examú 
na í ) , úp fpüaha tatü,pba£q3aíalis eft, quía audí 
ta hxc íprobat, SC nó ob aliud eí ^ponütur» Siue 
ideo nó pót íntellígere,quia resilla quá ipfeftulti 
tíam reputat/pálíter examína^i .p fpm fandü di 
íudícatur Sí ítellígi£( Aíalis nó pót íntellígere fed 
fpüaíís j . íalle cuí9 mes illuminaMuce fpüs fetíf SC 
fpüalttervíueredocetur iudícat).í,íudícat Sí difeer 
nít oíajudicat emSí approbat qd rede íprobat au 
té quod pperá inuenerir i operíb9,moríbufq3 fide 
Iiü*(íudícatoía)fedípfe a nemíe íudícafa,a nullo 
hoíe,fed íola ípíalege fedm quá íudícat o ía^ñ ive 
ríffime d idü eft oportet nos oésexhíberi añrríbu 
nal xpí(oía ergo íudicat)qñi fup oía eft qñ cü deo 
cft,(Et a nemíe íudícaf )qm ípfe fupra cuteros eft. 
Sí íferíores nó poííut indicare fuperíoré.Etvere a 
nullo íudícatur,vtrü bñ an male ítellígat vel ope 
retur^Quíaquís aíalis cognouítfenfu dñí^quévit 
fpálís habet^Null9^ ideo nó pót índe indicare, 
quía de íncognítis nemorede iudícat«Et quís eft 
quíiftruxít eü,í.doceat dñm quid ageredebuerít 
Nemo)hoíes emfpm deinó habétes dñz íftiuerc 
volütjdü fecü dícat«De9nüquá morí debuíífet vt 
creaturáfuá aptáte diaboli lioeratetfed folo pce^ 
pto vt ops fuos faluare debuiiiet.Et quía cü fie ín 
ftruere volüt íde eótingít quiaíentó ei9 nó cogno 
fcüt.Nclciüt eí quía de9 íuft9nó debuít í hac re vtí 
virtute potétiícíad róne iufticí?) vel talíter litera 
fedm alios códices pótlegí*( Quís em cognouít f l 
íum dñí ,aut quís íftruxít eü»Séí* n á ^ dñí eft.quo 
h?e fecit p quas fapiétía müdi ¿toatur ftulta negás 
poífe fier i q fada funt.Qué fenfü null9cft q cogno 
uerít Sí dífplíceat íllí vt emédare velít cóRliü deí 
Quía quicuq? cognouít laudat íapíentia SCpotcn^-
tíá deúQuis cognouít fenfum dñí nofttí íefu xp í t 
(Sed nos ipüales fenfü xpíhabem9)*uparticípes 
fadifumi9 feiétí? xp íper aeceptíoné fpüsídL Et 
ideoaíales hoíes,vel pfeudo apoftolí nos íudícar 
re nó poíTunt q fenfü dñí habem9qué l i l i ignórate 
Caputtertíum* 
E t ego fratres nó potuí ioquí vobís quaíí 
ípúaiíbuSjfed quaíi carnahbus^Táquam 
paruulís í chnílolacvobispotú ciedi nó 
eíca.N ódü ení poteratís,fed nec núc qaí xxxvtq, 
di poteftís.adhuceí eftís carnales* Cüeí i i i : c ^ 
fít íter vos zel9 cótétío,nóne carnales 
eftís,Scfecundühoíemábulatís» Cúení pn, 
qms dicat ego quíde íum pauií5alíus aute 
ego apollo,nónehoíes eftís^ Quid ígitur 
eft apollo, quid vero paulusí' Míníftrí 
eíus cuí credidíftis• E t vnícuí q;ficut dñs4 
dedít^Ego plátauí,apollo rigauít, fed de 
usíncremetú dedínltaqj neqjqui plátat 
eft alíquíd ne q; quí rígat,fcd quí increme 
tumdat deus»Quí plátat aüt SC q m rigat 
vnumfunt»Vnufquífq; propríam merce 
dem accipíet,fccúdú fuúlaborem* 
Nos fpüalib9fpüalíacóparam9,qaférum xpí ha 
bemus.Ettñ-fratres vobís non potuí ego loquí 
quaíí fpüalib9,fed quafí carnalíb9) quía vídí non 
polfe capere fpüalía ^>pter íbecillitatéíenP veftri 
Et ideo fíe locut9 fum vobís quomó audíre potes-
ratis,nee,ppter ígnorátíam veftrá/ed í>ptcr ínfir 
mírate vcftrá archana deí vobís retícuí.Nó em au 
dientíü anímí funtvltravires tradédí,fed alta qq* 
& eminétia debét multis auditoribus contegí,6í 
v ix paueis aperíriJBt ínehoátíbus quidé vel infit 
mis nó alta Sí míftíca fed quedá q capere poífint 
praedicádafuntjperfcdis vero profunda & míftií 
ea funt dícéda^Sed timédü & cauendü eñ:,ne fub 
hac occafíonedída pfeudo apoftolorü vel quorú 
líbet heretícorü velut ea quas carnales capere non 
poílüt nó folü excufatíone dealbanda,fed etíá lau 
danda videátur, Vnde feiendum eft quía ípfe chrí 
ftus crucíftx9quo velut lade paruulos aluille fe di 
cít apoftolus,id cft,ípfa vera caro ín qua fada eft 
vera mos eíus,8C vulnera vera confíxi,fanguífque 
percuffí non eo modo a carnalíbus quo a fpíritua 
íibus cogítantur«Et illís eft lac, iftís cibus* 
Quía Sí fí non audiunt amplius, íntellígunt am^ 
plius^Non ením íequaliter mete percípítur etiam 
quod 
08 í£o?mtIMíjí. 
^uod ín ñde paríter ab v t n % recípitur.Hoc íg í f 
prírnit^ cognito quodeaipla qux fímul audíuít 
fpualcs at^f carnales profuo quí»^ mócapíüt, íllí 
Vt paiuulíjíftí vt maíores jíllí vt ladís alímétüjiñí 
v t cíbí folídamentu,nulla vídef eííc neceífítas, v t 
alíqua fecreta dodrínas taccátur & abfcondantur 
fídelib" puulís dícéda feorfum maíoríb'.í.íntcllír 
¡gétíoríb^^ifí quod folid9cib9quí pfedís cogruít, 
paruulís non ^pfidtídü non capítur ab eís»2C ea q 
fortes fubleuat,ínfírmos grauát.hoc em ípfum qd 
apoftol9n5íudicauít fcíre ín e í sn í í ixpm íefum, 
Sí hüc crucifíxüípfis no potuítloquí quafí fpuali 
bus fed quafí camalíbus,quia id ficut fpüales car 
^ pereno poterat.Quicüqj aüt fpüales ínter eos es 
lant.ídé quod íllí tanquá carnales erát, audíebant 
fpüalí intelledu ipfi capíebát.vt líe íntellígaf qd 
aít(n5 potuí loquí quafí fpüalib9 fed quafí carna^ 
Üb9 )aclí díceretínó potuiftis quafí fpüales i j qua 
fí carnales capere q3 loquebar.Quafi carnaiib9ín 
íoluiuu quit locut9fum vobis,Et hoc tá dilígéter fecí qd 
(tanquáparuulís)cognítionc ín xpo(dedi vobis 
potü lac),í.facílé doctrina dulce 6c nuttíenté(non 
cícá)»úno robuftam fpüalíum rerüdoctríná.Fieri 
tamé fícut pmiíím9 poteft vt idqddíc í í & paruur 
lis lac, & grandíb 9 efea fít.Sícut ín principio erat 
verbüjfiC verbü eratapud deu,6C de9 erat verbum 
dCparuulí bíbüt,& grádes mádüt.Lac t ñ pcípuc 
per carne faluatorís eft expreflum paruulís «Quo 
modo em mater cíbü comedir vt p carné traüciat 
ad infanté lac faétum/ic cíbus angelor ü dñs verr 
bumearo fadü eft,6C fa¿t9 eft lacLacquíppenfm 
xps humílis eft,cibus nofter idéípfe xps gqualis 
pa t rúLade nutrir vt pane pafcat, Qui paruul9 eft 
fuggat ab vberibus ecelefias lac oím facraméto rü 
téporalíter^) f terna noftra faIutegeftorü,vt nutrí 
tus atq? roborat9 pueniatad manducádü cíbü fter 
ifse diuínitatís» T^líb9 nücdicif (Lac vobis potü 
dedi nó efcá)Et qüare./Quia(nódü poteratís )eícá 
percípe quádtuvobífcü erá(íed nec núc quidé pos 
teftis}quía(adhuc eftis carnales ),í.poti9 fenfü car 
nís quá fpüs ledamíní«Iftí>pptercaquod feculí ad 
hucvoluptatíb9feruíebát carnales erát, quáuis iá 
baptizati eíTentj&fpm fanctü accepílfent,Ná quia 
poft baptífmü ad veteré vitárelapíi fuerant,ídeo 
carnales appellanf.Vbí verodící turnondüvelnó 
adhuc,í)feá:onódefperai,fí eo tendí ívt fit aliqñ 
qd nódu eft, Adhuc em ínquit eftis carnales,& o: 
ftédés vnde fíntcarnales(cü em íquít fít ínter vos 
• zelus)«í.ínuidía( &cótentío).i.lítígatíoverborum 
(nónecarnales eftis)qíncarne.í.ínhoíe cófídítís 
(fiCfecüdü hoíem ábulatis).í.i peíus ^pfícítís.Ací 
fi dícat,Qui diícordes métesducítís,nóne adhuc 
ex reprehéfibílí humanítate peccatísí' Homo cm 
hoc loco per culpa noiatur,Cü auté díxíífet eos 
carnales (nó aít fecundü carné ambulatís,fed fedm 
hoíemjquia & hoc voluít íntellígi fecundü carné 
Ná vtíqj ficulpabílíter quidé fecundü carné,laur 
dabílíter aüt fecundü hoíemambularef . i . viuerer 
tur,nó exprobrás dícerct fecundü hoíem ambula--
tis.Náfecüdü hoíem ambuIarc3hoceft carnalem 
eííe.Quiaüt nó ambulatfcdm hoíem,íed íecüdü 
deü prefecto nó ambulat &C íecüdü fcipíum,quía 
ípfe eft hó* Quí vero nó íecüdü fe fed fedm deü 
ambulác,nó hoíes fed díívocaní,& veré ínquitze 
lus & cótentío eft i vobis,& fecundü carné ambur 
la t í s^Quia cü alíquisveftrü dicat ego quidélum 
paulí^al^aut dicat ego fam apollo,hóne hominés 
eftisOSícut eí glonátes í deo & oém gtatíá ab íp 
fo fperátes dü vocátur a deo adoptati,íta Sí q in 
hoíemglorianf hoíes dícütur.Deosem vel ange 
lüscirecupítapoftol93quosarguít quia hoíes lu t 
• í . i n his cótétiouíb9 no qu^ del iüt,fed q hoís fas 
piüt.Afuaveroperfona ícipítne forte putaretuí 
per ínuidíá magisperfonas alíorü deftruere, oftéjp 
dés magnü erroré eífe, di ad deí cótumehá pertír 
ne re ,qñ deOjprcdícato gloríadatur hoíb9,6Cfpes 
q ín deo ponédaeft poníf ín hoíb9, dicéteferipm 
ra,maíedí¿t9 hó quí fpé ponít ín hoie.Quid ením 
min9eft a gétílítate,dü glor íaqdada eít creatoií Híéixyf 
datur creature,id eft homínií 'Et quadoquídéali9 
veftrü dicit(egoíw pauli,ali9 aüt egO apollo ) at? 
<^ ín hís doáoríbusvano crroregloríamini ígítur 
refpondete míhí (quid eft apolo jquíd vero pau* 
lus;quí adhuc maior eft . E t u vos rcíponderene^ 
fcitís,ego reípondeo quodnó füt,de9 quidet, fed 
per quos de9 dct,quía( miníftri füt eí9 cui credídír 
ftís)Etquiaminíftrifüt,fpes í nh í sponédanó eft 
fedin deo cuius miníftri füt JUi cni gratíarü ad ío 
deferéda eft,cuí9 donü eft , n ó feruis quos & ínuír 
tos oportet difpéfare(Míniftri íüt) 8C hoc no vno 
modo,fed(ficut dñs dedít vnícuí<£)iítfícut voluít 
& fícut díuífít fíngulisoffídaminífteriúNa(ego) 
ípio dante(plantauí)id eft,euágelÍ2ando vos ad fí 
dé cóuertí(éc apollo rígauít).i.!vtpote epus veftet 
íbre fui eloquíi poftquá í fide füdatí eftis corda ve 
ftra rígauit • N ó tñ nos (fed de9 íncremétü dedít) 
^fíciédí vóbis . Nos ení quí forífec9 loquímur ad 
aures veftras,ítafum9 quafí oparií adhibétes euls 
turá forífec9 ad arboré,fed icremétü daré hó polfu 
m9nec frud9 formare Jlle aüt qvos creauít,6C rede 
mít&vocauít p fídé& fpm fetm hításívobís hífi la 
quatur vobis ít9 fine caufa nosperftrepím9» ínter 
ríor ergo magífter eft quí docet,xps docet, inípír 
ratioipi9docet,vbííll9iípíratio SííUi^ ViidÍQ h5 
cft,forífec9 maniter pftrepüt verba,ná & agrícola 
arboré pótplátare,aquá fotis adhíbcie,& dilígés 
tíáculturi?,fednó pót folia poma^ formate.Exce 
dít ení hoc humana humilitaté, excedít ágelícá i'U 
blímítaté,necoíno ptinetnifi adereatoré, Se quia 
fol9de9 dat ícremétü(í ta$ ne^ qui plátat) , i , quí 
ín fide füdat(eft aliquíd) dádo quicquá ex le(nc<5 
qui rígat)«i.qui vel baptizar velpoftea mores íñs 
ftruit,(fed de9 q dat icremétü) ij3e valet ad falute 
,i,íllí9vndíoq vos docet ítrílec9,fruftraqppc opa 
ri9 oía molíref extrinfec9,nífi aeatot ítrífcc9laté£ 
opareí.Neq? plátator ne<5 rígator,é alíqd adfalu 
té eorü q r ígáí fíue plátáí,quía 8C plátatafolét mo 
n fiCrigataadeífcdü fecüditatís nó pucnire,nifl[ 
det de9 vegetaré grat iá .Quátü ergo ad honorífir 
cétíáptínet deí,nihil eft homo.Quátü vero ad mí 
nifteriü ptínet,neceirari9 eft vt honorí fíceí quafí 
feru9,nó vt aliquíd de íllo fpef ad ííuríá deí • De* 
fol9 eft,í quo gloriádü é,quía dat íncremétü( Sed 
qui plátat & quí rígat vnüfüt) . i«ambo miníftri 
füt,quáuís diuerfa i i t illorü offícia(vnü íüt) , i .am i 
bo füt hoíes , & ídé cócordíí de deo fentiüt»( Vnw 
füt).i«ídífferétes • PoíTeteni vídetí qd & f i nihi l 
ex fe dátjtñ magís de9 p hüc quá per íllum daret 
Ideodícif quía(vnü füty.imópl9 gfac cófert vn9 
quá alter,quia fol9 de9 dat p eos.Indádo no diífe* 
rüt,fedí labore & mercede,quía vn9 quíf^ corút 
(accípictpropríam mercedéa dominofecundum 
k ííi hnm 
fuum h h o t c m * ) l á efl: quí magís labotauítmaíus 
praEiníum habebitíSCquímínorempertulit labo-
rem, mínorem pcrcípiet remuneratíonem» Detts 
/ cnímreddet vnícuíquejíecundumopus cíus.Vrií 
de patet neutmm íllorum eíTe audorem falutís, 
ideo non eíTegíoríandum ín cís« 
Deí enímfumusadíutoresjdeí agrículta 
nó^pí* raeftís,deí^dificatíoeftís»Secundumgra 
c.fi 4 cíe! tíam deí qug data eílmíhí^vt fapíésarchíí 
Vníca, tedusfandamentumpofuú Alíusautcm 
de iü , t a fupgj.^iffcat» Vnufquífque autemvídeat 
cü Paul9 quomodoíupereairicet*rudamctumerii 
de peni, aiíudnemopót ponere,preteríd quodpo 
d i j i u . ñ qtfr eft,quod eíi chnftus íefus^Sí quís au 
tcruml 6 tem Tuper^dífícat fuper fundametumhoc 
aummi,argétam, lapides pr^ cíofos. lígna 
foenum,ftípulá5 vníufcuíufque opus ma^  
# nifeftum erít* Díes ením domíní declara^  
bit,quíaínígne reuelabítur,8C vníufcuíuf 
que opus quale fit ígnísprobabít^Sí cuíus 
opas manferít quod fuper^dífícauít,merí: 
cedem accípíet*Sí cuíus opus arferít, detrí 
mentum patíetur» Ipfe autem faluus erít, 
fk tamen qnafí per ígnem» 
Metcedem percípíemus,quia (deí adíutores (m 
mus}ín colendo agro illíus^Namcí quá ípfe per 
interna gratía infundíanos exhortatíóis voce có 
currímus,hoc quod íllepei fpírítü agít íntrínfec9 
nos extcríus mínífterío vocís adíuuam9,8C tücfo 
lum noftra;exIiortatío ad píedíoneducitur,!! ín 
corde fuetít deus quí adíuuetur^Nos fumus adíur 
totes dcí)8C vos ,eftis(culturaagrídei) & (aedífíca 
tío templi dei)!Etnos eum adíuuamuSjdú agrum 
cordísjveílrí qué ípfe per interna gratíá excolít, 
gC nos aratropraedicatíóís excoUm9,ac noftrae mé 
tís aedífícíü quod ipfe ad inhabitandum flbi con 
ftruít,6C nos có ftruere laboramus, Ager em deí co 
litur ,dü; vicia de populo extírpantur fídelíum, dC 
vírtutes inferátur vterefeant & frudifícettEdífú 
catío eius ínftruítur,quádo ecelefía extruií hís quí 
fundaméto fideí íupcrponutur,vt ín altíi furgant 
alíís alíos portatíbus,vel quádo més fidelíum co 
ftruitur ímpofitione vír tutuvt dignumdeo fíat 
habitaculu.Díxí quía(deí fdífícatío eftís, fie huí9 
^dificatioms fundamentu ego pofuí,8C hoc non 
a me feci,fed(fecunda gratía deí quac data eft mi : 
hí)vtd ígnus eífem praEdícareeuangelíudeí,8Cín 
humanís cordibus poneré fideí fundamcntü^Vnj 
de apparet hoc dei elle quod fecí nóhomínís , (Se 
cundü gratía deí )id eft fecúdü apoftolatum a deo 
gratis mihidatu,(pofuí) ínf difrcíoveftr^ mentís 
(fundamétu)J,fídéxpí,8Chocvtésdífcrctíóc( vt 
fapiens architcdtus).úprínceps aedífíciíquí fuñí 
damentum dom9 f difícandae ponít ín loco firmo 
ex fortibus & quadrís lapídíbus, Sapiés architer 
• dus eft qui iuxta difeiplíná audorís collocat fuñí 
damentum, id eft quí íuxta tradítioné faluatorís 
euangelízat fídé( Alius auté fuper edífícat»)Super 
edífícat, quífquís prícdícatione apoftolorumfu; 
pemeniens autbonusaut malus dodor pt?dicat» 
Sed (vnufquif<$ vídeat quomodo fuperedificet) 
id eft,vtfuperpofitúcdíftciucógiuat fundaméto 
ne fí obliquü ftierít de fríuolu,ruiná faciat manen 
te íncolumí fundaraéto.Quia íí etiam male ille do 
cucrít,chríftí nomc permanet quod eft fúndame* 
tumdodr ína aüt mala períbít.( Vídeat ínquá quo 
mo.do íuperedíficct)nó quomodo fundamentum 
ponat,(ná fundamentu alíud nemo poneré valet 
nífí illud quod a me pofítü eft quod eft chriftus íe 
fus)íd eft ftdes x p i íefu Jdeo(nemo poteft pones 
re alíud fundamentu)quía nec heretící docere va 
lentnifí fub chnfti nomine, Alitet ením comméta 
errorít fuori{cómendarenonvalent,nífí interpo • 
fíto faluatorís nomine prasdicétjYt res contrarías 
& abiurdas nomims dignitas acceptabiles faciat» 
Eundamentüpermanet,fed quod fuperedificatur 
f i ínutile fuerit non ftabít/ed tantu illud quodvtí 
le eft fi fuperaddetur pmancbít,Quía(fi quis fupr 
edífícat)fuper hoc xpínomínís(fímdamentü,au? 
rum,argentü,lapídes praecíofos )per quae tría des 
fignatur prasclara dodrína,( vel lígna,faenum, fti 
pulam)per quf fígnificatur varía & f rú io la^ cor 
rupta de vana dodrína,( vniufcuíuf<$opus)in no* 
mífimo die(manífeftum erít) id eft vníufcuíufque 
dodr ína in iudícíoerítoíbusmíüiifeftavtrü hos 
na an mala fuerit, (Díes ení dñí hoc declarabít,) 
Dies íudiciívocatur díes dñi .nó quod omnes díes 
non funt eius ,íed per excellentíá hoc díciturí 8C ad n . 
ditferentíá humanidíei,Diesenimpr^fétís tépor *-*lesvfA 
ns eft dies hominis,quia in ifto agít homo quod ^ca 
vult,fed ille dies erít domíní,quía in íllo faciet do tl11* 
minus quod íuftü erít, reddens vnicuíq? lecundñ 
opus eius,6cídeo(declarabít)ílle díes qualítatem 
vníufcuíuf^operís(quía ín ígne reuclabítui j i d eft 
manifeftabítui ídem dies qui nunc omnes latet,8C 
tuuc omníb9 erít notus. Cu enim viderint omndís 
ignemillú ante faciem iudícís per totum diífundi 
orbcm,fciét adeífe diem ludicíí, Vel dominus (in 
ignejillo reuelabítur),i.apparebit ómnibus bonís 
& malís,Vnde 6C theífaloníífenfibus dicítur.In re »/«thtGi 
uclatione dñí íefu de c^lo cü angelís virtutis eí9, U 
i n flamma ignis,(Et ignis ille probabit qnale íít 
opus vniufcuíufque(id eft an fit fírmum an folubí 
le,(Ignis probabit opus )íd eft dodr iná vniufou ' 
iulque, Quia enim per ignem examinatío fíet, f? 
ín aiiquo nó inuenerit quod exurat, manífeftabít 
illum oonum fuiífe dodoré . Mala vero 8C adulter 
radodrína,idcirco per lígna,8c fcenum 8Cftipula, • 
fígnifícata eft ,vt oftenderetur fore ignis efea. Ver 
re ignis opera finguloru probabit,Nam (íi cuíus 
opus quod ípfe fuperedificauit manferít, mercedé 
accípiet)Quiafícut aurum Sí argentum Sí lapides 
quos ignis nó cófumpfcritjíta & bonus magifter 
incorruptibílíspermanebít, Cunque nihi l ín íllo 
fordís inuentu fuerit & prau? dodríng accipíet cu 
gloría mer cedem remuneratíonis perpetua* (Sive 
rooriufquam opus arferít)ideft alícuíus dodrina 
prauain ignedefccerit,talís operarius (detrímen 
tumpatietut)ideft deorfum atterctur fupplícíís* 
(Ipfe autem faluus erit)quianon ínter ibítfubftan 
t íaqua cóftat/ícut SCdodrína eius mala peribít, 
quas eft accidés,Quod tamé nó de herético dodo 
re debet íntellígí ,fed de católico quí nó rede doí 
auttNa & ín librísiandorü dodorü quos audenr 
tíceles 
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git ecclefía nünunqua ínuenitmtut quedampraua 
vel heretícajnon tamenpro hís vel líbrí velauctor 
resdamnantur* Perlegateorum libros ptudens le 
dofySC ínueniet efle veramquod díco • Bt ípfeíalí 
uus erítjfiG tamen quafl per í g n e m jVtfalus hgc n ó 
íinepcena ftt(SaIuus quídemerít)led tamen pcená 
ígnís patíemr,vtper ignem purgams fíatfaluus, 
Ü non fícut perdíti eterno [igne ínp^rpemum toi 
queantutjVtex parte proíít íllí ín perpetuum cte-
dídííTc^Poteft 8C alíter íntellígí veríus (Ego fun--
damentum ínquít poi"uí,aImsautem fuper edífícat) 
Acíí dícat^Pofl'to fundamento ,ideft,fíde fundata 
í n v o b í s níbí l vlteríusad me pertínet vt fup edír 
fícem3fed alteríus eft fuper edífícare,íd eft, eí9 quí 
fide habet eft, vt bona opera fupedí fícet^Credetís 
eft fup^dífícare. Sed (vnufquífq? v ídea tquo fuper 
edífícetídeftjCuíufmodiopa fupaddat,fc2 vtrum 
malueritcótemplatiuf vítseadhererejéc contínení 
ter abfqj íugo vxor í s víuere quodquídem melíus 
eftj&laudabílíus confilíu, an magis cxpetat aólíí 
uam v í t a m , ^ vxorísvínculum quod ínfírmum eft 
Sí mínus laudabíle* De fuper^dífícatíonebong OÍ 
peratíonís folumodo v ídendum eft,qualem q u í f $ 
velít ea elígete quía multa funt genera bene opera 
d í / e d de fundamento e l ígendo nullí datur pote^ 
ftaSjquíanoneftnifi vnum(fundamentum)id eft, 
vna fídes qua nemo valet mutarefícut nítutur pfeu 
do apoftolí , f ídes chriftí chrífl? eft ín nobís jquí p 
, .,, fidé habitat ín cordíbus veftrís «Et hoc eft fundar 
Fpacm men(;uni ex quo furgít totü bene vítiedí «dífídií» 
Ñeque ením fídes hxc íntel l ígenda eft ocíofa, fed 
quicquídbonípoterítoperabítur per d í ledioné* 
íacob.íú Non en ím fídes demonum quí & credunt & cótre 
Mat,viíi mí ícunt^cf í l íumdeíconf i tentur íefum poteft acr 
mar,v.& c i p i í n fündamentum, quía non eftqu^ operatur 
luctviií* Per dile¿tioncm,fed qu? exprimíturpert ímorem, 
fídes ítaque chriftí jfides gratíae chríftíanas, i d eft, 
ea fídes qu? per dileftionem operatur pofitainfü 
damento nemínem perírepermittít(Sed fí quísfu 
perf difícat fuper fundamentum hoc aurum/argen 
tum^lapides praecíofosjígna^fíenumjftipulam, VÍ 
níus cuíusqj opus manífeftü er í t )Quífquisbeneví 
uít ac deum honorat & laudarjnonínherens ex di 
lesioneterrenísrebus,fed defíderans eternampa 
triájSC aut vedes omniafua, diftríbuens qusepau,-
petíb9 ,aut poífidens tanquam nonpoíTideat, 8C 
ín amo vtens hoc mundo tanquánon vfcatur,ifte fuperf d i 
argéto fícat aurunijargentunijlapídes p r f c iólos • In anro 
& lapídí fenfus occultus de í ígnatur , in argento fermo do; 
b9 pcio censy ín lapidíbus pr^cíofís opera deo placentia» 
fís quid í Aurum fapientí^ quod in occulto fenfu eius eft, 8C 
telígatur ín cordisarchano fplendet.vero lumine dei fuperr 
fdíficat ifte,& atgentum,ídeft}nítoremfan¿tegIo 
quétiíc qua docet al íos ,& lapides pr^ciofoSjíd eft 
exempla vírtutü & bonorum operum quibus ado 
ratea quícloquiturjfiuecogítat • Quí vero amat 
adhuc feculariajgC ncgot í f s terrenís implicatus eft 
acvinculísquibufdam & affeíbionibus carnísder 
ditus eft domuí fuf di coniugi ac poíTeíTioní, & tí? 
mcchríftíanus eftjíta vt cor eius no recedata chrí 
ñOySí nil praeponat chrifto íícut ín sedificandonil 
^prasponitur fundamento 3ífte fuper íedífícatlíngna 
fenurrijílípulam, per qu? non abfurde polfuntín-
telligiretum fecularíum licite conceífarum tales cu 
pídítates vt amittí í ínedolore nonpoífínt ,pei lír 
gna fcílícet durae 8C graues,per fenum vero 8C ftú 
pulam parus de leues(Sed vüíufcmufque opus ma 
nífeftum erí£)in feruore temptatlonís( Díesenini 
domíni declarabít)dies utí«$ tríbulationis, Prefen 
tis ením temporís tríbulatío crucíateledos diuino 
díiponenteiudício,quiatempus eft vt incipiat ÍUÍ 
dicium de domo domíni, Propterea dies tribulatir 
onis appellatur(díes domíni ) id eft , dies iudicíj» Í»pet4ní 
(Quía mquit ín igne reuelabitur) Eandem tribuía 
tioné vocatigné ,Ücüt alibi l eg i í vaíaf ígul í $hzt 
fornax,8chomínes iuftostemptatio tribulationís 
Sí vmufcuíufq? opus quale fítprobabit ígnís tribu 
lationis J g n í s enímifte talísdebet íntellígi,vt arri 
bo per eum tranfeahtUd eft, 8C quí sedí fícat í u p hoc 
fundamentum aurum,argentum, lapides precio* 
fos,gC quí asdifícat lígna,fenum , f t í p u í a m i ígnís 
cnímtribulatíonísínhacinterim vita probar op» 
V t r i u í ^ fí duobus accidat fídelíbus vm fcílícet co 
gitantí qu? funt dei, quomodo placeat deo¿ id eft, 
^dificátí fuper chriftí füdamétü aurü,argétü,lap¿ 
des príccíofos,alterí cogítátí qu^ funt mudi quoí 
modo placeat vxorí,id eft, fdifícanti fuper funda 
mentumlígna,ff num,ftípulam 4 lllius ením opus 
non exurítur,quía non ea dilexit quorum amiífio,? 
ne crucietur•Exurítur,autem huíus , quoniam fine 
dolore nonpereUntqu^cum amore poíTeífaluntb 
Et hoc eft quoddícítur(fi cui9 op9 máferít) Manet 
opus quando quifq? cogitat qu^efunt dominí,quo 
modo placeat deo( Quod fuperfdifícauít s mercer I 
dem accípíet)íd eft,vnde cogítauit hocfumet.Nee 
folum poft mortem, fed &C ín hac vita habet fuam 
réquiem anima contemnentísomnía(Sed cuius or 
pus arferit)íd eft, igne tribulationís confumptum 
fuerit(detrimentumpatíetur)quiaquod dilexit n5 
«ÜiabebítJpfe autemfaluus erít, quía nulla eum trí 
bulatio ab illius fundamenti ftabilítate femouit* 
Síc tamen quafí per ignen^quia quodílne illicien 
te amore non habuit,fíne vrente dolore non perx 
det«Qui ením edífícat amoremterrenorum fuper 
fundamentum regní ca3lorum,id eft, fuper chríftg 
ardebit amor temporalium rerum, fiCipfe faluus 
erít fí in fundamento permanferít,ideftsfi chríftü 
ante omnía fíe dílexerit,vt ab eius amore feparan 
nonpoífít« In rerum temporalium amiífíone patíí 
etur detrimentum, de per ignem quendam dolorís 
peruenict ad falutemj\ quo dolore atque detr imé 
to,tanto eft quífque fecurior quátotemporalia ve l 
mínus amauerit,vel tanquam non habens habue-
íít^Tale aliquid etiam poft hanc vítamfieri íncre^ 
díbíle non eftjnon nullos fcílícet fídeles per igne 
quendam purgatorium quatomagís mínus ve bo 
na temporaliadilexerunt, tanto citius vefaluarí* 
Nam de quíbufdam leuíbus culpís eífe ante corpo 
rum refurredionem purgatorius ígnís credendus 
eft pro eo quod verítas dícit,quiaíi quis ínfpirít5 
fandtum blafphemiam dixerí t , ne$ ín hoc fóculo 
remittetureí ñeque ín futuro, In qua fententia da? 
tur íntellígí, quafdá culpas in hoc fóculo, quafdá t .«^  
autem in futuro poífe laxarí i Quod ením de vno * 
negatur,confequens íntellecius patet quía de quú 
bufdam concedítur • Sed tamen hoc de patuís míí 
nímif<£ peccatís fieri poífe credendum eft,íicut eft y 
aífiduus ociofus fermo ,ínmoderatus rifus, re í pee 
catü certe reí familíarís, quae víx fine culpa vel ab 
ípíís quí qualítsr culpa declínarí debeat fdunt,aut 
ín jjongra^ 
i n non grauíbus rebus error ígnoiantí«,Quae cü--
¿ta etíam poft mortem grauantjft adhuc ín hac v i 
tapofitisnonfuehnt relaxata* Nampenlandum 
folüdte eft.quía « apoftolus í l lumdixitpígnépof 
fefaluaríínonquí fuper hoc fundamentum feriu, 
es vel plumbum fdífkat,íd eft, peccatamaíora, 
ídcírco duríora.atqj tuncínfolubílía(fed Imgnafe 
iium,ftipulam)íd eíl,peccata mínima at<5 leuíora 
qu^ ignis facileconfumat^Hoc tamen fcíendü eft, 
quía íllic faltím de rainímís níl qu.if<$ purgationís 
obtínebit^non bonis hoc adibus ín hac vita ad^ 
huc pofims vt illíc obtíneatpromcreatur • Scíédíí 
eft etía,quia giauíor eftílleígnis ,quá quícquíd po 
teft homo pati ín hac vita * Omnía enirntormen^ 
ta qux híc funt,multo faciliora funt. Et tamen ho 
mines ne ea patíantur,quícquíd ab homíne fuetít 
iuíTum facíunt.Quanto meííus eft, vt faciant quse 
íubetdeusjneílla gtauíora patíantur* 
CNefcítís quia templutn deí eftís ,6c ípí^ 
rítus deihabítat m vobis f Si quís autem 
templum deí víolauent, dífperdet íllum 
dcus* Tcplum ením deí fan^um eít quod 
cftís vos. 
í í .Cho, Díxí vos eflé , f difícatíonem de í , & me pofuifle 
v i . fundamentum huíus gdíñcaticnis , vnde par 
xx ,vííí« tet vos,eire t e m p l u m d c í . E t h o c í n e r c í t i s ) ^ ^ ^ 
díftín.ca tis quía templum dei eftís,Templum dcieílísfecu 
decerni í dum fídem,templum deí erítís alíquandofecüdfi 
mus, ípírítum.(Tcmpium deí eftís)vt ipíe in vobís per 
fídem maneat,6C pcrfedíonem fapientí« ac cogní 
tíonis fecretorum íuorú ín vobís ponat ( Téplum 
dei cftís)& fpírítus dei habitat ín vobís^Nó aít SC 
fpíritus deí íandíficat & purgat ves vt deushab^ 
tet in vobís,led aít3& fpíritus dei habitat in vob: s 
Vtí<5 ín templo fuo deus habitat. Nam quidienu 
plumdeieft ,níf i habítaculumdeíí'Dcus ergo eft, 
fpírítus lan¿tus,cuíus fumus templum & habítacu 
lum.Neque ením templum haberet,niíl deus efíet 
(Neldtis ínquit,quía templum dei eftis , & fpírú? 
cap^iit dei habitat in vobís )Dc his fupradixerat quía aní 
malís homo non percípit ea qu3EÍunt fpíritus deú 
N o n ergo percipícbant cegnítionem deí ípuir 
t ' q u i habitabat ín eís3& habitante ín fe fpintu fa 
d o adhuc anímales nódum fpirituales erant, quía 
nondum poterant habítatoremfuumípíríttim cor 
gnitionepercípere» Habitare autem ideo & intar 
libusdícítur,quiaín eisoceulte ágít vt fint templü 
cíus. ldeoquein pioficícntibus & in profíciendo 
petfeuciantibus profícít.Nec mírum víderi debet 
quod quífqué alíquid habeat, quedque habetír 
gnoret, v tcním taceamdeommpotentísdiuiníta 
t e ^ u í s facile feiétia pcípit,quid fit anima, & quis 
non habetanímam, Poftremo vt cettillime noue 
rímusquodparuulí in chrifto non percípientcs q 
fünt, fpíritus deí jíd eft, non intclligentes habent 
tamen fpiritum dei^os ipfos quos lupradíxcrat ar 
mmales vt premiíTimus, Sí paruulos increpar nuc 
dicens.(Ncfcítís quía templum deí eftis, 6C ípirir 
tus dei habitat in vobís ]Non ením hoc ignorare 
dcbuíflentCTemplum ením deí eftis,) Sed cauetc 
tie templum ei9 violetís,quía(ñ quis templum deí 
violauerit)ideft,fiuefuumfiucalteríuscorpus corr 
^ m p e n d o / í u e populum ecdefíf fcíndcndo(diípr 
det íllum deus)id eft,díaeifís fupplici/s íliumpe^r 
det, 6C corpore & anima • Ideo cauete corporalía 
peccata,ne oftendatií camcuius eftis templum nc 
recedat a vobis.fií ín rüíriavertamíni,caUete6C pra 
uam dociiínam picudo apoftolorumneper e i v io 
letur mensveftr a, Et mérito deus violatorem fui 
templi dífperdet (quía templum dei eft landum) 
ex quo deí templum effe ccepit,id eft a tempere ba 
ptiími(quod) templum (eftis vos),Hoc repetiítvt 
illos compungeret,quiturpíter víuentes corpora 
fuá violando corruperant. 
f^N emo fe feducat. Sí quis ínter vos vis 
deíur efle fapíens ín hoc íeculo, íhdtusfí at 
vt fít fapíes. Sapíentía ením huíus müdí 
ftultícía capud deum.Scríptum eft ením 
Comprehendam fapíentesín aftutía eos 
rum íterú. Domínusnomt cogítatío? 
nes fapíétíum, quoníam van^ funt, 
Itaqj nemo glorietur in homínibus.Templum dei 
cftís & ideo (nemo fe feducat ) idef t , nemp fibi 
blandiatur proptía vanítatedeceptus.vtde viola 
tione templi dei ímpunitatéfibi in futuro promít--
tat,quan deus pcccatacarnís negligat. Vel (nemo 
fe feducat)id eft,nemo feipíUm ducat feorfum a ver 
lítate catholicain vanos errores declinando poft 
picudo apcftolos,quafifapíentíam corumdiligés 
Hoc nemo faciat.Sed(fí quis vídetur ínter vos efr 
fe fapíens inhoc fcculo)id eft,ñ quis ex vobís ftul 
taíapíentia íeculi quf eft commentum hominum 
putatut elíeíapíensíftultus apud fe fíat) id eft, var 
nam fapientiam abicíiat,& níchíl fibi feire vídear 
tur vt ftt ín deo veracíter fapíes. Ad verá ením far 
píentiam uenirenon poteft, quí falff fu» fapíenr 
tise fiducíadecípítur/icutpfeudo apoftolí, quivo 
lentes víderi in mundo fapicntes, neqj deumhar 
bere filium^neíp íncarnatíonem veram eífe, ne<5 
carnempofíe refurgerc pdicabant,Vnde nuneber 
ne dedor cgregíus illos chorintiorum quos carr 
náliter fapientes ínuenerat, vt fapientiam veía 
poffintcóprchédere prmsfieriftultos ammonet, 
Etfubdit quare(Qiiia fcilícet fapíentia huíus mS 
di ftultitía eft,apud deum),id eft quod mundts fa 
píentiam hoc deus ftultítíam íudícat.Et dum facit 
deus quod fieri poífe negat mundus, fapientiam 
ílhus monftrat, elTeftulticíam, &, veré ftultícíamt 
Nam feriptum eftin libro íob. Comprehédam, 
id eft vndique coartabo»& quafí mxtaretlie diftrí 
d íonum mcarum concludara(fapientes mundi i n 
aftutía eorum)vt n ih i l eis aftutia.fua valeat ad ef 
fugiendammanum meam,vel ad facíédum quod 
contrame machinatur,fiuead ímpediédumquod 
ego contra fapientiam eorum faceré difpofuí,hác 
fententiam eliphat fie protülít . Quí apprehendit 
fapicntes ín aftutía eorum. Díuína tamen fapíenr 
tiareprehendítamicos íob de locutíone dicens» 
N o n eftis locuticoram me r e d ü , íicutíeruus me9 
iob.Cur ergo paulus illorum fententiis tata audo 
rítate vtitur,fí h f ípforum fententía; dominica re 
prehcnfíonequaíTanturí'Velquomodo dida eorú 
quafí praua rcfpuímus, quas paulus ex audorítate 
af t rui t^ut quomodo atteftatione paulireda pur 
tabímus3quf per femet ípfum dominus non reda 
defmwítí'iSedytraque h^c cítíus quod non fint d i 
uerfa eos 
Alia» 
vos, 
loKv; 
Alias ho 
mín«m, 
Uerfa cognofcímuSjCí eíufdem dominica íénientic 
fubtilius veibapcnlanms ,qaaecum difceret non 
cftís locutí coram me redum, ílíco adíunxít ílcut 
femus meus íob, Líquet ergo quía queda ín dídís 
eorumred i funt ,fed melíorís comparatíone fu 
peranmr • Nam ínter aliqua quae írratíonabílíter 
dicunt ad beatum íob fortes multas fentétías pror 
femnt/ed compárate d ídís fortíorífcus vím fortí 
faxcliú tadiniszmíttant í terüde eademre fcríptum 
" * * efl;mpfalmo,(Domínusnouítcogítatíoncsfapie 
tíum quoníam van? funt fez homínum, quía 8C 
ipñ fapíentes íudícabant fefolos elle homínes, ex 
teros autem quafí bruta anímalía^Sapíentes f? culi 
non nouerüt cogítatíonesdeí quoníam íuftae funt, 
(dñs autem nouít cogítatíonesfapíentíum quonía 
van» funt)Níl valeteís aftutía eorum contra deú 
(quía ípfe nouít cogítatíones eoru^Qug vau? fút) 
id eftíínanes 8C falf^jquía putant eíTe vera qu? fal 
ía funt, & faifa qu? vera funt (Vanas funt cogita i 
tíones fapíétíum )quí liíc beatí eíre,6C a feípfís bea 
tí fíerí mira vanítate voIuemttEt quandoquídem 
humanas cogítatíones funt van^, atqueconfílía fa 
píentíum ímprouída funt 8C ínfitma,quí fe fíbí veí 
alí/s prodeífe,fíne deo putant,ítaí5 nemo gloríe^ 
tur í hoíb9quafí melí^ab vno quá ab alio poííít accií 
pere.Nílením recle fapíunt níl poífunt homínes 
per feípfos,6í ideo non in ípfís gloríandu eft, fed 
ín íllo per quem fapíunt & poíTunt • 
j ^ Nemo gloríetur ínhomíníbus(dod:oí 
xxíií.q* nbus, vel baptízatoríbus)*Omníaením 
lütlnfu vc^ :ra íunt5íiucpaulus, fiue apollo,fíuece 
phas,fíuemüdus,ííue víta,fíue mors5fme 
pr^fentía,fíue futura, oíaením vcftrafút 
vos autem chnftí,chríftus autem á t U 
N o n ín quíbafdam dodoribus gloríari debetís, 
necfingulos vos defenderé , cumómnibus vta^ 
míní<iNam non folum omnía fed( & omnía funt ve 
lira) id eft, adferuíendum vobís data , & non eíl 
gloríandum nífl'in rebus excellétíotíbus* Et ideo 
in íolo chrifto quí fuper vos eíl vobífquefubdídít 
omnía gloríandum vobís eft,non in hís qu^fubie 
da íunt vobís,Omnía ením veílra funt) vt veítrae 
vtilítati feruíant,quía etiam illa quae ínter h o m ú 
nes íunt dig.níora( quoníam fiue paulus ) elígatur, 
(fíue apollo)veílri funt, vt vo bis míníílrent (fíue 
etiam cephas )íd e í l , petrus quí prímus eíl omníü 
apoílolorum^Et íta patet omnes apoílolos elle ve 
ftros,cum prímus fít veíler* Ad hoc ením mílfí fút 
omnes apoílolí & pr^dícatores,vt vobís vel fra? 
tríbus vcftrís quí funt per orbem , vetbum falutís 
míníílrent^Et quodfratribus veílrísfacíunt vobís 
faceré credendí funt,quia 6C vobís profunt, (Om^ 
nía íunt veílra)fíue pisedícatores(fiue etiam mun? 
dus)fí de ülo fecundumdeí voluntatem fentítís, 8C 
decretos curfus ín deí volúntate ponítís(fme vita) 
prelens eíl veílra,íí modeíle íllam Sí cum deí glor 
tía tranfíg.ítís(fíue mors) veílra,eíl,íd eíl, diíTolur 
tíocorporís Sí anime vobís feruit quoníam vobís 
traníítus eíl de hac mífería ad eternam beatítudí.-
nem(ílue praEfentía)fí fíe eísvtíminí ne offendatís 
(ílue fututa)fí eactedentes magís optatís vt pote, 
melíora Sí eterna» Vel (mundus) eíl Veíler, id eíl, 
quatuor eleméta muudííeruíunt vobís,qmad hoq 
fuatcondíta)&(vítá) vobís prasfens feruítíí ín e i 
emendaminiJ8Ceternamfalutem promereminí, 8C 
(mors)ríprochriílo morí líbenter parati eílis fpe 
futur? promilfionis» Et(príefentía)bona, quíbus 
fuílentatídeo femire poffitís, 8C(futura) quorum 
fpe feruíatis^Hecfunt veílra (omnía ením queom 
que funt veílra)funt ad poífidédum «Sed vos eílis 
chríílipoirelTíonon homínís,vt quomodo omnía 
íudicíoveílro conceífa Iunt SC vobís fubíeda,llc SC 
Vos chnílo fublícíamini quía per ípfum eíTe caspií 
ílís Síin prima orígine,8C ínregeneratíone» C m et 
go ad íníuríam chríllí de hominíbus fperatis cum 
ípfe vobís & homínes 8( omnía lubiíecerit v t íU 
lí fubícíamíní SC in íllo fpé omnéponatís(Chrííl!9' 
autem deí eíl)vtpropríus filius facíens voluntatS 
eíuSíVt SC vos chríílí voliítatem facíatís (Vos ellís 
chríllíjchríílus vero deí)& íta medíate chriílo vos 
eílis deí»Subdí£ur autem chríílus d e o ^ o n t a n q u á 
dílTimilís autaíteríus natur?,fed v td idum ell tan 
quampatr í fílius^Hadenus de gloria pfeudoapo 
ftolorumlocutus ell ^poílolusjiícdefuo contem? 
ptu íncípít loquí,quoniam minus de íllo fentiebat 
aliquí chorintíorumu Ideoque monet vthoc de i l ^ 
lo fentíat h5,quod SC de9 quí íliu elegerat,8C dícit, 
^Caput quartum* 
Clctnos exíftímet homo vt míníílros 
^chríftíj&dífpenfatorcs mínífteríoriim 
dcí(acfubíungít*)Hiciá querítur ínter di v f „ ,^c* 
fpenfatores,vtfídeiis quís íiíueníatur* beams* 
Ita ínquít,díuínítus eílordínatü v t omnía fínt ve 
í l ra / iue paulus,ííue apollo, ííue cephas , vos zas 
tcm fítis chríllí^Et cum hoc fít nec magís nec mí 
ñus eílimet homo de nobís quam quod deus cós 
llituít,fed(fíc vos exíftímet vtmínií lros chríllí) 
i d eíl,nec nos tanquam viles contemnat»nec tanr 
quam per nos aliqüidpoíTímus ín nobís glorietuif 
led eum ín nobís honoret,cuíus miniUrí íumus in 
euangelío quod vobís oíFerimus» Et(eílimet nos) 
non dóminos fed (dífpéfatores minííleriorü deí) 
quoníam miníílería eíus vobís diíltíbuímus fecij 
dum cuiufque modum.Qgoniam verborum llrepí 
tuíjnec humanefapíentíc innitebatur apollolus,iii 
telligi debuít miniíleria chrííli dífpenfare, in quír 
bus non verba fed vírtus fulgebat,8C per quem no 
homo fed deus videretur gloríofus» Gollega ením 
pífcatorum,nón aliter qúam rllí chriftum predica 
bat.Cum ergo míniílrum chrííli,& dífpeniatorem 
mííleríorum dei,probat, pfeudo apoílolos notat, 
SC negat effe chríílí quodtradüt}per id quod a tra 
dítione apoílolícadíífentíunt»Ego ínquít SC conr 
feruí meifumus díipenfatores miíleríomm ^ter* 
ñas falutís,docendo,6C caetera facramenta díllribar 
endo, Et multi quídem funt dífpéfatores peí quo* 
rummííleríumpemenítur ad eternam faíuté (Sed 
íá queritur íter dífpéfatores baptizado man9 ípor 
nédo euchatiílíá dadovt quisinueníatur fidelís)vt 
poíTít credívtbñ dífpéfet»Neí$ eí oésfídeliter hoc 
agunt, fed plers^ fraudé faciunt dum qu? fuafnn^ 
querunt no q íefu xpí& eclefte mífterium in vfum 
tertení lucrí couertífonecfalutefubíedomjed $ : 
pf ía cómoda querut* Nonullí quí noíta fola terrer 
na querere vídentur,aut verecundia ant tímore ant 
commendadonís fu? caufa conílanter argucrc der 
línquétes 
línquentes trepídant» Et (ideo qucrítur quís ínter 
eos inueníatut)oíficíum fuae difpenfatioms fídelis 
ter ag^SíVtfolius domíníim lucra fine fraude que^ 
i xat,Vel ex hoc repra^lienduntur íubíedí quod híc 
iara queritai; ab eís quod ín íuturo igculo queren? 
dumeft adominOífaiicet querttur 6C difcutitur ab 
eis( vt ínter difpenfatores inueniatur alíquisf/dc*-
lís} id eft, ídoneus 06 dignusadfacradeimíílería 
diípenfanda cjeterís • Vnde tales ínquifítorcs 
iurefunt repraeíiendcndí,quiaquod deus ín alia 
Vita facicMpfi iam híc faceré voiunt, & pr^pofií 
torum fuarum vítam a quibus ipfi debent iudicar 
l i iudicarc p r j íumunt , óí a dígníoribus digniora 
fi bi facramenta dífpenlari credunt, cum non iuxta 
fanctitatem difpenfátís»fed iuxta dcuotionem p-
cípíentis fít magís aut minus vtile íacramentum, 
fanctorum, 
CMíhíautempro mínimo eft , vtavo^ 
bis íudíccr aut ab human o díe, fed ñeque 
De peni, me íplum íudico t NiMenímmihíconí: 
dift.iíí «c fCiUS funi ^ fed non ínhocíuftífícatus fum, 
ftdí#UC ^ Quíautcmíudícatme,domínus eft* 
Vos ínquít ita íudicatís, alios dífpenfatotumcfle, 
fidelesalios non fideles,led(mihi pro mínimo eft 
Vt a vobís iudicet)fidelis aut non fídelis jNonem 
iufti humana indicia fedseterni íudicis examen af 
pídi i t ,a tque ideo derogátium verba deípiciunt» 
Vnde nunc derogantibus chorintiis apcftolus dir 
cít, Quía ( mihi pro mínimo eft, vt a vobís iudír 
ccr)Quos enim ín tantís vicíis repríehendít miní 
mum ducít ab his fe íudicarí , quia ficat iufti non 
erant, fíe iufte indicare non poterant (Aut ab huí 
mano díe)íd eft,ab humana luce 8Cratione,hoc eft: 
a legíbus humanís íudicarí, pro mínimo deputar 
bat* Supergreííus enimhumanam íuftítiamjC^lcr 
ftí íuftitif ftudebat» Vel(ab humano díe)íd eft, ab 
humano íntelledu.qui non videt oceulta poteft 
fallí, Siue(ab humano díe)id eft, ab hominíbus, 
dum funt ín fuo díes6c non eft dies dominí• Huma 
ñus enim díes dicitui , inquo iudkant homínes, 
quia erít SC dies dominí ín quo iudicabit, Exíguü 
mihi eft a vobís íudicarí, velab humano d í e , fed 
(ñeque ego me ípfum íudíco}quí mclíus noui me 
qua vos. Et ita pehculofum eft vobís indicare de 
ígnotís, Quomo enim poteftís di indicare confeir 
entiam meam quomo examinare quo animo far 
cío quicquid fació.Quantum poffunt homínes de 
alio indicare, plus homo vtíque de fe, fed de9 pl9 
de homínejquam homo de fe • Tanta enim eft 
fundítasíhomínevtlaícat ípfum hominé inquo 
eft,fed domínü latere no poteft lure itaque dodtor 
egtegius humanas laudes aut vituperationes parí 
uipendens aít('Míhí pro mínimo eft, vt a vobís iu 
dicet.aut ab humano die)Qui nec ín corde fuo vn 
de fe reprehenderé poífet inueníens, adiungít. 
(Sed ñeque me ípfum iudico, N i h i l enim mihi co 
fcíus fum,) Nullíus vtíque peccati fibí confeius c: 
xat.Sed quia legerat delída quís inte'lígít, fentér 
tiara téperauit ne forte per ígnoratíadeliquilfct 8C 
addidit.(Sednon ín hoc iuftifícat9 fum; Videns 
enim quia eí ad perfedioncm fanditatís nec fuum 
iudíci u fufñcereuait.nó fe í hoc iuftifícatum, Cur 
yero non fibímet ipfi de ipfo credidí t , caufam 
reddidít cum fubíunxít, Quí autemíudicatme 
d o m í n u s eft.Ac í i aperte diceret. Nec meo de 
me indicio credendo cxíftímo, quia ille iudícat 
me cuius ego índiciu no comprehendo, Ab eo em 
quí me iudícat examinari me fubtiliter fcio.Rede 
enim me egilfe recolo,fed tamé de meritís no pre 
fumo,quiaad eius examen vítanoftraducitur,iUb 
quo SC vírtutfs noftríetrepidát.Nec vos nec ego 
me iudicatis(fed quí me iudícat domínus eft) quí 
fine h^fítatione nouít omnia* 
Sequítur. 
Itaque nolite ante tempus íudícarequoad 
vfquc veníat domínus,quíSCíllumínabít ií,qfí,c; 
abfeondíta tenebrarum, 8c manífeílabít íacerdoti 
confííiacordíum&tunclaus erít vnícuís ^•í.fú 
queadeo* 
Quandoquídem ego nec meípfum índico fed dü í 
mino me iudícandureferuo,itaquevoíipfos exem 
pío meí a indicando compefcentcs(nolite indicas 
re ante tempus)quianondura eft tempus iudicanr 
d i • Ñeque enim vera de actís homínnm fentíí 
re nunc poteftís quia homínes eftís,íed aliter quá 
funt hicíufpicamíni.Etíifufpícatíone& non pote 
ftís contínere quia homínes cftis, íudicía tamen, 
id eft diffinitas firmafque fentemías'continete nc 
indicetis quicquá(ante tépus)id eft ante díe quia 
adhucnox eft,nec poteft víderí quod ín díe víde 
bitur.Anteílludtempusnolite iudicarcfed quor 
adufque veníat domínus) ad iudícíum ¿C díe fuo 
cunda illtiftret.( Quí & illuminabit,íd eft,aperta 
faciet( abfeondíta tenebraTum)íd eft latentía p e a 
catorum quae meutem obfeurant ( & manífeftabít 
confilia cordíum).í.bonascogítatíonesqusemaí-
íuríoreconfÍlío& pertradatione rationis ín corde 
verfabantur.Tunc enim omnit us ín luce cóftítur 
tís,nihillatebit proxímumín proxímo,fed omr 
nía ómnibus patebunt.Níhil enim oceultarí pote 
nteorum qu£ gefta & cognítafunt,íbí & fimplící 
tas & hípocrifís apparebit,vt 6C quí dcfpedus ha 
bebatur forteappareat dígnus& quialíquíd efle 
putabatur,inueníatur reprobús.Tunc ergo tempf 
erít fine errore íudícádi.Nunc autem quífquís ín 
cogítatiorte a redítudine exorbítat, ín tenebrís 
peccat.Vnde nos tantomínusdebemus aliena cot 
da audadei reprehenderé,quáto feímus quia yb 
fu noftro nonpoíTumus alíense cogitationís tes 
nebras illuftrare.Sed tune patebuntoía . (Et tune 
laus erít vnicuique a deo)bene agéti vel cogitan^ 
t i .Nunc enim ignoratur ab hominíb9,quís fit lau 
de dignus, (Tune a deo)quí a id laudabimr & dílú 
getur a próximo ín próximo quod ne lateat ín íp 
foílluminabítur deo.Quod defolíseledís didum 
eft quos de9laudabití&laude dignos monftrabit, 
Accótra vnícuíq? reproboru erittuc improperíu» 
c autem fratres tranffígurauí ín me SC 
apollo proptervosvtínobís dífesmusne 
fupraquodícríptum eft vnus aduerfusal XV1 * 
terum ínfleturpro alio* 
Díxí non gloriádum ín nobís .(Sed hxc o firattes 
tráffíguraui ín me Sí apollo vt ín nobís no gloríe 
míni,propter vos)íd eftpropter vtílítatemveftr^ 
y t ín nobís quí maíores fumus dífcatisjne agendo 
/ s / 
Hiere» 
xxvií* 
lust 
fupra quod fcriptú eft, vbí legímus quí gloríatut 
ín domino gIorietur,vel maledidus homo quicó-
fí dít ín homme vn9 ínfletur aduerfus alterim pr • 
alío,ídcft,pro doíiorejVel baptizatore vel pro fe* 
Me ínquít & apollo propofuí figuram pro om--
níbus , vt ab ómnibus abhorreatis fícutanobís 
• Ttanffígurauít enim hasc ín fe Se ín apollo jdum 
picudo apoftolorü glorías ^ t r a d i t í o n e s peruerr 
fas fub fuá 8¿ apollo perfona euacuaret ,fumatím 
illosdeílgnansnonfígillatím /nc forte maior di -
fcordía ín populo nafeeretur.Nemo enim audiens 
fuum nomen notar i,vel eius cu/ fauet.cótentus eft 
tacere.Tacito autem nomine fí quís alíquid audie 
rít,6C fí de fe intellígat,dicl:um diffimuIat.Sab hac 
ergo propofítíone euacuauit perfonas íllorumjCÜ 
díceret ego plantaui apollo rigauit &c« vt ín hisdi 
fcerent nihi l dandum hominíbus* 
|[Quís enim te diícermt t r'Quíd autem 
habes qnod nón accepiffci t Si autem ac^  
cepíílí quid gloriaris quafi nón acceperis? 
, Iam faturatí eítis, iam díuítes fadi eftis, 
diEi; fine nobís regnatis • Et vtinam regnetís, 
¿•apollo vtSCnosvobifcumregnemus 
Non debet alter aduerfus alterum inflan pro alio 
dodore vel baptizatore*f Quís em ) dodor vel.ba 
ptizatoi(te difcerít) Id eft verbí grana fi baptízat9 
es a petro,quomodo difcerneris ab co quí baptiza 
tus eft a paulo/Níchíldífcretíonis eft, a quocun<5 
bonam dodr iná , vel baptífmum pcrceperis * Sed 
tu per traditionem pfeudo apoftolomm putas te 
quafi fadiorem dífcerní a cf teris (Sed quid habes 
ab illisCquod non)ame(acccpíftí) i Quicquid em 
ab apoftolíca traditíone non defccndit, paruú eft« 
(Sedíí ameaccepíftí) quicquid boni habesfquid 
ínte)vel ín/llís(gloríaris) contra m¿(quafi non) 
hoc ídem a me(acccperis) Hoc dícitur contra illos 
quí eadem qu? ab apoftolo acceperant audientes 
a pfeudo apoftolis gloriabátur demagifterioeo--
rum,quoníam ipTí picudo per cloquentiam fe cor 
mendantes gloriam ín fe vertebát cum apoftolus 
íe contemptíbilem víderí fedífet, vt gloriam deo 
faceret.VelitaJubet apoftolus vt nenio ínhomír 
ne »fed ín domino glorietur «Pfeudo autem apor 
fto í 6C quí ab illís fuerat fed ud í fe ipfos a feipfís 
tuftos fieri putantes quafí hoc cisnon deus deder 
tít.fed ípfís fibí non vtí<$ ín domíno,fed iníemet 
ípíís gloriabantur,Vndenunc vnícui<5 talium dir 
cit apoftoIus(Quís enim te dífeernit) Quod ideo 
dicit quia de malía illius perditionís quae fada eft 
ex adam no dífeernit homínemvt eum facíatvas í 
honorem.ideft,íncotumeliamnifi deus* Sed qm 
homo carnalis & ínaníter ínflatus cu audííTet quís 
entmtedifccrnitjpoiret refpondere vel voce vel 
cogitatíone 6C dicere , dífeernit me fídesmea, 
dífeernit me oratío mea , difeeruit íuftitia mea, 
mox apoftolus oceurrit cogitatíonibus eius gC 
díxit* ( Quid enim habes quod non accepifti, 
fí autem accepifti, quid gloriaris quafv non acce--
peris ( Sic enim gloría ntur quafí non acce * 
períntquifeafeíplis íuftíficari puíant,acper hoc 
ínfeipfis non ín domino gloruntur * N i h i l enim 
huicfententíaetam contraríumeft3qua de fuís mer 
íitis fícquenquam gloriari , tanquam ípfe fibíea 
Roma, 
feccrít non grátía deí*Vel ficutdiximusnondebe*-
ínflaripro aliquo doderum 3 cumste fpecíaliter 
profíteris diicipulumv quis emeotum te dífeernit) 
apereuntíbus í'Nuílusfed íolms deí gratía. Sí tu 
te putas difcerniper merita tua. Sed quidt>oníha 
bes qdno accepifti a deo.Fecit deus vt eés,6¿ta fe 
cíftí vt bonus e f l e s í ' ^ b f i t . Si enim deus dedit, vt 
eífes vt alius tibí daré non potuit vt bonus elí"es8 
melíor eft ille quí dedit vt bonus, elíes,quani 
ílle quí dedit vt eííes.Sed nulP deo melíor* Igítut 
a deo accepifti,& cíVc,8c bonum efle.Sed fi ab il lo 
accepiftií quid gloriaris quafi non acceperis)id eft 
quafi a te ipfo habeas: Iam laturati eftis . Ironice 
legendum non affírmatiue( Lun ^id eft,anteqüani 
fítisaptí adpetcípiv-'dameicamvfaturati eftis jipis 
rítuali cíbo dodt ín? , íd eft, videmíni vobís ipfis 
íulfidentet valídís fapientiaeefcisrepletí,& ante-
quá paupertafeexutí fitisí iamjvt putatis fpirítua 
Iiter¡;díuítes faólí eftis ) id eft abundanter animas 
diuítíís quae funt virtutes replctí,(& fine nobís) , 
id eft fine auxilio noftro}ideft,vit? veftrf moder 
tamína iufte diíponitís vt vos eftimetís , glorían* 
tes de h í s quf a picudo prasdicatorib9 accepiftis* 
Secudum veftram eftímatíonem regnatís.íEt v t i 
nam regnarctis jVt 8¿ nos regnaremus vobífeum)* 
ídeftííequcremur vos , cü vos dedigneminí lequi 
nos.Ac fi dicatur.vtiná no cíTctis fafa gloríatione 
decepti,fortaíreenim fi'mül regnaremus.Regnare 
nunc iandorum eftjdefpe, & promilfischnfti fer 
euros eífe,& ín aduerfís qu^ pfopter nomé xpia<f 
cíduntgaudere* 
Puto ení quod deus nos nouiííimos apoí 
liólos oftédittanquam morti deílínaíos, 
quiafpedlaculumfadlí fumus mundo, & 
angelis. Sí hominíbus • 
Nosreuera regnamus,8c t ímeone Une vobís* Na 
Lputo "],id eft,putare credor ( quod deus oftendít 
nos aportólos nouiíiimos~j,íd eft, omníum vilíííi 
mos tanquam ad nullam vtilitatem ,ledad mortc 
referuatos.Hoc fecúndu quod eftimatísputo*Qiiá 
fí quod nullatcn9 putandum eft. Quod enim nunc 
dicit puto, merepatíoné fignifícat eorum quibus 
k>quítur,non eftímatíonem eius . Ideo fine vobís 
f egnamus,quia per mala qu? patimur( deus often 
dít nos apoftolos oculís fupcrborumnoniíTímos'J, 
id eft .abicótiílimos de quibus non curet, Ltanqua 
morti deftinatosl^d eft ^ d morté diredos ,Quod 
per hoc videtur(quía fpedaculum fadi fumus huic 
mundoj,id cíl amatoribus huí9 mundi, quí quall 
ad fpedaculum conueniunt adafpkienda fupplí* 
cía noftra.Sed per h f c omnia magís probamur, ef 
fe cari deo quí fíenos paflionibus gloríficat.ldco 
non vt vos eredebatísLputo']quod de9 viliíTímos 
nos feccrít,qniame humilio vtdcum exalte •Vel 
íceirco debetisnobífeum regnare,quia Lputo"] 8é 
pro ccrtoícioL quod deus nos apoftolos nonilfú 
mos oftendit mundo"]quíbus nulli íuccedent apo^ 
ftolí ta perfedi tam necelTarí ífalutí hominum 
qualcs apparebunt ín nouílfimo tempore helíasSC 
enochquos dcusreferuatvtfilíos ífiael ab antí? 
chnfti fedudione l íbcrcntJ ta enim 8C nos mi fít 
vt a fedudione pfeudo apoftolomm vos liberem* 
&pro vita veftra morté fuftíneamus , ílcut 8C illá 
paííurá 
m 
paíTuri funt.LNos oftendit nouíííimos^f^d eft, ÍL-
lis nouitíímis pconibus confimiles ín paffíócadí 
uerfítatumítanquam mortí (corporís ob liberatío 
ncm aliorum( deftinatos quía fpedaculum fadi 
fumus huíc mundo)quorum íníurías omnes publi 
ce expedant ín confpedu toti9 populi ..Nam fícut 
omnes concurruut vbí íocus celebratur, vel púgi-
les ccrtant,autaIíquod monftrum producítur , fie 
omnes boní vel malí conueníunt ad afpicícndas 
penas noftras ( Spedaculum fumus fií angelís, SC 
homínibus; tam bonis quam malís .Quía 6Cínter 
angelos funt fandí angelí quibus bene viuédopla 
ceamus,atq3 ínter homínes fandí vírí quibus piar 
ceat vita. noñta.ySí funt nequiflimi homínes quí í t í 
ndeant boná vita veftra, Et híecarma funfdextra 
di fíniftra quibus hoftemnoftrü fuperamus, ft nec 
profperíscorrumpímur , nec adueifís frangímur, 
Boní angelí conueníunt ad fpedaculum palfionis 
noftr ^ vt nos prasfenéia fuá confortent, de casteros 
a d cxcmplum noftri certamínís íncitent, malí ve; 
ro vt gaudeant,ciimnos fuos aduerfaríos crucíaii 
vidermt, di cuteros a fide metu pcenarum defle-
dant.Boni homínes vt iaudent,mali vt infultant 
Boni vt exemplo noftro confortentur, malí vt ex 
penis noftrís deledentur. 
| £ N o s ftultí propterchriílum, vos auté 
prudentes ínchrílknNos ínfírmí, vos au 
tcm fortes» Vos nobíles, nos autem ígno 
bíles »Vfque ín hanc horam 8C efurímus. 
Se f i t ím9 , nudí fum9 8í colaphís cedímur. 
Se i fbbiles fumuslaboramus operátes 
maníbusnoftns. Maledícímur&benedíí 
címus • Perfequutíonem patímur et í u ñ ú 
nemus.Blafphemamur, et obfecramus» 
Tanquam purgamenta huíus mundí fas 
ü i fumus jomniüperípfemavtqj adhuc» 
xxví í í . Nunc oftendit quomodo illí regnent fine veris 1= 
q.Lc.ííc poftolís , & quomodo apoftolí ftultís appareant v i 
ením vi-- híTími.Et eft increpatio cum ironía (Nos inquit 
tramedi ftultí fumusjhabitigctibüs ¿Ciüd$is propter chri 
am, ftum quem ad falutem humani generiscrucifíxum 
pra:dicamus(vos autem prudentes)eftís ín chrifto 
quía nihi l de íllo predicare vel dicere vultis quod 
humane ftultumfapíentíae vidcatur,gC ita vultis ef 
fechiíftíaníjVt non prudentiam amíttatís faeculi» 
Quod eft quafí duobus domínisvelle feruire more 
veterum famaritanorum, quí & deum colebant,8C 
ídola (Nos inf i rmi) fumus quí vicem l f dentíbus 
non reddimus, nec refiftimus ( vos autem fortes) 
eftis quí potenter aduerfátíbusrefiftítís,8C eos for 
fítudinc fsecular i reprímitis (Vos eftis nobíles) id 
cft,reuerendí, 8C glorioíí (nos autem ígnobiles)id 
e f t ,defpedi¿ viles, H x c omnía quae negare v i 
detur affirmat,6( quíe quafi confirmarevidetur ne 
gat. Irafcentís ením verba funt,qui negando con 
fitetur & confitendo negat. Deinde confirmando 
loquitur oftendens per partes ínfírmitatem fuam, 
v t regní fui virtus amplior eníteat (Vfque in hanc 
horam)id eft,a prima die cónuerfionis vel prsedir 
cationis noftríe, vfcfs nunepenuríam cíbi,&potus 
& veftimcntoium paífifumus,6í etíam ccffionem 
colaphorum}quía libere 6C iuxtaveram fídem chií 
ftum fine aliquaadulatíone prjedicantes , 8C gefta 
prauorumargucntes,gratiam apud homínes non 
habuimus,fed colaphos ab eis pertulimus( Et ior 
ftabíles fumus )quia féper fugant nos & perfequü 
tur ne in vno loco diu manentes plures doccamus, 
(Etlaboramusoperandomanibusnoftrís ) vthar 
beamus vndevíuamus cum nemo det.quía non fo^ 
lum gratiam apud homínes vt didum eft non ha; 
bem^Jed etíam ab hís accípere índígnum eft, qui 
errori ftudcns.Quod ídcírco faceré maluimus,qm * 
libertatem arguendi amittít Sí peccat quí ab eo ac 
cipitqui ideo dat ne corripiatur (Maledidmur)a 
prauís homínibus , Sí nos e contrario (benedicí-
mus)íllos horrando adbonum(Perfecutionempaí 
timur)ab illís,& licetípfaperfecutio ÍTtgrauis,ta5 
mcn(iuftínemus)illam, & non tefugimus nec refú 
ftimus (Blafphemamur)ab illis,quíadicuntnos fe 
dudores SC maIefícos(& obfecramus)dcumpro íl 
lís,vel illos obfecramusne blafphement, fedperr 
mittantríbireddi ratíonem, (E t tanquam purgar 
menta huíus mundí fadi fumus) id eft , de quibus 
mundus inquínetur,&quibus abiedis purgetur,n" 
cut domus purgatur a fordíbus,quíe de illa proiíci 
untur, hoc eft vfque a deo blafphemamur ab inu 
piis &C viles iudicamur, quod fadi fumus illorum 
reputatione tales tanquam elTemus in tantum pec-
catores Sí lordidi, vt totus mundusnobis íublatis 
omnímodalorde purgetur( Sí etíam reputatifum9 
omnium per ipfema)ideft,a deo fuperflui, Sí ím? 
mundi,atqj inútiles vríbushominum, fícut purga 
mcntumferri,velcoríum pomí,quodvndi9 aufet 
tur vt ípfum pomumfítaptiusacdulcius adcome p . ( 
dendum. Peripríma ením dícicur rafura aut lima* FcriP^ 
tura cuiufcuuq? rei,fíue purgamenta pomorum, Si ^ 
nos ita nullius precii,nullíufque vtilitatís eífe, íu.- dlcatUI, 
dícamur,vt rafura ligni,vel ferri,feu ftagní,vel co 
r íumpomi.Et hec fuftínuimus a principio príedi--
cationís noftríe(vfque adhuc) id eft, vfque in prf-
fens.Per haec omnía probatur apoftolus cumfími 
líbus prudens in chrifto , &fortis , 6í nobílis jper 
que videbatur ftultus 8C infírmus ac ignobilis.Cor 
temptibilís ením Sí defpedus fiebat etíam apud 
choríntios pro quibus hxc qux hucufquememor 
rauit mala paííus eft .Et quoníam humilítatem fu? 
am nihil proficerc ín his videbat, queritur dolore 
commotus tantam fubiedionem Sí íníurías nullix 
frudum habere non potuí i le , fed quod deterí» eft 
ín peíus profecííTe.Qui 8c fubiungít. 
| £Non vtcofundam vosh^cfcnbo, fed 
vtfílíosmeos charííTímos moneo* Nam 
fí decem mílía pedagogorum habeatísín 
chrifto, fed non multos patres.Namín 
chrifto íefuper ^ uangelíum ego vos genuí 
Rogo ergo vos ímítatoresmeí eftote, n * Ephcíí» 
cut & ego chríftí, Ideo mifí ad vos thímo 
theum quí eft fílíus chanlTímus SC fídelíí 
m domino,quí vos commonefacíat vías 
meas qu f^unt ín chrifto íefu, fícut vbíq; 
Síin omní ecelefía doceo» 
Afpera blandísmitigat,vt falutarís mcdícus,Nam 
quía gra» 
grauiter eos í hís omnib9 quafí latenter momorr 
dorat, ne ipi l ad iraní piouocatí admonitioneser 
ius f p e t n e r e n t j O Í l e n d i t fe in ómnibus qnx díxít 
piternam chanta tis aífedíoné erga íllos habuíf? 
fejVt líbentius ci obedírent durínamque fuíííent 
coríthíí fí hac admonítióe qua vt fílíí díledí a pa 
tre tam humane obíecrant emollítí (no fuíífét no 
ido t ñ ínquít haecfcríbOjVt vosconfundá)Jíd eíl, 
vt tata vetecundíam vobís faciam ,;fed potíus vt 
corrigamíiií)( moneo vos) ,í« ad melíora exhotí 
tor per hxc vt fílios meos fpirítuales fcílícet chai 
ríífimos pro quíb'^ tot labores,& tot flagella,pafr 
íiis íum,éí quíbus charíores nullos habco.Verefí; 
l i i meí eílis quía ego pater veíler(nam fí habeatís 
i n chriílo dccem mílía pedagogorum) ,íd eíl, tot 
ínílruclores perfectos, quot vobís eilént necefííu 
tíí,quod per mílle íntelligíturíqui numerus per fe 
¿tus eft in lcientía,& ín obferuantíadecem precex 
ptorum legís jquac per denaríumnumerura figü--
rantur vel( fí decem míliapedagogorüiideíl ,qua 
tácunq? erudientium multítudíncm ín obícrwaní 
tíapra3Ceptoram,quasnon fítin íudaífmo( fedin 
chríílo)fi ínquam(pedagogos),íd eft, eruditores 
, habeatís ,fed ,íd eft,tamen non multos patres ha 
Pedago ^etjs ^ ímmo vnum quía ego folus vos genuí quía 
gusqui vo^jS pr^dlcauí a£j f10t ením ielecl9 fum 
fígnet» vr anriunciem gentílibus falutem per íefum chrú 
ftum( per euangelíuin)»id eíl per euangelíce do-
dr infpr^dícat ionemnonín me,(fed ín chriílo íc 
fu)., i d eíl infide chriftiierufiC ínouítatechrííliar 
naquía ínuouam ví tamme prímum prsedícante 
Vcníílís«Hís dídís oftendítnullum poife eo aífe.-
du dilígere íllos,quo ípfe dílígebat«Quís ením a? 
líenos fíliosfícdílígat vtfuos ,acper hoc mónita 
€Í9,qui tanta .p íllís paífus eft non debent fpncre 
yn9 vero pater de9 eft, no vt hóc nomé cetens tol 
Iaf,fed ne gratía deí qua í eterna vita generamur 
naturae vclpoteftatível ctiá fdítatí cuíufqwá trú 
buaí»Quía íquít( vos genuí),ergo ex debito rogo 
vos vt filíos,elloteímíratores meií hís q fació Sí 
fuílíneo(ficut cgo)íü ímítator(xpi) í hís q fecit Sí 
fuftínuit quía filioru eft,ímitarí patrem.Vult ením 
íllos ímitatores fui eífe,vt ficut ipe multa exitia ^) 
illorum falute annúciando íefum chríílum ab íncre 
dulís, 8C cacteris ínfídelíbus paffus eft ,& non ceífit 
. aut afide defcíuítjfed conílanter prf dícauít ,dumr 
modo per dies SCnodes cuangelízarct íllís donu 
grat í? deí,íta &ílli manétes infide eíus,8C dodr í 
na.nonrecípíantpfeudoapoftolorum ,íd eft,apo-
ftolorum falíorum praua dogmata, vel comméta, 
fedrefíftát contcmnentes opprobría,& detradio-
ncs, vt patri fuo fpirítuali ínuíolatu atque imma--
culatum referuent aífedíí,(ldco)inquit vt me imí 
temí ni tanquam bom dífcípulí fidelefq? patri obe 
dientes fílíí (mifí ad vosTímotheum) per huccre 
dítur niííraepíílola(quí eft filius meus)ín fide(cha 
ríírímus)bene agendo (& fídelis)ín euangelíí pr^ 
dícatíone quam fideliter omnib'* palam míníílrat 
(in domino non ín lucro terreno . vel ( ín domino 
eíl filius me9 id eft qué genuí, non in carnet Quí 
vos commone faciat),íd eft,commoncat facíédo, 
aut (quí vos commone facíat)íd admonendo vos 
ínftruat( vías meas) inftítutíóes prsccepta &docuí 
menta m-a (qu? funt ín chrifto íefu),íd eft,fecuní 
dum voluntatem,& dodrínáipfius,ín nullo ením 
dífeordo & ideo funttenéde ifiait vbique ^tetras-
rü,íd eft in omm ecclefia doceo(ídeoq?)funt autétt 
ce,Per iílü rcuerti íllos voluít adiregulá afetradis 
t£e verítatis, vtcómoniti verbis & exeplis opfi eí9 
refípiícerent cpgnofcétes non petperam fe fuiíTe 
ab apollólo Paulo cdodos, quádo eadem quf fíí 
b i praeceptacrantjtcnerc oes eccleltas difeerent» 
í£Tanquam non venturus íim ad vos fie 
ínfíatí funt quídam • Veníam autem cito 5^?^! 
i ^ i - T - o y - oift* con aavosjliaommusvoluent, SCcognolca n€ntYíiu 
no fermonem eorum,quí inflatí funt, fed 
virtutenu Non enimin fermone eíi rés 
gnum dei,fedin virtute» Quidvultisr'In 
virga veniam ad vos, an í chántate, 8C fpí 
ritu m anfuetudinis f 
Opus erat Thímotcum mítti quiaL tanquam non 
,íim vltra ad vos venturus"] fíe de phílolophorum 
dodrína Sí oratorum eloquentia tam ímperterrú 
teLlunt quídem inf latí ínter vos^Ideo crant íflatí 
SC vnus aduerfus alterum gloríantes,quoníampu 
tabant apoílolum paulumnon amplius adfe ven* 
turumjfoletením ffpífíime dífcípulí amalistetra# 
h i tímore aduét9 magíftrí.Ob hoc etiam indigna* 
bantur quídem Chorínthiorum quíanó veniebat 
ad eos non defíderío fed fuperbia ,quod quafí ín* 
dignos vífítatíone fuá íllos haberet, cum magís 
apollólo ftudium hoc fuerít vtde índignis faceret 
dignos • Habebat ergo votum etmdí ,fcd maiora 
erant qug agebat. Vos ínquít putatis me non elle, 
venturum, vel indignamini quía non venío,( fed 
veniam ad vos cito fí domínus voluerít )CUÍÜS vo--
lútas femp fupponenda eft íuxta illud íacobí. Di» 
catís fí dominus voluerít,8C fi víxerímus, faciem9 
hoc vel illud Vel(fí dñs vo'ueríty^nifi culpa mea 
ípcdíerít v t feiam9 no ex nobís fed ex deí cunda * 
pederé íudicío ( veníam ínquít ad vos cito fí d ñ s 
voluerít» )Qiu ením díxít veniam ad vos ,oftédit 
fe velle,monftrat fe cuperc, breuem promíttít ad* 
uentum.Sedví cautius hocloquatur,infert(fí do-
minus voluerít) vt fí non veníret ,domín9 eú íuf¡í 
ta caufa eum tetínere monllratetur , caufa vtíque 
indígnítatís Sí infídelitatís eorum ( Veníam)iiv 
quít (6C cognofeam) id eft ptobabo non fermone 
iérrense fapícntíae aut humane fapíentí? (eorum 
quí)de huius mundí fapíentia(funt ínflatí)íed(ip 
lorum vírtutem)ín bona operatíone vel míracuj 
lorum perpetratíone quía Sí domínus non díxít 
de pharífeis aut hominib9 íubdolts ex verbis eor 
rum, ex veftimentís ouium quíbus perfepe indu* 
cuntur ,cognofcetís fed ex frudíbus,íd eft,ex opc^ ^ t t * y i i 
ribusJdeo(non fermonem ) humane facundie vt 
díximus(fed vírtutembonas vitas cognofeam 8£ 
approbaboquía(regnumdeínoneft in fermone 
fedin virtute)iid eftjnemopereloquentiam aut 
facudíam f^cularem acquíríttegnum deí,aut me* 
retur fed per virtutem bonorum operum,nec fpíé 
dore fermonis commendatur regnumdei, fed v i l 
tute fígnorum fícut nec bonum vinü hederá có* 
mendat«( Veníam quídem) quam emífimepotero 
fed quid hoium vultisí' Scílicet vultís vt veníam 
II í ví ig» 
ad vos^n vítga,aiimchadtateJ8C fpíiítu manfue 
tuditiis.Superi9 dUerateos índigere pedagogo 
ac per hoc puero s fignífícabat deín eos amare vt , 
fílios chariííimosjniícvt prudens pater eis virgá, 
non mortem proponit, Ip ir i rum manfuetudinis, 
dC charítat.ís nonfuroris,aut odíí,Virgaením an? 
fteritatem & correptíonem fígnificat.fit nunc ver 
baterrorísapoftolnsmfert,vt pudorem pafli qui 
inflatí erant,humiííarentur>8C fe corrígetent.quía 
fí íncorreptos ínueniret in ülos neceífe haberet 
vírgam exerere, alíos excommunicando, ídeftjfi 
delium communione & confortío príuando,alíos 
dure increpando jalíos corporaliter vt decet parré 
flagellando.Si vero fe dignos p r f pararent ad ex 
cipíendum eum^vtimmunesacrimine inueniren 
tur tune ad íllos vemes l^títiam haberet quafí pa^ 
ter cum f í í i i s fuis chaníTimís, Et hoc eft quoddir 
cít( vultis vt veniam ad vos ín vírga;ideft3rígore 
íuftí t is, & correptíonís, vbí 8C fi fit charítas non 
tamen vídetur cfle(an ín charitatejíd eft,nó ocul--
to charítatís aífeftujfed in manífefta 8C aperta dí-
lectione vt bona íuppleam • (Etfpirítunianfueí 
tudinísjopabiliuselfetprimum expetere quácaí 
rere boní patrís dilígentis aduentu,quamuis rigo 
rolomclioranempe funt vulnera dilígentis teíte 
Salomone qua oícula blandícntís,( Spintu manr 
fuetudinis)>íd eftjanimo máíueto & índulgéti, v t 
parcam peccatís veftrís & per hilarem vultum ac 
dulcía verba maníuetudínc anímí mei vobis ofté 
danu 
C C aput quíntutn, 
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Nnínoaudítur ínter vos fbr¡¿ 
nícatio,6c talís fornícatíoquaí: 
lis nec ínter gentes , íta vt vxo 
rem patrís fui quís habeat • E t 
q.úc.au.- vos inflatí eftí s, & non magís Iu¿lum ha* 
díuímas buíftiSjVttoliatur demedio veftrumquí 
b u s ! ^ 1 hoc opus fecit» 
Opus eft vt veniam ad vos ín vírga non in chán-
tate aut fpiritu maníuetudínís nííi vos ipfos cor--
rexeritís quú (omninoyjíd eftjab omníb9 velom 
nibus modís (audítur)ícítur jnarratur atq? percíí 
pitur a me di ab aliis quod fit (ínter vos) notiflií 
mafornicatío .q nemím eft licita & talís qualis nec 
ínter getes )»í.ta ínfamis & nefaria fornicatío au^ 
ditur quod nec talis eft mter gétes íta vt vxorepa 
tris habeat quídam ex vobis necteftibus res in: 
digetjquoniampublíceperpetrara eft vt hoc exi: 
me ninus exaggerct dícit necab íllis tale commú 
tí qui deum nelciunt, vt hinc oftendat qua pcena 
multandus fit ifte quí íub terribili ge díuína íuftu 
tía conftítutus tantí fceieris crimen admííerat, & 
adherentes ei non ímmunes ab eodem crimine de 
monftret • Talís fornícatío apud vos audítur • Et 
vos cum tantum fcelus ínter vos fit( inflatí eftísjfu 
perbiaj&non magís hoc fecíftis.quodfacíendum 
clítt, id eft, (non habuiftis ludum) non luxíñis fu 
per peccato fratrís nec compaffí eftis íllí) vt tolla? 
tur, id eft,ei ícíatur) de medioveftrí qui hoc opus 
fecít) vt omnes vno confíiío abi/cíatís cum de có? 
munítate veftra, vt confufus agat pcenítentíám¿ 
fiCnóinficiátur caeterí,id eft, nec ppetrent alí/lrmi 
le aut ülud ídem facinus propter indulgentíam 
quía omnes videmíni fceieris partidpes,quandiu 
patiminireum tantí críminis vobíicum incorreí 
ptum conueníre*Cum ením omnes crimen eius leí 
atis, nec tergiuerlatíonealiquapoifít cglari,peller 
duseft de ccetu fratetnitatis» " 
Alias ti-
4£Ego quídem abfens corpore pr^ fens quam, 
autem fpírítuíam íudícauisvt pr^fens^eü 
qui fie operatus eft , in nomine domíni 
noftri iefu chriftí congregatís vobis & 
meó fpiritu cüvírtute dni íefutraderehuí 
íufmodí hoíem fathan^ in ínterítü carnís 
vtfpiritus faluus fit mdíe domíni noftri 
íefu chriftí, 
Vois ínter quos ípfc corporaliter eft non eumeorr 
npuiftís, nec expuliftis , fed (ego quídem abfens 
corporepraeiensautemfpirítujíd eit, a b f é s quidé 
facie (pr^fens autem) auitoritate fpít . itus qui ve: 
pletorbem terrarum vírtute n o n m o l e , 8C nufqua 
abeft (íamíudícaui) eum quí Tic operatus eft)per 
eúdemfpíritum prasfens, ne ex folo a u d í t u me pu 
tetis proferrefentétiam(iam) fine mora iudícaui) 
eum(ín nomine) i d cft,in více(chriftí}cuíus legar 
tionc fungor(congregatís vobis)id efti vt omnes 
í n vnum fine díífenfíone conueniatis , & eum de 
communione fí delium eiícíatís( Congregatís vo? 
bis i n vnum & meoípíritu)ideft,auctori£ate mea 
quam habeo per fpirítumf anctum qui míhí datus 
eft(cum virtute)id eft,poteftate ( domíni iefu) q u í 
eft faluator hominum iudícaui (tradere fathanae) 
VÍrum huíufmodi , ídeft , vt tradatis eum íathanae 
pellendo de ecelefia,quoniam meaauctoritas , 8í 
chriftí virtus ín hoc vobis cooperabítur Judica^ 
ui huiufmodíreum traderefathanaE(,mínterítum 
carnis)vtcorporaliter eum vexct,8C ficille refípLr 
fcat.Magna quíppe arte magífterij i p f i , tradítus 
í n pcenam,cuí fponre eft fubüratus in cuípa,vtquí 
auctor fueratadinícium nequí t i? , ípfefiagellum 
fíeret dífciplinae^Hanc ením poteftaté dicitur apo 
ftolus babuilfe, vt fi quem excommunícaíTet, fta-- Qualit 
tím ille corriperetur a diaboloSC vexaretur^uatú ter exco? 
& quandíu vellct apoftolus^Nam cum dícít(trade muñícatí 
re fathane ín interitu carnis)ínterítus carnís fígní tradebá; 
fícat valídam corporis afFlíáíonem per díabolum tur día.-
fa(3:am.Vel(ín ínterítum carnís) , íd eft,vt carnalís boíove; 
voluptasíeum interíret tradítus eft íathane • Et xandí / 
hoc (vt ípíritus) eius , i d eft, anima eius falúa fit 
í n díc íudícii» Quoníamínfpiritu ei9fathanas no 
accepitpoteftatem d ü corporaliter afflíxit, & ideo 
faluus ad domíni extremum iudícium referuatur* 
Vel (faluus fít)fpiritus,íd eñ,anima eius falúa fíat 
( in díe domíni) , i d eft, fi quando cor illius vifitet 
dominus,fi quando íllí domínus in corde luccat» 
Non eft bona gloríatío veftra • Neícitís 
quía modícum fermentum totam mafs 
fam corrumpitv 
(Non eft bonagloríatio veftra )fuperbítis cu po--
tí?Iugeredebuerítís £ fratretam grauitet peccan--
te dC eum 
te , SC eam a vobís remouere, ne íllí confentíen? 
tes pollueretníni eíus contagíone ( An nefdtís 
quíamodícum fermentuni)>ídeft,modícuni ver 
terís paft?,vídelícet ferméntate( totam maflam 
corrumpit) , ídeft , totam dulcedínem nouítatís 
míttat ín actedínem vetuftatís , íta 8C peccatum 
yníus qüod cognítum non arguítur multos con-
tamínat,ímmo omnes quí norunt & non deuitant 
aut cum poffínt arguere dífíimulant N o n ením 
fibí vídetur peccarejquandoa nullo corrípítnr aut 
vítatur,Síquís vero poteftatem, non habet eum 
quemfcít reum abíicere vel probare non valetimí 
munis eft, ( Modícum fermentum totam maíTam 
corrumpit,) quíanonnuquam vnü vícíü vel quod 
líbet nequítí? fomentum veneno fuo infícít mnh 
titudínem vírtutumAduertedílígens leítor dícéí 
dum eft tefte Híeronímo modícum ferment um to 
tam confperfionem fermentatín epíftolaadgar 
lathaseodemcapítevbí carpít veterem ínterpre--
tem dicensfenfumpotíus íuum quam verba paur 
lí traníluliííe 6C mauult dící confperííonem quam 
maíTam diffiníuntque cofperíionem elFe farínam 
aqua confperfam. 
¿Expúrgate vetus fermentum , vt fítís 
noua confperfío ficut eftís azímí, 
(Expurgate)de vobís^vetus fermentum") ^ideft, 
eiícíte de vobís & de medio veftrum veterís ne-
quícíze fomentum quod eft ín fornicatore quí eft 
membrum veterís h o m í n í s ^ totam populí muí? 
titudínem ííbí confentíentem corrumpít»(Expurí 
gate ígítur hoc fermentum , id eft , extra vos 
eiícíte, purgantes vos ab e6 necorrumpat ín vos 
bis dulcedínem virtutum,per íníquítatísfuíecon? 
fenfum • Ideo vos purifícate ab hoc fermento 
( vt litis noua confperíto ( , id eft, nouá ín vnir 
tate conglutínatío, C fícut eftís az ímí , ) i ^ eft , 
fonfper ^cut Per baptífmum faftí eftís a corruptione íínr 
fio quid cerí * Confperfío quíppe eft fariña per aquam 
conglutínata , qu? vulgo dícitur pafta • Sed no* 
ua confperfío eft Jn quam fermentum adhuc mífí 
fum non eft . Ideo vocatur ázima , id eft , fír 
ne fermento • Zima ením gtícee fermentum d ú 
Azima cítur . LSitis ergo ínquít noua confperfío fícut 
quidfít» ^5 azími,"] ideft jfítis omnes vnum quid per 
dileítionem , purí a corruptione peccatí nouum 
homínem indutí fícut ínbaptífmo fa¿bi eftís zzi; 
mi* 
Etením pafcha noftmm ímmolatus 
eft chríftus t Itaque epulemur • Non ín 
deceleb» fermento veterí, ñeque ín fermento ma^  
licif 8C ncquiti^ , lea m azimis fmcerií: 
tatís SCverítatís» 
^gnus CNoua confperfío debetis eíTe, quía L pafcha 
quomoí noftmm " | i d eft , pafchaie facrifícium no s 
do voca ftrum L ímmolatus eft chríftus "] Agnus quipr 
turpafr pe quem íudasi ín pafcha ímmolabant vocabar 
cfia» tur pafcha , fícut & lucas aperte declarat dícens. 
Lu^xxíí Venit autem dies azímorum , ín qua neceífe, 
erat occidí pafcha, 8C fecundum hunc loquen? 
di morem > chríftus nofter, dícitur pafcha noí 
ftrum • L Pafcha ~] ením íudíeotum L' ímmolar 
tus -] eft agnus , L pafcha noftmm ímmolatus 
eft chríftus • "j Nam fícutiudíeí per ímmolatío? Fx^k{ í i 
nem agní líberatí funt a poteftate pharaoní% H, "* 
fatellítum eíus ac mare tranfeuntes yericrut ín def 
ermm 3atque interieíto teporís fpacío tetram pror 
mífríóisintrauerut>fícnos per ímmolatíoné chrt 
ftílíberatí fumusa poteftate diabolí ac maligno 
mmfpírítuum.acper baptifmum traíedí venim^ 
ad hanc conuerílonem ín quanüc veíutin deferto 
fumuSjatqueingrelTum fuperníe hereditatís expe 
damus • ludseí agno ímmolato líberatí a femítute 
asgíptía feptem diebus comederunt ázima,& nos 
chrífto ímmolato líberatí a femítute demomca , ^ 
omne fpacium vitse prasfentís , quod feptem díér 
bus voluítur ázima comedamus, id eft, íacíemuf 
bonís operib9 fine ammijíionecorruptionis vicio 
rutiuLAzima'lquíppe j id eft .panes fine fermert? 
to comednnus Si recba opera fine corruptione va? 
ne gloria exercemus, ftprsccepta deí fine a m m í í 
xtíone peccatí adímplemus • Pafcha etíam interr 
pr^tatur tranfitus, 8C chríftus pro noftra rédeme 
ptionc ímmolatus pafcha ñoftrum, id eft , tranc ( 
fitus nofter, quí a per eum a díabolo tranfimus a á 
ipfum, & ab ifto ínftabilí fóculo ad eíus fundatíífií 
mum regnum • Ideo quíppe ad deum permaneni» 
temtranfímusjne cum mundo tranfeamuSigC chrí 
ftus cftnobis tranfitus a viciis ad virtutes 
praefenti exilio ad fupernam patríam jquia ideo 
(pro nobis eft ímmolatus vt (nos líberans facereC 
ítatranfire,Nouaitaque confperfío debemii^ eífe, 
id eft, omnes ínnouáti &ínfufíone fpíritus fartr 
d i i Vnum percharítatem effedi ,vt pafcha man* 
ducare fimus ídone i , Lquia pafcha noftrum íms 
molatus eft chríftus •"jadcuíus efum ínuitamür* 
Ob hoc etíam talís coníperfío debemu» elfequi* 
ípfé chríftus eft tranfitus nofter, vtnos fí digno* 
ínuenerit, tranfferat ad patríam vítíe , 6C quiaípí 
fe eftLpafcha noftmm'], id eft pafchaie nobís Ca-
er ifícíum Ataque epulemur ~J, id eft comedamus 
hoepafcha, fi volumuSjeífeliberí a dominio pila» 
raonis , id eft , príncipis huíus mundí quí eft 
díabolus « Vel quía chnftuscftL pafcha noftrunrj 
id eft , tranfitus nofter, Litaque epulemur ~\ id eft 
comedamus ímmolatum pro nobís corpus eíus, 
vtper hoc ad vitam tranltre valeamus )quonlr 
am alíter ad deum tranfire nonpoffumus «Noíi 
ením ad vitam 6C gloriam nobís tranfire voten 
tibus fuffidt nouam nos confperfionem, 8C azír 
mos eífe nifi cíbo fpirítualí, 8í viatico fíngulaí 
l ifpíti tus nofter adíuuetur, & ínfírmítas noftra 
corroboretur « L Bpulemur "] ergo , id eft , epue-
lis corporís , 6C fanguinis eíus reficíamur , íta 
vt ( non) fimus (ín fermento veteti ) , íd eft, írt 
corruptione veterís conuerfatíonis , quía quí 
pafcha vult legitime comedere , debet fetmenr 
tum vetuftatís abiieere • Ñeque ením eognouit 
quf fit folemnitas nou? incorruptíonis , quí 
adhuc per íncontínentíam vetuftg corruptioní 
fubíacet , ( 6C ideo epulemur non in fermento 
veterí) vt facramentum refurredíonis 8C íncorr 
ruptíonís percipíentes , corruptíoní íampetví^• 
cía nulla fubíaceamus * (Epulemur ínquam nort 
í ferméto veterí}. úno ícofueto nobís quóda cama 
liam defideriorum femore, (ñeque ín fermento 
malicíg 
l í í 
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maücí^ qua ferueamus ad alíorum lefíonem, SC 
neqaití? qua deficíamus a bono in nobís ípfís* 
Sedpotmsepulemur(mazímis fíncerítatis & ve? 
rítatis )hoccft vtfínccrítasmundamfadat vítam 
BC verítas omnemfraudem excludat,lnazimís fin 
ceritatís vt fímus fine carie id cft fine fermento v i 
ciorum corrumpente nos ( 6C verítatis vt verítas 
bonorum operumfitín nobis, 
|[Scnpfí vobís ín ^píftola ne commify 
ceamíní fornícarüs* Non vtíque í o x n ú 
caríís huíus mundí, aut auarís, aut rapa^  
cibus, autídolís femientíbus • Ahoquín 
debucratís ,dchocmüdo exíífíe^Nüc au^  
té fcrípfí vobís no cómífcerí^Sí ís quí fra 
ter nomínatur íter vos eft fornícator, aut 
auams ,aut ídolís fcruíens,aut maledícus, 
aut ebríofuSjaut rapax,cum eiufmodinec 
dbúfumere .Quid ením míhí de hís quí 
forís funt indicare Nonne de hís quí inc: 
tus funt vos iudícatis.'' Nam eos quí forís 
funt deus íudicabít • Aufferte malum ex 
vobís ípfis* 
CÉ Vunccommoneo vos ab hoc purgare • Sed 
fínehacammonitíone debueratís faceré, quía ín 
aíiaiam aspiftoíaí feripíí vobí-s ne commífceamír 
ni fornícaríis • ) Epíftolam quandam quas modo 
non íiabetur miferat íllis, ín qua pr^cepecat ne 
coninngerentfe fornicatoríbus, 6C c^teris de quír 
bus nunc dícitur.Sed quía non díftinxerat de quí 
bus fornícaríis Sí crírainoíls díceret, chríftianís, 
feilicet an gentilibus putauetüt choríntií de forní 
caríís gentilibus eumdíxíífe • Quam eorumerrox 
neam intelligentíam ípfe modo corrigít , 8C quf 
díxerat ínterpretatur dícens •( Non vtíque fornií 
caríís huíus m u n d í ) , id cft gentilibus , íed a fra ? 
tribus talibus fcrípfí recedendum«Quod vos non 
recle íntellexíftísj& ideo íllumquí Vxorempatrís 
habebat ínter vos elTe, non egre ferebatis • ( Sed 
Vtíquejideft , ín veritate díco quía prfcepí vor 
bis ( vt non commífceamíní fornícaríis huíus 
mundí )id eft quí ex toto pertínent ad hunc -nuní 
dum quí nihíl cum egleftí mundo habent^edproí 
pter ínfídelitatem fuam & deíídería terrena filíí 
huíus f f culi exíftunt* Fidelis ením &íi fornícatur 
aut aoarus íít>non efttamcn ex toto huíus muñí 
di,quía credít & "fperat • Iftudnon praecepí ,íed 
potius ín illa aepíftoIa(fcrípfí vobís) quod & nunc 
íeruaredebetís*(vtnon commífceamíní fornica-
ríís)fidelib9 aut(auarís)fídelibus> aut rapiñas exr 
crcentibus,autetíam(ídolis)poftbaptifmum( íets 
uíentíbus),quítimore fupplícíorum vel qualibet 
alia caufa poftquam ad fidem vencrant,ídolís [et: 
uiebant Sí facríficabát • Talibus apoftatís fra--
tríbus ne commífceamíní* (Alíoquín)íd eft, fí hís 
commífeemini, ( debueratís de hoc mundo exífí 
f e) , id eft , melíus elíet vobís morí • Compédíum 
cft male a gentibuá fi citius moríantur, quam díus 
tíus ín peccatis verfentur* (Velnonfcrípfí vt non 
commífceamíní fornícaríis ínfidelíbus), Sí cgte* 
ris quí needum fidem habent Sí funt crímínoií* 
(Alioquín ) ¿ id cftjfípr^cepiífem gentilibus non 
mifeerí jdebueratís de hoc mundo exilfcíd eftjner 
celfe eííet de mundana conuerfatíone vos exiífe, 
cum vbique íint tales. Non ením poflunt homís 
nes ín hoc mundo víuentes nífi cum talibus víues 
re,nec eos lucrarí poífunt chrífto , í ieorücollOí 
quíum,conuíuíunque vitauerínt* Vnde Sí domí* 
ñus cum publícanis Sí peccatoríbus comedens aíe 
bat,noneftopusfanísmcdicus fed male haben? 
t íbus , Si non vení vocare íuftos fed peccatores* 
Tuncquídem fcrípíeram vt fornicarios Sí caeter Matíx; 
ros vitaretís,quodvos non rede íntellexiftísequía ^ 
non determínauí de quibus dwerem; Sed nunc ín 
pr sefentí aepiftola determínate fcrípfí vobís non 
commífeerí illís,quí poft baptífmumtalía faciut* 
Ecce fine ambiguitate vobís hoc díco «( Si ís quí 
frater nomínatur),id eft, quí chnftianítatís vocar 
bulum portat(eft fornícator) , íd eft , probatus ín 
icelere fornicatíonís,(aut auarus),ídeft,ínimoder 
rate pecunias coaceruator , confídens ín ea magís 
quam ín deí largitíone( aut ídolís feruíens, id eft4 
ad ídola q u « deferuerat recurrens , vel ídolotita 
comedens,(aut maledícus)»id eft ín vfu habens 
maledícere alíos,8C maleloquí de eis, (aut ebrío-
fus,)íd eft quí non femel fed per confuetudínem 
fe inebríat( aut rapax),íd eft ,quí alíorum res vio* 
lenter auferre cóiueuit cum eíufmodi criminofo 
fidelí ,íd eft, non folum cum ifto quí ín alíquo ho* 
rum criminum fuerit inuentus ,fed ctiam chm aá 
liis quí ílmílibus vícíís detínentur prfcipio vo^ 
bis (nec cíbum lumere) «Cumiinfídelíbus non pro»1 
híhct apoftolus cíbum fumere,ledínfequentibus 
íftíusfpiftoledícít* Síquís ínfídelium adeenam 
vos vocat Sí vultís ire,omnequod vobís apponí? 
tur mandúcate • Plerumque ením per conuíuíoí 
rum partícípationem Sí confabulatíonem fíde^ 
lis v í n , ínfídelis dum fidelem diligit ad fidem 
conuertítur • Cum fidelí autem in quo pr f notata 
crimina vel ftmílíareperiuntur, non folum facrar 
menta,fed nec communem cíbum fumere permít* 
tít ,vt dum a cundís vítatur, erubefcat & fe corrí* 
gat.Non tamen fie vítandus eft talis,nífi autfpon 
te confeífus crimen fuumaut ómnibus notus ef* 
fe talís aut in alíquo ííuc faecularí fiue ecelefiaftí* 
co indicio nominatus atque conuídus • Plerique 
áutem boní chríftíaní propterea tacent Sí fulfe* 
runt alíorum peccata quae nouerunt, quía docur 
mentís fepe deferuntur,et ea que ípfí fcíunt íudír 
cíbus ecclcfíaftícís probare non poífunt. Quamr 
uís ením vera funt cuedam, non tamen íudícífa* 
cile credendafunt,nírí certís índícíís demonftrcn* 
tur.Et ideo non temeré & quomodo líbet, fed per 
íudícíum auferendi funt malí ab ecclclíf commiií 
n íoncv t fí per íudícíum auferri uon poífunt tole* 
rentur potius ne per fe malos cuitando quifqua 
abecelefía ípfe difeedens eos quos fugere víder 
tur míttat ad gehennam • Ideo ínquít determina--
teferipíí/í frater talís fuerit comprobatus cum ú ; 
lo nec cíbum fumerc,ne dum orare,quía (quid mii 
hí attínet indícate de? ínfidelíbus quí funt fo--
t í s ) , i de l t , ex t r a ccclefiam vt eos vobís cauem 
dos íudícarem 
Alias 
quifílíí 
íítlegít, 
per vene 
fabilem 
tatíom-
bus/ 
dos íudícarem lícut putaílís • l í í scn ím blandíen^ 
¿um e l l , vt per amorem & dulcedínépoirínt chri 
ñ o lucratí,íed( de hís quiíntus funt)í« de ñdelib* 
(nomine vos iudícatís),& ecdcííaílíca cenfurapur 
tredínem vícíormn ab cis refecatís , vt ín hac vita 
pro cuípis fuís puniantur , & ad del iudicium pur^ 
gati poftmodum veníat; ludícat etiaxn de his quí 
intus íunt , qui difcerníi; cuí fratri adhereat,quera 
argaatjquem deuítet • Illbs tantttmqui íunt intus 
iudicatis nc dáncntur in futuro íudiciOjiia eos qui 
foris füt non comifityobi$dé9íudicádos(fed ipie 
judicabít)eos in futuro fecudum diftrictíonem íu* 
ftitiacíuaeireddens eis digna fupplkía, Supetius 
de íncognitís Sí ambiguis rebus,acínaxime de p7 
pofito dictum eft nolíte ante tempus íúdicare, hic 
autem oftenditur quod ecclefíaftíci virí de manifc 
ftis Si ceitís culpis debent íudicarc fratres íuos.Et 
quia meum & Veftrum eíl de his tantum qui intus 
íunt íudicarc( ideo auffertc malü),homínem(cxvo 
bis ipíís )>id eft de cetuvcftro eiicite fornicatorem, 
cuius focietate coinquinanimi.Quod cnim dícitur 
aufferte malum ex vobís ipfls non fíe eííe, inteliir 
gendum vt ex ipfo quifquc auferat malum¿ fed fíe 
potíUs v t homo malus auferatur ex hominib9 bb 
nís , quod fít per eeeleíiafticam difeiplinam, íatis 
índicat gtícea lingua vbi fineambiguítate feriptu: 
c¿ v i íntclligatur hunc malum, non hoc malum» 
Váct aííquís vcftruiníia 
bens negodum aduerfus 
altcrum íudícarí apud íní 
quos&non apud fangos 
A n nefeítís quoniam fan 
^ d:í dehoc mundo íudica^ 
butEtfímvobís íudícabiturmüd9 ,ídís 
gní eftís quí de mínímís íudícétís í N éfcí 
tís quonia angeles íudicabímus ¿ Quáto 
magí s fecuíari a^Scculatía ígí tur íüdící a fí 
habuerítís, contemptíbíles quí funt ín ce? 
clcfía,íllos conílituite ad íudícádum» A d 
verecundíam vcílram díco^Sícnon eft fa^  
píens ínter vos quífquam quí pofíit íudí^ 
care ínter fratrem fuum,fedfratcr cum fra 
trf íudícío contclidít, & hoc apud ínfí^ 
déles. 
Occanone huííis ludícííineípitageredeíudícíís* 
In quibus multímodc peccabant, quod contem-
ptis fidelibus infideles iudices adibant, vel ftulr 
tos iudices inftítuebant,8c litígabant atque frau--
dabant, & alia huíufmodi faciebant * Non folum 
ínquit ex hoc reptehenfibiies eftis quod fratrem 
íudícandum non iudicatis , cum de his qui intus 
íuntiudicaredebeatis ,fed etiam ex eo qúodad 
ittfídéléS 
vocátui 
paganos iudices caufas ycftías ad íudicaíiduni 
tranifertís.Nam (aliquis vcftrum),idcft ^l iquis 
ex vobís(habés negocium),id eft , caula cótedéí 
di(adüérfus alterü;ex vobis fidélc(audet)4Í«táaU 
dacter reuerétiá chríftianitatis cóculcatvt qrat(üi 
dicari apudírtiquos di non apud fandós )3id eft áí 
pud infideles iudices quiñón funt ^quitatis amar 
tores.SCnon apuddiriftianos qui fande & iuft^ 
vos iudicarent. Quafi dícat* In hbc nímis audacr 
ter religíohem facxam conteinüitis quod veftra 
negocia quae ínteí vos debetis iudicáte ad iniquos 
iudices defertís • Infideles vocat iníqubs, quiá 
leges a deo homínibüs conceífas fepe fperue¿ 
bant,vel faifainterpretatíone aíidoiitátem ü -
lorum idolis deputabant«Idéo potuís fuádet apud 
dei miniftros agere caufam quia i l l i facilíus de tí? ° ' 
more dei fententíam iegís veram pronunciante 
I n hoc peccatis quod adfandos negocia veftraih 
dicanda non dcferriSjDebent éhím ipií & de talií 
bus iudicare,quia ¿C de mundo íudícabunt • Et vtí 
que qui ipfum mundum iudicaturi funt ,non iris 
digni funt ca iudicaie qu^ mundi funt» Et hoc éft 
(Annefcitis quoniam iandi de hóc mundo iüdi? 
cabunt)*De hocícilícet mundo ^ u i ineríoiibus 
nequiciis cftjquia eft aíius fuperioí (De hoc muüs 
do ) , id eft i de hominibüs quí adhfic munduití 
infimum pcrtinét(laildí iudícabut)quia cum chri 
fto venient ad iudicium 8C eiuS equitatí omníno 
concordabut,quandomundanam prauitatem dáí 
nabít.(Etfí in vobis tune iudicabitur mundus) i d 
eft aíliopraua mundi( índigni eftis qui de miníí 
mis^íd eftjde his terrenis rebus(íudicetis)4ln vb 
bis iudicabitur muiidus , íl ín vobis tune inuen? 
tumfueritopus toium quí foluin mundum dilií 
gunt , f i inadíonefimiles mundanis hominibüs 
éíperfidis apparueritis^Btfi hocfuerít ,{índigni 
eftis iiunc indicare de minimis • ) Ideo cauete ne 
ínfidelium & prauorum opera faciatis i adeundb 
paganos iudices ficut c^teriqui ignorant domir 
ni«Ad huc probo qued landide terrenisíudicarc 
poífunt«(Nam nefcitis quoniam ahgelos)apOí 
ftatas( iudícabimus • ) ( Quantomagis faceularía) 
iudicare pofíumus que funt inferiora f Nos qui fur 
pra naturam noftrá dei auxilio íeruauímus obedié 
tiam,iudícabímus illos angelos quí peccauerunt 
contra füsm naturam, quia concordabímus luftir 
t i f deicondemnantís illos , Sí ex conipatatioríe 
noftra damnabiliores apparebünt •Cumenimip? 
fíquí íublímíons & dignioris naturas eraht, áC 
quosnulla frágil itasabiilo fummo 8c íncommu? 
tabili bono rctrahebat,per fupetbiam, fponte íiñt 
lápíi nos veio imbecílles quos carnis infirmitás 
ad peccatum trahebat, 6C ad inferiora deprimen 
bat per humílitatem & íuftítíam omni niíu tetcíií 
derimus ad fuperna , mérito damnabuñtur at^ 
trociusrefpedu noftri, ^confolatío noftra crucía 
bit illos duríus* Et quia fatis ratibnábilíter bfteíu 
íum eft nospoífe indicare de iftisfíecularíbüSjCigí 
tur fi habueritisíecularíaíudicía)id eft,derebusíf 
culi,(contemptibiles illos qui funt íñ ecclefia) con 
ftimite ad iudicandum.Hoc eft dicere.Qui mino? 
ris metití funt iíi ecclefia & nullis magnorum dos 
nbrum viitutibus pollent ipfí de terrenis né^ 
gocíís íudíccht, quatínus per quos magna né* 
U i i queüñ* 
queuntbona minora fupplcantur. Et quí penetra--
rc íntima nequeunt faltím n^ceíTaría forís operen 
tur vt ípíi vídelícetdífpenfatíonibus terrenís in? 
feruiantjquos dona fpíritualía non exornant.Ta? 
les ex vobisLadiudícandumdebetísconftítuerel 
non ad infideles iudícía veftra deferre. LEt ad ve 
recundiam veftram dico^, id eft verecundíam ha? 
bere poteftís ex hoc quod díco • Scílicet Lnon eft 
ínter vos quifquam fie fapíens quí poíTit íudica^ 
re inter fratrem & fratrem fuum , fed potíus frar' 
ter cum fratre iudicío contendít L quod eft mal.um 
híc Lapudinfideles"]quodeftpeíus«Sapíentem 
ex fidelibus vultapoftolus íudícem eligíjquía no 
ueratchorínthíostam ínconfideratos vt imperí--
tos forte ex fratríbus índices elígerent«Scíebat e: 
ním quam tepidi & ímprouidi ín reliquís caufis 
fuerant deptehenfí, 8c licetcontemptíbiles nomir 
nauent eos quos ad iudícandum inftitui p r f cepít 
fapientes:tamen ípfos nunc vocíat, Qua ex re quid 
collígítur, nífi vt bí terrenascaufas examinét quí 
extenorum rerum fapíentiam perceperunt, qui au 
tem fpírítualíbus donis dicatí funt, profeAo eterr 
nis non debent negocíís ímplícaríjVt dum nonco 
guntut inferígra bona dífponere ex 'rdtatíus var 
leant bonis fuperíoribus deferuíte«Quí tame pro 
xímorum ínfirmantium negotía non debent ftmí 
ditus delererejfedhsec aliís quíbus dígnum eft tra 
¿táda committere. Vnde moyfes quoque víros ad 
populü ^) fe feptuagínta conftítuítvt quanto fe ab 
Nu*xí#. exteríoríbus caufis abfeonderet, tanto ardentius 
interna penetraret.Sicque fit vt & fummi vírí ma 
gis adfpiritualía donaproficíant,dum eorum me 
tem res infíme non conculcante Etrurfumínecde 
fia vltími fine bono opere non viuant, dum ín re^ 
bus exteríoríbusinueniunt redaquas agant» 
lamquídetnomníno delídum eft ín wo* 
ü x m • q» bís qU0(Ííu¿ícíahabetis inter vos» Quare 
nonmagismiunam accipitis, quarenon 
tnagís fraudempatímíní, fed vos íníuríá 
facítís 8C fraudatís, 8C hoc fratríbus» 
Propter fupradítta poíTet putarí íudkíum habej 
re aduerfus alterum non efle peceatum, fed tan-
tummodo id extra ccclefiam velle iudícari, nííí 
nunc iecutus adiungeret,( iam quídem omnino de 
lictum eft ín vobísquod indicia habetis intervos) 
Nam & domín9 dixetat» Si quis voluerit tunícam 
tuam tollere & indicio tecum contendere,dimitte 
MattV* eí ^ Palllum • Prohíbuit ego fuos de iecularibus 
rebus cum aliís habere mdicíu» Propter (J> & apor 
ftolus nunedicit, hoceíTe delídum «Tamencum 
nnítíneccleriatalia iudícía finirí ínter fratres fra; 
tribus iudícantibus^xtraecclefiam vero terribili-
ter vctat,maniftftum eft quod fecundum veníam 
concedatur ínfirmís i Quanquam ením chriftíar-9 
litigare non debeatjtamenfi grauefuerít, fóquod 
contempní non poíTit, caufam ad ecclefiam defe? 
ratjne &damnum ad prefens 6C oífenfíonem for? 
te íncurrat.fíam quídem}ínquit, id eft ta cito poft 
baptiCmi íandificatíonem L omnino delídum eft 
ín vobis^eX hoc folo quod iudícía habetísLínter 
vos"] de rebus caducís cum deberetís exteriora 
c u n d a d e f p í c e r e , vt interna m e n t í t imbona p o í f e í 
t í s feruare,& ne quifquam í ta hoc excufaret vt dír 
c e r c t í u f t u m f e habere negocium ,1'ed iniquitatem 
fe pat i quam vellet a fe íud ic i i f e n t e n t í a temoues 
r í j C o n t i i l u o t a l í b u s c o g í t a t í o n i b u s vel excufatior 
n í b u s oceurrít & ait»( Quare non m a g i s ) i d eft no 
p o t í u s ( í n í u r í a m ) , i d e í t , aper tam vio lcnt iam inr 
íufte v o b í s illatam L a c c i p i t í s l , ide f t , acceptab í? 
lem gC gratam habetis quam vt pacem cum frar 
tre l i t igando d í f í i p e t i s , (_& quare n o n p o t í u s frau 
d e m ~ ] o c c u l t á d e veftris rebus fact:áLpatimini"]quá 
vt t r a n q u i l l í t a t e m c o r d í s amittatis indicio c o m 
tendentes í n u í c e m • Per íníuríam dei ignatur h ic 
í n í u f t a moleftia, violenter í l l a t a , ficuteft r a p i ñ a , 
pcrcuíTioJvulnus>turpeconuiciumJ& h i s f i m í l i a , 
fraus vero per aftutiam fimulatorie &:dolofe agir 
tur,c5tra eum quem quisdeciperemoll itur, & qua 
t í vos vtramque patienter non fuftmetis . Sed 
vos í n í u r í a m facítís, qui f a d a m fuftinere debuir 
ftís,L&fraudatis non fraudem p a t i m í n i & hoc 
Lfratriibus"} facerenon timetis , cum nec í n i m i c í s 
tale quid faceré debui l fe t i s» I n í u r í a m facitis dum 
per i n í u f t í t í a m veftram i u r g í u m generatur coram 
mdic ibus , & fraudatis , d u m ipfos iudices don i s 
corrumpitiSífiC hoc fratr íbus facitiSiquos vos inua 
re deberetís ,ÉCquí nec luis parcit,quid faciet a l i í s » 
A n nefeítís quía íníquí regnum deí non 
poífídebuntr'nolíte errare «Ñeque fornís: 
carííñeque ídolís fermentes, ñeque aduU 
terí, ñeque molles,ncqué mafcuiorum cóí 
Cubítor es, ñeque fures, ñeque auarí ñeque 
ebríofí,nequemaIedící,nequerapaces $ re 
gnum deí poffidebunt, & h^ c quídem fuís 
llís,fedablutíeftís, fedfandífícatí eftís¿ 
fedíuftífícatí eftís,ín nomine domíní noí 
ílrí íefü chríftí,8c ín fpíntu deí noftrí» 
Vos í n í u r í a m & fraudem fratríbus í r r o g a t í s , & 
de nomine c h r i f t í a n o v o b í s b l a n d i m i n i , quaU 
per h o e f a l u a n d í f í t ís q u í talia fací tís,Sedean nefr 
c í t í s q u í a í n í q u í , i d eft i l l i qui equitatem tranfr 
grediuntur faciendo in iur ía s & fraudes & h í s fu 
m í l í a regnum d e í n o n p o l f i d e b ñ t q u ó d íuftís fiÉ 
f a n d í s deus promí f i t» Cañete e r g o , elfe í n í q u í ne 
regnum d e í perdatis ,quia nullus í n í q u u s í l l u d p o f 
fidebít.etíam íí facramenta chr i f t i an i ta t í s habue 
r i t , & preter í l lud r e g n i í , f a l u s nulla ef t , q u í a aut 
er i tqui lque in illo regno aut í n inferno • Et ideo 
Lnohte errare "jputenres e f í e , extra regnum faln; 
t í s l o c ü vel quod deus per m i i e r i c o r d í á í u a vos ín 
í l lud propter folam f í d e m c h r i f t i a n a m í n t r o d u d u 
rus fit fiiniquos vos inuenerítuNam(neq? f o r n ú 
carí i^quí cum mulieribus non delponfatis c o n c ñ / 
buntf ñ e q u e í d o l í s f eru íentes regnum d e í p o í f í d e 
b ü t ) f e d i n regno diabol íperibunt (Neque adulte* 
r í ) q u í vxores a l i o r u m v í o l a n t ( n e q u e m o l l e s ) q u í 
fe í p f o s per fe inquinantfneque mafeulorum c o n í 
c u b í t o r e s jmore fodomitarum{ ñ e q u e fures )quí oc 
culteres alienas a u f e r u n t ( ñ e q u e auarí )quí timenr 
tes quod deuseís n e c e í f a r í a p r s e b e r c d e f i f t a t . c o n j 
gregant vl tra modñfupetf lua(neque e b r í o í í )qu í 
vicium 
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t í d u m ebríeüatís fecbantutCneque maledící)íd eft 
detractores quí ftudent mala dicere de ftatríbuS, 
vel quí eos maledícere non verentur( ñeque tapa-
ees quí alíorum res aperte confueuetunt dírípere 
Nuilus eorumquí tales funt poflidebít regnü deí 
quíavnum quodiibet horum criminum tollítíU 
lud regnum (Et vos quídem haecfuíftis) id eft tar 
les.quoníam h^comnia mala fuerütín vobi^jfed 
tamen ne defpcretís de perceptione regní quoní 
am abíutí eftís í baptífmo ab íftis, & ideo mrpius 
eft fí ad ea redítis, 
Necfolú acbluti eftís )í remíífíoné peccatorum, 
fed(etiálcl:ífícatí)í baptífmo perfpírítü f l d u . Nec 
. tantú fanci;ífícatí,fedíuftífícatí per fidem* Et h » c 
tanta grati? dona confecutí eftís ( í nnom íne lefu 
chtiftí cuíus nomen. ín baptífmo íuper vos eft 
ínuocatum , 6C ín fpíritu deí quí repleuít aquam 
baptifmi^Vtrunqueenim inuocatío nominís chtí 
fti3 8C ínfuíío fp írituíTandijVobis ífta conceírít,86 
ideo nolíterurfus ad priora mala rediré, nebona 
h^c omnia perdatis* Vel (ablutí eftís) lacrimís ( & 
fandificatí)melíoratíonevítaB,quia nímírum illo» 
emendatior vita fanclifícat, quos per pcenitentía 
abluens alfiidío fletuum mundat (Et mftifícati e? 
ftis iuftís operíbus ínfíftétes*Et ídeírcocauete m i 
i9 crimina comítcre,ne cótingat regnü amítttere» 
^Omníamíhí licént, íed no oía expedís 
unt • Omnía míhí lícent, fed ego fubnul 
lías redígarpoteftate. Efca ventn SCvcn 
ter efeís , deus autem SChunc 8¿ has deftru 
et. C orpus autem non fornícatíoní féd do 
mino , 8C dominus corporí. Deus vero et 
dominum chríftum fufeítauít, et nos fui 
leítabít per vírtutem fuam* 
Quoniam f upra díxerat potius fetendum eíTedá-
ñum quá caufasmale ageie,nequís putaret iua nul 
lo modo eífe repetenda fupponí t /Omnía míhí l ir 
cent )íd eft omnía mea míhí funt ad repetendum 
licita.fed tamen non repetam eaíudícío( quía non 
éxpedíunt)ad curfum meunijfedímpedíunt. Omr 
nía míhí licita funt ad repetendum íure per íudící 
iim,fed ego cum fím líber nolo redigi fub potefta? 
te illius íudícís , velteftium fupplicando eis , vt 
míhí magís faueant.Ideo non funtrepetenda(ta-
irten efca debetur venttí)pro quo creata eft( Súven 
ter efcís)quiaalitei fuftentarinonpoteft(fed deus 
& hunc & has deftruet) vt ñeque venter índigeat 
efcis,neque fuftentationem vllam ventrí prsebeát 
Dum dicítur(efca ventrí 8C venter efeis) oftendun 
tur haec qu? ad efeas pertínent eífe naturas necef-
faría,8¿ ideo íícetea repetí* Sed non multumpro 
hís laborandum eft , quía deftruenturideo licet 
de hisfíerí íudícíum,vel pretermítti(Eíca debetur 
Ventrí fed corpus non debetur fornícatíoní ; 8c íta 
íudícíum pretermítti de hoc non poteft, vt vosfo 
letís quí fornícatíonemnoníudícaftís , Sed quod 
dichimeft(omniamíhí licent,fed non omníaexr 
pediunt}repetamus* Solí ením ín íllicítis noncar 
dunt.quí fe alíquando & a licitis reftríngut. Quía 
vídelícet contntíone religatü bene fe nuc apofto 
lus ínfinuat dícens ( Omnía míhilicent,íedn6 om 
níaexpedíunt ) At vt fuá relígatíonc oftenderct 
inquantafe mentís libértate dílataret adíunxit^ 
(Omnía míhí licétífed ego fub nüilius redigar po 
teftate)Cum ením mens concepta defídería fequí? 
tur,feruire rebus conuincítur qüarum amore lüpr 
atur.Sedpaulus cui cunda lícent fub nullius pote* 
ftate fe redigít,quía femetípfum étiam a licitis re 
ftringendoeaqu? delectara pr^mereht defpeéka 
tranfcendít(Omnía ínquít míhí lícent,fed nó ora 
níaexpedíunt) í taoftenditea quaelicitalunt,id 
cft,nulIo precepto dñí prohibentur fíe expedit 
potius elfe tradanda , non pr^feripto legís fed 
cófilio charitatis.H^c funt quae áplius erogantur. Lüc^X 5 
faucío quí curandus ad ftabulum famantaní illius 
míferatione perdudus e f t , i d e o dicunt non a do 
mino pr^dpi ,quamuís domino moneantur offeí 
r i ,vt tanto íntelhgantur elTegfatiora^uahtO ofté 
duntur índebíta¿Poteft ergo lícere & non expedir 
re,expedire autem qaod non hcet non poteft • Ac 
pro hoc non omnía quae lícita funt expedíunt,om 
nia vero íllicíta non expediunt, Ea ítaque viden* 
tut míhí lícere 5C non expedíreíqu* per íuftitíani 
quídem quse cor ^ m deo eft,permittuntur,fedper 
offenfíonem homínum, neob hoc ímpedíantut a 
falute vitanda funt.Ea vero non lícere, & ideo no 
expediré, quae ficjípfa íuftitia vetanturvt faciendá 
nonf ín t ,e t íamfiabéis quibus in noticíá fiierint 
perlata laudentutí Quod fí íta eft, ideo non nifí íl 
lícita prohibentur a domino, vt ea quse lícita funt 
& non expedíuntjnon legís vínculo, fed libera d i 
ledíonís benefícentia caueantür* Notandum etia 
quodapoftol9ífta eispraEdicés,nihil ab eis accep.it 
fed labore manuum íuarum vixít ,Vnde& nonnul 
lí corum putabant íllum ideo noluiííe ftípendium 
accipcrcquíaícíret feapoñolum non eífe * Contra 
quos nunc dicít( Omnía míhí lícent) omnía fascult 
quae caeteris apoftolis hcent, míhí quoque liceat» 
qmalícet míhí ftcut illís accipete fumptus a^difcíí 
pulís(Sed non expediunt) omnía que lícent, quía 
fi fumptus lícitos acciperem, occarionem accipíen 
di picudo apoftoIis daré( Omñía liíec mihi lícent) 
fed ego proptciftaftipcnidíanbñ redigar fub poír 
teftate alícuius,vtaudorítatcm meam;proptet íüa 
donahumüie t , Si cmm ab hís apoftolus quos íri 
tantis vítiis arguebataccíperet,audorítatem ma? 
giftetii concefíam fibi a dominó índinare t .Non 
ením poteft conñanter argüí a quo accípítur,má-
xime cum ideo prómptusaddandu fit malíuolus 
Vt fibi humíliet gCprsedicatotcm, & ídeírco dícity 
fed ego fub nullius redigar poteftate, Pfeudo au.-
tem quí caufa queftus praedícabant, nolebant,©ire 
amari peccantíbus( Omnía ínquít míhí lícent>fíí 
cut 6¿ caeterís vt accipiam ftipendiaTícut í l l i , quía •' 
efca ventn debetur,ge Venter efeí s .Sed tamen no 
multum curandum de hís , quia.tranfiioria funt, 
(quoniam deus8¿ ventrem ÍC efcasdefttuet)Ne<^ 
ením ín futuro manducábimus & bibemus, fed ÍL? 
lo vefeemus pane quí de cáelo defeendít, vt per fe í 
de compleatur quod fcriptüm eft • Panem ange-- - iXvívf 
lorummanducauit homo* Efcas ergo 6C ventrem ^ 
deftruet, cum occiderítíndígentiamíacíetatemí 
tífica,& corruptibile hoc índuerít íncorruptíoné 
fempíternam, vtfít falusperfedaínifto corporé 
nulla remanente corruptíone,nulla fuccedente de-
fedióc, vt nullo cíbo corporalí fulcíatur .Díxi quía 
Lventer efeís debetur"} quibus temporalíter fuften? 
tur. 
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iütur(Corpus aütnó forníf atíoni ¿ c h e t a r j e á do: 
míno)Sandus apoílolus contra fupeifluítatemef 
carUmdííputans,confequenter venit ad fornica--
tionem,Et enim IT íuper finitas cfcarum matet libí 
dinis eft.Ventrem<$ diftcntum cíbo fiCvínípota? 
tíoníbus írrígatum voluptas genitaliumfequitur, 
atque pro membrorum ordíne,ordo vicíorumeft» 
(Corpus non debetur fornícationi) ficut véter mo 
dificatís efds,quía Corpus fine fornícatioe poteft 
íemper fubftinere.venter autem fine cibís non Va 
let fubfiftere.Et ideo fornicato eftfupcrfluajcibor 
rum autem refedio neceflaria • Vnde quanuis ad 
tempus véter cfcís moderatisdebeat,corpustamé 
fornícationi nunquam debet mancipan (fed fenu 
per domino chrífto)vt ei feruíat, 6Cdomínusch£Í 
ftus debetur corpori, vt ipfe fit ei premium, dans 
eí p^rticipationem ímmortalitatis fuf .Corpusem 
íhrifto d'catu, dono fpirituali remuncrabitur me 
t i to ducis,íd eft^nime. Et gloria corporis chrú 
fti dabitur corpori, quod nunc aífidue feruit eius 
pricceptis3& íta dominus chriftus praemiumdebe 
tur corpori ncftroj fii corpusnoftrumei fubdimra 
in ómnibus fuerit (Sedde9 pater) 8C domina chri 
ftumíuícitauit(6Cnos fimihtetíufcitabit) Hoc eft, 
dícere-Sícnt deus pater eum qui dominus eft fufeí 
tauitquia í n ómnibus obediente repperit,itacorr 
pusncftrumfíeidem dominofuít vi^quac^ fubie 
d ü fufdtabít & glorie ipfi9 dñi partíceps faciet 
íllud & IiocCp vírtüté(fuáqu? xps eft, cuí nihileft 
ípoíTibilef Na 6C dñm xps fuícitanit de9p v i r tu t l 
quf eft ipfe chriftus)íd eftjper potentiam díuínír 
tatis ípfmschríftí,& nos per eandem virtutem fu 
feítabit, vt íequamur caput noftrum ad íncorrur 
ptionem &gloriamfi digna membra fumus.Pror 
pter quod recedendum eft ab omni fornicatione 
&ímmuridicía>6¿ ínfíftendum ftudi/s fanditatis 
y t ad tantam gloriam digni fímus pettingere,^ 
^Nefeítís quoniam corpora veftra me? 
bra chríftífunt. Tollens ergo membra 
d i r i f t í l facíam membra meretrícis i Ab* 
fít. A n nefdtís quoniam qui adheret mc^  
retrící vnum Corpus eífícítur/Erunt in^ 
quit dúo ín carne vna t Quí autem adhe? 
ret domino vnus fpírítus eft. 
Vete cotpus non fornícationi debet macíparí, fed 
domino• Quia (an nelcitis quoniam corpora ver 
ft ra funt membra chrifti) qui eft caput veftrum 
eo quod homo fadus cft,propter nos,Qui fi tam 
tummodohumanam animam íufeepiflet,membra 
eius non eífenti nif i anímse noftrf . Qi;ia vero 
Corpus fufeepit, peí quod etiam caput eft nobis 
qui ex anima & corpore corftamus, profedo iili? 
membrafunt & corporanoftra.Illíus ínquam mér 
brafunt corpora noftra,propter corpus quod »pfe 
ex genere corpotis íioftri fufeepit,& quoniam íta 
cft(ergo rollam membra chrifti & faciameamem 
bra meretrícis per fotnicationfmf/ bfitívtliocfa 
cíam. Ñeque enim tollere chnño membra fuá de? 
feooift date meretríci.Non enim polfurt fimul ef 
fe,& membra chrifti & membra meretrícis,fed de 
fígnut efie membra chrifti vbí adherét meretrici» 
Namcorpus noftrum qnandiu perfeuerat fnfanr 
dímoniae mundicia jmembium eft chrifti» Si yero 
compledítur meretrícemíepatatura chsiñoBCÜt 
membrum meretricis.Si ergo vnufqmfqae cupíl» 
fornican vilefcat ííbí & ín feípfo conténat fe ipfü 
non ín fe contemnat chríftum, fed ptopter chrifti 
reuerentiam cuius membrum eft corpus eius cona 
tineatfe ab hac turpitudíne.Magnam enimíníoí 
riamimagnunque contcmptumchhfto faciet, ei 
meretricem pertulerit feparans fe ab eo,6C adher 
rens fcortOiVerefmní membra meretrícis, qui i l l i 
adherent(Nam an nefeítís quoniam quí adheret) 
id eftic5mifcetur(meretrící,vnu cuín ca coip9e¿í 
cítur)Fornicatio enim ambos vnum facit,vt quos 
modo in natura fíe ín macula vnum í ín t , dum per 
illam nequíftimf voluptatis adhelíonemduovnil 
corpus eíticiunturiíd eft, ineodemfcelerevníunr 
tur .Veré vnum corpus^uia vna caro(Erunt enim 
ínquit líber genefis dúo ín carne vna ) Hoc etiam 
de legitime coniundís didum eftt Et ficut ín legi 
tima copula dúo per adhefíonem vnum corpus ei 
ficíuntur fi¿ vna car o,íta vt membra iftius per con 
fenfum & deledatíonemcarnalem fiátillius, ficut 
eft etiam in illicíta adhefíonef Qui meretricí adhe 
ret)vnum cumeacorpus eft(íedquí adheretdomi 
no vnus fpíntus eft cum eo)Díutírfus quidem nattt 
xa fpirims hominis eft Sí fpírítus deí,fed ínheréí 
do fít vnus ípititus^xdiuerfis duobus íta vtfine 
humano fpintu beatbs fit atque perfedus deífpíí 
rítusjhominís autem fpírítus,nó nifi cumdeífpi 
ritu poíiit elfe beatus . Tam potens vero eft hsec 
humana mes qu? eft imago dei,vt eí cuiusímago 
eft valeat in herere,quonia fie ordinataeft natura 
rerum ordine non locorum, vt fupra íllam no íít 
nifi ille.Cuí cum pcenitus aclhefetitvnus fpírítus 
erít,accedcnte quidem ipfa adpartí cípatíonem na 
turf veritatis & beatitudínis íllíus nontamencre 
ícente illo in natura veritate,& beatitudincfuaJn 
illa vtique cum ei feliciter adheferit, ímmutabíle 
yidebitomne quodvídetítJ& tune facíabítui ínbo 
nis defiderium eius* 
| [Fugíte fornícatíonem • Omnecním 
peccatum quodeunquefecerít homo,ex^ 
tra corpus eft t Quí autem f ormeatur ,ín 
corpus fuum peccat. 
Ne fíatís vnum cum meretrícecorpus,fed vnus cu 
domino ípiritus(fugite foinicatíonem)Non dico 
pugnare aduerfuseam,lcd(fugite)illam,quiacum 
ali/s viciís poteft expedari confiidus. H f cautem 
fugienda eft,quia non aliter meiíus vinci poteft» 
Ideo virílongc debent eííeafcminís remoti ,ncc 
etiam mente huic vicio propinquare , ficupiunt 
vídores f ie r i , 6¿ iure debetis hoc malum fugere, 
quia nullum peccatum íta corpus ledit & deturpat 
vt fornicatio. (Quia omne peccatum quodeunque 
fecerit homo j d eft , illequiadpeccandamexfua 
fragilitate prenus eft, quoniam de humo fadus 
cft,illud peccatú eft^extra corpus;íd eft,enra ma 
culationem corporis ..Videlícet ex cmnibus alijs 
peccat is nulladefoimíttas ,vel ín honeftas inferí 
tur corpori.Sed qui fornicatur peccat ín corpus fa 
um}id eft cótra honorem corporis fui, hoc eft for 
nicatio in tantum polluitcorpus ipfum íntantum 
libidinis 
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líbídinís eftus acccndít, di iú quantum venenuni 
delectationis ílíícít^ fefe per totum corpus dííFun 
dit. ín aliís etíam peccatís omnía membra non fíe 
í d e m appetunt, fícut ín fornícatíone. Et ideo hoc 
peccato magís homo deformatur, quoniam íftud 
magifquam alíud ín cordevagatur,8C cuneta mem 
bra lunc operí mancípantur ( Vel omne peccatura 
quodeunque fecerít extra corpus efl:)íd eftiínom? 
m appetítupeccatí anima eft , extra naturam corr 
porís,quia ínfuofeníu remanet intellígens mala 
eííe quaeagit ( Sed qui fornícatur ín corpus fuum 
peccat jquoníam ínappetítü ,6c operatione forní-
cationis fíe peccat anima vt redigatur ín naturam 
fui corporísjquianihiljtunccogitatíníhil fapit, n i 
h i l intendit ni Ti qu^ carnís funt^Sic ením totusho 
mo abforbctur ab ipfo & ín ipfo corpore > vt íara 
dící non poífitipfe animus fuus eíícifed fímul tor 
tus homo dící polfit caroeife & fpirítus'vadens 
gí non rediens3¿C ideo vídetur apoftolus exagge* 
rare fornícatíonis malumíuper cutera omnía pee 
cata quae & fí per corpuscommituntur non tamen 
animum humanum concupifeentise carnali íta ef? 
ficiunt obftrictum &obnoxium,n[cüt iníolo oper 
re fornícatíonis corporalis commifeetuf animus, 
SC canglutínatur deuiclus ín tantum vt níhíl alíud 
ipfo momento 5C experimento huiustam magní 
flagitijfcogitare IfceathominíjVel intendere, míí 
quod fíbiraet addicít, Vnde mérito ín corpusfuñ 
peccare dicítur,quia nufquam fíe totus homo corr 
porís ípííus voluptatí affigitur,vt incomparatíor 
ne huius tantí malí cutera peccata extra corpus ef 
fevídeantur jetiam fí per corpus exerceantur^quor 
níamfolius fornícatíonis vis quedam impenofae 
Iibídihís códitíoni fu? fubdit propriücg ípfius cor 
pons mancipíum peífimum facít, tempore ípfíus 
inmundiíiimas operationiSiVt fí^ut diAum eft}no 
fít libiTum humanas mentí cogitare vel intendere 
aimd mfí quod agit ín ipío corpore( 8C íta ín corp9 
fuum peccat , id eftjtotusin corpbrís fui voluptate 
miferabihter demergitur,ínipíaperpetratíóe pee 
catuH sc didafuntde fpeciali fornícatíone huius 
corpuns.Ejí; autem & generalís fotnicatio huma 
níe anime qua non adherens quilque deo adheret 
mudo. Ceierü iacobus tales fie increpar « Adultez 
r i nefcias, quíaamicitia huius mundi ínímícaeft 
deo • Qnicunque ergo voluerit amicuselTc f^cu: 
l i amus mímitus deí conftítuetur, Et de hac gener 
rali fornícatíone mentís quas omnía ín fe mala co 
tinet qua non heretur deo dum heretur mundo¿re 
Ctevalet intelligi quodnüc dicítur quia(onine pee 
catum quodeunque fecerít homo extra eorpus eft, 
qui autem fornícatur í n corpus fuum peccat, Quía 
fi non fornícatur anima humana adherensmundo 
fed cafta permanet adherens deo, quecunque alta 
peccata v e l i g n o r a n d O j V e l n e g l í g e d o , ve l obl iuif 
cendoyvel non intellígendo fragilítate mortalítar 
t í s potuerit íncurrereextra corpus eruntííd eft, ex 
tra corporalis & temporalís concupífeentías ma? 
lumjQuod fí adherensmundo lóge faciatfe a deo 
peccat iri corpus fuum quiacorporali concupifeen 
t ía ad queq? tempoi4lía & carnalia , carnulí fenfu 
: & prudentí a humanus animus trahitur,atq? díitér 
dituríeruíens creatur? potiusquam creatotí* 
C A n nefeítís quoniam membraveftrate 
plum eft fpírítulTandli, quí ín vobís eft ¿ 
quem habetis a deo, 8¿non eftís veftri? 
Émptiením eftís precio magno , glorífí 
cate Se pórtate deum ín corpore v eftro, 
Itemídeo fugíenda eft fornicatio, quoniam mem Pet*i» 
bra veftra corpórea funt templumfpiritusfañcH, 
& hoc(nefcitis)qui fornicari volebatisí'Nolite er* 
go putare quod deus peccata carnís non curet» 
Grauiter eum offenditís ,fí templum eius , id eft, 
membracorporis veftrícorrumpitis i Quomodo 
non vultis maculari domUs veftras, fíe nJC de9 do 
mum fuam,i.d eft,c0rp9 veftrum^ Sivobis no parr 
cítís propter vos ipíoSiparcite vobís propter deuA 
qui fecít vostemplum íuum^ Grauiter ením peer 
eatis)fí templum eius quod eft ín vobís corrumpí 
tis(Membra veftra templum eft fpirituíTandi} Ve 
ru ídem fpiíit9 apertilfime declaratur elle deus^ 
quianifl deuseifet ^ templum vtique no haberet» 
Necminor eft chnfto, cuius temolum funt corpor 
ra vcftrajquae funt membra chrift 11, Membracorr 
porís veftri templum eft fpintusfanctí) qui m vor 
bis eft tanquam deus in templo luo quem habetis 
a deo patie, & íta cañete ne offendatis fpiricú lan 
dum qui in vobís habítatj&deum quideditvobís 
huncfpiritum»(Quia templum eftís ipintusfanr 
d í ) v t í p f e i n vooismanens omma membra ve--
ftra gubernct ,8c moueat ad beneagendum( ¿C noií 
eftís veftri)vti'acerevobis liceatquüd vultis, fed 
eftís ems qui fanguinefuo vos emit, vt voluntácé 
eíus facíatisavlanifcftum eft ením quía qui empt* 
eft non eft luí arbitrij/ed eíus a quo emptus elt jVt 
nonfuam,fedillius facíat voluntatem • Ideo pror 
penfius feruíte domino qui Vos emit de manu inir 
mici,neoífenlUs a vobís reddat vos eídem vaftar 
fori.Vereí non eftís Veftri )ad facíendum quicquid 
placuerit(quia empti eftís;ad del feruicium ( pre* 
cío magno)id eft jlangumc ipíiUs domínuQui íár' 
guís eft precium non corpórea quantítate, léd fpi 
rituali vittute 6C íanctitate magnumquía nullum 
fuít in eo peccatumjfed omms luftitia, & Meo me 
bra veftra qu? iunt templum fpititusiandiyd: funt 
redempta praecio languinís domíní cauete mere? 
trici adiungere , ad contumeliam redemptoris 6C 
ípnituffanctií fed potíus glorifícate 8C pórtate do* 
minüin corpore veftro)íd ef t /píntum fandum ín 
templo íuo• Glorificare deum eft f¿cüdum eíus ler GlófíftV 
gem viUere.Poriaredeum^ímaginem eíus inreb^ caredñs; 
bene geitis oítendere* ' Glorifícate deum )bene o,- quid flto 
perando(iiC pórtate)deumíugum eius fuper voás 
tollendoySC hoe facíte; ín corpore veíbo) id eft, ín 
moderamme corporis veílrijVt níhíl in veftrocor 
porenotaripoifitquodad deí contumeliam ipe? 
det,quod non eius gloriam commendet* 
^ X Z aput feptfmum, 
Equibus auté fcrípfíftís mí x i i u d i á : 
híbonum eft homíní mulic cnouí.gc 
rem non tañere*Propter for *xx¡,1*(í' 
mcationem autem vnuíquil nQm. 
quefuam vxorem habeats & 
vnaqueqjvírumfuum habeat» Vxorí vfr 
debitunf 
xxy iuq . 
áí*c«íunt 
quídícút 
de«co,c« 
no debct 
x í í i . d i f t , 
cncruí . 
xxxíi,q« 
íúcquic 
quidt 
debí tum redclat,fímílíter autem 8c vxor 
viro. Mulíer fui corporís poteftatem no 
habet,fcdvínSímilíter autem vir fui cor? 
pons poteftatem non habet, fed mulíer t 
Nolítefraudareínuícem, nífiforte exeo 
fenfuadtempus vt vacetis orationí, 8£ítc 
rum reuertamíníín ídípfum,netemptet 
vosfathanas propter íncontínentíam ve 
ftram. Hoc autem díco fecundum índul 
gentíam,non fecundum imperíum. Voló 
aute oes homínes eífe, fícut meípfú. Sed 
vnufquífquepropríum habet donú ex deo 
alíus quidem ficalíus vero fie» Díco auje 
non nuptís 8C víduis • Bonü eft íllís fí fíe 
manferínt,fícut & ego» Quod fí non fe có 
tinenta nubant. Mclíus eft ením nubcre 
quam vrú 
Choríntíj prauis fenfíbus pfeiido apoftoloiumex 
agúati quí nuptías per ypoctífím vt puríores ex: 
terís viderentur fpernendas dícebant, epíftolam 
de hís apollólo míferunt, vt quid ípfe lentíret 
gnofeerent» Quía ením non obledabantur hac (és 
tentía,ídeo pretermíffís eseterii quefíerunt folum 
modo de nuptíjs,g¿ de hís quas adhas pertínerevi 
debantur» Inter cutera ením per literas quefíerunt 
vtrum poíl fidem chrülrí cíelibes elfe deberent 6C 
contínentiíEcaufa quas habebant vxor es dímúter 
lent.an íi virgínes credidilTent inírent matrímor 
nia«Et cum eduobus ethnícís vnus credidílfet ín 
chríílum, vtrum credens relínquciet non credenr 
tem«Et íl elfent ducendf vxores chriftíanas tantií 
accipi íuberet,an 6C cthnicas»Videam9ígítur quid 
ad híec apoftolus teícripfetít * Sed íta continuatur 
litera • Moneo vos glorificare Aportare deum in 
corporeveftro, mundo & fando • Seddehis¡( de 
quibusfcrípfiftis mihi)volo vos feire quiabonum 
eft homímmulíerem no tangere»Vndepatet quía 
malum eft tangere. Nihí l ením bono contraríum 
Ouo bo* n & ma^01 ••Si autem malum eft & ígnofeíturjídeo 
nkfít mu concedítur,ne malo quid deterius fíat • Simulquc 
líerenon anímaduertenda eft,apoftolí prudentía» Non d ú 
xít bonum eft vxorem non habere ( fed bonum 
eft mulíer em non tangere) quafi & ín tadu pericu 
lum fit iquafi quí illam tetíger ít non euadat • Qu e 
admodum ením quí ígnem tetígerit ftatim aduríí 
tur, íta víri tadus fií foemine fentít naturam fuam 
BC díuerfítatem fexus intellígít(Bonum eft non ta 
gere)Sed( propter fornicatíoncm)vitádam(vnuf? 
quifque fuam vxorcm ) lcgítímam( habeat) no co 
cubínam(£í viia queque vírum fuum) Solus forní 
catíonís metus, facit hsec concedí * Vdut íí quís 
definíat Bonum eft tritíceo pane vefcí,&ederepu 
ííííimam ft'mílá • Tamen ne quís fame compulfus 
cóedatftercusbouíníf,concedo eívtvefcaturfiC hor 
deo no ideo ftumentu no habebit fuam purítate 
fi fíníuhordeo prf feratm^ficut nec fornícatioí nu 
pti? p t f fetuntur • Nec díxítpropter fornicationé 
vnufquííque ducat vxorem^Áhoquín hac excufar 
tione libídíni frena laxatet, vt quotienfeunque Vf 
tangere. 
xormoritur^totíens ducéda fit alia ne fornícemui 
& quicontínehtíampromiferantveldíuinis audo 
rítatíbus vxorem habere nó poífunt, viderentur 
ad hanc ducendam relaxarí, Sedait (vnufquifque 
vxoréfuam habeat) Suam feílicetquam habebat 
antequam crederctQuam bonum erat vxorem no 
tangere,^ poft fidem chríftífororemtantum n o f 
fe non coniugen^nifi fornícatío tadum excufabíí De redi' 
lem facerct (Vxori vir debit« reddatjíimíliter au^ dovxori' 
tem fiCvxor viro) Poft quam femel focíati funtco debito* 
iugesnonlícct vní vt fe continca t fine volúntate 
alteríus,fed debitum comparí reddere cogitar, n« 
quíincontínenseft cadat ínadultenf damnabile 
ftagitmm • Ácccptabilis autem eft deo fola contu 
nendi voluntas eíus quí coníinentíam femare vel 
let,fed propterea debitum rcddit ne coniunx pere 
at (Mulíer fui corporís poteftatem non habet) vt 
txadatíllud alíj vin^vel contíneatfe, fedin .vírí 
eíus poteftate eft corpus eíus(Sed & vir) fímílitet 
poteftatem non habet fui corporís) ad aliam mulí 
€rem,vel ad continentiam(fed mulíer )habet íliud 
i n poteftate,Hic n o n domíníumtollímr viro,fed Nota 
vic iumjn hac ením re funt ambo pares vt neuter qualíter 
poífit agere de corpore fuo quod voluerít,ídeftjde dominí5 
parte corporís quafexiis vtnufquc camali forte di vxoris 
ícernitur,íedín alí/s rebuspraseft vir,6cquianeu vironó 
ter habet poteftatem propnj corporís (ergo nolíte tollítWt 
fraudare ínuícem)íd eft,fubtrahere alter alterí con 
íugale debitum ne dilfenfio generet adulterium* 
Quod coniuges coeunt practer íntentionem gene 
rationis,non eft nuptíammmalum,fed veníale £ P 
pter nuptíamm bonum quod eft ttipettitum • Fír 
des proles facramentumJFídesne cum alio vel cu Nuptíar 
ahacoeatur» Proles,vt religiofe educetur, Sacras lübonii 
mentum,ne coniugiumfeparetur (Nolíte frauda-- efttriplí 
re ínuícem.) nífiforte ex confenfu)íd eft,ex condí tittini, 
do(ad tcmpus)ídcft , aliquo facratiorís temporís 
fpacío(vt vacetís orationí) Non ením valet ínfírr 
mítasvefttacomplerc,quod4alíbí precipitar, vtfí? 
ne íntermiífione oretis, quía quotíenfcun<£ debír 
tum adínuíccmreddítís orare non poteftís • Cum 
ergo femper orandum fit,nunquam effetconíugío 
feruíendum. Sed quía non adhoefufficítís ,falté 
ínterpofitis temporíbus vos continete vtoratior 
n i poílítis ínfiftere, quoniam orationís fuffragio 
índígetís^Neenim damnetur talís coníugumvíta 
deprecado fimplex ad deum eft fundenda,gc quar 
uis munda fint coníogia,tamen etíam a licítis ab s 
ftínendum eft,vt facílíus adeffedum deducaturor 
rat ío .Nam & ín legefandíficarivolentes ab opes 
teconiugali fe contínebant vt fierent fanctíores* 
Cum ením quís etíam conceíTanpn contingit,oftc 
dít fe velle quod praecatur accípere • Dixí vtpro* 
pter oratíoncm ad tempus cófentíatís ínuícem fer 
uarecontínentiam,¿C expleto íllíus orationís te 
pore(iterím rcuertiminí in i d ipfum ) opus con^ 
íugale quía & f i culpa eft, tamen veníalis ^ft,pror Heccaiu 
pter nupt ías ,^ p hanc fornícatío vúaturicócede tclege» 
da eft ením mínima culpa,fi alíter non poteft deeli 
narí maxíma(Rcuertíminí ín ípfum)naturalc vfú 
(ne fathanas)id cft,díabolii£ veílr^ falutís aduer* 
faríuE(temptet vos) de fornícatíonefproptcr íncó 
tínentiam veílram}id t ft ,propter hoc quía vos co 
tínere non poteftís» Si ením contincntiá ambo fet 
liare polfetis, temptatío fathanae tímenda non efe 
fed qupjr 
fetjquoiiiam aduetfas ncutrum ex vobís pr^uale-
. ret^ clicoC vt ínidipíamreuertamíní) • Sed(hocfer 
cundumindulgendam noníectmdum ímperiunl) 
quta hoc v o b í s índulgetur rton precípitur di ideo 
¡lópeccatquialitcr agít ímmopeccarquí fíe agít 
ledieuíus ,Nonenímrínc vítio quodignofdtur¿ 
& non prascípítur 4 Sed eum ín dubíís conñríngír 
muríVtiliter m mínimís fubdímur, ne ín magnís 
peccemus, culpa qiüppe eíle ínnuítur jquod índul 
geriperhibetur^Sedquf tato eítíus telaxetur ,qua 
tonon per hancíllícítumqmd agítur , fi hocquod 
eft licí» uin fub moderamínc non tenetur«Tune em 
íoium coniuges fine culpafunt ín amíxtíone^um 
nonproexplenda libídine, fed pro fufcípíéda $>= 
le miicentur iSed tamen BC alíacommíxtío qu? fít 
pro l o l a v o l u p t a t e í V e n í a accepít propter nuptíasi 
Hoc inquít vobís fecundum índuígentíam ínfír^ 
mis petmitto (fed tamen voló ñ poíTíbile tit oms 
nes homíneseíTe ficut memetípfumjid eft abftíne 
tes ab o m n i c ó c u b í t U j f í c u t ego abftíneo ( Sed vn0 
quífque)fídelíu(habet propr í i{donñ, exdep alí* 
quídem fíc)id eft, vtTítomníno contínens (alíus 
vero fic)íd eft, vt vxorí copulatus nulíí alí/ mífcea 
tur.Vbi íatíi apparet, non tantum contínentiam 
Cótínétí donum deí elFcfed coníugatorü etíam caftitatenu 
a,&coiu Cum autem dona deí eflemonftrantur ja quo peté 
gatorum da fínt dífeítur íí non Uabentur, 8C cuí Itnt agedae 
caftitas, gratí» fí habentur,Conían¿tiquídem debitü red^ 
deifunt dant(Sed no nuptís)íd eft,vírgíníbus(díco)6c vír 
dona» duis quía bónumeftí l l ísí i fícpermanferínt,fícut 
cgOjid eft,caftf «Poftquamnuptís conceflerat víw 
cóiugíj SCoftéderat quid ípícvellet quid ve cocede 
ret3tranrít ad ínuptas 6C advíduas.SC feponít exé 
plum dC felices vocat,!! líe permanferínt Quando-
díceret^bonum eft ín nuptís fí fíe peimanferínt, íí 
cut ego)nírtiéíretínteger eorpore^nec diceretvolo 
omnes homíneseíTe fícut me ípfum .Síeníra vxo 
„ rem habuít quí hoc d íx í t , ergo omnes homines 
p .9 vxoratos elTe voluítínulláq?vírgíné effe , Sed abí 
hab tít ^ Vt ^ P icemnt i^u™- habmffe coniugem3Síc em 
cóíaPuer ic ia fe i :ye t>a t fp í r i tu ,v thuíusre ícuramnon 
°e ' haberet 8C íuuenculus a grafía deí eííet anticipa 
, tus , ídeoqu e vult omnes homines , eífe virgi : 
nes fícut ípíe eft,8C ínuptasperfeuerare tales qua? 
lis ípfe eft( Quod)id eft,fed fí non cótínent, id eft 
fí víderint fe non poíf^ íncentíua carnís comprír 
mere(nubant)rdeo autem non fe contínete valént 
^uía non toto corde id appetunt, dC propterea no 
merentur adíuuarí díuinitusJllum enímdeus ad^ 
íuuat3qucm vídet tota vírtute contendere, nec íí* 
nítillum tentarí fupra vires proprías* Qüíeergo 
propter mentís ínbecillítatem(nonpolTuntcomí 
nere)carnís impulfíonem(nubant)ne m baratrum 
diabolí per fornícatíonem cotruant (Nam melíus 
eft nubere quam vr í ) ardore defíderiorum carna-
líum,Sed fine culpafeculí ad coníugium veníunt, 
fl tamen nec dum melíora deuouerunt • Ideo auté 
melíus eft nubere,quía peíus eft vrí» Melíus ením 
ad comparatíonem deteríorís refpícítjnon ad fím 
jplicítatem incompatabílis per fe boní jVelut fí dí-
catur ^ melíus eft vnum oculum habere quam nullü 
Vrí autem eft defideríís carnís eftuateXum ením 
mens calorí carnís confentít,vrítur,Patí vero defí 
dería 8C non vmGÍ,ílluftns vírí eft perfedí^ 
| [ H í s t autem quí matrimonio fundí xxxííí,q 
íuntjprecípíofton eoro fed domínus, vxo n'c*&¿c 
1 ' r ^ 1 ^  1 r r r.uptns» rem a viro non dilcedere • Quod ü diíceí xxxíí,q» 
ferítj manereínnuptam, autvírofuorc^ v^eputo 
conciliariaEt vír vxorem fuamnondí? |:,:Ger80 
, &«q»viU 
c.apofto 
Innuptís & víduis fuadeo vtfíc permaneant, fed lus» 
(hísquífuntínmatrímonío), ídeft)vir ís 8cfemi- xxviií .q 
nísqui íamcopülat í funt inconíugio(nonegop-- i iC.BCd 
cípío feddomínus)ípfe pereuangelium ptasdpít iá^nüedei 
(vxorem a viro non difcedereOCQuod)id eft,fed diuortc» 
fí ab eo dífceirerit;ea caufa qua domin9 pmifi t , i d gaude* 
eft propter fornícatíonem v i r i pr^cepiteam do-- mus* 
mínus(manereínnuptam) ,dum vir eius víxerit, 
(aüt>fi fe non continet (reconcilian potius v i ro ) , 
fuo vel corréptovel tolerado quá alterí nubere,fed 
tamen particeps delíctí mant í incorrepti fíet, (8C 
vír vxorem rton dimittatOquia fí fornicata fuerít 
non eft vxor legítimaiídcoque po te f td ími t t i , ^ 
fubíntellígendum eft ídem de viro quod de vxoJ 
te p r f mííTum eft vt fí Vir vxorem dímíferit ob fot 
nícationem eius raaneat inconiunchis-, aut f i le no 
pbteft contínerc,rec5cilíetur vxorífuas, vel corre* 
ptevel tolerande • Tamerí fí correpta non fuerít 
particeps fíet peccatí eius vír quí eá tenuerít^Quo i,cot«VÍ¿ 
níam qui adheret meretrící, vnum corpus eíficír 
tu r ,gevt ía lomonai tqu i tene t aduíteram ftultus 
eft & ínfipíens • Hecdeh í sd ída fun t quí poftacr 
ceptíonem chríftianítatís íociatífunt ín coníur 
gio*De illís autem quos fides ínconiugíoínuene 
ratjfubditur, 
fENam c t^eris ego dico non domínus* 
Síquís fraterhabet vxorem ínfídelem St 
h^cconfentít habitare cum íllo, non á U 
mittatiliam •Etfí qua mulier fxdelís ha^ 
bet virum ínfídelem ] Sí h í e coñfentit ba? xxvi iUq 
bitare cum illa,non dímíttat virumtSan l§.ú&,c¿ 
¿hfícatus eílemm vírinfídelís, pérmulie íá^nunc* 
rem fidelem 8c fan¿lífícata eft mulíer ínfí ^ d í 
delís, pervírum fidelem • Alíoqüíri fílií xxvíií*q 
veftrí ímmundi effent, nuñe autem fans í^ f ímí l í 
Vbí vter$ fidelís cft,pr^dpít domíniísne dífíocú deles^ 
entur(Nam c^terís)íd eft, illís qui non ambo funt 
fídelesíed vnuscredidít, alter ín ínfídelítateperr 
manfit(ego dico)non domin9. Sí quís frater ácas 
tera Quoníam ab ínfídeli difeederenee piohibet 
nec íubet domín9,ídeo vt non dífcedat apoftol9 d i 
cít,non domínus habens vtique fpírítum fandu 
ín quo daré poífet vtile & fídele confílíum,Quod 
vtíq? monendu non íubendum fuít,quía no tanto 
pondere prohíbédiíunt homines faceré licita qua 
uís non expediant quanto prohíbemur íllícita* 
ItaquelicítLimeratper iuftítíam* fed etíam lícitü 
nucerat faciédu .ppter libera beníuoíetíaffculi v t 
credésfeIíqueretnocredété,quía fortaífe cóuerfu 
íuseií erat adfídé, Cüergo aít(ego díco)no domí 
nus,fatís oftendít diomínum non prohíberc quod 
ípfe prohibebatf ProhibuilTet autem domínus , fs 
efles 
Fornica? 
tíoqiíbet 
noxía fu 
pftitiofiC 
infidcli-
tas9 
eíret>ílIícítum,(SíquÍ8 frater) ídeft , chríftíanus 
habet vxorem ínfidelem) cuí lociatus íit antes 
quam venííTetad fídem( & hxc confentit habita* 
re cura ilIo),íd eft non abhonet eum propter fide 
chriftí, nec execratur quod c.hnftianus eft, ( non 
dimíttat illam.quía ipfapoftmodu fottaflefiet 
chriftíana fi cumeo fuerit aífidua • lam ením 
quanrulum fada eft domeftíca , quod virum pa 
titur chríftianum ( 8í co modo fí qua chriftíana 
rnulier habet virum ínfidelem )cuiíbcíatafit an 
tequam crederet ( 8í hic confentit habitare cum ü 
la ;quam feit chriftíanam nec ideo abhorret illam 
(non dimittat virum)quía iamín aliquodomitus 
cft«Hocnon praeceptumfed confilíum eft apoftolí 
Sí aramonitiOjSí quís vero alíter fecerit, non erit 
prascepti tranfgreffor, fed apoftolí confilíum non 
tenebít,Cum autem propter ínfidelítatem cóíunx 
dímitti polfít^fií iuxta domíni fententiam dimit t i 
nequcat nifí caufa fornícatíonis jmanífeftum eft SC 
ínfidelítatem elfe fornicationem.Quiaíaeculi ido 
lolatría quá fequütur infideles, 8C quelibet noxia 
fuperftítíojfornicatio eft» Dominus autem peimí 
fít caufa fornicationis cóiugem dímitti . Sed quia 
pctmiítt.non íuffit, dedit apoftolo locum monen; 
d i vt qui voluerít non dimittat infideleniiquia fíe 
forfan fiet ftdelis»Poteft enimelfe multorum occa 
fío lucrandorum íi fidcles coniugesin reliquendis 
ínfidelibus permifía liecntía non vtantur)Sanctú 
ficatus eft enim)id eft, fanctus effeáus eft (vír qui 
erat infídelis, per mulierem fidelem,(& fanftifica 
ta eft mulíer) quae príus erat infídelis (per virum 
fidelemjCredendum eft quia íam prouenerat, v t 
nonnullí viriper vxoresfídeles,& fcemínepet v i 
ros fídeles ín fidem venírent * Bt quamuís non 
<lí cens nomina, exemplís tamé hortatus eft ad co 
fírmandum confilíum fuum.Deínde fubíecít (A1L-
oquin)ídeft , ÍI díífociaretur coíugíü veftrü (fílif 
veftrí eíTent ímmüdí )id eft,fpurí| non legalí copu 
la natí(NHnc autem fandi funt)id eft, múdi , quia 
vos i n veftro coniugío manetís , iá ením erat par? 
uulí chriftiani,quí fíuc audore vno exparentibus 
Utucvtroq^ confentiente fanétífícatí erantbaptífr 
mate,Quod non fíeret,n vnocredentedíirocíater 
tur coníugiu SC non tolerareturinfídelitas coniur 
gis vfque ad oportunítaté credendi • Vel ineo qd 
di¿himeft(fanuhficatuseft vír infídelis 8C cutera) 
potuít apoftolus SC prophetíf fpírítu verbo prg 
teriti temporis v t i pro futuro, quoníam pofteafe* 
pe contigít vt alter per altem ad fidem conuerr 
teretur(Alíoquín) fialter alteri non confentiret, 
(filü veftrí eífent immúdi) Sed nunc fanftífunt, 
quia de licito coniugío procreati, Sí fub creatoris 
veneratíone nati funt ex maíore parte dura vnus 
ex vobis eífet chríftíanus alter eí confentiret» 
Nam ftcut omnequod per dedicatíonem fít ídolo 
lumimmíídum cftita & quicquid fu bdeí creatoris 
pfedíone fítrfdm eft*Sed quod niic magis verba 
apoftolí videnturfonare 8C quodammodo cogeré 
aliqua hic intellígéda eft fand:ífícatío,qua fandú 
ficabatur vír vel mulíer infídelis ín coniugefíder 
l í ^quafand ínafcen tur fílí/ fídelium , fiue quia 
ínmenftruofanguínc mulieris aconcubimquicúr 
que vír vel fcemina id ín lege didícerat, nam hoc 
iezechi el ínter illa praecepta ponít quae non fígur 
tataaccípienda íun t , fíue propter aliamquaralú 
bet quíc íbi aperte propofita non eft, ex ípfa neceí 
íitateconíugíorumatquefiliorum fandítatis af; 
pergínem,ílíud tamen fine dubitatione tenédum 
eft,quecunque illa fandifícatío fít non valere ad 
chnftianos facíendos,atque addímíttendapecca 
ta,niíT chriftíana 6c ecclcfiafticainftitutionefacra; 
mentís eífíciátur fídeles«Nam necconiuges infú 
deles quamlibet fandís & iuftis coniugíbus here^ 
ant ab íní quítate mundantur quas a regno dei fepa 
ratos ín damnatíonem venirccompellít,necpar-r 
uulídequibufiibet fandis íuftifque procreati orí 
ginalis peccatí rcatu abi'oluuntur, nifí i n chrifto 
fuerint baptizati* 
C Q h o ^ infídelis dífccdít, dífcedat» 
Non eft ením femítutí fubíedlus frater 
aut foror ín huíufmodúln pace autem vo 
cauítnos deus^  vnde ením feís mulíer fí 
virum faluumfacíes, autvndefcis vírfí 
mulierem faluam facíes, nífi vnicuiquc fí 
cutdíuífitílludí 
Fidelís non difeedat ab ínfídeli LSed fí infídelis^ 
vír aut mulierLdifcedit"]odío fideiLdífcedat"|pcr 
mittatur dífeedere« Ideodícovtdetur eí libertas 
abeudi,quiaLnoeftfubiechis feruítutí frater aut 
íbror~¡ideft,chríftíanus aut chriftíana Un huiuf: 
modi"] coniuge vtcogatur fidem dimitiere,ne cor 
íugem amíttat ínfidelem. Sed quandíu poffunt JÍr 
muí effe ín pace non íeparentur Lquia deus nos ar 
uerfos a fe vocauít ín pace"}id eft ,dum elfemus ín^ 
uícem concordes,& ideo caufa vocatíonis eí9 non 
debemus pacemrumpereínqua nos eíus vocatio 
reperít • fed í ea fí fícrí poteft manere* Sí verema 
nendiun eft ín coníugali pace,nec expedit difeede 
re quamuís líceat • Quia Lvnde feis"] o mulíer Lfí 
virum tuum faluum facíes"] conuertens íllum ad ü ; 
dem,ficutiamfepe fancfcítícatus eft vír infídelis 
per mulierem fídelemí'LAut vnde fds"]o vír Líi tur 
am mulierem faluam facíes "j conuertens illam ad 
chríftum, per cohabítationem Sí colloquutioncm 
Si amicítiamtuam,fícut frequenteríanítificata eft 
mulíer infídelis per virum fídelem ¿ Quod ením 
ín alí/s íam fadü eft,forte Sí in vobis fietJortaíTe 
ením funt credituri, quínonabhorrent noméclirí 
ftí, Vnde ínquam ícis fí faluum facíes comparera 
tuumLnífil íta te habeas ad eumLfícut dominusdí 
uiftt vnicui($"|id eft viro pr^eíre,vxorí fubeíre,vel 
vndefeís fi eumíaluabís,niri quemadmodumdo--, 
minus diuíllt vnícuíque quando faluetur^d eft,pr 
ordinauít quando credat, 6C íuftinet illum doñee 
prsefínitahoracredulítatís eíus veniat/SícéC tu lo 
ganimíter expe¿ta,vt credat, 
^£ Vnunquemque ficut vocauít deus íta -AIÚÍ ^ 
ambulet,Sífícutín ómnibus ecclefíís do? ^""^ 
ceo»Circnncifusaliquís vocatus eft, non xxí,q.í. 
adducatpreputíüjn prfputio aliquisvo? c»í;ác« 
catuseft5noncírcuncidatur, Círcuncifío ^ y i t 
níhíl eft,8c pr^putium mhíl eft, fed obfer a a ^ 
uatíomandatorum deí. Vnufquíque ín 
qua vocatione vocatus eft,ín ea permanc? 
at*Semusvocatus es non fít tibí cur^, fed 
« f í potes 
Se fípotes líber fierí5magís vtere. Quí ení 
índomíno vocatus eft feruus, libertas cíl 
dominí; Simílíter & quí líber vocatus eft 
feruus eft chríftí .Precio emptí eftís, noí 
lite fíerí feruí hominum» 
Vnu9quíí<£ ín quo vocat9 eft frater, í Iioc maneat 
apádeú.Nolíte ínquá ab ínuíce lepararí,( Sed í u 
cut deus vocauit vn i iqué^ íta ambulet)quí vocá; 
tus eft,íd eíl f i quando credídít erat coiugat9 vel 
drcuncífus.autpraepiidatus^alis pmaneat 8Cpoft 
baptífmú,(ficut ego)nófolümodo apnd vos[.fcd 
etil ín ómnibus ecelefiís doceo) & ideo tenedü vo 
bis eft qd oes ecelefie tenet,niíi aliu ritü quaocsec 
cléííc tenere malueritís • Veré vnufquilíj debet 
ambularc v t vocat9 cft^Naícírcucif9 alíquis voear 
t9 cft),í.íácircücííus erat quádo ad fide vocat9 eft* 
LHícnoadduca tppuc iü^úno íta viaat quafip-
putíu adduxerít,hoc eft quaíí in eam partem qua 
uudauítrurfus tegímé carnis attraxerit, 8C quaíí 
iud^us elTedeftíterít vt feilícet faáus chriftianus 
non putet fe dígnum quía non habet praeputium 
dans gloriam praeputio quaíí valeat alíquíd* Sed 
(& ín pt^putio alíquis vocatus eft)ad fidem. ( E t 
l i k non circucidatur jputans círcuncílioné alíquíd 
prodeíTe.Nam Lcircuncifio níhíl eft"] .ídcft.ncc £ 
deft nec obeft ad íalutem( 6C príeputíum níhíl eft) 
nccinipedítnecexpedít,(fed obferuatío mandar 
toru dei)valetadfalutem» Nam ííuecírcücífus Rs 
ue pputíatus íit quífquc fí mandata deí cuftodie? 
fít faluabítur,alioquín faluus clíe non poterít,Nuf 
quáapoftolusconfaetudinem auífert qu? femara 
íion impedítímonettamen ne íntalíbus fpes falur 
tis ponatur. Vnde & dícít ca níhíí elfe SC poft füb? 
íungít repetendo p r f mílfam fententíam^ (Vnüfr 
quífque ínqua Vocationc vocatus eft,)íd eíhínqua 
condítíone vocatíoni non repugnante (inea perr 
maneat» )Quodad cas confuétudínes vel vocatíor 
nes vítaeretulítjquíe níhíl obfunt fídeibonífqü^ 
inoribus«Nonenímficut &latro erat quífque cú 
Vocatus eftidebet ín latrocinio permanere • Díco 
V t í n éadem condítíone maneat» Nam(fiferu9 va 
catus es}manein cadem feruítute. Non fit tibí oír 
re quod feruus eS,non inde dolcas,non inde follí* 
cítus fíSjCüpies inde foIuí,Sed & íí potes líber f íer 
tíimagis vtete)fcruítute, quaíí re bona 8C vtí lú 
Seruítus cnim valctad humilítatem feruandam^SC 
«dpatientíam exercendam, 6C quí in hís terrente 
bene fetuít intentionc feruandi íuftitíam di humí 
lítatemigrande fibi merítumcollocat apud deum 
tió refpícíentemcondítíones homíniíícd mentes, 
6c adiones.Ideo quafi bonarcm ampleítere feruí 
tutem ñec putes non poíTe te placeré deo ,0 feruís 
homíní,quía(qtii in domino vocatus eft feruüs lú 
bertus eftdomíní)>ídeft, domihus iefus libcrauit 
eum afemítate peccatí quas eft deteríor.Ná íí pee 
cata femos facíunt, cuí peccata remíttüntur líber 
efficíf.(Simílíter Sí quí)íuxtafeculícondítíoné( lí 
ber vocat9 eft)ad fidé^feru9 eft x p i ) v t e í feruíat 
opado íuftítíá}& íta vterq? eft feru9. Supbiá abfeír 
dít apoftol9 6¿ vnítaté facít iVt neq^ feruus pudoré 
códítíóís defpedü fe putet,neq3 líber íflatioc mé--
tís elat9feruo fe fupponat* Veréferu9eft xpí quíf* 
quís ad f ídé venit e t í á fi líbet apd hoíes iudícaf, 
ná(pcío emptí ef t is^és . i . íagüínexpi , que >^ vo 
bis i crucefuditjVt vos fibi iemos emeiet qü i era? 
tis maíe liberí» Maximttnáq? crimeneflelibera a 
deo ,maxímufq3 gfcct9 ex libero fíerí fetuü deí, di 
quia vos ííbí feruos emít^deo fcrUíte i l l í lol í , 
nolíte fietileruihoim^vt^ppter hoíespoílpona.-
tis dei feruítm/vel faciatís cótrací',pcept£i,Hifüt 
ení feruí lioím qui i lüinis fupftitíonib9 fefubícitit 
qui tátü homímbus plácete cupíant,6í déo feruírc 
negliguñt Sícut antea fídeles conruges monucrac 
ne recederent ab infídelibus,íta feruos quos ín fet 
úitutefidesinueníthortatuscftne feruitutem rer 
Unquere curarent i NuñC autem eos q u í íam tíderri 
perceperunt & femper líberí fueruiu monet vt ho 
mínum feruí amplíus non fíantjne forte retarden 
tura dei feruitío life humano fabdiderüt obíequío' 
vnde 6i fupradíiítá rciterat fententíá dicens y( Vn9 
quífque frater ín quo)fíibaüdí£ ft3tu( vocat9 eftjirt 
hoc ltatu(maneat a p ü d düm) ,í ,í domo deí que cít 
eccclefiaJdeft,fí líber erat quádo vocatnseft líbet 
maneat,aut fí feruus maneat «Non ením vocatío 
díuiriacoriditioncm mutat,'fcd moresrBeatu:s au; 
tem hícronímus aliter h^c ínterpreíatur , & dícit 
quod ad fugíoré dííputationé í qua docuerar apo--
ítol9 fideté ab rnfídelíb9 no deberé dífcedei;e,íed p 
manereí matrimonio fícuteos ínuenílfet fides,ííC 
vnü q u é q j veí ccelibé vel matítü í t a durare vt eífef 
x p i baptífrriate dephéfus,ífert parábolas cítcücííí 
dC ethnícíferui & l í b e r í ^ fub metaphota éorü de 
nuptis diíputat & ínnuptís.Círcücifus alíquis vo 
catus eft,n5 adducat p p u t í u » Eo íquít tépore quo 
vocat9es6Ccredídíñííxpófídrcucifus ab vxore 
VO¿at9es SCcaelebs eras,noliducere v'Xoré hoc eft 
noli adducere pputiú,ne circucífióís 8C píidícití» 
libértate oner es farcína nuptíarii, Rurfü í ppuí ío 
quís vocat9 eft no círcücídaf «Habebas ínquí tvxo 
té cucredídífl:í,nolí fídé x p í t a u í a putare díícídii 
quia í pace vocauít nos deus. (Circucífío níhíl eft 
Sí praeputium nihil eft/ed obferuatío mandatorít 
deíONíhil ením^deft abfq3 0perib9ceUbatus, & 
nuptíf jCií etíá fides qxpianorü eft fí oga non ha* 
buerít mortuaelfe dícaí & haclegevitgines quo<^ 
vefteí Idáríi queát ordine numerarúC Vnufquíf<^ 
ínqua vocatíone vocatus eft^neapmaneatJtQua 
do credídít ínquítfíuehabebat fiüe non habebat 
vxoréjín eo pmaneat quo vocat9 eft. Ac j? hoc n ú 
tá virgíríes cogítnubcíe quárepudia p r o h í b e t e 
fícuthabentibus vxores tollit líceritíam dímúteií 
díeas,ííc virgíníb9nubédiáputat facultaté.(Scrr 
uus vocat9 es no fit tibí cure. Sed & fí potes líbet 
fíerí,magís vtere.)Etíá fí habes íquít vxoré U i l 
lí allígatus es £¿ loluís debítum & no habes tuí coi 
poríspoteftaté,atque vt manifcftí9loquar feruus 
vxorís eSjnolí propter hoc habere trífticíam, nec 
de amílía vírgínitate iüfpíres Sed etíarií fí pote^ 
caufas alíquas inueníre díícídii, vt libértate pudír 
dt i? perfruaris,nolifalutem tuam cuín altcri9 ínr 
terítu querere . Habeo paulus per vxorem, nec 
prf currasmorantem, fed expeiítadu fequítur . Sí 
egeríspatícf,c5íux mutabítur in fororem(Quiex 
ín domino vocat9 eft feruus3líbertus eft dñí .Símí 
líter¡qui líber vocatus eft/etuüs eft chríftí) • Rede 
dít caufas cur nolít vxores deíérú Iccirco aít prgí 
cípío vt ínchnftum de gentílítate credentes íníí 
ta ante fidem matrimonia no rel inquáí ,quíí t ibí 
m i vxorerre 
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vxoré habens credídít, non tanto deí feruítío dcí 
tineturjquanto yírgines ínnuptf , fedquodamf 
modo eit líberíor , & íeruítutís illifrena laxan; 
tur,SC dum vxorís eft vt íta dicam libertus efl: do; 
minúProquoqa í vxorem non habés credídít8í 
líber a feruitute coniugíi vocatus a dño eft ífte ve* 
re feruus eft chríftí ,nó carní fed ípii fando^Quí eí 
adhcrct dño vnus ípírítus eft • Ác ne forfitá in eo 
quod lupradíxerat leruus vocatus es non fíttíbi 
curse/ed 8¿ íi potes libei fíerí magís vtere fuggü-
lairecontíncntíam víderetur, ínfcrtfententíá qu» 
omné amputet cauíllationé • ( Praecíoempti eltis 
nolitefierí feruí hominü)* Redemptífumus praer 
cíolílíimo chríftí fangaíncímmolatus eft pro no: 
bis agnusjfic afperfi calidílTímo rore ifopiomnem 
ímpetum noxíe voluptatís cxcoximus • Quib9 ín 
baptífmate mortuus eft pharao & vníuerlus eíus 
fuifocatus exercítusjcur rurfum egíptü quenmus, 
Sí poft manna angelomm, cíbos SC alha fie cepe, 
6C peponescarnes varías íufpíram9, H f c hiero 
ním,9»Maritorít vero & continentiu dílputationc 
pr^millajtandeapoftol9ad vírgínes venít 6C ait» 
^Devírgíníbus autemprfeeptum, do^  
mínín5habeo,cófílíumautem do, tan^ 
quam míferícordíam cófequutus a ácmU 
no, vt fím f íde í í svE xíftímo enítn hoc bo^  
num clTeproptcr ínftantem neceflitatem, 
quoníam bonum eñhomíni fíe efíe* 
De coningatis dedí prasceptü dñí , qd acceperá ex 
cuágelíoj&iubíecí c5fílíiínieü«Sea(de v í rg ín íb ' 
no habeopceptüdñi )quod vobís ^)feram j qtria 
dñs nulla pcepti neceflítate vírgínes cocgit fie pr 
manere/ed in arbitrio voluntatis eomm pofmt,vt 
f i vellentnuberent velvirgines permanerent* N á 
maíoris eft mercedis quod no cogítur,fcd offertur 
Quía fifuiíTet vírginítas impata,nuptie videban 
tur ablatejfií durilTímura erat cótra naturam coge 
ie,angeloriíqj vúáabhoíb9 extorquere, & quo? 
dafno dañare qd codídít * Sienim virginitaté do 
mín9 impaíTetjVidcbatur nuptías códénare, Sí ho 
minu auferre feminanü, vnde ipía vírginítas 
nafeitur Quaefifuifíetimperata,quílquíseamnó 
feruaret damnaretur«(Prseccptu dni de vírginib* 
no habeojfcd cófíliu do» ;Qlíia vbí peeptit^bí ne 
ceíTitas eft feraitutis»vbí yero confiliü da í ibí eft 
arbitríii offeretís J b í alíud facete nó licetjhic auté 
Iícet,& ideo p i ' amat vírgínes xps^u ía ípo te t r í s 
buunt qd fibi non fuerat ímperatú • Maíoris auté 
gratiae eft offerreqd nó debes, quá reddere quod 
exigeris»(C5fiIiü do)tanquá, de pteritis meís et: 
ratíbus (mifericordíáadño confecutus, }vtdeíns 
ceps fím fidelís4Vel hanc míferícordíam cófequu; 
tusfum( yt fím fídelís) .quíaper deímiferícorr 
díá mihi datü eft,vt ab ínfídelítate exéptus,fím fí 
delís,& ideo fideíc eft coníílíum, quod do,& a do 
mino eft,percuíus míferícordíam fidelis ,fum»Ve 
te(do conftIiü),quíaiftud qd( cxíftímo bonüeffc) 
hoceft virginitaté feruareVel quía fidele poflu da 
re cófílium/ergo exíftímo bonü eíTe hoc vt quícü 
^ poterit virgo pmancat hoc exíftímo ^ppter ín^ 
fiante neceífitatem) qu^ ínftat coniugía íncuntíb9 
quía deínceps fempet necefíe eft lilis cogitare de 
temporalíbus tune íntumefeunt vteri foemínar íí 
atquecum máximo doloreparturiunt,&cuni grár 
di labore nutríunt filios,ac deindeacciditjfxequen 
ter,vt di filiis orbentur SC mari t ís , atque reliquií 
ín cgeftate 8C calamitate ducant» Sed vírgínitatís 
obferuatio bonaeft,nonfolum propter íupernam 
mercedem,(fedetiam gptet huiufmodí ínftantem 
neceífitatem .Vel propter ínftáté neceflitaté), quia 
neceífítasínftai: omnib» vtfepraepatent ad aduc^ 
tu iudícis quod coníuges min9 faceré pofliint, dü 
cutis mundanís oceupatut, Propter huiufmodí ne; 
ceífítatem exíftímo bonum efle ín virginitaté ma 
nere,(quoníambonu eft hominí fie efle ),íd eftíín 
Vírginitate,quía no folumin futuro feculo gloría 
fed Sí in pr^fentí réquiem & libertatem habet y i u 
gínítasi 
^Allígatus es vxorí, noli querere folu^ 
tionem* Solutus es ab vxore, noli que^  
rere vxorem* 
Dixí quia bonum eft hominí fie eíTe Sí tamen fí al 
ligatus esjvxorí,nolí querere folutionem, vt contí 
nentet víuas,quíanonlícet ¡vxorem dimíttí nííí 
caufa fotnícatióís • ( Sedfí folutus es ab vxore,) 
tune aeccípe mcü cófílíü vt (non queras vxoté*) 
Habet vnlifquique noftru términos fuos • Redde 
mihimeum, & tu teñe tuum» &(Sía l l iga tus« 
vxorí , )ne des ílli repudíum , fífoiutus es ne que 
ras vínculum•Vt ego non foluo conúigia,!! femel 
lígata funt,íta tu nonliges quodfolutum eft» 
Sí autem aeceperís vxorem, non pecca^  
ÍH & fí nupferít virgo, nonpeccauit» Trí 
bulationcm tamen carnís, habebunt h a t 
íufmodi» Ego autem vobís parco» 
Dixí ne qrasvxoré»Sed t ñ f i accepís vxotéjnó pee 
cafti) Alíud eft non peccate,alíud benefacere^ N o 
ení male agít quí vxoré ducit, fed cotra malá forr 
nicationis ad ioné fe munít» ( E t fí nupferít virgo 
nonpeccauitONon illa virgo quf fe femel deícul 
tui dedícauít,Harü ením fiquanupfetit, habebít 
dánatíonéjquíaptímá fídé ít t í ta fecir»Vírgínes 
ení q poft cófecratíoné nupferít no ta adultere í ut 
quá íufte»Ne auté vídercfapoftol9! eo qd díxí t , 
(fie fínupíerít virgo nó peccabít)turfíí eselibes ad 
nuptías reuocare,ftatííe refrenauír, & alíud infere 
do í fírmauít,qd cócelferat ac deterruí t a nuptíis d i 
tes»(Tríbulatíonétñ carnís habebüt huiufmodí •) 
Ideft,licetnó peccét quí cóiugiafottíuf,tñleuí9á 
ne cóiugio poflut viuere, quía tríbulationé carnís 
habebüt quí fut huiufmodí,& nos ígnatí retü pur 
tabam9 nuptías faltccarnis habete l^ticííúSí aute 
nubétib9 & í carne tríbulatio eft,íquaíola videba 
tur h a b e r e d e l i t í a S j q u i d e r k t e l i q u ü ^ p t c r q d nu? 
bát»cü SC ílpu,fic íaía. Sí í ipía catnetríbulatio fit» 
N á & maiorestribulationes hí frequéter ex catne 
füfcípiüt,quí carnís voluptatibus dek(3:antnf»Ttí 
bulatíoné h a b e b ü t j»Sed( ego )dum cófulo vítate 
hanc,(pateo vobis),ídeft,nolo vos illam fentite, 
fed ímmunes ab ea eífe velLpatco vobís"}, id eft, 
oñendo fie catnis tribulationem quaíí non maío^ 
ra fint ptoptet quae nubete non debeatís • 
Hoc ítaque dico fratres, tempus breue eft 
Relíquum eft vt quí habent vxores tañí 
quam 
Vtígiíu 
tisftat 
quí y . 
dabíli^'' 
Detrás I 
epílU, f 
N5 pío 
caredif; 
fertabt; 
nefacei! 
o.lvbnu 
c.Icx» 
¿a.oím. 
yxoréha 
bés/íttá 
quá ñ ha 
bes quo 
quam non habcntes fínt. Sí quí flent tan? 
quam nonfleritcs,8íquí gandent tanquá 
nongaudcnteSjSCquiemunt tanquamno 
poffidentes , & quí vtuntur hoc mundo 
tanquam non vtantur • Prgterít enímfí? 
gurahuíusmundú 
Quandoquídcm parco vobís a tríbulatíoc vt nó 
camper nuptiarum implícamenta íuftínere coga 
miníjLitaque fratres hoc díco vobís quía temp5*"] 
vitíe príeíentís( breue eft jnec adhuc populus dei 
propagandus eft generatione carnalí. fed íam re; 
colUgendus regeneratíone fpírítualí, quoníá omr 
nía ín breuí fíníemur(Rehquumeft)ídem hoc fo 
lumreftat agendumjLvt &qui habent vxores} 6C 
cíetera.Vxorem namque habet,fed quafínon ha* 
bens eft jqui fcít fíe debita carnís exfoluere, tamen 
per ea mundo tota mente nó cogatur ínherere^Ná 
cumapoftolus ífte rurfum dícat , qui habet vxoré 
cogítat quas funt müdí jquomó placeat vxorí , ílle 
vxoré habet quafí non habens quí fíe ftudet p(aí 
cere coningí ,vt tñ nó difphceat códítorí, Flet quo 
que,fed quafi non def leat,quí fie téporalíbus dam 
nís afflígítur,vttamen deetetnís lucrís anímum 
femper confoletur*Gaudet vero,fed quafí nó gau 
deat,quí fíe de téporalíbus hílarefeít, vt tú fempet 
perpetua tormenta cófideret & ín hoc quod menr 
tem gaudio fubleuat,hanc continuo pondere pro^ 
uídi timoris premat • Vxorem inquá habet quaíí 
nó habédo ,qui fie perilla carnalí cófolatíone Vtú 
tur,vttamen nunquá ad praua opera melíoris in : 
tentionis reditudine eí* amóte fledatut.Vxotem 
quafi non habendo habet, quí haec tranfitoria , 
elíe confpíciens curam carnís ex neceflítate toler 
rat/ed eterna gaudia ex defíderio ípírítus expeí 
¿tat.Non flendo autem flereeft, fie exteriora ad; 
uetfa plangere,vt tamen nouerít internac fpei con 
folatione gaudere, & rurfnm non gaudendo gau^ 
déte eft, fíe de ínfimís animü attollete, vt tamen 
nüquá definatfumma fotmidare , Emit autem íed 
quafí non poflidet, quiad vfum terrena preparat 
tamé cogitatione altapraeuídet quod cit ius h f c 
telínquat.Mundo quoq? vtítur fed quafí nó vtatur 
quí 8C necclfatía cunda extetius ad vitas fuac miní 
ftctiu redigít, SC tamé hace non finitfu? mentí do 
minan vtfubiedafotisfetuiát,8C nüquá íntétioné 
animi ad alíatédétís ftangát • Quicüqj ígif tales 
füt,eis .pfeíto tetíena defidería o í a ^ ó ad deííde s 
nu fed ad vfü adfunt • Quia reb9 quidem neceflar 
rits vtuntur,fednihil haberecumpeccato cupíunt 
De ipfis quoque rebus habitis cotídic mercedes q 
runt,& plus gaudent bono opere quam bona pof-
fcflíóe.Talíter inquit agere debetÍ!S«LPr?terít ení 
figurahuius mundí^Ac fí aperte dícetet • Nolíte 
conftantctmundumdiligete ,quando ftipíenon 
poteft quem diligitis ftate. Incaflum cot quaíí ma 
nétes figitiSjdumfugítípfcquem amatis,& fi mu 
dus tranfit quo vníuetía clauduntut, immo fíguta 
&conuctfatío ha:c mundí quafí nubes prfetcrit, 
ínter cutera müdi opera &nuptíepffteríbütT Ne? 
que ením poft refurreótíonem eruntconíugía* Sí 
autem mots finís eft nuptiarum, cur neceífitatem 
in voluntatemnón vertimus, & qtíod ínuítis exx 
torquédumeft,cumfpe pr^miotum offemn9 deo 
(Príeterit figura mundí )non natura, vt in allá l"pe 
ciem mundus vertatur3& de hoc veteri cáelo ac teu 
ta fíat coelum nouum ¿ tetra noua«Tunc ením fir 
gura mundí quotídíe ienefeentis pcrfe¿f e písete-' 
ríbitiquádo conflagtatione munüana elemento; 
tum cotmptibilíumqualitates quf cotponbus no. 
fttís corruptibílibus congruebant, penitcndo ai ; 
dendo intenbunt, atq? ipfa mundiiubftantia qua 
litates haberftincipiet,quíecoipotibus ímmotta? 
libus mirabiíi mutatíone cóueniant,vtfcilicctmú 
dus ín melms innouatus apte aecómodetut homí 
níbusetiam catne in melius innouatis* 
Voló aüt vos fínefoilícítudíne elíe. Quí 
fine vxore eft follícítus eft G K C íüt domí? pede«co 
j , i s< * í u . c ^ d u ni quomodo placeat deo • Qui autem cum uerfis# 
vxore eft, follícítus eftqu^funt mundí, 
quomodo placeat vxorí Sí diuífus eft 5 & xxvíí«q* 
mulíerínnupta, Sivirgo cogítat quf doÍ ^ d e v i á n 
mínífuntjVtfitfanda, 6ccorpore etfpü* is,lu 
Qu^ aüt nupta eft cogítat quf fút múdi, 
quomodo placeat viro* Porro hoc ad vtí^ 
lítatemveftramdíco, nonvtlaqueú vo^ 
bísíniícíam5fedadídquod honeftu eftet 
quod facultatem pr^ beat fineímpedímen 
to obfecrandí dominum* 
Mundí forma p t^ te r í t , & h f comnía tempotalía, 
(Sed ego voló vos eflfe fine íollicitudine) tempor 
ralíum quam habent coníugatíj Vt poflítis libeta 
mente díuínís intendere^Nam quí fine vxore eft 
íollicitus eft eorü quf funt dñí )id eft, ftudet leiu? 
níís í5Corationíbus,&humílitatí ac mifeticordisé 
cfterííque virtutib9 cogitas Lquomó placeat deo"] 
facíenseaqu? funt ílli grata L Sedqui cum vxore 
eftjfollicítus eft corum quselunt mundi"jvt habeat 
vnde paícat vxorem ^ f i l í o s ^deft, ftudet multú 
plicate diuítiaSífiC vincas,agtofq? fettiles , & anu 
píos habete,variamque fupelleílilépofíidere , inr 
tendcns( quomodo per hxc placeat vxotí fiC diuíí 
fus eft),id eft ,in multas paites follicitudinü,mife; 
ríarüque diftrad^ve^díuífus eft), quia iingularí* 
ter domino non feruit fed partim domino partim 
feculo,Ex coníugiis quíppe terreníe íollicitudine» 
prodeunt íceirco vitam celibem quifq? magís 
debet eligere,nc ptoptet coniugiü cogatut íollicir 
tudínibus mundanís intentus eire3onum eft ení 
coníugium,fed mala funt quf citcaillud ex huíus 
mundí cutaíucctefcunt, & ideo nunc apoftolus cü 
ad celíbatus gtatíaminfttueiet,nó cóiugium fpre; 
uit,fed cutas müdínafcétes exGoníugiotepulit,6¿ 
quemadmodum de vito dídum eft, fimilímodo 
SC de foemína conftat,( quia muliet innupta di y i r 
go cogítat quf domíní íunt • N o n omnís i m 
nupta& virgo eft, quae autem vitgo vtique 6í ín* 
nupta eft. Hinc poft mulietem pofuít nunc apor 
ftolus vitginemvt mulietem fignificatet non cít 
fe vitginenu Quanquam ob elegltíá diftíoíspo* 
tucrít id ipfum altero verbo rcpetere,(muliet ínup 
fxiii ta0C 
Vírgíní--
tas vera 
qae f l t . 
lanáifi--
cato fatií 
¿tú eíláC 
corpas. 
ta & vírgo),Vel cette definiré voIuííTc quideffet, 
(innupta di virgo), ne meretrices putarem9 itií 
innuptas,nulli certo matrimonio copulatas • ( I n J 
nupta di virgo cogítatquae domini funt,) Non iá 
cogitattemporalia,nec cogitat quemadmoduno 
puaiatur a deo fed quemadmodü placeat deo pul 
cUcítudine interiore decoremctis,formofÍDate in? 
terioris hominís.Vt nihil aliudcflet vt nulla metí 
ees amplíor vírginemfequeretur, fuíñeeret eihfc 
fola praelatío cogitare quae domini funt, BC ornare 
fefpófo c2elcfti,Cogitat( v t f i t fadacorpore 8C fpí 
rítu),id eft,carne 8C mente,Nonulle enim funt vir 
ginescarne non fpiritu^uarum corpus integrum 
eft , SC anima corrupta . Sed illa virginitas hoftia 
chnfti eft , cuius nec mentem cogítatio ,neccar5 
netn libido macuiauerít,( Eft enim fandacorpore 
Sí rpíritu,)Non quod nupta fidelis SC cafta SC fecú 
dihn feripturá fubdita viro non fít fan¿la cótpo? 
cejfedtantumó fpü,Heri ením non poteft vt fan? 
dfctfícato fpírítu non fítfan&imetia corpus,quq 
fati:tificatus vtítur fpirítus. Sed amplíorem ínnu 
ptárum SC ín corpore ín fpírítu fanftíf i catión é 
apoftolus his Vwtbis íntelligí voluít non corpus 
nuptarum omni fanctificatíone príuauít • Minor, 
c í t í iúmdíuínafandi tas ex ea parte curarutn qua 
mundana cogítatur voluptas,f ínnnpta),ideft,vi 
dua^ Sí virgo cogítatquae deí funt,) Sed( qu? nu* 
pea eft cogitat)econtrarío(eaquae müdí funt),fta 
clens(quomodo placeat viro,)Lege enim marita* 
l i contrífta,folUcita eft quomodo ímpleat mfmarí 
talis oíñcii íubdíta múdanisneceífítatibus, Quícr 
quid ítaqueintencíonísanimi etiam ín his reous 
nnpenderetur quibus placendum ,eiret viro , collí 
gere quoiámodo ó¿ redigere debet innupta ín ea 
intentionsm qua placendum eft deo • Sed vídem* 
virgities de feculo cogitare, matrimonio iuiu 
¿tas domímeís operibus ftudere, His virgimbus 
non imputabtitur fancbímoniíí a deo,6¿ his nuptís 
ent merces apuddeum, Similíter SC de vírís fenr 
tiédú eft, Apoftol9 auté his loquíí qui mira deuo? 
tíone obl'equi defiderant celeftibus p r f ceptís,oftc 
dcnsqüo compendio citíus airr if addeu,fcilicet íí 
cclibem vítamquis ducat, fiífolís diuínis ftudeat 
Que forfítan putaretur onus grauíiíímura impo-
nere caftititis noíentibus,ftatim íubíungítcaufas 
fuadendiác ait. ( Porro hoedíco ) ,continentiam 
fuadeo(ad vtilítatem veftram)iid eft, vt maíorem 
apudd¿ummercedemadquírat¿s( fie ¡euius ín hoc 
feculo víuatís,( novtiniícíam vobis laqucum^id 
eftition vt ínuítos vos ad hoc conftríngam, & l i : 
queus íftefit vobis occaílo fornicationis íí incon 
tmentes fuerítis, (fedfuadeo adid quod honeftu 
Si decorum eftjiid eft,fandum SC mundum , vt fcí.-
licet homo fit eorpore caftus SC animo ,non quia 
coniügíum fítin honeftum aut turpe,fed quia hoc 
honeftíus íít,& fuadeo (ad id quod pr^beat facuh 
tatem obferuandí fe domino fine impedimento,) 
quod non eft ín coníugíOi vel (obfecrádí domínü 
fine impedimento )coniLigalísoperís • 
^on¿ anca { n&i tmMíioa - . . . 
í [Sí quís autem turpem fe víderí exíftí^ 
ttíat fuper vírgíne fuá quod fít fuper aduls 
ta,8Cíta oportet fíerí, quod vult facíat, 
no peccat fi nubat,Nam quí ftatuít ín cor 
de fuo fírmus, non habens neceífítatem, 
poteílatem autem habens fuf voluntatís, 
gchocíudícauít incordefuoferuarevírgí ^ 
nem fuam,benc facít Jgítur & quí matríc: ^ . J ^ ? 
monío coníungít vírgmemfuambencfa *' CCÍ 
cít, 8C quí non coníúgit melius facít, 
Sicut de vírgínib9 detetminauít, fíe Sí de patribus 
virgínüm detetminat • Ego inquit ad celibatum 
prouoco,quia hoc eft honeftíus &expeditius,Sed 
(fíquís habens filiam vírginem exíftímat),íd eft, 
tímet(fe)quandoque(víderí turpe),íd eft, infame 
(fuper)>id eft,de (virgínefuaeo quod fít fup adul 
ta)J4deft,vltrapubertatem , 6C adnubendum iam 
diu matura( SC íta oportet fíerí) ,íd eft, oportet eá 
tradí nuptiís quia non vult fe cotínere atque ínver 
bis eíus SC adibus lafcíuía notatur,propter vitan»' 
dum fornicationis opprobríumLfacíatí pater (qd 
illa vul t^id eftjtradat eammarito( quia non pee? 
cat)ípie fí illa nubat cum fit íam íuper adulta,8c in 
defiderionuptíarumJdeodícoííí íta oportet fier 
rinonpeccat)fí eamtradat vírojquía quí non dat 
fed ín lanctimonío conferuat bene facít. Alíudeft 
autem nonpeccare, aliud benefacere • Declmai-
inquit a malo & fac bonum,Ulud declínamus,{ioc 
fequimur,in altero vicíum,ín altero perfedío , & 
hocéft,ilIeprfdídus(non peccat),íd eft,non facít 
malum,(nam)iftedequo íubíungo facít bonum, 
(Quí fírmus),íd eft conñans & ímmutabilis (ftar 
tuit ín corde fuo),idcft,propofuit ínconfílio í u x 
ratíonis feruarc vírginem fuam in períeuerantia 
virginitatís( non habens neceífítatem) ttadendí 
eam viro,cum illa non id optarct,( fed habens poí 
teftatemfuae voluntatis)implendecum virgo non 
aducrfaretur,fedaírentíreturhuíc paterne volun? 
tati vt integra perfeueraret, L& hocílle íudícauít 
ín corde fuo^íd eft,ex indicio mentís bonum effe 
decreuit,8í ex deliberatíone ratíonis ínftituitLfer 
uareíntadam vírginem fuam1,non t an tunópec 
catin hoc L, fed etiam benefacít "J quia quod deo 
gratumeft facít, vel nomine vírginís íntelligar 
tur caro.Sí quís inquit confiderat vírginem fuam, 
ideft,carnemlafciuíre&ebullíre ín líbidinem,ñe-
que refrenare le poteft duplexque ci incübít necef 
fítas ,aut accipíend^ coniugis aut ruendí, Lquod 
vult facíat, nó peccat fí ducat vxorem «Facíat quod 
vult)non quod debet.LN5 peccat"]ílduxerít vxo* 
rem,non tamenbenefacit fí d u x e r í t , ( N a m quí 
ftatuít ín corde íuo fírmus feruarevirgincmíuam) 
i d eft,carnemí vírgínítate, ílle(bene facít),Deínr 
deab vtroque ínfert apoftolus, Quandoquídem 
non peccat qui eam tr adít viro quam oportet tras-
di & bene facít qui eam feruat quam poteft femar 
ie,,igitur Se (quí vírginem fuam coníungít ma? 
trí moni o bene facít),quia lícítum eft quod facít, 
( Si quí non coníungít ) cum habeat poteftatem-
voluntatís fuac ( melius facít ) , quia apud d e í 
um íllí merítum collocat. 6C a faeculí follícitudí-
nc illam líberat • Nifí íllaturus , fuiíTe melius i 
facít ntmquamprfmífííret bene facít, Vbi iutem 
bonum 
Nubere 
virgíni *' 
tase ob' 
feruarc» 
ferut fí; 
cutbonú 
fiímeli9* 
devxore 
defecút 
nu?«c. 
pc»xxxí 
qaíí»c* 
«utheni I 
Auguftú 
bonum raelíus eft,íbíboní& mclíorís non vnum 
eít premíum , ht vbinon vnum pr^mium yihi 
vtique dona diuerfa . Tantum ergo eíl ínter nu? 
ptus &' virgmítatem, quantum ínter non pee-
care tíC bensfacere jimmo vt leuíus dícam quan? 
tnmíntei bonum 8¿ melíus • Finita díiputatíone 
& coníug •orú & vírginítatís & ínter vtr uque cau-
to moderaminept^ceptorú vt necad dexteranee 
ad finíIhádíuerteretjíed vía regía graderetur ,8C 
ülud impleret ne fís multu íuftus, rurlus monogar 
miádigamie cóparatjfií quomodonuptíasiubdL-
derat vírginí tat i , ita digamiam priroís nuptiís 
fubiicit & aít* 
Mulier aílígata eftlegi,quanto tépore vít 
eíus víuit.Quod fí dormíerít vír eíus, lí? 
berata eft* Cuí vult nubat, tantum ín do? 
m i n o , Bcatíor autem erít, fí fíeperman* 
fent fecundum confílíum meum.Puto aü 
tem quod ego ípíntum deíhabeam» 
Non eft peccatum fi virgo nupferít* Sed qu» vult 
nubere audiat legem cuí vult fe fubdere *(Mülíer 
ením allígata eft quáto tempore vír ei9 víuít,) nec 
poteft a lege vírí iolui vt alteri nubat dum ille v i -
xcrít* Hec namq; allígatio no loluítur etíam fí pet 
repudíu adultera coníunx a cafto coniuge fepare? 
tur,nec habet lícentíam vt alten nubat, quandíü 
fíue caftus fíue mechas vír eíus víuít» ( Quod) , id 
eft, fed (íí dormíeritjiídeft fí monís fomnum gu 
ftauerit(vír eí9) quí ín refurrectíone eft euígílatur 
i9,(líberata eft a lege)ei9 vt poflit alií nuberefí fe 
nó poffit cotínere»(Si dormíerít liberara eft*; N ó 
dix i t primus aut fecüdus,hec tertíus,aut quotus lí 
bet,nec nobísdefíniendum eft,quod nó diffiniuít 
apoftolus.Vnde nec illas nuptías debemus dam? 
nate,nec cís verecundíam numerofitatís alferre* 
Namnecdomínus íneuangelío vllafuaefententí? 
fígnifícatione damnauít mulierem quaefeptem v i 
ros habuíífe dícebatur , nec dixi t in refurrecbione 
eledorum tales eífe non pofie.Quapropter nec co 
tra humanae verecundíf fenfum audeo ínquít au? 
guftínus dícetevt quotiés vo!uerít(vírísmortuís) 
nubat f cemina nec ex meo corde pr^ter íancte ferí 
ptmx auiítorítatem quotaflíbet nuptías audeo cor 
detnnare,(Cuí vult nubat tantum ín domino*) Id 
eft Vt & fine iufpícíone turpítudínís nubatjSC r d u 
gionísfuae viro nubat*Ne(5 ením vel virgo vi* 
duap^rmíttítur gentílí viro nubere * Dico nubat* 
Séd támcnbeatior erítfi fic))ínnupta( permanieí 
rít)poft virí moftem iuxta cófilíum meum*(Bear 
tíor er í t ) r iv ídua (perm3nferí t ) quia etíam fí íteiú 
nupierit beata elle poterít feruando íuftítía. (Bear 
tiorjinquit^crít fi ficpermanferít*)Contínuofub-' 
íungít apoftolicam audorítatem,( lecundum meú 
confilíum*) Porro He auctorítas apoftolí quafi hor 
mmís leuíor víderetur,addídit*( Puto quod &ego 
fpirítumdeí habcam.)Vbí ad contínentíam pro^ 
uocat, íb ínonhominís íed fpirítus deí confiiíum 
eft vbí auté nubendí venía ípírítíi deí non nomú-
nat^ed prudentí¿e líbrat confilíum^ta' fingulís re 
laxatís vt vnus quífque ferré poteft. Do cófilíum. 
Sed nolíte hoc velut humanum contemnere, quia 
(puto quod ego>ficutalií apüftolí(fpiritu deí ha? 
beam.)Id eft nolíte putare quia ex me hoc ípfum 
fit.Quod dico fpirkus dei m me loquitur quem 
contemninon expedit .Quodapoíloius dixjt, pu 
to;dubítare videtur jedi l ie íncrepa^n^ndubi tau 
Increpar contemptcresluos qui non putabant eü 
ífta loqui per fpintum del . N á 66 homines de hís 
tebus quas certas habent aliquando increpatme 
dubitant,íd cft,verbumdubitationis ponunt cum 
corde non dubitarent, velut f i quís mdignetur SC 
dícat feruo fuo contemnís me * Confidcta íoifitan 
domínu^ mus fum*Sic & laluator non dubitat f ed 
íncrcpatcumdicit ludfis.Sícrederítismoyfi, ere 
deretis forfitan S¿ míln*Non dubitatiue fed mere 
patine dixit forfitam 
ío5+V4g« 
|[] C aput od:auuin* 
. E hís autem qu^ ídolís faGrít 
ÍfÍGantur5fcímus quia omnes 
ffcíentíam habemus* Scíen^ 
ítíaínflat, diarítas vero edí? 
_Jficat.Sí quís vero fe exíftíí 
matfcíre alíquíd* nódumcognouit quem 
admodum oporteat eum fcire.Síquís aute 
dílígít deü5híc cognítus eft ab eo, 
Ingredítiir íílos coríígere, quí carnes ídolís ímO¿ 
latas edebant, dícentes omnís creatura deí bona 
eft jídolü vero níhíl eft hac imagine magís qua 
verítate ratíonís errabant.Nam cf terí quí fimplíc 
ees efant&:ídiota2,dum vídcrentíftosidolotita co 
mederejputabantin lilis carnibus alíquíd l a n d ú 
tatis eííe licque ínfírmabantur infíde .Denupt í ís 
ínquít 8C cfteris qug funt hactenus tradata quefir 
ftis Sí docui f2(de hís que facríficantur ídolís;non 
fuit opus querere3quía de hís feítís vt ego( quoniá 
omnes feientiam iftam habemus) perfedioribus 
loquiturquí iniua feientía alíí erant feandalum, 
id eft jídíotís, quia bene feícbant ídolum níhíl efr 
íe 8¿ nullum deum preter chriftum eífe ideoque lí 
cebat eís quantum ad fe creaturam deí comederc, 
fed tamen abftinere debebant ne fierent ínfírmís 
caufa offenfionis* Quod ením íllí per huíufmodí 
feientiam comedebant ,aíii ígnarí fub veneratíóc 
ídolí manducabant * ( Scíemíam habemus ) tam 
ego quam vos^quid fíerí polfit de carnibus ímmo 
latís*Sednon valet hgc(fcíentíaJquoniam ínflat) 
ideft,faeít vos fuperbírejeontraígnaros,^ Sedea 
ritas asdífíeat) infírmos quae quod eís obeíTe, 
poteft dímittit,8í ideo chantatem habere melíus 
eít, non ventofam feientiam * (Nam feientía ín* 
fíat ,charítas autem íedífícat) «quia eum charú 
tas edificando non er ígi t , feientía inflando perr 
uertít. Per fe ením ínutilís eft feientía quando f o l i 
ííne charitate eft, led per charitatem vtilís quanr 
do eí charítas adiundaeft* Temperatur ením a 
charitate vt nó iátis mera lít,8C inebríet fcíétemvt 
non fe extollat • Sícut ením vínum íntemperatum 
éx míxtíoneaque mentem alíenat, fie 6C íuperr 
bum facít feientía ,nífí charitate fuerít tempera? 
ta»TaIifeientía hí erant inflatí, qui quoníamfcíeí 
bant níhíl eífe ídolum contrafaluté fratru imperé 
m ííí torutn-, 
Déremf* 
c*mifí^ 
^ defe* 
du* 
AHas 
quóopot 
teat» 
Dileaio 
torü jcarn *s facrífídor ü edebint, charítatem pi XÍ 
uculis non habcntes quia debuííTent carnes conr 
t •mncrcneícandalum infirmís facerait» ( Scienr 
cu jnamqueeorurrt deftmebat ánimos imperito^ 
ruin fratrum putantium illícapud idolum aliqua 
gratiamjquando peritiores fratres interefle íbi £C 
non horrere vidcbant, Sí oh hoc aít( charitas edL-
ficatjvt faluti fratrmn ftudentes feientie legibus 
iilicnon vterentur/nec ícandálum illís facerent* 
Scicnna ením fine diarítate inflat,quod verocha,-
uís edificado ímpleuerítjníhíl íbi inane inueniet 
fcíentía quod ínflet/Scientia inquít vos ínfíat)vt 
defpíciatís c^teros,-&ideo non eft vtílis nec perfe 
¿fca fcíentía Nam(fiquís)veftrum(exíftímatfe) m. 
hacrcLaliquídfcírejnondum cognouít quomodo 
debeat feire"] 6C íta non fufficíétef fcit quamuís de 
fcíentía glorietur,6CÍÍldt quod líceatfibí carnibus 
vcfci^ionnouit quod ípfe debet íllafdétía fie vtí 
ne noceat alíís.Ita e í i í m quííque debet feíre vt feíé 
tiaíua fíbi a l í í s pfófi^non vt noceat • Nam quí 
per hmufmcdí fcíentíamídolotíta'coinedít, feien 
tía & coineftíoeíus}adfubuerfíonem ínfírmorum 
fratrum^adeonfírmationem infídelíum profí.-
citjSC ideo non ítafeit vt oportet.LSed fí q u í s dí-
ligít deum"] ad cuíüs diledioncm non poteft perr 
uenire nifi dílexerít proxímum, L hic eft cognir 
tus^íd eftprobatus &ele(3:us(abeo/VDeíením d i 
leclio ín próximi dllc¿líoñeprobatur,quia qui ftu 
tur p dis det fratrí prodeífe pro quo chríftus inortuus eft, 
lectioné oftendít fe chrifium díl ígere,^ ideo dígnus eft vt 
deus íllum dígnetur cognofeéré, quí feprobis dií 
cítiíefcío vos, 
Í £ D e efeís autem q u ^ í d ó l i s í m m o l a n t u r 
f d m u s q u i a n í h í l eft í d o l u m ín m u n d o , & 
quod n u l í u s deus n í f í \ m i s * N a m 6c f i f ü t 
q u í d í c r n t u f d í í fíue í n c^lo f íué í n terra fí 
q u í d é fun t d í í m u l t í 8C d o m í n f m u l t í , no? 
b i s tamen vnus deus pater, ex quo o m n í a 
SCnos p e r í i l u m 5 8C vnus d o m í n u s íefus 
c h r í f t u s , p e r q u é o m n í a 8C nos per í p f u m , 
Qúortíam propter interpofitíonem no potuit ex; 
poneré quid feirent de efeis ímmolatís , facía úií 
terpofítíone,6í oftenfo quod fcíentía fine charíta 
te nó fuificitjnec eft vtílis fed noxia, redít ad rem 
6!:exponítquidípfífdantde carnibus ímmolatir 
c í í s propter quodlrcerefibííudícabanteas comer 
d e r c Q u í de fcíentía g lo r í a tu r3nonnou í tquGmor 
do óporreat eum ídrcLSed de efeis quse ímmolá-
tat ídolis"] fcitípfe Sí nos quod licite funt ad come 
dendum íntelIígentíbus.LVel de efeis que ímmoj 
lantur idelís feímus^.íd eft,fcíentiam íftam habe? 
miis quod fcílícetLníhil eft ídoIum*]6C ideo lícet ef 
cas manducare, quía non funt ab ídoIi$ contamí? 
nate^um ídolum íít nihíU Idolum eft fímulacnim 
humana effígíe.vel beluína ,íeu volucrína fadum 
Si confecratum íuxta vocabulifuí interpretatiox 
ne^i } ídos ením grarcf, latínae forma interpreta» 
iur,8: indepcr djininutíonemdícítur ídolú,ídcft, 
formula & quía ídolum facít vt apcfiolus dicit 
nunc fitínl eft ídolum facít qui illud facít quod 
noh eft.Quid eft autem quod non eft,Spedesquá 
non videt oculus, fed ípfe fibi anímus fingít ver? 
Idolum 
quidf i t . 
bí gratia,Vt ííquis humanís membtís captn canís 
vel aríetís form¿t,aut rurfum í vno hois habitu fa 
cíes duas fíngatvel híiano pedoxí poílremas ptes 
equi leu pifas adiungat. Hasc SC his fímilia qui f» 
cítinon límílitudínemfedídolu facít, Facít ením 
quod non eft, nec habet alíquid fimile, U íccirco 
apoftolus didt(quia nihil eft ídolum ín, mundo), 
i d eft ínter creaturas mundí . Si ením confídere* 
mus omnes creaturas quas deus fecit, noquam inr 
ueniemus ídolumadeoííc creatum,Materia quí-
dem ípíe crcauít,red ftultitia hominum h-anc ei fior 
mam dedit,6C ideo fecundum hoc quod adeo non 
eft fadum nihil eft,cum omnía deus fecerit. Nam 
& malum íimili ratíone nihil eft, quía de9 illud nó 
fecit. Vel adfalutemnihil eft idolii, fícut ftultipiu 
tant qui ideó colunt illud vtfalutem aliquam lilis 
conferat.Sed Sí quantum ad diuinitatcm(nihil eft 
ídolum),ideft,nihíldíuinítatísínfe habet vt cor 
li debeat, Hoc(lcímus),& quod nullus eft deus nífí 
vnus quí eft incómutabílis trínítas,ÍC veré vnus 
tantum,(Nam Sí fí funt quí dícantur d i í ) , id eft, 
auinuncupatiue noneífentialiter díí vocátur,quía 
deus eís particípationem fui per gratíam deaít, 
(iíue incalo)lícutbeatíangelí,(fiue in térra) fícut 
prophete & apoftolí,( Sí fi funt quídem díí multi) 
tales ficut angelicí fpiritus 5Cfacerdotes( £C donu 
ñí multí)íut i l l i fpiritus qui vocátur domiriatiocs 
¿Cpr^dícatoresquinonnunquamín icripturis ap 
pellantur domini, aut etíam fecuiáres príncipes 
qHÍdominium exercetíuper cuteros, quamuís ín-
quam fínt tales díí & domini, nobís tamen quan-' 
tum ad cuítum ptínet,vnus íolummodo deus Se do 
raínus eft, K ó enim angelos vel homines iandós" 
quamuís díí vocentur colímus vt déos aut domií 
nos(Nobis) adeoíendum Left vnus deus pater ex 
quo lunt omnía"], id eft, ex cuius bonítate Sí con* 
filio proceíferunt omnía. Sí nos fideles ín íllu reí* 
picimus. Bruta namque anímalia,8C íníidcles ho-
mines ín terram curuantur Sí teiiena queruiit, nos. 
vero per fídem &defideríum tendímusín eum a 
quo defeendímus ,(Et eft nobís ad colendum vn'1 
domínus íefus chrífi*,per quem funt omnía) quor 
níam ficut Sí íohanes alferit omnía per ípfum fada 
lut,( Sí nos p ípfum fum9 )nó folü hoíes fícut Sí ees 
teri ,ied etíam boni ac fapiétes,Vbí Sí fpus patris 
Sí filíi fimílíter colendus nobís íntellígitur , Sed 
quíadcdíis & dominís loquebatur apoftol9, díxít 
nobiseffe vnum deumpatrem & vnumdomínüfí 
lium3quaquam fiCfílíus fít deus, atque pater fit do 
mínus,i\d illa enim dúo, id eft, ad déos Sí doniu 
ncs,íubíecítíftaduo, ficiccircotertiumnon áddúJ 
dit , id eft,fpírítum fandum. 
Sed n o n í n ó m n i b u s eft fc íent ía , Q u í d e m 
a ñ t c o n c ú f c í c t í a vfque n ü c i d o l í q u a f i cü. 
í d o l o t í t u m manducant , & c o n f c i c n t í a 
í p f o r u m , c u m f i t i n f i r m a p o l l u í t u n 
Nos quídem feímus quía nihi l eft ído lum^ quod 
nullus deus nífí vnatrínitas creatrix omnium qua 
coIímus,(fednonin ómnibus ífta fcíentía),id eft, 
non omnes hocfcíut,iedn6nullíputát alíquidrjn# 
minis eífe inidolís • Non omnes hoc fciunt ,fed 
potí ' í quídá'fut íter vos qui vf<5 nuccofeiétía ido 
l i tUetú nücfícut ante cóuerfionemputantesidolü 
eífe alíquo 
Io,í, 
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cfíealiquídmanducant dburn í d o l o facrífícatum 
quafi'idülotitfci id eñ quafi per cofecrationé í d o l o 
fan¿iíficaíum3í)¿ fpirítualem potentiam mutatum 
Idolotitum cmm dícitur}quafí í:dólo datum*Con-
fcíentia illorum eft idol í , id cft, ab ídolo políeila 
(vfque nunc,)id e í l , etiam poílquam ad ftdem ac-
ceiferunt, quianec dum ab errore ídoli menté fu-
anipenitus abftraxemnt, & quaíl ídolotítumjid 
eftjquafi ídolo confecratum manducant cíbum I U 
lum cum reuercntia ídolijfic fie confeíentía íplor ú 
(polluítur)contamínatíone ídolíinon propter áf 
bmníed propter ínfir mítatem fuamiquia infirma 
cft ín fide dumpcríclítantur ignarí ín vellraicíen 
t ía , dumcibos quos a vobis comedí vident come 
dunt exemplo veftrum vcFauctontatcMíftíce ve 
ro chorínthíí quoníam ftudiofí líterartt g r f catum 
erant & amatores phílofophiaejdogmata phílofo 
phorum quafi idolís ímmolatacomedcbant^Qug 
tamen fortaífe edere non poterant eos qui plena 
feícntíam verítatís acceperant.Quí autem ín chrí 
fto mínus erudití fuerant,íí ímítarentureos legen 
tes talíajSC illís adhucftudiís operam dantes vuL-
nerarí poterant, £C díuerforum dogmatum varijií 
erroríbus ímplicarí.Síc ergo fíerí poteratjVt inde 
lederentur indoci í^nde quí perfectam ícíentíam 
habebant ledí nequíbant»Sed, quoníam non que : 
tlt quod fibi vtile eft,led quod multís vt faluí ñ -
ant, abftínendum nobís eí latal í cíbo doctr iné 
quí nos folos edificar 6C deleAatjfed proxímosof 
fendit fie ledít • Sícut ením iermo quí píetatem Sí 
íuílitíam 6C veritatcm docet deo ímmolatus cft, 
id eft,deo confecratus, ita dC fermo quí ad ímpíe; 
tatemj&íníuftítíamj&erroremrefpicítjídoljsím 
molatus eft4Etquí cumrecípít,quari rdolis immo 
lata comedir • Sed íuxta príoreui fenfum, vídea? 
mus fequentía* 
^Efca autem nos non commendat deo* 
Ñeque ením fmon manducauenmus de? 
fíclemus, ñeque fi manducaueirímus, a > 
bundabímus* 
Infirmí íedünturnoftra comeftíone(Sednos non 
commendatdco 'cfcaí l la^uíanon ideo placem' 
deo quod efeam ídolis ímmolatam comedimus .p 
eo quod nobís hanc elfe lícítamnouímús jgc idcírr 
co rcfpuenda eft talís efea • Hac ením contempra* 
non vtíquedeerít quodedatur • Sí autem lumpta 
. íucrít non abundabít íta v tníhi l vltrarcquíra--
tur . J\c per hoc vt díxímus abíícíénda eftjCum ftt 
fratríbus ícandalum, 8C nos fine illa poíTimus v i 
uere • L Vel non commendat nos deo"] vt per lile 
fímus acceptabilíores e i^u ía Lfi non manducaue 
nmus"|eam nonídeírcof defíciemus ) id eft , non 
ritinuetur merítum noftrüm apud deum, nequc(rí 
manducauerímus^ídeo Labundabíiiius 1 ínbono 
vt fufficiat nobís ad falutem» 
C Vi déte autem ne forte h^clícentia vc^ 
ftraoffendículum fíat ínfírmis. Sí ením 
quís vídent eum quí habet fcíentíam ín u 
dolió recumbentem , nonne confeíentía 
íllíus cum fít infirma ^díficabítur ad má 
ducandum ídolotíta, & peribit ínfirmus 
íntua fcíentía frater propter quem chrí 
ílus mortuus eft ( Síc autem peccantes ín 
fratr es, 8c percutí entesconfeientíam eorú 
ínfírmam m chríftum peccatís • Qua pro? 
p'ter liefcafcandalízatfratrem meum non 
manducabd carnem ínetcrnum ne fratr cm 
meum fcandalízem* 
Vobis quídemlícct edere de carníbus ímmolai 
tis quiafeítís cas eífe creaturam deijidolum autem. 
níhileífe» Sed vi déte ne forte hasc lícentía veftra. 
fíat oífendículum .infitmís j in fide,íd eftjiie gene 
ret offenfioncm fratr íbus quí adhuc neiciuntidox 
lum nihil elle per hoc quod dicit.ne forte oftenaít 
quod ex lícentía corum poteft ínfirmís fratríbus 
oífendículum contingere & non contíngere • Bt p 
hocínhuit , quía.vbinullum eft offenoiculuma]!-
cui polfunt vtí lícitis • Vbí vero cft of fendÍGulum, 
oftendít omnino abftínendum «Cum ením praua 
eftimatio ínquantum fine peccato valeti ab intur 
entium mente non tergítut cunclís mala credentí 
bus per cxemplum.penapropínatur* Vnde 8C pie 
lunquc contingitvt qui negUgcnter de fe mala o* 
pinan permittunt, per femetípfos quídemnulla 
íníqua facíaat^íedtamé per eos quí le ímítatífue 
ríncmultipiicius deknquant, 6c ideo rede nucífti 
qui cibos immundos fine fui polliitione comedere 
pótetancamonerentur ne i\i¿ hac comeftione fea? 
dalum tentatioms fraíribus infírmis moueant,' 
Nam poli'unt inde fratríbus fcandalum faceré (Sí 
e n í m quis) ínfirmusnondum fciés idolum níhíl 
elfe (víderit eum qui habet) recbam conídentiant 
qua nouít idolum níhíl elíei recumbenté in ídolio). 
id cíhcomedentemcum ínfídelibus 3 carnes ímo % 
latas ín pf¿efentía ídolijiionne exemplo per í t í co-
fcíentia ignarí(cu fít infirma asdifícabitur) id eft, 
erígeturLadmanducandum idolotita'jid cftjquaf? 
áb ídolo fancbificata putans illic alíquíd gratiaceí 
fe quía perítü fratrem vídít ea comedere nec hoi: 
rereí' Quomodo enim putatis fimuhehrís decípí 
poíTe homiues quíe a chnftianis honorarí putátí1 
Nampaga índicunt incordibus fut&vQuarenosre 
Unquamus déos quos chriftiani-íbi nobífeumeoí 
lunÉsiéí infirmí fratres prouocaiuur vt nonlolum 
íbí manducarefed & facrificare defíderent.ldolír 
umeft locus in quo ídolis immoiatur, & ínfírmus 
fí quemlíbet dodum víderit íbí cum infídelíbus 
edere, putabit eum íntellígere cibos íllos alíquf 
fanftíficationem ab ídolo fupfilTe,& tali mente u 
cípict illos comedere, itapcnbit ínfírmus fra? 
ter ín tua icíentíajquem víderit taliter recumbenr 
tem. (Pcnbit ínfírmus ) fi contra vníus dei fidem 
comedetit de lacrifícatis( períbít in tua fcíentía) 
id cft tua pentia illum occidet,dum ate fieri vídér 
nt quod ípíe alíter intelligít,& tuerísoccafío mor 
tiseíus .ppter quá(xps)vtredimerctLmortuuseíl'7 
In tuafciétíaquam te dícishabere vtfcias quia n i 
híl eft idolum, 8C animo cogitas deum, & fie recür 
bis ínidoHo,mhac fckntiapcritínfírmus , Sine 
contemnas íníirmum propter viciumin qúoín? 
firmus eft,audi quía frater eíh Sí fírmus es , circa 
fratrís infirmitatera,6Cne etiam fratrem contem^ 
nas,adiungo(propter quem chríftus mortuus eft) 
Quem 
Ro^xiiíf 
Delrenó, 
cmiíi.$. 
graui* 
xxiiúq* 
ííi.$,ité íí 
CUt legtr 
tur* 
Idolíum 
quid fie. 
Quemuís contemnfre, praecium ipflus atiende. 
Gonfidcra quí mortuus eft proptei ipfum. Sí non 
ncglígas chriftum proptcr ínfírmum, cu infirmu 
dcbeas dílígere propter chríftum.Vos ínquít exi 
cmpíoveftrodudtís inerrorem inf ínnos^uod no 
cft leue pcccatum( Quia fíe peccantcs ín ftatres )éC 
excmplo veftrí operís (percutientes) id eft.lcden 
tes(confdétiameorumínfitmam peccatís inchrí 
ílura) quí pro íllís mortuus eft,6C cuíus membra i l 
lí funt.fií ideo nolite hoc peccatum. conteninere,fl 
no vultís dcleri delibro vite. Nolite putare quod 
ín homínes pecectís tantum, & ideo leuefit, quia 
talíter índeum peccatís cuíus membia deftruítís« 
Velíccundü alios códices ín chrífto peccatís. Per 
hoc ením quod charítatís emulí non eílis qua cliri 
ñas vos líberauít, peccatís ín chrífto non ín chrir 
ftum* Quíaíuxta hunc fenfumjín chríftumpecca 
re eftjchnftum negare • In chrífto autem peccare 
eft3ín his quaschriftí funt. Nam fícutqui fub lege 
peccare, — > - - » n. r ' 
ícín xpo eft ,ín lege dicítur peccare,íta & quí fub chriíto tut 
peccare, ín chrífto dícuntur peccare, 8C quia per praedt-
díífcrunt comeftíonem peccando ín fratres peccatís 
ín chríftum vel ín chtiftoLptoptcr hoc fí efea mea 
fcandalízat fratrem meum"líd eft,offendít,8£ a ba 
no propofito dífturbat ( non manducabo carnem 
ínaBternum)ideft)nunquam manducabo carnem 
Vllá * fed femper ab efu carnís abftíncbo no quod 
cfcafítmalaifed(ne fratrem meum fcandalizem) 
talí comeftíone.Síc & vos debetís agere. Nam fí--
ciitvxorem lícet habere,fed ít fornícata faerítabíí 
cíenda eft síta & carnem lícet edere, fed fí ídolísor 
blata fuerítrefpuenda eft.íntantum enímcharíta 
t i ftudendum eíhvt & licita pro illicícitis fint abíf 
cíenda ne oblínt fratri • Típice autem ín eo quod 
dictum eft vídete ne forte hace lícentia veftra 6¿ c^ 
tera vfque propter quem chríftus mortuus eft , 
Videfur apoílol* fub alíís verbís dicere.Ne legas 
philofophos,poetas,oratores ,nec eorum le¿fcio 
ne requiefeasinetali modo fratrem ínfírmum per? 
das«Nec nobis blandiamur,fí ín hís quas funt ícri 
pta non credimus ,cum aliorum confeientía talíter 
Vulneretur 8C putemur probarejquae dum legímus 
honreprobamus.Alíoquínqualeerit vt eftímem* 
apoftolum eíus quí veícebatur ín ídolío confeien? 
tiamcomprobaíTeSC cum díxifTé perfedum quem 
feíret de ídolotítís manducare Ábft't vt orechrí? 
ftiano fonet iiipiter omnípotens , 8C mi hercule.fiC 
mí caftor,6ccutera magís porreta quam numina* 
C'G^putnonum, 
•On íumlíber, non fum apoftolus^  
Nonnc chríftum íeíum domínú no t 
ílrum vídí/Nonne opus meum eílís vos 
in domino, 8ífí alíís nonfumapoftolus, 
ftdtamenvobís fum • Nam fígnaculum 
apoílolatus meí vos eftís ín domino. 
Jíicípit fe p r o p o n d r é ín exémplum,vt ficutipfe ab 
ftínet a licítis pro fcandalo fratium ,ita di illifacír 
íin^quafídícat^Abníneteabhoclicitopropterfra 
trum vtilitatern. quiaego habeo libertatem aecú 
piendí íhpendía ¿C tamen non accípio,proptc.r ar 
líorum falutem. Et hoc eft quod increpatíuc dícit 
per imerrogatíoocmCNpn fum líber}ldeft nonne 
Ni 
libertas eft,mihí data íícutcaetexís apoftolis accv 
pere ftipendium ex bonís veftris (Sí non fum) id 
eft , nonne fum (apoftolus) vt Sí mihí liceat quod 
apoftolis f Veré íum apoftolus. Quia (nonne chri? 
ftum domínum vídí)ifi vía vel ín templo. Acfi di* 
cat.Libcr fum accípere,quíafum apoftolus (Apo: 
ftolus fum, quia chríftum vídi) Apoftolum fe com 
probat,quia occadone pfeudo pr f dicatorummin9 
deeo fentíebant, Sí ad hoccomprobandum dteit 
fe chríftum vidilTe , quia quídam dícebant íllum 
non eíTe apoftolum, quia numquam víderat clirí 
ftum. Siue líberum fe dícít,quía nullíus aliquíd có 
cupiuit,nec in adulatíonejocuít* Apoftolus auté, 
i d eft,miirus eft,a chrífto dicente fibíjEgo ad gér 
tes míttam te. Vídít ením íllum non adhuc mortar 
lem,fed íam claríficatum,quádo conftimtus eft ab 
ípfo apoftolus,vt per hoc patefeeret dignítas apo 
ftolatus eius.Vere ínquít fum apoftolus,quía( vos 
eftís opus jmeiapoftolatus (Nonne ením vos op9 
meum eftís in domino)íd eft, nonne ego apoftor 
lushocoperatus fum, vt vos litis in domino(SC 
fi aliís)íd eft,iud3EÍs(non fum apoftolus) vobís ta 
menfum) quí per me credídiftis, Qu í de iudasis 
credíderant,& legem adhuc carnalíter oWeruabát 
hunceíTe negabátapoftolum, quíaípfe libera vo 
cepdicabat legéáplius carnalíter no oporterefet 
uarí.Cjftens ením apoftolis propter fcádalumab 
hac re diflimulantibus híc alíter docere vídebatur 
£í ideo ab illís iudaeís non recipiebatur.Vobís i n : 
quít,fum apoftolus(Nam fígnaculum ^íd eft,fígna 
6Cíudícíum(vos eftís)per me credentes (índomíir 
no )Hoc eft,Forma apoftolatus meí qualT íímílítu 
do ítgílli cxprelTa íii vobís apparet, dum habe* 
tís ea quf alií:fideles per alios aportólos habent* 
í£Mca dcfeníío apudeosquí me ínterro» 
gant, h c^ eft» 
Haec fasculí (defcnfio)quam díxí eft mea apud eos 
quí me ínterrogant) vtrum fím apoftolus, id eft, 
oftendo íllís fidé fií religiofá vcftrá cÓuerfationé 
quá me docente cófecutí eftís,fícq* per opera defe 
dor eíTe apoftolus, cótra eos quí hoc negabant de 
me,8C ita per vos apoftolus eíic comprobor apud 
íllos qui inde dubitabant^ideoque nó conuenit v t 
& vos inde dubítetis. 
|[Nunquídnonhabemus poteftate ma 
ducandí 8cbíbendí t Nunquíd non habe 
mus póteftatcmfororem mulierem círcü 
ducendííicut & c^terí apoftolí, etfratrcs 
dominio ccphas í1 Aut folus ego etbar^ 
nabas nonhabemus poteftatemh c^ opc^  
randú 
Ideo fupradíxímc eííe líberum, quía(nünqüid)e* 
go 8¿ meí 'non habemus poteftatem manducandí 
Sí bibendíjquaenoftra funtí'Habemus vtique hác 
p.p^eftatem.íícutcíeteri apoftoli( Poteftatem habe 
mus>chrifto non míTionem huíus rei,quíadomi 
ñus pcrniírít,non íuíTít prf dícatoríbus/vt accipeí 
rent fumptus,vt fi quís eos non accíperetjmaiorc 
inde mercedem acquireret fícut 8C vírginítatem 
laudauít non prccepit,adcumulum gloríe eorum 
quí cam reruauerínt.(Et nunqnid nó habemus po 
teftatem círcunducendínobísfororem; i n p t x d u 
catione 
Qualitei 
apoftol» 
xpmvi; 
dcitt, 
xxxí.dí, 
c.oíno, 
xxviii.q 
í.-c.íánúc 
ínfúie» 
It OilTÍ. 
catíone>id eft,chríftíanam, SC fanftam nmlicrem; 
vt miníftret nobís de facultatíbus fuis í Nimqtud 
non polTumus hoc faceré íi volumus (quemadmo 
dum c^teri apoftoli, Sí fratres domíui & ccpíiAS 
id eíl, iacobus alpheí , Sí thadeus qui fuetunt co, 
gnati íaliiatoris,hoc e l l ex íorore virgínís maríe, 
t í petms quí eft princeps apoftolorumí'Nam nec 
ipfepetrus refutabat fumptus oblatos a fcemínís 
ficut nec dominas refutauerat«Mulieres enim dcfí 
derío do¿tríníecceleñís Sí míníilrabant ei&íum-
ptus &íeruma«vtnon indígerenthísquae ad neí 
ceiritatem vítf huíus pe r t íné t Jdeo plus eratmu? 
licrescircunducere quam ab audítoribus alimenta 
percípere,quía mulleres índumenta fiCqueq^ necef 
¡aria prasbebant-Nfcc omníno reprchenfibile ludí 
cabamr hoc, máxime apud iudseojs^Et hsee inquit 
poteftas nonne Sí nobis eft concefla, ficut casteris 
apoftolís(Autfolus ego Sí barnabas ) quia placet 
nobis ex labore manuum noftrarum viuere( non 
habemus poteftatem híec operandí;íd eftjhoc fa^ 
cícndí,fcílicetftipendiafumendí, & mulíeres cirr 
cunducendíí' Nos dúo folinon pollumus hoc age 
re,cum omnes hoc agantí 'Non reprehendit alios 
íed corummore fibi probat lícere quod cís erat l i -
cítum. Putabant enim nonnullí choríntíorum qd 
non líceret eí fumptus accipere ficut cf teris quo-
niam de laborefuo viuebat, 6Cinde minoris eun» 
dígnitatiseftímabant,nec apoftolumeífe creder 
bant,dícentes apud fe,quia ft eflet apoftolusftípe 
diafumcret vt omnes apoftoli. Contra quos ipfe 
nunc loquítur,oftendcns fe efle apoílolum &pote 
ftatem haberefumendi ftipcndia,fednolleíumere 
Sí ne coapoftolos reprachenderc videatur quia ab 
ftinet fubiungút 
xlíi.qX C Q y ^ s m ^ l t a t t fi»8 ftípendíísvnquamí 
cedefí, Quís plantat víneam, & de frudlu eíus no 
íídepu* edít'Quíspafcít gregem, Scdeladeeíus 
^•nonmanducat. 
dftapo. Per has fimílítudínes humanacconfuetudínis ofté 
dítratíonabílíter quia fibi 6Cali/s prsedicatoribus 
licet accipere fumptus • Nam Sí i p i l fpirítualíter 
chrífto regi m i l i t á b a n t e ideo a chríftíanis plebir 
-bustanqüam aprcuincialibus ftipendíafumebat* 
Ipfí ceclefiam quafi vineam plantabarít,8c ideirco 
de fruclu eius mérito comedebantJpfí gregé ouú 
umchriftidoítrína veritatis pafcebant,&ideo iu 
re de gregis l a d c í d eftjde cibis eius temporeis ac 
cipiebant.Paulus tamen qui haec loquitur fuis I t i 
pendi/s militabat, Sí de ftudu vine» a fe plantar 
taenon edebat ,nec de' lacte potabatgregis quem 
pafcebat«NuIlam enim in praEfentí vita retributír 
onem fumere volebatjVt in futuro faeculo plenam 
de ómnibus mercedem reciperet * Quí praemiífis 
fímilitudinibus fubdit* 
í)e.xxva (£Nnnquíd fecundum hotnínemhec dí^ 
fimiftic]co* f \ n SC lex h c^ non dicití Scríptum 
i.Túv^c. eftcním ín legemoyfí • Non allígabis os 
*nuqA. bouí tríturantí.Nüquíd debobuscura eft 
dco f A n propter nos v tique dicit f Nam 
propter nos ferípta funt.Quoníam debet 
ín fp e quí arat arare, 8c quí tríturat ín ípé 
frudus percípiendí; 
Dico quia miles debeta rege ftíperidia confequí 
& agrícola de frudu vinec carpere^ÉC licet huma* 
nis llmilítudinibus vtar L nunquid tamen h?c di--
co fecundum liominem"jid eft, nunquid fequor in 
his huanafimiIitudinéL-An & lex d c i l ^ c qdico 
nodic i tVt i^ dicit hgceadéLScriptü eft em~)í lege 
moyfi'LNoalligabis osboui ttituranti"] ideftn6 j^dícatót 
prohibebis pr^dicatoremviuere de pr^dicatíone, ^ ñdica 
Concordare monftrat fapradidas rationesdiuinf tjone fug 
fententig vt.intelligamus quia non fine caufa rei yiueredc 
puit accipere fumptus, quando tot documentís o: jjet 
ftendit &dandum 6C accipiendum el?e«Sed n é a d 
litteram accipiatur h^cfententía^'ubiungitLNunr 
quid debobus cura eft deo"]vt de his í n lege p i^c i 
peretí ' An propter nos qui fumusboues eius hoc 
dicití Nos enim trituramus, id eft, ínareamundi 
íerris noftr^ pr^dicationís commínuimus paleas 
infidelitatis Sí vicíorum,&íeparamus ab eis grar 
na fidei cfterarumque v irtutUm, vel credentes ab 
ínfídelibustanquama paleis grana dífcermmus; 
Et ideo iuftum eft vt no prohibeamur ex arca quá 
trituramus cibos fumere L Nam propter nos funt 
haec fenpta ín lege"|Et veré propter nos fpirítuaí 
les boues.Quoniam ille( quí arat)id eft, qui cordá 
fubieíborum vomere pr^dicatioms ad f idem apeí 
rit(debet arare i n fpe) ideft ,fperans frudumfui 
laboris confequi.Non quod haecfit eíus intentio, 
Vt propter eius expecfcatíonem,id eft, temporalis 
cibi prgdicet,fedquodcert?ftt non defore í ib ív t 
¿tu fí in pr^dicationelaborauerit(Símiliter U qui 
tríturat)id eíhgrana dífeernita. paleis,hoc eft vir^ 
tutes a vici/s,debct hoc agereLín fpe percípiendí 
fm&uslftipendiorurnjiiftonaliter quidem fíttrí 
turatio,quando boues aut cqui fuper fegetes cok 
le(Sas,£C in área collocatas miftifuerintadeas coi 
lerendas,grana excutiéda,ficut moríseft in quíí 
buídam regionibus • Pr? dicatores autem quando 
infidelium corda feindunt ac vomerepraedicatior 
nís excoIunt,6C ad fufeipíendum fidei femen arát 
tune demu terram ad íemen gratif excipiendum 
pr^parant, &ab inculta folitudine,id eft,ab incre 
dulorum multitudíne feparant, & quíprius aranü 
í n conuerfione , poftea tritutantin inftrudíonc, 
quia per aííiduam correchonem ínftru¿tionem 
noii localiterledmoralíterjbonos a malis feque-r 
ftrant.Tamen Sí ante fídem triturarlo fit »cum ab 
ínfidelibus quís per fufeeptionem fidei íeparatur 
atque poft fidemcum in ípfa ecelefía fít ínter bor 
nos H malos quedammoralis diferetio perprf dir 
cantíum inftrudtionem, Sí de hac ecdefialoquitur 
nunc apoftolus quf fit quando al i / refpuunt, alí/ 
corr íguntur^l i / in pcius proficiunt* 
f^Sínos t vobís fpírítualía femínauí ^ x í í í ^ u 
mus, magnum eft fi nos veftra carnalía c^ecclefí; 
metamusí'Síalíípoteftatís veftr^partíí | ¡ f £ a ^ 
cipes funt, quare non potíus nos í'tSed pfcrípt.c 
nonvfí fumus hac poteftate, fed omnía cücxofr 
fuftínemus,ncquod oífendículum dem9 fia,t.. 
f, , , * xxvm.q 
exiangeliodeu úcaanúc 
Adhuc probat per ratíoncs,quía licet ftípendía fu Alias 
meiet chtifti* 
mere L Sí nos ínquítfctnlnauímus vohis-jíd cft ín 
choauimus primi vrís mcntíbus fpargetc(fpírítu-
aliajid cft,qu? a fpírím fancto datafunt, 6C vcftrü 
fpiritum víuífícant vt fruchfícent ín vobis ficut 
i n bona terraLmagnumeft íí metamus"] ad íufteiu 
tatíonem noftrí cotporis veftra(carnalía) ftipcn? 
díajquafí dícat»Non eft magnum fed mínimum, 
íi tradcntei vobís «terna , pcrcípiamus a yo í 
bis temporaiia.ítem a mínori probat hoc ípl 'unu 
(Sí ali/inquít funt participes veftríe poteftatís) 
id eft ta potétervtutut veftrís teb ' v t vos ipíi(qua 
re nonpotíus nos) id agimus,qui veftr« falutís 
caufa fuimusí'Quíe funt autem fpírítualia quscíe? 
mínauit, nifí verbum fiímínífteríum facramentí 
rcgni celotumí'Quf: verocarnalíaquae fibí lícerc 
merere dicít, nifí tixc temporalia qu? vítf atque 
indígenti? indulta funt.'' Q u f potenter ab cís fu? 
mebant etiam alií quí non c í s primo euangelíum 
annunciauerant, fcd ad eorum eccleíiam ídípfum 
predicantes poftea venerant»Vnde fubiecit(Si ar 
l i j poteftatís veftrac participes funt)id eft potefta 
t í s quíe príedicatoríbus concefla cft in vos vt vtan 
tur bonís veftrís(cur non potiusinos) Vel í f t o s alí 
os íntellígamus picudo apodólos q u í bonaeoru 
deuorabant.cum nihi l vtile c í s contulíflent. Eccc 
ínquít,probatum cft , quía poteftatem habemus 
lumendí ftípendiaLSed tamen non vfí fumus hac 
poteftatc"|íd eft.non accepímus furaptus vt potcr 
ramus. Tune cnim quís vtítur fuá poteftate, qua? 
do quicquíd pertínet ad íllam accipít, Sí a nullo 
fuae poteftatís vult abftíneredebíto»Nos vero no 
íta fcdmus(fed omnía fuftínemus)íd eft, famé & 
íitím,& nudítatem líbcntíífímctoleramusínede.-
mus aliquod offendiculum euangelío chríftí) id 
eftíncpcrnos euangelíum ímpedíaturcurrere» 
Mmus ením curreret ad cor veftrum fí fuípicarej 
miní nos íüud predicare propter cómodü terrenú 
Vel íí dcdííTetisnobís alíquíd,putatetís fotíítara 
vos emiíre Uccntíam praedícandí,8C nobísminue--
retur libertas atguendi. Vel fí débitos fumptus 
accíperemus í a m pfeudo apoftoli noftro exemplo 
libere accípcrcnt,8cficín pr^dícatíone durarent. 
^ u t fí mulícrcm círcunduccrcmu$,índc poflet o r í 
í í non bona fufpicío.Talíbuf$ modís , ímpedirc-
turcurfus cuangelícaspr^dícatíonís, 
jcvi*q«íí. |£Ncfcítís quoníam quí ín facrarío ope-^  
c»do¿to$ iant\ii,qu$ de facrarío funt edunt ¿ E t quí 
c&fecun altarí dcferuíunt, cum altan' partícípant 
du.8c»c, ItaSC domínus ordínauít hís quí cuan? 
extirpan gdíum annuncíant, de euangelío víuere, 
de«íq«ii» Jtcrum redít ad probationcm,modífq? ómnibus 
etiam atque etíam commendat quid fibí líccat 8C 
tamennon facíat. Lícitum cft inquít mihí fumpt^ 
ex pr f dícatíone fumere, fícutminíftrátibus apud 
íud^os ínfanc^uarío lícctdc rebus fanduari/ viue 
tequia 8C naturalís ratío hoc habet, vt vnufquífr 
que inde viuaf jVb i laboratLNam nefeitís quia h i 
quí ín facrario"]id eft,ín tab^rnaculovel ín templo 
(opcrátur;ncutmíífttí & artifíces(cdut}ca (q lü t 
de faaarío)íd eft,quafdamoblatíones quf o f fer« 
t u n n eo pertinentes ad ípfosjéí nefeitís quia"}qui 
altari deícruiuntlfícut facer do tes 8¿ leuítf (partid 
pamcum altatí j íd cft,partemgccípíunt de hís 
vi 
c. facer 
dos» 
qu? ofFerutur in altarí,fiC fícBtantíquoniore apud 
hebreos antíquos hec fiebant(íta fiídomín9 íefui 
ordinauit)ín nouo teftamento, id eft, rationabilú 
ter difpoíuit(hís quí ^ uangclium) prsedicant ( de 
euangelio)víAuni haberc,vi expeditiores fínt cft 
decorporalí cibo follicítinon íuexint«Hoc ordina 
uít,id eft, tali ordinc difpoíuit dominus, vt dan; 
tes fpirítalia,fumexent carnalía,quando d íx í t« In 
eadem domo manetc ,edcntcs & bíbentes que a; 
pudíllosfunt,dignuseftcnira operaríus mercede 
fua^Non quod ideo quifque debeat cuangelifare, 
vt manducet,íed ideo manducare vt cuangclízet* 
Nam quí proptcreaeuangelizat vt manducct,vi? 
lius habet euangelíum quameibum* Poftquamve 
ro multis fimilitudinibus & excmplis,atque ratío 
nibus,&audoritatibus oílendit apoftolus fibilí; 
cerc neccííaria fumere lubiungit di^cns* 
|£Ego autem nullo hgrumvfus fum.Nó 
fcrípíiautemh^c,vtítafiantín me• Bo^ 
num eft ením míhí morí, quam vt gloría 
am mcam quís euacuet» Nam Sí fí euange 
lízaucro,non eft míhí gloría, Neceffíí 
tas ením míhí íncumbít • V^cním míhí fí 
noneuangelízauero^Sí ením volens hoc 
ago,mercedemhabeo,Si autem ínuítus, 
dífpenfatio míhí credíta eft. Qu^ eftergo 
merces meaí'Vteuangelíum pr^dícansüV 
nefumptuponá euangelíü,vt no abutar 
poteftate mea,ín euangelío» 
Tot inquít exemplís SC auctorítatíbus conftat rae 
iiecnter pofíe ftípendia fumere, Sed tamen (ego 
non fum vfus aliquo horum)excmplorum, vel aa 
doritatum, fiue rationum, vt faccrem quod far 
cerc hís poíTcdcmóftror, id eft, v t ex prfdíca? 
tíonc fumptus di alimenta perdpcicm ( N o n 
vfus fum)Sed nec v t i voló ( quia non ideo fcrípíi 
h^c)Uccre míhí vt (íta nunc fiant ín me) id eft, vt 
amodo mihí necelTaríaque^ dentur a fubdítis, 8C 
fi ego propter alíorum falutem a debitis fumptí 
bus & neceíTariís ómnibus abftinuí & abftinco, 
faltím tanto exemplo vos ab ímmolatícíís carnú 
bus abftínetcnemultos fratrum praedpítetis i n U 
teritum •Ob hoc etíam noluít apoftolus accípere 
fumptus ,ne elfet forma mercenariis & pfeudo ar 
poftolis. Erátením íam multi quí occafioncm ha 
bere cupiebant adquírendí terrena, SC vendendí 
euangelíum ^ quibus eam volens amputare vidum 
manibus íuís qucíiuít,Scd propterea noluít adL-
fcípulís ftipldm vel alíudquíd fumere nep hocac 
ciperent fíducíá delínquendí & vigor ^uangelicx 
auctorítatisínillotorpefceret. Parcebat etiam in 
hocillís vt nonefleteis onerofus fi de bonís cor« 
víucret^Nolo inquít vt h f c íta fíant ín me • Nam 
magísfbonum eft míhí morí) ideft , magisopto 
morí quam fuftínere(vt quís dando euacuet glox 
ríam mcam)quam pro hacabftinentía habere vo 
lo ín chrífto apud deum compatícns infírmís dú 
nihi l ab cís fumo.Vcrc talíter euacuaretur & ínar 
nis fíeret(Nam fi ideo euangelizauero) vt hec íta 
fíant( ín me 'Id cft.fi propterca euangelizauero vt 
ad illa perueníam,ÍC fínera cuágelíí ín cibo & po 
tu ^ 
i.c[áí.C 
íacetdos 
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ta SC vcíHmcoIIocaii€fo(non eft míhí gloría )apud 
deum, fed ex eorum numero fum i de quíbus dír 
¿tum eft,quía receperunt mercedem íuam (& quar 
re non eíl míhí gloría}Quia ( neceílítas) fuften? 
tandas huíus vít?(íncumbit míhí)vt ideo euanger 
lízemquía vnde viuamnó habeo^tadquí ram t é : 
poralemfmchim de prasdícatione ^ ternorum* Sic 
ením íam neceíTitas in euangelío crít, non volun s 
ías.Et veré neceifítas íncumbítjquíaLve míhí j eft 
íí non euangelizauero jíd eíhmalo meo non euan 
gelízabo,quiafamecrudabor,8( vnde vmam non 
habebo+Vere no eft gloría aeuangeíízareprocorr 
poris neceífítaterNam fí hoc ago volens ) hoc eft 
ílne vlla vitx huíus fulcíend^ neceííítate apud de 
umChabeo mercedem)gIoriaB fempiternae ( Sed íí 
ínuítus j id eft,cogente neceflítate id fació ( difpen 
fatío eft míhí credíta)vt alíís dífpenfem euangelí 
um adprofecfcum eorum,ego autem mercedem íl^ 
Iam apud deum gloríofam non habeam • Hoc em 
loco talís difpenfator intelligitur quí alíenum díf? 
penfet,vndeípíe n ih i l accípiaí(Difpenfatio cftmí 
hi credítaItanquam ínuícto feruo, vt tanquamalíe 
num erógem Se nihi l inde capiam practer cíbaría, 
quac non de partícipatione regní, fed ad fuftenta? 
culum mífere feruitutís dantur extrinfecus , 8C 
quía fí volens euangelízo mercedem apud deum 
nabeo(crgo qu? eft merces mea ) quam de prasdí-
catione habere cupío,cum nullam inde mercedem 
terrenam recipere velím • Haecfcilicet eft merces 
mea L vt ego euangelíum fine fumptu praedicans 
ponam"Jin cordíb ' homínum(euaogelium j id eft, 
Vt non JIt credentíbus fumptuofum euangelíum, 
ne putent ad hoc fibí euangelízarí, vt id euangeM 
ñ x quafi venderé vídeantur.Hanc mihí elígo mer 
cedem vt gratis ponam ín auditorum mentíbus 
euangelíum( vt non abutar ín 'euangelío potefta; 
te)mea,quam dominus conceífít accipíendo ftipé 
dia,ne quod ímpedimentum generem seuangelío 
Sí ením ftípendia fumerem vnde euangelíum ím 
pedíretur6¿tardíusíret,íammee poteftatís abufío 
fíeret,quoníam fumendo illa contra hoc ad quod 
poteftas ípfafuít míhí conceífafacerem* H i d e n * 
multípharíe demonftrauit lícere fibí fumptus acr 
cípere,quos tamen non accípiebat Jam vero quía 
infírmitati homínum compatíens a debitis fum; 
ptibus abftínebat, oftendunt fcquentía cu dicít» 
xlv^ díft, |rfsjam cum líber eífem ex ómnibus, om 
tet mum me leruum rea vt plurcs lucnracere 
& fad:us fum íud^ís tanquá íudf us, vt íu^ 
d^ os lucraren Hís quí fublegeftmt qua^  
fí fub lege eífe m cum ípfenon effemfub le 
ge,vteos quí fub lege erant lucrífacerem 
hís quí fine lege erant tanquam fine lege 
effem cum fine lege deí non effem, fed ín 
lege chríftí effem, vt lucrífacerem eos quí 
erant fine lege» Faítus fum infírmís ínfír 
mus, vt ínfírmos lucrífacerem» Omnía 
ómnibus fadlus fum, vt omnes facerem 
faluos» Omnía autem fació propter euan 
gelíum?vtpartíceps eíuseffícían 
Hanc inquít folam mercedem ín hac vira quero, 
vt gratisminiftrem cundiseuangelium(Nam cum 
eliemlíber ex ómnibus)id cft,cum fie abomníb9, 
efíemfeparatus v tn íh í l i l l í s deberem,necvllius 
meríta me poílentad hoc dedúcete vt íllis verbií 
vítg míníftrarem,fponte me indinaui vt a domír 
no exaltarer( & me fcruum omnium feci) ficut ipx y t » p 
fe dominus díxerat» Quicunque voiucrit ínvor v * 
bis prímus eífe erít omnium feruus ( Líber era ex * 
ómnibus)íd eft,nuUi quicquam debens cum nihi l 
ab aliquofufcepiírem,vnde fibí obnoxius eífem, 
adexhíbendamferuitutcm( & tamen pro chnfto 
me fecí leruum omnium) vtcómodis omnium de? 
feiuirem,&: hocídeo(vt plures)ad fídemeonuer* 
tendo( lucrífacerem )id cft lucrum eos pr^dícatío* 
nis meac faccrem,6¿ ideirco me modificaui omnír 
bus (Quía fadus fum íudf ís tanquam íudeus) i d 
eft,itacompairus fum eorum cecitati fií míferíg ac 
fi íudasus eirem,¿C in eadem cecitate & mifería cit 
cís detincrcr»Hoc eft diccre • Quantum dolorem 
ac follícitudinem de infidelitate & ígnorant ia , 
morte mea fi rem ipfam ficut(cííct animaduertere 
poircm,tantum habuí de íudaeís (vt eos lucrarer) 
ídeft ,vtf icad fídem eos adducerem fubueniens 
eís ficut mihífubu^nirí vellcm( & his qui fub lege 
funtjideft, famaritanís, vel príediótisíudads faí 
dus fum( tanquam fí fub lege eífem j id eft, milerí 
corditer eís condoluí,6C eos a iugo feruitutís eripe 
re laboraui/ícut mihí rede vellem códolerí & me: 
eripí fí vnus ex illis efíem»ita per compaífíonem 
milcrícordí^(fa¿£U9fumeís quafi fub lege cum íp 
fe non elí^m fub lege)íeruilíter,íd eft, cum eá non 
ft ruarem carnaluer^vt tampía condeícenfíoneUu 
crifacerem}íd eft, lucrum chrífto ad quírerem eos 
quí fub lege erant» Nequáquam doctor egregíus 
vt quafi íudeus fíeret ad perfidia erupí t , nec qua^ 
fi fub lege ad carnaíe facrificíumredíít, led conde 
fcendendo appropinquauit infídelíbus non cade 
dOjVt videlícet fíngulos ípfefufcipíés» fein f in 
gulos tranffígur ans compatícdo eolligeret, fí ita 
íile vt íllí eíTet qu^ impendí fibí ab ali/s rede vor 
luiíTet^Et tanto vnícuique erranti concurreret, qua 
to falutís eius modum ex propria confíderatíone 
didiciflet, N 5 rediít ad carnalefacrífidumvt illud 
exhíbendo putaret, fe aliquid iuftíficatíonís aut 
falutís índe confequúAlíoqum propter vitandum 
fcádalum,híerofolimis veterem lacrificiorum mo 
rem feruauit» Keque fímulando fecithoc vt non? 
nulliputauerunt, fedfecundum líberam fententiá 
fuamqua dicit,drcuncifus quís vocatus eft n5 adr 
ducat, prasputíum , i d eft, non fíe víuat quafi 
prasputium adduxerit , ficut alio loco dicít,dr 
cuncifíotua preputium, fada cft» Secundú hanc 
fententiam fecic illa qu? non íntellígcntíbusgC pa 
rum attendentíbus finxiíTe putatus eft(Iudgus cñí 
erat & circuncífus vocatus noluít adducere pr^pu 
tiumJí eft,voIuiiret íta víuere acfí circuncííus non 
eflet^Hoc ením iam in poteftate habebat( & fub le 
ge quídem non erat) ficut íllí quí eam feruiliter cu? 
ftodícbantjfedtamcnínlcge chríftí quaecft ipfa 
quam íudf i tenebant erat,vt libere adimplcrct cá 
Q u í veteraeíusfacraméta ínter iudaeos celebrauít 
hoc modo illa vfquc ad certí temporís dífpenfatí 
onem a dco íuíTa eíTe commcndauít,gC a facnlcgís 
facrís gentium díftinxit?Níini &ínhog fodus cft, 
íudgís 
i n á x i s taiiquam iudícus, SC fub lege pofitís tan; 
quam fub lege eífetjquia hoc híerofolímís fecít, 8¿ 
aiiDi tímotheum circuncídí^ec a cibís quoslex .p--
hibetabftínuít,ínter íudaeos ac femper apud eos 
de lege & prophetís difputauítíafferens eorum te^ 
ftímomís aduentum chríl l í . Q u i vniuerfa h f c SC 
hisfimilía tdcírco facíebat ,vt eos qui de lege erat 
chríilo adquireret. Non vt alíqvwd iuftificationis 
íam ín illís ccrímoniís eftímaret.Qui 6Cíutiungit 
Lhis quí fine legeeranfjid eft, gentibus fa£tus fu 
tanquam fine lege eíTem cumnon eíTem fine lege 
dei , fed eflera ín lege chrifti L vt lucrifacerem eos 
qui fine lege crant"] ín eo quíppe fa¿tus eft gentüí 
bus tanquam gentibus,quodpr^putium recepit, 
quodíndiíferenter permilít veíci cibís quoSj dam 
nantíud^í,quod eís aflenfus eft íccundum phifi 
cas rationes mundum eíTe faCtum a deo, 8C huíufr 
modícondefcenííonibus»Notandum quod iudas^ 
os fub lege dícit eíTe , fe autem in lege paganos 
veto fine lege, Aliud eft autem eíTe fub lege, aliud 
in lege.Qui ením fub lege eft fecundum lege agís 
tur,quí vero ín lege eft fecundum legem agit ,8c ib 
j le feruus eft,híc auté líber» (¿ui vero fine lege eft, 
Sub lege ^ omní feruítute diuina alíenus eft, Vt ficut ona? 
e *?} í gei ín folitudine prgfentis f f culi male líber víuat 
ge eé d i f y^ique autem, id eft , 6: ei quí fub lege Sí i l l i quí 
femnu ííne \¿gc erant fe teft atur apoftolus congruíífe per 
mifericordiam fcilicet gCcopaffíonem nOnpervet 
fipellem nmulationem,íd eft vt eo modo fubuení 
tet carnaliíudfovel pagano,quomodo fibí ípfi íí 
hoc eflet fubuenirí tectc voluííret,portans vtique 
eorum inftrmitatera ín compaffionís íímílitudiné 
non fallens inmendecíí fídione/tcut continuo fe 
qmtur & dícitL Fadus fum ínfírmís ínfírmus, v t 
infirmoslacrifacerem"]Hinc ením loquebatur, v t 
ctíam omníaillafupetíoradíceret.Sicut ergoquo4N 
factus eft ínfírmís ínfírmus, non erat médaciuni 
fie SCcf teraqu^ permifit» Quam ením djcít ínfití 
inítatemfuam erga ínfírmos fuijQTe.nili Compatíc 
d i eís ín tantum vtne víderetur vendítoreuanger 
lií, fií verbi dei curfum apud imperitos ín malam 
fufpitionemdecidens ímpedirct , nollet accípere 
quod ei iurc dominico debebatur ¿ Eo ením ípfo 
fadus eft ínfírmus quo poteftate fuá vtí noluit» 
Tam miferícordiefcílicetíndutusaífecl:u,vt cogita 
rct quemadmodum fecum agí r ellet, íí Sí ípfe ita 
ínfrmaretur vtpoffet de illís per quos fibí euange 
lium pr?dícaretur,fi eos víderetfumptus.accípere 
quafi míhí cimoniorum nundínas fuipícarúSíc er 
go illís quí corde ínfirmabantur fadus eft infirr 
mus compaífione mifericordíe, non fimulatíone 
fallaciac.Nam Sí qui míniftrat egroto fit tanquam 
egrotus, non cumie febres habere mentitur, fed 
cum animo condolentís cogitat quemadmodum 
ftbí feruírí vellet íí ípfe egrotaret Juxta quem fen 
fum Vntuerfalíter fubíungit ( Omnibus omnia 
fadus fum , vt omnes facerem faluos ) quaít 
dicat. Quid díutíus per partes enumerarem finí 
gulaí'Breuítcr comprf hendo,omnibus omnia fa? 
£tas fum^déftjquafi omnium fedarü effem LOmr 
nía ómnibus factus eft"] nonmentientís aáu , fed 
compatícntís afFedUjid eft, non omnia mala omr 
níum fallacítcr agendo,fed aliorum omnínm ma 
lis ómnibus tanquam fi.fua elíent míferícordís 
m e á i e m s dilígentíam procurando* Cogítabatem 
vt homo ín eís vídís etíam fe efle potuífle ,| vnde 
cupíebat alios liberare, & ita fnbueniebat illís fu 
cut fibí vellet fubuenírí,fi ípfe ín eífdem vítíís efr 
fet* In fe ením perfonas omnium pie tranffígurás, 
ex femetípfo dífcebat qualiter vnícuique mífereti 
debuííret,quatínus hoc ííngulis ímpenderetquod 
fibí ípfe fi ita eíTet impendí rede voluíflet«Ita íu-
quít,me contempero ómnibus non quod míhí err 
rores Sí vitía eorum placeantLfcd omnía lhf cpre 
dicta (facío)corformans me vnícuique (proptet 
euangelium vtparticeps eíus eífícíar)íd eft v tpa i 
tíceps fíam bonx intentionís quam habet xuange 
lium erga falatemhomínum( Vel omnia) quaedís 
xiLfacíolerga fingulos quofquc (propter f uange 
lium)vt poífim eís illud duleíter jnferreL6í ego fie 
am partíceps"]remuneratíonis eíus, xxxíí^J 
CNefcítís quod hí quí ín ftadío currunt 
omnes quídem enrrunt s fed vnus accípí^  
brauiumí'Síccurnte, vt comprfhendá^ 
tís» O mnís autem quí ín agone contendít 
ab ómnibus fe abílínet, & ilíí quídem vt 
corruptíbílem coronam aedpíant, nos 
autem incorruptam» 
Idcírco omnia fació propter euangelium, quí a n5 
alíter ero partícepseíus.Neceífe ením mihí vt ora 
nia quaefaciendafunt facíam,8c ab omnib* a quir 
bus abftinendum eft abftíneam, quoniam alíter ex 
uangelií coronam ífcremunerationem habere no 
potcro,Quod cuídenter apparetj in hac fímilítur 
diñe quam nunepropono, Nullus ením ín ftadío» 
brauíumaccípit,niri quí omnia qvias facíenda funt 
faecit, Sí hoc ín mundana confuetudine poteftís 
^fcíre, Quía(an nefeitis quod hí qui currunt ín fta* 
dío,omnes quídem currunt,fed vnusaccípít braui 
um)Lícet ením omnes ibí fint in curfu & labore fl 
miles,tamen omnes inaniter currunt príeter ílluni 
folumqui accipit brauium,quod eft prasmiuni cut 
fus•Stadíum autem conftat centum vígintiquínr 
quepaífibus. Sed hoc loco fiue mínus fiue ma? Stadíam 
gis lógitudínis haberct vocatur ftadíum illud vi? ^ P^-' 
fpaciíi per quod vfque ad metam quándam foles b'cóftet 
bat fieri ci^ríus,vt poftquara veniretur ad metam & vñdíí 
efl*etftadium,Vnde ftadíum a liando nomen acce 
p i t . Brauiumautemgenus eft palmg vel praemiü 
quod currentíbus proponiturLOmncscurrunt,fed 
vnus quí"]currendo caeteros vincitjaccipit (brauí? Brauíuffl 
um)quia fecít omnia quas pertínent ad curfum, Si quid fit* 
abft inuítabomníbusqu? ímpediunt • Síc &cgo 
brauium ípernae remuneratíonís adipífei non 
potero , míí omnia quac currentíbus facíenda ' 
funt fecero,& ab ómnibus qu? contraría funt abftí 
nuero,Símilíter & vnufquilíjj veftrum de fefentí 
at Sí legitime currat(Nam omnes quídem currut 
fed vnus accipit brauium)Currut ením íudaeí, cur 
runthereticí,currunt nonnulííchriftíaní quí ad v i 
tam non funt prgdeftínati,quía omnes ifti in fine 
pr^miumfperant feadepturos,& ad illud tenduní 
per vit? prídentís ftadíum,Scd praedeftínatorum 
chrifti anorum popuíus qui legitime cur rít accipit 
brauium,quoníam fola vnítas eorum qui funtcor--
pus chrifti palmam confequímr, Sí quia non om 
nesvquicurrunt accipíunt brauium (ideo fíceurr 
ríte)facíéí 
v,ca,ft 
paulas; 
Mat. 
iíte)fadedo q ad curfu ptínét, & vitado q ípcdiút 
i vt cóphédatis iilud • Cautos 6C expeditos vos 
elíecóuenitícurrédo,ne forte cótígat nó copher 
dere premiü ad qd curhtis • N ó eni cés cóphédüt 
illud«(Currite)credédo3fpádo,defíderádo3bñope 
tzáo.coxp9 aífligédo ,orádoJamádo, &:qüíbuf<$ 
bonis fíudiis iliitédo, ita quidé eft de his qui cutí 
tüt.Sed de his qui pugíllanf audiam9«Náciirlor 
quif<$ feftinat ad brauiu^fed oís qui í agone con 
tédit ab oíb9 fe abftinet j.í •oíspugíí qui í certamíe 
pugnat,(ab oíb9 fe abftinet)3i.abefcis, &caeteris 
qipediut agone,í»certame, Sic fi£ oís xpian9 q u i 
í harena huí9 m údi cótra diabolü luda? ab oí bus 
q xpíanu ad tetra íplicát debet abftinere» Nam & 
ideo criímate fum^ vndíjquialudatores lum9 e& 
fedi»&í)pterca ficut i l l i qui í arena ludátur nudi 
íut.ita £¿ nos a mudanis reb9 fpoliati cíTe debem9 
vt amado níhil poíTideam9 in hoc íeculo,quía nec 
maligm fpús cótra quos eft nobis luda quicquá í 
eo £Y>nü polfldét^Nudi cu nudis^, níl pofíidétes 
cu mi pollidétib9 ludan debem9, fi eis fuccübcre 
noium9.Armis tñ vírtutü induí ftudeam9 quib9 6C 
,ptegamur,& aduerfarios feriam9.Sicq? púgiles 6C 
luclatores ímitemur, q fe í tátü ab oíb9agoní fuo 
noxiis abftinétvt & ncdurná pollutioné q plóni í 
accidere folet diligéter cauere ftudeát,ne per hanc 
mollioresícertamine fiat,(& íllí quidé) abftinét, 
ÍCpugillantLvtcorruptibilécoronalex floríbus 
cótcxtá cu laude & mercede cito piturá (pdpia t ) , 
nos auté ob hoc abftmemus vt ícorrupta, netetná 
pcipiam9 coroná,& iccircodiligétiorescíTedebe-
in9,quib9no terrenis & marcétib9 floríb9,fed éter 
na coierta gemmis í modu regií diadematis coro ? 
nafpiritalis feruatur* 
Ego ígítur fíe curro, n 5 quafí ín íncertü. 
Síc p u g n o , non quafí aerem verberans * 
Sed caílígo Corpus meum Sí in feruítutem 
redigo, ncforte cum ahís pr^dicauerím 
ípfereprobus effícíar* 
Seípfü ^pponít apoftol? carteris ínexépIu.Quaft 
doquidéinquítinftadio vitae praefentis eft nobis 
curfus & certamé3atque vidori^)pofita eft incortt* 
ptibilís & eterna corona^ígif egov'quilicutfupra 
dídüeft oía .ppter euágeliu facío^riecurto)^ .ta 
legitt ímcta alacritcrjtáexpcditejcurfu Bonioper 
ris cxequcr)vt(nó quafi í inccrtaxédamjquiacer.-
tus fumdecorona«Illeenim cutrit inícertum .qut 
^aliaiadt>vtex quibuídáfperar^ ,6¿ex quibuldá 
^off i t df;ipcrare.Scd ego eX nmrihns qui» pofteo 
ucrfionéfed certitudiné bonf ípei tenes. Lnó cur 
ro velut ín .íncertum"J,ficut íllí qui currunt ad fecu? 
larc brauiü,nec fipoterunt iilud accipere funtcerr 
tú(ego fie pugno)contradiaboIu( vt nó fíL quafí 
aerem vcrberans"]ideftnoninaniter pugno ficut 
¿He qui iadat iclus in cairumJ& pro hefíe fent ae--
rem.Scilicctnon verbis,fedrebuscontendo3quía 
nó fum de illis prsedicatoribus qui dícunr & nen^-
íaciunt.Quuantúcüq? enim predicator füdat ver-I 
^ g l a d i 9 oris ei9 non peruenit víque adlclíonemi 
hcftis,ftd vox ínanis & ocioía reputatur íi ipfe p 
Jdícatícni fueconuariusexiílattQ.uiaquialitcrta 
cit quamptíedícaí fufpcdos fadt audientes vt de? 
promilTís dubitent^ ideo malum de cordib9 eo^. 
rrum non valet expcllere}nec hoftem qui in eis luí 
bitatíedere • Ego autem non vacuos idus vetrf 
Iborum in aduerfarium iado jed vt illum poüim 
ledere caftigo ieiumís & afflidiomb9 corpus mtu 
vt BC exéplu abílinentiae dem alii(& ideo non qua 
fl aerem verberans pugno)>quia dum carnem reí 
ftringoipfisabliinemia;meaeidibus non aerem 
fed díabolum verbero,& dum hoc quod intrame 
eft fubiício^cxtra pofimm aduetfarium ferio. Cor Corpus 
p9 vero caftigare eft, ieiuniisreptimererUud,^ ea caftiga 
i l l i daré quae ad vitam proficiant non ad iuxunu re quia 
(Corpus meum)per abftinentiam(caftigo) ne per fit« 
lafciuiam ínfolefcat(6íin feruítutem iilud redigo) 
vt non petficíat fuam fed fpiritus voluntatem, SC 
ínomnibus feruíat fpiritui non repugnet * ideo 
ííceorpus refreno,quia ne forte fi aliter egeio con 
tingar quod sdhuc contingere poteft, quandiu fu 
í hac mutabih vita ícilícetCne cü ego alus predica 
uerím) 6Cin parte eledíonís ülos per dodt ínam 
meam adduxerím,ipfemale víuendcLefficíarre-
probus),id cft^ deo reprobatus,& agaudiis coa^ 
leftibus quíe predico alicnus* Certe lamde hoc aí. 
poftolo voce dominica didum fuerat quoniam' 
vas eledíonis míhí eft, & tamen adhuc ipfe cafti-- [ p A d u ^ 
gans corpus fuum metuít nc reprobetur licet ítu. 
pradixerít fíe curro,non quafí in íncertum • Ita e^ 
nimeertus eft d e p r i m i ó vttimeatiilud amíttere' 
& itamcfciitamíttere,vtcertus iít deeo,&cum ifte 
quem deus vas eledíonis efíe teftatur , fie metuat 
:eprobusfíeri,quídde nobis miferis entjquinuUl-
am adhuc del vecem de eledíone noftra audíuií 
nus,6Cíamín ocio quafí de fecuritate torpemus^ 
'Omnía enim quíenunede fe dixit ideo locutus eft. 
v t nos fimilíter agere fuo cxemplo doceret, f cilúi 
cet vt fíe ftrenue aufum redi operís ageremusj 
quatinusícle perceptíone futurí pr^mii Ipem cet/ 
tam haberemus, & fie cum antiquo pugnaremusj, 
caftigantescorpora noftta vt non aerem fed í p ^ 
lum hoftem cettis idibus abftíncntig noftt^ te^ 
íírem9ne forte per fubrepentía vitia reprobi adr 
huc eífíceremur,6C reprobationem adhuc poíí tcó 
tingete probat exempío ludstorum cumfub* 
íungi t , 
Caput*x* 
^ I Olo vos ignorare fratres quoníam 
I N patres noítrí omnes íub nube fue ^ 
runt, 8í omnes mare tranfíerunt, & orm 
nes ín Moyfebaptizatí funt, ín nube 6C 
ín marí, 8í omnes eandem efesm fpíntas 
lem manducauerunt, & omnes eundem 
potum fpírítalem biberunt • Bíbebant s 
aütdefpírítualí, confequente eos petía, x v i ¿ d 
petra aút erat cbnfíus. Sed nó ín plunbus de có .d ; 
corum beneplacítum eft deo, nam proftra ^ ¡^jjj 
tí funt ín deferto» Decó.d# 
Hoc naque cxeniplumídeo,pt>onít,vt ínxpíano.- " crcua 
rü populo nulifico foíocófidens quo baptizatus rétiáí c* 
eñ>& efeam acpotücorporis Sí fanguínis ¿ ñ i p t Uceé 
cepít putetfibí deura ipeere fi peccauerit, fed tune m . x x ^ 
n i cogaofca* 
cognofcatfíbí profutura fí d e ó humílíter obedíre 
perfeuerauerít,Quaíí dícat3Currere 6C pugnare fí 
cut ego debct oís chríftían9 quádíu ín ftadio v h 
t$ mortalís Sí metuere ne poft oía bona q diuínít ' 
accepit^fíat adhuc reprobus^e perueníat ad bra^ 
uíum ,p quo currít,fícut vídem9 qd hebreí quí nos 
pfíguraueruntpoft traníítum marís fiCcaeleftccfca 
quía áeü peccatís fuís offenderunt, adterram pro 
míflíonís velutad propofítum brauíü puenírc no 
potuerunt( .Nol^o ením vos ignorare;, i • nolo vt ? 
ígíioretís(o fratrcs,qm patres noftrí^íthebrf í an 
tíquí ínftitutores noftre fídeí di moralítatís ( oes) 
ta b o n í qua malí cu egrederéí de fgípto príufquá 
mare tráíirét(fuerut fub nube)quf no íínebat ex-
ercítu f gíptíoru adeos accederé, & fígnífícabat 
pndíüfupne.pte¿tíois(&oesparíter mare tráfíc 
rút) . ínquo pfecut6reseorupíerut(&oés ínmoi r 
(¿,),i»ÍB ducatu moííí(baptÍ2atí lunt ínnube & ín 
rturí )quía fubmerfís hoftíb9 luís erepti íüt a mor 
te qd pftat baptífm9,8C purgatí fut a peccatís prío 
tíbusjvt vltra no imputarétur i l l ís , 8C müdatí ab 
ígnorant íadeiquepremebat oes gentes vt idor 
ñeíforét accíperediuínamlegem»( Baptízati lut) 
quíafígnumbaptífmí acceperunt quod tantumdc 
valuít e í s credentíbus quantum valet nobís ípfe 
.baptífmus}& deinde(omnes)nmiliter boní ac ma 
lí L manducaüerunteandemeicamfpirítalcml A* 
manna fpiritualí virtute paratu* Oes eandcm efca 
comederunt,quia non aliam faluandi & aliampir 
rurí manducauerunt, fcdomnes eandem • Similír 
modo( gf oes biberunt,eundem )non díuerfumCpo 
tum fpíritualem),id eft,aquam de petra p roduáá 
fpiritualí gratia «Manna enim & aqUa illa digant, 
mana pa tur n"c fp^itua^8 c^9 & pot'jquia no múdi"lege 
ms ange vírtuí:c ^ne elementor u cómixtionc ad té 
l o r ü yo-- V9 creatifunt habétes in fe figura corporis & fanr 
catú c^ guinis dominí»Vnde flímána vocatüeft pañis an 
lo ,Vi * gelorujquiavirtute qua angelí íubfiftüt creatum 
>cft,figníficans eumquí ait «Ego lum pañis viu9 
quídefcédídeccelo(Vel eandem efcam ) corporis 
ehrífti quamnos in pancmanducamus ipfiLmanj 
ducauerunt)in manna & eundem potum fanguí? 
nis ehrífti quem nos ex ealice bibímus ipfi bibe--
tuntex petra , ( & ideo fpfritualem manducaueí 
runt)eandem quam Be nos^orporalem vero alter 
ta«Quía viribíléefcáfpiritualiter íntellexerutjfpí 
rítualíter efurierütjpírírualitcr gnftauerutjVtfpír 
títualítet fatiarentur.Ná&nosaccípimus vífíbíí 
lé eíbü ,fed aliud eft facramentUja l íud virtus facra 
mentí •Símíliter potü fpintualemperceperunt eür 
dem quem & nosjnam corporalem aliü«Sed hüc 
fpirítualem pota non vndecunque(, fed de fpirir 
talí petra )«í,de xpo • Sícut ením cibus &potus íL-
le fuit fpiritualisjfímilí ratione ftiit petra ípirítua 
lis}quaepotü manauítfpíritualé* LBibebát de pe 
tra eonfequente eos"] id eftjíatiífaeíente defiderüs 
corum , quoniam confeeuta eft eos abundantía 
fuíelargitatís / p t íu s fítíconfeftosjgc admoyfen 
clamantes dum faciauít eos fíe vt amplíus tuc no 
quererent potum. Vel fequebatur eos per defertu 
petra fpíritalis ,quia vbí defíeiebat eís humanG 
fuííragmmjaderat chríftus, Quí ideo fequebatur, 
vt vbí defecífteMUe fubueníret.Noením petra/ed 
chríftus aquá dedit .Quí 8C nunc fímíliter fuos per 
fubfequente gtaríam comitari no defiftit poft ba-
ptifmújvelut poft marís tráíTtií(Bíbebát de petra, 
ied petra erat xps)N5 eft d id i i petra fígnífícabat 
xpm( fed petra erat xps)quía lolet loquí faiptura 
res ÍTgnífícates táquá illas q íígnifteanf appellas» 
Oía cí fignifieátia vidéí quodámó earü rerü quas 
fígnificát gerere pfonas,ac ideo táquá hoc eífetdi r , . 
&ü eft petra erat xps, qd v t í ^ p fubftátiá nó hoc ^ " ' ^ 
eratjied píignificationé. Propter fírmitatc petra S11316^  
áíá9 eft xps.Quiduob9 lígnís ciucís aíñx9 ¿)ftu s ^ 
dít ex luo latere facraméta noíhe falutis quib9 ín? 
terior fitis nía potar e£,fient petra illa bíspeuíTa de 
dít aquá vndepopul9illefacíareí, gemina ení px 
cuífío,duo lígna crucis lígnifícat. Ibece oes paritet 
h f c oía dei bñfícía cófecuti füt fz nó oes parii ad 
faluté puenerüt.Quía nó í pluríb9 eorü bñplacítíi 
cft deOjí .p lureseorünó bene placuerütdeo poft 
hase oía,led grauíter difplícuerút, qd inde patet, 
quia ¿>ftratí füt í deferto nec puenerüt ad térra £ 
milfe heredítatís.Caueam9 itaq? ne & nobís fímú 
líter cótíngat.Oía ení illa bñfícía qu^ ipfi díuínír 
tus aeeeperuntjfpiritualiter funt eadé qu^ & nos 
accepím9.Egiptuna<$iterptarinouím9 aíf^idior Egíptns 
né,vel afFligété,vel cóprimenté, fiuetenebras, & quid iiu 
lepe poní ín imagine huí9 feculi, a quo fpírituaíír tcrptaí, 
ter recedendü,ne flm9 iugii ducétes cu inftdelíb9» 
Q3 fít per primü caloré fídeí. Síc ení quifque híe 
mfalé cceleftis fít ciuis idoneus cu primü huie fe^ 
culo renücíauerit,quomodo ille popul9 ín térra >^ 
mífííóis íducí nópotuít,nífí prí9 ab egipto recede 
ret Sed ficut ilíc nó íde dífcefíit nifi díuíno pfidío 
íta hemo cor de ab hoc feculo auertií ,nirí dñice raí 
fericordíf muñere puét9 Síadiut9* Quéet íá .ptc í 
gés comitaf q ¿)cul arceat excrcitü egíptíorü fc^ 
quétíü,quia cathecumín9 p fidé quá reeepit habet 
gratiá dei obübráté velut nubé,q non finit ad illít 
accederé príftinácófuetudiné vitiorü qdíabolo h 
ftigátefubíequíí íllü,fed í aqua baptifmatís extía 
guít velut í man rubro. Apte eníp mare rubrü ba 
ptíim9 defígnaí,fágumexpicófecrat9. Mors ení 
egíptíorü í mar i íigníficat abolítionc peceatorüí 
baptífmo.lfraelít^ tráíeütes,pfignát eos qui nüc 
baptízá£,& tali mifterío patres íllí oés de egipto 
egrelfi fuerüt fub nube,8C oés maretráfíerüt , ac 
í moyfe baptizati füt,í nube Se i marí moyfes chri 
ftüfígníficat,nubes fpümfdmmare aquá oaptíf? 
mí.Díeüf ergo í moyfe baptizati í nube 6c í marí , 
velut fí dieeref in xpo baptizatí í fpti ídó & aqua 
poftea ductí l ü t p defertü Símíliter & nüc baptír 
zatí oés,nodü perfruentes promiíTa patria regní 
celorum,fed quodnó vídent fperantcs, & per par 
tientia expedátes,táquá in delerto füt. ín quo paf 
cuní mana,& potaní aqua de petrajíd eft, corpo-r 
re 8¿ fanguine xpí .Ná ficut ille apoftol9 ante tran, • 
fitü marís nó potuit manacomedere,ficneme yzs 
let antebaptiímü corp9 redéptorís accipe.Deínde 
ficut hebreís dataeft lex,íta fidelib9 oftédítur fur 
blimítas fcíenti? charítas xpí.Sed qui pofthec om 
nía críminaliter petcauerítjad coelefté patria nó J> 
ueníét, nífícógruá egerit peenítetíam ficut iud^í 
qui .ppter culpas fuas ad terrá ^pmiíTióís nó pue; 
nerüt fz í deferto p ierü t ,^ íí ení í alíquib9, nó t ñ 
í plurib9 e o r ü bñplaeuít deo .Cómüía fuerütoib9 
illís faeraméta,fed nó cómüís gratía.Ita & nüc ba 
ptífm9 nobís oíb9cómüís c fznóvirt9 baptífmí,eo 
müe nobís cft facramentü corporis di fáguinis do 
mini 
numc* 
xxvib» 
míní /ed non cómunís virtus facramentí «Non txs 
go íolisíamentis confídamus, quía hís folís ad re 
gmim codefte non peruenímus , fí bona operarí 
ncglexenmus,autfífaIuatoremmore veterum of 
fend&re non tímuerímu», 
H^c autem omnía ín figura fadla funt no 
ftrí, vtnon fímus concupífcentes malo? 
rum fícut 8C íllí concupíerunt Ñeque ido 
latre effícíamíní ficut quídam ex ipfís, 
quemadmodú fcríptu eft • Sedít populus 
máducare &; bíbere,8cfurrexerútluderc. 
ludf i poft mar ís tranfimm,poft angelícum cibum 
&fpirítualem potumJquía grauíter deum ofFende 
runt,ad promilTam heredítatem non peruenerunt 
fed ín deferto períerunt«Sed hice qaas de íllís narr 
rantur fada funt tune ín figura noftrí , quí eramus 
futurí,quoníam í íllís praefíguratum eíhquod nos 
fi poft baptlfmum^oft domíníci corporís ,^ fanx 
guínis cibumJ&; potum fímílítcr peccauerím9 , ad 
c^leftem patriamnon perueníemus}fed ín hoc fe? 
culo maligno morientes,ad pcenas ínferní duceí 
mur, quaspeene prsefígnabant^Caueamus ígítur 
fímilíter oífendere, ne talía patíamur ín verítate, 
qualía íllí pertulerunt ín imagine. (Haec enim vt 
di¿tum eft ( fada funt ín figura noftrí) vt nos rae 
tu pcenarumquae íllís accíderurtt corrigafhur ( v t 
non fimus concupífcentes ma]orum},id eft , conr 
cupítores víciorum, íícut 8C íllí concupíerunt, per 
concupifeentiam ením defíderaucrunt cíbos segi? 
pt íquos reliquerantdummanna pafcerentur casí 
lítus mí/ro,& pro efu carniumflentes murmuraues 
íunt,Caueamus & nos illecebras gulas jventrífque 
ingluuiem,ne íTmílibus epularum concupifcentíís 
pereamus.(Neq3 idolatre eíFíciamini) manducan^ 
tes ín idolío,( fícut quídam ex ípfis ) manducátes 
corara vítuIo,(Ncque idolatre efficíamini), id eft, 
nonfdífiicetts ad idolatríamexemplo veftriinfir 
mam ftatrum confeientíara quí videntes vos i n 
idolio recurabere^utant quod íbi ob honorem 
ídoli comedatís»Non elficiamini idolatra ficut fa 
d i funt no oes iudeí^ fcd quidáex ípís idolatré fa 
d i funt adorantes vítulura aureum , dura raoyfes 
ín monte quadraginta díebuscum domino moí 
raretur(quemadmodum) in exodo(fcriptum eft)i 
Sedít populus ante vítulura manducare & bibere) 
(6Ccit álacres fadi eirét,ex cíbo6C potu( furrexerut 
ludcre).i.Iudos faceré í Vituli veneratíoeLfurrexe? 
runt luderc^.í^corá vítulo faltare^ Vclludere) i d 
cft,vítulum adorare» Quid enim Muí pucríh tara 
fimile, quara idola colere«Cauetc ígítur ne & vos 
fímilíter corara ídolo nuncfedeatísraanducare&j 
bíbere.&ínfirraos excitetis ad lufum idololatria^ 
Ncquéfornícemuf fícut quídam ex ípfís 
for nícatí funt, 8¿ cíderun t vna díe vigín 
tí tría mília» Ñeque tentemus chríftum, 
fícut quídam corum tentauerunt, & a fer? 
pentíbusperíerunt* Ñeque murmuraueí 
rítís fícut quídam corum murmurauerút 
Scperíeruní ab extermínatoíe* 
Ñeque í n idolatiíam declinemus poftquam de x& 
nebris infidelítatis edudi lumus,vt íllí declinaueí 
runt poftquam de egipto vbi feruiexunt idolís fue 
rant edudi(nec$ fornicemuOcum paganis mulier 
r íbusjneper eas ad cultura ídolorum feducamuj 
(licut quidá ex ípfis fornican fíitXufiliab^madiií 
& comederunt defacrificiis earum adoraueruntq^ 
déos ipfarum,£( hoc fadum eft coníílio balaam» 
V ídete ne vos íímiliter confiliis pfeudo apoftoloí 
rumdecipíamini quíveftram pcrnxcíera raoliun* 
tut,ficut balaam filiosífrael perderé machinabas 
turJSíampropter hanc fornícationem(ceciaerunt 
vnadie gladio,vígintí tría mília)>quoniam raoy-
fes ftatim pr^cepit iudicibus iftael vt occíderet 
vnufquifque próximos fuos qui inítiatí fucrant 
beelphegor, fiCoccíííaefttanta multítudo eor^, 
Vbi príefiguratum,quodetiam viros in diledío^ 
ne i n obferuantiadecalogíperfedos, & ínfídc 
trinítatis f i fornicati fuerínt occidenteosín íudí* 
cío futuro quaíl i n vna díe índices ifrael,id eft , a» 
poftoli.Nam per decem intelligitur decalogu» le* 
gispervigintí j id eft, per geminatíonldenatí inu 
merí exprimitur gemínadíledio , quaelegem fas 
citírapleri, per tría,fides trinítatis • Per raille, 
perfedio*8í íta ficut diximus pex vigintí tria mí 
lía defígnantur i l l i quí ín diledione & praece^ 
ptorura diuinorura obferuantía, 8C fide funt per* 
fedi,fed caueant fornicationera,quia propter hác 
folara í n i nfernuracadere poífunt in díe iudicíí. 
LNcquetentemus chriftum"]díffídentes de eí^au 
xilio,8C faftidientes eius fpirítualera cií>ura,ne raa 
lignis fpirítib9 periraendi tradaraur(ficut quídam 
eorum tétaucrunt}illum, ( & a ferpentib? petíerut) 
Nam fícut feriptura referttedere coepít populum 
itíneris ac laboriSjlocutufque contra dorainura 8C 
Movfen,aít»Cur eduxífti nos vt morereraur inToí Niinié * 
litudíne, Deeft p a ñ i s , n o n funt aque • Anima no? xxí ,a 
ftta íam i n á n i s naufeat fuper ciboífto lenilfimOf 
Quaní obrem mifít domínus ín populum ígnitos 
feipentes Jta enímchriftum tentauerunt dura \%s 
querentur contra dominura , quí eft ípfe chríftus, 
contra raoyfen famulura eius , proptet tedíum 
vías longioris 8C laboris pcenuriam cíbí craífior 
ris cura velut pro nihilo raanna duccrent* Ac pef 
hoc chriftus comprobatur eíTe deus, qui íam ab il? 
l isefttentatus.Quíbus ípfe ad fígníficanda pecca 
ta quorum veneno ínuífibiliter moríebantur vifíí 
bilesferpentes quibus araraonerenturimraifít, 
plaga emendatoria raortes animarura raortíbus 
corporura figurauit.Caueamtis & nosne chriftum 
fírailí modo tentemus loquentes contra cura, 65 
contra prelatura quera ípfenobis , dedí t , cur nos 
eduxerít de asgípto \ id eft, de tenébrofis iectu 
lí voluptatibus dura aíFligimur í n folitudine cotw 
uerfatíonis hu íus , poenuriara fuftíneraüs cor^ 
poralis vídus,cura fpirítalís abundet , tedet 
nbs itinerís ac laboris dura per patientiara diu no 
luíraus expedare quod n o n videmus, fed cupí* 
mus ad regnum peiuenire cito, fine laboris v i * 
líus tolerantia. Naracum per multas tribulatior 
nes oportcat nos intrare in regnum cceíorum, hdtjiitiÁ 
fí tríbulationes ín vía longanimiter fuíFerrc ref* 
puímus , iufto deí íudicio s trademur , ígní* 
tí i i ti» 
tís ferpentíb^.íd eftjmalígnísfpírítíb'^quí nosíg 
gne viciotü inflamante animas noftras veneno 
peccatorum infídant Sí extingant, Notádum ctiá 
quia ftcut iudeichríftumínmoyfe contépferant, 
ílc chorínthíi contempferant cum ín apoftolo, dú 
male loquerentur de apoftolo duce fuo, ficut íudeí 
de m o y í c S í ideo nunc talí exemplo vult eos comr 
pefcere»Quí SC addit,( Ñeque murmutauerítis • ) 
Murmurabant ením contra maíoies íuos quibu* 
Inuídebant charifmata meliora vel contra ípfum 
apoftolum»(Ne murmiirauerítís )ínquít(ficut quí 
dam eorum m u r m u T a u e r ü t ) , i d eft, íniufte de pr^ 
pofítís fuis conqucfti funt, ( dC ideo períerüt ab ex 
termínatorcjjíd cft,ab angelo qui extra términos 
promiífíe tcrr2epercuíriteos)vel extra términos 
íbrtís electorum miíít*Níam chore Sí focií ei9 mur 
muraueruntcontra moyfen & aaron, quod non di 
aina elcdíoncfed quafí per feípros prselati eflet, 
populo,8í íccírco fie exterminatifunt vt viui deis 
cenderent ín ínfernum difrupta térra fub pedibus 
eorumuPropter quod di fequentidíe murmurauit 
contra m o / f e n & aaron multítudo filiorum ífrael 
dices vos interfecíftis populum d e í , & ob id egref 
faeft: ira a domino ín eos & vaftatifunt íncen? 
diojfuerantque quí petcufli funt quatuotdecimmi 
lía homínum, abqj his quí períerunt ín feditíone 
chorf • íta propter murmuratíones fuas quibus fal 
fo de recloríb9 fuis cóquerebantur períerunt,& de 
medio multitudínís extermínatí per angelara am 
míníftratem pcenas eorum* Vídete ergo ne Sí vos 
fímiliter contrame murmurantes vel contra quof 
líbet vobís fuperíorcs aut praslatos fímiliter imr 
mo deterius pereatis^Non ením eft ambíguum iU 
lospeccantesplus fubíciendos tormentis quibus 
peccantíum peen? ad hocrelatíe funt ne peccaret» 
c auem omma ín figura contínge ^ 
bant íllís» Scrípta funt autem ad corre* 
¿tíonem noftram í quos fines feculom de 
uenerunt, Itaque qui fe exíftímat ftare w ú 
deatnccadat» 
Ita poft marís t r l f í t u m 8C cf leftem cíbum propter 
varías o f f e n f í o n e s fuas variis modis períerunt» 
Sed (haecomnÍ4 cotíngebantillís ín figura}, quia 
tune fígurabatur quod pro firailibus cuipis penre 
Mattheí P0ffurnus P0^ baptífmum, 6¿corporís chríftí iar 
víi b cramentura • N a m q u o d í n pluríbus eorum non 
* fuítbeneplacítumdeo gcproftratífumíndeferto, 
prefigurauitquod nuncín populo chríftíanorum 
multí quidem funt vocatijpaucí vero cledí • Lata 
ením vía quíe ducít adperditionem, 6C multí funt 
quí vaduntper eam,necín íllís beneplacítum eft 
deo.Quod i l l i mala concupíerunt & corde ín acgíí 
pto redierunt, fígurabat quod carnales chriftianí 
erant mala deríderaturí ,8c mente ad feculí relííta 
vicia redíturí.Qd quidá ex ílíísidolatre fai9;í funt 
qd quídá fornicatí fütqd quidá chríftü tétauerút, 
quod quídam murmurauerunt, fígnificabat quod 
quídam ex chríftianís erant ín ídololatríam cafu? 
n,8C quídam fornícaturí,& quídam chríftum tens 
taturi36C quídam murmuraturí,& ínuífíbílíter pee 
ñas eomm paíTurí • Vnde non omnes íllí jieá quí* 
dam exípíis memorantur h^c mala fecííre,quia 
nec omnes chriftianí, fed quídam fimilía nunc far 
ciunt,6C quí modo vetuftas íllorum culpas imitan 
tur,necefl'e eft,vt SCpoenas ípforum patiantur, I n 
figura ergo contíngebant íllís h^c omnía«(Sed 
ferípta funtadeorrectíonem noftram ) , id eft, vt 
corrígamur auditís culpís fiCpcenis eorum , atque 
caueamus eífede íllís quí fimilía facíunt, & patiüí 
tur, ín figura contíngebant omnía fub veterí ter 
ftamento,& ideo íam non opus eft vt cum res ma 
nifeftas agímus,fígurarum praenuntiantíum celer 
bratíonifemíam9a»vt fabbatacuftodíamus, & cír 
borum dííFerentías BC his fímílía»(Sedtamen ferír 
ptafunt propter nos) ,8c ideo magna nobis cura 
funt legenda & íntelligenda,ín magna audorita? 
te habenda,cum propter noftram vtílítatem fint 
ferípta»Vicia quoque di tormenta veterum ferípta 
funt ad Corredionem noftram( ín quos ) , i d eft, ín 
nosLdeuenemnf^íd eft, declínauerunt ( fines í e : 
culorum)quía ín vltima astatefumus,6C totexenix 
plís priorummagíscorrígí debemus , Alíoquin 
pcena íllorum gemínabitur nobísjquía maror no 
tícía legís magis reum faeit jquí eam non cuñodit, 
fines autem feculorum tanquam leneétus veteris 
hominis cum totum genus humanum tanquam 
Vftumhomínem conftituerímus íextaf tatc lígnír 
fícatut qua domínus venit» Sunt ením setates fex 
etíam ín vno homíne,ínfantía,puericía,adolefcé--
tia,ínuentus,grauítas,fenechis« Primaigitur hur 
maní generís ?tas eft}ab adam vfque ad Noc«Seí 
cüda a noe v l $ ád ,Abraha tertía ab abrahá vf<$ 
ad Dauid ,quar taaDauíd vfq? adtráfmígratíoné 
babilonís,& índe quintayfque ad aduentum dñí» 
Sexta vero agítur ab aduentu domím vfque ad fis 
nem feculí,qua exterior homo tanquam íenedute 
corrumpitur,quí etíam vet9 díeitur,& interior reí 
nouatur de díe ín díem • Inde requíes fempíterna 
eft quaeíígnífieaturlabbato, L Quia ergo fines fer 
culorum fíe deuenerunt ín nos"], id eft, fceularítas 
ín nobis decr euit Sí finiri eíepít, ideo turpíus erít 
fíiam vltra peceauerímus, Posfclisec falubrís am? 
monitíofubdítur.Quoniamífraelite poft accepta 
díuínítus beneficia cecíderunt m varías ofFenfío.-
nes per quas períremeruerunt & cafus ífrahelítaí 
tumpríefígurauerecafus chríftíeolarii;,atque ( o m 
nía quf tune íllís accíderunt ferípta funt ad correr 
ptíonem noftram) (itaque quícunque fe exíftímat 
ftare vídcat ),íd eft,íollicítus fit ne Jabatur ín cul* 
pam grauem,quía íuftus feptíes cadít ín leuem Sí 
refurgít»( Vídeat ne cadat dum fe ftare putatOHoc 
máxime ad eos ex chorínthíísdi¿tum eft quí prasí 
fumentes de lúa leíentía qua licítum eífe nouerant 
omnía edereínfirmisfratríbus fcandalo erant , & 
putabant fe aliquid profecííTe ex dodr ína pfeu? 
doapoftolorum vnde fa¿tí erant deteriores jat í-
que íudícabant apoftolum cum ípfí elíent re í . Su* 
perbíam eorum ígítur amputat, ne per hanc ín va 
rías culpas lícut íudeí corruant quía Si apoftolo fu 
perbe detrahentes ehríftum tentabant» Multos e? 
tíam alios quí futurí erant reprímít ab elatíone per 
nícíofa,dum hortatur vt ftans obferuetnc cadat, 
id eft, ne peecato confentíat,vel ne alíum peceare 
^facíat+Voluntate ením fuá cadít quí cadít , fed yo^ 
gun ta t ede í ftatquí ftat,autrefurgít quírefurgjt¡7 
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Tetatío vos no apprehedatnífí huma^ 
nafídelís autem deuseft, quí nópatíetur 
vos tétarí fupra id quod poteílís fcd fa^ 
xlíx^d^c C1'ctcum tentatíone ctíam prouentum vt 
íugé* poíTítís íuíb'nerc, 
de peni. L 
d^íí.c ín Stás vídeatne cadat • N ^3 poenítus Itnc cafu pfé 
tcr c* uerarc no poliit.Sed hoc faltí videte, vt téptatío 
id eft,pcccati deledatioC vos no apprehédat) , í,ra 
tioné veíhaín confenfü no trahat(nírí h ü a n a ^ ú 
nifi de hís ieuíb'peccatís fine quíbus humana v i 
ta nópoteft dud^Vel nódemonica.fcdChumana té 
tatío vos apphédat)«Ná hüanügft quídé i cordc 
tétatíonéppetí, demoníacü vero ctí]b tétatíóís cer 
Humana tamíne 6C ínoperatíonefugarí» Ité almd lape quá 
tentatío fe res habet,humana tetatío eft, Huíus auté aman 
cft alíud do ícntentiam íuájvel ínuídendo melíoríbus, vfr 
fapere que ad p r f cidende cómuníonís & condendi fcífr 
quá res matis aut hereíís íacrílegíú pueníre, diabólica p : 
fe habet fumptío ef t jn nullo autem alitet fapere quá fe res 
habet,ágelica pcrfe(3;íocft« Quía igítur homínes 
fumus,fedequalesangelisin refurredionc futurí 
fumus,quádiu no habem9 angélica pfe(3:ioné,ca> 
aeamus diabólica pr^füptíonc. Humanu quippe 
de oceultis aliorü eíl no vera fentire, vt ho credat 
bonü qué nefeít maiü gí iterií opíníone non certa 
credat malü qué non probauítmalü,6C ante tcm? 
pusiudícet quod nefcit^Suntetíam humane tétar 
t íones,cubono quífque aío fecundu humanam ta 
méfragíli tatéinaliquo cófílíolabitur, aut irritar 
tur in ftatrem ftudio corrígendi paulo tamen am? 
plius quá chriíliana tranquillitas poílulat \ In his 
& talibus eíl humana tétatio no demoníca* Derno 
nís eft enim fcíenter &voluntarie peccare cu nulla 
ad hoc firagilitatetrahaf ,homínís auté eft p ignor 
tantiá vclp infírmitaté peccare, 8¿ quíaneceffeeft 
vos tétationíb'probari,!!© dico vel oro, vt no tc^ 
ptcminiífed vt(tétatio)nulIa( vos apphendat,niíli 
humana ( vt fícut homínes no fícutdemones tcm 
ptemíníjfcilícetvt p tentatíones ^)ficíatís no fue? 
ciibatís JEgo quidé hocdíco,fed deus adimplebit 
quod díco3quia ipfe eft fídelíter adímplens quod 
Mat»xx« promifiteu díceret.eccé ego vobifeum fum omní? 
yüífd bus diebus vfque ad confummatíonem reculi«(Fú 
delis eft deus)>id eft, veraxín hacpromíffione vt 
fít femper vobifeum in omní tétatíone &( non íi; 
nat vos vltra vires tétari) ,fedtentationem leuií 
get vt víncatis»Alíter de aliquo dicímus non mix 
h í habuít fidem,alíter non mihi fetuauít fidenu 
Nam illudeft non credidit quod d i x i , íllud non 
fecitquoddíxít * Secundum hanc ftdem qua crer 
dimus fídcles fumus deo • Secundum illam vero 
qua fít quod promittitur,etíam deus ipfe fídelis 
eft nobis»(Hdelís eft deus)in eo quod fe fuíspro? 
mifít auxilíaturum,8Ccoronam gloríf poft tenta? 
t íonesdatumm,&ídeo(nonpat ie tur vos tentar 
r i fupra id quod poteftís ferre),íd eft, non permití 
tet vltra meníuram veftrarum vírium exetefeere 
^.pondus alícuíus tentationis.Nífi ením miferícors^ 
|deus cum v i líbus tentamenta modífí cet jnullus gtA 
{ fedo eft quí malignorum fpírítuum tentatíonesl 
¿noncorruens poitet«Quia fi menfuramiudex te»? 
^ytatíonibus non prgbet, eo ípfo protinus ftantem^ 
deíícít,quo vltta víres'onerá íponít , 8C lecírco pía 
dífpeníatione hoftem noftrü pcrmíttit t í retinet 
relaxat 6í refrenat, vt & tentemut ad profedum 
rioftíümJ& nonfupereraur ad hoftis defíderiú^ 
LFidelíí ením eft"], & ideo facít vt aut cito ccífet 
tentatío,aut fiprolixafuerítdet ipfctolcrádi virr 
tutem . L Nonpatíetur vos temptarifüpra vites") 
(fed cum ípfa tentatione faciet etiahi prouchtum) 
tolerantiaE(vtpoiritis fuftíncre) pondus tentatio* 
nís«Subuenít enímvt impleat quod promífit quía 
fídelís eft,8C illud facít proueníre q3 poteft huma* 
na fragilítas fuftíttere, Nouit enim quando pror 
cellam tentatíonis exurgete f inat . quando exurr 
gentem reprimat • Nouit procuftgdía noftraree 
ftringere quod contranos egredi pro noftra exr 
crcítatíonepermíttít,vtfcQÍens nos diluatptocelr 
Ia,non mergat» Prouentum ergo facitin tentatíor 
ne, & tentationem prout expediré nouit facít pror 
uertíte,gCciti9opus confolatíonis oceurrit, atque 
furgentes tentatíonis ftimulos mítigat impugna* 
tefque fe cogitatíonum motus interna pace tranr 
quillat^Moxque anima ímmenfam de fpe eseleftá 
leti t íampercípit ,dum deuí^um refpicit malum 
quodtolerauit» 
Proptér quod charíffimí míhí, fügíte ab 
ídolorum cultura, 
Dix i quodomníacontíngebantífraelítícís ín fí* 
gura qui poft ccelefte pabulumcóuerfi íunt ad ido 
la,muitifque modis oífenderunt, & quod vos de» 
fidclem habetís adíutorem ín omni tentatione* 
(Propter quod o charííTimi ,)quíbus ego proptet 
magnam charitatem confulo(fugíce),ídeft , cito 
vos elongate , non folum anín^o fed corpore ( ab 
ídolorum cultura )ne ficut íudei fíatís iterum idor; 
latre • Nemo enimaífiduus i n ídolío , nílfperat 
de eo,8í de eo fperare,de deo eft dubítate, Sic ení 
faul ad idolatría quá exterminauerat rcdm,fperás 
alíquidde ea^Fugite ergo ab ídolorum cultura)» 
ne per hanc vobís nafcatur ín deumtcntatio^Fur 
gite quaft peftem,quafi venenum, quafi mortem., 
quía nífl cito fugeritís, non cuadetís • Fugite de 
ídolío vt non comedatís ibí cum oífendiculo fínu 
plícíum fratrum, quía iam ín coium infirma conr 
feientía fafti eftís idololatrae, dum vos eftímant 
ob honorem ídolorum íbicomedere* 
f [Vt prudentíbus loquor, vos ípfi íudí 
cate quod díco • Calíx bencdíd:ion¿s cui 
benedícímus5nonne comunícatío fangus 
nís chríftí eft, Sí pañis quem frangímus, 
nonnepartícípatío corporís dommi eft/ 
Quoníam vnus pañis & vnum corpus 
muí tí fumus, omnefque de vno pane par s 
tícípamus, 
Fugíte ab ídoIolatría,8C vt íde fugíatís ,Ioquor vo 
bis altum aIíquíd,nonquafirudíbusfed quaííCpm 
détibus)5c ratióis capacíb9» Ideo<5 vos ipfí velut 
prudétes indícate qd dico,í.an .ppter hác ratíonff 
quam fubíungo debeatís fugereprocul ab idolis, 
piiiii fiéabftínere 
nedíctio 
n í s . 
6C abftínere ptotfus ab íllorum factífidis • Calix 
benedidíonís 8Ccetera+Ideopríus de cálice loquíí 
Cal íxbc tur,quía de panepoílea pías erat locutut94( Calíx 
benedíítíonís cuí benedicimus), id efl:, calix cuí 
chríftus in cena b e n e d i x í t ^ cuí nos facerdotes ín 
miirabenedícím',vel( calíx jidcft, cuius hauftube 
nedíAio crcdétibusínfundif(cui nos )facer dotes í 
facr amentomm confectíone Lbenedícím9"] jnonne 
cft partícípatio fanguínís chríftí jíd eft, nonne fa--
cit eos quí digne bíbunt íllum efle partícipes y u 
tx chrifti quae per fanguínem defígnatur, quonia 
anima earnis vt moyfes díxú in fanguíneeft,Hoc 
eft nonne facit nos effc íllius beatitudinis 6C glor 
ríac participes in qua cum anima ipfíus anima ve: 
ftravnü quid fíat per eiufdemglotíf confortíúí' 
Vbi innuitui quía fímilíter calíx maledíítus ídoí 
lorum potantes fe facit participes mortis demo^ 
nioru«L8C pañis quem nos~jfacerdotcs í altan(frá 
gímus)6Cquemvnumin multas partes diuidimus 
ad defígnandam vníonem charitatís accipícntiú 
(nonne partícípatio corporis domini)Jid eft,noní 
ne hoc operatut in nobis vt tándem corpora nos 
ftta rccipíant participationem immortalitatis 8C 
glotíae corgis noftri»Hoc eft dicere • Partícípatio 
calici? & pañis dñicrjfadt vt aíanfa 8Ccorp9 tádé 
cóformetur anime 8C corpoíí x p i ^ t c ü á ü receptio 
nemeíufdem beatitudinis •Tune autem hoc erít fí 
quod ín facramento vífibilítet fumitur, ín ípía 
verítate fpíritualiter maducetur,lpirítualiter bibaí 
Sícut ení vt fit fpecíes vífibílis pañis multa grana 
ín vnü cófpergutur tanqul íllud fíat quod de fide 
ííbus aít ícríptura^ratillís cor vnü & anima vna, 
di ficut in confeétíone viní líquor granorum mul-
torum in vnitatemcofundíturjítadomínus iefus 
nos ad Ce ptinere per vnitáté charitatís figníficaí 
uit,ac mifteríum pacis 8C vnítatis noftrc ín fuá me 
fa confeaauít ,^ ideo quí accipit mifteríum vnitas 
tis 8Cn5tenct vinculumpacis,non mifteríum ac-
cípít £ fe fed teftimoniu contra fe * ( Pañis quem 
frágim9 eft partícípatio corporis dominí quía íp í 
fe pañis quémultís díuídím9 eft verú corp9 dñí+) 
8¿qui de ülo accípiüt de corpedñí accípiütíatque 
fiüt etiá ípfí quod accípiüt^ Quonia nos multí (u 
mus,vnus pañis Sí v n ü corp9«)Na fícut vnus pa* 
nís ex multis granís,& vnü corp9 e^ mébrís copo 
nitur,íícecclefia xp í ex multis fidelíbus charitate 
copúlate c5ne(3;ítur»( Vn9 ergo pañis fumus*( N á 
íeíuniis 8¿ exorcifmís cepím? molí, deínde baptif 
mo coftfíí fum9,8C p acccptionéfdí fpüs fum9 dt: 
codi ,&íta pañis dñic9eífe(3:ífívnüeíre pfeuérar 
uimus^Na ideo dñs fícut dí¿tü eft corp9 & fanguí 
nem fuum ín eis rebus commedauitquse ad vnum 
aliquid redigüt e multis jquoniam ahud in vnum 
ex multis granís coficít, aliud in vnum ex multis 
acínis c6fluít,Et ob hoe comunicatío corporis 8C 
fanguínís xpí focíetaté eterna fáctorü defígnat 6C 
facítjVbipaxerít 6C vnitas plena,atí5 pfedajProj 
pter qu? oía rede dícimurLoés vn9 pañis fiívnum 
corp'Kquía oes de vno pane corporis xpí ptíí 
cí pamus ;Qd ení quifque fuá parte ex hoc pane peí 
pit,fígnificat quía vnufquífq? iuxta méfura fuá p? 
ticeps fít huí9 grati?*Sicut aute vnus pañis domíí 
nící facramenti vnü corpus xpí efficít ín ceelefi'aí 
fíe pañis idololatríe demonü ptieipatío eft, fiCfíf 
cut omnes quí de vno pa ne,ac de vno cálice domí 
n i fumimus vnü corp9 eflrieímur, ita fi cü ídolatrís 
de facrifieioeoxücomedimus 8C b i b í m u s ,vnü >^ 
í e á o corpus eífícimur» Quí ením comedit ídolo t í 
tum vnum cum demone fi t , fícut qui comedit cor* 
pus chrifti fit vnu cum chtífto» 
Vídetcifrael fecundum carncm • Nonne 
quí edunthoftías partícipes funt altarís, 
Díxí quía quí edüt carné xpí ,gc bibüt faguiné ci9 
ptícípes funt xpí,6C hoc vobisp fimílitudinéoftés 
do»(Ná vídete),ideft,cóíiderateeü( ifrael) quinó 
fedm fpüm vt nos,fz(fedm)folá(carné jeft ífrael,!» 
populüiudeorü quífola carne füt filíiíacob,6Ccat 
naliter ítellígunt & feruátlegis peepta • (Nonne) 
íílí quí apd eos eclüthoftías catnalíter ímmolatas 
(füt pticipes altarís ) ,í A e faerificio altarís parte 
í efü accípiütJta eft* Pars eí ctemabaí ínaltaríjíC 
pars comedeba£,& fícut iudaBÍpt ic ipes fiebátalta 
ris p efü hoftiarüíícnos efficimur pticipes xpí p 
efü carmseí9»Qm vera carnis fubftátia í xpo eft 
ín nos tranfitíquoniá facrifíciü íllud ídem q d erat 
ín altarí tranfíbat ín eos quí comedebant de ilío* 
Simíliter & quí ídolotíta faenfícía mádacantfíunt 
focii demonü ,quomodo carnalís ífrael focius erat 
altarís ín templo quí de facrificiis manducabat, 
Quídergodíco • Quodídolís itnmoh< 
tum eft fít alíquíd, aut quod ídoluin fít 
alíquíd» Sed qu^ ímmolant gentes demo^  
níísímmolant,8Cnon dco Nolo autem fo 
dos vos fíerídemoníorum»NonpoteíHs 
calícem dominí bíbere, 8c calícem demo^  
níorum.Non poteftís menfe dominí par 
tícípes cífe menfe demoníorum 
Quoniámonebat apoftolus vt fiigercnt ab ídolo* 
rum cultura ne cíbis talibus contamínarentu^feíi 
fitmotum cordis eorum,8í ideoprseucnit ne quis 
illídiceret,Ergodícis vim aliquam habete ídolü 
vel poífe pollucre • N o n inquít idolum infenfibile 
polluit,fed demones quítemplispraEfident,ad ho 
mines deprauandos,&fuo feruítío mancípandos 
non quod oíferebatur culpans,fed quía íllis offerc 
batur^Quafí diceret» Quoniam díxí fugíte ab ido 
lorum cultura,ergo ne quis ex hoemoueatur ínter? 
rogo(quiddico)ínilIis verbís pr^milfis. An inten 
do dÍGere(quod ímmolatum idolís fít alíquid ,KÍm 
mutetur ín aliquá dígnítatem • Aut intelligo quod 
ídoluraftt aliquíd,id eft,valeat ín aliquo prodeífe, 
vel obeífe^Non hoc dico4( Sed)potí9 iftud aíTero, 
quía faerificíaqíímolát gctiles)nó ídolís fz demo 
níis q la té t í ídol ís ímmolant6Cnondco,Demos 
nüs ením magís dedíti funt, quod eft periculofí9 
Nam fí tantum ídola colerent,ficut eos ni l adíuua 
rent,íta níhíl eis nocerent • Nam fimulachrum ve 
rcníhil eft fed fub tegmíne fimulachrí diabol* eos 
lítur* Gentes ímmolant demoníis • Sed ego vos 
quí chrífto concorporatí eftí s ,noIo fíerí focios des 
moníorumper facrífícia gcntium,Non ením hoc 
totum quod vídetureft ín ídolo, fed fub tegmií 
neídolí eftoocultum íníquítatis mifteríum •Ideo 
abftinendum eft,ab efu talium faerifícíoruííi, Do; 
mínus tamen dícít,quia quod intrat ín os no coin 
quinat homínem» Vbi feiendum quía ípfí quidem 
cíbí. 
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qaí.cnó 
íatis» 
Alias nó 
eftméfe. 
eapíte» 
olvxüu 
I . i . . . . 
dbí,&dcícreatura omnís quidemper fe mundá 
eltjfed ídolorum acdemonum inuocatío ea facít 
ímmunda • Ideo debetís ídolorum facnfícía rcfr 
puere( quía non poteftís calícem domín í ) ínquo 
fanguís eft eíus(bíbere, & calícem demoníorumj 
ín quo vínumeft facrílegefuperftítíonís Lnecpo-" 
teftís menf^id eft , altarís dominí ín quo corpus 
eíus eftLpamcípes effeT&menfelíd eft^ltarís^de 
moníorum)6í tammagnum fuftinebítís íncómo; 
dam,vt a corpore Sí fanguíne domíní fine quo 
tam haber e non poteftís feparemíhí, quoníam far 
crífícíum chríftí & facrífícium díaboh nemo po--
Íífco,ví>c teft c o m e d e r c Q i J a B e n í m c o n u e n t í o chríftí adbe 
líal ¿ Aut qu? pars fídelí cum ínfídelí/Vel quís c ó 
fenfus templo deí cum ídolísí' Nulla hís adínnír 
cemfocíetas^quoníammors & vítaflmul nonco 
ueníuntt 
Eccelefia Sequítur* _ 
xxxríí» Q A n emulamur dominumf PN uquid xot 
tioresíllo fumus ? 
Non debemus ad fubuerílonem fratrum raandur 
care facrífícía ídolorum»Quía( an emulamur domí 
numjídeftían muidemusdomíno,vt regttüm eíus 
mínuamusjcomedendo ídolotíta ad perdítí©nem 
fratrum t non oportetvt emulemur eum,conantes 
eí auferre membra fua^QuíaCnunquíd fortíoresfu 
mus íllojvtpolTímus contraeumpr^ualereífií eos 
adpernícíem trahere quos ipfe vult ad vítam fer--
uare,vcl nos ípfos abeius percuífione defendereí1 
Malo noftro vtímur,fi contra chríftum agímusvcl 
ítaLAn emuIamur)domínumJíd eft, an imitamur 
chríftum cóedentem cum publícanis 6í peccatorú-
bus,dura cum ídolatris manducamus / Nequaquá 
íüum imitamur ín hoc fado, quía ipfe non cum 
ídolatris cibum fumpfíttedeum hís quí vnum de 
um colebant,gC tamépeccatores erant, vt eos dul 
cedíne familiarítatis fuaetraheretadp cénit etíanu 
A n imitamur dominum/Mínime, &(nunquídfu? 
mus fortiores ílló j id eft, nunquid agímus fortío--
raquam ipfe per fcientiam qua nommus ídolum 
nihíl elfe íumentes ídolotíta quod ipfe non fecít* 
Hoc eft enim fortiores íllo effe quod tamen no eft 
fortitudo,fed debilitas ea faceré qax ille no fecit^ 
O mnía míhí lícent, fcd non omnía ex 
pedíunt • Omnía míhí licent, fed nó órne-
nla ^ difícant • Nemo quod fuum eft que? 
rat, fed quod alterítts* 
Abftinendum eft ab ímmolatís*EtLomnía'] quídé 
ciborum generad míhí lícent)quí polTum ea fume^ 
re mundo cotde(íed non omnía expediunt míhí) 
Licúa íl ídeft ,quedameorumnonadíuuant,fedímplícant 
luddf qñ c111^1111 meum^Secundumlegem naturf IícéÉ,quo--
nómeníí n^am íl'iun^a^untomníanatuíaliter,^ ídeo(licét) 
aliquo p ^ eft nullo prasceptomihí prohíbentur LOmnia"] 
tept0 p . quídem ciborum geneta(míhi lícent) 8C lege natu 
hihitü TX ^ poteftate líberi arbítrí/(fed non omnía edifí 
catit)proxímosíquoniam quae idolis oblata fun{ 
deftruunt i l los,& a fide fubuettunt, 8C ideo a líela 
tis ctíam abftinendum eft , ne fratres ícandalizen 
,tur (Nemo enim querat quod fuum eft) id eft, fuu 
proprium commodum (fed) commodum( altetí9) 
Nam quí veracítet intelíigít ídolum nihíl eífe , 6£ 
omnem deí creaturam bonam cííe atque fíe come--
dít ídolorum facrífícíaínonverens fcádalízare fra 
tres propter lüam efcam,ífte quod fuum eft quem 
non quod aliorum • Q u í vero nefratribusnoceat 
a iicitis abftinet,ille non quod fuum eft querít,fed 
quod aliorum jquia charítatecompulfus etíam pen 
fuá damna querit aííorum cómmoda* Quod de ef? 
ca diximusjhoc de omní re fentiendum eft, quía 
quí fuas vtílítates negl ígi tpro vtilitatíbus proxí--
inorumjíile íuftus eft* 
|£Oninequod ín macello venít mandria 
cate, nihíl interrogantes propter confaV p s ^ x t i ü 
entiam* • Dominí eft terta , & plenitud a« 
do eíus* 
Quoníam lícita funthfc & tamen non eft vten' 
dum eis íemper. determinar quomodo, & qua ra' 
t íone polfint manducarí fcihcct fí venalia íuerm 
ín foro reperta(Omne)mquit(quod in macello ve 
nit)íd eft,quod venditnr in loco vbí carnes ven? 
duntur(manducate nihíl interrogantes)id eft 3 no 
quetentes an fit í m m o l a t u m vel non immolatum, 
ac hoc facíte propterconfcientiam)id eft, yrlíbe-*-
ra fit confeientía veftra,quia licet aliquid fít ob] a-
tum ídplo,tamen fí hoc nefcíerit quí emit rnillum 
patítur fcrupulHm,& apud deum immunís eft* Vel 
(propter confcientiam)vendentis conferuandam* 
quía fí manducaretis poftquam diceret ímmolatw 
eífe ille fí infídelis elfet confírmarctur ín ínfídelír 
tate,velfí fidelís ^ cuocaretur a fíde.Níhil ínterro^ 
gate,quía fi ínterrogauerítis infideles quí vos fet 
untefte chríftíanosjpropter irrífíonem vobís ref-
pondebunt omnía effe ímmolata* D i x i vt manda 
cetis fine interrogatíone, quía (domíní eft térra) 
quac cunda nutrir di f uftinet( & plenítudo eíus) í á 
eft,omnía quíbus ímpletur térra, N x c poteft imr 
mundum elfe quod domíní eíLSí ergo idolis ím* 
molatum aliquid,vel non eft,velnefcitur,finevlIo 
confcientigfcrupuloín vfum neceífitatis aífumír 
tuff,Sí vero certum eft ímmolatum effe^melíus chri 
ftiana víttute refpuitur* 
|£Sí quís vos ínfídeliumvocat ad cenam xx^vdú7 
vultís íre, omne quod vobís apponítur n ^ e m * 
mandúcate, nihíl ínterrogátes propter có xx i&q» 
fcientiam t Si quís autem dixerit hocímí ftUc¿* 
molatum eft ídolísnolítemanducaresproc: 
pter íllum quí índícauít, &C propter confeí^ ' 
entíam» Confcíentíam autem díco, non 
tuam9fedalteríus* Vt quid ením libertas 
mea íudícatur ab aliena confeientía $ Si er 
gocum gratía participo , quid blaíphe^ Co ^ 
morproeoquodgratías agoí* Síue ergo 
manducatís fíue bibítis , vel aliud quid 
facítís, omnía ín gloríam deí facíte, 
Díxiqualíter iftianducandum fít quod e m i t í s , dícá 
& gratis datum qualiteredí poffít» I ta ídl ice t ( S¿ 
quís ínfídelium vocát vos ad ccenam) & c^tera*Ce 
naa communíone vefeentium appellatur • Caenon 
quippe commun edícunt graecí^Vnde Sícomunícáí C?na qd 
tes,quod communítcr,íd eft,paiítef conueníanr* fit,8C v u 
Apud vetergsemmfoUtüerat ín propatulo vefcí, dicatur» 
" - & comii 
& comríumíter epularí ,06 ílngularitas luxudam 
gigneret(Si vos ad caenam quis ínfídelíum vocas 
uentjnon pr^cípio ve eatís.fcd ín veftra volunta 
te pono,Tunc autem chríilíanus ad c^nam i n ñ á e 
lis íte debet fí aliqu-m frudum íbi habet, id eft, íl 
fcít fe íllum lucrari,íícut chriftus ideo cum peccato 
tíbus edebat vteos ad pcenítentíam conuerteret» 
(Sí vultís)adtalécfnamLirc"j Lomne quod vobí* 
apponíturniáducate"j fímplicíter(non íntcrrogáí1 
les)vnde fít (propter conícientiam) fímul difcum 
bentium, neconfírmctis infideles in errore fuo fí 
ícienter máducauerítis coram eis cibos ido la t r ía 
Hoctamenperfedís dicítur , quí poífunt contení? 
nentes ídolum quía nihíl eft,manducare de facrifí 
tío,certí , quía quodfub deí creatoris nomine edí* 
tur , non poteft polluere.Nihil interrogantes e á ú 
te quod apponitur(Sed fi quis díxerit)de eo quod 
apponítur(hoc vcl immolatweft idolís,nolíte íam 
manducare propter illumquí índicauit) ne putet 
vos íllud comedere fub idolorum veneratíone L& 
propter confcientía^aliomm* Qu í enim idolís fer 
uítglóríabítur,fi vos ederc de facrificíís víderit, 
& inettore confírmabítur, malumtj fratribus da 
bítis exemplum* Patet quía caro per fe, non eft ím 
munda.Nara fi natura ípfa immolatíciae carnis cí 
fet immunda,vtique 8C nefeientem contaminaret* 
Ñeque enim eo minusípfa eífet quo a nclciente fu? 
mereturLSed propter confcicntíam"]ne demoníb9 
communícaífe vídearis(Confcientíam autem díco 
non tuam )quaB firma eft incognítione vetitatis, 
í_fed alteri9~|qui adhuc infirmus eft ín fide, vel nec 
dum venit ad fidem*Apud confeíentiam enim fuá 
letabitur infídelís quifque,fi. víderit te libenter ap 
petere quod idolís immolatumeft, 6C dicet • Quor 
modo chríftiani vetantnos immolate quafi fítma 
lum,íí ipfi illamanducantquafifanda& munda. 
Et ideirco abftincndum eft,nc mala de nobis opis 
nio generetur inalíorum mentíbus ( Quía vtquid 
íudicatur mea libertas ab aliena conícientía)id eft, 
cum ab idoli veneratíone fít libera confeíentiamea 
quid opus eft vt malam de me dans opinionem,fa 
cíam cftímari, quía veneratíonis caufa manducem 
idolís ímmolataí'Iudicarer ením no díftare ab ido 
latris,fí non abhorreremquod oblatum eft idolís, 
(Sí fí ego cum gratia participo) i d eft , fí ego gra? 
tisedeic6munico,quía íníplíus nomineedo( quid 
blafphemor pro eo quod gratías ago) i d eft, quid 
opus eftmecadere ínblafphemiamimpentorum, 
quid neceíTe eft, vt faciam eftimari quía ego dcuot* 
fum idolo,dumquaeilli funt oblata non hórreoí* 
Blafphemor enim índe ac vítuperor, qu iamagnú 
aliquíd de ídolo fentirc videor, K infideles gau? 
dentin idolatría ,dummeputant participem ha? 
bentes occafíoncm permanendi ín errore, fiefíder 
libus malum datur excmplum «Et quía hsecmala 
índe c6tíngerent,ergo cauete idolís oblata vtpoff 
fitís ad laudem deí comedere • Quamuísením per 
purítatem cofeienfeif veftras licuum fit vobis ifta 
íumerc ,inimicumtamendeoefteafcienter edere, 
quoniam ad opprobriumvníus deí hfc diabólo de 
dícantur. (Ergo;nefaciatiscibo vcftro vcl adudc 
um blafphemari, fcd( fíue manducatís fíue bibitis 
vel alíudquid facitis,omnia facite in gloríam) id 
cftjfic facite omnía,vt ex hís glonficetur di laude? 
tur deus^Modcftc Sí ftugalíícr §í temperante! nwúr 
ducando^ bíbendo,glorifica deam*Si ením quod Luadádí 
manducas Sí bibís ad refedíonem corpohs íumíi deu mo.-
reparatíonem<$ menbrorum gratías agens ei qui á9 d^ Q 
tibiprfbuitmortalt6¿ fragili ifta fupplementorú íus, 
foiatía,5í cibus mus &potus tuus laudatdeum,Sí 
yero modum naturas debitum ímmoderatione yo? 
racitatis excedas,6C vínolentiate ingurgites, más 
ducans & bibens deum biafphemas.Poft cibum 
éc potum requiefcis vt do rmías , Sí in ledo n ú 
hilturpiter egeris ,nec excefleris yltra concefiam 
licentiam in lege dei,laudas eum,6C cum dormí» ÍI 
mala confeientia non te excitar a quiete,innocens 
tía fomni tuí laudat deum, & cum vigilas Sí bent 
agís,atque deus laudatur de bono opere tao,opes 
re tuo deum laudas ,Síc ad laudem eius omnía íüt 
agenda, 
t£Síne offenfíonc cftote íudf ís Sígentíb^ 
Se ecclcííe deí , fícut Sí ego per omnía om* 
níbus placeo, non querens quod míhí 
tile eft, fed quod multís vt faluí fiant» 
Ita veftramconuerfationem modifícate, vt nullus 
ícandalum ex-ea patiatur( Eftote )ícilicet(fíne offen 
fionc iud«is Sí gentibus, Sí ecelefiedeí) OfFcnfío 
cnimiudacis f i t / i chtiftíanum qui fe dicit legem. 
Sí prophetas redpete,víderint idola qof íllí abho 
minantur non horrere.Gentilibus vero h f c eft of 
fenfio,íí ín eo in quo funt non folum non arguan? 
tur,fed & promptíores fiant,dum non yítantut yo 
ta idolorum fuorum« Ecclefise autem deí fit oífen^ 
fío,dum quofdam ex numero fuovidet hís quf íní 
mica deo funt adherere,Caucte igitur vno cíbo ye 
ftro fíe omnesoífendere(ficut & ego)non ío lumná 
offendoquemquamjfedetiam (placeo ómnibus 
per omnia)qu^ fació •Nonquidem ítaplacebat a* 
poftolus ómnibus vtplaceretetiam tam multís 
fequutoribus fuis,fed placebat omní generí homí 
numquod chrifti congregabat ecelefia, fíue íam 
intus poíítis, fíue introducendis ín eam» Oportet 
enim yt redores boni placeré hominibus appetát, í*1*^1 
fedídcircovtfuíBeftímatiomsdulcedíe próximos tom^ 
in affedum veritatistrahantjnonvtfe amaridefl nícondl 
dercnt,fed vt diledionem fuam quafi quandam yí 
am faciant,pcr quam corda audientium ad amere 
conditoris introducant,Difñcile quippe eft,vt quá 
líbet reda denuncians príedicator quí non di l ig i 
tur ,libenter audiatur» Debet ergo qui preeft ftudc? 
re fe diligi,quatinus poífit audiri, & tamenamorc 
fuum pro femetipfo non querere, ne ínueniatur ci 
cui feruíre per oíficium cernitur oceulta cogitatí? 
onis tirannidf refultare,Redc igitur apoftolusno 
d id t quía ego per omniaomnibus placeo,quamuís 
alibi fe deneget hominibus placeré • Addit enim 
(non querens quod míhí ytile eft, fed quodmul í 
tis vt faluí fíant) Nul l i autem ytile eft ad falutem 11 
homo ei propter feípfum placuit, quía non rede 
placet aliternifí cum propter deum placet,id eft,vt 
deus p lacéa te glorificeíur cum dona eius atten? 
duntur ín homine,aiitper mifteríum heminís accí 
piunturXum autem homo fíe placet,non ia homo 
fed deus placet, Placet ergopaulus Se non placet* 
quía in eo quod placeré appet í t , non fe fed per fe 
placeré hóibus veritatéquerit. (Ego inquít oíbus 
placeo)qu€rensoíbus prodeirctlmítatoresmei, SC 
T yos eftote 
Defac* 
vncc.v-
níco. De 
hetc.cvír 
gét ís . . 
voseílote ímítatores'meí vt nullumoífendatís,fed 
talí mtentíoiKperlaudabileiiivitam ómnibus pía 
cere queratísLlmítatores mei eítote fícut & ego"| 
fum imitator (chrifti) quoniá ita per me imitabi; 
míní chriftum quí niilíu m offendit fed omnes fah 
uaresvenit»(ímitatores mei eftoteíicut SCego chrí 
fti ín ccclfia ifte ordo eft, alíí precedut,aliilequu£ 
Sí quí pcedut exéplo fe pr^bét fequétíh9ÓC quí U : 
qutttur imitantur precedentes• Sed & i l l i quí íe ex 
emplo pr^bent fequentibus ,fequutut ípfumchrí? 
ttum^Nam quía omnes fuperauerunt pfíciendo 
necíamremanfít homo quem ímitentur jípfe chrír 
ftus ais reraanet quem vfque ín fínem fequantur* 
^£ G aput vndecímum» 
n Mítatotesmeí eftote fícut 
Siego chrifti. Laudo autc 
vosfratres5quodper om? 
nía mei memoreseftis,8cfí 
cuttradidí vobís pr^ cepta 
„ mea tenetís, voló autem 
vos fcire, quod omnís virí caput chriftus 
eft t caput autem mulíeris vír, caput vero 
chrifti deus^Omnis vir orans autprophes: 
tans vclato capíte deturpat caput fuü oís 
autem mulíer orans aut prophetans no ve 
lato capíte, deturpat caput fuum • Vnum 
eft ením acfí decaluctur • Nam finon ve^ 
latur mulíer tondeatur • Sí vero turpe eft, 
mulícri tonderíaut decaluarí, velet ca^ 
putfuum, , 
Poftquain mores fiíconuerfationemeorum argus 
i t , nunctradítiones vultcorrígere. Ideo non con» 
firmando fed, per roníam íncipitloquí* Praer 
cepí inquít vt imitemíní,& non poífum reprf hen? 
dere vos de inobedientia (fed laudo vos quod per 
omnia eftis memores mei , & pr^cepta qu? vobís 
tradidí ^enetis ) hís verbís plus illos tangit quam 
íí manifefte increparet eos,Quía cum eífet apofto 
lus comm immemores erant tr aditionum eíus, ne 
que quod adhucnon didicerant ex alíarum ecclefí 
arum tradítíone fequebantur, Sí ideo quafí nouír 
ter tradidit íllis dícens( voló autem vos fcire) &ct 
Quaíl diceret, Vos oblifí eftis mei 8C traditiones 
meas non tenetís, fed voló vt iftaqu? fubiügofcí 
atís,( Voló vos fcire quod chriftus eft omnis virí ca 
put)qUoniam vir a deo quídem , fed per chriftum 
fa¿tus eftLfed vir eft caput mulíerís"Jquia quamuis 
6C mulíer per chriftum de viro tamen faéla eft ac p 
Vír nuLí hocfubíícitur víro,Et fícutvir chriftum,ítamulíer 
lifubiícíf debetfequívítiim , 8Cexemplo íllius agere bona* 
nilixpo* Sic($ fecüdaríopervírumfubiicitur chrífto,Vírcí 
nim nulli fubied:us eft nifí chnfto.mulíer autem 6C 
viro & chrífto debet elTe fubíeda, Chriftus eft ca? 
put virí quí regítur a íapientía,fed vir caput mulú 
ris quíeregítur a viro, Deítgnatur autem per viru 
fpírítusrationalis,6C per mulíerem anima, Eftem 
aním^quaíímaríms quodammodo fpírítus homí 
nís ,quía anímalem affeCtionem tanquam coníuge 
regitLchríftus ergo caput virí) id eft, fapíentia deí 
gubcrnatrix eft íllius fpírítus quí eft i n homínei 
quopoteft homointeíligerc fpiritualia, fí ipfe fpi 
ntus pie fe fubiícít deo níhíl ením altius illo fpirir 
tu,nifiLfapíentiaquac deus eft(Sed vir eft caput mu 
lierís) quía fpírítus regít animam, ^Aliud clt enim 
in homíne rationale quod reg í t , aliud anímale qd 
regí tur , vt feilicet caro non concupifcat aduerius 
fpírítum,fed fpírituí fubiugetur,id eft,concupifcé 
tía carnalís non aduetfetur rationi, fedpotius oh: 
temperando defínat eífe carnalis,vt appetitum ani 
maeper quem voluptates corporis operamur ha-- ^ xxi¿i 
beat mens interior tanquam virilis rafiojfubiuí Ps*- - -
gatum Ita eft caput virí chrift9, di caput mulíeris • 
chriftus(Caput vero chrifti deus eft) fecundum qd 
patet maior eft i l lo,vt hunc ípfum deum elle quod 
ílli cum patre vnum eft caput fít hominís mes 
díatoris quod ípfé folus eft,Si ením mentem rede 
dicimus príncípale hominís , id eft, tanquamcapd 
humanas íubftanti? cum ipfe homo cum mente iifc 
homo, cur no multo cógruétius ímo multomagís 
verbum cum patre fímul deus caput chrifti quanu 
uís chriftus homo m ü cumverbo quod caro f a d ü 
eft íntelligi non poíiitLOmnís vis orans"] 8C cgter 
ra,Vcnit adeaufam, quía v i r i quidem apudchci 
r int íosnutríebantcomam, & mulleres nudato car 
pite procedebant in ceclefiam gloriantes incrir 
n íbus.Quod non folum inhoneítum erat, fed e tía 
concupifeentiae fomíttem pr^eftabat, & quoniam 
chriftus eft caput v i r i , ideo ( omnis vir ) tam di á 
uesquampauper Un ecclefia deü orans)autccterís 
Lprophetans^ídeí t , futura 6C occuíta pronuncias 
(veíato capite'ícorporeo (deturpat )íd eft, dchoner 
ftatfpírituale(c^putfuum)chríii;um veletiam cor* 
pótale caput,Sed econtra (omnís mulíer ) quía, 
inferior dC fubieda viro ( fifuerít orans ineccle 
fía vel prophetans non velato capíte , deturpat) 
&ínhoneftum reddít Lcaput fuum"] quod itanu^ 
dum ómnibus oftendit,Quoníá chriftus cuí feruir 
re eft fuma libertas caput eft a v i r i , ideo non eft in 
ftumvt in eceleíía oret vel doceatvelato capíte qñi 
ínter eü 6: chríftü non eft alíqulid mediü.Et pro* 
pterea non debet oftendere Agnii feruítutis ín fe, 
íedIibertatís ,Ná quía fine alio mediante chriftus 
eft caput e í u s , p e r chriftu deus , &ídeo in f ígn« 
líbertatís non habet velü quod eft fubie¿tionis íír 
gnu,Deturparet em caput fuu/ í oraretvel prophe t 
taret cooperto capíte, quía videretur reputare de-- cá 
decorofü fub chrífto elTe, tanquafubfuo capíte,& X.lr? 
quodignomíniaeíretillí quod fuma libertas & glo " l b e í n o 
ría debet víderi,( Sed mulíer in eceleíía ftansnon mt"ler4 
vclato capite)íd eft,ííne fígno fubie¿tionis quá de 
bet viro (deturpat caput fuú)id eft, dehoneftat y ú 
lüy quafí non habeateü medíü ínter fe 8C chríftü» 
vel caput fuü carnale dehoneftat dü denudat íllud 
(quía vnü eft acfí decaluetur id eft ,!tátüdem eft ad 
fcurpitudínéac fíde caluaretur,Vereídé vaIet(Náíl 
non velatur mulíer,ctiá tondeatur)Debetem tons 
deri ít no eft velata(Sed fí turpe eft mulierí tondes 
rí aut decaluari,velet caputfuü)NTá düftat í eceleíía 
retortis crínibus ín tergo 8C nuda fronte,hoc eft a 
deo turpe acíí capiHi per decaluatíoné vel detoníl 
onéeífent ablatí,Níucfpiritualéintelligentíábreuí 
ter attingamusJn viro em vtfupradi&ü eft ratíos 
nalís fenfus accipítur,ín4nulíere auté anima homí 
nis íntcllígítur quea ra t í ona lü fenfuvelut mulíer 
ayir« 
Gene i ú 
n Viro regitur, Tpfaquoque aía hominis quaevtru 
que vnu fit,fí quando ea qu? deí íunt cogitat ^uar 
n vir eft^A qua contéplatíone fpírituali per velar 
men, id cft,carnalibus cogítatíoníbus fe cohíbere 
non debetííed reuelata facie, id eft, mundo corde 
adcontéplanda c^Ieftia & fpirítualia fe extendere* 
Sí quádovero ea qu? mundiluntcogítat,quafí mu 
líer eft«Sed ne iupra quam neceífe eft fe ín terrenís 
aclíbusoccupet.oportet v t diícrctíonís velamíne 
reftríngatur,ne forte dum licite & neceífaria vult 
procurare,ad illícita Sí fuperfluacogitanda íllicíaj 
tur.Ethoceftfpítítualíter quod v^r caput velare 
non debet fed mulier (Vír )enim>íd eft, vírilis fertí 
fus rationísLoranslid eft,defiderans íuperna (aut 
prophetans}id eft,futura praemedtans^velato car 
pite jíd eft,obumbrato nebulís tertenarum cogita? 
tionmn fuo acumine Meturpat caput fuum ;id eft, 
turpítudíne cogítatíonu fuarumobfeurat fíbí puL-
chrítudinem fupern? fapie itiae^Sed: mulier id eft 
inferior pars mentís intenta temporalíbus( oians) 
id eft.appetens quaccorporis funt neceífaria Lvel 
prophetans)ideft futura quaefíbi funt agenda pr$ 
uídensnon(velatocapite)íd eft ,non per dilcretio 
nís tempetantiamreftríctofuo acumineLdeturpat 
Ihum caput )íd eft,turpítudine ínteriorum deliderí 
orum fedat fuperiorem mentís aciem quse debuít 
íolís caeleftibus inhiare (Tantumdem ením valet) 
quod fine velo modeftf cohibitionis ferelaxat ín 
appetitum tempora!íumrerumv'ac fi decaluetur7íd 
cft,ac fi detegatur, & appareat ómnibus praua i n : 
tentío eius de qua debet etubefeere» Hfc ením per 
frontem quf pudorísfedes eft&preeminet defígna 
turfNam mulier)id eft ,parsiat ionís intenta rerú 
temporalium ámíníftratíoní( fi nen velatur)íd eft, 
fi no modeftereftríngítur a íuperfluis cogitandis, 
ctíam(tondeatur)ideft, auferat a fe vniuerfas co: 
^ítatíones mudanarumcurarum, Melius eft enim 
Vt omnes mundí curas abiicíat, quam vt m omnía 
mundidefíderia fpargatur,dum neceífariaprocus 
ratr Sí vero tur pe eft mulier i tóderi vel decaluari) 
i d eft/í hace inferior pars anim? quf parum ad ali 
ud valct,íncongruum deputat abfeidere velut ca? 
pillos a fe omnes mundí curas veldetegere cun? 
¿tís ímpudentíam fuas íntentionís erga témpora? 
líaLvelet caput fuum"jíd eft,modefte cohibeat a fu 
perfluis cogítatíoníbus acumen luum» 
Sequitur « 
QVirquíátm non debet velare caput íu¡¿ 
um, quiaímago & gloria deí eft. Mulier 
autem gloría eft vín.Non ením vír ex mu 
lícre, fed mulier ex viro • Et enim non eft 
creatus vír propter mulíerem, fed mulier 
propter vírum* Ideo debet mulier vela Í 
menhabere fuper caput, propter anges: 
los, Veruntamen ñeque vír fine mulícis 
re, ñeque mulier fine viro in domino» 
fe ,fed líber tatís ,quía non liabet alíquíd fuper fe ni 
f i deum L Quoniam imago & gloría eft dei • Ima? 
go'Jid eft,funilítudinís impreírio,6C gloría dei cer 
nitur ín viro, quía vnus deus vnum fecít hominé 
vt ficut ab vno deo funt omnía íta cíTent ab vno 
homine omnes homínes, vt vmus deí ínuifibilís, 
vnus homo víflbilísimagínem haberet in terrís, 
v t vnus deus ín vno homine videretur auctorítate 
vníus principiieonferuare ad confuííonem diabo 
lí quí Abi neglecto vno deo domíníumfic deitatem 
voiuit vfurpare( Homo ígítur ímago & gloría deí 
eft)vt ficut deus preeftomníb* per omnipotentía, 
fíe homo terrenís per intellígentíam (Mulier aute 
gloria eft víri)quoniam facba eft íllí ín adíutoríum 
vt haberet vír gloríam de ea,Cum eí 'prf iret ad de 
um,8c fe cí daret ímítandum ín fanétitatejíícut ípr 
íe eliet gloria dei,cum eius fapíentiam fcqueretur* 
LGloiia vír i eft mulier "]dum ílle regít ,hf c obtem 
perat, ílle a íapíentia regitur, haec a viro ( Glotía 
vír i eft ;quoniam ex eo eft, 8c eí fubíeéla eft ( N o n 
enim vir ex muliere eft,fed mulier ex v i ro) id eft, 
adam no ex eua, fed eua ex adam,Et adhucalía ra 
tionedemonftro,cur mulier fit gloría víri, ( Qu ía 
non creatus eft vír propter mulíerem , fed mulier 
propter virum ;íd eft,non eft creatus adam ín anxi 
lium euf ,fed eua in adíutoríum adae. Hoc confír? 
mat illud quod dixímus vnum deum, vnum homi 
nem feciífequoniam vír & mulier vnum fút in na mu 
tura,quia ot igomulíens víreft(Ideo mulier)vto? eríScft0 
ftédatur eífe fubíeíta (debet habere"} veíame fuper r^0 
caput)id eft,poteftatem ad defígnandam potefta? 5 i 
tem víri fuper í e . Non habeat caput líberum ín 
ecelelia,fed velamíne tedü( propter angeIos)id eft 
propter facerdotes diuin? voluntatís nuntíos ,ne 
in eius faciem iiiitentur ad libídínem,& quía facer 
dospfoná habet xpí,íccirco mulier quafi añ íudicé 
fie aute facerdotéquivicanus eius eft propter rea? 
tus origínem fubiectadebetvidetí«VeI,pptct(agc? 
los)qui nobísfunt ad euftodíádeputatí ,ne difpilccí 
ant eilafciuamulíerísdenudatío, fí videiínt fomí 
tem peceatí per eam excitarí (Dixí quía mulier eft 
gloria v í r i , & propter vírum BC ex viro creara )Hn 
principio .Sed tamen ín fubfequenti generatíone 
non eft íta,quía(neqj vír fine muliere, ñeque mulí 
cr fine viro creatur,ín domino )íd eft, in operatio? 
ne domíní quí ex vno fecít primitus ábos & vnu* 
Vna enim caro & vnum corpus ín domino, id eft, 
íeeundumdeum quí creauít. Vel í ta . Lícct mulier 
propter reatus origínem portel fignum fubieciíof 
nís,non tamen exelufa eft a falute quía L ñeque vir 
fine mullere"]id eft, exelufa muliere (ñeque mulier 
fine víro)íd eft,exelufo viro eft in domino, id eft, 
ingtat ía domíní,& falute eterna, Neuter enim ex 
cluditur, fed vtcrqjadmíttítur,8C cur hocí' <^uía(H 
cut mulier de viro)príus facta eftf íta 8C vír per mu 
Iierem)poftca nafeítur, Mulier eft ex viro, virper 
mulierem(Sed omnía funt ex deo)Qu^ omnia ni? 
fl de quibus nunc fermo eftí'id cft,g¿ille vír ex quo 
mulier,6C illa mulier quae eft ex víro,& ílle vír qut 
Nam lícut mulier de viro, íta 8C vir per mu Pcr mulíerem. Poftquam apoftolus fingnla grada 
líerem.O mma autem CX deo» t lm expofuit,vt omnía deo fubííceret vnum feruás 
* pnncipiumaitonia ex deovt ñeque mulier de fub 
(Vír quidem non debet velare eaput'íd eft,n5 de? xeítíone doleret,neque vír quafi de exaltatícne fu? 
tet habere fígnum fetuítutís , velpotcftatis fuper perbíret. Sed congruum eft vt adfpíritalem íntel? 
lígentíam 
lígentíam reucrtamurLVír ením non debet velare 
G:A¿^ caput fumn, quia imago 8C gloría deí eftj Q^nefís 
jyiuüer á ¿0cet virum cC mulíerem fados ad ímaginem deí, 
iaidiigi pedt ínquí tdeus honiínem,Adiraagmem deí fe; 
turelfe fd cit eutnjmafculum dC fceminara fecít eos, Ad imar 
&udií gínemquíppe deí naturam ipfam humana fadádí 
rteginé cít5qu? lexu vtroque completar ,nec ab íntellf^en» 
¿eit da imagine deíjfeparat foeminam^Quomodo i g i ; 
tur dicít apoílolus vírum elle imagine dei,vnde ca 
put velare prohíbetur, mulíerem autem no,& ideo 
caput velare iubetur, nífí ín natura humanae men? 
tís íntellígamus mulíerem cum viro fuo efle imagí 
nemdeí,vt vnaímago fít tota illa íubllantíaí'Cuni 
.autem ad adíutoríum díítríbuítur quod ad eam fo 
lam attmet,non eft ímago deí, Quod autem ad v i 
Vírprin- rum folum attíneMmago deí e í t , tam plena atque 
cipalíter íntegra quam ín vnum coníunda mulíere* Vír eiíi 
eftad i-- príncípaliter creatus eft ad ímagínem de í , ín quo 
magíne naturalíter amplí9 víget ratío qua(í ipfc ratío^use 
deicrca? eíl gloria deí«Mulíer autem ell ípfaíefualítas quas 
tus» fubíeruícndo gloría eft ratíonís,quia h^c ín fcemí 
na naturalíter praeuálet»Et ideo natura mentís hu 
manas non eft ímago de í , nifi ex qua parte eternis 
ratíombus confíderandís adherefeit •Quia fie íi to 
ta cotempletur verítatem,ímago deí eft, & cum ex 
ca díftribuituralíquid Sí quadam intentíone deri? 
uatur ad adíonemrerum temporalium, niliílomú 
ñus ex qua pavte confpectam coniülít veritatem, 
ímago deí eft.Ex qua vero íntenditur ín agenda 
mferíora,non eft imago deí,8¿ quia quantuncunqj 
feextenderit ín id quod f ternum eft ytantomagís 
inde formatur ad itoagínem deí,gC propterea non 
eft cohíbenda vt fe inde contíneat ac contemperet 
ideo vír non debet velare caput.Quía vero illí ra^ 
tionalí acfcíoní qu^ ín rebus temporalíbus corpo--
ralíbufque vetfatur periculofa eft nimia ín inferió 
ra progreífio debet habere poteftatem fuper caput 
quod índicat velamentum quo fígnificatur efle co 
híbendaL Vír non eft exmulíerefed mulier ex y u 
ro"|íd eft eternas contemplationis verítas non ex 
ammíníftratíonetemporUIíum terum vt ab ea re-
gatur, ñequeratío ex lenfualítate, fed econuerfo, 
quia non eft creatus vír propter mulíerem , id eft, 
ratíonalís fenfus vr fubferuíat fenfualítatí, nec éter 
norum contemplatío vt fubíicíatur temporalium 
a¿tíoní,fedecontrario & idcírco( mulier ¡id eft, fen 
fualitas,8c pars illa ratíonís quasadtemporaliagu 
bernanda deñe&íturLhabeat poteftatem'jideftjiu 
gum fuperioris moderamínís(faper caput)vt per 
dífcíplínam pracmatur anoxía libértatevagarum 
cogítatíonumpropter angelos de í ) quí nos femp 
afpicíunt,nedíírolut.iIafcíuía cogítatíonum noftra 
mmoffendantur (fed tamen ñeque vír fine mulier 
re)íd eft, rationalís fenfus fine feníualítate,vel té-
poralíumprocuratíone( ñeque mulier fine viro)íd 
eft,nequefenfual«as vel temporalís ad ío finefu-
periori fenfu ín domino,íd eft,ín dommí operatíí 
one,fed potius Si illud quod regendi habet poter 
ñatem ín homíne* & illud ínferíus quod regendü 
cftdominus fecít(Nam ficut mulier de víro^íd eft 
ficut adío bona ex cognítíone verítatís habet oríí 
ginemLíta Sí vír per mulíerem"jíd eft, fimílíter SC 
cognítio verítatís poft exácuítur per bonam acti--
onemLOmnía autem funtex deo)íd cft,8í contem 
platío verítatís, & bona operatio , vel fupcríor & 
inferior/pars anímf ,alíter i Per virum fpírituaieá 
redores plebís ecclefiaftice defignantur,in quibus 
velamen ignorantise non debet eíTeiPer mulíerem 
vero fígurantur amm^ infirmíe, quse nihil fpiritui 
ale,nihil de ínuifíbilibus capere poíTunt 4 (¿uibus 
tamen ígnorantias velamen non oíficit, fi de híá; 
quse noníntellígunt nihil de proprio íeníü ptseíur 
munt, fed facerdotibus fuis velutangelís honor é 
dantes, inquirunt ab illis quí nefeiunt. Cxterum 
fi quelibet anima infirma qu? adíiuc carnalíter far 
pít fpirítualibus viris fe conferre praefumpferit, 
deturpat caput íuii,id eft,! honorat facer dotes ecele 
fie«Sed hgc omitetes videam9 fequétia lacerdotes, 
|£ Vos ípfi íudícate, Decct mulíerem non 
velatam orare deum í Necípfa natura áo< 
cet vos» Quod vír quídemü comam nutrí 
atjignomíníaeftílli. Mulier autem fíco ; Alías.ftí 
mam nutríat gloría eft íliíjquoníam capíl 
lí provelamínedatífunt eú 
Díxí quia mulier ín ecelefia debet habere velatum 
eaputí 6C vos ípfi iudícate)fi hoc ratíonabílitet dí¿ 
xi( Iudícate)ÍÍ decet mulíerem non velatam orare 
deum( Non decet)quia(nec ipfanatura docet vos) 
hoceíTe decens que capillos mulier is ita multiplú 
cat,Cum h f c eífet apoftolíce tradítíonís ratiovt vo 
latf mulieres jeífentin ecclefia,íílí econtra reuela* 
tas eas in ecelefia patícbantur • ideo non iampeí 
aucloritatem tradítíonís quam neglexerant, fed 
per ípfam naturam fuadere illis nitítur veritatem Mulícríi 
(Nec ípfa ínquít natura docet vos )hoc decere» Et pulchrí* 
hoc docet natura (quod vír)quídem(fi comam na tudo 
trierit) cum & lex hoc prohibeat (ignomínía)íd é, g¿ gloría 
grande opprobríum(cft illí) (fed fi mulier comam eft comí 
nutrierit gloría eft illí) quod coma ípfius tam lom nutriré 
ga8C tam decora crefeit ac multiplícatur,vt fumma 
gloría SCpulchrítudo vídeatut LIdeo gloria, eft íl 
lí"] (quoníá capillí)a naturaliínftitutióe (datiiunt 
eí pro veIamíne)habendo,ideft,datí funt ei vta l í 
ud velamen apponatur quod per produdionem 
capíllorum i nnuítur.Coma ením índícium velamú 
nis eft,vt naturje voluntas addatur^Et ideo vír no 
eft naturalíter comatus,quíanoneftvelandusFSed 
Sí íuxta fuperiorem tradatum fpíritualisintelligé 
t í íenon docet ípfa natura mulíerem fine velamine 
deum orare,quoníamcrcdus homínisftatus, indi 
cat quod illa pars ratíonís eíus que temporalía 
curat non fine velo diferetíonís ea debet a domino 
petere,ne ficut deí anímalia totam fe deíícíatínap 
petítum tetrenarum rerum* Velo ením debet cohi 
berí anímío cogítatu,& appetítu infírmorum, 
LVír quidem'jíd eft.fupetíor mentís fenfus,quí cae 
leftía ferenus debet cogítareLfinutriat comam"]íd 
eft, denfitatem fupetfluarum cogítationü (ígno* 
minia eft illí)Mulier autem)id eft, pars illa men^ 
tís qua: temporalía dífpenfat(fi nutrí at comam) i d 
eft,multitudínem vtilium cogítatíonum per quas 
íapíenter expleat necefíariam rerum corporalíum 
amminíftratíonem ( gloria eft illí )quoniamapud 
deum habet inde mercedemLQuoniam capílli daí 
tí funt eí pro velamíne"|íd eft,multíplex cogitatus 
de neceífariis reb* eft illí datus f vt fub hoc tegatur 
Sí abfeondatur adíífolutavagatíotie ínutílíum. Si 
n o x ú r u m cogítatíonum * 
Síquís aut¿ 
<£Síquísauteni vídetur contentíofus tí* 
fe nos talem confuetudínem non habemus 
ñeque ecclcíia deí • Hoc autem prfdpio 
non laudans quod non inmelíus, fed ín? 
v deteríus conuenítís» 
Díxí víros comatos eíTe fed mulieres opottetc co* 
mamnumrc, caput velare , multaf^ rationes 
índemonftrauí,Sed( ílquís videtur contenfiofus 
eíTe) vt adlmc de hac re velit contedere, í altim au^ 
dorítatí debet acquíeícere g u í a n o s íudací a quoru 
ínílmctíoneprocelTit habítus relígíonís ecdeíle,8C 
qui {amas femper populas dei(non habemus ta< 
lem conluetudínem ) vt virífíntcomati ^mulicx 
res nudent capita(necetíamecdeíiadei} ex mdasís 
& geutíbus conftítuta^ Poft ratíones ponít auAo--
rítatemvt contentíofos víncat, quía ñeque íudaíír 
mushochabuit Lnec ecelefía dei ) oílendens quís 
ñeque moyfes ñeque faluator fie tradidít .Deinde 
iam amplíus difputarc non vult de virorum tonfir 
onejVei mulíerum velatione, fed praeceptum índe 
tribuit dicens LHoc autem praecipio fez"] vt á i í : 
ferentís folercianontequítatur , led praeapíentís 
audorítas attendatur,quafí dicat»Forfitan alíqiüs 
vult adhuc contendere hon fie facíendjimeíTe {ieá 
ego pr^cipío hoc)íta fieri Si audontate mea con* 
ílítuo,ego díco(non laudans )lcd potíus ímprobas 
Lquia cóuenítís"] ín feceleíía ad accípiendum cors 
pus & fanguínem domím (non ín mehus) vt der 
ccret (fed ín deteríus ) id eft, quía cóuétus vefter 
ad dñicá cena non f í t ínmel íomíoncm vcftrí, fed 
in deteríoratíonem qm multíplícíter peccatís íbú 
Q'Ptimum quídem conueníentibus vo^ 
Jq.í í í .c . bís^udiofcímiras eíTe 8Cex parte credo» 
í n m í n ! Namoportet&herefes eífcvt SCquiproí 
xxííií^q. batífunt manífeílífíantínvobís» 
ííi,e»fit ( í r í m u m quíden) id eft^maximum omníum mar 
lorum eft apud vos quod ín conuentu veftro fiunt 
fcifmata,Namín melius ideo non conuenítís, fed 
ín deteríus,quíaLconuenientíbus"| ín ecdefiá (vos 
bís)vbí vínculumcharítatís cíTcdcberet, vnaque 
voluntas & fumma concordia, ad quod vnus lo? 
cus vos ínuítat 8C ammonet(audío ftíiTuras)íd tft , 
dífcordíasCeíTc & ex parte)íd eft,ín quibufdam ve 
ftrum('credo)íllas eíTcScilíurae ín eís erant,quía íl 
l i qui fuperíora dona fpírírus habebant, contemr 
nebanteseteros qui tanta dona non perceperant, 
fcíndebatfe ab illísjpfi quoque minores per quár 
damdefperatíoneraremouebant fe ab í l l í s ,dum 
tantam fpirítalíum charífmatum excellentiam, 
quam affequí non potcrantmírarentur ín eís.Ego 
íciíTuras dmifíonum ínter vos elle credo • Ncc mír 
rum,quía(oportet)íd eftiVtíle eft fídelíbus &(here 
íeseíre)contra eos adexortationem eotum(vt)pct 
lusboni etíam(qui íam)deo(probati) & noti funt 
(manííeftifíaht)homínibus(in voLísjid eft, ínter 
vos «Ex íftís erant nonnullí heretíci > v t i i l i quí rer 
. „ furreftíonemnegabant* Sed per eos manífeftatí 
h ^ÚD» funteícterís ülí qui fídem apoftolícam fírmiter tes 
nueruntdícentes ego íum chTÍftí,cum ahí dícerent 
ego fpm paulí, ego autem a p o l l o ^ femper pro 
íunt herefes fídelíbus ^Ex hís ením homíníbus he 
retící fÍLÍt,quí etíam íí eífent, ín eedeflía níhílomis 
ñus erraréc.Cumautemforís funt plurimura ptor 
funt non verum docendo quod nefeiunt,fed ad ver 
rumquerendum carnales , gí ad verum aperiendií 
fpírítualescatholicos excitando • Suntenim ímuu 
merabíles íníancta ecelefía deo probati víri ,fed 
mamfeftí non fiunt íntex nos quandiu imperitias 
nofttac tenebris deledatí dormiré maluimus, quá 
lucem veritatís íntucrí.Quapropter multí vt vetis 
tatem dei videant & gaudeant,per heréticos de íó 
no excítantut*Vtamurergo heretícis^ionvt corü 
approbemuserrores, fcdrtcatholícam difeiplir 
nam aduerfus eorum inftdías aííerentes vigílaiu 
tíores dC cautioret í ímus , etíam fí eos ad ialutem 
reuocare non poífumus( Oportetígitur Sí herefes 
eíTe vt qui probati funt manifefti fíant ínnobís) 
Hí ením probati funt deo, qui bene poífuntdocex 
re«Sed manifefti homíníbus eíTe non poífunt, niíl 
cum doccnt.Docere autem nolunt,niíí eos qui dor 
cerí querunt,Sed multí ad querendum pígrí funt» 
nifi per moleftías & iníultatíones hereticorü qua* 
fí de fómno excítentur, & ín ímperitia íua erubcr 
fcant fíbí,ac de illa períclitari fe íentiant,ldco pro 
uidentía díuíná multo s diuerfí eirorís heréticos ef 
fepermittit,vt cum ínfultant nobís Si ínterrogant 
nos ca quae nefeimus vel fíe dífeutíamus pígritíem 
8C diuinas ícripturasnolfecupiamus* Hctetícus au 
tem eft.qui alícuíus temporalís commodi. Sí maxi Heretíc, 
míe glor ía príncípatusque fui gratria,falfas opini quisdkj 
ones acnouas velgignit velfequitur, tuteílc, 
4 E C o n u e n í e n t i b u s v o b í s t ínvnuin,íam x l i ^ I 
noneíldomínícamcenammanducare» c,^ nu, 
vnufquífqucenímjfuam cenam pr^fumít 
ad manducandum^Et alíus quídem efurít, 
alíus autem ebnus eft • Nunquíd domos 
non habetís ad manducandum Sí bíbens 
dum, aut cecleííam deí contemnítís, 8C 
confundítís eos quí nonhabent ( Laudo 
vos, ín hoc non laudo* 
Quádoquídem fcíiíiire funt ínter vos,ergo (yobíf 
conuenientíbus ín vnum, íam non eft manducare 
domínicam cenam )id eft,íllud manducare quod is 
hi facítís, quía díícoxdanter hoc facitís ( í am non 
eft manducare domínicam cenam j Quía vnuíquif 
que)veftrum(prffumít)in ecelefía manducareieí 
orfum(cenam fuam)id cftjoblatíonemfuam ,cum 
dominica cena cómunís elle debeat ómnibus clirí 
ftíanís,ficut chríflus cum fuísdífcípulís communú 
ter cenauít.Tangít eorum confuctudínem,quía fie 
quenter ín anno certís diebus folebantomnes ad 
ecelefíam conuenírc vt Corpus Sí fanguínem domí 
n i perciperent,&ín ecelefía conuíuíum agerétex 
oblatíonibus fuís,ad excmplum cenae quam domí 
ñus cum díícípulís fuís fecít.Sed hanc confuetudí? 
nem plurímí eorum peruerterant. Sí fecundü quod 
alíus alio prior veníebat afferens cíbos fuos man* 
ducabat & inebríabatur non expedans paupercm 
fratrem ,6Cpoftea corpusdomíní fumebat,vel cibís 
fuf menfemiícebat,noníudícans illudab alííscí? 
bis dífferre. N á muñera fuá ofFerentes adueníenti 
bus prefbíterisquía adhuc redores ecdefíís noom 
nibus locís fuerantconftitutiítotmn fíbí qued ob* 
tulcrát 
t n r 
tulerant vendícabant fcifmatís caufa • Nam pfeu? 
do apoftolídífíenfíones inter eos femínauerant, 
íta vt obiatíones fuas zelarentur > cum vna atque 
eadem pr^ce omnium obiatíones benedícerentur 
vt ki quí vt alíolet fíerí mhil obtulerant Vei vnde 
offerrentnó fumétes p t é , ^ taíceírco íllud ageoát 
vt fupueníétesnó habebát,pudore correch cófüdc 
renfvbí no ínuenírét quid ederent. Ideoque apo^ 
ñol* illos íncrepat. Si ííc ínquít couenítis vt vnuf 
quíf^cibuíuum fumat, domí hice agéda funt,n5 
inecclefiajVbi vnítatís & miftehí caula cóuenítur, 
non díflenfíonis & vcntrís.Munus ením oblatum 
totius populí fít,quía ín vno pane oes fígnífícan^ 
tur,Per id enim quod oes vnum lunt,de vno pane 
oes íumereoportetJtaque dícíf.LCóueníentibus 
vobís ín vnü íam no eft dominica cena manducaí 
xe"j jid eft, íam no poteftís facramenta redéptoiís 
a:cipere nec íam ad fímílítudinem ccene dominí 
facitís íbíconuíuium.Quareí'LQuía vnufquifquc 
veílrü ccená íuam~J .id eít,quod fecum attulítL prc 
íurait^ííd eft^nte dominicam ccená, t í ante qua 
ecterifeonueniant fumít,(ad máducandum) no ad 
erogandum pauperíbus. (Bt alius quidé) quí non 
attulítquíd ederet,vel fero venit(efurít)(alius au? 
téjqtií cibos fuos edere preoccupauit( cbríus eft») 
Et íta-íam non eftis ídoneí dominica ccená mádu 
Encharí caread eftifacram euchariftiá pcípe.quae a íeíunís 
ítia feu ^ cócordátíb9 eft perdpíenda íquáuis apeftolí prí 
corpudo mo no icíuni eá perceperínt* Placuít enimípintuí 
mínícíí íando.vt in honorem tantí facramenti ín os chríí 
a íeíunís ftúnípti9 dñícü corp9 íntraret quá casterí cibi*Ná 
eft fumé- ideo per vníucrí'umorbémosíftc feruaf. Ñeque 
durn» quía poft cíbos illud dedít dominus propterea prá 
ft velcenatí fratres ad íllud percipíendii cóuenire 
debét,aut ficut facíebát quos nuc apoftoi9 arguít 
6C eí dat mefís íuís hoc mifcere«Náqp faluator quó 
vcheméti9c6médaretmífteríí íllí9 altítudínéjVitír 
raühocvoluít ífígerc cordib9 8C memorias difeú 
pulorüja quibP ad paífioné mox dígrelTur9 crat,^ 
ido no pcepitquo deíceps ordinefumerefjVtapo 
ftolís per quos eceleííam dífpolíturus eratleruarct 
hiic locü,Vos íquit íta comedítis quifq fuas obla? 
tíoesjnecfacítis eas vt deberetís oíb9 comunes* 
Sed cur adtalé comeftíoné venítis í ecdcfíáí'CNür 
quídnohabetis domos admáducádú &bíbédu,) 
v t íbí cóuíuía hui9mcdícselebretís í' ( Autecclefíá 
deí ),íd eft , domu oraiíóís q ce fecrata eft ad exo; 
rádü í eadeü,& ad pcípíeda íllí9 facraméta (con: 
ténítís.)Vtí<Jj cóténitíscájdúírreueréí ín cacar? 
nales cíbos fumítis.íJEt etíá cofundítíslcií vos ín 
cofpedu eoru delicíis afíluatís quí no habet quid 
cdatjquíavos antequá ipfi vcníát manducan», de 
níhíl lilis relíquitis, atqj ítacu ípfí vemut, quid 
máducét no ínucníüt & erubcícüt.Síc tfí cófuditis 
& eos quí pr íe fentes íunt di níhíl accipiut ftue íux 
ta fupfluas opes veílras fuá tenuitaté coínedunt, 
fií illos quí poft venientes níhíl ínucuiut,(& quid 
dícam vobis)qui talla facitís. N ó ínuenio quid di 
gnu pro cómilTíone talium operum vobís dícam* 
(Laudo ego vos in hoc)quod ifta tam male agitis 
(N5laudo),fed m u l t ü reprehcndo.Vel laudo vos 
í nónullís aliiSjfed í hoc níhíl laudabile ínuenio* 
Ego ením accepí a domino, quod & tradí 
di vobís» Quoníam dominus íefus ín qua 
node tradebatür, accepítpahé & ^ latías 
ages fregít Sí dixít accipite8C máducatc, 
hoc eft corpus meum quod pro vobís tras 
detur, HOG facitc ín meam commemora? 
tionem .Símí hter 8í calícem, poftquá ce^  
nauít díccns.Hic calíx nouurn teftamen^ 
tum eftm meo fanguíne» Hoc facíte quo 
tíenfeunque bíbetís m meam comme ? 
moratíonem* 
lure vos non laudóífed vitupero ín hoc quod ítá 
perueife Sí itteuerenter ad dominicam cenam con 
uenitiSjquía traditíoné meamfuper hac reno bcr 
neleiuaíi is .Qtiamtamendíl ígenter feiuare de? 
buíiretis>quíaLego']íi5 a me ípio inueni eam, nec 
a petio Vdandrea didicijfedCaccepi adomíno)qa 
& vobís )de tanta re(tradídi) & ideo reuerenter» 
atque íuíolabilíter debetis retiñere quod míh ido 
mínustradidí t ,&ego vobís.LHoc vobís tradidl 
quoddomínus íeíus-],&cutera. Oftendít apoftox 
lus mifteríum euchanftie ínfra caená caslebratunu 
nó c^nam eife.Medicina enim ípíritualís eit ,qu» 
cumteucrentia deguftatapurificat flbi dcuotum, 
& memoria redéptionísnoftre eftáVt redempto? 
ris memores ,maiota ab co cofequimercamur • I f l 
nc¿te autem traditus eft ad paffioné, fed venít in? 
de ad refurreítionís lücé.)Domínus iefus), i d eft* 
faluator crcdentium(ínnode quatradebatur) »ía 
éft>iam ímmínente fu? pafíionís articulo,(áccepít 
panem & gratias agens fregí tJkepí t pané)vt fi', 
gnifícarct le accepilfe corpus, quo nos pafceret; 
Et gratias egít patrí) de reparatíone homínü fu* 
tura per pafiiohem eíus,ac per facrameiitum cotí 
porís SCfanguinís eíus.LEt fregít panem*],vt ofte 
deret corpotis fui fradionem^d eft ,pairionemno 
abfque fuá fponte ac procüratione ventüiam , icd 
fe faclurum illam fícut aítjquía egó pono animam 
meam vt iterumlümameam,fiC nemo tollet cam a 
me^ed ego pono eam ame ipíot( Fregít panem) 
v t ómnibus fuis ex eo daretjéc vnum omnes i l l o i 
facetet,(& dixít eís, Accipite )haricfpírítualem cf* 
cam( fie mandúcate hoc factamefitüm),íd eft,fic m« 
teaccípite&orecomedítefciiicet vt carncm mcr 
am non edatis tantura in facramento,fícut & muí 
tí malí alíi facíunt,fed víque ad partícipationem 
fpititus manducetís ,Vtinmeo córpore tanquam 
membra maneatís, Sí meo Ipiritu vegetemíní, 
(Quíaquímanducatcarnemmeam,& bíbít fan* 
guíncm mcum,ín me manet & ego in íllo. )lSign5 
ením quíamanducauít Sí bíbít hóc eft fí manet Si 
vt illa dícá,fi inhabítat 8C mhabi ta tür / i heret ,vt 
hondeferatutiSíe do vobís ad edendum catnem 
meam,fcílícet vthancedentes nó relinquatis v n ú 
tatem meam.Mandúcate quod tribuo, quía ( hoc 
eft copus meum }«Senfibus quídem extéríoríbut 
videturelfe pañ i s , fedfenfibus cognofeíte men* 
tis quía hoc eft corpus meum , non aliud ,fed ílr 
lud ídem fubftátíaliter quod pro vobís redímedií 
tradetur admortem &crucifigetur,(Hoc)quoddí 
xí(facite)íd eft corp9 meu accipite Sí máducatc p 
fucceíTionem temporís vfque in fínéífculí( imel 
cómcmorationé^ídeftjín meraoríá paífiois me^ „ 
o i yt pemadetie-
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vt pcrtiadetís 8í coníideretís qua digna &f(3;ám, 
& humane íalutís efñcacem medícínam acdpítis , 
quatinusexconfíderatíonetante fanétítatís cum 
maíorí veneratíone facrá eucharíílía pcípíatís , dC 
ímitarí palííoné meam defíderetís, vt íl op ' fucí 
rít £ falute fratru morí patatí fltís. Accipíetes en 
corp9 meü memores mei efíe debetis , vt dílígen^ 
ter recogítetís quís ego í í m ^ quae ínter homínes 
cóuerfans opat9 lim)vel qu? ptulerím, vt fícut p-
íeiTí fequamíní»Vcl vos facer dotes (hoc facíte), i d 
ift ex pane corpas meü p míftica verba cofecrate, 
(ín memoria) paflíonis mef , vt recogítetís eá dw 
facrifícíüíftud obtulerítís(Símíhter)vtacceperat 
pane 8C fecerat ex eo viuum Sí veru corp9 fuú, (ac--
cepít & cálice; & fecit ex vino fanguínem iuu(poft 
qua cenauítiíd efl^ia 8í finito veterí pafcha qd cu 
dífcípulis túc manducauerat • Tranfíit ením a ve-
terí ad nouum pafcha quod tradebat cselebrandü 
ecclefí^ut pro carne SCfanguine legalis agn i , far 
cranientum fuicorporis gC fanguínís fubftitueret 
Ob hoc etíá poft fínécaene vt illud quod cü vltir 
mú agereMrtíus eomm métíb9 imprimeret.Quo 
níáíl ludquodeorüfalutímagís erat vtile debuít 
eís ad vltímu:referuare,& máxime cordibus eoru 
c5mcdare»(Accepít cálice & dixít.Hic calix)id eft 
hícpot9 ell(nouu teftamétujá^nouapromíííio cce 
leftis hereditatis(iiifanguinemeo)quoplenus eft 
ídem calix.Hoceft potus huius taliciseft fanguís 
meu$,qui non vetera fednoua,id eíljnon terrena, 
^ « - fed cceleftía bona promíttít» Nam calíx moyíí ver 
_ ame tus teftamentum fuit, quíaterrenam heredítatem 
tu vetus ptomifitini"angUinevítuiorum hyrcorum,de 
luitcalix qUO í<ie,Timoyfesaít» ( Hic fanguís teílamentí), 
qnodmandauit ad vos deus • Per teftamentum er 
ním datur h e r e d í t a s ^ í n fanguíne chnfti a ccep í 
mus nouum teftamentum , id eft , nouam legem 
qug: obedíentíbus fibí dat heredítatem regni cceí 
lorum'Teftamétú nouum ín chríftí fanguíne cor 
fequuti fumus per quod ad nouá heredítaté pue? 
.ueníamusjquiabenefíciidíuínifanguísteftis eft» 
Vnde fiCadtuitíonécorpís 8Caí? noftrae íacraméí 
taei9 pcípim^^quíacaroeí9^) falute noftrí corpis 
eft oblata .fanguís veto >^ aíanoftraeííufus eft, vt 
vtraq? noftrí íubftatía heredítatem vitíepennis ac 
cipe pofletaVec mirú,qd de pane & vino c a r n e t 
fanguíne fuu fecit» Ná 8i ín quoiíbet homíne carr 
nem Sí fanguíne de pane 8C vino facít,quia pañis 
comeftusmutatur in carnem,6C vínumpotatum 
vertitur ín fanguinem per creatorís operationé» 
Calíx xp i qué ín mífterio bibim9 ¿>pterea e t í á dir 
citur teftamétu ín fanguíne eius quem fcmel ín cru 
ce fudít^p nobís,quiamunít SC defendit nos adí 
uerfus calumnias hoftis antíquí, ne ccelefté nobís 
heredítatem poflit auferre, fícut líterf ü l x qu^ vo 
canturteftamentü, h e r e d é muniunt aduerfus car 
:lumniatorem,ne t o l l a t e í heredítaté(Hoc ) inquít 
(facíteLíd eft íCalicem huncbibite ( i n m e á comer 
moratíone quotíefcuq? bibetís)íUu, vtfcílícet nür 
quam fine memoria paíTíonis me? bíbatis cS, fed 
ín mete habeatis q u í a ego morté ptulí $ vobís» 
Autceite vos quííacerdotes eftis(hoc facíte)quod 
ego nucfecíjí.calícévíní cofecrate vt fíat fanguís 
meusjhoc facíte ín mea comemoratíoné vt in hoc 
f a d o fítis memores mei, & eorum quf pro vobís 
paíTus fum»Hoc itadíxit domin9,veIut líquis mor 
MoyíT» 
ríens relínquat eí quem dílígít alíquod pígnus, 
quoddum iiie poft mortem eíus afpicít lachrímas 
continetenonpoteft/ í eum perfeáe diíexit» 
Quotícnfcunquc ením manáucabítís pa^ 
nem hunc, 8í calícem bibetís, mortem do 
míní annundabítís doñee veníat» 
Exponit ínquamcomemorationem chríftí debeas 
mus celebrare vel accípe facramétü corpís & fan, 
guinís eius^cílícetin comemoratíoné monís ci9. 
Ideo inquít díxit dñs í fuá cómemoratíonem hoc 
deberé fíeri^uiaCquotiéfcü^ máducabítishunc) 
vite 1 pane)5C hüc ftetne falutis(calícem bibetís,) 
(mortédñí)^) nobis fadá(annütíabitís),í» reprer 
fentabitís doñee ipfe veníat ad íudicíü, quía hoc 
facramétü no mutabií fícutfacraméta iudeorü» Sí 
gníficat finéfeculiquldo erit íanftorü tequies n5 
adhucífacra meto fpeíquoí hoc tépore cófocíaí 
ecelefia quádíu bíbif qd de xpí latere manauit, fz 
ia í ipfapfectíóefalutis f terne cu trade? regnam 
deo Sí patri,vt í illa pfpícua contemplatíone íncor 
mutabilís veritatís nullís mífteriis corporalíbus, 
egeamus» 
Itaquc quícüque manducauerít pane vel 
bíberít ealíeem domíní indigne, reus erít 
eorporís & fanguínís domíní»Probet au 
tem feípfumhomo, 8C fie de pane íllo edat 
3Cde ealíeebíbat • Quí ením mandueat Se 
bíbít indigne, úidíeíum fibí mandueat et 
bíbítjnon dííudíeans eorpus domíní» 
Quandoquíde auftorítate domíní íefu .pbauim9 
paneiliu eíTe corp^ eí9 di vinu fanguíne eius»At$ 
celebrandum vel accipíendú effe mífterium íllud 
ín cómemoratíonemmortís ipfius,ítaque( quícun 
quc)hó fíuediues,riue mediocris ,fíue paup ^ u e 
clerícusjñue laic9(máducauerit panédñí)vel bíbe 
rít cálice eí9 indigne.re9 erít corpis & fáguinís do 
minúlndignemáducat & bibít , quí hoc mifteri« 
alíter celebrat velaccipit, quam a chrifto,tradít«» 
Ideo fitlreus eorporís & fanguínis domini"|íd eft 
dabít poenas mortís domíní, Occífus eft ením pro 
his quí beneficium eí9 í írrítum ducunt • indigne 
mandueat & bíbít,quí fine debita reuerentía facrá 
euchanftíá pdp i t Jnd ígne mandueat & bibí^quE 
no prius per penitentiam purgatus, adhoefacra 
mentum accedit»Hoceft ením indigne acciper€,íí 
eo tempore accipíat quo debet penitentiam agere 
LFít ígiturreus eorporís fanguinís domíní ) , 
ideft,nonpurgationem fed maculam culpe pro 
qua pereat,trahit ex eo quodmale accipít bonum 
facramentum eorporís 6C fanguinís domíní • N-cc 
fibí fí indignas accefíetítapplaudat, quiacotinuo 
daiíinatus nófuerít,quoníámultotiens peccatotís 
fupplíciu difFertur,fed oceultum iudícium peroier 
dinatur^Nemopraefumat accederé indígnus ,fed 
Lhólideftírationabilíter agés»(probet),ideft,díf 
cutiat & examinet prius feípfum,quíetíam ex eo 
quod homo eft fine peccato non eft • (Ptobet an? 
teafeipíum),ídeft, vítam fuam ínfpíciat conx 
íideret,an digne poffit accederé yel non , Raro 
ením poteft , ínuenírí quiíquam , ita magnus, 
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ft íuftuSjVt ín eo per díícuífíonem non ínueníatur 
aliquíd quod debeat eum a corporc & fáguíne do? 
miní retardare,nírí confeíTus fuerít íllud,6¿ per pe 
nítétíam dcleuent.Cprobet fe,& ÍÍc)iá eft,poftquá 
fe probauerú(edatde pane illo Si bíbat de cálice), 
quia tune ei proderitJdeo prius fe difeutiat & put 
get,quia(quí miducat Sí bibit indigne),íd eftj fi--
ne fui examinatione,( iudicium fíbimanducat 6C 
bibit).Indigne maducat 6£ bibit jquí vel aliquod 
graue peccatu, vel multa leuia commiflt di no cor 
fitecur eapriulquam adeómunioné accedat* Duor 
busetiammodis manducare Sí biberc debemus 
hocfacramentumjid eft,orecordis , Sí ore corpo^ 
íis^IsTam quifolo orecorporis manducat,indigne 
manducat, Qu í autem 6í ore corporís Sí ore con 
dis accípit,ilie digne comedit* ( Q u í indigne man 
Sacíame ducat,íudícium fíbi manducat), id eft,damnatío-
tú alta-- nem externa quaenunc appellatione iudicií figna 
ÍÍS dúo tur/icut di cum domín9 ai t»Quí vero mala egej 
b^modíj runt,!n refurrectionem íudicií,( Iudicium fibí man 
máduca» ducat)non alíí,quia communío malomm non ma 
&bibere eulat aliquemparticipatione íacramentorum ,fed 
debem9» confeífíone fadorum.Nam fi ín fadís malís non 
loát^c» eis quifque coníentíatjportat malus caufam fuam 
Sí perfonam fuá,8í ideo bonídebent tolerare ma? 
Ios»( Iudicium fibí máducat), no quia mala res fit 
quá accípít,fed quia ille malus male accípíédo ad 
iudicium accípit bonum quod accipit» Sicut ením 
íudas cuí bucellá tradídít domínus ¿16 malum ac* 
cipiendo/ed male accípíédo,locum ín fe díabolo 
prebuít,fic indigne quifque fumes domínícü fa? 
cramentum non efFicit vt quia ípfe malus eft mar 
lum fit,autquía ad falutem non accípit nihi l acce 
Iosn,i^ perít.Corpus enimdominí SCfanguis domíní nh 
hilominuseft , fed ille accípit hoc non ad vítam 
fed ad iudícium^quía non diíudícat corpus domí 
ní) , i ,no difeernít qua fít digní9oib9creaturís,hoc 
corp9quod videtureífc pañis ^Si ením cogitaret 
hoc corpus eífc verbo deí perfonalíter ynitü>Sí v i 
ta acíaluté(eori{ eífe quí hoc digne accípiunt non 
plumeret índígnus accípere* fed dignü fe pparet* 
Deuoto ením animo & cu timore accededü eft ad 
íllud,vt fcíatfe ín eis eí reuerentiam deberé adeur 
í9corp9fuméd5accedit,8Cdííudícet apud fe cuí ' 
dígnitatís fit illud corpusJnde ením apoftol9 nuc 
indigne dicít acceptii a chorintiis, quia hoc non 
difeernebantacíeteríscíbis veneratione fíngularí 
ter debíta,Contínuo quíppecum dixiífet íudícíir 
fíbimanducat Sí bibitjaddidít non díiudícanscor 
pus dominí.Non ením dííudícabant illud fed ve? 
lut quélíbetaliucibu índílcrete, negligéter^ fur 
mcbant, 
bécófc I<leoíntervosmultíínfírm^ & imbécil^ 
dift.íí.c! lcs 5 ^  dormíunt multí• 
liquido» Quía indigne manducatís hoc corpus Sí fanguír 
né bibitisLídeo funt ínter vos multí ínfírmí} quí 
graui morbo languent j (& ímbecilles)quidíuturí 
na ínualitudine torpente & dormíunt etiam muir 
ti),ídeft, fomno mortís funt oceupatí • Vt verum 
probaret quiaexaméfuturu eft accipientíumcorr 
pus domínijíamhíc ímagínem íudícíi oftendítin 
nonnullís quí inconfiderate corpus illud acceper 
rartt,dumegrotationíbus Sí longís ínualitudinir 
b9 tencrentutífic multí morerentur,vt ín hí$ ceteri 
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dífcetát fe no impune corp9 domíní negligenter as 
cipere,8C paucorü exemplo ecterí Jerrití emédaré* 
tur,fcíentes quía grauiores peenasín futuro fecu? 
lo propter hanceulpam ípfi forent paífuri fí non 
corrigerentur.Nam Sí adhuc propter huiulmodí 
caufam multí homínes poft paícha variis infiir 
mitatíbus corripiuntur, quía corpus redemptorís 
indigne perceperunt, 
Quod fínofmctípfos dnudícarenius,n5 
vtiquc íudícaremuí«Dumíudícatnur au 
tem a domino corrípímur, vtnoncühoc D e p e , d ¡ 
mundo damnemun í ^ t r e s ^ 
I^fc maladíuínoindicio pa t ímur ,ob contemptíl 
dominici corporis,SedLfidííudicatem9nofmet íp 
{os~l>iá eft,fi ín diuerfas partesadíonum Si cogí 
tationum noftrarum oculos mentís círcunducerer 
mus,&;defíngulisquinos male fecímus aut cor 
gítauimus(nos ípfos)diftride pcenitendo indicad 
rem9,(nó vtiquae a domino(íudicaremur) Afccns 
dat ítaque h5 aduerfú fe tribunal métís füe,c5ftu 
tuatfe ante facié fuá» Atque itaconftítuto ín cors 
de íudicío, adfít aecufatrix cogitatío teftis cófdé* 
tía carnifex timor^Inde quídam fanguís anímico 
fitentís,profiuat perlachrímas* Poftremoab ípfa 
mente fententia talis proferatutjVt fe índígnü ho 
íudícet participatione corporis Sí fanguínisdomí 
ní,fi tales culpas í fereppererít»Verfetur anteocu? 
los eíus imago fíiturí íudícíi. Sí quicquid ínfe yu 
derít quod a índice venturo reprehendí poífít Sí ^ 
punírijípfe nunc ín feipfo reprehendat Sí puníat» 
Peccata ením fíue,parua fiue magna impuní ta efr 
fe non poífunt,quía aut hominc puníente,aut deo 
indicante pleduntur» Ceílat autem víndidadiui* 
na,fí conuerfio praecurrathumana,( Quía fí nofr 
metipfos dííudicaremus,) non vtiquea domino 
íudicaremur),id eftjpuniremur, vel in futuro fecn 
lo.vel in iftOiSedCdum) ín pr^fenti vita (íudica? 
mur a domino),id eft,ple¿t:imur ífírmítate vel ad 
uerfitate vel corporis mortepro peccatis noftrís 
corrípímur )ab eo eleméter fie emédamur( vt )í futn 
ra víta(nódánemur)eternalítcr(cü hocmüdo) , íd 
efteuminfidelíbus ¿C amatoribus huius mundí» 
Iccirco ením nobis modo non parcít, v t ín perper 
tuum parcatJlhs autem nunc parcít, quos ín eteií 
num puniré diípofuít* 
Itaque ff atrés meí cum conuénítís ad má 
ducandum,ínuícemexped:ate»Síquís efu Díft*l»c 
rít, domí man ducef, vt non ín íudídum 
cóueníatís» Getcra autem, cum venero 
dííponam 
Quandoquídemquífquís indigne corpus domíní 
percipít,indicium fíbi percípit,& multí etíam in 
prffentifeculo propter hanc ofFenfíonem variis 
languoríbus aut mortibus ple¿hjntur( itaque o ñt 
tres)cauete>íam ídígne illud lumereíCauete cu feíf 
mate ad illud conueníre,Lfed cu cóuenítis adman 
ducandum"] illud per fraterna díledíoneC expeda* 
teinuícem"]alííalios,vt multorum oblatío fimuí 
celebretur,í5C ómnibus míniftretur»( Sedfí quiso? 
íurit)6C propter acriorem famen non poteft cxg 
pedare doñee omnes conaeníant, raandur 
oií ect 
cct fuum)corpoxaIemdbumJ& poft veníens adec 
clcííam non accipíat eucharíftiam • Ita vos inuicé 
proptcr lias caufas cxpe¿tateLvt non ín iudícium 
conueniatís"],id eft,vtnon rcpreheníibiliter &cu; 
offcnlíonefacrum mífterium agatis, ne iudícium 
damnatíonis índe conquíratis^H? cínterim obfet 
uate*Sed(cf tera)qua5 funt agenda(dífponam vos 
bis cum venero,"] Prius'oftendítquomodo vir SC 
quo modo fcemína caput agere debeat , deínde 
qualiter ab vtroque fexu ín ecclefiam conuenire 
oporteatiín quibus rebus fí error fuerít non leue 
peccatum eft«C tetera vero quse ad íedifícationem 
eccIefííB pertinent, prgfentia fuá ordínaturum fe 
promííít,quía multum erat vt in épiftola fuá t o t ü 
í l í í s agendí ordinem ínfínuaret, quem vniuerfap 
oz b em feruat ecelefia» 
Caput»xíú 
E fpíntualíbus autem no 
lo vos ignorare fratres , 
feítís quoníam cum gen^  
tes cffetís ad fímulachra 
^ muta prout ducebamíní 
i^^Jneuntes» Ideo notú vobís 
fació, quodipírítu deí loquens dícít ana^  
themaíefu, & nemo poteft diceiedomí ^  
nusíefus, mfííípirítu fand:o» 
Ctefcente fíde,gratia línguarum mínuebatur.quá 
proptcr infideles acceperant • Hinc ergo plurimí 
eontríílari ceperunt adhuc habentibus gratiam 
hanc ínuidere putantes hoc maius aliis ómnibus 
charífmatibus*Vndenunc apoftolus eos corrígit, 
quía quafí per quandévanitatem plus a p p e t e b á t 
línguarum fcíentiam, 8C oftendit quse m á x i m e fo 
rent appetenda.Cactera inquít permítto vos igno 
rate doñee veníam.SedLde fpiritalíb9"], id eft ,dc 
d o n í s fandi fpirítus propter quae maiores fupetí 
biunt 8í minores inuídent vel defperát.ínolo vos 
ignorare )quid veritas habeatiVt nó íít fcifma 
tervos,fedpax& concordia • Qxiodoftendo peí 
fími1e«(Nam fc i t iSjquía cum effetís gentes )íd eft, 
gentiles díuerfíserroribus dedití,eratis( eutes ad 
fímulachra muta),prout ab vno fpírítu maligno 
ducebamíní,6C íí tune vnus diabolicus fpírít9 vos 
ducebatjalios ad alia fímujachraalios ad alia,cur 
non modo vos vnns diuinus ducat , alíosad alia 
bona opera ,& alios ad a l ia , vel a l i í s alia dona trír 
buat,8C a l i í s alia» Vnus ením fpirítus bon9 eftnuc 
in ómnibus vobís licet diuerfis díuerfa dona pr ^í 
ftiteritjfícut tune vnus fpiríius maius erat in o n u 
nibus vobisjlicetaddiuerfos errores fimulachro 
rum vos duceret •Que fímulachra erant muta.lícet 
vos ab illís refponfa peteretís.Didurus apoftolus 
quod o m n í a bonafint a fpírítu fanfto, fímilítudí» 
nem premíttíta contrario,fcilicet quod omnía ma 
la fint a fpírítu malo,Oftendít ením a limilí vt di? 
í9:um eft quod omnes eundem fpíritum deí habeát 
reprehendens illos quí ex eo quod maíora charif 
matapercepeiant,abrumpebant fe ab inferior ib9 
minoracharífmata habentibus , quía cum efíent, 
ín ínfídelítate ídololatrif vno fpírítu maligno pr 
ticipabant omnes communíterfiC maiores & m ú 
noresfTunc ípfi erant multe gentes jfed modo fue 
vna gens,Quia vnafídes,quía vnafpes,quia vna 
charitas,quía vna expeaatío,quía vna patria COSÍ 
leftis»(Scitisínquít)vt expertí( quía cum efletis) 
díuerf?(gentes)ideftJgentiliterin varíis ertoríb• 
víuentes,Leratis euntes)quafí alTidui( ad fimular 
chra muta)& ratíone carentía, prout a deceptorío 
fpírítu ad haEcducebamíni»(Ideo)quíafeítís quod 
maius fpirítus vos retractos a bono duxít adtam 
írratíonabile malunud eft.ad idolatriam,per hoc 
facileLvobis notum fació"],quod per fpíritum deí 
abftinetur amalo,8C fít bonu,^ hoceft3LNemo ín 
fpírítu deí loquens"}cogítando,loquendo,operan 
do,(dicit)fimiliter tribus modis (anathema íefu) 
i d eft,alíenatíonl a chrífto,hoc eft quodlibet pec^ 
catum per quod alienus fíat afaluatore , quía per 
fpíritum Undumabftinetur a malo. & nemo^qulr 
tufeunque fit(poteft dicere)corde , língua & opele 
quia(iefus eftídominus)cuí omnia feruíre debent 
(nifí ín fpírítu fan(3:o)a quo eft omne verum, Hoc 
eft per fpíritum fanftum fítbonum»( Vel nemo in 
fpírítu deí loquens),idcft,nemo cuiusmentem 6C 
os moueatfpirítus dei(dicit anathema íefu),id eft 
dícítalíenatíouemfaluatoti, vt dicatei quod ipfe 
fít alienus a fubftantia patris , fícut dícebat Ar-- Arríusíl 
líusqui ín fpírítu diaboli loquebatur • (E t nemo fpfí fa, 
poteft dicere,id eft, hanc veritatís confefiionem boliloÓ; 
proferre^t dicatquiaLiefus eft dominus , nifí in baturr 
fpírítu fanfto l oqués^Ncn ením adulatione hos 
mínum appellatur dñs «fícut ídola quse ab hoíbus 
dií vocantur cum non fít • Non ergo fauor eft ho? 
mínum quod iefus dominus dícimr.fed donü deí 
quí mífterium fuum hominíbus dcclarauít, Nec 
quí hoc dicit praeftat beneficium religíoni fed acr 
cípit ,fícut gentiles quí gratia principum vel an^ 
tíftitum ídola dicunt déos cum non fint» Sed quo 
modo ( nemo dicit dominus iefus n i l i in ípírítu Mat«7.c 
fando ),cum ipfe iefus aírerat,quia non omnís quí 
dicit mihí domine domine íntrabít ín r egnum cce 
lorum.Sed hoc ipfum dícere quod apoftolus poí 
fuit nonfermone fed affechi cordís eft ponderan.-
dum,quíapropriepofuít verbú quod eft dici t , v t 
fígnificaretvoluntatem atque íntelleclum dicenr 
tis»Domínus vero generalíter,pofuit folum orís 
fermonem»Videtur ením dícere ctiam ille quí nec 
vultnec intelligit quod dicit»Sed ille propríe d ú 
cít.quí voluntatem atque mentem fuam fono vos 
eís annundat,8C ille dominum íeíum dicit ,quí eft 
diligitjfí eo modo dicit quo intellígí apoftolus vo 
luít.MuItienimvoce dicunt, corde autem & fas 
d í s negant»Ttem(nemoín fpírítu deí loquens á u 
cít anathema íefu).id eft.alíenationem a falúa tos 
ie,hoc eft alíquod verbum per quod ipfe vel a? 
lius a faluatore fíat alienus»Nam fícut maius fpú 
ritus quí prefidetíímulachrís níhil ín alíquo lo^ 
quítur vndequísafímulachrís fepatetur, ita fpí? 
ntus deí quí prgfídetecelefie níhíl in quoquamlo 
quítur vndequís a chríftovel a membrís chríftí fe 
paretur .Sunt ením nonnulli quí fe in fpírítu deí 
exíftímant loquí , ídeft , re¿ta fe putant dícere, 
dü loquútur ea q vel ípfos vel ceteros quí audiunt 
fepát a xpo, fícut minores choríntiorü, quí ftulta 
humilítate 
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humílítate fe fcíndebát ab vníone maíorii , & a fo 
t cíetatc mébrorumchríftí fefacíebát alíenos, quía 
' non erác maíoríbus fímíles íncharífmatíbus«Sed 
gC detractores & quícüqj dífeordías ínter fratres 
feminat fub ípecíered? locutíonís, aut quí corru--
punt fídem audientíum, feu bonos mores fuís al; 
loquíísjalíquo fandítatís fuco coloratís, quafí ín 
fptrítu deí loquentes vídentur dum dícunt ana; 
themaíefu, quía fub imagine veritatís & tedí tu; 
dínís loquumr caperquaefuos auditores afaluato 
re faciunt alíenos *Scd huíufmodí verba nunqua, 
fpírítus fanftus docuít,(Et nemo poteft dícere do 
mínus eft iefus,)id eftjiiemo denote poteft gloríá 
domini íefu chríftí príedícare vt annunciet vel có 
fitcatur quía ípfe eft domín9 cui debet VmncrfiL-
tas ieruireínifi ínfpu fando}ad eft , nift météei* 
illumínauerit fpírítus fandus,& amore veritatís 
accenderít .NáfícutíIIefpírít9níhil docet loquí 
vnde quís a chrífto feparetur, íta ífte omne verbü 
loqui docet p qd ad chríftu trahuní hommes , & 
ideo quífquis gloria dei pdícat vt auditores ad eü 
trahataió ftbi hoctríbuat,quía no habet hoc a fe 
ípfo, fed a fpírítu fancto quí vbí vult fpírat.Maío 
res ením choríntiorumarroganter de bonís fpi ; 
rítualíb'gloríabátur quafí a fe ípfis h^c haberét, 
gtcuteros defpícíebant quí haec habere non pote 
rant fed fpírítus fandus illis quos fpernebant 
polfetípfa donadedilfegC eís non dedíífe, ideo 
que non recle de benefíciís deí fuper alíos extol; 
lebantur,cum vtique humilíores índe fíerí deber ét 
gC gratias deoreddcre, 
Díuífíones vero gratíarumfunt ídem au 
tem fpírítus, & díuífíones míníílratíonü 
funt9ídem autem domínus,|Et díuífíones 
operatíonum funt, ídem vero deus quí 05 
peratur omnía ín ómnibus* 
Comune eft ómnibus electís vt fínt partícipes fpir 
íítusían¿t:í,fedgratíf quasab co fufeipiunt funt 
var i íc^Quía funt díuífíones gratiarum) , i d eft, 
donorum quae fpirítus fanctís gratis dat, fed vnus 
atq3(ide eft fpüs)qui eafdé gratias diuídít hoíbus 
diuilloncs gratiarum funt oíííciís ecelefíe, no hu; 
manísmentísdeputatc .Sícutením quí dícit dor 
mínus iefus ín fpírítuíanclo dícit quilibet fit > íta 
ge ín loco ordínis ofíiciis ecelefiaftícis pofit9 grar 
tiam habet quifq? fttjnon vtique proprianiííed o» 
dinis per eífícíentíam ípiritus^ & díuifionesfunt 
míníftratíonum)per quas vanis modísfídeles mí 
niftrantdeo ,dum pro eíus amore famulís eius fub 
feruíun^gC neceírariatríbuuntJfed(idem)eft ge no 
varius(domínus)ielus cui variís modis miníftrar 
tur,ge quí varía tribuit raíniftería»( Et diuifiones 
operatíonum runt)quas agunt ele¿lí,( fed idé eft 
deus)patcrLquí operatur omnia(bonaLin omíb9) 
fídelíbus «Non ín vno omnía operatur ne vnus fu 
pcrbíat,fed in ómnibus vt quod no habet quís ín 
fehabeat ín alio vt fie mancat charítas.Quoníam 
arríaniqui gradus ín trínítate faceré voluntjCalü; 
níantur quodpater prímii nomínetur ,feciído fí--
líusjtertíofpírítus fan¿l9íccirco apoftolus mutar 
uit hunc ordínem, vt prímum fpiritum ,deinde do 
mínumjíd eft, fílium,tertío dcumjídeftípatrl poí 
Maccdo 
ncret .Et düm dícit ídem fpírítus, ídem domínusi 
ídemdeus,eandemprorfus fubftantiam tríum p.-
fonatum oftendit.Velcontra macedonium & c^ x 
teros .quí fp üm íandü negaucr üt effe deü, her eti; 
eos poteft defolo fpírítu ítellígi totü,vt ge domí--
ñus ge deus abapoftolo nomínetur. Q u i ñ ó n díui i"?*" 
diturcumdonaíuadíuídít ,gequod ípíe operatur tells^ 
totatr íní tas operatur•Deuscnimnatura incorpo 
reaquiaímmutabíliter vna eterna ftabilítatein fe 
ípfo manenstotus adeífe reb* omnib* potcft,lin 
gulís totusiquauís inquíb9 habitat habeant eum 
pro fuíe capacitatis immenfítate ge díuerfítate,alíi 
amplms, alíi mínus quos ipfe fíbí díledilfímum 
templum gratía fu? bonítatis sedifícat, Si gratiai' 
rum quídem díuífíones funt tanquam per partes 
membra vnius hominisjvbi ge fimul omnes vn« 
templum ge fingula templa fumus , quía non eft 
deus inomnib9 quam ín fingulís maior, ge fit pie 
rumque vtplures eum mínus capíant* & vnus am 
plius^Sic ením ge apud choríntíos eratjquiapau; 
cí fpíntuales magís eumeapíebant i ge multitud© 
carnalíum minus^Sicdíuerfa dona varíe funt méx 
brís chríftí díftributa.vt omnía mébta fibi quadá 
neceífite cohereát,6C fe ínuicé diligáti ac fibi inuiir 
cem fciuiant,Nam oculus folus vídet m corpore» 
Sed nunquíd fibi folí vídetí 'Et manui videt gC pe 
di vídet,ge ceteris membrísvidct»Rurfumfola ma 
ñus operatur ín corpore»Scd nunquíd fibi folí opc 
raturí'Sicpes ambulando ómnibus membris mili? 
tat.Mcmbra cutera tacent,ge lingua pro omnibufi 
loquítur* Atque íta diuerfls oíficiis concordíterdí 
ftnbuta funt mcbra.Síc ge de membris chríftí fpís 
r i tus íandusagi t ,v tomnía neceífaría compaginé 
tur,8e fibi cohereant,Si ením amas vnitatera,etia 
tibí habet,quifquis ín illa alíquid habet*Tolle ins 
uidiam,ge tuum eft quod habet Xíuor feparat, fax 
nítas íungit Jdco tenenda eft vn í tas , quía quam 
tum quilque diligit membra chríftí tantum habet 
fpírítumfandumjge tantumhabetín eís quod i n 
feipfo habere non valet» 
Vnícuíqué autem datur manífeftatíó fpí^ 
rítus, ad vtílítatem. Alíí quídem per fpí^ 
rítum datur fermo fapienti^ , alíí autem feí 
mo feícntí^, fecundum eundem fpirítumf 
Alterí fídes,ín eodem fpírítum* Alíí gra 
tía fanít atum,ín vno fpírítu • Alíí operan 
tío vírtu tum, alíí prophetia, alíí díferctío 
fpírítuum* Alíí genera Imguarü, alíí nV 
tcrpretatíofermonú • H f c autem omnía 
operatur vnus atqueídc fpírítus, díuídés 
íingulís prout vult* 
Inoíb9 x p i mebríseft fpusfd*,(fz vnicuí<5)eorií 
tam maion quá minori( daf manífeftatíó )eíufdc 
(fpirítu^,íd eft donumgratíaep quod aliis maní 
feftetur fpírítus fandus quí in eo eft,ge raanifefte* 
tur(ad vtílítatem ) eíus ge aliorum quía gC fibi gC 
aliisex accepto dono prodeft ,dum vítam fuam 
benac gubernans exemplum bone conuetfatío* 
nís oftendít , ycl «tiam voce praedícat, fiequod 
varüf 
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varíís modís vnícuíquedetur manífeftatío fpítir 
tus,oftenditper partes,Nam'alíí quídem) nó per 
humaaum ingcníum,nec per ftudium líteraru, fed 
p L fpüm fanctum datur"] non folü fapíentía, fed 
etiam^fermo fapíentíf )vtioqui poiTitalíis ípfara 
fapíentíam quam íntellígítjaiííC autem datut) fe^ 
cundum eundem fpíritum,non tantumfcíctia,fed 
etíamLfeímo faétí«)per quem alíos doceat, Ipfe 
fpírítusquí datalíífermonem fapíentíae dat huic 
fermonemfaentiae.nectaméeft ín fe díuerfusfed 
ídempermanet. Sapíentía eft ín contemplatíone 
aeternorum , í den t í a^ ín adíone temporalíum» 
Sermo íapiétíae p fpüm datur, vt quís de eterno & 
íncommutabílí bonojac de perenníbus gaudííslo 
quens,alios ad amoré patrí? cceleftíserígat,fermo 
autem fcientíae tríbuítur vtloquédo quís alíos do 
ceat de hís quse ín tempore faáa funt híftoríalíter 
ÜC de his qu? fadenda vel quae cauenda funt mora 
líterjideft , de vírtutibus 6C vidís • Velalíter» 
Sunt ením quídam quíper donum gratí?8C ípfa 
inteilígigunt.qu? exponí a dodoribus non audíe 
erunt.Hi vídelícet fermonem fapíentíae percepüt 
& iunt quídam quí audíta per femetítelligere ner 
queunt fed ea quac in expoiitoribus legerínt retü 
njntjatqueídenter proferuntqu? leda didicerínt» 
Et hí íetmoneldentíaepleni funt, Quáuis hoc in 
tellígí etíam alíter poífit «Quía fapíentía ad vítam 
ícientía vero pertínet ad doctrínam.Qui bene ig i 
tur víuít &prudentcr príedicatjfapíentiam di fcié 
tíam díuínítusaccepít.( Aíterí)datur('fídes)Jíd eft 
conftltia fídeí(ín eodemfpírítu) fancto vt quáuis 
alíos predicandonefeíat ínftruere, tamen rede dC 
firmiter credít, nulloquemetu vel pudore fídem 
fuamore confiten omittat.Alteriydatur( gratiafa 
nitaium)vt ínfirmos fanet(ín vnofpírítu) , i d eft, 
ín vno ipiritu fandOjquí eft vnusad eftjíncommu 
tabíl is^indíuífus ínfeípfo.(Alíí) pereüdemfpí 
ritum datur(operatío vírtutum ) ideft, vtoperarí 
vírtutesmíracutorum contra naturam poífit, ficut 
eft fufeítatío mortuorum aut vírtutesin expulfíos 
nedemonum . (Alíí)datur( prophetía ) vtfpírítu 
replet9 pronütíetfatura( Alíí diferetío fpírítuum) 
v t feíat dif cerneré fpititus malos a bonis dum au 
diteosloquentes.Díícretío ením dífítcíllímaeft, 
cum 8C fpíntus malígnus quafí tranquíllus agít,ac 
fine vexatíone alíqua corporís aííumpto humano 
ipiritu¿ícit quod poteft quando etíam vera dicít 
dC vtila prsedicat ad hocvt cít íllí ín manífeftís bor 
nís creditum fuerit feducat ad fuá. Ifte quíppe díf 
cerní non poteft nífidono fpirirus f and í . Non eí 
magnum eft tune eum dínofeere cum ad alíqua des 
uenerít vel perduxerít quís funt contra bonos mo 
res,vel regulam fídeí.Tuncenímamultís difeetí 
nítur.Dono autem fpírítus fandí,ín ípfo primor? 
dio quo multís adhuc bonus apparet,contínuo dír 
iudícatur an malus íít» Sed & fpírítus hominum, 
id eft,volúntales hoc dono difeetnuntur bon? a 
malís.( Alíí)dantur ( generalinguarnm )vtmulr 
tís loquátur líguís,fícut gr?ca,8c Iatína,6e hebrea 
( Alü}datur(ínterpretatío fermonum,) vt ín vna lí 
gafeíat oblcuros fermones ferípturarum ínterprer 
tarí( & íta datur vnicuíque manífeftatío fpíiít9 ad 
vnlitatem),dum vnufquífque propríum donum 
accípít a deo,per quod ptofit alíís qui hoc non ha 
bent. Poteft ením ín vno eodéque fpírítu fíerí¿ 
vt ífte verbo fapientí? polleat,nec tamen fermonc 
fcientí?,íd eft, dodrina fulciatur,quía fentíre at<5 
ínuenire fuíficit,etíamquod per difeendí ftudium 
non apprehcdít.Illeper fermonem fcíéti? fulgeat 
nec tamen verbo fapíentíe conualefcat,quía 6C fuf 
ficít explere quantum didicit, di ad fentíendumex 
lemetipfofubtíle aliquid non aífurgit • Ifte per fí* 
dem & clementís imperat,nec tamen per fanítatw 
gratiam ínfírmitates corporum curat lile per ora 
tionísopem morbos fubtrahít, nec tamen arentí 
terr? verbo pluuías reddit.Ifte per opatíonem vít 
tutum ad prsefentc vítam etíam mortuos reuocat 
& tamen prophetí? gratiam nonhabens qu? fi* 
bí ventura funt ignorar • Ule ventura quaeque 
velut praefentía attendít , & tamen in nulla fir 
gnorum operatíone fe exerít, ífte per diferetíone 
Ipírítuum ín fadís fubtílíter mentes confpicít, 6C 
tamc díueríl gñíslíguas neícit.IUediuerrí gñis ií 
guas examíat,fztam vírib9 fímilíb9díflimíliacor 
da nó péfat. Alí9 í vna ligua quá nouít fermonum 
pódera ínterpretádo prudenter dífcutít, di tamen 
reliquís boní« quf non habet patienter car et, Sic 
ítaque creator nofter ac dífpofitor cunda modera 
tur, vt quí extollí poteratexdono quod habet hu 
mílietur exvirtutequam non habet,Síc cunda mo 
deratur,vtcum p impenfam gratiá vnunquenque 
fubleuat etíam per dífparem alerí alterum lubdat, 
& melíorcm quífque dono alio eum qui fíbi fubííí 
cítur attendat,aclícet fe pranre ex alíís fentiat cir 
dem tamen quem fuperat fe ín alíís poftponat.Sic 
cunda moderatur vt dü fíngula qu?<J funt omníú 
ínterpoííta ,quadam charítatís neceíTítudinc fíat 
omnía íingulorum quatínusvnufquífque ííc quod 
non accípít ín altero poífídeat.vt ipfealterí poífíí 
dendumquodaccepíthumílíter ímpédat.Et ídeo 
pulchernma varietatedíftríbuta funt eledís fpí? 
rítualía dona • ( Sed h f c omnía operatur vnus 
adque ídem fpírítus),Supenus díclum de patre ín 
tellexímus quía ídem deus quí operatur omnía ín 
ómnibus 8C nunc legímus fpíritum omnía operar 
tí,vtínfeparabílísíntellígatur operatío trínítatís 
íta vt cum operatío patns dícitur, non eam finefí 
lío & fpírítu fando íntelligam9 operarí, &cum os 
peratío f i l i i non fine patre & fpírítu fando , & c ü 
operatío fpirít9 fandí nó fine patre & fílio.Qd er 
go dícitur de fpírítu quía omnía h x c operatur^no 
ideo dícitur quía non eí cooper atur pater 8C films, 
fed íceírco dícitur ( quía vnus atque ídem fpírítus 
h f c operatur), quoníam ín hís operíbus non funt 
multi fpírítus fed vnus, 8C ín diuerfis fuls operar 
tioníbus non eft afeípfodíuerfus(,Haecomníaoí 
peraturfpírítus),vtique fícut deus.Quís enim h^c 
operarí poteft nífí deus (Omnía hgc operatur d i 
uidens ea fingulís)nonípíedíuíius,& haecomnía 
facít ac dmídít ( prout vult ) , id eft , fícut domir 
ñus omnium,ficut deus,fícutnullí fubíedus . N o n 
enim mííTus fed voluntarius operatur quía folius 
deí eft faceré volutatcm fuam. Dona fuá díftríbuít 
non prout volut homínes ,fed prout ípfe vult,quí 
folus nouít quid velle debeat,& quid vnícuíq3 ex* 
pcdíat.Vnde nec huícdolédu eft,necillí fupbiedú 
cum enim contríftarís quod mínorem gratiam ac? 
ceperis^emularis alíum quafi maiorem partei:t 
inuafcen't. 
muaferítjCutnhocnonín noftra,fedín donantís 
Hit pc>ÍÚain poteftate. Inuídebant.enim vt fupradí 
chim eíl minores charintiorum maíoribus quafí 
maiora fioi charifmata vindicantíbus , non inccllí 
gentes hsecfolms dei volúntate difpenlaiú 
|[Sícut enim corpus vnum eft, SC multa 
gg.dí^ . habet membra,omnía autem membra cor 
he* poriscumfínt multa vnum corpus funt, 
¿3t íta8£chríftus,et enímín vno fpírítuom^ 
nes nos ín vnum corpus baptízatí fumus 
íiueíud^í üue gentiles fíue feruí fíue líbcí 
Alúíud^  rí omnes vno fpírítu potatí íumus« 
Mhgéti] j^eo fpírítus fanítus díuerfis díuerfa dona tríbuít 
Üs* 9 Lquía íícut corpus vnum eft jhomínís (Se membra 
Alí.fcru j^bet multa)quae íut varíís offídis dedita( fed om 
J\litliber n^ a membra. corporís quanuís fínrmulta) vnum 
tamen(corpus funt íta Se chríftus )ynum cotp9 ha 
betex variis mcmbnstVnum eft ením corpus chti 
ftí quodeftccclefía conftans ex díuerfitate mem-
brorumjid eíljex varíetate petfonarum díuerfaof 
ficíajdíuerfas quf gratías habétíu. Et ideírco decu 
ít vt vnus chrífti ípírítus per díuerfa membra vní 
us corporís chriftí varias aAíonesexpleret,quía BC 
vnus fpírítus homínís alíter operatur ín oculís, alí 
ter ín auribus,alíter ín naribus,^ aliterin maníb9 
Sic8¿ ípírítus chriftí, varíe operatur ín membris 
chriftí «Nam íí charífmata non eflentdiuer fa fingu 
lis conceflajfed eadem,tüc eíTent díuerfa membra 
ídem donum habentía^eque multa fierent vnum 
per charítatem,quoníam alter alterius oflfícío non 
índígeret propter eíufdem doní partícípatíonem« 
Humaní corporís vtítur coparatíone, vtoftendat 
officía díuerfa eíTe non natutam mébrorum, & net 
mínem deberé cuíus oflñicí/ ílt dum omnes vno fpí 
ritu anímenturjfií ín vno corpore coaptentur. Per 
hasc etíam docet nullíus perfonam quafi derpeibí 
contemnendam,6í nullius quaíí perfeelí prasferen 
dam necgloríam qu^folí deodebetur homínibus 
eíTe tríbuendam,quandoín ómnibus vnus , atque 
ídem deus fit gloríofus* Loquens ením de mébrís 
chríftí,id eft^fidelíbus eíus , non ait íta & membra 
chriftí/ed totum hoc chriftum appellauít» Ergo fi 
muí omnes fídeles cum capítcíuo funt chríftus, SC 
propterea caput de c?Io clamauít, fauíefaule quid 
me perfequeris.chr íftus ením caput & corpus yidé: 
que chríftus verbum dei vnigenitus f qualís patti 
Et índe vídemus quáta gratía pertineamus ad de.-
WoilO tim,vc *P^ e voluerít eíTe nobifeum vnus qui eft cu 
- * patrevnum. Ego inquit SC pater vnum fumus» 
Nobifeum vero vnus eft,quia non dícit & feminí--
bus quaíí ín multis fed quafí ín vno & femíni tuo 
quí eft chríftus*Vete nos omnescum capíte noftro 
ítmul fumus chríftus jquia (ín vno fpírítu )íd e íUn 
gratía & operatione fanctí fpírítus quí vnus at<}? 
ídem femper eft(nos omnes )ííue i u á x i fiue gentí 
les^ue feruí fiue Iíberí,íd eft, quí príus SC natione 
&conditíonedíuerfi 8C impares eramusLbaptizar 
tí fumus-ín vnum corpus"] id eftjbaptifmatís ablur 
tíoneperfidédeduftiLfumus ín vnü xpí corpus") 
Vt amodo fímus omnes vnü íleut íllí quorum erat 
cor vnum & anima vna,8C omnes potatí fumus y / 
Pan, car 
humaní 
COtplSVí 
tifeópaí 
ratione. 
no fpírítu,id eft,pro capacítatevniufcuíufque peh' 
cepimus omnes ípiritu fanctum quo debriaremut 
6C quí cum fit vnus díuerfis modis operaretur í no 
bis ñcut vna homínís anima vídet ín oculo i audít 
ín aurcloquitur ín ore,ambulat ín pede, 8C ín ex: 
terís membris cutera fzeit* 
Í^Nam SC corpus non eíl vnum membrü 
fed multa • Si díxcrít pes quoníam non fü 
manus,nonfumdc corpore núídeonó c 
de corpore í'Etñdíxent aurísquíanófü 
ocul9,n5 lü de corpore»nú ideo no eft, de 
corporeí' Si totü corp9 ocul9, vbí auditusi* 
Si totum audítus, vbí odoratus í Nunc 
autem pofuit deus membra vnumquodqj 
eorum ín corpore ficut voluít • Quod ü 
eíTent omnía vnum membrum , vbí cors; 
pusí* Nunc autem multa quídem mem? -A '^^ ati 
í x Mebra i 
bra, vnum verotcorpus^ xp í cor? 
Et benenos omnes vnum dicímur (nam 8C corp*) pore 
humanum cui cedefia fímílís eft(non eft vnum me m^ltat 
brum fed multa )Síc 6C nos ex quibus conftat ecele 
fia.tnon omnes vnumoíficíum vel donum habem9 
fed multa. Ideoqj mínorí non eft dolendum quía 
mínus habet, ñeque maiorí fuperbíendum ex eo 
quod maíus donum Vel oífícíum fortítus eft. Veré 
multafunt ín chriftí corpore mcmbratNíamfñ'pes) « 
id eft,alíquisfidelís quí ínferíus donum habet, dC 
per terrenas aítíones íncedit( díxerít quoníam non 
fam manus)quoníam non habeofuperíoré & mür 
dam fpiritualium operationem( non fum de corpo 
te jchrífti'nu ideo non eft de corporejid eft, num 
ideo confequens eft vt non fit de corpore chriftí, 
quía poteft aliud eífe quam manus, 8C tamé ín hoc 
corpore manereí'Et codem modo( fí aurís ) id eft, 
ille qui doíflrinam audit a magiftris (fi díxerít quo 
níam non fum oculus;íd eft,quoníam non íntueor 
pr^ciarumlumenfapíentif ,vt míhi & aliis proui? 
derequeamLnonfum de corpore)chríftí(n5 ideo) 
confequens eft,(vtnó fit de hoc corpore) quía muí 
tafunt ín eo membra preter oculos.Hoc dicitur .pj 
pter minores choríntíomm, qui defperantes dice* 
bant íenonper t íneread corpus chriftí, quoníam 
habere non poterant illa magna charífmata quas 
ín fpiritualibus víris cernebant • Propter eofdem 
pufi'ííosdiítumeftfuperíus jquia nemoín fpírítu 
dei loquens dícit anathema íefu • Dicebant ením 
anathema íefu, quod interpretatur afaluatore alie ^ a ^ -
natio, dum fe alíenos a corpore íuluatoris dícerét maaijcJ ' 
quía non erant ex fuperioribus membris • Sed ne nit¿0 {n9 
ceífe eft vt fint ín corpore díuerfa membra • Nam ^5$^" 
(íí totum corpus oculus ) eflet id eft,n tota ecclefía w ^  * 
folum officium afpícíendí fpiritualia haberet(vbí) 
efletLauditus~}íd eft,vbí efient dífcípuli quivocent 
pr^dicationis adocfcoríb9audirentí' Vel(íl totum 
corpus)eíret('audít9)ídeft,!!tota ecclefiaeííetpor* 
pulus fubíectorum obedíenter audiens p r f cepta 
magíftrorum( vbí eíTet odoratus)íd eft,íllí qui bo 
num odoremvírtutum, 8C malum odorem vicíorú 
quaíí nares fubtilítcrdífcernunt6C a longe pr^fe 
tíunt/Acrídícatut • Sí omnes eíTent vníus ofíicií 
yel operís quomodo ímplcretur relíqua neceífita» 
cor pon* 
cotpotíSjCura conftet multís offídís opus cíTe ad 
gubernitionem corpoiis í'Nam ecclefía fuperní ca 
pítís corpus eft jn qua alíus alta vídendo oculus, 
alius recta operando mahus, alíus adíunda difeut 
rendo peSjal íus pracceptorum vocem í n t e l l í g e n r 
do aüríSjal íus malorum fetorem, bonorumque fra 
grantíamdifjernendo naris eft. Qu í corporaliym 
more membrorum dum vidírimftbi accepta offí» 
cía ímpendunt vnum de femctípíís ómnibus corí 
pus reddunc^cum diuerfa in charítate peragunt, 
diuerfum efleprohibent vbi contínentur • 
Si autem vnumquíd, cuncti agerent, corpus vtí<$ 
quod ex multíscontínetur membris non cíTent» 
Quía vídelícet multíplícíter compadum non exíí 
ftcretííí hocconcors membrorum diuerfítas no te 
neret.Sed nunc propter vitanda hace ínconueniér 
tiaipofuítdeusmembraincorpore chriftí vnum: 
quod<$ eorum,id eft, maíus 6í minus íícut ípfe vo 
luit.Et ideo nec maíor debet fuperbire,minoremí 
que defpicercnec mínor doleré vel maíori inuide 
re.Deus enim fíe difpofuit eos,cuíus difpofítio n5 
eft ab homíne mutandajít fie voluit eos efle cuius 
voluntas nunquam eft íniufta/Quod fi effent omr 
nía vnum membrum) id eft, íl omnes fideles efr 
fent vnius olfícií(vbí eflet corp9) ecclefie quod no 
nííl variis membrorum officiis gubernatur/Síem 
omnes vnius dignítatis efíent iam deperifletho--
nefta compoíítio variarumpartium^Sed (nunc)id 
eft^ne corpus pereatjquodnon nííl ex diueríísmc 
biis conftare poteft(muIta quidem) funt(membra 
fed vnum corpus )ex íllísomnib9.Quoníam muir 
tacum inuícem luí egeant non diícrepantín vnitar 
tenaturf ,quanuís diucríafíntjquia díuerfitas haec 
ín vnum concurrít,vt corporís vtílítas expleatur, 
CNonpoteft autem dícerc oculus ma^ 
nui opera tuanon índígeo, aut íterumea^ 
put pedíbus non cílís míhí neceffarü • Sed 
S i qu^ vídentur membra corporís infirrmV 
oracfíencceffaríafunt, &quf putamus ú 
gnobílíoraeffc membra corporís, hís ho 
norem abundantíorem círcundamus, & 
qu^ ínhonefta funt noftra , abundantí^ 
orem honeftatcm habent»Honefta autem 
noílranullms cgent» 
Membra Membra quídem funt multa, fed nullum ex hís fu 
ouáuís pcrfluum,ímmo omnia fibí inuícem funt necelfar 
íint mulí fíji, quoniam Loculus^id eft , ílle quí caeterís viara 
ta, nullú tedx opciatíonís pra:uídet(non poteft dicere ma 
t ñ ex hís nui ) íd cft,operatori (non í n d í g e o opera tua)íd eft 
íupfluü* ftudío tuse operatíonís.Nam íicut nianus indíget 
oculo vtoperar í valeat,íd eft,dífcípulus prouíuor 
ne dodorís vt bonum opus expleat, íta oculus ín ir 
digetoperatíone manusjideft doáor quí per feíp 
fum agere non poteft quod agendum praeuídet ne 
ccíTaríumhabetdífcípulum per quem fíat quod ne 
ceflarium praeuídet • Inaníter enína preuíderet, fí 
non effctquí confequenter faceret (Aut íterum car 
put)ídeft,illequíínfumma dígnítate p o ñ t u s eft, 
Lnon poteftdiccrc pedíbus"] id eft , nomífimís ecr 
cleíie me mbns(non eftís míhí neceíTaríí) Omníno 
ucccflarii fut eí fubíedíjquía poteft humílis q u o á 
non poteft fublímís,quía 8C ferrum poteft quod ao 
rum non poteft , Si quamuís aííqui s dígnítate fu* 
blímís fít>tameníí fubíeáus defuerít quí obfequír 
ís íllumfaciat gloríolum ,ípfa dígnítas conterar 
ptibilís erít« Hoc praecípue n«c dícitur propter eos 
quí iummis charifmatibus ínter choríntíos praemí 
nebant,Sí minores quaíí fuperfluos & inútiles de? 
fpiciebant 8¿ abíiciebant» Sed talía eccleííe mébra 
licet llntínferiora,non tamé funt inutílía.Sed muí 
tomagís ea (membra corporíi,)ccclefic (quj víden 
tur eífe ínfírmiora)ídeft fpitituali fírmitatemagís 
carentía (funt neceírana)quía minores quí fut in 
ecclefía quauis ínfírmí Si contemptibiles appare? 
ant, plus tamen vtíles funt aliquotíen$( 8C quae ptu 
tamus eífe ígnobilíora membra corporís)eccleíTc, 
id eft,per ignobilítatem morü degenerare (hís cítx 
cundamus abundantíorem honorem) id eft,nuní 
nunquam círcuntegímus verbis noftrís degeneres 
corummores^Dcfpeáísenim exhortado bonaclo 
cutíonís eft neceífaria per qua addatur íllís alíquís 
honor vt fiant vtiles^Alíoquín ípfocontemptu ne 
gligentiores circa fe Si deteriores fíet. Sí membra 
noftra (qua5)per alíquod peccatum ( funt ínhone? 
fta)ídeft,carnalesfilií eccleííe (abundantíoréhof 
neftatem habent)a nobís c^lantíbus fedítatem eo 
rumLSed honefta noftra"]íd eft,eccleííc mebra qu^ 
fatis habenthonorísper decorem fuse fanctitatís 
Lnullius egenfjhoneftationís per tegimen obfeer 
nitatís*Quod melíus oftendímus, fí ipfa quf pie? 
runque acciduntproferamus«Nam quílibet pote» 
Si propteruus, cum alíquid inique perpetraífe cor 
gnofcítur,tempus queritur , vt de malo quod fecít 
increpetur.Nifi enim praedicator fuftineat quádo 
ferré congrue correptionem poflit, augetur in eo 
malum quod ínfequítur • Sepe enim contingít Vt 
talís fítquinullaínciepationis verba fuftineat» 
Quid itaque in huius culpa pr?dícatorí agendum 
eft,nifi vt in fermone ammonítionis quem pro co 
munifalute omnium audítorum facit,talcs culpas 
ad médium deducat quales eum perpetraífe coníl 
detatí' Quí & prgfto eft & de fe folo adhucargüí 
non poteft,ne deterior fíat,& cum generalíter con 
traculpam ínuedio intenditur,correptionís verbü 
libentet ad mentem reducítur, quí a poten $ prauus 
ígnorat quod fibí hocfpeciatiter dicaturt Vndefít 
plerun<5 vr eo vehementíus perpetratam culpara 
lugeat, quo reatum fuum Sí cum percuífum fentít 
nefeiri putat • Magna itaque arte praedicatíóis a# 
gendum eft, vt quí ex aperta correptione deterio* 
res fíunt quodam correptíonís temperamento ad 
falutemredeant«Vnde nüc aperte diciturLQu? pu 
tamus ígnobilíora eífe membra corporís, hís ho^ 
norem abundantíorem'círcundamus , &quaeínr 
honefta funt noftra, abundantíorem honeftatem 
habent.Honefta autem noftra, nulh9 cgent"} Sicut 
enim ínhonefta membra ín corpore,íta quídam ín 
tra fanftam ecelefiam potentes Si prauí • Qu í dum 
aperta ínuedíone ferírí non queüt , quaíl honore 
tegmínís velantur »Sed h$cde oceultís potcntum 
delídísloquímur, Nam quando &aliíscognofcér 
tíbus peccant alíís etíamcognofecntibus increpa^ 
d i funtjne fi prfdícator tacet culpam approbaífe 
vídeatur, atque liase creícens ín exempíum veníat 
quam paftotís l ínguanon fecat.Vel fí de corporal 
líbus mébris vniufcuíufque noftrü haecíntellíganr 
ti«:4manií 
uxtmi 
tur,manífeftumefl:quía pudenda noíl taqug turr 
pía vídentur dumaípedus públicos vítant hone* 
líate fe tegunt ne per írreuerantíam horreant^b* 
fít ením vt aliqua turpítudp ín membrís fandorü 
ctíam genítalibus elTc dícatut vcl credatur» Dícüy 
tur quídem ínhonella ,quía non habent illa fpecie 
decotis quam mébra quíe ín promptu locata funt 
r fi>aíí Velcertéquodprobabílíusdícípoteft propter i n 
e S membrís legem repugnantem legí mentís qufde 
Simd d t Pcccatoacc^^non<ie prima nofttae ínftítutíone 
í?r natureJllícítus ítaque 8í temperantías legíbus no 
1 e fubíectus membrorum íllorum vfus cft turpís, no 
ípfamembra» 
Sequítur, 
^Sed deus temperauit corpus eí cuí de 
Ro.StbJ erat abutidantíorem tríbuendo honorc 
vtnonfit fciíma incorpore, fed in ídíp^ 
fum follícíta íint membra 8£fi quid patí^ 
tur vnum membrum, compatíantur om 
nía membra • Síue gloríaturvnum mcm 
brum , congaudent omnía membra* 
Ea qux vídentur ínhoneftaín membrís eccleííc, 
non ifunt ínhoneíla (Sed deus temperauit ípfum 
corpus )varíetate membrorum offícíadíuería ín Ví 
nítatís compage feruantíum tríbuendo per digna 
membra ( abundantíorera íionorem eí) membro 
(cuí deerat)ín fe ficutoftendímus de proteruo poí 
tente • Vel tríbuendo abundantíorem honorem 
per bonam vítam^ímembrocuídeerat per feien? 
tíam pta;dícandí 4 Veleí quí defpícabilís appare^ 
bathominíbus tribuítdeus largicrem honorem p 
ímmenfam miraculorum vel alíorum charífmatír 
gratíam » Ita temperauit deus ecclefie corpus vt 
nullum ex membrís eíus fít fuperfluum fed omnía 
ílntneceíTaría ideo( vtnon fít fcífma incorpore) ec 
clefíe iVbí debeteífc vnítas 8C concordiajid eft, ne 
alter alterum abiicíat quaíi ínutilem aut fuperflus 
um(led membra fínt follícíta pro fe ínuícem)íd é, 
maíora pro mínoribus minora pro maíoribus, 
quoníam alia fine alíís non poírunt,membra díco 
tendentia (ín ídípfum) id eftjín vnitatéjVt omnía 
ftudeant haberecor vnum 8C anímam v n a m ^ dü 
íícagunt(fiquíd) aduerfí (patítur vnummembrú 
compatiuntur eí omnía membra)quarL aduerfítas 
illafit omnium ( Síue gloriatur) de bono (vnum 
membrum, congaudent ei esetera membra) quafi 
bonum íllud fitomníum«Nam ín membrís hur 
maní corpotisexquorü vnítate atque compage 
charitas niíc fuadetur membrís eedefie, vídemus 
híec omnía dum vuumquodq? eorum non fíbí fo? 
l i fed 6C caeteris propríís agít oífícíum» Oculus em 
videt 2C non audítjaurís audit non videt, man' 
operatur nec audit nec vídetjpes ambulat nec au? 
dit nec videt}necfacít quod manus • Sed ín vno 
corpore íi fít fanitas, gC non aduerfus fe litigent 
membra^ aurís videt inoculo, 8C oculus audit in 
aurenee obíící poteft aurí quia non videt vt dica* 
tureúNíhíleSimínor es,Nunquidvidere 8í dífeer 
nere colores potes}quod facit oculus i Refpondet 
ením aurís de pace corporís & dicit • Ibí fum vbí 
cft oculus jín co corpore fum, In me non v ídeo , ín 
illo cum quo fum vídeo • Ita cum aurís dicit oculua 
míhí videt, oculus dicit aurís milií audit, oculí 8c 
áUr<s dícunt manus nobís operantur3manus dícüt 
pcdes'nobis ambulant,omnía ínvno corpore cum 
operaritur íí fít ibí fanitas 8C concordent membra 
gaudent 8Ccongaudent fibí & fi aliquíd moleftíae, 
eft in aliquo membro non fe deferunt>fed compar 
tiuntur fibi^Sic &;filíi ecclefié^d eft,mébra chríí 
,omníno debent agere«Necputeht fé addeum, 
non pertínere íí míracula no feceríntvSed quífquis 
ín corpore non poteft reíufcítare mortuum non ils 
lud querat,ne difeordet ín corporejquomodo íí au 
ris querat vídere,díicordare poteft,nam quod no 
accepít non poteft faceré* Sí autem eí obiedum fu 
etít.&di¿t;uraíííuftus elfes refufeítares mortuum 
quomodo fecit petrus refpondeat. Petrus 6C míhi 
fecit,quía ín eo corpore fum ín quo petrus fccit# 
I n íllo quo poteft poirum,aquo diuiíus non fum* 
Quod mínus poíTum cópatitur míhi , SC quod plu* 
poteft congaudeo íllí*Si ergo vnuíquif^ quodpo 
teft íuíte egcrít,ac de bono quod accepít alíís pror 
deife ftuduerit,í5¿ íneo quod alius plus poteft non 
ínuiderít,fed congratulatus fuerít tanquam in vno 
corpore cum eo conftitutus ,cuftodictur ín mébrís 
chnftí quod cuftodíuntínuicem corpórea membra 
cuiuflibethominís* 
CVos autem eftís corpus chríílí S C m c m í E p h c ^ 
bra de membro,& quoídam quídem poíu ^ 
ítdeus ín ecclefía prímum apoftolos j f e í 
cundo propbetas tertío doélores, deínde 
vírtutes, cxíndegratíascuratíonum5opí 
tuiatíones, gubernatíones , genera lín* 
guarum, ínterpretatíones fermonum» 
Nunquíd omnes apoftoliYNunquíd om 
nes dodloresí1 Nunquíd omnes v iTíutes í1 
Nunquíd omnesprophet^í'Nunquíd om 
nes habent gratíam curatíonum Nun^ 
quid omnesiíngms loquuntur; Nunquíd 
omnes ínterpretanturf, Í O J 4 « 
Oftendit apoftolus noftram fe caufam per mebroj 
rumcarnaliumratíonétraclaírc, quia non omnes 
éadem poífumus/ed fínguli pro qualitate fideí ffc 
grafía quam accepímus .Híec ínquit concordia var 
fie operandí,5C congaudendi»vel copatíendí eft* 
ín mébns humaní corporís.Sed(eftis corpus chrir 
ftí)ideft,coniun¿tí gCvnití eftís ín chriftiana fide 
& verítate L&lcftis etíam(mébra ) chrífti vt ínuíí 
cem vobis per charítatem feruíatis vnufquífque de 
dono vel ofFicío quod habet(Mébra) eftís penderí 
tía(de mébro.^ídeft^e me quí fu mai9 mébrüchri 
ftí,8C vos míhi fícut dígitosmanuí adherereín e^ u - i 2 
corpore fecúNáalíudquídé eft mébmcorporís,aí ^ ° u 
l íudmébrumébrí •Mébrü quíppe eoiporís país co P15»*» 
adtotrteft^nébrü vero mébri partícula ad parte, 
Mébrü naque mébrí eft, digítus ad manü , manus ? J*" 
adbrachÍLhMébr uvero eft corporís, to tühóc fi- re unrt 
muí ad corpus vníuerfum.Síc ergo ín fpírítualí do 
miníco corpore mébra de mébro dicuntur, quí ín 
eíus ecclefía ab alíís reguntur, Hinc apoftolus exr 
ponítdíuerfitatéínfídelíb9quadíxeratín mébrís 
^deteimiff 
tm&ñtAu 
Dígníta & determínat de donís dei qu^ lint altíora & quas 
tu grad9 inferioraquiade his putabant choríntij quod mis 
í ccdefía nuseiTet maius,^ quodmaíusminus» (Vos inquit 
íunt dií cftis mcmbra clirifti)Et cum fitis membra no eftis 
wer íí t equalia( quoníam deus pofuít in ecclefíajquofdam 
diuerforu graduü fideleSjfcilicet (piimnm; d ignú 
tate 6C tempere Lapoílolos"|více chrifti p r f dicaní 
tes,(fecundo )dígnitatis loco Lprophetas"] futura 
praedicentes qui poft aduentum domini fuctunt fí 
cut agabusjfic béatus benedí(3:us(tertío) gtadu á i s 
gnitatis pofuitLdoaorc$"Jíd eft^predicatores, quí 
dodrína veritatis cccleílam ínftruerét (deinde vir 
tutes )id eftjeas qui fortia miracula faciuntiVtin ex 
pulfíone demonü Si mutatíonc clementorum ficut 
aerísferenitatem inpluuíaraconuertendo,vel fuj^ 
aquamfíccís pedibus ambulandoC exindepoluit 
gratias curatíonum)id eft , eos qui per orationem 
curantinfirmos (fiCopitulationes ) id eft, eos qui 
opítulantur maioribus vttitus apoftolo vel árchir 
diaconus epifcopoL& gubernationes) id eft,mino 
lum perfonarum prelationes vt funt prefbiteri (SC 
genera linguarum)id eft, feientíam loquendi linr 
guis varíis per donum gratíedeí» Quia chorintí/ 
donum iftud magisappetebant eftimantes hoc ef* 
fe maxímum,ideo nouílíímum hoc pofuit apofto 
lus ínnuens effe inferius & indígnius Cíeteris preí 
mifít • Talía dona fidelibus fuis deus varié diftrú 
buít,fecundum menfurá donationisfu? dans vnís 
cuiq? gratiá»Alíud em habet ille aliud ííle,& quod 
habet ilíc,non habet ífte. Menfura eft díuilío que? 
dam donorü4 Non ením omnes funt apoftoli, fed 
ílli folí quos chriftus mifit , nec omnes habent fpí-
rítum prophetí? , fed quibus fuec gratíadiuinitus 
eft concelfa,nec omnes habent feientíam docendí 
alios,neque omnes operantur vírtates míraculorü 
ñeque omnes habent gratíam curandi infírmitates 
nec omnes díuerfislínguísloquütur,nec omnes in 
terprastátur ferípturas autlinguas,Namfi omnes 
haberent haec omnia, iam non eífent quibus haec 
officiaferuirét* Ideo pulchtum & neceffarium eft, 
vt alií habeant quod non habent alíj, 8C ali/ rurffi 
alia quatinus vnufquifque quod ípfe habei c^terís 
miniftret qui non habent» 
^Emulamíní autem charífmata melíora 
t SCadfiuc excellentíoremyobís víamdc 
tnonftro» 
Hucufque reuocauít íllos a fcífmate ad concordia 
8C vnionem, vt nullus glorietur de chanfmate fu 
períoríjnullufquc doleat de inferíorú Hinceos ad 
charítatem ínuítat,oftendens fineea nihil cutera 
valere,Deus inquit varia dona confueuit fidelib9 
fuísimpédere«Sed vos emulaminicliariímata me 
liora)ideft,de hisqu^fupra demonftraui defide? 
rate vnlíora non linguas vtfolebaíís, 8C adhuc ps 
ter híec,in prsedíclís oftenfa (demonftro vobis ex 
cellentíoré víam)idcft,charitatem qu^ fuper emú 
mentílíimum iocum ínter casteras virtutes obtinet 
& eft vía per quam illí gradíuntur qui tendunt ad 
regnumeíelorum «Nam per caeterarum vírtutum 
vías ambulare polfunt j ¿C ílli qui ad inferiora der 
fcendunt, Quicunque autem v i a m charítatís f eda 
tur , ad fupcrnam patriam tendunt • Quomodo 
enim oí eum nullo humore prasmítur/ed dífruptís 
ómnibus cxílít 6C fupetemínet .fie eft charitasf 
Alias ma 
iora. 
Charítas 
ínter oes 
virtutes 
fupemí-
nentiífi -
müob t í ' 
netlocw» 
Non poteft premi in ímajfed neceifle eft yt ad fu f^* 
na emícet}& ideo qui vult ad íuperna c^lorum re* 
gna peruenireaftudeatper viam charítatís incede^ 
re.Nam quare charítaté apoftolus excellentiorena 
viam appeilauentjdcclarac ípfe cum protínus íubs 
íungít» 
^[Caput decímñ tertíü» 
I línguís homínumloquaiSC 
angelorum charítatem autem 
non habeam, fadus fum ve^  
lut es fonans, aut címbalum 
tiníens» E t íihabuero omne 
prophetíam, 8£ noucrím míílería omnía 
6¿omncm feientíam t 6c fí habuero om* 
nemfídemítavt montes tranfferam5cha 
rítatem autem non habeam, níhílfum 
8C fí díftríbuero ín cíbos pauperum om? 
nesfacultatesmcas t 8C fí tradidero corp9 
meum íta vt ardeam , charítatem autem Decófj, 
non habuero níhíl míhí prodeft» ^4.c, 
Quoníam loquí diueríls línguís pr^cípue deíldef Dcpcni, 
iabantchoríntii,propterea donum hoc imprimís d i ^ f i , 
oftédit apoftol9 íínecharitate no prc>deíre«(Si) c : 
go inquit (loquar línguís) omnium ( hominum 
fiC angelorum)íd eft, fí míhí per gratíam datum fít 
Vt fciam loquí fícut omnes homines qui funt in tei 
ra, & ficut angelí quí funt incalo, (fed charítatem 
non habeam) qua car ere poteft omnib3 línguís lo 
quens/factus fum íímilís erí fonanti vel cimba? 
l o ) Nam variíslinguís loquí vel fii^iliafacere no 
femper ad meritum datur/ed ad gloríam deí gen* 
tibus oftendendam,necper hasc vitam éter nam co 
fequí valent ílli qui ea faciunt • Charítas vero 8C 
meritum femper auget, & vítam eternam pr f bet» 
Habent autem 8í angelí lúas linguas quibus maío 
res intimant mínoríbus quod de deí volúntate fcn¡ 
ferunt, vel quibus ad homines miíTí vtuntur • N á 
primi angelorum fufcípíunt ab ipfo dco íllumina#' 
tionesfcientíarum,ac deindetradunt eas fubiedis 
fpiritíbus * Língue vero quibus fie alií loquuntut 
alíí íntellíguntur alíquí nutus vel interiores motus 
per quos íntímant fibi vícíífim qaod voluerint» 
Ñeque enim minores fcíunt omnía qu? maioribus 
funt nota,fedea tantumquf fíbifiuerínt afuperío? 
ríbus íntimata,Sed fi datainquít fuerítmihi tanta 
linguarum fcíétia vt loquar línguís 8C angelorum 
& hominum, nec charítatem habuero, fa&us fum 
velut es fonansjaut címbalum tínniens«Nam ficut 
es aut címbalum non per fe fed impulfu alíquo ter 
íonat,fic loquens línguís non per fe quí nefeit fed 
per ímpulfum fpirítus profert ea quibus audiétes 
mulceat. Ere quippe vel címbalo infenfíbiles ac 
mortue hominum mentes quae vita charítatís non rorp'^ 
habent defignantur^Nam fícut corpus fínefpírítu ne ^y, 
id eft,fi fuerít ííne anima mortuum eft, fie anima fl 
fí fine fado fpírítu,id eft/íne cliarítate fuerít mor neCharií 
tua deputabitur, In fonítuerís vel címbalí deleáá tíLiecó^ 
tur homines audientcs fíuepercípíuntalíquam v-' rantuit 
tílitatem fibi vero níhíl hoc prodeft, fed potíus ín 
íuo detrimento commodum alíorum operatnríSíc 
&pr?dÍcato 
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a pr^dicator quí fenfum charítatís no habet ín có 
quod loquítur alios delectat nefcíens &C ípfe dettír 
ínentum índe percípít jVnde audíentíbus proficít» 
Nam íícut quod es fonat dulce eft alíís,íed fíbilar 
borí & díminutioníjílc & quod loquítur praedícar 
' tor charítatevacuus«Nec íolum de praedícatore p ó 
P^8,: tefthocíntelligí.Apte enim6C quórúlíbet ínfeníií 
cimbalu jjílÍQm homínum corda per es & címbalü defigna 
quid ín-- t-ur) qU¿ ^ epe 5^  fupernos idus accipíunt, & tamen 
tellígat* mfta ¿ i i d p U n x perfecutíonemollefcunt»Es vero 
cum percutítur canorus valde fonítus ex eius perr 
culfíone formáturJ& quídam metallo eris ín nullo 
dífcrepantesiCum flagella fuperne perculfíonís ac 
cípíunt,pie confeífionís foníms emittuntífed quía 
humílítatís voces excorde non proferunt ad ftatú 
falutís redudí nefcíunt quod promiferunt» In nul^ 
lo ígítur erís ímítationem fugiunt quí in percufr 
fione poíít íbona quaeno fentíuntloquutur.Quífr 
quis enim bona loquítur , íed per amorem ear 
dembonanonfequítutjVelut es aut cimbalumfo? 
nítum redditjquia ípfe n o n lentít verba quasipí-
facit( 6C fí habuero ínquítprophetiam) vt per fpi? 
lítum deí qng futura funt prgnuncíem ftcut balaam 
&cayphas ( &nouerímmíftería omnia)ideft,oc* 
culta veterís & nouí teftamenti flcut falomon ( & 
nouerimomnem ícíentíam)de hís quf fuerint, 8C 
quac funtjSC qu^ ftitura funt, vel de diuinís Sí hu? 
manís ficut idém falomon( 6C fí habuero fídé om? 
nem)íd eftjde omní re vnde eft habenda íta per fe? 
. damLvt eíus virtute montes'jde loco ad locü( tráf 
MaMy, ferá)led omnía haec habens Lcharítatem non ha--
buero,nihíl fum^SC fí haecmagna íínt«SaIuator d i 
xeratfídemquacfuerit íícut granum fínapís mon 
tes poífe tráfferegC nüc apoftol' dicít oém fidé ef? 
fe q motes tráfferat ,Vnde ítellígíf perfedá eífe fí 
dem qúae grano finapís comparatur^ hoc no pro 
pter exíguítatem,fed propter íntcgrítatem d i d ü 
«Ife^Sedfídes ft'ne charítate níl valet ad íalutem* 
quía Sí demones habent huíufmodi fídem(Et fi d i 
ftríbuero ínquít facultates meas)íd eft, omnía quf 
poíTum habere díuíferovt plunbus proíim^dans 
omnía ín cíbos non diuítum quí reddant, fed pau 
perú quí non habét vnde reddere poírint,8C quod 
eft maíus(íí)temporeperfecutíonis (tradidero) ,p 
fídeLcorpus meum'jfeuíírímís crucíatibus(ita vt ar 
4eam fed charítatem n o n habuero)íd eft, non cha 
íitatefed íadatíonehoc fecero,vel odíum ín corde 
meo aduerfusalíquemretínueroLníhíl míhí totum 
hocprodeft)Magna itaque & mírabílís eft charú 
tas , fine qua nec loquutío díuerfarum línguarum 
alíquid prodeft, nec prophetía ^ecmífteríorú 
feientiarum no t í c ía jUec fidesjuec facultatumdiftrí 
butío,nec martyríi paífíof & cum hec qu? maiora 
funtníhíl fine charítate profint jmanifeftum eft, 
quía nec caetera bona prodeífe valent fine haccha 
rítate^ Alia e n í bona ¡k reprobí habere polfut, fed 
charítate no nífi folí poíTídételedí» Cui9mébra Sí 
iTfiátC fpecíes apoílolus confequenter defcribítdícens, 
illud, í£Charítas patiens eft , benigna eft» 
wÁ¿ íam^Non ínflatur,non eft ambitíofa, no 
"tasnü, querítqu^fuá funt.Non írrítatur, non 
W* cogítat malum, no gaudet fuper íníquíí 
tate, congaüdet autém veritatí* Oninía 
fuffert} omnía credít, omnía fperat, orno 
nía fuftínet» G baritas nunquam ex? 
cídit» 
Omnía bona fine charítate vília funt Sí ínutílía, 
íed cum charítate cara funt & vtiíía, Quascharitas 
habet ín fe virtutes, quae nunc enumerantur, LEft 
enim patiens"]id eftjpatíentiamíeruanStPatíenti-
am vero femare eft aliena mala equanimiter perpe patícxíj? 
tí ,contráeumquoquequi mala irrogar nullo dolo t i á f a f a 
re morderí»Nam quí fie proximí mala portatvt ta re ^ J 
men tacitusdoleat,& tempus digne retríbutionis flt 
querat, patíentiam no feruatífed fimulat»Sc:d(cha * 
ritas eft patiens) quoniam aliena mala equo anií 
mo tolerat(& eft benigna) quia ipfos etiam aquí¿ 
bus mala patíturamat(Patiens)quia illataa proxi 
mis mala f quanímiter portat, benigna vero quía 
pro mahs bonalargiter amminiftrat( Patiens eft) 
quía trartquíllam mentem in aduerfis feruat^bení^ 
gna)vero quoniammifericorditer fuá bona proxí 
mis indigentibus impenditLPatiés eftlquia con» 
tra temptationes feculi vel procellas in deum fíxa 
perfiftítimmobilís(benigna)vero quía próximo* 
rum deledatur profedíbus(Gharítas nó emulatur) 
i d eihnon inuidet,quia vbi eft inuidíajibífartern* 
amor eífe non poteft(Non emulatur íquía per hoc 
quod ínprgfenti modo níl appetit,inuidere terres 
nis fucceflíbus neícit(Non emulatur; quoniam al-
terius bonum dilígít vt luum* (Non agít perperá) 
id eft , peruerfe quía quo fe in folum deí ac proxi í < 
mí amorem dilatat, quid a redítudine diferepat i? 
gnorat(Non inflatur jíd eft, non íntumelcít de té# 
por ali felicítate*,vel carnis generofi'tate velfcietia 
vel mérito,feu qualibet alia re , quía cum pr^miíí 
íntern^ retríbutionis anxía defíderat y de bonís fe 
exterioríbus aut tranfítoriis non exaltat(Nan am 
bitiofa eft"j id eft cupiens honores feculi, quía mar 
ior alíís eífe non ambít,8í iuper enteros dominaría 
vel ea fibí vendícare quas fum alíení íuris(Non eft 
ígítur ambitíofa)quía quo ardenter íntus ad fuaí* 
tagitj foras nulatenus aliena concupifcit( N o ques 
rí tea quae fuá funt)quia cunda qu^ hic tranfitoríe 
poflídet velut aliena negligit,cum nihi l fibí eífe ¿> 
príummfi quodfecü pmaneat agnofcít(Noquerifc 
quae fuá funt)quía propter aliorum commoda fuas 
vtílitatesdeferít,necfe , fed alios exaltare ftudet* 
1 Non írrítatur"]id eft^ion prouocatur ad irá, quía 
Sí íniuriis lacelfitaad nullos fe vltíonís fuasmot9 
excítat, dum pro magnís laboribus maiora poft 
premiaexpedat(Non cogítat malum) id eft ,non 
cogítat quomodo eí quí fibí facít íniuriam vícem 
reddat(Non cogítat malum)quía ín amore mundi 
cí? mentem folidans dum omne odíum eruit^ ver? 
fare in animo quod inquinat nefcít.Non gaudet fu 
per iníquítate,quía quo fola diledíone erga om? 
nes inhíat3necdeperdítioneaduerfantiumexuItat 
Sunt enim nonnullí quí nec faciunt malum nec fa^ 
cerc cogítant eis a quíbus aduerfa perferunt» 
fed tamen fi fadum íllís ab alíís fuerit letantur. 
Sí ideo nnuc poftquam didum eft quía charítas 
non írritatur nec cogítat malu ,additur quía(non 
gaudet fuper iníquitatc)id eft,non eí placet fí quid 
inique paflus fuerit vel ípfe quí eí aduerfatur* 
Sed* 
Scd'congaudctV^ritatíOá'le^atur vetbís verita-
tis , vel openbus verj Unclitatís» quia caceos vt fe 
düigens per hoc quod re3ú ín ali/s c5fpi:it,quafií 
de argumeto propri/ profeáus hilaref^it.í Omnia 
fufare )quia pro fpe quietis aeternas, níhil aducrllr 
tatís pati recufat. Supradictum fuerat quia patiés 
eftiíd eft» non murmurans in aduerfis,fed corde ta 
cito cunda per ferens, 6t nunc dicicur quod omnía 
íuifert, ín actu fuftínetjquícquid aduerKtatís accíí 
derít. íbicnimlaudataeittranqudlítas cordis,híc 
forticudo paífionis, di ideo(fuÍfert omnia)in pre--
fenti vita,quía credít omnia de futura víta.(Et fu--
ftínetomniajque hiegrauia immittutur,quialpe--
tat omnia quae fibi dulcía promíttútur, Sí propte^ 
i rea(nunquani excidit;íd eftínunquá cadít.fed fine 
cifu perliftit« Necquod dictit eft omníacredit fíe 
accipiamus, vt chantan cuiufquam derogemus, íí 
hialú quod de fratie audient, nó ftatim crediderít. 
Quia ipla chantas quae (omnía credít) nonomní 
fpirítuicredít« Ac per hoc omnía quídé credít, led 
deo, quia no dídum eft ómnibus credít» (Omnía) 
crgo quaefandiscredenda funt (credít) 6C( omnía) 
quae fibi diuinítus promíífa funt(fperat*) Et (om--
nía fuftínet)íd eft,expe¿tat per patientiam longa; 
nimíter cadembonaquaeíperat, vel interímfuftir 
net aduerfa pro fpe bonorum ipforunruHabet ctiá 
hoc charítas preter carteras virtutes in quo rurfum 
dígnior lilis eft, quia (nunquam excidit )íd eft, 
nunquam ex toto cadít. Lícetením opera eius cas 
dát,hoc eft defícíát,SC ccífent ín futuro feculo, ípfa 
tamen nunquá a fuo ftatu decídet,led valídíor fta--
bít,ac perfeuerabitín alio feculo quam in ífto • Sí 
enim dü credít Si fperat, acpftolatur,dilígit quod 
nodum vídetur,quanto magís dilíget cum videbít 
8í tcnebítí' 
QSiüt prophetí^ cuacuabuntur • Siuc lín^ 
gu^ cclfabuntjfíuc fdcntíadeftructur^Ex 
parte ením cognofeímus, 8c ex parte pro ^  
phetamus, Cum autem vencrít quod peifc 
chim eft, cuacuabítur quod ex parte elh 
Charítas quídem nunquam excídít, ideft,nccnüc 
nec ín alia vita a fuo ftatu decídít, vt mínuatur aut 
defícíat, fed caetera charífmata decídunt Sí defi? 
ciunt.Quía( fíue prophetiae jaccípiantur q a x nunc 
necelfarííc funt ín temporececítatís noftrae,ín luce 
futurifeculi'euacuabunturjíd eft,ah omní vtilítate 
fíent vacue,8c ideo ceíTabunt. Nam vbí erunt om? 
hia pr?fentía, quomodo prf díceretur aliqmd futu 
rumf (¿íue linguae)accípíantur.id eft, vanaru lin--
guarumloquutíones, ín illo feculo(ceírabunt,( Vbí 
crür enim manifefta omnía, cur alicuídíceretur alí 
^ . quid f Potcrunt quídem loquí ad inuicem fanch fi 
S z a i an voiucr¿nt>fednonneceíreerít(vbífcíentía}vocem 
f íUt0d Pr2eueníet* & ü mter íe Ioquutí tüc fuerít,nó 
ce aa eo modo id facient quo nos nunc loquimur, fed eo 
potíus quo ínfupernis angelíci fpíntus ad inuíce 
loquuntur/Síuefdentía)nunchabeatur per quam 
dedeo , &fecretíseíus alíqutd feíatur in futuro le* 
culo (deftruetur) quia fi quam nunc de deo cognír 
tíonem habemus , hanc non in natura díuínítatis 
ípfiusjfcd per rímílítudinem naturas exteriores 
habemus, Nam quantaübet mens humana fe inte 
tiene tetenderít, etiam fí iam fantarías imaginum 
inuicé lo 
quantut. 
corporalium a cogítatíonecopefcat, 11 iam omnes 
círamferiptos ípiritus ab ocuüs cordis amoucat, 
adhuc tamen in carne pofíta mortalí vídere,vel co 
gnofeete gloríam deí non prf ualet,quícquid eft,6C 
de illa ficut eft quod in mete refplédet fímilitudo 
fie non ípfa eft. Et ídeírco talis noftra feientia der 
ftruetur,quando verítas ípfa puré manifeftabitur, 
Scientía n?c gí pcophetía, vel locutio deftruentur, 
quae capere,vel narrare non poífuntplenitudinem 
verítatis,quiaex parte íunt» (Ná ex parte cogno? 
ícímus)verítatem, non ex toto, i d eft, imperfede 
feímus quícquid adhuc de deo nouímus,(6C ex pte 
prophetamus) de futuris quia quedam futura per 
prophetíá pr aenuciamus, fed plurima ignoramug, 
Sed omne quod ex parte eft deftruetur,Quía(cum 
venerít quod perfedum eft)idcft,quando dabitut 
dei notitia qu? non ex parte/ed ex pcrfe¿tíonc fit 
quoníam videbimus eum ficutí eft,tunc(cuacuabií 
tur quod ex parte)eft,id eft,omnís ímperfectio ad 
níhilumvcníeta\oftraimperfedío deftruetur, no 
id quod verum eft euaeuabitur^Deftrudío imperfe 
díonís eiit, quádo id quod per fedum eft implebú 
turperfedionev^rítatis» Deinde apoftolus vtalí? 
qua fímilitudine oftenderet qüantu ab illa quae fu 
turaeft diftet haec vita, non quaiiücüque homínu, 
fed etiam illorum qui pxaecípua hic fanditate funt 
praedití,fubiecit# 
|£Cum effem paruuIus;5Ioqiiebar vt para 
uulus, fapíebam vt paruulus, cogitaba vt 
paruulus» Quando autem fadus fum vir, 
euacuauí qu^ era» t paruulí • 
Ad illa ením ineffabiliaqualecunqueadhíbens de 
uotís rebus exemplum, paruulam aetatem vírili c5 
parauít aetati * In hac crgo vita mírabíliü homínu 
prophetíá, vel feientia íta comparada eft illí vitas» 
quafi feientia paruulí ad vírü» Quia ficut vita hace 
imperfeda eft,fie & feientia. Tüc autem pertinger 
mus ad vírilem perfedionem,cum forti fenfu per? 
uenerimus ad angelorum aequalítatem • Quafi dí í 
catur.Prophetíá SC fcíétia qu? íunt ex parte fie cu» 
cuabutur cum venerít illa veritatis perfeda cogní? 
t ío , fícut fenfus Sí locutio paruulí euacuatur, cu ille 
ad perfedam feientia perucnerit.Cur enim hoc apo 
ftolus dixerit^nfinuatfubdendo* 
^ Vídemus nunc per fpeculú ín enigmas | 
te,tuneaute facíeadfacíé. Núccognofeo 
ex parte, tüc autem cognofeam ficut &co 
gmtusfurm 
Inde poteft víderí quoníam cum petfedío vencrít 
cuacuabítur imperfedío, quíaí nüc)id eft, calígine 
praefentís vítae (videmusper fpceulum, )íd eft,COÍ 
gnofeímus deum per imaginemfuá, fed(tunc,) id 
eft Un futuro feculo manífefte vídebímus, Inlpecu 
lo ením cernítur ímago . Etnos quííumus ímagp 
deí conamur vteuque videre eum , per hac imagií 
nem fuam tanquam per fpeculú«Speculum eft anú 
ma rationalís ,in cuíuscófíderatione alíquo modo 
videmus dcü,fed obfcure.(Videmus ením per fpe--
culum ín enígmate»)Enígmaautem eft.nó omnís Enígm» 
fed obfeura allc-goría.Nam ficut omnís equus aní ^a^0 
mal eft, non autem omne animal equus, íta omne fia í quo 
enigma allegoría eft, non autem omnís alíegoria diñáu 
enigma». 
0 •Viiir» 
enigma*Megoría vero eft, cum alíud ex alio ftí 
gníficaturjíd eft^aliud dicitur 8C alíud íntellígitui 
íícuteft non allígabís os bouítnturant í , í*nó ¿) 
hibebís predicatorem víuere de pr^dícatíoe. Sed 
ibí folummodo allegoría cft enigma, vbí dilficile 
patetíntellectus,Vbí autem facíle íntelligitut, no 
eft cnigma.Cum ergo dicítur( vídemus nunc per 
fpeculum ín enígmate),fícut nomine ipeeulí íma--
go defígnatur, ita nomine enigmatis fímilítudo 
obfcura,&ad difpertíendum diificilís ,Nemo ita? 
que miretur ctíam inhoc videndí modo quí con--
ceífus eft huíc v i t f per fpeculumfcílícet in enigma 
te laborare nos vt quomodocunque videamus, 
Nomen quíppe hicnon fonaret enigmatis, fi ef* 
fct facilitas vífionis.( Nunc vídemus per fpcculw 
ín enígmate]/edítunejeum venerit illa perfeclío 
Lvídebimus facieadfaciem^^deft, maniftftc ad 
itmilitudínem duorum quífeinuicem directo vu 
ltu,fine aliqua re ínterpoíita afpicíuntFacíes auté 
facíes dei,manífeftatio eíus intellígenda cft • Fací es ve? 
deí quid ronoftra,íntentío cordís noftrí. L Videbim9 ergo 
Qti facie ad facíem^ ,id eft, manifeftatíone deí pofita 
adnoftre mentís intentionem, vt ntíiíl ínter nos 
¿í ípfum interfíttlnnullo ením membro tam he: 
iiecognofcitur quifque,ficutín facícEtcum facies 
vníus direda,eft; ín faciem altcríus, tune fine ali? 
qua ambiguítatefecognofcunt.Síc videbimns eü 
in feípfo manífeftcModo ením non vídemus eii 
<n fadefed ín extranea Símultu. ab eo diuerfa crea 
turarum fimilítudine.Et ego ctíam ípíe quí tanta 
, fcientía prasecterís donatus fum, (nunc cognofeo 
deum expatte,fed tunccognofcam)eum ita(ficut 
ab eo cognitus fum^^Magna ením cft interpofítio 
cotdisnoftrí adcótemplandam fublimítatem deí 
ípfa ínfírmitas noftra«Scdtunead purumíntuebí 
mur eum a quo nüc fubtiliter íntuemur , cum hac 
ínfirmítate dífpoííta ad contemplatíonís interne 
gratíam vencrímus»(Tunccognofcam cum fícut 
ab eo fum ego cognitus), id cft, puré cognofeam 
eum íícut ípfe me nou í t , quí tune non per alíud 
vídebimuscum,fed manífefte contemplabímur í 
íllo ípfo hoc quod ípfe eft ficut ipfe hoc quod nos 
fumus pcrfc¿tccognofdt4( Vel tíiccognofeam eü) 
íta fine ambíguitatc ín manifefta vífione, Lficut"] 
c l im antequam ciTem(cognitus fum ab eo )in prg 
deftinatione* 
|£Nunc autem manent fíeles fpes, chanV 
tas,tríah^c * Maíor.autemhorú eílchai: 
ritas. 
Adtantamdeícognít íonem peruenturí fumus. 
Sed vtpertíngcre ad hanc valeamus(nunc) ínterí 
(manent)in peregrinatíone bac nobífeum( fides, 
fpes,atquecharitas) qu^ nospr^parantill í vifíoí 
ni.Fídes qua credímus quícquíd fetiptur^ íande 
nobís credendum íntimant, di fpes qua fperamus 
¿pmiííanobís (Iiuínítus,pimía,& charitas qua dcü 
ac proxímum diligímus de ípfa prasmía. Et íta fír 
bí tres ífte vírtutes copulantur ín huíus vítaetem 
pore,vt nulla earum fineduabus reliquis proficiat 
LiNíune manent"]ín fan¿Hsí fidcs,fpcs Sí charitas) 
tríahasc^pauca quídem ,fed multumvtíl ia,quo-
níam fine hís nemo fít dignus ad íilam vifior 
nemaícendere. Et magna quídem funt hxc tria 
bona,(íed horummaíor cft charitas ) Jd eft, cha* 
ritas quse horüm tríura eft vnai ípfa eft má ío r , id 
eft maius merítum habet quam fides 6C fpes S c i é s 
dum quia quando comparatio fit ad plura eíus 
dem generis vt nunc charíratís ad fidem & fpem 
quae fimiliter lunt vírtutes , poteft & debet fíeri 
j3genít íuü .Et (horü)poníf gptei triaqd pceíTerat 
(maior cft charitas )cuí fides bí fpes n ó p o f f ü t de* 
cífefed fideSitíClpeSjfínc chántate poííut eíTcVel 
ideo maior, quia fides ceifabít dum futura q u » 
cteduíltür aduenerínt,8Clpes finemhabebit dura 
beatítudinem quam quifque prf ftolatur accepés 
rit ,fola vero charitas ín eternum perícuerabit, & 
de vífione condítoris acbeatitudine fandorum íi 
ríe fine gaudebit, 
|£ C apítulum.xíí ií • 
Edamíní chatítatcm, t r m * 
lamíní fpírítalía , magís au^  
tem v t próphetetís ¿ Quí ení 
loquítur lingua, ñon honiiV joa^, ¿ 
níbus loquítur fed deo • Nc? 
mo ením audit*Spírítu autem loquítur mí 
ftcnav Nam quí prophetat , homínibus 
loquítur ad cdífícatíonem Síexhortatío^ 
nem 8¿ confolatíonem* 
Quoníam tanta eft charitas Si fola cft qu£ perdüí 
<it ad vítamiatque petmanet incternum,ideoLfc^ 
ctamini~]toto deriderioLcharitatemT.Bmulaminí 
ctíam lpirítualia),id cft defideratc ctíam illa ípirí 
tus dona vt funt genera líriguarum & cetera, fed 
(magís)poft charítaté defíderatcLvt /pphetetís'], 
quam vt linguís loquaminí, vel vírtutes miraculo 
rum opereminí» Poft charítatem prophetandí ftu 
dium magís habendum hortatur, quia quáuís m« 
gnífintlpirí talíumdonorum gradus, quos lupc? 
ríus cnumerauít,hictamen maior eft,quoníam ad 
vtílítatem ceclefie profíci tJn quod ením quísaní 
mum dederít,in eo ípfo donum accipít» ideo gra? 
tía prophetandí cft defídetanda , vt pr^ defidc? 
río accipíatur ob multorum edificationem, pótius 
quam linguarum varíetas quae non profícit audú 
toribus.LNam quí loquíturlíngua)íncognita(na 
loquítur homínibus) , ídcft , íntcll igenti? homínít 
(fed deo)cuius laudes dicit,8C quí nouít ea qu^ i l -
le dicit.Homines ením nefeiunt ideoque nulius cft 
cis ex hac loquutíone profeítus» (Nemo ením au» 
dit)Í4Ín^lligít ea quas ille loquítur^Sed tñ fpü fá#( 
do loquítur ipc raifteria^.fecreta dei,quáuís hoi> 
nes ignorét qd dicit» Vcl fpírit9 fdüs p e ü loquitus 
miftería fecrctorü deí,n5 ipcJdeo magís emular» 
¿phetare debetis(quía quí .pphetatXúqui vetura prophc^ 
vel occultamanifeííat,íftc(loquífhoíbí'ad edifica tizantís 
tioné)eorü í mete q edíficaí vt fit f éplü dci( ad ftu^us 
cxhortationé)eorü ad b ñ agédü in opatioe & ad feU y t j j | 
cófolationéeorü ne deípentdcpcceatorü pterito-- ta$^ 
r ü magnitudine vel ad cofolatíoné triftitias praefe 
tíü tribulationum p promiífioné futurarü r^mune 
rationü*PolTut fiCdoAorcsquifcripturas aliis ex 
ponüt noíe^phetarüdcfignari , iuxtaíllud fapíé 
tís* Adhuc doctriné quafí ^>phetiá cííüdá • Sícuteí 
^pheta pdicít futura qu^ nefeiuntur íta 8C doétof 
dumícrípturarurafeniumquímultís oceultus cft 
manífcftat, dícítur piophctarc Etífte ad multor 
rum vtilítatem fíe pcopnetat,nec ab homine, fed 
afpírítufanóto eíl lenfus dídorum eíus» 
Q u i ioquitur ligua femet ípfum edificat» 
Quíautemprophetat, ecelefiam deí edí^ 
fícat»VoIo autem omnes loquí Imguis, 
magis autem prophetare, Nam maior quí 
prophetatjquam quí loquítur línguís,níí 
íi forte íterpretetur vt ecclefía edifícatío^ 
nem accípíat • 
Item magís prophetíam quam linguam ideo des 
betís optare>quia( quí loquítur )lingua peregríí 
namifteríumalíqüOd & n o n interpretatur quod 
dícít(ie ípfum folum edífkat)per id quodfol" for 
taííe feít q3 loquí£(fed quí ,pphetat)úquí futura ce 
terís pr^nuntiat,vel bona quf ín abditis fcriptUí 
rararum íntellígit fratríb' ex charítate reuclat(ecí 
c í e í l a m deí ed í f i ca t j jqu ía omnes íntellígüt quod 
loquítur.Quí ligua ignota loquíturíedificat fe no 
alios.Sed ego( voló), id eft,voluntas mea eft,nec 
mihi difplicet( vos omnes loquí línguis), i d eft, íí 
omnes donum loquendi variis haberetís,quía al? 
ter aduerfus alterumnonhaberet materiam glo? 
ríandi,vel ínuidendi,quoníam omnes ín hoc efler 
t í s equales»Níon prohibeo vos omnes fípoterítis 
loqui díuer fís línguis quía donum eft fpírítus fan 
ch,fed^nagís voló vos prophetarej ,quíavtilius 
cft»(Nam maior eft quí prophetat), ídeft , maior 
r í s dignitiitís elHeccleííaquifiiturapríedícit, vel 
fciipturas aperit,(quantqtií4oquítui línguis ) , id 
eft , quí íncognítis locutíonibus miftena proferí 
quia fibi folí proficit • Hoc ením maíus eft , quod 
pluríbus prodeft»Quí línguis loquítur minor eft 
(nílí forteinterptetur),íd eft, exponat aliis quod 
ípfe1 deo loquítur,Sí ením íterpretari dida fuá po 
terít,( vt ecclefia edificationem índe accípíat)non 
erít minor•Forte dícit vt ínnuat quoníam raro for 
let contingere,vt vtiunque vní concedatur 
Nunc autem fratres íí venero ad vos hW 
guís loquens quid vobís prodero,nííí vo 
bísloquarautinreuelatíone aut ín fcíen, 
ti a, aut ín prophetía, aut ín dodrínai' 
Díxí qui prophetat maior eft propter cdífícatíoí 
nem quam prsebet ecelefíe , quam quí lingna lo-
quens fe folum edificar»Sed hoc poteftis etiam ín 
me ípfo vídere . ( Quía fí venero ad vos o fratres 
loques )íncognítís( hnguís quid vobís prodero), 
cum nefeíatis quid díxeroí'Nihíl prodero,Lnifí lo 
quar vobís aut ín reuelatione"] ,íd eft, í expofitío--
ne reuelatíonísínqua míhi per qualdam figuras 
oftenía fuerint mífteríachnftiíícut & íoháni ofter 
fa leguntur ín fuá reueIatíone(aut nííí loquar vor 
bis in fcientía)quam ftudio & dífcíplína mea con: 
quifiuí,vt voslcirefacíamqualíter his témpora* 
líbus vtídebeatis3&quíddehísfentíre(autín 
phetía)vt vobís prxnuntíem futura, vel manífe? 
ftem occuIta,Laut in dodrina *] vt doceam vos de 
fíde&moribus.Etcum nunc vobís quando íara 
fratres,id eft,chríftíaní eftís ñon prodefle íín? 
guís íncognítis loquerer, patct quía multominus 
tune prodeilem cum adhuc eífetís infideles • Cum 
que ego quí tantus fum apo ftolus loquéndo iín? 
guís non poífem vobís piodeífe, Conftat vos muL- Língm 
to minus talí locutíone audíentib9 prodefíe • Lia- pío quo 
guaíntellígitur ín hoc loco obícurasdícere &mi-- hiclumj 
fticasíígniricationes,aquíbus f i intellectus métis tul, 
remoueaí nemo edífteaf audíédo qd no ítelligít • 
Vnde &íupradixít • Quíloquif í inguanon noí? 
bus loquítur fed deo •Nemoením audit iSpirit» 
autem loquítur miftería • Ibí ením latís índicauít 
cam íc linguam appellare , vbí funt figníficatíoí 
nes velut imagines rerum,acfímilitudines qu^ vt 
íntellígantur indigent mentís obtutu.Cum autem 
non íntellígun tur ,in fpírítu cas dícit elfe noniirr 
inente>Qui loquítur lingua,íd eft,fpiiítunondum 
intelligens fígnifícatí5es,quas língua Ipírítus vo 
luit vtplusfemetípfum edíficat. Contingebat ení 
Vt qui fie loquebantur miftería dei quáüis pror 
funditatem non intellígercnt,tamen ex ipfa locur 
tíone ad compunítionem cordís,6¿ multotiens ad 
bonum opus incitar étur • Quía ergo etiam língua 
id eft,membro corporís quodmouemus ín orecú 
loquimur fígna vtique reru,dát non res ípfe ^fer 
runtur,proptereatranflato verbo linguam appeU 
lauít apoftolus quamlibet íígnorum prolatíonem 
priufquam íntellígantur* Quo cum intellectus ac? 
ceiferít qui mentís eft ,ppri9,6Cfit rcuelatío vel fcié 
tía , vel prophetía,vel dodrina^Proínde ait» ( Sí 
venero ad vos líguís loques quid vobís ,pdero nír 
fi loquar vobís ín reueíatíóe,aut ín feiétia aut ín ,p 
phetia,aut índo(3;rína},ídeft ,niíí fígnis hoc eft 
linguas accelferit mtelledui», vt non Jpíntu tantíí, 
fed etiam mente agatur quod agitur, Proinde cuí 
figna per aliquas rerum corporalium fimílítudir 
nes demonftrabantur ín fpírjtu,nifi acceífíflet me 
tis officium vt etiam íntellígerentur, nondum es 
rat propheta» Magis propheta erat qui ínterprer 
tabatut quidaliud vidiiret,quam Ipfe quividílfet» 
Vnde apparet magis ad mentem pertinere prór 
phetiam,quam ad ifíum fpiritum quí modo quo? 
dam propijio vocamr fpírítus,vis anímg quíedam 
mente inferior, vbí corporalium rerum fimilitu* 
diñes exprimuntnr • Sicolim magis iofeph p ió* 
pheta fuit quí íntellexít quid fignificarent feptem 
fpíce, di leptem boues, quam pharao quí cas v ú 
di t ín lommsj l l íus ením fpírítus ínfermatus eft, 
v t videret,huiusmens íllummata vt intelíigeret» 
Ac per hoc in illo erat l íngua, ín iño prophetía, 
quia in illo rerumímaginatío,in iño imaginados 
numint :rpretat ío»Minus ergo propheta eft quí 
terurn qnx fignificantur fola ipfa fígna ín fpírítu 
per rerum corporalium imagines vídet , & magís 
propheta qui folo earum íntelíeítuprfdítus eft. 
Sed máxime propheta qui vtroque praecellit, vt 
& vidcat ín fpírítu corporalium rerum fignífíca* 
tiuas fimílitudines, SC eas víuacítate mentís intela; 
l ígat/ícut Daníelísexcellentía tentata eft,fi¿ pros 
bata, qui regí fomníum quod víderat díxít , & 
quid fígníficaretaperuít • Et ípfe quíppeímagí 
nes corporales ín fpírítu eíus expreífe funt, & ea/ 
*um intellcdus reuelatus ín mente» Sed ad epífto 
lefequentía tranfeamus» 
Tamcn 
ttvm 
Tamen cjii^  fine anima funt vocem dátía 
fíue tibia fíue cíthar^, nífi díftín¿líonem 
fonítuum dederínt, quomodo fdeturíd 
quodcaníturaut quod cíthanzaturf'Et 
ením fí incertam vocem det tuba,qtxís pa? 
bítíead bcllum ( Ita&vosper lingtiam 
míí manifeíhim , íermonem dederitís, 
quomodo fcieturid quod dicitur • Erítis 
emmin aera loqucntes»Ta multa vt pu^ 
ta genera linguarumiuntinhoc mundo, 
8Cn i hil fine voce eft* 
Li'nguas non prodellefíne interprete fuperíus per 
m e quí fum ratíonalís tamen per ínanímata idé 
patet,LNá ea quae funt fine animadantía vocé ftue 
hoc fít tibia fíue dthara^nírí dederíntdiíiíttíoné} 
íonituum,íd eftjdiftídos ítelligibiles lonos^quoí 
modo fcietur id quod canitur aut quodcithara re? 
fonatur«Síc &: locutio vefiracuíus fpiritualis fuauí 
tas non aures debet mulcere fed mentem , ínanís 
erít fí intellecla non fueritJ)e tibia & cíthara neií 
cietur ,quia nec de tuba. Alia ftmihtudo eft de ea^  
dem re^CEt enim fi tuba det vocem íncertam), id 
eft}que bellum apperte non fígnifícet(quis parar 
bit fe ad belluin)íudeís erat vfus tub^ in fellis 6¿ 
bellísJdíuerrisfonisJ& hoc eil quod dicitur quiaíí 
vox tube íncertafueritjncmo difeernet vtrum folr 
lennítatís anbellí fit,nemoque fe ad bellum arma 
bít»(lta & vos)qui quaft tuba exaltare vocem ve-
ftram debctis ,vt chrifti milites ad fpirituale úeh 
lum contra demonespríeparetis>per linguam alie 
namloquentes(nífí;interpretandoLdederitis ma-
nifeftum fermonem "] qui palam audientes retir 
neat, (quomodo ícieí)ab aliís(id quod) a vobís í 
linguaalíena(dicitur). Nefcietur ab auditoríbus 
veftrglocutíonis fenfus,(Nam erítis loquentes i n 
aera)idcft,ca quasnulli profícíent,fed in aerafolr 
uentur,dum non inuenientia locumreceptaculí in 
audíentium auríbus vt intelligantur, diffundenr 
tur in aera quia nec aufeultare talia dignabuntur 
homines»Non ad corda hominum loqueminí/ed 
Lín aera"],id eft non vtiliaerunt verba veftra, fed 
ocíofa 6C inania eritís loquentes ^Tam multa vt 
putafunt genera linguarum,)Id eft etíam fi( tam 
multa)loquamini(vt funtgenera linguarum)in to 
to(hoc mundo)quid prodenth^c veftra locutio, 
cumnullus íntelligatí'iVIulta funt genera linguarü 
( & níhíl fine voce eft ) quia nulla res eft fine fuá 
yoceSCappellationeín vnaquaque|lingua. Cum 
ímtenímfplurima línguarum genera ,habenttar 
men vocum fignificaí iones proprias vt intelligár 
tur neepoteft aliquídínuenírí quod non habeat 
Vocem fígñíficatiuam fuúEtidcirco inanis eft lo--
cutío'quíc nonintelligiturf 
Sí ergo nefeieró virtutem vocís ero eí cuí 
loquor barbarús , quí loquítur mihí 
barbarus • Sic 6í vos • Quoníam emuíató 
íes eftis fpirituum, ad edífícatíonem ec¿ 
clefi^  querite vt abundetis 8C ideo quí ío^ 
qüíttir língoa, oret vt ínterprctetur» 
Namfíorem lingna , fpiííms meus ó * 
rat, mes autem mea fine frudu eft. Quid 
ergo eftr'Orabofpirítu, orabo & mentes 
Píallam fpiritu, pfailam et mente» 
Quandoquidem alií fine interprete non íntelliget 
vei quandoquidem tot lingue funt, fiC vnaqueque 
propnamdiítínCtionemhabet, ( ergo ft ndcicro 
virtutem vocis)Jideit ^ fiignorauexo vim pror 
príam vocis quam profero , v t ílli qui tantum 
dona línguarum habent (ero )non inteíleclus/ed 
L barbarus ílli cuí loquor , "j queminftmere der 
beo^quia non potero l i l i fenium diftoruin meoj 
rum interpretan , L & ille"] vicíírimLqmmíhi \oi 
quitur ent mihí barbarus"], cumignoret fentenr 
tus vocum quasprofert,necvaleat exponeremí 
h i t (Sic & vos ( erítisadínuicembarbarí jfiper 
incognitam linguam alter alterí locutus fuerit, 
í taerit dificntio ínter vos » Proptcrea non dif? 
fonantiam ignotarum Imguarüpquas difeordía 
generetur debetis appetere , ícd vnítatem intel? 
leclus per quem communí leticia glorieminí, Et 
L quomam eftis emulatores fpirituum " j , i d eft^ 
detideratores fpíritalíum donorum, L querite vt 
hís habundetis ad edífícatíonem ecclelíe"], id eft 
vtnonfolum linguísloquamíní fed etíam inter^ 
pretemimvt cdiíicatíonem fumac ecclefia( quor 
niam emulatores eftis fpíritalíum} charifmatum¿ 
(Et ídeo)J íd eft, v t eceleíía edificetui , (qu í IOÍ 
quitur lingua oret vt ínterpretetur) , id eft, oret Orandí 
vt accípiat donumínteipretandíjVtproficíatcíe.- modus 
terisí ludiumeíus• Oret non labiís tantum,fed quís* 
aífeclucordis,vtexaudftí rnereatur^Namft) etiá 
ego qui tantusfum(orem língua)iideft , voce íor 
la}(ipiritus meus), id eft , fiatus oris met (orat ) 
dum loquor in oratione , Lfedmens mea eft fine 
fructu'], id eft, non capic fruítum ex ipfa oras 
tione ad quam non eft intenta, Hoc fepe nobís ac 
cidítdumpfalmumvelorationcm labiís proferú 
mus, 8C mente quod osprofert non cogitamus • 
Et quandoquidem mens quíe íntus pío aiFedu no 
orat quod os ioquendo fons pr^catur frudum ora 
tíonís non habet, ergo quid eft mihí facíendum^ 
(Quid eft) mihí vt i le , Hoc fcilíceU( Orabo fpirír 
tu )per osprolato,íd eft,orabo fermone orans, 
(orabo &í mente), id eft , affeítu mentís^ l , Pfal* 
l anf ] , id eft, pfalmos dícam (fpiritu),id eft, pros 
latione oris, ( pfailam SC mente ) , id eft , ment ís 
attentíone«Vcl íta,( Qui loquítur língua fie oret) 
id eft .fie loquatur L vt ínterpretetur"] quod díciu 
N a m m e í p l u m d o vobís exemplum,(quialí oré) 
id eftifí lóquar lingua ( fpíritus meus orat) (fed 
mens mea eft fine fruclu),ideft,fme intelligentia 
eorum quae díco * Sí enim dícam língua quod non 
¿ntellígo, velut affíatus fpiritu in extafiloquor,8C 
mens tft finefructujgnorat ením animus ñ l i n s 
gua loquatur quamnefeit, fícut lolent latmí ho í 
mines gracce catare obledatifono verberñneícié¿ 
tes tñ quid dícant, Vt lupradiótum eft fpüs voca? 
tur vis animan quídam mente inferior ,vbi corear 
líum reium fímilitudínes cxpiimuntur • Mens 
p ü au^em 
íMmlu 
autem cft illa fupetíor pars anímejvbí íntelleáus 
& ratio propríe fcdem habent, Língua quoque 
fícut Síluperíusdefígnarepoteíl quálibet fígno? 
rumprobatíoné príufquá íntellíganí • Itaque di: 
dturji.Siorem lingual'ídeíljfíloquar probatíone 
fígnorum adhucnon inteliectorumLípitítus meus 
j orat)íd eft, illa pars anímae me? tantum loquítur 
i n qua corporalíumrerum imagines exprimuntur 
Lfed mens'Jíid eft íuperior animíe meae fubtílitas 
(eft fine fmdu(quía nullamibi refedíonem intel? 
ligenti? habet»Cum enim fpiritus 8C inferior anú 
m^ natura loquitur proferendo figna quaenon inr 
teilígítjmens ad quam pertinet intellectas nullum 
fradum índe reportar^ Quid ergo eft) agendunu 
Hoc icilicet quod me acturú dico«(Quia orabo fpí 
<ianíel,7 ritu.otabo Sí mcnte)>id eft,loquarípíritu Simen: 
te, vt fígna rerum míhi formentur in fpirím, 8C eo 
rum refiálgcat intellectus in mente, ficut H daníel 
in fpiritu vidít fomníum regís 6C mente, & interr 
J)retatíonem eius intellexitJta enim 8C ego facía 
quia ÓC fpiritu figna loquar,& mente fenfum eorü 
íntellígam»Spirítii díítíones loquar , mente fen? 
tentias ,8c fímílíterCpfallá fpú)a» confonatíá vocü 
pfalmodí e i fpti refonabo( p fallam mete) .i^confor 
nantiam fentíamm attentíonc mentís modulabor 
delectans me íntelligentia fpíritualíum fenfuum» 
Vel(pfalUmfpiritu Si pfallam mente),íd eft, con: 
cordíam in membris cccleri? componam vt conr 
cordent Si mente,ac de fuá confonantiadulce mer 
lodiampulchre variatam exprimant, S i c S í v o s 
fpiritu d¿ mente loqui debetis vt Sí ftgna videa--
tís & fenfum intellígatis,6Cceteris exponatis , at: 
que. í.pfallere fpiritu Si mente vtpfalmorü fcnlus 
in corde veftro refoiiet quos ore canetis, 
Cetcmm ü benedíxerís* fpírítUjquís fupí 
plet locum ídiote^ Quomodo dícet amen 
íuper tuam bcnedídlíonemr' Quoníam 
quid dícas ncfcít. Nam tu quidem benc 
gratias agís, fed alter non edífícatur» 
Orare debetis mente & fpir i tu, vt & verba hifto# 
ríe vel líterature proferatis , Sí mifticum fenfum, 
exponatis ad inftructionem audíetium» (Caeterü) 
ídeft,fed(fi benedíxerís ípírítu)íd eft, fí alíqua di 
xeriSifídei laudes díxeris ,vel fíbenedíítíonem 
alíquam protulerís ignota lingua quam non pof-
fis audíentibus interpretari, ( quisfupplet locum 
idiote J.ín fpiritu non in mente benedicit qui bo-
na quas loquitur non intelligit, quoníam figna reJ 
Idioma rum cum non íntclliguntur, in fpiritu funt non in 
gríece ¿) mente.Idiota veto eft ineruditus qui níhílfcítní 
prietas fi quod ei proprietas natur? dedít,quoníam idío; 
dícií la? magr^ce proprietas dicítur latínaEtLoc? auté idío 
tínae, teeft .vtín nouiiTimo benedidionis dícat amen, 
quod interprctatur verum , per hoc enim 8C conr 
fenfum fuum indicat,8C benedictionemcófirmat» 
Sedfíbcnedixetislpíri tu.ideft , f i benedictíone 
dcdetís ignota lingua, vt nec tu fenfum díótorum 
tuorum ítelligas,nec aliís cxponas,( quís fnpplet 
locamidíote), ídeft ,quis loco ídiote refpondet 
amen,ín fine fermonís, Nec fapíens hocfacercno 
üit nedum idiota» (Quomodo enim dícet amen la 
per tuambenedidíonem cum nefeíat quid dícas 
Impcrítus enim & abfque lítteris audíens quod 
non intelligit nefeit finemoratíonís Sí nonrefpor 
det amen,id eft,verumiVt confírmetur benedidío 
Per hos enim completur confirmatio pr?cís , q u í 
refpondentamen ,v tomniadíd :a veritatis teftír 
monio in audíentium mentibus confírmetur. N o 
poterit idiota refpondere benedídioni tu? quam 
non intelligit,(nam tu quidem benegratiasagis) 
deo in illabenedi¿tione,6Cbonum eft quod loque 
ris3Lfe<i alter non edifitatur "| ex verbis tuis , quse 
non íntcllígitJdeo cum ad ecclefiam propter edit 
fícationem conueníatis, ea debent in ecelefia á u 
ci,quaeintelligátur abhominibus Si ptaeftentedi 
fícationem audíentibus. 
Qratías ago deo meo, quod omníum ve 
ftrum língualoquon Sedín eedefía vo> 
lo quinqué verba fenfu meo loquí vt 8C a-^  
líos íníbruam, quam decemmílía verbos 
rum ín língua* 
Proponít fe exemplum quod publíce non debes 
ant loqui linguis in quibus audíentium no fít edi 
ficatio,llcut ipfe in ecelefia linguis non vtitur cum 
omhes eorum linguas nouerit.Non vitupero i m 
quit m vobis locutionem línguarum eo quod hac 
habere nequeam lícut eft confuetudínís quibuf» 
dam, vt inuideant quod ipfi non valent aífequi* 
Nam(ómnium veftrum lingua loquor)egoJíd eft, 
nullus veftrum alíqua loquitur lingua qua Sí ego 
non loquar quotiens voló • Et índe L gratiasago 
deo)químihiper donum gratiac fuse conceífít v t 
loquí poífim linguis quas ínter omnes vos ha; 
betís» Sed quamuís tanta línguarum notíci a diuíi 
nítus fít mihidata^ín ecelefia tamen ^ cuí debeo 
prodeífeCvolo quinque),ideft ,pauca( verba los 
qui meo fenfu)id eft,quas íntellígam Si exponam 
(vt Sí alíos inftruam )quam decem milia ) , id eft, 
valde nimíam multitudínem verboru(in lingua), 
i d eft, vt ñeque íntellígam, ñeque alíos doceam» 
Quodait quinqué verba Sí decem mil ia , vulgar 
riconfuetudíne locutus eft. Vel ficut nonnullís v i 
lum eft,per quinqué verba, quinqué libros m o y í i 
defignauit.í Voló inquit in ecelefia loquí meo fen 
fu),ideft,fpíritualiíntelligentiaLquínque verba) 
i d eft, quinqué legís volumina^quam decem m í * 
lia verborum),ideft,quam legísperfedíonemUn 
língua ) , ídeft , ínprolatíonelígnorumnoníntel# 
ledorum.Denarius enim propter decalogum fí* 
gníficat legem,millenaríus perfedíonem • Pofuit 
autem apoftolus quam fine magís vt notaret í f t a m 
partem cum qua iungitur quam nullo modo eífc 
ampledendam.Nam vbí fieponitur quam,often 
dit alteram partem poífe ftare, alteram vero m i ; 
níme, 
Fratrcsmeí nolítepuerí efFící fenfíbus, 
fed malícíaparuulí eftote,fenfíbus autem 
perfedí íitís» Inlege enim feríptum eft. Aliasii5 
quoníam in alíís linguis et labíís alíís lo^ cft m* 
quar populo huíc, et nec fie exaudíent me ^ ^ 
dícít domínus • Itaquc língu^ ín fígnum 
funtno fídelibus fcdínfídelibus»Prophc 
tí^ autem non ínfídelíbus fedfidelíbus* 
Ideo ctíam non debetís appetere loquí línguís ta 
tum , quia hoc modo haberctís pucrorum fcnfum 
quí non attendunt quid fit aliís vtile,fed quid feíp 
fos puerilíter delcáet.Sed vos( nolite cffid puerí 
fenfibus j vt pueriles fenfus habeatís ín appetítíor 
ne línguarum jquibus tanquam puerorumludí s ín 
tendatis non cogitantes quid proíít vtilítatibus 
proxímorumXMolíteeíTepuerí íenííb'"], fcd cfto 
te vi r i .Qui cním non perdurant occurrere ín vírú 
perfeclumjVclínfírraitate víriumíVel mentís leuir 
tatcmulietíbus & paruulis comparandífunt.LNo 
lite íenfibus eíTe puerí"] id eft , nolite eíTe ínrípícn--
tes.Sed quia domínus aitnífi conueríí fuerítis , 6i 
Mat.lSt e^c^ ^cut Pattlu^ non íntrabítís ín regnum celo 
* rum(malícia puerí eftote) fi vos delectat imitarí 
pueros,nondele¿let ímperítiajfcd ínnocétia 6í hu 
militas ( Malicia eftote paruulí • ) Quia malicia 
maxime.nifí fupetbia. Ipfaenim de vana grandir 
tate pr^lumens^on finit hominem ambulare per 
arótam viam 8C intrare per anguftam porta» Puer 
autem facileinttatper anguft5>Et ideo nemonííí 
vt puer intrat ín regnum coelorum. (Eftote ergo 
paruulí malícia)id eftjdeponite omnem grandita--
Pucros tem quam malicia íuperb iae facít, vt fítís remotí 
nos effi; a^ omní rnalícia íícut puerí, ftudentes liís que fa: 
d docct c^ant a^ vtiliratem fratrum quod eft perfectío fen 
apoftol9 íus(ltaque nolite puerí effící íenfib9 jp impitiá vt 
íícut puerí non íntellígatis qd dícítís^fed malicia 
puulieftote)vt fitís ímunes ab omn^malícia velut 
puerijlfenrib^autemperfedífitís) vt íntellígatis 
plenas quod dícítís , fiCquídad ínftructíonem ecr 
clefif fit neceíTariú fcíatís • Nec debetís puerilíter 
appetere loquí líguís quas no íntellígatis, quialú 
EfttlSa Sue íní ignum ínfídelíbus quod vos lamnoneftis 
* Sí non ad edifícatíonem qu« neccflaría vobís eft 
íarníídelíbusjec hoc eft. Nolite querere linguas, 
(quia í lege)id eft,in libro yíaíe(fcríptum eft quo* 
niam ín aliís línguís )id eft, diuerílís generibus lín 
guarum(6Cín aliís labiis)íd eft, verbis fpírituali-
bus(loquar)per apoftoloslhuicpopulo ) iudeoru, 
(Sí nec fie exaudíent me )qui per legem Sí prophc 
tasnunquamme voluerunt exaudire(dicít domií 
fiu$*X Vel in aliís línguís loquar ),íd eft,nouum te 
ftamentum predicabo(8C ín aliís labíis),íd eft,ve-
tus teftamentumípírítualíter exponam , quod íllí 
carnahterexponebant.Hoceftenímalítcf cís lor 
qui quam fe legis veteris habent verba» dum au.-
diuntfabbatum fo luí,neomenias euacuari,circun? 
cífioncm cellar c facrifícia ímmutarí, efeas dudum 
prohibitas lícere edercehríftum de deo deumprc 
dícari.Hoc eft aliís líguís Si aliís labíis loqui,pre--
tet illam varíetatem línguarumquepet apollólos 
ín diepentecoftes fonuit. Sed nec fie infideles íur 
d?i voluerunt exaudiré deii,vt eí per fidem & dc--
uotam conuerfatíoncm obedírent. Videte eígo ne 
& vobís loquatur deus in varii línguís & vos n5 
exaudíatís verba pr^ceptorumefus faciendo «Et 
quandoquidéíliísquinonexaudierunt vtad fíde 
conuerterentur locutus eft domin9 ín aliís línguís 
¿taque língue funt ín fignum non fídelibus quí 
credunt'deum omnía pofle, fcd ínfideííb, qui hoe 
noncredunt.Nam íceírco fiunt exterioramíracor 
la vt mentes hominu ad interiora perducant, qua 
tinus per hoc quod mirum vífibiliter oftenditut* 
ea que mirabíliora funt inuifíbilíacreda ntur • Lín^ue 
(Ligu? ígif date fut ífígnu)a. vt íít fígnü mifibír ad 
lis pfétíe deí,quía ífideles p miraculu líguaru po-- foe¡int 
tetiá dei quí eis prgdicatur adeíTe pr f fentemin-- , 
telligunt.Sed prophetíe non funt fignum ínfíde-- f 
libus quia infideles non credunt futura quac nec? 
dumvídere poífunt,fiéis per prophetiam prae? 
nuntientur .Et íccirco.pphetie non Ínfídelíbus)da 
te fut qui ,pphetís vétura pdícétib9 crederc nolíit 
(fcd fídelibus)qui futoru praenutútíoníprudétet 
adquiefcunt&íídeofideles non linguas appetere 
debét,fedprophetias, Velnomíne prophetiarum 
ínterpretatíonesferipturarum defígnari poflunt* 
(Prophetíe ergo non funt fignum ínfídelíbus ,fed 
fidelíb9)quía infideles per expofitionem feriptur 
rarum quíbus nullam fidem adhíbent , nequaquá 
deum cognofeunt, fideles autem fecreta ei9 ibi m i 
fteríaíntelligunt.Maíor autem & vtílíoreft pro? 
phetia,íd eft, prophetarum inrerpretatío qu? fíí 
delibusprodeft 8C femper eftopus, quam lingua? 
rum loquutío quse propter infideles ad tempus 
datacíh 
Sí ergo conueníat vníucrfa ecclefía ín vnü 
8C omneslinguis loquantur, íntrent aute 
ídí ote aut infideles, nonne dicent quod 
ín fanítís Sí autem omnes prophetent, 
ínt ret autem quís ínfídelís aut idiota, con 
uincíturab ómnibus, diíudícaturab om 
níbus5occultacordís eíus manífefta fíüt 
Sí íta cadens ín facícm adorabít deü,pro? 
nüeíans quod veré deus ín vobís ÍÍU 
Aliaratio cur non debeatís loquí línguís fcd pos 
tius prophetare, Quia linguein fignum funt in : 
fídelibus non ín edifícatíonem fídelibus piopher 
tic vero fideles femper edí ficantíergo fí conueníí 
at ín vnum vniuerfa ecclefía) .id eft, fí coadunctut 
in vnum vniuerfa fídelium c5gregatio(& omnes) 
íbifine ínterprete(loquantur línguís), fed íntrent 
ídíote)vcl imperiti(vel infideles,nonne dicent qd 
ínfanitís) qualí arreptícii cum alter altcrü nonin 
telligatí'Dícent vtique vos ínfanire ,cum videant 
loquutíonem veftram nemíni prodelTe, fcd tumul* 
tum quendam mcognitum fierí,velut freneíim íur 
ftinentium.Etfícpríebetis vos illís derífuí, quos 
cxemplo veftro debetís conuertere*(Sedfí omnes 
ín ecclefía prophetent) j id eft, ventura vcloceulta 
per prophetiam manífeftent(íntret autem) ad eos 
(alíquis ínfídelís velídiota,conuincitur abomní* 
bus)de fuoerrorc quem non valet negare contra 
eos qui cor e í ' p fpum,pphctíe íntuéturC & dííudí 
caf ab oíb,),í.dánabílis oftédítur dñ vnufquífq dt 
cit deco quam reus fit( 8í oceultacordís ei* fiunt 
manífefta) , vel cogítaríones cius deteguntur a 
prophetantibus»fEt íta )cumvíderítarchanafuf 
mentís per fpiritum fan^um qui ín vobís lo0 
quíturclíc denudata L#cadct ín facícm'], id eft» 
p íu humilíabit 
humílíabítfe conuetfus adpenítentíam tam maní 
fefta deí príefcntíafupcratus,(gC adorabitdeum) 
ideftjfpíritumfanctumquícordís cíus occultaíi; 
cut deus per vos patefaccre potuít, & pronütíabít 
orisconfeíríonequodíntellígít corde,ldlícct veré 
deumin robís eífequícordíum alíenorum íecrcí 
ta per vos rímatur^Notandum quía proprie iccír* 
co dlcatur prophetia, quoníam prfdicít furura* 
Propileo Sunt tamcntriaprophetíc témpora ípr^tcrítura, 
tiaeina pr^fcns & futurum, Prophetia ením de practeríto 
lunt tem vbí de cafa primí angelí díatur* Quomodocaecú 
pora, ¿e ccej0 lucifer,quí mane oriebarís í'Propheí 
tía de futuro eft.domínus ad íudícíum veníet cum 
feníoríbuspopulí fui.Prophetia vero de prasíenr 
tí cft)qu^ ín praefentíbus apoftolí vcrbís oftendú 
tui;,Cumenímdícítur occulta cordís eíus manífer 
ílafíunt^rofecto monftratur quía per hunc mo^ 
dum prophetíaefpíritus non praedicít quod futu? 
rum eft/cd oftendít quodeft«Quo autem pacto di 
cítur prophetíefpírítus quí nihilfuturum indicar, 
fedprícfensnarrat .''Sed rcíte prophetia dicitur, 
non quía príedicít ventura ,led quía prodít occul 
ta,rcm quíppe quamlíbet ficut ab oculís noftrís 
fubtrahunt témpora,! futuro ita ab oculís noftrís 
ín prxfentí fubtrahít caufa* Venturaemm res oc--' 
cultatur ín futuro temporeprefens autem cogitas 
tío abfeondítur ín latentí corde. 
Quid cft ergo fratresí* Cum conuenítís 
vnufquífque vcftrum,pralmum habet5do 
d:rmani habct,apocaIípfím habet, ü'nguá 
habet,íntcrpretatíonéhabet. Omnía ad 
cdífícatíonem fíant. 
lam índpít detcrmínare,qaomodo línguís ílt vte 
du .Quádoquídchfcqaf díxímus eueníunt délo 
• quutione línguarum,Lcrgo quíd)eft agendam (o 
fratresl*Ad fdífícatíonemcxercendefunt y text 
tcra ,(Namcuconuenít ís) ín ecclcíia vbí edifica* 
tíoné audíentíum operarí debetís, L vnufquífque 
veftrum habet "I vnde poflítahís profícere • Ideo 
nullus fe excufet* Alias ením( habet pfalmum), i d 
eft laudcm d e í per €antícam,alí?( habet d o á t m z ) 
i d eft,fenfuumcxpof<tíone per fpírítualem prudé 
t í im,qua fe 8C aííos de moríbus ínftmefe valcat* 
Alíus( habet apocalipfím)id eft, reuelatíoné occul 
torir,qu? f íbí fpírítas landus oftendít. AIíus( ha^ 
bet línguam) .Hoc íceíteo díxít.vt eos quí línguís 
loquí poterant, non contríftaret • Permíílt ením 
eos loquí linguís,íta tamen vt intcrptetatíofeque 
rctur,Et ideo fübíecít ,(ínterpraBtatíonem habet.) 
Quod propterea díxít>vt í í ínterpres adeíTet da* 
rctur locas loquentí l ínguís.Nóndíxitquod vnuf 
quífque haberet hsec omnía,fed oftendít quía non 
crat quífquam ín c í s qui horum alíquíd no habe* 
ret»Talís ením locutíonís huíus eft fenfus , vt quí 
íntellígit píalmum loquaturde pfalmo, quí habet 
fcíentiamdocendí doceat, quí habet apocalípfím 
ídeft.reuelatíoncm alíqua mifteríorudícat quac íí 
b í reuelatafuntjgí cutera fímiííter,vt níhíl íít í cís 
quod non altcrutrum fdifícet. (Omnía ínquítad 
cdífícatíonem fiante )Condufío h f ceft,vt níhíl ín 
wlíum ín ecelefíageratur .feHmágís hbof t tü t r t 
SC ímpetíti profícíant « Etíccírco omnes parar 
tos vultconucníredíueríísdonís fpíritualíbus, vt 
ípfa auidítate mentís vigilantes ínuícem fe CXÍ 
hortatímelíorabonaemulentur, ad íllumínatíox 
nem fratrum» 
Síuciíngua quísloquítur^fecundum dúos 
autvtmultü tres,8cperpartes &vnus íns 
terpretetur* Sí autem no fuerít ínterpres, 
taceatínecelefía, fíbí autem loquatur & 
deo* 
Incípít oftederc quo h f c oía fíat ad edífícatíoné» 
Omnía ínquit fíant ad profedum, fíue línguarum 
locutío fiue cutera,8C hoc cft /Síue quislíngualos 
quitur fecüdum duos)fiatloquutío,Laut vtmultíi"¡ 
dícam(fecundum tres)fíat,id eft , dúo veltres lo? 
quantur linguís Sí non plus,pe oceupent d íem, SC 
nó i i t locus loquendí propherís quí máxime funt 
vtiles,(Etper partes )loquantur,id eft ,non íímul 
omnes ne infanire vídeátur,fed fingulí,íd eft, v n ' 
poft alium,fiueín diuerfís eccleílelocis» L & vnus 
ínterpteturT^occft alíquís exponat populo ver? 
baíllius loquentís*Cofuetudo tune erat vt quádo 
conueniebant ín ecclena,vel ín alíquo loco jpptet 
dod;rína,ílIí quí fcíentíam línguarum acceperant, 
loquerentur á alíí exponercnt,í)Choc fíebatín ce 
cleíía per cateruasjn vna parte ccclcfí? erat quscí 
dam colledíojgc ín altera gte alia, & vna queque 
pars fuú habcbatloquété, &fuü ínterpietem, SC 
hoc eft quod apoftolus dícít,vt ín vna ecclelía no 
loqultuc nííí dúo vel tres,fiC per partes , vbí vnus 
loquií no loquaf alter, vel vnus poft alter u loqua 
tur,6í vnus ínterpretef'vnícuíquc^L Sed íínon fue 
rítquí íntetpretetur,tacean línguís loques ( í n c o 
clcfía)vbínondebetaudíríloquutío míl qugcdíí 
fícet.( Sed fíbí loquatur(,íd eft,íntra fe tacite orct, Qradü í 
Sí loquatur dco quí audít muta omnía.Síbt loquí tacite 
tur,quíexhísqusedícítcompiigítur,8cdeoloquú * 
tur,quí deum orat vel laudat, 
Prophete dúo aut tres dícant,5C c^terí dí^ j 
íudícent.Quod fialíi reuelatum fuerít fe 
dentí,prior taceat. Poteftís ením omnes 
perfmgulosprophctare, vt omnes dífcát 
8C omnes exhortentur, 8£ fpírítus prophc U 
tarumprophetís eftfubíeá:us. Non ením 
cft dííTenfíonís deusfedpacís, fícutínom 
níbus f cclefas fandorum doceo» 
Sícut de hís quí língualoquutur díxí íta SC de 
phetís dícoívtduo vel tres prophetaedícant), id 
eft,loquantur ad popuIum,ín diuerfís cecleíí« par 
tíbus« Dúo veltres loquantur ,quíafuffícít fermo 
tot hominum,6C in ore duorum vel tríum ftatom^ 
ne verbum«(C?terí) vero prophete, dííudícent, 
verbacorumdifcernentes abonismeliora &ame 
líotíbus óp t ima . Sed fíínterímperfpíritum fan 
ftum (fuerít reuelatum) alíquíd melíus( alíí fedenr 
tí) quíaudíebat (prior )quíloquebatur (taceat)vt 
&íftc loquatur quodííbi díuínítuseft reuelatum* 
Sepe ením íuníor í , reuelat dominus quod me? 
lías cft # U ideo pcr ra í tUt , cum prior loquí* 
Nec 
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ISÍec fibí putét íníuríam fíetí íí tacuerít v t ínferioí 
íoquatur, quía plerüque datuf ínfcríorí, quod noii 
cíl c o n c c l i u m f u p e r í o r í J d e O loquí debet ílle cuí re 
uelatumeft, quía(poteftís omnes prophetare)tam 
ílle quí príus accepít reuelatíonem, quam ílle qui 
prior c^perat loquí«(Omnes)ínqua(poteftís pro^ 
phetare,) nó quidem fimul ne cóturbatio fíat,(fed 
per fíngulos)alius poft almm (vt omnes) etiá ma* 
iores(díícant)quf ignoran t , ( ¿ exhortétur)idcftí 
moneantur in hís quae cum íntelligunt negligunt, 
Et debet loqueris cederé Cedenti vtloquatur,Cquía 
fpiritus prophetarum eílfubiecfcus prophetís , ( id 
cíl.ítl hoc facít volutatem prophetarum vtquádo 
vult propheta permittat eü tacere, rurfum quáx 
do vult permittat eum loquúNe quís díceret fe no 
poífe tacere, quonía fpiritus miniftrans fíbi coger 
ret cum jdícitut quía( fpiritus prophctaru propher 
tís fubíedus eft,) vt in fuá habeát poteftate quado 
taceat & quando loquatur.Subiedíis fpiritus pror 
phetis vt quando volunt tacere poínnt,8C quando 
volut loqui nec cogit eos vt phitonicus alíqua cía 
mare^el fubticcre, Vndc fí prior propheta no cer 
dit alífjvídetur nó eífein eo fpiritus dei.Vercfubs. 
íeftus eft eis fpiritus vt pro volúntate fuá poflint 
ratione tacere,vel loquí,(quía non eft deus dilfenr 
lionis, fed pacis* j l d eft, fpiritus fancbus qui deus 
eft & prophetas replet, non eft audor diíTcnfionis 
&' difcordÍ2e,fed pacís & concordíae^EíTet enim au 
iftor diííenfionis non pacís , í í & eura quí prior ct: 
perat loquí no ííneret tacere,8C hite quí interim rer 
pétina teuelatíoneimplctus eft, cogerctloqui» Inr 
de enim difeordia & dilfenfio nafecretur • Sed íftc 
fpiritus pace generat non dífcordíam,vt alter pror 
pheta rationabiliter cedatalteri no flmul ambo lo 
quantur* (Deusinquam eft pacis) non difeordias, 
vtquícuque deo adherere cupiunt paccm fequan* 
tur,díírenfíoné fugíát , ( í ícut ego docco ínomn^b5, 
ccclefi/s fan¿torum. )Et ideo fí vultís fantítorú ec--
clefifs quas funt per orbe comunicare, pace in deo 
Víci í f ím feruate ficut ílle. Vel quí línguarum noti--
tíam acceperunt qui prophetiac gratíá habét íta lo 
quantur in ecelefia ficut nunc docuí,in ómnibus & 
ficut in eceleíl/s fandorü doceo.Ac fí dicatur.Non 
eft fingulate, vel nouum quod nunc díxí , ideo f irr 
míter tenete quod omnes tenent ecelefia;. 
|£Mulíeres ín eedefía taceant • N o enim 
pcrmíttítureís loquí, fedfubdítas e í í e ü * 
cut lex dícit • Sí quid aute volunt dífeere, 
domí víros fups ínterrogét.Turpc eft ení 
mulíerí loquí ín eedefía • A n a vobís ver^ 
bu deí proccíTit, an ín vos folos perueníti' 
Quauís dixerím quia poteftis omnes prophetare, 
(mulieres tamen ín ecelefia taceát . ) N u c r e d í t a p o 
ftolus ad id quodfupraprxtermíferat . Superius 
enim velarí mulieres in ecelefia prfeepit, modo vt 
quietf fint,8í verecunda o f téd í t ,quíac5traordíné 
eft naturae,vel l e g í s , v t i n conuentu virorum foemí 
ng Ioquatur. (No enim)ab alíqua auftoritatefperr 
míttitur eis in ecelefia loqui) fed pcipítur eas(íubr 
ditas eífe ficut lex) ingenefi ( d í c i t ) fub v i r i potes 
ftatc ctis,8C ipfe dominabitur tui . Lex ífta fpecia^ 
lis eft mulíeríbus impofita, 8C ob hoc fara íubieCta 
erat abrahj,domínu eum vocas.Duabus de caufís 
Mulícrís 
infolétu 
viro eft 
ppto# A 
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íubetur mülier eífe fubie¿i:a,quía éx vito eft,& per Mulíe^ 
ípfam intrauít peccatum. lure enim tacet ínter vi- viroiu? 
ios, quas cu loqueretur viro fuo fuafit peccatu.No bijeituí 
loquátur inecclefia(fedfi quid volütdifcere ínter-- duab'de 
rogétdomí viros)fuos cum dífcíplina &íubiedior caufís. 
ne . (Ná turpe eft mulíeríbus ín ecelefia loqui. )Tur 
pe eft, quia contra dífcíplínam eft> v t í n d o m o deí 
quieas virís fubiedas eífe ptfcepít de lege loqui 
prasfumant,cumicíant illíe viros habere prímatu, 
fibí magís competeré v t í n d o m o deí prascibus 
vacent,& rctínentes lingua aures apenant, vt aur 
díant quomodo mífeticordía deimorté vici tpeí 
chriftum quac per eas regnauít. Nam fi audíant i n 
ecelefia loquí dedecus eft,quia íceírco velátur v t i n 
humilítate appareát* Sí autem ínuerecunde fe ofté 
dunt opptobtium eft vir ís,quía ín mulícrum info--
lentiaetiam marit ínotatut. HÍCC quse vobís trado 
tencredebetís, nó veftra inftituta mcístiaditioníí 
biis prgferre,8C ceterís fidelibus quafi fóté relígio °PPro* 
nis vclle tradere. ( Quía an proceifít a vobís vetr * 
bumpr^dícatíonis deíí')Nonvtíq?,fed anobis ad 
vos venit, quonía anobis quí de círcuncífionc fus 
mus cepit euágelica prasdícatío nó a vobís nec be: 
neficium vos dcdíftís,fcd accepiftis.Nec quafi fin 
gulatitereleéti debetis gloriarí ,aut de fingulari 
Jcientíaextolli.Quia(nunquid in vos folos perue 
nit)verbum deí .''Non vtíquejfed Sí i n alíos per or 
bem fimiliter periunít,& ideo nolíte vellefieiima 
giftri cóftítuédo nouas traditiones veftras, fed tes 
nete quod v b í $ tenent alie gentiumecelefif • 
|£Sí quís vídeturantet vos propheta eíTc^  
aut ípirítualís cognofcat qu^ feríbo vos 
bís,quíadomíní funt man data. Sí quís aus 
tem ígnorat ígnorabítur. 
Ego quídétalía vobís fcribo.(Etfí quís ínter vos) 
eft,quí videatur eífe propheta,id eft,)pr2efciens fu diic^Yic 
turorü,(velfpírítalís)ídeftjípírítaliterviucsquá- q.f,c.i 
uís non h^beat notitíam futuroru(cognofcat)ifta ex\olCf-
(qa? ícribo vobís)quía nó funt a me,Lfed funt ma tate 
data deí."] Hoc dixít apoftolus aliter ifta quíe ferú * 
bebat aparuulis, & aliter a capacioribus pofle ins 
telligí feiens. Solidam enim voluít eífe feientiá fpí 
ritalíuín,vbí non fola aecómodaretur fídes,fed cer 
ta cognítio teneretur.Acper hoc paruuli ea creder 
bát quasfpirítuales ínfuper cognofecbant, Coercet 
etiam hís verbis Sí ad pacifícum ordínem reuocat 
inquietos,tato ad fedítíoncm facilíores, quato fibí 
vídebantur fpiricu excellere, cum fuperbiendo cür 
fta turbar et, LSl quís inquít vídetur propheta efle 
aut fpíritualis cognofcat qu? feríbo vobis,quia do 
miní funt mádata."] LSl quís vídetur efíe"] vtí<5 nó 
eft. Nam qui eft, fine dubitationecognofcit. Nec 
ammonitíone nec coertíone opus habet, quía omr 
niaiudicat,8C anemíneiudicatur. l i l i ergo fedítio? 
nes Sí perturbationes in ecelefia facíebat, quia vis 
debantur elfe,quod non crant.Et hos docet cogno 
fceredomini mandataclfequ^fcríbit. Pr^cipueta 
men pfeudo aportólos a quibus fuerant deprauatí 
ín hacfententía tangit, quí pro defíderí/s hominü 
non díuína,fcd terrena docebát.Ideo hic nihíl fuü 
tradere fe dícit, fed dominí , vt quibus fuadet deo 
adquifití non hominíbus videantur .LCognofcat"| 
inquít caLquf feríbo vobis"|de linguis ac prophe í 
tís ac 
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rís ac mulíeríbus Sí á : c$tctis fpíritualíbus, Lquía 
M i t , 7 • funtdñi mandata.*]:Sedfí quís hxc ígnorat ígno 
d, rabíturja dño.id cft ímprobabítur cum illís quíb^ 
dicetur n5 nouí vos , ídcft ,nonnouíeíre mcos ,vel 
no nouí ínter prícdeftínatos.Nam hoc dicitur con 
trapuílílos qui in crucechriftí gloríantur,& tamé 
ignorant ea quae; de díuínís mifterí/s fubtílííTíme 
diíleruntur. Non ením pcrit vnus de pufillís, pro 
quibus mortuus eft chríftus.Sed fícut praecedcntía 
t í fubfequentia declarant de hís quas fidem & mo 
í e s multorü aedificar ét díxít apoñolus(quod ígno 
rans ea ígnoritbíí )íd eft,vt línguís prophetia pr f í 
ponetetur, vt non pertúrbate illa gererentur quaíí 
prophetíe fpírítus,8C mutos loquí cogeret,vtmuí 
lieresín ecclcíia tacerét,vt omnía honeftc & íceü: 
¿um ordinem fícrent» Hace 8C h í s fimília quí ígno 
cat ígnorabítur.no illa fecreta míftería qu^ víx ad 
paucorum íntclligentiam pertínent» 
CIta9fratres emulamíníprophetarc 9 & 
loquí línguís nolíte prohíbete • Oíaautc 
honeíle 8cfecundú ordínc fíant ínvobís. 
Quandoquídem prophetia tam vtílís eft ,vt fupra 
demoftrauim'ítacj)© fratres emulamíni)id cft cor 
fíderate (prophetate) ad multotu fdíficationcm, 
etquamuís hnguae parumprofínt (noHtc tamen 
prohíbere loquí línguís )nc fíat diífenfio.Scdí'om 
nía)tamhaBC quam alia(fíant ín vobís honefte)íd 
eft cum pace SC dífcíplína) SC fecundú ordínem vt 
al íapríus, SC alia pofterius agantur, & prophetia 
línguís preferatut, 
^Capítulum<x\% 
O tum autem f acto vobís 
^uangelíum fratres quod 
pr^dicauí vobís quod 8C 
accepíftís, í quo,8£ ílatís 
per quod 8c faluamíní 
quaratíonepr^dícauerim 
vobís fí tenetís, nífí fruí 
ílra aedídíftís* 
Híc ingredítur apoftolus reprehenderé chorín? 
tíos q u í fedudi a falfis apoftolís dubítabanr} de 
Cofuta icfurredíonc cómuní,fxíftímantcs neminé refurí 
tío erro? reíturumeií víderentcorporamortuorumfepelíri 
rís de SC putrefierí• Huncerrorem deftruít apoftolus £ : 
mortuoí bans mortuos in fine feculí refurrefturosí' SC hoc 
turefurí facít per refurredíoné chriftí de qua certifTimum 
rcAíone erat illís* Hadenus ínquit de fpíritualíbus donís 
diíTeruí* Sed,modo( notum fació vobís ^uanger 
líum)id eft bonum nuncium quo íuftí nunciantur 
refurrechm ad gloríam, quod non eft nouum,fed 
olím vobís a me praedicatumCquod Sí vos accepíV 
ftís)íd cft,dígnum acceptíone iudícaftís,& denote 
ílludfurcepíftís(ín quo etíam &ftatís)ídeft fírmí 
terperduratís» Quod ením dícít(ínquo 8cftatis)íl 
l i s dicitquí erant fírmí ín fide refurredíonís.Pror 
mifcuís ením loquítur,vt SC hi qu í ín fide funt gau 
deant. Si quínutant corripí fedoleant SC corrigáí 
tur» (Statís) ínquit ín asuagelio refurredíonís vos 
q u í ín fide conftantes eftís (per quod etíam falúa-' 
fníníiídeftíadfalutem asterná pertíngítís,cum de 
hac vita mígratís, vclfaluaminí íamex certítudú 
Gal i»bt 
nc fpei per íllud«(Saluamíní)díco íT memoria 8C fí 
de (retinetis qua ratíone prsedícaucrím vobís) id 
eft ,quomodoca ratíone quachriftus refurrcxiíTc 
credítur docuerím refurrectioncmmortuoru, Hoc 
(retinetis) ííue tenetís (nífi ftuftra credídíftís,) Id 
cft, aut tenetís refurrectíonem mortuorum, aut ín 
caífum fídé fufeepiftís qu? non fufeipitur nífi fpe 
rcfurrcdíonis«Omnis cnímfpescredécíum ín hoc 
eftí'quíamortui refurgent, Quod qui non fperat, 
fruftra etíam cuteras partes fideífufeepit» 
CTradídí ením vobís ítiprímis quod Si 
accepí, quoníam chríftus mortuus eft pro 
peccatís noftrís fecüdüferípturas, Sequía 
fepultus eft,8Cquía refurrexíttertía díefcc 
cundum ferípturas* 
Nüc primo ponit hoc qd erat certííTimu p qScofcí 
quéter SC íllud ,pbet qd habebaf dubíü«Vcrc íquít 
notifico vobís asuangclíum de refurredíone quod 
dudum pr^dícaui vobís, SC oftendo qua ratíone íl 
lud pr ^ dícaucrim • (Nam tradidi ín primís )id cft, 
ínter máxima fideí facramenta, vel ( in primís) id 
eft,ínexordí/s fídeí(quod)8C ego ab ípfo domino , 
occulta infpíratíone(acccpi)n5 per me inuení(qm 
chríftus mortuus eft )non p^ fuancccirítatc,fcd(pro 
peccatís nofttísl SC hoc(fecundum fcríptutas)pro? 
pheticas qu? id prfnuncíabant*Et(tradídí vobís) 
(quía)poft mortem( fepultus eft) vtfcripturaepraeí , 
díxerl t quía furrexittertía dic] id eft, tam cito Mat,9á 
Vt ea poteftate credaf poíTe nos fuícitare,Pro pee? 
catís noftrís mortuus eft Se fepultus ,ficut per Yfaia I , 
dicit de illo pater«Propter fcelus populi mei per? 
cuííieum, SC dabít impíos profepultura, & díuíté c' 
prb morte fuá, LQui SC refurrexít die tertía"] íícut 
Ofe? príedíxerat* Víuífícabít nos poft dúos die», Oitt^ 
ín dic tertía fufeítabit nos «Na ín eíus refutredione a* 
víuífícatí fumus gcfufcítatí,ílcut alibi dicit apofto 
lus ifte» Conuiuífícauít nos chrífto ,8C corefufeítar 
mt,8C cófedere fecit inc^leftíbus* Sí ergo mortuus 
SC fepultus refurrexít, eadem ratíone debemuscre 
dere mortuos SC fepultos refurgere» 
|£Et qnía vífus cftceph ,^ 6 ípo f th^cvn í 
decím* Deín de vífus eft ¿Cplufqua quínge DCfC(i{¡ 
tís fratríbus fímul ex quibus multí manet mif,w3 
vfque adhuc, quídam autem dormíerunt* Min^  
Deínde vífus eftlacobo, deínde apoftolís 
ómnibus» 
Tradidi vobís fecundumteftímoníaprophetaru, 
vcracíterfurrexíírechriftunuEt etíam ín argume* 
tum certíorís fídeí tradidi vobísLquía vífus eft cet 
ph?"] id eft, petro priufquam alí/s virís ín die te; 
furre¿bíonísL6C poft h^cvndecim"]apoftolís ad ve 
fperu quí fe metu iudeorumclaufcrant» Sed cú lu ; 
das mortuus cííetjSC íuxta lohanncThomas deeff 
fct,&quomodo tuedomín9 vndccím vífus eftnift 
per íínecdochenaccípiaturí'Vbí ením pars maíor 
cft aut potíor , folet cíus nomine etíam íllud com: 
prf hedí quod ad ípfumnomcn no pertínet, Qua^ 
tomagís ergo Thomas quí vnus erat ex illís vn? 
decim potuít ín vndenarío eorum numero copras 
hendí jquauisdefuííret quádo dñs venítf'LDeínde 
vífus eftplufqua quingentís fratríbus fímul"lpoíTí 
tís,de 
tís, de quíbus aeuangelíum tacet, ex quíbus multí 
manet quí teíles funt querétíbus vfque adhuc íefu 
teftímonío permanentes,quídam autem eommirí 
fomno mortís obdormíerunt, quiarurfum euígíí 
Appa; íatur^ ^"t• (Deínde vííus eft lacobo)fratri donuní, 
mit xps propría manífeftatíone ftngularíter • fct de hac re 
íacobo tAcét quatuor aeuagehftae • Sed in euangelío quod 
íuiio fia appellatur fecundu hebreos quod & ín auótontate 
til dní» *Pud antíquos , narratur poft refurreftionem 
- /, quia domínus venit ad íacobum íuftü Sí apparuit 
» ^ í í ' e i Jurauera ten ím iacobus fe no comcfturum pane 
**f\!¡fo& ^ horaqua bíberatcalícem domíni,donec v i : 
' deret eumreíürgentem amortuis* Rurfumq? poftí 
paululum • Aíferte ait domínus méfam & panem» 
¿ítatímq? additur»Tulit panem Si benedixít ac fre 
git, 6ú dedit íacobo iufto Sí dixít é u Frater mí cor 
mede panem ruum ,quiafutrexítfilíus hominís a 
dormiétibus* (Deinde vifuseftapoftolis omnib9) 
in monte galíleae,vel ín loco afcenfíonis* 
ouiiííme autem omníú,táquá abor^ 
Bp^* tíuo, viíus eft, & míhu Ego ením fum míí 
mí nímus apofíolorum, quí non fum dígnus 
00 uC ieRe woczti apoftolus,quoníam perfecutus fum 
n^cmíí ecclefía deí. Gratiaautcdeí fum,ídquod 
l^ulP- furn5 g¿ gratía eíus ín me vacua no fuit, fed 
abimdantíus íllís ómnibus laborauí • N o 
autc ego,fedgratíadeímecü#Síueení ego 
fíueíllí, ücpdícauím^í Sificcredídíftís» ^ 
Ita v td íx í vifus eft cseteris, Sed(nouiírnne7nTmuí / 
vifus eft etiam m i h i ) de cáelo vocas me poft afcéP 
fionem fuam ,veldumoraréíntépIo« (Míhí;díco] 
(tanquam abortiuo)id ed, abortiuo fímílí,quíafíí/ 
cutabcrtiuus quadam naturse víolentia ante tenu 
pus cópeiliíur nafcí, íta ego per terríbilé domíní 
Víflonem, Sí luminis oculorum amiflioné coa¿tus 
fum antequá veilem exire de c?co finagog^ vtero, 
6Cad íucéfidei atq? libértate prodire,(Nouiirime) 
poft omnes(mihí viíus eft) vt recentiorem intelli--
gatís meam v í f l onem^ habeatís índe maíoréccr 
títudínem .Nec mirum ft nouiíríme vifus eft mihí• 
(Nam ego fum minímus apoftolorü). (Minímus) 
temporenon dignitate.(Minímus)humilitate,n5 
operatíone,(Mimmus)ín me.magnus ín domino» 
(Quí nec etiam dígnus íüm vocarí apoftolus'quía 
lüdicl9 ex pt^cedentí vita mea nil boni habeo, fed multa 
mala me fecílíe reír»inífcor,pro quíbus eramdígn^ 
pcena^ no apcftolíca gratía ,quoniam perfequutus 
fum eccleííam deí. Apoftolus ifté cum Cf terorií fan, 
dorum folícítudinem in pr^dicationc robuftíus la 
botado tranfcenderet,vt ab elatione Te praemerct, 
& vires fuas^Jf humíiítatis gremio rtutriret, an tú 
qu^ crudéiitatis íuas no.immemor alíorum apofto 
lorum innóc'éntiá cotéplatus (ego inquit fum mír 
nimus apoftolónirti qutnófum dígniís vocari apo 
ftoIus)quíaperfequutus fumecrlefiamdei. Coníír 
derauítenímapoftolorum vtdiximus ínnocentia, 
& pf opter praecedentem malitía vílís ín eíus ocu--
lis faíta eft omnís quam exhibebat i n eccleOa folr 
lícitudo fuá. Et quam multos ex accepto intelledu 
praecederet non attendit, quia illorum ínnocentíá 
penfans íper fequutorem aííquando fuííTe fe doluit* 
In cuíus yerbis quídaliud quá duricia noftrjemér 
(¡no ini 
nimus 
apoftolo 
uxxnx 
Pauítis 
quóabü 
dati9 ctt 
ter ísapo 
ftolisdú 
d9 fit lar 
tís accufaturí' Quia ipfe plangebat quod ante bap 
til'mum cómíferat, nos vero Sí poft baptifmu muU 
ta comífimus j8c tamen flere recufamus.(Non fum 
inquit dignus vocarí apoftolus, fed grana del lum 
i d quod ium.(Quod eft dícere.Per merita meanil 
bon i confequutus fum (fed)potíusLgratia~| id efti 
gratuito deí muñere datum eftmihi uoc eíle( quod 
fum)6C ín fanclitate 8Cín fcíentíai8C ín apoftolatu, 
Et hasc Lgratia"] eiuspoftquá mihi data cft(n6 fuit 
í n m e vacua)íd eft,ociofa, fed bonís operibus pler 
n a , quia in prasdicatíone (laborauí abundantius 
ómnibus illís) apoftolis qui mepraecefí'erunt • illí 
ením praedicauctunt iudaeis qui per legem Sí pro.-
phetas erant ínftructí, Si auctentate feripturarum 
conuíncebantur vt ad nouam gratiam-conuertc--
íentur,ego autem grauiori labore gétes quae nihi l 
dedeoaudierantinullifquediuínorumlibrorü auí 
doritatibus adquieicebantad fidem conuertí • l i l i Doralie* 
ftípendium ab illís quíbus p r f dicabant acceperut, 
ego auté nihi l ab audítoribus meís accepí, fed ex 
labore manuum mearu víxi • Poftremo nullus eo» Pfítdíc^ 
rum intot locis praedícauít,neq? tot epiftolas om: tores 
nes illí fcrípferunt. Abundantius ítaque ín apofto Paulí CJ 
latu laborauí ego quam ílli.Sed( non jex me(ego) xemplo 
hoc fecí(fedpotíus gratíadei mccu)operando hoc manuii 
egit .^íotandu quod fuperna pietas prius agit ali- fuaru l a ¿ 
quid ín nobis fine nobis,vt fubfequéte quoque no bore p o f 
ftro libero arbitrio bonü quod íá appetimus agat fút vitteií; 
nobifcum.Quod tamen per ímpenlam gratiam i n te* 
extremo indicio ita remunerat in nobís, ac fí folis 
proceífiflet ex nobis.Quiaenim diuínanos h o n i i r ^ ^ ^ o ^ p . « . ^ r 
tas vt innocentes facíat praeuenit, apte nunc apo-- ^ f C ^ d . ^ a ^ U 
6& 
ftolus ait. Gratía dei fum id quod fum. Etquia ea* ca*p> 
dem gratía noftrum lib-rum arbítríit fequitur, ad- y>**€6i&de*rfi 
íungi t . (Et gratía eíus ín me vacua na fuit, fed *: c*yff* .4t*ií7*/ft¿¿ 
bundátíus íllís ómnibus laborauí.) Qu i dum fe de Mcf*$Lf*'3i 
fe nihi l eiTe confpíceret.aít. (Nonautem ego.) E í i f i - Z ^ ' 
tamen quia fe elle alíquídeum gratía inuenit, adr L 
iunxí t /Sed gratía dei mecum«)Non ením díceret 
mecum , fi cu prasueniente gratía fubfequés liberit 
arbitríum no haberct • Vt ergo fe fine gratía níhíí 
eíTe oftendat,ait. (No ego.) Vt vero íe cum gratía 
operatum eíTe per liberum arbitríum demoftraret^ 
adiun^gltcSed gratía dei mecum OBona ítaque no 
ftra, Étdei funt Sínoftra. Quia ipfe nos prasuenít 
vt velimusafpírando, qui adíuuando fubfequítur 
ne inaníter velímus, fed polTim9 ímplerc quod vo 
lumus. Prseueniente ergo gratía & bona voluntas 
fublequente hoc quod dei donumeft fitmeritü 
noftrü. Quod bene nüc apoftolus explicat dices* 
(Abundantius illís ómnibus laborauí.) Quí ne v i 
deretur fux vírturi tríbuííTe quod fecerat, adiunr 
xít . (No autem ego,fed gratía deimecum.)Qüia 
ením cf lefti dono prasuentus eft, quafi alíenum fe 
a bono fuo opere agnouit dices.(No autem ego*) 
Sed quia pr^ueniens gratía hberum in eo arbítrm 
fecerat in bono, quo libero arbitrio eádem gratía 
fubfequutus eft in opere, adiecít • (Sed gratía deí 
mecum.) Ac fí díceret.In bono opere laboranino 
egOjfed 8Cego.In eoenim quodíolo d e í dono pr^ 
uétus fum (non ego.) In eo aatem quod donü vos 
luntate fubfequutus fum (& ego* Laborauí inquit 
plus illís ómnibus. Vnde apparet 8C me & ilíos in 
prasdicatione Iaboraíre.(Namfiue ego fiue íllí,fic 
pdícauíraus)vt fupra memíní,íd cft,xpm pro peer 
causnoftcí« 
ta t ís nofttís morfcuum, teítía díe refurrexiíie * SC 
ftequéter appatuílTenmltis» (Síc praedicamus)xpí 
moftem ¿Crefurre^ionem fecúdú; teí l imoníaproí 
phetarü i ñ a e ego fíue ílli^ quíacócorditer eádem 
rem príedícamus ego Sí ílli^nec eft ín noftra prf d i 
catíone difeordía, led pax cófenfionís 8C focíetas 
charítitís^Síue igítur ego fíue illi/icprfídicamus 
chriftum refurrexiife,8C vos fíe crcdidiftis•) Vnde 
magís apparet quantum defípiatis, quia cum ma? 
nifefta fitcredulitas h^capud omnes eceleílasquá 
& vos fufcepíftís,nuc ab eapropter fallos apoftor 
losreceííiftís» 
{[Si autem chríftus predícatur quod íur^ 
rexít a mortuís, quomodo quídam dicunt 
ín vobís, quoníam reíurrettío mortuorü 
no eftí'Sí auté reíurredío mortuorü non 
eft,ñeque chríftus refurrexítSí aiíte chrí 
Alias va m^s nonrefurrexít, ínanís eftpr^dícatío 
noftr a,inanís eft fides veftra» 
Modo venit ad rem .propter quam loquutus eft de 
domini refurrectione* Poilquá ením multis ratioj 
nibus probauit chriftum refurrexiíie, ingreditur p 
eíus relurrecbionem probare caeterorum mortuom 
•icfurreclionem^Ego ínquít & c^terí apoftolipraeí 
dicamus chriftum refurrexiiTe, & vos pro cerro ííc 
credídíftis, (Sed ft chríftus predícatur quodrefur 
rcxít amortuísjquomodojíd eft,qua ratíone( quí-
dam apud vosdícunt,quia refurreftío mortuorum 
non eft )futuraí' Si enim chríftusrefurrexít,conce--
dendú eft neceílano quia refurgent 6C mortuí,Sed 
hoc ílli negabant,qui per falfosprophetas deprar 
uatíerant»Nam & prudentes feculí ftultü íudícat, 
cum audiunt refurrectionem mortuorumjdeoque 
nonnulli choiíntiotnm ne ftulti íudícarentur ab íU 
lis ídicebantxefurrccbíonem moituorü futuram n5 
eífe» (Sed firefurrectio mortuorum non eft)futura 
(ñeque chríftus refurrexitO Nam SC ípfe veraciter 
mortuusfuít,vtpote verus homo«Et ñc f terí non 
tefurgétjnec ípfe rcíurrexít* Nam eíus refurredío, 
refurreidíonemcsEterorum facít.Sícutením gratis 
morí non potuít, itanec gratis furrexit, quia fícut 
mortuus eft, vt mortem noftram deftrueret, ita re: 
furrexit vtnos refufcítarct.Cum igítur incaífum re 
íurgere non potuerít,fí nos non refufeitat necipfc 
reíurrexit. (Si ergo generalís mortuorum rel'urrer 
dio n5 eft,neí$ chríftus refurrexít,)Quífquís itaq3 
mortuosnegatrefurreduros,chriftum quoquener 
gat refurrexiiTe* LSi chríftus non refurrexit") ergo 
audite quanta índeíequantur inconueníentia • Sí 
enim ípfe non refurrexitjergoLínanis'jíd eft,ínutí 
lís,8í abfque veritatís pondere Left príedícatio no 
'ftralqui prf dicamus eum refurrexífteC Sí ínanís eft 
fides veftra)quí nobís predicantib9 credídiftis e ú 
rcfurrexiífcvt Sí mebra eíus in fine refurgat» Hoc 
chorintíj credíderant apollólo docente,quía fícut 
chríftus refurrexit ita &mortui relurgét,&: hacfpe 
attradi fuerant ad fidem» Quod vtiq? nunc ad de: 
trimentum iílorumproficere aíferit, fí credíderínt 
quod futurunó eft* Et pudoríseft.vt alíquis profí 
teatur hoc fe credídílTe quod falfum eft* Et verecur 
díamergoíllís íncutír, & labores eorúdícitinfrur 
duofcs,fi quoda falfís apoftolís audíetunt verum 
j.co*5»d. 
Chtiftus 
nec morí 
necrefur 
gere gta 
tis po.-
tuit» 
eft, quia mortuí nSrefurget, quod vtí<5 nemp pa? 
títur audire, vt videntes hoc contra fe elfe reuerte* 
rentur ad primam fídem.Inanís ínquít nonfolum 
predícatío noftra eft, fed & fides veftra,id eft,ín; 
uanum i¿í fine frudu remunerationís,8£ nos prsedí 
cauímusrefurredíonem SC vos credídiftis, ft morr 
tui non refütgunt quos neceííe eft r efurgerc, fí chri 
ftus refurrexit • Non enim rciurrexit,fl & ílli non 
refurgent* 
Cinuenímnr autem Si falfí teíles deí#. -^^ 
quoníam teftímoníum díxímusaduerfuí? * 
deum quod refufeitauerít chriftum, quem 
non reíufcitauít fí mortuí non refargunn - ^ 
Nam fí mortuí non refurgunt,neq5 chrís 
ftus refurrexit.Quod fí chríftus no refur* 
rexít, vana eft fides veftra* Adhucením 
eftis ínpeccatísveftrís* Ergo SCquí dor* 
míerüt5ín chrífto períerunt*Sí ín hac vita 
tantum ín chrífto fperantes fumus, mífe# 
rabílíores fumus ómnibus hominíbus* 
N o n folu príedícatio noftra & fides veftra eft ina? 
nis,ídeft, caifa & faifa. Si ínftuduofa,fi chríft9 no 
iefurrexit,ví per cumcasterírefurgerent,fcd etíam 
nos apoftoliquibus omnes credüt(ínuenímur falíí 
teftes dei)fuper hac re.Et v t í q 3 no mínor i , fed fot 
taífis etíam maíori fcelere ín deo laudatur falfítas, 
quam vítuperatur verítas*Falfí teftes fí hoceft có? 
probamur ( quia dixím^teftimoncuaduerfus deü) 
i d eftjCotrariu deum deOjCuí omnis falfítas eft có-
traria,aíferentes (quod refufeitauerít chriftu)quod 
nequáquam ver ü eft fí mortuí no refurgunt • Et fíe 
erít nobís ad damnatíonem hoc mendacium, quia 
falfus teftis no erít ímpunítus* Sed Sí vos qui hoc Tcftís 
credídiftis, participes erítis damnatíonís • Quíf? felfusnó 
quis aíferit quod deus chriftum fufcitauit falfus eft erít ipil) 
tGftís,rí no eft fadum. Virtutem tamen dei p r f di* nítus, 
cat no vt ínimícus,qui tam admírabile fadum vír; Piouerj 
tuti e í u s afcríbit.Nec tamen pcenas euadet* Quod 19» 
fi verum eft quia deus chriftum fufeítauít, quid i l l í 
patientur quí Sí teñes cótra deu fadí funt. Sí opus 
eíusftultítiá aíTerutí'íuredixí quia falfum eft chrís 
ftum aparre fufcítatu(fí mortuí no refurgunt» )Na 
fí ílli no refurgut(neqí ípfe refurrexít.Sed fi cíiríí 
ftus no rcfurrexerit,túc fides veftra eft vana)íd eft 
faifa qua credebatís per chríftí mortem Sí refurrer 
d ioné nos apeccatís líberatos» (Nam adhuc) poft 
baptífm u( eft is ín peccatis veftris )quas remiífa cr e# 
debatís,!! chríftus nonrefurrexít.Terretíllos apo? 
ftolus, vt doleant fe hoc per fedudores cepiífc aes 
derequodcontraipfoseft»Quísenimpeccata fibt 
no remiífa velít audireí'Sunt autem veré ifte cónc 
piones tatíocínationis apoftolice faifas habentes 
fententías quae confequuntur erroremillorü cótra 
quos agítur, quf tamen ad hoc inferuntur ab apo? 
ftolo vt in hís erubefeentes illí quorum errorem có 
fequútureüdem relínquat errorem,quía.fí in eode 
manere voluerint, neceííe eft vt e t í a m illa quf ip i l 
damnanttenere cogantur»N5 ením vera inferí cií 
dicít nequcChríftiis refurrexit, & cum dicít (ina? 
nís eft prfídícatío noftra,inanís eft & r íde s veftra) 
Sí cutera quas omníno faifa funt • Quia Sí ebríftas 
refurrexíc 
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refurrcxít & no erat ínanís praedícátío eorum qui 
hoc annuntiabant, nec fides.eorum quí hoccrcdir 
d¿rant.Sed ífta faifa veríírime cóneduntur illí err 
lantium fentétiíe qua dícebatur no elfe refurredior 
fié motmorü, Iftis ante falíKs repudíatis,c6iequés 
erít rcfuirectío mortuorü.Sedad ordíné ledionis 
rt;aertamuT«(Adhucínquiteftísinpeccatis veftrís, 
fi chrííius non reíurrexítO Et quía vos adhuc ma? 
netís í n peccatís (etgo & í l l í quí dormierüt ín chrí 
fto)id eíhmortui íunt ín fide chrífti,fuerunt fímüí 
ter ín peccatís( SC ideo períerütOHoc addít íllís ad 
terrorenijcum vtíque carorum íuorü exceíTum ñor 
lint eílimare perditíoné. Q u i cním fub hac fpe de 
feculo cxierunt/iue occidí no timuerut^uia t c í a u 
gereexemplo chrí Ai crediderut/lno cft verü per 
iíerunt«Hoc íllís dícit quod amorefuorum dcfunr 
doínm nolunt audírc, vtíllis amputetquod príus 
per enorem male ceperanteredere» Addit 6C aliud 
incóueníens» Quía(fitantum inhac vita íperátes 
fumus ín chrífto j i d eí^íí níhil boni poft mortem 
fperamus a chrífto nos confequuturos, fed tantum 
propter vít? prefentís bona colimus cum (tune mi 
j'erabiliores fu mus ómnibus ali/s hominibus) quí 
totaduerlafempetfuftínemus, infideles enimjvei 
pr^fentí mundo ftuuntur. Nos vero^ótínentia 6C 
íeiunífs atqp vígíli/s S¿ aff lidíoníbus vari/sin hac 
vita fatigamur. Et fí pro h ís nullamín futuro fecu 
Icmercedem expedamus, omniuftoltiíTími íum9» 
Sed manifeñum eft quía & ín preíenti vita & ín fu 
tura fperamus ín chrífto, qui & n ú c dat íeruis luis 
gratiam, & ín futuro fempíternam gloríanu 
C N ü c autem chrííius refurrexít a morí 
tuís, prírnítí^dormíetíü, quoníamquídé 
per homínem mors, & per homínem reíur 
red:ío mortuorum* Et fícut ín Adam om 
nes moríuntur,íta Sí í n chrífto onmes ví^ 
uífícabuntur. Vnufquífquc autemínfuo 
ordíne» 
Didum eft fuperíus quía fí mortuí nonrefurgunt, 
cófequés eft nec chríftum refurrexííTe • Et fí concer 
daturquod chríftusnon refurrexítjfequuntur inde 
íleut difputatum eft íncoueníétía multa & grauía* 
(Sednüc)ídeft,ne fequátur p r f dída íncóueniétía, 
manifeftum eft quod chriftus refurrexítt(Nunc]íd 
cft, ex hís íncoueníétíb9 & iupra memoratís pror 
phetarumfcrípturis ,acviíToníbus qu? fade funt 
difcipulísjpatet quía(chrift9 refurrexít)a mortuís, 
ipfedíco(prímití? dotmíentíum;id eftjprímus re 
furgés a mortuís,& caufa refufeítans mortuos quí 
tam facile integri refurgét, fícut euígílát dormiér 
tes. (Ipf c eft pn mítíae dormíetíum; id eft,tempore 
& dignítate prímus euigílans ex dormientíbus,vt 
6C multítudiné eorü a fomno mortís excitet ftcut 
prímiti? cuiullibetreí qu? offerutur deo tota fubr 
íequetem maífamcofecrant, v i quía peccato primí 
hominis mors omnium ínuéta eft chríftí itiftítía re 
furrectionem mortuorum meruerít.Et beneper ho 
mínem chríftum poterunt refurgere(quoníam per 
homínem quídem)multo mínorem,íd eft,pcr Ada 
Venít(mors)6C ídeo(perhomíné) chríftú apte ve» 
níet(rel"urredíomortuorü* )Sícutper Adam mors 
íntrauit quía ípfe prímus eft raortuus,íta Sí p chríí 
ftum refurredío quía prímus ípferefurrexít.Sícut 
ílle forma moríentium, fie ifte ell forma refurgen.-
tíu*(Et ficut ín Adam omnes moriuntur jquia íunt 
eius ftlíi(fíc & ín xpo omnes víuificabuntur) quía 
íunt eíus füi/ .Nemo ením venítadmorté mfi per 
adam,nemo ad vitam eternam tiifi per Chríftum» 
Hoc quíppc eft omnes & omnes* (^uiafkutomr 
nes hqmines per primam, id eft,per carnalem ge--
nerationem pertinéc ad adam, fie omnes nomines 
per fecudam,íd eft, per fpintualem regenerationé 
ad chríftum veniüc, quicuque adeum perueníunt 
Ideo ergo didum eft hic omnes Sí ihi omnes,quía 
ficut omnes quí moriuntur, non nift in adam mo* 
nuntur, ita omnes qui viuificabuntur, non nifi m 
chrífto viuificabunlur. H f c enim viuifícatio,pror 
príe ad eledos pertinet • Generalem tamen faciet 
chriftus rcfurredionem( vt ftcut in Adam omnes) 
fmeiufti fíue íníuft'(moríuní,itaÓ¿ ín chrífto om* 
nes) fiuccredétes fiue difidentes Lrefurgent."] N o 
tamen infideles Uta viuificabuntur in chnfUrj v t 
fint ínmembríschríftí, quía nec íuftifíc monutut 
ín adam, vt fint ín mafia pereuntiu per adam* Sed 
í tapotius víuificabutur infideles inchriñ:o,ideft, 
in potentía,vel íuíTu chríftí, vtft'ne fine víuant ad 
pcenanu Eledi autem viuificabuntur in chrifto,íd 
eftjín chríftí iuftitia quam feruauerüt, vt in chríftí 
corpore quod eft ecclefía,pcrhéníter víuant» Quía 
ficut inregno mortís nemo fine a d á , ita in tegho 
chríftí nemo fine chrí fto.LOmnes ínquit viuifica-
buntur"] 8C hoc erít ómnibus cómune,fcd diíferent 
ínter fe taméLquia vnufquifquerefurget ín fuo or 
díne"}íd eit mártir in ordine martirum,virgo in or 
diñe vírgínum, coniugatus ín ordine cóiugatorü, 
facerdosin ordinefacerdotum, VelLíniuo ordineL 
id eft,ín fuorum merítorum dígnitate,vt etiá ple-r 
rifquemartiribus prfferatur egregius víncentms, 
6C pleriíqae facerdotibus magníficus martínus* 
f[Prímítíf chriftus» Deínde hí quí funt 
chríftíjín aduentueíus» Deínde finís cum 
tradideríttegnü deo Scpatrí,cutn cuacua-í; 
ucrít omnempríncípatum Sí poteftatem, 
^vírtutem» 
Omnes refurgent, quía chriftus eft prímítíf corír, 
quí prímus refurrexit vt fíeret caufa & forma , 
fígnum fatur^ reíurredíonis omníum,fícut maní* 
pulí quí primo colligutur & primitiíe vocantur fir 
gníficáttotatp maííam fore colligédá • Ipfe quídé 
íam reiurrexitquéadmodü primitise primo collú' 
guntur Sí oíferutur, fed deínde ficut multítudo íes 
getís collígítur, relurgent hí qui funt chríftí non 
quidé modo,fed in aduém eíus nouiííimo.Nam íl 
caput reíurrexit,neceíre eft vt 6C mébra fequantur» 
Ipfe ením vt diximus (prímíti?) id eft, prímus 6C 
raaxímus, & praecedens, & confecranscatetos, 8C 
(deínde) id eft, poft: eum funt easterí vt mínus dí í 
gní quí funt mébra eíus, & ipil euígilabuntín adr 
uentu eíus vtóceurrateí. (Deínde erít finís) id eft, 
cófummatío & omnímoda perfediofecundum fuf 
fícíétíam bonorum corporís BC snímae (cum tradí? 
derít regnú deo 8¿ patrí)íd eft, cum perduxerít íu-
ftos, ín quíbus nunctegnatex fíde víuentíbusdeí 
medíator & homínum homo chriftus íefus ad con 
templatíoncm deí quí cura fecundum humanítaré 
creauít. 
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creauít^SC pr*iís quieum fccundum díuínítaté geí 
nerauit, Regnum quippc eiuSjhocloco vocatut ec 
clefú fidelíum, Alitcr enim dicítur r e g n ü ems fe? 
cundum potcftatem díuinicatis quaeí oxiinis crea? 
turaíubíeita eft, de alitcr regnum eius dicítur eccic 
fia fecundu proprietatem fidei qu^ in illo cft.Nec 
fie arbitreraur cumtradíturum hoc regnum deo 8C 
p a r h j V t adimatfibijquiaípfeflmulcu patre vnus 
eft deus • Tradetitaque regnum deo ^ patn,nó fe 
inde feparato nec fpintu íando , q u o m á petducet 
credétes ad regnü & cótéplatíonemdeí. Vbi eft fí 
nis omniú bonorum,6C requies fempíterna,^ gau 
diumquodnon auferetui. Ñequeennnqueremus 
shud cum ad ílhus cótéplationé p e r u e n e r ^ j q u í a 
n¿c ent quid ampiius requiratar.AUter cnim dícií 
finís qui pertinct ad coníummation.m, aliter quí 
pertínet ad cófumptíoné. Alicer naque tela finitur 
texendü,alitcr dbuscomedendo. Ifinisergo pettí 
n é s ad perfedííiimam bonorum omnium confumr 
mationem erít .cum chriftus regnum tradident pa 
t r ú N ó quía &nuncnon teneaie¿numpater , ied 
ideo dicitui regnum tradituruspatr i , quiapatrem 
regnaremóftrabit, vtpei fpedémaniteftationé^ 
darefcat, quod nunc a fidelibus creditur»6C ab infi 
delibus no putatur^NucenímcUnfti regnum per--
tinet ad humanitatem eius proprie quiamodore* 
gnat in nobís dilpenlatione íacramenti fui peí in : 
carnatíonem atque paífionem* Nam fecundum id 
quod verbum dei eft ipfe, tam fine fine quam fine 
V i d o , & fine íntcrmiíTíone regnum eius eft ficut SC 
patris • Secundum id autem quod verbura caro far 
ctu cft,cíepit regnare in credentibus per fidem ins 
carnatioms íuae^ (Sed tradet regnum patri) id eft, 
nutíitosfideincarnationisfu? perducet adfpecié, 
quia ¿equal.s eft patri* Regnum tradet patri , cum 
per idregnabit incótempíantibus veritatem quo 
áequahs eft patr i , & per fe vnigemtum per fpecíc 
facíec vidercpatrem.Tradet inquaregnum patria 
fíde incarnatíonis fuac ad fpeciem deitatís perdis 
cens eos quí nunc nbicredunt ,nó v t ipfe amíttat, 
í e d vt vterque fe vnum ad fruendum c6templátib• 
pr^beat.CTradet regnü patri, cum euacuauer t om 
nemprincipatum,8C poteftatem,6C v'irtutem. )Vní 
de euacuabitínifi humilitatej&patíentia, & infírí 
mitate.'' (¿uis cnim príncipatus np euacuaturcum 
filius dei proptercaregnat.quia eum principes fe^ 
culi íudicauerütí'Quae poteftas n ó euacuatur,cum 
ílleper quéfactafuntomnia propterea regnat in 
credentibus quí a ítafubiedus fuit poteftatibus vt 
diceret homini nó haberes in mepeteftatem , nifi 
datum tibí elTet defuper i Q t » virtus non euacua; 
tur, cum ipfe per qué cf l i folídati funt ideo regnat 
incredétíbus quia vfquead cruce, mortéque infirr 
matus eft í* Ita regnáte chrifto per fidem in his quí 
crcdüt, cuacuatur omnís príncipatus &. poteftas 8C 
vírtus creaturarum «Quod cum plene fadü fuent, 
tune rradetipfequéadmodumdiximus( regnü pa 
tr i) id eft, promouebit fideles ad vifionem panis, 
Vt per fpeciem qua íequalis eft patri cum patre re* 
gnet ín eis» (Vel t ü c euacuabit omnem princípatü 
& poteftatem & virtutem;maníftftando vtiquere 
gnum patris,vt ómnibus notum fitnullum princír 
^)ium3 nuiláque poteftatum & virtutum, fiue cxles 
í l íum / iue terreftriumperfe habuíífe aliquid3prin 
«ípa^jvelpoteftatisjaíjt virmtis,fed ab íllo aquo 
funt oainía,n5 folum vt íínt,fed ctíam vt ordinal 
t » fíat* In illa manifeftatione nullí fpes alíqua te; 
nuncbit ín quo quam príncipe, vel ín quoquá hos 
mine. QuJd etiam propheta canít bonum fperare PfalmQj 
ín domino quá fperare ín príncipíbus, vt ifta mer 
ditationc an ima iam ín regno patris allürgat, nec ' * 
cuiufquam poteftatem praeter íllú magnificas, nec 
fuá fiDiipfi pernicioíiilime blandiens • Euacuabit 
crgo omnem pnneipatum omnem poteftatem 
a:que vircutem,vt nullí pattem íntuentí per fílium 
opus fit, aut libeat in culpa creaturf ,vel ín fuá con 
quiefeere poteftate.Quamdíuergo pr^fentí» vitas 
cóuerfatio tenetur, neceftanos hadenus angélicos 
príncipatus, & poteftates, & vírtutes habem5', pet 
quorum difpenfatíoncm guberncmur,& bonaope 
rari, & mala fuperare poifímus,ac virtutibus ílluí 
ftremur. Sed & homines neceífe eft vt nobís pracs 
fint ficut pótífices & prefbiterí, ac diacones, SC ÍT* 
cut reges SC cófules,ali/quepríncipes. Sed in futu? 
ro feculo euacuabutur omnes huiufmodí prelatío* 
nes,vbiíam nullaearum nobís entneceffaría* 
^ Oportet autem íllú regnare doñeepoí 
natmímicos fuos fub pedibus eius • No^ 
uíífíma autem ínímíca deftruetur mors • ™m,l, 
Omnía fubiecít ením fub pedíbus eius • 
Cum autem dicat omnía íubíedta funt eí, íuis» 
fine dubiopr^tereü quí fubiecít eí omnía, ^ ^ 
Cum ante eí fubiedta fuerint omnía, tune 
Se ipfe ñííus fubíedlus erít ílli cjui fibí fubí 
íecít omnía, vt fit deus omnía in omníb9» 
Díxí quia tradet regnum patrí,ideft,pcrducet crer 
dentes adfuam 8C patris vifioné manífeftam. Sed 
ínterím(oportet illum regnare) per fidé in fuís(do 
nec ponat omnes ínimicos fuos fub pedíbus fuíst) 
Quod eft dícere.Tádíu opus eft vt ín ómnibus va; 
lentibus aequalitatem patris acfili/perfpícuamér 
tís luce cótuerí, per hoc regnet chriftus quod tales 
capere poífunt, & quod .p eis proprie fufeepít, i d 
eft,íncarnatíonís humílitatem,doncc ponat ínimí 
eos fuos fub pedíbus fuis, id eft, doñee omnís ftif 
perbia fecularís incarnatíonis eius humílitatífubf 
datur, Quod quotidíc f i t ,& ín fine feculí prorfus 
completum erít, & tüc tradet ipfe regnum patri fi? 
cut fupra expofuimus. Vel ita. Ipfe quidem tradet 
regnum patri, & tune patebit eum ómnibus perhe 
niter regnare cum patre.Sed intcrim( oportet eum 
regnare doñee ponat omnes ínimicos íuos fub pe? 
dibus fuí$)íd eft ioportet regnum eius in tátü ma; 
nifeftari doñee omnes inimici eius ipfum regnare 
fateantur. Hoc ením intelligítur, fub pedíbus eius 
futuros ínimicos* Quod fi deíuftísacecperímus, 
ideo didumeft ínimicos quia ex iníuftís iuftíficás 
tur ,& eicredendo fubdütur. De iniuftis autem quí 
ad iuftorum beatitudinem futuram nó pertinét fie 
accípiendum eft,quoniam & ipfi eum i egnarc ipía 
regnieius manifeftationeconfurifatebütur.Ergo 
oportet eü regnare doñee ponat omnes ínimicos 
fuos iub pedíbus i u i S j n ó i t a d i d u m eftquafi cü po 
fuerit nó fit poftea regnaturus/ed oportet eum in ; 
quít ad tatam cuidétiam fuum regnum perducerc, 
doñee inimici eius nullo modo audeant negare qá 
regnet» Doñee ením pro co pofitum eft,vt nóam; 
piius íntelligas» 
plíus /ntellígas, Quo ením ampl ías , id eft, ad 
quam maiorem manifertatíonem manifeílarí por 
terít regnmn eíus niíí quoufqae omnes ínímící 
eum regnare fateantur í Quando ením líiaaífeí 
í l íu s eií tregnum eíus, quam cum claruerít omnis 
bus ínímíds t Et inde pcrmanebít ín asternum* 
Omnes íniraícíponentur fub pedíbus • (Sedno í 
uiflíma inimíca deílruemr mors ) per refurre: 
¿tioncm mortuorum • (NouííTíma,) id eft , poft 
omnia deftruetur mors , vt qui refurrexerínt amr 
plíus non dífíbluantur • N o n ením erít alíquíd 
quod deftruatUr pofteaquam mortale hoc índuer 
nt ímmortalítatem • Tune (deftruetur mors) quae 
eft nobís inimíca, quia vítam nobís inuídeu Ver 
re ínímící ponentur fub pedíbus Chríftí, 6C mors 
ab co deftruetur, quoníam fícut feríptura loquií 
Pial 8 b wr ^ o m n ¿ a ) Patcr (íubiecit fub pedíbus eíus,) id 
^ eft, vt ctiam mortem deftruat • ínter alia ením 
quacíllí fubiectafunt, conftatquodpoteftatem fu? 
per mortuos habeat • Omnia quecunque lünt ín 
vniuerlítate totius creaturíe (fubíceit) pater (fub 
pedíbus), id eft, fub humilítatc humanitatís eíus» 
Quod nondum ex toto completum efle cernímus, 
quoniam infideles adhuc dedígnantur fubí/cí per 
dibus eíus , fed ín fine velint nolint fubijcientur» 
Picteii-' Sed preterítum pro futuro ad maiorem certitu? 
tampro dinem pofuít , tam apoí^olus quam 6C prophes 
futuro» ta • Sed (cum dícat) propheticus fermo quod( om¿ 
nía fubíeda funt c í , fine dubío ) dícit non folum 
bonos fibicírefubíeftos, fed 6C malos, atque vní? 
uctfa (praster patrem qui íllí fubíecít omnia») 
Tam late ením íntelligenda eft , haec fententía , 
Vt n ihi l fít quod non intcllígatur ei fubiectum, 
praeter eum qui eí vníuerfa fubíecít • Solus ením 
deus excipitur ab hac fubícdíone • Deus ením 
non eí fubíe¿his eft , fed ípfe deo, fecundum quod 
eft homo» (Quia cum fubíeéta eí fuerínt omnia) 
fecundum quod haec Pfalmí feriptura prasdíxít, 
(tuneetiam ípfefilíus)in ípfaprglatíone(erít fub^ 
iet^us illí) quí fibí fubíecít omnia»Subiedus erít) 
fecundum humanitatejn, ne quís putaret humar 
nam naturam quamaífumpíít i n naturam cTíuinír 
tatis commutandam a vt fícret aequalis patrí non 
íubieda» N o n autem abfurde fíe íntellígimus 
quod ( 6C ípfe fubicftus erít íllí quí c i fubíecít omr 
n í a , ) vt cum non folum caput ecclefiae, fed omnes 
cum eo fan¿tos íntelligamus qui funt vnum ín 
Chtífto, vnum femen abrahae, feilícet vníuerfa 
eceleíía quae eft corpus Chríftí plenitudo eíus» 
Ac per hoc cum omnia C H R I S T O fubícr 
da fuerínt, & capiti 6C corpori erunt fine dubio 
fubieda • Nam fecundum id quod fine tempore 
deus natus eft níhíl vnquam potuit c i non cííe 
fubiedum« Intellígimus ergo íícut didumeft car 
put cumeotpore futurum deo fubíechim • Subíer 
dum autem fecundum contemplationcm fempi? 
terne VGritatís,adobtinendam bcatitudinem,nulr 
lo motu animi , nulla parte corporis refíftente, 
(vt)ín illa vita nemine amante propriam poter 
ftatem^fit deus omnia ín ómnibus») Nunc autem 
quíbufdam membris adhuc repugnantíbus , vir 
detur caput quoque non eíTe fubieíium • Cum aur 
tem omnia membra deo fuerínt tam carne quam 
fpírítu dduote fubíeda & cohcíentm i tune ípfe 
filíus quí caput eorum eft manifefte cognofcetui: 
in ómnibus deo fubiedus « Et( tune erít deus orna 
nía ín ómnibus, )íd eft, quecunque ab hominibus 
honeftedefiderantur , & vita i & falus i & vidus, 
& copia , fie gloría, Sí honor , 8C pax»fie omnia 
bona . Ipfe finís erít defideríorum noftrorum , 
quia tune nihi l deerit facíetatí íuftorüm defider 
riorum » Hic ením fínem fupra commemorauit 
apoftolus , cum totum breuíter primo velletconr 
cludere , deinde quafí membratím explicare fiC 
exponcre» Et vemt ad hoc vt in vltimo diceret 
quia deus erít omnia in ómnibus« N i h i l ením 
amplius queremus, poftquam ad hane bonorura 
omnium plenitudincm perueniemus • Ad hunc 
fínem debemus tendere per omnia qusc nunc 
agímus» 
CAIíoquíft quídfacicnt quibaptízantui 
pro mortuís, fí omníno mortuí non res 
furgunt i Vt quid 8C Baptízantur pro 
íllís» 
Supradídum eft quia refurget vnufquífque ín fup 
ordíne» (Alíoquín,) i d eft, fí non refurrexeríní 
( quid facíent) id eft, quid profícient íllí (quí ba? 
ptizantur pro mortuís ) amicis fuis , fí omníno 
mortuí non refurgunt t I d eft, quam vtílitatem 
per baptifmum conferent cis, fí nullatcnus funt 
refurreclurí ¿ LVt quid ctiam baptizantur pro i h 
lis T íi non refurrexerínt, cum peccata baptifmo 
non remittantur niíí caufafuturg refurrectionísí' 
JFuerunt quidem imperiti qui pí o araícís fuis quí 
fine baptifmo defundi fuerant baptízabantur # 
putantes íllís prodeffe • Nec fadum íllorum pro? 
bat apoftolus , fed fíxam fídem in refurredione 
oftendít» In tantum ením ratam 8í ftabilem vult 
oftendere rcfurreétíonem , vtexemplum det eo* 
rum quí tam fecuri erant de illa vt ctiam pro mor* 
tuis baptizatcntur , fí quem forte mors praeuc^ 
ni l íc t , tímenles ne aut malerefurgeret,autora* 
niño non refurgeret, quí baptizatus non fiierát, 
fie vnius nomine mortuí tíngebatur cftimans ilr 
l i remíflionem peccatorum per hoc conferrí vt 
ín forte iuftorum refurgeret» Acfi dícat apofío* 
lus» Siftultiadeo certifunt deiefurredione jnon 
debetisvosdubitarc» 
xps.$.an 
gelus de 
íuteíur». 
v t nouef? 
íítiSf 
<£Vtquíd SCnosperícIítamuromni ho« 
raí' Cotidíemoríorproptervcftramgio^ 
ríamfralres, quamhabeoín Ghrííloleí 
fu domino noílro • Sí fecundum homí^ 
nem ad beftías pugnauí cpheíi, quid míhí 
prodeft fí mortuí non refurgunt Mans 
ducemus & bíbamns, eras ením moríej? 
q í mur^NoIíte^ 
mur» Nolíte ícdací. Corrampunt mores 
De peni, bonos, colloqaia mala» Euígílatc íuílí, 
fíení ^ SCnolitepcccarc. Ignorantíam ením dcí, 
ceterum, quídam habcnt. Ad rcuercntíam vobis 
loquor» 
Iníípícntes vt di^um eft baptízantur pro mor 
tuis.fpe refurreftíonís.Cur cním hocfaccrent,nííí 
refurrecturos fperarcnt^ Et vt quíd>)ídeft, quare 
etíam nos quí i'apíentes vídemur, (peiiclítamur,) 
i d eft, pericula propter aeuangelicam praedícatío--
nem íncurrímus (omní hora,) id eftfemper , nííí 
quia fperamus futuram lefurtetítíonem i Dicendo 
(vt quid & nos periclitamur) dífcernít fe a praedú 
¿tís oftendens non catholicos eíTe, qui pro mor^ 
tuís baptízantur »Dixi quia nos príedícatores(om 
n i hora periclitamur • É t ego non folum pericula 
patior ,led etíam (morior quotídie,) ideít jtam 
duras affiiciiones fuftíneo acfi ípíritu cxhalarem» 
& hoc íuro propter veftram gíoríam quam habeo 
in Chtífto , ) id eft .per gloriam remuneratíonis 
quam apud deum habeo pro labore in vobís ex? 
lurat pcnío * Quod eriím dícitur propter veftram glo? 
Paul* & ríam,)íuratíoeft(propter veftram gloriam quam 
licite de ^abeoinChnfto, )ideft «per gloriam quamadr 
quo pie- <lu^1^one veftrae falutís ita fumcertusinChrifto 
ne in di- me ^ia^"uram»ac^ *am tenerem íl lam, propter 
¿to cao 'v^lanc^oríam ,uro mc quotídie morí fpe refurrc^ 
& ií XDS í^:*onís*ne "^k* credere dubitetis • Amplius quír 
^ dem hoc eil:,quam eft eft,non,non, 6C ideo a malo 
eft, led ínfirmitatis & íncredulitatís vcftrac, qui 
non. aliter mouemini ad fidem • Bt íterum dico 
quíaífi (ecundum homínem, (id eft,ratíonabiliter 
(pugnauíadbeftías epheít, ) i d eft, contra demeí 
tríum & casteros beftíales qui cum eo mouebant 
adueríum me íedítionem populí propter idolum 
Dianas, cuíus culturam deftruebam, (quid mihí 
prodeft) fíe pugnalfe ,(fí rnortui non rclurgumO 
Nam propter fpem refurrectíonis pugnaui con: 
tra eos , i d eft , expugnaui errores eorum offerens 
me beftíalí eorum furori, fine metu mortis • ípfl 
enim erant beftía5 , id eft,beftíales ,quia bruto fenfu 
dedíííerant vétrí, ¿Cin terrenaproní.nullam aliá 
vítam credentes fore poft iftam , & beftiali rabie 
feuíentes contra me pro idolí defenííone.Sed ego 
viriliter pugnaui vt miles Chriftí, deftruens errpx 
res íllorum,¿C hoc feci fecundum hominem,íd A , 
loquens & agens vt homo, id eft , vtereatura rar 
tíonalís , dum oftenderem non eífe ratíonabíle vt 
contempto creatore coleretur creatura, velcon? 
tempta perhenni vítadilígeretur temporalis víí 
ta. Sic pugnaui fecundum homínemjd eft,dífpur 
taui , Ü beftíalíter frementíbus me obtulifecunr 
dum rationem,Et quid mihí valet ita periculís pu 
gnaífe, 11 non refurre í e r o , vt in carne gaudeam , 
in qua pro deo moleftías pertulií' (Sí ergo mprtuí 
non reíurgunt) quid vltra carnem atflígeremus in 
prglenti ví taí 'Non amplius íamftudeamus abftíi-
nentíae,fed luxuriae & ventri tantum fimus dediti 
velut bruta animalia dícentes • (Manducemus & 
Efa, 12»» bibamus,) id eft, carnem delitijs nutríamus/quía 
d» • crasjíd eftjCíto (motiemur,) & in níhílumredígeí 
mur t Talía fuadebanr choríntí/s pfeudo apoftolí. 
vt feílicet per diífídentíam refuiteáíonís attraher 
rent eos ad latiffaciendura carní , quatínus & ipíl 
lícenterfatíífacerentfíbí cumíllís • Ideo volebant 
vt putarent hanc folam eífe vítam quam cum peí 
conbus habemus communem, poft mortem vero 
finíri totum homínem nec eífe vllam ípem v i í 
tíe vlterius melioris • Vnde íubiungít apoftolus» 
(Nolíte feduci,) id eft, nolite vcrbis ftultorum a 
re^o tramite femoueri quí delperatione refurrer 
á ionis cupiunt vos carnis voluptatibus mancíí 
parí» E t í d e o vítatecolloquiaeorum,(quoniam 
colloquíamalacorrumpunt bonos mores» ) AiTir 
duitas ením prauicolloquíj viciar mentem, & ÍCJ 
circo vitanda eft, máxime abinfírmís , Sic ením 
verba proximorum audíendo quotídie íumimus 
in mente, íícut flando & refpirando aerem trahú 
mus corpore • Et ficutmalus aer aifiduo flitu trar 
¿tus infteit corpus , fíe peruerfa locutío aíiídue au? 
dita infírmantium ínficitanímum,vt tabefcat der 
ledatíone prauí operís , aífiduí íníquítate fermoí 
nís» íta corrumpebant falfíapoftolifuís confabur 
lationíbus mentes infírmantium choríntíorum, 
dum dícerent vt íumenta morituros homínes,nec 
vlterius iurreciuros, ideoque fuaderent manducas 
re bC bibere , ac voluptates carnis explere • Dum 
cnimnegarentaliam eífe vítam ,negabant & ma? 
lis pcenam & bonis gloriam, fore tnbuendam, 
Et dumfupphcia malorum gaudiaque bonorum 
negarent, impellcbant ad quecunque vicia quae 
funt huíc vítae deleáabil ia, £C omne bonum proj 
pofítum mentís euectebant • Talíbus ¿¿innumer 
ris alí/s mod í s , corrumpunt mores bonos collón 
quia mala» Idcírco ab infirmis vítari focietas mar 
lorum debet, ne dum corrigí non valent ad ímíta^ 
tíonem trahant, &cumipfí aíua malicia non mur 
tentur eos quí fíoi coniunctí fuerínt peruertant» 
Notandum quia de menandri comedia verfum 
hunc iambicum apoftolus fumpfít» Id eft, (cor-
rumpunt mores bonos colloquia mala») (Nolíte 
inquít feduci )ab hís quí bonos mores luís coní 
faoulationíbus corrumpere ftudent , fed potíus 
(euigilate,) id eft,torporís negligentí^fcmiium 
excutíte, ÓC mentís oculos ad aípectum verilumír 
nis aperice, vt mente vigiles fítís, ne círcunuenr 
tíone prauí fenfus capti,^ a fide abduebí depraucx 
míni non credendo refurreclíonem »(Euigilate) 
contra fedu¿tores, quí vobís iníidíanrur» (Euígír 
lateiuft í , ) id elt , qui fíde íuftíficati eftís, & in ea 
parumperobdormiftis, dum de refurreítionc du-
bítare cepiftis, refumite fidei conftantíam 8£ vis 
gilantíam,nepenírusamíttatisíuftitiam»Vosíux 
ítí euigilate, nea peccatoríbus feducamíni» (Eofe 
gilatc ) in fide refurreílionis, ge cautela proínde 
circunfpedíonis, (6C nolíte peccare,) id eft, no--
lítc ventri í¿ voluptatíbus more iumentorum fer* 
uire y quafí poft hanc vítam non fpetetís aliam vt 
corruptores mentium fuadent, dícentes mandu--
cemus & bibamus, eras enim moríemur* Etdebeí 
tis euígílarejne verbís ftultotú illiciamíni ad pee? 
candii. Nam(quídam habent ignorátía deí)íd eft, 
ígnorant.ppofitudeíjdetefurreLtíone mortuorü* 
¿C ideo fuadent vobís vt in praefenti vita poreorü 
more viuatis, nihil vltra fperantes; Et hoc quod 
ípfí dcumacpropofítumeius ígnorant(loquorad 
reuerentiam») 
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fcucrentíam)íd cfi.ad verccundíam vobís íncutíé* 
dam, quí tam imprudentes eftís vtcrederetis eis 
qui per ignorantiam deiñulta doccnt • (Ad reue--
rentiam loquor hoc vobis ) vt a modo vereaminí 
adquiefcerc i i l i s , ^ pudeat credereignaris* 
^Sed dícet aííquís> Quomodo rcfurgent 
mortuí Quali autem corpore vcníentí* 
Infipíens tu quod íemínas non víuifíca^ 
tur, nifí príus moríatur • b t quod femínas 
non corpus quod futurum eft femínas, 
fed nudum gr anu m, v t puta trí tící, aut alí? 
cuíus cf terorü • Deus autem dat íllí cófe 
pus fícut vult, & vnícuíquc femínum pro^ 
príum corpus» 
Haclenus rcfurredíonem apoftolus per ratíones 
probauit, modo per ípfam rerum naturam polle 
fíeti oftendít. Quafl dícat» Certum eft ex (upradir 
¿lis ratíonibus quia refurrectio mortuorum erít. 
(Sedtamcn dícet míhí forfttan alíquís • Quomo* 
do reíurgent mortuí O Quafí fieri per naturam 
nonpoíTit» (Quomodo refurgent,)ideft,quomoj 
do poteft fieri vt refurgantí ( Vel quomodo rcfur* 
gcnt(id eft, quís erít modus refurgentíumí' Sed íí 
hoc erít v t refurgant, (quali corporé venient) ad 
vítam , id eft, ponderofo an leui , mortalí an irm 
mortalií'Quafí dícat«Non poterít aliud eífe quam 
nunc, id eít, paíTibilc SC mortale . Huic queltioní 
refpondens apoftolus , adhibet documenta femí? 
num & dícit» ( O inílpiens ) qui fapíentiam my-
fterij huius ignoras, illud (quod tu in agro íemí? 
ñas non viuificatur, )íd eft, vegetatur, (nifí príus 
H«be6e moúztux^iáe í i^ i i tTek^t^Vmiinten im herbas 8C 
tibores ar^orcs *non Per animam, fed per viridítatem» 
orno- í-'um an*ma^ hominc non legís audoritate difpa 
dodicüí tat <luani ^ recípcrct non erraret,fed phifíca ratío* 
ne de qua líbi blandítur vt non credat refurgere 
f efoluta & emortua cotpora» Oftendít ením mor* 
tua rurfum ad vítam repararí multiplicius,vt con* 
fundatur error humanus • Tu inquit qui te fapíen* 
tem putas dum per mundí fapíentiamaíferís mor 
tuos non poíTe refurgere, audí ex rebus mudí vn^ 
de tua íapíentía probetur inftpientia.Nam femen 
quod in agri cultura femínas, non viuificatur niíí 
príus moríatur«Sic & humanum corpus, non fít 
immortaliter víuens,nin príus moríatur• 8C in ter? 
ram reuertatur vt femen quod feritur» Si ením gra 
num femínatum príus neceífarío putrefeit 8c foluir 
tur ín terram vt poftea viuíficetur & crefcat tune 
corpus humanum poftquam fuerit mortuum 8C pu 
trefadum íimili ratíone viuíficabítur. Eeee habes 
quomodo refurgent mortuí , Sí nunc audí quali 
corpore venient • (Quia quod tu íemínas non íes 
minas corpus quod futurum eft,) id eft,nonfemír 
nas herbam, vel ftípulam, & multíplicía ín paleís 
tegumentagranorum, (fed nudum granum)quod 
poftea cum culmo &C folí/s naícítur,8¿ fpicam pro-
fertcummultis granís virentibus» (Nudum)palea 
(granum)feminas (vt puta triticí,velalícuius ese* 
terorum femínum») Sed (deus dat íllí j grano po* 
m i 
Viucre, 
ftea(corpus prout ípfe vult,)ídeft,tradücítíllud iA 
fpicam magnam , & ín grana multa non nuda,led 
veftíta paleís & ariftis. £ t non ómnibus granís 
dat í d e m corpus, ( fed vnicuique feminum dat 
propríum , )vctntiCO triticí,6C milio miiij .Si ergo 
deus poteft adducere quod non erat in nudo íemi: 
ne, multomagis poteft reparare quod in hominis 
erat corpore . Si e n í m nudum granum feminatur, 
£C deí nutu quodammodo elementorum minifte* 
rio veftitum refurgit multa fecum habens incre^ 
menta vtiiítatis human¡s, cur non credibile fit üeí 
virtute mortuum homínem poiTe refurgere mello-
rata fubftanria non numero multípUcatumí' Nam 
fícut grano vniufcuiuíque feminis dat deus pror 
príum & nouum corpus, fíe vnícuique reddct ho* 
míni proprium corpus renouatumuTalí ergo cor* 
pore refurgentes venient, ideftjeíufdem iubftan* 
t í ? , í e d melíoratae Sí innouatíe corpus iuum, recií 
piet vnulquífquc • íam vero quod apoftolus fub* 
íungít addiíferentíam pertínct tefurgétium, pro* 
pter diuerfas glorias fidelium atque fandorum» 
| [Non omnís cato eadem caro, fed alié 
hominum \ alia pecorum, alíavolucrum^ 
alia autem pífcíum,»Et corporaccjelcílíaí 
Sccorporaterreflria* Sed aiíaquídécce^ 
leílium gloría, alia autem terreftríunu 
Alia clarítas folis alíaclaritaslun^ 6 í alia 
clarítas ftéllarum » Stella ením a ftelb 
differt ín elarítate 4 Síc 5C refurreótía 
mortuorum* 
I n ómnibus hís ífte fenfus eft • Sed genera carriíf 
cum cunda fínt mortalí a , dííferunt tamen ínter fe 
pro diuerfítatibus anímantíum, fí cor pora cum 
omnia vilíbilia fint i diíferunt tamen pro diucríu 
tatíbus locorum^ vnde ( alia eoeleftíum gloria eft, 
alia terreftrium i & fí inlocis fublimíbus cum fínt 
cunda cceleftia diíferunt in feclarúates lumínum, 
nonmirum eft quodinrefurredíone mortuorum 
diftabit gloria mcrítotum» Quemadmodum ergo 
ex vna ímpenfa diuerforum anímantíum vna car 
roeftjíta & vnius carnís homines diuerfi erunt ex 
dignitate cum refurrexerínt, vt talis vnufquílquc 
appareat qualis meríti fuerit, Nec folum caro di J 
uerferum anímantíum differt ínter fe, led etiam 
corpora terreftria diíferunt a coelcftibus fíderum 
corporíbus»Bt quí tam lucida fecít corpora cíeme* 
torum, cur non preclara facíat corpora iuftorum^ 
Per fígníficatíoncm autem cceleftia íunt corpora 
refurgentíum, terreftria vero priufquam morían-
tur aut tefurgát, & quia Chriftus ceeleftís cíí ex eo 
cceleftia corpora dícuníur.ex Adam vero quia tetr 
reftrís eft }terreftria corpora nuncupátur. Sicutau: 
tem Sol ÍJC Luna velftellíe.cym fint vnius naturas, 
diffetunt tamen ín elarítate , ita Si homines cum 
fínt vnius generis mérito dilfimiles erunt in glo# 
ría» Nüc ením defolis eledis fermo eíhquos virtu 
tes no peccata faciét eífe diuerfos«^ liter ení ibí lu* 
cebit virgínítas,alitcr íbi luecbít caílitas cóiugalis^ 
alíter ibí iucebitíádayiduitas.Díuerfe lucebüt.fed 
q ij omnes 
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omnes íbíeriant«SpIendordífpar,ccelam commus 
ne» Et fí alius electorum efl: alio fortior, alias alio, 
fapientior, alius alio íuílior, alius alio^fanáior, 
i n domo patris mei manfíones multe funt, vnufr 
l o ha 14- <lu^<lue mlfíonera pro fuo acceptutus eft mérito» 
Tanquam ftellae enim fandi díuerías manfiones 
díuerlae ciaritatis tanquam i n cáelo fortíunturin 
iegno,fed propter vnum deuariumnullus feparar 
tur a regno • Átque ita deas ent omnía in omnú 
bus, vt quoniam deus charitaseft per chantatem 
fiatjVt quod habét íinguli commune í í tomníbus, 
Sic enim quííque etiam ípfc habet, cum amat in al 
tero quod ipfe non habet. Non erit ítaque aliqua 
ínuidía ímparis ciaritatis , quoniam regnabit i n 
ómnibus vnítas cIiaritatis»Hinciamvenít apofto^ 
lus ad illud quod communiter habet omnis caro 
quae ad vitam refurgit asternam, £C dicit» 
|£Semínatur in corruptíone , furget ín 
mcorruptíonc • Semínatur in ígnobiíítas 
te, furget ín gloría.Semínatar ín ínñrmís 
tate, furget in vírtute. Seminatar corpus 
anímale, furget corpus fpírítale* 
Seminare eft fepelírcquia fícat trítícum tegítur ín 
agro vt refurgat ínnouatum, ííc corpus defunel;! 
ín fepulchroponítur vt inde refurgat melíoratum» 
(Semínatur ergo ín corruptíone,) id eft, fepelítur 
corpus homínis corruptíbile, (fed refurget ín iní 
corruptíone,) id eft, furget íncorruptíbile, quia ia 
corrumpí non poterit • Vel ín creatíone poteft fe^ 
mínatío h«c íntelligí • (Semínatur in corruptio? 
ne, furget ín incorruptione») Id eft, quáuis homo 
ex quo concipítur vfque ad diíTolutíonem fit ín 
corruptíone, tamen furget in íncorruptíone. (Se? 
minatur in ignobilítate,) id eft,fepelítur í n vilita--
te 8C abiectíone, vt feteat 6C vermibus fcateat, fed 
(furget in gloría,) id eft, gloriofum SC lucidunu 
Quid enim ignobilíus carne mortua ¿ Vel quid 
ínterim eft glorio fías ea refurgente, & ícorruptell 
percípíenteí' (Semínatur in ínfirmítate,) ideftjfír 
cut granamfemínís commendatur térras ímbecilr 
lum SC debile, fjdf refurgit ín vírtute) fortítudínis 
angelícae»Etquid per ííngula deferíberem í7 (Se? 
m ú m u r corpus anímale, ?íd efttquod cibís íuftení 
tatur, 8C ad vltimum ab anima díiToluítur, vtcor^ 
pora cacterorum anímalíum, fed (refurget corpus 
ípíritale, )íd eft,nullis alimentís índígens, ab anir 
ma feparari íam non valens • Refurgent ergo fan^ 
Stomm corpora ííne vilo v i t ío , fine vlla deformú 
tate, fine vlla corruptíone, oaere,dílTicultate. In 
quibus tanta facilitas, quanta felicitas erit • Pror 
pter quod SC fpír ítalía dicta funt,cum proculdubio 
corpora lint futura,nonfpírítus.Scd fícutnüc cotí 
pus anímale dícitur, quod tamen non animal eft, 
ita tune corpus fpírítalc er i t , corpus tamen non 
fpírítuserit, Ob hoc cním dícitur quía(femínatur 
corpus anímale furget auté corpus fpíritale, (quoí 
níam tanta erir concordia tune carnis SC fpíntu», 
víuíficante fpírítu ííne fuftentacuíí alicüíus indi? 
gehtia fubdítam carnem vt níhílnobístepugnet 
ex nobis, fed íícut fórís nemínem, ítanec intus 
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nos ípfos patíamur inímícos • Sícut cním fpírítus 
carní feruícns non íncongrue carnalís,ita caro ípis 
rítui feruíens rede appellatur fpirítalis • N o n quia 
in fpírítu conuertetur ,fed quia fpírituí fumma fie 
mirabili obtempetandi faciJitatc fubdetur, vfque 
ad ímplendam ímmortalitatís indiífolubilis fecur 
rilíímam voluntatem, orani moleftiae fenfu, atque 
omní corruptibilitate, SC tardítate detrada, omni 
fragilítate, aclabe terrena ínceeleftem puritatera, 
ac ftabilítatem mutata atque conuetfa * vt cceieftí 
habitationi conueniat» 
í£Sí eft corpus anímale, eft SC fpíritale fí< 
cut feríptum eft»Fadlus eft prímus homo 
Adam,ín anímam víuentem, nouíífímus 
A dam, ín fpírítum víuífícantem» Prímus 
homo de térra terrenus, fecundus homo 
deccelo coeleftís»Qualís terrenus, tales 8C 
terrení • E t quaiís codeftís, tales SC codtt 
ftes, Igítur ficut portauímus ímagínem 
terrení, portemus 8C ímagínem coeleftis» 
Hoc autem díco fratres, quoniam caro 8C 
fanguís regnum deí poffídere no poífunt, 
neqj corruptío íncorruptelam poffídebít. 
Veré inquít furget(coTpus)fpírítale, quía(lT modo 
eft anímale eft}id eftsconftat eífe quandoque fpírí? 
tale» Sicut ením anímales fumus quia pater nofter 
carnalís Adam faetus eft i n animam víuentem, fíe 
erímus ín refurredione fpiritales , quia pater no^ 
fter ípírítalís Chriftus fa¿tus eft in reíurre¿tíonc 
fua,ín fpírítum víuifíeantem • Quod fie exponit» 
(Sícut feríptum eft in genefi) feílicet nos efle anir 
males, ab anímalí patre deícendentes» (Faótus eft 
prímus homo Adam ín animam víuentem) id eft, 
ín animam potentem víuere tantum per fuftenta* 
menta cíborum non víuifíeantem, Hís Moyfí verr 
bis addit apoftolus» (Nouíífímus Adam factus eft 
in fpírítum viuíficantem,)íd eft, Chríllus in fpiríj 
tum qui ita viuificaret corpus vt vltra non egeret 
aliqua cíborum fuftentatíone, nec elfet lolutHle* 
Vel quafi a relatiuís probat eífe corpus fpíritale» 
(Sí eft inquít corpus anímale eft Sí fpíritale») Cum 
ením dícitur corpus fruftra addítur anímale.''niH 
fit Sí aliud fpírítuale,ad cuius dífcrepantíam d íca? 
tur animale,Et quia fit anímale probat pergeñe* 
fim, (quoniam fa^us ,eft, prímus homo ín aníml 
víuentem» (Díctum eft etíam de animalíbus, pror 
ducat térra animam víuentem» Intcllígítur ergo 
corpus anímale dieilímile c f terís animalíbuspror 
pter mortis díífolutíonem Si corruptíonem quas 
quotídie cíbo refieítur,6Cpoftea feparata animan* 
tis compago diíToluítur, fpíritale autem corpus 
quod íam cum fpírítu í inmomlc eft»(Fadus eft 
pnmus Adam ín animam víuentem , nouíífímus 
Adamín fpírítum viuíficantcm.)Síueintellígatur 
prímus Ada quí de puluere ante formatus eft (no* 
u i í f i m u s auté Adam)quí de vírgine proereatus eft 
ííae ín vnoquo<5 homine vtr u $ copleatur, vt prí/ 
mas Adam fit homo ín corpore mortalí (nouíífir 
mus Adam) 
mus Adam ) ídem ipfe íncoi-pore ímmortalí , ta; 
raen ínter animam viuéíem & fpíritum víuífican--
tem hoc ínter efíe voluit, vt illic íítcorpus animar 
le hícfpítítale • Anima quíppe incorpore anima* 
yll}es . lí víuit quidem, fed non vmífícat vfque ad au--
fpus vi- feteri¿am corruptionem, incorpore vero fpíritar 
álí- ^ q110"^ 111 pérfede adhcre9 domino vnus fpírí^ 
^ c ' tus eft fie víuificat vt (píntale corpus efñcíat, abr 
ferun t. fumens omnem corruptionem jnullam metuens 
feparatíonem* Proinde fequítur* (Sednonprius 
qaod fpírítuale eft , fed quod anímale, deínde 
quod fpíritale • Príus emm eft anímale corpus 
quale habuitprímus Adam quamuís non moritu; 
rum fi nó peccalfet, quale nunc habemus nos has 
¿tenus eius mutata vicíataque natura quale ín íllo 
poftea quam peccauit effeáum eft vnde haberet 
íam moríendí ncceíTítatemjquale pro nobís etiam 
Chriftus primítus habere dignatuseft nonnecefí 
fitate , fed poteftate * Poftea vero eft fpíritale cor--
pus quale iam pr^ceífit in Chrifto tanquam in ca-
píte noftro fcquuturum eft autem ín membris eius 
vltima refurreftíone mortuorum • (Nam primus 
homo de térra terrenus 8C cutera, )Sed mérito que; 
Chfíflus rítur cur Chriftus dicatur homofecundus poft tot 
cuí did9 homines , aut cur Adam noutífimus tam multis 
fit hófc- poft ipfum generationíbus fuccedentíbus, cum & 
ciidus)&; fecundus non poíTit eíTe poft multos Sí nouilTimus 
Ada no-- dící non debeatpoftquemmultí • Rat íohíc non 
üiñim't carnís, fed operationís eft íntuenda • Quam apo-
ftolus non humanís fenfibus explícat, deum SC As 
dam veíerem & domínum Chriftura adprimítías 
rerum bonarum malarumque reuocat, ac reducít, 
duas formas vítales collocans ín duobus , vt prí? 
mus Adam habeatur quífquís per veftigía eius er,' 
roris inceíTerit, poftremus autem ille quí domíí 
num fuerit imitatus. Interim nouíífimus de primo 
exeo dicítur domínus3quod vfque ad ipfum mors 
ab íllo primo ínuenta defeendit quod vfque ad 
crucem domíní príftíni homíníspoteftatem,quam 
poftremus domínus dum per mortem expungit 
obliterat.Etídco morti noinífimus nonfalutí,quí 
folus cirographum quod ex prothoplafto per om 
nes generatíones hereditario íure veniebat, vt mo 
riendo foluít, fíe moríendo deleuít* (Primus hor 
mo faAus de térra)id eft, de limo terrac fuit (terre.-
nu^) Quí tamen non propter carnem,fed propter 
peccatum dicítur terrenus, qnia cum íam reus eífet 
faclus, & mortís fupplícío deftinatus, audíuit ter-
Gcne^. raes & interram ibis» Secundus homodeccelo c^ 
leftís , quia filius dei venit ad carnem, qua fufceí 
pta, & homo exteríus fieret. Sí deus ínteríus perr 
mancret. Non ením cecídít propter fe,fed defeenr 
dit propter nos,&fine peccato carnem aíTumpfit, 
ín qua rcfurreclionera oftenderet noftríe carnis • 
(Nam qualis terrenus,talcs 6C terrcní,& qualis cf--
leftis , tales & caeleftes.) Quid eft (qualis terrenus 
tales & terrenOnift 'noriales exrnortalí í 'Etquid 
eft (qualis cxleñís tales 6c c^leftcs ) nifi íminorta^ 
Chriftus e^s Per immortalemí'Illud per Adam,hoc perchrír 
cur faft9 ^um* Domínus ením ad hoc terrenus faclus eft cu 
terren9. e^et cx^^s>vt eos 4UÍ teireni erant faceret czsle: 
* ftes, Hoc eft ideo ex ímtnortaH mortalis fadus eft 
aíTumendo ferui forma, non domini mutando na--
turam, impertiendo dominícam gratiamjnó pet--
petiendo feruílem im'uriam* (Qualis terrenus ta; 
Ies & terrení)íd eft,omnes moriturí.(Et qualis c§'? 
leftís tales & caeleltes}id eft (omnes tefuircctuti.Iá 
cnim esleftis refurrexit«Et quandoquidem tetre; 
nífuntíímiles terreno, ¡3Ccasleftes caelcftiUgitur ib 
cutportauimus imagine tcnem,portemus U ima» 
ginem caeleftís) id eft, ficut imitati íumus terrenú 
imitemur cceleftem. (ímaginem terreni) hominis 
índüímus propagationeprasuancationis 6C mor* 
tís quam nobís mtulit generatio, (imaginem ve; 
ro c^leftis)honiims inauiraus gratiainciulgentíf * 
vitaeque perpetua quam nobís per Chní iumpre ; 
ftat regeneratio • Vnus emm generat ín mortem< 
alius m falutem • Per Chriituiu inquam renouar 
mur, qui homo coeleftis appellatur , quia de cedo 
venit m terram vt terrenas mortalitatiS corpor¿ 
veftiretur, quod ccelefti immertalitate veftnet i 
Alij vero propterea dicuntur cceleftes, quia fiunlí 
per gratiam membra eius vt cum iliís ílt vnus 
chnltus velut caput 6C corpus. ( Portemus ergo 
imaginem huius coeleftis) iiomínís interim corde 
& moribus atque digna operatione , poftea vero 
in refurredione mortuorum etiam corpore. Quod 
non fruftra moneo, (fed ideo dico hoc o frattes) 
fcilícet vt portemus imaginem coeleftis (quoniam 
caro Sí fanguis,)id eft,corruptío vitiotum 8í mor; \ 
talítatis (regnumdelpolfiderenon polfunt» ) Ca* 
ro & fanguis regnum dei nó polfidebunt, quia no 
crit ib i corruptio, di mortalitas carnis 6C langui; 
nís.Secundum has ením qualitates,hoc loco nun; . . , 
cupantur caro fie fanguis • Nam caro fecundum ^Ct2 .*tt 
íubftantiam de qua didtum eft fpiritus carnem & '* 
oífa non habet ficut me videtis habere poflidebit 
regnum dei, caro autem fecundum corruptionem 
cum intelligítur non poífídebitt Hoc emm decía; 
ratur cum protínus additur, (ñeque corruptío ia» 
cotruptelampoilidebít. (Hascenimrepetitio p r « ; 
dictorum verborum eft expofitio,vt quod dittum 
caro 8C fanguis intellígimus corruptionem, non 
fubftantiam carnís , & quod d ídum eft regnum 
del inteUigamus incorruptelam patrias coeleftís¿ 
atque ita nihi l aliud didum putemus (caro & fan; 
guis regnum dei non polfidebunt)quam ft dicere; 
tur (corruptío incorruptelam non poíTidebít O íd 
eft, corruptío carnis &fanguínis in illíus regni i n ; 
corruptela non erít propter ímmutationem fcilí; 
cet incorruptionis . Et ideo non carnís refurrer 
dioní contradicit, in eo quodait caro 6Cfanguis 
regnum dei non poffidebunt, quia per carnem SC 
fanguinem,ventrem & libidinem,id eft,opera car 
nis quas ibi omnino non erunt fignificat. Nole; 
bat ením eos ad hoc edifícarí vt ar hitrarentur fe ta 
lia faduros in regno ccelorum,qualia fíunt ín hac 
vita íncorruptionibus manducandi & bíbendí, v ; 
xores ducendi,filios generandi. N ó autem ípfara 
carnem dixit abolendam, quia corporis reíurrc* 
díone fada a cundís palfíonibus liberatí, asterna 
vita cum íneffabilíclaritate atque ftabílitate fine 
corruptíone fruemur • I n illa itaque coeleftis regnf 
gloría caro fecundum naturam ent, fed fecundum 
paiTionis defideria non erít , quiadeuido mortís 
acúleo ín ¿eterna íncorruptíone regnabit • Et ideo 
quífquís ad hác defiderat incorruptionis gloriara 
peruenírcTeftmet nunc opera corruptionis depo; 
nere,fiC coeleftis hominis imaginem fande viueiu 
doportare^ 
q í í / Ecc© 
CEccc mííleríü vobís díco, Omnes quí-.? 
demrefurgemus, fed non omnes ímmuta? 
bímar»In momcnto,ín ídaoailí,inno^ 
uílTíma tuba. Canet cním tuba, 8C mortuí 
refurgct íncorruptí, nos ímmatabímur» 
Alias i - - Oportet ením corruptnm hoc índuerc 
cormptí íncorrUptelam , SC mortale hoc índuerc 
bile hoc. R Í 
Alias in,- immortalitatem^ 
corrup s Dixí quia caro & fanguís regnum deí no poffídcr 
tíoncm • bunt,cum tamen p r j dícem carnis refurredíonem» 
(Etecce díco vobís indcmifterium)id eft,atchan« 
quoddam quod multís eft oceultum í n quo poíTitis 
mtelhgere quomodo caro no erít, ÓCcaro érít,qua0 
Mifteríú regnú deí poiíidebit • M/fteríú ení gtecc dicitur, 
gtece qd eo quod fecretá 6C recóditam habeat repoíítioné^ 
fit, (M/ftermm eft quod dícojid eft>obfcurú Sí lates, 
quia infideles hoc ígnorant» Hocfcilícet myfteriú 
div:o,quia(omnes quidé) tara boni quam mali(re-
furgemusjvel fícut in grecís codicíbus legitur dor 
miemus,id eft moriemur(fed no omnes immutabí 
mar)ad gloriara,quíafolí boniimmutabímur. Et 
ideo naturanoftrac carnís tune idónea fiet vt pofr 
íídeat regnura de í , quía a tempore illius immutar 
tionís angelic?,nó íam caro erít 8Cfanguis,fcdfoí 
lummodo corpus lucidura di fpítitale.Oranes dor 
Rcfurge raieraus in forano raottís,6C refurgeraus. Refurge 
te gptie re ením propríedícítur,quí príus dormiendo eccí-
quíd fít» dít» Sed quomodo omnes dormiera9,vel refurger 
mus , fi tara multi quos ín corpore ínuenturus eft 
chriftus non dormícnt nec refurgentí' Sí ergo fan? 
¿tos qui reperíentur chrífto veniente, víuétes eí<5 
obuiara rapíétut crediderímus ín codera raptu de 
raortalibus corporíbus exituros ,g£ ad cadera mox 
íramortalia redíturos, nullas ín hís verbís patíer 
mur anguftías,vbi nuc dicitut omnes refurgemus, 
Vel omnes dormíemus , ííuc vbi d idu eft tu quod 
fe minas non víuifícatur niíí príus moríatut .Quía 
nec illí per imraortalítaté viuífícabütur,nífí quálí? 
bet paululura taraen ante moriantur^ Ac per hoc SC 
a reiurrectíone non erunt alíení, quiadormítíone 
pr^cedent quamuis breuiiTiraa, non tamen nulla» 
(Oranes)ergo (refurgemus) quicuquenaturara ín 
nobís humanara habemus ,fed tamen non omnes 
ímmutabímur, quia reíurredío quídem communis 
cft oraniura,fedímmutatio ad gloriara 8í impaíTí--
bílítatem pro príe íuftorum eft. (Refurgemus ora; 
nes)6C hocfiet(ínrabracnto)fiue ínathorao,ideft 
ín púnelo temporis quod díuídí no poteft (in ídu 
oculi) id eft, ín furama celeritate (ín nouíífíma tur 
bajid eft, in nouiífimo figno quoddabitur vt ífta 
compleantur. Ad oftendendara deí omnípotentía 
hoc dícítur contra íllos quíbus ímpoííibile vídeba 
tur vt mortuorum corpora ex antíquís cíneríbus 
repararentur 8C reuíuífcerent.Tanta ením celerítaí 
te fiet refunedio , vt víuí quos in corporíbus fuis 
cofuramationís tempus ínuenetít,raortuos de pul 
uere refurgentes prarueníre non valeant, nec alí/ 
primí SCali) nouííTimí refurgent, fed omnes íímul 
( ín momento) vt mírabílíor fit refurrei3:!'o.Et quía 
ín momento eft alíqua mórula quáuis bremlTíma, 
ideo addítur(in í¿bu oculi )qui feilícettanta velocir 
tatetranfeurrít vtpcenefeníura vídentís cfíugíat* 
Idus ením ocaíí eft non quo palpebram mouerites l&9 OCHJ 
claudímus oculú vel aperírausjfed emilfio radiorü U qui(i 
ad alíquid videndura. Quí dícítur idus, quia cito ÍU^ 
ícit vífa» Mox ením vt aperuerís oculum, craittir 
tur radius tuus non díco ad panetera proxímunij 
fed ad montera longe díftaníem,nec díco ad mon 
tem quí ideo proximus víderur quoníara ín térra 
cft,fedad folcm,ad lunara,ad íídera, quae tam ma» 
gno íntetuallo diftant a terra. Sí enira claufís ocu» 
lis faciera contra folera ponas, nonne mox vt eos 
aperuerís íbí potíus adera tuara te ínueniíTe quam 
ílluc eá pduxiífe putabis,ita vt nec ipíí oculi príus 
apertí fuífle vídeantur quara íllo quo íntenderant 
pcrueníífe ¿ Vt ergo radius oculorura tuoruranon 
citius peruenit ad propinquíora,8C tardius ad lonr 
gíquíorá,fcd ytra$ interualla parili celeritate cór 
i ug i t , íta cum idu oculi fit refurredío mortuorum 
omnipotenti? deí ineífabili nutuí tam facile eft 
queque recentia quaradmturno terapore lapfa ca.-
dauera fufcítare.Tubg antera nomine alíquod cuí? Tube 
détiflimura Sí preciaríflimura (ígnum vult apofto nomine 
lus intelligi quara vocera archangelí 6C tubam deí quid ini 
alio loco dicit,qu? Sí vox fílíj deí in xuangelío di telUgií, 
citar quam audiant omnes quí in raonurnétis funt 
proceder. Itaque clangor tubf aut vocís iudícat Eía,58i 
magnítudinem iuxta quodfcriptum eft, quafi tu? 
ba exalta vocera tuara, aut apertam oramura refur Matíi.í, 
redioncraíecundura quod dícítur jCurafacis elemo 
íínam noli tuba cañete ante te,íd eft,abfc5dite fac 
mífetícordiara,& in fecrcto ne videaris de alterius 
miferia gloriari. Sed querendura curad nouiíTímá Mortuí 
tubara mortuí dicantur furredurí. Ñeque ením no quoraoí 
uífliraa diceretur, nííi aliarura príceedétium refpe ad nouif 
du . In apocalipft lohánis feptera angelí deferíbü.- fimá tm 
tur cura tubis. Sí clangente primo eorum ac fecunr ba fuñe 
do, tertio,quartoqj quinto, atquefexto,quid i ^ " t 
per fíngulos adum ítt indícatur. Nouíífírao auté, 
i d eft, feptirao angelo tuba cañete, mortuí fufcítár 
tur. Quos icilicet angelos plurimidodorumfenfe 
mnt ciíe pr^dicatores ín feptera ftatíbusccclefiíc. 
Sí noniflimura angelura eos praedícatores quí ín 
carne reperíentur veniente domino Sí oh hoc ín 
morte eorum mortuos fufeitarí quae íntellígitur 
nouííTíma tuba, quia poft illam non audictur vox 
praBdicantiura.VereínnouííTíma tuba fiet refurre? 
dio (canet ením tuba 6C mortuí refurgent íncorrur 
ptí.fiC nos ímrautabímur.Mortuí refurgent)id eft, Mortuo 
omnes defiindí, vel nomine mortuorum íntellú r" m ^ 
guntur peccatóres, & nos qui ad gloriara pertíne; ^ ^¡1 
mus ímrautabíraur. Quando dícit nos ,alíum fe Sí 
eos quí fecura funt praster mortuos eífe fígníficat. 
(Mortuí refurgent íncorrupti) Sí Paulus ac cons 
(ortes eíus íramutabuntur.Reprobí ením no comí 
mutabütur i illa ícorruptelá quae nec doloris í n c o r 
ruptioné patí poteft,illa naque fidelíü eft atq? fan--
dorú.lfti vero ppetuacorruptíonecrucíabuf,quia 
ígnis eorum no extínguetur, Sí vermis eorum no E *^66> 
monetur.Quídfíbí ergo vult ífta díftindío( mor-- Sí mar. 
mí refurgent íncorrupti Sí nos ímrautabíraur }ní-- 94 
ñ quia omnes íncorrupti refurgent, fed ex his iu? 
fti etiam írarautabunmr ín illam incorrupteía cui 
omnino nulla políít nocere corruptío. Ac per hoc 
quí íneamc5rautabuntur( íncorrupti quídera reí 
furgent)íntegritatcraerabrorum, fed tamen cor--
tupfndí dolore pcenarum. Habebunt q u í p p e in: 
corruptíonem 
rf^T - s ' / / r 
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conuptíoncm carnísiín qua doleant, non ín qua 
moríantur«Alíoquin & ílii dolores fínírentur^Ad 
hoc( refurgcnt incorruptí) ,vtpoírint eterna fuj 
ftinerc fupplícía* Incorruptío ítaque propterea co 
muñís eft omníunijquia ín ea miferabílíores eríít 
pcccatóreSjVt ad tormentaperpetuí fint ímmor 
talí atqueíncorruptíbílí corpore foluantur«De illa 
vero commutationecum dixíiretSC nos ímmutar 
bunur,tanquamquereremusquomodo íftud ftat, 
vel qualís illa commutatío futura fit adíungít» 
(Opoitct ení corruptíbile hoc,& cutera). Vbí ma-
níff fte docet ídipíum corpus quidcm tefurgcre qd 
fepultum cftjfedmutare gloriam,non naturam, 
Quando enim dícit hocvídctur quodámodo dúo 
busdígitulís comprcheníum corpus oftendere» 
Hocin quo nafdmur, hocín quo morímur, hoc 
qucd tíment rccípere qui puníendí funt( Nos ín-
quítímmutabímur)quiaLoportet hoc corpus ín* 
duere "Jvelut ornamcntumtíncorrup^íonemjvt v i 
tra non í íuríat,vel alíquatcnus ledatur & morta; 
le hoc índuere ímmortalítatem vt vltranon diflbl 
uaturtVel ad id quod díxerat(mortui refurgétín? 
corruptí}íntulít(oportet corruptíbile hoc índuere 
íncorruptíonem}adid vero quod fubdiderat L ^ 
nosímmutabímutjadiecí t(á mortalehocopor? 
tet índuere immortalítaté )• Alíud cít enim ímor 
talítasjaliudíncorruptio^ícut &alíud mortale 6í 
alíud corruptíbile • Quícquíd enim mortale eil, 
corruptíbile eftjfed non quod corruptubíle ftatim 
& mortale eft*CorruptíbiUa quippe ium corpora 
qua? carentaníma,&tamcnnólunt mortalía,quía 
nüquamhabuerevitam quse propríe anímdntíú 
eft, Vndenunc fígnanter apoftolus corruptíoní ín 
corruptíoné 6¿ mortalítatí ímmortalítatem oppoí 
fuit.Oés e rgo íu f t i ^ íiuftíerunt íncorruptibiles 
luñí veio ímmortales fíent, vt morté gehennaliü 
pcenarumjnullatcnus fentíre poffínt* 
C ü autem mortale hoc índuerít ímmor¿ 
talítatem, tuncfiet fermo quí fcríptqs, 
eft •Abforptaeftmors ín vídoría • Vbí 
eft mors vidona tua, vbí ftímalus tuusií' 
Stímulus enímmortísjpcccatum, eft vír 
tus veropcccatí lex • Deo autem gratías 
quídeditnobís ví¿toríam per domínum 
noftrum ícfum chríftum» 
Pro eo qucd nos fecundum Híeronímum ín ofee 
legímus,ero mors tua o morsjmorfus tuus ero ín--
femé fcptuagíntatranftulerunt, vbí eñcaufa tua 
mors,vbí eftftímul9 tuus íferneí'Proquo nücapo 
ftol9 poíuít(abforpta eft mors í víítoría vbí mors 
uíftoria tua vbí eft mors ftímulus tuus») Hoc mor 
tale corpus noftrum induet vtdíximus ímmor taí 
Iítatem«Sed cum id fuerit,(tunc fíet^d eft, imple? 
bíí fermo fcripturejquí nunquam alíter implereí* 
(Abforpta eft mors) jid eft, nufquam comparct,fír 
cut aqua cü fuerít abforpta, L Quádo mortale hoc 
índuerít ímmortalítatem,tune abforbebír],íd eft, 
íft nihílum redígetur mors corporís ínví&oría re 
furgentíum*Et tune eí ínfultabitur atque dícetur» 
(Vbí mors ví¿toría tua] í'Vbí eft mors aculeus tu'í ' 
Mortí corporís hoc diccí.Hácením abforbebítví 
¿loríofa ímmortalítas,cum mortal e hoc ímmortar 
litatemínduerít«Mortiínquamcorporís hoc dice 
tur«( Vbí eft victoria tua)qua omnes fie víceras ,vt 
etiam deí filíus tecum conflígeret,tequenon yrják* 
do fed fufeipiendo fuperarct i Vicífti ín moríenti: 
bus,vi¿ta esínrefurgcntíbus^Viáoria tua qua ab 
forbucras corpa moiientiütéporalis fuit,victoria 
noftra qua abíorpta es ícorpibus refurgétm éter? 
naconftabit.Vbi eft aculeus tuus^deft ,peccatum 
quopunctí 5C venenati lumus vt ct iám corpibus 
noftris fíeres,8C ea tálonguo tempore poífideres. 
Mor t i dicetur vbí eft aculeus tuus^Sedaculetis vel 
(ftímulus mottis peccatü eft.) Aculeus amé mortis _ 
clici£,quo mors facta eft,nó quem mors fecit • Pee Acul^s 
cato enim morímur,non morte peccamus, Acule9 mortísf 
mortis eft^eccatü origínale, per cui9 vuln9 mors 
íntrauit.(Peccatii)qdnos pupugit & mortificauít 
eft aculeus mortis,(ftd viitus j & robur( peccatí eft 
lex)moyfí»Peccauimus emin í vno omuej», vt mo 
reremurín vnoomnes»Accepimuslegem non v t 
cmendatione finíremus peccatum, fed vt tráfgref 
fíone augeremus*Lex enim vírtus peccatí,quia 
hibitío auget defiderium operís illícití quádo iur 
ftitianon ficdiligítur,vtpcccandí cupiditas eius 
dele¿tatíone iungaturjéC multo fceleratius ac fia? 
gítíofiuscómittuntur ea quaelexprohibet, quam 
l i nulla lege prohíberentur»LDíco quía acule9 mor 
tis eft peccatum,8C virt9 peccatí lex'jSedC deo gra 
tias)agímus(quí dsditnobis víítoriani) de morte 
acúleo eius,vtvínceremus morté per immorta 
lé refurre¿tione,6C aculeü eius peccatü per gratuír 
íá íuftifícationé^Ná & victoria qua peccatü vínj 
citurjnihíl eft alíud quam deí donü ínifto cettamí 
nenos adíuuantís«Ví¿toiiá dedít 8Choc non per 
Iegé,nec per vires noftras, fed per íefum chríftum 
per quémediatoréomnía bona quae habemus da 
tur nobís a parte»Sí vero fecundü alíos códices le 
gerimus abforpta eft mors ín cotentione, vbí eft 
mors contentio tua ,vbí eft mors aculeus tuus ,mor 
té intelligem9 carnalé confuetudiné qu^ tefiftit bo 
ne voluntatí delectatíonc teporalíü fruendorura 
N á dü fumus ín hac vita contendit mors iftacon? 
tra nos,6C nos contra ea.quía caro concupifcit ad-
uerfus lpiritü,fpiTitus auté aduerfus carné, Sed re 
furgentibus nobis abforpta erit mors ín cótentior ^aí»5*Ct 
ne,id eft,adnullataín conflíctu qué contra nos ha 
buít quía caro prorfus concordabít fpírítuí,nulla^ 
peccatí delectarlo erit qu^ refíftat bone volunta* 
tí,6C quía bellü tune erit finitü,atque pax victoria 
tenebít,ínfultabimus ípfi mortí,id eft,concupifcé 
tie 6c confuetudiní temporalíü delectatíonü dicen 
tes»Vbí eft mors contentio tua • Víctaes,nec anu 
plius contendere vales.¡Síotandum quoque ín eo 
quodíeptuagintatranftuleruntde morte redima 
illos,vbí caufatua mors, vbí eft ftímulus tuus ín? Traflaí 
ferne , qua caufam mortis & , ftímulus ínferní tío*lxx* 
peccatum eft • Sed ín refurredíone eorum quos ínterpre 
chríftusrcdemítnon ínueníctur,ídeoqucmortí tühícdif 
inferno infultabunt» Prccípuetamen faluatorcum cordata 
pro redéptione humaní generís fanguínéíuum fu noua tra 
díííet, 8¿ peccatü müdí delcuiíTet, pro quomoríe? flatíonc* 
bamur 8C ad ínfernum ducebamur ,ínfultauít mor? 
t i & inferno dícens»ybí efteaufa tua mors , vbi eft 
ftímul9 tuus ín ferne í' Qui &fecudünouátráñatio? 
ncm díxit* De morte redimá eos, Ero mors tua o 
I d naque 
Alias a? 
pudi'c re 
ponat» 
mcrs, ero morfus tuus, id eft, motdens te inferné* 
I d naque qd occídímus agímus vt penitus no fiu 
Ex eo aute quod mordemus, paité abftrahím9,p-
tequerelínquimus, Quiaergo dominas in electís 
íiiis fundítus ocdditmortem, mors morti extitít* 
Quia vero ex inferno parte abftulít & parte relú 
quit^non ocddufunditus/ed momordit ínfernút 
Ñeque enim infideles quofque 6C pro íuis crimíni 
bus eternis i'uppliciis deditos ab inferno traxít, 
fed eos folummodo quos fuos fide & adibus re: 
cognouit. 
Itaque fratres meí díled:í ftabíles eílotc 
8c ímmobíles abundantes ín opere domí 
ni feniperjfcíentes quod labor veíler non 
eftínanís ín domino* 
Quandoquidécertos vos fed de refurreítíonefiií 
tura,^ decaeterísvosdilígenter inf t ruxi , itaque 
o fratres quos multü diligo eftote ftabiles infide 
lefurrectionisjvelin propofito veñro bono & im 
mobiles vt nemo vos de ftatu fpei futurse vltra 
mouerepoíTitjVosdicofemper abüdantesin ope 
remandatorudomíni fdentes pro certoquia la--
bor veftei non eft ínanis, id eft, caiTus in domino 
i d eft,1 dñi leruitio.quoniá BC í ipfa carne veftra q 
nuríc 1 aborat gaudebitis • Omnibus quead dodri 
na ecdefiafticá ordinandá neceíTaria funt haden9 
cxpofitis & q u ^ vitanda vel quae fequéda funt de 
monftratiSífixoseireiailloshortatur in bono £C 
in operibus qug frudüapud deüfadunt femper, 
eflepromptos t í copiofoSjquiaper hasc que expo 
fita funt certi funt de estero accepturos ie boní 
operis mercedé a domino,ne prauis colloquiispof 
fmtperuerti» 
^£CapítuIum»xví» 
Ecoliedlís autem qug 
fínt ín fandosficut or^ 
dínauí ín ecelefíís gala^ 
tirita &vosfacíte*Per 
vnam fabbatí vnufquíf; 
que veílrum reponat a^ 
pudferccondensquodeí bene placuerít, 
yt non cum venero tune collcdi^ fíant* 
Cum auíem pr f^ens fuero, quos probauc 
litis per epíftolam hos míttam perferre 
gr atíam veftram ín hieruíalem • Quod fí 
dígnumfuerít vt 8í ego cam, mecum U 
hunu 
Dcalíís ÍMqmthuaifquemonuí«Sednunc(decolr 
' Í - S Í Ü 0 l€dís)moneo(quf fíunt in fanctos)3ídeft defumí 
ptibus quí per fingulas eedefias colliguntur vt ín 
híerufalemfandis mittantur, quí ín magna indi? 
gentía funt apud infideles iud?os quafi defertor 
íespaternarumlegü,&credentesin hominé cm= 
dfíxü.Moneo(vtficut eedefiisgalatarum diípor 
fui per vnam fabbati)qu^ eft dominica dies ( vn9 
quífqueveftrumreponat apud re)quodeís míttat» 
(Apud fe reponat) nefufpícetur fraudem fí apud 
aliü repofuetít.ípfe dico(recondenS;ílludJ ne he: 
rw fíbi íumat>(& recondat quod ei bene placuerít) 
aíaduer 
tédú:»^ 
fed aliad 
id efl;,quod deuoto corde oíferrevoluettt n5 quo4 
animum eíus gtauet , Quod iccirco praemo* 
neo( vt non) tune fíant eoliecte cura venero )quía 
grauarcr fí totu fubíto fimul fieret, di ego maiorí 
bus ftudiís fura deditus. Per domínicádié collígu 
te vnde refrígeriií habeát fanetí pauperes, vt qua 
díechríftusfurrexeritiVOsad opera mifericordíe 
furgatis»Collígíte inquá^quia qd paulatím a muh 
tis collígitur neeeftgraue 6C ínuenítur multü ; l p colle¿Ui 
terímcolligíte ¿Cquafí ínthefauro reponite apud ín tíc\tt 
vos vnuíquifque quod voluerit,( Sed cum fuero p fiiS ficn} 
fens mittá in liierufalé perferre gratiá),íd eft, gra ¿as $ 
tuítádationéveftrá,eosquos probauerítís),ideft pauperij 
probos íudíeauetitis,( & mittá eos per epíftolam), b9 fuften 
quiaepiftoleteftimoníüprxbcnt milfis vt cu gra tádismo 
tía excípiantur«Vtrüque ponoínveftro arbitrio, net apoí 
v t & quod vobis placuerít t t íbuatis , Si quos ad ftolus»J 
portandu mittá eligatís,(Sed fi dignü fuent vt er 
tía ego pergere debeá( ,id eft,fí copióla fuerit fura 
ptuum colledio^uncCpergent mecum» 
Veníam autem ad vos,cum macedoníam 
pertanfíero»Nam macedoníam pertran^ 
fíbo, apud vos autem forfítan manebo, 
vel etiam hy emabo, vtvos me ducatí s quo 
cunque íero « Nolo ením vos modo in 
traníitu vídere» Spcro autem me alíquan^ 
tulum temporís manereapud vos fí dos 
minus permííerit»Permanebo aute ephe^ 
fí, vfque ad pentecoften» O ftium enim mi 
hí apertum eft magnum 8í euídens, SC ad? 
uerfariímulti» 
Peromnéínf t ruaíonévt letos íllos faeíataaduen 
tu íttü íllis promíttit» Per quod etía oes admoní* 
tíones fuasquibus íllos corrigitmagisfirmatquia 
quí audit venturü eú a quo legé accepít, íollicitíot 
fít,ne aducníéte illoerubefcat*Parate inquit colle 
¿tas antequá venía venía aute ad vos cu ptrafíero 
macedoní am( vífítando fingulasquaíque eedefias 
qu? íbí funt,6C confirmando ánimos fratrü • ( N a 
maeedoníá pertranfíbo)quía'noneft opus ibí diu 
morari,quoníam pauea funtín íllis emendanda, 
LSed apud vos foríita manebo velctiahyemis té 
pore toto morab¿rt,qm multa lunt in vobis corrú 
géda«Sed apdephefios cu quib9 maneo dü hanc 
epíftolam fcríbo,Lpermanebo vfque ad penteeo* 
ften^Neemirum j i tanto tempore ibí voló mane 
re( • Nam oftíum apertura eft ibí raagnum 8C euú 
dens(,ídeft,manífeftum prsedicationi mee,pqd 
poífíra predicando ad cordaaudientiü intrate, & ouiQM* 
fídem chriftíanáíntroducere«( Et aduerfariimuL- genaiius 
tí) obfiftunt míhí quí conantur opus meura impe-- „umems 
dire,6C ideo me necefle eft, cum ilüs adhue cons 
flígere. Quínquagenaríusenim numerus femper 
adpoenítentiamreferrí foleí,vel ad remiHionem 
& multa contínet faeramenta,Vndenune apoftor 
lus apud ephefios quíbus miftíca queque dilfoN 
uerat dícit fepermanfurum vfque ad pétecofic, id 
eft vfque ad quíquageftmá,doiiec perfede ad deú 
conuertanturj&aduentulandi fpírítus digníefS 
cíanturjnueneratenímillicpectora deí gratiam 
fítíentíaíqiubus prompte ínfundetet míílcriú ebrí 
ftí» 
fo .xi í}< 
ftíjínaenetat SC aduerfaríos multos^Quantoením 
ídoneí inueniebantur ad fidem , tantomagís 
ínfurgebantqui zclarentur, contradícentes 6c ic : 
pugnantes docihngdomíní»Naniin eo quodaít 
(oftíum míhi apertum eft magnu 6C euidsns 8C ad 
uerfaríí multí )qnid alíud íntelligí poteft, ntít prí 
mítus pdicato íbi per eumeuangelio , credídíífe 
m u l t ó s e multes eíufdeinfideí aduerfaríos extíí 
tille fecundít íilam dominí fententíam v o b í s diy 
tumeftnoíTemífteríumregní coelorum illís aute 
nó eft datüXOÍhummagnumapertum eft~|íd eft, 
multa corda ad audíendum aperta* 
Síautem veneríttimotheas, vídete vt 
ne tímore fít apud vos» O pus ením domí 
ni operatur ficut 8C ego v N e quís crgo eu 
fpernat* Deducíte autem íllum ín pace, 
vt veníat ad mc«E xpcd:o ením illum cum 
fratríbus» 
Quamuís eapraedícarcttímothens qu? ab apofto 
lo acceperat jtainen quía non erat au¿lorítatís eíuf 
demeómendat illum apoftol9,ne forte ab hís quí 
diflentíebant ín plebe,non vt erat dígnus recíper 
retur, 8C perftrepentíbus eís nafceretur illí tímor 
tiíbilque profíceret aduentus íllíus falutí eorum» 
Poífent ením & gentiles excítarí ad fedítíonedifr 
cordíaplebís,acccpta occafíone itruendiín timo 
thcumJdeo(nefpernat eúalíquis ínquit quonía 
opusdeí operatur fícut Sí ego) vt fcílícet ín eaaur 
¿l:orítateaccípíaturqua 8Capoftolus)erat ením 8C 
ípfe e p í f c o p u S t Q u e m tanti merítí effe dedarat v t 
tion folum ínter eos honorandum illum priecipiat 
fed etíam cum profteífeí pararetdeducendum cum 
obfequío vt apoftolum domini» Tam emm necef 
faríum eum oftendít,vt etíam ípfe illum expeda* 
reteum fratnbus propter euangeliumchríftí. 
D e apollo autem fratrenotum vobís fa^ 
ció 3 q a oníam multu m rogauí eum v t vení 
r et ad v o s cum fr a tribus, 8C v tíque n ofuí t 
voluntas vtnuncvenírct,veníet aute cu 
tempus vacuum fuerít 
Híc apollo ex íudeís erat alexandrínus natíone» 
dodus ín legejSC eloqucntiirím9 atque choríntíor 
rum epífcopusjíed propter diíi 'enfíoneseorumreí 
ceíTeratachoríntho» Quem dícit apoftolus rediré 
noluifle Ognífícans ínhoc culpameoru.vt hoc au 
dientesrefpuerentfalfosaportólos,8C pací ílude--
rent, quatinus msrerentur íVtadeosfuus antíftes 
teuertereturJdeoquede tímotheo díxerat( vídc* 
te vt fine tímore íítapud vos)quía alíquí míllí n5 
benefuerátfufceptíjacper hocnon venturu apol 
lo^umconcordes fíerent,( N o n fuít ) ínquit eíus 
voluntas)vel dei( vt nunc veníret)dum tales eftís» 
fed veníeteum ei tempus vacuü fuerít )íd eft, quá 
do vos a pfeudo apoílolís , 8C diíTeníioníbus fie 
vacuos inuenerít, vtaudíende praedícatíoní eíus 
vacare velítís,velquando ab hís qu^ nunc facit 
exoceupatus fuerít» 
VígíiateScílateínfíde, vírílítcr agite, 8C 
confoftamíní , omnía veítramcharíta^ 
tefíant 
Vt apollo gratantetad vos veníat( vigílate) ídeft, 
mentís oculosad díaboli aftutías prascauendas ¿j 
períte,ne velab immundís fpíritíbus vel a fallís 
prasdícatoribus decipíamíni.LState ín fíde),íd eft 
necedatís vel pfeudo magífths vel gécilibus quí 
fidem veftram impugnare fatagunt, Sívosab ei* 
arce pellere^LVirilíter ag í te^ id eft,nolíte dilíoU 
uínoli tevigotemperdercnoli te eífemínarí ,fcd 
vírílúer bona facite,& mala tolerateLEt conforta 
mini~]>U fempyificiatís v t í í t ín yeftravírtute j>x 
fe¿tus,(SC omnía yeftra fiant)n5 indífléfíone vel 
ira, vel cupíditate fecularís gloríe( fed í charitate) • 
Nam quícquíd fine charitate agítur,nihil eft quas 
uíseífebonum valdevídcatur X u m dícit omnía 
fatís oftendít etíam ípfas correptiones quas afpe» 
ras afperasftmtiuntquícorrípíuntur, cum cha; 
rítate eíTe facíendas» 
O bfecro autem vos fratres noftís domü 
ftephane 8C fortunatí 8C achaící quoníam 
funt prímítíe achaie. Sí ín mínííleríum fau 
¿torum ordínauerant feípíbs, vt et vos 
lubdítí fítís eíufmodí ,ct omní cooperan 
tí et laborantí.Qaudco autem ínprefentía 
ftephane fortunad et achaící, quoníam id 
quod vob :s deerat ípü fuppleuerunt.Re* 
f ecerunt ením et meum fpirítum et ve^ 
ftrum • Cognofcíte ergo quí eíufmodi 
funt» 
Motiuí vt omnía vcftra opera ín charitate fíant» 
Sed nunc(obfecro)vt fubdití fitis eis quí funt ta* 
les qualís eft domus ftephane & fortunati. L No* 
ñ í s ením domum ftephane ÜC fortunan, ÜC achaú 
cí quía funt prímítíe achaíe^id eft, primi credide 
lü t ex hís quí funt ínachaía,nain ÜC chorintíi fút 
achaící,( & ordínauerunt feípfos in míftef ium fau 
ci:oium),íd eft,vt calcata auaritia fanctis de labo* 
ríbus fuis míniftrarent necelTaría , & máxime 
prgdicatotíbus • L Obfecro vos vt fubdití fitii 
©perariís eíufmodí, &omnicooperanti"], ideft^ 
cum taiibus operantí fiClaborantí» Vos talib9 cfto 
te fubdtti»(S£d ego ín prefentía ftephane & forr 
tunatí,3¿;ichaícigaudeo) vel quía prefentes funt 
apud vos,& ín illispoteftís magnum habere pro 
fedumjVelquia míhi veneruntpro vobís mínií 
ftrare • (Quoníam id quod ex vobís decrat, ip i l 
fuppleuerunt),íd eft,min!ftrauerut míhi quodvos 
non f.-ciftis»(Refecerunt ením SC meum fpirítum) 
miiií rníníftrando necelTaria,{ 8í veftrum) quibus 
apoftoluni feruaucrunt.LRefecerunt ípiritu meü~J 
pro meaíeticía,(refecerunt veftrum )pro charitate 
pro vobís exhibíta»(Ergo cognofcite),id eft, d i : 
ligíte honorate cos(quí cmfmodí funt» 
Salutantvos omnes ccclcííe afíc Salutát 
vos ín- domino multum aquila et prífea 
cum domeftíca fuá ecclefia, apud quos hof 
pítor Salutant vos omnes fratres Salu^ 
tateínuicem íníofculo faníto Salutatía 
meamanupaulí 
Salutant ínquit vos omnes cedeñx aíig o Ac ÍT di* 
cat, 
tat.Qtjodego fctíbo omncs defídcfant • Perhoc 
etíamcommoneteoSjYtftudeantillís fíeii íímir 
lcs,a quíbus falutantur.(Aquila & prífca) funt ma 
ritus c¿ vxorjqui aátibus apoilolorum leguntur. 
LDomefticaeorum eccleíla)congregatío fiaterníí 
tatisapudeos manent*Erantenim hüfpítales^Or 
Orcnlum culum verofanctumjíígnum, paciscft • Inquo vt 
pacís Ux inuiccmfíbiadhereátfubÍatadífcordiamonct jVt 
gnuraeft cafta ^ pacifica fint ofcula.qu^ ín ecdefiis dantur, 
& fimulau non fint.De hinc íe in hac epíftola fub 
fcríprilfc oftendít dices, Lfalutatío mea manupau 
lí)vtíndubítanterfdant epiílolameíus eíTe» 
Sí quís non amat domínum noftrum íc^ 
-.^  n ^ ftím chríftum, f i t anathema maranatha. 
lj»q» 
c«quilir Amatores ínquít chríftí faIuto«Sed(íí quís non ar 
zahus & mat domínum chriílumjíít anathema) jíd eftjilic 
Z44q» 5. natusadeo»Anatíiemaquippe,alienatio velalíeí 
f\cc.ícficücrS0 í n ^ u s ínterpretatur»Secundumauguftínum, ana* 
* s icm '^'ítem f t tanu dícitur condemnatus ,Lmaranatha"] doñee 
<t9fr\h*ci ajia ma dominas redeat • Excommunícat ergo apoftolus 
^ ranatha eum quí non amat chríftum vfque ad diem íudícíí 
fedm au? quo ípfe reddet vnicuíque quodiuftum fuerít red 
gu,&hie dereiVttuncfichrílloplacuetit communioné quí 
ro, quid anathematizatus fuerat recípiat •Híeronim9 auté 
fit fíe aít,CMaranathamagís íyrum cft quam hebreú 
tametrícx confinio vtraiunquelínguarualiquid 
hebreum fonet, ínterpretatur dominus noí 
fter venit«Vt fit feníus • ( Si quís non amat domíí 
num noíhum íefum cíiriftumjfít anathema, )Bt i h 
lo completo, deínceps inferatur dominus nofter 
venit,'Quod fupcrfíuum fit aduerfus eum odíis 
pertinacibus velle contendere, quem veniíTe íam 
conftet,LSí quís no amat & cíEtera"j»Ac fi dicatur. 
Sí quís non dílígít domínum íefum non fit eí 
Vtilis aduentus eiusquí íamcomplet9 eft, & fíe ad 
damnatíonem fit cí fecundus quí adhuc futut'eft, 
Gratía domíní noftrí iefu chríftí, vobífs 
eum. Chantas mea cum ómnibus vobís 
ín chríílo íefu amen» 
Sít vobífeum femper gratía chríftí 3 fine cuíus an? 
xil io íubfiftere non poteftís, nec aliquíd boní far 
cere .Propteríílosquí dífícnfioní fíudentes chrír 
ftum non amabant díi^um cft)( fi quís non amat 
domínum chríftum fít anathama.)Quí ením dice 
bant ego fum paulíjego autem apollo, ego vero 
cephe,non amabantcíuíñumjquía no chríílo ícd 
homínibus gloríam dabant» Quía ergo nó ín ho 
mínibusfed ín chriftofpesommsponéda eftjgra 
tía ínquít chríftí fít vobifcum,Et adddit.f Charú 
tas mea cum ómnibus vobís ín chnfto), id eft, ea 
chántate vos inuíccmínchhftodiligítc qua ego 
vos dílígo ín chrifto íeíu vos díligíte cxemplo 
meí.non ínamore fecuIí«Dcinde fubiungitíamé) 
quod ínterpretatur veré vel fidelíteríper quod om 
, - , ^ nía quf fupra funt vere ac fídeliter d i á a eíTc con? 
ome j f í rmentur.Amenquíppc,omnium confítmatio, 
Aioqmd cftpreCedentium. 
CExplícít epíftola ad chotítíes prima 
Incípít prolog9 m fecüdá paulicpiíloí 
lam ad chotímíos* 
Cíens apoftolus cpíftolam pfofecíf 
fe quamchorítíis míferat,alíam eís 
íterum feríbit ad exhortandam obe 
dítíonemeommáCtangít cotuma? 
cíam nonnullorum quí emendar! 
nolueranuln hoc tameny animo re 
leuatus ,quod ea quae ad ccdefíaftícam ordínai 
tionsm ptinét audíerat eífccorrepta.certus deín» 
cepsquia Seviciaeorum paulatím corrígerenmr, 
pretereaquia ex parte magna eíTc ccpctantobe¿ 
dientes,Quí ením eaquae ad fídem 8¿ ad ecelefiaff 
fticum ordmem pertínent emendauerant, certana 
fpem de le dabant quía & mores atque conuerfio^ 
nem ellentemendaturí» Propter quod 6C feftínan 
ter fcripfit eis apoftolus, vtcótriftati ex correptio 
ne príoris epíftolf ín hac confolaííonem accípe^ 
rcnt,6C crefeeret ín eís fruiílus poenitentiae:, quatí* 
ñus videntes íam placeré fe ei cuí dífplícuerant, 
próptíores fierent circa bonos achis. Et hfc prín 
cipalis huius epíftole caufa eft* Quídam taméeor 
rum vt dí :mm eft noluerantcorrigí/ed deledatío 
ne peccatorum írretíti,8C a falfis apoftolis depra^ 
uatí, poftpofíto veritatísapoftolojípfis falfis apo 
ftolis obedíebant.Vnde magifter egregíus vt eos 
a confeétatu eorundem pfeudo pr f dicatotum tes 
uocet,multís modís oftendít errorcm, 8t deceptio 
neinfallacíeeorum vtnullam amplius ín eís fídii 
cíam habeantnecdolofís ptíEdícatíoníbus fidem 
adhibfantquos vident ad perniciem anímarum 
tendere,Píopter quod & feípfum multipharíc c5 
mendat,vtcognofcentes cuíus auítorítatís atque 
dignitatis ípfc fít,líbentet eíus do¿hína fufcípiát» 
& l i c ad falutem anímarum íuarum petueníant 
Pr^cípit quoque fornícatorefn correptum recipi* 
Notatetiam eos ín elemofinis parcos. Quía vero 
pro quorundá peccatís in epíftola fupenori dodo 
res eorum prf cipae corrípuerat, 6í multum ftierát 
contríftatí,nunc eos confolatur fuum eisproponés 
cxcmplum 8C docens non deberé ímpatienter fers 
ie,quod pro aliorumfalutcíunt correptí,cum ípfe 
pro aliena lalute perículís 6C morti cotidíe fubía/ 
ceret, Sed & de tríbulationíbus quas patíebahím 
confolatur eos excmplo fuarum tríbulatíonum» 
quas multo grauíores iuftínebat. Semper etiá vcl 
princípalíter vel fecundarlo vídetur íntendere t t : 
uocarc a pfeudo apoftolis illa partem plebís quai 
adhuc íllos fequebatur» 
Cíncíp í t epíftola paulí ad choríntíos fecúda* 
Aul^ apoftolus íefuchrí 
ftiper voiúíatemdcí, S£ 
thimotheus frater cede 
íi£ deíqu^eft chonnthí 
cum fádís ómnibus quí 
funt ín vníuerfa achaía. 
Gratía vobís & pax a ¿co patre noftro 
domino noftro íefu chrifto» 
Quafi dícatur,Vos choríntíi mihídebeíís obedtV 
íe 8¿ falfos apoftolos rcfpucrc quía fumfpani9 apo 
ftol9íeíu chriftí),íd eft,rairabilís Icgatus íaluato 
l is rcgistlilcrcx ^uí fol^ íeternú faluat inifit me, 
vt vos 
yt vos ad eum duceréjVt regnaret ín vobís &C vos 
faiuarefjdeoqaelíbentet míhi debetís obtempe; 
rare»í Apoftolus chníti^ium, non viürpatíue, íed 
per yolunratem deí^patrísjid eftjachnftoconftí 
latus lurn apoftolus, per voluntatem patrís ficut 
Ipfcchríílus aít^qniqu^ placita lunteí íacio femp, 
Deí autem volútatemiuítam, dC ratíonabilem ma 
nife^umefteíTe.Acper hoc ratíonabíliter 6C mfte 
loi 8 4 ¿ ¿ ^ a p o f t o l u s , quem per voluntatem patns ad 
vos mifú fílíus,Pieudo autem apoftolíjneca chrí 
fto funt miífí,nec per deí voluntatem vener ut jUec 
íalutcm audientium querunt. Ideoque refpuendí 
funtíPaulus vos alloquitur,L6Ctíniotaeus frater"], 
qui pnmam íllam ad vos epiftolá portauít SC corr 
reptíonem veíham vobís renuntiauit «Notandü 
quod non ait paulus dC timotheum, fed [ Paulus 
apoitolus áttimotheus frater) quía non ambo apo 
ItoluAd phílípenfes tamen vbi non erat tanta au 
áoritasneceifaríajferuíambo ponuntur, quía am 
bo funt lerui non ambo apoftoií^ Paulus Sí t imo; 
theus fcnbunt ecclefie deí quae eft coríthi cum om 
nibus fan¿tís quí funt in vnmerfa achaía,) Corínr 
Corin- tus eniúimetrópolis eft achaíejSC ideo quod chor 
th'acha rintQiis fcnbitur ómnibus fidelibus acaaie pror 
íe metro uínciae fcribiturtVobis ad quos icnbimus, fit gra 
polis» t u per quam peccata veftra remittantur, 6¿pjx p 
quam deo reconciliamínu( Grana Sí pax fitvoois 
apacraejqui vos adoptauit in filios ( Sí a chnfto) 
quí vos fuos dominio mancipauit • Ideo pomt a 
apatre Sí filio tantum, quoníam eo tempore nub-
luseirabatde fpintu iancto , fed veldepatre vel 
de hiio errabat quícunqueínfíde crínitatis erra^ 
bac^.NÍamqueípincus fanctusdequo nunc tacet, 
mamrcítajatui latís per opera fuá, id eft, per var 
naslinguaSíperprophctias, per fermonem iapíé 
t i ^ velicientie 8¿Cutera» 
Bencd ¿tus deus 8í pater dominí noftri 
íeiu chríítí,pater míferícord arum &dcus 
totíus confolatíonís, quí confolatur nos 
ín omní tríbulatíonenoílra, vt poffimus 
SCipíiconfblaríeos quíín omnípreíTura 
funt per exhortatíouem qua exhortamar 
8C ípfi a deo.Quoníam ficut abundant paf 
fíones chríílí ín nobís, ítaSíper chríílum 
abundatconfolationoftra*Síueautem-trí 
bulamur pro veílra exhortatíonc Sí falu^ 
te,fíaeexhortamurpro veftra exhortaí; 
tíone qug operatur tolerantiamcarundem 
paffíonum quas et nos patímur, et fpes 
noftra fírmapro vobís eft fcíentes quo? 
níam fícut focíí paffíonum cftís, fícerítis 
et confolatíonís» 
Primumperfeitís loquítur de tríbulatione , pror 
ponensíeexemplumpatientíe & confolatíonís a 
deo accepte,Et inde fe oftendít cómendabilem.vn 
depfendo apoftoli 8C fequaces eorum reputabant 
eum vilem ac cotéptíbilem3qui apud omnes quos 
prgdicabat ta ignomíniofe tract:abatur,8f fíe om: 
níbus erat ínuifus vt fempeí contumeltis Sí ttibur 
íatíoníbus afficeretur» Hasc de eo dicebant dero: 
gatores eius volentes glonam ems minueie, fed 
ípfe ín híis ómnibus gioríatur s Si inde benedicít 
deum,quia hgc pro chrifto pantur, Sí in hís nun» 
quam fine conioiatione delerítur«Sít mquit( bene 
diótus deus)qui cluiftum fecundum iiuaianitatem 
creauít Sí fecundum díuinítatem genuit, atque ita 
eft deus SCpater eius(Sit hencdi¿tus deus Sí pater 
dominí noftri íefu chrifti ) pro tot Sí tantis ín 
nos benéficas luís,Ipfe dicoLpatcr mífericordiaí 
rum']Jquiaex vifceribus eius proueníunt in nos 
mífericordíeeíus,per quas 6C multítudinem pee? 
catorum noftrorumrelaxar,8C vtauru nos ín igne 
tr íbulatíonum examinat( Sí deus totíus)id eft, inr 
tegre(confolationís;quia perfedam dat confola? 
tíonem his quí pro nomine eius aduerfa patiun-
tur,vel quí ín luáu pcenítentif affiiguntur^Hoc & 
propter chorintios dícítur,qui correptionís cauf» 
fuerantcontriftatí* Multü ením refrigera dat q¿l 
audíuntdeumeíTe patrem mifericordiarum ,quia 
íntellígunt íe ad hoc correctos vt ad pium patrem 
conuerterentur,quí per multas mifericordías muí 
ta peccata eorum deleret, Sí gratíam eís virtutum 
daret^Cur ením pater míferícordiamm vocatut,ní 
fi quía per paternarum mifeticordíarii vifeera re; 
cípit filios poenítentee. Sí inantiquam gratíam re 
ducítjVtnonfola fit venía,íed Sí pnftmi ftatusre 
ft auratio»( Et ípfe eft deus totíus cófolationisqui 
contriftatís in poenítentía dat perfeclam coniolaa 
tíonemtríbuendo fpem non lolumeuadendi tor? 
menta fed Sí coniequendi premia,(Qui nos)chrií 
ftí príedicatoies confolatur ín omm noftra t rú 
bulatíone)tam corporis quam anime. N o n ín qua 
dam led, ín omní tríbuíatione) nos confolatur ne 
defidamus, (Confolatur nos) vel per fe nobís ap^ 
parens,vel per angelum ammonens , vel per ferií 
pturas,vel per alios fanctos, vel per oceultam i m 
fpirationem,velper tribulationis alleuíationem, 
ílue per noftram de tríbulatióelíberationem,(lta 
confolatur nos,vt 8í nosipíí poífimuscóíolari eos 
quí inomní preíTuralunt) t r íbulat íonupronomú 
ne chrifti /vel qui funt inomní preííura peccator 
tum ),íd eft,quos premít farcina críminum,Hís e-
ním confolatíonem ex]ubemus,dum eís fpem ve 
níaspcenitentíbus damus • Confoletur nos deus,) 
Vt Sí nos confolemur alios,atque ita nemíné fuoí 
tú relinquítdefolatü:,8C multomagísin futuro t a 
muncrat,quos etíam ín prasfentí non deferir» Eos 
qui funt^^duerfítatum prf ífura polTumus confo 
larí exhórtando ad pcenitentiam Sí tolerantíamj, 
(per exhortatíoné)qua etíam(nos ipfí a dco)intus 
exhortamur, ad confiantiam paffíonum» 
Veré conl'olatíonem Sí exhortatíouem a deo percí 
pímus,vt8C nos alíísfolatíaminiftrem'.íQuoniá 
ficut paífiones chriftijquas ípfe pertulít S'SC nobís 
perferendas derelíquit, ( abundant ín nobís ) quí 
fumus membraeíus,(íta),íd eft,nonmínus(abunr 
dat etiaconfolatio noftra)quam deus nobís int* 
per chríftum exhíbct»Nam íícutchríftuseft caufa 
pallionujííc ídem ipfe eft caufa Sí c5folationum,8C 
ideo non viliores fed gloriofíores eftimandi fum* 
exco quod paffioníbus chrifti communicamusi, 
quos deus ín ómnibus aduerfís femperíta conloa 
laí vt SC alios cófolarí poflim'.Nos quidem apr» 
uis hominibuspafiiones fuftinemus, SC a deo con 
íolationes 
Chríftus 
cur patci 
mífetú 
cordiarú 
vocef* 
Confola 
tur nos 
deus vt 
alios eos 
folemur 
ni 
folationes vel ¿xhottatíones acdpímus, fcd hace 
omniapro vobís fíunt*Quía(fíue ttíbulamm)Jíd 
eft, igne tríbulatíonís examínamut, hoc fít (pro 
veftra exhortatíone 6C pro vcftrafalute ) quía no j 
ftto exemplovos hortatur deus ad tolerantíam trí 
biílatíonum per quas ad eternam falutem peruc-
nietísJ(llueexhortamur)a deo fínítís malis , vel 
data vírtute nobísjadgrauíora perferenda, hoc 
íterú fít pro veftra exhortatione,quía 8C vos deus 
fíe exhortatur pmanere ín fíde, 8C pro ea patí ma* 
íora quam pertulíftís, LQue"] fcílíeet exhortatío 
(operatur),íd eft, íntendit operan in vobísLtole* 
xantíam earundempaffionum") quas 8Cnospatíí 
mur « ((Veloperatur tolerantíam),id eft,operatur 
ín hoc vt feructístolerantía earudc paílíonü «Síue 
£ vna parte legam9 íntolerátíá , í*graué tolerátía 
Nam ficut nonnunquam ímpotens dícitur vab 
depotens,íta nune íntolerantia poteft dící magna 
tolerantía, L Exhortatío ígitur quam a deo p nos 
Impotés accipítís ,operatur ín vobís íntolerantíam"] ,íd eft, 
,$> valde fortem tolerantíam earundem paífionum quas & 
potes fu nospatímur,(gíideofpesnoftraquae cft pro vor 
mítur, bís;íd eft,qua fperamus veftram falutem firma eft 
fiCtata.Nos patimur aduerfa 8C de vobís ípé bos 
nam habemus(fcientcs)pro certoLquia ficut"] no^ 
bís(eftís focíi paífionum fie erítís) i n futuro fecur 
lo focíi etíamLconfolationís"] eterne quam perecí 
pturí fumus .His verbís multum eos anímat apos 
ftolus ad tolerantíam aducrlítatum pro chrifto, 
Quí 6¿fubíungít* 
Non ením voíumus vos ignorare fratres 
de tríbulatíonenoftra qu^fadla eft ín afía 
quoníam fupramodum grauatí fumüs íu 
pravírtutemítavt tederet nos ctíam vi* 
uere.Scd ípfí í nobís ípfís refpofum mor 
tís habuímus,vt nonfímus fídentes ín no 
bísfed ín deo quí fitfcítat mortuos,qui de 
tantís perículís erípúít nos 8C eruít ín que 
fperamus quoníam 8C adhuc erípíet adíu 
uantíbusSC vobís ín oratíonc pro nobís, 
vt ex multarum perfonís facíerum eíus 
qu^ ín nobís eft donatí5ís per multes gra 
tí 9 agantur pro nobís • 
Maiores exponít adueríitates quas pro chrifto 8C 
aliorum falute paflus eft,vtcum ípfc paífus fít tan 
tas,difcipulí & alíiminores no recufent patí quaf? 
libettribulationcs,& comparatione magíftrí era? 
befeant dífcípulí fuam doleré iníuríam cum magí 
ftrum multo maiora pertulíífe cognouerint • V>if 
xí quía nos tríbulatíones patimur ,vt & vos imite 
minúEt vere patimur. ( N o n ením volumus vt 
ígnoretísde tríbulatíone noftra)ne forte doleatís 
de veftra vobís ením proficit cam noífe, quíatuc 
CDgnofcetís vos parua patí • Pfeudo apoftoli fuas 
narrant glorías,nosautem paífíones noftras* (No 
lumus vt ígnoretís de tríbulatíone noftra, quae fa? 
Aa eft nobís in afía}minore,quae eft par s maioris 
afíe • (Quoníam fupra modum)íd eft,fupra quan 
titatem omniü prf ccdetíum tribulationumL gra^ 
aatí fu mus"] pondere tríbulatíonís íllius (fupra vír 
íutemjshununamtNulla ením vírtus humana tan 
tum pondus afFlictíonís fuftínere poífeteum vita, 
nifí human? fragilitati vires tribuíífct gratiam di 
uína»Et( íta) magnitudíne tríbulatíonumfumua 
oppreífi,( vttederet)nosn5 folú fuftinercfcd ctiá 
(VÍuereONecfolum tedebatnos víuere,( fedetíá 
icfponfum mortis habuím'^deft.cui^ quídam de 
vita noftra ab alíís quererent, nihi l rel]ponfum ÍU 
lis de vítafed folummodo de morte, quía nullus 
nobís vítam promifít«( Refponfum ínquammor; 
t ís habuímus)non tatum ín aliís«(fcd ctíam ín no 
bis ip(ís)ídeft,quandoratíonem noftram confu? 
luí mus nullum nobís remediura nífi mortcm pro^ 
miftt •(Refponlü)í deft , certitudinem (mortis in 
nobís ipíís habuímus)quoníam intima noftra reí 
ponderunt nobís morté ad eífe»( Vel refponfü mor 
tís habuimus)ideft,morsípfa refpondit nobís SC 
docuit nos omne auxilíum defecíffe, & ab illo {os 
lo fperandum cífe remedium cuí etiam mortuos 
fufcítarepoflibílc eft( vt non fimus fídentes in no* 
bis fedín deo quífuícitat mortuos }quí de tantís 
perículís eripuit nos «Tanta ín folentía íníquítatís 
contrafideí predicatores ínfurrexít, vt mortuos 
ante oculos habetent, Deníque ereptí de ipfa pref 
fura^efufeítatos fe dicuntt Sícení aíflidí fuerant 
vt defpetarent de prgfcntí vita»Sed quía deus pre 
fídía fuá non negat ín neccífitate poíltís máxime 
fuís ,erípuit íllos defpcrantes defpcrantcs de fea 
metipfis fídentes autem de deo •Nimia ení prefí 
fura deficercfc profitebantur ,niíí deus adeflet 3C 
hoc cft. ( vt non fímus fídentes ín nob í s , fed ín 
deo quífufcítatmortuos)& veluta morte nos fuf» 
cítauít a preflura tríbulatíoís quí nos de tantís pe 
rículis erípuit)6Ccotídíe(nos eruít) ab aducríTs, 
In qué fperamus quoníá ge ad huc nos erípíet adí 
íuuantíbus etíá vobís ereptíonem noftram ín ora* 
tí5efa¿ta $ nobís, í ,no folü cf terí fídclcs nos adr 
íuuabunt apud deü vt a malís eripíamur, fed ctía 
vos orantes pro nobisjdeo nos erípíet orantíbus 
vobís & alíís ,(vt ex per fonís mulraru facicrü)ad 
deü per predícatíone noftra conuerfis agantur(p 
multos)fidelesgratííe deo L pro nobís gratiae d i 
co eíus donationis " j , i d eft , libcratíonis apeicu 
lísquse ín nobís • Quoníam gratía dcíeripit nos 
cauía multorum proquibus á patimur, ideo muí 
tí $ nobís gratías deo referant cu eripímur, vel 
orent cu patimur* Perfone multaru facíerit fut ho 
mines multaru etatü & qualitatu díuerfarw, id eft 
pueííladolcfcentes, iuuenes ac fenes ac veteraní 
vtriufque fexus+Et hse perfone funt eíus donatio? g^í jpd 
nis quae ín nobís eft, id eft, per doetrínam noftra deú quó 
fa¿te funt partícipes eíus ftdeí quam deus nobís ¿¡cáf éé 
donauít» Ideo ex his per fonís addeum per nos có multará 
ueríís,&cíus donationis,id eft,fídeí qu? ín nobís fací^ «, 
cft participíbus cífeftis ,agantur per multos credé 
tes gratíf deo pro nobísab aciaerfítate ereptis vel 
perfone vocantur fanftí quí funt apud deum ho? 
norabiles 6C acecptabílcs?Ét hí funt multaru facie 
rum,quí a in interior i homíne fuo habet vnufquíf 
que éorum fuamfacíem per quam a deo cognofeír 
tur,id eft,íntcntionem bene agendí, quoníam alí? 
íntendit ad hoc vtalíospr^dicando ínftruat,alíu9 
vt elcmofinas tr ibuat,alíus vt frequeníer oret5alí' 
vtorantíb9 íubfídía corporís miniftret «Etíta fuá 
facíem,íd eft,fuam bonam íntentíoncm habet vn? 
quifquc(^ h e » multarum facíerum perfone, funt 
eíus 
írcr veri 
badeía. 
vn.c^vní 
COt 
eius donatíonís)ídefl:Jeíusgrati^nobisdíuínítus 
dacequ^in nobís e f t , i c á r e o ex his agátur gra 
t i j deo per mukos pro nobís qui eos fecimus par 
tícipes donaríonís noftrse^ 
Nam gloría noftra h^c eft teftímoníum 
confcicntí^noftr^ quod ín fímpiícítate & 
fíncerítate, Scnoíníapíentía carnali, fed 
ín grada deí conuerfati fumus in hoc mú 
do, abundantíus auté ad vos.''Non enim 
alíafcríbímus vobís quamqu^legíftis 6C 
cognofcítís.Spero autem quod vfque ín 
finem cognolcetis , ficut & cognouíftis 
nos ex patre, quía gloría veftra fumus fi^  
cut 6í vos noftra , in díc domíní noftrí 
ícfu chríftí^ 
Ideo ínquít non diffídím9 de auxilio deí,fed fpc? 
ramus quía nos erípiec quoniam pura eft confcien 
Cófcícn? tía noftra quasteftatur nos bono ac fimplicí anir 
tíaípío-- mofecilíe quícquíd fecimus. Sícut magna pcena 
ium ma- eft impiorura confciétia,ficmagnum gaudium eft 
gnapcEí piorumeonfeientía. Nam & fi diabolus vel homo 
naépíoí peruerfus faifas eís crimínatíones impingere que 
í6 vero rat,ipfi tamen coram deo intus gloriantur,ex bo s 
cll gau-- n ^ confcientiae teftimomo. Vnde nunc ( gloriam 
díii ma? (uam apoftolus teftímoníum confeientife íug mex 
gnura» morat jquía fauores orís alíeni non appetens, yis 
t$ fuse gaudia extra femetipfum poneré ignorad 
Aftfi dicauídeo glorior in tribulatíonibus quía có 
fcíentia mea me non reprehendit príedícalfe caur 
fa lucri,vel glor i f temporalis, fed teftís eft míhi 
me pío ftudio vcftram falutemquefiífe. Quod icí 
lícet in fimplicítite & fincerítatc conuerfati fum* 
(Híeceft gloriaconfcíentí^noftrsc) fimplicitas 6C 
íincerítas.Simplicitasquia nihilper duplicítaté 
fecimus,vt almd haberemus in corde alíud ín ote 
i ícd totumper fimplicem puritatc, fíncerítas quía 
fine carie1idcft,fine corruptíoné confcientiam ha 
buim9 íntegrá.Bt hsec fínceritas & íímp lícitas fuít 
deí,quíafinceríter SCfimplícíter deo placeré ftu* 
duimus in cundís quse gelTímus ,6C in eo ftmpliccs 
acftncerí ftiimus. Pfeudo autem non fímplicíter 
fed duplíciter ambulant, quía per hypocnfím far 
ciüt quícquíd boni faceré videntur, & euangelíce 
grati^ miicét carnales obferuátias legís • Ncc finr 
ceríter,id eft fine carie terébrate & corrupte con* 
feientíae quicquam facíut.(Nos vero conuerfati fu 
mus ín fimplícitate & fíncerítate deí),& non in fa 
piétia carnali) qu^ e eft voluptates diligere 6C labo 
res vitare,ac corporís cómoda querere , & h o m ú 
nibuspiacerc,velfecudu naturas reru & n ó cótra 
prfdícare(led in gratíadeí) , id eft,íngratíacuaní 
gelic? pdicatióis & fanclítatis(c5uerfatííumus ín 
hoc mundo) vbí tot malafíüt,( fed abundanti9 ad 
Vos )hoc tecimus,quia n ih i l vnquáa vobís accepi 
mus cum pGlTemusftipendíafumere,de bonisno 
Paulus ftns.Picudo auté & íuxta mundi fapiétiá predica 
cura ce- bantneoííendcrenthomines,&qufftuscaufa p* 
tinthiis dicaban^Vnde apoftol9nüquamacorínthiís vo* 
nullos fu 
luít fumptus accipercnc his cccafioncm daret ac¡ ptus vos 
cipiendijéc hoc eft quod abüdantms ad eos, id eft iuerít aít 
apudeos in grana del conuerfatum íedicit ,quia ciperc^ 
cum ab aliis interdum accepent ab his nüquam 
aliquid lumere voluit,ne fioi auctoruatcm aigué 
di eos; minueret • ( Veré apud vos abundantíus 
quam apud ahos conuerfati lumus in gratiajid eft 
gratis omnia vobís miníftrauimus ,^quia modo 
non alia kribimus)vobisLquamea quae legiltis"] 
111 epiftola pnorc, \ ¿C qu^ cognoicitis) ín expene 
tía operum noftrorun^id eft, nec per premiüara 
exegimus nec cura pr^fentes eífemus quicquam a 
vobís fufeepimus ficutrecognolcuis.htnon lol« 
nunc iftud cognoícitís,fed étiam(lpero quod vl<5 
in finem cognoícctis j vít^ noftr^ ídem de nobís» 
id eft,nos ín codem permanerc vt nihi l a vobís 
lumamus.Lficut & cognouíftis nos ex parte) non 
ex roto quía & litis quod abftinuímus, non tamé 
leítis quantadileciíone id fecimus.Ideocognofee 
tis nos in hocperfeuerare, quía nos fumus gloria 
veftra,fícut & vos noftra ),id eft, per nos gloriam 
eternam confequídebetis»éC nos per vos bene in 
ftrudos • Quod non efíctfí cum offendiculo a vo« 
bis accíperemus.Et h^c gloría nobís eft futura no 
ínnodepreíentisíeculiífed^in die) & clanticatio 
ne( deminí noftríieíuchrifti) quaipfemanífefta? 
bit omnia 5¿ eius voluntatí nenio refiftet. Tune 6¿ 
vos glorificabimini quía bene nobís obediftis, ^ 
nos quía vos bene docuim9«ldeo perfeuerareldes' 
betís in vobís quj cocpiftis & iemper mel/orari, 
<[í5thacconfidcntíavoIuí príos veníre 
ad vos, vt íécundam gratíam haberetís, 8C 
per vos tranfír e m macedoníam,, & iterum 
amacedoníavemre advos, & a vobís dc^ 
ducí ínmdeanu Cum ergo hoc voimífem 
nunquídleuítatc vfus fum Aut quf co* 
gíto fecundum carnem cogito vt üt apud 
me eft & non i 
Poftquamfccommendabilem oftcndítde tribus 
lationibusfuís vndevil ís &abíedus apud quofr 
dá poterateftímari,purgatícetíá dequadá re de 
quamédax &Ieuispoterat reputaría quibuídá.In 
priorecíepíftola jpmiferatíe véturu ad eos,cü ma 
cedoniam pertranfiret & apud eos aliquádiu mo 
raturum,8C tamen non venít .Et inde quantum ad 
reputatíonem quorundam fimpliciter intelligení 
tiura viderí poterat mendax & ínftabilís, ficquc 
iamapud eos amíttebat firmítatem audoritatis» 
Vndefeexcufat,& multis ratíonibus oftédit quía 
non ideo mendax eftimandebej: quoniam no ve 
n í t adeos , quía non abfolute dixít fe hocfadu* 
rum fed ait i i domin9 pcrmiferitt. Nec eft iudicád9 
médax,quídicít fallu q í putat vertim, quía qüan 
tu í fe eft no fallir fed fallitur, S¿ ccontra mentítur 
quí dícit verum quod putat falíum, nec eft íiber a 
mendatio qui ore nefeiens vera loquitur ,fciens 
autem volúntate, mentítur • Veftra ínquít glox 
ría fumus ,fiCvosnoftra • ( E t hacconfidentia) 
qua confido quod fumus ínuícem g'oria alíoriim, 
id eft,quía íam emendataeft vita noftra, vt fit d ú 
t i gna 
Médax 
iudicád^ 
noéqfa í 
f ü dícit 
quod po. 
tatefle 
Verura^ 
gna nos gloríficaré( voluí príufquá ir cm í macedo 
níam( venire ad vos) vt ex aduenttx nieo( haberes 
tís fecundam gratíanl( quí dudum habuíftís prí? 
má,quádo vosad fidé cortucrti,íd eft, vt habcretís 
confirmatíonem qu? eft poft f ídem. N o n eft ígls-
tur ocíofum quía voluí venire & non vení • InteU 
lígereentmdebetís eiíe altquos ínter vos quor« 
caufa voluntatem meam nonímpleui , qui fe prí* 
us debentcorrígerejVt me poííínt letí fufcípcre» 
(Voluíad vos venire) quos emendatos deíiderar 
bam vídere,(fi(per vos),id eft, veftro duchiLtran 
Itreín macedoníam"!,quíalicet compendiofius p 
aliam víam illuc iré poifem, veftro tamen amorc 
per vostranfíredífpofui,(i3C íterum a macedonia 
Venire ad vos,vtmultíplicíter vos confirmarem, 
(6C a vobis deducí ín iudeam) vt ferrem elemoíL-
nam.Et quía hoc voluí nec impleuí,( ergocu hoc 
Voluiírem,nunquid leuítate vfus fum) vt non fití 
maratione ,fed mentís leuítate hoc vellem, SC ea 
dem leuítate dímitteremí'Nequaquam hocputan 
dum^Nam leuitatís vicio non fuccumbo, 8í ídcirr 
co mutabílítatís aura non moueor, Quía non les 
uítate fed coníílío fecí vt non ímpleiem quod dif? 
pofueram,nec alíudfecíquam quod facíendü erat 
quíavtílitas ante difponendaeft voluntati, non 
voluntas vtílítati«( Aut ea quae cogito fecundü car 
né cogíto)«í«more carnalíum homínü, quí protet 
reno cómodo facílcmutant volúntate fuam» Nun 
quid carnaliter cogito vt pro carnali cómodo ver 
ñire difpofuerim,í5C quía non erat dímiferinuNo 
Quí enimfecundumcarnemcogitat,tunc non ím 
plec quoddifpofuít.quando aut amplioribus perr 
fonis diífert^utcertelucris, aut apparatibus vins 
citur.Spirítualis autem tune difpofitum non im? 
plecquando prouídentíus aliquid proíalute anír 
m x medítatur^Sic Sí ego iccirco nó impleuí quod 
volueram,vtvospet hocípfum efficeremini mer 
líores» feíentes me propterea díftuliífe quía quida 
adhuc ínter vos non fepurifícauerant a peccatis» 
(Nunquidlecundum carnem cogito vt per hoc fít 
apud me eft Sí non), id eft, aíftrmano tí¿ negatio 
de eadem re,per inconftantiam ammi, icilicet vt 
fit ín meduplicitas & m vetbis mcís contraríelas 
Nequáquam. 
Fídelis aüt deus quía fermo noílcr quí fít 
apud vos n on eft ín co eft 6í non , fed eft 
ín íllo eft • Deí ením fíííus lefus chrí ftus 
quí í vobis per nos pr^dicatus cft,per me 
fyluanum 98£ timotheu,non fuit ín í U 
lo eft 8c non, fed eft ín íllo fuit • Quot^ 
quot enim promííTíoncs deí funt, ín íllo 
eft • Ideo 8c peí ípfum amen dco dícimus 
ad gioriam noftram» 
Non eft ín fermonc meo contraríctas vtquod afí 
fitmauí negem dícendo eft & non( ,fed deus eft fí 
delis),ídeft,verax quí per os meü loquíturf quía 
fermo nofter quí fít apud vos)íd eft, quem loquí» 
mur ad vos (vel quí fuit apud vos),úquéIocuti fu 
mus vobis in conuetfione vtftra dum moraremur 
Lapud vos non eft"*]fluéhians & mcdacíís permíx 
tus , fed ftabilís & verus(quía non eft ín íllo eft 8C 
nonjjí.ambíguítas tí varíatío(fcdeñ,ín íllo eft]. 
ídeft,certa puré verítatís afleftíoNam quod díxí 
me venturum ad vos,iccirco diftuli quía nonduni 
cftis benecorrepti Vt ín aduentu meo poíTitis leta 
ri, 8C ideo non ín me ,fedin vobis remanfít quod 
non vení fed femper habuí voluntatem veníendí 
ÍCnunquamfuítínmevellc Sí non velle,fed eft 
femper in me velIe.Et ita non varíatur fermo me* p t . . 
fed ín affirmatíonefua permanet*(Non eft ín fei m [tt 
mone meo eft Sí nomNam deí fílíus quem vobis £msvUní 
prasdícammusego&fyluanus ),ideft,fylas,8C tír ^ m 
motheusCnon habet)ín pr?dícatíóefua(eft Sino) 
íd eft,duplícítatem,Vt aliquid ibí nuncaffirmetut 
8C nunc negetur nec fuit vnquam ííi íllo eft 6C non 
(fed eft ín íllo fuit ),id eft,certa afíirmatío confum 
mate verítatís • Quod ft mendaces eífemus tune 
ípfe mendaxjeflet quía hoc tátum pdícam9 quod 
ílle docuit.Sed ílle non docuít de eadem re dícer 
re eft di non eft quía non fuítin íllo eft, non eft 
aeper hoc necín nobis*(Nó eft ín íllo eft Sí no),ú, 
duplícítasvel faífitas,(fed eft ín íllo fuit) ,í*veríí 
tas Sí ímutabilítas fícut moyíl díxít ego fum quí 
funullleení veré eft quí femp íde ípfe cft,8címmii 
tabilís pmanet¿(VeHn íllo eft fíiít),Í4rata aííertío Exo.^ J 
coru quae tépalíter in hoíe geífít. ( N ó fuit ín íllo 
eft SC nóifed eftin íllo fiiít, quía nüqua aliud yo: 
luít,quáhoc¿iuodeftvtíIe ;Séper ením voluntas 
cíuscuvtilitateeft,necímmutatus eft vt facer et 
ínuitus ficut hóqd eft vtíleaut vt ambígetet de zs 
líquib* Sí mutaret Voluntatem, Veré non eft in co 
ífta varíetas, fed íinutabílis f í rmítas/quíaquotr 
quot promiflioncs deifunt)ídeft, quotquot pror 
míífíones per legem Sí prophetas deus pater fecít 
Un íllo funt eft"],úeírentíam habent ín íllo , quía 
omnes adimplete funt , vel adímplentuf ín íllo» 
Omnes promilTiones deí ín illo fímatefuñt Si ex: 
hibiteíquia ín illo completum eft quícquíd profa 
lute noftra .pphetatu eft,Et ideo patet quía ín fet 
monibusfuis velperfevel pernos mendax non 
fuit,p qué pater verax apparuít • Et quía deí pror 
míífíones habét í íllo eífe.úcófiftunt ín íllo a t^ co 
píete f ut,( ideo p ipíum eft ame),í.verítas deo pa* 
tr í ,quiag ipfu verax eíie ^)baf(ad gloría noftrá) 
p quos hocmanífeftaf.Manífeftü eft quía in deo 
ventas cft,hoceft ame manifeftata p xpm,6Cpoft 
p apcftolospdícatafignorü virtutíb9 tcftímoniü 
phíoétibus veraeíTepxpmquf í>mifit de9&eft 
féf9 «Oís veritas gmii í ionü ixpo cít q p nos am 
nutiaf.Vndc Sí nos gloria habem'qm veta, dices 
recóí>bamur« Gloria ením apoftoloru fuit magíí 
ftium veracemin quo promilííoncs deí compler n A , 
te elfent predicare Sí miraculis fuá diStz firmare» ¡q^ ^ 
Quiautecófírmatnos vobífcüí chrífto tía, 
& quí vnxit nos deus & quí fignauít nos 
& dedít pígnus fpús ín cordíbus noftrís» 
Ego aüt tefté deú ínuoco in aíam mcam^ 
quodparccns vobis non vení vltracoríná 
thü» N o quía dñamur fidei veftrc fed ad^ 
íutores fum'^  gaudíí veftri.N a fide ftatís* 
Glotiam veftram díxí, non tamen nobis t r íbuo , 
fed quí confírmat nos deus eft • Vel ita. Nos per 
chríftum(díamusamedeo),í» ve^acem laudamui 
eü,fed quí nos í xpo cófirmat de9 eft ,Et ideo totú 
abíllo 
SpülTan 
t? donü 
qúquís 
áiciíhA; 
beie, 
zh í í lo efl:«Scd & nos veradoresinde fumus, quía 
ipfe nos ín verítate que chríftus cft confírmat» 
( D e u s e f t q m n o s c o n f i r m a t i n c h n f t o ) 3ideft yin 
vera p r ? d i c a t í o n e c h n f t i , v t fimus ín eaftabíles 6C 
f í r m í . n e vnquam ad verbum falfítatís dedínem9 
(Confírmatnos di hoc vobífcum,)Hoc per yronir 
am dící videtur* Ac íi dícaf «Sí vobís conftat de có 
f irnutione veílra^tücetiáconftet denoftraquí nó 
minus quam vos fumus ín chrífti verítate confírí 
matLMagis ením conftat de confírmatíone dor 
d o r u m quam de dífcípulorum quí per d odores 
funt conf í rmat í ; Vel confirmar nos vobífeum» 
ídeft , í u d e o s cum g e n t í b u s folídat ín fíde chrir 
ílí*(Et v n x i t n o s ) . t ; x p o s fecít vndíóe fancti fpí--
rít" í b a p r i f m o , ( Vnxit nos )íreges & faceidotes, 
quía reges fiefacerdotes vngebaní ducóftítuereí, 
LEt f tgnauí t nos"].id eft , d i fcreuí t nos ab ínfíde? 
iib9 fiignocrucís^d noftrís frót íb9 ímpofuítC» Et 
dedít in cordíb* noftrís pígn9 fpiís)qfiper ímpo 
f i t í o n e m manuum accepímus fpítítum f a n í t u m , 
ín p í g n u s futurf b e a t i t u d i n í s . Q u í cnímmortalt-
b9 adhuc f p ü m fuü dedít d u b í ü nó eft q u í n ímor--
ta l íbus addat gloríam. •Ad hoc ení pígn9 ac cípú 
m u S j V t d e p r o m í í T í o n e q u f n o b í s fít certítudme 
tcneamus^Donum ergo lan&ífpírítus pígnus di? 
citur,quía per hoc anima noftra ad ínteríorís fpei 
cettítudínem roboratur*Donum autemfanclífpú 
rít9 habetjquífquís ígnecharíratís ardet.Et ideo 
fe ad eternam beatítudínem peruenturum fi perfe 
uerauerít uon dubítet. Quí vero needum guftauít 
quoniam dulcís eft domínus Qc amorem charítar 
tís non fenfit, adhuc Anepignore eft, nulkm fu^ 
turg beatitudinís certitudinem habet • Díxíquía 
deusnos ínchrífto quí veritas eft confirmar > v t 
i n verítate ftrmítermaneamus,nec íneíus dodrís 
na quicquam mentíamui • (Sed ego ) quod vltra 
non vem Gohnthum)non fecí mentíens , fed p o í 
tíusCparcens^íd eft jnolens vos ferírc quí nonr 
dumeftíscorrectí,( Et índeteftem ínuoco deum 
ín anímam meam)vtípfe ínípicíat í í verum díco, 
¿efitmihi teftís,lí autem mentíor punía t^Nunc 
manífeftat qua caufa cum voluíflct íre ad íllos di* 
ftulít, fcílícet vt tune íret quando íam prope oms 
nes emédatos ínueníret illis ením nunc loquítur 
quívídebanturvellefecorrigerefed operam n o n 
dabant vt hoc ímplerent» Quía ergocorrípere íls 
losneceffeeratjiteríuumabíllís a u e r t í t , n e coní 
triftaret m u I t o S j V e l í n f e d í t í o n e m v e r t e r e t a l í q u o s 
6C ita pepercit illis vt ipfí fuá fponte corrígerení 
tur antequam venir et* Quod vt mentíbus eorum 
commendet ,deumteftem dat,neputent fe conr 
temptos ab íllo« Quo comperto , vt príefentiam 
eius mereantur émendent fe«(Ethoc eft,parcens 
inquít vobis nó vení vltra connthum) poft pr ír 
mam vicem , id eft, vltra pnmam vicem non ve^ 
ni ad vos ne compellerer vos ferire^Et ne indigna 
rentur quaft de dominio^ddidit, Dixí (parcens) 
(non quía dominamur vcftr^ fideí , fed quía fur 
mus adiutores gaudii veftrí • F í d e ením ftatís), 
.Acfi dicerct • Ideo non dominamur fidei veftr^, 
quía fíde ftatis«Non ením prf latí,fed equales vo^ 
bísfum9,! quo vos ftare cognofcimus«Hoclocofc 
piatuignorar apoftol9,Sedfupí9cu grauéfornica 
torísculpamagnouiíTet ^lico magíftrumfe efíe. 
recoluít dicens.Quid multis, In vírga vehiam ad 
vos.Suramus emm locus bene rcgítutscum ís quí 
preeftiVÍdís potius qusm fratríbus domínatur, 
Quía ergo fides non neceífítate, fed voluntatís 
rcseft,non dominamur ínquit fídeí veftre «Do í p í ^ g s t ^ 
minatus ením, neceífitatís caufa cíhC Non domí- ^ t yQ^g 
namur veftre fideí)qufcoadionempatí non por ut¿s n¿J 
teft(,fed fumus adiutores gaudí í ) quod ín cmen; neceQu 
dationc eftishabituri, quía vobís emendare ver tatjs^ 
lentíbus admomtíonem miniftramus, vt quod 
cepíftis vellepoírítisímplerej&bcne corredí cu 
venero gaudíumhabeatis,atque tándem í regiio 
cíeleftí gaudeatís. Lídeo non dominamur veftrj 
fídeí,quía fíde ftatís"]qu^ per díledíoncm operar 
tur,non per dominiumcogítur* 
|£Caputaí« 
Tatuí autem hoc ípfe apud 
jme, nc íterü ín tríftitía vení?; 
|^ rem ad vos .Sí ením ego con^ 
j trillo vos 8í quís eft quí me 
letíficetnífí quí contriftatur 
exmc ,6chocípfumfcrípfívobís, vt no 
cum venero tríftítía fuper tríítítíá habea 
dequibus oportuerat me gaudere,con^ 
fídens ómnibus vobís ,quía meumgau^ 
díum omníum veftrum eft* N am ex muí 
tatríbulatíóe 8C anguftíacordísmeí fcriV 
pfívobís per multas lachtymas, vt non 
contnftemíní, fed vt feíatis quam charí^ 
tatem habeam abundátius m vobís. 
Díxí quía pepercí vobís ín eo quod non ven í , ne 
opus eífet vt vos afpere tractar é«Nec folü retarda 
uí iter meü parcédo vobís^íed ftatuí apud me)>í4 
eft,decreuíín corde meoLvt nó veniré ad vos itc 
r« ín tríftitía"]4. v t aduentü meü clifferré doñee 
efletís corre¿tí,nc veniens contriftarer itetum de 
íncorrectíone veftra,qui nunc contriftor de peccas 
catís veftrís/Velquí lemelad vos vení quádo vos 
ad fidécóuertí,(ftatuí ne íterü venir é ad vos ín t r í 
ftitía },í.ne vos cótriftaré corrípiedo quofdá,cum 
íterü veníré jdeo ftatuí non venireí ne íterum tr¿ 
ftítiá haberé)vel ne iterato aduetu meo vos cótrír 
tríftaréLquía f i ego~j nüc p epiftoíá vos coftrífto 
quafí SC vos me p peccata cótriftatís ( quís eft qut 
me)cü venero(letifi'cet nífi quí nüc cóftríftatur)ad, 
pcenítétíá ex mec5ftriftato,í»ex eo qd me íuís pee 
catís cótriftauit,vel ex me,úex meísverbis,Siega 
nüc in abfentiamea vosad tríftitía & lachrymas 
pceníteti^ cómoueo, certus fum quía cum venero 
gaudebotQuís ením cft quí mefecületífícet ,níft 
quí modo adpoenítétí^ tríftitía cóuertitur ex me 
quécontríftauit, Conttíftarí ením debetís,nonfo 
lum quía peccaftis & deum oífendíftís Jedctiam 
quía me magiftrum peccando contríftatís • E t 
hoc ípfum quod nemome l^tificat nifi quí eos 
triftatui L ex me feripíi vobís nunc 1 , vt hoc 
fcientes defíeatís modo peccata veftra(, ne cum 
venero contrífter íterum de vobís fed gaudeam)» 
Siue hoc ípfum quod parco vobís non veniens, 
t ü ¿(quod 
e 
6íquodñ;atuí non veníre ín triftítía fcrípíi vo* 
bis , vt interimdtoconuertaminíad luáumpocs 
riítétííe,ne cum venero tríftítíamhabeam de incor 
lesione vcftra íuper tríftitíam quá habeo de pee 
catís veftxís.Non addatur míhi tríftitía de vobís 
de quibus oportucr at raegaudcrejnon folum núc, 
fed olím quando me contrirtaftís, Sí fie grauíter 
peccaftís,( Ser ipi l vobís) 8¿hoc fed confidens ín 
ómnibus vobís quod vltra non habeam tnftitíam 
de vobís, fiCvídetene fruftra confifus finí ( quía 
gaudium meum eit omnium vertrum), id eítjgau--
díam meum eft purifícatío veftra, U proíectus ve 
íler vosípfosl^tificans ín domino, Dixí(netrir 
ftítiam de vobís habeam íuper tríftitíam} priítí--
nam.Nam grauempafluslumtríftitíam ex defor 
mítate veftra quam peccando contraxiftis, (quía 
prímamepíftoiam fcrípíí vobís ex multa tribuía^ 
tíone & anguftia cordís mei) jíd eft, ex multo dor 
lote multaque follídtudíne mentís pro noftro ca^  
fu(fcripfiper multas ladirymasjquasfons oftení 
debant íntemum anímí dolorem • Et fcripfí aíper 
le vos reprehendens (vt non c5triftemíni)ex veií 
bis meis,(fed vt ídatis quamdiatítatem habeam 
ín vobís),id eft^quam magno dílectionis aífedu 
veftramfalutem quaeram cupiensvos a peccatis 
erípere SCchrífto reddere^Quifquisalíquemhoc 
affeftu corripít vt plus illo doleat peccatum eius, 
non vtíque vt íllum contriftet corrip*it,fed vt ofté 
datíllí quo amore díligateum • Qui autem non 
hocafFe¿t« corripít,contríftatfratrem, Infultat e; 
nimjqui non condoletfratrit 
Sí quís autem contríftauít, non me con* 
tríltauít fed ex parte, vtnon oneremvos 
omnes^  Suífícítillí quí ciufmodí eft ob? 
lurgatío h c^ quf fít a pluríbus , íta vt 
contrarío magís donetís,& confolemíní, 
ne forte tríftitía abundantíorí abforbea 
tur quí eiufmodí eft» Propter quod obfe^  
ero vos 5 vt confírmetís ín íllñ charítaf 
tejdeo ení 8¿ fcrípíi vobís, vt cognofeá 
experímentum veftrum, an ín ómnibus 
obedientes fítís» Cuí autem aííquíd dona 
i ^q4 4» ftís,8c ego • Nam8C egoquod donauí ,fí 
nopot» quid donauí propter vos, ínperfonachrí 
ftí, vt non círcüueníamur a fathana.Non 
ením ígnoramus cogitatióes eius» 
Ego tríftitíam habnúLSed fiquis"]pcccans ( con: 
thftauit me)(non me;lolum (contríftauít) ,fed 8C 
vos ípfos(ex par te),id eft, quofdam ex vobís hoc 
eft bonos & correólos quí de peccato fratris do? 
luerum Jdeo díco vos ex parte contríftatos( vt no 
onerem omnes vos), id eft, vt onus tríftitíse non 
ómnibus vobís imponam,quia non omnes íínceí 
re iuftitiam dílígítís, vt pro peccato contríftaríve 
litis,Híc reprehéditillos quí de grauiíTíma mortc 
animas fratris non doluerunt* Poteft & íta íntellír 
gi ,LNon me contríftauít ex toto, fed ex parte, vt 
non onerem omnes vos"] magnítudíne tríftitíae 
megfiextocücontríftatumme díxero,lpí"e me 
cótriftauít, Sí tamenpateíte i l l i , LSulficit ení i l i i 
quí eft eíuimodí),id eft, qui tam grauíter delíquít 
obiurgatio h?c qug fít a pluríbus•Magnum ením 
dolorem patítur,qui delidium iuum videt a piuría 
bus horren Sí argüí, Et quía talís , facile deipera? 
iet;íuíficítíllíobíurgatio)multorum . í d e f t , fufr 
fíciens medicina eft ad euacuationemculpaeillms 
fola obiurgatio qua íllum obiurgaftís, Et íta fufr 
fícit vt nonamphus eum cxaíperetís ,fed magis, 
ideft,potíus econtrarío(condonetiseí)quia quáj 
toLa pluríbus eft,obíurgatus, tanto magís eft i l l i 
condonandum,Nunc reuocat eum quem íathanas 
tradíderat. Sí ecclefi? raembrís aflbciat, 
Quod vtíque non facerét ,niíí proceíTu tempo.-
ns dignos ín eo pcenitentice fructus pr^uidifs 
íet, 6C nifi caro íllíus iam preferíptum ínteritum 
pertulílict,peccato fcílícet Sí viciís mortua vt fie 
deo viueret,Condonate i l l i Sí confolaminí íllum, 
id eft ,nunc eftote prompti ad ignolcendum & con 
íolandum,ficut tune fuiftis adobíurgádü Sí eiicié 
dü(ne forte qui eiufmodí eíhúquí fie ohiurgat* Si 
abíedus eft ( abforbeatnr abundantíorí tríftitía) 
i d eft,mergatur fludíbus ímmoderate tríftitíae fi 
fe diutius víderít a cunétis abi íc í , Sí defperans 
de íe det anímum ad mudum fruendum quaíí qui 
locum apud deum iam non habeat, Hoc eft ením 
abforberi maiorí tríftítia*defperantem de feconr 
uertiad admíttenda peccata quibus grauatus ab-
forbeatnr a mortefecundaJdeo(confolamíni ) iU 
lumpoft obiurgationem, quoniampeenitentía fí 
de vero animo eft,íd eft, fi lile quí corrípitut ftar. 
tím animo doleat, protinus habet frudum» 
Bt verapcenítentiaeft, iam ceflare a peccato, Síc 
enimprobat fe refipifeere & doleré, fí de cetero 
definatLPropter quod"] «id eft , n c p e r m í m s ais 
peramcorrectionem abforbeatnr fluftu veheraen 
tíorís tríftítíe & cadatín baratrum defperatíonís, 
(ego)quí íubcrepoírem(obfecro vos vt recípiení 
tes cum ín communíonem(confírmetís ) charita* 
tem veftram in íllum) vt firma fíat charitas qua i l 
lumdílígítís,fiCaífe¿tusveftríc diledionís firmir 
ter ín eum tranfíre probetur, per dulcedinem pías 
confolatíonis • ( Vel ín illo confírmate charíta* 
tem)eíus veftrís exhortatíombus , quae nune pro-
pter hancmeftitudínem infirma Sí vacíllans eft4 
Et debetis hocagere, )Nam ideo & fcripfí vobís) 
id eft,fcrípto perfuadere id ftuduí, ( v t ín hoc eo? 
gnolcam experímentum veftrum),íd eft, cognofi 
cam quale ftiit íllud quod expertus fum, vos obex 
diíTemihí ineius excommunicatíone, hoc probé 
& fcíamvtrum bono an malo animo expulíftis eú 
Expertus fum ením vos fuiíTe obedientes ineius 
abíedíone fed íllud experímetü cognofeere volés 
fcripfí vobís de cófírmatióeeharitatís quía fi nüc 
ín reconcíliatióe apparueritis charitatiui in eum, 
tune cognofeam quod non odio fed charitate lí* 
benter eum abíedftís • (Experímentum veftrí 
voluí cognofeere probas an in ómnibus íítis ohes 
diétes),íd eft,an íta nüc obedieritis í recipiedo Si 
confolando ITcut obediftis ín diciendo & obíur--
gando, vel etiam ficut obedíftis emendando illa 
q u » adccclcfiafticum ordínem pertinent, Moneo 
vos 
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vos clementís ín eumfíerí, fed vos íam ín cotdií 
bus veftrís condonsftís c í , quoníam vidíftís eum 
afpcram egíiTe panítentíamí 8C cuí vos alíquid có 
donaftís etíam ego íllj condonauí.Eü veré hoc fe* 
dítcut óCvos.(Namctiamegoquodíll i donauí*) 
íd eft.condonauí, ít quid ei condonauí ( hoc fed 
proptfr vos 'quos fuper eum píe commotos agno 
uúQuad tamen de fanclíofíbus virís intellígítur 
nondeinultítudínecarnalíü qui vífeera píetatís 
adhueno habebát,8¿ ideo mouéf ad míam • Pror 
pter vos quí fpírituales eftis,píecondoluííHs eUSC 
ego condonaui íllí.Et ne írrita videatur huiufmo 
dícondonatío(quf propter amicos faéta eft.ego 
ínperfonachtíftí hancfed),id eít, acfi ípfcchrí 
ftus íllí condonaret( ,Et hoc feci vt non círcumue 
níamur a fathana),íd eft,nedecípiamur ab aduerr 
fario vt per vníus afperam pcenítentíam quara íl 
liímpofuimus facíat eum defperare . Et debemus 
artes ínímící pr aecauere^ quía non ignoramus ei* 
Tnímíci fu t í a s |qu íb9 nos & íllum cogitat perderé* Nam 
ttesfút c011^0^^^6^ fubfequífratrcmdelíutum fíen? 
vtcciüé: tem>ne contríftatus Bí contéptus a chántate 
? ' ecdefte índpía t defperare de íeybc vídens quí fem 
per ín ínftdííseftjfubtílís diabolus mentem eíus 
vílcm effeftá accedat 6C fuggerat ei vt vel pr?fens 
tíbus fruatur qui defpe futuri pr^míi dcíectus eft 
& percat poíTelíus adíabolo cui ad hoc pceníten^ 
tía dataerat vt conueríus reformaret fe • Notan--
dumquamftudíofe vnítatcm cum díldpulís fer--
uetapoftolus «Dum enim cognouílfet eos fuper 
hunc fratrem íam mílerícorditer motos quía beí 
ne egerat pcenítentíam aít« Cuí alíquid donaftís, 
& ego)«Acfí díceret • A bono veílro non dílfen^ 
tío,meum íit quícquíd ípfí fecíftís, Atque mox fub 
dídít( & ego fi quid donauí,propter vos») 
JKcñ díceret • Veftrís aítíbus , bonum addidí, 
quícquíd , propter vos míferícordíter fed, Ves 
ftra ergo eft vtilítas bonitas ín ea mea eft, vtilítas 
bonitas veftra « Qui ípfammox compagem corr 
díum m qua fíe tenetur adiungens ,fubdidít ín 
perfonachríftí ,Cuí vclutfi dícerc pr^fumamus, 
quarcte íta caute dífdpulís copulas ,quarc vel te 
illorum vel illos tuís actíoníoníbus tam follícíta 
mente conformas jíllíco fubíunxít4( Vt non cíteü; 
ueníamurafathana,)Ideoením tanta humílítatc 
voluntatí eorum ín parcendo fe focíat, quía íolUí 
cítoprouídcntíaeoculoattendít quod pierumque 
dum altei donatjalter írafcítur,& quale eft íámíí 
fericordíf facrificíum quod cum difeordía proxír 
mí offerturíVnderede dicítur«( Vtnoncírcumue? 
níamur a fathana non enim ignoramus cogítatíor 
nes eíus* )Qma vídelí cet índe ín alterius corde ús 
xc malum folet ímmitterejVnde ín alterum confpí 
cit píetatís ncgotíum fccíífc , Imperfecbum enim 
bonum eft quod fie agítur,vt quid ei ex alio late* 
ímpetfe te malum fubrepat non attcndamr, nífí forte hoc 
ftúbonu quod fine cuíulpíam ícandalo fierí non poteft cul 
paf í tnon fecííle • lure ergo malum dífeordíe ín 
bona actione fuá precauens apoftolus, vt non 
dreumuemamur inquit a fathana • Quí feilícet for 
ietde bonis mala generare, Si lioc quod per chai 
titatemagíturjaddífcordíamtrahere * Potefthoc 
& de alio fíe íntelligí»Díxí vt ín praedífto peeníte 
teconftrmetíschantatem ,fcd hoclíbcnter deber 
tís propter me facefe, quíi ego propter vos ÍTmí 
lia fecí .Quía fí alícuí reo donaftís , íd eft, perdón 
naftisalíquid culp?,6í ego pro vobísíímílíter fe* 
d.ídeoque íuftum eft vt & vos huic pro me ígnof? 
catís.Nam &ego quoddonauí,fí cuí alíquod pee 
catum donauí jpropter vos hoc fecí, íd eft,praecú 
bus veftrís annuens.Hoc dicto grauat íllos. Quía 
fímagífterpetentíbusdonauít dífcípulís cuí vo* 
luerunt peccatum , quamtomagísobedire debent 
dífcípuli magíf t ro^t eí donent cui rogat ipfe, Et 
vt ratum eí cuí donauít oftenderet apud deum, 
aít ín perfonachf íftí fe donaííe quod donauít , íd 
eft,vícechríftíquí aít quorum remíferítís peccata 
rcmíttuntur eís.Si ergo huíc pro que petíetunt a 
poftolum ipfe pro chrífto ígnouít , quantomagis i Q ^ p f 
íllí ígnofeendum erat cui vt d snent & ipfe horrar -
tur . Dónate ínquít licut ego donaui ne per dífí 
cordíam circumueniamur a fathana, quoníam fí 
caufa veftri non donarem^ vos caufa meí íam ín 
ter vos difeordía fíeret8C mutua charítas depíret 
& ÍTc nofter aduérfarí» viAor exultaret. Non ení 
ígnoram9 quam callide mala contra no* ínceíTan 
ter exquítat* 
Cum v c n í í f c m autem tíóadeín p róp tc i ? 
e u a n g e l m m , & oíhum mihí apertum ef í 
fet ín domino, non habuí réquiem fpírí* 
tuí meo eo quod non í n a e n í f f e m títum 
fratrem meu, fed vale facíens eís p r o f c # 
¿lus f u m í n macedoníam»Deoautcmgra 
t í a s quí f e m p e r t r í u m p í i a t nos ín chrífto 
í e f u S C o d o r e m n o t i c í f íu^manífeftat per 
nos ín omní loco, quía chríftí bonus o í 
dor fumus deo ín hís qui falní fíunt 8C ^ - H ^ * 
ín hís quí pereunt • Al i ís quídem odor 
mortís ín m o r t e m , aliís odor vit^ ín ví^ 
tam^Et ad hoc quís tam ídoncus í 'Non 
enim fumus fícuí plurímiadulterátes ver j ^ ^ j 
bum deí, fed ex fíncentate fícut ex deo chodo--; 
coram deo ín chríílo loquímur, nofor^ 
Narrat corínthíís quae paífus fít , & quoíhodó 
ín cundís deo granas agat)vt fub exemplo fui iU 
los prouocetad certandum ^Inafía ínquít pafí 
fus íum grauíffimam vt fupradíxí tríbuíatíoncm^ 
LSed & cum veníífem troadem , )non quíeuí, Vel 
xta • Non folum propter prasdíciascaulas non ve 
n i feilícet vt non veníendo parcercm vobís, 6í ne 
triftitíam fuper tnftítíá haberem , fed etíam ideo 
quía títum quem míferam ad vos vt rehuntíaret 
míhí lí eííetís correctí cum troadem veníífem non 
ínuení íícut íllíc dífpofueram,ídeoquc níhíl fciéí 
de corredíone veftra no potuí ad vos venirc,Se<í 
& aliís graue dánü íncorredioveftra fedt,qmcgo 
troadenfíbusparumprofícerefine tito potuí que 
veftra íncorredío detínebat, Sícut enim veftra 
culpa fuit quod non vení corínthum, fíe quod 
non profecí, in troade, dum apud vos , ímpe^ 
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ditas moraretur titus fine quo non poteram íbí 
proficsrc.Et hoceft» ( Veni ínquít troadem ) qax 
pdust ro ía vocabatur 3 vt euangelium chrífti ín 
afía prf dícarein.LCunqufi mihi oftíum apermm, 
elíct'ín d o m i n o ) , ^ e í t , plurímí credídíí lent,Ü: 
lie per íigna atque vírtutes qu.^ ín me operaba* 
tur deus ípes eflet fídei nafcentí:.', & ín domino 
fuccreícentis(non habuí réquiem fpírítm meo))id 
eít, fperatam confolationem inuenire L non potuí 
ideo quod tritum non inuenerim)íícut ante condír 
xeramus .Oftium ením appellatur aditus vel opor 
CXIíurn tunitas pr^dicandi, fíue quia deus aperuít corda 
hic quid eorura quibus ílleprasdicabat, 8í vt beatus hiero* 
Ht» himus loquítur^um apoílolus haberet íandatum 
Hií7rot feientiam ferípturarum , fermonís díuerlarunque 
linguarum poíTideret, díuinorum fenfuum maie-
ftatcm non poteratgr^d eloquíí digno explicare 
fermone • Habebat ergo titum ínterpretem, fícut 
beatus Petrus Marcum ,Etideo cottiftatus eft, 
quiapraedícatíoniSifus fiílulam organumque per 
Tít9 gre quodehrifto cancretinptasfentinoninuenerat» 
cí eloqí t f t &alia fortafle probabilior caufa cur titum abí 
ínterps» eíredoluetít^quíaíolusnonpoterat 8C fideles ín ; 
ftruerc, 8C perftrepentíbus incrcdulis repugnare» 
Quamuís ením quídam corum aperuiiTent corda 
fuá ad fuícípíendum deí verbum ímpudentia tai-
men ínftdelium non mínima exurgebat ín apo» 
ftoium zelo credentium • Et ha^ c ab vno ímplerí 
non poterantíVt 8¿ credentes ínftrueretjSC ínfider 
íibusrefifteretjídeoque labor crat tntolerabilís, 
cumdeeíret/olacíumtítí^LEt ídeirco"] receíTit ínr 
de,( vale facíens) eís quí crediderant, ín quorum 
fcílícet cordíbuseuangelízanti apertuui eft oftium 
LEt hoc eft^non habuí réquiem fpirícui meo L»id 
eftjjnon potuí fatiffacere voluntati me?,quíaíbí íl 
cut fperabam non ínuení titum qui íbi neceffaríus 
crat quoniam ípfc lingua eorum fortallis exprefr 
ííus v t i poterat, ( fed vale faciens eis ) quí erant 
conuérfl (profedus íum in macedoníam ) íí forte 
vel íbi titum inuenircm vt haberem interpretar 
tionís euangeliique folacium • Ergo íllucperrexí, 
& íbí quoque multa pertuli ,(Seddco gratías ago 
qui) no finít nos deficertLíed femp tnüphat nos 
in chriíto") yid eft, tr iumphare nos facít( vei tríum? 
phat) de nobis, fiue tríumphum fuum per nos 
agit,(& odorem),id cftjbonam famam noticig 
faíepernos vbiquefpargit.Apoftoius multa per 
peíTus aduerfa gratías agit deo in C H R i S T O 
iefu quem gentibus praedicabat quod dígnum íe 
elegetít triumpho f i l i i fuí,Tríumphus dei eft paíV 
Triüph? ft0"1^^111"! pro chrífti nomine cruorisefíüfto & 
deí quid ínter tormentalf ticia«Cum ením quís víderit tan 
fít* ta Períeuerantia ftare martyres atque torqueri, 
íníuiscrucíatíbusgloríaríodor notícíaefuíe dif? 
feminatur ín gentes, 8Cfibi tacita loquituf cogí* 
tatío , quod nifi verum eflet euangelium , nunr 
quamfanguine defenderetur Hocetiam eft dor 
míni apoftolostriumphareínchrífto Víctores i h 
los faceré ín fide chrífti, vt calcata perfidia tro* 
pheum habeat fides dum ex perfidis f íunt fideles 
& maliuoli non proficiunt ínfequendo fideles» 
Odor autem notítif deí per ÍTgna & prodigíama 
nifeftatur,dum vera effe praedicatío deí vírtutís 
teftímonío comprobatur • Qu? fcílícet predica? 
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tió per odorem deíígnatut» quia cum deus non 
videatur per c quf viríbiliter operatur ín apo^ 
ftolis eíTe íntelligitur, vt veritas dodr ín? manís 
feftetur»Sícut ením quedam res cum non vídean* 
tur per odorem taraen agnofcütur,íta6C deus qui 
inuifibílis eft per cuangelícam pr^dicatíónem 
voluít agnofeí, quf inuiíibiliter ad aures ficuto-
dor ad nares peruenit • Et notandum quia huc v f 
que locutus eft defuis tribulatíoníbus & cur chor 
rinthum non venerít . Hiñe vero incipit fe comí 
mendare Sí picudo apollólos deprímere»Et quics 
quid nunedicít de fe totumabjillís eft remouen/ 
dum,LOdorem ínquí t" ] , i d eft , fuauem famam 
(notítif fue manífeftat pernos in omníloco) yiá 
eft,vbícunque pr^ dicamus(quia fumus odor chrís 
fti bonus de fuauis deo)& fí non í^a vobís.(OdoE 
chrífti,)ídeft,puruas noftrf conueríationis chrí? 
ftumredolct ¿Cpracdicationís noftrae longe later 
que fpirütflagrantia,(Etiumusodor bonusinhís 
quí íaiui fíunt) & in hís quí pereunt • Nam quia 
homines fuo arbitriodereíícti fuat, ñeque ením 
bonumneceflítate facíunt ,fed volúntate ,v t creí 
dentes cotonam accípiant, 6C íncreduli fupplíciís 
mancípentui ideo nofter odor quí per íe bonus 
eft virtute eotu & vicio quifufcipiüt fiue non fui* 
cípíuntín vitamtranfit autmortem,vt qui crer 
diderint faluí f íant , & qui non credíderínt pes 
reant»Necmirum cum &íblis radíostam inunda 
locaexcipiátquáimmñda 6cfícíflorib9 vt ínfter 
core luceát nec tamé polluáí índe r adii folís • 1 ta 8C 
xp í bon9 odor quí nüquá mutarí poteft, nec fuam 
naturam amitterc,credentibus vita eft íncredulis 
mors»(Bonus chrífti odor ) praedicatío verítatis 
ef t»Quemodoreminvitam capit,qui euangeíío 
motíbusbonísfetuít ,&congruít»Morté íncurrit o501 
cuiusab hís qu? beneloquítur vita dilfentit^Qu? XP1 ^ 
códítio etiam auditores abftringít ,cumredaprf n 
dicatío ab aliis per íncredulitatem audítur in mor 'Itatls P 
tem,abaliisper fidemfuJcipítur in faIutem,(Boí "iatI0«r 
ñus ínquít odor fumus)& horumrefpedu quí ín? 
defaluantur & horumqui contemnentes pereunt, 
quiabonaíntentione facímus ,Síue ením coníí» 
deraueris faluatos prasdicatione noíira, fiue per; 
ditos contemptueíus,nos tamen deo femper v i* 
demur bonus odor quoniam ípfe vídet intentíor 
ncm, id eft,quidintendamus dum ioquímur fcílíí 
ect quia íntendimus vt omnes auditores L íaluí 
fiát.^nó vt aliquiex illis peat, Sí íceírco íum9 deo 
bon9 odor«(Sed hoíb9(ali/s)quidé( videmut oder 
mortisf quíapdicam9 crucé,id cft,míníílrí mortis 
cílimamur(ali/s autem odor vitar credimur) id eft, 
odor/pírans vítam jper faluatoríspraedícatíoné» 
Et vtrifque fitíuxta quod cftimant • Nam quibus 
eftimamur(odot mortis )eftímatiohfcvertitur eís 
ín f terna morte(£í quibus videmur odor vítíc)fú 
des eotu ducit eos ín vítam f ternam*Híecíta deus 
per nos operatur, Et ad liase quís eft tam ídoneus 
vt íntelíigat quomodo facit deus mirís modis vt 
bono odore Sí boní viuát Sí malí moríanturf'Pauí 
lum apoftolum bene agentembenc víoentem, íu? 
ftítíam verbo praedícanté,operc demonftranté do 
dorem mírabílé,fídelé difpcnfatoré, fama vfqucí 
quaqnc dilTemínabat»Quidá diligebát,quídéínuí 
debát J í h quí dílígebát,bono odore víuebant» lili 
quí 
n o 
fnuídíaí quí íntlídcí>át, bono odoreperíbít» Ideo percurt--
piulam, úbu* non maltls odor, fed bonus erat • Inde ením 
' magís ínuídebant, quía tam bona gratía pr?ualc* 
bat • Nemo ením ínuídet mífero • Jbrat ením glor 
xíofus in pi^dícatíone verbi deí, dt víuens fecudü 
icgulam prasceptorum deí^Ht dílígebant eum quí 
ín illo dílígebant quí femínabatut bonum odoté» 
Ahj auté quatómagís eí ínuídebát, ín gloría pra* 
dicatíonis & in vita ínculpabílíjtantomagís ínuíí 
día torquebátur di occídebátur bono odore^Quíf; 
quís ením ínuídet gloríof? famas chríilí,vel alícur 
íus fanctíjbono odore morítut* Qu í autem dílígít 
eam,bono odore víuít» Quía ergo dífficíle eft m : 
teliígerc qua rationc quís bono odore pereat, vel 
quía occultís dei íudíd/s qu^ ín hac vítaab homír 
nibus coprehendí nonpoífunt agítur, vt eodé bo: 
no odore alí/ víuant de alí/ moríantur , rede díci* 
tur»(Et adhgc quís táidoneusO^cfi dicatur Jdo? 
neí quídé fumus ad hasc cófíderanda quía fíat, fed 
ídoneí non fumus ad liase ínueftíganda curfíant» 
(Quís eft tam ídoneus ad haee)dilditíenda, vt ín? 
ueniat cuí íta fíant/ (Vel quís eft tam ídoneus ad 
hasc) íníellígenda ,vteognofcatquomodo bonus 
odor alíos vegetat, di alíos necatí' I d eft, quís eft 
ídoneus íntelligere quam íufte fíat quoddeus aít¿ 
ego vení vt quí non vídent vídeant, 8C quí vídent 
Roraa,9 cecí fíant í'ípfa eft ením altítudo díuítíarum fapíér 
tíf deí,qua facít ex eadem maíTajalíud vas ín hor 
norem aiíud ín contumeliam* (Veré inquít bonus 
odor fumus deo )quía no fumus adultérales verbü 
deí,ídeft, faifa i l l i admífeentes, Si pro volaptatc 
no pro gignéda prole femen verbí fundentes, vel 
cótra falfos apoftolos gCeótra mercennarios dídt 
& adhoc quís ta idone^í'ld eft,ad h f e qu? per vos 
deus agit quís eft tá ídone9 vt vos ¿ Ditficile ením 
dígnus preco virtutú Cliriftí inueníri poteft , quí 
i n annuncíandis illis non fuam, fed eius gloríam 
querat,nee fuá lucra,fed dominica cogitet.Et veré 
nullus preter nos eft ad hge tá ídoneus» Non ením 
fumus adulterantes verbum deí ficut pfeudo apor 
ftolí, id eft, ficut p lur imi , & mercennatij, qui vel 
corrumpunt admixtione falfitatís íenfum díuínae 
pr^dícationis, velex ea querunt voluptatem lucrí 
carnalis(iedex fínceritate) id eft^ ex fincera inten^ 
tíone,n5 pro queftu loqmmur (Si ficut ex deo)ha--
bentes quícquíddicímus(coram deo loquimur) id 
eft, i l l i íoli & non hominíbus placeré ex noftra lo : 
quutíone querimus( Sí loquimur ín chrífto) nuquá 
excedentes ,vt pfeudo qui de legalí obfcruantía,8C 
fecuíi philofophía cu euágelío chrifti loquebátur» 
Adulter incarnalí coitu, n5prolem,fed Voluptaté 
querít* Et peruerfus quifq? ac vanae gloriasferuiés 
no .plem re^e acJulterare verbum' dei dicitur, quía per facrü 
led volu ei0qUiij no deo filíos gignere, fed fuá feiétiá defíí 
ptatcm ¿erat oftentarc»Qué ením libido glorif ad loquér 
du trahití voíuptati magís quá generationi opera 
ímpédit • Adulterare naque eft verbü dei,aut alís 
, ter de illo fentíre quam eft, aut ex eo no fpir ítales 
V¡ rt fru¿tus^e<Í adulterinos fetus querere laudis huma 
quid fit» n ^ E x fínceritate vero loquí eftjníl ín eloquío ex-
^ tra quod oportet querere • Sicut ex deo autem lor 
quitur,quí feit no fe a fe habere,fed ex deo accepif 
fequoddícít»Coram deo vero loquitur,quí ín om? 
ni quod dicít,no humanos fauores appetit,fed om 
nipotétis deí pr^fentíf intédít, nec fua/ed ando? 
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ris gloria requírít. Et in chrífto loquitur cuius (et? 
mo totus ín charírate perfiftíf, vtnec mendax fít, 
necaliud quam ehriftum pr f dicet, Qui autem feit 
quídem ex deo fe accepiiTe quod dicit, & tamen d i 
cedo propriam gloria querit,ficut ex deo loquitur, 
fed nócoram deo,quía eu qué cordi luo no propor 
nit cü pr^dicat quaft abfentéputat^Sed fandí virí 
8C ex deo loquutur Sí cora deo ,quia ab eo fe fciunt 
habere quod dícut 8C ípfum luis íermonibus adeí? 
fe íudícéauditor équccófíderát* Poteft & minifteí 
rium ttinitatís ín huius capítuli fine m5ftTar!,(Ex 
deo) id eft, exfpiritufando > coram deo patre ( in 
chrífto loquimur» 
^Capímlurruííú 
Ncipímusitem nofmet 
tpfos commendarc^Aut 
nüquíd egem9 ficut quí^ 
dá comédatícíís epiito^ 
lis ad vos aut ex vobísí 
Epíftola noftra vos eftís 
feríptaín cordíbus noílrís5qu^ feítur 8cle 
gítur ab ómnibus hominíbus manífeílatí 
quoniam epíftola eílís chrifti, míniftrata 
a nobís 8C ferípta no attramento5fed fpiríí 
tu deí viuí, nonin tabulís lapidéis, fed ín 
tabulis cordís carnalíbus* 
Quía fcíebat finíftre accípere eos fuá comédatíone 
etiamín prima epíftola quafi fuá gloría quereretj 
íncipit cótra opínionéeoru loquí, N á pfeudo apo 
ftolí hoc ín eo reprehédebát quod fe cómédabati 
Sí quod bona qug deus in eo pofuerat alij s annun 
ciabat,atque inde fupeibum,& ínaní glong ftudér 
tem aíTetebantiEt proptereanuncípfe demóftratj 
quod cómédatio fuá no adíe cómendádü: fpedet, 
fed ad illú folú cuíus eft minífter idone9, & hoc eft 
quod increpatiue per ínterrogatíonéi velperyro^ 
niá dicit* (Incipímus íterü) ficut ín prima epíftola 
(cómédare nofmctípfos )no deü^Incipímus quaíí 
femper in hocnouí(nofípfos) rurfum (cómédare) 
dum dicímus quía Chrifti bonus odor fumus & ce 
teraí'Quafi dícat. Commendamus quídé nos Si in 
hac epíftola ficut in prima, fed non nofmetípfos, 
quía ín noftra comédatíone illú máxime cómédas 
mus,ad cuíus gloría cüdareferimus*Nfo ergo carr 
nalíter led fpirítualiter nos commandamus ad ^ 
fedum veftras falutís vt hoc de nobís credatís qd 
eftíquía qui de bono mal? fentit peccat«Et vobís 
expedít vt nos cognofcatis,quía tunedidanoftra. 
líbenter lufdpietís. Sí fíe ad faluté perueníet ís jk 
propter ea commédatío vobís potius profícit. N o 
ením nos propter nos commendamus^ ficut píen? 
do quí propriam gloríam, & propría lucra queren 
tes feípfos commendant. ( Aut nunquíd egemus 
commédatiti/s epíftolis) miftis ab ali/s fídelíbus 
(ad vos aut ex vobís )acUí¿os ficut quidam,íd eft 
ficut pfeudo jquos nulla propría virtus autfapíen 
tíacommendatíTpfi ením índígent vt per epiftor 
las eommendentur,, dumpropni honorís Si qnes 
ftuscaufa círaieuntecclcíUs,nQO adtnbuendara, 
ftdád 
Epíftok 
cft íalu-
tís indis 
Dígitas 
deí fpús 
fandus» 
Ezechú 
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féd ad auferédam falutem.NoB veroquosdcivit: 
tute mirabilíum operum, gC luce fapiétiac quocü^ 
pergamus comedat, nó opus habcmus vtper epú 
ftolas hQmínualicubicómédemur.(Nam voseftis 
epiftola) accómédatío noftra apud homínes, hoc 
cft veftra fides « charitas 6C omne bonu quod in 
vobís eft nosrcddit cóniendabíles,quía inde lauj 
damur quod pernos deus vobís hec omnia dedít» 
Epiftola ením falutís índiciü eft«(£píftola noftra 
vos eftisjín quibus fdétia gC vita noftrarepreíenr 
tatur alí/s» ( Bpíftola noftra díco fcrípta ín cotdú 
bus noftrís) id eft, in memoria noftrsemétis pofú 
ta, quía vos femper in noftro corde retínemusa gí 
íollícitudiné de falute veftra femper habemus, d i 
peccatoru veftroru corredionemdefideramus, 
proceííum in melius ac pcrfeuetantíá ín bono vo-
bís fempetoptamus. (Quae fcílícet epiftola fcítur, 
6í legítur ab ómnibus horaínibus • Scítur ab omr 
mbus homínibus)ídeft,omnes ícíuntquodj? nos 
eftis inftítutí(& legítur)id eft, ín vobís difcutnos 
imítaií.Sícque fít vt fdentía & leclione huíus epií 
ftolac, id eft, notitia & cófideratione oonac cóucr--
fatíonis veftrae,nos eíficiamur cómendabiles omr 
nib9, Dixí quía(eftís epiftola noftra vos)díco(ma 
nifeftatí ómnibus) quoniam epiftola Chnfti eftis 
míniftrata a nobís* Omnibus ením manífeftü eft, 
vos Chrifto per minifteríü noftru ctcdidííre,cófír 
manti doclrinam noftra per virtutes* Et ítapríncí 
paiíter(eftis epiftola chriftí)fecudario noftraíquía 
ípfe prícipaliter vos fcrípíi'tnosfecüdarío, id cft, 
per mínífterium noftru ípfe fcrípfít in vobis fídé, 
fpe 6í charitaté,ac reliqua bona.( Vos eftis epíftor 
la fcrípta nó attraméto, fed fpiritu deí víuí }id eft, 
quod eftis reprefentatío chrífti noftra, fírmíter 
ícriptüeft m cordíb' noftrís nódebiliter, v t quod 
attraméto fcríbítur»(Nó attramento fcriptü eft)íd 
cft,non íta vt poífít deleri ficut ea quae attramento 
fcríbutur(fedfpíríta deí víuí)íd eft, vt aeternalíter 
6C viuaciter ín cordibus noftrís aut veftrís permar 
ncat,(tcutiüe quí fcrípíít víuít & f tern9 eft • Q u o í 
níam aeternafunt quj nobís promíífa funt, íccirco 
deí fpiritu quí femper eft, dícitur fcrípta hasc epir 
ftola» Tcmporalia aute attraméto fcribütur, quod 
oblíteratur pcrdit memoria. (Vel nó attraméto) 
i d eft,non tetris notís eft fcrípta ficut pfeudo ícrír 
butquí herefes íntcrfetüt, fed luce fpirítus fancti* 
(Nó ín tabulís lapidéis )vtantiqua lex( fed in tabú 
lis cordis carnalíbus*)Ibíením ín tabulís lapidéis 
digitus deí,ídeft,fpíritus fanchis operatus eft,híc 
ín cordibus homínum. Ibí lex extrínfecus poítta 
eft qua iniufti terrerentur, hic íntrinfecus data eft, 
quaíuftífícaretur. Illud ením extra hominéferibú 
tur, vt eü forinfecus terrífícet ,hoc ín ípfo homí-
ne,vt eü íntrinfecus iuftíficet.Carnales vero tabur 
las cordis dixí, non carnalis prudetí?, fed tanqua 
viuétis,fenfumquchabétis in cóparationelapidis 
qui fine fenfu eft.Refpexit ením ad illud quod de9 
per propheta promiferat, auferamcor lapideü de 
carne veftra,& dabo cor carneü. Cor naque carneü 
a corde lapídeo voluit vita fentiente difcerni,fiC p 
Vita fentiété íignificauit intellígcté.Nó ergo pro--
ptereadidü eftin tabulís cordis carnalibus, vtcar 
nalitet víuatis quídebetis fpiritaliter viuere* Sed 
quía lapis fine fenfu eft, cui cóparatü eft cordurü, 
cui mfí carm fentiéti coi íntelligés debuít coparas 
rií'quádoquídé ipfú cor lapideü no flgnífícat,níl1t 
durilíimá volütaté gí aduerius deQ oraníno inflcr 
xíbilé Judeí ením ín lapidéis tabulís legcaccepc* 
rüt, ad rignificádam duriciá cordis eorü erga dilc 
¿tioné deí & intellígétíá,quia ñeque deü erát ama 
tnri,neque legem ipfam intclleclurí* Per lapídea» 
ením tabulas,dura & ínfenfibilía corda eorü defí* 
gnata funt.Per tabulas vero cordis mentes dilatas 
t?,charitatis latitudíne. Vnde & carnales dícütur, 
id eft,molles,& fentiétes,&affeétüdilectíonis,vel 
bene agédihabétes«Caro cnim animatafentu,8c 
aífeí9;ü habet circa illud quod tágí t , vt per cor har 
beamus ínte l leaü,^ per carné diledionís afFeátü, 
Itaque fpirítus fanctus fcrípíít epiftolam noftra ín 
tabulís cordis carnalibus, id eft, fíe ín vobís praer 
cepta fuapofuit, vt daret vobís facúltate ad intek 
iigendum, & alfedü diledionis ad complendunu 
CFíducíaauté talé habcmus per chríftu 
ad dcú, nó quod fufFícictcs fimus cogita^ 
re alíquíd a nobís quafí ex nobís, fed fuffí 
cíentía noftra ex deo cft. 
Poftquam oftcdítquarenóegetcómédatící |s epí 
ftolís, refpondet ad illud quod pr f míferat,fcílícet 
quía nó cómédatfcípfumjfed deü a quo habet om 
nía. Quafí dícat»Dixímus quía deus per nos femr 
per tnüpha t , &odorénotít íf fuíeper nos vbique 
manífeftat, & quía chrífti bonus odor lümus deo« 
Et quod tam fiducíalíter haec & hisfimilialoqui? 
mur, nó ad cómendationé noftra facímus quali de 
noftrís víribus gloriátes, & ad nos iftareferentes, 
fed talé ac tantam (fiducíá habcmus) id eft,referí? 
mus ad deü a quo nobís eft datu quícquíd boní ha 
bemus.Vel íta continuatur ad proxímü, (Epiftola 
chrífti & noftra eftís«Sedfíducia)díccdí talía,non 
ad nos,fed ad deü referímus.Nam ex purítatc con 
fcientí?( habemus talé fiducíá ad dcüjíd eft,confíí 
dimus quodcíplacet quía ficloquimur ( & haber 
mus)eá(pcr chriftü) mediatoréper qué nobís hatc 
poteftas eft data. Sed nihíl víribus noftrís aferibíí 
mus.Habemus ením apud deü medíatore Chrifto 
(fed nó ita quod ftmus fuíficiétes falté cogitare alí 
quid) boní quod fit (a nobís) id eft, a noftra parte 
veníes (quafí ex nobis)initíum habens,fed potius 
omnis(fufficiétía noftra) ad bene cogitádü & agéí 
dum(exdco nobís cft.)Et hínecognofeimusquía 
nihíl fumus, nifímiferícordía & gratíadeí rega* 
mur.Attédát h f c verba quí putat ex nobís elfe fií 
deí ceptü,8c ex deo cífe fidei fupplemétum. Quís 
ením nó videatprius effe cogitare quam credere^ 
Nullus quippe credit alíquíd, níí? prí9 cogítaucrít 
cíTe credédü.Sí ergo non fufficímus cogitare boní 
alíquíd ex nobís , profedo nec credere fufficímus 
quod fine cogitatíone nó poífumus,fed fufFiciétia 
noftra qua 8¿ credere incipiamus ex deo cft. Cogí? 
tantes credímus, cogitantes loquimur, cogitantes 
quícquíd agimus agimus. Quod aüt attinet & ad 
píetatís vía fie verü deí cultü nó fufficímus vel(coí 
gitare alíquíd a nobís quafí ex nobís ípfís,fcdfuf 
ficiétia noftra ex deo.Nó ením eft ex poteftatc no 
ftra cor noftrü &cogitationesnoftrx* Hecíccírco 
loquítur apoftolus vt oftédat fe fuofque focíos nts 
h i l fuá vírtute, vel prudétia faceré, cü vtíque tam 
pauci homínes &ídíot2e3nunquam fine deí gratía 
cooperante 
y 
tí 
Lchor^ S 
cooperante totum mundá ad fídem coiíertere» Ob 
hocetia ifta prasmifit, ne quid fibí arrogare víde* 
retur v b í dícturus erat tátomaíus fe mírteriú fufce 
piífe quam Moyfes, quanto maíus eft nouu tefta^ 
mentum quam vetus* Nam fubíungít» , 
^ Q u í idóneos nos fedt míníílros no^ 
uí teftamentí5non lítera^fedfpírínuLíte^ 
ra enim occidit^fpíritus autem viuíficat* 
Et íncípít fe nüc alio modo qui fuperíus comédar 
re,vt pfeudo apoftolos deformet innués eos ef* 
fe mín i f t ros veterís teftamétí^um oftédítfemíníí 
ftrúeíTenouí.CSuífícíentíanoftra ex deo eft*) Quí 
6C ín tatú nos fublímauít( vt idóneos míniftros no 
uí teftamenti nos faceret)íd eft, vt per nos fcíetías 
vitas perfedíone decoros míniftraretalí|s nouu 
teftamentu.Nouus enim líquor in vafa nouamít? 
tendus erat,vnde fíne acredine propínaretur^Te* 
ftamétí)díco exíftétís (nó ín líttera)tátum docéte, 
(fed ín fpírítu)adíuuañtc,quí per nos a deo tribuir 
tunNo alia nunc intellígítur líttera quá ipfe deca? 
logus in íllís duabus tabulis fcríptus.Spiritus^ur 
tcm intelligí poteft lex fideí quae non fcribitur,fed 
animo cótineturjdeo non ín líttera,fed in fpíritu 
per nos miníftratur nouü teftamétum (quía líttera 
occídit, fpiritus auté viuificat* Líttera occídít)d5 
facitfcienter peccare,8C addít praeuarícatíonem 
magís incítat (fed fpirítus víuificat)dum facít imc 
plerc quasiuífa funt»(Líttera)ením prohibens pee 
catum non víuífícat homínemifedpotius(occídit) 
augendo cocupifeentiam, 6C íníquítatem pr^ uarú 
catíone cumulando,nífí liberetgratíaper legem fí 
deí quae eft ín chrífto Iefu,cum díffiidítur charítas 
ín corde per fpiritumfandum.Nam lex quado n5 
adíuuat gratia,prf uarícatores facít, 8í tantumodo 
ín líttera eft« Accedat ergo ad lítteramfpíritus,no 
occídit líttera qua víuífícat fpirítus» N o ígítur pur 
temus d a m n a t á j V e l reprfhefam eíTelitteram^uía 
d i d ü eft (líttera occídit» (Hoc eft enim líttera reos 
facít. Nam & hac locutíone dictú eft fcíetíaínflat» 
Quid eft fcíétía ínflatí'Scietía damnata eft í'Abíít, 
Sed quonia adíunxit,charitas vero sedíficatjquoí 
modo &: nüc adiüxi t , fpirítus autem víuífícat de? 
dit intelligí, líttera linefpiritu occídit, fpirítus v i 
uífícat,8C ímpleri litteram facít.Sic fcíétía fine cha 
rítate ínflat, charítas vero cum feientía aedífícat* 
Itaque(littera)fola prohibens malum, &ímprope 
rans bonií(occidít)anímas eorií qui pr^uaricantur 
illaffl»(Spírítus) autequí per nouí teftamentí grar 
tíam eft in cordibus fidelíü (víuífícat) in prefentí 
animas eorum iuftífícado illas,8C in futuro corpor 
ra quoqueeum animabus perpetualíter víuerc ía? 
ciet» Vel(ííttera)carnalíter intelleda (occídit) aní? 
mam»Cauédumeft ením.ne figuratalocutioad lít 
teram accipiatur»Cum enim figúrate dídum fíe SCJ 
cipítur, tanquam proptiedidum ft't, carnaliterfar 
pitur»iS[eque vlla mors aním? cogruentíus appel? 
latur, quam cum id etíam quodín eabcftí/s ante* 
cellítjioceft intelligentiacarni fubí/cítur f¿quédo 
lítteram» Quí enim fequítur íitteramjtráilata vetí 
ba ficutpropría tenet, ñeque illud quod proprío 
verbo fígnifícatur refert ad figníficatíoné , fed cü 
fabbatum audícrít verbígratianoníntelligít nífí 
vnum de feptem quí continuo volumine repetunr 
tut,8C cum audíerit facrificíum nó «xcedít cogita? 
tione illud quod fierí de vídímis pecorii, vel terj 
reñís frudibus folet.Ea demum eft míferabílis aní 
mae feruitus/ígna pro reb* accípere 8C fupra crear 
turam corpoream oculum mentís ad hauríenduni 
asternum lumen leuarenó poire»(Spiritus auté vi* 
uíficat) & liberar quí intus docet anima, qualiteí 
ca qu? audít íntellig:ere debeat* 
CQu^d fí miníílratío mortís lítteris de^ 
formara ín lapídibus fuít ín gloria, íta v t 
nó poíTent intendcrc fílii ífrael in faciem 
Moyfí propter gloríam vultus eíus qug d . 
eaacuatur,quomodo nó magís miniftra^ 
tío fpirítus erít m gloria N a fi miníftra-
tío damnatíonis ín gloría eft, multoma^ 
gis abundatminifteriü íuftítif in gloría* 
Nos ínquít fumus míniftrí nouí teftamentí, & h f c 
míníftratio erít ín gloría perhemnú A t ^ per hoc 
probar per mínus, íd eft, per vetus teftamentums 
quod olím fuít in gloria» Quaíí dicat» Nos in ípií 
ritu no ín líttera nouú miniftramus, vbí per fpírú 
tum viuificantur cultores»(Quod)íd eft,íed(n mí--
níftratio mort ís) id eft, lex cuius lítttera occídit 
(fuít in gloría) Moyfí miniftro fuo, quompdo mi? 
nílhatío fpirítus^deftjnouumteftamentum quod 
ín fpíritu miniftraturiSC in quo fpirítus darur,non 
multomagís erit vobís ín gloríaí'Lex quídem fan 
da,&mádatum íuftum,& fanctum, & bonum. Et 
tamé quiadeipfo bono ínterfícítur inobediés aní 
ma, vbí non adíuuat deí gratía (míníftratio mou 
tís) fada eft lex ín veterí teftamento propter occíí 
dentem lítteram, & míníftratio vitas fada eft grar 
tía in nouo,propter víuificátem fpíritü.Diftinguí 
tur ergo lex a gratía, eo quod fub illa elídátur ela.- Le* á 
tí,fub ifta erígátur elifí ,& quod illa ín tantum bo? gratía d i 
na ÍU vt bona íubeatjhasc ín tantum Vt bona confe ftíguií^ 
rat,illaiuftítif facíat audítorem,ífta fadorem»Et 
ideo fub illa peccator^infuper etíam praeuaricator, 
amíífa excufatione ignorantíae cóuídus iacet, fub 
ifta vero & paréente, & opítuláte,nee qui mala eft 
operatus extinguírur, ge vt bona operetur accedí? 
tur» Quid ergo mifer i íí illa dida eft míníftratio 
mortís,vbí líttera occídit malum prohibédo quod 
f i t , ^ bonum imperando quod nó fít, íftaVero di í 
da eft míníftratio fpirítus, vtíque víuíficantís, vt 
a pr^uaricatíonís morte furgamus. Se íuftítíam n ó 
reí legamus ín tabulis, fed líberí ín cordibus 8C ín 
moríbus habeamus i Ad íudeos enim dida eft lex 
míníftratio mortís ad quos 8C ín lapidíbus ferípta 
eft ad eorum duríciam figurandam, nó ad eos quí 
legem per charítatem ímplent«(Fuít enim lítteris 
deformata)íd eft,euidenter defcrípta,vtbenepofr 
fet legi ín lapidíbus duarum tabularum, vt 8í pate 
ter agnofeeretur, & duríciam cordís eorum cóuin? 
ceret» Et( h f cmíníftratío)líceteíret(mortís)ídeft, 
per Moyfem miníftrata, quáuís prf uarícatoribus 
elfet caufa mortís,tamen fie miniftro Moyíí fuít ín 
gloría (íta vt filí/ ífrael nópofíent acíem vífus fui 
intendere in faciem eíus, propter gloríam vultus 
eíus )quam acceperat ex colloquío domíní» N ó po 
terant afpícere fplédorem vultus eíus, eum defeéí 
díflet de mote portans legem ín tabulis quas a do 
mino fufeepesat ,quia & rcatus vítuU recondebat 
vifuns 
Vi 
1 vífumcorun^nc gloríofaraíuftí facíem manífeftc 
confpícercnt*Vbi & íígnífícatum eft>quiaípírita? 
lem fenfum legís no erát vifurí .Facíes ením Moy* 
fífplendída.ñgurá habebat verítatís.(Quae)fígu.-
f a í euacuatm) per manífeftatíoné verítatis ^ íd eft, 
Vifíbílís gloría legísCeuacuatur) per gloríam f ulr 
gclí), Ita ením euacuatur vt profícíat, fícut ínfan? 
tía euacuatur íníuuétutej&femen ín fru¿tu*(Euar 
cuatur)ergo Moyíí gloría, quoníá omnes vmbrae 
ÍIgnífícanres euacuanturjCumres quíe fígnífícatur 
adueriermQuemadmodum ením fcientia qu? nüc 
cfteuacuabítur jcum venerít íllaqu? erít facíe ad fa 
cíem,iic gC ífta quf ín vmbris tradíta erant iudeís 
ín veterí teftaméto,neceífe fuít euacuari reuelatiOí 
ne nouí teftamentí • Gloría quam Moyfes habuít 
euacuatur nuncín míníftrís íllíus l e g i s l e picudo 
apoftolí quí carnales eíus obfemátías adhuepraer 
dícát glorías Moyfi partícipes fíant* Quádiu enim 
carnales íftaeobferuatíones ftatií habuerunt, miní 
ftrí earii quádá gloríam fiCreueretiam índe habue 
runt* At poftquá carnalí fpíritalis obferuantia fue 
ceffitjgloria miniftroru carnalium euanuit.Sed 8C 
ín ipfo Moyfc,non femper haec gloría permanílt» 
(Itaquc íí míniftratio mortis fuít Moyfi ín tanta 
gloria,quomodo nó multomagis erít nobis in glo 
ria,miniftratio fpíritus) id eft,teftamétum nouum 
quod miníftramus ín quo fides impetrar fpíritum 
yiuifícatoremí' (Erít vtíque nobis ín gloria) muí: 
tomagis quam vetus fuít Moyfi* Splédor ením ín 
facíe Moyíí taquá ín facíe carnalí ¿C mortali, diur 
turnus aut aeternus ellé non potuít, quia vel morte 
ablatus eft, Splendor autem glorí? domíní noftrí 
Iefu Chrífti cuíus partícipes erímus fempíternus» 
Nam fícut promíffiones teftamentí veteris fuerut 
temporales,id eft,téporalía bona pollicétes, ita & 
Moyfi gloría téporalís* Et fícut .pmiíTiones tefta-
mentí nouí quod per nos míniftratur funt f tern^, 
fie & gloríaquá pro miníftro hoc fumus perceptuí 
ri ín Chrífto,eft «terna* Veré míniftratio fpíritus 
cnt nobis ín máxima 6C permanentí gloria* Nam 
íí minífteriú damnatíonis, id eft, lex qu? damnat 
ptfuaricatores vt ftatimperímantur,non referuás 
eos ad pcenitentíam eft Moyfí ín gloría(tuncmíí 
ilífteriumiuftítif )íd eft,nouüteftamétu quod per 
nos miniftratur,ínquoperfídem &fpíritum fan* 
dum datur vera íuftítía (multomagis abundat ín 
gloria) id eft, multo abiandantiorem gloríam dat 
nobis míníftrís fuísjlla ením gloría fícut diximus 
téporalis eft h^c autem f terna*llla terrena,hasc c^ 
leftis*Ve] ín feípfo habet nouum teftamentü maio 
rem gloria qua vetus,quiamaior gloria eft pecca* 
torem íuftíficar^ quá damnare*Quáuís enim iufte 
damnet, tamen ad laudé magís .pficit fí índulgeat 
vt polfit fe reus corrigere, 8C ad iuftitiá refurgere» 
f£Nam nec gloríficatum eft quod claruít 
ín hac parte, propter excellétem glorí am» 
Sí ením quod euacuatur per gloríam eft, 
Proba- mtiltomagís quod manet ín gloría eft* 
t ío glo s Verc nouü teftamentü habet maioré gloríam * Na 
t í ? vete; ín eíus compatatíone, gloria Moyfi nec gloria eft* 
rís & no E t hoc eft* (Nam quodclaruít)id eft,facies Moyfí 
uí tefta; qu? radium claritatis emifit vt cornuta víderetur, 
mentí* (nec gloríficatum eft in hac partead cft,nec gloría 
habuít ín hac cóíTdcratíonc nouí teftametí (,pptet 
excellété gloríam) qu? íbí eft*(No eft gloríftcatu) 
quianó habuít frudii glorias* Quado ením gloría 
vultus eíus nullí profuit,fed magís obfiiít, lícet nó 
fuo, fed pecantium vicio, tamen ín hac parte glo* 
ría no eft,Illa autem magís eft gloría qu? abundat 
ín gratia, vt puríficatí homines dono deí abftcrfa 
mentís calígine poífint videre gloría Chrífti* Ex* 
cellentior enim eft nouí teftamentí gloria, ín quo 
gratia fupereminet & míferícordia*Etadcóparaí 
tíonem glorias ^uangelí; obumbratur gloría legís 
vt nec eífe videatur,ficnt ortu folis c?catut lumé lu 
cern? quod antea videbatur magnum habere fulr 
gorem*Vere fupereminet gloria nouí «Quia fí ver 
tus teftamentum (quod)fecundum carnales obferr 
uantias (euacuatur eft per gloríam*)Vultus Moyfí 
míniftratum Sí receptum íínequanoc5mendarcí, 
tur(multomagís)nouu (quod manet) id eft,cuino 
fuccedit aliud(eftín gloría*) Per gloria ením Moy 
fí eft ilíud,íd eíhexiftitiuo tépore autétícum* Sea 
tamen euacuatur fecúdum figuras ín aduentu perr 
manentís verítatís*Ideo maior eft gloría nouí quá 
veteris, quia quantíi íntereft, ínter figuram & ye: 
ritatem,tantumdíftat ínter gloríam vultus Moyfi , 
& gloríam chrífti* Sícut ením in vefpere ftellac glo 
tiofae funt, oriente autem fole euacuatur carum cía 
ritas, ita & Moyfí gloría quf prius radiabat, euar 
cuatur apparente gloría Chrífti* Vel ad miníftros 
referéda eft gloría nouí teftametí* Veré nobis abu 
datíngloría*(Ná quod claruít)ídeft,facíes Moyíí 
quf ín legíílatíone claruit(nec gloríficatum eft,)íd 
eft,nec etíá habuifle gloria vídetur,(ín hac parte,) 
id eft,refpedu huius noftrf partís^ppter exccllens 
tem gloríam quam de nouo teftamento habemus, 
& habiturí fumus, Síue(quod claruít ín hac parte) 
pr?dída,ideft,Moyfes quí clarus & gloríofus api 
paruít in facíe Lnec gloríficatum eft") quantum ad 
nos propter cxcellentem gloríam qu? nobis dabí? 
tur * N o hoc de futura Moyfi gloría dícitur, fed de 
illa quá vífus eft habere cum defeédetet de mote» 
Veré excellentem gloríam ex hocmínífterío coíc* 
quemur , quia manes eft & fineimmutatíone per; 
duraturum* LNam fí illud quod euacuatur) id eft, 
quod fecundum vmbras carnalis intellígentíf ,vel 
obferuatíonis ceífat, eft in fuo tépore per gloríam 
Moyfi , vel fícut in antiquís codicibus inuenitur ín 
gloríaJfuitLmultomagis"] hoc nouí teftamentí mí/ 
níftcríum Lquod"] fine ímmutatíone Lmanet eft ín 
gloria"] míníftrís fuis* 
CHabentes ígítur talem fpcm, multa fí? £X0^ j 
ducía vtímur* Et nó fícut Moyfes pone? 
bat velamen fuper facíem fuam, vt no ín^ 
tenderent fílíí Ifrael ín facíem eíus, quod 
euacuatur, fed obtufí funt fenfus eorum» 
Vfque ín hodiernum díem ídipfum vela^ 
men ín ledlíone veteris teftamentí manet 
nonreuelatum, quoniam ín Chnfto ena? 
cuatur*Sed vfqj ínhodiemü díem cumien 
gítur Moyfes velamen eft pofítum fuper 
cor corum * Cum autem conuerfus ad do^ 
mínum fuerít, auferctur velamen* D omi> 
ñus autem 
S Jt 
íohá.4« ñus autem fpírítus eft» Vbí autem fpírítus 
dominíííbí libertas» 
Quindoquídem míníftetíam nom teftamentí erít 
noDÍs in pctmaneti gloría (ígítar nos liabétes ta^ 
i9,q.l»c |em fpé)ici eftjfpetantes quia ex pr^dicatíone no? 
due í»« ílrapercípíemusfterná&imniéfani gloría( multa 
íí 3rég; ^¿Qcia vtimur)in praedícatíoncíd eft,tam coftart 
iui.Cfl^  tcr praedicamusivt ñeque mínís ñeque verberíbus 
^ nec vllís tormétorü crucíatíbus ab annunciatíone 
ver ítatis tacéamus • (Et non) íta pr aBdícamus( ficut 
Moyíes quando ponebat velamen fuií fupcr facíé 
íuam)íd eft, nó celamus fenfum noftru íícut Moyr 
fes,i"cd apertc dicímus.quía no praedicamuscarna 
íesobferuantíaSifedpotius ípfam vér í ta tem,^ ve 
terís teftamentí fígnífícatíonenuQuí ením carna? 
les obfcruantías prasdícatiVelamen ponít fuper fa 
cícm fuara, & velamíne líttere fenfum interiorení 
operít. Nos vero faciem non velamuSiquía nobís 
afpe¿tum fplendoris ínteríorisno negamus(fícut 
Moyfes ponebat velamen)carnalíum figurar ü:(fuí 
per faciem fuam) id eft^  fuper claram didorú fuos 
rum fpíritalíum íntellígétiam, ideo (vt f i l i | Ifrael 
no intenderét ín facíé eius)id eft jUo ínfpicerét fpí 
rítaléfeníum eius,quia nópolíent fufferre proptct 
íuamímbecíllítaté & írreligiolltaté,Clarítas eniní 
vultus MoyíijVerítatériouíe legís quae per carnaí 
les obfcruantías dcfígnataeft fígnifícauitiEt íícut 
íudeí tantam íllam clarítatem non potueruntpatí 
rtifí mítígaretur eis per oppofitíonem alícuíus ver 
lamims,eode modo perfeáioné vit? vcl intellígS 
tíaequae fuít ibí fígnífícatajnófufferretímbecilTí? 
tas mentís eor ü / i eis ípfa Vérítas nouí teftamentí 
nudata móftraretur • Ideo per velamen carnalium 
obferuatíonum 8C promíífionum obubrata eft fa^ 
cíes ver ítatis qus tempore grati? fueratreueláda^ 
Sí en ímdída Moyfi fpirítaliter intellexilfent, iris 
firmítas eorum ad tantam perfectíonem n5 afcenr 
diflet .nec líppíens eotum oculus, tantam fapíetías 
clatitaté fuftínuíífet • Et H pfa verítas fine velami 
nefuíífet illís oftenfa, tanto damnabilíorescífent 
qnanto maiorem iuftítías petfe^íonemcognouífr 
íent, cum mhíl perfeítíonís ín aftione tenuííTent* 
Propterea velamíne líttetíe texít illís Moyfes fa?. 
cíemfpírítalís íntellígentíf .neadhuncfplendore 
Vultus eius íntenderent • (Quod velamen euacuai 
tur)nuctépore gra t í? , vt interna pulchrítudo ve? 
rítatís quaelatuetatmanífeftetur» Sed pfeudo apo 
ftolí quí carnales obfcruantías adhuc prf dícát,no 
íunt vt velamen euacuetur,fcd vt verítasfemper fí 
gurís adumbretur jnec vnquá manifcfteturvldeoqj 
fuos auditores in vmbtamducuntjnó verítatisku 
( cem illís oftendunt*Velamen quídem modo p nos 
fttas expofítíoncs (euacuatur) 8C remouctur (fed 
fenfus)íudeoTum(funt obtuííjíd eft, hebetati, nec 
poíTunt oculís cordís afpícere fulgorem nudae ver 
fítatis. Qu?obtufiocaufa infídelítatís accídít» 
Ideo cóuerfís ad fidem acuítur acíes mentís ,vt v ú 
deant fplendorem díuíní lumíms • Hebetati funt 
oculí fenfuum illorum, ne luce fpíritalcm Vídeant* 
Nam( víque iri hodíernum díem)cum iam'manífe 
ftata verítas vbi<$ refulget (idípfum velamen )car 
nalís íntellígentíse manet (ín le¿tíone vetetis tefta 
nienti)quíacum audíunt legí fcripturam rllamíno 
írítellígun^nífí quod lítteía forís camalítet f^nat. 
& itacselatur eísfenfus íntetioruml Vnde fie Moy--
fescum adeos loqueretur facíé velabat, fignificas 
quia popul9 ille veroa quídem legís cognofceret, 
fed eíufdcm legís clarítaté omnino nó víderet*Fa 
des ením Moyfi fplédida ficut dictíi eft figura ha--
bebat verítacís , facies moyfi Chríftüdefignabato 
Sonabat vox moyfi per vclu, & facies moyfi non 
apparebat.Síc & modo iudeis fonat vox Chtíftíip 
vocé fcripturaru vcterü;Vocé loquentís audiüt,SC 
facíé eius nó vident, Perfoná eíus gcrcbat moyfes, 
& ideo velü ante fe ponebat quádo loqucbatur po 
pulo»( Idípfum ergo velamé vfque hodie manet írt 
lectione veteris teftaméti)quia quádiu ín lege carr 
nalia gaudia;6C voluptates^ terrena bona ^ m i t í 
tí intelligunt velamen eft poíítü cótra faciem corr 
dís eoru^e vídeant ín fcrípturísChríftuJdípfum 
velamen)quod moyfes pofuít(manet adhuc ín illa 
lecUone) quia &nuc ficut ante faluatorís aduentS 
ablcódít eis féfü fpíritalé faperfícíes líttere cama* 
liter intellecta; (Velamé)díco(nó reuclatü)eís eífe 
(velamé)quia ñeque hoclciut quod íit( velamé)id 
^cUjUeque vcl hoc anímaduertunt: quod illa líttera? 
lis fuperficíes fit velamétu alícuíus occulti fenfus 
qué velet inttafe» Níhí l ením ibí putát deberé in= 
telligí jUifi quod littera carnaliter fonat* Nec mirií 
fí velamen adhuc eis manet, íta vt nec intellígant 
hoc eft velamen abfeódite pukhíítudinís (quonía 
mChtíftojidcftjín fide chrífti folumodo(euacuaí 
turOBuacuamr naque i t i chrífto nó vetus teftamé? 
tum.fed veíame eius,vt per chríftuintellígatur,6£ 
quafi denudetur, quod fine Chrífto obfeuru atque 
adopertü eft» (His quídem quí funt in Chrífto éua 
cuatur velamé,)Sed fupcr cor coru quí ín infídelí t 
tate perdurant (eft Vfque hodie veíame poíitu)íd 
cft,cecítas deprimes rationé corú^ü legítur moyr 
fes jquíatotu carnaliter íntellígut, nec a4 fpíritalé 
fenfum propter nébula caedtatis quáíncorde por? 
tát afpícere poífunt, Et íta dúo illís obfuntjrie ira 
telhgátyíd eft,velamé lectionís, & velamé cordís» 
LSed cu alíquís coru fuerít ad dominü Icfumcon? 
uerfus"jmoxLauferctur eí velamen;']Velamécnírnf 
aufertur,quádo fímilitudinis fiCallegorí? cooperír 
mentó abiato .verítas nudatm vt polfít viderí .Ves 
Umé quippe auferri eft,carnalé feiétiam legís cuar 
cuarí 4Conucr fí naque íntétio mutatur de vetere ací 
nouú teftamentu^vt nó iam intendat accipere car 
nalé,íed fpíritalé felieítaté,id cft,ab ífítétíone qua 
expectabatur ín regno terreno beatitud© vmbra* 
tilís & carnalís^dintentíoné qua expedatur í n r é 
gno caEleftibeatítudo veriíTíma & fpírítalís. Et fíe 
aufertur velamé quotegebátur vtilía legís arcliaj 
na, du ab eo quí venit adChríftú tollítur ínílpiér 
tía 8C ignoranfíae nebufa» Sed quid míruí lDomir 
ñus ením eft fpíritusfid eft,fpírítus fandus Ldomí 
ñus"] hoc eft fuas poteftatis valens perfícere quod 
vult . Ac per hoc quos vult illumínat, 8C quos vult 
ínÉenebrisignoranti? defeíít. Tanquam proprie 
vídetur filius vocarí dominus,Sed &fpírítu$ fañr 
¿tus hoc loco domínus vocatur,cu dícít apoftolus, 
LDomínus autcmfpiritus eft."jNeenimquífquam 
arbítratetur f i l iu fígnifícatu, « propter incorpo? 
ream fubftátíamdíctufpíritum fequutusrcótexuít. 
LVbi auté fpírítus domíni,ibi libertas ."j Domínus 
ergo eft, id eft,níhílferuítutís habés,fed ímperíaí 
Vi poíet ía ómnibus domínans fpírítusfandus; Et 
ide© 
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ideo ficut domínus aufert vcldmen antiquae feiuú 
tutis ab tus quicouertütm.Ipfe fpírítus,eft domú 
ñus . (S¿á vbicüquc eft fpintus domíni)id c&Mé 
ípintuslanctus quieft fpiritus fili|(íbíeftjmentis 
(libertas) vt remoto feruíli yelamme políit libere 
rhens ventare infpicere«Nam quia iíle( fpiritus eft 
dominus, be eft fpiritus domíni j ideo per híic dñs 
lefus deditlibertatis lí;ge,no litteris vtiq3 ícnptá, 
fed per f idéanimisint imatá ,nóqu2e vifibiliadoí 
ceatjied que inuifibilia ctedi luadeat,quíe animus 
fpiritalitcr colligat, non quae oculus corporaliter 
cernat. Sicqueper hücfpiruü aufertur veíame car 
nalis intelligéti? quod eft íeruitutis & dono fpirí--
tahs intelligétiaetribuitur gratialibertatis.Scd 6¿ 
in actione femper eft libeitas vbicüque fpint9 iftc 
habitat, quia facit bonü operari no timore pena?, 
fed amore iuílmas* Ignorar enim mens gratiam l i 
bertatís.quá íigat leiuítus timons.Nam qui iccírr 
co bona facit quiatormétoru mala metuit.vult no 
eííe quod metuat, vt audenter illicita cómittat.Scd 
cumiftefpüscharitaté vbicüque manferit infum 
datjcharitas vero íeruilé timoré foris mittat,patet 
quia in quacunque mente fpiritus vítíefuerit, ib i 
mox libertas regnu obtinebit« Potcft 5C fie intellú 
gi«Cum quis corü fuerít conuerfus addominü quí 
eft pater,^ filius.&fpirit^fanaus.aufferetut eive 
lamen carnalis intelligétíf Jpfecóuertetur decaí? 
nalítatc addominü, qui eft vtdiximus índiuidua 
trínitas.Sed dominus ad quécóuertetur eft fpírit9, 
i d eft^ncorporeusjíícut in fuangelio díciturde to 
ta hactrinitate* Spiritus eft dñs>&eos quí adorát 
cum in fpiritu & verítate oportet adoiare^Similíí 
ter & híc dicitur quia dominus eft fpiritus, vt unís 
maduertamus quia quífquis ad eü intétioné aními 
cóuettit,vt intellígateü in fpiritu & verítate opor 
tet intelligere.nó in carne ¿í vmbra, ficut volüt fa 
cere qui tenenturlege» Dominus eft fpiritus,8Cfpi 
ntaluer debetintelligí,atqucfpiritalem dat intellí 
gentiá. (Sed vbi fuent fpiritus domini)id eftjfpír 
ntalis gratiacharitas(ibí libertas)eft 6C rede intel 
ligendi & rede faciendí» 
| rNos vero omnes reuelatafacícgloría 
domíní fpcculantcSjineandem ímagínem 
tráfformamur a claiítatc ín clarítaté tan^ 
quam a domíní fpiritu» 
l i l i quídé quia no cóiíerfi funt ad domínií quí fpus 
eft habent velamen fuper cor. (Sed nos omnes) 
qui libértate confequuti fumus per ip intu dommí 
(reuelata facie) cordis noflri , id eft, ab omni velas 
mentó etrons detecta mentis intentione (glonam 
domíní fumusfpeculátes)ideft,per ípcculii íntuér 
tés «Speculates enim d idü eft per fpeculu vidétes, 
nódeípccula profpíciétes. Quod in greca lingua 
no eft ambiguü, ín fpeculo autéjnó mfi imago cet 
nítur, Et nos qui fumus imago dei.fpeculamur^d 
éft,per lpcculü,hoc eft per hanc imaginé luá vider 
- mus gloria domíní.Dum enim diligt ter nos ipfos 
acumine rationis confideramus,ad vifioné glotíf 
cius cuius imago fumus quodámodo penctramus» 
(Etineandeímagínem)dei per quam fpeculamur 
(tranfformamur j id eft, tranlmutamur ad hoc, vt 
perfede HITIUS imago dei» (Tráíircrmamur) id eft, 
de foimain foimam mutamur atque tiáfimus^ De 
forma obrcura,ín formamlucídá^Quía 8C ípfa ob? 
leura, imago dei eft • Cum enim natura humana a 
creatore luo cuius eft imago ab impietatc iuftifír 
catu^a deformi forma,formofam tráiformatur ín 
formim^Et tráfformatur a claritatc}creationis(ín 
clarítaté Jiuftificatíonís • Atque^tráiformamur t h 
quá alpírítu domíní )íd eft,táquá l i l i quos fpiritus 
domim tranffornut, SC per gratiam fuá ín melius 
tranfmutat. Cu ergo hac ttanfforraatione ad perr 
fedum fuent haec imago renouata,nmiles deo cris 
mus quoniá videbimus cu nóper ípeculü, fed íícu 
t i eft.Vel quia ípcculatíofoletdicícótéplatío,pofi 
fumus & ita intclligerc. (Nos omnes reuelata cor# 
dis facíe)alegís velaminc quod eft vmbrafuturor 
rum(gloríam dñiípeculantes) id eft,per fídécon? 
templantes(tranfformamur)id eft, cotidiano pro« 
fedu tranfmitamur( ín candé imagínem) id cft,ín 
candé nmilitudínegloiif domíní quamcontéplar 
mur,vt poft mortahtatís huíus tenebras, ad picnic 
ínueníamur fimílcs glorí^ eius.Scimus enim quia 
cum apparucrít fimílcs ei erimus. (Tráfformsraur 
autem a clarítaté in clantatenijiaeftjcütes ab vna 
clara cognítione ín alia. (A clarítaté) fidei(íncbu 
rítate) fpeciei. í A clarítaté) qua fil i j dei fumus (in 
claritatem)qua ftmiles eí etimus.quoníam yidebis 
mus eü ftcuci eft. Et ita ducimur(a clarítaté in ciar 
titaté)tanquam a domíní fpiritu,quía tanta nobís 
clatítasdatur,quaefublimítati cógruat dantis.Tá-
tum enim claritatis, vel glori^ nobís dabítur ,quá; 
tumdignü eft daré dominum per fpíritum luum* 
QQzipítuhxm.iiii. 
=—,IDco habetes hácadmú 
^ |ní í l ra t íonem íuxtaquod 
tnífcrícordíam deí cófcí 
quutí fumus nondefícú 
mus, fed abdícamus oc* 
culta dedecorís no ambu 
lantcs ín aftutía • Ñeque 
adulterátcs verbum deí,fed ín manífeftaí 
tíoneventatís.Cómcdátesnofmetípfos 
ad omnem cofeíctíam homínís cora dco* 
Hínc ergo cóííccrc debemus,quanto maíora nobif 
quam íudeís iupernaclemétia gratíf fuf dona co? 
tulerít, íudei enim cum mínor cíTet gloria vultui 
moyfi etiá fpeculari nó potetát,nos vero no moyíí 
glotíam qu« inferior eft, fcdcxccllentélaluatoríá 
gloria vifuros nos credimus. Iudei gloria feruí no 
meruerüt videre, nos aute omníü dñi gloría fum* 
vifurí. EtLídeo"]nosLhabétes hácldñi Lminíftra? 
tíoné"Iquf nos adtantapromouetgíona ,8C habéf 
tes eá Liuxta quod míiericordiá cófequuti fumus"! 
ideft,habctcs canon ex meritis,fed ex dei miferú 
cordía quae nos abluir & iuftíficauit, &míniftros 
fuos fecít Lnondcficímuslín preífuris propter fpe 
glori? quam expedamus, nec minoratur in nobís 
aními fortítudo,led ínter aduerfa cóftamer adimr 
plemus officíü noftrae míníftratíonís. LNodefidí 
mus"j pro aliquíb9 adueríísLfed abdicamuslid eft, 
abnegamus,8C procul a nobís rcmouemus(occulta 
dedecorís )idcft,occuItos adus nequíti^ qui áeúes 
cus di opprobríügenerát>& íceirco fiüt in abfcófo 
ncin 
lolian.j. ne ^n P^Iico fuís oparíjs ínferát.Cís eníquí male 
agit odit luce.Et qu^ ín occulto fíütab ípfis,turpc 
, ell; ¿¿ dicere.Hsecfunt occulta dedecorís qu^ protí 
Occulta ^s ab¿icainus> VelLoccuIta dedecorís"|ibnt, cogí? 
dedeco/ tatjones aiícuius turpís adíonís/ iue ea quas prauo 
íis qii« fenfUqUis medítatur ad pdicádü vt auditores fab 
"flt* lat • Ad dedec9 cní & deformatíone í)ficit ei9,quí 
fubdola métecófíngítdocbnná addedpiedücorr 
da fimplidü» Híeccótra pfeudo aportólos dícütur 
quí no habebát reuelatam facíéjnec teftaméti nouí 
múiiftratíoné, fi tribulatío íliud accídílTet,mox 
dcfidcbát, Et licet exterí9 fadé religíonis ofteder 
rét,interíus tamé occulta dedecotis no abdicabát, 
íedturpía ín fuís cogítatíonib9 voluebát, & ín íe-
cretís locís perpetrabát» LNecfumus~jinquííLamT 
bulátes ín aftutíalid cft, ypocrífi/icuf pdich píeu 
do quí vídétur humiles & relígíofí cora hoíb9 • In 
aftutía enímambulant,dii occulta fuá detegütjl'ed. 
imaginé fanclítatís oílédut, dü níhíl acdpiút, led 
fatnulís fuís totudarípcrmíttunt,p quos ad vfum 
luü omnía redítura ícíüt*(Neqj fumus adultérales 
verbü deijficutíllí nó pdícamus .ppter delecta? 
tionéhumanaelaudís velterrení lucrí, necadmíxr 
tíonefalfítatís veritatécorrupímus^Haec peruerfa 
nó agímus^ Sed fumus comedates nos ín manife? 
ftatíone verítatís )quía manífeftamus veritate,qu9 
fuerat operta velamíneMoyfi, & ítacomédabíles 
reddimus noímétipfosjfine cóparatíone adu¿rfa; 
ríorü.Hoceft dicere^Verítas quam manífeftamus 
nofíplbsefficít cómédabíles. LEthocadoméconr 
fcíentíá homínü'jvtcólcíctia eorü quí ratíonabílú 
tcr íntellígut nouerít nos lí béter a cuctís deberé fu 
fcípí jquí ta euídéter aperimus ventaté.Bt cóméda 
tío ííía fítLcorádeo"]»í«adlaudé 8C placítú eí9,quía 
ad hoc nos comédam9 homíníb9 vt vídeátopera 
noftra bona, & glorífícét nó nos, fcd patre noftr« 
quí ín ccelís eft, VelLcorá deo^idagím9, quíaípfe 
tcftís eft nos manífeílare pura ventaté, cuius ocu* 
losníllatet« 
| £Quod fíetíá opertü eft ^uangelíüno^ 
ftrum,mhís quí pereut eft opertü^ín qmV 
bus deus, huíus fcculí execauít metes ínfí 
delíñ, vt no fulgeat íílumínatío euágelíí 
gloríe chríftí quíeftímagodeí íuífíbilís* 
Nos quidéreuelata facíe predican*9 & verítaté ma 
nífeñamus» (Quod)«í<fcdfietíáLopertüefteuage 
liü noftta,ín his quí pereunt cíl oper tulnó m hís 
quí faluí fíuntJnfíde es ením vel pfeudo apoftolí 
prf dícationé noílrá nó íntellígut,fideles auté deo 
leúdate cognojcüt & íntellígut Jncrcdulí vero quí 
ín perdítíoné íedut ea qu? dícímus víderc nó poír 
ípnt.quía veíame errons & ígnoratíf eft fuper cor 
eorüXln hís quí pereut"] Jan corde coru eft oper? 
tum velamínc cecítatís ípforu,f uágelí u noftr^ pd í 
cationís. U n quibus"]pereuntíbusLdeus execcauít 
mentes ínfidelíum huíusfeculí."] Li^eus excecauít 
metes infídelíu"|quí & filíu fuu mífít dícetejn íu? 
diciü vení vt quí nó vídét vídeát, 8C quí vidét cecí 
fíát. LExcccauífjaméjnómalitía/ed aftutía. Non 
Pfalmus enim c^ in*<luitas aPu^ e"»cui dicítur, Milerícotí 
100 ^ SC íudícíu cátabotibí dñe.IUumínat ergomifc 
* ncordía,cxcrcatludido vtiq? equiíTímo, 6¿ fi ocul" 
tiffimo. Prcccdit ením alíquid oceultü ín o^cultiSí 
vbí ípfe agat íuftílfímu examé íudící / fui, Vt quoif 
rüdam mentes excecentur, & quoruda iliuminenp 
tur,cuí verííTime dí¿tum eft íudicía tua abiffus muí 
ta, LDeus"]itaque íuftusLmentes ínfidelíum huiuí 
feculí excecauit"|id eft,ex toto cecas fecít* Brant CP 
ním in Adam quodamodo cecate,fed non íta quín 
fí vellét creatoré fuu íntucrí poíTent^Quía vero no 
luerunt excecauít eas deus,quado lucéfpítítus ianí 
¿tí prefentéfubtraxúeís,6¿ fplendoréiue vifionís 
oceultauít. LSíc excecauít mentes eorumrjproptet 
ínfídelítaté, Acfi diceret eís. Nift credíderítis,no 
intellígítís, Et erant huíus feculí,íd eft,non pertií 
nebant ad alíud feculum vbí eft perpetua lux & feí 
lícítas.LVel deus huíus feculí excecauít mentes m? 
fídelíum^Iccirco ením deus quem ptaedicant apo 
ftolí dícitur deus huíus feculí, ne ín hoc feculo vb l 
tot mala ftunt putaretur alíquís alíus deus eífe.No 
folii ením ínuíííbíles creaturas,led etíam hoc vif i -
bíle feculum tegít deus nofter , nullufque deus cft 
preter eum, quí 8C prauorum malítía benc vtítur, 
Qu í ad hoc Lexcecauít mentes ínfidelíum, vtnon 
fulgeateís íílumínatío enangelíi"}^ eft»vt non vis 
deant fulgorem euangelí/ quod illumínat mentes 
credentium, nec appareat eís quod euangehum fít 
lux, qua fídeles illuftrantun LEnangeli/ díco glo^ 
rííe chríiti")quíaibí praedícatur excellentíadiumí? 
tatis, & gloria relurredíonís eius quam nolunt in* 
fídeles audíre • Nam pr^dícationem contumeliaí 
paífionís eius, líbenter audiunt • Praedicatíoncm 
vero glori? refurreAionis 8C díuínítatis,veram eC» 
fe non credunt.Bt hoc eft quod non fulget eís illu 
mmatío ^uangelí/ glorias cnrifti» (Quí eft imago 
deijídeft, omnino per omnía fimíllimus patrí, fiV 
cutipfe dicit.Quí vídet me,vídet patrem^Nam l o h á ^ 
qualís eftifte,taiis eft illc • Quantus eft ílle,tantus 
6£ ífte.Sícut ilíe caret ínítío,Üc 6C íftef Sicut ílle eft 
fternus 8C incómutabilís,fic acifte^Sicutille deusp 
fie & ífte.Sícut íllecreator/ic & ífte • Sicut ille ícit 
omnía 8c poteft , fíe & ífte. Et quod eft ílle, hoc gC 
ífte • Quía ergo ífte de illo eft & confubftantíalis 
atque coeternus SC coequalís eft i l l i aepetoma; 
niafímílís,re¿tc vocatur eius imago • Et hanc il» 
líus gloriam prxdicat euangelium, cuíus íllumía 
natío fulget raentíbus credentium, íncredulis au* 
tem íufto deí íudíao abfeondítur t Qu í ením octu 
los adlucé claudunt, íuftú eft vt eís lux occuitetur* 
^ N o n ením nofmetípfos prpdícamus,. 
fed lefum chríftum dorriínum noftruin, 
nos autem feruos yeftros per lefum • 
Quoníam deus quí díxit de tenebríslu^ 
men fplendefcere 5 quí ílíuxít ín cordíbfls 
noftrís adilíuminatjon'cim fcíentí^ danV 
tatís deí ín facíem Chríftí lefo.Habemus 
auté thefaurü íftú ín vafísfidílíbus,vt fu 
bíímítas fít vírtutís deí ? 8í non ex nobís» 
Recle díco^uangelium & nonnoftr^,veI comen* 
damus nos ín manífeftatíone verítatís. (Quía no 
prardicamus nofmetípfos .fed lefum chríftum,)id 
eft^pr^dícatío noftra non tendit ad gloría noftra» 
vel lucra, fed adchnílí gloriam quí eft faluator 
rcx fuorum 6í cuíüs dominio;hbenter ftibíícímar* 
f í N o » 
N o gloría noílrá fícutpfeudo apoílolí cóíaeucrüt 
denuntíamus, ne quís nos dicat propter nofípfos 
f uangelizare vt gloríofi apparc^mus, 8C queftum 
nobis de rebus veftrís faciamus • Quí enim pro? 
pna commoda querít, non chriftum praedícat,fed 
fe fícut íllí quí fuo ventrí deferuíunt»( íefum pr^di 
caraus dominü noftru)eíre,(Sed nos)eírc(dícimus 
feruos)iaeft, míníftros(veftros per íefam)qaí noí 
bis pcepít vt vobís fetuíremus ín mínifteno pracr 
dícatíonís^Cum fimus miníílrí dídmus(nos)proí 
pter humílitatemfferuos) vtapparcat quía nonad 
gloríamnoftram praedícamus guangelíum,fedad 
claríutem chrífti cuí obedunus dum vobís í n m ú 
nífterío vcrbí feruímus, non propter veftrum mer 
ritum.fed propter domíní praeceptum.Nos inquá 
per icfum hoc facímus vt vobís ín mínífterio prg 
dícatíonis feruíamus, quía Sí deus per eum maíor 
ra fecít nobís .(Quoníamdeus quí}in mundíconr 
ílitutíone (díxit)idefí:, verbo fuo quod efl: fílíus 
eíus (fecít de tenebrís lumen fplendefcere)quando 
Genca» dixitf iat lux gcfaaaeft luxjpfeeftquíí i l luxít ín 
cordibus noftris.( Et quí tune per verbum fuum ín 
mundocorporalem fecít lucem, ípfe nuc per ídem 
verbum ín nobis fpírítalem dedít lucem.Non fine 
inicio femper fuerunttenebrf:,fed ceperunt eííe ex 
quo confufa moles cceli eífe cepit ac térras, anter 
q.iam lux ifta ellet, facba qua illumínaretur, quod 
Jine luce fuerat tenebrofum» Quid autem ínconue 
niens.fí mundanas materiíe fuerant tenebrofa pru 
mordía , vt accedente luce melíus quod fa¿him 
Alíasted efl: víderetur, Sí tanquam proficíentís quod por 
deretur» ftea futurü erat hoc modo fignificaretur afFedíoí* 
N á ficut funt de tenebrís lux víííbilís ínítiu fumr 
píít , itapofttuncluxínuiíibilíscuídictumellfuí? 
llis alíquando tenebrf ,nuc autem lux ín domino, 
Et quís hoc fecítjnifi ille quí cumtcnebr? eífent fu 
per abiífum dixi t fíat lux Sí fada eft lux^Deus)er 
go ei]:(qui)in feparatíoneelementorum (dixít) id 
elt, verbo fuo fecit(de tenebrís lucem fplédefcere, 
quí illuxít)ideft, lumé quod ipfe eft lucere fecít ín 
cordibus noftrís (ad ílluminationem feientiíe cías 
tít^tís deí)id eft, ad hoc vt illuminemus alios per 
fdentiam quamhabemus de clarítatedei) • H^c 
eft enim feientía clarítatís eíus qua feímus ipfum 
eífe lumen quo tenebrf noftrae ilíumínltur, vt quí 
aliquádo fuímus íncreduli in ígnorantía, id eft.ín 
tenebrís,núcexíbeamus lumen alí/s • Quodením 
dd tenebrís lucé fecít hoc fignifícauit quía eos quí 
inregíonediífimílitudínís perignorátm abíerát. 
Sí ín tenebrís pofítí erat,íllos illuminaret,íllís ver 
bum prgdícatíonís verbum committeret, Sí í tade 
tenebrís lucem fplédefcere faceret«(íüuxít ergo ín 
cordibus noftrís) vt 8C nos luceamus vobís.ad hoc 
(vt perdpiatís illuminatíoné fcientí? clarítatís deí 
in facierrOídeíL in cognitíonemchriftí íefu, quía 
per fící ¿"invnufquífque cognofeítur Jpfe metibus 
noftrts mentibusJlluxit» Sed hunc thefaurummdí 
uitíaruin xccxnzc fipíentíe(habemus in vafis fidí 
libns) ideft , in corporibusterrenís & fragilíbus, 
Theíaurus ifte eft facramétumdei ín chrífto quod 
fidelíbus erogaturjíncredulís autem abfeonditur, 
Hunc theraurum quo alíos dítamus , 8C quo figna 
frequenter opeTamur ' habemus in vafis fidílíbus) 
id eft.ín terrenis cerporíbusper qü? ípí! nosínfír 
mamur, quí fanitatém ali/s fepe conferímus( vt fu 
blímítas)mírabílíum operum noftrorum & prgdíí 
cationis(rit virtutís deííSénonex nobis)id eft,apí 
parcat eífe ex del vírtute Si no ex noftrís viribus, 
Quod no íta patefecret fí thefaurus ifte angelís ad 
erogandum commíífus fuiífetiEt ídcirco>Infírmís 
hominibus eft commíífus ad difpenfandam ali/s, 
vt huíus thefauri fublímitaSjid eftjtanta fapíentia, 
tanta eloquentia,tanta míraculorum oftenfio, tata 
in tribulationibus conftantia íntellígatur eiTe vírr 
tutís deí SC non ex nobis • FiiMía vafa ÍTgnificant 
natura human^ infirmitaté , qa^ níhilpoteft nííí 
a deo acceperit virtutem, vt ad laudem fuam deus 
per infirma vafa fe pr jdícet,vt gloría íllí detur no 
homini quí ex luto fídus cft« 
| £ In oíbus tríbulatíone patímur, fedno 
anguíhamun Aponamur,fednon á e ñ í * 
tuímur^Perfequutioné patímur,fcd no de 
relmquímur»Deíídmur,fed no perímus» 
lude probatur nos eífe idóneos ad illuminatíoné 
aliorum,6C ad erogatíonédiuiní thefauri, quia(in 
ómnibus) locis vei (in omnib9.)modís( tribulatíoy 
nem pat ímur , fed nonin animo anguftíamur,) id 
eft,non tantum opptimímur, vt pufulanímes eífe 
dicedamusjn ómnibus tríbulationum modís afr 
fligimur.quoniam vincula, carceres Sí verbera. Sí 
cetera tribulationum genera in corporibus noftrís 
fuftinemus» (Sednó anguftiamur) ímo dilatamur 
ampliorí latitudinecordis, vt intus regnet charíí 
tas,& fpacíetur anime liberta8,apud fe habens the 
fauricceleftís diuitías, quíbus Sí alíoruni ditet íno 
píam» (Aponamur)íd eft jinopíam patímur» Quía 
poronusgrece,dicítur lucrum, A vero príuatiuum 
eft* (Aporíamur)ídeft,fine lucro eíficímur, Apo; 
u'a naque eft, fpoliatío omnium bonorum, (Apor 
riamur)crgo,id eft,bonis corporalíbus prioamur, 
fed non deftituimur , deo neceflaria nobis mínij 
íhante* Vel(aporiamur)id eft,laborádo fudamus* 
N5 poros vocamus foramína, per quae fudor exítt 
Et índeaporíatus , id cft,fudans appellatur,( Apor 
riamur)ergo, id eft, ín labore tribulationum defu* 
damus, fed non deftituimur adeo quí nos confort 
tat ncdeficíamus,SiueLaporíamur']ideft,quafi ÍÍÍ 
ne porís cíficimur, hoc eft fine fudore, dum velut 
fngore conílringímur egeftatís neceíiítate«[.Sed 
non deftituimur*]a thefauro cceleftí, qué habemus 
ín vafis fictilib^XjPcríequutionépatimurl.í «délo 
co ad locu fugamur,fed no derelíquimur"]in man? 
ínimicorú,ne fatíffaciát fíbí de nobis*(Oei;címut) 
ú verberib9 ,pfternímur Líed no perim9"] id eft,no 
mortificamur, LVel nó perim9"]id eft, acófeífione 
verítatis,& pr ardicatione non ceffamusrTuc enim 
fieret noftru períre, fed ficut habent-dominíum in 
carne, dominarentur gepraedicatíonis noftrae» 
|£Semper mortifícatíoncm Icfa ín cor^ 
porcnoítro circunferentes, vt & vita Iefu 
ín corporibus noftrís tnanífeftetur.Sems 
perenímnos quí víuímus ínmortem tra^ 
dímur propter lefum, vt 8í vita Iefu ma-
nífeftetur ín carne noftramortalí. Ergo 
mors ín nobis operatur, vita aute i vobís* 
Quid per 
clilía 
quid íí; 
gnant 
Aporíor 
quidli; 
gnet íí 
vndet 
Quid pet í ínguUnumeraremuseaqlif patímurí' 
(Quia femper fumus circunferentes,) id eft, exte,-
rius 6í in apetto ferentes , & ad excmplum ali/s 
oftendentes ( i n corpore noftro mortificationem 
lefu) id eft, quam lefus pro nobis fuftinuit,& no; 
bis fuftinendá reliquit. Hanc ín noftro corpore 
femper círcunferemus, quoniam ad eius imítatíoí 
nemaííidue carnem mortificamus, vt 8¿ ali/s exé# 
plum abftínenti? pr f beam'us.Quod ideo facímus 
(Vt & vita Iefu)íícutnucmortíficatio,íd eft,vtglo 
riofaímortalítasrefurreótionis (manifeftetur oms 
nibus) etíam ínímicís in corporibus noftrís. Ecce 
quomodo círcunferímus mortificationem lefu» 
Quia videlicet (nos) quí per obferuationem iuftí--
ti?íntus(víuímus, femper tradímur ínmortem)id 
eft,ín pericula mortis (propter íefum) quem pras* 
dicamus. (Vel nos qui viuímus femper tradímur 
ín mortem) id eft,cum pr^ fentem vitam habeam• 
SC viuere poíTimus, nunquam recufamus in morté 
tradi propter dominum íefum • Et hoc ideo( vt SC 
vita iefu )íd eft,quam ipfe íam habet ex quo refurr 
rexít) manifeftetur) cundís (ín noftra carne) qux 
nunc eft mortalis. Et quia mortificationem in no: 
ftro exteríorí homine círcunferímus ; nec in motté 
propter eius nomé tradi recufamus,vt 6C v i t f eíus 
participes fímus , (ergo mors) quacotidíc proíaL-
uatore mor imur^ó eft ínutílis, fed(operatur)maí 
gnum quid (innobís,)ídeft, vitam perpetu? felí? 
cítatis, Sed econtrario (vita)quadelectaminí in 
terrenís(operatur ín vobis)mortem f ternam • Ins 
crepatiue hoc dicitur .Nos huic mudo cotidie mo--
límur, vtdeo viuamus,vos mundo viuítis vtdeo 
moríamíni«(Mors operatur)ídeft,dominíí( exer? 
cet ín nobís)vos ad yoluptates vitas tenditís* 
f[]Habctcs autem eundem fpíritum fídeí 
ficut feríptum eft,credídí propter quod lo 
cutus fum, Sí nos credimus propter quod 
Pfal»ll5 SCloquimur • Scientcs quoniam qui íufcí^ 
tauit Iefum, 8¿ nos cum Iefu fufcitabit, 8C 
conftituet vobifeum • Omnia enímpro^ 
pter vos, vt gratia abundans per multos 
ín gratiarum alione , abundet ín glo ^ 
ríam deí» 
Semper quídem mors ín nobís operatur ,fed nos 
fídem Chtífti propter quam morimur , loquí non 
ccíTamus» Et hoc eft (nos habentes eundem fpírir 
tum ñdei) quem habuerüt prophetse ficut feríptü 
eft dicenteDauid • (Credidi propter quod locutus 
fum,6£ nos íimiliterCredimus propter quod & lo : 
químur)íd eft, orís cófeífíone ftdcm noftram pror 
ferímus • Eundem fpíritum fidei habemus. Non 
aít fcíentiam fidei,fed fpíritum fidei» Quod pror 
pterea dixit» vt íntelligerem* quia fides etiá nó pe 
tita conceditur , vt ei petentí alia concedantur • 
Rom ir> QMoni0^0 enim ínuocabunt in quem non credí-* 
* 0 deruntí'Ergo fpiritus gratiaefacit vthabeamusfír 
dem, vt per fidem ímpetremus orando, vt poíTir 
mus faceré quod íubemur»Ipfa véro fides tenuít 
corda prfcedentíum» qu^ereplcuitcordafequen? 
tíum.Spiritales quippc íliípatresomnipotentem 
deum trinítatem ita efle credídeíimt,ficut eandem 
trínítaténouí patres apcrtelocutífunt • Sed & cas 
dem fides íncarnationís Chrifti faluauit eos qua 
& nos faluamur, quia ficut nos credimus eum ver 
niíre,paírum cíTe, relurrexiíTe, ita & Üli crediderüt 
ventutum,paflurum,refurredurum» Témpora vas 
ríata funt, non fides, HabemuS enim eundem fpií 
ritum fidei quem habueruntíllí( ficut fcriptum)eft: 
ín eorumlibris • (Credidi propter quod locutus 
fum) id eft, perfede credidi • Non enim perfede 
creduntjqui quod creduntloquinolunt. Ad ipfam 
enim fidem pertinet, etíam iliud credere quod di í 
dum eft • Qui me confeífus fuerít coram hominú ftjat,i0¿ 
buSjConfitebor fiCego eum coram paire meo» Qui 
autem me negauent coram hominibus , negabo 
eum coram angelis dei • lure ergo non ait credidi 
Sí locutus fum, fed propter hoc dicit fe locutü quia 
credídit.Simul enim credidit, & quod primum lo? » 
quedo fperaret, & quiapenam taceado timere des 
beret»Illi credí derunt,8C propterea locutí funt.(Et 
nos credimus propter quod Sí loquimur)H?c vox 
pr^ cipue martyrum eft»Si enim tantummodo ere-
didíflent SC non loquerentur,non paterenmr • Creí 
dendo apprehenderunt vi tam, fiCnon loquendo 
ínueneruntmortem • Sed mortem in qua cotpus 
corruptibilefeminaretur,6C incortuptío meteretur? 
Nullo metufüpplicíotum omittimusloqui eaquaí 
credimus, (feientes) pro certo (quia qui fufeitauit 
íefum)ipfe etíam (nos)propter confclíionemeius 
fidei mortuos) fufeitabit cum iefu)ponens ín eadl 
gloria,8C conftituet nos in illa regíone viuentíum, 
Vt vltra non moriamur, (Arque vobifeum nos ibí 
conftítuet)vt quí vnam fidem habemus,in vnore 
gno fímus» Nos vobifeum^ non vos nobilcum, vt 
non inferioresÍ fed pares nobis fitis, fi voluentis» 
Et rede de vobis hoc aiíehmus» (Nam omnía i 
propter vos)inftruendos facimus,íd eft,quicquid 
loquimur 8C quicquid patimur,pro falute veftra to 
tum agimus , vt cxemplo noftro vos ad fimilía. 
prouocemus, 6C ad eoenam deí perducamus, Et ita 
fpedantad vos omnía quae facímus,(vtgratia dei 
abundans ín nobis habitat per multos , ) id eft, 
per vos. Sí per alios lóge lateque cumuletur ,adior 
ne gratiarum, vt femper inaduerfís SCprolperís 
deo gratías agatis , vel de nobís ílli gratías refe* 
ratis , quí per nos vobis gratiam luam infundit* 
(Et abundet hsec gratia ín gloriam deí)vt ipfe glo 
ríficetur ab ómnibus»Ideo cunda facímus, vt has» 
bundans, id eft,copíoíum deí munus quod ipfepa, 
ratus eft ómnibus daré, fed non omnes digní funt 
accípere, non minuatur per paucos ^ ed abundet 
per multos adione gratiarum in gloriam deí• Glo 
ría enim deí eft vtmultí referant ílli gratías pro 
multítudíne largíflai doni gratif eius» 
4£Propter quod non deficimus • Sed lícet 
is qtií foris eft noíter homo corrumpí^ 
tur ^ tamen is qui intus eft, renouatur de 
die in díem»Id enim quod ín prefentí eft 
momentanenm & leue tríbulationís noá 
ftr^ , fupramodum ín fublímítate fter^ 
ñum glorí^ pondus operatür ín nobis,. 
ñon contcmplantibus fiobís quf viden^ 
f i j ( a r /eá 
tur, fed qu^ non vídcntur • Qu^ ením vin 
dentar temporalia funt, qu^ autem non 
vídentur ^terna funt. 
Spem beatas rcfurrectíonís habenms>& abundan? 
tem gratíam dei per inultos fpargerc ad gloriam 
ipííus ítudemus. (Propter quod nó deficimus) ih 
aduerfis, fed oificíum noftrum conftanter imple? 
mus. Non deficimus quamuis grauiapatiamur» 
(Sed licct is homo nofter quiforis eft; expofítus 
' malísjideft.corpus (corrupatur)prelfuris,pIagis> 
fameirítijfrígorcnuditateCtamenísqui intus eft) 
id eft , anima munítaad quam non accedit huma? 
ñus furor ( renouatur) in agnitíone dei (de dic in 
diem)ideft>aíriduepurior efficitur, per ignem tr i 
Homoí? bulatioms, vcl(dedieindiem) ídeft, declaritate 
tecíor 6í in clarítatem proficíensjnterior homoprofpiri? 
exterior tumcntís poílítus eft, exterior autem pro corpore 
quís fit» atque mortalí ví ta .Nontamen vttüque horum IT? 
muí dúos homínes apoftolus vnquam legitur ap? 
pellaífcíed vnum quem deus totum fecerit>id eft, 
& id quod interius eft, 8C idquod exterius,Sedto 
tus iftehomojídeft, interiore 8Cexteriore fui parr 
te inueterauít propter peccatum,8C penas mortali? 
tatís addidus eft. (Renouatur)autem nuncfecun? 
duminteriorem homínen^vbi fecuxidumfuícreaí 
torís imagínem reformatur. In refurredíone vero 
ctíam exterior percipíet cceleftis habítudinís di? 
gnítatem . Renouatío ínteriorís inchoatur a fide, 
bouifque moribus augetut, 8C roboratur de die in 
díem. Non ením momento vno fít ípfius conuer? 
fatíonís renouatío, íícut mométo vno fit ín baptif 
mo peccatorum remiíTío • Ñeque ením vel vnum 
quantulticuque remanet,quod nó remittatur • Sed 
quemadmodum aliud eft carere febríbus alíud ab 
infirmítate qu^ febríbus fada eft reualefcere,itéqj 
«aliud eft ínfíxum telumde corpore demere, aliud 
vulnus quodeo fadumeftfecüdacuratione fana? 
re,ita prima curatío eft caufam remouere langorís 
quod peromniumfit indulgentiam peccatorum, 
fecunda ípfumfanarelágorem quod fit paulatím 
proficiendo in renouationehuius ímagínis.Quas 
P f a l j o l duodemonftrantur in pfalmo , vbicanitur . Qu í 
propicíatur ómnibus iniquitatíbustuís. Quod fit 
inbaptífmo. Etadditur. Quifanatomncsinfir? 
mítates tuas • Quod fít quotidianís profedibus, 
cum hxc imago magis ac magis renouatur • Non^ 
dum ením ex íntegro eft renouata. Renouatur au? 
tem cotídíe proficiens ín fandítate,dum tranífert 
amorem a tempotalibus ad aeterna, a vifibilibus 
ad intelligíbilia, a catnalibus ad fpirítalía, & ab 
iftis cupiditatem frenare, vel muñiré, atque íllom 
fe charítate alligare dilígenter ínfíftit.Corpus ve? 
ro tanquam homo exterior guarno eft in hac vita 
diuturníus.magis magífquecorrumpítur, veleta? 
te, vel morbo, vcl vati/s affiídíoníbus, doñee ve? 
niat ad vltimam quac ab ómnibus mors vocatur» 
Quia ergo fandí quo exterius defícíunt,eo ínteti9 
proficiunt, 8C quo magis exterius aduerfatolerat, 
eo verius lumíne interíus chorufcant,rededícunt, 
quia licct is quí forís eft nofter homo corrumpa? 
tur, tamen is quí intus eft de die ín díem renoua? 
tur.) Et ideo inquiunt non deficimus in prcífuris, 
quia(íd tríbulationís noftras,) id eft, exíguum tri? 
bülatíonis quod nunepat ímur, (quod eftínprer 
fentijíd eft,m huius vit^ tempore, vbí nemo fine 
atflictioníbuseft,8í(eft momcntaneum,)íd eft,pa? 
rum durans,adtolerandumlcue, operatur in no? 
bis , id eft, in exteriori noftro fempíternam glo? 
t ía rn ,^ hoc fupra modum , id eft, fupra quantita? 
tem vniuerf^ tríbulationís. Paruis enímlaboribus 
magna merecs adquirítur, vtpro humilíatíoncle? 
uis tríbulationís fupra modum fublímitas seter? 
n f glori^ repcndatur.Et ad comparatíoncm f tcr? 
nítatís, omnequodinprcíent i vitapatimur»mo? 
mentaneum eft licct diuturnum eífe videatur .Ideo 
(fupra modum tríbulationís) eft magnítudo remu 
ncratíonis,quía fl rede cenfeamus aeternarequies 
eterno labore fuerat emenda ,fed deus mifeticor? 
díter pro brcuifTimo labore dat f ternarn réquiem, 
pro breu i dcfpedione fempíternam gloriam Jdeo 
fupra modum.Vcl(fupra modum)id eft/upramé? 
furam, Sí comprehenííonem humanas rat ionís , 
quia dabítur quod oculus non v id i t , nec aüns au? 
díuít,nec in cor homínis alcendít* /'Operatur noa 
bis ínfublímitatem,) id eft, vt fublimemur vfque 
ad angelorum celfítudincm, vcl(ín fublímitate)íd 
eft, ínccelorumaltítudíne. Etcontrafmomenta? 
neum ac leue tríbulationís operatur eternum pon? 
dus glorias) vt pro momentáneo asternum, pro le? 
uí,pondus, pro tribulatione gloriam accipiamus* 
Síne fine erit h^c gloría,finc fine erit requies ifta, 
fine fine erit hgcletítiajfíne fine erít h^c remune? 
ratio 8C incorruptio • ídeoque pro nihilo reputa? 
mus quicquid moleftiarum iriprcfentifcculotolcí 
ramus(non contemplantíbus)idcft,non appetení 
tibus vel attcndcntíbus( nobis caquje vídentur) 
id eft, quas corporeis oculís funt fubieda ( fed ea 
qu? videri corpotaliter nequeunt • Nam h$cviñ í 
bílía cito tranfeunt cum tempore, inuifíbilía vero 
permanent fine fine . Sic ením vífíbília h^efunt 
ad ínuiííbilía, quomodo figura ad veritatem « Fí? 
gura deperit,verítas permanet • Et ideo íuftí gatií 
dent exire de hoc feculo. 
f^Gapítulum^v. 
Címus ením quoníam 
fí terreílrís domus no^ 
ftra huíus habítatíonís 
dííroluatur,quod f dífi^ 
catíonem ex deo habe^ 
mus, domumnonma^ 
nu fadam ^ternam ín 
coelís • Nam Scínhocíngemífcímus has 
bítatíonem noftram qu^ de coelo eft fu^ 
perínduí cupíentes, íi tamen veftítí, non 
nudí ínueníamar • Nam & quí fumus ín 
tabernáculo ifto íngemífeímus grauatí, 
eo quod nolumus expolian', fed fuperue^ 
íl írí , vt abforbeatur quod mortale eftka 
vita • Quí autem effícít nos ín hoc ípfum, 
deus quí dedítnobíspígnus fpírítus» 
NOM 
/ s 
¡Si 5 defícímus ín mométaneís & leuíbus tribuías 
tíonibus.propter eternü glorías podus quod expc 
ttamus»(Nani feímus quía fi terreílris domusnox 
ftrajíd eftjcaro quae de térra eft, gCprocliuis adterr 
tena, & domícíliii an im« (huiushabitationis)in 
qua habitamus quádíu viuim9( diífoluatiir ,)íd eft, 
deftruatur pro chrifto,fcimus(quod aedificationé) 
id eft, beatamanfioné( habemus)ftatí(ex deo)fcir 
fícet(domufterná)incflis(n5manufabricatá)fed 
a deo pparatá, vt de téporalí & terrena domo cxr 
pulfi,in aetcrná SCcseleftérecípíamur domü, Prae--
dicatores enim ceclefias poftqua de corporibus t r l 
feutnequaquá per moraru fpaciaficut antíquipar 
tres cadeftis patri^ pceptione dííferutur,ted mox 
vta carnis collígatione exeunt, ín cadeftí íede rcr 
quicfcut,ficut ríí hac fentétía demoftratur» N o ení 
dicitur habebím9 domu f terna in caslís , fed haber 
mus,quía vídelícetprotinus habetur illa dom9, ex 
quo ifta dilfoluítur^Príus auté quam redéptor ñor 
fter morte fuá humani generis pcená folueret, eos 
etíá qui c^leftis patrias vías fedatí funt,poft egref 
fumearnís inferní clauftra tenuerunt, nó vtpcena 
quafi peccatores plcderet/ed vt eos in locis remo 
tioríbus quiefeentes qaianeedum ínterceífío mer 
díatorís aduenerat, ab ingreífu regni reat0 primas 
culpg prohíberet^Nunc autépet fediquíquemox 
in regnum fufeipiutur, Domus eterna,mano c?le* 
ftis eft ínter angelos,vbí vices temporum nó inue 
Domus niantunSupergreditur enim diftindionem fie om^ 
eterna q nefpaciü etatis volubile, cui femper inherere deo 
flít bonü eft«Quf domus vocatur edifícatio,quia nuc 
operíbus noftrís bonis f dificatur, vt ín fine para^ 
ta inueniatur»Vel domu hac aeternara in c^lisjimí 
mortale corpus ín quo refurgentes femper maner 
bim9, cuius forma iam in ccelis eft in domíní cotr 
porc declarata«(Domu dico nó manu factam)quí* 
corpus anímale fitoperatione v i r i 8C fceminae.fed 
corpus fpiritale fíet per rpiritñ fine humana ope; 
rat íone.Nó enimeoitu parentum índigebímus ad 
refurgendu, ficut indiguimus ad nafeédü» Aedifi? 
cabitur auté domus ifta díuinitus,quádo fíet quod 
|ze^7t E2echielí pr^móftratüeft«Acceíferuntinquítolfa 
ad oíTa, vnüquodque ad iunóluramíuam, fuper 
ea nerui fie carnes acceífemnt, 6C extenta eft ín eís 
cutís defupenSic aedíficabítur abfquemanu dom9 
anime noftr^,quando corpus noftrum nutu diuíno 
ín íntegrum reftituetur ex puluerc» Et habebimus 
domum ^ternam íncoelís.CNam in hoc vthabeas 
mus eamíngemifcímus)id eft, íntus recetcm fenu 
per gemitum habemus,vídelicet illam defideran^ 
tes fufpiramus. & ín pr^cibus gemímus ex dila--
tione tante quietis & glori^» (Nos dico cupientes 
fuper índuí , habítatíonem noftram qu? eft decce.-
lo)id eft, immortalítatisgloriam • Mors enim de 
térra eft,rcfurredío de ccelis* Tamen hac códitíoí 
necupimus eam fuper indui(fi veftití recepto corr 
pore non inueníamur nudi)íd eft ,aliení a promiífa 
gloría» Opus enim eft vt anima corpore índuta,fu 
perinduatur & gloría, quae eft ímmutatío in clarín 
tatcmJn hoc,in cófideratíone tantas glorif ,8C de? 
fiderio (íngemifeimus) pre dílatione & prxcíbtis 
infiftimus,quia cupímus fuper innouatíonem anú 
mas quam iam accepímus (índuí nos habitatíoné 
noftram,íd eft darí nobis animf vefté nó de tetra, 
ideft,nó corruptibiléj fedCdccoelojídcftiincormí 
ptibilé & ímpaflibílemadínftar cceleftí 5(11 taml) 
ín illa refurre¿tione{ veftití corpore non inueni*s 
mur^nudi chrífto,fed Chriftü índutUUis enim fo^. 
lis proderit immortalítas ,quí cü fuerít índutí cor* 
pore veftirí chriftum ínueñíétur,hoceft índümení' 
to iuftitíf circudatúNecmírü fí ídeírco gemímus,, 
quía nódum ad beatitudinem quam denderamua 
perueníre poífumus* Nam etiamdc hacmínoi i rc 
gemitum habemus, quía corpore exUímur , vt il? 
luc perueníre queamus, Et hoc eft (nam qui fumus 
ín tabernáculo ifto)id eft, in hoc corpore quod eft 
tabernaculum animas vt in co mihtct ad tépus decb 
ín vía prefentis vitas(íngemifeimus grauatí}farcú 
na carnis,8C Íngemifeimus eo quod volumus expo 
liari corpore, fed fuperueftírí)ftola ímmortalitatís 
(Vt abforbeatur quod mortale eft a vita) id eft, vt 
ab infirmitaté ad ímmortalítatem, ctiam ipfum 
corpus fine morte traní feraturj Sí ficripofíet íta 
vellemus fíeri ímmortales, vt íam venitetipfaíra 
mortalitas, & modo ficut fumus mutaret nos, vfc 
mortale hoc noftrum a vita abíorberetur, nonpet 
mortcm corpus poneretut vt ín fine íterumfumc^ 
retur,Quamuisergo a malisad bona tranfeamus» 
tamen ipfe traníítus aliquátulum amaras eíhpro* 
pter confortium quoddam animae & corporís , 8£ 
quandam ín his duobus familiaritatem congluti-? 
nationis atque compaginis * Et ideo mortís diera 
differre conantur etiam íllí quí poft mortemíe bea 
tius creduntefle viduros »tantam vím habet car^ 
nis fiCanimíe dulce confortium • Nemoen ímvn^ 
quam carnem fuam odio habuít^Etpropterea non 
vult anima, vel ad tépus ab eíus infirmitaté dífee* 
dere quáuís camfe fine infirmitaté ín f ternura rc^ 
cepturam eífcconfídat • Et aggrauamur ergo corrj 
rupribilí corpore, & ípfius aggrauatíonis caufant 
nonnaturarafubftátiamquccorporís,fed eíuscoi* 
xuptíoncm fcíentcs nolumus corpore fpoliari , feá 
eíus ímmortalitate veftirí, quod 6C íplüm tüc erit« 
Sed quía corruptíbile non erit,non grauabít* Sub 
terrena túnica gemímus, ad coeleftem feftínamus*' 
Illam volumus accipere,íftam nolumus poncre.Efi 
go fiet haeciniuria tanto íllí veftimento coeleftí v t 
veniat nobis fuper hos pannos mortalitatís & coi 
ruptionis vt hoc fit ínferius,illudfupcrius,hoc íns.' 
tcrius,illud exterius Abfit» Non íta volumus fus, 
perueftítí,vtfub incorruptíonemancat corruptio^' 
(fed vt abforbeatur moríale a vi ta) id eft, vt fine 
aliqua lefíone vita deftruat in nobis mortalítatéf 
vtnufquam fit in nobis alíquid mortale, non ín* 
fra,nonfupta,noníntra,non extra* Nos ingemí^, 
ícimus nolentes fpoliari corpore ,fed ímmortale 
corpus haberc* (Sed quí efficit) id eft, qui extoto 
facit fie format (nos in hoc ipfum) vt íngemífea* 
mus defiderío incorruptíbíliscorporís,non homo 
eft ,fed(deus, qui dedít nobis)huius reí ímplcndas 
(pignus) donum (fanftí fpíritus • Dedít nobis p i* 
gnus fpiritus) id eft, dedít nobis fpiritum f a n d ú * 
qui eft nobis pignus fie cettitudo immortalitatis 
futura* Per fpiritum enimquem deditnobis facít 
nos fufpirare defiderío íncorruptíbilís vítae, 6CCCE 
tos reddit quod hanc confequemui, cuius iam pí* 
gnus tcnemus» 
C Audétes ígítur femper & fcíentcs quo/ 
íííf níatndotB 
m 
Volutas 
depon éj 
d i coxp9 
dicu aas 
dada. 
Cotépla 
t ío eft 
merces 
fideí. 
nía dum fumus ín corporc percgrínamur 
a domino. P er fídem ením ambulamns, 8C 
non per fpecíem. Audemus autem & boná 
volütatemhabemus magís peregrinan a 
corporc, 6cprf fentes eífcaddeü • E t ideo 
contendímus fiue abfentes fiuc prefcntes 
placeré íllí» 
Quandoquídcm deus fadt nos íngemífccre dcííí 
derío ímmortahü corporü, dcdit nobís pígnus 
huíus reí fpírítú fandú (ígítur fempcr fumus au? 
dentcs)íd eft,femper audemus vellccorpus depo-
ner-.vt ad íuperná gloría peruemamusjdco voI« 
tas deponendí corpus vocatur audacía,quoníá res 
cft áifíicili&>& ómnibus rcformídada.(Propterea 
fumus audetes) ad cxuendü corpas(quía fumus CC 
fcíétcs)quod quádiu(firaus ín corporc )mortalíf pe 
regrínamur) ideí^remotí fumus (adomino)quía 
nó vídemus cü,l¿cet ípfe ftt vbique» Per hoc ením 
exules 8C peregtíni fumus ab co, quía lóge proíe» 
d i a facie cótéplatíonís eius.c^citatis nofti? tener 
bras in hac valle lachrymaru patimur. Adhuc ení 
nos antíqua nox grauat»8C corruptíbllís huíus car? 
nís oculos quos hoftis callídus ad cócupífcétiá ape 
ruít , íudex íuftus acótuituínterni fui fulgoris p t f 
mit • Quifquis ením atbítratur hominí vítam ifta 
mortale adhuc gerentí pofle cotíngere, vt dímoto 
at<J dífcuflbomnínubílo phátanaru corporalíú, 
atque carnalíü fcrenilfíma íncómutabilís luce ver 
rítatís potíatur,8í mete penítus 8C cófuctudinc y ú 
te huíus alíenata,ílli conftanter 8C índeclínabílíter 
hercatjnequaquá quidquerat íntclligít» Iure(etgo 
fumus audíftes) ín depofttíone cor por ís vt veníar 
mus ad manifeftam vífioncm fempíterniluminís 
(quíafcimus quod dum fumus ín hoc corruptíbílí 
córpore peregrínamut a dño)íd cft, extranei fum* 
ab illa patria beatorú ín qua femper deus ficutí eft: 
vídetur. (Namper fidé inuilíbihu: ambulamusjid 
eft,tédímus adpatríam víuétíü in qua deus appa? 
ret( & nó per fpecié)íd eft.no per minifeftá díuiní 
tatís eíu; contéplatíoné.CótépIatio quípppe merr 
ees cft fidei, cuí metcedí per fídem corda müdátur 
íícut feríptu eft» Fíde mudas corda coru. Credentí 
collígitur mcrítu,vidétí redditur pr^miü.Quí er.-
go peregrinatur & per fidé arabulat,nódnm eft ín 
patría,fcd íam eft in via«Quí auté nó credit,nec ín 
patria eft nec ín vía • (Per fidé ením ambuíamus, 
6Cno per fpecíem.) Indpitura fídcvtpcrueníatur 
edípccíé»In corpofe nucperegtinamoi adño ,8Ca 
patria noftra. Sed cu hoc pcrpédamus(audemus) 
id cft, cu audacia iñud magís elígímus vt feparer 
mur a corporc & prefentemur dño , vtcü ín fpecie 
diuínitatís fuae vídeamus, & apud cü mancamus« 
Nolera9 ením flfierí poífet expolíari , fcd immot 
tales fícrí,8c dñoprefentari . Sed cum fine expolia 
tione id fíerí nó poffít, audemus optare expolíari 
vt ad domínu perueníamns , & boná volutaté ha* 
bcmus.íd eft,nó murmuramus de hoc, fed deíído* 
tamus id bona volutatc. (Audemus) ínquá 6C bo? 
no animo volumusfperegrínari)íd cfí:,rcmouerí a 
corpore magís qua hic morarí , vt( & prefcntes flí 
mus addeu)K ¿nhereamusil lúNocmmíadataní 
mam mili incotruptibílis gaudí/ vera & certa sgter 
X»cho,ij 
nítas.Etquía dño cúpímus aíríftcre(ídeo cótendú 
mus)id eft,ómnibus modís quibus poírumus,corr 
de,verbo,¿C opere jConamut( i l l i placercfiue nunc 
abfentes) id eft, i n hac vítapcrcgrinates(ftuepre» 
ícntes ) id c f t , ín patria manentes. Hoc eft illa nítí* 
mur operarí, per qu£ ríünc 6¿ i n futuro illí placeas 
mus«(Modo cótendimus )quia eft pugna.Sed cum 
abforpta ftieiít mors ín víctoríai nulla íam crit pu 
gna,nullufquc lapfus,quía nulla corruptío.Et ideo 
íamnoncótendemus placerc,fed omnino placebir 
mus domino in regíone víuorum. 
^[Omncscnímnos manífeftatí oportet 
ante tribunal chnftí, vt referat vhufquííi 
que propría corporís prout geflit,fiuc bo> 
namfiucmalutm 
Et rede dixiprefcntes, qüía omnes pferitaíjímu? 
chrifto íudící, vel mérito cótédímus vt illí fempcr 
placeamus, nc ín iudído dífplicentes damnemur* 
Ná(omnes nos)cuíufcunq5 fexus,vel etatis,aut co 
ditíonis fumus( oportet ) íd eft, neceíTe eftf manífc* 
ftarí] vníufcuíufque cogitatíones & Verba 6C opCí 
ra.Ibí videbitur quís ftt vnufquifqucmodo ením 
parum dignolcitur« Omnía noftra patebunt(ante 
tribunal)id eft, ante íudiciariáfedé Chríftí,quado 
coram deo iudíce aftabímus.Pro magnítudín^ po 
teftatís 8C iudícís, magnítudo tribunalís & íudícíf 
eftimáda eft. Quanto ením maíor poteftatas íudíí 
cís,táto maíor terror íudící/ ÍU ncceíTceft. OmncS 
omníno manífeftabuntur ante tribunal tantí íudíí 
ds( v t vnufquifque)fiue íuftus fíue íniuft9,ad ítmíí 
lítudmemmcflbrum (referat) id eft , reportet íllue 
Lpropría gefta corporís prout gcíTít"! id c f t , ITcut 
ípfe vnuquodque opus fecit Lfiue bonum ííue ma? 
lum • Eodem modo & cadem quátítatc quía geflit p |. 
vnufquífque quodlibet o p » , recitabítíliud íudícáí - Ul 
d ü ante tribunal aeterní iudícís. LVnufquífque te? quored; 
feret propría corporíslíd eft, quae gcífít.vcl cogíí 
tauít dum incorpore fuít.Ncque ením R quís ma? 
ligna mete, atque impía cogítatione blafphemet, 
6C i d nullís mebris corporís operetur, ideo n ó erít 
reus quía i d n o n motucorporís geííít.cum hoc per NotaiU 
íliudtépus geírerítquogeirít&corpus,Proutgefr düPau; 
fít méte,língua,vel manu,dum eflet ín corpore re-- lí nó adí 
feret vnufquífque, etíá paruulí quí nó per fcípfos, oerfari/ 
fed per alios geflerunt. Nam fi in illa pama ctarc benefií 
moriutur, vtique iudícantur fccüdu propría gefta dj's qu» 
corporís,idcit/ecundú ea quacgeflerunt d ü cíTent ftútpro 
ín corpore,quando per corda Sí ora geftantíü ere-- defav 
diderunt,vci non credíderunt,quádo baptízatí vel ^s, 
non baptízatí funt,quando carnem chríftí manáuí 
caucrunt vel non manducauerunt, quado eius fan? « 
guíncmbíberunt,velnonbíberunt.Sccundühaec bis vcf/ 
ergo qug ín corpore gcíferunt iudícantur,nófecü-- bis aut 
dumea qu? gefturi erant fi díu híc víuerent. N c ^ certe vt 
huíc apoftolíc? fcíétí? aduerfantur benefída quac tolerabí 
pro defundís commendandís agímus, quía etíam l101 ^ct 
mcritum hoc fíbí quífquedum ín corporc víuerct, teri in¡ 
comparauít,vt c i poflint ifta prodeífe. Non ením tellígai 
ómnibus profunt • Et quarc nó profunt ómnibus, k&ot 
nifi propter dífferentiam vítae quam quífquc gef* Tufiiagia 
fít ín corporc ¿ Quibus autem profunt aut ad hoc yiüomm 
profunt ,v t fit plena rcmíirio,autccrtc vt tolerabí- pro^ c,"c 
líor fíat ípfa damnatio. dimtis» 
Scícntes 
détratio 
nem. 
^Scícntéscrgotímorem domíní ómnU 
bus fuadcmus, deo autem manífcftí fü -^
mus • Spcro autcm Sí ín confdentíís ve* 
ftrís manífeftos nos cfle • Nos íterum 
iios commendamus vobís , fcd occafíos 
ncm damus Vobís gloríandí pro nobis 
vthabeatís adeos quí m facíe gloríantur 
non ín cor de» 
Etquíacoram chrífto íudíce rteccíTe eft nos om? 
nes manífeftarí v t redpía t vriufquífquc prout gef 
htjv crgo fdentes hoc fuadémus homínibus timo 
rcm domíní )íd eft ,fuadenius íllis vt per fingula 
qu? nuncfadunttímeant futurum domíní íudicíü 
fiídeííftant aprauís operíbus netunc íncipún t i 
merecum íamnon poterunt damnatíonerri cuitar 
l e . Vel quíanecefleeft omnes manífeftarí ante 
tribunal diríftiíudídsCergo fdentes t ímoremdo 
míni(ídefi:,fdentesquafn tímendus fit domínus 
ín fuo íudídoquí tamen fubtílítcr examínaturus 
eft opera & cogítatíones lingulorum fuademus 
homínibus vt tímeant & prouídeant fíbí,ne ín iu 
dídum damnatíonís íncurrant/ Homínibus quí^ 
dem hoc fuademus jfed manífeftí fumus deo )fí alí 
«. ter agímus quam docemus,íd eft, deus nouit fi eft: 
ínnobísqüod alíís fuademus qua íntenrione 
fadmus íftam fuaítonem, Deo quídem feím9 nos 
cíTemaní feftos quí vídet oceulta noftra,^ fedípe^ 
ro etíam ín confcíétíís veftrís manífeftos nos ef? 
fe\Manífeftaerat puríras eorum corínthíís, quía 
neauealíquandoínadula'-íortefuerantdeprehen? 
ííjnequcpr^dícatío eorum dífplicueratfáítís, nec 
ab aliquo íllorum quícquam,vt aífolet oceulte elíí 
cete temptauetant vt forís fimplíces turbís appas 
íerent,íntus veto doloft eífent* ideo confdentías 
coium pulfat, vt fibímet teftes eífent de verítate* 
ficfi aperte verbis alíis dicatXícet vobís male de 
nobís locutífírttjpeftíferi homínes,puto tamé qd 
nonredpía t veftra cofdentía de nobis alíteríufpí 
cari quamnouítínecpoteftísmagis alíís fidem ac 
commodate quam vobífmet ípfis, Et quía modo 
fe laudare vídebaturjfabíungít^ N o n íterum nos 
commendamus vobís )Id eft,ítcut nec ín prima es 
píftola nosípfos vobís commendauímus vt pu? 
taftís,rtc necin ifta nunenos cómendamus quíap 
hgc qu? dícímus laudem noftram a vobís nó que 
iímusLfed"]propter vtilitatem veftram(damus vo 
bis )per h$c verba(occaítonera ) i d eft, materia m 
gloríandí pro nobis)contra pfeudo aportólos, vt 
gloriemíní quía íntegram puré veritatís doá r i r 
nam a nobís fufeepíftí:» 8C falíacem pr^dicationé 
pfeudo apoftoIorürefpuatís.Velvpro nobis )quos 
deo placeré noftís gloriemíní, L vt habeatís occa* 
fionem gloríandí"] i d eos quí in facíe gloríantur, 
(&nonín corde),ídeft f contra pfeudo apoftolos 
qu íp hypocrifim gloríaní de fpecíe píetatís , ÍC 
non de púntate cordíSíVélíin facíe) id eft , in ex^ 
teríoribus hoceftin carnalíbus obferuantiis glor 
tíantur/SC non ín cordejídeftjinfpírítualíb9 qu? 
fium íinteríorí homine,Pfeudo apoftolí ánimos 
corínthíorum commouere videbantur ín odíutn 
apoftolí vt ab eorum cordibus fides apoftolíca fa 
eslius laberetur 8c multí íadtabant fe ab alíís apax 
ftolís dducííTequífémper cüni domino fueranto 
Idcoque nunc dicit fe his daré occafi onem, id eft,, 
rationem per quam ípfí gíoriarétur aduerfus eos* 
quoníamapoftülus erat a quo & íftí didicerant,fír 
cut a quíbus üli gluriabantur Jie doctos fuiífe^ 
Talis enim gloríatio in facíe erat non ín corde, 
quiade períonís gloríabantut non de verítate» 
Síue ením mente excedímus deo <S íue ío? 
htíi fumus vobís • Chantas ením chrífti 
vrgetnoSjCxillímantes hocquoníam fí • ¿ . 
vnus pro ómnibus mortuuseltergoomí j l i i ^ . 
nes mortui lutetpro ómnibus mortuus S .q. ' ,c* 
eftchriílus vtquivíuuntíam nonfibíví/ í íctípto* 
uant.Sed eí quí pro ípfís mortuus eft, ct I1St 
réfurrcxít* 
De nobis inquit poteftís glon'arí quía quícquid 
agímus vel honor eft deí,vel vtilitas prcxímí«(Sá 
ue ením mente excedim9)omnia temporalía vt co 
templemur eterna(deo)idfacímus • f Siue fobní 
fumus)^^ eft ab illa mentís ebríctate ad commur 
nem feníumeximas(hoc( vobís)fit, id eft pro v t i 
lítate veftra.ExceíTus mentís eft íntentio ad fup-
na íta vt quodammodo de memoria labanturim* 
f imajnhoc mentisexceíTu fuetunt cmnes landí 
quibus archana dei mundum iftum excedentiare? 
ueíata funt*De hoc excefíu nunc dícítur,LSíueméí 
te excedimus deo-]. Quod ením apoftolus mente 
excedebat,deo excedebattExcedens ením mente 
omnem humanamfragiiitatem omné feculi tépo 
ralítaté omnía qaecunque naícendo 06 occideni 
do vanefcunttranfeuntiaí habitabat corde in qua 
dam ínefFabííí contemplatíone quantum potttat, 
d j qua dícit quod audiuíü íneiíabilía verba qug 
nonlícet homini loquí Jtaque fi femper mancre 
vellet ín eo quod vicleratJ& loquí non poterat no ^ c c i ^ J 
leuaret alíos vt & ípfí videre hoc poflent* Defcens * * ' 
d í t e rgopro eorum fubleuatíone^Et hoc eft quod 
addítur.CSiuefobríí fum9 vobís) . Quid eft iobríi 
, fumus • Síc loquimur vt capere pofíitis ^H^cage* 
bat apoftolus,8í boni redores agere debent quía 
túcad altacharítas miiabilíter iurgít cum ad ima 
proxímorum mífcrícorditer attrahit,& quo benir 
gne defeendit ad ínfima, eo yalenter recunit ad 
íumma.f Sobrijinquítlrfumus vobís"]» Charitas c¿ 
nim chrífti vrget nos fíe agere,Nam cnarítas chrí 
fti quf; fanutorü mentes ad fupctnaíubleuat, eas 
pío moderamine pro fraterna dilectíoneetíam ad 
humilitatem condeícenfíonis format Jtaque dicú 
tur / Siue mente excedimus deo, ftuc fobríi fumus 
vobís ,charitas ením chnfti nos vrget)*Hoc eft. 
Sí eatantum agere vellemus & ea tantücontépla 
rí quíe mentís exceflu íntuemur, vobífcu non eífeá 
rttusjfed ín fupernístanquam contéptís vobís .Et 
quando vos ad illa fuperiora & interiora infirmo 
palfu fequereminí,nífí rurfus vrgente nos charíí 
tate chí íftí quí cú ín forma dei elfet non rapinam 
arbitratus eft eífefe equalem deo íed femetípfum 
cxínaníuit forma ferui accípien» 0 ^ ^ ^ ! ^ nos 
efíe feruos,8C non ingrati eí a quo accepímus altío 
ra propter eos quí ínfírmí funt non contenerem* 
inferiora,& téperaremus nos eís quí non poíTunt 
nobiícú vídeiefublimía, Hotergo eftííue mente 
excedúnus 
cxcedímus deo Jlle cním vídet quod vidcmus ín 
mentís exceflUjille folus reuelat fecrcta íua^Vobís 
aiuem pioficitquando(fobriilumus),íd cft,quan 
do abillo mentís excelíu quí mentem ipfam á t s 
bríat,8C a fenfu tépoialíum immutat ad cómunem 
íeníum deícendímus,vt a nobis íntcllígí poíiim9* 
(Chaiitaschríílí nos vrget)ad vos indínah, (exi 
ftímátcs hoc quíafí vnus chnftüs mortuus eft pro 
ómnibus) ad vitam prasdcftínatís ( ergo omncs) 
partídpatione mortis eíus Lmortuifunt"] in hoc 
quod ptms erátjid eft 3 fecundum hoc quod veter 
t i i homínís mebia fuerunt«Ideo libcntei ad eos 
debemus inclinaií,qui íam per baptifmum chiifto 
funt commoituí^Vci fí vnus chnftus mortuus eft, 
pro ómnibus , id eft,vt omnes viuant» eigo mesis 
fe eft fateri quia omnes mortui funt in anima pet 
peccatum^quoru viuífícatio quefita eft morte vm9 
qui peccato íblus carebat, nec moitis anima? patr 
ticeps eiTe poterat«Bt iccirco nos debemus adeos 
ínftruendos humiliari,pro quibus viuificádis fah 
uator vfquead mortcm dignatus eft ínclinari» 
Omnes itaque raortui íut) ipeccatis neminepror 
fus excepto dempta matte de í , fiueoriginalibus, 
fiuc etiam volúntate additis, vel ignorando , vel 
feiendo jnec faciédo quod iuftum cft( «Et pro omí 
nibus mortuis vnus mortuus eft vnus), id eft nuU 
lum habens omnino peccatum qui fol51 hoftia fuf 
f iciens fint pro peccatis omnium vt qui per temif 
(ftonem peccatotum viuunt(iam non fíbi viuant), 
(fed ei qui pro ómnibus mortuus eft) propter pee 
cata noftra( & refurrexit) propter iuftifícatíonem 
noftram,vt credentes in euiti qui iuüificat impiw 
ex impietate iuftíficati,tanquam ex morte viuifú 
cati ad primam refurredioné qug nüc eft pertiner 
te poí í imus^No ergo fibi viuat quiíque) fed chrí 
fto faciens non fuam fed ipííus volutatem,vt poir 
At dicere viuo auté íam non ego, viuít veto in me 
chríftu3,8C anima mea i l l i viuet» l i l i vtique non fi 
bi.Debet enim vita humana in fe deficere in chrí 
fto proficere qui mortuus eft vt nos moreremut 
pcccatis,C&refurrexit( vt reíurgeremusad opera 
iufti t if J i t quid eft aliudCnon fibi led i l l i , viuant) 
niíi vt non fecundum catncm viuant in fpe terrer 
norum 8C corruptibilium bonorumjed fecundum 
fpihtum in Ipe refurredionis quf iam ex ipfís in 
chrifto fada eft» 
^£ltaque nos ex hoc nemínem nouímus 
fecundum carnem» E t fí cognouimus í t / / 
cundumcarnemchríílum9fed nunc íam 
non nouímus» 
Suo more vitánoftram futuraquas íam ín chrifto 
capite noftro refurgente completa eft itafpe certa 
medítatur apoftolus tanquam iam adfit pr^fenf^ 
teneatur^Qu? vtiqu? vita non erit fecundum czt: 
nem,ricut corifti non eft fecundu carnc«Carnc na* 
<5 hoc loco non ipfam corporis noftri fubftantiá, 
fed corruptionem mortalitaté<$ carnis vult intellí 
. . giquf tune non erit in nobis fícut iam in chrifto 
Caro me non eft^Quia inquitrefurredio chriftí nos refur? 
£ c?r,¡.Utf gere fecitv itaque)ex hoc tépore refurredionis(ne 
ptioc lux miné eorum)pro quibus chríftus mortuus eft & re 
furrexít,& qui iam non fibi viuunt, fed illi(nouis 
mus fecundum urne), id eft, fecundü carnis couu 
mí tur 4 
ptíonépropter fpem futurf ímmortalitatís ínctu 
íus expectatíone viuunt quae ín chrifto íam non 
ípes fed res eft»(E^ri cognouimus chríftum fqcun 
dumcarnem)id eft, fecundum carnis mortalitaté 
cum adhuemoxitur* effet fcd,íd eft,tamcaíam n5 
nouímus )quiaillud eíus mortale íam índuít im#, 
mortalitaté.Noueramus ergo chríftú fecfidñ car^ 
né)id eft,fecundü carnis mortalitaté antequa rer 
furgerct fed nunc iam non nouímus quía refurgés 
a mortuis íá non morítur ,mors i l l i vltra non do? J^ Q ¿ 
minabitur«Ná fí chríftus fecundü heréticos ideo - * 
non habuit carné quía díxit apoftolus nunc íá no 
nolfe chríftu fecundü carné, nec i l l i habuerunt car 
nem de quibus pr f mífít (itaque, nos amodo ner 
miné nouímus fecüdü carné).Sed quía illorum fe 
cü vita futura vtdíxím9 tanquápraeíente medita 
batur,quí reforgentes cómutabunturL a modo in? 
quít neminé nouímus fecundü carnem),id eft , ta 
certa fpé tenemus futur^ noftr^ íncoiruptíonís & 
ímmortalitatis,vt amodo4iamín ipfa noticia gau 
deamus* 
Sí qua ergo ín cfinfto noua creatura vete* 
ratranfíemt ,&eccefad:a funt oíanoua# 
Omnía autem ex deo5quí reconcílíauít fií 
bíper chríílum,6£ dedítnobis mínífterí^ 
um reconcílíationís • Quoníam quídem 
deus erat ín chrifto mundum reconcilias ,Ap0C,11 
fibí,non reputans illís delída ípforum 8C 
pofuítín nobis verbnm rcconciliatíonis» Dcpenii 
Pro chrifto ergo legatíonefungímur,tás díft,i,ct 
quamdeo exhortantepernos, Obfecra^ ^ v 
mus p ro chrifto, reconcílíamíni deo»Eü * 
ení qüí no noucrat peccatü pro nobis pee 
catum fccítjV t nos efficeremur iuílitía dei 
ín ípfo. 
Et quía chríftus íam non eft fecundum cameiir,ncc 
aliquís eorum qui cí viuitLergo fi qua noua crear 
tura)hoceft ííquis ínnouatur effc poteft ín chrí* 
fto,nuncpatct quod(vete/ra)corruptíoní$(tranficí 
runt & ecce fada funt noua)ímmortalitatis« Quo 
niam omnes ín chrífto,8c fi nondumre, íam tamé 
fpe ímmortalesíumus( vetera tranficrunt, & fada 
funt noua).Omnes ergo(noiiacreatura(,íd eft, po 
pulus ínnouatus per fidem, vt habeat ínterím ín 
re,quodin fpepeftea perfícíatur,in chrifto habet 
íam quod ín íc fperatAtaque nunc( vetera tranfíc* 
runt)lecttdüípé}quía modo íam non eft tépusve 
terís teftamentí jquo téporale atque carnale regnu 
expedetur adeo^&fada funt omnía noua)íecun 
dü eandé fpé vt regnü c?lorü vbi nuila erít mois 
atqu? conuptío promííTum teneamus* In tefurreí 
dioneautémortuorü non íá fecundü fpé,fedfecuíJ 
dü ré,& vetera tranfibüt cü inímica nouíflima de 
ftruetur m o r s ^ fiétoía noua, cücorruptibilehoc 
íduerit incorruptíoné,& mortale hoc ímmortalita 
té,Qt}od íá in chrifto fadü eft,qué fecüdü ré íá no 
uerat apoftolus fecundü carné* Eorü vero £ quíx 
busmormuseft 6C reíurrexít, nondum fecundum > 
remíed íecundumfpem^ieminemnouerat fecum SermO 
dum cíuncmt Sed & moraliteiLvetcra"] id eft, ve^ ra"s« 
terís 
n 
fpc¿let 
advete 
terís homínís vícía^tranílerut SC faAa funt noaa) 
id eftjtiouí homínís opera, Ad vétete quíppe ho--
minépertínetjpríerentenmrtdu querer e,tranritOí 
ría ex cocupiícentía amare, menté ín fuperbíá erí 
gere}patientíá no habere,ex dolore malítííe de «p^ 
^hoíez x"n^ lefíonecogitarcluaíndígentíbus non daré, 
ÍC ad multíplicanda illa aliena querere^ullú puré p 
pter deú dilígere, inimícítias inimícís reddere,de 
afflíAíone proxímígaudere . Cuneta hxc vctufti 
funthominís,qu^ videlícet traliím9 deradicecor 
xuptíonís.Sed quííá iíla exuperat, fiCadpraecer 
pta dominica menté in benígnitate c5mutat,8C de 
hocteáe dicitur ( quía vetera tranfíerunt, 8C cece 
fada funt noua)* Tune enim ín noftris mentí bus 
noua fíuntjCúa nobísvetuftí homins yítia tran* 
fierút. Dixí quía ín chrífto noua creatura, & fa¿ta 
funt noua^Sed tamcn(ex deo )patre(funtomriía) 
hxc noua,quf vel in moríb9 vel ín fpcvel í re cóíl 
ftunt»(Ex patrefunt omnía)qu£eper cliríftum vel 
ín chrífto habemusjquia & ipfecliríftus ex patre 
eíhNihilnouítatís cíl nob í s , fed oía funt ex deo 
qui ex antiquis inimícís reconcílíauít nos fi'bí per 
chríftú mediatoré • Quía enim creatura humana 
peccauerat in deu nec penítebat vt reuerteretur ad 
eüjde9 opusfuunolensperire mifít filíü fuü per 
quépríedícata remíjíione pecatoiú jrecoacilíaret 
fibíper ipfumíper qué eos creauerat.C Perchriftú 
nos rccocíUauit fíbi) & dedít tíobís mífteríum reí 
c5cílíatíonis),íd eft iníunxít nobís legatíoné, vt p 
orbe difeurrentes míniniftraremus vbique doctrí 
naeuangeliijpercuíusobíeruantu omnes deo re , 
concílíatentur,6CinamicítiareuocarenrureVerep 
ipfum ÓCpernos dedít homíníbus reconcilíatío--
né.L'^uoníáinchrífto quídécrat ípfe deusrecó? 
cilians fibi mundu"] 8C in nobís polaí tverbür eco 
cílíatíonís.:Deuscratínchrifto)quí aít« Pater ín 
me mincsjípfe facitopera • Pater enim eft ín filio 
quía vnaeft,eorumfubftantía,( Deus ergoerat ín 
chrífto jconuerfantemter homínes , reconcilíans 
fibí m u n d ú j i d eft,homincs de mundo pro quib' 
ípfechtiftus aít ,vtmundus credat quía tu me mí; 
flfti»Mundus enim in hoc loco non ille íntellígif 
quí totus inmaligiio pofitus eft ífedille pro quo 
miítt deus film fuu,vtfaluetur mudus per ipfum, 
id eft.ecclefia per mundi latitudínem fundata, 
Huncmundum fibí deus reconcílíauít jhocimodp 
vídelícet.'nonreputans illís del icia ípforii)vtpro 
hís puniret ilíos, fed ta origina! ia quá actualía di 
mifit omnia in baptí fmo, I n chrífto quí dé etat p 
haturá.fed in nobís per g ra t iá í quía pofuít ín nox 
bis)ídeft.ínínteríorí noftro( vexbíí), id eft,prasr 
dicationé(reconcílíatíoms), Hoc eft per fpirítura 
fanctuílluminauít corda noftra, 8í docuit quí bus 
íatíoníbusei poffemus homínes reconcilíarciCon 
uertendo eos ad fidé 8C pceaitentía , 8C ad bonam 
operationé •Etquandoquidé poft chríftii pofuít 
nqsreconcüíatores'ergo pro chrífto),id eft , vice 
chríftí(fungimur legatíonédeí(,Chriftus enim .p 
° prie fuítlegatus patris, fed nos pro eo fungímur 
legatíoné, vt vice eius pr^dicemus reconcilíatío* 
négentíbus. Legatíonédeí ad vos fungímur(tan 
qui deo)vos ad recondlíatíonc( exhortante per 
hosOlpfeení ín nobís loquímr 6C Verbaeius ÍUÉ 
ca quae ex ore noftroproce0erunt,ídeoque libera 
tris, 
ter nobís obtéperare debetis. Et quía vice chriftí 
l'umus di ectii^obfecramus pro chnfto.lid eft, tanr 
quá vos chriftus obfecret(recociiíamínideo j . Ob 
lecramus vos , id eft,per omnia lacra adiuramus, 
(Vt reconciliemini deo) per penitentiam , cui per 
peccatum eftis ínimícú N enio enim rcconciliatur 
mPi ex inimicitiis, nihi l ínter deu & homínes 
facit inimícítias,nirí peccatúu Pierunque auté ho; 
moquí alteri homini irafeitur, diícordanti fibire 
conciliariappetit, fed iread íatilfaciendum prior 
crubefeit • Penfemus facba ventatis, vt videamus 
quo iaceatnoftr^ prauítasaci:ioiiís¿Ecce internos 
ÜC deum difcordiampeccando fecimus , 6¿ tamen 
adnos deus fuos legatos prior mifi t , vt nos ipfí 
qui peccauímus ad pacem deí rogati veniamus. 
Étuoefeatergo humana fuperbíá • Confundatur 
quifquefí non fatiffaciat próximo , quando poít 
culpara noftram vt ei reconcíliari debeamus tíé 
ípfe qui olfenfus eft,legatís interuenientibus ob/ 
íccratdeus * Quomodo autemeireconciliaremu* 
nifí deleretur peccatum , quod ínter nos 6C ip? 
íum e r a t » n o s ab eo íeparabat < Proindecum d i 
xiiiet apoftolus obfecramus pro chnfto , reconcú 
liammi deo quafi diceremus quó poteri9 reconci-
liarideo, fubmnxit • (,Euin qui nonnoueratpec? 
catum), id eft ,chiiíi;um qui non nouerat peceas 
tum per experientiam ,licctnoíretillud per fa» 
p íent iam, ( fecit pro nobis) deus pater peccar 
tum , )ideft , facrificium propeccato, Beneergo 
poffumusei reconcíliari, qui langumc chníti mí 
deíet omne peccatum noftrum , fi nos illud pcenu 
tetendodamnemus • Qui Videlicet eiinftus peer 
catum non noui t , quu nunejuam peccati dcle^ 
ctatíonem íenfit 4 Sed per fapicntiam qua ípfe 
peccatum damnat , nouit ipie peccatum id eft, 
nouít hoc eífe malura non ergo fecít ípfe pecca-
tum , led eum deus pro nobís peccatum fecit, 
hoc eft vt dixí facrifieium pro peccato 4 In 1er 
geenim peccata vocabantur, facrificia qug pro 
peccatis oiferebantur « Et codera modo locutior 
nísappellatur nunc chriftus peccatum,quiapro 
peccató eft oblatus • Símíiitudo etiara carras 
peccati in qua venit , dicta eft peccatum 4 M i -
l u inqiiít deus filiura fuura i n firaílítudine caír 
nís peccati, & de peccato damnauit peccatum m 
carne • id eft, de riraílitudíne carnis peccati qug 
ípfíus erat, damnauit pecatura ín carne peccati 
quas noftra eft • (Eura í taqüe quí non nouerat), 
i d eft, chnílura pro nobís peccatum fecit deus 
cui reconciliandi furaus , id eft, facrifieium pro 
peccatis per quod reconcíliari valeremus.ldeo fe--
cit eura peccatura, vt nos eíFiccreraur iuftítía d e í 
i n i p ío . Ipfe ; ergo peccatum, vt nos iuftítía nec 
noftra fed deíjuec in nobis , fed inípfo , fícut ip f 
fe peccatura non fuura ,íed noftrura , nec í n í e , 
fed in nobís conílítututn firailitudíne carnís pecí 
catí ín qua crucifixus eft * Haeceft i l la iuftítía d e í 
n o n qua ípfe íuftus eft , fed qua nos ab eo íuftifÍT 
cat í . ( Vt cíficereraut inquít non foluraíufti jfed 
etiam iuftítía)id eft,yt per nos alíí fíant íuftío(Ef-
ficereraur iuftítía deíín ípfo),ídeft, ínciuscorpo 
íe quod eft ccelcíía cui ípfe eft caput^ 
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lOfíUot 
Efa .4^ 
Diuuátcs autémcxhor? 
tamur,nc ín vacuum gra 
tíamdcí rccípíatís • A í t 
eíiím tempore acccpto 
cxaudíuí te, & ín díe fa^  
lutís adíuuí te.Eccenüc 
tempus acccptabíle, ecccnücdies falutís* 
Deus per chríftum pro pcccatísnoftrísímmolatíi 
reconcílíat vos íibi» Sed nos adíuuamus opus re--
coticílíationís huíus, Dei enim fumus adiutores* 
Nos minifterio praedicatíonís noílr? adíuuantes 
benefídum díuin? operarionis ( exhortamur vos 
ne in vacuum gratiamdei recipiatís )quam vobis 
oífert» Gratia dei eft remiffio peccatorum • Quam 
ín vacuum recípit , quifquis ín bonis operibus fe 
poftea non exercet • Gratia dei eft facultas be? 
neconcefía díuinitus homíni , de qua dicitur líne 
me nihi l poteftis facete» Quam in vacuum recipít 
qui cum deí gf atia non laborar, nec adiungít fttu 
dium fuü,vt poífít deí prgeepta ípfo adíutote im 
plere«(In vacuum) ,íd eftjin hoc vt fit ei res vacua 
tecipit hanc gratiam qui bonis opetibus eamím--
plercnon fatagít. Sed nos benecum auxilio gra 
t i f agendum vos exhortamur, nc per defidiam 
Veftram ín vacuum eam recepiffe ínueniamíni. Et 
hoc facímus vt dídum eft adíuuantes opus coekí 
ftís grati? & reconcílíationís, vel adíuuantes vos 
ípfos noftrís mcrítís & oratíoníbus atque fefmo* 
níbus«Síue í ta.Nos p i f d idís caufis de ratíoníbu» 
VosLadiuuantesl.ídeft, ad reconcílíatíonem pro 
uocantes,Lexhortamut ncin vacuum gratiam deí 
lecípíatis^ídcftjne fallís apoftolis crcdente$,ita 
lecípíatis 8C intelligatis baptífmum & fidem quá 
fufeepiftis vteat ín vacnum^d eft, tranfeat vobis 
inrem vacuam>& omni plenítudine vtilítatís prír 
üatam.Iílí enim qui putant folam fidemchtífti fí 
nccatnaliobferuantialegisnonfufRcerc ad iufti? 
tíam 8cfalutemeternam , gratiam del j id eft, fidé 
ipfam intellígunt quafi rem vacuam,id eft, non re 
fett l innocentia & omnium viitutum pcrfecfcíoí 
ne (£ t fícut hanc fideí gratiam putantvacuam, fie 
f i t cís vacua, quía per eam nec remíflioncm pee? 
catorum ,ncc aliquam gratiam confequuntur. Sed 
voseamnoIiterecíperefic,nolítcfic de ea fentí? 
re,vt vobis eat ín vacuHm,ídeft,vt fíatomnícom 
modo veftro vacua. Veré non debetis eam putare 
vacuam.nec vobis faceré vacuara,quía non eft va 
cua fed bonis operibus rcferta.Nam ípfe deus qui 
gratiam iftam humano geneti offert, a i t ínyfaía , 
(Tempore accepto),ideír>tempore quod ef tmíí 
h i vel hominíbus acceptum, Lexaudiuí te "| oran^ 
tem pro peccatís mis .Non eft ergo vacua hfc gra 
tía íncuíus tempore deus orantes exaudit, Quod 
tempus eft hominíbus gratum, & cum omni anu 
plexu cordis acceptum «Plus enim eft acceptü qua 
acceptabíIe,quoníam acceptabílc dícítur quod eft 
habile vtrccipiatur,acccptum vero quod íam mear 
tís deuotione receptum eft.Et poftquam hoc tem 
pus tibí fuerít acceptum,id eft, poftquam hocfufí 
ceperis,exauditdeus preces mas quas tempore le 
gis non cxaudiebat*( Tempore ínquít accepto(íd 
eft tempore gratis quod accepifti veníeni ad fj? 
dem(exaudiuí te) deprecátem pro remífíioneculs 
paru tuaxüt{dc í á i t falutís),ideft,ínhoc eodé tét 
pore gratí^ quo vera falus de lo ad homines ve 
nit,8¿lux fideí atque iuftitíe tenebras infídelítas 
tís atque peccatorum eñugauit adíuuí te de afieí 
quutione viríutum,Lex autemnon adíuuabat,fed 
tantú pr f cípícbat«Sub gratia vero de9 nos( dicít) 
adiuuat,vt bona qu^prsedpít faceré valeamus* 
Napiídeo(adíuuí te) quía ípfe liberum in nobíi 
arbitriumreftituit &ex libero arbitrio noftro la; 
boramus & díuina gratia adíuuante potentes eiü 
cimur,nne qua nihi l facete poííemus. Hoc deus ec 
cleííe de gentibus per prophetam díxít (tempor 
re accepto exaudíui te & in díe falutís adíuuí te) 
hoceidem eedeftede gentibus conuerfe replicat 
nunc apoftolus, 8¿ exponendo fubiungit*(Ecce), 
id eft,non vltra differtur illud tempus fed nuncp 
lentíalítereft(temp9 acceptabílc) quodomnes gra 
tanter accipere debent, vt & ipfi fiant deo acce^  
ptabiles,^ (ecce)nunc prefentialiter eft(dies íalu* 
tis),id eft.lucídum tempus grati^ , ín quo per bos 
na opera poffint homines eternam promereri íar 
lutem «Ex quo enim faluator ín carne apparuit, 
fempet eft acceptabile tempus, & díes íalutís vf<£ 
ad finem feculi,Vnicuíque tamen fínítur hoc tem 
pus,in hora obitus fui, Díes enim falutís per clirí rj. 
ftí gratiam eft vita pr^fens, quoniáaptaadbene ^ . 
operandum , & codudetur n o á e íudicíi, in qua nc jv. ^ 
mo poterít operarí • Et ideo adeiTe tempus dicít 
apoftolus quo poíTint ad íudulgentiam pro fícete 
peccatores,diem adeífe, dicít quo morbis mortal 
líbus anímarum poffit adhibeti medicina falutís* 
Nemím dantes vllam offenfionem, vt no 
vítuperetur mínífteríum noílrum • Sed 
ín ómnibus exhibeamus nofmetípfos fi^ 
cut deí míníftros ,ín multa patíctia ín tri 
bulatíoníbuSjín neccííítatíbus ,ín angu^ 
ftíís, ín plagís ín carccnbus,ín fcdítíoníí 
bus9ínlaboríbusín vígílíis,ín íeíuníís ín 
caftítate,ín ícientía, in loganímítatc, ín 
íuauitate,ín fpírítu fandto, ín chántate, 
non ñ d a , ín verbo ventatís,ín vírtUí 
te deí. 
Exhortat í fumus vos ne ín vacuum gratiamdei 
rccípíatís,ÚC( exhortamur vtnemínifítis ( dantes 
vllam oífcnftonem).Cauete ne malo exemplo ve? 
ftro feu verbo prauo detis alicui fratrum L v i ' 
lam olfenríonem^id eft,ne facíatis eum offendeí 
re vtcadatper vos ín peccatum,ne fítiseí oífendí 
culum vt exemplo prauitatis veftr e oífendat cor? 
ruens ín ncquitíam,vel ne ofíendatis eum i d eft, 
ne conturbetis & irafcí faciatís eum. ídeírco vide? 
te ne male viuendo vclloquendo pr^parctis offen 
fioncm vlHproxímorum,(neproptervos(vítupe 
retur minifteríum)noftr«praE:dícationís,quí vos 
docuímus qnalíter agere debeatís. Qui cmm voi 
male agere vídcrínt,putabuntnos íta docuiífe ,et 
incipient noftramdodrínam vituperare. Non de 
tísinquam vllí oíFenfionem(fedjpotíus(exhibeaí 
mus 
mus nos)ego & vos(rícutdeí míníftros^Vt meli9 
exíaortetur eos coniungit le lilis ac vclut feipfum 
admonet.quia ínfírmitatem illor ü quafi fuam f llí 
mat,^ f i profecerínt prote^us illorum iplius eric 
(exhibeamus}inquit,id eft ofFeram9 deo^ nofraet 
ipfos)íd eft vos Vtego vniífquífque feipfum ex,hi 
beat/(Exliíbeamus)id eft oíferamus tíí demon--
ftremusnos(ín ómnibus fícut dei miníftros ) • Ac 
fi dicat • Non vos admoneo vt omnes fitis apor 
ftolí vel ín mínifteríu praedicationis aífumatisfed 
vt litis fícut miniftri dei ideft,m ómnibus minií 
ftrosdiuinas prjedícationís míttemini vtlímituíí 
do religiofe conueríationis eorum exprímatur in 
vobis.btli non omnes fumus mimftn omnes ta? 
men fícut miníftros dei nos ipfos exhibeamus vt 
fícut i l l i viuunt íta nos viuamus . t t hoc faciar 
mus(ín patientía Jquae rit(multaj ^íd eft, fuftínens 
multa, 8C ñeque murmurans contra deum ñeque 
índígnans contra hominera qui mala mtulenu 
H^cita generalítct ómnibus dicuntur chnftianis, 
Specíahter verominíftris cuágelice pr^ dicationis 
hoc modo poíTut dicí. Nos quíalios exhortamur 
ne ín vacuum gratiam dei recípiant íta conuerfaí 
tíonem noftram cauta círcüfpectíone cuftodiam9, 
Vt(nemmi)íímus( dantes vllá offenfíoné) . ideft, 
nos i p f i f a c í a m u s q u i 6 a l i i s faciéda fuademus,n5 
faciamus quaBprohibcm9,ne fíaliter docere alí 
tcr faceré Vift fuerím9 exemplo noftro ceteros of 
fendere faciamus Jnfir mus enim quiíque plus atté 
dit fa^a ptcelati fui quam verba, t í putat fibi licer 
re quicquid illü viderit agere* Et íta ptaelatus quí 
male viuit licet bene doceat,oífenfionem fubditis 
parat*(Neminí ergo fímus dantes vllam ofFenfíor 
nem, vt no vítuperetur minifteriú ncftru),Vítu/ 
perabitur enim 6í linguís obtredantiíi lacerabitur 
non fí fecerímus mala folum qug improbamus,fed 
ctiá fí non fecerímus bona qu? docemus.Nemíne 
oítendamus,fed ín ómnibus verbís SC adibus no; 
ftris exhibeamus nofmetípfos fícut decet deí mí? 
HÍftros^ídeft/vtex operíb9noftrís homines deú 
g lor i f í cen tenos intusdeo placeamus . E t í d í i í 
ciamus(ínmulta patientía)per qua 6C indifcíplí^-
natos mores fratrú tolerado paulatím corrígam9 
&infideliter perfequutiones fortiter fuftineamus 
Nam rublequéter oftendítur per partes, qua muli-
ta debeat eife ífta patientía, Necfolü míniftrísíid 
eft,ptelatís ecclefíeiubcntur ifta,fed fubieííiisvt 
premifimus quí fímílesín moribus debent, elíe 
bonis miniftris^Multam ínquít patientía habeaí 
mus,(íntribulatíoníbus)fídeft, ínpreífurís BC ve: 
xationibus qu? nobís ínferentur a ptauís homíni 
bus^in necelluatíbus),íd eft.inegeftatíb9 cíbí,vel 
potus,vel índumenti(in anguftiís)íd eft, ín follií 
citudiníbus cutisanimíat quetímore pcenarü, 
Vnde mens anguftiatut(in-plagís)íidcft, in verbe 
ribus fícut eft virgarü ceíto( in carceribus), id eft, 
íntencbrofís 6C foetentíbus locisrecluíí/ ín l'edi? 
tionib9)ideft, íncomotienibus populícórranos. 
Sí populus contra nos íníurgat,8£ cum quodl tur 
multúconetur nosa bonoopere reuocare , nos pa; 
tienter feramus,8C abono non fepareraur ^Sed SC 
ín (laboríbus)habeamuspatientía, id eft, fí prauí 
homines longís ítíneribusaut grauibus operibus 
noslaborare cogunt ,vel fí labore manuum noftras 
lum nobís víctü quefícri:nus<Et(in ^ígíliis) id eft 
fi neceíTe fuetít noá vigilare vt pct noftem operci-
mur vnde viuamus,vel(inVigiliis )ad p l a l l e n d á 
&orandüm.Atque(in íeiuníis)qu£e vclíponte fa? 
c í c m u S j V c l i n d i g e n t í a facere,coegere autquelibci 
neceflítas.ín h i s oib9 patientía teneamus , & nos 
vt dei miníftros exhibeamus. Minifttíenim funÉ 
quicunque beneoperantur quiadco miniftrant,id 
eft,deferuiunt. Excepto igrtut pr^dicatíonís offir 
cío dC altatis minífterio, omnes agnofeamus nos¡ 
eífe dei miníftros, t í vt tanti domini fámulos ex* 
hibeam9 nos ídoneos(ín Caftitate) mentís 8C cor* 
porís,&Lin feientia") ne fatuis vírginibus fimíles 
amittamus per ímprudentiam meritum caftitatis* 
Habeamus ergo feientíamicripturarum, velícien 
tiam qua prudenter agere bona feiamus , & mala 
refpuere.Et vt miníftros deí nos exhibeamus (irt 
longanimitate),íd e{l,in longa animi expectatioff 
ne qua patienter vfqucin finéperfeueremus , adí 
üerfaprasfentis vit? f é r e n d o & gaudiafequentis 
Vitf fperando.Etf infuauítate )neper rancorem 
animi eíficiamur lilis afperi a quibus longanimi* 
tcr mala toleramus,fed per dulcedinem mentisfí 
mus illís luaues & b l a n d í , vt nec verbo nec opere 
noftro illis vel a l í i s generemus afperitatem amará 
tudínis,Et(ínípírítufanclo)vt omnia benigne 6C 
fíncer c facramus,fícut fpíritus fanclu s docet.Et( írt 
thantate non ficta)vtaíFe¿lumdiledíonis notas 
tu in vultu SC verbo, fedetiam íncorde habeam9, 
ne fímus de illis qui loejuuntur pace cum proxímd» 
iuo malaautéíncordib9eoru.Atque(in verbo veí 
ritatis )pr?dicando vel loquendo, vt habeat puta 
veritatem fine falf í tat ís admíxt íoncvel pr íed ica? 
tío noftra vel loqiiutío.Et( ín vitute dei) , v t non 
nofttis viribusfeddono vírtutis díuínf credam9 
nos pofle quicquid bonipoterímus agere* Omnia 
h^c í apoftolo máximepríefulgebant , 8Cintalib9 
ducebatur eius conuerfatio, qui nücfecü hottatur 
miníftros euailgelií,8C omnes ehríftí feruos vt tar 
liter viuereftudeant^Feruens enim deí amor facír 
letolerat omnes adueifitates, & affequitur omnes 
VÍrtutes ,Adhucautcmfubíurigitapoftolus,mad-
monitíone. 
Per arma iuftitíe, a dextrís 8c a íiníftrís. 
Per gloriamos ignobiiitatem .Per infa^ 
miam &bonam tamam • V t fedudores, 
veraces. Sicuf qui ignoti 8í cognítf, 
Quafi morientes, SCeccevíuimus. Vtca 
ftígati, 8C non mortifícati. Quafi triíles 
fempér autem gaudentes .Sicut egentes, 
multos autem locupletantcs • Tanquam 
nihil habentes, 8í omnia poííidentes* 
Exíbeamus ínquít nos ípfos vtdei míníftros(pcr 
arma íuftitif )quibus tegnu peccatí debellem9,id 
eft,per vírtutes víciis cótrarías,vthumiíitas deii 
ciat íuperbiam,largítasexftirpetauarítiam bení 
uolentia ínuidiá & fie cetere vírtutes deftruantop 
pofíta fíbt vicia.Vírtutes enim funtCarma íuftítí?) 
quibus muníridebcmus( a dextrís 8Ca finiftris), 
ideft,aparteprofpcrorum & aparte aduerforum 
vt contra ptofpera & aduerfa virtütum armis fem 
p munití nec .pfpetís eleuemur,nec aduerfis pturi 
be mur nec bládis ad voluptatédemulceamur, nec 
afpcm 
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afpcrís ad defperatíonépreraamur.Et audite qu? 
íiitt dcxtra ¿í fiaiftra.id eft, proipera & aduería. 
(Per gloria &ignobilitate)óC cetera vfqueunquá 
Dextra n i i l ^ ^abentes ¿í omnia pollidentes • Üextraení 
íuftorü í11^01^ íunt Si0**** t)ona ídma *86 lluo^ veraces 
Quid fít k111^110^ cognofcunmr,quod viuunt, quod non 
mortifícantur,quodgaudent,quod multosdítat* 
quod.omniapolfident^Siniftra vero, quod ignor 
\}úcs SC infames habení ,q3 fedudoies putámr,qd 
ígnorátur qd moriuntur.qd cafuganí, quod con^ 
tnftantur, quodegent, quodmhu habere viden? 
¡ tur«Sedmiiueschrífti(per armaiuftítif adextris 
1 & a finiftris)munitidebét incedere, vt híc b¿ inde 
diabolu expugnantes & in profpens timeant, 
ínüduerhs cüníídant«( Bxhibeamus ergo nos vt 
dei mimftros per gloria & ignobilitaté), id eft, 
quando m gloria t í venerations: apud homínes 
erimus,non inde extollamur. Sí quando nos mdis 
cabunt eífe ignobilcs atque contéptibiles, non in? 
de frangamur. Jbodé modo agarnus (per infamia 
& boná famainj.id eft,íí falfo infamamur de ali--
quocrimine,velfi boná fama habem9 de religior 
fa conuer fatione vttuque per patíentiá equammir 
ter ducamus vt nos me detralientes deiiciant jnec 
laudantes exto. lant,quia contingit nonnunquam 
vtrofquementirí,( i té exhibeamus nos vtfecludo 
res6c veraces)ideft,ad vía veritatís adducamus 
eos qui errant, vt ecterí qui in errore perfeuerant 
íudícent nos eífe feductores cu fimus veraces, Sí 
cnimfeducere aliunde alíqué ad alíud períuadeíií 
do ducere eftjquerendu eft vnde & quo. Si a malo 
Híe* ZOt ab bonu,bon9inductor eft vnde & hieremías ait« 
Seduxifti me domine, & fedudus fum • Si autem 
quís aliquem feducendo ducat a bono ad malum, 
malus feductor tft • ín hanc ergo parte qua feducu 
tur homines a malo ad b o n ü , vtiná omnes fedu-
dores Sí vocemur Sí íímus • Sed infideles aut quís 
líbeterrantes vocabunt nos malos fedu¿lotes,íí 
quos poterim3 exfociis eorü adftdem fiCreligiOí 
fam conuerfatíoneattraxenmus.Erimus enim ve 
races Sí vera docentes, fed iliíputabüt nos eífe fal 
laces.8C falfitatealiosfeducentes ,Nosdicoapud 
alios habíti ficut quifunt adeo (ignoti) id eft,rer 
probati Sí apud alios a deo(cogniti) id eft,appro 
bati^Velitafum9 ficutilii quí funt ígnotí,quia inr 
fideles Sí fuperbi non dígnantur eos afpícere 8C 
agnofcere,vel agnítos abiicíunt,8í tamen fideles 
Sí religíofinos agnofcunt,Ettormétisfum9( qua 
11 morientes ) quía tam diu torquemur ab ímpiis 
doñee credamur eífe mor tu iecce) deo liberante 
Lviuím^quonia etípimur a morte Sí reftituímur 
vit^.Sumus emmLvtcaftígatil.quía infideles pu 
tantfenos duris vetberibus ac minis caftígaífe, 
ne vlteríus nouáreligíoné prf dicemus,&Lti5 ]fur 
mus(mortíficati/,quia nec corporis necaninif ne? 
cem ab illís pettulimus. Corpus enim neftru adr 
huc viuít}aníma quoque vitam non amifít ,quía 
ínfidelibusnon ceirit,vta predicatione,velcófef 
íióe veritatís fíleret. Et fi multi martyresoccíduí 
ecelefia tamen non mor ítur«Atque eledi dei dum 
íuperíe extenus rapti in altum anímufiguntque 
que in hac vita patiuntur quafi longe infra labem 
tía a iealienaaípícíunt3& vtí tadixerim , dü men 
te extra carné fieri decertant, pene ipfa qu^ tole; 
rant ígnorant.H^ caute defe,fui9 fimilibusiulo 
quítut apoftolus, vt omnes fideles ad ea toleran? 
da vel agenda exhortetur, Acfi dífeipulís dicat» 
Nos qui magiftri fumus ita viuímns, vos auté quí 
nosiinitaridebetís exemplü noftre conuerfatio» 
nis infequimiríi «Qui Sí adíungit«( Quafií triftes) 
fubaudi tbris apparemuSipropter moleftias tribu 
lationü quas patimur,(fed femper) fumus( gaudé ^  
tes)intus propter fpé futur^ remunerationis» Non 
folü.enim non contriftamurín aduerfis, fed etiam 
gauderaus,8C hoc femper ,Et lumus ( ficut cgétes) 
quía níhíl in praefenti feculo vídemur habere,(fed 
tamen multos)fumus(locupletantes) quía fpintas 
les diuitías largimur ctcdcntibus,Sumusení l_ta--
qLiá"jpcenitus(nihil habentes)quia nihi l propríü 
carnalíter habemus(etiá omnia poíridem9),id eft, 
no lolüpecuniasjfedetíá ípfos pecuniarü doinir 
nos qui fe nobis ttadunt, Sí res lúas ad pedes ñor 
ftros ponunt^Simihter ¿í vos lícet í aduerfís( qua 
fí triftes)appareatís,femper tamenper fpé íntus 
gaudete*Et fihabetisdiuitias eftote(quafi egen? 
tes)quáuis non íitis egentes jid eft,in fpíritu pau? 
peres eftote,fed multos elemofinarü veftrarü ber 
neficiis loeupletaricurate, Eftote(tanquá nihi l ha 
bentes),id eft, mentís delpedu cunda quf habe^ 
tis pronihilo ducentes,8£ tali cogitatióe fitís( om 
nía)veftra(poíridente$)quia tune mens veftra pet 
hasenontenebitur ín imis • Sed&quilíbet fanelí 
pauperes omnia poffident etiá téporalia, quonia 
nihildeeft t imentibusdeü^poftol i vero cü nihil 
habere víderentur, in hoc erant omnia poiBden? 
tes quod cüelfent principes eceleíiarü habebant 
poteftatéfumendiex rebus fubicdorü quecun(5 
fibi forentneceífaría «Notandü auté quía in his 
quifunt adueria dictum eft quafí,vt ficut tanquá, 
ín his vero quae funt profpera non eft didum* Alt 
en ím/Qua i i tríftes,femper auté gaudentes)8C ce* 
tera«Triititía noftra habet quafi gaudíü auté noí 
ftrum non habet quafi ^ uiafpes qua gaudemus 
certa eíhTríftítia vero neftra quafi habet,quia ín 
fomníis traníit.Quí fomniü iudícat,addit quaíú 
Quaíi fedebá,quaü Icquebarjquafí prandebá,qua 
f i equitabá,quafí difputabá, Totü quafi,quía cum 
euígilauerít non ínuenit quod vídebat* Quafi the 
íaurü inuenerá,dícít mendícus. Sí quafi non effet 
mendícus non eíret,Sed quía quaf i erat,mendieus 
eft» Itaque qui nunc ad leticias fceulares oculos a? 
períunt,&corda claudunt,tráfit quafi eorü .Sí ve* 
nít verü ípforü.Quaíí ipforü, foeUcitas eft leculí* 
Verü ipíorü,pCEnaeft.Noftrüautéquafi ,triftitia 
eft gaudíü non eft quafúNon enim ait apoftolus, 
quaíi gaudentcs.femper auté triftantes ,aut quafi 
t r i f tes^ quaíigaudentes^edaítC quaíi triftes.fé^ 
per auté gaudentes)& ité,LSicut egentes;gí ibí fí 
cut3quaíi•(Multos auté dítantes) Híc nó eft quafi 
vel fícutJsJihilhabebatapoftolus, omnia iua áis 
miferat diuitías nullas poffidebat.Tamé addidit* 
LTanquá nihil habentes) ^ ipfum enim nihil ha 
bere apoftolí.quali nihi l habere erat. (Et omnia 
poíTídentesjJbí non díxít qualí, Quía quafi ege 
bat,non autéquafi^ed veré multos dítabat, Nam 
gCfandis quí erant in híerufalé v idü minifirabat» 
Qiiafi nihil habebat,non auté quafi, fedoíapoffí 
debatJtaque ín his qu^ exiftímátur aduerfa.quaa 
fuperíus per ígnobílitaté & infamia prf fígnauit, 
queque a finiftrís eífe defcrípfít,addidítquaii,vel 
ficut,auí; 
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picat aut, t a n q u á J n hís v ero q piperareputá^SC 
dextre pattes appeiíantur, queque vocabulo gra^ 
t ix ficbonasfamepr^monllrauít , iion appofait 
quaíí,vei al iquídtaleJnptofperis enim veldexr 
t i iSje í l vcritas,ín aduerfis autem & finíftris, vm^ 
bra^vel íínuíírudo,non ipfares,Quf ^utemadex 
tris deraípfit,funtarmadextra lullorum.Iila etia 
quf a finiftris denotauit ,finiftrafunt armaeorü* 
Efficiuntur enim v i ro pfc&o arma iuftitíeej fi h^c 
íllata fíbi magnanímiter fuftínuetitquia per haec 
d ímícans^ i i i i s ípfís quibus impugnari putatur 
aduerfístanquamarmis vtendo ,eifque veiut ar^ 
cu & gladio^ícuto quce validíífímo, cotra illos quí 
li^c ingerunt munitus profectum fu? patíentí? &, 
yirtutis adquíret 8C gíoríofum conftátig t t iuphü 
nec aduerfís deied'jnec ¿)fperís elat9,nec ad leuá 
tnílíb'rpulfusjncc ad dexterá letísmotus, fed ín 
medio per viam reólam indechnabílúer gradies. 
Os noílrüpatet advos o conthií, cúr nd 
ftrü dílatatü eft . N o águílíamini í nobís 
aguílíamíní aüt í vfícenbus veftrís, E ádc 
autem habentcs remuneratíonem , tan^ 
cjuam fílíís dico dílatamíní SCvoset no^ 
líteduccrc íugumcum ínfídelíbus • Qu^ 
ením partícípatío íuftítí^ cum íníquíta^ 
tcí'Autqu^ focíetas lucís ad tenebras* 
Quf autem eonuentío chrífti ad belíalí 
Au t qufparsfídelí cumínfideíí» Quíau 
tem coníenfus templo dcí cum ydolís. 
Solent plerunque etíam íuftí laudare bona qu? di 
cuntjnó quo ípfí fuis laudibus inhíent, fed quo au 
dítores fuos ad audíendí follicitudinem accendát 
vt dum eorum voce pr f fetuntut, ab eorum cordí? 
busardentiorí aífeCtnrapíantur.Vnde nüc apollo 
lus cum mira corínthíís &C multa díxííretaadiuxít* 
(Os noftrüpatet ad vos corínthii, cor noíhum d i 
latatú eft}«Et hocetiá caufalíbertatis d íx í t ,acpu 
re confcientíf .Male enim nifíconfcía mens loquí 
trepidar,fenfum perdít,in verbis errat • Et eft fen 
fus,Ita prouocati fumus profedu veftro, vt tacere 
non polfímus^Profedus ením dífcipulorum, aper 
rít os magí íh í^Os noftrü patet ad vos ) , quonía 
multa dixímus ac dícímus ad vos corrigendos & 
inftruendos, que gratanter accipere cunda debe 
tis.Et ídeo(patet ad vos os noftrum ) quía charír 
tate(dílatatü eft cornoftrum ) * Lata díledio cor; 
dísnofttí qug vos omnes compledítut ,non finit 
Vttaceam9caq .pfut vobís «Ex abüdátía eícordis 
os loquíf ,& vbi charitas eft,nó füt anguftíc.CCor 
noftru dílatatü eftjCordis dilatatio,iuftítieeft de 
ledatio^Hocmun9 eft deí,vt ínpceptis ei9 nó tíí 
morepcenc anguftemur, fed diledioe & deledar 
tione iuftitíedilatemur,(Cor noftm dílaratueft)* 
Licet eí catonfa fit tnbulatíoníb9 ficpífurís angu 
ftata cor tamé ít9 latítudíe liberü gaudet exterior 
rib9poenis. Charitas eínóangnftaí • Sí quís vult 
nó águftariin térra, latitudine charítatis habiten 
Quícquid eí fecerít eí hó,nóeü aguftat, quía illud 
dilígit qd nó nocet h ó E t quía(nf z cor íta dilatatú 
eftjatqj nf m os patés,ídco nó aguftamíni í nobis) 
idcftnolíteputareqd habeatís í nfo magifterío. 
vel nfe coüerfatí 6ís e jcepío vllá fcíétíe Vei bohi b i 
pis ftrídurá,& íopíá»nos eí dícim9 Sí facím9 quícá 
quid erga vos dícere & facete debem^ fz potl9 ait 
guftamíni í vífcctíb9nfís)iíi ítelligite q3ágljftia 
& puítas fcíétíe &boní opís quá habetis eit í eos 
dib9 vfís q dura füt adítellígéda & faciédü ; Q u í 
éí nobís pfeudo pfertís apoftolos,putatis q d a n í 
guftía puítas intelligétif veftre vel fandíutis ,f í t 
(in nobís^id eft ín noftraculpa, cü ipiafit potíus 
ín cordíb9 veftrís,ia culpa duritíe métiü veftrar5 
quía nó fut dilátate licut cornfm^Sed hüedícovo 
bis taquá fíliís^i^tanquáíllís quí exéplümeü cum 
fim pater vefter lequi debetí s, dilataminí & vos íl 
cútego dilatatus fum .úper íntelledum dilatamú 
ni auxilio gratie d e í , vt maiora ipfíus dona ca» 
píatiSiDílatamini per amorem iuftiti?, vt copíam 
vírtutü capíatís ín latitudine mentís veftre • Vos 
dico(habentes ín futuro eandé remuneratíonem) 
quam ego,fí nunc itadilatatífueritis v t e g o . D ú 
latemíní áplitUdíe charítatis i vt oes homines píe 
dilígatísjgc nó per tímorís angnftiá, fed per amo 
ris latitudinem bona f a c í a t í S i l i ^ t a m í n r j i n bo 
nís operíbus per líbertatem ambiis*& (nohtc i i u 
gü)antíque feruítutis quf ín lege eft (ducerc cum 
ínfídelíbus)id eft, c ü pfeudo apoftolis qui fidem 
chrífti conaníeneruare,8c carnales obfetuatias \ & 
gis ftatuere»lpfiením cü íítíubiugo feruitutís vbá 
omnía per timorem fiunt ftudent vobís fuadere» 
ut abiedalege libertatís ,íd eft, libértate charitas 
tis fubiieiatíscolla veftra cum eís íugo legís« Sed 
vos nolíte participes fíen feruitutís eorum, quía 
vos eftis íufti per fidem íllí vero íníqui per legís 
tranlgreilionemV Et quaspaitícípatiocft luftití^ 
c u m í n i q u í t a t e ) ^ 1 ^ ^ «Oiioniammox ánullatut 
iuftitia,fipartícípatíonem habuént cuminíquíta 
te £C ideo ne pereat íuftítia veftra caueat habere 
partícípatíonem cum iniquítate illotum^Nulla c5 
manió vel in cibo ,vel in potu,vel in aliquo, facra 
mentó vos eís coniungat,ct¡m ímt ob íníquitatem 
perfídíe ab ecelefia fcparati»( Aut que focíetas l i u 
cí ad teng bras ) Jd eft,in quo poflunt habere coru 
munioné íllí quí füt lux fuificiés ad aliorum illa» 
mínationem cum illis quí funt tenebre,id eft,cccx, 
fiícecantes alíos í' Nulla focíetas eft lucís & teñe» 
brarum ,quía lux huius mundí oblcuratur,fí fe íox 
ciauerit tenebris.His non eft focíetas, Scd(chriftí 
ad belial ),íd eft ,ad diabolum( quf conuentío)poa 
teft fierí«Id cft,ílli ín quibus habitat chríft?,& quí 
íuntmembra chrífti,inquo conuenire poflunt cü 
íllís ín quibus habitat diabolus 6í quí lunt mem» 
bra díabolií'In nullo.Quía mox deferir eos chtis 
ftus, ft íe membrís fathane coíunxerint • Belial gefj[jj' 
ínterpretaturabfqueíugo ,6Cfignifícat i l lumzm 
gelum quí nec deo íubíedus cífe voluit. Cuíus m é prctgtas 
bra funt omnes quí preceptís deí nolunt fubücú 
Autqpars fidelí),í«xpíano (cumínfldelí)a*cum 
pfeudo apoftolo fidé catholíca deftruéte.Nulla eft 
hispars cómunís»Sed(téplo deí;,úíllis í quíb9 ha 
bítat deus (quís cófenfus) poteft eífet cu ydolís ) , ú 
cü facrificiis carnalíü obferuátíarü,qnó iádeo fe4 
díabolo offerunt. Sí ydololatrícdeputatúr «Nuil* 
eís cófeníüs ad ínuícem, Tot modís oftenfum eft 
communíoné pfeudo apoftolorum eífe vítandam* 
Poílut & alíter forfíun c yerba tradarí .( Nolis 
U {ug« ducete íníquítatís cu ínfídelíbus) , i d eft, 
G a g e n p í b a s ^ t f u b d i t í í í t í s i u g o peccati ficut ílli 
cü debeads in libértate charitatís íeiuíre íuftitiaet. 
( Q u ; enim partícípatío eft íuftiti^ cü íniquitate, 
aut quaefocietas luciad tenebras») Nulla ptícipa* 
tío eft iuftítif íniquítati, nonfolum quae forís, 
fcdetíamquf ínt^in ceclefía eft «Nouit enim do? 
minus qui funt eíus.SC recedat ab íniquítate om* 
n i s qui inuocatnomé dominí • Nulla etíamfocíeí 
tas eft íuci 8C tenebrís n o n folu quae foris, fed ctíá 
qu^ intus funt» Quoniam deus lux eft & tenebre 
in eo non funt vlle^Qui autem odít fratiem fuum 
Í0»t* ín tenebtiseft, 8C íntenebris ambulat¡• Si dixer.ú 
mus quod focietatem habemus cu deo,8¿ in tener 
bris ambulamus,mentímur»Non eft ergo focicias 
luci & tenebrís . Quid ígíturfaciemusí'Sodctas 
cum deo habéda eft» Alia fpes vitas etetng nulla 
eft,Deus vero lux eft,8C tenebre in eo noniunt v i 
leJníquítates autem 8C peccata^unt tenebre. ínií 
quícatíbus di peccatis prf mimar,ne focietatem ca 
Í.To»l» dcohabere poíTimus» Qu? ergo ípzs e f t S i com 
fiteamut peccata noftra, tideíís H íuftus eft vt re.-
mittatnobispeccata noftra,gC emudet nos ab o m 
nüniquítate • Q ü o faíto focietatem habebím9 ca 
íllo,quíalux ctímus inípío^íQu^ autem conuenr 
t ío chrifti ad belial) f Belíal vt diximus interpre* 
tatut abfque íugo. Quicuque ergo no de í , fed fuá 
voluntatem fequuntur Jioc vocabulo poffunt deíí 
gnarí,quia lunt abfque íugo tímorís de í , abfque 
lugo difcíplíne fpírltaíis • Et fepe tales dicunt fe 
chríftíanos*Sed(qu? conuentío chrifti ad belíal)/ 
Chriftus hamílíauít femetipfum fadus obediens 
ad ohí Z v ^ u ¿ a^ mortem iftí autem extollunt femetípfos 
P * nolentes obedíentí? íugo fubiícúQufr igirurconí 
G e n t í o iftisgCchríftoí'Nonnt ítaque finedei im 
go,quícuque vult cóueníre chrífto' Autquaspar« 
fideli cum ínfídeliíVcl quís confenfus templo deí 
cürn ydolis ^  J ioc teSte diitum eft illís corinthiorü 
quí cum ínfídelíbus manducabant factíficia ydos 
lorum^Poteft & alíter íntel'ígí .Fidelís enim do* 
ps, lArAr minus in ómnibus verbís fuis, quoniam fídelitet 
adirnplet vel adimplebítquecunque locutus eft. 
lile .utem eft ínfidelis quí verba fuanegligft acU 
ímplere, vt facíat bona qu? fe facturum promifuu 
Q u f igítur pars eft, fídelí deo cum infídeli homr¿ 
ne).C¿uiemm mandatadei adímplere nolucrit fí 
dclí t ír ,quam partem cum deo haberé poterití' 
Quís autem conlenfus templo deí cum ydolis) , t é 
plum enim deí fanitum eft quod eftis vos,^ auari 
tía eft ydolomm feruitus • Cur ergo illí qui funt, 
Vel debent elíe templum deí,confentiunt auarís, 
necred8rguuntcos .yCurnontíment ne per hunc 
confenfum deus qui in eis habítate folet, deferat 
eos, & fiant ctíam ipft habítaculura fathaneí' 
Vos éním t ñ h templum deí víuí ficut di 
!•«>•}• xít deus* Quoniam ínhabítabo ín illís 8C 
Efalsif ^ambuiábo ,8Ceroíllorumdeus 8cípfíe^ 
* runtmíhí popuíus • Propter quod exíte 
* de medio eorum & feparemíní dícít domí 
ñus ,8címmundumnetetigcrítís. & ego 
recipíamvos,8C ego erovobís in patrem 
&Voserítísmihíín filios & filias, dícít 
dominus omnípotens» 
Refte díxí quia templum deí confenfum non har 
bet cum ídoiis» ( Vos enim eftis ipfum templum), 
non deorum mortuorum), jed dei v i u i ) , id eft, 
vos eftis ín quorum cordibus, habitat SC praír 
lídet deus , quí ín fe viuehs eft j gC vítam fuis 
dat eternam-, ficut ccontrario idola funt mor--
tua luis cultotib9 quía eisfunt caufa mortís eterne, 
Ita eftis tetii^lum de i , ficut ípfe per fetípturam _ 
teftamentí veteris díxit • ( (¿uoniam ínhabítas ^ U 1 * 
ho in illís ) , íd eft,inmentiousillorum • Cum 
deus vbique f i t , ín illís tamen habitat qui eius 
fentíünt beneficium , & faciunt voluntatem « 
(ínhabítabo )ínquit ( ín illís dC ínambulabo ) , 
id eft , promouendo illos inproue¿tu vírtutum» 
Inambulat enim deus , i n nobís praefentia fuae Ooalítet 
maíeftatis , fi latitudínem ínuenerít charitatís • í^cafde» 
Quam enim latum eft vbí deatnbulat deus. • hmhük 
( Et ero inquít illorum deus ) , i d eft , i l l ime reiniiof 
folum colent , deum , quia non erunt de illís, tís» 
quorum deus yenter eft , vel qui vítíum quod--
libet pro deo colunt , Si ego protegam illos ab ad phí,^  
íncurfu vitíorum, atque dabo illís fucceííum vít i 
tutum • ( Et ípfí erunt mihi populus) , i d eíi, 
ita mih i erunt deuoti 8£ dediti in vnítate cow 
cordiae vt non l int de hoc mundo • ( Proptet 
quod , id eft, quia promítto me ín vobís habir 
tare , SC inambulare , L exite de medio eorum 7 
i d eft , de medio pfeudo apoftolorum, & fepar 
tamin íabé is • Quandíuenim patiminí eos raot 
latí ínter vos , & fuftinetís pr^dícatíonem, eo; 
i u m , tandíu eftis ín medio eorum, id eft , intra 
confortium eorum, 8C írretití errore ípforunu 
(Ex í t e de medio )eotum, ne fitís ín medio comí 
muníonis eorumconcluíí ín eodemreatu.Et ita 
exíte vt ( feparemini ) , id eft . vt feorlum pa? 
latí fitíi ad bene agendum fequefttatí , a corm 
muníonc eorum • Et hoc dicitac pt^cípi t , do* 
minus non ego • ( E t ne tetígerítís ímmundum) 
i d eft , carnales obferuantías, quas illí fuadent, 
vobís , quae iam poft dominí relurredioné non 
Valent * ad emundatíonem , fed ad contamina* 
tíonem eotum , quí tangunt , id eft, cuftodíunt 
eas , fí íta vos a communíonc , pemerfítatís 
eorum feparauchtis , vt fancte 8C íuft? víuatís, 
(ego recipíam) vos ín ceelefte tegnum quos a 
paradifo eíeceram • Vel exíte de medio peraew 
lorum quí funt in cccleíta , (exíte ) non corpo; 
ralí ter , fed fpíritalíter j íd eft ,facítequod petí 
tinet ad corteptionemeorum iquantumpro vnú 
ufcuíufque gradu atque petfona falúa pace fie? 
rí poteft «Quí enim fícagít,líbet e x í t . d e me* 
dio nequitie , 8C damnatíonís, eorum • Obúii ; 
gando enim ctiminofos exít de medio, eorum 
líber ín confpeotu de í , cui ñeque deus fuá pees 
cata , ímputat quía non fecít , ñeque aliena, 
quia , non approbauí t , ñeque per ncglígcns 
tíam quia non tacuít , ñeque , per fuperbiam, 
quía ín vnítate , permanfit • Sic ergo, fpítíta? 
l í t e t , ( exíte de medio eorum ) non feíndentes 
vnítatem ecclefíe, fed increpantes puerfítate ne; 
quítí^ 
qiiítícjtie maius mala comíttatís i n feparatíoc bó 
norum,qiiáfugítis ín coiüun^íone malorum , & 
feparaminí noncorporalíter ab e ís /ed ípírítualí; 
ter a con/ortio prauitatis eorum,LEt ímmundum 
netetigerítísl.i.peccatoeorum ne conlenferítis» 
Tolerandifunt enim vbique proximí , quía abel 
fien non valer, quem caín malicia non exercet» 
Vnú vero eíl pro quo vírarí malorum fodetas der 
beat,ne fí fortafle corríginon valent ad imitarlo? 
nem trahantí& cum ipi l a fuanequitia no muten--
Cor • 15» tllt'eo* ^uí fibí cóiuncfcí fuerint peiuermñt.Corrü 
püt enim mores bonos^olloquía mala. Sicut er* 
goperfedi víriperuerfos próximos non debent 
fugerequia §c eos fepead reAitudíne trahunt, 8C 
ípfi ad pemerfitaté nüquam trahuntur, ira infítí 
mi quicüque l'odetatem dedinare debent prauo--
rura,ne mala qu^ frequenter afpídunt & corrigeí 
le non valent dele^cntut iraitarí»Vnde nunc eís 
aptedidtur.LExite de medioeoram &feparamí 
ni.Hoc enim agendüeftjnon more fdrmaticorií, 
led more eorum qui caula religionis petunt herer 
mu vel remotioré locü, Et Lne terígeritís ímmun 
du^.ídeft , ímmundit iá coinquinationis eorum, 
cum ipil tángete participando nolut munditíam 
veílr^ fanditatis^Etcgoficut di¿tu eíl;Jvos olím 
abíe¿tos ,nuncrecipiá in cceleftem gloriam . E t 
vobis ín illa regni gloria receptís.Lero in patre"], 
ideft, eropater, í^ i tavosdi l igés vt paterquia 
me iplum vobis perpetualiter dabo. ( Et vos erír 
tís mihí ín filíos & fílías),id eft, érítis míhí filíí 
& f i l i f ,hoceft eritis mihí fimiles vt feríptum eft 
fimiles ei erimus quoníam videbímus eum ficutí 
eft.ISÍon folum enim' ín filíos eritis m í h í ) , id eft, 
ad gloriam meam(,íed 8c ín fílías)4Quod vclpro 
pter vtrunque fexum,vel propter fortes , dC ínfír? 
mos dícítur, vel quía maior dilígentia cultus 6C 
cuftodíf filiab* adhíberífole^quamfilíís^Et ideo 
per filias voluít fortalTis oftédere jquía ííc le habe 
bit erga fideles a ías , ficut pater erga filíasjomás 
do vefteíocunditatís,8C remouendo voluntatem 
totíus turpítudínis,vt fponfo ccelefti'fempet piar 
ceant, ín ornatu decorís & amore puritatís « Et 
índe nolíte ínquít dubítare,quía h f cL dícit domis 
nusomnípotensl^deíl j í l le promíttí t vobís ífta 
qui omnía poteíl facere.Notandum quod apofto 
lus h^c vel iuxta fenfum , vel íuxta literam ex dír 
ueríis fcrípturar£i,locis poíuit.Nam quod aít( iha 
Ezccly bí taboí illisg¿iambulabo í te reos^eroi l lorude9 
& ipfi erunt mihí populus),ríc legímus apud ezer 
chíelem.Dabofandífícatíonemmeam ín medió 
eorum ínperpetuunij&erít tabernaculum meum 
in c i i jfic ero eís deus, Scípfí erunt míhí populus. 
Nam pro coquod dídum eft dabo fanclífícatíoí 
nem meam in medio eorum, apoftolus pol'uit ín* 
habitabo í illís.Btpro eo quod dí¿lumeft,crít tar 
bernaculum meum ín e ís , apoftolus fubíecít inS 
Lcuí»15 ai"bulaboínilIis.Tabernaculum enim eftín i tú 
nere,Sed Síin leuitíco reperíf h f c fentétia , pras-í-
ter quod íbieft fecunda perfona*Síc enim didura 
eft.Ponamtabernaculum meumínmedio veftrí, 
ambulabo ínter vos , &ero vefter deus , vofque 
eritis míhí populus» Quod autem fubíunxtt apo; 
ftoius propter quodexitede medio eorum 8C fepa 
ramini dicit dominus,gC ímmundum ne tetigerú 
Ha • tís &C ego redpíam vosjíta legitur ín yfaía • Rece* 
díte recedíte,éxfte indeipollutum nolíte tangcíeV 
exite de medio ei* mudamíní,8í congregabit vo« 
deus írrael.íllud vero quod fequítur 6£ ego ero vo 
bis in patrem,& vos eritis mihí ín filíos & filias 
non facile ficut reorín nofths codicíbus apparct 
vnde fumpmm fitinift forte ex eo quod per HÍCJ 
l emiamdíxí t , Scfadus lum ífraeli pater , ^ per 
yzaiamiafFet filíos meos de longínquo Sí filias 
meas abextremístcrre,velcx alíquo fíraíli iocot 
Gaput»víí« 
Ascrgo habetespromíf 
^.fíóés charíflímí, munde* 
A mus nos ab omní ínqmV 
^namentocarnís & ípírí* 
tus, perficientes fan¿tí^ 
__^g^|fícatíonem ín tímorc dcú 
Quoníam domínuspr^cepítvt exeamus ás més 
dio coinquinationis peccantíum , 6C tanta nobís 
índe bona promífit(ergo chatíiíimí)nosqui tales 
habemus promííríones,íd cft,<|uíbus ptomíffaíüt 
talía,!! nos feparauerimus a contamínatíone ra» 
lorum , ( mundemus nos ab omní inquinamento 
carnis 8C fpíritus )8Cperfícíamus(fandifícatíonc) 
vtt iufque Inquínaraentum carnis eft quad peí cat 
nem committitur.. ficut luxuria,homícidíuijny8C fí^ 
mílíaJnquínamentum fpíritus, quandó fola cogí 
tatíone peccatur,lícut mentís clatíonc,vel ínuídí» 
ílíue odio4Emundemus ergo nos, non tantum ab 
ínquihamentOjfed prorfus ab omní ínquínamen» 
to carnis,vt omnía vítía carnalía fugíamus«Et ab 
omní inquinamento fpíritus, vt confenfum pecca 
tí, 8C cutera omnía qu? fpirítum ínquínant expelí 
lamusa cotdíbus noftrís,Tunc vero perfícímus 
fandifícatíonem carnis 8C fpíritus, fí vtraque míí 
da feruíamus 8C bonís adibus ínfudamus • Hxc 
enim fandifícatío vtriufque fada eft díuínítus in 
baptífmo »Sed nos perficímus eam ft»& per mc^ 
bra corporís iníiftímus bonis operibus & menc 
tem íntus magís ac magís adornamus facrís víi^ 
tuííbus •Qu^perficíenda eft in timóte domíní,Yt 
fempci vereamurdomínumoíFendere,fine cuíu» 
gratía níhíl boní poífumus agerc i Quí enim fine 
tímore domíní vult bonum alíquod faceré fuper? 
bus eft, 6C perdit quícquid facít • .Vel ( emunde; 
musnos ab omní inquinamento carnis ) , ídef t , 
ab omní contamínatíonecarnalís obfeiuantí^,( fie 
fímus perficientes fandifícatíonem fpíritus ),td 
eft ,fpírítalís obferuantí? quam ccepímus facete, 
vt fpíritaliter legem ímpleamus non carnalíter,gc 
hoc ín timore domín í , quí legem dedít , non vt 
carnalíter obferuaretur femper, fed tantam vfquc 
ad tempus correptíonís, 
Capítenos * Nemínem leíímus nemínc 
corrupímus, nemínem cíícumuenímus. 
Non ad condemnatíonem veftram díco 
Predíxímus enim quod ín cordíbus no^ 
ftrís eftís ad commoríendum 8C eonui^ 
uendum» 
Nos íta vosammonem%Et yosLcapíte n o s ] , i á 
t t i cftraccipítc 
Híe* íi< 
Supb9cg 
fetur qui 
bonu v« 
It ágete 
fínetim© 
cíhaccípíte quod dídmus acápite fpíiítualc cíbú 
qué vobís oírenmus.VeKcapitenos ) non picudo 
apodólos»únoftrum exéplú non íllotum aaípí te 
ín oíb 'únitandu^Auíícapítc nosXi.confiderate 
quales fum9.Et debctis nos caperc, (quia ncmjne 
veftrü leftm'jííTíproperando ei pretérita crimina 
fícut picudo quírobisvetcré íproperat idolatría 
(&tneminem vcftrü corrapimus)«i. nul l i ' animas 
integritaté violauimus fícut picudo qui multes 
ex vobii corruperüt,vitiando caftitaté fidei 8í ín 
tcgriutcínnoccntiae,Nemincm veílru círcüuení 
m9<)«í«nullüalhita circüucntione fraudulcnter de 
cepímu$,vt ei per nosaut p fubdítoji noftros bo-
na fuá fubtraberemus, fícut pfeudo qui vos adula 
tíone caUídablandecírcuucmunt,8Cres veílras ar 
tííiciofe fubltrahunt,(Non ad códénationé veftra 
dicoj.i.nó vosabí iao ,fcd vtcotrigamini moneo 
C^uí ením ahqué condénat.non l i l i dimittit.Eteft 
fenfus apertior.Nó me excufando vos códemno, 
quaíí tales ntis,Non propterca h^c commemoro 
Vt callíde dícam vos feciíTe, quod me fecífle negó 
Non enim poíTú ita de vobis fentírc, quos tantu 
dihgo fícut dixífuperíuseoquod dileaio veftra 
tanta me facíat haberefíducíam«(Predixí) enim 
quod incordíbus noftris ffílis)epiftola, Predixí) 
quodíncordíbus noíttís eftis),id eft, cura 8Cíolú 
citudo veftr.f íalutís manet íncordib* noftris (ad 
cómonendü fiC ad conuíuendum}íd eft^ad hoc vt 
vos nobífeu pro chrífto íí neceífe fuent moríami* 
ní,8C nobifeum ín regno chríftí perpetualiter ví^ 
uatis*Ex praedíclís vult íllos cognolcere, quo aní 
mo nunc loquatur ad eos • Quos ením partícipe» 
vult habere U ad pr^fentes paífiones pro chrífto 
Sí ad futuram vítam.nó vtíque íllos abíicít,fed vt 
participat íone dignos facíat exhortatur.Vel(í cor 
diDUs noftris eftis ad commoriendum Sí ad con* 
uiuendum) jid eft ad hoc vt nos vobifcnm moría? 
mur cC viuam9,hoceftfÍ vos fuftinetis morté pee 
cati ín aía nos cftimcm'üá mortéeírenoftrá,^ ít 
nos ín ooferuatione iuftitíf viuitis noscredamus 
tune nos jpios viucrc. Peifeda ením charitas pro 
fectum vel detr nnentum aliorum credit eífe fuum. 
M alta míhí fíducía eft apad vos, multa 
míhí gloríatío pro vobís • Repletus fum 
confoiationc fuperabundogaudío ín om 
nítríbulatíonc noftra. 
Ideoeftís íncordíbusnoftrísquoníá( muftafídu* 
cía eft míhí apud vos) A, multü confído de veftra 
cotredíone ficfalutedücófídero caque apud vos 
i'Gt( & multa gloríatío eft míhí pro vobís)«í t maU 
tu gíoríor apud alíos .p veftra relígíóc» Videte ne 
fruftracófi^áde vobiSjVÍdctcncín vacuü glorícr 
$ v o b í s / R e p i c ó ctía ffijcofolatióe )cu audiífem 
veftra corredione ( & fup abudo gaudíoí oí tribu 
b u l a t í 5 c n f a \ í , g a u d í u q d d c vfa emédatíóe ha? 
beo/upat oém meroré tríbulatíonu noftraru quas 
í aíp ptím fuílíncm9 4) peccatís vf ís , ( Multa íquít 
fíducía míh/ eft apd vos\Fíducía h^ede primee? 
pifióle ccrreAíoe eft quá quia no afpc fufeeput, fu 
duciá dederut admonédí fe«Vifi füt ení vclle corrí 
gere fe.Vnde gloría? p cis anímuqj fuú ex hac p.-
te cofolatü .pnütíat, í tá tü v t í oí pííurafupabunr 
daré fe gaudio dícat. Vídés non efiefpé in fus «p 
quíb9 anguftías patí turgaadetcü tributafcert9 fe 
mercedéadeo recepturumadquífítefalutis eoru* 
Nam S¿ cum veniTfemus macedoníá, nul 
lam réquiem habuit caro noftra, fed om* 
nem tríbulatíonem paffjí. Forís pugn^ 
íntus tímores, 
Ñíemorat quf patíeba£ caufa credétííi, vt eos pro 
upect adeharítaté 8C copaíTíonéidixi quia lüpabü 
do gandío ítnbuiatióc noftra •Namtríbulatíoná 
paíü fum9 no folü í afía( fed SC cu veníífem9 ad ma 
cedones) vt eis vítf vía móftrarem9 (nulla requic 
habuit caro noftra jfed íceífátervexata eft alfiduís 
tnbulatíonib'^Caro nó habuit requié.Acfi apte di 
caf.Quía fpus requíé liabuit>dü p «pfectü aíe pfe 
cutíonü fupplídacaro tolerauít.Spirí^eí requíe» 
uí t i fpe futur^ rctributíóisjdücaro laboraren do 
iore pfétísaíflíctíóís.Nó pmííTí fum9 reípirarefz 
oém tríbulatíoné ptulím9>quía & í corpe flagcllaí 
tifum9,6Caíotímcbam9,>p hís quosad fidé couel 
teram9.( for ís cí ).ía corpe noftro erát pugne fup 
phcíoruí i t9)^! corde nfo timores, ne hí qui nup 
erát cóuer fi defícerét.N üc íntellí gerem9 apoftolu 
memorare fedítíoné Sí plagas & carceré q legif i 
philipis cu fylaptuliíTcSí íterü fedítióes acpfecu 
tiócs í tiicffaloníca & beroea, nífí feírem9 apoflo? 
lu nequaquá adhuc venílíe cor ínthü , qñ illa ptu? 
lít^Haecautcqnuc memorat, poftconuerííonem 
corinthíorum paíTus eft quando vice fecüdaper 
rexit ín macedoníam, nec referuntur ín aftíbus 
apoftoioru«(Forís erát pugne ) cor p ídu cederéf» 
L^int^aíoCtímores.Illíceíeft tímor vbí & intel 
led9 eft*5ed «mor ífte fícut d idu eft propter eos 
quicredíderat,ne paífíóceí9 fcádalízaréf.Ná fibí 
quid iá timeret quí patíebatu^ vel forís erant íllís 
pugne quia impugnabantur ab ínfidelíb9 qui funt 
extraeccleííamXintus"]id eft, ín ecdclTía timotes, 
quia timebát ne díabol9 íbi alíquid opareí.f Forís 
pugnejab aptís ínímicis ínt9 timores a falfis fra? 
t r i 09 .S í c f iCecde í Í4 femp habetínimícos, & quos 
ferat forís.fiC quos gematínt9,Forís facili9cuita? 
bilcs,intus dífíicíli9 tolerabílcs.Suntení falfí fra? 
tre$,fút malí filíí,& tamé fílii ^ u í non contra nos 
biafphemátchríftufed nobífeu adorátxpm &ín 
nobis pfequuf xpm ficut abfalópatrc fuü.De hís 
cfttimorínccclcfiajnccetcrosad ímítationé fuip 
trahant«Vaídc ením piculofum eft infírmis habí? 
tare cum talibus. 
Sed quí cóíblatur humíles coíblatus eft, 
nos deusín aduentn t í tuN 5 folam autem 
ínaducntu eíus jfcd ctíamín conlolatío 
ne qua cóíolatus eft ín vobís referens no^ 
bis veftrü defíderíüjVeftrñ fletu veftram 
emulatíoné pro me íta vt magís gauderc. 
Nos graucm tríbulatíonem pafii fumus. Sed(dc9 
quí confolatur humíles y d cft,humílíatos paíTío? 
nibus pro fuo nomine , ( confolatus eft nos ín 
aduentu T i t i ) reuertcntís a vobís , vt nobís cí: 
fet folatio • Nam quia deus íuorum non eft ímme 
mor fed femper dat cis ín aduerHítate íolatíum ac 
celerauítaduentum Tití ,vt refrigerio nobís eífet 
pofítís ín feruojrctríbuIatíonis»Magnaenim con? 
folátío 
Ecdella 
qualiter 
femp ha 
beatínú 
micos» 
De* fuo/ 
rumnuí.' 
ímeraor 
úm 
Qtfolzí f o l a t í o eíl patíentís,íi fccmnhabeat condolcntc* 
tioimiks Et magnanobís confolatío fuít^dumnoftr^ pras? 
jorú ha-- dícatíonis adefle víderemus adíutorem • Sed non 
bcrc pa; íblum in aduentueíus confolatus e ñ n o s deus(fed 
res» €tíamínc5íolatíonequa)ípfetítus quí doloréha--
jbebat de iobebiétía veílraCcófolat9 eít í vobis),!» 
coíolatíonéaccepít de pnía veftra^Náquia vidí tí 
tucófolatü í vobís Si ego cóíolat9 fum ín veftra 
cmédatióejpfe e n í cololat* ín veftra volütate-eíl 
ad cóuerfíoné .pmptac referes nobís veílrü d e í í d e 
iiu)de emédatíoe(veftriifletu)decommíirís (yes 
ftraemulatíone)aandígnattone có tra pí'eudo ar 
poftolos(prome)a,pro mea dcféíione(íta vt)ma 
gís( gauderc)de veftra corredione, quá doíebá de 
noftra tríbuiatí5c«ís!untíauíttítus íllos habereder 
fíderíü emédandí fe & fiere pro hís quaemale ege 
tant^SC emulatíoné haberepro apoftolo» Addífcé 
tes ením q u f proniííía funt bene víuentíbus, íncíx 
tati funt defidetío bene agendí , v t eterna pmia 
mererentur adípífci • Et corrcptí non nítebantur 
excufare/ed flebant dolétes quía peccauerant • ín 
tellígentes charítaté apoftolí etga í e , ceperunt ílr 
lu contra adueríaríos defendere^Vnde ipíe magís 
gauífus eftjquia non folum fe 'Cotrexerant , í e d 
ctíáampliusprofecerant^Profedus ením íllorum 
augmcntauít eíus gaudíum» Vel defidenum habe 
¡ bat vídédí apoftolií,8C flebát praedefiderío eí9,6C 
alter emulabatur alteríus defidenum pro apofto; 
lo vídendo, 
QuoníamSífi contriftauí vos ín epífto^ 
la, non me poenítetEt fí poenítcretvídes 
quod epíftolailla, 8c fi adhoram vos con?: 
triftauitnunegaudeo, non quía cótríftas 
tí cftísjfed quíacontríftatí eftís ad poeni^ 
tentiam • Contnftatí ením eftís fecunda 
deumjVtínnullo detrímétum patíamíni 
ex nobís • Qu ^ ením fecundum deum ttú 
I??e'í'» ftítiaeftpoenítentíam ín falntem ftabílé 
operatur • Seculí autem triftitia, mortem 
operatur» 
Veré magnüpercepígaudíiíj referente Ti to quae 
ín vobís gefta funt4( Quía 8C fí contríftauí) ASi et 
rores veftros feucrius corrípní(ín prima epíftola, 
no me pcenítetjafpeícrípfiífc quía hoc caufa por 
ícebatJ&bon9effed9eftfecut9(Nóme)modo(pce 
ní tet )q3 vos duri9 increpas cotríftauí,quía vefter 
profeCtus facít me no pcenítere,( Et fi me pceníte 
ret)propter charítaté quía vosc5tríftauí,nücgau 
deoquíaprofuí tqd vosconftríftauí(4 Gaudeo';ví 
dens quod epíftola illa ta afpera vos cótríftauít, 
& fi ad horá,í •quáuís paruo tépore«Perpendo e n í 
vtílítatem quae procelTít ex illa tam breuí tríftitía4 
Gaudeo ení ,n5 ideo quía cótríftatí e f t í s , fed ideo 
quía ad pcenítentía e f t í s cótríftatí4it nó m í h í g a u 
d í i i facít veftra tríñitiajfcd veftra pcenítentía que 
no potuitjCÍTe fine triftítía.f Gaudeo)quia cü pus 
dore eftís cótríftatí nó cü ira. Qu í eí reprehef9 pu 
doré patíf,corrígete fe ^mit t i t .Qui auté írafeítur 
peíorélefuturum oftédit,De hac tríftítía(gaudeo 
quía cótríftatí eftís fecüdü dcü)*í,fcdm volúntate 
& infpírationé de í , ( v t ín nullo) <Unec in cótiiftaj 
tíone veftra(patíamíní détrímentü ex nobís), fed 
ad profedumoía proucniant<, Détrímentü ením 
auditor ex prfdícatíoncdoftorís patitur)quando 
prgeeptísems ínobcdiens exíftít,8Cprioripeccar Qualítet 
topeccatü inobedientifadíungit .Quía fecundu quis ex 
deum contríftatí eftís,íccirco detrimentum no pa- pdicatio 
tiemínijíedcómodu aflequemíni. ( Nam tríftitía ne docto 
qu?eftfecuádumdeü}ii .quaquis doletle fecífle rís patía 
quod deusodít(operatur poenitentíam}ducentem tur detri 
ín ialutemnon traníitoríam/edCftabílem^ & éter mentum 
nam,Quí ením uide triftís eft quía hoc eí ín fe í p 
ío difplicet quod deo dífplícet, elaborat illud poeí 
nitendo doleré & deo íatíffacere,vt poftít ad falu? 
tcm quápeccando amíferat peruenire«Agit ením 
poenitentiam, Si fperat deí mífetícordiam. Sed e 
contrarío (triftitíafccHli)íd eft ,qua peccator quí 
fe non vult cortígere triftís eft di doletsatque ctu? 
beícít fe detedum eífe in hoc íeculo vbí n i l verecu 
díe de fuis nequíciís vulthabere,( operatur eterna 
mortemt)Et ideo cauete tríftítiam íllam» Ttiftícía 
ením fecuh eft autde verecundia reprehenfe cuk 
pe,aut de amiffus rebus prefentibus aut de alíenís 1 r l" l t ,a 
nó inuafis, aut de aliena fcelicítate, vel de alíqua 11U1 
huiuímodí re totquerí«Dum ergo talí quís tríftitía 11 ^ 
tenetur,cor eíus a principe mprtís diabolo poífií 
dctur,8c mortem ín eo t r í f t í t í i h?c operatur* Trí í Tríftitía 
ftitia vero fecundu dcü eft, aut fuá aut aliena pees ín deum 
cata luge íeJ i t dcopcenitétíaiti operatur quf du-- quíefitv 
cít ad f alutem* 
Ecce ením hoc ípfum fecüdum deum co 
tríftan vos5quantam íñ vobís operatur 
follícítudínem, fed defenfíoncm, ffed ín* 
dignatíonem, fed tímorem , fed defíde/ i5,q4i,c 
ríum, fed emulatío nem, fed víndíd:am^ aífedum 
Vete tríftitía qu? fecundum deum cor aíFícít, ope* líl e? 
ratur pcenítentiam í falutem» Na operatur ea quas 
GÓducunt*(Ecce ení ín vobís ípfis hoc appatet ,ín 
vobís ípfís hoc expertí eftís *( Quía hoc ipfum có 
triftarí vos fecundum deum),íd eft, hocípfum qd 
GGntríftatíeftis fecundum deum lícet patuum VÍJ 
deatur círe(quantam),ídeft,qua magná( operatut 
ín vobís follicítudíneni)emendandí quod deliquí 
ftís^elne amplíus delinquatisíNec folum follící 
tudínem ne denuo peccetis,fed& defenfíoncm ad 
uerfus impugnátíones demonum ,quía n ó n í a m 
íinitís vos ab eis víncí, fedftrénue vos ípfos de* 
fenditís4Et non folum Ldefenfi'oneml aduerfum 
ínímícosffed indígnatíonem) contra vos ípfos $> 
malís quse fedftís*Nec ta tu índígnatíonéí, fed SC 
tímoré),nedamnemíni pro peccatís quf cómifú 
ftis.velnedeínceps inculpas cadatis^qm beatus 
h ó quí femper eft pauídus «Ñeque folü timoré(feá 
&defíderiu)quodefideratísí me l í ' ^ueh i . E t n 5 
folü deflderíum,( fed & emulationem)3ídeft32eli{ 
atq? feruoréímitádí me vel alios bonos,neq? tátu 
mó emulatíonébñ agédí ad exépli{fdórü( íed ^ 'Av-
vídidá^quía punítis í vobís ípfis mala qu? feci; é 1 1 " 1 ^ 
ftís4H?c oía opaf ín vobís hoc qd fedm deu cótríí ^ n ael* 
ftatieftís,&ideo patetqdtríftitía qu? fecundum eIt 
deu eft opaí pcenítentiam ín faluté quía generas ter 
oes has vírtütcs qu? ducunt ad eterna faluté * Vel V&nue*. 
follícitudíné),idleft,mentís vigílátiáadueifusde^ J-1^1" . 
ceptíoncspfeudo apoftolorum Sí defeníionem,vt lallltem<' 
í íí í me feyt 
me feu vos ípfos defcndatís contra íllos LSí indis 
gnationé") vt illis vel ceterís male agentibus indi* 
gneraíniLSC tímorc")gehennalís pccne( atque dc^ 
lídcríum jceleftis glorif Lvel tímorél >iá cft, íaípis 
tionem veftrf fragilítatis,nc per eá vobis contin--
gat vtcadatisLfií dcfiderium"] rede femper viuen 
di>i 2C emulationé} vt zelus domus dei vos come-
dat,& ardeatís íncríníecas feruore comgendi ea 
qüf maíc fíunt in eedefía ,íd eft, in plebe chríílíaí 
na, 8í víndi¿tam , vt eodem zelo dei puniatis pee-
cantes ficut cede fíe difciplinaexigit * Omnía h f c 
bona prodeunt ex triftítía qu^ cft íecundum deü, 
iccirco fupra dixí quia non me pcenítet quod vos 
ita cotunftauí, 
In ómnibus exhíbuíftís vos incontamiV 
natos cíTcnegotío. Igítur 6í fi fcrípfi vo^ 
bis , nonproptercum quí fecít íníuríam, 
nec propter cü quí paffus cft ,fed ad maní 
feftádá íbllícítudínem noftram quá pro 
vobís habemus coramdeo» Ideo que con 
folatí íumus» 
V t vníuerfalítei díca quid vobís triftítía quj fedz 
deü eft cotuierit.Cín oíbusexhíbuíftís vos eíTe ín 
cótamíiiatos negotío),í , vt fitis ícotaraínati chrí 
ftíano negotío agendo vt libere polTítis alíorum 
peccata puniré contaminatus enim audoritatem 
non habet in alios vindicare/Vel exhíbuíftís vos 
efie íncontamínatos ) , id eft , probaftís vos ef 
fe iminunes(anegotío)>í,a peccatoíIlí9quípatrís 
vxorenihabuí t . Quíafecudüdilciplíná vindicar 
ftis ín eu,oftendiftis vos non iam eife contamina 
tos negocio iniquitatís íllíus cuí antea confentíen 
do inquínatí eratís* Etquía incontaminati e íhs , 
igítur apparet quia non propter íllos princípali; 
ter fcriplijfed magís propter ecclefíani« Et hoceft 
(igítur & ÍI fcrípfi vobisjde i l l is /non ícripfí( pro 
pter eum quí fecít íníuria) pattí,tollens vxoré el* 
(necpropter euquipafíus e f t j . i^p ter patté cuí 
vxor a blata eft, ná & ípfe grauíter peccauít neghr 
gés vxons luf falutc^el filií,8C feienter ferens & 
í lenter tantum flagit iú. LSed"]potíusfcriprí pro 
oíbus vobis admanifeftandam follicitudinc ñor 
Ü:ram)pro vob¿s,í.vt mamfeftaremus vobís quá 
lollícíti ÓC ftudiolí fimus deveftrafaíute(corádeo) 
quí vídet oceulta intentioms veftrf. Hanc vobís 
manífeftare voluimus, vt &voseam feíretisquá 
in diuinis obtutabís habemus «Nam mtníftroses 
mendando & pollutos fanctífícando.&ecderí^ re 
cócíliadojtoti'populí follícitudine mehabere des 
móftro .Quíaínvno maleagéte multi cófundenr 
tur,6C ín vno cótumeliá patíentemulti indignan* 
tur.Et quia «p falute 6C emédatióe oím veftru ferú 
pft deiliis dC euenítqd íntedeba, ideo cófolatifu? 
m9 díi vos audirem,? eífe corredos.L Vel exhíbuir 
ftis vos eíTe inebntaminatos a negotío fecularí,) 
quopríus eratís cotamínati cü diceré vobis au* 
det aliquís veftrü habes negotíü aduerf9 altcrum 
íudicari apud íniquos>& no apd fdós* Cotamínaí 
tí ení etatíshoc negocíojdü diceré oíno delidü eft 
in vobís qcl íudícia habetís ínter vos.Et quia nüc 
v^s exhíbuíftís ab eo efíe incótamínatos , (igítur 
& f l fcnpfi vobis no fcripfiprincipaliter ¿>ptcr e« 
quí fecít íníuria vel qolpaíP cft).í»Jppter quélibct 
eorü quiiníurias & fraudes fratríb9 faciebát, vel 
patiebáí a fratríb9 fed magís $ oib9 vobís vt oes 
taiia faceré caueretís» Et fcripíl ad hoc vt manífer 
ftaré vobis me¿) vobis coramdeo follicítum efíe 
Et quíananc eftis ac-tali negotío incontamínatí» 
ideoconfolationem habemus ín vobis, 
I n confolatíonc noílra abundantíus ma^ 
gis gauifi fumus fuper gaudío títí, quia res 
iedíuseftfpirítuseíusab ómnibus vobís» 
Etfí quid apud íllnm de vobís gloriatus 
íum,non lumeonfufus • Sedfícut omnía 
vobís íverítatelocutí fumus íta 8C glorías 
tío noftra qu^fuít ad títü verítas fadtaeft 
Et vífeera eíus abundan tíus ín vobís funt 
remínífeentís oíum veftrü obedícntian?, 
quomodo cum tímore& tremóte excepís 
ftis eum. Gaudeo quod ín ómnibus con/ 
fidoin vobís» 
Nos in hoc quidé cófolatí fumus quod íncontamf 
natos vos exhíbuíftís negotío, fed ampli*degaa 
dio T i t i quod habet ívobís, Cum audiilVtapoíior 
l " eos per prima epiftolam inci epates velíe íe cor 
rigere,c5íblationé accepít.ATito etiádifeés quia 
doíorem paterentur er roiis íui audus eft in confo* 
latione & repletus gaudic, quia voluntas eorum 
i opere ceperat probar! Tito id cü letitia reférete* 
Et hoc eft qd dícit. Nos cóíolatí fumus de veftra 
melioratione,f Sed in cóiblatione noftra abundan 
tíus magís gauift fum9 fuper,id cft de gaudío t i t i ) 
De vtroque e i , í , d e c o m d í o e veftra(& de gaudío 
t i t i abudáci9 gauift fumus; quátriftaremur de t r i* 
bulatíóe noftra ,íed magís ele gaudío titifquia fpí 
rítus eíusjquí in errore pro veftra fubuerfíone des 
fecetat; refectus cft ab ómnibus vobis) no quia ía 
oes fít iscorredi.iedquíaíáquiddé fperatderelir 
quís,(Spírí t ' eíus)quifame bonorü operü veftro 
tu defecerat(refe¿tus eft a vobís) illo cibo dequo Io«4t 
domin9 aít,mens cib9 cftvt facía voluntatemcíus 
quimífítme*(Et fi gloriatus lum apudillü de vo 
bis quid; ,ú alíquíd boní de vobis alferens, (non 
íücofufusKuno erubuide hac gloríatíone, Anter 
quápgerettit9 ad eos audíuit ab apollólo quia e* 
rát bone volütatís ín emédádís vícíís* M p hoc re 
grefio illo 8L idé referente no etubuít apoftol9,fed 
alacer facius eft quia no alíter inuenetat titus qua 
audieratabeo^CNon fumjinquit cófufuspro vor 
bis ,fed ficut omnía que audíftisía nobís loquutí 
fumus)vobís ín veritate finé aliqua falfitatís adr 
mixtíone,íta 6C gloriado noftra quf fuít, de vo* 
bis(adtitumfada eft ) non folum vera,fed vt 
plusdícá,ípfa ventas ,í# appaiuit eí verítas dum 
videretitaelfe vt dixeram. Efficictía ením veftrf 
corre¿tí5is tam vera fafta eft quam & ptedícatio 
noftra*Verítas ení arguentís apparet, fí hi quí arr 
guüt incipíut íe emendare, quia dum corrc¿tí ím-
mutantut jteftimonium períbentarguentí *Vos 
ínquam ípíritum eíus refecifíis , & me vera de 
vobís illí dixífíe probaftís • Et ideo (vífeera er 
íus ) , id cft , affediones diledionis eíus (abun--
dantíus funt. ín vobís (quamín a l i í s , quia y ú 
dit 
mi 
dít profectú veftrü • Sand í enim animas ín omní 
bono eíhVifceracordíseíus funtín vobís (remínií 
ícétis) quomodo,id eftiquáaccuratcícxcepiftis eS 
cu omm tímore cordis,ííC ttemoíe coi písOScíétes 
dioríntij ab apollólo rniflum efle títú.SCfe ín rüüh 
tís vítí/s ab apol ló lo fuiflc reprehéfoSiterrítí funt 
ín aduentu eius, Et quía vita fuá cepetat emédare, 
follicití erant obedite preceptís eius , vt regreífus 
apoíloli anímu mitigarct eístQuaobremtítus eos 
laudauit, quía ín eo reuerítí funt apoílolum • Ideo 
fubíugít, CGaudeo)vos íta profedlfe(quodínom 
níb9rebus cofido in vobís).í«cofído quod in o m : 
nibus a modo bcne agetís* N o folu enim ín bona 
volutate eoru letatus cft/ed 6C ín operibus bonís, 
quíbus ea qu? peccauerant emendabant. Et ideo 
ficut fapíens medícus íam pene fanata vulneraler 
nilfímis medicamétís cut abat, vt príorís increpa? 
tíonís vftura fanaretur» 
| £ C apítulum» vííú 
Otam autem facímus vo 
bis fratres gratía dei,quf 
data eft ín ecdeííis mace^  
doni^, quod í multo ex? 
perimento tríbuíationis 
abüdantíagaudii ipforú, 
fuítSC aítiflímapaupertas 
corü,abüdauítín diuítías íimplicitatis eoí 
rumjquíafecundum virtutem teftímoníú 
illis reddo. Et fupra virtutem voluntara 
fuerüt, cum multa exhortatione obfccrás: 
tes nos gratiam Sícómunicationem miní 
ílerii quod fit ín fandos* E t n ó ficut fpe? 
rauimus, fed femetipfos dederütprímum 
domino, deinde nobis,per volúntate deí, 
íta vt rogaremusTitü vt qucadmo dü ce ^  
pít,ita Se pcrficíatín vobis, etíam gratiá 
íílam» 
Poftquá corredí funt hottatur eos ad bene agen--
du,8C exemplo ecelefiarú macedoníf ad mifericor 
día íllos prouocat, vt nó putent gtauc quod vides 
rítphihppéfes vel alíos íam fecilfe, Et quía fupra 
díxetat cu veníflemus macedoniá nullá requié ha 
biiít cato noílra, ne quís putaret,quod nullum íbí 
fructü feciífetjfed folummodo pcenas fuílínuíífet, 
quodnó multú adeomendatíoné valeretoílendit 
multos íbí fuíífe cóuerfos, 8C ad culmen perfedío--
nísfubito perdudos. Quaíl dícat^Huculquenoti 
fecimus vobís confolatíoncm quá de veílra correr 
dione habuímus ín tríbulatíone quá apud Mace-
dones pertulímus«(Sed nüc notíficam9 vobís grar 
tíam) id eft, gratuita largítioné fpítítaliü bonorií 
(quíedata eft)díuínítus(ín eccIefifsMaccdonías*) 
Nos enim n ó defecímus ín tribulatíone,fed perftí 
tímus fortiter doñee íbí mult? coftruerentur eccler 
fiae* Et data eíl illis tata g-ratiaCquod ín multo ex--
perímento tríbuíationis) id eft,cü multas expetí--
rentur tribulatíones (abundantía gaudi/ ípforum 
íemper abundauít») Quía denoto animo perceper 
runt verbü deí,ícdrco díuínít9/eís data eft gratíaj 
Vt í t t íbuütíonepauli & fyl? qua fupra memorauu 
nó fcandalízarétur; íed defpe promíífa gauderét, 
SC fe paífioníbus eorú probatos oftédetent.Et hoc 
eft (in multo expetímentojnoftr?, veietiá íu^ t ru 
bulatíonís, abúdantía gaudi/ ínterní ipforu quod 
defpecceleftiupremíorü cóceperant nóminorata" 
éft,fed abudauit.(Etaltiírímapaupertas eotü abu 
dauit ín diuítías,) Quifídicat . I n tribulationíbus 
quas patíendoexperti funt, 8C etíam de bonis fuis 
pauperibus chriftí copiofe largítí funt.Quta i3í(al 
tíífima) id eíl, profandilfima & humiiliina, (vel 
altílfima)ídeft, nobililfima ÓC preconi/s extolléda 
paupertas eorü:(abundauítín diuítíasj id eft,ma« 
ior fafta eft dü tenderet diuítías date • (Vel abun* 
dauít ín diuítías)dádas, id eft, cu eífet magna ill is 
paupertas,abundanter tamen erogaucruntíandii 
diuítías* Quíacu tenues eífent,fubftátía facultatú* 
anímus iploru diues ínuentus eft ínmínífterío fan 
d o r ü . (Díuitias díco fímplícitatíseoru)quíalímí 
pl idíntent ioneex eo quod habebanteiogauerut, 
nó vt homínibuSifed vtfolí deo placerenuNó ení 
duplící, fed fímplid corde dcderünt, qui non índe 
quefícrunt remuneratíoné ab homínibus 8í a deo, 
led tantü a deo. Veré paupertas eoru abüdauit ín 
díuitías(quia fecundü virtuté)rerufuarü(aedo íU 
lís)inde(teftimonium)ídeft,aifcro quía fecundum , 
quod viteseotu fuíferre poterant erogauerut. (Et -
ctíá fupra vírtuté fuerunt)ad dádü voluntaríj, qrii 
amplíus volebát daré , quá eoru vires admíttebát. 
N ó enim coadi^ed voluntan; ín hoc fuerunt( etíá 
fupta vírtuté facultatu fuarujquia etíá de fuis reb* 
neceífarijs quíb9 vítañloru car ere nó poteratob* 
tuleruntnemíne cógete. Ipfi díco(obfecrátes,nos) 
id eft, cum adíuratione factoru deprecantes, vtde 
fuis tebus facer cnt(gratiá )id eíl,gratuíta donatío* 
né( 5í cómunícatíoné}íd eft, vt lúa bona non quaíl 
^ppna fíbí retínerét,fedquafí cómuníafandís ims 
pendet cnt.qu^ cómunicatío elfet miníftetíj(quod 
fit ínfandos)ídeft , inhocfierentbonaeoiu coma 
nía, vt ex his miníftraretut in fuftetatíonefandoí 
rum qui erát in hierufalem. Tam fímplicíter & de* 
uote obtulerunt quod vlttares eoru erat, vt cum la 
chrymis deprecantes ofFerrent, vt vel fie cogerent 
accipí afequodaccípíédu nó videbatuf,quiaplus 
erat quampoterat eoru fubftantia,nefoite eispoj 
fteaegeftas poenitéciam boníoperis fuaderet. Sed 
quía tales fe oftéderuntvt puro animo íam ptefen 
tía poftponétes futurís promííTíoníbus confidétía 
deífeconfirmarent^ccípiab eís vífumeUne boní 
cordís gratía frudum admítteret. (Et non)egerut 
(ficut fperauímus) vt quafí pro redimendís culpís 
fuis hoc darét,vtparceremus víci/s eorum(fedde? 
derunt domino) nó folum res fuas (fed &feípfos) 
quafifactíficium ímmaculatum. Pr ímumdomino 
vteí foíí feruírcntfedeuouetunt(deínde & nobís) 
fe dederunt, vt eflent paratí nobís ín ómnibus obc 
diré 8C hoc(pci voluntatem deí) quí vnlt homínes De* vuít 
fubdí vícarí|sfuís,vt ípfi a nobís admonítí opera? homíes 
rentutfingula mandatadomíní íuxta modum no-- fubdí 
ftte víííonís • Et ídcírcoabhísacciperedebuímus fuis víca 
quod oíferebant, quía ptíus emendantes etrores j:íjst 
príftínos,8C vítf ac motum vítía,vltra quam fpera 
bamus deo fe vouerunt.Vífum eft enim fimplícíter 
illos hoc agere vtnon timcrctcuíoífcrcbatat accí» > 
pere,quia 
percqu ía non vtique hoc animo offetebant vt tes 
d i m é t e s prepofitos fuos muneribus fibi mulcctét 
v t vicia eorü no arguerent, quia muñera cxcecant 
oculosfapientiü.ec peruertüt verba iuftorü»Dátes 
crgo feprimü deo dum emédant vicia, deinde no 
bis dum fanítis oíferuntfumptus,cótriftari no de--
buerunt qui pene antequá inciperent, perfedi eíTe 
Voluerunt .Horü igitur exéplo^ÜDenter ea qu? cer 
piftis rainifterio íanctorum vos chorintí/ debetís 
perfícere.(íta)ením inftiterunt, &ita prouocatí fu 
musIargitateeorü(vtrogaremus Titum) vt adfií 
mile opus vos animaret ( vt quemadmodü cepit) 
vos poftquá corredi cftís ad bene agendum ínforr 
inare(ita perficiat, in vobis etiam gratiam iftam) 
vt incítet vos ad dadum. Q u o n i a m T i t i ajfectum 
í i n c e r ü nouerat apoftolus circa iftos,necn5 8C hos 
obediétes ei, iccirco per ipfum etiam ad hoc opus 
exhortari illos facilíus polfe fignificat, vt quomo 
do in ceterís rebus exhortationís fuae fiudü in eís 
habuit Jiaberet etiam ín hac gratia,vt ad mínifter 
xium fanítorü próptos eos faceret,vt quia iam vir 
tíaemendabanthuíus largítatis f rudum facetent* 
4£Sed ficut m ómnibus abundatísfidc& 
fcrmonc, 8C fcí cntía 8C omni follicítudíne, 
ínfuper 8C charítate veftra ín nos, vt 8c ín 
hac gratía abundetís, non quafi ímperans 
díco,fcdpcraliorumfollícitudínem, etíá 
veftrf charítatís íngeníü bonú coprobas* 
Scítís ením gratiam domíní noftrí lefu 
Cbiífti,quoníam propter vos egenus fa-^  
¿lus eft cü eflet diucs, vt íllíus inopia vos 
diuítes eífetis» Etconfilíüínhoc do. Hoc 
ením vobís vtile eft quí non folum facc^ -
re, fed SC velíe cepiftis ab anno priore» 
Nunc vero & fado perficite, vt quemada 
modum promptus eft animus voluntatís, 
íta fít 8c perfíciendi ex eo quod habetís . S i 
ením voluntas prompta eft, fecundum id 
quod habet acccpta eft, non fecundum id 
quod non habet» 
Rogauímus Titum vt vos moneatad gratiálargí 
tatís.Sed 8C ego vos ad hac moneo (vt;in hac abü 
detí s( ficut ín ó m n i b u s rebus abundatis fíde) quia 
ín ó m n i b u s reda fides iam vobís abundat(& ferá 
monead eft, g r a t í a l oquéd í jVe l in vnalingua, vel 
i n p lur íbus abundatis(^ fciétia)fcripturarum, vel 
perítíaquarülibetrerü díuínituscoceJTa.Sütenim 
nónulli quí fatis abundant in fermone, fed tamen 
parum habent feiéti? , & funt ali/ qui feientia abür 
dant,fed eloquentiam fermonís nó habent, Vobís 
autem conceífit deus abundanter vtiunque,& ferr 
monemfcilícet di fcientiam,(Etabundatis inomr 
ni follicítudíne) quia fuíficíenter ín ómnibus eftis 
follícítí,ín quibus vos opottet follicítos eífe.dnfu 
per abundatis & c h a r í t a t e ín nos)íd eft,veftra cha 
titas tranfít abüdanter in nos,quía copiofe nos di 
l ígí t is . Et ficut iam ín his virtutíbus abundatis, 
ita fuadeo(vt & in hac gratia)largítatís (abunden 
tís) quatin9 de veftris rebus abwdáter iuxtamodíi 
pofíibilítatís veftr^ fandís irapedatís» (N5 q»a9 
imperas hoc vobís dico)nc videar vos ad hocinoi 
tos cogeré quosadbene agédum fpotaneos voló 
femper eíTe Sí ne vos ñtís tranfgreflbres imperif 
m e i . (Nó quafi ímperans)fed quafi confulen$(dir 
co) vt fandis neceífaria mittatís (& cóprobans) id 
eft, probatum deo & homimbus oftendere volens 
(bonumingeníum veftrae charitatísperfollícitur 
dínem alior ü)ideft, per hoc quod pro ali|s,íd eft, 
pro fandís eritis follícitireleuátes ínopiam eorü, 
vt videamini nó didiciífejed natur alíter poífíder 
re miíencordíam Sí largírate* Ita voló cóprobare 
veftramcharítatem eífe íngeniofam Sí ptudétem, 
cum fine imperio meo fufeeperít pauperum chrífti 
foilícitudinem m í t t e s eís vnde releuent egeftaté» 
(Vel per follícitudiné aliorum)id eft,Maccdbnüm 
quos refero vobis follicítos eífe de fuftentatíone 
fandorum pauperum, voló cóprobare etiam bonu 
ingenium veftrae charítatis^toftendam charítate 
vefttá habere bonum íngeníü cum fine íulfu meo 
ceperítiua iponte faceré ea qu? audit Macedones 
feciífe. Etiuftü eft vt ín hac gratía abundetís,319 
pauperibus temporalia bona largiter miníftretis, 
quia vofipfi(fcitís) quantam gratiam vobís dei fú 
lius cótulit^quam mifericorditer erga vos egít,qui 
pauper pro vobis temporaliter fieri voluít,vt vos 
permanétium diuitiarum participes efficeremini» 
Hanc eíus gratíá(fcítís,quía cum elfetdíues)in fuá 
maieftate(propter vos egenus fadus eft)ín müdo 
(vt vos íllíus inopia)diuitifs fpiritalíbus replcre? 
miní,Si ergo iUequiomnium creator Sí dominus 
eft pro. vobis pauper tatéíuftinuit, curvos $ eíus 
amorepartédiuitiarü vcftrarum eíus mébrís indi 
gentibus nó tríbuatísí'Díues erat^Vnde enim hor 
mines funt diuitesí' Auto, argcnto.família, térra» 
Sed omnía per ipfum fada funt,Quid ergo illo d i 
tíus, per quem fadf funt díuiti? etiam i l l ^ qusno 
funt ver» diuítÍKí 'Per íliü ením Sí illae diuítiaE,in5 
genium memoría.vitajipfius corporis fanitas,fen 
lus ,cófirmatioque membrorum, Et enim cum haec 
falúa funt,8C pauperes diuítes funt.Per íllü,& i l l a 
maioresdiuitiaE,fídes,píetas,iuftitia,charítas,boi 
n i mores • Nemo enim Sí has habet, nifi per eum 
qmíuftifícatimpíumJiccequádíues, Quís enim 
diues qui habet quod vult alio faciente, an quí fas 
cit quod vult,&alium habentemi'Puto quiadítior 
quí fecít quod habes,quía quod ille habet tu nó ha 
bes. Diues eft cum fit in forma dei ^qualís omni? 
nopatri*Sed egenus propter nos fadus eft .quádo 
femet exínaníuitformam ferui accipíens^Nó aüté 
didumeft egenus fadus eft cum diues fuilfet (fed 
egenus fadus eft cum diues eífet, Paupertaté enim 
alfampfítA diuitías non amifit Jntus diues.forís 
pauper* Latens deus in diuití |s,apparés homo m 
paupertate.Quía eí9paupertate fumus ditati,quía 
in fanguine eíus peccatorum noftrorum cócifus eft 
faccus*PeriJIumfanguínem abiecímus pánosinií 
quítatís,vtindueremurftolam immomíitat ís ,Nc 
ergo diuitías expauefeeremus, &ad eum accederé 
cum noftra mendicitatenó auderemus,pauperé fe 
cxhibuít,íd eft,deus nafcí dignatus eft homo,virí 
tutem fu? poteftatishumilíans, vt homimbus di? 
uítias fuaediuinítatis adquíreret, Sí eos confortes 
díuínaenatursc faceret.Quí taméin diuinitatísfug 
diuiti/s nobis ínuifibilispermanés miris nos po* 
terat virtutíbus 
Díuítííc 
maioies 
quefint, 
Ad pfiíí 
lip.l» 
Chrííluí 
intusdú 
uesfoiíí 
pauper» 
O Ccmií 
:erat vírtutíbus dítarc, fed vt ad internas díuitias 
rednet homo, foras apparere dignatus eft pauper 
deus. Quia videlicet mm9 nos amairet,nifi & pau 
pcrtatem nolnam fufcíperetjnec vim nobis fu^ di 
iectioms oilenderet nifi hoc quod a nobis tolleret 
ad tépus ípfe fuftmeret.Et hoc eft quod nunc apo 
ilolus vtad iargitatís gratiam vilcera noftra? com 
pairionis accenderetaít • LProptervos egenus fa^ 
¿ius eft cü diues elfet."] Et his verbis hortatur au? 
ditores, vt largiédo quafi pauperes fiant vtprofít 
paupertaseorü ílcut Chriftipaupertas nobis pro-
fuít.(Et in hoc)iriquit>ideft,in cóuerfatione tanti 
benefici/ dei^do)vobis(córiIiü)vtfciIícet ad fími? 
litudinem Chríftí paupertaté fubire non recuíetis * 
Vt a fanctís paupcrtatem efFugetis«(Hoc enim vo? 
bis eft vtiiejvt per ímítationé paupertatís chríftí, 
tédatís ad díuitias eíus. (Hoc robis eft vtile)quía 
magís prodeft facícntíbus quá acdpíentíbus^Vtílc 
eft vobisvqui íam cepíftis hoc non folu facerc,fed 
etiam velle ab auno priore) id eft, pretérito, vel a 
priore anno veftrf cóuerfatíonís Vlque núc* Facú 
ie quíppe eft in bono opereobedire etiam nolété, 
fed hace magna ín vobís vírtus extítít,qui hoc bo--
nú quod vobis nunc fuadeo & ante voluíftís*(Sed 
nunc etiam id fado perficite) quod íam volúntate 
fecíftís, vtnófolum velítís íncorde,fcd etiam có* 
pleatísin opere. Ita fa¿toperagite quod volúntate 
iádudum cepíftis agere (vt quemadmodií próptus 
eftanímus volüntatis itajpromptusfit&animus 
(perficiendí)id eft/ieut proptuseft animus vefter 
ad volendum,íta próptus fít & ad perficíédumíex 
co}id tft,fecundiim íd(quod habetís)^ueplus ííue 
mínus, vt vnufquifque tantum det quantu poteft, 
quoníam voluntas retines quod daré poífet ínfru 
ttuofa eft.lccírco vobis fuadeo daré ex eo quod ha 
betís: quía fí volutas eft própta)8í parata dare(fer 
cundum id quod habet, accepta eft )deo feeundum 
illudquod ítatribuít(nófecundu id quod non har 
bet.; Aefí aperte dícatur. Ne putetís me ab alíquo 
fupra vires exígete , aut tátum a paupere quátum 
a díurte expetere . Omnes ením equaliter dant, 11 
vnufquífqueex tanto dat quátu habet. Quia ením 
corinthij ad hoc opus mímfterí/ prouocátur, hoc 
eis indicítur vt nó plus tríbuant quam poffun^ne 
forte plus offerentes coaAi nó volutarí/ víderétur 
fínemercede fa^urí.quia quí coadus alíquid facit* 
mercedem nó habet^Et ideo dícítur císLquía fi vo 
luntas eft própta dando fecudu id quod habet acá 
cepta efi;~]deo(nó feeundum id quod nó habet. j l U 
le ením dat ex eo quod lubet ,quí fibí neceftaríare 
tinetj&cetera quibus carere poteft largítur paupe 
t ibus.Quí vero de hís tribuir qux fuo vfui necefía 
tíafuntyillc dat fecundü id quod non habetjid eft, 
vltra Vires fuas,quoníam illa quibus índíget quaít 
nó habetjquía carere nó poteft, 6C íceírco ad dádu 
illa nó habet. Propter quod nüc dícítur corínthí/s 
quí tenaces funt,quía voluntas quaefua fponte t rú 
buít fecundu id quod habet vt fibí fcílícetneeeííaí 
tiaretineatiplacens eft deo,nó illa quaecoada t rú 
buít feeundum id quod nó habet, id eftjquod fine 
murmuratione ferré nó poteft .Nó enimíntellígér 
dum eft nóeífedeo acceptum fi quís deuoto corde 
obtulerít etiá vltra fuü poíTe, cum Macedones ín* 
de multum fínt laudad,quoníam fupra vírtuté fue 
tant ad dandüm voluntatí/. íllí eniin nó indigues 
runtadmonitione vtcorinthí/¿fed vltro obtuletíii 
cum precíbus vt probarét fe tota volúntate hoc fax 
cere, vt plus offertent quá poterát,ideoque fuit acr 
ceptabile. Quantoenímamplíus obtulerunt,táto 
plus aeceptumunt.Corinthifs veto tanquá aduuc 
mfírmantibus parcitur.Vnde & fubditur, 
C N o n ením vt aliísTit rcmiíTío, vobis ^ q . l c S 
auté tnbulatío, fed ex equalítate í prefetí Weo ^ 
tempore veftra abúdantia iilorum inopia y*Qf*U 
fuppleat, vt íllorum abundantía v eítrg 
ínopíf fít fuppíementum,vt fíat ^qualítas 
fícut feríptum eft.Quí multum non abun^ Éxo.©* 
dauít, Síquímodícum nonmínorauít* 
Jure dixí voluntatem eífe acceptam, fi própta fue* 
rit daré feeundum id quod habet.(Non enim)íuar 
deo vobís tantum daré Lvtalíj's"] quibus dedentís 
Lftt remííTio"] ideft,ínopiae alleuatio, 8¿ relaxatio 
Üed vobis"|mopia nimíaiid eft,Lttibulatio."lHaec 
proculdubio apoftolus eondefcendédo ínfiuins vfi 
premifímus íntulít,quoníam quibufdam inopiara 
ferré nó valétibus tolerabilius eftminustnbuere, 
quam poft largitaté fuam ex inopias anguilla mür 
murare* Cum enim dátís mens ferré inopia neicit, 
fi multa fibí fubtrahit occafioné contra íe ímpatics 
tí? exquínt. Prms ergo pr?parádus eft animus pa 
tieii t if ,& tune aut multa aut cunéla funt largiecia^ 
nedum m í n u s aequanimiter inopia í iruensieuur, 
fiCpremiíie l a r g i t a t í s mercespereat, & adhuc méí 
temdetenus m u r m u r a t í o fubfequens perdat. N o 
hoc ínquit fuadeo vt alij ociofe vmát de b o n í s vc^ 
llrís, £¿ tnbulatione famis vos eiueicmim Lfed vt 
e Í f qualitate"jfubueniatis illísLm prefentí tépefe"] 
id elt, vt v n u í q u i l q u e q u á t u m Habet ad tempus d i 
uidat cum fanais ,quia n ó plus exigítur quam fibí 
re t iñere debet,dicételcríptuia,díligesproxímuin A 
tuií Tieut teipfum,& qui habet duas túnicas det nó L u c í * 
habenti.Vel in prefentí temporc breuis huíus v i t f 
comunícate ílhs veftras d íui t ias jVt & ipfi ín aeter* 
n a vita communicent vobis fuas. Et hoc eft quod 
iubditur. LVeftraabudantia'jcafnalíum bonoium 
b u p p l e a t l ó C fí non ex toto compleat íllorum corr 
püraleniL.iuopiam'] qui omní a mundí defei uerunt 
i.vt íllorum"} ípíntaiisLabundantia fu fupplcmenr 
tum fpíntalis veftríe i n o p i f H o c íubet apoftoi9, 
vt quia mxta tempus fancti ínopiam patíebantur 
deférentes omnía mundí, 8C ie folis díuínís operir 
bus mancipantes,vtorationi vcldodrín? inf i f tát 
ad profecbum multoru , c^terí fideles quí negotí/» 
velartíbus ínnftut,aut paternas habent facultates 
míniftrent eoru ínopiae^t íterü fandí íllíc vbí di* 
uites funt,&ifti ínopes,id eft, in fpirítalíbus 8C x,s 
ternís communicent eis quaíl víeé rependétes mis 
nífterío eorum. Nam eum paueí fínt quí fpítítalí» 
dona percípiunt, & multi quí rebus temporalibus 
abundant,per hoc fe díuites vírtutíbus pauperum 
inlerut,quod eífdem fandis paupcnbus de fuís d i 
uitííslolatiamíniftrent. LVcítra inquit abundada 
íllorum ínopiam fuppleat,vt íllorum abundan/ 
tía veftrae inopí? fu fúpplementu"] vt videlicetfol» 
licite perpendamus,quía 6C eos quos nunc inopes 
cernimus,abüdantes quádoque videbimus, 8C quí 
abüdantes afpícimur, Hí latgirí negligímus quan^ 
doque inopet 
áoquc ífiopes erímus» Qüi itaque nSc tépore fub--
fídmm pauperitribuít, ao eo poftmodü perpetua 
xeccpturus, vt ¿ta dicam quaíl ad frugétetiamexí 
colicquae quod acccpcrit vberius feddít.Reftat er 
go vt nuquáelatio furgat ex muñere, quando vi? 
delicet dwes ex eo quod paupcri tríbuít agit vt in 
perpetuüpaupernó dt. Quí ením víuüt ín íeculo, 
nó habct raeritaad vitam cternáfutficíentia» Sed 
qaia pauperes chríftí quorü eft regnü coeiorú,per 
«lemoíínas amícos 6C debítores ííbí fecerunt, per 
fneríta eorücófequéter quod per fe nó meretur( vt 
tune fíat vtrorüque equalítas) nóquía nó díffcrüt, 
fed quiaomnes idéregnu habebunt, 6C vnícuique 
foñiciet quod habebit, (Vel fqualitas eftj vt quía 
iftiín hoc tépore mímftrantianctís, reddantur eis 
vices ab cís ín futuro quía debítores illí faciút fan 
üos* Equalítasípfa eft pax noftr? Hierufalem,vt 
opera miferícordiíe corporalia íugantur openbus 
pr^dícatíonís fpirítalíbus,óC fíat pax dando & ac* 
cípíendot(f iat ícqualitasjínregnoCfícut feríptum 
cft}íníigno« (Quimultum)fubaudi collcgeratde 
manna,íd cft,ampiíus quá gomor(nó abudauít)id 
eft,nó plus habuit qua gomor.(Etqiiímodicum) 
collegerat, ídeft,minus quá gomor(non minorar 
uít)ídeft,nonmínus habuitquam gomor»Quádo 
ením ventu eft ad epulas,omnes ^qualiter habucr 
runt.Hocfigníficantedeo ,qiüapopulus fuusquí 
perdefertü huius vít? graditur adterram promífí 
ííonis eterne equalítaté habiturus in conumío eft 
fuperne ref¿dionís,quía omnesdeu vídebuntJi t 
quí multü híclaborauít, atque pluríma menta con 
gregauít,nó plus quantú ad eterna vítam pertínet 
habebit, quáille quí modícum bon^operatíonis 
Mat.ZO. egít.Vndc dícítur in euangelío,quía l i l i quí díuerx 
fis horís ad vínee culturam accelierunt,omnes pa? 
ríterín vcfpera denaríuacceperuu Tune ergo fiet 
«qualítas, quiaomnes habcbüt vítss ? tern« ?qua 
litaté.Omnes erunt in ? qualitate^uia omnes er ut 
in fternítate. N ó ením lógíor ent vita fandorum 
Paape í pauperu,quá vita electoru feculariu.Tamen fanctí 
res quall paUpcres maíoré habebunt ín carne 6C ín anima, 
ter cqua gioriam ge beatítudíneJecirco auté gquabutur íta 
bunt dír díuítes fandis pauperibus ín perceptíone denarij 
uites í íe Vitg perennis, quía nunc «quant fibi íllos in áis 
gno deí, uitijsfuís nó fecudií patítaté,fed vt fuftentétur de 
rebus eoru ftcut ípfi • Rex ením de toto regno fuo 
non plus habetnífi víciufic índumétü, quo carere 
prefens vita nó poteft, Et íceírco diues pauperem 
fibíequat fí eí cíbos & vcftímenta pbeat,hcefípfe 
plus retíneat quá largítur* (Quí multü;ínquít ha? 
buít(nó abudauít) quía ícilícct quod plus habebat 
dedít índigentí(K quí modícü nómínorauít)quía 
accepit ab illo quí abundauít. Vult nosomniacom 
muníter pofíídere.vt & perfedidoArínanó abfeó 
dant,& habétes fuftétiam eis nó denegent vidum 
Plus etiá in fpe fiituri feculi habét í a n d í , quam h i 
quí ín ífto tépore vidétur diuítes, SCtamen vtríq? 
fieutdíctü eft ín illo feculo equabutur,vt ficut ifto? 
rum beneficio nücfuftétatur inopia ían¿i:oru,ita6C 
hi beneficio fanifloiú,tunc diuítes fíant.Nó ením 
totosledcderüt deo,vt hícpáuperes ílliceíTentdí 
uites,ideo vidétur illic eífe pauperes. Sed ditabu-
tur fandoru fuíFragío quorü fe virtutibus ínierue? 
runt,dumeos ad bene agendü fuftentarentjmínír 
MatJO» ftrandoíUísneceíraría, quía quí tecípítíuftum ín 
nomine íuftí mercedem íufti accípíet« 
CGratías autem deo quí dedít eande fols 
licítudínc pro nobís ín corde T í t í , quo^ 
níam exhortationemquídem íuícepít,íed 
cum follícítíor effet fuá volúntate profe? 
¿lus eft ad vos, Mífimus etí á cum illo fras 
trem noftrü cuíus laus eíl ín euágelío per 
omnes ecelefías. Non folum autem,fed8C 
ordínatuseíl abecelefíís comes peregrí? 
natíonís noftr^jin hacgratíaqu^ miniftra 
tur a nobís ad domíní gloría,6c deílínatá 
volütatcmnoftra, deuítáteshoc, nequís 
hoc vituperet ín hac plenítudíne qn ^  mí ni 
ftratur anobis • Prouidemus emm bona, 
non folum coram deo, fed etíam cora om 
níbus hominibus • Mífimus autem cü illís 
&fratremnoftrum quem probauímus ín Roai; 
multísfepefollícítüeire, nunc autem muí n ^ M 
to follícitíorem,confídentía multa ín vos 0 0* 
fíue pro T i to quí eft focíus meus & ín vo^ 
bis adiutor, fíue fratres noftrí apoftolí^ 
ecclcfiarum gloria Chnfti . Oftenííones 
ergo qug eft charítatís veftr^, Se noftrf 
glorí^pro vobís ín íllos oftendíte ínfa^ 
ciem ecelefíarum deí* 
Deus quía íuftus eft fcíens coríníhíos velleptofíí 
cetcTit i affeclum accendít erga eos vt adimpleret 
exhortatíone fuá volütatem íllorü ín opere bono, 
quí vídés profedü ílloru letatus eft ín eis» Et hoc 
eft «Ego quídé ínquit follicíte vos ad opus iníferir 
cordif prouoco(íedgratía8j ago(deoquí)pcrfpírí 
tum íandüCdedit ín corde Títí eandem foilicítudí 
nem)quamego habeo(pro vobís)vtnódeficíatí$, 
(ed profícíatis ín opere bono (quoníam) nó repu--
gnauit,fed( exhortationé)noftrá( fufeepit) qua ex? 
hortabamur eumíread vos ii^citádos» (Exhorta* 
tíoné quidem noftramfufcepit)volúntate vero nó 
per nos habuít,quía íá habebat^Et volütate qüídé 
propría íollícitus erat pro vobis,fed exhortatíone 
noftra fadus eft follícítíor«(Et cü íta follícítíor fas 
dus eífet profedus eft ad vos fuá voluntate}quam 
ílli deus ínfpírauerat«( Vel fufeepít exhortationé,) 
id eft,íufcepít hoc onus Iaborís,vt vosexhortarer 
tur adlargítatéfuftétatíonís fandotum • Seddum 
propter veftrum profedum eífet fadus follícítíor, 
profedus eft ad vos fuá volúntate*) Id eft, videns 
vos profícere círca bonos adus , follícítíor fadus 
eft erga curam vcftr? íalutís,íta vt volutarius proí 
ficííceretur ad vos , qui príusetiamrogatus excus 
fabat iré propter vicia veftra, fpfe quídé profedus 
eftfponte.íSednosmiflmus etíam cum illo fratré Taa$| 
íllum egregíum,cuius laus eft ín euangelio per om ^ u^cc í 
nes eccleíias*)H.ocdeLucaíntelligítui,quilaudem eu5gClia 
ín euangelio pre ceteris habet,quia vbícüquc recií 
tatur euangelium laudatur Lucas, qui tam ciegan? 
ter ílludfcríberemeruit. Sed( non folum) laudatur 
vbíque de euangelí/ deferíptíone (fed etíam ordíí 
natus eft 
/ r / * 
tío beati 
Luce per 
apoftolú 
Cófcíen-
tía baña 
íorádeo 
íuíficit* 
Sed boí 
w fama 
cora ho.-
mínibus 
«ft nccef 
natus eft. ab ecdefifs- comes peregrínatíonis no--
íh^Jvt mecum pergat quocüque vado peregrinas 
aa pr^uicanda,^ fitmihí comes & adiutor vbiq? 
(in hacgratia qu^ miniftratur a vobis) id eífc, m 
hic íargitíoneelemorinarñ faciédajcnius nos m ú 
niftrí fumus; ad domini gloxiá) vt dommus nofter 
leíusCtiriílus.inde glorixicetur, ¿Cad voluntátem 
yeilrani qua volmnus vt bene detis( voluntaté^ldí 
co; deftmatá)ad.imius modi ftudíü, 8í deditá ac d i 
uínitus preordinará» Vel in hac)fpirítali (gratía) 
noui teftamcnti(quae.)gcntibus per eüangeliuí mi--
niftratur a nobis ad gloriam dominí) 56 ad copien 
dam voíuntatem noftram qua volumus yt gentes 
U\\xx ftant,quas voluntas ad hoc deftinata<,Lacam 
cómédat apoftolus,quú húcignorabat corinthif x, 
vt feirent in quanta tam effent boni opiníone, ad 
quos tales yirí mittebantur,vt congauderent cum 
eis augentes eos in fide operatíonis dei > ad cuius 
gloriam folicíte hoc agebant^vt fpfeagnóíceretur 
in his • Nonnulli vero feníerunt id ^ de Barnaba 
poiie intcllígi,quia 8ú ipfe ordinatus eft comes pe 
regrinationís Pauliguando cú eo miíTus eft ad g é 
tes,licet cum eo no perfeuerauitjLucas autem peí? 
feuerauit» Et conítitutus eft comes eius in hac eleí 
rrtorinarum gratía jquia hoc decreucrunt apoftolí 
Vt iple 6¿ Barnabas pr^dicarent gentíbus,fed tan 
tum memores eirentfanctorum pauperú qui erant 
in iudea, vt quádiu fames illa duraret mmerét eís 
victuaiia. EtBarnab? laus erat in euangelio quod 
ftrénue pr^ dicauerat per omnes ecclefíaSíín quib* 
cu Paulo fuerat» Sed hocdiíTonare videtur>vt huc 
Paulus ftdtre & non pptíus apoftolum yel focium 
nominet, 8C quod huc cum Tito quafí minoré mu 
füre le dicat, & no potíus Titum cum eo, vel quod 
huccorinthi/s quafí ignocü cómédet, cu inpnore 
epiftola dcclarauerít, hunc eis incogmtü non eire, 
aut folus ego & Barnabas non habemus poteftaté 
hoc operandii id eft,ftipendiaíumendí • Oe Luca 
vero cógtuafunt omnia, quía & fí nunc apud nos 
Lucas maior eft Tito* apud ánimos tartien Corin--
thiorummínorerat , ideoque conuementer millus 
eífecum eo dícitur, Excellentíá vero Títi nouerat 
connthí j , quía ípfecotinthius erat» (Mifímus mr 
quít cum Tito comité noftíae peregrínationiSjqui 
per omnes ecclefias in euangelio laudatufjdeuuá-
tes hoc ne quis nos vituperet) id eft, reprehenda* 
(inhac)elemorínarufplenttudine>quacminiftratur 
a nobis )id eft,qu^ noftro míniftetío fít.Nífi ením 
teftes idóneos gC boni teftimonij fecnm apoftolus 
habuiflet, infirmi vel infideles cum tantam largír 
tíonem tanquam copíofam viderentjaliquid fuper 
aportólo ííníftrc' poíTent cftímare, vt putarét eum 
íanquam fibí accipere ¿C in fuos conuettere,eaqu? 
accipiebat ad fupplédas necefíitates fanAorü pef 
fe offerenda vel diftribuendaindigétibu?» Sed vt 
omnemjptauam fufpitíonem a fer emoueret, mul--
tos idóneos adbíbuit teftes m hac gratía plenane 
paupetib9 minííháda.ídeo inquit demtam9 vitur 
petiujquiaí'prouidemus bona\úprouídem9 vt ea 
qú? facímus ftnt bonafn5 foíít coram deo,fed etíá 
coram homínibuso) Coram deo fufFícit nobis boí 
na cofcíenfía, fed coram homínibus neceíTaría eft 
bona fama • Propíer nos ením conícíentia noftra 
fufficít nobí s/ed píopter homínes fama noftra no-
polluí,fed potkre debcÉ ín e i s , ^ t i ením fidé&c^isf 
Tcíentí? neglígít famam fuam crudelís eft,qaonia 
falutcniproxiinoruJpernitiVel ideo fe d ixu apor 
ftolus dcuitare ne quis eüm vítuperaret ín hac pie 
nituaíne doctriníe acmiraculorum, quianegligés 
circacuram fanctorum iudícari polfet.ft fegniusea 
qu^ illis erát neceiiúria procuraret, quomam l i l i ó£ 
barnabas iniuñxerátpriores apolloh vtmemores 
eilent paupeium frcüt iam diximus*Neergodicci 
TeturaceOjbcnequidempr^dicat, rehgiole s i : 
miy fediió eft memorfandorü pauperu,vt fibifue 
rat iniunctum.cum ipfein omniouseiletinuitupe 
rabilis^ecin hac parte indiiigens iudicari voluit^ 
fed ad faciendálanctis largitionécredentes exgér 
tibus monuit, quatinus hoc opere completa, i n 
ómnibus appareret eíus folicitudo & píouidéiia# 
Prouidemusertim inquit bona non folü Cora deo, 
fedetiam coram homínibus^) Piouidit bona cota 
deo^um quod iubet deus cuca miniftenú fan«Xoí 
rum fieri docereu Prouidit bona cora homínibus^ 
dum tales ad hocopús fuadédum míttereí, qúi n ó 
fvicerenteís fcandalum, led ptobitatelua ptoúoca? 
rent eos ne bona eius doctrina per ímptouidos tul 
níftros in vítuperationem caderet^ec foiy inquit 
dúos iftosdnifimus.fvdetiam frattemjaliumturii 
illis quem quídam dícut eíTe Apólíóvíed iriceítum 
eft» (Qué fepe probauímus inmultis lollícitu eifc) 
de veítrafalutcfed nüc expeíti iumtis eum multo 
folícítíore pro vobísa i audíftet vbselfe íorrecios, 
certusquía obedíetis ad bene agedurh» Soücitíór 
ínquam facius eft yidendi 8C exíiortandi ad mtfús 
ft¿riumían¿torum pro haccófidétia veftí» mima 
tatíonís inmeliusifiue pro T i t o j qui de vobiseí 
multaretulít quí nó métíreturí quía eft ÍOCÍUS me9) 
pergens mecum vbíque ad praEdícádumrSí eft adi 
íutor meusy id eft , in noltra conucrflone & corre-* 
ctione* Ipfeeft adíutot meusin yebisi íiaeceterí 
fratres noftrí quos ad vos direxí, quí funtfapofto 
iijideft.fundatores (ecclefiari glongGíiuiíÍ:i)quía 
'inlocis illis príedicauerut Ghriftum, vb inüqaan í 
fuerat, & ad gloriam cóílruxetunt eccieííaccx hí$ 
quosad fidécóuerterut, Vel fratreshoftií piiores 
apoftolí quí cum domino in carne fuerücs íunt ad-
íutores meiin vobís,ríuequían5nuquam peí;vos 
tranr!erunt,& vobís aííqaid melioratíonís CÓÍQÍCÍ 
runt^Hue quiafuf pífdicatíonis fama ac v i t f , vea 
bis profuerunt»Et quandoquídé tales míñmus s i : 
ros ad vos, ergo fufdpite eos cum honore &:diler 
d íone fícut oportct.Scílícet oftenditenuncin illos 
(oftenflonem veftr? charitat!s)id eft,chamaíéqüa 
oftédere cófueuíftís,honorífice íufcipíédo ceteros 
fratres .nunc oftendite fufeipiédo iftos aecuradus^ 
vtbona quae de vobís audierunt probéíeffeyera* 
(Et oftenfioné gloríe noftrc pro vobisjsd d t i p e -
ja charítatís,que fimíliter oftéderefoletis in fufeo? 
ptione fratrú »ynde nos gloriamur.p vobis apud 
alias ecclefias, nunc(oftendíteíniftos)reaereníiiis 
& deuotíus eos fufcipiendo»Ethocfacite^infacíe) 
& ín confpeíiuíeccleríaru)vt cetere eceleííecogno* 
fcát vera eíTe bona quíe de vobís audíeruíst, & acci 
piant a vobis bonume^emplum» 
|£Capítaíum»Í3g« 
Ani de míníílélío quod 
fit ínfandos,ex abüdátí 
cft míhí fcríbeievobís. 
Scío ením promptü efíe 
anímumveftru, proquo 
de vobís gloríor apud 
Macedones • Quoníam 
ScAchaíaparata eílab anno pretérito, 82 
vcílra emulado prouoctuít plurímos. M í 
fímus aute fratres, vt ne quod gloríamur 
de vobís euacuetnr ín hac parte, vt quead-.; 
modüdíxíparatífitís, necú venerit me^ 
cum Macedones,8C ínuenerínt vos ímpa^ 
ratos crubefeamus nos, vt non dícamus 
Vos,ín hac fubftantía 1 NeccíTaríuni ergo 
cxíftímauí rogare fratres vt prf ueníát ad 
vos 8Cprfparctrepromíffam benedídío^ 
nemhanc parata elTe fie quafí benedí¿lío^ 
nem,non quafi auarítíam • 
De receptíone íuftoiu vos admoiico(nam de míni 
ílerío quod fit ín fanctos)no necelfc eft vt vos ads 
moneam.De illo ením rnínifteiioceft mihiex abu 
dantí)íd eft,ex fuperfluo(faíbere vobís») Superx 
fiuum eft en ím, íí comoneas eum qué fas fafturü* 
ScdUitien vt dilígentíam mcam oftedam, & vos 
promptíores f ac ía lo eft ocíofum íí fcribo,vt fdar 
tís magna vos díligentía deberé perageie, quod 
frequenter vobís ín t ímatui jdco autem vídetur fu 
perfluum vt vobís de hac re fctíbam(quiafcío ani 
mum vellrum) ad hanclargítíoné faciendam(eíre 
ptoptw, pro quo)anímo veftro ad hanc gratiá de-
uoto(gloríor apud Macedonas) vídetene ftuftra. 
Solet ením íe melioré prebere ille de quo bene fen 
títur ab alioJddrco(de vobís gloríor)(quoníam) 
non íolu corinthus quae eft metrópolis emitas }i"ed 
etíam vníuetfa( Achaía) quae eft magna regío(pa? 
tata? eft ab anno pretérito) daré quod íanólís mita 
tatur • (Et veftra emulatío) ídcftjferuor ímítandí 
nos(prouocauít plurímos) adhoc píetatís opus» 
Cetereením eccleficdum audíutCórínthíos,piíus 
multís erroribus fuííTe ímplícatos poftea vero cor? 
redos Sí miferícordíasoperíbus íntétos emulatior 
ne eoru incítate funt ad bonum opus jquaíí cogita? 
tes apud fe 6C dicentes quiafi hí qui poft acceptá 
fidem male couerfatí fuerant,hancceperGt habere 
Volúntate m, cur n6 magis illí in quíbus haec vitía 
no funt rcpertai'Ego quidé inquít gloríor ín fplen 
dore anímí veftri quí ptóptus cft ad latgiédü 3 fed 
(mifim9 fratres)n5( vt)vos ad hoc exhortarentur, 
ad quod ex animo paratí eftís, fed vt vos facíant 
memores, ne círca votü & promííTíonem exíftatís 
neghgétes«Et hoc eñ,anímus quidé vefter ptomi 
ptus eft,fed mífím9 predídos fratres ad vos, vt ñ : 
tís paratí ad proferédum quod dederítís(ne)fi im* 
paratí fueritís (euacuetur) in hac partctotü{quod 
gloríamur de vobís, ;Mífímus ínqua illos (vt qué* 
admodum díxí) íilís vos eííe paTatos(fitís paratí) 
vclqucadmcdu díxí vobís fítísparan,fme quéad 
modü díxí Macedoníbus(ne)fbrtc(cum vcneiinl) 
mecum(Macedones, & muencrínt vos ímparatos 
erubefeamus nos ín hac íubftantía)íd eft^ín hacic 
poííeíTaíin hac díuitíarum fubftantía, quíepaupe» 
res fuftentare debuít»Dixine erubefeamus nos qui 
de vobís gloriabamur,vtno dieam9 vos embefeer 
ie,ideft,vt veftram erubefeentíá taceamufi»Vcftef 
ením pudor etít maxímus ín noftra verecundia, Jl 
inuéta fucrít ímpreparatío veftra* Nam fí hoc ínx 
uentum non fueritquod teftifícatus fum de vobís, 
£¿ ego etubefeam ín vobís3quifubftantíamfandis 
promiífaranon reddídiftis,^ vos amplíus cofun» 
deminí,qui nec.ppterea quodteftís vobís fui, ftu.s 
duiftis agercvtmcdixifle verum de vobis proba* 
retís. Ne ergo contíngat vt vos & nos grauitet 
erubefcamusLneceíTarium exíftimauí rogare"] pre? 
dictos(fratres vt)me(preueníant)euntes(advos, 
& preparent)interím( bencdídíonem)id eft,larga 
& charitatiuam donationemLbenediÁioncm dico 
repromiífam'Jquía íá promifíftís, 6C repromififtis 
eam,&preparando facíantLhanceiTe paratam"jín 
aduentunoftro,n[c quafí benedíclxoné,íd eftjquafí 
opus charitatísLnon quafí auarítíá"]id eft,n5 quaíl 
ftrídamdatíonem,dequadoleatquídederít, Aua Auatitla 
lítía enún vocatur datio quíe fit tenaci Sí parco ac quó hic 
tr if t i animo, benedictío autem quf fit largo 8C ala fumatui, 
cti animo» Tradu eft hoc vocabulü a patnarchis, 
quibencdidíonefuafiliosfuos omnium fertilita-- Benedij 
tebonoiumreplebant, vt Yfaacbenedícens lacob Aioqui-' 
^Efau, 8C vt lacob benedicés Effraí & Manaüen, litó hic 
HHoc aute díco quí parce femínat,parceíntellli;; 
ct metet. Et quí femínat ín benedídlíoni? 
bus,debenedí<5líoníbus et metet» Sctcraif, 
Hoc loco ad magna largíendí Iludía mftes audíe; ecumex 
tíum accendít apoftolus, ne quí multa daré poteft ore» 
pauca largíatur» Fratres inquít precelTeiuntme vt 
preparét datíonem veftram ,ícd ego cut large dea 
tís prcícríbo^quíaLhoc díco vobis,quod qui parce 
femínat"]id eft, auare tríbuit Lparce etíam metet"] 
ideft,parü ín tuturo íeculo recípiet • Parcus ením 
eft auarus,cuiextorquetur quoddat, dumcopellí^ 
tur tríbuere vel propter verecundia, vel propter 16 
gammultorit admonítíonem» Huic parua mclfis 
eft, quía parco animo dedít lícet magna videatur 
dedilíe» Econtrarío vidua quae ín gazophilatíum 
miftt dúo minuta laudata eft mífiife plufquam om 
nes díuites, quía largo animo totü quod habebat 
mííTt, cum ceterí parco animo mítterent, di multo 
maiora quá mittebant fibí retinebát«Et ideo parce 
femínabát quáuís multa femínare víderen tur,quía 
tantum femínarenolebant quatum poterant«Dare Daícíft 
ením non eft amittere, fed femínare, ad tépus caí feraíaie» 
rere,vt poftmodu multíplícíus habeatur»LSed quí 
parce femínat"] id eft,quí no vult large tríbuere cu 
poíTítLparce 8c metet^íd eft,exíguu remuneratío» 
nís collíget,quia fícutípfenu^ eft parcus ad tribué 
dum, íta fie deus erít parcus adretribuendura. UEt 
quí femínat ín benedí(3:íonibus"}id eft, quí tribuít 
volutatebona fub fpe futur^ remuneratíonís Lhíc 
metet de bcnedídíonibus"]quando cumeeterísele 
mofínarí/s audíet^eníte benedídí patrís meíjper 
cipíte regnum, quía efuriuí fie dedíftis míhí mádu 
care« Scmínat ením ín benedíctíoníb9 vbipluspé 
fatur aífedus quafenfus, id eft, pro poíTe fuo bona 
large 
n t i ) m 
EccU5* 
iá vero» 
Elcemoí 
lina quá 
do fíat a 
marmur 
í.corí» 9< 
hrge tríbuít ínbeníuolís affeLbioníbus, & íccírco 
de benedictíoníb9 dei metet frudü vite perhénís» 
J£Vnufquífqucprout deftínauít ín corde 
fuo}nó ex tríílítía aut ex neceííítate^Híla 
rem ením datorcm, dílígít deus» 
Et quía de benedídíoníb9 fupernís metet quí nüc 
ín beíiedictíoníbus bone Voliítatís femínat^íd eft» 
leto éc largo animo dat fiuc parum fiue multum fít 
illud quod dat,ideo( vnufquifque)det(prout deftú 
nauít ín corde fuo)íd eft,fícut dclíberauít 8c preor; 
dinauít in coníílío fue rationís di voluntatís, vt 
quícquíd ín eorde fuo difpofuítíe datürum det, & 
eo deuotíonís afíedu quo propofuít fcílícet det(n5 
ex tríftitía aut ex ncceírítate)íd eft, non ínuít9 aut 
coadus^BIeemofina enim píeruque fít a tríftib* SC 
murmurantíbus , vt careant tedio interpellantis, 
non vt vücera reficíant índigentís, fed non eíl ací 
ceptabilis deo talis datío,Et ideo non ex tríftitía, 
fed ex letitía cordís eft dandum quod datur, quía 
ex hís qui tríbuunt, hüc eligít deus vt eíretribuat 
quí denoto animo t r íbu í t , quafí thefaurízas apud 
deum* Sunt ením nonnullí quí multum rogatí ab 
alíquíbus tedio precís fibi fa¿te ad dandum com? 
pelluntur ímportunítate poftulationís aíTidue , 8C 
Jíc dant tríftes 8c ínuitíjnon ex affechi díle¿tionís 
aut pie compaíTionis«Nonnullí funt etíam lícet no 
fint tríftes, velcoadíone dolentes, tamen quando 
largmntur fadunt ex neceíTítate, fíue quíaomnes 
alí; dant.fiue quíamulti vt largíanturadmonent. 
Sí cum honeftate fuá non poíTunt non daré , 8C fie 
quadam neceíTítate addandum cogütur«Sed quíf? 
quís datíonem fuam deo vult eííe gratam,nori det 
ex tríftitía, vel ex neceíTítate, fed ex letítia Sí ex 
volúntate (quía hylarem datorem dílígit deus) id 
cft,illum quí per charítatem letus Sí hylatís ac feí 
lenus fpeíupernerettíbutionís tríbuít» 
|£Potens eft autem deus omnem gratíam 
abundare faceré ínvobís, vt ín ómnibus 
femper omnem fuffícíentíam habentes, 
abúdetís ín omne opus bonum íícut ferí^ 
ptum eft • Dífperfít dedít pauperibus,m^ 
ftitía eíus manet ín feculum feculú 
Ego quídem vos admoneo ad lianc largítatís gra 
tíamJfed(deus potes eft faceré ín vobís jquod ad--
moneo«Ego ením verba exhottatíonis edere poD 
íumt(ed ille metes veftras ín melíus promouere po 
teft,quía ego quídem plantare & rígare poíTunvl? 
1c autem daré fuffícit incrementum,Et ideo pote? 
tiam eíus adefíe vobís exopto,vt fícutín emenda? 
tíone vitíorü Sí verítate do¿trinecorda veftrate? 
t ígí t , ita & ín gratía largítatís faueat ceptis ve? 
ftrís Jpfe eft enim potens faceré vbertím abúdare 
ín vobís ^ 6 folum íftam, fed( & omnem gratíam) 
ítaf vt ín ómnibus rebus femper habentes omnem 
fuffícíemiam)íd eft.non indigentes aliquando his 
quf adfalutem neceífaria funt (abundetís ín om? 
ne opus bonum j id eft, in largítioneficut ín cete? 
?ís» Si enim folam vobís fuífícientiam clegcritis. 
poterítís ín deí opere abundare, quía illud vohís 
retínendo quod fulficit, cetera ín víus pauperum 
expendetis, ge hoc erít abundare ín opere bono* 
Licet ením exíguí hominís paruum fít munus, 
abundat tamen quía bono animo fít • Exteriora 
ením noftra domino qualibet parua fuffíciunt • 
Cor namque &non fubftantiampenfat, neeper? 
pendít quantum in eíus íacríficío, fed ex quanto 
proferatur» Quí ením plus habet,plus oíferre de? 
bet • Ita poteft deus omnem gratíam faceré ni 
vobís abundare, vt fine damno veftro alí js bene? 
ficia largíentes ( abundetís) tendentes per largí? 
tatem (in omne opus bonum fícutfcríptum eft) i d 
eft, vt ñeque fít ín vobís auatit ía, ñeque prodí ; 
galúas , fed bona veftta díífufe Sí rationabíliter 
detis , cum bona intentíone jnon pro temporali 
commodo, fed pro eterna remuneratíone, ficut 
íuftum vírum fecííTe dícít feríptura • (Dífperfit) id 
eft, non vní omnia tríbuít, fed diuerfo modo hís 
Sí illlis fparfit, vt pluríbus profíceret & vnífuique 
íuxta quod decebat • Per hoc auatitía remouetur¿ 
Et (dedít)non indíferete ómnibus ñeque diuití? 
bus authiftríoníbus , fed cum ratíone & diferetío? 
ne folis(pauperibus) quí in hocfeculo non poíTent 
ei reddcre • Per hoc remouctur vítíum auarític / 
contraríumjídeft.prodígalitas , Si etíam appetír 
tío temporalls retnbutionis.tt ídeo(íüftitia eíus) 
id eft, íuftum opus míferícordíe eíus ( manet ín 
eternum)quía ex eo quodtemporalíter íufte egit, 
eternam habet íuftítiam & vitam • luftus ením eft 
quí bona mundí communía reputat,quí fcíens deñ M a t h ^ 
omnia communíter ómnibus daré , quía folé fuum 
orirí facit ómnibus & pluít ómnibus , Sí terram 
dedít omníbus,íccírco díuídít cum hís quí copíam 
tense non habent, ne benefícíj's deí príuatí vídea? 
tur • Et quía fíbí folí nbh detínét quod a deo ícíc 
ómnibus datum, fed credit cíTe íuftum vt habens 
det non habentí , íccírco íuftitía eíus manet ín 
cternum, quía ín futuro feculo hanefecum habe? 
bit ín perpetuunuEt fi huíus quí pauperíbus dedít 
(íuftitíamanet ín eternü)quahto magís eíus quí 
míniftrauítfanciís Paupercs ením dícípoífunt, Paupé* 
quí publice egeni funt* Sanftí autem dífeeinuntur res quí 
ab his, quíaipfí funt fetuí del,inííftcntes oratío? ¿ícatüir^ 
níbus ac íeíunijs,gc putam vitam dúcentes* 
C Q u í autem admíniñrat femen femí ^ 
nantí, 8¿panem ad manducandum prc¿ 
ftabít* Et multíplícabítfemen veftrum, 
8c augebit incrementa frugum iuftitíe ve^ 
ñrc, vt ín ómnibus locupletatí abundetís 
ín omnem fimplícítatem qu^operatur per 
nos gratiarum adíonem deo* 
Vos debetís alacríter míníftrare fanftís, ob fpem 
íliperncretributíonís • Sed 8 6 í n hac vita penuria 
non tímeatís (quía) deus (quí admíniftrat femen 
femínanti) preftabit eí etíam panem ad mandu? 
candum)ínterím, doñee ex íllo femíne frugem coí 
ligat • (Et multíplícabít femen veftrum) quod ín 
terram mififtis > vt índe copiofa meflís exurgat* 
Vnde píures elemoíínas faceré poífitís • Omnia 
y i áei 
miu 
dcí íunt 8C femína & nafcentía,^ deí ñuta ctefcant 
8C multíphcanmr ad víus hominü* Deus crgo quí 
haec dát,8C ípfc íubet de his darí illis qui ináigét* 
J\c per hoc qui datíuxta volúntate dei,augetur eí 
diuinitus vt habeat vndc adhuc amplius largiar 
tur« Vult ením deus vt fídeles qui hsbét huius mus 
di fubftantiam míniftrent neceíTitatibusfandoTÚ, 
y t nihi l illis de/it qui celUorem fanctitatis gradw 
ín ecdcfia tenere voluerunt, vt fpci feculatis y i n : 
cula cunda preciderent, 6í animum liberum diuine 
militie dedicarent,^ quiíquis eis bene miniftraue 
ri t amplificetur i l l i lemper vnde largíus miniftraí 
re polfit^Deus itaquequi admimftrat femenfemú 
nanti, vnde in futuro anno viuat 6C elemofinas far 
«at,preftabit interimí Sí panemjid eíl, fubíidium 
vite preíentís,non ad fuperfluitatem ,fed(ad man* 
ducandum)id ell,adncceíratíum vfum, Et ne fitis 
folíciti de tépore futuro,quía ipfe propter aliméta 
prefentia qu? vobis largietur, non dimíttetquin 
íemcn veftru multiplicet, & fruges ctefcere faciat, 
vt i'emper magis ac nugis daré fuíficiatis.'' Auge^ 
bit incrementa frugum iuftitie veftre)id eftjmulto 
abundatiora incteméta dabít frugibus quas pro? 
meretur iuftítía veftra • luftítia ením cft, vt quia 
deus da^rettibuat ex eo & homo íllí cuí deeft . Et 
quia vos huíufmodí iuftitíá feiuatis, vt llcutdeus 
vobis non habentibus tríbuit , íta 8£ vos aü/s quí 
non habent tribuatis^ccirco diuinítus augétut inr 
crementa frugum veftraiü( vt i n ómnibus jneceifa 
íí/s(Íocupietati) rebus(abundetisínomnem fimí 
plicitatem)id efti in omnelargitíonéjnon duplící, 
fed fimplici animo factanuQui ením bene & ílm-
pliciter fan¿txs míniítrat, amphficatur eí nutudír 
uino, vt habeat vnde femper largirí poífit, & ín 
pfenti iocupletatus fie ín futuro feculo,Semel ením 
í'emínis bis metet, id eft, ex vna operatíonc bona 
hic di i n futuro retnbutionem pcrcípíetJpíe tamé 
non duplící íntétione debet operari bonCvt índe 
querat & in ífto & ínaho feculoremuneratíonem, 
Math,5* necomputetur ín eis de quibus didum eft,receper 
íunt metcedé fuam/ed fímplicí corde Tolam ín fus 
pernis retr ibutioné appetat,llcet deus i l l i & in hoc 
íeculo retribuat^Poteft femen íntellígí quícquid 
deo datur «(Et ipfe qui adminíftrat femé femínaní 
t i ) id eft, qui dat elemofínario rem quá pauperí trí 
buatipreftabít etiam panéad manducandü^íd eft, 
prebebít vnde poífit víuere, (Et multiplícabít fex 
men veftru)íd eft,multíplicíter abundare facíetré 
veftram quam i'emínatís dando pauperí bus ^ vt ha 
beatís fií'quod largíus femínetís, & vndc víuatís, 
(Etaugebit íncreméta ftugu íuftítíe veftre)íd eft, 
augmétabít elemofinas veftras, pro quibus frugé 
Iuftítía eterne retributíonís accípíet iuftítía veftra.Iuftítía 
qualiter ením eft obferuatío mandatorum deí» Et índe ftur 
íít obfer geSiíd eft,frudus eterne remuneratíonísJncremé 
uatío ma ta frugís hu íus , funt elemofine pro quaru mérito 
datorum & hic virtutes augentur,& ín futuro gloría crefcít» 
deí^ Vel íncreméta cceleftíü ftugum veftrarum funt afr 
fedíones dandi largíus,&fubuenÍ€ndííndígentú 
bus, quia quanto maiorí affedu píe compaífíonís 
íubuenít quís índígentíe proximí tanto maíorem 
ITbí frugem acquírit eterne refedíonís» Et deus ííc 
augebit femen veftrum 8C frugé, vt locupletatí in 
ómnibus corporalibus & fpírítalíbus rebus abunr 
detís,íd eftjinteríus bona volütate,6¿ exteríus bo; 
na operatíonc» Abundctís díco tendentes(ín om? 
ncm fímphcítatcm;id eft, in hoc vt puro & fimpli 
ci corde facíatis omnia, vt a iolo deo retributioné 
de ómnibus queratis.vtnequcíubiedíonem a paii 
peribus ñeque laudem ab hominíbus defíderetís, 
nec vllam in hac vita remunerationem >(Qu?)fím 1 
plicitas veftre intétionis in opere bbno (opcratut 
per nos gratiarum adíonem deo) id eft, facit nos 
ageregratias deo quí vobis infpirauithancvolü? 
tatem,vt íta fímplicí íntentione facíatis ín íandos 
collationem, Si cetera quf pertínentad anime ver 
ftrefalutem» Velper(nos}prsdícatotes &exhot í 
tatores (operatur gratiarum adíonem deo) id eft, 
agit vt i l l i quí beneficia íufcípíunt gratías agant 
deo* 
C Qu oní am míní fteríü huíu s cfFí cí í non 
íblum íupplet ea q ü $ defuntiandtís, fed 
etíam abúdat per multos gratiarum adlíos '^'as j 
ne ín domino., per probatíonem mínifte// g 1 ^ . 
ríi huíus glorificates deum ín obedíentía 
confeíTíonis veftre, ín euangeh'o chriftí Se 
fimplícítate communícatíonís ín íllos, 8C 
ia omnes, 8c ípforú obfecratíone pro vos 
bis deíiderátíum vos propfercmínentem 
gratiá deí invobis, Gratías deo fuper ine^ 
narrabílí dono eius* 
Iccírcopro veftra fimplícítate, id eft,proIargítíoi 
ne íímplici animo fa¿ta aguntur deo grat íe , quo* 
níam multa bona contínentur ín ea« (Quonia mis 
nífterium huíusofficíj) id eft,míniftr£itio quíepet 
officium noftrum a vobis exhibetur fandis (non 
folum fupplet ea qu^ defunt fandís) id eft,non fo* 
lumrepellít indígentíamfandorumquí non labo* 
rant, fedoratiombus &díuíne contemplatíoní va 
cantlfed etiam)plus operatur fcílícet(abundat gra 
tíarum adione fada per multos ín domino )íd eft¡ 
caufa Si íncítamentum eft multís vt agant gratías 
pro vobis in operatíonc domini , qu? reñilget ín 
vobís.Hoc eft dícere. Míníftratío noftra que fít p 
dífpenfatíonem officij noftrí ,non folu neccíTaríos 
fumptus exhibet {andís,fed etíam in hoc abüdaf, 
vt nó hí foli quí beneficio vcftro fuftentantur ,fed 
Ü ali/ multi gratías pro vobis agant deo,comméí 
dantes fadum veftrum domino vt paucis tríbuen* 
tes a multorum obfecrationíbus deo commende? 
míní.Per multos agantur pro vobis gratíe,& hoc 
(per probatíonem minifteti/ huíus) id eft, per hoc 
quod experiuntur, fiuelaudant hanc míníftratío* 
nem vcfttam , multos díco glorificantes deum ín 
obedíentía cófeíííonis veftre in cuangelio chriftí. 
Probantes ením raentem veftram ín hoc opere 
glorifícant ín vobis deum ,cuíus fpe firmati obe# 
diftís in cuangelio Chriftí, Si quod ote confítemíí 
n i , adione dcmonilratis» Indc(gIorífícant deum) 
quia vos obedíftis facíentes opera quss exígíteon 
feífío chriftíane fídei, & hoc ín cuangelio) id eft, 
ín praeceptís cuangelí/ Chriftí. Et glorífí:ant iU 
lum etíam ( ín fimplícítate veftre communíca* 
tíonís)id eft, íneo quod non duplící, fedllmplú 
ci fpe facítís veftra bona comunía ín íllos fandos, 
quí funt híerofolíraís, SC ín oes alíos quos vídetís 
egentes* 
tí. a s f C m ^ i M i 
Donum 
deí ine s 
nirrabí; 
Afta,!» 
Chriftus 
qualíter 
manfue-
t'&mor 
deft'fuit 
cgetcs* (Glorífícltetíl ácü ín obfecratíone ipfas 
rú pro vobís)tí«ín co quod í p í í quos fuftetatís ob-
fccrár .p vobís. Ipforíí díco denderatíú vos videte 
in coc ld l í regno , vel etiá ín pfenti TcculOjVt gaur 
deát ex cofpedu veftro. Quis ením no cupíat ocu 
lis videre neceíTitatíb'' fuis propter deí nomé fubr 
íecíosí' í p í í vos defiderant vídete & hoc(proptcí 
gratía deí emínété ín vobís ).í.(ppterea quía deus 
ta excelléter gratíá fuá accumulauít ín vobís,vt ita 
fanáís cgentíbus cómunícetis ob aífedii p í e dile? 
¿fcíonis.Et quía tot bona hinc ÓL índc procedut ex 
hoc mínífterío,íccírco fgratías ago deo fuperíneí 
narrabilí dono eius)«úde dono charitatís quod ín 
vobís Sí ín fandís íllís pofuít, quod quátum fit Sí 
^uz multípleXjVelquá honeftü &quá íuftii,& quá 
vtile nemo poteft manífefte narrare .Tata píngue--
díne fanftcletítíeperfufus eft apoftolus dü loquer 
retur de alterna í n d í g é t í a ^ de alterno fupplemér 
to índígétieprouíntialíii Chríftí Sí milítü chr í f t í , 
hinc de rebus carnalíbus ín íllos^índc auté de fpir 
rítalíbus ín íftos, vt nüc ín fine fermonís exclama? 
re,6í táqua fandorñ gaudiorüfagínaerucfcaret d ú 
cés.Gratías deo fupcrinenarrabílí dono cíus^fnc? 
narrabí 1c ením donú deí eft quod íncítathomínes 
ad bene agédñ quádo bona operátur propter fpe 
eorü qu^ oculus no vídít,necaurís audíiüt, ñ e q u e 
cor hominís excogítauít«Sequítur* 
|£Capítulum.x» 
Pfc aute egoPauIus obí 
fecrovosper manfuetu^ 
dínc ge modeftíá Chrí^ 
l i i , quí ín facie quídc hus 
milis ínter vos, abfens 
autem confído ín vobís» 
Rogo autem ne prefens 
audcam per cam confídentíam qua exíftí? 
mor audere ín quofdam, quí arbítrantur 
nos tanqua fecundú carnem ambulemus» 
Ad íncorreítos loquitur quí pfeudo apoftolos íes 
qucbátur,8C eü feroce putabát, quía mordacíter ín 
príore epíftola vítiofos íncrepauít • Quafii dícat. 
Correaos ad elemofinas ÍHÍtauí,fed ves aIíos(obr 
fecroego, ípfe)ídc vobís exíftés quí & íllís,cu ta? 
mé vos fitís alí/. (Ego Paulus).í.humílís, vel m i : 
rabílis (obfecro vos) humílítet vt mores veftros 
emedetís. Vel jSmiífi fratres hortatí funt ad míní? 
ftcríú fádorü eos de vobís quí correftí fucrát, fed 
nííc(ego Paulus ípfe)no alíus(obfecro vos obnixc 
quí corrígí debuiftís,fed diftulíftís,vt vltra no d i f 
feratis. (Obfecro vos per máfuetudíné chríftí).ú 
p eá máfuetudíné qua chriftus cü fepolfet vídíca? 
re.fuñinuít íníuríofos vtcotrígeret eos.(Et p mo? 
deftíá)eíus qua culpas eorü modefto pcenítetíf fla 
gello p baptífmüdeleuitjdíccte íllis Petro,pcenir 
tétíáagítc&baptizetur vnufquifque veftrü. Má? 
íuetus erga nos fuít chriftus, quádo fine alíqua vl-
t íonepbaptifmünobís peccata dímirít.Modeftus 
fuit,quádo Sí finoabfque vltíone.nó taméimmo 
derata, fcdtolerabíli ¿Cmodeftatríbulatíonü pu? 
nítíone.nos ad vita perhéné reuccauít.Manfuetus 
eft chriftus,pie parcédo Si tolerando,modeftus eft 
moderata vltíone paníédo.Et máfüemdo atqj mo 
deftía Chríftí cuius ímitator íum eft caufa cur non 
ímperans ,fed obfecrás vobís loquor, quía Si lenía 
fum exéplo chríftí ad paicédñ, Sí modefte ad moa 
difícate puniédu feucr?4 (Quí ín facíc quíde).itín 
pfentía & vífíone corporisiuí(íter vos humilís fifi 
quafic5teptibilís(fed abfens cófidqí vobís ),í.c5a 
fídétcr per epíftola vos leprehedoJEt vos putatis 
quod tátü abfens. í. ín epíftolacófidétíá feueritas 
tis habeá,& no piens facíe» Sed(iogo vos nepfei 
audeá).í.Togo vt vofípfos eotrígatíá,nccu vene* 
ro audacter punía,peí eá cófidétíá qua tátu putos 
abfens cóftdere.Apoftoli cófidétíá eft fiduciafíbá 
date poteftatís a chrifto cuius vicaríus eft, vt vín» 
dícet ín eos quí fub nomine chríftí agetes^ nó ob» 
audíüt vt fecorrígát,ín quíbus reprehendutur«Et 
nüc abfens obfecrateos ne pfens audeat ín eos vi* 
dícare (p háccófídctíá).í.ne cü pfens fucrít cogal 
irafei^pter vitía eorü, vteóponétes fe quí adhuc 
nó emcdauerát mollíát fíbí rígorc eíus, vt modeic 
ratos eos ínueniés, preíTafeueritateletetut ín eis* 
(Rogo)ínquít(ne pfens audea)»únccu pfens ade? 
ro propter vitía vos audader , vt ius ecclefíaftícc 
corredíonís exígítferíá.pca cófidétíá velut arro? 
gátíe(quía)nónullís (exíftimor audeteín quoldá) 
íncorreptos dü peceátes punió, fícut eü quí fotnif 
catus fuerat.Vnde quídá veftrü putátme nimís au 
dacé p fíducíá arrogátíe Sí domínatíonís , qu ía je l 
tales audeo puniré» (Quinosarbítrátur táquáfe.-
cüdü carné ambuíemus).í.táquáfecüdü moré car? 
nalíü agam9.( Vel arbítrátur nos táquáíecüdü cari 
ne ambuíemus)non recípíendofpírítalíaquíc dící* 
mus fíe nos exíftimant quaíí carnaíia loqaamur, 
quae recípíenda nó fint. (Ideo ením nos arbítrátur 
fecüdum carné ambalare)«í»carnaííígtiíu pdícare» 
quía quí fpernit fpíritalía, putat illa clfe carnaíia» 
C l n carne ením ambulantes, no fecundü 
carnem mílítamus.Nam arma mílítíe no Alias no 
ílrenó carnalía,fed potétia deo addeílru^ carnahsi 
¿líonem munítíonü • C ófílía deftruentcg funt* 
Sí omnem altítudínem extollctemfeadc 
uerfus fcíétíá deí, 8í ín captíuítatcm redi ^  
gentes omnem íntelleótum ínobfcquium 
chríftí, Scínpromptuhabentes vlcífcíom 
nem ínobedíentíá, cum ímpleta fucrít ve? t í d . z4* 
ílra obedientía» M *f * ^ 
. . ^ i- , - j - - excomia 
Ipfí nos arbitratur vt d ix i taqüa fecudu carne ara? nicatíoa 
bulcmus. E l mérito díxí taqüá.quíanó re vera fe? ne ^ ^ 
cundum carnem ambulamus vt íllí putát,( In carne pof tul^ 
ením ambulátes, id eft, ín corpore vítam prefenté p j g j ^ j 
ducétes(nÓmílítamusfecüdücarnc)ideft,nóexer .^nos y 
cemus pro carnali commodo mílítíam a deo nobís gítur^ ' 
datan^nec cam alí ter,fed fpirítalíter mílítamus,Ur 
cetín carne fragilí degamus.Spírítalíter ením mí* 
lítat quí ípirítaliter viuif, quíacótra fpíritales ne? 
quítías pugnat. Secundü carnem vero mílítat, quí 
defiderífs carnís obtemperat. Poteft & ita íntellí? Militare 
gí , vt hí militare fecundum carnem dicantur , quí fecunda 
vetus teftamentum carnalíter íntellígant,qui vero carnem 
fcquuntur íntellígentiá fpirítalem , fint quídem ín quí dícl* 
carne,quía cádem habent lítterá quá íudeí,fed non tur» 
y í/ tuxt» 
fuxta carné mílítét acartie adfpirítu tráfcédétcs» 
N o fecundú carné mílítamus» (Nam arma mílítíe 
noftre non funtcarnalía)fed fpíritalía, 6C(potentia 
deo)rcgí noftro cuí militamus. N o ením materias 
lem Ianceá,velenfera baiulamus/ed potetms hor 
ñcs noílros yerbo deí/címus quam al í/ carnalíbus 
armís» Arma ením noftra funt,fermo pr^dicatío? 
n í s , fapientía^íracula, chantas, 8C alie vírtutes. 
Ideo arma, quía repugnant vítí/s,8C debellantte? 
gnu díabolí^XPotétia deo)vt per haec valéter ex* 
pugnemus ínímícos eius, & fubíciamus eí orbem 
vníucrfum.Sícut enímterren9 ímperator per fuos 
milites vindícat fuú regnu, íta & chriftus per nos 
defendit vnius deí profeflionem di difcípliná»(Bt 
arma noftra funt ei potétia ad deftrudíoné muni< 
t¿onü)id eft, íeculariü dodrínarít & argumétoru, 
Vel aftutíarum quíbus peruerfí homínes corda fuá 
muniunt 6í círcudít ne íermo verítatis ad ea per? 
tingere valeat.quoniam aries apoftolice príedica; 
t íonis , munitíones huiufmodí valentcr penetrat, 
6C euertit vírtute gcatíe fpíritalís. Et nos vt dict« 
eftctirifto mílitamus(deftruétes cófilíajíd eft,preí 
meditaras impiorü hominuiVel dcmonü calidita? 
Ó o 0 { i ü tes*C5rílíu ením eft faciédi,velnófacíédí excogí? 
aidíit* tatam^t^sríltí0*ííftetíáconííliüquoddatperuerí 
^ * fus ci que fub fpecíe cófulédi feducít,dum quafi ra 
tionabiliter oftédít ei vtíle eííe quodadmonet.Vn 
p / . . de dicítur, quía beatus vir quí no abij t ín coníllío 
ímpíoru. Sed nos huiufmodí confilía deftruímus, 
dum ad effectu^apcruenire nofinímus^Etdeftrui 
mus(omé)fuperbá(altítudíné)cordís, flue tyranos 
r ir, fiue fá.piétí ú feculí (extollente fe aduerfus fcíéa 
tía deí) id eft contra fenfum euangelíce verítatis» 
Nam & ílíí quí ín fublímítate fecularíu dígnítatS 
crát pofítí,6C ílíí qui celíitudíné müdane fapientíe 
crant aírecuti,extolIebát íe fupcrbo faftu repugna^ 
tes aduerfus humílé fcientíádíuíne pr^dicationís, 
|fed iamdeíefta cft extollétíataliu,á fcíentia veri? 
itatís fubiecítflbi mudíi» Demones etia fe extoller 
bant dú ín idolís colerentur aduerfus fciétíá vnius 
dci,necn5 6C heretíci aduerfus fciétíá cathohce ve^ 
lítatiSifeddcftruclí íunt apoftolícismachinís» (Et 
etíáfumus redigentes incaptíuítatéomneintelleí 
¿tíí)»í«captix noftris rationibus aftríngímus omné 
ántelledü peruerfe doctrine i fiícaptiuum ducímus 
eum vfíj in obfequium chrifti. Captíuat ením i n : 
teUectü,quí cótradicenté ratíone vincit, 8í ad fídé 
Ghríftí cuí príus repugnauerat humílé ac máfuetu 
índucít» (Etfumus etiababentcs ínpr5ptu)ideft» 
ín manífefto £C velocieffe¿tu,quíanihilnosremor 
det quo mínus audeamus (vlclfciomnéinobedíé--
tiá)a•punire culpas eorü quí nobis obedíre nolue 
iunt,vt fe corrígerét • Quod faciemus(cií ímpleta 
fuerít veftra obedíentía,í. cum vos relíquí omnes 
ex dilecfcíone fueritís in ómnibus obedientes» 
| £Quf fecüdü facíem funt vídete» Sí quís 
cofidít fíbí chrifti fe eíTe, hoc cogitet ítem 
apud fe i quía fícut & ípfe chrifti eft, ita Sí 
nos»Nam 8c fí amplías aliquíd gloriatus 
fuero de poteftate noftra qua dedít nobís 
domínus incdíficatíonemSCnóín deftru 
€líonem veftram,n5 crubcfcam. V t auté 
non exíftímer tanqua terrere vos per cpiV 
ílolas,quoníamquídem epiftole ínquíunt 
graues íunt 6c fortes,prefentía auté corpo" 
ris infirma 8C fermo contemptibilis, hoc 
cogitet qui eiufmodi eft, quía quales fus 
mus verbo per epiftolas abfentes, tales 8C 
prefentcs infadto» 
N«c vult eos qu? pala füt coíiderare. í»ea q didur* 
eft q funt aperta diiudícare» Velut fi dícat» Si vobis 
no fufficiut ea q díxí $> quíbus me potius qua pieu 
do apollólosíequidebeatís, quíaforfita ea ñola* 
tís patíenter íntellexíftís(videte)h^c q íubiügo(q 
funt fecüdü facié) ita euídétía ftcut ea q funt ocuiis 
fubíeda.Híec fcilicet/l quís confidít cetera»Vel 
ita»( Vídete ea q funt lecüdü facíé)!í»cófídcrate di* 
lígéter opera eorü qui tantümodo cora oculis ho? 
mínü faceré bona Itudét, ne forte illos per híec fe; 
ducát Jfta( videte).i.íntellígite q nuc fubijcío(quia 
íunt fecüdü facíem)»í»cüctis perlpícua» ¿cilicetvíl 
quís cófídít fíbí fe elle chrifti) »í,11 quís mentó bo? 
ne vite fíbí certus eft quod ípfe fit cahfti . í . de eler 
¿tís cluiftí, qui íunt eius poífeífioC hoc cogitet ite--
rü apud fe)»úapud fubtílítatéfuc rat ionís , vt vira 
tatíonis non excedat,nec propter honoré fuü, nec 
propter odíü noftfú (quía fícut ípfe chrifti eft) per 
quecuque fit chrifti bona (ita 8C nos per eadé bo.-
nafumus chriftúHís loquitur quorü tangir fuper^ 
bíá,quí de feipíis pfumétes intlatíone animí mín* 
quá dígnüerat de apoftolo fentíebát,quafi no ege 
rét pceptís eíus»Quos admonet vt fi de fe cófiúe--
íét quía erátferui chrifti, no vtíqjdeberetdeapor 
ftolo dubítare, fed etiá de eo vel fimíliter fentire, 
cü vtíque magis pferre fíbí deberét magiftrü.Sed 
ípfe nuc humílitaté illos in fe docet,equans fe lilis, 
cum cíTet vas eledionís Sí doctor gctiü.Hoc ergo 
vult illos cófiderare quod vti<$ clara luce vídetur, 
quía cü de apoftolo nemo credétiü no pl* eftimes 
quá de le, quantomagis nemo mínus quá de fe de^ 
beat eftimareí'Hos itaq? cóteftatur acdocet neela? 
tione métis mcrítü bone vite perdát , quía quí ícít 
fe aliquíd eífe humilíat fe vt maior fíat» Recte díxí 
nos eife chrifti,vt ille dícíí qui fe nobís pfert, Na 
etiá excellentius fumus nos chrifti p poteftate quá 
pfüptor ille no haber» Et hoc eft»(Ná 8C fi ampli* 
Sí cetera») i d eft,íí me poteftate adeo accepilfe dú 
xero verümeapoftolü pdicádo(no erubefcá)quia 
Verü dicá,nó gloria elatus,fed veftre edifícatíonís 
caufacopulfusi Pfeudo auté vfurpatáídeftrudíoí 
né veftrá volüt exercere poteftaté»(N5 eiubcfcá íi 
amplíus aliquíd quá illí gloriatus fuero de potefta 
te noftri apoftolatus quá nobís no ilhs añs dedít, 
in edifícatíoné 8c nó in deftructíoné veftram).í»vt 
vos ín vírtutíbus edífícemus,n5 vt tyránidéexerí 
cendo vos defttuamus,velcxcplo malo íluepraua 
dodrinafubuertamus vt pfeudo facíüt, H^c dicéí 
do íignifícat quía fuperí9 fe humíliauit ipfis fe co^  
parádo cü fi' fe erexerit nó erubercat,quiapotefta* 
tem praedícandí Sí abfoluendí accepít a chrifto, vt 
faluetnon vtperdat obaudicntes* & vt religíofos 
mores eorum edífícet , non vt deftruat * Síc Sí 
vnufquífque prelatus ecclefias poteftatem diuínií 
tus accepít vt fubiectís profít,non vt eis noccat* 
Sí ergo 
tu jCoi(itt5»K4 fmíJii* 
Sí ergo íftc quí a domino míflus cft ínclínat fe ins 
ferioribus & comparat, quanto magís íllí quí nul? 
líus ciant teftimoní/ cópararc fe n ó debebant non 
dícá prefette maíoríbus/Nos inquít habemus por 
teftaté edíficandí vos 6¿ puníendí peruerfos»(Sed 
Vt nó exiftimer taquá terrere vos per cpíftolas)d& 
abfens fcribo quia incorreptís nó parca cum pfens 
fuero,quafí qui nó audeam ímplere quod minatus 
fum,hoc cogitet,íd eft,hoc fcíat, qui eiufmodí eft, 
id efti quí íta de me opínatur , quia quales, i d eft, 
quam aperti fumus ín veíbo per epíftolas dum fu--
mus abfentes3tales erímus fiCprcfentes í n fadojíd 
ÉÍI, ín exhibítione correptíonís peccantíunu Hoc 
dicit occaftone premiífe fentétíf qua díxerat fe ha 
bereinpróptuvlcífci omnem ínobedíentiam» (Vt 
ínquit non exiftimer & cetera») Ule poteft v/derí 
per epíftolas terrere»quí neq? audorítatís alícuius 
cft,neque prefens fiduciam habet arguédíjabfens 
autem ideo andet quia prefens timet»( Vt nó exiftí 
mer tanquam tetrere vos per epíftolas) qua; exífti 
matío ípde poteft veníre (quod quídem ínquíunt 
quoníam epiftolf quídem grauesjid eft,póderofe 
ad íntellíg:endu(&fortes)adterrendu(fedprefenr 
tíacorporis eíus eft ínfírma)nó Vales exercere fe--
iierítatem(& fermo eíus cótemptíbílís(íd eft,ínco 
poíitus, & ruftícan9,quílquís eiufmodí verbís m i : 
h í dcrogat,fcíat quia quod p epíftolas mínamur p 
fada cóplebímus.quoníam a domino poteftaté ac 
cepimus,fie ideo quod abfeníes mínamur, prefen; 
tes ímplebim9 • Cuí auté non eft data poteftas.ab--
fens poteft audere, prefens autépudoré patitur dC 
tímorem* Sed ego nó erubefeo nec metuo d ü cor; 
r í p í O j q u o n í a fíducía poteftatis hoc ago» Sciédum 
quia hnguas detrahentíum fícutnoftro ftudio n o n 
debemus excitare ne ipfí pereant,íta per fuam mar 
lítíam e x c í t a t a s debemus equanímíter tolerare,vt 
nobís merítum crefcat, Alíquando autem etíam c ó 
pefeere cas debemus ,ne dum de nobís maladifTer 
minat, eorü quí audírenos ad bona poteratjCorda 
ínnocentíü corrumpant»Vnde nunc apoftolus der 
rogantes ílbí cor ínthíos ratíoníbus compefeit, ne 
xnalam de eo famam fpatgétes nocerent ali/s qui 
dodt ínam eíus audire poterant.Notandum etíam 
quia ex eo quod dícunt quoníam epíftolf graues 
íunt & fortes,nec dícunt epiftolagrauis eft & for^ 
tís,oftendunt fe duas íam epíftolas ab apoftolo ac 
cepiífepreter iftam de quanunctiadamus quam 
nondum viderant» 
4£Non ením audemus inférete 8C cópaí 
larenos quíbufdam quí femetípfos com^ 
mendant, fed ípfi ín nobís nofmefípfos 
metientes 8í compara tes nofmetípfos no 
bis* Nos auté non ín immeníum glorian 
mur, fed fecundummenfuram rcgul^ qua 
menfus eft nobís deus menfuram pertín^ 
gendi vfque ad vos. N on ením quafí non 
pertígetcsad vos, fuperextendímusnos* 
Vfque ad vos ením peruemmns ín cuáge^ 
lío airíftí , non ín ímmenfum gloriantes 
ín alíenís labonbüs • Spem autem habent 
tescrefecntis fidei veftre ín vobis magní-
fícarí fecundum regulam noftram ín abnn 
dantía etíam ín illa quf vltra vos funt cuá 
gelízare, non ín aliena regula ín hís qug 
preparata funt glorían» 
Veré inquít tales fumus ín fafto quales ín verbo* 
quia nó facímus nos fímiles pfeudo apoftolis quí 
poteftatem víurpat Si vítia palpát .Et hoc eft^No 
audemus inférete & comparare nos quíbufdá, qui 
femetípfos commendant,) Id cft,nó pofíumus de 
nobís maiora iadare quá fumus i nec audemus íta 
deum cóténere, vt fímiles íímus quíbufdam quí fe 
malíit fuis laudíbus, quá deí grada commenoare* 
Pfeudo ením femetípfos cómédabant,quí ñon ac 
cepta poteftaté domínarí volebát .nomíní íuo ven 
dícantes audoritaté»Quí auté míttítur,nó fibí,fed 
cíaquomitt i tur vendicat poteftaté. N o audemus 
illis nos ínfererequí nómíífípredícant,íd eft,non 
audemus nos ín numero eorü poneré vt gloria ñor 
ftram fícut íllí fuá queramus, quia dominu reuerer 
mur a quo míífí fumus,vt nihi l vltra cóceífum prer 
fumam?» Quícquid enímeótradeú fít audacia eft» 
(Nec audemus nos illis cóparare)íd eft,fímiles vel 
pares illis facere,ne ficut illi,pereamus,íd cftjpror 
pter tímorem deí nó audemus vt i l l i vobis adulas 
rí,8C vícifs veftris blandíri. c non facímus(fed 
ipfl ín nobís}non extra fumus(metientes nofmetí 
ípfos) n ó aliud quá inuíndu eft vfurpando(fi¿ íur 
mus cóparátes nofmetípfos nobís)quía fecundum 
quod oíficiü noftrü exígit facimos, dum nec plus 
nec alíud dicímus vel monemus, quam faceré pofr 
fumus aut debemus • Quod íllí nó facíunt contra 
quos nunc agítur, id eft, pfeudo quí feípfos vltra 
quam oportet magnificare conantur» (Sed nos no 
gloriabímur ín ímmenfum) id cftjnon aífumemus 
nobís audorítatem vltra menfuram( fed fecudum 
menfuramOTanta fe vtí dicit poteftaté quanta cor 
ceífa eft,ab audore,nec menfuiá egredí. Iccírco no 
fuperba erít gloría ín qua nó egredítur termínum 
date poteftatis» Gloriam vero pro audoritate por Gloría 
fuít, qua vtebatur ín correptíonibus vtfaluos eos ^ audoa 
faceret • Nec tamen fe glorian dicit ín extollentía rítate* 
poteftatís^ed ad edíficatíonem illorü»Cotripiens 
ením conftanter viciofos gloriabatur ín emendar 
tíone íllorum,& poteft as dataprofíciebatfalutülr 
lorum nó elationí fue» Duobus ergo modisnó glo 
riabatur in ímmenfum, id eft, & fecundum datam 
ftbípoteftatem,^ quia non vltraquam pr^dicatío 
eíus perfonabat^ vendícabatfibí audorítatem* I n 
hís ením audorítatem debito fíbí iure védícabat, 
quos ipfe per euangelíum ad fídé conuerterat»Ccr 
terís auté nó tali fíducía loqueb aí3quia erát ín alie 
naregula»í»í pteali?euágelifte»Nó gloriabímur )í, 
poteftaté nó exercebim9(í ímméfu)»í,vltramodw 
noftre méfure (fed fecüdü méfurá regule qua méf* 
eft nobís méfurá pertíngédí vfq? ad vos)»í» íuxt* 
menfurá regíminis qd deus nobís dedít vt ad vos 
regédos noftra poteftas ptígeret» N á monéte x p » 
vobiscuagelízauimus, Sí íta nos fecit vf<$ ad vos 
pertíngere.( N ó eni fuperextédimus nos, nó quaíl 
nó pertígétes vfq? ad vos(»í»nónosextédím!?fup 
alterius ^uíciá3dü ín vobis ms poteftatis vedícar 
m93quafi nó ptígeret vfq?ad vos íus noftre poteft» 
tis» N ó e n í hoc vfmpatione facímus, fed pcepto. 
tiec qua^l no mifli peraenímas ad vos ín pracdícaí 
tíon^.fed deilmati deo míttente ad vos^Super ex? 
tendí autem eft vltra extedí quam concedítur, vel 
íuper epifcopatü altíusentendí» Sed no vltra qua 
oportet, necluper aliorü prouíncías extcndimur, 
quía íuper eos quos alí/ p r f dicatores ante nos in 
fidefandauerunt, non nobis ius debitf potcftatís 
arrogaraus • (Nam vfque ad vós petuenimus; id 
eft» dum ad diuerfas gentes pracdícádo tendercm9 
(peruenímus vfque ad vos in euangelio) id eft, ín 
pr?dicatíone chriftijíc nomen eius nos primi vos 
bis annuntíamus(n5 gloriantes inimmenfum) id 
eft.vltra méfuram(ín alíenís laboríbus) id eft,vbí 
aííus fiindamentum fidei pofuiífetjdeo ením tam 
fiducialiter vobís loquimur,quía nó labore alteri* 
ad fidem eftis adducti.(Nó ergo extra menfuram 
glonamur) quí ín labore noftro gloriamur • Sed 
pfeudo apoftolí in ímméfum gloriabantur in alíei 
nis laboríbus jquiafemper ad fídeles íbant qui íir 
gna mínime requirebantjquae íllí faceré nequibát* 
Ideo fe fuper extendebantj id eft/uper eos qui ab 
ali/s ad fídem adducti ftierant, extendebant.gC in 
eis domimumexercere volebant^Quia illam pro^ 
mneiam his deus conceíferat cum flngulas regios 
tiesfanciís pr^dicatoribus diftribueret,& propte? 
rea vagabüdí per omnes difeurrebant/uper trítici 
íationem zizanía femínantes» Sed nos nó gloriar 
mur ín immenfum,íd eft,vltra quá nobis deus mis 
fus eft,quía nó querimus gloriam ín locís vbi ante 
nos ali/ praedicatores laborauerunt (fed habentes 
ipem crefoentís fidei veftrf ;idefti fperantes per fí 
dem veftram ciefcenté ac proficiente magnífícarí 
apuddeum H vobíSjquia quantofídes vtilraqua 
per nosdidicíftísprofecerítínvírtutibus tanto 8C 
nos apud deum maíus meritum habemus.fperanr 
tes díco (magnifican ín vobís fecundum regulam 
noftram id eft, fecüdum normam te¿fce viuendi & 
credendi quá vobís tradídimus, parati fumusfeuá 
gelizireetíam ín illa loca quf vltra vos funt*)N5 
ením fufficít nobis vf^J ad vos perueniíTe , fed c5 
veftra fides creueiit, tranfiemus ín abudantía gra 
tiíe dei gC miraculorumf etiam ad illa5)gentes'quf 
vltra vosJunt)euangeliuprgdícare.Profe¿t9 ením 
veftt? fidei nos accédit,vtnó fímus pígri& alíos 
adhuc ad fídem vocare quí excmplo veftrí poífint 
ín ea proficere» Vel etiam apud homínes fperam^ 
i n vobis magnifícaríjVt dum vos ita profícere vú 
derínt agnofeant eíTe veros apoftolos, 8c líbenter 
etiam ipfí dochina noftram excípiatís^Et fperam9 
ítafmagníficari fecüdum regulam )id eft .régimen 
noftrumfub quo bene profícítís« (Non) ením ha* 
bemus fpem gloriandif ín aliena regula) id eft, ín 
hís qui funt fub regula cuíuílibet alteri* apoftolu 
I n abundaría etíáeuangclízádí nó in paucís locís, 
fpcramuseuagclizare etía ín illa loca trafeutesqu^ 
funt vltra vos, In abudátía,veIquiapdícatío hxc 
abüdaoít fuper pdícatíonéquá ad vos habuímus, 
vel quía cceleftíum dónoru'abudátía erít ín ea» Et 
euágelízabimus íbí(nó ín aliena regula),í.ínalíer 
no regimíne.quía nec íllí quí vltra vos fut de alíer 
no regímine íüu Speram9 inquá illue euágelízarc, 
& nó fperam9 in aliena regula gloríarí ín hís víts 
tutu íncremétís q pparata funt ab ali/s pdícatoríí 
bus» Manifeftu eft quía vir prudés nó in hís cófíx 
d u , ne$ gloría fperat quac altor ú laboiíb9 cóftát. 
Ideo apoftolus no audet ítí hos quí alí/s pdíciti j 
bus credíderut,nem alíenís laboríbus gloríarí vú 
deatur,led hoc nitítur vt eís pdícct quibus nó erat 
annutiatum, vt gloriam labore fuo adquírau 
|£Quí autem gloríatur, ín domino g los ^Choti, 
rictunNoncnimquifeipfumcommendat h lCt9, 
ílle probatus eft, fed quem deus cómédat» 
Sígnifícat apollólas ípfam euagelízádi cófidétia, 
& gloria dño efle dadá caías gf a eft * Vt qaí in po* 
teftate eaágelica confídit,deo aa¿ioreconfídat,vc 
qacft9 oís negotí/diaíni ,dño ín lacrú veníat* Sed 
qui nüc accepit poteftaté a dño non poteft in dño 
gloríari,quíaíuá gloria qaerit»Ego inqnit nó glo» 
riabor ín aliena tegala,Símíliter aaté(quí gloría*! 
tur).í» vult poteftaté exercere(ín dño glorietur);í, 
ín méfura a dño fibí data» Vel íta. Spé habeo glo* 
riádi,nó tamé ín me,fed ín dño» Nam nullus in fe 
debet gloríarí. Sed quícüquedealíquo bono gloí 
riatur( gloríetut ín domino, id eft ,onmé gloriare? 
torqueat Sí aferíbatnó fibí,fed dño»Quicquídem 
boni habemus vel agí mus, hoc nó a nobis, fed tas 
tu a dño habemus quod agímus» Ideonó ín fe,í cd 
i n d ñ o qaifq? debet gloríaii,qaía(qaí teípfum có? 
niédat)»i»qui fuam gloría ín pdícatíone querít,quí 
extra dñm gloríatut( ílle nó eft probatus a deo) vel 
ab hoíbus(fed ílle qué deuscómédat)míraculís, 6C 
gratiafanfte cóuerfatíonís»Illü deus cómendat,8C 
ille probatus eft,qué habet dígnü,& míttit vt pd í 
cet donú ei9»Que vero nómíttít.íllü nó cómédat» 
Ipfe auté fe cómédat, quí nó miífus pdicat.Acpct 
hocídoneos non eft,ied prefumptor & leprobus, 
CGapítuIum»xú 
Tinam íuílínerctís modícum 
quid íníípietie mee, fed & fup 
pórtate me • Emulor ení vos, 
deíemulatíone»Defp5dí ení z y ^ . i ; 
vos vní viro vírgínc caftá exhíbere Cbrí es nuptu 
fto.Timeo autem,ne ñcut ferpens euá fc^ ' ¿ ^ , 
duxít aftutía fuá, íta corrumpátur fenfus M 
veftrí, 8C exddant a fímplícitatc qu^ eft 
ín Chrífto lefiu 
Incípiés vera de femetípfo narrare ínílpíétc fedú 
cít,quíaad laudé eius vídeturpertínerequf dídu^ 
rus eft S£ per deí fapiétia díctü a Salomone fuerat, 
laudet te alíenus, 8C nó os tuu.extraneus, 6C no la? 
bia tua»Sed hic dolore cópellítur ín laudem fuam 
crampere.propter faluté ípforum quí cum de eíus 
príceeptis bene fentíredeberét,índígne fentíebát, 
Et hoc no apoftolo,fed ipfis nocebat» Ideocp ptor 
fe¿tu eorú querít, 8C ín eo quod quaíí gloríatur los 
quí vídetur» Glorior inquit de regímine quod vis 
detur ínnpíctía»(Sed vtína fuftíneretís)»i»vellé vt 
fine índígnatíone fuftíneretís (modícü quid íníí* 
píétííBmeíc).í»parualíquid gloriatíonis me^.qug 
vídetur ínfipiétía.Modicu gloriatíonis meac fuftú 
nete.quía multo plus poíTcm gloríarí»Opto vt hác 
ínfipiétía mea, vel ín módico fuftineatís,fed 6C peí 
pío , acquafi ex debito requiro vt mefupportetís 
<nhac ínfipíentía gloriatíonis » (Supportatc iris 
quam mc)vt fabíe(^i,quia(erauIor vos)id eft,cafto 
am ore 
amóre ínflammor ad cuftodíendám mentís noftre 
caftítatcm 6C hoc fació non mea, fedLdcremulatío 
ne Jquianon míh í / ed deo vos emulor . QUÍE IOÍ 
quuEums eft amore eorum didurum fe oílendit, vt 
non raagís ad laadem eíus profkiat , fed ád eotü 
prQfedum^Acfl dicat,Non ftímülo l íuonsinflam 
mor Immaní^ed vos tanquam pater emulatíone 
díuínacuftodío^vtímmaculatos poífim coníunge 
re coeleílí íponfo»(Defpondí emm vos)3íd eft, á-
nulo fidei vos defponfauí non muítísfed , (vní) 
non adultero ledí; viro,virgínemcaftam cxhibeíe 
challo) ííd eft, vt vos omnes vnam vírginemíns 
Oís ec? contamínatam affígnem íudíc¿ chrífto» Omnis es 
defía ním ecdefia virgo eft ín mente, Virginitas cnim 
qualítef mentís eft integra fídes,folídafpe» ,fincera cha; 
dicat vir ritas, ^ ecdefiia ímítans domini fui máj 
go oífpo treni t quoniam corpore non potuit, mente ta^ 
^ men dC matcr 8í virgo eft, NuIIo ítaque modo vií 
gimtatem matris fug: naícedo chriftusad¿:mít,quí 
eccleílamfuam de fornicatione demonum rcdi-
mendo vírgínem fecit.Nunc deíponlata eft ecclér 
íía 8C virgo eft,cum fe continet a corruptionelecu 
Iari,redtunc nupturaeft quando íponlus eius ín 
clarítate vení¿t,8C eamfeciimin regní thalamum 
perpetuo manfuram íntroducet • Ego ínquít vos 
huictam digno viro itadefponfaui, vt immacula 
tos ei vos indie íudicíi exhíbeam «Sed timeo né 
virginitas in vobis violetur,fiCad amplexum fpó 
fínonperueníatts^Sicutenim mcmbris corporís 
violatur in quodam loco, fíe fedudio íingu^ vio? 
iat virginitatem cordis«LTimeone ficutantiquus 
ferpens euam feduxit aftuciafua, ita corrumpanr 
tutabeodéferpéte noftrí(fenius}ídeft,veftrf mé 
tes «Non ením carnis fed cordis virginitatem ferr 
pens ille,id eft,díaboIus corrumpere querít» Et fis 
cut adultet homo letatur nequítia fuá cu carné coz 
xüpit /icdiabol9 letatur quando mentem corrum 
pit.Reueracnim corrumpitur mens 6¿ hdescorü, 
quípreponunt mendacium vcritati^Quí ergo mé 
dacíum edificant inhomínibus quid ab eis expel 
lunt nífi veritatemjmmittut diabolum, excludüc 
chriftum Jmmmittuntadulterum,excludunt fpó--
íum.Quando ením mentem falfitas poífidet, tuc 
ferpens eampoíTidct.'Timeo ne íícut ferpens eua 
feduxit aftutia fuá),id eft, ne ficut diabolus ínfer 
pentelatens,8Cper os eius loquenseuam feduxit» 
Litacorrumpantur fenfus veítrí"]ibeQdemfailací 
deceptoreinfalfisapoftolís latente 6¿ per os eor 
rum Ioquente(& excídant a íimplicitate qu^ eft i t i 
chrífto),tdeft,coriuáta paradifo fímplicís fideí 
chríftiane,quenil alienumrecipit^fed fimplícem 
veritatem fine admíxtíonefalfítatis retínete Setí 
pens naque euá mentíendo de deo feduxit, dícens 
iolo tetrore deú eis cóminatu efle morté non illar 
turü ft peccalíent. Ita 8é pfeudo apoftoli dícebat, 
ideo euangelíi pr^cepta addita efíe vtvel fie lex 
cuftocüretur,^ eafolaluíficeret cnftodíta • Sed 8C 
nuneferpens fímilíter feduxít.gehennamproptet 
folum terrorem aíTcrens nominari,eam autem aut 
non elle omníno aut non eternam cífe confirmas» 
Adhuc muííitat ille ferpés S¿ non tacet,Qucrit pol 
lícítatíonequadam Iciétíedeiícete de paradifo ec 
defíe quem nonper míttat rediré ad illum paradi; 
fumvnde primo eiectuseíhQuodgeftumeft ín i l 
lo paradifOíHoc geritut ineedefia »Ncmo feducat 
nos,ab ífto paradífo^Suííidatqnod hínc lapfi fui 
mus,vel experti corhgamur, ípfeeft ferpens quá 
femper fuggerit iniquiratem,ipfe alíquando pro* 
mittit impunítatem, ficut Sí ibí promifit dicens» 
Nequáquam mortemoríemini • Ipfe talia fuggcfl 
í i t ,vt modo male viuant chriftiani-Nunquidoná 
nesinquitperditurus eft deus / NunquídomncS 
damnaturus eft deus ¿ Bt ita corrurapit ienfus 
multorum , ac peccaré facit v t expellantur a íes 
díbus íuftotura» 
Nam fi ís qm venít alíum chriftum predi 
cat quem non pr^dícauímus , aut aiíum 
ípíntum accípítís quam non accepíftis , 
aut alíud cuangelíum .quod non rccepifti» 
rcdlepateremíní <, Exíftímo ením nihü 
me mínus fecilTe vobís, a magnís apollo * 
lis • Nam 8C fí ímperítus fermone,red no 
fcíentía * I n ómnibus autem ?mansfefta^ 
tus fum vobís» 
Ideo dixit me tímete ne íícut ferpens csam fedo? 
xi t aftutia fua,fic 8Cifti vos corrumpant qui psgs 
dicant eandemfidem quam nos, & per aftuííaqa 
fuam & feduebíoní verítatímifeent venenü falíita 
tis,Si enim aliam fídem,8C omníno aliud predica 
lent quam nos pr^dicamus,non adeo vosdeope* 
re polfent^Ethoc eft» L Nam ft is'lprf dícatorí qaj 
vcnit)8c adcomittitur(predi:cat),id eft > predica? 
rertvobis alium chriftum quem nó pr f dicauim5^ 
id eftcmjliorem(aut}pet eius do¿lrínáLaccípstis"j 
i d eft,3cciperetis( alium fpiritum)íandíoiem(qoc 
nonaccepiftis)pernos(aut aliud euangeííutnjreci 
peretis ab eo(quod non reccpiftis)a n o b i s ^ í r t ^ e 
patereraíní)eíus domínatíonem^PoíTctís emm d i 
cererpredicatío huíus melior eft quam pauli«N wc 
verocumeundem chriftum predicet Sí ex fuapar 
te plurareípuenda addat,patí non dcbetis^vel i ta 
Veré limplícitas eft in chnfto non duplioitas^juia 
vnus eft chríñus non dúo chnfti ge vnus fpmtus 
chriftí atque vnum euangelmm^Nam íl is dodor 
qui poft nos vemt ad vos 8C cetera^Hoc de qaolíí 
bet vero predícatore non eft inteiiigendum»Loa 
quutus ením fuerat de pfeudo apoftoliscorruptoj? 
ribus fidei,8¿ nunc adiungit de veris pr f dicatorí 
bus qui^ plebs coriiithiorum varas erroiibas fli$ 
¿hiabat,vtalíqui fauerent pfeudo apoílolis^qui* 
dam autem eis a quíbus cópofítis verbis eadé aor 
diebant quf ab apoftolo audieran£,alii vero apo* 
ftolis fauebant>quia cum domino fueraní s & pati 
lo derogabant}quia ¿n carne domínum fequumss 
non fuerat* Vnde nunc talí íenfu loquítur«Si spfc 
ídemchriftus ab his pr^dícatur qui anobísanniS 
tiatur,8C ídem euangelium ,quíd caufeeft v t noa 
inferiores habeamur cum nihi l amplius ab Ülís 
quam anobís dicatur^Nam &fipredícatot qm ve 
nit advos ptedícatet vobis cxccllentíoié chríftil 
quem non psedieauímus quod fieri non poteft» 
aut per eum aecciperetis alium mcUorcm fpúmm* 
qué per nos nó accepíftis,vel alíud euangeHü ^ 3 
a n o b i s n ó reccpíftís,íd eftsalíam de humana redi 
ptíonc pdicatíoné quod eífe non poteft( redepa íe 
reminí)talé doftore ad cótéptü nf í«Sed quía hoc 
no eft»n5 t e^epa t ímím íllumad áep ie&iommg 
Iftcfcft» 
erat íu* 
•dexpau-
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ñ t u O i t aütcm dícít re5e patcremíní,n ilí* vobís 
clwíftus ptedícatus fuífíeMut íí alíus fpírítus, vel 
aliad euangdíum yobis tradítum fuílTet, cum di? 
catgalathis fíquis vobís euangeiizauerít pietet 
i d quod accepíílísanathema fit.Si ením galathis 
peruerfum erat acdpcrc alíud quam ab apoftolís 
crat tradítum» quomodo corínthíis reftum erat fí 
alias chriílas ptedícatus ílíis fuiffet.Sedfdés apo 
ftolus nunquam alíum chnñum niíi hunc quí ctfM 
cífíxus eft p r f dícarí,íccírco aít quía^ rede pateres 
míní)fí vobís alias potior chriftus ab hís qui ve* 
jiíunt prg;dícat9 fuíflet • Galathis auté anathema 
díxít íl aliad audítent quod non vtique maíus ^ f í 
íet,fed contraríum* Quia vero poííet dici quod 8C 
fíeademccteríptaedicaueríntqu? & ífte,mclius 
tamen ea pr^dícauerínt, temouet hoc • Non re¿tc 
ínqaítpattmínúEgo(enímexíft ímo) ,ídeft ,pro 
certo icio fed dubitationé veftrá verbo exíftímar 
tíóis mcrepo,( ego ínquam exiftimo me nihi l mí 
n9 fecífle vobísamagnis apoftolís)^, quá fecííTét 
inagníapoílolí ,neputetís vosmín9 quácetere ce 
clefíe alíquíd accepiíTe quib9 {Sdícauetút ecterí, 6C 
iccírco opa meaillísme coequát«N5 vult gratiaí j 
ferióte infe videríaquia fimilíter docuít & eadem 
fecít qax faciebant apoftolí quí propenítores vi* 
debantur,quia priores ceperant docere & fuerant 
cum domino ,vnde maioris auftorítatís, efle puí 
tabanturscum huíus apoftolí eledio cum teftimo^ 
nio fit 6C amplíus ceterís laborauerit, atque domí 
numín vía &ín templo viderít. Sí verba eíus au-
dícrít»(Non mín9ínqnítfecíO (Nam Sí fí fum ím 
perítus fermone)quía non adorno verba, vel ím^ 
pedítam habeo línguam(íed), id eft,tamen ( non 
íum imperít* feientia) quoníam fcío quícquídeft 
magní^Hoc no ad apodólos pertínct,quía no erit 
eloquentes vt pote fine litterís^plení tamen fpírítu 
íando,fed pfeudo aportólos tangít quos prefere 
bant apoftolís caufa aecuratífermonis cu inrelír 
gíóe vis fermoís fit neceíraría,n5 fon9 dulcís^Val 
detamenfehumíl iatqui fe ímperítum infermor 
nefatetut, cuipremagnitudíne eloquentííe ac íar 
píentí? feftus ait,ínfanis paule infanis a multf te 
lítter? adínfaníam perducunt •Hoc ergo dicens 
non fe loquí nefeíre voluít intelligi, fed jppter eos 
quí non per fidem/ed per eloquentiam commem 
darí volebant«Quí tamen ín eofe díxít imperitü, 
quod non habet crimen jin eo autem quod nóde-
cft llncculpa. Sí cum adeft adquiritfalutem non fe 
ímperítumpronuntíauit «Quia ímperítus eftin 
fermone rcus non eft apud deum, quí autem feien 
tíam deí non habet, reus eft ignorantias quia non 
lí'cet ignorare máxime quod pertínetad íalutem» 
Ideo apoftolus ípreta eloquentia id agebat vt fi.-
des tefte virtute acceptabilís eflet vt no fidem elo 
quentía commendaret, fed virí9 cui credit cloqué 
ría4LEt lí ímperit9 inquit fum ín fermone"] jid eft, 
& íi non curo ilíam fecularem peritiam fermonís, 
vt adaptem pulchre pofitarum dídíonumconíoí 
nantiam^tamen nonpoteftís me vocare imperitü 
ín fcientia'qui tara bene fcio reí verítatem & tam 
profunde loqui de deo fícut & alii, vel fubtilí9«In 
feientiadíuinorum non íum imperitus.Sed 6ívos 
hocnoftis(nam manifeñus fum vobís ín cmnír 
bus),id cft,ín ícientía,in miraculiS j i n fanditate, 
ycIporcntia,6C hisíímíIíbus^Et ídeoícítís me ha--
bere ctíam loquendí peritiam* Vlidc peí» eft,qoía 
fauentes aliís ín fermonís perítíaín qua me no im 
feriorem elle feitís poftponítís me íllis^um vide» 
tís per me non íblum ímplerí p t f dícatíonem, fed 
& fígna atque prodígia fierí apoftolica* 
Autnunquid peccatum fed meípíum hus 
mílíansvt vos exaltcmíní, quoníam gra 
tís euangelíum deí cu angelízauí vobís. 
Alias ecclefias expolíauí,accípiensftípen 
díü ad mínífteríum noítruiruEt cñ eíTcm 
apud vos Se egcrem,nullí onerofus fui, 
Nam quod tníhí deerat, fupplcuemt fra 
tres quí venerunt a macedonía. E t ín om 
níbus fíneoneremcvobis feruauí 8C fer^  
nabo.Eft verítas chríftí ín me, quoníam 
hfc gloría non ínfríngeturín me ín regio 
níbus achaíe* Quare. Quía no dílígo vos. 
Deus feít • Quod autem fado Se fadam, 
vtamputem occaíionemeorum ,quívo5 
lunt occafíonem, vt ín quo glorían tur íns 
ueníantur ficut 8C nos. 
Non fecí ínquít mínus quam alíí, fed poflem dice* 
re quía plus fecí,quoníam gratis p r f dícauí • Non 
fecí mínus^Aut fi mínus,nunquid in hoc peccauí» 
Nunquidpeccatum fecí meipfum humiliás( opa? 
(do manibus meís vnde ví&um quererem, 6C ha* 
berem( vt vos cxalteminí ),íd eft, ad víttutum alx 
taprofíciatis abíedoíugo falforum apoftolotam 
quo deprimí miní» Ver eme humíliauí(quoniá gra 
tis),íd eft,nilexigendo a vobís(euangelízaui vo* 
bis , ) :Quoniamínflat íerantco quod fumptusab 
eís accipere noluítjfíc ptopter hoc alios eí prfpox 
nebant(iccírco nüquíd peccaui) ait,quía me humí 
liauí, vt me dígnum ad accipíendum iudicarem, 
quía índe míhí írafcíminí,cum hoc no peccati fit 
led gloriíe.Seípfnm ením humíliauit,quando fti# 
pendía fibi debita non exigir «Qu^ proptcr[duas 
caufas accípere noluít,ne de pfeudo apoftolís fimí 
lis inueniretur ,quí non ad gloriara deí, fed ad fui 
Vtílítatcra prf dicabant vt non occafíonem accípc? 
rent deprecandijalio enim non accípíentenonpo 
teft alter multum expetete,&ne vigor euangelicc 
poteftatís torpefeeret, quoníam qui apeccantíbus 
accípit arguendí audoritatem amittíttSícergo ex 
altantur,cum ideo ab íllis non accípitnr,vt apfeu¿ 
do apoftolís qui eos depriraebant eripíantur , ^ 
cotrepti emendantur a morte ad vítam,¿C a víciif 
ad vírtutes eleuati .Vobís ínquít euangelíum g t i : 
tis predicaui,íed ab aliís interim yiSttxm habui. 
(Nam alias ecelefias expol iau í ) , id eft, multa ab 
hís qu? ín vos ímpéderem aírumpfi,(accípiensftí 
pendium adminifterium vcftrum),ídeft, accipiés 
vnde víuerem,dum vobís euangelíum miniftraré 
neceífe fuit vt ab aliís panera Jcorporís accíperem 
(de cura eííem apud vos ) hís qu^ corporifuntne-' 
ceífaría, ( nullí vcftrura fui onero íus} accipiendo 
aliquara coíporís luftentatíoera nab eo. Hoc apoí 
ftolus coríthiis dura ínter eos eífet, nunquam dice 
re voluít,ne fcílícct quod erga cum ab íllis fadum 
exboníi 
o.tviv 
ex bona volutate non fucratjfíeret ex íuíTione, & 
cum innotefcereteorum mifcrícordía, remaneret 
ignota* Poñmodum vero lóge pofít9 hoc eis fcrí 
pfít, ne fcílícet omnímotio íncorreptí rcmanerenü 
¿C quales magiftro in tenada fiietant, aliís fratrír 
bus tales eíTent» Veré & in hoc magifter gentíum 
íua ncglígens aliena curans, impleuit quod aitne 
mo quod íuum efb queratifed quod alteríus, Tanr 
tam enim illic ínopiam pertulit, vtvicfc9 fuigra 
ui necelptate laboraret Sí panem terre a di fcípulís 
non accepit,quib? panem coelí pr^dícauítJnüíle--
bat verbo .pvitaaudíenuü inftebatlaborimanuú 
^ vitacorpis fui • Deterrísquoquealiis ci íhper 
pendía a difcipulis míttebaní,vt cohnthíís prf d i 
care fuífícerct, (Cü eííem inquit apud vos di ega 
rem,nuUi veftrü onerofus fui) accipíendo alíquid 
nc fcílícetputaretís melucriterreni cauía euange--
líum pr^dícare^Nam quod mihí deerat)poft fpo 
lía ecclefíarum 8í laborcmmanuum,(fuppIcuerQt 
frattes quí venerunta macedonia,) A macedonír 
bus femper accepit, quia fubueríí a pfeudo apo-
ílolís non fuerant, Et íícut a corínthiís accipíens 
dum non erat, ne lilis in fcandalü: profíccret, ííc 
iterum a macedoníbus accípiendum erat, ne bene 
femínantes fruftum amitterent.Non enim íccírco 
dabant, Vt vicia fuá palpari vellent, Macedones 
quod míhi deerat fuppleucmnt.Et non folúm ñ ú 
pendíís,fedetiam( in ómnibus verbis & faclis fer 
uauí me vobís fine onere} quia non me íactauí de 
genere contra vos,nec alíquid huíufmodi feci, & 
adhuc me femper vobís íalem feruabo ne dem ex l 
plumrapacítatís, velfalfítatis falfis apoftoIis« 
(Eft veritaschriftí in m e ) M eft,veraxchriílus ín 
me ioquiturjCquoníamhfcglonaj^id cft, h^c cau 
fa glonatíonis quod gratis predico ,quod a licitís 
abltmeo propter falutem veftram( non infringe-
tur ),fed íntegra per feuerabít(in me} , i n ómnibus 
(regíombnsachaie). Gloría eft enim a licitís abftí 
nercmaximepro alíomm falute*(Non infrínger 
tur ín me gloría h f c)in regíoníb ' veftrís^Et (qua 
fe)putatis me hoc faceré, Putatís quod hoc ideo 
facíame quia non dilígo vosj^d eft, quod odio ve 
ftriabftineam a rebus veftris vt pfeudo dicunt, 
(Dcus)quí oceultacordís nouít,ípíe(fcít) quia no 
ideo muñera veftra refpuo qd vos non diligá,fed 
ideo magís quia vos amo vt hoc ipíum proílt vo^ 
bis quod níhil a vobís accipío • N o propter odíü 
veftridona veftra nolojfed vt auferá pfeudo apo? 
ftolis occaííonem accípiédi pecuniasveftras,quia 
fínon dí l igam/cd quod in hac re facío(etíam ad 
huc faciam},id eft,femper a veftris muneribus ab 
ftinebo(vt)exemplo meo(amputem occafíonem; 
fumendí veftra bona,Loccaftonem"] díco eoru qui 
per me volunt inuenite occafíonem accípiédi res 
vefttas Jdeo illis auferam huíufmodioccarionem 
(vt in eo in quo gloriátur ínucníátur ficut & nos) 
ideft/ímilesnobís • Gloríaptcudoapoftolorum 
in pecuníís erat accípíédís , &C ideo apoftolus hoc 
tcfutauít,ne.íllís fimílís videretur, quia nifí ab a>-
poftolo fuilfet vítatü maíor occafio i lis data fuíf 
fetaecípiendijveletíam extorquendí, quando ín 
hac re forma ab apoftolo datam oftenderent.Erát 
etíam quídam pfeudo quí imitantes apoftolü pro 
feculati gloría níbü volebant accípere acciperent 
kamen líbenter fi prius apoftolü accípere viderét. 
4 
Vnde nunc dícítjfe ideo nihíl velle accípere vt l i -
lis amputet occafíonem accípiendí^ &permaneát 
in fínnlitudíne fui in quo multum gtoriantur, fcíii 
cet vt femper fínt non accipientes, 
Nameíufmodípfeudo apoftolí, funto ^ 
peraríí fubdolí,traníFígurántes fe ín apo^ 
ftolos chriiu, Et non mírum. Ipfe enim ^ ^ 
fathanastranffíguratfeín angelum lucís epifcopi 
no eft ergro masnú fí míníftri eíus tráffi • cmec mi 
guréntur, velutmmíltrí íaftítíf • Quorü ^ 
finís erít fecundum opera fpforum» iket $,* 
Voló illís auíferre occafioncm accípíendi íesve? ^oocuc» 
ftraSíínultum enim defiderantínuenire occafíonc 
qua polfint cas accipere,lícet fingant fe nollequíc 
quam fumere.LMam eíufmodi pfeudo"], id eft ,fal 
fí apoftoli,Lfunt operaríí fubdoli I j i d eft,opeTan * 
tes fub dolo fímulatíoís, quíacallídeíub fpecierer 
lígíonís decípíunt«Subdolí funt quia amore ví tf 
pernemnís,fedamore pecuníarum pr^dícant chri 
ftumanomen fibi apoftolícum vfurpantes,cum nc 
quaquá fínt milfí . Subdolus enim operaríus almd Subdol* 
fingít di aliad agít.ücut 8C iftí fub Ipecíe iimplícis oparius 
prfdicitiomschrifti beluínam rapacitatem con; quís dír 
tegunt • Tales vtplaccant fie placendo accípiant, catutv 
neceífe eft adulentur^ adulado decípiant i l ladií 
centes quaEplaceant,non que expedíant aadientí, 
LSunt ítaque operaríí fubdolildura fíe operantur, 
t í huíufmodí artíbu&Ltramfigurantfe ín apodó-
los ehrífti'l^deft^tranfmutant fpeeiemfu^ faífíta 
tís aífumendo fíguram verorum apoftolorum, vt 
dum malítía callide tegítur & figura fácl:ítatís cer» 
nítur , polfmt incautos decipere ^Et quia veris as 
poftolis fimíles volunt apparere, non accipío res 
veftras,vtme non accipíente, nec ipfife tranffí? 
gurent,in apollólos veritatis, vt íta decípiant* 
LEtnon eft mírum"]de miníftrís fathane fi h o c ^ 
cíant,LNÍam ípfe fathanas"lcui ferumtLtraníñgaí 
rat fe ín angelum lucís-]jid eft, aífumit pr?clarum 
habitum,^ appatethominíbus vt credatur^anct, 
á n g e l u s ^ íta decipiat, Et cum ficfetffanñgurat, 
op9eft nobis íudicare SC dígnofcere,ne faUédo ad 
alíqaa pernítíofa feducat, Nam quádofcnfuscoíí 
potis fallít^nentem vero non mouet a vera redar 
que fentétíaquaquífque vítam fideíem geú t&uh 
lum eft ín relígíone perículum^Vel cum fe bonum 
fíngens ea facit vel d íc í t ,que bonís angelis con--
gmunt,etíam íí credatur bonus, non eft error chrí 
ftíane fidei periculofus autmorbid9 • Cum vero 
h?c aliena ad fuaíncipít ducere,tunceum dígnof* 
cere,necíf e poft eum,magna Sí nccclfana vigilan 
tiiopuscft.Sednemopoteft omnes mortífetos 
dolos eíus euadere, nílt regat atque tueatur deus» 
Et ipfa huius reí díífícultas ad hoc vtiíís eíl vtne 
moípempona t ín fe ve l ína l íohomíne /cd ín fo í ^ « ; 
lo deo^Et quandoquídem fathanas quiínterprer omus^ ^ 
tatur aduerfariusquía human? falutí adaetíatut 
íta fe tranffoimat,& pollíccndo bona humanís afí mteIV™ 
peftíbus lucís fe angelum fímulat,(eigo magnam iait£Jf' 
fí miniftri eíus tranffíguréntur vt appafeant yes 
lut míníftri íuftítí^Oíáeft/i pfeudo apoftolí mea 
tíantur fe focíos apoftolorum chrifti, vt íta decir 
piant audícntes t Quomm fathane naíniftíorum 
fínís ciít fecüdum operaípforumí'qnía ín fínc iu 
dicabuntm fecundura fímulatas adíones fuas quí 
non propter domínum fed proptei fuum ventrem 
pr f dicauerunt fímulantes fe míniftros dei • Finís 
eomm eht kcüáü opera ípíorü quía fícut cura vé* 
tris & opera quas pro vcntrc fíunt íntereunt, fie fií 
ípílínteríbunt, 
Qltcxuxn díco ne quís me putet ín fípíens 
tcm cífe. Alíoquín veíut ínfípíentem accí 
píteme, vt 6¿cgomodícum quid gloríe^ 
Quod loquor* non loquor íécundum do 
mínú,fed quafiín ífípíctía í hacíubftátía 
gloríe • Quoníam multí glonantur fecun 
dü carnem^cgo gloríabor» 
Supra íamdíx i t vtíná fuílíneretís modícum quid 
infipienti? mef nunc hoctepetít quoníam íem 
per proponít quod multís^>oftpofítis profequaí 
tur«Quod ergo fuperíus propofuítí' modo íncipit 
narrare»Dixiínquít vtfuíHncretis alíquid ínfipié 
tí?,id cft,gloriationís rrtef, & nunc(iterum díco 
Vt nemo putet Ínfípíentem me eíre)in hac gloría--
t íonequia non gloríor ea íntcntíone qua i l l i ,fed 
pro veftraYtílítate.(Alíoquín)id eft^inon vultís 
me íníípíétem nonputare(accípite me) non re ve 
rainfipíentem fed(velut ínfípíentc^^dum vídeor 
me laudare, (vt &ego)fícut ílli(modicu quid glo? 
ííer)feciíduiu carnem^Modícum quía ín v o b í s ^ ó 
ínfenfu eft gloríatio mea^Non emm veré ad glox 
ríam fuam apoftolus h?c loquítur,fed dolens quía 
fe contempto falfos apodólos gloríficabant, cogí 
tur ínuítus bonafua detegere,nec inde reprcheiu 
íiíbilis eftiedrnagís laudabílís^Nam iuft^quífque 
í í humilícogítatione pmanens exiftente caufavel 
dolore bona de fe veracía dixerít^n tantum a iuftí 
cía non receflit, ínquantum a ventate nullo modo 
diferepauít .Apoftolus ergo multa de fe fortía pro 
dífcípulorum sedifícatíone narratífedhsec narran 
do non peccat3quia a veritatís tramite, & atteftar 
tíóe cer ta^ humíh corde no recedít • Díxí ínquít 
me velut infipiétem quia(qucd loquor, ín haclub 
ftantía glor if , id cft,ín gloría carnis quam putant 
fubftantiam(non loquor íécundum domínum,fed 
quafi ín ínfipíentía,}Secandumdeum modonon 
loquíf, quía ad carnís tumoré hec ptínent, neede 
íflatione carnis apud d ñ m / u r g í t gloría apud qué 
T - . fola humilítas ^ ^ ^ ^ ( f e d quafi íínfipíétía,) 
m i píen i^on picnarn ¿ixít infipíentíam, fed quafi ínrípié 
tía plena tíani#veritas cnim eft k 5e(j qnía ciatío viciofa jes 
^ • i¿e0 qUamuis verum fitquod dicítur, quafi ínfipí 
entía tantum cft,vnum queque laudare fe cum dír 
cat fapientialaudette alíenusjgc no os tuum^Pleí 
na autem ínfipíentía eft, fi fe falfis laudíbus quís 
attoüit.llle ením de vero eft fuperbusjhícde falfo 
ftultus.Subftantía tantum gloriationis ín hac cau 
facarnalís eft.quia fiícut flos feni, ita decedít gloc 
ría ífta» Velut in ínfipíentía loquor. LNá quía muí 
tíglor íantur fecundum carnenijíd eft pfeudo apo^ 
ftolú nobílítatcm fi carnis vendicantjSC inde fibí 
defendunt genens praerogatiuam, quoníam fílí/ 
dícuntur abrahas.&ego quía & ego gloriabor, fis 
lí9 funi abrahf ,Sed nihíl apud domínum prodeft 
fílíwelíe abrahj fi defitiuñitia,velfíde$ abrah» . 
quía fides eft q faluat non p í o p t g o generl í Abra 
has.Gloríarífe dicit Iécundum carncmjfed hocin 
fipíentí» deputat, vtgloríamhanccxínaníat.gí 
fe coadum ín laudé carnis erupiiTe doceat.Ob hoc 
cnim gloríatur vtoftendatfe excellentius habere 
omnia etiam carnaliter ín quíbus pfeudo apoftoli 
gloríabaní,& fie íple potius quí fine falfitate chii 
ftumpr^dícat fufeipíatut, 6C lufeeptoref eiusfab 
uífícentur, 
^Libentcr ením fufFertís ínfípíentes, cü 
fitis ípfífapí entes. Suftínetís ení, fí quís 
vos ín feruítute redígít • Sí quís deuorat, 
f i quís accipit,fí quís cxtollítur, fi qnis ín 
acíéfn V^í¿edít»Secundü ígnobílitatem 
' díco. qu^fí nos ifíimí fuerím1^ í hac parte* 
Díxí vt me velutínfipientemaccípíatís,vt &ego 
modícum quid gloríer fecundum carnem. (Nam 
líbenter fuífertis ínfipientes,) id eft,no coadífed 
voluntaríj fuftínetis falfos apodólos , quí nobilís 
tatcgeneris,& círcuncifione carnís gloríantur,at? 
quenofipfos ad ínfipíentíamfuam pertrahereco 
nantur.Bt quía non bona patíentía fuifertís íllos 
talíter gloriantes,íuftum eft Vt me potius fuíferat 
tisgloriantem,quía non pro extcllentía meífed 
pro vtilítate veftra gloriabor, (lllos ínfipientes,) 
id eft,fecundum carnem gloriantes fecundum 
carnem fapíentes fuífertis hbenter quod mirü eft 
(cum vos ípfi fitís fapíentes)íd eft, coelefti fapíen 
tiaper dodrínam meam imbutí,Inde ením magís 
eftis reprehenfíbíles.quíacum fitís euangcUca fa 
pientíaper me ímbutí.nüclíbenter fuífertis íftof 
deceptores quí vos adínfipientíam carnalis íntel 
ligentíe Si obferuantize legís indúcete volunt.LSa 
ftínetís ením fi quis"]eorum( vos)ex libértate Chrí 
fti(redigít ínferuítuté)legís,qu? exferuílí tímorc 
íeruatur ,LVel ínfipiétes fuífertis,cu vos ípíl fitís"] 
n5'kquídem oís,(eá quídam ínfenfu diuinor u(fapí 
entes tVel ínfipientes fuffertis cu fitís fapíentes 
ideft,ín hoc probatur vos non eífe fapíctes, quia 
líbenter fufFertís ínfipientes•Amicus ením ñultoí 
rum eífícíetur fimilis, 6C veré ín eo quod eor ü per 
nerfitatemfuiferre vultís,fapíentes non eftís,quía 
tam hebetes eftis quod hanc íníuríam fuftínetis,íT 
quís íllorum vos a libértate euangelí/ redígít ín 
feruítutem legís • Vcl per partes oliendo qualítei 
fuífertis ífípiétes, Náíuft ínet ís íugüeorü ííquís 
ípforum vos ín feruítute legís tedigere vclít,(SCfí 
quís eorü deuorat)«í«cü magna íngluuíe bona vfa 
comedés c5fumít,L& f i quis,)id eft,fíquís(fapít) 
more accípitrís res veftras, quas ego! vobísparí 
ees acciperenolo. (Et fi quís talíurn cxtollítur )iaj 
dando fe de nobilítate generis,íllum quoque fuftí 
netís»(Etfiquís eorumcedít vosínfacícm)ideft, 
contumelíam ímptoperí/ vobís coram pofit* inge 
tit,contemnens vos, quía carnaliter círcüncifí non 
cftís,8CydolacoIuíftís,íllum etiam fuífertis» h i j a 
Jciem namque cedítur,íiTt cuíus os íníuría irrogatut. I n facícm ergo vos cedít, quí conuícíorum idibus 
vultum veftrum feríens crubefeere facít.(Secundix 
ígnobilitatem díco) vos ita cedí quam vobís pfeu 
do apoftoli obi/ciút quía eftis ex genere ydolatra 
tum ,quonia ípfaígnobílítatís obiedioeft, facíeí 
percufiio 9 Et dum ípfi vobís obttedant quía eftis 
incircuDciíí 
índrcuciíl, ac de fe gloríantur quía funt ex femine 
AbraIie,fe!preferentes,gC nos humillantes,vos ¿ta 
fuftínetis eos, 8C nobís pr^fertis, (qualí nos ínfirr 
mí fueríraus in hac parte,)ideft,impotétes ín hac 
gloriatióe carnalís nibilitatíst Hoc eft íta patímí 
ñivos cedí ab íllis,6C no a nobís /quafi no poíTcm» 
fimiliter cótemptoría verba vobís irrogare extol 
lendo vos de genere, & vos defpiciendo.Non ení 
ínfírraí fnmus in hac parte gloríe. Infírmí naque 
iudicabantut íllí quí de alifs nationibus applicati 
fuerant generi abrahf «Sednos ínhac re firmí fu 
mus.quia de abrah^ ftirpe defeendimus. Cum ets 
dicatoríbus fenfum auertat , vt dum innotefee? 
ret qualis eífet íllí eís vilefcerct,quos ab eís cogno 
uerac ínique venerarí.Quodperíeiüí cum faciuntB 
i d eft cu vírtutes propr ias loquuní , inhoc quoque 
oipotentis dm ímitatores lunt quí laudes íuas tío 
minibus loquitur,vtab homimbus cognoícatur, 
Nam cum per Icripturam fuam prgcípíat dicens, 
laudet teosalienum, & non ostuum , quomodo 
facit ípfequod prohibetí 'Sedíi vírtutes fuas om* 
nipotens dominus taceret eum nullus agnofeeret* 
Sínullus agnofeeret,nullus amaret.Si nullus ama 
tet,nullus ad vitamredíret • Vnde per pfalmíftam 
go faífos apollólos nobís ín haccarnís gloría pr^ dicítur.Virtuteoperumfuorum annunciabit por ^ - ^ 
ferfis ín qua non fumus inferiores. . ( P1110 fuo>[vtdet íllis hetedítatemgétíum.Virtutes P5* 
^ 5 ^ enim fuas annuntiat,non vt laudibuj» fuis ípfe p ro 
| £ ln quo quíS audet ín ífípíentlSüíco, au* fíciat,fed vt hi qui h?c ex íualaude cognouerüt ad 
perpetuam hereditatem vemant.íufti ítaque & p í deo & ego • Hebr^í funt ( 8c egol Semen 
C o * abrah^funt8Cego.lMíníftri Chríftí futí 
Et ego. 
Non íum* ínfirmí ín hac parte glorfatíonis, quía 
ín quocunque audet quis eorum gloriari audeo íí 
militer & ego,6C hoedico ín inílpíétía, quía teme 
ritas eft vt quis fe iactet, ííue laudet, cum dícat v t 
pr^mifimusfapíentia, laudet te alíenus 8C non os 
taum,extraneus & non labia tua.SC idlcirco in ínfi--
pientía díco me audere in eo in quo audent,hi quí 
qui fe íactant quod funt fíhj abrah^,vt illos infipi 
entes eífe defi'gnem & gloriam ípforum adníhílé. 
Vere| in nullo fuméis inferior. Quia funt ipfí(hej 
brei)íd eft de genere hdtfe^ patriarchae,( & egojfír 
militerfum hebreus genere 6Clingua,per ínterror 
gationé enímfiC refponfionem legendí funt íftiver 
ficuli, Vt ínterrogetur flint hebrei, &refpondear 
^ tur & ego fum hebreus/(et ípfi ifraelit^^ia eft, de 
^ genere lacob qui-^Üiiael diuinims eft appelkm^. 
(Et ego)non mínus fum ifraelíta.id eft,filius eiufr 
dem egregí/ patrís,(gc funt ípfi femen abrahae) id 
eft.nó ,pfeliti fed naturales f i l i / abrahae^Etego) 
ftmíliter fum femen eíufdé patríarche. Cum ergo 
in hís míhí prf feruntur,inquíbus ego non fum i l 
lis ímpar.(& funt ípfi miníftrí Chrifti) fecundum 
quod dicunt.(Et cgo)veraciter fum Chrifti minir 
fterjpfíenimfe dícunt eífe Chrifti miniftros vt p 
hoc decípíat,fed ego ííne mendacío fum minifter 
eíus vt omnes quos potero ad eum pertraham. 
íilnator. C V * mínus fapíes díco plus ego. Inlabo 
ríbus plurímísjí carceríbus abundátius,! 
plagís fupra modú^ ín mortíbus frequen 
A^i4 tcr. Aíud^ísquínquíesquadragenas vna 
IbUs. * niínus acccpí.Ter vírgis cefus íum,femel 
% ^ lapídatus fum,tcr naufragmm fecí.Node 
Scdíe ín profundo mans fui • Et cutera. 
Scíendum quía íufti atque perfedti alíquando vír 
tutes fuas praedicant, SCbona qug diuinítus accer 
Iufti qua Per"tnarrant>non vtipfí apud homínes fuá ofte 
literfuas ^one Proficíantífe^ vt eos q^íbus prf dicantexéí 
(Jcbet 5- ^ 0 ^uo a^ v^tarn trahant, Vñ nunc apoftolus quo 
dicarc ,;iens fu^^us cefus.quotiés lapídatus , quoticns 
vittutcs nau^a§^un1 pertulitjquáta pro veritate fuftínuit, 
quod adtertium ccelum raptus^quod ín paradífú 
du^us fit corínthi/s narrat,vt eorum a falfís pr f r 
fecti etiam cum vírtutes quas habent ínfirmis los 
quuntur,teprehenríbiles non funt, quia per fuam 
vitam quamreferunt,aliorum animas ad vita qu$ 
rut. íure ergo Paulus vírtutes proprias connthijs 
narrat .vtcuíus mentí fit apud dominum íllis in* 
notefeattquatinus merítum eíus cognofeentes do* 
drinam eíus per quam faluentur libenter fuícipíat 
6C falfos apollólos peí quos feducebantur reipuál 
Ipfi inquit gloriátur íe elfe miniftros Chríftí ,lícct 
ín Ventatenon lint eíus miníftrí, & ego veracitet 
fLmi.quodillife eífe f ingunt.(£tplus )etíam quam 
ípfi fum(ego yminifter Chrífti,vel plufquam cf te* 
rí pr^dicatores Chrífti.Et hoc(díco vt mínus fap¿ 
ens ,quía non eft hominis laudare feípfum. Vera 
de fe dicens mínus í apientem fe pronunGÍat,vt íní 
telligatur coadus in laudem fuam prorupíiTe. Na 
quí iponte ea refert quíe ad laudem eíus proficíant 
non íe fatetur infipientenuOftendít ergo quf fínt 
quf faciunt illum miníftrum Chrifti plus elfe, quá 
íuntreliquiprfedicatoies.Occafíoneenim ínuenr 
taomniuni tangít perfonas etiam apoftolorum, 
quiagratiadeí dolens,mínor ín íllo íudícabatur* 
cum ipfe eadem operaretur,qu? cgterí apoftolí,8C 
pro fide maiora toleraret exma( Plus fum ego)mi 
nifter Chríftí quá funt alif prgdicatores cóprobas 
tus(ín laboríbusplurimís,)quia plus íllis omnib' 
ín mimfterío predicationis euangclic^ laborauí. 
Nam 8C ípfi laboraueruntfedego durius & multi? 
plicíus,quia &pluraaduerfapertulí Síplurib9 gé 
tibus pr?dícaui, 6¿ plura fcripfí, 8C ftipendium n5 
accepi.(Etíncarceribus,)fura comprobatus mín í 
fterChttftíLabundantíus"jquam íllí quos míhí 
fertis,quiafi ípfi pro mimílerío predicationis fiic 
re in carcere.ego tamefepms & diutius.LEt in pía 
gis fupra modLim"jeorum vel íupramodum huma 
nae virtutiSjquia fi íllí cefí funt,ego tamen atrocí* 
gCmultiplícius.LEt ín mortíbus frequentur,)quía 
fepectuciat9 fum vfque ad mortem.Ego Laíüdeís 
accepí quinquies quadragenas v m mínus percuí 
ííoneSjid eft quinquies flagelíatus fum a íudf ísfe 
cundumlegem moyfí,quafi tráfgreíforlegis, quía 
nouamgratiampredícabam,accipíes fingulís v ü 
cibus plagas trigintanouam. Pr^ceptu quippe le Pr«ceí 
gis erat,vtquandoíudices deliquentem verbera? ptnmleí 
ieut,itamodumvíndi(fl?tcmperarét,vtplagarum gi* cír(:^ 
modus quadragenatiumnumcrumnóexcederet. verbera 
Vnde ipi l vnam percuífionem quaít pro míferícor delíque* 
día míhí codonauerut, ín vnaquaque ex íllis quín tiums 
que vícíbus 
íjue vicib9 quib9 me verbcrauerilt>Égo(tet VÍrgís 
cefus fum)a gentíbus ficut ín phüippís > ego aiu^ 
deisífemcllapídatusfum)ínlü7trís»Ego (ternaus 
fragíutnfecíyídeft.pericülumnauís frade pertu^ 
lídummaríatranfnauígaremjVt multís gentíbus 
euangelízarem^PoíTent h?c naufragia forfitan ín 
tellígí cótígíife ín illa nauigatíoncqua romam ve 
nít apoftolus,fed quando fcnbcbat hác epíftolam 
nondumaícendcrat íherofolymam, vbícaptus eft 
a íudeis^fic poft a fefto pr^A'de romam miflus. N á 
iníuperíoríbus epiftole huíus multa locutuseft, 
corínthí/sde pr^paratíone elemofíne quam porr 
taturus erat ín letufalem,Omnes ergo tríbulatío* 
nes & perícula qu^commemorantur in hac epifto 
la prí* acciderüt. quam íret íherofoíymam.Nó au 
tem leguntur omnia in adibus apoftolorum, quía 
éCihi repiunfmultaque ín hís epiftolis nequaquá a 
pte cómemorantur. Nam di hoc quod iubiungit 
nefcitur quando faftum ltt,{node & die in profun 
do maris fui»; Quod tamen iuxta literam inteiii-
gendum eftadcftjquiaapoftolus calu ahquo de^ 
uenicns inprofundum maris die fímul& nccte ibi 
demoratus fit, ac deinde líber ad terram deo gu; 
bcrnanteredierít vnde 6C nunc cutera díuina mí; 
lacula aícríbütur, quod homo tanto tempore íub 
vndísretentus,neque a circunftantíbus vndispr? 
focari,ne(J a beluis marísdeuorari potuerit.Quid 
eft ením mirabílms petrum fuperaquas ambuiaír 
í e , an Paulumfub aquis die acnofte víxilfe ¿ Qd 
fí ín vtríufque apoftoli tamdiírimili miraculoalir 
quidmyfticumrequiremus,Paulus non folum ter 
tío naufragus ^fed etíam n o á e Sí die in profundo 
marispofitus,atque vbique protedusSC liberatus 
a domino, fignifícatiuftos de ómnibus periculis 
tiiuínítus eruendos , i^ ec tantum de tentationibus 
extrinfecus íngruenti'bus faluandos , íed etíam fí 
morti ipfius vídetur gurgitedeprelfi,atque ab hu 
manís rebus abíconditi nihilominusvírtutefuicó 
dítoris eos efle reuocandos ad vítam* Petrus vero 
fupet vndas vento commotas incedés.fed vbí ob 
timorem mergicoepit,dextera chriftí eredus, fí.: 
gnificat eofdem iuftos omma impiorum tentamé 
ta acperfequutióes diabólico ínftíctu fibí illatas 
fíde ínuicfca fupare et calcarí,necpoíre omníno fe 
culi flu¿hbus immergi^uí pr^fens femper deicó 
templantur auxilium,qui & fí vt homines aliqusú-
do títubauerunt, mox díuinitus eredí confirmení 
tur,Poft h^cmemorar apoftolus alia perícula,vaj 
íiofquelabores,vtfeterra,maríqueprochrifto ve 
xatum íecundum carnem oftendat, díin ómnibus 
locís vel in oíb9 aíflidíonum modis fe pro euange 
lío laboraífe doceat» Aítenim 
í£lnítíneribus fepe periculis flumínum 
AAu, 18 periculis latronú,periculis ex genérele* 
z TeíT rica^ls exgentibus,Periculis m cíuitate, 
e 4 periculis íh folitudine , periculis in fal^ 
deut^S fls fratnbus, I n labore Á erumna, in viV 
giliis multis» I n fame&fiti, ínieiuniis 
multís J n frigore & nuditate. Pr^terilla 
pictum- quf extínfecusfunt, ínílantia mea quos 
hís íta tidíana, folícitudo omníum ecclefiarum. 
Qiais enim ínfirmatur, 8C ego non ínfír ^ qnca.q, 
miorí'QuisfcandalizaturjScegonÓvror» I,c«qu? | 
LSepe ín uinenb9 probatus íunT] ínquít miniftet ^^nior, 
chnftivpeticulis ñuminum,qu^ pertuíi, quía dum 
iemper de loco ad locumpergerem,vt nomen vbí 
que mamfeftarem,frequenter inueníebam flumir 
na qu^ non fine perícuio tranfíre poteram^LEt pe 
ricuiis Iattonum«quoníam diabolus ínuidens itis 
nerí meolatrones mihiexcítabat ,cumnihíl ferré 
quod latrones cuperent, LEt periculis ex genere"] 
meo, id eft,ex iudeis , qui mihi plufquam c^teris 
apoftolis inuídebant,íx me iemper ínterficere que 
rebant.quia fortms 6C euidennus c^teris nouá gra 
tiam dC aboationem veteris obieruantif predica* 
bam cum pnus fuifiem emulator legis, & piequur 
tor fectatorum grati^,LEt periculis ex gentíbus,"] 
quía H genriles me qu^rebat occídere,propter áca 
Itructionem idolatría jfic prf dicationem vní9 dei, 
LEt periculis in emítate"] iicutm cphefo vbíproí 
ptet defenfionédianecu ipetu cucurrere vnaninú 
ter í theatrü,& velléítrare ífurété popula vtpatc 
rer martynü nópnníerunt difcipuii • (Etpiculis í 
folítudine,quia dú iter faceré paifus fum ídefetto 
periculum vela beftijs,vel ab hominíb9,vel apor 
t9,vel a cibí penuría^.Etpiculis maris, quía 6C ibí 
vel ab hoíbus vel ab indigétía,vel a tépeílatib9 p 
tulipícula,Nam6c cu eifem in grecía fad^ íuntmí 
h í ífidíe a mdeis nauigaturo in firiam*(Et pericu 
l is in falfís fratribus)id eft , mihi qui chríltíanifs 
mum fufeeperant, 6C íudaifmum non reliquerant 
fed legem carnalíter obfeiuabant,8C me periequer 
bátut,eo qnod predícalo chrífto legem iam celfa 
re diceré, Euere & alij falfí fres ficut Demás 8C Het 
mogc^ies qui dilexere hoc feculum, & nunc talib9 
plena e í í ecelefía* Cftera enim perícula quíeícere 
poífuntjpericula veroafalfíis tratribus quíefeere 
víquein finém feculí non nouerunt, Itemprobat9 
fum mínifter Chriftí plufquam cíeterí Lín labore"] 
manuum quo quereba víd;um,(& erumna)id eft, 
moleftía dolons vel paupertatís* (E t ín vígíli/s p ~f; 
multís )qnia non íolum diebus,íed ¿¿nodíbuspr^ 
dicabam,& caufa orationis fepe vigílabam,atque ^ 
maníbus meis opus aliquod vnde vidum haberé ' 
nonunquá per nodem faciebam,(Et ín fame ac fiV 
t í , ) quía dum nihil a difeipulís acciperem,necefl'e 
erat vt per ínopiá famem & fitím tolerarcm • Tüc 
etíam fame ac fiti laborabam,quádo perfecutorfS 
meos freqnenter de loco ad locum fugíebam,LEt 
ín íeíuniis multís,*]quia fepe íeiunaui eo quod nó 
haberem quid ederem.Sepe etíam fponte me íeiu 
níjs macerauí,caftíganscorpus meum,& feruítutí 
fubíicíens , ( ín frigore etiá & nuditate) laborauí, 
úü tenuítas ac diftuptio veftium mihi e í f e t , in híe 
me .Et h?c oía pro Chnfto pertulí ,cuius fum miní 
fter.(Sed preter illa quf extrinlecus funt , ) íd eftp 
ter illa mala qu^extenus in corpore tolero ,angit 
me (cotidiana irftantiameajqu^nec vnahorare 
mít t í í .E tquf eft i l la(Sollícitudofemelomnium-
ccclefíatu«) Quiaquotidíe infto icllícitudini falu 
t í s omninm,quí füt in vníucríís ecclefi js.Vere ma 
gnamde hís femper gero folicítudínem .Ná (qs) 
fidclíum(ínfirmatur)infidf ,vel ín confciétíajvel 
ín aftione( de ego non infir mor ^id eft, non comí 
patíor í l l i &condefcendo,vtpoírum ínfíimitatí 
eíus 
ú m t 
quá velut mea doleo adhíbere mediana.'' (Et quís 
icádalizatar},í,pedib9 aclionum oífédit, vt curlus 
boní operís eíus retardemr, vei ená ipíc cadat ín 
culpá/ínea iquo errore turbatur ñdcs ems( di ego 
no vtQt)A*zdí deí íñámorí' Valde ením mes mea 
cruciatur igne ípíritalís zelí»dum ínfírmos quoí-
que eterna deferere, di rebus téporalíbus delectan 
cófpící^Vror fícut aurü ad purgatíoné igne pí/ do 
lons,qmalfcctusiílemagis purgatjquía de chati; 
tace venir-,Quáto ení maiorcharítas^ato maíores 
piagac de peccacis alíenís.Níó ení vror tanquá iras 
fcés peccánb^jfed tanquá dolés ,piliiSiVndefcrír 
Ecclcí.I» ptúeit» Quiappomtfciétíá,apponícdoíoré4Enus 
merat ita^í fícut lectü eIlapoitol'? bella qextrínfe 
cus toleratjdíces* (Perícuhs flumínu,perículís las 
tronü,perícuiis ex gñcpencul í s ex gétíb'-'.Pericu 
lis ín emítate, penculís m folímdíne, perículís ín 
marí ,perieulis ín fallís fratríbus»; ín hoc autem 
bello quot contra aduerfaríum fpicula íntorqueat 
adiungít . (In labore ¿C erumna , ín vigilí/s muir 
tis J n fame di ñti,i íeíuní/s multís,! frigore & ñus 
ditate*) Sed ínter totcertamina deprehéius dicat, 
quáto vígílíarü munimíne etíam caftra cuftodíat* 
Ná poft Ligc exteriora q narrauitjprotín9 interiora 
ccepít dícere fubiu:gés( Preter illa q extrífecus funt 
ínítátía mea cotidiana, folidtudo omníu eccíefíaí 
rü* )Ecce í fe bella fortíter íuícepít,8¿ tuédis fe £ x i 
mis imfericordíter ípédít* Narratmala qpatítur, 
íubiügítbona q ímpartítur. Péfem9 ergo cuí9 cha 
ritatis fít.pl9 de vtilítate ^pximorújquá de fuá aíFlí 
díone curare, Pefem5" cui9 labor is fít, vno eo deque 
tépore forís aduerfa tolerare, SC ínt9 infirmantes 
gere» In fe ení cótémt vulnera eorporís, 6i in ali/s 
fanat vulnera cordís • Valde autéminoris labons 
eílaut docereeit nihíl toleras,aut tolerare cu nihil 
doces. Sed apoftolus ad vtrüqj fe foleter extedít, 
quía fie exteriora bella fufeipit, vt folícíte cogitet 
ne proxímoru interiora lacerétur.Vnde no iinmer 
rito pl9 oíb9 íe laboraffe fatetur.Quís íta($ huíc ín 
honote aliquem audeat pponere, quí cuclis preeft 
ín l a b o r e í í ^ í ficfubiungit* 
f[S¿ glorían oportet, qu^ ínfírmítatís 
me^ funt gloriabor. Deus SCpater á ó m U 
ni noftrí íefu chrillí feit quí eít benedidus 
ín fecula,quodnometior. Damafcí prc^ 
^ , pofitus gentís areth^ regís, cuílodíebat cí 
lD,9, uítatem Damafcenorü vtmecóprehédeí 
ret. Etper feneftram ín fporta demííTas 
fum per mtirum, & fie eítugí manus eius. 
Sígloríaríoportetjno expedít quídé.(Sí opottet) 
íquít(glocíarí)fícut 6¿oportet .pvobisígloríabor) 
no i potétia vel genetclcd íhis(qfunt ifírmitatis 
megj.í.ínpalTíonib9 quas ,p xpo patiorjlícet hoc 
videat abiedío.Sí ení glonádu éxj^iano, í huilír 
tatcgloriádü é de qua creícit apcí deü.Sed pfeudo 
apoftoli quianó habét mcríta palfionu í quib9 glo 
n i r i pofíít^gloríáí í fublímitate gñis . Ne auté me 
putetis alíquid falft dicere,deu vobís adhíbeo te--
ftéverítatis»(Deus)ení quí nouitcíaUpfe feít quia 
no métior . De9 quí fedm hüamtaté xpi deuseius 
eft& fecundum diumitatem eius cft paterípííus, 
ipfefquíeft benedietus in omnia fécula Icit;.!. fert 
mihí teftimoníü quia nó mentior) in oíbus fuprar 
díctísjvel ín hóc qcl fubíügo. Quía etíam poft cÓt 
uerfíoné mea du euemCdamafc^ppofíL9 géíís are? 
thg regís cuítodíebat ípfam emítate) .i.portas el9 
(vt me coprehéderet) quatín9 inde placeretUudeis 
quí mihi infidiabát, tíC diligcs í oíficio fí bi credit© 
Vidererur, fi eum que.n perturbatoré audíret,caula 
quietís ínterñccret. Portas cullodiebat^quiame in 
ciuitateeénoucrat.fcd íUenirenópoterat.vel quíá 
íntus me cóptehédere nolebat ne violaret ms ciq/ 
tatís, jbtínterim ego(per feneftiá ín fporta demif 
fus luaf f íbusgmarUíaf íee í fugímai^ e ^ O N ó Pauluslí 
ítafugit paulus fícut fugerefolet mercénarius relí cut mcT¿ 
qués oues lupo vcniéti,quíalup9ílle nó oues, led nari9 n5 
ipfüpaftoré qreba^fiC ideo paftor fe ipfü vtili tati a ^t 
eorü fugiédo feruauit.Neque eo recedente defer 
ta eft eccíeña, quaeibí eratneceilarío minífterío, 
fed ab ali/'s fratnbus ibídéconftitutís quod opor r 
tebat impletum eft. Eís quippe volétíb9 hoc apor 
ftolus fecit , vt fcípfum feruaret ecclefíae quem 
proprie períequutot ille qugrebat. Quando^ním . 
quífquam prselatorem ecelefíe fpccíaliter a perfer 
quutoríb9qríí, rúe debet lile fugete, fie tamévt ab 
ali/s nó íta requirut nó deferaí ecclefía/cdpbeát 
verbí cíbaria cóferuís fuis quosalitervíuetcnó pof 
fe nouete. Cü aitt oíb9 ílmulíftatcómune pículü, 
tuc aut fimuloésa.platí di fubditi adalía loeatta 
feañt aut fímuloés ibidé maneant, Neeeilé etíá cft 
Vt p orne quod agim9in metís trutina poíitu hinc 
pond9 labons ílhne fructü mercedis penfemu9.Cir 
ení pond9 laborís fru¿lu retríbutioms faperat,túc 
laboré quifqueínnoxíedeclínat^dumo íe m ali/s^ 
exerceat.ín quibus lucro fru¿tuCtpond9laboris ví 
cat.Cum vero lubfequétequantitate fm¿tuit méfu 
ra laborís aut equatur aut víncitur tune labor nó íí 
ne grauí culpa declmaf.Proptereadodor egregi* 
cum damafcí valde obfttinatas mentes perlequér 
tíü cernereteorü noluít aduerfítatí eóflígere)quía 
&femctípium qué profutatúmultisnoUerat, v ú 
d i t poífereficereSC aut nullísfeillic autpaucís 
defle. SeceíTum ergo a certaminepetíjt, di pugnar 
turü felíci9 ad alíale bella fetuauíc.Nó ení loco vít 
t9ifedloc9vírtutí defuítwEtíccirco fortifTím9 miles 
abobfidíóis anguillacertamims cápum quffíuit. 
vbí&myfticuaiiqmdpfignatü eft.Náhoeeífugii 
gen9 víq? liodíe in ecelefia feruaí qñ quís antiquí 
lioítís tfidíjs A'el huí9 fecuií laqueís circuful"9;, fpeí 
fideiquefu^ munimíne íaluatuf.Mut9 ení damafcí 
qu^fangumem bibens intcrpretatur,aducrfitasfe jámale9 
culi eft.Prepofit9 damafcí perfequutor alíquís po ^aguíné 
tens in hoc mudo .Rexareche quiinterptaturde? bihésínr 
iceníio,díabol9 íntelligiL Sporta qnx vincis palr íerpreta 
mifqueloletcóficíjfpeifideique cóiundíonédeíír tura 
gnat.Iuncusení víndítatefideí ^alma verofpé v i 
t% f ternf figmfícat, Quifquis ergo fe muro aduer 
fuatis cíclü vídetfportá virtutis qua euadat feftí? 
ñus afeédat.Apoftolus vero poftquamhane eua^ 
fíonc fuá retulít protínus addídit. 
CCapítulum. xíi. 
I glorían oportet non expess 
dít quidé.Veniam auteadví 
fionesSCreuelatióes domínu 
Id eft/í ideo gloríandum mihí eft: 
quía euafí,quoniá man9 perfequen i 
x j mmdC* 
epifcopí 
Gcn ,4 i 
Ioan.18, 
N o u é o r 
diñes an 
gclorum 
qualíter 
diftíguí 
tíum & ínfídíantiu a perpetatíonc homícídíj ímu 
nes(n5 expedít quídéjgloriari,quoniá quí gloria 
tur morté fe euafilfe que pro fide infertur/ignifi.-
cat inane viderí $ cliríílopatúVel(rí)(ppter pfeu 
4o apoftolos(oportet me gloriar i )í hac gloríatio 
ne mea, & i fupradíctís, (nó tamé expedir) ,ppter 
fupbiá,quiaex humilitatecreícím9,8C auxílm deí 
mítíb9 ^pficít nó elatís,(N6 expedít quide, fed ta 
m é ^ p t e r veílram vtílítatem neceífe eft gloriaría 
^£Scío homíne í chrífto ante annos qua^ 
tuordecím fíue ín corpore ñuc extra cor^ 
pusnercío,deusrcít,raptum huíufmodívf 
quead tertiúcoelü^Etfcío huíufmodího 
miné fíue ín corpore fíue extra corpus ne^ 
fcío deus fcít,quoníá raptus cft ín paradí 
fum & audíuít archana verba qu^no lícet 
homíní loquú 
Haclenus ínquít nartauítríbulationes & perícula 
dequibus medominus erípuíuSínuc narrado ve 
níamad viftones & teuelatíones dominúúad fe? 
creta qu^ de domino vidi et aperte intellexú non 
vt pharao qui víditfepté 'fpicaríí vifioné 8£ non 
íntcllexít3quía noneft reuelatü quid fignifícarét. 
Ego enim myftícas vifíones afpexí,6Creuelátedo 
mino quid ín hís fapiétíae contíneretur intellexú 
Etaudirc viríones(Sciohoíem 8CcJ)Oftendit quo 
fubleuatus cft, vt perinde quanta ,6C qualía fínt 
quae illí oftéfa dícla funt pofíint ínteliígi, ne fí 
cut quibufdá vídebaí iunior c?teris apoftolis creí 
derctur^üe feipfo enim quafí de alio loquitur , vt 
iactantíamcaueat, quia hoc refert quodad laudé, 
maxímam pertínet.Et quí deperít veritatí.quanr 
do Oí res ípfa d i c í t u r^ mo quodam dícendi iaíiá 
tía deuitaí«LScío ínquít homíné)ín Chrífto exífté 
té; ante annosquatuordecí raptü vfquc ad tertium 
ccelúóExquo itarapt9cft apoftol9 vfque ad tép9 
quo fcripfu hác epiftolá,c5pleti funt anní quatuor 
decím,Quod ideo annotauít, v t intellígereí muí; 
to meríti efte dü ífta fcríberet qua fuerat du ea vi? 
diiTet, 6C quia nó íaítantia fed neceífitate díceret, 
quas per tot annos tacuerat» (Scío ínquíthominé 
raptú,ííue ín corporenefcio, fíue extra corp9),id 
eft fcío quia raptus, homo(ille,fednefcío vtrü cii 
corpore an Une corpore» Hocnefcío deus fcít,) id 
eft folíto míhi iuraméto vobís íftud cófirmo*fura 
tío cníeftquoddícíf de9 fcít^Huiufmodi hominé 
fcio(raptü vf^ ad tettíu ccelúOEt fcío huíufmodí 
homíné(raptú ín paradífumOBís ení rapt9 eft hó 
illea,.'in tertiü coelü) SCrurfusín paradifum ,de 
quo dñs latroni promífít hodiemecú erís ín padí 
fo^Ignorauít autvtru qñ fíe rapt9é í corpore fuerít 
quó e|aía í corpecu corp9víuere df ,fiuevígílátis,íl 
ue dormíétís fiue ín extaíi afenfib9 corpísalíenata 
an oíno de corpe exíerit v t mortuii corpus íaceret 
doñee perada illa demóftratíone mébris mortuís 
anima redderetur, & non quafí dormiens euígila 
ret, aut extaíí alíenatus denuo redíret in fenfus» 
fed mortuus oíno reuíuifceret «De tertío aut coelo 
multa poíTut dící.Noué enrfüt ordínes angeloru, 
quí íuxtadyonífut í tres ternas difíídióesdíftríbu 
tí füt* Prima emtiíplexeorüdífpofítíoa.illa qter 
ns é vicíníor cóftat ex angelís gC archágelís 6C prí 
cípatíb9 Medía vero ex potcftatiV6C v í r tu t ib9 ge 
dñatíonibus.Suprcinaaut€,cx t h r o n í s 8C cherubí 
atque feraphí,Prima ígítur difpoíItíOjprimS cees 
lum rede poteft accípífecunda vero fecundu ccelu _ 
tertiaauttertíwcflíi«Apoftol9ita(^ rapt9 í tertiü xS*Ht«í 
c?lü intelligií fupremís angeloru choris ínterfuif ^P0ftol' 
fe«í» ínteragminafcraphím ft'uecherubim fecre.- lnte%í 
ta deí v id í í fe .Quí&in paradifum rapt9 eft fíueter tur nW 
renu fíue caslefté ( & audíuít íbí archana verba)«í# v^UeJá 
íntímatíonedefecretadeíeífentia(quf n o l í c e t ho te"luni 
miní loqui)id eft,qu^ non lícet eí pádere vllí mor coeWni, 
talíum,vel quf null.us homo poteft i n hac v i ta lor 
qui • Vel per tres c^los tria genera viftonum íntellf 
gamus prímucorporale,fecundum fpíritualetertí 
um intelleduale*Ecce enim ín hoc vno precepto 
cum legítur dílíges proxímutuum ficut teípfum 
tuaoccurrunt genera vi(íonum,vnum per oculos 
quí bus ípfe líter e videntur altetum per fpírítü h o 
minís quoproxímus 8Cabfens cogitatur tertium 
cflúper concurfummentís quo ipfa diledío intel 
ledaconfpícítur •Corporaliením vífione vídetut 
caelum & t e r r a l omniacorporeís oculís cófpícua, 
Spiritualí viííonecernunturín fpírítu corporales 
imagines,ficutfepe percognatíonem volumus in Daní^, 
animo fímilítudines rerum corporalium • Intelleí 
dualí vífione cernuntur ílle res qu? non habent 
imagines fui fimíles,, ficut eft charítas gaudium 
pax patíentía 8C cutera huíufmodí • Pr^ftantior a a 
tcm eft vífio fpíritualis quam corporalis, 8C rurfus 
príeftantíor intelledualís. Q u o d enim non imagí 
nalíter,fed jJpt íe videf & nó p corp9,hoc ea^vífio? 
nc vídef qug oes cuteras fuperat Corpórea vífio? 
nevídítBalthafar dígitos man9 feribétis ínparíe 
te Spiritualí vífione vídít petrus vas plenü diuer 
fis anímalíb9Jntelledualí vífione vídeturfapien 
tíaverítas charítaSjgC ípfe dícít Q u a p r o p t e r fi hoc 
tertium vifionisgenus quod fuperius eft non fo* 
lumomní corporali quo corporís fenfus corpora 
fentíuntur,fed etíam omní illo fpírítualí genere, 
quo fimilítudínes corporum fpírítu non mente cer 
nuntur tertium cf lum appellauít apoftolus,ín hoc 
videturclarítas deí non per alíquem corporaíítet 
vel fpiritualiter fígui-atam fígnifícatíonem tans 
quam per fpeculum ín enígmate t fed facíe ad fa* 
cíem per fpeciem fcílícet qua deus quícquíd quan 
tulumcunque eum mens quse non eft quod í p f e , 
etíam ab omní terrena labe mundata, ab omní cot 
pore & fimilitudíne corporís alienara & abrepta 
caperepoteft,Cur autem noncredam9 quod tanto 
apoftolo dodori gentíum rapto vfque ad iftam ex 
cellcntífTímam vífionem voluerít deus demonftra 
re vítam ín qua poft hanc vítam vídendus, in éter 
num,Et cur non dícatur ífteparadifus excepto i\f 
lo ín quo corporalíter víxít adam.Sí enim p r o p r í e 
quídam nemorofus locus tranfíato autem verbo 
omnís etíá fpiritualis quafi regio vbí aním» bene 
eft mérito padífusdíci poteft,nófolumodotertíu 
ccelum quícquíd íllud é,qa ,pfedo raa<?nu fublímí 
terque prf ciarü eft fed etíá ín ip fo hoíe letítia quae 
dá bone cofeíetí? padií9 eft» Sí ergo prímü qílü re 
de accípím9hocoécorporeugñalinoíe quícquíd c 
fup aquas & térra fedm aüt í fimílitudíe corporali 
quod fpírítu cernítur ficut íllud vndeanímab9 pie 
n9ín extafi petro difeus ílle fubmíííus eft tertium 
Vero quod mete conlpicitur í ta &fecreta & remota 
& omnino 
SC omníno abrepta a fénfíbus carnís , atfl? munda 
ta vt ea quf ín illo c^ío í u n t ^ ipfam deifubíian--
tíá.verbuquedominl.per quod fa¿tafút oninía in 
cliariute Cpintus fanílí-lneíFabííiter valeat videre 
j&zudi-te t non meengruenter arbítiamur & úitSc 
T; apoiiolumeílerapímii,5¿ibifor,ta]rii eiTeparadí 
fuiíi.ómnibus mehorfm, 8¿Tí dící óportet paradi--
fum paradiforurruNJec contraríum eíthuic íhtcllí 
genti^ illud qupd moyíi do.mínus a-it non vídebít 
me no cí viuec quía neceíTe eft abílrahi ab l\zc ví 
ta mentem quádo jnfllius íeffabüitaté víríonis af-
lumítur.ficut apofteli mens dmínítus rapta eít ex 
hac vita ad angtlícam vitam antequaper ífta co? 
It müne moit'cm carne folueretur^Et íbi perfrués del 
alloc,uutíone,audíuít ínefFabilía verba qu^ nonl í 
cethomíní Icquí Jdeocum praídicaretdixit3quod 
pollet homíníbus áíci,SC tenuít apud fe quod non 
poíTetdíci.Ergo vt audiatur adquodpoliumus 6C 
credatur ad quod nó pottum9* Si iüi diceremus ro 
gamus te explica magnítudínem ípftus nonne for 
te refponderet nobis non eft vaíde magnus quem 
yidi , ! !^ mepoteftexplicarí, 
QPro huíufmodígloííabor, pro me au^ 
té mhíí nífí pro ínfírmítatibus meís. N a 
& ñ volucro glorían, non ero íníípícns» 
Verítatem enímdícam •Parco aútnc quís 
me exíftímet fupra id quod vídet í me, aut 
audítalíquíd ex me. 
Pro haíufmodí hoíejvel víílone (glothhor).uc5f 
mcdabome(fedprome)filío abrah^velcírcúcifo* 
Lníhíl*]gloriabor níH ínínfí imítat ib9meisj . í trí 
buIatíoníb?quas'patíOt«Pro huíufmodi hoíe«u 
quí tam dignus eft deo vt ad hanc viríonu excclle 
t i l fublcuaretur gíoríarí fe dicít,& nonvult aperte 
dícere quía de feloquíf, ne laudare fe vídeaf. Et 
líe pro fe non gloría tur jdum non aperte de fe proí 
fítetunln ínfírmítatíbus aut gloríatut quía expos 
nere pr^fíiiras paffíonú de ínfírmítates anguñíar 
ru no vídetur gloríofum fed flebíle.kcirco in hís 
fecure fe fateretur gloríaríífcíens quía ad perfectú 
perducunt remuneratíonü ccleftiü, Q u í d e n í m t l 
; glonofu infuturuChriftiano quá exítía prochrí¿ 
fto illatanarrareí'Proifto homíne gloríabor non 
pro m c f N á etiá íí voluero)pro me f gíoríarí.í,me 
rítií mcu quod apud deii habeo ^ )fíterí,(n5 ero ín 
flpíens ín hacgloríationejlícet quíbufdávídear ef 
fe,NÍ5 ením faifa loquar,(íedverítatcm)demeípá 
ío(dicá) BC ideo nó ín me ípfo, fed ín ípfa verirate 
qu?fupíor me eft humílíter & veracíter gloiíabor 
Et de pluríbus quídé adhuc gíoríarípoteram, fed 
parco id eft parce referofne quís me exíftímet fu 
pra i d quod vídet ín me) id eft Lne quís me putet 
excellentioris eííe nature quam fuís oculís comu-
prehendere valeat 6Cíncípiat errare in mecredes 
medmíná vel angélica babere natura fícut illí quí 
déme & barnaba dícebátdi/fimiles faclihomínü 
defeendereadnos,lili enímexiftímabantnos eííe 
fupra id quod videbantín nobis jquía cu viderent 
ín nobis terrenü 6C mortale corpus, exíftimabant 
nos c^leftes & ímorrales. Si propterea parco glo* 
ríarí ,ne fl p ura retulero putet quífquáme.eJíef fu 
pra id qd videtín meí a Jup rana tu i á human/tar 
tis quácernítí me,(aut fupra idqdaud í t ; ab aliis 
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alíquídreffrrí 'de me OVcIne quís exíftímet fupra 
id qd vidct ín me , fiue audit déme* í» ne quismé 
ar bitretur vitragloná meá tendere quá limes mer 
ri torüadmutit .Qvs fáctinó folü gloría fupra mo 
clú fuü oino nó appctúrjed etiáhoc ípfum viderí 
tc.ugiüt quod efíc meruere.Vnde nüc prfdícator 
egre^'i9contra pfeudo apellólos loqucnSídüvntu 
res eximas operatióis fuf ,pdifcípuloiu erudítíó 
n^ narraret dqmtotpcricuia tolerallc coaceruata 
pfcamone defenberetiéc pcíl hec vfquc ad tertiií 
ccelú j rurfuhiqué ín paradllum raptum fe eífe me 
moraret vbi tátaagnofeere potuiííet quantaloqui 
oíno nó poffet erat de fe adbuc fortaíTe mirabilio s 
ra loquutur^fed ab humanaiaudealtacóíideratio 
iie fe téperans fubdít, LParco aut ne quís me exíí 
írimet íupra'íd quod vídet ín mcáutaudi t alíquíd 
ex mc^.iaieficeteradíxero putet me aíiquís eífe 
fupra naturam humane ínfinuítatiscu nó nifan* 
l imi tas ín me videatur ¡ \€\ ab ali/s quí vidét au 
díatur. Habebat ergo adhucde fedícencü alíquíd 
quodparcít dicere.Scdegit vtrüque doctor egre* 
gi9, vt Í¿ loquéndo quíé egerat diicípulos ínftrue¿ 
tet,& tacendo fe íntra humilítatís limité cuftedí? 
ret. N imis ítaque eífet ingratus f i de fe difeípulís 
tanta taceretj^ for talle xnuhüs incaut9, íi de fe oía 
díicipulis proderét • Sed mírabilíter vt dictum eft 
egit vtruque vt 2¿ loquendo éf udíref aüdientíú ví 
tam Si tacendo cuftodirct fuam, 
UlEtnt magmtudo reuelatíonum ex^ 
tollat me datus eíí míhí ílímulus carnís 
me^ ángelus fathan^ vt me colaphízet* 
Propter quod ter domínum roganí v t di alias quí 
fcederet a mcSC díxítmihi Saffkít tibí ¿ra ™e*S*<l* . • r ' r • 5»c* non tiamea^nam virtusminrirmitate pernal omnís» 
tur. Líbenter ígitur gloríabor ín ínfírmí 
tatíbus meís, vt inhabííet ín me vírtusí 
Chríí lú 
Ego ínquít ta magna taque fublímía díuiníms Vi 
dí)Et ne magnitudo(tamíngenuü(reuel'a:ionura 
extollat me , datus eft míhí ftimulus carnís*) N o n 
me extulit, rfed ne me extolleret prouídít míhí 
deus remedlum quod aduerfus^elatíonem quae eue 
níre'poterat opponeret «Valde ením timendaeft 
elatío de abundantia gratiarum, ne quís de dono 
deí fuperbíat, fed magis feruet humilitatem, Sí 
quantomaior efthumiliet fein ómnibus «Apor 
ítolus ifte quamuis ex perfequutore faduspr^díí 
catorabundátíoremgratiá aífequutus eft inomní 
labore apoftolico quamceterí apoftoli, v t raagís 
deusoftenderetfuum eífe quod dat non hominíí 
quomodo folentmedíci potentiamartisfu^ in da 
fperatis oftendete* Cumergo eífet magne grar 
ti? magna dona a deo percepífíct quía ex abun 
dantia grati? SCreuelationü poterateí elatío fubí 
riperejíceírcodeusquí nouít omnía antequamfú 
ant appofuít ci quendam monítorem human? ín* 
firmítatís in fímilitudínem tríumphantium quí / 
bus íncurru retro comes adherebat per fíngulas 
acclamatióes cíuiu dices Hominéte memeto* (Nc 
extollar ínquít ex magnitudine reuelatíonu datus 
eft mih ía deo),i .admeá vtilitatévt mein humílí 
tate cuftodíat(ftímuIuscarnís4)id eft, pügés carne 
x i / mean* 
mc5,Et quís eíl ftimulus ííleí'L.Angelus f^thanen 
ideft,aiig*lLis malignas,milFus a|atliana(vtme 
colaplitzetjídeíl, vt ,me percutíatreprímes.omné 
motü fapbíe excitado mihí fem^r tríbulatíones, 
aut corporís ínftrmitates vel tetando vt quídam 
aíút pet\ibidiné,T¡enutio3.ütcm nó cofentíí n ó 
Tetatío eft peccatu.fed materia excrcende virrutis, N á itu 
caí non mulus ifte forfitáconcupifcétíacatniserat.Quíb* 
confentí a p o l í o l 9 conííderatjís ín corpore mortis fu? 
tur non é *n Ée^um inteílinü cú inuifibilí hoíle gerebat 
peccatú. remedium íaluti* fax nullam petiit* nifí folá gra* 
t íamdeiin c h r i í l o tefu líberantemícinuenííTc ro 
minisloqui^Sed8C doló tequ^dáccipor is tradi 
tur exagitatus vehemétcr .Üolores autécotporí^ 
plcrüque immittuní ab angelis fathane, fed hoc 
non poíTunt nífi permííTúNam SC íobíic.pbatus 
eft. PermiíTus eíl ad e ü .pbandufatbanas, &pcuf 
k t h . Z . Ht eum vlcere íta vt vermíb9 putrefceret.Síc 8C an 
gel^ fathanequal] libécer pmiíTus^eíl colaphízaie 
a p o í l o l u m fed tamen apoftol9 curabat • Hoc ergo 
rcmcdium díuínit9 acccpit vt per iniquum angelí* 
femp íniuri|s di tétatíoníb'9 preÍTus non D o l í e t c j c 
reuclationíbus cxtollí, quía ocioíu pcü9 ex hís q 
Víderat íntumefcerc poífct.Secreto ení dífpéfatio 
nís otdine-vndc fcuite permittií íníquitasdíaboí 
Ií,índe pie petficitur bcnignitas-deí. Elato? cnim 
in fanclitate vitos non amitterct nifl tetaret. San 
A i quíppc nó ciTentquideí¿títaíís gloria fupbírét 
tC tato fub ei9 íute caderét quito fe in fuís virtud? 
b9 eíeuarét,Sed mito dífpéfationís ordine dü ten 
tanniumíííanfiduhümílianf cí9 eíTédeítnút.Apo 
ftoP vero pnufquá morbúelationís incurreret, 
p r o u i d é t e fugno medico accepítmedicamentü hu 
müitatís.Et quía illud qd medie9 appofueratmo? 
íefeu erat e í ro ^auú Vt aufertet.LPtopter quod ín 
quit ter dominíi togauilqui ttinus eft déus (vt di 
fcedéreta me ftimui9ille),&iogauidíira vt a m e 
tolieret acre medicamétu qd mihí appofucrat. Et 
no fdeit quod petebá, fed quod mihí expediebat, 
quía no eíl magnü exaudiri ad volúntate,fed ma? 
gnú exaudiri ad vtiiitaté.(Ná dixit mihi.Sutticit 
, tibí gtatia mea jídcíl.hoc tibí latis eft, vt babeas 
gtatiá mea,ec ideo noli íugfluácatnís fanitate que 
icre.quía nó írat9 fed gratiofus te vro , Bgo noui 
quid appoíuetim ego noui vnde egrotes.ego no» 
ui vnde íaneris. Quid ení tibí vtíle íít,magis ego 
noui quá tu.LNá virt9 in ínfirmítatepfidtür)íd eft 
Virt9 ad perfeclíoné ducitur per infirmítatc cótra* 
ría cu qualegitimecertat,vtpofteacoronef« (Vír?. 
tus ín infirmítatc perficit. )quia infirmitatis adío, 
fit vittutis perfedio vt pfentc ínfitmítate SC tetas 
tíone reprímatur vírtutíselatio.vt ad eí9 pefeclío 
né pettineatetiá ípfius ímpfedionis ¿(invéntate 
cognítio,& in humilitate c5feflio«£t q u í a infirmí 
tas ita .pfídt virtutí igi5 UbcterJ. non minus/led 
libens gloriabor ín infirmítatibus meis)adhoc 
datís(vt inhabítetí me vítt9chrífti,íd eft, fummS 
gloríam deputabo quod ín me fum ínfirra9,vt fot 
té me faciatehriftí virt9.Tunc gloríatur apoftoluí 
quádo íníurí/s humílíafüTf a chriílo aute virt9 to» 
lerandiprebetur,vt quíapríus afpcrc faftidiende 
ímurícB videbanf ,poílca libéter fufeiperef vt chrí 
l l i auxilio lenirétur.Líbéter ergo cedí le p a t í f , du 
modoachfocuretur poftquácognouít ^deíTe qd 
noccre putabat,fci¿s q u í a plus addít medicina det 
adíalutem quam ínfirmítas detur hicfanitatf» 
fTProptcr quod placeó mihí ín ínfínnüa 
tibus rneísjinconmmclíís, ínncceíBtatís 
bus, ínpcrfccutíombus .ííi anguftíís pro 
Ghrífto. Cumcním infírmor, tuticpo^ 
tcns fum» 
Atenúa 
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Virtus vtdíclueft ín ínfírmítate perfícítur, (Ptof 
pter quod placeo míhíjid eft,multií dele¿lor,iri ín 
firmítatíbüs'meís,)Oés fugiores paíTíones atque 
inferiores hoc loco infirmítatü noíe defíniuit apo 
ftolus.eo quod humane ínfirmitatí ífta príeualeát 
Vt ergo dífcípulos íílrueret fuma de fe retulít«vt 
vero le ín humilitate cuftodit^t,cófideratióís oca 
l u n ó i n víttutib9íuisjfcd in infítmitatibus fixit» 
(Placeo írtquít in infirmítatibus meis>8C íncontn 
melís,)non inhonoribusfeculijtfi: in ncccflitatíí 
bus)non ín epulis,velinocío,ncutpfeúdoapoíloí 
l iquí caula vetrís prfdícabát,(& in pfequutioni* 
bus) nó in filutationib9 Si fufeeptione adulatíóis 
(¿¿inanguft í |s)nóíiadantíaelat íonis 8Cfuoatío 
ne díuitíaru,£thoc(pro chrifto,)non ^ aliquo cri 
mine.quiabeatiquí perfcquutioné patiúí .pptet 
íuftitiá.Nó ení oes beati qui pfequutioné 6C aduet 
ía patiuntur(ícdqui iuílitie caufa patíuntur. (Vel 
placeo mihí i infirmítatibus) carnis (ín contume 
lijs verborum,(inneceirííatibus,) ídeft in indi? 
gemíaneceiTariorum (ín perfecutioníbus)delos 
co ad locum, ínangufti/s) ideft,inanxietatibus 
animi pro chriílo illatísjit íure placeo in tahbus» 
(quía quando) infírmor in talibus cxterius,(tuc 
potens fumjínteríus,id eft quahdo aliqua fuptadl 
ílarú tríbulationü aífIígor,tunca deodaturmíhí 
potentia íuperandí«Tuncenim víncit chriftíanus 
cü perire putatur,fic tune peiit ¿fidíacu íc yiciSt 
gratulatur, 
|£Fa¿his fum ínfípícns,vosmccocgíílís 
ego ením debuí a vobís commendarí. 
Poft omnécómendatíonéfuá oftedí tqaíanó ad 
íaclantia fuá ífta retuUt, ín hís inquit quf haden* 
ad cómendationé mea narrauí(fad9 fum infi pies) 
fecundum quod in exterioríbus uerbís fonat,quia 
vídeor menta meaprf dicaíTe, fed hoc non iadan 
ter,fed neceíTitate compulfus fecí pro veftra vtilí 
tate,( quía vos mecoegiílis) ítaloquí quí de me 
non reda íenriebatis Sí falfos apollólos mihí pf£* 
ferebatis,fic ideo non mea culpa, fed veftra quod 
de me talía íum loquutus« Coadum fe d íc í t , vt 
quideífet oftendcrettEtvtíque' non eft íníípíena 
qui de fe vera locutus eft,quía fuperius a í t , ft vo-
lucro gloriar i non ero infipiens ver ítatem ením di 
camuSed nunc índinat fe, 8C pre nimia humilitate 
vel cordis dolore fe fatetur íníipíentem , vt declíx 
naretur quía non volúntate meríta fna manífefta^ 
uir. Iníipientis ením eft fuos narrare labores, & 
proprías iadare vírtutes* luftus autem nunquam 
bonafua detegit, nifí eum aut proximorum vtí 
litas auteerte nimia necellitas cogat, fícutapoí 
ílolus cum virtutes fuas enumetaífet coadum fe 
dícít hccfecííTe • Nam ÍT virtutes fuas tacm'íTet» 
difcípuli noncognouíírcat cum« Si non cognor 
uíífcnt cum 
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nouiíFent eüjnóomítterétpr^ferre íllí falíos apo 
ftolos dicta, illorum dictis illms.Sicque ignora 
tía dignitatis apoftolí.caufa efíet, vt femper ín el 
rorepcrmanercnt idirdpulít Ve ergo eos ab erroic 
teuocaret>coa¿tus eft manífeftarc quís efíet \ (Vos 
inquit me coegiilis Jquía cum ali/s de me fatiífar 
cere debuíJietis, nuncitemmopus habetis vtego 
ípfe me commédem vobís* ( t g o ením debni a vo 
bis cómendaru)ídeft,vosadueríus obtrectatores 
debuiílís míhí teílímoníum ferré, apud quos ego 
ccdcfíaminftítuijSc fignorü prodígía fecívtvos 
me tacentem defenderctís quem ín chrifto patrem 
habetis» 
4j ;NiM enim mínus fui ab hís quí fút fu 
pra rnodum apoílolú Tametíí níhíl fum, 
fígnatamé apoftolatus meí fadá fút fuper 
vos í omní patíetía ín fígnís SC prodígíís 
Sí vírtutibus. Quid,ením quod minus ha 
buííb's pr^ c^terís ecelefíís nifi quod ego 
ípfe non grauauí vosí' Dónate mihí hanc 
míuríam» 
Reuera debuí a vobis íomendarícasterís(Nam ni 
hil mínus fui) vobis vel ín prf:dicatioue vel í mita 
culís(ab hís,)íd efl;,quani iííí (quí funt apoftolí ím 
pra modum)nieu fícutquibufdá vídetur,quía do 
mínú ín carne funt l'cquutúNon fui vobis in adío 
ne mínorjquampett9 vel íoánes fiue íacobus qui 
fupra modummeü apoftoIí,nó dignítatefed tem 
potejeum ego plus íliís labotauerím^Nam íí de té 
pote mihí pr^feríbendü putatís, ante c^pit loanr 
nes predicare quá chríft9 di non chríñus íoannem 
fed íoanhes chtíllü baptí^auít • Andreas quoque 
prior fequntus crirííluquampetrus,nec taméprí 
matü accepít andreasfed petrus^Quare ergo quí 
buida no vídeor apoftol9 cu eadé polTí p dei'gf am 
q Sí c^terí apoftolií' Mis no vídebaf apoftol9 efle 
quí eíus pdícationem emulatione legis refpuebat 
quaíi efíet inímícus traditíonís moyfí quía legem 
ceífare dicebat«& ceterís apoftolís fauebát, íftuílr 
lis humílíantes.quía íllí nó tá.'conftanter contra le 
gé alíquíd aflerebát Jdeo dolet minoré fe víderí, 
tíC compulius oftendít, quante fit dígnítatís. N o 
fui ínquít vobis ín opere mínor preceíToríb9 meís 
Lquía tametfí níhíl fum figna tamé apoftolatus & 
c^tera^Sícfe humílíat,vt erígat • Patientil tamé 
prímamemoratiquía diu íllos portauít quafí ípar 
tíétes egros.vtadhíbíta medicina fignorü atque 
vírtutü curaret vulneraerroiísílíoruiruLEgo quir 
dé ínquít níhíl fum"] quía homo fum.Lfcd apoíto--
latus qué míhí deditchríftus Tígna ín vobis ípfe 
chríftus oftcdítljid eft potentíá virtutes^t^ $>di 
gía»(Tametfi)túquauís(níhíl fim) fedm quod ho 
fumvelfcdm quod quibufdá vídefquí me níhíl ef 
feíudícátjtñea q feci me apoftolií defígnat/quor 
niáfignaapoftolat^meí factafunt fup Vos ),í; qS 
defup defcédát í vos a patre lumínu per doítrina 
meávtctederetís^vt cóuerteremínijac relígíofe co 
uerfaremíní/ignü&demóftratío éapoftolat^mci 
Et hoc facbü eft(ín oí patíétia mea)quoniá patíen 
ter oía fuftinuí,qii^ mihí a vobis vel ,p vobis illa 
ta funt maU.Na 8C cótéptü: 8C paupertatéalias mo 
leftias apud vos pertuli,^ mores veftros vt paula 
tímeos corrígerem longanímíterfuftínui, Necfo 
la patíentía vosad fidé 6¿ motümelíoratíonéad* 
duxi^fed etiá fígnís Sí prodígíís , atq? virtutib»,) 
Diftat autem ínter fígnü fie ^d ig iü atque víttutc, 
quiafígnu eft gen9 ^dígii ,ví i tusvero gen9 vítiul 
que^Virt9 ení vocan pótomnemiraculu, ftgnü au 
tcilludtantu quod in quocüq? tpe alíquídfignífí 
car.pdigiu vero quod ih futuro tantü, Prodigiü 
Vero appcllatu elt quafi perro diclü ,qd pono dís 
cat,porro fígnificet. Si alíquíd futurü elle portcm 
datjfícutfanatióes cerporü qper|apoftoIos ficbat 
fanatíones anímarü portendebant, Níhí l ínquít 
vobis mínus feci quam fccííTcnt priores apoílolí, 
immo amplíus. LNá quid eft quod mínus habuú 
ftís ptocfterísecclefi/s^ideftíquid minus acces 
piftis per mequácetcreeccíefif per alios apofto* 
losLnifí quod ego n o n grauauí, id eft, n o n accepi 
fíípendíü a vobis fícut c^terí pr^dícatoresa fuis 
accípíüt,Gratis enim euangelíü pr f dícaui vobis* 
quod nullis cóceffu eft ali/s ecclefi/s^LDonate mi 
h í hanc iniutiál id eft. fí tam imprudentes vel ma 
litiofi eftís,vt hoeputetís iniutiá, ignoicítemíhi» 
Date míhí veniara huí9 fa¿tí pro quo laude dign9 
fum n o n reprellénfione.Hoc ením non eft íníutía 
fedmíferícordía6í amícitía, 
^Ecce tertío hoc parat7 fu v ení re advos^ 
5c nó ero grauís vobis» N 5 ení quero qu^ 
veíli-afunt, fedvos*nec ení debent fílií 
parétíbus thefaurízare, fed par entes ñlíís 
Ego autem líbentííTíme ípcndá Sí fupetí 
ímpendar ípfe pro anímabus veílrís, lícet 
plus vos dílígens mínus dílígan 
N é forte putarerur ínter ínítía ftípendíís abftínuíf 
fe ad commendatíonem fuam poftea vero mercas 
dem euarigelíce predica tíonis velleaccipereoftér 
dít í n ea fe volúntate durare ne faílum fuu poftea 
mutarevíderetur,8¿ eíret,quod obtredatoribus re 
prehenderetur^Nongrauauí ínquít v o s , í e d n e c 
grauabo* LQuíaecce hoc tertío"] ídeft,hactertí4 
vice patatús fum veníre ad vos, & n o n ero vobis 
grauís , vt de veftro quícquam accdpíam , ílcut 
nec alíquíd a vobis fumpfúNo tertíovenít ad eos 
fed tertío patatús fuit veníre, (Non ero grauís vo 
bís)accipíendo muñera veftra,(quía non quero ea 
qu? funt veftra,fed vos ípfos)id eft,non pecunias 
veftras,fed vos ípfoslucrarí voló ex pr^dícatioc 
mea,vt vos habeam mecu í n eterno chriftí regno 
N ó quero vfa(neque ení debét fifí parentibf? theí 
faufízate)íd eft,díuítías congregare quod facítís 
picudo apoftolís,(fcd parétes fílíís)debétdiuítias 
preparare.quod pfeudo n o n facíunt vobis, Cófue 
tudo vfu nüc loquitur^Confuetudo enim eft vt car 
nales patentes filíís fuis thefaurizent, Spiritalcs 
vero parres dígnum eft vt a fíiíis fuis accípiant 
fnmptus. Sed apoftolus í n tantum ptobatfe noU 
leaccipcre , vt tfaníferat]caufam carnalís pa t r í s 
ad fpitítalem, vt n o n foíum n o n accípíat abéis 
fed fi fieti poteft ipfeeís tribuit,Quo diílo tangít 
eos vt intellígatur quantus fit, |& quídmereantuf 
quí tanti apoftolí prouídentíam neglígunt* Pa* 
rentes ínquít debent fílijs thcfautos p t f parare, 
fed ego nonfolum thefautos , fed & me ipfura 
x i i j patatús 
Sfgnnm 
ptedigí* 
mn& vi« 
tus quó 
díñ^iút« 
Gratis 
euágelíS 
predica* 
Hit» 
De cenli 
ti cu apa 
ftolus.$. 
prohibe 
piratus fum ímpendere.Tanto enim aífedu cbari 
tatis erga vos moucor quod non ínuitus, (íed l i -
b entílTimc í mpcndam vobis( vel car nalía vel Ipir i 
talia bona • Sí poft omnía íi opus fucrít (cgo ipr 
fe fuperiinpcndar) pro anímab* vcftris tyt moriat 
pro falate anímarum veílraram (licet plus vos d i 
íígens mí ñus diligar) a vobis, Qui enim tanta ha 
bet dur t ta té vt paratas ítt pro fratr ibas etia morí, 
pfji^aeíl í illo cíiarítasj&t ego du pro vobis mor 
té exciperefum patus,perfed;evosdiligerecópro 
bor.Pl* cní vos diligo no acdpíédo res vfas qua 
fl eas accíperé.vos aüt mín 'quá debctis)vd min* 
quam picudo apoftolos diligitis me.quiame p l* 
amare debetís,máxime p quemviá yi t^ dididílís» 
^Scd efto • Ego vos non grauauú fcd cu 
cífem aftutus dolo vos coepí. Nunquíd 
per alíquem eorum quos mífí ad vosí* Ro 
gauí titum Se mífí cum íllo fratrem. Nun 
quid títus círcunuenit vosf Nonne fpírítu 
eodc ambulauím0^N5nc eífdc veftígiísí 
Nil i i leor i i quas poflfent eí ex aduerfo proponí tas 
cet.vt fe per oía parget»Quíaníhil per círcuuétio 
néegicapadeos , fed pura virtute fíbi rímplidtet 
& ilhs duplicíter c5fuluit,Vt ípfc níhil prgtet futu? 
t i faperne beatitudínís retributioné quererct, 8C 
íllís apud dominum ptouíderet.atquecenfum eos 
mm non acdperet.Forte enim fufpicarentur ideo 
íllú íua donacóntépAíre quía parua erant que offe 
rebantur vt magna confequeretur, 8C círcunfpíci¿ 
ens merita lüa non peoiniamrefutarct.fed nume 
rum índignu ííbí cftímanscontemncrct • Ego int 
quít non accepi veftra,fed paratas fum vobis ím* 
penderé mea,8C índemínus a vobísdíHgor,quia 
no intelligitís qua charítatíua mete hoc fed. (Sed 
cfto,)hoceil fit.id eftjnunc concedam9 iftud (quía 
ego non grauauí vos)per meípfum acdpíendo res 
veftras,; fed cu eífem aftutus dolo vos coepí )id eft 
Loquít ^eccPi vos callída arte fímulatióis extrahédo vo 
Ytonica Per a^os ^ona veftra.Yroníce dicít,ná pfeudo 
* apoftoli affirmabát eum fie agere« Vel ínquit talia 
de me fupícamini,led eifeftu reí ghztut quía faifa 
funt qputatís , (Nüquidem per alíquéeorü quos 
mífí ad vos drcüuení) di artificiofe decepi vos, vt 
callide vobis per eos extorqueré res veftrasí'Hoc 
cíl quod dícit,quia quos miftt no illis hoc intímaí 
ueruntjVt Tí vellét peccatu haberc apoftolü digna 
quantitatcm petíone ílli9 otferrctjquoníáideo no 
luiífetacdpere quía mín'quá dignu erat oíferebaí 
Quod cópofitu apoftoli aftutia íntelligerlt,vt qd 
egít no per contemptu fed per auatitiá egiffe puta 
re í . Veré ínquit no dtcuueuí vos p alíqué legatos 
ra meor ü , quía per titu id no fecí per qué facilíus 
hoc poffem implere.(Na togauí titii)vt ad vos ps 
geret quía illí facílí'obediebatís,(8C mifl cum íllo 
Lncx tratrejcui9 laus eft ín euágelío quí íntellígíí lucas» 
laus í c* (Niiquidtít9)cui*dícl:ísfacileadquíefcebatís,{cír 
uágelío* Clinuenít vos ^callide vobis fuadens vt míhí miter 
retis alíquid( Nequáquam.(Nonne ení ambulauí 
mus.) id eft perfeuerauim9(codé fpü),í,eadem v% 
luntate qua ccepímus , vt ÍTcut ín principio níhíl 
accipere a vobis volumusjita 8C deínceps^Etnon 
ne eifdem veftigij s) quibus caepímus, id eft,eífdé 
paílibus oitíonu Cemper ambulauím9 vt no m ac 
píendo perfeueraremusí' Vna enim ín bono femé 
tía nfa eiíe^>ba£ excluía omni fufpitíone auarití; 
quando abhis quos mífí mhil tale dictü aut fadü 
eft ín quo deprehendereí auarítia.Vel íta. N o cirs 
cunuenu vos tit '.lícut necego círcuuenerá. Quía 
(nóne eodé fpii)íd cft,eadem bona volúntate ams 
bulauim» ego fiíilleí' (Etnóneeifdé veftígüs(ego 
& ílle ambulauím9 id eft,eífdé operatíonibus,per 
quasapparet volutasí' Vnaqueqüe enim arbor ex 
frudu fuocognofeítur. 
C O I íputatís quod excufemus nos apud 
vos.Corádcoín chríftolüquímur,oíaau ^ 
té charífíimí propter veftrá fdíficadone 
(OIím!putatis),í .dudíieftimatiSv quod excufemus 
nos apud vos).i.quod caufa excufatiois quafi re* 
dícá,quía non grauauí vos.- lá diu eft, quod de no 
bis dubitatis«arbitrantes quíanófimplidter agar 
m9 vobifcu,quoniá pfeudo apoftolis credítis quí 
dicut nostergíuerfatíond dona veftra reípuere.vt 
maíora poflimns acccipcrc.Et putatis quod huíuf 
modí ficlam'confdentiáexcufem9 apud vos¿(Seá 
nos cotádeo í chrífto loquímur.)Coramdeo ficut 
fupradichimeft loquit ,qui ínomniquod dícit hu 
manos fauoresnóappctit.fed oípotétis dei pfétíf 
íntédít,neciu^fed ai;:toris gloria r equ ír í t . í n chrí 
fto auté loquitur,cui,>iermo totus ín chnfti veríta? 
te perfiftitíVtnec médaxRtjnecaliudquá chriftü 
pdícet.fEt nos í ta cora deoloquimur ín chrífto.) 
Sed omnía h^c loquimur 8C facímus propter ves 
ftrá f dificatíoné.vt benedenobís fentiatiSjSC fal» 
íosapoftolos repeliatis.atque p doítrína nofttá ín 
chnfti téplw asdifíceminí.Édíficatíoni ení veftras 
profícit quícquid detríbulatíoníbus noftrís 6C res 
uelatíonib* fupra díxímus,& quod mala de nobís 
fufpítíoné a cordibus veftris tollím^vel quod ce* 
íum veftrum íceírco no fu fcep ímu5 , neau¿ ton ta í 
tem noftrf poteftatis qua vicíofos atguímus ín* 
ciinaremus. Sine dubíoením prodeft cí quí corrí* 
pítur vt emendet,fi prsepofitus eí9 ideo oblata re* 
futet,vt libere arguat* 
CTímco enim ne forte cum venero non 
quales voio mueníam vos et ego ínueníar 
a vobis quale no vultisr'ne forte cotétíos Ad Gií 
neSjemulationeSjanimofitates^ilTentíoí: ^ 
neSjdetraébones, fufurratíones, ínflatío 
nes feditiones fint ínter vos, neíterum cü 
venero humilíet me deus apud vos, ctlu^ 
geá multos ex hís quí ante peccauerüt, et 
non egcruntpenítentíam fuper ímmundí 
tía et fornícatíone et ímpudícítia qua gcfs 
femnt. 
Omnía vtpraefatos fum propter veftram íedifícati 
oncm vobis loquor aut facio.f Nam tí meo ne cum 
venero ínueníam vos) íncorreptos(quales nolo) 
vos ínuenire Lquod forte eritjiquiaad vtrumque 
fehabet,8Cex libértate arbitri (veftrí pot q-lhbet 
hotu c5tíngere.Ideo pparate vos^e ínueníávos í 
víci/s pduráteSjLquales inueuire nolo; & ego íuc 
níar,"; id eft, íentiar a vobis feuerus & afper , & 
peccata veftra mfte puníens qualem non vultís 
ínuenire» 
/ / S ' 
•ínuenire.ílíe enim ínuenít alíqué qualem no vult, 
quí fe taiem facít vt dífcordet ab ílio.Et ideo tales 
vos exhibetejVt non difcordetís a mea ianctítate; 
vt cu venero poíTimus ínuicé gauderc. Scilíeet(ne 
forte fint ínter vos contentiones) & ceteraquac ín 
priore epiftolarcprehcndiíquando perfonis defeí 
rentes , 6C alterum alterí preponentes dilfidebatis 
Cotedo ab ínuicé. Jótét io eíl vbí non ratione aliquid, íed 
quid fít. anímí pertinacia defendítur, Emulatío eft hoc lo; 
Emula-' co ínuídía. Anímofítas eft magna commoti animí 
t¿0t aduerfus alteru pertinacia, qualís erat ín illis quí 
Mmolí íudicia habebant ínter fe quasdeferebantad ínfií 
tas< deles determinanda, & índe írafcebátur ad ínuicé» 
Dílféíío. Diífeníío eft vbí nó omnes ín vna volúntate & ín 
vno fenfu concordant, fed dmerfa volut,8C partes 
faciut. Detraclio eft quádo quis bona alterí9deorr 
fumtrahítííd eft,loquendohumilíat ea &premít , 
veldcíprís bonis aliquatrahít^vt pauciora feu mí 
Sufurra-- ñora qua funt oftédat ea eflc. Sufurratío eft quádo 
tío, • quis murmurar 8C ín facíe loquítur alícuí>fed de íU 
Infí«ío. lo ali/s male loquítur. Inflatío eft quando quis tír 
Sedítio. more cordis turgefcit ínteríus.Seditio eftcómotío 
iCÍuiuinuicem.contrafeAEttímeojínquit ne vicia 
h?c ínter vos reperiantut (cum venero)ne fintin? 
ter vos(cótentíoncs)de merítis prelatorü vt erant 
du díceretís ego quidé fum Paulí ,ego auté ApoL-
ÍOjCgo vero cephe.( Etemulationes)id eft,muidíe 
propter melíora charifmata qu? minores foléc inr 
uíderemaíoríbus.(EtanímoJÍtates)ín repetitíone 
reru H, vltione.propter quas folebatís apud infíde 
les íudicio cótédere.(Et dilTenfioncs^id eft,métíü 
díuerfitates aut voluntatum díuifi'ones.iEt detra--
¿líones)perquas alius loquédo detrahit, aufert 
quícquid poteft ex bcne geftis alterius, )A tque fu? 
furratíones)per quas latéter feminátur difcordias, 
(Et inflationes) per quas nónulli quafi de excellér 
tíoríbus merítis íntumefcunt, 6í alíos defpiciunt. 
(Atquefeditiones)id eft, tumultus írafcétíu atque 
litígátiííjin populo vfqj ad percuíTiones/Timeo) 
inquam ne ín vobis talia reperiamfne ícílicet cum 
venero humilíet me iterúdeus apud vosyídeft.ne 
ficut dolui pro peccatis veftris, íta rurfumdoleam 
pro impenítudine veftra (8ú lugea) ibi (multos ex 
hís qui ante primam epíftolá peccauerüt)& adhuc 
permanentes ín fuá nequitía (no egerunt pceníter 
tíam.)IlIísínpeccato perdurantibus fe dícit humí 
Harí & lugere, quía vtpíus patcr íncípitculpas fir 
liorum deflere,¿C fe pro hís ín oratíoníbus ¿C íeíu--
nífs afflígere. Quis enim pater non gaudeat,bene 
agentíbus filí/sí'Síc íterum neceíTe eft lugeat fí pra 
ne cóuerfentur.ídeo admonet vt fí quinó egerunt 
pcenítentiam ficut alíos íígnífieat egiífe nucagát 
cam, vt veníés fine tríftitia fiteum íllís.(Cü enim 
dícit 8C lugeá multos ex hís quí ante peccauerüt 8C 
nó egerüt poenítéííá) probar quofdá ex hís pcenír 
tétíamegiflc.quofdávero nóagere. Agédaeftau? 
tem pcenítétia ómnibus quí peccauerüt, quía non 
fufficit mores ínmflíuscómutare, 6í a faétismalis 
reeedere,niíi & de hís qu? fadafunt fatíffacíatdo 
mino per pcenítentic dolorem,per humilitatís ge 
mítum,per cotriti cordis facrífíciü.cooperantibus 
eleemofinis. ( N ó egerut ínquit pcenítétíamfupcr 
immudítía)ídieft, de immüdiíTíma perpetratíone 
líbidínís q fít ínter mares , vel ab vno folo( & forr 
nicationejquf fít cum pablícis merettícíbus q»f 
proftaftt ín fornícíbuá vnde etíam fornícatío dícír 
tur, 8¿ ímpudícítia qu^ fiteum fceminís füecófan* 
guínítatis, ficut cum forore velnepte , fíue fratría 
Vxore,6C vocatur ínceftus. Et cum de hís tam exes 
crádis libídínü perpetratíonibus poenitétiam fic^ 
rifuadeat apoftolus^atct quíanó eft vllacrímínii 
tam horrenda macula qu^ per pcenítentiam dele* 
r iñon po í t i t . 
CGapítulum.xíííi 
Cce tertío hocveníoad 
^ í i^W?| !Vos , vt inore duorú vel . _ 
triuir.teílíumftabít om^ f^;^  
neverbum»Prcdixívoí Heb'.iol 
bis & predico vtprcfens Ioan.8. 
vobis 8C nonabfenshis 
qui ante peccauerunt & ecteris ómnibus, ^placea* 
quoniam fi venero iterum non parcam* 
Tímeo ínquit ne tales vos ínueníam quales nolo» 
6C ínueníar a vobis durus cum venero. Ideoque ne 
differatis pcenítentiam agere, quía ego non diffex 
ram venire.r Nam ecce )certu fít vobis quía ín pro? 
xímo( venío ad vos hoc tertío )apparatu.Non di? 
xít quod bis venerít, & hac tertia vice véturus íít, 
fed quod bis fe preparauetít 8C venirenequíuerit 
hocautem tertío appaVatu véturus fít. (Tertío ínr 
quít venío.ín ore duorum vel tríumteftíum ftabit 
omne verbu.) Hoc in legedíctu eft vt aliquis dúo* 
bus aut tribus teftibus aut purgetur auteondemr 
netur. Jta &hí íecüdo vel tertio aduentu apoftoli, 
aut purgati inueníentur aut damnabiies. Vel pre* 
fente apoftoío omne verbum aecufatíonis fíue ex* 
cuíatíonís ftabítí ín ore duorum aut tríum teftium) 
id eft. ftabile & ratum erit fub aiiertione duarü aut 
tríum ídonearum perfonamm . Vbí ínnuitut quía pfeia^ 
prelatusecclefíelicet ípfepro cetto feíatculpamcu flne te|y 
íuílibet fubíectifui, nó tamen poteft eumeódéna.- monf0 
re, nífi eadé eíus culpa dnobus aut tribus teftibus duoruin 
fuent probata . Teftibus ínquit egebítqm fe cora y ^ ttj5 
meexcufare voluerit.fNápredixijdüeíTemapud n5 
vos ( & adhuc predico ficut tune prefens , íta nunc COIl 
abfens) hís quí ante epíftolam peccauetunt( & cete fániit 
ris ómnibus;quí poft peccauerunt; quoniam fí íter % 
rum venío non parcam)eis,fedpuniam eos, vel l l 
venero nó par cam eís íterü ficut olim peperci.Prí* 
demfedixííTe Iígnífieatprefentem vtcorrigerent 
fe,ne cum pudorecorriperétur, 8C nunc íterum ab? 
fentem eademfe dícereconteftatur,vtper fecunda 
correptionem fifenóem^ndauerint parcíeís non 
debeat. 
4£ A n experímentum queritís eíus quí ín ^ ^ 
me loquítur chriftusí'Qui in vobis nó ín /^ ^ ^ j ^ 
fírmatur,fcd potes eft ín vobis»Nam &ÍÍ ante í u 
crucifíxus eft ex ínfírmitate, fed viuít ex 
virtute dei. Nam & nos infirmifumus ín 
íllo, fed viuemus cum co ex virtute dei ín 
vobis» 
Díxí quía no parcam íncorreptís,fed puníam eos» 
(Et an queritís experimétum eíus quí ínme íftalo 
quítur qui eft chriftu$)»í»vultís experiri fí chriftu» 
aadeat 
¿lías ín 
Reprob9 
quis d i : 
catot* i 
audeat puniré vt non dícá íí ego audeamjed chrír 
ílus qui in me manet & loquitur ¿ Experimentum 
querüt chrílti loquctís ín aportólo dum preceptís 
cius non obcdiunt,volentes probare fi audet vín? 
dicare vt per hoc íntellígatur effe firme audoríta? 
tís,ac de cetcro timeatur^Quí enim magiftrum co 
temníticmendáre fe nó querít.Et notandum quod 
doctrina eíus non homínis , fed chriftí cfie probar 
tur» quá quíreprehenditcótumaxínuenítur^Chrír 
ftus enim ín eo loquitur íntrínfecus omnia q ípfe 
loquitur extrínfecus , & chnftum in eo tentat quí 
vultexperírifi ípfe peccátes fctire audeatJdeo nó 
de le,ied de íllo tertens (an querítis ínquít experir 
métum) id eft,probationem (eíus qui inmeloquir 
tur chríftus OEt addit* Qu í non ínfirmatut ín vor 
bis )id eft,ínter vos( fed potens eft )in vos • N o nu 
fitmus, fed potens ínter eos apparuit, quando per 
apoftolum figna & prodígía fecír, bí diuerfa cha-
lífmatagratiatum dedít, Quod experti fciát,quia 
a in eos puniendo eft potens fí eum írritaucrunt* 
Vete potens eft puniré peccantcs • (Nam & fí ctu; 
cifixus eft ex ínfirmítate)carnís> qua vifus eft imr 
potens fuíftecontrafuos hoftes(fcd)id eft,tamcn 
(víuít)eternalitct(éx viitutedei)íd eft,ex eo quod 
ípfe eft deus « Ex nefttaenimínfírmitate occifus 
refurrexit ex vírtute fuá 8Cpatris»Verenuncperhé 
níter & ín carne viuít,lícct príus íneaínfirmus fue 
xít, (Nam di nos infírmí fumus íníllo) id eft, nos 
apoftolí in eíus praedicatíone plagas ínfírmitatís 
íuftínemus, dum pro eíus nomine cedímur Sí vax 
l i j s íníuríjs afFícímurCfed víuemus cum eo) id eft, 
ín fimili beatítudine refufeítatí ad cternam vitam 
ex virtute dei.Vírtuteenim deírefurgemus,vtfem 
per cum chrifto víuamus *Ethoc (ín vobis) quía 
morsmartyrü floret ín fidepopulorü, (Jn vobis) 
id eft,ín cordibus vcftrís víuemus cu chrifto, quía 
intelligetís nos viuere cum eo • Non eft ergo mir u 
fí chríftus ex virtute díuínítatís vmít, cum & nos 
quí multo mínotes fumus ex eadem virtute \idtu; 
íijímus* 
4[Vofmetípfos tcntate,fí ellís ín fíde ípfí 
vos probate, A n non cognofeítís vofmet 
ípíbs quíaChrííluslefus ín vobis eft,nífí 
forte rep r o bíe ftís/' 
Díxí quía nos víuemus ín vobis. Nam fidem acce 
píftís anobís • Et ídeo(tcntate) id eft, dífeutíte & 
ptobate (vofmetípfos fi eftís ínfide) 6C fí vos eífe 
ín fíde videtítís, tune nos ín vobis viuetc cogno? 
fcatis • Dum auditís quía nos pro fidetot ttibular 
tíones patímur(tétate)id eft„pbate (vofmetípfos, 
t í fileftís ín f íde, ípfí vos probate • ) Acfi dícatur. 
Perfequutíonum certamina ad métem reducite,6C 
cordisveftti íntima atque occuíta penfantes qua? 
Ies íter fupplícía valeatís exíftetemuníte,(An nó 
cognofeitís vofmetípfos) id eft, non cognoícítís 
quales fitís íntus,fcílícet quiapet fidéquam a noí 
bis accepíftis eft chríftus lefus ín vobis, Quí ením 
fídeí fenfum ín corde habet, hícfcit chtiftü lefum 
i n fe efíc, Et vos ítafeítís eü ín vobis eire(nifi for--
tc reprobi eftís,)Hoc eft ením reprobu eífe nefeire 
fidem profeífíonís fu?, Reprobus enim eft, id eft, 
retto a ptobítate alíenus,quí ptobítaté fídeí di ho 
n$ opetatíonís quai^ inbaptífmo accepít ígnorat 
vel defetuít.Et vos cognofeitís quía per fenfum fí 
deí,& pet affedum diledíonis.ac ftrénuítatem rer 
£tc acbíoníseft chríftus ín vbbis(nífí forte reprobi 
eftís )íd eft,ab co quodpríus cepíftís retto cóuctíí 
& adeoreíe¿tí» 
I^Spero aute quod cognofeitís, quía noi 
non fumus reprobi • O ramus autem deü, 
vt níhíl malí facíatís, Non vt nos probatí 
pareamus, fed vt vos quod bonum eft fa^ 
cíatís, nos autemvtreprobí fimus v Non 
enímpoíTumus alíquíd aduerfus verítatc, 
fed pro verítate, Gaudemus autem quan^ 
do nos infírmí fumus, vos autem poten* 
tes eftís*Hoc 8C oramus,veftram cófum7/ 
matíonem * Ideo enímh^c abfens feribo, 
vt non prefens dunus agam fecundnm po 
teftatem quam domínns dedítmíhí,ín edí 
fícatíonem,8í nonin deftrucflíonem. 
Prouocat eos adfcientíam fídeí.&recte vitc.Cum 
ením ceperíntícire apoftolí fui certam audoritaté 
& metitum apud deum,poterunt & ípfí circa fe ef? 
fe folicítí • In vobis inquit habítate chrift ü cogno* 
feítis jUÍfi forte reprobi eftís,Sed quicquid de vo* 
bis fit „ denobís (fpero quía amodo cognofeetís, 
quía non fumus teprobi)ied electí deí • Dum ením 
falfos apoftolosnobíspreferretís, íllos putabatis 
díuinítus electos elfe nos autem reprobaros • Sed 
(fpero quía)per huius epiftoledodrinam(cognos 
icetis quía nó nos, fed íllí funt teprobi) Sí ideo re* 
l iá is illis mónita noftra fequemini» Vel quíchríí 
ftum ín vobis tétabatis volentes experírí fí poíTer 
mus ín peccátes vindicare (fpero quod cognofeer 
tís quía nos non fumus reprobi'idcftjperáliquam 
culpa a noftra poteñate príuati,cum víderítis nos 
delinquétes apud vos potcnter arguere, (Sed ora* 
mus deum)vt hoc nó eueníat,oramus deum( vt ni? 
h i l malí facíatís) propter quod fit neceffe vt anor 
bis arguamini, Potetat dícere monemus vos, vt 
níhíl malí facíatís,Quod quidem fi díc^eret certum 
díceret,quia & volutas noftra alíquíd agít,fedfo? 
la non fufficít,Maluít tamen dícere oramus vt gra 
tíamcommendaret,vtíntelIígerent quando nó fa^ 
ciunt alíquíd maIí,non fuá volúntatefola fe vitare 
malu ,fedadíutorío deí implere quod íuífum eft* 
(Oramus ínquít deum)fine quo níhíl valet huma? 
ne voluntatisarbítríum (vt níhíl malí facíatís, nó 
vt nos probatí appareamus)íd eft, non vt ín zuSto 
t ime vídeamur vobis peccantíbus (fed potíus vt 
vos quod bonum eft facíatís, nos auté vt quafi re* 
probí fimus)ídeft,quafiflnepoteftate * Nonotat 
Vt ípfe fit teprobus, fed vt hís bene agétibus dum 
non audent coftípete,quafi hümílíentut,8c humís • 
liatí vel reprobi appareát, Probatí ením a deo vi* 
dentutjdum íudícantpeccatores audorítate cócef* 
ía.Síergo quos íudícentnó fint,ceífante ín hís au* 
ctoiítate,quafi reprobi vídentur,Nam ne putetur 
& íníufte poífe domínarí,apte fubdítur,(Nó ením 
poíTumus & cetera,}Símus inquít,íd cftjpareamus 
reprobi nó habentes quid víndícemus,LNó ením 
poífiímus alíquíd aduerfus verítatem"]id eft,pote* 
ftasnon 
ílasnonfift.nobís data contra verítaté, vt arguar 
mus eos qui ín vetítate ambulát, íd cftjbene viuut 
i\'ed pro ventate"] tuéda vt vindícemus ín eos quí 
jmmid íuntlegis»ideoque ceiTabít poteftas/í itó 
quod bonum eft fccerínt» VndeRomanís díclum 
eft * Vis non tímete poteftatemí'Bonum fac,5C ha? 
bebis laudem ex illa. Qu í ergo poteftatem non t ú 
mctjbonum operando, euacuataeft apud-eumpor 
teftas.Hoc eft quafí reprobumeíTe^uía hocin eo 
ceíTat vnde probatur poteftas • (Ob hoc auté orar 
mus deum, vt mhíl malí facíatís , quía gaudemus 
nos quando fumus infirmí) id eft guando non eft 
neceífe vt noftra virtus appareat puniendo pecoan 
tes.Hoc ením ínftrmari poteftatem non exercere» 
Gaudemus fí nos talíter infirmí fumus(fed vos po 
tentes eftis)íd eft,fí bene agentes vicia vincítíSjVt 
prohibeatís a vobís víndídam autcorreptíonem» 
• Tune ením potetes eftís,quádo vítíj's fortiter pre--
üaletís,poteftatem noftram non tímetís^(Hoc etíá 
oramus)agere(veftramconfummatíoné)íd eft,ror 
gamus vos vt ín eo perfíciamíní ne peccetís, con* 
fummatí ín vírtutebon^ vítíe de incorrupta fide« 
Etquia id voló atque oro(ideo h f c)quae ad corre? 
ptíonem veftram dixí feríbo vobís abfens) vt cum 
fuero prefens n ó agam ín vobís durius qua voló, 
vtfcilícet corrediores ínueníam vos, & nó coram 
hcímíníbus íncrepem eum pudorenequi peccaueí 
runt erubefeant ín cetu fraterno «(H^cfcribo ne du 
tius quam vultis agam fecundü poteftaté)arguédí 
SC puniédi rcosf quam domíñus míhidedít in edir 
ficationc,8C nó indeftrudíoné)ídeft> vtper hanc 
fubiedos meos edificem & nó deftruam * Sí ením 
peccata illorum reliquero ímpunita ,def t ruá^ nó 
f difícabo. Ite fí bene agétes puníerOideftruam,^ 
nóedificabo. Sed íta diferete exercéda t-ft,hf c po 
teftas ad fdifícationé & nó ad deftrudíonc, vt be-
ne agentes ad meliora hottemutiSC male agétes at 
guámur vt correptí ?dífícentur<Nó ením deftruür 
tur quí arguütur vt fe corr igant jíi potius fdifícaní 
tur. Síc exercendaeft poteftas vt ¿í poenitétes abr 
foluamus, 6C ímpeenitentes vínculo anathematís 
aftrmgamus • Qui alíter agit, peruerfe vtítur hac 
poteftate,6¿in oculisdeife priuat ab ea* 
f ^ D t cétero fratres gaudete^perfedí cfto 
te, exhortamíní,ídcfapíte, pacehabete, 
& deus pacís Se díledlíonís erít vobífcunif 
Hucufque vos ad dílcdíoncm & corredíonemmo 
nui, vtde hís quf hadenus maleegíftís, corriga? 
mini4(Sed de cetcro)id eft, dereliquo vítf veftrae 
fpatío (gaudete) id eft,deconfciétia bonorumerír 
torum gaudíü habete,6í peccata de quibus íterum 
conttíftari necefle fit,caucte»Et vt gaudere poíTitis 
ícftoteperfedí) ínbonís operíbus. Et vt perfedí 
fitís(exhortamíní)alíus alíum,vt vnufquifque ma 
gis magífque prouehatur, ín perfedíone virtutü» 
Et ín ípfaperfedíone (ídem fapíte) omnes, v tno 
fít ínter vos vlla diíTenlio/ed vnumfentíatís* Vel 
certe vos perfedí exhortaminí minores ad eádem 
pcrfedioné,6c vos mínores(idcm {'apite)quod ma 
íores,ne ab eís íam diíTentiatis.Et omnes tam ma 
íores quá minores (habete fímulpacem) ne flt am 
plius in vobís prior difcordía,(ed ftcut vníus cor* 
poris membra fitís adínuiceomnes concordes. E t 
fi hsec feceritis, tune (deus pacís 6C dileótíonís) id 
eft,chríftns (erít vobífeum) adíutor ín ómnibus H 
diredor» Chríftus ením eft deus pacís & díledior Ghríftafl 
ms, quiadíxítfuís ,pacemmeam do vobís,8c hoc eft deufl 
eft prrasceptummeum vtdíligatísínuicé.Gumqui; pacís & 
bus ípfe eft íícut ait,ecce ego vobífeum fum omni* ^iledio* 
bus díebus víque ad confummatíonem feculi • 
fjSalutate ínuícem in ofculo fan¿to*Salu 
tantvos omnes randí. Grada domíní no 
ftrí lefu Chríftí Sícharítas deí,&commü 
nícatíofandíífpífítusfitcü ómnibus vo^ 
bis amen* 
Vt pax íít ínter vos( talutate ínuícem ,ín ofcüIo)no 
dolofo, vellíbídinofo (fed fandó) id eft, ín Chríx 
fto,v¿ra pace pleno Sí cafto» Et ííc facete íibenteí 
dcbetís,quía í taopút(omnes fandí» Salutát ením 
yiqs jvt ex votí> falutationís eorum profidatís , 6C 
ipforum fandítatem imítemíniMHi vosfalutat,tíC 
egoaffeduofílis dicens*( Gratia domíní noftrí lee 
fu chriftí)quagratis peccata códonátur atque falúa 
tríbuitur (6Ccharítas deí patrís) qua Vositadile* 
xí t ,v t vnígenítum ftum pro nobís in moitem da 
ret(gCcommunícatío fandífpírítus'qui ín vtraque 
re ,ídeft, ín predida gratia & chántate cómunicai 
uít chrífto & deo, cómuniter & paritet operans cü 
íllís humanam ialutéf fit cum ómnibus vobís)mar 
íoríbus atque minoríbuSjíeu medíoctibus, Tt in í i 
tatís híccóplexíoeft,6¿ vnítaspoteftatís, quxtor 
tius noftr^ falutís perfedío eft • Charítas ením di* 
mífitrtobís faluatorem ieíum jcuíusgratiafaluatl 
fumus,& vt poíTideamus hácgratíamfalutíscomr 
munícatío facítfpirítus fandi^Hf cenimdiledos a 
deo 8c faluatos grafía ehrifti tuetur^vtttíum per fe1 
dio^onfummatío íít homínís ín falutc 
¿Exp l í c i t epíftol a fecunda ad CorinthíoSt 
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CCÍncípítprefatío inepíftoíá ad Galathas* 
Alathia eft regio in Afia,cuí^ 
íncolas Paulus ad fídemeon? 
uertít,ac bonis morib9 infor? 
mauít.Cüque reccíTiffet ab eís 
vt BC alí/s gétib9 more fuo p í 
dícaret,venerutpfeudo apo? 
ftoíí 6C pr^ dicátes eís carnalé 
legís obferuationcm intantü 
eos fubuerterunt, vtillorG fentétí/s aflenfum ver? 
bo & fauore nec dum tamen opere preberét,ita v i 
circucifionc SC fabbatum,neomenias quoque SC ca 
terahuíufinodi vellét obferuatc.Nam predídife-
dudores multís modís fuadebant eís carnales obí-
femantiaSídicentes fidem Chrífti non pofle íaffíí 
cere adplenamíuftifícatíonem &falutem, nift ex 
antíquo more fetuaretur • Et ideo fuadere facílius 
poterat,quia Petrus fií ceterí apoftolíquí cum do? 
mino fuerant permiferunt ad tépus íudaizareprís 
raítíuam eceleííam ne fcandalum iudeis facerento 
Non ením moxpotuerunt deftruere íudaifmüjed 
paulatím ad verítatis fíncerítatem iudeos conuers 
terunt, quía fí ín primo aditu omnes rítus illorum 
íncíperét deftruere, fidem noftram potius abhor* 
retcnt quam fufeíperent.Paulus vero quía gétibus 
nullum rítum Mofaycac legís habentibus predicas 
bat, dífcípulos fuos nullatenus íudaizare fincbat» 
fed in obíetuantía euágelícae verítatis eos ínftrue? 
battPropterea 
dala.- 1 
thíaquc 
regio» 
baN Propterea pfeudo magiftridíccbant circuncií 
fionem efíe necefíar íam, quoniam magní apoftoli 
quí a domino íefu infticutí fuer ant hancprapdicar 
bantquod tamcnnon faciebant»fed propter icanr 
djlum euitandum intentione bona hanc adhuc fer 
uarí permittebant, Et ideo pcírimi deccptorcsocj 
cafione indc accepta circucifionem & carnales ob-
feruantias illos praedicaire dicebát» atque Paulum 
quoniam eaídem obferuantias deftruebat,ín quá-
tum poterant deprimebant,diccntcs,qüta non vi^ 
derat chríftum , & quía aliudquam cetcri apoftpU 
quí domínum videranrprfdicabat cuágelium, 6C 
ita nullomodo illí efie ercdendum. Intédit ítaque 
nunc apoftolus ab Ephefo fcríbes redarguere Gar 
lathas quía picudo apollólos receperat & praedíca 
tioni corum affenfum príebebant, volentes circür 
cídi di ngorem legis obferuare.Et prius ínfiftit ac 
immoratur ínauctorítatis fuas commendatione,vt 
pofteamkíus pondus habeant verba fua.Nam fa? 
¿ta fui comédatione, íngreditur carnales obfernáx 
tías multis modis Si ratíonibus difputadodeftrue 
re^Poft fecudam adCorínthios hsec cogrue locata 
cft,quoniam affinitatem quandá cum illaobtinuít 
ín modo reprfhenfionís.ln vtraque cnímreprehe 
duntur, quí pfeudo apodólos redpíebat,8C eorum 
pdicatíoní poftpofíto vetítatís apoftolo adquíe--
ícebant.Etobhoc etiáquia in illa cotínthíf repreí 
hendunturnó folumex receptione pfeudo aporto 
lorum.fed etíam quía multis & varijs vití/s erant 
írretit í , Galatae non aíía de caufaredarguuntur ín 
ífta,niíí quía pfeudo apoftolorum falíitati fíne alir 
quaratíone ammu ímplicabát, Ideo & ifta fequí; 
tur poft íllam, quía cum ín illa níteretur apoftolus 
<n carnalíumobferuátiarum deftructíoncm, ín ifta 
fortíus ad earum tendit adnihilatíonc.In illa muís 
rís modis denotar pfeudo apoftolos , in ifta ana? 
thematizat illos* 
CExplícítprffatío» 
Clncipítcpíftolaad Galatlias» 
CCapítulutn prímtim. 
Anlus apoftolus non ab 
homíníbus ñeque per ho 
mine, fed per lefum chrí 
ftum, 8£deüpatrem quí 
íuícítauít eü a mortuís, 
quí mecü íunt omnes 
fratres, eccleííís Galatíf .Gratía vobís SC 
pax a deopatrtnoftro 8í domino noftro 
Iefu chrífto,quí dedítfcmetípfum pro pee 
catís noílrís, vt eríperetnos deprefentí fe 
culo nequam, fecundum deí & patrís no// 
ftrí voluntatem, cuí eft gloría ín fécula fc^ 
culorumamen. 
Vt ípfí recognofeant eum quí míttít.ptaeponít no 
menfuum quod eft Paulus, & nomé officif fui vel 
dignítatís fubíungit,id eft^poftolus. Vultenim i l 
los au¿torítate fuá ad íe audíendum c5ftríngere»U 
Us naque Hcut d iáum eft primo prasdícauerat, & 
eorú apoftolus erat* Quafi dicat.Vos galath? abí/ 
cite mtndacíum 6C fictorum falfitatenijac fub l'pem 
verifuperinfuíam fímplícitate veftrae venenofíta-* 
tem i ^ ad apoftolü veftrü quí dodor eft veritatis Puilí ím 
intédíte, quía Paulusqui ínterpretaturelcctus vel terpret^  
mitabilis feríbit vobis,8C eu'íus nomen per multas tío* 
ecclefias ín auctoritatem recípitur, ,quod nó eft de 
pfeudo apoftolis quianec eleelí íuntdiuínít9, nec 
in operatione fignorum.mirabiles exíftQt, nec vis 
lius auctoritatis apudfideles funt. (Et apoftolus) 
id eft,veré míífus fcilicet no vfurpans officiúm ab 
terius.qtioniá verus exiftit apoftolus* Pfeudo aur 
tem apoftoli inuaduntaliorú officiajnecniíttütur, 
fedimpudenter feíngerunt,SC innocentiumcorda 
fub veritatis fpe fallüt. De quibus per Híeremíam 
dominusait*Nonmífíeos ¿¿nonpríccepieis.neí 
que locutusfum ad eos* Et iíerum*!Síon mittebam ^leiCtlJ 
eos,6Cipflcurrebant, non loquebaradeos & íp(l 
pr ophetabát. Ideoque nullatenus eft eis adquicfcei 
dum*(Paulu$)vero vtdíctum eft( apoftolus )cft.id Qa3tU0I 
eft,míír\nó ab hoíb9, fed a deo*) Quatuor modis 
fit apoftolorum,í*miíÍforú electio,í,a deo.Bí nó ab fjt ap0j 
hoíb9,adeo&ab hominíbus,ab homíníbus 8Cnó ftolonttj 
a deo , nec ab homíníbus nec a deo, fedadiabolo ¿^¿^q 
vel a feipío*A deo & nó ab homíníbus íícut Moyí * 
fes & Aaron díuínítus miífi funt ad Pharaonem* 
A deo 66 ab homíníbus, fícut lofue & Caleb mííTí 
funt ad cxplorádam terram* Ab homíníbus 8C no 
adeo,flcut fadQ eft quádo Pharífei cófiliu íníerut 
vteaperent lefum ín fermone, & miferunt el díícú 
pulos fuos 5um Herodíanis dícéteSjmagíftcr feíí 
mus quía verax es di cetera* Nec ab hominib' nec 
a deo,fed a diabolo, vel a feípfís fícut pfeudo apo? 
ftolí qui ínftigante fathana/íne eledíonc íe íngcí 
runt, & in alíoru meífera míttere falce prasfumut» 
Paulus ítaque ín primo genere electíonis inuenú 
tur,quianon ab homíníbus vt ab apoftolis, neqne 
per hominé vt per Ananil quí baptízauít eum eft 
eledus in apoftolú, fed per lefum chríftum, 8C pet 
deum pattem,nec per mottalem Chríftum fícut Pe 
trus 6i Andreas,fed per immortalem quiapaterfu 
fdtauit eu a mortuís. Per hoc quod pr^míttít chríf 
ftum fie fubiugít patré,ínnuít eum eífe patri aequa? 
lem,& quod nullus ad patrís gratiá pertíngit, níft 
per eum fícut ípíe d íx í t , nemo venit ad patré niít 
per me * Priores apoftoli funt eledí per chríftum 
adhuc ex parte hominemjideft.mortalem^aulus 
veronouilfimus apoftolus per chríftum íam deum 
totum,id cft,ex omni parte ímmortalé,Hoc ením 
aitabhominibus( ñeque perIiominem,íedper le/ 
íum chriftum,& deum patrem )quafí chr i ftus íefus 
non fit homo* Sequitur enímf qui fufeitauít eum a 
mortuís) vt hinc appareret cur díxerítneq^ per ho 
minem*Proinde propter ímmortalitatem íam nüc 
non homochríftus deus, propter fubftátíam vero 
naturas human^ in qua afeédit ín ccelum 8¿ media? 
ter deí & hominu homo chriftus íefus. Per quod 
innuitut quía cum Paulus differreta prímís apo? 
ftolis ex eoquod domínum in carne non viderat, 
nec cí in térra degenti cum oeterís ad[ielerat,fupí 
pletu eft fibi ex ipfius chriftí dígnítate quod dee? 
ratex tepore, quíaelectus eft ab ímmortali & imí 
paíTibílí, ac per hoc adequatur ptiorib9 apoftolis» 
l i l i ením tam longo tempore Chríftum fequentes 
vix 
víx potuerunt dífcere cuangelíuitijiíc autcm Bf 
ui Ipacio raptus ín tertíum ccelü, 8C ínparadiium, 
nó lolum didicit ínter angelos quasdocturus erat 
mrer hotnines/ed audiuit archana verba q non 
íicet homim loquí, Huíus ením apollolatus cóle-
cratus eft ín ccelo.ceterorum autem ín terra«Quía 
ergo electas eft nó ab homíníbus/ed p leíum clirí 
ftum nómortale ficut pceflbres apoftolí/ed telíu--
fcítatú ¿C per deü patré acquíefcédQa. íncunctátet 
díctís eius no falfltatí pfeudo apoftolorü* Ac fi di? 
cat«Paulustalís SCitaeleíluSífcríbítCecclcfíis Gala 
thi?)ideftJconuentículís fidelíú qug lunt localíter 
ín illa prouincia qug vocatur Galathía , moralíter 
vero ín tranfmígratíoneiquonia ad femítute legís 
ín libértate gratías c^perút tráfmígrare» Galathía 
naque interpretatur tranímígrata>vel tranfmígraí 
tío«£t aptefícínterpretatureorü: regio quíad per; 
fidiam a fídemígrauerunt, vt & ípi'a térra quarn 
ínhabitát nomine iuo teftctur ínftabilítaté eorü» 
Ego Paulas eís fcríbo & onmes fratres quí lunt 
mecü)quos conílat effe magnos apud deü Ü apud 
ecclefías quí deeoru fubuerílonefunt vehementer 
cótríftatúQuod ponít omnes fratres retrahít ínul 
tum illos ab ertore, quía oftendit nó tantü fíbi áic 
fplícere, fed etiam multitudini p r f dícatorü, quos 
Galathae fíe dílígcbant vt eos nollens oíFendere, 
De apoftolo ením fottaífe parú curarent,quía ma? 
gná de eo fufpitioné fecerant íllís pfeudo apoftolí 
male loquentcs de illóMccírco ponit'omnes quí fe* 
cum erant, vt vel propter ílios Galathae refípífceí 
tent, quía eitíus refípifcít quí fuix erróte multis & 
máxime amícísdífplicereíntellígít» Fadacómení 
datíone oftédit eís optationé falutís ípforum fub--
denst(Gratia 6C pax lít vobis a deopatre & a chrí 
fto« }Ac fí dicat.Quod vobis díco vel díciurus fum 
non venít ex mahuolo animo , fed ex nimia dúes 
d íone 8í veftrg cotreptíonis follicitudíne • Quod 
ex hoc patet,quia opto vt non ira 8C difcordia(fed 
gratía & pax nt vobis a patre & filio • Meruiftís 
ením íran^quía abieciftís gratíam,& amififtis dei 
pacemjquia feeíftís difcordíamjfednunc rogo vt fí 
nita ira dei qu^ fuper vos redi/t, 8í difeordia qua 
rebellare cepiftís, fít vobis recócilíatis gtatia dei, 
qua vobis peccata remíttantur, & familiarisdeías 
mor tr íbuatur, & pax quafemper eius voluntati 
mete 8C operibus cocordetís. Et haec gratia &L pax 
detur vobis non a carnali obferuantía legís , fed a 
deo patre 6C a chriílo eius , quí chríftus eft nofter 
dominus, quía dominiü fuper nos acquífluít, vbi 
nos de manu redudtoris eripuit» (Na femetipfum 
dedít)hoílíám(propcccatísnoftris) delendis m h 
hs legís oblationes querens^t iuftofanguine fuo 
príncipem ímquítatís potenter vineeret, acnos a 
iugo eius liberas (eriperet de pfentífeculonequá) 
Nequam vbi totíaqueos adhuctedit ílle deccptonNequam 
qnaredi; dicítur hoc feculum, tum quía feculum eft inuitans 
caturpre "os vt illudfequamutjfic generas nequítías ex cóí 
fens fecu cupífeentí/s fuis in cordíbus fequetíumfuorum, tu 
lum» quía noftrís fenfibus quinqué prefens eftjOfferens 
fenóbis per illecebras fuas advidédí inó vídéda, 
6C audiédu nó audiéda, fleque de ceterís fenfibus* 
Vel dicítur nequam propter nequilfimos honúnes 
quí in eo funt, fícutmala domus qu? malos habet 
liabitatores»(Dedit inquam fe dominus vt nos erí 
peret)8C hoc(fecundu pía voluntatem dei patris 
noftri) quta nó legalibus facrífícijfs, fed oblatíon* 
corporis chriftí cópleta eft patris voluntas, qui in 
hac ereptione noftra fedeum SC patre noftrü cife 
dedarauNam quí per vnígenitum fuü nos creaue* 
rat,per eudé poft lapfum culp?, ad antíquá vel fu* 
blimíorem dignítatem reducir, Sí aífeAu paternas 
dileiíbionis nos in adoptiuos filios alfamit«Cuí),p 
hac ereptione vefi:ra(eftgIoría)cii eodé filio & fpí 
ritu fancfco petfeuetans in fécula feculorum, id eft» 
vniuerfitatem eternitatís» (Amen)íd eft,vere* 
<£Míror quod ííc tam cito tranfférímíni 
ab eo quí vos vocauítín gratía Chriftí ín 
alíud euangclíum, quod non eft alíud nífí 
funt alíquí quí vos conturbant, SC volunt 
conuertere cuangelium chriftí* 
Qui in alijs epiftolis a gratiarum adíione 8C laude 
Tolítus eft incipere, in hac incipit a redargutione* 
Mentesem duras, nífí apertacífent íncrepatíone 
percuíTas^ullomodomalum cognofeerent quod 
egíífent» Nam fepe híqui impudentes funt tantü 
fe peccaífe fentiunt, quantum de peccatis quj fes 
cerunt increpItur,vtiuniores culpas fuas eftiméty 
quas minor inueítio caftigat,8C quas vehementet 
obiurgari videríntmaíores eífe deprehendant, 
Vnde neceíTe eft vt femper fermo pr f dicantis cti 
auditotum debeatqualítate formati,ne autverecú 
dis afpera,aut impudentíbus leuia loquatur, Hoc 
ítacg JPaulus oftendens,aIíos leniter inchoat allos 
quí jGalathas vero quos a fídedifcelfíífe cognoue 
rat,ab ipfo epiftole exordio poft falutationem ins 
uehendo redarguit^Et etií quía omnes erant fubí 
uerfi vel iam ín ipfo motu,de quíbus grafías ager 
ret non habebatjdeo velut ex quadam mentís co 
raotione de ilíorumfubuerfíone incipit,vt per hoc 
citius eos reuocet38¿ quafí ex abrupto inchoat^De 
te ením magna 8C infolíta mírari cófueuimus • Et 
íceírco vtoftendat eosdeum grauiter offendiífc» 
fubito velut abruptum ponít iudícium dices • ( M i 
tor quod}vos prius in fide & bonís operibus ín-
ftitutí,(nunG tranfferimini fie) id eft ita incaute SC 
temeré a noua libértate ad antiquam feruitutem, 
(tam cito)íd efttambreuifpacio tempOTÍs,quia fí 
per longitemporis aífiduitatem feduceremíní no 
elfet tam mirií,fed non eft valde mirandum.N on 
ait tranílatí eftis fed tranfferiminí, oftendens eos 
nondum ad hoc pemeniíTe vt iüdaícum ritum fu? 
fciperent,fed ín ipfo motu perueníendí íameífe^ 
(Tranfferimini)ínquitfiC hoc non a malo ad bojiü 
fed a bono ad malu^uoniamCab eo)patre(q vos) 
gratuita bonitate fuá (vocauit in gratíam chriftí) 
id eft in remiíTíonem peccatorum 8C íuftíficatíoné 
quae in chrifto datur fidelibus (tranfferímini in as 
liud euangclíri)id eft ín alíud dogma quod apfeur 
do apoftolis prapdícatur,6C videtur vobis eífe euá? 
gelium,id eft jbonü níiciu* (Quod tamen alíud no 
eft)euangelíum,quíanó poteit alíud eífef nífí illud 
quod predico») Quod auté pfeudo apoftolípr^dí 
cant^antichrifti príenunciatío eft non euangelium 
chriftí» (Nó eft inquam alíud euangeliü ptaeter ilí 
lud quod predico, nífí funt aliqui qui vos contutí 
bát)id eft ,nifi quátü ad reputationé illorü quí mos 
relimpidseaquaementéreddüt veftrlturbuletam» 
Vel quod tranfferímini (nó eft alíud nífí hoc quod 
funt 
P 
Euuáger 
líu quare 
eternum 
appellas 
tur* 
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íiint alíquí quí vos conturbant) id eíl quí ííncetú 
Veftrf fideí fenfura admíxtíone falíítatis fetidum 
ac cenofum faciunt/ 6C volunt etiam conuertere es 
uangelium chriftí jíd eft cum carnales obferuantíf 
conaenienter fint vet(£ in euangeíium dirífti,lioc 
cft vmbra ín veritatein, ipi l volunt ordine contra 
t ío veritatemad vmbrá verteré vt euágeliuni ad; 
nulletur & carnales obfemantí? teneantur»(V^el 
tiáffctíminií aliud euangeíium jintcftamentí ve--
terís obferuantianijquod tainennon eíl aliud,id 
eíl non eft diuerium a nouo. Si enim f paliter intel 
ligatur vetus nihildífcrepat anouo, (Non eft in? 
quam aliud niíl fint aliquiqui vos conturbant) id 
eftíl defint illí quícarnalíter áíperuerfe illud ex? 
ponunt,íntelligitis vetus nihi l elle aliud in fenfu/ 
quam nouum»Conturbant enim velut aquam mé: 
tem veftramnepuritatemhabeatís aqu? illi^qu? 
de íefu ventre fluít credétibus,^ in ahum fenfum 
couertere euangeliú quod fíeri no poteft cum íoan 
nes dicat. Vos quod audiftis ab ínitio maneat ívo 
bis.Vndeper fcrípturas fanctas euangeíium éter,-
num 8Cteftamentum ftcrnum appellatur)(p eo qct 
nunquá mutabitur ficut teftamentum vetus eft mu 
tatum.fed vta chnfto datú eft,permanebit* 
Sed lícet nos aut ángelus de codo cuangc^ 
lízetvobis preterquaquod euangelízauí^ 
mus vobís, anathema íít. Sícut pr^díxí^ 
mus SCnuncíterü díco. Sí quís vobís euá 
gclízauerítpr^ter id quodaccepíftís, ana^  
thema fú* 
(Cfpft volunt vtdíxímus,euangeíium conuerr 
tere»Sed quícunque i l l i fint, omnes anatíiemati? 
xentur, <¿iod non de quíbullibet nuncita dico, 
fed etiam de me ac focijs meís,etiam de ccelefti an 
gelo.quiafi euangelizaremus vobis aliud euange 
lium anathematizandi eflemus.CLicet enim noíip 
íljvellemus eaquae vobís ptedicauímus ímmutare 
non eiTet nobis credendum* ( Aut licet ángelus de 
ccelo( viíibiliter vcniensCeuangelizet) fi fieti que? 
at(prctetquá lioc quod euangelízauimus vobis a? 
nathema)id eíl códemnatus (fít*) Sed etiá angelu 
poíuít.ne fí illos fedudores poíuíflet >caufa inuí? 
d í$ fscilTe videretur«Et per hoc oftendít quía fi ip 
fevel íummus ángelus pro annuncíatióe falfi dog 
matis anathematizandus e/Iet, multomagis pfeu? 
do apoftolúVndefententiamrepetitac validi^có 
firmat,dicens de quolibet quod de fe & angelo d i 
xerat,( Sicut pr3edixímus( inquit cgo enim Sí otíi: 
nes quí mccumíunt, f ita & nunc iterum repetens 
dico» )Si quis vel hoc vel ángelus quicuque ílle fít 
euangelizaueritvobís preter id quod accepiftís^d 
eftpr^dicauerít aliud quam quod vobis tradidí? 
mus vt in predícationefua excedat regulam fideí 
quam didiciftis, Sí exorbítet de vía veritatís qua 
a nobis accepiftisíV anathema íít)ille id elt conde 
natus vel anathema id eft alienatus ab ecclefíadei 
Anathema quíppe condemnatus ínterpretatur,fú 
ue alienatus vel alienarlo, ín eoautemquod ait lú 
cet nos aut ángelus ge c^terajvidebatpolfe fíeri vt 
aliquíex hís quiapoftolíceperfeclionis efiecredíi 
tur adhuc deuiét ad falfitatis annuncíationé, víde 
bat polfe fallacé mediatorem tranífigurarc fe i an 
gelum lucís, & aliquid faiíum annunciare* 
Modo enim homíníbus fuadeo an deoí* 
A n quero homíníbus píacereí* Sí adhuc 
hominíbuspIacerc,chríftíferuusnó eíTc, ^7.díft 
Quiíí alíquisdícetet.Tu paule cur íícafpere loq.-
risí*Ideo ponít íftud.ac íí dícat,Meritoríc loquort 
(Quia fuadeo modo homíníbus andso)ídef t f í t 
nunc fuafío &exhortatío SCprasdicatio mea ad ho 
mínum volúntateme honorífícentiamjaut ad deí 
voluntatem 8C gloríamí'Non ad hominum fed ad 
deí gloríam ípe^a t /quodego nunc vobís fuadeo 
Olím veto feruíebat fuaíío mea voluntatí hoíum* 
cum ob gratiampontificum traherem chriftíano» 
&fuaderem illis vt achríftorecederent» Sedíncre 
pando loquítur apoftolus per ínterrogatíonenu 
Vnde &C adiungit* (An quero homíníbus placeré) 
fubauditur íícut ohm querebam placeré íudeís cu 
a príncipe facerdotum literas accepiílem pergens 
damafcumí'Níequaquá illis íá placeré quero,(quía 
íí adhuc^poftbaptífmñ (placerem homíníbus)pr 
dícando carnales obferuantías(tunc no eííem chrí 
fti feruus )id eft non feruaífem fpirítalia chriftí prf 
cepta.fn ómnibus hís contraríus eft paulas píeudo 
apoftolis,quoníam fualío íllorum fpeftabat ad ho 
norem hominum non addeí gloríam, dum fuade 
rent credi.hominem poífe mftificari ex operíb9 le 
gis non ex fide chriftí,6CíplT querebant homínib9 
placeré, id eft perfidis iudeis^ob quorum gratiam 
fe per mundum difperferant ad fubuerfionem fi? 
delium,Alíter quo$ poteft íntelligi quod apofto 
lus nonquerebat homíníbus placeré, quía no hoc 
ín fuís opeíibus íntendebat vt ipfe laudaretur ab 
homíníbusjfed vt per ea quas facíebat glorificare? 
tur deus , Quifquís enim fe apudhomínes íadat 
et íta ventilat bona opera fuá vt fmem eorundeo/ 
perum ín laude hominum ponat eandemque lau? 
dem hominum quafi mercedem computet operu 
fuorum,necdum chriftí feruus eft • Quifquís veto 
boa quae facít aut loquítur accirco placeré cupít ho 
minibus vteos ad ímitationembonseconucríatio 
nis trahat,vel ad deí laudem corda eorum accédat 
non homíníbus querít placeré fed deo • Hoc etení 
modopaulus placebat homíníbus quí fe alibi peí 
omnia ómnibus placeré teftatur. Sed quía hypo? 
crítarum more quí tranfítorias laudes non falutem 
Videntíum ex fuís operibus querunt, nolebat ho* 
minibus pIacere,ídeo nunc fe illis placeré denegat 
| [No tum enim vobís fació fratres euan-; 
gelium quod euangelizatum eft a me, quía 
n on eíl fecüdum homínem • Ñeque enim 
ego ab homine accepi íllud, ñeque dídífcí 
fed per reuelatíonem íefu chriftí, 
^Superius díxerat feapoftolum eiTe no ab homí 
nibus ñeque per homínemjed per ícfum chriftíí, 
6C hoc nunc probat,fuamque perfonam commeiu 
datjVt ea quas poft dídurus eft accípiant vt auten* 
tíca.Multum enim per picudo apoftolos ímmuní 
tafuerat apud galathas eíus audoritas , Nonfum 
inquit miflus ab homine fed a chnfto ,nec fuafío 
mea voluntati hominum fanmlatur fed d e í , quía 
nec dodrinam qua predico accepi ab homi'e íícut 
vos putabatis.Nammodo notü fació vobí s o fra 
tres qued ignorabatis,fcilícet quantae audoiítatís 
íít 
fít^uágelíuCquod)tam vóbís quá alífsCcuagelíza» 
tu)id ciljpra&dicarri cíí; a m e ^ u i a n ó eft íecüduau 
^orítaté alicuius hoís, fed potius fccüdü audorír 
taté ipíi^ chriíh/.Neq? eníab hoíe illud accepí^ú 
no eft mihi íniü¿tii ab hoíe • Quia vero pofíet no 
íníúctú íibi fuílle ab hoíe,íccírco addít(nec etíá d i 
cíídíliad ab hoíe«NT5 ab hoíe d íd íc í /edg reuela; 
tíoné íeluchriñí4)Ipl'e medocuít, ípfemet íníüxít 
mihí^ Híc oílédit quia fícut antíquí ^phetf de fii? 
tura Chríftí íncarnatíone, paíflonejac refurredio? 
ne,6í aícérionep fpüm ^pheti? íunt doíbíjlic ípfe 
hec oía de xpo íá pteríta p eiidé prophetíf fpum 
ípfo xpo docéte cognouít«Spüs ení prophetíf no 
folú ex fatuto tagít anímü prophetízátis, fed etíá 
ex ptento,fícut nunc declarat aím Pauli tetígííTe» 
Na SC Moyfes depterítís .pphetauítjdü ea feríbe? 
r et q facta f út í prícípio müdí p9quá ho creat9 éét# 
(¡[Audíftís ení couerfatíone meam aliV 
quádo íníudaífmo quoníamfupramodü 
perfequebar ecclefíam deí 6í expugnabam 
íílam SCprofícíebá íníudaífmo fupía muí 
tos coetáneos meos í genere meo, abúdan 
tíus emulator exíñens paternarü meatum 
tradítíonum» 
JVd cómédatíoné fui ptobat a pattíbus,qüía no d i 
dícít euágelíü ab hoíe.Nó dídící íquit ab homine, 
ni nec antecouerlíonemea,néc poft couetfíoncm, 
Ante couerlíoné no dídící,fed poti9 perfequut9 fü 
ecelefíá» Híc ení patct quia tuc euágeliu no dídíci 
cuíuseráinímíc9, ( i \udiñísení 8C vofipfi couerfa/ 
tíoné meá q fuítalíquádo í íudaífmo)»í«í íudeorw 
relígíone(quíafupraniodu)ceterorü íudeorü (j>fe 
quebar ecelefíá deí jzelo legís accéfus,fugádo lan? 
¿tos Sí ad pena trahédo viftos & expugnaba illa, 
i d eft^deuaftabácupíés ípfam prorfus delcre* (Vel 
fupramodu)patíétiu4i.fupraquod poffent fídcles 
patíJEt hfc agens(pioficiebam)fccundiifcíétíáSC 
obíeruantíam legís carnale(in iudaifmo)id eft, i n 
ritu íudaico, quia carnalíter intellígebá magís ac 
magis ferípturas 6C obferuaba«(Et hoc)non fupra 
íenes quahs erat Gamalíel magííler meus SC ceteií 
tales quod videretur míru(fed fupra multos) non 
fupra oes qui erant aetatís meíei& no profelíti(fed 
in genere meo)íd eíl,infílíjs Ifrael.Et quiapí9 inr 
telhgendo 6C adíinplédoprofíciebam(ídeo fiCabú 
dantms exiftebam emulator paternarum mearum 
tradírionum}id eft, feruétiori zelo conabar vlcífcí 
in eos qui ad euágelíü cóuer ft violabant tradítior 
nes íemoium quas a parétibus acceperam.Velom 
nía legís mandata carnalía paternas tradítiones 
vocantur, quia príus erant mandata deí, fed nunc 
funt tradítiones hominum poftquam verítas api 
parens in vmbram repulít» 
í [ C ú autem cóplacuít eí quí mefegrega^ 
üít de vtero matrís meg , 8c vocauít per 
gratíam fuam, vt reuelaret füíü fuum ín 
me, vt eüangelizarem íllú ín gentíbus, có^ 
tínuo non acquíeuí carní & fanguíní, ne^ 
quevení Hieroíblymam ad anteceííorcs 
meos apoftolosjfed abíí í Arabíam & íte^ 
rum reuerfus fum Damafcü, Dcíndcpoft 
annos tres vení Hieroíblymam videre 
Petrum, & manfí apud eum díebus quín^ 
decim> Alíum autem apoftolorü vídí nes 
mínem,nííí lacobüfratrem domíní. Quf 
auté fcnbo vobís ecce coram deo quia no 
mentíor. Deíndcvení ín partes Syríf 8C 
Cílicí^, 
Probauítfe ante couerltonem cuatigclíum neqtja* 
quam didíciírejfiC incípit probare quia poft couew 
fioné hoc no didícít ab homíne,Hoc modo ínquít 
me habui ante cóuerlíoné,vndepatet quia tüceuá 
gelm no didíci,fed poftquáplacuít deo vt cor meíí 
illumínaret 6C couerteretíalío more víxíí quo mr* 
fum apparet, quia nec tune nec poft ab homine d i 
dicu h t hoc eft* (Cum eí benigno patrí placuít 8¿ 
ceteraOPIacuíthccdeOjíd eftjnonfuíthoc merítií 
meumjfed folum deí placítum(qui me fegregault) 
id eft,feorfum a mafia perdítorü fecteuítfde vtero 
matrís mef )ideftíOccultoc511lío pietatísfuae iam 
me elígens* Et híc notatur gratuita deí míiericors, 
día.Quaíí dícat» Antequam alíquídboni egifíem, 
íua gratiamepraedeftinauit advítam«(Et poft vo 
cauit me per gratíam fuá*) Híc necefle fuít pónete 
grat íam, quia poft natíuítatem aliquídpotuilTet 
egifíe boní per quod raeruílTet vocarí a deo • Sed 
fícut fegregatío íta & vocatio eius gratis faftaeíU 
VeV de vtero me^ matrís)íd eft, de cecítate fínago 
gf vbiclaufus tenebar(fegregaaítme)id eft,feque 
ftrauít a multítudíncceteroruquosinilla cecítate 
relíquít, Sícut ením vterus ínfáté intra fe claufum 
c5tinet,nec eum aliquidviderepcrmíttít ,necín vi 
lam partem fpacíarí, fíe ceca deftruétío dífcípling 
quaecft in línagoga eos quos cotinet no finítluce 
verítatis afpicere,nec in libértatechatítatísfpaí1 
tiarí, fed vndíque miferabílítcr coartat, vt nec ad 
lucem necadlíbertatemprocedant» Seddehoclíar 
nagogae vtero me deus fegregauít quando aple^ 
bis ceca confuetudíne me íeparauít, vt libere poí?. 
íem Chríftí lumen íntuerí, & ineius charítate d i t í 
tarí«(Et vocauít mead hoc vt ínmejidef t , ín cor* 
de meo, vbí vera exíftít cognitíoLteuelatet filíu"| 
i d eftjdetegeretnotitíam vní geni t i fui, quaemihí 
erat velata dum haberem fuper cor velamen legís*' 
Et ideo mihí reuelaretLvteuágelízarem illü íñ g é 
tibus'Jídeftípraedicaréillü ínter getes, Poftquá eí 
placuít vt me fíe vocaret, & fi lm fuú mihí reueía* 
ret L continuo non acquíeuí carní & fanguíní "1 i d 
eft, aífenfum mox praebere defí/ íudeís & propín? 
quís meís carnalíb9 mihí féfu carnalí fuadltib9,vt 
í carnalí obferuátia legís pmaneréjl l ís no acquie^ 
uí quia erat caro & fanguís«úcarnalíter fapiebant* 
et carnalíter docebant,necetiam ad fpirítales mar 
gíftrosa,ad apollólos qu imeín chtifto pr^ceífea 
rant & in híerufalem manebant veni vt ab illís do 
ctrínam qua?rerem,fed exíens de Damafco profw 
¿tus fum ín Arabíam predicare*vbí nullus apofto 
lorum erat38C inderedíj Damafcum» Fínítífque t r í 
bus annís a tpe conueríionís mef ,qufb9 ín arabía 
& damafco moratus fum(vení í híerufalé)n5 dífee 
re euágelíü (fed víderepetru)vt ílli fpalitet adgau 
deré* Ne$ eí ab illo tíic euágelíü dídicijquía non 
y i (maníl 
lacobus 
prímus 
Hierofo 
limitan9 
cpifcop9 
María 
credítuc 
mortua 
cu PauP 
Hicrufa? 
lé venir. 
(tnáfí apud cu nííl díebus quídecí)ínfra qd fpacíü 
dífeeré latitudíné tát? fciétif.Sed nec ab alí js apo 
ftolís didici (quía íbí pter Pctrünullüapoftolorü 
vídi nifi íacobü fratre dñí ) id eft, cognatu falúa* 
toris • María ení virgo mater dñi & María matet 
huius lacobí forores fuerüt, 8í ideo vocat9 cíl ípfe 
frater dñí qui & pr ím' eps ftiit í Híerufalé* Ceterí 
apoftolí í í p orbe erát ad pdíeadü dífpeííí« Vnde 
quía í oánes íbí deerat credim9 matré dñi iá í ccelú 
túc aíTumptá fuilTe.cui9 fepulchru oftedítur í valle 
lofaphat. Ego quidé talía vobis de me & apoíloí 
lis refero, & fortafíe vidétur vobis ícredíbilía(fed 
hxc q ícríbo vobis nó métíor)tíC hoc eífeeíl (cora 
deo),í. manifeftü eft í píentía diuinícófped9qué 
níhiliaterepoteft* Hoc loco íuratapoílolus necíñ 
peccat,quía videbat quoídam Galatharünóahter 
fibicredere^Nó enim amalo iurátís fuithgcíura? 
tio/ed n malo illorü quor ü incredulitas copulit ew 
íurare^Deíde.pfed'ab HícmfaléveníiptesSir i^ 
& Süíciae)vt Sí ibi pdicarc^Et hácprofeSioné fuá 
ideo memorat3vt fcíát Galathf quía de loco ad lo 
cu fepe tranñés nó didicit euágelíú ab homine, SC 
indubítanter acquiefcant eius dodtínss» 
^ E r á autem ígnotus facíe ecelefíís íudee 
qug crantín Chrífto. Tantum audítüha 
bebant,qaoníá quí perfequebatur nos ali 
quandonüc cuangelízat fídem quam ah> 
quando expugnabat, & ín me clarifícabát 
N o foJu ab apoftolís no dídící,fedncc a ^ arterís fí.-
delib9 qui erát í íudca» Quíppe quib9 omnino era 
ignotus facíe^Nódu ení me poft cóuerfioné víde* 
rát .Et .ppterea líquido conílatíquia me nó docue? 
rut euágelíum • Nodumevideiátneccognouerát 
(facíe}fed(tátü) ab alí/s xpianis fama curreteOiu 
dierát) Lqñi'j ille(qui) aliquádo nos xpíanosCpfe* 
quebaturjnuc pluríbus(euágelízat fidé)xpíaníta¿ 
tis(quá aliquádo expugnabatOLEt írae"!^. í cófií 
deratione couerííoms,» c5uetfationísmcaE(cIar¿í 
fícabát)anclarü pdicabát(deií)qui me ííccouerteí 
ratjfiC de ta crudch tá piü fecerat, Hoc eft ego íÜis 
erá materia deü glorificandí qui tá benecóuerfus 
erá.Vel(í m e c í a n cófideratione pdícatíonís me» 
clarificabát deü 8c ípíípdicado,qm audietes quod 
ego cóftantei fidépdicarequá ípugnare folcbá,^ 
íp í excplo meo accéfi^puocabáí ad ódicádü xpm. 
C C apítulum fecunclum • 
i|g2|¡Eínde poftannosquatüorde^ 
cím íterum afcendi Hierofo'/ 
y límácum Barnaba affutnpto SC Títo^ Afccdí autem fecüdü f í t  tc  
r cuclatíoncm. E t cótulí cü íllís euangclíü 
quodprgd/co ín gétíbus, feorfum autem 
nís quí vídebantur alíquíd efíe nc forte ín 
vacuum currerem aut cucurrííTem. 
I n Syría & Cilícía príedícauetá«(Deídeafcédimr/ 
fus íHierufalé}q eft í m5tanis,necpoteft adírínííl 
afcededo^ Afcedí íqua poft annos quataordecí)ex 
quoprí9 venera Petru videre*Ideo tépus8C nueru 
annorü coputatti, antea tres,^ poft quatuordecim 
quí íímul fút decé & fepté, vt p hoc feíaí quía an? 
tequá cóferret euágeliü.táto ánte téporc pdícanit; 
£ t quando ab apoftolis nihi l accepit,cóftat quía a 
nullo accepit vel didícít,( Afcédi í hierufalé cu Bar 
naba)qué ad teftimoniú ducebá,(Aírupto)etíá no* 
bífcu(Tito)quí erat gétilís, 8Ciciicucifus duxi illa 
adteftímoniü me? pdicatíonis cófirmádfjfcilicct 
Vt cteteri gétiles vidétes illú ícírcücifücrederejCie 
derét 8C ipi l abfqj fcrupulo» Sí vero ipfc Titus íbí 
fuiíTet circucilus.pateret oíb9 me nó re¿í:e docuiffe 
qui nó docuííTé eú círcúcidí/ed ícírcíieífü duxíffé 
fociu. (Afcédi) 8í hoc nó temere(fed fedm reuelar 
tíoné)a.fpu fetó mihircueláte 6C admonentejVt p 
pfltiá mea valídi9 adnullare£ carnales obferuátiae 
Afcédi éC euágelíú qd í gétíbus cóuettédis pdíco, 
cu illis híerofolimitanis,qui prius dubítauerát de 
verítatepdicatíonis meae.(Contuli)quia egodixí 
cuágeliü meu,& i l l i dixerut fuu,nulla<5 í nfis fen 
téti |s repta eft diíTonátia. Propter hoc ícepit totu 
v tp hoc Galathas retrahat a circüciíTone 8C cama 
lib9 cerímoní/s, quádoquidé fuá pdicatio nó diíle 
tít a dodrinaipforü apoftoloru, & Titus qui erat 
pfens nó fuit círciícíf? quáuís elTet gétilis.Túc ení 
£¿ ífti nó debét vlteri9dubitare,quádoquidé nec ce 
cleííf iudeoru quícquam potuerut ei cóferrejdeo 
náqjfccít hác collationéjquia deccelopoft afcéfíor 
né dñi vocat9 .nifi íueníret í carne apoftolos quí b' 
cóicádo 6C cü quib9 euágelíú cóferédo eiufdé eífe 
focietatis apperetjeccleña i l l i oío nó crederet • Vñ 
nüc neceíTe fuítjVt hác collationé galathís dubitár 
tib9 referret«(Cómlicü illis) HierofolimítaniSjno 
cu oíb9, quía í turba nó poteft bñ dífe^ti verítas» 
Si ení í pfetia oím díxiíTécircucílioné & carnales 
obferuátías nó eñe faciédas, ftatí cótra me vulgus 
ídoCtü cóclamaíTet. Et ideo nó cu oíb9 (fed cS hís 
tátü quí videbátur eífe aliquid)a'»maioris audorú 
tatis Sí fcíe«Et hocCfeorfú^a^a turba femotím.No 
qd alíqua faifa plutib9 díxiíTé^vt feorfu paucíoríb^ 
vera diceré,fed quía nónulla tacucráq pamulí por 
tare nó poterát, Sí neceífe erat vt fapiétiá loquerci 
ítet pfeátoSjquatín9 ceterí apoftolí & feníores pfe 
ftionémcácognofcerét • Ideo etiácótulít apoftol9 
cuágeliü fuücüeuágelio illorü, vt aufferret fufpíí 
tíonéabecclcíí/s ludeorü.quí putabátíllu aliud 15 
gediuerlueuágclíü pdicaíTe&adhuc pdicare,quía 
ne^ cü dño fuerat cóuetfat9a quo effet í f l r u ^ ^ e c 
ab aliquo apoftoloru qui dnm in carne víderátíVt 
cxéplo dodrinae eo tü pdícaret gétib9 V t ergo ab 
cecleftjs hebreorü,feu gCc^teroru per orbe fideliS 
hác fufpítíoné auferret, íceírco ílcut Sí íupradidu 
eft cótuIít«Cótulit íquá ne modo curreret vel olí cu 
currííret(ín vacuü) a^fíne frufturcmuncrationis. 
Per hoc ení cóftaret quía i l l i quib9 pradícabat aut 
praedícauerat mercedé habituti nó eflent,!! nec re^ 
muncrationé ex fuá pr^dica.tione cófequutnr9 eU 
fet»Vel quod aít(ne forte í vacuü curtetéjaut cucur 
ríírem)quafi p íntetrogationc áiStü poteft ítelligí 
ad íncrepationcmeorum qui hoc fufplcabantur,vt 
hínc appareateum nó ín vacuum currere vel cucur 
nire,quía íam atteftatíonecaeterotum coprobatur 
nihi l ab euangelíf Verítate dííTentíre» 
|[Sed ñeque Titus quí mecum erat cü ef* 
fet gentílis cópulfus eftcírcücídí, fed pro 
pter falfos fratres, íntrodudos quí fub^ 
íntroíerant 
introíetant explorare libertatem noftrá 
quá habemus ín chrífto Iefu vt nos ín fcf 
uítute redígerent^Quíbus ñeque ad hora 
ceffímus fubíedlíoni, vt verítas euangelíí 
permaneat apud vos^ 
N5 folü euágeho meo níhíl addíderut , fed ñeque 
Títu círcuddí fecerut* (Cum enim mecum eiret)in 
illa collatione(& eífet gétilis)id eft,ficut natus fue 
rat in ppucio manés( no eft cópulfus circitcidO *í; 
nulla ratio verítatis potuit ibi a quoquam proferrí 
obquá ipfe vel alius cogeretur círcücidi. Et nepu? 
tetis quod apoftolí voluílTent il lu cópellere vt cir? 
cucideretur, Sí ílle cotrá volütaté eorü permáfiíTet 
íncircficifus/ciatis quia nópropter apoftolos vel 
Séniores díxí Gopulfus(fed ¿ppter falfos ñatres quí 
íntus quocoferebam euágeliu meu(fubintroíerut 
explorare libértate noílra)qua p Chriftü ab omni 
feruitute legis fumus abfolutí,vel qua ex libero ar* 
bitrío volutariefetuimus deo,nó timore peng ,Ad 
hoc ínquáfubíntroíerut vt verbis & dífputationíí 
bus fuís ad carnales obferuatias cora omníb9 quí 
aderant nos cogetét>dC fíe a libértate grati?(ín fer 
uítuté)legis( nos rediger ét )•( Quibus ñeque vel ad 
hora voluímus cederé) vtfubi/ceremur feruituti le? 
gal i , fed vítiliter illis reftítimus( vt verítas euage? 
Ii/)quíe omné homine abfque legis operibus p fir 
dem & opera charitatis poífe faluarí docet(perma 
neat apej vos)ÍÍcut pdicaui vobisJnf id iabáíapor 
ílolo fratres falfí ífti,explorantes íí viderent eum 
án alíquo,velcírcüciftoní,vel ceteiis carnalibus ob 
íeruáti/s adquiefeere (vtredígerét eü ín feruitute) 
id eft, vt íá in círcúcifioné eos reuertere etia ipfíus 
Paulí exéplo vel atteftatíonetáquáfalutí neceífar 
lía prasdicarét, Tí tu ergo círcucídere noIuit,ne da 
xet illis occafioné,quí fine illa círcucifíone dícebát 
credétes no poíTe íaluarí, 8C ad deceptioné gétíum 
hoc etiá 8C Paulü fentíre íactabant* Alibi vero Ti¿ 
motheuproptereacircucidí ,ne iudeis 6C máxime 
cognationí eius materng quí ex gétibus in chriftü 
crediderát víderetur fie deteftari círcúcifioné íícut 
idolatría deteftlda eft cu illa deus fieri pr f ceperít, 
hác fathanas perfüaferit» Habebat ítaqué apoftol9 
hácín xpo libértate,& faciédí círcúcifioné 6C non 
facíédí,vt oftéderetííla facraméta,nec taquá facrí^ 
lega deberé dañar i,nec taquá neceífaría deberé ap 
petí^Et hác libértate fubíntrauerút explorare pdu 
d i calumniatores feíre volentes an faceret ín Ti to 
quod fecerat ín TimotheOjVt íá exéplo eíus circúr 
cífioné ómnibus neceífarío faciendam praedícaret* 
C A b hís aute quí vídebátur effe alíquí d, 
quales alíquádo fuerít, nihílmeaíntereft» 
Rom* i» Deus enim perfoná homí ni s non accipít» 
Míhí enim quí vídebátur effe aliquid ni¿ 
E p l i e ^ hil cótulerút^Sed ecótra cu vidiffét quod 
credítü eft míhí euágelium pr^pudí ficut 
o 0,5» petro círcücííiohís^ui enim operatus eft 
Aa.io, ^>ctro ln apoftolatü circücífionís, operan 
tus eft 8C míhí ínter getes, & cü cognouíf= 
Iacob,i» fet gratiam qu^ data eft míhí lacobus 8C 
C ^ phas 8C loannes quí vídebátur colún| 
ías< 
cffedextras dederunt míhí ScBarnab^fo M i ü 
cietas, vt nos ín gentes ípfí autem íncírdv ¿ 
cífioné, tátuvtpauperü memores effemus 
Quod etiá folícítus fui id ípfum faceré* 
Cótuli quidé euágeliu cu apoftolis dC alí/s ftníorú 
bus qui erát í Hierufalé* (Sed t ñ illí quí vídebl tut 
effe aliquid ab his Hieiofolímítanís),í« alícuí9 ma 
gn^ dignitatis,níl míhí cótuletút« Hoc videt des1 
builfe ilatí d i ce re , f edf2c i t ín terpof i t ioné velut íl 
quis eí díceret tu dicis quia vídebátur effe aliquid, 
ímmo níhíl erát quiapifcatores di idíorcfueiant* 
Et ad hoc quafi tefpódet.Reuera túc erát aliquid*. 
(Na quales alíquádo)prí9 quá a xpo vocaret(fue* 
rit)ríue piícatoresjftue telonarí/, fiue illíteratí(nu 
h i l íntereft mea)verítate,vel mea fentétia,quia no 
loquor fecúdú íllud quod antea fuerát,fed fecundú 
i d quod túc erauPr^míflum erat vt verítas cuáge* 
li/pmaneat apud vos i Sí ad hác verítaterefpícete 
yideí qd núc dicií(níhíl mea íntereft) •únihümea 
verítate diftat qualefeunq? illí quodá fuerít<,Refert 
fi£ íntereft,h2ecduo verba folét cú genítiuís fiepoí 
feífiuorú (pnominS ablatiuis cóftruí» Vel etiá finé 
interpofítione poteft legú (Qui ab his vídebátur 
cífe aliquid) Petrus fcillcet atq* ioannes 8C lacobus 
(nihi l mea)veritate vel mea leritétia(ittteteft quar 
les fuerít^úníhil fedm meáfentétíá differt, quales 
loco Sí feiétia quódá fuetít fiue nobíles fíue igno*, 
biles«Non ali/s apoftolis derogat, led quia Gala» 
thg alios apoftolos vltra ítíodú magníficabát huíc 
eos pferétes,at$ ideo audoritaté huius víí íoréha 
bebát,oftédit fe aequale efíe Sí doctrina ab cis non 
accepiiíe^Nihíl ítereft,quales olí fuerít (quiadeus 
no accepit perfoná hoís ) . í ,n5 eligít dignítaté vel 
nobílítaté alicui9 píonf «Námeneq? defpexít íceít 
co velíferioréiudícauít,quíanouíííimus Vení,ímí 
mo paré illis oíno móftrauit, (Ná iHí)príores quí 
Vídebaní eíre)magnú(alíquíd nihi l cótulerütCmíaj 
hi)de feiétia pdicatíohís(fed ecotra)fiüt*i, egoiU 
lis cótuli,quiapri9 fueráteertí febñpdícalTe,^ cas 
nales obferuátias deberé deftruí,fed núc facti fuñí 
certiores me no ab vilo mortaliú, fed ab ípfo xpo 
doctú audíétes idé pdicate, ( N i h i l míhí cótuletút 
fed ecótra cu vidiiTent qd euágeliú ppucí/credítíf: 
eft míhí ficut Petro eu|geliúcírcúcífionísj*í*quod 
dñs euágelicá doctrina ficut fidelidifpéfatotí cre^ 
didít vt ppucíatis gétib9 euágelizé quéadmodum 
Petro cóftitueratprasdícare populo círcuncifionís 
(dextras focietatís mihi dederút,)Etvere míhí eft 
creditú ficut Petro euágeliú, quía quí Petrum feciÉ 
apoftolúdrcúcíforú, fecit 8Cme apoftol ú gétíum* 
Et hoceft»(Ná quí opat9 eft Petro)«i*ad honorem 
Sí auxiliú pertí íublímádo eú(inapoftolatú circúa 
ciíionís)«í.iudaicí populi , túp pdícationé,túp mí 
raculoruoftéfionem(operatus eft & mihi) vírtutes 
míraculorú,atq? diuerías gras. Sí eloquétiá validg 
pdicationis( íter gétes •( Hic oftcdútur ifti dúo ptí 
cipales apoftolí ad falutem duorú populorú fuiífe 5 
cle¿ti,Petr9ad mdeorújPaul9 ad gétiú»(Etcúpro 
certo c o g n o u i i r e n t g r a t i á a p o f t o l a t i i s 6 ¿ fapiéti^ q 
míhí a xpo data eft íacob9 SC Petrus & loánes quá 
vídebáí effe cOlúne)*í«ere¿tí afortes,acímobíles,! 
atq? roborátesmultitudiné aliorú, SCcótinétes ac 
faftétítes(dederüt míhí Sí Barnab? dextras*)Iaco 
b9hoG loco poní í añ Pctrú SCloané^pter pmatS 
y íj fuum 
lacobas fuS qué habebat ín Kíemfale, vbí erat epífeopus • 
quarefpo (Dexteras nobísdederut focíetatís) ideft,rígnum 
nímr añ foaalisamícmaeficdígnítatísapoftolicasquodab 
Petru hísqu^ipH dídicerlt^nnullodífcrepabam^^Sícut 
loanne ením ínuícé ofeularí fígnu eft pacís ac dílecfcionís, 
íta Sí íungere dexteras,Socíetatís dico ita decretas 
vt nos ín gentes íremus pdkarejípíí vero ín círcu 
c í f í o n é ^ illí eíTent^particípes benefíci/ quod age 
temus ín cóuerfione gétilm, nofque fimiiiter efleí 
mus focí/ remuneratíoms ípíbr ü p^ couetfíone in : 
deoriiXícetPaul9 dicatBarnabáíecu elle recepta 
ín lodctate apoftolorum non tamen fíbi dícít elle 
íequalé ín pdicationejquía ípfe eft doctor gentiú, 
qui fecudú maíoré parte illas couertit ab Híerufaí 
le víque í ilhrícú 'pdícás p circuiru,ac deíde no foi 
lú vfque Romájed etia vfque í Hifpaníá«Hfc oía 
valétad cómendationéíuas aucloritatis, & etiáad 
intétionc,vt eos reuocet a círcucifíone & legís fci 
uítute^Nihílcótulerút, fed)etíá id rogauerutíta? 
tum vt eíTemus memores pauperá)quí erát in Híe 
míale, te peía reru fuarü pro chrifto pofuerant ad 
pedes apoftoloriu( Quodet iá) id eft,habere me* 
moría eorü 8C míttere eis alimoniá (ego folícitus 
füí faceré hoc ípfum)ftudiofecóplens,Recte Pau^ 
lus vt ab obferuátia legis Galathasreuocaretpdí 
ctam euangelij fui collationememorauítjquia íc« 
circo tune in Hierufalé afcendit,vt audiret quid de 
l eg í s obferuantía priores apoftolífentirent.Vnde 
Lucas refert de Paulo SíBarnaba quia morati funt 
Antiochig tempus nó modícum cum difcipulís,6c 
quídá defeendétes de Xudea docebant ftatteSjquia 
nííí círcúcídamíní fecundü mcrem Moyfí ,nópoí 
teftis faluarí^Facta ergo feditíone nó mínima Pau 
lo di Barnab^ aduerfum íllos ftatucrunt vt áeké* 
derent Paulus & Barnabas & quidá alí/ ex ali/s ad 
aportólos SC ptefbíteros ín Híerufalem fuper hac 
queftíone.Cum auté veníífentHíerofolymáfufceí 
ptí funt ab ecelefia & ab apoftolís,nütiantes quáta 
deus fecíífet cu ítlís* Surtexerutauté quídá de hes 
refí pharifeorum qui crediderát,dícétes quia opor 
tet circuncídí eos.pr^cíperequoqueferuarelegem 
Moyf i . Cóuenerutque apoftoli di feniores videre 
4e,yerbo hoc, gC caetera* In hoc conuentu fa¿ta eft. 
praedícta euangelij Paulí collatío, 
4[ Cu aute veníílet C^phas Antíochíá, 
ín facíc eí reftítí, quia reprehéíibílís erat* 
8»díft»c* Príus cnímquá venírét quídá ab lacpbo 
q cótem cügentíbus edebat5cú aute venííTentfubí 
Pta* trahebat 8C fegrcgabat fe, times eos quí ex 
círcücííione erát. Et fimulatíoní eíus con 
fenfer út ceterí íudeí5 íta vt 5c B amabas du 
ccretur ab eís ín íllam fímalatíonem, 
Et hoc faquín eft poftquam Paulus & Barnabas a 
fupradícto cócilío cu íuda & Syla reuetfi funt An-
tíochiam,ferétes epiftolá apoftoloriiín quadecre* 
tu eratjne gétes cogerétur circucidí vel íudaízare» 
Tuc ením feríptum eft. Paulus autcm'& Barnabas 
demorabantur Antíochíf,docentes & euangelizá 
tes cum ali/s pluríbus verbum domini* Et eo tépo 
te Petr9 intellígítur fuperuenílTe, SC quodnüc Pau, 
lus narrar fecifle.Nil ínquít mihí ín Híerufalem có 
tuletunt Petras 8C ali/,fcdcum venílTetCephas, tít 
Petras( AntíoGhíam)ego ílli contulí» Vel ¿ta. N o n 
folum ín Híerufalem ego contulí Petr o, fed etíam 
in Antiochía. (Ná reftítí eí ín faciem)id eft,no in 
abfentía eius ego derogaui illí,fed ante cú veniés 
aperte cótEadixieí,8í libere cum reprehendifquia 
reprehenííbilis erat) id eft,dignus reprehenfíone, 
(Nam príus quam venírent quídam íudeorum ab 
lacobo deHíerofolímís Antiochiáíedebatjciicon 
uetfis gentilibusabfque vlla ciborum diferetíone» 
ita vt nec fuíllascarnes reprobaret. (Scd)poftmo* 
dum (cu venílíent) íudei(fubtrahebat fea cóuíuio 
eorum ne iudeí quí nouitet ad fídem venerant 8C 
adhuclegemíeruabant, fcandalizarentur ín cíbís 
quoslex imúdos iudicauit * Et nó íta fubtrahebat 
fe agentilíum focíetate vtfaltem ahquotíens cum 
illís SC alíquotíenscum íudeís eífetCfed omníno feí 
gregabat}id eft,feorfum a grege gentíliu feparat9, 
gregem fuúcum íudeís faciebat.Et íic quadam fíí 
mulatíone dabatintelligí, hác díferetioné ciboru, 
Si alias carnales obferuantias eíTe necclíarías ad iu 
ftificatíonem,gétílefque cóuerfos ad Chriftum no 
poíTe Iudeís credentíbus adíugi .Quod quídepei9 
erat,quam íí fratres feádalízaret, quia deterius eft 
verítatem relínquere,quam permittere nafcí fcan? 
dalu. Et ita fegregabat fe ac fequeftrabat, a grege 
& acibis gentíUam,faciés de vno grege dúos , cú 
chriftus de duobus vnum feciííet,quía timebat no 
cibos gentilíüjfediudeosqui erant ex círcuncifioí 
ne ne recederent a fide, (Et fimulatíoní eius qua 
fingebat fe cibos dífcernere,& gentílium comiera 
fatíonem abhorrere'confenferunt cf terí íudeí )qui 
príus erant cümeo, acrcmouerüt fe aconuiuío,8C 
gentílium cófortio(ita vt Si Barnabas)quí erat do 
¿tor gétium.SC gentes deber et fínceríter ínftruere, 
Vtpotemecumad gétes mííTustduceretur abéis ín 
illam íTmulatíonem]íudaícf comeftíonis & cóuerí 
fationís,Dixerat tamen Petrus ín fupradictoapoí 
ftolorum Si feníorum couentu.Quíd tétatis impo? 
nere íugum fuper ceruícem difcípulorü^uod ne<5 
patresnoftri,neque nos portarepotuímus i' Sedp Ada^ IJ 
gratíam domini lefu credím9 faluaríquéadmodü 
íXílli.Bene ergo fentíebatde abolítíone Iegfs,fed 
fímulauít pro tímore íudeorum .ne occa(7 one gem 
tium a fide recederent, & fie perder et fuum grege, 
Símulauít autem Si Paulus pro ÍTmilí metu, quádo 
Timotlleum circuncídit, t í coma more nazareí nu 
tríuít, quam in cencrís rafit, vel quádo puríficatus n 
ín templo factificium obtulít • Petrus ergo vtpote ¿^f-
íudeorumapoftol9 falutiíudeorumprouídebatin " ^ i 1 1 
hac fimulatione, timens ne fí corá íudeís comunes cuna 10 
cibos ederet, cum getibus ílli pr^dícatíonem eíus nem 
tefpuerent&afidedifcederent. Ideoquepermít: m 
tebatadhuc illís vt facerét círcuncifíoné.ceterofq} 
rítus legís obferuarent, & ípfe cum eís ex parte fet 
uabatjVt paulatím eos ad fídem Si ad euágeli/ pu* 
titatem allíceret.Et íceírco fi quís gétilium circücíí 
di velletjínprefentiaíudeorú nóprohiberet, Pau 
lus auté magno fideí ardore fuccenfus pr^cepta le 
gis teneri carnalíter noluít,8c quí gentíü trat apo^ 
ftolus círcuncífionemín gentíbusfieri vetuit , Et 
quia Petrus vel ín populo círcundíionís adhuc lé--
gis confuctudinem feruari volebat vt gentes con? 
uerfae íudeís inzequales íudícarentur ín faciemeí 
reftitít,cu9 íhac re fuiííerephéfíbílé dícít.Et hoc 
eíus ftudiu nó folü culpa, fed quod maius eft hipo 
criíím, id eft. ( 
o 
a i ü m M eíi,rimulatíonenomínat. In qua íímular 
tione Petms vi d idüe í l laluti mdeoru ¿puidebat, 
fed íaluté gétm negligebat.Vnde Paulusí gentium 
apoílolus, & defaiute géciu fohdtus^ín faciera ei 
ieílitit.}f pfe vero Petrus quod a Paulo fiebat vtií 
liter, libértate chantatis fande ac benigne pictate 
humüicatis accepit, Atque itararius & landi9 exé 
plupcfterís tribuit^quonó dedignaréturraaiores 
ficubi forte re¿ti tramité reliquiiient, etiáapofter 
rionbus corripi,Necfolu tücpatiéter hácreprehé 
fioné pertulit,led etiá poft dü iecüdá fcnberet epí 
ftolá,laudauit epiftolasPauliin quibusreprchenr 
ftoné iftam legerau Ccrte enim nifi legillet Pauli 
epiftolas,nó laudaffet.Si auté lcgit,quia illic ípfe 
repiehéflbilis dkeretur inuenít* Amícus ergo vex 
xitatis iaudauitetiá quodreprehéfus eft, atq? ei 8C 
hoc ipium placuit,quia in his no placuer at q aliter 
quá debuerat fenfit^Seque etiá minoh fratri ad co 
íenfum dedit, tune enim Paulus adhuc erat minor 
quáuis nuc fit squalis, atqj ín eadé re fa¿t9 eft fe^ 
quax minorís fui vt etíara ín hoc pr«iret .quatinu s 
qui prímus erat ín apoftolat9 culminceliet prim9 
bC in huilitate J n hac í t a $ re eft in Paulo laus iufte 
Húílítas libertatís, in Petro fancle huilitatís. Sut vero nór 
Pctti & ntdh quí nó Petrú apoftoloru princípé/ed quédá 
libertas ahü eiufdénominis qui a Paulo reprehélus eft ací 
Pauli cipiut* Quí fí verba Pauli ftudiofius legíffentjifta 
laudatur nó dícerét.Dícturusetenimcu veniíTet Petrus Án: 
tiochiá in facié ei reftiti,vt de quo Petro loquereí 
oftéderet, in ípia narratione ptsemífit dicés4( Qu í 
ení operatus eft Petro í apoftolatü circücifioms, 
opatus eft gC mihi ínter getes,) Patet ergo de quo 
Petro Paulus loquítur qué & apoftolu nominat,6C 
praefuiíTe euágelio círcucifionís narrat« Et ne quis 
adhuc íherédo liter? dicathuequé Paul9 reprehéx 
dit no PetrüXed cephá vocarí quáuis ídé fit vtrür 
que noméjreuoluat quod ibidépraemíJTu, lacobus 
Sí Cephas di loánes qui videbátur efíe colunCidex 
iras mihi dederut,Coftat ení huc Cephá qui ínter 
Iacobü Sí loanncpofitus eft,nÓ minoré loáne vel 
lacobo fuiíTe.Quodrinullus Cephas pter apoftoí 
lü Petrü inuení£ qui lacobo Sí loání valeat equa? 
ri,fatedü necellario eft hüc Cephá eífe cuí Chnft9 
aít tu vocaberis Cephas quodínterpretatur Petr9, 
|[Sed cum vidÜTcm qnod nó red:c ambu 
larentad verítatemeuágeííí, díxí Ceph^ 
cora ómnibus.Sí tu cü mdeus fís gétiiiter 
víuís&nóíudaíce, quomodogétes cogís 
íudaízare^Nos natura í u d e í ^ nó t x g c t 
> tíbuspeccatores. Scíentes autem quod no 
íuftifícatur homo ex operíbus legís nifi 
perfídé lefu chríftí,6cnosín chrílto lefu 
credímuus vt íuílíficemurexfíde Chríftí 
Rom.j» cx 0Per^us legis. Propter quod ex 
operíbus legís nó íuftíficabitur oís caro. 
Quod íi querentes mftífícarí ín Cbríílo 
ínuentí fumus Sí ípfí peccatores^nunquíd 
chríftus peccaíí mínífter cítr'Abfit. Si ení 
qu^ deftruxí hgc íterü reedifico, pr^uan¿ 
catore me cóftituo.Ego eníperlegclegí 
mortuus fum/ vt deb víuá, chrífto confí¿ 
xus fum crucí. Viuo auté xa nó ego, víuíf 
vero ín me chnítus. Qi: od auté núc víuo 
ín carne, ín fide víuo filü deí, quí dilexít 
me S^tradídit feípfumpro me.N ó abíícío 
gratí á dei.Si enim per legem íuftítía^ergo 
Cbríftus gratis mortuus efr» 
Petrus cuidé Si Barimbas fimulabátied ego folus 
fineeritaté feruás increpaui pubiiee fiftioné eorü, 
(Vidí ení quod nó re¿te ambularét) . i .nó vtroque 
pedepanter incederent, quía in vno claudícabátj 
quátü ad gétesquarü íaluté negligeb¿t,quátü ve; 
ro ad íntétioné boná de falute iudeorü recte ambiu 
labát, Quátü ad gétes nó rede ambulabát(ad ve; 
ritaté euágelí/)tenédá Si pdícádá,quia p hoc períí 
bat verítas fí gétes íudaízarét* Ventas quíppe euá 
geli/ eft vt homo íuftificetut folá fide fine openb9 
legís, & vt oés cibi naturalíter müdi efíe credatur, 
atque vt doctores ecelefíf ,nec iudeotü necgétiliü 
faluténegligát Jpf í taliter agebát,(Sedego cü wu 
difíem qd nó rede) fed flexuofe (ambularét ad ve^ 
nta té euágelij) feruádá Si docédá,fuccéfus diuino 
2elo(dixíCeph^ coráoíb'jea qfequütur.Sicláfo 
í í Petro Paulus iftadiceret,iudeís Sí gétíbus mhi l 
proficeret Jdeo cüciis audiétibus díxit,vt cundís 
^>ficeret. lecirco voluit nó timide obtegere,fed fú 
déter afíerere quod eüparíter fentire iá nouerat.íu 
ue quía euágelíü cü eo cótulerat, fíue quía in Cot^ 
neli/ vocatione etiá diuinitus eü de hac re admor 
nítü acceperat, flue quía antequá i l l i quos timebat 
Vení f lent Antiochiá 3 cü getib9 eü d i f c ü b é t é videí 
ra t .Nó ergo tune cü quid ín ea re v e r ü efíet doce? 
b^t,iedeius fimulationé qua gentesexéplofuo í u 
daizare coglerct arguebat,(Si tu inquít cü fis iude9 
viuisgétíliter),i,indífcretecíbís oib9 v te t í s , nul» 
lüque hominéreputás ímüdü (Si nó íudaice)«í^no 
cü ciborüdifcretíone ficut iudeiLquomodo"] id eft 
quaratione qua vtilitateLcogÍ!>"]exéplo tucLgétes 
íudaizare"] .í«iude.orüritü íequi indiícretione cis 
botüj&recepuonecatnaliü obferuátiarü,dü teab 
his legregas eo quod omné creatuiá d e í bená efíe 
credüt,8C fine legís obferuátia per euágelíü íuft i f í 
cari querútíTu qui naturalíter iudeus es relíquifti 
íudaizare, Sí gétes c o g í s íudaizareí'Tu quí iíideus 
eras íudaífmü deferuíftí1& hí quinüquá í u e r ü t íu 
deí alTiimét íudaífmüí'LjSíücviuís iudaíce"]a«noni 
ícruas íudaicü moré in tuo vidujquia feis m i vtih> 
tatis ibi efle,LQuomodo ergo nüc gentes cogís iu 
daízarelquse oía q vidét í te putát íalutí neceifaria 
efleí' Veré nó debét íudaizare gétes3quía nüquá iu 
ñíficarétur,Et veré nüquá íu f t i f í carc tur íuda izanr 
d O í q u i a n e c n o s qui naturalíter fum9 íudei potui-
mus vnquá iudaizádoíuftíficarí, ídeo<^ dimifim9 
legéj'gC cófugim9 ad fidé.Et hoc eft ín l ibro .LNos 
natura fum9 iudei"].ivnóprofelítí,fed genere fum9 
íudei e x f c m í n e Abrahf! ^ p d e ü t é S í é C Í e g é d e í h a b é 
tesL&nópeccatores ex gétib9"].i. n ó itapeccatox 
res vt oés géres idolatríe Sí ímüde«Peccatorü e n í 
nomé gétib9 ípofuerát íudei íá vetufta quadá fup/ 
bía táquá ípfi efíet íuftí,vídétes feftucá i o c u i o a l í e 
iioJ& nó trabe í fuo.(Nó)fum? íquáLex gétib9pec 
catores"} a cultura deí oíno remotí , & peccatís der 
d i t i i fed naturalíter íudeuí*fub dmína legenutrit i . 
y íí/ Sed 
Eiarigeí 
l i j veríí 
tas que 
dícatur* 
Pdoruj 
nomen 
gentib9» 
íudeís i * 
pofitum 
(Sed tamen fdentes quod no'n íuftífícatur) vllus 
vnquam(homo)fiue ludeus ,fíue Gentilís (nífí 
per fidé chriftí) quae carnales obferuantias auffert 
Ü fpírítalíter implerílegc facit, 6C nos credimus» 
Opera funt ex gratía (fed nó ex operibus) gratia, 
quía ípfa prima eft ex qua impctrátur cetera» Ideo 
nullus alíquo modo íuftifícari valet ex operibus, 
nífí per fidé qu^ procedít ex gratía»Quod feiétes 
(nos)quoque íudei fícut gentes (ín cürífto iefu) 
pofiti (credímus)in ipfum) vt iuftificemui ex fide 
chriftí )per díuiná gratia ( & nó ex operibus legís) 
per vires noftras* (Propter quod)íd eft, quía nos 
íudei nequímus ex legís oper ib9 íuftifícari, quí ex 
híselfemus íuftificati fiquis inde poífet íuftificaí 
ti^namíex operibus legís jcarnalibus(nó íuftificaí 
bitur omnís caro)«í mullus in carne viués cófeque? 
tur per hgc iuftitil»Díxit fuperius íudeos non eífe 
ex gentíbus peccatores , 6C poft fubiecit quod etia 
ípfí iuftificctur ex fídechríftú Omnís auté qui iur 
ftificatur,íníuftuserat»i»peccator • Videtur autem 
fortaífis alicuí male íntelligenti, quod chríftus iu--
deis ad fe veniétibus peccata prius míniftraret,vt 
eos per fídem 8C gratia fuá poftmodú iuftíficaret» 
Et hoc eft quod dicítur . (Nó fumus ex gétibus pee 
catprcs^Quoda^fed íí querentes íuftifícari in chrí 
fto inüéti fumus etia nos ípfí peccatores)«úí! acce 
dentes ad lumé chriftí vidimus in eo tenebras pee 
catorit noftror ü quas prius ceci vídere nó poterar 
mus, Sí íí ad fubtílé regula iuftiti? chriftí propin-
quates vt ad ea dírígamur anímaduertímus deforí 
métortitudineiniuftitiae noftroe quinos antea res 
¿tos atbitramur (nunquid ideo chríftus nobísrair 
nifterpcccati)a«nuquid íceírco cófequens,vt chrír 
flus míníftret nobis peccatu,qui tollít peccata mií 
dí^Abfi t)hoc a fidelíum cordíbus vt chriftum pu 
tent alicuí míniftrare peccatü, quí pro abolítíone 
peccatorum noftrorum femetipfum obtulit faerifír 
cíü» Nam & aliquíd deforme latet ín tenebrís, fed 
¿n radio folis euidenter apparet,nec tamen folde? 
formitatéiliamoperatur, Sic 6C íudei qui feíuftos 
antea putabant, illuftrati lumíne chriftí viderunt 
deformitates culparu fuarum quas chríftus eís nó 
miníftrauerat vt facetent,fedoftenderat vt agnor 
fcerent 8C corrígerét^Velita» Ex operibus legís vt 
di&ü eft nemo íuftíficabitur.Sed(fí nos)íudei tras 
feufites ad chríftum,8í in illo (querétes íuftifícari) 
qui in lege nequiuímus iuftítiam adipífeí (inuenti 
fumus etiam nos peccatores )íTcut 6C gentíles,quia 
cognítum eft nos femper in corde legem trafgref? 
fos eífe licet ea íeruaífemus ín opere( nunquid chrí 
fí;us)qui monuít vt legem relínqueremus , & adfe 
tranfiremus(eft minifter peccatí) .úmíftrat nobis 
peccatum in. eo quod iubet vt a rígore legís difeer 
damus & ad gratíam veníamusí'l Ablít)vt ípfe no 
bis peccatu in hoc miníftraret» Npneft ením pees 
catum fícrelínquerelegé veldeftruete^ed peccatü 
í*tiirfum ad eá rediré, vel cam reedíficare,(Nam íí 
ea qu? deftruxí) vt camalía legís opera qu? iam in 
me & ín ali/s euerti(iterureedifico)«i» rurfum fta--
tuojvelper íímulatíoné vt PetruSjVel per predicar 
tíoné vt pfeudo apoftoli(praeuaricatoré me cóftú-
tuo)*Kc5traipfam legem fació , quam fedetermí--
nandam ptfnucíauit.Namper audorítatem legís 
ípfam legé dímífi quaíí eí mortuus nullü fenfum 
eius habés.Et hoc eft«(Ego ením per legem 6C ce 
tera») Veré ením deftruxí ín me opera legís (quía 
fum mortuus legí)tí.no vino ía i n operibus legis, 
nec in eius catnalí fenfu( K ita fura mortu9 p legé) 
quía vt ín xpm crederé lex ípfa míhí pdicauit, 8C 
de fuá terminatíone,ac euangelící dogmatis fufeer 
ptíonc cómonuit,dícés p Moyfem. Prophetá vo# 
bis fufeitabít dñs deus vefter de ftatribus veftrís, 
tanquá me ipfum audietis. Id eft, poftquá chríftus 
venerit,nó vlterí9 dur abit lex,fed nouá chriftí dor 
china audietis» Vcl(p legé)fpirítalíter íntelledam 
(mortuus fum legí me^)ne carnalíter ín ea viuam, 
vtdeo viuanó mihúú vt volutatc dei non mea ín 
omni vita mea facía»Quod iam poírum(quía xpo 
cófix9 fumcrucí)»í» cü xpo affíxus fum crucí foci9 
paífíonis xpi»hoceft crux xpí extínguit ín me ar--
d«ré peccatí ne iam in me vigeat, fie ligat manus 
meas ne ad íllicitü op9 extédatur, 8C pedes ne ad 
malü gradíatur»Sü quidé cü xpo crucifixus(fed ta 
mé viuo)í vírtutib9a»vigore bene operádí habeo 
(iam nó ego)ille peccator quí prius era (fed víuit í 
mexps)»i;viget& regnat inme ípinouítas»(Cru 
cifixus fum,fed víuo»Viuo,fediam nó ego)qualis 
vixcrá»(N5 ego viuo,fed víuít in me xps.) Quod 
eft díccreJígo quidé a memetipfo cxtin¿tus fum, 
quía carnalíter nó viuo,fed tamc elfentialíter extís 
¿tus nó (um(quia i xpo)fpirítalitcr (viuo) Hoc eft 
dícere»Nó eft í me íuftítia mea q ex lege eft in qua 
puaricatot eífed9 fum,fed íuftítia deí »í • q míhí ex 
deo eft nó ex me«Síc quíppe i me víuít nó ego ,fed 
xps, quí fad9 eft nobis fapiétiaa deo 6C íuftitía & 
faní3:ifícatio»(Ego í í nó viuo, fed xps íme)a«no 
fació volutaté meá,fed eí9 quí habitat í me(fed taí 
mé qd nüc viuo í carne)»í« qd nó extíguor í carnís 
ígne, quod í corpore pofít9 benepolfum operari(í 
fide viuo)»únó p laboriofa opera legís, fed p fidé 
(filí| dei )cuius fídes valere poteft* luftus ení víuit 
ex fide,quádiu eft i corpore» Et p hoc xp í fídes ef 
ficíétíáhabet í me(quia ípfe dílexitme) 8CJ? íllam 
dile¿tíoné(tradídit)ad morté me tedimédo (feí 
ípfum)quí tátus cft,nó alíud aíal»Et (ppterea(non 
abí/cío gf am deí)quí me p paífioné fíli/ fui liberas 
mt a peccatis,8C dedit veri iuftítiá qdlex faceré n5 
poterat .únó qro p lege Íuftifícari qd eífet abi/cere 
gfam» Necdebeo eá abí/cere,quía(fíplege)iuftú 
tia(ergo xps^ratis)»í»fruftra flnecaufa,fíne vtílíí 
tate(mortuus eft) cu abfque morte ci9 plcgé íuftií 
ficarenf obferuatores legís,Sed no fruftramortu9 
eft, quía nec per legé, nec per alia rem haberi por 
terat íuftitía quae duceretad falutcm,nin per chríí 
ftí mortem»Sequítur» 
Capitulum tcrtíum* 
Infenfatí Galath^ quís vos fa 
feínauít non credere verítatí, 
ante quorü oculos leíus chríí 
ílus pr^feríptus eft 8C ín vobis 
crucífíxusf Hoc folü a vobis voló dífee^ 
re, ex operibus legís fpírítü accepíftís an 
ex audítu fideí.^Síc ílultí effcís vt cum fpí^  
rítuceperítis, nunc carne confúmamiW 
Tanta paííí eftís fine canfa, fi tamen fine 
caufa • Quí crgo tnbuit vobis fpirítum Sí 
operatur vírtutes ín vobis,ex operibus le 
gis an 
Pi\m ve 
rítatí nó 
obedíre» 
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lacobífl 
Proícri; 
ptí quí 
dícátur» 
gis an ex audítu fídeí, ffcut Abraham creí 
dídít deo & reputatum eft ei ad mílítíami' 
Cognofcíte ergo}quía quí ex ñdcfuntjhí 
fant fílii Abrah^» 
C Finita narratíone ín qua docuít fe non dídícíff 
ieeuangeiium ab homíne, ípfumque euangelíum 
fuum cum apoftolís fe contulííTcac deínceps de lí 
malatíone iadaizandí petrum reprehédíífe,vertít 
fe ad íncrepatíonem galatí iatú, & fortíter aiguít 
dementíam íllorum,quia doiítrínam eíus quae tan? 
tis audorítatíbus ftildtur deferuerant, & falfítatí 
pfeudoapoftolorumcredebant.Vndefubuerfíoné 
illoium attendens.prorupít fubito ínexclamatíor 
nem,vtexagitando magnítudineni reatas ílloru, 
fadííus rcuocare eos poffit» Quodquídemmorete 
tlioru videtur faceré» (O íquit galath? ífenfatí)a* 
omni fenfu rationís carentes>íicutanímalía bruta, 
(quís vos fafcínauít) id eft líuído íntiiítu leíít (non 
crcdere)id eft vt non credatís euangelícf (verítatí) 
Re ením vera infenfati eftis quí mortífera fuaíioí 
nem acdpítis cuíullíbetpfeudoapoftolíjquínullí9 
nomínís & audorítatísjquí ín populo l a t e t , ^ ^ 9 
etíá vocabulum ignoro meamque doArínam poft 
ponítís quam a folo deo non ab homíe accepí >cuí 
apoftoliníhíl noui ín collationecuagelí/ contulei? 
remeda me certíores faclifunt» (Quis vosfafdnar 
uítjid eftrefpeóhi inuídíf vos tenelíoslefit^doléG 
que de jpmqtu veñras pcrfedionis ac fídeí folo lí.-
uore nocuit.ficut aliquís q folo relpe¿tu d íd f poír 
fe res alteráis díminuere«Et ita vos líuentí afpeítu 
fuo tabefedt(vt non credatís verítatí) príedí 
catíonís/ed falfítatí fui prauí dogmatís • Vel fícut 
íncantatores fafeínant 8C deludfrthomíneSjVtcreí» 
dant verum eífe quod fálfum eftjíta nefeío quís fas 
feínofu^ deceptionís adeo vos íncantauít,ac verr 
bis fuís ímmutauítjVt falfitatem £ veritate teneas 
tís,Vnde &fcriptumeft,quíafafcínatío nugacitar 
tis obfcuratbonaJSíoncredítís verítatí ficutínfé.-
fatí( ante quorum interiores oculos iefus chn'ftus, 
prffcríptus,ideft pr^oftenfus 8C pr^notatus a no 
b í s ^ o n ín tabulís lapidéis fícutlex:fcd(in vobís) 
ídeftincordibus vcftrís^&eft prefcríptuscrudfí 
xus,)quia crux 6C paífío eíus qua redemptí eftis e: 
rat máxime íntímanda vobis^Vnde magísdeméí 
tes eftis,quí chríftít vobís pmonftratum, pro pec-
catís veftrís crucifíxu negaftis, non credentes vos 
ex fide poífe íuftífícarí^ed ex operíbus legís , vel 
tales olím fuiftís vt ante oculos veftros preferípt9 
eífet iefus chríftus crucifíxuSjquia ob compungió 
nem mentís habendam píngebatis eum crucifíxu 
in locis íllís, vbi femper eum videre polfetís Se me 
moría retínete» (Vel ita eftis infenfati, quod iefus 
chnftus proferíptus) id eft exheredatus ante ocu--
los veftros Sínon aduertítis, l i l i ením dicebantur 
proferíptí qui pro» faito alíquo ín exílium trufí 
heredítate 8C patria príuabantur. Et galatliss cum 
ad apoftoíi pr;edicatíoné credídiíTent fe per mor? 
te chríftí poífe íuftífícarí, fa¿i:i funt heredítas xpí 
quam ípfe fuá morte de di abolí poíTeífione erípuít 
Sed poft ab hacfíderccedentes,8C mftifícatíoncm 
ín operíbus legís querentes.quantú ín íe er^tehri 
ftu exheredabant fefe íllís fubtrahendo Jefus chtí 
ftusproferíptus,}id eft damnatus & exheredatus 
in vobís fibí fublatís,ípfe díco (crucífix*) quod cü 
pondere legendum eft, quafi qui tam caro precio 
vos acquifíuít ín heredítate patiendo £ vobís cm 
cis afperitatem. Vel dum per legem chriftum defe 
ritis chríftus a vobís proferíptus, id eft damnatus 
ñai t a Pilato.Et dum ínfufficientemcreditís,aau 
fixoríbus,non differtis • Velprofcríptío damna? 
tionis eíus quse a pilato facta, ita fuit vobís nota 
quafi ate vos fuilfet facta & í vobís.í.í ítelleftib9 
v f ís crucífixio eí9 vt fciretís qualiter fa(3:a9& quid 
cótulit.Cómouerat íllos per pd ídá ícrepatíonc,fi6 
nuc cófequéter ,pbat lilis quod lexnó eft obferul» 
da quía non ex ea, fed ex fide veníunt oía bona* 
Quafi dicat.Licet infenfati & fafeinati fitis, tamé 
hocfolumquoddífouus fum voló difcere a vobís 
quía hoc tam euidcns,vt & ftulti docere ídqueant 
et fi nihil aliud eflet hoc folum fulficeret ad $bzn 
dum^uod lex tenenda non eft,Cum conftet quod 
fpíritum accepíftisjdocete me anaccepiftís hücex 
operíbus legís quaenondumfeceratis vel ex fide 
quam a me audiftís,velita« Poífem vt i pluríbus $ 
fundís aTgumetís,fed hoc folum quod planü,( vo-
ló difcere a vobis)íd eft voló vt refpondeatís mi* 
hí,qa vel in hoc folo íaús apparebit iuftíficationé 
non ex lege eífe fed ex fide, (Spiritum) id eft fpüs 
fancbí carifmata,fícutloquí diuetfislinguís, ,pphe 
tare,infírmos fanare,8C castera huíufmodi( accepí» 
ftís vos díuínítus ex operíbus legís , an ex audítu 
fídeí, )id eft carnali obíetuantía legis, an ex fide, 
quam folo audítu prasdícatíonis'fumpfiftisí'Non 
puto qddicatís vos liase fpirítualía dona ex operí 
bus legís accepiirc,cü feíatís adhuc legís opa tune 
uulla fecííle,Reftat ígíturtantum ex fíde vos aece 
píífe^Príus ex fide percepíftís charífmata, SC nuc 
lege quetítis íuftmam,Ergo (fíe) id eft tam (ftulti 
eftis vt cum Ipíi ítu ceperids )id eft fpale ínceptum 
habucritís dum charífmata per fídemacceperítisi 
( nunecarne confümamíní)id eft carnali conuerfaí 
tioue innihilumredígaminí,dum bona fpírítuaí 
lía veftra,per legiscuftodíam adnullatís^Cum fpí 
xitu fanclo ceperitís velfpírítLmlíter víuere, vellé 
gem fpálíter intelligerejnunc carne,id eft vel car,-
nalí vita,vel lege carnalíter íntellecfca(conrümami 
ní)ídeft adnihileminí amíttédo quicquídboniha 
buíftís+Erídeo(finecaufa)»í. fíne vtílítate veftraj 
(paífi eftís)ab aduerfaríjs(tanta)íd eft tam magna 
et tam multa aduérfa pro fide tuerida, quam nunc 
fponre relínquítís»Non tamen aífirmándo h f c d i 
co,ne índefperariünemeadatís,¿¿ adhuc profun* 
díns ín baratrü perdítíóís demergamíni.fed quía 
vtrunqueeft ín volütate > eftradíco conditíonali* 
ter quod tanta aduerfa ,p chrífto paífi eftis fine cá 
fí tamen fine caufa hec paífi eftis i (Síne caufa ení 
paífi eftis,)fi ín hocerrore perfeueretisATon fine 
cauía,fí relípifcatis» Et quádóquidem ítaperdere 
poteftis omnía bona per legís obferuantiam(ergo 
deus quí etíam nunc tribuir vobís fpíritum ,pphe 
ti? & fapíenti?,alíarumque gratiarum, & operaí 
ín vobís vírtutes)míracuIorum,dat vobís lioCex 
operíbus legís an ex fide quamaudí íHsJdemín* 
terrogatquodfuperíUs,ledfecundumpr?fens tem 
pus cum fupra pr^teritu pofuerit«Neením ipfí ad 
prímam interrogationem réfpondere poírent,nos 
adhuc legis opera non feceramus.quando fpírítu 
fandum accepimus,fed íl feciífemus illa tune maío 
remeíufdcm 
tcineíufdenifpínms gratíam accepííTemas per ea, 
icáreo voluit eos interrogareíecuudo, quia ñeque 
nuac refpondere poflunt íc ex operíb^ accipere fpí 
lítum.ac íí dicat»>Jce in principio nec nunc accepi 
ftís ex lege fpintumíanctum^ed ex fide»Et ira 
cepiftis ex fide fpirítuin,(ÍIcut per fídem abrahá) 
percepítíufticíá(qui credidit) deo promittenti (8C 
reputatum eft ei ad íuftíciam,) id eft ex fide mftifi 
Citusa.abfquelegís- operíbus quía credere eft can 
l'afufficiensiuftificandi.Etquandoquidem Abra 
haraex fide ítiftíficat9 eft,ergo(cognofdte)id eft 
fcitote(quia quí ex fide funt;id eft quorum eíTe eft 
ex fide (híj ftlíj' abrali?) id eft íufti ad exemplum 
Abralix, 
Geñt ü Prouídens autem feríptura quia ex fide íu 
ftífícat gentes deus, prpuncíauít abrah^ 
quiabenedícétur ín teomnes gentes, Igí 
tur quí ex fide funt, benedícentur cumfí<j 
delí Abraham^Quícunqj ením ex opería-
bus legís fnt,íub maledído funt. Scríptü 
cft^ením. Maledídus omnisquinonperí 
Dcut»i7 manferít ín ómnibus qu^ ferip ta funt ín lí 
br o legís vt facíat ea» Quoníá autem ín le 
ge nemo iuftífícatur apuddeum, manífe^ 
ílum eft quía íuftus ex fide víuít. L ex au^ 
Abac, i . tem non eft ex fide, fed quí fecerít ea víuet 
Rom»20 íníllís* 
ICNó folum íuftícíadaturex fíde,fed & b ñ d í á í o , 
quia feríptura dixít abrah^(quod gentes benedi? 
centur ín te,) id eft ín tuas fídeí conformítate, Vel 
íta.Dixí quía quí ex fide funt,hí funt filí/ abrahze, 
et hoc non eft nouum, fed antíquitus ín feríptura 
notum»(Quía feríptura,] id eft fpírituííandus, vel 
Moy íes fer iptur e eompo fítor( prouídens ,)í d eft o^ 
ftendens eífe prouifum longe antcquá fieret,(quía 
ex fide )non ex legís operibus(íuftifícat gétesde9 
príenunciauitjíd eft ptaenuneíatum eífe rctulit {As 
brahíe)quía non tantumíudeíjfed et(omnes gétes 
benedícentur in te , ) ídef t ín tua fide, &íchriftoq 
« , ,« - nafeíturus eft ex te.Benedídíonem híe íntellígím9 
P. fl 0' baptifraí eonfeeratíonem & ín bonís operibus íur 
hic lumi fafic¿t[onem)ac perhennís VítscConfeeutíonem. 
tur í> oa ^ t qUia hoc feríptura praenucíauít^ígíturíllí quí 
ptumieo ^ t ex fi¿e^i¿ eft. qU1' ex fifa cceperuntfpálíter ef 
fecratioe fe ^encíjícentiir aim fídelí Abrahamjíd eft bene--
dictíonem confequentur ex fide ficutabrahampet 
fídem eft benediíchis,£C cu ni tato patríarcha focía? 
buntur.(Et veré quí ex fide funt benedícentur^ ua 
quí ex operibus legís funt maledícentur, [, Qu í 
cunqj ením funt ex operibus legís,"] id eft quf riít 
íuftificari excarnalíbus obferuantíjsLfub maledú 
ció funt"] vt nequeant euadere nifí chrifto liberan^ 
te,íd eft mérito fuaeíranfgreífíonís obnoxí/ funt, 
& pr^paratí malcdíclíoní fempiternf dánationís» 
LSic ením fetiptum cft'Jin Deuteronomío, LMale 
didusídef t alterna maledíáíone damnatus erít, 
Lomnis quí non permanferít"] aífídue,non díco ín 
quíbufdam fedLin ómnibus quae (cripta funt ín lú 
bro legis^nec ita díco vt vel folum intelIígat eaSC 
velít agcrcLfed vt facíat ea'Jíd eft opere compleat 
Quod nulíus adímpícre valet, Hoc eft ením íugü 
quod ílícut Petrus aít Jsjeque nos ñeque pattes no 
lirí portarepotuímusjdeoqjnullusab hocmalej 
dí¿to líber eft,quí íugo legís collum fuppofuít, 8C 
auxilíum giatiae nó quacfiuít. Nemo ením omnía 
legís pr aecepta vnquam adímplere potuít.Maledí 
ñ a s erít quí oía illa non fecerít, fed tamen fl quis 
ea fecerít non inde íuftífícabítur.Et hoc eft«LQuo 
níam ín lege nemo iuftífícatur apud deum,*]quive 
ritatemínfpícít,quamuis apud homines qui fall« 
tur íuftus videaturjLmanifeftum eft"] ex verbis A P 
bacue quí dícít,(quia viuít íuftus) in anima, ideft 
iuftíficatur(exfide}non ex lege.Vita ením anima yu . 
ínterim iufticía eft,donec ad vifionem creatorisp QUej?i:e 
ueniat,quaperhennitervíuat,&hacciufticiaexfi; ° * 
de eft*( Iuftus víuít ex fíde)íd eft ex eo quod credit 
eaquasnon vídet.Sed^lex nó eft exfidej id eft ni 
hi l mandatcredendum,fedper tímoremeogít ad 
facíendum,dícens quod( qui fecerít e3)quíe íbí ferí 
pta fut non punieíur,quía non eft tranfgrelfusjfed 
téporalíter (víuet ín lilis jquíe carnalíter eft opera 
t',« Aliter ením plecteretur, 
Chhftus nos redemít de maledióto legís, 
fadbus pro vobís maledídum, quíafcrip? Deutai 
t u m eft,maledi'¿i;us omnís homo quí pen^ 
det ín lígno, v t ín gentíbus benediótí o A 
brah^ fícret ín chnílo, v t pollícítatíoncm 
fpirítus accípíamus per fídem • 
¿Supei íuscum díceret maledíctus omnís quí no 
permanferít in ómnibus quee ferípta íunt in libro 
legís , vt facíat ea vifus contraje agere , quia 
per hoc vídebatur eírcuneifíonemgC carnales obs 
fetuantíasprfdíearcvtquí eas feruarent nondá» 
narentur ^terna maíedíclíone. E t quafí relpondet 
nunc íñud^Nos íudeí quádiu feruiuímuslegi íuis 
mus fubmaledi¿to,fedchhftus morte fuá delens 
peccata noftra,8c nobís dans iuftificatíonem rede^ 
mítnos de maledido Iegis,ídeoque non eft opus 
Vt ín ípftus legís vmbra iam maneamus, poftquá 
Verítas nobís ilIuxít,Vel ítaJSx lege eft maledídú 
noniuftícía,(fedchrittus nos)íudeos quifub male 
dicto eramus,(redemít de maledidlo legís»)Cur cr 
go vos ad illud tendítís;' Ipfe nos a maledíeto tes 
demít(feci:us pro nobís maledíchim) ideft reputa 
tus non folum maledídus,fed etíam ípfum maledí 
~dum«( Vel fadusjín morte fuaí maledí¿i:um)id eft 
hoftíapronoftro maledido, vídelícetearo morta? 
lis quzevceaturmaledidü/quiamaledíifto)ideft 
peecato pr ími parentis fada eft mortalís» Quiafcrí 
ptum eft ín Dcuteronomío^Maledíci*, id eft mor 
tí addíctus eft(omnís quí pendet ín lígno crucíst) 
Omnís prprfus qui pendet ín lígno,etíam filí9 deí 
Omnís ením dixít contra Iieretíeos,qui veramre^ 
demptorís noftrimortemerant negaturí,8C ínftpí 
enti honorifícentía illum a morte feparaturú Quí 
ením femper benedídus eft ín fuá iufticía, maledí 
dus ad horam fícrí dígnat9 eft propter delída no 
ftraín morte fufeepta ex pena noftra4(Maledid9) 
autem non a quocunque,( fed a deo)ííeut lex loqut 
tur.Nífi ením deus odíííet peccatum, & mor téno 
ftram,nonad eam fufeípíendam atque delendam 
fílíum fuum mítteret. Quid ergo mírum eft fi ma? 
ledídum eft a deo quod odít deus/Tanto ením libe 
tíus dat nobís immortaíítatem quas futura eft xpo 
veniente» 
o.rrrrf 
veniente, quinto mífc3ía$ od í tmor t emno íham 
qu^ ín lígno pependit«Quoníá mots ípfa ex mas 
I JJ./ ledido cít,& maledí¿bum eftomne peccatmnvcl 
¡I ípfum quo fít vt fequatur íuppiídii,vel ipfum fup 
' A m P^cíum <luo^ ^ vocatur peccamm;quía fít ex pee 
oe?a * cato«Sufcepít autem íeíus fine reatu fupplícíü nos 
ftrum>vt índe folueretreatum noftrum , ÜC finiret 
ctiam fupplícium noftrum. Itacpquíamors ei9 ve 
ra fuit)eo crucifíxo malediilum noftrum pepédít 
ín l ignojpfeením malediclum fulcepit £ nobis, 
quía mortuus eft pro nobís ,Nam pena peccatí no 
petm ex ftti quam pertulít,per diuíne íententif íuftitiá ex 
jnaledú raalediiflíone venít. íta faclus eft maledidum pro 
áionep nobís ,vtnos a maledídto líbcraret, &bñdrct:íoné 
cclfít. confetret, fcílícet vt benedictio promifla abrahae 
Geñ^t quad ídumef t jn femine tuo benedicétur omnes 
gentes jcompleretur in íuftíficatíone gentíum per 
fidem íefu chrífti quí eft fernen abrah? • Ita ením 
nos íudeos a maledido redemít,vtetiam in gentí 
bus qu» non erantfub maledicio legís fieret bené 
dicho abr alinde gétium credulitate ín chrífto íer 
fu,vttándem vtrique accípíamus per fídem SC no 
per legís opera pollicítatíonem fpírítus^d eft bea 
títudínem quam fpirítuflandus in arram datus $>* 
mittít.vel pollicítatíonem fpirítusjvel fpintum fa 
ftum promííTum ctedcntíbus,fíue pollicítatíonem 
fpírítus, id eft muñera gratíarum a fpirím faníto 
promifla* 
CFratrcs fecundumhomínem díco, ta^ 
men hómínís confírmatum teftamentum 
nemofpernít aut fuperordínat • Abrah^ 
Hebf,l» dí<%funtpromííTíóes^femíníeíus^Nó 
dícít Sí femíníbus qa afí í multís, fed qua 
fí ín vno 8C femíní tuo quí eft chríftus* 
CüLocutus fum fuperíus fecundum tatíones & fe* 
cundum ferípturarum auótorítates, quod per fidé 
non per legemdatur fpírítus fandus, SCíuftitía 8C 
beatitudOjSí nunc (fratres hoc ídem díco fecundú 
homínem)íd eft fecundum humanam confuetudi 
nem ín qua lícet fepe deíít fírmitas (tamen fírmü 
eft teftamentum homínis)ídeftab homíne fa¿lum 
fuis heredíbus.Síc & teftamentum díuinarum pro 
miífionum datum abrah?,non poteft per fubfequé 
tem legem infirmar uQuamuís ením fecundú ho? 
mí nem loquarjtamen homínis cuiufeunque tefta? 
métumadeft chirographumín quo conftituítquí 
poft fe fuam poífideant heredítaté« poftquá mor? 
te eiusfuerítconfírmatumtMorsení teftatorísco 
firmatioeft teftamcntí,nemo alíus vltra fpernít 
iílud vt irritum ducat,volens ex toto deftruere'om 
nes heredes auferendo, & alios ibi pónendo , nec 
ctiam fuperordinat,vt partím deftruat, & partim 
fiedimíttat alios ex heredíbus reiinquendo, & ar 
líos tollendo,ac pro eís alios ponendo . Et fi tefta 
mentum homínis íammortui , &ín pulueréreuerr 
íi,n5 mutatur fed íta perrhanetjVt ílle dum adhuc 
viueret conftituít.quanto magís teftamentum del 
Viuenris 5¿ íeterni fine immutationc permanet, 
(Nam ficut homínis teftamentü nemo fpernít aút 
fuperordinat ff'c teftamentum dei faclum abrahíc 
etfeminí eíns ín quo deus conftítuít vt ábraham 
curnfémíne fuo fit heres patrias celeftís , non facit 
írntum lex fubfequensjneque vel ex parte immus 
tat* (Abrahae nanqíie á i d x fant promíl l ioncí) í i . 
eftfirequenter promilfaeílilli díuinitus hereditas 
et femmi eius,velut dum fub fpecie terraz chanaan ^ 
promítterctur eí térra viuentium dicente dommo • * 9 
Omnem terram quam confpíds tibí dabo 6( (emú 
ni tuo,(Nondíci t &fcmímbus)tuis dabo tetrara 
hancíquafí ín multis)femínibus id eft in multís f i 
lijseífet poífidedaCfedquaíí in vno femine¿)ideft 
ín vno filio íttobtinendaJ& femini tuo inquit daa 
bo illam (qui eft chríftus )Ideo pofuít quí & no qd, 
quia quod relatiuum nomen pofítum inteí í>ptí« 
et appellatíuum ad propriü debet refpícere , ficut 
hic ad chriftunijlícet ebriftus non fit puré nomen 
proprium,(,Abrahíedii3:ae funt promííTíones & íc 
minieínSi)Semen abrahf chríftus eft quía de AÍ 
braham proceífít popuíus Ifrael,6c de populo Ifra 
el nata eft virgo maria,quaE pepetít chriftum • Et 
quía & nos ad id pertínem9 quod eft chríftusjno* 
bis fimul incorporatis, & illís parítef coherentís 
bus vnus eft chríftus * Nam chríftus vnum eft c3 
ómnibus membris fuís ,tanqua caput cum corpore 
íno^quodeft eccleíia, Vnum ergo fernen pofuít a» 
poftolus,vt oftenderet galathas 8C alias gentes ín 
fide no effe inferiores íudeís, riec iudeos illís fupe 
rioresjfed omnes fernen in fide,quafí vnum corp9 
chrifti»Quodne ípfi poft pceptionctorperet a bo I»Con< ^ 
no opere fed vnufquiíque fratrem fuum ín fanáis l oan , !^ 
adioníbus ftuderet p r f ueníre,vtpoírct íllum & ín *tCor4^ 
remuneratione precederé, quoníam vnufquífquc 
propriam mercedem accípiet fecudum íuum labo 
rem,& in domo patrís manfioes multasfunt, ideo 
pofuít ,pmiíríones pluralíter4vtper merítadignío 
ris vitíe ft ftinarent ad ptíemium maíoris glorise, / 
quía Sí ftella a ftella díifert in clarítate, Sed tamen 
vt dixímus vnum eft fernen cuí facte funt ift ae pró 
mílTíones, quía vnum remuneratíonís dertarium 
omnes accípient,8¿ omnes funt vnum inchriftov 
N o n ením dícít deus abrahe tibí 8C femíníbus tuís 
dabo hereditatem vel benediftíonem quaíll í muí 
tís femíníbus velfilij's velíthocíntcllígi,fedqüalí 
ín vnojid eft vtpote re vera in vno femine chrífto 
volens intelligi,& femini tuo ínquít dabo heredií 
tatem^ííue perpetuam benediótíonem, quod femé 
eft chríftus cum corpore fuo „ 
f [ H o c autem díco teftamentum c o n f í n 
matumadeo,qu^ poft quadríngentos 8C 
trígínta annos fada eft l ex , non írrítum 
facít ad euacuádam promíílíonem. Nam 
fíex legehereditas,íam no expromífíios 
ne, Abrah^ aütem per repromíífíon e do^ 
nauítdeus» 
^Abrahas díítas funt prorntífíoes» Lex vero poíí 
data non deftruxit illas • Fecit ením deus abrahae 
teftamentum promííTionum hereditatis, fed ego 
Paul9dico/quialex qu^ factaeft))' fyna(poftqua 
dringentos & trígínta annos) a temporepromifí 
ííonumfnon facít irritum)id eft falfumí hoc tefta^ 
mentum)diuínarum promíífíonum (cófirmatum) 
n on ab homíne (fed a deo ,n5 facít hoc írrítum aá 
euacuádampromilfíonem) deíquíe íneo fadaeft 
defterna hereditate,Qiiod faceret/í per eam da 
retur hereditas regni cadomra» Hocnanque fonat 
verba 
Vetbaíftí* vecítculúquodlexílla qu^ data eft fan 
d o mo/í í ,non poteft euacuate vel caífare ^miíTio 
nes illas quas longo ante tépore deus Abrahaelo? 
cutus faerat.Poftquam ením dominas beato abra 
promiíftones illas fpondete dígnatus eft^de--
fcenderunt m ^g/ptum filij ifrael, cí habitauerút 
íbí quadríngentis triginta anuís* Quibus expíen 
tís exíemnt indcSC íta domínus legem etíam de^ 
dít Moy 1 ín mote fyna,Non ergo decebat vt lex 
tanto poft tempore data faceret írtitum, id eft caf 
fum SC falíuni Iioc faniítum teftamentam ptíus ab 
omnipotente deo confírmamm* Volebant eí pfeu 
do apottolí.vt lex faceret illudírritum, dum cona 
f enmr afferetc íuftifícationem» dC regní c^leftis he 
redítatem non per gratiam vt deus Abial i f $>mi: 
íeratjfcd per legís opera daríjSC íta euacuaretur d i 
uína promíífiOiSCdeus fieretmendax. Sed no fa; 
cít lex íllud írritum vt promíííionem euacuetjdan 
do cultoribus fuís heredítatcm falutíSi (quiaíl ex 
lege»)id eft ex íegís openb9 eiret( hereditas)ideft 
íeterna bcatítudoa'am (non elTet ex promííTione) 
i d eft ex dono deí j&íta fallax eíTet promifliojioc 
eft íí ex lege moyíí proueníret celeftis heredítas, 
promiflio q fadaeft Abrahaenon eflet verajquoí 
níam ex illa non daretur híereditas • ( Sí eft ex le: 
ge heredítas iamnon eft ex promííTione,) Sed eft 
ex promíírione,ergo non eft ex lege. Et quodíít 
ex promíiríone,apoftolus fubíungit dícens4( Abra 
h x autem,per repromííTíonem dóauít deus,) hoc 
eft hereditatem donauit deus Abrah», non per le 
gem quam non habuít,quae nondum erat, fed pet 
gratiam quam repromífit*Hoc conftat ómnibus, 
quía Abraham habet hereditatem, quoniamnuL-
lus id negare poteft, Et cum habeat,aut per obr 
feruantíam legís habet,autper gratiam promílfío 
nís.Sedper legís obferuantiánon habet,quia lex 
nondum eratdata,ergo per gratiam díuin^ ^mí f 
fíonís habet illam^Et fí beat* abraham ex gratia 
fupernae promííTíonís per fidem adeptus eft herer 
dítatém,confeques eft vt et nos quí femen eíus fu 
mus.eandem hereditatem ex gratia díuínse^mif 
ftonís confequamur per fídem^Repromíífíone io 
dixít,quía non femeldeus haec Abrahf promííít» 
4£Quíd ígítur lexf'Propter tranfgreffiots 
nem legís poíi ta eft, donecveníret caí pro 
míferat, ordínata per angelos í manus me 
díatorís. Medíator autem vníus non eft, 
Deus autem vnus eft» 
CPoterat alíquís íntcrrogare*Sí léx hereditatem 
patri? coeleftis daré non potuí t /quid ígítur)data 
fuít poft Abrahíepromííríones.''Et ideo apoftol9 
ípfe quaeftíonem fíbi proponít,& ípfe foluít»Qua 
íí dicat.Quandoquídem ex lege no eft íuftítía ne? 
que heredítas ,quíanec cultoresfuos íuftífícauít, 
nec regnum cceíorum illís aperuít»(Quídígíf lex) 
vtílítatis contulítí'Querendum eft enimcur díuíní 
tus data fít, qua vtílitate,qua neceííítate data fi t , 
quídeommodí dederít,cur ínter illa dúo interuer 
nerít.fcílícet ínter promííTíonem 8Crem promílfá* 
Non oftendítquare data fít»C Pofita eft )ínqt ínter 
(pmíífionem K promiíTam heredítate, (propterf i l 
ios quí naturalem legem tranfgredíebantur,vt vel 
cimorc celíarenttranfgredííBc paulatímcnidííenf 
adhoc vtbona ex atnore facerent» Sed vídeamag 
ordínemconftructíonísf(Lex ordínata pet ange/s 
losínmanumediatorís,(ponítaeft) ín populo iu* 
deorum ,pptet tranfgreíríones( doñee veníret) fe; 
men (cuij deus(promíferat«) Lex eft ordínata peí De* non 
angelos.quianon per fe ipfum deus,íed per ange p feí5m 
los moyíí loquebatur,8C praecepta legís dífpone- fed nin¡ 
ba t . t t quía ín ípíís angelís chríftus erat quí é me gelosmo 
díator deí 8C homínum, ac per eos legem ordínar fy lo^u 
bat,ídeo dícítur(ordinata)fuííre(per angelos íma tur ' 
numediatorís«)Ordínata eft)ergo id eft bono or? * 
diñe pofíta ínter promíííionem 6C promííTióis red 
dítíonem(ordínata eft)inter tempus naturalis leí 
gis de qua conuíeli fuerant homines quod íuuare 
non potuit,8C tempus gratíaB,antecuius aduentu 
erant conuíncendi de lege fcrípta*Et ideo qui níic 
legem poft aduentum gratías reducit, contra ordí 
nem qui diuinítus per angelos difpofítus eft facit* 
Ordínata eft ením íta vtfemper eíret(ín manu me 
díatorís)id eft ín poteftatechriñí,vt quádíu vellet 
maneret,& quádo vellet ceíTaret.Et talí ordine po 
fita eft ín populo íudeorum propter tranfgreífíóes 
illorumcohercendas,vtfcílícet audíentes.Si quís . 
hoc vel íllud fecerit morte moríatur,vel talem pf: ^Qcrant 
nampatíatur,faltem tímore mortis aut penae defí Peccare 
fterent peccaretNam propter íuftos dC prophetas mf¡í 
non fuít pofita,quí non timóte penas fed amore mi("nc 
íuftící? deoferuíebant>& plenahabentes dechri.- Pen3e» 
fio fidem íam ad noui teftamentí gratiam pertine 0(iemnt 
bant, & ín filíorum libértate íam viue bant,fed ta; P600™0 
men ípíí propter varias caufaseíufdem legís ope mv'íta'' 
ra carnaííter facíebaut.tum quia íntellígebant illa tlsamo2 
efle futurarum rerum /ígna,tumquía cf terís $ quílet 
bus ípfa lex data erat exemplum daré volebát ob 
feruandi eam.Sí ením quí fapíentíores di hn&ios 
res erant ípíí carnales obfetüatía* legís poftpone* 
te vídereiitur,íampopulus ílle mínus erudítus pu 
taret legem eíTe ínutilé,nec cuftodíret eanuíllí au? 
tem qui tímore penzelegé ípfam carnaííter obfer* 
uabant,6¿ redéptíonem humaní generís expedas 
bant,ac deaduentu redemptorís qualécüque fide 
habebant,lícet non íta plenam vt prophet? , pet 
cundem redemptoremfaluatí funt,& fi non habét 
magnitudínem fublímíorís glorías quam aflecuti 
íuntpropheta%Quia vero exfemíne Abrahf chri 
ñus eratnafcíturusain quoomnium gentíum fue? 
rat benedídío repromíira,& per quem patrí? cgle 
ftís erat danda^ SC ab abrahá vfque ad ípfum chrí 
ílum multa fuerant faecula tranfitura.prouídés de* 
nefobolesdíledí fui Abrahac caeterís natíonibus 
mifceretur,8í paulatím familia eius fícret íncerta, 
gregé ifraelíticü quodá círcuncíííonís cauterio der 
notauít,vt víucntes ínter «gyptíos.cananeos^ín 
ríos,hocfígnaculo díftinguerétur^Quandiu ením 
fuerunt ín aegypto ínter idolatras & ímuudos cít? 
cucídebátur,vt fe populu deí díííímílé ab illís fera 
per recognofcerét,nec opera eorum alíquando fa? 
cerét«Sed poftquam ín defertum puenere, círcunci 
fíonédímíferutpr^fente ípfo legíflatore,quíaom 
nes erant íudeí colétes vnü de£í,gC gétes cu quibus 
in idolatría mífeerétur non vídebant» Statím auté 
vt íordanís rípam tranfgreííí funt,círcuncínonem 
qua íntermiferantrepetierunt, propter quod & fe 
cunda vocata eft illa círcuncííío,quia ínter gétes c5 
ucrfaturi tíraebant nc ad ídolatiíam exemplo gen 
tíum t-r 
aíaífUíi 
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totam. 
fcnó 
eftexfiá 
tíam deáimtetttySC ideo fe illís diíTímiles oftende 
te volebanr» Vnde poirumus videte drcuncifíoné, 
di carnales legís obferuantias prophetis 6C cxtes 
rís iuftís ad nouum teftamentü pertínentibus, nul 
latenus fuilfe neceífaríasjeoquod no tímore pense 
fed amore íuftitííE deo fetuirent, 8C fe ab ómnibus 
ídolatris dillímiles fine lege recognofcerent* Núc 
quoque íam nec fígno círcucifionis, per quod deí 
populus agnofcatur opus eft, quia modo non vna 
gens eft^deí/ed ex ómnibus gentíbus vna cogrei 
gatíOjquía íam venít expectatío gentíum chríft9» 
Itaque no proptcr iuftos vt dixímus poíítaeft lex 
fed propter cfterorum tranfgieíTíones refrenadas 
quae velprasceíTerant, vel voluntatíbus eorum ín? 
Itabant.Etpoííta eft doñee veníret femen Abrahg 
cuí deus promiferatjid eft ad hoc pofita eft vt duí 
raret doñee veníret chríftus , cui pater promiferat 
fupernam hereditatem,vt cum corpore fuo quod 
eft ecelefía pcrhéníter eam poíftderet, Qui ergo le 
gem adhuc vult protelare, aut chriftum negat ve* 
niíre,aut deum vfque ad aduentum eius legem po 
fuiífe^Apoftolus vero quia medíatoris métíonem 
fecerAt,vult oftendere de quo dícebat. Sí quam mí 
fericordíter ílle mediator curamnoftríe falutisfem 
perhabeat.Ait em«( Mediator auté vnius n5 eft.) 
Lex emm eft ín manumedíatoris , (fed mediator 
noneft vníus.)Hoc fatís notum eft .quía mediator 
no eft vnius reí vel vnius partís,fed duaru, Quod 
eft dícere» (Mediator) id eft concilíator velpcaer 
locutor/non eft) neceífarius vni reí vel vní partí, 
fed duabus,tnter dúos ením reconcílíandos,necer 
faríus eft mediator quí vtrique fit amícus, ideftin 
ter dúos difeordantes medíator«úreconcí(íator de 
bet currere quí valeat íllos ad pacis concordíam re 
aocarcficut chríftus per hutnanítatem fuam nobís 
amícus,8C per diuinitatem fuápitrí,fanguiñe fuo 
pacem ínter nos 8C deum fecít^ (Mediator non eft 
vnius,fed deus eft vnus.) Igítut mediator noneft 
deífoIíus.feddeíSChomínumu Inter nos ením 8C 
deum chríftus mediator eft,ac per hoc dum per ha 
raanítatemfuam nos deo reconcíliat, patrí SC fíbi, 
fandoque fpírituí reconcíliat, quoníátrinitas vn* 
deus eft, vel íta(Medíator non eft vníus)red duorü 
quía duosdifcordes populos íudaicum 8C genííle, 
chríftus pacífícauít,faciens ex vtroquevnum cíirí 
ftíanum populum.Chríftus eft duorum mediator, 
(fed deus eft v n V q u í a pater & filius no funt dúo 
di/ fed vnus deus.Quamuís ením pater fit deus,8í 
chríftus deus,vterq* tamen vnus eft non dúo di/ • 
Sed prior fententía melíoreft 8C verior. 
CLex ergo aduerfíis promífía deí.J Abfi t 
Sí ením data eífet, lex qu^ poffet víuífícai 
re, veré ex lege eífet íufhcía»Sed conclufít 
feríptura omnía fub peccato, vt promiTfío 
ex fide íefu chrífti daretur credentíbus, 
CCQuía díctum eft fuperíus quod fi ex lege eft hd? 
redirás íam non eft ex promiíííone, videretur alír 
cui quod lex elíetcótraria promiííioní .Et hoc núc 
apoftol9 quaíl vice aduerfaríf obí/'cít fibí}'pfi,8C re 
fellít.Quandoquidem inquit ex promíftionenort 
poteft hereditas eíTe fi fuer it ex lege (ergo lex eft 
aduerfus promiííadcí^d eft contraría precedentí 
bus promiíris quss deus Abrah^ fpop5derat,( Abf 
íTt)vtlexdeí aduerfeturproimílTis dei»Nort po t : ft 
hoc eííe,vt deus lege dederít quas adueríatetur £a 
milTis fuís,quia íam ín hoc fibi/pn deus elTct con* 
trarius.Nunquamlexfubfequens ádueífata eft p» 
cedentibus promilfís,fed vti iomínes digne fe p r f 
pararentadéa accipíendaíugíter admonuit 4 Vel . 
íta, Quandoquidé lex propter tranfgreíTioncs po 
fita eft,ergoeft aduerfus ptomiíTadci.vtpcr eaira 
pleátur aliter quam deus promifi'tX Abfit hoc (N5 
eft illís contraria vt ín alíqüo obfiftatiVel in alíam 
partem)ea defleclat,quoniam aliter no poteft ha» 
beríceleftis hereditas , nifí quemadmodum abra* 
promííTum eft,Lex ením nort pot illa heredit* 
temdare*quianon poteft veramiuftítiamconferí 
re,finequa nullus ad fupernam hereditatem valeC 
peruenire.Et veré nonpoteft íiiftificare, quía nec 
a morte peccatí valet animam víuíficare»(Sí ením 
data eífet lex quíe poílet viuificare, veré ex lege ef 
fet íuftitíai )Si per mofen data eífet lex quae poíTet 
homínes ab interna morte quam przenaricatíoné 
prothoparentís 8C fuá íniquitate irteurrerant víuífl 
care,tunc fine dubío veram íuftitiam lex ípfa pofr 
fet conferre,per quam Sí regno coslorumhomíne» 
cífent ídoneí • Sed non eft data lex quae poífet 
víuifícare,ímmo quae poífet ocddereXitera ením 
occídít,fpírítus autem Viuifícat. Litera ením legís ZíCoil ^ 
prohíbenspeccatumnon viuifícat hominc,fedpo 
tiusoccídítaugendo concupifccntíam & iniquitaí 
tem praeuarícatione cumulado, ni fi liberct gratía 
per legem fideí quíeeft ín chíifto íefuecum difiílm* 
díturcharítas in corde perípirítumfandum^LeJC 
ergo mofi non potuít viuificare,quía hoc femaba* 
tur euageíícf gratí^* Quod pulchre fíguratum eft 
quando Gíezí pr^currens cum báculo non potuít 
mortuum fafeítare/ed Elifeus poft veníens fufeú 
tamteum*Puer ením mortuus humanfígenuseft^ 
iacens ínmorte peccatí.Gíezí cum báculo mofes 
cumterrorelegísJBlífeus fubféqUens chríftus pofí 
veníens.Sed^Gíezí prf miíTus cum báculo non fu* 
feitauít mormum^uía mofes chriftum p t f cedens 
cum terrore legís non potuít humanum genus a 
morte animas fuícitare^uoníam íuxta apoftoluni 
nort eft data lex quas poífet viuificare • Elifeus vc« 
ro poft veníens fuícítauít pueram,qoÍ3 chríftus ítít 
fine legís íncarnatus apparens i humanum genns 
ab interna morte fufcítauít*Lex itaque non potuít 
uiuífícare,quod fipotuíiret,tunc 8£ viuificare vale 
ret.Vnde liquide patet,quía euágelíea gratía quas 
mentem a peccatí morte viuifícat, vera p r f bet íu* 
ftítíam quae facíf homínes idóneos hereditati coi 
lorum.(Non eft data lex qu^epoflet viuificare)fed 
potíus(fcríptura)id eft ípfa lex manens 8C ferípta, 
quae non dat fpífítum,fed tantum eft feríptura 
conclufít omnía homínum genera (fub peccato.) 
id eft omnes íudeos circüfepfit, ac fub peccatí do 
minio det inuí t , vt a nulla parte íugu peccatí dü 
ín lege tenerentur poflenteuadete,vel quía ta difr 
ficilís erat vt cum anullo poífetímplerí omnes fa? 
ceret puarícatores 8C excufabíles redderet, quod l o a n t e 
ením lex omnía que contínebatfub peccato contu 
líiret,apte fígnauitpífeína illa ín hierufalem, quírt rytfcina 
queportícus habens inquíbusíacebat multitudo kLaÉÍ* 
magnalanguentíam,Namaquapífcínae,velplebe Q ^ d í b 
(Tnagogf,vel dodrinamlegísfígurauít .Quínque ^ - L ^ 
porcícuscíngentcspífcínam,quínque libros legís 5 
concluí 
De cófe» 
díf,4» c. 
quomo.í 
fine. 
Zg.q.ZÁ 
prin»&d 
coníug* 
concludcntes ítnagogatnJnquíbuSporticíbus ía--
cejjat multítudo magna languentíuiii.quoniá(fcri 
pturajlcgis ficut nunc didturíconclufít omnia íub 
pctójoélque qui ítf a legís ambítü claudebantur ia 
cebant ín languore peccatí,expeciantes medícum 
chríftura per quem fanarentur* Ideo autem fcnpm 
raconcluíít fie omnia fub peccatojvt homines no 
ta fuá et legís infírmítatc ^pperarent ad gratiá,& 
íta (promílfío )benedíctíonis & heredítas abrahse 
(daretur)ejs (credentíbus) non ex operibus legís, 
(fed ex fide ielu chriftú) 
| [Pr íus autem quam veníret fídes fub le¿ 
ge cuftodícbamur conclufí, íñ eam fidem 
qu^ rcueláda erat* Itaquelexpedagogus 
noíler fuít ín chrífto lefu, vt ex fide íuftíí: 
fícemur. A t vbí venitfídes,íá no famus 
fub pedagogo» 
CModo fídes nos Iíberat,8c facit confequí promif 
llonemjfed príufquamcum chrífto veníret, cuftoí 
diebamur fub legeXex em cóclulit omnia fub pee 
cato,fed tamen fuít vtílís,quía(cuftodiebamur)fub 
ílla,príufquam íponte fuá veníret fides,nullisme 
rítis noftris aduocati» (Sub lege cuftodiebamur,) 
conclufí,)id eft conftrictí tímore velut íetui,vt nos 
íta concluderet onere carnalium obíemamíarnm, 
ne per infolentíam & lafcíuia euagaremur ad ido 
Iatríam,Ideo(concluíi cuftodíebamur,) vt legís d i 
fcíplína cohercíti duceremur ín eam fidem quaete 
pote chríftí reuelanda erat, vbí multa íunt patefa? 
da qu? príus erant claufa Sí velata. (Cuílodíebas-
murcondunjquaíl ín ergaftulís feruirecoadi, vt 
tranfiremusfín eam fidem quae erat reuelanda) id 
eft ín manifettíííimam SCplcnaríam fidem qu?e? 
rat tempore gratíse detegcda.quia in antiquis fan 
d í s erat velata»Et quía lex nos cuftodíuítad fidé, 
(itaqj lex eadem fuitpedagogus nofterjideft nos 
fenfu pueros ab illícitís comprimes & ad reda di 
rígens timorepenarunuQuiaenim noscuftodiuit 
doñee ad fidem líberi venííemus,iccírco(pedagOí 
gtw nofter fuít)ideftcuftodíaadtépus.nonytfem 
per maneret,fed íícut pedagogus ceffaret.Sícut eí 
pedagogus flagellat pucrum,vthunc reddat aptií 
ad regendam domum,& poíTídendam heredítate 
patns in asíate fuá vírílí,íta lex fuítnobisímpolíí 
ta cuftodía,vt onera legís grauía faltem metu pe--
n$ feruatanosreprímerent,vt idóneos heredes fú 
mí patrís nos facerent* (Lex fuít nobis pedagog9 
ínchrífto,)íd eft ínexpedatíone chríftí,vt fie ver 
níentes ad fidem quafí puerí ad perfeclionera i n : 
¿ifícemur nunc ex fide,& íuftífícatí confequamut 
hereditatem «Ante fidem fuímus fub pedagogo, í«. 
fub díftrídíone & onere legís,fed poftquam venit 
fídes íam no fumus fub pedagogo leruítutis legís 
fed mlibertatem charitatís,vtpüte non iampuer 
tífenfibusfcdadultí* 
^Omnes ením fílíí deí eftís per fidem, í 
chrífto lefu. Quícunque eni ín chrífto ba 
ptízatí eftís, chrjftum mduiftís* N 5 eft m 
deus, ñeque grecus.Non eft feruus ñeque 
líber5N5 eft mafeulusneq,* femína.Omí 
nes ením vos vnum eftís ín chrífto íefu» 
Sí autem vos chríftí, ergo abrah^ femen 
eftís, fecundum promíííionem heredes* 
I^Quaíí dícerent galathf,Iudeí legem pedagogu 
habueruntq illos cuftodiuít,& ideo nunc fiU/pofí 
funt eífeper gratiam,vtc^leftispatrí£ehaer edítate 
accípiant,fed nos quí non habuimus pedagogum 
non fumus fíIi|,ídeoque necelfaríus eft nobis pe? 
dagogus,íd eft lex,vt poíTímus eíTe fíli/.Reipódeí 
re vídetur apoftolus.Non eft verum«(Nam ornes 
per fidem)quam accepíftis fínepedagogo(fadi e* 
ftís fili/-deí jíd eft aptí hereditatem poífidere celes 
ftem.Vel potíus íta contínuatur.Nós iudeítempo 
re fídeí pedagogü deferímus,quía omnes vos gér 
tiles quí non habuiftís pedagogum , eftís fili/dei 
per fidem «Nos quí cxéplo veftro pedagogum der 
ferímus,& vosillum accípitís,( f i l i / eftís) per fidé 
exíftentes(ín chrífto íefu jíd eft fadí membra chri 
fti,& partícipes ínnocentias aefanditatís eíus, fi£ 
íta dígní poífidere filíorum hereditatem • Et veré 
eftís ín chrífto per fidem quá fufeepíftís in baptif 
mo.fNam quícunq5)íd eft cuíufcunq? condítionis 
velfexus,vel setatis(baptÍ2atí eftís in chrífto,) id 
eft ín chríftí nomine,velcínchrífto) ideftin chrix 
fti baptífmo,quem ípfe fíerí decreuit ín aqua & ín 
fpiritu ac ín nomine trinítatis,(chríftum íduiftís) 
id eft chríftum pro vefte accepíftis vt índuméto íus 
fticías illius círcnndati,nonoftédatís vltra iamab 
vlla parte quícquam-in operibus Súconuerfatione 
veftranífí fandítatem chríftianítatís.Chríftumve 
ítemaccepíftis,quod eft vobis honor,8C contraté 
tatíonum eftus ptotedío . In qua chríftí indutione 
(non eft íudeus ñeque grecus,) id eft in illa chríftí 
cóformítate,ncc íude9ptodeft,neque grecus obeíU 
quía nec íudeus propter íudaífmum fuum eft ibifu 
períot,neque grecus propter grecítatera íuam ín? 
feríor* (Sed nec feruus}eft íbí abíedíor , quoníam 
fine díferetíone nationís ac codítíonís ac fexus.e* 
ftís omnes ín chrífto.Non eftís íbí difFerétes,quía 
omnes vos,ííue íudei,fíue grecí,fíue ferui,fiue libe 
rí,fíue mares,fiue femin?( vnum eftís in chrífto ie 
fu)per vnítatem fidei & charítatis.Et íí nos fie v i 
uíficat fídes per quam in hac vita rede ambulatni 
quanto per fedius atq? felícius,nos eíRciet ípfa fpe 
cíes qua vídebímus ficuti id ad quod tendímus* 
(Omnes ením vnum eftís ín chrífto}íd eft inehrí? 
fti corporc,6C íta eíus membra cítís eífedi.(Sed 11 
vos )membra(chríftí)eftís,id eft chrífto vnítí,(erí 
go femen Abrahf eftís}futuri (heredes )regni ccer 
lorum,non fecundum carncm (fed fecundum pro? 
mífTíoncirOquam deus fecít Abrahae. Vos ením fa 
d i eftís hereáes fecundum promííTíonem Abrahse 
gra t íadeúNonde^arne Abtahf fecit illícohereí 
des deus.Nam imitando fidem AbrahaB,fadi eftís 
f i l i / Abrahap» 
Capítnlum.íííí» 
Ico autem quanto tempo 
reheres pamulus eft, ní^ 
híldíífertaferuo cum fit 
domínus omníü,fed fub j ^ a j 
tutonbus 8C adoríbus eft c^quidá» 
vfque adprf fínítum tem 
pus 
j r * uxxt\\\ 
pus a patre • Ita 8c nos cum eíTemus par ^ 
uuií, fub clementís mundí eramus fer ^ 
uíentes* A t v b i venítplemtudo tempo^ 
rís, mífít Deus fílíum fuum faélum ex 
mullere,fadhim fub lege, vt eos quí fub 
lege erant rcdímeret,yt adoptíonem fi8i¿s 
orum recípcremus* 
([Ab eo loco qao díxerat íam non fumus fub peí 
dagogo, fecít vfque nunc ínterpoíTtíonem pro? 
pter Galathas,Modo autem exponít qua ítmílí-
tudíne vocauerat legem pedagogum, fie adaptat 
fímílítudínem,atque oftendíc quía non debuím9 
eífe fub legejpoftquam fídes venít,Quafí dícat* 
Superíus díxi manífeftequía príufquam veníret 
fídes, fub lege quaíí fub pedagogo cuílodiebar 
muepoftquam vero fídes venít i íam non fu? 
mus fub pedagogo/ed nunc (díco) id ípfum per 
fímílítudínem,Quiafcílícet puer quí pattís fui fu 
turuseftfheres,quanto tempore eft paruulus)fta 
te&fcíentía, (níhíl dííferta feruo)ídeft cogitur 
altetíus parere voluntad,6C nullam poteftaté ha--
bet,(cum)id eft quamuís(fít)íam fecundum natu 
iam(domínus omníum)quas pater eíus poíTidet* 
Non quídem eft feruus,fed tamen (níhil díffert) 
aferuo,)quíanon eft fpecíofe veftítus ,nec eft i n 
libera poteftaté fua,fed fub cuftode quiíllum ferr 
Pcdago uat, K ducit quo ducendus eft» Quoníam peda pu 
gusqúo erdícítur,& gogo duco/Non díffert a feruo, fed 
ínterpre eftfub tutoríbus) quí tuentur illum ab íniurí/s, 
fatur» (g¿ fub aftoríbus (quí pro illo agant ca quae nec? 
dum ípfe valet aut feít agere, vel (fub a¿toribus) 
ideft prjeceptoríbus &morum informatíonibus 
quorum auítorítatem U grauítatem fequatur, & 
qui auctorítatefuaproíllocaufas ípííus agant, 
eftfub íllís,( vfque ad tempus prjefinítum a par 
tte,)id eft vfque ad quinqué annos,vel vfque ad 
aliud temporís fpacíum quod pater eíus prasor? 
dinauít, 'vtdeínceps libera voluntatí fuasrelar 
xetur • Símíli modo fentiendum eft & de popu 
lo íudeorum qui per Chriftí gratíam ftiturus e? 
tat regní ccelorum heres , quía quandiu fuít feí 
cntía adíone paruulus ,feruílí timóte compref 
fus, fub dífcíplína legís quafí fub díftridíone pe 
dagogi, 8C coacfcus feruíre praceptis diuínís,cii 
tamen futurus eíret,per Chriftum dominus|oni 
níum bonorum patrias cceleftís,íd eftpoífeflbr 
cceleftium díuítíarum • Quando erat paruulus 
cognítione deí & víríbus refíftendi peccato,n5 
diffcrcbat a feruo , quía lex ei domínabatur, & 
mínísi eum terrebat ne peccare auderet • (Nam 
eratíub tutoríbus 8C adoríbus ) íd eftfub legís 
fermonibus ,quí velut cultores contra maligno 
rum fpírituum impugnatíones , & contra gen? 
tílium ad idolatriam perfuafíones defendebát, 
illum admonendo fie increpando atque puníen? 
do,8Cvelut adores informauerunt ipores eíus, 
atque caufam ípfius apud Deum egerunt ,dum 
per facrifida 8C expíationes deum eí placaue ? 
runt* Et fub hísfuit(vfque ad prasfínítumtem 
pus a patre,) id eft vfque ad aduentum Chri ? 
ñ í ; ín quo deus conftítuít v t pópuit^s í l í e perfe* 
dus & líber fíeret, & heredítatem obtincret. 
Sí Vero praedídis tutoríbus ve l adoribus quaii 
díu paruulus fiiít dedígnaretur {ubí/ci n o n pofr 
fet ídoncus eífe oportuno tempore paternamhé 
redítatem adipifeú Nam hascita deberé íntel? 
ligí declarar ípfe apoftolus, dum conféquenter 
fimílítudíncm adaptat d ícéns , ( í ta) id eft fimilí? 
t e rv tp r^d íduspue r (&nos ) íudeí (cum eífemus 
paruuli)non etate fed intellec^u 8C díferetione ac 
mentís víríbus 8C operumadione,(eramus leruís 
entesj)íd eft ín fetuítutelegís víuétcs,(fub elemés 
tís mundí,)íd eft fub carnalibus obferuantí/s quí 
bus comprímebamur,ne libere lafcíuíre líceret* 
Sícutením pueri difeunt elementa & coníundíor 
nemelementorum,nec tamen poífunt íntellígere 
profundítatem fentetíatum quoufque fínt ín íibfi 
ra poteftate^poftea Veto fe confetunt ad libérale» 
artes mee tamen poífunt ad harum feícntíam v e n i 
te nifí per eleméta,fíc íudeí per carnales legís ob? 
feruantías ínftrudí funtJ pfe fuerunt illí» qua^ e* 
lementa,íd eft prímordía per quse venerunt ad ft 
dem,6c ad maiorem deí cognítíonem , feílíeet a d 
fpirítalem intellígentiam ípfarum carnalíum ob* 
ferüantíarum.Qux elementa dícuntur mundí,qa 
data funt amatoríbus huíus mund^qui nefcíebát 
appetere aeterna & ínuifibilía Jed temporalía 
vifiibílía,ídeoqueterroríbus eotporalíum p a n a ? 
rum 6¿ promífiioníbus temporalium bonorum p 
legem pueríliter fine feruílíter compellendi erant 
ad deí cuítum.Elementa ergo mundí lex Mofií 
omne vetus ínftrumentum íntellígítur, quíbus 6¿ 
nos adhuc quaft elementís 8C relígíonís exordí/s 
deumdífcimus,qüoraodo elementa appellaní lí? 
ter^ per quas fyllabas ad verba coníungímus j 6C 
ad texendamoratíonem longa medíatíone proce 
dímustArs quoque mufícahabet elementa fuá, 8C 
geometría ab elementís íneípít líttearum«Síc ele? 
mentís veteris inftrumentí, V t a d euangelíeam 
plenítudínem veníat , fandi vírí eruditur ínfan 
tía.Vnde 8C centefimus nonusdecímus pfalmus^ 
omnefque alí/ quí Uterís praenotantur, per E th í 
cam nos ducunt ad theologíeam, d ab elemen 
tís occídentís literas quae deftruítur , traníírefaí 
ciunt ad fpírítura víuifícantem, Propter quod 
& elementa quafí eleuamenta dícUníur, quía nos 
eleuant a vifibílíbus ad inuifibílium íntellígen--
tiam* Sub quíbus elementís, i d eft fub lege & 
prophetis carnalíter íntelledís, vel feruílíter í n s 
telledis,feruílíter tenebantur íudeí ,dum elfent p* 
uulí, & nífeírent feípfos regere , ídeoque índíge* 
rent pedagogídíftrídione 8: ínftrudíonetItain^ 
quit dum eífemus fenfu paruulí, (eramus feruíens 
tes fub elementís mundí vfque ad ptasfínítum té* 
pus a patre* Sed poftquam venit plenítudo tems 
porís] ,íd eft pcftqüam ímplctum eft omne fpaciü 
illud temporís,ín quocceleftís pater prasfíniuerat 
nos fub legís quafí fub pedagogí díftrídíone mo 
re puerorum manere,& nos í virílís animí robuí 
profceíífem9,nec iam pedagogí euftodía índígeír 
rémus^unc Deus pater vtnos a vínculo pnftí* 
ñas feruítutís abfolueret, mífít n o n angelun^no 
archangelum , fed fílíum fuum vnigenítunu 
z*j» (Miíiteum» 
Eíemeríi 
ta mudi 
quo in? 
telligats 
tur. 
Elemert 
ta quaft 
eleuamS 
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(Míflt ením eum)íd eft fedtíncarnarí vt hommi 
bus eíTet v i fí bilis, (ípfum díco fecandum carnem 
fa^um ex mulíere,)íd eft ex f^mína matre, qui fe 
cundura díuínítatem non eftfaátus fedgenítus a 
patre.Et faitam fub lege, l id eft creatum fecúdii 
carnem fub legís obferuatíone,vt fufcíperet círcú 
c í í i onem^ portaretut ad teplum cum hoftijs íur 
daíco more fícut veraciter filius Abrah^cui f>mif 
fus fuerat^Hunc ergo deus (factum ex muliere) id 
eft maternas carms fubftantia fine vírílí admixtío 
ne conceptum,ad humanos afpeft9 hominemve? 
rum protulít,qui ín díuina virtute ac fubftátía ma 
nens per omnía quod erat, veram naturae morta; 
lis ínfírmítatcni quam non habebat induit. Vfus 
nanque diuínarum feripturarum, 8C máxime heí 
braícamm,mulíeres appellare confueuítnoncor^ 
tuptas fed f?minas,íicut íegímus,quia aedífícauít 
dominus deus coftam quam tulerat de Adam ín 
muííerem,8C adduxít eam ad Adam»Vt autem deí 
filíus nobís neccífatíam obedíendí vírtutem prae 
cipuo commendaret exemplo , f faábus eft fuble? 
ge)ideft fubditus eft legi, non-quia ípfe quícqná 
tegí deberetjquí vnus eft legiílator 8C iudex , fed 
vt eos quí fub legepofití legís oneraportare ne? 
quíuerant/ua compaífíóe íuuaret jac deferuílí cóí 
dítíone quíe fub lege erat ereptos inadoptíonerri 
fíliorum qux per gratíam eft.fua largítate reda? 
ceret»(Fa¿tus eft fub lege, vt eos quí fub lege erat 
redímeret,) id eft a legís feruítute líberaret, fícut 
6C mortcm fubire dignatus eft, vt eos qui mortís 
domínium euadere non poterant a morte redime 
ret»(Faci:us eft fub Iege,)non vt ab ea expíaretur 
fed vt eos quí fub illa erantprefíi 8C reí JiberareN 
íta vt nos omnes íudei gCgentiles reciperemus pa 
títer adoptíonem fíliorum,quía noftramparticií 
pauit naturam,8¿ nos adoptauítad fuá» Ptopterr 
ea ergo voluít fub legefíerí,8í legem ímplere, vt 
eos quí erant fub onere legis compreífi a íugo les 
gis redímeret,8Cnos omnes tam íudei quam gen 
tiles per gratíam nouas libertatis reciperem9 ado 
ptíonem fíliorum quam ín Adam perdíderamus, 
id eft efficeremur adoptíuí f i l i j , ac II heredítatem 
patris éeterní confequeremur» 
^Quoníatn autem eftis fílíí deí,miTit de 
us fpíritum fílíi fmín corda noftra, cla^ 
mantemabbapateié Itaque íam non eft 
feruus, fed filíus # Quod fí filíus Scheres 
per deurru 
CModo repetítquod fuperíus díxerat Galathas 
eííé filios deí,vt oftédat límíliter íllos adoptiuos 
fílios eífe,ftcut iudeos,quafí dícat»Dixívos efle fí 
líos dei;per fidem»Necfruftra hoc eftis» Sed quo 
níamvos Galathas eftis adoptíuí fili|dei»ficut 8C 
nos Hebreí, (mifit deus ípirítu naturalís f i l i j fui 
ín corda noftra,) id eft , fpíritum fandum qui & 
a patre procedít 8C a filio • Nam & míífio qua 
míttitur a patre»ípfa eft procefíio quas procedít 
a patre • Et ideo dícít eum apoftolus mittí a 
patre SC filio , vtoftendateumab vtroque pros 
cederé*(Miíít deus pater fpíritum f i l i j fui in cor--
da noftra,)íd eft ín corda omníutri noftrum, quí 
credimusjtamiudeorum quamgentilium» Nam 
propter vtrunque populum míflt eum (clamante, 
abbapater,) Clamar ením incordibus nóftris ad 
deum j d eft magna píe mentís deuotíoe facítnos 
íntus clamare,o abbapater»Abba nanque 8C par «., 
ter ídem eft»Sed propter iudeosclamar abba, & • 
propter gentiles pater,vt oftendat ambos vnum ^ 
patrem habere deum» Abba ením hebraice , pater 
.dicitur .Eífeclus ergo probat vtrofque deí fílios ef 
fe dum ín cordíbus vtrorumque clamat fpiritus ía 
(3:us,ad deum abba pater, Et quid eft ípirítualís i l 
le clamor,ni fi pius aífcáus electoíum erga deutn 
et pía mentís poftulatío efuríentis 6C íítientís iu? 
ñítiam í'Quia vero fuperíus díxerat heredem qua 
diu paruuseft, nihílaferuodiíferrequodde por 
pulo qui fub legís feruítute fuerat miftice voluú 
intelhgi,& addíderatquomodo ídem populus g 
aduenjum filij deí líberatus í l t , facitinde confe* 
quenter illationem quod íam non íít feruus. Acíl 
dícat» Populus ille qui prius erat fenfu 8C actione 
paruulus,& fub legeleruiliterdeprímebatur,poft 
modum per gratíam vnigeniti deí eft in libértate 
addu¿tus,8C infílium adoptatus*(Itaque íam non 
eft feruusí vt antea fub lege, fed filíus,)quia filio* 
tum adoptíonem recepít dono gratis, Vel íta* 
Spirítus chríftí clamat in cordíbus vtríufque po* 
pulí Abba pater» (Itaqueíam)neutet eorumeft 
(íeruus)poft acceptíonem fancti fpirítus.fed eft p 
gratíam(filíus»)(Quod,)id eftfed(fi) íam(filíua 
eft,)ergo( & heres)ífuturo erít,(per deum,) id eft 
per deí opéfationem,&per deí gratíam » Vel(pei 
dcum)íuro íta fore» Hxc ením filiado & heredir 
tas vtrique populo concelfa eft» Sed quía Galas 
thís apoftolus loquítur* ad tos fcquentía verba re 
fpiciunt cum dicitur^ 
| [ Sed tune quí dem ignorantes Deum, 
hís quí natura non funt dií feruiebatis* 
Nunc autem cum cognoueritís Deum, 
ímmo cogmtifítis aDeo^quomodocon Alíase^  
uertimíni iterumad infirma &cgena elcs: ftíS4 
menta^uíbus denuo feruiíe vultisí'Ditf 
es obferuatís, 8ímenfes, 8c témpora, & 
annos.Tímeo vos5neforte fínecaufaláí 
borauerímin vobís* 
C Modo ínquít eftis f i l i j , fed príus eratís feí¿ 
ui non íncarnalium legís ccrimoníarum feruitu/ 
te,fTcut íudei,fed ídolorum, (quía tune ignoran? 
tes Deum,;feruíebatis hís quí non funt di/natm 
ra,)fedopínioneinfenfatorum homínum,íd eft 
non funt naturales fed falfi di/» Hic oftendít non 
eífe feruíendum,nifi; i l l i qui natura Deus eft»(Tuc 
quidem ignorabatis verum Deum,)cui folífer? 
uiendum eft . 8C ideo alíquid excufatíonis habe* 
batís,quod Sífis dijsfemíebatís»(Sed nü cü íam 
cognoueritís deum,)nulla vlterius vobís fupereft 
excufatío fíerrauerítis,fedlonge deterius quam 
olim delinquetis, Nunc no eft iam locus errandí, 
cum aperta 
Éum aperta fit verítas / cura cogriouerítís deum) 
per fidem(ímmo) melius poíTum dicerc (cum fi'tis 
adeo cogniti yiideíi approbatí per bonam o p a 
tatíonem » Vel Deus cognomlTc dícítur, quia fé 
cít Vt ab his cognofceretur, a quíbus ignoraba 
tur» Ñeque emm fas eft vtcredamusqucd tune 
Galatbas,deus primo cognouerít quos ante mun 
diconftituiíonem prsecognítos habuit,fed tune 
cognouiífe didus eft, quod tune vt cognoíceretut 
effecít.Nam quia tune ipfí eum íllíus muñere non 
fue mérito reí facúltate cognouerant maluít típír 
ce loquí vt tune ab ilio cognítos diceret, quando 
eís cognofeendum fe praeftítít,& verbum corrige 
re quafi hoc minus rede díxerat quod proprie dí--
xerat,quam finere vt hoc fíbí arrogarent/e potuíf 
íe quod eís poíTe iíle donauerat, Cum ením dicú 
tur quod nos] cognofeít deüs, cognítíonem fuam 
nobísprasílatjVt per hoc íntclligamus ne hoc quí 
dem nobís tribuendumquod nos feímus deum, 
fed eam quoque fcíentíam íllíus míferícordííe trír 
buamus* Príus quídem ínquíf, per ígnOirantíam 
deííetuiebatís ídolis.( Sed modo cumíam cognoa 
ueritís deunijimmo cogniti fítís a deo,) id eíl cor 
gnítíonemeius perceperítísabípfo, (quomodo,) 
ideft quacaufajqua ratíone, (conüertímíni íterií) 
Vt ante deí noticíam ad feruítutem errorís ¿ QÜOÍ 
modo pollquam vobís yerítas ílIux!t(conuettií 
miní íterum )vt antea dum a íudeís efFiceremíní £ 
felítií'(Quomodo ínquam conüertímíni ad eleméí 
ta,}id eftadcarnalíalegís mandara, qusfuntdir 
uíní cultus íudeís exordia» 6: funt infirma • quía 
per fe non valent cultores adimiare^ egena^uía 
cgent auxilio gratí««(Quomodo ad hsecconuertí 
míni,quibus denuo,íd eft íterum vultis feruíreí') 
ficut quondam eís feruíerunt iudeí/ed íam ab eo 
lumferuitutefunt liberati^IUi deríerunteis feruíre 
et vos qua ratíone vultís íterum eís feruíreí' Quae 
fcüicet (elementa,)id eft carnalia legís pr^ecepta, 
príus fortia velut quandam firmítatem dantía 
fteterant,dum iudeos adhae eomprímerent»6C co 
hortarentur ad iuftíficationem fideí 6C admaíore 
deí noticíam paulatím promouetent, 6C erant d ú 
cia,dumlocupletarentureos dando quandam ipí 
fís apud homínes íuftifícatíonenijVt non puniren 
tur,vt níhil malí paterentur,Haecnanque crant íl 
lis quaedamdíuíti2e,quae prasparabant íllos ad ve 
ras díuítías, adf ídem, feíliect 6í iuftíficationem, 
necnon 8í adhaeredítatem ín fupernis accipíenda 
(Sed nune infirma & egena funt hxc elementaj) 
quia príufquam verítas aduenit, íam neminem ad 
eius luiceptionem preeparant, íam nemíncm ad 
dcicultumconílríngunt ,iam nihi l prásfigurant, 
nihíl cultoríbus fuis profunt,nihil boní conferunt 
Et his íta deftítutís acínanibus elementís vultís 
denuo feruíre ficut ante ventatís aduentum íudei 
quondam illís fcruíerunt,cum íam nemo debeat i l 
lis feruire,fed omnes in libértate quam Chrift9 de 
dit permanerejnec íam fub pedagogo viuere5poft 
quam ímpletum eíl tempus prgfinítum a patre, 
Vere(vultis denuo)his elemcntis(feruire,) & poft 
expletum infantías tempus íreruín íugopedagor " 
gí colla veftra miferabiliter fubderc,(Mam obf.rí 
uatí§ jíd eft obferuare difponítís(dies)fícüt fabba 
ta,(^ menfes,) fícut per primum Sí fempiternum^ 
riienrem«(velmehres)id eft exotdiarnenfiíam,ho6 
eft neomenias^ tempora)ficut quando tet in an? 
no omnes mdei ad templum conueníebant, ac fo» 
lémnitates agebant,( & anhos)ficut feptimum & 
quínquagefimum annüm.Huncañnum Gala th» 
nuper fubuerfí needum obferuauerant, & ideo fe* 
cundum quod pr^mifimus quodaít(díes obfetua 
tís & menfes & témpora & annos,)ííe accípiení 
dum eft non quod iam obferuarent ,Íed q^od^hoc 
obferuare vcllent,Non ením tam fecerant qua fa s 
cere dífponebant,carnalía legis opera«Et quia ta^ 
líbus inquitfubii'cinonrefpuiftís, (timeo vosne) 
mihí damnudevobifiprts faciatísjfcilicct (nefor 
te fine caufa,)íd eft fine vtilítate vcfíra^laboraue 
r i m i n vobís,)conuertendís ínfiruendís. N o n 
íceírco tímet eos,vt putet quod illí polfint eí per ae 
poftafiam fuam auíferremercedem laboris,quam 
ín eorum ínftrudionepertulít, fed quia metuít ne 
feipfos a fide fubftrahendo facíant, vt non profit 
eís labor ápoftolicus.Non ením fuam mercedem, 
íed íllos amittete tímet«(Quod forte,(id eft, illor 
lüm arbitrio poteft fíeri• Vtrumlibet contíngerc 
valet, Vt vel fine caufa quantum ad eos laboraue» 
rít ínipfis,fí etrore perduraucríntjvel no ftneeau 
fa fi reipucríritJDícamus quod nonnullísvífunfeft 
feílícetquía Galathx paftim ex mdeis,partím ex 
gentíbus ad fidem venerant,fed poft difceífum a* 
poftolí cogebantur a pfeudo praedícatoríbus, hís 
qui de íudeís conuerfí fueiant ítetum iudaíxare.' 
quí vero de gentíbus crediderant rurfus elemen* 
ta obferuare, Quibus apte congruít quod dícítur^ 
(Sed tune quídem ignorantes deumjhis quí natu* 
ra nonfuntdíj feruícbatís» Nunc autem cumeo* 
gnouetitis deum,quomodo conüertímíni íterum* 
fícut antequam deumcognouíífetísjad elementa» 
id eft ad ímpíam obfcruátíam folis 8cIunsB,ae fiel 
larum,8C ccelí ac terra^Qusequíderii funt infirma 
quantum ad yos,quianequeunt vosadíuuare,(6¿ 
cgena)quantum ad fe,quía níhilhabét nííl ex deí 
dífpofitionejiís tamen poft noftram conuerfíoné 
vultis denuo feruíre ficut aiitea* (Naíh dies obfer? 
uatís)dicentes,non proficifear hodíe quíapofte* 
rus dies eft3autqüía fíe luna fertur,velprofícífcat, 
Vtprofpera fcdant, quia fie fe habetpofltio fídcí 
tum»(Bt menfes obferuatis dicendo , nHnc agara 
hoc mcnféeommercíum,quía illaftella mihí agít 
menfem, Velíccircb agamíquíafufcepit'menfcm^ 
(Et témpora) prósüídentes ín auguri/s,qualetemí; 
pus fiue carum,fiuecaíidum aut peftífefum euení*] 
redebeat»(Et,annos4)vt íllí quidícunt» Non plan 
tabo hoc anno víneam quia bíflextus eft, Siue crai 
go hís,fiue ali/s peruerfís modis,ñonnuíli Gala» 
tharum obferuabartt dies & menfeSjatque tempoí 
ra & anos,ge inde cülpat eos appftplus,atque om* 
nes qui talíbus obíeruationíbus adhuc ftudent, 81 
quamgraae fittálía obferuare pericuíum demon-
ftrat,dum eírcintaflum quod illís quí hxc obfer? 
uant laboraífe tímet, Quís ením éftimaret quam 
magnum peceatum fit talía obferuare, ficut obfer* 
uant vt díifhim eft,quí certís díebus aut menfibus 
fiue temporíbus,fiue áiínís, volunt velnolunt zlU 
quid íncoharceo qafecüdü vanas dodrinaslioínu 
faufta vel ínfaufta ^ftimant témpora,nifi magní? 
tudinem ex tímorc apoftolí péfaremus,quí nüeta 
z»xj% UbuiR 
batió otí 
fcruatóíí 
díeru m i 
ñuta SC-* 
annorw¿ 
l ibusaít . (Tímeo ne forte íínecaufalaboxauerím 
ín vobís . 
fl£Eftotc fícut cgo»quía 8Cego ücut vos> 
Fratres obfecro vos,niM melefiftís^Scí 
tís autem quia per ínfírmítatc carnís cuan 
gelízauí vobís lamprí dem, 8c tentatíonem 
mcamín carne meanonfpreaíftís,fed fíí 
Alias an cut angelum deí excepíítís me, ficut le^ 
gelum» fam Chríftum.Vbí eft ergo beatítudo ve 
fíraíTeftímoníum ením perhíbco vobís, 
quía íí fierí poíret,oculos veftros cruíflcí 
tis 8£dedíffctísrrtíhí» Ergo ínímícus vos 
bis fa¿tus íum verum dícens vobís» 
C!Ve labor meus ín vobís ñt inan í s , (cftote fícut 
cgo)libcrí a femimtc efemétorum,íd eft a legís ob 
fcruatíone carnalí, (quía 8Ccgo)qui legí fubdítus 
fuí.SC legís obíeruantiá noui,íummodo(ricutvos) 
ílne lege , Nam quía ego qui legem habuí cófilío 
lationis eam deferui ex quo chríftum cogtioui,fcí 
re poteftís quía níhil vtíle chriftícolis ín ea efle c5 
fiderauí quam íle ex toto rclíquí«Si í^ítur ego quí 
hanc habebam dímifí.tunc vos qui eam non ha? 
betís aflumere non debetís» Vel ' eftote fícut ego) 
in fídei charítate, (quía fií ego fum íícutvos) ho: 
mo corre&us de errore»Nam 8í nunc poteftís exe 
pío meo a legís obferuantíaretrahí, íícut olím ab 
ídolorum eftís cultu rcuocatí»Et debetís eiTe íícut 
cgo,quía(obfecro vos o fratresjvt fítíSiíd eft dulr 
cedíne fraternée díledíonís rogo • ideo vos frater 
no amore obfecrojnon vt ínímícus decípere qUaer 
f o íícut falíí apoñolí de me vobís aflerüt, quía á ü 
eífera apud voSjníhíl me le(íftís)fed in magno ho 
norehabuíftís^Supcríus afpere corfe¿tos nunc de 
mulcetacreuocat blandiendo obfcaando,8Cbene 
geftaeoram memorando«(Non meleííftis)íedpo 
tíus voñplíí feítís quía per ínfírmitatemcarnís )íd 
eft co tempore quo ínfirmabar in carne mea( p t x : 
dicauí vobís euartgelíum Chriftí íamptídem, )8C 
tamen non fpreuiftis vt me vílem íudicaretís, tem 
tatronem veftram in carne mea egrotante. 
Tanta ením fuít ínfírmítas corporís ín me ,v t 
vos índe tentarí póíTetís, Bí putare quod non ef? 
fet ín me vírtus aliqua fpírímalíter quí corpo * 
ralíter ííc ínfirmabar, nec eflem^Apoftolu's Chríí 
ílí quem íta doloríbus ínfírmíta/ís agítarí pmití 
teret*Vel hace ínfírmítas fuítpaíTiodiuerfarurntrí 
bulatíonum«(Euangeíízaui vobís iampridem per 
ínfírmitatem carnísjid eft per tolerantiarn aduerr 
ñtatum(quibus vehemeter alflígebatur caro mea, 
( & tentatíonem veftram incarne)mea fadam quu-
busnonfpreuíftís',)íd eft no vílem exíftimauíftís 
paírionemtríbulatíonummearumper quam ten--
tabamíní vtrum timóte me defereretís, ancharíta 
te ampleftereminí^Etínde vos efle firmos cogno 
uí quod adueríítatíbus qaaemihí in carne accíde^ 
tant non eftís a charítate deflexí.Nam dum me $ 
pter annuncíatíonem euangelíj tam contumeliofe 
traftarí ab íncredulís víderetís vos quoque ITmilí 
tet zh íllís male trabando* forc propter elufdera 
euágelí/ fufeeptione credere poteratís,& ideo co* 
fíderatione tantae perfecutionís aepen^, quídam 
deficiebantafidevelmetuebant ad eam accede* 
rc^Atque itaomnes tentabantur^gC alí| probatiaat 
que ali/ reprobi per ignem tribülationís declara* 
bantur,Illam ínfírmitatem quaein carne mea fuít 
veftra tentatío.ínon fpreuíftís) vt de me líe abíe^ 
¿to 6C zfñiSto no curaretís, (nec ex toto refpuíftís) 
Vt omnino conuerti propter íllam renuerctis, fed 
potíus ita me excepiftís^c íl níhil paterer^ac lí efs 
fem ímmortalís 8c inlpaíribilís^Cum tanta feílicet 
leuerentiameexcepíftiSjCum quanta(deiangelu( 
veniétem de ccelo excíperetis, ^  vt plus dícam íta 
me exccpiftísficufipfum chríftum fi defeendíflet 
iurfusinterram,& veniflet vobís praedicarc^Taní 
tas ením auctorítatis me habuíftís, ac íí defublimí 
bus veniésángelus loquerétur vobís,vel ípfc chrí 
ftusangelorumdomínus. Et quandoquidem ínta 
to honore me tune habuíftís,nunc aUtem fine cau? 
fa fpemítis acrefpuítis,(ergo vbí eft beatítudo ve 
ftra,)id eft illa affeAío & humilís deuotío quamet 
ga me habuíftís quae erat caufa futuras beatítudií 
nisveftrae^Bene reuocat íllos vocandoíllam affe^  
¿tionembeatítudínem,quía fi caufim amíttuntef 
feftum perdent íl amíttunt illamdeuotam affedio 
nemperdent fine dubío futuram beatítudínem» 
(Veré ínquit vt angelum vel íícut chríftum me ex? 
cepiftis,)8C índe beatitudínem meruíftís ,quia lí 
poflet íufte SC cum mea vtílítate fíetí illa metrií 
bra veftra quae caríorafuntín homínctuílifletís a 
vobís SCdedífletísmihí* (Teftímoníum ením vo» 
bis perhíbeo,quia íí j ad vtííítatem eceleííae (fieri 
poíTetílí cumiuftícía veftra &commodítate mea 
fierí poflet, oculos veftros eruifTetís 8C dedifletis 
mihí,(íd eft ad vtííítatem meas praedicatíonís, 
Confueto more loquítur íícut folernus dícere • de 
catne mea vellem pro veftro profesa daré ít pof* 
fem,& propter nimíam erga fe charítatem íllorunj 
exaggcrandam dicit talía.Sed cum tanta charítas 
et tantus honor i l l i fuííTet exhibítus,nunquidpro 
pter ipfum honorem fibi exhíbitum ac dileStioá 
nem, pepercít íllís erratíbus ne forte negaretur ei 
ct mínuscum argueret eos laudaretur vel amare* 
tur.Non vtique quía propter honorem ííbí ímpeí 
fum non gaudebat, fed propter eorum falutem, 
Ideoque propter eandem ipforum falutem, non tí 
muít SC vituperariab íl l ís , vel odio haberí, dum? 
modo quod verum Si vtíle erat praedicaret»Vnde 
mox fubíjcít.(Ergo ínímícus vobís fadus fum ve 
rum dícens vobís») Quía ínquit tantum medíle? 
xiftís,ergo propter ventatem quam annunciauí. 
inímicum vobís mefaAum putatís^Perfuadebant 
ením íllís pfeudo apoftoli quod ipe caufa odíj no 
luííTet eos docerecírcunciííonem,fed alí/s illa p r f 
dícaret.&indeputaucrunteum íibi inímicum» 
Propter quod increpando nunc dícít» (Ergo inú 
mícus vobís fadus fum verum dícens vobís j A c íí 
dícat.Non debetís fftímare quod íím vobís iníí 
mícus/ed magis amícü me debetís agnofeere, ex 
cp quod puram vobís veritatem pr^dicaui/cílícct 
vt abfque legís obíeruátía per folíus euangelí/ cu? 
ftodiam quaereretís íaluar i • vel quía nemo vult fe 
argui, reprseliendens nunc eos vídetur íllís íní? 
mícus. 
Emulantur 
ipBiriulantur vos non bene, fed cxclude 
re vos v o l u u t j V t ¿líos emulemíní • Bonú 
autem emulamíní m bono femper58£ non 
tantum cumpr^fcns fumapudvos •> Filio 
li mei quos iterum parturio doñee formen-
tur Chriftus ívobístVellem autem apüd 
vos eííe modo, & mutare vocem meá,quo 
níam confundorin vobís* 
CtBgo quí v e r í t a t c m díco v í d e o t ínímícus, Ted ñ 
b l a n d í t í / s vos fallerem.tuncputareramicus^Ego 
autem nó fum vobis í n í m í c u s / e d íllí potius quos 
putat í s amicos«(Nam í p í í cmulantüt vos non he: 
nc)íd eft non bona v o l ü n t a t e , quía non l e g í t i m o 
f p o n í o vos emulantur ,Sandi vírí ¿emülantut 2e-
l o d e í animas f í d e l í u n ^ n e c a ñ í t a t c m m e n t í s qu í 
Chrífto fponfo íllí batam femare debent ^ l í q u a pr 
f í d í s e f u b r e p t í o n c V e l p e c c a t í p e r p e t r a t í o n e vio--
lent.Et pfeudo a p o f t o l í quafi zelo deí le íftos emu 
larí f í n g e b a n t , quos quafi per tranfgreíTíonem le 
gis a caft í tate fpír í tual í recedere í u d í c a b a n t • Sed 
non bene id f adebant , quía ex quo fponfus ipfe 
chríftns per f í d e m vos íuft í f ícatí decreu í t , nón eíi 
iam cafta anima quae per carnal ía l e g í s opera qu ae 
n t m f t i f í c a r í , q u o n í a m a u e t f a e f t a b a m o r e fpon l í» 
Et hoc eíl^LNon bene vos emulantur ,)íd eft non 
bene ftudent ín v o b í s ca f t í ta tem c u f t o d í r e ( f e d ex 
duderc vos volunt) a f p o n l í thalamo . ,id eft ab ecr 
clefía catholícaXvt illos ín f o r n í c a t í o n e , id eft ín 
hete f í fuá forasLemuIemíní,"] id eft quodam men^ 
tís fetuore ftudea tís ímítarí» Ipíí volunt vt i l los 
emulemíní j ide f t í m í t e m í n í j v o s autem nolite eos 
í m í t a t i j f e d t b o n u m ; q u é í í b e t v í r u m ( e m u l a m í n í ) 
i d eft feruent í amore imítar í ftudetejnon ad hora, 
(fed fempet)8í non ín íllís operibus quas vel mala 
funtiVel nec bona nec mala,fed ín bono tantum. 
Petrus ením bpnus eratjfiC tamen in illa fimulatío 
n e q u a metuiudeorum^. g e n t i l í b u s qui credider 
rant fegregabatur,non eft imitandus , fed tantum 
ín bono quod egít. Vel malum quod ín pfeudo as 
p o f t o l í s ef t ,nolíte e m u l a r í / f e d bonum) vb icun<£ 
lepertum fuerít ( e m u l a m í n í , ) id eft f e r u i d a m e n í 
te í m í t a m í n í ín bono , id eft in eo qüod ipfum eft 
bonum jnon ín alia re.Nonnullí ením bonum emu 
lantur non ín bono quía videntes iuftos pro bono 
opere laudarí ab h o m í n í b u s ftudent38c ipfum op9 
ágerejVt humanas laudes rec íp íant* Ideo tantum 
ín bono non autem ín malo bonum eft e m u l a n d ü j 
id eft propterea folummodo q u í a bonum eft debe 
tís í l l u d i m í t a r í j V t ipfum b o n u m vos dele¿tet, 8C 
ex amore f e q u a m í n í ílIud,(Et(hoc a g í t e ( n o n tan--
tumquandopraefensfum apud vos)corpore> (fed 
ctíam dum abfens fum o fílíoli meí)quos nunc ite 
rum-parturío^donec formetur chríf tus ín vobís*) 
In abfentia eíus nonemulat i fuerant bonum ficut 
fecerant dü íllc cum íllís eíret}8¿ íceírco monet eos 
vtnon f í n t í i m i l e s f e m o ad o c u l u m f e r u í e n t í j fed 
bona facete ftudeantillo abfente íícut & prsefente 
Quos vocat f i l i ó l o s quía diminuto corde fuerát , 
& rurfus adhuc in obfeuro m a t r í s vtero manebant 
nondum pro la t í in lucem per c o r r e c t í o n e m , Vocat 
ct ftios quantum ad bonam v o l ü t a t e m f u a m , ^ ad 
fpem quam habetdé íllómmcorrepHone.Qiiímá 
terno more ex deocóceperat illos piius per boná 
voíuntatem ac dile¿Honem,partuncratpcr praedí 
eationem, pepererat per ípforum conuerfíoncm¿ 
Sed poftea per picudo apoftolos a vita fídeí fue» 
rantextindi. ideo rurfum modo concepít illos p 
bonam voíuntatem,& iterum predicando laboiat 
vt eos in lucem parias Et tandíu ín eotum patturí 
tíone dolet & laborat,donec formetur chríftus ín 
eisqUidcformatus fueratínipfis. Quod grauíus 
eft dídum, quam fi díceret eos formarí ín Chrífto 
(Doñee inquit formetur ín vobís chríftus,) id eft Paülus 1 
íímíiítudo cliríftí exprímatur ín vobís ,v tnon ni-- quo díca 
fi forma noui homirtís appareat in fide 6c operíb9 tur patttí 
veftrís(Parturíre fe dicít eos qüod hiatrís eft non tire, 
patrís,vt oftendatttiaternum laborem & affedum 
quem pro eís vel etga eos habet,quoníam folama 
ter dolores parturítionís fentít & afFeétuofíus quá 
pater dílígít.(Ñuncinquit abfens veco vos filíoí 
los/cd modo veüem efie pr^ferts ápud vos,&mtí 
tare vocem meam)íd eft negare Vos filíos.Vellem 
cíTe praefensjVt digna vóbis díceré,quíEnolo ferií 
bere ne petmaneant¿Dum ením abferi* fum blan? 
de alloquor.ne íi vos exafperemmálíuolo anímd 
fietí putaretísjed vellem nunc eífé vobísptsfens 
&vocem lenitatís ac máfuetudínis qua abfens v^ 
for mutatéín vocé afpetitatis & feueíitatís. Q u í i 
non ítacommoüet epiíírola vel qüelibet feríptura, 
corda homínum,fícut víüa vox ptiefentíaliter lo i 
quentís,Motus etíam corpóris Se habítus ac Vuh* 
et modus loquendí3mültümComrnouet audientes 
Ideo Vos afpere Veílemredaíguere,(quoníamcon 
fundor ín vobís )íd eft apud alíos erubefeo pro vo 
bis íta recedentíbus a doctrina mea« Vel aliter. 
Ego níic abfens multa vobís per fímílítudíncs lo 
quor volens voscorrigere,fíd vcllem efle modo 
vobís praefens vt alio genere loquendí retn proá', 
fundius Sí fubtilius aperírem , & non parabolice 
fed paíam verítatem díífeíerem«Si ením pfofuns 
díora nunc eís díceret, non haberent quí exponen' 
ret» Sed fi ipfe praefens eflet, vbí dubitarent ípfe 
exponeret^Et príefens effe vellet,vt aliter loques 
manifeftius et profundíus rem exponeret.Vellem 
efle pr£efens,quoníam abfens confundítur ín eís , 
id eft dodr ína abfentis patítur confufionem ín 
coídibus eorum confuíe íntellígentíum dída eíus 
fubtilia,Sed prior fententía eft verior & melíor» 
^Dicí temihiqui íub lege vultís efíc, h a 
gem non legíftísí'Scriptum eft ením quo 
níam Abraham dúos filios habuít, vnum 
de ancilla, &vnum de ÜberarSed qui de an G c ñ ' ! ^ 
cilla, fecun dum carnem natus eft» Quí au^ 
tem delibera, per repromíflionem •* Qug 
funtper allegoriam dídta, H^ceñím funt 
dúo teftameta.Vnum quídem ín mote fy 
na inferuítutem generan s, qu^xft Agar* 
Syna ením mons eft ín Arabía,quí con^ 
íundus eft eiqu^ nunc eft híerufalem, 
feruit cum fílíís fuís* 
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CRurfus apoftolüs índpít oftcndéie ex ípfa lege 
quod non fit tenenda(Dícite)ínquít>hoc eft refpo 
déte (míhí vos quí fub lege) carnaliter(vultís efle 
legcm non legiftis/jQuícquíd eligant,probantur 
ftulti.Sí non legcruhtjnon debent rcdpere,qaam 
nelciunt«Si íegerantjípfa probat fe dímíttendam, 
Quod fi non ínteüigüt ^ílultí funt» Ttanílata ígre 
CUJTI fuerat lex per feptuagínía interpretes,8c íccír 
co poterata Galathís legí Jdeo autem quero anle 
ger ítís legeniíquía ín ea (fcríptum eft, quoníam A 
braham dúos filios habuítjquod fi attéderetis n£t 
quam ad eamrecurreretís,íbi enímínnuítur, quía 
quí fub legefunt pergratíamfunt ín libértate. Cu 
cním plures filíos ille pater habuerít,de duob9 fpí 
rítualiter agít fcrípturaínnuens alíquidegregíum 
ín hís pr^efigurarí,Vn9 ergo pater( dúos fílíos ha 
buít,vnum de Agar ancílla,& vnum de Sarra libe 
ra .)Quúm ením patet vnuselfct pate^non tamé 
conditio &genítura vtríufqae ftatfimílis.CSed i l 
lequídemíquíde ancilla^eft procreatus, (fecundu 
carnemjíd cftfecundumcarnís naturam vel con^ 
fuetudinera'natus eíl^quia íuuencula Rcut erat As 
gatjde fcnc folet concípereJIIe autem(quí de libe 
ra)genítus eft>n5'p catnís vfum.fedlpet deí tepro 
mííTíonem'inatus eft.Ob hoc cnim ex Sara natus 
eft.quia deus promifitjímmorepromífit, no quía 
caro id potuít.Sara ením erat ftenlís & vetukjrtec 
defene maríto fí nunquamfterilísfuiíTet condpef 
reíam anuspoteratjed deus mirabílí operatíone 
dedít ex ea fílíum Abrahasper gratíam repromífr 
fíonís fuae.f Quje funt d ída per al legoríam/íd eft 
per alíam loquutioncnijVt alíud exteriusfonet, 8C 
alíud ínter íus íntellíga^Quíaíhzeír^íd efthaeduj 
matres (funt;íd eft fignífícant(dUo teftamenta*) 
Duotantumexponít , id eft aneíllam Sí liberara jVt 
per haec intellígamus 8C cíetera» Abraham ergo de 
us pater inteUigítur^Duo filíf> dao populi iudeo* 
rum^fcílicet & chríftíanorum* Andliacarnalís do 
¿trina veteristeftamentíjqus gignebat fubíugo 
femítutís, dum tímorc cogeretur deo feruire» Lis 
bera autem pracdícatio ííue gratíanouí teftamens 
ti,quae líberos genetat quí per charítatera deo fei 
uiant.In vtroque enim teftamento genuit deus fí 
líos quí ííbí feruíent,fed ín veterí íudeos feruos q 
timore penas Sí promiífionibus tempotaliu eí íerr 
tulíterobedírentjSC hoc eft fecundum carnem quae 
& penas horret.SC dulcía amat j n gratía vero no* 
uíteftamentí líberos quí ex díleáíone feruíant no 
v i carnis,fed opere deúQuisením impoífíbilíafe 
cundum naturam crederet quae fuauíafunt ín prae 
fenti contemneret,non vifa íperaret, niíi deí vírJ 
tus hocín eo operareturí'Duae matres , vt didum 
eftjfunt dúo teftamenta«cVnum quídem) veníens 
(a monte fyna) vel datura in monte fynajíd eft ve: 
tusteftamentumCínferuítatem generans jdeo ñ* 
líos quí eífent fub díftríáione formídínis , & extú 
more deo feruírent, (quas res) id eft quod fcruíle 
teftamentum (eft Agar^íd eft figníficatur per As 
gar.Hicrelinquitur nobís íntelligendumjquod fa 
ra libera matrera gratiara vel praedícatíonera eaüú 
gelícam íígnífícauerít • Dehínc reddítur caufa cur 
per Agar fígnífícetur íllud vetus quod deletum eft 
a monte(fyna) vbí teftamentum íllud datura, (eft 
mons eft ín Arabía)quíe eft prouíncia extranearíi 
gentiumjnon ín terrapromífíionís quas eft haerc? 
datQ ín; 
^gatad 
ucna iní 
terptaí, 
ditas filiorurajVt intellígamus eos quí teftameni 
tura íllud carnalíter obferuant, nequáquam ad he 
reditatem pertinere fílíorum,fed extráñeos effe a 
térra viuentium,6£ alíenos a patria faniiorura» 
(Quí raons coníundus eft Híeíufalera,)quia quod 
ín monte illo carnalíter et feruiliter íuíTura eft ín 
hierufalem vbí teraplura erat obferuatura eft»Con 
íundus & confocíatus eft ille mons non futur^ híe 
rufalem,fed eí quíe nunc eftjid eft non ccelefti fed 
terreftri,8C non eft libera, fed( feruit cura filí/s fur 
ís )qui doctrinara eiusfequuntur. Si ex tíraore cun 
da fadunt.Vel quía raons turaorem fuperbíae des 
fígnat,& fyna ínterpretatur mandatum ludeí ha^ 
buerunt feruíle teftamentum a monte fyna,id eft 
a fuperbía mandati,quoníam propterea dígní fue 
runttalera acciperelegem qusc reprimeret eorum 
Geruicofitatera,quía de mandato ipííus legís erant 
íupra modura contra canteras gentes glonaturú 
Quod teftaraentura generat eos ín íeruitutera les 
gis vel peccati,quia & terrore rainarura cogít eos 
legí carnalíter deferuire, t í omnes facirpraenatica 
toics dum nonpolTuntipfamlcgemimplere.Qug 
teftaraenti feruítus eft Agar,id eftdefignaturper 
Agar ancíllam,quse ínterpretatur adueña vel alie; 
natiOíquoníam peregrina eft cura filí| fuis Sí alie* 
nat eos ab haereditate ccelefti. Arabia vero ínter» 
píetatut humilís,fígnifícás infirmara & humo res 
pentem conuetfationem eorum quí legí feruiunt» 
íícut 8Cmons fynatumorera defignat elatíonis ip 
forura qua de mandato eíufdem legís extolluntur» 
(Synaeníra mons eft in Arabia)íd eft mandatum 
legís tumor elatíonis eft in humili hoc eft per ha 
mura repentí conüerfatíone íudcorum,dura fe les 
geni deí habere gloriantes íuftos feputant,8C cun 
dos horaínes velut peccatores defpiciunt, licet íp 
nnunqua,velintelligendovel operando fubleuen 
tur a terral Qu í mons'id eft quí fuperbus tumor, 
(coníundus eft) 8cfempcr adheret ei (hierufalem 
quae nunc eft)id eft ei partí íudeorura quae ininfíí 
delitate petfiftens fola teraporalía quscrít. Hies 
rufalera naraque vifio pacís dicitur» Quo nomi^ 
ne plebs illa rede defignatur,qu2e niíc femper vis 
derepacera téporalera defiderat, vt carnis fuf vos 
luptatibus fine ínquíetudine vel metufetuíre va* 
leat.Et ideo niíc elle dicitur,quali quae ín alio fecu 
lo futuro no fit,quía nüc bonis pr^fentíbus quátú 
poteft fruitur , Sí in amore huius fecuh habet cor 
oraníno fíxum, fed in alia vita bonis ómnibus ca* 
Kbit,6C fupplící/sperpetualíterdefíciens velut írt 
níhilumredígctur, Ipfa eft nunc ficutdiífcruimus 
Sí feruit adhuc miferabiliter fub iugo legís cura fi 
li/s fuis fícut Agar cura Hifraacle,quíanoluitrecíí 
perelíbertateniiquam Chriftus attulit.Ex quibus 
ómnibus euidenter oftédítur, legera ampliuspoft 
aduentura Chríftínon efle tenendara,fed feruítuté 
qu^ fub ea eft a cundís hominíbus fugiendara. 
Ull la autem qu^ furfum eft Hierufalem , 
libera eft, qu^ eft mater noftra» Scríptum h ^ 
eft ením»Letare fterílís qu^ no parís,erü 
e 8í clama qu^ non parturís, quía multí fí 
íí defertf, magísqná eíus quehabetvírú* 
Nos autem fratres fecundum Ifaac, pro^ 
milfío? 
Híettifa? 
lemvííío 
pads. 
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míffíonís fílíífumnsi 
Ita quídem terreílrís Híerufalem fetuít curtí fílí/s 
fuís, quoníam arcilla eft Sí in fetuímtem generat 
Vt Agar* (Sed illa Hierufalé qu£ eft furfum) mete 
cumdeo(líbera eft) vt Sara(& eft mater noftra)ge 
neratnos in libértate íícut líaac • Surfum eft ením 
íanctorum ciukas quáuís híc paríat cines ín quíb9 
peregrínamr, doñee regní eius tempus adueníat» 
Na 8C fancií angelí quí i n eoelís feliciter habitat, 
cíues eius funt» (Illa Híerufalem)cuíus cóuerfatío 
in ccelís eft(quf furfum)cor habet,quf fuperna ap 
petít qui Sara fígurauít( libera eft) id eft^ex airíoí 
rís libértate bono animo ftudet placeré !eo, no ex 
tíniorís feruitute querít pcenam euadéreXibera p 
Libertas fpfrítfj díleítíonís qué aceepit a Chrífto•Vbíením 
eft vbí e (pjr¿tus domíní Jb í libertas •Et h?e in libértate íba 
fpúsdni eXefnpi0 sar^ genuít nos, vtno quafí feruí/edíí í 
cut filí/íeruíam9patrinoftro qui eft ín ccdís»Vere 
eft mater noftra, líeet fuííTet diu fterílís vt Sara, 
(Hiñe ením feríptum eft ín YíaíaXetare fterílís SC 
cetera*(ífaías naque per fpírítum fartítum prxnun 
tíans futuram eeclefí^ feeüdítatem aít«(Letare) ín 
fuperna Híerufalem,íd eft,eee!efta poft aduentum 
Chriftí futura,modo quidemí fterílís) vt antea Sa.-
ra(quas)nunc tempore prophetarum (non parís ; f i 
líos ín fíde(erumpe)ín vocé prícdíeatíonís,vt qu? 
diu ííluíftí vocem cum magno inlpétu per virtute 
fanSti fpírítusemíftas(6C clama) vtamultís audirí 
valeas,tu(qu3e) modo ante aduentum fponíí(non 
parturís )id eft,non conarís parere jno doles vt par 
rias»Iccíreo te moneoli^e agere(quía)tuí(defert?) 
ae deteliStx erunt(fíli/multí magis quam)fínagor 
g?(quae)modo vírü(habetdeum) vel legís fermor 
nem.Dum plures filí/ promíttuntur eecleííf pé 
nitus íínagoga excludítur a partu , fed multitudo 
get íú i l l i pfertur^Et ipa eí ín aplís,aep apollólos 
primií populu genuít de iudeis* Sícüt auté pt ímo 
Abraham ííbí ín coníugiumfocíauerat Saram, fed 
, propter eius fterílítatem cognouít ancíllam,vt vel 
ex ea prolem gígneret & tádem ex Sara per donü 
' gratí? deí fílium genuít, íta déus ab inicio mundi 
eceleííam ín paucís electis ííbi eoniunxít , fed quía 
tune illa per pr^dícatíonem filios non generábate 
ínterím íínagoga velut ancílla ad amplexus eius 
íntroduifla, femenpr^díeatíonís aceepit vndecar* 
nalem populú ín feruitute legís pareret,donee eír» 
caftnemfeeulíper díuínamgratíam ecelefú muí? 
tis füíf'sdotaretur , immo populuchríftianü; velut 
Ifaacparerct«Vnde exponendo fubdít apoftolus» 
(Nfos autem fratres fecüdum Ifaae promíflíonís fí 
líj fumusOAcíí dícatJudeiquídem feeundü forma 
quae peeífit in Ifaac,fum':s filí/ promUrionis» Vel 
ita»Deus promiíítecelerif fílios fícut Saras promb 
feratlfaac.fed nos o fratres feeundum forma Ifaac 
fumus fíli/promíífíonis, Vbí oftendítprioré pro? 
miíTionem de vocatione gétium iri Ifaae, id eft, in 
filio promíífíonis • Nam fícut Sara genuít Ifaac 
Saía éc- qUía ¿ells promíferat, fie eecleíía gentílem popu? 
clelicfor lum ín fíde peperí t , quía deus hoc per prophetas 
ma pfe- pr?díxerat»QUod ením Sara forma ecelefi? prgfe" 
res quar rens.fterílís erat nec fpem generando prolís haber 
teftetílis bat,fígnífíeat quod natura generís humaní pecear 
tnu to vitíata, ae per hoc íure damnata,níhil veré feli* 
cítatís ín pofteríi merebatunSed gratuito deí mtír 
nerc poftmodum fecundara, multitudinemliberoí 
rum ecelefía genuít exemplo Sarf que per gratia 
diuín£ promíífíonis genuerat Ifaac • Quilcílieet j^aac 
Ifaac rífus velgaudíumínterptctamr,& fignificat ^ - . ^ ^ 
eosquíinlét í t iadeoferüiunt jnóextr i f tmavelex 
heceirítate,& gaudent fi quid pro ¿uftítía protule/ P « ? 
runt,vel a doctoribns fuís audire dígni funt * Vos 
eftís gleria noftra 8C gaudiurriJtaque ex eís quae 
nune vfque hac lecbione dicit apoftolus , notandir 
eft quod agar legem di finagogam deflgnatjfmá 
llel vero filíus éi9populum mdaicum, t í fíngulos 
iudeorum,Et quando Agar legéjtunc Ifmahelpo 
populum fígnifícar» Qúádo vero Agar finagogS 
velplebem fígurat,tunclfmahel fíngulos iudco^ 
rum, vel omnes ínfínuat • Apoftolus ením qjianí 
do dixít vnum teftamentum elfe a monte fyha i n 
fetuítutem generans lut Agar,euidenter often * 
dít quod legem Agar fígnífícauerít,6C Ifmahel po 
pulum^Sequenti quoque vetfu demonftrauít agat 
fignífícaífe hierüialem,id eft ÍTnagogani,& lima? 
hel fílíos eíus,íd eft fíngulos íudeorum, Símilítef 
Sata nouam legem 6C ecclefiádefignat, Ifaae vero 
populum chríftíanum & fingulors chriftíanorum 
Nam quando Saranouam legem,tune Ifaac nouS 
populümpraefígurat»Quádo autem Sara ecclefíá, 
tune Ifaae fílíos ecelefía;» Vbi ením díxit Apoftol9 
duas marres defígnare duoteftamenta. Sí Agar fí 
gurare vetusjíbineeeiraríooftendít intellígendu,, 
quod^Sara nouam iegcexpíelTerat, 6C Ifaae popur 
lumehríftianOrum,Et ín íequenííbus dícens íub 
fímílítudíne Sarse(letare fterílís )8£ eatera,índicat 
Saram defígnare ecclcfíam,& ifaac fíngulos quof 
que fídelium.Apte ením quí per repromilTíonem 
natus eftjideíígnat fílíos gíatíaejquí non per carnís 
generationemjfedper fpíritualem regenerationé 
nafeuntur execeleíía, 
|£Sed quomodo tuné quí fccüdu carncm 2,34»^ 
natus fuerat perfequebatur eü quí Iccudü quí fedm 
fpírítüjíta 8Cnüc»Sed quid dícít feríptufaí ¿arnem • 
Eííce aneíllam, 8C fílíú eíus.N o ením crít 
heres filíus ancíil^, cum filio libere» 5z»q»i,c! 
Nos v t d í d u m eft fumus fílíí promíífíonis, id eft, «ÓcísfiC 
pergratíamgeníti,fecundum formamqusepeelfít <!• 4* 
ínYfaac»(Sedquomodo tune)Ifmael(qui fecunda cúrrate 
carné natus fuerat perfequebatur eum quí feefidíi 
fpírítum )genítus fuerat3id eft,Yfaae quí feeundum 
fpírítalem operatíonem dmíng gratif procreatus 
erat ex anu fterili(ita 8C nunc)fieri eernímus dü ius 
deus quilíbet ex ancílla fina goga feeundum carné 
na tus,chríftíanum ex libera eecleíí a feeundum ípiá 
ritalem gratíam natum perfequitur vel penis cors 
poralíbus eu affieíendo,vel quod nuemelíus ad re 
pertinet carnales obferuantias íuadédo» Nam qui 
legem feeúdú carnem intellígunt, aduerfantur hia 
quí feeundum fpírítum fentíQt & perfequutur eos] 
velfedueere conantur» Nulla autem perfequutio I f 
mael aduerfus Yfaaemota referrur* nilí quidá lud9 
infantí?» Ludebat ením Ifmaeleum pueroYfaae, Lud5 híc 
8Cludum illuní voeatnune apoftolus perfequutíor pro pfea 
nem. Nam 8cSar?dífplíeuítIudus ílle,quíaíntel-- quutioe^ 
íexítibi feductíonís alíquidineífe» Namlul ío illa, 
ílluííoerat.Si illuíío^eduiítío 8C deceptio» Omnís 
m i m ludas ptserorunijíímulacram eft negoti/ma^ 
iorís • Et quando maíqr ludít cum mín ímo^d hoc 
ladít vtquodámodo leducat eíí,fciés fe habcte ne: 
gotía alíaquae intendít & fimulat qu?dam puero, 
i d eft,infirmo ludens cu íllo.Maíor erat IfmaeUfiC 
roboraras in raalitía^Sed ludes cu puero Yfaac íe : 
ducebat eum, 8í quafdá fraudes ludédí cu infirmo 
faciebar» Anímaduertit mateK ludü illü perfequu--
tíotvem eife, Sic U ecclefía nunc per apoftolu intel 
lexit ludúquo Galathís pfeudo prgdicatores illu* 
debant,fi¿ maligna fraude illos feducebant ,peifeí 
quutíoné fpíritalé eífe.Plus enim perfequutur,quí 
íiíudendo feducunt. ludaicus ergo populus in íf? 
maele defígnatus per pfeudo apoftolos perfequer 
batur ín Galathís populú chriftianü ín Yfaacdeíí 
gnatum,quaíí fuperior 8C dígníor fierí volens ver 
lut primogenítus ad poíTídédá cu íllo heredítaré. 
Sed nó íta erit*( Quid ením dicít fcríptura)de eoí' 
(Eíjceyde domotuafancillamjíínagogá (8C filium 
cius)populum iudaicu,ne particeps fíat heredita? 
tischriftíanoru.Etneceiíe eft.vt íta fíat» (Noen í 
heres erit fílius ancíllaecú filio libere) id eft, non 
poífidebít heredítatéregni ccelorú populus ludaí 
cus ex ancilla íinagoga natus, cu populo chriftiaí 
no ex libera ecclefia nato* Hoc íta cópletumcernid 
mus, videntes ancilla ílnagogá vel legécarnalcm 
cu filio fuo foris eíect;am,8c ab hereditate fuperna 
repulfam, Nam ficut Agar ancilla cu Ifmaele filio 
fuo ante natíuítatéyfaac mafí t índomo Abtahae, 
fed poft natíuítaté expulfaeft,íta lex fecudu carha 
lé obferaátíá,velJínagogacu populo iudaicomáí 
fít apud eíi príufquá populus chríftian" cepííTet ex 
S baptifmo nafci,ícd poft eíecta eft de ecclefia,& fer 
, parata a fummí patrís amplexu, (& familiaritate 
atque hereditate» 
|£ltaquefratres no fumus ancíll^fílíí,fed 
l i b er .^ Qu a líb ertaí e chrífto no s líb er auín 
Quandoquidénos fumus filíf promiflionís ícdm 
Haac^ íudei fíli/ancillíe perfequütur nos fuadej 
do carnalé legis obferuatiá(ítaq3)patet o(fratres) 
quíafnóíumus ancillaefilí/) vt íeruilítet fubijciaí 
mur legi(fed)fum9fílí|(libet?)ecclefiaevelgratíac, 
vt libértate charitatis viuamus*Si ením effemus fí 
l i j ancill?,íudei fíli/ eíus,pace erga nos feruarent» 
Sed quía nos ex alia matre, id eft, ex libera geníf 
tos Vídent libértate nobís ínuídent,6C auferíe mo 
lifitur» Ncquis autéputaret nos íta líberos eííe na 
turalitcr ficut fuit ífaac fcilicet vt feruít9nulla pcef 
fííTet, fubíugítur quía Chríftus hac libértate nos U 
bcrauica iugo vídelicet diabolí, fub quo prius tes 
nebamur feruí. I d eft, nó p líber ü arbítnu noftru, 
íedperChríftü líberatoré a feruitute peccati venú 
mus ad liberiaté ínnocentíae ac fanditatís & íuftú 
Alia ler tí?,fecudü quá appellamur fíli/.Sed ín hac ledío* 
dura» ' nepoífunt adhuc aliquafubtiliusinfpíci* (Scriptü 
* eft ením quoniam Abraham dúos filíos habuít SC 
cctera») Abraham fenex vt fupra d ídu eft deum pa 
tre defignat qué Daniel antíquü díeru appellat» 
(Qui habuít dúos filios) id eft,duos apoftolos, 
vnü terrena diligente, alteru cceleftía querenté,gC 
ideo vnü ex ancilla natu,alter u ex libera*Na quír 
cuque etiá nuc ín ecclefia terrena felicítate querüt 
a deo pro bonís quae faciunt, adhuc filí/ funt ancíl 
líe.íd eftjferuítutis antíquss J n Ifmacl naque funt 
omnes qui carnalíter deü,íd éft, pro temporali re: 
tributíone,8¿ ad ípfos ením vetüs teftamentu peu-
tínet,ac ipíí funt adhuc ín feruí tute,Qui enim pro 
pter bona terrena fufcípiunt velfcruant legé deí, 
i p i l funt heredes veteris teftamétí»Similiter quíi 
cuníj velin veteri vel innouo teftaméto pío fola 
ccEiefti remuneratíone deo feruíerut aut feruíunt g 
Ifaac defignantur, ge heredes funt noui teftamétí» 
Nam di antiquí iufti lícet vetas teftamentü ^ tem 
porumdiftnbutíone diuinitus datu populo veterí 
cógruenter feruauennt, tamenpto dei gratía fíli/ 
promilfionis elfedi funt, 8C noui teftamentí hereí 
des in oceulto deí cófilio deputati lunt» Bt illis ení 
temporibus fuerunt fpitítales vírí quos nó occider 
bat litera iubens , fed viuífícat fpíntus viuens , & 
nücquoque funt plurími carnales,qui vel heredes 
fe faciunt nó intelligendo fer ípturas, vel in ipfa ca 
tholica fide aut adhuc paruuli lade nutríuntur, aut 
tanquápalea perfeuerás futurís ígnibus preparar 
tur*ítaquead vetus teftametú pertinent vtpote fú 
li/anciil^,diiedores temporaliw,dile¿tores huius 
feculi,quocuquetemporefint velfuerint,8C adno 
uum teftamentü vtpote filí/ libera; diledores etct 
ne vitíe*Omnes ergo qui per fide veniunt ad agni 
tionédeí,poífunt fíli/Abrah^ dící» Sed in hislunt 
alíqui pro bonís téporalibus deo fermentes,gCali 
qui pro charítate deo adherentes,Et h i funt dúo fí 
lij,vnus de ancilla, gCalter delibera» (Sed quí de 
ancilla fecundu carné natus eft)id eft,fecunda cat* 
nis affedü vel cupiditaté proceífitin hác cóuerfar 
t íoné, vt honefte víuat pro téporalibus prsemí/s» 
Qui auté de libera genítus eft proceífít ad fpiritale 
Vita, dC ad íntentioné fupern? remuneratíonis, p 
repromííTíoné qua deus Abrah? filíos vt ftellas,id 
eft, praeclaros fií cceleftes repromifit» (Syna enim 
mons eft in Arabía quí coníundus eft el quse nunc 
eft Híerufalé)& feruítea fili/s fuis • Vt fupra d i d « 
eft Syna interpretatur mandatü , Arabia humilís, 
Hierulalem vifio pacís*Et Arabía figníficat humi 
lé,íd eft,humo inherenté,nec ad coelefiia fe erigé* 
tein,in tétatíonemeoru quí tantú terrena querunt 
pro bonís qu^ faciut,Hierufalévero pacé aepro* 
fperitaté quá fein pr^fentí videre gaudét, vt fine 
perturbatione vel metu bonís huíus feculi fruan^ 
(Syna ergo mons eft in Arabia)id eft, mandatum 
dei tumor elatíoms eft ín mente,per interioré hu* 
mí deíeda, quía quífquís ínfima de hís q bene vi* 
detur agere querit, tumet de obferuatione diuiní 
mandati 6C quafí iuftü fe effe gloríatur coram ho--
mínibus* Qui tumor arrogantiae(coníundus eft cí 
Híerufalé)ideft,eí profperitati quae nuc eft, Sííets 
uítpeccatís 8C voluptatibus vel cupiditatibus cum 
filí/s fuis, quía proíperítaté & díuítias íolet comú 
tari fuperbía, máxime apud eos quí tantü prasfen* 
tía dílígunt» (Illa auté qu? furfum eft Híerufalé líí 
bera eft & cetera»)H?ec Híerufalé, id eft, h^c vifio 
pacís,haecprofpentasfecularís, h^c ciuítas carnaj 
líü qu? nunc eft, quae nunc ad momenta floret,fet 
aít,id eft,feruilia peccati opera quas lege prohibé* 
tur facít,8C feruilib^mudi cupidítatíb9 acquiefcít» 
Sed illa Híemfalé,íd eft, vifio pacís,ílla profperí; 
tas,illafandorum ciuítas q furfum eft libera eft ab 
omníferuitute peccati,& ab omni cupiditatéfecu? 
Ií,quia nec peccat,nec fecularia concupífeit» (Quas 
eft mater noftra)fí & nos exemplo eíus feruíre pee 
catocóténímus, 6C cócupífeétias feculírefpuimus» 
Q u « 
Qu? per Sara veíiilá deíígnata eft, quía 8C ípfa ce 
pie ab orígíne.Ster ilís aute dída eft vel quía íecür 
dú carné nó parít, vel quía díu fílíos ín térra no ge 
nuít.Sedletarímbetur promultítudíne futurorum 
fiiíorií,quia ft gaudíü erít coram angelís deí fuper 
vno peccatore pcenítentíá agente,quáto magís fu 
per multís ad íuftítíá cóuerfísí' Qu^ non parturít, 
quía dolores nó patitur, fed generat fpírítalíter fía 
ne paíííone clamans ín letítía» QUae & deferta fuít 
hominíbus ccelefté íuftítíá vita defetetíbus atque 
terrena lucra fectantibus «Sed tandé feaindata eft¿ 
ínnumerabilimultitudine fíliorú* (Sed quomodo 
tune quí fecundü carné)natus fuerat, petfequeba; 
tur eü quí fecíidií fpírít£i(ita & nüc)illi quí fécula 
carné natí funti perfequutur eos qui fecundü fpirí 
tú nati íunt.Secüdum carné quij5pe natí funt,dileí 
ctores müdí,amatorcs feculí • Sed fecundü fpiritü 
natí funt amatores regní ccelorü, dileclores Chrí* 
ftijdeflderantes vita eterna, gratis colétes deumi 
Spiritales ergo patiuntur períequutíoné a camalí* 
bus, quía luduí» carnalíum,perfequutío 8C affíi¿lio 
eft fpirítaliü+Ludit naque Ifmael 6Cfratremfuülu 
dedo querit feducere, quádo carnales dulcíb9 yets 
bis ílhcíta fuadét, vanitates loquütur,ad deleda? 
tiones prouocant, r ífum mouent,libertaté excitát, 
malis coiloquí/s mores bonos corrumpunt» Et tar 
líbus ludís grauíus perfequüturfpititaleSjquam ft 
gladi/s illos appeterent* ín ómnibus ergoaduerr 
fatur caro fpítitui.Siue ením populus carnaliü ho 
minüaduerfatur populo fpintaliunijffue etiam írt 
vno quoque noftrü caro concupiieit aduerfus fpí? 
ritü,6Cfpirítus aduerfus carné,8í hgc fíbi ínuícem 
aduerfantur,atque lex in mébns noftrís repugnat 
legí métis noftr^ jfií caprinos nos ducit in lege pee 
cati.Sí ergo caro cuius perfonam gerit Ifmael quí 
fecundü carné natus eft Ipirítui blandíatur quí eft 
JTaac,8í illecebrofís cum eo deceptioníbus agat,ít 
delectatíoníbus íilicíat,voluptatíbus molliat, hu--
iufcemodí ludís carnis fp in tü , Sara maximefquae 
eft vírtus oífédít, & humfcemodi bládimenta acer 
bilfimá perfequutioné mdícat Paulas* Et tu ígítur 
quífquís h^caudiSjnó illa deferíbinune perlequus 
tioné putes quádo futore gentilíü ad ímmolandü 
idolís cogeris, fed fí forte voluptas carnis te illir 
ciat,íi tibí libidinís illudat íllecebra,hf c fi virtutís 
es filius tanquá perfequutioné máxima fuge* Iccír 
co ením dicitur,fugíte fornicatíoné«Sed & íí initu 
ftítiablandíatur vtperfonampotentísaccipias,8£ 
gratía eíus flexus non rede iudicium feras,intellír 
gere debes quía fub fpecíe ludí blandam peifequu 
tionéab iniuftítíapatctisvVerü8Cper flngulas ma 
litiae fpecies, etiá ít molles dC delicatae íínt 6C ludo 
fimiles,perfequutíonum fpecies dicíto,quíaín hís 
ómnibus vírtus oifenditur • Ita ergo films ancillas 
ludédo perfeqaitur filíü liberas ludendo .Sed quid 
dicit feripturaí' Audi vocé ipfíus líber^»' Ei/ce anr 
cilla 8C filíü eíus,non ením hetes erít filius ancillas 
cum filio liber^ ^ Ei/ce legís feruituté qua pro terrí 
porali retríbutione feruitur deo,& populü carnalé 
licet nomen chríftianitatís habentéíno enim filius 
vetuftaeferuitutís erít regní ccelorü heres, cü filio 
nouf líbertatis.Quicüque ením mores veteris hos-
minis adhuc retínet filius eft ancill?,íd eftjferuim 
sis anííquas licet Chtiftianus vocetuf,8Éideo infí? 
íiede eccleíía íuftorü eí/cíctus j v íno l í t heres CBIIÍ 
his quí ín rtoüítátc vitae ambaIát*Rur fum eífee he 
í e í im,^ populü quem ípfa genuit i nó enim hereá 
erít filius herefis cü filio catholioe vetítatis»Nam 
SC hereíím defignat ancílla • (Itaque fratres nó fur 
mus filí; ancillf )vtferuíamus peccato, &cócupifcS 
tí/s ieculí vel erroribus(fed f i l i | líberf) vt noftra m 
Vél deí volütaté cópleamus in charítatís libértate,, 
exutí mundanacupidítate* (Qua fcílícet libértate 
Chriftus )per gratía fuá(nos liberauít )vt íam per l i 
berum arbitnü bonae voluntatís nofttíe, polfímus 
gra tüdeo feruitiü reddere» 
^Capítulum.v» 
Tátc&ñolítéiteíuíugo fér^ A&a<isl 
uítutís contínerí • Ecce ego 
Paulus díco vobís, quoníam 
fí círeucídamíní, Chríílusvo \ 
bísmhílproderít* Teftífícoí 
autem rurfum omní homíní circuncide tí 
fe , quoníam debítor eft vhíuer% iegíá 
facíend^ \ 
Modo p Chriftü fie t vos eftís líberí. Sí ideofftar 
te;in libértate quam accepiftís,id eft,nó recedatis 
ab eai fed permanete ferhper vfque ad mortéin ils 
la )8C nolíte iterü contínerí a iugo feruitutis,) Prí* 
ením vos contínuit iugü feruítutis idolorü, & nüc 
iterü vultís colla veftra fubdere fubíugo feruítutia 
legalíum obferuantiarun^Ex hac admonitione SC 
muitis ali/sepiftolf huius fentéti/s apparet, qníá 
nódü fe fubiecerant per adíóné feruituti legis,fed 
fubi/cere volebát+(Noliteíugo feruítutis iterü co^ 
tinerí/)necfaltimiugófolíuscírcücirionís*Nam(oc 
ce) id eft.notüfiti vobís )quía( ego Paulus) quí ñor 
t x fum audorítatís, quí hoc euágeliü nó accepí ab 
homine, fed a Chnfto quí Sí ín me loquitur(dico 
vobís )veracíter( quía fi círeucídamíní )ficut faceré 
vultís vt in circüdfione fpé falutis vllá habeatís,ta 
íngens dánü íncurretis, quod( Chriftus mhil pror 
derít vobís;quoníácircücifío íam nó íolünó pror 
deft,fed etiam obeft • Talí i ntétione poífet quis cít 
cücidi,quodnó magis obeffet vel prodelfet fibi ilí 
lius pelliculf abfcíflo,quá vnguiü vel cap Hon ra 
reíecatio, Sediftis períuafum erat quod fine legís 
operibus falui eífe nó poírent,ídeoqjcircücídí vor 
lebát Si legís duntiá cuftodire, quafi per híecíuftís 
ficandi atque faluandí ^Quía ergo in huiufmodi le 
gis operibus & máxime incircuncírione putabane 
ftum fpem falutéquecótinerí,iccír co tanquá a cerr 
ta pernitie vetantunNam fí poft faluatoris adueíi 
tum gentes illa prophetica legís facramenta femar 
rent, aut Chriftuá adhuc venturus per ea proraíttí 
videretur,aut nüquá ín eís fuiífe promíífus« Quif? 
quis itaque adhuc vmbram illam cuftGdit,veritate 
qu^ Chriftus eft veniífecótradícit,5í propterea(ní 
mi proderit* )Volebant ením vt didum eft ideo cíf 
cuncídi, quía putabant nó alíter ín chrífto fe poffe 
faluari. Qui fi hoc animo círcücíderentur•Chriftus 
cis omnino níhíl prodeífet» Si ením per legem ÍUÍ 
ftitía,ergo Chtiftus gratis mortuus eft» Nec folum 
ínquit hoc díco quía fí círcücífi fueritís n ih i l cómo 
di ex Chrífto percipíetisjed etiam rurfum(teftífií l 
cor omní homíní quí fe circuncidít)tam iudeo q u i i 
gentilipro adipifeenda íuftítíá, quoníam debítof 
U^Uná^ÁáeñyhStis ímpíendas vníuer legís,fií? 
cut quí baptiímü percepit debítor eft facíendi pee 
pta euagelij .Ac íidicat, N5 folú Iioc dánü ex cítí 
cuncifione habebítís,quodChríftí fídes 8C baptífí 
mus nihil vobís proderít , fed etiá neceífeerit vos 
fubire laborcm tantas feruitutís vt aífidue cunda 
legis príecepta faciatís»Et ideo magis dimíttenda 
eft circunciflo» 
|£Euacuati eílís a chrífto.Quí ín lege íus 
ftífícamíní,a gratíacxddíftís.Nos ením 
fpíritu ex fíde fpem íuílítí^ expedlamus^ 
Tnfra.9» Naminchrífto lefuñeque círcuncíl'ío alí 
ledíoné va^et ne^ue pr^pucíum, fed fídes quf 
'-per charítatem operatur. 
Círcuncifis vobís neceífe crít tota feruare legem, 
etiá lí nolueritís .Et mox vt illa dura lítere prasdi* 
ca menta ieruare ceperiti$(euaeuatí cftisaChtífto) 
quo pleni eratís, vt no maneat amplíus in vobís» 
Eratís ením vafapet fídé chnfto plena, & chrífto 
m vobís manente eratís referti innocentia, Si tes 
miffione peccatom, atque gr atía landí fpíritus, & 
íuftificationeínbomsoperibus 6Clpefuturaeglos 
tí?,fed nunc chrífto recedente euacuati eftis omní 
illo tam dmíte thefauro , fí legís feruituté íubíeríí 
t í s . (Et qui in lege iuftífícamíní) id eft,iuftifícati 
putatis (excídiftis) id eft,ex toto cecidiftis(a gfa) 
euangeli/ ín qua príus ft abatís,dum fpíritaliter i n 
chrífto ftuderetís.Ad hoc ením venit gratía,vt cef 
fante legis onere fola íuftífícet * Et ideo qui l eg ís 
feruítutem reducit,libertatem gratif perdít.Siclo 
quitur apoftolus, quafi íá omnía hxc fecerint, aut 
pertulerint,vt magis a faciendo deterreat,cum v ú 
derint quantaex hís dettímenta fequantur. Poífu 
mus etíam íntelligere quofdá eorum iam ad opera 
legís delapfos fmlfcSC ad eos fpecialíter nunc apo 
ftolü verba dirígere,cum dícit( euacuati eftísachrí 
fto,quí ínlcge íuftífieamíní a gratiaexcídiftisO 
Vosinquit(iuftificamini)id eft, íuftíficaricreditis 
(ínlcge) federratis , quia nos foli iuftificabímur 
qui íuftífícatí ex fide querím9* (Nos ením fpíritu) 
ideft,per fpiritum fandum qui non fallir qué ha* 
bemus(ex fide)indubítanter(expcdamus fpem íu 
ftitíaB}id cft,fpcratur ipfa iuftítía» Quáuis ením íu 
ftíficati fimus ex fide/peram9 tamen ín ípfa íuftir 
tía de die ín dié profíccre,& mens noftra efurícns 
fítíenfíj íuftítil, no nifi íníiituro feculo fatíabitur 
plenaríe. Et hanc(fpé expedamus fpíritu gratíae) 
nó ex operibus legís. Ex hís ením nemo iuftifíca/ 
bi tur. Vel quí ín lege carnaliter iuftíficamíni a gra 
tkfuturas beatitudínis ín appetítu terrena felícír 
tatis cxcidiftís,quíanos folicófequemur gratíá iU 
lius retributionis pro iuftitía quá ex fíde credim9 
proucníre.(Nos enimfpírím)aceepto(ex fide ex? 
pedamus)per patietía(fpc iuftítíae)íd eft, fpé quá 
fperat íuftitia.hoc eft gratiam felicítatís eternf .Fí 
des ením pr^celfit, BC ex eafpíritü fandíi diuinit, 
accepímus quí facítnos expedare gratíá fuperníe 
lemunerationis,pro labore noftro. Gratíá rede di 
co, quia nemo labore téporali íufte luificit eterna 
requié proráererí. Ex fide auté ¿Jpterea díxíjquía 
ípía fídes eft quae valet apud deum«(Nam círcuncí 
fíojquam vultis facere,níhil íbi prodeft, (Nam ín 
rhrifto Iefu;id eftiin chnfti membiis,in chrífti rc--
Iígíone( nec círcuncííío nec pr fpucíu vaíet aliqíiid 
fed iptegra fides.)Nc dícerent Galathae fe veíie fa 
cere cireucífioné quá fecit Abrahá qui lege no ha? 
buit quia & fí nó inde íuftificarentur maiorís tamé 
per hanc dignitatis elfent in chríftíana religione, 
dicit apoftolus(quia ín chrífto Iefu)íd eft^n chrifti 
corpore quod cít ecclcíía (nó valet aliquidcireñcis 
fíojid eft,nihil vtilitatís vel dignitatis confcrt.Et 
ruríum ne inciper ét glorían de p r f putío exiftimás 
tes illud íbi aiiquíd valere quiacircuncifíonédixit 
inutilé fubiugit,quía(nec pr f putiú valet)íbí quíc* 
quá. Nam fiue cúcücii'us fiue pr f pucíatus fit quifr 
que non ptopter hoc aut digníoi aut vílior eft ín 
ciinftiana religione. (Sed) fola (fídes) eft ibí mas 
gnae dignitaris,8C fídes nó mortua,fed viua. Sicut 
ením corpus fine fpíritu mortuuum eft.ita Sí fídes 
fine operibus mortua eft,nec fídes veteris teftamé 
t i feruiens ex tímore, fed fídes euangelíca facíens 
ex chántate opera bona nó expedás temporalera 
retributioné, fed vidédá perpetuo creatorís fácil» 
H^c eft fídes eledorum qua; perducit adialutem» 
Nam Sí demonescredunt Sí contremífcunt,nótar 
raen dilígunt nec bene operatur.Et ideo fídes quf 
non habetcharítaté Sí opera bona,fídes demon« 
eftnonchríftíanorum • Illa ergo fola fídes quae 8C 
charítate flagrat. Si bonis openbus infudat, valet 
ín chnfto leíu. 
j£Currebatísbene» Quís vos fafeínauít 
verítatí nó obedíreí1 N emíní cóféferítís, 
Perfuafío h^c eíl non ex eo quí vos vo* 
cat. Modícum fermentum totam maííam i w & í 
corrumpít» 
Pr^d ída fídes vía eft ad fpecíem díuíníe contera* 
plationís.ln qua fíde vos operando & defiderádo 
currebatis bene ad brauium remunerationís eters 
ng.Sut ením nónulli qui male currut.Scd vos(be* 
ne currebatis) dü per opera fideí cum charítate ad 
coelefté patria feftinaretis.Nunc aut ¿(quís vos fa 
fcinauit)íd eft,quís vos liuido afpedu lefit(n5obc 
díre)íd eft,ne obediretís(verítatí )qu? vlttofe vox 
bis ingerítí ' (Quís) id eft ,cuíus peritie gCcuius 
audoritatis eft qui fafeínatíone fuas locutíonis im 
pedíuít neobediretís verítatí quam tradídi vobís, 
vt feílieet fine legís operibus per obferuantíá eua? 
gelí/ curreretís ad vítáí'Mír^ ením fapíentí? Sí au 
dorítatis eíTe debuít,cui vos magis quam raihi ere 
dendum foreíudícaftís. Sed vosnemini talía vor 
bis íuadéti cóféferitis, ímmo virílíter illí refiftite, 
quoniam perfuafío h^c nó eft ex eo quí vos ad fui 
pernam patriara vocat, fed potius ex diabolo quí 
vos inde reuocat. (Nemini)illoru quí legis opera 
vobís íuadent(cófenferítis)quía(roodicu fermétú) 
i d eft,paucí errantes(totá maíram)íd eft,totam ecr 
clefi^multítudínerapleruque(corrúpíit)acredine 
feruorís peruerffdodrínasfuf. (Vel modícum fet 
mentura totammaíTara corrumpít) id eft, módica 
perfuafio errorís fí eí cófentíatur vt ín corde recú 
píatur^cerbam 8Cinutilem reddít totara vírtutum 
omnium multítudiné.Vbícüque ením vel modic5 
perfidia admiíTurafuerít^bí protínusomnebonü 
deperít.Siuc de fola círcucifíone poteft hoc íntellí 
gi,quoníara de illa nondura dubitabant,quáfuiffe 
quondam ín parte fideinoftrae videbant. Quáuis 
inquít 
ínquítcírcudflo^t modk5, íd eftjmodíca pars le 
giSj tamert vobís innouatís nuílo modo facíenda 
(quía modícü fermentumjíd eftímodíca pars vete 
ris doürín^ ficut eíl ín círcuncífioneícorrumpí t to 
tam malTain)íd eft, tota plebem nouellam & dulce 
vcrtit ínamarímdinem, Sí tímoiem antíquíepleí 
bis iudaícse» 
(^Bgocóñdoínvobís ín domino, quod 
nihíl alíud Tapietis. Quí autem conturbat 
vos, portabit íudícíum quicunque eíl lile. 
Modícü praue dodrínas , corrumpít totápurítaté 
veritatís catholícf • (Sed ego confído}íd eft,confí 
denti^m & certímdíne habeof ín vobis)quofi coi: 
rígédos pr^uídeo ín domino falutéveftram ope* 
rante(quod ni híl alíud) quá fíncerítas catholícíe fi 
deí c5tinet(fapíetís.) E t í t a vos quidembeneper 
dñí míferícordíam,euadetís. Sed ílleCportabít ÍUÍ 
dícíü)íuae damnationís(qui vos conturbat)íd eft¿ 
quí purum fontem veftrí íntellectus ac íímpítudír 
nein veftrse fídcí ceno íu^4iereíís ímmííTo turbír 
duin reddít, vel íedum ordinem greíTus veftrí con 
fundít,quo de feruítute veníftís ad libértate, Hüc 
enim ordinem permutare voliit pfeudo apoftoli, 
dum de libértate ad feruítutem vos reducere conár 
tur,quod eft ordo peruerfus.Sed quífquis hoc far 
cere nítitur(portabít íudicíum)id eftiíuftinebít p5 
dus fuae damnatíonísí quieuque eft ille) id eft, etia 
fifítfilius Abrah^^fííítfacüdus.fi í í tpotens .Eoí 
dem fpírítu quo prícuíderat apoftolus correíbioné 
Galathar ü,praeuídít 8C pettinaciam atque damnar 
tionem pfeudo apoftolorum quí eos íeduxeranr* 
Quí ^ íub íung í t . 
C Bgo autem fratres, fi círcuneíííonem 
adhucpr^dico, quid adhucpcrfequutionc 
patíorí1 Ergo euacaatüeílfcadalúcrucis* 
Intelligendum eft quía pfeudo magiftricum velr 
lét Galathís feruitutélegís perfuadere, 8C viderét 
eos Paulí apoftoli au¿toritate reuocarí ,dícebanÉ 
etiam ípfum Paulum id fentireí fednon eís aperír 
íe voluiíTe fententiam fuam* Vnde oportunifltme 
fubíecít*(Ego autem fratres 8í cutera.jNam & ab 
ípíis patiebatur perfequutionem quí talía perfua^ 
dere molíebantur,cum íam euangelium fufcepifte 
vídentur* Quos tangít aliolocojvbi aitpetícur 
lú ín fallís fratribus. Nam quía Tímotheum pror 
pter vítandum fcandalum íudeorum quos ad fidé 
quetebatadducere círcuncíderat, íccírco dícebant 
eum circunciliortem apud alíos predicare« Quod 
ípfe nunc rerriouet¿ l i l i mquít vos conturbant fuá* 
dendo Vobis círcuneíííonem Jegífque feruítutem, 
& dicédo me quoque ali/s adhuc predicare cítcüci 
fíonem.(Sedego o fratres fí adhuc)poft fidem vt 
olíni(praedico circuciííoné)ricut ípfi dicunt(quM) 
ideftjquareladhuc patíor perfequutíoné)ab ípíl's, 
& a íudeís i Indé enim patet me non predicare cir 
cuncifionem, quoníá patíor a Iudeís perfequutío--
nem.cum no Ht alia caufa cur me perfequátur, níft 
quía círcuncifíorií nó acquíefco,Sí enim illa p r f di 
carem^unquam perfequerentur, 8C fi illam vt afle 
nmt prsedíco(ergo euacuatum eft fcandalü crucis) 
Ideftjnó irafeuntur íudeí de cruce chríftí, fí afíero 
bomínes círcuncífíonc íuftíficari < Sí illam íuftífí* 
¿atíoní vel falutí necefíasíarii príedíco(cuacuatum) 
id eft, vacuiiní ab vtílítate fa¿lu eft domíníc^^cru-
cisfcandalum) quo íudeí fcandalízantur 8C irafc«-
tutcórrame dumíolacruce &paíHoneChríftíaf-
fero credentes iuftificari.Sed vtruque fieri nó po 
teft, vt ego luftitiam vel falutem eífe pr f dícé,6C eX 
círcucifíone & excruce;NI fí ex círcucifione p d ú 
co íalutem,deftructa eft euágelíca praedicatio mea -
qua annuntio reparationem humana falutisex cru 
ce domíníjvnde 5C íudeí índígnantur faluté ex era 
ce pr^dícari,Nóeft ergo caula vt perfequutionem 
patíar fí circucifionempraedico, quía predicando 
illam prsedícatíonem crucís quK perfequutíonis 
meae caufa eft deftruo; (Sícque euacuatü eft )id cft^ 
fuperuacuum & inutile fadum eft(fcandalLÍ crucís) 
quod iudeos cóturbati hoc eft chriftus gratis mot 
tuus eft, fi adhuc oportetcírcuncífionem legemí 
carnalíter obferuare, eos quí íuftíficari querunt 6C • 
faluari; 
| £ Vtínam U abfeídantur quí vos contutí 
bant. Vos enim ín libertatem vocatí eftís 
fratres jtantum ne libertatem ín occaíionc 
detis carnis?fedper charitatéfpiritus fer-^  
uite ínuícem* Omnis enim lex ín vno fer* 
monecompletur, diliges proxímum tuü 
ficut teipfumv Quod fi inuíce mórdetís 8C Ma^it# 
comeditis, videtene ab íuícé cófumamíní* 
Scandaíum crucís eft euacuatum fi circuncifíoncni 
predico,ficut pfeudo apoftoli dicut me facere.Vtúf 
nam autem 8í ipfí quí crucem chríftí euacuare vo? 
lunt nfa falute, euacuétur fuo efrore. (Vtmá & ípfi 
abfeídantur )id eft,eaftrentur,funtením Spadones 
quí feípfos abfeíderunt, propter tegnum coelorñ* 
(Vtmam abícídantur)non carnalíter ,fed ípiritalíj 
ter ¿id eft,vím generandi perdlt, vt neminem cor i 
rumpere valeant, vt femínare ín vobis & ín alí/s 
carnalía defíftant,nulláque omníno generádí effiúr 
caciam habeant ípfi(qUi) nunc carnalía femína le* 
galíum obferuantiarum diffundendo (coiiturbant 
vos) & generant errorísfilíos • Bonum illis optat 
apoftoP, vt feilícet fpíritali ferro abfeídatur ex eís 
illud vnde feruerít fpíritaliter adeonupt íonemmé 
tium alioru,Quodn maledícendo intelligitur hoc qug 
dixilíeífcíendum quía fanítí v i r i cum maledictío? iíter 
nís fententiam proferunt, nonad hanc ex voto v i tur male 
tíonís,fed ex íuftítíacexamine erupút» Intus enim dí¿tioní 
fubtíle deí íudícíum afpícíunt, & foras exufgentía bus v tú ' 
quo maledicto feríre debeantcognofcutifiCeo ma? 
ledí¿to non peccant,quo ab interno indicio nó di í 
feordant • Hinc éft quod Petrus ín offerentem íibi 
, pecuniam Symonem,fententiam maledidionís d i . 
censvPccunia tua tecu fit ín perdítione.Qui enim 
nó ait eft,fed f i t ^ó indicatiuo,fed optatiuo modo 
fe hgc díxiíre fígnauítvHíncHelyas duobus quin* 
quagenarí/s adíe veníentibus díxit^ Sí homodei 
fum,defcédat ignís de ccelo,8Ccófumat vos^Quo* 
rum vírorií qu? fententia,quanta veritatís ratíoné 
conualuít,terminus cauff monftrauít» Nam & Sy*. 
mon eterna perdítíoneinterí/t,8í dúos quinquage 
narios defuper veníés flamma confumpíit^Vírtus 
ergo fubfequens teftifícatur, qua mente fententía 
maledicbionís promítur^Cumcnim &maledícétis 
ínnocetía permanet t & tamen e« quí maledícitur^ , -
yfque 
Vfque ad íntefítü maledíAío abforbet, ex vtríuf^ 
partís fine collígímr, quía ab ímo 8C íntimo íudú 
ce,ín reú fententía fumpta íaculatur Jg í tur & Pau 
lus eodem modo pfeudo aportólos quos ín erróte 
perfeueraturos videbat maledícere potuit dices* 
Matht3t ytinarn abfcídaritur qui vos conturbant • Nam íí 
omnís arbor quaenon facít frudü bonü excidetur 
& in ígnem míttetur, quanto rmgis qu? facít fmr 
dum malumí'Melius eft crgo vt pauci qui períturí 
funt pcreát, ne alios quí faluarí poflunt díutíus ín 
crrore teneant quam longo tempore víuéteSjmul 
tos fecum in perditíonem trahintJtaquepr^ muí 
torum falute paucos illos quos fpírítuprophético 
penturos praeuidebat optare potuit ab hac vita cí 
tíus abfcídí, ne ampliuspeccata peccatis fuperadí 
derent, & grauiorem íibí perdítioné acquírerent* 
Híec quippe maledidio non fuít ex malicia dclinr 
quentiSjfedexreLlitudíneiudicis. Quienimtam 
recta maledicens íntulit.non perturbationis vitío 
fuccubuit,feddeí indicio concordauit«Vel fícíntelá 
ligatur híec abícilTíOjíicut domin9 in euágelío pee 
Iviath,5* pjt membra q nos fcádalizauerint abfcídí & proip 
cí a nobíSjVt quía íñí pfeudo fcandalum generant 
ínter eosfeparenturpenítus 8C alienenturabéis» 
Etexpedit ínquít vt abfcídátur ex vobísf qui vos 
contutbant) Si reftum ordíné ítínerís veftrí cófun 
dunt reuocantes vos a libértate in femitutemjquía 
(vos)aferuitutepeccatí (vocatieftis) diuínítus(ín 
libertatem)fideí(o fratres)quí vnum patré habere 
cícpiftis deumjVnamquematremeccefiam» (In lí? 
bertatem vocatí eftis) vt non timore.fed amore bo 
na facíatis. Quifquis enim vera charitate feruet, 
a deo líber eft, v te í l ibeat agerequicquíc voluerít, 
quía non vult niíí quod bonum eft, Et íta charitas 
ac boiiae volütatis affeclus.ípfa eft libertas ad quá 
vocatí eftis • Liben ergo eftis tantum ne libértate 
abutaminí faciendo quod vobíscarnalíter placuer 
r i t . Tune enim amitteretís libertatem fi vos ad far 
tiffaciendum camí líberos putatetiSíquía quí facít 
loan S Peccat" f«uus eft peccati, Cum ergo fitís ín liber--
* tategratiaeSC non ínfemítutelegís , ín libértate bo 
ne voluntatís gCnonín feruítute peceatUioc (tanr 
tum)vobis eft obíeruandum (ne) fpíritalé veftram 
(libertatem detis ín occafionem earnís) ne feílicet 
quía liberí eftis & metus legís non íncumbít ideo 
catnis defidería fequaminí^quafi líberampoteftar 
tem habentes facíédí quod caro voluerit« No per; 
míttatís vt caro ex libértate aedpíat occafioné vor 
luptuofe víuendi(fed)potius (per charítatem'quae 
eft virtus mentís (feruíte ínuíce,) Quía voeauerat 
eos l íberos, nollent íam alicuí feruire,fedex libera 
tate propría vnus aduerfusalterumpr? fumeret«Et 
hoc íterum temouet4Ac fidícat» N 5 debetis liberr 
tatem veftram petucrtere,fed potíus feruiatis ínuí 
cem ,id eftjalter alteri ,non tímore feruilí Sed liber--
tate charítatís, Quod fierí non poteft,nifí alterius 
ínfírmitate quifque habeat ficut fuam,vt eá equa? 
nímiter feratjdonec ab ea líberetur ílle cuíus curat 
falutem» Ethácliberam feruítute debetis libenter 
amplecti.quíaí omnís lex) quam vultis ímplere(in 
vno fermone)íd e íUn vno mádato(ímpIetur;quo 
dícitur(dilíges proxímü tuúrícutteípfumOIn 
x imi diledione, poteftís omnia legís peepta qu^ 
ad bonos mores pettinent ímplere . Mérito enim 
quí jpxímüdiligítvtfe,Iegedicitur ímplere, quía 
quícquid no vult fíbí ab alio fíeri, ftudet cauere ne 
faciatalíf , & quícquid iure fíbí vult abaliofieií 
quantü poteft ípfc facít alíj,Sícenim quícquid lex 
prohibet vitatur, 8C quícquid ípramoralítet íubet 
ímpletur.Nam & deumneeefleeftdíligat quípror 
ximum fícut fe diligítjquianon fe di l igí t /ed odit 
quí deií no diligit , Qui ení deii n5 dilígit,íniquíí pf. 
taté dílígít^q auté diligít iniquítaté odit aíam ful» 'l0» 
Itaí$ i .pximi perfeibadíleá:ione,copletur oía q íu 
bentur in lege.Si ergo per charítatéferuícritis úu 
uicé>tunc fraternadilectíonecóplebitis vniuerfam 
lege, (Quod)id eft, fed(íí vos inuicéodiofe motr 
detis ;tunc oía legís íura víolatís, (Sí vos ínuícem 
mordetis^ideftjín aüquo alter alteri detrahitís(8( 
comeditís) id eftjtotü quod in vobis eft deuoratís 
(videte ne abinuicé confumaminí)ídeft,ín níhilB 
redígamini* Occafíone charítatís tangít hoc vití 5 
eorii» (Si vos ínuicé) canino dente Lmordetis"|cla 
detrahentes alter alteri,& lacerantes mutuo vitam 
veftram,ac maní fefte verbis contendentesl.comeí 
ditís vos víciflím"] id eft, deuoratís furiofe totam 
adinuícem veftram conuerfionem litigando crimí 
nantes,8C oía bona veftra vicilTím carpendo blafs 
phemantes,vel íniurias inferentes L videte ne~J dü 
more canum viuitis.more canum alternís motfib* 
Le5fumamini"]id eft, neoía virtutum bonaqu? in 
vobis erant deuorentut ab ínuíce.Quí enim vírtu» 
tíbus alterius detrahít,virtutes (pprias mínuit vel 
amíttit • Et quí bona alterius lacerat,í pfe fuá bona 
corrodit & adnullat» Et quí íníuría ali/ facít, íufta 
fibí damnationem acquirit, Quí ergo detra&íonía 
bus Sí íniuri/s,vel crimínationibus ínuicé fe mor: 
dent 8C comedunt, ínuícem bona fuá confumunt 8C 
perduntXonfumuntur enim ab inuicem,quiaille 
quí accipit iníuríá confumít eum quí infert,íd eft, 
cauíaconfumptíonis eíus eft & alíus fimíliterdum 
&ípfeab eopatítur íníuría vel crimínationé fiue 
detradíonem confumít eunijíd eft.cauía fitcófum 
ptionis virtutum ac bonorum eíus» 
^ D í c o autem • Spírítu ambulate. Se de'/ 
fídería earnís non perfícíetís • Caro enim 
concupifcít aduerfus fp/rítu, fpírítus aute lo w^ 
aduerfus carnem. c enim fíbí aduerfan duefant 
tur, vt non quecunque vultís illa facíatis» 
Quod flfpírítu dacímíní, non eftisfub 
lege» ítem cú. 
Superíus ínquít díxeram ne libertatem detis ín oc 
cafionem earnís,fedper eharítatem feruiatis ínula 
cem, fed nuncLdico"] qualiter haec agatis»Scilicet 
Lambulatein fpiritu"} id eft,de virtute ín vírtutem 
promoueamíní ín bonís operibus duce fpiritu fan 
étP=quod eft per eharítatem feruíte ínuícem (,& no 
pfieietis defideria earnís"] id eft,no cóplebítís actu 
vel confenfu deleclatíones quas caro deííderat,qd 
eft non detis libértate veftram in occafioné earnís; 
Ambulandum,íd eft, profíciendum fpiritu femper 
eft vt mente & opere, femper ad anteriora téditís 
dum eftis in vía vít? pr^fentís, & econtra cauedií 
vobis eft ne dcíideriacarnis qu^ mílitát aduerfus 
anima perfícíatís • Non díconefadatís^defl^na 
habeatis illa, quoníara ín hocfeeulo non habere ií 
la no poíeftis,fedneperfícíatís ea,ídeft,ne opera 
eoium 
d ñ t b u f o m v í t 
eotñ cólenfu voluptatís ímpíeatís*Non ením pete 
fídútúr ín malo quado cís no accedít noftrf volür 
tatis alTenfus, fed tam é fíüt í eo ípíb quod í nobís 
íunt.quia no potefteíTe quín defideremus • Et de? 
betís oíno relucítarí ne carnís defíderíaj , carnaleá 
cócupífcentías perfídatís(quía caro cócupífcít ad? 
ucríus fpümjveftrü, vel aduerfus ipüm d e í ^ a í i h 
vobís eft^Ná ín malís hoíbtis no habet cótra qué 
cooipifcere* Ibí ení cócupífcít aduerfus fpum,vbí 
eft fpus Jn malís auté no eñ fpüs deí •Sed & cotra; 
ipüm eotü no concupífcít carojquía rio ínueníteü 
rebellé carnalibus cocupífcetí/s fuís,fed fecií parí? 
ter cocupífcetejn bonís vero vbí & fpüs deí efí:,^ 
fpüs hiianus repugnat defiderí/s carnís (caro con 
cupífcít aduerfus fpífítúi fed & fpüs adüetfus caír 
l ié^Et hoc eíl graiie 8C ínteftínü bellú» Quod nüs 
qua ín vobís eflet ííi natura humana per liberü ar? 
bitríü ín ea redítudíne í qua faíta eíi perftítílTet* 
Nüc vero q pace felíx cu deo habere noIuít3fecurrt 
pugnat ífelíx, Et cit fit hoc malu míferabíle,meli* 
tamen eft qua fine vilo cóflíd^vítí/s feruíre^Meí 
líus eft ení bellü cu fpe falutís etetníe, qua fine vi? 
lalíberatíonís cogítatíone captíuítas» (Caroítaq* 
cócupífcít aduerfus fpúmjed gcfpüs aduerfuscaí? 
Catbadí néi)Garo níhílnífiper anima cócupífcít,Sed cócti 
mP fpi pífcerecaro aduerPfpümdícífi quádo aía carnalí 
íitü quo cócupífcétía fpuí reludaf¿Caufavero carnalís con 
modo áí cupífcetíaejnó eft ín aía fola,fed í aía Sí carne* Ex 
(íhócat vtraque ením fítiex aía fcílícetjquod ííne illa riullá 
pifcetc» deledatio fentítur, ex carne auté qíiod ííne ííla caí 
nalís deleáatío no fcntítunCato ígíturcócupifcéáí 
aduerfus fpümjcarnalís deledatio eííquade carne 
& cu carne fpüs habet aduerfus deleítatíone quS 
íolus habet» Sol9 quíppe habet nííi fallor illa deleí 
¿tatíoné no carnís voíuptate, Vel carnahü reru cua 
pídítateicómíxtá de qua dícitur^éleítare ín duo¿ 
& dabít tibí petítíones cordís tuú Contraríe ergd 
funt cócupífceti? carnís cócupifcétí/s fpüs,conau 
pífcentííe ípñs cócupífcéti|s carnís,(Hxcení)duo 
i,caro di fpüsfaduerfantuf fibí/)íuícé(vt)tátü(que* 
cuque vultis)íTuebonafiuemala(nófacíatis)a.no 
permittaminí faceré illa • Qu? ením vultís nifí v£ 
oíno nullecócupífcetí^malaíü 8Cíllícítatü fíntde¿ 
lectatíonü i Quí s fanctus nó hoc velit .''Sed nó eífi^ 
cít*Nó vospermíttütímplereqd vultís,nolíteeag 
petmíttere íplere qd volüt , 6C íta nec vos nec illíe 
facíetis qd vultís ,Dü ení pugna h f c í nobís eftjnó 
facímus qd volumus,Quíd ení facete volum9 cum 
perfící volumus fine lummí boní, nifí vt caro ad^ 
uerfus fpüm nó cócupifcat, nec fit nobís hoc vítíü 
cótra qd fpüs cócupífcatí'Quod ín hac vita quauis 
, velimus qm faceré nó valem9,íd falté ínadíutorío 
deí facim9, ne carní cócupifcéti aduerfus fpüm fue 
cübétes cedam9,& ad ppetrádü petm nfa cóféfíóe 
jtrahamur¿NTec carnís ergo cócupifcetí? pfícíunf 
quáuís fílt.nec nfa pficíüí bóa opa qüáuis fíát^Sí 
cut ení tüc pfícít carnís cócupífcétía cu cófentit & 
fpüs ad opa malaiVtnócócupíícat aduerfus íllam4 
fedeü illa,fic & bona opa nfa tüc pfíciécuf, quádo 
fpüí caro cóíenferít jVt aduerf^eü etíá ípia nó cócu 
pífcat, Hocení volum'jCÜ pfeílíoneíuftitííecócu? 
pífcim^Sed h^c nfa volütasnó.pficíf ,quádíucaí 
nís cócupífcétíarü quíb9nó cófétím9pmanét mot9¿ 
Nec í hac dílfétione carnís & fpüs alteruttü putare 
debem9 ínímícü/cd vítíü QUO caio cócupífcít adj 
uefus fpüm,Qüod fanal ü nec ipfum etít,& fubfta-
tia falúa erítvtra<$& ínter v t tá^nul la pugna crít 
Pofrquá autédixit«apoftolus carnem &fpirítü íii 
úicem aduerfari vt ea que volumus faceré nequeaí 
musme ab ípia pugna defides nos faciat, 8C pe¿ 
hanc fentcntiam laxamentum peccandí dedífíc v i 
deatur,adiüxit( Quod fi fpnítu ducemini, nó eftis 
fublege)Quafí diceiet,Cücaroconcupífcít adueí 
fus fpintum U fpíritus aduerfus carnéjiis quí du 
cuntur defiderí/s, catnís íuredominatur, lex que 
Éerrendocompéfcát eos (Sed vos fl fpíritu ducimí 
riijnon eftis fub lege)Sub iege ením eft quí timo-
re iupplicij quod lex mínatur non amore íuftitíe¿ 
ábftinetab opere péccatíircusin volutatequa mal 
letnó clfe quod timerct vt líbete faccret quod ocr 
cuite defiderat^Ergo nondum habet ifte Ipirítü fá 
¿tü quo ducatur, Quiiquis ení fpíritu dei ducitui 
¿n openbusfuís non eit fub lege que tímoremins 
cürntjied incharxtate que non per legís l'íterant 
fedpercundem fpirítúm díífunditur in cordíbus 
electorü^Hivero damnabíliter funt íub lege quos 
lex reos facitnon implentes legemjdum nefeíen? 
tés gratie beneficiü ad facíéda deí precepta quaft 
de fuís vinbusprefumunt quia fpiritum fanctum 
non habent¿quo rectore ducantur & adiuuentur* 
Ab hocautemlocodemori'ílrareinchoat apoftol'o 
quiafpíritti ficut monuerat fit ambulandum>& nó 
perfíciendacarnís defidería Junccarnís inhone? 
ftatés 6C inutiUtates,Hínc|ípüs honeftates & vtílí 
tátes proponerido* N aín íúbiungít* 
CMailíféíla ante funt opera carnís. Que i M * 4» 
funt fornícatío^ítrimúdicíajuxuría^ydo c*ln 
lorum femítus, veneficia, íníniícítíe, con 
tentíortes ,éniulatíones5íre,rixé,diírenfio .c .auarl 
nesfe¿]:e,ínuidíe,homícídía,ebríetates,eo c í c i . co^ 
meíTatíones^hís fímílía,que predico v ó 1111,11 A 
bísficutpredíxí,qtioníarii quí t a l í a agimt 
regnum deí non confequentuii ii^díft^c 
CAmbülandü 'iriquíteft ípír í tu^uía íícut d ídum ^ q ^ ¿ u 
e f t f i a f p Í T Í t u f a n c t o d u c i m í n i , í á i f t u d commodü ^ 
índehabetis,quod non eftis fubonerevel feruú 
tute legis í e d í n libértate charí tat ís ,^ econtrarío 
cauendum eftjne perficiatis deftdería carnis •qní 
ex perfecbíone eorum proceduht opera que cundís 
apparent maIa,Nó emm dubia fed(manifefta .füt 
opera carnís ) id eft praua & deteftanda videntuí . t 
doc l i sgc índoc t i s^ ideo funtfugienda(Que)quí Fofmca^ 
défunthuíufraodí(Fornícatío vulgaríter cu mere ^o vnde 
trícíbus,que proftituebanturfub arcuatis 6C loca ü ^ueniag 
lavoeabáturfornices^nde&fornícatío noméac 
cepit* Fonícatio prima ponitur ínter opera c a r n í s Immmw 
quía nuliumpeccatumíta redígit aíam ad caspalú dícía q d 
taté ficut fornícatíojqm mifera anima nihi l aííud íítt 
cogitare valetiiííi ea q carnis funtquádiu tu ip í f íL: 
mo fornícationís opere eft,occnpata(Inmundicía( 
vero eft qua mares ínter fe ppetrat, vel qua folus Luxur¡'g 
quís agít(Luxuría)aütqfítcwmulienb9q n e e p u id0|orjj 
blíce meretrices füt^nec legitime vxores (Idolo* feruítus<j 
rumquo^ feruítus)ínter opera carnís numeratut -
qüianonnunquam obtamotem mulierü commit? 
mm íícut a fafomonf própter alienígenas vxorea 
A ye! 
Venefíí 
cía. 
Inímícíí 
tí?» 
Cotetío» 
Emulato 
Ira, 
Ríxa 
DííTentó 
Scfta 
inuidía . 
Homící: 
Ebríctas 
ComeíTa 
tío» 
Vel a fílí/s Ifracl ín Sethím^fopter filias Madiá , 
Sed 8í veneficía^d eíl ínherbationes Aveneno 
lum confesiones fep^ fierí folét ob fornícatíone 
& libídinofum amorem* In hís ómnibus apparet 
quam magnum príndpale vítium fít fornica? 
tiOjde qua tot raortifer? peftes prodeunt • ( Inú 
mícítixj vero funtjquando aliqui fe inuícem odio 
habent.gC molliuntur viciíTim malum quod pofí 
funt jvel faciunt.Quae plsemnqueex contentíoníí 
bus oríunmrjquando ptíus verbíscontendmUjSC 
índe ad inimícitías Venitur i (Contentio) ením 
pro lite accipítur«Contentío nanque eft,vbi no ra 
tione fed anímí pertinacia defenqitur ,8c vbi non 
verítas qu^riturifed anímofttas fatigatur* Vel có 
tentio de primatu eftíquando alter prf ferri alterí 
vult* Quam apte feqüitut (emuIatioOquas dicií 
eífc dolor anímí jCum alius petuenit ad honorem 
qué dúo velpIurcsappetebátifiCcíeteríliuore tot 
quentur quí non potueruntaíTequú (Ira) autcm 
eíl fubítatempeftas anímí qu^multamalafepe pff 
petrare foÍet3dum nec rationem nec iufticiam atté 
dít.fed irrationabilíter írruit ad facícndum quod 
cócítatus animus ftímulát» Ríxa vero eft vbi dúo 
fe inuícem percutiunt,vel ínter fe confligunu 
DííTeníio eft vbi non omnesinvna volúntate vel 
ín vno fenfu concotdant.fed diuetfa volut & par 
tes faciunt* Vnde & fc(3:a,íd eft herefís plerunqj 
generatur* Inuídía vero qúx alíéa felicítate tot 
quetur,8c ín duplícem fcínditurpairionem,cüaut 
qnod ipfecft aliumeife non vult,aut alium vídés 
eíTcmelíorcm doletfe noneífe confimilem» Ho 
micídium auté eft hominis occilio>& rede liomír 
cidiafubnectuntur inuídi/Sjquíafepe ínuídia ger 
nerat homícídium, ficut diabolus per malignír 
tatem ínuidive prímum homínem occidít, & Ca? 
ín Abel fratrem fuum, atque fummi facerdotes 
Cíiriftum» Ebríetas eft nimia víní potatio, fta? 
tum mentís immutans• Híecnanque fimul cü cor 
pote anímam debílem reddíu In ebríctatís ením 
egrítudine cor pus fimul& anima corrumpítur/pí 
ritUs pariter cum carné vícíatur» Omniamembra 
fmnt debilíajpedeSjmanus.lingua refoluta^Ocuí 
los tcnebtsejmentem velat oblíuiojíta vt hominé 
fe neefeíat eíre^necíentiat» Comeífationes vero 
funt inhonefta 6C luxuriofaconuiuía* Haec omnía 
dicít Apoftol9 opera carnis cífe» Et fornicationes 
quidem ímmundítíae, luxuríf ,cbríetates, ac co: 
meífatíones ad voluptatécatnis pettínent«Seruú 
tus autídolorura,veneficia ímímícici? Sí caetera 
quae fequuntut, anímí potíus quam carnís vitía 
funtiquandoquídem fierí poteft vt propet ídola? 
triam vel herefim a voluptatibus carnís tempere 
tur.Et tamen etíam tune homo quamuis carnís lí 
bídínescohíbere vídeatur,fecundum carnem v i* 
ucre hac apoftolíca audorítate conuincítur, SC co 
quod abftinet a voluptatibus carnís damnabí s 
lía opera carnís agerc demonftratur, Haec ením 
omnía ( & hís fimilia) dodor gentiumopera car? 
íiís appellatjquía eo locutíonis modo quo totum 
fignífícatur a parte ípfum homínem vult nomí* 
ne carnís íntelligí*Quí ením non fecundum fpirí 
tum.í*fecundumdcum viui t /ed fecundum carné, 
i d eft fecundum homínem»f«fecundii feípfum, me 
t i to vocatut caro; (Haec inquit 6í hís ftmilía) funt 
opa carnís/qusenunc per epíftola abfens (pdíco) 
Frudus 
vnde dú 
catur, 
ac prenuncio (nobís fícut) & dum preféns eífem, 
(predíxí mortífera cíTe, Predico 5C premonftro, 
nunc vobís dum licet cauere dum lícet penitere, 
ante íudicium«ante damnatíonem.que funt fadu» 
ra illa opera, id eft ablatura regnum ccelorum, 
quia etíam quodlíbct eorum tollet illud regnum, 
(Quoniá quí talía aguntoperajregnú deínó cófe; 
quentur )Non quí aduerfus talía conííígutífed qui 
talía agüt , Aliud ením praua opera facere^liud ad 
uerfus ea conflígere. Et hadenus quidem partim 
defcriptaíuntinutília 8C execranda carnís opera, 
poft haec autem exponuntur Si vtília,ac facraípir 
titus opera cum dícitur» 
CFudus auté fpírítus,chantas gaudíum Apoc,u 
pax, patícntía, longuanímítas, bonitas, 
b enígní tas, manfuetudo, fídes, modeftía, 
coiitmentía,caftítas, Aduerfus huítifmoj: 
di non eíl lexj 
COpera carnís qualía funt d idü eft.Sz opera fcH 
Ipirit9 habitátis ín homine funt ífta qucfubdütur 
que magís funt apellanda ftudusquoníam ex bor 
na arbore fícut optímí ftudus prodeut«vt refedio 
nc perpetué faturitatis prebeant eledis ideoque 
propter íeípfa funt appetenda.Frudusenim a frue 
do dicítur,6c fruí propríenon dicimur jUifi rebus 
ílíis ín quíbus finé lasticíe noftre ponim9 ín f ter? 
nís bonisquein deo poiTiderequádoqueparamus 
I n hís ergofrudibus prima(chatítas)qua díligú 
tur dominus SC ptoxiní9, quia maíor,omnib9cete 
risvirtutíbus 6Cex eius radice vigent omnes alíe^ 
Nam ex ífta oríturLgaudium~|id eft elatío non fu 
petba.fed benígjna mentís de bono exultantis, 
Quí enímdilígít dominum gaudet in deo pura 
con cíentia» Et quí dilígít proximum gaudet de 
bono cius • Pacem quoque feruat erga deum quí 
dilígít cum quia ínquantú poteft caueteum offen 
dercgC ftudet eí placere-iSed & cum próximo pa? 
cem cuftodit,non inquietans eum,^ eum dilígít. 
Non tamen violat pacem ,11 eum errantempio ftu 
dio íncrepatjVel etíam íí ita oportet verberar, 
Quia vero multa funt ín conuerf atíone humana q 
pacem turbare polTuntiNeceíTario fübíungítur(pa 
tientía)perquam íníurie & adueríítates sequo ani 
mo fuftineátur, vt fraterna pax queat obfernarí, 
Patíentia ením eft alia mala f quanímítei tolera? 
re ,^ cótra eum quoque quí mala írrogat nullo do 
loremorderí.Et quia non ad horam íedquandiu 
voluerit dominus íeruanda*haec patíentia fubncí 
ditur' t í longuanímítas per quam omnía perfe? 
ueranter vfque ín finemfuftineantur, Longuani? 
mitas enim.eft longítudo anímí patienter aduer? 
fatolerantis Sí eterna premia diu expedantís .Ne 
quís vero ínter eos quos longo tempore patítur, 
non amare feqüitut (bonítasjque eft dulcedo aní--
mí,& affedio pía vtnon raneorcm anímí fed dul 
cedínem erga eos quí nos tríbulát habeamus per 
quam eis Sí bona que poíTumus ímpendamus»Nc 
ením fítínanis haec bonitas fubiungítur alia vír 
tusfibi cognata6C coníímílisíd eft (benígnítas) 
que & ipfa eft bona affedio anímí gratis fuá trí» 
buentís Si hilaritet pro ea quícquíd poteft largícn 
tis,Bt quia funt nonullí du bona ^xímísímpédüt 
Patíctíi 
quidfit. 
tongua 
nimítaSf 
Bonitas 
Benígni 
tas^  , 
f u t í 
afpere loquütur cís & auftématcm oftendunt con 
j^ íáfiieW gme fubne¿titur(máíuemdo) vt quí benígnc tribu 
¿0, i^noníntraLtabílísfitvelafper.ied manfuetus 6C 
leniSjíjmítis & affiibilís & familíarís • Manfuetus 
Manfue eilí'4ua^,tianLl afluetus dicitur«Fídes vero,qua ve 
^ racíter crcdímus id quod no poíTumus videre»Cüi? 
noraé índe appellatur .quod oíno fíat quod diétw 
eft,autpromiírum(Fídes)ení vocatur ab eo quod 
fiúcSf ^T¿JI^ q^Q j^ inter vtrofq3 placítü eft.i.deü Sí hor 
miné^ñ Bí homo facit ope quod dixi t ore*& dñs 
reddit quod ptomifit«Et ideo fídes fine operibus 
nóeft vera fides,quía no facit quod dicit.Propter 
quod 6C ínter dúos homines feruatur fídes, quádo 
illud quod dixerunt & ftatuerunt ínuicé cuftodiüt 
vcracíter faciat(Modeftía(auté eft quado mod9 
Moo^ ftat,i,tenetur 8C feruatur ín didis & ín fadis( Con 
ftia» tínentia)vero,ab illícítís adíbus carnís pailitas au 
tem cu íam cato fedata fiuerit«C5tínentia ením , ín 
Contíné ludaminccaftitas auté in pace. Non ením caftítas 
tijt fz cótinétia dicítur,vbi adhuc eí refiftít aduetfítas 
voluptatís. Cofummatío ení veré caftitatíseft que 
nonímpugnat carnalis cócupifcentíe motú,fed to 
tohorroredeteftatur ac íugem& ínuíolabilé fui 
tetinétpurítatémec pót aliud eé,quá fdítas.Hí fiít 
ítaq?ifrudus fpíritus quos contra carnís opera co? 
mendare volens apoftol'a capíte vt prémiííum eft 
cepit dícés(Frudus autcm fpíritus eft charitas) Ac 
deínde cetera tanquam ex ífto capíte exorta di reli 
gata contexuitique funt gaudiumjpax 8Caliai Om 
nía ením hec ex fonte charitatís manant • Qüís 
ení benegaudet,níít quí bonura dilígít vnde gau 
detí' Quís pacém veramínifí cumíllo poteft habe; 
re quem veraciter dilígít í'Quis veré patiens • nilt 
diledionemhabuetití ' Quísíonganímis ínbono 
perfeueranter manendojUífí ferueatdiligendoí' 
Quiseft bonus nifí diligédo eífíciatur í'Quis eft bé 
nign9 nífií diligat cuíopitulaí í'Quis vtiliter máfue 
tusjCuí non dilediomoderetur í'Quis falubriter fí 
delísjnííí ea fide que per díledíoné operatur í' quís 
b ñ modeftus nifí cuí diledio modü ponit ín oíbus 
Quís ab eocotínet vnde turba^nift diligat vnde 
honeftatur í'Quis fanctimonía caftitatís aífequitut 
ñíft in cuíus mente charitas domíatur i Charitas 
ergo non poteft haberi (ínc ceterís bonis,8C cetera 
bonaíínecharítatenequeunt prodeífe «Aduerfus 
huiufmodifpiritalcs frudus quos neceífeeft fequí 
gratie fpirítum non eft lex,quia in nullo contradi 
cit eis fed fauet ín ómnibus,Sed aduerfus poftenfa 
Ro.ll, carnís operajlexpofíta* 
U^x, ^£Quí aufcm funt chríftí,carnem fuá cru 
cifíxerunt cuín vícíís & cü cócupífcctíís, 
dOftenfavtraqueacíe vícíoru fcilicet atque vír? 
tutuir^oftcndít quí funt quí pugnát contra vicia. 
Non ením omnes víci/s reludanturjfedfoli illí tan 
tum qui funt ex parte chriftí qui funt poíTeífio chri 
fti(qui funt)membra(chrifti) l i l i fequentes veftíí 
gíapaífioniseius(ctucífixerunt)id eft cruciauerüt 
Lcarnemíuam"! configendo cum vicí/s 8c cum(co 
cupifcenti/s) Vitía fecundum operatíonem íntellí 
gamus.concupifcentías fecudü confcnfum, Quia 
feruí chriftí labotantvt ñeque opera viciotum, 
ficíanti ñeque concupífcentijs carnalibus,velín 
cotde confentiant i Etrcprimendo carnís volur 
ptates crucera •fíbíípfísfacíuntJacpteccptís mí 
ftítíe , quaíí quíbufdam clauís íé configunt, 
Vt prauam ad íoncm, Sí peruetfam voluntatem 
in feípfis refrenent, Poteft de his quí íntcntione 
remuneratíonis fupcrn?carnem ieíuníjs affligut» 
hxc fentétiafpecíalíter intellígúCum vití/s quipr 
pe & cura concupífcentijs carnem crucifigimus, fi 
fíe gulamreftríngimus , v t í a m de mundí gloría 
nihil queramus.Nam qui corpusmacerat/cd hos 
noríbus anhelar, crucera carni intulít > íed mundo 
per concupifeentiam peius víuít, 
^ Sí fpírítu víuímus, fpírítu Sí ainbulé^ 
mus • N o n efficiamur manís glorí^ cu^ 
pídí, inuícem prouocantes, inuícem ín* 
uí den tes, 
C Q u í a communíter díxérat eos quí funt Chriftí 
crucifixiíTe carnem fuam cura viti/s 8£ cum concus 
pifeentí/s jetorquet ferraonem ad eos quíbus ferú 
bebat & fe eis connumerar quafí dícensJSÍon dico 
vobís quod ipfe non velim • Qu í funt chriftí ita 
agunt vt dixí , & nos quia Chriftí fum9 fpü ábule 
mus, quia fpírítu ad hanc vitara venimus, Qui -
cunque eníra viti/s carne mortíficati furaus , íam 
vírtutíbus fpírítu víuímus , (E t fpírítu viuímus) 
id eft, fí per ípíritura dei fpirítalíter víuíraus(fpía 
ritu etíara)duce(arabuleraus)id eft, non remanea*' 
mus p ign in eo ad quod peruenimus i fed fempet 
adraeliorapromouearauriquia nenio tamfandus 
eft in hac vita qui non poífit adhuc qüotidíe proa 
fícete , Quia vero nonnulli poftquara in vír tutú 
bus excrcucrint íncípiunt velíc laudarí velut fanV 
dioreSí apte fubiungítur, (Non cíficíamur ínanis 
glorias cupídíi ) ld eftifí fpirítalíter víuímus & fpí^ 
ritaliter de virtute ín vírtutemprofícíendo arabu* 
ieraus i non índe vanara gloriara trarifitotíae lau* 
dis cupiamus , ne límus fatuis vírgínibus íímiles 
quse foris luecntes oftendetuntlampadas^ íntus 
oleura invafisfuisrccondereneglexeiuntjídeoí iut¿f*Mi 
que veniente fponfo larapades carura defeccrunt^ 
Ob hoc etíam caueamus cupíditatem ínanis glo* 
riae^uia índe eíficeremur(inuícem)alí/ alios(pro* 
uocantes)adcontentionem 8C iram velad detetío^ 
ra , 8í Línuicem'] ah/ alí/s Línuídentes"] meliora* 
Sicque per appetitum vanee glorías fíeret ín nobís \ 
tanta fobuerño, v.t quí putabamur eseteris nielíos 
res ínune eíficeremur ali/s peíores, 
|[Caput, vi* j 
Ratres fí pr^occupaíus 
fueríí homo ín aliquo de^ 
^ l i d o , vos qui fpintales 
eftís ínftrníte huiufmodi 
ín fpírítu lenítatís, Cons 
fíderans teípfum, neSC m 
tenterís» 
Hadenus totí ecelefise locútus eftapofto^jímproí 
bando legé 8C comédado gratiam,& pr^latos nüc 
alIoquítur,Spiritaliter quidé vt docuí,víuendú eft 
ómnibus. Et tamenf o fratrcs)meí quí ceteroru cu 
tamíumpfiftis(etiárí aliquís homojid eft,infítm!P 
ac fragílis ex ípfa humana fragilítate(prf oceupa* 
A i / msfMeritp 
Delíctú tus fuetít)íd eftjubíto lapfus ín alíquo del íao^ra 
dtcíf de-- ctadus efthumane.Delíaúeft deíertío boní^Quid 
fertío bo ení fonatalíuddelíftú, nií¡idetelídüí' Etqui delí--
ní» quítderelínquít quid nífl bonüí 'Gred ctíá dúo no 
Parapto mina huícp.efti ímpofuerunt»Nam dehdum apud 
ma, eos & plenimelia dícímr,^ paraptoma. Et plenís 
Pleníme melia ítmíle nomen eft neglígentiae.quoniá grece 
lí a, neglígentía amelía dícítutjquia cute non eft quod 
Amelia» negügítur.Hoc autc Ioco,paraptoma eft ín greco, 
I n paraptomate veto,tanquádecídere intelligítui 
quí delínquít. Vnde cadauer quod latíni a cadédo 
dixcrunt grece ptoma dicitur.Qui ergo peccando 
malíi facít,pnus delínquédo a bono cadit,DeIi<^íí 
quíppe eft declinare a bonOjpeccatü vero eft facer 
re mal ü • Potett etiá illud efle dcl í^ü quod ab igno 
rante fít,íllud amé peccatñ quod a fcíenteJndíífeí• 
renter tamen pleruquedícutur.Pr?eoccupatio auté 
eft in qua delinquítur, du quid facíendu fit aut ad 
hora nó videtur ,aut 8C quí viderit víncitur, vtfcílí 
cet fíat peccatu, cum vel latet verí tas, vel cópellít 
ínfírmitas.Et cu non malicía,fed fola ínfírmítate, 
vel ígnorátíadelinquítur, pro peccato necefíe eft, 
vt magno moderamíne ípfa delidi correntio tepe 
retur^Hoceft itacj quodnucpraecípítur.(Siprfoc 
cupatus fuetít homo ín alíquo delícto) vos ptaepo 
fiti^ qui fpiritaleseftís)ideft,fpírítalítervíuítís,n5 
defpicíatís, fed ñeque exafperetís huíufmodí ho? 
mínem , nó per fingula vítía cotidiano vfu defluéí 
lem.aut fpóte mala facíenté, fedfubíto per ímprur 
dentiam vel ínfirmítaté ín alíquo lapfum* N ó exa 
fperetís eu( fed ínftruíte) ratíonabílíter ad pceníté 
tíam vt fratré(in fpírítu) nó nimi; feruorís(fed le* 
nítatís & manfuetudínís*Corrípe inqua eum dulr 
citer,mone,vt furgat,ta quí eí pr^latus es (cófideí 
tans teíprum)íd ef t ,proprí l fragilítaté tuamfne) 
forte(6í)ípre(ta)cxea(teterísOVidelícet cu dífpli--
cct ex aliena ínfírmítate quodcófpícís, pcfa quod 
es,vt increpatíonís zelo fefpírítus temperet, dum 
fibi quoque quod increpar t íme t . Cundí quíppe 
quoufque in hac mortalí carne fubfiftimus, corru* 
ptionís noftrae infírmítatibus fubíacem'^Ex fe err 
go debetquífquecollígere,qualíter alien? imbécil 
litatí oporteat mirererí.necótrainfirmitatem g x i 
mi fi ad increpatíonís vocé feruétius rapitur,oblí 
tus fui efle vídeatur.Poft híec ad generalem znftrur 
¿tionem redít apoftolus dicens* 
C Altcr alteríus onera pórtate, & fíe adím 
plebítís legem chríftú Nam fí quís cxííty 
mat fe alíquíd eífe cum níhíl f i t , ípfe fe fe^ 
c!fi qu/s Opus autc fuum probetvnufquífqj 
acatholí & fícín femctípfo tantum gloríam habe^ 
ca ca» bit, 8c non ín altero • Vnufquífque enim, 
ítem ^ onus ^Ulim Por^^^^ 
Vos platí ficut dícfcü eft ínftruíte leníter fubditu íí 
delíquer'ít.Et vos fubdítiíportatealter onera alte--
iíus.)Verbí gratía, Iram fratrís tiic portabís, cum 
aduerfus eu iratuno írafcerísjVtrurfumeo tépore 
quo te ira prseoccupauerít.ílletelenítatc & tráquíl 
lítate fupportet.Ira diueríts téporíbus eadé infírr 
mitas poteftínaíce ab vtroqueportari • Díuerfum 
autéífírmítatis gen9 vno fimul tépore portari po.-
ícft abambob9* Vcluti fi quís in fe loquacítaté vi--
cerít,6C ptínaciá nódu vícerít, alíus veto adhuc lo* 
quaK,íed íam ptínax nó fit, debet ille huí9 loquas 
cítate,Se ífte illíus ptínaciá,donec illud í íllo £¿hoc 
ín ifto fanetur charitate portare«Simílíter de cetes 
rís infírmítatibus agédú.Et hoc eft qd dícitur,( Al 
ter alteríus onera pórtate) «úinuicé ífirmítatü ve* 
ftrarum pódera fufferte ( k fie adimplebitís legem |0 
chríftí).i,charitaté, de qua ípfe díxít, hsec mando ín,^t 
vobis vt diligatis inuicé*Huíusemdíledíonísof 
fíciü eft,íuícé onera veftra portare • Et iuftü eft vt 
alter cópatíaí alterí, Bí portet onus ífirmitatís ei9» 
N á fi quís fe fupra cuteros extulerít,defpicíés illos 
propter varías moru ífirmitates,ne$ dignas one 
ra illor ú cópatiédo portare, fed fe quafi folu íuft« 
apud fe magnificas, ípfe fibi eft inimíc9. (Si quís) 
íncorde fuo(exiftimat fealiquid} magnu(eíre)c5í 
paratione alteríus peccantís(cií)tame(fítníhil)ex 
fe,ipfe(feducít)a ventate( fe ípfum) dum illud ere 
dít quod nó poteft eífe* Quí ení fandítatem fibi at 
rogat,nihíl dieitur,qm cóparatíone fpiritalis hor 
mmís,quí feit gratiadei elle fe qdeftjquífquís va* 
na pfumít mhil eft • Eleftus ení quifque nó attens 
dit bona q iá pcepit,fed qu? necdü pcipere valuit, 
ídeoqi magís húiliaf cófiderás inopia fuá, fíc<$ ce 
ter a bona meretur accipere^Reprobus vero nó at-
tédit ea q nó habet vt hüílíetur,fed ea q habet con 
fiderás extolli?,Et fe alicuius mométí eífe iudicás, 
n ih i l fit amíttédo qbona pceperat.Quoníácólcic 
tía fuá q fuggerit cogitatíoné fuperbise.vt m a g n í 
alíquid in virtutíbus fe cffe putet,fedttcít eü,i,feot 
fuma vía huilitatis ducit^ SC acharítate.pximí qué 
íacété defpícit«Nihíl eífedicítur talis homo,qnía 
oís creatura q nó adheret ei quí femper habet elíe 
nihíleft« Vel qui laudantíbus alí/s credens,eftímat 
hoc eífe ver u quod ab illis de íllo dícírur cü falfum 
fit,8C ideo femagnú ac fanctu putat,nó adulatores 
feducuteu,fedipfefe ipfum, dum plus alí/s ctedít 
quá fuaecófciétig^Nó debet quís inaníter de fema 
gna fentíre, nec adulatotíbus credere (fed potius 
probet & examínet vnufquífque opus fuu) nó pee 
catii altetius, vt pharifeus quí nó re ,fed fallacitet 
iuftus erat«Et cum opus fuü probauerít efle verací 
ter bonuCtiic gloría habebítínfcmetipfo tatü) «ú í 
cófeiétia fua( Sí nó ín altero) «Un ore alteríus* GIo 
tíá íntus habere Sí non ex aliena laude pederé,hoc 
eft oleu ín vafeulo femare, cu vírginíbus illis pru» 
detibus* Sed quá gloria habet íntra fe iuft9,nifi eú 
cuídícitu^gloriamea & exaltans caput meumí'Vt 
quod fepe dicédu eft.quí gloriatur in dño gloríe* 
tur ,Nó eftimet quifquá fe ftáté alíquid efle ín com 
paratione cadentís( fed opus fuu probet)6C círcuní 
fpicíat, acdílígéter ífpícíat( vnufquífque no lapíü 
alteríus,^ ííc4tprobando fuu opus,nó alterí9(haí 
bebit gloríá ín fe ípfcM• ín fuá alione bona (8C nó 
in altero)«i d cafu alterí9 • Hoc eft nó extra fe que^ 
ret gloríá,vt ali/s iacétibus fe pfetatjfed remanís 
ín cófíderationefuímctfoli9,cu fe bene agere proí 
bauerít, gloriabif puro corde í deo,a quo vt b o n í 
opareí accepít«Ideo ení debet nñc vnufqníí^pío* 
priu op9examínare Sí nó alteri9(quía vnufquif<$) 
in íudício dei(on9 fuu portabít)«í» grauabif .ppría 
farcína peccatorii fuorú. N ó eft fibi cótraríus apo 
ftol9qui fupra íuífitvtíuícé onera noftra porten^, 
&nücdícítquía vnufquífcpon9 fuü portabit* Alia 
ení íüt onera participad^ ífírmítatis,alíareddéda; 
rationís, 
ratíonls deo de aclíbus noftrís» Illa cum frattíbus 
í'uftentanda comunícatur,h^c ,ppxía ab vno quoq? 
portamr,N 5 ení cu alio portat h f c alter jnec proí/ 
cit in alterú, fed folus cogítur vnufquifque fuftíneí 
repropnü, vt íuxta quod magis aut minus pecca? 
uit grauetur in iudício, ^ 
j£ Cómum'cet autem ís quí cathecízatur 
verbo, eí quí fe cathecízat ín ómnibus bo Í 
nís,NoIíteerrare, deus nonírrídetun 
Depcnú Qu^ ení remínaueríthomo, h^c & metet» 
H.íe,Ct Quoníam qní femínat ín carne fuá, de car? 
cnexorc n e ^ m e t e t c o r r U p t í o n e m 4 Qufautem fe-: 
minat ín fpiritu, de fpü metet vita eterna* 
| £Ea quíe dtxí ínuicé vel apud fe vnufquifque cu? 
ftodite , fed erga doífcores veftros vtnunc moneo 
¡atgí eílote* Scilicet(is quí cathecízatur) id eíUn* 
ftruiturCverbo)facr2e doftrínse ab aIíquo(c5muiiíí 
cet ín oíbus bonís) fuis corporalibus eí qui fe.írií 
ftrüít.ld eft.oía terrena bona quae habet faciat fíbí, 
SC doftotí fuo elfe cómuníajininiflrans eí ex bonís 
ptoprí/s cíbá &C índumetú, & queqj neceííaria íí; 
cut ííbí« Et ín hocCnolite errare)excufádo vos aua 
re, 8( dicédo paru vel níhildare poíTum magíftro 
meo(qUÍa dcus)quívídet quid aut quatu daré pof; 
fítísfnon íttídetur)vtalíquís íníuftus vel fallax ríí 
dédotrafeat íudíciu eíus , fed vnufquifque récipít 
ab eo quodmeruít*(Nam ea quae nuc femínauerit 
homo)íd eft,opera quf fíbí velut femé repofuerit j 
Vel bona vel mala,ííue multa fi'ue pauca íínt(h^c) 
eadé,ídeft,fru¿l:ueorríCmetet)in dei indicio «Ope^ 
taením vítae pfentís,femen funt futur^ meífís^Vel 
íta . Is quí ínftruitur verbo doctorís comunícateí 
quífeínfttuiMdefhcomunícatoré & patticípem 
eíus fe faciat ín oíb9 bonís ípfum redpiédo dodr í 
na eíus, 8C imitado vír tutes ^ chonos mores eíus^ 
Comunicat enim dífdpulus magíftro ín oíbus bo 
nís eíusjqüando omnium quae ílle bene agít & lo? 
quítu^partíceps Sí ímítator efFícíf .Et ín hac comí 
muníone nolíte errare faciendo eá fimulatorie/ed 
puritatécordis inhacexhibete(quíadeusnoirrLr 
detur) id eft,non fallítur ít'cut homo , vt ignórate 
poífitalíquid,fed vídet íntima cordis»Vel etiá fíe» 
Is quí ínftruitur. Sí verbo fí ín folo no exéplo pd í 
catotís, cómunícet ei no in malís fi ín ea facít, fed 
in ómnibus bonís qu^ ílle dícit,id eft,particípé fe 
exhibeatrecipiendo verbüeius 6Cm oíbus implé 
do,(Et nolíte errare)imítando prauos mores eíus 
íí ípfe male viuít bene loquítur( quía deus no ír^ 
tídetur)ideftJdei iudíciu nullus poteft írridere feu 
magifterfeudífcipuP, fed ibírecipit vnufquifque 
prout gcífit, (Quí<e enim femínauerit) id eft,opcí 
tams fuerít(homo,híec &metct)id eft,hoyü mer.-
cede recípíct íudícáte deo , Et veré qu? feminaue--
rít metet,fiue bona Huc m a l a , ^ ^ ! ^ ilíc(qui)rao 
do(femínat í carne fuá) id eft, opera earnís agít in 
carnc(metetetíá corruptíoné) vt tormétis inceíían 
ter corrumpatur, id eft,c5teratur, Sí iugem habeat 
ín fe fetorem, (Sed) econtrario iíle(qui femínat in 
fpiritu j id eft,fpirítalía operatur in fpiritu fancto 
(de ípfo fpiritu metetNid eft, quañ melíem capíet 
ín futuro vitam eterna, áog eft contraría pr^díiítas 
corruptíoní. Poteft forfítá Sí homínis fpírítus ín.-
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teílígí, ín qub femínataí , & e t qao vita metetur, 
áuxta illud Salomoñis • Oícuílodíaferuacortuu, 
quia ex ípfo vitáprocedit, Nam quod Salomó aít 
ex corde vitam ^peedete, hoc vídetur eífe quod aít 
apoftolus,ex fpiritu vitam fore metenda. Qualis 
enim tadix eft eordís^talis ín confpe¿lu íterm arbí 
trí eft oís fmStas adíonis» Sed quifquis ín futuro 
feculo melíem vit? íirte fine eupit eollígere, debet 
íh ífto femper quádiu yinit opera bonafemínare^ 
Vndc fubíurtgítur* 
C B onü autem facieres no defíciamus, te |,théf.^ 
póre enim fuo metemus non deficientes* 
Ergo dum tépushabemus operemurbo^ 
num ad omnes, máxime autem ad deme^ 
ftícos fí deí^  
Qu? femínauerit homo h f c Sí metet Jdco nos ma 
lum nuKú debemus feminare,íd eft.faeere (fed)b<> 
num.(Et bonum facíentes)íd eft, bonum femínati 
tesjnunquam ceíTcmus quádiu témpus eft fatííDnis 
(ne defíciamus)aliquo labore fatigad,quía erít SC 
tempusmeflionísacquíetís,LTemporeením iaoT] 
id eft,huíc reípríefínitoLmetemus^ideft^meícedg 
operum neftrorum eolligemusLnó deficientes"] id 
eft,íneeíranter,gcTine fine,quía ficut no deficímus 
íemínádo, fie no defieíemus metendo. Etquía tuc 
non defieíemus metendo,fru¿lum bonís op<Trís,íd 
eft, feminís noftrí» (ergo dum tempus)femínandí. 
Sí operandí Lhabemus"] quod ígnoramus quádiu 
habíturí fumus (operemur) nunc affídueLbonum"! 
ficut elemofinas 8( cetera beneficia (ad oinn^s) 
quofcñquepoterimus^fed máxime addomeftícos 
fideq id eft,ad íuftosjquía iuftus ex fíde viuít» Do 
mefticus enim fidei eft quí eadé tibí religione cóí 
íungitur, quem a cófortío fraternitafíspeecatan6 
feparant^Domefticus quíppe,qíiafi ín domoftaná 
dícitur • luftís ergo Sí fartetis praeeípue debemos 
ímpend¿re bencfíeia*Non tamen aiifs hominíbus 
etiam peccatotibus míferícordíse claudehda funt 
vifeera i neefí etiam aduerfus no$ hoftílemanímii 
gerant,ípfo domino monéte dilígíte ínímícos Ve^ 
ftros,benefacite hís qui vos oderunt* 
C Videte autem qualíbus literís fcrípfí 
vobis mea mann, 
Hactenus per epiftolam vosreuocauí Síínftruxí^ 
Quam vt ícíatis a me míiíamLvidete qualíbus"]eS 
Llíterislid eft,quam bene formatisLfctipft vohis j 
no notarí; Lmanu fed mea*"] Ne fufpioarcntut hác 
epiftolam non ab apoftolo, fed ab alio alíquo fab 
lacíter fub eíus nomine fíbímíííam SCdubitarent 
obedire monítís e íus , ideo nuc certum dat íllís fi* 
gnum cognofeendi eam, Ac ít dicat.Epíftolam í f t | 
fcrípfí ego ^priamanu^Et hoc recognofeitep foc 
mas 8Cqualítates ipfarü literarit,p quas manu mea 
potetitís recognofeere.Multñ etiáp hoc íuítat eos 
ad audiédu fe,qdtátá fíbí cura de íllis índicat fuiiV 
fe,vt,ppríamanuferíberetílíis»VddúdícitLvíderf 
te qualíbus litterís fcrípíl vobís,monet eos vt coíl 
derét Sí ítelligát quáprofúda facraméta Sí quá ra 
tionabília,vel vtília mónita cotineátur íliterís hu 
íus epíftolf. Líterarú enínomine frequéter epífta 
la folet appellarú LVídete ínquít qualíbus litejís"! 
id efl^qualí epiftola^uá fpíritali,quá vera,quára?. 
tionabiíí,fcrípíI vobis coireptioné manu piopría* 
A ííj Quícunque 
Domeftá 
cus fídef 
quís d i^ 
catur* 
CQuícunquc éním volunt placeré ín car ^  
ne,hí cogunt vos círcuncídí,tátum vt cru 
cís Chríftípcrfequutíonem nopatíatur. 
Ñeque ením quí círcuncíduntur legem cu^  
ffcodíunt, fed volunt vos círcuncídí vt ín 
carne veftra gloríentur» 
Opusfuít vtfcríbcrem vobís,quíapreudo ptaedú 
cuores, inñi t vt drcScídamínú ((¿licüque ením) 
talíum magíftrorü( volunt) íudeís ínfídelíbus(pla 
cere ín carne)íd eft, ín carnalí obferuatíone(hí co* 
gunt)ímprobítate, non ducunt ratíone( vos círcur 
cídí)non vt legem ímpleatís, fed(tantummodo vt 
ípít non patíantur perfequutíoné cruets chríftí) id 
eft qu^ nobís ínfertur,propter pr f dícatíoné crucís 
chríftí* Praeceptum fuerat a Romanís pr índpíbus 
vt íudeís fine perturbatíone vel impedimento líce 
ret obferuare íuos rítus,& legé vbicüque efíentySC 
fí quís gentilíü vellet íllis confentire circucifioné 
& legé atque rítus ípforum poíTet aíruniere,8í cum 
illís víueret ín iecurítate • Sed Chtíftíanos ludeí 
apud principes gentíu aecufabant, quía lege ac cír 
cundfíoné ¿C carnales obferuantias illos deftruere 
videbant* Et quía ñeque gentílé ritu,ñeque íudaís 
cam legé tenebát , occafioné aecufandi illos fume? 
bant. Quod huíc apoftolo ínuidíacocítati fere in 
língulis cíuítatíbus gentílium fadebant.Sed pfeu 
do apoftolí vt abfque perfequutíoné chríftü & cru 
cem prsedícarcnt,círcucínoné quoque 8¿ legís ob J 
feruantiá paríterdocebát • Chríftü ením pdicabát 
vt queftü a fidelibus habereñt, legé auté vt Iudeís 
placerent» Et hoc eft quod dícítur,quía(quícüque 
volunt placeré ín carne)hípdicando carnaliter leí 
gé(cogüt vos círcücídí)propterhoc(tantü,vtnon 
patiámr perfequutíoné pro cruce chríftí,,/ Etvere 
tantumiccírco vt non patíantur aduerfa circücídí 
vos cogunt,non ením pro lege ímplédaíd facíüt» 
(Ñeque ením illí quí círcücídütur cuftodíütlegé) 
fed magís prasuarícantur, quía nec carnaliter a cits 
cücifisjfedfpirítalíter abaptizatís poteftcuftodir 
rí,N5 vt vos legé cuftodíatís (volunt vos círcücí? 
dí)íedpotius(in carne veftra)ídeft índolorecar--
nísvefttíecircücíff (gloríentur)apud íudeos quatí 
ñus placeanteis ne forte aecufent eos apud gentiü 
príncipes de noua prsedícatíone,8C ahquíd aduer? 
fitatís patí facíantv 
|£Míhí autem abíít glorían', nifí ín cruce 
domíní noftrí lefu chríftí, per quem míhí 
mundus crucífíxus eíl & ego mundo» 
lili glorianí í círcücifa carne & tímét crucé pdícare 
(fed mihi abíít gíoriaríjín patiétia chríftí, vel maí 
í e f ta te feu ín poteftate(fed ín cruce)de qua fapíení 
tes müdí erubefcebát & qua erat omne obprobriü 
quod chriftianí patíebátur,ac perfecutío quá fuftíí 
n e b á t , Et ideo in cruce gloriaba£,dequa illí ab ím 
píjs infultabatur,quia fcíebat í morte xpí vita no; 
ftrá cofiftere, í eius hüilitate noftrá fublimationé, 
ín e íus ínfirmitate n o f t r á fortítudíné,Ná in fronte 
credétiü vbi fedes eft verecüdi^ íceírco crux fígif, 
vfc4fi nomine eius nó erubefeát, Signü veterís ter 
llamétí,círcücífiio í latétí carne • Sígnü nouí tefta? 
métt,Gtux eft ín libera frote, íbí e n í eft oceultatío, 
híc reuelatío • Illud eft fub velamíne, hoc ín facic» 
Cu quís inde tranfierít adchríftü,aiiflFeretureí ve» 
lamé, vt quí habebat in oceulto circücífioné,in fro 
te portet crucé, Et pfeudo quidé apoftolí táquá ín 
tenebrís 8C in vmbra remanétes.gloríabátur í círr 
cücifíone,id eft,ín veterí &operto íígno,Paul? au 
té egreífus ad lucé tráftuler at fignü ad froté & glor 
riabaí í cruce+í, í figno nouítatís vtpote innouat9* 
Gloríor ínquit í fola cruce dñí (p qué míhi müdus 
eftcrucífíx9)vt nec minís necbládimédspoíli t íit 
me man9 extédere,íd eft, anima mea attingere, vt 
mereuocet a fideipuritate( & ego) quoque p xpm 
(müdo)fum crucífix9,íd eft,mortifícatus,vtnullaí 
tenus eumpoíTim appetere,Si ení míhí m ü d ' c n u 
cífixus eft,fcío quía mortuus eft • N o dilígo eum, 
fcio quía pterí t , N ó cócupífeo eü.fcio quíacorrur 
ptelacófumetur^Eüque quafi fetídü víto,quaíÍ lu 
tü caueOíquafí nocíturü relíquo, Ego quoq^ velut 
mortuus gcfetésab eo cóténor,(Mihímüdus crur 
cífixus eft) vt me nó teneat( BC ego müdo) vt eü nó 
teneá, quía nec müd9 ín me fuü alíquideognofeit, 
necegoinmundo aliquid cupío,Plerü<5 ením eos 
tíngít ,vt íam homo müdü méte nó teneat, fed tar 
men mundus eü oceupationíbus aftríngat,Et ipfe 
quidé müdo íam mortuus eft, fed ip i l müd9 adhuc 
mortuus nó eft •Quafi ení vmus adhuc mundus eü 
cófpícít,dü alio intcntü,vt fuís aétibus rapere con 
tédít,Sed apoftol9 cü 6i ipfefeculü perfecte defpí? 
ceret,& talé fe fadü vídere^quia íam ab hoc fecu* 
lo cócupífeí oíno nó polfet,ruptis huius vitas vin* 
culís,líberdicebat,(Mihi mundus crucífíxus eft 8C 
ego müdo,) Müdus quíppe eí crucifíx9 erat, quía 
hüc cor de fuo íá mortuü nó amabat. Sed BC feipfú 
müdo crudfíxerat,quía talé fe exhíbete ftuduerat, 
Vtab eo quafi mortuus cócupífeí non poiret,Quía 
ergo necmüdí gloria querebat, nec a müdí gloria 
ípfe querebatur,gCfemüdo 5C müdüfibícrucifixü 
eife gloríatur,Nos quoque in quátü deífapiétiam 
per quá faíta funt oía, fpírítalíter ítellígím9, í tátú 
carnalibus aífedibus morímur,vtmortuumvobís 
hüc müdum deputátes nos ípfi huíc müdo moría? 
mur,8C dicamus míhí müdus crucífíxus eft, & ego 
m ü d o , Nemo ení facíé,í,manífeftatíoné ípfius di 
uinx fapíétíaepoteft vídere & viuere • Ipfa eft ení 
fpecies qrapitomnéaíamratíonalé defideriofuí, 
tanto ardentíoréquátomüdíoté,gCtátomüdíorc, 
quáto adfpíritalíarefurgenté,tanto autem adfpú 
rítalia refurgentem, quáto a carnalibus moríenté* 
^Tln chrífto ením lefu ñeque circuncífío 
alíquídvalet, ñeque pr^pucíum, fed noua 
creaturav 
Iceírco gloríor ín cruce tantü & nó ín círcücifione 
(quíaínxpoIefu), i . ín chriftianarelígione(neccít 
cüeífio necppucíü prodeft qaícqua.fed nouacreaí 
tura) , i , ínouat iomorü,Nóení magnicttmerítíjíi 
quid forís erganos aga í , fed magnopere péfadü 
eft quid aga í í méte,Nápfétémüdüdefpícere,trá Noua 
fiteria nó amare, mété medullít9 í hüilitate deo & creatura 
¿jximo fternere, cótra illatascótumelias patíentiá quid dú 
femare,& cuftoditapadétiadolorémalicíe a corde catut» 
repellere.egenis propría tríbuere, aliena non am? 
bire,amícum ín deo dilígere, propter deum Sí eos 
quí ínimicí funt amare, de afflídione proximí lu: 
gere, de morte ínimicí non exultare,haec noua eft 
eseaturat 
Et quícunque 
CE' ¡t quícuñque hanc r egulam fccatí fucí 
ríntjpax fuper ílíos SCmíferícordía, SC fu 
per IfraelDeú 
CEgo vos docuí quid agendum fit.CEt qmcüq}) 
ex yobís gentílíbus hanc (regulam)íd eft re¿3;ítuí 
dínemdod:rínae.meaeJ8¿ gloriandí í n cruce(f¿quu 
t i fuerínt,) vt fectmdum ea quae ín hac epiftola do 
cuí dírigant fuam fídem & opera^paxjíd eft reco 
dlíatío ad deumTít fuper íiloSjfiC niífei;icordía)id 
eft propídatío peccatí quodcgemnt recedcntes a 
fíde*(& fuper ífr^el deí,) id eft fuper ílíos iudeos 
qui per fidem Sí opera funt polTeflío deí • 
Í^De cutero nemo míhímoleíl^ñ't, ego 
cním íligmata lefu ín corporc meo potí 
to • Gratía domíní noílrí lefu Chríftí, 
cumfpírítu veftro,fratres amen» 
dHís ia t ío i i íbus gCargumentis oílendívobís,n5 
elfe iuftificationem vel falutem ín vetuftate legís* 
EtLde cxteto'] dífputationum genere quo adhuc 
po,írcm/pbare,(nerao) vefttum(fít moleftus míhi) 
Vt amplius me fatigare velitiquerens vt alíj s p ío 
fundioríbus ratíoníbus hoc ídem íí bí adhuc pror 
bem^umíamfuíf ídenterprobatá íít & oftenfum 
Vel (de caetero)vítaB fpado(nemo)veftium(fít mí 
hí moleftus )íed a modo fídem & opera fie feruate 
Vt non míhi moleftíarri vltra fadatís,quoniam fa 
tis grauor alii'smolefti/s/ego ením porto ín cor--
pare meo ftígmata le[n.) id eft ego quafi feru9 ex 
fuga retradus,8C per feruíles notas cauteríatusjin 
toto corpore meo cicatrices vulnerum quas (p Chrí 
ftopaffus fum^orto & vari/s íníuri/s affligor» 
Stigmataenim proprie vocátur feruíles notg quí 
bus ínurebanturferuí,vel fugxvel alterius culpas 
conuíctúVel ita«(Nemo) veftrum (fit míhi moler 
ílus)vt alíquid amplius quzerat, quía ver bis meís 
índubitanter credédum eft» (Ego ením porto ftig 
mata lefu ín corpore meo^id eft ego fum de famí 
liachriftiiegofumannumeratus ín milítia regís 
«terni^quod multíplices plagas ín corpore meo g 
dcatríces oftenf? deíígnant» Et ideo nullus verba 
mea leuiter accípiat,fed auctorítatí dícfcorum meo 
rum ín ómnibus acquiefcat*Stígmataením voca* 
¿tíffma~ ^ailtur q ^ ^ ^ m q a ^ m a n í b u s mílítum fiebát, 
° per qu? recognofcebantur elle de milítia romani 
-a ^ Q ímperatorís^Sic 6C Paulus non vna tantum corpo 
t is íedmult ís 8C vari/spartibus gerebat notas 6C 
fignaplagarumproClirifto perpeiraru.per quas 
miles fortílTimusfummí regís efle declarabatur» 
Qui ín fine ponit»( Gratía domíní,) id eft qua do 
minus dedit(fit cum fpíritu,) id eft cum rationalí 
fenfu veftro,vtomnes cogitationesSC adiones be 
ne difponat auxilio grat i íe ,^ n5 per fe quíerat íu 
ftíficariexleg(?*Ad confirmationem folidíc verií 
tatis omnium quasdí¿ta funtifubíungiturjíamen) 
quod interpretatur veré vel fídeliter^fiue fíat» 
CFín i t Epiftola Paulí ad Galathas* 
C l n d p í t argumétum ín Epíftolam ad 
Ephefíos» 
ílnt» 
^ P H E S V M M E T R O PO--
1i lis cíuítas eft Afías,í qua Pau-- Epíiefil 
lus tríennío moratuseft pxx- cíuítas 
<i dícans euarígclium,ítavt om metropo 
nes qui habitabant ín Afia au lís Afi®* 
dirent verbum domíní íudeí 
8C gentiles •Ipfe cním prímus 
__ecclefiam i b i fundauít, 8C E? 
phefios ín fide ac moribus nobíliter ínftruxít.ats 
que thelauro díuinaefcientía: mirabíliter dítauit , 
fed fancto fibí reuelante fpíritu pr^uídit furredu* 
ros pofteaquófdam pfeudo prasdicatores ín ípfo 
ru ecclefía«6C promulgaturos impía dogmata, ex 
quibus fueruntHebion &cherintus, quos loánes 
antichriftos appcllat»Vndeeis nouiílime dixií» 
Vosfcítís quomodo vobis nihíl fubtraxetim vtí 
líiim,quo minus annuncíarem vobis 6C docerc pu 
blice Á perdomos^Et ítem.Quapropter cóteftot 
vos hodierna die,quía mud9 fura a fanguine omsí 
nium i Non ením fubterfugí quomínus annuncía 
rem omne córílíum deí vobis «Ego fcío quoníam 
intrabunt poft difceífionem meam lupi rapaces ín 
vos, non parcentes gregi, & ex vobirípfís exur? 
gent virí loquentes peruerfa,vtabducantdífeipu 
•los poft fe»Propter quod vigilare, memoria retir 
nentes,qucniam per tríennium díe8C noSte no cef 
fauí cum lachrímis monens vnumquéque veftríí* 
Tanto ítaque labore & ftudío, tantoque tempere 
•BC tam perfecte beat9 apoftolus Epheííos docuíta 
8Ctales lupos ín medio íurreciuros príefcíuit, vo? 
letes fcilicet legís cerímorHas inducere,& eos iam 
liberos gratía,carnalibus obferuanfi/s, feruiliteí 
fubdere^Et alios qtiídcm eorum,Chriftum flmplí 
citer elfe deum SC non homínem affirmatutos» A : 
líos autem eum homínem & non deüm dogmatí* 
saturos*Et ideo placuít fibí quadam drcüfpedío 
neEphefíos hac epiftola praemunííe , neheretící 
qualibet aftutía fuafíonís ad eos poífent íntroire^ 
vellupinísdentibüstranfgulare* I n quaquídem 
epiftola intendít primo cófirmare eos ín fide qua 
Chriftus a catholíds credífur deus omnipotensSC 
homo verus,atque excellentíam gratíasdeímultí^ 
plícitercommendarejrte libero arbitrio fuo quid 
bonorum,fed gratí? aferíbeterít oía i dehínc eos 
non deberé fuícipereíugum legalís obferuantias» 
N o n enimaperterepraÉhendíteosde alíqua cul* 
pajper quod oftenduntur bene feruaíle eíus ptxs 
cepta,fed tímendum erat ne laberétur,Et quía í p 
fe fapíentiam ínter perfe¿tos loqui cdníueiüt,pro 
fundos valde fefus & archana mifteria feculo an^ 
tea prorfus ignota pandít eis a roma de carcere ín 
hac epiftola, Quas poft illam adGalathas reátelo 
cata eftjquia ib i Galathssreuocantur ad f idé , hic 
Epíiefi/ confirmantur ín f ídejbí carnales obferr 
uantif abíllís quieas fufeípere ceperant remoués' 
tur,hic ne fufeipi debeant predanantur»Quía ve-
ro nullus adeo perfedus eft, vt adhuc crefeere no 
polTít^Hortatur ad melíoraprofícere,8Cne cedant 
pro tribulatíonibus eius,fedmaneantín chatita? 
te radicatí SC fundatuaede morum ínftruítíoe no 
bíliter agít»Et ne perfectío erígat illos ín tumoré 
oftendítetíam de quoñatu adquam dígnítaté y a 
catí funt, 
CFín i t argumentum* 
Cfncípú Epiftola Paulí ad Eplieflíos^ 
^Vfíií/t Capí* 
| [ C a p u t j > f í m u m i 
A V L V S A P O . : 
ftolus lefu CHríftí per 
voluntatem del, fanílís 
ómnibus quí funt Ephc 
fí Sí fídelíbus ín Chríí 
^fto lefu» Qratía vobís 8i 
paxaDeo patre noñro^SC domino lefu 
Chríílo. 
quo íten 
pretatur 
p ^ - ^ j f AVLVS SCRTBIT CVÍVS SGRI 
M ^SI'IIP^ ^unt autentícátquíacftíApoftol9 
s lelU Chríftíjíd eft legatusfaluatorís 
ac regís fídelíu.Et eft apoftolus non 
per merítum fuum.vel per humanam 
F? elcifl:íonem,(fed deí volúntate 0 quo 
níam fola deí patrís voluntas fedt hunc Chríftí 
apoftolum.Dum dícít fe apoftolum Chríftí ^ d eft 
íiúíTum a chrífto pro volúntate d e í , commédat fe 
i n apoftolatus a u d o r í t a t C j V t p e r hocfuaemonítír 
oní magís obcdíant,8C vt ínfínuet omnes quí ab 
eíusdoítrína volueríntdííTentíre, imperio ehríftí 
contraíre,8C pattís voluntatí refiftere,(pcr voluns 
tatem deí)& nonper deum pofuit, vt ínfinuaret 
folo nutu voluntatís díuín^ conftítutionem omní 
nm rerum elTcNam o m n í a qu?cunque voluit fe* 
.cit«Paulus tatíe auftorítatísjfcríbít (ómnibus fan 
d:ís,;íd eft ín fandafelígíone perfedis ( & fidelíí 
bus}.í»mínoríbus quí íam fídemfufcepcruntjioc 
eft feribít omní bus,perfedís Scímperfectís, fqui 
funt Ephefí,)íd eft ín illa vrbe quas caput eft míí 
norís Aíííe. Quod ÍT míftícum íenfum requírim9 
Ephefum ínterpretatur voluntas eíus,íd eftDet,^ 
Quícunque ergo íta fanfti funt & fídeles, vt ma? 
neant ín volúntate deí jnontranfgredíentes volü 
tates eíus^ad eos nunc fcríbít apoftolus vbícunq^ 
fínt corporalíter pofití Jnterpretatur e t íamEphe 
fum confílíum meum.vtdícat Paulus quía feríbo 
faníhs fií fidelibus quí funt í Ephefo, id eft in co 
filio meOjquí non recedunt amunímento confilíi 
meítEtfunt fan¿tí atque fídeles(ín Cíirifto Iefu3) 
quía níhíl ptodeft fandítas vcl fídelítas IIITÍ ín 
chrífto Nonnullí ením phílofophorumjpilITunt 
fanciítatem IiabuiíTejíeíunandojCafte víiíe3o, mít 
dum contemnendojfed no ín Chiifto • Item non» 
iiulli funt. fídeles,fed no ín xpo.Sí quís reddatde 
poíitum,(íquíscommendata non abneget, fídeí 
lem feexhíbet.Etíftefidelís eft,fed non ín Chríí 
fto«Ad díft índíonemergotal íum.dídt apoftol^ 
fe feríbere fanftís & fídelíbus in Chrífto lefu,quí 
fandítatem di fídera habent ín Chrífto, id eft ín 
ehriftíana religiones Quos & falutat dícenst( Gra 
tía & pax íít vobís,)Gratía qua vobís peccatare-
míttantur}6c vírtutes conferantur,pax qua deo 8C 
fandís angelís per bonam voluntatem & adioné 
femper concordetís«Et hsecfgratía 6C pax ítt VOÍ 
bis adeopattenoftro,; ídeftcreatorequí nos in 
filíos adoptauít,( 8C a domino iefu chrífto,)id eft a 
redemptore quí nos ab hofteclementer éripuít,6C 
, fuo dominio mancípauít, Quí eft iefus quí ínterp 
taturfalüator,quíafaluuir.facítpopulum íuum a 
peccatís corum, 5¿Chnftas quí eft vndus , id eft 
rex vel facerdos.regnans ín nobÍ3,6C mterpellans 
pronobis,quía reges &fácerdotes vndionc con» 
fecrabantur* 
QBtntdídus Deas Sípater domíní no* 
ílrí lefu ehríftí quí benedúít nosín om 
ni benedid:íonefpíntaíí5ínc^leílíbus ín 
chrífto íeíiuSícut elegít nos ín ípfo ante 
mundi conftítutionem vt eílemus fandí 
etímmaculatí íncófpeda domíní ínchaAlíasín 
rítate.- conípe.-; 
ctueius, 
fEPrimo omnium benedíxit deum,connderás íh 
lum efle príncipium 6c fontem bonorum omnium 
Oftéfo ením quod domínus iefus íít sequalíspaí 
tríjdum gratía Sí pax jequalíter a patre & filio da 
r i monftraretur oftendít quod deus benedicendus 
eft,a nobis propter beneficiagratuita^quae nobís 
totSC tanta contalít^Nó ením debemus illí effe iní 
grati,vt ea quse ab illo accepímus aferibamus nos 
bís,fed agnofeentes a quo ftnt nobis data, benedt 
cerefemper illumdebemus,6Cgratias ipfí debitas 
perfoluere* Et cum fíiíiiliter a filio nobís dentut 
haeceadem benefícia,patet quía Sí ipfc paribenc 
didione eft exaltandus cu patre,vt omnes hono? 
rifícent fílíum fícut honorifícant patrem • Sícque 
compotentíalís & coequalis patri eíTe declaratur* 
(Benedíctus) íít anobisTdeus,)vt omnes íllum be 
nedícamus,8í gradas ac laudes illí referamus pro 
benefícij's quse ab ípfopercepimus, non eftiman* 
tes a nobís ipfi's habere nos aliquíd boní«Benedi 
camus illmiiiquia eft deus«id eft creator nofter, 8C 
creatura debetcreatoréfuubenedícere» (Etpr do 
mininoftrí iefuChríftí,)íd eft pater íllíus q nos a 
diabolí tytáníde ereptos,dñio fuo miferícorditet 
fubdídít,&faluauit nos a peccatís noftris^tq? re* 
gnat ín bonís adibus noftristDum dicit benedí-
dus fit deus a patre demonftratquía 8£ f¿li9lTnu* 
líter eft benedicendus quía & ipfeeft4eus,Oftení 
dít inquam fílíum patrís benedídíone laudando, 
quádo dícít benedídus fít deus, id eft creator om 
níum,quía & films eft creator* Quícunque enim 
pater facít,hfec & fílius íímílíter facit,& íta coftat 
eum efíe f quaíem patrí,6Ccompotentialem atque 
coeternum«Sed & dum dícitur benedídus íltpa? 
ter ehríftí,líquido demonftratur,quía & ípfe chríí 
ftus fimiliter a nobís fít bencdicédus,quía quí no 
honorificatfílíum,non honorifícat patrem quí 
mifít íllum «Non ením redepatiembenedícerepo 
teftquí fílíum pariternon benedícit,ci{ pater non 
dicaturnifi refpedu fílíi»Vndepatet fílíum eíTe co 
eternum patrígc coequalem^uía fí pater fuifíet m 
líquando fine fíIío,nónellet pater. Ac per hoc nec 
tant^ dígnítatís tune eíret,quant^ nunc eft,ficque 
cepilfet crefeere^uod nefas eft vel fufpícarúNúí 
quam ergo fuítante fílíum,fedfine initío fílius é 
eternalíter genítus .Vel ín eo quod didum eft(Beí 
nedídus deus pater dómíninoftríiefüehríftí,) 
oftendítut chríftus homo fímul 8C deus eíTe* Ho? 
moením eft cuíus eft deusillc quí benedícitur , BC 
deus eft cuíus eft pater ídem ípfe quem benedící» 
mus«Deus ením ehríftí eft fecundum humanítaté^ ¿ c ^ * 
cius,^ pater ehríftí fecundum diuinítatem eius* ^  j ' ^ ^ 
Quí mérito benedídtur a nobís.quía ípe prior be 
ncdixit nos»Hinc ergo apoftolus íncípít emmct 
tue bcnefida^qu^e a deo per Cliríftií humano ge 
neri funtconceífa.Sít ínquít bñdíct9 (quí bñdixit 
nos^Deus nos benedícít cu vírtutes nobís tríbuít 
Deú vel in ípfís vírtutíbus nos promouet» Nos vero 
dicatnur deam benedícímus,cum pro benefíci/s qu^conm 
bñdicere litnobís ípfum Iaudamus.(Benedíxít nosjnon ín 
quadam(íed ín omni benedídíoncCnoncorporas 
ÜíTed fpírítualí, )íd eft í n fermone deí 8£ fapíétía, 
SC verítate, cunftífque relíquís vírturíbus SC non 
ínterrenís fedííncceleftíbus,) vt quamuís adhuc 
corpore híc detíneremur,mente tamen di conuerr 
fatione lam ín cceleftíbus eíTemus* Et haec tam co 
píofa vírtutumibonommquefpíritualíum benedí 
dio data eft a patre nobís (ínC{irifto,)id eft poft 
quam cepimus ín ípfo medíatore ac recondlíator 
re manere íncorporatí vííceríbus eedefías quse eft 
corpus eius.Non ením extraChríftum jdatur ínr 
quam ifta benedídio» Vel preterítum pro futuro 
polltumeftjVt quafí íam fadumíndubítanter ere 
deremuSjquod fadendumfperamus/Benedíxít) 
id eft benedícet(nos)hoceft dítabít ín díe íudídj 
(in omni benedídíone fpírítualí,)non corporalí, 
quoniam díuítías fpírítuales non carnales dabít» 
Ñeque enim carnales cíbos tune prasbebít,vel v-
Mnr xores & aurum,c^terafque delicias quasmin ha? 
bent ímpíj,fed illas fpírítuales quas in íupernís 
habent angelí» Vnde 8C corpus noíírum vt íllarií 
delídarum partíceps fíat erít fpirítuale^uía femi 
natur corpus anímale,8¿ furgetcorpus fpírituale« 
poteftatevtique nonnatura.Tantg ením leuítatís 
erít & clarítatis,quantaefpíritus»Et ideo quícquíd 
boní íllud glorificatum corpus habebít,fpíntua-
le erít»NihíIergo carnale fed totum fpírítuale ex 
ped:cmus in illa benedííbíone, quoniá fpirítualís 
erít 8ínonparticulatís>led vníuerfaIís«Omniem 
benedictíonefpirítuali nos beatifícabit,replens 
ómnibus bonís, vt nihíí omnino fpálíum bonorü 
deflítnobís cum dixerítchríftus«Veníte benedi¿tí 
MaM5» pat;rfs meípercípite regnum,& ponetlocalíter in 
cceleftibus íter agminafanctorum angelorum Sí 
l.Cor.l» virtutum,ac domínatíonum vt eandemcum ípíís 
beatitudínem 6C gloriam atque fcíentiam habea^ 
Ipan^ J» mus,vt fimus illis etiam locí fublimitate pares• 
Et hasc eft illa gloriofa beatítudo,quam oculus no 
pg, 114, vídít,nec auris audiuit,nec cor homínis excogita 
re potuít,quam nobís pater dedít fí in chrífto nos 
inueneritjid eft vera chrifti membra» Aliter ením 
nullus ad hanc beatítudiné afeédere poterít j quí a 
nemo afcendít inccelum,nííí quí defeendít de cce 
lo fílíus homínis quí eft ín ccelo.Quod apoftolus 
prseteritum pofuít,ílgníficat vt dictú eft,quía hoc 
quod deus eft nobís benedícturus in futuro,íta eft 
ftabíle & impermutabílejtcut íllud quod íam pr^ 
terítum eft quod nullaratíone mutari poteft.Nam 
quodjfaftum eft non poteft no fíerí, Quod autem 
pofuít bencdíxít,8C non donauit»8C quod aítbene 
dictíone de non beatítudíne,voImt nobís defígna 
re patrís 6C fílíf potentíam1, Suum ením benedú 
cere, eft benefacere.Et quid eft alíud tune benefar 
cere,quam partícípatíonem beatítudínís ímpen? 
dereí'Vnde Pfalmífta.Cou«tere anima mea ín res 
quíem tuam , quía domímw bene fecít tibí • Et 
quod ípfe nos benedícet illa tanta bendidioe í ú a 
eft fírmani 8£ certum^cut Síilludquod antequá 
mund9 fíeret(nos elegít jpríedeftinádo ad vítame 
Vel quod nos benedícet non faciet íprouíde,(fed 
fícuteIegítnos)amaíra perdendorum ante mun^ 
di príncípium»íta em benedícet ficut pr^deftina» 
üít,quía vnicuique benedidíoné dabit íuxta mo 
dumquemeí prgordínauít*(Elegít rlos}idefteX j 
tta de maíTa peccatorum legit & abftraxít , hoc ; 
fecít ípfo,ídeft in chrífto,vt eflernus mébrachrú 
ftí,8¿ íftaeleclío facía eft(ante mundí conftitutioí 
nem,(id eftanteomnemereaturá» E t a d h o c n o á ^ 
elegit vt eíTemus fanóti 6C immacülatúlinter fapj S**>r** r 
dam Si immaculatum hoc intereftquod lanaus u mÍV*^ A ^ 
maculatus quoque intelligi poteftiimmaeulat9 ve 
to no itatim lanctus«[\am paruuii quoque ífttittl* 
culati lunt,quia integro corpore ttullu poffunt fa* 
cere peccatum)& tamen fandi non funt,quía fan? 
ditas volúntate Sí ftudio comparatur» Et quod U 
maculatus dící poteft ille quí peccatum non fecít, 
fandus autem ís quí in vírtutíbus plenuseft.Saní 
& i ergo intellíguntur perfe¿ti,immaculati veto U 
pfetti»Sanci:íín vírtutíbus promotMmmacuIatí j? 
baptífmum a peccatís mundatí 8C poft non inquí 
natí«Tales igítur nos pr^deftínauít deus fu turo^ 
& hoc non in vana ^ftímatíone homínum,fed ín 
confpeciueíus quí verítatem confpícít, SC oceulta 
confíderat» Si enim víderit nos veraciter cííe fan-
dos 8C immaculatos,quicquid homínes de nobís 
gftímentiipfe nobís pr^mium reddet* Et econtra 
ítper hipocriíím voluenmus fimulare fantiítaté, 
lícetnos iudicent fan¿tos ídodi homínesiipfe tas 
men damnabit*(EIegít vt eíTemus fandiSC imma 
culati )in oceultis eíus,8Cfioc(ín charitate,]id elt 
vt nullamfandítatem 8C ímmaculatíonem prome 
remur,non tíraorepenaB,fed amore iuftitías • NOÍ, 
tandum itaque quod ad commendandam raagníí? 
tudíné gratiae enumerat apoftolus beneficia eíuf* 
dem gratíf ,qu? a deo per chríftum humano gene 
ridata funt«Deus ením ante mundí conftítutione 
cum nullus quicquam meruíífe^quía nullus adhuc 
erat ,prfordinauí tquodíntepore gratif aliquos 
a perdendis feparet,8¿ ¿uftos ímmaculatofque fa« 
ceret,prf ordinauít quod SC íllos ad ^ternitaté pes 
duceret»Harum praedeftínatíonumalteram hic ís 
plet quod fandos facít^alterara in futuro comple? 
bit dando immortalítatem di beatitudínem • Sic 
ením pr^deftinando íam benedíxít nos in ccelef 
ftíbus cum adhuc interrís maneamus,fi[cutpr^de 
ftínando elegit ante mundí conftítutionem ,curnl 
needum eíTemus. (Et elegit) non quiafuturi eras 
mufi fan¿ti,fed(vt eíTemus fandijíd eft ipfe dílige 
dopergratiamfecít(vtelTemus fandí dí ímmatf 
culati») 
4£Quí pr^dcftínauít nos ín adoptíoncm 
filíorum per Icfum chriílum ín ípfum, fe 
cúdú propofitüvolütatís fu^,! laudé glo 
rí^ gratíefae,m quagratífícauít nos í á U 
ledlo filio fuo»In quo habemus redeptío 
nemper fanguínem eíus,remííríoné pee? 
catorum,fecundum díuítias gratíf eíuS;, 
quf fuperabundauítínnobís,in omni fa 
píentía 8Cprudentía,vtnotumfaceret na 
bisf a* 
nobís facrameíitum voluntatís íu^ fecun 
dumbeneplacítum eíus,quodpropofuít í 
eoín dífpenfatíone plemtudínís tempo^ 
rum^nftaurareomníaín Chrífto qugín 
coelís 6í ín térra funt ín ípfo. 
Pr^deíH ^pr^deíl ínat íoeft gratÍ£epraepatatío»Gratía ve 
natío ro ¿am donatío^Et nos íure benedicímus des 
* um quí no fokm prf elegit nos vt faceret fangos 
fie ímmaculatos,fed etiam prf deftínauít ín adoptí 
onem filiorum,(Pr^deftínauít,)id eft ante Sí fits 
meordínauítvEthoceft pie,ídeftex atíquilíímo 
temporcDcftínate ením,per fe longínquítaténo 
tát* Príeterítum, índicat tempus remotum^ 
(Prf deftínauítjSC hoc ín adoptíonem fílíorum)íd 
eft ad hoc vt íremus ín fílíos fecundum multí--
modam conformítatem vírtutum eíus ín nobís ex 
preííanijfcílícet vt quantum humanae naturas pof 
fíbileeft,ínfanLÍ;ítate &íuftítíanoftropatrí efficí 
amut conformes,& ímago bonítatís cius^ínquan 
' tum fíerí poteft exprímatur ín nobís* Quod íre í 
fílíos non eft ex mérito noftrojfed ex gratía fuá, 
qua adoptauítnos ín fílíos«Quod Apoftolus nos 
tare voluít dícensadoptíonenuMaíus vero eft qd! 
dícít adoptíuos dei filiosjquam quod díxerat ían 
¿tos SC ímmaculatos»Nos prgdeftínauít ín filíos, 
Sí hoc(per icfumchríftun^medíatorenijVt p eum 
quí naturalís eft fílíus,faceret fibí adoptíuos fílír 
oSjtendentesCín ípfumjchríftumjídeft ín confort 
mítatemeíusjper fídem 6C bonos mores • Vel hac 
príedeftínatíoné fecítfpet íefum chríftum,) id eft, 
per virtutem &fapícntíamfuam>quia nihi l fecít 
vnquampater nííí per fílíum.quí eft vírtus & fa 
pientía eíus^Vnde patet fílium eíTe coeternum SC 
coequalem patri,Et quod nos praedcftínauit hoc 
fecít (fecundum propofitum voluntatís fuf )id eft 
fequédo hoc ptopofítum quod propofuít ín pros 
phetis quibus fuam voluntatcm de nobís reuelas 
mt,8C íntimauít,id eft ficut per prophetas propos 
fuítjita ab «terno pr?dcftinauit,hoc eft non min* 
ñeque alio modo nos íre í filíos prf deftinauit ab 
seterno quam poft ín prophetis propofuít» No ta 
men quantum ad fe praedeftinatio pr^ceffit ¿>pOí 
fitum fed quantum ad nos,quía illí prasfentia füt 
omnia^ux nobís per tempera vel fpacía tranfe? 
unt,( Quod propofitum fuit voluntatís fuíefid eft 
non merítorum noftrorum fed fu as gratuitas vor 
lütatís«Gratis ením abaeterno praedcftínauit gra 
lis íntemporeper prophetas propofuitjac prf n« 
ciauít.Et hoc totum fecít,(ínlaudem gloríf gras 
tí? fue»Nam quafi gloria gf a eft,?tcrna adoptío» 
Hoc fecít( ín laudem glori? gratí? fu^,) id eft vt í 
interíorí SC exteriorí aííeüu laudemus gloriam,íd 
cftabundantíam grat ín fu? quanos adoptauít» 
Qu? abundantía dícítur gloria,quía tanta & tam 
magna eftjficín tantnm debetur honor a nobís 
í lb i jquam^ inquantum de ípfa gloría multum 
nob-is contulit,quod ín prophetis pr?dixít,quod 
ante fécula pr^deftínauitíNam per hoefírmos de 
certos nos reddídit»Gratía fiiit quod nos prasdes 
ftínauit &quod clegit.Et h?c gratía ín tantum as 
bundauít»vt eaqu?pr?dcñinauerat pér propher 
tas pr? diceret.Etideo quia pr?díxit,exípfaabi{? 
dantía laudatur anobis,fua gratía» Nífí ením peí 
prophetas quos folus prgdeftínauerat prfdíxífa 
fct,nobís fuá predeftínatío nota non fuiífet» Et 11 
nobís oceulta fuílfetjad laudem fuae grati? nos no 
traxíífet Ex hoc ígitur apparet,quo3 ex abundan 
tiafufgratiequaenobis predeftínationem fuam 
p prophetas voluít aperíre.laus fu? gratí? aucia 
debet procedere,Multum ígitur eft glorificandus 
qui & nos príedeftínauit ín adoptíonem filiorura 
Sí ípfum gratis,& ín prophetis hoc pr?nuncíauít 
Quod autem nos dícítur pr^deftinaife, diuerfum 
eit ab eo quod fupradíctum eft elegiífe, Alíud eiñ 
eft pr?deftinarc Sí alíud eligere,quía eledio íemp Ptfdegj 
confideratur ínter dúos vel plures, Pr?dcftínatio narefií e 
autem míníme,gC electío fit debonís tantum,pr? iigcre 
deftínatío autem de bonís Sí malís» Boní ením qualítct 
duplicíter pr?deftínantur,íd eft ad prima & fecun diffetant 
dam refurredíonem^At malí pr?deftinantur fínu Boní ^  
plícíter ad índeficíentis pen? retríbutíonem,qu^ maliqus 
dignepat íenturpro peccatísc5miírís,ad quáquí.- litetpíie 
dem deus nullumpr?deftínat«Ad nihi l ením alid deftinan 
eft quifque a deo pr?deftínatur, nííí ad hoc qüod turt 
ípfemct deus poft ín eo opcratur,quía ad hoc no 
valetaliquíspr?deftínati,quiaconftat nullüa deo 
peccatum crearú Ad pcenas autem pr?deftínatut 
quas deus fecít,vt re íufta puníaturtCPríedeftinas 
uít nos deus fecüdum propofitum volutatis fu?) 
velpotíus vt íngr?co legítur,fecundum beneplax 
citum voluntatís fu?,quianonomne quod placct 
poteft Sí bcnepIacere«Sed íbi tátum dícítur benc* 
placítum,vbí quod placuít recte placitu compro^ 
batur»Pr?deftínauit no^ fecundum beneplacítum 
Voluntatís fu? non noftr?,ne ín tanto bñficío gra 
t í? de plácito gloriaremur voluntatís noftrae» ( I n 
qua) vtique volúntatefua(gratíficauít nos) id eft 
fíbí gratos fecít,vt eí grates reddetemus pro fuís 
benefící/stHoc eft non folum beneficia nobís có\ 
lata procedunt ex volúntate eíus 8C gratía non ex 
mérito noftro,fed etiam iftud quodfumus eí grat í 
proptet ípfa beneficia aferíbendo fibí omnía«Síc 
diftum eft gratificauit a gratía,ficut íuftífícauít d i 
cítur a íuftitia»( Gratificauit nos,) Sí hoc (in filio 
fuo)id eft ín operatíonefílij fui propríj Sí natura 
lís,quí et fibicoeternus Sí confubftantíalís extítít 
E tqu ía connaturalisjídeo ín eíus operatíone far 
ftum eft*Et ctíam(ín diledo,) id eft propter hoc 
etiam potuít fíerí ,quía diledus eft a patre fup om 
nes alíos fílíos,quoníam filíus eft ab ?terno,& fp 
manet et regnat cum eo«Vel (nos)quí príus dífplí 
cebamus Sí ínímící eram9(gratífícauit ) f ib i , id eft 
gratía fuá ímpleuít,& hoc í díledo filio fuoad eft 
per mortem Sí refurredioné filí/ fui, quí egregíe 
ab eoydílígítur.quía n ih i l ín eo fibí difplícet * Vel 
(ín diledo filio fuo,)íd eft ínfideeíus gratífleauít 
nos fibí • In grecís tamen codícibus non habetut 
ín díledo filiofuo,fed fimplicíter ín diledo JEtcú 
non fit addítumín díledo d e í , vel ín díledo pa? 
trís,fíueín díledo ecclefí?,fed abfolute didum fit 
ín diledo,ítaintellígcdum eft v t fubaudíatur ab 
ómnibus,Ab omnib9 ením diligítur, quia eft fum 
mumbonum«Omnísergo gratía quam confequí 
mur ín laudem&gloríam eí9,quí nos gratificauit 
completur(in díledo)íd eft ín domino Sí faluatos 
re noftro,quía nihil boní eíTe poteft nífí ex fums 
mobono Sí ín fummo bonojquod naturaliter dilí 
g i t Sí appetít omnís creatura» (In quo habem9 re 
demptíoné 
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redemptíoneni)íd c^i manumíírioné a deo fachas 
me, hoc eíl manumiái fum?, & líberati a iugo día 
bolí qui impediebac ín nobís facultatem bene ope 
randu Non dixit habuímas,red habemus}vtcortí 
tinue nos habere illam manumiflioné notareu E t 
hocípet fanguiné eíus) id eft, per efFufúmem fanr 
guinís eiusjquiaei9 fanguís innocés eiíuius, pcm 
fuit, quo redépti fumus, SClibertati reddíti qui tes 
nebamur captiui»Per hoc quod dicút eíus fanguís 
nem tantam efficatiá habuiífe.oftendit eu no iolú 
hominé fine peccato, fed et iádeü Ommpotenteni 
extitilfe* Habemus in eo redemptíone»Et qua res 
dcmptionéí ' (Remiírionépeccatoru;originalm BC 
a¿tuaíiumin baptífmate» Diabolus ením per pees 
cata domínabatur nobís .Remií í í s autem peccatíá 
noftrís,amiÍJt ille malignus d o m í n m ín nobis^Ec 
íta peccatorum remíifio fada ctt nobís redemptio 
& liberado, vt in libértateferuiremusredemptorí 
Redemí noftro. Alíud tamen intellígitur redéptio,8C alíud 
ptio &íe remíírio, quia remíiTío redemptíonem facit,6C res 
miíTio demptio eft manumiírio,ac noftri arbitri/ ad bene 
quo díf-- operandum reftitutio,qtíía & iuftí poft morté nuls 
feiunt» lo tenentur vínculo, fed liben ingrediuntur ín res 
gnuni, Remiíf io auté/tmplicíter intellígitur pee? 
catoríi abolít io, (Habemus remiífioné peccatorú, 
& hoefecundu diuit íasgrati^eiusj id eft.fecundw 
diuité 6C copiofam gratiá miiencordi?, hoc eft fe» 
cundum multítudínemiferícordíf eíus gratis ims 
penfíe nobís,quse ficut eft multa di exuperans oms 
né fenfum, fie multiplicía & innúmera dcleuit pee 
cata noftra,Gratía dicofquas luperabfidauít in nos 
bis, yHíc vult oftendere qu?deus benignecírca eü 
& relíquos aportólos eg í t , vt per hsec póderct fuá 
audoritatem, &C ficefFicacius polfitfuadere, qued 
propofuí t ,Haden9 ením dehísquastot i fanctoru 
eceleííac dida funt eft locutus, 8¿ niic de hís agit q 
fpecíalíter apoftolis conceífa funt, Cum ením gras 
tía ín ómnibus fandis abundaíTet vel abundet,fu* 
perabundauit tamen ín ap .ftolis,quía ípfí copio? 
fíorem largítatéeíus acccperüt quá ceteri,( í n om; 
Sapíeti? ni fapientia ^ prudentia,) Sapíentíá 8C ptudentiá 
& pmdé eíTe diuerfas,ftoíci quoque opínantur dicentes, Sa 
Kfdiflb píencia eitrerudminarú cognitío>prudentia vero 
,elltía* tantum mortaliú, luxta hanc diuifioné.poífumus 
fapíentíá inuifíbilíu accípere f idé^rudent iá vero 
de hís qu? corporalíter a nobís exercentur, vel de 
moríbus 6C de prouidentia temporalíum* (Gratía 
veroín apoftolis fuperabudauít ín omnífapiét ía 
6C prudctia) quia fpintus farid9 ínfuderat cís plufs 
quá c^eterís fapientiam qua noífent patre 6í fílium 
Sí í'piritu fandu ?ternalítcr ab vtroque procederé, 
atque filiQ folü irtcarnacu , rió parre ñeque fpiritüi 
&alía myftería ícarnatíonis , SC archana cceleftia, 
neenó SC donaeccleíIaBcófercdai Prudentiá quoqj 
fuperabundanter dedít eis íde .fpirítus de mínífte 
rifs ecclefíaejVtprouíderétea qu? futura vel facíes 
da erát ín e c c l e f í a ^ futuros ftatus ac tépora .pfpe 
íítatis & aduerdtatís eíus , vfque ad finé feculí íns 
tellígerent, SC quomodo per orbe dilatada cífet SC 
cxaltanda, atqüe rítus fuos honorabiliter vbique 
cíElebratura,8C omnes herefes deftru¿tura,SubtiIi9 
ením feiebant de trínítate Sí vnítate diuínítatis,8C 
de myfterijs íncarnationís Chríftí, SL de ftatu ecele 
% acutius quá alíf prouidebant^Yel prudentíá íns 
^ellígamus,quatu ad regnú cccUílx<¡Mzioxi eníns 
riotítiá habebant regendí écclefíamiqua ali/^Scícs' 
bant naque quahter vnuquéque deberétadmone^ 
r e , & quos increpare vel quos obfecrare, SC cerera 
huíufmodú E t quiaomms lapíentia Sí ptudentiá 
per fupernam grana fupcrabundauít ineis, adhí« 
benda eft fídes dodrínas eorú qua pdícant chríftií 
deum creatorem,5í liominem verum elle, in tant« 
auteminquíti íuperabudauit úi nob í s illa gratía, 
vtnotufaceret)ideftJnotificaretnobis(.facramens 
tum;ideft, myftermm (voluntatís fue )hoceftmy 
fticam 8C oceultam voluntatem fuam, quae antea la 
tebat, Volucacem iuam de mcarnatione tihjtSCte: 
nouatione íiumani generisiatque ftatu ccclcfíaí,6C 
doms ems cóferédis Sí eíus regimme • Lícet en ím 
prophet? partnn haec nouíífent, nullus taméeoru 
vel oía qu? apoftoli vel t i lucide perfpexit vt apo» 
ftoíi, Propíietae naque nouerunt vt illí quí fuerunt 
ínrerura j3nutíatione,apoftoli vero vt lili quí erlt 
inreruiiiexhibitione i (Voluntatís)dicoexhibitae 
í i o n h o m i n u m m e n t í s , f e d (fecundum) bonum SC 
píum(placitum eius)id eft,quia tantü eí míferícor* 
diter placuít ve veliet humanum genus reparare» 
(Quod)plac i tü ipié( propófuit) id eft, procul ante 
poiuit ,veIproríus pofuit/iue ómnibus palamobs 
tulit;in eo ;id cft,inchrifto,n6alio tépore implenr 
dum^led; in dífpenfatíone plenítudinís temporu) 
id eft,in pienitudine temporum difpenfata Sí o td í 
naca diuinitus,cum íam impleta eífentjtépora qug 
ipfedifpolueratpnus ímpIenda,(Velnotum faces 
rrt nobís facramentum voluntatís (uXiSC hoc face» 
ret fecundum píacitumeíus)ideft,fecundum quod 
ex fola poteftate fibí placuit,8í placitu iliud eft bo 
numíideftjVtile nobis^Quodfacraméntu antequa 
notificar* t naois .propo iu i t ip fe ín prophetis, id 
eílj facramétu í l ludpr^dixí tp prophetas quí my* 
ftería íncarnationís domini ,^ déna qu? collatur* 
erat eéclefi? pr^cinerütiSi enímpemtUs ígnarí e(s 
fent homines,8c non aliquantulti p r ? d o d í , n 5 res 
ciperent i ü u d . Q ú o d facramentum fuit íu eo , ídef t 
ínchri f toj inmürtee ius ftlrefurredione, Sacramé 
tum dico tendens( ín difpéíatíone plenítudinís tés 
poruni)id eftiad hoc propofuít in prophetis vt íit 
plenitudine temporís , id eftjtempore pr?fínito,té 
poregtatise diftnbueretur illud facramentum per 
apofto íos iDomínus difpenfauit iílud,qüía alíjs ín 
ecciefia tribuir fídé génotitiá ícarnatíonis chríftí, 
alíí's virtutes quoqúe SC chafífmata, SC quecunque 
difpenfanda SC diftdbuenda priedixeruntprophe 
tas, E t quod erat illud facramentum,'' (íriftaurare) 
id eft,ad pnmum ftatum redueere(omnia>per pee 
catuni deftruda,Et illam inftauratíonemfacere(ín 
chrifto)id eft, ín ftde SC gratía chríftí, vt ín eores 
ftaurentaríqiiaeín ccelis)funt,!ideft,numerus bear 
torum angeloru,qui díüínitus erat cadétíbus índé 
reprobis angelis: Sí qu? ín térra funt;id eft, h o m í 
nes. Sí omniaqu? ínftauraret permanerét in ípfo 
chrífto fine fine ne íam viten9caderétJn eo quíp 
pe inftaurátur quf ínece l í s funt,cum id quod índe 
ex angelís lapfum eft,ex homíníbüs reddditur* I n 
ípfo inftaurantur & qu? ín terrís fant,cum ípfl ho 
mines qui pr?deftínatí funt ín vita ?ternam,a cor» 
ruptionís vetuftate renouantur» Inftaurantur quas 
ín coelís funt, dü illue humilíatí homínes ledeiít,' 
Vnde apoftat? angelí fuperbíendo cecíderunt.In* 
ftaurantui SC que in tenis fum,dum péceatores ad 
íaftitianá 
íuílítiamconuertuntur ; Velea qu^ funt ín coelís 
funt inftaurata^d eft ín melius c5mutata(ín xpo) 
gd eft ín chriftí operatíonejquia ín reuclatióe my 
ílerij íncatnatóís dñíc? receperunt angelí quádá 
ín melius promotíonenhSed & gaudiú eoru creí 
uít,cum homines ín fuum confortíü cepiííent tes 
cípere ,Non ením pro angelís mortuus eft chriftí 
Sed ideo etiam pro angel ís fit, quicquid h o m i n ú 
per eíus mortem redimitur & líberatur a malo,qa 
eum eis quodammodo reditur ín gratiara poft í i 
mícítias quas ínter hoíes & fanótos angelos peer 
cata feccrunt,8C ex ípía hominum redcmptíóe mi 
iiíe illius angelice damna reparantunEt fíe ínftau 
lantur coeleftia &terrena,fed tamen ea tantum q 
íunt in ipfo,ante mundí conftítutionem,ele(3:a 8C 
praedeftinatajn ípfo ením fp fuerut 8C funt,quos 
t clegit ab f temo. Quod díxit inftaurare,nó dixí t 
proprie nifi refpedueorum quf erant ín ccelis, 
Q u i a qu^ funt ín terra,non funt ínftaurata fed tes 
ftaurata, Nam ínftaurare dicímu5,quando ftaura* 
tum ín melius inftauratur,vt bonum ín melius,re 
ftauratur autem quod cum prorfus deftítutum fít 
ínftauratur vt bonü ín malum» 
4Eln quo étíam fortevocatí fumu$,pr^dc 
ílinatí, fecudum propófítum éms quí om 
nía operatur fecundum confilíum volüta 
tísfaf ,vtrímusí laudem glorí^ eíusnoá 
quí ante fperauímusín chrífto» 
i [ lnchrifto reftaurata funt omnía,( ín jquoctíam) 
nos vocati fumus de ínfidelítate ad fidem. Sí hoc 
(forte)ideft gratía fola non noftro mérito» N a m 
fort i snoíe defignatur grat ía ,quia ín forte non 
eft eledio fed voluntas deí ,Vbí ením dícitur ifte 
facit 8C ifte non facit,mcrítaconfiderantur.Etvbí 
merítaconfíderantur,elecbío eft non fors«Quádo 
autem deus nullanoftra menta inuenít,lorte vo? 
luntatis fu^nos vocauít,quia voluit,non quía di 
gn í fum9»Sorte vocati funt & ipfí apoftoli , í quí? 
bus fuperabudauít gratia,ne vídetentur meruiíTe 
alíquid melius c^terís * (Vocati fumus,nos) dico 
(pr^deftínatí)íd eft prius preparad in eíus fapíér 
tia»ab fterno pordínati ad vitá,6c hoc( fecundum 
;ppofítum ei9,)íd eft fecudum qd poftea pr^díxit 
in ^)phetis*Prophet? em apoftolos adf ídé chríí 
ftí conuertendos prenunciante fícut ípfi pnuncí 
antíita 6C deus pr^deftinauerat Predeftmarí ením 
funtfccudu ¿Jpofitü eius,quía ficut magnifice i h 
los ad fidé venturos in prophetís pnuncíauit, ita 
magnifice íllos pdeftínauerat,(Vel pdeftinatí fux 
mus,fecudum<pporituei9).i»fecundum firmad p 
feucraturá inftitutioné eíus»(Qui) ctiá ín apoftos 
lís(operatur oía)etiá ve l lc í iuxta cófílium volun? 
taris fuf ,)vt nemo glorietut de fuis metitiSíAc fí 
dícatur.Cur vos magísclegerit ad oífm apoftolar 
tus nefcím9,fed tñconf ího facitoía»í»ratíonabilií 
ter di prouíde no tenie ie ,Ná ad hoc folet fieri c5 
filiu vt rónabilíter fíat íllud v ñ confilíum habeí* 
Bt córílíum quo facit oía eft voluntatis fu? . i* non 
cxtraneum,quia non ab alio accepit confilm,fed 
a fola volúntate fuaJEt hoc cófilío agit ípfe (vt í l 
m*)ín ?terna vita euntes(ín laude glorí^ cí9) *i« 
vt ín illa vita laudemus dí l ígedo 6¿ admirando í 
effabikm g l íam eíus Jtillum g lo i í o fum, laudabú 
lem& admírabíIem(nosquí añfperauím9í xpo) 
id eft añquá tranfeamus ad íllá ccelefté patria po? 
fuim9 ín xpo fpem nfam,vel nos íudeí quí a ñ e ó 
uerfionemnoftrá fperauím9 ín xpo véturo príufr 
quam illcvenííret*ludeí ením ab antiquis téporí 
bus fperabant ín meífia venturo,& ín eodé fpeias 
bat Paulus añqua ad fidé noua conuerfus eflet. 
Per hoc qd m xpo fperatur,de9 eífe móftratur, E t 
quia íeofperatü eft,añ aduétü e^.cóftatcum fine 
ínitio fp apudpatréfuílfe»Nífi eí illefuílíet,perif 
fentoes quí fperauerut ín'eo,quafí fperátes in ih í 
lo»(VeIad hoc forte vocati fum9,vifim9 in laudé 
g l í f e ius) . í ,vt per nos alí/ laudent gliam e í9 , vel 
nofipfi,nos dico qui añquá vosfperauím9jn xpo 
et íó tales fum9 vt per nos alij fperent & laudent» 
Prius eí crediderut aplíquac^teri» 
I n quo SC vos cum audilletis verbum ve^ 
rítatis euágeííum falutís veftr^,in quo 82 
credetes fígnatí eftís f p ú promífíionís f á 
¿lo,quí eftpignus heredítatís veftr^,í res Alías^  
déptíoné acquífmonís ín laudem glorígía* 
ípfíus. 
¿ Q u i a fe Galios aplosdíxerat vocatos,ne víde 
retur íatéter díxíífe ephefios non eífevocatos/ub 
íunxit quafi dices.Nos añ fum9ín xpo vocati, in 
quo & vos poftea lá vocati e f t í s , ^ fi no principa* 
liter,tñper eí9 membra & ei9 pceptOiVocati ellís 
ad fidé qua no accepíftí s ex mérito alíquo,fed ex 
audítulolo(quía cu audiíretís)ex ore meo(verbü 
veritatís)tuc vocati eftis»In hoc multü comméda 
tur gratía deí,quam tam leuiter •f»folo audítu rece 
perunt,quíanon interceífit eorum meritu, no vis 
arbitrí/ ípforü,íed folus audit9, vt gratiá ín fide 
accíperét»Iocredídíftís quíaCaudíftis vetbum)n5 
falfitatis vt antea in laude ídolor ü, (fed veritatis) 
in pdicatioe xpi qu^ eft nimia verítate fufíulta»ú 
id credidiftis,quía verum efle quod dicebatur eos 
gnomftis» Quod verbü eft,(euagelíumveftr? fa* 
lutis ,í» bonum nuncium, quía in eo annunciata 
eft vobis faIus»úremíffio p¿t5rum,8C iuftificatio. 
Si vita eterna ^Et quía polfentaudiífe íllud 6C no 
credidíire,addít»(lnquo)euangelio(& credentes 
í l ígnatíeftís) . íJegregatiabífidelib9(fpu fanfto) SpQflcúl 
cuius grám accepíftis»Sdas eí ípíritus credetes ÍU fignat 
gnat»í»abaIi/shoíbus dífeernit &feparat,quia a aedctcl 
peecatis eos p ú r g a t e fpirítualibus gratí/s ornat 
(Vel í quo)xpo(f ignatí eftís)ímagíne eius*í» vos 
quí culpa primí parentis deformatí cratis, & quir 
bus iam períerat imago & fimílítudo dei,(fignaf 
ti eftís )hoc eft imagine & conformitate deí eftis í. 
preíri«í»rcftituta facúltate b ñ operandí fecundu ín 
nocentíá Si iuftítíam rcpfcntatis imaginé deí paí 
tris.fanftitutione liberi arbitrí/ eftis ípreífí Cum* 
litudine deí fecudum ínocentiá Si bona opera, SC 
hoc per fpm fan¿him non per meríta nf a ftde íiu 
terueníéte»Hocnotauít dicens credentes •Quafi di 
cereUQuia credidíftís,i5 fignatí eftís fpü fando) 
^úhocf ignum accepiftis quo diftingueremíní acc 
tetís quod fpíritu fancto repleti eftis quem no ha 
bcntíncreduli»Quí fpíritus eft ( .pmííf íonís) . !»^ 
milfus a deo,ficut difcipulis faluator pcepit ab hic 
rofo lymísnedí fcedetét , íedexpeaarentpíomií f í ^ 
onépams»jEt i té de eo dixít» Ego míttá^>míiníIacc,M'* 
pattís 
pfís mcí ín vos, vel .pmíilíóís eíl irte fpus quíahís 
quosreplec .praim^ víta, eterna,5¿ hoc ido hci t 
qa ípíeí^pign9 éíarra)6¿ certítudo noftre heredita 
tis)quá acccptun fum^ a deo.í .charítas q u á n o b í s 
ille ípusífudit urra tute heredítaris ^igii^ení hoc 
loco ¿> arra pofitü eí l:;Pign9eníqñdatur,cüdatü 
fuedc.ppterqddat i ipígn^dat i ief t p ígnus aufer 
tur» Arta vero quádoaliqua precí/ partícula p r ú 
müdatur ,vt ftt f ignú toti9 maire dade.Sic charíí 
tas g í p í r i t u l d m data fidelíb9 f ignú Sí arra danr 
de plenítudinís vít f ppetu^.Hoc ení ímplebítur 
vnde arra data é,nec ipfa arra a.charitas nobís au 
feretur fed adímple bítur quando fuma reddetur» 
Sígnati eft is ípu lan¿to,8c hüc(ín redépt íonéad/ 
quií it ionis)vt v í trano dñetur í imícus vobis»fed 
xps quí vos fáguine fuo redemítjVt poí í ídsatnó 
Redem- Vtamíttat» Redempt ío eí hoc loco vocatur ím 
• mortalís,q erít p reíure¿kíoné«Adquífitio auté far 
oro ím-- míl^11^81^^*! ^e¿i querit*Ducet ergo nos fpús 
mortalí- í^e inre^Pt ion^ immorta l i t a t í s& impairíbilita 
tóteque t i sXvtred ímamurac l íberemurexmortu i sa . fa? 
etit oer c í e tnos ímorta^s P ^ r t é x p i 8í refurreclionem 
lefurre - -I redéptío illa erít tata vt fít adquiñt íóis ,qa illa 
ftionení ^mon^t^s^cno&g^ciÜÍT^^o et c o í ü g e t v t vl-
tra no feparemur vel atníttamur ab co , fed femp 
iiliinhereamurSC ab illo poíTideam9,^ hoc (inlau. 
, dé glorie ipfí? Jtvt laudem9 admiratióe dilectíóe 
ptícipatíóe gloría ipi '+í ibtítudínéeí9 ídopo íu i t 
ipi^vt ínnueretqa qcquídboni habem'a d e o e í l 
j£Propterea Siego audíésfíde véílram 
que eft m dllo íeíu Sí díledlíonc ín o és fá> 
¿ t o s ^ ó ccíío gratías agens pro vobís me 
moríáveftrí facíens ín oratíoníbus meís, 
vtdc? dttínoftrí lefu chríftí, pater gloríe 
dctvobís fpírííú íapíentíe 8c reuelatíonís 
ín agnítíonc eíus íliüíatos oculos cordís 
veftrí, vt fcíatís que fít fpes vocatíonís éÍ9 
8C qué díuítíé gloríe heredítatís eíus í fetís 
6Cque üt fuper emíncs magnítudo virtud 
tís eíus ín nos quí credímus fecudü opera 
tionc potentíe vírtutís eíus quá opat ;e ft 
íx^o fufcítans íllüamortuísSCcoftitucs 
addexteráfuá ín celeftíbus fupra omnt 
príncípatñ & poteftatem & vírtuté et dos 
mínatíonc et omne nomeq§ nomínatur^ 
nó folú ín hoc feculofed et í futuro et oía 
fubíecít fub pedíbus eíus et ípfum dedít ca 
Alíasfuí put fupraoía eccíefíequg eftcorpusípm 
ecclfít! Plenítudo elus 4 oíaín oto7 adimpletut. 
* C h í t a t e o s apoftolus ad vera fidei cóftátíá quá 
ab eo pcepetur de d ñ o iefu. fcilícet xpm veré eíTe 
creaturá in hiianíratc 8C veré creatorg ín díuínítaí 
tea.eíTe verü homíncm ge veru déu»Ná vt ín háe 
fide eorü que p dileclíoné opabatur roboraret 8í 
augeretur gratías pro ea deo referebat vt ipfe de^ 
quidederat multiplicar et eá & cófírmaret «Quafi. 
dicat»Vocatíeftís,euágelíu audíftis,& credidrftís 
atque fpirímfaníto rígnatieftís(Ptopterea) ideíí 
propter has caufas^gratías a g o ^ Q U í a non foíüm 
vícíní veftrí, fed e t íáego longe pol í tus ín Roma? 
no carcete(audío fídé veftramjquafí íam famofans 
& ín vobís folídatamjque íam multís vtconuertas 
tur proponítur excmplar quía conftantes eftis in 
ea,Et hoc ideo quia(eft in domino lefu) id cft,fíri-
míter fundara & perraanens ín domino faluatotej 
quí vos fuo dominio mádpauít , vofque faluabit* 
E t audío et iáídi ledíonem) veftram redundare(in 
omnes fan¿tos)id eft,charítatem veftram qua fans 
dos oes i tadi l ígí t ís , vt quícquíd pie poteftis ím* 
pendatís illis • E t íta charítatis opa qu? facitís í n 
íandos facíunt veftram charitaté longe díuulgarí; 
multíque eam proponütexemplar«Vndeego hasc 
(audiens non celíb gratías agerc deo pro v o b í s ) 
quía fidem hanc & diledionem vobís cotulít» M « 
gna illis erat vtílítasi quod tantus apoftolus pro i l 
lis gratías agebat,quia per hocdínínítuscofirma* 
bantur 6C promouebátur in fide SC diledione qua 
nuper acceperant prsedicato fibi euangelío • Gra* 
tías ínquít ago pro his qug íam accepiftís, di orax 
tiones fació vt quas needum habetis habere pofs 
íltis» (Memoriam veftri fació in oratíoníb9 meis¿ 
vt deus)det vob í s íntellígere quae credídiftisafcilt 
cet vt quod fide credidiftis,notitía percipete pofll 
tis difcernendoJEt hoc(deus det vob í s domini no 
ftri)id eft, deus illius quem reueretí debemus quía 
eíus femi fu mus, 8Cipíe dominus nofter, SC eft les 
fus,ideft,faluator nofter,& eft ChriftuSjid eft,tcx 
nofter,fiue facerdos.Hoctotü dicítur refpcdu hu* 
manas naturas > quíaí'ecundum humanítatem tátíí 
eft deus chrifti qui fecundum díuínítatem eíus eft 
pater ípfíus. Q u í ením in tempere creauí teumex 
v írg íne , íp(e ante oía témpora de feípfo genuerat 
eum^Vnde dícííur(paíer glorias) quía ipfe chríftus 
fecundumexcellentiam astenias díuínítatis fuaeeft 
gloría patrís, id eft, víttus Sí fapíétía Sí verbü ei?4 
Per hoc í taqueqüod dícít(deus domini noftri lefu 
chrífti)oftendít illum éííc verum homíncm,8Cpct 
hoc quod fubíungit (pater glorí f )notat illum eífe 
Verum deum ex patrís fubftaníía» E t ifte pater ros 
go vt(det vobís fpíritum fapientí?) de coeleftíbua 
ac diuínís (6í reuelatíonís in agnít ioné e íuS)vtno 
obfeure, fed fine velamíne agnofeatis eumiíd efts 
chríftum, f ecundu quod deus eft emnípetens ateg 
principio & fine carens i SC omnia díúínitate ím# 
pIes»(Det vob í s fpüm fapíétíf ín agnít ioné eíus) 
ideft,fpüm fatidum quo infunditur hominíbus fa 
píentía vt agnofeatis illum íuxta quod agnofeed5* 
eft ab hís quí adhuc in carne víuunt, vt oía qu^ de 
il lopoífunt ín hac vita cognofeí,cognofeatís» ( E t 
dct vobís fpiritureuelatíonís) de huanítate cius^ 
fpüm fandii quo reuelet vobís myftería huanítatís 
chrifti (in agní t ioné eíus) vtmanífefte agnofeatis 
ícarnationé ei9,no p vmbrá ficut illi quí fuerut a ñ 
aduétu eí9» Ideo orat vt hac chrifti nctítía det illis 
deus,quía íí háchabueríntínulla aduerfitate fepas 
rabuntur ab eíus fide Sí diledione • E t declarat 
confequenter , cuíus modí fapíentiam SC reues 
lat íonem vult vt det illis» (Illuminatos ) ínquít 
(oculos cordís veftrí) det vobís¿ídeft ) afpedum 
veftr? mét í s Sí ratíonís facíat clarum SC perfpi* 
cuum»Quod eft dícere»Ita illumínet veftram ratio? 
nem vt perfpícue remota vmbra fantafmatum 
aduertat ratio yeñt i quod praemíum fpetetur de 
B i fídcíj 
fíde,fdlícet vita cum angelis a5tetna,Et hoc eft (vt 
fciatis q íít fpes vocatióís ei9)*uñdei cí9» Hoc eft 
fie ílluminet interiores oculos veftros , vt intel lú 
gatis quodpraemium erít pro fide eiusjillis quí 
conftanter in ea perfeuerantjad quod per euanr 
ge l íü vocatieftís»(Vclqu3B fít fpes vocatióís ei9,) 
u.qualís SCquáta fit glía quáfperatis, fiC ad quam 
vos vocauí^qua pcíofa eft fumma beatítudo qua 
adipifei fperatísjp eu quí vos ad fidé fuá vocauit. 
(Jbt vt fciatis q funt díuítíaeglí^) «i«copia btítudís 
^i^quáíuffícíens 8Cmultíplex ¿ícopíofaeft btítux 
doillius gl íoff heredítatis,quá firmo iute poffíde 
bunt cómuníter fdí jín perfectíone vif tutum cofiu 
matí J f t e e í diuiti^ erüt ín fd í s .Ve l tata eflebtítu 
d iñé ílláíntelligatís ,quata eft infcl:is)i.quantá ip 
fí hñt jVel í te l l ígut eífe.Et vt fciatis (q Sí quáta íít 
magnitudo vírtutís ei* ínnosy apl5s , i ,quá larga 
&copíofa prouenítvírtus cías ínnoSiVtfp í r í tua l í 
feía illuftratí>& vírtute fpüííancli cófortatí jníhí l 
timeremuSjfed magna auctorí tate regíbus & tyrá 
nis cótradícétes euágelíü vbique pdicaremus , SC 
míracula potéter operaremurjatq? cudos errores 
deftruerem9,Ethfc magnitudo vír tut ís & fortítu 
dinís q data eft nobis p c^teris e f t ( iupercmínens) 
•í.fup alíos manés>quía nobis'exceUétíora funt da 
ta quá alíjs.vt Sí illípoft nos ftudcát ad vírtutüal 
ta pfícere«Etifta magnitudo ta celfaeft ín nobís 
aplís(q credídím9)quía nos íntenííus & firmi9 ere 
didímus quá aíí/. E t eft defup a deo míífa í no3ySí 
Iioc(fcá'm operat íonépotét íg v í r tu t í s ei9)4Í«íecú 
dú op9 qd* vírtus dei^isVÍs deí operata eft*Vírtus 
díco potétí ae,í .potes ino íb9 . (Ve lnoscredid ímus 
íc&m operatíoné potet í f vírtutís eí9).i\attédctes 
potente vírtute ei9 fadaJEt quá vírtutéí'Scilícet íl 
lam (quá operatus eft)potéter(ín x p o fufeítans ilr 
lum^ita vt £ a ú eét(a mortuis)4«vt nüquáápl ius 
moreteíjfed íraortalítatís vírtutepmáeretJn hac 
cí operatíoe ,oftéfa eft nobís potétia vírtutís eius* 
(Que Sí conñituít)ti« íímul ká tm aíam 8Ccotp9fta 
Éuit(ad dexteráfuá).í«í potétíori dignitatefua po 
fítu ínceeleftibus pferens illíí oí creatwr?» Dexte? 
ta eí deí eterna beatítudo eft.q fd ís da í jficut finií 
ftra ei9 rede df miferia ppetua in qua funt ímpíj • 
(Incoeleft íb9)eftxps,vt e i9dígnítas etia ex loco 
móftraref . E t eft etíá loco (fupra oem prícipatum 
ÉC poteftaté & vírtute 8C dñat íoné) vt p hoc o ñ d a 
tur eíTe maioris dígnítat is& amplíorís foelícitatís 
ac btítudínis quá aliquís fpus ín hís ordiníb9,qm 
cxcelííor ccelis«i,fpiritíb9angelícis fadus eft» Iftí 
eíquatuor ordínes angeloru,^ íuxta l íbruDíony 
fij aríopagít? deccelefti íerarchíaniierantur afeé* 
dendo» Principar9 eí eft fub poteftate.ptás fub vír 
lute,virt9fub dñatí6e*Sup dñatíoné vero eftille 
ordo quivoca? thro^jquia deus ineo fedet.Cum 
ergo xps fup dñat íoné exaltatus díjl iquido demó 
Prícípa ftrat federe í thronocu patre» Prícipat9 auté VOJ 
tus quí canf quí ipí ls quoque bonís fpíritíb9 angelícis p* 
jtnt» funt.Qui fubiedís alí/s du quf funt agenda difpo 
nunteís adexpléda diuina minífteria prícipatur* 
E x quibusvnus nííl fallor apparens lofuejdixít fe 
Potefta? e^eP"nc^Pemexerc^usdñí» Poteftates vero di 
tes gníoris potentí? intclligunf eíTe quá príncipatus 
vt & fubiedís ordínibus angelorüpotenter pfínt 
& ad díuíná cótépíationé faper fe potenter exten» 
Virtutes ^ n t u ^ Vírtutesaut dícuntut illí fpus íquíy í i t tu 
t í d í u í n ? for t í tudínís fírmí9 cf tetis a í f imi la t í , ad 
oíaqu£ecü<£ voluerunt fortíter pr^ualent»Dñatío ^ 
nes vero nucupan tu r jqu í nobililTimí in illa ccele.- ^^j1 i 
fti curia funtifiCfubiedís qbufqj d ñ a n t u r j a t ^ pof 
f ídent eos vt d o m í n í > E t fuper omnes iftosexals 
tatus eft ícefm h u m a n í t a t e m fuá chríft9 qui eft ca? 
put noftru íVt Sí nos m é b r a ei9 vf<5 ad iftoríl focíe 
tatem Sí f qual í ta tem p e r t í n g a m u s . Vnde & quod 
fupradidu eft vt fciatis (quae íít fupereminés ma? 
goitudo vír tut ís eius quá operatus eftin xpo fu? 
i c i t ans i l lumamor tu i s ,& conftituens addexter l 
fuam i n coeleftibusjdenoftrarefurredione íntellí 
g i poteft,vt quemadmodfi xps magnifice refufeí 
tatus eft gíeleuatus ín ccelum.ftc & nos ín fine fe* 
culi ,p modulo noftro magnifice refufeítemur, H 
ad coeleftia fublimemur .Mírabilís eí ( & fuperemí 
nens y.i.fuper oes al íos ex toto raanens magní tu? 
do ví r tu t í s in nos a deo venietj q ñ i n idu oculi re 
furgemus,& immutabimur a íque rap íemur in mu 
bibusobuiam chrífto ín aerajSC fíe femper cum ilí 
lo e r ímus , Q u í vt d i d u m eft exaltatus eft fup om 
nes p r f fatos angelorum ordíneSjfiC fuper cuteros 
alt iores .Et v t g e n e r a l í t e r d i c a m ( f u p e r o m n e nos 
men),í , iuper omnemordinem velperfonam m a í 
gn? hmxdC m a g n i n o í s . ( Quod no ía tur non fo--
lum ín hoc feculo) vt míchael & gabriel^fed et íam 
í alio) vt qusédá pfon? beator fi fp uum maioris dír 
gn í t a t í s i n illo coelefti regno quatu fama 6C appel 
lat ió ad nos í térra m a n é t e s n u q u á p u e n í e t . I d eft 
d i g n í t a s eius fuperat d í g m t a t é o í m maior í i ínter 
cceleftescreaturasj&nonfolu fubl ímauí teü pater 
fuper oés choros ange lo rü vel pfonas)(fed e t íam 
o m í a fubíec í t fubpedíbus eius«) A ftmilitudine 
d i d u m eft • N a fícut quí fubmiflus eft fub pedibus pStVÍíf» 
conculcafjíC cóculcantí refiftereno pót}fic o m n í a 
imperio Sí poteftati ehríftí fubieda fuutjfií illí con 
t r a i t e h ó valent .Gía iecit.gC íta vt fint fub«í« ínfes 
t iora .Alíud f ub jno ta to ímodá fubiedioné«f,quod 
necaud ían t jnec pofíínt contraire imperio eí9. Per 
pedes eí in te l l ig ímus h u m a n í t a t é eius, q u í a fícut 
pedes funr inferior pars corporís nof t r i , fíchuaní 
tas eft inferior natura chrift i .Díuinítas enim fupe 
rior natura eius eft.Et haec feía de futuro accípien 
da eft,quando in d íe íud íd / oés cognofeent fe fub 
í e d o s eí •<Alí| r e d p í e n d o pr^ mium vitf, alij pa t í é 
do fníam mor t í s aeternf,(Sí ipfum) d ñ m qui táfus 
fttampotenstamq? fubl imatusef t (dedí t ) non ex 
m é r i t o noftro/edfola fuá g r a t í a (caput fupra oía 
bonav i r tu tum ecdefif )vtipfecaput 8C fonseífet 
o ím bonorum ecclefí^.vel íupra ortinia m é b r a ees 
clefíaSjVtipfemaiorum &mínorG f idel ium caput 
eilet.Vclfícut in a l í / s l íbr ís habetur (fupra omne 
eccler íá ) íudeorum . f . a tqaegent i l íu>vtnul lusadec 
clefiam p e r t í n e r e t q u i h u n c caput non haberet» 
N a m fícut o m n í a mébra humani corpor í s r e g u n í 
a capite.uvifus,audítus ,guftus»odoratus Sí tad% 
í ta omnes fpíritualesfenfus ecelefif funt íchrífto» 
v t i h eo videat deun i j&aud ía t verbumeíus ,6cgu 
ftet quamfuauis eft domín9,8C odorénoti t í^e eius 
attrahatjSc f p í r í t u a l í t e r e u t a n ^ a t d i c e n s . M í h i au 
tem adherere deo bonumeft* Q u í longe aliter eft 
caput ecelefíse quam princeps al íquís caput exercí 
tus,quía illa eft,(corpus eí9)Vnu eí funt fpófus Sí 
ípofajVt caput &corp9.Eccl íadíco (plení tudo eí9) 
•i.plenariu corpus eius nul l .üen ímébr i ídeef t ib í 
quod 
Alias có 
uíuífica--
Uítt 
Alíasmo 
tíumt 
cfcíédu* 
de peni • 
lile focíe 
Aliasvof 
alíasnos 
eumus. 
quoá foleat eíTe ín humano corge»fed fút ibí quí £ 
uidétaii/s vt ocuií^unt quí m i m í h a t vt man^ fat 
quiloquuc verbúfalutis vt os,8Cfíccetcra niébra* 
Q ú i chrííl9 adípíef n ó í fe quía fíe píen9 eft & pfe* 
¿ty vt nó poifit augmétari/tíd ín oib9 fídelib9fuís* 
E t quid, adípk t)ipíc i eis í'Oia bona q funt í eis»ú 
chantas, hüil itasjpatiétia, caftítas.&hís fímiiía* 
H^cení oía xps eít í e ledís luis» E t dü hfc augét í 
eis 6C multíplicát víq? ad plenítudíné,ípfe nírnitít 
adímpletur ín eis j Q u i di ín futuro felicíter adímr 
plebítur in ipfum fít aeus omnia ín ómnibus* (Vel 
adímpiemr iple nucomnia ín ómnibus) dum mé--
b íae ius quotídíe fecudii quát í tatéproftdut .&dü 
defun¿tis his quí modo funt í eedelia oculí velos, 
fuccedunt aliis £ eis Sí fíe de ceterís vt ínteger ma 
neatnumeE^mébroru &fecüdu fuccelhone femp 
creícatOíapdicta valétad conftrmádu eos infida 
cllrifti vt credant cum verum hominem Sí deum 
perfectam^ faiutem daré credentí bus i 
^Caput fecundum¿ 
ET voscú eíTetísmortuí ddíd isSC^dís veftrísíquíbus aiíquádo ambülaftís 
fecundum feeulümundi huíusfec üdum 
príncípetr. poteftatísaerís huíusfpúsj 
quí nunc operatu r ín fílíís díffídentic*In 
quíbus & nos alíquando cóuerlatí fumus 
ín defídehís carnísnoftre,fac.íentes volú 
tatécaínísgc cogítatíonü 8c eramus na^  
turaf ílíííte fícut & eeterí¿ Omnís auterrl 
quídíues cft mía propter nimia charítatc 
fuam qua dílexít nos cu effemus" mortuí 
peccatís conmuífícauítnos chrífto cuíus 
grada eftís faIuatí,8íconrefuírcítauít & co 
federe fedtín celeílíbus ín chríílo íefu vt 
oílenderetín feealís íupertieníentíbus a 
bundantes díuitías gratíefue ín bonítaté 
fuper nos ín chnftó íéfu*Qratía ení eftís 
faluatí per fídem,et hoe non eft ex vobís» 
Deí ení donü eft non ex opíb9 vtne quíi 
gloríetur*Ipfius ení fumus faótufa creatí 
ín chrífto íefu ín operíbus bonís que pres 
parauít deus vt m íllís ambulemus» 
Ingted i í apoftol9 diííuaderc 8C fupfíuas oñderé 
carnales obferuatías quaspuídebatfore ítroducé 
dasab heretícís»c5méoratetíá priora mala vt í b o 
nís q pri9pceperüt huíiliéíSC certüí l tqaf i hec in í 
mícís data fút multomagísápl iora dabu? amícís 
N e e n í í tumorc ex bonís erígáf ,oñdi t de quo fta 
tu ad quá d í g n ü vocafi íüt dices oía bñficía éis 
vel apl í s«ve l tot íhuano g ñ í p f o l á d e í g r a t í á cífó 
dataXfa fie cóíügif.SufcitauítxjSm a mortuis. & 
ad dexterá fuá eleuauítSí vosquocp eórefuíTcitauít 
& íceleftíb'9 confedere fee í tJñud inferí9 vbídic i t 
de9aüt q díues eft«Sed hoe íterpofuít* vt dílfuadér 
ret carnales obferuatías&illoshuílíaret. ex recót 
datíóe peedétíü culparü,Ac íí dieeret«De9 corpa 
líterfufcitauítX}3zamortuís«8¿ vosfpífítaíítcr cu 
co refulTcitauít ab ¡terna morte (cw eíTetismortui) 
inania(deIí^ís,8C p d í s ) Sícdt ení íuflítía eft vita 
a i c f i c p á m morsei9*Deli¿i:unónulIivoiut accipe DeííftÉ 
í cdmcoien lümalevo luta t í s j f í p á m l c d m e x c c u ; quo difi 
t ionéopís»Veldel i¿tueft quádo aliqs faceré negli ferat a 
git qd a deo precipif pcim quando piümit agere peccaíOc 
quod^hibef^Vosmormos de l id ís & peccatís gfa 
dei miríficauit.Hoc multü valet ad dilfuafíonécat 
nalíu obferuátíaru» qa fi de morte aíe ad vita no iU 
lis obferuátij s fed gratía duce petuenire, n ó ratío 
vt poít acceptá vita his iudígeát (Mortuí eratís , 
quía aliquando eft(añ cóuerfíoné veftrá(ábulaftís 
in íllís de l id í s & peccatís )!Et ábulaftis in íllís de 
alio ad aliud (fecundum feculum huíus mundi) & 
fequendo & imitando feculares homines ífta mun , , 
daña appetentes^Vcl fecundum malícíamíceulí hu i i l b a i | | 
íus mundi quí totus ín maligno pofítus cfl:,ambu-
láílís*Namíuperíor mundus>íd eftjregnum coelor 
rum,habet aliud feculu in quo regnat luftitía* Veí 
fequutí hoc féculümjquía ficut ín hoe íeculo fuccer 
dit tempus t é p o n , ita femper ín vobís fuccedebat 
peccatü peccato, ¿C itacóparabíles fceulo fuift ís , ! 
cotínuata ferie peccatorum* Seeülo díco huíus cotr 
ruptíbilis 8C caducí mundi,cuíus fectatores díuerr 
lis viti/s alfídue corrumpuntur, & cito decidunt í n 
ínteritünn Necfolummodo hoe fecundum feculu 
ambülaftís ín víainíquitatís , íed etíam(fecundum 
princípem poteftatís aetís huius)¿íifecundü quod 
íuadebat vob í s ptíneeps quí in hoe aere poteftaté 
habét ,vel infideles tentádi,vel ipfum c6mouendí« 
Secundum hune iníquitatís princípem ambulant, 
qui fecundum volúntate eius peceant«Quí eft prín 
ceps poteftatísaerí^quia prícípatuí exercítui de* 
monumiqui ftint poteftas aerís,quíá polTunt ín e ó 
difeutrere, 6C fuggeftíones homíníbrus míniftrarc, 
vel quía ípfe fathanas ín hoc eodé calígofo aere, 
víclno terrís, poteftaté habet vt diximus vol í tádí 
ad fuadendum mala/iue cómouendi alíquotiés tw 
peftates ad incómoda heminum, fícut fecít aduetí-
fum Iob«Etquis eft ifteprícepsí'(Spírítus*/.Id eft, 
non car nalis fubftarttía, fed incorpórea • Per hoc 
quoque ínnnítur quía multü cfant ín peccatís, qm 
(fpirítus)íd eftresínuífíbílís a quo neícíebát eaue* 
re fibieosímpugnabant» Periculollus enim imput 
gnatur homo re inuíííbílí quam víftbílí,quia fí ho , 
í tem víderet,fíbí fortafle caueret • ( Q u í fpus oper Qui di* 
ratur ín filíos dí í f ídentí£, ideft , íní l los quí Volunt cáf ñli j 
tenere carnales obfetuantías, quí díífídunt dechrí diffifaú 
ñ o non credentes cíum fuífieere ad íüftítíam 8C fas tíe^ 
lutem, nifí 8C carnales obfetuantías fuperadí/cíat* 
O b hoc dícuntür filí/ díffidentí?, quía dílfidentía 
ífídelítatís genuít eos ín talí errorej*fecit eos dif-
f tdere» In quíbus opératur díabolus vt diffídant a 
chrífto,8C carnales cerimonías qüetsLnt>nücA¿póÚ 
aduetüm chríftí, qüí vera lux cft Sí vmbram vetcí 
rum obferuátiarum exíbít íone verítatísremouít» 
Ac fí dícatur4Quandoquídem malígnus hee oper 
ratur etíam poílquam verítas apparuít, id eft, op' 
íliíus eft adhuc faceré dífFidercvidete ne forteivog 
díffidatís.Et UBI valet adpropofttum, N a m ÍI cíi 
adhuctanta actalí multípíícítate peccatorum irreí 
títí erant, líberatí funt fola gratía, non cainalíbus 
obferuantí/s} pateé quía poft l íberatíonem füper^ 
flue eas teneret; (Vel ín filíos díflFidentíae)id eft í n 
illís quí ¿)pter fuá multa peccata diffidut de xteu 
nís b o n í s , » defpeiát de falute faa,ot)era£ díabol9 
B i / num 
fiancu^poftquádc ttíariáleí^reptí faerIt»Vel ideo 
vocantur fili/ díífide^ti?,quíade eorúfalute diffú 
dít materecclía,cóííder|sí eís operatíonem neqíft 
m í fps Ne a5t yidetent epheíij íó fuifle ta grauib^ 
írretití p d í s ^ u í a catnalib9 obleruáti/s no ftudueí 
rát ,oñdít etíá feruíentes ilhs cerimoní/s fimilíter 
implícitos fuíiíe p d ó r ü multítudíe^Et hoc eft ( In 
quibusjdelíctis 8C p d í s no folú vos q non habetís 
carnales obferuantíascfed etíá nos)q illas cuftodíe 
bam9 Sí ilií quí mó funt táti apl í , (nos oes couerfa 
tí fomV US o íagñavíc ior«verfat i fam9(a l íqñ) í i 
añ cóueíííonénrám ídeflderí/s carnisnrg.i ícócu 
pífcentí/s eí9¿(Et etam9 faciétesvolütatécatnís,!» 
ope cóplebam9 qdcarnalitas nf a exígebat £c3m lí 
bidíné 8Cctapulá.gc cutera q ad delectationé car-' 
nís attínétjSC voluntaté(cogítationu) facíebamus 
ícdm irá 8C fupbíá ge a m b í t i o n e ^ cutera vítia q í 
corde funt & no í de ledat i6ecorpís ,S iyero carnis 
nf ? fie legaf .íta díco nos fuiffe í de l í á í s q ñ mane 
bam9 ídeííderíjS carnis n f e u J v e h e m é t i a c ó c u p í 
feetí? miníftrat | acarncpl9 voluit í defideri/s no 
tare quá cócupilcétíá«íimultiplícé8í o ímodá vehe 
métiá cocupiícétí? quá p legé ícurrerüt,Vñ toma? 
hís aiuCurri eí elTem9 í carne,palTí5es p d ó r u m q 
p lege funt operabant i m é b n s nf í s ,Et íte 4 P¿tíri 
p mádatü opatu eft í me oemc5cupifcétiá«Etpro 
pterea de nialedííto mortís veníétes (eramus f i l i j 
ír?)a4fílí / v l t ío í s j i l í j gehen£,8C hoc(nafa)a*orí 
gíali pd5,( f ícut 8C cíetéri;q legé no accepeíát .Ná 
cúiradéí nafeunf oes morta les ,&peccatepr íoho 
míne,vící£i ^ nafa íoleuit»Sed p deí grám nónuU 
íí de fílífs ir? fiüt f i l i j adoptióís qdp legé no va--
let fierí ,10$ íudeicarnales lícet haberét Icgé.níhíl 
omín9füi / ir^ manebátficutnatí fuerát,quéadmo 
dú á¿ cf teri populí terrar ü q fine lege erát • E t per 
l^ pc voluitínuere legé níhíl poífe ad peccatorum 
alIeuiatíonc,cü ípfiiquí obfeiuabát legalía pcepta 
¿ebítí eént ir? deí fícut 8íalíf q mádatalegis igno 
rabant .Hoceí de lege fola ííne adíui ioe g f e d í c í í 
Q 3 totu ad gré cómédationé valet,6C fie ad catna 
líú obferuationu deftruífcionéjquia cum eent mor 
tuimultíplicítate pátóríi feruíédo etíá illis cerímo 
n í / s gra deí eos cóuíuificauit,qd lex faceré no por 
tuit»Vos eratismortui Sí nos fimilíter (6í eramus 
- ex natura)vícíata(filij ir?)fed deus quí diucs é in 
Roma «5 mía .qm fedmlargas mí? fu? diuítías orna p d á 6í 
origínalíaSí actualíap baptífmüremifitiVt vbi aí 
bundauí tp^m fupabudaretgráCpp charitaté fuá 
erga nos fumma^úoím fenfum fuperátéjcu ípe fi 
liu ítbí co?ternLÍ facetet ícarnari 8í mori,(cü elfeí 
m9)fpáIiter(mortui pi^ís.cóuíuificauit nos í xpo) 
«i»víuifícauít nos cu x po ícdm remííTíonépetórú, 
8C innocétia at<5 virtutü cófummatíoné, hoc eft ft 
cut xpoppetuí taté vit? í ?ternabtítudineatríbuít 
fíe nobís largít9 eft verá vita innocéti? & íufticiíE* 
( C u i ^ x p í (gratía vos)ephefi/ & alí/ gétíles faluar 
ti(cftis)fícut Sí nosfedm lemíífionéíSí ínocétiá 8C 
íuftítiá»Et no ÍJIQ: c5uíu/ficauit)nos,fed (etíá con 
refufcítauít(.úfpe cü xpo ia refufcítauit,vt quéadr 
modu xps eft refurdtatus,fic nos fpei certítudíne 
expedemus refufcitandos,( & etíá fecit nos cofes 
dere)a.fpecCí xpo federevt iudíces í ?ternabeatí 
tudine 6í hoc(incceleftib9)locís, vel íter ceeleftes 
cíTeotías.Infcíríone eí defígnatur íudiciu, quia fe 
dere folet quí iudícattFacict ergos nos federe cum 
x p o ^ u í a facíet íudícare cu í l ío lmmb cueo ía noá 
refufcítauitj&cu eo federe fecit in cceleñíb9, quía 
quáuís corp9 nof trünódu íbi fit,tñfpes noftra íá 
íbi eft»Et hoc totu(í xpo) i e fuaápote t ía 8í virtu* 
te 8í grá eí9»Hsec oía multü valét ad í t é t í oné , quía 
cu h?c vniuerfa det fola díues grájfruftra pcft h?c 
íducuní carnales obferuáti? J ó fuapdeftínatióefiC 
nrá fpe nos fecit íá c6federe+(vt oñderet in feculis 
veníétib9)fupíftatpaliafecula4Íáfeculís seternita 
tis ,vel í felís q poft nos in hoc feculo veníét^abüs 
dantes diuítías)•!• ?terná beatítudiné q adeo dis 
ues erít vt íbi nulla re qüis íd ígeat ,ve ldonat íoné 
bñfícíoru fuoru abündáter diuité Sí copíofá (diuí 
t ias)díco(gf?fu?)«úf>pter gratiá fuam datas, 8C 
hoc í bonítatc fua^o í cófideratíóe merítotu nro 
rum,qm melíor eft mía eí9 fup ví tas .Ettát? ei9 di 
uíti? e ru t í fup nos)4í*muIto maiores q u á d í g n i f u 
m9 accípe»Vel(fup nos)erut,i*oém ítelligétí? nf as 
capacítateexuperabuntiquiatámagnae 8í tálese? 
íut^quasnec ocul9 yidít ,nec aurís audíuitjncccot 
ho í s excog í tau í t»Tmeídabí tur ,quatumesmef t i 
gare no p6t*Qüis eí mtelle¿l9 capere fufFíciat illa 
fupn? cíuítatís quáta íínt gaudíaiangeloru chorís 
ínterefle cu beatííTimís fpirítíb9 gf as códítorís af? 
fiftere,pfenté deí vultum cernere,ícircüfctíptü lu: 
mévídere,nuIlo mortís metu afficí, íncorruptióís 
p p e t ü ? d o n o letari É t llaec oíadáturí xpo íeftuúí 
potét ia SC grá ¿í largítate xp í»Ad quid ígítur poft 
Ii?c carnales obferuáti? íduceren!; íVcre gratía deí 
largas hét diuítías,ná gratía eí9 eftísfaluatígCmíí 
datí ápíftísjfic hoc per fidéa'.fídc í terueníentejqa 
credidíftís vos grápofle faIuari+Et tñ hoc fn5}eft 
(ex vobís)fe*ex vocante deOiquiaexaudítu euáí 
geli/accepíftís fídé*(Deí e ídonü)e f t ípa f í d e s , v d 
Vocatío veftrajSí no partí,fed pute donu dei,(qa 
no ex opíb9 veftris) Amo eft íb i admixtio operü , 
(vt no gloríetur alíquis)qd fidé habeat ex operí* 
bus vel fine gratía faluatus fit propri/s operíbus^i 
Híc v i d e í aplus ínuere qá* de oper íb9 ífti glíatctt 
tur,no de gratía deí •Sed ille maxíe vult de fuís o» 
peribus glíarí,quí per carnales obfetuátías fidé S& 
íuftícíá petit,vel fe accepífle putat, E t veré (gratía 
faluatí eftis )non ex operíb9 Veftris q exvobíf ípfís 
haberet í s /ed tátum hís operíbus í quib9 vos deus 
fecít.úformauít 8í creauít^Ethoc eft(Ipfiuseí fuá 
mus fa¿hira( Sí nos Sí vos )creati in xpo íefu in o? 
peribus bonís )no in illa creatíone qua hoíes fa¿lí 
lumus,fed ea de qua lile dícebat quí vtiq? iam ho* 
mo erat» Cor mundum crea in me deus^Et apoí ío 
lus ifte nouácreaturam alibi laudat«Fa¿i ergo fu--
musSí creatí inoperíbus bonis^uia r e f t í tü tóe lú 
beriarbítrí | data eft nobís libertas bene operádi> 
í d e f t f a d i fumus hábiles ad b ñ o p e r a n d u , E t h o c 
fadum eft fin chrífto iefu)Jan gratía e íus ,non in 
mérito noftro4(Qu2e)operabona(deus)príedeftí? 
nando(pr^parauít)pr?ueniens arbítríum noftru» 
Omne naque bonum.a gratía deí fumit originé» 
E t íta(ppatauít v t ín i l l í s ambulem9)^» ^mouea--
mur Sí ^ fíciam9 de bono ad m e l ^ E t quía hís mo 
dís nos faluauit imanífeftum eft nos gratía eí9 eíTe 
faluatos.Et fi gratía eius'fumus faluatí,tuc fruftra 
carnales obferuantiae fuperínducentur» 
Pr opter qd' memof es eftotc qd' alíqñ vos 
gétes eratísí carne,q dícímíní ^pudü ab 
ea 
ps.ex; 
Grego; 
fuperLu 
íOmili/í 
ps*5^ 
Orne 
nú a 
tiafum? 
píít oríí 
ginetn* 
Alias di 
cebamíí 
ni» 
ti o.tirtiJíf. 
eaqucdícíturcírcücífío i carne manufada 
quia eratís íllo ítempore fíncxpo aliena 
títa drcúcífíone 8¿ cóuerfatíóe ifrael 8C ho 
„ fpítes teftamcntorü promííTíonís cíus fpe 
Aft drca0 nón a^^ entes ^ l^ne ln hoc niundo, 
cí¿neu Nunc aüt in chnfto léfu vos quí eratis alí 
quádologc fad;íeffcís propeí fáguíexpí 
CContulerat íudeos& géces vtríq^ fuiíTcnt fab 
peccato*Nunc oñdít gentes fuiffe índígniores gC 
impropia iudeorü ppeffas vtmo fquaies íudeís 
magis fant o b n o x í / g f c d e í , A c fi d icauQuadoquí 
dé factura dei eftís creati ín opib9 bonís ,ergo noli 
te obliuiící de,quáta vilítatc vicíorü ad quácá íubli 
mitaté virtutu de9 vos ^mouít jVtmaioré g r a t ú 
a¿tioné ei referatís $ tatis bñfici | s q vobís cotulít 
E t h o c e f t ^ p t e r q d j ^ q u í a d e malisvos crípuít, 
de9 & bonis ditaiut(eftotememores qd alíquádo) 
«í»añ GóuerfíonéoÍí(erat ís gétes)*í ,qualesgenít í 
foc ta t i snec ío lu íccüdrmmoríginé,ízet)áCin car; 
nc)a»feciidum carnem hoc eft fcdm carnís poluta 
té & carnis appemüquíafaciebatís o íaqcarn í sVo 
luptas fuggerebat»Vos díco quí tatü eratíspdóres 
Vt apeccatricegéte iudeorii defpiceremíni obi /c ié 
te vobís vos'eíie preputium í d e í l prseputiatos.Et 
hoc eft (qui dícímíni)«úquí vocamíní hoc no íc op 
.pbríí quod eft Lpputíu"] quí a fcdm illa parte vírí 
m a g í s ad deledat íoné carnís íncéduntut & iíbídi 
ne pungiif at<$ ímundícía polluüftgc hocLab ea l 
p l ebeLqlpd í s eft plena fcd tñ Ldr"] vcre eÜLcírcup 
cífío í carne"] n o í n f p ü ,gCmanufad;an5adeo*So 
la naq? caro áputabaí ,non cordís praua cogitar 
t í o . E t mérito defpiciebamíni (qaeratís íllo tpe) 
í n nequic ianotab i i í f inexpo; í • f ine x p í f i d e vel 
noticía.Ft etatís(alienatí}gc fepatí(a couetfatíone 
tfrael).íaudaící p»pulí*qadedignabá£ vósfecüíia 
bitare(Et eratís teftametorú hofpítes.í* fi qs vfm 
veniebat ad rudaifmu vt hofpes fie adueña accípíe 
baf ín l cge ,6 í ví í is íter i u d e o s r e p u t a b a f X e g é d i 
cít plnrali{ teftamétü «.ppter multíplices ^>miliíóeá 
íuis cultoríb9facías & qa í veterí teftaméto cot íne 
baf nouu^Vos díco(no habétes)añ(fpé ¿)miíríóís) 
í«denulla ^miff ióefpantesAÍaneceaípabatís q £ 
mífla íut abrahe ncc ea que promíffa funtdauid vel 
ceteris pf íb9»& ideo no erat vobísfpes illí9 diuiue 
promilTionis quía eratís ítne deo. íd eft fine deí 
patrís notítia(in hoc mundo) tam malo qui totus 
in maligno pofitus eft» Quod nüc; dicít ( f í n e d e o , 
•í^fine deí patrís agnit ióe & gratia hoc é qd dixe* 
tatrínexpo^i^fínexrpinoticia & g r a t i a ^ a q f q u í s 
ígnorat patréígnorat & fi l íQjVelquifqsiióhabet 
filiu nec patré habct»& q v n ü habetjhabet & aliü 
Olim tales fuíftisjfed Lnuc~| id eft poí l acceptíonc 
gratieLín xpo í e f u l J j n pctentia largítate xp i 
(vos qui alíquádo).í«antechtífti couerfionceratis 
(longe a deo}non corpe ícd corde & meritis» fad í 
eftís ei ;ppe vel oíb9 fupradiáis ^quib9lóge eratís 
fiChoc^nláguinexpí^un v i eifurionis fáguinís 
chifti J ü e ení fanguis táte eííicacíe fuit \ vtp illum 
n^c.oía políent haberi^Quí níf^ í emanafíet • hihí l 
predictorü bonorü nobis cótígiííet^Oía haec accer 
piftís cu in pctentia chriftí iefu tú in effícacía fufi 
fanguinís cíus & non in catnalíbus obferuantiis» 
Síergo tüc cu ta multíplicíter eñetís remotí a deo 
v t notatu tft,n5 ídigníftís catnalíbus obferuatíjs¿ 
fed Cola gratia íaluati eftís i gra U fanguine chtiftí 
tüc ,mnltomin9 modo cü iá recepiftís veftrá falúa» 
tíoné«Solus ita<5 Chnftus vobís eft tcncndus fir# 
miter & amádus, quí vos de tátís malis eripuít* fié 
Hebreis fídelibus pares & focíos fecít« 
4£Ipfe eft ením pax noftra quí fecit vtra¿ 
que vnü & mediü paríctc maceríf foluens 
ínímícítíás ín carne fuá, legemmandatorü 
decretis cuacuás, vt dúos codat ín í cmcU 
ípfum, ín v nú n ouú h omín cm facíens pa? 
cem, vt rcconcílíet ambos ín vno corporé 
dco percrucem íntcrfícíens inímídtíá ín 
femetipfo» E t vcnícns cuahgclízauítpacc 
vobís quí logefuíftíSj&pacchís quí pío^ 
pe, quoniam per ípfum habemns acceffum 
ambo ín vno fpuítu ad patrem* 
CIVerefanguís chriftí vos deo jpxímos fecít ín If? 
raelitís atq? teftaméto 6c ,pmíírioníbüS ,quía(ípfe) 
Ghríftus (eft paxnoftra)4i* quí nos deo fiCangelíS 
p a c i f í c a u í t ^ q u i a lúdeos Sí gétes diuerfis rítibuS 
dífeordantes fecít ín fide concordes • Pax ením pa 
catos facít> fícut íuftítía íuftos • (Pax nfa ípfe eft) 
quía vtraque fecít vnü)«íJudaicu populú &Gétíx 
lé fecít vnanímes í fíde & cultura vm9 dei & morí* 
bus«Et quó hoc fecerit íubditur»(Mediú parieterá 
maceríf folucsOParíeté íntelligitur voCare circúcí 
f íoné, q díuidcbat ludaícü populíí a Gét í lú Sícut 
ení paríes medí9 diuí dít locü a loco,íta circuncifi o 
feparabat populií a populo, Q u í paríes ín aduentu 
chriftí fada eft maceríajqmcírcunciíío q ante eiuS 
aduétü euacuarí no poteratjpoftqua ípfe venit fa* 
cile fuit v t deftrueretur«Macería quíppe quaíí ma/ 
era feries dicítur,Eft ení macería cogerles lapídUm 
ybí nulla cemetí colligatio eft q leuí pulfu ruina pa 
títur*Paríes auté voca í feries lapídii cemeto collíí 
gata Sí coftrídajquá deí/cí no eft facíle,Síccircücí-
fio pcepto d ñ i firmata yfqj ad tépús corre¿Honísa 
n ó poterat cuacHarítSedtéporecorreptíoniS Vol« 
tate dei debílitatajruinf fubícüa fuit^Et behe po* 
fuitfolués paríetéjquía círcüciíío quae árite aduétw 
chriftí ligata erat l ígamínepceptí j í aduétu ei9 fo^ 
luta fuít,nulio iá pcepto eá cógete fíerúNec folum 
circucííloné foluédo fecít v tra^ v n ü , fed etla folr 
iiendo ínímícítias,ín carne fua,(Inímicít ías)vocat 
idolatría • ludaiciis enipopulus íriimícabaí gét i l í 
ídol ís feruiétí, 6C gét i l i s iudaíco ídolá cotenetú E t 
rede vocauít idolatría ínímícítíás Sí non paríeté, 
círcucíft'oné veto parietc • Círcúcifio ení ante tép* 
corredíonís fuerat ín sedíficío legis iuftít ip, quía 
peeptu crat í lege .vtc ircuci í iof íerct . Át idolatría 
nullomodo vnquá í íedifício deí fuit, quiafempet 
deocótraria fuit» (Deftruxitínimícítias) Sí hoc( ín 
carne fua)*í^ ícarnatíonéfua/cilicetquiaícarnat* 
eft ideo euacuata eft idolatría* Poftquá ení carné af 
fumpíítjdilcípulos e l cg í tqu idodt ína Verítatis ge 
tes illumínarétJEt ^prie d í d ü é folués idolatría,, 
quía gétilí b^aftrida Sí ligata erat vículo vlus^Veí 
obftaculü legisvocaf paríes,quia legales obferua? 
tíones erát quafi quidá paríes di f íugés g é t e s a í u í 
deis* Paríes díco maceri?*í4 qui facíledcfttueí ve* 
níetc gra» Erat auté medi9híc paríes, v t neuter p© 
B iij pulas altcri 
Alias iÚ 
femetr 
ípfum» 
Alias in 
vno no^ 
uo homs 
Macé?' 
ríes quid 
ITt. 
Paríea 
pulas alterí cocotd«ct«St5te cí hoc p a t í e t c c t a n t 
ínimici t i? ira 8C inuídia ínter c o s j ó q u e deftruen 
das erat.vt ínimicítí? dcftraerenf«Et hocfadum 
eft ín carne x p í alíurapta vel ímolata, qui ín car^ 
neapparens SC a mortuís refuigens o é m legécef í 
íare fecít>SCablato o í obftaculo & diflenííoc yttüs 
que populu ín fuá fidc coníunxit . Vel paries crat 
obfcutítas legís di ¿Jphetaru obftruens nobís v i l 
vítae 8í médium fe ínter nos & deum obi/cíens» 
xps carne Bí paífíóe fua(foluit mcdíü paríetem 6C 
inaceríá,í,obfcurítaté veterum ,pphetarü, 6Coís 
antiqu? legís aperuít facrameta,& díífipata ícedé 
di diíficultate, viá oculis oim rcuelauít,vt qui vult 
-s- ad deúpergerenul lo íped ia í obicc,necobfcuríta 
Matt ZJ tis calígine tcrreatur.Vñ eo í cruce fpíritum emit* 
tente velum téplí fcííi'um eft mcdiu,6C fanda (ctoi 
tatn ómnibus patuerütJdé eí íígnificat í l ludvelú 
quod &ifte paries.Sed dC ínímicicias q ínter nos 
& deum erant/oluit ín catnis íuf facrífícío xpus, 
E t haecoía fecit>(euacuás)«i»deftrués &adnihilas 
( legé mádatoru)»i«aliatumcarnalíum obferuátia 
tuniíptercírcudríoneiquia de i l laiadidum eft* 
E t b ñ carnales obferuatí^ dícuntur mldata3quía 
non erát ftabiles fedmutabíleSjfícut illa quf már 
dantur poífunt 8c folent pmutarí • (Euacuás dico: 
& hoc fuís (decretís),!. ímpeimutabíl ibus ftatus 
tis ex ratione fírmiterfa^is^l.praeceptis noui tes 
_ ftamenticuifucceditalíud'teñamétum, Decretíi 
^ A - ^EMÜS dicerequod a deoeft ratum & autoriza 
quid di? bí íejVtnonfit fas illud permutan.Quiaergo illa 
caturt crant mandata.í.tranritoría.fií ífta decreta. í»ftabí 
lía mérito ílla.i.carnales obferuantíae euacuantur 
í f t i sJ .prfcept i s nouitef tamét í .Vbiením baptífr 
mum k fidem fuadet nouum teftamentum>ibi c: 
uacuatur íecundum carnales cerimonías vetus ter 
ftamétum.Et hoc totum.f.foluere ínímicitias eua 
cuarelegéfecit ípfe . (vt dúos) populos prius per 
legem diuifos(condat) , í .coniungat intantum, vt 
eant ambo rímul(ínfemetipfum,í .m x p m , v í d e U 
cet vt ambo tendant pariter(in vnum nouum hos 
mínem)qui xps e íhv t vnitaté fiCnouitatc tn ipfo 
habeant,86 conformitaté eius fimul teneant. Ipfc 
• díco(facíens pacem)inter eos deftrudís ínímicí» 
ci/s,vt alius non ínquíetet alium.fcd diligat vt fer 
í p f u m . P a x e í . í . remot ío ínquíe ta t ió í s , eft grad9 
que peruenitur ad v n í o n e m d í I c d í o n í s . Q u o d di 
cít(facíens pacé)diuetfum eft ab co quod fuperius 
díxít , ípfe eft eí pax noftratquia íllud declarat eü 
eífe ípfam pace qu? pacificat ííífcordantes . Hoc 
aüt qd dícíf facíés pacé^ notat illü elTé medíatoré 
& auiílorcpacis.Et íteríi ad aliud poní f . N a íllud 
eé pace ad hocponif vtdemóftret illos qui Ion 
ge erát facfcos eííe^ppe ín xpo íefu,(facíés vero pa 
cé jad hoc vt o ñ d a t q u o gradu ad charítaté puení 
turíEt qd dicit(vtduos códat populos í femetipí 
fum. }díuerfu eft ab eo q3 poluít(quí fecít vtraq? 
v n ü ítelligim9 fedm fidé,códere aüt dúos í femet* 
ípfü accipím9 fedm charitaté.Oñfo íta<$ quó xps 
ytrüqjpopulíi ribí íuicéc5íüxit ,vult cófeqnteroí 
ftéderc quó vtrüqj recocíliauit deo.q.d.Ita cóíun 
xit dúos ín femetipfum,)vt recociliet;deo pf í(am 
bos)pofÍtoS;ín vno corpore x p í , qd eft eccl ía.Et 
hoc fecít (p cruce )«í.crux fuít vía qua puetü eft ad 
feconci í íat íoné.Nif i eí x p ú s fe hoftiá pfí obtulif 
fet í cruce,nf a recóciliatio ad deú fada nonfuiftet 
(Interfícíens ínímicitias ín femetípfo)rAc fí dícaf^ 
Cum per crucera nos recóciliaret deo,n5 fecít hoc 
(per crucem)quam alius paíTus fit,fedíta vt ínter» 
ficeret,íd eft deleret ínímicitias quas de9 íufte culr 
paprímiparent i s & noftrorum reatu peccaminü 
ín nos habcbat,fiC hoc faceret non irt alieno corpo 
re,vídelícet prophete vel apoftolí f^d( ín femetíp 
fo)Ipfeenimpro nobís deo fatíifecit ,fuftínendo 
palúones 8C opprobria vícenoftri ,quas nos merú 
to pati debgremus • E t quia per eum ínter nos SC 
deum fa¿ta eft reconcilíatio,fruftra igítur poft h^c 
obíeruabut carnales cet imoníe .Et no lolü pacem 
fecít ín cruce,fcd & antequa crucé afcenderetí' (ve 
n i é s j i d e f t i n carne apparens(euangelizauít pace) 
id eft bene nunciauít orepropr ío (vob í s )ge t í l íb , 
qui longe ab eo receífiftis ín idololatriá.fic iudeís 
quí prope erant quia vnum deum colebant. Hanc 
enim pacem euágelizauit, cum diceret.Alias oues * . 
habeo & estera vfque BC vnuspaftor.Et i&He*.lon*10* 
mo yenit ad patrem,niíl per mesure enim pacem 
nobí s adínuicem nuncíauit,8c ad deum(quoníam 
per ípfum habemus ambo populí accelTum )id eft 
facultatem accedédi ad deum patre.fic h o c ( í n v n o 
fpírí tu, ideft ín vnanimí vol i í tatef ídei .& religio 
nísatquecharítatis ,vtlTt nob í s cor vnum & aní? 
ma vna(vel ín vno fpírítu)id eft ín fpirítu Yan¿o4 
quí vnus atque ídé eft,lLcet varía donadíftribuat» 
A d patrem accedimus fecundum conformitaté bo 
nítatis e i u s ^ ín futuro fecunduparticípatíoncm 
beatitudinís i l í íus.Et cum hxc omnia fada funt 5 
chnftum fie fianteutamplius carnales obferuantíe 
inducentur» 
CBrgo íam non eftís hofpítes 8C adueñe, 
fed eftis cíues fanctorum & domeftící deí, 
fupercdífícatí fuper fundametum apofto 
lof um 8c prophctarum,íp(p fummo angu 
larílapide chriíloíefu.In qüo otnnís edía 
fícatío conftru¿la crefeít ín templum fan 
¿tú í domino. In quo 8C vos coedifícami 
ni ín habítaculum deí jín fpírítn fanélo» 
lEQi iádo quidé vos géti les vnü cu iudeís) in xpo 
facfci eftis.6í deo panter rcc5cilíatí(crgo íam a tés 
p o r e f í d e i n o n eftís hofpites)tcftamentorú(& adr 
uenasficutolím cratís • Hofpites enim & adueñas 
erant gentiles ínter eos quí teftamenta habebant, 
vel quia ad tempus more hofpitum veníebant fiC 
fecedebant, vel quia ,íi qu íeoruad iudaícumritú 
c5uertebanrur(adueníe)idcft profelíti vecábatur» 
Hofpites enim funt ín tráfitu.Sed íam iftí no erát 
hofpites teftametori^quía no í tráfitu Sí rcceíTu ví 
debatípfateftameta.fedaíTiduf moraban í&exer _ 
cebantur íe iSj&proütdecebatobferuabátea.Adr •""a^n? 
uense ante dñr , quí cu non fint indigenae moran? ^ 
t u r t a m é i n loco vnde n o n í u n t í n d i g e n í e . S e d í í H íur» 
poftquam effefti erant vnü cü íllis igítur qui quaíí 
indígenas teftamentorüerant,no íam a l i en ígena , 
fed índígenae reputabamur vt íp l í his cum quibus 
erant efíct vnum quoniam íta quaft naturaliter 
habebant teftamenta vt í l l í quí ínpr ímís habue? 
rant 'ea .Gfaením díuína vtrífque equalíter nouú 
teftamentum prebuit,fed fi¿ vetus íuxta fpiritalcm 
fenfü & géti les ideo queque non erant iá adueñas 
ín teftamétis 
m t$&tüi>míi< j fo. t r lbi í^ 
ín tcílamentújfed índígenacquía regeneratí etaht 
ex baptifmo quí príedícatur in vtroque teftaméto. 
In vno enim dícuur efíundam fuper vos aquá mü 
dam dC mundabiraini ab ómnibus inquinamentis 
MaitVU, veltris, in alio íte baptízate omnes gentes. (Non 
eftís íam hofpites jteftametorum, id eft,peregríni 
vel mdigniores hebreís in fide fícut olim receptí í 
Íege(Sí aduen») id eft.aliení 8C exules(fedeftis cí--
ues fanctorum) id eft ,eiufdeiurís ficdígnítatís ín 
cíuítate deí,ciues non carnalis Ifrael/ed fanttorü, 
quia cum fandis vnam íncolitis ciuitatem quseeft 
ecclefia.Habetís en ímcommuníonem cumfanftís 
in ómnibus facramentís ecclefíae, quí olim fuiftis 
alienati acóuerfat ionelfrael .Necfolumcíues fan? 
doru eftís(fedetiam domeftící deí) ídeft,famílíaí 
^es & araící deí ín domo eius fecundum multa perr 
fedionem fcienti? & virtutumíec fecundum multa 
diledionem quá ípfe erga vos habet. Domefticos 
enim fuos familiaríus d í l í g í t , ^ archana fecretorü 
fuorii eis reuelat vt amícis, atq? dona largítur amr 
pli iríma.(Nunc eftís domeftící deí)quí olim eratis 
íine deo, vos dico (fuperedificatí) ín ¿edificio deí 
(fuper fundametumapoftolorü Sí prophetarü) id 
eft,íuper fidem chrífti, fuper quam primo fundad 
funt apoftolí 8C proplictae • Chríftus enim funda? 
metu eft totius díuíni templí ,vel díuínac cíuítatís* 
quia ex eo dC ex eius fíde & gratia inchoát omnia 
bona,6C ípfe totum fpirítale portat «di f ic iü . Ipfe 
ergo eli(fundamentumapoftolorum 6í prophetax 
rum) quia fuper illu incumbunt & firmi permanét 
apoftolí fiíprophetf.quí totam deinde fabrica fan 
á i gáificij portant» ípfe eft fundamentum,íd eft i 
fides eius eft prima fírmitas SC ínitíum ac (uñeta.? 
culum omnís ^ difici/virtutum ac bonorú operum; 
Superquam fídei firmitaté ínnítentes( fuper x d ú 
ficatí eftís )in bonis operib9, id eft/ad altíora proi 
uectí crefcédo de vírtute in vírtutem. E t hoc fa¿tií 
eft í u p f o angulari lapide )fcílicet (chrífto Iefu)quí 
dúos in fe populos quafí dúos paríetes coniungit, 
fortitudo eft totius f díficíj • Q u i íta eft angula? 
ns lapís vt non folum fít fundamentumípríus edí? 
fici/,id eft,non folum fít ín ínferiorí parte,fed etil 
fít fummus in ípfo íedífícío J t a eft íummus ifte la? 
p i s , vt non poífít alius lapís angularís huíc fuper? 
addú l i l i enim volunt huíc fuper poneré alium an? 
gularem lapidenuqui carnales obferuátias querut 
íuperaddere, 8C eas contendunt ad falutem valere» 
Sed níhil poteft huíc fuperponi. Ipfe enim inferí9 
eft lapís angularís fecudum fíde^pfeeft 6C fumm9 
fecundum iuftíti» confummationem. Vel ideo eft 
fummus lapís cum fít fundamentü, quia origo fun 
damentí huius,fummítatem tenet. E t fícut funda? 
mentum corpore? fabric? ín ímo cft,fíc fúndame? 
tum fpirítalis fabric? ín fummo eft.Si ad térra f di 
ficaremur, in í m o nobí s poncdñerat fundametu. 
Quia vero cceleftis fabrica eft, adcoelos prseccíTít 
fundamentum noftru* In quo fundametoCin quo) 
lapide fummo (omnís asdíficatio) tá ludeoruquá 
Gentílium(conftrud:a) fecundü fidem & facramé? 
¿ , torum perceptionem,atque fecundum innocétiam 
~ & íuftitiam (crefeít) ín virtutíbus proficíens, quia 
nemo ta perfeítus eft quí no poífít crefcere.Crefcít 
vnufquífque eledorum dC maíor & mínor quadíu 
eft ín hac vita.Neque enim ad aedíficium eleétoru 
pertinet^lícet chriftianitatis yocabulu habeat,qui 
crefeere ín bohís Sí augmentarí non ftudet • (Om? 
nísenimfdi f ícat io ) tam íingularu perfonarum fí 
delium quam fingularum vírtutum (confttuda) ín 
chrífto/crefcít)aflídue eundo 8C profícícndo(ín té? 
plum fanclum)íd eft, vt fíat fandum,6c mudw del 
templum,8C hoc to tu ( ín d o m í n o ) í d eft, ín operas o 
tipne d o m i n í , quia dominus hoc agít non aliqua 
carnalis obferuantiat(In quo)chrifto no folum iujf 
deí aedificantur, fed SC( vo s )gentiles (co ^dificami? 
ní ) íd eft eque vt iudeí f dificamim cum eis fecudü 
íuftitiam, & ín tantum vt eatís(ín habítaculü deí) 
id eft,vt eíF/cíaminí dom9 6C fanduariü deí , & hoc 
(ínfpirítu fan¿to)ideft,in operatíone fpíritus fan 
¿h,& non in carnalíbus obferuantí/s * 
CCapUt* ííí* 
Víus reí gratía ego Pau ^  
^ í^lus vínctus chrífti leíu, 
'^pro vobís gentíbus fí ta^ 
^ menaudíftis dífpélatíoí 
^negratí^ deí qu^ data eft 
• míhí ín vobís ^ qaoníam 
: ecüdum reuelatíonem notum míhí fadlü 
eft facramentü fícut fupra fcrípfí ín breuí 
"prout poteftís legentes íntellígereprudéí 
tíam meáínmínífteríó chrífti quod aííís 
generatíonibusnon eft agnítum, filíísho 
mínumficutínúcreuelatü eft fandiís apo 
ftolís eius 8£ prophetís ín fpirítu cíTe gens: 
tes coheredes concorporales38Ccompartí 
cipes promiíTionis ín chrífto lefu per euá 
gelíum cuíus fadus fum mínifter fecüdü i»choa$ 
donum gratí^ deí qu^ data eft míhí fécun^ 
dum operationem virtutís eius» 
C (Huius reí gratía) id eft, pro hac re grata míhí» 
feilicet vt vos co^dificemini, vel pro gratia deí ím 
plenda inhaere(ego Paulus v ínf tusfum.) E t p o * 
nit per quaeípíí funt coaedíficatí, quia feilicet deus 
reuelauít lili falutem ad gentes pettinere, BC mífít 
í Huméis predicare, 8Cfacit pati pro íllis v t m a g í s 
f íntdco grarí. (Ego Paulus v i n á u s chrífti Iefu)id 
eft,pro íeruitio & nomine chrífti , vel ín poteftate 
& volúntate eius ego vin¿tus fura, quia quádo vo 
luerítme díífoluet. Vel ego vinebuspro euangelío 
fura chrífti , no diaboli vt íílí qui pro fuís crírainí? 
bus tenentur in vínculi's • LVíncfcus Chríftifura)8£ 
hoc (pro vob í s ) quibus viarafalutíspraedícabaras 
velLpro vobis^quiaquod fura vínftus chrífti, ten 
dít ad vtílitat^ra veftrá,íd eft,vobís eft vt í lc . Me? 
títura enírapaftorís,prouc¿i:üconfertgregúTun6 
Roraae tenebatur apoftolus in carcere* Q y í a vero 
merítura paftoris non proderít ouibus níí i fe ha^ 
beátproutre l ig ió chríftiana exígít ,fupponít» (S í 
taraé audiftís)aure cordís,íd eft,íí íntellexíftís(dáí 
fpenfatíonem gratííe deí)íd eft, apoftolatura míhí ( 
dífpenfatum a deo,qui feít cur me ad hoc ofñcium 
elegít.C Vel dífpenfationem)íd eft,officíum difpé? 
fandse BC praedícádíELgiatías dei^id eft,gratuítí be i 
nefící/ deí ómnibus ímpeníi • S i intellíxiftis rae 
B ü í j difpeofafe 
clífpcnfare gratUm deí, id eft l i ítellexíftís gtatuís 
ta eius dona quae vobís dífpenfauijfcilícet remiíTú 
onem peccatoiu,inocentiam,vir tutes, charil'matsi 
fcíam ,fídé,doa:riná & hís fimílía, vobís a deo gra 
tis cé collatanóalíquo merito,neq3 carnalibus ob 
íeruanti/s,Sí cnim haec gratis diumítus dar ínon 
aed i t Í8 ,non eftís in f ídcfana,Et ñ fidem fanano 
habetís,níhíl vob í smer í tummeum valebít.Ac lí 
dícatur,Quodfum vínótus vobís proderít,fí intel 
l igítis quodvobis dífpenfaui cflegratuitum donu 
dei,vt nihil mehtísveftrís afcríbatis,nec in carna 
líbus obferuantíjs fíduciam vllam ponatis »Quod 
pofuít(audíftís)gí non credídiftis,ideo fecit vt in 
nuat íftud vfque adeo aptum fiCvicínum rationi,vt 
non folum fide íít dígnum,fed etiam intelledum» 
Veré dífpenfatio eft gratuitumdonum dei«i» gra? 
tis collatum vobíSíquía ípfa dífpcnfatío(data eft 
fnib.i)iá eft id ipíum officium difpenfandí eft mu 
hí datunijSC hoc(in vobís)conuertendís , & fdifir 
candísa .vt vos per meam difpeníatíonemconuer 
teremini,8í infdi f íc ío deí coftitueremini» Vel ipr 
fum officium dífpenfationís me? iam eft herens in 
vobis,qdvos aurecordís 8C íntetiorevfo auditu íá 
recepiftís ex g ratía deí ,Et fí ego difpenfationem 
no h a b e o n i f í e x gratia,tuncpatet quía vos n o t ú 
cíam deí Sí remííTionem peccatorum atque íuftifi 
cat íonem & c?tera qu? vobis dífpenfaui,non ha? 
betís nifí ex fola gratía*Poft h?c ponit rationem 
ad ide oftendédu,quod fcilícet gratis habeant hoc 
quod |e í sd i fpenfat ,&hocper médium, N a m vbí 
fe gratis habere oftedit,& quod ípfi fimilíter gra--
t í s habeát eos conuíncít«Ac fi dícat»Gratis eft mí 
h i data dífpenfatío,(quoniam fecundum rcuelatío 
nem) díuínam non fecundum humanam dodr íná 
ñeque fecwdum vires meas (fadum eft mihi noti í 
facramentum)íd eft quoddam deí occultum eft mí 
h í díuínítus reuelatum hoc eft non obfcure fed ap 
te íntímatum.nec habeo huíus reí plus notící? nif 
fí ínquantum deus mihi reuelauít,& detexít , íd eft 
níhí l habeo ex me.fed totum ex fola gra^Et fí ego 
quicquídvobís difpéfo ex gratía habeo,tuc 8Cvos 
ex grat íatotuhabetís«Dei bonitas mihi reuelauít 
facramentum,ídeft quoddam myfteriu multis ho 
mínib* occultü,fcilícet quod vos gentes eífetis ín 
corporand? íudeís ín vnitate fídeí,& eandem glo 
i íahabítur?,quá iudeí .Not í f ieatu é m í h í a d e o f a 
cramentum,& hoc (íícut fupra fcrípfi in breuí,) íd 
eft ita mihi manífeftatum eft díuínítus vt fuperi9 
pofuí cum dícerem,ípfe eft enim pax veftra quí fe 
cít vtraque vnum,& cutera qu? íbi breuíter d í d a 
funt demyfterio chrifti 6C focíetate vtríufque pie 
bis .Id eft níhí l fupra fcrípfi tuc de myfterio quod 
non ñt míchí per fpirítum prophetí? reuelatum a 
deo, id eft quod non habeam a gratía deí • ( N o t ü 
fadum eft mihi prout poteftís legentes íntellíge? 
re,)id eft ínquantum vos attente ftudiofeque lege 
tes poteftís anímaduertere ín pr^dida litera ípfc 
eft enim pax noftra 6£ cutera, (prudentiam) id eft 
íapíentíam 8C perítiam quam ego habeo fuper my 
fterío chrifti.) Hoc eft íntantum míhí notificatú 
eftmyfterium ínquantum pr?díi3:alitera oftendít 
me habere prudentiam de myfterio chríftí,íd eft í 
quantum míttitftudentes ad íntellígendum illud 
myfterium*Perlíteram enim illam lícet nos í g n o 
t e i m s M multiplicem tamen intelledum de my--
fterio chrifti ducí poíTumus* Alíter enim fotñ'tan 
poíTct exponere litera íllá beat? Híeronym?,& as 
l íterAmbroílus,atque alíter magnus Auguftínu» 
& fecundum omnem intelleítu quí índe poteft fíe 
ri de illo chrifti myfterío,notífícatum aportólo» 
Hoc totum tale eftjacfi breuíter dícat.In tátum no 
tificatum eft mihi facramentum^nquantum id eft 
quámultípliciter poteft intel l íg i íníchptura illa q 
eft ipfe.Et pax noftra 6Cc?tera.Hoc ideo díx í t vt 
per hoc commendaretur auétorítas fuá, & commé 
data auftorítate maíorem fidem exhíberét dodri 
n£efu?,mandata legís díífuadéti.(Quod)facramé 
tum vel myfteríura(non eft agnítumJíd eft vícin? 
notum Sí p lene(f í l í / shomínum)íd cftrationabílí 
um hoc eft vel carnalibus vel fpírítualíb9 fíli/s pa 
triarcharum & prophetaru ín alij s generatíoníb' 
ídeft inpr?terit ístéporíbus. Lícet enim antíquí 
fancti feirent gentes ad fidem venturas,taméne* 
feierunt quod ad eandem vítaefublímitate & glo* 
ríamforent venturse ad quáiudeí culturam haben 
tesvni* dei.Sed Sí hoc latnít eos quía ííne lege fo 
tent faluandíc.Nó eft illis agnítü ita plenarie hoc 
myfteríum(lTcutnunc)ideft ínquantum teraporc 
grat ín reuelatum eft illis quíbus debuít, íd eft fan 
¿tís apoftolís)quí hoc praedícarc mííl'i funt( & pro 
phetís)fub noua gratía ex quíbus f i i í tagabus , 8C 
hoc reuelatum eft illis in fpiritu fando,) íd eft p fpí 
rítum fandum .Et quid íit hoc myfter ium fubdítut 
feilicetí gentes eíTe coheredes) id eft íímul cum ÍÜÍ 
deis vnam hereditaté incóelo habíturasCfiCcocors 
perales) íd eft fímul cum eifdem íudeís in vno coi 
pore eceleííse manfuras ín prícfenti,vt h? fint tam 
honorabíl ia membra eccleñx quam &íudei,( Sí c5 
partícipes ^milTiois)vitas ?tern? vt íequaliter ad 
gentes pertíneat illa (pmíífío fícut adíudeos SC xs 
qualiter íne íus adepnonefublímentur vtríque«Et 
haecomnia fíunt(in chrífto íefu) id eft í n e o quod 
chnftus car nem aíTumpUt. & müdum peí fe8C per 
apol lólos í l lumínauí t tNamhecomnía gentes ha 
bent(per euangelium) id eft per receptioné & ob^ 
feruantiam cuangeli/ quod eís miníftro. N o n em 
prodeífet illis incarnatiochríftí,nifipr0edícaretuf 
Mínífter fum euangelí / ,n5 enim eft meum.(Et q3 
mínifter eius fadus funi,)non eft fecundum meríta 
mea,fed fecundum donumgrat i? , íd eft (fecundü) 
gratuitum(donii grati?dei,)(quíc)gf atía,(eft mí* 
hí data fecundum operatíonem virtutis eiusf . í . fe 
cundum quod operata eft virtus eius qua ;fufcítaj 
uit chriftum ín quo nos oes a morte aním? refufeí 
taret,8c f íne leg í s operefaluaret,Et cu e g o m í n í í 
ílerium euangelí / habeam ex gratía,patet,quia SC 
vos habetís ex gratía quícquid ex auditu euangeí 
líj quodpi?dícaui vobis accepiftis. 
¿ M i h i enim omníumfandlomm minit 
mo data eft gratía h^cín gentíbus euange 
lízareínueftígabíles diuítías Chrifti Sí íl 
lumínare omnes qu^ íít dífpenfatio facra.í 
mentí abfcondííí ín feculis ín deo quí om 
nía creauítjVtínnotefcatprícípíbus &po Alíasprí 
teftatíbus ín cceleftíbus per ecelefíam muí cípatib' 
tíformisfapíentía deí fecundum prefinid 
onem feculorum quam fecit ín chrífto íefu 
domino ndftro, ín quo habettius fíducía 
Sí acceíTum ín cofídentía per fídcm eíus* 
ICíData ínquít gratía eft míhí omníum í a n d o r ú 
Paul^  x^ min ímoOPríen ímíahumí l í ta ted íd t fe mín imum 
híiüítate omnmm fandorum oftendens de fe magnurn hur 
oím fan-- mílífatís exemplum, vel tnínímus erat omniii fah 
Síotü mí ctorüjídeftjmagís humílíatuSjhoceft afTIídus oni 
nimú fe nibus tríbulatíoníbus quam alíus alíquís fanftus» 
gppellat» Multo ením plus perfequebantur eum ludeí 6c Gé 
tiles,quam alíquertialíorum* (Míh í mín imo data 
eft gratía haecín gétíbus)íd eft,míníftrattOj 8Choc 
Vt príemííTum eft fecundum operatíonem virtutís 
cíus, ideft,íta vt fequatur ea operatío vírtutís deí, 
quía ad confírmatíonem mef prjedícatíonís deuS 
f*er me míracula opcratur. (Data eft míhí) i d eft, 
gratis coceíTa a deo ad vtilítatem»( H^c gratía da--
ta eft míhí)fcíl ícet(euangelízare ínueftígabilcs d i 
Uitías chríftí)íd eft,multa ei9 dona copiofe & abú--
dátcr nobís collata quae adeo dítía funti& magna 
vt nullo prorfus íntelledu queant ínueftígarí, cüm 
deus pro h o m í n í b 9 h o m o fierí di pro mortuis vir 
t i morí,atque íuftus pro peccatorib* immolarí d ú 
gnatus íít, cundífque per orbem natíoníbus lunic 
V^rítatís oftendere fidem dare>SC peccatoríbus rer 
níííríonem,íuftítíá,charífmata,& cutera huíufmor 
di qu? non poiíunt perfe¿teínueftígarí,quam mar 
gna 8C qualía Cint • In hoc etíá funt ínueftígabíles 
íft^ díuítí^.quía alíjs dantur 8C atí/s non danturs8C 
cur hoc fíat ínucftígare non poífumus, Quuando 
ením plures verbo praedícatíonís , &C quorundam 
íiíentes dono fupetn^ gratíartanguntur íntrínfec9 
Vt credant, quorundam autem nó tanguntur, quís 
nifí folus deus fcírepoteft curíftíelíguntut & íllí 
relínquüturí' Inueftígabíles ítaque funt diuítíae do 
hotum chríftí ¿ Necfolum íftas euágelízare mílíus 
fum (fed & ílluminare) id eft,clare & Incide docére 
* (omnes quae^id eft,quam mírabíl ís , & ex quáta di 
l e d í o n e proccdens (íít difpcnfatío facramentí) id 
éft,quani mitabílíter fít difpolítum a deo patre far 
cramétú íncarnatíonís,paífíonís,6C refurrectioriís 
chríftí» Per qüod gentes fíerent coheredes ,8c íricor 
por ales, 8Ccompartícípes* Quod facramétum erat 
abfcondíttlm ín díuínamente(a feculís)id eft a prí 
mo tempote feculorum quando cum feculís cíepeí 
runt creaturaE,quía ex quo fécula fumpferunt príris; 
cípíumnullí fuítíta patefactum vt nuncapoftolís» 
Hoc ideo dicít vt oftédat ííbí multum eíTe credédü 
cuí reüelatum eft tantum mífteríum*Per hoc ídem 
oftendít dífpéfatíonem iftam fíerí ex fola gratía* 
Quodír ide patet quía a feculís fuít abfeodíta, qm 
nec humana metíta, nec carnales obferuantiíe por 
iuerunt eartí reuelate* Rede dícítur difpenfatío fa¿ 
cramentí quía deus díuetfe tríbuít illud facramenr 
tum cum alíjs dat plus eííe partícipes, & concorpo 
rales^coheredes.SC ali/smínüs«(Sacraméntí di? 
co abfcódítí in deo) quía íta maríebat ín deo vt no 
extia deum procederet, fed ín fecreto eíus confílio 
íateret^Habet enim deus írí feípfo abfcódítas quos 
iundam díftorum caufas quas rebus condítís non 
ínferuit,eafque ímplet no ín ilío opere prouMetfíC 
quo natutas fubftítuítvt fínt,fed ín íílo quo eas adr 
rriíníftrat Vt voíuerít .quas vt vo lu í t eond íd í t« Ib í 
éft gratía^pet quáfaluí fiunt peccatores«Ná ín mu 
éú abfcondít? funt ratíoríalcs caufíe omníam ferw 
liaturalíteir oriturarum, ÍTcut abfcondítüs erátléui 
ínlumbís Abrahf , ídeo autenl caufaé ebrúm quae g 
gratíam futura funt^Síc 6C hoc miftetiu noftrf falr 
uatiomsquo gétes ludeís équarentui íh íat ldi taté 
BC gloría vt o m n í n o aliud futurum non eífetiabfco 
ditum erat (ín deo qui o ía creauít) quía folus ipfé 
creatot nouerát quid de fuís creaturis fadut9 eifet»* 
Data eft míhí gratía euangel ízandí vt effédü ha* 
beat ín ecelefía predicado mea¿&per ecelefíam.íi 
perea qu? fíünt ín multipíícibus ecelefíf membrís 
& ordiníbus vel operíbus (& irinotefcat)íd eftjn* 
teríus Sí fubtilíus &: magís notéfcát (pt íc ípíbüs & 
poteftatíbus)íd eft,príoríbus & potentíoríbus an* 
gelorum ordiníbus quí funt(ín celeftib^ fafiíentíá 
deí multíformís )quantum ad varía & multa operá 
qu^ facít ín ecclefta n ó ínquantumeft ín deo í l n u 
plex Sí ínuaríabííís J n hoc e n í m e a m ab ínít io co* 
gnouerut quí eí ab ínítio aftiterüti Tn fe en ím mult 
t í p l e x j e d ftmplex eft ífta íapíétía,fed .ppt€f muí? 
t ípliciaopera fuá quae fapíenter difponít dicítut 
multíformís i quía multas opéruni formas aptat* 
E t fecundum hoc in cogn i t íone í luius fapíená 
tíae etíam angelíci fpírítus(per ecclefíamlprofece* 
íunt , quiadu eam Ghriftus vel perle>velper apos 
ftolos inftrueretiplurima fecreta didícetunt angeH 
quf ígnorabant i Magna eft ígitur difpertfatío far 
cramentí vbí dídicerunt vel diícunt etíam vírtuteá 
angelíc^gC magna fides éft atcnbuenda verbís ú¿ 
luis qui tantumiacramentudifpeníat , ( ínnotefcat 
fapíentía príncípíbus & hoc fecundum pr^finitío^ 
nem feculorum}íd eft¿ ín tantú ínnoíeícat ín qua* 
tum deus príefíníuít.6C praeordíliauít de feculis,í(l 
eft, de hominibus qui verfantut ín feculís hoc 
eft de homínl JUS qui erant futurí a p í i m o ftatu ec 
cleflae yfque ad cófummatíonem fecul í .Qüos ideo 
vocat fécula, quía mutabíles fünt Sitranlitorí/ vC 
fecula4í,ivt curius prg tercuntíum d í e r u m ^ Q u a m ) 
prxfinít íonem(fecít ín Chrífto Iefu j.uhaec o ía pf í 
níuitdeus ín chriftojnó ín cafnalíbus obferuátí/Sa 
vel ín aliquo mérito noftro* (Vel deí fapientíaeft 
multíformís íecurtdum pfinitionefeculoium)quíat 
íecuiidum ea quf pfiníuít«í,prgordínauit,í ieculísS 
fierí apparet multíformis,cum hace inoperib9 va*, 
ríantur mulniformícer*(Et hanc p.fínitíonem fecít 
deus í chrifto)quoníá ante fécula prasordínaúít pa 
ter í filio quid ín leculis a¿tur9 elTet*(ín quo habe í 
mus f iduciájaá cuíuschríftí auxilio habem^fpení 
Sí aducíaaccedendi ad dnm,SC n ó folum fpem,fe(i 
Sí ipfum acceifum, di ledm bona opa, & fedm pr£? 
mmm<( (Fíduciá habcmus)í eo vícendí tfibulatíor 
lies, vel adipifcendí fuperna heredítatem, Sí p o í l 
fiiK-m vít f pfentís (accelíum) realiter ad deum, SC 
hoc( ín confídentía) «inmérito cófidentíf Itabítae g 
fidem eíus,fcílícet quía tátum ín eo folo o m n í m o i 
damfiducíam pofuímus per fidem eíus quamín* 
temerataf^ruauimuSíníhílquefíducif noftris mes 
ritis, velcarnalíbus obferuantí/s attribuímus^ 
|£Propter quod peto ne defícíatís ín tíiV 
bulatíoriíbus meís pro vobís,qu^ eft glo^ 
ríavéftra» Huíus reí gratíafleítogenuá 
mea ad paírédomínínóftrí Iefu chríftí, 
éx quo omnís paternítas ín coeíís 8£ ín ter 
ra ñomínatur,vt det vobís fecundum díuí 
tías glotÍÉe 
tías glórí^ fu^ vírtutcm cofoborarí per fpí 
rítü eíus ín ínteríorí homíne habitare per 
fídem Chríílu ín cordíbus veftrísjn cha 
rítate radícatí Sífundatí vtpofíitís copres 
henderé cum ómnibus íand:ís,quf fít latí 
tudo Sdogítudo 8C fublímítas & profun^ 
dum. Scíre etíamfuperemínentem fcíétíg 
charítatem Chriftí, yt ímpleamíní ín om 
nem plenitudínem deú 
^ [ n c h r í f t o vtprfmííTum eft habemus fidudam 
& aceeífum adpattem ín confidentíaper fídem ei* 
(Proptet quod peto( a v o b í s vt confidentes & có: 
fíantes in fide fítiSjper quam ad tantam peruenie 
tts gloríam» Omnia bona vt fuperius frequenter 
oftenfumeftaccepiftís a praeueníente vos gtatía 
dei,nunc fupereft vt vos arbitrio liberfe volutatis 
veftrae eandem fubíequamini gtatiam,petfeüetan 
tes iri ea,& berte dperántes*Peto ením a v o b í s , ;p 
ptcr arbítríum voluntatís i LPeto ríe deficiatisla 
fitícétítate U cohftantia fídéi 6c perfeuetantía bor 
notum opetümLín ttibulatíonibus mcis'jid eft re 
fpectumeamm tríbulationum«hoc eft tríbülatóes 
quas audiftís mepati pro vobí s qüíbüs praedícas 
bam non fint vob í s Caufadcficíendi,fed conftátes 
cftoteín gratia quam vob í s annunciauí,fion eruí 
befcentes de vínculís meís ñeque timentes íímilía 
f)ati»(VéI p í o Vobís } lürtttríbulatíones me^, í .ad 
vtil ítatem véftraní fpcdantjvobifque proficiunt» 
r LQu^l res «i.me pati prb Vobís tríbuIatíones,Left 
y g loría veftra»"] Gloría ením vobí s eft habere tale 
doLÍorem,nonconfurto,vt infideles fftimant, E t 
magno glorías p r x m í o remunerabiminí, fed me 
nunc ín tríbulationibus non defpexerit ís ,fcd firr 
¿ e petiíianfeHtís ,LP.eto ne dcfíciatis»"} Q u í a ení 
VolQtatís arbítríum habctis pcto«Sed quía v o b í s 
arbítríum non fufficít ad ímplendum quod peto, 
Lhuí9 reí gratia"] id eft ne deficiatis,( fledo genua 
fnea)ín oratione pro vobís* Facit ením pro eís ar 
poftolus orationem,vtdeus*detperft:uerantiam & 
augmentumvírtutum 8cfcientia;,Etper flexioné 
genuum íntéll igímus humilitatem fupplícantis* 
N ^ a d liíec folentín orone fleAi genua ,v thumi l í 
tas interior dénotetur,6t humíliori fupplicatione 
aífeáus of atíonis comméderu r . Oí fortaíTe vincu? 
lis cathenarum conftrictus^non poterat apoftolus 
gcnuacorporis fledere.Sed fi hocimpediebatur 
c'otporalíter agere,velgenuacordis humiliusfle? 
ftebat»LFledo genua*] id eft humiluer í precibus 
fupplico a d patrem domini nüftri,vt mérito eíus 
obtinere poffim quod peto.ld eft oro illu dequo 
nort eft diffidendum quín exaudíatitum quía (fie 
do )ad e«m (mea genua }tum quía genuu eüm quí 
nofter eft domínüs,8c eft íefus atq* chríftus,id eft 
tex nofter Bí facerdoi,( F l é d o ad patrem genua 
mea)vtficut pius pater mcexaudiat* ( E x quo)*ú 
excuius firailítudíneíomnís.paternítasjnondico 
De^ fol9 eft^edínominatur^.Vam í>prie non dícitur pater 
¿>príe di nilí folus deus» Al i / autem ad fímilítudínem eíus 
citur p í De quibus non eft dícendum quod fint patres tes 
fpedu deí , fednonílIudpartícipant(í coelis)*i,in 
ter angélicos fpíri t i is jbi en ím íuperíorcs quí prg 
funtal í /s8í curamfupereos habcnt patres n o m ú 
nantur, (& ín térra) id eft íntet h o m í n e s * Del 
en ím inefFabílis d i ledíonís vehementía íneftí J? 
mabilíter nos dilexit,ac dil ígit ,ac gub¿tnat , ídco 
que pater nofter dícitur «Nos autem GC angel í per 
eum dícimur patres ín fimilitudine diledionis 8C 
prouidentiíe,quoníam ípía diledio& gubernatio 
quá vocamur patres ab co procedit*( E x eo n o m í í 
natur omnis paternitas ín coelo 8C in térra,) quía 
vt d i d ü eft quicunque funt patres 6C pr^funt aliia 
paterno affedu ílue ih ccelo ficut domínatíones cg 
teris fubíedorum ordinibus,fíue in térra ficut epí 
feopi di abbates>aliique pr^Iati qui paterna boní 
tate fubditís pr^funt abeiusimitatione vocabulü 
paternitatís fortiuntur*Vel angelí ccelorum nobis 
prouidentes dícuntur patres in ccelis , di praelatí 
ecclefiae patres ih térra* PoíTunt cceii fpíntuales» 
homines íh t e l l í g í , térra vero carnales* Ipfe es 
n í m dícitur pater, vel quía ex fe filium genuit 
vel quía creataras pío moderamine gubernat & re 
git. Ad cuíiis fimilitudinem ob eandem caufam di 
cuntur patres,vel qui ex feipfís filios generát, vel 
quifubiedos pío moderamine ficftudio gubernat 
E t quía talis tacp beni^n9 Sí charitatiuus erga nos 
eft pater ifte nó eft diffidendu de eo qn nos exau? 
díat*Ad qué iccirco (genua mea fledo,yt detvo* 
bis fectmdum díuítías glorí^ fu?)íd eft fecundum 
díuitem 8C copiofam largitionemabüdantiae mas 
íeftatis lu^( virtutem corroborarí) id eft conftátíá 
fideí quae íntetíus Sí exterius vos facíat robuftos 
& fortes cotra omnes ttibiilatlOnes,( Virtutem cor 
roboran )per fpm ei9*i*p fpm gté ,pet operationé 
fpírituírandi(in íteríori homine)*í*in anima quae 
ab hoftibus non poteft attíngí* E t vt hoc falubrú 
ter Vobís ttíbuat. (det habitare chriftum per fide 
incordibusveftris)fecundumperfedionem virtu 
tum & conftantííe,& hec per fídem de eo habítam 
et perfedamuSunt ením nonullí heretíci fortes ad 
tollerantiam adueríítatum,fed n ó e í s prodc ft*Vel 
det chriftum habitare in mentíbus & rationibus 
eas í l lumínando,id eft illumínet chnfto habítalo 
re rónem vcftram,& hoc per fídem* Ratío eni no 
illuminatur ad intelligendum nifí fides pr^cedat* 
Vnde ícriptumeft. Ni f í credídentis non intellíJ g^^j 
geÉís*Et ihtátum illuminat rationem vcftram,( vt 
in chaiitate tadícatí Sí fundati poíTitis compr^hér 
dere eum ín ómnibus fandis quf fít latítudo Sí c? 
tera* )Vel fecundum fuperiora fie poteft continua 
t i*Petonedef íc ia t i s , fed conftanter perfeueretis, 
vos dícofin charitate radicatí)8C fundati •(Radica 
ti),id eft fírmiter plantati ad inftat arboris,q quá; 
to plus terríe figitur3tanto plus crefeit, Sí vberius 
frudifícat*(Et fundati ficut ^difícium quod quato 
profundiUs fundatür,tanto firmiusín aítum cons 
ftruitur*Radicatiení dícuntur q in adiua vita quí 
bus charitas étadix,quía ficut ex fadíce crefeit arr 
bor, 8í crefcehs frudum ad vtilítatem alíorum fa? 
cít, fie ilíí qui funtín adiua vita ex charitate,ere? 
feunt ad hoc vt ferant frudum fiue corporalem ví í 
dum prebendo fiue fpiiitualem*Per fundatos au 
tem intelliguntur contemplatíui,quía non crefcüt 
ín huíuímodi frudum aliorumjfed firmí & ímmo 
ti prouteftpoiríbi lepermanentín contempíatíoe 
diuina.Hoceftdicere .Siuef i t í s ín adiua vita,fií 
ue m contemplatiuamanentes femper ín charíta? 
te^poíTií ís^id eft facultas fit vobís (compr?hení 
dere* 
tu 
déte,) id eft cum rerum executíoné nótíciam pretir 
dercvt íntclligere Sí faceré valeatísfcnm ómnibus 
1.incbis)nó emm aliterfanólí ent ís nifí h o c m y l l e í 
rium quod omnes ían¿ti mtellígiit íntellexerítís» 
(Poirúís comprehédere quaefít latítudo) prardiftí 
xdiñcij ín quo vos íedíf ícamínijd eft,templí deí» 
Latítu-' Latítudo eius eft auiplítudo cordís íanctotum qua 
¿o, cuncfcos diligunt, cunctífque prodeíTe cupíunt i SC 
Longítu prout valent pro^unt» Longí tudo eíus qu? Sí Ion? 
¿Q, ganíniítas dícitur, expedat ío eft pfomííTíonü deí 
gublímí cum alacrícate met ís , Sublimítas,vita cceleftís ín-
tas^ P^'  ter angelos^Profundumautemjídeft fundamentü 
funduin x d i ñ a j íllíus fídcs eft Sí baptífmus , Sí cutera hus 
cceleftís íulmodi facraméta ecdefi^.lHpc ergo quatuor orat 
cmx* apoftolus vt poífimus íntel leáu Sí adu e o m p t f h é 
dere i Vel defupenif manfionís templojíd eft,de 
perpetua regni felicítate poffunt h?cintelligí«Ae-
terna ení gloría íllíus regní, íta erít lata quod nub 
lus íbí coartabítur. Ita erít loga Sí contínuajquod 
nunquá defícictJta erít fublímís Sí alta,quod om 
ne terrenumbonü exccdet,Síc eft profunda SC zd-
mírabílis quodnull íus homínis vox ínptaefentí 
valet eam perfede narrare,nulliufque mens ad pie 
num íntclligere» Vel etíam ín déo poffunt hxc ins 
tellígí. Habet ením deus latítudíné, quía dí le í t ío í 
nem fuam vfque ad collectíonemperfequentíú ten 
dít^Habetlógítudinem, quíaad vít?patríam nos 
longanímíter tolerando perducít. Habet fublímí? 
tatem^quíaiproru quoqueíntel l igétm qui receptí 
ín fuperna fuerunt congregatíone tranfcendít»Ha 
bet profundum.quía damnatís ínferíus díftríclior 
nís fu? íudídum cóprehenfíbílíter exerít, Qu? feír 
lícet quatuor nobis í hac vita pofttís fíngulís exer 
cetonia Sí latitudínem amandojft: lortgitudíné to 
lerando,Sí celfitudínem nonfolum íntel'í^entíam 
noftram/ed etiam vota fuperando. Sí profundita 
tem fuam exhíbetoceultos Sí illícitos cogítat íonü 
motusdíftrííüe íudicado* Sed ei9 celfítudo Sí pro? 
fundirás quá fít ínueftigabilís nullus agnofcit,nífí 
qui velcontemplatione adfummaprouehí , vel oc 
cultís motíbusrefíftés tentatíonu ceperít ímportu 
Qux mtate turbarí • Sed ín cruce domíní Bí per crucé 
chriftí la ^n iTxoríbus fanctorum poííuntifta quatuor íntellíí 
ta longa Cmx ením lata eft ín tranfuerfo hgno quo exr 
alta&.p tendunturpédentis manus,8í íígnífícat opera bos 
funda» na ín latítudíné charítatís, Schylarítatem mentís* 
Longa eft a tranfuerfo ligno vfque adterram vbí 
dorfum pedefque fíguntur,8C íígnífícat perfeueráí 
tiam inlongitudine temporís vfque ín finem» M * 
ta eft íncacumíne quo tranfuerfum lignum furfum 
verfus excedítur, & fígnífícat fupernum finé quo 
cunóta referuntur jquoníam cun¿la qu? fiunt latítu 
diñe propter altítudínem díuínorum facíéda funt 
praemíorum • Profunda eft ín ea parte qua ín térra 
f ig i turJbíquíppe 8C oceulta eft^nec víderípoteft. 
Sed cuneta eíus apparentía Sí emínentía índe con 
furgunt, fícut bona noftrade profundítategratíae 
deí quíe comprehendi aedí/udícarí no poteft vní-' 
uerfaprocedunt» Profundum ením crucis eft oceul 
ta voluntas deí Sí íncompr^heníibíhtas íudícíor 5 
eíus vnde ífta gratía ín homínes veníteuétos pue 
niens, Sí omnia bona prout voluerít díftríbuens, 
alífs quídem í í c , alí/s vero fíc,&alios eliges jalíos 
refpuens • Híec ením oía cur íta fíant,ínfcrutabile 
eft, Sed orat apoftolus vt ífta quatuor prout oporr 
tet valeamus íntellcítu Sí operatíone comprehen* 
dere,8c hoc cum ómnibus fancHsjquía omneslani; 
¿tí comprehendunt quse funt ífta quatuor iNíamco 
prehenfto iftorum eft quedamcoramunio cceleftís 
reí publicae. Et l i oc etiá inquít oro vtpoffítís feíre 
charitatemchríftí quáerga vos habuít,& habet,5 
tanta eft quod fuperemínct omni.leíentíse. Sí exu? 
peratomnem feníum, quía nullus fapíens eftadeo 
in hac vita quí poíTit perfecle tantam charítaté c5 
fíderare» Sed in futuro feculo fcíetur hxc charítas» 
Ibí ením plena Sí perfecta díle¿tío eft fine vlía ma 
lorú tolerantía qu? no fíde ctedít quod n ó v íde t , 
nec fpe defíderat quod n ó tenet>fed in x t emü ve* 
rítatis íncommutabilé fpecíem contemplabíturjCU 
íus fine fine quíetú temp9 erít laudare quod amat. 
Sí amare quodlaudat» Sícergodetur vobís ( íc íre 
charítaté chríftí fupereminentem fcíentíae) fiCpcel 
lentem í n t e l l e d u ; h o c ita( vt ímpleaminí ín om* 
nem plenitudiné deí) non vt fitís plenus deus,fed 
Vt perfecte fitís plení dep v t fit deus oía ín oíbus* 
|£Eí aute quí potens eft omnía faceré íu^ 
perabundanter quampetímus autíntclh:: 
gímus fecüdum vírtutem quf operattir ín 
nobís, ípfí gloría inecclefía 8C ín Cbrifto 
lefujin omnes generatíones feculí feculo^  
rum amen» 
C E g o inquít genua mea fle¿to ad deum patré vt 
det vobís h f c omnía(fed ípfe potens eft faceré fur 
perabundanter) id eft, valde largíus 8í aífhientíus 
(quam petímus aut íntcl l ígímus)íd eft vltra o m n é 
petitionem Sí íntell ígentíam noftram poteft ípfe 
nob í s abundantíam donorum largírí fecundu vírr 
tutem gratííe (ÜX qu? operatur ín nobís nonnulla 
etíam que nemo peteret vel íntelíígeret*(Vel fecüí 
dum vírtuté quas operatur ín nobís) íd eft,llcut po 
tentíaeíus operataeft ín nobís apoftolís magnífíf 
ce dona, íta potens eft faceré oía in vobís pro qui¿ 
bus oramus • E t ei qui ífta poteft facete Sí facíet íl 
voluerít'ípfi fít gloría)non nobí s , id eft excellens' 
honor, & hoc(ínecclcría) ídeft i inconí íderat ione 
eorum quas facít ín ecclería,ncut f ídcm,ínnocétíá, 
íuftítíam^SC ín chriílo Iefu)id eft,ínrefpedu chríí 
ftí,pcr quem h^c oía fíüt, Sí in cuíus íudício Sí gra 
tía, funthfic vníuerfa» E t n o a d horamí í te í gloría 
(fed ín oes generatíones íeculí feculom^í» ín futu 
ro feculo quod coftabít ex o íb 'gñrat íoníb9 q ge-
neráturiín hís pr^fcntibusfeculis. Seculum quíp Qeaiiürtí 
pe feculorum jíeternítas eftjcuíus partes funt tépo? fecl:liot^ 
ra Sí omnía fécula . Poteft etíam ícculum feculorú - j ^ 
íntellígí praefens hoc feculum a principio mündi ^ f 
vfque ad fínem fimul íntel ledüj quod ín multa fe^ 
cula d!aíditur»Etín omnes generatíones íftíus fe--
culí feculorum extédatur gloría quam pater habet 
ínChr i f to , Sí in eccleíla, vtnul lageneratío fítab 
ínitio mundí vfque ad eíus termínum, ín qua non 
glorifícetur deus per Chríftí gratíam ín filí/s ecele 
fííe»NuUum enimtempus traníí/t vnquam vel trá 
fibít, ííne electís in quibus per Chríftum glorifican' 
tur pater»( Amen) íd eft^erejvel fídelíter»Híc tra^ 
¿tatum fuum commendationegratí? ín qua 6í cat? 
nales obferuantías ímprobauít, termínauít apofto 
lus, Sí admotalcm exhortatíonem tratifít dicens* 
Obfecro 
l ,Covl9 
cito» 
h í 
c«hácrc--
gulanit 
Humílís 
t í máfue 
tus ynde 
|[Caput quartum» 
Bíccro ítaque vos ego vi 
dus ín domíno,vt digne 
ambuletís vocatíone qua 
v oca tí eftís cum omní hu 
mílítate & manfuetudínc 
cum patíentía fupportan^ 
tes ínnícem ín charítatc, 
íbllícítíferuare vnítatemfpírítus ínvícu 
lo pacís.Vnum Corpus Sí vnus fpírítus,fí 
cüt vocatí eílís ín vna fpe vocatíonís ve^  
ftrf, Vnus domínusjvnafídesp vnum ba/? 
ptifma^Vnus deus Scpatcr omníum, qui 
iliperomnes cft&pcr omnía5&ín omní? 
busnobís» 
CHaftenus de fíde & gratía traftauít, & omnía 
gratíae tribucr.da íatís monftrauit^üc de moiíb9 
monetprius communíter omncs,poftper í íngUí 
los ordines.Quandoquidera fola giatía faluatí 
ftís non ex operibus vel obfemantijs carnalibus 
& habítaculum deí eftís efifeai/teut oftenfum eft 
fuperíus,(íta obfecto vos)vt í taiam amodo víuaí 
tís quatínuíí tantam gratíam vobís collatam n o n 
amíttatís.Ethoceft* (Obfecro^per facra dona 
c^Ieftís gratis qu? percepíñis rogo vos(ego ^que 
audítedebetís^quíaC víndus) 8C íncarceratüsfum* 
non ín furto/fed ín domino)^«ín amore domíní 
vídelícetptopter amoremeíus &propternomcn 
cíus ín quo fíxus permaneo.Et quía vínítus fum, 
compatíendum eft míhí non fpernenda exhoitas 
tío mea» (Obfecto vt digne ambuletís vocacíone 
qua vocatí eftís),í»vt ambuletís digne fíde qua p 
gratíam vocatí eftís, i d eft vt ambuletís digne ad 
coeleftem patria , i . vt ambuletís ¿>utfídem decet, 
qua veníetís ad cceleftem gloríam» (Ambuletís,) 
i d eft promoueamini & perfeueretís operando ea 
quae couueníunt fídei ducentí ad falutem seterna» 
ideftbona opera«Bona ením opera exígit fídes 
veftta»Vel quia gratis ad fidem vocatí eftísprsej 
dícatíone mea,ambulate fie ín fíde& bonís operí 
bus,vt ambulatio veftra p r f dícationí meae conue 
níat«Hocmodopoterítis digne ambulareX(cum 
omní humilítate)[íd eft & ínterius ín cordehabís 
ta,& exteríus extííbita.fcílícet vt nulíatenus vel í 
corde vel ín verbo feu ín opere prseíumatís de vo 
bisaut vos ali/spraeferatís,( Símanfuetudine) id 
eft íenitate & tradabilítate,vtXfícut manfucta a; 
nímalia vos tradaripermittat is ,vtf í t is familia» 
res & aífabiles^Humilis dicitur quafi humí acclís 
uis «Manfuetus quafi manu aíTuetus JEt multí funt 
humiles qui non funt manfuetí«i«lenes gC tranquil 
liífcd ín ípfa humilitate intermifeent quendá rigo 
rem gcfeueritatéquafi pro íufticiajdeonuc apo^ 
ftolus humilítatífubnexuit manfuetudinem,vt q 
fueht humílís ftudeat & maníuetus eífe«Necíolu 
cum humilitate & manfuetudine ambuletís i n vía 
deí,fed etiamfeum omní patientía^qua patiamíní 
tríbulationes £> chrifto volúntate &adu3qujaquí 
dam non patiuntur aliquando voluntatie.Quam 
patíentiam feiuabitis(fupportátes ínuicem vos,) 
4Í»vt alter fuftíneat alterum in his quas funt grauia 
et afpcra«Et hoc poterítis facete fí vicíífim repu? 
taueritís vos eíre,(fupportantes) id eft inferiores» 
Non ením iliebene patitur, qui fe fupetíorem rcai 
putat.Et hanc varía fupportatíonem facíte( í cha? 
rítate)vt vos ínuicem tolerantesdiligatís vos iñs 
uicemjSunt^nrm nonnullí qui eos íncípiunt non 
diligerca quíbus contumelias vel huiufnpdí ads 
uerfa patiuntur» Sed non debetcharitas relinquí 
j3ptcr aduerfa qu^ patímur. Vel ín charítate vos 
fapportate»únon fícle,nec propter terrenum com 
modum fíue damnum,nec jppter timorem alícui* 
perfonae potentis,nec propter ímportunitatem té 
poris,nec propter inanera gloriam,vel aliquid hu 
iufmodijfed propter folam dileílionem» vt lola d i : 
lectio fit caufatolerantiíeveftrae,6C non írafcímíní 
necturbetur cor veftrum ín hora qua haecpatímir 
ní,fed permaneatís ín charítatc Sí animí Ienitate» 
Vos díco(folIícítí femare vnítatem fpírítus>)ídeft 
litis ínter aduerfa quae viciiTím íuffertis folliciti 8C 
curíoíl ínuíoíabílemcuftodire vnítatem fpírítus, 
i d eft vnanímítaté voluntatis,vt fit vobis cor vnú 
6C anima vna3gC hoc(ín vínculo p ads)«úpax & có 
cordia exterior íít qualí vinculum & nexus interú 
oris vnítatisfpitítus»Vel aliter, Ingreditur ení a? 
poftolus remouere quoddam quod cótrarium eft 
charítatí íVidclicet fcífma quod ín eís tüc fuiífe $>o 
pter charífmatanon eft dubitandum«Quoniam ü 
l i qui habebant charífmata defpíciebant alíos , 
abrumpebant fe ab eís, fícq? fcifma erat ínter eos* 
Quodipfeprorfus vult cradícare dicens»(Sollicía 
t i femare vnítatem fpíritus,)ideftfollicitepofípo 
tiendo ofnnefcifma feruetís quod a vobis non ha 
betís,fcilícet vnítatem, id eft quod vos eftís'afaclí 
vnum fecundum fídemJ& alia dona feruetís,quia 
vnitasilla eftfpiritus,idefta fpirítu fanfto vobís 
conceffajgc ideo non eft neglígéda,fed ftudiofe re 
tinenda.Quam poterítis hoc modo feruare videli 
cet(in vinculo pacis)ideft vt pax talitet ínter vos 
habita vt alius non ínquíetet aliu,vinciat vos in* 
fimul 8Cconglutinet,Et fítis omnes (vnum corp*) 
per vnítatem fideí &concordíamIicet diuerftsof 
ficíjs videaminí dediti ,ficut diuerfa membra cor? 
poríi»(Et)fit vobís(vnus fpíritus,)ídeft vnamés 
& voluntas,ficut 6í vnam remuneratíonem vít? p 
hennís ornes fperatís.Et hoc¿ft(ficut vocatí eftís) 
a deo( in vna fpe vocatóis veftr £e)id eft ín vna ex: 
pectatíonefupetnas mercedis ad qua vocatí eftís, 
Vel ideo feruare debetis vnitatem fpírítus,quíav* 
num corpus eft deqno vos eftís,id eft ecclefia quas 
eft vna, et eft corpus chrifti^ Vnumcorpus) fecun 
dum fidem Sí dileftionem Sí facramentorum perí 
ceptionem,Et fpírítus chríftí quí hoc corpus ei9ví 
uificateft vnus»W[ultls ením membrís conftatvnu 
corpusj&vegetat omnía membra vnus fpírítus» 
Ecce humano fpirítu quo fum ípfe homo,membra 
omnía colligo &vegeto»Impeío ómnibus mébris 
vt moueantur,íntendo oculos advídendum,aures 
ad audíendum,linguam ad loquendum,manus ad 
operationcm,pedes adambulandum» officiamé^ 
brorum difpertita funt, fed vnitas fpírítus centíí 
netomnía»Quod fpírítus nofter,!^ eft anímanos 
ftra eft ad membra noftrajhoc eft fpírítus lan¿tus 
ad membra chrifti,ad corpus chríftí quod eft eede 
fía»Omnía cí mébra chríftí cumfint diuerfis oífi--
ci/s 
* S f M 
t 
cí/s vno taméífpirím x p í vegetátarJá vero fí mS 
brum prefcídítur de corpore,nüquid fequítutfpírs 
Nequaqul 8Cwmé mébrú agnofcítur.Quíahorao 
feparatus ab ^ccleíía factamentü baptífnü adhuc 
retínet.fed rpirítuamifit; Cauédú eft ergo fciíma 
fiíferuandaeft vn í tasnó amíttí turlpüs í&üsquí 
non poteft feíndi fed vnus pmanet; Sí eos qui vn i 
íatem cuftodiunt replet & hanc femare debetisCfíí 
cut vocati cftís ín vnafpe vocatíonís veftre) id eft 
íícutfide vocatieftisín vnafpe ^terne glorie^H^c 
enim fídes vócatíóis e í taJ idei veftre hoceft fídes 
veftra eft caufa fpcí veftr?,qiuapreceífit:ípla fpe, 
& dedít eá vobis^Que fpes eftjvna^uia v n á vitas 
«tern? gloria expcctat^llla ení eft v n a , quialicet 
alíj funt íbí v t ftelle^alij vt lunajali/ vt fol,omnib^ 
tamc fuífícít quod habent» Q_m illí quí n6 fuílt íní 
tam d i g o clámate adeofunt vníta dileftioné cS 
mínoribus vthoc quod maioreshabetaftí fe habe 
re reputcnt«Síc & vos irt hac vita debeti^ faceré vt 
q mín9 habeí i charifmatib9 a l i / f $ donis ex vnío 
nedílectióís reputent fe habere quod maiores Fiar 
bentquiad eorum vtílítaté habeí ,Nonentm irf 
hac rcdebetalíus ínuídere alí/jneq* alíuS aliíi de? 
fpícerc«Et ob hoc debetís etiá vnítaté fertíare qüia 
(vn9)dñs o íb9vobis , í .xpsq vos manu mi f i tdñá 
víuífícaüit,Non enim habetíspluresdomínos pro 
quorum díuerfís Voluntatibus vos oporteat dífeor 
dareJed vnu qüí Vobís vnítaté praecipít • Vnitas 
enim non habet ín fe contrarietatem,ficut nec crea 
tor.Quod autem ab vííítate feparatur & extra vni» 
tate eftjiam eftcontrariumduaiitas»Nam creator 
crat quídem vnus fed ftatírrí vt cíeaturafucccfTit co 
traríetas proceífit, Seraanda eft ígítnr Vnitas v t 
vn i domino feruiatur,Quae 8C ideo cuftodiri debet 
(qu ía vna fides)Lícet enim vnuíquífqj credétíunt 
fuá fídem habeat vna tamen fídes dícítur» Hasc eí 
i n animo credentís eft ei tantum confpfcüacuíus 
€ft,quamuís fit 8C ín a l í í s^on ipfa fed llmilís» 
N o n enim numero eft vna fed genere, Proptet íls 
miíítudinem tanteex nulla aduerfitate m a g í s vná 
dicimüs eífé quam multasjNam duoS homínes 
fíraillímoscum vídeíimus v n á facíem d ic imus^ 
mítamuramborum» Ita enim dícítur eadé creden 
tium fídes vna, íícut v n á ficuí cadem volentíura 
voluntas vna cum & ín ipfís ¿juí hoc ¿dé volunt* 
fuá voluntas lít cuí que confpicua * Altéríüsí autem 
latcat quamuís ide velÍN Pr opter hd¿ etíám feruá 
da eft vnitas qua( vnum eft baptífma) N o n enim 
poteft.iterari,fed a quocuuque datum fuerít ítuéa 
bono fíue a malo »fiue a catholícoyííue ab herético 
íuxta morem ecelefiícín nomine fan¿fe trínítatís 
fcílicet patrfs fílí/ ípirítuíTancti tantudc valet 
ad reraiíííon? peccatoním & apertíoncm regní ce 
lorum.Sed ideo f enedaeft vnitas quía vn9 eft de9 
ín fubftantía fua^Nó enim eft multíplex fubftátia 
ci^ fed vna & fímpIex,Vnde 8C Mofes,Áudí iftael 
Deatc.e, ^ñs^ells tuus e^118 vnuseft. Non poteft eífe mas 
* ior non poteft efíc mínof ,n6 poteft numcrarí( vn9 
eft dcus)crcator omníü quí ¿ (vnus patef omniít 
cft)paíetnoaífectudílígensomnía & gubernans 
6C ideo nemo poteft fe alterí préferre • Vnus dící£ 
ífte patcr,ín eo quod vníca afFe¿ti5e procurat om 
nía íícut dulcís páter(Quí eft fuper omnes, id eft 
pra:cellít ómnibus creaturís cuíus dígnítas nosiri 
mtet(6í per omtna^d'ifFufus quía v t r í $ eft 6( íde« 
iímendus aim nufquailí polriteuítárí(8C ín omni^ 
bus nobis eft) per grat i l qui vnitatem feruamusJ 
Per omnia enim eft potentiavírtutis fua^ft prudé' 
tía difpofitíonisfu£c,fedin nobis gratía bonítatís 
fu3e.(Vel fuper omnes eft) dominando & íegendo 
(8¿ eft per omnia)fubminíftrádo omnia bonaquf 
habent(6: in ómnibus nobis) collata beneficia fe* 
uádo.Illud per quod eftibi pet omnia órdirialc eíl 
óftendés quod íl omnia noftra dífculTerímus ^oms 
nía ordine pcrambulando ínueníemufab eo miní 
ftrata • Et quía ómnibus domínatui ÉC per omnia 
noftra eft príeter peccatum, & quia nobis illa con* 
feruat,ídeo fólicíticíTe debemus,vt quéadmodum 
ípfe eft vnus, ita 5C nos vnum fímus, & vnitatem' 
femper obferuemus, 
|[Vnícuíqué autcfnnóftrüm data eft gf 
tía, fecundú mefuram donationís chnílí, 
Proptcr quod dícít^ Afccdens ín altú ca* 
ptí aam ducít captítútatem, dedít dona ho 
míníbus* Quod aute aícédit* quid eftnífí 
quía 8C defeendít prímu ín inferiores par* 
tes terral1 Quí défeedít ípfé eft, 8C quí afee 
dít fuper o es codo s v t adímpleret oía. E t 
ípfe dedít quofdá quídé apollólos, quofí 
dam autem prophetas, alíós vero euange? 
íiftas9alios autem paftores 6Cdc)d:ores,ad 
confummatíonem feculorum ín opusmí^ 
nífteríí, in ^díficationc corporís chfíftí, 
doñee oGCürrámus ómñes ín vnitatem fí* 
dei, SC agnítjonem filíí deí,m vírum perfe 
¿tü,ín menfuram ^ tatis plénítüdínis chrís 
ftí, vtíam no fímus paiuulí fluduantes, 
& círcúferamur omní vento dodlrín^, ín 
nequitíahomínum, ín aftutía, ad círcuns 
Uentíonem errorís» 
CNos quídeomnes fumus vnu corpas,& vnítatc 
femare debemus, fed non omnes íequalíter dona 
cceleftisgratíac percepímus» (Nam vnícuíque no, 
ftrum data eft)aci méíurá. Nam alíud donü gtatiae 
habet íftejalíud i l l e , & quod habet ille non habet 
ifte»Menfuraeft ifta gC díuifío quaedam donorum, 
& concordia ibi vnumeorpus facit • Nam licut ín 
noftro corpore alíud aeeiípít manus, vt operetur, 
alíud ocu(us vt vídcat, aííud auris vt audfat, alíud 
pes vt ambulet.aít aüté vna eft q agít oía,in mana 
Vt opercturjin pede vt ambuletjín aure vt audiat»? 
oculo vt vídeat,íícfuntetiá diuerfai dona fídelium 
ta:nquá membfofum ad menfuram propríá cuíque 
díftrib.uta, íed vna eft chríftí gratía quae diftii? 
buít .Pfoptefquod non debent alí| alí/s ínuídere, 
nec alí/ contra alíos de donís fuperbíre qu^ gíat ís 
danfur a Ghrífto, 6C quac menfurat ille & modífkat 
Iícut feít ííngulis expediré • Nam ad hoc vni mul-
tum datur, v t per hunc multi promosáeantur ali/,' 
6C ad hoc partí alífs,vt ín oíbus crgaoés hüilítatc 
coferuét«Et íl chríftus metíf cuídámaltü vt multi» 
alíjs proíít ^u i tanta no h^bl^tfic nonéft reduns 
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carentes ínuídere habentíbus fed potíus debentre 
putare fe habere quícquíd maíores habét,quía ad 
eorum vtíIítatéhabent«Nec illí quí habent debet 
defpícére no Iiabétes,cu ad hoc habeant v tno ha 
bentibusfubferuíant «Ita ergo debemusín varíís 
donís que accípímus femare vn!tatem,abraíb om, 
ni fcífmate, Propter q3 probandu quod xps det di 
uetfa donajdícit fpírítus faní3:us in pfalmoí Afeen? 
<Íens inaltü &cetera)Verfatamen adxpmlocutío 
neí'dicit pfalm^ftafAfcendiftiin altucaptíuafti ca 
ptíuitate accepíftí donáin hoíbus^Nec moueat q3 
apoftolus no aít accepífti dona in hominibu s •fed 
dedít dona homíníb9 • Ule quíppe authorítate apo 
ftolícafcám hoc !ocutuseft,qnod deas cum patre, 
eíí: fílíus.Secundü eí hoc deditdona homíníb9mit 
tens eís fpírítü fanftúquí fpíntus eíl patrís& fílif* 
Propheta vero fcdmillad quod ídé xps íntelligí? 
in corpore fuo quod eft f ccleíTa, vnde 8C fídeles efi 
¿tí merabra eíus funt, díxít eum accepíífe dona in 
homíníb9 quia ípfe accípit quícquíd benefícíj me 
brís írrtpendítur íllíus,vndedí¿lurus cft.Quando 
vni ex mínímís meís fccíftís.Scd vídeamus fenté 
tiamfAfcendensínaltükceiíhabitaculumfxps ca 
Mat P^11^ duxitcaptíuítaté^ id eft corruptíoné noftrá 
1 vírtutefuaecorruptíonís abforbuitfvel captíuá du 
xit captíuítatem) quía vícít mortem qUíe captiuos 
tenebat ín quibus regnabat*veleos qui in inferno 
tenebantur captíuúqui 8í caotíuitatis nomine de/ 
fignarí políunt duxít fecü ad regna celorum» 
Nam fícut mílíti'a cum dícítur intellíguntur quí 
milítant,ríc appelíatíoné captíuítatís íntelliguntur 
q in ínferní clauftris detíebanf capt íJn hac quocp 
vita muítí tenebantur a diabolo captíuí m peccas 
tis,quí & captíuí tas fimilíter appellanturjfed eos 
chríft9 fcelícíter captíuauít*Cur ením no fit captir 
üítas fcelí x fi & ad bonum hoíes poffunt capi.Vn 
de petro diclum eft«Ex hocíá hoíes cris capiens» 
Captíuatíergo funt.quía captí^Etcaptijquiafubí 
iugatí^'.fub lenechrííli iugum miíTí» Sed hoc cotí 
ílderandumjquía captíuí & terrigen?,patriam no 
ftram fftímabímus hocexí l íunu Sed dum axpo 
ducímur ad regnum ccelorü5nímírü captíuítas no 
ftra beata captíaducíturab íIIo»Hís ítaquemodis 
captíuauit captíuítatem, afcendens ppria vírtute 
Si volúntate in altñ.non fuftentatus auxilio cuiud 
quam aIteríus«LDedít veto dona hominíbus,"]qa 
mííTo defup Ipirítualí/ fermonéfapíe, ali/fermo? 
néfeí? jalí/ gfam vírtutü alíj gratiá curatíonü,ali/ 
gñalinguarujalí/ínterptatíonem fermonum t rú 
buít .Non eí fingulí quíqj habent oía, fed hij i l la, 
alí/alia,íícut 8CfupradÍLl:um cftjquamuís í p m d o 
num a quo vnicui^ propría diuídutur omnes ha» 
bL-anta^fpírítumilfta país fententíf qua dícítur, 
(dedit donahomínibu5)valet adoftendédum qd? 
chríftus fecundum menfuraín dedit vnícuíquenor 
ftrum gratíam,C?tera vero dedit Vt fententia ma 
gis patefcerct.AfcendííTe dixíteum propheta* 
(Sed quid eft)quodafcendifle dictuseft.niíT quía 
I ann«l ^anteac'efcen^erat* Veibumehím quodínpr ín 
cípío erat deus apud deum quo afcederet, vel quo 
modo afcenderepoíTetjnífí prius defcédííTetí'Brat 
ením fuper omniajVel potíus erat vbíque» Sed de 
fcendít quando formam accepit* LDefcendít í par 
íes terríelquaefunt aereaeLínferioreslvt ínter ho 
mines conueríaretur.Díuinítate defeendit ad nos. 
fed humanítate quam aíTumpíít afcendít adcoelos 
Et hoc eft quod eum apoftolus defccndiffeprobat 
per hoc quod dictas eft afcendifle dicens, Quod 
autem defeendit quid eft,niíi quía & defeendit 86 
caetera)ideft quomodo vel quare díclum eft3quod 
afcendítinííí refpedu prascedentís defcenííonisí1 
Polfunt inferiores partes térras íntellígí loca iníes 
rorum, in quibus tenebantur fanclí.Et illucfecuns 
dum animara defeendit chríftus, non ruinara vel 
praecipicíum feu vioIentiampalTus.fedfpontanca 
Volúntate mifertus, (defeendit ín illas inferiores 
partes terraejvt inde fuos omnes potenter educer 
ret»(Prímum quidem illücdefcendít,)ac deindeíe 
furapto corpore afcendít ínceelum* Etne víderci 
alicui quod alia perfona eflet afcendens, & aliada 
feendens,addit.LQuí defeendit") fecundum diuiní 
tatem,accipiendo humanítatera,[ qui afcendít) 
fecundum humanitatem,quonunquam prius fue? 
rat humanitus,( ípfe eft) vna &eadem perfona, 
Afcendítnon folumLiuper omnes coelos") materia 
les,led & fuper omnes cceleftíum vírtutum ordíes 
fuperans loco 8C dígnítate omnera creaturam, (vt 
adimpleret omnia.quas deco fuerantptophetata» 
Nondum ením omnia de eo fuerant adimpleta, 
q ñ lile necdü íuxta huanítaté í dextera patcfnae 
gloriíeconfedebat.regnás ín actcrnum^Vel omnía 
donís íuis adímpleuit afcendensjVt etiam angelí 
Cíecreaturac qu^ anteerant impletas adimplerenf, 
id eft promotionem quandam accíperent * Naití 
non folum homínes fed etíam angelí proraotí íüt 
afceníioneeíus^LVel omniaadímpleuít"jíd eft ra? 
tionalem creaturam perfede ad íntegrura imple? 
uit,hocefthumanum genus &numerura angelo? 
rum,Namín reftaurationehominís fuppletur m 
ínerúsangeíoíum,quí diminutus erat cafu repto* 
borum ípírituurmSícque complendo numerü ele? 
¿torum ex angelis &hom¡níbusadímplet omnía 
(Vel omníaj regna mundí adímpleuit fuo cultu» 
Et hoc vt omnía adímpleret,(dedit ípfe nobís)ad 
eruditíonem quatuorregentium ordínes , feilícet 
(quofdam dedit efle apoftolosjlieut Petrú & An# 
dream,caeterofque tales qüiomníb 'a l í / s maíores 
erant,habentes officíum príedíeatíóís k per fe tra 
dentes alí/s, quorum nunc locura apoftolicum, di 
primates & arehíepifeopí tenent í eccleíla» (Quof 
dara autem dedit eíreprophctas,)quí ventura prse 
dicerent etíam fub nouo teftamento, íícut Agabü, 
íibíquefimílcs^Quorura locura tenent quí feriptú 
tas nunc interpretando pr^nuncíant per eas cf te? 
tis futura gaudia.raaloruraq? fupplícia*( Alíos vei 
ro dedit euangeliftas)fícut Lucara & cuteros quí 
euangelíuraad pofteros feríptura tranfraíferunt, 
veletiam quí euagelíum p t f dicabant, & officíum 
miniftrandi paupetíbus habebant,vt feptem día? 
conesfubapoftolis«Vtrunque ením vídumprass 
bebant & fpírítualera BCcorporalem* Similíter ad 
huedeberent ágete omnes díaeoniJnde eft etíam 
quod hodiein miíTalegunteuangeliura.f Aliosau 
tem deditpaftores 6Cdodores)ficut epífeopos vel 
p r f fbyteros • Paftores ením & dodores, vnum 
tegentium ordínem íntelligímus, quía gregem 
Del ípfe vetacitet pafeít quí docet«Et ideo non 
dícítur díftínde ,aIios autem paftores , alíosve? 
to dodores, feddídtutconíuní te /a l íosautepas 
ftores íído¿i;osc$i)vt íntellígercnt eífe officíum 
fuú 
m e 
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Aiam dóftrínam.Vnde 8C propheta deus promíítt; 
Dabo vobis pallorcs iuxta cor meum , gCpafcent 
vos fcientía 6C do¿trína.Sí quid ramen differentif 
inhis duobus efle poteíl pallorcs díci videntur re 
ícfpcctu ouiutn id eft íítnplicium & hebetü áodos 
res auté refpectu eorü qui lam funt e rud id í , 8¿ r a í 
tíonabiliter inteiligere polfunt»Omnibus íftis der 
dítchirftushuevaría donaad inftru¿tion¿ cccle--
fíae»Vnde nullus eorum de accepiftis donis fuperbí 
fe debet contra eos quí non habent • vel fe ab eís 
feindere fed poti9falutíeorü feruíre,Nec minores 
debét sis inuídere.fedeOs v'tpatres venerarí 6C dílí 
gere* ios enímdeditfaluator (ad confummatione 
fanctorum3id eft ad hoc vt eos qui íam fancti funt 
confumment 8í perficíantin fanctitate/.vteosquí 
fanAífunt fecundnmremíífionépeccatorü &inno 
centiam atque bonorum operü ínchoationé pro? 
moueant & confumment fecundum augmentum 
virtutís dC perfeuerantíam 8 ídediteos ( in opusmí 
niftcrium)vt vnufquifqueplene poífit faceré opus 
miniftratíonis ííbicredite»Siení vnus faceret oía 
nonperfecte ageret í lngulajdeo vn'quifque op ' 
minifteri/ cui dedítus eífet accepit • Et quo tendit 
hocminifterium vniufcuiufqueeorum (In fdifica--
tíoncm corporis chríftí )id eft ín hoc vt corp'chrí 
ftíquod eft ecclelía aedificetur/íue ín vírtutibus* 
fíueinconuerrioneinfídelíü ad fidem. Hxc efteí 
domus qu^ ficut pfalmus canit edíficatur poft car 
ptíuitatem.qñi de lilis quí adiabolotenebáturca* 
ptíuifdíficatur fcclcfta,que BC domus & corpus 
chríftí eft.Tales praelatos dedit chríftus gccleíT», 
& tam díu dabit(donecoccurramus omneSii* do? 
nec omnes quí modo fumus ín vna di non difere 
panti fíde. & ín vna & non diferepantí agnítióe 
f i l i j dci(occurramus)nobís ínuicem i n díe íudici/ 
de diuerfis mundi pártibus vel ípft chrifto quaíí 
defideriocurrentes ad gaudíum(ín vimperfectú) 
vtvnufquifque fit vir perfe¿lus}quía fíue claudus 
modo fit alíquisjfiue ecus fíue quolibet mébro cas 
reat.inrefutredione perfeítionem omníii mébror 
rum liabebit(&in menfuram^tatis plenitudinís 
chríftí)ad cftvtnecinfranec vitraiuueníléforma 
refurgamus ,fed in aetate & robore adquem chtír 
ftum hícperueníífe cognouím9»i,inea meta ¿etar 
tísvfqueadquánaturaliter crefeit homo , & vltra 
quánil einaturalítcraccrefcitjí qua 8¿faIuator ha 
buit plenítudíné annoiit Sí corporis cü de hoc mü 
do tranfiret.Non atemenfuram ftature, fed menr 
fura aetatísplenitudinís chríftí. Neq? ením fas eft 
dícere cu refurtedicnístépusaducnerítacccíiuram 
corpori alícuius cá magnitudiné quam nen' habuit 
Siautemdixerimus ad dñk i corporismodü etiam 
quorucuque maioracorpora redigenda peribít de 
multorum corporíb'plurimu cum ípfe nec capíU 
liimpíturum elíeptomiferít.Reftat ergovt fuam 
recípíat qfq^ menfurá quá vel habuit ín iuuentutíe 
etiá fi fenex obi j t vel fuerat habítui9,fí eft añ defü 
ftuSjVélítajPríelatos dédít x p s í n íecelefía q ííbí 
alí/alijs fuccedentíb9 perduTent( doñee oceurram9 
omnes ín vírü perfcdu.í.doncc íta cenueníamus 
&coniügamur oes fecüduchárítatévt ffmus v í rp 
fedus.Perfeíhis vir dicitur quandoiá nullü m e m í 
btotumfuorum crefeít fecundum qnaritítatcm.No 
eft ením perfeítus donechabet vbi crefcat^  Síc xc 
clefíatftc erítín ftatu pcrfeí3:o noniamnullum me 
brorum fuor 5 per fuccellíoneni poterítéxetefeeté* 
Crefeít ením quotidie manus,quando vno mortuo 
quí neceífaria miniftrabat fratríbus fuccedít alius 
hocídéficiens>6¿ fiedecerís mebrís«Sed poftqua 
numeruseleítorucompletus fuerít,tunc iftudfuc» 
ccífionis crementum ceífabít,quoniam tüc ctimus 
vír perfedus ;quia nullü membrorum íam crefeedí 
locum habebit, quoniam complctus erít numerus 
omníü.(Donec oceurramus ín vírü perfectu)»i.do 
nececclefíaetficiatur vir perfeduSjhoc eft quando 
omne membrum ecclefif fuam quátitatc habebit* 
OccurramuSí&itavtomnes.í.itavt nullummera* 
brü remaneat quod fuam quátitatem nó recípíat* 
Per hoc quod dícit oceurramus Sí nó coueníamus* 
oftendit quod multum erimus prom Sí própt i ad 
ípfaiíi diledíonem.Currere ením maíorem velocí* 
taté notat quá veníre. Hoc totü tale eft.Tádiu dzs 
bit dodores Sí paftores quádiu eritucceíTariu .U 
doñee ecclefia eíficiaí vir pfedus cui nihi l dcfit,8C 
nihi l poft addédü í numero velvirib9 < Et hoc erít 
quádo occurrem9(in méfuram setatis plenitudinis 
ehrífti).í» quádo aetas méfurata a chrifto, erít pie* 
na.Méfura erit,quádo chríftus ípfe ín corpore fuo 
plenus erítjoés habés qui nücp fingulos crefeít,6C 
oes í eo ímortales 8í beatí e-tüt.Et vltra nó erít ne* 
ceífaria platio,neq3 durabit amplius,q mó neceífe 
eft vt pmaneat vf<j5 ad illü terminü.Et ideo nó eft 
grauíter feréda,q cito tráfibít.Ob hoc auté ín vítii 
perfedü occurremusjquiamanemusíin vnitatc í i r 
deí) . i . vna nó varia fidem habemus de filio deí SC 
quia manemus (ín vnítate agnitíonis filij deí) «í» 
quia agnofeimus íntellígimus idé de filio dcú 
Hoc eft dícerejquia credimus Sí íntellígimus ídem 
de filio dei. l i l i ením non oceurrent in vírü perfe* 
dum,qui ídem nó credunt in e c c l e f i a , í d é n ó ína 
telligüt. l i l i vero nó tédüt ad ídem íntelligere,qu£ 
íciima volunt in ecclefia faceré. Vel chrifto ficut fu 
{)ra d ídü eft oceurremus veníéti ad iudicíü & gaur, 
détes eü excipiem^nos dico qui nüc fum9 í vníta* 
te fidei.i.qui tenemus vna fidé ttínítatís &vnítas 
tis diuinequífum9 ívnitateagnit íonis filí/ deí.í* 
quí vna & cócordé i n fide tenemus agnitíoné filíf 
dei.credétescüincarnatü fiCpaíTumac refufeítatü 
&exa l ta tü . i \dhocen i nobisdatí funtplatí v t ia 
poft tép9 gratía? poft acceptíoné fpüalis dodr íng 
n ó fims paruuíi f;nfib9Jfed ¿Juedi í fapíétia( Sí no 
Üm9 fiuduátes}J.títubátes noftra debilítate in bo 
n¡s opcribus, feu dubítantes ín fíde,nófimus fluí 
á u m t z s ínter vndas tétationü ficut nauís tepeñar 
t i expofita/ed f i imi 8C immobíles.Et(vt nócircu 
feran;ur)»i.nó in gírü errorís feramur(omní veto 
dodr ínf ;.í .omni fiatu ínanis dogmatis.Dodrína 
ením prauorum Sí heretícorum eft quafi ventus té 
peíut is aut turbínis,quia ftatum mentís eueitít,& 
ín vertíginem errorum ducit, atque leuís eft & var 
najnó habens_pondus ver í t a í í s jdeo^ prudentet 
cauendaeft,(Dcdriníe)dícomanentís(ínnequítía 
homínum) quoniam nequitía hominum eftfcdes 
peruerfas dodr in íe , Nam herefis non eft nífi i n 
anima fubdítapeccatís , quiapeccatacómiífa funt 
csuf ^  vt deus petmittat eos corrucre ín baratr ü bcí 
refís. Qu^fedudíonís dodrína ,manet ctíamíis 
aftutía 4 Aftutia denotatur fí dící poteft dolofa 
fententia, quoniam ín ea manet dodr ína hete*, 
íis ,quíaipfius cauía eft 6C fuftcntaculum» {fiñns 
9 H 
ciú.)¿ico tetidente(ad|cíicunuentíonem errorís)«í* 
ftudcntcvtcircunueníat incautos Sí ducat inerro--
rem. Nam per dolofitatís & aftutíae fraudem fo* 
lent hereticí multos decipere,Sed ab his tutí fum9 
per doctrinam verítatís quam praedícant ptaelatí 
ecclefi?«Apoftolícnim Si prophetf nouíteftaméí 
t i qui exponunt feripturas reddunt nos non par? 
uulos,ledfortes ad itellígedum . Per euangeliftas 
qui euangcliü prf dícant efficimur non fluituates 
infide fed certi«Per paftores Si doctores fit vt no 
círcunferamur vento do¿hín? , fed conftátes fím9 
j n fide & ¿)pofito religíonis n o f t r á 
j [ Verítatem autem facíentes ín charítate 
crefeamus íníllo per omnía qní efteaput 
chríftus,ex quo totum corpus compadü 
SCconnexum per omnem íund:uram fubí 
míníftratíonís fecundum operatíonem ín 
menfuram vníufcuíufque membrí augme 
tum corporís facít ín cdífícatíonem fui ín 
charítate» 
C N o n circuferamut omnívento do¿l:nnae,fed(fa 
cientes veritatem)\í«veram argumentationem có 
tfa aftutiamílIoruma,adinuentíones veras 8Cfirs 
mas & ratíonabíles contra íllos qui herefimvoí 
lunt índucere/crefeamus per oía) quas habem9J» 
<n ómnibus qux íá percepímus,ft in ínnocétíajiu 
mílítate»patíentía á c^terís virtutíbus augmente 
mur,8í hoc fíat (ín charítate)«(Vel facíamus veri? 
ps,ll8> t^tem) «í^beneoperemur fecundumdodrína man 
datotum deÍ4de quibus dícíf omnía mandata tua 
verítas,& hoc non ín hípocriíí vel ín tímore facía 
m9 fed(í charítate,)vt folacharítasnos facíat h^c 
agere»Etíta crefeamus ac^)fícíam9per oía bona q 
habem9táfenfuum métís quá Sí operubonoru at 
que vetbotu( ín íllo quí eft caput noftru:)a,proui? 
déns nobis &regen$ nos»Et quís eftílleí'íxps)»!» 
íexnofter,fTue pontífex«Etinifto atque fub ifto 
capíte debemus femper crefecre Sí augmentar! per 
omnía vt fequamur eum vt mébra caput. Si in eó 
maneamus qüi fe nobís habítaculum dedit dicens 
rhanete in me.Üehinc apoftolus metaphotá capí* 
tís S: mébrom ^fequítur» oftendens quod nullus 
fideltum ín alíquo bono poírítcrefcere,níí1 adher 
reat capítí chrifto,ficut Se in huano corpore 11 me 
> brú aíiquod a capite fuo abfcídítf,ía no crefeit fed 
marcefcít«Et hoceft(Exquo)capíte chrífto fit qfl 
(totum corpus^í.totaeccleííafecüdum omnía (eft 
compacl:um)4í,coníundum vnanímitate fídeí, ( & 
connexum)vínculís charítatís^Et íta eft ex fídecó 
paLhim,&charítate connexurn^quod íteamus (p 
omnem íundutamjmembrorum , ínueníemus íbí 
efle omneXquiápes coníun¿tuseft non folü crurí 
fed etíam manuí Sí capítí. Sí caeterís ómnibus méx 
brís^Et fie ínuenítur íbí omnís iundura,quía & iü 
dura pedís ad crus at crurís ad manum & caput,&: 
íta ín cfterís^Qu^iundura eft (fubmíniftratióís"] 
quía pcedentíbus electís fubmíníftrantur atque fí 
bifubiunguntur per offícía facerdotum í| quí fíüt 
ecclefíf mébra»(Submíníftratíoís)díco digne exí 
ftentísí fccfm operatíoné}quía illc dígue fubnexus 
eííípcedeti^ecclí^mébrís.quí b o n a q p ó t opera 
tfcr,Et h^ e operatío eft(ín mcfuravnmfcuíuf<£ m i 
brí)quiavnufquífqueiuxta mod5 fuú operaí boa 
Si per hsecrefeit yfque ad méfura quátitatis fuf , 
Vnufqfcp eífc<ímea qopaí,magn9 aut puus dicif • 
Vel íuctura h f c eft (fubmíníftratÍGÍs,)tí«adhoc vt 
ali9 fubmíníftref alí/^ Ad hoc eí funt iundi in ecclía 
fide &charitateJitvt í ícutinnfo corpore oclí ¿mis 
dent pedibus,fic íllí qui ín ecelíf corpor e funt ocli 
.puideant illis q funt pedes SC fíe cutera mébra vi» 
cíífim facíant«Qu? fubminífttatío(fcd'm;operatío 
né )fít vt miníftret alius ali/ fedm ea q operar i pót 
•í •intm fubferuiat inquátü valet oparí • l i l i aut rea 
cufant ín ecclía miniftrare velmíniftrarí ,quia feífs 
ma volut facerc^Et quid eft aliud í ecclía icifma fa 
cerequá dífíbluere qdf xps cópegít &c6nexuit£' 
Hgc aíit operatío fi t( í méfurá vníufcuíufque mem 
brí),i,fcd'm qd vnuquodquemébrüpót operario 
Et íta corp9 íftud cópadú 'Sí conexü.dum mébris 
mébra fubmíniftratíVel fubminiftranf (facit aug? 
mentucorpisXíJui/pliusaíaugmétat íllos í nv i r s 
tutibus Sí nuero q íá funt corp9«Et hoc facít( in $s 
difícatíoné fui^úvtfe aedíficet,6í le t é p l ü d e í con 
ftruat*ponens fp in f díficío fui quofcüqj pót conr 
uertere«Et hoctotü facít(íncharítate)quia í>ptet 
folá charíratéponít íllos ín aedifício dei,tíC í chari 
tatedocetpmanere Si oparí.Ecótrarioaütfaciut q 
fcifma generant,8C hocfacrü eorp9 mínuere conan 
tur , & aedificiíj ccelefte deftruere, Aliter quoq? pót 
írelligi qd* d idü cft(í mefura vniufcuíuf^ membrí 
augmétü corpís facít)Augmétatur eí corp9 ecclías 
,pfíciendo ín meíura vníuícuíufq? mébri,vt vnum 
quodc^ mébrü ínquantu crefeere debet intátií ere 
ícat p fuccelfíone^Crefcüt oclí ín hor corpore,dum 
yno dodore mortuocrefeit Sí fuccedit eíali9. N o 
tñ dñr díuílí oeulí,quía no efticíunt plures fed au 
mentantur,Vn9eífemp eps ín cíuírate peft,5ínon 
plures«Et íta decf terís fentiédü.Cüau.tiftafucccf 
fío Sí asdificatio pada fuerít,tüccóplcta erit méfu 
ra ftatís plenítudínis chrifti» 
fl^Hoc ígítur díco & teftífícorín dito vt / 
íamamplíus no ambuletís fícut & gentes 
ambulát í vanitate fenfus fui, tenebrís ob 
fcuratumhabentes íntelle¿i:ú,alícnatí aví Ro,^  
ta deí per ígnorantiá qu^ eft í íllís propter 
efeítatem cordisípforü. Quídefperátcs 
femctípfos tradíderüt ípudícícíf, í opera 
tíoné ímmundícíg omnes ín auarícíam* 
CAdmonet vtcaueantab antíqua cÓfuetudínegé 
tilítatis.Quafidícat.Qñquídétantícapitís mébra 
cftís cífedi(ígirur hoc díco)8C fuadeo vobís vt vk 
tra nó viuatí s more íllorii quí ad hoc caput no ptí 
nent.Non obfecro nucvt fuper í ' fed íd íco)^ do? 
ceo & audorítate mea veteré neqtíá ínhíbeo,(6Cte 
ftifícor)»í«tefté mehuí9reí facío,(in dño)«í«ínc5 
fírmatíone verítatísdñí,6C £equítatiseí9(velteftí? 
fícor ín dño)«i,fub teftimonío dñí alíero» Hoc feí 
licet dico,Lvt íam^poft conuerflíoné veftramLno 
ambuletís íícutambulaftís,i«non operemíní,ficut 
prius operabamíniL& fícut gentes^qu^ nunc funt 
operaní exñtes ín vanitate fenfus fui.úhñtes féfií 
vanitate plenum,quía non cogitatmens eorum» 
nifí de tráíTtorí/s que funt vanítas vt feríptum eft 
yanítas vanítatum & omnía vanítas t< Quía ergo 
níhil i 
níh'íl fipíunt Sí níhil appeíunt nííí caduca 6C tett i : 
qoIoí I I poralía.ambulare dícuntur(in vanítate fenfus) Et 
fiaturalem intelle¿i:um ratíoníshabentobfcuratum 
gC hebeumm tcnebrís peccatoruni,6í ideo rninus 
mirum de ü l i s íl ambulant i i i vanitateaquam devo 
bis qui efris íllumínatiiífc interne lucís radi/s 'iliur 
ftratí • Príeteríta enim peccata fie obícurauerut ín 
tellectum mentís eorum vt non pollít exercerevím 
propríá id eft vím dífcretionís(Etquía ambulant 
in vanítate íeníus)ídeo funt alíenatí a vita dei, i d 
eftavitaque in deocftja vítaqufdeuseftií Jepara 
t íadeo quí eft vita anímae SC cuí adherere vita eft, 
jSJam ficut vita corporís humani anima efti fíe vi? 
ta anímx deus eft*Vel fecundum alíos codíces(alíe 
natí lút a vita dei) hoc fít per ígnorantíam que eft 
íníllíspermanens »Ignoranti enim gíoriam vitas 
cceleftis 8C víam íuftítise qu?e dudtadillamídeo<5 
alíem rcmanent vtriufque«& >Üaígnorantía locum 
ineís habet (propter ccedtatem cordís ípforum) 
quía ad afpectum veri luminís oculos cordís aper* 
tos non habent quos euangelic^ predicatíoni clau 
ferunMdeoqu ? íure cecatí funt. Anima enim reces 
dens a luceiuftítiae quajnto magís querít quid con 
tra íuftídam inueníat jtanto plus repellitur a lumíí 
neverítatís.SCíntenebrofa demergxtur.Hoc auté 
diuecfumeftab eo quod dixít(tenebris obfeuratú 
habentes intelledumíquíailludaccipitur deobfeu 
rítatepeccatorüjíftud autem de cecitate ignoran^ 
tíe ,Etre vera funt caeci( Quí defperantes j de ve ? 
nía dC falute pro fuá turpitudíne (defperantes) id 
eft díuítíatum fuperne gratíe premium non fperá* 
tesmullo cogente fedfuafponte(tradiderunt fe^  
metípfos ímpudíeitie)que fít í cófanguíneas id eft 
fie ex toto tradiderunt felibídmí feruoSiVtneca 
confanguínearumconcubituabñinerentJpfidíco 
cadentes(ínopcratíonemímmundítíe omnis )íd 
eftín hocdeuoluti vt opetenturomní modamcarr 
nís ímmunditiam fíue ín femetípfisjííue inuicem, 
fíue ín pecudíb9«Et hoc facíunt euntes (í auarítíá) 
«ían ínfatiabilítatc ,quiancutauaiusnunquárepu 
tat fe fatis habereata nunquam ifti perueníuntad 
fornicatíonis faturitatem«Vel ita diftingamus.De 
lapíi íuntínoperatíonéímmunditíe,quia feípfos 
ínquínant voluptatíbus carnís tendentes omnes 
in auanciarmúín ímmoderatumamorem habendi 
fíue ambíedo honores.íiue quancunque pecuniam 
f[Vos autetrmon íta dídícíílis chríñum 
fi tamen íllum audíílís , SC ínípfo edodí 
0^9 eftis ficuteft'vcntasínícfu deponerevos 
Coío.3» fcümpnftíná cóuerfatíoncveterc lioíem 
quí corrüpítur fecudú deííderíaerrons, 
Heb,u» ¿ G e n t e s qu? excecat? funt ambulant ín huíufmo 
di operibusJfed(vos)non debetís talíter ambula* 
I»Pet,Z» te( quia non íta dídiciftís chrirtum) íde f tnon í t a 
percepiftisa predícatoríbus i notiam chríftí &do 
¿trin? eius i vt in;ea ficut gentes in erroríbus turpí Í 
ter ambulant ambuletís*(DidiciftiS'díco(fcd tamé 
hacconditíone(fi iliura audiftís)id eft fi prasdicar 
tioncm quae de co fít íntellexiftíSjVel eum ínteríus 
loquentem audiftis • Loquítur enim Chríftus ho? 
min í , cumratíoncm eíus íntríniecus íllumínat Bí 
excítat • Homo vero audít cum intelligít ad quid 
íatío eíus excítelur , fie facit quodfibi diuinítus 
foadetur.Et fterum hac condítíonedico(íi ín ípfti 
edodi eftis) vt fdatis ea quas feire SC quac agcie i n 
eíus religíone debetís^Si in ipfo edodi eftis ficut 
ín lefu,) id eftjínípfó eft perfeda & integra (veri« 
tas)nne vlla admixtióne falfitatis, veritas fidei fié 
bonasoperatíonís, & fapientias, & faluatíonís, 
ideoque veraciter bona debent eífe opera eorum¿ 
qui in eíus ícholís difecte eseperunt > veíitatcm 
setern^ íalutís ín eo adipífei cupiunt* Et qu? fít iU 
la ventas in lefu, íubíungítur, Scilicet (deponcte 
vos veterem homínem,) id eft, vt veraciter non 
fimulatorie deponatis veterem homínem, non fc# 
cundum fubftantiam quam traxiftis de Adam,fcd 
(fecudum priftinam conuerfatíoncm veftram)qu5 
crat ín vetuftate primí hominís^id eft, fecundum 
priores adus prauítatís veftrae* Deponatis vete? 
rem homínem, id eft, imagínem & conformítar 
tcm vetens homínis, cuíus vítse conformitatisdtí 
citad vetuftatem Sí corrijptíoncm • (Veteremin^ 
quam homínem deponatis^íd eft, omnes prauoss 
adus qui defluxerunt ab eOy&. prauos mores cius* 
Qui fcílicet homo íure deponitur (quia cotrunu 
pitur) ín fuis delectationibus vel carne, vel fpití* 
tu,fiue vtroque. (Corrumpítur) non folum fecuns 
dum opera, ( fed etíam fecundum defidería quae 
funt errorís,) id eft , error íuadet i l l a , non verita» 
domíni lefuJEt ideo fí veredeponitis hunchomií 
nem,deponíte etíam defidería eíus quf veniút ab 
errore,vel ducunt in errorenu 
|£Renouamíní fpirítu metísveftr^ 8í ín^ 
duíte nouiim homínem quí fecundum deú 
creatus eft ín íuftítía & fá¿lítate verítatís» 
iENon folum deponere vetetem homínem deber 
tís,feci etíam(rcnouaminí,) id eft, ad id quodre^ 
tro eft nouaminí.id cft,ad priorem nouitatem quá 
habuít pater vefter Adam quando creatus fuit ad 
imagínem cfeátorís.ln mente autem &ratíone SC 
íntclligentia qua deuin cógnofecrepotnit, fadus 
eft ad ímagincmdcú Sedpeccando ínucterauít,6C 
deformis ac decolor fada eft haec ímago • Vndé 
nunc fedando íuftítiam renouatur Si reformatur^ 
Proptcr quod cumdidum effet (renouaminí)fub* 
íundum eft (fpirítu mentís veftrf) vt ín mente ím 
tellígatur fíeri ífta renouatío. Quod enim ait(fpís 
ritu mentís veftrae) nonibi duasres íntellígí vor 
luít, quafí alíud fit mens,alíud métís ípirítus^quí* 
omnís mens fpintus eft , non autem omnís fpírir 
tus mens eft«Nam 6C deus eft fpíritus quí nec reí 
nouarí nec veterafcere poteft • Dícítur etíam fpírí^ 
tus ín homine qui mens non fit ad quem pertinéí; 
imagines fimílescorporum,de quo dícít alibi» Sí 
autem orauero língua, fpíritus mcus Orat, mes au* 
tem ínfruduofaeíh Hoc enim fít quando i d quod 
dícítur no í ntelligítur,quía nec dící poteft nifi cots 
poralium vocum imagines fonos orís in fpíritus 
cogítatíoneprf ueníant* Sed SC hominís anima d i 
cítur fpíritus* Eft etíam fpíritus peccorís.Ventus 
quí res eft apcrtiíTíme corporalís, vocatur fpíritus 
íuxta ilIud.Díxít &ftetít fpíritus procell?» Quía 
ergo tot modís dícítur fpíritus, fpirítum mentís di 
cere voluít enim fpirítum qui mens vocatur • E t 
in hoc íubet vt etíam poft nouatíonem baptífmí 
quotídie renouemur exercitío diuíní feruorís • 
Mens enim qjígne fuperní amoiís excoquíf ,femg 
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Alias 
eftopeí 
tandot 
inrereruatdarí tatem pukhrítudínís quotídíana 
innouatíone feruorís*Ncfcít eí mens per torporc 
ínucterafcere,quac ftudet per defíderium femper ís 
choare(Síc ergorenouamíni fpíritu metís veftrf) 
Et vt ítapoflítís renouaríjínduítenouum homíne 
id eft acdpíte velutíndumentum conformítate co 
uerfationís xpí,quaB vos vndíqj ftc cooperiat, v t 
níhíl ín moríbus veftrís appareat, nífí íímílítudo 
operum quas xps egít»(Quicreatus eft)nonfecun 
dum operatíonemcarnalís concupífcentíe (fed íes 
cundum deum,)«í,fola vírtute dci 8Cpotentia fpír 
rituíTanutí conceptus eft, ac per hoc ímmunis a la? 
be origírfalis peccatí»(Creatus )id eft conceptus é, 
in íuftitía di fanílítate veritatis) id eft i n vera íu--
ftítia ac vera fanctítate non in peccatis ficut caete^  
rí homínes non prícferuatí fpecíalí deí priuilegio* 
Iuftitía & fanctítas veritatis non íolum ín con* 
uerfatíone fed ín creatione eíus fuit ad díftíndíoí 
nem eorum quí falfam íuftítiá & ftmulatam fanfti 
tatem habent»Et ideo índuendus eft vobís •Poteft 
efle ordo índuite nouumhominem ín íuftitía Sí ( i 
frítate veritatis, Sicením índuítur chríftus • luftí 
tía eft obferuatío praeceptorum deí» Sanditas ve 
ro eft íuxta DionyríumjOmniínquinatíone libera 
& incontamínatiífíma gíperfcctilfíma puritas»Et 
has pro modulo noftto veracítet in nobís eífe des 
bent vt nouí homínis nouítas fit nobís índumétS 
^Propter íp deponentes mendadü loquí 
míní verítatem vnufqüífque cum proxiV 
mo fuo,quoníam fum^ inuíccm membra* 
Iraícímíní 8C nolíte peccare. Sol non oc^  
cídat fuper íracundíam veftram» Nol í í 
te locum daré díabolo • Quí furabatur^íá 
non furetur» Magís autemlaboret opera 
do maníbus fuís quod bonum eft, vt ha¿ 
beatvnde tríbuat ncceíTítatem paííentí*, 
C^eponere veterem homínem debetis, 8C índue 
re nouum»Propter quod agendum,agitc fequétia 
Nam quía vetus homo deponcndus eft(deponíte 
mendacíum)id eft defiftíte mentír i , quía os quod 
mentítur occídít anímam»Quía vero nouus eft in? 
duendusjloquímíní verítatem quod ad nouü per 
tínet»Loquímíní verítatem vnufqüífque cum pro 
prbxím9 xímo fuo)íd eft cum quolíbet homíne» Proxím9 
díciE om ením eft omnís homo,quia exvno párente fumus 
XLÍ& hof omnes genítí*Omnef^ proxími fumus ,condítío ; 
tteterren? natmítatís »Et aliter»Spe caelcftís heré 
dítatís debes proxímum tuum putare oranem ho 
niínem,8C antequam fit chriftíanns»Non ením no 
ftí qualis futurus fítapud deum,qui modo vel iu* 
deus eft vel heretícus, vel'paganus* Forteením 
per míferícordiam deí ita conuertetur,vt ínter fa-
dos primum locum habere mereatur, Et fecundu 
hancfpemuquafímembrum cccleft^ ^ftímaripót» 
Nam ideo loquí debemus alter alteri verítate^ qm 
fumus inuícem membra, (vtvícíífím feruíat alter 
alterí,&dílígateum fícutfe»(Deponíte veteré ho* 
mínem»)Sí autem contigerít vt vos alíquid adhuc 
vctufto more agatís/írafcímíni)índé vobifmetíp 
fis agitepoenítentiam,& vlteríus peccare defiftíte 
Quid eft ením pcemtenSjrtííí homoúafccns fibíí* 
Vt acdpíat veníaín,de íeípfo c'xígítpcenam, Pos H5 úai 
teft &praelatís íuberí,írafcíminí vití/s delinquen ícens íl-
tíumjíd eft feuerítatem ín corrigendo exhíbete(gc bi & h5 
nolíte peccare,) .únolíte í nhoe nimisdíftríae ar panítés 
gerejnemodumexcedendo peccetís»Vel omnib* 
etíam itadicípotefti(Irafcímíní)íd eft fi forte ira 
fciminí,id eft fi furgít motus anímí quí iam,ppter 
pcenam peccatí non eft ín poteftate,( nolíte pccca 
re)íd eft faltím non eí confentíat, mens 6C ratío» 
Et fi contigerít irafcí,non occídat fol fuper íracun 
diam veftram,)íd eft non teneatis eam díu,ncc ín 
craftínum referuetíSjfed ante folis oecafum eí/cíte itaQ^jj 
íllam decotde veftro»íracudíaením dícítur quafí aquo 
ira abfcondita,quía fcílicet díutenetur ín animo» . 
Sed alíter meliu sintelligítur haec fententía» Quia 
nofter fol chríftus eft,qui verítas,& fapícntía Sí íu 
ftítia eft,cuius luce anima humana ílluftratur» Sed 
hanc lucemdefínítmens vídere,cum perturbatío 
ne íracundíf fuerít tanqiíam nubilo fuperata» Et 
tuncquafi occídít fuper ííacündíam homínis folj 
quía cum mentí íracundíaconfufíonistenebrasíí 
cutít, huíc deus radium fuae cognitíonís abfcondít 
Propter quod multum cauenda eft iracundia , per 
quá lux veritatis amíttítur» Q j i a amíífa princeps 
tenebrarum diabolus locum ín homíne fibi inue? 
nít»Vnde fequitur*( Nolíte locum daré díabolo*) 
Itatus ením mala cogítat,8C ííc de díabolo íngerít 
a t$ pandít vt cogítata petfícíat» Pandít hoftium 
cordís,& hoftem finít íntrare<>Sedvos nolíte eí lo 
cum dare,querenti per fuggeftionemmalorum írt 
ucnite locum confenfus aut deledatíonís ín vobís 
Q u i emm fuggeftíoníbus eíus confentít,dat ei los 
cum ín fe»Claudendum eft cordís oftíum,ne ten* 
tatot ingredíatur .Tentator non ceflat pulfarc, vt 
írrumpat»Sí claufum ínuenerít tranÜt» Quía ergo 
in veftra poteftate eft hoc oftiü cíaudere,nolíte lo* 
cum date díabolo • Etením fí intrauít Sí pofledít, 
aut tu neglígenter claufiftí,ant claudere neglexíftá 
Hocoftíum habet tanquam duas valúas, cupídita 
tis gC;tímorís»Aut cupis alíquid tertenum. Sí hac 
intratíaut times alíquid tcrrenum,& hac íntrat, 
Cupidítatís ergo 8f tímorís íanuamclaüdecontra 
díabolum,fi vis tutus eífe^Nam de cupiditate qua 
fathanas intrat,fubíupgítut, (Qui furabatur íam 
nó fueretur») Et hoe queque ficut Sí praedidorii 
vitíorum prohíbitío/pertínet ad depofitionem vé 
tens homínis» Quodquefequíturjmagís autem la 
boret & C3etera>ad induitíonem nouí pertinct» 
Furtum vero hic íntellígí poteft,non folum occulr 
ta alíenarum rerum ablatío,fed etíam quícquid ac 
quirítur fub alterius damuo vel deceptíone»Quí eí 
go dum veterem vítam duceret furabatur aliena 
bona,iam poftquamnouum homínem índuitíno 
furetur )íd eft non auferat dolo, velalíqua machí* 
natione fraudis alíquid alíenum(fcd magís)id eft 
potíus(laboret)non per feruos, (fed maníbus pro 
priís)operando,n5 íllud op9 quod.dífplíceat deo^ 
fed il)ud(quod eft bonum, )íd eft vtííe Sí fine pec? 
cato»Ideo fcílícet(laboret,)vt habeatnó folum vn viemü 
de víuat,( fed etíam tríbuatneceífítatem patientí,) nacXc0 
ídeftpenuríam,hoceft vtpoífít pauperes deiür uo¿cft 
fto labore fuftentare»Hínc ením oftendítur, quod konufíe 
elemofina debet fíeri ex eo quod bonum eft,íd eft r¿ ¿c¡jCtí 
quod íufte habetutjnon de eo quod iníuftc» 
O m n í s 
Sícot á u 
cif $ de' 
k f a t c ó 
tía pccca 
torcs* 
Spiisfan 
ter dícaí 
cótiiílas 
^ O mnís ferm o malus ex ore veftf o n oh 
procedat 5 fed fí quís bonüs éft ad ^dífícá^ 
tionemñdeí vt det gratíam audíentíbus* 
E t noli te coftríftare fpírítñ fandnm deí, 
ín qnofignatí éftís ín díe redemptíonís* 
IC'Omnís fermo malus no procedat)id eft,nallus 
iermo malus procedat {ex ore veftro ) etíam fí fuít 
cotdecóceptus, fedcoprímite íllü ne poflít exire, 
vt níhíl malí vnqaam loquamíní» Sermo cótumer 
líofus & laíduas aut murmunofuSjVelalms huíuf-
modínó exeat ab ore veftroffed fí quís eft)ín cors 
de veftro (bonus) id eftjhumilís 5C charítatíuus 8C 
vtílís ille procedat non ocio fe Tediad asdífícatíoné 
fídeí)íd eftiíta oportune vt ^ dífícet alíos ín fídc,q 
per dílectíonempperatufjquía illa eftvera fídes gC 
falutífera» Ad asdifícationem procedat bonus ferr 
mo^Vbí oftendítur quía nec bonus fermo proferrí 
debét nifí ad asdifícationem . Vnde Pfalmífta» 
Obmutuí 8¿ humíliat9fum & filut a bonís» Ad hoc 
proferatur bonus (vtdct gratíamaudientíbus' i d 
eft, vt auditores per eum liauríant dulccdínem íiu 
pern? gratíae, 6C promoueatur ín bonís operíbus» 
Talís fermo proceíTit ex ore mattís domíníjquádo 
ad vocem falutatíonís e í ' repleta eft fpírítufando 
Helílabeth • Nolíte malum fermonéproferre. (Et 
nolite contríftare fpirítum fancílumN in mala cóuer 
fationc veftra,íd eft,noHte talía faceré que fpírítuí 
fando ficdífplíceant,vt recedata vobísjquaítof? 
fenfus Si cotríftatüs«Spírítus ením fanctus vt fcríí 
ptumeftdífcípíín? efUigíet fícbum , 8C auferet fe a 
cogítatíorííbus qu? funt ftne intellectu^Sí corrípíer 
tur a fuperuenienteíníquitatéiNam ín fuá fubftart 
tía fpirítus fanclus contríftarí non poteft,cum ípfe 
IJt Eterna 8C íncomutabílís beatítudo, fed ad íímí? 
lítudínem homínís cotríftatí díítum eft quí domít 
íllíus quíeumcontríftauít egredítur, Velfpirítum 
íanétum dícimr cotríftare quí prauis moribus fuís 
contriftat fandos , tn quíbus habitat fpirítus fan^ 
¿tus» Sanch ením fícut de profeétíbus fídelíü gau? 
dcntjHic de lapfibus eorum contríftantur, Proptei 
íeafpirítus fanáusdícitut contríftarí ab eís quí ft'c 
agunt vt eorurri faítís contriftentut fanftí, non ob 
aliud nifí per fpirítum fan¿hjm llabent per quem 
tam boni funt vt eos malí meftífíceritjiíi máxime 
quos bonos fuíífe vel nouerunt veí credíderunt» 
Cótríftari dícitur fpirítus fanftus, quia fuís cleitíá 
infpíratcharítatem pcrquamfacit vtcontriftétur 
dealíorumdetrímcntís» Sanctí autem quí fie conr 
tríftantur^iaxíme funt pí/ ptíepofití ecdefííe» Vn* 
denunc fubíeiítís precípitur, ne per inobediétíani 
fuamcontríftcnteos>quia ín eís contri ftarent fpírí 
tnm fandum^Vt exaugeret peccatu ,apoftolus vor 
luít íta dícere*Pr^pofítos ením contríftant quí eos 
tum verba conténuntjgC eís obedíre defpiciüt, N o 
debecís hunc fpirítumeotríftarefin quo)vos quaíí 
cera (fignatieftis) eius imagine vobis ípreíra( vel 
ngnati)ídeft>abínfidelíbusdífcreti» Ethoc faíbü 
(indíe redemptionisyíd eftjquando tranfacla no? 
¿le ínfídelítatís 6í ignoranti? illuftrati eftís luce fí 
deí in bapíífmo, & redemptí deferuítutedíabolí» 
In baptífmo ením fpirítus fandus fíde & facrame» 
tís 8C fpirítalíbus gtaíí/s fígnat Fideles3 id eft, 
ínfidelibtis feceínit» 
COmnís amarííudó,&íra Scíndigriatíb 
& clamor & blafpbemía tollatur a vobís; 
cum omní malítía«Eftoté autem ínuícem Cój0 ^  
^enígíiímiferícordes donantes ínuícemí, 
fícut & deus ín chnfto donauítVobís* 
C(Omnís amarítudo)qüíB quidem cotraría eíí 
nígnitatíjídeft^ancor ge afperítas ín d í d í ^ v c l m 
fadtis fíue ín cog:itationíbus(tollatur avobí»* Et 
íra)id eft,íuÍ3Íta cómotío animijaliquandíu ípfüm 
•anímumpolTidés/Et índígnatío) id eft^vehemés 
ftiror aními^um quodam arrogátíse vítio* Hoc íít 
pleruque íl maíor vident minorem in aliquolipí 
nore íublíraarúlndígnatur enfmcx hocnónilqua 
grauiter» Et quía íftum ímpetumanimífolétfequí 
clamorofa verba, fubfequéter poniturí clamor») 
Clamorem htc accípímus,quando omnes cumfurií 
ín iras furore mala verba 8c ad eontumeliam pertíÍ 
nentíaprofeiunti (Etblafphemía) i d eft,prolatíó 
verbotuin contra ¡deumjVel fandos eiuStBlafpheí Btafphe? 
m í a ením eft, per quam de ípfo deo faifa dícuntur, mía quid 
& fanctis eius. Et h?cíubet apoftolus vttollantur fi^ 
anobís,exhottans nos ad pacíentíam. Et quafi cu 
¿tis exterius iambcnecompofítis,ad interioraCOÍ 
uertítur dumfubíügitfcum o m n í malicia»)Malícía Malicia 
cmm propríe ad mentem pertinet* Et fruftra. i n d i q^d, Sit¡ 
gnatío^lamor Be b l a f p h í m i a ab exterionbus tolr 
l i m r j i ínínteríoribus vítíorum maíer malicia do-
mínatur4Et incaj(ram forís nequitíaex ramís ínci í 
dítur,(1 fubreptura multiplicíus íntus ín radice fer 
uatur i Malicia etgo qu^ eft oceulta radíx vítíorum 
extírpanda fundítus eft a corde, & dulcedo charir 
tatis inlerenda, ne vítíorum ramí forís crumpant* 
Síc en ím tolerare debemus eos quí malanobis írr 
rogant.vt 8C puto cotdedíligamus illos'»H?c vitía 
dum tollimus a nobís, deponimus veterem homá 
nem»Nouumautem induimus, facíetes quod fubs 
ditur,(Eftote autem 8C caetera»)Quafi dícatur,No 
líteeífeamari.fedecontra^eftote inuicem)íd eft,aí 
ter er ga alterum' benigní id eft , boní í ignem píe 
dulcedinís habentes • Benígnitas en ím eft ferenú gelífo.j5| 
taS anímí ,quádoal íquís clare &hílariterloquitur, ^s * 
dC fuatribuit,8Cconuerfatür cumalio4Quasficut di ^ 
xímus,contraría eil vítío amarítudinís • Et nolite * 
íram habere aduerfus qaéquam,íed cftote ínuícem 
(mífericordes)id eft, vífeera míferatíonis habetes 
vt aff ¿him beriefacíédí proxímís femper babear 
tís,& fi decftquodtri'buatís^Et nonclametís írats 
cotra aliquem, vel non deferatís ad íudícem de ínr 
íuría vobis illara clamoré,fedeftoteLdonantes íní? 
uicem"] id eft, códonantes alter alterí, quícquid 1er 
fíonts veloffenfioníspettuííftis «Ethoc facite no 
fi¿te, nec ex parte, fed íta puré 8C perfe&e (íTcut & 
deus in chriftodonauit nobis»)Id eft,fiícutdeus p 
chriftum omnía q u f commíferatís condonauítjvo 
tiís fíneaííquotefpeiftu víndícfcaB vlteríus fututae, 
fie & vos códonate vobis fempet adínuícem, fine 
refpeílu alicuius vltionis • Alíoquín deus repeteg 
qnx yobís dímiferat» 
^Caput quíntufíio 
Éftotg 
loamj» 
Luce* 0« 
j^Stote ergo ímítatores 
tj'dei fícüt fílíí charífíimi 
8C ambulate ín díledíóe 
ficut & chríftus dílexít 
nos,8Ctradídít femetíp^ 
fum pro nobís oblatío-; 
nem ¿choítiam deo ín odorc fuauítatís, 
Quídoquidem deus ín chriflro vobís peccataquae 
in eum commíferatís donauít,(ergo eftotc ímítaí 
tores deí )id cft fequiminí exempíum bonítatís eí9 
vt vos fratríbus dmmítatis qaícquíd in vos de 
línquunuEt hoc facíteCficut f i l i / chaníTimí,) quía 
ñ hoc fecerítís tüc fílí/ charíJíimí erítis illius pfís» 
V'ndedidtvnígenítuseí9» Díligíte ímmícos,bc 
íicfacíte hísquioderunt vos,orare ptoperfequen 
tíbus 8C calumníantíbus vos.vt íltis f i l i f patrís ve 
ftrí qní ín ccelís, eft5qat folem füum orín' facít jfup 
bonos 8CmaIos,6C fuperíufl:os & inínftos.Etnon 
folum ín condonatíone peccatorum fítis ímítato* 
lesdeíjfcdetíamfín diledíone1 vtdílígatís eosq 
vobís aduetfantur«ScílícetCi'n dilectíóe poíítí am 
búlate id eft .pmoueamíní .& profícíte ín ea ín tan 
tum vtfí op ' fuetit ponatts animas pro hís quos 
dílígítís/tcut 8C chríftus dílexítnos '& pofuít aní 
raamfuam^p nobís^Mao-na & ínenarrabílísdílcí 
¿bío.vt vnícus fílíus deí/emetípíum $ nobís tra? 
deret morti^domínus pro feruís.creator procrea^ 
tura,Namftradídít)pro nobís redímendís, non a 
ríeteniinon hírcurrijnoetíam prophetam autapo? 
ftolum.fedífemetípfum^quí de* eft. f Ttadidít fe) 
id eft non ínuítus eft duftus ad morte fed ípfc fpó 
taneus fededít,6C in hoe apparuítvís dile&íonís. 
TradíditenímfeLoblatíonem & hoftiamdeo."} 
Oblatío nanque dídtur .quando nullo quacréte a? 
liquid fponte offertur.Sic chríftus cum nemo id q 
rere audetetjobtulít íe pro nobís í cruce íacrífícw 
deo» Hoftíavetodícítut,qus<p hoftíbus vel víí 
ftís vel fuperandís celebratur.Síc et hoftíachnftí 
diabolus 6C demones fupetatí funtatcp peccata. 
Vel oblatío fuít chríftus, quia morte fuá nobís do 
navirtutum Kdíuínamgratíáacquífíuít» Hoftía 
vero quía nos ab hofte líberauít* Vel oblatío dura 
fuít íniuríatus,hoftíadum fuítoccífus. Qui dedít 
feChoftíam'taíem quíe íret (ín odorem fuauítatís) 
i d eft in odorem fuauem deo.Quía fuauísfií bon9 
odor eft alicui acceptabilis,rícdeo facrificiu dñíce 
carnísJn quo patet deledatus eft no refpedu íímr 
plicís monís chríftí jfed refpectu frudus ab ea pro 
cedentís.Ex ea ením nücfalus humano genen 
uenít,ín quaquidem deus deiectatus eft, In íntenr 
tíone etiam faluatorís & aífedu pietatis eíus dum 
fe pro noftra redemptíone ímmolarí permitteret, 
deledatus eft pater vt in odore fuauíífimo* Nam 
quíaíuftus pro íuftícíaoccífus eftjOptimú de fuá 
morte praebuít odorem,Sícut ením peccatura feto 
rcm^fíc íuftítía bonum fpírat odorem* 
4£Fornícatío autem Se omnís ímmundíí 
cía,autauarítía,necnommetur ín vobís, 
dt-* fícut decetfan¿bos. aut turpítudo aut ftul 
c i ^ i . q . tiIoquiurn,auticurrilitasquf adrem non 
A ^ i c o pertínet5fedmagís gratíarum adío. 
Oblatío 
qu íddú 
catui 
Hoftía 
quid fít 
C^eum ímítati ftudcte*(Sed fornícatío Be ímmu 
dicía 8C auarícía)rícprorfus reí/cíantur a vobís,vt 
ñeque vel(nomínentur in vobís)íd eft nomen alí 
cuíus horum vítíorum nonfit ín alíquo ex vobís, 
feilícet nemo faltím folo verbo dícat quéquam ve 
ftrumeífetalcmjfedítacoram deo Sí homíníbus 
írrcprxhcnríbíles eftote, vt nullum locum male v 
fufpítionidctís. Fornicado dícitur a fornícibus -^níca; 
qui &harenarí/nuncappellanturJfunt ením tear l^0vnde 
trales arcus, 8C lupanaria loca ín quíbus erant ^uniatür4 
merctriceSiCumquíbus fpurcílTími quíque commí 
fcebantur. íinmundicia autem vocatur omnís ín I^mun; 
contínentía ad libídínem pertinéSíquoquorrió fi- diciaq4 
at.Fornícatío ígítur qnantumadmulieres híc acci fit» 
pímrjímmundicia vero quantum ad hoc quod fít 
contra naturamjfíue ín fe,fíue ín alium, Auarícía Auarícíj 
ením illa peftis eft anímí qu¿e nunquam dícit nífí. opiü 
accípe,Quamídeo pomtapoftoluscu fornícatíor 
ne & immundícíajVtínnuateam eíTe fornicatíone 
anímasjíícutíllícícacorporís operado corporis eft 
fornícatío.Sicut ením qui fornícaturnó fuá fed a? 
liena mulícre abutítur fie qui pefte auarícíae conta 
mínatur vfque ad aliena habendaexteditutjSC q3 
fub rapiña habet ómnibus retiñere molítur • Per 
hoc quod pofuít diííunélíuam coníundíonem ín? 
ter ímmundiciam SC auaríciam3quod quídem non 
fecerat ínter ímmundiciam &fornicatíonem,vo* 
luit fignificare alteríus generis eíTe fornícatíonem 
Sí immundícíamj&alteriusauanciájquía illefunt 
corporis,Ifta vero aníae.Fornícatío dC omní s ímw 
dicía & auarícía non folú non fít ínvobís,fed(nec 
etíam nominetur)idefttantoperc vobís prouíder 
teab iftis víd/s vt ñeque vel infamíamíllorumpa Xnrpitá 
tíatur alíquis veftrum íleut decet fanclos a vítí/s doqdfít 
eíreímmunes,& a notaínfamíae* (Aut turpítudo) 
non noraínetur ín vobís gCcactera* Turpítudo eft $tnit{i0f 
qua mens ínflammatur ad líbídinemjVt ín ofeulís qaÍQni J 
¿¿ amplexibus & multís alíjs huíufmodí* Stultílo H 
quíum vero ef t^ul taverborumprolat ío^ul lávt í ¿ j , ¡ \ 
litatem,nullamque feientíam contínens,iine índu *mil" i 
ftria 8C diferetíone fada. Scurrilítas vero eft face? m*-
tía íoculatoríorum verborum qu« quadam índu» 
ftna & ingenio artis proferuntur,vt auditores ad 
rífum moueantur .Quae fcurrílitas lícet magno la 
boieftudi/ agaturjtamen non pertínet ad rcm» id 
cft adalíquam vnlítatem/ed tantum ad vanitaté 
et mentís eneruatíonem.Hícc vítía non nominen 
tur ín vobís^fed magís)íd eft potíus nomínetur t 
vobis/grat íarum a¿lio,)id eft íta deo femper agí 
te gradas fuperbeneficijs eíus,6¿ítalaudíbuseíus 
ínfiftite.vt mhíl de vobís díci poífít, nífi qd* omí 
nís ad ío veftradeo gratías rependít ,f» & verbís ¿[{u m 
& adíbus affidue gratías faluatoti teddíte» tem. 
Hoc ením fcítoteíntellígttes,quodomf uq*1**, 
nís fornícator aut ímmundus aut auarus, 
quod cft ídolorum feruítns, non habet he vrgerú í 
redítatem ín regno chríftí & á d . fí« 
r 4a lili' 
Cha t io quare fornicado & cutera non debentef c*1,ilV 
feín vobís,quía hoc fine ambígujtatefcíatís quod f°r4 ^ 
omnís fornícator & caetera . (Omnís) díco , id , • 
eft numerads fingulís partíbus cuiufque niiüa rer ^U\J% 
períetur quíehabeatíhereditatem ín regno chnftí auai ^ 
et deí/íd eft quf habeat hereditario íure locum ín 
regno 
Mat,io* 
iegno giorí» • Et hoc ideo quia chríftí eft, contra 
cuius prgcepta opciamr tales, & deí patrís cuí ínr 
íunas faciunt.Et hoc ent vobís manífeíium íi files 
rms(inteUígétes) id eíl íí aduertcrítís quod aduet 
tendum eít,videlicetquid fit fornicatío 6C immuna 
diciajia eíhquam ímmüda res íít & fordída & oiri 
ni vituperationedigna.SCítem qua pcirima 8C pra 
uares ritaiuritia,vidclicet quod auarií effe fit non 
iolum idolis feruíens.fed ctíarriípfa idolorum fer* 
uitust Auari enim deus, nummus eft . Nam fícut 
qui idolis feruit cultü debitum creatori ímagínatf 
cceaturas at t t ibuít / íc 8C auams ímpendit cultü effí 
giatae pecunias cum deumcolere deberet non pccu 
iuam • Ideoque pecuníam quam diligít venef atur 
5¿ cüiit fá¿ta eft i l l i idolum, quia fpe íuam ín ea po 
iuit>C¿ a dei cultu pro ea recelfit/ Dum enim deber 
Ejtadireccdeíian^cuftodítarcham» Dum deberet 
rogare deum,petit forum vt augcat Iticrunu Qua? 
^roptcr idolatra mérito iudícatur* Veletiamideo 
q;ua ücut idolatra rapiñam facít honorem deí tolr 
leudo £c idolis dando/le auaiusrapít pauperibus 
ea quíe iuperíiue iíbi coaceruat. Res ení quas deus 
íciuire vultindigentibus^pfefíbí vfurpat 8C recó? 
dit, Et propter huíufmodi caufaSiauaritía eft ido* 
brum feruitus « Et ecótrarío 11 aduertatís quod íít 
regnumillud, fcilicet quáta fcelicítate plenum vbí 
nullus locus defíderandi eft níít quod quifqueha; 
bet,quia vnicuíque iufiícít omníno quod habet^ 
ité U aduertatís quid fit chriftus,ideft, quá faníi9, 
quamimmunis ab omní peccato , Si quis fit deus, 
id eft,quamiuftus iudex,8¿ quátum bonu'm,id eft, 
fummu. Si hsec omnía vultís aduertere,fdetís for--
nicatoré,& fimiles exeludí a regno dei* N o enim 
tntrabit ín illud ficut legímus aliquíd ímmundum* 
Ciiriftus nunc primo nominatur 8C poftea deusjne 
fecundü Arríanos cftimareturmínor patre filíus» 
| £ Nemo vos feducat ínanibus verbís • 
Proptereaenímvenít íradeíínfílíos díffi 
dentí^^Nolítcergo cffid partícipes eorü* 
CScduccbant quídam auditores fuos promittenr 
tes impunitatc eisexmífericordía de í , 8C perfuar 
dentes quia propter peccata fuperíora non amítí 
teret homo regnum deí» Contra quosnüc apofto? 
lus . (Nemo inquit vos feducat inambus verbís,) 
Inania enim fundid eft, ventofa, & omní verítate 
vacua verba cotum qui dícunt vel dícebant no om 
nem fotnicatorem aut ímmundum aut auarum dáí 
naríjproponcntes hoc 5C díccntes«Sí omnis fornú 
cator & immundus 8C auarus damnatur, tune paur 
ciinmundo faluacunQuodreputantínconueníes 
ge impoíríbíle,cum fit conueniés & poíTibíle.Mulí 
t i enimíunt vt aít domínus vocatijpauci vero ele? 
ctí,Dicunt etiam aliquando míferícordíamdeí tár 
tam elle vt etíam fornicatorem vel auarum non fíí 
nat aeternalitcr crucíari, atque naturaleelíe prasr 
dicant, vt hís vítí/s ferüiatur dícentes . Cur fecit 
deus muliereSjaurumjargentumíSC fímílía, nifí vt 
his vtamurc' Sed apoftoíus econtrarío clamat(neí 
mo vos feducat ínanibus verbís,) Id eíK a nemine 
vos permittatís feorfum ab hac ratíone ducí, fcílí--
cet quod fotnícator8C Cíeteti tales no habebut'par? 
tem ín regno deí» Omnes ením ratíones eoru quí 
vos ita ieducere volunt/unt inania verbaJEt rene 
ranó debetís huíufmodi veibis ab hoc la^jo íntelí 
ledu díueIIí,qm'aCpfoptcr h^vetba venít ira deí) 
i d eft,vítío diuina v t ín f ternum pcrcant(in filies 
dífFidentig) id eft, in eos quí cum íínt f i l i / eceleíif 
non fecundum bona vitam, fed foliimbdo fecüdS 
facramentorum particípatíortem,funt tamen díffü 
dentias Sí defperationis quia de illis diffidimus 
propter prauitatem eotú • Et quia íradíuíng aní* 
maduerfionis inobitu eorii venít ín eos jcrgonc 
vos fimilia patiammi (nolíte efFíci gticípes eorü) 
videlicet vel quod eadem dicatis,vcl quod fidé eis 
adhibeatis,Sed di fecudum veterc hiftoríampro» 
pter inania verba & fornicationem, H bis íimilía, 
venít ira diuinae vltionis in lúdeos profternés ca* 
dauera eorumin deferto,quíerIt f i l i / dilñdcntiaj, 
quia de promiiTionibus dilfidebant, non credites 
quod efíent ver?, 8C ideo murmurabant & fornicaí 
bantur propter qu? SC perierunt» Noíitc ergo íiroí 
liter vel agere vel loqui,ne fimilítei pereatis, 
CEratís ením abquando tencbr^, nunc 
autem lux ín domino * Vt fílíí lucís ambu 
late. Frudus ením lucís eft, ín omní bo^ -
nítate, Scíuftítía, 8C verítate, probantes 
quid fítbeneplacítum deo» 
¿ [ N o n debetís íam efRcí participes eorum(quía 
vos ahquadojíd eft antecouerfionem(eratis tener 
bras)id eft obícuritas nigredínis,& ínvobifipfis SC 
ín alí/s prauo excmplo iílos excecando, & in erro 
r em pr^cipitando,fed(nnnc)íd eft poftquá ad gra* 
tiam accciriftis (facti eftís lux) fecundum fídem 60 
íultitiam &puritatemvitf,quialummc fiíexépk» 
veftrf operationis 6¿fcientí^ alios iUuminatis,Et 
hoc nó in vobís,fed(in domino^quía tenebrae fiiír 
ftis in vobís , fed nunc eftís lux in domino, vt quí 
gloriatur in domino gloríeturXux eftís ,fed lux í l 
luminata,ficut éCoculinoftridicuntur lux^ed illur 
minata quia videre non polfum niíi velín díe íol 
luceat,vel in nocte aliquod luminare fulgeat« E t 
quia oportet vt vos qui lux talís a veía luce q deus 
eft illumine)níní,n5 in vobís lux eífc dieiminí,íe<Í 
ín domino,Et ideo(filí| lucis)iurevocaripotettisá 
Quia ergo lux eftís & f i l i / lucís, ideírco noiamvt 
ftiíj tenebrarum,fed (vt fili/ lucís ambulate) id eft: 
promoueaminí de Incidís operíb9 ín lucídiora, Ec 
ratío fuadet vt ficambuletís (quiafruáus lucís) i d 
eftjVtíle opus quodgignit lux ficut arbor fruóhun 
(eft ín omní bonitate) qua quífquís fítbonus i n 
feipfo( 8C in omní iuftitia)qua pioxímís quod iuftui 
eftímpendat(6C ín omní ventare) qua id quod ve¿ 
rumcltcredatj&loquatur, PoíTumusautéiuftitia 
& veiítatem partes bonítatís íntclligere • Iuftitia 
vero tertetur in obferuatía bonoiúm operum, ve-
rítas autem ín fermonibus non fallís & cogitatioí 
níbustEt h^c omnía bona funt, ideoque partes bo 
nítatí's ,E t lux quas tales fruciusfacitjhomo eft luí 
cífícatus a vera luce qu? chríftus eft,(Ambulate v t 
fílíj lucís )8C hoc facíte(probantes)ídeft difcutien» 
tes & feire ftudentes atque difeernétes (quid íít be 
neplacítum deo) id eft quid deus multum velit, v t 
illud facíatís quod eí optíme placeré ,pbaueritís« 
Quícquíd enim faceré volumus , antequá illud in? 
choemus ,probare debemus,an deo placiturumfit* 
E t f i deo placítumprobauerimusjtuncfaciamus i l 
lud^Sí autem dífplicícurü,n5 facíamus • Sequítur» 
Et nolíte 
Depenf, 
dift,4-vc 
hanc fos 
cíetaté« 
luíHti* 
8C vcfi? 
tas i qua 
teneanf* 
C E t nolíte communícare opctíbus. ínfru 
Áüas no ¿t0fís tenebraruín,magís autemSC redara 
€fi: &t guíte^Que ením ín oceulto fíunt ab ípíís 
turpe eft Sí diccrc* 
lEVt filí/ lucís anibulatc»& nolíte communícare«ív 
non habeatís voluntatemcommunícandí.úconfér 
tiendí(operíbus)eorum quí funt tenebre*í«cxecatí 
ín fe ¿C execantes alios, quía ínfruéhiofa funt illa 
opera id eftnullam vtílitatem aíferentía. Non cóí 
jnunícetis operibus huíuímodi.ííed magís)«í.po? 
tius(redaiguite{8C corrigiteea4Duob?ení modís 
non nos inquínant malí cum quibus degímus«úíí 
non confcntimusjgc fi redargmmus.'Hoceft non 
communícate,non confentite.Communicatur eríi 
peccatori quando fado eíus confortíum volunta? 
tísVel approbatíonís adíungitut «Hocergonos 
ammonens apoftolus aít^Nolíte comunicare ope* 
tibus ínfiuduofis tenebrarumhominum»[Et quía 
parum eratnonconfentíre fí quereretur neglígen 
tiadiícíplín£e(i-nagís autem ínquít & redarguíte) 
Vídete quoníam vtrumque complexus eft«Nolite 
ccmmnnícare .magísauté SCredarguite, Quid eft 
nolíte comineare.''Nolíte confentire , nolíte lauda 
icí'nolítc approbare» Quid eft magís redarguíteí' 
Reprehenditc,corrípiteí'cohercete«Pr£Elatis vero 
datum eft máxime hoc ptasceptum • Ideo non des 
betís comunicare ,fed potíus redarguere, quiatur^ 
pe eft3nonfolum faceré vel vídere{ied etíamdíce--
re)eaque abipfis tenebrofis homínibus fíunt ín 
occuItOjijínfecretís locísquía verecundátur talía 
palam facere^Omnis quimale agítiOdít luccm» 
Omnía autem que arguütur a lumíne m a 
loanñ , ? nífeftantunOmnc enímquod manífe^ 
llatur, lumen eft.Propter quod dícít^Sur 
ge quí dormís 8c exurge amortáis, & illa 
mínabít techiíftüs* 
CLÍpíí facíunt ín oceulto turpía^SedLomnía^opcír 
la eorum(qu2earguuntur manifeftátui LeisXa luí 
míne)redatgutí5ís eiufde«Plerüque ienoratur cul 
pa,ab ipfoquí petpetrauítcam* Sed dum increpa 
tur jmanifeftatur ei» Et iftis quí nuiic ab apoftoío 
vocantur lenebrae fíe obfeurata eft vfu peccadí co 
fcíentíaíVtiam eaquac facíunt mala eíTe non intel 
Íígant,vel fí íntellígunt £ nihílo ducant,^ oblíuí 
fcantur^Quafi eífub quadam obfcurítatctegQtut 
& latent peccata qux fiunt.vt vel non íntellígatut 
&: poft ad memoriam non reuocétur. Sed dum ab 
increpante íngeruntur oculís cordíum fuorum cul 
píe quas nefcíebant & arguuntur, tune fa lumínc) 
verítatís(manifeftantur'mcntibus corü vt cas v i 
deant & confíteanturjac pcenitendo deleant«Eccc 
quanta vtílítas ex redargutíone ^cedat. Et veré 
manífeftantur a lumíne^ Nam(omne)peccatum 
Lquod maniftftatuf eft lumen"] «úcuídens BCnon 
¿mbíguum nec poteft excufatíone tegi quod pala 
díctum eft»VeI(omne"]malum opus quod per con 
felTíonem(manífcftatur lume eft^íd eft illuminás 
confcicntíam3quíaex confídcratíonemaloru qug 
fecit illumínatur penitens animus ad agenda boa 
v tv ídea t quantum ínpoenítentía fe debeatafflí.-
gere^quía quanto ftudío bonís operibus ínfudare» 
LPropter quodla^quía omne quod manífeftatur 
fí t lumenjdícít lfaias«Surge íllumíare, quía venít £ r a f„> 
lumen tuum»Sed apoftolus more fuo 8C audoritar 
teapoftolica verbisalíj 'sponíthanc fententiam, , 
addit alíqua.LSurge inquit qui dormís esetc ^ ^ 
ra«"j Somnusanímíeeftoblíuífcídeum fuü^Qti» 
cunque ením anima oblíta fuerít deü fuü, dormít 
Sicut ením quí corpore dormir etiam fí dies í am 
fuerít tanquam innode eft,quía non vigílat v tvi 
deat iamottumdíem,ííc quíbufdam íarapraefenr 
te chrifto^am prsedicata veritate adhuc íneft fom 
ñus animas Jdeovnicuíquetalíumjclamatprophe 
ta,vel apoftolus. LSurge illuminarc quía venít lu 
mentuumT.úchiíftus.LVelfurgequi dormís"]id 
eft quí torpes inobfeurítatecordis non recogitls 
deu,ncc aduertens peccata tua/ed ín terrenís der 
fiderí/s oculos meatís habensifurgens fub illa p ú 
gritia per recordatíonem dei 6c intellígcntiam cul 
parum tua rü lg í exurge,"] a,ex toto furgeper d ú 
gnampCEnitentíam , tu dícoeleuatus 8C feparatus 
l_amortu¿s"j,í«ab illis quí per peccata fpíritualiter 
mor tu i funt ín anima vt íam cum illis non íaceas 
*llmílitermortuus,LVel(íbrge}per cófeííionem, 6C 
exurge per fatíffaaíonem.LExurge a mortuis"]a» 
a pftísjquae ín epíftola ad Hebreos vocantur ope* 
iamortua*Et tüncLchríft**]quí illumínatoreft m é 
tíum(íllumínabit t ib í ] ajumen fapíentíac 6c veri--
tatís gCgratíaEÍuse ficífwndetcordituo vt maneat 
tibia,vtvltra no amittas illud.iPIus ením notat di 
cens illuminabit tibí, quam fídixííTetillumínabít 
te(Quuiaillumínabítte)notaretchriftum cilume 
vírtutum infundere,fed illuminabit tibi,non folir 
vocatvirtutumíubar expándete, fedet íam íneo 
coníeruare.Nonenímillíideft ad vtílitatem i l l i ' 
chriftus illuminaret ,non íllumin vírtutum lumíí 
ne conferuaret^fque ín fínem • Roí-
^Vídete ítaquefratres quomódo caute 
ambulctís,11011 quafí íníípícntes, fed qua 
fi fapíentes,Redimentes tempussquoníá 
díes malí funt.Propterea nolíte fíeríím;» 
prudentes,fed íntellígentes qu^ fít volun 
tas den 
ÍCDebetís fíciit á idum eft,vt fílíj lucís ambultre, 
& operibus tenebrarumno communícare, fed po 
tius ea redarguere.Et quía fíe agendUm vobís eft 
Litado fratres vídete"]a.confíderate Lquomodo 
caute ambuletis"l,íd eft prudenter agatis^Caute cí 
ambulant,qui fíe per viam bon? operatíonís ínce 
dunt/vtabínfidíantíbus vitífs fe fapíenter cufio* 
díant,Cauteambulant,qui&bona facíunt BCnec 
íúisnec al íorum vítí/s maculantur^Quod agerefo 
lípoíTuntquí Si iufte viuunt,&peccantíbus no co 
fentiuntjfed eos ftudío charítatísredarguüt.(Am 
búlate caute non quafí infípíentes,)ídeftnonfo.-
lum cauete vobís a'peccato,fed etiam a fimílítudix 
nc peccati,hoc eft íta vos cuftod/te, v t nullomodo 
vídeamíni hf e fímílítudíné cü ífípíétíb9.Multí eí 
funt quí caute ambulant conferuado fe cum deí ad 
íutorio ímmunes a peccato digno reprehenfíone 
& tamen ambulant quafí ínfípíentes.Vt fí quís fa? 
cerdos redarguendo meretrícem, frequétatdomü 
cíus,videturinfípíensjicctnullum anímum'pee* 
candí ín eam habereí.Sed non decet fandosmalá 
de fe opínionem dare^per negligentiam vel indi? 
ferctíoí 
0 f 
fcretíonem fuam* Non quafí i'nfípíétes ambuletís 
in víam íuftías (fed vt fapíentes) id e íUta irrepre? 
henfíbíliter,vt ín ípfa ambulatíone vídeamíni fár 
piétes.Velnó ambuletís vtínfípíentesfeculi amar 
tote» quí non prouídent in futurum.fed vt fapílí 
tes qui-fíc in hoc feculo viuere ftudent vt in futuro 
VÍtam aeternam habeant^Vos díco(redimentes t é : 
Redime P ^ O í ^ H ^ r e t e p u s eft/vt quando alíquís ínfert 
íe tepus tibí l i t é , perdas aliquid vtdeo vaces non lítibus* 
duíd ttu Qü0^ cnimperdis,prascíü efttemporis,Quomor 
^ do perdis nummos vt emas tibí aliquid, fíe perde 
nummos vel quodlibet alíud vt emas tibí quieté; 
Non ením habebis quietum cor, fed euerterís cogí 
tatíoníbus írrítatus contra aduerfarium tuum. Et 
íta perdes tempus.Sed melíus eft vt nummos peta 
das 8C tépus redimas. Vel tépus redímim9, quado 
ante a¿tam vítam quá lafciuíédo perdídímus, fíen 
do reparamus, Dum ením male agímus,tempus in 
quo bene operari deberemus amittimus • Sed das 
numtemporisredímímus, fí íta vítam commedar 
mus,vt ea bona quf olím faceré negleximus,& e$ 
quae nunc faceré debemus facíamus.Nec mírum fí 
mínus fecimus (quoníam dies malí funt) id eft,tés 
porís variado nodua eft, quía peccantes attralnt 
ad varíetatem deledationu^ Oies funt malí jquía í 
ipfís viget malicia. Sí ín ípfís leuitf*i peccatur, qm 
tempus datmater íammaleopcrandi , proponédo 
varictates rerum quas ex fe affert* Díes ením ma# 
Malicia los due res facíüt,maíicía 8C mífería»Nam per maí 
Ümi(es líctám homínum & miferiam dicuntur dies malí, 
tía díes Caetetum dies iftí quantum ad fpacía horarum orr 
facíunt dínati funt.Ducunt víces,agunt tempora.Cuí mor 
malos» lefta funt témpora,fí homines fíbí non fínt mole-
ftií'Ergo dies malos fícut dixí du? res facíuntjmaí 
lícia & mifería. Sed míferia homínum communís 
eft, non debet autem malicia eíTe communís • Ex 
quo ením lapfus eft Ada, 8í de paradifo expulíus, 
nunquam fuerunt dies nifi mali.Et quía díes malí 
funt, di nos pofiti fumus í procliuío peccádi(pror 
pterea nolíte fierí ímprudétes)ideft,ídífcreti, vel 
inconfíderati, vt non poffítís mala prudenter VÍJ 
tare, 8C bona elígere, vel confíderatione ratíonís 
omnía facere(fed fítís íntellígentes quas fít volun? 
tas deí)id eft quid deus velit,vt illud faciatís. 
Jj.diílx C nolíte inebrian vino ín quo eíl lu^ 
vínolétú xuría, fed ímplemínífpirítufandfco loque 
dc^ cófec, tes vobiTmetípfís í p r a l m í s , &hymnís5 8C 
ín cah'ce* cantlcIS ípíntalíbus canta tes 8í pfallentes 
deiureí ín cordíbus veftrís domino* Gratías age 
iiir,ca,& tes femper pro ómnibus í nomine domiV 
q u S á f nínoítrilefu Ghriílí deo& patrí.Subie^ 
QháñU ¿tí ínuícem, ín tímore chríftí» 
^P*!» Clntell igítevolutaté deí, E t v t eam poflitís inte! 
ligere 8¿facere(nolíte inebriari vino.)Non prohí 
bco quín modélate vinum bibatis, fed modum no 
excedatís.Ebríetatem ením interdíco. N o ebríer 
miní vino (í quo) ímmoderatebibítoíeft luxuria) 
ideft,Iuxuria eft in nimia potationc v i n í . N o n í n 
natura víni eft luxuria, fe'd in immoderatíone por 
tationís,nequís peruerfe íntelligensconcturcrear 
íuram deí, id eft, vínum malam eíTe fíe argumenr 
Ssndo* Cutus eífedus níalus eft^ípfum quoqiie mssr 
lum eft. Sed eífectus víní,íd eftíluxuría malus eft» 
Igitur vinum eft malum. Quod non procedít cum Vín3 qñ 
fít creatura deí.Iccirco dieendum eft,ín quo,id eft dícafma 
ínebríarí eft luxuria.Vel certe vínura(in quo eft lu lum» 
xuría)poirumus íntelligere concupifcentiam & ce 
tetas vítíorum potíones, quíe mentem inebríant f 
di euertut. De cuíufmodiSalomón ait. Luxuríofa pf0Uef-
res vínurmNolite vino íngurgítarii,fed implemi- ^. ^Q •  
nífpírítu)íd eft,ftudeteimplerifpiritufancto,quí * * 
vos laudabiliter inebriet mutádo mentes veftfas¿ 
& amore aeternorü calefaciens.Quo feilicet fpíritu 
ímplerí hoc modo poteritís, id cít,fí ea qu? ore cá 
tatís, mente cogitatís 8C íntelligitis, ac vos de his 
íntus inftruitis.Et hoc eft. Impleminifpü loquen* 
tes vobífmetipfís) íntus fecundum attentionem.i'o 
intelligíte quse labí/s profertís, quía nó modicum 
placet deo vt quíf^ aduertatquf loquítur (in Pfal 
mis) quí ad bonam operationé cómonét (8c hym» 
nis)quídelaüdíbus dei(&cantícis)quíede fterno 
gaudio refonant,8C ideo fpíritaliafunt^Sunt ením 
fecuhríum homínum carica,fed non fpiritalía. E t 
poft loquutíoné horum,nitis( cantantes) id eft,deis 
laudantes,8Cde ^ternis exultantes/ícut hymní SC 
cántica docent(& pfallétes)opere ficutpfalmifuar 
dent. Catate ínqua 8CpfaUite(íncordíbus veftrís) 
id eft, fícut ín ore veftro laudes refonent domino 
fíerefonentin cordíbus veftrís,8C hoc focite no va 
n^ glorig vel ali/ rei,fed folí(domino)id elt ad hor 
norem eíus. Cácate,íd eft,cceleftía rcíonate,8í deíí 
derate.Mam quí defiderat.& fílingua taceat catat 
corde.Quí autem non defíderat,quolíbet clamore 
aures homínum feriat,mutus eft. Defideríu; ením 
& amor cordís amena vox eft íntus cantantis. Sic 
cántate ín cordíbus veftrís domino, Vosdíco(gra 
tías agltesjnorí ad hora, fed( jemper pro omnib9) 
qu? dedit vel dederít,fiue fínt profpera fíue aduer 
fa,Gratías ei femper agite, & hoe(ín nomine dñí 
Iefu)per quem haec omnía vobís a parre dantur,vt 
ípfe füíus ín illis gratiaru aétioníbus glotificetur* 
Gratías inquam agite deo quí vos creauit,6C patri 
quí vosin filíosadoptauit. Vos díco(fubred;íinuí 
cem )humílítereuramagendo alter alterius, & pie 
viciiiim míniñrando,8c hocfacíte(ín tímore chrir 
fti)caftü qui huius varí^fubiectionís humilitatem 
pr^cepit,^ venít non miníftrari,fed míniftrare. 
^Mulleres viris fuis fubdítf fít fícut do? ^ q ^ . í 
mino. Quomá vir caput eft mulíérís, fí^  ^ 
cut Chríílus caput eft ccclefí^, ípfe falúa? 0 vníco ' 
tor corporís cius • Sed fícut ecelefia fubie? i,choiú 
¿ta eft deo ín chrí fto, íta Se mulíeres vírís . 
fuis ín omníbü Sj i; pet;^ 
Í£Ad familiar ía prg cepía fe tranffett apoftolus, 8C 
vnícuique graduiquod debeatprfcipít,( Mulleres 
fínt fubditae)reuerendo, obediendo(vírís fuis)n5 
alíenis (fícut domíno)id eft,adbene agendurafor 
lummodo fícut nos fubí|címur domino deo vt i l l í 
feruíamusbona faciédo non mala. Vel ficut(dño) 
ídeftin fímplicitate gCcharitate qua deo feruirét, 
feiuíant vírís fuis. Quod ideo faceré debent(quoi? 
niam v i l eft caput mulíérís)id eftjpríeípiura, quía 
mulíer prímu de viro,facta eft • Ideo etiam caput» 
quía reáor .Per vírum enímregítut mulíer,íícutp 
c.-íput coipus "i Et dígnum eft yt Corpus regatur ,86 
fubdatus 
Golo^i 
De perú 
ííubdatur capítí, id eíl mulíer vito* Ita eft v i r caput 
mulierisCftcut chi í í^s eccleííae)quia fícutchiiftus 
t eg í t & ínftruítecelefíam.fíevir tegeredebet 8i ín 
ftruere vxoreni fuara, 8C fícut chiíft* « eedefia fpi r 
xítalitcr funt vnuni,líc vír & vxor carnalíter vnum 
Sicutchiiftus eft decuseccleíl^fíc bonus vír dec9 
muliehs^Xps eft caputecelí? ipe dico faluator cor 
jpórís eius id eft ecelefiae quia ipfe faluattotü cotp* 
éGcleíias» Nullum ením membrum eccleítae faíuatur 
nifí per chriftum^ui caput fi¿ faluator eft omnium 
eleiftoru,^ vir fímilitcrpro modulo fuo debet vxo 
rem ab ómnibus malis faluare(Nahi ficut eceleíía 
yít^ fox caufam habetex chrifto.ííc mulíer ex viro 
quia vt confíftat viruni accipit.Mulicres funt fubr 
díte viríS jgC hon qualiterciiq^ fed( ficut ceclefiaíub 
iecta eft chtíftojin omníb9,(fícmuliercsvírisfuis) 
fubi/ciahtur in ómnibus qu^ non funt contra deü» 
Tñ ómnibus eft ita iubíeciá ecelefía chiifto,vt í nul 
lo eí fé pr^ferat ne velit elTe fuperíor co velctíam 
aequalís eí«Et eodem modo mulleres yíris fuís íub 
dantur,vt in nulJb velint eos fuperafcendete* 
4£ Virí díligite vxores veíbras, ficut SC 
chríftus dílexít ecelefíam Scfemetipfü tra 
dídítpro ea,vtíllá fanólífícaretmtindás 
lauacro aqu^ínverbo vít^, vt exhíberet 
ípfefíbí gloríofatn ecelefíam, nonhaben 
teínmaculatnaut rugam,aut aliquíd hucs 
íufmodí.fed vt fít fañíla 8C ímmaculata» 
díf./* ca» Ita SC vírí debent dílígere vxores fuas,vt 
í ^ d i V cofPora ^ • Q y i ^ quí ^ uam vxorem dílíí 
c.funt ifi gitjfeípfum dílígít.Nemo en/m vnquatn 
.$.neceífe carnem fuam odio habuít, fed nutrít 8C fo 
Gcñ» ucfc c2fn |Ycut ^ chrííhis ecelefíam • Quía 
mérbbra fuínus corporís eius, de carne 
ius & de oíTíbus eíüs • Propter hoc relíní? 
quethíomo patic SCmatrem, 6c adherebít 
vxorí fu ,^SC éitmt dúo ín carne vna • Sa^ 
cramentum hoc magnü eft, ego autem áít 
co ín chnfto et ín eedefia, Veruntamen et 
vos fíngulí vnufquífquc vxorem fuam fí^ 
cut feípfum dílígat, Vxór aütcm tíméatví 
íum funm* 
¿(Dí l ig i te )ínqnítCo vír í vxores vcftras)qii3Tüm 
T caput eftií.(ficut chríftus dílexít ccclefiam)cui9 eft 
caput id eft íÜabonítate illas amate qua chríftus 
ecelefiam vt peccatum non ametísín eisjed omne 
bonum 8C íuftc gubernctiscas atque foueatís^Chri 
ftus dílexít écclefíáin SC pre nimia dilcdíone(tradí 
dít)ín mortem(fc ípfuin pro ea) redímenda. Ita 8C 
vos pro falutevxorumifinccefíe fuerít tradíte vos 
Ideo fe ttadidít(vt ílIam)fuoranguíne(fí3:íficaret) 
quíamultís etatpeccatís ínquínatajpfe dícoCmü 
dans cam ab ómnibus péceatís) laüacro aqu? fan* 
ftífícate(!n verbovíte)ídcft laüacro baptífmí«Ba 
ptífm9 eí chríftí lauacru é aq ín verbo^TolIcaqua 
tion eft baptífmus.ToIlc verbGínon eft baptífm9 
Vetbum vocat inuocationem díuínítatís quí a bar 
ptízante fuper aquam p roferturjecírco mundattit 
eamLvtípfe^quí hocbene poterat exhíberet") íibi") 
ideftpícpararetadhonorem fuijm eledorum ec^  
clefiam pulchritudíne virtutum Lgloriofam , non 
habentem raaculam aut rugam"}» id eft, mandam 
ac fímplíccm, Maculam quippe SC rugam non 
habet»quac ^turpi tudíneoperis SC duplícitatefer 
monis carct* Quía SC per íuftítíam munda eft, 
¿SCper fímplíccm íntentíoncm tcnfa»A íimílítíidíne 
veftís díctií e í i , que prius lauatur SC poft extendí? 
tur •Eceleíía ením i b n folumfponfa chríftifcd & 
veftís chríftí foletappcIlarúQuc müdataeft v tnó 
íiabeat mactiíamícxtenfa eft vtnon habeat ruga* 
ISJon habet ín eledís maculam críminís, nec ruga 
doIofítatísfNonhabet ín eís rugam, quíanefcíüt 
aliud deforis oftenderefií aliud íntus habere; Vel 
ideo non habet ín cis rugam, quía non flectuntüt 
adamorcm tcrrenorum,íed extenduntur fpc Sí de 
ííderio coclcftíum bonorum^Non habet maculam 
áutrugam,fed nec aliud huiufmodíjquia nec con? 
fuetudine veníalium peccatotumíta grauarí fe p¿ 
mittítjVt multitud© eorum poíTítalícuí críniínícó 
pararí,(Sed eft fanda)ín bono opere,& ímmacuí 
lata ínabftincntía malí;(Immaculata)eft,ídeft íi* 
he crímíne»]Síon ením fine peccato quífquam eife 
poteft ín hác vita»Vel ad futurum feculum poífüht 
hfcreferri.Mundauít chríftus ccclefil,vtipfcpoft 
diem íudici/ in aetcrnabeatitudíne(exhíbeat )íd c 
prxfentet(eam fibi glotiofam)íd eft animo SC cor 
porcfulgctem,quíatuncíuftífulgebunt ficut fol í 
regno patriseorum»Tunc plene atque pcfeftecrít 
ecclefia,nonhabens maculan? peccatí vel rugam 
duplícitatis,aut alíquíd lmíufmodí,qaíatuhc etía 
crít veré gloríofa.Non ením modo ín tahtís mar 
lís,ín tantís fcandalís ,ín tanta permíxtíone homí 
num peírimomm^ntantis opprobri/s ímpíorum 
dícenda eft efíc gloríofa, fed tune potíus qaando 
malis ómnibus liberata gaudebítperhennitet í ba 
ttís cumchfífto.Ettuncerít veré fanfta SC ímmar 
culatajqüia fíe fola fan¿titas ín ea regnabít, vt ora 
nis macula emufeunque peccatí procuí fit ab ea. 
Vel fanda erít per carnís ímmutatíonem,& ímma 
culata per cortuptíonisremotíonem .Chríftus vfi 
d ídum eft dílexít ecelefiam,qiiae eft corpus eius» 
(Ita etíam vírí debent vxores fuas díligcte vtcofr 
pora fua)íd eft fícut fcquía ílle funt corpora eorír, 
SC íllí capita eorum»Vel ficut fpirítus homínís dú 
lígít SC tegit,SC fibí ín bono fubí jcít corpus SC car* 
nerií cui coníundus eftífic vírí diligant SC regit SC 
fibí fubí/cíant ín bono vxores fuas»Quod facete 
debent,(quía quí vxorem fuam dílígít) quoníam 
íp fe 8C vxor vnum corpus funt, 8C vxor eft caro eí9 
Et ideo vít debet eam dil£gere,quiaCncmo vnquá 
odio habuít carnem fuam») Nam nonnullidicunt 
fe male eífe fine corporc,omníno falíuntur•No el 
corpus fuumtfedcorruptíones eius 6í pondus ode 
runt»Non ergo nullum corpus fed incorruptum H 
celcrrimum corpus volunt habere»Sed nec íllí quí 
fe occídunt odio habent carné fuam fed aliqua gra 
nía ímeomodafe per mortem cñugere putat» Qui 
vero contínentia quadam SC laboribus perfcquun 
tur corpora fua,quí hoc rede faciunti non id agüt 
y tnon habeant corpus,fed vthabeant fubiugatú 
et paratum ad opera neceífaría» Libídines emma 
le vtentes corpore,íd eft confuetudines ínclinatío 
nis an ím» ad fxuchdum inferíoribus per ípfi9 cor 
porís 
porís íabc-TÍofam quadam mílítíam extínguete af 
feáa imNam non fe ímeríinunt,& curam íuse valí 
füdítjís gerunt. (Nemoítaquevnquá odio carnem 
fuam habuít,fed nutrít eam dbo SC potu( 8C fouet) 
ídumétís(íicut ¿Cxps ecclíam) fpaliter nutrircíbo-
potu<l? corporis acfanguínísfuí,vel cíbo fortíorís; 
intellígetíae £c potu faciliorís doáinn&tbc fouet ea 
íhddmétó vírtutií Jta 6£ vír de vxore debet face^ 
re qu^ caro dus eft.Chnílus fouet ecclíamjqu^ eft 
corpus eíusiFt veré corpus eíus , qüía nos bmnes 
mébra fum9 huí9 facrícorpons.( Quía membra fu1 
mus corporis eiusrí,ecdíe/decarne^í^de íbecíllíta 
te(eíiisX&de o{üb9%uéc fortítudine eí93hoc eft 
alij fum9 ínfírmí Sí aíif fortes ín hoc corpore eíus 
quod eft ecelellía.Sícut ei corpus humanum ex car 
He 8¿ OíTibús conftat,^ caro eíus fuftentatur ab oíTí 
bus/ic ecefia de mínus perfectis &magísperfe¿lís 
¿onftat.fiCperfedíores exéplo & exhGTtatíonef^í, 
ftentant ímpfedos j ta Cí'mulíer qu^eftquafi caro 
fragílis debet a viro fuftentaríjqui eft velut firmir 
Mulíer tas oíTís.Vel de carne eí9a; de oííib9 eí9 eft^uiíqs 
carofní pergtatííeiuspoí-eft dicerequia cu infirmcr tüc 
gilis* fortíor fum Sc potés • De carne eíus & de ollíb9 eí9 
cftjquifquís ad ímítatíonéeiuSdícerepót^uia ía-
Z»coMi dus ínfírmus, vtífírmoslucrifacerem* Vel ideo 
ftim9 de carne eí9 & de oíTib9 eí9 , quía carnem ci9 
ín míriíííeríofumétes carnínoftr^ coníungímus, 
& vírtute fpús eíus cófortamur velutínternís olfí; 
bus.Nam fícut Eua de Adam fada traxit ab eo car 
nem Sí olfajííc eccíía ex chrifto procreata carnem 
eíus & fpm vt díxímus infetraxit» (Vel de carne 
eíus Sedeofííbuseíus fumusjídeft eandemcarné 
ÍÜ eademoíTa qufípfe h a b u í t h a b e m u S j q u i a deno 
ftra mortalitate Carnem fufeepítcum olTib9. Poteft 
legí corporis conftantísfde carne eíus & de oíTib' 
eíus, ;id eft de firmis 8C ínfírmís* Propter hoc, id 
cft quía fumus de carne e í u s & de oífibus ei^&íp--
íe dílexít ecclefíam, ab ínítío fuerat prophetatum 
deeo quia, (relínquet homopatrem& cfetera¿) 
Homo ením ífte mediatot deí 8£homínum homo 
chríftus íefus fígnífícabatur. Qui relíquitpatrem 
Aopli*! quandó femetípfumexínaníuítfoimam feruíaccí 
pícns.íta ením relíquitpatrem,non quía deferuít 
& receífít a patre3fed quía non ín ea forma appar 
ruít homíníbus ín qua íequalís eft patri»(Relíquít 
6f matrem,)ídcft fynagogam íudeorum,de quafe 
cundum carnem natus erat*(Et adheíít vxori fuíe) 
id eftfocíauít&coníunxítfeeledorum ceclefiíe* 
(Etípfi duo,)íd eft chríftus 8C ecclefía(funt ín carr 
lie vna, 'quíacarnemquam ílle de vírgínefumpfít 
cuotidíe in mííTarum celebratíoníbus fumít eceleí 
íta, fVel ín carne vna)quíavt fupradídumeñjípfe 
de morralítate noftra carnem fufeepít, SC per cars 
nem partíceps nofter fadus eft ,vt illius capitís cor 
pus eíTe polfemus^Sícque fada eft ex duobus vna 
q u í d a m perfona, ex capíte & corpore, exfponr 
fo SC fponfa• Totus ¿taque C H í v I S T V S c a » 
put & corpus tanqUam ínteger vír , quía SC fce? 
mina ex viro fada eft & ad vírum pertínet* 
(Sacramentum hoc magnum eft) de coniundíone 
chríftí Sí ecelefí? • Bt nequís íftam magnitudíné 
facramentí ín ftngulis quíb9q?homíníbus vxores 
habentíbus íntellígeret (ego autem inquit díco ín 
chrifto Sí in ecdefíaOEgo quidéallegoriceintetr 
pretor hnsc verba genefis de coíugio chríftí 6C ee* 
cien?, fed tamé vos moralíter SC ad litera ea íntelU 
gite( Si vos finguli vnulquífque v x o r é fuá ficut leí 
ipfum diiigat») Vxor é auté monem9 (vt tímeat vi-
rtt luujJ.cafto tímore dilígat eü , & obedíat eí ¿n 
omní bono Sí reuereatm eum* 
^GaputfextCini* 
Ilii obedíte parentibus 
veñrísín domino» Hoc 
enimíuftúeft» Honora í?x?*Il* 
- Qr - i Eccle^. ^patre tuu §C matre tuam jviat^Kí* 
quod eíl mandatum prí^ colo*5t 
müínpromííríone vtbe 
ne nt t ib í , & fís longeuus fuper terram. 
fEPrgcípitfílíjs vtobediát parétibusfuísín dño j 
id eft ín hís q ad deu pertínet, n ó eni fuadet obe? 
díéi í t eíle in eís q funt cotra deü . (Et ideo cft obe» 
díédu parétíbus ^quia( hoc eft íuftu)vt.eís obedíaj 
turafilí/s.í.naturaleíus habet. Necfoluiusnatur 
rale eft hoc,fed etíá praeceptü dñí dícétis* (Hono? 
rapatré tuuu 8í matretua.) Quod ideo pcípueeffc 
obferuandü, quía eft mádatü primü ín ptomiíríoá' 
ne« Lícet ení hoé mádatü fít quartü in decálogo, 
tamé(prímumcft ín promííTíonejquía huic primo 
addita eft promífíio cu ceteíis pcedétíbus nó efíefc 
adíuda.Tria quippe mandata prgcelTerrit ¿ftud S£ 
pertínet adcharí tatcmdeí , quia deus trinitas eft«. 
Alia vero feptem in quíbus eft hocprürtum^ad dír 
le¿tionéproxími refpícíüt Sí docet quomodo vina 
tur ínter homínesiNam ipfe feptenanus pceptoríí 
numer^ íncípit ab honore par étfuí Honora ínquíc 
patrem Sí matrem»)Ad paréntcs ením fuos homo 
aperítoculos,8c bonaeíus vítaab eorüamícítía fu 
mít exordíü.Qiiífquís auté parentibus non deferí 
lionoré3quíbus parcere poterítiTrimueft h o c m á 
datum in fecunda tabula .quae cótínet mádata perr 
tínctía addí ledíonéproxími .Et eft in promíffío* 
ne • Nam & ítadíftínguí poteft, feilícet vt8cprir 
mü íntelhgatur eíTe ín altera tabula. Sí eíTe in ptox 
miíTíone. Sed verius díci poteft ín vtraque re p r ú 
mum eífe.gí ín tabula Sí in promilfíone.Qug pro^ 
mííTío magna eft.Honora inquit parentes(vtbe5 
ne fít tibí j id eft carnalía Sí fpíritalia bona per hoc 
a deo confequarís (6C fís longeuus fuper terram}¿d 
cft lógcuítatem íeternítatís habeas fuperftabílem 
manítonem cceleftis patríse» 
j][Et vos paires nolíte ad iracundia pros: i f A j á d 
uocare fiíios vcftros , fed edúcate ílíos ín ^gant* 
dífcíplínaetcorredíonc dominio ctfi^t^ 
C Vos fíli/ obedíte parentibus, Sí vos patentes h i i&t ieá 
nolíte illís daré occafíonem ínobedíentííe (nolíte ceífe* 
illos ad íracundíam prouocare;íd eft,noIíte illís ea 
facete propter quaspeceent per íracundíam ^quía 
parres eftís íllorum,&quíaillí funt fílí/ veftríífed 
edúcate íllos) dum puerí runt(índifcípIínadomír 
ni) ne índífeíplínate íncípíant viuere (6: in corre* 
ptíonedomíní )vtdeprauítatíbus moium fuoruin 
corrípiatis íllos fecundum deumbono animo, SC 
ad redítudínem reducatís» 
D á Se í i í^ 
Rom,?. 
Iaco, i , 
Ioañ,8» 
^Seruí obedítc domínís carnalíbus cum 
timore 6c tremorc i íímplícítate cordís ve 
ftrí ficut chrífto nonad oculumfcruícn!? 
tes quafíhomíníbus placen tes, fed vt fer-s 
uí chríftí facíentcsvoluntatem deí ex aní^ 
mo cü bona volútate fcruíctes fícut domí 
no 8C non homíníbus fcíentcs quoníam 
nufquifque quodcunqucfecerítbonü hoc 
percipíet a domino,üue feruus fíue líber. 
E t vos domíní eadem facíte íllís remítten 
tes minas,fcíentes quíaSC illorü 8C vefter 
domínus eft ín coelís,8Cperfonarum acce 
ptío noneftapuddeum* 
CC Vos femí obedíte dñís carnalíbus) A, qui vobís 
temporalíter domínantur fecundum carnaliajnon 
fecundum fpuaIia,Habetís eí 8C fpualem domínú 
ín coelís ?ternü quíveftrís métíbus dñatur,fed n ó 
vult vt occafíonc eíus dedígnemíní feruíre carnalí 
bus dñisjquibus ipfo ordináte fubíecti eftís •Et ía 
fí funt iniqui vel infideles,feruíte illis doñee tran? 
featiniquitas,Multíenim relígíoíl dñís íníquís 
n o n t ñ liberis feruiut.qaoís q facít petm feru9 eft 
p d L E t vtique felicius feruitur homíní quá l íbidú 
ni,Ordínau!tením líe deus ecclelíá.vt omnís por 
teftas ordínata ín feculo habeat honoré, 8C alíqua 
do a melíoribus,(Et ideo obedíte domínís veftrís) 
vt oportet.f,cü timore 6ítremore.)Tímor eí eftcí 
tremorís»FiIíj paretib9 cu reuerétia honorís obe? 
díantjferuíaüt cu timore aní 6Ctremore corpotís 
•f. vt geftus corporís Sí apparitio oftédat interiore 
timoré,Et hoc facíte nó in íímulatione,(fedíníím 
plicitate cordís veftrúúín puritate íntentíonís ve 
ftr^,quía lícet íít habendus timor,tamé íntétío fei 
uanda eft fímplcx,í,abf$ duplicítate fimulatíSís, 
vt fícut exterius oftenditís vos líbentet obedíre, 
fíe habeatís ín corde*f,no hoc facíatís folo timóte 
efíugíendí pcenastpales,fed pura íntétíone bette 
agendú(Sicut xpo)íllis (obedíte),í*ex puritate i n 
tentíóis qua xpo debetís obedire,C« eí xpo íubé? 
te feruitis homíníbus nó illis feruítís fed eí quí íuf 
fít,Vel(fícut xpo illis obedíte),í,tm ín bono,Pra5 
cipiunt eí fepe mala agere,fed í hís no eft eis obe 
diendum,(In íímplícítate cordís obedí te , non ad 
oculíi feruientcs),í,non exiftentes proptí SC ftren 
nuí ad feruíendíi,tuc folumó cum a dñis veftrísví 
demíni & illis abfentib9 agentes neglígeter, quia 
hoc facíuntfubdolí fetui qui volunt placeré homí 
n ibusdñis quos fállete poírunt,n5 deo quivídet 
o ía ,No ita fii3;eferuiatís,(fcdvtferuíxpí),í,ípur 
rítate cordís 8í veritate,nullíali/ reí nifí verf iuftí 
tías ftudentes, vos dico(facientes)ín hoc (voluntar 
tem deí )quí voluít vt carnalib9 dñis feruíretis, no 
ínuití(ícd exanimo) nec ex malo aío (fed ex bona 
voluntate,)vt & fí no poteftis liberi fíerí veftrá tñ 
fetuítuté quodá mo libera facíatís,nó timore fubí 
dolo fed fideli diledione feruíendo.Ecce non fecit 
xpus deferuislíberos,feddemalís feruis bonos 
fcruos.fEx aío cü bona volúntate fermentes fitis 
ficut dño deo 8C non hoíbus) cuius pcepto feruitis 
boíbus,Vosdico(fcientes qm vnufquifque &cfte 
ra,)Id eft ió debetís feruíre dñis prout re¿lura eft. 
quiacertum vobís eftjVos temuneratíone a deo fa 
re pcepturos nó folü de hoc fed de oí bono qd fe* 
ceritisjííue feruí fiae liberi íltis,qm ñeque feruitus 
ímpedit alíquéad cóíecutíonéprf mí/,ñeque líber 
tas expedítü reddít,tm quifquebonü facíat, Deus 
eí remunerator eftoím opü veré bonoru, quicüíp 
facía tea/Et v o s d ñ i eadem facíte illis )nó quod i l 
l í s f e r u í a t í S j f e d í íímplícítate cordís Sí bona vola 
tate fccFin deum illos traftate.i.fícut íllís cpnaenit,' 
fubie¿bioné debita BC íuftam exhíbete vobís fetuíé 
do,fíe vos íuftam 6C dulce poteftatéexercete fuper 
eos humíliterdñando,Suauí9illos tra¿tate(remít 
tentes.í,relaxantes íllís (mínas) ,Nó ínterdíco mi 
ñas fieri,fed íubeo remílfius fíerí • Et fí mínse re* 
milfius faciend?funt,quanto magís verberaí'Hur 
mane inquam illos traitate,(fcíentes quía)ín ccelís 
cft( 8C illorum 8C vefter dñs , ) Id eft lícet fínt veftrí 
feruí,tñ vos eftís illorü cóferuí,vnum d ñ m haben 
tes,Cótraquem de muñere eíus fuperbitís, fí illos 
quos per códitionem tenetis fubditos,aequale$ vo 
bis per natur^ cófortíü nó agnofcitis • N á fí raale 
illos tracfcauerítis,non ignofeo nobílitatí vefttíe* 
(Ñeque eí perfonarum acceptío eft apuddeum,(ú' 
non accipit hoíes pptet perfonarum dígnitates, 
quia in eius íudício fublimítas perfon^ non cófert 
aliquíd alicuí.nechuraíhtas pfonae obeft alcui,fed 
vnufquifque fcd'm opa fuá recipít, vel boa vel ma 
Ia,fíuelíber fítílle,fíue feruusJo ¿C feruí & d o m ú 
ni,ftudere debent vt íufte agant. 
|[;De cutero fratrcsconfoitamíní ín dos 
ttiíno,5C ín poten tía vírtutís cíus# Induítc 
vosarmaturam deí,vtpoirmsftarc aducr 
fus ínfídías díabolí» 
CSpecíalíbusexpletísinftrai3:íoníbus mulíerü 6C 
virorü fíliorü Sí parentü feruorü atque dñoru^ad 
gñalem reddit exhor ta t íoné , &adfpale bellum 
oes fimul ínf t ruíUq^Haden^al íquí vfmputaue 
runt fe fuis víribus fíne adiutorío grati? bonü alí 
q3 ágete poífe • Sed( de cjtero)fí bono animo vo 
lueritis agere.(confortamini )nonin vobís, fed(íii 
domíno.Vel ita,Hucufque vos íuuífed de cutero 
quodfupereft vobís víuendífpacío confortamínt 
íam ín domino,vt ííneme fortes eífícíamíní cotra 
bellum díabolí,Siue etíam ita,MuIta vobís hucuf 
que díxí,fed(decíctero)quodadhuc dícere poíTem 
hoctantum agite,de caetero quod reftat fíe agite» 
Scílicet(confortaminí)ídeft fortes eífícíamíní co 
tra omnes ímpugnationes adueifarí/,(ín domío? 
id eft in eo refpectu quod dominum habeatis,Caí 
íus dominio tuebíminí,( 8í confortamini ín poten 
tía vírtutís eíus , ) , í . ín vírtute eius quac omnía po? 
teft.Et ideo confortaredebetis,tum quia dominií 
habetís;tum quia ille potenteminómnibus virtud 
tem habet.Et quia non in fola gratiaconfortandü 
vobís,fed e t i i líber üadhíbere debetís arbitriu:(Í4 
duítevosarmaturádei,(Scilícetnó folü cóforta? 
miní in dño,fed etía excitando liberü arbíttíü ín* 
duite armatura dei.í.induitevos oíb 'armís quib* 
militatur deo» I n armatura ením omnía compr^ 
henduntur arma, (Induíte armaturam deí )quod 
príedíáum eft refpeftu liberi arbítrij,(vt polTi-' 
tis ftare aduerfus ínfídías diabolú Talíter ením 
ínfídi/s eius refífterc po£erítis,íd eft medianteau# 
xilío di 
^3 é jppf í tó i lp füMíi i 
xílío díuíhae g r a t í a s ^ exerdtío líberi arbítr í / , qa 
aut íola gratia aut foio arbítrío,nemopoteft c i te : 
ftTrere^Et ideo prius (confortamíni ín domino, 6C 
poíHnduite armaturam deí,)quía gratia praeuer 
nitliberumarbítriumjccírco vobís induenda éar 
matura deúvt eí viriliter militantes poflitis in pr^ 
lio non cedere.non íuccumbérejfed ilaíe adueríus 
ínfidias díabolijtum quia diabolus eft cnmínatot 
tumquia íníidioíe agit contra vos» Longe eígra* 
uior pugna quae fít iní ldí /Sjquam qu^ fit v ú N o n 
vident diabolum homínes cum quo pugnant, íed 
tamen facile habent remcdiunuSeípíbs inten9 ví 
cant^ de i l lo forís tríumphent.Ob hoc índuenda 
eft armaturadeúEt qug eft armatura nifíomníum 
vir tutum^fedio^uibi isaíacuí is fathane defem 
dimurí' 
|£Quía non eft notís coíluélatío aduer^  
fus carncm Si ranguínem5fed adueríus prí 
cipes 8Cpoteftates,aduerfusmundí redo 
res tenebrarnmharum • C otra ípírítualía 
nequítí^ ín coeleíbbus¿ 
Ctdeo fpitítuaiíbus armís oportet nos vndíq^ m u 
tutos efle^quía contrafpirituales ho f t e se f t nobis 
pugna«( Qli íanon eft nobis colluclatio adueríus 
carnem 8Cf aguínem,)id eft adueríus homínes qui 
caro 8í fanguis íunt.Galathís minus perfectís ínr 
dixítalíudbellú quod eft adueríus carne & íangui 
né,díc¿ns quíacaro cocupífcit adueríus ípum í p í 
ntus aOt adueríus carné^Ephefí/ v e r o quafí m fpír 
^ tua l íb , 8C cócupiícenti? carnís pualeritibüsi atíjj 
períecutíonépro íuftitia fo r i s íuftinétíb5* dicít (no 
eft nobis collu¿tati6 adueríus czxhéSC fanguínem) 
^i^adueríus Hoíes qui nos períequi v ídentu t , fed 
adueríus malignos í p u s qui e o r u mentíb9 príncí* 
pantuf per eos nos períequuntur«Et quia fie eft 
debemus hoíes dílígercdemones caüere-íHomíeá 
mífeticordíter eríperejdemones viriliter íuperaté 
Quo enim íi cótra alíquem in pr £lío conftítutu de 
paite adueríarta arrhátus equofedens veniat,non 
equo féd e q ü i t i iraícítur, & quantum poteft, agit 
vtequitem percutiat dC equum poííídeatjficcontfa 
omnes malos hoíes agendü, di no cótra ilíos , íéd 
contra illü qui il los inftígat totís virib9 laborádü 
e f t , v t d ü diabolus vmcítur,ínfelíces quos ille pof 
íídebatlíberentur»(Nori eft nobis colluctarío adí 
uer íus carné Sí íaguine)a,aduetíus hoíes quos ví 
demusfeuíreínnos,quipotí9mííerandí funt qua 
odiohabédi(íed adueríus pncípes)eoru demoes, 
(& adueríus poteftates)íníquas malígnoruípüum 
Prícípés dñr ill i ípúsqui príncípaní in vití/s íu i s 
q ípalíter fubgerere íolítííut,rícuteft ípus fornica 
tióís quí ípugnát hoíes fcdmluxur íá^ lUxüríofis 
prícípatífiC í p u s íupbi^ quiípugnat íecudu íüpet 
bíá.Cf teriep tales^ fie vnuíquiíqüeprídpaf ÍÍUQÍ 
vítio,Pcteftatesaüt vocaníilli ípus quihñt ví 6C 
offíciüpcípitádí hoíes in maíora péceata3quiapr^i 
PtateS q íllis fecundurii immiíTíonem maíoru &grauío 
i^cantur IU1T1 vícíorü,Et quam fít pcrículófum contra tales 
pugnaré,qüís no íntelligat38C quo vírícímus hmól 
hoñes qUoSno vídem9}nífíqa carnales interiores 
mot9 rífos fétím9>hííq? cóflígim9 Sí íllospcutim9/ 
Vel principes domíriáturillidemomnes qUíprif l í 
cipantür ali/á demónibiis, & poteftates qui fifpeK 
Prícípés 
Neqaítíá 
vnde d i i 
catus^ 
álíos poíTqnt • Sunt ením ínter ebs.alíj riequíores 
ali/s & ín malo fortiores» Contra quos nóbis lud* 
eft» (Et adüetíus rectores mundí),i •adueríus illos 
demones qüiiufto dei mdicio regunt eos quí íunt 
müd9»úímmoderate müdanis adiieretcs» Hiíune 
quinos per hoíes flbi lubdítos períequuritur,quiá 
ieguteos admaleagédum,&devi t ioducütm vú-
tiu^RedoreS e^ím íunt mudí.qtn múdanos vt áU Redoras 
á ü eftregut»Reabresíunt,nó vñüái clemétóttuu müdíqüá 
ccelí^terraejinarís & aens, iediíiúditenebtarutrj ñm* 
hztü.U omníuíftotu ínfídeliu,6C íltoru iniquorfi 
hominu» De quo mudo díctu eft^Totusmúdus in i Joá«5* 
maligno pofítus eft«Et cóueifis pec¿atoribu$«Fuií Ad ephc« 
ftís inqüit aliquádbtenebrse, uücaucé lux índfio* ^ 
Iftu mundu qui lluíuímodi tenebrís iU tenébrofís 
homínibus cóftat.rcgütmalígníípiríiu^Etaduer 
fus íílbs eft nobis pugnado adueríus eóS quós r |¿ 
gut* EtLetíácótra ípiri tal ía^Et etiá per hoc bftér 
ditur magna impugnationis vehementía • Multo 
ením grauíón pugna & petículofíorí exagíta£ ho 
mo, cum ab hofte quí no íubiacet bciills impugtíar 
tur, quia ncfc i t qua p át te ab aduer íat ío i mp et atur • 
LSpíritalia dico nequitííel id eft defeftionis irií 
poííibilitatis • Nequicia quíppe.didmr anéquam; 
quia per eam téditur ad nó efte íléut íeprobi ange--
l i deu qüíiblus veré eft deíeruerüt,6c inperpctuw 
defectu cecíderút; Quasípírítalía íuntUncoeíeftír 
bus"Jíd eft ín huius aetis ínfimí caligínóío habita* 
cuIo,vbi 8C nebulf cóg¡obátur.( Vel ín coeleftibus) 
id eft in mentís noftrscfanétís Vi'rtütíb'iis patimut 
ímpugnatíonem a nequíífimís lp;iíí¿íbus • Smc irt 
cceleftíbus pugnant contra nos , id eft pro cosleftí 
heredítatetollenda, Lltaque adueríus principes 8C 
poteftates atque riiüdi tenebrarum ie¿t()res,8C ad* 
ueríus fpiíitalía neqüitíf ín cceleftíbus") grauenoa 
bis certamen índícit apoftolus *Ipíá veio certamí^ 
fiisfpecíes fícinteílígéda, cu dana,cu petlcülá,dt 
oppróbria,cíicrímínatíónes excitl í stdüeríu nos, 
nó id agetíb9 aduerfarí/S poteííatíb9 vt haectltíír 
inodo patiamur,fed vt g h?c, vel ad ira multa, vel 
ad nimiatríftitía,vel ad deíperatíoné vltlma .puo 
cemur ,Vel qd eft graui9 coqueri adueríus deü fatír 
gati & victi tedí/ cópellamur taqüá huaná vita n5 
íeque iufte<$ modérate, v t p h ^ c ^ e l ífirmemur íní 
fide, veí decídamus a ípé, vel tráíferri cogamnt % 
ventatedógmatií & ípíií alíquíddeeoféíiíe fuai 
deamur«Talíaení fcriptaíuntde íobíCü diabolus 
dari Obi facúltate bbnoruci9petíiret a deo.Perqu^ 
etiá íllud cdocemut, qm nó fortuitís alíquíb9 ícut* 
íionib9 ípugnailiur fí quádo nos talía alíqua facuí 
tat u daná pcüííer üt.ne for tuítu nóíifor ü aliquís cat 
ptíu9 abducif, vel domorü ruin? í quíb9 chati qqi 
ópprímáí eueniut,vel alíquíd huí9 cótígít J ñ qb9 
o í b 9 ^ ín quolibet horü vnufquíf^ fidelíú dícat 
ádueríarfo^uía nó haberes aductíú me poteftate lóañíXoJ 
nifl data tibí eíretdefup^Níhíleni potüít cótra lop 
nifí quátum a déo permífíus eft«Sic nec cótra quéí 
qua fídelíum poterit amplíus • Talíter nos opprteÉ 
ínftruí, qui contra tales confligímus aduerfarios, 
f[Proptérea accípíte armatura deí, vtpof 
f í t í s reuftere ín diemaío, et íñ oíbus perfé 
d i fiare • State ergo íuccíndí íumbos ve? Alíasíri 
ílros ín verítate, et mdutilorícáíuftítí^, charitate 
D i í ÍCcalcíati 
tt calcíatí pedes ín pr^paratíone euangelíí 
pacís»In ómnibus fumentes fcutum fídcí 
u . q ^ . c » ín quopoíTítístelanequíffimiígneaextírt 
4íeli U guefe ,8Cgaléamfalut ísa í rumíté ,8Cgladí í 
umfpirítus quodeílverbum Deu 
CCTalíbus armís nos armat aportólas laudabílíb9 
tC imiáis.SC ínfuperabílíbus 8ifplendídís*fpírí? 
tualibus 8í íniiiríbilíbusjquía hoftes íuíflbíles exr 
pugnamus.Sí vides hoftem tuum, vídeátur arma 
tua,Sí autem non vides hoftem,cur vídémr arma 
quíbus eum impugnas í 'Quíatamgtams 8Ctámul 
típlex a t í j tam pcrículofaeft pugna /^p t e í ca ac? 
cipíte armaturamdeí,)ídeft armavír tutum^uib^ 
fuos milites deus armat* Acápite de manu ímpe^ 
rateris íummí arma fortíat vt políitís non cederé 
prasdídis hoftíbus (fed reíiftete fortiter íllís ^ín 
diemalo,),!.!^ hora tentationís, quádo velut díé 
profperítatís arrídere facíunt offerendo dekclaí 
tíonempeccatí4(VreIín díemalo ideft ín tempo; 
te quo yiget malicia ín tempore impugnatíonís 
díabolíce.ín temporepraerentís vít ícqu^tota ten 
tatio eft,Et poífitís non fubíacere fcd( ftareperfer 
¿tí ín ómnibus )víttuttbus vt nonin quíbufda vír* 
tutibus bonísperfedí íttís,8C ín quíbufdam ímp.-
fefbí.fed in ómnibus proutfas eft perfe¿bí* TQcet 
a nulla parte víncí poteritis»VeIín ómnibus ímpu 
gnationíbusftetí's perfecl:í,quod plus eft quam te 
fíftere,ííue in ómnibus tam profperís quam aduet 
lís-Aut aííter» (Vt polfitís refTftere ín díe malo,'id 
eft í dic íudící/.quí malus proptetea dicitur,quía 
terríbílís eht,accufatíoníbusdíaboIi,vt quado fas 
os accufauerítjpurítáte confcíentiíepoírítís vos de 
fendereífedetiamperfedíftare pofíitís ínomni^ 
bus cum clectís^Standum Vobis eft contra hoftes i 
armatura deí.Ergo ftate ín caftítate, quía ipfa eft, 
ínítiumbonae operatíonísjdeoque núc prima po 
nítur ín fpirítualíbus armís quíedefcribunf.Quáí 
dÍLjením quís luxurí^fubíacet jn ih i l bonípoteft 
ageie.quia níhíl eotumqug facítpoteft deo place 
re»Sed poftquá deferuerít luxuriam, íncípít opera 
tí mftítíam.Et ídeonuncpríus íubemur fuccírigé? 
relumbos SCpoftínduere lorícáiuftití?. Lumboi 
cnún íucdngímus^um carnís luxuriam que ittliS 
Scduiti bis eft per continentiam coartamus«Sed quía ñor 
Gerg* Tu nullí fímulant fe lumbos habere fuccínf^os 8C non 
3 Lúea» í habent,ídeo prascípítur nobís( vt ín veritate fuccí 
xíjtcap* ñ o * habeamus)eos non ín nfmulatione}quatin9ve 
rafitnoftracaftítas,non fímulata»Vel mentís lum 
bos fuccíngamus ín veritatcvtcíngulo caftí amo 
ris chríftínos contíneamus a mcndacio, quía quí 
mendacíum loquíturjquantum ínfe eft corrumpít 
verííatem16C íta fornicatur.,Qui autem vera femp 
loquí ftudetjquafi legitimo coníugíovtítur,veríta 
tem vel fapíentíam habens coníugemjfícut ílle q 
díccbat«Hanc amauí 8C exquifíuía íuuentute mea 
& quaeíiuí fponfam míhí eá aíTumere.Ita ergo fue 
dngendí funt ín veritate lumbí veftrí3vt non acce 
damus adfcortum«úad mendacíum ^ e d í n legítú 
ma fponfa quae eft verítas dele¿temur}6c ex ea fílí í 
os generemus •Deínde fubíungítur( vt íímus índu 
tí loríca íuftítig,)*úfr>rtí veftímento borne operar 
tíonísVndíquemunítíjVtnihil íníuftum apparer 
at ín opetibus veftrís,fed totum ab omní parte íu 
ftum 8C fíquihEt h?c íuftítía reíte víuendí eft no: 
bis lorícajquía interiora noftra no finít tranffígí, 
fed defendít vndique pr f cordía noftra ab omnib* 
telís ínímícúSícutením loríca multís hamís confí 
dtur, í ta veftís íuftiti» multís operíbus bon í s , 8C 
vírtutíbusconne¿litur»Ethuíufmodi loríca debet 
interior homo nofter índuí jUe poflit ab illa parte 
vulnerarí•Poftquá vero libídine vícerimus,8Cnos 
loríca íufte operatíonís índuerímus,tiíc 8C alí js bo 
na prf dícare ídoneíerímustVñfequítur, (Et ftate 
calcíatí pedes)*úhabentescalciatos pedcs,hoc eft 
munitosaífe^us veftríe mentís ne tangant tetrer 
na,hoc eft ne terrenís commodís innitátur(in prg 
paratíone eaangeli/pacís)«ían eo quod prepara? 
tís cordíbus aliorú euangelicá pr? dicatíonem qug 
annunciat pacem ínter deíi Se homínes.Calcíamé? 
ta fíunt ex corijs mortuorú aía(íü,6í fignífícát ex 
empla pattw íá defun¿ború quíb9 ab oí terrena le: > 
fione defenduntur pedes noftrícmentís» í*aifectío Calda? 
nes quíb» tanquá pedíbus ad faciendü alíquíd £ s ^ 
moucmurXeditur eípes pdícatorísaterra,ítaffe3 "S^Dt* 
¿lus eius terrenum cómodum ex ptgdícatíone ap* 
petít.í•íi propter terrenum cómodum no ^pter re 
gnu ccelorum prasdicat euangelíum* Etíopraedí* 
d í s calcíamétís índuanf pedes noftrúÍ4exeplís pa 
trum muníanf ,vt íleut patres ftudío fupernae inte 
tíonísjnon appetítu terren? cómodítatís pdicaue 
runt euagelíü fie 8C nos facíam9*Cui9 pdícatores í 
nullo fideí debéft regula deferere»Vnde fubdítur* 
Tin ómnibus fumétes feutü fideí. )Fídes ením pro 
feuto fuméda eft ín oíb* cogreíTíoníb' qmípfa prí 
ma reríftítmalignis fpirítíb9 8C eotü tela excípítfifi 
repelí ít.Sub ea nanque^tegunturceterf vírtutes, 
qa adLoía vírtutú arma .ptédit.&eá díabolus ípu 
gnate prima aggredií . ín oíbus plijs Sí ín oíb9 te 
tatíonib9 fitis fumetes fcutum fideí/ ín quo)fcuto, 
(poírítís)no folu repeliere fed etíá (extínguete oía 
tela nequííTímOdíabolúúoes fuggcftíones ei9 acu 
tííTimas quíbus corda noftra vtvulnerct ímpetít, 
tela díco(ignea)»í*ígné víciorum ín humanís cotí 
díbusaccédetíaJníHmantcimentes ho ímadc5? 
cupifcentíá;8C ignetotiusmalíci^ fuccendunt ,Et 
h^ctelanequiíTimíhoftísfunta«quí etíáeaq neqt 
perficerepfumít,8í ín quíb'nequícquálaborat. 
Sed aduerfus h? c fide ínuífibiliu retü armamur,^ 
íuifíbilé aduerfaríü fterním9«Hís armis vos índuí 
te,( 6C galea quoque falutís aífumíte)*úfpeqfalutc 
eterna expedat, Qu? íó galea df^quía íícutgalea 
eft í fuperíorí parte armatur^•fa'n capíte,íta ípes 
altíor eft oíb9 ali/s vírtutib9,^ fp refpicít ad fupío 
ra fpíras ad coeleftia» Et ob hoc addídít falúas, vt 
oftéderct fpem affequí quoddefíderat^íd eft fala^ 
tem^Vel ftcut feutü fideí fides eft, ÍIc galea falutís 
falus e«Cui9J«pcrpetue falutís memoria velexpe* 
áatio.caput mentís cotraoés id9 demonícg ímpu 
gnatíóís tutu facít»Qiiíeícogítat dílígéter q fint 
^terna gaudía,facíledelecl;atíoespdí a fuo corde 
refpuít,6c aduerfitates víncítHaec funt arma quíb9 
munítí nunquá díabolo velalícuímcmbro ílli'cer 
detís/equunf arma qb9 íllü & fuos deuíncatís^íEt 
aífumite gladiü fps)í«enfemfpalem(q3 eft verbií 
deí )i*fermo diuín? pdicatíonis quo díabolus íter? 
fícitur,hoccftímpugnatíonés eius adníhílantur* 
& quo tyrannos huius feculí & Iiereticos,membra 
fcílicetfathanedeuíncetís & vobis fubíjcíetís,c^ 
terofque. 
seo trntímÁm 
terosíquepeccatoresCum dídtur Bí gladium fpí 
lituc quod t i l verbum d d ad quod fignífícatu rey 
fpícit non ad gladium • Ecce haecíunt aima quíí 
bus munmmur 8C pugnát milites deí, Sequítur, 
|£Per omnem oratíoncm Sí obfecratío^ 
nem orantes omní tempoicín fpírítü 6C 
ín ípíb vigilantes in omni inílantia & ob 
fecratione pro oíbus fanélis & pro me vt 
detur mihi fertno in apertion e oris meí, 
Í\lías ín cum fiducia nota faceré myftermeuáge^ 
aptíone» Jíípro quolegatíone fungorín cathena, 
íta vt í ipo audea prout oportet me loqun 
eVxcái&is armís fíate munítí .Sed quia no cñ no 
ftrepoteftatis vthis muníamíní nífi donante deo 
nechís vincerepoteritisnifüpíe dederit; cftote 
orantes(per omné orationé)4i+ peir oía quae otan 
da funt,vt per omné oratíoné quae faciéda eft tr ás 
íeat noftra íupplícatio*i, nihi l relinqUatis de hís 
quae petendaiuntín oratione, &no íblüper ora? 
tioné,fed etíá(per obfecratíoné)4, per omní it í is 
crorü adíurationé.Maioréením orádí expreflío 
nénota t obfecratió quá oratíojquía obfecratío eft 
oto cu adíuratióe velobteftatóeiOróaütfíplíciter 
fa¿la eft rogatío.Per óém oróné & obfecrationé fí 
tis orantes omní teporecópetcntuú oíbus horís 
Obfecra? ad orandu conftitutís,veI omnítempore, í , tamín 
rio qá íít aduerfís qu l ín .pfperís,^ haec oratiofíat(m fpü) 
«lamentejVt mentís aífe¿tus concordet Vcrbís ora 
tíonis quae|proferuníur ex oreLvel ín fpü"]ftGn i n 
carne orate J n fpírítu ením orat quí polluta raen-
te orat íterüpcccaturus non cafu íedex propofito 
vel omni téporc orate ín ípírítu«úin cordís deuo 
Otatío t*006vt lícet os no íemper orare queat fpírítus t is 
ouíd ílt n^enjíplbonís defiderí/s íntus oiet»(Et í ípíb fpüiíí 
^ * tís ínt9 vigíIátes4*follícítiJ,íícut oculí forís vigí* 
látjfic fpüs agat íntrínfecus,& hoc ín omní ínftan 
tía vt ípiiítus & corpus ínftáter petreuerent ín vis 
gíliís,(& ínomní obfecratíone,vt pro ómnibus) 
obfecretis proquibus obíecrandum eft,fcilicet pro 
fandís • Pro Candís ením vídetur effe obfecranr 
dum pro ínfídelíbus|,orandum quí níhil}|faí 
crí habcnt»Vígílate inquá 8C obfecrate pro o m n ú 
bus fanftisa. pto perfeuerantía 6C faluatíone om? 
niumfanctorum.éc ípecíalíterpra me vt tribuías 
tío non me obtundat(íed detur míhífermo ín apr 
tionc orís mcí)«í«cum aperuero os meumjioc eft 
cum alta myftería di altas;íententiasdixero* N a 
hocíndíuinafcrípturan5reperítur,nirí vbí ma 
gnú quid & profundü debctdící.Cüos meü apes 
rucro vt abditos fenfus profetam(detur míhí íer? 
mo)«Í4facundía exprimedi ea quae volucro^tlus 
culenter eapolíim exponeie,Scilícet(cum fidutia 
notum facerc)»úvt audaíter 8£ nó timide notu fa 
cíam(myfteriu euangelí| )*í * oceultum fecretü inr 
carnationis Sí paíTioníschríftíjVt occultaseorum 
caufasnotífícemaudientibus^Nam quia occultú 
cíl hoc myfteriü, ideo neceífe eft, vt notum faciá 
illud & hoc agere volojquia £ co annücíado (fu? 
gor legationeincathena)Nánec pro cathena cef 
lo a legatione.Qiiaqua enípro euágelio quod an 
. nunciabá fin cathenat^tamc íllud ficut a xpo mif 
íus fum predicare non omíttofDetur ínquam míhí 
fermo adcotífícandü myftcrííí énahgélíj,íta ícíli 
ect deturmíhi(vt ín ípfo euangclio(audcam)fine 
timore(loquí)alí/s proutopottetmea^ficut expe 
dit míhí quí hoc agere mííTusfum.Seqüítui ín quí 
bufdam codícibus hoc loco talís verficulus* ^ ^ 
C Verbum autemdei non potcftalIígarúAcfídís * 
cat apoftolus,Pro euangelío quídem vinftus fum 
fcdtñ ptaedícatc non defifto,quiaverbu deiquod 
annüciari debet nuilo poteft impedíméto tatdarí» 
<£Vtautem8Cvosfdatis qug círca me 
funtquídagam omnía,nota vobis facíet 
tichícuschariííimus frater & fidelis míní 
íler ,ín dño que mífí ad vos in hoc ipfü vt 
cognofeatis que circa nos funt, & confo 
letur corda veftra* 
Díxí vt oretís promcj&quíaproeuahgelíolvín* 
dus fím,fed quíbns ttíbulatíoníbus affíciar no d i 
xí« Sed q circa me funt moleftíf (referret vobís t í 
chic9(ne demínimís aduetfitatíb'meísmoueamí 
n i metu carura recedentes a fídc, L Que) id eft cu* 
íufraodi tormenta(funt círca me)id eft ín corpore 
meo quia ad mentís interiora non penctrant .LSC 
quidagal^quamconftansfum índicabit vobís 
tíchícus,qui eft n o n vílís,Lfed charíflira9 fratcr«ú 
chnftíanus gCnonfraudulentüs vel fallax, Lícd f i 
deiís"|ídeo hunc audíte*( f iddís mínifter eft in do ; 
míno^í^in hís quae funt domíní«Cuí crederc debe 
tís(quía íllum ad vos mífí) vtpuram verítaté .de 
me vobís dicat(& confoleí corda veftta* i«IeniaÉ 
& miilceat ^  doloré quí pro audítu tiíbulatíonít 
raearum íncreuerat tempérete Vel de veftrís t r íba 
lationíbus dolebatís nunc confolatíoné accípíatís 
ab eo cognofeétes me lí beter patí multo grauíorefi 
|£Paxfratribus6C charítas cñfidea deo i 
patre, 8c domino íefu chri ftotGiratía cum 
ómnibus quí dilígunt domíñum deü no^ 
ftrü íefumchrííluiníncórmptíone ame 
C P a x c ü deo fít(fratribus)*Í4chriftíamsL6Ccha5 
iitas-Jvteum toto cor de dílígant &haBc pax K 
charítas detur eis(cu íntegra fide)apatrc & filio^ 
Per paccm ením manebunt í n c h a r í t a t e quae in fí 
de cft ,^ a quo cpax ^cha r í t a s^b íllo eft gC fides 
4*3-deOtNon ením fides quia datur príufquá por 
ftuletut ab illo cuí datur,ídeo dícenda eft ..non efíe 
donü deíjfcd effe a ñ o b í s quia data eft nobís non 
petentíbus Oía ením bona funt a deo+ Gratía ge 
ncralíter accepta quae eft mater omniw bonorü SC 
nutríx(ílít cw omníbus)quí chriíium ecclefif fport 
fum dilígunt Lín íhcOtrüptíóne^í^cafto amorc íí 
cut fponfam quaecorruptionem no admít t í t«No 
ením chriftumín incorruptíone diligunt«vel quo 
rura fides ínalíquo eft corrupta>veI quí cura pro 
temporalibus fií corruptíbilibus bonís di l ígunt, 
non pro eternís & íncorruptíbilíb^Sedquí chri* 
ftum propter folü chr í f tum^ propter fpeperpe» 
tue íncorruptibilitatís amát,íllí eü ín corroptíoné 
dilígut,quía ílceü'dilígunt.vt neq? nüGeormmpá 
Valeatmens eorumncq^tüc carocorum* 
CFíní t epíftolaadEpheííos* 
CIncípí t Argumítu ín cpíftola ad Phílíppenfcs* 
D íí/ Phílíppí» 
Philip ¿ 
pís dui* 
tast 
legímus 
Ioan,t5 
Hílípís eftcíaítas in partíbus Mace* 
doníe,vnde Phihpenfes dícunf «Quí 
bus pr^dícauerat apoílolus^quí fideí 
J. veritateac morum honeílate ülos im 
II ílraxerat*Et ípíl in fíde mommq? no 
bílitate in ómnibus fere fecundum apoílolica do; 
drinaniperftítcfunt,fed de ptímatu tantum ínter 
eos c r a t c o n t c n t í O í q u o n i a m a l í j fe volebantal í /s 
pfcrre quaíí gloriado demerítí s .Qua de caufa pre 
cípue apoftolus fcríbens íllís a roma intédít íllos 
ad humilítatem reuocare>fdlicet vt de meritis non 
gIorientur#neque alteraltetí fe pr^ ferat, fed quíc? 
quid *boní Ihabet ííue temiíTionem peccatorum « 
ílue dona v í r tu tu gratie dcí afcribant a quo t o t u m 
habent SC níhil a fe»Miferant autem e i ahquíd fub 
ftantifper epafroditum Romam quemcum hac te 
mittitepiftola.ln qua quíaptffens non p o t e f t mu 
ni t eos contra dúplex bellum ttibulatotum fed 8C 
pfeudo p t f dicatotíivtomnía pro dirí í lo fuftineát 
aduerfa cum humilitate ficut ¿C chríftus f e d t 8C 1er 
galía a pfeudo nunquam recípiant < Quí quoniam 
ad humilítatem íllos tnuitat ideo non pofuít nome 
offici/ ,fuí 8C authorítatís quod eft apoftolus, fed 
quia i p f i nuquamde eo minusvel contra eum fenr 
ferant.Secum vero Timotheum addidít ín princi* 
pío epíftol?,quia ipfe focius apoftolí fuerat ín co? 
aerfioneéorum,atquefollícitas etatcum eode fa» 
lute ipforum^forta íTe rogauctat eumvtfciibe? 
ret iííis^Síc cním cxorfus cñ* 
Finit argumentam, 
C Incípít epíllola Paulí ad Phílíppenfes* 
I^Gaputpnmtím» 
Aaulus ScThímotheus 
fcruí lefu Chríftí omní 
bus fandlís í Chrífto le 
fu quí funt phílíppís, cü 
epífcopís 8c díaconibus, 
gratíavobís 8cpax a deo 
patrc noftro,ct domino Icfu Chtíño. 
lEScruos'chríftí fedícunt Paulas 6C Tímotheus,1 
quod eíl ílgnum humílitatís,yt eís ex ¿pío fuo ha 
tnílitatem fuadeat* Sed cum ipfe dñs dicat iamnó 
é ia im vos feraostqaía feruus nefcít quid faciat do 
mínus eíus, qua ratione fe feruos nücupant t Sed 
fdendum quía fíctit tímor feruilis qué perfecta car 
ritas foras míttít,atquetímor caftus permanés in 
fccalum fecuíí^ttceft feruus quí no manet ín domo 
iaeternu, atqueferuus íntrans ín gaudiu dñ i fui» 
Nam cum tímorequé caritas expellít, 8C feruitus 
quac ad cú pertínet fi muí expelléda eft.Er ant ergo 
¿ r a í Paulas Sí Timothcus,quantíiad tímorera ca 
ftum^ó quantum ad tímorem feruilenuQui manr 
dantcaquas fequuntur (ómnibus fandís)«í«omní 
plcbi múdate per baptífmu apeccatisjfic fandifíí 
cate no in fuo mérito ,fed(in chrífto Iefu)J,in gta 
tía Chriftí^cílícet quiadcus faftus eft homo, pafs 
fus eft dC refurtexit» Curíaliter íllos ad humilitate 
rcuocatíOftendé* íllos eíTe fandos ín Chrífto lefu, 
no ín fe,8C determínat quíbus faríí2;is,f, (quí funt 
phílíppís ).i>ín illa ciuitate. Inter ptatur a u t é phí* 
l i p i s os lápadis,8^ íllí fanítífunt phílípis,í• ín ore 
lampadiSjqui fun t ín lucidilTima dei íllumínatioe 
quá dC caeterís vndique fpargant llcut 8C íftís dícír 
tur ín fequétíbus.In medio natíonís prauae 8Cperr 
ucr f íBj ín te r quos lucetis fícut luminaria ín mundo 
verba vitae continentes «Talibus ergo fan¿l:is yhis 
cunque fint corporaliterdegétes feribítur hfc epí 
ftola»(Omnib9 fandís quí f u n t ph i l íp i s ) íde f t om* 
nibus fubdítis cum epífcopís, ídeft prefbiteris fie 
diaconibus«f« mínoríbus cum maioribus.Epífcor 
pos naque pro p r e f b i t e r i s more fuo pofuit,N5 em 
p lu res epifeopí ín vna ciuitate erantjneque preíbí 
teros i í c t e r m i t t e r e t j V t ad diacones defeenderet* 
Sed dignitatem SC excellentíam prefbiterora de? 
clarat, dum eofdem quí p r e f bíterí funtepífeopos 
efle manifeftat.Quod a u t é pof tea vnus ele¿tus eft 
quí caeterís preponeretur, in fcifmatis remedio 
fadii eft,ne vnufquifque ad fe trahensChríftí eua* 
gelium rumpcret»Nam 8C Alexádríe a Marco euas 
gelífta vfque adHcraclá Si Dioníííum epifeopos, 
prefbiterum vnum de feele¿bu,8Cin excelííore lor 
co SC grada collocatum epífeopum nominabant, 
quomodo fí exercítus ímperatorem faciat, aut día 
cones eligant de fe q u e m índuftrium nouerínt 8C 
archídiaconem vocent» Cóftat ergo apoftolica im 
ftítutione omnes prefbiteros eíTe epífcoposjicet 
nüc íllí maiores hoc n o m e n obtíneant • Epifcop9 
eníni fuperíntendens d i c i t u r . Sí omnís p r e f bíter 
debet í n t e n d e r e cutlfuper oues ííbícomííTas» Om 
nibus ínquit fandis quí funt philipis coepífeopis 
fiídíaconíbus» Quia minores p r e m í t t í t , a d h u m í l í 
taté ínuítat» Quia vero 8C minores fubnedít,oftéí 
dí t non eíTe quéquam adeo perfe¿tum quí no hac 
egeat admonitione»Quod autem fubditgratía vo 
bis SC pax a patre SC chríftojín fuperíoríbus epífto 
lis expofitum eft* 
|£Qratías ago deo meo ín omní memo¿ 
ría vcílrí femper ín cundlís oratíoníbus 
meís pro vobís ómnibus cum gaudío dea 
precatíoncm fadens íuper communícatio 
neveftraín euangelío chríílía prima díc 
vfquenunc cófídens in hoc ipfum, quia q 
cepit in vobís opus bonnm perficíet vfqj 
ín diem chriftí Icfu, ficut eft míhi íuftum 
hoefentire pro ómnibus vobís, eo quod 
habeam vos in corde et in vinculís mcís et 
ín defenííoneet confirmatione euangelií 
focíos gaudíí mei vos efle» 
Cíl lo tum beníuolentiam oñendít príncipíum 
boní operísa deoíllís datum,8Cfínem ab codem 
efle dandum,vtde fe nonpraEfumant,fed gfas deí 
oíabonafuaattr ibuant,(Ágo ínquit gratiasdeo 
meo(quimíhí facít quod voló in vobis»i» íllü qui 
tanta nobís beneficia fpiritualia cótulít g r a t i s lau 
do,quia no noftro mérito fed eius dqno ad bonú 
chríftianaerelígionís veniftís,in qua Sí mulíü pro 
feciftís,( Gratias ago'inquam pro ómnibus vobís 
ídeft pro relígiofa conuerfatione omnium vcíirá 
ab ílío data(ín omní memoria veftri,)íd eft quotí--
cns ye-
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ensveftfí niemor fío, memoria díco non ad hos 
ramJedCfemper.^fcilícet incüctís oratíonibus me 
ís,)ídeft quotíenícunqueoro»Velmemoria veftrí 
dico nó .p parte veftrum fa(3;a,( fed £ oíbus vobís 
De praeteritis benefídjs a deo vobís collatís ago 
ei gratias no cum tríftitía fed cum gaudio,quía no 
conttiftor deculpis veftrís, feddefanctitateveitra 
gaudeo(facíensdeprecatíonem) id eft, deumtoto 
mentís affectu deprecans(fuper communícatíone( 
id cft,de communícatíone veftra, hoc eft vt magís 
ac magís comumcetis femper, & vnanímes atque 
vnumcor habentes ntís(ín euágelio chriftí) id eft 
ínfíde SC praeceptís euangelíc^ dodrínas^Vel der 
precationem fació rupercomunicatíone veftra) id 
eft, vt perfíftatis ín eo qu9d míhí comunícauiftís í 
fide SC operibus euangelí/»Et nó horade íftud des 
precor,fed a prima die conuerfíonís veftr? (vfque 
nunc)íd eft, ex quo caspíftís credere nó cefíauí pro 
vobis prseces eífundere • Siue cómunícatío veftra 
(ín euangelío) quoníam res veftras fecíftís cóimu 
nes propter illudfa prima díe)conuéríionís veftr^ 
(vfque nunc) & ideo amodo magís ftádum vobis 
eft ín hoc* Deprecor deum pro vobís,cófídés(hoG 
ípfum)dc bonítateeíusfquíaípfe quí) per praeue? 
ñientem gratiam (cepit in vobís opus bonum)pet 
fubfequentem 8Ccoopcrantem(perfícíet) íllud das 
perfeuetantiam (vfque ín díem Iefu chriftí) id eft, 
víque ad extremum díem vítf vníufcuíufque quár 
do anima de corpore egredíés pr^fentatur ante trí 
bunal chriftí iudícanda» Cooperando ením ín nos 
bis deus perfícit quod operando meipítiquoníam 
ipfe vt velímus operatut íncipiens,quía volentib' 
cooperatut perficiés • Nam vt velímus,fine nobís 
operatur^Cumauté volumus,& fíe volumus vt fa* 
cíamus, nobifeum operatur * (Quí ccepít ín vobís 
opusbonu,ípfeperfícíetOBgo ítaconfído,videte 
ne fruftra • Videte ne a veftra parte opus bonú r eí 
raaneat,quod deüs vobífeum paratus eft,ín vobís 
pfícere» Ego íftudcertafiducíafperó(fícut ef tmú 
h i luftü vt hoc fentíam Sí credá pro ómnibus vos 
bís)non ením íuftum vt aliud fentíam de tam bor 
nís« Hoc debeo fentire de vobís eo quod habeam 
vos ín corde meo non ín folís labijs ,quia cótinuo 
vosamore i n pcordijs meis teneo^eo quod ha^ 
bcí vos ín vínculis meis) quia vos quoque píacós 
paífione códoletís aíflidioní vínculorum meoríí, 
& vospariter mecü vindos cífe putatís • Et quod 
habeam vos(in defenfione euangelí;) quia Sí vos 
xlefenditís íllud íícut ego dífputationíbus contra 
ímpugnatores (6C ín confírmatíonc) eíus(vosha5 
beam) quia vos quoque ftudetis íllud cófirmare ín 
cordibus fidelium «Et propter ea íuftü míhí eft fen? 
tire vos omnes eííefocíos gaudij meí futurí,ídeít 
astern^ letitias^ílcut nunc operummeorum Sí paf* 
fionum focíos eíTe vos vídeo» 
^Teftís ením míhí eft deus quomodo cu 
píam omnes vos ínvífeeríbus Iefu chríftú 
E t hoc oro, vt charítas veftra magís ac ma 
gis abundet ín fcíentía 8í ín omní feníu, vt 
probetís potíora, & fítís fínecres et fine of 
fenfaí díem chriftí, repletí fruduíuftíti^ 
per lefum chríílü in gloría et laudem deú 
Vífcerti 
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feriptu? 
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CEgo vt díxí fentío, Sí deítdcto vos fore focíoé 
gaiidi| quod habeo*Nam cupío vos omnes cífe ín 
vifcenbus íefu chriftí,íd eft in interno finuperpe» 
tu^ beatitudinis receptos»Et(quomodo)íd eft qu l 
ardétí deííderío hoc (cupiam teftis eft míhí deus) 
quí oceulta cordíum noftrorum infpícít»Vel £ vos 
bis vt fuptadidü eft íccírcodcprecationem fació, 
quia flcut (Sí deus teftis eft cupío vos omnes eíTe i 
vífeeríbus Iefu chriftí)id eft in intimo amore eíus, 
vtab eo diligamíni quaíí eíus vifceraJnvifceríb5, 
ení fentítur plufqua ínalía paite corporís , 6C ideo 
vifeerá prodileitioneponuntur ínferípturís alír 
quotíens«Ego quidé vobis talíacupío*(Et)vt h^c 
vtdcríderoconfequaminí(oro vt charítas veftra) 
femper profídensCmagís ac magís abundet)^ ex 
ctefcat(ín fcientía)diuínorum 6C vtilium( & inom? 
ni fenfu)prudentíf ac dífcretionis( vt probetís pos 
tíora)id eft vtprobare Sí difeernere feíatis nó folie 
mala Sí bona,fedctíam ínter bona potíora,hoc eft 
meIíora,vt poft probatíonem(finceres) id eft í íne 
caríe(ntís)nevos corrumpat alíquod vítíum fícut 
Vermíslígnü íntrínfecus edens,led integrí perma 
neatís ín bono* (Sinceres fítís) quantum ad vos*ú 
fínecorruptíone vítíorum(8cfíneoÍfcnfa)quantíl 
ad proxímü,vtnon eum offendatis(ín die chriftí) 
i d eft vfque ín díem vitas nouíífimunu (Vel íincer 
res)íd eft, ííne admixtíone vítíorum,quf fe bonís 
operibus immifcerefolét (Sí fine offenfa) id eft ñ s 
ne crimine, euntes palfíbus operum bonorü ac der 
fideriorum ín die chríftí,íd eft ín díem íuftí iudici/ 
deí,qui bona vobís pro fincerítatc veftra ííne ma? 
lorum admixtíone retribuet • Sítís etíam vt bongí 
arbores (repletí fru¿tu íuftítí?) id eft, abundantes 
bonís operibus(per lefum chríftum) id eft per gra 
tiam chrift í^on per vires veftras(ín gloria Sí lau*, 
dem dei) A* vt índe gloríficetur Sí laudetur deus 
quí vos íta frudifícare facit, non vt vos índe vana 
gloriam capíatis,quaíí per vos talía facíentes^Híc 
fatís congrue humilítas bene agentíbuscommení 
datur ab apoftolo» (Vel ín die chriftí fítís repletí 
ftuíüu) id cft,mercede íuftítíaE accepta p lefum chrí 
ftum iudícem (in gloriam 8C laudem deij id eft, vt 
índe perpetualíter gloríficetur & laudetur deus, & 
dícatur mírabilís deus in fan&ís fuis* 
Scire autem vos voló fratres qííía qug 
círca me funt, magís ad profe¿him euáge;: 
líí peruencrñt, íta vt vincula mea manifc> 
ftafíerent ín chrífto Iefu ín omní prgto^ 
río,et í ceteris ómnibus vtpluresefratrís: 
bus in domino confidentes vínculis meis 
abundátius auderent fínetímore verbum 
dei loquí*Quída quídem etpropterínmV t ^ q ^ 
diáetcotentíonem, quídáautlet propter cap.qua 
bonávoluntatemchríftüpr^dícátjquídaniagnwt 
ex charítate fcíen tes quoníam ín defenfio^  
ne euangeliípofitusfum» Quíd5 autem ex 
cotentione chríftíí annücíant,n5 fínecre, 
exíftimantes pr^ fiuram fefufeítarevincu 
lis meis* Quid cnii Dumomnínoííueper 
D i i i j occaííoncínf 
Ir-
occafíonemfíucper vcrítatem chnftus an 
nuntietur,8C í hocgaudeo,fed 8í gaudebo 
C Q u í a fuperiusdíxeratfe habere ín corde Sí y in 
culis«ne íllí audíentes eum efle vínctum putarent 
euangelícam príedícatíonemdeficere, 8Ccederent 
pfeudo apoftolís addit.(Scíre auté vos voloteas 
tera») Ac fí dícat^Ego quídem vinctus fum, fed ta? 
nienídeo non mínuítur euangelicapraedícatío» 
(Voló vos fcírejquoníam ea qufe circa me funt Oíd 
<ft vincula mea Sí. tormenta quae patior vndique, 
ycl quía non pertinguntad ínteriora(magís ^uer 
neruntad ^pfeitum cuangelí/) quam ad defedum 
vtmali íntenderunt^íta vt vincula mea í chrífto) 
i d eft ín chriftí nomine Sí praedicationemanifefta 
ientur,vbíque 8í per haecchriftus, Dum enimfer? 
mo de vinculís meís vbique volitar,chríftus quiví 
culorum caula eft ín ore omnium refonat»( Manife 
ftataením funt in omnipraetono) vbí nobiles SC 
-diuítes cóueniunt/fií in caeterís ómnibus )locís ro 
mae,vbi populares conueríantur,hocomnibusroí 
manís nobílibus Sí ínnobilíbus notum eft me vín 
¿tum elfe pro fíde chriftí quam pr asdícabá • Et íta 
ptofuetunt vincula mea(vt plures)qiiam antea (e 
fratribus)íd eft exchríftianísnoníníe}íed (in do 
mino confidentes vinculís meís) id eft conndeta* 
tione vínculorummeorum(auderent abundant'i9) 
folíto (loqui(publice( verbum deí fine timore (cor 
gítantes apud fejSí iftevindus Ioquitur,cur no po 
líus nos í'Ideo autem díxi plures e fratríbus ín do 
mino confidentes annuntiare ob mea vincula ver 
bum deí Sí non omnes ítafaciunt.Alí/enimex íp 
físfunt mercennaríj,alij fílíf«Ná(quidam quidé) 
i d eft mercennari/ prasdicant chriftum (etiam pro 
pter ínuidiam &contentionem,)quia inuidét glo 
rías meac,8c contendunt illa fibi vfurpare,cupíetes 
eé famofi Sí honorabiles apud homínes ficut erit 
apoftolí»fed(quidam)ab iftorum intentíone diuer 
fíiVtpoteboni fílí|(praedicant(eumexcmplo meo 
(propter bonam voluntatem)id eft ftudío genera 
dífilíos vít? aetern^,(quidá)quí fi¿ boní funt annü 
tíant íllüLex chaiít€( 6c amore meí)fcíétes quoníá 
pofítus fum a deo ín defcnfionccuangelíjjdifpur 
tando 8C vetum ac falntífcrum eíTe probando • E t 
ideo quía vídent me modo cathenis detentum no 
poífe adplenumexercere ofFicium meü,více aclor 
co mei pr^dicant chriftum jVt ipíí fuppleant quod 
ego nunc mínus pofTumJftí quídem cafta intétioí 
nepraedicant,Sed (quídam)ab hislonge diuerlT, 
annüntíltchriftumexcontentíone)íd eft per con 
tentionem,quiacotendunt per hoc maíora infera 
re fupplicía,vtfí quí deprf dicatione eos aecufaue 
rínt,indicent eís me eius audorem elle íícque ma? 
la in me conuertant«( Vel ex contentione) id eft ex 
príuato.odio inde genito quod aliquando mecura 
contenderunt Sí confutad funt»Et ne viderentur 
cífe correí3:i,adíungo quia(non nncere,)íd eft non 
puro animo,fed malicia infero praedicant,exíftír 
mantés) hoc modo Lfe fufcítare,"]id eft commouc 
reí preíTuram vinculis meis,)id eft vt ego vindus 
opprirraradueríTs^ fcilicetvtdüNeto & miniftrí 
eius víderint Komae tot pt^dícatores cuangelij 
exíftíment me caufam corumeffe, fiCmaiorami? 
hí tormenta,vel etiam mihi mortem inferant. 
Et talí intentíone falotem qua ipfi no habent pr$f 
dícant 
dicant alifs , cófulentesqoe terrenis cupídítatíbüs 
íuis regnum coelorum annuntíant habentes in pe* 
dore falfitatcm ín lingua verítatem^Et íftí predí-
cantchriftum nec prohibétur ficut &boní*(Quid 
cním) refert qua íntétione(chríftus)pdícetur(du) 
id eft,tantúmodo(annuntietut omnímodo)annur 
tiandi,íd eft, (ÍTue per occafioné) fuícitandí tribu* 
lationes fídelibus aut adquir édi lucra temporalía 
Lfiue per verítaté-]pur? cófeiétifí' LEt ín hocgauí 
deo-]quod oes íftí praedíesnt etíá íllí qui'moliiitar 
hoc modo fufeítare prasíTura vinculís meís «Nec fo 
lum nunc gaudeo Lfed Sí femp er gaudebolex hoc^ 
Poteft enim fieri vt dum íftí yel ftudío fufeitádi trí 
bulationes, vel cupiditate acquirendi pecunia fíue 
temporalemgratiam chriftum per huiufmodí oc--
cafíonem vtpote mercennari/ prardícant hís au.- -..t^ 
ditis nafcantur fideles Sí de maloeorum deus ope 
retur bonum ficut alíquotíens fít vt homo ad con num ' 
cubítum ingredíatur non volúntate generadí, fed ' 
libidínemexplédí, & tamen nafcatur homo bonit 
dei opus de fecundítatc femínír no de turpitudíne 
vitiorú^Et ideo tolerandí funt tales mercennatif, 
dum per occaííonem chriftum annuntiant>quia SC 
ipfi funt ad aliqua vtíles,vt quae dicunt facíamus. 
quac auté facíunt refpuamus • Chriftus enim verír 
tas eft» Vcrítas^a mercennatíjs occaííone annutie-
tur,verítas a fili/s veritate annütietur • Ffíí / here--
ditatem aeternam patris expedentpatienterjmerr 
cennarí/ temporalem mercedé coducentís feftínáí 
ter cxpedant.Mercennari/ quippe occafioné chri.-
ftum annuntíant aliud querentes ,paftores autem 
deum propter deum pr f dícant» 
4[Scío enim quía hoc míhíprotieníet ad 
falutem per veltram oratíonem 8c fubmíí 
mftratíonem fpírítus lefu chriftí, fecúdü 
expedlationem 8c fpem meam, quía in nul 
lo cÓfundar,fed in omní fiducía ficut fem 
per 8c nüc magnífícabitur chriílus in cor^  
pore meo fíue per vitam fíue per mortem, , 
Mihi enim víuere chriftus eft 8C morí lu^ 
crü, Quod fí víuere ín carne hic míhi fru^ y ^ ü ] 
¿lus eft opcrís,8c quid eligá ignoro» Coar fí*^ 
tor autem e duobus defíderiumhabes d i U " " ^ ^ j j 
foluí,8c eílecum chrífto multomagis me^  ¿e» 
líus, permanere autem ín carne magís n é í 7« ¥ r 
ceíTarium eft,projpter vos» 
C; Gaudeo ficut díxi dum maliuolí prxdícatores K ^ I i q , 
chriftum annuntiant,etiam fufeitádo mihi prf fíiu v 
ram» LNam fcio quia etiam hoc"] id eft, fufeítatío 
pr^ífuracLproueniet mihi adfalutem") ^ternam ín 
futuro confequendam3non adopptefl'ionem \ t i h 
lí putant» Et hoc fiet non folum meo merito,fed 
Lper veftramoratíoné"] qu? mihiauxiliabítur 
perfubmíniftratíonem fpírítus lefu chriftfjid eft, 
per oceultam dationem fpírítus fandí, quí ficut co 
líina vel fundam étum fukít me fubter ne corruá» 
Ipfe cním fpírítus eft fons omnium honor u , ideo 
fandísdicíífubmíniílrarejquíadeeíusfonteproí 
cedit quícquid íllí benefícíorü accípiut» Proueníet 
ínquam mihíLfecundum expedatíonem meam & 
fpf ia 
fpemmeam"]id eft,fecundum quodexpedo doñee 
veníat, 6¿ fpero ddnec vídeam« Non ením fruftra? 
bítur m e ^ x p e d a t í o mea^Et quareí'C Quía ín nullo 
¿ofundor )íd eft^ín nulla re erubefco, quoníá necín 
confcíentía mea quícquá eft, vnde coram deo eru* 
beicá, nec de hís quae pro Chrífto forís patíor vés 
recundarí poífum, Et ideo certusfum,quía corifes 
quar quod fpero • Sí ením víderetapoftolusfeín 
alíquo confundí & defícereipoíTet defperare de fa 
lute» Sed quía yídet conftantemper o m n í a ^ hác 
deí gratíá íam fíbí eífe coceíTam, ideo fperat quód 
maius eft»(Non confundor)vt ín alíquo cedl,quía 
& fpes magna, ge res vera atque honefta»(Nonc5 
fLindor)ínquam vt tímidus míles(fed ín omní fidu 
cía) 8C ín omní audacia & cóftantía mentís per quf 
fortiter prasdícare foleo( fícut fempet )a tépore con 
uerHonísmeíe magnífícatus eft domínus chriftus 
inme (íta 8C n u n c ) in hoc tempore, vel í n vínculis 
meís apud omrtes(magníficabitur chriftus; id eft, 
fama & gloría eius e t i á ( í n corpore m e o ) quod eft 
fragilius(fíue per v i t a m fi'ue per morté) q u í a qua--
diu vixero femper cum magníficabo pr f dicatío? 
ne Sí bonís operíbus, ín morte q u o q u e pro nomú 
ne eius acceptaclarificabo eum»Nó ením ob a l í u d 
víuo, nifií vteum m a g n i f í c é (quía ípfe chriftus eft 
rnihí viuere)id eft jquod ego v í u o chriftus eft,non 
habeo vitam nifí chríftum ,11011 víuo ve te rem l io? 
mínenijfed nouum, quí totam vitam m e a m í n n o r 
uauít» (Et morí eft míhí lucrum )quia tune pro ter^ 
reñís coeleftíaipro temppralibus accipíam eterna» 
(Morieftmíhílucrü.)(QüDd) ídeftired(rí hic)ín 
hac praeíentí víta( víuere in carne eft míhí fruítus 
opetís) id eft, fruítuofum 8C vtile op9 dum inultos 
deo per praedícatíonéaequirere nonceífo quadiu 
VÍuo,tunc etíam(ígnoro quid eligara )morí fcílícet 
an víuere . Quía nííl hic fructificare adhuc q u o t í r 
die poífem,haud dubium quíninorí elígerem , cü 
chríftum haberem lucrum» Sed quía me vídeo muí 
tís affidueprodelTe,charítas eorum adhüc me retu 
tiet ín carne*(Coartor enim)íd e f t jCÓf t r ingor 8C co 
pellor(e duobus)íftís, ideft,exmorte & víta,quía 
delectabilíter morerer,8C patíenter víuo*Nó ením 
prasfentem vitam dílígo^ed tolero •Tedíum mihí 
eft raahere in carne, 8í ex duobus patíor angorem 
(habens defíderium dííToluí) a compedibus morr 
talítatís quíbus cóftringot ( & eífe cu chrífto) prg.-
fentíalíter ín cceleftí patria (multomagís melius) 
quantum ad me qua ín prasfentí feculo víuere, íed 
(permanere ín carne)eft míhí magís n c c e f u i r í u n ó 
propter me,f¿d(propter vos) quíbus euageliumí-
níftro* Cum ením e duobus coarter,aIteiÍLis habeo 
defídetium &alteríusneceírítatem,defideríufcilí? 
cetdiíroluí & elTecumchríftoíncceleftíbus, neceO 
fítatem vero manere ín carne propter alíotü falu-
tem» Díflóluidefídera,quía vínítusfum • Com? 
pedes ením nobis funt, mfirmítas 8C corruptíbíli-
tas corporis qng aggrauat anímam.Et cum corru--
ptíbílí carne exuímur, quafí a b h í s quíbus nunc 
aftríngímur,moleftí? vínculís relaxamur,Pr^feni 
tari riamque íam deo cupímus ,fed adhuc mortalís 
corporis obligatione praepedimur Jure ením v í n s 
ftídicímur, quía adhuc ínceífum noftri defíderij 
ad deüm libemm non habemus, Vnde nücapofto 
lus f terna defíderans/ed tamen adhuc cotruptior 
nis ÍUÍE farcinam portansjvinctus clamatíDefidej 
ro dííToluí, 8C eíTe cum Chtífto, DííToluí ením non 
quereret,niíl feproculdubío víctumcerneret.Quí 
íceíteo dííToluí defíderat vt cum chr ifto poífit eiíe, 
quía perfectorum íuftoru aním^,mox vt huius car 
nis clauftra exeunt,ín cceleftibus fedíbus recipiunr 
tur4Sed tamen huius tat? beatitudinís gaudía elí f 
gi t adhuc dífferripr^ nimia dilet5tíone eoruquib* 
in carnemanens prodelíepoteftcumlubiungijt» 
C hoc confidens fcío quía manebo SC 
permanebo vobis ómnibus adprofedum 
veftrú et gaudiú fideí vt gratulatío veílra 
abundet in chrífto lefuín me per meü aá-¿ 
uentum íterum ad vos}tantum digne euan 
geíío chnfti cóuerfamíní, vt fiue cum ves 
ñero et videro vos, íiuc abfens audíam dé 
vobis quía ftatís ín vno fpirítu vhanimes 
collaborantes fideí euangelíí. E t ín nullo 
terreamíní ab aduerfaruíi qnf eft íllís cau^ 
fa perditíonís, vobis aute falutís. E t hoc 
a deo, quía vobis donatum eft pro chrífto 
no folum vt ín eum credatís, fed vt etíam 
pro íllo patíamíní, ídem certamen habens 
tes quale et vídífíís ín méaet nunc audíftís 
déme* 
CEcce Paulus vt díótum eft non quod fíbí melius 
eft.fed quod multís expedít,íd eftjmanere íií c a t í 
ne eligít, propter charítatem que maior eft omnír 
bus aíij's virtutíbus«Príus ením ambigens dixerat 
quid eligam ignoro, fed poftea dehbcrans víclus 
charítate dífcípuloru, & fe permanere ómnibus d i 
cít iílís^Ac fí dícat.NeceíTe eft me propter vos ma* 
ners in carne* (Et ego cófídens hoejín mífericorí 
día deí,fcílícetme victurü adhuc propter vos(fcio 
quía manebo) adhuc incorpore, 8C no parü quidé 
(fed permanebo )adhuc alíquádíu (omníb9 vobis) 
maíoríbus atque mínoríbus(ad profeAum veftrü) 
id eft, vt vos per me proficíatís 6¿ creícatís in vír* 
tutibus (6£ ad gaudíum fideí jidcft,vt vosgaudeas-
tís de fíde quam didicíftis a me cum vos adhuc ín 
eaconfírmaueropraefenssvcl vtego defídeveftra 
gaudeá(vt gratulatío veftra abundet )íd eft,vt abg 
danteragatís deo gratias cu gaudío(ín chrífto le í 
fulquí benefecít vobísí ínme] vobis feruato,ídeft; 
ín chrífto gratulemím per quem nos deus refpexít 
ín me vobis reddito/cílícetper meum aduentu ad 
vos confirmados ítem futurum»Vcníam rurfusad 
vos (tantümodo*) facíte interim quod dica fcílícet 
(conuerfamíní digne euágelio)íd eft,conuerfatÍQs 
nem veftram facíte talem vt digne concordet euan 
gelio chr íftí, Ac íl dicatur «S í íta víxerítís ,tuc fecúí 
dummeritum veftrum dabítur míhí vita ad opus 
veftrum* (Digne ínquamc6uerfamíni)vt fiuecum 
venero & videro vos , vt díxí ínueníam vos quas 
les volo(fíue)no venero(audíam abfens de vobis) 
quod cupio , fcílícet íftud quod vos no fuccübítís 
autcedítís,fed(ftatís)fortíter cótraomnía aduerfa, 
& ftatum redítudinís fírmíter tenetís Lm vno fpíí 
rítu vnanímes"]ídeft, ínfpírítufando cuí non he--
K t cotiaríus fpiritus,5C fícut eft vnus, ita vos facit 
vnanimes 
Vnañímes ílnc dílTchlTone vt quod vult vnus ve.-
Ut & alíus ( colabofántes fídeí euágelíj) rimul 
omnes totís Víríbus laborantes ad implendum ea 
quac fides euangelícaexígít> & hxc agentes (rioií 
tetreamíní)*í*noh tímcatís(ab aduerfaííís) ín vilo 
perículo.velín vlloopere noftro,iiueín vllare vt 
metucadatísapropofíto veftro*(Qyaé)resa«quod 
vobís adueríantut & mala írrogaht (eft iUís cauía 
perdítíonis)eterne,íedf vobís cáufaíalutísjpeipe^ 
tu^.Ná gcfi'propterea fine fineperíbünt quia vos 
perfequunturjSC vos ideo ín feternum íaluabimíni, 
• ;/quíaprochriftoabiIlíspatímíni(6Choc)nona vo 
/ ¿ t p a aX4 ib i s ipfis habctis vt íaluterti per paíííonem confer 
^uamíní(íed a deo)ne glonarí de merítís íncipia? 
tís«Etíam quod patímini nó eft a vobís«íed a deo 
mía ínter alias gratías data eft vobís haec ab illo» 
^ u í a vobís donatumeft)quaít p r g E m í u ( p r o ^ h t ú 
ojquédífigitís pro mérito clirifti qui víq¿jjjj[ 
lortem ctucis obediuít lhonlolumvt ineum eres 
datís jíed etiam vt pro illo patiamíni)ad cumulura 
gIbríae«Vtrumque ením ad dei gratiam pertínet* 
éCjides credentíumjSC tolerantia paticntium,quia 
Vttumque eft deídonum» (Patíam.íní)díco(hábeñ 
tes) contra aduetfaííoSá«ídem fímile(certamen) 
non arraís fed fide (quale & vidíftis ín me,) dum 
apud vos praefens eífemCSC nunc audiftis de me,( 
abíente . Apud íftos ením Paulus & filas publícae, 
yirgís cf fí funtiíc tunícf eorum ícíííe,8C ípfl ín car--
cerem recíufí, at<5 pedes eorum íbí lígno ftndú 
Nuncquoque Paulus Rom? multa pertulerat, 8C 
ad íímííes agones ntinc íncítat íftos» Quí & horta 
«do atque docendo fubínfcít dícenS, 
^Gaput fecundum* 
I qua ergo confoiatío ín chrí 
fto, fí quod folatíum chatítas: 
tís, fíquafocíetas fpírítus,fí 
qua vífeera nuTerationis, ím^ 
píete gaudíum meum,vtídeín 
fapíatís eanáem charítatem habentes, vna 
nimes,íd Ipfum féntícntes, níhíl per con^ 
tentíoncm,neque per íríáíicm gloríam fed 
in humí lítate fuperíores fibí ínuícem arbiV 
trantes,non qu f^ua funtfíngulíconfídeí 
rantes^ fed ca que alíorum» 
f£Quaíl dícat. Quia ín vno fpírítli vnañímes v t í a 
pra díxíftarc debetís 8C pati ,p chrífto ficut 8C ego 
rf ígitur implete gaudiu meum quod habere coepi dé 
r bonaconueríatione veftra,vt ídem fapíatís,8C eáí 
dem charitatem habeatís , Sí cetera, Sí hoc facíte, 
f (fi alíqua confoiatío)eftvobís(ín chrífto )íd eft íi p 
charítatem quam ín chrífto habetís alíquem con* 
folarí poteftis quia id agentesconíolabíminí meín 
tríbulatíoníb9 meís«Bonacrií vita Veftra,erít cófo 
latió mea^Vel fi qua(coíolatío vobís in chrífto)*!» 
fí vnltís habere confolatíonemín rebus chrífti, ín 
remíííione peccatorum ín alí/s donis( Si quod 
íolatíum)cómunis charitatís,id eft fí vultís vtcha* 
litas ceterarum eceleííarü qnsepro fratribus otát 
etbonaagunt fít vobís folatíum ín ad^crfitatib, 
yeftrís,vel fi habetís alíqüod folatíum chariratís 
erga proxímum,vt per fraternam diledioncmprf 
beatís eí folatíum,í»coofolatíonem íti merore trw 
bulatíonís^fSedquiafocíetasfpíritus )eft vobís.ú 
fí ahquam vníonem concordís animí per fpiritum 
fanítum habetís a dínuícem,vel fi eft alíqua focie? 
tas fpíritus ían¿tí adfpirítum veftrum* Ipfe eníni 
ípirítusteftímoníutti reddítfpírítuinoftro quia fu 
mus fílí/ dei. Ad ipfum ením pertínet focíetas qua 
eíficimíní vnü corpus vnící filí/ dei» Propter ^ua 
focictatemilli ínquos venitprímum fpíritus íans 
¿lus línguis omniumgentíum funtloquutí, quíag 
línguas coníocíatior eft focíetas generishumanu 
Socíetasergo fpíritus eft,í!lacoriíun(ftío fídelíum,' 
quamdat eiípíritus fan¿tus,per quam omnes vnü 
fiant/Sí qua vífeera miferatíonis )íd eft fi quís p i ' 
afFeotuseftin vobís,dequo procedat miferatio ci 
ga me.Si h?c funt ín vobís,tüc( implete)íd eft pet 
ficiteCgaudium meum )quo de veftr a relígíóe gaa 
deo hoc eftplenaríe relígiofamducitcvitam»Lvt 
ídem fapíatís"! ín fide,& ceterís prout oportet, nec 
fit ín vobís diuerfüs fenfus, fed ídem licet ín alíís 
maior &ín alíísmínor Lhabeteseande charítate"j 
ad omnesvtequalíteromnesdíligatis ficutfcriptü ^ . . 
eft dilígesproximumtuumfícut te ipfum,vel ean ^ 
dem cliaiítatem vt ífte díligat íllum ficutfe, Sí ille 
fímilítetíftum ficutLvnanímeslid eft vmus volur 
tatis vt fit vobís cor vnum Sí anima vnaLidípfuni 
fentíenteslid eft mala cuiufqueputent omnes íua 
elfe,8í bona fimilíter,vt fi quid patítur vnum mes 
brumeompatíantut omnía membraLníhíl per có? 
temptícnem agentes"]vt vel áidtis vel factís adíh* 
uícemcontendatis.Erarit e n í m f t e x h í s apoftoí 
lí verbís apparet ínter eos aliquí dilfentierítes ín 
quíetíjínanís glorí? cauía contendentes,pacemec 
clefiaerurapentes .Propterquod nunemonentut 
v t f tn t id íp íü fentíentéS,íd eft níhíl dílfenlionis 
habeant(ñeque pet contentíonem,aliquíd faciant 
vt nec de primatu,nec de alíqua re contendát ,quía 
ctíam bona non funt contentíoíis verbís dícenda, 
fedpotius retícenda (nec perínahem gloríam).í« 
propter famam feculiquse eft ínanís faciant aliqd 
v t de füís operíbus humanum fauorem appetant» 
Líed ín humílitate"Jagát omnia,vt femper de fe ípr 
fis humilíaíentíant.Hoc ením proprium fpecíme 
eleftor ü elle íolet,quod de fe íemper ínfra quá f ínt 
féntiunt. Ideo nunc íubdítur, Lvtfint arbitrantes 
alí/alios fibí ínuícem fuperíores^.Nam quíaínú 
quus quífqueínferíoremfeomnem quem cogítat 
putat^ diuerfo íuftus ftudeat vt fuperíorem qüerri 
líbet proxímufti atténdat.Acne dümfe alí/s altet 
humíliat humilíatio íret alterí íñelatíotíem vtran 
1 que partem monuítjapoftolusdiceñs.Supertoreí 
fibí iniricem atbítrantes.Vt cógítatíoníbus cordís 
& ego íllum míhí ptíeferam,8¿vicíirím ille me fibí 
vt cum ab vtraque parte cor ínferíus praemítur ne^ 
quaquam ex ímpenfo honore ínfletur.Nec íta de? 
bemus hoc eftímare vt non exiñímemus, fed noi 
exiftímare fingamus,fed veré exíftímemus polfe 
elfe alíquíd oceultum ín aííquo quo nobis íuperíoi 
fit etiam fi bonum noftrum quo illo videmur fupe 
i íoreseífe non fít occultumjftecogítatíoncs depri 
mentes íuperbíam&augentes charítatem facíunt 
oneta fraterna ínuícem nó folum equo animo ícÜ 
etiamlíbentífTíme fuñínerí.Vndeíubdíf. N ó qüe 
íua funt fingulí confiderantes,fedquealíorüm.) 
PP^1?6 ^ PI? docet quomodo yítent coíitentíonc 
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ti inane gloríam & quomodo arbítrentar alíos fa 
petíores.fdlícet fí cófiderauerintnó fuabona, ícd 
alíorum,( Vel no fint cófydeiantcs ea quae tantqm 
ad vtilitatem propríam pertínét, fed qux alior ú) 
idell ea qu^ pertínent ad vtilitatéálíoru, NanifiC 
chnftus no fuajfcd alíor ^ cómoda queríuit, nec fe 
fupcr alíosextuli t , íed infra oes deiedt,cú tamen 
Juper omnes eifetJta namque iequítut» 
^Hoc enímfentíte ín vobís quod 8C ín 
chrífto Icfu. Quí cu in forma deí effet non 
rapínam arbítratus cíl cfíefe equalc deo, 
fed femetípíum exínaníuít formam feruí 
accípíens, ín fímilítudínemhomínum fa^ 
ü u s Sí habítu ínuentus vt homo • HumiV 
líauít femetípfum fadlus obedíes vfque ad 
mortem,mortem autem crucís* 
C^b í monemur vt lícut ílle ín eo quod verbu caro 
fadurn eft & habitauít ín nobís,8í fine peccato cüt 
í^n.I» e^et PeCcata noftrafufcepít, nó attédés fua,fedno 
ftra, íta 8C nosad ems ímítatíone ínuícéonera nos 
í l r a p o r t c m u s ^ n o n noftrá vtílítate.fed alíorum 
queraraus.Non ením vlla res offidofum íftum las 
borem ad portada onera alíorü fadt líbenter ím? 
pendí, nifí cum cogítamus quantapro nobís per* 
tuíerí tdñs • Vnde apoftolus cu admoneret dices 
fuperioresfibiínuícéarbítratesnóqiua fút ííngulí 
conííderantes,fed quse alíoruniiniox domíní exes 
plum quod ímítaremur fubíecít dícens.(Hoc ením 
íentíte ín vobís quod & ín chrífto lefu.) I d eft hu? 
militatem 8C patíentíam pro alíorum falute ín vo? 
bis veracíter fentíte 6í habete fícut lentítís 8C íntel 
lígítís ín chrífto fuííTcCuíus alta pr f míttít apofto 
lus vnde fe fuafponte vfque vi ínfima humilitaté 
mclinauítjVt prius vifa fublímítate eíus humílitas 
quoque maíor appareat.SC homines ín quibus los 
cus eft abíeítíonís nó dedígnentur exéplo eíus hu 
miliarí» (Quícumínformadeíe i re t ) íd cft,omníí 
moda equalitatepatrís(n5 rapínani)íd eft vfurpas 
tionc alienas reí (arbítratus eft eíTe fe gqualé deo.) 
N o ením ei rapiña fuit,fed natura equalítatem dei 
habere^quoniam nafcendo eam fumpíí t^ó fupers 
biendo praefumprtt • Sed ideo totü quod habet 6C 
quod poteft no tribuit Ubi , fed patrí ,quía a feípfo 
no eft>red a patre • Equalís eft ením patrí, fed hoc 
quoque accepit a patre.Nfec fie accepít vt incremes 
to fieret íequalis, fed natura Si seternitate eífet 
equalísjficutfemper natus^ta femper ^qualis.No 
ítaque ín^quale pater g e n u i t ^ equalítatem non 
natodedit jfedgígncdo eam dcdit^quia aequalem 
nó imparem genuit» Ideonó rapiña fuit,fed natu^ 
ra ?qualitas filij cum patret(Nó ergo rapínam ar; 
bítratus eft eíTe «qualis deo«)Erat ením f qualis 6C 
fine rapiña erat, quia «ternus ab acterno nat9 crat» 
Erat in forma deíjquía tatus quátus i l lctal is quas 
lis illc,lloc quod ílle, non hic quí ille/ed hoc quod 
ílle» lile ením deus & ifte deus, ílle omnipotens fiC 
ifte omnipotens, illeímmutabilis &C ífte immutar 
bilís.Hoc eft quod ílleinon hic quí ílle,quía 8C ílle 
pater 8C hic films, Sicerat & eft femper(in forma 
deijideft in plena eíTentia patiis«Etcum tatus nar 
turalíter eífet 8c fine inítio (non arbítratus eft rapí 
najideft violeta ínuafione alien» reí fe efíe ?qua-
lem deo)quía fcíebat fe per natura veracíter CC oim 
niño aequalé^apína ením eft quádo quílíbct alie Rap íná 
nárcinper víplentíamfíbí vfurpat,quacfibinócó qoidfít^ 
petit^Et per rapiña d»bolus ícquahtatem dei q u « 
íibí nullatenus cópetebat vfurpare voluít,cum dí-
ccret» Afcendam fuper altitudinem nubíum, fimí-- ^fa4i4¿ 
lis ero altiífifnoiSed íta fílíus per rapínam nó cftír 
mauít fupetbe patrís equalítatem haberc fe,fed vt 
dictumeft fciuít naturaiíter fe fqualéproríus elle* 
Vel fecundumaltos codíces(nó rapmam eíTe arbír 
tratus eft efleíe asqualem dcO)íd eft jcqualítaté deí 
non arbítratus eft alíenam,fed íuá^quia nó alienú 
iudícauit eífe quod natus eft,fed íuum^ Qiiod erat 
íequalísdeo nó arbítratus eft eífe rapí ná,quía non 
rapuít illa aequalitatéjfed naturaiíter habuit»Vndc ' 
& ínter homines corporaliter conuerfans patrem 
fuum deu, dícebat íequalcm fe facíens deo ficut ín 
euangelio legímus*Nóením propter aífumptioné 
hominís amiferatf qualí.tatem patris,quia non eft 
mutabílis natura díuinítatís vtpolTítminuí vel au 
geru (Equalítatem deínÓ eft arbítralas rapínam) 
id eft ahená,fed fuam,vei no eft arbítratus raptufi 
rapína,id eft violeta vfurpatíone fe aequalem deo, 
fed naturaiíter habui^fed tamen propter infirmo^ 
rum falutem(femetípfum exínaníuít) id eft forma 
diuinítatis quá oculí vídere nequeñt noftrís vlf i* 
bus ad tempus fubtraxít (accípíens formam feruí) 
i d eft hominís, nó querés quas fua funt,fed que no 
ftra^Et quíppe femetípfumexínanííTe eft,ab inui-
fibilítatís fuasmagnitudíne fe vííTbílé demoftrafr 
fe,vt feruí forma tegerethoc>quod íncírcunícrípte 
omniaex díuínítatepenetraret» (Semetípfum exi 
naniuít) quia nó ín ea forma apparuít hominibus 
ín qua «qualis eft patrí» (Exínaníuít fe)nó forma 
deíam!ttcns,fed(formaferuíaccípiesOFormafers 
HÍ acceírít,nó forma deí difceííitNó amíílt vel mis 
nuit quod erat, fed accepít quod nó erat, Ac p hoc 
&minor fadus ett3& manfít fqual ís^In fímilítar 
dinem homínum fadus i i d eft paíTibiiis fiCmortar 
lis,vt ceterí homines.(Et habituad eft induta hu 
manítate, nó fíbí, fed eís quibus ín homíne appas 
ruít (ínuétus vt homo) id eft habendo homíné ínr 1 
uentus vt homo eft. Non ením poterat inuenítí vt 
homo ab his quí cor immundum habcbant.SC ver? 
bum apud patr é vídere nó poterant,nííl[ hoc fufeí* 
píédo quod poifent vídere,& per quod ad illud 1» 
men ínteríus ducerétur* Habítus eíus eft h u m a n é 
tas,qua fe velut indumento veftiuít^Habítus ením 
in ea re dícítur,quas nobís vt habeatur accidít.Sed 
cum fint & alia qu^ nobís accidunt Vt laabítum fa» 
ciant, nunc de ea re fermo eft quascum accídít mu* 
tatur,vt habítu m facíat,8Cnó mutateucuí accídít^ 
ficutí eft veftís.Nam cum depoííta eft nó habet ea 
formam quam fumít cum índuítur Sí inducitur me 
btis ,fedípía membra SCcum índuütur SCcüexuüí 
tur in fuo ftatu manent.Síc SC habítus chriftí afíum 
ptus eft vt cómutaretur inefFabílitet & excellétius 
atque¡cóíuí3:í? quá veftís ad homínem cum induís 
tur,necmutaret aífumentem«Igiturnomine habí* 
tus oportet intellígi nÓ mutatum eífe verbum fufee 
ptíone hominis^cut nec mébra vefte índuta mu» 
tantur, quaqua illa fufeeptío ineffabílíter fufeeptü 
fufeipíenti copulauerít, Itaque appellatíonehabú 
tus joftédít quomodo fít ín íímilitudinem homínü 
fadus,, quia non tráffígutatíone ín homínem, fed 
l ^ b í m 
habita faftus ,eft cum índutus cft homírtcquem íi 
bi vníens quodam modo atq? cofonríans immot 
talitatieternicarífodaret*Etnoníolum itale i n d i 
nauit vt qin d»:aserat fiereC h o i i i o (fed etiam hür 
miliauit lemetipfiím)tamaltum^ factusobediens) 
patn vt per cíus obedíentiam taluaremut.qiu pet 
ínobedientiáade períeramus»(Ob¿diens)nonfo 
lum víque ad conuicia U opprobcía (l'eji etiá vf^p 
ad morté) di non ad qualemcuqüe mor té (íed ad 
morté crucis)qu2e contumeliofior & ac^íbior erat 
Illa-enímmorte pems nihil fuít ínter o^nnía genesr 
ra moitiunn Deníque vbi doloies acerrimi exar 
gitant cruciatus vocatur «a cruce nominatus» Pede 
. teseaimín hgno cracifixi, cíauis aut lígno pedíí 
bus manibufqueconfíxíprodu¿tamorte necaban 
tur^Nonenimcrucífigi hoc erat occídi feddíu v i 
uebaturín cruccnonquia longíor vita elígebaf, 
íedquíamors ípfaprotendebaturjne dolgr citíus 
finiretur» E t tam peífimam mortem íaluatot ele* 
gít^vtomncrn mortem noñram occideret» 
« A irPfopterquodSídeas exaltauitiilú,8C 
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&de ímr donauitiili rxomen,quoaelt iuper omne 
mu«eccl. nomeu vtín nomine lefu omne genu fie 
docetíó* ¿taturjCeleftíumjterreílríum, & inferno 
rum, 8í omní s lí ngua co nfíteatur jquía do 
mínüs lefusxpui in gloría eft dei patria 
lEípfefetantum humiliauít vt vltra noft poífet, 
(Propter quod & deustamume^caltauít illum)vt 
vltra non poíTet. N o n en ím maior humilíatío vel 
maíoi exaltatío fíen potcrat^Deusí! lum fecundü 
humanam naturam exaltauítjín quo 6C díuinana 
tura poteft dicí exaltara fecundum oft éfioné quía 
coepít fcírí quod erat.fícut in aflumptione ínftrmi 
tatís dícítur exinaníta.Sed propter vnítaté perfo 
nas^poteft diuinítasdici exaltata ^ín humanítatís 
exaltationeíDcusexaltauítillum fufcítása morr 
tuís,6£ eleuans in coelum lupcr omnes angelos a d 
dexteram fuam«f Et donauit í l l í nomen,quod eft 
fuper omne nomen.)vt ín ipfa forma nomínetur 
fílíusvnígenítus deí.Hoc 5C ante refurredíonem 
habuit fed poft refurrectíonem quod erat manife 
: ftatum eft vt icirent homínes & demones, & omr 
nes eí genu fledcrét.Ambrofius poftcrucem ma 
nífeftatur quid a patre cügeneraretut accepit cu a 
cratura ccepít fcírí hominí non elfe datum nomen 
d e i ifed asqualé quí feexínaníuít, cuí9oía a patre 
funt»Tam praeceIJens nomen c í datum eft vt oía 
fint eifubdíta( vt í n nomine íefu) exaltando fle^ 
ctatur(omne genu)quod eft euídens flgnum íubí 
íeciionís(celeftium;ideftangeloru & tcrreftriuJ, 
hoím( 8C ínfernorum }íd eft demonum quia dC i p i l 
tremunt fubeíusimperío 6Cpenítus fubí/cínntur» 
N o quod angelível demones habeant vt nos g e 
nua que fle¿tant,led per fimíle dí¿lum'eft»Dú ení 
vídemus alíqu'em genuaflederealícui credímus 
illum exhíbere humíhtatem 8C veneratíonem ei 
antequemgenuafíedítjSíc celeftia & terreftría, 
id eft beati angelí & fanctí homínes ,8C omníum 
affectupí? Immílítatís chrífto fe líbeter fubíícíut 
Inferna quoque id eft demones vt nequiíTimí kt; 
ui tremuntfub eíus dominio,^ fe fubíeítos metu 
cogente fatentur.Se<5 & praui homínes .vel í n fí s 
nefubiectoseí fe anímadueitent-rEt non folu da* 
tumeft eí vtomnís creaturafeeí fubíícíat.fed6C(vt 
omnís línguacófíteatur)íd eft omnes l íngu» gen 
tíum diuerfarum quae ín mundo funtconcorditer 
predícentequiachnftus eft ín gloría patris)íd eft 
eadem gloriafionoratur qua pater fqual íspcroí 
mnía patn •Hocením vel fpontc vel muítí confú 
tentnr feu confltebuntur omnes boní & malí» 
|[Itaquefratresmeíchariííimi ücüt fem 
per obediftís non vt ín prefentia rneí tari e¿3^ 
tum, fed multo magís nunc in abfentía * 
mea cum timore 8¿ tremore veftram falu 
lutem operamím^Domínus eft enim quí 
operatur ín vobis & velle & perfícere , 
pro bon a volúntate* Alías cu 
CIChríftus vt premíífum eft fe humiliauít obcáíe 
do vfqucad m o r t e m , & p r o p t e r e ü exaltatus eft, 
(ItaqueJ&vos exemploeíus humüíate vos ober 
dientes deOjVt dC vos ílmílíterexaltarí veftromo 
domereaminí'.Sícut) a die cóüerfionis vcftríe(fé? 
per obediftís deo)& míhí vel prepofítís veftrís» 
¿ta nunc ag í t e ,non t a n t u m ficut in príefentía meí 
íBgif t is • fedmultomagis nuncagere laboratcfin 
abientíamea}Scilícet(operamíni v e f t r a m faluté) 
i d efl>bonís operibus ag i t e vt digni fttís ín seterr 
num faluari^Et hoc facite non luper be non pxx: 
íumptuofe(led cum timoreíntime humihtatís,quí 
enimfempertímetnccadathumíliseftí íJC cutre 
m o r e ^ o r p o r i S j í d eft & intus di e x t r a fttís omniis 
no humiles in bonis qUi-cagitis^vt nihil vobisfed 
totumgratiaedeiafcribatis.quía non vos opera? 
mini fed deus ín vobís. ideo nmédü, ípie eft ení 
quí operatur ín vobis & velle bonum & perfícere 
illud profuabona volúntatejnon pro merítis ver 
í t r is .Quando mbet vtoperentur,liberum eorum 
couenitarbitiium.Sed ideo cum timoré &tremo 
renefibitríbuédo qdbeneoperenturde bonis ta 
quáfuísextollanturoperíbus.Tanquam ergo ín 
terrogatetur apoftolus 6C díceretur cí,quarc díxí? 
ftícum tímore & cum tremore.Horum verborum 
ratíonem reddiditdícés«Deus eft enim quí opera 
tur in vobis), Ne ením fibí índe alíquid darent, 
quíadixit operaminí continuo fubíunxít' Dcuseíí: 
quí operatur in vobis «ideo (cum tímore 6C tremo 
re)a«cum hurnilítate.Sícním timetís Sí tremitís 
non extolliminí quafí de veftrís operíb9,quía de9 
operaf in vobis.Timédu eft vobis ne forte quod 
datu eftliumilibusauff^ratur fuperbís .Nam ne 
que de perfeuerátia boni voluít ipfe fandos ín vi* 
ribusfuís glorían .fed in ípfo.quia eís non folum' 
dat adíutoriü quale primo hoí dedit, fine quo no 
poiBntperfeuerare fí velínt, fed ineisoperatur, 
6¿velle,vt quianon perfeuerabunt nifi fiTpoffint 
6C velíntjpcrfeuerandi eís &polTibí!ítas8C volu? 
tasdíumegratielargítate donetur.Tantumquíp 
pe fpiritu í a n ¿ t o iccenditur voluntas eonim,vt ío 
polfint quía fie voíuntífií ideo fie volunt q u í a de9 
operatur vt velínt* Sic operatur deus ineís velle, 
Sí pro bona volúntate quam operatus fuerit ope 
ra tu r & perfícere* i peí4» 
I^Omnía autem facíte fine murmurat/o 
níbti$p6chefitatíoníbas, vtfitís fine que 
relaSC 
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pe c\e&* reía 8C fímplíces filíí déí fine reprehéfíone 
¿joffidi ínmedíonatíonísprau^&peruerr^ i h t é t 
a ¿ a u^cetl's fícut lumínaiía ín mundodcí 
quofdé uecbdvíte G otíncntesadgloríam meam ín 
¿li. vite ¿fe chríftí, quía no ín vacuum cucum,ñec 
y^um*ínvacuümlaborauú 
<£Díxiópeíémíní veftra faluté, id e í | ¿ bonaopc? 
ta coquíratís vobís eternáfaluté(Se(Íoninía) quse 
fadetis(facite fine murmurationíbus) Hicadíun? 
gíturprfdíí i? humílítatípatietía«Supeti9eníra d i 
á ü eft cu tímórc et tremore veííra faluté opeíamíí 
ni.SC nücprecipitar vt fine murmure cunáa faciát 
id cft cquo animo laborent in operibusbonis qu^ 
ítbi iúbentur ,a prelatisfuís( Omnia facite í í n e muí 
murationibus) vtno íítis indeuoti í in ipfisbonis 
qug facíetís,ne<$ fit vobís grauepronoftra íalute 
laborare(& fine hcrítatíonibus)vt non hefitetis ín 
corde vefl:ro,vtrít faciatís an no bonü quod faceré 
yultís/ed firma definítíóe bonü omnequod age-
re propofueratis pficíte propti ne íítis animo ña= 
ftuates.Qui em heíítat íícut aít iacob9fimílís eftflu 
&m marís quí a veto moueÉ 8C círcufertur • Vel de 
premio bonorú operü non hefítetís«Síae no hefií 
¡tétís patí pro chrífto/ed propti litis» Et h f c ideo-
fic agitc(vt íítis fine querela)íd efl:? vt proxím^ no 
poflitde vobís conqued,8c qbantü ad vos fitís(fí 
plices)íd eíl.fíne dupplícitatecordis,quía vir d u p 
plex animo ínconftans eft ín ómnibus viis fuisjéc 
nemo poteíl duob9 dominís feruire. Dupplex em 
eft quí & deo 8C feculo placeré cupit, volés & í hoc 
inundó ei ín celo díues eíTe • Sed vos quí (fílií 
dei)círe cepíftís ín ílmpíícitate cordís queriteillú, 
yt íícut ipfe vnus eíhita & vos ad ímítationé eius 
íímplicesfítis >vt eí fol i plácete ftudeatís«Et étíam 
quantum ad exteros fitís fine reprehenfioné vt ni 
h i l reprehenfibile poífit in vobís ab írifídelib*' i n r 
ueniri(in medío.nationis) i d eft, gentííiü quí non 
funt renatí , ícá fi cut nati funt cárnaliter í ta viuunt* 
Ñatíonís díco(pratif) per opeta,8¿ diuerfe, per d i 
uerfas fedas(Inter quos gentiles lucetis) exemplo 
bórif v i t f Iícut lüna & ftelle«&ídeo maxímedecet 
vos efle fine repr^henííoneí Lucetis ficutEumínas 
ría celí)quiaficutluna & ftellenon amittunt íncem 
fuam propter noílem fedmagis lucent,fícvos m e r 
te ín celo fixí Jícet ínter tenebrofos 8C infideles fit 
veftra conuerfátío non obfcuraitiiní, fed magislu* 
¿etís bene operando» Hac fententia & laudátur 8¿ 
toborantur ab apoftolo difcípulí,vtquíafe tales éf 
fe cognofeunt ftudeantvalentíus perfeuerare tales 
Tales eriim fanáí de conuerfatíoríe qiiá habent in 
celo defpiciuiit omnia qu? iníquí facíunt interra^ 
Sicut ftellas caeli non exiínguítnox ,fíe mentes fu 
delium adheréntes firmamento fanctefcrípturevel 
celeftíbus défideríís non obfeurat mundana iníquí 
tas.Quí é D Í m é t e futinfupernís &de fuperniscógi 
tát ficutdidu eft vbí eft thcfaur9 tu9ibi eft &cottuit 
deípfis cogitatíoníbus fupernorüp atientes fíunt» 
& quícquíd in térra fíat fie non curant,donec pera 
gant itincrafua^uemadmodumluminariacflí no 
curant q u o m o d o exerceant díes di no&es , quams 
uís tanta mala vidéarttjfierí fuper tertam» Et fícüií 
luminaria patienter ferunt quícquid de cisfingunn 
ita íuftí debent patienter fetre omnes etíam de fe. 
faifas crimínationes»¡Síam quí perdiderit toleran^ 
tí ammon eft quafi luminare clárus defuper i led ob 
feuratus eft & de celo cadit«LuceÉis inquít íícut la* 
minaría ín mundo) Acfídícat» Vos eftís lux hur 
íus murtdiifiC eftís etíam vafá euangelíí , quíacon? Mat^4 
Cínetís ir i ¿ótdibus vefttís verbum fuangelice prg 
dicatíonís quo viuít anima veftra, non enim finú 
tís íllud a vobís effluere^Et hoc facítis ad gloríam 
meamjneedum ad vefl;ram,quía et ego de bona c5 
neriationc veftra gloríam accípíamdn die chriftí) 
i d cft,í díe qua chrift9iudícabítEtveré tüc habebo 
gloríami quía non in vacuum)ideft,non fine íms 
d:u,non fruftra cucurri)ad illamjquia vos &alií me 
ptedicante credídíftis• Non in vacuum cucurtiín 
vía d ñ i ( néc in vacuu laborauí ín vínea eíus quf 
cft ecelefía Í quoniam plenam mercedem recípiam 
Vcl cucurrí in his quos facile potuí conuettete la; 
borauí ín íílis quos difficilius conuettú 
Alíase* 
CSed Sí fi ímmó'Ior fupra lacrífícíum; & t a a i ^ 
obrequíumfideíveílre,gaudeo Sícongra 
tulor ómnibus vobís»Idípfum autemet 
vosgaudete et cóngratuiamíní tníhu 
íEVeftrárelígíofít ad gloríam meam" ín díe íudícíi 
quía pro vobís laborauúNectantura hoclibentei: 
egi(fed 6¿ fi immolorjid eft,oC';,ídor pro vobís tüc 
gaudeo» Hoceftíl factífícíum meicorporis addo 
(íuper facríficium veftre fideí & obfequium) lam 
enim veftrarh fídem facríficium deo dígnumobtt t 
lí, & obfequium bone ope ra t ion í s veftre qua dco> 
obfequíminí facrífícauí.Sed e t íam ípfe pro vobís 
olferor(gaudco)quía ad coronam pertíngo (Secón 
gratulorjideft/lmül gratías agOjOmnibus vobís» 
quía eftís mihi caufa mortis qua vitam íngredíor* 
Nec folus ego id agere debeo, ied etíam vos gaur 
déteídípfum,hoc eftíímmolah pro me fi contiges; 
r i t vobiSjSC congratulaminí, id eft, grates teddít« 
mihi quí vobis caula fum vtmartyrescffídamíní» 
|£Speroautemín doíníno íeíu tímotheí 
um me eíto míttere ad vos, vt et ego bo^ t . c h o $ 
no animo fím cognítís qü^círca vos funt» 4$ .d i f t ; 
Nemínem ením habeo tam vnahíñicm, c¿^et6^ 
quífinceraaffectíone pro vobís folli'cítus ¿ ¿ ^ 5 
fit» Omnes ením que fuáfútqucrüt,non c»futiecflj 
qu^íefuchriftí» Experímentum autemes clefo*de 
íus cognofcte.quoníá fícut patrí fílíus me qu"dáC¿ 
cum feruíuít ín euangelío • Hunc ígítOr cenfí»c*J 
fpero me míttere ad vos, mox vt videro enmapo" 
qugcírcamefunt • Confídoautemíndo ^ p r o c i ^ 
mino, quoníam ét ípfe veníatn ad vos cito» míone» 
dHanc quídem epíftola nüc mítto vobís peí cpa¿ 
feodít5éfcd(fpero}nó ín me, fed(in domino íefn) 
£ i« ídefte ta 
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íde í l . ínmifetícotdía faluatotís (me cito dirigere 
tímothcum ad vos) vt ficut vos bono animo crítís 
c u m cognoueritis quxcitca, me funt ( i t a & ego bo» 
no animo fim)atque gaudeam (cognitís quae círca 
Vosfunt)vel aduerílsvel profperis Jdeo autema.-
gís tímothcum míttam quáaLium.quíaCneminem 
habeo n ü c t a m vnanimé«)Hoctemporemultícum 
a p o r t ó l o metccnnarí/ crantjfílíj vel paftorcs nulli, 
nintímothcus • (Nemíné ínquít modo mecit hay 
beo tam vnanimé ;id eft, i t a cócordantemmex yo 
l u t a t í in hoc negotio(quí íTncera}íd eft3pura 8C no 
ficta cordís (aífedíone) id eft, germana charítate 
ífitfolídtus ,p vobís ) idcf t ,p ro veft ra falute. Mul-
lí cním vídentur eíTe folícítí pro alí/s , fed re vera 
no pro ipfis folícítí funt/cd pro rebus ípforü quas 
habere cupíüt. Re¿te díxi quía nemíné habeo t a m 
vnaníméf omnes cním}quos nüc habeo(querunt) 
ín vobís(fua)no chrifti Incra.Sícft: modofaciutin 
ecclefia mercénari/Zua quer étcs,Quid eft íuaqucj 
rentes.'' Nóchriftumgratis díligétesjnódeitpror 
pter deuqueretes , téporalíacómodacófedantes, 
lucrís inhiátes, honores ab homínibus a p p e t e t e s » 
h t quádo hsec a praepo (ito amátur , atque propter 
hxc feruítur deo^ quifquis talís eft mercénaríus eft 
ínter filios no fe c o p u t e t » De talibus enímdícitur, 
quia rcceperunt m e r c e d é * (Nó quetüt ea quae funt 
lefu chríftí)íd eftjmuitíplicatíoné boní g r e g í S j r e r 
.Mat.5t lígíofam cóuérfatíonera fubdítorum, fa lu tem an i r 
marum«Et ideo nullü iftorum voluít nunc apofto--
lus m í t t e r e , fed tímotheü quí ÍTcut paftor f a l u t e m 
gregís quereretjatque nó folum verbo , í e d 8C exéx 
pío qualítet víuendum cíTetoftenderet^Tímotheü 
quídé vobis mít t l ( vos autem cognofcíte experir 
mentü eiusjíd cftjquomodo fum cxpertus fidelem 
ín ómnibus ín vita & dodrina( quia ficut fílíus pa 
tri)deuote obedit( i t a mecum deo íeruiüit)ín euan? 
gelío predicandojin quo potuit experiru Et quia 
de vobíS folicitus eft ¿C míhí probatus (igitur Ipe^ 
to me hunc ad vos mítterc)nó poft lóga temporis 
fpada (fed mox vt videro ea quae círca me lunt j id 
eft quem exitü fint habitüra vtrix de hís euadá an 
non.Et nó folum ípero me eum mittere(fedetiam 
confido ín deí raiferícordía, quia de ego iplc) non 
poft multum temporis(veníam ad vos.) 
f£NeceíTanum autem exiftímauí epafro^  
dítum fratrem 8c cooperatoré 6C cómííí^ 
tonem meü vefttü aute apoftolü5& cómiV 
níílrum ncceíTítatís nie^  míttere advos, 
quoníamquídém omnes vos dcfiderabat, 
et meíhxs eratproptereaquod audieratis íl 
lum ínfírmatúín • Nam et ínfírmatus eft 
vfquc ad mortCjfed deus mífertus eft eíus» 
Non folü autem cíus, fed etíam et meí nc 
Alias ve tríftítíamfupertriftítíamhabérem.Feftíc 
tumetia. nátíus ergo mifííllü,vtvífo eoiterúgau^ 
deatís5ct ego fine tríftítía fím* Excípitc 
ítaque íllü cam omnígaudío ín domino, 
et eíufmodí cu honorehabetotc • Quoníá 
propter opus chríftí vfque ad mortcm ac^  
ccfíit, trades anímam fuam, vt ímplcret id 
quod vobís deerat erga meiim offícíum» 
¿ T í m o t h e ü quídemvt fpero míttá advosjgc ipfe Alias oB 
venía, fedínterim (exíftímauí neceíTaríB elfe rait- ícquíuni, 
tere epafroditu)cü hacepiftola(fratré) id eft»chrír 
ftíanu(&coopatoré}mpdícatíone ( & cómil i toné 
meüjín bello contrademones & vitiaj&cótraoés 
qui regno chrifti refiñut(fedveftrumapoftolu)íd 
eft,fpecialé dodoréL^ míniftru neceffitatís mef"] 
& quí míhí míniftrauit neceífaría, velneceíTitati 
ínopisemeas miníftrauit j ftue de labore manuum 
fuarumjíiuequodabalíjsfídelibus quefiuít» Ideo 
volui eumittereLquía vos omnes vídere optabat, 
H meftus eratjquoniam audieratís eu infirmatum 
fuilfe. "| Forfitan quía verberatu* eft ab ínfidelir 
bus in míníftratione • Nec falfus ad vos rumor 
de ems ínfírmítate peruenit L quia ínfírmatus eft7] 
egrotatióe íícut aud í f t íS jSChocnóleu í í Jed L vf^ 
ad mortis piculu"]ÍJed deus"] miferádo fanauit eu, 
EtnófoluLeius"]inhocLraiíertus eft") fed etiámei 
ne haberé tríftma de morte eius Lfuper tríftitiam'] 
quáhabueram deinfirraitateeius qu? vobís noce 
bat.Et quía vos defíderabat vofq? deeiusláguore 
tímebatísfergo feftínatíus^quam feciííem nifí hoc 
euenilTetfmífi íllü vt eo vifo íterü gaudeatis ) qui 
pn9deeo cü éíret,apudvos gaudcbatisLet ego fim 
abíq? triftícia"¡quádevobistríftib9habebá.Ego quí 
dem mitto illumpropter has caufas^fiCvosLitaque 
excípite illum'] honor ifice.non indeuoti ,(fed cum 
omni gaudio*] vtomne gaudiuhabeatís de aduéta 
eius,8t ülud gaudíum fít Lín domino"] id eft, non 
vanujnon lafcíuü.non ímoderatü,íed piügc caftu, 
Necíolüinprícipíol£etátesillüexcipiatis,fedpo; 
ftea cóueríanté vobífcü(habcte í honore virü eíuf 
modí(qaifte vefter apoftol9eft «Et mérito debet 
honoraria qm vf<^ ad morté acceflit ¿>pter op'chrt 
ftijqveneratnó mímftrari ledmíilrarePropterop* 
qd xps fecerat acceífít ífte ad morté , qa míftrabat 
míhí de eleemofínís alíorü fideliü fuo labore coge 
ftis(tr adens)ex deliberatióe Sí expones anima fuá, 
•i.vitáin mortis pículü,fcilícetmon poti9 volés 8C 
aím tedderej q u á o p u s xpí qd in me exercebat di í 
mittere.Et ideo hoc faciebat(vtíplcret erga meúm 
obfequíü id qd ex Vobís deerat)quia vos mihi de 
bonís víris dederatis • fedií le fupplere ftuduit q3 
vos minus feceratis vel qa ré dederatis íed qui fet 
retex vobís dcfuít}ífc ille attulit velqa vero quod 
miieratis defecít ílle míhi ex alíorum elccraoílnis 
mmiftrauít» 
CCaput tertíum» 
DEcetero fratres meí gaudetc ín domí noEadcvobisfcriberemihí quídf no 
pígrüjVobísautcneceffaríüVídete canes, 
videtc malos operarios, videtecocifionc 
Nos ením fu mus drcúcífio,quí fpú feruíí 
mus etgloriamur ínchríftoíefu^tíncar^ áeo* 
nefíducíam habentcs5quaquáct egobabe 
am confidentíam in carne» 
CNunc de finceritate fideiagere contra pfeu^o 
p r f dícatores incipit, quafi dicat. Illa qu? fuperius 
díxi ita feruate i fedídecetero) quod dicendum eft 
hoc fadte,ícilícetf gaudete'in dcmino)íd eftjGmne 
g a u d í u m üt yobí s ín deo *nó ín carnalibus obfer/ 
Uanti/stVel 
uantíjs»Velíta . Olímgauíníeílis ín feculo , fed de 
cetero viuertdi fpacíoquod vobis lupereft gauder 
te íam ín domíno>vt quandiu a modo víxerítis íít 
vobis onine gaudíum ín co« \Ton gaudeatis ín caí 
nálíbus dC fecularíbus vtpfeudo apoftoli fuadent, 
íed(in domino) vt fepedixi vobis* Nam (eademj 
qu^sprasfens díxi,id eft, ve irt domino tantum gau 
deretis( millí quídem noneftpígrum ) veltedior 
fum(fcríbere vobis )vcdíutíus maneat quam verbo 
xum prolatío (• fed vobís eft neceflaríum ) contra 
péruerfos do¿tores»(Vídete ením canes) id eft.cos 
gnofciteilíos eííe canes,hoc, non ratione fed con--
fuetudine, contra ínfolitam veritatem latrantes* 
H ^ c eft ením canum natura, vt cum quibus habent 
confuemdínemfmeilli boni fíntríuemali non ad 
eoslatrent, ínfolítorum autem perfonís vífísetír 
aminnocentibus írritenturjtapfeudo confuetudí 
nemlegistenent,8c contra veíítatís nurttios irratí 
onabilíter latrant SCmordent* (Vidcte malos ope^ 
rarios)id eft,notatc SC cauete cofdem'pfeudopr^ 
dícatores quia in agro deífuper frumentumfemú 
nanc zízanía errorum. (Videteconcífíonem id eft, 
¿os concifos Sí excurtatos,quia carnem amputaue 
runt,fedvicianntríuht,&achriftoceíí,ideft,abfcí 
fifunt»tíos Vococoncírtonem,noncircuncifiorie, 
quia(nos)fideles(non) illí (fumuscírcuncifÍ6)nori 
carne, fed ratione, id eft,mundati a fuperflüíá vi? 
doru» Hoc eft nos fum9 iuftítia (quí) deo feruiiíius 
(fpiritu)id eft,totomentís affeutu non carrialí CUÍ 
ftodialítere]egis(gIoriamur)non ín noftrismerí? 
tís,velin carnalibus obferuantíís«fed (irt (olo chrí 
fto e^t ineíusgratía«Non carne,fed fpirítu deofer 
uimus+Carne ením feruít deo quí de rebus carnalí 
büsfperat fe placeré deo.Cumvero et ípfa caro ad 
bona opera fpirítuí fubdítur,fpirítu fefuirrlus deO 
quí carnem domamus vtfpírítus obtemperet deo, 
Vel feciidum alíos códices 8¿ máxime grecos ( fp u 
deoferuímus )eafcílicetferuirute de qua dictuirt 
cft»Domínum deum tuum adorabis, & illí feruies, 
Ipfe ením fpíritus deus eft,cuíab ómnibus fanclis 
talisferuit9exíbef(Etgloriamurinquít íxpoiefu, 
& non in carne f iduciam habentes) Refpexít quof 
dam in carne fidentesipííerantqüídecarníscírcií 
cifíonegloríabantUr* Nonfumus haberttes fíducí 
am,ídeftifpem falütisíncarne,id eft,in carnalibus 
obíeruantiíSjVeígenerís nobilitate(quanquam e-
go(habeamjfí voluero(fíducíam)gloríandi (in car 
ne) ideft,íncarnís nobilitate. Sí carnalí cuftodía 
legis* 
^[Siquís alíus videtur confídere ín carne 
ego magís círcuncífus octaua díe, ex gene 
re iírael de tribu beníamín ,hebreus ex he? 
breís, fecundumlcgem pharífeus,fecun^ 
dum erhulátíonem perfequens ecclefíam 
deí, fecundum íuftitiam qu^ ín legeeft, 
conuerfata^ fínequerelá, 
d N e p u t e t í s inquítme contemnere quod habeo* 
Quid ením magní eft/t homo abíedüs, vel plebs 
igiiobílis contemnatnóbílítatem • Habeo ífta fed 
contemno, & idcovos doceo talía contemnere quO 
niamvídetis me habere quod contemnem,Nam(ft 
qiiísalius)ideft,a me diueiíus quivos decipere que 
iít( videtur confídere írt carne)quaíí indeíuftus (es 
go magis)confido quam ille pfeudo, Et audi ícar-
nefíducíam. (Círcuncífusíumoctaua diejOcut lex 
iulferat,id eft,non profelitus non adueña ad popu 
lum deí, non maior círcumeifus , íed a parentíbus 
natusiudeus habeocircuncífionem octauídieu 
(Et fum de genere ífrael(non a!ienigena, ttlnon de 
vílíori tribu ( íedde beníamín) quae dignior erat, 
quoniam procreara eft ex rachel dilecta vxore íar 
eob, 8¿cum decemtribus infamaría colerent vita 
•los, ífta & tribus íudanon recelferuní a templo do 
mini(Et fum hebre^ex hebreís) parentibnSííd eft^  
non de ígnobilí gente pro genitus 'j fed ex eis qui 
fueruntnatíexheber filio fale.filíifem,maioris fí 
líinoe,Sum etíamLfecundumlegerrfjideft, fecunf 
dumegregiam legisobíeruatíónem (pharife9) id 
eftjdíüíius ab alís vtpote reíigioftor.Nam priman 
rií quídam crant,& quafi ad nobilítatem íudaícam 
fegregati, non contemptibili plebi commíxti, qüí 
dícebanípharifeí quafi diuifi ( Et fecundum emui-
lationem)quf ín me feruebatLperfequebar ecclefí 
am derjquia non erampíger íudeus,led quídquíd 
erat quod legí nlef videretur aduerfat íum, impatí 
enter ferebam,acriter infequebar;LEt fecundumíu 
ñítiam") legisqu aemanus comprímit non anímu 
gttimore non amore feruatur Lconferuatus fum fíí 
ne querela"]id eft,fíne clamore facto de mequiane 
mo poterat conquerí quod aliquam íniutiam ei fe i 
cíífem contra legisínftítutacarnalía faciens* Haec 
apud íudf os nobilítaseíi',fedapu.d chriftum quer 
ritur hurailítas» 
f [ S c á qu^ míhí fuérunt lucra, h^c arbitra 
tus fum propter chnílum detrímenta* Ve 
runtamen exíílímo omnia detnmctum ef 
fe propter emínentcm fcíentíam lefu chríí: 
ílídomínírheí^ Propter quem omnía de^  
tríméritum fecí Sí arbítror vt ftercora, vt 
chriftum iucrífacíam, SCínueníar ín íllo 
non habens meam íuftitiam qn^ ex lege 
eft/ed eam qu^ eft ex fíde lefu chrifti qug 
ex deo eft iuftítia í fidé adeognofeendum 
íllum,6¿vírtutem refurreClionís eíus, et 
focietatem paífíonum íllíus, configuratus 
mortí eíusífí quomodo oceurram ad tefur^ 
tecflíonem qu^eftex mortuis, 
C h a díueríís modis poíTum gloríarí ín carne, fed 
non íam glorior in talibus,LSed7omnia illa carna 
liaLqu?míhi"]ante chrifti notítíamLfuerunt lucra7 
id eft ,vtilía & chara LhíEclpoft fídemLarbitrat'jfit 
détrímentaíralutis Lpropter chriftum! qui m hís 
prenuntiatus flierat.Etfí adhuc ífta feruarem, eius 
aduentü oftenderem nondum factum quae ením 
venturu erifignificabant, fíiamíeruantur venífíe 
eum negant.Et ideo funt detrimenta, quia deterüt 
veritatem fídeí.Vnde paulo fuperi9 iudei dictifut 
concífío, quía carnalis círcuncifiio^lena abfciíío a 
chrífto.Non folum propter chriftü hec aíbitrátus 
fumdetríméta;Lvcruntamen"]id eft, fed etíam pro 
pter fci^ntíaquadceo habem9 Lemínétél omníb9 
B íít ícíentiía 
fcíentífs alíjs , f edqu»cmine t íneo plus quamín 
alifs Lexíftimo omnía illa detrímenta eíTe"] quia 
retrahuntlectatbtes fuos a tam eminentí fcientia» 
Vel itaiH^colim fuerüt miíu lucra,fed exíftimo ta 
iiien nunc omnía ea detrimentü eíTe & ímpediméí 
tum propter fublimem chrífti fciétiá qua míhi ín* 
notuit eum elle deumjfuper omnia vt per eam fcrí 
pturas intcllígerem. Nam etiam fi ipfum nó poí* 
fem alíequijVel propter folam eius fcientiam q u » 
tanta S¿ tam prascellés eft, refpueré omnia illa ver 
tera«(Propter quéjchriftum venerandu,^ proptec 
cuíus dilectioné (omnia) illa nó folu exiftimo(deí 
trímentum, fed & feci)ea (detrimentum)bonorum 
viuendo fpiritalíter)& docendo vt ali/s appareret 
ea eñe detrimentum*Et quod plus eft(arbitr©r)ea 
non tantum vt detríméta donoru:,fed(vt ftercora) 
i d eft qu^ coíquinét iam obferuatore, Et hoc ideo 
(vt chriftum lucrifaciam) id eft in futuro chríftum 
habeam pr^miu & hic íím in illo membrü, Quod 
aliter nequit fieri.Scilicetrationabiliterattenden-
tibus' mueníar in illo)fidele membrum (nó habés 
nieam iuftitiáqueexlegeeft) qüoniam eaiuftitia 
f*enam tímet,non amat virtuté íed eam qu^ eft ex 
fide chriftí) que iuftitiaf eft ex deo jnó ex hominú 
bus • (luftitia díco man es in fide )quia ficut ex fide 
nata eft, fie exiftere non habet rtifi ex fídeJuftítia 
ín fide valentef ad cognofeédum ínum.)Qiiafi dis 
catur •Qüi ín lege putat íuftifícarí nó agnofeit chrí 
ftum, fed ego ex fide íuftificari Voló vt agnoTcá íl 
lü, cur natus, cur palfus fitrSí agrtofcá quíceft yír? 
tus refurrectioniseius) id eft,iuftíficatío credétíüi 
quia refurrexít propter íuftificatíonem noftram,8í 
agnofcl (focietate paífiortú eius ^ quia bene nofeit * 
quí per eam ad cceli gandía puehin credit. Vel íus 
ftitía in fide ad cognofeendum eum, quia fides SC 
ín illa vita facit per fecte eumagnofei quí ín iftacre 
dítur Sí haberi(vmutcm reluítedionis eius)ideft 
ímmortalitatem > quia noftra refurrecbío eft virtus 
& efficacia reíurrcctíonis eíus , 8C in hac vita facit 
haberí(focíctatépaírionis eius-vtficnos patiamur 
adueria queque pro eo, mfi ením per fidé nemo ta 
ta pateretur(8C configuratíonémortís eius)vt mo 
ríamut ficut ipfe fí op9 eft,velmoríamurfemel ví-
ti/Sjficutipfecatnemortu9 eftfemel. Sed litera fíe 
íungítur» (Vt inueniar ín illo non habensmeam íu 
ftitíam que ex lege eft,fed eam que eft ex fide con 
fíguratus mortí eíus)íd eft, per paífíones confumr 
matus vt í l le, tcntans fí quomodo oceurram letus 
ad refurrectíonem.Sí quomo oceurram^uía díífú 
cile eft» (Si quomodo)cótíngattum ex deimiferír 
cordia.tum ex meo mérito vt(occurrá)chrifto gau 
dens ín íudício quod fanclorum eft, tantü veniens 
(adrefurreciíonem quíeeft)non ex viuísvtnunc, 
fed(ex mortuís)vt vltra morí nequeant.Haec apor 
ftolus íceircofeíta egiííe vel agerecommemorat, 
vt i l l i fímilíter exéplo eíus omnes legís carnales rí 
tuscontemnant,& per íuftítíam fidei arquefocies 
tatem paífíonis chriftí feftinent adregna ccelorw, 
<£Nonquod íam acceperímjaut lampera 
fedus fítruSequor autem fi quo modo con 
prehendamín quo 8C comprehenfus fum 
a chrífto íeíu.Fratrcs nó arbítror me có^ 
r 
prehendíííe» Vnurtl autem que quídemté^ Depeni, 
tro funtoblíuifcésadea vero que fútprío ^•V» 
ra me ípfum extendens ad deftinatumpro fojyf8 
fequor ad brauíum fuperne vocatíonís deí 
ín chrífto íeílu Quícúque ergo perfeótí fu 
mos hocfentíamus.Etfíquídalíter fapía 
tís,8c hoc vobís deus reuelabítLvel reuelas 
u í t i ] Veruntamen ad quod peruenímus vt 
ídem fapíamus,8Cín eadem permaneamus 
regula» 
CIfte quí ad tertíum ccelum raptus fuerat. Si tanta gñiiit¡ 
fcíentía emícabatputabatur íamcomprehendiífe, .^ oftédit 
quod ali/fequuntur, fed ipfe hoc negat» Ne ením 
videatur fuperfluum totaduerfapati, cum fidem 
Sí aliabona habeat,fubdít quafi dicens«Mérito $ 
illa gloria tantum labor o ,quía(non) dico( quod ia 
acceperim) aliquid, quia ft quid glorias accepít nis 
híl eft ad comparationem futuraE(aut)ít quid acces 
pidecognitionechrifti, nó díco quod ínilla(petí 
fectus nm.(Et fi íta de me,quid de aljsí7Nó eft q3 
íam acceperím) quod peto( aüt íam perfeftus íím) 
v tmh i l míhi defit» Non díco fufficit quod egi, fed 
femper aliquid addo,fcmper ambulo,femper pror 
ficio>femper(fequor)quodcompíehendere laboro 
(f i quomodo ^ fiat(vt comprehendam)id eft perfej 
de teneam illud ,ín eo modoí in quo Sí ego fum eos 
prehéfus achrirto)íd eft, vt vídeam ipfum chríftú 
ficut ipfe me videt, Sí cognofcáeum perfecte ficut 
ab eo cognítus fum, vt ficut ipfe plcnane me videt 
SCcognofcít, íta ego plenaríe humano modo euni 
cognofcam«(Velcomprehendameum ín quo 8Cco 
prehéfus fum ab eo)ídeft,vt vídeam eum ín eacla 
rítate ín qua míhi apparuít in vi a,quádo me com? 
prehenditJdeo enim( fequor») Pracuenítme íuftíí 
tía eíus,íequatur eum mea»Ceperüt mirari quí au? 
díerunt apoftolum dicentem (nó quia iam accepe? 
rim,aut íamperfeclus fím. Fratres inquit.ego me 
non atbitror íam comprehendilfe» Id eft, nolíte írt 
me fallí,plus me ípfenouí quam vos,fcío quid mi* 
hídefi t , fcioquídadfí t . (Egomenon arbítror apr 
prehendilfe» Vnum autem») Hoc me non arbítror 
apprehendílfe» Multa habeo/ed vnum nondu apr 
prchendí. Porro vnum eílneceíTarlum. Vná petij Lució» 
adominohancrequíram»Etqu?ef t íllaíVtínhaí pfaUS» 
bitem in domo domíní ómnibus diebus vít? me?. 
Ipfum eft( vnum) quodnondum apprehendi. Et 
ín quantum míhi hoc deeft, ín tantum nondu per* 
feAus íum,quianondum xqualísangelis .Quideí 
go ag í s , quid agendum exemplo tuo doces.'' (Ea 
quídem quae funt retro j id eft, terrena quae reliquí 
(obliuífeens) id eft, a memoria cogítatíonís aufe--
rens (fed ea quae funt priora, ) ídeft , ad cceleftia 
quaefunteleuantia índiuina Lextendens"] defydcr 
ríoLmeípfum,perfequot"]jd eft,pefedefequor,mé 
te Sí opere»Ante no s ením aeterna fuií^poft nos te 
poralía,quia Si illa pergétesínuenimus, 8Ciftare--
cedentes quafi poft dorfum relinquimus » LVel 
ea qux retro funt"] id eft, pretérita meríta mea 
obliuífeens, & quafi pro nihilo ducens , ad fu» 
tura meríta me extendo femper addens aliquid» 
A Adhuc 
Adhuc ením ^fícío.adhucábalbjadFinc ín vía 0 ¡ 
adhuc mecxtédo.nondüpuení^Extendo meadde 
ftínatüjíd eñ,adillud qddeí puídétía míhí deftí» 
natü difporuítvel ad quod .ppofuí curreret(Et píe 
qaor)íd eíljequí non defífto vfqj dum Veníam(ad 
brauíú íapne vocatíonís deí ínchtifto íefu) id eft, 
std premíü ín fupnís dádum ad quod vocat medes 
us ín filio fuo,Et quandoquídem ego quí tatus fí¡ 
non arbítior me comprehendiífe fed adhuc fcquor 
fl forte comprehcndájcrgoíquíjne^ íüm9} perfe-
¿í:í(hoc fentíemus)omnes,fcílicet nos nondum cóí 
prchéndíífejfed adhuc deberé fequí 8C ^fícerc» V i 
detur apoftolus quaft contraríus fíbí ípfí, Quomo 
do ením ftare poteft fententía vt quí dixerat, no 
quia íam acceperímautíam pfedus fúnjdícatquís 
cunq5pfe¿tifumushocfcntíamus«Seddeduabus 
ferreiti IQ^^Í^píedíonib9, oftendens omné homíné, et 
qualitet yninet(am creatura quáuís ad perfeáioné veneríti 
ídigetml taméíndígefemíferícordía de^gí piena perfcdío 
feticorí ng gX g^a tlon ex mejftQ poífidere^Et ideo perfe? 
masu ¿tu9eratapoftol'íuxtamodiíhuman?pofíibílíta'-
tíSjfed adhuc perfe¿h'onemexpe¿fcabatex dono fu 
pern^largítatís, vtequalís fíeretangelísJErat per 
feáus víator ,fed nondüperfedus patrie poffelfor* 
Ethocdefeípfodebet vnufquífq? perfedus fenti 
re,vt du fe víatoré & non habítatoré memínerít, 
ftudeat femper ambulare 8C pficere,ne fortevbí fe 
fatís egíífe putauerít íbí remaneat • Qu? fentetía 
inultu vtílís fuít non nullís phílippeíifinm quí iá 
íe perfectos arbitrabanf,neputarétfufficere l ibíp 
feá íoné f u a ^ ínciperentremíífiusagerejac perií 
íét.Hocinquítfentíredebetis.quod imperfeíli fu 
nius comparatíone futur ? perfectíonis, 6¿ ílluc ten 
)dimus*fEtíiquídaIíterfapítís)vtparuulí jideft.íl 
Iam putatis vos alíquid egíífe efle vel feirej Be hoc 
vobis reueíabítdeus quod no recteíd fapitís^Quí 
ením í pace catholíca permanet fíquídalíter fapít 
<quá oportet,humílí deusreuelabít* Sííllud fuper? 
bus defendít, deus abíicít.fVel fiquid nüc alítet fa 
pítís}quá ínftiturofapíendn: fit quía modo per fpe 
culum vídetís.etia (hoc reuelabitdeus)quía clare 
facíet vos cognofeere, 8C fe & omnía alia quf mo; 
do obfcurevidetís,( Vel fí quídaliter fapítís)id eft, 
íí per fedam chríftí notítíam vos comprehendiífe 
putatís!* cv(hoc) ídem vos malefapere(deus)per 
míferícordiá vobís(reueIübít)Símílíter &:de aliís 
ctr¿rib9<pbonavítavos líberabít^Síue ita.Sí quid 
modo alíter fapítís quá í futuro & dedeo & de om 
níbus,etíáhácimperfectam cognítíoné, vobis de 
us per fpírítum fuum reuelauít* (Vel fi quid alíter 
íapítís) 8C fí quid melí9ad cultum dei excogitauerí 
tísfíue inínterpretatíoníbus ferípturarú alíter fe^ 
cundum reguláverítatís fenfentís etíam hocdonü 
deí eífe feíatís quía ipfe vobís(hocreuclauít)Vcrií 
tamen, id eft, fed tamen teneamus omnes illud(ad 
quod peruením9, vt ídemfapíam9)cred édo( Sí per 
maiiéam9 ín eadéreguia) dífciplín? ,íd eft^edítu? 
dínevíiiendíjfcilícetVtnemo propter nouaminué 
tíenem vel intelligentíamfuam deferat comunem 
fenfurn fideifeu regulamíufte víuendi conftitutá 
apatríbus« Vel íta. Sentirédebemus omnes, quía 
nondum perfeftí fiimusjnec píen aríam dei notídr 
amapprehendímtiSjfed tamen íllud adqüod perr 
taeninmsjid eft illsm fcíentíam quam attingímus 
tota mente teneamus,fcílícet vt ídem ín fine fapía* 
mus (H in ead e v í t« regala maacamus, id eft> nefi 
díuetfa credamu$,necdiueríos viuédintus habea# 
mus,íed omnes vno modo fíncete %mude creda? 
mus te víuamus* 
Clmítatorcs mcí cñof c fratrCÍ, 8C obfet* 
uatc eos quí íta ambulant fícut habetís foí 
mam noftra»Muití ením ambulant, quos 
fepe dícebá vobis, nüc autem Scfícs dico 
ínimícos crucís chríílú Quorum finís ín^ 
terítus^quoru deus venter eíl^t gloría ín 
confúlíone ípforum quí terrena fapíunt» 
Noíliaautecóuerfatío ín coelís eft. Vnt R—7^ 
dectfaluatorem expedamus dommüno? j\ii¡sJ« 
ñrum lefum chríftü quí reformabíteors tíam^ 
pus humílítatís noftr^cófíguratüm cor^  
pori clarítatís fue,fecundum operatíonem 
vírtutis fue qua poífít etíam fubííceiefibf 
bmnía. 
Cldem vt di x i fapfamns • Be in eadem víuendi fe* 
gula maneamus^Et ín hís,id eft ín fídeí vnítate 86 
regula dífdpIín£E(eftote ímitatores mei)id eft,fír 
cut menóftis ídem fapere,8C eandem regulam fec* 
uare^c facíte • Ac fícut ego tradíte obliuíoni ea (j 
retro funt,íd eft, pteríta vi t í a , vtfí vos deledauít 
alíquando vanítas íam no deledet & in anteriora» 
id eft ín profedü vírtutú atq^ ín zeterna bona pí/& 
defyderi/s atque conatíbus femper extendamínú 
Extendítur enímanímus defyderio letítí? nondü 
confequut? ^Ettota vítachríftíaníbonifanftu de* 
fyderíu eft J n hís de talibus me ímítamínúíEtob.* 
íeruate)id eft coníyderate díligenterJ& fequímínf 
(eos)qui míhí funt ílmíles ín vía dei(qui ita ambo 
lant)id eft , ptomouentur ín operibus bonis (fteul 
habetís formanoftram) id eft, ficut tradidi vobíai 
forma re£te ambulandí jVel exemplo conuerfatío* 
nis meas.vel fermone príedícatíonis. Eos ínquam 
quí ítaambuíátobferuate follícíti.multi ením funt» 
quí alíter ínccdünt,nec mutandí funt/ed cauendí^ 
(Muid ambulant)latam víáperditíonís,id t f t ^ u l 
t i promouentur in víaperuerf íeadionís . (Quos) 
elfe ínimícos crucís chrifti(fepe dícebam vobisjduc 
prgfens eífem/ed (di nunc ídem díco flens tum de 
perdítíone illor ü , tum de fubuer(lone íimplicíum 
quos decipí üt* (Inimici ení domíníese emeís funt) 
pfeudo prasdícatores , quia dícunt mortem chríftí 
nofuíficere credétibus ad falutem, fine carnalibus 
legísobferuatíoníbus.Et itaconantur impugnare 
crucem faluatorísjdeoque nieriíopereunt.(Quofl 
rum finís eft íntcrít9}íd eft mors fempiterna,quiái 
tune no ínueníunt auxíííum crucís cuíus hoftes fu« 
runt«( Quorü deus venter eft)quía quícqoíd facíüc 
pro ventte facíunt* Vel efeas qu? ventrís funt,de5 
fibí faciüt, dum eas íuftífícare homínes dícunt, SC 
falutem anima; putant ín efeís • (Ét gloría eorura 
ín confuílone ípforum) quíaín talibus gloiiantut» 
vndeeofimdí ¿erubefccrepolíentiid eft , inpudéí 
dís membrís fuis circuncífis * (Quí terrena fa* 
píunt)quía ín legenílfpirítalíter intellígunt ,fed 
pmnía.cainalítert Malís ctiamcatholíciscóueníírt? 
h?c vetba»Et ípít ením funt multí,quía multítudo 
paleara abúdat ín atea, SC ambulant ín ampia vía 
qu? ducít ad petdítíonenu Ipíí funt ínímící crucis 
C m x x p í chrífti,quí contra crucé femper facíunt»Cum ením 
qualítet cmx chriftí ín ómnibus eleáis carnem afflígat, SC 
crimina crimina mortífíceMÍli ecótrario carnem voluptad 
mortifí-- tibus fouent 8í vítía nutriunt» Ideoque(fmis eorú 
cett erit ínterítus) perpetuus , quía propter folá fidem 
quam fine bonis operíbus habuernnt, no euadent 
tormentaseterna» (Quorumdeus venter eft)quía 
fícutdeu fummo honore veneran deberent, 6C om 
nía meliora de tebus fuis íllí ofFerre, fíe venerátur 
fuu ventremofferentes eí praeciofa, & fummo ftuí 
dio pparata eiborü genera, ac femperdedítí funt 
ventris feruitíOjColentes i l lu pro deo, nec remini? 
fecntes creatorís fui» (Et gloria eorum ín cofulíone 
ípforá) quía íam amííTapeccandi verecudía, ex ÍL? 
lis operib9 nequítí? gloríátur,de quibus erubefeer 
te debuerunt»( Quí terrena fapíüt) quía ín terrenis 
hil nilt quod vídentíntellígunt,necfenfummétís 
nifí ín terrenís ponüt.fed femper cogitatione ver 
fanturiri ínfimis» (Sednoftra c5uetfatío)longedí 
ftat ab illis, quía íam fecudít fídé 8C fecundumfpé 
(eft ínccelis•)Si ením no tft íncoelis ¿quomodo ha 
bemus furfumcot i Corpore ambulamus interraj 
fed corde habííamusíncoélo • Sicut enim domus 
exteríoris conuerfationís cft asdificíü quod inhas 
bítat corpus,ita domus noftr? cogítatíonis eft tes 
quelibet qua per delectatione inhabitat anímus^ 
Omne ením quoddilígímus,quafíírí hocquíefcér 
tes habitamus» Vnde nüc apoftolus quíaín fupefí 
. nis cor fíxetat, ín térra quídépofítüs, fed tamen a 
térra extraneuSidefe^fuifque límilibusdícité (No 
ftra couerfatío ín ccelis eft) id eft & viuendo & ín--
tellígédo fum9 angelis íímíles» (Vnde)íd eft^quod 
pr^ter cómoda qu? íam habemus (Sí dominu les 
fum expectamusjventurü ad íudiciS faluatoréíam 
anímarü noftrarum,^ tüc etíá corpom.Nam ipíe 
tunc(reformabit)íd eft in melioté formam refulcís 
tabít(corp9 humílítatis)íd eft vüítatis 8C deieítior 
nis noftrae, ídeft hoc cor pus noftrü víle 6C abíeótíí 
quod nunc tot miferíf s fubíacet» Ita reformabit ílr 
lud ád eft príftinam eí forma ita gloríofam in refur 
reétionereftítuetjVtíítrcófiguratumcorporí clarú 
tatís fuae) id eft aífimílatü clarííTimo corporí fuo, 
. , quodfumpfítexvírgíne^vteadéclari tatis figura 
Mat»l5» habeatcotpusnoftrum qua habetfuu,quádo íuftí 
PfaUSe fulgebunt íícut fol ín regno patrís eorum »Ethoc 
ípfe facíet(fecundu operationé omnípotetías fuae) 
qua poífit non folum cotpus reformare, fed etíam 
fubi/cere fibí omnia, quía tune omníno complebís 
tur,omníafubíeciftí fub pedibus eíus» 
|£Caput»iííú 
Taq,* fratres mcí charifí 
fímí, Sídefíderanífímí, 
gaudíum & corona mea, 
fieftate in domino cha^ 
rífíi'mú 
CQuia xps refotmabít cor* 
pus humilítatis noftrae, 8C ad 
tanta perueníemus glotía de tanta víhtate(itaque 
fratres ftate) ín eo quod ccepíftís, ne tátamgloria 
amíttatís»( Vos dico mihi charifTimi )quia multum 
vos habeo charos,gC deííderatíírimi,quia multum 
ego vos defydero,vel vos me(gaudíum meum )íd 
eft de quoru fide SC opere gaudeo (Sí corona mea) 
ín futuro,quia .ppter vos corona glorias percípia» 
Vos quí tales eftís ftate fírmi ín domino (líe)id cft 
vt ego vos ftate docuí,6í vt ccepíftís, vel fícut me 
Bí mihi fímiles fcitís,quía tune etitis chariñímif 
f£Euchodí a rogo rogo Si íinthíce deprcí 
cor,ídípfum faperéín domíno»Etíá rogó 
8c te germanc copar, adíuuaillas qu^mecü 
laborauerút in éuágelío cum clemente, ét 
c t^eris adíutoríbus meís quorum nomina 
funtín libro vít^ » 
CEuchodía Sí íínthice erant matronas relígiofae," 
qu? pr f dícatores fufeipere foIebát»Et forte audíe* 
rat illas apoftolus a fide diifentíre, ídeoque nomír 
natím rogauít vt(ídípfum quod cíeterí faperent iri 
domino)id eft ín eí9 fíde^Quaíí dicat. Omnes mo 
neo ftate, fed fpecíaliter euchodíam & fíríthícem, 
quía plus de eís timeo«(Etiam rogo & te o germa/ 
ne copar) id eft coadiutot meus ínpdicationefads 
iuua illas)firmando tuis exhortatíoníbus Sí ínftnj 
dionibus atque oratíonibus vt polfint vnanimes 
ftarein fide» (Que )non funt patuípendendeCquía 
mecum laborauerút in euangelio )íd eft de laboré 
fuo miníftrauerunt mihi ftípendiu ín p t f dícatione 
euangeli/ • Laborauerunt inquam (cum clemente) 
quí ín hoc laborabat ( & cum ceteris) quí me adíuí 
uabant»Ifteclemens fuittertius papaRomanus» 
(Vel adíuuaillas cum clemente & c^terís adiutorir 
bus meís)id eft tu & c^terí adiutores meí quí funt 
philippis adiuuate illas, Adiutores dico quí non 
fruftra laborauerunt vt me adíuuarét, quia(nomí.-
na eorum feripta funtín libro vitae) id eft adíígna.- Líbervi* 
tatenentut ad vítamín memoria diuin^ pr^deftí- t^ eftme 
natíonís» Quís eft enim líber vitae,nín memoria moría 
dei,in qua funt íllí quí viuunt in aeternum* deit 
^Qaudeteín domino femper, iterudícó 
gaudete. Modeílía veftra,nota fit omni* 
bushomíníbus. Domínusprope eft,níhií 
follicití fitís, fed in omni oratíone ét óbfé 
crationecum gratiaru adiionc, petitiones 
veftr^ innotefeant apud deum» Et pax deí 
qu^ exuperat omnem fenfum, cuftodiat 
corda veftra et intellígcntias veftras, ín 
chrífto lefu» 
CLctatus ínf íde & operíbus eorum apoftolus VÉ 
álacres lint proficientes monetgaudere ín d o m ú 
no, SC idíterat, vt fe ín eís gaudere vete oftendat» 
(Gaudete) inquít , id eft, cot veftrum exhilarate. 
Sí omnebonum vnde gaudendum eft ftatuite vo-
bís(índomíno)no extra»Et hoc adeo neceífatium 
vobís eft quod íterum dico gaudete vt ttíftitía feí 
culi nullum ín vobís locum ínueníat, fed totos le-
títía fpítitalís vos repleat/Gaudete ín dno)6¿no 
p ínterualla vt mo gaudeatis mo no gaudeatís (fed 
femper gaudeatis, ííuein .pfperís ííueín adueríís» 
Etnon 
Gaudía 
cótrarí* 
Mode-' 
ftiavríde 
¿iamu 
Ornó se 
obfecta? 
tio qu5 
EtnonfemelCdíco^ed íterum vt gaudeatís)confír 
mans & ínculcans repetita commonítíone gaudi« 
Gaudete fed ín domino non ín feculo.Sícut eí neí 
itio poteft duob9 dorriinís feruírej fíe nemo poteft 
Se iú domino & ínfeoilo gaudere» Cotraría ením" 
funt hxc dúo gáudía.Níam feculí gaudíuni eft ípu? 
níta nequítía»Luxiiríen5 hoíes, fornícentur ínfpe 
¿taailísjnugétur ín ebríofitate, íngutgitentur tats 
pitadíne,8c íftamala non ímpedíat famesjnon bel 
líjnOn alícuíus reí t ímor,nonalíquísmorbus,non 
alíqua aduerfítasjfed fíntomnia abundancia í pa? 
ce carnísjin fecurítate mentís, 8C vldete feculí gau-
díum^Et ideo non feculo gaudete(fed ín domino) 
id eftnonín íniquítate fed í ver í ta tcnon flore va 
nítatís3fedín fpe asternitatís i In domino fít gaus 
¿íum veñ tx m e n t í s / e d homines vídeant mode-
ftíam veftíae conuerfatíonís,vt exemplo veftro d i 
fcant modefte agere,(Modeftía)quaíí modí ftatío 
dícítur,quando modus feruatur ín ómnibus* Mo-
deílíaeíl ín animo contínens moderatíónem cupí 
ditatum*Modeftía ín opefatíone,modifícans om 
nes aéiíones^Símilíter k í n verbís^Haec modeftiá. 
tantum fulgeat írl v o b í s ^ n o t a fi t ómnibus hoí--
bus^fídelíbuSjVt ímítcnturanfídelibus ne poíTint 
reprsehendere.Modeílíam morü fehiate (quíado 
mínus propé eft)vtauxilíetur vobís aíTídueinifí 
focordíam veftram defeceritís«Et H enim fup oni 
nes ccelos afcendít coípore,non tamen receíTit m a 
ieftate.Vbíqúe praeíens eft.quí fecí t omnía,(Domí 
ñus propeeft)paratusdarequícquíd opus cft vó-
bis yin fpíritualíbus 8CcorporaIíbus,Etideo follící 
tudínem vaní tímorís abí/dte^qaía & ín boníso^ 
períbus vcftrísaderítdominus vobís adíutor, 6í 
ín paíTioníb9 quas pro nomine ems perferetís.nec 
álímeta vobís corpórea denegabít.dSIíIiíUergOit» 
de milla ref follící t í ) & tímídí (íí tís )qualí de futura 
fedeíiote íínemundí folicítudíne habentes ^míí? 
fadeí pr^ oculís ,8c ab ípfo petentes omnía»(]Síoii 
i t t í s ínquam/follícítí fed petítíones veftras) de his 
qu^ vultís accípere íta lint vehementes 8C ínftan? 
teSjVtCínnotefcant apud deum)id eft perueníát ad 
deü,fioc eft acceptabilcs fínt deo quí omnía nouít 
fed ea feíre dícítur quas eligir & approbat*(Velno 
b i s ínnotefeant apud deum)pertolerantiam, non 
apud homines per íacbantíanu Aut forte ínotefcát 
ctíá angelís quí funt apud deum , vt quoda modo 
ófferant deo ¿ de his confuíante quod deo íubér 
te ímplendum eífe cognouerunt Jioc vobís vel e u í 
dertter vel latenter repórtente Petítíones)dícofa--
¿tacfírt o r r í n í oratíonejíd eft ín oratíone qu? níhíl 
de hís quae oranda funt pra2tercat,fedomne q u o d ' 
cxpedítorartdo petat adco^SCobfecrationejquae 
tum adiurationefacrorum fiaÉ,( & gratiarum ad ió 
ne)deacceptís beneficífs, q u í a quí v u l t alíaimper 
t tare>debet ex pérceptis gratuselTe*Velfecundum 
alíos oratíó e í l pro praeterítís exceífib9 acdeliitís 
obfecratíojaut £ adípifeendis futurís bonís, gra--
tíaru actíbpro collatisbenefidis*petítío v e r o de 
rebus nomínatím neceífarí/s.Et talibus quídé pre 
cum m o d í s h o r t o r vos vt ínftftatíSjBC d e u m finé 
quo humanus labor ínutilís eftjoro vtprasftet eife 
áum^SciíícetfvtpaxdeOquaín feípfopacatus eft 
& c u í u s partídpatíone pacífícantur angelí SC hor 
mines cuftodíat corda veftra.(Qüceexuperat omí 
iiem fenfum}íd eft omnefrt infcelic(3;um homínum 
& angelorun^quía pace deí qua deus ípfepacatuá 
eftficutdeus nouít3nec nos nec angelí nolíe poíru 
mus.Sedquía 6¿ nos .p modo noftro pacís ei9 pat 
tícipes fadí fumusjummam ín nobís atque ínter 
nos 6Ccuípfo pacemjquantumnoftrum fummum 
hoc modo íuxtá fuurn modum fcíiíntcam fan¿tí ari 
gelíj iomínes autem nunclonge ínfrafcíétíá iftá 
funt jquantocú que proueáu mentís excellant» V i -
demus enim nunc per fpeculum ín enígmate«Cum 
vero f quales angelís fuerímus tune fícut ílli facíe 
adfacíemjdeft manifefte vídebimus,tantamque 
pace habebim9 erga eos J quantá & ípfí erga nos^ 
quía tantum díleiturí fumusjquantum ab eis dílís 
gímur, Icaque pax eorum nota nobís erit,quía n ó 
ftra talís ac tanta erítmec prgcellet tune íntellediS 
noftrum •Deí vero pax quse eft illís erga eos, & no • 
ftrum dC eorum íntellectü fine vlla dubítatíone pa 
cellít» (Etífta pax deí cuftodíat inChrífto lefil 
corda veftra^íd eft volütates veftras^&íntelligc 
tías veftras)vtextrachríftuminíhíl appetatísveí 
íntellígatís,Contra ilécebras feeulí cuftodíat cora 
da, H contra fraudes pfeudo praedíeatorum cuftoa 
díat íntelleétus veftros«LCordacuftodiat,"Jcontrá 
áduerfa oraníaíLíntelligentías"] cótra errores* 
De cutero fratres qu^cüqué funt veras 
qu^cunque púdica, quecunque íufta,qug5 
cunquefand:a,qu^cunque amabílía, qu^ 
cunqí bonfí fam^íí qua vírtus j f i qua laus 
diTciplín^iH^G cogítate qu^ & dí'dícíñ:ís¿ 
et accepíftis,6S audíftís,6c Vídí f t í s ínme* 
H ^ c agite, SC deus pacís érít vobífeum» 
CEÍn eoncíuílone qu?E ad perfeítíonem funt expol 
nit apoftolus.Quifii dicat^Hadenus contra per fea; 
cutores 6C contra picudo pr^edi'catdres vos monuá 
ícdLde caetero"Jmonédí genere ífuod ad mores os 
ptímospettínet,nuncbreuíter dícamuScílícet Leos 
gítate & agite quaecunque funt vera 6c quaeeunque 
íunt púdica"] vt nec ín cogítatíone, nec ín actíone* 
falfum alíquid autlíbídínoíum admittatis,fed í of 
fermone verídící,8C mente corporepüdící fítís¿ 
nevel ín afpe¿feu veftro fít alíquid lafciiú^{SíitííIí 
ter quecunque íufta>8í quecunque fartíta, cogítate 
et facítei)Iuftaad proximum/anda í .ppría yíta^ 
Llufta ]id eft erga proxímum íufte fetuarida.Üan* Tuña Sé 
cl:a7id eft animas 6CcórporafartLtífícantía*Óuí fé fandaéo 
percogítat6¿agítquaeiuftafunr,n¿cdeo i neehoí gí tans 
faceré pot íiuríájEt quífandaeogítát 6í facítaffí-- neeDeo 
due¿nulla poteft macula fordídarí«(Qu¿'euque a? nee ho í 
mabílíalcogítate di faciteíd eft ftu^eté vt áida.SC ííuríá fa^ 
facta veftrain bonoplaecant homín íbus ,qu3 t ín ' cerepot* 
per hoe ad imítatíonem veftram eos allíeíatís,íler 
queseo íungatís»LQugcunquc bon? fam^"] funti 
ea fímílíter cogítate 8C facíte ne devobís habéatut 
mala opínío fed bonasvt proíítalí/s • Sarídorum 
enim eonuerfatíoetíam cauta debet eífe/ne forte SdoTum 
cum mala vita non fít per lafcíuiam,mala fít fama eonuetfar 
per neglígentiam* Nee audíendi funt quí quando ú ° cauta 
íeprehenííínalíquaneglígentiafua,per quam fít e4 
vt iri malam veníant fufpitionemjVnde fuam vita 
longe abeírefcíunt,dicuntfíbi coram deo fuíficerc 
conícíentiam^xíftímatíonem homínum nonfolü 
ímprudentetífed etíam cmdeliter contenentes eií 
E^üíj* oeciduní 
bcd&int animas a1íotnm>ITue blapriemantíam v i 
Ctadelis tam <ieí,quibus fc^m fuam fufpídone quaft turpís 
eft quine quaecaftacft,diípiícet vita fan¿i;oium, fluectíá cú 
glígit fu- excufatione ímitantium, non quod vidcnt, fed qd 
am famá putant^Proindequífquisacríraíníbus fíagitiorü, 
I ta Aug* ztque facinarum vítam luam cuftodít, fíbi bene fa 
í cno lo ! cíuQuífquis autcm f a m a m ,6Cinaliosmílerícors 
tX*a eft^Nobis^nimneceiranaeft vitanoftra,aliisfa--
inic*ftqs* niaiioftra,Etvtiq3 etiam quod aliis míniftram?mí 
Otefbiter íerícordíter adíalutem,ad nofttá quoqueredüdat 
de purí vtiIiíatem(Sí qua virtus eft )hácfcdamini {Si qua 
ga.canó* ^us díl'ciplinejhanc habetc,Virtus f i t in vobis,SC 
• poftfequaturlaus,v£hominesquivirtutem v e f t r á 
laudabunt profídant«Vel(cogitate & facíte ca qu^ 
fuut bong famíBjfi qua vittus eft • )in eis vel fi qua 
laus dífciplinf chriftíane^Nó enim curanda eft bo 
na fama de víríbus vel fcíentía vei aliís íecularíb9 
Hoc ínquam(cogítate)id eft ín m e m o i i a verfate* 
Que omnía SC didiciftís)me docente( 6¿ accepiftis) 
vt digna teneri^quía vobís accepta & g r a t a fuer üt 
poftquam ea didiciftis (Et audiftisjeainrae elle, 
(ge vidiftís,Híecagíte)id eft non tantum cogítate, 
fed & adu implete (& tune deus}dator (pacis erit 
vobi.fcum)adiuuans vos híecfaceré < Qui cnimne 
vixerítjnon folumcumdeo pafcemhabebit, fed & 
ab ómnibus ferc homímbus amabitur» 
|£Gauífus fum autem ín domino vehe? 
menter5quoníam tándem alíquandoie? 
floruíílís pro me fentire, íicut de ímtie* 
batís, oceupatí autem eratú* Nonquafí 
^ propter penuríam dico.Ego em'm dídicí, 
c^qddid ínquibusfumfufficíens* Scío & humilla 
tm • rí, icio 8C abundare. Vbíque & ín omnís 
bus íníb'ttitus fum, & facían, & efuríre, 
Ahas fundare , S: penuríam patí. Omnia pof 
00 ce_e» f ü m ¿ncoqUíme confortat• Veruntamen 
bene fecíílis communícantcs tríbulatíoní 
meg 
CBona a^a corú m e m ó r a t e gratías agít v t íncí 
cet eos ad talia feruentíus agenda.quafi dicens. 
Ego vos ad futura reíígionis ftudia moneo,fed de 
preterítís benefidorum ftudí/s veftrorum gaudeo 
(ÍC gauifus vehemcnter)non in dono quod promí 
Itftís; fed in domino )quí vobís infpitauít hác cha--
t í t a tem,^ redditurus cft,tcmuneratíoncm.( Quo.-
n i a m tandem)id eft poft multa témpora (aliquan? 
do;ídeft aliquo tempore quia non omní potuíftis 
(refloruiftisjid eft príftinü latgítatis flotem refü.-
La 'Í-ÍO pfiftís vt alíqua darctis míhí ficutolim darefole--
f? batís «Largítio ením eft flosjquiaínde frud9 aeter 
^ua t n? vít? procedit •Et ab hoc flore quadam fterilú 
flicatílos taternarcueratís ac velaíhycmís frígoíe torpuer 
ratís.Sednuc velut auftro fiante fanáofpíritu vet 
ad corda veftraredií t ,^ refloruiftis velut bonas ar 
bores.(Refloruiftis fentire pro me) id eft compatí 
mihi.pro me quia mihí prodeft veftra compaflio, 
(gentúe pro mc;ideft vt fentirctis quod me punr 
gebat(ricut)& príus(fentiebatís}miníftrantes mU 
hi.Nec aliqua mala caufa hoc íntermififtis (fed oc 
cupati eratís etímpcditialiquibus aduerfís velar 
¿tionibus • Imprudente! dclínquentes Galathas 
aperte íncrepat faperíus dicestO ínféfati galathe 
quis vos fafcinauití'Nune vero culpas iftoríí veré 
cundantíum quafi compatiens reprehendí t , vt 8C 
illorum culpas íncrepatio detegerct^ft hotü ncglí 
gentíamfermo mollior velaret»Simíliter vnulquií 
que redor ecclefi!eiuxtamodü culpe debet vnum 
quemque rationabílidiferetione increpare, Gauir 
fus fum 6C refloruiftis^No quaft' propter penuria 
hoc dico id eft non dico me gauifum eífe quaft pro 
pterpenuriam meamquem confolatíeftis quia no 
propteranguftiammeá q relaxara eft,fed propter 
aífeíhim vcftrum gaudeo. Vel non dico ífta quaíí 
propter penuriam meamadhucreuelandamvt pet 
hecdícla vos inuitare ftudeam vtíterum fupplear 
tis inopiam meam»Ego autem didicí gCadeogC ab 
vfu quotidianofcirefufficíens)^ •contetum rebus 
ín quibus fum ÍTue paruís fíue magnís .Nam & ha 
miliari paupertate icio quia non íde frangot 8C aa 
bundare rebus quia no inde erigor( vbiq^jid eft in 
omnilocojíluerome.fíue alibi fiuccoram príncipí 
bus fiuealiis fimpofit9(ínomnibusj, in omni ge 
nerererum inftitutus fum 8C doftus a deo • gdlícet 
( & íatiari}ne noceatfocíetas< &efurire)toIerabilt 
ter(6Cabundare)humiliter penuriapati. Mecido 
6C poífum exequi omnía iftajeo confórtatequi do 
cuít.Magnafcientíacft fcírehumílíarí& abundare 
fatiari U efurire.abundare & penuria pati, Quem 
ením penuria fuá non frangit, a gratíarum a¿ti5e 
non retrahít ín rcrum temporalíum deííderio non 
accédit feít humilíarúHoc ením loco apoftolus hu 
miliari dicit penuríam patí «Nam ftatim econtras 
l ío fubiunxitjfcio 8c abundare*Quí ením acceptís 
xebus non cxtoIlítur,qui eas ad vfum vanse glorías 
fion íntorquetur qni folus non poílídet quod acco 
pít,fed hoceum indigentibus,míferícordíterdiuíi' 
dít,fcit abündare.Qui acceptís alimentis no ad i n 
gurgítatíonem vécns vti tur/cd ad reparatíonem 
virtutisnecpluscarní tríbnít quá necefíiras petit 
feít fadarúQui alímentorü inopiam fine murmuí 
ratíonctolerat, nec pro neceffítate víclus aliquíd 
agít vnde anima peccatilaqutum íncurrat/cit cíu* 
l í r c Q u e m ergo] necín abundantia fuperbiaelea 
uat,necin neceífítatecupiditas írritat,nouít abun» 
darejnouít penuria pati • Vbi cum ftatim apcftol* 
fubdcrct(cmnia poflum}adí üxií in quo( Jn eo qui 
me cofortat)Ecce ín aítum ram9 ^ducitur fed quia 
ínradicefetenet ínvíriditatepeimanrít •Inaltum 
ením furgens arefcerctsfi fe a radíce díuiíTífet, Sibí 
ením níhíl tríbuit qui omnía fe polfe non ín í e í cd 
ín domino qui fe cófortat fatetur. Ego quidem ín 
quit haec omnía fcio & poirum»fed( tamen vos bes 
ncfecíftis)quantum ad vos qui quod iuftum eft ex: 
pleuiftis(communícantes veftra bona tribulationí 
meae« )lnde mihí placet a¿tíoveftra( quia bene íegt 
ftís)miniftrantcsmíhimífericorditer in afFlictióe 
mearon quiamihires^mifíftis quib9 caierepofTé,, 
|£Scítís autem et vos Phílíppcnfcs quod 
ín principio euangelíi quando profedus 
fumad Macedoníam nulla mihí ecclefia ^ ¿ ¿ 0 ; 
communícauitínrationedatict acceptíní nía» 
fí vos folum qu/aTheíTalorjican femel et 
bis invfum mihí mífiftís^N ó quia quero ^ iiS^ 
datajqo 
m 
datum^fedrequíro fructum abundantem 
ín ratione vellra, Habco autém óm^ 
nía Sí abundo, repletas fum acceptís abe^  
pafrodíto qu^ mifíftís odorem fuauítatís, 
hoíbam acceptam placentem deo • Dcus 
ímpleat omne deíideríum veftrum fecun? 
dum díuítías fuas, ín chíifto íefü. Deo aü^  
tem 8C patrí ñoftro gloría m fécula feculos 
rum amen» 
| [Vos communícaftís et nunc & olím míhí res ve 
ihas/ed alíí noni Nam ( fcitís ge vos ) fícut & alií 
plures(quod ín principio f uangelií)íd e f t , quádo 
príus pr^dícauí vobís f uángelium (nulla eccieíia) 
I»clipr.^  nifi veftra ( commuiiícauit m i h i ín ratione dati et 
acceptíjíd ert:, vt rationabíliter confídcraret quod 
deberetdare carnalía quí accipiebatfpirítualía>íux 
ta íllud.Sí nos vobís ípirituaíia feminauimus, ma 
gnum fí veftra carnalía metamus í Vos foli cómur 
nícauirt:ís}qiiíanontantum cumeflem pr^feñsas 
pud vos hocfecíftis(fed etíátheíTalonícájíd eft, a 
pudillávrbé morátí(mifíftís míhí)derebusvefttís 
in vfum femel & íterum*Hocmemorat apoftolus 
vt quafí laude digní magís ftüdeant predícatoríí 
bus míniftrare3& ne illí pucarent c u m fuiíTc oblítit 
¿harítatísfepefibiímpefe¿Quí ab eíshecnonrefa 
tabaüjquía non ídcírco dabanc vt vellent eum v i* 
c í í s íuis parcere*Acetfrís vero non aecipíebat, ne 
autorítatetnííbí correctíonísmínueret,& ne forte 
illís elTet graue cíbü cí coíporaléípádere^Díco ín* 
quít vos bene fecííTc, non vt ego ítnplear fed ne 
vos inanes fitís»Ethoceft¿(Non)dico ídeo(quiaq 
to datum)veftriim(fed requíro fruclum)datí*Datií 
eftrcsípfaque impendítut v e l u t i j n ü m u S j C Í b 9 , ve 
ftis.Frua'vero dati eft, ñ benigna mente futuras 
mercedís ftudío alíquid ípendatuti Ergo datít ín* 
feaccípimuSjfruulumincorde^Vnde 5Cífdem fru* 
¿tus(ínratíone)id eft,íncordís lumíne quía habun 
dare« Vel ín ratione eorum debet abundare vt curtí 
rationemdefuís aótíbusdeo reddidcrínt, abun? 
deteís frudus íuftítíeQuía igítur dífcipulorum fu 
oruin apoftolus mercede potius quá muñere pafce 
batur nequaqüádatumfed fructum fe querer e fateí 
Vnde &fubdit protínus dícens (Habco autem om 
nía & abundo) Quaíí dícens. Non quero datít fed 
habeo omnia quía deum habeo,ínquo omnía poí? 
fideo 8C abundo , non ín vno vt malíoegeam,fcd 
rcpletus fum quoniam níhíl deéft tímentíbus der 
um(Repletus fum)& fí nihíl dedifíetísf fed accep--
tis ab epafrodíto)veftrís muneríbus(quf m í f i f t í s ) 
míhí(ínodoréfuauítatís)id eft,qu? placer étdeovt 
fuauiftimus odor puré otatíonis^Quod ením odor 
íít oratío teftatur íoannes , vbí fe vídíífe refert fej 
níotes habentes phíalas áureas plenas odorameri 
^ , t tomiíl quefuntoratíoneSfan¿torura,Sed &iftorü 
rualisdí,líunera ^ícuntur nunc odor fuauítatís, quía orat^ 
¿mtoia eís*^cut ^ í p t u m eft» Condude elemofiná íncorí 
tlo de pauperís^SC hecproteexorabitabomnímalo» 
Apoca ^un t^ h0^3» quía(íatafuntab eis, vtvíncerent 
Bcdeí^ ^0^es fuos ^ vel quía víncerent*Ethf!C hóftía acé-
' l 9 ptadeo 8C placens,quiadeus accepíteam placíte. 
Vos merepleuíftís veftrís bonís,feddeus meusre 
pleat vos fuis^Proprio exempío decíarst apoftol* 
ijuía prohís orare debemus,aquíb9 teníporalía hd 
napercipímus(Deus omue defíderium veftrum í* 
pleatjlargiendo bona omnía que defidetatís vt n* 
h i l vobís deíítex hís que optatís,Et hoc faciat(fe 
cundum diuitias fuas) id eft,fecundíí quod ípfe eíí 
díues et plus daré poteft qua quís mereaí(Impleas 
díco veftrum defíderium)non interrenísfed(íngIo 
ría)fupne felicítatís, & hoc ín chrifto íefü (yt incó 
peremmter delícíis affluatís* Qmns beneficíis non 
fímus ingrati fedgratías eí femper & laudes refe-
ram9,Scilicet(deo )quí nos creauít( 6C patrí noftro.) 
quinosinfíliosadoptauit íítLglóría") 6Cnonadhd 
ram, fed l mfeculafeculoium"]íd eft inetetnuamé^ 
CSalutate omnem fandtum ín chrifto Í C Í 
íluSalutant vosqnímecumfút fratres» 
Saíutantvos omnes fanctí máxime aüt quí 
decefarís domó íunt» 
CSalutate ínquit omnem apud vos manétemlfa* 
¿tum ín chrifto iefu"] id eft, quí non ín lege fed ínl 
chrifto fandus eft & nihíl fanctítatís nifí ín chrií 
fío habet & a chrífto.Vosaüt íalutant fratreslíd é¿ 
fílií catliolice matrís ecelefíe qu imecü lmoran tus 
Nec ípfifolumLfed & omnesíaíti"] quí funt rorne; 
Gmncs quídem vos íalutant Lfed máxime ílli quí 
f ütde domo cefarís7íd cft,neronís«In hocmultura 
confírmat eos infíde dum oftendít eosprecípue dá 
lígí gCfpecíaliterfalutari áb hís quí chríftianere-
íigioniiam deferuíunt índomo cefarís.Nec vltra 
deberétribulatíones metuere qüafigraués & díu g 
manfurascumiam cohfilíaríi 6í amící ímperatos 
rís funt chríftianí» 
|£Gratíadomíñínoftrííefa chríñí, eum 
fpírítu veílro amen¿ 
¿Grat íachr í f t í ñt cüm fpírítu veftrolvtqüod fpá 
ritus per líberum arbítrium bene voluerit adíuuá» 
tegratía poíTitímplere nefitís generatío qu^ noit . 
díxetít cor fuum , 8C non eft credítus cu deo ípiri 
tus cíus,Cum deo ením debét credí fpirítos noftet 
quía nifí credídetimus quod fpíritus noftre volus 
tatís perfeípfum nihíl poteft fine adíutorío gratie 
deí nihíl vnqua borií faceré poterímus, 
CFín í t epíftola adphilíppénfes íncípít AfS 
gumentam ín epíftola ad coloíféfes^ 
~vroS T ciuítas inafía nomine có Coloíííg 
' |[loírís,vndecoloíréfesdícutur c^í^S; , 
\ Hís vero non ípfe apoftolus *"et 
^ p r f dicauít, fed eíus difeípuli 
epafras,8C archíppus quando 
exhisorigínem ducebat»Epa 
fras ením que a paulo dídícer 
=Jilrat predicas eís couerfít í l loi 
& fddus eft apoftolus eoram,archíppus vero épif^ 
copatum habereeosaceepít^Supetueníétíbus pfets 
do apoftolís & carnales obferuantías praedicantií 
bus, dübíum fuít quibus potías credendum cíTcto' 
Vnde paülus cuí 'audorítas celebrís erat quafií me 
díus íudícat que patsíí t potías tcnenda» Defcríbít 
áut chríftum 6c eíus beneficia quomodo eft fufFíciV 
ens ad omnía, carnalía vero omníno ímprobat v t 
deínceps líncere fídem chríftí teneant Jnftruít , 
raoralítcríConfírmans quía quod íUí docuerant» 
Vnde í i i 
Vndefitvthíecepíftola magna affínítatem& ñ* 
militudinemliabeat cum illaque cft ad Ephefíos. 
I n illa quippe di in ifta fimilimodo commédatur 
cmíncntia díuínorum benefídorum 6C carnalíu ob 
feruatio legís deílruítur,8: mores deí in&müh 
C t n d p í t epíftola PauliAd ColoíTenfesi 
Caputprímum* 
Aulus apoftol^íeíu cFirí 
ftí P volúntate deí 8c T í 
motherfrater hísquís füt 
coloiTis fandís & fídehV 
busfratríbusín chríftoíe 
fu^Gratia vobís &paxa 
deo patre noí í:ro et dño íefu chnfío. 
C Q u í a paulus apoftolus gentíum c5ftitutus,ídeo 
iftis qui gentiles erant puré fe fcríbit apoílolum lí 
cet eis per íe non predícauerat fed p difcípulosíuos 
N á 8¿ íftíserat apoftolus, At contra ín epíftola qua 
fcrípíit hebreísnon fe díxítapoííolum.quia noerat 
dpoftolus hebreorumfed gétí!íum»( Paulus) tuius 
aidaíunt aütétícajquía eft»(apoftolus)ideftlegat9 
(.iefu chríftí) hóc non per fuá merita vel per hu* 
manam ele¿tíonemlcd per voluntatemdeí contra 
tuíus voluntatem faciünt pfeudo apoftoli 8C timos 
theus ftaíer quí eft vir magrie authoritatis man; 
íáant ea que fequuntur( His quí fut coíoilis no quí 
dem idolatría fed ían¿tís 8C fidelibus fratnbus).,ú 
íhaíonbus 8C mínonbuschríftíanisLSatictis.ídeft 
ín diüíhareJigíóue jpromotis'jéc fidelibus,í+quí 
íam fidem haben^fed nondum in fanfta conuerfa 
tíonefuntpromotúVcleíldcm íanctis & fidelibus 
i d eft bonos mores & fidein habentíbusL^ hoc in 
chrifto iefulíd eftin chrifti gratia non in legis ob 
íeruantia nec in viribus liben arbitrij» 
Grat/as agímus deo Se patrí domíní no^ 
ílh íefu chríílí femper pío vobis orantes 
audieuíes fídem veílram ín chhllo íe-
fu & diie¿lionemquam habetís o mnes ín 
íand:os propter fpem que repofita eft vos 
bis ínceiísjquam audiftís ín verbo verita 
tís euangeliíquod peruenít ad vos fícut 
ín vníuerfo mundo eft & frudífícat Se ere 
fdt fícut ín vobís ex ea díe qua audíftís SC 
cogn ouíftís gratí á dci ín verítate fíen t di 
dícíftís ab cp a fra charííTío & c óferuo n f o 
quí eft fídelís pro vobís mínííter íefu chrí 
ftíquí etíamrnanífeftauít vobís diledío? 
nem veítratn ín fpírítu» 
€ A gratíarnm adíone ínchoat vteos fibí bencuo 
los rcddatf & ad gratiasdeo fép agendaspro accep 
tís bñficíis accédít«Scibú autéaroma LGfas íquit 
ágímus"]ego &th]moteus«i<gratioías laudes lefe 
rimüs dcojquia vobis omnia dédít bona que habe 
t í s Jdeo gratias íllí agím*no vobís LGratiasdeo"! 
id eftereatorí íefu chrifti fecudum quod homo eft 
LS¿patri"]eíuídemchríftífecudum quoddeus eft 
qui per eundem medíatoretn vobís omnia tiibuít 
Nos dícoLfemper orantes pro vobís *] vt crefeatís 
& proficiatís díe ac nofte vel quotiés oramus«Gra 
tias agitnus(audientes( id eft quía audíuímus Lfis 
dem veftramleífe in chrifto quía 8¿ fídes veftra d o 
num deieft«Alioquin non eííent i l l i agende gratie 
proea(Et)quiaaudimus dileítíonem quáhabetis 
nóotioíáfedbonis operibus redudantem^non ín 
quofdam(ían¿los fed in!omnes(quoniam benefteía 
veftre charitatis abudant in eos quos viuere fancte 
noftís JdeoíJ grates i l l i referimus quivobis talem 
ínfpirauít cliaritatem4Et hec non propter humas 
nam laudem,fed propter fpem que in vobis eft ín 
celis repofita que no apparet mófed tamen(eft vo 
bis ín celis )tutoque loco feruatur hoc eft propter 
vitam perhennem quam vosin celis aífecuturos 
fperatís«Et quomodo res ta latens fperaturí't Qua 
audiftis}ínquit id eft quiaaudiftis illam(in verbo 
veritatis )Vel quia ípcm non habetís a vobis fed a 
dcoquia in ver bo id eft in pdication? nó falfitatí s 
fed veritatís,neccuiuílibet veritatis ied (euágelíí) 
id eft boni nuncíj^quo annuncíatur deus homo fa? 
¿lus eflejVt homines déos facer et id eft angelis pa 
teStdí ne ipfí diffimularent fe euangelíum audiíTe 
quafí non eífet eis predicatú ,fd alios audiífe inde 
tenuiter loqui quibus fuerat predícatum^ddit, 
(Quod)cuangelium(peruenitadvos) fubaudituti 
ge | l per me tamen per eos quí- didicerant a me fie 
que verítasvos nonlatuít.Rurfum neíllí fuperí 
birent quafi ad eos peruenílíet euangelíum 6C coss 
teras gétes deuitaífetjfubdit, I ta (peruenít ad vos 
íicut Sí in vniuerfo mundo)Idem non foli vos aus 
diftis ílludífedtíí omnis mundus^uia non eft alír 
quod mundí regnum ín quo chrifti nomen non ÍÍÉ 
praedicatum,Vel ita puré 8í vere(peruenit advos) 
fícut per me 6C aliosvenit in vniuerfum müdumfiC 
adhucmanetineo/ídeft nonminus eft vobis faj 
£tum quam alí/s ecclefí/s«8C cum fit in mundo euá 
gelium(fru(3;ificat)íbiper bona opera i n t e l l eCt í s* 
(8C cteícit)augmento fcíentie & numero fidelium, 
n o n quod plus habeantalii quam ves fed itaeft fa 
¿tu illis(ficutin vobis)Etídeonihildebetisfuper 
addere vel mutate,íed ita vt didiciftis euangelíum 
ítnceríter femare quod totus feruat múdus,ne Vos 
foli dillétiatis ab vniuerfo orbe.Sicutin ,orbe ter? 
rarum íta & in vobis eft)& frudifícat & crefeít ex 
cadieqüaaudiftis)ilIud,quianon fuiftis rebelles 
fed moxcrederecepiftis fie frudificareLvel in díe^ 
id eftilluminatíone cordisLaudiftis'jcredendo, SC 
cognouiftís difcernendoLgratiá dei"] .i^remíftíonc 
peccatorum & cetera deí dona gratuitaL ín verítax 
te"]non in fidione quia veracíter dat eade^non 
fíngitur daré L vel m veritate^predicationís ea Lauscpí 
cognouiftísLficut didiciftis ab epafra vel epafram píuatljí 
modolaudat & de archípotacet iquoniam epar 
fras erat valde feruens ftudio charitatis 8Cfollícit, 
£C apoftolus eotum Archíppus vero epiícopusfed 
aliquantoremiíTus & tepidus«Cognouíftis gratia 
dei non íicut vofipfí veftro ingenio ínueniftis fed 
fícut inueniftis(abepafra)magiñronon vilí* Lfed 
clarííTimo 8C coníeruo noftro7qu/a]nobífcum ÍÍW 
predicatione feruit domino chrifto^Cuiusdodrína 
nondebetis fpernerefed honorare & femare quia 
eft nonfubdolus L& fidelis minifter chrifti"] id eft 
dona chrifti míniftrans in predicatione vobis Vel 
bona veftra offerens chrifto fidelis minifter cft 
pro vobís 
pro vobís,non pro no íh í s quí non veftra querít^ 
led vos non res veftras cupít adquírere fedvos deo 
adiungere • Quorum falutem deíiderans cepít do 
¿trinara meam vobís predicare» L Q u í & m a n í í 
feftauic vobís relatíoneíua dlledionem veftram~j 
addeumSC proxímumefle fundatam ( in fpírim) 
fandó non ín carne ne fciliíicet dileftionem veftrá 
nobísintimauít quí non eft ín aífectiicatnis Jed ín 
grátia ípíntus lancti, 
j^Ideo Sinos ex qua díeaudiuímus , non 
celTamus orantes 8¿poílulantes vt implea 
míní agnítíone voluntatís eíus ín omní fa 
píentía, etíntelledu fpirítualí vt ambu? 
letís digne deo per omnía placentes in om 
ni opere bono frudificantes, et crefcen? 
tes in fcíentía dei^ in omní virtute confort 
tatí fecundum potentiam claritatis eíus ín 
omnipatientia,etlonguanimítate5cú gau 
dio gratias agétes deo & patrí, quí dignos 
nos fecít ín partem íbrtís fanctorum ín lu 
mine, qui erípuít nos de poteftate tenebra^  
rumettranftulitinregnumfííü diledtíüí 
nís fue» 
C Y e l Epafrasnobísnuncíauít díleiítíoncm veftrá 
fpírítuaIem»Ideo no folum ípfe epafras,fed & nos 
exeadíe quahoc audíuímusnon ceíTamus orates 
humííí affeítu 8C píadeuotíone pro Vobís( SC poftu 
.Iantes)quas quadá audacia pro meritís veftrís affú 
ptatHoc fcílícetoramus 8C poftulanms inceíTantcr 
a deo pro vobís(vtímpíeamíní agnítíone volunta 
tísei9;ídeft vt plene cognofcatís quid ípfe Velít 
& quid no»Magnum eft plene fcírc quid deus velít 
í n ómnibus rebus actíue vítevelcontéplatiu?«Mo 
do tamem confequenterexponítur perpartes quid 
ípfe velít, Agnofcatísínqnávolütaté cíus(in oí fa 
píétía)rerumquea¿l:íue(vitaefunt(Sí íntelleclu fpí 
rítuali«í»cognítíone fpírítalíumrerum, vel m omí 
fapíentíadíuínorumatqueceleftíamL 6C íntelledu 
fpirítalí"jíacraríi fcrípturarum «Lvt vos ambuletís 
digne deo"]id eft agatís ita vt digní fítis deum accí 
pere premium( vel ambuletís }vt deum deccat am? 
bulatío veftra per omnía ííue cgerítís placentes eí 
Ita fcílícet vt f i t isnóín quodam fed(ín"omní oper 
re bono frudíficantes) multipliciter ín mai9 per 
p<CXyiít haecbonorumoperum mehta(crefcentes ínfcíétía 
deí)íncognítíonedeítatís fenfufpírítaíi íuxta iL-
lud.A mandatístuís íntellexí»Bona ením opera.-
tío fenfum mentís íIIumínat.VosdícoLconfortatf] 
ín deoLínomní vírtute"] id eft fortes 6C cóftantes, 
effecbi'ín charítateSC íufti ín/! fani3:ítate'& ceterís 
limíííbus & hoc fecundum potentiam claritatis 
eíus id eft fecundü quod poteft vos fortes redderc 
clarítas eíus qua íllumínantur eledorum metes vt 
clarara deí notítiara habeant^ omnía clare dífeer 
nere valeant vtíam nulla tenus ad peccatí confen-
fum fleíbi queantjfed féper quod bonumeft ví t íü 
i facíant*Díxí ín nouura vírtute fítis fortes, fcílícet 
( ínnouü patíentía(vtfortíter oía aduerla fuftínea 
t í sp patíétíá»Non ení in quadlpat íét ía rogo vos 
cííe fortes vt qdá patíéter fuíf¿ratís 8í qdá nó fulfe 
ratís,fed potí9(ín omní pátíentía)vt vídelícet oni 
nía móleftiarugenera patíéter pro deo fuftíneatís 
(Et ín omní longuanímitate) id eft longua animi 
perfeuerantía,ín aduerfltatum tolerationcfiC pro* 
míííorum ccleftiura expedatíone» Patienti? eníni 
addenda eft longuanímitas , ne quis poftquápeu 
aliquod temporís fpacium íeruauerít patíentiam 
deficíat m aduerns,velfaftídíat tara longampatúr 
entíeobferuamíam,8Cíncipíat ímpatíenter agere 
iedpotius perlonganimitatem patíenter omnía to 
leret,vfq? ín fíné,8C hanc parientíá atq3 logammíí 
tatera íeruate^cum gandío (velnon fitís ínter ad* 
uerfa qu^ patímíni tnftes Jed potius fitís fpe gaur 
dentcs dum fueritis íntríbulatíone p atientes •No 
ením contnftari fed gaudere debetís ÍI contiger 
íí t vtpropteríuftítíamaduerfatolerctís»Vos díco 
(agentes gratias deo patrí)quí tata nobís benefíí 
cía,contulít,vt confortes íandoru nos faceretjhoc 
eft nolíte contra deümurmurare quía vos finítín 
prgfentí feculo aduerfa tolerare, fed gratias illí zs 
gite femper .quía vos dígnatuseft í» numero íanr 
dorum computare vt cura eo peremníter pofíítís 
regnare»Gratías illí exultanter agite (quí nos)pet 
fuam gratiam( fecít dignos ín partera ) id eft, íh 
partícipatíone tranlirsí ( fortis ) id eftetetne her 
redítatis fádorum(ín luraíne)idcft»ín clarítate di* 
uínc vífíonís vt cternaliter írradíemur fplendore 
maíeftatís eius»Sorscniravocaturhereditas, qua g o t s ^ 
do nó meritís humanís fed electíohe díuína dat fa re(^tas -
vocaturj d í s patriarchís 6C prophetís» Et partera huíus for tís nos haberedeus voluit vt cum fandís patríbus 
heredítatera poíüderemus ín lumíne víuentíuttu 
Vel deí voluntas ín humano genere fors eft apud 
quera non cñ íínquítas.Non ením íllc perfonasac 
cipít , fed occulta ilíius fors eft vnícuíq? homínum 
Sortisnomíne deííghaturgratía qua faluamur quí'y 
a in forte non eft eledío fed volutas deí» N am ybí Sottísno' 
dicítur iftc facitSC iftenon facit.merítaconlTdetán mineg ía 
tur ,Etvbí raefíta confiderantur,eledío eft no fors defiga^ 
Quando auté deus nulla raeritanoftra ínuénít,fpr tur ® J 
te voluntatís fue nos fecít quía voluítjnon quía d i ^ 
gní fuiraus,hoceft fors .Et ínpar temfort is huiüs 
nos qui eramusíndígní fecít ípfe míieticorditer d i 
gnos.quos ad ñdera vecauít non fólura exiudcís 
fed& ex,gcntíbus<Ét hoc fecítLínluraíne"] quo me 
.tesnoftras iUuftrauít vt cognoícerem9eum, & ver 
bapr^dícatorum eíus jíntellígeremusEecitaüt hoc 
modo nos dignos quía ícilicet ferípuítnos) id eft 
potenter extraxítfde poteftate tenebrarumjideft, 
demonum qui nobís dominabantur íntrínfecus2 
dura cedras infidelítatis ¿C ígnorantíe velpecca--
torura obfcurítaí ín nobís ( De poteftate huíufmo 
di tenebrarura) ídeft , malignorumangclorumne 
nos ínnodefuedamnátionís fine fine poílideret 
erípuít nos deus pater ín baptifmo delenspeccata 
noftra per que ílli poteftate habcban.t ín nobís 8£ 
(tranftulítínregnum fílií fui )ín ecclefiá chríftí de# 
quadídura eft,quia míttet ftlius liomínis angeles 
fuos & collíget de regno eíus omnía fcandala* 
(Tráftulítínquános ínfegnu fílií díledíonís fue) 
Vt pfídem & opera bona regnaret ín nobís filíus 
eíus. S^ ed quid eft díledíonís fue,S í ením ín dímna 
trínitate non eft alia díledío nííí ,fpíritus fandus. 
profedochríft9 in hocloco nou folius patrís ,fed 
& fpír ítus fandí fíííus inuenitur» Quod fí hoc ab.? 
fardíflímum eft teftat vbínohfolasibi fit d í ledío 
ifpítitusfand'^Quodautemdíáumeft f i l i i di ledío 
nisfue níhilíntcilígaf alíud qua filíj íuídiledi qua 
fílí poftremo fubftantíe fue.Cliarítas ením vel díle 
d íop f í s q í naturacft ineffabílítet fíplícíjníhil eft 
alíud quáei^ipía rtatura atq* fubftatía,ac p hoc fili9 
charitatis fiuc diledíoís eíus nuil'eft alí9 quaq de 
íubftantia eiusgenítuscftjnregnü f i l i / díledíonís 
íue dícíturnos tranftuliífe vt íntellígamus qa nos 
quoque dilíget íí perfeueramus cífe regnufilif fui» 
quem ípff naturaliter & ineffabílíter diligit»id eft 
ílpcccatum ínnobisamplius non regnaueiit v bí 
ením peccatum regnare íncípit ibi chríftas regna 
fedefiftít, 
|£lnquo habemus redemptíonem & reí 
mífñonem peccatorum, quí cftímago deí 
ínuífíbílís prímógenítus omnís creature^  
Clnregnum fílí/fui nos tranftulitÜri quo*] filio 
habemus tedemptíonem de poteftate díabolí 8C 
ícmíflionem peccatorumjn hanc enim redéptíoí 
inem tanquam precíum pro nobis datüs eft fartí 
guís chrifti «Quo accepto díabolusnon dítatus eft, 
fed nccatuSjVt nos ab eíus nexibus foluetemur nec 
quéqua fecum quoischrífttls ab omní debito líber 
índebíte fufofuo faguíhe redemiflet peccatorum, 
xetíbus obuolutum ttaheret ad fecunde aefempu 
terne mortís exitium«Tunc enim fanguis ílle quor 
liíam eíus erat qui nuüum omníno habebat peccá 
tum ad(remííríonem)noftrorum fufus eft peccatós 
i:um,vbí quía eos diabolus mérito tencbat quos 
peccatireos cbnditionc mortís obftríxetathos j> 
«5méritodímítteretqueñulliuspctí réu ín merítí> 
pena mortísaífecít hac ení íuftítía & hoc vículo v i 
¿tus eft ílle forrís vbí váía eius eríperentur vel ho 
mines quostenebatlíbetarchtur«Sic habemus ítt 
chrifto redemptíonem & remíffionem que ín ba í 
ptífmo confecutí fumusdeftruda poteftate diabolí 
&reftituta libértate noftrí arbitrí/^vel ttáftulít nos 
¿eus ín regnum f I i / díledíonís fue «i* tranfHexít 
nos íam per fpem íncelum quia cumrefuícítauit 8C 
confedere fecít ín celefiíbus^ín chrifto * (In quoT) 
jpci fpem ÍTmilíter habemusredemptíonem id cft l i 
beratíonem ab h/s míferiís & afFIidionibus quas 
nucpatimur 8C perreí exhíbtíohéhabem9 íam ín 
állo peccatorum remíífionem qüía 6C femel in bar 
ptífmo per eííüííonem fui fanguínis deleuít pecca 
tánoftra & quotídíe íí ,'peccamus non índígemus 
alíís hoftiíSíVnde patet quía legales hoftieno am 
plíus offerende quia nullá ommno íam vtilítatem 
príeftant * (Quí) chríftus fecundum díuinítaté (eft 
¿mago deí inuíftbilís) gC^olimimoda fimilítudo 
patrís ficut ait quí me vídet vídet & patr ettu Nam 
ficut peicontemplatíonemcuiuílibetimagínís da 
tur nóbís eíus nótitfa cuíus illa imago eft lícet ípe 
fitabfens ficnunquamvífus anobísjííc SC apoftoli 
videntes fílíum íntellexerunt patrem qui corpor 
ralíter eis nonapparebat .uEtnos quídem fumus 
imago dei,fed filíus'eft alíter eíus ímago.Nam fí# 
cut imago ímperatorísalíter eft ín nummo fiCalí? 
ter ín filio,fic & imago dei aliter ín filio quí eft co 
fubftantíalis 5í coequalís atque cocternus,6c aliter 
ín homíne quí cft creatura» -Et notandum q3 admí 
tabílíter commendat apoftolus cxccllentíam chríí 
ftí in t t raqüe natura^unc de díuinítaté, fié mma 
dehumanítateeíus fententíampróferens^nó hac 
íolum ad iuftificatíonem & ad eternam falutem íi 
ne legís operibus fufficere cundíscredentíbus ofte 
dat* Nam de dminitateeius fententiam protulít, l0^4í 
dicensquíapater(tranftulit nos ín regnum charú 
tatis fuae)Etde humanítatc eius fubiunxitquíaín 
ípfo habemus redemptíonem Sí rcmiíTionem pee Chtíñoo 
catorum Jtem fecundum forraamdei díxít i (quía qualitcr 
ípceft imago deí ínuiííbilisIjNuncfcdm formam eftvníe. 
íeruifubiugit,qaeftprimogenítusnon folufedéí nitus k 
Vnigenitus/eeundum fotmamvero ferui ípfecft priraoge 
p|rimogenitus in fratribusjn íubftantia diuiníta? núus^  
tis eft vnigenitus ín fufeptionem humanitatís p tú 
mogenitus in gratia«Prímógenítus ergo dícítut, 
(omnis creature)quia fícut prímógenítus omnium 
fratrum prímatum dignitatis obtinet ínter omnes 
fratres fíe humílítas chrifti prímatum dignitatis 
obtinet ínter omnes creaturas vt fedeat cum príneí 
pibus dC folíum gloríe teneat.Sequitur 
([Quía ín ípfo, cóndita funt vniuerfa ín 
toelís et iii térra, vífíbílía et ínuífíbílía,fí o 
üé throiií, fíucdomínatíonesjfiuepríncíí 
patus, fíué poteftate^» O mnía per ípíum Sí 
iíi ípfo crfeata funt? Sí ípfé cft ante omnes 85 
Omní a ín ípfo cóíiant. Sí ípfe eft caput cor 
porís ecelefíf quí cft príncípíum ,prímogc ¡^^ ^  
nítus ex mortuís vt lítín omníbc ípfe prí^  
inatum tenens.Quía &ín ípfo complacuít 
omnemplenítudínem díuinítatís inhabí* 
tare & per cum reconciliare omnia in ípfo 
pacíficansperíanguíncm crucís eíus ííuc 
que ín celis fíue que in terrís funt» 
tENo eft míru fi humanítas f i l i / deí tatfl pirf ceílát 
ómnibus vt íuxta eam¡fít ípfe prímogehit9 omnís 
creature (quía) fecundum díniriítatís éíus potentía 
(condíta)ídeft fada(funt ín ípfo vníueífa) fícut 6C 
íh pfalmo canítur patrí,quamagnifícatafunt opea ^ 
ra tua domine,omnía ínfapíentía fecíftí, id eft, ín -
filio tuo.Vníuerfaqu^ funtinecelís & i n terra(vij 
fíbilia)fícut Sol 8c Luna que funtinecelís 8£ íri tet 
ra(vel vífíbílía)fícu£ homínumcorpora(6í ínuifír 
bília)fícut angelí & anime creata funt í ípfo» Id eft 
oftenduntur per partes, ínuifíbília quae mínus fa* 
da per éümvídebantur propter magnítudíné exí 
cellcntíe ípíorum. Vniuerfa in qua funt ín ípfo fa* 
da(fíue throní)ideft,illí digníorefifpírítusín quí^ 
bus deus fed (#fíue dominatíohes jíd cft, i l l i nobí 
líores fpíritus quieeterísdomínantur (fíue príneí* 
patus)id eft,ílli quí prafunt alifs 8C quíeagere de--
beantdifponunt(fiuc poteftates}id eft i l l i fpítítus 
quifubíedís alíoruordínibuspotétcr prícitiínet» - .« 
Throní ením vocátur,quibus adexcrcédum íudí- Tniomq 
cium femper deus prgfídet»Nam quía tlironos la* dícanWlí 
tino eloquío fedes dicimus, throní deí d i d i funt, 
í/ quí tanta díuinítatís i gratia teplentur v t i n e í s 
domínus fedeat, & per eos fuá iudícia decernat* 
Vnde&eí canítur» Sedes fuperthronum quí indis o11 
cas íuftítíam» Throní quippe SC dignítate locí fü? ^ - -
periorís exceduní,vt fex alios angelorumordínes 
íubtei fe rdínqoant J n quibus ftatítn poí l thonos 
funt 
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funtjdomíníitíóncsjtd eft,íllí fpírítus quiínfupef? 
ni regís curia funt nobílíífimí SC fubícAís quibuír 
que dóminantur, ac poífidenteos non domíní» 
Príncípatus etíam vocantar, quí ípfís quoqué ho^ 
nís angelorum fpíhtíbus prafunt» Quí fubíedís 
fuísdum queque funt agenda difponunt, eos ad 
cxplenda díuína myfteria príncípantur« Domí? 
nat.íones tamé ,pocentíam príncípatoam alta difí 
fímílítudínc mirabiliter tranfcendunt» ÜSÍánt prínr 
cípatí eft ínter relíquos príoretn cxíftere. Domíí 
narí vero eft, etíam fubíeítos quofque poíTíderc» 
Poteftates autem íiixta Díonyuú SC ípíedigmo^ 
rís potentíae quod príncípatus eífe creduntur, v t 
fubíe¿tís ordíníbus ceterorum potenter praeilnt, 
& ad díuínam contémplatíoncm fuper fe poten* 
íer extendantur • Vel íuxta beatum Gregorium 
poteftates vocantnr h í quí hoc potentíus ceteris 
ín fuo ordíne percepcrunt t vtcorum dítíoni fubr 
iecic Hntpoteftates aductfe, quorumpoteftate rea 
frenantut , ne corda homínum tantum tentare 
pr«ualeant quantum volunt • LEt cunda*] hfc 
¿nuíílbílía ccelcftíum atque prsecelentíum fpíri g 
tuum agmína Lín Chrífto funt creata"] vt per h f c 
©¡ftendatuf efle nonmínorpat re • Nec fplüm an-
gelicí fpírítus, fed omnía prorfus quecunque funt 
Vel fuetupt cresta funt apatre per ípfum fiícutSC 
euangelífía teftatur quía omnía per ípfum fada 
lunt 6C íípeípfo fodum eft níhíl id eft nullacre^ 
atura «Et ín ípfo fada funt omnía íicnt Pial; 
iníft^m cecínííTe prscmíítmus omnía ínfapíentía 
fecíftí i. t Per ípfum, I í<J cft, per virtutera eius, 
omriípoÉétÍ£c(fiC in ípfo)id eft,íntraíinum ímméfe 
magnitudínís fapíentias eius Lcrcatá funt omnía7 
E t fccundumformamícrui(ípfe eft anteomnes)íd 
€ft>omníbu$ pr?latus, quía nuil9 eft ei equalís etía 
íecüdum quod ípfe eft homo* Et fecnndum forma 
deí(omnia ín ípfo C9nftant)quia ílcut omnía crea? 
ijít,ííc omníacotínct 6C regít .(Omnía ín ípfo con* 
Aant) quía fecunda ímmlíí tatem íncífcüfcriptc SC 
íncomprehenfe diuínitatís eius, omnía funt íntra 
ipfum,6C nc ín níhílum redeant per eumconítftüti 
E t fecündum forma feruí ípfe eft (caput cprporís) 
fui fcííícct (ecclcltae) quia vníus naturje funt car 
put ¿C corpus •Écdeííae caput eft homo illc cuíus fu 
íceptíone verbü caro fadü eft, & habítauít ín no-
bís^membra vero cetera funt omnes fandí quíbus 
perficítur ¿C copíctur ecclefía* Sicotergo anima to 
tum corpus noftrum an¡mat,8C víuífícat,lícet in ca 
pite fcntít,6C vídendo, 8c attdíendo,8C odorádo 8C 
guftando, 6C tangendo, ín ceteris autem mem* 
brís tangendo tantum, ¿C ídeocapiti cunda funt 
ad operandarftiílíud autem fupra collocatum eft 
ad confulendum« quia ípítus anímf qu? confuí 
lít córporí quodam modo perfonam fuftínet ca* 
p ú t , ibí enim omnte fenfus apparct Í fie v n i : 
úerfó populo fandorumtanquam vnicorpoti car 
pnt cft mediator deí fie homínum homo GR I r 
STVSIE5VS quod eft deí fapícntía non íTc afr 
fumpfiít, v t ectetos ,fed multo cxecllentíus muí* 
toqué fublimius quomoáo ílíum folum affumí 
Pportüit ín quo fapíentía homímbus apparereí 
fícut cam vinbíííter deeebat óftendí, quí ¿C ípfius 
fapientiíc perfonam gereret per quam ceteri fia 
wi t fapientes.Ipíe ígitur eft eaput ecteri vero merq 
rfo<üxiv< 
htñ, qtíía íñ ípfo font óíá bena fícut írf espite btti* 
nes fenfus,in ceteris vero queda partes bonorudí-
ftríbute funt íuxta méfuram vníufcuíuf^ membrí» 
Et ípfe vniuerfa membra regít, o mnía veto mem 
bra ílli adherent. ( QJJÍ) SC fecündum formam deí Pfícípf3 
(eftpríncípíum)quíaípfeeft deí fapíentía que peí qUi¿ fítí 
manerts ín fe íieut feríptum eíl ínnouat omnía* . 
PRÍncípium enim quodammodo. femper íncípit á00Ca#í 
6Cnunquamdefícit,ncutfíliuset?rnamdcpattena ^ 
tíuitatcm habet» Vclílcut ipfe dixít i n apoealípíl 
íoannís prineipíum eft eteature dei , quoniam 
omnís creatura ab íllo habeteífe, Vel omníum vit 
tntam omníumquíe bonorum eft nobís príneípir 
um^uia nemo quicquid boni habere valet nifí aB 
ípfo aceeperít,ídeoque 6C caput iure voeatur* E t fe j^at»!^* 
cundum formam ferui eft ípfe (ptímogenítuS; ex* 
mortuis)quía primus refur^exit non vl t ramót ím 
os, Ipfa enim refurredío niottuorumcft quedam 
generatÍ0,rícut feríptum eft,ln regencratione cum 
federít fílius hominís 6C cetera; Rel íquicrgomor 
tuiadlmcíenentur ínmatr ís ytero, ideft, infinu 
tetre clauu íaeent inmonumentís , híe autem íam 
cxytero maítrís proceílit, id eft, veniés dctunüúló 
furrexít,quafitgygas non vltra morituru» fed ííi 
eternum cum patreregnatutus ínceleftíbus, 
Idcoquc( primogenítus ex mottüís ) vel primo* 
geni tus mortüofum, id eft, ad ímmortalítatem 
genítus per refdrredionem, Et hoc ideírco (¡vt 
ípfe flt in ómnibus tenens pi;ímacum)ideft,domí* 
níum quía poteft 6C aííos faídtarc^Sícutenímpríjrj. 
mus omníum refurrexít, vnde di ípfe prímítíae 
dormientíum appellatut fic'ín omníb9 fandís t i 
príoríbns quam fequentibus teíiet ipfe psímatnan» 
dígnítatís SC potendícaefandítat ís • Vcím ó m n i 
bus dígnítatíbus tenet ípfe prímatom qúía ílcut 
primus funexit íta primus celos afcendít SC pt id 
miis.facícmdeí yidít et ín vmüe<ns dígnítatíbus 
omnes precellit É t lede prímatum habet, non fo* 
lum quía cft prímógenitusfed etíamLqüíá complat 
cuitjtrínítatí quod(ín ípfb)omníspícnítudo fcíeti 
tíe Sí virtutu non modo efletfedhabítaret» LQui» 
complacuit^td eft.patri fimul cum verbo 8C fpitíta 
f indo placuit L habere ^  id eft »permancre ínípfo» 
(ómnem pleriitudínem) id eft, omní modo pef fe* 
dam abundantiám diuínitatís ¿C omníum gratía 
rum atque vírtutum omníumque bonorum, Hoc 
complacuítdco vttanta bonorum plcnitudoma* 
neretmillo hominecuí nonad fnenforam dedil 
fpíritum fícut ef terís fandís daré confueuítEt pU 
cuít deoLpereum reeoncílíarc'jnibr(Ofñma)humá* 
na!_ín ípfo'Jpofíta, id eft, íudcos et gentes ín fído 
ílltus conftitutos quí príus abínuicem SCa deo díf* 
cerdabant* Hoe deus vt dídum eft ,voluít ípfe di» 
coípacífícans) adínuícem, nonpeílegísfacrificía 
fed(per fangüincm crucíscíus) id cft,períangniii5 
eius ín cruce fufumLfíue"JeaLquíElfunt(íncelísfiü6 
quíe funt in tenis )id eft,angelos ¿C hominesv 
Qua enim llora fanguís redemptíonis cxíuit dé* 
latere dómíni ín cruce pcndcñtís dimíírum eftj 
peccatum ade humano generí , SC pacifícate 
funtecleftía 5C terreftria, quía tuncpatúít bo* 
míníbus íntroítus , ín regnnm cclorom» Msú, 
gna enim difeordía feparábat homines 6c ange 
ios iquianemo tamíandns cratytínconfortíut» 
3poi« angeloroí» 
f 
ángeloium fufcíperetur ¡ fed omries ad ínfernum 
propter c u l p a m prímí homínís defeendebant* 
Pax íter Mor te a u t é chrífti p a x tanta ínter homínes 8C an? 
angelo s gelos effedaeft vtnunc anime íuftorücumde corr 
fií h o m í r poríbus exeuntmoxpenetrét ccelos gaudentíbus 
n e i , angelís, Vel pacífícatafunt deo per chrífti fanguíí 
nem í í u e ea q u ^ funt in ccelis, id eft,aníme fandoí 
rum q u f í a m funt ín regno coelorum Sí olim difeor 
d a b a n t a deOjVel per íuam,vel prothoparentís cul 
pá>ftue ea quae funt í t e t t i S i i d eft, ele¿tí qui adhuc 
peregrínantur in exilio viteprgfentis* 
<[Et vos cum efíctís alíqüádo alíenatí 8C 
ínímící fenfu ín openbus malís, nüc aute 
recócílíauít í corpore carnís eíus per mor^ 
tem,exhíberevosfanctos8Címmacuíatos 
gCirreprehenñbíles coram ípfo, fi tamen 
permaneatís ín fídc fundatí, 8¿ ftabíles SC 
ímmobíles a fpe euangelíi quod audíftís 
quodpr^dícatum eft ín vníuerfa creatura 
qug fub coelo eft * Cuíus faetns fum ego 
Paulus mínifter, qui nunc gaudeo ín paf¿ 
fíoníbus pro vobís, & adímpleo ea qufi 
defunt paífíúnum chrífti in carne mea pro 
corpore cius quod eft ecclefia cuíus factus 
ego mínifter fecundú difpenfationem deí 
que data eft mihí in vobís, vt impleá ver* 
. btim deí j mífterium quod abfeonditum 
fuít a fecuhs 8C a generatíonibus,nunc aus 
tem manífeftatü eft fanctís eíus quibus vo 
luít deus notas faceré, diuitías glorí^ fa^ 
cf amentí huins in gentíbus quod eft chrií 
ftus ín vobís fpes glorif. Que nos annun 
tíamus corrípicntes omnem hominc 8C do 
centes omnem hominc in omní fapi en tía, 
vtexhíbeamus omnem homíne perfectü 
ínchrifto lefuín quo 5c laboro certando 
fecundum operationem eíus qu^ operatur 
ín me ín vírtute» 
I^Díxerat gencralíter omnía reconcíIíata>& nunc 
dicit fpecíalítet illos reconciliaros nó per fuá me* 
rita nec per carnales obferuátias, fed per chriftum 
v tmag í s ftudeát íubiíci dominio tanti regís & nó 
fínt ingratitátis beneficias, Placuít inquit deo per 
chriftum reconciliare fibi omnía ( & v o s ) etiam o 
ColofeníTes recócilíare fibí pereundemvoluít(cü 
aliquando)íd eft,ante fídem(eftetís alíenatí ab eo) 
i d cft,níhíl cum eo hab etes dum díjs alienis adhe* 
terctis,& ínímící eíus no natura, fed fenfu,quia p 
hoc q u o d e i contraría fentiebatis putantésidola 
déos eífe & amantes quae ípfe pdít (ínímící) cius 
eratís permanétes(ín operíbus malís.) Nam olim 
quidem tales fuiftis/Sed nüc)íd eft,in hoc téporc 
gratía5(reconcílíaaít} vos deus(in corpore camis) 
eíus, id eft, incorpore chrífti quod eft caro • Cor* 
pus ením carnís didumeft ad diftindionem ectes 
rorum'corporum qU? nó funt caro J n corpore cais 
nís chrifti(per mortem)eíus,reconcílíauit vos fibí 
deus (exhibcre)íd eftjVt exhiberet(vos fáctos) ín 
virtutíbus (& ímmaculatos )a peccatorum fordú 
bus(& írreprehenftbiles)vt nihi l malí in vobís ap 
pareat;coram ipfo)qui vídet omnía* Quod inhac 
vita fieri non poteft, fed in alia fiet quando fandí 
íam nihil macule nihilque reprehenfionis habenr 
tes(coram)fuo creatore permanentes, vídebunt fa 
ciemeius ín eternum. Tales vos exhibebit ipfe(co ¡l 
ram fe)id eft^r^fentabit 8C offeret ante cófpedutn 
gloríf fu?,atque pr f fentiam (tamen) hac códitior 
ne(f ípermanetís ínfideO Aliterenim n o n p o t e í 
ftísad hanc gloriam peruenire* Sed tüc peruenieí 
tis ad hanc fi nunc(ín fide)quá didicíftistpermans 
ferítis fundati)íd eft,alta radíce fírmatí, 6¿ non t i* 
tubantes( 6C ftabiles)id eft.vtneqUe cadatis ñeque 
cedatís, id eft, v t ñeque fraudulentís locutioníbuí 
pfeudo apoftolorum feducaminí, ñeque perfecuí 
tioníbüs gentílíüma conftantía fídei recedatis (8C 
fí permanferítis ímmobíles a fpe euangeli/Oídeftí 
fi perduraueritis ín bonis operíbus ita firmí vt 
nihi l vos mouerepoílit, afperetributíoniseterne 
quam prómittít eüangelíum Lquod audiftis"]a dor 
aoribus veftrís, ideoque illud teneredebetis^uía 
ánelius cífet nó cognouiíTe viam íuftiti? quam poft 
cognítíonem retrorfumeonuertí. LQuodcuanger 
hum*] non ad vos folummodo peruemt ne índe fu 
perbíat ís , vel vos folos per ípfum dclufos putetís 
Lfed praedícatum eft ín vníuerfa creatura qu? fub 
coelo eft"[ ficut dominus íuflerat, eüntes ínmunr 
dum vníuerfum predícate euangelium omni crea? 
tur?» Poteft ením omníscreaturx nomine omnís Oíscíea? 
natío gentíum deffgnarf quae eft fub ccelo in vní- tuietioíe 
üerío orbe» Non eft ením vlla natío gentíum, ín- quideótí 
qüam pr^dieatumnonfiteiiangelium. Velomnis nejtur» 
creature nomine fi^natur homo , qui habet comí 
muñe eífe cum lapídibus, víuere cum arboríbus, 
fentire cum animalibus jintellígere cum angelis* 
Sí ígímr commune habet aliquíd cum omni creas 
tura homo , íuxta aliquíd oís creatura homo» Sic 
namqueomnís creatura euangelium inüenítur ín 
folo homíne . Vniuerfe ergo creatur? pr^dicatut 
cum folí hominí predicatur, quia vídclicet^lle do 
cetur propter quem vníuerfa in térra creata funt,gC 
a quo vniuería,pcr quandam fímílítudínem aliena 
non funt* Vel vníuerfa creatura eft vníuerfa ecelcí 
fia per nouam gratiam ípíritalíter creata,fecudum 
íllud* Cor mundum crea ín me deus,Et ípfiusfu-- PíaljO» 
musfadura creatí ínChrifto lefuín operíbusbo£ 
nís , LQuíelfdlicet creatura Left fub ccelo "Jid eft, 
adhuc peregrinatur ín hac valle Iachrymatum,fcd 
tándem fubfeuabitur ín ccelum» Dicitur ením 
quia euangelium praedícatum eft ín vníuerfa crea* 
turaqu? fub ccelo eft. Acfidícatur» Hoc euan-
gelium & hanc fidem atque fpem euangelícam 
tenere debetis^uía fie tenet vniuerfus mundus fí* 
delium» Quod euangelium & apoftolus au¿lor 
ritate fuá commendat fubdendo » LCUÍUM"] Tcilú 
cet euágeIí/ Lfó¿tus fum mínifter~|id cft3 mínifira--
tot & pdicator Lego Paulus"]quí tante fame táteqí 
íum auctotitatisfEt etíápoteftís feire quia verú eft 
atque 
üffS.Í* fo<tlvv< 
atque fínníter íllud debetís retiñere SC alí obedíré 
(Factus fum eíus mínífter quínunc) eíus annun^ 
tíatíone coíltídus vínculis & Romg retentus(gau 
deo in paffíoníbus) quiaínde proficiuntcf edites» 
(Gaudeo ínquamin paífioníbus pro vobís) cofír* 
niádís ínverítate euágelíj(^ adimpleoea quf de* 
funt palTíonum chhfti ín carne mea) id cíhea qaíc 
Chríftus ín carne íua mínus perttilít, cgo ín carne 
mea perfeto(pro)maltíplícando (corpore eíus q3 
íliecclefíaO Pallíones ením chríftí nó fiint ínfolo 
chrífto,ímmo paíTíones chríftí no funt nííí ín chrí 
fto» Sí ením chríftum ínteilíganius capot & corp', 
paifiones chríftí nonfunt niíi ín chrífto^ Sí autem 
chríftum intellígamusíolíí ¿aput paíTípncs chríftí 
no funt ínfolochnfto,Niapoftolus adímplco ín? 
quít ca,quíe defjunt ptaiTíonum no meárfi/ed chrír 
fti ín carne non íam chríftí ,fed mea«Patítur ínquít 
chríft9 adhuc paíTíones,n5 ín carne fuá ín qua afeé 
dít ín ccelnm, fed ín carne mea quíe adhuc laborat 
ín térra Quífquís ergo es ín mébrís chríftíjqmcí 
quid pateris ab eís quí non funt ín mébrís chríftí, 
deerat paífioníbus chríftí» Ideo addíturjquía deer 
rat^menfuram adímplens nó fuper fundes* Tantíi 
pateris quantum ex paífioníbus, tuís ínferendum 
ctat vníucrfe paflíoní chríftí, quí paífus eft í capi--
tenoftro, 6Cpatítur ín mebrís fuis, ídeft,ín nobís 
ípfís» Ad comunem hanc quaíl rempublícam no-
ftram,quífque .pmodulonoftro exfoluímus quod 
dcbemus,8C paífíone víríum noftrarü quaíl canox 
nem paíftonü noftr arum ínfcrimus*Paritoría plcsr 
naría non erít paífíonu: omníuniínífi cum feculura 
fínítu fuerít,( Adímpleo ínquít eaqu^ defuntOCuí 
defunt^Paífíonum chríftí. )Btvbídefunt,''(In carr 
tic mea.) N 6 ín carne chríftí quá virgo peper ít ni? 
tiíl paífíonu deeft, fedomnes íníllapaífíones|funt 
ímplete,fed adhuc teftatpars paífíonu eíus ínmea 
«ame quas quotídíe tolero pro vníucrfali corpore 
eíus quod eft ecclefia* Sí enímab erudíríone ñdes 
liü ceífaremjhas paifiones ab infídelibus nó fuftíí 
nerem. Sed quíafempercccleííae ftudeoprodeífeí 
femper aduerfa cogor tolerare» (Cuius ecclcfías far 
&as fum mínífter)id eft, officíam accepí vt eí vers 
bum vite míniftrem, BC hoc non dífpofítíone hoa 
minum, vel vfurpatíonc mea íiuc mérito meoLfed 
fecundumdifpenfatíonem deí"Iid eft,fccúdü: quod 
míhí deí gratía ordínauít • LVel fadus fum mini* 
fter cecleííg lecundum dífpenfatíonem dei'jíd eft. 
V i cí dífpenfem cíbaría dñí meí • LQu?"} diípenfa? 
ííoLdata eft míhí ín vobí sequía tátüdem valet qd 
per ín eos difcípulos cíbum vite vobís dífpenfauí, 
quantum fíper me ídfccíífem» VelíJn vobíslquía 
incunctís gétíbus eft míhí data, & vos eftísgétes» 
Idcírco data eft míhí Lvt ímpleam verbum deí"] id 
dljímpleam quod deusprf ordínauít de vobís, S£ 
quod ín fecreto cóíllí/ fui locutus eft ante fécula de 
falute veft ra, ne putetís falutem gentíbus nó füííTe 
promíífam» Na ín fecreto fapíétíae fu?,vel ín prox 
phetís locutus eft bona de vobís", Ethoc verbum 
ímplere ftudeo dum vos ad promiíTam falutem fe: 
ftínare moneo» LVel ímpleo verbum deí, "jid eft, 
verbum prf dicatíonis quod chríftus annuntiate p 
feípfumcepit ,ea adímpleo per miníftenum mef 
pdícatíonis, quíain doctrina mea perficítur quíc--
quid mínus ín icripturis fanftís díctum fiuerat, i d 
«ftaomnís perfeftioiuftítíc fií fapietíf quam morí 
tales adípífcí yalent, cóplctuf fnmcaSdícatíóiie* 
A d ímpleo verbum)íd eft jtnyfteríum hoc eft fecre 
tom oceultum redemptíonís humane per incarnaí 
tíonem ac morté fílií deíp quá gétes íllumínate fut 
6ícredétíb'indeísfocíate8C coequate,ccteríveto írt 
deí excecatí(Qd myfteríu fuít)homíníbus (abfcó#, 
ditu a fecuIis)ídeft,exquo fécula eífe Ceperüt, hoc 
eft díesfuccedere nodí ,noxq^dieí( & genetatíonU 
bus)ídeft, ex quo generatíoní generarlo fucceifit 
vf^f ad aduétii dñi»Abfcondítü fuítomníb9ta 16* 
go müdí fpacío,nífi paucís quíb9 p fpm í á á ü de^ 
hocrcuelauít»Ná g¿ íl nó nuUí philofophotu de d í 
uínítate fílií deí multa re¿te dixerut^níchíl tamen 
de íncarnatíóe Sí morte eius,acnoftra per eá rede -
ptíoné cognoucrttt^Abfcondit ením deas hoc a ía í í 9 
píentíb^fi: p r u d é t í b 9 ^ reuelauítea paruulísOlím J™**»*1 
quídem fuit abfconditü (fednunc)tempoíe gratíe 
(manífeftatum eft) non cundís hominib9 (fed fan 
dís)nechis omníbus,fed(quibus voluít dc9)exfo 
la gratía(notifícare díuítías gloríe) facramentí ítii 
quOfünt multa, fides remiífio íuftifícatío coniun^ 
¿tío íudeorú 6C gentíliu,donafpírítusfá¿tí futura 
beatítudo,6C propterca díxi díuítías,Quod facra? 
mcntumeftchriftus(invobis gentíbus) id eft chrí 
ftí (incarnatío, paffio 6í relurredio per quas f» 
¿ta ,humaní generís reparado,5¿ íudeorum ae 
que gentihum coequatío, quod nequíuít faceré 
carnalis obferuátia legís (chríftus) díco exifteris 
(ín vobís ípesgloriejid eft,pereu quí í cordíb9ve 
ftrís habitat fperatís gloría fépíterná, fine carnal! 
b9 legís operíb9LQué"¡íd eft,qualé nos cu cundí» 
annücíam9,quod fcilícet gétes fperát per eüySC co¿ 
fequétur gloría fine lege»Huc predicam' quí gétt 
bus ínfecredétib9 eftfpes gloríe,& fal9etern3,voa 
(corripíétes ),í» ícrepátes Sí caftígates nó folu mo 
dovosfedetíá(omnéhomíné(quídeuíata tramite 
fideível rede agnítióís(Omné homíné),í 4tá íudeií 
quágenti lem, ta nobílem qu ím ígnobílcm, tarar 
diuítemquampauperem,tam líberum quamferuít 
tam maré quá feminá fuñí9 corripiétes & (docetes 
omn é homíné quí ígnorat(doeétes ínquam eíí ( í r t 
omnifapíétía)quelaudatur ínferípturís fádís per 
quá de'agnoícíí SC colíí, Quod id eo facím9( vt exí 
beam9)«í. pparem9 ateg r eddam^omné hoíem p* 
fedu) fíde6Cmoríb9Línxpoiefu"]nóínlege,nihíí 
¿nimbad pfedum adduxít hoc loco declarátur tres 
gradus adíóís.quos magís dyonííl9 eífe teftaE no 
folu íecelefíaftica fed etía inágelíca íherarchía»!* 
facropríncípatu,fcílícetpurgatio, Sí illumínatío* 
dí perfcdiójPurgatío ín hís quí corrípiutur, íílur 
minatío in hís quí doecntur,gC petfedio í hís qui 
pfedí exhíbc£»Hoíes empurgáf a peccatís, & crs 
rore, Sí illamináf dodrinafapíétie,ac perfíciuífa 
blímiorívírtutü 6¿iapí étie aífequutíóe»Angelí!qao 
que purgáí abígnorátía,& illumínatur díuína fcié 
tia,ácperfítÍL¡:tur maíorícognítíóeeíufdem feiétíe^ 
hosergo gradusíhcrarchíe«í.facerdotalís actíonís 
ínftnuans apoftolus dicit de fefuífquefocíís quía, 
chríftum annuncíamus ( corrípíentes omnem h© 
mínem ) quí fcilícet correptione índíget pro qua* 
cunque culpaL6C docentes inomní íapient ia^dis 
uinorum omnem homínem qui íam correptu» 
eft, & ab errore! vel peccatís purgatus • Nam ec 
nim prí9 tradenda eft ,homíní dodr ína fapíentíe, 
quávas cordíseí9 purgatü fit ad íuíceptioné illius <, 
F u , Ideofi? 
Ideo ÍTc corrípímus.ac deínde docem»(vt exibea? 
mus) idcf t , f ac íamus(on inchominé)qu ico t tep t9 , 
6í áo3?faeiit(%feStü inchrifto)id eft^n clinftiana 
r e l i g í o n e » Velin ccelelh patria exibeamus,i,offer 
ramas eu dco ráquá/acnfícíú in chrifto lefu petfe 
ááA*bonisomnib9peTÍeáe p l e h ú » ( ín quo)«ú in 
qua rc . í c i l i ce t vtcornpiá doceaiiiígC exibeá deo 
p e r f e á ú omné hominé ín chrifto (ego laboro) «i» 
laboríofls conatibusadnítor (certando)cótrarcbel 
les, adumafibus ñgmskpix deus adcófírmatíoné 
a d í u g í t Iabor iméo(fec imdu operationem)ÍGÍlícetr> 
(eíus quod ípfebperaturjín me ín virtute)miráctií? 
l o r í i í V e l í n vírtate potentis per fpírítüfandü 8¿ ef 
fícacís fermonís,fiEtie virtute interne fortítudíms q 
per f p í r í t i í í a n d ü m e corroborabat íntcnus úá cé : 
ftarttiam pr^dícandi & bene agendi» 
J[Gaput.íí, irí;.fí¡ 
J7 ,d i f t í . 
c. legim9 
ín fine» 
7.q<l4a 
l u g g e f t ü 
«•Cllo+5* 
Olo ením vos fcírc quale fos 
licítudínem babea pro vobis 
pro bis qní funt Laodícíf 6£ 
quícúque no víderunt faciera-
meam in carne, vtcofolenttir 
corda ípforúínílructacbaritate & in oes-
díuítias plenítudinis íntelleétus ín agní? 
tíonc myíleríí dcí patrís, Sí domíní lefu 
chriííí ín quo funt omnes thcfaarí fapíen ^  
tí^ 8c fcienti^abfcohdítúHocautem dico 
vtnemo vos decípíat í fublímítate fermoí 
nú.Ná 5c fi corporeabfens íum9ied fem* 
per 8i vobifcü ílitn, gaudens & videns órs 
dínem veftrú, 8í ñrmamctum eíus qu^ín 
cbnftoeílfídeíveftr^. Sicutergo accepi^  
ñis Cbnílüm lefum domínú ín ípfo am^ 
búlate, radícatí 3c fuperedífícatí in ipfo, 8C 
confirmatí fide ficut Sí dídícíílis, abüdá¿ 
tes ín ílio ín gratíarum actíone» 
4Cídeo vobís refero me labórate vt omnem homí 
nemcornpíani Sí doceá & perfedum exhibeam, 
quía 'voló vosfdre)ideo voló yrlciatis qualemfol 
licítudínem habeam pro vobiSjquá curioíbs fum, 
de veftra faIute(non pro his qui laodiciíe«)id eíl 
apudiüam cíuítatem vobís afFinem, dípio ceterís 
(quícunque non víderüt facíé mea in carne)n5 pu 
tetís me mínus folídtü efle pro iliís quibus ín mea 
perfonanonpredicauiquam pro vobís qüos cor 
potalítcr prefens ore proprío docuí vel pro íllis 
quos oculís carnís non vídeo quam pro his quos 
preíentía corpalí foueo* Ad lioc íum pro íllís follí 
dtus(vtconfolentur,íd eftconfoíatíoné habeant 
(corda ípforum^du me patcrnáfollícítudíné erga 
fe habere cognouerít. Pro hís ín quáfollícítus iú. 
qni non víderüt facie mea ín carne (ínftrudí ín cha 
rítate ^íd eft quí me corporaíiternon víderüt & in 
chántate funt inftru¿bi( vel ad hocfum follícitusvt 
íprnnvobíscófolentür corda ípforü«í4corda fuain 
ftruAí ín charítate qua deusad noshabaí t^uí pro 
nobís fílíam tradídít»Quí ením hic attedít poteft 
fe í n hac mtferíaconfolarí,quía índe petpendítad 
patríamfe polTereuerti^Quí hoc ínquá attédit, po 
teft fe ín aduetíís que patitur confolatí, quía índe 
petpendít quá íuftü í l t vt ipfe pro peccatís fuís fla 
gella patíatur,cum deí fílíus tanta fine peccato pa í 
fusíít(Confokntur cordaipforum.fiC hecín ornea 
díuítias pknítudínís íntelletftustendétíumjdeft 
ín omnes copíasplení íntel le^uSjVt perfedede hu 
ma^is 6Cdíuínís habeant intellectufícutSC de aní 
maSC de fupeíms fpírítibtís.atque ita gradatí pro* 
fídantC-ittagnttíonenl myftieríi deí )id eft^vt agno 
fcant íllud quod eft íecretUm- & a paucís agnitu de 
cíTentía dei^pafr(sV&dñi íefuGhríftí)vndefcíant 
quod vnaeí í vtríufque fubftantía, quáuísaíia pa? 
t r i S j a i í a n l i f fia per fona^'^quod pater ndcf tpr ío t 
aut maíor filíó,nec {di9 póftetior aut mínor patre, 
fc;d ambo coéterní funt ¿C coeqüales* Tendát ergo 
ín omnesidmítías plenítudínís- íntelle¿tus in agní 
ttonemyfteríf patrís 8¿chríftící9i vt accrpíátagní 
tíohemfacramentí deí in chrifto, aduertentes has 
eííe díuítias íapietíf 8C fcíentiíe/i agnofcaturchri 
ftusíndeítatis fue plenítadíneadorádus cü patre» 
Omne ením myfteíiü facramétí deí ín chríftoeft, 
vt qui eum cognofcit omníúnotít ia habere vídea--
tur» Omnis ením ratío ídentíe fupcrne, vel terrea 
nae creatuT^ in eo eft quí eft caput omniu 6C ador, 
Vt quí hücnoui tmhílvl t ra querat,quíahícperfeí 
da vírtus eft & fapí é t í a & quícquíd alibi querítur 
hic perfedéínuenitur»Quod infideles nonputá t , 
quía no legüt í n eiiágehjs prophetis aftrologíá, 
& huíufmodialia, qu^ deo defpedafunt,quía n ú 
híl proficmnt ad falutem/ed nutríunt ínerrorem, 
Sí dum hís ftüdentcuram anímf non habent» Qu í 
vero chnftum nouítthefaurum fapíentí? & feí eti$ 
ínuenít ,quiaídnouü quod vtííeeftadomnia» (In. 
quoícílícctchrífto,funtomnesthefaurí fapíétí? 8C 
ícíentiaeOSapíentía eft díuínorum,fciétiá vero hu 5apí^j3 
manorum.&h^c vtraqucídeft.díuína 6¿ humana # (a'et^  
i n chrifto funt«Omníaením quae pro nobís verbü qU5 ^ 
caro fadumtcmporalíter &localíter fecít,acpcrtu ^^gi; ' 
lit,íecundumhancdíftííidíonem adfdentíápert ír 
nent non adfapiétíam» Quod autem verbum f'ne 
tempore 8C fine loco eft patrí coeternum 8c vbíque 
totum,adfapíentíam pertínet* Ac per hoc verbum 
caro fadum quod eft Chtííf us Icfus , & fapientíse 
thefauros habet&fcíentí^* Omnes ítaqúe thefau-
rí fapíentías díuínarum atque cceleftíum rerum & 
íciétix humanarü atque tcrreftriu,funt ín chrifto* 
Sed theíauios iños alíf fídelíum magís nouerunt 
ín cbtífto,alí/ mínus , infideles auté protfus ígnor 
rauerüt eos«Sunt ením ín chrifto abfcódítí.Et ideo 
ne mítemíni fi iam ín chrifto eftis, 8c needum ees 
ínueniftis, vclparü adhuc ínueniftís3quían6 oms 
níbus patet/ed eís tantü quí petüt 8C pulfant«Sed 
{hoc)propterea (díco) vobís de myftcrío dcí quod 
í chrifto eft»í«de myfterío redéptionís hüane, quá 
de9 í xpo pofuit.ác dediuítífs thefauroru fapíétí? 
8ffcíétiae qíneofuntabfc6dítc( vt nemo vosde^ 
cípíat ín fublímítate fermonu).ü ttee heretícus alií 
quís^ec pfeudo apoftolus, nec gentilís vos a fide 
chriftífepatctpfublimefacudíáíquíanó eft vírtus. 
incompofitíonc verboru jfedínfenfibus» Nemo 
vos ratione mudanaru reruabftrahat afpe, qeft 
íncondítoíe,acrcdemptore nemo vos argumem 
tís« 
fo.rttrr. 
tís & eloquetia verborum feparet a dcí fapíentía» 
hortor vos ad agnitioné miftetii dcí ne poffitis de 
cipí,quia Iicet corporaliter no íímimer vosjhabeo 
taraea follicimdiné pro vobís(]Srá 8C íí corpore ab 
feas fum fed)íd eft«tameii(fpíríms)id eftjiollícita* 
dine,&afFe&u díleáionis^ fü vobífcü) • At contra 
mercenaríus cu ít touíbus corpore prefenSjfpirim 
tamélongeeflab eisquado veniente lupo fugít, 
. non matado locu.fed lubtrahendo folatmm, quí a 
íe íub íilentío abfcondít duraptori cótradícere no 
aüdet(Ego famfpíritu vobifcii)ídeft)anímo 8C fo l 
licítudine (Vcl fpírítu) fando qui ín me habitat & 
vbíq? prefens eftacrepletorbéterrarüjftimvobif 
cum,Na di helifeuslicet corpore ab eflet ípirítu ta 
men erat prgfens,quádo gíeri percípíebat muñera 
a naamam ííiOjVel quando rex ííríe cótra rege con 
4«Rc»5t filia tractabat í taego fum fpírítu vobífcü íntuens 
quicquid facitís, vt íá reuereamíni peruerfc agere 
ínoculísmeis .adobferuantiá euangelííproniores 
f i t íSíSpí t í tu fu vobífcü, gaudens) deprofe¿tuve--
ílro( 8C vides ordínem veftr ü)íd eí l , cófiderás quí 
inuíolabilítct cuftoditís ordínem facrerelígíóriis 
(& vídens firmamentü eíus fídeí veftce queeft ín 
chr¿fto,id cft,contemplas quíafírmáfídemíiibea? 
t ís ¿n chrífto^Vtrü^ ením afpício,^ ordínéveftrf 
fanífcítatís , & fírmítaté veftr^ fídeí • Cauete ergo 
ne quid reprghenfibile invobís appareatjCum ego 
veftrá SC couerfatíoné Sí fidé vídeam.Et quia ego 
de ordíne qué feruatís, SC fide qua tenetís ego gau 
deOjcrgo nolite inde declinare, fed (ficut) a boms 
doáor íbus veftrís(accepiftís chriftü d e ü ; í d e í l , ! ! 
cat ab eís quéadmodum oporteat eüq? credí 6C coli 
4idiciftis(ita ambulate)íd eft,profícíte SC augmen 
ium facite atque in interiora tendíte (ínípfo) non 
extra ípfam,&nolite exorbítareavia re&ítudínís 
quamtenerc cepiftís, vos dico(radicatí)fi:eut bo» 
nearbores quantum adactíuam vitamnon fmStü 
boníoperís aíferatis(gC fuperedífícati)íícut dom? 
deí quantum adcontemplationem inípíoqui eílvi 
tís vera vnde palmítesomncs furgunt, & fúndame 
tum inquo totumexíftítedíficíum.Nádeiagricul 
turaeftís,deiedíficatíoeftís,&perfeuerate(confir 
matí)id-eft , per omnía firmati atque confiantes 
(ín fide ficutéc dídídftís)doccnte epafra vel archí 
po,n6 ficutpfeudo voluit vobís fuaderef Vosdíco 
<abüdantes)bonisoperíbus atq? virtutibus(ín gra 
tíarum actione ) . v t femperagat ísdeo gratiasde 
bonis que íam ab eo percepiftís,8í magís ac magis 
abundare ftudeatis« Sícenim proderít vobís con 
firmaros eífeínfídc^Alioquín fidesíl non habeat 
opera morma eft ín femet ípfa, 
Videte neqnís vos decípíat, per phí > 
lofophíam 8¿ ínanem fallaciam , {ecun* 
dum tradítíonem homínum , fecundum 
elementa mundí, 8inon fecundumchrí , 
ftum, quía ín ípíb habitat omnís plenitud 
do díuínítatíscorporaliter, SC eftis ín ílío 
repletíquíeftcaput omnís príncípatus & 
potéftatís. 
CMoneo y : ambuletís ínchrífl:o(5í videte)íd eft 
cauta círcuípeíbione cauete (nequís vos decípíat) 
feducens ín alíquem errorem( per phílofophiam) 
terrenam, qu? argam^tíá Sí fubtílítate cóponituu 
fiC fallít dum verííimíhbus caufis Sí commentítí/s 
tebus nííiiltam verum eílínutut quod confpicimt 
ínelemctis.Que no adeo,fedab liominíbus ordi? 
nata eíl,8Cídeo cauenda quiacultrix eft mudi nori 
dei,gCachrifto retrahit m quo eft omnís perfe£tío 
quía habetomnía qu^ pater.( Videte ergo ne quís 
vos feducat per philofopliiam)íd eft, per inundas 
namíapíentíam qu^ naturalia feqintur &arguméí 
tís nítítur^ 8C per ínanem fallaciam )p feudo apollo 
lorü.Fallacía ením eíl quod de legedíciint,5¿ ina^ 
nis quía ín hac falfitate nuüa eft vtrlitas, quod lor 
l e t eífe alíquado í falfiís Qu^ fallacía carnalíu ob ' 
fetuátiarum cft(feeüdum ttadítionem homínum) 
ídeft}pharífeorumquibus ait domínus,írrítum f« 
ciftís mandatum del ,ppter tiaduíonetií veftranu 
(Secundum elementa mundi)ídeft,fwcundum cut--
fum Solís Sí Lun?, vtcelebratío feftmítamin Sí fa 
crífíciorum quf diueríís tempoiíbus agebatur,(Et 
non fecundum chríftum) quia quífquis legé adhuc 
carnalíter obferuandam putát,a chníl í veritatecii 
fcorditATá ideo ille carnales ccrímoníae: nonpoC-
funt íam obferuari.ne in hísadhuc venturus pro? 
mittatur chriftus,aat nüquá ín eís promííEiS fuííftf 
credamr* Et propterea non fecundum chríftum 
íáíllacarnalisobfecuatío» (Vel cauete nequís vos 
decípíat per philofophíam) id eft,per philofophí 
caminterpeetationcm ídolotum(6Cper íiianem)id 
ef t , ab omní vtilítate 8c omni veritate vaciiam(fal^ 
laciam)talíumdí¿l:orum,quíe cílLfecundum tradír 
tíonemhomínum)ideft,quaíÍfapientíu,quíquaíí 
prudentíus idola exponüt fecüdü elementa müdí • 
Juno inquiut eft aer»Et ínuitantvtmarecolatur n i 
Neptuno, térra ín fímulacro tclluris, aer ín l u n o a 
nc.Elementa funt ífta quíbus híc müdus confiftíu 
N o ergo quafi q^alefcu^? adoratores fimulachrojc 
ium,fed quafi dodoresinterpretatores íígnorum» 
cauendos elie vobís m o n e O j q u i a ín huiufmodí ín* 
terpretatíoníb'eft manís fallacia.quf: feduceremo 
lítur incautos . Tradíderunt ením philofophí q u i 
hoc loco vocátur homínes , quía fefolos putabanc 
ratíone vtentes^eum non poífe fierí creaturá,nec 
hominem poire naící de virgíne,velmortufi refurr 
gere,confyderantes clementa,ídeft,has vífíbile» 
creaturasjin quíbus ex cómixtioneanímalíagene 
rantur, 8C quod morítur non íterum viuít.Scd talíú 
dogmafum aífertores cauendí funt, quia ñcuthu* 
manís ratíoníbus agerent de alíqu3creatura ,fic 
guntde creatore , volentes c u m íublegibushuí 
manís continerí( Sí non feenndum chríftum)íd eft 
non confyderantes potétíá, quf fada ef t , in chríffí 
carncLQwa ín ípfo habítat"]non queda pars cees 
leftís grati? fícut íncgterís f a n á í s , f e d ( o m n i s p l c « 
nítudodíuíníratís) nonvmbratilíter ftcuc in téplo 
SalomonísLfed corporalíter"Jídeft,foIíde ac vera» 
cíter«Non ením ideo corporalíter,quod corporalí» 
fí t deusjed aut verbo tranílato víus e f t a p o f t o l u s , 
tanquam ín templo manu fa&o non corporaliter, 
fed vmbrábilíter habitauerítjid eft pr^fígüíatíbu» 
íígnis,nam ómnes ílías obferuatíones vmbras ftu 
t u r o r u m vocat, etíam ípfo tráflato vocabulo, fum^ 
mus ením deus íí cut feríptum eí l , non in manufa-? 
¿listemplísHabitat, autcertecorporaliter d i áum ¡ iS t t iy : 
cft , quía ín Chrífti corpore quod aíTumpfit ex 
yírgine tanquam ín templo habitat Deus • 
F íí; Vndf 
Ioan,Zf Vnde íudeís aít de templo corporís fui/oluite tem 
plu hoc,etm triduo exdtabo íllud • Quluis igimr 
ín quolibet precipuo membro velutin aliquo ma? 
gno propheta vel apoftolo díuinitas inhabitet, 
n ó tamé íicut ín capíte quod eft chriílus oís plení--
tudo diuínitatis, Deus enim qui vbíqucpfens e f t . 
Sí vbíque totus praeíens» no vbique habitat,fed in 
templo íuo cui pergratiam benígnus eft 8C propi--
tíusjcapiturautem habitas ab alijs amplius, 8C ab 
alijs minus* Inchrifto enim(quieftcaput)omni5 
íuftorumf habitat omnis plenitudo diuinitatisjcas 
teris vero fecundum méfuram diftribuitur gratía« 
Nam Sí innoftrocorpore ineftíenfusfíngulisméí 
brísjfcd nó tantus quátus in eapitejvbi piorfus oís 
eft quinqué partitus • Ibí enim vilus eft 5¿ auditus 
& olfadus &guftus bC taaus.in caeteris autemíbl9 
eft tadus. Et etiá pr^ter hoc quod tanquam in té--
pkMn illo corpore habitat omnis plenitudo diui? 
nitatís , eft aliud'quo ínterfít ínter íllud caput & 
cuiuflibet membn excellentíam ,quia de nullo faní 
¿torum poteft dici verbú caro fa¿tum eftjnccquifs 
qua eorüqualibetprffentia gratiae vnígeniti nox 
raenaccepít» (Itaque in chnfto habitat omnis plex 
nítudo diuinítatis corporaliter) id eft, veraciter» 
Ñeque enim diuinítatis corpus eft.Sed quia facra* 
menta veteris teftamenti vocat apoftolus vmbras 
vtprasmifimus futuroru,propter vmbrarumcópa 
lat íoné corporaliter dixit habitare ín chrifto pies 
nítudinem diuinítatis, quod ín illo ímpleátur oía 
quse illís vmbris fígurata funt, & fít quodammo^ 
do vmbrarum íllarum ípfecorpus,id eft.figuraru. 
Sí íígníficatíonum ípíarü ílle fít vetitas.Qui vero 
dicit carnales obferuantias adhuc neceflariaSídicít 
chríftum non efle corpus vmbrarumjnec deum ad 
omníafutficientemv (Jn chrifto quidé manetomr 
nís plenitudo diuinítatis corporaliter, ge vos eftís 
ín illo replett) gratia diuinítatis, per qua vírtutib9 
Sí fandis operibus abudetís» Nec mírum fi ín vos 
per cum tranlfundítur díuínagratia,qui tantaecx? 
celíentise eft( vt fit caput omnis príncípatus & por 
teftatis») Ñeque enim eft vllus príncípatus aut vb 
la poteftas in ccelo flue ín térra , quí ab hoc capíte 
non defeédat, & huíc capiti fubdatur,atque ab hoc 
capíte regatur» 
f inque Sicírcuncífí cftíscírcnndfíone 
non manufacta 5 ín expolíatíonc corporís 
carníSjfedín círeuncifíonelefu cliríftí,c5 
fepultí t í ínbaptífmo J n quo Se conreíurí 
rexiftís per fídem operationís dei,quífu? 
fcítauítíilum a mortuís,& vos cum mor? 
tuí elTetís ín delíctís etprfputío carnís ve^  
ílr£, conuíuifícauít cum íllo5donans vo^ 
bis omnía delícta delens quod adueríiatn 
noserat cyrographum decretí quoderat 
contraríumnobís 5 etillud tulít de medio 
affígens íllud crucí* Expolias príncípatus 
ef poíeftates tradu xi t confídenter y palam 
tríumphans íllos in femetípfo» 
fEModo latenter íngreditur apoftolus oftendere, 
obferuantias legis efíe fuperfluas,& íolam chríftí--
JEpheZ. 
fidem fuffícere ad faluté» Vos ínqaí eftís in ChtU 
fto fpirítalib9bonis repletí in quo & circuciíí eftís» 
Refurrectio enim chriftí que facta eft tertio quidé 
a diepaíTionis, fed o¿iauo in diebus ebdomadis, 
ipfa vos circuncidit«Reíurrexít enímChriftus,abí 
ftulit vobís defydena carnalíaiabftulit concupifeé 
tías malas, abftulit fuperfluum cum quo nati era? 
tis«Et multo peíus quod male víuédo addideratis; 
LCircuncifi inchrifto eftís, circunciííone non mar 
nu"] hominis carnaliter (fadaín expolíationecorí 
ponsca rn í s , ) i d e f t , í n ablationeíuperflue cutís 
(fed in circuncifione lefu Chriftí) quae non carncm 
amputat,fed vitíaJSJon enim duas resíntellígivo 
l u i t , quafl fiCaliud fit caro, Si alíud corpus carnís, 
fed quía corpus multarumrerum nomencft, qua* 
rum nulla cato eft, nam multa funt excepta carne 
corpofacceleftia,& corporaterreftria,corpus cari 
n í s dixit corpus quod caro eft, fícut alibi fpíritum 
mentís eum ípíritum qui men^eíh(Círcuncifí in? 
quit eftís circuncifione quae non eft manu,) id eft, 
opere humano(faí3:a in expoliatione carnís corpo 
iís)íd eft,in amputatíone íuperflue carnís, fed eft 
faíta diuinitus 'ín circuncifione lefu chriftí) id eft, 
in reíecatione carnaliumvitiorum Síconcupíícenr 
tiarum^Circuncifío enim Chriftí quf odauo die fa 
¿ta eft fígnificauítnos per fidcrefurreuUonís eius 
ab omní fuperñuitate vítiorum fuíííe fpoliandos, 
& inoctaua actate feculí per refurre(3:íonemcorpOí 
rum ab omní labe mortalitatis Sí corruptíonís 
exuendos.Círcuncifí eftís ípiritaliter circuncifione 
chriftí (coníepulti eí ínbaptífmo») Hace eft enim 
ín vobís círcunciíío Chriftí, víti/s ícilicet vos eífe 
mortifícatos, vt fepulturg eius ín baptifmo partí* 
cipes f a d í , rcíurredíonís quoque ípííus íncorruí 
ptibílitate morum &nouf conueríatíonísfitíspar 
tícipes • Trina enim mcrílo baptífmí, ímago eft 
triduana fepultuturae domini , vtquifquísin aquá 
velotín fepulchrum deponítur, mortuus fít omní--
no peccatis,vt poífit refurgerc víttutibus,(In quo) 
ícilicet Chrifto etíam(refurrexiftís)amorteanímíe 
p o f t fcpulturam baptífmí(pcr fídem^quacredidi: 
ñ i s eum refurrexíffe,&vospereumrefurrecturos# 
(Refurrexíftís ínquam per fídem operatíonis deí) 
i d eft,per hoc quod credídiftis operatíoncm quam 
deusfecítíneo(quífufcítauit illuamortuís & vos 
conuíuificauít)atque conrefufeítauít (cum illo cum 
círetís)fpírítaliter(mortuí ín delídís) qu^ commi-
feratís derelínquendo bonuniLSí p r f putio carnisl 
id eft, carnalí immundicia ad quodlapfi fiieratís» 
Pr f pucíum enim híc vocatur íllud quod prepucio 
ÍTgnífícatur, hoceftpeccata carnís, LCumita eífe--
tís mortui conuíuífícauít vos deus cum Chrifto"] 
id eft , refufeítans chríftum corporaliter, reíufcitar 
uit vos cum co ípiritaliter Ldonans'Jid eft, dímít; 
tcns Lvobís omnía delida"] tam oríginalía quam 
aétualía,ipfeLdelens cyrographíi deliftí quoderat 
aduerfü nos,LNo J'olQ ení vobís gctib* delída do2 
nauít, fed fiínobis íudeís puarícationes q fut ex le 
gedímífit JEt hoceft"|delés cyrographü Sícgteta* 
Cyrographü ením vocatur manualísferíptura ad 
alícuius reí memoriam cómendádam fada* Quod 
círographum díuidut homínes ínter quos res vn? 
de fít cyrographü conftituitur.fic índe partem fuá 
vnufquifq? referuatXyrographum veroadeo deí 
letumfuit memoria pcccatorüexlegis tranígrefr 
fíone veníentiam. 
Baptífí 
mí triní 
ímefi0 
quid 
gnet» 
cíum híc 
g pecca; 
tocarní» 
ponítur» 
Alias de 
cretú 
wMtnksil #o.tírríí* 
fioneveníentíum^que non recedebat amenté íude 
b r u m ^ malígnorum fpírítuum. Dcleuít ergo cys 
rographü decretí ) id eft , memoriam tranfgref-
fionís,qu? erat ex decreto,id eftjex lege«Confcien 
tía enim noftra 8C díabolus ad accufandu erat me^ 
mor illius tranrgreflionis, 8Cíta hxc memoria erat 
aduerfumnosJnocensnob!sJ& noscrucíans •Sed 
hocreatu per baptífmum deleto.neccofcíentiano 
ftraiamtímet,necdíabolus quod obíídat habet* 
(NíamSí decretumeratnobís contraríum)id eft,re 
¿títudo íuftítíe qu^ decreta fuerat in legejerat con 
traría prauítati noftrarum preuarícatíonu, fed per 
auxílíumnoue gratc?e concordauimus aduerfarío 
noftro id eft . legídíuínas obteperantespr^ceptís 
eius ítcut aitdomínus.Eftoconfcntíens aduerfarío 
tuo citoídum es cum ilío ín vía,íd eft, efto concors 
SCobediens fetmoní preceptor ü cfleftium, quitur 
ís prauitatibus aduerfatur, cito dum es cum illo ín 
ítínere pr^fentísvite* (Vel cyrographum) id eft, 
manu fcríptum erat perpetratío pr^uarícatíonis 
ad^( Quod erat aduerfü nos) id eft, aduerfabatur 
íaluti noftre,etíntereIudebat nobís íngreífumcele 
ftis patria.Decretum vero quod erat contrariü no 
bís,ípfa fuit fententía dánationisnoftraejquíe erat 
cundís hommíbus aduerfa* Sed deleuít deus hoc 
cyrographumideft, veteris culpe cautíonem qua 
nos díabolus debitores mortis tenebat(ideo cyroí 
graphum ípfum erat decretí)íd eft,decrete damna 
tíonís noftre qua decretumerat vt íufte teneremur 
fub hoftecaptíuíjcuí nos fponte fubdíderamus ad 
coféfum íniquítatisVel decrctumdeí fuít,de lígno 
fcíentie boni& malí ne comedas^Huíus decretívio 
latí cyrographum,íd eft,'memoriam deleuítdeus, 
quando peccatum primí parentis per fanguinem 
chriftí abluir,ge quafl oblíuíoní tradidít, & ípfum 
tulít demedio^Erat ením hoc peccatumínter deum 
6Cnos feparans nos adeo,fed deus tulít ípfü de me 
dio vt poífimus adherere deo*( Ipfum tulít de me: 
dío,aífigés íllud crucí)vt ITcut alígnoceperat, íta 
ín lígno finiretur.Crucífixo enim innocente chrú 
fto,ínteremptumeft,peccatum ade.Velfí decretum 
íntelligímu9 legem moyfí, ípftim deus tulít déme 
dio íudíEorum 6C g e n t í l i u m , ne per legem amphr 
us feparentur, fed inchrifto fíerent vnus populus 
affígens íllud cruci,vt iam ceífet, poftquam omní 
a facríficía ín oblatíone veri agni funt implcta, fíí 
cut nos a lege Sí a legis prcuaricatione liberauít, 
fie & patres antíquos abinferis crípuít,nequis pu* 
Chriílus tet eos per legem faluatos, & hoc eft quod de filio 
quó exr íubdítur,cum de patre ageretur^uoniam ínfepara 
poliauit bilia funt opera patrís 8Cfílíi(Expolians principa 
prícípat? tus& poteftatestraduxit confídenter)Expoliauit 
& poter enim príncípatus & poteftates demonum,auferen 
ftates 8í do illís animas iuftorum quas ín inferno propter 
demonü' culpam primí parentis detínebant, 8Ctraduxít,íd 
Prícipa,- eft trans ínfernum duxit ad regna celorum ipfasab 
t' nequá inferís ereptasfandoium animas,Khocíconfiden 
qmdícaf ter)íd eft,cum magna fiducía fecit non tímens der 
Potefta-- mones vt pote qui nullum habebat peccatum^Nec 
tesnequa íftud quod díciturexpolíans príncípatus & pote? 
ftates repugnat fententíe qua diebum eft quí eft ca^  
put omnis poteftatís , quía ibí eft fermo de bonis 
princípatibus ac poteftatibus híc autem de contra 
riís • Príncípatus enim vocantur i l l i neq? fpiritus, 
quiprincípantur invícíís fuís,que fpecialiter fug-
geferecófueuerunt,fícut fpítítus fornícationís quí 
príncipantur líbídínoíís, 8¿ fpiritus fuperbie ,qu* 
dominatur fuperbís. Poteftates vero dícuntur l i l i 
fpiritus quí habét vím precípítandíín maíora pee 
cata homínes, quibus praeualcnt per internas eo* 
rum cupídítates • Ibí ergo víncuntur inimicenoí 
bis ínuifibiles poteftates,vbí víncuntur ínuiíibiles 
cupídítates ,Et ideo Ci innobís ipíisvincimus tem; 
poralium rerum cupídítates , neceífe eft vt ín no 
bis ipíls vincamus Sí illum .quí perüpfas cupidí 
tates regnatín homíne, Spoliauitítaq^ chrift? his 
príncípatus 6C poteftates eripíens illís homínes q 
bus dominabantur, dum per donum fandí fpírít* 
extíngueret feculí cupídítates in cordibusípforum 
Iiomínü( 8C tradüxít eafdé cupídítates vel principa 
tus)ídeft,ab his quí ad fídem conuerfí funt expu? 
lít í ícutdíxeratNuncprinccpshuíus mundíeiicie I Q J ^ ^ ^ 
turforas,8Chocfecítconfidenter ,fcíensfeiuftam * * 
habere caufam.Et palam ídefteoramomní popuí 
lo pendens ín cruce Ltriumphauit"] id eft cumglor 
ría vícit íllos , ínfemetípfo,i<Íeft,inpaffíoneproí 
prií corporís , quí poftea triumphaturus erat 8C 
ín martyríbus fuís»Nemo autem vosiudicet i cibo 
aut í potu,aut ín parte díeí feftí,aut neomeníe,aut 
fabbatorum que füt vmbra futurorum, corpus au* 
tem chriftí &quidécircuncííi fpíritualíter eftís cir 
cuncífíone chriftí per quam non egetís círcuncífio 
ne carnalíjergo nullam aliam carnalem obferuaní 
tiam debetis Iej:i,cum íftam quemaior eft accipere 
nondebeatis» PrcfertimquíaLdeus círographum 
decretí)id eft,legis IXcut fupradídü eft tulít de me 
dio vtríufque plebis aífigens íllud cruci vt íam qua 
ÍT mortuum ceiret,& per tríumphum dominícc pa í 
fíonis a poteftate demonum líberatifumus,a'qua 
eripi per legem non valebamus» Cum hec íta fine 
di a íeruitute legis per noue gratí? libertatemíítís 
creptíLigiturnemo)ídeft,nullus pfeudo ( v o s í u d i 
cet^ideft iudicabiles & reprehenííbilesdícat(ín cí 
bo 6C in potu)ideft, ín diferetionecíborum fiepo* 
tuum quod alíí fint aífumendi, 8C alíirefpuédi, quí 
aquoscibosiudeí vítant inipecoríbus nos vítam* 
ín mor ibus^ quos potus illicauentín liquoribus 
nos cauemus involuntatis afFedioníbus^Nemo eO 
rum quí magiftros legis eífe fe íadantLvos íudícet 
ín cibo vel in'potulquod alii ímmundí flínt alíí míi 
di quoniam omniamundaíüt müdís coínquínatis 
autem nihil eft mundumL Aut in parte dieí feftí7 
vt alíos dies feftos putent^gí alíos non feftos,quía 
nobisquiin chríftum credimusrefurgentemiügis ^ 
fiC eterna feftíuitas eft, Aut in parte (neomenie) id ÍN«eotn ,^" 
eft,Kalenda, & menfis noui, quado decrefeés luna *Jia vn<Je 
finitur,&nodis vmbristegitur,quiachríftíanorü oICuíUr-
lumeneft eternum , SC femper folis íuftítíe radiis ^ ^ b ^ 1 * 
ílluftraturLAutínparte fabbatorum"] vt nofacíát PP^tult . 
feruile opus 8C onerainó portent, quía nos chriftí obferu^? 
fumus libértate donati gC onera peccatorum gefta* re ílul ^ 
re dellínimus. Neón grece nouum dícitur latine, e^1?1*-
meneluna«Neomenia«noua luna,gc noue lune ob ^ k b a t u 
feruatio,noue vite eft fandificatío^ Sabbatüm ve? ^ 
ro perpetuüobferuat,quifpe futurequíetis fandístef 
eft operibus intentus nec ín ípfís bonis adibus fu 
ís quaíí de propriis 8C de his que no acceperít glo 
ríatur, illum in fe operad cognofees quí íímulope* 
ratur di quietus eíhSabbatum ením quod ínterpre 
tatur lequies ,íígnífícauít réquiem qua anime fanr 
dorumí 
Lac* I« 
ftomm habentavidís ín prefentí víta.&quá habí 
ture íunt corporíbus exutc doñee refumant corpa 
Que omnía luntvmbrafuturorum^quía níhíl fub 
vecen tJtamenro carnalíter obfcruabatur quod 
nonpr^íigurarctahquíd fpitítuale futnrum velín 
hacecdefia vel quí íam ín celis regnarc ccepít. 
(Sed corp9)íddt folida ventas hui9vmbre eft chri 
ftí,ideft pertinetadchríftum.Omnía illa funt vmr 
bre futurorum vbí ín quíbus mdeí íuxta litera he--
rent,éCtenentur in tetra* nos íuxta ípírimm tranr 
íeamusad chríftum quí ad díftíndionem vmbra? 
tum nunc corpus appellatur. Quomodo ením in 
corpore ventas eft & incorpons vmbramédacíú 
fícin fpirítali intelligentia,mudus omníscibus SC 
potus^ ÜC tota feftiuítasjáí perpetué kalen.nó etetí 
na requíesexpedanda eft . Vníuerla hic loquitur, 
apoftolus contra eos quí credentes ex íudeís in do 
mínumfaluatorenijiudaicas ceiimonías obferua? 
re cupiebant vnde 5C adhuc fubdit, 
V.q.c.fu C N e m o vos feducat volens ín h u m í l í t a s 
gcftum» te SC r e l í g í o n e a n g e l o r u m que n o n v í d í t 
Mat 14 arn^u^ans f r u f t r a í n f l a t u s fenfu ca rn í s fue, 
8 ¿ n o n t e n e n s c a p u t ex quo t o t u m corpus 
M a r á ; , per nexus & c o u í u r i d : i c n e s f u b m í n i l b a 
t u m c t c o n f t r u d t u m crefeit ití a u g m e n t ú 
f í d e í . S í m o r í u i eftís c ü c h n f i o a b elemen 
t í s h u í u s m u n d í q u i d adhuc tanquam v i u é 
tes i n m u n d o d e c e r n í t í s . N e t e t í g e r í t í s 
n e q u e g u í l a n c r í t i s ñ e q u e c o n t r e d a u e r i t í s 
que fun t o m n í a í n í n t e r í t ü íp fo v f u fecun^ 
dumpreceptae t ¿ o d r i n a s h o m í n u m que 
Alias fa.- f un t r a t í o n e m q u í d e m h a t e n t í a f a p í e n t í c 
ginam* í n f u p e r f t i o n e e t h u m í l í t a t e et nonadpar^-
c e n d u m e o r p o r í n o n i n h o n o r c a l í q u o a d 
f a t u r i t a t c m c a r n í s . 
C í p í l quidecírcuncíílone venerant & fe chn'ñiar 
nosdícebant iudaÍ2andí confuetudinénó deíerebát 
aliosín errorem íuum trahere fatagebantddeo ere 
dentibus.dícítut de illís.(Nemo vos feducat)vcU 
fuperct ji.nemo vosa veritate in errorem trahat, 
nemo vosincertamíne dííputationís frauduléter 
víncatiVtbrauíiim vobís fupcrnae rerauneratíonis 
tollat(volens >aí quenon vidít)id cft volens tener 
re vel fuaderecarnalia legís mandara que runquá 
intellexít(ín humílitatc)liícre(£)C angelorum lelír 
gíone'atquecultura vbí non fcruiatis fpirítali inr 
tellígentie.fed exemplaribusfuturorum, Humilis 
tas ením hoc loco non eft illa que laudatur ín icrír 
pturís/ed illa que de prímitfenium mentís interre 
nam atquecarnalem intellígcntiam .Velare ením 
humilís fenfusjfic mííeraqda íufpítione domínicre 
derehírcorum atquetaurorum fanguínc delectan 
&nídoret ímÍ2matísquáf^pe homínes declina? 
mus .Relígío dum argelortm vocatur hoc loco cul 
turasquí non deo fed malígnís fpintíbus exibetur 
Ex quo ením fadum eft quod domín9 ait,Telínque 
tur domus veftra deferta cmnis iudaícarum obíerí 
uatícnum cultura á e ñ t u á i cftjnon quaícunque of--
ferunt víctimas non deo oftemnt fed angelís xefü: 
H umílír 
tashic ín 
inalapte 
mí tu r . 
Angelo--
l ü r e l u 
gio qúo 
hic lumí 
tur. 
gís.id cft fpirítibus ímmundís t vel in bumílítate, 
¿¿relígíone angelorum,quia huiufmodí fectatOí 
tes plerumque folent ín feipfis humilitatem & relí 
gíonem angelorum oftédercvtcítíus credatur eís 
quafi fanctiifimís angelos ením íuxta hüc fenfum 
vel celeftesípintuSiVelfanctos predicatores intclr 
ligim9«LVemo ita religioiü fe fingens leducat vos 
(ambulansfruftra.)ideft facíensinvacuum, gcfínc 
vtilítacequídquidfacit,quía ínfideliter cüdafacit 
(ínflacuslenfu carnís fuae;id eft carnalíter cuneta ín 
tellígens,8C tradítionumíudaicarum deliramenta 
perqLiitens,atque exearum notítia tumens( & non 
tenens caputjomnium ferípturarum atque ícícntia 
ruin,íd eft chríftumquieft deifapiétia & eft caput 
ccclefiasíanctdrum & quia non tenct chríftum qui 
cft caput omnís facre íntelligentiíe 5C caput omnííi 
electotum.patetquía fatuus ge reprobus cft»(Ex 
quo) capite(totií corpus)eccleíTíe(pernexus)8C cós 
íunctíones íubminiftratum & conftruclum ,crcfcit 
ín( augmentum deí}Corpus quíppe illíus nos om? 
nes iumus.Pernexus di cóíuncliones corpus liga* 
tur>quia dumeapíti pectus,düpcCtorí brachia.dff 
brachiis manus,dumdígítímaníbus funt coniunr 
¿li,ac membracetera membra raembns ínherent, 
corpus omne perficitur.Sícut faníti apoftoli quia 
redemptonnoñro ^p ínqui fteterunt^quafi ped^ 
capiti inhefit.Quosquia martyres funt fecutí con 
íunda btachía pedot í fuerunt, Quíbus dumpafto 
res &dodorcsfubvnít ifutperbona opaman9brs 
chiís ínheferutjhcc vero omne corpus redéptoti» 
noftn quotídíepnexus 8C cóiuctíonesíubminifíra 
tur &conftruitur incóelo, quía dum adeum ílluc 
elede anime ducutur, ci fuá membra colligantur. 
De quo rede dícítur(fubmíniíhatu & conftrudum 
crekitin augmemu dei)quíadeusomnipotensie 
demptor nofter qui in fe in quo,pfícíat nen habet 
adh uc per membra fuá quotidíe augmentú habet 
Sed quífquis adhuc carnalíter legemobferuanda 
predícat,non tenet caput huíus corporisquia fide 
¿C gratiáeíus ímpugnat.gC corpus eí9 quí ita cóne 
xum ettfcínderequeiít,8¿ ideofubnlítervobís ca* 
uend9^ cft vt pote inímicus chrífti & ecdcfise licct 
chríftíanú fe fingat.Non folü ení vani; loques & 
mentís fedudores fabulofagC vana garrientes.^ 
in eís vanitatib9 velutaltam feicntiam promiíten 
tes contra rcgulam fídeí qua catholícam fufeepiftís 
caueredebetís.fed etiam ipiosquí deipfa incem? 
mutabilítate diuine nature,vcl ín corpórea créame 
ra ffue creatore veracíter diíputant, & quoddicüu 
omníno documentis atque rationibus ccrtilíimit 
probantur,gC tamen abvnodei & hominü mediato 
íe conantur auertere tanquam pefté infidioi fié cc^  
terís fíigíte.Qucd autem fcquuur (fi monui eftís 
cumchnftoabelementis huíus mundí cetera.) 
hüc fenfu habere vídetur.Sí baptíratieftisinchrí 
fto QCcü eo ín baptifma temortui ab elementis mfc 
di cur mecum non dicítis míhi autem ab(Tt gloriar 
rí nífi ín cruce dominí noftri íefu chnftí per quem 
mihí mundus crucifixus eft ego de mundo nec au 
dítis domínú dicentem ad patrem de mundo non 
unt ficut & ego no fu de mudo fed ccontraríoqua 
flvíuentcs in mundo decernítís ne tetígerítís cor 
pus hominísmortuinecveftímentü & fcabellum 
in quo fedít mulier mcnftruata , ñeque guftaucrír 
tís carncmíuillara Si leporumac fepíarum 6Cmu; 
rene 
Gal,<r» 
M (O 
Sí mu rene 6C angaíííet vníuerfomm pifeíú quí fea 
mzsSC pennuUs non habent.neque cótreétauerítífi 
alíquídhorum híc loquítur apollolus písquí íam 
feruarelegem carnalíter ex parte ceperii-nt» Hucuf 
que enímmonuerat fiantes ne feduceretur, 8C nüc 
aggredítureos,quííamaIíquade lege fetuabanU . 
Quafí dícat»Vos vídete nefeducamíní,Sed vos a; 
lu didte cur legem feruatísfSí mortuí eílís cu chrí 
í lo^ceteraJSí ínquít cum fidem chríftí accepíftís 
(eftís mortuí ab elementís )íd eft Jeparatí ab onmí 
fuperftítíone , &C abftínentía creaturarum mundí , 
quid adhuc decernitísalias eífevítandas,6Calias ef 
íe aífumendas^lementaením vocat has vífíbílcs 
creatur as que te tota vníuer íltate cóííderate partes 
Elemeta mundí fut & íftí erantvbí díctum eft ab elementís 
quo híc mortuí, i d eft, feparatí ab aftínentía creaturaruríi 
kmütüt mundíquibus in laicorítu abftínebant»Vel elemen 
ta dícit que ípfí colebant ín ídolís, (Tcut mare ín ne 
ptuno,6Caeremíníunone«S0d per fidem chríftí ab 
hís feparatí erant.Mamvbíínuenímus alítergía-
líter,facta eft íbí quedam mors.Mors ením eft, no 
elfe quí fuit Jmmortal ís quídem eftaníma,quíafé 
per víuí^cft ín illa femper quedam permanés fed 
mutabilis víta,íd eft, í d e o ^ íceundum mutabílíta 
temeiufdem víte,poteft 6C mortalís dící* Quiaf í 
víuebatfapíenter 8C defípit mortaa eft ín deteriua 
Sí víuebat ínfípienter Sífapit mortua eftínmelíí 
usJta mortuí ín melius erant, íftí quibus nunc dír 
cítur*(Sí mortuí eftís abelementís^uíd adhuc tan 
quamvíuentesdecernítís)Cum chrífto perfidéafs 
íocíatí mortem íftam laudabílem alfecuti funt,proí 
ptereamortuí eífecum chrífto dícuntur • Vel cum 
chtíftuomorítur.quía chrífto pariente & moriente 
& íllí compaifí funt,6C commortuí non quídem eo 
tempore quo ílle mortemfuftínuít, fed quo ipfi fit 
dein pcrceperunt.Et quía mundo femel cum chrí? 
fto mortuí erant,noníterum quafí víuentes mudo 
decetnere carnalíter debebant dícentes adínuícem 
vel aíl'equaces duosLne tetígeritís)mürtuü ííue re 
ptile ne ínquínemím ab eo (neq? guftauentís) car? 
néaía l íüque nó rumínantLneque"] manu(contrer 
tauerítís)horum quíppíamjln hís verbís adhíben 
da eft quedam pronuncíatío invultu Sí in modo vo 
cís,Per írrííionem quíppe verba pofuít eorum quí 
dícuntLne tetígerítis ñeque guftaueritís) cum ftnt 
omniamunda mundísLqueomnía'JipfovfUjíd eft, 
fíquís vtatur eís íudaíco rítu vtab hís abftíneat SC 
filis vtatuferedens feíta íuftífícarí Lfuntíníntcrí? 
tum"] id eft, ducunt ín mortem anime quía funtfeí 
cundum pr^cepta 8C dodrínas homínumnon deí* 
Poftquamením verítas aduenit* Iam nondeus ea 
príecipít fed phanfeí 8C auct orítate hoc praecípí? 
unt,8Cratíoníbusdocentídeo vfus eorum 6Ccultu 
ta ínterimit quía funt pr^ceptaSCdoAríne homínií 
non dei»Vnde per yfaiam dícítur • Populushíclaí 
bíís me honorat,cor vero eíus longeeft a mc.Fru; 
ftra autem colunt me,docentes doctrinas homín tt 
Sí precepta*Ná & fuper illa que lex carnalíter pr? 
cípit addíderunt pharífeí, Sí fcríbemulta,adeoyt 
propter inuentíones fuas frequenter violarent íp-
fa legís carnalia mandara. Vnde domínus arguít 
eos díccns.Irrítumfecíftismandatum deí ,vt t radí 
tíones vías ftatueretís •Et quibusiuífum eft,vt díe* 
bus fedeat vnufquífque ín domo fuá Sí non egre* 
díatur nec ambulgt de loco in quo habitat,!! quan» 
do eos íuxta lítteramceperímus artarevt non ani* 
bulentne íaceant neftent,fed tárumfedeatur fi ve 
hnt praecepta feruare, folent refpondere Sí díceres 
Barachías Sí íímeon,6C ellelmagiftrí noftri,tradía 
derut nobís vt dúo mílíapeduambulemus ín fab 
bato.Et ceteras huíufmodí doctrinas homínum p 
ferentes doctrine deí ( que funt quídem rationein 
habentíafapíentíe,ín fuperftítíone Sí humílitate) 
Pro fuperftítíone íngr^co legitur faifa rcligio ,6C 
humihtas híc íntelligenda eft, que humilía fentiat 
atq? terrena*Vidcntur ígitur obferuatíones iudai* 
ce apud imperitos Sí vílé plebecula imaginé habe 
le ratíóis huaneqj fapíétíein falla relígione hu 
miíítateíd eft , ín ínfimo Sí carnalí atque terrena 
fenftuVcl funtquídératíonem habentía fapíentíe, 
Linruperftítíone"]ideft,non ín veritate,fed infalfi 
tate,queeft fuperabundans ,8C nífí nulla eft v t i l i 
tas( gcín humilitate)ídeft,deíectíóe anime* Quod 
fi ad non nullos, id ref^ratur qui in ecclcílade ab¿ 
ftínentie vírtute gloríácur notandum eft quod ap6 
ftolusfuperftitíoní humüitatis fpeciem íungít ,qui 
a dum plus qua necelfe eft per abftinentiam caro 
atterítur,humihtas forís oftenditur,fed de hacípai 
humílitate grauíter íncerius fuperbítur; Apud iur 
déos tamen multo magis ín oftentatíoac humiUta; 
tis regnat fuperftitío, quía vnde fe ceterís humilio 
tés 6ftendut,índe fuper omsfuperbiunt*Etea que 
obferuant (funtad non parcendum corporí non in 
honurc aiiquo ad faturitatem carnís)Noíi parcunt 
iudeí corporíb.usfuis iníaflumpííoneciborumcoti 
temnentes ínteidumqu? habent Sí querentes que 
non habent^Et quianeceífitatedebíiítatesínterdif 
Sí morbos contrahunt»Nechonorantíemet íp ibs , 
cumomniamunda fintmundis, n i h i l ^ poffitelfe 
pollutum quod cú gratiarum actione percípítur,8C 
idcírco a domino ftt creatum v t f aturítate Sí adím 
pletione carnís humanos artus vegetet 'át<$ fufte 
tet,Elementa quoq? müdí a quibus fidelesellemoc 
tuos dícit, poflumus Sí legem moyfí atq? omne ve 
tus ínftrumentum accípere.quibusquarí elementís 
fiíreligíonis exordiís deum díícimus quómodoele 
menta appellanturlittere per quas filiabas acvet* 
baconíungímus,8íad texendam oratíonem longa 
meditatíüneprocedimus*Arsquoque mufica ha# 
bet elementa fuá, & geométrica ab elementís ín^ 
cipic línearum . Sic elementís veterís teftamenti 
vt ad euangelícam plenítudínem veníat fanctiviri 
eruditur infantía*Vnde Sí íllí pfalmí quí lítteris ps 
notanturjperethicam nos ducut adtheologíam, 66 
ab elementís occidentislitterequ? deftruítur, trá» 
fírefaciunt adípirítum víuificantem* 
Sequitur* 
CCaput tertíum* 
Qítut fí córcfumxíftií 
cú chrífto qu^furíumfñt 
queríte v b i chríftus eft ín 
dexteradeí fedens* Qug 
furfum funt fapíte non* 
qu^ fuper terram» 
ICQuando quídem íl mortuí eftís cum chrífto ab* 
elementís mundí^non debetís v l tratanquá víuctí 
tes mundo 
inbrímut 
lc3m fpi 
l i tü &fe 
cundum 
cü rcíui s 
gimas* 
mundana caínalrterdífcernere SC alia 8í alia qnere 
rc8C alia refpuerc(igítur lí confurrexiftiscum xpo) 
debetis ínceíTanter íupcrna ín'quibus iam chrillus 
eft quetcre vt ea cu iplb valeatis polTíderc* Nam íí 
cutcumclirifto mortui mundo mundana debetis 
poftponcre^taconfcquenseft vtcum chrifto refur 
fcitatífuperna debetis app€tete,(Igítur íí confur? 
icxíftís cum chríftOíquerite ea que funt de futfum) 
i d eft celeftíá bona vbi iam corporaliter chriftus eft 
ín dextera deí patrís fcdés»Non vtique íurrexím9 
ficut chníi*(eá tame fecundum fpem que vobisin 
állo eft iam noscum illo refurrcxíííe teftatur apofto 
lus^Spe enífalui fadi fum,4Spe refurredioncm no 
ftri cerporis ín chriftí corporis refurredione tenes 
tnuSjft reíurrtctionem fpíritus iam ín te habemus 
v t a modo in nouúatevite ambulemus* Ext indis 
enívicíisnoftríspermyfteríum ac virtutem dñce 
momssa motte anime íeíurrexim' per gratiá do* 
miníce refurredionis vel ideo rede nunc dícitur • 
(Sícut furrexíftiscum chtifto)querite bonis opcrí 
bus & deuotis precibus ea que funt fuper celü vt 
tnereaminiea inuenire>quia omnis qui querit iue 
nit,8C debetis ea quererejquia chriftus quem mueí 
nire deftderatis eft iam (íbi in dextera dei) Rede 
ín dexteta>quía ouesponende iúnt ad dexteram & 
congruü eft vt ímmaculatus.Agnus locü ímmacu 
latí gregis prímus obtineat.Per dexteram cnim íl 
gníficatur eterna beatítudo* (vel íbi iam fedet chrí 
ftus)íd eft qufeftrunt poft labor^m palTíonis.Scdeí 
se SC tegnantís eft , vel íudícantis ¿¿ chriftus ín 
dextera patcrní throni fedet .quía cum eo regnae 
fneternum^Ob hoc quá federe dicí tut 'quíanücom 
iiía íudícat & adext temü iudex vidcbitur.Queríí 
teergo perpetua bona ín quibus ipfe iam ítaiecür 
dum humanítatcm fedet.í SC fapite ea que funtfurr 
íum)íd eft palatío cordis dulcem faporcm fuperno 
aum bonotum tangiteínon que funt íuper terram* 
ídeftterrenórum&temporalínm,Si ením terrena 
vobís dulcía non fuerunt tune cekftium dukedi 
nem guftate poterítis«Sí terrenas concupiícentías 
non habuetitisjtunc celeftib9 gaudiís inhiare vale 
bítis+velfapíte fupernanon tcrrena,í,lmbete fapí 
entíam &ptudentiam de celeftib' & eternis, non 
de temporalftms 8C caduds* 
| [Mortuí enímeílís 8C vítaveílra abfcóí 
dita eft cum chrifto ín deo» Cum ením 
chriftus apparuerít vita veftra, tune 8C v os 
apparebítís cum ípfo ín gloría» 
CSuperna non terrena fapere debetiSíquía mente 
fnottuieftishuic mundo, Morímurením íecundü 
fpitítum,vtpoftca mortui fecüdumcarnem, refut 
gamus fecundum carnem,Quomodo ení precedít 
mors fecundum rcíurredíoncm que cftíecundum 
ípirítum ydc praeceííura eft morsíecundum camera 
tefurredíonem que futuram fecundum carnem, 
Nam non faceré quod facíebamus,nec credere qd 
credebamus3mors di refutredio quedara ínDO¡; 
bis ¿«Idolis qui feruíebatvnutn deü cognouit mor 
tuus eftin idolatría t efutrexit ín ftde,ebriofus crat 
fobrí'eftjtnortua eft ebrictas,refurrexít lobríetas 
Omnia ergo fada mala que defínimus facete quar 
lí mors ín nobis eft.quía non eífe qd eramus mors 
quedara eft•(M ortui inquít cftís íed mortui fpecíe 
viuí tadíce íícut abores ínhyeme (quoníam vít« 
veftra abfeondita eft cu chrifto in deo+} patie nefi 
apparetnunc horainibus(Mortui ením eftis) quo 
modo videntur arbores per hyemera quafi ande, 
quaft mortue.Sed ne arelcatís intus eft radíx íntus 
eft vita,íntus eft charítasjquía vita ablcondíta eftt 
cum chrifto índeo«Erit autem poftea terapus ver 
ítrum erat eftas veftra ,quando circunueftiemis 
nidignítate folíorum 6C replebimíní vbertate ftu* 
duum,(Cum ením chriftus apparuerít)veniens ad 
iudicium qui eft (vita veftrajtunc ( & vosjnon ad« 
ucrfariis veftris(apparebitísín gloria )cura ípfo» 
Modo cempus eft hyemis eftas auté veftra erit ad 
ucntuschtifti, Hyems veftra eft chriftí oceultatio, 
eftas veftra chrífti reuelatío.Confíderandum eft, 
quía fandi v i r i ab ímportunitate defíderiorum té 
poralium a tumultu inutilium curarü,a clamoreg 
Jlrepcntíum,pérturbationunifemetipfosfacri ver ^ -
b i gladio mortificare non definunt atque ínt9 an--
te dei faciera in finu mentís abfcódunt*Vnde r ede 
per pfalraiftara dícitur*Abfcondes eos in abfeon? 
ditofacieitu^ acontutbatione hominura «Quod 
quarauis petfede poft modura fiat,6¿ nunc ex tna 
gnajpatte agitur,cum a teraporalm deftdetiotú tur 
niultibus*Deledatióe in ínter íorarapiütur vt raes 
eoruradum ín araore dei tota teditur ,nulla inutilt 
perturbatione iaceretur hinc eft quod nunc apofto 
lus peí conteraplationera ab exteriorc vita mot* 
tuos H quaft in lepulchro abfeonditos, difcipulos 
víderat,quíbusdicebat,Mortuí eftis & vítaveftra 
abfeondita eft cííxpo í deo)Mortuí videlícet carna 
libus defideriís,^ tcraporalíura retu cupidítatib9 
& vita veftra abfcódíta eft cu xpo ín deo,'quia in» 
tus apud deü cü xpo viuitaffedus defíderiorü ve* 
ftrotura vt extmdus mundo lateat & a cundís ex/ 
teríorü rerum perturbationibusmtra finura int imi 
amorís abfcondat veré cu chrifto abfeondita eft* 
quía cura chrifto manifeftabitur.(Cura|enira chri* 
íi 'apparucritefíe vita veftra jíd eft cum omnes in 
indicio viderent ehríftum clfe vitam & faluatiox 
ñera veftram( tune fií vos apparebítís cura ípfo íh joan<j 
gloria )a.cum magno honore atque fplcndorcapr ^ 
parebitts omnib9 ad dextera eiusparticipesgloríe 
eius.Notandum quía fie íoannes hanc fententiara 
alus vetbís explicat dicéscharíílírainunc fílii dei 
furaus & nundura apparuit quid erírauSíScírausau 
tera,quiacu apparuerít firaílesei eriraus quoníam 
videbiraus cum íícutí eft,(Nara quod Paulus ait, 
mortui eftis,& vita veftra abfeondita eft cum chrí» 
fío ín deo«Hoc eft quod íoannes aíTerít. quía nunc 
f i l i i deí fura9 6¿ nuodü apparuit quod enraus Si q3 
Paulus addiditcura chrifto apparuerít vita veftra, 
tune SC vos apparebítís cura ipfo in gloria, hic íoá 
nes fubíecit ícímus quía cum apparuerít firaílesei 
erím9 qm vídebtm9 eu fícuti eft hocigítur erit apr 
parere cum chrifto ín gIoria,ín manifeílatíone ei9 
videre fpecíeradíuínítatis eíus fícuti eft,6C ex vía 
fione eíus accípere fimilítudinera eius,vt qualís 
eft ipfe tales & ípfi promodo íuo ípfí fíant qui vi-- ¿fog 
derunt heeperfedis dida funt« Demde ceterís qui i¿0[ot^ 
nec dum tantaraperfedioneraaffecuti funt dicítut ^ a g ^ 
4£Mortífícatc ergo mebra veftra quefút 
fuper terram, foinícatíoncm,ímmiin dítí^ 
am,líbidíncm,concupífcentíam malam 8C 
auarítiam 
9Ln to 
Alias* 
ídolorú, 
.Alias, 
Cócapí* 
fcétíahic 
ín mala 
pattem 
famúúr^ 
funt díí 
auaroiu* 
auarítíamque eíl fímulachroru femítus¿ 
Propterquod venít íradcí ínfílíos íncre 
. dulítatís, In qmbus & vos ambulaítís alí ^  
quando5cum víueretís ín illis. Nuncaút 
deponíte Sí! vos omma íram,mdígnatío^ 
nem, malícíani,blafphemíam»turpemfet 
monenijdeoreveftronon emíferítís, no^ 
lite mentírí ínuícem. 
CPfopte rvn í ta ten ico ípons ,qu ía 8C maíores& 
minores fideles membrafunteccIefieiCÚ fermo as 
poftolidirigeretur •Latenter quaíl non elTentalíí 
led ídem ípíi,cepítminores all íoquíjgCexhís qux 
praEmireratcaufamexhortaticís eoram aíímnpfit 
*Quia ínquit ea quaefurfum funt fapere dcbctís 
nonquefupertertam.quoníamín ma io r íbus ecde 
fie membris mortal íam eftís huíc mundo et vítiís 
crgo quod íníllís fadumeft ín vobís facíte(mortí 
ficate fcílícetjn vobis ipfisLmembra veftra quse 
fütfup térra"] id eft, extínguite vicia veftra que ad 
copus peccatí pcrtínent, dC ín terrena conuerl'atíoí 
ne vígét(velfuper tetram veftrí)corporís maledo 
mínantur» Corpus peccatí eft conformitas veteris 
homínís , 8C huius corporís mébra funt omnía 6C 
vítía mala opera«Hec ítaque mébra veftra qug no 
ad naturam hominís fed ad corpus peccatí per t ú 
nentjinortífícate» Scílícet non membra nature yes 
ftre que deus creauit, fed membra corporís peccaí 
tí^qu? vos fecíftís extínguite ne amplius ín vobís 
VÍuant»Et exponam vobís illa membra» Vídelícet 
(fornicatíonem mortífícate)ídeft, concubítum cu 
meretrídbus quae proftant ín fornícíbus vnde for 
nícatío nomen accípit ( & ímmüdícíam) quas 8C 
ttiollícíes apellaturatque ab vnofexu perpetratur 
L&líbídínem"J quae fítcum femínís quae non funt 
publicas vt meretrices í gCconcupífcetíam malam) 
qua male concupífcítur vel mulíer, veUurum, veí 
ahudalíqüíd quod non lícet haberúCocupí fcen t ia 
vocatur hoc loco mala,addífFer etíá bone concupi-
fcentíaedequadícíturjconcupífcere gcdefícere aía 
mea ín atría domíníjéc concupífcétía fapíentíe de 
ducet ad regnü perpetuu*Noníolum ergo opera p 
d ídorum vítiorum debetismortificare, fed & con 
cupífcentíara talium vt nec ín corde concupífcatís 
aliquid illícítum , fed cor ab omni deílderio malo 
feructis mundum(gC auaritíam)id eft, ínfatíabilé 
araorem habendimortifícate^Qu? auaritíaomní 
chtiftiano eft deteftatidaLquía eft íímulacrorii ferr 
uítus)Sicut enim quiídolis feruít cultum debítum 
creatori imagínate creature ttíbuitjfic Si auaruscú 
deum folum colere debetet,colít potíus numos inr 
quíbuspr^figarate funt imagines ímperatorum, 
hoc enim vnufquifque deUmhabet quod prae om--
nibusdí l igí t inquo pr^omníbus fpem at<$fiduí 
tíamhabet*Et quoníamauarus hoc agit fpecialísr 
terde nd:mís,íd eft,plus dílígit nummos quamalí 
ud, 6C plus cogítat de nunmis quá de alia re, atq* 
plus fperat &confidít innummís quam ín aliare, 
ídcírco numí eíus díí,Ture ergo vocatur idolatra,^ 
deum non coht,fed ídola funt id eftjímagínesmor 
tuorum regum impreífas , hecpredícla vitia, i d 
cft,fornícatíonem 8C cetera mortifícate debetis ne 
propteí hoc fíínvobís reperufuerít dereatís(pro* 
pter que)íam olimLvenítíra deí"] id eft , anímid* 
uerfiodiuinevltíonís Lfuperfílíos íncredulitatis"] 
i d eft fuper homínes quos íncredulítas ín errorem 
genuerat.quia no credétesí deuverterüt fe ad hec 
vitia exercenda,8Cproptereaperíerüt aquís dilu? 
uii8í ígne fodomori^veltempQremoylí índeferto 
variis exterminationíbus» Cauete ergo ne 6C vos 
íimiliter aut grauius propter eadem vitia pereatis 
quíanunc quo^ppoptei hgc venítcotidie(ira)íd 
eit,vltio(deí fuperf ílíosíncredulítatís)id eft,fupet 
eos,quí cum fínt ecclefíg fílii per fulceptioné facra 
mentorü nontamé firmíter credunt etctnam íní* 
quorum damnationem 6C ídcírco audét agere tar 
luL-n quíbus viti/s 8C vos ambulaftíslíd eft, ope* 
ra opetibus velutpaífus paífíb9 addídiftís (alíqua 
do}íd eft,olím(cum víueretís ín illis )vitíis,id eftj 
cum vítam veftram ín talíbusduceretis(Sed nunc) 
poftquá per baptifmü talibus mortuí eftís, de poí 
níte & vos íícut 6C maíor^sdepofueruntComnía)vi 
t ía(Deponí teea)[ idef t , deorfum poníte v t non 
fuper vos ííntfedfubter vos, vt nonpr fmát vos, 
fedprf matur a vobis*Deponíte icUícet(íram) id e 
perturbatí anímí comotioné aduerfus alíqué( 8C in 
dígnatíonem)íd eft ,vehemété anímí comotioné 
cu quodá arrogantíae vitío írt lefíoné 8C ídefpectic 
alícuíus accenfum(8C maliciam)qua mens intrínfer 
cus mordetur,8Cquerit fórísledere fratrem(8Cblaf 
phemí l ( i d eft, probatíonémédatíi contra deum 
cotrafetos eíus & defáftís eí9* Blafphemía ení eft 
per quá de ípfo dícuntur faifa, vel de fanctís eíus» 
Nec íolum blafphemía caueatís,fed & quálibet, Bíafpheí 
(turpem fermonem non emíferítís de ore veftro) míaqdílÉ 
ne per hunc 8C os veftrü, & aures audiétiü líue m é 
tes eorum maculetis (8C nolíte mentírí inuícem) vt 
alter alterum fallat^mendacium e ípro verítateloí 
quens,fed puram veritatem quam cor vefttum no 
uerít ore proferte» 
f [ E xpolíantesvos veterem homínem cü 
aólibus fuís,8£índuentcs nouura^eumquí Depfníf 
, , , 2 . r j * . ten»dift* renouatur m agnitionem dei lecundum u 2>c> 
magmem eíus quí creauit eum» vbí non icnouaií 
eft gentílís 6C íudeus círcuneífío 8C prg 
putíum,barbams Scfcyta, feruuset líber j 
íed omnía etín ómnibus chriñus* 
C P f ^ í ¿ t a vítía deponíte(expolíantes*vos)ín co 
rum depoíitíoncLveterem homínem cum aftibus 
fuís)íd eft,veterem vítam qu? ínpeccato eft ínquo 
íecundum adam víuítur, (induentes nouum)homi 
nem,íd eft,nouam vítam qug ín iuftítía ducitur, ín 
quafecundum chriftü víuitur»(Expolíate ergo vos 
hunc veterem homíné)íd cft,iniuftítíam ( & induí 
te nouum)homíné,íd eft,íuftítíá Leum fcílícet, quí 
renouatur ín agnítione deifecundum imaginé eí9 
quía creauit eü)Totu9 enim homo,id eft,8C ínterí 
ote 6C exteríorefuí parteinueterat9 propter pecca 
tum 8C penemortalítatís addítuseft,fed nunc r eno 
uatur fecundum interioré fui p arte vbí reformatur 
íecundum fui conditorís ímagíné,.inrefarreaionc 
vero renouatur & fecundum exteriorem fui parté« 
¿icut cnim poft lapfu peccatí homo i n agnítione 
dei renouatur fecunda imaginé eíus quí creauit eü 
íta in ípía agnítione crcatti* eft ,antequá delíátové 
terafcecet» 
m m 
tfc'rafceret vrtde rurfus ín agnítíone cadem renoua 
Notío ec tur* Nam ínter notítioné,6í agnítionem alíquid 
agnitío ínter elTe dicitur co quod notío fit carum tetum, 
quó dif,- quas ante nefdrausacípfas fdre portea cepímusa? 
tcmnt • g n i t í o autem earum quas ante fcíentcs deíncepsíd 
fe definímus earumque poftea recotdamur, homo 
ígitnr ín agnítíone dcí creatuseft quia ín p t índp io 
creatíonisfuccfeatotem fuum exratíone (ognoí 
üít.Sed poftea per peccatum eccatu» agnítionem 
creatotís amí í í t .Nüc vero per ílluminationem euá 
gelíiSC per ínfaíionem gratíc fpítítus fandi eundé 
creatoremfuumrccognoídt,ÍCmox ínteríus reno 
uatur,quívetuftatem contraxerat dum creatorcm 
ígnoraret,fít ergo renouatío refotmatíocj mentís 
fecimdum ímaginem d c í j d c o aatcnidídtur( fecu 
d i i ímaginemdéí) vt íh ca re íntelíígatur fícrí vb i 
¿ft ítnago dcí id eft ín menteirteut dícimus feundu 
corpiis mormura efíe non fe^undum fpímum.cum 
qní de coíporfc fidelís & iuftus abícedít. Quid ení 
d í d r h u s récondum corpos mormum,nífi corpore 
vel ín corpore^non anima vel ín anima mortuumí' 
Áut ÍI dícamus fecundum corpas eft pulcher aut 
feenndum corpas fottís,non fecüdam aní muquid 
eft aliad quam corpore non animo pulcher aat for 
tís . Et ínnumerabiliter íta loquimur^Non itac£ 
fíe íntellígamas fecundum imaginera eius quí crea 
üít eum,quafihalia.fít iraago fecundum qua renou» 
tur.non ípfa que reno^atunlpfá ením imago dei 
íenouatur ínhomíncqí^f t icrant ínueterara delú 
do(Nouam vt d í x í homíncminduíte}« i.CGnuerfa 
tíonemt(vbí)ídefl:in quohomínenouoXnongcn 
tilís eft ñeque íudeos)íd eft n ihi l opcratur,níhíl ¿>í 
deílvelobcft qdodiUcquíhanc homíncm indmt 
fecandü carnísprígíncm gentilís aut iudeus (nec 
eft íbicírcuncílló e¿pr?putíu)id eftníhii ib i v t í ü i 
tatis operatur citcucilío de qua íudci praecipuc glo 
riabantur nec alíquid nocct.ibí pieputíuro iNeqac 
barbarus,eft ibi,ideftnon nocet cuiquam fuá batí 
baríes quía fit dais fandorum,& domeílicus dc í , 
(vel batbarus)ídcft aliquistam longe remotus fiC 
tanteferitatisvt vixpoflcta Romanís vincinon 
ádtefero irapeditur fuabarbaríe ín hoc nouo homínenecad 
ciorcs miratur .(Et fcita)non eft ibí id eft populus quí eft 
íut barba <rt ^niíiro marginé mundi feiodor áliís barbarísfiC 
ris tám pugnax, vt v ix inquam a Romanís luperarí 
poíTet non iuuatur fuá ftrítate ín nouo homme fed 
potíusoportctomnem ferítatem deponerevt dí f í 
catachriftomítíscire fichumiliscorde ñeque 
fetuus eft ibí abiedíotí ñeque líber )acceptior q u ú 
ñeque feruítas nec libertas corporaíisrccetvelad 
íuuat ibí quícquaJtaquc nec natío nec nt9 carnar 
jísneccondítíonecfexus vllam difFerentiam far 
cít ,aufc valct fiue operatur íbi allquid(Jed omnia) 
In homfne hoc nouo(chríft9jd eft n ihi l i co eft n i 
fi chnftiana píetasj^C chríftíana tehgío • Chríftus 
eft íbi fancUtas 8¿íuftítía & charítas & omnía bo? 
na.SC chríftus eft ín omnibus)quí hoc homineno* 
no funt índatíqüía quícqüíd boni habent a chrifto 
habent & quícqüíd boní facíunt per chriftu fecíü» 
Clnáuítc etgo vos fícut cícd:! dcí fícut 
d í l ce t í vifcera miferícordíc benígnítatem 
h o rnilítaterñ, m o dcftíajm, patíen tíani,fup 
portantesínuiccmetdonantes vobífmttí 
ípfís fí quís aduérfus alíqué habet qucrela. 
Sícut 8£ deus donauít vobís í u ct vos. 
C í l ^ t í o eft quaíi a totb* Quandoquidem ínr 
duer e debetís nouum hominem ergo induete ác* 
betis hic vittutum ornamenta que funt quaíl m ée 
bea vel partef eíufdénoui hominis.ideftnouecon 
uerfatíonis^Hec dei fapiétiaprecogniti & a toaífa 
perdendorum feparati atque ad vitam etetná pr^r 
ordinati(& eñísíand:i)ídeft baptlfmi fan^íficatío 
ne a peccatis müdati»^ íte íam a deo(dile¿tí) poft 
quam purgati eftis a peccatis que deus odít.Ét pro 
pterea vt amplius diligí ab eo mereaminí (induite 
vos) vmutes quas ipfe diligit(Xnduite vos v ü c m 
mífericordíe)ideft ínternuin affedura mifericoif 
díe circúndate vobís ín opere vt ínternus affectus 
píe conuerfadonis quam erga próximos ín corde 
Iiabueritis vndíque appareat in operibus veftris „ 
vndique vos adornet veftis quippe qua induiv 
mur ab omní pár tenos tegít Jtaque & vos aboml 
parte circuntegí debetís vifeeribus mifericordie v t 
incum¿tisadibus veftris fulgeant vifeera miferir 
cordie que mens veftra concepít erga reuelationé 
raiferíej proximorum & ílmihter ferís ín opetib9 Benígnl 
(induite benignítatem)íd eft b o n u í g n e píe dulce tas quid 
dinís quí feruet in corde veftro • Benignítas que^ fltí 
dam ením eft íerenitas anímí qua alíquis hílaxítet 
loqüitur ge fuá ttíbuit pro deo ac conuctfatur cíí 
proxímoCHumilítatem)quoqúe induite vthumil i 
tas mentís appareat ín Omnibus verbis fie opetib' 
Veftris atque ín veftibus ín inceíTu atque omní rao 
tu ebrporis Jdeo que)6¿modeftiam)quariveftév6 
bis circundóte vt ín ómnibus díftís & adibus ve: W^eí 
ftris tcncatis.Modeftía ením quafí modí ftatio dír ftía vnf 
citur quiaper hanc virtutem modus cópelens fer* ^c ^ 
uatur ín ómnibus modifícans vníuerfas adíones tur» 
£C vt modü non exccdatís.índuíteCpatíentiá) qua 
vndíque munití tranquillo animo toleretis cmnia 
mala que vobís ingerentur aproxímisJmpoff íbú 
le eft ením vt quí cum aliis homínibus conueríatut 
non ftequenter ab íllís quedafuftineat»qua in muí 
t ís ad exceífum compellant fí vírtute patí étíe qua 
11 veftimento circundatusnon ftieriuSí vero vndi 
que aduetfus omnía que acdderunt fibipatícmi$ 
tenuerít íemper modeftía femare poterít • B t ideo 
patientiáínduíte(fuppoTtantes vos ínntcem)vtal 
ter alterutrum fuftíneat in hís quefuñtgrauía & a* 
ípcra(Support2teínuícé)ídeft pórtate ínuícé alíf 
alíos*. vtillí quíportaaerunt feiudícent fupfríó* 
íes & inferiores íllís quo funt«Non ením patutei 
alium portat quí ícfupctíoreminorcpntat(Et e^ o 
te donantes vobifmct.ípns)íd eft condonantes aú 
que dimttientes alí/ alíí/s( fi forte quis aduerfns a* 
líque habet querelara)de cótcmdia vel ímuría flbi 
abcoillata* Dónate ínuiccm quícquid lefíoníSg 
Vel oíférionispcríuliiig vbí de mérito coquerípo 
tetatís^Et hoc f^íte non f iác nec ex parte (fed fír 
cut domin9 donauít Tobís)íta & vo$)fadte Jd eft 
ficut dñs in baptifmo quícqüíd ínmriarum eí fece 
ratís condonauít vobís fine vilo icfpefia alícuíua 
víndi¿teyltcríusfumende,itaft vosbono animo 
condónate vobís femper ad íntiícem omnia fine ic 
(pe&ú aíícuíus v l t íoms . Debetís ením conferuí* 
non negarejquod a bono dño gandetís vos pcepéf. 
íc,Alíoquín iuüa paiaboíam .cuangclícam repetet 
avobíe ' 
Aliardeí 
nóiiccat. 
Charítasj 
eft vincu 
luin per; 
a vcbís omne debítu quod dímíferat.íí no remífe 
rítis vnufquífq? fr¿tri íuo de cordibus veftrís. 
j£Super omnía autemh^ccharítatem ha 
bete,quod eíl vínculum perfedíonís» Et 
paxchríftíexultetín cordibus, ín qua & 
vocatíeftís ín vnum Corpus Se grati efto^  
te, Verbum chríftíhabítet ín vobís abun 
danter J n omní fapíentía docentes 8Cc5^ 
monentesvofmetípfosínpfalmís.&hym 
nis,8c cantícis fpítítalibus ín gratía canta 
tes ín cordibus veftrís domino* Omne 
quodcaqí fací tí s ín verbo 8cín opere, om 
nía ín nomine domíní noftrí leíu chríftí 
facíte gratías agétes deo 8C patrí p ípfum* 
CPredícta vírtutü ornamenta indulte fed (fupet 
omnía h^ccharítaté)quaíí nobílíus ornamentum 
(habete)q cótíneat Sí fuperornet omnía relíquas 
rom vírtutum íníígnía • Superexcellit ením gC fu; 
perfulget ómnibus ali/s vírtutibus atq? magis pía 
cetímmortalísfponfí confpecfcíbus(Quod) id eft 
quas res vídelicet quaechan'tasCcft vínculum peu 
fe¿fcíonís)quíaperhancligatur omnís vírtutum 
perfeítione díífoluta defluat Sí dílabaturacdíípe 
teat.Perfedioís vículueft charitasjquía oé bonit 
qdagím9 per hancnepereatlígatur . Atentator 
re ná<5 cítius & quodlibet opus euellítur,fí folutS 
a vínculo diarítatís ínuenítur^Sí vero mens ducí 
tur 8C pro xími dileótíone coftríngitur,cu tétatío--
nummotus quilíbet motus fuggelTerínt, obícé fe 
ülis ipfadileftioopponitjSC nafcentíaín cordeví 
cíareprimít^Charítai bonanoftra víndat ín per; 
fe¿tíone( & pax chríftí )ídeftiquá chríftus habet& 
dat(exultet ín cordib9 veftrís)Pax chríftí eftjqua 
reconcilíatí fumus deo 8C fanftís angelís eíus Sí 
quadiligím9 deu at<5 pí9;ñ execramurqua nos 
turbare cauemus^ dC qua nobís ínuícem credímus, 
quod nos ínuícem dilígamus Sí qua ínuícem cor; 
da íungímus.vt concordes fimus arque cor vnum 
ínbona volúntate habeamusqua fpírítuí no; 
ftrocarnemfubíugamus(8chaecpax)non l l t torr 
pens(ín cordibus veftrís;fed (exultet) íbí pre gau 
dioatqmipudíet,vtfitís feilícet féper memores 
huius pacís Si cam affecutos eíTe vos gaudcatís. 
(In qua)pace etiáLvocatíeftís"] euafigelícapdíca? 
tíone(ín vnü corpus)ídeft ín hoc vt fitís vnucor 
pus ecelefize feruátes pacem omnes ínuícem, ficut 
díuerfa noftrí corporís membrapacem &concor; 
díam ínuícem feruant»Etín hac pacís exultatíone 
noníttisingrati deo quí vobís eamdedít* i d eft 
Leftoteeí grati"lvtpro tátís benefícíís femper eí 
gratías, corde, verbis, & operíbus agatis, 6C vt 
hanc pacem íntellígerc valeatísatque femare eá 
& gratí ín eam femper deo exíftere.Lverbnmchrí 
fti'Jídeftdoétrínachriftíanae religíonís Lhabitet 
ín vobís"] id eft manear in corde di ore veftro non 
parceLfed abundanterlideftaffluétcr & plenaríc 
vt & feiatis & loquaminivcrbü facrf edificatíóis* 
D i x i vt grati fitís, & verbu x p i habitas ín vobís 
habeatísLdocétesIvoíípíos ínuicé vel vnufqfq f^e 
ípmLí oífapiétia"]diuíorii.Hfceft abudátíaverbi 
chríftí quf debet i cordíb9veftrís habitare,vídelíí 
cet omnís fapíétía, vt fenfum perfe^ü habeatís|írt 
cognítióediuine ttínitatís, 8£ vnítatís,6C quicquid 
ad cultum eíus pertinétnoueritíSíatquepi/s defy; 
derí/s gandíaregní eíus pguftetís & bonís operí--
bus inceiTanter queratís • In huíufmodí rebus eft 
oís fapíctia, quamchriftianus habere debet in hac 
víta»Sítís ergo(in omní fapíentía docentes) vt d i 
xí( vofmctipfos) ínuíce^í; vnufquííque fcipfum ea 
quf necdu fcíebatís( 6C cómonentes vofmetípfos) 
ín his quíeía fcítis,vtea firmiter retírieatís & opc* 
re compleatis.Docete inqua 8C cómonete vofmet* 
ipfos vt Sí inftruamini Sí ad bene agédum,cxcítcí 
mini(ínpfalmís) quí ad bonam operatíonem com 
monent {Sí hymnís) quí de laudibus deí canuntut 
(Sí cantícis)quf de eterno gaudio reíonant Sí ideo 
fpíritalía funt» Nam Sí carnalía cántica frequentec 
acarnaIibushominíbuscanuntur,&adcarni$voí 
luptates pertinét. Sed his contraria funt fpíritalía 
cltíca, quae i folo codítorenos dele¿larí admonét. 
Sí gaudereJn talíbus vofípfos docete Sí commoí 
nete, vos díco(ín gratía) • i * in gratiarum aítione 
(catates in cordibus veftrís domíno»)Neque ením 
omnís quí labí/s perfonat domino cantat, fed quí 
deuoto corde eum laudans amat ,86 ad cius vifíone 
confpirat Jntus ením eft hoc gaudíii,vbí vox lau* 
dís canítur 8C audítur, Qua vocc laudatur quí grá 
tis amandus eft, tote corde,tota anima,tota men; 
te, amatoréque fuú accendit ín fe gratía fanftí fpí-
rítus fui • Ule ením ín gratía cantat d ñ o , qua gra; 
tía fanAí fpirítus aecenfus gratis amat eum quem 
laudatJta cántate, (Etomneetíam,quodcüque fa 
citísin verbo auitin opere),ñquecuqueloquímíní, 
de quecüq? opamíní(oía facite in nomine dñí,) 14 
eft, nomen eíus ínuocate ín exordio locutíonis 8C 
adíonis veftre, atqp fequétía verba,8C opa ad g[o*¡ 
ría eíus femper díngíte , Tuccním Sí peccata locu? 
tionís & opatióís vitabitis. Sí bona erut q dicetís 
vel facítis. (Oía ínoíe dñí facíte)í oíb9 nomé d ñ í 
íuocátes Sí glorifícátes J n n o í e d ñ i léfu chríftí fas 
cite oía p qüé habétís oía q vobís a patre danf ,voí 
dico p ipfú p qué oía boa accípítis(agétes gf as dé 
oíb9 deo)q vos creauítf 8C patrí) q vos í filios.ado 
ptauitíVeldeoqfcdmhüanítatéeí^xpmcreauítjSC 
patrí quí chriftu fecundü dmínitaté ípfíus genuít* 
j£Mulíeres Tubdíte eftote virís fícut opor 
tet í domío, Vírí dilígite vxores veftras, 
etnolíteaman'efíeadillas* Fílií obedíte 
parentíbus veftrís per oÍ3,hoc ením plací? 
tum eft ín domino* Patres nolíte ad íracü 
día prouocare fílíos veftros, vt no puíillo 
fíant animo» 
CHucufque generalítet íllos ínftruxít Sí monuít» 
Nunc vero fpedalíter ad familíarem,8C domefticá 
cóuerfationem vertít exhortatíoné fuá,8C mulleres 
virís , arque fílíos parentíbus fubi/cít • Eft ením 
etiam naturalis ordo in hominibus vt íeruiát fcer 
mine virís,& fílí/parentíbus, quía Sí íllís íuftítía 
hxc eft, vt ínfírmorum ratío feruiat fortiorú Hxc 
ením in dominationíbus 8 C f e r u í t u t i b u s clara iu* 
ftitía eft,vt quí excelluntratíone. Sí excellantdoí 
mínatíone, Vnde nüc apoftol* cógruadatpcepta* 
Vos ínquít o(raulieres ,eftote virís veftrís íubdíte) 
G í adomní» 
Cántica 
carnalía 
ad q.uos 
pertinét,' 
Cantans 
í gf a do* 
mino <A3 
dicatur. 
Ephc4$' 
I»pett3t 
Alíaá pía 
cet deo» 
Alias ad 
indigna-
tioneiQí 
ad omnía,n5 tamé ad malc agédüLfed ficut oporí 
tet"! vosLín domino"] fubdi,íd eft, fícut vos ín chrú 
rtianarelígione víuentes decet ad oía illis fubi/d, 
pterquaad tranfgreíTíonémádatorü deí. LEt vos 
o víri diligite vxores vcíhas^LVxorum timere eft 
& cutn timóte diligcre,yírorum auté tantum dillí 
gercquia dileAío perfcctorü eft^Víridiligíte vxo 
res veílras, 8C nolíte amarí efle ad illas»"] Lícet ille 
ad itacúdiá «puocet, 6C talía faciát p quae mcreátut 
amatítudínem, vos tamen nolite eis amaritudíne 
vicem teddere» Vos quoqueLfilí/ obediteparentí-
bus veíltis per omnia^fiue carnalíbus nuefpírita?-
líbus4Obedite illis per omnía.fed tamenLin dño'] 
íd eft,ín his tantumodo qu? pceptií dñiexcedüt , 
quía lioc placitum eft deo vt illis taliter obediatís* 
Et vos oLpatres nolite filios veftros"jfÍuecarnales 
ña? fpintales (ptouocarc ad íracúdiá) nímis aíper 
reillos tra¿lando(vt non fíat palillo anímo}ídeft, 
vt no defidat animas corum no valens faftinere, 
nimietatem afpentatis veftre & fugiant a vobís, 
vel alíquíd mali facíant per defeclü animí ,Et ideo 
caucte illis occaííonem daré ínobedíenti^nefcili--
cet peccent per iracandiá, 6C frangatar mens corú 
ín adaerñs atque defíciat* 
Jj^ Seruí obedíte per omnía domínís car^  
Eplie^ó» nalíbus, non ad ocnlum feruíentes quaíí 
i*Pet«z» homíníbus placentes, fed ín fimplídtate 
cordís tímentes domíníLQuodcunque fa 
cítís ex animo operamíní fícut domino 
non homíníbus „ fcíentes quod a domino 
accípíetís retríbutíonem hcredítatís* Do^ 
Leuí.19. mino chrifto feraíte. Quí ením iniuriá fa 
E p í i e ^ CIt reclPlet ^ q110^  íníque geííít, & non eft 
A d u j o » períbnammacceptioapnddeum» 
CVos ínqaít o(ferui obedíte domínís carnalíbus) 
íd eft,quí vobís fecüdum corpus no fecundum fpí; 
t i tum dominátur. (Obedíte illis ín bono per oía, 
no ad oculum feriiientes)íd eft ,n6 tüc folummodo 
bene agentes quádo videminí ab illis,8C quádo no 
vídemmí negligenter agétes.No íta fubdoleaga-' 
tís,cupíétes frauduléter placeré illis per ea quf COÍ 
ram ipíís pofitíflrénucagere videbimíní, ( fed ín 
íímplícítarecordis^non ín duplícítate feruíte íllís^ 
vt quod forís ín opere oftcnderítis, íntus ín corde 
habeatís (tímentes dominü) qui infpeíítor eft corr 
díum,&damnatordolofarumfímüIatíonum» (Et 
quodcunquefacítis,operamíní) illudLex animo"} 
id eft,ex volúntate • Eam quíppedeus innocenttá 
probatjqua homo no metu fit innocens,fed amó-
te íuftítííe* Nam quí tímore no peccat quáuis ei no 
noceat cm vult nócere, fibí tamé plurímum nocct, 
& abftinés ab íníquo opere,fola métis reas eft vos 
Símulata luntate.Símuíata enímínnocentianóeft mnocen-
ínnocen-- tía, 8C fimulata equitas nó eft equítas,fed duplíca-
tia noeft turpeccatüinquo eft&íTmulatio.Proptereaquicr 
innocenr quid boní facítis facíteLex anímo"]non ex fimular 
tia» tí6c(íícutdñodeo)fadétes,íl lud(n5 hoíb9fciétes 
quod)ex hoc(adño) quí remunerator eft oím ho : 
noriroperu (percípíetis retributíoné eterne here--
dítatis)cumfílí/s,Et ídeo(feruítedño noftrochrí 
fto^noíb'qu^ facíctís«Síení^pter pceptu bono 
a í o f e r u i e r í t í s carnalíbus dñ í s , chrifto potí 'quáí l 
lísíeruíetis",gCab eo retributionépcipíetis,licetab 
illis ni l boneremuneratíonisconfequamini • Vel 
quáuis homínum feruitío litis oceupatí d ñ o tamen 
chrifto feruíte,vtpropter eotu fetuitiu no omítta? 
tís chrifto feruíre» Necfrangatur mis veftra íí vos 
male traítauerínt, qüía quí íníuríá facít, lícet fit ín 
hoc mudo potens 8C nobilís,recipíet a mudi íudíce 
deo í d qd íní que geífit Jdeo melior eft tríftítia íníí 
qua patíentis, quá letitia íníqua facíentis ,quía & 
de malicia mali fepe flagellatur bonus. Quí íníu.-
ríam facít recipiet quod geífít)vt ípfe íufte ctucíe--
tur quííníuftecrueiauít aliu «Et hoc ídeo(quían5 
eft apud deü acceptio perfonaru)vtnobilibus par 
cat f i íníque egerint cu ignobiles puníat. qui male 
egerüt» O és ením equo indicio líue d ñ o s fíue fetr 
uos, ílue díuites ílíiie pauperes iudicat, & vnícuiíj 
reddít fecundum quod egit» 
^Gaputa'íii» 
Oniini quód iuftu eft 8C equü 
feruís preftate fcíentes quoníá 
Sívos dominü habetis í coelo» 
CIdeo vos(dñí preftate),iMargímíni 
•.(feruís) veftrís illud q3 (íuftfi eft)^* 
qoud fuo feruitío promeruerüt (& qdeft e q u ü j q d 
ius nature vel rationís cxígít eorü neceífaria darí 
etíam vltra quod feruítiü eorü promeruít * Mult i 
ením funt feruí quí vel infirmítatis, vel alícuí9 reí 
caufa nó ,pmeretur fuo labore ea qfunt illis necef-
faria,& tamen debent dñi illis ea quibus índigent 
retríbuerc^Hsec íta debetís pbercferuís vfís {íc ih 
tes quia dCvos habetís domina ín ccelís)cuius {et: 
ui eftis, SC a quo bona accipere etiam vltrameritü 
veftrü indígetís* Cótra qué ctiá de muñere eíus fu 
perbitis,íí í llos,quos p códítioné tenetís f u b d í t o S i 
equales vobís p naturecófortíú nó agnofeítís» N I 
iufti etiá quí imperant feruiüt illis quibus vidétur 
ímperare,quia nó dominádi cupídítate íperat,fed 
officío cóíulédi, nec prícípádi fuperbía, fed prouí/ 
dédí beneficétía» Et fi fandi parres noftrí habues 
rütíeruos,fíc adminiftrabátdomeftícápacé vtfeí 
cüdütéporaliabona filiorüfortéaferuorú condi* 
tione diftinguer ét ad deü auté colédü ín quo etetí 
na bona fperada funt, oíb9 domus fue mébrís pa--
r i diledione confulerent» 
|£Oratíoní ínftate vigilantes ín ea ín gra 
tiarú^d:íone3orátcsfimul&pronobísvt 
deus aperíatnobís oftiumfermonisadlo 
quedum myfteriu chríftijpropterquodSC 
vínctus fum vt manifefté illud ita vt opor 
tet me loquú 
f^Reddít genérale exhottatíoné • Hoc ením oíb* 
cóuenít vt inftétorat ióúEtbene ín ea vigilare íu 
bct,vt cu ftam9 adoratíoné,cogitatío oís carnalís 
& fecularis obfeedat, nec tüc quícquá aním9pre5 
ter íd folü cogítet quod precatur • Subrípít ení fre 
quéter hoftís 8Cfubtiliter fallens preces noftras a 
deo vocat, vtaliud habeamus ín corde, SC alíud 
proferamusín voce cü íntentíoneíincera dm de: 
beat nonfonus vocís,fed animí fenfus orare» ( I n / 
ftate orationí) vt obnixe & índefícíenter, oretís 
vigilantes víuací ftudío mentís(ín ea»)LEt hoc 
oratío 
S S ' / 
Ephe.5* 
Decófe* 
Tép9 qñ 
dicamui 
oratío Tit ín gratíaru aéh'one vt rogantes a deo be 
nefícía gfas i l l i referatis ,p his q íá vobís cóntUí 
l i t , Ita orate £ vobís (orantes fímul 8í nobís , vt 
deus apíatnobís oftíit fermonís «í .aperíatnobís 
os quo íermo pdícatíóís egrcdiaí a nobís ad loque 
diM .addíífcrendu, &exponédü (myfteríú chriftí 
íd eft oculta lecretü ícarnatíoís 8¿ paflíóís cliríftí, 
vt ocultas eorumeaufas pandam9 audíentíbus 6C 
ín hís reftauratíonemfalutíshumane confíftere do 
ceamus/Propter quod myfteríum quía illud predi 
cabam( ge vínctus fum}íd eft detineor in vínculís 
Rome ne poíTim iré quo voluero & pluribus euan 
gelÍ2are.Oratc vt deus det mihí loquí illud myfte? 
l iú , vt manífefté illud 8C declaré illud alíís íta vt 
oportet & cóuenít me loquí de t i to facrameto quí 
& annüciare ílmdmílfus fum» 
<[Infapíentía ambulate ad eos quí forís 
funt,tempus redímentes» Sermo vcfteí fe 
per ín gratí? fale fit codítus9vt feíatís quo 
modooportcat vos vnícuíquerefpodere* 
CVos ín ecelf fia íd eft íncorporatí membrís chrí 
fti fímul omnes orationí vt expofttü eft ínftate fed 
precedétesadeaqae forís funt íd eft veniétes ad ío 
ca vbí vos vídeb út illí quí adhuc per fídé in ecele? 
fiam non íntrauerunt ambulate ín fapíentía A* agí 
te fapíenter operamíní prudenter fígite greffum 
operís caute nequid íníípíentíe,nequid reprehen» 
ííonísab ínfídelíbus noteturín vobís^ne nomen 
dñi per vos blafphemetur ab eís.vos dico(tempus 
redímentes)ídeft vítammale a¿bam penítendo 6í 
bene agendo redimentes,vt trahfafta danaquotú 
díanís merítorum lucrísrecópenfetís^Tépus quip 
pe redimímuSjquando ante aítam vítam quá lafeíí 
uíendoperdídimusjflendo reparamus^Díxí vt ín 
vfaambulatíone, 6Cín veftra actíonejluceatfapié^ 
tía,6C nüc addo vt & infermone veftro femper ap 
pareat.Scílícet(fermovefterígrátíarJd eft in dulí 
cedínccharítatis(femper fítcondit9 fale íapíétíae) 
fícut bonus aním? cíbus v tn lh i l ínftpídum, n ih i l 
putidum habeat*Nam cíbus caí fal ímmifeetur fit 
íapídus,8c caro bene falíta non putrefeit nec fetet* 
ItafiC fermovefter,vtquaíicíbus fapidus recipías 
tur ab ore cordís audíentíum,non fit ínfipídus per 
ínfipíentíamneeputidusper ámonítíonemcarna 
lísdeledatióís,neccorruptus peradmixíonem fal 
fitatis/edfemperfalefpírítualís fapientíae condíí 
tus,8í íntegrítate veritatís íncorruptus» atque odo 
rem celeftís1 H íncorruptíbilís deledatíonis fpírás 
Et ita condimétum diuini falis ín fe habeat fermo 
vefter( v t feíatís quomodo opórteatvos vnicuí<$ 
refpondcre)íd eft per prudentíá modérate dífere? 
tionís feíatís quomodo refpódendü fit fidelí,quo 
modo inf idel i , quomodo diuítí, quomodo pauí 
perí, quomodo fení, quomodo íuuení,quomod v i 
ro^uomodo f emin?quomodo cf teris gradíb^ 
vel codítíoníbus,vnufquií<$ eñí fuo modo alloqué 
dusefi^Sí vnícui($fuo modo refpódendü eft/Rcr 
fpódcndü verbis eíus fí ípfe prior locut9 fuerít,vcl 
refpódédü fado eius ÍI verbis tacuerít,vnufquifc^ 
fuo modo vel corrigendus eft vel admonédus» 
CQíJ? círca ^ e funt omnía vobís nota fa 
cíet tíchícus cbaríífmusvefter 8í fídelis mí 
nííler 8C cóferuus ín dño,qué niífi ad vos 
-Al/as ad 
he 
Alias fa* 
cient» 
adhoc ípfum vtcógnofcat qu^ círcavos 
funt,^ cofolctur corda veftra cu onefimo 1 
charííTío et fídelí fratrequí eft ex vobís 
quí oía qué híc aguntur nota facíet vobís» 
CQuia díxcrat fe vínchmi caufa euangelíí, ne pu» 
tet eum graaiora patí,dícit tichicum omnía íua eis 
& adueiía & profpera diduium Cuí credédum eíi 
quia eft fraterjídeft,chriftiauus,& provite fuemer 
nto charíílímus deo velfanclis eíus ( & fidelismií 
nífter)id eftjfidelíterminiftrans/íne fraude verbtt 
predícatíonis(velmínifter)id eft,díaconus(& cort 
feruus)id eft mecum feruí ésLin domino"] id eft,mr 
his que dommi funtLQ_uem"| ídeo(ad vos mífivt 
cognofcat qu? círca vos funt; & mihíreferat, & íd 
circovidetenequidmalfapud vos inueníat quod 
mihí renuncíet»Ob hoc etiam íllum mííí Lvt confo 
letur corda veftra"]ne immoderatam habeatís tríí 
ftítíam de his quf patímíní,vel que me patí audír 
ftis.Mifi eum cum onefimo charííIimo& fídelí fra 
tre)non vílilfimo, gC fraudulento feruo fícut olím Onefím*' 
fuit»lfte eft ením onefimus feruusphilemonis/quí qUís erat 
perado furto apud phílemonem dominum fuum, 
vel poftquá cófumpfít vel diíBpauít illud, cófugit 
adapoftolum gCaudíuítab eo verbum falutis,at^ 
conucríuseft,8C ideo ficcommendateum apoftol9 
ne fit illis in alíquo fufped^Vnde líquido demór 
ftratur,quodhanc epíftolam a roma de carcere apo 
ftolus miferít fícut íllaadphííemonédírexít»Naníi 
Boídéfalutatores ínifta ponít & ín illa quos fectt 
eífe decíarat,et adíutores fuos appellat , ídeft ,ar í í 
ítarchü,& marchad epafram, a t^ lucá, gcdcmá* 
Vnde patet vtrá<$ epíftGlá exvno eodéq? loco míf 
fá,vbí vin¿t9 tenebatur apoftolus. Na onefi'mü i n 
vínculís chrifto genuit.Víncula auté eü ín ephefo 
pertulilfe tacetoíno líber a¿hm apoftolorüEtídeo 
¿)batar nó habere verítatc fentétíá cora qui dicüt 
apollóla ephefl tátü vínculís fuííre,8Cindehác cp í 
ftolá coloífenfibus mifilTe, Sequitur» - -
f^Salutatvos ariftarchus cócaptíu0 meus ^ J p ^ 
&marcus cofobrínusbarnabe de quo acce Ariftar* 
píftísmádata,fívéerít advosexcípíteíllü chaquis 
^íefusquídícíturíuftusquífuntex círcü ^ j " ^ -
cífíone»Hi foh funt adíutores meí í regnó fobrínu» 
deíjquí mihí fuerunt folatio, barnabá 
Aríftarchus ífte theífalonícenfís crat,8C apoftolum 
fequutus eífe legitur» Vnde & ad cumulum glorie 
cü eodé apollólo captus teneri meruít pro nomine 
chriftí (MarCus auteonfobtínus^d eft.confanguí* 
neusbarnabe apoftolí,ípfeeílioannes cognométo 
marcus pro quofa¿laeft dílTeníío ínter paulum 8£ 
barnabá, Samabas ením volebat fecü alíumere 8C 
huncmarcüjpaulus autem rogabateum, v tqui dís 
fcelB'ffet ab eísdcpáphília,gC non ílfet cum eis in o 
pus euangelíí,non deberet recípí» Sicq? fafta eft ín 
ter eosdíftenfío íta vtdífcederét ab inuicem,8C bar 
nabas quidem aflumpto marco nauigaret ciprum» 
Paulus vero eledo fila profedus eft traditus. gra 
t íedomínía fratríbus4Quoníammarcus ífte i n ip 
fa fe acíei frote cóftítués nimís tepide íleterat&ífug 
exaciefocors receírcrat,meríto eü paul9abíecít, neí 
illí* quaíí contagione y á e s corrüperentur aliot 
Gt i / Ptedicatof 
Pr^dícator enim fortía debet ín íeípíb ceterís exc--
pla móílrare, in bonis quaecepit vírílitcr peife-
ucrare.Sed quiaMarcusnecfortiter egeratnecpfc 
ucrauerat jinerito Paulus eum vlterius in vía pr^dí 
cationis focium habere noluit • Tímenset íamíne 
alios exemplo fuo vanos ac defidiofos reddcret» 
mandauit ecdefi} s fuís ne recípetét eü.Sed poftea 
correptus eft Marcus , atque dígnus effeítus vt eii 
Paulus adíutorem íiabere gauderet» Et hoc eft q3 
dícit • (Salutat vos & Marcus confobrínusBarna-
be de quo accepiftís mandata) ne fcílícet eum rccí--
peretis,fed nunc (íí venerít ad vos exdpite)íl lum 
quía vídelícet bene correptus cftt (Et lefus vos fa.-
lutat qui dicítur iuftus)id eft, cuí ab cuctu fanétita.-
tís lúe datú eft hoc agnomé quod eft Titus «LQuíl 
fcílícet Marcus 8C iuftusífunt ex círcüciftone)íd eft 
ex genere ludeoru, (Hí folí funt adiutores mei ín 
regno deí)id eftjin praedícatíone euangelí/^e qua 
MaMI» domínus ludaeis aít,aulTeretur a vobís regnu deí , 
Ma t J Jt g¿ dabítur genti facientí frucfcus eíus, vel ín regno 
deí,ídeft,in eccleíia edíficanda, de qua ídem dñs 
ait,míttet filius hominís angelos fuos 8C eollígent 
de regno eíus omnía fcandala,Quí vídelícet adiu-
tores fucrunt míhi folatio intribulatione mea» 
^Salutat vos epafras quí eft exvobís fer^  
uus lefu chrífti,femper íbllícitus pro vo^ 
bis ín oratíoníbus, vt ftetís perfectí 8cple^  
níín omní volúntate deí • Xeftímoníum 
enim íllíperhibeo, qüod habetmultum la 
borem pro vobís et pro hís quí funt Lao? 
dícíe5et qui Hícrapolú 
CIfte eft fandus Epafras de qco ín principio epí* 
ftole huíus d í d ü eftíCOgnouíftis grada deí inveríí 
tate ficut dídícíftís ab epafta charííTímo & cofer? 
uo noftro,quí eft fídelís p^ vobis tninífter lefu chrí 
í lúQuía ergo praedícauerat eis gratíá deí, ídcírco 
folícítus precíbus deu femper exorabat, vt ípíi ín 
eadem gratía permanerent,ne labor eíus fíeret va 
cuus» Corporalí enimpíentíaillue abierat^fií pro: 
pterea deo qui nuíquádecft illos commédabat» Et 
hoc eft«(Salutat vos epafras qui eft ex vobis )orígí 
nem duces,& eft(feruus chrífti)ídeft/eruíens má-
datís euangelícís, ípfe dico ( femper folícítus pro 
vobís ín oratíoníbus) id eft , femper folícite &atí 
tente orans pro veftra íalute,vt fcílícet ftetis, id eft 
perfeueretis»Vnde diebum eft de díabolo ín veritax 
te,Chríftíanan6 ftetít quía fuít íbí,fed no^miíTt» 
Et vos eftís ínrelígíone Chtíftíana, ídeoque p t x : 
catut epafras Cvt ftetís) id eft, permaneatís ín ea» 
Stetis pe rfectíbonaoperatíone, ftpleni bona vo? 
Iuntaíe»(Perfe(3:í)cxteríus(8ípleni •ínteríus,neíít 
mésintnsvacua cu perfe^a forís apparuerínt opc 
ra»Talesínquá ftetís(in omni volúntate deí)id eft 
ínobferuantíaomní$díuínevoluntatis,vt fcílícet 
omné deí voluntatem perfeueráter ímpleatís, hoc 
illevobísa deo cócedi pcatur,finecuíus gratía n ú 
h i l poteftís» (Nam ego teftímonium íllí fero,quía 
multumlaborat orado & vigilando pro vobís,)id 
eft pro veftra falute, & pro hís quí funt Laodíde, 
quf eft vrbs vobis próxima, 8C pro illis quí funt 
Híerapoli , qu? fie ípfa eft cíoítas non procaf a vo* 
bispofíta» 
^£SaIutat vos lucas medícus charíffímus Lucas 
ge demás» medic^  
dLucas ifte primo fuít medie9 cotpotUjdeinde có fuit. 
ueti ' ad chtíftum,faLÍ:us eft medie9 anímarü; inda 
eft quod plufquá alii euangeiifte loquítiir de mifes 
ricordiis redéptorís per quas languores peccator u 
ab anímabus pellütur, &facerdotís pcrloná ic l i r | 
fto deferibitínterueniétis propeccatis totí* mudí^ 
I ^[Salutatefratres quí funt laodícíe, 8C 
nymphá 8¿ que in domo eíus eft ecelefía, 
Et cu leda fuerít apud vos epíftola h c^ fa 
cítevtScílaodícenüñ tcclefía legatur 5 
cam qu^laodícenfú eft vobís legatur» 
C P r ^ d í á i faneli vos falutát¿Vos aütLfalutate*] v i 
cínos vobís (fratres qui funt loadicíe) ¿Cítitereos 
fpecialítér K nominatíra(falutateníphá)íllam ma 
tronam religiofam(atq5 ecelefiam que eft ín domo 
cíus)ídeft,familíamcíus,velmultítúdínem fídelí* v 
umapudeam congregatoru quosípfa hofpítatut 
bí pafeít» ( Et cum apud vos leda fueíít haee epí? 
ftola faciteeam & inlaodicenlíu ecelefía recitad) 
quiaSC.ppter eos fecundaríe ferípta eft.fieut ^pptet 
vosprícípalíter(& eaftmilíter epiftolaq laodícéíiu 
cf t ) id cft,quaegolaodíeéfib9 míft,legatur vobís, 
quauís 8Chac epíftola quídecímam,velfcxdecímá» Cofírnu 
apoftoIusfcrípferit,8C audoritas eam apoftolicai tíolmim 
ficut ceteras firmauit,fanda tamc ecelefía no ápli9 epiftole, 
qua ,quatuordecí tenet ,vtexipfo epíftolarú nüe * 
ro oft éderetquod doctor egregi9,legis & euágelií fe 
creta rímatuseíTet^Quatuordecim quíppe i i i /»^» 
x» fcílícetgc quatuor,f!gníficant nouu teftamentum 
propter ,quatuor líbroseuangelíí.x autévét9ínftm 
mentit propter decalogumlegís , ex ípfo ítaque 
numero voluit ecelefía fan¿ta demonftrare omne 
fapientíam,vcl perfedionem veteris ac noui tefta 
mentí breuíter ín hís epiftolis cOmpraehendí,idco* 
<£ numerum qui hec fignífieabat excederé noluit» 
Sequitur» 
E t dícíte archíppo Vídemínifteriuquod 
accepíftí indomíno, vt ílludímplcas» 
CDícite inquít archíppo epífeopo veftro a noftra 
parteLvíde mínífteríum quod accepífti^ídeftjatte 
de &confldera quale opas fufeepíftí Lín domino"] 
id eft,indomíní grada vel ín hís quedomíní funt 
N o l i cecus eíre,nolíoculosauertere ab oíReío mis 
nifterií tuí,ídeft, ab adionc epifeopatustui ¿fed 
videfollieita conííderatíone quale mínífteríu fu# 
feepíftí(vt)ftrenae(illudímpleas )non oeiofcva 
cuum tencas »Arehíppumprepofitum eorum per 
eoseommonet,vt quí regemdam ecelefiam eorum 
accepítfit follicítus de eis • Píebís caufa feribitur 
epíftola SC ideo no ad redorem dirígítur»Vel quiá 
ípfe tepide agebat cüm pfeudo apoftolus ídcírco 
apoftolns non per fe fed ad maíorcmconfuííonem 
perfubdítos fuos quafi pluris illos facíens ammox 
neteum» Sequitur» 
Salútatíomcamanupauli» Memores 
eliotevinculorum meorum» Gloria vo¿ 
bífem amen» 
CSalutatío 
HYSalatatío ínquítmea)fcrípta ín{raanu Paulí)íd 
eíl, manu propría, vt ex fublcriptíone mea fdatís 
epíílolam a me míflam, Memoríam auté vínculo-
lúi'uorü;, hortatur eos habere, fíue ideo veré eius 
exéplo informati patiétíam in tribulatíonibus ha 
bere dífcant, fíue vt orent pro eo vt dtius abfol^ 
uatut, & ad praedícandum líber dífcurrat, fiue 
quod minus eíl credendum vt alíquid eí largiátur, 
ínípí ís vínculís minus neceífaría procurare val 
túDeinde,( Gratia inquit domini fít vobífcum)vt 
ea cooperante valeatís opera bona facere.Hucufq* 
protenditur epíftola quf miífa eft ad Cololfenfes» 
Cogruum autem vídetur veré propter notítiam le 
gétíü fubi/cíamus eam qug eft ad Laodicenfes dí-
reíla, quam vt dixímus ín vfu non habet eccleftaf 
Eft ergo talis* 
CNÍota epíftola quae míífa fuít ad Labdíce^ 
f ^ s quam ecclefia non habet ín vfu» 
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ab hoíbus ne í j per homíne . fed per 
chríftü lefumjfratribus quí funt Lao 
dícíe« Gratía vobís SC pax a deo pa? 
tre,8C dño lefu chrifto • Gratias ago 
deo meo, per omnem orat ionémei , 
quod permanentes eftís ín eo & perfeuerátes pro-
miffum expeftantes ín díe íudící/, ñeque deftítuít 
vos quorundam vani loquentía ínfínuantium v t 
vos auertant a veritate euágelí/ quod a me pt^dis 
catur. Et nunc facíct deus veré quí funt ex me ad 
profeílum veritatís euangelíj deferuíctes Sí facié-
tes benignítatem operum íalatís vitas eternas* Et 
nunc palam funt vincula inea>qü$ patiot ín chrifto 
lefu quibus letor &gaudeo^ hoc mihí eft ad falu 
tem perpetua.Quod ipfum factú oratíoníb9meís, 
Sí admíniftráte fpirítu fanóto fiue per vitam fiue p 
morté.Etenim mihí viuere vita ín chrifto,8¿ morí 
gaudium* Et ídípfum ín vobís facietmiferícordía 
íua,vteandemdíleiítíonem habeatís, & fitis vna^ 
nímesJErgo dilectílfimi vt audiftis prasfentia mei 
retínete, di facíte ín tímore deí,8C erít vobís í eter^ 
numjeft ením deus quioperatur ín vobís 38C facíte 
fíne retraAuquecüque faeitís.Et quod eft dílectíO 
fimigaudeteín domino, & praecauetefordídos ín 
lucro,Omnes fint petitíones veftre pala apud deu, 
& eftote Fírmí ín fenfu Chríftí* Et quas íntegra 6C 
verafuntjSC p ú d i c a ^ íuftajQ: amabílíajfacítcqu^ 
audiftis Sí accepiftis in corde retínetela: erít vobís 
pax.Salutat vos í andú Gratía domini noftri lefu 
chríftí cum fpirítu veftro; Et facíte legí Coloílenr 
fíum vobís. 
C f init Epíftola Ad Laodícenfest 
CIncípi t Argumentum prímum ín prímam 
Epíílolam adTheíTalqníceníes» 
W ^ M M fo<üvvU% 
ThcíTalo 
nía cíuíí 
tasnobií 
lis» 
HESS A L O N I C A EST V R B S N O 
bilis ínMacedonía, ad quá cu venif-
f fent Paulus Sí Sílas , ibí crat ftnagoí 
ga ludeorum» Secudu cÓfuetudínem 
autem Paulus introíuít ad eos, Sí per 
fabbata tria dííferebat eís de feriptu^ 
r í s ; Et quídam ex eís credíderunt & adunití funt 
Paulo Sí Síle,6C decolentibus,ídeílproíelítís gen 
tilíbufquc multítudo magna , &mulietes nobiles 
no pauceXetátes aute íudei aífumétefq? de vulgo 
víros quófdam malos&turbafada, concítaaetut 
cíuitatS, Sí aíriftentesdomuiíafonis quetebát eos 
prodúcete in populú.Et cu non ínuenílíét eos,tra 
hebantíafoné SCquofdéfratres ad príncipes ciuíi 
tatís,clamantes,quoníam h i fut quí vrbé cocítaní 
SChucvenerüt,quos fufcepítiaf6,8í h i oéscótra de 
creta cefari^ facíutregé alíu dícentes eífe íeíu • Co 
cítauerütaut plebe & príncipes ciuitatis audíétes 
hfc.Et accepta fatíffactione a iafonegC a ceteiis,dí 
miferuteos,fratres verocófeflinpernodé dimife 
rút paulü 8¿filá beroel»Talíter cóuerfí fut thelTalo 
nícenfes,& talía mox pro fídepatíceperut» Na St 
poílquá apollólos dimiferut, multa p ío chríftí no 
minepertulerüt.Quorucoftantíáapoftol9 collau? 
dás,fcríbít íllís ab athenis,& íntendít exhortan íl 
los vt,xmmobílcs ínter aduerfa permaneát, ac fej> 
ín melí9 profícíat»Deinde erroréquoruda mortu^ 
os fuosincofolabilíter lugécíum quafi no aplius re 
furreduroscorrigít,docenscomuné refurredíone 
veracíter eífefuturá.Sed & ín ali/s pluríbus vitara 
íllorú atí}? mores ínftruit^Et quía ípíí ad obedieri 
du pronierát , ídcon5ponit nomcaudorí ta t ís fue 
vel ofFídí,ícdvt pares aramonet-.Síluanü aüt,íd eft 
fila Sí tímotheumídeírco fecu poní t , quíain cons 
uetnoneeorüfuerantcumíllo partícipes labor ís , 
vel quía nuncerant cum ípfo athenís^Et hanc epí 
ílolamnifífallor prímam omniura fcrípfit» N o n 
ením ante iftam inuenio íllum alíquid fcrípfiire. 
Sicaútinchoat» 
Cíncípítepíftoía prima ad 
theífalomcenfes» 
U^Caput prímum, 
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uanus, etTimotheus, ec 
clcíi'e theíTaloníccnfium 
ín deo patre et domino 
íefu chrifto» Gratía vo^ 
bis et pax¿ 
CPaulus & duo focíicí9 míttutliacépiftotáeccleí 
fie theífalohícéfiuJudeoru propneí inagoga dici 
folet quáuis & eedefía dida fit» Noftra vero apo-
ftoli nuquá í ínagogá dixerut, fed féper ecclefia, ^ ( 
fiue difeernédi caufa,íiue quod ínter cogregatíoné Smago S[ 
vñfinagoga.&cóuocat ionévñecclef ianoméacr ga^cc* 
cepítdíftetalíqd.qdfdlicet pécora cogtegarifolét c^e{f^, 
quorum Si greges propríe dícimus, conuocarí aut Qu° 
magís eft vtentium ratíone ficut homínií» PauluS luíltt 
Sí focií eius dirígunt has literas ( eccleíi'e thcífalo 
nicenrium)confi[ftcntí(in deo patrege chrifto eius) 
i d eft,ín fíde Sí charítate patrís 6C fílíí,fubíntellígi 
tur & fpiritus fandí quo vndus eft Ghriílus,Vel m 
deo patre & filio mittit paulus & focií eius hano 
epiftolam( Gratía íquít Sí pax fí¿vobís)Beneprú 
rao gratía Sí dicit deíde pacem norainat, quía fíne 
gratía dei adpacem recódliatíonis peruenire non 
poífuraus,imo nihílpacíficü mfi per gratiam eius 
habere valemus»Gratía ením gratis datur fínepre 
cedentibus merí t ís ,^ per hanc dum culpas remití Gratía í í 
t i t accedimus ad pacem reconcílíadonis» Potcft & ne raenV 
íta íntellígíLGratíaetpax a deo fit vobís ) v tqu í t íspeede 
humana gratía Si fecularí pace priuati eftis s apud tih9 d a í 
deunigratiafn^ pacem habeatís» gratísf ' 
G4iu C G t ü h s 
^Gratías agímus deo femper pro dmní? 
busvobís5memoriá veftrí fadetes ín ora^ 
tioníbus noftrís, fíneíntermílTíonc, me^  
mores operís fideí veílr^, 8C laborís, 8i 
charítatís, Sí fuftínétíé fpeí domíní noftrí 
lefu chríftí, ante deum Scpatrém noftm, 
fcíentes fratres dílectí a deo clcctíonc véí 
ftram, quía euangclíum noftrum non fuí£ 
ad vos ín fermonc tátam^ fed ín vírtute 8C 
ín fpírítu fancto, 8c ín plcnítu.dínc multa, 
fícut feítís quales fucrímnsín vobíspro^ 
ptervos, 
CSolí to morcíncípít a gratiarum aí i íohe , qtiía 
multam del gratíam m his vídet refulgcre* Et íd-
circo deum primo laudat quí dedit eís gratiájdem 
de ípíos quí fide & operíbus íecutí funt eum, Ac ñ 
dicat»Tenctequ? tcnetísjagíte quaeagítíSjquonía 
talía funt vt pro eís deo gratías agamus» (Ágím9 
ením gratías )8C laudes deo non ad hora,fed(femr 
per pro oíbus vobís }maioríbus 8C medíj's SC mino 
ribus, vel vítis &mulíeribus, quía gratíam quam 
vobís primo contulít adhuc in vobís conferuat 8C 
augmetat» Ab ípfo ením funt omnía bona qu^ ha 
betís,8C deo gratías i l l i pro his referímus*Nos dís 
coífadentes memoríam veftrí ín orationíbus nos 
ftris)& hocffíne íntermíírionc)íd eft, nüquam in* 
termíttimus faceré memoríam veftrí, quotíenfeúr 
que oramus» Na fumusfmemores operís fídcí ves 
ítrf }íd eft, quomodo fídes veftrano eft ociofa,fed 
femper bonum opus agir. Sí ideo hbenter pro vo» 
bis oramus» (Memores inquá fum9(operís veftrí 
& laboris^quem ín ípío opere ducitís^úmente retí 
nemus quomodo bene operares laboratís* (Etcha 
rítatís) id eftjfraterne díledíonís, qua bonís opeí 
ríbus oftenditís* Vel(laborís;toleratíae aduerfitar 
tum(& charítatís)quaínimicos dílígítís,( Et (uñís 
nenti?)íd eft expeáationís(fpeí,dominí noftrí le: 
fu chriftijquoniam bona facíentcs 6Cma.la patíenr 
tes, expeftatís longanimíter fupernam íllud prier 
mm ,quod a chr ifto fperatis, accípere cum vener ít» 
Et h^c omnía facítís(ante deum) quía in hís nó hu 
manos fauoresappetítís,fedomnipoténns deí pr 
fentíeíntédítís» Prffentemenímdomír.um adeífe 
cogítatis,6í vos ante cofpedum eíus omnía faceré 
cóllderatís+(Vel nos fumus memores veftrí in orar 
tíonib9 ante deu* Ante deií)qui nos creauít''& par 
trem noftrií)quí nos adoptauít« Tta fumus meiror 
res veftrí (fcíentes eleclionem veftrá)íd eft fcíentes 
vos cífe cledos dC ad cternam vítam pr^dfftínatos 
(o fratres diledí adeo) a, qüos deus di l ig i t , quía 
paternís flagellís vos ad éter nam hereditatemeru 
Corrípít_ dít# Qué ením dílígítdominus corrípit,& flagel-
deus qué iat omnem filium quem tecipít* (Vel memores fu--
dilígíc» mus veftrí íckntes eledíonem veftram)ídeft feíé? 
tes quomodo de9 per dodrínam noftram vos ele* 
git de multitudine ceterorü quí funt ínínfídelítate 
relícti. Veré deus pdícátíbus nobis vos elegit tam 
gés ínteri ' corda vcftra dono fandifpus(quía cuá 
geliu noftrü)*i,pdicatíonoftra(nonfuít advosin 
,fermonetantum)modo(fed)etíam(ín vírtutc)opeí 
rís,vel ín vírtute miraculoru(& in fpu fan¿to)quía 
per ímpoUtíonemmanuu nofttaríí dabatur vobí* 
ípús fanctus (gC ín plenítudínc multa; quía plena* 
ríe vos ínftruxím9,gC fpiritalib9 gíati/s aí^ore deo 
repleuímus 8C copiofe i n vobís talía operatí fumus 
(ficut)vofipíí(fcítís)8C teftes eftís( quales ),uquani 
religiofí dC mírífici(fuerím9 invobis propter vos) 
cóuertcdos Sí inftruédos,vt nofolü ratíone vtrbo 
rüífed SCexépIo operunoftroru vos íformaíem'» 
í£Et vos ímítatores noftrí factí cftís 8c 
domíní, excipíctes verbü ín tnbulatíone 
multa cú gaudío fpús fanctí,íta vt factí fí^  
tís forma ómnibus credentibus ín Mace? 
doníaácín Achaía»A vobís ení diffama? 
tus eílfermo domímnó folü ín Macedo 
nía & í Achaía5fed ín omnélocü fídesve* 
ftraqu^eft ad deü profecta eft,íta vtno fít 
nobís ncceíTequídquáloquí» Ipfí enímde 
nobis annñcíant quálem íntroítñ habuec 
rímus ad vos, Síquomo conuerfí eftís ad 
deú a fímulacrís, feruírc deo víuo 8C vero, 
SC expectarefílíü eíus decoelís que fufeí^ 
tauít ex mortuís lefum quí etípuít nos ab 
ira ventura* 
f t lp íUdt í s quales füerímüs, vobís ^pter vosíns 
formados • (Et vos fadi eftís ímítatores noftri)8C 
quod eft amplíus ímitatores(dñi} excipíétes verr 
bum)noftre pdícatíonís(ín multa tríbulatione) VCÍ 
ttra vel noftra (cu gandío )quod vobis( fpus fand* 
de fpecoelcftis mercedisínlpíraaít*Et,ppterea no 
ímmeríto fupradíxím9(nosfcíre eledíonéveftrá) 
id eft vos elle de eledís deí ,quían5 eftís palee fed 
granaJSJo folü ením noftrí, íed Sí chríftí ímíta tOí 
res fadi eftís,dü nulla vos tribulatío a fufeeptíone 
verbícoeleftisreuocare valer et,fedpoti9 gauderer 
t i s in tnbulationíb9 pro verbo,(Namexcepiftís íf 
lud)a,ex oíbus vel extra oía reuerenteríufcepiftís 
( ín tríbulatione multa)qu? vobís propter vetbum 
eft íllata,Et lícet tribulatíones perferret vera caroi 
aímus taraé g:audebat in fpü fando,Et ín hís d ñ m 
atquenos imitati eftís(vt f ad í fítis forma)a» exé--
plu permanédi cóftáter in fide ínter aduerfa (oíb* 
credétíb9 quí funt íMacedonia Si AchaíaOEtídeo 
vos quí tot alí/s exéplü fideí SCpatíétie fadí eftís, 
vídete ne defíciatís,'íed femper robiiftiores í xpo 
pduretís+ Veré forma fadi eftís multís,ni effedus 
hocíndícat«(Nam fermo)dñíce pdícationís egre-
diésfa vobís díffamatuseft,n6foluinMacedonia 
Sí Achaia,fed etíá ínomné locü) vobís affiné ín cír 
cuitu trlfíuit audita(fídes veftra qu? eft ad deít)feí 
extédés, LEt íta'jperuulgata eft apud o ésLvt nó ftt 
nobis neceífe quicquam loqui"] de vobís ad cómh 
dádü alí/s bonam vita veftm vteos adfídc Bí relú 
giofam couerfatíoné exéplo veftrí,(puocem94Verc 
nó eft neceífe nobis vt nos loquamur na ípfi loquú 
tur,Llpfi enímlquí íncircuitu degüt Lannucíat de 
nobis^íd eft narrar alí/ali/sLqualéíntroítühabue 
rímus, ad vos"]id cftquanta vírtute míraculorum. 
Sí abundantia Ipiritalíum bonorum aeccíferimus 
ad vos conuertendos, vel quodfacíle(quáqne des 
note cóuerfí eftís ad deum )& quam facile dodrina 
noftra 
ao tjjrífaíomttitfestti fojlvxMú 
íradeí 
qaíd ITt,' 
noftraíntroíerit ad cotda veílra (conuerfí eftís ad 
dcum.a fímulachrísjíd eílj adcultumdeí, a cultura 
idolorumLferuíte"]ideíl vtferuiatís(deo)nonmor 
tuo6C falíofícuteft íupítervel hércules, 6C casteri 
quos ex morcuís homínibus paganí déos conftítu 
crunt(fed víuo Si vero)quía naturalíterdeuseft(& 
expe¿t:are)íd eft,bene operantes expedetís longa 
nímíter fine murmuratíone piís defídeh/s (fíhum 
eíus íefum de celís) venturum reddere metcedcm 
feruís íuís(quem)pater(fufcitauíta mortuís) & q u í 
filíus ideo eíl expedandus a oobís remunerator 
quía delendo peccata noílra(erípuít nos ab ira vé 
tura) ab animaduerfí one, futura vltionis •Ira ením 
dei no pertutbatio eft fed iudicium quo írrogatur 
pena pro peccatis» ^ 
|£ C aput fecun dum* 
A m ípíifcitís fratrcs ín 
troítum noítrum aduos 
quía non ínams fuiu fed 
ante paílimulta, SCcon? 
tumeliís affeetíñcutfcís: 
tis ín phíííppís, fidudam 
labuímus índeo noílro loquí ad vos euan 
gelíum deí ín multa follícítudíne^Exor^ 
tatío ením noftra non de errore, ñeque de 
ímmundítía ñeque de dolo fed fícutproba 
tí fumus a deo quafí vt crcderetur nobís 
cuangelíü íta loquímur non homínibus 
placétes fed deo quí probat corda noílra» 
CAlí j nuncíant (qualem introítum) habuerímus 
ad vos (na)vosLipfí fcítís"|eum qualís füerít, quia 
fcilicet non fuít inanís>id ell , infruduofus & leuis 
(fed antequam ad vos veniremus paífifumus3mul 
ta Sícontumeliisaífeai fumus inpliilíppis)íd eft, 
i n vrbephílíppéfiumde quamígrauímus ad vos» 
Ibí enímego á filas adíudíces contumelíofe tra? 
d i fumus ítavt tüníce noftre fcínderentur,8C publi 
ce virgís cefi atque in carcercm trufi , & lígno pe? 
Ceíío desxonfttidí^Hícc 8C alia paíTi fumus ín phílíppís 
paulí Sí antequam ad vos accederemus fícut ( & vos ícítís) 
íileapud Etpatíentía talíum afflídionum vel íníuríarum 
phílíppé confortati(habuímus fíducíam) & audaciamnon 
íest invíribus noftris fedLín deo noftro"] id efl^ ín eíus 
vírtuíe & potentiaLloquiad vos"Jíd eft,príedícare 
(euangelíumdci)fiducíaliter fiCaudader locutifur 
musvobís,quía(exhortatio noftra non eft de erro 
re (vt alíquem errorem cuíuflibet praue fede, fuá--
deamus(neque de ímmundicía) vtimmundam vi? 
tam íncarnis pollutíone exhortemur(ncquc ín do 
lo)quando non pro amore verítatís, & vtüítate au 
dientiurli predicatur vel vt alíud ín ore vel alíud 
ín corde habeamus fed vt gloria vel aliquod his 
crum adquíratur ( Exortatio noftra non eft de erí 
í o r e ) quia non exhortamur alíquem vt erret verí--
tatcLneque de immundicía"]quía nemíní fuadem* 
Vt feípfura maculct ñeque in dolo) quía fraudulem 
tam íímulatíonem ínverbís n5 habemus (fed fícut 
probatí )íd eftjprobí habítí fumus( adeo vt credere 
tur )íd eft , comítterentur(nobís euangclíum íta l o 
químurjhoc eft fícut üli quos ap^pbauít $ & elegí t 
no per error é, vel per ímraudítiam, velpcr dolum 
fed per ventatem fidei & mundítiam vite , ac Oiru 
plícitatem cotdis fícut praedicamus aliis euangelis 
um,nún quafi^hominibusplacentes) id eft nonñs 
cut i l l i quí fauorem hominum appetüt fed deo pía 
cere ftudentesLqui probat1ídeft,icrutatur ÓC ínfpí 
cítLcordanoftr^SCcogítatióum fecreta Jple ením 
qui oceulta cordium nmatur nouít quia non hojg 
minibusíed i l l i placeré querimus^Et fíhomínibus 
placeré querimus,hoc na propter nos fedptopter 
ipforUm falutem agímus» 
|£Nequeením alíquando fuímus ínfer? 
mone adulatíonís fícut feítís,ñeque ín oc* 
eafíoneauaríti^,deus teftís eft» Nccque^ 
rentes ab homínibus gloríam ñeque a vo^ 
bis,ñeque ab aliís cum poflemus onen vó 
bis eííe vt chríftí apoftoií,fed faéli fumus 
paruuííín medio veftrum tanquam línu 
tríxfoueat füios fuos. Ita defíderantes 
vos cupíde volebamus tradere vobís,non 
folum euangeiium dei,fed etiá animas no 
ílras,quoniam caríííímínobísfaólí eftís* 
t[Vere non fumus ex ptícdieatíonequerentesplar 
cere homíníbus,íeddeo(quíanoníiuimus alíquan 
do)íd eftíVnquamLin fermone adulatíonís"] vtpes 
adulatoria verba placeremus homjníbus palpan^ 
do vítía eorum fiue laudando (ñeque fuímus ín 
occafione auarítíe)íd eft non prgdícauímus ea in* 
tenfíone veloccafíoncvt res vfas nobís congre^ 
garemus36í índe nobís ( deus eft teftís ) quí nouít 
arclianapedorisíNec fuímus alíquando querentefí 
ab hominíb!,gloríam)6Chocoftendop partes hor 
mínü quía(neq? a vobís ne<3? ab aliís» Quas vires 
cendí habeat humane gloríe amor non lentít nífí 
quí eí bellum índíxerít, Quia fie fí cuíquam facile 
eft laudem non cupere dum negatur,difFicíle tamé 
eft ín ea non deledaricum offertur » luftus autem 
quifque aut tantum temporalem gloríam non ha-
bet aut hanc fubfemet ipfo frangir fí habetjVt ho» 
ñorifuo líber emineatne eiiuftus delectatíonefur 
cumbat* A vobís ínquam non queíiuimus alíquíd 
terrenumLcuin tamen polfemus vobís onerí elfe ] 
id eft,vos granare exígendo a vobísftípendía (fi> 
cut céterí apoftolí chrifti) exígunt vel accípiüt ab 
audítorib^fuis^Níos nec rebusveftrís pafcí nec lau 
dibus veftíís magnífícariqueííuímus(fed fadí fus 
mus paruulí ín medio veftrum)ídeft> apoñolatus 
noftríjgloríam ante oculos veftros hümílíauímus, 
gC magnitudinemnoftrífenfus adparuítatem ves 
ftrecapacitatís ínclínauímus ( tanquam finutrix 
foueat fiiios íuos"]que íedet ín térra & tenet ín gre 
mío filíosaclade nutritSC blandíens confolatur 
at^ balbutiendo ínformatadloquendum» Sic em 
propter vos humilítatí fumus, & materno affeda 
vosínfínupíetatíspatíenter fouendo portauím9 
8C ladeínchoatíoníspotauímus, atque bláditíís £ 
miíTorum celeftíum vos confolati fumus,& de hu? 
manítatc chriftívobís quafí balbutíuímus,vt adío 
quendum verbum díuínítatís eíus vos ínftruere 
mus •Sunt nutrices fouentes quidemfednon'ftlíos 
fuos» Apoftolus yero,germano 8C pínguí alfedu 
G, iiiu charítatí» 
charitatís SCnatrídspcrfona fufdpere dícedo foí 
ueat,^ matrís addendo filíos fuos* Et nutrící err 
go le cóparauít quía alebat, & fíliosfaos addídít, 
quíapeperatdices fílíoiimei quos íterúparmrío* 
^iTímiUti ínquít fumus nutrid propnos natos as 
lenti ,(quiaíta deííderantes voscupide)ficut nu^ 
tríx deríderat 'filios fuos(volebanius tradere yo* 
bis non fbíum euágelíum deíífed ctía animas no 
ftras)id eíl no folü predicatíonc verítatís fed etiá 
totamfitam noftram .expenderé in falute veñra 
& ideó Lquia hSti eftis chatiííiraí nobís"] proptet 
nieritum veftr^ fanítítatísjquía ab exordíovcftrg 
conuerfíonis protínus artipuiftís* 
^[Mcmoies ením cftís fratres laborís no 
9i,díft ,6 ftrí&fatígatíonís.Node 8ídícoperátes 
nc queveítrügrauarem9, predícauíitn^ vo 
bis eaágelíü deivostcftes eílís&dcusquia 
fáde SC mfte & fine querela vobís quí ere 
dídíftís fuímus fícut feítís qualíter vnum 
qúemque veítruim tanquam pater fíhos fu 
AHas af.- os deprecantes vos Sí confolantesteftífíca 
* tí fumus vt ábnlaretís digne deo quí v oca 
uit vos ín fuúregnñet gloríü, Ideoet nos 
gratías agímus dco fine íntermiíTione, 
quoniá cum accepilTetis a nobis verbüau^ 
Alias n5 ¿{ tus deí accepiftís íllud no vt verbúboá» 
habet in ^'n^fecl fícut cftuereverbum deíquíope 
P "IB, ratui ín vobisquí credidíftís ín ípfunu 
CVete fa(3:i fumus paruuli vobís"] vt nu t r íx^u ía 
humilíatí fumus ín labore^fícutnoft/s^el íta ver 
te animas noíltas parati eramus tradere vobís,íí 
cut éífedus operum noftrorum índícabat,quía i n -
ceflanter laborabamus pro vtilitate veftra quéad 
modumrecordaminí.LMemores enim eftis o fia^ 
tres laborís noftrí"]qué apud vos habuimusLEt fa 
tígatíoníslEft pleiüq? labor fine fatigatione'jfed 
labor nofter non fuitt%lis>&nonfuit leuis Sí mo 
mentaneus,fed gtauis & contínuus, Aífidue enim 
SC ín predicatíone>8C ímmanuum opere laborauí 
mus,8C ideo prenumerate íugis laborís fatigaba--
mut,nec tamen defidebamns.LNam no¿te Sí áie 
opetantes"Jinanibus noftrís vnde víftum habere--
musfne alíquem ex vobis grauaremus)acdpiétes 
abeOiftipendiumLptedícauímus vobis cuangeliíl 
deí"] vt exéplo noftro vos informaremus ad labo? 
randum maníbus propriís vndevíuatis Sí í n d ú 
gentíbus míniftretis,atquefalfos apollólos venx 
trí feruientes repcllatís.Nam (vos eftístcftes)nor 
bis,(&ípfedeus)quínouit oía (quiafande )quá 
turnadpuritatemmüdiíTírnecouerfauonís (fueri 
mus vobís Sí quam íuftc) quantum ad equítatem 
crga próximos feruandam faciédo debita 6C quía 
(fine querela)íd eft quam ínnocéter. Sí írreprehér 
fibilíterC vobís fuímus quí credidíftís,) quía nihi l 
fedmus vobis vnde polfetís conqueri de nobís(íír 
cut fcitís)vel fine querela-fuímus vobís, quíanun-
quamqueftí fumus de vobís , dum ímbecíllítatem 
veftram portaremus«Talíter fuímus cóuerfantcs 
vobís id eft ad vtilítatem vcftram^fSícut fcítís)íd 
eft íta haw: feítís fíoit &bíecalíaqu^fubíniigímus 
fcílícet(qualiter)monebam9amícabíIítet(vnuque< 
<5 vfm(tálQ aífeá:u(ac íí p f fílios ínftruat nos dico 
depeftes vosjvt í meli^f iceret ís , cófolétes) 
in[tríbulatíoníb9ne (íefíceretís«Et h f c faciétes,(te 
ftificatí fumus}ideftfub teftimonío dminaemaíe? 
ftatís velfanctorum vos adíurauímus,(vtambula 
retis)lín v ía reubai profícíendo,&: ad celeftem pa 
ttíam tédédo,(AmbuIaretis)inquam(dígne deo) 
i d eft per víam q u « eftet digna perducere ad deií 
vel ficut dignum eft eledos deí ambulare»( Quívo 
cauítvos ínregnum fuum Sí gloriam ) vt per i» 
ter vírtutum feftínetís adeumquatínus ín tegno 
cíus,6Cín gloria eius per éníter cumeomaneatis, 
(vel ínregnum fuum)íd eft inprefentem ecelefiá 
vos vocauit)6Cpoft(in gIoríamfuam)íd eft i n an» 
gelorum focíetatcm,Et quía vos ad tantam beatií 
tudínem vocauít.vofquelibentei fequi vocantem 
ccepíftís, (ideo)nonfoIumvos,fed Sí (nos agím* 
fine íntermiíTione gratías deo)quí hoc fecit i n vo 
bíspetgrat íam fuaeafpíratíonist( Quoniá cum ac 
cepíffetis a nobís verbum audítus del j i d eft euanr 
gelíG íri quo audíftís notítíam deí(accepíftísiUud 
nóvt verbu|hoím)íd eft non ínutíliter & negligé 
ter,fícut verba(homínü)folent accipí (velnon vt 
verbum homínu) id eft quafl afapíentíbus clfet, 
LSed eft fícut eífet veré verbü deí J«ú íta reueréter 
Sí hononficc,fícut illud quod rcuera locut9 eft de* 
Qd cffedusindícatíquía ípfc deus(operatur Jquo í 
tídie bona operaUn vobis qui credidiftisjtcnden 
te«ínipfum per fidem Sí defíderia^LGnatiasínqt 
agímus deo"]quoníam cum accepiffctis Sí cetera» 
Quid eft quod hic deo gratias agití' Nempe vas 
n ü eft atque, inane íí cui gratías agitprohocqet 
ipfe non fecit«Sed quía hoc vanum & inane non 
eíhProfedo deus cui de hoc opere grtías agít, ipr 
fe fedt v t qpercepiirent ab apoftolo Verbü audít* 
deíjexcíperent íllud non v t verbum hominú fed 
ficut eft veré verbum deí> Dicít ígítur 'operatut 
ín cotdíbus homínum vocatíone il la lecundupro 
pofitumfuum)vtnon inaniter audíant euángelíií 
fed eo audíto conuertantur 8c credant excipientes 
non vt verbum homínum fed v t verbum dei lis 
cut verere.Huc vf<£ multa díxít cótra pfeudo apo 
ftoIoSífígnífícans ín eís eJfe cunda vítía que ín fe 
& locí/s fuís eífedenegauít ac decífe íllí omia vírs 
tutum bona que ín fe fie comítibusa fuís eífe demos 
ftrauitJamvero ne teíTaloniccfes pro fuá vel apo 
ftolorum tríbulatíone moueantur/ubiungit» 
^£Vos enim ímítatores fad;i eftis fratres 
ecclefiarü deí que funt in íudca ín chrifto 
íeíu quía, cadem paffi eftis & vos a con* 
tríbulibus veftrís fícut SC ípfí a íudf ís. AjíaS ^ 
Quí ípfum domínum íefum occídetunt eft ípfum 
Scprophctas&nosperfecutí funt 8¿ dco 
nonplacent, 8í ómnibus hominib^ aduer 
fátur prohibetes nosgctibusloquívtfaí 
lúe ftant, vtimpleantpeccaíafua femper 
Peruenit ení ira deí fuper íllos vfqí í fine» 
CContra falfos apoftolos latenter fuerat locutus 
vt eos non fufcípercnt,nu?ic contra íudeos manís 
fefte loquítut Vt eos non raetuant* Veré ínquít ín 
ípfum 
0) t ! 
ÍÍI deí í 
iudeos 
qaid ílt 
Aliasíio 
cftquídé 
in íprúcredídííl-isCquía vos eftís fa¿tí ímítatores 
eccleríarum dcíquefuntiumdea)ídeft in térra íu--
deoru(in chrífto íeru)íd in ínftmctíoncípfius chrí 
ñiAn hoceftís ímltatores(quod eadempaiTi eftis 
gívosjque paíTe íunt & íllc ecdefíae (PalTünquam 
eftis a contribuííb9 veftrís,i¿ab íllís de quorum tri 
bubus originé ducebatís«Cíues ením8C amici vel 
con fanguinei vcftri vos perfecucí funt íicut 8í ih 
losfuí.Nec mirufiiudeimore fuo fideles perfequü 
tur(qui &ípfumfaluatoremoccíderunt &prophe 
tas)antea quíprennndabanteum (&nos)apoflOí 
los pofteaperíecuti fuut)quí prenunciabamus lilis 
eum aduenífíe, Si ideo ne mireminí fed patienter 
fuftinete íí divos perfcquütur quí íemper perfecu? 
t i íunt & licet emulatíonelegís hec faceré videátur 
(deo tairiénonplacent)cuius gratiam ímpugnant 
Nec tantum deo rebellcs Iunt íed( dC ómnibus hoe 
minibus)ídeft falutiomnium hominCí( aduerfaní 
tur prohibentes )ínquantum preualent, neiequar 
mur verbü deiLgentibus"] vt credantL8c falue fiit"¡ 
& íta hoftes ftmt ómnibus dum conantur faceré vt 
verbum falutis per nos ad neminé veníat, fed oes 
ínperditíonc reIínquantur«Et hoc ex more facíunt 
(vt ímpleant peccata fuá femper jíd eft peccata pee 
catísincelTanteraccuraulantvfque ad, confumma.-
tamplenítudinéquado pro his mittentur íngehe--
nam*ídeo auté íemper peccata fuá ímplen t , quí a 
(ira dei)vt execarentur(peruenitíupet illos)íd éft 
iam olim eífuía cft fuper corda íílorum ex quorer 
probauerutfaíuatorem quí mííTus eís fuerat^Quax 
doením patres eorum díxerutfanguís eius fupér 
nos Sí fuper filiosnoftros tune perueuít íradeífur 
p íllos & durabit vfque in finé q ñ predícate Helia 
recípíent gratiam,vel íta Lvt ímpleant peccata füa 
íemper. Qüadr agínta annos poft paíüonem domí 
ni.deditdeusíudeís ad penitentiamJllis tranfaí-
ctís cum credere nollent completa funt peccata eo 
rum vt pro his perire deberent,Quando aute hoc 
díxít apoftoluSjftabat hieruíalem necerant peccar 
ta eorum adíiuccompleta/ed completa funt veníé 
tibus Romanís vndefubdit • LPeruenit ením"] i ú 
antequa refipífeerent jVenit antequá putar ét venít 
(íradeí)fuperillosopprimens eos'ítadeícft vltio 
qué p romanos fa-da eft q ira pduratíuper illos ca 
ptíuos vfque in finé feculi vel h&c téporalís ira 
ídeirco dicitur p erueniíTe fuper íllos captiuos quía. 
fequítur eterna cüftne fine poft hanc vitam puniur 
tur ín inferno* Peruenit ira preíentís vltíoníspdu 
ras fuper íllos vfqjín fínem fequítur írajfuture dáí 
natíonís perdurans ITnc fine» 
CNos aatémfratrcs dcíblatía vobísad 
éptís horé afpedla no cordé abundatíusfe 
ftínauímusfaGÍemveftramvídere cúmulo 
todefiderío^Quoníam quídem voluímus 
vem're ad vos,égo quídém pauíus 3¿ femel 
ctítem, fed ímpedíuít nos fathanas • Qué 
eft ením vcftra fpes au t gaudium, au coros 
na glórící'Non ne vos ante domínum no^ 
ílr um lefum chríftum eílis ín aduetu eíus 
vos enímeftís gloría noftract gaudíum* 
<EVos multa paífi eíjís acmíbus veftris. fed inos 
o fratres defoIatí7id eft fine confolatíone factí fur 
mus (a vobis)Defolatos nos feciftis tríftitia ,qua 
habuímusdetríbulatíonibus veftris antequá lene 
mus conftantiam ftdei veftre.Defolatí íumus ad te 
pus , qüoniá horar ia^ non diututna füít vel erít 
hec noftra defolatío Deíolatí ínquá fum9í ore quíá 
nonpoíTumus vobís prefentialítcrloqui afpe* 
(au)quía non vídemus facíem veftram (non in cot 
de)quíacor noftrum vos femper íntuetur & eft vo 
bífcumOs 8C afpcftus ceíTat ,fedcor & follícitudo 
nonqu íe fd^Nos ítadefolatí(feftínauimus abun? 
danti^ídeft multo magis accelerauimus (videre 
facíem veftram )ne íítimmutata id eft nc forte defe 
cerítis ín tríbulationibus quas palTi eftís a ciuibus 
veftrís(Feftinauímus ínquá videre facíem vcftrá) 
id eft nos videre facic ad facíem videre preíentiá 
veftram(cum multo defiderio)exhortaodí vos 8C 
ad conftantiam perfeuerantie feftinauimus quidé 
fed'quod feítinabam'us ímplere nequiuímus* Quo « ^ _ 
níamvolumusquídéomnes ven i readvos . fednó ^ t a ' ' j 
potuimus.Ego quídem paulusquíplus aliis curro f1^ 8 ^Uía 
SC deuotíor fum,voluí & femel & iterum ad vos ve lnter p re 
nircLfed"]nonpotuiquúimpediuitnos fathanas u t u t * 
quí ínterpretatur aduerfaríus^ideft díabolus quifa 
lutí femper homínum adueríatur oppofuít nobís 
impedimenta. Ideo magís éuígitat%adjii«fus iníír 
días eius, nc gC íter veftrü per quod ad cceíeftc^a 
tríá reditísípedíat*Nequaquáper femetipíu fatha» 
ítas praepedire vías tanti apoftolí potuítjfed occulr 
tedifpéfatíonís nutibusduraaduerfaretur neícíés 
deferuíuít vt rtímírumPaulus dü ad alíosvellet act 
cederé nec valeret,eís a quibus recedere no poterat 
prodeífet* Ideo ínquít volumus ad vosvenire SC 
ideo fathanas obftitit quíaf qu^ eft fpes noftra)nííí 
vos, id eft, pro qua re n üc fperamus quod in futu^ 
ro mercedem accepturí fímusniíl pro vobisí' (AUÉ 
quod eft gaudium)noftrum,id eft, vnde nunc & ín 
futuro gaudemus niíí de fanftitate veftraí'(Aut)q 
eft noft ra (cotona glorías) quae vicfcoribus dabítur 
nift vosí* (Noríne vos)hobis hoc (eftís ante domí^ 
num?íd eft, ante tribunalfummí iudicís{ín aduenx 
tu eius i (Quía ante iuftum iudícem nimítum glor 
tíam tune inueniemus jquam nunc ín veftris morir 
bus ftudío piícatíonís exquirimus, 6c propter bor 
namconuerfatíonem veftram noftro laboreprfpa 
ratam coronabimur .Veré tune erítis nobís corona 
gloríe, quí & modo [ eftís vos gloría noftra"/ apud 
ccclefíasí&gaudiüm'Japud nos* Gíonamur ením 
apud alíos deprofeétuvcftre fídei ¿fcfanctítatís.gC 
gaudem9 incordib9 noftrís,Sed 8C ínfuturo. feculo 
erítis noíbis eterna g lo r iad perhenne gandíura* 
CGaputtcrtíum¿ AUSolis 
IRopterqónó fuñinétés Alias ín 
amplíuSípIaciut nobís re €uáSclí3 
manere athenís folos, 6C 
míñmustímothetini fra^ 
tre noftrum SC míníftfñ 
@^^^jdeíín euangelío t chríftí 
ád confirmandos vos Se exhortandospro 
fíde veftra vtnemomoucatnr cum tribuía 
tíoníbus iñís Jpfíenímfcítís quod í hoc 
pofttí 
pofitífumus.NamSC camapud vos efící 
mu j; predíceb amus vobís palTuros- nos trí 
buiatíones ficut 6c factü eft & fcítís. Pro í^ 
pterei et ego amplíus nó fuftinens, nífí ad 
cognofcendam fídem veftrá jne forte teñí 
tauentvos ísquítentat ctínanísfíat,las: 
bornofter» 
4£Dixi quía dcfolati fumus a vobís quía eftís glo-
ria noftra.(Propter quodjego 8cSíluan9(nó fuftí-
ncntes amplíus) quia graue pondus erat nobis dü 
nefciremus quid ageretís (placuít nobís)duobus 
(rcmanere íolos Athenis)6C mifim9 ad vos Tímoí 
theum) quí vos ín propofíto veftro cófírmaret no 
bis certítudínem de vobís referret» N6 modo cum 
hac epiftola mífetunt eum/cd antea* Alioquin n5 
cum eis falutaffet eos ín poftremo«(Mifim9 Timoí 
theum)qui veraciter íufcípíendus eft, & audí édus 
quia(eft frater nofter)íd eftjiabens partemin cce 
lis nobifcumí SC eft míniíler dei ín euangelío)íd eft 
miniftrans fidelib9 ea quf dei funt ín predicatíonc 
cuangelíf, Huncmifimus(adc5fírmandos vos)vt 
in his ftaretis in qmbus eratís (& exhortandos)vt 
ad meliotaprofíceietis. Mirimus eum confortare 
vos SC exhortarí(pro fíde veftra)tenenda 6C defen 
denda (vt nemo}vefttum (moueatur)a conftantía 
líncere fideí(ín tribulatíonib9 iftis) quas Sí nos 8C 
vos ad tempus in exilio preícntis feculi toleram'» 
Nec debetis ín hís ab intentíone veftramoueri, 
quía vos (ípfi feítís} quía (ín hocpofítifumus; vt 
aduerfa temporaliter íuílíneamus«Hínceft quod p 
Híeremíá de antíquo hofte dícit eleétorum popu-
Efa«494 lus» Pofuítmequafifignumadfagíttam» Fídelís 
^nímpopulusquaíl ftgnumadfagíttam hoftífuo 
eft pofit9, quíaleraper velut fagíttis impetitur du 
eius períecutíoníb9 afflígitur«Quí ením ín hac ví^ 
ta afíiduamalatoleratjquafünfignu pofítus fagít 
tas fufeipít fcriétis.Vnde nüc rede pdicator egre-
gíus cum perfecutíonum mala toleraret, atque fub 
perfecutore de aduerfario gemcret,tcneram difeú 
pulorum mentem fuis aíflidíonibuscofolans aít» 
(Ipfí ením fcitís quod ín hoc pofiti fumus. )Ac fi ar 
perte dícat.Quíd in hoc tépore vulnera noftra mí * 
ramíní.qui fi eternagaudíaquerím9huc ad hocve^ 
nímusvt feríamur.''Hocínquítfcítís+(Nam)notáí 
tum abfentes hocdídmus,fed(& cüeíTemus pfen^ 
tes apud vos predíceb£mus)6C pnuntíabamus(vo 
bis)quia trí buiatíones Cpaflurí eramus, ficut Si fas 
£him eft poftea, & voftpfi fcitís) quía experíméto 
ín vobífipfis hoc «pbatís.Et ficut nos prefcíuímus 
tnbulationes nos fore pafíuros nec fugímus , íta 
vos qiüfcitís quod in hoc pofitifumuSínoIítemo 
uerí, fed ímmobíles in propofíto veftro petdurate 
paticnter omníatolcrátesJEtquia nos pdi¿tastrí-
bulatíoncs iam paífi fumus Li'pteiea'] ne vos pro 
noftrís tríbulatíoníbus terreremini,ctíam mifi ad 
vos Lego amplíus non íuftínens"]me cíTe íncertum 
de vobis3quia incertus formidabamtríbulationes 
noñras fore caufas defeclus vcftre fídeí. LMifi~|tír 
m o t h e ü ^ o modo cum hac epiftola jfedptíusLad 
cognofcendam fídem vcftramlíd eñjVt cognofee^ 
rct 6C renSciaret mihi fi permaneretis in fíde, & fí 
ípfa fídes veftra efíet fortisan infirma Lne forte 
tentauerít vos,"] Et tentando fuperauerit Lis quí té 
tat"¡ id eft Receptor antíquus^uíusoíFícíum eft tés Deuseñ 
tare homínes SC feducere* Deus autem intentator íntétat 
malorum tentamentorum eft , ípfe ením nontetat malor 
fecundum eam fcílícet tentatíonem quie deceptio.- tétam 
nís vel feduclíonís eft^ Secundum vero eam tenta: toru ^ 
tionem qusprobationis eft tétauít deus Abraha, ^ 
Sed ego t imuínevos tentaretísdeceptor quiten^ 
tat ad decipiendumLSC ínanís"jíd eftjinfruduofus 
Lfíerefjin vobísLlabotnofter"]qué pro vobísper^ 
tulímus, hoc eft ne deceptorí fuecumberetís, & no 
prodeífet vobís quícquid ín conuerfione 8í crudír 
tíone veftra laborauimus* 
Nnnc autem veniente tímotheo ad nos a 
vobís 8c annundate nobís fidem et charití 
tatem vellram.et quía memoria noítnha^ 
bétís bonamfemper defiderantes nos víde 
re ficut nos quoqj vos,ideo cófolati íum9 
fratres í vobís ín omní neceffitate et tiíba 
latíone noftra per fídem noftram quonís 
am nunc víuímus fi vos ftatís ín domino, 
Quá ením gratíarum adtíonem poffumus 
deo retnbuerepro vobís in omní gaudío 
quo gaudemus propter vos ante domí* 
num noftrum noéle et díe abundantíus 
orantes vt vídeamus facíem noftram et co 
pleamus ca que defunt fideí veftrf. Ipfe au 
temdeus etpaternofter et dominus íefus 
chríftus dírígat víam noftra ad vos» Vos 
aütdomíuus multípíicet etabúdarefaciat 
chántateínuícemetin oes quemadmodú Mhsü 
etnosínvno,adc6firmandacotda veftta vobií. 
fine querela ínfan¿litate antedominum et 
patrem n oftrum ín aduentu domíní noftrí 
íefu chriftí cú oíbus fandhs eius. Amen» 
(EPríufquam feíremus quid ageretís defolatí fui* 
mus a vobís* Sed nunc reucrtente Tímotheo que 
ad vos míferamus & renuntíante bona de vobís» 
cofolatí fumus* ¿Nunc veniente Timotheo"]a vo* 
bisL& annuntíantenobis fídem & charítatcm ver 
ftram"|íd eft^eferente nobís quía ínter aduerfa be 
nepermanetís ín fíde, nec deleruiftis chantatem, 
qua deum Sí p róx imos , vel etíam mímicos dilú 
gitís & referenteLquia memoriam noftrí boná ha* 
betís"] id eft>noftrí memores eftísjfií n i l mfi bonü 
de nobís cogítatísJfemper(optantes nos videre fir 
cutnos quoque)defideramus vos cerneré Lídeo7 
quía hoc de vobís audíuimus (confolati lumus in 
vobís jquipríus eramus defolatí LConfolati"] íiw 
quáLfumusper fidemveftram"]id eft, conftátia fú 
dei veftríecftcaufa vtnos confolatíonem babear 
mus( in omní penuria"] quam patimur invídu ( fiC 
veftitu ín oí t r ibu la t í6e)que nobis extcri9ab aduci -
fatíís ínfertur.Et veré confolati(quoniam)nüc in? 
hac mífcría( víuímus )quafi iam in celo eíiemus. 8C 
qwafiiamnosamoftuis reífufcltatoseftimamus, íi 
yosftatís^ídeft.íi ftatum redítudinísperfeueran--
ter(ín 
5 
lQhOj> tur(índomino)tenetísiIVoIoftetís í a n o b í s j e d í n 
domino quía ñeque qui plantat eft aliquid ñeque 
qLiirigatjíed quí incrcmentúda^deus.Oquámolí 
lia vilcera geftabar apoftolus q ñ círca filios fuos 
tanto eftu amorís inhiabat vt díceret,nunc víuím* 
fí vos ftatís in domino«Metuebatnímís,neeíus di 
fcipulí ín predícatore fuo tot perfecutíonú probra 
cernentesjfídem ín eo defpícerétcontra quá ímma 
nere paífionum cótumelíaepreualerent« Étidcírco 
mínus dolebat ín tormétis fed magís fíli/s de tor--
mentorum fuorum tentatione metuebatparuipenr 
debat ín fe plagas corporis ydum fotmidaret ín fí* 
li/s plagas cordísjpfe patíendo fufcípíebat vulne 
ra tormentorum,fed filios confolando curabat vul 
ñera cor di um, Penfemus ergocuius charítatís fuit 
filiomm faíutem ínter fuá detrímenta requítere ín 
ter dolores proprios alíjs tímuííre,8c ftatum métis 
imprimís etíam ex fuá deiedione cuftodíre,Quí fe 
curus erat de mercede fuá & fí dífcípuli caderent ÜC 
tamé velut íí ín cafu illorum mercedem laborís fui 
perderét ín ftatu ípforum díxítfe víuere id eft vítse 
premiumhabere«Nolebatenim víüeteíllís caden 
tíbusfed íllís ftantíbus in domino, vt fructus eius 
^eflct íllís ínteger36¿;merces eius apud deum plena 
gaudíorum,(ConfoIatí íAquít fumus per fidem ve 
ftram)nam a deo quod non poiTumus dignas gra--
tesexhocreddere«(Quamení gratíarum adioné 
políumus deo retribuere pro vobís}bene ftantíb9 
pofit i l in hoc gaudío quo gaudemus propter vos 
ante deum )cuius oculis manífefta funt oculta corr 
dium»N5 ením ante homínes eft gaudium noftrü 
quía foris apparemus qüaíl trifteíí propter aduerfa 
quibus circüdamur,fed íntus ante dominü gauder 
mus femper de pro fedu veftro «Nec tantum agím9 
ílli pro vobís quantafcuque gratias poffumus (fed 
Sí nodeacdíe)fumusLorantes"I vt veniamus adr 
vos & vídeamus facíem veftram atque ore ad os 
vobís loquamur &'compIeamus ea quse defunt 
fidei vcftrae quaeolímnó potuímus complete quía 
eratís paruulí,8í quía lógotpe vobífcü manere ne--
quíuím9»Quíaergo fidé firmíter quí íá adhuctotl 
pfede n5 didiciftis, retínete íter aduerfa ftuduiftís 
ideo cupím9 ad vos pueníre ea q defunt vfae fís 
dei fupplete«Ex hoc loco apparetquía qdfuperius 
aít,ita vt no fit nobísneceffe qcquá loq, nó.ídcírco 
díxítquod ípíí iam omnía fídeí míftería fuífícíen 
ter fcírent,fed vt díxím9 propterea hoc díxít quía 
non eratneceffe vt ipfe de íllís quicquam loquereí 
alífs cum íllos fama procul celebraret«Nos inquit 
oramus(facíem veftram videre) 8C fidem veftram 
adplenum ínftruere,feddeus facíat quodoramus» 
(Ipfe}cteatof nofter quibus poteft(£c pater noftet) 
celeftis quí vult bonum 6C paterno affcdu nos dílis 
. gítacregítíLgCdomínus Iefus chríftus"]quí nos ab 
hofte redemit SC fuo dominio mácípaúitjLdírígat"] 
id eft díredam Sí ab ímpedím étís líber! faciat( vía 
noftram ad vosOSedLvós domínus~}íd eft fpíritus 
fandus(multípíicet)ín numero fidelíumJL& abun 
date vos facíat charitateínuícem"]id eft ínter vos 
vicííTímjL&ín omncs"]8Cíneos quí vobís aduerfa 
tur & hoc facíat íta perfedeLquéadmodum & nos) 
abundare jfecít charítate Lín vos)Et íftam charíta 
tatísabundantíamdet vobís (ad firmanda corda 
Veftra)id eft ad hoc vt per ípfam díledíoncra cofír 
ráétur corda vcftf a(infandítate)íd eft in omní pn; 
Í S mí. tfo.üxm 
rítate|atquemuridícía8Cbonorum aduum obfer^ -
uatíone(line quercla)íd eft fine crimine vt fitís ta 
innocentes vt nemo de vobís poíTit íure cóqueri» 
Et tales fias (ante deum) ín oculis dei quí verita* 
tem infpicít neclatet eum alíquídjSunt ením qili 
fandi videntur coram hominibus fed non coram 
deo «Vos autem eftote vcracíter(& finequerela)id 
eft irreprehéfibiLjs ante oculos dei qui vos cernit 
Óí creauit & patris qui nos adoptauit • Tales effe 
ftudcte,ante deunMn'aduentu domíní noftrí] Iefu 
chtifti cum ómnibus fandis j id eft quando domí* 
nuslefusvenietadiudiciumcü ómnibus fandis 
luis«Qualis emm quífque prefenté vítam finí^rit 
talís in díe ludicíí appatebít • l i l i autem non fine 
querela eíTeapparcbutjde quibus iudex queretut 
dicens efunui non dediftis mihi manducare 
(vel cum ómnibus fandís)agíte qué díxí , quiaflíc 
a g u n t o m n e s f a n d í ^ d confírmatíonem omium 
qu^ premíífa funt fubiungitur(amen)quod mterí 
pretatur veré vel fideliter*] 
^Gaputaíííó 
í^j E cutero érgo fratres rd 
" gamus vos 8í obfecram^ 
m domino íefu vt quem¡? 
admodü accepíftís ano^ 
V ^ C ^ 5 V - | i ^ l s quomodovos opor.í 
c — < r ^ : ^lteatambulareg¿: placeré 
deo ficut SC ambulatís magís ut abüdetis^ 
CiHadenus patíentiam illa ín fuá vel aliorum trí 
bulatíone fuafít^nunc eos in bonis adíbus , ptofí* 
ecte admonct,8C quales vel ín feípfis velerga fra 
ti es effe debeant docet»Magís tamen congruunt 
perfeclís fuperioraín quibus multipharíe patíen? 
tíamfuafit.Kfequentía magís aptantut imperfeá; 
dis vbí mundía & innocentia fuá detur «Quía in* 
quít huc vfque bene vixiftis quemadmodum fus 
períusdemonftratumeftJergo(decaetero)quodfií 
pereft víuendi fpacío(rogamus)vtílludíta duca? 
tís vt in bonís operíbus magís abündetis, & hoc 
eft^Decf tero )quod reftat(rogamus vos fratres ^ 
obfecramus)íd eft perfacra adíuram9(ín domino 
lefu)vt ficut eum tímetís Si amatís^ta propter re 
uerentíam SC amorem eiq s quod obfecramus facía 
tís*Obfecramus( vt queadmodum accepíftis a no 
bís)íd eft ficut didiciftis exdodrinanoftra(quo-
modo oporteat vos ambulate) ít vultís ad patria 
peruenire id eft quomodo per víam íuftítííe debe 
tís íncedere,( SC ín omnib9 deo placeré ficut SC am 
bulatís)quia quod vobís de hac ambulatione tta^ 
didímus mox agere cepiftis,(obfecramus inqua 
Vt abündetis magís)ín hac bonorumoperum am 
bulatíone id eft a modo propenfius quá antea ten 
datís ad celeftem patriam per executíonem man 
datorumdeiíVe^fecundu alíos códices obfecram* 
Vt quemadmodum accepíftis a nobís, quomodo 
vos oporteat ambulare SC in ípfa ambulatióe deo 
placere,fíc &ambuletís de víttuteín vírtuteprofí 
cíendoacperfeuerando, íta Vt abündetis magís 
acmagis quotídíe» 
|£Scítisenímquf precepta dederím vos 
bis, per domínum Iefum9h^ceíl enímvo 
lantaa 
luntas deí fandífícatío veftra, vt abftínea 
tí s a fornícatíone, vt fcíat vnufquifque fu* 
um vas poííídereín fan ¿lífícatíone Schot 
nore.Non ínpaíTíone defidení, fícut & 
Ephe»5* gentes qu^ ígnorant deü*Etnequís fupet 
c,vnil^f grediatur ñeque círcunueníat ínnegotío 
que» fratrem fuum, quoníam vindex eft domí 
ñ u s de hís ómnibus fícut ptf díxímus V O Í 
bis 8C teftífícatí fumus • Non ením voca^ 
uít nos deus ín ímmundítíam, fed ín fan^  
¿lífícatíonem» Itaque quí c fpernít non 
homínem fpernít, fed deum quí et dedít 
Ipírítum fanélum fuum ín nobís* 
CPropterea moneo ambulare fícut accepiftís a no 
bis, quía vos feítís qu^ piaecepta'jambulandi & re 
de viuendíLdederím vobís"} ferenda & commem 
danda^Et lícetfcíatís,tamen ex parte replícabo» 
(Nam h^c eft voluntas deí) qu? vobís ptodeft no 
ipíI(fanaíficatío)íd eft hoc vult deus & exígít avo 
' bis vt fandificemíní(vtabftineatis a fornícatíone 
i d eft ab omní illícito concubitu ne tollcntes mem 
brachriftifacíatísmembrameretrícís. LVel hxc 
eft voluntas deí 6C fandífícatío veftra vtabftíneaa 
t i s"] vos longe remotí a fornícatíone, quía dü vos 
abftinetís ab ímmundo opere, fandíficatur in vos 
bis corpus & anima caftitate»Ita vosabftíneatís a 
fornícatí one( vt vnufquífque v eftrum fcíat poflíde 
^ te)8c dominio mentís fubdítütenere(fuum vas)íd ^ 
/- "eft fuü corp9 quod eft vas anímeJl le em poffídere) 
(fuüvas^df qui í poteftate fuá fuü corp9tenet,vtn6 
íeruíat mes defíderíís carnísjfed caro redís voluta 
tibus mentís Lita fcíat vnufquifque veftrum fuum 
vaspoíiidere ínfandifícationelid eft mundíflima 
puríficatíóe & honore ne inhonoretur opprobrio 
Caftita /turpítudinís • EíTcoñfiñeñtíaenim tornicatíonís 
t í s ídífL- |Jnafeitur fandífícatío caftitatis*&índe eft honor a* 
catio na.- "jjpudhomínes^Nam etíamínhocfeculo honoratur 
fcifex có 'qui mundam §Ccaftamvítamducít ííc^fecotraqui 
tinétia fe ípfum qualibetjfornicatíonecontamínat ínfamís 
fornicatí & ignominioíus habetur^Ita poífídete veftra vafa 
oníst I ín íandíficatíone(non ínpallíone delíderií) i d eft 
q ñ peccatü delíderaí 8C no pfícif 116 í paífíoe deíí 
der í ÍMoec falté fornícádídefideriühabeatís,quod 
Paííío de & Paífi0 ^ ^e^0 anime,Paírío ením deflderíí eft, 
fideriis vtnonpat íaminí interiusincentíuacainísjqug 
quid fit* ce^ant cx defíderío veftro »Non precipío vt non 
* patiamini incentíua carnís,quía hoc eft, íneuítabi 
le, fed vídetc vt non procedant ex deííderio ve 
ftro,id eft,ne príemedítando concupifcatís4aliqué 
illícitum cócubítum vtno poftea patiamiñi íntrín 
fecus defíderium 8C fubiicíamíni prauísfuggcftío-
nibus adefiderío ottísLficut 6Cgétes"] id cftgétiles 
faciunt de quibus non eft mirandum nec vos debe 
tis effe íí miles eis quía ígnorant deum) 6C ideo ñ : 
ne rcfpedu diuíneformidíní s ,aut r euerentí^ coeut 
nephatie non folum cum quibuflíbet mulieribus 
fed etiá cum pecudib^Bt h^c eft voluntas dei Lne 
quis'Jex vobis Lfupergredíatut in negotío) id eft, 
ín mercatíone fratrem fuum,íd eft,alíumchríftía 
num vt mercatuiam cétumfolídorum extorqueat 
abeo pro quolibet minore predofncque ríteunuer 
níat)íd eft,ñeque fraudulcnter decípíat oftendens 
i l l i fongeríem pannorum exterius valde pulchrá 
Sí quaft magniprf ci/ cum fit ínterius vilís^aut aes 
de auratum vendens i l l i pro auro vel his fímilíafa 
cíens, SupergrelTio enim cftvbi pro minore precio Supgtef 
illud quodmaiorís praeciieíl ,elicitur círcunuétío fio ¡t¡u 
autem vbí perdolum frater ín ípfa venditíone vel fit, 
emptíone decípítur,Sed vos ab his vítiis.id eft, a CitciÍDéj 
fornícatíone & a paflíone deíí der i / at<$ fupergref tío quid 
ííone et círcunuentione ftatris ídeirco vos contine Jit» 
te( quoníam «idex eft dominus de hís omnibus(id 
eft,ipfe punit haec omnía ín fuo iudicío, vídelícet 
non folum opus fornicatfonis ,fed 8C delíderium 
íllicití operis atque íníquitatem non íufte mercatír 
onís Jpfe de hís ómnibus vltionem fumet(ficut p 
diximus)íd eft,ftcutanteíudítíum denunciauimus 
(vobís)cumeífemus apud vos(&teftíficatifum9) 
i d eft,teftimoníísfcrípiurarum probauímus(velte 
ftificatí fum!,)ideftteftesdíuíní íudícií fortitethgc 
afleruímus.Ideo etíam abhis eft abftínendum (qa 
non vocauít nos deusinímmundít íam)idcft , v t 
ímmundam!& fordídam vítam dnceremus (fed ín 
fandífícatíonfm)íd eft ^vt incontaminatiflímam 
atq^emundíllim^ 8C ^ irtutibusplenamduceret 
musconuetjaLípnem«Vnde fie per legem clamat» 
^añdTeí^ t i s <juiaego_fandus fum» Et quía deí - -, , 
voluntas eft fandífícatío veftra que tenenda eft co *'®lu\% 
ordínequofubiunxímus,necvocauitnos deus vt 
í mmunde viueremus fedfandeLitaque quí hfcfpr 
nít"|quaB nunedefandítatefic mundítia feruanda 
dixímus Sí devítiís extírpandis (no homínem fp» 
nít fed deum} id eft,non me fpernít fed deum cuius 
p r f cepta loquor 6C cuius voluntatcm annuncío (q 
Sí dedít ínnobís)íd eft,ín cordíbus noftris(fpintu 
fuum fandum) vt omnía per fpíritum eius loquere 
mur & faceremus Si ideo quí didanoftra quafivet 
ba homínum fpernít , fpíritum fandum per quem 
omnía loquimur fpernit,6c deum cuius eft íllefpií 
rítus^Erant ínter teífalonicenfesnon nulli infur 
ptadidis vitiis manentes Sí apoftoli verba fperne 
tes,propter quos íta loquitur oftendens quíacóí -
temptus apoflolicorumpieceptorum ín deum pos 
tíus refundereíur non i n apoftolum, Sequitur, 
^[Dechántate autem fraternítatísnon nc 
ceííehabcmus feríbere vobís* Ipfí ením 
a deo vos dídícíftís, vt díligatís ínuicem* 
E t ením fací tís íllud ín omés fratres , ín j^j^  
vníuerfamacedouía.Rogamus autem vos 0,1 
fratres vt abundetís magísjetoperamdc 
tís vt quíetí fítís et vt veftrum negotíum a 
gatís et operemíní maníbus veftrís fícut 
precepimus vobís, etvthonefte ambuletís 
ad eos quí forís funt,et nuliíus alíquíd de^  
fíderetís. 
CPe fupradídis fuit opus ícríbere vobís quíaquú 
dam veftrum funt culpabiles in íllis (fed de charí-
tate fTaternítatís)íd eft,de diledionc quafratresaí 
mate debetisínó habemus neceífeferibere vobis) 
id eft non eft necelTarium nobis vt per epiftolam 
vos ínftiua? 
vos ínfiraamas, veré non habemus hoc necefle* 
LN'ávos ípíi didícíítís a deo"]id eít dodi eftís ab 
euangelíodeil.vt vos ínuícem díi íganslquia chrí 
íiumdícentemaudiftísjhocmando vobís vt dilií 
loí^h gatís ínuícem.Velperínternam aípíratíonedídíc 
cíftís hoc adeOjquia ípírítus fanci9 mox vt cor ho 
mínis repleuem arderé íllud charítate facít,nec po 
teft vnquam difcere charitatem quí fpírítum ían-
ctumnonhabet íntus docentem4Voshoc dídícú 
ftís fícut effecludcclaratís^Nam facítís íllud i om 
nes fratres(id eft dilígítís oes chríftíanos, &oper 
nbus charitatis vos oftendítísíllos dílígere,(vos 
quí'cftís'invníucrfa macedonía) vos íllud facítís 
id eft fratrcs diligítís^fed tamen rogamus vos vt 
abundetísmagís}índíled:ionefratrum id eft adr 
huc abundantíorem erga fratres ftudeatis habere 
charitatem ( & operam detís vt quíeti fítis ) a cu? 
ríofítatc que non fínít cor curíofí efíe quíetü» (Ope 
rám detís,)Quafí díceretur*DiífíciIc eft dimitiere 
cófuetudinem fed cogite vos ilúdete ne curíofítas 
vaftet qníetem vcftras mentís vt antea.Q^UÍB fcílí 
cet curíofítas cum alíenam querít vítam dífcutcrc 
fcmper fuá íntima nefciens.ftudet exteriora togi-
tare.Graue namq? eft curíofítas vícíun^quas dum 
cuíuflibet mentem ad inueftígandam vítam proxi 
m i cxtctius ducít fempet eí íntima fuá abícondit 
vt aliena fcíens fenefcíat«Et cunofi anímus quan? 
tb magis perít'fuerít alíeni meríti tanto fit.ignar9 
fui Ideoq? quieté habere nonpoteftjdum femper 
laborat alíomm vítam ínutíliter lene de fsepe var 
gatur per díuerfa loca vt difcere poífit aliena facta 
Sed vosíatagíte vt quíeti fitís( ¿C vt veftrum negó 
cíum )íd eft vnufquifque oíficium quod ad fe perti 
net dímilTís alíenis,quia vobís eft vtíle í emédaíio 
ncví t f veftrae fíe agcrei LEt opereminí maníbus 
Ycftrísvnde vi¿tumhabeatís«& vnde beneficia trí 
buatisLfícutprecípimus vobisldum prefentes ef? 
íemus,quia tí opus manuum admuat quietos elle, 
Illnd cm maíü ex ocio venít«Hínc eft quod feríptu 
EccíL?3 ra dícít,qa multa malitíá docuít ocíofitas * Et date 
operamLvt honefte ambuletis"]ídcft írrepreheiií 
fibilitcr agatís(ad eos quí forís funt)íd eft cora i n 
fidelíbus quí lunt extra ecclefíamvt exemplo ver 
ftr» honcftatis conuertantur adhoneftos mores 
& ad fídem.Non'ergo fedandü'eft ocíum fed op9 
'facíendum,qBÍa honefium eft, & quafí lux ad ím 
fideíes.Et adhuc date operara (vtnullíus alíquíd) 
ideft nullam rem cuíufcuhque f:ídelis(dendcretís) 
ne dum rogetis vel tollatís fed fufficiat vobís qd 
habetis vel ex íufto labore veftro quod vobís des 
Ift dcíovt eft ácquítatís.Qui ením ín ocio víuit3res alíorum 
uestes as concupifcít.Idcirco abí/cífce oc íü^ tv ínca t í s alie* 
liorúcon nafütnreramappetítum. 
«Qpífeit, _ _ 
íJ^ q^ .G» CNolumus autem vos 'ignorare fratres 
jaíhabct de dormíctíbus ,vt no cotriílemíní fícut 
edíma C£ttYi qU¿ fpeíI1 non habent • Sí enícreí 
dímus quodlefus mortuuseftSC refurre 
xít,íta Se deus eos qui dormícrunt per le^ 
fum adducet cum eo» 
C Q u í a quídam ülorum ínconfolabilítet deflebág 
fuos amícos raortuos qiíafí rtori amplías refürr¿# 
duros, docet eos reuera futiirám omnium refurte? 
díojiem ideo non deberé eos ímmoderatecon--
tríftarídemdrtefuorum,Quafí dícat« Decharita: 
te non mdígebatis a nobís docerí ¿ fed de relurrc-"» 
¿líonemortuornmíndígetís. Et ídco(fratres nolu 
mus nos ígnorare)ideft nolumus v t ígnore t i s jcd 
volumus vt fcíatis que feícnda funt (de dormíen? 
tíbus) id eft^ de mortuís qut quafí de fomno facile 
furgét & íntegro corpbrc.Sicut ením cítius homo 
a fomno euígilat, ítacoiicítc adeonditorís nutura 
a raorte corporísfurgertt, (ideo nolumus vos haec 
ignorarcvtno contnfteminí) de motte charótum 
veftroram( fícut &ceterí)íd eft, infideles contríftá? 
tur de motte fuorum (quí fpem non habent) fpem 
fcilicet refurredíonís 8C íncorruptíonis eterne* 
Nam Sí ideo etiá dormíétes eos appellat feripture 
veraciífima confuetudevt cum dormientes audíe-
rímus euigílaturos n6 dubítemus«Vnde 6¿ ín Pfal* 
mo dicitur. Nunquid quí dormít no adífeiet vt te: . , 
furgatí'Veheméter ením ab ínfirmis mentíbus no 
men mortís pertímefeitur, fomní autem vocabulá 
non timetur4Eft autem de mortuís quí dílíguhtur 
qu ídam tríftítia quodammodo naturalís i Morte 
quippe horret no opínío fed natura^ec mors hor 
mini accidet nífí ex pcena quam preceífetat culpa; _ . 
Quapropterfíanimalíaquíe íta creata funt vtfuo Natuta 
queque temporemoríantuimottemfugíunt&vííf ^r mott^ 
tam di l ígunt , quanto magís homo quí fíe foerat horierc* 
cteatus vt fí fíne peccato víucrc vellet fínetermír 
no viueretí' Hoc ítaque neceífe eft vt ttíftes fímus 
quando morí Ido nos deferút quos ainamus quia 
ctfí nouimus eos rion ín etemuiii fibs relínquetíí 
manfuros.fed alíquátum precederé fecuturos, ta* 
men mors ípfa quam natura íefugítcumoccapat 
díledum contríftat ín ílobís díledíonís affedum» 
Ideo non adfnonuít apoftolus vt no cotriftemur, 
fed vt non cotríftemur (fícut & ecterí quí fpem no 
habent*) Contriftamur ergo ín noftrorümortíbui 
necelfítate amíttendí.íed cum fperecipiendi Jndfc 
^ngímur Jiínc cófolamur» Inde ínfítmitas afftcít,' 
hinc fídes reficit«Inde dolet humanal codítío,hínC 
fanat díuína promílTío • Permíttahtut ítaque pía 
cotda charorum de fuorüm doleré mbrtib, triftítíá 
fanabílí, & confolabíles íachrymas fundant con* 
dítionemortalí jquas tamen reprímat fídeígaur 
d íum, qüa creduntur fídcles quando moríuntut 
quantulum a nbbís abíre 8í ad melíora tranfíre. 
Veré ínqüít non debetís ínconfolabilítet contrí-
ftarí fícut infideles demorte charorum veftrorum 
quafí non fínt amplíUs vídurí & vobífeum futn-
rí , quía( fi credímus quod lefus mortuus eft Sí te= 
furrexít) ita pro certo credere debemus, quía ( 8£ 
deus eos quí dormkrbnt per Iefum) id e í l , mortuá 
funt ín chríftó(adducet cum eo) ad íudídum it i díc 
refuíredíonis ómníumvtcHmchtífío íudíccntínü 
dum & regnent* Vnde 8C zacharías aít* Et veníet 2 , tch^ 
domínusdeusmeus omnesfandícum eo« Vel * 
(per Iefum)medíatorem adducet eos deus edm 
eojquía qd refurgent & quod cum chrífto índices 
vení et, hoc no nífí p chriftíí a deo patre accípiento 
(Si credímus ínqoít quod íefüs mortuus eft & ce^  
terat;Qj¿íd cñ qwodpí3edícatoy egregia* mortem 
H ¿ á o m i í d 
atut* 
domini mortcm vocat, mortem vero feruorum do 
míní non mortem.fed fomnum nominar niíí quia 
infirma corda audíentium rcfpícicns medicamen? 
tum predicatioms íue mira artcapponk, & íllum 
quem iam refurrexiíle nouerant eís mortüum inñs 
nuare non dubitat, eos vero quí nec dum refurre^ 
xerant vt fpem refurredíonís ínfinuet non mor-
tuos, fed dormíentes vocatí' Non ením verebatut 
dícere mortaum quem auditores iam reíurrcxÜTe 
cognouerát, Bí verebatur dícere moituos quosrer 
furreduros non credebant» 
^[Hoccnim dícímus vobís ín verbo do* 
iníní, quía nos quívíuimus quí refíduifu^ 
mus ín aduentu domíní non pr^ueníemus 
eos quí dormíerüt, Quoníam ípfe domiV 
nu« ín íuflii & ín voce archágelí,& ín tuba 
deí defeédet de coelo, 8c mor tuí quí m chrí 
ño funt refurgent prímí • Deíndenos qaí 
víuímus quí relínquímur íímul rapíemur 
ttChcMf c^^ j j |$ ínnubíbusobuíá chnfto ínaera, 
& fíe femper cum domino erímus.Itaquc 
confolamíní ínuicem ín ve/bís íftís. 
<£Vcre íllí quí nunc ín mortís fomno dormiut v e í 
nient viuí cum chrífto* (Nam hoc dícímus vobís) 
non ín noftro fied ín domíní verbo) quía nonnoí 
fterjfcd domíní eft fermo quem de hac re vobís 10-
químurjquoniam ípfo docente ac íubente, vel pet 
osnoftrSloqucntejoquímur vobístaíía* (Hoc feí 
lícet dícímus, quía nos) quí tuc temporis in carne 
víuímus quí reíídui fumus) ómnibus peedentibus 
fan(3;ís,íd eft quorum vita tuc eft,adhuc íncorpo* 
rercndua(n5 pr?ucníemus in aduétu domíní eos 
quí dormier üt )id cft}n5 antícipabímus eos qui 16* 
ge ante mortuí fiietat, vt prímí ante illos occurra>-
mus domino,fed cum íllís parítet occurrenias,hüc 
modurntefurredíonis ideo docct apoftolus quía 
víderentur viuentes jCÍtíus poíTe domino oceurre? 
re quam mortuí» Tam velociter ením fíetomnium 
refurrectío, vt viuentes nequeant praecedere mor? 
tuos, Nam voce íuftotum qui tune viuétes ín car* 
ne funt inueniendí locutus eft nüc apoftolus, quia 
SC ípfe iuftus crat atque in carne viuebat etíam no--
tuíTimos fandos fore comunionis fue prfuídebat, 
ídeoque verbís eorum vtebatur. Sed thefla Ionicen 
fes hoc non íntelligentes,putauetunt quod Paulus 
Si qui cum eo fcríbebatepiftolamdícerentfe reppe 
ríendos díe confummatíonis ín carne & coníeáuí 
l is vari/s fluctuabát atque dícebant. Si Paulus ín--
ueniédus in corpore eft, proxímus eft díes íudícíj • 
Vnde cortígít eos in fecudaepíftola^Putabatením 
quod índiebus corü futura eflet ger^eralís refurre-
á ío ,quon íam apoftolus verbopr?fentísdíxerat 
téporis nos quí víuímus* Qua caufa prf cipue coa 
dus eft aliam íllís cpiftolam fcríberc.Viuentes ná* 
que 8C reflduqs vt díximus noraínauit,n5 quo veU 
let íntellígí,fecura foci/s fuis tépore refurreclionís 
m corporercperícndoSifed nos díxít pro eo quod 
eft íuftos de quoru numero Si ípfe crat * Ipíl ením 
rapientut pbuiamchrífto Sí no peccatorcs^Víucm 
tes antem,non íuxta tropología fanáosaccipimus 
qui peccato mortuí no funt, fed oes quoi úi corpo>-
reínueníetehriftus adueníens* Quodque fequítur 
(no pr eueníemus eos qui dórmíerunt} non ad pee 
catores eft refetendum,qui fomno neglígenti? fo* 
pítí funt, ñeque eiiiin peccatorés cum iuftis rapié*-
tur obuiam chrífto, fed ad eos quos mors foluerat, 
(Non praeueníemus) ad oceurredum domino (eos 
quí dórmíerunt) fed ip i l príus euigílabunt, id eft, 
refurgétquam nosíncipiamus óceutrere domino* 
(Quoniá ípfe domínus)ín propría peiíona(defcéf 
detjlocaliter (de coelo) vel de ccelo,id eft,de occuU 
to,& hoc ín íüíru.(Defcendet)cním mííTus a patre, 
non díuerñtate virtutis,fed dífpenfatíPne íudicís* 
Vel (ínfuoiuírudefcendet)quíaíubcbít refurgere 
mortuos,8c oceurrete fibí.Non ením veníet humír 
lis Si oceultus vt o l im, fed excclfus & manífcftui 
fie cum ímperiofaauftorítatc vt omnía mox fíant 
quecuquemíferit* (Etinvoce archIgeli)quoníam 
archangelus voce magna clamabít,ante cum excis ¡víat^íj, 
tas mortuos»De cuíufmodí voce dicitípfe» Medía 
auté nocte clamor fadus cft,ecce fpófus venít exí J 
te obuiam eí. (Et ín tuba deí )id eft,in alíquo fono 
magno 6C publíco,diuínít9 fado^Dccuiuímodí tu? Ican^, 
b i rurfum ípfe dícit, quía venít hora in qua onu 
nes qui in monumentís funt audíent vocé filí/dei 
Si ptocedent, hasc tuba omnes excítabit & ínimír 
eos terrebitjfuos ad bellum ínuítabit^vt expugnét 
aduetfaríos, efFugíát a facíedomini atquemít* 
tantur ín gehenná • Ét iterum (icut tuba quon íam 
infeftís cóuocabat populum hebreotum íte h?c tus 
ba cóuocabit ad folemnítatem f tern? letítí? popa 
lum fanclorum» Deo inquit íubente ¿i voce archan 
gelí atque tuba deí fonantc. (Defcendet domínus 
lefus deccelo;in aera non ínterram» Nam quia ín 
iudício crunt Si quí ad ccelum affumentur & qui in 
térra relínquétut, ídeírco domínus ínter ccelum 6C 
terram,íd eft,ín acre faciet de vtrífquc íudiciunu 
Et ípfo d«fcendente (mortuí quí in chrífto funt} id 
eft, qui in fíde Si dilectíone chríftí prgfentcm vita 
fíníerunt(refuigétprímí) id eft,antcquam i l l i quí 
tune viuent oceurrant chrifto»(Deíndc)íd eft>fa¿ta 
illorü refurredíonc (nos quí víuímus) ideft.illí de 
nobis qui viuí tune inueníétur'quisrelínquimur)id 
eft,quitormentís antichrífti erut reíídui ex nobís 
(fimul cum íllís rapíemur )ab angelís^innubibus , 
obuiam chrífto ín aera») Vltímís fanftíí fe cont'í-
nuat apoftolus propter vnitatem ecclefie cuius me 
brafunt Si prímí Si nouiífímí íuftí, & propter firaí 
litudínem paíííonum quoníam fimíles apoftolis 
crunt ín paflíonibus íllí nouiífímí propter quod 8C 
dígníííimí crunt» Quí tamen cum viuí reperíentut 
non praeuenient mortuos a deo velociter fíet re» 
furreáio mortuorum, fed cum íllí fuerínt refufeú 
tatí oceurrent domino ín fuís corporíbüs Si i l l i quí 
viuentes ín corporíbüs fuerínt ínuentí íta tamé vt 
ingloríu 6C corruptíuu 8Cmortale gloría ¿ i n c o r í 
ruptíoné Sí ímmortalitaté ímít^tnr, vt qualia cor* 
porafurredurafumín talé fubftátiá etíá víuomm 
corpora tranfformentur» Reuera ením quátum ad 
pr^fentía verba pertínct vídetur apoftolus aííere? 
re quofdá ín fine feculi adueníente dñocíi futura 
eft refurretbío mortuorum non eíTe moríturos, fed 
viuos tepertos íníllam ímmortalítatemquae fan--
ftís etíam ceterís dabítur repente mutandos, 6C 
fímul cum íllís rapíendos in nubíbus • Sed 
yideamu» ne huic fenfuí fít contraríum , quod 
ídem 
ídertí apoftolus fcríbítad Corínthíos omnes quír 
demrelurgemus vclornes quídem dormíemus.Sí 
ergo fanctos quí tepperírentür Chrífto vertiente 
Viuenteseí venientiobaíam rapientur ctedíderír 
musín eode rapta deniortalíbus corporibus c x ú 
turbs iC ad eadem mox ímmortalía redí turos, ín 
verbis apoftoli patícmur anguftías vbí dícít om* 
ueS refurgemus vel ornes dormiemuSjQuíanecílí 
l i erant arefurreítíoné alíení qua dormítíone pre? 
ccdent quáuís bretufíima nontamen nuIla.Ncque 
ením dicendum eft fíeri non pofle vt dum per aera 
ín fublíme portantar & moríanmr 6C rcuiuífcant» 
Qyod autem fubíecítL& ííc femper cum domino 
erímus'jnon íta accipíendumeft,tanquam ín aere 
nos díxerit cum dño fep eflc manfuroSjquía^ ne<5 
ípfe vtíq* ibí manebít .Venientí quippe ibitur ob* 
uiam uon manétí.Sed íta cum domino crifnus id 
cft fie erímus habentes corpora fempiterna y h ú 
cuque cu íllo fuerimus.Omnesfcilíceteléaí & quí 
de fomno mo rtís fucrímus e x c í t a t í ^ quí viuen* 
tés in carne repertí rapíemut ín nubibüs 6: fíe i d 
cft omnes fimul immortalcs erímus femper cu do 
, . mino íícut ípfe dixit^Pater quos dedifti michí vo 
íon<71 |0 vt eg0 & íint meCümt vt yídeant 
clarítatem rtiagna. Quadoquídem ornes refurger 
nius,^ cum domino iemper erímus,(itaqueconfo 
lamini ínuícem)ídcftconfoletur alter alterutrii de 
morte amicorum fuorum,(ín verb is íftís^quas día 
xímus dérefurreáíone & focíetate vel gloria peta 
enni omníum íuílorum • Percatcomriftatio, vbí 
tanta eft confolatio.Detergatur iuftus ex animo fí 
des expellatdolorem ín tantafpegíoríae, Omnes 
enimíufticü amlcisfuis ítne fine límul manebut 
immortales atque beat í inregno Chnfti ..Et ideo 
non debetis amícosveftros quí mortuí funHugcre 
quafí amííros,qüían6 amífliftís eos fed pmififtís» 
C Caput quíntuíii, 
E téponbus auté 8í mo5 
3 mentís fratres non t n á i ¿ 
gctísvt fefíbamus vobis 
Ipfí ením dílígenter í c í t 
tís,quía díes domíní ñV 
cut fur ín no¿l:e íta veníí 
et Cumení díxermtpax S¿fecuntas, túc 
epentínus eis fuperneníct interítus fícut 
dolorínvterohabentí & non eiíugícnt, 
C D c relürredione indíguíílíspere epiftolamnoí 
ftram doceri, (Scddctemporib;,8Criiométis)quí 
bus futura eft ípfarefurrediojnó indígetís)vt ferí 
bamus vobís,(Detemporibus)ideft vtrum cftate 
an hyemciSc vttu die an no¿te,íTue quo ménfe vel 
poft quot annos venturus fít chríftus de mom étis 
i d eft qua hora díet vel nodís veturus íít xps,(n5 
ittdigetís.i*n6 eft neceífcvt feríbamus vobis quia 
no prodeíTct vobis h o e f e í r e ^ ó eftopus vtde'his 
feríbam9 vobis,quía(vos tpi) ferutado feripturas 
Vcldoctianobís(dílígéter>a*ftudiofe (fcitfs quia 
díes dñi.í.díesiudícíveldíes mortís íquo dñs vrtu 
que^ iudícabít(íta veníet)latéter ícautís(fícut fur 
ínode)venie te í ínnode . í an ígnorantía, hoc eft 
^Pet^t 
veníetnullo fcíeaíe antfperantc veníet lubítancí 
us & í m p r o u í í u s ^ veníet vt fur q latenter ver 
nít dumdormüjn*: homínes & ortmia fubrípit vt 
quídiues obdormierat euigilans níhü inueníat* 
Sic ením continget fecuris 8C hcgl íg«i«bus peí 
ímprouifum aduentumdieídomínú Etpropterea 
cepit apoftolus loquí de temporíbuí; i v t mtmerct 
dífcipulos cauerc fí bi ne ita de|>rehendantur , hoc 
ígitur opus eft fcire,vt curent fílí/lucís éfíe & pa* 
tato corde vigilare, quí nolunt ab illa die fícut a 
nochjrno,furccompríehendú Nam fí ad csaédum 
hoc malum, id eft, ne dics dommí tanquam fur 
inueníat imparatum,opus eflet noífe temporü fpa 
tia,n5 díceretapoftol9n5 op9eiTc vthoc feríberet, 
fed hoc potius eífc feríbendum tanquam ¿ o d o s 
prouidentiífimus íudícaret.Nunc autem nec opus 
íllís eífe monftráuit quíbus fuífícíebat vt feirent 
ímparatis atque dotmientibus diem demim fícut 
furem eífe venturam,atque feiendo hoc eífent i p i l 
vigilantes & paratijpoft quantalibet téporaveni í 
tet i BC íuum íeruauit modum vt feílicet apoftolus, 
non tátü prefumeret alíos id docerc,de quo apor A d u t t f 
ftolis domínum dixiffe cognoueratínoneft veftru 
noífe témpora , vel momenta quae pater pofuit i n 
fuá poteftateJDe his cnim temporíbus SC momenr 
tis no eratopus vt feríberet eis»Vere ínquit vt fut 
veníet amatotibus feculí díes illa«(Cum ením ái-
xerintpax) cft vobis , 8Cin ipfapace(fccuritas)de 
futuro,quíaníhilmoleftiarumamplíuseuenturum 
nobís formidamus (tunc)fubíto defeendente íudír 
ce(repctínus eís fuperueniet ínteritus)íd eftjinors 
eterna corporis 8C ai? (fícut dolor) fuperuenít mas 
Iierí(habenti ín vtero)prolem,quia malumcófcíés 
tías ipforum incipietcos fubito torquere,cü per ia 
dicis aduétum cepent vrgeri vt ad lucem prodeata1 
id eft, ómnibus appareat • Mulier ením pregnans 
quod ín vtero diu portauít cum pondere,tádem eí 
cum dolore, quia 8C reprobi malum quod díu las 
túít íntra confeíentiam ipforum & grauauít eam* ^ 
ínconfpedu íudicís cum grauí tormento cundís 
manifeftabítur, Muliercum voluptatepondus iU 
lud concepit, fed vt d ídum eft cum dolore eíjcít¿ 
quia SC reprobi culpam cum vóluptate líbenter c5¿ 
míferunt, fed ante diftrídum iudiccm hancínultí 
cüm amaritudine manifeftabunt i Mulier duni 
non fperat fubitís doloribus incipit vrgeri, vt pa^ 
ríat, quia & reprobi dum non pr^uídent incípíunt 
repentínis auciatibus compcllí vt latcntía mala q 
íntus habét ante tribunal eterni iudicis adpublícSc 
proferat* Ita crgó fubitís doloribüs meipient tor? 
querí, 8í íñtrínfcc9 inftar pgnátí$(6C nóefíugíct») 
Mulier naque euadít,fed íllí no efftigí ét« Domínus 
circa fihem feculí tribülatíone máxima eífe denu-
ciat fiituram, & dícít arefeentíbus homínibus p t ^ * 
timóte Bí expedatíone quf fuperueníent vníucrfo w t & K 
, orbí, apoftolus vero teftatur quia dicent pax cft 8C 
fecuritas.Sed domínus hoc de eledis loquítur,apo 
ftolus vero de reptobis^ Intellígamus ergo non ea 
ímpleri modo quzedomínus prfnuncíauít,fcdtüc 
efte potius ventura quando fie erít tríbulatio vní* 
uerfo o r b í , vt ad ceclefíam pertíneat q u « ín v n ú 
uerfo orbe tríbuíabif > no ad eos quí tribulabut eá, 
Ipfí enídidur í funt(pax &fecuritas,vtrepétin9 ür 
lis fuperueniatínteritus) & eos aduentus dñí íícut 
fur innode eomprebendat, quádo ecotrario gauí 
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debit 8C exultabít qui dílígít manífcftatióncm 
domíni,Sed 6Choc notandum quía poftmortcra 
antichrifti quadragínta quinqué dies concedutut 
ad emendationcm his qui ad vitara prcdeftínas 
t i funt &C inlantichrííti perfecutione oífcnderunt» 
Sed qui ad vitara preordínatí non funtínec morte 
príncipís fui cortigcturjed tote cotde mundanís 
inherentes gaudetmnt 8C vxores ducét at$ crimí? 
na facíení,^ doraos f dificabunt dicentes^pax eft 
nobis 6¿fecuritas licct princeps nofter fit motuus» 
Et dura ita pacatos fiCfecuros f€putauerint,fubií 
to iudex apparebitjonmefqp tales codenabit» 
^ Vos autetn fratrcs'non cílís ín tcnebns 
vt vos illa di es tanquam furcóprehcndat 
Omnes ení vos filü lucís cftis 6C filíí dei 
non ellís nodlis neqj tenebrarú, 
C filis erit iraprouifus dies doraíní vt illa q Sí eos 
ad morte piopter coidis ipfomra cecitatem,(Sed 
vos o fratres no eftis ín tenebtis)ignorátÍ2e fie n u 
fidelitatis vel cupiditatu feculariü4ta(vtdies illa 
táquáfur cóprehendat)ad raortemjlli enim funt 
ín tenebris &n5vígi látaduerfusaduentüfutisJq 
pr^fumentes decupiditatibus fuiSjSC í delicijs ha 
ius feculí dilfluentes,tunient & eriguntur aduetfus 
humiles infultantfandis íntellígentíbus atque 
tenentíbus anguftá viá queducít ad vitara •Sed 
vos non eftis taleSíquianon cecant vos feculí cu* 
piditates^Nam oes vos eftis fílí lucis}ídeft chríí 
ftí qui aít,ego lux ín raundura veníiVt óranis quí 
creditinme ín tenebris nonmaneat(& fílíideí)íd 
eft ecelefias fandoru quá liluraínat fol íuftíciae chrí 
ftus^Vere filíí eftis chrifti 8C ecclefíae^quia non es 
ñís filíí no¿l;ís)id eft diaboli quí eífnox de qua íá 
¿tus íob dícít nodera illaratenebrofus turbo poíTí 
deatínec eftis filíí tenebrarum)ínfídelíü & íníquo 
rum qui ft conuetfi fuerintaudíent'fuiftís aliquan 
do tenebrae núc antera lux ín domino (vel omnes 
vos eftis fiUílucís)id eft fídéi(8c filíí deí)id eft fan* 
dac conuerfationís • Et ne quis putet partim poffe 
eiTedíei partimc^ nof t ís^ddo quia(non eftis ñor 
d is ) íd eft ignoratísE vel ín fidelitatis (ñeque tener 
brarura)id eft malorum operum,Nam f i l i i nod í s 
8ctenebrarura,funt infideles & íniquí^Nodís ín* 
quam & tenebrarú fílíi funt,quíomnía mala ope* 
rátur vfq? adeo filíí nodís fut vt tímeat víderí que 
facíunt.Quiauté publíce talía operantur funt quí 
dem ín luce folís fed ín tenebris cordís» 
Clgitút no dormíamus ficut cfterí, fed 
vígilemus & íbbrii fímus, Quí enim dor? 
míüt noéte do rmíüt, 8£ quí ebríí fútnodc 
ebrií funt Nos aute quí díei fumusfobríi 
fim^jindutí loríca fídeí 8c charítatís 8C ga^  
lea fpe falutís«Quoníá no pofuítnos dc^  
in íram fed ín acquifítíonc falutís pet dos 
mínñ noftrum lefum chríftum quí mot^  
tuuseftpronobís , vt fíue vígilemusfíuc 
dormí?mus fímul cñ íUo víuamus. Proí 
pter quod confolamíní ínuícem 8C f dífíca 
te alítrutrum ficut SC facitís, 
CQHandoqaidcm non fumus no Stis (ígítur non 
dorraiamus)ídeftnontorpeamas ínbonis fécula 
ribus( ficut cetcrí)íd eft ficutünfideles qui a d n e d é 
pertínent(fed vígilemus )id eft vígili corde aduen 
tumoccult í íudíciscxpedemus attendentes orna 
niahfceffe trafítoría 6C cítoperítura(6C fobrii IT* 
mus)íd eft fobríe hfs vtamur, non quafi bonís no 
ftrís fed adfuftentatíonemdatís, (N5 dotmiam9) 
id eft non fimus fecuri& defidiofl qsafi hocnobís 
fufficiat quodchríftíanítatisieligíone fuícepimus 
& ideo neglígenter agamus,(fed yigílemus)id eft 
corporís gCncglígentíf tenebrasanobísrepellad-
mus, & oculos ment ís ad afpedum ven luminis ar 
pettos teneamus L6C íobní íímus )íd eft t brietatera 
fecularium cupídítatura caueamus*Et íuftum eft vt 
nos quí ad nodem non pertinemus íonum & ebrí 
ctaterafugiamus^quíaquí dormíüt)íd eft qui des 
ledabilítertorpet 6C quíefcunt,ín preíentíbus(noí 
de dormíunt) id eft iníquítate deledantus>( & quí 
ebrií) id eft quos inebriat amor feculí Vt ímmode? 
ratevtantut his rebus tranfitoriis ín nodc cordí» 
funt ebrií» N o x enim eft íniquítas ín qua íllí obr 
dormíerant & inebriati funt cupíendo ífta terrena 
fie oes iftae felícitates que vídétur feculí fomnia íüt 
dormíentíum»8C quomodo quí vídet thefauros ín 
fomnís dormíens diues eft.fedeuígilabít fiepaus 
per erít fíCjOmnía vana iftahuius feculí de quibus 
homínes gandent ín forano apparent 8C ín ebrie* 
tatecernuntur • Euígílabunt & fobrii fíent amar 
tores talíum quando nolIent,lTmódo quando vtís 
le eft non euígilauerint £C fobríí fuerint SC ínaení* 
eut fomnía fuíffe illa & traníífle ficut vmbraraj l l i 
quí funt nod í s dormíunt & inebriantui (fed nos 
qui fumus díei íímus fobríí )íd eft modérate vta^ 
mur his temporalíbus 6¿ propter prsefentia bona 
non obliuifeamur querere futura id eft eterna, (So 
bríí inquam fimus) Quod efíe poterimusLfi ftieri 
mus índutí loríca fídeí & chatitatís'Jid eft fl fídes 
& charítas ínftar lorícf nos vndique munierít adí 
uerfus omnía diaboli iacula id eft contra vniuerfa 
viciorum tentamenta^Sicut enim lorica munit v i* 
talía fie fídes & charítas munit coi noftrum nelea 
daturavícíisirruentibns,Et quamuís nunc apo* 
ftolus dicat loricam fídeí «alio tamen loco dixít fea 
tura fídeúScutumergo eftfídeSjquia tela ínímico ^ . . « ^ 
tura excipít & repellitjLorica etiam cft,quia ínteiíjr j.11 
ora noftratranffígi non íinit.Símilíter á charítas 
nobís eftloríca,quiamalígnoiumfpírituumíacu- J10,1 
la non finít ad cor noftrum ínteriuspenetrare«(Si *otlc** 
mus etiam índutí galea) feilicet fpe ( falutís ) vt 
fpes eterna falutís ad fuperna tendés obuoluat id 
eft protegat caput ínteriorís hominis id eft menté 
noftram ne ledatur ab idíbus ínímicorum id eft 
a tentamentís demonum in hoc conflídu vicios 
rum tSpes enim proteges mentís caput eft nobís 
galea, que feilicet fpes dicíturíalutís,quiaper fpe 
venímus ad) falutem • Etrede dícitur fpes falutís 
Lquoníara non pofuít deus nos in íram, fed ín acr 
quifitionera falutís"] non pofuít nos ad hoc ín 
fpe,vt eamus ín íram damnatíonis fed vt acquíta? 
m9 faluté bñ operado.No cni ociofís datur falus 
fedhís qui mérito bonorum operuni atquífierínf 
cam. Et hoc Lper lefum chríftum Lquía nullum 
íuftítíae merítü fdluté nobís acquírere poffet nilí 
per medíatoremdeí éí homínüjVeljídeo fobri/ íi* 
mus di armís vírtutum mduamar(quíano pofuít 
deus nos ín íram íed ín acquífitíone falutís) id eft 
nonordínauí tSíf ta tui tnosadhocvc irá exerce^ 
ret ínnos fed vtaequírcretnos adfaluté(per chrí 
ftLí)mediatore quinos mortefuaredemit ab eterr 
namorte(vt ííue vigílemus)ideft in corpore viua 
mus(ííuedormíamus)id eñ ín fono mortís quíer 
fcamus(fimul cü illo quí eft víuam9)ideft femper 
ütSC viuatcuil lomés n fa / íuedú ínhocfeculoví 
uimus/tue dum infepulchro dormimus(Propter 
quod )íd eft quía hasc fpes eft nobís , quia chriftus 
moirtuus eft ad hora pro nobís vt nos femper cu íl 
lo viuamus ^ cofolamini ínuicé)ideftc5foleturex 
vobís aií alttrutru ín aduerfís prefétiu tríbulatio 
nüíVel i obítucharoru(8C edifícate alterutru id eft 
vícíflimvofmetipfos per bona colloquía3& perbo 
na exempla edifícate ín vírtutibus vt 8C flgulí & fí 
mulomnes ^dificemíní templü domino (Edifica; 
te inquá llcut 8C facitís) Collaudat vt magís acma? 
gis prouocet ad ñudiü bene agendíjhucufque aüt 
generaliter locutus eft ómnibusjfednunc fíngula* 
nter ad fubditos admonendos vt prelatos fuos ho 
n o r c t ^ diligát fe tranffert^poft eamonebit &pre 
latos vt corrígant fubditos^Quia vero humiles e; 
rant,& adobedíendüprompt í ideo nóín parédo 
fed rogando iniugít eis ea quse vult vtfaciat, v n 
denec apoftolu fe dixít ín exordio epiftolas, quia 
non erat neceífe vt cogerentur apoftolica auítoris 
táte,Síc & nucprelati ecclefias bonos fubdítos,huí 
militer rogare debctiVt inmelms profíciát,n5 im 
periofecópeilere vt inuítí bonafaciat* Ecce ením 
íubiungítapoftolus* 
^[Rogamus aute vos fratres,vt nouen> 
tís eos quílaborát ínter vos Sípiefñtvos 
bis ín domino, Sí monet vos vt habeatís 
íllos abundantí9ín chántate, propterop^ 
íUorüjpacem habete cum eís» 
CVos fdífícatís ínuicemalíi & alíos vt monem9 
Sed (vos) ofratresquifubdíti eftís(rogam9 vt no 
ue>?ítis)íd eíKoftendatís noíTe vos per reueretíam 
$í honoremLeos quilín regimíneecclefiafticoLlar 
• borant íuter vos 8C prefunt vobis in domino"] id 
eftordinationedomini^velinhisqui ad d o m i n ú 
pertinentLSí monent vos"]vt mala caueatis & hos 
na facíatis vel ad meliora proficiatís, Ita feilícet 
noueritís eosLvt habeatís íllos abundantius in 
Sacctdoí c^ar^atelíd eft magís quam ceteros diligatis ge 
tib9 quaí ^•onoretís íllos acbonis corporalibus alatis. Vor 
líter ho: 1° ením vt ex chántate prefbiteros honoretíSjac 
ñor ex ' leuerentiam illis exhíbeatis* LEt propter illomm 
charitate 0PUS"1 ^ e^ ^u^a íncrepant vos aut etiam aliquan 
íít gx^ , do puní üt vos videntes fie oportere fíeti3LHabei 
bendus/ te P,acem cum eis1"] Id eft nolite murmurare, nolíte 
pacís amícítiam relínquere, íí refecauerínt ye: 
ñra vicia«fed ideo magís pacem firmam feruate, 
quía ípfí non ex odio fed charítate corrípiunt 
vos • Pulchre obuiat apoftolus petuerfitati eo? 
rcm, quí dum pro culpis fuís íncrepantur aut 
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vetberátut pace qua cum prelatís fuís habebanti 
abí/ciut ac dífeordías Si murmurationes facíütdn 
cum prselatis fuís haberí pace íubet propter opus 
ípforihVel ita diftinguí poteft»(Habete íllos abü-
dantius in charítate propter opus illorLÍ),i,f»pteí 
reamagis amate íllos jquiamonétvosgCcorrigut, p r o ^ 
fícut feríptú eft3argue fapiétem & diliget teí& ha 
bete pace cu eis) vt nüqua dilcordetís ab íllis etíá 
fí grauiter vos increpauerínt aut verberauerint» 
CR0garnus autévos fratres corripiteíní 
quietos, confolamíní pufillanimes, fufeií 
pite infírmos, patíentes eílote ad omnes* 
Videte nc quis malum pro malo alícui red 
dat,fed femper quod bonnm eft fectaminí 
inuicem 8£ in omnes. 
CNunc ad ptíelatos eft fermo i Subditos rogauí? 
mus vt honor ét ppoíítosfubs, & pace cum eis ha 
beant» Sed vos fratres quí prf eftísCrogamuSjCorr 
ripite inquietos)caftígate curiofos & pacís quiete 
tur bates jatque índiíciplinatos ac vagos» Corripíí 
te'illos ne íítis mercennari/ , quía quí ideo ceffat a 
correptíone talium, ne perdat munus cuod ab hís 
accipere folebatiVeí ne patiaí ab hís aduerfa mer--
cennaríus eft &n5 paftor» (Conlolamíni etiam pu 
ííllanímes)íd eft, eos quí puííllum habétanimum, 
ad tolerantíam pfentiu aduerfl!tatLrJ& cótriftantur 
pro malis qug ííbí accídüt/íue íllos quí a fpe defú 
ciuntpromagnítudinepeccatorumfuoru» (Sufcí? 
piteínfírmos)id eft, nolite abijcere eos quí in con 
feientía fua.vel ín adionibus fuís funt infirmi,fed 
fufcípíte íllos ad fanádum ficut fpiritales medící, 
Et ft in hoc ofFicio vobís alíquíd, íniurie a fubdú 
tís illatuni fuetit(eftotepatíétes adoés) quí vobí» 
molefti fuerint» Hocetíá(videte).i«dílígéticonííí 
detatíone attendite (ne quis alícui reddat malum 
pro malo) * i * «ó folümodo vos no reddatís malu 
pro maiojfedetiá vídete ne alius reddat • Tuc etíá 
malu pro malo reddetis, fí eos qui malu vobis írs 
rogant,adpenitetíá no prouocauerítis^Hoc naque 
loco íntelíigcndü eft tuepoti9 malü pro malo red? 
di,fí is quí corripiédus eftnocorrípitur,fed praua 
dilfímulationc negligitur» Aliquando auté homir 
nescorreptores fuos putát inimicos fuos* Ideo cu 
dixiíret(corrípite ínquietos)fubíecit (confolamíní 
pufillanimesO forte ením de correptíone íncípit 
defícere,^ pertutbatur«Túc oportct coíolari^Su* 
feipíte infírmos)ne per ínfitmitatem cadant^Sí tí* 
tubare eum fecit ínfirmitasjfinu tuo fufeípiat cha^ 
ritas. Ac deínde( vídete ne quis alícui malu pro ma 
lo reddatOErgo n ó eft malum correptío fi fít« Ule 
autem malum pro malo eí reddit, euí correptíone 
fubtrahmVídete ne quis alíquandocuíquam id fa 
cíat(fed femper fedamini omnes, quod bonum 8C 
rcítum eft)víciírím ínter vos & erga omnes alíos* 
Malu ^ 
malo 
quomo--
do reddit 
tur* 
^[Scmpergaudeteín domino,fine ínter? EccKiS* 
mííTíone orate, in ómnibus gratias agite* Luc+iS, 
H^c eíl ení voluntas dei in chríílo Icfu, í 
ómnibus vobís* 
CH^c comuníte? ómnibus dícútur* LícetfTequgí 
H íí/ tet aduerfa 
ter adaetfa patíamíní > tamen nolíte c5tríftari(fed 
femper)8C in (pfperís tíC ín adueríTs(gaudete.)Sed 
quía malii eft fecularí gaudío, gaudcre proptetea 
fubiügo vtgaudeatís(ín dño)nonínfeculo nec ín 
vobífipITs^ ín dño gaudete)vt íntus apud eum ÍTt 
gaudiit veílru Sí gloiiatio veftra* (Síne íntermífí 
fíoneorate) .í« vt nullo dícíntermíttatís certa tem 
pora orandú Sed 8C cótínuü cordís defyderíü cotí 
Orare fí-- nua oratío eft « Nunquíd ením ííne íntermííTíone 
ne ínter-- polUimus gennfle(Sere,corp9 profternere,velmar 
míífione ñus leuare,vt de hoc nobís dícatur fíne ítermííTíoí 
qualíter ne oratef'Sedquinuc vult intermitiere orar<r, non 
ítelligaf. íntermíttat defyderare «Síc ením orabatMoyfes, 
E x o , i 4 ; cuí tacentídíxítdñs* Quid clamas admet Clamas 
bat ením corde, quauís nihi l díceret ore • Ita íuge 
deíyderíum 8C inceíTabilís amor,aírídua eft oratío 
Humílír fan¿torum.( In ómnibus deo grafías agite.) Veta 
tas f íde: fidelíum humílítas e íUn nullo fuperbire, ín nullo 
l iu vera lfturmarare,nec ígratü eííeínec querulu,íed ín om 
qug ITt, n^9 iudíci/s deo gratías ageredeüq^ laudare, 
cuíus oía opera aut íufta funt aut benigna. In o í b ' 
ergo q vobisaccíderíntjagítedeo gratías.Et debe 
tísíníuíTí facetejídeft.gauderefemper gCorare^ SC 
gratías agere( quía hace eft voluntas deí)íd eft,hoc 
vult deus vtífta faciatís*Quae volutas eft(in chtír 
fto lefu) quía ín chtiftí beneficio coceflit deí volu? 
tas hoíb9,vtífta poííint facere.íEt eft ín oíbus vo 
bís 'hec deí volutas.i.deus hapc vult vtoés vos ma 
íores atque minores ífta facíatís» 
De cóíe. C^P11*1^ nolíte ext/nguere, propfietías 
d í f t . 4 . a nolíte fperncre. Oíaautemprobatc,quod 
Sem1S bonü eft tenete, ab omní ípecíe mala abftí 
if.díft.c. nete vos^  
facía ver. |[;Quia quídam íntei eos habebant ípirítalía do* 
Item fcri n i , í e d a j a l i / s propter ínuidíam prohibcbantur 
Pta# exercere illa, nec prophetare íínebátur, fed,pphe 
tíe ípfoi um ab emulís c5ténebantur,ídeo nunc peí 
l l .q ,5 .c . ap0ftoIum dicítur.(Spíritünolíte SCcctera.) N o n 
2c r i 1 " * quía ípüs íandusext inguípóí í i t , fedquiaquantü 
led qa 
in ipAs eft extintores eius mérito vocátur, qui fie 
de vit.8C agQtvtextínct&velínt. (Spiritu inquit nolíteexr 
no.de.c. tinguere.)Ettáquá expones quid díceret,adiecít« 
cu ab 01 (Prophetias nolítefpernereOExtíngütergo quár 
de eo • q turn a(j eos fplrítü j qUí prophetías Ipernut, quos 
cog4:orr n iamígnéípusfanf t í quíprophetasad ioquédü 
fan.vxo. iHufrttnat ínflammat,extinguere &adnullare co 
c.venies nantur.(Nolítefpüm extínguere^ídeft^fí fpirims 
^ .cu ig i t fanclus alicuí reuelatalíquid nolíte prohibere q3 
fent í t loqui/Et prophetías nolíte fpernere;íd eft, 
qu e^ fanótí per fpirítum fancbü prfdíxcrínt nolíte 
putare faifa eífe, velneglígere.Sedcredíte vera ef-
fe, & reueréter fufcípíte, fed tamen íuxta loannem 
nolíte omní fpírituí credere.fed probate fpíritus ÍI 
i . toa .4» ex deo funt • Vnde 8C hicfubdíí . (Oíaaute.pbate, 
quod bonü efttenete)honorate prophetías .fedtar 
men no omníu dida índifcrete redpiatis(fed pror 
bate).i.ratíonedífcutíte omnía vtru bona an mala 
nnt(8C quod bonú)inueníetut (tenete.) Poftquam 
í tngulaque^ dircufferítis)& certa .pbatíone qoale 
íit vnüquodquenouerítis (qd bonu)eírenoncritís 
(tcnete;& ecotraíab oí fpeciemala abftinctevos) 
id eft, no folu ab eo qd veracíter malü eft, fed ctia 
ab ipfa fímílítudinemalí, hoc eft fí quid mala fpe* 
cíemalualiquidptédít , SCfímalu no íít,vos tamg 
abftínentes fitis ab eo ne mala fpecíe malü exeplS 
detís hominíbus.Non ením occafíoné malefufpir 
tionis de vobís daré hominíbus debetis, cum vos 
malam confeicntiam non habeatís, 
|£Ipfe auté deus pacis fandiífícetvospcr 
oía^t ínteger fpíritus vefter,8c anima, 8C 
Corpus,fíne querelaín aduentum domíní 
noftri lefu chríftí feruetur, fidelis eni eft 
deus qui vocauít vos, quí ctíam facíet^  
CEgo quídem vos moneo ita viuere & fanditatí 
opera dare,íedípfe deus facíat í vobís qd moneo» 
(Deus pads).í.de9cuí pchríftüqui paxnoftra eft, 
recóciliati fumus, & quí jtoteft ínquíetudiné pfen--
tíü tríbulatíonü remouere(fandífícetvos)ínteríus 
exteríuf^(p oia)vt nulla pars veftrí abfquc fádífíí 
catíonc íit, (Ita vos fanftifícet) vt vefter fpüs fer^ 
uetur ínteger ín aduetü dñi).í.íllud quo intellígíf 
tis,8C aía.i. illud quo víuítís & corpus.í.illud quo 
vífibiles atque cotredabíles eftís.Tiía funt ením Hoexttí 
quíb9 homo cóftat.í.fpüs 8C aia SCcorp'.Qu? tur-- b » ^ ^ 
fus dúo dñr , quía fepe aía fímul cu fpírítu nomú 
natur.Pars ením queda eí9 ratíonalís quacarétbeí 
ftie,fpüs df* Príncípale itaquenoftru,fpíritus eft» 
Deinde vita qu? coíügíthüc corporí,aía vocatur» 
Poftremo ípííi corp'qm vifibile eft,vltímu noftrü 
eft .Illud ení quo ratíocínam.ur8c ítelligím9,atq? fa 
pimus íta ^ppríefpus nücupatur vt nó íít vniuerfa 
aía, fed alíquídcíus . i . ratíonale noftrüquo fentít 
& íntelíígit ipfa aía nó flcut fentímt corporís fen* 
fibus, fed íícut ílle eft íntimus fenfus ex quo eft aps 
pcllata fentetia. Híc auté pecoríb9 finedubítatiOí 
ne pponímur eo qd íínt illa ratióis exptia. N 6 ení 
fpum habét.i.intelleiftu & ratíonis acfapietífíení 
f£í,fed aíam tátu» Et íí fpüs pecorü íferípturís ap* 
peUatur,fpus ,p anima nominatur.Sit ergo veftet 
fpüs íteger id eft nullocófenfu peccatívulnerat^SC 
aía veftra íntegra,í. deleulationíbus cárnis nó fau? 
cíata,8( corpus integru.í.peccatíperpctratíone n o 
lefum. Et íta feruetur íntegra oís veftre fubftantía 
nature Lm aduétu dñi"] vt cü venerit dñs nó í n u c í 
níat ín vobís peccatoru vulnera.LVfque ín aduétu 
dñi l . í .vfqueín finé vítepfentís feruetur íntegra, 
quía quahs quifque de hacvita exíerít talís appa* 
rebítin aduétu íudícis, LEt feruetuiítnequerela"] 
id eft, tam ínnocés vt nemo poífit de ca iufte cona 
querí.Alínd naque eft eífe fine peccato qdde lolo gfne 
in hac vita vnígenítp didí t eft,alíud eft fine quercx cat0 ^ t t 
la qd de multís fandís etíá in hac vita dici potuít» ^ (inc q, 
Quomá eft quídá modus bone vite, de quo etíá ín rc|a ^ 
tfta huana cóuerfatíoneíuftaquerela e f lenópof* jjtct ¿jf, 
fit.Quís ení iufte queritur de hoíe qui nemínimar fefuntt ' 
le vult, 6¿ quibus poteft fídelítet confulít,ncc cótra 
cuíufqua iníuríá tenet libidíné víndícadí, vt vera* 
cíter dícat, fícut 6£ nos dimittimus debítoríbus no 
ftrís, 8 C t ñ e x e o qdíteru dicitdimittefícut & nos 
dimittím9 fine peccato f e n ó eífe declarat. LItaquc 
ílnequetelacoferuemíní vf<$ íaduétudñi"]. í .vf^ 
ad terminu vite huí9,vt nemo poífit de vobís qrcr 
lam faceré. Et veré íntegri fine querclaferuabimíí 
mLquía fidelis eft deus,id eft,verus ín promíífís q 
vos vocauít ad vítam Lquí etiam faciet) vt íntegri 
perueníatís adea ra»Fu t re s orate pro nobís . 
Salutate 
Sil ípfiiloiiiceEfe'L fúMvmvi, 
r |[SaIutate fratres omnes ín ofculo fá¿lo 
' Adíuro vos per domínum vt legatur epí 
ftolah^c ómnibus fandís fratríbus, Gra 
tíadomínínoftrí lefu chríftí vobís eft* 
Amen, 
COrate ínquít pro nobís vt auxilio veftr? oratío 
nís líberemur a malis & bona q cupím9 affequa» 
mur.SC ex noftraparteíalutateCfratres oes) vt per 
hanc falutationé impleantur maiori grana 6C ma-
gís accendantur in amorem noftri/.Salutate] íllos 
(ín ofculo )n5 lafciuo nec fifto (íed ía.n¿to)id eftea 
fto 8C vera dileílione pleno* (Adíuro e tía vos per 
domínum v t ) fí propter fimplícem íulTíoneríi ner 
glexeritís faceré veldíco faltím propter facramen? 
tum adiurationís hgc facíatís(Admto vos vt hasc 
epiftola)quara mítto vobís(legatur ómnibus fra--
tríbus fanci:is)id eft baprífmo fand:ífícatís vt om 
nes edifícenturpeream 8Cconfírmétur(veI íítis) 
id eft perfedis vt & ípfí profíciant*Et vt harc om 
níafacere valeatís) gratía dei ITt vobífcü)cuíus au 
xilío compleatís* 
CFíní tEpíf to la prima ad TheíTalonícenfcs* 
I t ínc íp í t atgumentu in fecundam* 
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ercétibus íe magnis tribulationib9, 
alíam fcríbít apoftolus ad Thelfalo; 
nicéfes epiftolam íteru monens eos 
adpatícntíam, 6C óftendens fieri iur 
fto dei iudicio vt boni per prefentes tríbulationes 
ad gloria perpetué quietís perueníant Sí malí pro 
pteríniurias quas fanclís ínferunt penas eternas 
íubeant. Oftendit etíá no inflare téporíbus eorü 
diemdominí ficut ipri putabant propter qiícdam 
cíus verba qu? de refurredione pofuerat in prece-
dente cpiflola^Ná quod dixeratmortuí qui í chrí 
fto funt refurgent primí deínde nos quí víuímus 
quí relinquímur fimul rapíemur cu illis in nubíb* 
obmam chrífto ín aera,hoc ípíi nó intelligétes c5 
turbati funt eftimátes quod indiebus eorüq tune 
Víucbátvéturus eífetdñs*Quadecaufa precipua 
fecudá hanc apoftolus feribés eis ab Athenis epií 
ftoláintédithuiufmodiopiníoné deftruere ne cü 
tranfíret tepus quo dominu credíderantelfe ven? 
tarúSCveníffc nó cerner et etíá cetera fallacíter fíbí 
permítti arbítrátes de ipfa mercede fideí defpera* 
tent* Nfamfí apoftolus ín hoc métítus putaretur 
peromníareprobaretur 8C ita diabolus tali opi-
níonedeíudereteos acdecíperetjPropterea corrí? 
git apoftolus hunc eotumerrorem 8C oftédit qu?í 
dameírca íigna dcmonfttarí antequam dies íudir 
ciiveníatfciíicetprimovcnturam dífceífíonem 8C 
teuelandumhominem peccatí quí eft antichriftus 
Remotíone autem errorís huius facta fuo more 
tranfítadmoralem exhortatíonem vbí 6C afpere 
cprrípít quorumdáínquíetudinéjSíc aute incipít* 
CFín i t Argumentum* 
|£[ncípít fecunda Paulí epíftola ad 
Theífalonícenfes • 
CCaputprímum» 
A V L V S E T * S I L . -
uanus 8C Tímotheus ec 
clefif TeíTalonícenfíum 
ín deopatre noftro & do 
mínolefu chrífto, gras 
tía vobís 8í pax a deo pa 
trénoftro&domíno Icfu chnfto* 
CHascfuperíus expofita funt poft falutatíoneni 
ñcínchoatuí* 
CGratías agere debemus deo pro vo^ 
bis fratres , íta vtdignum eft, quoníam 
fupercrefcít fídesveftra, Síabundat cha 
ritas vniufcuiufqj veftrum inuicem ita vt 
nofipfi gloríemur in vobís ín ccckfiís deí 
pro patíentía veftraet fídé ín omnib^ per 
fecutíoníbq veftrís ettribulatióíbus quas 
fuftinetís ín exemplumlíuftí íudícií deí vt 
digní habeamini in regno deí pro quo et 
patímíní fí tamen iuftum eftapud deum 
íetnbuere tríbulatíonc hís q vos tribuía t 
et vobís quí tribulamíni requíé nobifcü ^ 
ín teuelationcmdomímlefuveníctis de eftvcnié 
celo cum angelís viriutís eíus ínflamma tis« 
ígnís dantis vindídram hís quinó ñouc^ 
rút deum et quí nó obediemt euangelío 
domini no ftrí lefu cfr iftí* , 
Í£A magna laude eorum ínchoat, vt laúdaiidtí 
eos roboret & nuütiat/ed de ómnibus que ín eis 
laudatpmittítdeogfasrígníficans eos a deo hfe 
oía qlaudat vei ,p quibus iaudat eoSjnefortc q di Supeftfl 
uínítus acceperant extollerentur quaft ex fe ípfis ex |Jentí 
h^chabentcSiSuperbíaenímpletüq? nafeíturex geft ísple 
bene geftis.( Debemus ínquít o fratres agere íertií n a í 
per deo gratias pro vobis) íta magnifice (vt di-- fcimS4 ^ 
gnum eft )quía pro magnis magnas gratias funt ai 
gendasCquoníam fídes veftra)non decrefeit ín tiú, 
bulatíóíbus (fed fupercrefcít) id eft quotidíe mar 
íor eíficítur & fuperat aduerfitates vel a deo profá 
cít vt opereturfupraquam precepímus & fimilís 
ter (chantas vniufcuíufque veftrum abundanter 
exuberatínuícé)ideft ínter vos, 6Cquíai ta fupeff 
crefeitfídes veftraí&abundatcharitasjínde grar 
tías agere debemus deo provobís non ita vos laia 
daré tanquam hoc habeatís ex vobís.Ita fupercre 
feit & abüdat fídes 8C chantas veftra(vtnorípn) 
quí nondeparuo gloríaremur^ gloríemur ín ees 
clefíís deí) ídeft apudecclelías fidelium quibus CJI 
emplum de vobís damus*Vídete ergo ne fitís ex* 
emplumdefeftus^gloríamur aduc fandomm ec^  
clefías ín vobís ideft de bonís quí funt 6C augens-
tur ín vobís •GloríamurfciIícet(pro patíentia 8C 
fine veftta)íd eft quía non deficítis nec mutmura 
tís fed patíentes eftis &fídemferuatis(ínomnib,f 
perfecutíoníbus veftrís)de loco ad locum( & ttíbu 
lationibus)idcft tormentís afflidíoníbus que 
vobís ínvno loco fiunt.(Quasfuftínetísinexcm 
plamíuftí íudícií deí ) Acfí díceretur»dum tam da 
H ü i í ra tolerati» 
Vatoleiatís qui tamreita agítís,quid alíud quam 
íuftí del iudíd/exemplum datís.Quíaexveftra pe 
ná collígendam eft quomodo feriac quibus irafci-
tur íí fie vos aífligi patitur inquib9letatur, aut quo 
modo illos perailfurus eft quibus iuftum iudícium 
cxhibet.fí etíávos fícerucíat quospieredarguésfo? 
uet híc enimintellígitur quomodo non paicat im 
pí/s tanquá farmétis praecifisadcóbuftionem, <\UQ. 
do iuftis non parcit propter perfíciendá purgatio 
nera^Vnde & petrus ait»Tempus eft vt incipiat iu? 
dícium de domo domínú Sí autem prímum a no? 
b í s^u i s finís eorum quí non credíderut dei euanr 
gelío^Hoc eftexemplumfuturiíudici/ qui nuccer 
níturín aifíiétíone piomm,fed íí i l l i modo pro leuí 
bus peccatís fuís grauitet iudicantur, multo grau9 
ímpiipro fuís crimínibusin fine iudicabutur* Ideo 
fuftinetís flagella praefentium tribulationum, (vt) 
per hoc purgatiLhabeamíni dígní í regno dei ^ id 
eft,í eterna beatítudine adquá nuil9 intr abít imud9 
quía non eft dignus^Sed vos per has paífiones ef 
fíciamini dígní illo tegno(pro quo6C patímíní)no 
pro humano fauorenec proaliquo crimine • N i h ü 
alíud enim querit mens noftra pro his paffioníbus 
nífí regníj deí,níhílc$ críminís ammíííftíspro quo 
tal íapateremínuDixi Lquíafuftinetís ínexemplu 
íuftí íudicij dei"]quo puniétur aduerfaríj veftn Lvt 
habeamíní dígní ín regno dei, T amen"] haccondí 
tíonefietíftudLfíeft íuftum apuddeumlhísdari pe 
nam BC vobís quíetéjíd eft}Sí opera eorum tam pef 
fímafút vt deus iudicet íuftum eftepro hísretríbuí 
curcíatus eternos, 8C fí operaveftra a deo veré box 
na coram eo funt,vt ípfe íuftum ducat pro his reco 
penfarí quieté perpetúame Alíter enim íudícat der 
üs & aliter homo,quía fepe quod nos ímprobam9 
ípfe approbat 8C quod nos laudamus ípfe condem 
fiat»Subtílíaením & iuftafuntíudícia dei• Et ideo 
ne íftí nímium fecurí fiantde futura falutatione fuá 
ÍCíncipiant neglígenter agere ,ac nímium certíde 
damnatíone fuorum aduerfariorum incípiant de? 
íperarecoueríioncillorum pulchre temperatam de 
dít apoftolus de vtrif<$ fententíam (Suftinetís in? 
quit ínexemplum íuftí iudicíf dei, vt dígní habea 
míní in regno eíus,íí tamen íuftum eft apud deum 
retríbuere tnbulatíonem cternamhís quí vos ad-
tempus tríbulant di vobís quí)tcmporaliter (tribu 
lamíní requiemnobifcnm']fempiternaJnon in prg 
fentí víta(fedínreuelatíone d ñ í ^ í d e f t , quando 
teuelabítur 6¿ pala coram ómnibus apparebit do 
mínus vt reddat vnícuique fecundum opuseius* 
LDomíní dico veníentís de celo & angelis virtutís 
cíus^d eftjpcr quorum minifterium oftendetipfe 
Vittuté'fuam jdum bonos per eos elegerit j&malos 
foras míferít3& veníentís inflammaignis"]non qd 
fitflammacítcundatus, fedper eífedum qu ia inú 
micos exuret(Ignis dantis)ideftJinfercntisLvindí 
dam his quí non noueiunt ] id eftjínfidelíbusí & q 
non obedierunt euangelio domíní ) id eft, illís 
quí fídem habuerunt, fed mandata domíní feruar 
te neglexeíunttGrauíus peccatfcíens, quamnefeí 
cns4Nec tamen ideo confugiendum eft adignora? 
tietenebras.vt íneis quífque requírat excufatio^ 
nem«Alíud enim eft nefcilfe, alíud fcífenoluííTe* 
rfaL35» Vofentas quíppe arguiturjneo de quo dícitur, no 
luítintelligere vt bene ageret* Sed illa ignorantía 
qu^ non eft eorum quí fcirenolunt fed eoium'quí 
tanquam fimplícíter nefcíunt nemíném íícexcü; 
fat vt fempíterpo ígne non ardeat fí propterea no 
credidit quía nóaudiuít quod crederet/ed fortafle 
vt mitins ardeat • Et fí íllí eterno igní cremandi 
funt qui deum nefcierunt,quid de illisfiet quí prg 
dícatotes deí vel feruos eius caufa nominís eíus pr 
fecutí funt»Aut íí íllí perpetuo palfuti funt quí eiia 
gelío quodacceperantnonobedíeruntjquid i l l ipa 
tíentur,quípraeceptaípfíus euágelí/ícientei 6í yo 
luntatie pr ítuaricati funt» 
4£Etpenas dabuntín ínterítu eternas re^ 
motí a facíe dominica gloría vírtutís eíus 
cum venerít glorifican ín fand:ísfuis, A^ ng 
admírabííís fícri ín ómnibus qui credíde eft remo 
tunt* Quía creditum eft, teftimonium nos tú 
ftrumfuper vos indíe illo* Inquo etiam . 
oramus femperprovobis vt dígnetur vos 
vocatíone fuá deus nofter, 8í impleat om 
nem voluntatem fue bonitatís & opus fí^ 
deí ínvirtute, vt elarífiectur nomen domí 
ni noftri iefu chrifti in vobís, 8C vos in il¿ 
lo fecundum gratiam deí noftri, Sídominí 
íefu chrifti» 
Í£lgnis ille dabít víndí(3:am,íd eft, ínfetet pro cul 
pís penam infídelibus qui non nouerunt deum áC 
vanís fidelíbus quiñón obedíetut euangelio dos 
míní(Quivtrique dabut)íd eft,luentLpenas "Jnon 
horaríasLfed eternas "j nec immodico dolore (fed 
ín ínterítu)id eft,ín morte perpetua íonge (remoti 
a facie)íd eft, aprefentia vinonís(dominí & a glo 
liavírtutis eíusjneeam vídeant,etíá gloriam qua 
vírtus'eíus oftendet in fe & da bit fanclís fícut ferú 
ptumeft • Tollatur impius n^ videat gloriam deí* 
Nam in indicio vídebunt boní & malí formam fer 
uí,ac deínde cü malí ín gehennam pr^cipítati fue; 
tint boní fubleuabuntur advidendü diuinitatís cía 
rítatem eíus.Tuncpro ignorantía & inobedientia 
fuá dabutmalí penas eternas proiedi a facíe domí 
níjVtfcüvenerit glorifícatiín íá¿bisfuis)ideft,reple 
re 8í ílluftrare fanclos fuos gloria fuá vt videntes 
eumficuti eft íímiles ei fiat,SC ipfegloríofus ín eis 
appareat(& admírabííís fíeri)íd eft, admiratione 
Sí laude dignus oftendi(ín ómnibus)etíam mino* 
iibus(quicrediderunt)cafide que per dílech'onem 
operatur • Admírabííís tune fíet ín his qui credíde 
runtimpiis admírantíbus tantam falutem iufto-
rum quos híc defpíciebant Sí ípíís iuftis fuamfalu 
temmirantibus^Idco autem ficut didum eft dabít 
tune vobís réquiem nobífeum (quía teftimonium 
noftrum)íd eft,quíequid teftificatí fumusvobís de 
his quacfíerét(indíeíIIo)íd eft,de gloria bonorít 
Sí de pena malorum (creditum eft ) a vobís quamr 
uis efíet ( fuper vos)id eft,fuperans veftrum ínteL-
leiílum, Quamuís enim fupra fenfum eflet quod di 
cebamus^neepoffet illud íntelligétí aveftra capere 
tamévosnoftroteftímonío fídem aceommodatís. 
Vel(fuper vos ftntjíd eft,vobís dominans n5 que 
íétibus rationes vel quafí de loco fublímíorí loa 
quetes, fuper vos teftimonium protulímus quod 
creditum eft a v o b í s , de his quae fíent ín dic illo 
( In quo 
I I Ijfffaímitcen 
(ín quo die) Lvt dignetur vos") ídcftjdigno&Lvc)--
catíone J'ua deus noiter"] nos Letiam oram9 ícmper 
pro vobis."]Id elt nonfoluminflruxímus vos de íl 
U njttorü gloríficatíone,vel ímpíorum damnatíor 
nejied etíá oramus aífldue pro vobis vt ad illa glo 
na pertíngatis, vt feílicet (dignetur vos fuá voca^ 
none de9) id eft dignos vos íudícet quos ad regnü 
vocet dices, venite benedíelí patrís mei percipite 
regnü (di impleat omnem veftram volütatem bos 
nitatis)íd eft pícnaríe faeiat quicquid bene vultis» 
Vel ínterim in hoc feculo(ímpleat omnem volutaÍ 
tem bomtatis in vobis)id eft plenc vos faeiat veU 
le omne bonum 6¿ impleat in vobis (opus fídeí)íd 
eft omne bonum opus quod fides exígít,6C hoe(in 
vírtute)potentis actíoms .Vel confeíTio eft propríe 
opus fídeíjVt quod mes eredit língua fateatur^Im 
pieat in vobis opus fidei) id eft cófeífioné (& hoc 
in virtute)c5ftantie, vt nullomodo flccl:í poífitís a 
fidei cófeiTioneJta videlicet ímpleat hoc in vobis 
vt in prefenti v í ta (nomen domíní lefu elarificetur 
in vobis) id eft,clare di gloriofum appareatin bo* 
nis operib9 veftris (& vosjin alia vita claríficemíí 
ni in illo HX hocvíecundum gratm dei patrís,& dos 
m í m noftrí lefu chrifti)ídeft, fecundum quodpas 
ter 6í filius per gratiam fan¿ti fpíritus eleítis fuis 
gratuita bonítate tribuunt • Supra quam mererí 
poílant, 
^Caput.íú 
Ogamus autemvos fratres pet 
aduentum domíní noftrí lefu 
chríftí, SC noftre cógr egatíonís 
ínípfum vt no cito moueamiV 
ni a vcftrofenfu, ñequeterrcamíní,neqtie 
per fpírítum, ñeque per fermonem , ne/ 
que per epíftolam tanquam per nos míf^  
lam quafí inílet díes domíní* 
CCaptaca íllorumbeniuolentía íllífque laudatís, 
fecuredefeendít ad príncipalem íntentíonem, vcl 
ad remotíonéerroris quo máxime turbati fuerant. 
Quali díeat • Vos quídem ftatres patienter omnía 
fuítinetis propter remuneratíonem qui a deo fpcí 
ratis ( fed rogamus vos ) vt a fenfu catholíce fidei 
nullatenus moucamíní» (Rogamusautem per adr 
uétum domíní/fí vultis vt vobis ptoñt{ Sí per ada 
uentum noftre congregationis) ín ípfum ehriftüm 
fí vultis cíTe in ea quido omnes quí eleétí fuerím9 
conueniemus SCeógregabimur ín ípfum faluatoré 
(vt non cito moueamíni, id eft non cito titubetís a 
veftro fenfu)id eft.afenfu catholíce veritatis^vela 
puro intelledu quam hadenus habuiftís* (No cito 
moueamíni») Si ením mouemini cito cft, quia ní# 
híl vobis infertur qd díu duret» (Neqa terreamíni) 
quafí de vicino perieulo ímminentís iudící/ • 
(NTe<$ per fpírítum moueamíni aut terreamíni) id 
cft fi malignusfpüs quafí ángelus lucís apparés in 
viííone perfuadeat vobis dié domíní veftris dieb9 
ámmínere, vel íl quis díeat íe per fpíritu fandum 
hoc cognouííTcnó eredatis ei^( Ñeque per fermos 
nem) id eft íí quis prefentialiter apud vos publico 
fermone Sí ínter alia voluerit hocaftruere , nolíte 
vnquá credere.(Ñeque per epiftoIam)alícuius abí 
fántisftaquampernosjid eft ía l lunof t ro^í í ram; 
vel fub nomine noftro,nolítcfeducú Siueper epú 
ftolam quam vobis ante miftmus,noUtc turbari.íd 
eft nolíte putare quod epiftola noftra díeat veftriá 
díebus chriftum eífe veturunu Nolíte his omnib^ 
terrerí Lquaflí inftet d íesdomíni l íd eft.quafí vicír 
ñus immineat dics in quo domínus pdtétiá fuam 
oftendet puniendo malos Kíaluado bonos ; N o n 
ideo dieit hoc apoftolus vt velit íllos fecuritate 
torpereac negligéter agere 6C imparatbs eífe, fed 
ne in ípfa perturbatíone expedationis eeletrimí 
aduentus domínicípoífentíedueí ad fufcipiédum 
pro ehrifto diabolum quí hoc agebat vt fub nomis 
ne chríftí fe faceret adorari/íeut Si beato Mar t íno 
fuaderevoluit» Quod vtnopoífíMempus & ftgna 
dominicí aduentus deferibit apoftolus» Nam ani* 
mos corum,vel occaíío non íntellede epiftole quíí 
ípfe eís mileratjVel fida reuelatío qu? per fomni« 
deceperat,velaliquorum cóiedurajfaíe & Daníe*, 
lis euangeliorüque verba de Antíchrifto pnuntiás 
tía ín illud tépus ínterprctantium mouerat, atque 
turbauerat,vt ín maíeftate fuá tune chriftum fperas 
rent eífe véturum • Cuí errorí medetur apoftolus SC 
exponít qu? ante aduentum chríftí debeant pftor ' 
lari vteum illa factafuerint tune expedetur chríf 
ftus «Parcés tamen eorum verectidíe, Vel tenérítus 
d in i nequáquam eos aperte reprehendit, quia cor 
moti fucrantjfed ne moucantur rogat,8Cprius etia 
multü eos laudat.Plcr úque ením pufíllanimesvtir 
lius emendamus , íí Sí eorum bene gefta memora s 
mus,& íí qua ab eís inordínate gefta funt,non iam 
táquam perpetrara corripímu s, fed quaíí adhue ne 
perpetrarí debeant prohibemüs, vt k illa quas ap* 
probamus illatus fauor augeat & contraca qu^ res 
prehendimusmagis apud pufillanímes exhortas 
tío verecuda cóualefcat, Vndenuncmagifter egre 
gíus vt d ídum eft cum Theífalonícéíes in accepta 
pr f dieatíonepdurátes quaíí de vicino mundí ters 
mino quadamcognofcetetpunilanímítate turbas 
ri,prius ín eís quse fortia profpicitlaudat, & caute 
monendopoftmodü quae infirma fünt rbborat^CS 
ením multa laude digna dixíífet, fubíunxit hoc de 
quo loquimur •(Rogamus aútc vos fratres per ad? 
uentü domíní Sí cetera») Egit ením verus dodor» 
vt prius audírent laudati quod recógnofeerent, Si 
poftmodum quod exhortati fequeretur, quatinus 
eorum mehtem ne admonitio lubueríta concutes 
ret,laus praemilfa folidaret, Et comoíos eos víciní 
finís comotíone cognoucrat non íam redarguebat 
cómotos, fed quafí tranfadanefeiensadhuceómo 
ueri prohíbebat , vt dum dcipfalcuitatemotíonís 
prscdieator i fuo incógnitos cederent,tanto írrepre 
héríbílcs clfcnt quátocognofcíabíllofotmídaiétí; 
Sequitur» 
4£Ncquís vos fedncat vllomodo • Quo^ M a t M v 
mam nífi venerít dífceííío prímp.^  8C rcuc/ Ephe» 5; 
latus fucrít homo peccatí fílíus petditío^ * 
nís, quí aduerfatur 8í extollítur fupra om '3 
ne quod dícítur deus aut quod colítur, íta 
vt in templo deí fedeat oftedens fe taqua 
fít deus.Ñon retínetís quod cü adhúc cffe 
apud vos | hoc ¡dícebam yobís { E t nunc 
quid detíneat fcítís vt reuelctur in fuo tem 
pore.Nammyíleríumíam operatur i m t 
quítatis,fanctum vtqui tenet nunc teneat 
doñee de medio fíat» Item reuelabítur ib 
Eíaíe,ií. l t iniqaus qué dominus iefus íterficíct fpí 
ritu oris fui, & deftruet íllnftratíonc ad^ 
uentusfui, eum cuíus eft aduentus fecun^  
dumoperatíonemfathaneín omní vírtu^ 
te&fignís 8Cprodígíis mendacibus SCín 
omní fedudlíone íníquítatís his quí pere^  
untjeo quod charitatem verítatís non rece 
pemntjVtfaluifíerent» Etídco míttetil^ 
lis deus operatíonemerrorís, vt credant 
mendado , 6cíudícentur omnes quiñón 
credíderunt verítati,fed confenferuntíní^ 
quita tú 
dVidete ínquít (ne quí vos feducat vIIomodo)id 
clt nequís ín etrorem trahat vos aut per fpirítum 
aut per fermonem ,aut per epíftolamjaut per alium 
quelíbetfeduíbíonís modum vt credatís inílare d i 
em domíní( Quoniam) non inftabit (nifi prímum 
Venerit dífceírío)vt omnes gentes qu? romano im 
perío fubíaeent difeedantab eo, íluc vt multitud© 
cecleííarum dífcedat a pontífice romano,aut multí 
tudo homínfi dífcedat a fíde (6C ni fireuelat'jíd eft, 
manifeftatus & oftenfusfuerítqui omniumpro* 
Antíxps phetaTumverbíspr£tnuncíatur(hocpcccatí}íd eft, 
deí xpo antichtift9 qui nó eft deus íuftítie vt finget fed ho 
Cótrari9, mo peccací ínquo fons omniumpeccatorum cft(8C 
filíus perditionís)ídeft díaboli quícft vniuetforít 
perdítioLvel filíus perdítionís)íd eft,natus ad hoc 
vt perdat alíos,&tandem ípfe perdatut(Quí fcilú 
cet homo peftífer(aduerfatur)chríftoJideovocatur 
antíchtiftus.id eftjcontraríus chrífto.Velomnium 
f ñltitiaduerfatur(EtextoUitur)íd eft,effertfe (für 
pra omne quod dicitur deusaut quod colitutjid eft 
fuper íllosquinuncupatíue non eífentiatitet funt 
dif fuper illum quinaturaliter eft deus.Deusem 
Exo*7» dici alíquando & homo poteft íuxta quod ad moy 
fem dícítur.ecce conftituí te deumphataonís , de* 
vero colí purushomo non poteft» Quía veto fe an 
tichriftus Sí fuper fangos quofquehomínes, 6Cfa 
perípfí 'potentíam díuinítatís extolíit per exadü 
fíbi nomen glorie,8C hic quod deus dicitur, 8C hoc 
quod deus colítur tranfireconatur.Et Lita") eriger 
tur( vt fedeat;& fe adorari iubeat ( ín templo deí) 
fortaíTe quod eft in hierufalem»Vel potius íntem--
pío deí fedebit,id eft ín mentib'chnftíanorü quo ' 
feducet)qui fueranttemplumdeí» Nam íuxtahuc 
fenfumjdícitur in pfalmo» Deus venerunt gens ín 
heredítatem tuam, polluerunn templum íanílum 
tuum* Gentes ením templum deí polluerunt quan 
do paganí quofdam chriftíanos in perfecutione ü 
dolís facríficare coegernnt In huiufmodi ígítur 
templo fedebít antichriftus oftendens fe tanquam 
íít deus jdeft/upereorum mentes quos feducere 
poterít,faftu gloríe fecularís erigetur ,ita vteu fít 
homo peccator,homo tamen exiftimarídefpícícs 
deumfe fuper homines mentiatur»Nifi ita fuerít 
romanum ímperíum antea defoIatum,S¿ antíchtís 
ftusítamanifeftus prasceíTerit.chríftusnonveniet 
qui ideo venturus eftvt antíchríftum deftruat» 
LEt non retipetís^ín corde quod hec ipfa qu?núc 
feribo per cpíftoIam(etcum apudvos eífem) prser 
fenti fermone narrabam (& dícebá vobís} chrifta 
non eífe venturum niíí praeceíferít antichriftus. 
Hocdebuilíetísfirmíter retinere.nec de fufpítíone 
proximi aduentus domíní flu¿tuare» Ego prefens 
dícebam antichiíftum príus venturum (Et nüc qd 
detíneat feítis^id eft,quecaufant átíchríft9 mo 
dononveníatopt imenoft ís . Quoniam fcíreíllos 
díxítjaperte híc dieere noluít,& ideo nosquí nefeí 
mus quod ílli feiebant aut vix nequáquam peruer 
ñire valemus ad id quod ípfe ín hoc loco feníitDe 
tomano tamé imperio íntellígitur ideo qui & ideo 
aperte nolmífe dicere illud elle deftruendum quod 
ípfí quí ímperabant eternum putabant ne eos ín o 
díum,chriftíanínomínís excítaret.Sí ením aperte 
6Cauda(a:erdíxífletnó veniet antichriftus nífípri 
us romanum deleátur ímperíum, íufta caufa per? 
dítíonís aduerfus nafcentem tuncecclefiam cófurr 
gerevíderctur Velauít ergoquadá obfeurítate qd 
diecbat ne romanos íncitaret ad perfecutíonem ec 
cleííe vel ímpedíret a fufeipíenda fíde LScitís"] ín? 
quit(quid eum nunc detíneat)vt modo non veníat 
noefeilicet detínet eum quía fuerít ea qu£C fíerí de 
bent ante aduentum eíus,príusfacíenda erftdífcef 
fio,vtgétes dífeedant a tomano imperio íícut íam 
faáum cernimus.Et adliucpríusjeft faciendagras 
uíor dífceífío,vtingens multítudo eorum quíchri 
ftíanítatís rocabulum portant dífcedat a religío* 
ne vel ab ipfa fídechríftíana,íntantumvtcümvene 
lí t antichriftus facile fuícípíat eum,Hoc Schis í ímí 
lia funt queadhuedetínent & retradant eum.Non 
ením debet aut poteft venire nífl quádo íta de pra 
uatum fuerít genus humanum vt conuenerítmox 
fufcípiat eum(Scítís quid eum nunc detineat)íd é, 
qu? caufa ftt dilationiseí9(vt reueletar)id eft,maí 
nífeftius cundís apareat(intépore fuo)íd eft, ÍTbí 
cógruo quandovidelicetfathanas folueí8C aduerl» 
ccdeílá totís virib'relaxabif .x une ná<$ erít tépus 
antichtíftí,quiatut regabíteum quod voluerít fa^ 
detideoq? tunt aperte reuelabítur.(Nam ín mem-
brísfuísíá(operaturniyftenum íníquítatís) Quod 
eft dícete. Multís malís atque peccatís quibus ne* 
ro ímpurilTimuscefar um mundum pr emít antichrí 
ftíparturítur aduentus quod ílle operatuseft 
p9caí iftocxpte cópIetutjSicergo ín nerone cuíus 
opera velutantichrifti vídebátur & ín ceterís fímí 
líbus operatur aduerfaríus ílle,íam ab ípfo tempo 
teapoftolorum myfteríum 'iníquítatís,quíanerog¿ 
ceterí tales pr^fígurant eum,ficut abel 8C yfaac BC 
dauídprefígurauerütchnftum(tantum)hocreftat 
[ vt quí nunc ímperatimperet)donec de medio fú 
at,ídeft,donec de medio tollatur (Tantum) vt ro* 
manam ímperíum quod nunc fere,vhíuerfas gen-' 
tes tenet teneat eas doñee demedio fíat)íd eft >dor 
nec illa poteftas auferatur de medio mundi, quía 
omnesvndíq? romácófluebát velutad caput (vel 
de medio fiat)íd eft,de cómuní tollaE illa poteftas 
De medio eí eft, de cómumi hóiüafp .du auferrí» 
LEt tucreuelabíí ílleíníqu^qué'jfígnífícare antí^ 
chríftumnullusambigít.Vel íta (Scítís quid nunc 
detíneat 
Loc'mot 
tis anti s 
Nota; 
Antíxps 
detíneat eum)hoc fortaíTe quíanondum fie depra 
uatí Tunt omnes vt ftatim lufeíperent íllum vt reue 
letur in fuOitempore quando parati erunt homíes 
ílíum fuícípere, Nam myíletium iam operatur iní 
quítatís»Acíí dícatur»Tuncantíchriftus manifeíl9 
videbítutjnámín cordíbusiníquorurn íecreta fuá 
íamnuncoccultusopcraturjamín maljs 6¿ fté&s 
qui funt ín eccIefía>operatur myfterítí iníquítatis, 
Quod ideo dícítur myiteríum quia videtur occub 
tum,quía tales operan/ oftendum íe velut minir 
ftros aut fámulos Chríftí cum reuera minift i i fint 
antíchriftí.Nam iníqüítas eorum eft myfticaid eft 
píetatís.nomíne pallíata 8C fub ípecíe boni perpe* 
tret malum kTantueft vtquí tenet nuncfidéclirí? 
ftíane relígíonís teneat illa id eft tenadter petfe-
uerct ín ea Ldonec de medio fíat"] id eft doñee de 
medio ecelefias exeat myfteríum iníquítatisjquod 
nuncoccaltum eftcíi manifeftumerit quádo om^ 
nes deecdefiapalamexíbuntquí nonad Chriftü 
fedad antixi3mpertínebunt,LEt tune reuelabítur 
ílIeíníquusJ)VeÍ romanus pontifex quitenetnunc 
eedefías teneat iIIás(donec de medio fiatjid eft do 
nec ab ipfa romana quf eft mediumSC cor ecclcfiá 
lumjfíat íniquítas ob quá ab ea multe difeedát ea 
defiíe. ' In variis modis íntelligunt hxc apoftolí 
obfcuriHima verba, vbí tamen nullum tempo^ 
rísfpadum aperuit«Aítením vtreuelctur ín íuo té 
pore nec dixít poft quantum temporis id futumra 
fitjEtfubiüxitjnam myfteríum operatur imquíta 
tis nec expreífit quadiuhocoperetur/Item quod 
fequítur tantum qui tenet,niic teneat doñee de me 
dio f ía t ,^ tune reuelabítur ille íníquus) docet nos 
antíxpmmanífeftum futurum/ed poftquam tune 
temporis reuelandu* fttnec faltim obfcure locut9 
eft apoftolus» Quid enim fit q modo tenetq tene--
atvelqs fibivelítdonec de medio fíat poteft quíf* 
que fe coaptare vtíntellígat vcl alíquatenus fufpíí 
ceturjquía quoquomodo feriptü: lcgít,quádiu au/ 
tem teneat poft quátum teporum fpacia de mer 
dio fíathictacetur omníno*Sed quantuncumque 
longum aut breue íit hoc ínterualium, omnía ta; 
men ín eo fíent que prius fieri debét, & tune antir 
xps manífefte reuelabítur fons totius iníquítatis 
Q u í nec modo ín membris fuis nec tune in feipfo 
tímcnd'eftífquía ípfum domínus lefus ínterficict 
ípírítaorisfuií)id eftínuíítbíli virtutefps fui pro 
cedentís afeficut apatre díuina fdlícet poteftate 
H imperio maieftatís fu^cuíus iulfiífe féciíTé eft, 
nonínexercííus multitudine.nonín robore milií 
tumnon ín auxilio angelorum* Sedquomodo te? 
TiebrásíoIísfugáturaduentUjíííc illuftratione adí 
uentusfuíeum domínus deftruet)atque delebit. 
Oceidetur aufem ficut e volumíne Danielís intellí 
gímusín monte olíuetíínpapílíone in folio iuo, 
ilío vídelicet loco quo domínus ín celum afcendít 
Poft cuius ínterfedíonem concedentur ad peníter 
tiam.xlv,dies hts qui ad vita preordinad funt Sí 
perfecutionem íllam non fina oífenfione tranfieí 
r ínt .Vtmmverocopletís íllis»xlv«díeb9 mox ad-
ueniat domínus an adhuc fuperfít alíquantulü t é : 
porís omníno nefdmus.(Quod ergo dícítur quía 
domin9 lefus ínterfícíet eü fpírítu orís fui&deftm 
et illuftratione aduentus fui,) non íta íntellígendü 
eftjquafí in ípfo íudícís aduentufi't ínterficíendus 
atque deftruendus íed antea ílluftratíp enim adue 
tus eíus^noníncoueníenter íntellígítnralíqQa da 
ritas prenuncians aduentum cíus que tanta fit vt 
vifa ea mox pre timore moriatur ille peftifer. De--
ftruet itaque eum domínus cuius eft aduentus lecü 
dumoperatíonem fathaneideftquicu venerit fa 
cietomniadiaboloinftigante non tamen fine íen--
fu vt frenetíei quí culpam no habent de malis que 
faciunt.Nam ficut de^erat in Chrífto mundum res 
concilíans fib^ítadiaboi'erit inantixpo mundü 
feducens^Et ftcut Chríftus aítpater í jmemanesíp 
fefacítoperajiediabolus in ant íxpomaneus fa? 
cíetomnia qug ille vídebitur faceré^Eius (ítaque 
Laduentus erít fecundum operationem fathane ín 
omni virtute7quia tücfathanas relaxabitunvt i n 
omni vírtute fuap euopef.Et opabíí(fígnis)q ín 
qnocu^ tpefignifícétalíqd (& ^digí is)q í futuro 
tátü alíquid fignificent LVclfignís minoríbas fiC 
piodígiís~¡maioribus Quae fcilicet figna & produ 
gía crunt mendacia,íd elt falfa,ftüe quia mortales 
fenfus permagíca fantafmatadecepturus eft,vt q3 
non facíet faceré vídeatur^lTue quia illa ipfa etíam 
fí erunt pr odigia ad mendacium pertrahent credí ? 
turos.Operabitur ergo per eum 8C per fequaces ei9 
fathanas momni vírtute fortítudinís contraríe & 
ínfígnisatqjptodígijs falforum miraculúrum vel 
ad falfitatcm ducétium,8c i n omnifedu¿tione i n ú 
quitatisquiaíímulabitíereligíofum, vtfub ípecíe 
decípiat pietatís, ímmofe deum eífe dícet, &íe a-
dorarí faciet,atque regna celcrum promittetAlíps 
quoque donís temporalium díuitiarum corrúpet, 
AliosautemcrucíatibusSC minís atque terronbus 
franget. & ín omni arte feductionis fraudes fuas 
exercebir,his quipereunt3id eft,qui advítam p r f r 
deftínatí non funt fed ad perditionem vadunt» Il la 
ergo antíchnftí tétatio cundís preteritis maior ap 
parebítjquando.píus martyrcorpus fuum,tormé 
tís fubíiciet,& tamen ante eius oculos miraculatot 
tor facíet .Quí s enim ad fidemconuertaturincre* 
dulus cuius iam credentís non paueat & concutia, 
tur fídes quando perfequutor pietatís fiet etíá ope 
tator vírtufísjídcmqueípfe qui tormentis feuiet 
vt Chrift9 negetur,miraculís prouocabít vt antír 
chnfio credaturjSed potens eft fps dei corda ÍUOÍ 
t ü etiá íntet tam grauíatentamenta cuftodire^Na 
hís fígnis atque prodigijs feducétur qui feducí me 
rebuntur eoquodchantatem veritatisngnrecepe 
runtiudei quia noluerutrecipere charitatem veri 
tatis id eft fpiritum Chriftí (Dícit enim j i d eft fp¿ 
ritus fandus ef tehar í tas , &Chriftus eft veritas 
Charítas ergo veritatis vt díxím9 eft fpiritus chrí 
fti,Sed hane charitatem íudeinon receperütvtfa! 
uí fierent^deo feducenturvtpereant.Vel charita; 
tem veritatis non receperunt,vtnonbona camas 
lía cocupífccrct fed fpíritalía.Et quia fpe ínuifibá 
líum bonorum gaudere non norut,ín laqueosantí 
chriftí ruíturi funt (v t credant mendado)quod i b 
lo ducé velut ín confpedu inimícorum fuorum v i 
íibílíumquí eos vifibílítercaptíuauerant habitud 
fintvifibilem glcríamjQiiía ergo charitatem ve* 
rítatís non receperunt vt ínuífibília b o m ^ u x íox 
la funfvera dilígerent &falnatore fuo cepto faluí fi 
erent( ideo mittet,íd eft venire permíttct illís(de9 
nonoperatoremfed ípíamoperatíonenMd eftf5s 
tem erroris vt credant mendado quía mendax eft 
ille ípfe & pater eius (& íudícentur j i d eft ín adul-
ta íudicis 
one a d ¿ 
uétus do 
mini de* 
ftructur* 
Ioan,l4 
Crudelíí 
tas antis 
xpi^ 
m 
ÍU iudids codeinnétui omnes (qui non c rcd íderü t 
Verítati}chriftí (fedconfenícrantíníquitati )anti í 
chnfti,Dcus lilisoperationemerroris m í t t e t , q u í 
ad diaboluin faceré illa permittet íufto ípfe íudicío 
quanui.-i fadatílle iniquo malignorumconfilio( Vt 
mdicenturínquít) Pesetera» Proinde lud ícandí 
feducétur & feduóíí etiáíudicabuntur.Scd íudícan 
di feducútur lilis iudídísdcí occalte íuftís,íuftcoc 
cultis, quibus abinítio peccatí rationalíscreature, 
nunquam iudicarc ceirauí,fedu¿!:i autem índ ícabü 
tur nouiíTímo manifeílo$ íudído»Et qaidé fi. áti? 
chriftus de vírgíne natus efíet 8C prior venííTet ín 
mundum poteranc habere iadeí excufat íoné 8» dís 
eexe quodpofteavcnerít v e r í t a s , & í d c o p r í m i t u s 
mcndacíura poterant p rove r í t a t e fufdpeie . Sed 
cum non íta fit, ideo íudieandí funt immo procul 
dubío condeninandi,quía chríílo veritatecontem 
pta poílea mcndacíám, i d e í l , antlchíftum f u t e 
p m r i f u n t » 
C N o s autem gradas efebemus ageredeo 
fcperprovobís fratres díledlí adco,quod 
elegerítnos deus prímítíasín falutem,ín 
íandifícatíonemípírítus, ctín fide vcnV 
tatís,ínqúametvocauít vosper euangelí 
umnoftrumín adqtlífitíonem gloríedo^ 
míní noílrí íefu chtiñú » 
C íí 'i condemnabuntur jqu ívcf i t a íe f eprobatartie 
ddcium fu ídpíen t ,fed nos vos faluabimnr qut 
veritaccm fufeepímas vnde & g t a t í a s ágetedebe^ 
mus.Ethfc ,(Scdnosdebcm,lemper g r a t í a s a g e 
te deo pro vobis ) quos ad fu ara not i t iam vocauít 
(o fratres d i l ed í a d e o } p r o m e r i c o v e í l r e f á ^ i t a t i s 
vel diledí ab eo gratis priufquam ali quid boni me 
tuííretíst8Cficper p reuen íen t em d i l c d í o n e r a vo-
catí quoníam i[3Íe pr ior diIexítnos»Gratias í n q u á 
déo agere debemuseo quod abetetno elegetit nos 
apollólos deus inconrtho p iouide i t t ieve l íap ien i r 
tie fue,& Uegerít nospr imi t í a s" j id e f t , p r imos&p 
jeipuos non vltimo temporc p e n c u l o í o fed in exot 
diys cuangelice gratic,8C hoc^ i n falutem) etetnam 
Vt in eam nos pe tduca t jpo í í tos ( in iancfcificatione 
fp ín tus ) qüi in baptifmo íandíficat( & i n fide veri 
tatis)non erroris , quia qa icquíd no l i ra f ídesc re^ 
feit verum eíl nec fallitüí opinione alicuius erroris 
ficutíili quifequuntur amichtiftum (Inqoam fide 
c t í am Vos Vocafcit)íd eft,non foíam nos p t í m í t u s 
Vocauít ,fed e t í á m d e i n d e v o s ( p e r eüangel iüm)q3 
vobis prf dícauiraus ( i n acqui í í t íoné d o m í n i íefa 
gloTÍe)id c í l jVtpcr fidem acquiratis g lor i j in iqua 
nabet íefusLvel ín acquífi t íonem glorie c h n f t r ] í d 
eíl^vt nos í íbi chr i íh is a'cquíreret ad glorif icando 
iVjVt eífetis populus acquifitíonís ,&cliriftum be? 
ne y í u e n d o gloíif icaretís» 
ITltaquefíatrcS líate & tenetc tradítíocs 
quas dídícíílís fíuepet fcrmonemfíucper 
epíftolam noftram. Ipfe auíem dommus 
iiofter íefus chn'ftus, deus pater noftct 
quí díícxít nos, 6í dedít confolatíonem 
tternam, ^ fpírítus bonam ¿n gratíatn»ex 
bortetur corda veílfá, Síconfírmetín om 
ni opere fermoncbono^  
CQuandoquídcm vos deus ad fídem conuertitvt 
per iidnc ad gloriara pertíngatís, nec íftat adhuc 
díes dominí (itaque fratres ílate) ínfide, 6C nolíte 
mouerí a veftro fenfu8Cvt ftare fírraítter in fide va 
leatis»atq? ílatum reditudinís in operibus bonis 
feruetís Ltenete"]in corde 6c operibus Ltraditíones 
quas dídicijlísíiueper fermonem)noftrum dum ef 
femusprgfentes(fiueper epiílolam) quá vobis mi 
fímus abfente^.Et nos qmdem fermoníbus 8C epí 
ftolis vos admonemus vt ín bono ftetís (fedípíc 
deus}per xnternam gtatíam íuam cihortctut iterír 
us corda vellra*Nosením.foris ínuacuum labora 
mus, fi ipfe intus non fuetít opetatus« £ t ideo (íp 
fe dorainus tefusjquínosfuo dominio pie mancir 
pauít(Sí de9jquí nos creamt(patcr noller) quí nos 
in filios adoptduít,^ paterno aífe¿tu(nos dilexit} 
dans vnígenítum pro nobis,6C perfpírítum para* 
cletum qui interpr^tatur cófolatot (dedic nobis co 
folationem eternarnlcum iam ínter aduerfa prsefs 
tis miferie incipímus eterna gaudía pr^ guftare(8C 
fpecíe bonam~]qua de exilio ad patria expedamus 
tedire(m gratiajideíl^neius gratuito múñete qa 
hoc non raeiueramns,ipfeinquam filias & patet 
qui iam tot 6c tanta nobis largitus eíl( exhortetut 
corda veílra) id eíl, incítet ad melíora volúntate» 
veíhas^íK confitmet)cótra irapugnantesínomni 
opere bono & in ompi íermonebono* 
4EGaput tcrtium» 
c-rrjE cutero fratres orafi 
^ pro nobis, vtf ermo deí 
currat & elarífiectur fíent 
ct apud vos, ct vt líberes: 
J mur ábímportunís et ma 
"^TV^Mjlis hominibus* N o ením 
omnium eft,fídes fídelís autem domínus 
cft5quí confírmabít vos et cuílodíct a ma^  
lo. Confídímus autem fratres de vobis ín 
domino, quoníam qu^pr^cepimus vobis 
ctfacitís etfacíetís. Domínus autem dirí 
gat corda veílra, ín charítaté deí et patiení 
tía chríílú 
C P e hís qne ad vos pertínent díxímus & monni 
mus quomodo agere debeatis «fedCde c«tcro)id c, 
de co quod ad alíos pertínet ( orate pro nobis vt 
fermo deí currat) quse loquímut fineímpedímení 
to ad omnes gentes vtmultí velocítcr co vertan* 
turLCurrat"Jíd eft,fine obftaculo feftínantet ad om 
nes perueniat(8C clatifíceturjídcft^lar'fiíintenígí 
bilis fíat audientibus ( fícut & apud vos) cucurrít 
8C clarifícatus eft.Et orate ( vtlíberemur)ne detú 
neamur(ab ímportunis)íd eíl. ínfídelíbus qui reíí 
ftunt homíníbns fedvbíqtie liberl dífeurramus ad 
príedícandum( Líber emur abímportunís)ídeft,ín 
fídelibus quí reííílunt verítatí dífputando verbís 
contri eam,6c malminos perfequantnr&tormeti 
tis crucial 
tis crucíát.Ideo dícoUrbetcmur^quíaLrió oirmíum 
eíl fides"] A,n6 ad oes ptínet fideS no adhuc oes 
fidéacccperütquí accepturí funt, LVel orate v t l i í 
bercmur qüíanóomniQ eíl fídcs^J^nó ad oes pt i -
net fides, no oes credittrrí funt ctiá orátib9 vobís^ 
iedtatü qui pordínati funf «Na políe habcre f idcm 
íícut poífe habere chántate, natura eft homínü,!!» 
bere aute fíd é ficut habere diarítat éjgf a eft fideliú 
Ideo auté deus poratíones fídeliu nó credétes ere 
dere facitjVt oftendat quia ipíe facit, Ñemo eft eni 
tam ímpentus^am carnalís, tátardus ingenio quí 
nó videat deií faceré}q3fe rogari pcepií vt faciat» 
LNoh oím eíl fides"]fed tamé nolite eos timere quí 
finefidefütjquiaLdñs eft fídelis"] J.vetax inpro--
miíTis quaepollicitus eft eleítisíuisdices, cece ego 
UiUlS* vobifcü fum oíbus diebus vfquead cófummatione 
feculí«LFídeIis eft"}j,fidditer adimplés quíc ¿)iníy 
ílt Lqui cofirmabic vos ín bono &C cuftodiet a mas 
lo. Cofirmabít"],i*fírmos&ftabilcs faciet,nefitis 
fiuftuátes & círcüfcraminiomní veto doctrinas in. 
nequítía homínüLíC cuftodíet a malo'jno vt níhil 
aduerfitatís patiamini, fedvt níhil políitnocere 
vobís.Diximus vt tcncatis traditíones noftras,8C 
ectera quac íulTimus únpleatís nec puto fruftra (fed 
cófídímusde vob í s indño) qui ínvobís operatur 
Lquoníá ea q pr^ccpim'vobis Sí, nuc facítis & fem 
p facíetís«"]Sed ne fruftrah^cde vobis cófidamus 
(dñs) «úfpüs fan¿l9(díngat corda veftra) •i^tectas 
facíat volútates veftras,exiftétes(ín charitate dei) 
patrís vt eú toto cordedilígatis(fiCinpatiétiachrí 
fti( vt paratí fitís líbenter patí pro chrífto fíciit i l le 
palíus eft pro vobís»Tota trínítas in hac breuí fen 
tétía declaratur • Dñs enim pmíttitur,ipfe vt dixi¿ 
mus eft ípüs fand** Qui r c á e d ñ s appeilatur fícut 
pater 8¿ fiií*, quía vbi vultfpírat» 6í quicquid vult 
facit,atque regít vniucrfancc regitur &:omniaillí 
feruiunt, Vndc & ín fuperiorí etiam epíftola ffmú 
líter domínum apoftolus eum vocauit dicens, vos 
autem domínus multiphcet Si cetera* Poli hoc au? 
tera decuríofis agítur cum fubditur* 
a*a%\ CDenútiamusauté vobís fratresínno^ 
* íriinedomínínoftrííefuchríftí,vtfubítra 
hatís vos ab omni fratre ambulátcínordí 
natc,& nó í c t m tradítíoncquá accepcrñt 
a nobís. Ipfí ení feítís queadmodú opor^  
teatímítarí nos. Quoníamnonínquíetí 
U o u u , fuírnus ínter vos ñeque gratis pancmmá 
ducauímus abalíquo, fedín labore 8£ ín 
fatígatíone node & die operantes ne que 
veftrügrauaremus.Noquaíínó habuerí 
mus poteftaté, fed vtnofmetípfos forma 
darem^vobís ad ímítádü nos. N a & cü ef 
fem^ apó vos,hoc denütíabam9 vobís qfit 
fí quís n 6 vult operan nec m á dacet. Audi 
uím9 ení ínter vos quofdá ábulareínquíe 
te,níhíl operátes fed curíofe agétes. Hís 
aüt quí huíu fmodí füt denücíam7,8C obfc 
cfamusíndíloíefuchrííi:o5vt cfi fílentío 
operantes • fuum panem man ducen t. 
CVos quídé prgeepta noftr^ lícut cófídímus fad* 
tis SC facietís; fed qu ícu^ ea no fecerínt fubtrahíte 
vos ab íÍ]is,Ethbc(vobis denutiam^jideft<ie hac 
rcnütiu vobis diuínü.afferimus L ¿n nomine dñf j 
id eft in audoritate nomínis eius, vel ín gloria ci* 
vt ,ppter reuerctiá neminis a9, vel propter gloria 
nommiseius faciatis quf dícímus (vtfcilícetíuhí 
trahatís vos 161 féparetis ab ómni fratre) id eft, ab 
bmni chnftiano: ambüláte inordínátejid eft víué-
te non fícut birdo na tü r» , vel ordo chtiftiaríe relÍJ 
gíonis exígít(Sí ambulante no íécadü traditíoné) 
ambuládúúVitiedi,vel operádi quaiíl acceperut it 
iiobis, ab omní fratre qui ílt ambulat vos fubftra. 
hitea.nócómunícetis eiin cibo velin potu,vel ín 
mercatura>fiue in colloquio, vel ín alia reniíí can* 
fa corrigendi eu ne partícipes fitiS deliftoru eius, 
fed vítate cü ne videamíni fouere praüitaté eius, 
vt erubefcat & corrigatur cumfe viderit aboíbuaí 
cauen.Ab eis qui nó fecudü traditíoné nóftrá am* 
bulát vos fuBtrahite(nam vos ipfi feitis quéadmo^ 
dum oporteat imitari nos)*í.nó eft ópus vtexpóf 
ná vobis eá traditíoné quiafcííis eá« Scitís videlí^ 
cetquomodoquireí te volut ambulaíe, debét am. 
bulare per viá pquános ambulamus.úexepla no? 
ftrafequi. (Quoniá nóínquíeti fuimus ínter vos) 
vt illí quí aliena negotía curát,otiofe vagatcs huc 
SC illucac diuinü officiü relínquétes Sí vita fingu? 
loru íuperflue fcmtates aefratríbus detrahétes, 
murmuratíones ac diíTéfiones, vel fcádala nutrí ép 
tes^Dum enim vacát Sí níhil operatur,calIidus ho í 
ftís vanámétéeorüoccupattaIibus,quia ficut ferí? 
ptüeft multamalitiádocuít ocíofítast Seá nos no 
¿ta fuimus inquieti. (Ñeque gratis) <U fine praecio ¿ . 
iuftilaborís(máducauim?jnódico delitíoías efeas, £ A ^ i t 
fed nec ipfum Lpané"] fumptü (ab aliquo,fed ín la? 
bore manuü Sí fatigatione) quialaborabam9 vfrp 
ad fatigatione Lnode Sí die operátes"] vnde yi&ü 
haberemus ne alicuí veftrfi eífemus oneri ftípedú' 
íumendo.Et nólaborauimusLquafi nó habuerim, 
potcftatem~jíumendi vettra,idcft,nó ideo v í ^ u m 
,pprío labore quíefíuím9vt nópolfem9 a vobís ate 
eipere fupt9 Lted ideo vt nofípfos datcm9 foima"} 
i d eftjexéplüLad iniitádíi nos-] a, vt vosotiumdi 
mitteretis,6c in opérenos imitaremini. Sí ení nos 
cü poífemus ex pclícatíone ví¿lü habere, maluím* 
ex labore noftro viuere,mültomagis vos debetis i 
íudore vultus pane veftrü pparare«Propter aliam 
caufam apud mftos íaborauit apoftolus , Sí ^ pptes 
alia apud corinthios. Corinthi/ ení tenaces erát,6C 
multis vici/s oc£upati,& fi quid apoftolo dedílfét, 
videreíeis qd apoílól9 deberetleui'ergaeosage^ 
re,nec afpcrc increpare,fed e.ís bládírí¿)prerdona 
ípforunu l i l i vero iolebátin otio yiuere,& ideírco 
dedit í lhs apoftolus ín feípíoexéplü operádi mas 
n ib^^pr í / s , vt inde haber ét vndepoíTent víuerep 
Si índigetib9 elemofiná pbere.Sciédü í t a ^ beatit 
apoftolu opa corporalia feruos deí opari v o l u i í c 
quae finé haber ét in magna fpíritalc mercédé, ad 
hoc vt ipfi vichi Sí teguméto nullo índígerent, fed 
maníbus fuis hoc fibiprocurarent, Ñeque hüíc ar-
poftolico precepto Bí exemplo contrarí u eft quod Math*óf 
domínus aít,noIite foliciti eíTe dícentes,qtiídman 
ducabímus aut quid bibem9,aut quomodo operíer 
mtir • Non enim dominus prohibuít feruís fuís v t 
ífta non procurét quátü necelíítati fat eft vnde ho? 
neftc víuere poíTintjfedfuperfliiitaténímíf folícír 
tudinisdelitíofarumcfcamm & yeftiü ú]terdixit« 
l i Non 
Non ením aít ne íolícítí fitís anímae veftf ? yt man 
ducetis, íed quid máducctís, ñeque corporí veftro 
vt induaminijfedquídínduamin^prohibcns fcilí 
cet nimia accuratíonem ín elígendís veftíbusfiC cis 
bis,no labor é opetís aut moderátcm cura ín rebufl 
neccíTarí/s^lSíos ipfos ínquít forma dedimus vos 
bis) vt nos ímiíaremíní ín labore opens, nam SC 
hoc dícebamus vobís* Quia videlícct no folü nüc 
dum fumus abfcntes hoc vobís dícímus,fed etíam 
(cumeflemus) prg fentes (apud vos deníitiabam9) 
acpr^cípíebam' (vobís, vt íí quísnó vult operad 
non máducetONo dixímus íí quís no operatur no 
maducet/edí fl quís no vult operarí)quía funt nos 
nulli quí vellétjfed no poíTuntj6C ideo Ijcet no ope 
rétur inculpabiles tamen funtjquía ín térra pax ho 
Lucc*X» minibus bong voliitatis.Qüi vero poíTunt/edno 
lunt^llí mérito culpatur^ lilis etía corporeus cíb^ 
interdicitur . Idcírco autelaboris noftrímentíonc 
f e c í m u s ^ vt fimilíter agatís prfdpimus, at<5 fas 
períus vt ab omní fratre ambuláte inordinate vos 
fubtrahatís admonuimus,quia(audíuimus) id eft^  
lelatii cft nobís (quofdam ínter vosambulare in* 
quiete) á .de loco ad locu tota die vagari(8C níhií 
operátcs)manibusfuís quodvtile íít illís,velalí/s 
(fed euríofe agentes )id eft,cum quadamfuperflua 
8¿ inutili folicitudíne 8c (ludio querentes ab alifs 
quid agat tex Francorum, aut quanti fít annona* 
feu quaie tempus in hoc anno ílt futurum , vcl líis 
fímilía» Multa ením breuiter híc rcprchédít vicia, 
ideft,inquietudinc, SCociolitaté, & curíofítatc, 8C 
Pfo» lo» multiloquiü in quo non deerít peccatum*Nam ín^ 
* * quietudo dumíolícíte domus alíorumcírcuít, vel 
aliena acia cunoíc perquírít,in multís ofFendit«Ca 
riofe ením agunt quí ad hoc vacát, vt dicere aut au 
direaliquid noui poflínu (Sedhis quí eíufmodí 
funt denuntíamus,^ infuper obfecramus} id eft,^ 
fucraadiurantes eosrogamus(ín dño Icfuchrifto) 
vt faltim propter eius reuerentiam facíát quoddir 
cimus,vtfcilicet no cutíofe loquantur^elinterro* 
gent quid agat ille,vel ílle,nec ocíofí manentes víí 
nát ex alienpiabore(fed cum filentío operantes )«ív 
» Unguá refrenantes, manus ín opere exerccntes, 
(mattducent)non alienum' panemífedfuum)ídeft 
proprio labore pr^paratum^on abalí/s fibí datü, 
CVos autcm fratrcs nolítc dcfíccre be^ 
nefacicntes-. Quod fí quís non obcdierít 
verbo noftro per epíftolam, hunc nótate 
Alas no SCnecommífceamíní cumíIIo,vtconfun^ 
da tur. E t nolíte quafí ínímícum exíftímaí 
reíllum, fedcorrípítevt fratrem* 
lEPtopter neceífitates fanftorum quí quauís obte--
perent pracceptís apoftolí vt cum filentío operan? 
tes panem fuum manducentjpoíTunt tamen multís 
ex cauíís índigere fupplemento alíquo talifi fuftcí 
tationu jne i l l i quí habebá t^nde feruís fuis neceír 
Caria praeberent.hac occafionc pígrefeerentipr^uí 
dens continuo fubíunxít»(Vos autem fratres nolú 
te deficere benefacíentes») Monuímus ínquít lor 
quaces & ocíofos vtfilentíum teneant Bí manibus 
fuis operentur, vnde vidum habeant. LSed vos 
fratres"]quí habetís huíus mundí fubftantíam(no3 
lite) propter hoc quod dixímus Ldefícere benefa* 
cíentes*] illis , fed fuftentate illos de bonís veftrís, 
quia fí operentur, poflunt tamen nonnullis^immo 
pluríbus índigere cum fint forfitam ínfírmae ge 
delicatae naturae. Praecipímus vt operentur quan? 
tumpoterunt* LQuod^íd eft,íedLfi quis hon obe-
dierít verbo noftro ]íd eft, huicpraícepto^ueetiá 
cuilibetalif mandato quod nobis damusLper epir 
ftolam,hunc notate^id eft.notam reprchenfionís 
huicímponíte(velper epíftolam hunc nótate,) id 
eft,per literas quís fít mihi notíficate^UEtnecom--
mifeeammicum illo,"|ídeft,necommunícetís illi, 
fed excommunicate illum, dC a vobís feparateLvf] 
a vobís abiedus Lconfundatur,"] id eft, erubefcat 
cumfevíderít a cundís abhorreri, & fie vel pros 
pter verecundiám corrigatur 6C obedíat» Et licet 
praecípiam non cómifcenLtamen nolíte illum exír 
ftimare quafí inimicum"]id eft, nolíte illu odio has 
bere, putantes quod fit inímicusLíed"Jaffe¿tu díle.-
díonisLcorripíte illum vt fratrem"] quia vnum har 
bet vobíícum patrem • Ác fí dícat 4 Pacemcum eo 
exteriorem foluite , fed ínteriorem círca illum mes 
dullitus cuftodite , vtmentem peccantis fíe veftta 
dífcofdiaferiat,quatinuspax a veftrís cordibus, 
nec abnegara difeedat * Nam licet cum extrañéis, 
Vel etíam paganís communía fint agenda, vt per 
hoc ad amorem noftrae relígionís attrahátur, cum 
fratribus tamen aliquotíés non funtagéda vtcot--
rigantur* Extranci ením blandímentis ad bene a--
gendum funt alliciendi, fratres vero fí íponte pee; 
cauerunt afperitate moderara funt corrigendí• 
f^ Ipíe autcm dominus pads det vobís pa 
cem fempíternam ín omní loco • Domí^ 
ñus fit cum ómnibus vobís. Salutatío 
mea manu Pauln Quod eft íignum ín om 
ni epiftola.Itaícribo^Qratía domíní nos 
llrí lefa chríftíjCum ómnibus vobís amé* 
CMonuí vtínobedientem fratrem exteríus corrí? 
piatís, 8C tamen ínteríus apud vofmctípfos pacem 
crga eum teneatís, fed quia hoc non nifí per donu 
gratiae cceleftis faceré valetis Lípfe domínus") quí 
cftLpacis"] & cocordíf dator, & amatorLdet vóbis 
pacemlnon horaríam,fedLfempítcrná"Jíd eft,qua¿ 
fínemnon habeat» LPacem"]íd eft.fraternamcons 
cordíam,vel fedationemtríbulatíonum quas ab 
adaerfarí/s patímíní, fíuequíetem ab impugna? 
líone víciorum,velLpacem"|cum deo 8C fandís an¿ 
gelís,quf nuquam finíatur vel ínterrumpaturLdel 
ipfe vobís in omn loco"]id eft Si apud domefticos, 
¿C apud extráñeos,8C ín hocfeculo,8c ín futuro» Et 
vt pacem habeatísLdomínus fít cum ómnibus vos 
bis") quí vos & a malo defendat, 8C in bono cufto* 
díat, LSalutatío mea"] fubíungítur L ícrípta manu 
Paulí") id eft,propría manu mea,non manu notas 
ti/* LQuod eft fígnum ín omní epíftola"Ivt p hoc 
cognofeatur eífe mea , íta ením feribo • Ne quís 
pfeudo poneret nomen fuum ín principio pro Pan 
Ií nomíne,6C díceret fuam efíe epíftolam, ideo Pau 
lus ín fine confueuerat hoc fígnum poneré, per 
quod ab eo recognofceretur.No tamen in vnaquas 
que epíftolarum eius hoc ínuenitur, fed ín ifta 6C 
ínílla quac eft adColoífenfcs ,& ín prima ad Co? 
iínthios • Galathís hoc ídem fie dícitut* Videte 
qualibus 
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qualibus líterís ícrípfi v'óbis meamartu.Et Piulen 
moní.ego Paul9 ícripn manu mea^Quodergodí? 
xí quia^hoc fignu eius eft ínomní epiftola) n ó fie 
íntellígendum eft vt prcríus in vnaquaque fit hoc 
ítafenpefí jfed ín muitis^quía omne nó femper pie 
naríávníuerfitaté figníficat.ícd alíquádo quanda 
niuItítudíné»Nani quod diclü eft ad corinthíos fa 
lutant vosoés fantlí^nequaqnáputandü eft^quod 
omnes fandi quí erát ín vníuerfo mudo tueper íl 
lam epjftola falutaret eos cu plures effent quí ícrír 
ptionéíllíus epiftolae ignorarct.Similíter Í5í apud 
Romanos díclu eft falutát vos oes ecclefifí chriftí, 
non de oíbus eccleíi/s qu^ r erant in orbe intelíigí? 
tur«Sic vbí legímus quia omnes getes narrabát de 
pr^Iij s íude^ieqúaquá credimus quod omnes ge? 
tes qu^ erát ín Scithía^vel ín india,vel ín remotís 
ínfulis itíie loquer étur de Machabeí pr^Ii/s «Multa 
quoque fímilia ín ícrípturís fanctis reperiutur, ín 
quíbus omné nó vníucrfitaté ftgnifícat» N ó ergo 
métítus eft apoñolus quídíxí thoc fignúeireínoí 
cpiftolafua, quod tamen nó per fingulas quafque 
pofuít, quia fecudü vfitatam ícripturarii íanctarít 
locutionem hocd ix í t , Demde(gratía)inquit,hoc 
eft genérale auxiliü chriftí ad oía 6C donufiteum 
oíbus vobís , tam maioribus quámínonbus , tam-
virís quam mulieribust Vel fí hoc quod dicit nunc 
(gratia chriftí cum omníb9 vobís) eft illa falutatio 
qua fuá manu in omní cpíftola pro figno fe teíta--
turfcribere,tücveraciter omnepoteft intelligivní 
uerfitatem plenaríe llgníficare,quia hoc reperitur 
ín fine vniufcuifquc epiftolae • Oes ením quas íci i í 
pf í t finiuntur i n pr^catíone gratis» 
CE^plic i t epíftola ad Thelíalonícenfes, 
CInc íp í t Argumentum ín epífto? 
lam primam ad Timotheum» 
Icut Lucas refert cü dífceíTífiet Pau* 
lus a Barnaba perambulabatSyná 
8í Cilíciá cófírmás ecclefias, perue? 
nitq? Derbem 6¿ Liftram«Et ecce dí 
| Tcípulus quidácrat ibi nomine Tí? 
Timo? * " m a i 1 " ' ""'motheusjfilí9 mulieris vidu? fide? 
the* cuí9 lís,patregentíli»Huícteftímonmmreddebantqui 
feerít fís ínLiftríserát,& Lyconio fratres» Hucvoluítfecú 
¡ilis, profícifeí, di aífumens circücidit eum propter muí 
tos quí erát ín illís locis .Sciebát ením omnesg? pa 
ter eius gentílís eífet^Nó propterea circücidit eum 
Paul9 quod putaret aliquíd íuftificatíonis i l l i íam 
excírcücífione proucnire,fed ne íudei propter eCc 
fi eifet incírcücifus retardarent fidéfufeipere* Q u é 
cum poftea Paulus ín Afya pótífícemcphefiorum 
felíquiífet,pfeudo apoftolí quí carnales obferuan? 
tías índucerevídebantur,propter Jhanc eius circur 
cífionem vires i n eum aíTumcbant Jpfe minas fots 
títer quam oporteret refiftebat cís • Et ideo fcríbít 
cí Apoftolus , oftendens quodammodo ratíones 
quas illís obí/ciat«Scríbít etiádc epifeopalí ofFícío 
quomodo fcílícet ecelefiam ínftruat, qnales prf fb i 
teros vel díacones ordínet , quales víduas hono* 
f et, quomodo feípfum ín ecelefia habeat, Si quo? 
modoeamregat Sicqueíncipit» 
CExplicí t Argumentum. 
Cíncíp í t epíftola ad Tímotheum prima* 
CGaput prímum* 
3^% 
Aulus apoílolus lefu Chriftí 
fecundúímperíü deí faluatorís 
noftrí SC chriftí íefu fpeí noftr^ 
_ Tímotheo diledlo filio ín fíde« 
Gratia, tníícrícordía, & pax, a deo patre 
noftro, & Iefu chrífto domino noftro* 
ípTímotheo feribit Pauluscui crededum eft, quia 
cftíapoftolus cíirífti relu)íd eft, legat9 regís fakia? 
torís, 8C hac auctoritate munit9 refiftit pfeudo apo 
ftolís^Et eft(apoftolus;nonfecundum fuam pfum 
ptionem ífed fecundum ímperium deí•) Et idcírco 
quí eirefiftitjimperio deí refiftit, Spíritus fanclus • / • . . 
praecepit, íegregate mihi Barnabam 6C Paulum ín Q^1 PJa 
op9ad qd afiumpfí eos, 5¿ nüc ipfe Paulus dicit fe loielift i t 
apoftolum efíe íuxta imperium deí, quia ímperíü ""P61*0, 
fpírítus íandí eft imperium dei pams.cum ínfepa deí tellJT 
labihs fit voluntas 8¿ operario trinítatís, LPaulus "^4 
eft apoftolus fecundü imperium deí faluatorís no--
ftrí di lelu chriftí fpeí noftr ^"jíd eft inxta pr^ceptít 
fummipatris quinos faluat j &fílif ínquoeft fpes 
faíutis ¿ g l o r i f noftr^nó íncamaliobforuatione* 
Paulus quí tante auctorítatís eft míttit hác epifto-
laniLTimotáeo dilecto filio infide~J .í,qué ipfe ge 
nuít nó ín carne,led in fide.Lket ením íam fídelis 
cífet,6¿ bonum teftimoníü haberct quádo Paulus 
eum inuenit., tamé per eü in ead é fíde Bi relígione 
fie ínftructus eft vt recte dicatur ab eo genit9 in fi? 
de. ( Vel in fidejfcríbír eí contra corruptores fídeú 
Et hüc fililí falútat dices.' Sit tibí gratia )id eft do* 
nano ípiritus fan¿ti,qua miniftrí deí*í.epifcopí ar 
mantur( & míferícord la) per quam diuinítus a mí? 
feria hm9 lecülí, vel oím malorü líbererís(6C pax) 
id eft tráquillítas an ími , Si pr^libatio xtern$ pas 
cís, vtvui /s Sí hcílib9fuperatísinpacata qniefcas 
eccleíia.Et hoc fít tibif a deo patrelquí nos creauít, 
atque paterno affedu nos diligít ( Sí a chrífto leía 
domino noftro),u ab eo quem vnxít deus, Sí fal? 
uatorem conftituít, quí Sí nos fuo dominio cíeme? 
ter mancipauit* 
^Sícut rogauí te vt rcmaneres Ephcfí cü 
irem Macedonía, Si denütíaresquíbuf^ 
dam ne alíter docerent ñeque íntenderent 
fabulis 5C genealogm intermínatís q u g 
qu^ftíoncspr^ftantmagís quam edificad 
tionem qu^ eft i n fíde* 
C i t a fit tibí gratia, míferícordía, 8C pax(fícntro? 
gaui te vt remaneres ephefí)íd eft refideres pontí* 
fex apud ephefios. Vel fubaudítur íta fac,fícut ro* 
gaui te faceré cum ir é in Macedoníá( vt fcílícet re? 
maneres epheíí) a .vicemeapícns ageres & ordí? 
nares ecclefiáEphefi, quá ego abfens nó poterara 
fuffícicter gubetnaref gcdenütiarcs).úex parte deí 
nütius efíes (quíbuída) quorü nomina ípiritus fan 
dus nó ignorat quí ín meloquítur(ne alíter)quam 
nosídocerétjne<5 auditores eorü (intéderét) cor« 
(fabulís & genealogí/s ítermínatís)adocutioníb9 
gñat íonü & cóputatíonib9q fine termío f üt p lóg í 
tudíe,qa finís earü nó pót íueníri(q)íó íüt refpuex 
df, qapftant qftiones)dífputatíonií«í*gñant lites 
(ma^is).i .potíus quá(adedíficatíoné)morü 6Cía 
ílitííe (qu» eft ín fíde) oó ía carnalíobfeiuatíone» 
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Prímus pcípítur de pfeado repellédisti doftoríb* 
quá auditonbus, vt lilis primo repulfts^einde va 
Icat puritascatholicf ventatis pdicari 6Caudíri»Fa 
bulas quas traditiones dícít quas preter legítimas 
de prophetícaü feripturas mdei tenétjquas noferís 
ptas habecíed nicmoríter retínét, di alter in altc9 
Deutero tu loquédo tráffunditiquas deuteroíín vocat«Vbí 
fm feri; etiam dicere audét, fi¿ credere deum hominí duas 
crealíe mulleres, ex quibus texüt genealogías ve* 
re ficut nunc di cit apoílolus infinitas» parí etes i n : 
fructuoriifimas queftiones.Et pfeudo apoftolíquí 
volebant elfe partim iudeí, partim chríftíaní(erát 
auté heretícíjdocebát apud ephefíos nófolucatna 
les obleruátías legísjfed etiam has íudíeorü tradir 
tiones a líbris propheticis bC legitímís alienas, 8C 
nónullí ephefioru intédebát verbís eoru. Sed Tí? 
motheus adhocreliduseft ephefijVtauditores & 
doctores huíufmodi corrigeret^ut expelleret» 
j£Fínís auté pr^ceptí efteharítas decora 
de puro, & cófeíentía bona, & fide non fi^  
d:a. A quibus quídam aberrantes cóuerfí 
funtínvaniloquíú, volentes eífelegifdosi 
¿tores, no íntellígétes ñeque qu l^oquu^ 
tur,nequc de quibus afFirmát. 
ü l p f i docét fábulas 8clege carnaliter ímplédam 
(fed finís prf ceptí)hoceft plenítudo legis(eft clia 
ritas*)Finís enimnocófumptíonemprasceptíjfed 
cófummatíonc hocloco fígnífícat* Oinnís itaque 
finís eíl charítaSíídcftjad charítaté refertur omne 
lorie po pr^cept5^ per charítaté ímpIetur.Tota ením ma 
n L,t* gnitudíné & amplímdíné díuínoru eloquíoríí fe? 
cura polfidetchaiítas qua deum proximúque dilír 
gím9*(Fínís ígítur)»í,c5fumniatio oísLprf ceptí"] 
quod vel ín veterí vel ín nouoteílameto legííLcha 
utas eft^non qualífeunque, fed ca qü$ eftLde puto 
corde»"] Nam & male víuctesírretíütur ílbifocier 
tate perdít? confcíéti?. Sí dícuntur fe amarequía 
nolledífcedeteab muicé/uís collocutíonibus con-
ciliarijdefiderare fe abfentes, gaudere ad mutuara 
fibí príefentiá^Sed amor ífte tartareus eíl» Quams 
obrera vt a tali amóte vera charitas chrí{lian«ru 
s diftingatur, de corde puro eífe dícitur « Latrones 
enim ínter fe, 8C ceteH tales charítaté de cordepu? 
ro nó habét, qnía putú cor ín charítaté eftquando 
diligitut homo fecüdú deum, & níhílal iudquáíd 
quoddílígédu eíl dílígítur»C6fcíentíam vhi bona 
fubiúgítur propter fpé,íd eíl confcíetiaponít pro 
fpe.lllc ením fperat,quí cofciétiá boná gerit,qDera 
vero pugít cofcíétía raala,retrahítfea ípe, di non 
fibí expeclat nííí daranatíonem • Tertio L & fí^ 
r & ^e ínquit no ñdta,~]Siením fides noftra mendacío 
loeiat cC carHerít>tüc& nódílígímusquodnÓ eí ldi l igédü, 
í hoc po tc-Q.e í(j cte¿imlxs quod fpetamus , & íperamus 
quod credím9,vtín nullo fpes noftra fallatut»Quí 
ver J fíngut libí quodcredantficfpetét, íícuthere-
ticí 8C íudací,í!uegentiles,fide habét fidá, & ideo 
n5 poífunt habere charítaté qua: cóplet mádatum. 
Ule etía fídé habet fi(^á,quí bene quídé credit, fed 
propter metu, aut vetecüdíá, feu propter quálibet 
alíácaufara n5 cofítetur quod credít,fed quodam-' 
modo fingitfe nó credere» Sed illa charitas cófum 
mat omoepraeceptü quíc eíl de corde puro,qníhíl 
diligítnífl quoddebetdí l ígi(& de coícietíabona 
tuít fpes 
í malara 
^técapí. 
id eíl.de bona fpe quá gerít confeíentía bene optr 
rátís( Sí de fíde non f ída^d eft#non ab hominíbus 
inucnta,íed a díuinís eloquí / s fumpta Lvel non fír 
fta^íd eíl nó propter metü ín corde celata,fed oris 
confelfíone libere prolatai LA quibus") virtutibus, 
id eíl.a charítaté de corde puro, & a fpe bon^conr 
fcíétíae,& a fide vera quidá procul aberraaerütjpu 
tantesfedeum 6(proximum puro corde diligere, 
cum non puré dílígcrcnt, putantes fe fpem bonae 
confeíenti? haber e,fine mérito adíonís relígioff, 
fine teílimonio, 6C putantes fe nó fídam fídem ha 
bere^cum haberent fidícíá, fed fallebantur. Tales 
erant quí carnales obíeruantias p t f dícabant,quía 
deum fe diligere putabant cum non diligerent eü, 
fícut ín adione eorum declarabatur,dumputarét fe 
pr^ cepta eíus adímplere, fed magís ea tranfgrede 
rentur, & putabant fe bonam habere cófeientiam, 
quafi de obferuationelegis, 8C ellímabátíe fidem 
no fídam habere, fed a dminís eloquí/s íumptam, 
cum magís haberent fidítíam, credentes deum hir 
corum atque taurorum fanguínedele¿lari,8¿odor 
te thimíamatís quera nos homínes fepe declina» 
mus »Et hoc eíl quod dícítutLquía quídam a charír 
tate, 6C a bona confeíentía, & a fíde non fíela aber» 
rantes conuetíí funt ín vaníloquíunf] vtvane lo* 
quantur de legeLvolentes eífe dodores legis"|dum 
carnalítet eamdocent obferuarí deberé Lnon intel 
lígentes"] verba quse docent, vídelícet nec eaLquse 
ipíí loquuntur,íd eíl,verba quf docent,fiC mandas 
tacarnalíum ceríraoniarura quf ípfí docent, quía 
non íntellígunt quid fítfabbatura, velcircuncífío, 
vel hírcí feu tauri ímraolatío, vel alíquíd huíufmo 
dí,íd eíl,nefciut quid ín hís ngnífícetur,nec ea ín» 
tellíguntLde quibus affirmant"] id eíl,audoritates 
de quibus aífumunt quaedam teílimoníaper quaa 
conátur aífererecerímonías illas íuxtalíteram car? 
nalitet eífe coraplendas, quía non anímaduettunt 
ferípturatura íntentítíncm, & fenfum fpírítalem* 
ideoque vana loquuntur, volentes eífemagílltiaí 
líorum cum ípfi nihil fcíantLVel ñeque ea quefií lo# 
quuntur ñeque ea de quibus affirmant intellígut7 
id e í l , ñeque qugílíones quas proponunt ,neque 
ratíones quibus cas probant»Sirailíter faciunt hes 
retíci,vel quílíbet temerarí/prasfumptotes, cura fi 
quando ^e ptaua & faifa opinione fuá reprehendí 
¿C conuinciceperínt, ad deffendendum i d quod le* 
uííTíraa temerítate BC apertíílima falíltate díxcrut 
libros fandos vnde i d probent proferreconatur, 
vel etiam memorítet quac ad teílíraoníum valere 
arbítrátur multa índe verbapronuntíant , non in* 
telligentes ñeque quac loquuntur,ñeque de quibus 
affirmant»Poílquam hís vetbis apoílolus ímproí 
bauit aduetfarios , mox fuam partera approbat 
fubdens» 
^Scímus autem quia bon a eíl lex, fi quís 
ea legitime vtatur, feiens hoc quia íafto 
non eft Iexpofita,fed íníuftis&non fubs | 
ditis, ímpiís & peccatoribus, homicidís, 
fceleratis & contaminatis,parrícidís ctma 
tricidis, fornicariis, mafeulorum concuí 
bítoríbus,plagíariis,mendacibusctperíu 
t í s ^ í l 
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rís, et fíquíd alíud fan^ dodrín^aducrfa^ 
tur q u ^ eílfecundum euangclíum glorí^ 
beatí deí quod credítum eítmihú 
Clípftrson iníelliguntlegem quam doccte volüt. 
Sí ideo vane de ea Ioquuntur,fed nos inteliígimus 
eam,6í ideo veré de ealoquiniur«(Náfcimns quia 
bona)ideí l vtiiís (eft lexjftquis ea legitime vtaí 
tur«i,ficHtintcndit ipfalex vt ícilícet per eam conr 
fugiat ad gratíam^ í'ciens quía íufto lex nó eft po-
fita/cd ímuihs Jufto nó eft lex pofítajquíe tamen 
bon'acft.fí qufs ea legitime vtatur • Hasc auté dúo 
apoftolus veiiu ínter fe contraria connedcnsjmoí 
net leétorem ad fcrutandam queftíonem atque íolr 
uedamuQuomcdo enimbonaeft lex^quiscaler 
gitime vratur( fi íufto nó eft pofítaOÑam quís le* 
gítíme vtiíur Icge, nilí iuftus í'At íufto non eft lex 
pofita/ed iniufto*An non etíam iniuñus vt iuftus 
fíat, legitime vt i legedebet, qua táquam pedago? 
go perducatur ad gtatiá,per quamfolam quod lex 
iubetpofTítímplercí'Per ípfam quippe iuftífícatur 
gratis,id eft nullís fuorum operum prf cedentibus 
merítis» Alíoquin gratia iam nó eft gratfa3quádoí 
quidé ideo datur nó quía bona opera fecimus, fed 
vt ea faceré valeamus,id eft nó quía legé impleuií 
mus, fed vtlegé ímplere poífímus • íniuftus ergo 
legitimelege vtituriVt iuftus fiat.Quod cum faáu 
fuerít, ea íamiam nó vtitur taqua pedagogo, cum 
cmditus fuerít • Quomodo enim íufto lex non eft 
pofita,11 Sí íníuño eft necelfaria, non qua íniuftus 
ad íuftífícantem gratíamperducatur,fed qua legú 
time iam iuft9 vtatur Vel legitime vtitut lege iam 
íaíhis,cum eam terrendo ímponit iníuftis,vt cum 
dC in ípíls ceperít ínolíte cócupifeétias morbus in* 
centíuo prohibitíonis & cumulo prasuarícationis 
augerí jcófugiátperfídé ad íuftífícltemgratiam, 
£é per donü fpiritus fuauítateíuftíti? deledati, pe; 
nam literas mínantís euadant.Ita non erunt cótras 
ría,nec pugnabunt ínter fe dúo ifta3vtetíam iuftus 
bona lege legitime vtaturjft tamé íufto lexpolíta 
non ÍTt.Non enim ex ea iuftíficatus eft,fed ex lege 
fídeí qua credídít. Legitime vt'turlege, quíinteU 
ligens quare íít data,per eius cÓminatíonem cófüí 
gít ad gratíam liberantenuEt ideo bona eft ei lex, 
quía plunmum prodeft ei, dum perducit íllum ad 
gratíam • At hinc gratis qua iuftífícatur impius, 
quífquís íngratus velut ad legeiji ímplédá de fuis 
viríbus fídit, ignotas deí íuftitíam 8C fuam volés 
conftitueréjíuftitíasdeínóeftfubíedus.Et ideo f i t 
cí lex nó abfolutíonís adíutoríüjféd criminís vín-
cuIum,ídeoque nÓ eft ei bona,non quía malum fit 
lex, fed quía peccatum per bonum talíb9 operatur 
mortem* Per mádatüením grauius delínquít, quí 
per madatum feit quam malum fit quod admittit» 
Iufto autem non eft lex poíTta,íd eft ívnpofíta vt fu 
pra íllu ITtJn illa enim eft potius quá fub illa* Lru 
iuftus vero fub illa eft quía fuá vita viuítjCuícoher 
cedí lex imponítur» Vtením íTc dícam ípfam quo^ 
dammodo legem víuítjquí cum deleáatíone iuftír 
tÍ2B íufte víuít.non proprio aut tráfitorio.fed comí 
muñí ac ftabílí gaudens bono. Sub lege auté quíff 
que víuít ínquatü peccator eft,id eft ínquátú a ve-
teri homíne no eft ímutatus«Sua enim vita víuít, 8C 
ideo lex fupra íllu eft, quía quí eá nó ímplet ínfra 
ílIacft*Sed pfeudo apoftolí hxenon íntellígentes. 
nó legitime vtebatur Iege,& ideo volebát eá ímpo 
nere tuftisXchríftíanisper gratíá íufte víuétibus, 
Nec cótrariuefthuícfentctif apoftolí jquodPfab 
mifta vtíque iuftus prfcatut, legé pone mih idñe Pf j j i j ig , 
vía íuftificatíonum tuarií,quia de noao teftameto 
gratia id poftulat cum de duritía lítete veterís inr 
ftrumenti dicat apoftolus legé nó eífe íuflo polítá, 
fed iniufto4Qui enim fpóte facit ea qu^ lex morar 
liter iubet vel amplius^ur ei neceífitas legis ímpo 
nereturrLibertate enim facit non necelfítate quod 
facit* Iniuftus vero qui fpontenoluit bonum facer 
re,cogenduseft legis neceífitate* Apoftolus ítaque 
ne videretur legem culpare¿dicit (quía bona eftjíl 
quis ea legitime vtatur» )Et rurfus ne videretur eá 
inducere, dicit( quía non eft pofíta iufto) vt eí do* 
mínetur( fed íniuftis^ú eis quí legé naturakm nó 
feruabát(6C nófubditís)^'. contumacíbus,quí cum 
eis alíquid prohíbeturjtucilludmagís ex quadam 
fuperbíafaciunt»(Impijs)quoque pofíta eft«íípícr 
tatem rede fídeí non habentibus(éC peccatoríbus) 
id eft fub ipfa fide grauíterpeccantíbus^Et fubfer 
quéter exponitur per partes quibus peccatoríbus* 
Videlícet( fceleratis)lícut funt raptores fures, ac 
fanguinis effufores (& contamínatis) ficut quí fer 
ípíos libídine polluunt,vel etíam turpíloquiis,vcl 
ebríetatibus,inhoneftífqueconuíuifs fotdidant» 
(Patricidis)quoque (gC matticídis)lexponítur , u . 
í/s quí patrem vel raatrem occídutjVt quía lex naa 
tur g in eis eft foluta, reformetur per kgem lítería 
ícriptá. (Homicidís etíá) •íthomínu occiforíb9(8í 
fornícaríis)id eft illis quí mifecntar cum meretrícú 
bus»(Mafculoruconcubítoríbus) id eft fodomitíj 
camabhominatíonemagentíbus(6¿pIagían7s)ti; 
fíceari/s vel quolibet gladío plagas facientíbus* 
(Mendacibus)quifaifa loquuntur (8¿ períarís)qaí 
falfo iurant» Hís quí talía faciunt eft lex ímpofita. 
Sí qui alíud quid tale perpetrant(fi quid alíud adr 
uetfatutfanasdodríníe ) id eft morali dodr ínc le^ 
gis vel naturalis, vel ferípte quae fenfum mentís fa 
nat*(Qu?)fdlicet do¿lrina(eft fecüdu euágelium) 
id eft cócordat euágelio (gloríf beatí deí) •!«quod 
predicat veldat gloríamdeo quí ex feipfo natur 
raliter eft beatus , cum ipfe ftt eterna beatítudo 
(quod euangelium eft mihí crcdítUm adeo) fícut 
fídelidifpenfatori 
^Gratías ago eí quí me confortauít ín 
chríño lefu dominonoftro, quía fidelem - ^ s 4 
me exíílímauit pones ín mínííxerío* Quí 
príus fui blafphetnns Scperfecutor, Sí c5 
tumelíofus,fed miferícordíá deí cofequu? 
tus fum, quía ignoras fecí íníncredtilííaí 
te*Superabüdauít auté gratia domínino^ 
ílrí lefu Chriftí,cú fíde6c díledíone quf 
eft ín chtífto lefu 
dDeus mihí credídít euagelíü.í, comí fit pdícatior 
néeuágelí/.(Vnde gratías illí ago) •íjaudes ei der 
uot9 ofero^de hoc eí9 gratuito dono, quía lex nul 
lü merítü bonü ín me pofuerat40ftendít fe raultis 
peccatis plenü fuíífe fub lege,íuftífícatí¡vero poftr 
quam receífit ab ea» LGratías ínquít ago eí"]íd eft, 
deo patr i L qui me confortauít, "J id eft, mentem 
roborauit L ín chrifto "j íícque fortem reddídít , v t 
l í í j " necroors 
tíec mors nec vita me poíftt a chrífto feparare, fed 
fortis rímJ& ad agenda bon&tSC ad toleranda ma^ 
la Jta me cófortauit,&íde gratias i l l i ago,Et íullu 
eft vt illí grates referam (quia fidelem me exíftír 
mauit)id eftjpríeuklit cum fub lege fuíílem ínfide-
lem • Fiddem inquam me exiftimauit (ponens ín 
minifterio) pr^dicationis, quía pr^fciuit me fider 
liter dífpenúturumeuangelium.íta vt nihilfubtia 
herenijiiihilque peregrínü adderé,( Quí prius ;fub 
lege (fui blafphemus) id eft^male loquens de lefu 
nazareno(&; perfecutor) fandorum cíu$( 8C contu-
meliofasjíd eft,cotumelías mulfas verbís 6Coperír 
bus faciens chriftianis#(Sed míferícordiamdeí)id 
eft rcmillíonem peccatorum a deo (cóíecutus fum) 
quía nó maligne métís ftudío id fecí( fed ignoras) 
id eft nefeíens me male agere, quía zelo legís fera 
aens perfequebar pr^dícatores grat í«,& mihipu 
tabam me deo placere,ficut dominus pr^díxerat» 
Venít inquít hora.vt omnís quí ínterficit vos arbí 
treturobfequíum fe preftare deo» Quáuísením K 
íllís fepe venia cócedatur quí feienter peccauerút, 
ego tamen multo facilius ideo íum miferícordiam 
cófecutus , quia non per malítíamjled per ignota-
tiam peccaui degens (in íncredulítate) quia igno? 
rabam malum efle perfequí chtiftianoSjneccrede--
bam lefum effc chriftum. Nec tátum mii'ericordia 
fum cófecutus qua mihi peccata dimitterentur(fed 
etíam fuperabundauít) id eft fuper omnem peccas 
torum meorum enorraitatem abüdauit Lgratiado 
raíní noftn ícfu chrilH)quía fupemeníes noua gra 
tía raaíor fuit ín me quam fueratculpa , vt fanSi--
tas vinceretpctá pcedétíaXGfaíquáfupabúdauít 
in me cum fide 6í diledione quseeft in chrift©"].!» 
cu fide qua ín chrift ü credídi, & charitate qua dile 
xí.vcl m chriftoproxímum.Cum hac enim ftdefiC 
dilecfcíone fuperabundauít in me magnitudocale 
ftís gratí? vtdíuínis charifmatibus exubetarem. 
<£Fidelís feriTioSwomní acceptíóe dígnus 
quía chnílus íefus venít ínhunc mundum 
peccatores faluos faceré quorum prímus 
egofú. Sed ideo mifcrícordiá confecutus 
fumvt ín me primo oftenderet chnílus íes 
fus omnem patíentíam ad ínformatíonem 
torum quí credíturí funt illí ínvítam éter 
nam»Regí aute ímmortalí, ínuífibílí folí 
deo honor SCgloría ín fécula feculorü ame 
dGrattachríft í luperabandauít in me.Mam'fer--
mo)quéde hac reloquor(eft fidelís;id eft verus(et 
eft dignus omní acceptíoneXordíSietoperís^quía 
corpus efiammá faluat,ídeo<$ dignus eft,vt omní 
bus modís accipíatur »a cunctís hominibus tam íu^ 
deis quá_gentilibus*Et qs eft ille fermoí'fQuíafcír 
Hcet xps Iefus }íd eft rexfaluator( venít in huc mit 
dú peccatores faluos faceré id eft apeccatís falúa* 
tevcla peccatíslíberare^NulIaením caufa fuit eí 
ad nos veníendímift vt peccatores faluos facereU 
Omnes auté peccauerunt,vel ín feipít$,vel in prí? 
. , rao paréte»Sed venít vnus ííne peccato .quí faluos 
Pi tm me faceret a peccatís Venít peccatores faluare^uorü 
propeior prímus ego fum'nótempore/ed culparú magníí 
re p o m í , tudínequíaómnibus peíorfum.Peíoremenlmvo 
luít íntelligi ptímu.quomodo ín artífícíbus quí? 
cu$ vult edificare quid dícítí'Quís eft híc pt ímui 
ftructorí'Quís eft prímus faberr Aut fi curari vult 
d íduQui s eft prímus medícusí'Non vtiq? ínterrp 
gat quis prior fit etate aut qs prior fit ^felfionei 
fed quís prior fit arte«Quomodo illí ín arte primi 
fíe ífte in iníqtate ptimussSí in peccatís excellés. 
Sed cuminquit ín malis actibus ceteros preiffem, 
dü princeps perfecutorú eífemíideo mifericordiá 
cófecutus fum, vt ín me pr ímo. id eft máximo pee 
catore míferícordía cófecuto(oftenderet xps Iefus 
omnem patientíam}quíadíu fuftínetpeccantes yt 
tandé cónettiíjÉC oftenderet eáíadinformafioné 
eoru qui crediturí funt il l i)vt eát (í vitam eterna) 
id eft vt infotmaret eos ad penítentiam exemplo 
mese cóuetfíoniSídu víderent quanta patiétia ipfe 
me expeítauit vt conuerteret tandee^ conuerfum 
quáta gratía donaui t^ nemo iam defpeiare pof* 
fet remítti fibí quecüq? peccata^um ego tantorü 
fcelerü indulgeiitiá acccpifíemjícd vnufquifq? pee 
cator fibi diceret.Si faulus landns eft,ego quare 
defperoí'Si a tanto medico ta delperat^ eger lana 
tus eft,egovulneribus meis illas manus nó opta» 
boí'Ad íl lasmanusnó feftínaboí'Vt hoediccrent 
homínes^deo faulus fa^us eftjex pfecutore apoj 
ftolus.Quiacü vcnitmedícus.volcns fibi famam 
cópatare,ínfírmum quctitaliquemdefperatum 8i 
ípfumfanat.Et fí pauperrimum ínueniatinon íbí 
querít mercedemfed commendat a r té jea 8C chrú 
ftus potentiam fpecialís medicine fpiritualis fue 
oftendit in faulo, vt omnes deinceps noffentjcum 
íanarepofle cunetasínfírmítatesomnium confuí 
gíentíum ad fe»Deinde ego inquít ptopter huiufí 
modí caufam confecutus fum miferícordiam. Sed 
indellt honor 8í gloría regí feculorum)id eft patrí 
& filio 8i fpirituí fancto,qm regnat ab aeterno ín 
seternum per omnia fécula domínus at<$ rex eft 
omnium rerum,vt pote creator( Regí dícoimmot 
tali ;íd eft íncómutabilit Ná vbi íuenis aliter & alí 
ter facta eft ,íbí queda mors.Mors enim eftnóeíTe 
quod fuítJEt iccirco deus eft veré immortalíSjquía 
nunquammutatutjfedfemper ídem ipfe perma? 
net*Eteftínuiflbilísinfua íubftantiajquía viderí 
díuínítas humano vifu nequaquá pór«fdeo enim 
díciturínuifíbilis,quia hoc viderí abhomínenon 
poteft per quodvídet homocorporajnon quíamé 
tespíorumvifionefua fraudétuncumferiptum fit 
beatí mudocoríjejquoníam ipfi deum videbunt» 
Vel iccirco deus ínuíííbilíi eft,quía eius magnitud 
dínemnemofaltem valet mente comprehendetc 
cum 8C pax eius exuperet omnem íntellectu, Et 
ífte eft folus deus .quía preter eu nuIllusalíus^Scd 
mouere poteft quomodo de hoc foío deo quí eft 
ipfa trínítas dictum fitCinuín bilí folí deo )cum lint 
ctíam quedam creature inuiíibíles,quía 8C a chítr 
fto condíta funt omnía vifibilía k ínuífibília* 
Sed quíafuntdíí falft víf ibí lesjdeodíáum cftíín 
uífibilí deo folí honor 8C gloría) Nam eft & cí«ata 
ra ínuífibilís jquíe tamen non eft nobis deus» Ho* 
ñor ergo et gloria folí deo quí de9 ínuífíbilis, quo 
níameft vt díxímus creatura ínuífíbilis* (Honor) 
ílt eía,creaturís(5C gloría) ín cíTentía fuá. Vel (ho? 
nos) ín bona conuerfatíone fanftorum ( & gloría) 
ín multíplícatíone eorunijperdurans (in fécula fe? 
culorum'id eft.ínlongítudínem omnium tempo-
t ü t vel potms ín ímméfítaté fpacíorü asternitatís» 
Hoc 
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^[Hocprf ceptum commendo tí ¿>i fiíí thí 
mothee fecundum precedentesía teprophe 
tías, vt milites ín íllís bonatn mílítiamíha 
bens fídem 6í bonam confcíentíamjquam 
quídam repelientes círca fídem naufraga^ 
uerunt. E x quibus hímeneus Sí alexan^ 
der, quostradídí fathane vtdífcantnon 
blafphemare» 
CPoftquam commemorauít qügSC quanta funt be 
nefíciapatrís et chriftí círca peccatores, vult aní* 
mare tímotheum ad beneagendum ,vtfcilícet fícut 
bonusmilespugnetcoutra vitía contra falfos 
aportólos,populumfibícommilTumdefendat 
doceat(Hoc ínquít preceptumeómendo tibí fílí tí 
mothee, Cum fílium vocat5cftendítquíapatrí pr? 
cípíentí debet libenter obtemperare,Cumnomen 
cius ponít.attcntíorem reddít > & ad magnum fui 
defidermexdtat» Rede etiátímotheumnomínat 
quemad bene agendumprouocatjquíatímothcus 
ínter praetatur benefícus (Hoc praeceptum comen-
do)íd eft,omníbus modís quibus poflurp mandó, 
&attent|us íniungo(tibí,fecundum feientíamferí 
pturíe prophctarum^quae íam díu íñ te eft, v el fecií 
duniquod fpíritus prophetic9 oftendit míhí de te 
Hoc vídelícet prasceterís mandatis comendo v t ín 
illis»hoc eft,ínter alíos quí tibí funt commilli f mil i 
tes bonam milítíam; id eft in caftrís dei fícut ftrer 
nuus miles pr^lícrís contra vníuerfos hoftes popu 
l i d e í ^ fpírítualíbusarmís eos expugnes , vt nec 
falíi doctores nec malígní fpíritus, nec vít iatibí 
vel populo quem tegís ptasualeant^Bonam exerce 
milítíam (habens fídem)reétam (& bonamconfei 
entiam)vtnullíus prauí confenfustíbí fi's confeius 
fedeor tuum vídeat te ín ómnibus benevellc agere 
Ideo ením potes ímplcrequoddíco vt bene milis 
tes quia fidem habes g¿ bonam confeícntíam, per 
quas agítur dei milicia» Et ídeírco femper has ha? 
berc ftudeto«( Quam)puritatís ac bonf voluntatís 
Si humilítatís confeíentiam/quídam repelientes) 
& confentífe peccatís eligentcs,vt quí ín fordibus 
cft fordefcat adhuc, dum vento fuperbi? impeller 
rentur(naufragauerunt)id cft,nauem aním^ ícopu 
lis ertotum fregerunt atq? fe & alios ín mare huí9 
feculí demerferunt«Et íta naufragíum pertulcrnnt 
círca fídem)quafí per círcuitumverítatís cuntes,6C 
non ex toto a fíde recedentes, nec tamé intra eam 
manentes(Ex quibus eft hímeneus 8f. alexander) 
quí ídeírco fídem perdiderunt, &naufragium erro 
ris pertulerunt4quía confeícntíam bon? humilitar 
tis habere noluerunt»Superbía ením demerflt eos 
ínpericulaerrorum,dum dolores víderívoluerut 
(Quos tradídí fathanae)íd eft, excommunícationi 
& diabolo vexandos permiíí( vt)vel cruciatíb9eru 
dítí(dífcant non blafphemare(id eft, corrígantur, 
& ad falutem reuertantur«Lícet ením prima pecca 
tí perfuafto venerit a fathana,8c ípíe fit anchor om 
nium peccatoruui quídam, tamenei traduntur ad 
correctíonem,vtopus fathane excludatur,opere fa 
thanasNullaenímcreaturaeft, fiucqu?ín veritate 
manet das gloria deo,fíue quae inveritate no ftetít 
querés gloría fuá.quaeautvolésautnolens diuÍJ 
ne prouidétíg no íeruíattSedvolés feruítjquae hoc 
(ponte fadtqnod bonnm eft. De illa vero qu? hoc 
non vult,fít quod mftum eft,Nam fi etiam i p i l 
uancatores angelí cum principe iuo diabolo no re 
dediceremurprocuratores vel auctores promdé 
t i x díuínae,non domínus príncípem huius mundí 
diabolum díceiet,necapoftoli ea poteílasei blafs 
phematores traderet>vt a blafphemationecorrige 
rentur.Scd princeps iftefub tanto íperatore no fa 
cit nífi quátu i l l i pmíttitur, & ^ peuratores iftí mhi l 
faciüt míí quantü dñs finít* Non ení latet eü ficut 
hominem alíquid autín aliquo eft minus potens, 
vt procuratores & actores qui funt ín eius poteftas 
te alíquid ipfo ííue non permittente,ÍÍue hefcíente 
ín fubiectis fibi pro fuo gradu rebus eftkíant» N o 
tamen eís rependitur quod deípfts iuftcfiit , fcd 
quo animo ípfí faciüt, quia quo animo faciüt iplc 
confyderat.Quíaneque liberam volütatem ratío^ 
nali creatur^ íu^ deus negauit, CC tamen poteftate 
qua etiam iniuítos íutte ordínat fibi retinuit * Rc: 
¿tecrgo nónullí traduntur fathan? vt corrigáturj 
quia no poteft eisíathanas faceré nífi quod diuí-
nitus ordinatur*Hactenus de picudo príedicatorir 
bus egít apoltol9,nuncde cüetís hoíbus fubiügit» 
Ü^Caputáu' 
B fecro ígitü r prímü fí e^  
rí obfecratíones, oratío^ 
nes, poftulatíones, gra^ 
tíarum aótíones, pro om 
níbus homímbus pro re¿> 
gihusSC oíbusquí ín íu¿ 
dimítatecóítítutí funt, vt quieta &tráf^ 
quílíam vttamagamus ín omnípíetateSC 
caílííate» Hoc ením bonum eft ¿Cacceptü 
cora faluatorenoftro deo, quí oes vult fal 
uos fíeríjSí ad agnítíonc ventatis venírc^ 
CHícmone to randum pro ómnibus.Quiaínquífi 
chnftus venit peccatores faluare,&tuin hocmilí* 
tare debes ,igítur doce orare íVt impettetur quod 
faciendum eft. LObfecro"]ideftper facra adíurans 
rogoLprímum omnium"Jid eft máxime pr? omnú 
buscfíetijate.velafubiectísmíSjfiue abómnibus 
fanctís(obfecratíones)íd eft rogatíones cum ads 
íuratíonc facrorum ad maiorem cxpreífíonem roí 
gandíf 6C oratíones id eft preces fímplídter fufas) 
atq? poftulatíoncs quibus petantur deí beneficia 
generi humano tríbuenda(5C gratíarura actiones) 
quibus de íam perceptís benefíci/s deo referantur 
gratíe,veIordomíífc ín hís verbís oftenditur,vfc 
obfecratíones fint quas facimus in celebratíone fa 
ctamentorum,commemoratione facrorü antequá 
iliud quod eft in domíní noftrí menfa íncípíat bes 
nedici.oratíones veto cum bencdícítur& fanctífí 
catur,8Cad díftríbuendum commínuítür,poftulaí 
t íonesautemcumpopulus ab eplfcopo benedicír 
tur» Poftulatíoncs ením quaíl ex debito petíuít,vc 
lut cum quadanv/iducíajvel adnífu,ííc poftulatío 
ibi fiteum fíducía vt quod hícgcrítur,ín eternaví 
ta perficiatur,Quibus pactís,6ípartícípato toto 
facramentOjgratiarumactiocunáaconcludit.Hefi 
auté caufa precipua fuít apoftolo ífta díccdí,vt h ís 
breuíter prefcríptísat(5 íígnífícatís non patareí 
I íííj negligendum 
neglígendurB eííe quod fequítar(pro ómnibus ho 
jiíimbus pro regíbus 8C his quiín fublimítate fue 
coullitup )ne quis íTcut fehabet humane cogita? 
tioniá iiifírmitascftimareth^c non eííe facienda, 
pfoilUs a quibus perfecunonem patíebatur eccleíl 
a.cum membra chriílí ex omni eiréthominum ge: 
nerecolligéda^Vnde Kadiungit (Hoc e n i m b o n ú 
€ñ,& eaBtera)VeJ obfecrationes, id eíl cum adiura? 
tionc pro rebus diífícíUbus,vt proconuerfíone ím 
piorumvel pro remouendis maíis oratíones ,v t 
quaíido u m conueríís vírmtes H bona oranr 
tur,pOi]:uIatíones vt quando gloría egleftis illis pe 
titurjgratíarumachones de perceptis feu peraftís 
bonis.Et huiufmodí preces fíant pro omnibusho 
mínibnSjVtnullas íít tam peccatorpro qno n ó ore 
turjCum SI faulus prascíbus ftephaní fiíc conuerfus. 
i, ^ ^ p ^ Bt pro illis ctía de quibus mínus videbaturjíd eft, 
aousSte ^ro teS*t>us Ücetfintmalij&fanctís infefti(^pto 
plianífu- olllll^us ^ í i " rubümíute ftint)recularium d ígn í 
it cóüeri* t:aí:um po^t í /^utcófu les SC duceSjquia, d e o m n í u 
genere hcwiaínum conuertuntur ad religionem, &C 
% perueníunt ad falutem,£¿ de hís qui faííu 6í elatio 
ne fecularís potentí? fidem & humilitatem viden-
rur abhorrere, flcut cernim9 , quod etiá ípfí reges 
defertis idolís pro quibus perfequebantur chríftía 
nos vnam verum deum cognouerunt, 8C coluntiSC 
ideo pro illis orandum fuit cíi etiá perfequerétur 
ccc le l lam.Obhocet iáorandü eft, propnncipib9 
vi nos quifub ipfís fumus vítam agamus quietam 
a perfequntíone 8C tranquillam ín pace , & hoc í n 
omní píetate díuíní cultas,6¿ caftítatefideí , vtco 
uerftspríncípibus gentiles nonaudeant ínquíe ta j 
renosmouendo perfecutíones pro impíetatc ídor 
latrías.nech^retici tranquíllítatera nollram turba 
repr^fumantíVolentescorrumpere caftítatem f ú 
deí quorundam. ín pace príncípum , quies 8C te: 
gnum feiuatur eccIefiarum^Naminbcllis & difeor 
difs eorü.díffípaf traquíllitaSjtepefcit p íe tas j foh 
siítur dífciplina vcldit lr íct ío .Quafoluta^hfirrao 
tum caftítasvíoIatur^Et ideo pro his orandü e í l , 
er* * ne cueniáth^cpct dilTenfionem príncípum*Vnde 
per Iheremiamdominus ludseis qui in Babilos 
ne captíuí tenebátur praecepítdicens.Qugrite pa^ 
esm diütatis ad quam ttáfmigrare vos recí,& ora 
te pro ea ad domínunijquía in pace illíus erit pax 
vob í s .Bab i lon vero quae dícitur confufio focietar 
Babilon tem íníquorum fígnificatjiudfí autemciues fuper 
qdflgnct naeHíerafalcmqniín hoc feculo peregrínaturín 
ter malos,& regíbus atq? príncípíbus trbuta red? 
d u n t ^ cetera que faluo deí cultu conftítutio íecu 
laris e x í g í t J d d r c o debét orare $ pace'cor ü quía 
ín pace eorüerítíIIíspaXjVtiq^ ínterímtpaíís ,qu? 
bonis malífq? cómunís eft» Vtímur ergo & nos pa 
ce babíloníSjex quaper fldé & cíeleftís patriae de* 
ÍTderíum titz populus deíletabítur vtapudhanc 
írstrrím peregrínctur, Pax autem noñra propría 
S¿hic cum deo eft per f ídem, 8c ínetertmm cu íllo 
ver fpccíé^Oratcínquít pro pace príncipu, 8Cpro 
falute omníumiquia(hoc)agerer eft bonu)Jhoc eft 
vtiíe ecdcfiígf & acceptum)íd eft gratu atque plací 
tumicoram deo faluatore noftro)jquí ficut nos fal 
uátíítg Sífomnes homínesCvultfaluosfierí^gc ad 
aRtviticnem verítatís veníre, íícut íam venimus» 
QIÍÍÍÜÍS cerrumíl tnobísnon omnes ía luos ficrí, 
nontsmen ídcodebemusomnípotét í í í ímedei vo 
luntatí alíquid de rogare, fed íta íntellígere quod 
di¿lum eft, qui omnes homines vult faluos fíerí, 
tanquá fí díceretnullú homínem fieri faluum,niíí 
quem faluum fieri velít,fcu quod nullus fíat faluus 
niíl que velít«Et ideo rogad' eft vt velit, quí a ne 
ceíTe eft fíerí íl voluerít»De orado quippe deo age 
batapoftolus vthocdíceret,Sícenim intellígím* 
quod ín euangelio feríptum eft,qui íllumínat om loaa' 
nem homínem,n5 quía nullus homínum quí nó * * 
illumínetur,fed quía niíl ab ipfo no ílluminatur» 
Vult itaque oranes faluos fíerí qi*i faluí fiüt,gC om 
nes ad agnitionem verítatís venirequí veniunt, 
quía niíí ipfo volente nullus faluaturj, velad agní 
tioncm verítatís accedit» Aut certe fieditítum eft. 
qui vult omnes homines faluos fieri jno quod nul 
lus homínum eíret,que faluum fíerí nollet,qui vir 
tutes miraculorú faceré voluit apud eos quos d ú 
cit acburos fuifle penitentiam íi feciíTet, fed vt oes 
homines omnegenus homínum íntcllígamus per 
quafcüqj diíferétíasdíftríbutum, reges, príuatos, 
nobileSíígnobileSjlublimes, humileSj do¿tos ín^ 
doctosjintegrícorporísjdebílcsjíngeníofos^ardi 
cordeSjlapíentes.fatuos^iuiteSjpaupereSímcdio 
cres,mares,fcmmas,infátes, pueros, adolefeétes, 
iuuenes,fenes,decrepítos,ín línguís ómnibus, ín 
moríbus omnibusjn artibus omnibuSjín profefr 
fíonibus ómnibus,involuntatibus,fi¿ ín confeien 
• tiarü var ietate ínnumer abili conftítutos • & fí quid 
diñerentíarumaliudeft ín homínibus. Quid eft, 
enimoroeoruvndenondcusper vnigenitu fuü 
in ómnibus gentibus faluos homines fíerivelit,8C 
ideo facíat,quia omnipotens velle inaníter nó po 
teftquodcuqj voluentí'Prasceperat apoftolusvt 
oraretur pro ómnibus homníbus,& fpecialiter ad 
díderat pro regíbus,8C h i squ í in íublímitatefunt 
conftitutí,quiputan potetant faftu 8C fuperbía {es 
culari liumilitaté chriftían? fidei abhoirere. Pror 
índe dícens hoc enim bonü eft, cora faluatote,id 
eft,vt etiam pro talibus oretar,ftatím vtdefpera* 
tíoncm tolleret,addidit,qui omnes homines vult 
faluos fíerí, & ad agnitioné verítatís venire. Hoc 
quippe deus bonum íudicauít, vt oratíone humi* 
lium dignaretut falutem pr^ftare fublímibus* 
^[Vnus ením dcus,vnus Sí medíator deí i0,M] 
& homínú»Homo chríftus Icrus,quí de^  c*qró98< 
dítredemptioncmfemetípfum pío omní ¿f*c'c? 
bustcítimoniu temponbuj luis, m quo depenítt 
pofítus fumcgoprfdícator &apoftolus» díftv}\c, 
Ventatem díco non mentíor, dodor gen m^ tií-
tíum ín fídc 5C ventare. p €X* 
C Q u i a d í é t u erat quod deus ornes homines vult 
faluos fíeri,ne quifquam díceret polTe eífe falutís 
víam in bona conuerfatíone,8C vníus deí omnipo 
tcntis culMKÍÍne partícípatíone corporís & íanguí ^ ^ 
nís chriftí,(vnus enim deusjínquít, vn9 &(medía Iohá«I« 
tot deí di homínü.Homo chtíft9íefus).vt illud qd ChxttM 
dixerat ornes homines vult faluos fíerí,nuIlo alio qualúei 
modointellígaturpraeftarí, niíí per medíatorem Úttncáii 
non deum quod femper erat verbir, fed homínem tor íntet 
chriftum ícíum,cum verbum caro faáum eit, & ha deu 8í "0 
bitauit in nobís .Erantením mortales & peccator mifies 
res,deus Vero cuierant reconcilííídí,vtpofíemfal» 
i o.írti. 
uarí,ímmortaIís erat & ílne peccato.Medíator aut 
ínter.deum & h o m í n e s oportebat yt haberct alír 
quidfimiledco,8¿aliqii idríi i i íIe homínibus ,ne 
in vtroqueciretíhominíbus ftmílís , longea deo, 
autín vtroquedeo nmiIis,longe eíTet ab homíni? 
bús,8c ítamedíator non eirettEt ideo ínter morta 
les peccatores 6C immortalé íuñum apparuít mor 
talis cam homínibusauftus cum deo, vt quoníairt 
ñípendíum vítíe pax eft,per íullítíarn coníundá 
deo euacuaretmortem íüftífícatomm ímpiorum, 
quam cumill ís noluít habere cómunem «Et quia 
omnes homínes quádiu mortales funt, e t íammír 
feri flntnecelTe eft,querendus fuítmcdíus quí no 
Jfolum homo fed Sede9 eíTet, vt homines ex morr 
taü mifería ad beatam ímmortal i tatcmhuíus me 
dí | beata mortalítas íntemeníendo perducerct» 
Proínde ínter nos & deummedíatorcm ¿fcmortaí 
lítatera habere oportuít tranfeuntem,8Cbeatítudív 
nem permanentemjVt per id quod traníít cógrues 
tet moríturís,vt ad id quod petmanet tranffetret 
cxmortuis^Boniautem angelí ínter míferosmor 
tales & beatos ímmortales medí/elTe non pollut, 
quia ipíl qaoq? 8C beati 8C immoítaíes funt. Pofr 
funt autem medí/ eífe angelí malí, quia ímmortas 
les funt cum illis,8c míferí cum iílis» His conttari9 
eft medíator bonus quí aduerfus eorum ímmorta 
lítatera .SCmifetíam SCmortalíseíTeadtempus vo 
lüít 8C beatus ín eternifcateperfiftere potuit* Ac fie 
c o s ^ í m m o r t a l e s fuperbos , ÍCmífeios noxios, 
ne immortalítatis iadantía homínes feducerét ad 
ímmortalem míferíam', 8C fuae mott í s humilita * 
te,8C fu? beatítudinís benignitate deftruxerít ,|ín 
eís quorum corda per fuam fíde munclans ab í l lo/ 
tumíramudiír imadomínatíone líber auít* Ad hoc 
ením fe ínterponítmedíus ímmortalís 8C mífer,vt 
adímmortalítatem beata tranííre non í lnat , (quoj 
nía ín ea non perftítit)perílíílít quod impedít ípfa 
mife i ía .Ad hoc auté fe ínterpoíuítmortalís 8£ bea 
ms,vt mortalítate tranfafta^ ex mortuís faceret 
ímmortales ,quodíníetefurgendo monftrauít, 8£ 
ex mífet is be^tosvnde ipfc nuquádifceíTitiAlms 
crgo medíus malus quífeparat amícos,al íus bon? 
quí teconcílíat ín ímícos .Et ideo multi funt medí / 
feparatores,vnus vero bon9,quia multítudo quas 
beata eft,vníus dei partícipatione fítbeata .Cuíus 
partícipatíonis, príuatíone, mífera multítudo mas 
torum angelorum qu? fe opponí t potíus ad ímpe 
dímentum,quam interponit ad beatitudínis adíu 
toríum,8C ípfa multítudine obftrepít quodámodo 
nepoíf it adíl lud v n ú bcatífícüperuenírí,ad quod 
vt perduceremur no multís fedvno mediatore op? 
erat,8C hocta l í vt cíus diuinítatís partícipatione 
cífíceremui beati.Neqj en ím nos a mortalítate 6C 
mifería líberátís ad angelos ímmortales bearoftg 
perduxít , vt eorum partícipatione etíam nos ira-
mortales 8C beatí e f lcpoíTimus/cdad íllaratriní? 
tate cuíus partícipatione 8C angelí funt beati* Mes 
di ato r enira eftnon ínter patrem BC homínes , fed 
folü ínter deum 8C homines.Deus efl:,pater,8C ñs 
líus 8C fpirituíTanuius,homínes funt peccatores 8C 
mortalesjnter illam trinitatem 8C homínumínfír 
mitatem,atque íniquítaté,medíator fadus eft h o í 
mo non íníquus . fedínf irmusvtco quod n o n i n ú 
quus iungerctur deo,8C ex eo quod ínfírmus pror 
pinquaretnobís .atqí íta ínter deum 8C homínes 
mediatoiexí f teret .Sedapoftol i verba vídeam',r 
(Veréinquit omnes vult fainos fíetí) ,quia vnus 
cftjdeus creatoromníum,cuius partícipatione fiét 
faluí omnes quífaluabuntur, 8C vnns eíl mediatoi 
deí 8C homínum quí omnes vni deo coníungat vt 
fíant faluí •Chríllus íeíuseíUfte medíator non fe? 
cundum quod ipfe eft deus,fed fecundura id quod 
eft homo, (quí dedít fcmetípfum ín cruce redera^ 
ptionem pro ómnibus )nullum excípiens , qui ve l í 
let redimí ad faluandumJn hoc ením patet quan 
tura deus h o m í n e s diligat,8C eos velit orones fal 
nos fíeti,ri peruerfitas eorum non obftiterít, quia 
medíaror deus quem deus ínter fe 8C h o m í n e s po 
fuít}mortem pro ómnibus fuftínüitiVt oes a m o r í 
te redímeret.Et ideo qui non faluátur no eft quod 
de deo vel de mediatore poíí ínt c onquerí , fed de 
feípfis qui necredemptionem quam medíator d e 
dit,neclalutem quam deus obtulit voluemnt aecú 
pere*(Sed ípfum dedít redemptioneñi) ,8C dedít fe 
teftímoniumifalutis omnium eledorum (temporí 
bus fuís),quíarefurgens ex morte 8C afeendens íti 
c^lum,terapore refurre^ionís 8¿ tempore afceníío 
nisfe ípfumpraebuitexemplum & confírmatione 
fecuturaenoftrf faluatíonís4Nam i n e ó quod refut 
réxerit 8Cafcédítteñatus eft ,quodámodo quia me 
bra eius refurgent & afcendentsimmo ípfe fuifc 
ípfum tcftímoníum^Sed 8C fütuiasdanationíseoí 
tura qui nolunt íaluan dedít fe teftimoníum, quan 
do perfecutores fuos vna vocé proftrauit* Adueña 
tus ením eius 8C quícquid ín carne geíí it vel pertu 
lít ,reprobíseft teftimoníum dánat ion iS ie leá i sye 
ro teftimoníum ía luat íonísJn quibuídam codícíí 
bus legiturí,cuíus teft imoniútemporíbusfuís co-
fírraatum eft*( Quod(íiaintellígitur* Teftímoníic 
quodprophetasá ixeruntdechr i f t cve l quod ípfe 
chtiftus de fe protulit, vídelícet quando vel qualí» 
ter paííurus eífetjVel refurretinrus 8Cc.congruísté 
poríbusreuera,8Ceuenru confirmatü eft»(ln quo) 
teft imonío confirmando, SCannuntiandoXpofit^ 
a deofum,egopr£edícator 8CapoftoIus,)ídeft,pre 
co 8Clegat9,vtomnib9£eftificer,quiaipfe vult ora 
nesfainos fieri.prasdicator eft noracn audorita* 
t ís ,apofi:olusnomendignltatís ve lpotef tat í s q3 Piacdíca 
plus eft.Et in prgdicatione tcftímonii huius eft t o r é n o ? 
míhvcrededUíquiaCveritatemjdcbócCdico SCsió metí aur 
raentíor)ínhacparte,Etidcircooranes mihi de? ¿oríta* 
bent credere,quia omnes docere ftudeo fidé 8C ve t í s , 
r í ta íemvtpote^dodor in fíde SCverítate)fídes eft Apollo* 
quod non vides credere verítasquoderedídift^vi lus no*J 
dcre.Eídes duc i tadver í ta tem(S i maneatur ín€9 mea d i * 
quod ctedi^,peruenit 8C adid qnod videatutfvoj gn^tatis 
lo ergo viros orare injomm loco ieuates puras ma 
ñus fineira 8C difeeptatíone; 
^[Símíiíter Se mulíeres ín habítu orna^ 
to,cum verecundia & fobríetatc, ornátes 
fe no ín tortís críníbus,aut auro aut mar 
garítís, vel vefte pr^cíofa, fed quod decct ^ 
mulíeres promíttentes per opera bona* - • 1 
^EQuandoquídem fumdoftorgent íum & {magia 
fter eceleffatumjergoOolo vt vírí deum oicnt)n5 
f o l u m í n eccleíla(,íed6C m o m n í l o c o ) , q n í a deus 
vbique eft,Et orent(lcuantcs)ad caeleftia non de» 
primentes ad tertena manas putas )a peccatorum 
fotdíbus 
fofdíbus.Níe enim confundantur manas ad deum 
lewatejdebent Si a peccatis effe puras, 8¿ ín bonís 
operíbus exerdtat?.Man, puras leuare íubemur, 
Vt cum leuas manus ad deum veníant tibí in men 
tem opera tua,Quía enim manus iftae leuantur vt 
impetres quod vis, ipías manus cogita in bonís 
Topenbus exercerejUeerubefcant ad deum leuarú 
Et leucntur( fine ira) vtne retineas í ramin cor de 
tuo aduerfus proxímum/ed libera confcíentia di* 
cas,dimítte nobia debita noftra ,'fícut SC nos di* 
mittimus debítoríbus noftris*(Et finedífceptatio 
ne)idcíl,ííne litigiocaufarum ,ne adhucín cor^ 
de retineas voluntatem cotendendi íudício aduer; 
fu» fratrem tuumjed remitte quicquid illud eftiVt 
& tibí orati remíttantur pcccata diuinítus» (Vel fu 
nc dífceptatíone)apud deü vt non difputes in cor 
de tuo,¿¿ iudiccs de ínferutabílibus arcanís fecreto 
ram dei,velherítes in fíde«(Símilíter Sí mulíeres 
orent ín habita ornato) vt veftes earum religíoné 
praetendant non libidinem prooocet ípfamm indi 
íciplínata nudatío»Et fint(cií verecüdía( vt He hu 
railes exaudíantur dum orant^ 8C cum fobríetate) 
vt ín cibo 6C pota modum teneant Jpfc díco(orná 
te s fe no in crínibus tortís)íd cft arte crifpantíb* 
(velauro autmargaritisjeu vefte precioía,) quía 
talibus ornamentis concitant afpicientes adluxa; 
tíam.(fedfínt ptomíttentes píetatem)n6per ver 
ba iaftanti?,fed per opera bona quod decet mulíe 
res «Síc enim congruum cft vt í l l? non verbís fed 
operíbus oftendant píetatem fu^ mentís, 8C no ia 
duant fe luxuríoíisornaraentís^ 
^[Mulíer ín fílentío dífcat cü omní fub^ 
íied:íone*Docere atitcm mulicrí non per^ 
mítto3neqj domínaríín vírum,fed elle ín 
fílentío* Ada ením prímus formatus eít, 
G e n e a » deíndcEua^Et Adamnoneft fedudus, 
mulíer añt feduda ín pr^uaricatíone fuín 
Saluabítur autem per fílíorum generatío 
nenijfí permanferínt ín fíde 8í dile¿itonc, 
Scfandífícatícnecü omní fobríetate» 
CMulier no ínclamofa voce>íed (in filétíc QÉÍcat( 
" ne vox cius audíentes moucat ad libidinem»t t d i 
ícat no ere(3:a,fed(cü omní fubíeftione, iquía pror 
pter culpam primas tranfgreiTionís fubieda eft v i 
joferuiture códítíóíspotias quá.díIe¿tionis,( Sed 
docerenon permíttomaUcri,;quia nimírum alú 
quando cum docuít a fapíentiae cternitate fep ara^ 
uit»(Neque ením permitió cam domínarí in vírü 
&ÍÍdomínetur ín ahámulierem.quia v i l fortiorís 
natúríBeft ficdominíumdebet habereíuper mulíe 
rem^ Sed voló eam effe in filentíojvt ñeque cú vi--
cína fabuletur.Silétíum tencatjquía dumloquítur 
magís ad luxuriam írritat & itrítatur 4Etne vides 
retur mulíerís duraconditio,qu?tam ínmarít íreí 
digereturfetuitutcmadantiquum 8C origínale ex 
emplum redit apoftolus, quod(Adam prímus fa^ 
¿lus fít,deíndeEua)cxcoftacíus & quod díabol» 
Adam feduccrenó potuetít,fed Eua, BL quod poft 
ofrenfam deí.ftatím viro fubiei3:a fitJUí autem fe 
ducantur.quíquodfaciunt nonputát eíTepcccatu 
Seductí A dam v/ro fcíuít eííe malum quod facícbat,fed ín 
quí dicu expertas diuín? feuerítatís in eo fallí potuít.vt ve 
tur» niale crederet efíe cómiíTara^ Ac per hqc qpiáé ín 
i.Chor» 
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eo quod mulíer fedu<íba eíl.non eft ílíe fcdud 'Jed 
eum fefellít quomodo fuerat iudícandu quoderat 
diííhmis mulíer quam dedíftí míhí fociam, ípfa de 
dít mihí & comedi«Sícutenim Aaron errátí popu^ 
lo ad ydolum fabricandum non confenítt indud», 
fed celfit obftnclus,nec Salomoncmcredíbileeftt 
putaíTc errorem nort eífe ydolís feruíre,íed blandí 
tí/s femineís adillafacrílegía fuíífc cópulfum,ítas 
credendum cftillumin vimfuaefeminf: ad deí le» 
gem tranfgrediédam,non tanquam verum loqué 
ticrediíle fedudú / ed focíalí neceíTítudíne paruif? 
fe«Mulíer ením quod eí íerpens locutus tanquam 
verum eífe accepíUUe autem ab vníconoluít con» 
fortio dirimi,nec incomuníoncpeccatí» Nec ideo 
minusreusjfi fcíenSíprudenfque peccauit* Noluít 
ením coníugemcótríftate,quamcredebat polTe íí 
nefuoíoIatiocontabefcere,fiab eí* alienaretur aní 
mo ¿C omníno illa ínterírc dífeordía, non quídem 
carnis víctus concupífeentíaquam nondum fenfer 
rat ín refiftente lege membrorum legí mentís fue, 
fedamícalíquadambeniuolentíaqua plerunqj fíe 
vt oífendatur deus,ne homo ex amíco fíat ínímí» 
cus»Ergo alio modo quodam 3í ípfe deceptus eft, 
fed dolo illo ferpentinoquo mulíer feduda eft.nul 
lo modo íeducí potuitjVt quí fpirítualí mente p r » 
ditus crat, crederet quod eí deus ab efea illi9 l igni 
inuidendo vetutflet.Hanc ením feductíonem pro* 
príe appellauit apoftolus qua id quod fuadebatur 
cum falfum eftct, verum putatú eft,id eft quod de* 
ideo lígnum illud tángete ptoliibuerít quía feíret 
eos fi tetígíífent velutdeos futuros táquam eis d i 
uínítatéínuíderetqui eos hommes fecerat»( Ada 
ítaque non cft feductus/ed mulíer feduda fuit ín 
pr^uarícatíone) vt perííllam,& vír pr^uarícaretur* 
Sed( faluabíturpergeneratíoné filiorü 6Cc«)Hoú 
eft illa quas fine connubio copulata eft, & redada 
íemelín conditioné Euf dclebít errorem veterem 
pro crcatíoe filiorü, ita t ñ fí ípfos fílios erudíerít 
ín fíde & diled;íone)chríftíJ( & fandifícatione) 8C 
pudicit íaiNonenim vt male habetur in latinís co 
dícíbus fobríetas eft legenda,íed caftitas ficut te* 
ftaí Hieronym9vbí ergo nuptíevídebaníjpdícari 
ad cóferendáfaluté»íbí praedicatur virginitas»Na 
fi fdluatur mulíer ín fílíorum generatíone BClibe^ 
roramnumerusfalusmatrum eft,curaddítum eft 
fi permanferínt f i l i / i n fíde,8cdíledione,&fan¿tií 
ficatíone cum omní caftitatcOTunc ergo faluabi* 
tur mulíer,n illos genucrít fílios quí virgipes per^ 
inaneat, fi quod ipfa perdídít adquírat in líberís 
atquedamnum & caríemradícís flore compenfet 
&pomís,n fílios relígióenutriat & inftruat.vtter 
neant fidem,vtn5 deferantchaiítatem,vtfan(9:ííí 
catíonemquam inbaptifmopetceperut feroentefi 
omní caftítate métís ¿C corporís, vel íuxta latinos 
codíces(cum omní fobríetate )íd eft,cum tempera? 
tía contra cftum vícíorü.Quamuis ením ín publig 
co non permíttatur mulíer prgdícarcjfílíos tamen 
6C famíhamjvel adoleíccntulas domidebet ínfttue 
re.Poteft vír in hoclocotatíonalem fpírítum, mu* 
líer vero.carnemvelfenfnalítaté deügnare»(Adá 
prímus formatus eftideíndcEuaOquia ratíonalís 
fenfus príncípalíter in homíne f a¿tus eft, feenn* 
darío caro»( Quod Adam non eft fedudus fed cua) 
quía quotíens peccauímus ratíonalís fenfus no eft 
itafediidus innobis vtnon putaretmaluelTepeCí 
catum focíctatcm. 
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catum cuí (Xínfenticbat proptcr amícabílc carnis 
focictatem,fed caro ín dcleíiatíonem íta eft fedu; 
¿ta, vt ñeque maluin eíTe putaret.quod dele¿tabilí 
íercoinmíttebat*(Sedper generatíonem filiara 
íaluabíturOquíapereífedum bonorüoperü pet-
pctuasfalutí focíabíf.Et h^c opera bona máxime 
inoíFící/s míferícordisefrequentarí folent» Opera 
vero mííerícordí^nihílprofuntríuepaganis ílue 
lud^íSiquíchrífto non credunt,fíue heretíds fíue 
fcífmatícífi^bí fídes Sí díledío non inuenítur.Et 
ideo nectantum;faluabítur)híEc mulíer id eft caro 
(per filíorumgeneratíonemJSC peroperú bono* 
rum a í t ione/ i ípfa opera permanferínt ín fíde ca^  
tholíca, 6í diledíone gemina,^ in fan^ifícatione 
cumomnicaftítatecorporis gCanímf,veI fobtiee 
tate^ISÍam fine fíde impoíTibile eft placeré deo ^cc 
Heb* il» ahquid víridítatís ramus boníoperis^lino 
manear ínradíce díleAíonís.necprodeft qúícquid 
agítur ííne fanctifícationeinecopus bonum eft alí 
quid fine caftítate» 
CCaputtcrtíum» 
Idelís fermo» Sí quís epí 
ícopatü defíderat* bonü 
opus dcííderat* -O portet 
ergo írrcprehenfibílem 
epífcopü eíTe, vníus vxo; 
^rís vímtrijfobríumjpruí 
J^/f* dentem,ornatum, pudícum, hofpítalem, 
{.licut dod:orem,non vínolentum, non percuí> 
p n e í forem,fedmodeftum}n6lítígíofum, no 
¡j* cupidü fu^ domuí bcneprf pofítü, fílíos 
¿cM habentem fubdítoscá omní caftitate* Sí 
{£t,dec5 qUís autem domui fu^nefcít pf^ cfle, quo^  
í{^;' modo ecclefí? deí dílígcntiaihabcbítí'No 
¿ m 9 * neopFiítum,ncínfaperbíam elatus íniudí 
defacta* cl'uni íncídat díabolí. Oportct autem íU 
E * * lumtcílímoníum habere bonum, ab hís 
quí forís funt, ne ín opprobríum íncídat, 
& ín laqucum díabolí» 
fE(HdeIís jdeft yerax eftvaunc fermo) quem lo? 
quor.f Quia vídelícetlqui epatü defíderat bonS 
opus delldef at. )Opus non dígnitatem, laboré n5 
delicias jOpus per quod ínhumilítate crefcatjne 
intumefcat faftigio* Epífcopatus quid ftt nolui£ 
exponere,quia nomé eft operís no honorís^Gr ^ r 
¿um eft ením jatcj índe ductum vocabulum, quod 
Qüi epi ülequí praeficítur íllís quibus prsefícitur fuperín? 
íwpatü tenditeuram eorumfcílicet gerens. Epífcopí naq? 
deRder fuPra ¿PÍÍ,:0P0S íntétío éft.Ergo epífeopus fuperr 
tatbeneí ^ e n ^ s ínterptetatur, vtíntelligatno fe eífe epí 
facit fcopit.qui praseífe dilexerítnonprodeífe* Nec de 
fiderareepífeopatum eftímádus eft, quí fuumdeíl 
derat lucrum vel honorem,noplebís faluté. Non 
eñímdícítur quí epífeopatum defiderat bonü gra 
dum de(tderat,fed bonü opus defíderat j.quod irt 
maíoríordine conftítiitus poífít fl velít occaííone 
excrcendarum habétevíttutumJpfeergo ííbí ter 
ftis cftjquía epífeopatum no appetít , quí non bo^ 
ni operís míníftenum, fed honotís g lor íaquer í t r 
Bcnefacit quí epífeopatum deíídetat,id eft lupcr-
íntenderc ali/s Sí folítiidínerti gerete pro multorií 
faIute«(Oportetergo íllü eíTeirreprehenríbílem), 
vt nulli vicio mancipatus ílí,&: ex fubíuná:a virtu 
tum enumeratíone manífeftatur quíefit íllairrea 
prehenfibílítas. Ac íí talíbus appetítoribus dícaí 
tur*Laudo quod quetitis,fedpri9difcírequid que 
latís,ne dum vofmet ípfos metíri neglígitís, tanr 
to fedíor veftra reprehenfibiliras patcatjquanto 
6C acunáis confpíci in honorís arcefeftinat. No-
tandum etiájquíaquando apoftolus hocdix í tp le í 
bibus quícü<$ praeerat prímus ad martyrij tormén 
ta ducebatur* runcergolaudabilc fuít epífeopa' 
tü quetcte,quando per hunc quenc^ dubíum nort 
crat,ad fupplícia grauiora venire»Nunc autem lo 
cus fuperíor fine quo populus regí non poteft,6C íl 
íta teneatur SCadminiftretut vt decet,tamen índe;» 
centet appetítur;Sí autem farcína hgc ímponítur» 
fufeipíenda eft,propter carnis neceífítatéJn ad íes 
ne ením non amanaus eft honor, vel potentía ín 
hac víta,qaoníá|oía vana fubfoIe,fedopusípfum 
quod per eundem honotem vel potentía fít,lí rer 
¿teatquevtílíter fit,ídeft vt valeatad eamfaluté 
fubdítorumquaeíecündú deu éft.Et quandoquíde 
tale eft officíü epífcopí,(ergo oportet eíTe írrepre» 
fíbilem)ídeft talern vt nullum íneo vícíum note£ 
quod reprehendí poftitjqug res pené contra natuí 
ram eft.Omneením vitíum etiam ín otíoío verbo 
teprehení íonedígnücf t íEt quís eft quí nec ín hís 
queloquítur reprehendí queatí'Sed futurüs paftot? 
cccleíííc talís debet elígí,ad cuius comparatíonemr 
refte grex cgterí nomínentur,vt cü reptehenderít ^ 
alios,ípfe a nemine reprehendí poffít* Perdít em&i 
auctoritatem arguendí s caí pOíTunt ab éo quen» 
arguít propriadel iáaimproperad» (Oportet eiíj 
eífe vníus vxorís vírtim)íd eft,quí viiam vxorenr- .r 
habi^erit non habeat fecunda.fícutbeatus Hi lar í ' S í j a f , í ^ ^ f T ^ 
vel Autífiodotenlís germanus^(Sobrium,)nue vi [ e ^ L ^ ! 
gilantemíSacerdotes ením quí míniftrant ín tenu fc<¿ ttfcred&safw 
pío deí prohíbentur vínum86 ñ'cerabíbere,ne iti*"* s ffío. jpc.cfix. 
crápula & ebríetate grauenturcorda eorum, gí vt ( fc"^?s°A™0jí 
fenfus offidumdeoexhíbens vígcatfempeí & t e í ^ ^ ^ ^ a ^ 
nuis ÍTt,(Prudentem,)vt excludátur i l l i quí fub no seawifu* Jrc í í 
mine ftmplícítatís excufant ftultítíafacerdotíúNí M&j¡f¿n¿%c.ft* 
fí enímeerebrum fanum fuerít,omníamembra ira í™**"™* t* efxxctáík 
Vicio erünt»(Ornatü)bonísoperíbus 8í h o n e f t í s ^ ^ / ^ 
moríbus, v t ín hisfapíés deprehédatur •Suntcm ^ 
quídam ignorantes menfuramfuam Sitante ftolí 
dítatísacírreuerentí?,vtinmoüu & ín ínccíTu 6C 
ín fermone communí rífum fpe¿tantíbus ttíbuát« 
(Pudícum ;íd eftrverecundum vel caftum, ne ímpu 
dens velcaftítatemvíole£4(Hofpítalé»)vt imítetut 
Abraham,^ cum peregrírtís ímmo ín peregrínís 
chríftum fufcípíat»8c hoc ante epífeopatum quoqj 
folitusílít agere»(Do(lotem)íd eft qníhabeat gra 
tíam docendúNíhü ením prodeft confeíentía vírr 
tutum fruí,ní SCcredítü fibi populüpoíTít'ínftmeí 
te,8c eos quí cotradicunt redarguere. Innocés em 
abfque fermoneconuerfatío quantumexemplo p 
dcft,tantum ftlentío nocet.Etlatratu canum acbar 
culo paftorís,luporum rabíes deterrenda cíK 
vínolentum non perenflbrem»)Vicia vírtutíb 'opí 
Sonít»Dixit qualís eé debeat facerdos,dídt 8Cqaa s non eífe debeai»Non ílt vinolentas^ fed fíe bí-
i»Rcg» 
h ú vt ignoretur anbiberít^Vínolentía ením ícutí 
t o n u m e t l ge commeíTatorajVetitcrqp mero eftuás 
cito deípumat ínlibidíné,(Nó íiípetcuíTorjlíd cft» 
ita iralcibílís^gé perturbatí fenfus vtperÉutíat,qui 
debet patíés e/Te & eum imitarí qui dorlum fuum 
pofuitadflageUaj&malediccntes non rcmaledíí' 
x í t v Velnon fit percuffor)íd cft non percutíat ver 
bovelexemploprauo confeíentias infirmorum» 
Nóconueniteumeffc vinolentumac percuíforém 
(iedmodcftum.lvttemulentíamfiCiram modeftia 
íefrenetjgC modeftc agat ín ómnibus •(No l i t igio; 
íum id eft qui litigare foleat^Níhíl enimimprudé 
tius arrogantia quorundara quí garrulitatcmau; 
¿toritatem putant,6C paratífempetad lites ín fub 
iedum fibi g r é g é tumidis fermoníbus tonat»(N5 
cupidümíjquíacítodcuiareta íuftopropter cupír 
dítatemmuncrum ficut filí/ Samuelís» Áuaricíam 
enim vel cupidítatemeffe vítandam facerdoti,^ 
ipfe Samuel exemplofuodocet, mhilfe cuíquam 
rapuílfe corampopulo probas di apoftolorü pau-
pertas qui refrígeriafumptuü a fratríbus accipíe--
bant,8cpraBtervídumatqueveftítum mhíl aliud 
volebant •(Su? domui bene prgpofí tumjnon vt 
opesaugea t , íedvteaquae p o p u l í s praecepturus 
eftjpríus^adomeftícisexigat.íFilios habenté fub 
ditos cum omnicaftítate» )In filíj's eius probatut 
difcíplina], fi bene fuetint ¿ubditi obedientes 
pa t rúEt tanta ab eo caftitas exígí tur jVt fi filí/ ei9 
caftí non fuerint}ipfe epífeopus eífenon poíftt, 8C 
codem vítio offendat deü quo ofFendít 8í helí po-
tífex qui córrípuerat quídem fílios fuoSjquoniam 
ín veftibulo templí cü raulieríbus dormíebant,fed 
quía non abiecerat delírtquentes retrorfum eccídít 
Si mortuus eft»Domuí fug ficut d idü eft debet elle 
bene pr? pofítuSjVÉ regat eam fceundum deÜ4Sed 
fí quis nelcít praeeífe domuífuíe quas parua eft rer 
fpeCtu ecelefífjquomodo habebit dilígentia eede 
íííe^deft^uomodofcíetfollícitudinem haberevt 
d i l igé te r regat ccclefi| |n quae multo maíor eft>quá 
. domus eius,& maíor^rudent ía cft regenda»(No 
neophítum)íd eft rudemeonuenit cum eífe^Nó fit 
neophítus ideft,nouiter adfídem conuerfuSjquí 
ordinatur epífeopus,(ne ínfuperbiá elatusjídeft, 
prje cfteris dígnioré fe putans, quaíi eo indigeat 
chriftianarelígio,(íncídatin íudicíum díabolí)td 
eftdamnctur propter fupérbiam vt diabolus quí 
fe c u n d í s melioré íudícauít & fadus cft cüdís po? 
fteríonNec nuper baptízatus,necnuper a fecularí 
bus negotí/s,vel a malitiafeparat'' fieri debet epi 
feopusjquía vnufquííq? talís eft.neophít9» Neceo 
gruit vt herí cathecuminus,hodíe fit pontifex,he* 
t í ín amphiteatro hodíe ín ccclefia¡ vefpere ín círr 
co.mane ínaltariídudum fautor híftríonum,nunc 
confecrator vírgínum,Ignorar mométancus facer 
cerdos humilítatem 8Cmanfuetudínem>nefcítfcíp 
fum c6temnere»De dígnítate tranffertur ad digníí 
tatem.Non íeiunauítjnó fíeuítjnon mores fuos fae 
pereprehedit &aíTiduameditatíonc correxit^Jno 
fubftátíam pauperíbus erogauít* Iudicíum autem 
diaboli 8Cru ni»arrogantíaeft, Incídut ín caqui 
ín pundo hoíg necdü difeípulí jiam magiftrí funt. 
Non folum pr?dídas virtutes habere qui ordínas 
tur^pdidife^ vítijscarere,fed gCoportetillü bonw 
teftimoníü|here ab hís quí forís funt«QuaIeprín? 
cipíuraítalís & claufula fermonís, Quí íneprchen 
ílbílis eft3n5folum a domeftíds verum 8C ah al io 
nis conlüiiü ore laudatur^Alíeni extra cccícííáíuí 
daei,gétiles & h^reticí^Talís ergo fit pótífex chii 
fti,vt qui rcligioni vítf cius detrahere nóaudeát, 
nc H reprehenfibílis fuerit incídat in opprobrium 
vtexprobtentur íllí vitíafua,8C ita cootemptus in 
cidat in iaqueum diaboli odio habeiis illos a quía 
bus fe contení viderit»Soletná($cueníre hís quí 
ab ali/s defpicíútur,vt defpcdores fuos Sí ípfi de 
ípiciantjficque in iram & odium,8C cuteros diabo 
U laquees incidant» Ideoque pontífex fíttalis,vt 
nemopoffit eiexprobrarcaliquampríftínáfordc» 
Si vero poft fidem aífumptá contraria virtutíbus 
quenunedeicript? funtjhabuítjnon ad pontifica; 
tum eft rccipiendus^Sequítur» 
4£Díacones fimíliter púdicos ,non bílíns: 
gues non multo vino dedítos, non turpe 
lucrum fedantes» Habentes mínífteríü 
fidei in conícientíapura»Et hí autem pro^  
benturpiimum, &ficmíniftrent nullum 
crimen habentes,Mulíeres fímilíter pudí 
cas,nondetrahctes,fobrias,fideles ín om 
níbus» Diacones fíntvníus vxorís vírí, 
quí filiís fuís bene pr^fínt SC fuís áo tnu 
bus» Quí ením bene míníftrauerínt, gra? 
dum fibi bonum adquirent a 8¿ multam fí 
duciam ín fide qn^ eft inchrífto lefu» 
Vbíprftetmífis prffbíterís mox poftepifeopide 
feríptíonem fubíungít de díaconíbus jdat íntellígi 
quía nomine epífeopi Sí pontifícem defignauít SC 
prefbíterum,atqueomniaquaEde epifeopo dixi t , 
deprefbíterofecüdaríe funt obferuanda» Nam SC 
pref bíter eft epifeopus id eft fuperíntendens ceele 
fi? quam regit.Sedille eft maíor epífeop9, ifte mi 
noiuEtquemadmodü príemíffum cft oportere epí 
fcopumelfepudícum}( fímilíter díacones oportet 
eífe púdicos^id eftcaftos>(no bilingües) id eftnó 
duplíciter loquentes^/t in praeíentia cuiufdam lo; 
quantur de eo bene,8¿ cum abfens fuerit loquantur 
de eo male,(Nonmultovíno dedítos»,)ne inebrie 
tur,quía qui ínebríatur Sí mortuus Si fepultus eft, 
neqj ebríofircgnumdeípoífidebunt^Non turpe 
lucrum fedantes,)ficut auarí quí emut Sí pluris yé 
dunt,uel vfuras accípíunt.(H abentcs)ínconfcíe» 
tía afordibus vitíorumpura.fmíniftcrium fídeí,) 
id eft tenétes ín corde mudo quod de fíde eft, ali/s 
occultum,fícut eft quod chríftus de virginc natus 
eft»& quod peccatum non fecitySC quod mo riendo 
morte deftruxít.éí quod veré corpus cius fit pa? 
nis q in altarí cófecraí,8ícaEtera fídeí archana»Ta 
lcsfíntdiacones»(Sed Sí h^primum probentur») 
Hicinnuítutjquía SCepifcopi funt probandí» Prú 
mumprobcnturi&fitalcs ínuenti fuerínt quales 
defctípfimus Lmíníftrent}"] facrís altaribus Lnullií 
habentes"Inondico peccatu fedLcrímen,}quia nul 
lusjliomo fine peccato,fed multífinecrímine*Crí* 
mennáq? cft peccatum graue}accufatíone & dána-
tíone dígnílTimum,ficutí homícídíum.adulteríu, 
furtum,facrílegiumJ& alíqua ímmüdítia fornica» 
tionís» (Mulleres»)ídeft díaconíffasí fímiliter)(Vt 
díacones oportet cíTe (pud<|Bs,)vt mundicia caftí 
tatisín 
Preíbír 
tet qaalí, 
tei díca^ 
t u i e p ú 
C0pU8»X 
Crimen 
qaid fit» 
tmo ocrai 
tat ísíneís régimenteneat,(non detrahentes , id 
el» non quaer étes loquendominuere bonam fama 
alicuíusfed Ibbríasííd eft: ab omni ebrietate im? 
munes,fiC fidclesin ómnibus di¿tis Sífactis fuís, 
Vt fidem deoferuent Si hoíbVDiacones ííntjvni9 
vxoiis vín>)n5;ordinet diacon9 quí duas aut plu 
res habuerít vxores^íed quiltantum vnam iubuí t 
¿Ceinonmifceaturpoftquam ordínatus fuerít» 
Ita íínt díacones vírí fingulariter vxorum) quí be 
neprgíínt filiis fuis)lí quos príus gcnueruntteruí 
dientes eos ín difcípIinadomíní:(Sí fuís domíb9} 
bene prglati,vt eas beneregantEt íuftumeft vt f¿ 
líos fuos^tquedomos bene gubernentjCquía quí 
beneminíftrauerínt)inparuis rebus(adquirent fi 
bi bonumgradum)íd eft altíorem gradum ín bor 
no,(8C acquírent fíduciam multam in fíde quas eft 
inchnftoíefu)ídeftcertítudínem fument yelda.: 
bunt fe bene conuerfaturos fídelíter ín maiori,g6 
inftrtifturoS alíos ín fíde cliríftíana*Vel bene pras 
eífe filiis 6Cdomibus fuís debent,vt hísphuS af--
fuet^benepoftea fcíant miníftrare ín ecclefiíaíquo 
niam quí in díaconatus oíficio bene míníftrauerit 
gradu ílbí bonum acquirentíVtpromoueti mereá--
tur ad epíícopalem gradum,& multam fibi fiducíá 
«terníeremuneratíonís acquirent infíde quaeeft 
ín chrifto#quiper humilitatem obedientíae meruít 
exaltarí, 
C H ^ c tibí fcríbofilí Tímothec fpcrás 
me ad te veníre cito • Sí autem tardauero, 
vtícías quomodo oporteat teín domo det 
couerfarí^qu^eft ecclcfía deí víu^colum^ 
na&fírmamétum vcrítatís* Et manífeíle 
magnum eft píetatís facramcntum, quod 
manifeftatum eft ín carné, & íuftifícatum 
éft ín ípírítu, apparuít angelís, pr^dícatü 
eftgentibus crcdítum eft mundo, aíTum^ 
ptumeftín gloría» 
CLHfcomnía fírmíter retine &cun:odí,quoníam 
ea(ícribotíbi,fperásmead te cito veníre)vt te pr? 
fensínftruamadhucpleníus.Et ideo íludíofi9 iri? 
tenm obferuare debes qu? tibí íniungc),vt non 
erubefcas cute videro. Veniamvt fperb velbcíter» 
LSed íí tardauero fcribo tibí hec^fj í terím ( fcias 
[• quomocóuerfarí te í domo deí oporteat)vtí>deíre 
poffis omníb9 quí inea funt,8C fcias qualíter vnit 
quequedebeas inftruere.(Quae}domus ín qua de* 
habitat'ccclefiaeftjex multís cOlleéfca fídeíibus, 
quí varí|s modísfunt docendi.(Eccleíía deí etet-
nalíter( viuí)& ideo eternaliter facíétís eos,quívo 
luntatem eíuscuftodtunt,8Cec5tra eternaliterpu--
nientís illos quí praecepta eius contemnunt^Et ip 
fa eius ecclefía eft ín petfcctís(colana(.í.fublimis 
8Creifta,& íncócuífíbilis,SCfuftétás íuníores atque 
füftollens.Et in^lfdem perfectís eft ipfa(fírmame 
tuverítatis )quía verbis 8í exemplís firmar in cor-
Sactamédibus ínfírmoru vehtatem fídeí 8C mádatoru deú 
tüquali Et manífefte magnum eftin ea píetatís facramen--
terlitrestunilinqüo falus humana conílftít: Sacramentü 
occulta «eft res occultajdeft'mífteríú: fíue mifticu aliquíd» 
Coló,/. Et ín hoc recfce poteft íntelligífacramentií de quo 
dídum eftcoloíTenribus.Mifteríum quod abfcon 
dítum fuít a íeculís Sí gcneratíonibus(nunc autem 
manifeftatum )eft fancT:ís eius3qüibus voluítdeUS 
notas facerédíuitiasglorias facramémm huiusín 
gentibus.quodeft chríftusínvobis fpcs glorias» 
(Sacramentum enimpictatis eftlquia del rth9peí 
vífcera mífericordieMu? vifitauit nosoncns ex al 
to^Iluminare hís quí m tenebns & in vmbra mor Luc. j ; 
tís fedebát.Sacramentum píetatís in co el t , quod 
vnigenitus deí milcricorditer homo fien dignat* 
eft,per gratiam vt fíbufratres adquíreret,qui cum 
eo poíTidcrent hercdiratcm rcgm celorum.Ethoc 
facramcntum mamfefte magnum eft, quia cunctí 
fidelcs nouerut hoc ita magnum eífe, ve nemo fuf 
ficíat magmtudinem eius excogitare.LQuod no 
bis manífeftatü eft in catne']chriftí,quu iu eo qd 
ípfecarnemaírumpfitjintclUgim9 omnes electos 
eífe membra eius,vel fratris,ideoque íímul regnar 
turos.(Iuftificaíueftin fpirítu(quia homo ílie fín 
gularís quem virgo genuít.fa¿tus eft per ipit i tum 
fan&um iuftus,in vtero matrís.id eft m ipfaconce 
ptione &creatione feciteum fpirítus fanctus luftü 
aedeinde ínprefenti vítaferuauiteum fine pecea 
to.Nos qao$ dü membra eius etficinmr,in ipirií 
tu fanéfco per baptifmü íuftífícamur.Et hoc tantae 
píetatís facramétum(apparuít angelís)id eft mno 
tuitapoftolís 8C pdícatoríb*quipio eo quod glo* 
liárcgniceleftís annutiátjangeloru noie defigná 
tur.Vnde & loannes in apocalípfi íeptem angelis 
fcríbít.í.épífcopís fepté ecUfíaru Aftae.Et J? üuiuí 
modiangelos.í .pet verítatís nutios( pdícatii eft) 
Hoc facramérüLgentib9jacpeí eorQ pdícationeni 
fereditu ef tmüdo.(Quod aut íequítutLatíumptií 
eft ín gloría~jin noftro quidé capí te perfecie iá co* 
pletü eft,fedín mébrís ei^copletu ex to tonó eríti 
doñee omnes ele¿ti receptis corporíbus in regnura 
eclorum fímul íínt íngrcíTi» 
ÜCaput quartum» 
Pirítusautémaníféfte dícít^ i . T í m . j 
quia ín nbuíííimís temporil i .Pet . 3r 
busdífeedent quídam a fíde, ^ ¿ h , 
attendétes fpírítíbus errorís * 
6C do&ínís demoníorúm ín Ecclefef 
hipocrífí loqucííñmcdacíúcautcríatáha 
bentíü fuá eófcientíá, prohíbétíum nube 
re, abftínére a cíbís quos deus creaüit ad 
percípíendum cum gratíarum aélíone fís 
delíbusSchis quí cognouéruñt verítateni 
quíaomnís creaturadeíbona, Sínihíl rc^ 
íicíendum quod cum gratíarü adlíonepcr 
cipítur.Sááífícatur enímperverbum deí 
& oratíonem» , 
CEcclefia quidem eft columna SC firmamentíi véí 
rítatís,(fed tamen fpírítus) fan(3:us( manifefte)ín 
me>velper me(dícitJquía m nouiífimis tempórú 
bus)id eft regnate antíchrifto Vel antea(difcedent 
a fíde quídájnotabileS^ptercuíufmodidifceíTio» 
nem di¿tum eft,nilí veríetit difceífio piimum .Eí 
quia tales furte(3:urifunt,ideo vigílandum,ne nos 
ftris temporíbus furgant, vel ft futrexetínt, m 
alíos feducantt (Diítcdent ením a fide verítas 
K tisLattédétes 
Quare 
qnq? bo 
num fita 
cíbis ab--
ftíncre» 
tís (attendcntíbus fpírítíbas crrorísLíd eft de-
monibugjquíperartcmfallatíse loquemur eís,vel 
apparebunt , 6í aliqua velut bona da'bunt, vt 
eos errare fadant,vel ín errore detíneát, flcut a 
gímnenílbus hcrctícís nouímus contígífle, quos 
demoncs ín equorum ípede nb&ibus apparenr 
tes portant per aeta vbícunquc voluetít. Si copís 
am eís temporalíum rertimmíníftrat, atque pra? 
uís dogmatíbus ímbuunt*( Vel attendentes fpítítí 
bus erroris)»íJierefíarchís ín quibus malígní fpí 
rítus Ioquentur,&etrorera docebunt^CEtattendé; 
tesdodrínís demoníotum)«i»hoím demoníaha= 
bentíum,(Ioque:ndumniendatíum ín hípociifí)í» 
fímuíatarelígíone vt magísdedpíant,(B£ habens 
tmm conldentíara fuam cauteríatam(íd eft corrus 
ptam & putrefa^am.atque putredínem cum feto? 
re femper emíttentenuDemoníorum díco (prohír 
bentíum nubere 8C abftínere íubentíü a cibís quos 
deus creauít«(Hoc agímnenfes facíüt & manícheí 
nonnullíque alíf fecerunt* Ule em prohíbet nuber 
re quí hoc eíTe malum dícítjnó quí huíc bono alí-
quid melius anteponíuMultum eígo íntereft íter 
hortates advirginitatembono minori.bónu amr 
plius pponendo;8C prohibentes nubere cócubítü 
^)pagatíonís,q fol9 í>ptíe nuptialis eft veheméti9 
accufando» Ité multii ítereft íter abftinétes a cíbis 
propter facratá fignifícationé, vel ^ >pter corporís 
caftígatíoné, dC abftincres a cíbis quos deus crear 
uítjdícedo quod eos deus non creauít*Nam 8C prí 
mí patres ftoftrí a quíbuf Jam cíbis abftínuerút,no 
tamencos damnandíjVelíígnífícádí gratía,& núc 
ffideles non quíacibos putent ímmundos,fededo? 
mandí corporís caufa propter anímam in oratíor 
níbus amplíus humiliandam, non folu a carníbus 
fed a quibuídam terr? frudibus abftínent,vel fem 
per ficut paucí,velcertís diebus atque temporíbus 
íícut per quadragefimá fere omnes* Manícheí ver 
ro ípfam creaturam negabant eífe bona, & dícebát 
eífe ímmudam, eo quod carnes diabolus operare? 
tut.Et ab efcís huiufmodí temperabant,quod non 
fígnífícatíone,fed natura malíe & immudae eíTent» 
Qua ín re creatorem earu íínedubio blaíphemar 
bant, quod pertínebat ad doctnnam demoniorü*" 
Deus ením creauít eícas {vt cum gratiarum actione 
pcrcíperenturafídelibus)quí benecredut deípOs 
efcís,íícct necdum intelligant quod creduntfíx his 
quí cognouerunt verítatem id eft quia non íntellí* 
gunt,quod de eífdcra efcíscredunt*Hlc fcilícet ve 
rítatem cognouere(quia omnis creatura deí bona 
cft)ínnaturaíua(6Cníhilciboru( eft reíclendüid 
eft abhorrendum 8C refpucndum quaft natuiaiiter 
malum vel ímmudum^quod percípitur "jid eft per 
cipí folctCcum gratíaru alione jid eft vt mihi agá 
tur deo gratíae a petcípíente.Omnía quippe qu x 
naturaliter funtínordínefuo bonaiíut,6C nemo ín 
cís peccat,nifi quí ordínem fuíí in deí obedientia 
noncuftodíens eoru quoque ordiné male vtendo 
perturbat «Patres autem noftriqní deo placucrut 
tenuerut ordiné fuü ínípfaobediétía.vtquícquíd 
deus temporíbus congruís lubendo díftribuít, fie 
obferuarent quomodo ille díftribuít»'taque nó fo 
lum carnes ad cíbos datas,cum omnes natur^ mu 
de íínt veleífent.quafdastamennonnulla fignífir 
catíone ímmundas illotempore non ederunt, quo 
eas non edípeeptum etat,v¿taIíbúsfignífícatíoní 
bus futura rerum manífeftatioprf fígurareí,íed fie 
azímum panem, cetera eiufmodí ín quibus fiut 
vmbra futurorum.Quí tam reí eífent illíus tempo 
rís8í illíuspopulí homines íí obferuare contemne 
rentquandoilla íícfíerí. Sí ífta quasnunc reuelata 
funtTlcpr?nutíaríoportebat,quá nos deflípiétes 
eflemu s, íi nunc íam manífeftato fiouo reftamen.-
to illas pr^nuntiatmas obferuatíones alíquid ñor 
bisprodefíeputaremus,(Níhíl ergo cíborum eft 
reíicíendum,quodcum gratiarum aclíone percipí 
tur»)San(3:íficatur enim(cibus ípfe(per vérbü deí) 
quod eft| in a¿tíonegratiarum(l& orationem qug 
adiugitur ne diabolus per eum noceati Verbu em 
fandifícatur.oratio autem impctrat,diabolus ve^ 
ro per cibum tentat» 
|£Hec propones fratríbusbonus erís mi 
míterchrííliíefu, enutrítus verbís fj'deí, 
&bon^ dodrín^quá alfccutus es.Ineptas 
autem Sí amies fábulas deuita,exerce aute 
teípfum ad píetatem.Nam corporalís ex 
ercítatío ad modícum vtílís» Píetas au^ 
tem ad omníavtílis eft promiíTíonemha; 
bens vít^ qu^ núc eft Sifutur^Eídelís fér 
mo SC omni acceptíone dígnus »In hoc eiñ 
laboramus Sí maledídmur , quía fperam9 
ín deum víuam,quí eft faluator omníum 
homínum máxime fídelíunu 
CC(Haec)decíbis gCcreaturís qu^ díxí(proponens 
fratribus)ad tenédu,(bonus erisminifter chríftí) 
tu díco{enutrítus)& a matre tua vel ab ali/s fidelí 
bus( vetbis fidei)id eft verbís quae fídem docent, 
verbís( bonae dodriníeyquantum ad bonos mores 
quam aífecutus es ab infantia & tuccuftudío per* 
quirens eam Sí inuenicns.Bonam quídem dodrir 
na teñe Sí doce quá aífecutus es( fed ineptas & aní 
les fabulas(id eft lud^orum tradítíonesLdeuíta,"! 
quia funtínepte id eft fine aptítudíne(6C aniíes"]ía 
eft vetularum fermonibus ín fufas íuníorumcodicí 
bus(fiC funtfabulfrid eft inania verba ITneverír 
tate Sí vtilítate.Hoc nó de díuínís eloquí/s dícitur 
fed vt dixi de traditioníbus quas íudf í a fcnioríb, 
fuísacceperut praster legales Sí prophetícos libros 
& de ftultíloquijs heretícorum quí prohíbent nu* 
ptías Sí ínterdicut cíbos quos creauit vteum grar 
tiarum adionefumerentur( fábulas quídédeuíta, 
fed teípfum exercead píetaté»;Hoc eft falulas ímr 
píorum caueífii ad píetatem exerce) id eft hoc fit 
ftudíum tuum vt mente fis religíofus ,8c erga .deí 
cultum deuotus«atque fidei píetate íincerusjdcír 
co moneo vt eífe ftudeas mente p^is erga deum 6C 
ptox ímum/quía corporalis exercítatío)quf eft ín 
ieíuni/s Sí vígíli|s,ac labore manuum,atque muí? 
timoda corporís aíflidione ín qua te fatígas( ad 
modícum vtílís eft,)ídcft, parum vtilítatís har 
bet refpedu magn? vtilítatís, quá habet píetas 
religíofe mentís. Nam illa corporalis exercítar 
tío Si inhipocrítis velheretícis ínuenírur,píetas 
autem 
eiim cmííjí. 
autem deuotí ge bcníooli cordis non nífi ín eledis 
leperif Jila corporalís ad modícil vtílíseft,qaia oí 
bono ftudetjiabens proraifl'íonem vitas quaenuc 
futurae,quia deus pí/s pronuíít vitam quam 
habent í n h o c feculo amm? iaftorunijvel fubfídíá 
Lflc* U« teporalía,tíC vita futatx beatitudínis díccns» Quae 
Proue» tite prímum rcgnum dci 6C íuftítíam cius, ac hxc 
- omnía adíícietur vobis^Etper Salomonem dices 
defapicnt iaXongimdodíerüíndextera eias, & 
in finiílra eius diuitiae 8C gloria» Dextera cnim v i 
tam perhenncin>finíftra vero vitam pra^fenté de^ 
fignat^Velexetceteadpietatem^ ideft adcom* 
paífionem proximorü, &ad opera mífericordiíe» 
Pietas cft,ad omia vtiliSiquía fie ín |futuro $Cpre 
fenti feculo prodeft,dans temporaliá & eterna re-
Píetasad media«(Habens promiíTionem v i t f qugnuc eft & 
quidpto futur?)quia quipietatisbeneficiapauperibusíms 
fij;t pendit in prgfentí dat ei deus vnde temporali--
ter viuatjfiC in futuro vita fempiterna» Et iile fer--
mp de pietate fidelis id cft verax^uia feilicet pié 
tas eft vtilís ad orna & fideliter adimplctur quod 
eí promilfum eft,vt habeat vitaprasfentem & fu? 
ram^LIfte fermo eft fídelis,7nemíné fallens(6( cft 
dignus omni acceptione,) vt a cunáis hominibus 
omnmo accipiatur.Vercpíctas habet promilTíoné 
yi t f p r f fentis di futur^,nam in hoc laboramus,vt 
promiíTionem hác cófequamur^ gí maledicimur) 
ab ímpijs 6cblafphematorib9»(ínhoclaboram9) 
quia fperaraus índeü víuir,ídeft ín hoc infudam* 
pietatis ac íuftitiaBOperíbus,quíalpei:amus vitam 
quádeus víuens promifítpie agentibus»( Quí eft 
Mat«5» faluator omnium homínü )qaía folé fuú facit oriri 
fuper bonos Bt malos,^ pluit fuper iuftos 8C íniur 
ftoSjatquefalutcm corporls ín hac vita communí 
ter parat bonís &maIistLMaxime )tamé ipfe í ab 
nator(fídeIíu)quía p r f ter temporalé laluté qu? íll 
lis eft cómunis cureprobis datéis eterna falutem 
quá poífideanteum angelis* 
<pPrfcípehfe58C doce.Nemo adolefccn* 
tiam tuam contemnat,ícd excmplum eíloi 
fídelíum,ín vcrbo,m eoucrfatíone5íncha 
íítatc ín fíde,íncaftítate»Dum venío atte 
delcd:íoní,8c exhortatíoní dodríng^No 
lí neglígeregratíam qug eftín te, qu^ data 
cft tibí per prophetíá,eúítripofitíoneniaí 
nuü pr^fbítérí. H ? c meditare, ínhis efto 
vt profedlus tuus manífeftus fit ómnibus» 
Attéde tibí,8c dod:ríng,ífía in íllis»Hoc 
enim facíens,& teípfum faluum fades, & 
éosquíteaudínnt» 
CHaec qug dixí de fabulís vítandís 8C pietate fe? 
danda,(príecípe) fcíentíbus (& doce) nefcientes» 
(Praecipe hjcc)vt f i a n t e doce) quomodo fiát.Et 
vtptaeceptütuü at($ dodrina fufeípiatur, (nemo 
adplefcétia tua cóténat)id eft ita víue, 8C maturum 
temoríbusoftendeiVtnemo te quaít adolefeenté 
poffit c5temnere,nec vita f tatem tua facíat repre--
henííbilemiquauis corpore fís adoleíc^ns ñ quid 
reprefienííbiíe feceris^audacins reprehendítur.g: 
quafi contemnímr»Poteftetíam ad Tubiedos rea 
fetri,vt dieatar riemo eomm quíbus precípies 6C 
quos docebís contlnat adolefcétíá tuarquía ín fa» 
ero eloquio nonnííquam adolel'cétia iuuentus v or 
catur,Salomoneteftate quiaí t ,Letarcíuuenís ín 
adolefcétíá tua^Sí eiti vnu cíTe vtraq? nó decernc-
retrque monebát ín adolefcétía^uuenem non yo.- AdolefcS 
carct»Síc ec in hoc loco adolefeentía iuuentute fag i m ¿ 
íntelhgif.vt fftus Tímotheus iríauthoritate pdí-- tutealíqn 
cationís fit^etíáfoIideíefatis.Nemo^tatemtüam (umitur, 
cóténat,(lcd tú exemplw efto fídelíü in verbo»)Vt £CCésf l i 
ípíl exemplo tuo bonaloquantur,( & in conuerfas 
tione)vt exéplótüóbene 8C hotleftecóuerfenf (ar-
que ín chámate) dei « p r o x i m i , 6C ín íntegrítate 
fídei:( & mundicia caftítatis l )Et vt ita poffis exéí 
plum bonorü operii alíís pberé>(attende l e d í o n 
díuínatul;ctípmrarüínterím(du venio») Valdeeí 
ínter humana verba cor defluít.Cunquc indübítáí 
ter conftet quod externís oceupatíonu tumultíb9, 
ímpulfum a femetipfo corruat Vftudere inceffanéer 
debé^vt per erudítionís ftádi tí Tefurgat»( Atiende 
inquam le¿tíoní) 8C poft lediónem attende( exhorr 
tationi)iam volentíumjSCdoarínánefcientiü» Síc 
enim debes agére, vt quod ledtio facíendu docue-
t i t facias,6í fubdítos tuos vt hocídé facíant admo 
neas^tqueillos quí hocígnorant doceas» Síc age 
(SC noli negligere gf am)cpifcópalís oíficíf(quf eft 
ín te)quía ad hoc gratis te deus pr^tulít íllí popu^ 
lo vt fie agas»( Qu? gratía eft tibí data p ^ p h e t í l , 
cumímpoílt íonemanuü pr^fbíteíif»)Vídetut apo 
ftolus prophetíá vocare ínfpíratíoné fanfti fpírií 
tus, per quam prgfciebat quid de líoc dC dé ceterís 
elfetadurus^Vel certe de hoc q3 fiefi deberet epí* 
ícopüs fpecialítér prophetaüit , fíüe ípfe apoftol9, 
fine quíhbet alius fanáus» Impoíítíonem yero raa: 
nuu eá dícít3qu? ínordinatione ei9 fa¿la eft • Quas 
manuum ímpoíltio fuít prefbíterí/, quía per hanc k 
ímpofítíoné accepit pref bíter i Ujíd eft epiícopatü* 
Epifcopus enim fepé vocatur ab apoftolís prefbír 
ter, 8¿ prefbiter epifcopus» Vel.hícc ímpofitío ma? 
nuüfuit pref bíterí/, qui latine dícítur fcñíor, quia 
ípfe ápoftolüs quí iuxta huncj fenfum prsbfbitct Sehío re 
intelligitur, ímpoftntmanus fuas capítieiaSjdam preíbíte* 
íilumconfecraretepifcopum»Nam fiíPetrus a t$ r idícunf 
loannes ín epiílolís íuísfeípfos vocantfeníoies 
i d eft prefbíteroSjproptér grauematuritatcmmos 
ta di fapíenti?,veletiá proptef etaté»Dcínde(hac(: 
inquit(meditare)íd cft hec ptrafta SC yolue ín aní* 
mo tuo quf íníungo tibí > quía idcírco conftítutus 
espontifeX(8Cinhisaáioníbus atque meditatíor 
nibus íugiter( efto)vtdüm ita vixeris.gí docueris 
(vt)díxit)profe¿tus tuus fit manífeftus ómnibus) 
id eft cunái te patienter feiant oíbus, proficcrc»Et 
vt tibí alíiíque proficiasyattcdc tibí, )ídeft métís 
íntuítüfrequenterrcduc adteípfum. Si dílígenter 
attendeqaalíter víuas,acfi quid ín te córrigeudít 
ínuenerís ftatím corrige, 8C femper ad melióra n u 
tere,(8C dodríng ínfta ín ilIisOid eft inftanter do* 
ce illos quí funtcomíííí tíbi.Et líbenter debcsvtru 
que facerc,quia(hocita facíens)duplicem frudum 
affetes, qm SC teípfum faluii faeíes & eos quí te an 
diunt.)Te enim faluabís ÍI tibí attenderís,» audíí 
tores tuos fl doítrinse íftiterís»Síc cm debet redor 
ptopríá falute qu?rere,vt comunéno deferat,8í fie 
comune profedum quetete vtptópriumnÓ neglí* 
gat»Nam íta de fubíedís fuís ratíonemchrífto iu^ 
díci reddet.yt deícípforcdderecogatur» 
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f£Setiíorem nc íncrepauerís, fed obfecra 
vt patremeíuuencs, vt fratlcs,anus vt ma^ 
tres, íuuenculas vt forores,ín oí caftítatc. 
C ^ i x i vt ínftes doctiittxjeá tamen hoc age cum 
dUcretioncvtvnüquBnq? doceas vel admoneas, 
proutcógruü fuerít» Aliter naq^ admonéndí funt 
luueiitís,^ aiíter fencs4Quiaíllos plerüque feueri 
tas admonitíonis ad profeftumdítigitjíftos ver 
to adnieliora deprecado bládacomponit^Etídeo 
ícnioreinneincrepauerís^fed proprietatí» hono? 
rc(obíeaajcü reuerenter( vt patremjquatíniis per 
benignainoblecratíonenijfadlius tuam fufcípíat 
admonitioné • índignatur enim Sí erubefcit3fi fue 
nt aípcre correpttis, (íuuencs vero admone, cum 
aif-ctu dilect;ioiiis( vt ftatres, Senes Síin fcriptu; 
ra facra vocantur ^ 5 qui fola quátí.tate temporum j 
fcd qui morurn grandeuitatc maturi funt • íuue--
ne.sautemqui nuLla confiUj grauitatedeprímutur* 
Et ideo tales etiam hoc loco poíTunt inteUígi •( Se; 
niorem)crgo quimaturítate proue^useft, fiín alí 
quo aliter quam oportet egerít( ne ínerepauerís, 
fedbláde obíccravt íeemédet .k decáetelo in me 
lius proficiat«(Iuuenes vero quos motum leuítas 
agit , increpa benigne fí deliquerint vt fratres* 
Auus,vt)rimilítet qu^ vel etate,vel bonís mórib' 
funt ptoueáae, admone cum reuerentia (ficut ma-
rres,) íuuenculas autem etate vel moribus admoj 
ncLricutforores,6í hoc inomnicaftitate.;In alio* 
quioíuuencularumrediírimeíuuenís deomní car 
ítitate ad monetur,vt nec faltim nimia carnis tit i lr 
latíone circa cas moueatur4 
CCaputquíntum* 
Idaas honora,qu^ veré víduc 
funtjíí qua aút víduafílíos aut 
nepotes habet5diícat prímum 
domum ruampieregere,8Cmu 
tuá vícemreddcre parenííbus.Hoccním 
acceptumeft coram deo» Queautem vcrc 
vídua 5c defolatafperauitin.deum, &ín^ 
fíat obfccratíoníbus ct oratíoníbus nod:e 
et díe» N a qu^ ín dclíciís eft, víucns mors 
tua eíLEt hoc pr^cipc,vt írreprehenfíbí^ 
les fint Sí quís autcmfuorum et máxime 
domefticorü curam non habet fidem ne^  
grauít et eíl ínfídelí deten'on 
CCV í^duas ínquít honora quf verae víduf funt, íd 
eft qux omni auxilio fuoru funtdeftitutae qu^ ma 
níb9 fais laborare non pofluntjquas paupertas de 
bílitatjétaf.^ cóficítjquíbus deus fpes eft,6í omne 
opus oratio»Ex quo datur intellígi adolefcentulas 
víduas jexceptís quas excufat ífirmítas, vel fuo la^ 
bori.vel libcrorum^vel propínquorummínífterio 
delegarí«Honor autem ín prffcntí.pro elemoíína 
vel pro muñere accípítor.Ná & quod alibi dícítur, 
honora patrem Sí matréjnon ín verborü fono qui 
inopia parentumcaifa potefl: adulatíone fruftrarí, 
fed inviclus neceífarí/s miniftfandís debet íntclli 
gnrffiqúé víduas honora id eft fumptibuseccler 
ííafticís a l e rón tamen omnes/fed quae verae ví--
á ü x ' i d e ñ quaEiió habét auxíliumníít íoliusdeí» 
(Sed ÍI qua vídua habet f i l os vel nepotes, dífcac 
pr imüpíe rcgcredcmüluá l inquo ^babíí .LHoc 
dífcatpnmu^d eft antequamad ecelefiam veniat 
ftipendij's ecelefi? honorandá«rDifcat domu.rege 
re,) 6Cparétibus;quieá aluerutlmutua vice reddc 
re,)vc fiC parúlege al iesnütriat . Necíolü genitor 
res,fed & filif,vel nepotes,& c^teriq? ^>pinq dícft 
tur parentes^ndefiC tota progenies parentela vo 
caturJBt ín mundana legeparens parentí per gra 
dum SCpatentelam fuaedere iubetur.Mutuam er 
go vícem dictum eft,reddit parentíbus, qui nuttír 
tus a maíoríbus nutnt minores,SC quod a príecede 
tibus accepit,rubfequétibus impendit. Vel mutua 
vícem parentíbus reddít,quí fílí/s 6Cpropínquísfl 
bí feruitía ímpédétibus] fubfidia rependít» f H oc) 
agat bona v idua lquía hoc eft acceptum cora dco) 
Bt h^c tamen nondum eft veré vídua ,quía parens 
tes habet qui i l l i funt íolatío*SedilIaLque) veré v i 
dua,)id eft ab omni auxilio mundano deftitutaí SC 
ab omni terreno folatío defolata,(fperauít in dcü, 
id eft vides ex nulla parte fe habere fuíñigium, to 
to animo eft deo,aquoíolo Iperat auxilíum vítaé 
6Cfalutis,(&ídeonodeacdie ínftat obfecratíonir 
bus )pro remotíone totíus malif & oratíoníb') pro 
ádeptíone bonorü» T alís erat fandta Anna que no 
difcedebatdetemplo.íeíunijs BC obfccratíoníbus 
íemiens dic acno¿te*Príec3eterís enim vídu^ der 
bent vacare oratíoníbus ^ u í a Scdomínuscum ad 
femper orandumhortaretur,víduam comemprar 
üit,quf vídelicet iníquum íudícem ad audíendam 
caulamfuam aífiue interpellando commíttit ,Qua 
proptercum ín viduis deftítutio 6í defolatío note 
turjíí feomnís anima íntelligatín hocfeculo defti 
tutam 8C deíolatam quadiu peregrínatur a domir 
no„profeáoquandam viduítatem fuam deo de; 
fenfon aífidua di ímpenfiffimaprecatíonecomme 
dat.Míflyce em vel ecelefta vel omnís anima quf 
íntellígitfedereliaam omni auxilio nifi folí 'deí 
vídua eft»Vnde enim mulier eft viduaí'Quía non 
habet auxiliü aliunde,nin folius deíJl le vero qu§ 
habent víros,quafí fuperbiunt de auxilio vírorü» 
Vídétur autem víduas defertac,fcd robuftíus eft "att 
xílium earum.Ergo tota ecclefia vna vidua eft.flr 
ue in virís ftue ín feminis fiué ín c6íugatís,fiue in 
marítatís feminísjftue ín adolefcentibus ílue in fe 
níbus.fiue ín vírgínib '^Omnís ecclefia vna vídua 
eft,defertaínhocfccuIo,fifentítíllud, fínouít vi* 
duitaté fuam,tunc enim auxiliu prgfto eft illí• Sed 
fimplíciter víduam mulierem íterü íícut fuperí9ín 
teliigamus»( Qiie enim veré víduacft,6: defolata, 
perfiftitín precíbus,8C fít deo próxima») Nam e: 
contrario i l l a(que in delíti/s eft"]íd eft que carnem 
fuam delícíofe foueí,8C ín precíbus SC íeíuníjs nul; 
latenusafflígit(viuens^c5muni vitaCmortua eft) 
ín anima.quoníam deus ab ea receirít,qui eft vita 
animae» Vnde 8C beatus Job de fapientía qu? 'deus 
cft,dícít,quía non inuenítur in térra víüentíum id 
eft ín mete eorum quí voluptatíbus huius vite ferr 
uíunt«Hoc eft,enim viuentem mortuü eífe ^ o n ha 
bentem deum manentem ín fuá mente.Ne etgoví 
uens ÍÍtmoTtua,delície fpírituales delicí/s cama-
libus ínfandacaftitate fuccedant,íd eft oratío, íc-
íunium^onacogítat iobonorum operum frequé--
tatío«Nam quádo vidua ;p delíci/s nupt/aru quas 
ín carne víri habere folebat,aIíarum ¿C carnalíum 
delicíarum 
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delícúmm tanquam ínfolatío vfum aflumítítuc v i 
uens mottua eft.lSíá íicut ín ípfis fcnfibus, córpof 
rís acutíus audíunt quí no v í d é t ^ t a n g e n d o m u l 
tadífcetnuntjtiec tata víuacítate tágunt quí oculís 
V tütur,no intcllígítur ex vho aditu id eft lamina 
reprefla íntétíone fentiédíeáíe ín alíos feníus pro 
ptíorí dígnofcedí acumíne exercere,t|quam ex al 
tero conctar ímplere quod negaturex altero , í ta 
& ffpe carnís cupídítasacocúbedi Vóíuptate cor 
híbíta.maiohbus ín pecunias fe porrígit appetítü 
6C íllínc auerfa, huc fe ímpetu ardenti conuertit • 
Mors aü t eílsípfa letítía ín perftuedo, cu quífque 
adípífciturjquodperdítecocupiuit/Et ideo mor¿ 
tuaef tvíduaqu? índelící/s víuít . )ad quas delis 
cías per cupidítatcs tanqua portas mortis peruení 
tur.Et ídcirco praecípe víduís ne delídofe víuanu 
(Et hoccftpr^cípe iílís vtírrcprehéfíbíles fínt)íd 
eft vt caueant facete ea quae funtdigna reprehéfio 
ne^Díxí fuperíus.vt vídua íí fílíos velnepotes ha 
betjdífcat regere.domum.Sí autem hoc agere nes 
glexerít,fídem perdídí t /quía fí quís no habet cu 
rafuorüjSC máximedomeftícorum,) vt qultü pot 
procuret illis neceflaria, (fídé negauít,) operíbus 
Sífínon verbísquiaproximiino diligitjSC infide 
Hter ergaeum agít.Vel víduíeno íludeát cogrega 
re delíciaSjVel fiIí/jVel eseterí propinquí ímpedat 
íllís quod neccíTarium eíhSed íí quís eft, quí no-
liCÍfidénegauít'quá ínbaptífmo promííít quádo 
díabolí operíbus abrenuntíauitl(& eft deteríor ín 
fídelí,)quia nuquam fidem habuít*Híc ením veri 
taté nouít,8C febene aíturü promííítjínfídelís aur 
tém nec nouit adhuc nec promírit4Sed ífte promíx 
lít,gC ímplere uoluíMdeo detetíorjeft illo quí fí í 
dem nondum percepít»MuIto ením grauius delín 
quítur fcíéter qüá ignoráter,5É multo peius eftjbo 
na opera promíttere SC no faceréjqua neepromítr 
tere ñec facere«Curam erg(^ f u í s ^ máxime dome 
ftícís quífque debet ímpenderejquíacii ceperitvel 
le .pdeircquíbus poterítprimitus ineft ei cura fuo 
fuiruAd eos quíppe habet opottuníore facílíoreq? 
adítu confuí édí vel nature ordine, vel ípfius focíe 
tatís humanae«Nam ínfídelis curam fuorii habet* 
gCidcodetetíoreft ínfídelí^quí hácnon habet, 
j£ Vídua elígatur no mínus fexagínta an 
nomm,qu^ vníus fuerít vírivxor, m opc 
nbus bonis teftímoníum habens,fí fílíos 
educauít,fihofpítío recepít, fí pedes fan? 
¿lorumlauítjfí tríbulatíonem patíentibus 
fubmíníftrauítjfíomne opus bonum fub 
fecutaeíh 
d H í c o m n e pr^ceptum de hís víduis quf eccleíif 
pafeutur alimoní/SjSC ídcirco etas príEÍcríbítur,vt 
ílletantumaccipíantpauperumcíbos,¡qui íamla--
borate non poífuntjatque maturítatemhabentmo 
rum paríter SC etatis^Simulq? confidera , quod íls 
la quíe dúos habuít víros ,8í fí auus, íí decrepita, 
&egens eíljeccleíig ftípes non mereturaccípere» 
Díxi fupcríus vt veras viduas honores fumptíb9 
eccleíííe»(Et víduaOquaí fíceft honorandaf eíígaf 
habens non mínus fexagínta annorum) nífí íáeft 
extíncl^romes libidinís^quasnon habuít nífí vnü 
mir í tum,;&poft mortemeíus( habet teñímoniü 
ín bonísaá:ibus,"jquíafcilicet!; fílíos enutríuit, ^ 
quos habuít^áC paupetcshofptío fufeepítj at(5(fá 
ctorum) prgdicatorunlípedcs Iauít,)qiios tuncrer 
cípere periculófum fuit^Cum fratres hofpítioíüfcí 
piuntur^osír ioleui t apudplerofqüe fan¿tós , v t 
pedes eorumlauentur,& magna commédatio ín 
hoc fado,humílítatís ne dedignetut faceré chrir 
ftianus,quod prior fecít chriftiis^Ctm ením ad pe 
des fratrisínclínatur corpus, etiam ín corde ípfo 
cxcítatur,vellTíam íneratconfírmatur ipíms hus 
rnilitatis afFe¿tus,Et vídua eft elígenda quse teftú 
moníum habethascomniafeciíTe, & íncarceratís, 
vel quibuflibetaíflictís bona quíepótüít míníftraf 
fe,atque vtbreuiterconcludam,omríe opus bónú 
fubfecuta eft.)Ethfc talís pafcatut alimétís eccler 
ñ%>6i fí vires habuerit feruiat fact^dotú 
CAdolefcerltíorcs autem víduas deuíta* 
C u ením luxuríaté fuerínt ín chrífto nü^ 
berevolunt ^ abetes damnatíoric quíaprí 
mam írrítam fídem fecerüt. Símul autem 
& otíofe dífeunt círenírc domos, non f o í 
lum otíofe fed & verbofe 8C curiofe loque 
tes que non oportet.jVolo ergoíuníóres 
nubere, fílíos procreare , mátreffamílias 
eíTe9nullam occafíonedareaduerfarío ma 
ledídígratía* lám ením quídam couerfg 
funt retro poft jfathanam» Sí quís fídelís 
velqua fídelís habet víduas fubmíníftret 
íllís, 8í non grauétur ecclefia, v t hís que ve 
r^ vídu^ funt fufFícíat* 
C D í x í vt vídua elígatur fexagínta arinomm, tilíl 
cópreíTa efl:omnis'lafcíuía«(SedadoIcfcetíores ví 
duas)quarum adhuc fanguís feruct,(dcuíta)ad m i 
nífteríumecelefíf .Et quare/L Quía cum luxatía* 
tg fuerínt volunt nubere ín chrífto,)id eft quíafg/ 
pe contíñgít vt relí¿to propofíto caftítatísper muí 
tos amatores luxunétur,rel ín luxucíboru & delí 
tíarum verfentut,8c poft multamluxuríam(velínt 
nubere,)íd eft copularivirís ín chrífto id eft per le 
gitímasnuptias,quafítuncn5fú peccatum nuber 
re,ípfe díco (habentes damnationem )eterná( quia 
prímam fidem írrítam fecere)íd eft quía caftitaté 
domino vouemunt SC no reddíderunt» vonent íb ' 
vídelicet vírginítatem vel víduitatem non folum 
nubere,fed etiávelle nubere,eftdánabíIe,ídeo ví? 
delícet habent damnatíoné quía prima fídé irrita 
feceruntífiC fi non nubendofanien volendo» N o n 
quía ípfe nuptí? velut malum damnandf íudícari 
tur3fed damnatur propofítí fraus,damnatur fra¿ta 
votí fídes,no damnarar fufeeptío de bono inferió 
Te,fed ruina a bono fuperíore«Poíhemo damnan 
tur tales,no quía coniugalé fídé pofteríus íníere, 
fedquíacontínentí^primam fídem írntam feces 
runt,volentesnubere«Voluntas ením qufapfopo 
fi'to cecidít,damnatur,fiue fubfequuntur nuptí? ÍU 
ue defínt.Etídeotenenda eft ín corde pfeucranter 
volutas boní .ppoíTtí^e'qs velquf retro afp ícíat 
SC yxoti Loth fimílís fíat» Q3 em fecít vxorLoth 
Liberata eft a fodomis^ í vía poftta retro refpe 
xifVbí refpexítíibí pmáfit fada eft ftatuafaíis,vÉ 
K íí/ íllíus 
efícut* 
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emuptia 
rum» 
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íllíus contemplatíone codíantur homínes, cor ha 
beant,^ no Hat fatuí,non retro refpídan^nema^ 
lumexemplum dantes ípílremaneant, 8C alíos c5 
díant.Nec folü qu? díxímus facíuncptaedídaerau 
líeres.fed cumíllís malís add5t(quod funt otíofc) 
mhí l maníbus operantes,8í ftunt propter mentís 
vagatíonem 6¿ corpore ínftabíles, quía non llant 
in domibus íuís,(fed dífcantOídeft aíruefcunt(dr 
cuire í!ne ratíonabilí caufa(domos)alícnas , quod 
religíoní ínímícum eft.Necfolum otíofefuot.íed 
ÍCíverbofe id eft abundantes multiloquío fábula^ 
rum 8C ínutíIíumfernionü»(Etfunt curíofe)ideft 
ínueftígantes alíorum fada 8C negligentes fuá, 8C 
ftudentes alíquíd femp audire* LEt funt loquétes 
ea quae non oportet,"jíd eft turpía 8C ad líbidinem 
pertínentiajVcl quolíbet alio modo religioní com 
traría»Et quía quaedam vídu^ poftquam deo con 
tínentíam 8C religiofam conuerfatíonem promífe 
tunttalía mala facíút/ergo voló íuníores)víduas 
non contínentiamvouere quam feruare non pofí 
funt,(fednubere5& fílíos procreate)legitímos,ne 
liquos ex fornicatíone genuerínt,extínguateos 
propter metum 8¿ verecundiam,( & voló eas eífe 
matres familiasONubátnevagentur per alienas 
cdes/ed fub virís pofít? habeant frenum quo re^ 
gantur.Procreent filíos 8C ÍTnt matreffamílíarum 
vtnon ítntotíofejfedinnutrítura filíorum & gu 
bernatíone famíliatum, vtilibus occupentut aftí? 
bus^Bonumeft enim nubercbonum filíos ,pcrea 
re^onum matrcffamilíarúeirej&íd^o facíát hfc 
bona ^e forte comíttantfupradz^amala» Hocvo 
lo eas faceré/SC nullam occaíTonem daré aduerfar 
rio)id eft inHáeliJgratía maledídif id eft , caufa 
male locutíonís .Hoc eft nolo vt ínfidelís qui no; 
bis aducrfatus, & cuí magnum eft de nobis male 
loquí,dent vllá occafioné vtpoífít aliquíd male d i 
cere de eis SC fortaífe darét occafioné lícut íam no 
nullae dedcre/quia i l couerf» funtqufdáretro) a 
bono cotínetí? qui quod propofucrutíCuntcs^poft 
Sathanam)qui retro ceífít Sí periit« Hic apoftoí 
lus addídít vt in his 'verbis eíus íntellígerem9 eas 
quas nubere voluít melius potuíífe cominere quá 
- nubere.íed melius nubere quam retroírc poft Sa--
thanam id eft ab excelléti illo vírgínalí vcl vidua--
licaftitatis propofito,ín pofteríora refpícíedoca--
dere 8C ínteríre^Dixí vtiuníores nubant^Sed fi alí 
quf nubere,procurent eas fuúEt hoc eft^^Siquis f i 
* delis jvel fi qua fidelís habet viduas,) id eft, virís 
orbatas forores aut confanguineas, qu^ alíqua lix 
neageneris ad eum pertineant (fubmíníftret illis 
necelfaria 5C non grauetur ab eis ecclefía,) vt his q 
verae viduf funt>)id eft omni auxilio deftitHt?( fuf 
fíciat alimenta pracbere^Hícoftendít apoftol9quía 
Sí Fideles prouidere fibí & alí/s in pofte rü neceífa 
tía debent > vt íntelligeremus quod praecípit dñs 
non cogitandum elfe de craftinOjnon ad hoc fuiífe 
praeceptum^vtnihíl pecuniaeferuetur a fandis,fed 
ne deo propter ifta feruiatur,&propter ínopíae tír 
tímorem íuftítia deferatur» 
C Q u í bcnc pr^funt prf fbítcrí duplíd ho 
no re dígní hab eantur,máxime quí labo/ 
Alias no ran t In verbo & doctrina*Dícít ením fcrí 
allígabíf ptura, nonínfrenabísos bouí tríturantí. 
ge dígnus eft operarías mercede fuá* Ad^ Deu^5. 
ucrfus prefbíterum accüfatione noli recincho» 9 
perc, m f i fub duobus aut tribus téftíbos. 
CDc viduí/s íta fíat«vt hadenus oftendi» Sed de 
bonisprffbitcrisaliter/cilicet vtLquíbencpfunt) 
ecclcfí? (habeáf digni duplici honore,)vt in prf» 
fenti acepiant honorem ftípendioru 5 fubdítis fu 
ís,8Cin futuro adeo honorem elori? perhennis, 
(máxime qui laborar in verbo Lfcitibus 8C indo* 
drina)nefcíetíb9 id eft qui monereftudét eos quí 
fciüt SCdocereeos q nefcíür^Et cu dúplex honor 
id eft gefninajretributío talíb9 debeaíjde vno hor 
nore probo qué illis debent fubiedi inoblatíone 
fuptuíi.LNalegís fcríptura dicit»No ífrenabis o» 
bouí triturátí id eílnoprohibebispraedicatorécí 
bos ex ecclefia fumere, Et euangeli/ feriptura feciía 
dum Lucam dieít,( quía dígnus eft operarius mer 
cede fua)id eft dignus eft pdicator receptione fum 
ptuum^Ex cuangelío ením Lucefumpfít apoftol» 
hanefententíamprobansaudorítate fuá» (Dign* 
eft operarius mercedeí ua)quía ia de mercede fuiit 
operisípfa alimenta fuftentatíoniSjVt hic merces 
de labore pr^dicarionís inchoetur^uf illic dever 
ritatis vifione perficítur^Qua in reconfiderandú, 
quod vnínoftro operí du? mercedes debéturjvna 
i n vía^altera in patria,vna quf nos in labore fuft é 
tat,altera qu? nos in refurreíUone remuneratiquo 
níamdigní honore duplici boni pr^fbíteri funt» 
Merces itaq? quae in praefentí recipitur.hoc in no 
bis debetagere,vtad feqüenté mercede robuíH9 
tendamusjquiavnufquífqj verus pr^dicator, non 
ideo predicare deber,vt in hoctempore mercede 
recípiatjfed ideo mercedem recipere,vt predicare 
fubflftat^Quifquis ením ideo prxdícat vt hícvel 
laudís vel munerísmercedemrecípiat.eterna pro 
culdubio mercede fe priuat.Quífquis vero vel ea 
que dicitideo placeré homínibus appetitjVt dum 
placet quod dícitur,non ipfe fed dominus ametuf 
vel ideirco frena ftípendía ín pr^dicatíone confeí 
quif,ne apdicatíonis vocepeadé dí¿lap índíge 
tiaviolaflet,huic proculdubío ad recipiendá merce 
dem nihilobftatin patría,quía fumpt9 fumpfit ín 
vía «Na 5C hoc dar in labore cibum operario fuo vt 
labor are lufficíat, poft laborera reddit merce* 
dem ci* Multomagís ergo deus operarium fuum 
dupliciciter honorabítid é'remunerabit. (Et ideo 
non facíle recipías aecufationem aduerfus prefbú 
terumJquía no facileeft aecufanda tara altí nomí 
níspetfona» (Noli cotra eum aecufationé recipe* 
le, niíl fub duobus aut tribus teftibus , )id eft niíl 
aecufatorduos veltres produxerítteftes, tara ido? 
neos vt aecufatío íít fub eis id eft vt ípíi teftes fínt 
accufatorefuperíores,vtvitaeorum nonfít ínfes 
rior vita aecufantis «Teftes ením vt aít Ifidor9 có- . . . — 
ííderantur condítíone,natura. Sí víta.Conditíone I"^ornl 
filibernóferuus.Namffpeferuusmetu domina* Teftes ^ 
tis teftímoníum fupprimítveritatis,Namra,n vir 5UOm0(I 
non feraína«Nam varíum Sí mutabile femínafem ¡J0 COn • 
per^Víta.íí ínnocens & integer aóhuNam íí vita derantor 
bonadefuerít,fídecarebít,Non enímpoteft íuftí--
tia cum fcelerato homíne focletatem habere* Dúo 
aurem funt ge ñera teftium aut dícétíum id quod v i 
deturjaut proferendura id quod audíeríir* Duobus 
utem modis teftes deünquunt ,cum aut faifa pro 
míttunt.aut 
M tímotljnim^ 
mmut^nt vera ftíentío obtegunt» Nam apud vej 
teres no minons erar calpse verítatem tacere, quá 
mendacíum dícere 
Alias no ^Peccantes autem cora ómnibus argüe, 
eftauté» vt SCcetcrí tímoremhabeát. Teftorcorá 
deoéí lefu Chrífto §C ele¿h's angehs, vt 
h^ccuftodiasfínepr^íudído níhílfacíens 
in alteram partem declinando* 
CSíc age erga prefbiterum vt d ixú (Sed peccates 
argüe cora ómnibus) Lvt SC ceteri"}qui peccare vo? 
lcbát(timoré habeát)ne talia faceré pr f funiát»Dor 
minus dicit fí peccauerit in te frater tuus corrípe 
Loc« 17* illíi ínter te SC ipfum íblü , SC nuc apoftolus peccá--
tes cora oibus iubet argui.Sed nulla cótraríetas eft 
ín his duobus preceptis,quía aliquado corrípíéd9 
ínter te SC ipfum folú, aliquado cora oíbus argüer 
düs^Túc enim fecreto monendus eft quádo pecca? 
uit in tejíd eft guando tufcis quia peccauít» Quía 
ením fecretum fuit quádo in te peccauít, fecretum 
quere cumcorrígis quod peccauit»Nam fí folus no 
fti quia peccauít ín te, SC eum vis cora oíbus corri-
gere.no es corredor,fed proditor, Ergo illacorrí? 
píéda funt fecretíus qu^ pcccátut fecretius, illa ve: 
to arguéda cora oíbus jquae peccátur coram oíbus, 
Dcmü ad confírmaríoné obferuatíse cu¿toru prgr 
ceptorufubdítur. (Teftor cora deo.) Acfí dícatur» 
Deus eft mihi teftís quod anima meam liberaui di 
cendo quae dícere debui,tu tibí cauc ne pereas trafí 
grediendo quse iulTi«(Et coram chrífto lefu teftor; 
qui iudicabit(8C coram eleftís angelis)qui fepara-
but matosa bonis»(Teftor vt cuftodias h^c)q nüc 
ptsecepí de aecufationé prefbiteri no leuírer fufei^ 
píenda,8C demanifeftacorre^íone peccátíum, vcl 
etiá caetera pr^cepta p tota fuperius epiftolá data, 
6Cínferíusadhucdanda«(Haec cuftodias nihilfvnr 
qua(faGÍés fíneprf iudício) ideft, fine premedita? 
t í o n e ^ n lít facíend£í,an no faciendu declinado ín 
alteram partem, niíl ín eam quam praemedítando 
cognoueris íufta^Vel hsec cuftodias ííneprasiudír 
cío,ídeft,ÍÍnereprehéííone nihílfaciés declinado 
in altera partem quanon iuífí , id eft in partem finí 
ftr? a¿tionis«(Vel h^c)qii? d ix i de aecufationé pf? 
bíteri(cuftodias,nihilfacíens fine príeíudício,) id 
eftjfínepraeexaminatíone, 8Cab examínationeno 
declines ín aliud quam examínatio ínuenit. 
^•díft» 
.$,1.78» 
dííl,c«qd 
eft de es 
lechea «cu 
nobis 
hís ígií» 
De cófe* 
fínt tibí 
deiureiu 
íá,c«8CÍí 
xps.$.qr 
daenim« 
CManus cítoneminiimpofueris, ñeque 
cómunicauerís peccatís alienís» Teipfum 
caftum cnftodí. No l i adhuc aquam bíbes 
re,fed módico vino vtere,propter ftoma^ 
chumetiam frequentes tuasinfírmítates, 
Quorundam homínumpeccata manifefta 
funt pr^cedentia ad íudicíü, quofdam au? 
tem fubrequütunSímiliter autem 8í fa^ 
¿la bona manifefta funt, & qu^ aliter fe ha 
bent, abfcondinonpoífunt» 
C Q u í a tam grauíter tractáda eft caufa prefbiteri, 
SC ideo prius diligenter confyderajquis fit ille qué 
ordínauerís pref bíter ír»Non enim facíle deber ot : 
dínarí,qui non facíle poteft ab ordíne deponí* Et 
ídeirco (nemíní cito impofuerís manus) ordínádo 
illüjfed diu proba illú antea, quía in morado pote 
rís vita eíus cognofcere(neque cómunicauerís'có-
lentíédo( peccatís alíenís) 11 mcófydcrate peccator 
rem ordínauerís* Quí enim indignu ordínat,pecí 
catís eíus communicat» Et vt viles ab ordínatíone 
poírísexpelIere,teipfum caftúcuftodik Ac fí dícaf» 
Quí indignos vis repellere,teípfum debes in vítg 
mundicia cuftodire* Etq^ui alíos íudícas ,videne yinftmQ 
poífis ab alí/s deprauo adu íudicarí*Quique pee-- c ^ 
catacaues alíena,caue j>pría.(Dico vtte cuftodias ^0 pauj¿ 
caftum) etíanitamen noli adhuc aqua bíbere)rícut e^ fufti, 
prius GÓfueueras(fcd módico vino vtere)quiamo J J ^ ^ J ^ J 
dice furaptum non nocetcaftitati.Et hoc prfcípio r * 
propter dolentem ex longa abftinentiaftomachu; 
tuum,in quo fedes eft infírmítatís( 8C propter ínfít 
mítatcs frequenrer tibí venientes») Quiadecaftí? 
tate admonuít,hac occafioné ímmoderatam abftú 
nét i l prohibet,quáTímotheusiníerat,6C modícú 
vinum pr^cipít ob ínfírmítates fumendum medí* 
ci confílío magís quam apoftoli,lícet apoftolus í ít 
medicus fpirítalis,8í; ne Timothe9 imbecillitate fu 
peratus,non poíTetímplere praedicatíonis opus* 
Vix tamenetíam propter has neceífitates v i n í p o 
tío concedítur, quia vinum 8¿adolefcentía dúplex 
íncendiumvolupratís i Sedftomachí dolor SC frer 
quensinfírmítasiín faníto Timotheo fomenta líí 
bidinum reprímebar, Apoftol9 ítaque cum di ledú 
difeipulu de inftítuédis ecclefiae officíjs admone* 
ret,ne quos forte ad facros ordínes inordinate p^? 
ueheret dixit» Manus cito nemíní ímpofueris,ne* 
que communícaueris peccatís alíenís •Teipfum ca* 
ftumcuftodi^Quí ad ínfírmítaté eíus corporís £ t i 
ñus fe conuertens aít* (Nol i adhuc & cetera) vfque 
tuas infirmjtatcs*Statíque fubiunxít dices* Quor 
rudam homínú peccata manifefta funt prgcedétía 
adíudiciú,quoídam SCfubfequuntur*) Etquidad 
íllud pertinet quod ab infirmo bíbí aquam prohír 
bethoc quod de peccatís quorundam h o m i n ü m a 
nifeftífque iubiunxit,ni{í quod ínterpofíta de eíus 
ínfírmítaté fententía ad hoc ín extremo redi/t, qcl 
fuperius d i x í t , manus cito nemíní impofuerís Si 
ectera í Vt enim hxc eadem peccata quáta folícítu* 
diñe refellenda eflent oftendetet.interpoftta cótra 
ínfírmítatis moleftíam diferetíonís admonitíone 
protínus íntulít quod ín alífs patefceret,6C in alífs 
laterentdiccns. Quorundam homínum SC cetera» 
Símilis interpofíno reperitur í libro domini lob , 
vbí de reprobís dicítur, de mane vfque ad vefpera 
fuccidentur, SC quia nullus intellígír in ^ ternu pe^ 
ribít i ftatimque de eledís additur, quí autem re* 
liqui fueríntaufetentur ex cís,íterumq? mox de u i 
probis fubiungitür, moríentur SC oó ín fapientía» 
Sed in alí/s feripturarumíanítarum locís inueníü--
tuifrequenterhuíufinodíínterpofitíonesi Cur erí 
go Timotheus, vel quílíbet epífeopus nemíní de--
beat cito manus ímponere,ne peccatís alíenís com 
municet íí pcccatoréordinauerit,fubiugítur caufa 
cum dicítur* (Quorudam homínü peccata manífe 
ftafunt.pr^cedentia ad iudícíum) id eft, quoruda 
peccata ita funt aperta, vt eorum fama vel notítia 
prius veniat ad íudiciUjídeft ad locü inquof i td í í 
ícuífío perfonarum, quam ipíí infames quí veníüt 
adordinádum* (Quofdamauté SC SC fubfequutur) > 
ad íüdící um peccata íua, quía tune prímum manís 
K ü i / fefta fíunt 
mas 
fefta fíunt,cumordínádídífcutí5tar»Deqmbuídl 
pcccatis hoc mcelligendum eft» Non enim omina 
páduntur inilla dífcuiTione.fedalíquádo latctplur 
rima.Nec foíú peccata queda ita manifefta func,& 
queda ín dífcuíTíonc, vel ín cóuerfatíone paulatím 
detegümr, fed etíá qu?dá( bona facía fimílíter ma 
nífeftafunt)pr?cedentia adíudicíum.vt nó f i top ' 
probádí eaeife bona 6C quaedá íteru elfe bonaCqu? 
alítet fe habent) id eft, qu? non íta funt manifefta 
(nonpoífuntabfcondí,) vel ínípíadifcuífione,^ 
Híerony ideo probada.Híetonymus«Quod dicitíftíus mo 
di eft* Quida ta libere SC pala peccantíVt priufquá 
eos vídens, ftatím íntelligas peccatores, alíos au* 
temqui callíde oceultant vitia fuaexcóíequéti có--
ueríatione cognofeimus . Similiter 8C bonaapud 
alíquos m propatulo funtjin alífs longo vfu difeí? 
mus. Auguftinus.Manifefta ea dicit de quibus clar 
rura eft quo animo fiát«Hsec praecedut ad iudíciú, 
quía ÍT fuerít ífta fubfequutú iudiciüjnon eít teme-
taríum. Subfequutur autem illa quíeoceulta funt, 
qux nec illa latebunt temporc fuo .Sic SC de bonis 
faáís íntellígendumeíh Demanifeftisergo iudir 
cemus, de oceultís vero iudicium deorelinquam5', 
quía SC ipfa abícondí non poífunt fiue mala ftue bo 
na,cumtempus aduenerít quo manifeftentur» 
|£Caput«vi\ 
^ y ^ ^ ^ f ^ ^ i Vicunquc funt fub íngo 
n i honore dignos arbiV 
trentur.nenomendomiV 
ni Sídoélrínablafphcme 
tur • Quí autem fí deles ña 
4-5-dííh 
c • de lu--
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matores 
de bapí 
Dent dóminos, non contemnant quía fra^ 
tres funt, fed magís feruíant, quía ñdeles 
funt, & díledí, quía benefícíí partídpes 
funt» 
CQuod de feruo hebraeo ptaecipítur, vt fcx annís 
feruiat fcpttmo dimítatur líber grat ís^eferuícht i 
ftíani hoc flagitarct adomínisfuis,apoftolícaníic 
audoritas íubet feruos dominís fuis eíTcfubdítos, 
ne nomendominí SC dodrína blafphemetur. Pfeu 
do ením dícebant, non lícere feruos tener i níft fex 
annís , velpotius neminem deberé cíTe feruum zh 
teri9, fed omnes f qualíter círelíberos,qmaoés ex 
vno patre Adam defeenderant, SC omnes Chríftus 
redimendo liberauerat«Et hor íi prau? pcrfualloní 
contradicít apoftolusdícés,chnftianos feruos dc-
¿crequíbufeuque dñís,fiue Paganis fiucChriftíar 
nís bene feruír£,quía hoc pr^cepit chtiftus cum d i 
Luc*lo» ccrctíreddíte quf funt cefarís cefari,gí qugfuntdeí 
dco, Et hoc eift*(Seraí chríftianí quí funt grauatí 
fub iugo ínftdelmm domínorum quícun que lint ií 
.liferuí»i.6¿ fi íüftíjSC ÍT íapiente3ÍTnt(domínos ta? 
nié fuos arbítrémr dignos omní honore )benefcrí 
uiendo íllisfne)fi íeruirc contempferínt (blafphc; 
metur a dominís eorum ptopter eos(nomen dñí) 
quaH aliena inuadétis( 6cdoLlrina}chríftiana quall 
prazdicans inmfta>8£ contra legein mundanam der 
cernens.Sícagant quí dóminos habent infideles» 
f ^ ed Uli Iiabet fideles domínos,non ideo quís 
dem contc,nmant)fcruire fícut pieudo apoftoli dog 
matízabátCquía funtfratres)íd eft dominís fuis íti 
chrífto pares quoniá vtique chrifti3ni(fed magís) 
ideft,maiOíi aífectione (feruíant)eís (quía fideles 
funtjid eft partidpes facramentoxa eccleílíe( SC dir 
ledi funt)a deo(quiaparticípes ei9 beneficié m x t 
fentis SC fututi» 
CH^cdoce SCexhortare,fi quís alíter do 
cet,et non acquíefcít fanís fermoníbus do 
míní noftrí lefuehríftí, et eí qu^ fecunda 
verítate eft dodrín^, fuperbus níhíl fcíés 
fedlanguens, círcaqueíííones et pugnas 
verborum,ex quibus oríunturínuídie, c5 
tentiones, blafphemíc, íufpítíones mal^, 
conflídlatíones homínú mete corrupto? 
rü. Sequía veri ta te príuatí funt, exíftimás 
tíum queftum eífepíetatem, 
<EH?cquf díxi defetuís'doce) ignorantesfgí ex* 
hortare)fcientes.Et hocageí^fi quís alíter docet)íd 
eft, fí quís pr f dicauerít cómuné omnib9 ín chrífto 
libertatem , dícens omnes deberé liberos cífc, toe 
contrario tune praecipe, predica vt ferui dóminos 
fuos omní honore dignos arbítrentur,8C non con? 
temnant eís feruire. Nam femper expedir quídem 
ifta docere.fed tune máxime quado peruerfus quís 
alíter docet pr^dicans vt omnes fínt liberi (8C non 
acquíefcít fanís fermoníbus chríftí)dum ei ohijeis 
tur chríftü dixilTe reddíte qu? funt Cefarís cefarí, L u c ^ 
SC qug funt deí deo, SC praeecpiíTe Petro vt pro fe * 
8C pro ípfo chrífto ftateré repertü ín ore pífeís dar 
ret hís quí tributu exígebát, & ítem díxíífc difeíte 
a me quía mitís fum' SC non acquíefcít) ei do&rínas MaMIt 
noftr?,qu? eft fecundum píetatem, id eft, qu?non 
facítodíofamchríftíanitatcm, docldo iníblcfcerc» 
Ule qui hís SC huíufmodi fermoníbus dñí SC huíc 
doctrina no acquíefcít,fed alíter docetífuperb9 eft) 
id eft fuperbíanon ratío duciteum.(Superbas eft) 
id eft non patíens vincí SC afententíafuadefledú 
Et quáuís fe feíolum putct(tamen níhíl fcíens eft») 
Et eftfemper(drca qu^ftíones langiics)íd eft,inef 
fícax, SC ímpedítus ad foluédum, SC ad verítatís ín 
daginéperuenirenon valés,8cnmílíter eftlágucs 
Lcirca pugnas verborü'jídeftjcircarepugnltíam q 
vídetur eífein quíbufdá ferípturarum verbís, licet 
fenfuscocordet ÍTcut eft IT vos fili'Iiberaueri^: verc 
liberierítíSjBí íterum, quícüque volueritin vobis loan.S» 
prímusej(re,erítomniuferuus«Videntur enimh^c Mar.io» 
verba huíc ftulto repugnare vt nos filí9 liberos fa SCMith, 
cíat, SC íterum fít feruus quí voluerít eíTe prím9,cii ¡ 
prímus ínter nos máxime fít líber,ÍT nos ííberi fu.-
mus.Vel circa pugnas verborum languet,id eft,cír 
ca dífputatíones ín quibus difputatores pugnant 
verbís ínuícem. (Exquibus) quaeftíoníbus ver? 
borum pugnisforiuntur inuídíae Se cometí ones,8C 
bIafphemí?,8C fufpitíones malf )quía propter verr 
ba pfeudo apoftolorum libertatem huíufmodi pdí 
cantíum,hí quí feruos habentínuídentehríftíano 
nomíní ffceontenduntaduerfus fideles & blafpher 
mant deum quaíí quí aliena fibí tollít,& fufpícanr 
turmaledenobis quafí hanc libértate fiuxifTemas 
ad lucrum.Et contra illos oríuntur indeLconflíftaí 
tiones hominum mente corruptorum"] id eft,pfeuf 
doprgdícatoíum 
ao íímotfíemíJú f o , m U j < 
do pr^dícátorum, quoru íntellígentía velratío er 
rore corrupta eft ne poíTít ínuíolatas verítatís eos 
gnítíonem liabere in verarerum notitia. Lvelmer 
te corruptorum"}quia & íí caro eoru propter firau--
iationé lanctítatis eft integra,niens tamen ínteríus 
deíe^atur immundici/s libidinum, 8C turpitudini? 
bus,vel amore pecuníarum, (Et quí priuati funt a 
veritatejquia Sí ñ aliquando veritaté catholic? do 
¿brinas aliquaten9 cognoucrüt, .ppter errores quos 
mentí lúas inferuerun^cognitionem illam penitus 
amííerunt* (Homínum) dicoLexiftimantíum píe--
tatem"]id eft,deí cultum efte(quaEftum)temporaliü 
rerum,quía picudo putabat quod chríftus eífet co? 
lendus propter commodapraefentis vitf .non futa 
r x , quoniá Óiipíl propter acquiíítíonempríefení 
tium lucrorum predicábante 
^[Eil: autem qu f^tus magnus píetás cum 
futficíentía« Níhílenim íntulímus ínhüe 
ip.q«i.c mundü, hauddubíúquía nec auferre quid 
epífeop9 p0ífumus • Habentes autem alimenta. S í 
ícdeíias; quibus tegamur5his contentifimus» 
é l p f i putant pietatemnoftraEreligíoms eiTe qftB 
emolumétí carnalis,¿C veru quidem eft quod chtú 
ftianafpíctaseft qusEftus)nontaméexiguus v t te í 
poralía tátum acquírat, vt ípfi putlt( fed magnus) 
íd eftíCterna corporís Sí animf bona conquirens. 
(Magnus qufftus eft pietas cum fufficíentia)ídeft 
píetas cuí fuá parua fuffícíunt,nec deíyderat plus 
habere quam ncccíTe eft»Hanc autem fufficíentíam 
non indecéter vult, quífquís eam vult, nec amplié 
vult» Alioquín non ípfam vult.SC ideo nec declter 
Pro^o* vult»Hanc optabat quí pr?cabatur dicens • Medir 
cítatem Sí díuítías ne dederís mihi trihue tantum 
ví¿tuí meo necelfaría • Hxc neceíTatia debent no? 
bis fuffiectejquía incongruum eft, vt quí níhíl huc 
attulímus,8C níhíl hínc portabimus, multa hic hz-
bere queramus • (Níhíl vídelicet íntulímus ín huc 
itiundu)quádo natí fumus(6C haud) A* non eft du 
bium (quía nec auferre hinc aliquid poffímus ) q ñ 
morientes de mudo eximus* Nudus enim egredí--
tut de matrís vtero, Sí nudus mígrat de mundo. 
Vnus ergo íntroitus eft ómnibus ad vitá,& fimilís 
exitus* Cur itaque alius ín hac vita querít fieri di? 
tior alio,vel cur diues cotrapauperéinflatur, cum 
vterquefínedium/s venerit,8C fine dmiti/s abítu? 
rus íítí' N o ígítur díuítías multiplicare queramus., 
quas hínc nobifeum portare non pofíumust fed ha 
bentes alimenta) quíbus pafcamur, 8C índumenta 
(quibus tegamur his cótéti fimus) nihi l vitra quer 
rentes ín hocfeculo, quía frigus Sí fames fímplíci 
veftítti Sí cibo expelli poteft. 
|£Namquívolutdíuitesfíerí íncídüt ín 
tentatíonem 8claqueú diabolí, & defyde^ 
Ii4¿m: namultajinutiha 8Cnociua, qu^mergunt 
petígíné homínemín ínterítü ScperdítionetruRa< 
4-7.dift. ¿ i x tr í im omníum malorñ eft cupídítas. 
C bonos /"> * i r ' 
íüde pe s^^ uam quidem appétentes errauerunt a ti^ 
níté.dif» de,8Ciníeruerütíe doloribusmultís» 
ládix1111 ^ U autcm 0 Ilomo <3eí tla2C foge» ^ ^are Vero ítp 
* ftítíam>píetaté>fidéJcharítaté>patíentíam, máfue--
tudinemo Certa bonum certamen fídei.apprehen? 
de vitam eternam ín qua vocatus es,^ cóteiiüs bo 
nam cófelfionem cora multis teftibus,Nobis apo--
ftolis quosceterí debent imitan íuífrcíunt aliméta 
8í tegumenta^omnibuíquechríftianís fuíficereder 
benr. (Namqui volüt dmites fieri íntcntationem 
incidütO Non dico qui diuítes,íed qui volunt ñea1 
rí díuítes • Alíud enim eft elíe diuítem, aliud fieri 
velle diuítem i Hic cupíditas accnfatur,n5 autum^ 
nonargentum^on diuitie , Díuití prfcipitur,vt 
eroget pauperi,ne defyderet.(Nam qui volunt dir 
uices fieri)& fí nó ñant , ípfa tamen voluntate(iru 
cidunt in tétationem, & in laqueii díabolí}id eft ín 
.hoc vt coníentíant fuggeftioni díabolí jamando d i 
uítias quarü amoremille fuggerít, & illaqueantur 
ab eo per confenfum míque perfuafíonis, ÓC peí ar 
¿tíonemprauitatist (Et cadunt in delydería inutír 
lia Sí nocíuajquia níhíLprofuntjfed vaide nocent* 
LQu«1 ítanocét vt Lmergát homines ín ínteiítu"| 
córporum,8Cpcrdítíoncm anímarum, Etrecte dt--
xí quía per cupiditatem diuítiatum cadunt ín muí» 
ta defyderia Lnam cupídítas eft radíx omnium^íd 
eft, nó eft alíqua fpecíes malí qu? non ex aliqua cu 
piditate aliquando procedat v Hac enim & primus 
ángelus cecidit,qui vtique non amauít pecuniam, 
fed propríam poteftate.Hac Si primi homines des 
icAi funt,quí nó aurum, fed inconcelfam fibi diuír 
nítatem fuperbe cupierunt*PIufi enim volentes ha 
hete quam acceperant, & quod acCeperant amífe* 
rüt» Nam cum inítíum ómnis peccati fit fuperbía, Supbís 
reetc malorum omníüradíx eife dicítur cupídítas^ ínítíuni 
velauaritíaquf hoclocogeneralisítcllígiturjqua oís pee» 
quífque appetít aliquid ampiius quá oportet,proi catí• 
pter excellentíam fuam Si quendá proptíe reí amo 
rcm^Talisenim peruerfítasmentís,cópetenter vo 
eaturíüperbía vel cupidítas.Cum fit ergo fpecíahs 
quídam cupidítaSjquf vfitati9 amor pecunias dicí 
poteft, apoftolusnSc cupidítaté normnás per fper 
ciem genus fignifícauít,6c vniuerfalem cupidítatc 
intellígi voluít dicens» LRadíx omníum malorü 
eft cupídítas;"] ípfa quippe lat éter orí tur in m éte» 
fed peccatoru omniü püdíones patenter producit 
ínopere»Quas vídelicet punciones ab haciadíce 
furgentes , ítatim prasdicator egregíus infinuauít 
fubdens«LQuam quídam appetcntes errauerunt a 
fíde,6C ínferuerut le doloribus multís»"] Qui enim 
multos dolores dixitjquafínafcentes ex hacradí* 
ce:pun¿tíones velfpinas ínnofUít«Quídam peupí* 
ditatem errauerunt a fide,&mferuerunt fedolorir 
busmultís, ficutillí quí propter dona princípum 
adorauetütídola, 8cpoft etiam ín hoc feculo viles 
ómnibus cífedí multas mífetías pertulerunt«Nunc ^ . 
quoquemulti per cupiditatem ertát a fide, quonía ^panf ía 
auarítiaeft idolorüferuítus ISCinfemntfedolorir J.doíprii 
bus multís"] quoniá mens eorum aíTídue púngítur *efll&us*. 
fpinis folicitudínum proacquífitione,veí cóferua? 
tioncdíuítíarum,8CmultiplíciIaborecorpusillorü 
atterítur •lili per cupiditatem írrationabiíem in tot 
maladecídüt^LSedtuohomo^rat íonevtcs .quia . 
esLdeí"Jnon cupidítatisLfuge h f clmah^ft qaando2'*É1I,1*í^ 
per alíquam deledatíonc human ae fragílitatísapr 
prehenderetc voluerínt. Hoc quidem fugeLfediá 
ftítíamfe¿larelvtnonquam obferuatío iuñi t ix . te 
poífit efíugcrcfed femper per omnes víasadíonir 
eíus fequerefLSedare íuftííiam7facíendo vnicui<5 
quod ius 
quod íus exígit .no quod cupídítas^Et fedare pie--
taté) vtegcnu vel aíflído códefcendas pcreopaf? 
fíoncm.Sc eí clementer rubuenías>ptout necefle ha 
buerít,5C fine auaritíattibuasquodopusfuerít*Et 
íe¿tare (fidem) vt credendo bona ínuiflíbílía, con--
temnas villbilia.quia quí vcram fidé de deo & fa--
turabeatitudine habet, no curathiccumimpijsin 
exilio fieri diues ,necplurís eft c imüd9qul deus* 
Sed:are(chaiitaté)erga deu & ptoximu,qua pcníí 
tus caret auarus ,quía nec deü dilígít cuius niadatíl 
de dádis elemofinis cótemnit, nec gx imü dilige? 
reprobatur, cui de fuís opctíbus níhíl ímpartitur» 
Tu vero vt(charitatem)fe(a:ari poffis, adde(patící 
tíam)quaperferas equanímiter, qug tibí aproxí» 
mis inferétur,ne mordearís intrinfecusvlío dolorc 
índignationís aduetfus eos quí tibí haec ínferent, 
íedferenü SC tranquillu cor erga eos fcrucs^Multa 
enim oportet te equanimiter aproximís tolerare, 
fl charítatem non vis frequenter amíttere*Et erga 
eos pcípue a quíbus aduerfa perferes íedare (man 
fuetudiné) vt níhíl afperitatis, níhíl amaritudinis 
illís rependas,fedmitís 8C tradabilís erga eos ma: 
neas» Cupídus autem ñeque patiétct aduerfa tole? 
tat,neque manfuetudínem erga quempíam feruat, 
(Certa quoque)id eft,pugna pro anima tua i n ago 
nc p r f fentis v i t » , vtcoronampercípias ín fine» 
(Certa) non malum(certamé)fícut auarí quí cértát 
alios fuperare dmit í / s , vel flcut hereticí quí certát 
fideles a fide feparare (fed certa bonu certamen íú 
dei)vt benígne contendas fide di bonítate alios fu 
perare,& infideles fídeí fubí/ccre, (Vel certamé fí 
deí)íd eft,quod fides exígít certa,vcl inmartyr ío, 
vehn agoneiuftitif, vel contra hoftes fídeí,vel có 
tra quelíbet vitía pugnes aífidue^Et per víctoriam 
huíus certaminís(apprchéde) id eft,vi quadam ad 
te prende (vitam eternam»; Quam debes vírílír 
ter apprehendere (quia in eam vocatut es)a4eo,p 
cuangelicam praedicationem,vclper propoíítit d i 
uíne voluntatís» (Et tu confeífus es bonam)c6fefí 
ítoné fídeí di iañit ix (coram muItisteftíb9)quldo 
baptizatus es, ílue quádo in epífcopü cófecratus, 
ídeoque frudum huíus confefíionis, i d eft, vitara 
eternam nitcre apprehendere» 
^£prccípío tibí coram deo quí víuífícat 
omnía, & chrífto Icfu quí tcftímoníü red 
dídít fub Pontío Pylato bonam cófeííío^ 
nem vt ferues mádatum fine macula írre^ 
prehcnfíbile, vfqueín adacntumdomíní 
noftrí lefuehríftí, quem fuís temporíbus 
faocis* oftendet beatus, 8C foluspotcns rexregü 
ct domínus dominantíú, quí folus habet 
ímmortalítatcm, et luce habitat ínaccefí 
Ioan»i» íibilem,quem nullus homínumvídít,fed 
itíoát4-t nec viderepoteft,cuígIoría,honoretímí: 
pcríum fempítemum amen» 
ICVt vitam fternampoffis apyiendereí Bebona 
confeffíoncm tuá femare:(praecípio tibí cora deo 
quí víuífícat omnía) qu? viuifícantur Í (& coram 
chrífto ;quí ín paíTioe fuá boná confelfionem red 
didítívt ferues mandatam»Non enim vitam cons 
fequeris ^ternam,niri per cu quiviuífícjt omnía , 
di ideo nunc illum praeceptionis meae teftéadhir 
beo,vt ípfe tibí vitam tríbuat fí obedierisínee bo.-
nam confeiTionem tuá feruabís,niíl imitado xpm 
(quí lub pilato bonam confeiTionem dedit) ita dC 
tu coram poteftatíbus huíusfeculí non timeas ve? 
ritatem confíterúgC ptopterea coram chrífto tibí 
ptasceptum trado»Deus pater viuificatomníatnó 
tamen fine filio;quía quaecüque ílle facit, hxc dC 
filíus íímilíter facit» Et íícut paterfufeitat mortur 
os & viuíftcattfíc gCfilius quos vult víuífícat; 
Nec finefpintufaníbo agítur ífta viuificaí:io,qUía 
fícutidem filíus ait,fpiritus eft quí viuifícat .Non 
folus pater,fed tota trinítas qu? vnus deus cft,vir 
uificat omnía,Quod autem fequitur di chrífto íe? 
fu quitcft imoniumreddídítfub pont ío pilato.bo 
nam cófeflíoncm de filio gptie intelligiturí quia 
fub pilato in forma feruí folum filiii nouimuspaf 
fum eííe non ét patrem vel fpíritum fandum» Túc 
cm ípfe filíus bonum reddídít teftimoníum, quía 
díxí t fe regem eífe quamuís feíret fe inde moritUí 
rum cíTcífiC illudteftimoníuin fuít bona confeífio 
verítatís»Hocteftímonium di hanc confcfTíoneiti 
reddídit ípfetquando refpodit pilato.Tu dicis qa 
rcx fum ego»Ego ín hoc natus fum, & ad hoc ve--
n í i n mundum;Vtteftimoniumperhibeamverita loanifií 
ti»Omnís quí cft ex veritatetaudít meam voccm» * 
Sic 8C tu nullo metu tyrannorum, debes a confefr 
fióe verítatísretícere.Lltaq? praecípio tibí coram 
deo)quí eft trinítas / gC coram chrífto) quí eft me: 
díator dei di h o m i n ü homo chríftus íefus:(vt má 
datumlbenc agendi di benedocédí quod tibí tra 
do( ferues fine macula^crimíalis peccatí, di fctües 
ílludLírreprehenííbibiIe1»í»vtnonfít habíle ad 
reprf hendendum propterlaliquam fimilítudínem 
inhoneftatís»Et íta ferues íllud(vfque ínaduentú íoaiuí, 
domíní , )de quo ípfe dicit» Vígilate t quía nefeitis 
qua hora domínus vefter venfurus fit»í» vfquc ad 
obitum tuum»Vel in t ímotheo praecipítut vnícuíí 
que iedor í ecclefi?, quí fucceffurus eft alíus poft 
alium vfquc ín nouíffimum domíní aduentumtvt 
fetuet fine macula criminis,& fine reproben ííone 
ínhoneft? fimílitudínís hoc mádatum, Quem doa 
minumchríf tum.quemaduentumdomíni^fuís , ) Mfai/L] 
id efteongruís di difpofítis(temporíbus oftédefí 
id eft palam ómnibus vifibílcm ponet deus trinír 
tatís quí naturaliter ín feípfo dCex fcípfo(bcatus7 
cft quod nullí creaturae congruit.NulIa enim crea 
tura poteft eífe beata .nífi partícipationc beatitur 
dinis fuicreatorís. Quí (et folus potens) cft, quía 
per feipfum naturaliter omnía poteft» Creaturas 
veto íí quam habent poteftatemjab íllo hanc accí 
piunt .Non eft enim poteftas nifí a deo »Et ípfe c 
Lrcx rcgum»'lquía fub cius imperio regnant omr 
nes quícunqueregnant,(& eft domínus dominan 
tium,)quía íllí feruiunt.aut volites aut ínuítí,quí 
cunque aíí/s domínantur»Hgc vt d íx ímus de tota 
trínitate dicuntnr,qu2B vnus eft dens»(Quí fol9 ha 
bet ímmortalítatcm, )quía folus eftímmutabilís. 
I n omni cmmutabíl í natura.nonnulla mors ípfa 
mutatio.quía facit aliquíd in ea no eífe quoderat» 
Proinde di ípfa anima humana,qua; propterea di 
cítur ímmortaIis,quía qualitercüquefccundümo-' 
dum fuum nunquá definítvíuere»habet tamen pro 
ípfo 
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ípfo íuo modo quadam morté fuam • Quía fí iufte 
víuebat & peccat,moritur íuftítííe. Si peccatríx er 
rat 6C íuílífícatur.morítur peccato.Vt alias ei9 ímú 
tationes taceam, dequíbus longum eft difputare^ 
& créaturamm natura coeleftíum mori potuicquía 
peccare potuít* Nam SC angelí peccauerunt,atque 
demones fa¿lí funt, & quí no peccauerunt peccaie 
potuerut^Et cuícúque tatíonalí creatur^ pr^ftatur 
vt peccare no poíTit, no eft creatur? propríutnj fed 
del gratíf i Acper hoc folias deus habet ímmottar 
lítatcm, quí nonalícuíus gratía, fed natura fuá nec 
potuítnecpoteftalíquacóuerfíone niutatí,nec po 
tuít nec poterit alíqua mutatíonc peccare«( Qu í SC 
lucem habitat ínaccelTíbílem*) Sed íí ínacceíTibilís 
eft lux ín qua ípfc manetjquomodo nobis dícitur, 
accedite ad eü 8C ílluinínamíníí' Sed ínacceíTibilís 
eft víribus noftris, accedítür autem ad eum mune-
ríbus fuís • Moyfes cnim acceíTít ad cahgínem ín 
qua erat deus . Illa ením calígo lux íftaeft quae híc 
dícitur ínacceíTibilís,quí a Sí omnís etiam corpórea 
lux, quíe prenímíetate claritatís non poteft afpíci, 
rede calígo 8C ínacceíTibilís poteft appellarí • De 
hac calígine ad quam Moyfes acceíTít Díonyílus 
íta fcrípfít, Diuína calígo eft ínacceíTibíle lumen, 
ín quo habitare deus dícitur, 8C ínuifibílieo exi: 
ftente propter fuperemínentem claritatem, Bí inac 
ceíTibílí eodemper fuperexcellentíamfupereflenr 
tíalíslumínummanatíonís •Inhocfitomnis fcíre 
deum 8C vídere dígnus > eum no videndo nes 
que cognofcedo veré fuper vifionem 6í cognitíoí 
nem fadus • Hocípfum cognofcens quía poft omr 
liíaeftfeníTbilia gííntellígibilía, BC propheticeiu* 
deis mírabilísfaáaeftfcíentíatua ex me, confort 
tata eft & non potero ad eam • InacceíTibilís ergo 
dicítut lux ífta, ííuc calígo quam deus ínhabítat, 
propter fuper cxcellentiam fpIertdoris,ín cuius VÍÍ 
fíone calígat interior Oculus ratíonalís creaturae, 
quía ficut ídem Díonyílus alibi deeo loquítur,edu 
cít fuper Sí verbü Sí irttelIeAum,ín obfcuritaté fui 
pet omne SC verbum Sí íntelledum fupereíTentías 
líter fupereíTentíalís fuperdiuinitatís , ñeque no: 
men eius, ñeque Verbum, fed fuperexaltatur, Ifta 
exaltatío eft illa lucís ínacceflio, (Quem nullus ho 
iliínum vidít,fed nec vídere poteftjpropter fupetí 
cmínentem claritatem quse exuperat SC reuetbe-
rat humanum vífum*Viderí enimdiuínítas huma 
no vifunullomodo poteft,fedeo vífu videtur^uo 
íam quí víderíntnon homínes, fed vltra homines 
funt • Sctíptura quíppefacra omnes carnalíum fe-
datores humanítatís nomine foletnotare • Vnde 
corínthí/s diftum eft« Cum fit ínter vos zelus Si 
contentío, nonne carnales eftís, Sí fecundum ho? 
mínem ambulatís.xEt paulopoft^Nonne homínes 
eftís ^ More enírrl fuo apoftolus SC hic Sí ibi h o m ú 
nes vocauít humana fapíentes,quíaquí diuína far 
piunt,fupra homínes funt, Vídebímus ígítur deu, 
íl per cceleftem conuerfatíoné fupra homínes eíTe 
mereamur, (Cuí fít gIoria)ín amplíficatione fider 
líü(& honor ;ínaíTiduitatebonfc5uerfatíonis ,5C 
ín plenaríahumilítate cordíseorum»(Imperíu)dí 
co(fempíternum)vt ipfeperhenníter ín bonocor? 
de eorum regnet. Vel fine initío 8C ílne fíncSC ííne 
mutabílitate eft eípmanés ín feípio natutalíter glo 
tía 8C honor jnecnon 5Címperíumfempiternü>quo 
volutas eíus eternalíter adimpletur* Non ením ce--
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pit ímperíum haberc, quando cepít creaturas for. 
cere,fed ab eterno poliidet ímperíum fempuernü, 
(Amen)íd eft fideiíter d ida íun t h^comnia, 
¿Díu í t ibus hui^ fecuií precípenon fub^ 
lime fapere, ñeque fperare ín incerto diui> 
tíarumjfed ín deo víuo quí preftatnobis 
omma abunde ad fruendum, bene agere, 
díuítes fíerí ín opcríbus bonís, facíle t m 
bucíe5c5munícare,theraurízare, übí fun 
damentum bonum m futurum, vt a p p r A d u » t f* 
hendant veram vitam» 
dSupetius oftendítpericulaquíecontingunt hí» 
quí volunt fíerí díuiteSiSC ideo ne tímothe9 de fas 
lutedíuitum defperaretjipfofque deuitaret,docet 
eumjqualiter eis viam falutisortendat,(Díuítibus 
inquit huius feculí)id eft quí feculares habent d i ; 
uitías,(prf cipe non fublimejid eft no fuperbe (ía 
pere,)Vbi notandum valde eft, quod humüitatis 
dodor memoríam diuítum facíens ,non ait roga, 
fed praECÍpe,quía ct 11 impédenda eft charitas vel 
pietas ínfirmitati,honor tamen non debetur cías 
tíoní» Talibus ergo redum quod dícitur tanto re 
¿tius íubetur^uanto SC ín rebus tranfítori/s alti.-
tudine cógitationis intumefcunt«Nihil enira tam 
timendum in diuitíis quam fuperbía. Non em di 
uitias expauit apoftolus/edmotbum diuítíarum« 
Morbus autem diuitíarum eft lüpcrbia* Nam gtá 
dis eft animus quí ínter diuitías ifto morbo nó té 
tatur^Magnus ergo eft diues jquí non fe ideo mar 
gnum putat,quía diues eft . (^ui auté ideo fe mas 
gnúputat,fuperbus6£egen9elt. (Pcaecipe ínquít 
díuitibus huí9 feculi(Non adderet huius f¿culi,ní 
fí eíTent SC alíi díuítes quí non funt huius feculi.Ip 
íl funt enim,quorum princeps SC caput eft ílle de 
quo didum eft* Propter nos eg#ms fadus eft cu 
diues elTet,vtiilius inopiadiftítes eíTetis.Paupcr.-
tas ením chnfti^non pecunia nobis attulit, fed iu--
ftitiam.Paupertas íllíus vndeí 'Quia mortalis eñe 
dus eft«Ergo veré diuití? ímmortalítas eftJbi eí 
vera copia,vbí nulla indigentía ,Quíergo has ha 
bet diuítias.diues eft:fednon huius íeculí* NeeU 
men Sí díuítes huius feculicontenti funtjedeís o» 
ftendítur quomodo veras polfint haberc diuitía» 
(Praecipe inquit diu/tibus huius íeculí, non fublís 
me fapere(ideft vt fubíímitas non fit eís Tapida, 
Sí dulcís ,(neque fperare in incerto diuitíarum) i d 
eft vt non fperent ín diuitiis de quíbus incertü h * 
bent quandiu illas polTideant,8C quid fíbí $ ill is 
venturum fit.Sicut poma vel arbores habét Tuos 
vernies,ita diuítiae fuum vermem habent «Ver mis 
diuitíarum eft fuperbia,Etgo praccípítur dimtih9' 
noíivtdiuitiasabíiciant,fed vt fuperbe non fapíí 
ant*Vermis eíexcludítur,vfusdiuitiarupermíttíí 
Inde auté fuperbit diues,quía fperat í incerto dis 
uitiarum* Nam íl incerta diuitíarum pmdenter at 
tenderet,nunquá fuperbiret,fed femper timeiet,8C 
quanto eíTet dítior tanto fíeret follícitíor^tiamfe 
cundum hanc vitam,Mult¿ením pauperes í iftís 
feculí perturbatíoníbus,fecurio£es fuere,Mulíí a^ 
tem propter fuas diuitías quaeíítí,8C compraehení 
í! atque cracíati,vel ínteífedifunuMultí eianthe 
rí díuítes,8C veníentibus latroníbus,atque cunda 
aufesentíbus 
Vermí» 
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suferentibus cuígílant paapcrcs.etgo non eft fpe--
-tiindum m incerto diuítiarun3,(fed in deo.) Ne em 
lefpempetdidiirearbitrarentutj'ubiunditcft^fed 
in deo» j In deo fperent(qui pr^ftat nobís abüdá» 
tcr omnía ad fcuendumitemporalia 6C ^terna.Sed 
m Agís ad frucndix seternajad vtédum temporalia» 
Ternporalia tanquam víatoríbus^ternatanquam 
habitatoríbus Ternporalia vndc bona facíamus, 
íecema,vnde boni efftciamur, Hocítadebét faceré 
diuítes {& bcne agcre) id eft,bonís operíbus ínfua 
dare( 6C diuítes fieri ín bonis operibu8>vt repican? 
tur dmítíjs bonotum operum«Spcrent in domino 
quí dat omnia abundanter(adfruendum)id eftjquí 
nobis etit omnia adfrucndum» Nam non mihi vis 
•detur didum qui dat nobís abunde adfruendum, 
nífi íeípíunuVidctur enim eflealiud vtí ^ alíud fruí, 
Vtimurcnim pro neceíritate>fruimurpro íocundir 
tate»fcrgo ífta temporalia dat ad vtehdum, fe aute 
datadfruendum.Si igitur íe,quare dictumcftoíaj 
inl í iuxta ilíud quod dictü eft vt fit deus omnía i n 
omníbusí'LDíuites ínquit fieri ín operíbus bonis, 
facile t r ibuerclHocprofínt ilhs diuítiae,ne fi'treís 
diíñcultas tribuendi» Vult emm pauper^fií non po 
teft.Vultdiucs & poteft^Etgo quía facile poteft,fa 
ciletiibuatindigentibus* Diuítes enim debent(c6 
municarc)id eft,bona fuá fandis pauperibus com^ 
muñíafecum facere(&thcíaurízate fibí fundames 
ium bonum) id cft,firmítatem per petuae Habilita* 
tis ín futurum, vbí funt veré diuítes»fed no huius 
fecuíí.Non enim quía díco vt facile tríbuant & cor 
municent^expoliare eos voló, & inanes relinquer 
*e»No doceo Iucm,cum díco vtthefaurizent ííbi» 
Non vt diuítias perdant moneo, fed quo eas praer 
míttant doceo» Prgmíttant thefauros fuos in locü 
vbi eft vera vita,vt ip i l poftmodumfequentes aps 
ptehendáteam.ne ÍT híctbefaurÍ2auerínt,decipíá? 
tur a falíítate huius v i t f , ficut ille díucs purpurat* 
quí Lázaro midls daré n o l u i t i d e o flammís pox 
ftea ttaditus^mpctrare guttam aquf non potuit» 
C O Tímothee depofítü cuftodí, á t n i t 
tans profanas vocum nouítates, SC oppo^ 
fítíones falfínomínísfcícntí^, quáquídá 
promíttentes círcafídem cxcíderñt, Qra? 
tía tecum Amen. 
CCum plurima Tímotheo apoftolus íníunxííTct, 
poft omnia iubct (vt depontum)id eft, comméda; 
tum fibí thefaurumfcientí^,videlicet acceptü a do 
mino talentum benecuftodiat,vCmuItiplicatum il? 
lud reddat,& ídeirco nomine propr io íllum vocat, 
vt vigílantíoxé^C attentíore reddatad feruandum 
quod admonet» (O ínquit Tímothee depofitum) 
i d eft, thcfauro fapíentig: cuftodí, qué deus & ego 
tibícomedam9, nequís íllu tibí fureípnouas in: 
dudiones vcrborü.Et ideo cuftodí íllií(deuítás no 
uitates vocü.pfanasí^í^qfuntextfareligíoné^Ali? 
«n ínó funtvítád^ qcógruüt dodríng relígionis, 
ficut ípfum nomen chriftíanoru qdpoft afcéílonc 
dñicepit qñ primü in Antíochía difeípuli funt ap 
pcUatíchriftíani.res taméipfa,6Cantenoméerat, 
Btaduerfus ímpietaté Arhanoru nouünomépa-
ires addider üt 3omoaííon, fed nó r é nouá talí noíe 
íígnauerunt.Hoc enim vocaf omouríó,q3eft ego 
& pater vnü fum^vní9 vídelícet eíufdé^fubftátíg 
N I fi oís nouitas^fana elíet ,nec a dño díceref ,ma 
datü nouü do vobís jnec teftanitú appellar e£ nouü 
Sed.pphan? funt vocum nouítates,quotiens her 
1 retici nouum quemlibet errorcm inueníunc, & IÚÍ 
quí caeterís praefumunt • Et huíufmodi nouítates oc- t 
deuíta,íí depofitum vis cuftodirc» (Oppofitíones iafia "tt 
ergoícienti? fallí nominiscaue,)id eft oppoíítio f 18 I1 
nes qu^ chnftianf doctrina poiruntobiici exfcie r0 
tiah?retícorum,quiíeícientes eíre4aclant,cüfínt Clenav(> 
ínícíi,vel ex fciétia feculari qua: falío nomine vo-- C:*tQr* 
caturfcíentía,cum nomen eius verutn fit ignoran 
tía,fiue error vel imperitia.Ex quapraedicationí 
euangclicg multa opponuntur fícuti eft, non po* 
tuilfe virgmé parerencedeum potuílfe mori^nec 
mortuumreiufcitare feipfum potuílfe S8C his fimir 
liajqus: nobis ab ímprudentia phyficorumvel hg 
reticorum opponunf,(Sed huíufmodi oppofitio* 
nes deuíta,)quaeveniuntexfcicntia,qu^ falfono 
minatur feientiajquianon eft fcientia,led inicien* 
tia*(Quam ícíentiam quídam j>míttentes)aliis fe 
daturos(exciderunt)id eftextoto ceciderunt, íe i 
rores eundo(círca fidem)femper ge nunquam inr 
tus ínttando.Nihil enim fie amant if t i quam fcié 
tiam .pmittercéC fídem rerum verarum quas ere 
dereparuult praecipíuní velut impetitiam deride 
rc^^Gratia tecum»)Acfi dicatur.Multa tibí per hu 
iusepiftolaEtcxtuminíunxijfed vth^comníacuí 
ftodire valeas»gratíadei fit tecum,ideft cum virí 
bus arbitrii mí manens,6í cooperans»( Amen»)id 
eft fideliterdictafunt,vniuerfa quf continentur J 
hac epiftola.Nam ficut amé,quod in fine oratio? 
nís relpondetur.totamcofirmatoratíoncm, fie a* 
men quod ín fineepíftolíefubfcríbítur confirmat 
epíftolam» 
CEpíftoIa ad Tímotheum prima í i n i u 
CArgumentum in fecunda incípít, 
Aulus Romae vinculis tentus, & íam 
de mundo tranfiturusjfcribít íterum 
Tímotheo infirmitatibus & aducr^ 
Ifis fatígato. vtconftanter laboretm 
' gratiadeí fibí credita, exhortas miil 
_. tis modís eum ad martyrium.Robo 
rat cum contra falfos príedicatores , & inftruít de 
regula omnís veritatis. &deh í s quas futura funt 
temporibus nouiíTímí s, 6C de fuá paftione«Sicque 
íncípít« 
CCaputprímum» 
A V L V S A P O 
ftoluslcfu Chríftí,pct 
voluntatem dei fecun 
dum promífííonem vít^ 
qu^eftin Chrifto Icfu 
Tímotheo charííTímo fí 
lío,gratía, míferícordía 
ctpaxaDeopatre,6c Chnftolcfudomí 
no noftro» 
CTímotheo fciibit (Paulus)quieft('apoftolus )íd 
eft lcgatus(Ch riftí ícfu)que mirít faluator rex p* 
0 diare 
íí as Címoíljeiim • t fuvúv* 
dícáre vía falDtís,^ cft apoftolus no per M vfurr 
pationem,(fed per deí patrís volütaté,)Eft ínqua 
(aplüs),i»pr^dicareniiirus,{i'ccücü ^pmííTioné v i 
jqu^ cf t ínxpo íclu).í.vt annuncíet credemíb9 
í a á á a dco^nuíTioncm illíus íncorruptionís(quf 
iam cft in xpo)a mortuís tefufcitatOjquodfcihcer 
deus ^pmirtt membns eam Vítá qüf lá cft ín capí tc 
Et ílle qui ralitet cft aplüs fcribir(Titiiothco}non 
vilí.ífedcarlííímo fil io)mfandítatc di fapicntia 
geníto.Et Iiuícfilio fit (gratia ;íd eft donum fpüf 
lancii.per quod lanáificetur quícquid gerít (& mi 
íerícordia)qua mifericorditer apeccatis & hoftib* 
cundís miíeriís liberetur( de pax)quáfuís chnftus 
icliquit in obícruationc fraterna charitatís , quá 
que daturus eft ilhs ín requie beat» peremnítatís, 
E thfcf in t ílli(adeopatre)quínoscreauít& ínfí j 
líos adoptauit ,(&achriftoíeíu¿cmíno noftro)q 
eft rex & íaluator & domínator noftrí« 
|£Qratías ago Dcomco cuí feruío a pro 
genítoribusincófcientiapura quod fine 
ílonu/f íntermíflione habeam tuí memoriam ín 
oratíoníbus meís nodc ac-díe defyderans 
te vídere.mcmor lachrímamtn tuarü, vt 
gaudio ímplear,recordationem accípícns 
cíus fideí quf eft ín te non f í¿h, qu^ & ha 
Alias bítauít piímü í auía tua loíde. Sí matre tua 
íthnicc cuínce»Ccrtus fum autem quod & ín te* 
Propter qtiatn caufam ammoneo tcvtrc> 
fufeítesgratiam deí5qu^ eftín te, perím^ 
pofítíonemmanuñmcarü,Nonením dé 
dítnobís Deusfpírítum tímorís,fed vír^ 
fromSs m i s %ai lcdíonís ,^ fobrietatís. 
C r i a d a s ago déte) (deo)(cuí)egoín confdentís 
pura (feruío a progenítoribus meís) id eft ab A? 
braham.IfaaCjÉí Iacob,cíetetífque fanAíi patríb* 
hebreís .a quibus excmplu aecipio díuinaeferuitu 
tís,Vel fí de carnalí patre & matre hoc íntelligituf 
ex quo ab hís piocelíi.gC in telligere cepi, femper 
deo íeruíuí in cofcíétía pura,ab intentione malat 
Nam ctiam ín perfecutíone quázelolegís í nxp ía 
nos exercüí ,pürá cofeiétiam habui, qma índe muí 
tum deo me placeré putauí,ficut ípfc chríftus eís |> 
dixerat,Venir inquit hora.vt omnís quí ínterficít 
Vos arbitretur obfequiüfeprxftaredeo.Ttaq? fem 
Ioa»xv/» per confcienti? pürítatem«í# cordís mundá íntcns 
tionem habens ab ínfamia.non ceíío feruíre deo* 
Cui nunc gratías ago quauúquantü habeá tuí mes 
moriam rtneintermííTione.Hoc cft perpendens af 
fidue quantü ílm mí memor gratías deo refero q 
te talem fecít,vt fis dign^femper ín memoria me? 
mentís permanere.Vd fecundum aiios códices fa--
cilitis legítur ita( Gratías ago.eo quod habeam ife 
ne íntermijftone memoriam tai )quod.f. ílís dign91 
í)pter merttum tu» fanctitatis in corde meo fenu 
per elle.H^c eft fapíens exhortatioad mehora» 
(Memoríátuíhabeo ítne ínternulfioe ínoroníb* 
meís)4munquá ítermíttotui memor eflequotíéf-
^ cun^ oro.vt S í p t e oré^no^eacdíejEt Í5 te fíe p 
cíbusmeís íritermífceoaquiafum defiderás'tevídfi 
re)vt ahqd folatiu habeáí cófpeciuprffcntiae t u » 
qu í tótmalis alficior i n hoccarcere» Videre inqui 
te dcfydero( memor lachrimaru tuarü )quasvberesi 
fudifti.cü te Ephefí relinqueré.quiahimis crattir 
bi durú nó íemp eííe mecü;Et .ppterea te deíyde> 
ro videre' v t ) vides te quétantu dilígOj Límpiéaf 
gaudio.LMagnü eí míhi gaudíú e t í t , H te adhuc 
vídere potero priuíquá moriat«Díxi quía íum me 
mor lachrimaru tuarüLEt íum memor ear u accipí 
cnsrecordationéeius fideí qü? eft íte'jLnó fída"] 
non fimulata.nec fi¿Hcía,fcd vera ,& bonis opetir 
bus ornata^qu? te móet v t fortiter agas.cü etiam 
in fceminis firma íueritLquoniá habitauít ín au ía 
t u a , & í n matre tua"]patcrcnim tuus fuit gentílis, 
Iníl l íshabitauít fides.f fed egocertus fum^^í^pro 
certo nouí(quodinte"Ihabitet eadem fides , cuíus 
cxéplüabí l l ísaccepif t i^ ídeo ferua diligéter eá 
LPropter quá cauíamla.quía fídé a b o n í s parenr 
tibus velut hereditario íure poífides ,8c tamé bon* 
hucufquefuífti.vtnonpoíTis auferríde memoria 
cordís meí>(ammoncote>vtrefufcítes gratiá d e í , 
quseeft intc,pímporit ionemmanuuniearü), í»pí 
dicando exerceas oífícium epífeopale quod acce* 
piftí quando tibí manus ín ordínatione tua ímpo 
fui quod quafí mortuum eft ín te tímore martyrij ^  
Gratia ením epilVopatus ammonet cum refúfeitas 
te v t confidentius prsedicet verbum dei.nó timé» 
terrenas poteftateSjnec erubefeens fe dícere feruú 
cruxifixíj&difcipuUim v í n ^ í • Aliquantulum e n í 
ínhoenegligens Sí tímídus fuerat faAus, quoní-
am aduerfíseratfatígatus* Sedauííe matris eius 
raentio praemíttitur.quae mulíeres fuerunt,8C fidé 
conftantertenucrunt,cum adhuc recentioj effet, 
pauciq? q fideles cent,vtcogitet quía ípfe q vír e í t 
ícfubeis nutritusimultomagís nunc cum íara muí 
titudo fideliurti abundct.fidem 6C gratiam vírilí* 
tertcnerfc 8C predicare debet,LMoneo inquit v t re 
fufeítes gratiam Dci"] qu? metu tríbulatíonü quo* 
dammodoéecidít ín te. Quod potes 8C debes agef 
tequia (deus non dedít nobís fpíritum timons> 
fed ípitítumvírtutís,1íd eft non dedít nobís fpítt 
tum quí facial nos tímete aduerfitates huíus feculi 
fed quí ríos facíat fortes contta aduerfa omnía vt 
per virtutem conftantiíe femper Víncamus timoa 
t í s aductfttatcm.Non accepimus fpíritum tímorísí 
illius,De quo d íc i tdominus ,Nol i te tímete eos qui i 
occidunt corpus ,nefc i í íce tnegemuSeum ilío timo 
re quo turbatus eft Pettus ,fed accepimus fpiritumi 
íllíustimorís,de quo fubiungít.Tímetc eü quí ha* 
bet poteftatem & corpus & anímam perderé in ge 
hennam.Maioi- quíppe libertas eft necelíaría adr 
uerfus tot SC tantas tétatíones,vt cum ómnibus a? 
moríbus terroríbus,erroríb9fuís víncatur hie mü 
dus^Hocfanclorummartyría docUerunt donante 
illo a quo percéperunt fpíritum non timorís quo M z ü x l 
pcrfequentíbuscederent.Lfed virtuis 6C díleclíoa 
n í s & fobríctatís,{quo cun¿taminantía ,cüá:amii 
tantia,cruciantia cuníta fuperarent * (Virtutís,)vt 
contra aduerfa fortes eflent^ (Díle&íonís^vt deit 
fuper omnía diligerent,(Sobríetatís,) vt feílicet ca 
pídítatibus íncbríari fugetenu 
CSequítur textus, 
t j * Noliítaqa© 
C N o l í ítaquc erubefccrc tc'tímoníü í 
noftrí íefu chrí rt/,neqí mcvíndüeíus, fed 
collabora cuangelío fecúdum vírtutc deí, 
quí nos libcrauít,8C vocauít vocatíóe Jfua 
fan¿l:a,non fecüdam opera noftra:fedfe^ 
cundumpropofitum fuum SCgratíá, qu^ 
data cft nobis ín chrífto íefu ante tempo^ 
ra fecularía,manífcftataeft autem nücpcr 
íllumínatíonc faluatorís noftrí íefu chrí^ 
ítí,quí deftruxít quídem mortcm, íllumí 
nauí t aüt y ítam 8C íncorruptíon c per eulí 
gelíumjínquopofítusfum cgo pr^dica^ 
tor etapoítolus,8Cmagifter gctíum* O b 
quam caufam ctíá hoc patíor, fed no con 
fundonScío cm cuí credídí et certas fum, 
qnía potens eft depofitum mcum femare 
ín íllum díenru 
CQuoníamfpír í tut ímorís non acceplílí/ed vír 
tutis ¿Ccharítatís^ itacj noli eiubefcere teftímo? 
híumchhftí)ídcft nófolu n5tímeas,fed ctíánó 
erubefeas predicare chriftumctucífíxam quíafut 
rexít,8¿ ideo gloría refurtedionís peníms exclu? 
ditconftifíonécnicís.Ciiípfe fitdomínus nofter, 
cuíomnesfemíredebemusfnoíí erubefeere teftlr 
moníum eíus)idcft non ítt tíbíverecundta húc pr^ 
dícare dcií ímmortalem,quí pro omníb9 ín aíTum 
pta carne dígnatas eft ad horam guftare mortem 
nc incidas ín íllam cómínatíonéjquadíxítjqai me 
e rubuer í t^meos fermones»Huncfílíus homínís 
ctubefcet,cu venerít ín maíeftate fua.f Nequc)eru 
«rabefcaslfnevínclií eías)quía non eft rubor cofa 
íTonís pro íuftítía patí vincula. Non cft ín hacre 
quícquá verecitdííB,8C ideo noli propter ínfultatío 
tíones infídelíam erubefeere me vindum eíTe pro 
chrífto>(fcdcoll3bora)ídeft mecü labora^euáge? 
río)íd eftprofeftum euágeli)(fecudu víctuté deí^ 
Id eft a deo nobís datam(quí nos)fanguíne chrú 
ftí(liberauít)a íugo díabolí,ficutantea fanguíne 
agní filiosifraelapoteftate Pharaonís ,&per euá 
gelícápredícatíoné(vocauítnos)quí eramus auer 
fúVocauítnos vocatíone íua,úfibi folí cógrua'' vo 
catíone)díco( fanda ).úad íioc fpeéláte vr nos fan^ 
dosfacíat»Vocatíone apoftolus duplicar, vt infir 
nuet nos a deo vocatos.per fíltá 8í apoftolos. c Vo 
cauítjínquános^fiC hoc(nófecudum opera noftra) 
quía no feccramus opera pro quíb9 dígní eííem9 
ab eo vocarí,fed potí9 dánarí«Sed ípfe ííne príecc 
détibusbonísoperibus noftrísmtferícordíter vo 
cauit nos(íecüdupropofitú fuu)»i.fecundu quod 
^pofuetatnos per míferícordíá faluare, quoi pofí 
let per íuftítía danare*Et(íecüdu gratíá fuáj voca 
oítnos^úfecudtt gratuita deí donatíone qu? data 
eft.í,pr?uifa darí(nobís ín chrífto antetpa fécula 
tia^a.antequáccepíífentcúfeculoífta tpa q fuís 
ípacíís volucítur,gC trafeut.Na antefeculum non 
erat tempus fed euüjfed cit feculo ficut clíxím' ex? 
ordíü habuíttps^quadocepít mutabílítas & vícíf 
fítudo díeíSCnodís.Et ín íllo etatís euo,poftquá 
mund9fíeret data eft nobís ín cofilio díuínas pio--
nídétí? per xpmíftagratía.fed nunc(manífeftat8 
eft )ín noftrse vocatíonís 6C faluatíonís cópletione 
(p ílIumínationéifaluatorísnfí)a,per ílluminatio 
ne nouf fentétíae quá faluator a t t u l í t ^ quanos Ü 
Iumínauít,aperícs nobís fenfum vt íntellígetcm, 
ícrípturas •( Quí deftruxít &c*)Hec eft illa gratía 
quod fcílícet iaIuator(morté quídé) noftra morté 
(defttuxit)6C vítá 8C íncorruptíoné fuá refurredía 
ne íllumínauít),i,clara luce manífeftauít, vt íít vis 
ta 8C íncorruptío anímg & corporís ad quá nos té* 
dere voluít«Et hanc íllummatíoné fecít(per euani 
gelíii),í»per manífeftatíoné euágelí/ ín qua denu* 
dantur eaqu^ ín lege velabatur«(rnquo) euangeí 
lio ímmobihs(pofítus fum ego pr3edícator)»í«pre 
cocIamans(¿C apoftolus)*í«legatus poteftatemha 
bes(&raagífter gentiu)4«quotídíegétcs docens^ 
(Ob quá caufam jií.quía eulgeliü prícdíco( 8C hec 
aduerla nuc rom? tanta(patior )fed no cófundot) 
i*no etubefeo ín oibus contumeliis 8C tormétís que 
perfero,fcíensquia per hec gloría acquiro^Nam 
icio cuí credídí ).úfdo quís fit cuí fídé mea cómiíl 
fcío quía oíapót BC quía potens eft deporítü meíí 
feruare)*íJthefaurum merítorü meorú quéíllí oca 
cuite feruádú comedauú(Ipfe potens eft( hocprg 
cíofum íuftitíe mef (depofitum feruare)dífferendo 
(in illunotabiléíudícíf(díc(vttunc íllud míhí res 
ftítuat & díuítías íuftitiie quas íllí cómendauí redi 
dat^Vfque ín illú iudícíí dié de quo frequenter lo* 
quot & cogito,pót ílle thefaurumfpüalíú díuítías 
rü mearíiTibí comílTum cuftodircvt tune íllií mis 
hí copíoft9reddat,&magnísmedíuíti/s repleat» . 
|£Formamhabensfanorum vérborum, 
qu^ameaudíílí, ínfídeS: dileélione ín 
chrífto íefu bonum depofitum cuftodí'ipeí 
fpírítum fandum quí habitat ín nobís* 
¿Chríf tus feruabít depofitumjquod ego íllí com 
médauí^dC tu ferua depofitü quodehríftus tibí có* 
mendauít,(Tu habés forma verborü fanorum)^*. 
regula verborü in quíbus nihíl eft infaní^Jed pu 
ra cordís fanítasfqu£)no a quocüqj magiftro(ícd 
ameaudíftí infíde & diledíonequecft(incliríllo 
íeíuja» ficut chnftusíefus ínftítuit(cuflodi bonum 
depofitum}«í.theraurumfcfentí;E a chrífto tíbícó 
médatúvel officíum tibí comiíTum^ cuftodi íllud 
non pertuam índuftríam/fedper fpírítum quí ha 
bítatín nobís)j t ínte fícut ínme» 
|£Scís hoc quod auerfí funt a me oes quí 
funtín Afía,ex quíb7 eft Fígclus 8C Hcr 
mogenes.Detmíferícordíádñs OneüV Alias 
fon domuí 9 quía f^ peme refrígerauít, 8C 
cathenam meam non erubuít, fed cu Roí 
má veníffetfollícíte melqueííuít Sí ínue¿ 
nít, Detíl l ídtís ínueníremíferícordíam 
domino ín illa díe-Et quanta Ephefí mí^ 
níftrauítmihí ,tumelíus noftí, 
CIldcírco opus eft ,vt tu bonum depofitu a deo t i -
bí vel ame commendatit díIígetercuftodíaSiquía 
(feís quod auerfi funt)«í» receíferunt a me omnes 
quí in Afia funt)fidí a quíbus maximeeft tibí ca 
Oenduirine furentur depofitum tuum» Illí de Afia 
quí ñ d q 
mm 
quifíí^o cotde fuerant cum apoftolo, íTmulantes 
fe eíus amicos,rclíqucrunt eum curtí viderent í prti 
ínarto conftítutum.Et iftos ad hocnunccommeí 
morat, vt Tímotheus fibí caueat ne & ípfe fimílíV 
ter ab eo fe auertat. (Omnes ínquít aueríí funt a 
me,)non quídem omnes quí funt ín Afta, fed om 
nesíllí Afianí(exquibus eftFíIetus& Hermoge 
nes.^íd cft quí tales funt ín Afta^uales íftí dúo. 
l i l i íímulatores tándem quí eííent detegentes, ter 
gamíhi dedereín facíem.fednonítafecít Onefí-
forUSjVel familia eíus.onefiforí beneficia comer 
morantut.vt Si Tímotheushucímíteturjipíique 
gratíam reddat,8C ín eo confídattquoníam epher 
fianus velafianuseft.Qtií cum adímperatoré vt 
pote quí nobíliífimus erat3m3gníeque dígnítatís 
íeu $> qualíbet alia caufa Romam venííTetjrequíí 
fiuít vbí eífet apoftolus ,& cum dídíciífet íllum efr 
feíncarcere^oneft dedignatus veníre adillum, 
fed confolatus cft íllum & ptííbuít íllí qua; neceífa 
ría erant.Et hoc eft quod apoftolus £ magncKo-
mcmorat.Et quia míferícordes míferícordiam co 
fequentur}mífcrícordíam íllí a domino retribuí p 
catur(Detínquitmiferícordíam domínus domuí 
(id eft familíf (Onefiforí)quíanoníolum ípfe fed 
¿¿familia quas cum ipfo venit(fepeme refrigeraí 
uít)fuo colíoquío&confolatíoncacpcenaru mea 
lum mitígatíone >& bonorum fuorum miniftratí-
one(& catenám meam non erubuitTicut príedícti 
Iímulatores quí aueríí funt a me (fed cum venilfet 
Romam follícíte me qu? íiuít( vt opem míhí ferret 
(8¿ínuenít*)Híc oftendítur quia fideies quí funt 
ín cárcerevel í ínfírmitate,relalícubí ínaffiidíoe 
tenenturialíquaneceíritate/olíícítc debct abh í s 
quí míferícordiam a deo cxpectant inquirí gC re-
frigeran. (Det ílli.í. Onefíforo quí ta mifericors 
ínmefuít . (domínus)chriñus (inueniremifcrícor 
díam)a deo patre(ín illa die)iudídí de qua fepius 
cogito.Det ílli<iomínus ínueníre mífericordíim 
a domino,Tale eft íllud quodín Genefi legítur» 
Ceñ. l o ^ ü i t domitiUS fuPer Sodomam ígnem & fuiphur 
^- v a domíno.Hecquas dixitfecít míhí Roma: One--
fífórus.Et quanta ípfe míhí Ephefii míníftrauit, 
tu melius noftí quam ífta quasfcríbo,quoníam íL-
lavídíftí. 
CCaputfecüdü. 
V ergo filí mi confortare i 
gratiaqu^eftín Chríí lole^ 
T fu5§Cqu^andíftí amcp mnl 
tos teítes h^c commenda fU 
delíbus homíníbus, quí ído^ 
neíemntSíaliosdocere Labora fícut bo 
nílkr?.nuS ChnTtí lefa. Nemomilítans 
yelmo/ Deoíí^plícatfenegotíís fecularíbus, vt 
eí placear cuí fcprobauít. N a quí certat í 
agonc no coronahitur tilíi quí legítíe Ci r 
tauerít.Laborantem agrícoíam, oportet 
prímü de frudíb7 accípere. Intelííge qu^ 
dico.Dabít ením tibí domínus ín omní^ 
bus íntclledum, 
CQuádoquídem Onefífotus alí/s recedentíbus 
me quíEríuíts& multa míhí no foíú Romae fedE* 
phcílminíftrauít/ergo tufílíín) exemploillíus, 
(confortare).Tuquafídícaturtu confortare.quoí 
níam ali/defecerunt.(Confortare ín gratíaqu? e 
ín xpo)vtnó folü ín ea maneas/ed etia robuftíos 
fías in ípfa quotidie, ad bona facíéda & pdícáda 
& mala per patíenciam fuperáda.(Et} verbaíquas 
audíftiame per mukos teftes)»í.pei multorü ter 
ftímonía .pphárücofírmafhasc cóméda fidelib9) 
Vel p multos teftes'h^ccomédafidelib9).incoad 
íutores tibí c5ftítue:p quos ífta q te docuí (comen 
des fidelíbus(.í.fane fideí homínibus.i.fine frau 
defídeliter agentíbusí(q)víta fefcía,^ facudía, 
(crüt ídonei etíaalios docerc,)ftcutípn docenf a 
te vel a tuís adiutoribus.Itaenim multíplícabítut 
dodrínavirtutisj&crefcetreligio . Cóméda haec 
fídelíbus.Etin humfmodíexcrciti/sí labora,fícut 
bon'miles xpi . )Et vt more ftrennuí mílltís x p í 
poíTís agere,audí quaíiter agat quís talís miles. 
(Nemomilítansdeoíplicatfe negodís fecularí? 
bus,)quía nemo pótduob9 dñís feruíre.í. deo 8C ^at* vf* 
fecuIo.Clericushacfníateneí.Sící no cótent ' f t í Luce,16" 
pendiís q de altarídño íubétecófequítur feexer^ 
cet mercimoníainterceíTiones vendit, víduarum 
muñeralíbenter accípít}híc negocíator magis pt 
víderí quaclerícus.Multomínus autem lícet mos 
nacho v t fit negocíator fecularíum mercímonioí 
rum,vel implicar' cüris fecularíbus.Itaq? díffínír 
t íobóímílí t ís xpíeftjquíafolídeoquídiuídí no 
pót totusmilítans(n6ímpIícatfenegocíís féculas 
ribusr.i.nonfe ínuOluít$)pter terrena lucra curi» 
6C aíh'onibus feculiXcíens íbí multos peccatorum 
IaqueosabfcondíJ(vt)folisdíuínís libere vacans, 
(eí placeat cuí fe probauít \ í .deuouít .Et vete box 
ñus miles pi^ter regís fui mílítíam níl debet age 
re,fíeídemregívult placere,fub cuíus flgnís des 
creuit militare,quía agonífta quí coronam appe* 
tít,agonem fuum debet legitime petfíccre.Et hoc 
e f t /Quí certat ín agone(.i.quí cum aduelfaríocó 
flígítíncettamíne (non coronatúr) id eft non con 
fequítur v iaor íspr^minm, (nífi legitime) .í.^)ut 
lex agoís poftulat (certaucr ít,). Síc & athlcta x p í 
quicumdíabolo pugnat ín agoneptaefentís vitas 
nonpercípíet coronam íeternae gloríf.nífi vi¿tot 
fuerít fecüdu legem xpíanas pugn?. Deleáat ígi 
turmentemmagnítudo prfmíorü, fed no deterre 
at certamen laborum,quía ad magna premia per 
ueníri no poteft,mfí per magnos labores , Et pro 
feiftusfídeliü fine tétatóe nó .puenítínec fíbí quíc 
quáínnotefcít,nífí pbatíóís examíne.Neccoroa* 
b i f nífi vícerít,neqf vincet nífi certauerit>ncc ccr 
tabít nífi ínímícu hñs 6C tétatíonirenftés.Profüt 
ergo íuftís labores certamínü,quía p hos mercnH 
coronari,Dixi qa miles deí no íplícaí negocíís fe 
cularíb'jnec íuft9 certator tráfgredíncgé certamí 
nís(fedtñ laborante agrícola j.í.pdicatoréLopor 
t c t p r í m ü l . í ^ ñ al íosLaccipedcfrudíb^agri^n 
quolaborat.í.de carnalíb9 boísecdíf .Tímothe* 
ífte exéplo aplí labore manuu fuarit volebat Viue 
re &ab eis qb9verbu falutíspdícabat níhíl accípe 
Vñ 8f penuria multam patíeba^quía ífírm9 erat, 
6C labori manuum vacare non poterat. Admonet 
ergo eum fub fpede agrícol?,vt de agro quem co* 
Iít fructum quo fuftenteturnon 'Tpernat accípere* 
Itaque quoníara fcíebat íllumcorpore ínfírmum, 
L á / f n e c í n 
nec in ope corporali poffe laborarejdidt i l l i qüod 
miles deí fecularibus negotiis fe implicat, ne fox; 
te cu.indigcrétviátu quotidianovellet ab eis quíb9 
cuangelium míniftrabat alíqua fibí negotía quere 
re^uibus animí eius ímplícaretur íntentío*Alíud 
eft ením corpore laborare animo libero ficut opí? 
fexpot,lí nofiraudulentus.autauarus 8C príuatae 
reí auidus.alíud autem ípfum anímü occupare cu 
ris collígendae ílne cotpotís labore pecuni? íícut 
velnegotíatoteSjVelprocuratores vel condudo-
res faciunt«Cura videlícet p t f funt,non maníbus 
operantur .id eoque ipfum anímum occupant ha? 
bédí follicitudíne^Tímotheü: ergo ne íntalíaincí 
d e r e t q u í a per ínfírmitaté corporís operarima* 
níbus non poterat,fic exhortatur 8C cófolatun La 
bora ínquít íícut bonus miles 6C cárter a,vfque nifií 
legitime certauerit» Hic neille anguftias pateres 
tur,dicens fodere non valeotmendicare erubefeo, 
adiunxit ftatim(laboranté agrícolam oportet pri 
mu de frutdibus percípere jfecudü id quod ad cho 
tínthiosdixerat,quis plantat vineam 8C de frudu 
eius nó edití' Fecit itaque fecuru nó ad hoc vt euá 
gelíum véderet, fed tamen ab eis quibuseuageliú 
míniftrabat,8Cquos tanquá vineam vel agrü exr 
colebat huic vitaeneceífaríaqu^ fibi fuis mánib^ 
exhiberenon valebat fumeret»( Labórate agtico 
la oportet primü de fru¿hb98Cc.")id eft ílle qui la? 
Luct l6. borat ín verbo prf dicationi s di regimine eccleíí^ 
debet íícut prím9 eft,ex bonís ecclefl^ prím'fume 
re,8¿: ftccfteris díftribuere,(Tntellige(ídcft dífcet 
ne( qu^ dico) & fi videar contrarius elie,6c contra 
id quod ípfe fació dícefe.Tu em ínfirmus es,ídeo 
debes accípere,ego vero fi acciperem fcandalu ge 
nerarem«Et benepoterís hecíta íntelligere,quia 
(dñs tibí intel le¿tumdabit)nonfolumhís (fed 
& i n ómnibus») 
Decófcc t ^ M t m o r e ñ o í t í u m c h t í ñ i x refumxífí 
dift.4«c» fea mortuís ex íctnine dauíd fecunda euá 
cú tantút gelíum meum ínquolaboro vfque ad vín 
Culaquafímaleoperásjfedverbú deí no 
eft allígatum» 
C V t legitime certando tedas adcoroná,(memot 
cfto iefum xpm refurrexiíreamortuis)id eft fedur 
la meditationein animo tuo reuolue chtiftapía? 
borc paíTióis pueníífé ad gloria relurrectióis,te^ 
flmiliter oportuno tpe ad gloria refurredurum, íl 
nunc pro eíus nomine nontefpuer/s amaritudír 
nes paílionum* Pides relurrcdioníschrífticos di.-
ftinguct a paganis & íudíeís,quía i l l i credunt eífe 
cu crucifixum,nos aút credimus eum die tertiare 
furrexilfeXibeterenímcredut crucís cótumeliam 
fed cófiteri nolüt refurredionís g l c r i á jdeo^ pet 
petuá fuftinebut ígnominíá.Nos vero poft crucé 
Si fepulturá alacrítercófítemur refurredionís glo 
riá. vt ei9 exemplo per certamina fpirítualiu bello 
tum accípere mercamur pcrhénem vidoríac coro* 
ná.Quí eft(ex femincDauíd) quía incorrupta cí9 
genitríx veram de ftirpe Dauíd duxít cirnis orígí 
nem.Nam ftliusdeípetquéfadlfumus, & filius 
homínis per aíTumptioncm carnís fadus eftvt mo 
reretur propter delida noftra ,6C tefurgeret pptex 
íuftifícationem.Et hoc(fecundü euangeliú mcü,) 
quía fecunda autentícam veritatem meas predica 
tíonisaíTeríturchríft9 8C ex ftirpe dauíd íncatnat9 
cíTe di poft morté refurrcxilTclicet perueríí neget, 
(ín quo cuangelío laboro vique ad vínculajgc tu 
fimiliter agere debes.í Laboro vfque ad vincula"] 
ín cuangelío,quoniam vniuerfos precedentes la? 
bores,SC advitimum vinculapatior i n euangelír 
capredicationehabitus(quafii male operans» (Et 
ego quidé in corpore meo vincula porto(fcd ver* 
bum dei non eft allígatum)quoniá libere procedít 
ex ore meo,nec folum preíentes fermoníb9inftruo 
fed fiCabfentesepiftolís¡confirmo* Quiaegolí . -
gari poflfum ab eis qui vcritati cótradicuut,nó ípr 
fa vetitas qua loquor.Síc di tu in illis penis nó de 
bes a prasdicatione veritatis ceífare* 
| £ ldeo omnía fuílíneo propter eledlos, 
vt 8C ipfí falutem confequanmr qu^ eft ín 
chriftoíefu,cü gloria ecleftí. Fídelísfer^ ai. , 
mo*iNamlicomortui lumus*5C c o u i n c í ftinebú 
mas*Sífuftíncmus SCconregnabímus.Sí mus» 
negaucrímus, & ílle negabít nos .Sí no ere 
dímusjílle fídelís permanet negare feíp fu 
non poteft. H c ó m o n e o teftíficans eos 
ram-domíno» 
|£Dixi quía verbü dei non poteft alligarí* Et(i5 
id eft quía cohiberi nó poílum a pdicatione veri; 
tatis(fuñíneo|libéter oía;mala q m í h i ^ h a c r c ífe 
tüt H hoc faciofppter dedos)quia his q ad vita 
pdeftinatí funt valde profícit quod nulla me pena 
rumacerbítasab ínftantiaprícdícarfonís frangít. 
Vel quía fum memor refurrexííre,ídeofuftineo pa 
tientet omníaqropter dedos exemplo mciinfoi; 
mandos(vt&ipfi)quéadmodüegoíuftínétes(có; 
fcquantut"jverá(faluté qu? eft in chrífto)& confe; 
quenter camLcú gloríacelcfti)vt fimulaccípiát fiC 
falutéeterna 8C cdeftégloríá.Ét ifteífermolde co 
fcquutionefalutís glon'g eorum quos deus ín 
prfdeftínationefua íamelegit(fidelis eft)id cftve 
rax & nichil fallací? habens.Et veré fideiíter iftc 
fermo cóplebitur. Náficómortuí elTemus ;íd cíl 
fi cu chrífto mortui fum9,hoc eft fi ímítatíóe morr 
tis ei9 momfícati fum9ín baptifmovítiís, vt vltra 
íam nó viuam9 in eis( & cóuiucm9.í,ct c u illo vir 
uem 9í eterna beatitudine. i Et fi fuftíncm9 aduerfa 
$ ei9noíe ficut ille fuftínuit f> nfafalute,tuc( éteó 
regnabímus;,í.cuillo regnabímus partícipes te: 
gnícíus/Siveronegauerimns)il lummetu paífio 
nüLKille.negabitnoSyin futuro indicio dícés ,neí Mat,J5» 
icio vos vnde feitís^ecedite operaríí a me íniquir 
tatis.Hoc eft ením quod ípfe mínatus eft dicens» 
Qui negauerítme corá homínibusJnegabo& ego 
eü corá patre meo.f Et fi nó credimus •de illo quas 
credenda funtíílle permanet fídelís). í* verax,ín, 
his qu^de feípfo locutus eftj&non poteft negare Díony^ 
íeípfum.DcquateDionyfius arcopagita ficargüí 
mentaf.SuimetnegatíOjCafus veritatis eft* Veris 
tas aút on eft,& veritatis cafus nó on.On vero ín 
terpretaturexíftésvelquíeft*Síígítur verítas on ^ 
cftnegatío<$ veritatis nó on ontis cafus ex onte fisnet 
cadete* Deus cadere non poteft,^ nó eífe non 
on.Tan quam fi quís díxerí t , non poífc non po.-
tcft,8c nefeire fecundum príuatíoncm nefeit* 
C H f c ex didís Dionyfi/. 
Sí ergo 
C S í ergo deas non potcft negare fe,& non potcft 
mentin yel alíquíd íníuftum facete iquomodo eft 
omnipotes.nifi quíah^c velhís ílmiliapoíTc, no 
eft potentia fed impbtentía í'Nam quí talía poteft 
quod ííbí non expedít,& quod non debet poteft» 
Q u x quantoraagís poteft^antomagís adueríttas 
te peruerfitas poífunt ín íllumj& ípíe mínus coús 
tra illas^Quí ergo fíe poteft,non potentía poteft, 
fed ímpotcntíaSeddcus índe eft omnípotens,qa 
níhíl poteft per impotentíamifiC níhíl pot contra 
eum alíquíd«Re¿beítaquede oípotente d i í tü .qa 
llegare ícípfum non poteft • Nam & de ludeís le^ 
gimus quod .ppterea non poterant credere, quía 
díxít IfaíasExcecauítoculos eotum & índürauít 
cor eorum,Síeaütemdí¿tüm eftjnon poterátvbí 
intcllígendum eft quod nolebant ficut & de deo 
nuncdícítur,quía negare feipfum non poteft» S í ; 
cut ergo quod domínus feipfum negare non pot, 
laus eft voluntatís díuínf, ita qu'ód íllí non pote-
rant credere,culpa eft voluntatís humanas (Hfc 
tommoneo) attendere 6C femare, (teftíficans,)íd 
eft vt idoneus teftis affirmas ea(coram d ñ o ) i d é 
in oculis dei qui nos praefens afpícít» 
Noli verbís contenderé. Adníhil eívtílc 
Alias ad e í l ,n í r í ad fubuerfíonem audíctium.Sol^ 
níhíl em licite autetn cura te ipfum probabilem ex 
téditurn ^^ere ^co, operanum íncüfufíbílem re.í 
¿te traólantem verbum veritaíís» 
dHucufquededí t radones cur efle debeat cofias 
in praedicationc^Et ne ipfe ftudio cóftantíe vel-
let contentioníbus more garruloru dcferUíre,(no 
l i ínquit verbís contendere») Non aítnoliratíoí 
nibuscontendercquiahoc bonum eft, fed verbís 
vb i procax garruíitas eft/ideo noli verbís coten 
dere jquia níhíl eft vtile)fíc contendere.í»ad níhíl 
valet huíufmodi contentio,(nifí ad fubucrfionem 
audientium,Auditores enim per hanefubuertun/ 
tur,putantes aduerfaríos habere alíquamratíona 
bilemcaufamjdum ííc eos clamantes attendunt» 
Litígiofa verba defere,&aduerfaríos bonis ope 
ribus vince.Et hoc eft» (Sollícitc cura teípfum exs 
hiberedeo,pbabílem).i»laudabílem,vt feílicette 
dei talem oculis exhibeas, quatínus ipfe te appro 
bet»Et exhibe teoperaríum ínc5fufibilem,veife-
cundualíos códices írrepr?henfíbilem)quod idé 
fignificat Exreprghenfioneemnafcitur cófufio 
íllí quí reprehenditur,8C qui non poteft reprghen 
d i non confundítur»(Exhibe te ergo operaríum 
ínconfufibilem)»í,irrephéfibilem, id eft talem te 
facín cundís operíbus tuís,vtinnullo eorum fui 
ftineas confuííonem verecundias, nec repraehen-
dipoífis inaliquojnecquifquam improperare tí 
bí valeatquiddignumconfufione» Et exhibe te 
(rede tradantem verbum verítatis,) vtneq? fdm 
des cahib'}ncc margaritas porcís.íedproutopor 
tuerit fecundum quaíítatem vniufcuíufque perfo^ 
n x verbum dei annuncies,&níhíl prauas intellf» 
gentiíe admifceas.Híeretíci non rede fed peruers 
íe t tadát verbum veritatisjquia conátur illud ad 
prauitatem fui fenfus ínfledere»De quorum do^ 
drínisfubdítur» 
|]¡;Prophana autem & inaníloquía deuita 
Multum enim profídnnt ad ímpíetatem 
uocat 
& Termo corum v t cáncer ferpít.Ex quí-s 
bushímene0 etphíletus, quí a veritatefx 
cídernnt, dicen tes réíurreíhonem iam fá 
d:am,&fubuertuntquórundamfidem# 
Sedfirmumfundamétum dei ftat,habes 
íignaculumhoc. Cognbuit domínusqut 
lunteiuá,&difcedat ab iníquitatc omnís 
qui nominat nomen dominí; Alias íri* 
CVerbum verítatis vt díxi rcdetrada»Sedí'proí 
phana)»í»verba hícretícorum aliena a pietatisrer 
Iigionei(fiC inaníloquíacorum)id eft didaipforu 
quae vacua funt abbnií vt i l i tateJEtquareí 'Quia 
ítaudítafucrint (proficient multum ad ímpietar 
tem)perfidic roborandam, &augmentádam,dí i 
deftruunt fideí pietatem. (Et fermo eorum ferpít 
vtcancer;)id eft magis acmagis oceupat & deuoí 
rat, ac maculat mentes in quibus radicare ceperít, 
ficut mor bus qui dicitur cáncer jatius femper oo? 
cupatjconfedatacdeuoratillam partem corporís 
ín qua nafeitur^vt ficut pifeís qui dicitur cáncer, 
non ín ante fed retro tcndit,íTc fermo eorum non 
auditores fuos ad denmducit,fed a deo retrahit, 
Bí apoftatare facit(Ex quibus)fic loqUentibus( H í 
meneus)&fociuseius(Philetus,)qui a verítate fí 
dei in qua poííti fijerant/excíderut)ímitantes dir 
aboIum,quí invéntate non ftetitjdicentes i l eí? 
fe fadam refurredíonem) in eorum cordibus quí 
crediderunt nec aliam amplius futuram» (fií) talír 
bus didís(fubuertunt quorundam fídem) vt non 
credant corporum refurredíonem. Ómnes enim 
fedas quas fe alíquá relígionem hominibüs ínfe¿ 
rerepr£cfumpferunt,non negaueruntiftam mens 
tium refurredíonem ne dicerent eís»Sí non refurs 
gítanímaiquarc mihi loqüíerísí'Quid in me far 
cere viáí'Sí non facís ex deteriore meliórcm, quá 
re mihi loquaerisí' Sí non facís ex íníquo íuftum, 
quare mihi loquerisí'Sí autem facís ex íníquo ú u 
ílum,ex impío píum, ex ftulto fapíentem, faterís 
refurgere anímammeam, fi tibí obtemperauero, 
f i tibí credidero»Volcntes ergo credí fibí omnes 
qui inftituerunt alicuius ét falfae relígionis fedá, 
negare iftam refurredíonem mendacio no potuer 
runt,Omnes de iftaconfenferuntjfedmultí carnis 
refurredíonem negauerunt»Díxerunt in fide íam 
fadara efle refurredíonem» Attendentes ení ver* 
baquasaífiduedícít apoftolusjquia 8Cmortuifu# 
mus cumchrifto 6¿refurrexerimus cumeo^iecín 
telligentes quare íftadicantur arbitratí funtíam 
fadam efle refurredíonem, nec vllam vltetíus ín 
finem temporum efle fperandam» Ex talibus nüc 
refiftitidem aplüs. (Exqüibus)ínqtiíteft (Hime 
í^eus et Philctus;qaí excíderunt(dicentes refurre 
¿tionem íam fadam efle & fubuertunt quorudam 
fídem),Iam fadam eíTe refurredíonemdícebant, 
fed eomodo vt non fperaretur alia, & repr?hadat 
homines quí fperabant refurrecfcíonem carnís,ve 
lutiamrefurredío qu? promifla etat credendo 
ímplereretur ín mente»(Subuertunt ínquit fídem 
quorundá)EtquaíTdíceretnr eí,8C quíseispot re* 
fíftercfubíecít ftatim»(Sedfírmum fundamenta 
deí ftat /'Pides quorundam ínfirmantíix 8C ad ele 
dorií fortemno pertinctiufubuertíí abh?reticís» 
L4i]« {íc<i fúmum 
Líberu 
arbitriit 
qualitet 
dedít no 
bis d ñ s . 
(fed fírmum fnndamentum deíOídcft^írmafídea 
qu i deus per fpíritum fánAum íncordib, elcdos 
rum íuor ü fundauit(ftat)íd eft.nullatenus fubuertí 
vel inclinar/ poteft(habens hoc fignaculum)id eft 
hanc velut figilli ímpreflíoné, quia feílicet cognoí 
uit dorainus quí funt eius,& difeedat ab iniquitate 
quicuque nomen domíni nomínat» Hoc fignaculS 
cordi íuo impreíTum bonus habet,íd eft, hac cogír 
tationem fue mentí fírmiter ínfixam vt apud fe d i 
cat • Quid míhi prodeífet ÍI exteríus fimularem 
cíTe íuftu vel fidelem 8C interíus nequá eífemí' N U 
híK Quía qui corda omníü infpícit, ípfe nouít quí 
funt eius • Ideoquc veracíter ín oculís eíus ftudeo 
fídelís vel íuftus apparcre vt poflim ad eorum fot 
tem quí funt eius pertínere*Talís cogitatío eft d ú 
uini íígíllí ímpreíTío^Per hoc etiam herefes & om? 
nía falutícontraría deuítat»quia feit deberédiíce--
dere ab iniquitate omnes qui dominum inuocant* 
H?c ítaque ílgíllí ímpreífio qua diftinguntur a ce? 
teris quífubuertutur eft ín fundamento deí firmo, 
id eft, ín robufta fíde elector ü deí , quía nouít d ñ s 
quí ad eíus hetedítatem pertíneant,®: alí|srecedéí 
tibus a fíde, íllí quí prsedeftínatí funt non poífunt 
recederc, vel íí receflerínt neceíTe eft eos rediré. 
Nec moucat quod fepe diabolus feducit ctíá illos 
^quí regeneratí ín pofteru , íam vías íngtedíuntut 
ueí quia nouít dñs quí funt eíus * Ex hís ín eterna 
damnatíonem nemincm ílle feducít,( Sic eos nouít 
dñs) vt deus qué nihíl latct etiam futurorum «Nam 
funt etiam quídam ex coru numero quí adhuc ne? 
quíter víuüt, aut etiam ín herefibus velíngcntíliii 
iuperftitíonibus íacét, & tamen etiá íllic nouít dñs 
qui funt eíus • Naque ín illa ínetfabili pfentía deí, 
multi quí forís vidétut íntus funt,& multí quí ínt^ 
videntur forís funt» Etne quís dícetetnó curo amr 
phus quid facíam quiafecurus fum quod fí domí; 
ñus me nouít elTe fuu non potero pcrírcSC ecotrar 
río íl nouít me fuu non elfe non potero ad falutem 
peruenircfubiügítur vtílís admonítio vt difeedat 
ab iniquitate omnís quí nouít nomen domini.Lí-
betum ením arbíttium dedít nobís dcmínus.vt ar 
bitrio propríe volütatís recedamus ab iniquitate, 
& fimus ex íllís quos ípfe nouít fuos efíe , vel per* 
maneamus ín iniquitate & fimus ex illisquos no; 
uit ad fe nó pettinere* Níam 8C hoc eft illud figna.-
culü quod fundamento noftre fideí apparebít im--
preífum, fí propría fponte receíTerimns ab miquír 
tate«Ab íníquís ením tecedere non poíTumus.quia 
mixta eft palea tritieo doñee área ventiletur, Mira 
coparatío.Naecce ín ipfaareatriticurecedítapar 
lea cü expolia?,& nó recedit ab área cu trituratur. 
Inde auté oíno feparabi£«Cü venerít vctílator^Er 
go modo área ínorbe terraru eft.Neceífe vt fi í>fír 
eís ítet iniquos víuas, quía Abel effe no poteft que 
Caí malitíanó exereet» Ab íníquísrecederenó po 
tes,ab iniquitate potes. Satis e n í f i x ü a t ^ í m m o í 
bile velut figil l i ímpreflíone debet corde retinen', 
Hietuíalé capta ab huíus feculi Babilonia decurfis 
téporíbus liberada eífe, nullu<5 ex illa fore perítu? 
ru^quia quí períbí tnó ex illo erat. (Recedat crgo 
ab iniquitate oís qui nominat nomé dñí quianiíl 
ab illa receflcrit.nó ei f>ñciet nominado dñieí no? 
mínís.qm nó oís quí dicít chrífto dñe dñe íntrabit 
ín regnü codoru.fed quí facit volütaté patrís eíus. 
^ T n magna ením domo non íblutn funt 
vafa aur ca ct argéntea, fed SClígnca 8c fí^í 
lía, & quídam quídem ín honorem, qug^ 
dam autem ín contumelíam.Sí quis ergo 
cmundaucrít fe ab íftís,erít vas ín honos 
rem fanélíficatum & vtíle domíno:ad oé 
opus bonum paratum. 
Í£Ab iniquitate recedat, quí nomé domíni nomír 
nat* Sed ab íníquís vt díximus nó poteft tecedere 
quía( in magna domo)4.in eceleíía toto orbe dilar 
tata(nó íolu fut áurea Sí argéteavafaXúíuftí fapíc 
tía 6C eIoquétiapdítí(fcd& lignea 8Cfí¿iilía) «i.pec 
eatores cóburédí 6C cofríngedúCuení aurb fapié? ygfj ^ 
tía velcharitas & argento eíoquétia defignari fo-- rca ^ 
leat,p auru qd pcíoílus eftmetallísoíb9 íntellíguí lía ^ 
tur nuc i l l i quos charítas q eeterís virtutib* pferí, gnca ^ 
Vel fapiétiadceorat,p argétu vero qdmita elaritaa fign^nr» 
te mícat ílli qui nítoreaerís eloquétie refplédét ín * 
erudítíone multoru.Hí cnímeritovocantüf áurea 
Sí argétea vafa minifterío fummí regís apta ín e i ' 
domo magna.Lígnea vero & fíctília vafa>carna* 
les defignát quos ignís vít/oru facle íecdít»& imf 
petus adueríltatis frangít. Sed & ín die dñi lignea 
hasc vafa penalis ignís incédioeócremabütttr,8C f i 
¿tilia ab eo cui data eft férrea vírga frágétur* Hxc 
tamen vafa funt nó cu vaíis aureí s 8C argéteis í do 
mo magna, qa eü eledis admíxti funt reprobí nüc 
in eecleíia,(Et quídá quídé)vafa funt íbí (ín hono? 
ré)eternü cóftituta ficut áurea 8C argéteaCquaedam 
auté ín eontumeliá)opptobrí( fempíterní cógrua^ 
ficut lignea & fidilía.Et quádoquidem ín haceloj» 
mo funtetiá vafa ín honeftis vlíb9 deputata, érgo 
(fi quis fe emüdauerit ab iftis) eótumelí^ vafis, vt 
fe reddatímmunemacontaminatíoneeorum(erít 
vas ín honor é)deputatü&(randifícátü)*Uoe9fan 
Stus dño ín hac domo* N á ficut í magna homínis 
domo,nainqualíeuqj loco eius requíefcít d ñ s eí9, 
fed í alíquo vtiqt fecretiorí & honoratíoreloco.fi? 
cu tdñs nof ternóínoíb, q índomoeí9 funt habí? 
ta t .Nó ení habitat í vafis cótumelíea.ín illisqtur* 
pitudinivítiotüdeferuiüt,fedi vafishonorisa. ín 
íllís qui honorabilé cora deo Sí hoib9 vitáducüt» 
Qui emüdauerit fe ab hís cótumelíe vafis vt nó fit 
particeps eorüeoíquínationis(erit vas in honoté 
fandificatu,! honorabílem honefte adíonís vfum 
vtíledño)*i*vtílítatécóferésdomuí d ñ i ,patú 
ad omne op9 bon ü vt nó refpuat agere qcqd boní 
operiseí fueritiniundum velquamlíbetgrauefa? 
a e a d í ó í s vel verbo pdicatióísidoneü échoccrít 
tam fibí quá alí/s prodeíTe íeu quélíbet gradumía* 
erorum ordinum tenere* 
^[luucniiíaautcm deñ'deríafuge, fedare 
veto íuftítíam,fídem,charítatem, paccm 
cum hís quí ínuocant dominum depuro 
corde.StuItas autem 8c fine dífcíplina qu^ 
ilíones deuíta,fcíens quía generant lite»» 
Seruum autem domíni non oportet l i t i t 
garefed maufuctum eífc ad omnes docíbí 
lem^atíentem^cummodeílíacorrípíen^ 
te eos quí refiftunt vehtatí,ne quádo det 
íllís Deus poenitentíam ad cognofeendá 
vetítatem. 
verítaíeni, etreñ'pífcanta díabolí laqueís 
iaquo captí tenentnr ádípfíus volútatem^ 
Díx í qaí domo deí fant vafa honorís & vafa cota 
mcIíg^Sedne fias vas íhoneftívfusffugeíuuenília 
deíidería)q te íuuené .pfequúi.ne ad cófélum pra 
uf.dcledátiois tcpoíríntappIiendcre»H?c ínquit, 
fuge/ed iuftitíá íectare)ne te poffít eífugere, (Se-
(3:arc~jíd eft frequenter feqaere eam,per vías íufta 
c Ai rum adíónum in quíbus te prfcedít vt poflis eani 
fa- apprehendere,Símilítct(6£fídera)fe¿i:are ne te ín 
i""? ra aIíclua Pane regulafídeíjatere poflitveleííügere, 
lutireta ^ quoníam operatío íuftítíe & ventas fidei no 
Tríta prodeftíinecharitate,íe(aarc( 8C char i ta té)vtper 
o t ' eam 0Peretur tua fí^es 0PUS íuft"*?•Illa ením fí-' 
teopar • ¿eS eftfaiut ífeia^epercharí tatem operatur»Et 
feáareC pacem )cum b o n í s , vt nunquá d iícor des ab 
eís,vel inquietes eos4Siueíta« (Sectare luftídam) 
faciendo vnícuí<5 quod íus exígit(8C fídeni)inuiíí 
b í l íum bonorum non ínuifíbiles honores quos iú 
uentus deííderarefoletLid eftcharítaté(Vtldiligas 
deum plufquá te,6í p r o x i m ü táqul tejquod íuuér 
tus faEpenegligit(ídeftpacem)cui manifefte repu--
gnat defideríum ínuétutís«Pacéínquá feftatc,n6 
cum peruerfis fed(cü hís quiínuocant domínude 
Corde pufo)íd eft quí cor fuumpurificauerut id eft 
deüin üludvcnire píís orationibus pctut^ Hcc| vt 
Stolte q díxíJfeaareCfed ftultasqftíonescaueOStulte'qftío 
ilíones q nes funtjínfolubiles 8í fecreta humano generi pro 
flnt# híbiíaquerétes*(Síncdírcíplina)vero qft íones, q 
non humiliter ac modefte f íunt , id eft quas qui fa? 
cítnodifcerevuItfedlitigare.Sed huíufmodiC q> 
ilíones deuitaOvtnonrefpódeas eís(quíagenerát 
lí teSíSed feruü dominí non oportet litigarej quía 
lis generat odium fed oportet cum cííe manfuetu) 
i d eft quaíí manu afluetujioceft cótra¿babiléíd]eft 
mítem vellenem(adomnes)vtneminí fitafper id 
cftquallfefus(8:docibilem)idefthabilé vt facile 
doceatur.Hoc enímdiftat.inter docílem ge docibí 
leniiquod docílís eft quí alios potcft docere«docí? 
bilis autem quífacíle poteftdoccrí»Vnde dícitur» 
Eruntomnes docibilesdeiideft facile docebutur, 
(Non oportet femum dominí Iitigare(quia mudo 
Se ítmplíci oculo opus eft vt ínueníatur vía fapíen 
tí? cui tantas malorüm BC perueríorum homínü de 
ceptíones & errores obftrepunt,quos omnes euar 
dere'cónenít jhoc eft Veníre ad certiflímam pacem 
6C ímmobilem ftabílitatem fapíentíac. Veheméter 
ením metuendum eft ne ftudio altercandí vel con 
tendendi qmfque non vídeat quod apaucís vide 
íí poteft non patuus fít ftrepítus cótradícétíum ni 
fí 6C fibíípfí obftrepátíRe¿teergo dicitur quía( fet 
uum dominí non oportet lítígare3fed mitem eíTe 
ad omnes & docíbilé atq? patíentem«( Et ne quif-
queexeo putetceflandum veleíTea correptioe er 
roris altcrius,adíungítur quía oportet eum eífe(c5 
modeftíacorrípientemeosquíreííftunt,( Ita nos 
nec deeíle couenít fratrum correptíon^nee ftudere 
ccrtamíní»Quomodo cu modeftía corrípímus n i : 
Ü cum lenítatem cordís retínemus,6i aliqüá medí 
camétí acrimonia verbo correptíonísafpergímus» 
Pax ígítur & diledío in corde retínenda eft,mod9' 
autem íermonis (tue acrius ííue blandíus proferaí 
tur jíícutfalus eiusquícorrípítur poftularevídetur 
* moderandus eft^Modefte futit eorrípífndí íllí qui 
MU fomi* 
adhucprocac/terrefíftuntjnequádo detíllii deus 
pen i t en t i amíNAm correptíonis vtílitasquíenuc 
maior nunc minor pro peccatotum diuerfita? 
te falubríter adhibetur^unc eft falubrís quando fu* 
pernusmedicusrefpícit,N5cnim aliquid profuit 
nífí cu facítvt peccati luí quecücp peniteat quía 
hoc dat niíí quí refpexit Petrum negátem t i fecit 
flentcmí'Ideo non iolumcumagítur penít l t ía ,vc-
rum& vtagaturjneceíTaria eft cíus miferícordía, 
Hic fermo quo d ic í tu r ,ncquádo ,p fi forte poneba 
turantiquit^/ed modo inufitatus habetur* ( c o r r 
rípientem ínqui t eos quireílftuntinequádo(íd eft 
fi quádo vel fi forte(det illís deus penUent íam)Yel 
etíam ita poteft haeoffentetía cócordatc, N 6 defpe 
remus de eorum falute quí adhuc refíftuntí fed coi 
ijpíamus'eos)ne n o b í s eos non corrípiétíbus(de, 
alíquadoperjfeípíumdetcíspenítentiamC di eru? 
befeamus qui de íalute eorum defpei abamus» Ob 
hoc ením ftudere debemus vteos ad peuitentiam 
conuertamus v t raercedé nobís índe conqueram^ 
nequádo^fine nobís per ínternam afpíratione(dtÍ 
lilis deus penítentiam)& nos mercedem índe r o n 
habeamus»Det lilis pcnit:entiam)errotisfuí)ad co 
gnofeédávcrítatem(catholicídogmatís t ^ i g n o r 
rantes,pugnábant( 8C r efipífeant a laqueís diaboli 
a quo capt í tenentnrjad volüntatem ipfius)implé 
dam^Refipífcere eft quaíi r eíapcfte}cum qüis ab co 
quodmalefapuítreuertituradílld jquod antea re 
¿te fapuit vel fapere debuít» 
CCaputtertínni» 
O c a u t e m f e í t o quod ín 
nouiíTimís d í c b u s ínfta^ 
bunttémpora perículofa 
SC erunt h o m i n es fe ípíbs 
a m a n t c S j C u p í d í , e la t í , fu^ 
p e r b í ; b l a f p h ™ e n t í ^Jl; 
bus non obedientes, mtegn, Icelelti, l i n c 4 . ,c .quá 
affecíiíone,fine pace c r í m í n a t o r e S j í n c o n ^ uíseí de 
t í n e n t e s . í m m í t e s , fine b e n í g n í t a t e , pr6^ Ilcr^ca* 
... i* t ^ - excomi^ 
d i t o r e S j p r o t e r u i j t u m i d i , v o l u p f a t u ama n i ^ a í \ 
tores m a g í s q u á deijhabcntcs q u í d e m fpc 
cícm p ic ta t í s v í r t u t e auté eíus abnegates* 
CQuitenenmr illaqueatí a díabolo^cfípífcét fot 
tafíis alíquádo/ed tamen(hoGfcías)quod tales ha 
bundabuntf ín nouíífimís diebús id eft ín nouílTí-
ma etatc«(Tune ením inftabunt témpora peticulo-
ía)in quíbus multe periclítabuntur aním?»Et índe 
perícuIofa( quía tune erunt homines feípfos ama* 
tes»)Nefcio em quo ínexplicabílí modo,quífquís 
fcípfum no deum amat no fe amat,& quífquís deü 
don feípfum amat ípfe fe amat. Quí ením non po 
teftr viuere de femorítur vtíq? amando fe^Nojergo 
fe amat,quí ne víuat fe amat«Cum autem ille dílí* 
gítur de quo víuítur,non fe dílígendo magís dííí 
gít quí pfoptereafenondílígatvteum dilígat»de 
quo víuit^Quia vero círcafiné feculí máxime hz* 
bundabunt,quí negleiftodeíacfratrüamore fcíps 
fos male amabunt,fi¿ líe amando fe petíbunt( ideo 
témpora perículofa tune inftabunt JEirut homines 
feípfos amantes )quía noncurabunt niíí de feipíis 
nec queíerítnííí proptía lucra,proprí a cómoda»^ 
L iüf 
Alias fe 
ua« 
a 
priQS honores )proptías glorías» Et ab hoc velut 
font e quod üilicet cruntfeípfos amantes , manar 
ínint niulci víciorum rmi* Nam quía fecundú prasí 
* íentem vitam,feípfos malc dílígcnt>ídeo erüt( cu 
pidí; pecuní?(elatí )corpof cjfuperbíj'mentctblaf* 
phcmi)íd eft faifa di impía de deo loqucntcs( pa--
rentibus)fíue catnalibus ííue fpíritalíbus'nó obe--
díemes)mgratí benefadoribus( fceleílí)íd efttrá 
fcédétes ín domura peccatí Sí ín atrocía grauíter 
delaplí(nnc affe¿tíone)ídefl: vífceríbus cópaífior 
nís(fiñe pacc)id eftdífcordes SC ínquíetí(aímínar 
tores)íd eft crimen bonís ímpíngcntes(ínc5tínen 
tes )íd eft libídincm non CQhíbentes( 8C immites 
id eft afpcri 8C lítígíoíi( fine ^enígnítate)íd eft im 
mifencordesf proditores )id eftjfecreta bonorü ad 
aerfaríiseotumdetegentes(proteruí)íd eft proca 
ces(tumjidi)ídeft vento íuperbieínflatí (volupta 
loá^J» tum'Cirnalium(amatores)pIafquadeí llcutípfe d i 
xítíquia lux venít ín hunc mundum & dílexerunt 
homínes magis tenebras quam lucem( habentes 
quidé)ín habituínverbís lícut falílí raonachí(rpe 
ciem pietatís)id eft íímílítudínem religíonisf fed 
viftutem eius]id'eft tem fa¿l:ís.8Cmoribus( abne? 
»A«guftt' gantes j .Sed beatus Auguftínus hec a paftotíb9 ec 
clefif fpecialius remoliere ftudés loquítur.No fint 
feipfos amates qní pafcuntoueschrifti,ne tanqua 
íuas non úquai;>ííus pafcanteas.K velut exillís 
fuá lucraqrerevídeáf ,ficut amatores pecunias, vel 
eis dommarí fícut elatí vel gloriarí de honoríbus 
quos ab eis famnnt íícut fupbível íntantü progre 
di vt in herefes labí faciát fícut bíafphemíjnec ce 
<Iant fandis patríbus ftcut parcntíbus non obedíe 
tes et eis qui illos corrígere volut^quíapcríte ñor 
lunt mala pro bonís reddant ftcut íngtatííínterfír 
ciant animas fuas & alienas íicut íceleftí .materna 
•ecclefiae vífcera diríípant ftcut irrelígíofi, non có: 
patiantur ficut infirmís ííneaffedíone.alios quí? 
«fcere non íínant ftcut fine pace,famam ían^orit 
maculare conentur ftcut críminatores cupíditates 
peffimas no refrenent fícut íncótínentes, exerceát 
lites ficut ímmítes,nefcíatfubueníre»fícut fine be* 
nígnitate, índicentínímícíspíoru quae occulta co 
gnouerunt ftcut proditores humanávetecundíam 
inverecunda excogitatíoneperturbentftcut pro 
cace$,íuperba fcientia inflentur ficut tumídí letú 
tías carnales fpiritualibus gaudiís anteponant^ft? 
cut voluptatum amatores magís qua deí, fimulét 
relígionem fed hanc ín verítatc non teneát ftcut 
habentes quidcm fpedempíetatís^vírtutem auté 
eíus abnegantes.Hec ením atquchuíufmodívítía 
fíue vni homíuí accidát omnia/íuc hís alia &aliís 
alia domínentur ex illa radíce quodammodo pul: 
lulant,rcum fint homines jfeipfos amlntes, quod 
vícium máxime cauendum eft eis quí pafcútoues 
chríftíínefua quctit non quf íefuchtiftí & ínvfú 
cupiditatumfuarumcófetantpro quí bus fanguís 
jfufus eft chríftí» 
f[Ethos <3euíta«Exhis enímfuntquípc 
nctrant domos, & captíaas ducüt mulícr 
culas oncratás pcccatís qu^ ducuntur va-^  
ríí'sdeííderíís^cmper dífcentcs,8C nüquá 
ad fdcntíam vcrítatís perucnicntes» 
CínnouííTímis díebus tales erut homínes quales 
defcripft (& hos deuíta) quía tam multí ex hís apa 
paruerut.;Exhis enímíunt quí penetrantdomos 
Si cetera.) Non ait penetrabunt tanquam futurum 
praenuncíans ficut fupra dixerat inftabunttépora 
perículoía (fed ait penetrat domos áCcaptíuas dur 
cuntmulierculas*) Non ait ducét vel dudurí funt 
fed íam ducüt.Nec putadus eft hoc loco ,p teporís 
futuríverbís pfentís teporís verba pofuiíTe, quás 
doquidem illos ab eo cuí fcrípíít éuitari admoner 
bat.Nec tam en fruftra d íxi t , irt nouiírímís díebus 
ínftabut témpora perículofa, & híncea perículofa 
futura demoftrans tales homínes futuros eífe pdis 
xít,quía tanto plures erunt 8C magís abundabunt 
quanto magís appropinquabitur ad finenu Vider 
mus ergo tales nücabundare.Sed quid ft abunda» 
tiores erut pdft nos, 8C oíno abundátiífimi quado 
íamlamqueípfefinísinftabit. (Ex hís iamfunt) 
heretíci( quí penetrant domos }íd eft,intrant vt íe§ 
crete loquantur illís quifuntíntus( vel domos,) id 
cft,confcíentíasaudíentíum verbís fedudori/sma 
le peneírant(&captíuas ducunt muHerculas)íd eft 
in captíuitatem errorum trahunt infipíentes 8C ina 
firmas ac viles & inconftantes feu virorumfeu mu 
lierum animas. Animas díco peccatis(oneratas)8C 
ideo digne erantfcducí(quf ducutur varifs defyr 
deri/s) id eft nunc ifta nunc illa cupiunt, & ea qu« 
iamtenctfaftídientes alia femperappetuntac nos 
uís delectantur. Tales ením facile deferuntveritaí 
tem catholícam, 8: fermoníbus nouorum errorum 
libentet auremíaccommodan^femper difcentes fiC 
nunquamad fcientia verítatis perueníétes.) Sépet 
difcunt, fiCnunquam ad fcientiam verítatis perue* 
níunt.quiftudíumíndifcendo vidétur haberejed 
nonveniunt adhoc vt difcernant ín t e rveh ta t é 8C 
mendacium^nterbonum Sí malum. Tales f u n t d i 
fcípulí heretícorum atque íudeí • In hac ením vita 
fempet funt difcentes, & ad notitíam verítatis no 
per t íngü t . Cum veto de hac vita exíerint Jam no 
erunt difcentes .fed errorís fui mercedem recípíw 
tes. Sic ením d idü eft(femper dífcetes,8C ad veris 
tatís fcientia non perueníétes )ac fi díceretur.femp 
ambulantes 8C ad viam non peruenientes. Non fo 
lum en ím ílluc no perueníút quo ducit via.fed nec 
ad ípfam viam peruenientes • Nos autem fempet 
ambulemus ín v ía , doñee eo veníamus quo ducit 
v í a . Nunquam in illa remaneamus, doñee perdttí 
cat vbi maneamus. 
<I]Quemadmodutn autcmlancs & Má^ Exo,^  
bres rcftítcrút Moyí i , íta & i ñ i reftitcmt 
ventad domines corruptí mente, reprobí 
círca fídem, fed vltranon profícient. In^ 
fípíentía ením eorú manífefta crít homís 
nibus fícut Sí íllorum fuít* 
CTales non perueníunt ad fcientiam verítatis /cd 
potius refiftunt varítatí quae a catholicís doftorir 
bus praedicatur( íícut lannes & Mábtes reftíterunt 
Moyíí)verítatcmprfdícátí . Hienímfuerutmagí láncs tí 
pharaonís quorú nomina nucdicitapoftolus, fed Mabres 
ín éxodo no legutur.Et hoc eft. (Quéadmodü lá-- fucrunt 
nes 8£Mambres)fubPharaone(reftíteriitMoyfi) niagi 
ne de Egiptía feruítute eduectet populum deí (íta Pharoí 
ec hi) nís» 
II rno 
gC hí)heretící (refíftunt ver í ta t í ) ptaedicatorumne 
per e a m f í d c l e s a b ignoran t í a : tenebr ís 8Caferuíí 
tute peccati l iberétur • Ipfi dícoíhomínes corrupt í 
mente )quíamens e o i ú v i t ía taef t ab adaltero diar 
bolo,amilTa caftítate quae eft ín chrif to .Et funt(ref 
p r o b í arca f ídem)id eíl retro a probitate conuetfi, 
círcucuntes exteriora fídei jfed ín tus non manen-
tes J p í í t a l í t e r c a p t m a t mulierculas . íd eftimiielías 
gC hebetes anímasf & refiftüt ver í ta t í ,fed y l t r a n ó 
proficíét) í n f e d u d i o n e homínum»(Namín í ip íé -
tía eorumjqu? nunc la te tdum i p i l putantur elle fa 
píete» (erít ó m n i b u s manifcftata)per loanne apgs 
ftolum(íícut BC íllorum fuít)perMoyfen,Per loan? 
ncm en ím ín Afia detegetur 8C deftrue^jir in í lp í 
t i a e r r o r í s eoru , fícutper Moyfen manífef ta tae í l 
í l lorum ín egypto» Animofítas heret icorü femper 
inquieta eft, quos magorum p h a r a o n í s haberc co 
natum declarar nuncapoftolus dicens* Quemadí 
modum l ánes & cetera v íqüe ffcut gí í l lorum fuit» 
Quía e n í m per ípfam co r rup t íonem mé t í s ínquíer 
t i l í imí fuerunt j ín tc r t ío fígno defeccrunt, fatentes 
aduerfum fe efíe fpír i tum fan í tu qu í erat i n Moy* 
íe • Nam deficientes dixerunt , digitus dei h í c e í h 
Sicutaute concíí iatus fpüs fandusrequ íép tae f ta t 
mítib^SC huil ibuscordeji ta cótr í tar ius & aduer íus 
mal ígn9 fpüs imites & í u p b o s inquíc tud ine exa* 
g í t a t • Quaminquíctudinemmufceille bremíf ime 
fignificauerunt lub quibus ipfí magi fícut d i d u m 
cft d e f e c e m n t d i c e n t e s ^ í g í t u s dei híc eft. Quorú 
in í ip ien t í a f í t omnib9 maní fe f t a»cum of tcndü tu t 
palam ó m n i b u s eífe in í íp íen tes ne iam aliquos jfes 
ducere valeant quí pr imo t a n q u á per pollícítatioí ' 
n e m , & o f t é t a t i o n é e x c e l l e n t í s fapiétíaBÍeducebáU 
4£Tu aute aíTequutus es meam dodtríná, 
ínílrudtionctn, propófítü, fídem, longua^ 
nímítatern,díle¿i:ionem,patientíarn, per^ / 
fecutíones, paííiones quáta míhi faít i füt 
Antíochí^,yconíí, Líftrís, qaalesperfes 
cutíones fuííínuí, SC ex omníb9 me erípuít 
deus • Etomnes quí volunt píevíuere ín 
chrífto lefu, perfecutíoncm patíentur. 
CHeretící refiftunt ver í ta t í 8C funteírca f ídem re--
prob í* (Sed tu aíTequutus es meam do¿lr inam)*ú 
ca quae doceo d id ic i f t i , & feis alí /s tradere, & aííc--
cutus es ( ín f t í t u t ionemmeam) id eft quomodo ins 
ftituí vi ta ducere,vel al íos iníiruerc( & propof i tu) 
meu aíTecutus es quía propofui f t ív iuere f ícutego 
propofuerá , vtfcilicet eodem modo vclcpdem té: 
pore íeíunes,8C vígíleSjqtio ego & ceteta fimíliter 
facías( SC fídem)meam quía fímíhter credís vt ego 
(6Clogítudínem) qu ía d id ic i f t i l ongan ími te r ficut 
ego ín ter aduerfanon murmurans expectare diuí^ 
na promiíra( 8C d í l e d i o n c m ) q u i a didicif t i & adueu 
farios í í cu t ego dí l ígere (fó pa t í e t i am)qua toleres 
equo animo aliena mala fícut ego nec aduerfus eü 
doleas quí tibí hace intulerí t (8í pfecutíones) meas 
de cíuítate ín ciuítatem quía tu mecum n ó n ü q u a m 
has fuftínuifti(&paíriones)«i.aíflí¿t:ionesmeas 8£ 
t o r m é t a quía tu faítus es earam part íceps & noftí 
eas (SC qualia míhí) aduerfa(fa¿fca funt Antiochíe, 
H Ichonío SC Líftrís, SC quales perfecut íones, )vel 
ibíjvel al í /s locís(fuftinui m a f í e c u m s e s j í d e f t n o r 
ftí SC partícípaftí Si ín nulla rclídus fum vt defícer 
rem( fed ex ómnibus me erípuít domínus) Sí teñs 
mihter nondeferctfcd eripiet» Antiochíe SC Philts 
d^c excítauerüt íudei perfecutíoncm ín Paulum SC 
Barnabam,& eiecerunt eos de finí bus fui s» At illí 
exculTo puluerepedum inéos,venctüt Ichonium* 
Vbícum fachas eifet ímpetus Gétílíum SC ludarorü 
cum príncípibus fais jVtcótumelijsaíficeTent las 
pídarent eos, intelligcntes confugerunt adeiaitar 
tes Líchaonííc, Liftran SC Derben* Superüenerunt 
autem quídam ab Antiochia SC íchorao íudf i 38C 
períuafís turbis lapidantes Paulüm traxerunt exr 
tra ciuítatem eftimátes eum mortuum eífe» Ethoc 
nunc commemorat Antiochíe SC Iconío SC Líftrís 
fe pertulifle.Et ne quís putaret fe fine tnbulationü 
toletantia pofle deo placeré adíungít» Et omnes, 
Ego inquít fuftinui perfecutíones( SC omnes q VOJ 
.lunt pie viuerein chrífto ' id eft quí volunt religión 
fe SC denote vítam ducere ín chrífti fide( patíentur 
perfecutíoncm») Núquádeeft pie viuentibus pers 
íecutío,quía SC cum ab eis quí forís funt nonfeuiés 
tibusvidetur ciTe tráomllitas multí funt intus quí 
corda píe viuentium fuis perditis mcribus cruciát 
quoníamper eos blafphematut chriftianü nomc; 
Quod quanto eft carius cís quí volunt píe viuere 
ín chrífto tanto magís dolent quod per malos ínr 
tus pofitos fít vtminus quam piorum mentes de* 
fiderant diligaturiHeretíci quoque cum conantnf 
hxberenomen gcfacramentachríftíanorum fieferí 
p tur as & profeilioncm, magnu dolorem facíütín 
cordibus piorum quía multí volenteseíléchríftiar 
n i proptereorüdiifenfi'oncs heíítarecoguntnr, SC 
multí malcdíci in his etíam ínueníüt materia blaf-
phemandí nomen chríftianorum quía S( ipi l quo 
quomodo chriftíaní appellantuf« His & huíufmoí 
di praüís moribus SC erroribus homínum perfeení 
tíonem patíentur,quí volunt ín chrífto pie viuere, 
etíam nullo ínfeftátenullcque vexáte coipusíllo? T t ' f í ' s 
rum^Patiuturquíppe hácfentéíiam,no incorpoí ¿ ^ 
ribus fed in cotdibus» Pia triftitía eft vitifs aííeníff \ -• í,^* 
tribularí non implicari,merere non herete,doloi€ ^ S 
contrahi,nó amore attrahí,Haec eft perfecutío quá 2ns 
patíuntur omnes quí in chrífto píe volunt viuere, *ai1^ 
Quid ením híc tam perfequitur vítam bonomnii 
quam vita íniquorü í'Nec cogit píum imitarí quod 
difplícet,fedcogit doleré quod videt, QuoniaVi^ 
uens impie SC íí non obligar c6fentientem,¡crucíat 
fentientem.Sed SC díabolus inceflanter píos perfe-
quitur,gí tato periculo flus quanto occuItius,Peífe¿ Dj ' a f ,^ 
quítur inquam eos hoftis,cui nomina funt millcfiC mceñáns 
mílle nocendi artes • Perfequitur eos SC híc míídus ter pios illccebrisfuís,perfequítur eosinnumerabiliüexer nfeouíf 
cítusvitiorum perfequitur eos caro ípforumperfc* * 
quuntureos Sí íllicite cogitatíones fue» 
j£Mali autem homínes 8c fedudlores ín 
peíus proficíent errantes ín errorem mít^ 
tentes. T u vero permane ínhís qug dídís: 
cíftí 8í credíta funt tibí ícíes a quo dídíce^ 
rís , & quía ab ínfantía facras literas noftí 
qugtepoííuntínftruere ad falutem perfil 
dcmqug eft ín chhfto lefu • O m n í s ferí^  z * Pe^i* 
ptura díuínitus ínfpírata, vtílís eft addo^ 
cendum^ad 
cendum^d corrípíendutn, ad arguendü, 
ad erudiendum ín íuftítía, vt per£d:us fit 
homo deí ad omne opus bonü ínftmdhi^ 
HiPij patíentar petfecutíones, fed malí feduélores 
habebüt prorperítates(Malí)quatuad feífeductoí 
resjquátü ad alíos. Sedudores dicantot qui quafl 
fub fpecie dulcedínís , ínfundüt Vít, peftiferc per^ 
Sedujo fuafíonís» (Malí & fedudores profícíent ín peíus) 
res qaí» fucceflus habebüt ínerroríbus & ad grauio--
ra perueníent (errátes í pfií & alíos ín errotem mítí 
tentes.) Non tamcn diu profícíent, quod a Paulo 
íuperius díéfcum eft.fed vltranon profícíent»Tales 
cirabunt Si fucccffum habebunt alíos que trahent 
poftfe.(Sed m)nolí pofteos ín error éíre}ied(pcr^ 
manejfemper (ín hís )bonís( que dídidftí )a me( K 
credítafunt)íd eft:>commíírafunt(tíbi adeo)fcíens 
a quo magíftro dídíceríSiíd eft, quam verax 8Cqua 
te au¿toiítatís Si quatum te dilígés í ím ego qui te 
docuúEt ob hocetíam ín hís permanc (quíafacrís 
líterís)íd eft l eg ís , O, prophetarü fcríptísLerudít9 
ab ínfantía que lítete poítunt ínftruere"] ídeft fuffí 
cícnter dodutn reddere(ad fternam falutemjcófeí 
quédam,^ hocLpcr fidem queeft ín chtífto"] quía 
vetetís ínftrumentí difta nó ínftruunt adfalutem, 
fed ad mortem Itchriftus ín eísnoníntellígítur & 
fídes eíus tenetur • Re&edixí quíafacrelítereteí 
poflunt ínftruere ad falutem tibí Sí ali'/s conquíré? 
dam* LNam omnís feríptura díuínítus ínfpírata"] 
id eft díuíno fpíntu fa¿ta Lvtílís eft7 ad hoc • Ule 
ením ferípturf arcéauílorítatís obtínent, quasper 
fpítítum deí prolateíunt quae & canoníc? nuncup 
pantur» LOmnís feríptura"} quáLdeus afpirauít, i d 
cíí: que per díuínáafpíratíoné eft compofitaLvtílís 
eft ad docendum"] ignaros idí ad arguendum"} At 
ad couíncendu eos qui reííftuntL&ad corrípíédu~j 
i d eft, ad íncrepandum, vel fecundumalíos codi--
cesLadcorrígendum"] ídeftjemendandumeos quí 
peccantL& ad erudíendum"¡rudes ^ vt ad perfectum 
fenfum profícíátLín iuftítialíd eft.ín obfetuatione 
íuftítíaeLvt homo deí'Jquoniá fie etudíturLíít pet--
fe(9:us~|ínconferuatíone ínftrudus p fcríptutasLad 
omne opus bonum agédü"] id eft dilígenter fcíens 
qualíter agendum íít vnum quodque opus bonü* 
Talísením vír mérito homo deí dícitur quíafe^ 
queftratus a nequítí/s eorü quí yitijs feruíam,pof/ 
fclíio fadus eft creatorísfuí* 
CCaputaiií. 
4?«díft:. 
ca . ínf í* 
pEftífícorcoram Dco 8c 
chrífto lefu quííudícatu 
rus eft víuos SCmortuos 
8C aduentnm ípfíus & t t * 
gnum eíus, predica ver^ 
bum5ínfta oportuncímts 
4f.díft» portune, argüe, obfecra, increpa ínomní 
fieldad patíentia Scdodrína. 
fít» CQuonía m factís líterís es ínftrudus ídeo(teftíí 
f teoríd eft adiuro te vt predicare non ceííes. Te? 
ftífícarí emeft adiurare.quía quí adíurat teftépo 
nít inípfa adíuratíonc»(Teftifícorcoram deo pa, 
tre )íd eft ín pr^fentíadeí quí vbíque eft & cmnia 
vídet.te adiuro & ípfumteftemadhibeo«( Etcox 
ram chrífto ícfu)íd eft coram mediatore deí & ho 
mínumjquíficutpaterdíüínítatecelum Si terram 
implet^e obteftor vt prasdices«Cuíus medútoris 
teftímoníum fpernere no debeSjquia ípfe íudíca? 
turuseft omnes^eque enímpater iudicat queq* 
fed íudícíü omne dedit fil io, vtomnes honorífií 
cent fílium,fícut honorifícantpatrem* (ípfeíudii 
catutus eft víuos;í d eft eos qui ín carne viuí repe* 
ríentur cum venetit(&mortuos)ídeftíÍlos quorü 
aním^ iam a corporibus fuerun tegre í f^ te f t i f i 
cot)id eí^teftem fació Si ín teftímoníu hui? meas 
adíuratíonis erga teadhibeo(aduentum ípííus)ín 
quo recipiet vnufquífq? prout geírit( & regnií ei9) 
ínquoiuftí perpetualiter regnabunt,Et quídeft 
quod fub tam magnís Si tímidís teftibus tam for* 
titer teftifícorí'Hoc fcilícet(praE:díca verbum )euá 
gelü & ín hoc non fis horarius(fed ínfta)íd eft ín 
príedícatione aífíduus efto*Et hoc fac(oportune) 
volentíbus(6C importune) nolentibus. (Oprtune) 
cu inuenerís auditores quí verba tualíbenter exd 
piát(ímportune)cu inuenerís químoníta tua fafti 
díant*(Vel oportune importune) id eft oportune 
ímportumtatemexibejquia apud audítorís mc.-
temípfafuavílítatcdeftruítfe3fed habere ímpor 
tunítas oportunítatem nefeit. (Argüe )reííftentes 
vb^iatíoib9 cóuidí cedant(obfecra)bene agentes 
vbíínmelíus proficíátí increpa) dehnquétes vbí 
confuí! fe corrígat.Et hoc age(ín omni patí étía,) 
i d eft patienter expedando ením datíonem eorü, 
nonmoxjipfos repeliendo íi fuerint inobedíen? 
tes,6C ín omní dodrína)íd eft docendo eos attente 
non írafcendo íllis vel índignando^Velíta díftin^ 
guí poteft(ínfta oportune)vbí alius fít iíenfus (ím 
portune argue)deínde caetera contexantur, (obfet 
cra^ncrepa ín omni patíentia Si dodrína) vt tune 
oportuníus fentíarís cum inftas edificando ,cum 
autédeftruis arguendo non culperís Si fí importa 
ñas vídearís • Itaduo qusefequunturad duofupe 
tíorapoífunt ílgillatím referr i obfecra cu oportu--
ne ínftas,ínrepa cu oportune argüís» Deíndc c^te 
raduonmilíterfed couerfo ordine referuntur(ín 
omní patíentia)adfuftinendas índígnatíones eo 
rum quos deftruis(& dodrína)ad ínftruenda coru 
ftudiaquos edifícas«Penfandum nobís eft qualí? 
ter loquamur.quíafaepe verba quíe hic ad falute 
f euocant,alíum vu'nerat.Vnde nunc apoftolus quí 
Títumadmonet dicens argüe cu omní imperio, 
Tímothf um exhortatur dicens;argue,obfecra in--
crepa cum omní patíentia» Quid eft quod vní ira» 
períumalijpatíentíampríecepit,nííi quod vnum 
leníorís alterum vero feruentíorís fpírítus eífecó-
fpexít/Lcní per audorítatem ímperí / iníungenda 
etatfeuerítas verbí,ís autemqui fpíritu feruebat 
per patíentíam temperandus fuerat, nuc plus ín* 
ftoínferuefcens ne ad falutem vulnerara reduce--
ret fed Tana vulneraret» Ob hecergo. dodrína fuá 
apoftolus tanta arte dífpenfat,vtexhibendo hac 
alterí ímperíü Sí alterí patíentíam proponatjquía 
vbí dídumeft manfuetíorís fpírítus T i tü Si pau? 
lo feruentíorís vídit eífe Timotheú»!llum per ema 
latíonís ftudmm inflammatjiunc per lenítatem pa 
ticntíf temperat.lllí quod deeft íungít, huíc quod 
fupcreft 
ít ümot&nutUuú fomij* 
íupereíl fubtrahítJIIum ftímulo impeliere nítítur, 
hucfreno moderatur» Magnas quíppeíufcepte ec 
clcíiaecolonus alíos palmites vbi crefcere debeant 
f igat, alíos cum plus iufto crefcere confpícit refeí 
catjne aut non crefeendo frudusnon ferant,aut íni 
modérate crefeendo quos promlerínt amittant* 
Sequítur; ¿ 
7 H E r i t ^ním tempus cu fanam dodriná 
l^qmí nonfuftínebüt, ícdadíiiadefyderíacoa¿ 
Ifígo? ceraabunt fíbí magíftros pruríentes aunV 
da, bus. E t a verítatc quídé audítñ auertentp 
ad fábulas autem cónuertentun 
Cldeb ínquit tanta inftantía debes praedícatíoní 
ínílftereCquiacrit tempus) ín quo verítatis prasdír 
catio no fufeípietur, dC ídeírco feílíná tempus ílíud 
praeuenííé dum tuaprgdícatio poteíleffédum ha# 
bere* Nort ante finíetur tempus quam ea quf díco 
fiant(fed etit adhuc tempus cum fanam dodrína) 
ídeft,ad fanítaté anímíc'pertínentem (nofuftineí 
bunt)homínes jfed velut onus graüe rei/cíent eam 
ab humerís fuís« Hanc non fuftinebunt(fed ad fuá 
deíyderia)c5plénda(coacetuabunt fibí magíftros) 
id cft,aceruum fíbi congregabüt mágiftrorum quí 
doceant eosea qu? defyderantjípíi dico(pruríétes 
auríbus)íd eft pruritii habétes in auríbus fpírítalir 
ter fornícatíb9 íícut quodam prurítu líbídínis etíá 
in carrte corrumpitur integtítas í:aftítatís*Nam fí-
cut caro qu£ prurit femper vult frícarí ,fíc aures eo# 
rum femper cupíent audire verba quae errores do^ 
ceát & ad deledatíones íliicíant (8C a verítate quí-
dem auertent auditum) id eftífugiét audire fermor 
ncm verítatis quíe illís erítafpera, quía non muíí 
cebít eos ín nequiti/s fuisí fed ad fábulas conuertex 
tur)vt audianteaSjídeftíallutionesotiofas .Nec fo 
lum ad tales fábulas quales ín teatrís recitátur, vel 
quales a vanís hominíbus fepedícutur , fed ctiam 
ad tales quales contra dominum herefíarche poter 
runt fíngere.De hís quos nunc apoftolus prf nuns 
Efa»30» tiat locutus eft ScIfaias.Populus enimad iracudía 
prouocanseft & fíli/mendaces nolentes audire le 
gemdeúQuí dícütvídetibusnolíte videre fif afpí 
cíentíbus nolite afpícere nobís ea quig reda funt* 
Loquíminí nobís placétia vídete nobís errores au 
ferte a me viam declínate a me femítam, ceflet a fa 
cíe noftrafandusIfraeKSic autem illí máxime lo--
quenturjquí relínquent ecclelíam &fequentur antí 
chríftumcumreguauerit* Et fanam chriftíane pdí 
cationis dod t ínamnon fuñinebunt.Sed auertent 
auditum ab ea & conuertentur ad antichrifti fabu--
las s fed 8C olim temporibus heretícorum fere hxc 
omnia fadafunt. Nuncquoquemultí funt quí no? 
lunt fuftinete dodrínam fane moralítatís & veris 
tatem qu^ in ecelefia prf dicatur, audirefaftídiüt, 
fábulas autem híftríonum libenter audiunt» 
^ T a v e r o vigila ín oíbus labora, opus 
faceuangelifte, míníílcríum tuumimple, 
fobríus cfl;o,ego enímíádelibor 8¿temp9 
meerefolutíonís ínftat * Bonum certamé 
certauijCurfumconfúmauí,fídem feruauí, 
I n relíquo repofíta eílmíhí coronaíuñís 
tíf,quá reddetmíhí domínus ín ílladíeíii 
ftus íudex* Non folum autem míhi,fed 86 
Hís quí dílígunt aduentüm eíus» 
CÍHí refpuét veiítátem catholící dogmatís & fui 
feipíent fábulas errorum(fed tu vigila) prudentes 
attendendo verítatem,8£ repeliendo omnem erro:? 
rem( & in ómnibus)adib9(labora,& opus fac euáí 
gelifte)íd eft, euangelíci predicatorio Opus ením 
cuangelifte eft bene viuere & bene docerc, morib9 
verbís fubdítos inftruere(Minifteríü)oífiei/(im 
pie) vt non íít vacuü a bona adíone tua jfed quícr 
quid ín eo debes ágete plenaríe perficías (& fobri* 
cfto) id eft non ínebriet mentem tuam vllus error, 
aut feculí amor, vel auaritia feu quodlíbet aliud vis 
tíum • Ideírco te moneo vigilare aduetfus iníidí as 
demonü,& heretícorum,8í errorum atque vitíorü 
bene.laborare, 8¿ opus cuágelifte faceré, quia ego 
quí hucufque vigilauí 8C opus cuangelifte imple* 
uiLíamdelibor"|veí fecundum alíos códices ímmo 
lor quod idé fignificat • Nam delibatío qu? eft far 
crifíciorum degurtatío/acríficationemiid eftím* 
molatíonem, propri/ corporis hoc loco deftgnat, 
Llamdelíbor"] id eft, íam immolarí cepi 8C hoftia 
deo grata pro populo mihi commilíoper paíTío? 
nem offerrí. LEt tempus mee refolutionis ínftatl 
id eft, íam vicínum imminet tempus in quo leíoh 
uar avinculís iftius corporis,vt líber ín ccelu euoí 
lemLbonum certamen certaui"7hoc fecundum grg^ 
cam locutíonem , dícítur velut ft díceretur,ftrenua 
militiam militauí5fídclem feruítute feruiuí • Nam 
latinus fermo díceret bono certaminc certaui Lbor 
num^ínquítLcertamen certaiii7íd eft,bene pugnas 
ni,bene contra ímpugnatores fidei 8c contra mala 
ttafeütía fine defedu certaui Lcurfum"} bone adio^ 
nís mee quo adbrauiumcelefte feftinabam Lconár 
fummau^fídemlínuiolabílemLfeíuauí/] Quomp 
dopotuít hoc dicere cuí adhuc reftabatipfiuspafí 
fíonís quam fibí impenderé íam dixerat tamma? 
gnaconflídatíotam moleftum atque grande ceta 
tamen , an ad eíus confummandumcurfum parum 
adhuc deerat cuando illud deerat vbieratfuturas 
acríor & crudelíor inimícus* Quod ft ideo talibús 
verbís certus fecurufquc gaudebatquia de vídoría 
futurí certaminís certum eum fecuruqúe íam fecer 
rat quí eandem palfionem íam illí reuelauerat imr 
mínere,no re plcnííríma,fedfpefírmíírímahocdf 
cit SC quod futurum efle príefumpíft tanquá fadii 
faerít índícauít^Cnrfum ínquit peregí, LEt ín relír 
qüo"¡íd eft in eo fpatío quod reftat a modo &vfque 
ín eternum Ltepoftta eft mihi corona iuftítif ~] fer 
creto tutoque loco,feruattír mihi corona qüaíufte 
íneruiLqua^noñ dabít Lfed reddet mihí"}quafí de? 
bítamLdomínus lefus,ín illa notabíli die"jcoramu 
nís iudící/ de quafedule cogito vcí ín íllaoptata 
díe refolutionis mee , SCídeo reddet eá mihi quia 
Liuftus íudex^reddens vnícuíque fecundum opas 
eíus. LSed non folü mílií reddet cor onáhuíüfmoí 
di tpfeí fed etíam hís quí diíígunt'aduentumeíusl 
id eft , etíam ómnibus quí fibí debónaoperatíone 
fünt confei/* Adué-tum ením iudícis non dil/gunt, 
nííí qui in caufa fuá íiabere fe íuftitíe merítü fciut» 
Et ideo quífquís non diligít,fed metuit aduentum 
cíus,corrígat vítamfuam,vt bonamliabéscaufam 
polfís 
Op9 ca l 
gelifte 
quodOt^ 
Greca íd 
quutiof 
poífít vt veníat defidetare 6C cofonam ab eo non 
damnatíonein fperare» 
^TFeftína ad mevenírc cito» Demás ením 
me derelíquítdílígcnshoc feculú,&abííc 
ThcíTalonícam crefccs ín QaIatíam,TiV 
jMías aü^ tus ín Damaltíam,Lucas eft medí íblus. 
Marcum aíTume SC adhuc tecum, eft ením 
Aüas m* IT,í^I vt^IS ínniínfterío»Títícumautémí 
fteríum? fi Ep^efum^pcnula quá relíqaítTroadc 
Alias tur apud CarpumvcnícnsaufertccamSc l i t 
p u m , bfoí>maxíme autem & membranas. 
C Q u i * tempus mcf reíblutiois inftat( feftína ad 
me)fcftinanter antcquam morte refoluar v t te pie 
Demás níus adhue ínfttuam.vel vt íis míhifolatío ,quo-
iníerpre- níam folus remaníT.LNam demaslqui interpreta 
t i i files» tur íílens^quoniamaprfdicatione vel cófeílíone 
veritatis obmutuít formidine mortisLdereliquit 
nielin adaerllsLquia dilígebat hoc fcculum"]'cum 
fuis illcccbris Sí dimíttens Romávbi t ímebatmo 
t i abiít theífalonicávt íbí poíTetvíuere.LCrcfcens"] 
í»ílle'aU9dífcípul,(abiit in Galatía)n6 me deferés 
fed a memííTus alíqua rónabili caufa exigentc.Sí 
míliter(8C Titus)a me míírus(ín dalmatíam» )Lu3 
cas)euangelifta) eft mecum folus) quí femper mír 
h i adhererc cd^nfucaít»Díxi vteíto venías ad me. 
Sí cum vcnerísíaíTume marcum & a dductecum») 
Iftecft Marcas eulgelíí feríptor ve lílcut magís ere 
dimusjifte eft Marcus cófobrínus Barnabe,quem 
nunc correítum íubet apoftolus adducí»quía quos 
dam abiecerat eum d i eíTetnegligens ac tepídus» 
(Eft ením)inquít(míhí vtílís in míníftetío)pra3dí 
catíonis quí quondáadhoc fuít ínutílís» Títus a^  
Mate9 c5 vt d i áum eft in Damalcíam,ff d Thitícü mííí 
fiíiarius Bphcfum)fortaíre cum epíftola que ad Ephefíos 
Barnabe e^ direda»(Penulam quo<5)íd eft veftem illa qu^ 
ílc vocatur( quam telíquí Troade apud Carpum) 
p - difcipulummcuquííbímanet(afFcrtecum»)Dícar 
mus de hac penula (\ ab alí/s dicta reperím'»Pena 
crat ve.- iaveftjS crat confularis,qua índuebanturRomaní 
itis colu; confuies ,n curiam íntrates»Sed fortaífe querít ali 
*1S* quis vnde hoc genus veftímentí beato Paulo accí 
derit,cuí refpondendum eft Romanos ante íncar 
natíonem chrífti hunc hafamíTe morem quando ÍI 
bí monarchiam totius orbís acquirebant, vt que* 
cunque gens illis cum pace & coronís oceurnífet, 
eíufmodi líbertatem eis cocederent vtfratfes íllo 
tura dicerenf cíuef$ Romaní appellarétur dabát 
qj eis poteftatemvt cutía edificar ét8Cc5fules ha 
- h - beTctlTcutíllihabebát,paterígíturbeatí Paulide 
quo nzs <3jfcaij oppído gale^vndc ídigena erat mígrauit 
buit hac xharfum Cilícíe cu Romaní cepííTentílludoppí 
penulam ¿UITÍtQuodam verotemporevenientibus Roma 
nís perCídliáoccurrit eis cum alí/s tranfeuntíb9 
vt pote quí nobílís ínter illos habebatur Sí exces 
pí teoscü pace»TuncRomaní dedere eis fupradí 
dam libértatefdlícet'poteftatera vteuna edifica 
ret & cófules haÍDerent/tcutl'ípíí veftef$ confuía* 
íes vt induerentyt penulati more Romanorü curia 
intrarent J b ú ^ data eft infigne penulaa remanís 
j>a{ri beatí P'auíí.-quado fufeeptus eftínfocíum 8C 
£Íuérojnanórri»Hec ante nos feríptafunt Sí fides 
veritatis hoiu apud ees fít quí fcr ípferuntfNócm 
oía q facta funt legímus ín noftrís híftorí/s, muh 
teque nofeuntur clTc hiftorix quas non nouímus; 
Nam Sí his quae dítta funt valdc confonat quod 
Paul9 frequéter in apoftolorü ad íb ' l eg i í fe roma 
nú appellaíTe Si maxíevbí tríbun9íntcrrogauít eü 
dic míhí fi tu roman9es Sí ílledíxít etiá» Et rñdit 
tribun9.Ego multa fuma cíuítate hác cófequut9 fu 
fiíPaulus aít»Ego autem fiCnatus fum» Quomodo 
ením íuxtalíteram verum poteft clTe, quod Paul9 
ex eíuitate Romana fitnatus,niíí quía ex ciue ror 
mano natus eft» Abíít auté vt putemus eum in hoc 
fermone mendacemjsíatus ergo eft ín cíuítate ro? 
mana j i d eft , in domo parentum,quí er ant ciues ro 
maní» Sed Sí íuxta fpiritalem íntellígentiam íncó 
quod fe dixít natü in vrbe Roma, prophetíco fpí* 
rítu príenüciauít,natalitíum fue paffíonísmílU cí 
uitate fututum, Si verbum pr^ terití tempotís pro 
verbo futuro pofuit» Sí ergo vera funt quae de pe* 
nula pr^mifimus,facíle eft anímaduertere quod as 
poftolus hanc ideírco afFerrí íuíTcrít,vt per eam as 
pud romanos licet pauco tempere líbertatem ííbi 
vcndicaret,quatíni^sad prsedícadü libere quo vel* 
let iré poflet, 6¿mnltosadfidé per diuetfa loca ce* . 
uerteret» Aititaque» (Penuláquá relíquí troade a* 
pud carpu veníens affertecum») Hunc carpü dio* 
ny ííus multum ín epíftola ad demophilum laudat* 
teferens quandam valdc mírabilem eíus vínoné» 
(Penulaminquítaffer, 8C libros quesjípfe forntá 
íbídem relíquer at( fed máxime membranas )id eft, 
pelles ad feribendum quas tamenHíeionymusínr 
terpretatut apertas,-
^CAlexander eraríus, multa mala míhí 
oftendíti reddeteí domínus fecudñ opera 
eíus.Quem et tu dcuíta valde ením rcftítít 
verbís noftrís» 
CScías qaed(AIexádcr)íd eft fabei eiis vel cufíoí 
eratí/(ofFédít}íd eft,fecít(mihí multa mala)fcd no 
impune quía (domínus reddet eí fecudu opera el9) 
qu? ín me operatus eft (quem Si tu deuita) ne tibí 
fíatímpedimemum (quía valde reftitit verbís no* 
ftris )& multo magís poterit reílftere tuís»Non aít 
valde reftitit nobÍ£(fcd verbís noftrís)íd eft cuage 
líce pr^dícationí ,quod multo grauius quía no he* 
mínibus reftítít,fed euágelío dei «Nec aít reddat eí 
domínus fecudu opera e íus , fed reddet quod ver* 
btimprenuncíantís eft non ímprecantís» 
4£ln prima mea defenííon e nemo míhí af 
fuít, fed omnes me derelíquciút, non íllís 
ímputetur» Domínus autem míhí aftítít 
et c ófortauít me vt per me pr^dícatío í 
pleretur et audírentur omnes gentes}et lie ^ w 
bcrat9 fum deorelconís, líberauítmedos Alíaf*tt! 
mínus ab omní opere malo etfaluufacíet berabíu 
ín regnü fuum coelefte cuí gloría ín fécula 
feculbmm Amen» 
CMuItotíens inquít duStus fum ante Neronem p 
defenfíone fidei Lfed ín prima mea defenfionclid 
eft quando ante tyrannü illum prima vice defendí 
«uangeliú (nemo) id eft, nullus ex dífeipulís meís 
i ifo ttl). 
iníhÍ3Vtmcadíuuaret coránerone ad dcfédedudog 
maxpíanotü cfed oes me derelíquerunn metu fup*» 
pIitibrüLnóilhsíputecur] hocadeoíedígnofcatur» 
Homo orabat .p alexádro quíinuídétiafraternitaté 
oppugnádo peccauerat,^) hís auté quinó abrupant 
amoré fed tímorefuccubuerut oratvt esígnofcatur 
Multü eí ínter eft,cum poft agnitíonc deí p gf am do 
mínínfiíefuxpíquífqj oppugnat fratcrnítaté&ad<» 
ucrfus ípam gíam qua recocílíat9 eft deo fícut ítelU<» 
gitur alexádcr fuííle ínuídcntíe facíb9agítur 8C cum/ 
quifquísafre amore noalíenauitjfedofficíafrnítatí 
debita p alíjínfírmítatéaníraínó cxhíbet,fícutnüc 
dífcípulitímore paula dcferuemt ín prima dcféfióe 
velípíapi ' íxpminpaírionc qué taméno deftítueft 
[joan^. ^ a r c Q u a " ó orac pro alexádro quígfa deí 
íngrat^ exiftés ípam gfamínpugnádo & caritate fra 
ternápfequédo peccabatadmortc, quíaíohanes di 
cít jd eft,pctm ad morté no £ íllo díco vt roget quís 
fed pro hís quí nó malicia fed tímore ab eo receífert 
orat, quíaídc íoannesait,qui fcit fíem fuu peccare 
pd i í inó ad mortem petat ¿C dabitar eí vita peccant 
nó ad mortem, c Ornes ín quítale dcreliquerút fed 
dñsaftítitmíhnderclídoab homíníb9 cófoládomc 
p interna afpíratíone fuá dC loqueado p os meum,8C 
mitigado ftiroré tírání lSC cófortauít me:id eftiCon^ 
ílltemmefecít vt nóceífarcmá doctrina verítatís, 
fedratíoníb9 tíránü potenter fuparem vt me demít 0 
íetCvt per meimplereí euágelicapdícatíoaíd eft au* 
dirent Oes gentes: nó folú ía italía, fed 8£ víq; ín híG 
paníá.Et íta p domina qui mihí affuitcliberat9 fu de 
orcleonisi.í. arabíeleonís qui me deuorarc voluít. 
i.a rabie neronís,nc me mox íterfíceret ¿ B t adhuc l i 
betauítme dñs ab omní opemalo:vt nullís tormén* 
tis poífim cópellí ad ppetratíonc malí opís 8C fie mar 
tyrio cófumatucíaluü facíet me pducens ín regnu fu 
wmccleftecuódño $ hís oíb9 Eiít gloria ía fécula fe 
culorá3.í.ín eterna fécula.Eufebi9 ínhíftoría ecelefí 
aftícafcríbí^feftusanetone íiudeá míír9eftruccede 
icfelící^apud quem dífta caufa paul9cum laca 8C ari 
ftarcho,quécócaptíuüappellatvin<3:9fom§míttítur 
Vbíbíennío poíít9 verba deí pdícabatj nemíne^h í 
béte.Quem tn affuííTe ííbi&defendlffe fe apud ñero 
n e m ^ r u r f ü ^pfeétúeífeadpdícatíóísofFícm fermo 
cófírmat,8C pofthec denuo redíífe ad fupradíctá vr 
ben^vbí & martirio cófummat9.í;Tuncí vículís pofí 
tus fecunda ad tímotheü feribít epiftolájn qua 8Cde 
prima fuá defenfione, 8í de prcíécí íímul índícat paf 
fioneíta.ln prima mea defenfíóe nemo mihí affuit 
íedomnes me derelíquerunt nó íllis imputen Dñs 
auté mihí aftitit, 8C cófortauít me,vt fup me pdícatío 
ímpleretur 8í audírét omnes gentes,8Cliberatus fum 
Leohíc deoreleoníscManifeftiífimephecdefígnás quíaprí 
jncróc mo quídem vt per ípfü ceptapdieatio cóplereí libe/ 
íimítur. rat^ cftjde ore leoniSjneroríéfeilicet ín leone .p cru* 
delítace figrtífícás.Preuídens aüt íri fpirítu cóíumma 
tionemfuá^díecit^iberabít medomín9ab oí opere 
malo,8cfaluñfacíecínregnum fuum celéfte. Sígnífí 
cásp h f c quod eífet cófeftím martirio coronad9. NÓ 
ígítur eo tempore qiuo pauli aétus ín vrbe roma con 
ícrípfít lucas jinartyrío pfect9 eft paúl9 ,potuít ením 
fíen vtíímíc9jadhuclcníor eífet ñero, 8Cdefenfíone 
paulí,p nro dogmatenó afpnátcr accipet.Beda quo 
q;í nouiíTimo vetfu actuum apoftolorú quo d i quía 
paiüusbíennío doce bat fine ^híbítíóeíubíecít, N ó 
íolum rome ,phíbít9 nó eft fed nec dum ncronís ím 
pío roborato nec í tata erumpente fcelera quanta de 
eo narrát hiftorie^ímííf9 eft vt euágelíú xpi í occidé 
tis quoqj ptíb9 pdicarct fícut & ípe romams aít. Nüc 
igitur ,pticifcar hierufalem míaiítrare letís, Sí paulo 
poft.Hoc ígítur cum cófumauero^ficiícarp vosín 
hífpania.pofteavero.i.vltímoneroris anuo reterjt9 
abeomartynó coronal9 eft.Quodvtríiqj ínfecüda ad 
tímotheumcpiftolaq paírur9de vincuiís dictatex* 
ponit In primaíqens mea defenfíóe Si c. vfqj jde oro 
leonís.ManifeftiíTime ,pptercrudelícaté neronéIco 
néeífefígnífi'cás Et íncófequentib98C faluabít me SC 
faluum tacíet in regnuni fuum celefte: quod feilicet 
pfensfíbífentíretiminere martyríum. ¿icquítur, 
C S a l u t a p r í r c í l l á 8Caquílá,8íoneíífondomü ^ s p r í f 
Eraftus remáfítcorínthuftophímúaüt rclís 
qui ínfirmü tníletí feftínaante híemé veníre» ptudens. 
Salutat te eufbolusv& pudensSC línus claudíá 
SC omnes fratres.Domínus íefus xps cú fpírí 
t u tuo. Q r atía vobíícum amen, 
^cSalutaíquí t prircillam& aquílam: amícos meos 
apud quosírequenter hofpítariconfueui,prífcílla SC 
aquilavxoc 8Cmarítuserant8C tameu p;ífcílla íepe 
nominat pnor.Vñ patet quod ipfa víru fuum merí# 
tísoptimis pcoíferítjícet vterqj apud deu magní me 
rití fuerít í Valuta & onefí forí domü:q mihí tata exr 
buít humanítatem, Quod fide eraftofcírevolue* 
rís vbífítcípfe remanfit corínthíp Trophimum rehV X.ophi 
qui egrotantemmilet^quipofteafactus eft arélate m*9 ¿^[3 
íium eps^dixívt cito ad me venías, 8C nunc díco cvt tcnfíüepi 
añhiememvenirefcftines:aeré dificultashíemís re feopus 
tardet qa forfítan me ín ¿orpe non ínueníres¿ Rome ¿ a n d u g 
vero morantes cte f alutant eubolus BC pudens 8Clí * [ f a ^ 
nus:lftelínus fuítprím9 romanefcdíseps.cDomirt9 * 4 
íef9 fít cum fpirítu tuo: vtp pfentiá deitatís fue cufto 
díat mtís tuecogítatíones. Si bonamvoluntatem tu 
amad omne bonus opus admittat cEtgfá eiurdem 
dñifítvobífcum: vt eíus auxilio mala cáuere 8Cbóa 
facete valeatísitam tu qua fubdíti. J 
CZFinítepíftolaad timotheum fecunda. 
^[Argumentumin cpíftolá adt í tum. 
TItum apud cretenfes epm relíquerat apoftolus vtvmuerfamcretamregeret et doceret, ídeoi nunc pee epíftolam ínftruit eum qualesepos 
debeatordmare 8C qualíter falíos pdícatores rcpel 
lereq legales cetímoníasvolebant indúcete. Docet 
eí qualíter vnum quemqj debeatamonerc ^ ín f tru 
ít de fpín'tali cóuerfatíone ícríbenseranicopoli qfíta 
eít ín acthiacho litore 
Clncipítepiftola paulíad títum. 
PAulus Seruus deí appftol9 autem íefus chtíiti fecundum fidem eledorumdei et agnítionem ventatís que fecundum pietatem eftjnfpevt 
teeternequi promifítquinÓ mentitm d e u s a ñ t e m 
porafecularíamánífeftauít autem téporíb9 íuís vec 
bum fuum ín pdícatíóe q credíta eft,mihí fecundum 
peeptum faluatorís^fi deí tito dilecto filio fecunda 
eómuné fídé,gf a & pax a deo pf e 8Cxpo íefufaluato 
re nf o: .CP^ul9 Seru9 deí fcribic tito nó tñ feru9 eaí 
feruítute q eft ex feruilí tímore fedilla potí9 q fít ex a 
more 8C cafto tíore.Sem9 deí eft, q p d í leru9 nó eft 
Oi$ emquífacítpctiTiíf^ru9 eftpccí^ nemo poteft 
M j . duobus 
€pí49aulí 
duob9dñís feruírc,Paulus ígíí quí peccati feruus no 
erat,rede deí feruus eft dídus . Deus auté hoc loco 
paterintellígítur veletiamtotatrínítas, cPauíuseft 
quidem feruus deí, fedapoftolus lefu Chríftn .í.le^ 
gatus 8C princeps medíatorís. Ná quod dicitur apo^ 
ftolus lefu chríftí, tale eft ac fi diceretur pfedus pto 
rí( Augufti cefariSjmagiftcr exercit9 tiberíi ípatorís, 
Vt ení iudíces feculí huí9 quo nobílíorcs eíTe vídeá^ 
tur,exregíbus quibus fcruíút SC ex dígnitate quaí tu 
mefcütj vocabula fortiütur, ita & aplüs grande ínter 
xpianos ñbí védícas dígnitatcm apoftolum fe xpi í 
título, pnotauít vtexípfanoís audoritateleduros 
terreretjdícás oes quíí xpm crederét deberéfibí eé 
fubíedos,ap]ús íquítfumLfecíídü fidé eledorü deí: 
id eft no diflentío ín apoftolatu meo a fídeíllorum 
quí íunt a deo, no tátñ vocatí /edeledícaplüsíquít 
fum íecudü f/déeledorü den vel fecúdü fidé qng ha 
bet agniti oné verítatís .Ná faluator ad iudeos qui ín 
t ú crediderát eft loquut9.Sí pmáferítis í verbo meo, 
cognofeetísverítaté. H i ergo fídéhabebát,fed agní 
tioné verítatís cófequutínó fucrát.fAgnitioné verí# 
tatis quíe fedm pietatem eft/ .í. ícd'm píárelígíoné, 
quía eft & alíqua vetitas qux non habet pietatem 
velut fí quis gramática arte nouerit, vel díalcdicam 
vtratíonére¿teloquédihabcat,8Cinter faifa Severa 
diíudícet.Sed agnitio verítatís fecudum píetate eft, 
noffelegéítelligere ^)phetas,euágelio credere, apo 
ftolos non ignorare. Et haec verítas cuíus agnitio 
ícd'mpíetatéeftcínfpe viteeternxi poíítaeft,quía 
ftatímci quí fecognouerit fpétribuit ímortaíítatís. 
' Quá.pmífit ante tépora fecularía deus qui no métí^ 
tur./Quomodo ^pmífitcühoíbus vtíq; ^míferít quí 
nódü erát áte tépora íccularía,niíí quía in cíus cter^ 
nitate, atque ínci9 verbo fibí coeterno íápdeftinao 
tíone fíxü erat qt? fuo tépore fututú erat, vel cui 
mifit nífí fapíétíae fuae^míttes oes qui í illa credíturí 
cífent habituros efle vita eterna, tEt ^pmifít ante té# 
pora feculadaivelfecúdüaliátráílationé añ tépora 
eterna. Ex quo íuxtahiftoríá genefeos fad9 eft mü^ 
dus,8C p víces nod íú Scdiemméfiü paríter & anno^ 
m, tépora coftitutafüt, íhoecutrieulo 8£ rotalabüí 
íeculariatémpora qcüícculo ceperüt,8C antebfc. í . 
antcquá múdus ccpiíTet, .pmífit vítá eterna eledís, 
quos nouerat fu tutos • Sed antchaecmüdi témpora 
eternitaté quádátépomfuiffe credédü eft, qüae vo^ 
catur Euü,quía no varíabatur mutatíonib9. Ná íter 
Euum BC Euü 8Ctépus hoc díftat,qd Euu quidé ftabile eftté# 
tép9 quo pus veromutabile SC ante eterna tépora.í.ante Euu 
differüt. 4)mifítdeusínterminabilé vita,eledís fuís. Náfícut 
Ecclefí. !• lég{m93oís fapíétíaadño deoeft,8ícüÍLlofuitfemp 
8C eft ante Euü. Inhac ergo fapíentia quae cu íllo eft 
ante euum,íd eft ante eterna tcmpora.promífít ípfc 
eledi'svitam ante eterna temporacpromífít quí non 
métituTinoquiapoíTitmétirigCnolitínfalfítatís ver*» 
ba ^prüpere/ed qnia quí pater fit verítatís nullúífe 
médacíühabeat,8c quía nú^métírípoteftjídeo fine 
ambíguitate credam9 vera eíTe q ^mífít BC tales nos 
ftudeam9 pparare,vtdígni fím9 eapcípe.LPromífít 
quídé añ íecularia vel eterna tépora vita e ternájed 
téporíb9 fuís] .í.cógruís maníftftauít eajcílícetver* 
bú fuuínpdícatíone. Vítá quá^pmífíttmanífeftauít 
verbüfuú.: Ergo vítá quá -pmiíitípfaeft verbú qc? 
ín prícípío erat,apd patré BC de9 erat verbu BC verbií 
caro fadü eft, & habí tauítí nobís díxit,cgo fum vc# 
ritas 8Cvíta.Hácvítá 8Chocvcrbü,maniTeftau{tde9 
müdoctéporíb9]cógruís[:ípdicatí5e3euágelif [qcre 
dita eft mihij vt eá fídehter annutíaré gétib9 z fedm 
pceptu faluatorisnrí deí] quinos efle fainos voluít 
íplédo qd ,pmifcrat Paulus q taliter eft aplüs & táte 
falutisannuntiator,fcríbít Tito díledo.í.ceterís me^  
líori gígermanion filio .Scrmo quippe 8£fapíé£ía fie 
dodrina qua Títus xpi ecelefías íftruebat,efficíebac 
eu egregiü apoftolifíliü no fedm carné efed fedm fi# 
dé]ílli& apollóloecómuné] vel oíb9<j rede credut 
cómuné q grecc dicií catholica, quía ficut vnü bap* 
tífma eft,fíc 8C vna fides j ab hac cói.í, catholica fide 
fepatí funtheretíci,q í varios errores declínaucrüt. 
Titus vero non fedm priuatá fedá quorúlibet taliu, 
efed fedmeócm fidéioím eledorüfilíuseft apoftoli, 
<ja rede docet catholícá veritaté, quá ab apoftolo di 
dícit.CuíTitoLfit a patre BC filio gfa fpüs fádíjqco^ 
fecrct oía opa facerdotalís oíf icíf eí9 e 8C pax ] q eum 
repífis hoftib9 & vitífs rcquiefccrc facíat, fempqjcu 
deo Scfandisangeliscocordépmanerc. Scquítur. 
CHuíus reí gratía relíquí te crete, vt ea q des ?< ,j|ftlCl 
funtcorrígas, SCcoftítuasg cíuítates,pídíte5legímuS. 
ros, fícut SC ego tibí dífpofuí • Sí quís linc críí 
mine eftvníusvxons vír fílíos habés fídeles 
non ín aecufatíone luxuríe aut no fubdítos^ 
Oportet ení epmfine crímínt eíTe, ficut deí if.diíU 
díípéfatoréjnó fugbü, no íracüdü.nó vínole vnum.S. 
tú^nó gcultorc, nó tcporalíslucrí cupídü,fed nuc autí 
horpítalé,benígnú,fobríü,míxúscaftú,fá¿i:ü, 
cótínété ampíemete eúq ícd'm do ¿trina 
eítfídelc,fermoné,vtpotés fie exhortan ín do 
drínafana, 8C eos quí contradícunt arguerc, l¿^iCt 
CPoftqdura crctéfíüPaul9ad xpi fídé corda mol* fín. 
líerat,8c tá fermóe ^fígnís cdomucrat eos no íáiío^ 
ué^edíxpmGrederc^elíqtTítüdífcipulüfuücrete 
vtrudiméta nafcétís ecclefíae cófírmaret, BCfí. quid 
videbaí deerrccorrígeretjpepgés ad alias natióes 
vt BC í eis fudamétü xpi poneret. Et hoc eft qcP dícít 
rGra: .i.caufachui9 reí relíq te crete i vt ea q defunt 
cotrígas.Cu ení dícít,vt ea q defunt corrigasjoften» 
díc necdú eos ad plená veniiTe fcíétiá verítatís, 8C IiV 
cet ab apoftolo corredi fuíífét tñ adhuc ídígere cor* 
redióe .Oé ení qd corrígíHpfedü eft»cVteaíquít5 
defunt corrígasn .í.vt ea q a me correda funt, BC nec* 
du ad píen á ver í 1 in eá funt r etr ada, a te cor nganí 8C 
normácqualítatísrecípíát, BC quía fol9 nó fufficeres 
hoc faceré ccoftítuas pcíuitates prasCbiterosT .í.f-pos 
efícut BC ego tibí dífpofuí] .í.tales quales tibí defigna 
ui,n5 quales forte aím9carnalitervoluerít aut hoíes 
tíbípfuaíerít, Vt cóftituasíqtpfbítaros, ge poft pau 
ca fubiügít qd oporteat epm fine crímíe eé, oftédés 
quía ídé eft pfbíter q eps. Ná anteíj díabolí ínftídu ^pS gíjj 
ftudia í relígíoe fíerét BC dícereí in populis,ego fum tjjter (¡lí< 
PauIí,ego Apollo ego auté cephc.coipíbítetorum, |.er ídem 
cófílío gubernabáí ecelefías. Poftc|vcro vnufquífqj {^t , 
eos quos baptízauerat putabat fuos eíTe no chriftí, 
ín toto orbe dccrctun eft vt vnus de prefbítetís 
cledus fuperponcretur ceteris, ad quemomnís cu^ 
raecclefííeptíncret,8C fcífmaíüfcrníatollcrétur. Ná 
8C alibi feriptum eft, Paulus BC Tímothcus ferui íc* 
fuchnfti 
ítUltt.K 
ía cluiñi oíb9 fctís ín chtírto lefu quí ílint Phílípr 
pis^cumepís & diaconíb9 Phílippis yna efl: vrbs 
Macedonif certe in vna emítate plures epí eíTe 
nópoterát .Sed quia eofdc epos illo í tépore qnos 
preíbittítosappellabát^Jpterea ídiífereter deepis 
quaíí de prcfbiteris loquutas eft.Et in adib9 apoí 
ftolorüad vni9ccdefiíEl"accrdotesait,Attedite vo 
b&ü*10 bis 6C cundo gregi , inquovosípüsían¿tuspofui t 
epos«Hat:c ideirco d ix im '^ t oftéderein*' apud ves 
teres eofdé fuííTc prefbíteros quos epifcopos,paa 
latim vero vt diíTenflonu plátaria eüellerenturjad 
v n ü o é m folícitudíneeíTe delata, flcutergo prcíbí 
terifdütfeexeccleííecófuetudineei qui í lb íppo 
íit9 fuetíteíTe fubiedos.i taepinouerí t lemagisco 
fuetudíne quá difpofitionis dñíce veritateprefbí-
teris effe maiores , 8í ín cómuní deberé ecdefiáre; 
gere imítátes Moyfen^qui cii haberet ín poteftate 
íol9 preefíe populo IfraeMxx, elegit cu quibus po 
pulii íudicaret.Vídeam9igitur qualispreíbiter vel 
eps ordínád9 fit* (Coftituas íquit prel bíteros ficut 
ego tíbidiípofui.Si quis fine crimine ci1:)íllufubr 
audicóílítuas.No vt eo tempore quo ordinad9 eft 
fine vilo crimine fit & pretéritas maculas noua co 
uerfationc deleueritjed vt ex eo tépore quo í chrí 
ftü renat9 eftnulla crímínis cófcicntia mordeatur» 
Crimen* Crímé auté eft graue petm aecuíatioe & damnatior 
auídfit* n c ^ ' S n ^ m " » Et prima libertas eft carerecrimi--
^ * nibus.Multíquipppefidelesfuntfinecrímíne/t í 
w ..9 ~ ne petó auté nuil9 eft íhac vita,Et ideo aplusdeflr 
N J l gnás qais fit ordinád9 , nó aít fi quis fine petó eft, 
nepeto i hoccni fidiceretoís hó reprobare?, nuil9 ordma* 
nacyita* £ef^cci ait^ft qUis fine crimine eft) ííeutieft homí; 
cidiUjadulteriu^líquaímiidítiafornicationis^ur 
tUjfraus.facriiegiü 8C cetera huiufmodú Cu ea hó 
nó habere,debet auté oís ehriftian9 hó nó habere» 
Incípitcaput erígere in libértate. Et ideireo q ordi 
natur careatoí crimíe iVt libera frote polTit aliorü 
crimia redarguere,8¿nemo valcatillilua obi/cere. 
(Etf i t vnius vxons virj qua habucrít nó habeat. 
jMulti fuperftitíofi9magísquá veri9etiáeos quí cü 
gétiles fuerínt 6C vnávxoréhabuer í t , qua amiffa 
p9baptífmu xp i altera duxerít putát í lacerdotiü 
nó eligédos, cü vtiqs fi hoc obferuádú fit, ilií mar 
gis ab epifcopatu areerí debeát ,q vaga p metetrir 
ces pri9exercétes libídine vnáregeneran vxoré ac 
ceperít 8í multo deteftabih9 fit fornicatü elíe cum 
Hictony plunb9 qaá vná vxoré habuiííe, h^e Híeronym9» 
^ns» AuguftúautaitjVn^vxorís viru acuti9ítellexerut 
Auguítií qncceü q catheeumin9 vel pagan9 habuerit altera 
nus* ordinádü cíTeeéfuerut.Defacraméto videlicet agí 
tur nó de petó ATáí baptifmo dimittüí.Propter ía 
Famína craméti aút fetítaté ficut fcemíaetiá fi cathecumía 
yitiata^ vícíata nó pót p9 baptiTmii íter dei virgines cófep 
an poiíit crari, íta nó abfurde viiu eft eü quí exceriit vxoru 
poft bap nueru fingularem nó pctiñ alíquod comírtíTe , fed 
tifmu í- normá quadam lacramétiamifiírenóad vite bone 
tei virgi meritüjíedordíatíóísecelefiaftice fignaculü necef 
nesdei faríá. Ac p hoc ficut plures átiquorü patrü vxores 
cófecrarí fignificauerütfuturasjcx oíb9gétíb9ecclefías vní 
Vxores viro fubdítas xpo,íta noíier áaftes vní9vxorís vir 
atiquorii figníficat ex oíb9gctíb9 vnitííté vm vírofubditá 
patrum xpoSi t ctiá1 filies hábés fidelcs nó í aecufatíone 
plures luxuríe velnófubditosjhocefi nóípatnspotefta? 
quid no: te* Ponam9 ení aliqué bñ íftítuíííe libelos fuos SC 
bis llgní a parua etate femp dñícis enidílíc pceptis Ji í fi po 
ftcarunt* ftea feluxuríazdederít £C fupatís vítí/s libídiní fre 
na remíferut,nuqaíd culpa corü í pf em redudabít 
Sí fáditaté pfis filior ü nequitía maculabit { Ná Sé 
yfaaccrcdéd9eft bñíftruillefiliüfuuElau,q tñp9 
fornican9 Sí jpphan9 extitit* Samuel quo^ filios 
habuit q declmauerüt poft auantíá Sí ¿p t e r müeí 
ra peruerterut iudiciü.Ergo fi tuceledío fieret far 
cerdotü &ylaac¿)pter Eiau & Samuel^ppter fílios 
fuosjídigni lacerdotio putarétur.Sedlciédü quía 
ta íctm eft nomé facerdoti/ vt ncbis etiá ea q extra 
nos funt pofita reputétur nó quo proptet vina nfa 
cpiícopi n ó fiam9,íed quo,ppter filioru í cótinen* 
tiá ab hoc gradu arguendi íum9, Qua ení libértate 
alíenos fihos cornperc Sí docerc polfum9 quf reí 
¿ta funt,cu nobis ftatim polfit quí íuent correptus 
ígerere,antcdoce filiostuos, aut quafróte extra? 
neu corripío fotnicáté cu mihi cólciétia mea ípfa 
reípódeat, exhereda ergo fi lm fornícáté abí/ce í ú 
líos tuos víti/sferuiétesí'Cüauténequá fili9 í v n a 
tecu domo mancat tu audes de alter^oculo feftuca 
detraherc ín tuo trabé nó videsí 'Nó ítacp iuft9 pol 
luítur ex vitijs filiorü, fed libertas ab apoftolo ec^  
clefif príncípi reieruatur vt talís fíat quinó timcat 
jppter vina liberorü extráñeos reprehédere* Vnde 
Sí cófyderádüaducrlus eos q de epifcopatu ítume 
fcút,quía nó ftati oíb9 hís meliores funt,quicuque 
epiícopi nó fuerít ordínatí cü nónulli ideirco ad la 
cerdotiü nópuenerít quía eos libeforuvitiaimpe 
dierínSí auté peta fílíoruab epíícopatuíuftü j )h i r 
bét quáto magís ic vnufquifqj cólyderás debet re-
trahere ab hoc nó tá honore quá onerc,& nóábire 
ahenü loeü que magís dígní debét occupare.Solét 
Sí per füios opa defignarí,vt ille ítellígatur debe* 
re ordínari,quí í ¿)pría poteftate habet opa fua,vt 
nulla fubrep étíum vítíoru lab e finat ea maculan* 
Ideo mquit díxí v tordíneí (fi quis fine crimine e, 
quia oportet epíícopü elfe fine crímíe ficut dífpéfa 
toré del) qui eft fine peccatoi vt dñ i fui putítaté ín 
alíquo imitetur, qm nó íuaítint q preftat, fed deí 5 
diipélat.Et oportet eu elfeCnó fupeibü)a«non tu» 
mété vel placétéfibi qdepiícop9 fit, fedquafí boí 
nü villicü id requírété qcí plunb9,pfi't, oportet ef^  
fe(&: nóiracüdü,)íiacíid9 eft quifemper iraícií Sí 
adleué reípófionís aura quafiavéto foliüfnouef. 
Etreuera nihi l eft fedi9pr2eceptorefuriofo, vt cii 
debeat elíe máiuct9 patiés Sí fapíés toruo vultu Sí 
tremétib9 labí/$ rugara fíóteeffrenatíscouín/s fa 
cíe íter palloré Sí ruboré varíafa clamore pcrftre--
pa t&cr ra t e snó taad bonü retrahat quáadmalü 
fuá feuitia pr^cipiter* Necj vero quí aliquádo ira* 
feítur íracüd9 eft, fed q crebro hacpaííióefupcraf^ 
(Si té tnó vinolé^. iQuale ení eftepífcopu vídere 
vinolétü ,vt feníu oceupato,vel exaltet rifum cótra 
grauitatatis decoré labí/s diffoluns cachínet, vel 
paululu tnftis cuiufdá reí fuerít recordar9 íter po* 
culaífingult9 p torüpa t , & lachrymas íeu qdalíud 
amétí9 facíat. Vbicüqj faturitas t í ebríetas fuerít, 
íbilibido dñaf .Spectavetré &gcnítalía,náíuxta 
ordiné mébrorü eft Sí ordo vitíorü, De híc addíf 
(nó pcuíroré)círeíacerdotc*Quod quídé Sí fímpli 
citer ítelleítú edífícataudíété,ne facílemanü pors 
rígat ad cedédü ne ín os alten9 verberádü ínfanus 
er ripat,Meli9 eft auté vt nó pcuíforé illü dieam9 q 
máfuet9&patiés/ldtí tépore qd loquédufit qd ta 
cedu, nec fermone íutilí cóícíétiá peutit ífírmorir* 
Nóen im apoftolusecclefi^ principé formas vetat 
elfe pugilé,6C corporeís iáib9 alios corporalíter le 
M i j détera quod 
Mat*^; 
luftuser 
líorú tío 
pollui?* 
Iracud^ 
qsdíca^' 
¿ été q3 etíá ín plebeío 8C quocu que g éfílí ñ fuerít 
reprehédítur, ícd h?c vt díxímus ne cótumeliofus 
86ganulus perdat eü quépotuít modcftía & lenú 
tate corrígerc.Oporíet etíá huccé(n5 téporalíslu 
ctí cupídü) vt no cupíat aggregare pecunia,fed ha 
bens víafr atque veñítu hís cótétus lít> hucufquc 
qualis no debeat cfle epíf cop9 vel prefbíter apofto 
l i fermo defcrípfít &í nüc ecotrarío qualé oporteat 
eüelTe oftédít» (Sed hofpítaléinquit3bcnígnüíOí 
M.u.2.5 • ^ cetera»)Ante oía hofpítalitas futuío epífco 
po denuntiatur.Sí cníoís audire defyderat hofpes 
fui Sí íufcepiílís me, quato magis epífcopus cuíus 
domus oím cómune eíTe debet hofpítíüí'Laic9 ení 
vel dúos autpaucos recípíens ípleuít hofpítalíta--
tís offícíü, epífcopus vero nííl oes receperít ínhu--
nian9 eft» Sít etíá benígnus vt benígne dílígat oes 
Sí quícquíd boní poteft tam corporalíter qua fpírü 
talíter ímpédat.Sít & íbbtíuSjVtcorporalís ebríer 
tas lóge fít ab eo nec fenfum eíus müdana cupídí? 
tas vel ira feu quodlíbet alíud vítíú íebríet3fed acu 
to fenfu dí/udícet oía ficut vír fpírítalís» luft9 quo--
que fít jVt íuftítíá í populís qtúb9 prajeft exerceat, 
4. , reddés vnícuíqueqdmereturnecaccípíatpcrfoná 
epi cí lat ¿n íudicío jnter autem laíci & epífcopí íuftítíá hoc 
ci m quo íntéreft qdlaíc9 poteft appete íuft9 ín paucís , eps 
«iftent» vel:o {tot debet exercere íuftítíá quot fubdítos, ha 
bet^Sit etía caftu8«Sí ením laícís ímperatur vt pror 
pter oratíone abftíneát^ab vxorü coítu,quid de e: 
pífcopofentíédü cf t ígí tur^íuís populíq? pctís,!! 
líbatas deo oblaturus eft vidíinas.Qiio ígítur ho; 
fpítalítas g¿benígnítas atq? íuftítíá pcípua clfe de# 
bet, pcípua eíTe debet ín epo SC ínter cüdos laicos 
emínes,fic & caftítas propría & vt ita dixerí pudí 
cítía 1 acerdotalis , v t no folu ab opere ímmundo fe 
abftíneat, fcd etíá a íadu oculi & cogítatíonís erro 
remes cófeítura xpicorp9íit libera«Vñ & addítur 
vt flt fád9.Sáctitas ení quátü feím nos eft, dícédú 
oí ínquínatíone libera & pfediíTima & ín certami 
natiff'ma purítas» Sít etíá cótínés no ftílü ab vxo* 
rís amplexu jfed ab oíb9 anímí perturbatíonib9 ne 
ad tracüdíá cocítetur n^e íllü tríftítía deí/cíat^e ter 
tot agítet .neletit íaímodcrata íubtollat cótínétía 
ení no folú ín carnís opere & í anímí cócupífeétia, 
fed ín oíb9 reb9 eft neceffaríajne honotcs ídebitos 
appetam9 [ ne accédamur auaritía ne nulla paftloe 
fuperemnrf ad extremu íítamplcdens eu qnifcím 
doftríná eft fídel e fef moné) vt quo fermo deí fider 
lis eft,&01 acceptíoe dignus, fíe & ílletaléfeprfr 
beat vt omne qd loquítur fide dignü exiftímetur, 
Bí verba ipfí9 fít regula verítatís ac defyderío cha 
rítatíSjápieftatur huíüfmodí fermonéquopoííunt 
audíetes docetí (vt potes fit í doftrína fana exhor 
tari eos ad bene agédií») Sana doctrina dfcitur,ad 
diftídíonclágiiideíftrmcqídoftrineípotésntetíá-
aiguere eos qu' cótradícut'^í^heréticos vel iudeos 
Dodr ía &íeculí íftíus íapíétes/íueetíá maloscatholícos q 
fanaqdí ^oríbuscotradícut Ioquédo,fedmultímaleviuc: 
catur» do.Na pcípitur íllís vt nó fornícetur Bí fornicátur, 
"pripítur íllís vtno rapíát, Sí rapíüt fic<5 cetera ma 
!aaquib9í>híbétur faciút, &ítanol íngua,fedvir 
ta fempdcíflrínas farde cotradícüt»Superiora qdé 
quf ín epífeopí vírtutí b9pofuít ad vita ptinét hoc 
vero qd aiWtpotes ftt exhortan ín dodrína fana 
8¿ eosquí cotradkútarguere 'ad opus pdícatíonis 
refertur.Quía fí epítátü fetá fitvíta,fibípot,pdef-
fefic viués potro fi dodrína 6C fermone fuerít eru 
dituspóteeteros quoq? ínftruere3necfolufuos ín? 
ftruerc,fcd aduerlanos repercutere^uí mfí refuta* 
tí fuerít atq? cóuídi facile querütur fímplícíü corr 
dapuertere«HícIoc9aduerius eos facit,qui ínettie 
fe Oí otio ac íomno dates putant peccatii clíe fiícrí 
pturas legeríntjvel neglígut eas legere, & eos quí 
ín lege dñi meditátur díe acnode quafi gárrulos, 
ínutilefq? cotenüt nó aíaduertés aplüm p o ñ cátalo 
gü cóueiíatióís epí etíá dcdnnáfimihter pcepílíe,-
Sunt eí multí & ínobedíetes vaníloquí Sí 
fedud:ores,maxíe aüt quí de círcñdfionc 
íüt quos oportet redargüí quí vníuerfas 
domos fubuertüt docétes qu^ nó oportet 
turpíslucrí grá,dixítquidá ex íllís pros 
prius eoíü propheta»¿Eretéfes femperme 
daces imalebcftíejVentrespigrí^Teftímo 
mum hoc verü eft t Quá ob cám increpa 
íllos dure,vt faní fínt ín ñde, n 5 íntende 
tes íüdaícís fabulís , homínum auerfans 
tíum fe aveníate. 
f£láeo quiordinatur debet eíTe potes arguereeos 
quí cotradícüt (quía funt multí) latá vía q ducit ad 
pditioneambulátes,&diuínismadatis(ínob'edíe5 
tes. Qiií ergo futurus eft ecelefi? princeps habeat 
cloquétíá, cu vite íntegrítate fcciatá3ne opa abfqj 
fermone fint tacíta,vcl d ída fadís deficiétib9 eru? 
befcát,maxíme quíafütnópaucí,fed multí necacs 
quíefcétes(fed ínobediétes vaníloquí ).í.vanas fer 
das pdicátes( & fedudoresl.í.alíos a verítate íei-
rore poft fetrahétes(fed íllí máxime fie agüt quí 
funt ex circücifionc) .í.q ex íudeísad baptímií ve* 
nerut3nec carnales obferuátias legís deferuerüt,hi 
tfic tpís ñafcétéxpíeccIeíiáfubuerterenítebátur8C 
ítroducerelegalia pcepta.Ná íinefcríptureaudo* 
rítate garrulítas cotünó haberet fidé vbí víderé? 
tur puetfamdodríná fuá díuinís teftímonífs robo 
rare • Tales hoíes dodores ceclefif debét ratione 
ferípturarü fupare38c fílétíü íllís poneré póderete 
ftímoníorü. íQuí) nó vná velpaacas(domos,fed 
vníuerfas) cu dñis famíl/jfque(fubuertüt).í.a fta-
tu fideí fubruunt,docétes ea íqu? non oportet ob 
gfamturpíslucríj quafi fubfpecíecófuledíage? 
tes negotiü decipiédí ^ppter pecuníf qftü (docent 
ca qusenó oportet .í.cíbotüdífFerétías,8Cotíüfab 
batí íádud u aboliti atq? círcúcifionís ííuríá, & vtí? 
ná zelo fideí talía docerétStexpte alíqua poííetcís 
ígnofcí3atque dící jqd emulationedeí habetét3fed 
nófcdm feiétiá. Sed qa veter eft de9 ípforü,tnrpís 
lucrí gfa volütproprios faceré dífcípulos vtquaíí 
magíftrí a fedatoríb9a1áturfiue pecunias accípíát, 
Poírum9& alíter ítelíígere turpe lucrü,quíaoéshe 
reticí dií puería docétlucratores hoím fe folctaífe 
rere3cu nó lucrü fít f^  pditio aías ítcrficcredecepto 
rüEcótraq erraré ffem fuü iuxtaeuágelíu corripuc 
rít3ft fuerít ille cóueif9 lucrat9eft cü . Quod ením 
maí9 vel pciofi9 lucrü effe poteft, qua fi húanáaní 
má quísIucrefí'Oísígit dodor ecelefíf quí ad xpí 
fid é reda ratione perfuadet honeftus lucrator eft* 
Et oís heretíc9 q fraudulétís fermonib9hoíes fallít 
loquítur quíE non oportet turpis lucrí gfa.Sequíí 
turMixít quídam ex íllís 8íc^ quoníáad textúfer 
monis &cótínetíaIocí pertlnet ITOC quod ait C di--
xít quídam 
Nota» 
•Aliases 
tiam. 
<3omin9t 
Phiíí$ 
Vo&oi 
ecelefi? 
qualíter 
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tor. 
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xít quídam ex íllís propríns coru propheta Víde 
tur ad eos refeirídequibuspremiíTum eft maxí* 
me quidc círcuncifione funt qtios oportet rcdarr 
guí,qm vníuerías domos fubuertum docétes que 
non oportet turpis luctí gratía,vt fequatur (díxít 
quidáex íllís propnuseoru propheta^ Cretenfes 
ferapermcdaces &c0 Sed quía ín nullopropheta 
rü quiapudíudcam vatícínati funt,híccxametcr 
Verfas reperíí referaturfiplacetad fuperíoravbí 
d idü cft(relíqüí te crete vt ea qu? dcfút corrígas"} 
vt fequatur dixítLquídá ex íllís propríus prophe 
taja^crcteníium quía veto multa ín medio funt 8í 
hoc abíuidú fortaífe vídetur,ídeo cü hís fuperÍQ 
xíbus quaeminora funt alítet aptandú eft,vt legas 
mus funtením multí & ínobedíétes,vaníIoquí 6C 
íeduétorcs máxime auté quí de círcuncifione funt 
qnosfcílícctmultosSí inobedientes vaníloquos 
&feduétorescu hís quí de círcuncifione funt opor 
tetredarguí^qutvníuerfas domos fubucrtunt do 
centes quf non oportet turpis lucrí gratíaL díxít 
quídam ex íllís proprí us eorü propheta, creteíes 
fempcr médac€s)vtíd quod didít eft proprí9cor« 
propheta.nonfpecíalíteradíudeos 8íeo« quí de 
drcücifióefunt refcratur^ed ad multos ínobediéí 
tes & vaníloquos 6C fedudores quí vtíque quía ín 
Cretéfes^ creta crantcretenfes fuiíTe credendf funt»'Quí qcl 
^uate'di vaniloquífuntquida propríus eorum propheta 
catur mé fie prenuntíauitcretenfes fempermcdaces.)Bt qcl 
duceí. fintfeduftoresatque domos fubuertát,ítafubner 
xuít (malebeílíe) Et qd téporalislocrí gratía dor 
ceantea qu?nooportct,ítafubíecitfvetres pigrí.) 
Mendaces quíppe funt 8¿ male beílíe & vétres pí 
gríjquía faifa perfuadent& ferarum rítu fanguinS 
fiti ut'Jdeceptornm & no cü filentío operátes fuum 
Epimem pane manducar ^quorudeusvéter eft & gloría ín 
des poe? conílifioneípíoriiídicitur autéifteverfus ín Ep í í 
ía creten menidiscreteníis poeteoraculisrcperíríjquénüc 
"s» apoftolus fiue alludens propheta vocat quod fcílí 
cet taleschríftíaní tales merentur habere prophe 
taSjquomodo prophetas Baal & quofcunq? otíor 
fos prophetas feríptura cómemorat fiue veré quía 
deoraculísfcrípferatatque refponfis qu?8C ípfa 
futura pnuntiét & ea qu^vétura funt multo ante 
predícant«Deniq?'t|?e librí oraculoru título pnota 
tuf, quem quía videbatur díuínum alíquíd repro^ 
iTiittere,<ppterea apoftolü arbítror ífpexíífe vt v i 
deret qdineo^mít teref 8C ín tépore abufum ver--
íículo fcríbété ad « t u q u i a erat crete^tfalfos do-
dores cretéfium propno ínfule fue audore cóterer 
iet» Non tamé totü opus epímenidís quod de ora 
culis fcripferat per vnu veríículü c5ftrmauít( fed 
cretenfes tatú médaces)vitío métis íncrepauít ob 
ingénitamétíédífacílítatéde^)príe gétís eos au^ 
¿bore cófutas,Ná nemo eft ta ficcarí'.tá parricida, 
ta venefíc9 quí nó alíquíd boní alíquando fecerít, 
Ergo fí vnu bonu íllí9 vidétes laudauerim9 neccís 
fe erit vt cf tera quasmaleagít laudem'.abfit.SC 
íí mimíc9 aduerfum nos íurgitet 8C clamítetjnonr 
neínter verba fimultatís & rixealíquid loquitur 
verítatís.quod & a nobís quocp aduerfum quos lo 
quítur, nó vfq? qua ^ rephedíí.Sic &epimenides 
no ideo vera díxít oía q ín carmíníb* eíus cotíné 
tur }quia entere res fallaces funt fed ín eo tatumor 
do verü loquufeé.pbaf.qa ígenítí cretéfiu méda 
d j vítíü expírit,& eos malas beftías ^ crudelítate 
& vétres pigros £ comeífatíóe & otíofítate vocar 
uít, Vñapluscófyderate & círcwfpecfce loques adí 
iiixít»(Teftimoníühoc verQeftONó totü carmen 
de quo teftímoniü fumptü eft, nó vniueríü opus, 
fed tatú hoc teftimoniü,hic vetíícul^ Na q ín vna 
tátü poematís pte cóféfit, cetera cófutafle creded' 
eft»Verü eft inquít(teftímomühoc)quía tales funC 
cretefes.quales illos eífe t e f t a í , lícet no oes. (Quá 
obcauíá)a»quia tales füt(íncrepa íllos^nómolhtes 
vt foles(fed dure)dura eorum corda penetret ícre« 
patío dura ^ v t faní fint ín fide) «ú v t mes eorü n o 
ífírmeí i fide, fed cóualefcat & oém lágorcpfidie 
jpeul repellar a fuá fide» Sani ínquá füt i fideí purí* 
tate, quas nullo tabefeit lágore pfidíe (nó ítédétea 
íudaícis fabuli$)quas magiftrí mdeorü fine auclor 
rítateícriptutarum,6¿ ftnevlla ajQertione ratíonis 
docétífií mádatís nódeíífedchoím),**íudcorüíhi» 
mana tantü & carnalia íapíétííi (auerfá|Fiü fe a ve* 
íitatejfpiritalís íntelligétí^«Sí qs poft aduétü x p í 
cócídíí,n5círcücidíf, íudaícis feruít fabulís,& m» 
datis hoím adueríátíü fea verítate» N ó ení q í mas 
nifefto íude9 eft .ne^ q í maní feílo í carne cí rcücií 
fio, fed q í oceulto íudeus eft & circüdfio cordís í n 
fpü nó Iítera»Sí quis pafcha agít nó í azímis fínce 
ntatis & veritatis v t extermínct ex aíafua o é vet9 
fermétü malítiae S£ nequítiaejífteattédít fabulis 8C 
feqUií vmbras verítate negle¿ta4Sí qs nó refurgés 
cü xpo jnec qrés ea q furíü funt, fed q deo füt dicít 
netetígerítis ne<Jí guftauerírís ne<5 attradauerí.-
t ís , q füt oía í íterúu ípo vfu fedm pcepta & dodr í 
ñas homínum, ífte fabulis eft intentus obferuat 
mandara homínum vmbram tenentíum 6¿ vetitatl 
terga vertentium Vnde 6C fubditur» 
f [Oíamüdatnüdi s , coíquínatís aute & 
ífíclelíb9níhíl müdü, fed íquinate fút eo^  
yü & mens & cófeíentía cofítetur fe noífe 
deüfadís autcneglt ,cüfít abhomínati & 
ícredíbíles 8C ad otnne op bonü reprobí. 
f£Quía fupen9 dixerat, füt ení multí inobediétes 
vaníloquí 8C fedudoreSjmaximc q dectrcücífione 
füt,& de hís q ab eís fedudí fuerát cófequéter addí 
derat^crepa íllos dure vt faní fít í fide nó ítédétea 
íudaícis fabulis 8C mádatís homínü anerfantíü fe a 
verítate,^^ putabát íter cibos eífediftatíá vt alíquí 
müdí 8C alíquí eífent imüdí3;ppteíeanücíubíügíÉ 
(o íamüdamüdís . )Id eft oiacíborü gñafcdm nar 
tura funt muda f^iC apud illos níhíl habet ímmüdítf 
tífí,quí íchríftücredüt & fciüt omnécreaturádeí 
boná eííe & nihil abi/ciédü qd cü gratíarü ad íoné 
pcípií jmüdís quidé müda füt oía* (Sed coíquína^ 
tís )*í .carnaliter legé ítellígetib*( 8C ífidelib* )»í »téí 
pus gratif alegís tépore^ódífcernetib9!'nihil cí? 
borü(eft mundü) quía 8C hís q refpuüt & his q fus 
m ü t n ó fande nec íufte vtunf (fed inquínate funt 
fceteífídelítatís(8Cmés)J.ratío(eorü ge cófcíétía) 
id eftjCordísarchanü» Propterea etíá q müda funt 
p natura eís ímmüda fíütjquía .p qualitate vefeen^ 
tíüjfic mundümüdis , &ímüdücótaminatísfit4ln 
nobís í t a ^ eft vel müda comedere vel immunda» 
Sí enim mundí fumus jmüda nobís eft creatura* SI 
autem ímmundi & infideles^iunt nobís vniuerfa 
ímmunda, vel proptet ínhabitantem ín mente no 
ftra herefim,Vel proptei colifciétíam de l ídorum, 
M ííj NíhiS 
8t*díí^ 
c* ptopd 
fu i f t í . i ; 
q.l.c.do 
min9. $, 
Ité nos* 
II«q^.c« 
cftimanS 
Níhí l eíltalíbus mundum quítantnra voce (confí 
tentar fe nolfe deum , fed íactís negat)cuni(cu ñnt 
abliominatíjid eft ab humanítate deftítuti beftía= 
liter víuendo (& íncredibiles) id eft.índígni quib9 
debeat ciedí,quía totíens funt ín mendacio deprer 
henfí • H i quorum polluta eftmens & confdentia 
deum verbís confitétur faáís autcmneganMuxta 
illud Ifayepopulus híc labí/s me honoratcor eos 
Efa«19t rum loge eft a me* Quomodo enim quis labí/s ho 
norat tí cordc receditjíta fermonc deum quís cofú 
tens operíbus negat» Talis quifque mérito dicitur 
abhorainat9, id c i l , nulla veritatís rationc perfua* 
fus & inctedibiliSííd eft noletjscrederediuinis p i 
ceptís vt eis obediat 6C ad omne opus bonum re; 
probusquoícil icetetiam ea qu^ naturaii bonita^ 
te luperatur forte bona feceiít, non ílnt bonadum 
métis puetfítate funt reproba* Talíaenim aut prar 
ua funt quas facíunt aut recta opera non recto cor^ 
de fedantut „no enim de fuis openbus retributío-
nes perpetuas,íed tranfitonos fauores queriit,vel 
herético fenfu quf operátur facíüt, Eftimantquír 
dam ín eo tantum negan deum, fl in petfecutíone 
quís a gentilibus cóptehcíus fe negauerít eífe chrir 
ftíanum* Ecce apottolus ómnibus fadis quae perr 
netfa funt deíi afferit denegarí, deus chantas eft^ 
Sí per odium ncgatur duritas, Cbríftus fapientia 
eftiíuftitía^erítas^anaítas.fortitudo, & hís fimí 
lia^peí ínfipíentiam negatur fapientiajper iniquí; 
tatem íuftitiajpcr mendacíum ventas,per turpitur 
dmem fanditaSjper ímbedllitatem animi fortuus 
do«Et quotíenfcuque vincimur vití/s atquepecca? 
tís totíens deú negamus fiicut econtrario, quotiés 
boní quid agímus^totiensdeum confitemur* Nec 
arbitrandum eft ín dic íudíci/ illos tantum a dei fí 
lío d e n e g a n d í ^ q u i í n martyrío cliriftumnegaue 
runtfed per omnia opera & lermones atque cogi-
tatíones, chtíftus velnegatus négat yel confeifus 
confitétur* 
jCCaput*íú 
| V autem loqucrequ^ decet 
fanam dod:rinam*Senes vt 
fobnífíntjhoneíli^pudící, 
prudetcs,faní ín fíde,ín di 
lesione, ín patietia* A i m s 
fimílíterm habítu fando. 
iJoa* i * 
Negare 
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mar q ñ 
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Coló 4? • 
no crímínatríces, no vino multo feruien^ 
tes, bene docentes vtprudentiam doccant 
adoleícentulas, vt víros íuos aniét,fíIíos 
fuos dilígant, prudentes, cartas, fobrías, 
domus cur am habentes, benígn as, fubdí ^  
tas^vírís ibis vtnon blafphemeturverbü 
deuluucnes ñ'mílíter exhortare, vtfobríí 
fínt ín ómnibus • Xeipfum pr^be cxéplü 
bonorú, operüt'n doá:nna,ín ítegrítate, 
ín caftítate, verbü fanú írreprehenfíbíle, 
vt ís quíex adueríb eft vereatur, nihílha^ 
bens malüdícere denobís* Seruos domí^ 
nísíuís fubdítos effc ínomníbns placen^ 
tes nonc5tradícentes,no fraudantes, fed i«peta» 
ínoíbus fidéboná oíledetes , v t d o d r ú ^ ¡ ^ ^ 
namfaluatorís deí noftrí ornét ín oíbus* pu * 
Cíl l í docét vt fupradí¿tum eft q no oportet(fed m 
loquere ea q decet) vt íoquaris fanádo¿triná)q 
nullu erroris aut vítíor ü ín fe langoré habeat íícut 
hetetícorü velphílofophorü doftnnajqu» du ab 
ali/s vítíjsretrahít,fepeadaliaímpellit« Solaení . 
chríf t íanadodrinaabomnílágorevít ioru Sierro Coétna 
j:ufanat*Generaliter apoftol9Títo pceperat, quid apiana 
ípfedeberet loquíadcüctosíneoqdai tLtuautélo |5nat a 
quere qdecetfanadoítríná") & nuc p ííngulas ípe-- laguore 
cíes quid vnaquaq? etatédeceat exponít. Prímum VUiotií* 
feníb9 vírís cóuemétia demóftratjdeíde anus quid 
deceat.tcrtíoqadolefcetib9 apta fint ta maíoríbus 
quam femínís, licet ín pcepto mulferu vetularu de 
adolefcétib9 femínís máda'ta fubíecerít, vt no tam 
ípíe doceret adolefcétulas quá quid a vetulis doces 
rétur,exponeret, extremo de feruis pcípít • Et pee 
ííngulas etates atq* códítíones ÍTc decenter peepta 
eóftituít vt fermo eíus vítemoruque fít regula (lo^ 
quere;mquít(eaq decet) v t tu Ioquaris quí dodor 
ecclen^ clirífti cóftítutus es, vídelícet(vt fenes fint 
fobrij )«t*in cíbo & potu téperatí ,vt etatís grauítas 
morü grauítatem habeat & moduferüare feíat 
fínt pudícilnc ínvltíma etate luxuríentjne íá frígí* 
doadlíbidinéfáguíneexéplo fínt adolefcctib9ad 
ruínam(& fínt prudétes)ínrefpuédís,vel cauédís 
malís,8í elígédis atque fací édís bonís vt cu folerr 
tí difcretíóe facíatoía Lfíntetíá faní ín fíde"] vt nul 
lo ínfídelítatís vel pfídie lágore ífírméter/ed fint 
valentes ín fíde,ficut íuftus ^ ex fíde viuít,8c ficut 
i \brahá q no infirmar9 eft fíde,nec í tepromífíío-- Hebjoi 
ne hefitauit díífídentía, fed cófortatus eft fíde das 
glotíá deo pleniflime feíls quccüque.pmífit potes 
eft & faceré,^ ÍTntfaní ín dílectione* Sanus eft(ín 
díledione) quí dcü dilígít ex toto corde,& ex tota 
anima,8C ex tota mete,& proxímü táquá feípfum» 
Quifanus eft ín dílectione,n6emulatur .no inflar 
mamr,n5agí tpperá^óínhonef te ,noadíracúdía l.cho.Iji 
cocitaf jno cogítat maluco gaudet fup íníquítate; 
Cogaudetauté verítatt,oía fuftinet, oía credít,oía 
fperat,oía pftolatur* Lágor autem dile¿tídnís eft, 
quádoabudáte íníquítate refrígefcít charitas, fioc 
frigoTccharítatís8C Ammon ín fororefua Thamar 
obríguit.Tímédu ergo,ne forte Sinos hac ífirmíí 
tate charítatís alíqñ tabefeam9» Nonüqua ení euc 
nit,vt primü a nobís ívírgíné vt í quálíbet femíní 
ná fit faníta díledío dícü moliita més fuerít í affe 
¿t9 paulatí íanítas charítatís:, lágore pallefcat.gc b 
fírmari ícípíat,& dilígété ad extrema morté ferat. 
VñTímotheocaute pcepít apoftolus v texhor tc í 
adolefcétulas í oí caftítate.Oísaütcaftítasí carne, 
& fpu 8C aía eft, nefeádalíze? ocul9,neí pnlchrítu-- j 
díne vult* femíneí pédeam9 ,ne bládanos audírc 
vetba deledetjne ad fíngulos fermones més príus 
dura marcefcat«Caueát ergo no folu íuuenes fed 8C 
fenes ne p fanítaté díledíonís íntroeat morb 9 cha 
rítatís 8í p amoréfctrtí fíat no fctádíledío q íllos 
ptrahat ad gehéná>(Sínt & faní í patiétía) vt nullo 
langore ímpatíentí? vel murmuratíonís ínfírmé-
turcum pertuleríntaduerfa.fed gloríentur ín trL-
bulatíoníbusSí omne gaudium cxiftímentcumin 
tríbulationcs varías íncíderít (an9J(tmíIíter doce.) 
Quamuís 
tímnÁu fúMMj* 
Quáuis apoftolus Pctrus moueat vt vírí vxoríb9 
luis táquá ínfirmíprí vafculo honorem tríbuat>n5 
tamen arbitrandu eft,quod vxor q cbrporís vafcu 
lum habet ínfirmu,ftatini & anima infírmíor fít» 
Vnde dC nueprf cipitur eis,vt in ípfis quo<^ íllud 
apoftoh compleatur.víttus ín ínfirmitate perfící-
Coríiif i l tur ^ ^ícimr vt & omnia habeant qusefenibus v y 
ns funt prgeepta comuníter ín eo fcílícet quod aít, 
(anus íímiliter)hbc é íta v tv ín fenes ín ómnibus 
fobríe fint gípudíceatque prudentes Bí faneínfís 
de &diIe¿tione & patíentia» Etprofexu fuo hoc 
habeantpropriü:(vt í ínt ín habítu fancto) vtípfe 
quoque earum habítus 8C veftítus & ínceífus atqj 
motus Sí Vultus acfermó,8C filentíiim quídam fas 
cri decorís prasferat dígnítatem»Et quía hoc gen9 
muliercularíi folet eífe garrulum,ídeo fubdítur(no 
fint criminatríces)íd eft de alí/smale loquétes, ne 
queipfe adolcícentíamiamtrafgreífae funt de ado 
lefcuetularú etatíbMifputét 8C dicác illa fie orna í íl 
U fíe comíf fic¿)ceditamatíllú^amaf ab íllo cüSC Q 
huevera fím nó ta apd cuteros debét ífírmare qua 
ápfá fecrete xp í charítáte cotrípereífiC magís doce 
re ne facíatquá í publico aecufare quodfecerít.So 
lentautc h f etates quía corporís fríxere luxuría 
licet qu ídam nec pudice fíant vino fe daré pro l i * 
bídinetVndea nimio potu víní .phíbentur, quía 
quod ín adolefeentíbus libido hoc ín feníb9 ebríe 
ras eft, 5C expreífc dícíturf non vino multo feruíen 
ees,)-Seruítusenímquedam eft 6cextrema condí 
río vino fenfus hominís oceuparí,6c fuum nó eífe 
fed v ínúQula ígitur docuít quales primo an^eífe 
deberent.ec'poft illa qusecum feníbus vírís habeí 
cómunia ,^ propría eorum expofuít,vt ín habita 
honefto SC fando fint n^ec aliar ü crímínatríces nec 
vino propríos fenfus oceupantes ^ ü c cófequenter 
doctrina eís frena permíttítiVt cu tales fuerínt do 
cendihabeantlibertatem.vtfcílícet fínt(bene do? 
centes)»í« caqu3cbonafunt(doceát 8C prudentía) 
id eft diferetíonem boní & malí vt bonum fíat 6C 
malum caueatur»Et haneprudentíam doceát ado? 
Quos lefcentulas,lícet ením alio loco díxerítCoceréauí 
mulleres tem mulieríbus non permítto.ficíntellígendú eft 
docere vt ínuítís íllís fitdoárínafublata.Ceterum'' ados 
d^beant iefcentulasjdoceant.quafífilias fuas(vt ament v i -
tos fuos &dílígantfilíos fuos»)Quaedo¿lrina eft 
amareviros cu hoc nó ín eloquío docétís fed in cor 
de amantís fitcóftítutum.Vultergo eas amareví--
ros fuos cafte,vult ínter vírum 6Cmulíere eífe pu? 
dicamdílectíonem,vtcum pudore &C verecundia 
ÉC quafineceflitatefexusreddatpotíus debitu v i : 
ro quá ípfa exígatab eo 6C opera líberoruanta-ocu 
Iosdeí6C angelorü perpetrare fe credatjfílíos au--
temítadílíguntjfieosín deí dífcíplína erudíant» 
Ceterumnolleeos contríftaredocendo qu? bona 
funt 6C libertatem tribuere peccandijnoncft ama? 
re fílíos^ed odíííe.Doceant 6i vetule íuuenculas 
eírc(prudentcs(Vt licet corpore fint adolefeentes, 
mente tamen'per prudentíe acumen fint bene cals 
lentes,8c doceant eas eireCcaftas)quía adueríüs ca 
lob ^tatemmaS*s etate florentí pugnat ínímíc9 6£ 
1 ^ virtus eíus omnis contra femínas ín vmbílíco vé* 
tris eft(6C fobrías)ne per immoderatam'potatíoné 
magís incalefcantadlíbínem(8¿ habentes curam. 
domus)6C díligenter omnía procurent quae funt 
indomo(6C benígnas)túmítes 6Cclcmentes,qma 
poterateueníre vtdíl ígentíadomus aufterítate ré 
geretur^ per Iioc apoftolí preceptü feuctior ma-
trona fieretín feruuloSjídeo copulauit( benignas) 
Vttuncfecrederetmantídomu beneregere fl hoC 
benignitate ípetraret a feruulís nó terror e,doceát 
eas( de fubditas ee virís fuís)ne forte díuítíjs 6C no 
bilítatetumentesdeí fententíse non memincrínt 
per quá fubiede funt virís jaitmulíerí.Sub v u í po 
teftateeris 5C ípfe domínabíturtuí Jnquoconfide 
rada eft ícriptur^ fanctae prudentía^uía non viro 
dominus aít dominaberís vxorís tu^jfed ípfi mu 
líerídixít^quíavír dominabitur tuíiVt í l l ipmium 
relínqueret obfequele dum in poteftate eíus eft}ft 
deí velít obedíre precepto vt feruiat viro 6C fubdí 
ta fít manto,vt fcílícet quodammodo elfet libera 
feruitus6C diledíonís plena, ideo fetuíens viro 
quía metuit eum oífendere cum vero caput mulie* 
ris vir íít,caput autem vírí chhftus qufcüq^ vxor 
nonfubditur viro id efteapití fuo eíuldc crímínis 
reaeíhcuíus 6C vír fi non lubíicíatur chrífto capítí 
fuo,ídeofíntfubdit? vír ísíneproptereasblaíphe 
metur verbum deí •(Verbum ením deí blafphema 
tur vel dum contemnítur 8C velníhíloducitur prir 
madei fententía,vel dum infamatur chrifti euan--
gelíum quíaconrralegemfídemqj nature eaqug 
chriftíanaeft 6C ex deí lege fubieda viro impera* 
re def ídem cum ÍC gentiles femine vírís íuís fer» 
uíanteum communi lege nature luuenes fimílíter 
éxhortarc .Sícut íneo qnod fupra prfeeperat dír 
cens habítu fanilo/ímilítudinem anuum díxím9 
ad fenes efle refer édam íta míe in eo quod díci< (ítí 
uenes fimilitei exhortare;fimílítudinem iuuenum 
adanus 6C per anus ad fenes arbítramur, aptanda 
ut fenumhabeantfobríetatem 6¿ fint pudici y t i h 
lí atque prudentes 6í faní ín fide 6C diledíone[gC 
patientía,anuum autem fanditatem habeant, ner 
que criminatores nec vino multo íeruíétesfed be* 
nedocentes^Propríum autem habeant( vtfint)ín 
omnibusffobríj )id eft modum tenenteó 6C nullam 
fuperfluítatemíedantes fícutffpe confueuerutiu^ 
uenes,vel fscüdumalios códices pudíd fiut í n o m 
níbus,tam fcílícet mente quam corpore tam opere 
quam cogítationevt milla fitín adolefeente fufpí 
tío turpítudínis,hec ficut haden9 digefta funt do 
c e ^ v tdodr ína tua fitefFicax'praébe teipfumex 
emplu bonorumoperum)ideftita víuevtfís omr 
níbus forma bene víuendí 6C quite videríntlegát 
ín operíbus tuís velut ín libro quid agere debeat» 
N k h i l e n í m prodeft alíquem excitatumelfein d i 
cendo 8C ad loquendum muífTelinguamnifi plus 
exemplo dodr í nae quá verbo»Deníque quí ímpur 
dícus cftjqaáaís difert9 fit adcaftítatéaudíétes co 
hortetur,fermo eíus ínfírmus,;ac audorítatem n ó 
habetcohofíádf,ficut e catrario quáuis fit ruftíca 
ñus 6C tardusadloquendum,ficaftus fuerit exem 
pío fuo homínes poteft ad vít? fimílítudínem in i 
plere(pr§:be ínquitteípfumexemplumín dodr í í 
íia( vt alífexemplo tuo qux reda funt doceantL6í 
íntegrítate(vt integrítas aními tuí nec amore laus 
dís homínum cotumpatur,nec acceptíóe pecunia^ 
rum nec qualibetaliare,fimílíterque cetetí exem 
pío tuo feruent íncórruptam mentís integritateni 
Etíncaftítate,ytalíi exemplo tuo caftítatem cu* 
ftodtant', vel ín íntegrítate íntemeratícorporís, 
y t 6í alí/ exemplo tuo yírginítatís íntegrítatem 
M ííí/ perpetuo 
F e n c í i , 
Verbum 
dei quá» 
do bial>; 
phemait 
perpetuo fcrucnt, 8C ín caftítate cctctís quí vírgu-
nes non funt vt vel poft amífTíonem íntegrítatís 
feruét mundícíam caftítatís hoc títum cftímo priuí 
quam carnís opere oceupatetut euangelío creden^ 
temaccepíflebaptífma Sívirgínem permaníílfe^ 
Sí ideo nunc ab aportólo vt (in integrítatc; forma 
fuíprebeat commoneri. Quáquídem íntegtítaté 
ínTímotheo non vídemus*Namcumeídiccict , 
nemo adolefcentíam*tuam contemnatj, fed exemí 
plumefto fídelíuraín verbo, ín conuerfatíoncín 
charitate«in fíde , ín caftítate de íntegtítaté tacuít 
8C tantum pofuítcaftítatem.Caftitas autem 8C ínce 
ííbatu abfque vítgínítatís íntegritate poteft intellí 
g í , ( Sí ín grauitatc)íís excmplum eseterís vt graut 
tas maturitatís ín fermone í ínceíTu tuo atqp ín m o 
libus femper tuís appareat ( t í vetbum) tuS prebe 
(fanam írreprehenííbílc) vt fermo tue praedícatío 
nís vei etíam cómunís loquutíonísnec vllum liar 
beat ín fe láguorem ví t íotum^ec poffít ab alíqno 
rcprehcndí«Nonquo Vllus tantc facundíe & pm-
dentí? fTtvta'nemíne reprehédaí , reprehendan^ 
tur enim apoftolí SC eaangclífte ab heretícís & gen 
tílíbus.íed quo níhíl dígnumreprcheníloncdícat 
yel facíatlicetaduerfarif Untad teprehendendam 
paratí,vel fectmdum alíos códices verbo fano & íc 
reprehenílbílí prebe t? exéplum fidelíbus, 8£ hoc 
ita fac(vt is quí ex aduerfo cft)íd eft q\jílíbet ínfí* 
delís acliuidus(vereatur) in nosdentem inííccre, 
(nihílmalí inueníens quod denobís dícat •ñví te 
Sí doáríncnoftre fanítate'perterrítus non audeat 
nos accafare,hoc eft níhíl veri fTmíle ín 'aecufatío? 
ne confíngercSC re vera vfque hodíe non nullís ce 
cleíT/s quáquá raríus ínueníantur tante funt grauí 
tatís 8C cotínentie v t 8£ab aduerfaríís habeat teftí-
moníum.Nemo enim eft tam immoderate ímpude 
t íevt folís radíos poffít accafaretenebtofos, &cla 
rum lumen calígín? nodís offundere«Poteft ís qa í 
• ex aduerfo eft & diabolus íntelligí quí8C aecufatot 
fratram noftrorumvtínapocalípíí loannís leg ís 
mus •Quod cum níhíl ínuenetít malí quod obí/cíat 
nobís etubeícct & crímínator non poterít crimina 
Díabol* n * Diabolus enim crímínator interpretatur• Ser* 
interpre uos etiá doce domínís fuis fubdítoS;effe,ne occaílo 
tatur cris ne fpirítaUs líbertatís quá ín chrífto confecatí funt 
>ninator erígantur contra carnales dóminos fuos fed humíf 
líter eis fubíjcíantur inomníbus«Quoníam faluar 
Mat 11 tor aít veníte a^ me omnes <lui laboratís Sí one 
^ * ratí eft ís^egorefíciá vos,nulIamcondítíoné ve! 
etatem , aut fexum a beatitudinís accelfe repellít* 
Ideo nunc apoftolus eíus & feruis precepta conftí 
tuítícílicetvt partí cccleíiemembrifqtiechriftí« SC 
quomodo fuperíus quidtítus fenes acanas,8C ado 
lefcentulasac íuuenes docere deberet expofuítita 
nunc que precepta feruis tradatoftendít* Prímum 
(vt fubdíti fínt domínís fuis ín omníbus)In hís aa 
tem que non funt contraria vt í i carnalís dominas 
ea íubet que non funt deo contraría fubíciatur fer# 
uus domino»n autem cotrariaprecipitmagisobe 
díat fpírítus quá corporís domino & lint placétes 
quí ex greco ílgnifícatvt complaceát^bine vídeí 
ücet fuper condítíoné fuá vídeatur eísdelíquatfen 
tentía.Sed quomodo pauper íuxta menfuramfua 
faluarí poteft»6¿ mulíer ín fexus ínfírmiratea reí 
gno deijnonexcludítur Sí omnís condítío fecudS 
ordínem fuum beatitodínem adípífcí poteft JtafiC 
feruí complaceant ííbí quod ferui funt, Sí non id? 
circo putent deo feruíre non pofle quía íubieelí füt 
homínibus ,fed ín eo placeré fe credant voluntatí 
deí fí Sí domínís fuis fubdíti fuerít ín ómnibus, & 
complacuerunt fíbí ín condítíonefua,(Nequc ílnt 
contradicentes mandatís domínotum fuoru, quía 
folet efle máximum feruorum vítium domínís 
contradícere , SC cum alíqmd íuflerínt muffítare'* 
Sed a chriftianís feruis auferenda huíufmofti paf 
fio.Síenim quf domín9 imperar necelíe haber fer 
BUS ímplere^ur híc ípfumcubona faciat volunta 
te,fed¿Cdomínuoffendat& tantum faciat quod 
íubetur4(Ncque fínt frauda?ites)quía SC hoc vitíú 
folet efle feruorü vt domínís fuis fraudes facíát fti 
rando res eorum Sí fídelíter illís feruíendo, LN5 
fint ergo fraudantes"]íd eft fraudulanter ex rebus 
dominorum alíquamínuentes,(fed ín ómnibus fí 
dem bonam oftendentes)vt appareat eos fidelítet 
ín ómnibus agere^Et hoc ídeoLvt dodrínam falúa 
torís noftrí deí ornent,01 ómnibus^Sí enim apud 
carnales dóminos in mínimo fideies fuerínt, incu 
piét eis apud deum maíoracómíttí .Ornat autem 
dodr íná 'de íqa ícaqu? códítíóífuf apta funtfacít 
ediuerfoconfundíteam quí non eft íubiedus hor 
minibus cui condítío fuá diíplícet quí cótradidor 
atque fraudatot ín nullo fidéboná oftendít.Quo 
modo enim poteft fidelís efle ín fubftantia dei, id 
eft in doár ína eíus quí carnali domino fídem exr 
híberenonpotuit ,vel hoc quod additurvt do¿fcrí 
na deí ornent ín omnihus non folum ad feruos re 
ferendumeft,fed 6Cad omnes fupen9 nomínatos 
ab eo locovbí díílií eft fenes vt fobrií ítntjquarín* 
fcílícct vt fenes anus &|adoIefcentuIíe,g£ íuuea 
nesjatque ferui ornent quafímargatítisoperibu» 
bonís doftrinam deí noftrí» 
4£Appatuít enim gratía deí faluatorís no De cófej 
ílríomníbns homníbus erudíens nos, v t 
abnegantes impietatem & feculana defis tarogeí 
deríajfobríe,8£íufteSc píe víuamus ínhoc De cóft; 
ícculo,cxeped:antesbeatam ípem et adí d,ft<5^ í 
uéñtutn glorí^ magní deí et faluatorís no IIUUM 
ftrí ícfu chríftíaquí dedít femetípfum pro 
nobís vt nos redímerct ab omni íníquita^ 
te etmundaretfibí populü acceptabílem 
fed:atorembonorum operurm 
lEPoft cathalogum doftrín^ adJTítum vbí deferí 
pferat,quid fenes ^ o ídan9 , quid alefcétulas quid 
íuuenes^uíd ad exrremum feruos admoneredea 
beret,rc¿te,nuncaddít,quía(apparuít) vel ílluxít 
(gratía deí faluatorís ómnibus homínibus») Non 
enim alíqua dífferentía líberí SC íerai,grecí, SC bar 
b a r í , circuncifí , SC pr asputium habentís , vírí8C 
mulíerís , fed cundí ín Chrífto vnum fumus ,vní 
netfiadregnumdeí vocamur,omnes poft oífení 
fam patri noftro reconcíliandí fumus nó per merí 
ta noftra,fed per gratíam faIaatorís,veIqaod del 
patrís víuens 8C fubííftens gratía ípfefít chtíftus 
vel quod chtíftí deí faluatorís hec fít gratía. Sí no 
noftro mérito,faluatí fumus fecundum quod alibi 
dídumeft ípro nihilofaluosfaciesfíllos* Ideo fer/ 
üí bene viaendo debent ornare dodr ína deí, quía 
gratía 
o,mv 
Lgratía deí) per quam dodr ína poííit ímplerí( ap--
paruít ómnibus homíníníbus(Etcíí omnibusVtí-
que feruis.vel ideo debes omnis e t a t i s f exus 8C 
condítioníshomínes ad bene viuendum monerc 
(gratíadeí faIuatorís)ídefl: gratis datus nobisfí? 
lius patrís humanum genus faluare volétis (appa 
Corinfíi ruít)per fidem (ómnibus homíníbs)fenibus, k íu 
ueníbus.maríbnSí&feminis líberiSjSí feruisnuL-
lumq^ a fuá cognitione cxcIufitCvel gtatia deí faL-
aatorís.úgratía dominí íefu chrifti genus humar 
num gratis per baptifmum faluare cupientis (apr 
parmtjper illuminatíonem euangeli/íomnibusho 
míníbusjnullü excipíentis^nullum qui cordis ocu 
los aperire velít pifeteríens( Gratia dico (erudíens 
nos)íd eftexrudibus proueítos facies SCperfede 
ínftruens nos(vt abnegemusin)pietatem)id eft in 
fidelitatem paganorum&perfidiam heretícorum 
( & fecularia deíldería(íd eft cupidítatesvoluptatü 
huíus feculí quedecípiunt multos catholicorü. Im 
píetascním eft, vbí fideí pietas non eft fecularia 
vero defideria funt queamudíiftíus'ptincípc fug 
geruntutfiCcum fint fecuIíjCum feculí huíus nube 
pertranfeunt.Quía ímpíus antea fuitífi conuerfus 
ad chríftú faétus eft pius ífte ímpíetatem abnega; 
uit.Siluxuriofus quifque ad contínentiam vítam 
mutauíMbnegauít feculí defidería.Si auar^quífc^ 
ambire íádefi/tj&Iargírídidícít propría quí alie 
narapíebat,abnegauítdefideria feculí* Nam quí 
efuríunt 8C fitíunt íuftítíanijquí gaudía patrie cele 
ftis appetüt,íftí videlicet ílleccbrofa defideria prg 
fentís feculí que aíTequebf tur íam abnegauerunt» 
(Abnegantes ergo ímpíetatem & fecularia defide 
r ia^ íuamus ín hocfeculo"] tam fragíit (fobríe 8C 
iufte) contra feculí defideria, ( & pie ) contra im--
píetatem , fobríe autem quantum adnos, Sí iufte 
crgaproxímum, &píeergadeum.( Sobrie)ídeft: 
temperanter víuamus , vt modum feruemus 8C a 
vitiís nos abftineamus ( Sí iufte') vt opera íuftií 
t í e , pe r obferuantíam mandatorum deí facíamus 
8í pie)vt ín fideí píetate perfeueremus fiue píum 
cor ergacopaífíonem affUdíonís proxímorií ha? 
beamus,nos díco(expe¿tantes)pro hísíbeatáfpé) 
leiuníú fuperneretributíonisjdeft expectantes beatítudí 
masnum ncm Pro bonis fperamus.Hanc abftínentíam 
quod fit. ín tempote praefentís vítevelutín qnadragefima 
Mat* 7 » debemusomnes obferuarejeíuniu ením m a g n í 
* BC genérale eft abftínere ab erroribus Sí illicítís fe 
culi voíuptatíbusí vt abnegares ímpíetatem & fe? 
cularía defideria/obríe,^ iufte. Sí píe víuamus ín 
hocfecuíolhuic íeíunío fubnecbi?merces du]aítfis 
muséxpedantes beatam fpem J n hoc igítur fecu 
lo quáfi qUadragc^mam abftínentía; celebramus 
cumab ímpíetate & illicítís voluptatibus abftíner 
mits.S: bene víuímus.Sed quía híc abftinentia fií 
ne mercede non erít expeífcamus illam fpem bea-
títudinís^Non ergoinprsefentí vita retríbutíoné 
queramus,fed totocorde fimus expectantes bea; 
tam fpe eterne remuneratíonísL&aduentum glo 
ríacmagni deí 'quando veníet ín nubibus cü vír* 
tute magna 8C gloría,& cognofeetur magnus de9, 
quí ín primo aduentu vifus eft paruus homo.fEx 
pedemus aduentum huíus magíftrí deí 8¿ íaluato 
íísnoftrí íefu chrifti quía qui magnus deus,^ re? 
probís fentíetur nobís faluatoreífe dígnabí? eft 
8Cordofenfuum,(Expe¿temusaduetum gloríe le 
fu chríftí magní deí Sí faíuatorís noftrí ."}Que íd? 
circo debemus expedare Sí falutem ab eo íperaré 
quía non aliad pr^cíum'deditpro nobís )qLn teñe 
bjmuradiabolocaptí( fed femetipíum}qiutanr 
tus eft ,vt preciofo fanguine nos redímerettquía 
cíus eramus.Nam aliena dicímuremere,noftra vó 
ro redímere»(Redímerenos ab omniiní quítate,) 
vt nulla iá iníquitas nobís domínaretur id eft nul-
lumpeccatum , ficut loannes ait omnis qui facít 
peccatum & miquitatem facít, Bí peccatü eft i n u 
quitas. LEt mundaret Rbí populum^td eft vt nó 
foluma lugodíabolt óCíníqmtatísnos redímeret 
fed Sí mundaret nos abluendo fordes peccatoium 
noftrorum ín bapnfmo,I_& fie faceret nos populú 
fibi acceptabílem") vel ficut in greco habetur pecus 
Iíarem,populum dicofe.Lbatoré^ue vt gríecus ha 
bet emulatorem bonorum operum.Redemit ergo 
nos fanguine fuo,vt fibi chríftianum populum pe 
culiarem &acceptum facereb& horum fedator eí? 
fet,vt hís petfeueraret* 
f [Hec loquere & exhortare. Sí argüe cü 
omní imperio.Nemo te contemnat. 
C H í c qu? dida funt de appatítióe BC abnegatior 
tíone ímpietatíSjSc quoddomínus feipfum dedít 
redéptíoné pro nobís vt nos líberaret ab iníquita 
te Bí mundaret fibi populum peculiatem feclatoré 
bonorum operum(Loquere; ignorántíbusL8¿ exr 
horrare*]fitíentes vt ita viuant( & argue)id efteort 
uínce cótemplatores vel refíftétes.LEt hec agecü 
omni ímperío-]íd eft cü ímperiofa auctoritatc.ím* 
perif nomine non dominatíonem potentíf fed au 
étorítatéfuadet vitf .Cü imperio quíppe docetur, 
quod prius agítur quádicatur.Nam dodr íne fídu 
ciam fubtrahít,quando cófeiétia pr^pedí t l inguá 
non ergo eí poteftaté clare loquutíonis,fed bene 
fíducíáínfinuatactíonís.Vnde BC de domino ferís 
ptü eft.Eratením docens ficut poteftaté habens, 
non ficut feribe BC pharífei.Singuhriter namqj ac 
princípaliter íolus ex poteftaté bona loquutus effc 
quía ex infírmitate mala nulla cómifit.Ex díuinís 
tate quíppe potctiáhabuít , íd quod nobís per hu 
manítatisfuíEÍnnocentiamminíftrauit.Ob hoc SC 
iubetut Titus loquí BC exhortan. Sí arguere cum 
omni ímperío,quía valdc mitis erat, Bí ptopter rií 
míam lenitatem poterat fermo eíus íneíficax eífe* 
nifi per audoré imperíj feruétius iubetctur.Quod 
aüt imperíj nomine ficut praemifimus au¿tontas 
vitgprincipalíterdefigneí'ex eodecíaratur quod 
protínus addíturLnemo te conténat"Iíd eft nolo te 
talem exhibeasvtmeriro poftís ab alíquo contem 
piC velnemo teconténat)ídeft nemo eorum quf 
in ecelefia funt,te fegníter a géte fíeviuatvt fe p« 
tet elíe melior e 8C te defpicíat velut inferior é .Qua 
lis ern edifícatío erít dífdpulí fi íntellígat magíí 
ftro fe eíTe maioré.Vnde non folu epí jprsefbyterí 
5Cdiacones debentmagnopcreprouidere,vt cuní 
¿tum populü cuí prícfídentcóuerfatione Sí fermo* 
ne pr?cedant,fed Sí inferior gradus exordfte, le* 
dores edi tuí , BC omnes omninó quí domui deí 
feruíunt,quíavchementer ecclefiaiiá dei dcftruítí 
melíores laicos efíe quamcletícos* 
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Admone 
c« ficut» 
íacerdos 
j$ Dmone íllos príncípibus & 
^ poteílatibus íubdítos effc, diV 
¿lo obedírcjadoitic opus bos 
J num paratos eíTcncminé blaf 
phemare, nonlitígiofos eñe, fedniodc^ 
ílos9omnein oílcndentcs máfuetudincm 
ad omnes homínes. 
HQüíafupcríusdíxerat tantum feruos domínis 
luis lubditosefíe debeie,f utaiet íoifitan aliquis 
qucd l i l i qui non effent de feruili códit ione ntmis 
ni deberét cfle fubditi, qd ideo nune dicit( admo* 
ne illos)licet a feruili tcrditione lint alieni, ume 
(lubduos cíTejid eft Tt fint fubditi( pnncipib9 ) id 
eft iegibu«,quia puma & max;ma luntpopulí caí 
pita(ctpot£ltatibus)id tft cucibus.ccníulibuSjtri--
bunis,£¿fimilibusJquipoteíiatéli per alios habet 
Ob hoc ét fertafiis iña iubet,quia ii.ee galilei per 
íilud tépus adhuc dogma vigtbat & habebat plu--
limosltClatoreSiCuius de inactibus apef to lo iüf i t 
nientio.Qui inter estera hocquafi probabilepro 
ferebat ex lege^ullum débete c eminum mfi lolü 
deum vocari,^ ees quí ad tcmplü décimas defer* 
rentCíefati tributa r ó reddeicQue hgeherefis tá 
tumcrcuerat,vt & pharífeorum fcc populípartem 
multamcontuibaietjitavt ad dcmintm queque 
neftrum referretur,hfc queftio, lictt tributum da* 
leCflar i an non .'Quibus ipíepiudenter cauttque 
íelpondés aí t .Redcne qua lum lans C^lar^gc 
quf íunt deí deo.Cuiieliienfeni nune apefiCius 
congrucns3dGcetpiinfipibus & touflatibus creí 
détes deberé efte J u b i e d c s ^ fi l int infideles qui.-
bus índignum fe (obdete iudicabant &.diáo t c i ü 
obedíreneoporteat illos viclétia cog^gC quia po 
terathis qui toimenta foimidant octafio adntga 
dum dari,dum iuxta apoftolí pi ^ ctpia alicieieiur 
fepiincípíbu& ft:poitliatibuseLc fu bu dos & fa? 
cerequod iuberent, prppteteafcbiunx%ad ciune 
bonumpatatos el-ej«Si bontitn tíi inquit quodiu 
betímperaiot aut ptfieSjpaiatusfit cbedne lubc» 
tí.Sí vero malum t i l et centra d t t m qt.cd pisecií 
pit jrefpondeeijquiacbedirccjcitet deo magís 
quáhcminíbusjhoc ípfim etde feiuís intelligas 
musapuddcmincs^etdc vxonbus apud v i i c s & 
fili/s apud parentes^fiue carnaleSjfiutfpíiítuales, 
quod in lilis tátum eís debeant febneí, qu^ eciura 
deí mandata r ó fuciint,pcttf¿ &. jfia d i í h n g u i , d i 
do obediread epus benum^ac dcinde alius íenfus 
Lparatos efíe.'jParatos autem eííe vt cmnía quKí 
cuque eueníre poííuntjfibí ín animo ptíefigurét 8C 
cum acciderintnihil quafi nouu fuftineát, fed pise 
parati fint ad cmnía. f Admcneillos neminé blaf 
phemarc)quiaP5cbslia:pe detrahit redorí f i o 6C 
male loquiiur de eo.Scd nec fideles peruerfum prí 
cipcm blafphemare debé t , ne pr^matur Si affbga 
turab illo.NontameníTmplícíter accípítur nemí? 
nem blafphemare.Nequeaítnemir.cm hemínem 
blafphemare/cd abfolute(neminem(ideft nó ho 
m i n c m ^ ó angelum nó aliquá creaturam deí. Om 
nía quíppeadco fadaíuntbona valdcneccn nír 
nochriftidífcípulis cóuenít vtalique blafphemét 
aut maledícant.fNec lítigíefes e í l c fed modeflos 
Sí ením furaus f í l í /pac ís^ voiumus fuper nospa 
cemrequícícereJ& acceHímus adHíeiufaléeeleflé 
quf ex pace ncmenaccepitjCumhís quí c d t t ú t pa 
cemjiabeamus pacem^et quantum in ncb s eft cu 
ómnibus hominibus pacati íimus , non fcltmcum 
modeftiSjíed & eumnxofisquía r-ulla vniustf t , 
ferré maufuetcsjlocüque d í m u s i r e , ( N c n ) e i g o d í -
cerct chriftianos cjfle( litigiofcs Jed mcdeftos)íd^S^X1?* 
eft temperatesjue prorumpentes in íi am blafphcr 
mcntaliqué ,velirit¡delemeópellem cañé, vel diar 
boh filiunMut aliquid huiuíiT.cdi.per irá dieátvel 
faciant.l.Et oftendentes omnem maníuetudintm) 
vt non Iclum in corde fint manfueti, id eft mites, 
fiCtradabile&,íed & forisapertedemonfttent cm, 
nem manfuetudínem in ínceífu fue atque ínverbís 
& operibusíuis.Hanccftendant nó ad quoldam 
(fed ad emnes)hcminestambonos qusm malos, 
ad bonos vt perficiant.ad malos vtrefipifcát. N76 
quo vane gloríe defideno nos eíle maníuetos om 
nibushemimbus cftendere debeamusjed quía 
dum emnes fenmur, 6C íniuiíf viccm nó rependír 
mus ipfa opera rodera fiant vniuerfis.Percft alir 
quis obiadantiam Si opinientm vulgíjauramque 
popularéfimularefapud qucfdam máfueiudínem 
Sí fingerebenítatem}fedvbí non eft véraí&gerr 
mana Si foiida manlueti;de|nelcio an cum effc ma 
íuetum poílitemnibusperfuaderí» 
|[Er«;mus 8¿ nos aliquando infipíentes 8C 
increduli,errantes feruíentes defíderíís 8C 
voluptatibus vanís ín malitía 8c ínuídía 
agentes, odibiles, odíentes ínuícem. 
CEldcítco nemínem bkípheirarc debét,nec cótra 
quéquálitigare, fedmedeñiá femare & manfuetu 
dinem cmnibusoftcndere,quia & h i q u í n ú c per 
ueile videntur agerefoifitan cóuertentur a prauú 
tatibusíuis ficut Sí nos conuetfi l i n us,' KamfiC 
nos eramus aliquádo)id eft olim(quandcque infi* 
pientesJid eft lapicntiam díuín^cogmtíonisnon 
babétes(& mere duli)id eft non credétes qued de 
deo crcdcndücft(& errantes)ideft eredétes quod 
dedeónócftputantes lucé tentbras.fií tenebraslu 
cc,putantes falíum qued veiü eft,& verum qued 
fallum eft.Et eramus(feruientcs; id eft obedientes 
(dcfideri/s)neftris>quíapeftcencupifcentias ñor 
ftrasibamus,&íllicíta defidería íequebamur fatif 
faciendo illís prcut poteramus( Sí voluptatíbusva 
nis}fcTuíebamusíid eft voluptatíbuscarnís;8C \or 
Iuptatibusgule,acvoluptatibus molIium[veftímé 
torum Si fimilium reium.Nos dico(ñgentes inma 
litia;quanti m ad alíes,id eft adionem ma!am con 
tra alies exercétesL& in inuidía^id eft in i r al ' i or 
lentia,quia fi malumfaceré non pcter2mts,nia,íí 
colííaltim&inuídi qued peterrmus alí/s ciam', 
malumeorumdefiderantes &bonum ipfoinm á e 
teftantes.quia Li^eo eramus edibiles'jidtft habí* 
les ad odíendum.Hcc eft dígní vt odíremur ab ar 
li/s L&odíentes inuícem'jquia &nos ediebamus 
alies,ge alij ediebant nos.Talcs nó folum fuere gé 
tiles ante fidem,íed ^ iudeí non eredétes poft do? 
mínírefurredienem.Poftquá videlicet clamauere loá, l8¡ 
crucifige.crucífige cununon habemusregem nífi 
C?farc,&fanguisei9 fuper nos.ft fuper filies no> 
í t ros .Exeo tempore fuere(infipíétes)ídeft fapíe 
tíam deí que chríftus eft non habentcs( Sí íncredu 
ií}ac 
Ií,ídcft,noIeiitcs crcdere Chrírtum ín carne ve^ 
níflec Si errantes] id cft, pro chrifto antichriftum 
expedantes, atque carnalibus deííderíjsc ac vo# 
luptatíbus feruíentes^SCcetera quas deícríbuntur 
agentes.Annon ínfípícns erat Saulus 8cíncredu 
lus, SC errans, quádo emulationem deí habebat, 
fed non fecúdum feientiá. Sí perfequebatur ccclc 
fíam. Sí lapídantíum Stephanum veftímenta fcr<» 
uabat, cum ín tantum odíú contra faluatorem ín/ 
ftígat9 exarferat, vt literas a facerdotíbus accípe* 
ret pergens damafeum ad eos qui in chrlftum ere 
díderant vinciendos.auteftuantem flámam vo# 
luptatum reftínguere poterat cum non effet tem* 
plum dei. Quas autem maíor potefl: effe malitia, 
SCínuídía quam contra abfentes epíftolas fume* 
re, 8C vbíque chríílívaftaredifcípulosnollc fe# 
ípfum faluum fíerí, SC ceteris quí falui eíte poterát 
ínuidere, odífle chriftíanos, 6C confequenter ab 
ómnibus odíum promererí. 
C C u m autem benígnítas &humanítas ap 
paruítfaluatorís noítrí deí no ex operíbus 
íuftítíe quefecímus nos, fed fccüdum fuam 
miTerícordíá faíuos nos fecít, per lauacrü 
regeneratíonís SCrenouatíonís fpírítusfan 
¿lí qucmefíudítínnos abunde per lefum 
chríltum faluatorem noftrum,vt íuftífícatí 
gratía ípíius heredes íimus fecundum ípepi 
vite eterne» 
CTales fuimus ante chríftí notít íá^uales deferí 
pfímus, ídeoínueneramus damnationem, fed p 
deí gratiam ín chríílí cognítíone repperimus íalu* 
tem.nam faíuos nos fecitccum apparuítaíd eft,qíí 
ílluxítnobíscbenígnitasiíd eftlargítas exhíbítíóís 
mífcrícordíaecSC humanítasaid eft afFeélus mlTeri/, 
cordííc, deipatrís SC faluatorís noftrí, benígnitaté 
vídelícetvocat exhibítíonem operüdíuíne mífe^ 
rícotdíc. Humanítatem vero ípfum bonum aífe^ 
dumeíufdem mtfcrícordíe. Et dícitur humanítas 
ín de o ad íímílítudínem noftrí. N á ille apud nos 
díciturhumanus, quíaípfa míferícordíaeft afFe# 
¿tus. Secundum fídem 8£ i ntelleítura nbbís ap pa 
ruít humanítas SC benígnítas deí faluatorís, qua<» 
docóperímus deum patrem effe míferatorem 8C 
mifencordem. E t tüc fainos nos fecít, quí noftrís 
merítís eramuspdítíone dígní. cNo ením ex ope* 
ribus íuftítía; quae fecimus^ceíTit haec falus,quía 
nulla opera íulhtiíe feceram9 vnde faluté meruíf» 
femus.cSedípfe fecundum mífetícordíam fuam] 
non fecundum merita noftra nobis hanc falutem 
dedítcplauacrum regeneratíonís, SCrenouatíonís 
fpírítus fandíjíd cft,perbaptífmum ín quo rege^ 
nerati SCrenouatí fumusadueníéteínnosfpírítu 
fando perqué data eftnobís peccatorumremif* 
lío.Spes quídem future falutís non ípfa falus qu^ 
promíttítur data cft nobís ín baptífmo, 8Ctamen 
quía certafpes cft, taquam íapi data eflet eadem 
falus fainos ínquít nos fecir. Alio videlícet loco di 
c í t ,quÍ3fpcfaIuífadifumus.N5dum ergo re,fed 
íam certa fpe faluos nos fecít, id cft falutem eter<» 
« a m corpons SC aniñe nobis dedít tpér lauacrum 
regeneratíonís SCrcnouatíonís fpírítus fandn id 
cft perablutíonembaptíími ín quofumusapcc# 
catorum fordíbus lctí,gC iterum poft carnalem ge 
nerationé fpiritalíter generad,ac vetufto homínc 
depofíto renouatí per fpíntum fandum, vt nunc 
iterum percíperemus ínbaptihnonouítaíéinno* 
cétif quápeeperamus ín primo párente priulquá 
peccaffet ac deínceps amhularemus ínnouitate 
vite. C Qué: fpiritum fandum deus pater c cífudífi 
ín nos: id eft, extra fudit ín nos qmadhucforís a 
paradífo íum9 exules vt maíor eíus fuper nos de*» 
mentía monftraretur. cEffudít videlícet abunden 
id eft fuííícíenter ad remííTíoncm omnium pecca<» 
torum 8Cad datíonem virtutum cvel abunde: i d 
eft abüdété fpirítalíb9 donís fuís, SC hoc fecítep lo 
fum chríftum faluatorem noftrum:id eft per ope# 
ratíonem lefu chríftí, quí fanguíne fuo faluos fe^ 
cit nos a peccatís noftrís,8C faluos adhuc facíet ab 
ómnibus malís.Ad hoc effudít pater ín nos.íd eft 
ín interiora noftra hunc fpiritü cvt íuftífícaremut 
per eum, SC íuftífícatí:non noftrís merítísefedgra 
tía ípíius:patrís, vel fpírítus fandicíím9:íam c fei» 
cundumfpem heredes vite cterne:8Cfí nondum 
fecüdum ré,id eft heredítatio íure íam nunc poíTí* 
deamusín fpe certa vítam eternam. 
^ p i d á i s íermo cft, 8C de hís voló te cofíf < 
marc, vteurent bonís operíbus preelTc quí 
credut deo,hecruncbona &vtílíahomi> 
níbus.StuItas autem queftíones SCgenealo 
gías, 8C contentíones, SC pugnas,legís á c u í a 
ta,funt videlícet inútiles vane. 
4£íVíde\is cft ífte fermo : qué pmífít vt íuftífícatí 
ípfíus gratía heredes efficíamur fecundum fpení 
vite eterne. Dignus eft víde ícet fídc íermo de he 
redil ate deí SC de fpe vite eterne. i: Et de hís voló 
te confirmare: id cft de hís fupradídís voló te no 
dubíum eíTe fed certum, SC vt credant ceterí cofír# 
mare te illos.í, vt tu cófirmes alíos de hís p d í d í s , 
de gratía, de íuftífícatíone, de hereditate, de fpe 
vite eterne, 8Chís fímílíb9*c Velvolotccóft'rmare 
de hís: id eft,voló vt co firmado loquarís ede hís] 
SC yehementer hxc aíferas, ica vt quí te aüdíerínt 
crcdáttec8Ccurcnt prseeíTe: .í.ftudeant alíos pire 
cbonís operíbus: i Quí videlícet h^c vera eíTe cre<» 
díderínt, neceífe eft,vtcuramhabcantbonomm 
operum perquá heredítas deí SC fpes vite prepa<» 
ratur eterne . cCurent bonís operíbus pelTealí|s: 
id cft fumma1 cura Se máximo ftudío labórate a^  
gere bona opera vnde pbeant alífs exemplum be 
ne operandí, SC hxc agere fíe ftudeant quí credüc 
deo vt fide operíbus adornent cquíahíecfuntbo 
rta:.(. iufta SC fanda zSC funt vtília:.í. vtíütaté éter 
neremuncratíonístribuétia chominíbus.: De hís 
ínquam voló vt confirmes deo credétes quiabo 
na funt Sí vtílíacfed ftultasqueftiones: deuíta, 
quía ecótra vane funtSC inútiles. Stulte queftío# Oureftío ' 
nes funt, vbí euídenter apparet ftuítitía, fícut ín nes ftu\tQ 
multis hercticom interrogatíoníbus quas de xpo quse ^ n(. 
vel de aiiís rebus facíunt ad.deceptíonem catholí Genealo* 
corü.fcd huíufmodí queftiones deuitarSC genea* s{c fU2j¿ 
logias: .í.coputatíonesgeneratioaum quas íudeí ¿¿^ ' 
facíunt. 
fadun^quí ín co ícíadant SC putant legís haberc 
notítíam fí nomina teneát fíngulorum,^ ab Ada 
vfqucad extrema Zorobabel oím generatíones 
memoríter velodcerque percurrunt atque ín fup 
putatíoneannoru 8¿mrefercdis ncpotibus abne 
p o c í ^ ^ u i s , proauís^c auis, dodores fe credúfc. 
cEtcontentiones3deuíta,eorum quíp argumen* 
tatíones aritísdialedícenó ratíone fedftomacho 
lítígantíum diíputiant, ín hoc díebus ac noftibus 
vacantes vt vel interrogent vel rcfpondeant vcl 
dent propofítíonémjVeiaccipíant^lTuraen^con 
lírinent,atquec6dudant. Sí ígíturillihocfacíunt 
quorum propríe axs contentio cft, quid debet f i ^ 
ecte chriftiahus nífí omnino fugere contentionéí' 
Nota. cPugnas quoque legís] dcuita. Frequcntcr cnim 
accidít vt habeamus pugnas legís non ob defíde^ 
rium verítatís^fed ob ia¿tátiam glónac/düm apud 
eos quí audíunt dodi volumus cftimarí, auteerte 
ex hoc rumufculo turpia fedamur lucra. Quid 
cnim prodeft fpumantíbus lábíís & latratu gar# 
rírecanü cumíímplex 6C moderatarefponíio, aut 
poflíttc placare fiveraeft, aut f i falía leníter a 
te SCplacabílícer emendati, Occafíone legís oríc^ 
bantutartercatíones/áunlalíi dícerent a quíbuf* 
décíbísabftmendüní» efle quoníamfíc fuerac ín 
lege praeceptuni ¿ SC alií tefponderét ín euangelio 
efle conceííum, dícente domino, no quod intrat 
in os comquínathominem,fed alíís cotendentib9 
totani ípíam legem oporterc carnaliter inteliigí 8C 
féruarí, aliísvetorefpondentibus SCdrcentíbus, 
non íam carnaliter, íed folummodo fpiritaliter eá 
deberé feruari &ítelIigi.Sed huiufmodi qíliones 
& geneaIogiíe,& cótentíones,8C pugne ideo funt 
vitande, quíafunt inútiles, id eft nec dicentibus, 
nec audientíb9 jpfunt, 6C vane,íd eft inanes quía 
tanitummodo ípccíenl fcíentíg hábent. 
CHerctícü homínem poli vná & feendá 
correptíonem dcuita, fcíens quía fubuerfus 
eft quí eíufmodí eft,6C delmquítproprío iu 
dítío cbndemnatus. 
CHetefjs graec? ab eledíone dicitur quod vnuí# 
quifque fcilicet idfíbi elígat, quod ei melius effc 
videatur.Vnde ficStoíc^acPeTipatetíc^atq; Acá 
demící,6C Epícurcí íilius vel illíusherefeos üppel 
labátur.Hereticus ergo eft, quí generáis eceleíias 
dodrínádeferens erroremfíbipcruerfí dogmatís 
tligitquem fpecialíter fequatur.Et ideo herctíc9 
quía homo.í.humanatantum fapiens, 6C de deo 
lecundum humanas radones difputahs. Sed ífte 
debet corrí pí> Sí fí ín errorc perdurauerít, cauerí, 
íícut & dbmin9 peffimos dodores arbitrio fuo d i 
mittendos pcipit,fcíens eos difficulter ad verita^ 
Matb.if . tem P0^e trallí« Sínite inquit íllosjCeci funt duces 
cecorum.Inde eft quod 8C apoftolus nunc here^ 
tícumíubetvítari.Non folum inquit pdidasque# 
ilíones 8C genealogías cauecfed 8C heretícum ho^ 
mínem deuita poft Vnam 8í alteram correptíoné] 
velcommonitionem.Q.uarí dícat. Sí vides alique 
a fíde errantem,commone íllum rationabiliter vt 
catholícatn teneat fídem & fí díftulit, adhuc feuc 
tíus corripeíllum de errorís fui prauitate • No vi<» 
deíicct fufficít tantum femel eürn corrípi, vel com 
SdfmaSC 
herefís 
quó dif # 
q digniot 
ÍCq . j c. 
dixít apo 
Aolus. 
Z6.q.<>.c. 
epífeopü 
Herefís 
v ñ dícaf • 
Hcretic9 
£ s dicaf. 
monerí, fed H feenda eft ciadhibenda correptío 
vt ín ore duorum vel trium teftium ftet omne ver 
bunu Sí binacorreptione velcommonítione no* 
lueFitrefípifcere^vlterius íám íllum deuita no ha* 
bens cum illo participatíonem aliquam vel focie* 
tatem,nec admonens eumefeiens quía fubuerfus 
eft 3 Quí vídeheet femel bifque correptus audito 
error© fuo no vult corrigí errare eftímat corrigen* 
tem, 8C ccontrarío fe ad pugnas 6C íurgía verború 
parans eum vultlucrifacetei a quo docetur.cqui 
ergo huiufmodi eft] .i•tám perueríi errorís & tam 
praue obftinationíscfubuerfus efta.í.a cotempla* 
tíone fupernorum veríus,ad fubteriora íntuéda, 
Vt terrena feniper íntueatur, 8C níl nífí terrenum 
í5¿ínfernumfapiat. cEtdelínquiti.i, derelínquít 
magis ac magísveritatemccumfít.ppríoindicio 
condemnatus] . i . corpore fímul & anima damno 
fempiternedamnationís dedítus. Quí propterea 
fuo indicio dicitur eíTe condemnatus, quía f orni* 
cator.adulter^omícida 8C ecteri crímínofí per fa 
cerdotes de ecelefía propelliintur^ieretíci autem 
ín feipfos fententiamferuritjúd arbitrio d é ecele 
fíarecedentesi Qu^ receffiopropríetonfricntí^ 
vídeí eflíe damnatio. Inter herefim autem & fcif> 
mahocdíf tat ,quod herefíspuerfumdogmaha* / 
beat, fcifma vero propter epifcopalem dilTenfÍQ* 
nem ab ecelefía feparetur.Nullumtamen fcifma 
eft quod non fíbí aliquam confíngat herefím, v í 
rede ab ecelefía receiTílTc vídeatur. 
4[Cum m í f e r o ad te artcmá, aut títícutn, 
feíh'na v e n í r e admenícopolím. Ibí enítn 
ftatuíhíemare.Lcnam legís perítum,&Atf 
p o l l o f o l í d t e p r a e m í t t C j V t n í h í l íilís defú. 
Dífcátautc&noftr í bonís operíbuspeíTc 
ad víüs neceíTaríos, vtnonfintínfrudtuofú 
f [ H « c interím 'quae feribo feuera í 8C cum mífero 
ad te artemam vel títicum, tune feftina veníre ad 
me nicopolim: vt & alibi pdices cquia íbí ftatuíi .í, 
firmiter .ppofuiLhíemare^.i.ínhíemQ morari. Di* 
dum eft ín exordio iftius epiftole huius reí gratia 
reliqui te crete, vt ca quf defunt corrígas, 8C cófti# 
tuas per ciuítates pfbiteros, vt quía cretenfes nu* 
percrediderátrccedétePaulo 8Cad alias ecelefías 
recedenté no dímitterent orphani t íed haberent 
apoftolícum virum quí ea qu? videbáturdeeífe 
ccrrígeret.Quia ergo poft fundamentum aliarum 
ecclefiarum neceífarius eratTí tus , quí edifícíum 
fubftrueret, feribít ei vt cum artemam vel títicum 
vnum feilicete duobus qui fecumfucrantcretam 
mífiífet quí impleretlocu eius ípfcnicopolim ve^ 
qírct ibi fe hiematurum coteftans. Ex quo pater* 
nos affedus Pauliín cretenfes a quibUsydolatríe 
femína prímum pullulaucra^probamUs.Neceífa 
rium habet Titum ín cuágelij minifterium^tamen 
non eum ante ad fe vult veníre nífí in locum eius 
artemas vcl títicus fucceífor aduenerit cuius do* 
dr ína 8C folatío cretenfes confoueantur.Nícopc* 
lis ipfacft q u f ob vidoría Auguíli, quod ibi An* 
tonium cleopatramque fuperauerit nomen acce* ]^/cop0, 
pjt.Nicopolis videlicetgrece s quaíí vídori? cimV y^0f 
tas dicítlatínó.Díxívenias adme3 Sí anteacpimY* rum c^t 
tezenam ^ tas. 
^ pljllemonciii.ü 
tezenam Icgifperítum, SC Apollo íta folícite vt ni 
hil defít Í11JS,3 id eft, v t nullís careant neceííarijs, 
ícd fecum aíferant quecunquc ülís neceflaría, 
quoníam non eftmihí facultas procurandí eos, 
híc ínnuít fe pauperem cffe, nec terrenís rcbus 
cbllígendís, inhíare. De hoc Apollo d idumeí t 
Corintliífs,, vnufquífqueveftrum dicitego quidé 
íum Paulí, ego autem Apol lo , ego vero Cephe, 
fuít autem vir Alexandrínus ex ludeís valde elof» 
qucns 8C dodus ín lege epífcopus Corinthíorü, 
quem propter díffenfíoncs quíeínCorínthoerát 
ad vícinam íníulamCfetam, cum zenalegísdo 
doreputandumefttranffrÉtaffe, 8C Paulí epilto 
la diíl'enfíoníbus Corínthíoium temperatís rui> 
fus Corínthum remeaíTe. Zenan vero legífperítu 
vel doétorem de alio fcriptureloco, quí fuerítno 
poffumus dícerc, nifíhoc tantum quod ípfeapo 
ftolicus vír, id operís quod Apollo habuerít Chrí 
ftíecdefías extruendi. Prfecipítí taqueTíto, v t 
quoníam de Creta ad Grecíam nauígaturí erát, 
non eos faciat Marfupí js índigere, fed habere ea 
qu^ ad víatícum neceífaría funt. Et quía poterat 
íuborírí occultarefponíio vtnon tamTítus quá 
quícunque epíftol» ledor hoc díceret, 8Cvnde 
Tito vt víatícum non habentíbus largíreturí1 fol<» 
uít hanc quf ftíonem SC quafí níhíl fibi opponatur 
elídít dícendo. cDifcant autem 6C noftrí, bonís 
operíbus prfeeíta ad vfus neceíTaríos vt non fínt 
^.Thi.d-. ínftuduoíío Noftros fuos vocatquíínChrí í lum 
credíderunt, qui quía Chríftí erant3 rede 8C Pau# 
líScTítí appellarí merebantur 3 habentes vídelif 
cet v ídum 8C veftítum^ís contentí fumus • Etne 
forfícan vel epíftolam Paulí velprseceptumTiti 
facíle contemnant, ínfruduofos vocat quícúque 
euangeliftis non mímílraueiínt. cNonfintínquít 
Mathí ínfruduofl.i Omnísenímatborquiñónfací t fm 
*'* dum bonum excídetur gcínígnem mitectur. Qul 
ctgo fandís prsedicatoríbus neceflaría nonvult 
t i íbuere^atbor ínfruduofa elt & ob íuam fterílíta^ 
tem combulííone digna. Literafíclegitur. lllos 
pr^mítte. cSedSCnoftrñ ídeft , í l l lquosego ad 
Chrifhjm conuettí:,& tíbímorofíus inftruendos 
relíquítdífcant: te docente cptascífe bonís opería 
busa eorumcad vfusneccffarios^ id eftj.parati cite 
femper míníftrarc prgdicationíb9 eorum qu^ ne* 
ccífaríafunt. cVel difcant prgcffej ídeft.ceteros 
preucníre ín bonís operíbus fadis cad neceíTaríos 
vfus] prsedícatorum cvtnon íínt ínfruduofínon 
míníftrando eísneceffaiíos fumptus. 
^Saíutanttcquímecum funt omnes.Saí 
lutaeos quinos amantínfíde^Qratía deí 
cum ómnibus vobís amen» 
rClSalutantínquitte] id eft, íalutem tibí ímprc^ 
cantur comnes quí funt nsecumj Velíolítacon/ 
íuetudine vfus eft, vt Títum ab ómnibus quí k cu 
crant dícetet falutari, velcerteprophe in Títum 
quod talís cífet vt amorcm eomm quí cum Paulo 
erát omní mu meTeretur .Magna vídelícet eft laus 
Títí per Paulum ab ómnibus falutarí.illí inquiete 
íalutát 8C tu ex noftra paitecfaluta eos qui j apud 
Cretamcnos amant infíde^nonín carne. Ñ e q u e 
ením omnís quí amat^amat ín fíde, fed multí funt 
Math . io 
10, 
quí amant abfquefíde, amant quíppe SCmatrcs 
fihos, fed non amát ín fíde, de vxores marí tos/ed Dílcdío 
amorillenonfídeí eft .SolafandorumdiIedío ín fandorü 
fidedilígít^n tantum vt etiamfúíle quídíiígítur folaífídc 
in fíde,fietamen fandus ínfídeeum diligat. Ideo dilígít. 
enímín fíde dilígít, quía credít ín eum quí poilíd* 
tus eft fe pro expletíone mádat í , retributam eífe 
mercedem,6C ínfídelcm quem dilígít ea íntentío* 
ne díligít vt eíficíatur fi'deiis, Deínde Tito Si cere 
ris qui cum eo erant imprecatur gratiam de í . E t 
quomodo Ifaac patríarcha benedíxit filiumfuu 
íacob SC ípfe lacobjxíh patríarchas apoftoli que-
que ingredientes domum dícebant paxhuícdo^ 
muí 8Cfí digna eratdomusrequíefcebat paxdo/ 
miní fuper eam, fi vero fe exhibebat índígnam te •I-UCÍC* 
uertebaturad eos quí eam fuerantímprecatí íta 
BC nunc ín fínc epíftole fue apoftolus gratiam cre^ 
dentibus imprecatur,que cum voto habebat effe 
dum&erat in poteftate credentíum fi talem fe 
benedídus qualé benedicens ímprecabatur prae# 
bere voluíífet» 
CExplicít cpíftola Panlí adTíturiii 
CArgumentumín epíftolam ad 
Phílemonem. 
Hílemoní familiares lítteras mittít apo# 
ftolus a Romano carcere pro feruo cms 
Onefímo rogans, quía rem ípfíus fura^ 
tus fuer a 16c ab eo ne coprehenderetur 
Romamfugerat, fed ibi fiimilíaritatera apoftolf 
confequutus baptífmum Chríftí perceperat,8C ín 
tantum fe correxerat ac dodi inam apoftolícain 
dídícerat vtídoneus Chríftí prfcdícatorefticere^ 
tur. Idcoque venía a Phílemonc íntendít ílli apo* 
ítolus impetrare remíttens eum cum hac epíftola, 
CQncipít Epíftola Paulí ad Philcmonem. 
I^Gaputprímutn, 
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Icíu chriftí,&:T)ímotheus 
fratet Phílemoní díledo 
SCadíuton noftro, & Apa 
pieforoti charíffime,&Ar 
chfppo commílítom'noítío ^ecclcfícque 
ín domo tuaeft.Qíatí'avobís&paxa deo 
patte noftro 8C domino íeíii chrífto. 
^Paulusvindus leíuChrífd ícribit Phílemoní. 
In eo quod nomen fuum ptíemíttít celsberrímum' 
ínnuít eí quod tanto viro denegare non debeat 
quodexpeíí t . Apoílolum vero lenon dícít, quía 
cumímpettare veníam ín tendat , verba tantum 
blandientía opottr.téum ponerenohnomenau/ 
dorítatís preferre. Non ímperat fed oran Maio# 
ristamé videturfupercilií vm¿tum lefu Chríftí fe 
dícere quam apoftolum.Gloríabantur cnim apo^ 
ftelí quod dígni fuerant pro nomine íefu Chríftí 
contumelíam pat í . Sed neceífaría eft audoritas 
vínculorum. Rogaanus ením pro Onefímo, ta# A d u u ^ , 
lis rogare debuít quí poífetimpetrare quod pof» 
ceret, 8C mentíone fuorum crucíatuum Phíle^ 
moncm ad mífencotdíam flederct. necí dolo» 
rem fuper doloré adderet, fí venía Onefímo de<» 
N i negaret.Non 
Cpt|laulí 
negarct. Non omnís autcm quí v índus cftlefu 
Ghríftí vindus cft, fedílletantum quí pro Chn* 
ftí nomine 8C proeíus confeíTíone vincula patí* 
tur fícut fanguis effufusjlletantummodo martyv 
rem facít,qui^p C H R I S T I nomine fundítur. 
Scribit ígítur ad Phílemoné Rome vinótus ¡n car 
ccre^quo tépore vídentu? adPhilíppenfcs & Co<» 
locefes 8C Jbpheíios cpíftolae efle d í d a t e ^ d P h í ^ 
líppcnfes illa ex caufa primum quod cum folo T i 
motheo ícribít, quod in hac epiftola facit. De híc 
quod vincula fuá manifefta dícitfadapro Chtu 
íto in omni ptorío» Quod fú autem ptoriura ipfíus 
epíítolsefíne fígnifícat. Salutant vos omnes fan^ 
d i , máxime autem quí de domo Cefaris íunt. A 
cefare vídeheet miffus in catcerem^notior famílí^ 
cíus fadus pcrfequutoris domum Chriftí fecít ec 
cleíiam.Porro SC ad Colocéfes,ptíncipiüeftfímí^ 
le. Paulus apoftolus lefu chrífti per volúntate deí 
SC Timothe9 frater.Bt in fíne dícit memores efto^ 
tevinculorummeorü. Ecidemoneíimus quínüc 
Philemoní cemmendatur, etíam perlator eiufde 
epiftolae fuit, Sic vídelícet legímus^Quae circa me 
íunt omnia, vobis nota facietTitícus chariffimus 
frater^gC fídelis minífter,8C conferuus in domino, 
qué mifí ad vos adhoc ip íum vt cognofcat quae 
circa vos funt, 8C confolctur corda veftrajCÚ one 
fímo chaníTímo 8cfídelí fratre qui cft exvobis.Hic 
autem ;Phílemon ad quem hec epiftola feríbitur 
oneíimí dominas eft Immo frater eftecep/tin do 
míno,6Cad Colofteíesrefertur quodoneiimusex 
cís lít, ro nos ípfa 8C ordo deducir quod & Phile 
mon Coloífefís fít, & eo tempore communem ad 
omnemecclefíá onefímus epiftola mtulerít , quo 
príuatas Si fui commendatríces ad dominum lite 
ras íumpícrat^eft & aliud íudicíu quod í hac eadé 
epiftola & Archipp9nominaturcuihíc cumPhí# 
lemone feríbitur ,díciteinquít Archíppo.Vide mi 
nifteríum quod accepíftí in dña vt íllud impleas. 
Quod cft minifterium qued Archippus accepít a 
domino,adPhí lemoné legímus 8C Archippocó^ 
mihtoni noftroadEphefios etíam fcnbít fe vín 
dum ín domino 8C in fíne dicit 4 Vt fciatís quíe cír 
ca ma funt omnia nota vobis facíet Titicus charíf 
fímus fratrer,8c fídelís mínifter quem mífí ad vos 
ín hoc ipfumvt cognofeatís quíe circa me funt 8í 
confoletur corda veftra. Titicus autem ís eft, quí 
SC ad CoIoíTenfes cum Oncfímo mittiíur,8C eo té* 
pote Onefímum habuitcomítem quo Onefímus 
ad Phílemoncm literas preferebat. In quarü pcín 
cípío Paulus fíbí Timotheum adiungit vt epiftola 
maíorcm haberct audoritatem, qu? non ab vno 
feríbebatur, 8C Philcmon non folum propter apo 
ftolum ,fed ^ppter Timotheum quí fíbí familíaris 
erat facer ct quod rogabatur .Paulus 8C Timothe9 
feribunt Philemoní d í l e d o , 8c; quíadiledus -eft 
ab |eís debet corum gratía concederé veniam one 
fimo.In g t f co tamen non habetur diledo, fed di 
DiIcd98C ligíbíli. Inter diledum autcm 8C dilígibílem hoc di 
tiilígíbílís fta^quoddiledus appcllarí poteft 8C ílle quí díle 
uodíffe d íonemnonmeretur , dílígíbílis autem is tantum 
mnu qui mérito dílígítur. Deníque 8C mímicos noftros 
Luc íe .7 . ^'íígcrepraecípímur, qui funt díledí fed nondílí 
gibíies. Amamus quíppe ílIos,no quia amarí me/ 
rentar, fed quíadomínushocpr?ccpíí.PhíIemo 
vero 8C díledus 8C dílígíbílis eft,quia 8C dílígíturSC 
dilígi meretur.C Philemoní inquit díledo SC adiu# 
torinoftroi id cft perfuam praEdicatíonem adiu# 
uantínos,addííremínandum Chriftí cuangelíü, 
8C ideo diledus eft a nobis quiain eodem lande 
príedícatíonís opere quo 8C nos laborat, c Appíe 
quoqucfororb nonhabentí ín fefalfe aliquid 8C 
fídegermanítatís, cEt Archíppo commüitonio 
Quem arbitror cum Paulo 8C Timothco contra 
aduerfatios pro Chriftí nomine dimicantcm extiV 
tilfe vidotcm 8C proptetea nunc commilitonem 
díci quod ín eodem certamine belloque fupera* 
ucrat vel quod adhuc commílitaretillis, m praedí 
cationeaffidua 8C hoftíú repreífione. Illud quod 
ad Galathas feribens apoftolus aít ín Chriftí fíd« 
níhil referre gentilisfítaliquísan iudeus, viran 
mulier feruus an líber, etiá in hoc loco perfpicuú 
fi't.Intcr dúos quíppe víros apoftolícos ínter coo* 
peratorem Paulí 8C commilitonem eius médium 
Appíe nomen ínferitur, vt talí ex vtroque latere 
fiilta comítatun5vídeatur ,ordíné fexushabere 
fed meriti.Sunt quí íntelligat Appiam coniugcm 
effe Phílemonís SC Archíppum cíus fílium. Quod 
fatís vídetur congruum, vt feílicet Philemoní tan 
quam patrí familias príncípaliter míttatur epifto^ 
la deinde Appíe vxorí cíus & Archippo filio cí9» 
nccnoncSC ecclcfíf: id cft, conuocationífídelium 
cquf cft in domo eíusi id cft, ín familia ipfíus vel 
quam ipfe pro Chrífí i nomine pafeit 8C tenet ín do 
mo fuá. Vxorcm 8C fílium 8C domeftieam ceclefíá, 
ideo falutat apoftolus, vt omnes pro oncfímo in# 
terueniant 8C ci ex corde dimíttant quia 8C ípfí ab 
íllo offenfi fucrant.i:Gratía ínquít 8C pax fít vobis 
adeopatre SC domino lefu Chríftoj Gratía eft 
qua millo mérito nulloque opere faluamur cpaxj 
qua reconcílíatí deo per Chríftum fumus. Sed 
quoníam a patre SC a Chrífto gratía 8Cpax roga^ 
tur, vna fílij patrífque natura elle vel potentía 
monftr3tur,cumíd poteft fílíus preftare quod pa 
ter 8C id dicítur pater preftare quod fílí9, hucufqg 
Paulus 8CTimothcusPhilemoní 8Ccetcrís,hinc 
iamfolus Paulus íoli Plulemonívfqueadfíncm 
cpíftoleloquítur. 
4EGratías ago dco mcofemper memoí 
ríam tui facíens ín oratíoníbus meís, au* 
díens chantatem tuam & fídem quam has» 
bes in domíuolcíu & ín omnes fandtos, 
vt communícatío fídeí tuc euídens fíat ín 
agnítíonem omnísboní, que ín nobíseft 
ín Chrífto lefu» 
CMuItíplrcítcrlaudat Phílemoncm, vt poftmo/ 
dumfacilius eumfledat ad concedendum quod 
rogabit. cGratías ínquít ago 8C cetera] quafí di# 
cat. O Phílemon ígnoícere debes Oncfímo 
nec íam vllum rancorem vel odíum retiner» 
contra cum ín cordetuo, quoníam es egregias 
charítatís SC fídeí vnde gratías ago dco meo. 
Quomodo 
Appíaw 
xor Phile 
monis Ü 
materAr 
chíppí. 
Alia* eft 
operis-
mmu 
Quomodo enim tam charítatíuus vír charítatem 
íuam non extendet vfquc ad feruum bcnc corre 
ptumí" Aut quomodo tam fídelís non índulgeb ít 
illí, quí eádem fídem íam habet.cGratias ago pro 
te deo: deo díeo meo, id eft, quafí proprio quo/ 
níam fpecíalí quadá excellentia pr^ceterís íllí ler# 
uío. cGratías illí ago,femper memoriam tui facíés 
in oratíonibus meís,] Ambíguumeft vtTÜ gratías , 
agat deo fuo fcmper, an memoriam Phílemonís 
facíatín oratíonibus fuis femper. Etvtruquein/ 
telligí poteft • Quí cnimpcípit alíf s vt in ómnibus 
granas agá tdeo , nullísanguftijs poterat cocitarí 
v t gratías fcmper deo ipfe nonreferret.Si autcm 
profandís & melíoríbus quíbufque femper ora* 
bat,credibíle eft eú pro Philemone femper oraffe 
vt fídes cíus & charítas chriftí mífcrícotdía fcrua^ 
retur» cGratías íquit ago femper: vel femper fum 
Cmemoríam tui facíens ín oratíonibus meís: id eft 
quotienfcúqueoro pro me,íntermifceo BC oratío#» 
nem pro te.Gratías agocaudiens:íd eft quoníam 
frequenter audioccharítatem tuam 8C fídem qua 
habes in domino lefu, Sí in omnes í andos eius.: 
Ob hoc enim grates refero SC oratíones pro te fa* 
cío, quoníam Tepe narratur míhí te habetc chark 
tatem in domino lefu, qua diligis cü fuper omnia 
SC ín omnes fandos eíus,quos táquam teípfum d i 
lígís, ídco($ debes SC onefímü dílígere, quia íam 
fandus cíus cft, fídem quoque habes ín domino 
lefu 8:ínfandos eius, mxta quodin Exodo legú 
mus,quíacredídit popul9 deo SC Moyfí femó cí9, 
Quicüq; credít deo,alitcr eius fídem recíperc non 
valet,nífí credatín íandís eius, i d eft pdicatoríb9 
&fcrípturarumíandarumaudoribus. Nec eftin 
deum vera díledio SC fídes quas ín miníftros eius 
odio SC infidelítatc tenctur. Talem habes charíta 
tem SC fídemcvt comunícatío fídeí tue fíat cuides 
ín bonis operibus: vel ideo pro te oroevt commu# 
nícatío fídeí tue:.i. quod fídes tua credít omnia q 
habes deberéfandis omnib9cfle communiaefíat 
cuídens: .í.exteríus vídeatur in opere vt quod ín# 
tus crcdit,foras demoftretínoperís executione, 
E t hoc faciatc.pfíciés in agnitioné omnis boni:vt 
feilícet bcnc credendo SC bene operando ad hoc 
perueniat vt omiie bonum prout ín hac vita poffí 
bíleeft,agnofcat .i.íntelligat &amalodífcernat, 
SC quale fít feiat. Sunt enim pleriquc fímplídum 
quí facíunt opera iuílitiíe SC non habent corü qug 
ípfí operantur fcientíam.Sed tu bona cunda quae 
feceris íntellige cvt cómunicatío fídeí tuíe fíat cuí 
dens ín agnítionem omnís boni:boni díco exífté* 
tiscín chrífto lefu.: Quantís gradíbus quantifque 
profedibus apoftolicus ín altíora fe ferrtio tédítí* 
habet quifpíam charítatem SC fídem ín deum & í 
fandos eiusjfcd forfítan non equali ca in omnes 
lace communícatvEt communícat forfítan irt oes, 
fed opere non explet voluntatcm.Implet aliquís 
SC opere,fed gcftorum fuorum perfedam no va* 
lethabere notionem. Sit talís quoque quí SC op9 
habeat, SC fcientiam, fed non habet omnis boní. 
Multa enimíuftemanfuete ftudioque perpetras, 
impar cft fuis in aliqua parte víitutibus. At nó ta* 
íisPhilcmo,habet quíppe comunícationem ope* 
tatricís fídeí SC charítatís cuídetem ín deum ¿ í n 
oes fandos cíus,ín agnttíoncm (Mnnís boní . Qu.^ c 
feílicet agnitío cum in apoftolis l í t , nó eam pute* 
mus ob id tantum eífc perfedá fímilís fít, fed ín 
eo totam effe quia Chriftí eft, vt quicquíd boní SC 
in Philemone laudatur SC de apolbolorum exem, 
pío íumíturj índe bonum fít quia de Chriftí fonto 
ducatur, 
^[Gaudíum eníñl magnum hábuí cófo 
lanonc ín chántate tua quia vífeera fandtos 
rum requíeuerunt p te trater.Propteíhoc 
muitam íídudam habens ín Gbríltólefu 
ímperádí tibí quod adrenipertínet, p ¡> te* 
charítatem magis obleero cum íis talisvt ' 
Paulus fenex, nunc autem SC vin¿his lefu 
C^rilluObíecro te pro meo filio quem ge 
nuí in vínculís onefimo, qui tíbi aliquando 
inutílís fuit, núc autem & míhí & tibí vtilís Alias ha* 
quem remífitíbi» T u autem íllú, vt vífeera bet film 
meafufcipe» meücha* 
r tííTimu» 
CPleni9 ínculcat Si docet quia díxcrít gratías a^  
go deo meo femper memoriam tui facíens ín ora* 
tíonibus meís. Ideo ínquít gratías ago quonia 3u<» 
dita charitate tua quáin fandos exerces chabuí: 
in ca:gaudium:non qualccüquecfed magnum SC 
confolatíonem,:Dcfolatíoncm vídelícet quandá 
tríftitiam habuerá dum vérerer nc fí ad tereuer 
teretur onefímus aliquid malí a te páteretur. Sed 
audito quod ín omnes fan¿ios chantas tua redun 
daret Lcófolationera SC gaudíumhabuiacrcdcns 
quod SC oncfímo quí ía vnus exfandís eft venia 
darcs.ldcocgaudíum Si cofolatíonem ín tua cha* 
rítate percepí: quoníam tanta cft quodevífeera^ 
cordacSandor ú: quos frequentet hofpítío fufee* 
pífticrequicucrüt per te:o bonecfrater.:Id eft ta* 
ta illis beneficia foris exhibuiftí, vt etíam íntern9 v 
corü alfed9 ínbonitatetue charítatís requíeíce* 
ret, Requiefeunt vídelícetmens 6C voluntas fan* fóens 8C 
dorum per eos quí píetatis opera fcdanturíicut volunta» 
&afflígiturperillos quí peruerfeagüt 6Cdígnum fandom 
ératagere gratías dco pro charitate Philemonís qualitct 
quí ínternum cordís aftedum, & profundos ani* dícaí te* 
mlreceífus fandorum recípiendo refecerat 3 hac quícíce* 
Vídelícet habet apoftolus cofuctudíncm, v t ícm* tC9 
per vífeera vocet volens plcnam mentís oftédere 
charítatem. Vnde gaudens cum gaudentibus SC 
cum his qui requieuetat refedum eífe fe credés, 
habet letitíam non tranfítoriam SC leuem SC q f or# 
tuítu poíTítaccídcrc, fed magnam SC prout erat ín 
Philemone chantas emínentem, quam augebat 
confolatío fuper eíufdé Phílemonís charitate de* 
fcendens a patre mífericordíarñ Si deototíus co* 
folationis, hínc ad ré venírc paulatim incipit fub* 
dédoc.ppterhoc: . i . quiafepe vífeerafanótom p 
terequíeuerunt cegó habens ín Chrífto lefu: pro 
quo tanta facíscmultam fíduciam ímperádí tibí: 
. i . multa certítudiné qd fí voluero poííí íparetibí íl 
ludcqdpertinet adié: , í .ad vtihtatétuá Si in eam, 
Ñ íi propter 
^pptcr chántate nolo imperare . i . nolo te ímpíofa 
audoritate cogeré, fedítermíffoimpiocmagiSD.i. 
poii9Cobfecroi.i, per íacratepcor, Icílícet pfídé, 
per chantatem tuam te rogo, vt facías q poftulo. 
cObfecro inquá tecumfístalfs vt Paulus fenexa 
id eft, quía es talis qualís cgo Páulus fenex,id eft 
tam proued9 etate corporis fícut ego, 8C ideo no 
impero tibí fed te obfecro^uia fenes no funt ím-» 
Senes no períocogendi fed obíecrationerogandí, fícut in 
funt ípío alia cpiftoladidu eft fenioremneíncrepaueris, 
cogendi. fcdobfecravtpatrcm.Inhocipfo quodfenéapo 
i •Thim. ftolus fe nomínat SC illum ín fenedute fíbí equipa 
f . rat, ne fenem offendere negado quod pofeit de^ 
beateum Sí ipfe fít fenex líquido notat.Senex in* 
quit íum, nec tátum fenex ded etiam nüc vindus 
Íum3ídeft,cathenísin fenedute coftrídus, ideo^ 
que magis annuere debes petítíoni mee, vt fíe 
quodammodo lenías vínculorum mcorum aggra 
uatíonem,vindus inquít fumc8C vindus lefu chrí 
fti:íd eft, pro eíus euangelío vínculís mancípate 
E t propterca non me contríftcs,nc 8C illum ofFcn 
das cuius vindus fum. Multis ín Philemoné lau^ 
dibusantepmíífís, cumfíttal ís res pro quaroga^ 
turuseft, q u x SCpftantifít vtílís SCrogantí, potc# 
rat Paulus magís imperare quam petere • E t hoc 
ex ñ'duciaillaveniebat, quod quí tanta ob chrí» 
ftum opera perpetrauerat, vtíque impar fui ín ce* 
terís eífe no poterat. Sed vult magis petere quam 
íuberegrandípetcntis audorítate propofítapec 
quam SC apoftolus iupplícat Sí fenex vindus lefu 
chríftí. Totum autem pro quo rogat hoc eft fícut 
Onefím9 ^ í n exordio praelibauímus. Onefimus feruus fu* 
quo fue/ g3"1 furt0 cumulas q u í d a m ex bonís dominifui 
rít baptí* SCpergcnsadltaliamne e próximo facilius 
zatus. poífet apprehendi pecunia domíní pro digc diífí* 
pauít.Híc ígitur cum ob cófcffionem Chríftí Pau 
lus effet in carcere credidít ín domínum lefum, 8C 
ab eo baptizatus digna poenítentía maculas vi* 
te príoris abfterfít, ín tantum vt ís apoftolus con* 
uerfíonis eíus teftís fíeret, quí quondam Petrum 
íncrepauerat non redo pede in euangclij veríta* 
te gmdíentem.Quátum ígitur ad peccatum SC ad 
facínus pertínetquo dominú leferat veníam non 
meretur» Quatum vero ad apoftolí tcftímoníum 
quí feit cum plenc eífe conuerfum grandí pode* 
re premitur quí rogatur vt veníam no neget, qui 
e feruo fugítíuo atque raptore minífter apoftolí 
fadus erat.Quod autem alíud habebat apoftolus 
raínífteríunífí euangelij íefuchrifti, vt non quafí 
a domíno,íed quafí a conuerfo 8C cocuangelifta, 
ígnofeeretur eí quí feruus effet chríílí, íímíliter SC 
minifter,hoc eft itaqj quod rogat fubdens.cObfc 
ero te pro meo filio SC cetera.3 Qua fí dicat,dixcrá 
propter charitatem magis obíecro SC non manífe 
ftauera pro quo, vel quid obfeciem te. Sed nunc 
feíasequía obfecro te pro filio meo],id eft, .pprío 
8C quafí fíngularíter diledo rqué fpiritalíter genuí 
ín vínculís: pofítus. Et quía ille vincula mea non 
sbhorruít fed anímofus fídem fufeepit condona* 
dum eft eí quod prius errauít. Modo prímum no 
mínat ípfum fílium pro quo poftulat pmíífts mul^ 
tfplícíbuscaufís curdebeat impetrare quod.píU 
lo rogat. ScílícetLpro onefímo: ínquítcobfecro.3 
Et cur pro íllo fít obfecrandum'fubíungít. cQui tí* 
bí aliquando ínutilís fuit.:Ideo inquít pro íllo ob* 
fecro quíacalíquado:íd eft,olímc{uít tibí ínutilís: 
ídeft nonquerens vtílítatemtuam feddamnum 
cum pecunia tuam furaretur SC fugeret. eSed nüc 
eft vtílís6C tibí SC míhí:ídeoque debes illíignofce* 
reLquemremifítibí:vt a te veníam peteret, 8Ctí# 
bífatíffaccret tuoqjferuitio dedítus effet. Domi* 
no tantum antea ínutilís fuít.Neque ením feruus 
fur atque fugítmus alterínocuit nifí domino fuo. 
Nam econtrario vtílítatis compenfatíone qua SC 
ípfí domino Si Paulo vtílís eft, ceterifq; per Pau* 
lum plus charítatís meretur quamodú ante me* 
ruerat. Vnde ait. í Quí tibí alíquádo ínutilís f uit.: 
Tibí inquít folí non ceteris. cNuncautem tíbi 8C 
mihiytilís.: Vtílís áominp meo quía poffet Paulo 
feruírc pro dño fuo. Paulo vero ín eo vtílís quía 
ínillo ín carcere vínculífque deteto poffet ín eua 
gelío míníftrarc, id eft, euangelíum pro íllo feras 
predícare.Símul autem admirandum de magna* 
nimítate apoftolí SC in chríftum mente feruentí. 
Tenetur carcere vínculís ftríngíí, fcalorecorpo* 
rís,carorufeparatíone penalibustenebrís coar* 
tatur, 8Cnon fentít iniuriam,n6 dolore cruciatur, 
níhíl nouit alíud nífi de chríftí cuágelío cogitare. 
Sciebat feruumfciebat fugítíuum,lcíobat alíquá* 
do raptor em ad chríftí fídem effe cóuetíum.Grá* 
dís laborís eft talemhominé í eo perfeuerare qd 
cepít.Idcírco fílium fuü SC fílium vínculorü fuorú 
& minífter cuágeliiin vínculís conftítuti inculcat 
ac replícat v t Philemon ille prudenter & dífpen* 
fatorie tantum inpfatíonem laudatus non aude* 
ret negare,nc fuís laudibus vídereí índígn9.cRe* 
mifí inquít illum tibí: id eft ,retro mifí ad te vnde 
dífcefferat quoníam alieno feruo nolebam abutí. 
Sed tunonrepellas eum vel afflígascfedfufcípei 
id eft furfum'accipe íllü,hoc é honorifíce illum ac 
cipe illum díco evifecra mea: hoc eft quod fupra* 
díximus vifecra fígmíicace ínternum cordís affe* 
dum & plenam ex animo voluntatem cum totu 
quícquídí nobís eftfufcípítur a rogato.Alíoquin 
autem omnes liberí vifeera funt parentum. 
C Q u c m cgo volueram mecum detínerc, 
vt.prote míhímíníftraret ín vínculís cuan 
gclíj-Sínc cófílío autem tuo níhíl voluí fas 
ccre, vtine velut ex neceffítatebonumtuü 
cffctfcd voluntaríum» 
CReniífí illum ad tecquem primo volueram deti 
neremecu: egotl t inominís SC audoritatís apo* 
ftolus quí fatís audorítate mea poífem illum deti 
nere, A d hoc ínquam eum detínere volueram cvt 
míhí neceífaríamíniftrarct pto te: id eft, loco tuí 
qui míhí folebas miniftrate, vt íllud feruítíü quod 
ipfe míhí ímpenderet tibí imputaré, SC tu inde f ru 
d u m eterne remunerationís eolligeres. Míhí di* 
co cin vínculís: pofíto SC ideo multum índígentí 
eí9mínífteríodn vínculís euágelií: .i.q.p euágelio 
patior no pro crimine meo, hís de caufís voluera 
eu detínere. Sed poftea mecu retradásc níhíl de 
feruo tuo voluí faceré fíne tuo cofilio: . i . fíne tuo 
nutu, SC coi volúntate cvtí ne velut ex neceffíta* 
te,ídeft. 
5f o- tcrííí 
Bonum 
níhíl dící 
poteft nú 
fí voluta'' 
ríum. 
Queftío. 
Ce: id eft, vt non quafí ex ncceflítateccífet bonum 
tuücíd eft,vtnon cfletínuítum bonum tuumc fed 
voluntaríum^ídeft, cxtua volúntate procedens. 
Bonum Phílcmonis erat, mínifíeríú quod feruus 
eíus pro eo exhibebat apollólo.Quí Icilícet apius 
poterat Si abií^volutate Philemonísonefimum 
íibí ín míníftetio retiñere.Sed fí hoc fíne ipfí9 vo 
luntate fecííTct, bonum qmdé crat ícd non volu* 
taríu, Quodautenóeratvolútariumjalío genere 
arguebatur no effe bonú. Níhíl quíppe bonu dící 
pot, nifí qd vltroneü eft. Ex quo apí't cofíderáda 
prudentíaquí ídcírcofugítíuum feruum remittit 
ad domínum vt .pfitdño íuo quí.pdeífe no pote 
ra^feddño tenereí ablente 8Cinuito. Poteft etíá 
ex hoc loco íoluí, quod a plerífque frequétcr qrif 
quía deus hominem facíés ad fuam imagínem 8C 
fimilítudínem facete eum íta noluitvtmalus eífe 
non poíTet.Si ením deus voluntaríe 8C non ex ne^ 
ceffitatc bonus eft debuít hominem facíés ad fuá 
imagínem 8C fimílitudineni facete, hec eft vt ípfe 
voluntaríe & exneceífítate bonus eífet» Qui ame 
aíferút íta eum debuíffe fíerí, vt malum recipere 
non poífet hoc dícunt talís fíerí debuít quí neccífi 
tate bonus eífet Sí non volútate. Quod fí talís fa< 
¿tus eñet quí bonum non volúntate fed ncceífita* 
te perfíceret,non eífet deo fímílis quí ideo bonus 
gft quía vulc non quía cogítur. Bx quo manifeftu 
eft rem eos poftulate cotraríam.Nam ex eo q? dí# 
cunt debuít homo fimilis deo fíerí,íllud petunt vt. 
líberífíeretarbítríj fícutípfe deus eft. E x e o a u t é 
quod addunt taf debuít fíerí quí malum recipere 
non poífet, dum neceífítatem eiboní ímportant, 
íllud vt homo fimilis deo non fíeret volunt. Sol* 
uitur ergo ífta quo. Potuít deus fíne volúntate 
cius hominem faceré bonü. Porro fí hoc feciffet, 
non erat bonum volútaríü fed necelfitatis. Quod 
autem necelfitate bonü cft,non eft bonum & alio 
genere malü arguítur eífe. Igítur proprío arbitrio 
nosrelínquens, magís ad íuam imagínem 8C fímí 
litudínem fecít. Similem vídelícet effe deo abf olu 
te bonum eft. Sequítur. 
f p F o r f i t a n e n í m Meo difceílít ad h o r a m a 
te, v t ín eternum í l lum r e d p e r e s , í a m n o v t 
f e r u u m / e d p ' o feruo c h a r í l T í m u m f r a t r e m 
m á x i m e m í h ú Q u á t . o autem m a g í s t ibí 8C 
ín carne 8Cin d o m i n o ^ 
d N o n n u n q u á malum occaíío fi'tbonorum SC ho 
mínu praua confília deus vertit ad redum.Quod 
dico manifeftíus exemplo fíet, lofeph fratres fui 
ftímuf inuidíe cócítatí vendidetuntHífmaelítís* 
hoc initium patri SC fratnbus SC totí egypto bono* 
íum omnium fuít. Deníque ípfe frattíbus poftea 
dixít. Vos cogítaftís de me malü , SC deus vertít íl 
lud ín bonum.Simíle quid & i n onefímo polfum9 
intellígere, quod mala principia occafíones fuetít 
bonereí.Si vídelícet domínum non fugííret,nun* 
quám vcníífet Romam vbí erat Paul9 víndus ín 
carcere. Sí Paulum in vínculís non vídíífet, fídem 
chríftí non recepíífet. Sí chríftí fídem non habuíf* 
íct, nunquam Paulí effedus fílius ín opus euáge* 
lí) mítteretu^ex quo gradatím eoIíígítur,qcF ideo 
mínífter euangelij' fadus eft onefimus quiafugít 
a domino. Et hoc eft quod dícítur. Debes íllum 
honefteSí libeter fuícipere Cquíaforfítan ideo ad 
horam: id eft, adbrcue tempus dífccífita te c v t 
íeternum íllum rcciperesoPuíchre autem ad dñs 
forfítan,fententiamtemperaujf.. Occulta quíppe 
funt íudíciadeí, SC temeratíum quafí de certo p^* 
nuntiarequoddubium eft. [Forfítaninquitideo 
dífceífitKaute timide ttepídanter loquens SC non 
totum fíxo gTadu,ne fí non pofuiifet torfítan,om> 
nibusferuís fugiendum eíe t , vt apoftolící fíeret. 
cForfítanídeirco difceífit: a tuo fenutionon diu 
efed ad horam: id eft, quafí ad vnius hore fpatiü 
vt pro tambreuíreceífione Crecíperesiilumíeter* 
num: id eft, eternalíter tecum permanfurum quí 
tantummodo temporaliter erat tecum manfurus 
nifí receífiífe t , hoc eft fortaífe deus puidít SC eum 
a tecad horam: id eft ad breuc tempus dífeederé 
fecreto confílío voluít vt tu qui no eras íllum etet 
nalíter tecú habíturus, fí non difeederet vt ad me 
perueniens fídem accíperetreciperes illumhabí> 
turus tecum no horarium fed eternu. Cum ením 
eandem fídem ac relígionem teneat quam tujiíc 
SC in futuro tecum femper erit, quí perbeniter a te 
íeparandus erat SC lupplíciis mancipandus, fino 
ad hora dífceífilfet vtinñ'deíítatem exueret, lícet 
híec apoftolus quafí dubitatiue díxer¡t,tamen íta 
veraciter có pleta funt vt pronundauít. Nam one 
fímus ífte fieut ex líterís patns dídícímus faduá 
eft}poftea pontífex SCmartyr glorio fus. cRecípc/ 
resinquamineternumíam:íd eft, poft acceptum 
líbertatís fpiritum ín baptifmocnon vt íeruum:fíV 
cut príus efed pro feruo fratrem: quía cepit eúde, 
in coalo tecum habere patrem , fratrem non qua* 
lécunque i:redcharíífímum:cundísecelefííe fi'Iiis 
qui fanditatem quam nunc habet nouerunt í fed 
máxime: id eft, multo píufquam alíís eft chatílTk 
musi:mihí:quí magís npuí quos charíotes eftima* 
re debeam SC quí magís huíus perfedam conucr* 
fionem feís quá alíí. Et mihí quídem pro fola fpí* 
rítali fraternítatetamexcellentercharuseft í ícd 
quanto magisiid eft valde ampliusdebet eífet tí# 
bi chanífimus íSCin carnea id eft, refpedu carnk, 
quía tibí carnalc feruítíü debet vtpote feruus c8£t 
domino:id eft,in refpedu dominí quía eíus per fí 
dem fadus eít fílius, SC regní eíus partíceps eft te* 
cum f uturusc' In eo quod ait vt eternum ílium red 
peres,notandumeít , quodnullusfí tf ternusdñs 
feruí fuí.Poteftas quíppe eíus SCvtríufque condi^ 
tío morte fínítur.Oncfímus vero ex fíde chríftí fa* 
dus eft cternus eterno phílemoní, 8¿ípiritu líber* 
tatís accepto iam non feruus, fed frater cepit effe 
de feruo,frater,pro fandítate fuachariffímiis,fra 
ter éter ñus eterno SCípííapoftolo & domino fuo, 
cuí onefímum vt carnis ante coditío íllum poftea 
fpiritus copuiabat. Et tune quídem quando erat 
eí fubiedus in carnc,non erat eí íundus ín domi* 
no. Nunc autem f í n c a m e íundus eft 6 í indo* 
mino. Ex quo íntelligímus feruum quí credídent 
ín chríftum fí dominus eíus fídelís eft duplící lege 
eídem domino fuo c6ftringí,vt eí SC carnís neceffi 
tate íungatur ad tempus , Sí íncternum fpíritu 
compleatur^ 
N ííi Sí ergo 
Onefím^ 
fuít poti* 
fex&mar 
tyr» 
Poteftas 
dñorum 
morte fí* 
nítur^ 
<[Sí ergo me habes fodum, fufdpe íllum 
íícut me,Sí autem aliquíd nocuít tibí aut de 
betjhuíuímodí imputa. Ego Paulus fcripfí 
mea manu, ego reddam vt non dícam tibí 
quía te ípíum mihí debes . Itafrater ego te 
fruar ín dño, ref ice vííccra mea í n chrífto. 
({[Quandoquidem tam benc emendatus eft one 
fímus 8C in tantum faftus eft mihi chariffimusccr* 
gofufeipe illumireuerenterLfícutme: .i.quamac# 
cúrate quáftudiofe hofpitio 8C animo tuo me fu* 
feiperes fí venirem ad tejficcíllum fufcipeiíta di* 
coüfí habes: ,U fí habere víseme focíumi.i.confor 
tem SC amícum. Alíter vídelicet no ero tibí focius, 
PhílemonPaulumfocium habere cupiebat 8cin 
chriftum credens tales vtiqj volebat habere .pfe* 
dus vt Paulo fímílisfíeret & eícommunícaretin 
Vínculís.Confíderemus ergo qnantum híc laude* 
turonefimus quantum profecíífe monftretur, cü 
íta recípiendus fít vt apoftolus, & fie eius domin9 
VtPaulídcbeatdefíderareconíortium. Breuiter 
quoddícít tale eft. Si me vis habere corortem,ha 
beto onefímum quem egoconfortem 8C fílíum 8C 
vifcerameahabeo.Quefí non fufeeperisnee ha* 
bere voluerís, feias quod me haberc non poífis. 
tSufcípe ínquam íllum fícut me.Scd fí nocuit tibí 
aliquíd: deftruedo ex tebus tuis Iícut vineam era* 
dícando vcl d o m ñ incendondo, vel alíud aliquíd 
tale committendo, quod fepefaciunt fugitíuiíaut 
fí debet tibí aliquíd] . i . fíquid pecunias tux fecum 
tulít quod debeat tibí reftítuere, hoc quod ílle no 
cuít vel debeteímputa mihi] . i . puta ín me eíTe no 
fn íllo nocumentum & debitum vt ego reddam i l 
lud tibí pro onefímo,fícut 8C chríftus pro nobis ín 
paíTione quod non debebat exoluit.cEgo Paul9] 
quí tam famofí uomínis fum 8C taprobatus ín ve* 
rcdicaloquutíonécfcripfí] non per notarium efed 
propríamanu] epíftolamíftam inquamereddi* 
turum promittD quod ílle debettego vídelicet red 
dam.]Et hocíta dícoc vt no dicam]aliud quod iu 
ftc poífemdícere feilícet Cquod debes mihi etiam 
te ípíum] .í.nó folum tua, íed quod eft maius etiá 
te ípfum mihi debes.,vt fí neccffe f uerít reddas mí 
hí te ípfum moríendo pro mc,quoníam quicquid 
boní eft ín te totum eft per fídem quam didiciftí a 
me SC ideo totum mihi debetur quicquid bonoru 
eft inte. Quod dícit tale eft. Quod onefímus fur* 
to rapuit ego me fpondeo redditurum, huius Íp5 
íionis epiftola haec SC man9 teílís eft propría,quá 
non folíto more didauí Jcd mea manu ípfc cóferí 
pfí.Crede ígitur mihi,pro onefímo polbcéti.Hoc 
autem dico quafí ad extraneum loquens. Ceteríi 
fiad íusmeumredeam,propterfermonemchriftí 
quem tibí euangelízauí SC chriftíanus effedus es 
te ípfum mihi debes. Quodfí tu me9 es,8Ctua oía 
funt mea. Sí autem tua omnía mea funt,onefím9 
quoque quí tuus eft mcus eft. Poteram ígitur eo 
vtí vt meo, fed volútati tue rclínquo, vt mercedé 
habcasígnofcendo.Quod autem ait cegó reddaj 
no de pecuniali fed de fpirítuali redditionc, id eft 
decceleftís remuneratíone íntelligcndum eft,(cili 
cet quod fuís ínteruentibus impetraturus fít ppe* 
tuá a d ñ o rctributíonem fpírítalium bonom p té 
porali dáno qdptulitab onefímo.cSufcipeinquá 
illü fícut me:quía q3 ílle debet ego fpiritaliter red 
dam,] Ita fraterín illacoeleftíretributione Cegó te 
fruar] . i . ín te deledabor cin dño] . í . i n illa beatitu* 
dinis gfa qu§ eft fetís ín dño . tEt ideo nunc refíco 
víícera mea] .i.benígne refoue onefímum, SC hoc 
age cin xpo].í.inxpí charitate. cVelrefícc vifeera 
mea],i .recreaínternumaífedummeum SC copio 
deííderíum meumein xpo]dando veniam onefí* 
mo,& honorifíceiam illum habendo.Quod dicií 
ínfrafuntíngrsRCO eft quafí aduerbíum blandien 
tís,fed ín latina lingua pprie no poteft dící.Sí ge* 
nerat vídelicet deprecátis affedum.cEgo ínquá* 
te fruar índño:]Cumhoíeíndeofructur,deopo# 
tíus quam hoíe fruetur,illo ením fruetur quo efFi* 
cíetur beatuSjgC ad deum feperueniífe letabitur { 
quo fpem ponit vt veniat.Rede ergo dicitcego te 
fruar í dño ] qd fí no addidiífet in d ñ o SC tátum te 
fruar dixiffet, in co cóftituíífet fpem beatítudinis 
fue, Quaquam etiá viciniíTime dicitur fruí,cü dele 
datione vti.Cum vídelicet adeft qdf diligitur etiá 
deledationem fecum geratneceífeeft.Pcr quam 
fíquís tranfíerít eamq; ad illu in quo permanédü 
eft retulerit vtitur ea SC abufíue non ppríe dicitur 
frui.Síveroínheferitatqípmáferítfínem í eapo* 
nens letitiae fuae, tune veré SC $ prie frní dícendus 
eft. Quod no eft faciédum nifí in illa trinitate qu v 
. eftfummum &íncommutabííe bonum. Apoftol9 
ítaqj Philomene fruítur ín dño , habens eum fecü 
íníllacontcmplatíone creatorisín quaeftpfeda 
cófummatío delcdatíonís SC gaudiumíuftorum. 
Qui SC vífecra fuá onefímüquem SC fuperíus eoda 
nomine appellaucrat refící vultp Phílemoné. Bt 
ambígue d ídum eft v tm vifeera Pauli ín xpo one 
fimus fít, an vifeera 9aulí onefímus per Philomc 
nem ín xpo reiíciéda fínt,fí fuperíus accipére vo# 
luerimus, rede Paulí ín xpo vifeera dicentur one 
fímus quemin xpí vínculis genuit. Sí pofteríus ín 
chrífto refíciendus eft onefímus a Philemonc v t 
eius in chrífto fermoníbus erudíatur, 
Gonfidens ín obedíentía tua fcrípfitíbú 
Scícs quoníam fuper id quod díco facícs> 
Reñcere debes vifeera mea epam ego confídens 
ín obedíentía tua].i. omnino fíduciam habens SC 
certus exiftens quía ín hac re mihi obedies fícut í 
ceteris femper obedírcconfueuifticfcrípfí tibí]de 
onefímo vt ígnofeas eí SC fufeipías íilum fícut me, 
haBcinquitcfcripfí tibí,fciés quoníam facíes fu per 
id quod díco] vel plus dabís quam peto SC vltra 
id quod rogo facies atque amplius quam poftulo 
cocedes.Quí prsefumítde eo quem rogatutus eft 
ipfa quodammodo prjefumptionepraeíudícat qd 
rogat .Porro fifeit ílle qui poftulat plufquamro* 
gauitrogatum eífefadurum, ín deomaiora petit 
vt habeatrogatus fpontancam voluntatem SC ex 
maiompftatioe mercedé. Si aut Phílemó hoc ad 
hoíspeeptafac i t quáto magis faciet ob díledio* 
ne deií'Vñ SC mérito ap í^ voce laudaf q(f mádata 
cí9 opc prseuenerit, SCpoffitdícere volütaríaorís Pfal.ng.l 
meícop¡aceanttíbídñc,plufq faciés q eipceptu 
eft vícaceos qui tantumodo íperata facíüt Nam 
gC virgínítas 
casadíutorcsjneí. 6Cvírgínítas ídcírco maíorí premio coronabítur 
qa preceptü dñí nó habct 8C vltra ípata fe tédite 
^ S í m u í aute 8C para míhí hofpítiü, nam 
fperoper oratíones veftrasdonarí mevobís 
¿ N o n f o l u m m o d o fufcípias onefímumfícutmo 
zScd 8£ mihí para fímulhofpítíum] cNíam fperoa 
quod deus adhuc cper oratíonesveílras dabít me 
vobis^ vt liberatusab hoc carcere reuertar ad vos 
6C íterum vos alíofqj doceam. Non puto tam diuí 
tem fuiUe apoftolum8c tantís farcínis occupatum 
Vt preparato egerethofpitío 6£ novna contentas 
ceUula edcs amplíffimas qretet, fed vt dum eum 
cxpectat phílcmon adfe eífeventurum magí» fa* 
cíat quod rogatus eñ. ne forte cum venerít erubef 
cat. Sí autem híc non dífpenfatorie fed veré quís 
cftímat imperatum vt fibi hofpítíum prepararet, 
aportólo magís quá paulo hofpítíum preparan 
dum éft.Venturus enim adnouam duítatem pr^ 
dicaturus cruxífíxum, 8C ínauditú dogma delatu* 
rusjdebat ad fe plurímos concurfuros.Et neccf*» 
fe et at prímum vt domus ín celcbrí eílet vrbís lo# 
co ad quefacílcconueniretu^deínde vt ab omni 
ímportunítate vacua^aut ampia que plurímos ca 
peret audientíumncc próxima fpectaculom ralo# 
cís,ne turpí vícínía deteftabíhspoftremo vt ín pía 
no potí9eíret fita quá ín cenáculo. Quá ob caufam 
eumeftímoet rome ín condudo manfílíe bien* 
nío,nec parua vt reor eratmanfio adque íudeo* 
rum turbe frequenter confluebant. c Spero ínquít 
per oratíones veftrás donarí me vobís3 íilíum pa 
trí deus rogatusínduígetSc frater fepcad oratíoné 
firatrís feruatur. Apoftolus veto to tí9 eedefíe prc* 
cíbus concedítur ob eorum quí eum audíturí funt 
vtílítatem 8C hoc donum non tam ín eum dícítur 
effe quí dífFettur a martyrio ad martyríum parat9 
quá ín eos ad quos apoftol9 míttítur.Quod autem 
crebro paulus ín carcere fuerít 8C de vínculís libe* 
fatusfitípfeín alio loco dícít ín careen bus abun 
Chor.ii dantíus«Dequíbusn5nunquádomíní auxilio ere 
broípfispetfecutoríbusníhíl dígnum ín eomor* 
te inucníentibus dímittebatur.Nec dum enim ftu 
per nomine chríftíanofcnatus confulta proceíle* 
rát^nec dnmchríftíanumfanguínem neronísgla 
dius dedícauerat, fed pro nouitate predícatíonís 
fíue a íudeís ínuídentibus fiue ab his quí fuá vida 
bant ydola deftrui ad furorem, populis condtatís 
mííTí ín carcet em .rurfum ímpetu 8C furore de pofí 
to Iaxabat]tur.Ethecíta eífevt dicímus apoftolo 
rum afta teftátur, ín quibus SCfelíx loquítur,ad 
agríppam potuíífe dimítti paulum fí non appellaf 
íct cefarem, 8¿ quia nullam ínuenerít caufam pr^ 
ter queftiones quafdam de relígíone propríaSC de 
quodam íefu quem paulus víuere predícabat. Ex 
quo animaduertímus & a ceterís íudícibus fimilí* 
ter eos potuíífe dimítti id agente domino vt ín to 
toorbenouapredícatío dífleminaretur, propter 
quod 8Cnunc dícít apoftolus fe fperare quodpof 
fit adhuc dari fídelíbusper oratíones eorum. 
Scquitur. 
f[Salutat te epafras concaptíuus mcus ín 
chrífio íefu marcus an'ílarcus demás 8c lu* 
i£ ld quod ín principíodícebamusquoníam ad co 
lofenies epiftola codem ín tempore 8C per eunde 
eífet feriptum baíulum literarum quo Sí ad philc#» 
monem quoque feriptum eft^tíam eorum quí fa 
lutantes inducuntur nomina doecns.Nam & m ip 
fafubferibíturfalutat vos aríftarcus concaptíuus 
meus .8C marcus cuofobrínus barnabe . 6C epa* 
frasquíeft e vobisferuus chríftí ge paulo ínferius, 
Salutat vos lucas medíais caríflimus, 8Cdemas 
Bí dicítearchippo&víde minífterium quod accepí 
ílíin domino vtílludímpleas,Et memores eftota 
vinculorum meorum. Si autem ex eo alíquís non 
putatpariter feríptas quodad coloíenfespauca 
lint nomina que híc nó ferantur aferipta feiat no 
omnes ómnibus autamíeos eífe autnotos, 8Cali# 
ud eífe priuatam ad vnum ho mínem, aliud publí 
cam ad vniucrfam ecelefiam epiftolam ficricSalu* 
tat teergo ínquít epafras concaptíuus me9 ín chrl 
fto íefu: de hoc epafra diétum eft coloffenfíbus» 
Gognouiftís gratíam dei ín ventate, fícut didící* 
ftís abepafraeariífimo&coferuo noftroquicft fí# 
delís pro nobís minífter chrífti íefu qui etíam ma 
nifeilauítvobisdílectionem etíam ín fpiritu, Quem 
&concaptiuumfuum ín chtífto dícít nunc apo# 
ftolus, quia cum eo tome tenebatur pro ichríftí e# 
uangelio captus ac vinculis;aftri¿tus cMareum: ve 
roquem fubíungít crederemus illum eífequíferí* 
píit cuangelium nifi ad colofenfes dicereturcon 
iobrínusbarnabe ídeoqj magís eredímus hñc mar 
cum pro quo ínter paulum ác barnabamfuerato* 
lím díírcnfio,íd eft,íefií q cogn ominat9 eft marc9 
BC fíe ex focíetate barnabe meliora tu vt dígn9 ef 
fet pauloadhcrere<| quodaab eo fuerat rcíed9 A r i 
ftarc93 auté qué BC ad coloféfes concaptiuü fuum 
apoftolus feribit teífalonífenfís crat BC comitatu» 
eft eum híerofolimis afeendentematq^ indecum 
coípfeSC lucas roma íútmiíTi fícut 8C eccleíiaftíca 
híftoríameminítedemas: vero ípfe eft de quo ad 
timothcüquerítur apoftol9 demás me derelíquíi 
dilígens hoefecundum BC abiit tcíTalonícam. Qui 
fortaf lepoftmodumpenitcnt íadudus 8fiin chrl 
fto,confortatus redijt adapoftolum an t f íno eft 
ad eáreuerfus.tuncconftat hanc epiftola príus ef 
fe feriptam quaferíberetur adtímotheum fecunda 
Lucas autem medicus cariíTimusJpfe eft frater íl 
legloríofus cuius laus cftíneuangelio per omnes 
ccelefías. Quí enangelium 8Caéfcus apoftolorum 
ecelefííjs dereL.Aquens^uomodoapoftolí depíf 
catoríbus pifciumpífcatoreshomínum factí funt 
íta de medico cot porumin medicum eft ver fus a« 
nimarum.Cuius (cripta quotienfcüqj leguntur ín 
ceclefíís totíens eius med ic ín^ ion ceífat • Huíus 
autem epíftole^alis cftterminatio. 
CGratíadomínínoftrí íefu chnftí,cutn 
fpírítuvcftro amem 
CSícut a meliorí parte homínis.í.capítc dinume 
raturpopulusífrael, ¿ícente feríptura íecundum 
capita corum,i tamtotoquíderahomine gComní 
N íiíj. parte 
Quarc 
hasc epí # 
Itola folí 
ta íuper* 
ícriptio* 
nénóhz* 
beat. 
Hebrcí 
quid in * 
ivfpreta í 
parte fanctotum grat/a eft dominí noftri íefu chri 
ftíjed a miiori 8C melíori partead eft ípirítu per íí 
nedochemdetoto homine dicíturcgratía dominí 
noftri íeíuchrílhcum fpírítu veftroa Cumautem 
ín fpírítu gratia dominí fuerít totü facit homínem 
fpírítualera vt 8í caro fpírítuí feruíat, & anima no 
víncaturacarne, 8í redada fimulin íubftantiam 
fpíritalem^adhereat domino a quoníam quí adhe 
let domino vnus ípirítus eft, 
CRni t epí ft ola paulí ad phílomencm. 
4£lncipit argumentum in epíftolam 
ad hebreos. 
Aulus ín ícalia pofítus hebreo 
ícrmoneícripíithanc epíftolS 
áCmifitiudeisad fidem domi^ 
niíefucóuerfis8Cíníudea polt 
veritatis agnitionem conuer* 
fantibus intendens principalí 
ter eos ín púntate fídeí chriftiV 
aneconfirmare alegalibus obferuantí(s quíb9 
adhuc detinebantur prorfus auellere .Putabant 
ením fídem chriítí folam fíneámixtione legalíum 
cerimoníarumadbeatítudinis confecutionc nul# 
latenus effefufficíentem/edvtrumqj fímuldice# 
bant ad falutem effe neccffarium. Nullum nainq^ 
ínfidechriftí fínelegalí obferuatíone, velinlegis 
obferuantíafine fíde, dígnum vite perpetuitate 
íudícabant.Etapoítol9eorum beatuspetrus per 
mifíteos adhuc in Jegalibusceremoniisviuere,^ 
raensneíí carnales obíeruantiasíllis omnino auf 
ferret ab operíbus legis m quibus femper 
xerát remouerct potius a fíde dominí íefu reeede 
rentquam legem defererent. Confiderauit ením 
quod fí ad fídem faluatorís cóuertt rentur^atque 
poft fídem 8C veritatis meritü inutilitas fígnorum 
& vmbrae manifeftarentur eis facilius ab errore 
íftoreuo can poífent,quafí primo adítü diceretur 
eis vt a legis operibus omnino ceffarert.Et quod 
tuncPetrusprasuiditpoffefíen ,nuncPaulus ag 
greditur facete.Timebat enim nefídes eotú quas 
níinísímperfedacrat,8Cconuetfio ipfotü inanís 
fierct. Si íupetflúa .Ideoq; feríbit eis per multas ra 
tiones de emínentia chriftí, 8C ínutilitate legis, ad 
vltímum de moríbus inftruit.Studet vídelícet, 
v td ídumef t perfuaderejllisfídé faluatorís fine 
carnalíhusobferuantiís ad vitam ¿eternam í'ufFi 
ciétem, eñe & vt vlterius carnalibus obferuantiís 
no ínfíftan^fed in fíde chriftí iuftifícatíoms íu^8C 
íaluatíonis fíduciam ponant. Quod auté hxc epí 
ftola fuperfcríptíonem folitam non habet, id eft 
paulus apoftolus a íftaratio eft.Q^uia praeíudica 
tumHebraEÍscrat dePaulinomine nedidaeius 
fufeiperent, de ideirco prudéter declinauít, ne fta 
tím ín principio p^li jnomíne ínfpedo eius,le¿lío 
repudiaretur. Et qa a dño omnipotéte paulus di 
citurmílTusadhebr^os.Prohumílitate ergo Pau 
lusquiad gentesfueratdeftínatus non feribít fe 
metipfum hebreis apoftolum, vel propter hono 
rem dominí quí fe míífum díxeratad oues domus 
ifraeljvelquíagetiumvídebatur apoftolus & no 
hebreoui.Ná neqj fídéneqj aliud quicqíllís cótu^ 
lerat.Interptaní aút hebrí tráfitores vel tráfeutes 
quíqueradicé coidis ín araore pr^fentís müdí no 
plátaucrc/ed aílíduís defídetlís ad fupna ttafeüt 
qui peregrinationem terrae non diligüt pro habita 
tione patrias,fed veram patriainquírüt, ípfí fuut 
veré hebrei & ad Te feríptam effe crcdant,hác epí 
ftolam.In qua apoftolus prímum proponit audié 
da effe verba chriftí conferendo eum prophetis 
quia ín eo locutus eft deus vt ín prophetis & ma 
íor eft eísjfíc videlicet dicit. 
<£Fínít argumentum. 
Clncipitepiftola pauliad Hebreos. 
f[Gaput prímum. 
Vitipharíe multífquc mo« 
jdís olí deus loquespatríbus 
ín prophetis nouíffíme díec 
busíiiísIoquutuseÜ nobís 
ín filio, 
CcMultípharíeaídeft multís lo 
quutíonumgenetibus, alíquando manifcfte, ali> 
quando obícure^líquando proprie,alíquandofí 1 
gurate,alíquando per angelum,alíquádo per OG# 
cultam infpirationemjaliquádo hebraicíe, aliquá 
do caldaíce,aliquado blandíens^líquádo terreas 
loquutus eft deustót multís modís^id eft diuerfís, 
& adíonum variis generíbus3qu)a non folú dída 
prophetarumfed & omniafadaecrum, praenun 
tiauerc ea quae noftris temporibus crant futura, 
Etquara varia fint8Cquam multa prophetatum 
gefta quse referuntur ín ferípturís quís facile nof# 
cit. Et in ómnibus íllis patrum geftís loquutus eft 
futura.Namde verbís eorum quae multa funt^at^ 
que diuerfo & multíplíci genere loquutionü pro* 
lata,non eft dubium quínipfe ea loquutus fit. Ita 
ergocmultipharíe8í multís modisigc qualítatib9 
tolim^íd eft ín antíquis temporibusLloquutus eft 
deus:patnbusquinoscarnaliter genuete & fíde 
fuá de chnfto nobís relíquere. LÜt loquutus eft 
ínpropbetís^quia ípfein cordíbus eotum dixít, 
quícquid lili f oras vel didis vel fadis loquutí funt 
homínibus,Nec vacatquod dícit cloquens olíma 
Se iungit prefens cü príeteríto.Nam ea qua3loquu 
tus eft patribuscín prophetisiomnía nobís vfqs 
hodíeloquiturin ferípturís .vtficutípfíJtafiC nos 
credendoea^fií operecomplendo vitam cofequa 
mureterná.Poteft&defolisverbis íntellígf.quod 
aítmultípharíe multifque modis.cMultiphariei 
ideftmultísloquutíombus cmultííque modisa id 
eft multís loquutíonum qualítatibus colim deus] 
pater Cloques patnbus: qui in carne 8C infíde nos 
genuere,cnouííríme:.í.infíne temporum, quádo 
iamalía nonfequitur.deiloquutio^quoniá m hac 
continetur omnis perfedío landitatis Be íuftítias 
ediebus iftislcid eft tempore.íítorum hominum 
quí adhucin carne víuunt.cLoquutus eítnobís 
ín filio fuo:,quia quícquid foras chrift9loquutus 
eft homínibus paterin eo loquebatur intus, In,p 
phetisfuitdeusfecundumin habitationem gra# 
tix.dí reuolutionemvoluntatis fapíentiíe íux,in 
filio aüt omnino totusmanebat,ícilícetvíquequa 
que mentem SCratíonéilliusíllumínans vt nichil 
fibí deeffet ad perfedíonem aníra? vtpote cuí fa* 
píentia deí petfonalíter ?rat vnita. Et quí loque/ 
batur ía 
ifojcrij 
baturín prophcíísqucdíneís loquebatur patria 
bus noftris,hoc nobís ad vltimñdoquutusell in 
filio íuo3S¿ ideo verbafílií non mínons audorita 
tís íunt quá prophetarú ímmo maiorís quía illí fet 
uijfte filíusjn quo pater loquutus eft nouiflime, 
poft íllam nuila alia futura cíl loquutío. Illa vide^ 
lícet quíe faóta eft Moyfí non fuic nouiíi imaguía 
tantum poíítafuit vfquc adtepuscorrectioms, 8í 
ideo quádíudurabithecnoudtima loquutio.i.no 
mi m teftamentum pro certo durabit fídes noftra 
quía ín alíud non poteric tranrmutarí quod nobís 
plusvaleat adacquífícíonem vítae ce eftis. E t v t 
dílígentíusobfcruentut ea que loquutus eft fílíus 
trafíert feapoftolus ad comínendatíoncm ei9 fe^ 
cundum vtramque naturam dicens. 
^[Quem coítítuít heredé vníuerforülper 
quemfecitSCfécula» Quí cum fit fplendor 
g l o r í e , f i g u r a fubítantíe cíus jportanf* 
^P?"1^  que o m ni a verbo vírtutís í ú x purgatíoné 
la anima, peccatorntn fadens,fedet ad dexteram ma 
íeftatís i'nexcelíis» 
COftendit videlicetquantus fit fílíus ínquo p3# 
ter loquutus eft hominibus vt cognita magnitudi 
nís eíus dígnítate fídes de eo fufficiens eíTe ad fa 
lutem eternam cognofcatur.cQuemaíprc pater fe 
cundum humanítatem ccouftituit: iam ímmuta 
bilem cheredem vníuerforumi.í.poírefforem oin 
ps.ü ^ níumcreaturarú,atque totmsmundí dominum, 
feculüvñ v t í amnon lit tantumlacobfuniculushereditatis 
dicatur. eíus,fed fíat quod fcnptú eft dabo tibí géres herc 
dítatem tuam di polTeflionem tuam términos ter* 
rse.Vnde patet quía omnes in eum debent crede* 
re, Et Cper qué: fecundum quod verbum patrís 
eftípíe pater cfecinnonfolumeterna qu^ mínus 
funt etíam nobís nota, c fed SC fécula 3 id eft oni* 
nía mutabilía qu^ variari cernímus per tempo* 
ra.Scculum vídelicet a fequendo dícííur eo quod 
femperfítm motu,quíaícniper aliquid pi¿cedít 
SC alíud fequitur.Et cum fécula per fíliú facta fínt 
manífeftum eft eum elle creatoré homínis 8Com# 
níumrcliquorüqueíncelísfadafút.Q^uífílí9 poft 
laboremmilín^SCobedientieíuíefedetJd eft re 
quiefcitnihilvltralabonsfuftínens ad dexteram 
paterna maíeftaíís.Et íure fecundum humaníta 
tem exaltatus eft ad dexteram patrís^um fít fecú 
dum díuínítaté eídem patn coeternus & coequa* 
lisceft vídelicet fplendor gloríe Sí figura.fubftan 
túeeíus.Splendor gloríe,quafi lumen de lumine 
patervídelícet eft gloría.fícut ídem fílíus eí canít 
ín pfalmo.GIoria mea Sí exaltans caput meü. Et 
ps.m. huíus gloríe.í.patrís fplendor eft fílíus, quía a pa 
fatet fí tre e^ ficut fplendor de fole,8C coeternus el^pa* 
ne íua la t^ ^cut fpiédor^oeuus folí.Náfícut natura n5 pa 
p¡et 1a nu tjtur vt fltvnqU2 f0i {{ne fplendore & ígnís fine ca 
^ua^"^iorcjtapater nunquápotuíteffe fine íapietiafua 
potmt. e t £ ^cut j-0| n5 eft a fpiendore^ncc ígnís a calore, 
íta pater no a filio fed fílí9 a patre, dC fícut f plédor 
oftéditillud cuíus fpIédor,íta filíus manífeftatpa 
trem cuíus ipfe eft fapíentia, 8¿ fícut fubftantiali# 
terfplédor^ínfole eft, 8cfolínfplendore, íta fub# 
ftantíaliter fílíus ín patre, eft & pater in filio. Et 
quía poííet elTc coeternus, Bí tamen non cífet ea* 
dem fubftantia^ddítc^ figura íubftát ^ eius: per 
quod ofteaditur confubitácíalís patri. CQuía ctíá 
figura fubftantie eíus: í.expreff i fímilitudo eí9n5 
fedm exteriora, fed íecundü l'ubftátiá [figura lub 
ftátieelk.i,forma 8C imago fubftátre e.^quia q u í 
tus eft pater,tantus & ípíe qualis eft pater,talis 8C 
ipfe cuíus fnbftantie eft pater eíufdem &ipfc ,q3 
eft pater hoc di ipíe ífi'Iius ením quí eft fapíétía pa 
tris,per hoc quod jpfum reuelat ¿í facít cognoící, 
liguram fubftan tíe eius exprimit, cum femet ípfá 
primum deferíbit eadem fapíentia, SC fíe patrem 
manífeftat.Cú vídelicet eternítas patrís cernítur 
a nobísproutínfírmitatísnoftre poffíbilitas admít 
tít„ímago eius mentís noftríe ocuhs antefertur, 
qu iacumvere ín patrem tendí mus hunc quantu 
accípímus per fuam ímaginé,id eft per fíliu víde 
mus 5Cp eáfpecíé,quedeípfofíne inítío nata eft 
eum alíquo modo cernere,quía nec cepít nec defí IQS.XÍÍ i . * 
nítconamur,8Checeft figura expreífa lubftantí^ 
deí. Vnde ídem fílíus dícit.nemo venit ad patrem 
nífíper me,SC quivídetme,videt8C patrem.üQui 
&portat oraníai.í, furfumtenetne decidát, 8C in 
mhilum reuertantur, vnde creata ab í pío fuerant, 
&fubftentatea nonlabore,nec difficultate, t íed 
verbo vírtutís fue] ti.imperio fue potentíe,hoc eft 
f ola volütate fua,qu ^ ín eovírtus eft. Sí omnipote 
tía per quod patet, quía pater compotentíalis eft. 
E t eft epurgatíonem peccatorü faciensj quia fan \ 
guiñe fuo nos apeccatis múdat.Commonet apo 
llolus crucís eíus,6C mox refuneét(onís,8C afc^n* 
fíonis.Nampoftquáfudítín cruce languínevtfa 
ceret peccatorum noftrorum purgationem fufei 
feítatus cftd cfcpulcro,3C eleuatuá incelum.C vbi 
fedeinüc].í.quicfcit8Cregnat,8ííudíCat,fublíma 
tus ad dexteráai.cqualitatem,8C honorífícentíam 
cmaiertatís^íd eft patrís,qui eft maíeftas.i. maioc 
poteftas^uía omnibus'puteftatibus maior eft.ad 
cuíus dexteráfílíuseftín eadem fede fícut equa 
lis ne fí in alia parte federet,mínor eíIevídereí,c8C 
fedetínexcelfísj.f. fuper omnem creaturá íneml 
nentiflimís fpiritibus angelicís quí vocantur tro* 
ñus id eft fedes dei» ps.ií. 
|[TanÉo melíor angelís effectús, quanto Ad.xiíf» 
dífFercti'uspreíllísnomc hcreditauit. Cuí í,»rcg*va 
ením díxítalíquádo angelotü fílíus meus ^,f#r^ 
es tu,ego hodi e gtnuí te, & rurííí.Ego ero 
íllí íri patrem & ipfe míhi erít ín fiímm» 
C H í c comparat cum angelís Si preferí,vfquc ad 
locum quoaít. Propcetea abundantíus oportet, 
c íedetin excclfís efFeíl9 tanto melíon .1. dígníor 
cangelís i fecüdú humanitaté.fecüdü» quá mino 
ratusfuerat,paulomín9 ab angelísLquanto herc* 
ditauít].¡'.hereditarioíurepoíTedit nomen quod 
eft fílíus cdilferentíus] .i.magís díffercns.Dií enim 
mortalís adhuceíTetdífFerés nomen habuít, quía 
angelí míníftrabát eí fed tamen cofortaífc eü legú 
tur in paíííone.Poftquam auté ímmortalís fadug 
eft magís difFerés nomen habuít, quía miniftrare 
adhuc eípoffunt angelí,fed iamconfortarc eum 
honpoffuní 
Angelí 
quo finí 
deívocaí 
Rcfurtc* 
¿tío vo^ 
catrege^ 
ncratío . 
no poffuntEtantcpaírionem lícet n ó n u j voc3# 
rctur fílíus deí^ñfere femper vocatus eft ríií'-, ho 
mínís poli reíurreébíonem vero íílius deívocatur, 
E t fecundum quod i'pfe dífferétíus nomen habet 
eft pvx íllís no poft illosvNam & fí angelí alíquan 
do vocantur filíí deí.Hoc nomen fignifí cat íllos a 
dco crearos effe^non eandem fubftantíam haben 
do cum dcojfed potíus quod funt fola dei volun 
tatefadi.In Chrifto autem fígnífícat íllum efle 
naturaliter a patre genítum 8C eíufdcm cum patro 
fubft3ntíc,8í humanítatem eíus perfonalíter vní* 
tam eídé vnigeníto deí,Propter quod & ípfahu* 
manítas appellationcmfílíidei meruít.lta nomen 
iftud quod eft fílius eftin chrifto dííferentius 8í 15 
ge dmímílíus quáín angelís,8C lógecprae illís^ vel 
^rasillis habet chtift9 cnomen^quiahonorifícen 
ííor quá ílli ifadus eft quando funexit & afcendit. 
cEt veré preillísnomen habet}. [Namccun angei» 
lorumedíxia deus, quod Chrifto dixit.Necma^ 
íorí angelorum díxit hoccalíquañdoi id eft nec in 
crcatíone3nec quádo cortfírmatí funt ín íupernis, 
Símíliter ñullus angelorum tam Cublímis eft cui le 
gat deus alíqñ dixiffe quod chrifto díxit cfílí9 me9 
es tU3Confubftantialísraíhi,cquia egohodie^.i.in 
díe eternítatís quae catet principio 8C fine femper* 
que prefens habetiinepcíeteríto 8C futnrocgenui 
íe : ex fubftátia mea.cGenui tecdixít ge non gigno 
te^ne imperfeétus víderetur efle fílius, & nc cótra 
propbetamdeus recens eíTeputarctur ídemvníi» 
genitus.Siéním díxííTet hodiegígno te^o í fe tex 
iftimaríhgc genítura hodíe príncípíum habtiíffe. 
Sed cum dícitgenuí, oftendít quod hodie fit fed 
non hodíe cepit.Ac per hoc nullum princípiü ha 
buíflb dedaratur.Tñ fí ín adib9 apoftolorü verba 
paulí conlíderemus vídebímus eum hanc lente* 
tíam ad reíurtcdionem domíní retulifíb, díxit cm 
de patrc.Refufcítans íefum chríftum/ícutín pfal 
mo fecundo feriptum cí^fílius meus es tu ego ho 
díegenui te.Iuxtahocígítür apoftolí teftímoníu 
díxit eí pater ín díe refurredíonís, filius meuses 
tu,ego hodíegénuí te > vtilla refurreftio eius quá 
pater operatus eft intelligatur quedam generatio 
Nam 8C noftra refurrectío vocatur regeneratío, 
cu dicítur.!nregeneratíonecüfederit fílíus homi 
nísínfedcmaíeftatísfuc^&íterunidc clectís dící 
tur quía ín futuro feculo funt fílíi dei^cum fint fílü 
refurrcdtonís.Chríftus crgo fecundum humaní* 
tatem quí dü eífet mortalís erat fílius hominis, in 
refurredíonevefticns ímmortalitatcm fadus eft 
fílíus deí / ic tamen vt non amittat cffe fílíus homí 
nís quíaverus homo permanfit, fed gloriam quá 
humanítus non habebat accepit, íta Si homo ille 
qué vnígenit9 deí ín fuá pfona fufeeperat audiuít 
mrefurredíonem,fílíusmeuscstuego hodie ge* 
nuí te,quod nullívnquam angelorum didum eft, 
quía nec propter alíquam promotionem que íllís 
alíquando fada eft dígnus fuit alíquis illorum hoc 
audíré rurfum cuí angelorum dídüquoddef í l ío 
hoísverbodcí gfonalíter vníto díxit in Iib.reg. ego 
quívetbí meí lemper fum pater cero ílli ín patrem: 
id eft , ero pater ílli homíní quemverbum meum 
aífumetc&ípfeDhomoLerítmihíínfílíumn.í.eritmí 
híííííus.Nulli angelorum didü eft hoc vcl de, nul # 
lo angelorum Sed homo íftc propter vnítate per* 
fone,verbí BC carnis,faduselt^eiufdempatns fí# 
lius cuius SCvorbüíquia 8Cvirgo deí genitrix ídeírco 
dícíturquod nonfolumíhomímemled ge domina 
genuít. Gato ením communícat altíoribus fícut¡8C 
díuínítas humílioríbus. 
cum íterum íntroducíc pn'mogenítü 
ín orbem terre dídt.SC adorent cum omnes P8- exix, 
angelí deí.&adangelosquídemdídt, Quí 
fadt angclos fuosfpírítus Símíníftrosfuos 
flammam ígnís,ad fílíum autem •Tronus 
tuus deus ín feculum feculí vírga cquítatís 
vírgaregnítuí.Dílexíftí íuftítíamSi odíftí 
ínquítate,propterea vnxítte deus deus tuus 
oleo exultatíoís pre partícípíbus tuis. Ettu 
ín principio domine terram fundafti36í ope 
ra manuum tuarumfunt coelí. Ipfí peribut 
tuautem permancbís, Sí omnes v t veltimé 
tum veterafccnt,8C velut amídtum mutabís 
cos,8c mutabuntur,tu autem ídemipfc es, 
8C anní tui non defícient 
COftenfo per audorítates quoniam dífFerécí9 no 
men pre angelís chriftus heredítauít * Oftédít per 
alias audoritates cum elle melíorem SCpreftátío* 
rem angelís.Quafídicat antequá fílius deí homo 
fíeret,promifít deus fe ídem bomini fore ín patrí 
cEt íterum cü íntroducit ín orbe terre:. í. ín hunc 
mundumpríraogenitüinmultísfratribus^dicit de 
eo vt adoretur ab ómnibus fandis angelís. Iterum 
íntroducit víííbilé carne affumpta. Quí ante ínuííi 
bilis inmundo erat.Quas aíTumptío dicítur exítus 
a patre & introdudío ín heredítaté. Vcl íntrodu* 
citj.í.íntus vfquc adeorda homínum ducit c ü , vt 
cognofeatur ab cís pro quorum falute carncm ín* 
dui t . i&in orbem terraei.í.in reparatióné humaní 
generís vbíque terrarum exíftentís. Quí fílíus fecu 
dumdluínítatemquídemínquafratres no habet 
dicítur vnígenítus. Sed fecundum liumanítaté ín 
quafratreshaberedignatus eft appellatur primo 
genítus.In quahumanitate eum adorare monen* 
turjangelíjquiaín diuínitatevt adorent eum non 
indigebát admonitione, 8C quía ho mo vnítus deo 
adoratur ab angelís, patet quía longe melíor eft 
ípfe quá angelí Jioc autem teftímonium ín cátíco 
deuteronomií í uxta.lxx interpretes íta legítur.Lc Opínio 
tamíní celí íímul cum eo, & adorét eum omnes an Ixx. intef 
gelideí. Vbínotandumquodtranflatio.lxx.ínter* prctum» 
pretum audentíca erat hebreis quíbus fcnbebat 
apoftolus,vtpotegrecam 8Chcbteam línguafcié* 
tíbus.Quía ergo celí letantur cum homíne quem 
dei fílíus affumpíit&adorant eum omnes angelí 
dei^manifeftum eft ex hoc quantum ípfe prelacus 
fít angelís, 8C eft ex eo quod fequítur, quiaad an* 
gclos dícit cquí facit angelos 36 cetera j lllud ením 
quod fupra dídum eft refertur ad filum oftf dedo 
íllumeíTe meliorem angelís , Sí iftud quodfub oí* 
tur refertur ad augelos^ftédendoeos inferiores 
íllo cui feruiunt. Sí míniftrant.Ethoc é quoddícít 
fcrípturaquodadaugelos pertínét quídam,Quí 
feilícee 
Angculs 
cítnomé 
oíficií. 
fcraphín 
atdentes 
íncerprc 
tantur. 
fcílicct fílius facit angclos íd eft nucios & legatos 
fu» volütatis ad homines, cfuos ípíritus^celeftes, 
angeiusenim nomen eft oíficíi non natura. No* 
men vero nature fpirítus eft.Nam fandi illí fpírit9 
fuperníe prcfentí^fcmper quideíunt fpititus, fed 
non femper angeli Tune enim folúmodo funt an 
gelí^euruncíant.Eosergo quos femper chriftus 
habet fpirítus ^quan do vultangelos facit, mitten* 
do eos nuncíare quod míferíte 8c flammá ígnísa íd 
feraphín qui ardentesinterpretátur quia ígne dú 
uiní amorís toti funt inflammati, 8í ante oes alios 
funtjacit míniftros fucs vt mmiftrentci & feruíat 
Similíter primos ccleftíumfpirituú facit fibi mini* 
ftrare, & hoc quidem ad angelos didum eft, id eft 
adoft endédá fubiedione eorum,fcd ad fílíu quod 
fequitur id eft ad declarandá eius excellentíam.O 
deus fílictuus tronus^id eft tua fedes regía perma 
netcinfeculumfeeulñid eftineternum.Non vida 
líect poífet de9 habere fedem temporalé, dfim vo 
cat eü,vt ómnibus quí vídebant cum cíle hominc 
díuínítas eius ínnotcfcat.Pertronumíd eftperfe* 
dem regíam deíígnaturregnum eius. c Quí tronus 
perfeueratín feeulum fceuli,:quiaregní eius non 
erit finís. Be alibi dícítur emía fedebit domínus rex 
íneternum.Per vírgam quoque íd eft feepttu ínfí 
gneregnantisexprímítur.CQue virga eft cquíta* 
tísiíícut 8C per prophetam de eo' didum eft.JEccc 
in íuftítía regnabit rex. Vel tron9 inte lígaí iudícia* 
ría fedes, 8C per hác ípfumiudícíü. Qui tron9 p ma* 
net ín feculúfeculí quia nouíífímn xpí íudícíú fem 
p ftabit,Vñaít,Ibüthí ín fiipliciñ eternum, illí aüt 
invita eterna.Pervírgam autem equítatís intelli* 
gí poteft,Tedítudofententíeiudicííeius qua per* 
cutíet reprobos.Hecvírga,fortítudo eft ínuindida 
& cquitas rediffíma.cVelcerte virga regní 'tüii íd 
eft difcíplina 8C regnum qua bonos regís, & malos 
flagellas,cft virga equítatís.í.regula díreda BC ín* 
flexíbiiís.Nec mirumequía dilexifti iu ñítiá BC odí* 
ftí íníquítatem^íd eft cmne bonum non coad9 ha 
buíftí fed ex amóte BC econtra odifti íníquítaté íd 
eft omncmalum.Namfícutlohannes in epiftola 
dicit,oninís quí facit peccatü BC íníquítaté facit,8C 
peccatum eft iniquitas. Non fímul vtraque habuí 
ftí íd eft bonum BC malú,fed vnu ex amore tenuí/ 
ftí, BC alterum ex odio deteftatus es c & proptereaj 
fd eft vt bonú dilígeres, & malum odíres c vnxít t(? 
odeusfílídGUstu93paterperfen5 per míniftros. 
In eo enim quod dícítur, vnxít te deus deus tuus, 
fícut 8cin hebreo BC greco patet, prímum nomen 
dei vocatiuo cafu intellígendü eft fequens nomí* 
natiuo.cVrxít tedcus deus tuus. Vnxít: íecundú 
homínem,quíadeítasnuIIo indigebat. De9 enim 
qui vndus eft,homofadus crat,8C ideo vnd9 eft 
deus quia homo eratdeus. Vndus eftolcoj id eft 
fpirítus fandi dono .Sed pre partícípíbus fuís: vn 
duseft/^quíaoes nos príus inpeccato exíftimus, 
6ípoftmodupervndioné fandi fpírit9 íandifíca 
mur.Ipfc aurem qui exiftens deus ante fécula per 
fpíritumfand2,ínvtero vírginís homo coceptus 
eft,ín fine feculorum^íbíabeodefpiritu vnd9 eft 
vbíconceptus.Necanteconceptus BC pcftmodú 
vndus eftjcd hoc ipfum de fpiritu fando BC car» 
ne vírginís codpí,a fpiritu fando vngí fuít.No po 
tuit apettius dicí neme chrífti quá vt dicetetut v n 
dus deus.Chtiftus enim grece,vndus dicítut latí Chriftus 
ne,&vndusfignífícatregen.,velfacerdotem, vn grece vn 
dus eft deus oleo fed fpirítuali.Oleum enim vífi* ¿tus latí 
bile ínfigno eftíOleu autem ínuifíbile ín facramen ne dicií. 
to, cOIeo exultationís vndus eíbíd eft fpirítus fan 
d i gratia quas confeiétiam eius exhílarauit, faciés 
Vt nullum omníno peccatü ín ea vnquá elfet, fed 
omnísomnínofandítas.cEt ideo pr? partícipib9 
fuís vndus eft,: quia nuil9 fine peccato nifí ífte fo 
lus,nüllufque tantíi fanditatís habere poteft. N á 
neqj boni aliquid habere quifquávalet,nifí ab ífto 
acceperít.Quía vídelícet omnes fandi ab co accí* 
píunt,quícquíd habct,ideo partícipes eius dícun* 
tur,fieut BC in fequentibus epiftole huíus Icgímus« 
Partícipes enim chrífti effedífum9,Propter quod 
& ípfe voeaturchriftus.illí vero chriftianí,ín qua 
appcllatioe declaratur quia ípfe fingularitervnd5' 
eft maíorí gratia pre ómnibus,Non enim ad men* 
furam dedít ei fpírítum deus, fed totum fpiritum 
fandum ei largítus eft nobís vero dedít ad menfu 
ram.Hec dida funt ad fíliú, ín quibus humaníta* 
tís eius exeellentía demonftratur.Etíterü prophe 
ta infínuans eternitatem diuínitatís eius ait eí.cO 
domine fíií tu fundafti terrá ín principie maudoid 
eftnutu SCdLfpofitíonetuaimmobílé fubfíderefe 
cifti.eln principio fundafti eam: quia tu íam eras, 
ante omne prineípíum,8c ín principio dedíftí eífe 
creaturís.cEt eclííuut opera manuü: tuarú, quia 
manibus tuis,ídeft vírtuteiuíTionis tuaa operatus 
es celos, clpfi: quí tam durabiles funtcperíbüoín 
djcíudícii.Non tamen hoc intelligitur de fuperío* 
ríbus celís,fed de nouiíTimís qui fút pro pin qui ter 
re,& ín quibus auesvolicát.Quí fecundú quádtate 
& fpatiaaerís huíus períbuntígneíudicií oceupan 
te tan tam aerís capacitatem, quantam oecupauít 
aquarüdiluuiü.cipfíperíbunt: abea quá habent 
fpecie |vt ín melíorcm mutétur.cTu autem perma 
nebís, : quia fícut ante omnia permanebas íncoP 
mutabílísíneternítatetua,fíc& poftquamílli per 
íerínt permanebís femper ídem eternalittr íBí ottí 
nes^illieíelí aeríicveteraícent v t veft ímentunua. 
longeuitate paulatím deteriores fíent.Q^uod nos 
quoudieeernímusimpleríípfaíam aerís immuta 
tione,&terrefterílítate.Nam6Cdc térra fímíliter 
hocíntelligíturé cEtvelutamídummutabís eoso 
Amíóluí comparantur celi, quia terram openñt BC 
círeundant. cSíeut amídum mutabís eos: .í.tam fa 
cíle fícut amidus extéditur 8C plteatur.Ita ergo per 
íbunt eselí BC térra vt mutétur.non vt omníno deli 
nant eíre,quia ab ea quá nunc habent fpecie terge 
tur per igné, BC tamen ín fuá femper natura mane* 
bunt.Creaturc quidé mutabuntur,fed tu ímmuta 
bilis permanes iuxta quod alibi dixiftí Ego domí 
mis &nonmutor,8Cegofum quifum.cTu femper 
ídem ípfe es;:equaliterine6miitabilis, cgCanní tuí 
non deft'cíentii.etcrnítas tua,anní noftrí quotidíe 
defícíun^nee ftant ommno.Sed anní tuí non defí 
ciunt,quia fem per ftant, 8c quí a ftant ipfíanni qui 
ftant vnus annus eft.lpfeannus qui ftat, vn9 dies 
eft.Quíaipfe vnusdíes,nec ortum habet, nee oc* 
cafum, fed femper ftat 8C lueet. Hí funt anní quí 
nondefícíuntfedpermanent.Hísítaq; didis euí# 
détetoftédítui 
mi 
nec. 
dentcroftendíCurdci fílíus ctcrnalíter íncomuta 
bilis in fuá deitate/íne ínitío & fíne pcrmanereSC 
omnium creator eífe^ac per hoc fídcs eíus ad éter* 
nam falutem optime fufficere.Inpfalmo poífunt 
hcc propheticaveiba míftice t radar í j ed ín hoc lo 
coíuxta litera mmeliusintellíguntur, quía tuncín 
eis manifeílíus eternitas SCpotentia fílü quá nnnc 
apoftolus íludet oftendere declaratur .Ñamad fí* 
líí perfoná nó ad patrís ín hac cpíftola dícit„ctu ín 
principio domine térrafundaftí 8Ccolicet pfalmo 
6í ad patrem conuenienter ífta dicantur^el potí9 
adtotam trinítatem.Sednunc apoftolus excellen 
tíam folius fílíi prophetí cís teftimonüs intédít ofte 
dcre quí íudeís propter aflumptíoné carnís raínor 
vídebatur.Vnde adhuc funbiungít. 
f s.109, j[Adquem autemangelorü, díxit alíqua 
0^ do í'cde a dextn's mcís quoadufque poiiam 
mímicos tuos fcabcilumpedum tuorum* 
None omnes funt admíníílratoríí fpírítus, 
ín minífteríum mifíi propter eos qui hcredí 
tatem capíentfalutis» 
jCltem de gloria humanítatís eíus loquitur oftcn* 
dens eú angelís multo digniorem.Quafi dicat.No 
foluperfupradídamaíorangslis eífc declaratur, 
fedetíaperhoc.Qmaad qué angelorü quátscüq; 
excelletíasfuiílet^alíquádoiíd eftin aliquo ftacti 
eorü vei ante ruina fuperboruvel poft cófírmatío 
nemhumíliü díxit pater quod chrifto díxiiTe legí* 
tur, cfcílícet fede a dextrís meís.3 Níam de excellen 
tíflimís angelís feriptum eft quía fcraphin ftabáne 
in circuítu ei9.Seraphin ftatvt miniftrí fíh9 fedetvt 
díís.Serapliín ín circuítu fílí9ad dexteiá, Nav ido 
« xpo paterj ín díe aícenííoais a9 obtulic cóíeífum 
fuü dicesefede a dextrís meísi.í.quíercc Síregna in 
potioribusmcísiáC hoc doncepona ínlmicos tuos 
(cabellii pedum tuorumiíd eft prorfus fubícíam t i 
bí.^cr pedes ftabílitas eterna defígnatur, vbí qua 
fí veftigíís pofítísvirtute omnípoietíeconfíftít.vel 
ccrtehumaaítas eíuSjSchíspedibus eius quotidíe 
íubiícíuntur íníraíci^el pet fpontaneam cóueríío 
nemvelper íuf tamdamnatíoné.Cum autem oes 
fubíedí fucrins. i.iní fíne feculíjtunc patebit omni* 
bus q uía ípfe perhéníter íedebít ad dexteram pa* 
trís,6Cíd30 nueneceíTe fuit dícere quod ipeibi fef* 
furus fít,poft díem íudícíí/ed tantum vfque ad i l* 
lüdiépropter eos qui adhuc íbí federe nó credut, 
hocnullí angelorum d idü eft, fcilicet fedea dex* 
tris meis^uia non eft miníftn federe ad dexteram 
íllius cuíus minifter eft,fed fílíi eft federe ad dexte 
ram patrís. Nam omnes angelí funt eius miniftrí, 
& hocínterrogatíue quaíí per increpationem dící 
tur.iNonne omnes angelí tam magniqunm paruí 
íunt,fpiritus admíniftratoíii] .í .ad míníftrádü a pti 
vt vnufquí fque deo miníftret ex offício fuo cadmí 
níftra£oriifu(it3.í.miníftrandíoí¥ícíum habent. Si 
quía poífunt oífícíum habere míníftrand i , 6; non 
mmiftrent,vt dapífer dicítur eius minifter ctíam fí 
íionmíniftret/ubditur.cMiíTiin minífteríum] fub 
audí adualíter cxplendü,hoc eft Sí miníftrádí offi 
cíü habét,8c míníftrant fcílícct miníftrando feruiüt 
Síiá facíuntnon propter fe,fcd propter homínes 
quíbus lícet mínonbus imperio chrifti feruiüt, pro 
ptereosínbonís operibus adiuuandosSC a malí* 
gnís fpiritíbus defendendosequicapientheredí* 
tatem falutís3.i»confequenturhereditatem patrias -
celeftíSjVbí perpetuam anime corporífque íaluté An8ell/P 
habebunt.Mittunturítaque propter noshuc an* Pter nos 
gelí,vela domino vcl a maioribus angclís.Ex mí* uc m^ * 
noríbusvidelícet angelorü agminíbusforísad ex tnutur' 
plendum'minífteríum immittuntur. í. ad humana 
folatia vel angelí vel arcbangelí veníunt. N á fubli 
raíora agmína ab íntimís nüquá recedunt,quoniá ^ , . 
ea que pr^eminent vfum exteríorís miniftení non Mmif 'J 
habenc.Vnde Daniel aít.Milíamiliñmíníítrabant 
eí,8Cdccíesmílics centena míllía adfíftebant ei. * 
Alíud vídelíceteftmíniftrare, alíud affitere.Nam ¿ ¿ ' ^ 
míníftrant deo jquiadnosnunciandoexeun^ad 
fiftunt vero fíe contemplatione intima perfruun* 
tu^vtad explenda foras opera non mittantur.De 
minoríbus ergo íntellígendum eft quodfínt inmí 
niftcríum míífí propter homínes quí heredítaté ía 
lutís percípient.Nufquam ením iegimus domina 
tiones vel tronos ín minífteríum raittí. Quí tamen ne5Uedo 
dícípoiruntadmíniftratoríifpírit9,quía8Cíntusmí ^ a t í o , 
niftrantdco,dü díuinasfcientias abeo fufeeptas n5s,1ola 
ínferioribusttadunt&adíupernaoieos cótempla g^miífe. 
tíonem adducunt,Sed 8CílU qui foras exeunt fera 
per eí aíTiínunt.quia 8f cum ad nos veniunt,fíc ex 
terius ímplent minífteríum, vt tamé nGquá( defint 
ínteríus per contemplatíonem. Vnde íaluator de 
paruulís.i.humílíb9 ait,quía angelí corumín celís 
íemper vídent faciera patrís mei, 6¿ míttunmr ígi* 
tur Sí affiítunt, quía 8C |fí círcunícríptus angelícus 
fpüs fummus t ñ fpírítus ípfe quí deus eft circüfcrí jvfat.ij, 
ptus no eft. Angelí ítaque 8C milTi ante ípfum íunt 
quía quotibetmiífí veníant íntra ípfum crcdütur, 
ClScquitur. 
|[Caput lecun dum. 
j Roptcrea abñdátíus opor^ 
|tet obferuare nos ea que au 
jdiuímus,ne forte perefHua 
mus¿.Sí ením qui per an* 
gelos díduscltíermofa* 
Idiuseftfírmus, & oispua 
l í c a t i o dtinobedícntía accepit íuftámerce 
dís retríbuíionem, quomodo nos eííugieíJ 
mus 8í ílíátam neglexerimus falute, Quí 
cum ínitíum acccpííTet cnarrariper domí* 
num ah eis quíaudíerein nos cofirmata eft 
conteftante deo fi gnís Scportentis SCvaríís 
vírtutíbus & fpírítus faneli diíbíbutíoní* 
bus fecundum lúamvoluntatem» 
(glHucufque' multís andorítatibus demonftratñ 
fílíum cíTemelíorem angelís 8ínunc coniequéter 
aíTerítquod.vcrba eius magísfint obferuáda quá 
angelorü.Loqimtus(videlícetfueratdeus ín pro* 
phetísloqiiut96¿ín angclís,íednouííIimc loquu 
tus eft nobis ín filío.Et propterea quoniá ille tato 
dígnior 
i 
Fluere 
eflluere, 
8C peref^ 
fuere d d 
k 
Ptcuarí * 
catío q d 
fít. 
Inobedlé 
tía quid 
dígníor efe eiscoportetnos ea quje ab ípfo audíuí 
mus obféruare3 9C opere complcre^cabúdanti^jq 
illa qué a prophetís velab angelís quí miniftrí le* 
gisfuerüt audíeramusnabundantíusi.i.largíus SC 
ftudíofíus féruare debemus verba que loquutus 
eft deus ín ChríítOiquáleruauím9eaqüeloquut9 
eft ín angelísí.í.pcepta euangelií quá legís»Ea em 
que deus refertur dixííTe moyfí certü eft angelos 
eeloquutos,Sed dicít alíquís. Cur ergo ferípru eft 
díxíc dns ad moyfen SC no poti9 díxit ángelus ad 
moy fen, Qula cu verba íudícís preco pronüncíat, 
no feribítur ín geftís ille preco díxí^fed ilic íudex. 
Loqüutifüntitaí^ angelí verba legís.Sed niiagís 
obferuarc nos oportec verba euágelíí que loquu* 
tus eftxpscneforte pereffluam^.t.punamur, fluí 
mus ením quía fícut fluuí9 ín defluxu 5¿ mutabílí 
tátefumus,de ínfantía ad puerítíá, depuerítía ad 
iuüeritut^de iuuentute ad fenedutem de índe ad 
decrepita ctáté.Eífluímus vero cu ín morte aía SC 
corporc díffoluímu^Eífluínnlus.í. extra fluím9.cu 
anima exalam9 Jpereífluim9Jfí a vero deí efle pe¿ 
petuálitet feparatí per varía tormeta fine fine de* 
ncímus, 8C ne hoc nobís cotingat obferuemus vej 
bachnftífaltimtímoiepene,finecdü regnatí no 
bis amoriuftítie.Velfíuim9 per penas mortalís na 
twre.effiuímrisjpeccatü addendo, peretfiuímus, 
ín eterna dánatíone, Vel íta fluere eft morí, effíue 
rep'atí penas fíuein hocfeculo^íueín fiituro per 
cffluereíacriora tormeta perpetuálíeer patí, SCliec 
caué tí a nobís fút» Sed 8C moralítcr pereíf lucre eft 
ab íntima íntétíone appetítusínteriorum SC éter* 
norum,penit9 extra fluere^cogírando SCappeten 
do fola exteriora SC temporalía quod eís accídít, 
quorü metes gratia deí prorfus deferít^SC quí ver* 
baxpí cuftodíre neglígüt, mérito fue peruerfítatís 
deferúínr a fpü fandto ,vt concupífeentías fuas fe 
quanli8Cpefeánt. Vnde mox de pena futuredá* 
nationiscarú coparatíorie vindíítarum, quepras 
uaríeatorib9 legis quodáinferebantiir terribilíter 
íubditur (Sí enim quí per augelos ÓCciNam fiíllí 
punítí funt quí verba angelorum cdtépfere quato 
grauius pünientur quí verba chrífti conténunt. A 
n)ínorí¡probatur hoC.Velfecundü prioré fenfum 
ítá cotihuatür.Rcüera pereíf luem9ín tormétís,ní 
fí ea que dida funt nobís a filio feruauerimus.Ná 
quomodo cffugíerhus penas etcrnevltíonís, fí t i 
tá faluté noue gratíe negtexefímus,cü nec illí eífu 
gerintquílcgéveterem negj^xere Sí hoc eft. cSí 
íermodeíquí díclus eft-moyíiper ángelos^.i.per 
oífíeiü angelorumcfad9 eft fírmusi.i. rátus Se fta* 
bilis SC miáis SC ín promiíris,quíá SC qüícquid mu 
nata eft Íex,&quícquid promifítcopletú eft^&fí 
oís preuaíicatío BC ínobediontía8Cc.Prasuárícatío 
eft vctítafacciejnobediétiaveroíuftano faceré. 
Et no folú oís puarícator quí multorum re9 efat, 
efedgí oís preuarícatío^.í.oís culpa tranfgreíTío* 
nís vt pro fíngulís vltío fieret] SC oís culpa inobe* 
diétíejqueíegis precepta faceré cotepfítLacccpít 
retributíonéfandorum fíiorum^retríbutíonem di 
co mercedis].í»merítii: íuftá].i.parerrijnó pro leuí 
culpa magna nec pro magna leueraj fédíuftemo 
difícatam,vt oculum pro ocuÍo,denté pro dehte. 
Melius pofítum eft puarícatío 8C inobediétía qua 
^poneretur preuaiíeatQr 86ínobedíens,quíá per 
hocvtd ;x ím9of tédí tur ,pena; í l Ia rafu í í fe pro vna 
qi-iaqjtrágreíTíone ¿6 ínobedient ía .Ñápreuaricúcoc 
n ó folu.de vno, fed etíá demul t í s d i c i r u r ^ fí l i c po 
fímseííetpreuarícato.rjpoflet íntell gíquocl n ó p ío 
vna.fedpro multís culpís quís punuc tu r . lS í inqu i t 
fermo angé loru tam fírmusfadus cft jvt tiúa necef 
lítate cogerétur noftri maíores íllu operib9 adíniplíí 
r e ^ u o m á fí quís aÜtet fccilfet n ó póterat cu adere, 
[qua;nod J nos debita vltíone etf ugícm9 fí nunc ne 
glexerini9 tanta faluté:í.eterná bra t i tudíné que no 
bis oífertur ín obférü'atione mádató! ü nbuí teíUmk 
t í .Nu l lomodo penasefFugíemusfí hác ineft¡mabí^ 
l e fa lü tepa ru ípendam' .Hec en imtá ta lalus fu i t in 
vecerí tef tamento,quáta efthec qüáfilius ríobis at* 
tultt.llla temp'otalís fuit,heceft perpetua.Illa terre* 
nasd iu í t i a s j i ecce le f t e s^mi f i c . l l l av idor i áde cae 
neis hoftibus^ecconccffit de fpírkualibus.Illa tem 
poralem feliciter vi tam,héctr ibui t cternaliter beata 
Ideoqj faltim n ó negligeda (juod eft mmus qua jpte 
uaríean.Grauior émmvindif ta dehfsqt i i lalute iftá 
neglexeríc.quá fumptaeft de ülís quí fermonem aa 
^elorü preuarícabantui . ibí cnínn fermo hic auté fa* 
Ius,quia ibí tantú litera iubens^iicvei6 fpúítus a d ' 
iuudns.Q,uiaVerdíudeí poffent refpondere non Ift 
quítur.qUodfííllí püniti funt quí legépangelos . da* 
tá preuarícabanturjnos quoqj puniartiur lí iicgl ga* 
mus ea que d í d a funt a filio dei.quia ip i l videc e ant 
g-los SC a u d í e r e ñ o s veto ñiiñ.nec vidimité nec aií* 
d iu ímus ídeo fubíúgít.Q^ue falus cófírmatacftcab 
eis"quí audíeré]ac fí dícat .Nonídcírco penam eiía* 
detis quod eü fortaíTe pfefentem ín carne non audi 
ftís,quia audíftis eos qui eu audíeteJ&hoceft ,Q^ue 
íalus SC vita perhenriis el ^ dorúcu. p^r d o m í n u m íe 
fum accépiffet iníííum nó cóftitutíonis q ü í a a b etet 
no eft,fed eíiarrátíonís quía vriígenítus fílíus qui eft 
ín fími pjtriSíipfe eharrauít ab eisii.i. ab Apoftol ís 
cquíabe ius ore aud 'e te jcof i rmáta eft: .í .valída af* 
fírnlationé pred cata eft rtrafíens ín hos].i.adfedc 
SC intellfgentiá animé noftre perueniens.c Cóf í rma 
taeft in nos ab eís qui audíereunó ínfíne tan tü dñf 
cepredíca t 'dnis fcdapr ínc ip io i icñi l la fal9 cepiffet 
cnarrarí i . í .euidéter SCnianitefteénárrárí per domf 
n ü n ó fíguris ínuolui fícutantea per prophctas.cC^ 
fírmata t f t m q u á abé i s deocotef tantej . í .cü eís te* 
ftahte quicquid i l í d í c e b a n t ^ quomodo cótefta* 
batiír d£9.i.teftim6íníñ 8£ce¿títUdínedabat pred.-ca 
tíoní eorü.LSígníS].i . tninorib9míraculís,vteredióe 
claudí íSC portentis] id eft maíoribus, 8C ñu pedís mí 
rabilibusvt fanac íonéomníü ínfírmíratum pervm 
bram petrí ,velfigna e ran tqu íaa l íud l ígnaban t , VÉ 
eredio eíufdem claudí eredidnem claudica nt ispo 
pulí íudeortí ,8C portenta qüia alíud po: tendebant, 
Vt fanatío infírmítatúm fub vmbrape t r í , fanat íone 
ommu fpiritualiu languorü anime noftre ín preferí 
tí ecelefía que per vmb'rá petrí fígüratur,'fícut fuper 
na íerufalé p c0rp9ei9.Talibus fígnís SC portentís co 
teftabatur deus veraeflíe que docebant apof toü i :^ 
^aríisvírrütíbus:atíorum míraculorum non íta erá t 
miftíca.3 Vel varíis ^íe vírtutib9j. í .charítate,ham)lí 
litatejCaftítate SC ceteds huíurmodi quas deus ín 
eorú mdríb9 relucere fac íeba t .v teomvi ta pd ica t ío 
n i cócord^ í í tquatírí9 humil i tateé docentes hüi les 
eífent largiraté pdicátes largi clíét. Quib9 n i m í m 
virtutíb9cóteftaDat dt9 verá eífe d o d r í n á eoñííSC 
et iáfpüs fandíd í f t íbu t íoníb9i . í . d'onis fpírít9fan 
© d i diuetfo' 
CpiBaulí 
ftídíucrfomodo datís,vtíllchabctct genera lin^ 
guarumíftcínterpretatíonemfernionumJali9pro 
phetiá &aliiaIía.cDíftríbutíoníb9 dícoi fadísenó 
íccüdr. m i rítújfed fecundüfuam volütatemi ,f.fe 
cundum pladtum fuae míferícordíae.Secundü vo 
luntatem eíufdé fpírítus quía ípfe eft díuidens fin 
gulís prout vult.Vel fecundum volñtatem deí pa 
trís,quía vina voluntas eft índmíduíe trínítatís» 
4[Non ením angelís íubíccít deus orbem 
Alias tc# terrefuturü de quo loquímur. Teíiatus eft 
ftíficatu s autem ín qno dam loco quís dícens* Quid 
i Cho xv e^^orno q1113 iriemor es eíus,autfílíus ho 
¿hüip . ih íninísquíavífitaseum.Minuíftíeü paulos 
mínus ab angelís, gloría SC honorc COÍOÍ 
naftí eum,Sc conftítuíftí eü fuper opera m a 
nüüm tuarü.Omníafubíedftí fnb pedíbus 
eíusjn co ením quod eí omnía fubíecít, ni 
híl dímífítnonfubiediurnei. Nunc autem 
nec dum vídemus omnía íubíeéta eí.Eum 
autem quí módico quá angelí mínoratus 
eft vídemus íefum propter paffionem mor 
tísg loria 8í honore coronatum vtgratía 
deip ro ómnibus guftaretmortem» 
^CDíxítfupéríus quía oporter nos caquae a chrí* 
fto áudíuímus oblei uare abundantíus quá obícr/ 
uauím9 illa quje audíeram9 ab angelís.i.carnales 
obíeruantías^fiCnuncdelarat cur abundantíus. 
Quía vidciicet,n6 angelís fed ehrifto data eft po 
teftas íudícádinosjn futuro íeculo SC regnarefu* 
^ar oía oNo enimangelis]fed chríftocfubíecitpa 
ter orbe terte fututü] .i.qui futur9 eft poft diem íu' 
dicií quádoerí tcelünouú & terranoua edequoc 
orbe tune futurocnuncloquimutinó deeo quem 
nunceeinimus,lfte enim ex parte recufat adhuc 
íubnci xpo,ille autem omnino fubiieietur eí. Non 
angelís tune fubíeótus eft orbísílleíed poti9 chri 
fto,quia fíe afferuitín pfalmo propheta cuius no* 
menvobísreticeo,nonabfcondentís aífedu fed 
quiavos memoriter pfalmos retinetis & a rege da 
uid compofítos fcitis.choc teftatus eft] quís ^phe 
tarum quí pro habita excellentía fine propno no 
míneíntelligítur & exfola audorítate cognofd* 
turc&teftatusínlocofcrípture quodá].i.egregio 
& notabílí vt & per tefté 8C per locum pateat fine 
ambiguitate vere eílc quod dixít.cTeftatus eft di 
cens^uid eft homo gCc.i Omnis fíli9 hominís ho^ 
mo fed no eft omnis homo fílíus hominís Adam 
quippe homo,íed no fílíus hominis,homo ígítur 
hoc loco terrenus eft fílíus auté hominís celeftís, 
& lile feiurd9 deOjhic autem prefens deo, &pro 
pterea íllius memor eft tan quá longe pofit9 Jiunc 
Vero vifítat que prefens illuftratvultuíuo,de quo 
propterinfírmitatemcarnis ge hnmilitatem paf# 
fíonisrededicitur. cMinuifti cum paulomín9ab 
angelis: 86 propter clarifícatíonem qua refufeíta* 
tus eft gcíncelumeleuatus: gloría 8C honore 6tc. 
quod ergo diciturcquideft homoa cum defpcdu 
íegédñ eft.O inquít domine deus paterc quid eft 
homo:quafífragilís, delpeét9 pecator cquod rae 
mor es ei9: quádo peccata dímíttísi: aut quid eft] 
i.quáte dignitatis gCexcellétiaecfíli'hoísi.í.chrift9 
quino exduob9 parentib9 fed exfola Vírginena 
tus eft tquoniávifítas euirefufcitásdefepulcrho, 
Ibi es memor patriachís de celo mifertus, liic vifí 
tas quia verbucarofadü eft.Veltotus verfus de 
chrifto poteft legí 8C admíratiue dicí.cQuídiídeft 
quodmagnuméc quodmírabíleeft,mediatoT deí 
ge hominum homo chriftus íefus) cquodmemot 
es eíusúquíalícetín tenis c5uerfetiir,tu tamc no 
oblíuífcens ei9 alíquádo vt peccet, fed femper es 
memor eius,facicns vt femper fit immunis ab om 
nípecato geplenusomnífanditatenautquid efti 
quod gloriofum eftcfílíus homínisiíd eft idé chtí* 
ftus,homo ex homine matre natus a qúia per hoc 
quafiínfírmum vifíta^eum refufeítando. Omnes 
enim alii funt fíliíhomínu,quía oríginem habent 
ex cóiundione duom,fed chriftus fíli^ eft vt dixf 
mus folius hominís,quia fine carnalí patre riatus 
eft devirgínc,gCídeo magnü quid gí|inc5parabíla 
eft ipfe apuddcü.cQ^uíavííitasinquit eum]ficut 
medíais ín ínfírmitate eíus, gComnem láguorem 
inortalítatís 8C paffibiilitatls atq; corruptíonis per 
rcfürrcdíoncm expellis ab eo;Etindígebat vifíta 
tionecquiammuífti eü.3 Eratemcófubftátialis 8C 
coetern9tibi,i:fedmínuíftí eü] dü cxinaniésfeípfu 
forma feruiacciperet.cMín9 angelisaqui mortalis 
fad9 eft paulo quia fine peccato.Nammínor an* 
gclísfuit,pptcr humílitaté carnalisgeneratíonísi Chríftuí 
atquepaff onís no propter naturam humanitatis quo fuít 
Natura ením humane mentís quíe ad imaginem minoran 
deí fada eft fí peccato careat par eft ágelis. Chri gelís( 
ftus ergo corpe n6 mete fuít mínor angelís,8¿icor 
porc mortali atquepaíTibih.Cu dicitur cpaulomú 
ñus ab angelís]iilud ab,notatnoneíreíntellígédü 
minorévt angelí alíquo modo habeant illa natura 
qua dicitur mínor,fed ex toto ab eis effe remota 
ínnuít.lftano valétad hoc oftendédum quodei 
íubíeda funt omnía /ed potí9ofteduní quidá gra 
dus 8C mcrita quíb9 ipíe ad goc perueni^vt eí mb 
derétur omnia,vt per hec que m cópleta funt ere 
dam9 8C illa forc copléda que necdü funt copleta. 
i:Mínuíftuquitcü].í,min9mínürftímaíorí,hoceft 
hoíem cóiúxiftiverbo in vnitate pfone, 8C poft ex 
pletápaíTionís obediétiáccoronaftñ.í.circundedi 
díftíeü ad modü corone que totü caputcírcüdat 
Cgloria]quámadaíamvtocsíterncvires eí9glorí 
fícarentege honore] quátü ad corp9vt effet immor 
tale 6C lucidiffimü.Tres enim fuut vires ín anima YrCS yj, 
í.ratio fenfifícatío vegetatio.SecundürationémVíes |^cun 
híl recepít in refurredíonc, quia neq; fapientiam íur 
amplíoré,neqjdiledioné deí & prcximi veheme» an¿ma# y 
tiorem.Sed fecundü végctabilitatem,ge fenfifíca 
fioné recepír,quoníam aía fuü corpus per refurre 
dionem ita vegetauit vt fubíci no poffet vlü corru 
ptíoní, g£ fíe etiam fenfificauít, fíe omnes fenfus 
corporis íügerc fecit,vt nullo modo poífet detíne 
n,v el alíquidmoleftiepatí.Quod Videlicet corp9 
ítatüc fadü eft pulchrüvt pulchn9fíerin5 poííct 
8C fcdtndccoré coIons,gcfecudG3ptítudínecorpo 
rís ípfíus.Vel ín refurrcdíóne 6c aftenfíone corona 
tus eft gloria,ín fímilitudínetríumphatoris &hono 
re ín confeffu patris, cvel gloria] .í.claritate ímmorta 
Ijtatis[6Chonore]^uodfibífleditut omne genucfiC 
etíam 
mjcít 
etíatn conílítiu'ftíiM^fi^bíIíter ctrn-pofutílí viíbíre/ 
gnet peihenmter: fuper opera inatiuütuam,3íd eít 
íuper angc!os8Chomíncsquos ambab9 fcCiíTíma 
níbusdiceríSjquíad 'guíoresfunt ccteris creacurís» 
Necíolummodo fuper angeles Sí homínes eú po^ 
fuífticfed etíá fuper omnía.quoniá omnía que funt 
ín celo 6Cín térra&m inferno 8Cm vníuoríitate to 
tí9 Greature.ítafubíecíftí eÍA'cfí^^fubpedib9 eí9j 
id eft vt millo fibí modo poffint cquiparari/ed ínfra 
fubíaceantvtadorenteum.Q_uía ígituromma pa# 
terdfubíedt&nonangelis^ideo abundátíus opor 
cetnoftra feruarequeab )Ilo audíuím9 quam íerua 
uímus que ab angelís audíeramus ínlege, per hoc 
omníaquedidafuntoílendít ípfc 'ad faluté fuft'ú 
cerefínecarnalibusobferuátiís.Etfíno amore pras 
ecptaeíusferuamus^altímterrore íudidi ferucm9 
ca^uoníamomnia fubíeda funt eí, vel poft modí* 
cum fubíeftaerüt.Preterítum ením pro futuro po# 
fuít propheta. cOmnía fubíecít eí] pacer. Dum dícít 
omníajnec terrena excípítjnecceleftia.c Nam íneo 
quod eí fubíecít omnía^ihil dímífít non fubíedum 
enínvníuerfítatecreaturarum Hac ením íntétíone 
protulítvate^s íílamvniuerfalemfentétíam vt nullá 
faceré velletcxceptioncm/ed vel volutitaríam vel 
neceflaríamfubíedíonem omníum dsmonftraret. 
Díxit propheta quod pater ílli fubíecerít oía. c Sed 
nos nunejid eftín hoctemporetnondumvídem9 
omnía f ubíeda eí :quía needum completa eft tota 
hec prophetia lícet maíor pars eí9 fit iá cópletajlic 
cnímvoluntacíam tatú fubíedíonem credentíum ín 
cum vídemusjed ín futuro videbímus ínuítam de 
íeótíonem fuperborum .Q^uotídíe namque fubíídá 
Cur aliquíjed non omnes doñee ín íudicío, 8C quod 
omníafíntílli fubíícíenda.cóftat ex eo quod cetera 
prophetíef^rba íam funt adímpleta. Nam adhuc 
non videmüs' omnía íllí fubíeda^fed tamen íá vide 
mus,id eft íca patéter íntellígím9 ac fi corporeís ocu 
lis víderemus eüvídelícetmagnum SCdenotabíiem 
mdiuínítatís natura cquí mínoratus efí módico quá 
angelóídeftquífaduseft pam mínor angelísrpro 
pterpaffionemortísiquía patí & morí potuít,quod 
beati angelí non poífunt. cCu ínquít quí talis fadus 
eftfcílícetíefumQ.i.faluatorem quí fine carnalíbus 
obferuátíís íaluarepoteftivídemusioculisfídcí eco 
ronatum gloria 8Chonore]fecundum animágCcor* 
pus. i:Q_uí coronatus eft propter paffionem mortís: 
id eft quia v i que ad mortem fuít obediens patri^híc 
íamincípít Apoftolus oftendere.non pro potentía 
tantum, vel vltíone verba Chríftí audíenda effe, 
fed potíus pro dileótíone qua dílexít nos vtpro no 
bis morerctur.Dícoüquía mínoratus eft, 8chocídeo 
vt guftaret mortemiíd eft horaríam 8C non longam 
quafíaliquíd gratando tranfíret pro ómnibus ad vi 
tam predeftínatis,vel pro ómnibus quía precíufan 
guínis ems fuffícit ommbus.Et hoc fadum eft f gra<» 
tía:íd eft gratuito munereidei^quiahomo non me 
f uít,vcl ipíe chriftus eftrgratía deí quí ,p falute om# 
níum mortem guftauícjquiano débebacur nobís vt 
filí9 deimoreretur pronobís.Q_uimortuuseft pro 
omnibus^uía BC fi omnes non credunCyipfc tamen 
quodfuum eftfecít. 
^ [ D c c e b a t e n í m e u n t i p r o p í e r q a ú o m n í a 
qu í mul tos f í l íos ín g l o r í a m adduxeratj au 
c t o r e m í a l u t i s e o r u m p e r p a f f i o n e m c o n 
fumrnarí. Q n i e n i m íanóltf íGat , SC q u í fan „ 
d i í f i c a n t a r , ex vno oes p rop te r quam cau ^ 
fá n o c o f u n d í t u r fratres eos vocarc dices, 
Nuncúbonomcn t u u m f r a t r í b u s meís , ín 
medio ecc le f í e í audabo te j&í te rü .Ego ero 
íi d e n s í n eum,&í t e rum .Ecce ego 8C pue r í Efa. vííí. 
meí quos m í h í ded í t d e u s » Q u í a e r g ó püe? 
t í c o m m u n í c a u e r c c a r n í & fanguíníSCípfe ^ 
f í m í l í t e r p a r t í c i p a u í t e í r d c m , v tpe r m o r t c Alias no 
defi;ruereteü q u í h a b e b a t m o r t í s í m p e n ñ , eft per to 
i d eí l d í a b o l u m j V t l í b e r a r e t eos q u í t ú n o i ^ Vltam# 
re m o r t í s per t o t a m v í t a m o b n o x í i erant 
feruí tu tú 
CChríftus, cftgloríatiodeí.ídeft gratuita donado 
ei9:quí gratis cum dedít nobís^ullo id promerente 
Dediteum nobís,vtbreuíhauftu mortem guftaret 
pro nobis. cNam hoc faceté decebatjdeum patrem 
quía nihil ín hoc fecitquod effet contra honorem 
íuum.fed potíus hocíllum decuít vt per fílíuui fuá 
maíoremfubueníretmínoribus.Ethoccft quíaede 
cebateum^ídeft patrem rpropter qué jglonfícandú 
funtComnia^BC propter cui9íummum elle habebát 
omnía ínferíus eíTerfií per que funt omnía] quoníá 
perípfumcóftátía perfeuerantía eft ómnibus im 
perata^uííam predeftinatíone quáuís nódum re 
jadduxeratin gloria] fuperne beaíítudínísjmulto» 
fílíosjadoptíuos, eumínquá decebancofummarel 
id eft fimnlomniñfummüfacerc.í.fuperom.ía lub 
limare per pafftonc 8C refurtedíonécaudorem fala 
tis eorúj .í.filíñ fuu quí eft audor falutís omníu ado 
ptíuoru^quíanemo faluté habetnifí per ípfum.iEt 
ideo coueníens fuít^vt pater eií mortí traderet pro 
falute omníum,vel fecundualíos códices dicamua 
Cquia decebat per paírionéJc5fummarí eum] .í.chri 
ftü propter qué laudandu fiC per creante funt omía 
Cqui multos fílíos^ídeft fibí frates a doptatos íá prae 
dcftínádoiadduxerat ín gloriá:quí fecit qua futura 
funt vtj propheta teftatur, eü dico caudoré falutís 
eorú^quí nifí pateretur no eftet eís audor falutís 8C 
íta faifa cffet predeftínatío deadducédis ípfís^ec 
ín hís que propter cu glorifícandñ fada funt glorifí 
caretur.fed fruftra eítent fada omnía cu homo cuí 
cetera feruíunt perditus effet.Decuít ergo eum paf# 
fioecofumarí. Víderetur ením índecés quodaudoc 
falutís pateretur.Sed no dece^quíaexdco pendet 
Sí eí|cft fubdit9 vr'alíí hoícs, SC ideo couenít patí.Ná 
ipfechríft9 Cquí fanguine fuo fandift'cat: predeftí# 
natos 8C íllícquí] per eume fandífícátur oes funt ex 
vno:patre deo.quí eft vnus8C fíngularís ,cuí nemo 
ádequatur.í ex eo oes pendet,8C omne bonu fuum 
ab eohaber.Sedchríll9 ex eo vtpropr^fílíus^cete* 
rí vtadoptíuí.&quíaíltetái.9 Sítamepotentíeeft vt 
poffitalíos fádífícare^alií adeofutínfínní vt ídl 
geatfadíñ'catíoejdco poti^illñ fratr équá aliüopos 
tuitfubire palTíoné.Oésíüt ex v n o ^ p t e t q u á c a u ' 
fáLÍcilícet quía v t í^cúdé patré hñt i no cofñdiíj . í . 
no erübefcítvocareeosfrés.Cófúdíeí accipítur p 
erubefeere quíacñ quiserubefeít fímulcófundüí 
humores ífacíe. Cüdícit nó cófudí? fratres voca 
reoftenditno eínature cífefraternítatcm noftia 
fed míferícordíc fecundñ eíus díuínítaté, 8í quod 
nos fiés vocat^pbat audoi í ta tc p tophet ícai tepu 
O i i tetut 
tctur nouum. cNuncíabo] poft rcfutredione in to 
to orbe cftatríbusmeís^quosmihíadoptabíscno* 
me tuutna quod.eftpate^vtcognofcác tcpatrcm 
quí eos paterno affedu % c hctcdítate fupne bea^» 
tímdinísvtfíliosvccas.cVclnomen tuum] quod 
cft deus.i.faraam 8C glotíam deítatis tué vtcogno 
ícant omnípotcntiarc tuam, & te creatorem fuum 
cífcfdant.Etetíamcgoexífteuscín medio eccle^ 
fíe^ quafí columna,vt fupet me omnes conuocatí 
adfídemvndíqueínuítétur 8C me fuftentatorcm 
habeantdaudaboteijíd cft faciam teüaudan acó 
cendens omnes de circuitu ad tuam laudatíonem 
val ín medio ecclefíei Vt ómnibus comuníter ad* 
fím 8c confulam atqj fubueníam, cSiue ín medíoa 
i d cft ín corde fídeliumclaudabo te: 8C ítem]íd cft 
fí hoc non fuíficít vobis audorítas^terá alibi hoc 
cft ín Efaía dicit quod adidemeonfírmandumva 
Ic^videlícetquíaípre&quífandifícátur ex vno 
íütcEgo^íquítcero] vt h ó fí des ín cü] feilícet ín pa 
trcm.Id cft homo fíam di non ín meís vítíbus con» 
fídam,cfederofídensíncum:ídeftnoiiin mere 
rcmancbít fíducía mea fed tota traníibít ín cü, qa 
ex ípfo mihí omne bonum fícut 8C alíís hominib9. 
Dumdlcit quod confídatin cum,manifefte decía 
rat quia ex eo cft 8c cius auxilio índigct.Bt cumie 
ex eo elle &C pederé manifeftet ípfe qui maíor cft 
aperte docct íllos longc inferiores fc,8C non ín ho 
mííjíbus fed in deo fiduciá deberé ponera, & ite* 
rumuMterato dícít ípfe apudyfaíam,quod often# 
díl eü 8C ecteros fídeles exvno eSe.tBcceínquít] 
id cft ín apertofumus ad prebendum exempla be 
neagendi ectetíshominíbuscegó:quí rae digna" 
tusfumfichumiliarccgcpucrímeñíd cft qui per 
me purí fadi funt a críminíbus cquosiex me tame 
nonhabeoefed deuspaten ideoíure rec/pítur 
& honoratur anobís ifte, quí cü fít audor íalutis 
noftrc fíe fe humílíat ví.fratré noftrum fe tá ín pro 
phet ísquaíneuágel íovocet .Na & ipfe íuxtahu 
mam'nté 8Coésíadíexvno gñe füt 8C exvnodco 
cErgo quíapueril.i .quoshumiles 6Cavitíispuros 
faceré volebatc comunicauere catni 8C íáguínñ id 
cft communítet habuere ornes carnem 6c fanguí 
nemjdefteranthomíncscorruptibílcs ex corpo 
re 8C anima quje nunc per fanguínem íntellígítur 
propter hanc rationabilem caufamrSC ípfe quoq; 
quí tantus cratín diuínitatccpartícípauít cíídcmj 
id cft carne fiefanguine, BC hoc íímílítervt puerí 
cius qui fandífícandierant quía fímílítcr mortalé 
Sanguís ^ paffibilé natura humanitatis accepít.Eccc quo* 
híc pro ^odoveraciternobis frater dígnatus eftfíen\Sá 
ai a fumíf 8U'S hoc ^oco Pro anima pofít9 cft, quía fedes aní 
me fanguís dicítur effe teftante Moyíe quoníam 
anima carnísínfangume cft, & quía fanguís do* 
míni redépttocfthumanigeneris, 8Cipfejcarnem 
fuam obtulít pro nobís in ara crucís atque fanguí 
nem fudit, defígnatum cft quod integrum homf* 
nemredemít,ídeft corpus ¿Canímam fídelíú fuo 
rü ab orígínalí culpa líberauít. Quod etiá ín íacra^ 
mentó corporis 8C fanguínís fui defígnarc voluít, 
quí fine carnalibus obferuatiís hocfolu facrífícíú 
noftrc redemptionísprorfus fuffccít.Et ideo dici 
turDComunícauercjíd eft communcm naturáha* 
bucreípfe SCpueri cíus^uoníaraillam natura que 
comunisinhominib9fuítaírumpíít, vt omnes c5 
muníter redímeretquorü nature ípfe comunicare 
dígnatuseft.Quetamenrcdeptíoíblís puerís 
ad vitam predeftinatísprofícítqui puritatem mu 
deconueríationiscuftodiunt,8í quía ípfe 8C pue 
ri cius ex vno genere funt vel ex vno deo, atque 
puerí omnes communíter habuere carnem & fan 
guincm,ergo & ípfecarnís & fanguínís partíceps 
fadus eft íimíliter,quia codem modo fragilem na 
turam habuit vt ilii preter peccatum, K ideo talem 
affumpfítnaturamvteammorti daretpro ülis & 
moríensdiabolumocciderct.Nífíenim homo cí 
fet quidíaboIumvíncerct,non iufte fcdviolentcr 
eí tollerení homíncs.Idco morí voluítev t per mor 
temifuiínnoccntíscdcftruerctprincipemmortísa 
N 5 quíefíuitalia arma quíb9 pugnaret cotramor 
tís audoremni í i ipfammortcm.(Et per eam de 
ftruxít eum)id eft dcorfum ftruxít atque fubucttit 
vclutaliquodcdiíícíumakítudíncni fupcibíc ti9 
ÍCfortitudinempotétíeípfíus. cQuihabebat mor 
tisímperíum)quíaexquoííbípcr Ada:n captíua 
ucrathumani generisliberumarbitrium,íam qua 
dam potentía imperabat,id eft fuadebat homíní 
bus éa qux admortcm ducunt.í.peccata 8C ñemo 
illírefiftcrepoterat.quia nemo peccatum omní# 
no rcfpuere valebat.No ením ob aliud dicítur ím 
perium ecpotcftatcmortíshabuilTe, nííí quía pee 
catü perfuafít ex quo mors accidít.Vnde illc qui 
fine vlllo peccato vel ongínali vel proprío morí di 
gnatusef t ínnoccnt imorteíuahunc principe íní n ( , . 
quitaÉís6Cmortisdeftruxít,8¿potcftate príuauic, 
(id eft diabolum)quíínterpretatur dcorfum flués ^uo ltet 
quía SC ;ípfe ad íma per nequítia defluit 8c eos qui Ptctatur 
fibi confentiunt defluerc facít doñee ín ínfernum 
dccidat.Sic ením habet fuper eos mo^ísimperiíj . 
Sed nos ccontra furfum tendamus quo ehtiftus 
nos vocat,quí 8C mortc fuá líberauít a prícípemor 
tis.Ncctantum ideo morí voluít vt hunc hoftem 
deftrucretí: fed etiá vt líberaret a íugo timoris 8C a 
f eiuítutelegísceosuvídclícctíudeosiquí erant ob 
noxíi feruitutí:id eft vt tímoré pen e eis aufferret, 
8C amoremiuftitie per fpiritum fandu infúderet, 
vt ín libértate deo feruírent.Qui non ad hora fed 
pertotamvitamprefentemquádiucuqj duraret, 
erant obnoxíiferuítutilegís,feruílítcr adimplcdo 
carnales cius obferuanrias ctímore mortís: corpo 
rís8C anime, quiatimcbant corporalíter occidí fí 
legcmviolarcntSCpoft obítumín inferno cruda 
rí quoníam 8Cín lege dídícerant Abyron 8C datan 
cum fuis viuos ín ínfernum cecidiíTCjSC ín prophe 
tis eterna reproborum fupplíciamanífeftí9 audíc 
rant.Sed chriftusmoríens líberauít eos 8C a íugo 
legis 8C ab inferno, & nuc eledi eíus morté delíde 
rant v tad regnü tráfeát.Eccc quatabonaoparaí 
mors p xpí gratiá. Quí vtíq; poterat etíam hoc do 
narccredétíbus,vt necíftíus experírentur corpo Nac, 16, 
tis mortcm.Sed fí hocfeciíTetcarnis quedam felí 
citas addereturm'nueretur auté fídei fortítudo. 
Sic enimiioíesmorte ifta fíment^vtno ob aliud 
felices díccrcntxpanosniíí quod morí oínonort 
poífent.Ac per hoc nemo pro pteriílam vita quae 
poft mortcm beata futura cft per virtute ctíá cote 
nendeipfíus mortis ad chrifti gratíam feftínarct, 
fed propter 
fcd propter temouendá mortís moleftíam delíea* 
tíus crcderetur in chríftunijplus ergo gratíe pre# 
ftítít fídelibus luis. Quid emm magnum erat víde^ 
do morí eos quí crcdercnt.credere fe non morítu 
rum.Quáto maius eft ita credere vt fefperec morí 
turum fine fine víéfcurum.Eneruís vídelícet SCde^  
bilis eft fídes^ecfídes omníno dícenda, fí homí 
nescredendo prima ímiífíbílía confequantur, id 
eftfifídelibus immortalítas ínhoc feculoredda* 
tu^hinc Sí ipfe domín9 morí voluít,vt fícut d í d a 
cftm mortem cuacuaret eum quí poteftate mor 
tís habebat,^ ladeos a feruítutelegís eríperet. 
^[Nufquam ením angelos apprehení: 
dít/edíemen Abrahae apprehendít, Vn^ 
de debuít per omnía fimílarí fratríbus, 
vtmiferícorsfíeret 8t fidelís pontífex ad 
deum vt repropícíaret delídla populíjn co 
enímínquo paíTus cftípfe & tentatus, pos: 
tens eft,8Ceís quítentantur auxílíarú 
CI Didum] eft quía participauít carní & fanguí* 
mvtmoreretur,8Cí£aprindpemmortís augelum 
deftrueret,6¿mérito fíe eft díótum.Q^uíaiinufg] - i* 
innullo ferípturarü facrarum lococapprehendíta 
ípíe rangelosiquíabeoreceflerant.Nufquam ín 
feripturís ínuenítur quod voluiíTetapprehenderc 
A. ad fe prendere 6c reducere angeheam natu / 
H5 qua^ ramquepcríeratjCumomnesfcrípcurede homí*» 
rerepara nüreparationeconcordíterloquátur.Duas ením 
íí debuít adintellígendumfecreaturastecerat, angelicam 
8Cno an fcilícetgChumaná»Vtráqucverofuperbíaperculít 
gelus. ge a ftatu íngeníte tedítudínís fregit.Sed vna regí 
men carnís habuít, alia vero níl ínfírmum de car/ 
ne geftauí^angelus namq; folum modo fpirítus, 
homo vero fpirítus gCcaro^Mifertus ergo creator 
vt redimeret,illa ad fe debuít reducere quá ín per 
petratioue culpe ex ínfírmítate alí quid cóftat ha^ 
buílfe^alt íusapoftatamangelú debuít repelle* 
re , quícum aperfíftendí fortítudíne corruíc, níl 
ínfírmum ex carne geftauítrEftadhuc aliud quo 
SC perdítus homo reparí debuít, 8C íuperbíens fpí 
rítus reparar í non poíIít,quía nímirum ángel9 fuá 
malítía cecídít.homínem vero aliena proftrauít» 
ProptereaLnufquamiíd eft ín nullo fícut dixímus 
ícrípturar ú loco cvel nufqnáiid eft nec ín celo nec 
ín aere nec in terra^ec in aby ífocappi ehendit an 
gelosiapoftatas^mmo penítus deferuiteos.cSed 
femenabraheapprehendit:, quíanosquafí nos 
quaft recedentes ab eo & longefugíétes ab eo SC 
infequutus míferícorditer apprehendít , & ín vna 
perfona noftre fragílítatís naturam fíbi contépera 
uít, uSemen:id eft fílíos abrahec apprehédíto Me 
líus pofuít apoftolus femen quá fí pofuíífetRlíos, 
quiafementamde|longínquísquam de propina 
quis parentibus dícítur^líi vero magís dícuntur 
propínqní.Getes ideo caret quía iudeís loquítur, 
8C quod pofuít femen abrahe, fulfícit fue íntétio 
n i .Ete t iáphocreddí t eos magís obnoxios chrí 
Mat. x<. ^:0^uinon ad gentes,fed ad íudeos millus eft fí 
cut aíü.Non fum mí (fus nifí ad oues quas períere, 
domusífrael.Veletiá generatíonesadffídemcon 
ucrfefunt femen abrahe.quíadumín abrahe fe 
men id eft ín chríftum credídere eí9 fílíífadí funt 
cuíus feminí funt vmtí.Vnde eís dícítur. Sí autem 
vos chríftiergo abrahe femen eftis.Sí ueigítur de 
íudíeisfíuede gentibus íideles , femen Abrahae 
funt quod chríftus appr ehédit.cVndc^íd eft pro* 
pter hanc caufam quía non angelos fed homines 
apprehenditcdebuít fratríbus fimílarí: v t homo 
fíeretquodillierant.Ipfaením natura fuícipíen* 
da erat quae liberadaddeirco namque redemptor 
nofter non ángelus fed homo fa¿tus eft,quía hoc 
proculdubio fíerí debuít quod redemít vt 8C per* 
dítum angelumnon apprehendendo deíererct, 
& hominem ín femetípfo apprehendendo repa# 
raret. [Semen Abrahe apprehedít: id eft camem 
de abraham vt fílíos eíus faluaret.cídeoque fratrl 
per omniaapreterpeccatumí:fimílarí debuín vtfí 
míhtec eífethomo mortalís g£paffíbilis Si habens 
omnía caetera .que funt naturalíter homínís .Pcr 
omnía fímilátus eft eís, quía natus educatus e ro 
uítpaffus eft SC mortuus. Quifí alíter a párente, 
quomodo homines non coados fed volentes ad 
íalutem reduceret. Non ením jhaberent que ímí# 
tando fequerentuj,nífi hominem víderét fíbi per 
omnía íímilem quem imitar í poffent.Ob hoc prae 
dpuernobís fimílarí debuít v t míferícors fíeret^íd 
eft vt ille deus qui femper míferícors extítít 8C affc 
dum píetatís erga cteaturam fuamhabuít, huma 
numcorpushaberet.vtin corde compungeretur 
noftra mílería SC ínfírmítate,fícut euangeliUm nar 
rat eum ftequenter pro nobís gemuifte SC fleuíífe 
vt veraciter compatíentem nobís SC condolctcra 
miferíisnoftris,8C quiapoífet nobís compatí per 
confortíum eiufdem nature mortalís nec tam^nt 
amiferíiseriperefubdíturc SC fidelís pontífex á($ 
deumjfídelís ením pontífex fadus cft,vt fídelitct 
nobís extr ueret pontem fuper f ludus feculí huíus 
ad terram viuentium^Nuñum ením fallit fed om* 
nes per pontem quem ipfe fecít gradientes fídelt 
ter ducítad deum.Pótem quippe fecít, quía facul 
tatem dedít nobís calcandiK fuperandí munda*» 
nos fludus,atquetranfeundí fuper eos ad patria 
vitas, Scperueníendí ad creatorcm noftrum,peE 
hoc quod liberum arbitríum nobís reftítuít 8C au* 
xíliumfue gratiíe nobís conceífít, ac í e mediato* 
rem dedítevt repropícíaret delída' pópulisi id eft: 
remoueret neglígétías 8C culpas quí bus deum po 
pulus derelinquebat. Repropícíare coponitur ex 
re, gC prope, SC cíeo cíes.Et culpe quíbus delinquí* 
mus.i.derelíquím9 deü SC elógamurab eo quafí £ 
qínquát deo dúíporcune increfcíít ín oculis eí9 g£ 
irá eí9irritát.cSedbenígn9 pótífexnr repropicíat 
casc.í.retrocieteas de eo quod fuerant propc hoc 
eftremoueteas a facie deí míferícorditer ínterpellás 
pro nobís, SC delens eas,ge bene pot delída noftra ira 
propiciare,quía gCa peccato hospoteftíntcntatíoni 
buscuftodíre.üNamín eoín quo paflus eft] id eft: 
ín inferíorí fubftantia ín humanítate ícílícet de qua 
mínus víderetur, potens eft nobís ín tcntatíonibus 
fubueníre. cln eo]id eft ín homíecín qno paíTus eft: 
a pílato quí ín díuínítate femper manfit ímpaffibílis 
rípfe:ídem antea íríplíciter ctentatus^adíabolo: po 
tens eft eís qui tentantur auxilíarnídeft eís quí poft 
baptífmum vel a diabolo velrecurfu prauc confuc* 
tudinis 
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t udínístentantut fubucníre potcft nccoruant ne ad 
ípfumvndcper gratía deíliberatí funt peccato du^ 
ccntcrccurrant.Namíddrcoípfcpríortétandígna^ 
tus eft,vt fie tentatíones noftras fuis tetationíb^vin 
cerct,fícutmortemnoftramvcnerat fuá mortc í a ' 
perarc.Notandum quod tentatus ín propría fígnífí 
catíoncdeípfo ctíam domino ;poteft díci,quía muí 
tum contemnebatcumdiaboluscum ímpotentera 
hunc ad panem ex lapide.facíendumarbjtraretur, 
&adauarítíamcíperfuadereconaretur huc vfque 
íramoratuseftapoftolusínhoc quod abundautíus 
oportet nos obferuare ca que a chrífto & eíus difek 
pulís audíuímus quaquae abangelí^qm omníaílo 
lífubícétafícut audoritateproplietica probatú eft» 
Nunc autem íngredítur faceré comparatíonem ín 
ter chríftum BC Moyfen.vt oftendat quía verba chrí 
ftí magis quámoyfíífuntobferuanda,yt magís ac 
magís perfuadeat ea qucchríftuspraedícauít eíTe te 
nenda omnía^t nihil eum feciíTevel docuííre,quod 
no f uííTet íllí íniundú a patre,8C hoc eft quod fequíí • 
4]]Gaputíertíum» 
Ndefratres fand:í9vocatíonís cele 
[ftís par t íc ipes , confiderate apoftojs 
_ l l u m SCpont i f ícemconfeíTíonís n o 
fítx íefum quífídelís e f t e íqu í fedtíllum íis 
cut Moyfes f ídehs ín o m í d o m o íilíus» A m 
p l í o r í s e n í m gíoríepras moyfe d í g n u s h a b í 
tus c f t , q u a n t o a m p l í o r e m h o n o r e m habet 
d o m u s q u i f a b r í c a u í t í l l a m » O m n í s n a m q í 
domus fabr íca tu r ab alíquo» Q u í a u t é creá^ 
uí t oía, deus eft. E t moyfes q u í d e m fídel ís 
e r a t í n tota d o m o eíus t a n q u á famulus í n te 
ftímoníum eorum quas d í cenda erantjchrís; 
ftus vero tanquam d o m í n u s í n d ó m o fuá» 
Quge domus fumus n o s f í f í duc íam Siglos 
r í a m fpeí vfque a d f í n e m firma r e t í n e a m u s * 
CDí í tum cft fuperíus quía chríftus eft pontifexno 
íteraddenm8C quía pro nobís paffuseft 8C poteft, 
etíá íeenndum quod homo eft auxilian' nobis ín ten 
tatíoníbus.cVndeDídeftex ómnibus hís premíflis, 
vel propter omnía hec fupra didaco fratresjíd eft fí 
de macregeníti 8C per candé fanélU. a peccatís míí 
datí.ac bonís operíbusínftítutiL6£ partícipes quoqj 
celeftís vocatíóís^quía íícut8C vos vocatí eftis ad ce 
leftía vt eternam íbí enm chrífto pofftdeatís heredé 
tatem,propter quod 6C ei multum debetis eíTe obno 
xíí 8C obedientes quí vos adeeleftia vocauit 'pergra 
tiam fuara SC ánimos veftros ad excellentíam noua 
rumeíus promlíTionumcrigerciiVosinquam ofra 
tres:fílií vní9 ccclcfíe matrís,propter hec omnía có 
fideratejid eft oculis cordíum attentí cófpicitecapo 
ftolum] quera vobis deus mifít.fcilicet vnigenítum 
fuum,Mérito paulus íftis fe non fcripfít apoftolum, 
quíbus nunc íefum nomínat apoftolum.quonia prge 
rogatíue eft eorum apoftolus,fícut ait non fum mlf 
fusnifíadoues domus ífrael.Etfí carnales obferua 
tic ad celeftem habitationem 8C vocatíonem fuífíce 
re poíTent^nüquá tantus tam dignus effeteis míffus 
apoftolus ením raiflus ínterpretatur,; Cofíderate ígí 
tur huncapoftolum: dílígcndo SC imitando cum & 
faciendo voluntatem eíu s 3 & confiderate hunc eun 
dempontificemiídeftíntcrccíforemífc víam nobís 
fternentem ad terram víucntium t quía 8c pro nobís 
ínterpellat 8C facultatcm nobis paratvt fuper fiudus 
feculíacfuper cunda labétiatranfeamus ad celefté 
patriara.Cum dicocconfeffionís noftrc].í,qucm oes 
chriftianlconfíteraur«Et quera cíefuraiíd eft faluato 
rera.Omnes vjdelicetconfíteraur^quía hunc falutis 
largitorera haberaus & alio no índígeraus,quia ípfe 
omníno fuíf icit ad falutera.rQ_uí fídelís cft e í qui f e 
cít ílluni] 4i patrí qui fecñdura huraanitatem creauít 
íllura,quía quicquid eí pater íniúxittotum ípfe fíde 
líteradímpleuit.quia non íuara fedpatris gloría que 
fíuít^neceíus mandara abfeondi^neque fuam íed 
patris voluntatem faceré veni^gí ideo fí carnales ce 
rimonías euacuauit in hoc paterne voluntatí non co 
tradixit,fed potíus fídeliter obedíuitc fídelís eft pa# 
trí/ícutífídelís fuerat Moyfes ín oí domo ílliusi.í, ín 
omní plebe íudeorum. dn domo íllíus]íd eft íefuvel 
patris fuit fídelís moyfes quía mínifter erat non do 
mínus.Et quecunque dominus praecepít vt moyfes 
puníret puniitquicquid illidomínus íníunxít totum 
ílle fecít, vel docuit.SC ad opera volütatis dorainí pet 
agenda íudeoscoegit.LSícdCchríftus fídelís eft pa# 
trí facíens oranes volúntales eíus( ín omní domo: id 
cft m orani eceleíía eíus tara íudeorura quara gétíu» 
Et ideo fídelís eft in hac dorao^non folú ydololatril 
gentíbus euacuans, fed SC carnales rírus de íudeís 
adnichílans.Dixí vtconfíderetís húc epoftolu quod 
faceredeberetís [quía íftecft prae raoyfe^id cft ma* 
íorraoyfe,8:hocconfíderate.Nara fí moyfes vobís 
fuífícere poífét ad íuftitíam 6C faluté nuquá iftc tan# 
tus mitterctur nobís •nNara ífte habit9 a patre dign9 
arapliorís glorias prc raoyfcnid eft raaíons honorífí^ 
ccntíc8¿ corone quámoyfes. Secundú vfum latine 
loquutíonísdíceredebuííret dígnus amplíorí gloría 
fed fecundura grecos dicít dignus arapliorís glorie, 
cVel arapliorís gloríe habítus ge reputat9 cft ífte prg 
moyfciquía dignus cft per raerituravt raaíorís glo# 
ríe habeatur.No eníra per folara gratía vel naturam 
hochabet/ed8Cper iuftitíeraeritü, Prag raoyfc cft 
SCÁn gloria 8C in raeríto.Nam ífte cft fíli9, moyfes ve 
ro famulus.Ifte fandifícas,moyfes vero fanftifíca# 
tus. Ifte ením ímmunís abomni peccato vfquequa# 
que confuuimatus ín omní bono.moyfes autera no 
fine peccato qui femper crefeere potuítín aliquo bo 
no,& intantura iudicatus cft a patre dignus habere 
maíoréglotiam & exaltatíoncra pofthanc vitara, ín 
quantum habuít in hac vita raaiorera veneratíonem 
apud fídelcs & fibi fubditos, qua moyfes habuerat 
apud fuos.Moyfcs cnim reputatus cft dei faraulus, 
dei raínífter^onus dei difpenfator fídelís,qué fub* 
díti venerarentur non fícut deura fed ficut raagiftrñ 
chríftum autem venerantur fubdítis fícut deü crea/ 
torera fuura veru deura fuíficientera ad gregé fuu 
cuftodiendu,quod demoyfeno eft putandüj8íhic 
cft arapliorís gloríe eft ifte prae raoyfc,quáto amplio 
rem honorem habet domus cid eft de domo vel ín 
domo quí fabricauít illa qua quí difpéfat in ea, Q,d 
de fpintualí domo íntellígédum eft vídelicet de ple# 
bedei,cuí9 moyfes difpéfatorjagnofcií, fed xps fa 
bricatorDÍpfe eí fabricauít].Un fídefudauit SC in bo 
ms opib9cdifícauít dorníí deiq eft ecelefíaí átiquls 
& nouis fandís, 6C ideo I5ge fublímí9(hononíí in ea | 
Moyfes 
5lo,trrrí 
Moyfes.Díco quíafabrícauit domum deí. cNam 
omms domus: id eft, omnís anima quae fít tem* 
plü deíLfabrícatur ab aliquo: alio quía p fe ípfam 
non poteft, coftrui nífí ab alio fuperiore coftrua* 
tur^Nihíl en-mboni valethaberea fe fola.tSedíl* 
le qui creauít omnianvírtutñ bonaín elediscdeus 
eft] 6¿ hocagere Chríftus potentía díuinítatis fuae 
femper confueuit.Nion folum ením creauít nos vt 
eífemusjed etíam vtboní eífemus fí íamboni fu* 
mus. Quod fí necdum bom fumus^ogandus efr, 
Vt quí nos fecít homines, facíat nos bonos» Ipfe 
eft ergo fabrícator huíus fande dom9, ac per hoc 
alíter ín ea quam Moyfes. Et vterque quídem fiV 
cut didum eft fidelís fuit quía oífícium íniundum 
bene impleuít, fcd tamen ínter eos dííFerétia fuit 
cquía Moyfes qmdem fidelís erat fícut famulus: 
Chríftus vero fícut fílius ín domo patrís & domí* 
nus.Ethoceft. Et Moyfes quídem fídeliserat.i. 
fídelíter adímplens quascunque fíbi diuinítus ím 
perabantur efídelis erat ín domo no fu a fed eíus: 
id eft, patrís vel xpí & ín tota domo illa, id eft,ín 
vníuerfa plebe ludaíca malos arguens atque pu* 
niens, bonos autem exhortans di femper ad me* 
líora promonens,n5 vt domfnus fed tanquam fa 
mulus, quía non fe dícebat deum fed famulátem 
eí quí fe míferat, nec a deo dilígebatur vt domin9 
cuíus propn'a domus fidelís ín qua erat í8C hoc ín 
teftímoníum eorum quas dícenda erant] ídeft,v£ 
teftaretur & confírmaretea quf conueniebat di* 
cícarnalibus qui nondum fpirítalía capere pote* 
Tan teó vtgratiamdaret. Dícebat ením fídelíter 
populo qug deus pceperar. Quíbus didís dabant 
teftímoníum multis ratíonibus 8C míraculorum fí* 
gnís gCvaríjsaífertíoníbus.cDíco quía Moyfes e* 
rat vt famulus in domo domini. Chríftus vero no 
fuítfamulus fed tanquam fílíus]quiíure eft heres 
tgetaquam dominus] ín domo no aliena fed fuá 
quía propría erat eíus fícut 8C patrís,acfidíca£ur. 
É t fí vterque platus eft domuí deí Sí ín fuá loquu* 
tioe fidelís extítít magna diíferétía eft, quía Moy 
fes erat in domo domini tanquam famulus. Chrí* 
ftus vero táquam fílius ín domo patrís & heres 8C 
dominus. fct cum tanto fít maior Chríftus debet 
omníno recipi, Moyfes vero mínor ín carnalibus 
obfemantiís poftponí. Moyfes ením fíne chrífto 
non proderif, Cliríftus autem folus ad omnía 
íufFicit, Díceretnücaliquís. Quídad nos fí Moy* 
fes vel Chríftus eft índomoí' Nefcímus vídelícet 
quas fít illa domus, nec per hoc nobís Chríftus c5 
mendatur,quía Bí fí homines fueruntílla domus, 
ílií potíus credendí funt hoc extítííTe quí fuerunt 
temporíbus Moyfí vel Chríftí, no autem nos qui 
modo fumus,cuí vídetur refpondere apoftolus. 
cQuae domus fumus nos] Quafí dícat^Nc diífida* 
tís de domo quía nos fumus domus deí, Nos fí* 
deles 8C ín hoc tempore fumus /icut antea patres 
noftrí fumus illa domus quam Chríftus fuamorte 
fabrícauit. Hac tamen códitione díco nos eífe do 
mum díuíne habítatíoníscfíretineam9 fíducíam] 
íde f t / i fpirítus certííTimam quam dedít nobís no 
amíttamus, fííndubíamfortíterretíneamus, hoc 
eft fí certiífime falutem ín Chrífto fperamus fíne 
carnalibus obferuátiís, tune fumus domus ín qua 
per fídem habitat, fíducíam namque pro f pe híc Fiducía 
accípit, &quíanemo poteftfperare nífifpesex híc^p fpc 
bona c5fcientiafurgat,addít cgCgloríamfpeí,]ld fumitur» 
eft, fí retíneamus ge bonam confdentíafti qu^eft 
caufa fpeí, SC decus gC gloría merítis per quam in 
fpem erígímur,quía fícut idé apoftolus dícít,glo* 
ría noftra eft teftimoníü cófcíentíf noftr^, SC quía 
nonnullí confeíentiam boní oper íshabentp q u i 
gloriari ín deo poffunt SC fperare,fed tamen vacil 
lantem, ponít fírmam. Et quía fírmam per men* 
í e m , vel annum poffent habere, fubdítcvfque ín 
fínem]íd eft vfq; ad obítú, quía quí perfeueraue* 
ritfaluuserít. Vel fíducíam retíneamus nefubre* Ma t . i 4 - . 
pentealíqua ínfídelítate diffidamus nos per chrí 
ftum poífe faluarí quaereutes falutís auxílíum ín 
carnalibus obferuantíís, fed fíne hís folum Chrí* 
ftum a domino fuffícereíndubítanter cofídam9. 
Idcírco ením oftenfus eft Chríftus longenobilior 
Moyfe, vt folum Chríftum tencamus ín quo ha* 
bebímus omnía L8Cgloríamfpeí]ídeft,gloríofam 
fpem quía eft de íocundítate coeleftí efírmam] id 
cft,perdurantemcvfque in fínem] vita quádo ac* 
dpietur quod nunc fperatur. 
^Quapropter fícut dídt fpirítus fan¿lus» p j ^ ^ ; 
Hodíefí vocem eíus audíerítís nolíte obdu 
rare corda veftra, íicut ín exacerbatíone fe 
cundum díem tetatíonís ín deferto, vbí teta 
uer unt me patres veftri, probauerunt 8C vi 
derunt opera mea.xl.annís. Propter quod 
ínféfus fui generatíoní huíc 8C díxí femper 
hí errat corde. Ipfíautemnon cognoucrüt 
Vías meas quíbus íurauí íníra mea fiíntroí 
buntín réquiem meam, 
CNunc íterum inuitat éos terredo ad fídem, nc 
propter íncredulitatem perdant eternam requíe 
íicut patres eorum ín deferto qui quía íncredulí 
fuerunt terram promíífionis fue fignífícatam amí 
ferunt*Domus deí fumus, fí per mcredulítatédíf 
fídamus fed certa fíde fíducíam teneamus. cQua 
propter nolíte] per infi'delítatemcobdurare corda 
veftra] gehocíta moneo cficutdícitfpusfandusi 
id eft, eandem íntentíonem ego nunc ín veftratn 
corredionem babeo quá habuít fpirítus fandus, 
quando díxít íftud ore Dauídíco . Nec folus ego 
hoc fuadeo, fed fpirítus fandus, hoc ídem fímílí* 
ter fuadet .Et ídembonum ego vobís promítto fí 
obedíerítís vel malum ficor obdurauerítís quod 
fpirítus fandus pcomifít cum ad vos SC alios ín té 
pore gratíe futuros vocem dirigeret dicens hodíe 
SC cetera.Sandus ením fpirítus pr^uidens duritíá 
cordis íudeorum quía contra vocem domini liefu 
obduratí erant ínfídelíter cor fuum SC ideo au* 
dorí ta te fuá volens eos a durítía cordis rcuocare 
gC ad íntegrítatem fídeí chríftí no vtare, fcílícet ni 
hí lvt falutís putarent eífe ín carnalibus obferuan 
tíís poft aduentu verítatís,díxíti:hodíe SC cctera.i 
E t per hoc multum reuocat apoftolus lúdeos hác 
prophetiam habentes, quoníam oftendít fpíritu 
fandum hoc ídem tanto, tempore antea pdíxíífe 
quod nunc dícítur eís ín tempore gratíe. í H o á m 
O nú íd eft,hac 
i d eft^hac egregia SC nobiFi dte, feilícet in hoc té* 
por e gratienotabili SC pclaro ínter omnes alias e# 
tates, ínquodeus maiorempietatis affedumho 
minib9 exhibuít quam in aliis temporíbuscíi voce 
ciusníd eft, nouamchríftiprsedicationemiiaudíe/ 
íitisnnullú incredulitatis fígnum remaneat ín vo/ 
bis. Modo per fe loquitur qui prius per peones lo 
quebatur,fí tune duri fuiftís vel nunc eftote mol* 
les. Quod aitefí vocem eíus audíerítís: non dubi* 
tatílíos eam audíturos^íed per hoc magís attétos 
facit ad audiendum dum quafí íncertos reddít SC 
fufpenfos,nc forte contígat vt non audiant. cNo* 
lite obdurare^id eft,contra eum dura faceré cor* 
da quas funt veftra, id eft,m veftte voluntatís ar* 
bitrioeficut: obdurauetut tpatres veftri] carnales 
cínexacerbatíone: id eft, in acérrima olfenfíone 
qua fibideumreddíderunt acerbum,quumnon 
crediderunt quod deus eílet illis traditurus tena 
repromiíTionis íicut pollicitus fuerat, neccoelefté 
réquiem qug per eam fígnifícabatur. cNolíte in* 
quít nunc obdurarc corda fecundum diem ten* 
tationísin deferto] id eft, fequentes SC imitantes 
diem Se tempus Lin quo patres veftrí metentaue* 
runti 8C ex diffidentía panem petíerunt atqueca 
p r , hefítatíonc dixcrüt. Nñquíd poterít deus parare 
menfamindefertoí' 8Caliahuíufmodi,8Chocfece 
runt ín deferto poftquam do Egypto edudi fue* 
rant vbí deum tentare no debuiflent, cuius tot SC 
canta iam viderant opera^cilicet f eipfos in manu 
valida de Egypto per raarc rubtum fíceo pede 
edudos, SC hoftes eom ín mari fubmerfos SC alia 
multa magnalia . Quare poftmodum non de* 
buiffent de protedione gradas ipftus propter ali* 
quos hoftes difFidere.Cum ením audiffent ab ex# 
ploratoribus habítatores promífTe terrf fortes ad 
praeliú,oblíti funt vírtutís deí totíens probatc nec 
crediderunt illum eífe putentem ad terram illam 
populo fuo fubíugandam, propter quod 8Cíndí* 
gm fuerunt íntrare ín illam. Vos autem cauete ne 
fímílíter facíentes a vera fandorum patria exclu 
daminí.Nam SC vos fpirítalíter ab Egypto edudí 
cftis.i.atenebris ígnoratías.SC ab afflídione vítio* 
rumlíberatí, fubmerfis ín baptifmo veftris hofti* 
bus díabolo cum omní pompa eíus SC exercitu vi* 
fíorum,gC ducente domino adhoc promoti eftis, 
v t mundum íftum SC praefentis feculihabítatíoné 
deíertum horrorís atque peregrinatíonem SC exi 
liumeíTe íntclligatís. Et ideo no debetis amplíus 
deum tentare per aliquem diíf ídentiam vt pute# 
tis vos fine carnalíbus obferuantifs per Chríftum 
no poíTe faluari quía tüenó íntrabítís ín eledoru 
patriam, fed certiíTíma fíde credentes vos per eu 
efíefaluandos,fola eius peepta feruate. Quía ve* 
ro dixit edíem tentatíonísi SC a quibus cífet illa te 
tatio fada non dixit, ideo nüc exponit quí deü ín 
deferto tcntauerunt.cVbú.Un quo defertoctéta* 
uerüt me patres veftrí: quorum tentatíonis SC exa 
ctrbationís fíli) SC imítatores eftis dum ín fíde du 
bitatís,& ideotimendum eft vobis,quos habetis 
patres in culpa, imíteraíní ín cádem pena. Iam er 
go tales non fínt patres veftrí. Nolite eos ímitarí. 
Patres veftrí erant, fed fí non imítati fuerítis, pa* 
fres veftrí non erunt. cProbauemnt me] .í.curio* 
fítatis caufa exquífierut an poflem faceré quae pe 
tebantcSC víderút opera mea quadraginta annisa 
quía tam longo annorum fpatío fecí coram eis ín 
manu Moyfí míracula, SC íp fí magís ac magis ob* 
durauerunt corda,ad hoc cum ílhs fui per quadra 
ginta annos vt oftenderem tale genus hominum 
quod me femper exacerbaret vfque ín finé íeculi 
fore, quia per íllos quadraginta annos totum hu* 
íus feculi tempus fignifícatum eft,ípfi me tentaue 
runt per ínfidelítatcm fuam» [Propter quod ego 
fui ínfenfus] .í .cotra íratuscgenerationí huícntam 
peruerfe, quae SC genus huiufmodí rebellium ho* 
mínum ín ecelefia vfque ad fínem mundi femper 
futurorum defígnauírfcEtlicet me oífenderenteta 
m en ego díxi femper de illis hi err át cor de] .í. per 
Moyfen, Aaron, mífericorditer annuntiauí SC 
corrigere ftuduí errorem quem corde etiam habe 
b i t SC ícíenter 8í volütanedícenschí erráteordea 
id eft, ex propría deliberatione quía ferio peccat, 
SC cum fciát fe male agere no defiftüt. Ego quídé 
paterna benígnítate reuocabam eos efed ípfi non 
cognouerunt vías meas, quíbus] íncedebá. í, mí* 
ferícordíam qua eos corrigere ftudebam SC veri* 
tatemquaeos fí ín malo perfeuerarent damnare 
difponebam,quía vniuerfe vie domini mííericor* 
día SC verítas.i: Vel non cognouemt vías meas].í . 
non íntellexerútpeepta mea per quaevenífur ad 
me, quía ego fpirítalíter loquutus íum,fcimus ení 
quoniá lex fpiritalis eft,ípfí aute carnaliter intellc 
xerunt» c Itanon cognouerut vías meas fícut]illis 
mcrétib9 cegó iurauó.i.ímmutabílítercofírmauí, 
SC hoc feciem ira mea] .í.í difpofítíone vltionis fu# 
racndecílíntroibuntin réquiem meama.i.non ín* 
troíbutín terram promiflionís ín qua eos requíef* 
cere fadurus eram,nec ín regnum coelorü quod j> 
hác fignífícatur vbí perennis eft requies,duo no* 
tat quod peonas eis dedit SC qd* réquiem negauít» 
Nam in ira qua negauít réquiem fumpfit vltíoné, 
defedus quoque didionis vehementiam íre defí 
gnat cum dícitur efi íntroibunt ín réquiem mcamj 
quáuís ira deí non fit vt hominís.í. perturbatío co a ^ 
cítatí ammi, fed tranquilla difpofíto íufti fimplicí* qualítcf 
terconftitutí. Veheméter ením mínatur,cú quafí exíftat. 
pr^ nimia ira ímperfedam relínquit fententiá dú 
censefiíntroibunt ín requiemmeam. Etcumíu* 
raméto niínatur íftud, Multum ergo tímenda eft 
haec comminatio. Nam loquí deum magnnm eft 
quanto magís íurare deum. lurancem homínem 
debes timere, ne propter iurationem f aciat quod 
contra voluntatem eius eft, Quanto magis deura 
quí nihil temeré íurare poteft. Hiftorialíter hoc lo 
co reducít ad meraoriá quod raiferunt videre ter* 
ram &cüaudieríntibi eíTeinexpugnabilosvíros 
obliti vírtutís deí totíens probate,dixerunt reuer 
tamur ín Egyptum. Vnde íurauit domínus quod 
non íntrarent ín terram illam qu^ eft requies labo 
rum, SC fíe oranes ín folitudíne mortui funt pr?ter 
dúos, SC ficut íllí per incredulitatem SC diffídentiá 
terram quas illis parata eratvtrequíefcerétínea, 
ita vos fí in fíde Chríftí dubitauerítís, vel inobe* 
dientes illi fueritis veram íuftorum patriam no ín* 
grediemíni. Hucufqjterrédo loquutus eft ne fínt 
increduli Chrífto fícut patres illoru Moyfí,ne ve* 
ram perpetué 
3& 
ram perpetúe beatítudínis quietem amittat, fícut 
patrcsillorumréquiem fibi promiffeterree, hinc 
blandíédo monere incipít ne réquiem illam amit* 
tát & temporis oportunitatem fuadet vt ad eam 
f eftinetur fubiungens, 
^Vídete frates ne forte íít ín alíquo veñrü 
cor malum íncredulítatís dífeedendí a deo 
víuo, fed adhortaminí vofmeíípfos per fin 
gulosdíes doñee hodíe cognomínaturvt 
no obdurcturqm's ex vobís fallada peccatí 
Partícipes ením Chríftí effedí fumus.fi ta 
menínítíum fubftantie eíufque ad fínem fír 
t n ü retíneamus, dum dicítur hodíe fívocc 
eíus audíerítís, nolííe obdurare cordave 
íira^quemadmodumínílla exacerbatíone» 
Quídem ením audíentcs exacerbauerunt, 
fed non vníuerfi quí ^ f ed:i funt ab Egypto 
g Moyfen. Quíbus aute ínfenfus eft qua 
cragínta annís. N ó n e íllís quí peccauerút 
quorü cadauera proftrata funtín deíérto-
Quíbus auté mrauít domínus no íntroírc 
ín réquiem ípfíus nífí íllís quí íncredulí fue 
runtí'jBt vídemus quía no potuetüt íntroírc 
propter íncreduíitatenu 
(CLenitet incipít admoncrevtl íbentíusadmoní 
tionemfuícípmt. cVidete ínquít o fratres.i Quafí 
dicat.Míhidebetís acquiefcerere, quía vos frater 
na dilechone admoneo. cVidetei . i rationabili co 
fiderationecauetecne quis veftrü habeat cor ín* 
crcdulum: 8C excludatut ab eterna requíe fídelíú. 
Sedíllud quapropter quod íapradidum eft non* 
nulli volut huic monitioni iungere íta.Domus deí 
fumus fí fíduciá 8C gloriam fpeí retineam9.EQua* 
propter vídete fratres ne díffidatís. Vídetc ne for 
te] quía ín veftro eft arbitrio & ad vtrunque fe ha 
bet c fít ín aliquo vcftrumj quia de multis nqn du 
bito qui perfedí funtecor íncredulítatís] vtno ere 
dat Chnftum, ad falutem fuíficcre quía malü eft 
tale cor qm fíe ruit in multam peccatorum voragí 
nem & poft ín mortem. N á huiufmodi cor cft cor 
,í. voluntas edífeedendí] . i . diuerfís vijs cedendí 
fófug endica deo vmo j .i.a Chrifto quí fícut legí* 
mus eft deus verus 8c vita eterna. Qui ením ab co 
diuerfam víam incedit, a vita difeedens ad mor* 
temtendí t . Quod ínter iftos nonullifaciebantdu 
ínfíde Chrifti dubitátes cum fine carnalibus ob* 
íeruantijs adiuftítíam 8C faluté fuíficcre poífeno 
crederent^SC itaiam pro exiguo fídem cius ducen 
tes facile ab ca recedere vcllent. E t mínus eft per 
alíamculpam a deo difeedere quamperíncredu 
litatem cum omníno poftponere. Quí ením fídé 
abí íc i tomninoadeorecedi t . Qui vero per aliam 
abeo culpamdiícedí t^pcratadhucreuert i . Per 
hoc quod díxitccorícredulítaíís] intelligi poterat 
cor malum & cor difeedendi a deo víuo.Scd ideo 
p o í u i t , quía ifte voc^s magis yalétadabfterrédu 
eos. Non habeatís cor Íncredulítatís [fed potius 
adhortaminí] non diuerfos no altei íus gentis ho 
mines [fed voímetípfos adinuícé ] Quod ení dixit » 
nvofmetipfos]oftendit hortatíoné eorúa deone*. 
ccíTariam ínter eos cíTe, vtnon opotteat extendí 
adalios [adhortaminí vos inuíccmivtiínccre ere 
datis. Sí píe ac fande víuatis [SChoc per fíngulos 
dies] .i.quotídie, & non per vnum annü vel dúos 
tantú[fed doñeecognominatur hodíe] . i . quádiu 
mfimul dies cognominantur.Nam quod dixit ho 
die cognominatur, voluít notare multitu di nem 
dierum eíTein tempere grati». Quod tempus eft 
hodie.i.magnum Scdemóftrabíle &eftdies,i.cl3 
rum poft tenebras errons & ignorátííc]doñee ho 
díc cognominatur] . i . quádiu tépus gratííe durar, 
adhortaminí vofípfos deíncrcméto fídeí cerera* 
rum virtutum, quía non mínus modo poteftis ^ f í 
cerc quam píente Chrifto. cVel doñee hodie co* 
gnominatur] .i.quádiu vitapfens vnicuiqí manee 
in qua femp dicítur hodie, adhortaminí vofípfos 
femper ad meliora. Si quis ením peccauí^vfquc* 
quoq; cft hodie poteft reuerti.Nemo ígitur defpe 
ret dum viuit.Sed ñeque fecur9 incaute fíat quía 
nefeit quádo fíbiiftudhodíedetcrmínctUr [ideo 
vos adhortaminí] . i . vt non obduretur quis] ,í x 5 
fíatdurus 8Crncredulus contra monitionemfpüs 
fandi,quicor eíus molíevult faceré vtpoffitineo 
verba fuá velut in cera feribere. tNon obduretur 
quis]neq; ením de multís metuo.Nam obduratur 
contra fídem [fallacía peccatí] .í. arore peccatí fe 
fállente fub virtutís ípccíe,fí cum fíde chrifti lege 
quoniá a deo data eft putaueritíalutíneceffaríá. 
Sic ením fallctur peccato.í.male faciet dum fe pu 
tauerit benefacere quia ex obferuatíonc legis 
deumoffendetcuí fe per eandem legis obferuan 
tiam placeré credet.Nam qui legem adhuc obfer 
uat Chriftum veniíTe neght. E t ideo non debet 
quifquam nofttum obdurari tali fallacía v t fub oc 
cafíonelegalís obferuátiaedífeedat a Chrifto eua 
cuans fídé eius.Nam partícipes chrifti fumus eíFe 
d i . N o ení poteft fícri dífceífío, vbi primü no eft 
coníundio.Sed nos iam Chrifto fumus coniundí 
& ideo non difeedamus ab illo. [Eff edí fumus pt i 
cipes Chrifti in nomine] Sí grada quía & chriftia* 
nivocamur gCgratíá eíus percepimus per quem 
quidboníhabemus aífequutifumus feilícet fídé 
peccatornm remiíTíonemJnnocentiam, 8£ iuftitiá 
6C cetera. [Vel pticipes chrifti fumus effedi] .í.fpe 
fumus iam participes eiufdem incorruptíonís gí 
glorías quam chríftus habet. Acfidícatur debetis 
adhertarí 6C non eífe durí,quia quod non eramus 
fadi fumus per gratíam habentes patrem cü xpo 
inheredítate.Tamcn hacconditionedico[ííretí* 
neamus inítíum fubftantí? eíus].í.fídc quae cft iní 
tíum bonorum p tpam deus extítít ín nobís p qua 
deifícamur &:diuineíubftantijcparticipamus.Fi Fídes eft 
des ením eft fubftantífinítium.i.íncorporationís fubftatííe 
e íus , quiafundamétum 8C orígo virtutum p quas ínítíum. 
ípfeconftatinnobís genos mébraeius effícímur, 
É t h o c inítíum oportet [vtretineam9] nó titubas 
efedfirmum &ínc5cuífum] neeper menfem vel 
annü [fed vfque ad fínem] vite pfentis vt fcilíccc 
nunquam 
nünquam deferamus fericm. Etdicerent vobis 
apoftolís tantum & Cliriílí contéporaneis íuíTum 
cít vt fídemteneát.íübiungit, dum dicíturchodíe 
& cetfera.i Ac fí dícat. Non tatum hís quí Chríftu 
audíefeloquentempceptum eft tendré fídemc35 
non obdurare corda] fed etíam vobís hoc ídé eft 
úiíundhwn SC ceterís ommbus.í .quádíu dícítur ho 
die fí vocem ems audíeritís, hoc eft per totü tem 
pus gracííe vélpfentís vitCjVel íta. Non folum au 
ditorcs Chríftí fídem debucrunt adhíbere dícüís 
e ius jcá 6C vos quádíucuque dicíturchodíe ü yo* 
cemeius audíeritís: .í, quádíu vocem diume pdío 
cationís ínhocfeculo potertís audíre nolíte ínfí^ 
dehter obdurare corda veftra contra vocem dñí* 
admonítíonís quemadmodumobdurauerunt 
patres veftrí ínillanotabiií & magna exacerba* 
tíone . Nolíte prauorü exépla feqiw fed bonoiu, 
Nam quídam íllorumaudíétes índeferto vocem 
deí pollicentís quodínduceretíllos i n t m a m jp* 
míilionis ín qua 6C tequies eterna fígutsbatur, du 
bítauerunt deúhíBc agerepoífejSc fie heíitatíone 
íuacexacerbauerunt euma .í.acerbum fibí Sí afpe* 
rum reddtderunt» Quafentéda demonftratur no 
fatís eífeaudíre deíüa requíe, quia ílii omnes au# 
díerunt, fed non omnes peruenemt. Nam SC vos 
núcaudítís, quod Chriftus vobís creáentibuste^ 
quíem íllam ptomíttat. Si dubítaueritís eum fine 
carnalíbus obferuanttjs nos íníliáíiKiucere poífe 
exacerbabítis eum lí cu t patres veftrí necíntrabív» 
£xac€t> tís ín íilam.Pems eft ením exacerbare quam teta* 
barceñ^ rc.C<2.uídam exacerbauerunnfed no vníuerfíqní 
peí9 ^té^ profcdi funt ab Egy pto perducatum Moyfí.:Na 
tare» intererant Caleb 8C lofue quí no oiFcnderunt, 8C 
hos debetís imítarí.Ná 8C vos ducatu veri Moyfi^ 
íd eft, Chríftí edudí eftis a tenebrís ígnorantiíe 8C 
ei rorís.Idcoque non debetís amplius deummete 
duhtate -& ptauis mor ios exacerbare íedfi'dcSC 
bonís openbus ad terrá perpetué beatítudínís vo 
bis^pmííTam feftínare,pet hoc quod dícít quofdá 
cxacerbafíe,iednon vníue-rfos,ínnuít quod intel 
kgebat ínter iftos quofdam dubítantes 6C quofdá 
nondubítantes, cDico quod quídam exacerbaue 
runtfed non omnes. Sed quibus horum infenfus 
eft quadraginta annís] .i.vtrum íllís quí exacerba 
ueruntaníllís quiñónexacerbaueruntí' cNoneil 
íís quí peccauerútí': Vtiqueillís.Q^uod exaífedu 
apparuitcquíaproftratí funt].!. procul a caftrfs SC 
ab omní vícíno ftratí funt ín deferto Si pra; multi^ 
tudineíacuerütÍRfepultaccadauera] eorum expo 
fita beftíf s SC auíbus.í.corpora eorum fícut bruto* 
rum animak'um,cadaucra rclida funtcín deferto] 
nec fepulture tradita, SC in hoc apparmt ira deí. 
Sígmfícant autem vt fu pradídum eft quadtagín 
ta anni totam pfentem vitam vel fpatíum tempo 
rís vfqueadfínem feculí. In quo quicunquepoft 
bapnlmum, vel ínfídelítate vel crímínofa conuer 
fatíone deum írrítant, no funt dígní perueníre ad 
tarram víuentíum, fedín huíus muudí folítudíne 
laníátur more cadaueru m a fer ís SC auibus . i . a ma 
Jío-nísfpírítibus 8Cadeterna íupplíc/arapíuntur. 
Hícrony Hícronymus m libro feptímo fuper Ezechíeiem, 
mus. pepercit aítjOeulus meus nc ínterfícerem eos j t q j 
deier^m nec omníno confummsrem.ln quo qiie# 
rítur quomodo eís pepercit quorum cadañera ín 
folítudíne corruemt, SC excepto Ihefu ñaue Si Ca 
leb filio lefone teirá repromiffionís nullus íngref* 
íuseft¿ Ex quo íntellígímus víuere costee éter* 
nís fuppliciís referuatos, nec deletos effe de libro 
vel de térra vi uentiü, nec cofumptos ante facíem 
dominí, Si ením ex eo quod no funt ínrrodudí ín 
f erram perifTe credendi funt, ergo Moyfes periit 
quí vídit tantumterram promiíTionís SC no eftíjr* 
greíTus ín eam.Peccantes quide proftrauítín ríior 
tem corporís fed íncredulís negauít réquiem aniV 
míe poft mortem. E t hoceft qaodmterrogatiüe 
dícítur ad íncrepatíonemiftorum quí adhuc íníi 
de dubítabant. cSed quibus íurauítnó íntroíreín 
réquiem ípfíusneternam quíe fígnífícabaturp teti» 
ram promiíTionís, vel in ípfam terrá promiíTionís 
cnífííílís quí incredulífueruntaad vocem promif» 
fíoní s eíuídem tequíeí Quafí dícat.Non alíís hoc 
íurauít fed íllís. cEt videmus^aperta rationecquía 
no potuerunt intrare ín íllam réquiem perpetua: 
íicut nec ín terram promiíTionís propter íncredu* 
lítatem fuam. Compleuit ením deus comínatíone 
iuramenti fui qua dixít incrédulos ín réquiem ftá 
non íntratutos^fimílíter facíet oíbus íncredulís» 
^Caputaííú 
| ^ ^ | l m e a , ? u s erso nefotte \tli* 
«apol"cltatíoneíntroeuaí ín 
réquiem eíus, exíílímctur ex 
nobís ahquís deeffc^Etcním 
nobís nuncíatum eft quem 
a4modum íllís.Sed non profuítíllís fer 
mo audítus non admíxtus fideí ex hís quas 
audíerunt, Ingredíemur enímín requíe quí 
credímus quemadmodum díxít fícut íura^ pfai.^ . 
uí ín ira mea fí íntroíbunt ín réquiem mea* 
í i t quídem operíbus ab ínftítutíonemundí 
huíus perfeclís.Díxít ením quoda loco de 
díc íeptímafie. E t rcquíeuit deus die.vn.ab 
ómnibus operíbus CuiSySC U ñ o rurfum. Sí Gefi . : , 
íntroibnt ín réquiem meam. Quoníá ergo 
fupercftquofdá íntroíre ín í l l a m , h í quíu 
buspríoríbus annuncíatü eftnoníntroícís 
runt propter íncredulítatem, íterum termís 
nat quédam díem hodíe ín Dauíd dícedo 
poíl; tantü temporís ficutfupradídlum eft 
hodíe fi vocceíus audíeritís nolíte ohdnrz* 
re corda veftra. Nam fí eís lefus requíe pfti* 
tííTet, nunquam de alia loqueretur poft hac 
díe.ltaqi reiíquítur fabbatífmus populo deí. 
Q^uí ením íngreíTus eft ín requíe eíus, etíá 
ípíe requíeuít ab operíbus fuí s/ícutSc a fuís 
deus. Feftínemus ergo ingredí ín íllam res 
quié,vtne ínídpfum quis incídatincredulí* 
taíís exemplum. 
Et quía 
| ] [Et quíaproptef íncredulítatem illiperdídcrüt 
requíemcergo tímeamusn .í, íolícítí fim9 ne 8C nos 
fíimílítet eam perdamus cb ínfídelítatem^vt fí no 
amore faltím tímorc fugiamus íncredulítatem» 
tTímeamus] quía tímédutn cñ ene forte:forte dí^ 
co quía ín arbitrio veftro eft 6í ad vtrülibet fe ha> 
bet. cNc forte relída pollícitatíoneaíd eft^e con> 
tempta &negk¿taatquedefet tafrequétí ,pmifi» 
ííone qiiam nobís deus fedt, vel quam nos in bai» 
j)Éíímate fecímus deocíntroeundnper fi'de 8C ope 
rat íoneman tequié] quxeílLeiusi.í .poteftatis íU 
líus quía poteft eam daré cuí vulteexíftímetur alí^ 
quís noftrum deeffeo Réquiem iliam nobís deus 
promifíteredétibusnó relinquamus promíffíoné 
eíus fed certa fíde teneamus eam, credétes quod 
fínecarnalibus obferuáííís fcIaChríftipromiffíOí» 
ne perdpíemus illami cTimeamüs ne quís ex vo# 
bís3.í.ex noílro collegío tamreligíofoiteünquchs 
íftam pollícitatíoné &C hefítans ín cordefuoatqj 
títubans ín fide det mala de fuá falute ceterís opi^ 
nioncm, vt exíftimetur deeífe ab illa requíe p pter 
íncredulítatem fuam ficut antíqui patres. Nam 
vnufquífq; debet ftudere tam fírmus efle ín fíde 
& bona operatíone^vt cum obíerít, no fit dubium 
ad réquiem íllam perueníre. Ceterumquí dum 
adiuueiet ín fíde nutauit di ia opere neglígens 
fuit exiftimatur poft mortem ab illa deeífe» B t 
hoc tímendum eft ne cuí noftru cbntingati Nam 
BC adnos pattí SC de illa requíe folícítos eífe fícut 
pertínuit ad patres noftros. cEtením etíá nobís] 
temporegrat í» cnunciatum: deíllaceft] perfílíñ 
tquemadmodum: per fíguramterr^ promííTíonís 
nücíatumceltíllís] de ca per famulum 6C ideo n5 
poffunms excufatíoné de ea pretendere quafi de 
ígnorantia, quía non folum illís patríbus fed etíá 
nobís pdícata eft illa requies.Ncc folum ín euage 
lio,fed SCantelcgem & íublegcdodifumus deíí 
la.cNobís nunciatum eft fícut Sí illís .Sed íilís non 
profuínprofit vel nobís cnoprofuít illís fermo^id 
eft,illa quíetís pnunciatío, quía fermone tatú vifa 
eft eísc8£ ideo non profuitfermo quía audítus3tá 
tummodo & non completus.Et veré tantumeau^ 
dítus,non fadusvelcredítus, Namcnonadmixt9 
fídei] vt &ferríio 8Cfídcsfímul íungeretaratque 
míícerentur fídeí díco c ex hís qux audierunt: ab 
exploratotibus fuis. Nonenim fídem exverbís 
eorum fumpferunt, fed magís amíferunt. Vel ex 
hís quíe audierunt ab exploratoribus fadum eft 
v t fermo quem ptíus audierant de illa requíe non 
admífeeretur fídeí illorum fedfalfusputarctur, 
Nam cum audirentterram promííTíonís círcun^ 
datam mótibus vtbes habere munítiíTímas & ha^ 
bitatores fortííTimos defperauerüntíntrare ín re* 
quiem íllam quse &futuram fígnifícat requíetn, 
&;fícpríefentís quíetís ípe perdíta dubíhüerunt , 
de illa qu? ín hac erat pfígurata díxí quía 8C nobís 
nunciatum eft de lia requíe. Quod effedus ^bat 
quoniam ingredíemut ín íllam. Non ením viá in# 
gjredíendi fcmiíTemus nífí nobís eííet núcíata.Vel 
ita.Illís qui ñón credideruntnon profuít, quía no 
bisquicredímusproderít . Namcíngredíemur ín 
íllam requíe nos quí credímus: quemadmodú ex 
Pppofíto dícít de íncredulís fi introibunt ín requíe 
meam.Per quod patet quía quí credunt intrabut. 
clngrediemur enimi credédo lícutilÜ perdiderüt 
noncrédédo. : N 5 cognouemtinquítvías measi 
fícut illís merétibusírarh nieá exhibui.Ita cecífue* 
runt ad cognofeendum vías meas/ ícut ego fírmí 
ter illís mínatus fum quod non eífent intraturí ín 
réquiem meam paleftine regíonís vel coeleftís lia 
bítatíonísiSC fícut ablata eft illís quía non credíde 
tunt/ic nobís promífla lí credidetím9. Quía vero 
díxerat nunciatum efle de illarequí^oftendít q ñ 
& quomodo fit nunciatum Jcilicet ante legé poft 
perfedíoncm operum & fub lego quando per ter. 
ram promííTíonís defígnabatur &tempore gratí^ 
ín Dauid. Tres ením requíes memora^vnam fab 
batí^fecundam ín paíeftina.tertiam incóelo. Nun 
cíatum eft de requíe, & quídem primo fadis deiri 
de verbís.Ná operíbus deí perfedis quf fecerat 
fíngulos díes ab ínftitutíone müdí.í.ex quo mün*. 
dum ceperat ínftituere fubaudí nüeíata eft illa re* 
quí es quando deus rcquieUííTc dícitur. Augu* 
ftínus in fermone de .x. cordís. In fpírítu fanóto Aüguftí/ 
hoc eft ín domo déí requíes nobís fempíter na ñus. 
míttítur.Nam quía fpiritusfándus dícitur, .ppte* 
reafeptimum díemfandífícauítdeüs quando fe 
cit omnía opera fua,ficut ín genefí feríptum legú 
mus no ibi fandífícatíonem nomínatam^ifí illo 
die ín quo dícitur Crequíeuít deus ab operíb9fuís.a 
No ení fatigatus erat deus vtdicereturrequieuic 
densab operíbus fuis, fedíníllo verbo tíbílabo* 
rátí réquiem promifít. Vel quía fecít omnía bona 
valde SC fícut dícitur Crequíeuít deus: íntellígas e* 
tiam te poft bona opera requíeturum & fine fine 
requíeturum.Nam omnía opera fuperiora quf di 
da funt, i d eft, díes íupenores habent vcfperam. 
Vnus ífte díes no habet vefperam, Vbí deus fan* 
difícauít réquiem dícitur íbi fadum eft mane v t 
íncípetetípfe quíes , rton^ídn eft fada eft mane 
vt fíeret díes fine fine. Sic ergo incípit requíes no 
ftra quafi mane, fed noníínitur quía ineternú v i 
uemus. A d hanc fpé quícquíd facimus fí fácímus 
fabbatum obferuamus. N u q u a m á b operenouo Hoíc fa# 
ceífauít deus doñee homo fadus eft,fedeofado do qualí 
requíeuítab omní opere, per qc? defígnauít quía ter de9 re 
nullam alíam creaturam pofthominem fadürus quíeuít 
erat cuí horrto fubderetur & ad cuius feruítíü ho* ab omní 
mo crearetur. N á quía ípfe requíeuít ab homíne 6perc# 
fado,íntelIígímus quodpropterííominéfecerat 
omnía. Ideo promííTa eft homíní requíes operíb9 
perfodís, dC quod requíes acbeatítudo fit eí pro> 
mííra,oftédítícríptnra. Nam in quodam not^ibílí 
gC egregio loco dixitfpíritus fand9de dísfcptíma 
per quam fignífícata requíes eterna quí no deferí 
bítur habuíffe vefperam, fie í. talíb9 verbís díxit. 
(Et requíeuít deus díefeptíma] Cur éníni díc^ret 
poft íllam diem ín qua homo creatus eft lequentí 
die requíeuít Si ab opere ceíTauít nífí per hoc vel* 
letinnuere quoniam íllum poft cuius Cfcarídnera 
íequ/euít ad réquiem SC beatítudínem fecití Per 
fex díes ab illa creatíone non requíeuít quoniam 
nihil perfedüvídít doñee homodomínus gcpof* 
feffor omníum creatus fuit. Sed eo perfedo pfc> 
da funt omnía 8C tune tándem ceíTauít abomní 
opere quía tune ommaperfedafuerút quoniam 
hominem 
hommcni pro^tcr qucmfada cranthabuerunt. 
tRcquicuítdeus ab operíbus fuís^.í.ceflauit a t^io* 
uaoperat íonevt nihií amplíus facerctnifídema 
tería íbífada vel ad fímihtudinem eorum qu?e íá 
ibí fecerat. Ví.diebus opcratus eft,feptirna quíe* 
H 5 qua» üít i Sít gci.vúetatchomo nat9 eft müdo ad labo 
i'ter.ví.e* rcm. Sexta die Sí íexta dieí hora paffus, feptima 
tate nat9 quíeuitínfepulchio.Per qd? rtós docuítpoft opc* 
fuít mum ^ noftra quac.ví.etatíbus.í.infantia^pueritíajado 
do adlá^ Icrcentía,iuüéntute,fencélute.Btíeníoííútdobe 
borcm. re quicfcere, ín feptima etate qúafí feptima díc. 
Etates Prima ením ctas vt dixi ínfantía eftladis vberc 
íepteníéc nutríenda, fecúdapueritía folído dbo íamap ta , 
carü fin> Tertíaeftadolefcentiaíuffícíensadgenerandam 
gularís íobbié. Quatta iuuftus robufta &honorib9 apta. 
defcríp# Quinta ell fencdus quandoniuentís ardor refrié 
tioi geratus 8C extírtdus eft, quoníam feruore carnís 
mítigatovitá ducítunntranquillítate. Sexta eft 
decrepita etas^quan do perithomo quí fucratjqñ 
víríbus amíffís iam pofítus eftin introítu mortis. 
Poft harum fínem etatum fequttur mors.Eodem 
modo &mfpírítaíivíta.ví.poífuntetates notan. 
Infátes ením funt, qui fenfuímbecilies foláau¿to 
rítate fe dcf endunt qui de fuá fide fine alí qua ra* 
tíone audotítatibus pattú humihter acquieí'cunt. 
Pucrí quorü fenfus íam aliquantulum iunt exer# 
rítatí , quiñón mancnt contenti fola audoritalc 
fed quibufdam rationíbus & inueftigatíonibus iá 
piomouentur ad ratíoné fídeí. Adolefcétcs funt, 
quorü fenfual/tas iam fubd.'ta eft rationí, v t íam 
íufFicrantadgeneratíonembonorümopcrum, v t 
íam laborent & moueátur ad bene operandum. 
luucntus eft quandonon folumgcneratmensp 
bbnam operatíonem, fed etíam vírtus eíus tátum 
induiuít 8Croborata eft Vt ñeque morte, neq: Vita 
feparari vakat a charitatedei, fedmartynum fí 
opus fuerit fubíre no vereatur.Sened9 eft quádo 
mens íta prfeualet fenfualitati • vtnon folumnon 
lüpcretur/ed etiá non ímpugnetur ab ea, vt caro 
inm fpíntui proutcftin hacVíta poíribirc,confen> 
i t i a t^ eandcm quíetem 8c anímíe purítatemcócu 
jpifcat. Decrepita etas eft illorü qui íam proüt fa s 
eft contemplatiohe domíní fruentcs adínftar an> 
gelotumvíuütiám fílíjhuíusmüdí non dicedí, íá 
cceleftíbustonuerfantes vt veftígíahümanaccon 
uerfatíoiaís ín openbus íllorú íathnulla víderí pof 
fin^pofthas.vf.morum etatcs fequítut díes feptí 
tha eterna cíbus líe viuentíbus ^prniíTa, ín qua da 
bitureís vera reqüíes & pérhennís letítía vtnon 
amplíns fututi fíntín alíquo labore velmifería, 
híecnobís deüs fignifícauít, quando poft opera* 
tíonem.ví. dierü feptima quíefeere voluít. íh íllo 
feriptute loco demonftratum eft homíhí réquiem 
effe promiffam^atquenuncfatum eftibi antelege 
dcillo, & rurfum fcadehi reqüíes fublege per fígu 
tam térras promííTíouís ín ífto loco nunciata eft 8C 
promíffa dicéte fpíritu fando de íncrcdulis cíí ín* 
troíbunt ín réquiem meam^íd eftjín terram qüam 
Moyfes ^>míttebat quas fígniñ'cabat verá réquiem 
quamfpirítus far dus parauerataeperhoe riec i 
illamveramintrate poterut. Vbí enímíncredulis 
fada eft comminatio quod ín eam non íntroibut., 
íbi deelaratum eft quoníam proíniíTa füit aliquíb9 
homíníb9.Sí ením nultí próttiííTa cffe^nct al/qué 
intraturum praedídum fuíffet ¡ E t non eifet caufa 
comminationis quod non eífént íntraturíi fí nuil» 
eiretintraturus. Nec multum eos lederetfimína* 
retur íllud auferre cuíuáfpecíé SC certítudmem aif 
quá nequíuríTent habere. Ecce bis fignata & pro> 
miffa eft tequies per dié f a b b a t í p terrá ptomíf* 
fioniSiEt quia fpiritusfandus^uincc fallí neemá 
tíri poteft, eamlígnauítjnuncíauit, promfíít, gen 
lamaliquibus pparauit quíafuperflucnofecííTek 
eamtergo fupereft^id eftireftatcquofdamníd eft, 
egregios & dedos c introirerníllam^ perhénem 
promíffionem 6C Vcram. í Et quoníam íupereft 
quofdáíntroire& híquíbus prionbus annuncía* 
tum eft vírntraren^noníntraueruntepropte rm> 
credulítatemiín veram réquiem quam térra pro* 
míffíonís fi'gurabat ad quam no petuenerú^ergd 
Cíterum:.í.íub eíufdem requiei defígnationécter* 
mínatDSí díftínguitfpírítus fanduscdíemquédáj 
quo nunciata ímpleantur.í.egregíum tempus grá 
tiaBÍnaduerituChrífticdícédojin Dauid hodíe lo 
quens^u ía non í píe Dauid loquebatur,fed fpüs 
l andus ín eo. l E t hoc poft tantum tempor i l ab 
íntroím fílicrumlfraclín terram promiílionís. Víí 
patetnon de illateira tune eum díxíífe quaeiadit 
dumhabebatur,fed de verarequie quae adhuc 
expedabatur . Introitus ertim térras promíflionís 
iam tune nón poterat íllís aufferrí. Ex quo auterti 
fuít ín defertoTada cóminatío quae dtcittfí íntroí* 
bunt ín réquiem meam] procefiit magnum fpacía 
vfqjad tempus Dauid. Seda temporecommína 
tíoms huíus víq; adíntroítumtctríc promíflionís 
modícum t elmpus fuít. Et per hc'c conftat effe di* 
dum de promiffíone vererequíeí quam poft tan* 
tum tempus Dauid fecít hís qúí futurí crant ín no 
uo teft amento qüia contéporanei fui íam intraué 
raht.ldeotetininat díem quo poflimus ín verame 
réquiem íntrare.Nunquam vídelicetalíquí intra* 
rent, hifí tempus gratíf díftíndum fuílletínqu» 
regna ccelorum paterent fí delibus. I deo terminat 
diein intratiohís, quoniá fupercft alíquoá Ítrare« 
E l nifívíder et intraturos^o terminaret. Qui licec 
fublegevíuens corde tamen pofítus ín tempore 
gratía2,dicens chodíe^tertíonunciatréquiem illa 
téporeconfummádam, díem terminat chodíeadí 
cedo in Dauid; qued líodie eft íntéllígendü ficuC 
fupradidum eftchodiefí voccm eíus audíentis.i 
DiUerfis ením fígnífícationib9 pofuerat hodíe qn 
dixit hodie genuí te 8C quando rurfus aítehodíe íl 
voc^ éi9 audíeritís] 8C ideo debuit terminare qu3 
fignifícatíoncm haberet nunchodic nealíterín* 
teliigéretur. cHodic].í .ínhoc vníuerío tempore 
gratite, de quo loannes feríbit quoníam tenebraé 
tráhfíerunt 8C lumen vetü íam lucet fi vocem pdí 
catíonís éíus audíeritís quíanon omues audiüt i l * 
lam quí funt ín tempore gratííe, íicut nunc quoq; 
multi paganorum ad quos euangelíca predícatío 
no peruenít Lnolítea cotra vocem eíus cobdurarc 
corda veftra: nctempus gratíx vobís ínuacuum 
tranfcat.quía poft non erittempus ín quo poíTitís Dubíu q# 
íntrareínrequ'é,díceretalíquís. Tu díds quonía ftíooale. 
hí quibus ptíoribus annuncíatum eft non íntroíe* 
runt ,^ nos vídemus quía íntroierunr¿quoníam^ 
Ihgfumnaua 
íefutnnaucGamcSfequutifuntí' Cuí refpondetur, 
N5 ínttoíerüt^pírer ícrcdulicaié fuá homíní ;pmif* 
íam.cNáfíIeíus^fílíusnauc.í.lofuefíüus non pílí 
tiffetíllís illa rcquié] indiftnbutíoneterríe^mííríOí» 
niscnó vltrafícret fermo de alia dieiqua pareret íti 
requiéíngreflfus.Vclíta cótínuaripocsft. Supereft 
quofdáíntrarefícut Dauídtermínat.rNá fí Itíusjú 
íofuequiduxítínterrá^miffíonís [pftítiíTeteís re^ 
quiéi.i.ounodáquiete vtnulla alia effct l'peranda 
tnuquaD.í.nullotépore Dauíd velfpus fand'cpoft 
hacj.í.dcícepsloqueretur cde alfa die^ .í. de alio te 
pore í quo tequieseffetdáda.Sed quíapoft loquu 
rus cft,patenter oñédít quía alia eft requíes de qua 
díxít hodíe quá illa ad quá duxerat iofue. Certú eft 
ígítur aliáeffe adqul ducítChriftus quaep illafub 
iofaefígurabatur. cítaqjrelíquítur eledis íabbatífi» 
mus 3 quandoquidem ením non fuít illa requíes 
verajed alia poft «prnífit fpüs fanftusLitaqjrelíquí 
tur: «í. futurís feruatur adeo quía íncredüjlí patres 
nequíuerunt adillu pertígere» [Rdíquíturmó díco 
¡Sabbatif tátumrequíes fed ve magís exprímácdíco íabbatif( 
¡[Ím9quid musí .í, feríatío 8C iocádítas íabbatí. Sabbatífmus 
dícatur. quíppe vocabatu^appatus & gaudm.atqjfeftíuitas 
fabbatí.Sífabbatú tequies ínterpretatur.Sabbatif^ 
mus ergo no folá verá £¿ oímodá tequié delignat, 
fed ínenartabile gaudíñ atq; fpítítauú diuicíatuaf# 
fluécía.Q^uifabbatifmus no paucis tefetuaturLfed 
populo].i, magnemultítudin^nectainécuílíbet po 
pulo fed tantñrpopulo deia Et ideo fíquis vult fab 
barizare fie de populo dei. Et ifte fabbanfmus Ion.* 
gedíuerfus erítab illlarequ'equáíofuepílitítoNá 
quí ingrefius eft ín tequíem ddii.i. ín coeleftís tegní 
tráquilláhabitatíonéfícut frtuusille cuídidumefl; 
l^Iat i ^ . *ntr310 S a u c ^ t u | , veta 8C petfe¿tá adeptus eft 
tequié quiacrequíeuíc etíá ípfenpetpetualiter 8í prc 
éfcé Cab opetibus fuis] quibus hic laborauít Lficut 6C 
deus a fuis^qu^ tamen fine labote fedt. Sícut ením 
fabbatuín quo deus rcquíeuítno légíturhabuiffc 
Vefpetá, fíe requíes íuftoru no habcbitfi'né»Q^uía 
fícutdeusceíTauítabopetibus/ícíiliceffabütpetpe 
tualiter ab omní opete, hbetí penítus ab omní labo 
rís anxíetate, Atílli quibus iofue tetra diuifítpatum 
quíeuerunt, multofq; labores 8C multas affli¿tiones 
gtulemt. Et qñquídé tata eft illa tequ íes atqj eft no^ 
bis ^mííía & nüc tepotegfefupeft quofdáinttoíta 
Ceigo feftinem9 ígfedí:necín hís tertenis quae nos 
impediunt ímmoremur.cFeftínemusjfide & bonís 
opcnbus.quod illi no faeíñt qui carnalitér adbucIc 
gem obferuat, 8C crga fídé fpititalem conuetfatíoné 
neglígétes extíiut.rfcftínemus ínquítíngtedi ín illa 
requiéjtátárií nobilem&tam glotiofamatq^toti^ns 
nobis jpinííTá. Meo quoqjrfeftínem9 ad illa rcquié] 
vtpcenas cuadam9ppetuas.Érhoc eft. cVt neíncí 
datj.i.vinon imus cadat ín cordevbí grauiorcafus 
eft'cjuísj.í.aliquis ín ínfídelíratenotabilísjníd í qá 
cecíderuntpatres rficitaíníd vtínípfumj.í.nó diffi 
miarer fed p oía eodem modocadatrínídin^quod 
patres ceciderút fcílícctLexemplum íncrcdulitatis: 
id eft, ne cad^c ad cxemplü corum ín íncredulítaté 
exc'udatur adiuínatequie, íllí ení nó crediderut 
cleü luff^cere ad dada etía rcquié terrse^miftíonís, 
6C ífti fjmjh'ter Chríííú ad dádá réquiem perpetuam 
fuífic:'ren5 credebantfíne carnalibuáobferuantijs» 
Idco^ fíbi quictís aditú cade roneobftruebaí qua 
patres antea feccrát. cVcl ne íncídat alíquís ín id ' 
/ ípfum exéplum íncredulíratís: ,í.ín hác cádé dam 
natíonem quá patres veftrí ,ppterfuaínctedulit3 
tem fubíem^q damnatio vel pcena vobís eft exé 
plum quía fí inereduli fuerítis íímilíter vobís con^ 
tínget.Exéplu ením ínctedulitatís coueniétet Au Inereduli 
dtut víndíéta dei^quastantaeílíllata eis vt exem tates exc 
pío effealiís poílitne inereduli eíTepfumant. Vel plú quid 
ínctedulitatís patrum vt pmifímus eft vobís cxé# dícatur» 
plum nefítís inereduli,^ ideo peíus quam patres 
veftrí peccabítísnífíincredulítatemcaucatis. Pro 
pter h^c oía ruptís oibus ímpedímentís ínfídelíta 
tis 8£ feculariü íllecebrarumfeftíncmus quátotíus 
adillam réquiem ín qua perhenniter quíefeara9. 
fTVíuus cñ ením fermo deí SC eííícax 8C pe 
netrabílíor omní gladío ancípítí SCpertín^ 
gens vfq; ad díuíííoné aíáe ac fpüs, copaga 
quoqj ¿Cmedallarú 62 diferetor cogítanos 
nü SCÍtctíonü cordís,85no eft vllacreatura 
ínuífibílís ín cofpedtueíus. Omníaaute nu %% q>uca> 
da gCapertáfuntoculíseíus. Adqucnobís déus om 
fermo* nipotisi 
(UFeftínemus vtdíxíádíliá réquiem cnam fermo 
deí^Chriftus verbü pfís, quínosfeftínantes adíu 
uet, t í perueníétes coronet cvíuus eft] .í.vera vita 
ín femetipfo & fujftíciés ad alíóru viuifícatíone 8í 
ita víuemus ín eo.cSermo dcíjquípdícauítílláre 
quíéceft víu9i vita ^ppría . i . vita eft víuífícás alíos. 
¿icut ení paterhabet vita ín femetipfo, ficdédít 
& filio vítam habere ín fémetípfó.Velínaífümpta 
hüanítate í qua morí voluít iá víuiis eft.í. vita etet 
jnácófequutus gcícquaccs fuos víuerefímílíterfa 
ciés qüiaimmoTtalís faét^tft 8: vos immortalcs fa 
cíet. cEt eft cfFícax^.í. oíno facíéns quícquíd vult 
fíue faluando credentes/íuc dánádo ínerisdulo». 
Velítapoteft cotinuari.eauete nequís hfmíncí^ 
dat ín exemplúícredulítatíspatrñ.i.íníímílem po 
r a qualemílli p íncredulitatem meruef Cquia víu9 
eft fermo deí] .i.fílíus quí illos iudicauít 8tvos íudí 
caturus eft 8C fícut ille víuít íneternum, fíe íudícíii 
cíus manet íneternum. Nam & illos quos ípfe dá* 
nat crucíabít pena víuax íneternum, 6C eos quos 
ípfe faluat.víuere facíetincternü.Náad vtruqjeíí 
ípíe efFicax» Nccfolüefteíficaxívtroqj.í.potétet 
facíés quodcñqj voluerítefed etíá penetrabilíor oí 
gladío ancípítí] quía penetratoía ^ e c p u t e t í s eu 
laterecordíüoccu'ta ÍCp hocmín9íufteíudícare. 
Ná íí nó penetrar et hoím cófeiétías no poffet ve# 
racíter iudícatu quis eífetfídelis velquisíft'delís, 
fíue quís boná vel quís malamhaberetcófcíentíá 
8:tücn6 valerct digna fíngulís rependerevícem, 
f uiapotétíácí aufferret qcfoceulta hoímvídere 
nó poffet.Sed vt potenter ín oibus fít eífícax, om 
nía vifufuo penetrat 8C acutíor ac ^fpícatíorcom» 
gjladioácipítboífubtílitateferrnojsdíuínepdíca* 
tíóís, ífte fermo q de9 é quía de9 erat verbücé pe# 
netrabílíor oí gladío ácipító quía magís penetrat Serriio 
hoím confeientías quam vUüs fermo pdícationís* d o d r í n ^ 
Sermo ením dodhín^eft gladíus anceps.í.vtraqj eftgladí9 
parte acutus \ quía dicit de téporalibus dícít 8c de anCepg, 
P i eternís. 
€pí.|iauU 
ctctnisvln vttoq^ probat quoddíd tacu tcac íubti 
liter, & eum quera ferit feparat amúdo.Quod no 
faceret,nífí menté eíus pcnctraret.Sed multo pe# 
netrabilior eft, ífte fermo quí dcus eft £ & cft ctiá 
pertingens3.i.coíídcratione peiucmés cvfquead 
dínífíonem aííe 8C fpüs.a Spüs nofter non cft vní# 
uería aía fed aliquid ei9 í .íllud quo ratíocínamur, 
imellígímus fapimus per quod SC prf ponimur ps 
conbus quíaillafuntrónis exptía.Nó habcntení 
ípüm.í.intelledum ronís ac íapíentí^ feníum fed 
aíam tantú.Ná gcdcíllís di ¿tu eft producataquíe 
Í cpcntí a animarum víuentium, SC producat térra 
aíam víuentem.ltaque fpírítu íntelligímus cu an^ 
gelís^ía víuimus cumbeftijs. Sed dei fermo ptín 
gít.í.peif ede tangít,quia per omnía tágít níhil ín^ 
xadum fuá cognítíonerelinqucnscvfque ad díuí* 
fíoncm anima; ac fpirítusa.úvíque ad difcretione 
fenfualítatis ge rationalítatís quía ipfe infuperabi 
% \ i cognitíoncnouitquortiodo díuídatur fcnfuali* 
«as a ratione & quátum altera, difFerat^b altera. 
cVelpcrtíngít v íquead díuifíonem anímíC] quía 
videt quó aía.í íeníualítasafeípfa differat, dum 
plus dedita infírais rcbus inferior eft,vel ab hís re 
uocatadigmor. cEt pertingít vfquc addíuifíoné 
fpíritus: quíaintuetur quomodoratíonalítasafe 
ipfadiuídatur.düindeumínhía^velínferíus coe* 
leftia confíderat, fíuerurfum inferíus de munda# 
nís rede agendis pertradat. Anima enim tantum 
de mundanis vel de hís quas ad corpus pertinent 
cogítat.in quo víx a beluis diftat. Quoddam ínfe» 
IÍUS eft ín ea vt cogítatus de cíbo vel potu & fímí<» 
íibus. Quoddam autem quafí fuperíus cft i ea3vt 
cum de honeftís fícut de gloría, celebritate,potc«» 
Cía & huiufmodí cogitat.Et hanc eíus diuífíonem 
iaenenouít fermo de^neceum latct quando ípfa 
fioc vel illud agít. Spírif us vero ratíonalis eft í fuo 
fuperioricumcreatoremíuumcogitat 8C adeum 
per fola diledíoncm perueníre f lagrat» In fuo au* 
teminferioTÍverfatur, cumrelidaíublímí cotem^ 
platione inferiores vírtutes q u » ad bonamopc# 
tationem pertinent meditatur. Cuíus diuífíonem 
íermo dei confíderat,prouidens quod ín eo fupe 
iíus fit & quid inferíus.Inter fe autem dmíduntur 
iaía & fpus, quía fícut d ídum eft aía quidé de mü<» 
danís SCcorporahbusagit, fpüs autem defupnís 
& fpirítalibus.Ideoque quod eft inferíus ín fpu/u 
perat illud quod eft altiusín aía. Et hác díujfíoné 
aía: ac fpüs tagít&fcrutatur fermo dei viuus.cCó 
pagum quoqj& medullarum diuífíonem nouít].i. 
íundurarum aíae,ac fpüs,quía vídet quomodo íu 
dure aíae, vel quo tempore díuídantur, & quado 
de vna íundura ín aliam tranfeat fíe 8C de fpírítu. 
lundureaíae funt,augméta qug rccípitfcdm vna 
quáque etatem.Nam fapientior eft in adolefcen^ 
tía quáfuítín puerítía & rurfum íapiétiorin iuué# 
tutequam ín adolefeentía, ítcmq;maturíorín vírí 
lítate quá ín íuuentute. Similíter fpüs p increméta 
profícít.Quíc feilícet increméta vocam9cópages, 
eoquodvnumalij vídeatur apponí quadacoiun 
dura fine tempotís difcretione, 8C harum compa 
gum diurfiones funtmutatíones fecundum díucr 
fas etates. Medulla vero qu? interior cft appellaí 
quícquídínteríus velfubtilíus eft iaía vel fpírítu. 
Sicut vídelícet ín corpotibf medulla eft fubtílíor. 
& in fecrctis partib9 atqjín ipfís intimís recódíta, 
fíe quod fubtilius eft ín aía vel fpü 8C magísvocaf 
nüc medulla. Mcdularum quo(^ talis ai diuifíoné 
nouít fermo dei, quía illa quíe iunt ín nobis f ubti 
líífima difeernitínter fe. Vñ 6C fubdi? cquía eft di 
ícretorcognítíonum geintentíonum cordís.3 Di# 
fcernit ením cogítationes 8C ab inuícem íeparat.í, 
bonas a malís fíue in codera hoíe fíuc ín dmerfís. 
Difeernit SC intentiones earum.í.quo fíngule ten# 
dant ad bonum vel ad malü.Et quía f unt nónulle 
intentiones coade velut fí quis tímore copulfus 
foderetagrü 8C íntenderetperfícerenotamenex 
corde^ddítecordis] vtphoc excludátur íntétío* 
nes coade quae fáciles funt ad cognofeédü, Hoc 
cft nouít díícerncre quá intentíoné quishabeatí 
cogítationcqUÉeeftccordís] .í.volütaria &adhuc 
exterius non oftenfa fed latens íntra cordís fccre# 
ta.Vel in eo quod aitcquía eft pertingés vfquc ad 
diuífíonem compagum quoqj 8C mcdullaruraiin* 
telligi potefteompages díxilfe coníundioncs co# 
gít3tionü,medullas vero intentiones earum. Per 
compages quíppe oífibus oífa iunguntur.Et fepc 
dura aliquid reda cogita tionc agimus fed fubito 
inlaudis amorem deciinamus atque hoc >^ laude 
facimus qd príus faceré £ veritate cepamus quía 
cogitationes cogítationib9 adíungütur qnafí qdá 
ín fpü cópages fíunt. Sed habét olía quae ín copa 
gíbus iunda funt, & medullas.í.fubtiles íntentio^ 
nes. Quod apoftolusapertiusintulít dices edífere 
tercogitationum ficíntentíonü cordís,: Copagcs Compa* 
cnim nf e funt cogítationes qu^fíbi íunguntur qñ ges 8Cn:a 
altera altera ícquií. Medulle autem intentiones, dulle) 
SC fermo dei dilcre|or cft cópagü 8C medullarü.í. quó híc 
cogítationum 6t intentíonum,quía fí cogítatio co fumátw 
gitationiiungitur,ípfc nouít qfít fecundum deü, 
nouít quoq; quo vergat íntcntío earum. Sepe ení 
aliud cogít3mus,atque alíud per cogítationé inte 
dimus.Nam fíquís ^ppofito munerü pmio pupílll 
vel vidue caufam defédat, 8C fortaífe ecelefiá ígre 
diésí fuís pcibus dco dícat, tu vides quía caufam 
pupilli & vidue defédo,ifte proculdubío quid co/ 
gitetfcit fed quo íntendat eíus cogítatio ígnorat. 
Alíud quíppe cogítat 8C alíudíntendít. N o videli 
cet defenfíonem pupilli & v í d u » , fed mercedem 
munerum quaerít. Nam tolletéporalcpmiü 8Cpu 
píllum 8C víduá non defendít. Sermo ítaqj deí d i / 
feretor cogítationum SC íntétionü cordís eft, quía 
non tantü afpicít quid apud temetípfum cogites, 
fed magisp medullam cópagís.í.pícentionem co 
gitatíonís quid apdtemetípTum recipe requiras. 
Et vt plus dicá breuíterque cócludam enó eft vlla 
creatura]vel terrena vel coeleftís corpórea, vel U 
corpórea cíuífibílís].í.no habitad vídédücícófpc 
du i t á t e íapiétííE.Nihil eft eí ínuifibiT,fed oía funt 
nuda].i.díícoopertar6C apta: . i . patétia oefís ei9, 
quía di for/s &ít9oía vídet.Siquis hétlibmalíquo 
velamíe t e d ü ^ i c i l qdé vifíbiT, fed no nud9. Rut 
füfi velamé aufereí,nud9 polTet díci fed no apt9. 
Iterü fí apiret Sí omnía eíus interiora demonftra* 
returjamomnínoquícquíd íneolatuerat yídet. 
Ita verbo d d cüda íutvifíbilía&nudá&apta^uía 
6£forís ecú9 v td idum eft omnía plenarie vídet. 
Per 
iífo.ttw;!) 
Per oculos eíus intcllígitur potetía yíáendi. cAd 
quem nobís fermo] eft habendus ín indicio, quía 
oportetriosíllí ratíonédeadíb9noftris reddere. 
A d fermonem deí víuum 8C effícacem 8í omnía 
jieruídentém eft nobís habendus fermo/quía fcr 
mocínaturífumusadeum di ratíonemredditurí 
de cúdís que geffímus vel cogítauímus.Ideoque 
fempcr nobís omní folicitudine príecauendü eft 
nehücve ld íd í s vel operíbus vel cogítationíbus 
oífendamus. Hadenus terrédo loquums eft apo 
ftolus reuocans ab ínfídelítate íudecs exéplo pa# 
trumfuorum quib9 ob íncredulítatem negata eft 
eterna requíes, SC afferés fílíum deí víunm atque 
potétem vt remuneret eos fí refípuerínt, & effíca 
cem vt puníat fí neglexerínt.Hínc itetum blandís 
ratíonibus vulteos reuocare commendando chrí 
ftí pontífícíum, vt co commédato íuífícere ad fa# 
lutem oftendat & carnales obferuantías compro 
bet efle fuperfluas.Síc ením fubinfert» 
|¡]Habcntcs ergo pontíficetn magnü quí 
penetrauít ccelos lefum filia deí, teneamus 
confefílonem noftrefpeh Non ením habe 
mus pontíficetn quí nonpoíTit compatí in 
fírmítatíbus noftrís, tentatú autem per om 
nía profímílítudíne abíquepeccato* Adea 
mus ergo cumfíducíaad thronum gratías 
cius, vtmíferícordíam confequamur gra 
tíamínueníamus ín auxilio oportuno. 
Clncíp 't vt dídueftageré de pontífice CÍiríftó 
quomodo fufficíes quomodo dígníorvcterí que 
Sí ímmutat gclegem quae füb illlo eft per mclioré 
legemínamífó quomodoneceflari9. Quíafermo 
deí víuus 8c cfficax eft atque talís qualcm deferí* 
pfímuSiergo teneamus cófeíTionem vt nee terror 
nec crudatüs auíFerat de ore noftro cófeflíoncm 
fídeí eíus quam corde geftamus. E t eft íuftum vt 
eam teneamuschabentes pontífícemi.í.quía ha* 
bemus pontifícem bmagnumo Namídemfermo 
deifecundum quód homo eft nofter eftpotífex 
quifacrífícíñ fui corpOrís obtulít pro nobís 6C no 
ceflat íntcrpellare pro nobís. Vnde di pontem ac 
ceífumque nobís ad patrem facít,vt temporalía q 
fícut fiuuíus curmt, & labuntur Sctráfeunt.fub no 
ftris pedíbus relinquentesfeftinemus ad terrá vi* 
üentíumchabentes pontifícem mágnüjfupér oes 
pontífices cqun non in íandafandorü templ í Sá 
lomonís íntrauit fed ccelos afcendendo[penetra* 
uítcvt 8i nos fequi poflumus • Moyfes vero tune 
térra promíflionís no íntrare valuít, hic auté cece 
los penetrauít].i.íngreflufuo patefecit cpontífícé 
habemus, 8C quemí íefum:.í.faluatorem quinos 
abfque carnalibus obferuantíis faluare poteft cíe* 
fum díco fílíum deÍDnon adoptiuum fed confub 
ftátíal^m nec mínorem fed cqualem, alíi vero po 
tifíces neqj coelos penetrant neq; faluare poíTunC 
neqj fílií deí naturalíter funt. Vnde ífte ómnibus 
illísmrepfertur, ficut multis 8í longís difputatío* 
níbusprebarenúeexorfus eftapoftolus cTenea 
mus ínquít confeflionem] vt fídem eíus ore p íe* 
ramus^el ctiam peccata neftra confiten'ftudca^ 
mus cquían5habemuspcntificé]ímmifericorde¿ 
hoc contra íllos dícitur quí propter lapfum fuum 
defperabant & iram eíus fe poffe placare díffíde* 
bant^K quafí dícebantquía non valet nobís con* 
feffio quoniam ífte pontífex quíatamaltuseft ve 
pote fuper ccelos exaltat9 ac deí fílíus no recipiet 
eam nec condefeendet fragilítati noftre. Quíbus 
velutrefpondetur. Vobís lapfís non eft defperan 
dum nec cófeffío dímíttendacquía non habemus 
pontifícem] aufterum vel dedígnantem fed mife-
rícordem no a nobís remotum fed naturas noftrg 
participem. cNon habemus pontifícem quí non 
poflít compatí ínfírmitatibus] j.codefcendetc fia 
gilítatí noftre, Sí mífereri humana fragilitate pee 
cantíbus, quía & fí ita altus eft non ideo nos abie 
cit, fed clementer codefeédit imbecíllitatí noftre^ 
8í códolet etíam illí quí per infírmítatem carnís la 
bítur. Non tamen aliquid iam dolorís fentírc po 
teft, fed quod ei dífplícet míferíanoftra Sí lapfus 
nofter^atqueptíeftat auxiliü vt furgamus SC ínter 
pcllat £ nobís, vocatur erga nos eíus compaffio; 
Non poteft nobís non compatí íed potentíam hu 
ius paffíonís habet quía ípfe fragilitatem noftram 
expertuseft, quoniam per omnía fuftínuíttenta 
tíonem fine peccatí cogitatíone.Tétatus eft eni í 
noftra carne SC expt9 é miferias noftrasptcr pee 
catum, tétatus eft per omnía tcntatíonis genera, 
quía in tribus illís tétatíonibus quas a diabolo ptú 
lít,omníatentamenta cpntíncntur.Velín fola ten 
tatíone qua díabolus oftendit omnía regnamüdí 
SC gloriara eorum ín qúíbus omnía cotinentur de 
quíbus humana cordfeíentancur, poteft dící per 
omnía genera peccandí tétatus. Vel quía omnes 
tentatíones fuftínuit írtífuSiCrucífi'xus^&cetera 
omnía perpeflus. cTentañis eftprofimílítudinea 
quam a nobís traxit ,í, fecúdú íUarrinaturam qua 
nobís erat fimílis mortalís &paíribílís,tamécabfc^ 
peccato]fuít,lícet fimílis cffet aliis hoíbus.cVel te 
tatus eft per omnía finé peccato] quía líbeteroía 
tentamétorum genera pertulít, nec tamen fuecu* 
buit nec deledatus eft in aliqua pfuafione malí, 
& ídem bene poteft a peccato & tentationelibera 
re. Nam cum apoftolus eum dícít ctentatum per 
omnía] 8C non fuperatum, oftédít quoniam ín eo 
ponenda eft fiducia fubueníédí, Se hoc ideo quía 
nobís fimílis fadus eft. No eft ením remotus a no 
bis i fed ín illa fui natura tétatus fuit ín qua nobís 
eft fimílis. E t ideo credendü eft quía vult SC po* 
teft fubuenire tentatíoníbus noftrís. Et quoníani 
habemus tantum pontifícem fíe nobís cópatí vo 
lentem & noftre imbecíllitatí fubuenire potente 
cergoomni fpe SC fiducía adeamus ad thronum 
eíus].i.volúntate SCorationibus gCcorrcdioneví* 
te, ac bonís operíbus accedamus ad eum throno 
íudicíalí pfidenté.Tronus ení iudíciaría fedes eft. 
Sed thron9xpí eft gfe hís quí dü í pfentí vita füt 
hüilífer refípifcétes veniü tadeü vt pníe íudícíü 
accípia^ceterís vero poft hac vita eft thron9 íuftí 
tiaeXicet ergo fímus peccatores,n5 tñ defpemus 
deveníatfedcñfíducía]ímpctrandímíferícórdíá 
i:adeam9adthroiiügfe]í.adíudtcén5fcuerítatís 
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6C diíltídeíuftítí?, fcdpietatís SCíndulgétí^quía 
non eft íudex quí pro confeflione puniat, fed quí 
pro humilitate remunerct. Accedamus ínquam 
ad eum cvt míferícordíá apud eum cófequamur: 
id eft, remiífionem prascedétiumpeccatorum c8C 
de reliquo inueniamus apud eum gratíamsid eft, 
facultatem adconferuationemínnocentííe & ad 
promotionem in bono ín auxilio vt auxilietur no# 
bis contra tentatíonum ímpugnationes, SC coope 
retur ad completíonem bonorum operum. Auxí^ 
lio dtco oportuno,: id eft, congruo Se neceífarío, 
quía nunquam fít auxilium quod non cft oportu 
num,nec congruum. Sed auxilium Chríftí nobis 
eft oportunum, id eft, compctens SC nccelfarium, 
quía fine illo nihilboni poffumus facerc,8C eterna 
vita non poteft haberifíncbona operatíone.Nüc 
ením eft tempus auxilí/, dum tépus eft opcrandú 
Velthronus eíus (edes cft pontífícalís SCideo gra 
tiae quía copatítur nobis SC interpellat pro nobis. 
Ac ^ppterea nos peccatorescacccdamus ad throo 
numanoftr i pon tifiéis ccumfíducia: veníe, procM 
damus ad pedes eíus in pcíbusc vt3per eum apud 
patremcconfcquamur míferícordíam]id cft,pec^ 
T^catoruíndulgcntíá 8C bonccoueríationis gratiá, 
^ . d í f t . c , ^Omnísnanque pontífexexhomíníbus 
fi.S.quí* aflumptus pro homíníbus conftítuíturín 
hís quas funt ad deum vt ofFeratdona & fa 
cnfida^peccat/s^uí condoleré poíTít hís 
quíígnorantSCerrantquoníam 6C /píe dr^ 
cüdatus eftínfírmítate.Etpropterca debct 
quemadmodum 8C pro populo, íta etíam 
8. q. i.c.í pro femctípfo offerre ^ pcccarís.Nec quíf* 
fcrípturis quam futnítfíbí hoijorcm, fed quí vocatur 
6c declc. a(jeo tanquain Aaron. Síc & Chríftus nó 
ter?113 ' ftmetíprum claríficauítvtpotifex fícret/ed 
Pfalma. quíloquutus cftadeüfilíusmcuses tucgo 
hodíegenuí tc,quemadmodü & ín aliólos 
Pfal 10 co i^cit: tu es^acer^os úieternum fecúdum 
,l0^, ordínem Melchífedech» 
^CProbat ením a mínorí quod ífte nofter pótífex 
poiritnobisimpetraremifericordiam fiCgratiacú 
pontífices veftriteftaméti quodámodo facrífíciís 
Sí oratíonibus impetrarent mífericcrdíam quí pu 
ri homires crant SL peccatores, Quafí dicat. Per 
eumpoíTumusconfequimíferícordiam quía hoc 
fíe etíam per omnem alium pontífícem.cÑam om 
nís pontífexitam maíor quá mínor ín ordinc Aa* 
ron cex hoíbus aífumpt9] id eft, ex numero hoinu * 
adaliquíd dignus fumptus vt prasfítalifs cconftii» 
tuitut] . i .communi omnium fententí a ft atuítur ci) 
homíníbus: A, pro falute hominñ vtper eumím^ 
petrent a deo beneficia. Conftituíturcín hís q u » 
funt ad deum]pertínentía Sí fubiedos ducentía.i. 
ínmuneribus ¿ oftiís oífer: edís ac praedbus q u » 
ducunt ad deumcvtofFerat] . i . obuiam deo ferat, 
&quafi contra impetü índignationís eíus obiieiat. 
vteam retíneat,8c placet vel quía deus píe conde 
fcendit dum cí fínecro corde fertur aliquid ferat 
obuiam eíus pietati cdonan vt primitias frugumgc 
huiufmodicfic facrifíciaade animalibus vt de bob9 
& auíbuscpro pcccatisihominumdelendis. Etf í 
ille quí eft ex homíníbus tantujd eft,in nullo diífí 
milis ab hominib9 & ita aflumptus ex cis fubdítos 
íuos donis 8Cfacrífíciís purgar&dír íg i t ,addeü, 
tuncmultomagís eundum eft nobis adthronum 
gratise noftri pontifícis quí non ex homíníbus tan 
tum fed deus & homo eft quí peccatü non habet 
nec índíget offerre pro fe, quí in feí^fo fufFiciens 
cft,íllud facete ín quo alíí detínentur humana ín# 
firmítate.cEx homíníbus aflumptus cíbpontífex 
Sí talis quí píus 8C miferícors fítcquúpro confueta 
bonítate ccodolerc poflít3Íd eft,affedü paffionís 
habeat erga fubditorüinfírmitatemcquí ignorát] 
id eftjgnoráter peccant c8C quí errát],id eft, poft 
monftraram verítatisvíamerrorefuo quafí feien 
ter peccant. Si debct illis píe compatí cquiai no fo 
lum illi fed etíam ipfe quí maíor eft & fortior efle 
videtur ccírcundatus cftinfírmitatc] carnispquá 
Si peccare necefle habet. Chríftus vero íam infír# 
mitate círcundatus non cft, Sí ideo poteft iuuaro 
magís quam ille. cEtquíaínfírmítatccírciifcptus 
cft^ppterea debct: .i.debito iure copellitur coffer* 
*re3Íacrífícíü cpro peccatís: .i.proexpiationepec* 
catorum cquemadmodumSC pro populo: . i . cum 
quanta neceflítate Si fupplícatione offert pro po# 
pulo íta etía Si no díffimiliter offerat p^ fcmétipfo 
vt condonenturpcccatapropría. Chríftus vero 
nonprofeípfo necefle habet offerre fed tantum 
pro fuís fidelibus. Omnía vero quíe nunc de po 
tífíceveteristeftamétidicuntur obferuanda funt 
ín cle¿tíonc pontífícum ecclefiíe,8í ín corum mo# 
ribus 8C aétionibus, licetalia fint facrifícia quas 
offerütur a noftrís. cDíxi quía pontífex conftitui* 
tur pro homíníbus: Si praef ertur ecteris cnec quíf# 
quam:licet valde nobílís aut fapíenscfumít hono 
rem:vt adfcríbatfíbí Si fe querat honorarí. Non 
fibi ímputat honorem íed a deo quí vocat, nec fe 
ingerir ad accípiendum honorem fed diuíno nu# 
tu cligítur . Percutíuntur hac fentcntia quí ho^ ^^tf j , au 
ñores JEcclefíaftícos ad quos diuínítus non vot CUpat0^  
cantur arrípere cupiunt. Quí ením fe íngerít Sí £ 0 res ^  v ^ 
príam gloríam querít,non fumít honorem fí pon/ natores 
tífex aLt praelatusinecclefíafadusfucrit fed gra ^{n^^*) 
tíae dei rapínam facíens,íus alíenum vfurpat. Et x^tcáz 
ideo non accípít benedidíonem fed maledidío/ íjaftfcaru 
nem. cNemo per íeípfum fumít illum honorem, 
fed ille quí vocatur a deo.: Quí ením refte Sí ca* 
nonice vpcatur,a deo vocatur. Ille fumít honorc 
apud deum & homines quí per ecclefíae procura/ 
tores SC viros fídeles a deo vocatur ad hanc prac/ 
latíonem íta digne gífincerccfícut Aaron: quí no 
fíbi ímputauitnec alíquo modo íngeffit,fed íubé/ 
te deo per Moyíen eledus eft. Choce aute voluíí 
fibi fumerc honorem SC ideo diuínam fenfít v i / -
tíoné.Sed Aaró fublimat9eftí facerdoté quía de9 
eü vocauit. cSic SC xps nó gi'ifícauít] p fuas vírtu/ 3^Í f3CCt 
tcscfeípíi^vt fíbi fumeretei9 honorc ita cvt pon/ ^ f o 
tifex fíeret. Non fe claríficauít: fed patrem, quía«.'mat»t 
nó fuam fed patrís gloríam ín ómnibus quaefíuít. 
Non 
tNon femetípfum^ qnafí dífcretum a cetens cdatí 
ficauíta •í.clarum fecít fublímádo ín honorem po* 
tífícatusjed pater eum clarifícauít vt pontífícem 
conftrueret éí totíusmuíidímagíftrumoftédetet 
quádo díxíthíc eft fílíus mcus diledus in quo mí 
hibenecomplacuíípfumaudíte. Quafí díceret. 
Hadenus audíftíslegís dodores & alíos pontífí* 
ces3 fed amodo ípfum verum pontífícem audíte, 
Nam dícens híc eft fílíus meus díledus ín quo mí 
hí benccoplacu^nobílítcr clarifícauít eum. Que 
fe ideo clarificare vtpotífícemcoftítueret demo 
ftrauitcum fubíecit ípfum audíte. Sed hanc fenté 
tíam clarifícatíonís noluit apoftoíus cotra íudeos 
proferre,quía velnon habebant euangelium,vel 
mínorís audorítatís effe putabant, ídeoq; de fuís 
líbrísprotulítíllís tcftímonía. Nam hsec clarifica* 
tío longe ante per prophetam prgdida eft cfílíus 
meus es tuo Non clarifícauít feípfum, fed potius 
eum pater clarifícauít 8C teftimonío propríc vocis 
6C multis roíraculís, quí 8C in Pfalmo loquutus eft 
ad eü. tTu es fílii-s meusi naturalís SC coeternus, 
quía cegó hodíe,3 id eft^n luce femper manentís 
eternítatis mcae cgenuí te: exfubftantía meajhís 
verbís clarifícauít eum pater,vt pontífícem conftí 
tuerettquemadmodumiid eft/icut SC in alio loco 
dícít Cí. cTu es facerdosnid eft, facra dans per te 
fiCpertuostíncternüa .í. quádíudurabíthocfecUíf 
lUm, quíanon tráfíbít facer dotíumchriftívtalíud 
fuccedat.ficuttranfijtleuítícú.Sacerdos es Sí hoc 
tfecüdum ordinem Mélchífedechi quía fícut iile 
confecra panem SC vínum obtulít Abrah? reuertétí a cede 
^óís cou regum, fíe tu ín figura partís SC viní dabís corpu s 
8C fanguíné tüum vídoríbus VítíorUm.cVelíneter 
pUm es facerdósi quoniá vna oblatione confum* 
maftí ín íémpiternum fandífícatos, ííuc quíaín* 
térpeliás.pro eís eádém hoftía quam femel obtulí 
ftí, hac audorítate manífeftatut quod eum deus 
. pater facerdotem&potificemconftítuít. Si ergo 
ceteri pontífices quibus neceffc eft pro fe offerre 
poffunt alí/s fubueníre quoníam a deo Vocantur, 
túc ífte multomagís poteft nobís fubueníre & oía 
bona nobís obtínere, quí pro fenunquameguít 
oblatione quí feípfum no clarificauit,necíngeíTít 
fed a patre clarifícatus eft, SC ad potifícatu eled9. 
fEQuí ín díebus carnís íue preces fupplíca 
tíonefqí adeumquípoflíet íllü faluü faceré 
a morte cu clamore valido &lachrímís of 
ferens, exaudítus efi: pro íua reuerentía, 6C 
quídem cum eíTetfílíus deí dídícít ex hís q 
paíTuseííjobedíentíá, 6C confummatus, fa 
élus eft ómnibus obteperátibus fibícaufa 
fal'itís eterne appellatus a deo potífex íuxta 
ordinem Melchifcdech* 
ClDíxít quod non per fe fed per volúntate patrís 
ifadus eft pohtífex.Nunc auté íngredítur oftédere 
qmpótífícís obfcquíum executus eft quía totum 
fecít quod pótífícem decet. cQuí ín díebus carnís 
fue Sí cetéra.: Oftendítur etiá adhuc ín hís verbís 
quod pet eum poffumus confequí míferícordíam 
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cum íam fedeat ad dexteram patrís nec ceffet ín* 
terpellarc ¿> nobís,fí íta eft exaudii us cum adhuc 
ín térra cóueríaretur SC cffet mortajis. LQUÍ ín díc* 
bus fue carnís: .í.mortalítatís 6C paffionís fue quá* 
do natura carnís ap paruít quía tamemj fítím,laffí 
tud ínem,^ dolorem fuftínuít, fícut verus pótijfcx 
obtulít pees. Nam ín euágelío fepe legítur oraffe, 
8C máxime apud lucá quifacerdotís in eo deferí* 
píít,perfonam.Sed gCquícquíd ípfe egít in carne; 
preces 6C fupplícationes fuerunt pro homínibus. 
Tota vita fuá patre orauít,de refurredíone carnís 
fue ac de noftra falute, 8cínftante íam paffíone, 
obtulít fupplícatíones .í» humíllímas SC íntentiffi* 
mas oratíones cum fummadeuotíonecordís, SC 
aiffedíone quádo fadus ín agonía prolíxíus ora* 
t a t , &faduseft fudoreíus fícut gime fangumis 
decurrentís ín terram.Et has preces ac fupplíca* 
tíones obtulít,id eft obuiam tulítpatrí perexau* 
ditíonéfíbi obuíácí. Obtulít eas ad eü c quí poffet 
illum a mortelaluare:{d eft,Tefufcítare,ad eíi que 
fcíuít effe fuffícíentemcvt faluaret eum:íd eft,ím* 
mortalem SC ímpaffibílé faceret, eripíédo a morte 
vt nec aía remancret ín ínferho^iec caro pntrefee 
ret in fcpulchro cEt obtulít has cuni clamore va 
lido:ídeft, cumíntentíone píedeuotionísvehe* 
mentiffima SC ctficaffima,vt quádo prolíxíus ora* 
batnSC etiá cum lachry mís:quía in illa prolíxa ora 
tíone credédus eft lachrímas effudífle cum SCguc 
tefanguínís jprofudore deCurrerét ab eíus corpo 
re.SCexaudít9 eft, quía quodquíeíierataccepítírt 
refurreétione.cExaudítus eft:id eft, extra nume* 
rum aliorum omní um audítus eft, quoníam fupeí 
omnemcreaturampoftlaborís fuímilitíani apa* 
tre fublímatus eft [8¿ hoc pro fui rcuerentia:id eft 
fecundu hoc quod ipfe fícUt deí fílíus dígnus eft, 
reuerentía SC véneratíoneu Vel pro íua reuerentía 
ín deü:íd eft,propter qi^pdipfe fuper omnía pa* 
trereuerítuseft, SChonorauit.cSíuepro fuareue* 
rentia:.í.fícut fuárelígío meruit.Sanguínífqjeíus 
cffiifío, poteft íntellígi clamor valíd9,ín quo exau 
ditus eft pro reuerentía eíufdem paíííonís.Reue* 
íécia eft quod fínepeccato paffus eft pro fola cha 
rítate . Et ideo mdiorf íduda íneonabendacf t 
quía fecít quod nullus potífexalíus,dumfeípfum 
pro nobís hoftiáófferretLSC quidemitemporemí* 
noritatisteum effet:.í.quáuís effet fecundum díui 
níÉateniCfílíus deí dídícít obedientíam: fecundum 
quod homo eft.í.nó íolum pees SC fupplícatíones 
obtuIít,fed Sí obcdíredídicitinpaffíone.i.exptus 
eft ín feípfo laborem obedíentiíe. Non ením feíre 
poteft aíflídorum labores, quí afflídíonís expe* 
rírhentum non habuít. cSed Chríftus fecundum 
quod homo eft,dídicít obcdíentí3m :quía omnes 
labores obedíétía: fuftínuít SC fénfíbílíter pertiilít. 
cEx hís q paffus eft:,i.ex ácerbitáte tórniétoruni 
quíEpertuIít edídícit obedíéntíam: id eft, expe* 
fimeilto Cognouit laboré obedíentííecSC confum* 
mqtus,: id eft , paffíone fínítus cvelconfumma* 
tus j ídef t , ad fummuni dudus quoníam ad dex* 
teram patrís eleuatus [fadus eft caufafálutís éter 
ne,: id eft, pérhennís vitas comníbus óbfempe* 
rátibus fíbii.í.obediétibus fue volütatí qüíaoíbus 
fuffícít ad falutein fine vllis cairtaííb9obfcruátí]s. 
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Per exaudítíoncm eíus defígnatur refurredío, p 
confumraatíoncm exaltatío. Vel cofumatus eft in 
omní operatioiie fandJtatís,quando cópletis om 
mbus obedicntiaefuíeadíoníbus dixitcolumma.? 
tum eft 8C emifítfpírítum. Sicque fadus eft caufa 
íalutis non cuiullibet fed cternae, neepauds, fed 
ómnibus, hac tamen conditíone vt obtemperent 
cí. Non enímaliter falutem confequi poterunt, 8C 
benc poteft ípfe caufa falutís eífe ceteris, quonia 
appellatus eft a dco pótífex,fícut & ípfe fuís ope* 
ríbus realitcr oftédit fe hoc eífe. Nam quía pontí* 
fícís offícíumímpleuít atque patrí fuít in omníb9 
obediens, & í n feípfo peruenít ad tantam bonorü 
omníum confummatíonem vt fuíficeret etiam ad 
aliorum falutem cideírco appellatus eft pontifex^ 
Ü hociuxtaLotdíncm Melchifedech. 
Alias eft ^uo no^IS gfád/s fermo & ínterpre 
inítcrpta tabilís ad díccdum,quoníamímbecíllcsfa 
bilis. cftís ad audíendum. E tením cum deb es 
retís magíftrí efíeproptertepus rurfumín^ 
digerís vt vos doceamíní quac funt elemeta 
exor díí fermonum deí, 8C fadh' eftís quibus 
lade opus fít no folido abo. Oís ením quí 
la¿tís el1;partíceps,expers eft fermonís ius 
ftítíse.ParuuIus enímeft.perfedorum aute 
eftíblídus cíbus corum quíproconfuetudi 
neexercítatoshabent feniiis ad díferetíone 
boníacmalú 
CicDc quo:íd eft, de qlia re quomodo fcílícct ipc 
fít pontifex íuxta ordinem Melchifedech ceft no 
bisgrandis fermo:ideft, reftat fermo alius íubtío 
l i s , & profunda mifterílcotinens atque prolíxus 
6Cmagnusc8C ínter pretabilísa.i .multas habens ex 
pofítíones facramentoium 6C allcgoriarum cad di 
cendum: .í. ad exponendum vobís quí parue ca^ 
pacitatis eftís nec ahter íntelíígerítís nifi ínterpre* 
taretur. Gtandis eft interpretationeíndigens,n5 
quantum adme fed quantíí ad vos qui fenfn de* 
biles eftís ad íntelligendum profunda míftería, 
cQuoníam fadí eftísimbecílles] id eft, fine fpiriV 
talí báculo quo fubftentetur interior homo vefter 
ne nutet aut corruat. címbecílles eftís ad audien* 
dum^íd eft,ad íntelligendum, quía pondus fenté 
tiarum vosfacílc poteft praecipítare, quí robore 
virílis fenfus nonfulcímíni. Interíerít increpatio* 
nemdeinfírmítate vt alta de Chrifto laborent ín* 
tellígere. c Veré eftís imbecillesad audíendum.] 
3Nam cum deberetiseffemagíftrbalíorum &fuf* 
ficere ad ínftrudíonem eorú, & hoc propter diu* 
turnítatem temporis quodiam traníadumeftex 
quofidem recepíftis SC vobís príufquam ceteris 
prfdícatum eíUrurfumíicut imprimís quando ad 
fídem veníftís, índigetis vt vos doceamíní: fícut 
pueri quibus prima elementa líterarum dátur ad 
íntelligendum. n Vel propter tempus debuíífetís 
eífe ceteroru magíftrí] quía femper exercítati eftís 
in lege 8c prophetís de Chrifto.i>edíterum fícut a 
principio indígetís ab alifs doccríuquse íínt eleméta 
exordíj/ermonum deí]idaft,vt vobís oftendsutur 
opera quae prímüdífcuntur quando álíquis fermo ^  
nes dei exorditur.Elcmeuta ením vocantut ille par# Eleméta 
tes de buibus fermo deí prius cótexítur, feilicet in* qdicatui 
carnatio,paffio,refurrc¿tío,commune íudíciúm,dá 
natío malorum,corona iuftorum, 8C cetcra,quíe prí 
mum annuncíantur eie quí conuertuntur. Exordíu 
ením fermonü eft fímbolum chríftíane fídeí quod 
ífti non folum non intelllgebant, fed nec ipfam lite 
raturam qua profertur memorirer feiebant, Exor* 
dmm fermonum eft fímplex dodr ína . Elementa 
eíus, prima materia fídeí vt natíuítas Chrifti paffio 
BC cetera. cEt fadí eftís] etiam neglígentía veftra ta 
lesCquibusj in ore ínfantiúLfít opus lade]íd eft hu* 
railigCparua,eruditíonec8Cnon íolídocíbo,]ídeft, 
perfeda dodrina. Lac quíppe eft brcuis infinua* 
tío fídeí & facilis obferuantía morum,Solidus aute 
cibus eft ratio ipfíus íí dei BC perfeda inftitutio vite. , 
Solídus cíbus fapiétíe eft ín principio erat verbum. 
I-ac vero eft verbum caro fadum eft. Vrrenone^ 
vobís opus folido cibo fapientíg cum fítís ladétés, 
nam nullí ladentí eft opus.LQ.uia omnís paitíceps 
eft ladísficutvos eftís,] id eft ,cuíus parseft Iac,ac 
qU ita eft tener vtnec etiam totum lac fímplicís do 
drlnae poffítcapere,fedpartemuexpers] id eftfí* 
ne parte eftefermonís iuftítííe]qui iuftis & perfedís 
conuenit, id eft, dodrínae quae pertínetad eos qui 
bene^medí funtín intelligentiámagnecaptiuítatís 
8Cmáiti$ relígioíe conuerfationis. íExpers eft. id 
cft/íne parte huius fermonís.quía nec partem eíus 
capere valetintelligendo vel operando.Ideo lades 
non capitfermonem iuftítííe rquia paruulus eft: ín 
íenfu, fícut 8C vos ín fíde pufíllí, & vt ille quí c tatc 
paruulus non difeeruíteíbos atque perit fumendo 
nox os, fíe animo paruulus,íd eft, índodus non di 
fcernít bonum, a malo & peccat faciendo malum. 
Vos quídem ladeopushabet ís vtdidumeft non 
folíd o cibo. tSed pfedorüifenfu & opere eft cfolíd9 
cíbus ] id eft, forma fídeí & morü iuftrudío , Ideo 
8C vos poftladís potum debetís adrobuftam fapíc 
t i f efeam profícere. cEoruifciIicet eft ifte cibusrqul 
habét fenfus] id eft, íntelledusrexercítatcspro c5 
fuetudine ] legendi Si ín multís ícrípturís ftudendí, 
Seníus habent exerdtatos cad dífcretíonem boni 
& malí] id eft. vt dífcretíonem habeát ínter bonum 
8C malum, 8C ínter bonum SCalíudbonum & ínter 
malum 8c alíud malum, alíud maius 8£ alíud mínus 
íudícantes» 
^[Caput fextum» 
^ Vapropter íníermíttctes í n ^ P 6 " ^ 
^ coadíonís chríftí fermoné • '11'^  
^mtermu-
J j | ad pcrrectionereramur, no tes. 
iS^PraPn rurfumíacíentesfundamen Alias ad 
^ ^ ^ ^ tumpenítentíeab oberíbus^feftíora 
^mortuís 8c fídeí ad deum ba 
pttfmattimdo ¿trine ímpofítíonís quoque 
manuumac re furredíonísmortuorum 8C 
íudícíí eterní%Et hocfacíemus/íquíde per 
míferít deus* 
Díxí 
Í [p ix i quia perfe¿tom eft foliduscibus.] Quapro 
ptenadperfedíonéfcramur vt fclídocibo pafca 
muraos dícocintermíttétesfermonem incoatío^ 
uís chtíftí^íd eft deinítío fídeiV^atn qurt exeici* 
tatos fenfus ín lege domíní nos oportet habcre, 
ideo pretermittamus fermonem íncoatíonís 8C ad 
Sermoín yltenora J|)moueam9fenfus noftros.Sertno íchoA 
choatioís atíonís chríftí eft ínítíum fídeí, quo críftus ínchoat 
ypi quid eíTe ín nobis, fecundum intcllígentíam 8C opera*» 
fít. tionem.Sícut enim eum qui adducírur ín dodri* 
ná literarum elementa pnmum oportet audíre fíe 
chríftívin9 prímum omuíum de fíde catholíca eru 
dirí debet^que eft fundamentó noftre falutís.Sed 
huíus.imtíi lermonem dímíttétes eferamur ad per 
fed:íonem:nos docendo,vos audiédo. Ita feilícet 
cferamur.no rurfumíacientes fundamentum pe 
nítentíe:íd eft non neglígenter &ínconfulte fícut 
olimfaciamuspenitentíamquedebet effe funda 
mccum,fupra quod extruatur gímala furgat ad ío 
bonaSCpeifedíoJUeenímíacít fundamétum pe 
nítentíe.í.no íirmiter SCordínateponít fedquafí 
rem non bene prouífam neglígenter ponít quí íta 
doletacpení te tytadhucí terumredeat quod no 
bene defieuíícommíífum.Et nos íam taliter íed* 
mus fundamenta ídeoque deftrudum eft í.príor 
penítentía noftra períit^&ínírrítum deduda eft 
redeuntibus peccatís de quíbus penítentíam egc 
ram9.Sed modo fícpfedenos peníteat tendétes 
ad pcrfedionemjVt nonfímus iterumcíacientesa 
id eft neglígéter & íncuríofe ponentes^fundaméí» 
turaaquodñcutantea diíTipetur/edfírmü Sí ña* 
hile maneat nec vltra fít opus poneré a íud . cFun^ 
damentum]díco[penítentíeab operíb9 mortuís] 
i .quopen í tea tnosexeoquodopábona que pri9 
viuebantínnobís mortuaíuntadmíxtíone pecca 
tí.Eíusením quí incrimínale peccatum cadit^bo^ 
na opera priora mortífícantur 8C pereunt. Vnde 
Pcctata n,ínatur domínus.Etíam fí díxero mfto quod ví^ 
qualiter ta viuat,8C confífus ín íuftítia fuafecerit.ini quita* 
fintooera tsm.Omnesiuft tíecíus oblíuíoní tradentur, Vel 
mortua Peccata ^ unt 0PSra mortua ídmchil vítale haben 
tía,íed iuftitíc vita prorfus carétia. Sí audores fu* 
osocc íden t i a^deh í s ómnibus agenda eft rata 
penicentía.ídeft & debonísadmíffis &C de malís 
c5miíris]&nGnrL!rrumíacíeiitesfun4amentumfí 
deí ducentís ad deumüíd eft non ítérum negligen 
ter fídem fitisponetesín cordíbus veftrísficutan 
tea fed fírmíter vt smplí9 non vacíllet aut corruat 
príus dum eam putarctis ad íuftítiam 6C faluté fuf * 
fícerefínecarnahbus obferuátíís. cNecrurfum ía 
cientcsfundamentumbaptífmatumi v t queratís 
íterum báptífmatís vndalauatí , quodímpoffibíle 
eft,fed purgaticne peccatorum quiafemel ín co 
percepiftisconferuate, non vltra querentes eam 
Baptifma per carnales obferuarias.Male enímtenetbaptif/ 
amd ín quí non credítomnia peccata abluí nífifupre 
aqua alíd additiscarnalibusobferuantíís.Bapíífmatum di* 
itilachnV xítpluralíte^quía eft baptifma ínaqua,eft Scinla 
mis peni crimíspenitentie,8Ccftinfanguínemartiní. rNec 
tentie 8C rurfumíacientes fundamentum dodríne] que ín 
alíud í fá exordio tradíta eft vobís per fímbolum 8C oratio* 
gníe raar nemdominicavthacírerüincipiatís imbuí. iiNec 
tyrií, ítemm íacícntes iundamentum ímpofítionis ma* 
nuumjepifcoporumín corfírmatíoneneophítoru 
fed fírmíter illudrctínentes. Quí enim non crcdit 
quod per manuü impofiiíonem detur fpintus ían 
dus ad rcmiífíonem de co robora t íoné non eft fun 
datus.Talís eft quicunque putat carnales obíeruá 
tías íuuaread acceptionem fpintus fandí qui per 
manuum impofitionemaccípítur.cNec fúndame 
tu rcfurredíóismortuortuítéíacientes, fed quod 
femelinde etíamcredidimus retiner.tes id eft per 
chríftí refnrredionem mortuos elfe refurreduros 
Quí enim non credit quod refurredio chríftí reíui 
redíoné mortuot u facía^non habet fundamentü 
fuper quodcdifícet.Si fcíretísínbaptífmo omnia 
paccata dimitti 6í per manuum impofítionem fpí 
rítum fandumdari.lex vobís fupciflua videretur 
Necpreter chríftum alíudquereretis,fedfeirctís 
refurreduros mortuos, 8C íudicandos. Nam ne(^ 
íudiciieterni fundameutumrurfnmíaccrc debe* 
mus,fed femel pofítum incorde noftro fírmíter te 
nere, vt tantum de fíde chríftí & devirtutíbus fíuc 
legis cerímoníisíudicium expedemus quod erít 
cternum,quíaquícquídibíftatuetur íneternüdu 
rabít.Quodíudícíü quí no credit abfq; fundameto 
eft,nec edfícare quíc^ pót .Hec em oía nifí ín fun 
daméto preceíferint,nemo potbene operari.Na 
quícüqjaliquos ad fídem conuertít plus facít pe» 
nítere di ín deum credere,ac baptrfarí ín remiffio 
nem peccatorum, 8C doceri quid credere debeat, 
atqj confírmarí per manuum ímpofitíonem,^ re# 
furredíoné ac díem íudícii preílolarí vt fuper hoc 
valeant edifícium bone couerfationís conftruerc 
Idcírco dícitur,iaciétes hec omnía feilícet lícut la* 
pís ín fundam ento iacitur Cnó rurfus^id eft nonve 
olím^nec fícut príus cecíderc íterum cadant, cvel 
nonturfum iacíentcsnid eft íta modo iacientes v t 
amplíus iacere non fít opus,8C hec omnía fuperi9 
ladís nominefuntappefeta, quia hís potatur ñ* 
deliumínfantia.Sicautemdeus vult eos ladenu 
triri vt non íbí remaneant,fed credédo per lac a d 
folídum cibü perueníatur. Nam fílade nutrierís, 
fie nuirire vt crefeas, fíe cr efee vt panem maddu* 
ces.rDíxi feramur ad perfedíonem: & intelligen* 
do feilícet & i n moríbus profítedoLSC hoefaciem9 
fídeus quidempermifeiit^íd eftfínutufue volun 
tatis & fauore fue gratíe conceíTe; í í , quia nuil9 ex 
libero tantum arbiníovaletad hanc perfedíoné 
promouer^nifí auxiliante grada deí [feramur ad 
perfedíonem íntellígentie 8C morñ non rurfum ía 
cientes fundamentum penítentíciiquía ímpoíTíbi 
e eft perfedos fí grauíter prolapfifuerintrenoua 
rí ad penitentíam.Nemo nunc verbis noftris ob* 
uiet fed modicum vt hoc declaremus patiéter ex 
pedet.Nam fequítur, 
<rimpoflibíIe cíl enim eos quí femel funt ^ ^ 3 ' 
illuminatúguftaueruntjetíádonumcelefte, fi e'm. s l 
& partícipes funt fa¿h fpíritus fandlí, gu^ vos autcr 
ftauerút níhílomínus bonum deí verbum 
vírtutefque íeculíventurí, Scprolapíí funt, 
rmouari rurfus ad penítetíamjturfum cru* 
cífígétes fibímetípíís filíum deí 3 & oftetuí 
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tía dílígunt 8¿ vírtutes neglígunt ncc diúínitus aáíu 
uanturjed ab antiquo deceptorc premuntur ^ ouet 
tínuUomodopoffuntTalesfuntquipríus ad fum 
ma vírtutumprofecere^gc poft ad ítna vítiotumc^* 
lapfiíunn.í.prorfus lapíí,vel procullapf^vel longe 
lapfi a príore ftatu.ita vtlongo tempore íaceant m 
í pfis vi tíís ad que lapfi funt.Non cnim prolapfos in 
tellígcrenuncdebemus relígíofos qui in alíqua gra 
uia íubito cecidere gC cito furrexere^ed quí loga de 
liberatíonc 6C longo vfu vitíís adheíere,^ a puritate 
vímitutn reccffere^quia raro quifquani talíñ í n u c 
nítur egiffe penítcntiam fí tamcn vfpiam ínüenitur Dauídín 
Non ergoprolapfusíntellígimr Dauídín perpetra adultetíí 
tíoneadulceríífiChomicidíídequa cito pcnitétíam &homir 
íemel datur credcntíbusa 8C guftauere ctiá donum egic,fed Salomón ín amore alíenigenarum mulícm ddii per# 
celcftc vel perípfam fídem quafí fuauem 8C fapú per quas SC a fíde feparat^eft.nec refípífccrc voluit pettatio^ 
dum eúftumíncordis palato íenferc remiíTione cum femel 6C í:erum díuínit^ admoneretur. Síc ncc ne no in 
pcccatominbaprfmocelitusdatamiSCfactí partí Aaronprolapfusíntellígítur dummetu populí feu tellígitut 
cipes ípírí tusfandúideftpartera capícntes fpíri yolens a placeré featvitulumquiad prima ¡noy. prolap[* 
t i vocem íecit pemtentiam^cd prolapfus eft balaa Balaá di 
perauarícíamquímetcedemíuiquítatísamauítdas citur pto 
confilíum quomodo populus ífrael creatorétn offé lapfus ín 
deretobliius que antea proph?tauerat8C que díul' peccatü. 
nítus audíerat.Pro níhílo vídelícet duxít omnía, vt 
habentes^Terraenímíepe vcníctem fuper 
fcbíbens ímbrem, & generas herbá opor 
tunam íllís a quíbus colítur, acdpít bencdí 
¿tíoHcmadeo.Proferens autem fpínas & 
tribuíüs,reprob a eíl , & maledíclo proxí 
ma cuíus confumatío ín combuftionem, 
CpFeramur inquít ad perfeí34oncm non iterantes 
fundamcntum deinceps penítcntíe,quíapcrfedí 
jjoftiapfumrcnouarinequcunt ad penítentiam. 
uNam quí femel funt íllumínatí per fídem] id eft 
quí ín íuo ínteriorí acceperuut lumem fídeí quod 
tualís gratie per ímpoíítíonem manuum, fíue par 
tícípcs fpÍTÍtualiü carífmatü^t íunt genera lingua 
rúSCprophetiacgCguftauerea.it'íapídu inore cor 
dís prefenfere mhilomkius, cvel nihilominus: qut 
fpintualé graiíamcbonum deí verbum^de quo ípi 
fe loquítu^erudauit cor meum vetbum bon ú tn6 
dito lecundum quod hoc verbum caro fadu eft, 
íed fecundum quod íummum bonum incómuta 
bíle eft cuíus patticipatíonc cctera funt verba, c8C 
hoc tale verbú guftauere^.í. guftu cordis attigete 
vt dulce fapcrec eís,feu verbum euangelice predi 
catíonís faporum Sí deledabile fenferej gCvirtutes 
fcculí vcnturíiiid eftrefutredionem 8Cimmortalí/ 
tatem,acímpaffibílitatem guftu mentís,quafi pre 
ííbauere íntelligédo illas vires corporís,grilla pul* 
chrítudinematqueclarítatem SCleuítatem carnís 
arque vírtutes ín eorpoie 8í anima futuras. Sí bea 
tamcumangelis vitam eternalíter , q u i a ú tátam 
petfeétíonem perucneíé,ac deíndc neglcdis om# 
nibus hís adamantes 'iníquitatem( prolapfí funta 
id eft fpontefuádeuolutifumín grauia peccata, 
6C ín eísdeledabilíter íacetampoífibíle eft eos^re 
cup eratísoitmíbus his que perdider e boní s cr en o 
uariturfum ad penitentíamireuertentesa.exuerc 
Nouat ía íam pCr penítentiam vetuftatem qu5 iterum con* 
n i 8C mó traxere 6C reinduere nouum hominera. No quia 
tanorura montaní vel nbuati herelím híc approbemus, q uí 
heiefís. Contendunt non poffe renouarí per penítentiam 
eos quí crudfíxereríbímctfílíum deí .Sed ideo ím 
poffíbíie eííe dícímus Vt tales renouétur, quia no 
luntrenouari.Namfí vcllent,effet vtíque poílibiV 
le. Qnod ctíam renouarí nequcunt ,non eft excu* 
íatío ínfírmítatis cotü.fed culpa voluntatis ípforü 
quí malüt veterespdurare quárenouari.Síc em te 
puit mes corü erga diledione vírtutú & exarfít in 
amoiévítiorü^vtnullaratíoneconfentíantpecca* 
tatelínquere.quíbus pertinaciter adhefere.JPro' 
pter quod ín prauitatíbus fuis íufto valde íudício 
telinquuntur ab eo qui díxít quia fine me nihíl po 
teftís facerc,heciuuantur ab eo, fiCalfumuntur a 
diabolovt magis adhuc allígentur & aggrauentut 
ab illo. Sicque fítvt ad penítentiá rediré novaleát 
Non quia mutarí homínes du ín hocfeculo funt, 
ín mclius poíTínt, fed quia dü tex íntimo corde vi^ 
loan, i5> 
auarície fue fatiffaceret.Petrus quoque non eft pro 
lapfus in illa negatíone quia mox fleuít amare, fed 
mdas8Cípfeperauaritiamín illa perdítione quaito 
díutíusexcogítauít& poftadímpleuít neccongrua 
indepenitéciaraegít.Relígíofos itaque quí excogí 
tato díuconfílio nequitiis í e ípontc fubíicíunt & in 
eís díutíus permanent íntelligimus prolapfos. Q^ua 
les 6C ín monafteríís hodíe funt nonnulli habentes 
quidé l'pecié pietatis virtutem auté eius abnegátes, 
SC ideo penítentiam agerenon poífunt, quia de fo 
lo txteríorí habítugloriátur,8í fandosfecffe putat 
quiafanftitatisíndumentum portant.Rccte itae^  
de talibus dícitur quia ímpoífibíle eft eos renouarí, 
adpcnítentían^quíavclnuqua velraro quífquam 
eomrenouatur.£rapoftolusita terribilem protulic 
fententíamvt per terrorem excítaret ad ftudía vírtu 
tum duras metes hebraEorum, quí poft illuminatío 
nem Sí fplrítus fandí perceptíonemrelapfí fuerant 
adprírtinavitía,[Non poffuut inquít renouar i , fed 
íut rurfum crucifígétes fíbímetípfís fílíú deí. Sí ofte 
tu!]id eft írrifíoni habentes, quia chríftianítatem ín 
feípfísextíngunt&jrrident.lnfe ením crucifígunt 
fílium deí 8C cótumelie habent.du gratíameíus vílí 
pendétes ín peccato íacent, tales licut expofuim9 
nequeunt ad penítentiam rediré, fed ín fuá prauí^ 
tate perdurantes ad eternam mortcm feftínant.Ná 
cconttarío bona térra que frudum bonum facít eter 
nam meretur bencdídíonem,gC hoc eft^cTerra] id 
eft vel ecclefia fldelium íubíedorum que velut térra 
excolítur vomere dodrinecbibésímbrem] predica 
tíonis 6C gratíeceleftís.í.quadam auídítatc hauríés 
cvenientemicelituscfuper fe] per orapredícatorum 
6Choc]lepe 2 quiafí raro veníretnon fuffíceret„ fí 
femper defeenderet vilefeeret, [Terra ínquá quíC 
íic excípít hunc imbrem & generat herbá]id eft p ío 
fert bonam operatíonem[oportuná]ideftcogruá 
Lillis a quíbus colítunideft predícatoríbus a quib9 
aratro dodrínc fcínditur 8C ínnouaf, feilícet vt ope 
ratio íubíectorumcongruatur,verbís magíftrorum 
thec térra accipítadeo bí?nedictioné3íd]eft augmé 
tumví i tutum 
ps.4-9' 
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no eft ta 
íníuftus. 
tum vírtutuminhocfcculo 8C perpetua remune^ 
rat ionéinfuturacumauditveníte benedídi &:c. 
hec quídernterrabenedíciturjedíllaquae malas 
herbas gígnít maledícitur.nPioferensjvtvídcan# 
turcfpínasDid^ftgrauiora peccatacSC tríbulos id 
cft minora velmultiplíora, &acutius pungentía, 
tribus ením acuminíbus ledit tribuías creproba eft 
a deoicum & ípfa pluuiam doólrinae fufcípiatgC £ 
bonis herbis tribuios 8C fpínas germínet. cRepro^ 
ba eft cid eft retro íiabés probitatem vt ille GUÍ de9 
aít^íecíftifermoes meosretrorfum. Et próxima 
maledido ídefteterne¡dánationivt£üdiat difcé 
dí teamemaledídí .cNódumeft in maledido fed 
próxima eft ílli: quía adhuc lícet reuertí & nífí fibi 
caueat propeeft vt damnetur.cCuius confumma 
tio:íd eft fínisfíin malo perícucrauerít ducetcín 
combuftíoncm: vt fine fine comburantur id eft fi 
muí vrantut Corpus & aníma.Haden9 terribiliter 
& afpere loquutus eft apoftolus,vt duras torpe 
tes hebreorum mentes ad penitentiam 8C ad ftu/-
díavirtutum prouocaret.Sed ne índefperationem 
terrendo precípítaret eos 8C|fícín malo potiusre 
manere faccret^demulcet eos confequcnter blan 
dísíermoníbus & a d b c n e a g é d ú hortatur dices, 
f£C5fídímus autem de vobis díledt/ílimí 
melíora SCvídníora fa Iutí,tam etfi íta loquí 
tnunNon ením íníuftus deus, vt oblíuífca 
turoperís veftrí 8í díledlíonís quam often 
díftís ín nomine ípfius, quía míníftraftís fá 
¿tís&míníftratís.Cupímus autem vnum 
qucmqueveftrumeandam ofteníare follící 
tu dínem ad expletíonem fpeí vfque ín fin é, 
vtnefegneseffidamíní, verum ímitatores 
corumquífideSCpatíetía hereditabüt pro 
míffíoncs. 
|][Loquutus fum ínquít, v t vos a pcccalís retrahc 
ré de defperatíóís metu faceré cautíotes.Ceterum 
do de vobis melíora.Non hoc dico putado vos cf 
fe tales^fed timendo nc íítis tales terreo verbís ne 
ípfí re ídoleatís^dureloquutí íumuscfed coñ'dím9 
devobísodjledíílímiaquos ex nimia díledione 
m o n e m u S í i i o ex alíquoprelatióís debito cconfídí 
mus melíora: quávtfitís prolapfí preferentes fpí 
ñ a s & tríbulos c& vídníora falutícqua funtíllí quí 
nequeunt ad penítétíá renouarí & maledido funt 
proxími.Meliorédevobís confídentíametam etfí 
itadureloquímur^HabemuSjterrendo 8C increpa 
do.ideo de vobis confídím9 quía olím multa ope 
rati eftis pro quíbus fí de malís penítentiam egerí 
tís benefacíet vobis deus. cNon ením íníuftus eft 
deus v t oblíuifcatur operis veftrí.:Reüera em gm 
dís effet iniuftítía deí,íi tantum peccata punírct 8¿ 
bonaopanofufcíperet.No obliuífeetur operis ve 
ftri vt irremuneratum rclínquat quod veftrabo* 
na feciftís cómunía fandísegí díledíonís: veftr» 
qua opus illud ímpletís quoníamfandorum cha* 
ritas íncítauít cor veftü , vteís míniftretís.tQuíac 
díledione non ínfruduofamlntus oceultaftís, fed 
per opera bonafojíscoftédíftis:ad exemplñ aliis, 
brcos.bí. 5!o.írrr\)iO 
nec hec feciftís propter humanos fauores fícuthy 
pocríte.fedcín nomine ípfí9] id eft adhonoré deí , 
fcílicetídeoforasín operaríone ceteris oftédiftis 
diledionem quam ín corderetínebatis vtluceret 
lux veftra cora heminibus quatinus \ ídentes ope 
ra veftra bona glonfícarent non vos fed patré ve 
ftrumquí eftin celís.[Diledionem opere demon<» M^t .x . 
ftraftíSjquía míníftraftís]id eft humilíter vtfubdí* 
ti & íerui queneceffaria erant de veftris facultati 
bus ímpédiftis fandis quífuapofuerát ad pedes 
apoftolorum & adhuc emínirtratisaíllis perfeuerá 
tes ín eodem opere bono.Vndefciatís quía deiis 
hoc non obliuífeetur fed remuncrabít. Hís verbís 
patetquiafuperiorincrepatio 8C prefens coofoía 
tío no ad perfedos ditígítur quireliquerantomía 
&habebantcor vnum 8C anímam fed ad ceteros 
quí feculariarelínquerenoluerc^&neglígétér acre N 
mííTe víxere.Qnosapoftolus per pauca bona quas 
fecere allícit. Sí recrear ánimos eorum atq; confor 
tat Vos quidem míníftraftís & míniftratís: (ed ta^ 
men nolumus vt ab hacachuemíniftratíone ceíTe 
tis quafí íam fufficiat quod haden9 egíftís, fed cu 
pímusvt vfque ín ftnem hac ad íone perfeueretis 
LCupimüs enímn id eft magno charitatis affedu 
vnum queque veftrum: vt nec vnus defítifed om* 
nes eommuníter íludeatis coftéfarca.i.frequétet 
oftenderealiisín excmpIumceandemfoUícitudi* • 
nem:míníftrandí fandis id eft íolertem citationé 
vt íolerter & cito agatís 8c non ad horam^fed vfqj 
ín fínem: vite veftre 8C hoc cad expletionem fpeíj 
id eft vt quod fperatís extoto ímpleatur ín vobis 
inreceptione beatítudinis eterne, &íta cupimus 
vos vfque ín fínem perfeuerantet míniftrare fan/ 
dís^vt non fegnes^id eft ííne igneceífíciamíní: ín 
hac follicitudine,hoc eft non fítís torpetes, BC ígne 
fandí feruoris carétes,fed fine ígne charitatis no 
fitís.í.fandos quib9corpa^abeneficiatríbuítís di 
lígereardentet non omíttatís,fed fítís cimítatores 
eorum: quibus miníftrátis^ceterorumque fando/ 
rumCquihereditabunt3.i.heredítarío iure poífide 
bürít:promiíIiones:.í.multíplicía dona fempíter 
uebeatítudinisfepepromíffa,- 8chas obtínebunt 
non nobílítategeneríscfedfíde & patíentiaaquia 
Sí fídem ípfius promifTioníbus adhibuerc,^; patíe 
ter eas expedátes multa interim aduerfa paffi füt 
| [ Abrahenamquepromíttens deus,;quo? Genetzt 
niamnemínemhabuitper qucíurarctmaas 
íorcmíurauítper femet/píum dícens» Nífi 
bencdicens benedícam te 8C multiplícans 
multíplícabo te* Etfíc longanímíter ferens 
adeptus eft repromíílíonem» Homínes em 
per maíorem fui íurant 8C omnís cóírouerí 
fie eorum finís adeonfírmatíonem eft íura 
mctüjn quo abundantíus volens deus oftc 
dere pollícitationís heredibus ímmobíiita 
tem conriliífuiinterpofuítíufíurandü vt per 
duasres ímmobíles quíbus ímpoffibíleeft 
mentiri deum fortííTímum folatíum babea 
mus qui 
Qaarc 
deus íura 
uft pifie/ 
metipfú. 
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mus qui confugimus ad tcnendam propo 
íitam rpemquamflcut ancoram habetnus 
anime tutamfirmam & ínGcdentcm vfque 
ad íntcrioravelaniínísvbí precurfor pro no 
bísíntroíuit,íefusfecundum ordíncm mel 
chifedech pontifcx faclus íneternum» 
CExponítpromíífioncs quas hercdítabunt quííí 
dem SC patientíam f emane illas fcilícet quas deus 
fedt Abrahe.ln quíbus non relínquítur nobis W 
cus dubítatíonís quando cas abrahe promifír SC 
íurauft, SC etíam ornuíbus ímitatoríbus eí9 ín fídc 
di patícntía. Quafí dícat.Inde poteílisvídere quo 
níam qui fídem SC patientíá habent promilTiones 
hereditabunt,quía Abraham quíprímus audire 
cepit/ic adeptuseft eas.cNaque deus promíttés 
abraheaíd cít promíffionem future gloríe faciens 
Eíurauiti.í.fírmíccr SC mutabilíter ftabílíuít(per fe 
metípfumiíd eft per incomutabílítatcmfuá.Ideo 
iurauít per femetipfum quoníam non habuít ali^ 
quem fefe raaíorem per que íuraret, quía fí cíTct: 
aliquíd maíusper íllud fue promiíTionís ímmobí 
lítatemoftendiffet. clurauít dícens.cO abraham 
nífíbenedicesate affíduein fpirítualibus fílíís qui 
erunt fícut fteüecbenedícá tei íneremeto vírtum 
8C femper multiplícans te in catnalíbus quí erunt 
íícut arena mulfíplícabo teín futura beatítudíne, 
acfídícat»Ní0 hoc fecen^nemo mihí amplí9 ere 
dat^Defeftus ením fermonís, vehementiam indi 
cataffertionís.cVél nifíbenedícens te:, í. ditas vír 
tutíb9(benedicátec.í.^)moucbo vt opercrísíuxta 
easr&nifímultiplicansi.úadhuc copíofore vírtu 
tumabundant ía te dílatansnmultíplicabo te:,í.in 
celefti patria tcraultíplíeiremuneratione beabo, 
deus itaiureiurádoprpmifít, SC fíc.ú quía deus ta 
fi'rmiter promifit abrahe cert9 depromiíTionono 
ftatim eam quefíuít accipere nec contra deü mur 
murauit de dilatíoneücdlonganímíter ferensiín 
ter multa aduetfa SC fídelííer expedans tándem 
cadeptus eft repromíífionem^.í.ílludquodfíbí ^ 
míflum fuít Vel repromííTíonem, quía ín vna pro 
míffione multa fibí ,pmiííá funt.Similíter ergo quí 
fídem gCps'tíentíam vfque in fínem cuftodíüt, he 
redítabút promilTiones vt dídü eft. Poft hec cau 
ía redditur quare de9 ín promiflione iurauerit, cu 
dicítur.cHomines emm per maíoie fui iurát.Idcir 
co iurauitdeus.quia hominibus loquebatur SC ho 
mines iurant.Idco enim íta fírmum eft folum pro 
míttere fícut 8C iurare. Sed hominum incredulita 
tcm voluií iuramento certa reddere. Ob hoc auté 
per fe iurauít cum maiorem non haberetcquia ho 
mines per maíoremíuííurant.alurauitenim iliud 
quod inueniremaius potuit.cHomínes iurant, 8C 
íuramentum eft, finís omnís controuerfie eorti] 
id eft aítercationís ficlítigatíonis quando vn'afFir 
mat Síal ternegat^uíaín iuramento fínituralter 
catío3 SC eft fíms valens a d cenfirmationé altenus 
partís id eft ad omnimodam certítudínem facíen 
dam^&poftquam íuramentum eft,tuncvtriqípar 
t ícer tum8Ctatumeft .Etf íhominí químédax eft 
creditur per íuramentum quátummagís deo qui 
inen.tírínon poteft.cín quo],í.in cuíus reí cofíde^ 
ratío ne hoc eft quía conííderabat iuramento finir • 
omnemeontrouerfíam, Stcofi'rmatíonem interpo 
fuít: .i.ínter fe & horaínes médium cuí crederét po^ 
fuít íuramentum deus,vcIínrcrpromiflionem.Scíp 
ííus promjffíonís adímpletíonem poíuít íuramétü. 
IpfcdicoLVolensiexpropría bonítatecabundanti9 
oftendereiperíuratíonem quoníáabundanter per 
promíífíonem abundantíus vero per íurametuoftg 
dit:voIens ínquam oftédere ímmobilítatem fui co' 
filíi: .í .fue fecrcte ratíonabilís difpofítíonís que pau 
cís eft nota,quía víxalíquís nouít per fídem chrifti 
faluarí hominfes,8Ccuí vel quíbus cvolens oftende* 
re heredíbus pollícítatíonis]id eft illis qu» acredita 
ríoíure&fírmiterhabíturi funt pollícitationem id 
eft promíífíonem frequenter fadam.lUis volesoftS 
dere fírmítudínem fui coníilíi,adhuc abundantíus 
per íuramcnnim,quam fine iuramento oftenderat 
íSC interpo fuít] id eft ínter promííTíones pofuít íuf* 
íurandumicondefcendens confuctudiní homínn, 
vt petfeftiusBCcertíuscrcderentillud quodipfede 
eís ímmutabilíterctdínauit.Ideo íuratü in promif* 
fíonecvf per duas res ímraobíles^ídeft per promíf^ 
fíonem gcíuramentú quemimítarínopoíTuntCquí 
busiipfe quí deus eft.cogitur, vt ímmobiie fíat cóflí 
Uum cius quía rmpoífibile eftnvt ípfein hís duabus 
rebus mentíatur,cum nec ín alíqua re mentíri poffit 
habeamusínomnítribulatíoe fordíTimum folatiu. 
doIorisfitanxíefcatís.cVel per duas res ímmobíles] 
id eft per hoc quod de9 iurauít, & hoc quod per fe 
metípfumrín quíbus: duabus ípfe cno poteft metí 
rijcá nüquam mentiatur. üHabeanaus folatiu fortíf 
fímu:íd eft quod nos ín omní aduerfítate fortes fa 
eíat volentes ad horam pati vt íneternum regnem9 
Cum enim tríbulatíoncm patímur/í ad futura gío 
ríam nobis promiífam refpícimus refrígeríum men 
tís ¿Canguftiemitígatíonem in camino tribulatk» 
nishabemus.Nos dico quí dum nos tríbulatíones 
ínfequatur,& omní genere ímpugnatíonum appc 
tuntcconfugímus:id eft ex toto fugímuscad fpem: 
future quíetís ac beatítudínís 8C gloríe nobísr^míf' 
íead fpem tenendamiíd eft non pro aduerfisfran 
gendam.fedtotísanímíviribus fi'rmiter tenédam, 
[Spem díco propofítam:íd eft oíbus obIatam,i:veI 
propolÍtam]íd eftabantíquis temporibus ín Abra 
ham SCcetens patríbus ad exemplum nobis ín pro 
patulo pofítam. A d quam fpem confugit, quífquís 
fpe beatítudínís omnes tríbulatíones ípernit,&vtí 
le nobis eft ad eá confugerejpfamque tcncrecquá 
habemus fícut anchoram:íd eft retmaculum 8Cfír/ 
mamentumanime noftre,nc ín marí huí9 feculí frá 
gatur fcopulísaduerfiratú.Sícutcnimanchorana/ 
uemretíne£6c fírmame vento rum rabie &tempc<» 
ftate marís infurgente fubmergatur,^ ludíbrm ma# 
rís Scfíuduum fíat ,'fic fpes noftra celeftibus ínfíxa 
adherens glorie quá defíderat,anímam fídelemtc 
nct.&cofüiídatcótraomnes huíufmodi impugna 
tíones velut contra marís tempeftatcs SC confortat 
ín fuo propoííto ne defícíatvelut fcopulís aduerlí^ 
tatum gctnbulatíonum fada,8c retíneme iungatur 
confentiédo íniquítatí.Spem dícoctutam: id eft ni 
hiltímentemrSCfírmamDÍdeft ínconcuífam ne fal/ 
temtítubet.Spesením celeftíum mentem folidat, 
neconcutíaturfludibustumultuüterrenoru.QLuod 
eft dícere.Spcsinnobisfímílítudincm exercet an.» 
chore,quenaucm nead fcopulosftágatur retínet 
ge tutam 
H lutam facíí vt no tímeat fubmergí, atque fí rmá 
ncvel titubare poffitc^ íncedentcm dico hácfpcj 
id eft nos Iperando íntroducentemcvfquead ip* 
fa celeftia 8C archana que oculusnó víditnecau^ 
r ís audíuit^nec ín cor homínís afcenditjquenobís 
adhucin carne viuentibusfuntvelataideft ígno 
tantie noftrevelo teda 8C tamen noftia fpes pene 
trat vfque adilIa.Nautísharenequibus anchora 
fígitur&heret funt tedenec vídere poffunt.ffc 
tamen naute funt ín fecuritate lícet illa vídere no 
poífint quíbus anchore brachía firmíter adhefere 
Sic &nos in huius feculífludib9poíítí celeftia no 
vídem9, & tamé illis íta per fídem coíundi fum9, 
v t nullo tfmoris incurfu mouerí poífumus. Sed 8¿ 
hoc notandum, quía cum dícít incedentem vfq; 
adinteriora velaminís alludít híftoríe q ínter dúo 
tabernaeula vela fuííTe narrat quod interioris tai» 
bernaculi fecreta velabat ínquít pótífex femel ín 
anno intrabat,8C fecrem eternc beatitudínís prez 
fígurabato Vbn.Un qua interiora & eterne patrie 
fecreta: íntroíuít: fecundumhumanítatem C íeíus] 
ídcft faluator nofter quí fecundum díuínitatem 
vbique eft:intr oiuit pronobísj.i.pronoftrafálu* 
te vbí ínterpellaret pro nobís, ficut pontífex fádá 
fandorumingrediebatutvt rogaret pro populo. 
3 Ec ítroiuítprecurfor pro nobis3Vt 8Cnos poft eü 
ílluc curamus.Curíor quía nulla culpa eum ímper 
diuít.Precurfo^gC tepore 8C dígnítate.Pro nobís 
íntroducendís. clpfe dico fadus a deo pontífex: 
id eft facíens nobís pontem, 8¿ acceífum ad patre 
per hoc quod ínterpellat pro nobís offerens obe' 
díentiamfuepaífíonisac reprefentans patrí pro 
fálute humanigeneris cEt hoc íneternum:quía 
non folum quandíu prefens feeülutn manet, auÉ 
quádíu víuímus fed etiam ín futuro potífíds agít 
opus non vero pro peccatís noftrís oiferens que 
nulla erunt/ed vtbonum quodín nobís operat9 
eft indefíciens & ftabile pcrmaneat.cPótifex eft: 
non fecunda ordinem aarOncfed fecundum ardí 
nem melchífedech^quí folusrex & facerdosfuít 
& inte Circücifionem fundus offício,vbi non ge^ 
tesa íudeís /ed íüdeíagét íbus facerdotíum ac cí 
perent.Níoti vndus oleo vt Moyfes inftítuit, fed 
oleo exultationís & purítate fideí. Nec animalía 
inmolauít fed pane &víno facerdotíum chrífti de 
dícauít.Patetergochtiftíanos fuperíores effe iu* 
deis facrífícíummelius pecudíbus haberefcílícet 
ratíonbíle obfequiu quod ducít í celu.S cquitur» 
^Gaput feptímum, 
¡1c ením melchífedech rex falc 
¡íacerdosdeí fummíquíobuía 
|uít abraheregrelTo a cede re¿ 
|gum Síbenedíxít eí,cuí decíí 
Imas omníum díuííit abraha, 
prímum quidem quí ínterpretaturrex íuftí 
tíe. demum autem & rex falem quod eft rex 
pacísfme patre fíñematre fine genealogía 
ñeque ínítíum díeíum,ñeque fínem vite ha 
bens.aílimilatusaútemfilio deí, manet fa? 
dosíneternum* 
CPoftquam íllos apoftolus monuít vt ad perfe* 
dionempromoucrentur,quatinus íllíus grandis 
&interptetabílisfermonís capaces eíficí poílent, 
& ad hoc multis verbís eos follícítauít,item redic 
ad propolítum & adillumfermonemdepontífí^ 
cío xpi vbí funt prefere ípfum poílit oíbus pontiíí 
cíbus veteris teftametí, íta paulatím accedat ad 
hoc oftendédü quod carnales obferuatíones cef <» 
íare debeát per tranflatíonem facerdotií. Et pri9 
exponit quis ordo preceíferit ín melchífedech, 8C 
quomodo iuxta ordinem eíus chríftus fít fad9 po 
tifexmeternum,vbíexpofito 8C córaendato ordf 
ne melchífedech appareat qua dígnüm fít facer* 
dotíum chrífti,quod tam magnü eft vbí facerdo* 
tium melchífedech illud premonftrauerit non fíe 
ut cquale fed fícnt vmbra,dum ením magna vino 
brapreceíríífeofteditur,p3tet fatis quod magna 
ventas corporís fequatur. Quafí dicat. Rede pon 
tífícium chrífti coparo ordini melchífedech, quía 
hic melchífedech fuit rex falem. Salem aute noti 
vtiofephus 8CpIurimí noftrorum arbítrantur cre<» 
damuseflehíerufalé,fedoppídum íuxta ícítopo 
lím quodvfqjhodie appellatur falem oftendítur 
íbí palatium melchífedech ex magnítudíne ruina 
íum veteTéoftendensmagnífícentíam, de quo 8C. 
pofterins ín genefí dicitur. Venit íacob ín focorh, 
gítraníiuít ín falem ciuítatem regíonís fiché, N á 
H abrahe reucrtenti a cede hoftium quos perfe* 
quutus eft vfque dan,que nunc paneas appella/ 
turnonhíerufaIem,fed oppídum metropoleos íí 
chem ín itinere fuit,de quo ge ín euágelio legím9* 
Erat autem ioannes baptífans ménnon íuxta fa* 
lem.Cuius verbís rex fnít mechífedech,fuít 8C fa» 
cerdos vt 8C regnum 8C facerdotíum chrífti prefíí» 
guraret qní 8c nos fecít cífegenus regale & facer* 
dotale.Sacerdos fuit non ioolorum fed deí, Quía 
lícet eífetgentilís 8¿ non de genere íiideorum, tn 
erat facerdos deí, non íouís,autapollinis,fed po* 
tí9 fummí deiomniumcreatorísquíeft fuper om 
nia,6c chríftus eft facerdos deí parris quí hoflíam 
fui corporís 8£ fanguínís femel obtulítin cruce,fi> 
cut SC melchifedech,panem SCvínumlegitur ob* 
tulíffe.IUe dícoequí obuíauít:íd eft obuíus procef 
fitcabrahe:quando fuit maíorís dignítatís, habí* 
tus apud homínes id eft ín ipfo tríumpho cum re; 
grederetur non a fugacfed a cede:non peregrín9 
illa térra tante dignítatís intellexít, vt dignum íu* 
dícaret ad illum quí rex 8C facerdos erat accederé 
& de omnibss fpolíís décimas illí dare,ac poft ad 
illum a quo benedidíonem accepturus erat quí 
ad domumfuá declinaret.Guí t r íumphatoríno 
folum obuíauít mechífedech fed bsnedidíonc 
dedít .Abraham veroacccptabenedídíone,díui 
fít illí décimas omníú quefecum ádduxerat a c c 
de regum.Per loth qui amíffísbom's ín captiuíta* 
temdudus eft defígnatur anima vítíorum pode 
re per quinqué fenfus corporís íncuruata, 8C do* 
minio aduerfaríe poteftatis mancipara.Cuíusvín 
cula nitítur abraham foluerc, cumratíocapiíuita 
tem anime recognofcens,armat fe feuto fídeí , 8¿ 
galea ípeíjac gladío yerbídeí, fie aftumptavírtu* 
fum quafl 
Chrífti 
pótífíciu 
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ordíní 
melchífe 
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Sale qua* 
hter non 
fít híetü> 
falem; 
lum quaíí ímmaculatorü catctua cuneos yitiorum 
vúil ter aggredítur, & ta díu pugnat doñee fuper* 
iltis hoftíbusanímaixlíbetat.;Peremptis regibus 
abraham reducenslothgaud¿nsredítad propna 
ünuenicns mclchííedeclun ítmere fibí obuiantem 
Sííactos cibos offerentem ac benedicentem, quo 
níamextíndishoftíbus vitíotum ratíonalís vigor 
animam liberaá reducere feftina^ad paradífí gau 
día SC ad domü edeílis patrie, fed príufquam Uluc 
perueniat verum regem 8Cfacerdotem chríílü re* 
perit übuíum 8C oíferentera fibi cibum & potu cor 
porís & fanguinís fuí'ac benediótíone ceiellis gra 
tie.í.íncrementuni vírtutum tribuentein. Occurrit 
enim letus vidoríbusjvítíorum vt excípíat eos', £C 
íacr ís alímentís retinet íSí benedicit eos: .i.promo 
uet&raultíplícauvirtutib9 g¿augmecatdonís fpí 
yitnalibns.Nec nifívíótorquífquácíbos e^ debet 
accipere^uía nuil9 vt ad euchariftiam aecedat do 
bet prefumere.nifi príus reges cóira quos pugnat 
dcuícerít.i. vít íaque repugnauere ín fe domino 
adiuuante fupcrauerít,3líoquín íudicium fibí man 
ducat3Cbíbít.c Abraham autem décimas omnium 
que hoftibus abfiulerat dedít faceidotí melchifc* 
¿eeh. iSíc &vriufquírquefídelís pcft vi¿loríáfue 
pugne gaudens chrifto décimas oífert i . omnium 
bonorum opeium fuorum perfedíonem 8C virtu* 
tum confummatíoné diuine gratieafcribit.Siquíd 
autem ímperfedum Sí mínus ídoneum ín fe vide* 
rítjhocfíbirctmet.i.fíbí deputat.Denaríuscním vi 
^ a,que non ^pgredítur numerus fed replica tur, pe t 
fedíoné deñgnac,fícut & noué partes quas abra 
liam fibi rctínuítimperfedioné demóftrant. Quíc 
quid enim prímum Sí optimum eft £c perfedü ¿e 
figuatur per denanum in quo priusxonfummatur 
numerus. Et omne qued precípuum eft ín nobis 
arque peifeóHm deoatmbuendum eft,quicquid 
vero ímperfedumnobíiá eft aferibendum. cPrimú 
cuídem SCcONotatapoftolusipía verba vt often 
dat omn ía ífta ín chrifto cíTe eo ordine quo precef 
fereinmelchiícdech.cQni prímum quídem ínter 
prcíatur rexiuftitie/ed deinde etiam rex falemi 
i d eft rex pacís.Quod chrífto bene congi uít qui pa 
cifícat que ín eelís di que ín tetra funt, & quí fuos 
per iuftjtíam regit p procellas Teculi, ac ín eorum 
áuftiscóucríationíbusregnat, &poftín eterna pa 
ce nó defiftít eos regere &ínípfís regnare Primtí 
enim melchifedechnobis eft ddnde rex falc.quía 
ptí9 regit noá ín íuftitía^oft regat ín pace. Primo 
icgnum iuftitie nuc ín nobis aff- quítur. Sí deínde 
poft hanevitam regnum pacis in nobis etcrnaiiter 
quietum poffidebit. LMelclnfedechdíco fine pa* 
t .efínemarre. iNon quodabfque patreáC matre 
fuerí^cú. chriíius quoquefecundumvtramqucna 
tura 8C patré habuerit & matrem, fed etiá quod fu 
bítoícroducatur íngenefíoccumíTe abrahe reuer 
ten ti a cede hoftium, SCnec ante nec pofteainí* 
tiümeius feratur aícriptum .cVnde&C fine genea 
logía dícitur eíre)cü fortaífís vxore Scfílios habue 
rít,necínitium,riecfinemhabuiírc :cü fine dubio 
6t iniríum per naciuítaté habuerit,^ per obitum fí-
nem.Hís enim ómnibus careredicítur, quia nihíl 
Korum íneo fcrípturaloquitur.Vel genealogía eft 
precedentiüpatrumnatratío. quaíftecaret, quia 
ex quibus patríarebís vel patribus defeendat non ín 
uenitut,C¿uoniam ípírítus fandus altíori cófilio yo 
luít hoc de co t etícere vt fígur am domíní per omnía 
g jreret. Chriftus enim finé patre fecundum carne 
eft,quia fine vínli admíxtíone natus eft ex vírgíne, r t 
define matre eft fecundum diuínítatem ] quonmílla CIln^us 
ineffabilisgcnituramanetmeternítate,[8C eft fíne H113^ 61 
genealogia^íd eft fine generatíonefíiíorum.quia fí# 1¿ie 
líos carnisnó habuít^ed fíne fobole fíne aliquafuc raatre 
ceffionecarnali pcrmanet.Siuequíapatres alíquos 
ín diuinitate nonhabuít precedétes.cNequc inítiu 
ñeque fínemhabcnsjfcdcoeternus patrí exiftés fe 
cundum diuínítatem.Hic qnoque notandü eft quia 
dum melchífedechfinepatrc& fine matre dícitut 
effe jacerdotes nouí teftamentí non pro parentum 
nobílitate,fcd pro vite fue mérito funt cligendi, nec 
attendendum quos parentes habuerit fedcuíus me 
rítí fint. Sed &fine genealogía eft melchifedech, 
quia nouí teftamentí facerdotes 8C míníftrí altaris 
yxoreshaberenon poíTunt.Q^uosíi habuere volue 
rínt,ptofíccantur fe cíTeíudaicc ínftítutionís nox:hrí 
ftíane.Nec ínítíum dierum ñeque fíncm vite habet 
melchifedech.quiafacerdotíum ei9,i. facerdotíum 
chnfti 6CeccIefieefteternum,6Cm preterítú 8Cín fu 
turum Sacerdotiumautemaarcnj'.populí íudeom 
gCprincípíum habuít a fínem.Sed facerdotíú chrí» 
fti prhicípíocaret8Cfíne,quiaeIedífum9in ípfo an 
temúdí conftítutionem 8cfine fine pro nobis ínter* 
pellat.Talis 8¿ talís eft melchifedech.fed ín his om* 
nibus que didafuntraffimílat9 eft filio deiü quoníá Sacetdo 
ín ómnibus geíritvmbramverítatís que inchnftolu >pí 
cetc¿Cn:anctíacerdosínpetpetuum]nonquod ad fíne&prí 
huc víuens facerdotío fungatur.fed quoniáferíptu c,pío ca# 
ta fínem facerdotííeius non narrat.Nam dcalíísfa* 
ccrdotíbuslegitur quandomortuífunt , « a h í loco 
corüm fucceilrre.bicut de aaron inuenitur qualiter 
obíeri^&quíseí pontifex fuceefferít.Seddemelchí 
fedech non legitut quod aliquandomortuus ñt vel 
facerdotíum perdiderít.Moyfes enim íícut mortem 1 
eíus tacuit.íta eum alíquádo fuiífe vel amífiífe facer 
dotium fuú mmime retulit.cManet ergo facerdos 
ín perpetuumaquia facerdotío eius nullum alíudfa 
cerdoííum luccedít.vt leuítico,fed eí9 ínftítutio qüá 
díumundusfteteritpermanebít. Nam ípfe pane Si 
vínumobtulitdeo pro abraham. 8£ quotidie panem 
6C vínum deo facerdotes ij if crut pro falute fídelíura 
atque pañis ípfe & vínú fíútcorpus Sí íanguís clirí* 
ftiacpermanentíneternum,ítavtvitam eterna di* 
gne accípientibus conferant.propter ífta rede did* 
tur melchifedech manere facerdos ín perpctuum, 
quia nuUusaliusritusínftituetur.perquem eiusoblí 
uío mutetur.Squia chriñurn defígnat perpetuali/ 
ter ínterpdianttm pro nobis.Sequitur, 
|[lntuemmí autem quantus fíthíccuí Sí de 
cimas dedít de precípuís abrahá patríarcha 
Kt quídem defilijs leuílácerdotíumaccípíc 
tes,mandatühabent decimas fumerea po 
pulo fecundum legem id éíl a fratríbus íuís 
quamquá ScípOexícHnta lübís abrahc4Oi 
ías aütgñatíonó ánumeratur í cís décimas 
íumpfit ab ubraham3Sí hunc quí hab ebat re 
ptomiífiones 
ícpyomíflíócs bñdixítSínevIía ame cotra 
dídríonequodmínus eft a mclíore bñdícíí. 
f£lmmQTút apoftol9í comédatíóc dignitattísmelchí 
fedech.pfercnsea abrahe quo íudeí cxtollutur 6Cde 
quogfianí qué xpo coponercvolút dícentes.Nuqd 
ta ma'or es pre nfo abrahá.Q_uafi dícat/Ex fupra^ 
dídis attédite qualís fuerítmelchífedechtiSed nuc 
íntuemínn.í.ít9 cófíderatequát9 fit4híc.cíntuemíníj 
íiteríorí vifu cu magna dílígétia vtpotc magnñqd ín 
fpícítecqt9: .í.quátc dígtutatísSC ídítatís ac pfcctíoís 
fíthícítenígéd9cun5"folü multas alias veneratíóes 
tfedSí décimas dedítabrahá quí eft patríarcha] .í. 
príceps pf mcui9 fctítate píes imitati funt.Et non de 
viIioríb9fed de pcipuís ac meIioríb9dedít eí décimas 
velut de equis veftíbuslorícís.SCaliís q pcipua videtí 
poterátítcr cetera.Vñ maxím9apparet 8C íeftimabí^ 
lis magnítudíníseffecuí praliorüpatm decimas de 
d í t i quo fe loge inferioré illo effe reputauít 8íillu me 
liorécuí meliora K pcipua offerebat.Melchífedech 
vt dixi décimas ab antiquis accepit,í quo pferí abra 
he, 8c íta cüctís fílíís leuí] , i , facerdotib9 veterís lagís 
E t quidé talíter apparec c[tú ípfe pmíneat cunctis il* 
lis facerdotíb9quía no oes fílíi leuíüfed quídam de fí 
liís eí9 accípíétesfacerdotíüjp cledíoné & confecra 
tionéaliorúchñcmádatujfumere décimasjnon era. 
alíter aiideret. cMádatu íftud hñt fcdm legéa.í.fcdm 
legís ínftítutíoné fine cui9 audóritate nüq p fumereí» 
LVelfcdm Iegem3.í.n5 alíter quápcípitlex.fcilícetvt 
tice pl9nec min9nec alio modo accipíaí quá i lege de 
creta eft. Accípíaí a ppfo hebreorü.^afríb9 fuís,hoc 
eft ab hoíb9eíufdé dígnitatís qUos nullo mópoterat 
dígnitate fuparcnífi quíaerátfaccrdotes coftítutií 
lege.Tátaeftiemexcellétíafacerdotíí, vt etíafimiles 
gñe, multo ampli9 dígnioresfínt fríb9fu{s. Décimas 
ínqfumebát a ppfc no tñ minorí vt erát ,pfilití efed a 
fríb9fuis3fcdm carné no íferíoríb93quáqua &ipfí fra 
tres ¿ eas dabát exíerítde lúbís abrahe: .í.defcéderít 
de^jpagíne abrahe.hoceft quáuís SC facerdotes8C 
popul9 cíufdé dígnitatís eífét 6Cí origine gñís, tamé 
^ceptíonelegís 8íaudorítate popul9 cogebaívteís 
décimas pfolueret,fed mclchífedech a nullo homía 
accepitoftíciu facerdotale vel cofecratíone, neq? 
ceptú habuít.vt décimas fumeret,vel ab alíquib9exí 
geret, SC cu fílií leuí nó a mínorib9 fed a cóparíbus vt 
pote a fríb9 décimas accipíát ifte ab abrahá accepit, 
non vt compari velfre, fed vtía minorí quía non fuít 
exilla^genie.No cñiabraháíndrcucifo alíenígene 
décimas dedifte^nift excellétíoré effe feíret. ín quo 
Síleuiticífacerdotes decimas eí folucrét, fílií leuí fu 
mebantaftíb^fed illecuí9gñatío,í.pGfterítas fílio# 
tuquia nulla eft veletiáfíeffetannmeran eis.i. ín fí^ 
líís leuí nec alíqua cSfanguinítatéhf e cu eís.referí de 
eímasfúpfít ab abraha.Q.ue fícp oía fupauít, vtnul 
íavíscé fada¡poffit íntelligiqñillí abrahá decimas 
cxoíb9píoluit,ficutpopul9iudeoráquadá neceffita 
ta copellcbaí daré fuis decimas facerdotibns.Horu 
fenf9 ita breuíter padíí.Talí mó patet melchífedech 
dígnioré 8C maíoré fílíís leuí, quía ípfe ab abrahá ma 
íore oíb9 illis décimas fúpfít vt a mínorí.leuítíc9auté 
ordo nó a minorí fed a fríb9acccpít.Ná fileuítící fa«» 
cerdotes etiáparigñé.í.fríb9 fuis pftátíores erát, fa' 
cerdotit cofecratíoe SC legís ínftítuiíone,qm decimas 
ab eís accipícbát,tñ melchífedech dígní9pfer? abra 
he,aquo décimas accepít, quafí fa cerdos a laico 8c 
fíhis leuí quos ín eí9lúbís decimauit.Nó em melchi 
fedech SC abrahá eíufdé gñís eé iegüí vt vi'í gñe pa 
res effe poffínt.Et fí melchífedech q fuít fígnum SC 
vmbrapfert abrahe oíb9 leuiticís facerdotíbus 
qto nag ísxps qeftverítas 8Ccorp9í'Dixit quía decí 
mas füpfít ab abrahá ,^ etiá bñdixit eu g quod ma 
gna eí9exccllétia declaraí,quiatá magna patriara 
chá qui habebat hoc.eft quí iá fírmiter credebat ac 
efí iáhaberet repromíffióes:.i. iteraras ad fe d íuú 
nit9 ^miffioescbñdixín.í.facrauitjioceftíllú bñ^ 
dixit cui de9bñdidioné ^pmíferat.Cui9 bñdid ionc 
abrahá fad9eft facratíor, 8C no bñdixit eü fed decí 
mas eí dedit vt minor maiori» Abrahá ab co peepit 
bñdidíonécfedíinevlla cotradídioecveru eft quia 
ílludcqd min9eft benedicíía maíore velameliore» 
Nemo cmcontradícerepotj iuícron^fed oés hoc 
coftarenouere,quiaoé qd bñdicií,min9 eft bñdí* 
cé tc .Oísquibñdidíonéabal iquo fuCcípit in ípfa 
íufceptioe ^pbaí effe mínor.Sed abrahá vt fépe d i 
d u eft bñdidioncm íufcepít a melchífedech in tpó 
maioris fue dignítatis dü cu tropheo rediret c pito 
Ergo minor effe nó poteft negarii SC fíe ípfe chrift9 
, í.melchifedech maíor eftpromíffióeshñte quate# 
ñus eft ípfe chriftus. 
ITEthícquídc décimas moríctes hoíes ac¿ 
cipiunt íbí aüt coteftatur quía víuít vt íta 
á i á ñ íitpcr Abrahá Sí leuí quí décimas aece 
pítdeGÍmatuseftadhuceni ín lübís patrís 
erat qñ obuíauít eí Melchífedech, 
^ [ E t adhuc alia róneítuemini dígnítaté mechife' 
dech:qahíc quidé:.i.hicí loeoferipture vbiagítur 
deíeuíticis facerdotíb9:accípiüt décimas hoíes mo 
riéeesi.i.admorté quotidáep multas miferíasvergé 
tes^oc eft de illis loquií fenptura fícut de hoíbus 
alíi moríunt SC aln fucccdütcíed ib i : .i.vbí fermo eft 
de melchííedcch ecóteftaí: fcripturaiqa ipevíuíta 
da vita ei9loquíí 8C de morte níchil dicit. Per qd di 
gnior oíb9aliis facerdotíb9íuíficieteroñdií cCóte# 
ítaíeñ.i.fimul tota illa feriptura q de eoeft teftaí 
qa viuit.Et cu fílií leuí fínt monétes 8C ifte viues ap 
paretqs fítpferéd9,Et alio adhuc mó patet eú effe 
maíoré fíliis leuí, qiíi leuí q décimas accipitípí mcl^ 
chifedech decimaspfoluit.cQuia étleui:.i.illa tríb9 
leuiticavñfacerdotes de9clegit,8cílle quoq; eled9 
ordo q decimas ab oíb9aliísaccepitcdccimat9eft a 
melchifedechc.i.decimascipfoluit^hoc p abra<» 
há nó em ^p r í e i fuapfona leuí decimas dedit cír* 
cadf9facerdos ídreúcifo. Adhuc eíerat í lübís prís 
ípe leuí pf í acerdotalis ¿>fapie,i.nódü exierat índe 
ledm geniturá qñ melchífedech obuíauít abrahe. 
Adhuc em vnú quid erat leuí cú í lio qm poftgenit9 
eft ab ipfo.Vnde patet facerdotiü íudeorü effe fub 
iedú facerdotio xpianorü,dedmat9 eft leuí p abra 
há a melchífedech qm adhuc í lúbís prís erat deeí 
mas dátis.Ná fícut Adápeccáte^ q in lübís ei9 erát 
peccauere,fíc abrahá decimasdáteqí lübís eí9erát 
decimati funt.Sed hoc nó fequitnr in xpo, guis ef# 
fetin lubis ade8C abrahe,quia nófecüdü. cócupú 
fcetiá carnisinde^ceffít .Nó em SCilleíbí décima 
i tus eft 
ttus eft,cuí9 caro indc non fcruoré vulnetis íed ma 
tenéraedicamínístraxít, Nácuípfadccimatío ad 
p í ígurádá medicínam ptmucrit, illud ín Abrahe 
carne decímabaí quod curabatur, non illud vnde 
curabaí, Et itaxpseft non inferior melchífcdech 
quia no eft decímat9ab eo^ficutleuític'ordo quí eí 
per abraham decimas foluit.Eadé náq; caro non 
Abrahe tm^ed ípííusprímí hominís^imul habe* 
bat SC vulnus puaricationís 8C medicamétú vulne* 
lís.VuIn'puancatíóisínlege membrorü repugna 
te legí mentís q per oeminde^pagatam carne fe* 
mínalí róne quafí tranfcríbiturjmedícamenm auté 
vulneris ín eo quod índe fine opere cócupífcentíe 
in íola materia corporali per diuiná cóceptíóís for 
mationífqj ratíoncm de virgine fumptum propter 
mortis fineíniquitate coníortium 8C reíurreétióis 
fínefalfítate exeraplum. 
De cóftí C S í ^ g o cófummatíotg facerdotíü leuítí 
tu. .traf ca erat,populus ením fub ípfo legé accepít, 
lato. qU{^  aíihUc neceíTaríñ fuít ícdm o rdínemel 
chífedech aliü furgerc facer dote SCnó íccJtn 
ordíné aaron dící» Tráflato em facer dotío. 
neceffeeftvtSClegís tranflatío fíat. 
Pretul í thadcn9 facetdotiü xpi qd eft ícdm ordine 
melchíí'edechjleuitico-, & núc addít qd lacerdotiú 
chrjftíleuítícumdeftruatquodeftrudo neceífc fít 
Sí lege deftruífecundú carnales obleruantias. Ac 
fí dicat, Qm fuperí9 dídíí eft xpm eífe facer dotcm 
fedm ordínem mechífedech & oes legé hñtes no* 
uerehoc[eirefuturü, ergoquíd neceflítatís cxtítít 
vt no mxta aaron, fed iuxta melchifedech furge* 
rctiftenou9racerdcs fub quo perfecta daret iuftí 
ftitia. cSí cófummatío^.í. perfedio iuftítieceratD.í. 
dabaturvelfíebatrper facerdotíü leuíticúa cut alio 
ordínenou9 adhuc face^dos ^)phetat9eft furredu 
tus.Náfí leuitícü facerdotíü vt mdeí putabát cófú 
mabat,fruftraíurgeret ali9fecüdú melchifedech. 
Sed furgit ali9 Sí no fruftracú diuíno fítpnunciat9 
oráculo Ergo illud no cofummabat.Sed cur con* 
fummare videreí,íterponií caufai popul9emfub 
ípfo legé accepít.cNá quia facerdotiojdata fuít lex 
in cui9obfeTuantia cofummatío putabaí eífe, ideo 
putabat cofummatío per facerdotíü qm Icx 8C da* 
ta eft lub illo gcjadmíníftrabaf perípfum.Sednon 
erar per ípfum cofummatio.Ná fí hoc eífet, n u n j 
ali9facerdosquereteíqalioordine confummatio 
né daret, 8C hoc eft.Sí cofummatío íuftitie fícut jíu* 
dei putabant erat per facerdotium leuítí cum, ergo 
poftqillud vet9 daret cóíummationécquíd adhuc 
rieccflaTÍumfuítjí.quid caufe.quid vtilítatís exurit 
adeoperdauídfurgere aliú facerdoté ¿ücaneret 
tu es lacerdos íneternum fecundü ordíné melchí* 
fedech c& no díceret fecüdú ordíné aaron. Híc eft 
em ver9 facerdos,quia 6C a peccato liberat & oém 
íuftitie confummatíoné pftat quodillí faceré nulla 
ten9 valebát.ldeo neceifefuít v t pcftíllos adhuc 
íurgerct.& eft ali9fcdm ritü & fecüdú mores popu 
lus fub facerdotio legé accepít &tenuit,8C illud ve 
tusnouo facerdotío veniente muta?. Vnde &Iege 
Chríftus fimíliter oportet mutarí.cNá tranilato facerdotío] 
verus fa ínnouüfacerdotiumüneceíreeft vtficlegís tranfla 
cerdos, tío fíatjín nouá obferuatíoné. Quia em fíraulvtra 
que 8 C a b e a d é f p o n í i o n c d a t a funt ncceffe eft vt 
quod de vno dícitur de altero intellígatur. Ñeque 
em lex fine facerdotib9 q eá facíát pót manere fed 
deftrudo facerdotío deftruíí & lex q no nífí fub eo 
ftare valet.Sed deftrudñ fíue tráf¡atü'é facerdotiñ 
{[in quo enímhec dícuntur de alia tribu eft 
dequanullus altano prefto fuít» Manífc 
ftum eft ením quod ex íuda ortus fít domí 
ñus nofter 9 ín qua tribu níchíl de facerdotí 
busmoyfes loquutus cft.Et amplíus adhuc 
manífeftüeft, li fecüdüfímílítudíné melchí 
fedechexurrexít alíusfacerdos quí nó fecü 
düleaémádatí carnahs faélus/ed ícámvír 
tute vite ífolubilís. Cóteftatur em qmtu es 
facerdos íetcrnü fc3m ordínc melchifedech 
C O ñ d í t traflatü eífe íacerdotiü,vt fíe fequaí legis 
tranflatíoné eífe fadá. Vct9íaccrdotm eft tranílatu 
qfhec ín alia tribu,&ínaliumrítum.]Náille i quo 
í.ín cuí9cofíder3tí5ci:hec dñr]fcílícct dñs icíus,,p* 
pter qué cómendáduníhas dífputationes facím9, 
no ex tribu leuinfed de alia de qua nuil9] pfto fuít 
vnq[:altarío].í.necminornec maíor,quífquam ex 
illa tribu fedm legé ad altariü acceffítvt miníftrarct 
faccrdotalííute.Verenou9íftefacerdos quí éter* 
numhabet facerdotíü de alia rríbu eft, nade íuda 
& oportebat v t euacuatur9 facrifícía que fecundú 
ordíné aaron,ín facerdotío leuitíco fíebant de alia 
tribu eífetnodeleuítíca/ieadípfü facerdotíü qd 
tpaliter vrabra eratfuturí,ptinere videretur mun* 
datío peccatorum,quáípíe oblatíone fui veri facrí 
fícíífecít.Dc alía tríbueft.cNá manifeftü eft quod 
ídé dñs nf ort9fít ex íu tía] .í.ex tribu íuda , v tcadé 
fítfacerdotalis gíregalisvt fuít melchifedech rex 
SCfacerdos.cIn qua tribu moy fes nihíl de facerdo 
tíb9eft loquut9] .i,n5|díxítvt aliquís de ea facerdos 
eet vel alíquid facerdotale haberet. Quia ergo dñs 
íefus quí de alia^tribu eft facerdotíü accipit, patet 
quia tranflatum eft facerdotium, nec ín tribu leuí 
amplíus manere poteft,& ita carnales obferuantía 
fub illo date ftatum vlterí9 habere nequcunt. Poft 
hoc dedíinquít fuperiusrarioné fatis raanifeftá SC 
couenienté. Sí adhuc pter ifta dico alia ex qua am* 
plius erítmauífeftum SCeuidensoib9 quia traníla 
tum eft facerdotium.Manífcftum em eft p tribum 
cíTetráflatumcScampli9 adhuc manífcftum eft per 
ritum,quia manífeftior Scfírmior^batio^mplius 
i.largíus&euídétius manífeftumeft facerdotium 
eífe tráflatum,fí alio ritu obferuaí videlíceteíí fecü 
düfímílítudiné melchifedech exurrexit ali9 facer 
dos] i.fí dñs íefus extra oes alios furrexit vt obla* 
tíonefuá mundaretpopulü fuumab omuibus pee 
catis quod nullus alíus faceré po tu í t , 8C quemad* 
modum melchifedech Abrahe panem Sí vinuui 
facratum dedit íta 8C híc difeípulís fuis in eífdem 
peciebusl corpus 8CÍfanguínemfuumdedi t .c Quí 
no eft fad9 facerdos fecundü legé mandad cama 
lís]*í. fecundum quod lex carnalíter mandat quia 
nó eft vnd9 ín facerdoté oleo materialí nec carna 
lía pro eí9 ordínatíóe funt oblata facrifícíaLledfe 
cundumvirtutéviteínfolubilís].í.cterne, que nec 
folui nec corrumpí vel deftruí poteft.queper fpí 
rítum fandíí 
t í tum fándu datur^quo chtift9 inuífíbílítcr eft vn 
ñ u s ín íacerdotem ,Bt vete fecundum vi i tute 
tcínfolubílís eft fadus facerdos, quía ínetetnum 
manet.cNá cóteftaturi.í.fímulpropheta veldc9 
pafer mecum teftatur cquía tu es facerdos &:c, 
^[¡Reprobatío quídé fítprecedentís máda 
tipropterínfírmítatem eíus 82 ínutilítatem 
níhíi ením ad perfed:um adduxít Iex,íntf o 
duélíovero melíorisfpeí per quam proxí 
mam us addeuni,&quátum efínon fine íu 
reíurando» 
COftendí t radones cur facerdotíum fít traflatum 
di nunc fíraíliter vt confequens erat ^feitcaufam 
& ratíonem tranflatíonís legís dices.cReprobatío 
quídé fítpcedentísmádatíi:. í»prifce legisi:tppter 
ínfítmítatemc.í.debilítaté Scímbedlítaté eí9. O ñ é 
dendü em erat cur vet9mad3tia quod carnales ce 
rímonías obferuaripccpít rcprobarctur,cü deus 
illud dediflctjSCnouufubftítuercturjIdeo fcilícet 
fi'trepTobatioD.i.repudíatío pcedentís mandad, 
quía infírmutr & ínualidu.N'am vt fít locus grade 
íequentí^reprobaímandatüpcedcns.Quoúídeo 
pcedens dícií,quía alíud erat fequuturü. Vct9 em 
pccffit nouü,íícut vmbra corp9. Sed fícut veníéte 
corpore vmbrapterít &innihilumvertíturjtave 
tus mandatum veniente nouo.Nam ínfírmú erat 
illud mandatú carnalíü obfernantíarü.i.non fuffí 
ciés per feípfum íuftifícatíoné daré ahoc em quod 
perfolüquííufteadimplerenó pót, infírmumíur 
dicatur .Bt talis erat lex que fine auxilio grade ne 
mínem mitificare potuít. Et erat ínutilis.i.vera có 
ferré no valens^uiaregnum celorüfuís cultoríb9 
daré no potuit,8C nunc eft ínudlísomníno.i.níhíl 
prorfus vtihtatís coferés, ímmo perniciofa fi poft 
aduétu chríftíferueí-Verepropter infírmítatere/ 
probatur^quíanihík.í.nullumhcíemcadduxítlcx 
adpfeélum:.í.ad perfedíone.NaScfíal íquipes 
fedi fub ea fuere no tamen ex eapfedioné habuc 
re^ed ex grada lex videlícet 8C íi alíquid fecit, no 
tñpleneiuftifícauít.Náneqi regnum peccati ex 
toto potuit euettere, nec perfcda ínnocétíá aut p 
fedá íuftitiá da r é , nec vita eterna adquírere, fed 
tm bona tpalia promiütere.Ná tímoré mortís ícuf 
fít no amoréíuftítiededít^nec in íntimo cordís re 
gnauít lícet in cpíb9 foras cuftodita fít.Et ideo íu 
re reprobata eft. Illa quide eft,fcd loco eí9c fít ítro 
dudio meliorís fperihcor noftrú penetrat & ín illd 
íntroducít vt íea regnat grada nouelegis q nobís 
fpe vite eterne tribuit quá lex antiqua daré no po 
tuit.IUa eí promittebat tpalia,hecpollicet eterna. 
E t hec virtutü cofümationé largií.que facít borní 
ne fparenó fofpítaté qcito ttanleat, nó copia tpa 
liü díuítiarü nó multitudiné fíliorum fed pod9vitá 
©terna,faluté índefi'cíentem,deú oíainoíb9exifte 
tem.cPer quá fpem proxímam9ad deumiquia ter 
renadefpícim9 & celeftíaappedm9Jmétedeo 
p ínquam9,^ eíus imaginé ín nobís reformamus, 
atqj íllí ínhercre cupim9,vt vn9 cu co fpus cífícía^ 
mur.Introdudio fítmelíorísfpcíc&quantüefti í. 
quámagnu 8C quámírabíleLqdnó fineíureíurádo 
fítjfedcuíureíurado.Duemde9 íuratxpmeffefa 
cerdoté íneternu qut fine fine pro nobís írfterpcU 
letcuíureíurandoípé nobís datmelíorem. 
^Alííquídc fine íureíurando facerdotes 
fadi funthícaute cü íureíurando per cu quí 
díxitad eumíurauítdñs 8C no pemtebu eü 
íu es facerdos íneternu. Intantú meliorís te 
ftamentí fponfor fadlus eft íefus. 
dMagnum eft qcl talé fpé nobís de9 ín facerdotío 
xpí cú íuraméto dedít. cNá alíí quídé.i.leuítíci focer 
dotes lóge ab eo dífcredífadí funt fine íuteiurádon 
quafiqñq^inutádijifedliici.íiquínuquá mutádux 
erat.fact9 ceft cü íureíurando per eu quí :oia pót. i.g 
deú patré quí íurádo cdíxít ad illú,tu es facerdos ín* 
eternú]hec eft fententía.Sed vt magís oftédat deú 
íuraíTe.ínterponitípfa verba prophete hoc affercn 
tiscíurauítdñsDJ^ínconcuíTaveiltate fírmauít. íE t 
no penitebíteuj.i.hoc facerdotíünullarationc mu 
tabít.Ncqj em ficuthoíem penítet dcü.Sed dei dící 
turpenítéda.queuísab íllo ínftítutc r^í cuíufqjmuta 
do que crcdebatur elle máfura.Proíndecum dícít 
cnópenitebíteu tu es facerdos SCc.nfads oftediteü 
penítuiffe de ínftítutione príorís facerdotü, hoc eft 
mutare voluíílc facerdotíum quod cóftítuerat feca 
dumordínéaaron.Vndefatís apparet quantñ ifte 
facerdos oíb9 fit dignior, de íño íurauít dñs qd non 
íneternu maneatcín tantü factus eft ipfe íefus, fpon 
formeliorísteftamendD.f.^mííTor meliorís herediV 
tatís quáíllí.lllí emper vet9 teftamentú fpondebát 
terrená Se téporalé hereditatem^híc aüt p nouum te 
ftamétñquippe vocabaturcírographum heredítatís 
quo d Ule qui moríebatur relínqbat eí qué poft fe co 
ft tuebat heredé.Et ícfus dñs monés nouü teftame 
tum nobís relíquít,ín quo nos regní celeftís heredes 
forc fpopodít, 8C ipfe facerdos ac medíator eí9 eífe 
voluít,Vet9aütteftamentíímfanguine brutorüaía 
liü eft dedícatü.SCídeoVctuftís homíníb0 terrenara Teftame 
fpopodít hetédítatéjlargcítaqímelíoríllispdoríb9 ^ 
eft facerdos íef^mel^teltamétü é ^melíor ^míífío ^icatut 
Q Et alíí q u í d c plures f ad;í funt facer dotes 
ídcírco qámoite ^híbeturgmanere.Híc 
aüt eoqámaneat íneternu (empíternü ha 
bet facer dotíu.Vnde & faluare ín pp etuum 
p6t3accedens p femetípfum ad deü femper 
víués ad ínterpellandum pro nobís» 
In eo qd alíí fine iuraméto.hi'caút cü íuraméto fact9 
é facerdos apparctvt díctü é eí9excelleda di i hoc ét 
quod alíí funt plures quía moríetes.híc aüt vn9quía 
femp víués.cNá alíí quí dej .Ueuítíci lóge ab eo dííTí 
mílesCfactí funt faccrdotesDnóvn'fed plures p muí 
tas fucceffiones dü alíí morerétur 8C alíí fuccederét, 
Ddcírco quod a mortc j)hibetétur] . i . eo q3 mors £ 
hibereteosínhacvitarpmanereD.Idcírcoemplures 
cóftitutí fun^alíí poft aiíos qm neceffitate mortís ín 
teruenjentecprohíbití funt] ín fuá d'gnítate [per* 
manere3íd eft ex toto manere, Manfitquidem ad 
tempus vnufquífque íllorum, fednullus pérman* 
fit, chic autéidequoloquímur permanet, hícqué 
magnifícareíntédíni9[habetfempíternuma,í.fem 
p eternum(facerdodü j .í.ofFicium dandi facra po* 
pulo 6í ínterpellandí £ eo.No em quífque íam ei 
Q ií fuccedít 
fucccdítinfaccfdotíonccfíné habct cí9 faccrdo 
tiü,eo quodípfe maneat íneternum. N á refurgés 
amortujsián5morií ,mors illi vltra nó dñabímr. 
cVndeDquía manct,SChabetmanens focerdotíú 
potctia faluarcinperpetuum:. Oñdít apoftolus 
quiafacerdotíumcí9deftruítvet9 faccrdotíum SC 
v e t c r é l e g é ^ n u n c cómendataétum ípfíus.cVn 
deínquít] í. quia fcmpíternum habet íacetdotíü 
quod nó habet omís turba facer dotum,nó folum 
pot.p nobís intercederé: fed etía faluare3«i.íaluté 
Ülís quorum eft pontífex daré no ad tps C íeá ín p 
pettium^Híccuidenter apparet ínfípietía corum 
quí putabant líne carnalibus obferuantiís ad falu 
ténonpoffefufficere, cPótíneternüfaluare] quía 
& hoc índícatnomeneí9 quod eft íefus.í.faluator 
Ipfe dícocaccedens ad deü:non per alíquod me* 
d í u m , n 6 p a n g e l ü nópalíamcreaturá fe dígnío* 
remcfedpfcmetí^fumiadfecretoru partící patío* 
ni acceífít vt voluntatem patrís cognofceret Se eü 
peccatoríb9placídumacpropitium faceret. A d fí 
militudinem alicuius fapientis & potétís d ídum 
eft qui ad regem velad alíum admíttítur ,fedp 
femetipfumintrat & quícquíd ipfe vult operatur. 
Mérito emperfeipfumacceflit, per quem 6C oes 
alíí accedüt fícut ipfe loquitur Nemo venít ad pa 
trem niíí per me.Vel no per alienas hoftías accef# 
í í t addcum nobís placádumifedper femetípfü] 
cfferens fcín ara crucís.Ipfe díco poft refurredío 
nemfemper víuensad ínterpellandü pro nobís, 
quia ad hoc eí data eft vita perhennis vtfemper 
deum patrem interpellet vt bonus medíator £ v í 
ta & gloríanoftra,lícetením propter gloría fuá 
VÍuat,8C ^ ppter obedíentíe fueremuneratione.ta* 
menadhocetiaviuinvt feipfum ofFeratj.í.patrí 
oftendat adnoftram gloriam & exaltatiouem.Ex 
eaem natura qua potif^x eft.i. humana quá celis 
intulitjinterpellatipfe ¿Cíterceditpro nobís. Quia 
ergo per femetípfum accedit ad deum 8C femp vi 
uít.cadíterpelládú¿> nobís: viuüqi femper habet 
íacerdotíum patet quod íaluare nos in ppetuum 
pót.AIií v^rofacerdotes necfemper viuunt nec 
íaluare poflunt. 
ftTalís ením decebatvt nobís efíet pontí 
fex.Sandtus ínnocens, ímpollutus, fegreí 
gatus a pdlonbus, 8í excelfior celís fadlus» 
CDíxí quía per femetipfum accedít ad deum & 
íemper víuítadínterpellandum.rNam hoc dece* 
batí .í.cogruum érate vt nobís: fílíís ceíTet talís:p5# 
tifexn.Seruí vero alios habuere.Nofter debuit cí* 
fe. cSandus: .í.omní perfedione vírtutum ín fe ip 
íoconfummatusc8C ínnocensjquantumad proxí 
mumncmínivnquáfacícns quodnoceret: & im* 
pollutus].i.cuíus fandítas & mundicia pera ícui9 
peccati confenfum 8C delcdíoncmnuquam eíTct 
polluta:8¿fegregatusa pcccatoribusi.í.feorfum 
fadusagrege peccaterum vt nullo peccati neuo 
tencretur in grege eorü vtpotc fine carnal! concu 
pifcentíaperípíritum fandum conceptus &nat9 
rVclfadus ínreríus ínnocens manib9,impolIut9 
corpore fegregatus a peccatonbus: . i . ab omi pee 
caro ímmunís,& a grege ceterorum facerdotñ fe# 
paratusvel ínter quos nullus fine peccatoc& fad9 
cxcelfíor celís:vtíbimínífttctín fupno altarí.cVel 
fegregatus: a peccatoríbusvtíam conuerfatío eí9 
non fít ínter mortales quí quandíu funt ín hac vi* 
ta peccato carerenon poffuntcSC cxcelfíor celis fa 
dus: .í.fuper omnes celeftes creaturas eleuat9,ita 
v t eius magnítudo velfublímitas magnítudínem 
primorñ fie tranícendat augelorüvt ínter ipfum 8C 
angclos nulla poífit fíerí copatatío fecundum ma 
gnitudínem & excellentiam. 
C Q u í non habet quotídíc neceffitaté que 
admodufacerdotes príusprofuís delíéfcíj 
hoftías offerre, deínde pro popuIo,hoc em 
fecítfemel feoffcrcdo.Lex ením homínes 
coftítuítfacerdotcs ínfírmítatem habentes. 
Termo autemíuríííurandí quí poft legé eft, 
fílíum íneternum perfedlum. 
CAdhuc oftendít eü dígníoremleuitícís facerdo 
tibus & potete faluare.cQui:cumtalis fít qualem 
defcrípfit:n6 habet neceífjtatemquotidie offet* 
re hoftías profuís delídís:íícut illi habebant quía 
quotidie delínquebatur & quotidiana mundatío* 
neíndígebant.Dícít eum non habere neceíTitaté 
oíferre quot idíe^on quod alíquando hunc habe 
rehumfmodí neceflitatem velit íntelligíjed vt ab 
eo remoucat quodillís conueníebat.Non índíget 
vtüli p fíngulos dies offerre prius pro fuis delidís 
ac demde p^ delidís populí. No índíget quotidie 
offerre,quia hoc fcmelnó tñ pro fuis fed pro po# 
pulí dclídis.Nófccít hoc offerrédotaum vel hyr 
cü^fed íeípfum^quianóinueniebatur alia hoftía 
que digne poífetofFerri pro expíatíócpopuli nec 
aliusfacerdosquí d/gnus eífet illam offerre. Quís 
tamíuftus Sí í andus facerdos quam vnic9 deí ñ* 
líusquínonopushaberetperfacrifi 'cium fuá pur 
garepeccatanecoriginalianec adua l ía .E t quid 
ta cogruéter pro hominibus offerí q humana caro 
E t quid ta aptü ímolatioi quá caro mortalís, 8C qd 
ta mundü £ müdanís vítíís mortaliú quá fine vlía 
cogitatíone carnalís cócupifcccíe caro nata ín vte 
ro dC ex vtero vírgínalí Be quid tá gratie offerri ac 
íufeipi poffet quam caro facrífícií noftaí corp9effe 
d ú facerdotís noftrí.Vtqm.ííii.cofíderaní ín oí fa 
cnfi'cío quídofferaf,cuí offeraí a quo offerat, pro 
quíb9offeraíJícéípfc vn9 verufq, medíator p fa/ 
críficíú pacís recócílíás uos deo vnu cúillo mane* 
ret cui offei cbat vnú í fe faceret £ qb9 offerebat 
vn9ipc eét q cffcrebat 6C qd offcrebat.Semel hoc Quatuor 
obtuiít q a n ó fuítop9rcpetití5c.Suffecítemoíb9 íh oí fácil 
& ideo non eft neceíTeíterari.Náadeo magnum fício con 
eft hoc facrifícíuvt quís vnum fít & femel oblam ííderatí 
fuffic/atad eternitaté.Díxíquiafacerdotesíndíge debent. 
bant quotidie offei re no folúpto populí delidís, 
íedSCjp fuis:& hecideo fuit quía lex hoíes conftí 
tuítfacerdotes:noimmortalescíáadhuc habétes 
ínfírmitaté:.í.fragiles i d peccadñ,8C ex ípfacorm 
ptióe nature mortalís procliues vtpote homínes 
puros dC coditionemhumanefragilitatísvítare n6 
valentes.ídeoquefícut dídumeft neceífariú fuit 
íllís ita offerre pro fuis delidís fícut ¿)príís.Hocr0 
medio ídíguit phíncesjhoc io íada^oc zacharía .s, 
hoc ipfe aaron, & quicüquealíi ín illo faccrdotlo 
laudabilíteríufteq; víxsre Solus nofter facerdos 
ab hac necefli'ta te líber fu itJ lex qu í d é conilí tu ít ta 
leso Sed ferino íurífíurandí qui poft legcm eft: di" 
¿lusa^pphetadauídídel t promiífio patris fada 
cuíureiurandOjCÓftituítíacerdote no Iioíeminfír 
m u m & prodíué ad peccandúcfed fílm:fíbí copa 
rem&momífanétí taterpfedum^ítavt perfeftío 
illanñquá defeétum vel fínéhabeat.fed íneternú 
maneat.Perfedus quíppeerat, quenec fragíhtas 
peccarefacíebat.Etíneternum perfedus manet, 
quía c^pcrfeftío nüqua p ó t mínuí vel íneternum 
íacerdos cft coftitu^jnó ad tps v t alü facerdotes, 
fermo íuriliurandíeftpoftlegein,nefifuiífetín 1c 
ge dícerentíudei illud íuramentum eífe cópletu 
in legeper fuumfacerdotía.Poftlegemergoeft, 
v t per hoc lex mfuffícíens eífe demoílretur • Sí em 
fuffidens cífet no poft eam alíud per quod imple 
retur fuíífet pronundatum.Per hocetiam oftédít 
hunc eífe facerdotem alio rítu facerdotío quam 
íceundum legem.Ex quibus omníb9apparet hac 
per fe poífe ad deum acesdere 8C ppetualíter fal / 
uari ,atq; carnales obferuátías legís fuperfluere. 
C aput o diauum, 
Apítulü aüt fuper ea que di 
icútur.Talem habemus po 
¡tíficemquícófedítín dexte 
jra fedís magnitudínís ínce? 
lís,rand:orú mínífter, SCta 
'bernaculí verí quod fíxít de 
usSCnonhomcu 
<EA.b eo loco quo díxít vnde S¿ faluare in perpeo 
ÉuumpótjOftcndit multís ratíoníbus quod potens 
íít faluare.Níunc quoque quadá brcuí & capitula 
riratíone vul t illud ídem có probare, &quoddam 
certi9apponere.Quafídeeo multa díxí /ed nunc 
dehís fado capítulumid eft quandambreuem c5 
prehéfíoncm Capitulum cnim breuís multorum 
coplexío eiljfícdida quía breuitercapiattota fu* 
matr .Nam per hoc quod diminutiuum eft capitu 
lum defígnarur brcuitas, & per quod venít a capí 
te vel a capío ínteUigií quod magnum fenfum ca* 
píat & fít breue caput multorum que late díííerun 
tur.Loquorínquitmukíphatíede pótífícatu chri 
ftí,fed quod nnne appono eft capitulum fuper ea 
que d ídu haden9 a me de illo»i.hoc breue quod 
nnne didurus fum fuperatilla multa fupenus dí# 
da, quía dígníus laudem chnfti cotinet quá íllam, 
8C fírmius ac certíus declarar hunc eífe potentem 
íaluareínperpctuum.Quialicet íuperíus didum 
fít eum eífe factum excelfiorem celis',non tantum 
cxneceífjtate vocumítaprobatus cft fublímatus 
eífe fuper celos, v t n ó poífit fublími9 cxaltari. 
nnne ín capítulomamfcfte ponií v t íntelligl opor 
teatíl lumín tantum eífefublímatum venó poífit 
afcenderc altí9 aut maior-fíerí nequeat v t ín f ede 
raaíeftacís cum patrefedeateum dícítur.cTalcm 
habemus&c.Hinc enim íncípit capitulum. cT ale] 
ídef t tamgloríofum tam eclfumtam potentecha 
bemus potífícem quícoredet)ídcftcum patrefer 
det^'n regalí folio maieftatis hoc cft cum patre re* 
gnat^iudícat íCqmefcitL 8C hoc ín dextera fedis 
magnítudínís ín celis í.iSic fedet cu patre vt mancaí 
in equalítate regní patris,hoc eft equalís fít patrí in 
regno.&magnitudínem gloríe regní poífidest, vt 
paterin celis id eft ínceleftí patria, vtomnes celo* 
rumvírtutes glorífícenteum íícut & patrem. lile 
ergo quem ín regno 6C omníum crcaturarum gubec 
natíoneconftateffedeoequalem benepoteft i n g * 
petuum faluare fuos & ad vitam eternam perducc 
re.rVeljconfedenid eft fecundum animam g£ fe * 
cundum corpus fedet, hoceftquiefcit &permancC 
Eín dextera fedís ma gnitudinis m celísaíd eft potío<e 
rí parte quietís deí qui eft magnítudo ín celis id eft 
ín fandís angelis quía magnos eosfacit,manens ítt 
eíSjSíípfepater qui eft magnítudo celorum no po* 
tuiteummagís magnificare quam vt fuper omnía 
eum cxaltaret ín eterna beatitudíne Q u í a vero iftc 
pontífex tam dígnus & tam potens noftram falu" 
tem femper operaturcongrue fubdítur.SandQrutn 
miníftcr.Nam eternam beatítudínem per fanda fá 
doruradefjgnatam,8Cín prcfentííncípít nobís miV 
niftrare dans charitatem ac perfeuerantíam, etiam 
ín futuro perfedí9míniftrabitillisquosín regno dif 
cúberefecerít.Q_uodcelcfteregnum didtur fanda 
fandorum id eít dígniífimum omniü alioru fando.» 
rü,quia ibí perfede viuitur ín fandítate vbi cft vita 
ínbonisfínepeccatí cognitionc, Ibí videlicet nihil Rcgnum 
fífquoddeodifpliceat quod oculos maieftatis offé celorú fa 
dat, t t h e . fandafandorüchriftus nobís míníftrat ¿ia fado 
dum religiofam íntenm preftat vítam vt dícere pof t ^ ¿fcft > 
fimusnoltracouerfatíoin cel seft, 8C pcftmodum 
nosintroducít ín ípfum eternefelicitatís íecretum, 
dícens íntra in gaudíum domíni mí. Vel mínífter ;rá 
dorum 8c facerdos a patre eft ínftitutus vt omne bo 
nummlniftreteísquííam íunt in fandís fandorü 
id cft infeculario perpetué beatítudínís. Vel petius 
deo fícutvere fummus pontifex pro nobís miníflrat 
ín fandís fandorum durf^patri catnem pro nobís Mat , j f . 
aífumptam femper oftendit & memoriam fue paf' 
fionís rcprelcntat.vt eum erga nos ád píetatem flé# 
dat. rSic eft mínífter fandorü 6í tabernaculñ &non 
vmbratilis non prefígurantísífed veri], i, íignifícatí 
tabernacub eterni fecularií quod fignifícatü eft p ta# 
bernaculü m ayfi Sed quía ¿C illud pri9 tabern acula 
fuít quodammodo verum id eft de veris pellibus^ 
cortinís ínftrudum^deo addítur. rQ^uod de9 fíxíta 
,i,fixumínuiolabílepofuítatquefírmauít[&n5 ho 
mo](i.itafuit vt ibinó cífet admixtahominis, ope 
ratio.Cuinením moyfcs viuentedeo vet9 taberna 
culum fígeret, íbi fígebat de9 cum homine. Sed hoc 
verum tabernaculum.í.hanc veri 6C ferenam eterni 
fecularií máfione ctg oriá deus folus fíxít, deus ab 
ínítioparauitelectisíuis^Etíbí íam pontifex eft qui 
fine íntermiífióe pro cís ínterpéllatjlcut olim ín fan 
da fanctorum veterís tabernaculi femel in auno ío 
lus pontifex íntrabat vt oraret pro populo.Et íllc p5 
tifexerat mínífter fanctorum prefígurans hüc rede 
ptorem noftríi eterne beatítudi nis mínifter ínquá 
ípfe enm carne qui pro nobís fecit facnñ'ciü íngreí * 
fus vt íbi pro falute populí roget.Hoc de capítulo á í 
xímus.Poft cuíus fincm fubdítur. 
f[Omnis enímpontííex ad offeirenda mu 
ñera 6choítías coftítuítunVndenecejTeeíl 
hüc habere alíquíd quod offerat» Sí ergo 
eífec 
Q.ÍÍÍ 
cffet fupcr terrá,nec cflet facer dos,ca eflent 
quí ofFcrcífecüdü Icgc muñera» Quíexem 
plarí 8C vmbre deferuíunt celeftíum, íícutre 
ípoíü eft Moyfiquü confumarct tabernacu 
lum^Vídeínquít omníafacíto fecüdñ exe 
piar quod tibí oftenfum cft ín monte. 
4£Dixi quía chtíftus cft minífter. Nam oranís pon 
tifex conftítuítur ad mlniftrandum. 2 Omnis potí 
fcxtammaíorquámínorconftítuítur fecundo le 
gem adoíferenda raunetacvtpdmítíasfrugu pa# 
nes propofítíonuni,^ hoftías vtímmolatíóes tau 
rorum SC hyrcorum,hoc eft|omnís ad hoc cóftítue 
batutvt oífcrret.&per oblatíoné $> populo quod 
pofcebat ímpetraretoVnde^quíaomnísad offe^ 
ferrendum conftítuífoletcneceffe: etiam hüc no 
ftrum pontifícem nhabere alíquíd: fecum ín celís 
cqd offerataaílidue pro nobíshoc eft dícere, Quía 
omnís pontífex eft minífter, ígítut neceffe eft nífí 
faifa fueríc vníuerfalis affírmatío quod Sihicfít 
mínífter,dü enítn dícímus quod omnís ofFert, ín* 
tellígímus quod omnis míníftrat ^hoc eft ením eí9 
oíFciu m vt offetat 8C míniftret dño ,Et quía neceí 
fe eft 8C huno haberc aliquíd quod .pro íalute mú 
díoííera^ergofíílludalíquideffetíuper terráa . i ; 
ín hoc mundo potuíífctínucnírí quod digne pro 
totíus mundí peccato quí íuílít offerrí.etíam facer 
dos alíquís non eífet dignus íllud facrífi'cium offer 
te,quáuísctiáíuxtarítumlegísofferrenc, 8c ideo 
chríft9 facerdos mundus feipfum obtulí tmüdum 
íacrífícium.Velítamelius^Qponiaípfe cófidet ín 
dextera fedís ín celo & eft íbi minífter ac more po 
tifias oífertcergo fí effet adhuc fup terrá] .í. fí non 
dQintroííretínían¿tafanaorñ hoc eft ín interior 
ta celí no dicá quod effe^pótifex fed nec etiam fa 
cerdos, vt ex neccffítate coprobetur, quíafi pontí 
fcx quí ín ppetuum faluare po t jn celo $> nobís of 
fett SC íntercedíttunc facrifíciuíudeorü, no vltra 
eft nobís n^ceiranum. Qm.facrífíciü ín ara crucís 
íemeloblamfufficítad ablutionem peccatom SC 
oía ídeoq; íá fupf lúe funt vmbre carnales cu p^ no 
bis agít verítas ín verítate. Quáqaum ípfe eft pon 
tifex & minífter invero tabernáculo & p fuum fan 
guiñé ínrroíuít in fanda fandorü, ergo fí poft re 
íurredíoné fuá remáfíífetín térra 8C facerdotium 
peragere veíletin vmbranó effet dícendus facer* 
dos q fupfíue fungereí facerdotalí oífícío nec etía 
poííeteffe vtílledealía tribu fíeret facerdos ílege 
tN5 cífetinquá facerdosa efi adhuc eflent multí 
alíi facerdotes de tribu leui facerdotíá fuum iuxta 
legís mandatumexequentes.Tádíuením debuit 
vmbramanere & facer do tiúlegis exíftere, quouf 
queverus facerdos verü facrifíciñ oífert etín fígni 
ficato tabernáculo SC verítate.Qui verum facerdo 
tium fuper terram exequí no poífet ñeque facer* 
dotium legis adípifciiCumeíTent multí alií quí ho* 
ftias 8C muñera fecundnm legé offerrcnt.Nam ex 
alia tribu nat9 no admitteret lecundum legé ad fa 
cerdotiü, & fupflue carnalia oíferrent cu eíícnt ex 
tribu leui qui fuíf ¡ceréíofferre talia.Nec fuper ter 
f á, ín carnalibus vlla ratíone poterat facerdos exí 
ftereneforteyidereteadé offerre. Proptcr quod 
& de íllís facerdotíb» addíf ^ u í defcruiuntvmbre 
celeftíum,valde8Cftudíofe fetuiuntac plene oía 
ímpléc, SC íta fruftra hoc facerdotium affumeret íp 
fe.Quía adhuc hodíe deferuíunt cxciuplari, 8Cvm 
bte no quod moneat exéplat SC vmbra ín verítate 
íedquátüadiepfencatíoné ferípture que fíe agít 
adhuc deordíneíacerdotumac fí reprefentetut 
íuboculisnoftrísoffíeíü íllorum.: Quí dcferuíüo 
SC íubdití funt legí facrífícantcs SC carnales obfer* 
uantias fecüdum|quod lex pcípíebat cofummátes 
que fuere, exemplar SC quedam figura celeftíum» 
Etquia cft alíquod exéplar vbimaior eftvcrítas^ 
íníllarecuí9eft exéplar,íicut xps eft exéplat om* 
nium fídelium SC ctíam celeftiú terrenorum, ideo 
fupponít vmbram vt oñdat min9eíre dígnü exem 
plar..Vctus emtabernaculura dicí? exemplar cele 
ftiú.í.ecelefíe cuí9pars eft ín celís 8C pars ícquutu 
ra peregrinad ín terrís quía ad fímilitudine íllí9fa 
¿laeftípñalís eccleíía.Etficutvmbtadetetior eft 
corpe^íc íllud tabernaculum vmbra erat SC mane 
ad coparatioíiéecelefíe deferuíunt ín quí t cxépla* 
rí.í.fígurís ge quía exéplat alíquádo eft ventas no 
fígura,fícnt líber ad cui9fímilitudiné fít alíus líber 
addit SC vmbre. Quía oía que í illo tabernáculo fa* 
da funt no erantnííí vmbra verítarís leuíter abitu 
ra veniente xpo. cExemplarí deferuíunt^ .í.taber* 
naculoveterí quod eft exéplar celeftiumefícut re 
fpofum eft moyfi^no cum ínciperet'quía íam muí 
ta fígurís expreíTeratifed cu cófümaret tabernacu 
lií quía p fe nó poífet íllud cófñmare cófuluít do* 
mínü quí SC de fígurís eumfícut SC de veríta te do 
cuít.cVídeínquít dñs:.í.dilígenter cofídera 8Com 
nía tabernaculí ueceffaría ífacítoaíta v t fequaris 
ínoíb9cexemplarceleftíu quod tibí oftenfum eft 
ín mote fina.: Exemplar eft ad cuí9fimílítudíneni 
aliquíd fít.Exemplu.fimílítudo que índe trahítur 
Se dñs ín mote moyfí verítatem oftendít,fed cum 
carnalís popul9 capereno poflet pcipít vt eá fi'gu 
ris ímaginaretur,m quíb9 pu^rilisiile popul9 enu 
trítusquádoqueveníretadveritaté.Sicqj res pri9 Exéplat 
oftenfa dící? exemplar fi'gurarú íuxta fe fadarum g¿ exépla 
Item figure dñr exemplar veriratís que poft íple/ quódiifc 
ta eft ín ceclefía fícut íile pfígnauere,quía quícqd tüUtt 
íbí fuit,vel celefté vel plentemccclefíam vel fado 
rü vírtutes que modo funt fígnífícauiti SC huíc ex* 
cmplarí celeftíum] .í.fígurísverorü,deferuíerevm 
bratíci facerdotísiudeorü. Quía vero illa fuere ex 
emplarceleftíuatqnefpiritualiúqucnüc ín ecele 
fía perchríftum.fadafnnt 8C fíuntj'nde no ía ex* 
piar SC vmbraíunt nceeffaría. Sed non neglígéter 
preterundú quod moyfí dicíí oftenfu eífe ín tnon* 
te exemplar ccleftíum.Nam,xl.diebusín mote fy 
nay perfeuerans cúdñovídítfublímé angelice pu 
rítatis 8CimmortaIítatisvítam ad cuí9ínftar huma 
nam ín térra conuerfatíonemínquantum morta/ 
libusímítarí poíríbílefuítinftituereíubeatur vtcü 
exemplo eoríí mutuí in dñí diledione, diuiue lau 
dationivnanímipaci.fíncere caftitatí ceterífque 
huíufmodi virtutibus ín térra vacaremus merere* 
mur SCíncelís eííe confortes eorum.Exemplar er 
go nobís Moy fes angelice couerfatioís qd í mote 
c5téplatí5ísvidítpceptislegalíb9oñdítp quorum 
obferuátíá 5Cípfi de térra edití ad cófortíü ágelom 
ín celis 
mcoeUs pcruenírcpoíTímus.ExempIar ídem nobís 
vite petfedíorís 8C beateretríbutíonísín figura ta/ 
bernaculi 8C mínifteríí facerdotalís Sí Leuiticí prae/ 
buít. Vnde fícut didum eft angélica purítas oftenfa 
Moyfi fuítexemplar fígurarum quas ípfeín taber/ 
naculíconftrudíoneformauít, SCrurfum illc figure 
faernt exeplat ecclefiaftíce relígíonís ac faluatíonís • 
EtídeoChríftus quíverítas eitínfígurís 8Cvmbra 
íacerdotíum habere no potuít* 
f [Nücaüt melíus fortítus eft míníñeriu, 
quanto SCmelíorís tcftamctí medíator eft 
quod ín melíoríbus rcpromíílíoníbus fan 
cítum eft» 
CSuperíus díxít quía lefus ín terra.í.in terrcnís ac 
legalíbus víéfcímís facerdos eífe non poterat» Et íta 
hoc effe res ípfa declarat, quía domínus íefus nun# 
quamfub legc facerdotíum habuít»] Sednunc: A. 
tempore gratíse ín hac nouíffíma etatecfortítus eft] 
id eft^on vfurpatíone pfumpfít, fed dilcdíone di* 
uíne gratíg accepít gratis a deo patre melíoríscmíní 
fteri u mj facerdotíf quáto 8C lex eius eft melior vete 
rí lege.lam a facerdotío 8C facrifícío tráfít apoftolus 
ad dííferentiam teftamentorü quita vt oftendat ve 
tcrí praecellat nouum«Mínífteriti quod nunc in fine 
legís fortítus íefus eft.tanto eft melíus SC vtílius mí/ 
nífteríovcterumfacerdotumf quáto ipfe eft media 
tor mclíorís teftametí] .í.noue legís^oc eft fícut v i / 
des teftamentum ín quo ipfe eft medíator advíta 
eterná effícacíus effe quam vetus, íta vídere potes 
mínifteríumeíus effe melíus quá veterum facerdo/ 
Moyfcs tum quí parum fubditís fuis profícíebant, Moyfes 
vcteríste fuit medíator vétcrísteftamétí quod adeoaccípies 
ftamentí hominibus tradídít/ícut ipedixít.Ego fequefter SC 
medía / medius ínterfuí. Sed domínus Iefus nouí teftamétí 
tor* medíator eft quíadedít illud medius ínter deum 8C 
homínes reconciliado nos patrí.Q_uod teftamentü 
melíus veterí eft ^quoníam meliora pcepta dat SC au 
xílium gratíae quo copleantnr miniltrat.Nam ín ve 
teríconceffum fuit propteríudeorum imbecíllítaté 
vt vir vxorem fuam dimitteret fi difplíceret illi SC iní 
mícum fuü odio haberet, ín nouo aute nulla caufa 
nífi,ppter fornicatíonem permíttitur vxor dimittí, 
&ínimícosnoftros prfcípimus dilígere, Si bis quí 
nos oderunt benef acere.Vnde patet.quía Chríftus 
dcdit teftamentum melíus ac perfedíus SC ad éter/ 
nam beatítudínem effícacíus. cQ^uodj teftamenm 
eft fandum .ú fancítum Kconñrmatum vt duret, 
ín quo eft fancitum i tín melíoríbus repromif/ 
fioníbus. cldeo vídelícet ratum SC fi'rmum eft magís 
quam vetus.quia meliora repromíttítcomplentib9 
fe,Nam ín illo terrena promítuntur,ín ífto cceleftía. 
Praecepta quidem vtriuf q; teftamentí oía fere eade 
ínueniuntur, Nam non occídes^o mechaberís.nó 
furaberis, honora patré Sí matré SC cetera huiufmo 
dí,8C nobís pceptum eft. Sacramenta vero no funt 
eadem,nec promíffa eadem. Praeceptaíccírco funt 
cadem, quia fecundum haec deo feruire debemus» 
Sacramenta ideo non eadem,quía alia facramenta 
dant falutem. Sacramenta veterís promíferunt fal/ 
uatorem. Promíffa quoque non funt eadem. quía 
íbiterrena promíttunturjhíc cceleftía. Deníquc om 
nía quae íudaeis promíffa funt ablata fue) üt» Ybí eft 
ením regnum corum, vbí templum, vbí vndío, ^ bí 
facerdos, vbí íam apud illos propheta ex quo venit 
quí per prophetas prasdícabatur í'In illa gérc íam ni/ 
hilhorum eft» Vnde patet quía vetus teftamém fe/ 
cundum carnales obferuátias SC terrenas ^miffío/ 
nes íam nihil eft. Sequítur. 
j[Náfííl lud príus culpa vacaíTetsnonvtíq; 
íecundí locus ínquíreretur. Vituperan s ení 
eossdidt • Ecce díes veníct dícít domínus, Híerc.í j ¿ 
SCcofummabofuper domúlfrael, Sífuper 
domü luda, teftametum nouú, no fecüdü 
teftamctumquodfecípatríbus eorü índíe 
qua apprehendímanü eoru vteducercillos 
de ierra egyptí,quoniáípfí nó permanferüt 
ín teftamento meo &ego neglexí eos dícit 
domínus, quía hoc eft teftametum quod di 
fponá domuííírael, poft díes íllos dícít do 
mínus, dando leges meas ín mente eorum Hiere.?* 
ín corde eorum fuperfcríbam eas» E t ero ¿^Jj-^* 
eís in deum 6iípfí eruntmíhíín popula • E t 
non docebít vnufquííque proxímum fuum 
& vnufquííque fratremfuum dícens cogno 
fcedominum, quoníam omnesfcíentmea 
minore vfque ad maíorem eorum,quía ^pí 
cíus ero íniquítatíbus eorum, Scpeccatorü 
eorum iamnonmemorabor. 
C^robat quod teftamentum Chríftí melíus eft 
veteri. Nam íllud nó vacat a culpa.hoc vacat. cSí 
ením vacaffet a culpa:non daretur fecüdum.Sed 
datur. Et í ta apparetilluifuiffeimperfedu,hoc 
peífedum. cillud non vacauít a culpa: . i . non fuit 
vacuum a peccato, quia non perfede mundauít 
obferuatores fuos. Nam quafí ípfam culpam ha/ 
buit,dum precíperet fine grada Síprfuaricatores 
faceret. Et dum timore penenó amore iuftitííE cu 
ftodíretu^mentes eorum non íuftifícauit. Sed ín 
epere quxdam criminalía cóceffit íllís propter ífír 
mitatcm ipforum veníalia, velut vxoré dimíttere 
cum difplíceret, SC fi quís feruum fuum vel ancillá 
fuam vfque ad mortem verberaretfíc tamen vt 
duobus aut tribus diebus fuperuiueret innocés íu 
dícabatur, [Non erg o vacauít a culpa: . i . non red 
dídít ínculpabíles obferuatetes fuos nedüplene 
íuftifícaret eos. N á fí omníno vacaffet a culpa vt 
nulla fuis cultonbus culpa ineffet, fed plene íuftí# 
fícatí effentcnonínquíreretur locus:,i. oportuní/ 
tas fecundí teftamentí. Et hoc díco vtique.i . íreí 
veritate. ludeís graue erat vtad deftrudioné ve/ 
terís ínquíreretur nouum, ideo pofuic apoftolus 
hác adfírmationem ad comprimédam eorum ín/ 
credulítatem Jnquífiuít autem deus 1c cu SC tcm/ 
pus optimum quo deberet daré fecüdum, quia fa 
píenter omnía dífponens antea pauht ím quam 
priusínftruxít SCeducauíf atque promouit vt po# 
ftea perfedum daret teftametum .nSecundí locus 
non ínquíreretur: .í.non ín ómnibus quaspniecef/ 
íerunt quaereretur quádo poffet copetenter dari 
Q., íííi nifí effení 
ttifl effent mcIí9.Sed;ínquif itur .Nam deus p Híe* 
rcmíam vítupcrans eos quí legi defetuíebant > id 
€ft,vícíum ímproperans eís^didtceccea.i.ín maní 
fefto eftcdíes veníunt] a.paulatím propínquatté 
pus gratí^ ín quo fídeles ílluftrabuntuT muitíplící 
clarítate. Et hoc ínquít propheta nó díco ex mea 
audorítate, fed hoc dícít domínus cuí non aude* 
tíscontradícere. Ideo praemífítaudorítatem dñí 
quía dídurus de mutatíone veterís teftamentí qd 
audíre nolcbát íudeí. Dñs dícít quía cdíes vcníün 
i d eft.luminoíum tempus gratíec, & ín díebus íllís 
egocconfümabo], id efl^cófúmans ac perf edum 
facícns dabocteilamentum nouum.3 Jta ením co 
íúmatura perfedum crít ín ómnibus praeceptis 
& mftitutionibus fuís vt nihíl reprehenfíonis ha* 
beat ge omne íuftitííe perfedíoné cotíneat.cVndc 
&furamumerita id eft, fuper omnes alias feríptu 
ras, quía íbos obferuatores ad eulme fumme pfe* 
dionis pr ouchet,gChoc appellatur nonum^liud 
autem vetus. Nam propter veterís hoís noxam q 
perlíteramíubentem & mínantemminímefana* 
batur, dicitur íllud teftamentum vetus, hoc auté 
nouum, propter nouitatemfpítitus quse homíné 
nouü fanat a vitío vetuftatis. cEthoc teftamentü 
coníumabo fuper dcmumlfrael & fuper domum 
luda] id eft,fuper íudeos qui poft Salomonem di 
Uífiíunt ín duoregna.Nam.x.tríb9 quaehabítaue 
m n t í n Samaría dícebantur domus ífrael, tribus 
autem luda ge Beníamín domus luda.Et fup iftos 
confümabo teftamentum nouum vt dñetur eís 6C 
fubdítos habeat.Vel domus Ifrael & luda,fílíi A* 
brahae funt de quibus ei didum cft quía ín Ifaac 
vocabítur tibí femem Non ením quí fílii carnis hí 
fílií deí, íedfiliípromíffionísdeputanturínfemé, 
hsec cft domus Ifrael, & domus luda propter chrí 
ftum quí venít ex tribu xüda,domus fíliorú ^míf* 
fionis.í.nonopem propríorum fedbenefícií deí . 
Sed ge nomina interpretado congruitjquía Ifrael 
dicitur rediífimus deí velvir videns deu, iuda ve 
tocófeífio, gC domus iírael eft familia perfedom 
quí funt domus 8e babítaculnm deí quía íummam 
redítudíneminopeTatíonetenent ge alíquatenus 
in contemplatíone vídent. Domas autem luda, 
corumeft quícofitendo peccata fuá domum fui 
pedorís emundant vt deí fíat habítaculura.Et fu 
per ómnes íftes confúmatum eft nouum teftamé 
tumvteos oraníno fubie¿toshaberct3 gefenfum 
ac perfedíonem eorü tráfeenderet. Nullus ením 
tam perfedus eft,quíinhocteftamento nonínue 
níat vnde femper profícére poffít quámdíu viuit. 
cNouum ínquít teftamentum íllís dabo] ge hoc fa 
cíameno fecundum íllud teftamentum quod fed 
cum patríbus eqiumjquia ^on fequar in eo ritum 
veterís,vt carnália praecipiá ge terrena promíttá. 
Ecce quía prophetízatü eft non perfeueraturum 
íllud teftamentü,fed futurumaliud nouum.Non 
tamen fecundum fpírítalem fenfum fed fecudum 
carnalem pdf deftruendum.Quia vero deus fpírí 
tale teftamentum fecerat Abrahíe ge Ifaac, ge ía* 
cob,ideo determinar c Quod feci] ínquít íd íequa 
apprehendi manum íllorum vteducerem eos de 
térra Egyptí. j l d eft,ín tépore quo eís lucem mee 
cognítíonís oftendens apprehendi manum eorü 
deluto,per fefurgere non valentíum fícut nutríx 
apprehédit manum paruuli vel quí defoueaper 
manum attrahítaliquemfíue fecum ducít. cldeo 
íí capprehédí vt educerem eos de térra Egyprü 
id eft, de loco feruítutís ge aífiídíonís vnde per íe 
exíre ncquíbát. Totum íllud tempus vocat vnum 
dié ex quo cepít íllís in Egypto per Moyfen ^uí* 
dere ge lalutí eorum conlulere quoufqueín térra 
promílTioniseosinduxít. lure ením totü íllud té* 
porís fpacíum nomine vnius dieí íignifícat, quía 
femper íllís apparuit femper cum íllís mifericordi 
ter egít.Et ín parte illíus diei legem íllís ínter cete* 
ra beneficia contulit, poftquamdemanuPharao 
nís potenter eos liberauerat^ldeo ínquít nouü te* 
ftamentum dabo, non íuxta íllud quod tune dedí 
patríbus eorumrquoníam ípfí non permanferüt] 
id eft, nó per oía manferuntdn teftamento meoi 
veten", quía ge fí carnalíter íllud obferuauerunt,tí 
more pene, tamen fpíritaliter intellexerüt nec ex 
amorc íuftítííB compleuetunt.i: Velnon permaníe 
rnnt]ídeft, non peífcuerauerunt quía fecerütvi 
tulum ín Oreb gC poft adoraucrut Beelphegor ac 
deínde multís ídolís feruierunt. Et quía ftudíofe 
legemmeamnonferuauerut, ego quoque vícem 
eís reddens cneglexi eos] id eft, protedíonem ge 
íalutem eorum non curauifed pro níhílo vel miní 
mo duxí . Necídígnemim íquit fí díco negledos, 
quia domínus dícít dum dicitcquíanó permanfe* 
rütinteftaméto gecetera] vituperar eos fícut apo 
ftolus pr^míferat. Se oftendít quomo prius tefta* 
mentum non vacauít a culpa. Vitío ením eorum 
deputat quod non permanferunt,ne lex culpada 
vídeatur. Verénunc dabo teftamentum nó íuxta 
íllud quod dedí patríbus eorücquia hoc eft tefta* 
mentum quod dirponam]íd eft diuerfís gradíbus 
ordínabo vt alíi ín eo relínquant omnía ge fequaí 
me, alií dícít mundanís rebusvtantur alíi conti* 
nentes fínt,alií coniugatí ge vnufquífqj fui ordinís 
formamteneatthocdifponamdomuiifrael] id eft 
feminí Abrahíe fcílícet fíliis ^prnifTíonís tpoft dies 
íllos] id eft non nunc ín tempore perfedíonís lio* 
rumhomínüjcd poft expletíonem dierum illcm 
qui apud me praelcríptí ge praeordínati funt. cEt 
hoc deít domínus] id eft, ílle qui omnípotens eft, 
cuíus voluntan nihil eft ímpoífibíle ge cui omnía 
feruíüt.clta dífponam]hoc teftamentum, fcílícet 
dando leges meas vel dabo leges meas non ín ta 
bulís lapidéis fícut prius fed ín méte eorum vt íbí 
feríbátur non atraméto fed fpiritu fando quatín9 
ín íntellígentia ín bona volúntate aními depín 
gantunQuoníam íllís ex amoreíuftítíe ge exvirtu 
tum deledatíone teftamentum meum complebíí 
ge voluntaré meam ín ómnibus íntellígcnt nec ve 
lamen habebunt fuper farícm cordís.íudíei vero 
ígnorauerunt quajfíbi íníunda fucrant atquetí* 
more pene, ge inuiti femper legem feruauerunt. 
cEt fuperfcríbam eas fcílícet leges ín corde eorü] 
id eft, íta ponam vt quafí ferípte maneant, id eft, 
necpoffíntíndeaufferrí,fedíntelligentia ¿volú* 
tate eorum perdurent ge quafí fuperfínt 8C domú 
nétur eís.Sed quíe funt ífte leges ab ípfo deo ferí* 
ptein cordíbus nííi ípfapiíefentia fpíritus fandí 
quí eft digítus deí, quo príefente diífundítur cha 
ritas ín 
fitas ín cordíbus noftris quasplenítudo legís cft. 
Sí finís pceptí^ Nam quía veterís tcftamenti pto^ 
tnilTa terrena funt & exteriora^nunc ípííus cordís 
bonum^mítt í tur , mentís bonum, fpiritusbonü, 
id eft,intclligíbíle bonum cum dícitur daboleges 
meas in mente & cetera.Vndc fígnifícauít eos no 
forífecus terrehté legem formídaturos, fedíntrin 
íecus habentcsipfam legisiuftítiamdíleduros* 
Deídc addidit & merccdem. cEt ero eís ín deum, 
SC ipíí erun t mihi in populumi hoc eft quod alius 
propheta díci^mihi autem adherere deo bonum 
eft. Quid hoc bono melius^uid hac felicítate felí 
CÍUSÍ'Víuere deo^iuere de deo apud qué eft fons 
vite, SC ín cuíus lumine vídebímus lumen vt ín eo 
fít merces, in co finís, in eo perfedío foelicitatísí' 
Vnde continuo fubíecít. cEt non docebít vnuf* 
quifque proximü SC ceterao Ibi ením non crit ne# 
ccíTe vtalterdoceatalterum, quianullus ibierit 
ígnorás,fed omnes ípfum fontem Scfcientíae dcü 
l,cho. 15. v ^ ^ í * Tune videlicet no per fpeculum in eníg 
* mate.fcd facie ad faciem vídebunt eum fícuti eft 
in ipfa pulchra fpecie fubftantie fue, & in ípfo om 
ne bonum omnemqueiocunditatem poífidcbüt. 
Ita ergo perfede fapientes erunt, tune omnes qd 
íam nó docebit, vnufquifqj proximum fuum qué 
amatc6¿ vnufquifqj fratremfuum: quem plus dili 
gítcdícenseicognofcedomínum.3 Quarenon di 
cet alter alteri vt cognofcat dominum ¿ Quía nulo 
lus ignorabit eum,nec opus dodorenquoníá om/ 
nes fcíét me a minore vfquc ad maiorem eorum] 
id cft,nec maior nec mínor eorum ignorabit. M u 
ñores SCmaíores dícít, quía íbivnufquifqueían* 
dorum iuxta menfurá metití fui maior aut mínor 
cftimabitur,ftel!a enim a ftella díffert ín clarítate. 
Siueminores tempore pofteriores, maíores auté 
tempore priores intelligi voluít. Símulvidelieet 
promiífam dei contemplatíonem accepturi fúnt 
omnes, & ideo velut priores reperiuntur minores 
quía minus dilati funtfícutín euangelíco denario 
peufímílítudínem declaratur quem pdus accepe# 
runt qui pofterius veneiut ad víneam. Vnde nüc 
nequaquá dícitur a maíore vfquead minoré, fed 
a minore víque ad maiorem omnes fcíét me. H^c 
ítaque dífFerentia eft veterís acnoui tcftamenti, 
quod illud in lapide hoc ícordeferibitur .Ibimer 
ees térra efl^híc vífío deí. Inter quem & homines 
nullaniíí peccatanosfeparant q nonifíper eádé 
gratíam dimittuntur. Vnde cum díxíífet quia om* 
nesfeientme a minore vfque ad maiorem eorñ, 
mox addíditcquia propítíus ero íníquítatibus eo* 
rum 8C peccatorum corü non memorabor.3 Quafí 
diceret. Veré cognofeentme manífeftavífíone 
quíaremouebo paríeté qui ínter me &ípfoserat, 
& eos a facíe mea feparabat. cQuia propítíus ero 
íníquítatibus eorumu'd eft,per donü gratín meas 
miferícordíter dímittam eís omníaCqu^iníquc^.í. 
non cque eg;erunt contra próximos, & peccatom 
qu^einíeipfisfineproxímetumofFenfíone comú 
ierunt,íam amplíus memor non ero^quía nec ím# 
properabo illís nec propter hxc puníam illos nec 
vílíores habebo, poteft & in hac vita intelligi ^ p i 
ciatio ifta. Velut fí dicat.l deo ad tantam gloriam 
mfutmoperuenient & rcgnaccelorumíntrantes 
ad cofpcdum me& maieftatis eleuabuntur, quía 
du hic adhuc vixerint propítíus ero íníquítatibus 
eorum per noui teftaméti gratíam delens illas, SC 
peccatorü eorú quia iam tempus expíationis non 
memotabon Scquitur. 
g D í c e n d o autem nouum veterauítpríus» 
Quod autem antíquatur 6cfenefcit,propc 
interítum eft» 
I^Dcus díxít quia confummabo fuper domum If* 
rael, teftamentum nouum. tScddícendo nouumi 
id cft, in eo quod díxít nouücveterauítpríus^íd eft 
vetus eífe docuit fíe fíniendum. Non enim dixít no 
uum,nifí rcfpedu veterís. uVel veterauit prí9jid cft 
vet9 fadumeft8Cquadamfenedute debilítatum, 
& hoc a tempore Híetemíe quo fpírítus fandus d i 
xít nouum fe datumm,prius veterauit. cSed quod 
antíquaturnid eft,quicquíd antiqua iam incipit fíe* 
ri in rebus inanímatíscá fenefcitiíd eft fenedutem 
habere incipit inrebusanímatiseprope íterítueft: 
id eft, modicü iam diftat a morte.Antíquitas enim 
SC fenedus prf nuncíant mortem. Q^uod víderí po* 
teft in ómnibus animatís SC inanimatis.Nam cñan* 
tiquantur SC fenefcunt,vícina funtmorti.Sed prius 
teftamentumiamantíquabamr,dum Hieremías ín 
promiíTíone gratííe nominaret alíud nouu, fíe quas 
íam prope interítum erat. Cum ergo Chriftus logo 
poft tempore veniret,neceífe fuít vt illud íuxta car* 
nales obferuantías interiret,quod tanto ante motti 
propinquabat. 
^Gaput nonum» 
Abuít quídem 8C príus íuftífí Ajías ^ 
I catíonescuíture, k fan ¿lum 
feculare» Tabernaculü ením 
fadtum eftprímújínquo erat 
candelabra,^; mcía,8C propo 
fitío pana quas dícitur fanda» Poft velamen 
tum autem fecundum tabernaculum quod 
dicíturrand:afand:orn,aureum habens thu 
ribulum 8C arcam teftamentí círcunteclam 
ex omní parte auro ín qua vrna áurea has ^^Jí*c 
bes mana, SCvírgaAaronquaefróduerat, (iíiCp a' 
8C tabula teftamenthfuperqí eam erant che 
rubín glorí^ obumbrantía propícíatoríum 
de quibus non eft modo dícendum per fin 
gula»Hís vero íta cópoíitís^npríoríquídc 
tabernáculo femper íntroíbant facerdotes 
facríficíorum olíicía confummantes • In fe* 
cundo autcm,femeIínanno folus pontífex 
non íínefanguíne quem offerret pro fuá 
populí ígnorantía3hocíignjficante fpírítu 
fando, nódumpropalatam effefandorü 
víam, adhuc príore tabernáculo habentc 
ftat&Quae parábola cft temporís ínftátís, 
íuxtg 
íuxta quam muñera SC hoftíe offeruntur, 
quaenonpolTunt íuxta confcíentíam perfe 
d:um facerefcruíétem jfolümodo ín cíbís, 
SC in potíbus, 8C ín varíj s baptífmatibus Se 
íuftítí js carnís vfquc ad tempus corregios 
nís ímpofítís» 
^Dixímus quia príus teftamentú Veterauít & vetu 
fíate defecit, vt nouum furgeret ínquo daictur íu# 
ftftía, quod éc res ípfa ídícat nec poteft negarí. cNá 
íCílíud prius habuit quídé obm iuftífícatíones] fed 
modo non habet.habuít & fandum fecularc^íd eft 
tabernaculú vel templum quo nüc carct, Vnde ma 
nífeftum eft ipfum teftamétum fenío defeciffe.Vcl 
í ta poteft continúan'. Nouum teftamentum quod 
t ¡n corde fcnbítur perfede íuftífícat. Sed 8t prius te* 
fíamentum aliquam dedít íuftitiam, quía quódatn 
habuitquídem rSí ipíum iuftífícatíonescuícur^X 
iuftifícauit ín alíquibus cultores fuos dummanus 
corum a perpettatíone peccati retraheret. Sí alí* 
qua bona operari^ic^t i iedjc5MeJlt íaínj i^ 
cus nujiquamíuftificare_pQtu.iluxEt habuit fandú] 
jdeft.fanduaríum .Q^uod ideo fandúdícebatur 
q u í a ad honoremdeiconíecratumerat.[Sed fuít 
íecularej i d eft, de rebus fecularibus Sctranfítorífs» 
Aurum enim 8¿ argentum, lapides precíofí 6C ligna 
í í cetera, de qu busfadum eft illud fanduaríum, 
res funt ad fceulum pertinentes. Sí cum feculo tran 
, feuntesnullamqjftabíiítatem ínfecontínentes , SC 
haecomnía vetus teftamentum habuít.fed nuncfiV 
cut diximus.nihíl horumhabet. cNam dum dícítur 
habuit quídem] fubíntellígítur/ed non habet. hoc 
eníminnuítjllud quídem. Nam & tabernáculo vel 
templo caret 6c mitificare íam fuos cultores no vao 
letfed magís a íuft tía repeliere 6Cpeccatores face* 
re. Tabernaculum vídefeet 8C cetera, Nunc expon 
illud fandum íeculare.Vere prius teftamentum ha 
buitfandum feculare, Nam tabernaculum fadum 
eft primum. Prímum tabernaculü dícítur refpedu 
Moyfcs íecundi.Nam primum Sí fecudum fecit Moyíes íu# 
dúo fecit bete ge defenbete domino, fédtamenvtrúque fuít 
tabf m u vnum tabernaculum, fed díuídebatur velo quodá 
cula» medio, habebat ením hoc tabcrnacnlum.xxx.cubí<! 
toslongítudinis,x,latitudínís. Sí x.altítudinís,tedú 
habens equale per totum, fícut in Egypto Sí Paleftí 
na mos eft edifícate domos. Sed ín medio depen^ 
debat velumj quo fanduaríü Sí fanduaríí (andan* 
ría díuídebantur, ítapofítum, vt xx quídem cubítí 
logítudinís, ad priorem domñ.x. veio pertínerent 
üd fecunda, Sí íta quod nunc dicit apoftolus prim ú 
tabernaculum habebat.xx.cubitos logítudinís Sí.x. 
latítudínís fecundum vcro.x cubitos logítudinís, SC 
x.latitudinís.In primo tabernáculo eratin parte Au 
ftralí candelabrum habens, víj.ramos, quí nunc ab 
apoftolo candelabra vocantur,^ ín parte Septétrio 
rali ftabatmenfafuper quam erant xif-panes ^ppo 
fítionís, Sí ante fores ípñus tabernaculi pofitu erat 
forís altare hoIocauftí,Q,uodrabernaculn cum hís 
quaeín ípfo erant edícítur fandajíd eft, tabernacu* 
lum illud 8C quae ín eo erant díccbá"ur fanda, quía 
adorationcm & ad culrum deí&laudemconfecra 
ta erant. iSed poft velamétum].í.poft velum quod 
in medio pendebat, erat fecudum tabernaculum 
Cqddícúur fanda fandorü].i,ipfum tabernaculú 
cum hís quae inillo erant vocabatur cfandafan!» 
¿lorum]i deft,adeo fanda vt qux ín primo tabet 
naculoeiát refpedu corum nóviderétur fanda. 
Et illud fecundum tabernaculum habebataúrcü 
thuríbulumínquofummus pótífex adolebatúu 
cenfum pro falute populí nhabebat Sí arcam tefta 
mentíaíd eft,qu£e contintbat teftamentum, id eft 
decem praccepta legís ccírcunteda auro] Sí íta qd* 
ex omni parte,id eft ab exterior! Sí ínteríori parte 
quía non folumexterius fed ficinterius deaurata 
eratpoía , cin qua: fcilícet archa ceratvrna áurea 
habens manna: quoniam Aaron ín tabernáculo 
pofuiffelegitur vas plenummanna,vtqiiínafcítu 
rierát poffentnoífe cíbum quopatreseorum.xU 
annís ín deferto pafti fuerant „ Sí ín eadem archa 
eratevirga Aaró quae frondueratoCumcnim Aa 
ron minus eftimaretur di^nus facerdotio,gCnon# 
nullí de alíís tríbubus viderentur dígníores, fufee 
pít Moyfes íubéte deo.xíi.vírgas a fíngulis tribu* 
bus Sí pofuitín tabernáculo, htaltero dieregref* 
íusínuenítvírgam Aaron in tribu leuifloruíffe Sí 
frudum feciífe. Quo miraculo, probatus eft 
Aaron dígnus facerdotio gCteferuata eft diligen* 
ter illa vírgaín tabernáculo.cScd Sí due tabulóte 
ftamenti]ín quibus.x.precepta legís ferípta erant 
contínebantur in illa archa, quoma ipfe Moyfes 
easibípofuerat. tEtfupeteam crátduocherubí 
gIoriíE3Íd eft, gloríofae decotata.obumbratía fuís 
alís expanfís piopiciatorium qued e-at fupf r ea* 
dem archam,id eft,quandam auream tabulS táte 
longitudinís ac latítudinls, quante erat Sí archa. 
Superquamtabulam qujepropiciatcríum voca* 
batur,h!nc 8cíndeftabant illa dúo cherubín ad 
ipfum ^ppítíatoríum inclínata Sí fefe inuícé afpf* 
cientía.Quíe tabula ideo propitíatoríum dícebaí, 
quía defuper eá deusloquebatur Moyfí, vel pon 
tífícipropítíus 5Cannuntíans bonitaté fue volun* 
tatís. cDe quibus ómnibus nó eft modo in hac epí 
ftola dícédum p fíngula3quiaprolíxum eífetdiffe 
rere de fíngulís. Sí h.$c qux dixímus intétioni fuf* 
fíciunt, quoniam per ifta patebit quod SC alia íínt 
ad allegoriam accípienda,nec ín hoc temporete* 
nenda, Nónullís auté vifum eft pro magnítudíne 
facramentorum, quod omne tempus vite praefen 
tis ad hf c explanada ídoneum neget apoftolus. 
Quod fi verum eft,quomodo nostantíllí haecex* 
poneré valebimusí' Aliquatamen dehisbreuitet 
dícetetentemus . Prímum tabernaculum atque Dcfaip^ 
fecundum ecclefiapr^fentcmatque futura fígna tío prítní 
uit. Ipfaeníccclefia, partímadhueperegrinatur & fecunc 
in tenis,partí íam regnat ín coelis. Pars eíus quíe di tabep 
peregrmatur fígurataeft vt dixímus per prímum naculi. 
tabernaculum, parsautem quíc regnat per fedm. 
Velum quod ínterpofitum díutdebat prímum ta^ 
bernaculum a fecundo,coelumdefignauitquod 
nosínterris laborantes adhuc fuá interpofitione 
feparat a regno quiefcétíum fandorum. Prímum 
tabernaculum habebat vt dixímus .xx.cubitos lo 
gítudínís Sí .x.latítudínís,ruríumque .x.altitudi* 
n í s , decé cubítí latítudínís fignifícantdílatatíoné 
fídelium ín prseceptís dei qux per dccalogum le* 
gis dcíígnari 
gis delígnari folent.xx.cubítí longítudínís perfeue* 
rantiam eiufdeni bone operatíoms per auxíliutngc 
mine díledíonis, tiam proptetípfainbonádiledío^ 
nem qu.& fo'abencoperan facít, duplícaturdena* 
ríus numerus vt ad vigeíímum pemeníat, quia ne* 
mo fine charítatevalet ínobferuantía mandatorü 
deí pfeuerarc.Decém vero cubítí altítudinis.fígna* 
ucrüc expedatíoné fupernc beatitudínisjd eft^de* 
nanj que accepíflc legunturquí ínvíneaIaboraue> 
runt. In hoc tabernáculo erant candelabra áurea, 
Candelabra pluralíter ponit, quía lícet vnu efíet ha 
bebat tamé brachía»ví j . Erat ením ín medio eíus ha 
ftílc a quoprocedebantbrachíatríaadexterapte. 
Sí tría a ííniftra.Prímum tabernaculum vt díxímus 
prasíens eit ecelefía ín qua mílítatur d e o ^ facrifí* 
dum bone adíonís offertur antequam veníatur ad 
ccelum.In qua eft candelabrum.í. Chríftus fulgens 
lumíne díuínítatís ín medio fídelíum quí Sí ípfi can 
dclabra áurea funt quía fapíentía lucent quae p au^ 
rum deíignatur & clarítate bonorum operum. ipíe 
Chriílus eft medíus ftípes quí portat tría brachia a 
dextrís 8C tría afíniftrís, quía ípfe eft vera vítís ex 
qua procedunt fruduoíí palmitas. Ipfe eft orígo 8C 
concordia 8C caputomnium íuftorum, quí fíbi fan 
dos veterís acnouíteftamentíhíc&íde facítadhe 
rere. Omnes ením ab hoc fundamento confurgut, 
6¿ a tanto príncipe ac medio bono SCcommuniom 
nium lumíne gubernatur. Nam tría brachia de fíni 
ftrapte tres vírífuntNoe, Daniel. SClob,id eft.tres 
ordmes fídeliú inveteríteftamento,fc¡lícet redora 
contíncníum&coníugatorum.Namper Csíoe quí 
rexítín vndís archam fíguratí lunt redores, per Da 
níelem cuíus mira legitur abftinétía, abftínentes 8C 
contínentes,per lob quí vxoré & fílíoshabuítcoíiu 
gatú Símilíter 8C alia tría de parte dextra^úteledí 
dífcípuliPetrus,8C loannes^éc Iacobus,quí víderüt 
gloríam tranffígurati in monte, id eft,tres ordínes 
íandomm qui gloríam eíus ín cceleftí regno vifurí 
funt, hoceftredorum,acc5tínentíum, ¿Cconíuga 
rorum.Q^uídextrt.í.dígníores funttempore grade, 
quam ílli quí ante gratíam fuerunt, & ideo fíníftrí.í. 
minus dígni funt. Petrus videlícet redores ecelefíg 
fignauít,íoannes autem célibes, 8C íacobus reliquos 
¡deft,coniugí|svtentes. E th í omnes veldodrína 
velexemplis bonorum operum lucent, 8C ceterís lu* 
men fuum fpargüt. Ima pars brachiorum de haftilí 
procedentíú.erát quafí calamí aureí poft Cíphí,índ0 
fphcrule>tádé ífummítatequafilília. Calamí funt 
fandi quí ín húmido fontís fapíentíe díuine nutrití 
funt, 8C concaui ad emíttendum,du!cemfonum ín 
aures populi eorum 8C refonantes laudem deiac 
dicentes. Immífítínos meumcanticumnouumcar 
men deo noftro. Ipfí funtcíph^diialí/s víñüfcíen* 
tíasquo pleni funt propinquant .vteos fpíritaliter 
inebríent, & defíderío fuperne beatítudínis calefa^ 
ciant.inde fpherule.íd eft^otundí 8C perfedi ac vo 
lubiles. Sphera ením ex omní ptevoluítur,quía men 
teseledorum nec vllisadueriítadb9feculíretínerí, 
nec profperítatíbus poíTuntcorrumpi, qutn ínom 
nibus quae oceurrunt ad deum per fanda defídería 
profiLcifcantur. Sicque tándem perueníunt ad lilia, 
ídeft .ad fu per nam patriam qu^florib9 vernat etec 
nis, hoc eft anímabus fandís gíomní amenítate, 
h^cfichuiufmodí funt candelabra quae nucapofto 
lus ín noftrae cccleliíe tabernáculo deíígnat effe* 
Er at 8c menfa de lígnís Sethí fada SC am o puriíTi 
moinaurata 8¿fupereá.xn. panes deopropofítí 
quí erant defímila 8í habebantfuperfethusluci 
diífímum ac per fínguía fabbata mutabantur & 
erant Aaton Sí fílíorum eíus vt comederent eos í 
loco fando. Méfa de lígnís Sethí fada, feríptura 
eft díuína de fortí bus fandom patrum verbís a d í 
bufque copada. Quíe dum nobís quae fint eterna 
beatítudínis gaudia SC quomodo adhec peruenía 
tur oftédit,cibü profedo nobís falutís aevíte fug# 
gerít. QUÍE &ínaurata eft auro puríífímo, quía fa 
piétíe cceleftís fenfu clara refulget .xíi.parios in ea 
funt.xíí. apoftolí & eorü vícani. Qui rede vocaní 
panes propoíicíonís, quía vt mentes fídelíum alí# 
monia verbi coeleftis refíciant,ín propatulo femp 
funt paratí. Et bene ídem panes non de qualibet 
formajed de fímilafíebant,quia quícunque alíis 
verbü vite míníftrát, primo ípfos neceífc eft vírtu 
tum fmgibus operam d a r é , quatínus ea quaspdi 
cando admonent etíam faciendo commendent, i 
Quod autem fuper eos thus lucídííTímum pone* 
batur, virtutem pureoratíonís defígnat, quaidé 
dodores miniftrant mínifterium fne praedícatio* 
nis fímul 8C deuotíonem operís domino commen 
dant. Qui bene per fingula fabbata mutabantur. 
Panes ením quí per fex dies operandí ín menía 
deí manferantfabbato nobís mutanturcumdo* 
dores quí fande ecclcfííE completo tempore fui 
í and i laborís eterna ínceelís quiete remunerátut 
& alios poft fe ín ídem op9Iaborádi in verbo, íub 
ciufdemfperetnbutíonís relínquunt, S í c^ f í t v í 
menladeí nunquam pañis inops remaneat, fed 
veteribus fublatis mox nouí panes fubftituantur. 
Comedebatautem Aaro cum fílíís fuís panes qui 
de illa menfa fuerant f u b l ^ q u i a fummus pontí* 
fex nofter chríftus raptos de hac vita fuos dedos 
ín augmétum corporís fui quod eft ín coelíSjíd eft 
fumme illíus eledorum multítudinisíntroducít. 
Méla ftabat ín parte aquílonís,candelabrum au# 
tem in parte Auftrali. B t per Aquiloné frígus ínfí 
dehtatis velmalitíaepotcftíntellígí, per Auftrum 
vero f eruor charítatis 8C fande deuotionís. Con* 
gruum ergo fuit vt a parte Aquiloms menfa fta* 
ret, quíanemalicia tentationum a finiftraparte 
veníés nos imbecílles ínueníat ac fupetet,neceíra 
eft vt pane coeleftis dodríníe pafcamur á confor 
temur. Si aút charítatis ftudío feruentes ad dex# 
teram parte, id eft,ad vírtutum exefcítiatranfíerí 
mus, tunccandelabrílumíníbusílluftrabímur, id 
eft, lucidilfimisfandorum exemplís 8cdídísíllu^ 
mínabimur, vtomnia q rede agenda funt vídea 
m9,haecdeprimo tabernáculo breuiterattígím9. 
Sccundum vero tabernaculum fupernamHieru# De fecun 
íalem defígnans,habebat.x.cubítoslogítudínís, do taber 
gí.x.latítudínís, ¿ fímilíter.x.altítudinís. Vnde 8C naculo. 
loannes ín apocalípíí de eadem cceleftí Híerufa* 
lem dicít.Cíuítas ín quadro pofíta eft.lLongítudo 
e í u s , tanta eft quanta eftlatítudo ,habet ením 
tam m longum quam ín latum, vcl etíam ín altum 
x.cubítos,id eft, euangelicum denaríum perfede 
beatítudínis,quia 8Cin la t i tud ínef ra temechar í t a 
tís SCínlongitudine yitc psrhénís Se ínaltítudíne 
diuíns 
dlíurnc contemplatíonís beatitudínem poffídet, 
B t illa cceleftisíhabítatío rede dícítur fanda fan 
dorum, quíamhílibí fítautcogítatur vnde deus 
cfFendaturJed fola ibí q u f deo placentaguntur. 
Tata eft vídclicet illa beatitudo, vt ncc poflít ncc 
vclít ibi quifquampeccare.lntet dúo tabernacula 
pofítum erat velum, quo fanduaría BC fanduaríí 
íanduacía díuidebátur, quoníam fanda ecdefía 
q u » e x angclís & homimbus cóftans adhuc pere 
gtínatur partim ín infímís, partím íam í eterna pa 
tría regnat ín fupernis, adhuc cíucs fuos dírimétc 
velo coeli habet admuícem íegregatos,In his fan^ 
dis fandorum eft aureum thuribulunijíd eft^pr^ 
cíofa humanitas Chnftí ímmunís ab omni pecca* 
to,8í peí fedíflímá fanditatcm habens, quae igne 
paffionís impleta/uauíHimú de íe pro nobís emí* 
fitodorcm deo 6: nunc eíuídcm paflionís affidua 
rememoratíone femper ínterpellat pro nobís, Si 
taleíncenfum oíf erre non ceflat quafi dícens^ír í 
gatur oratiomeafícut íncéíum ín confpedu tuo, 
Idé me díator deí &hominuin qui íolus paternorú 
cftconfcius atchanorumper archam teftamentí 
defígnatur.Nam & nouumteftamentum ipfe per 
fe ipfum dedít, & vetus quádíu voluit claufum te# 
iiuít,8C quando fíbi placuít íntellígentiam eius de 
^rebano fecretorum fuorum edídít. Ethaec archa 
«ft ínfandís fandorum, quía ípfefaluator ín quo 
lunt omnes thefauri fapíentííe & ícíentííe abfeon 
díti, poft refurredíonem fuam afcendit íüper om 
nes ccelos gefedetad dexteram patrís.Decóftru^ 
d íone huáis archas. Archam de lignís fethím com 
pígíte, cuius logítudo habeatduos femís cubitos, 
latitud© cubitum SC dímídíü^altitudo fímíliter cu^ 
bitum ac femíffem & deaurabís eam auro mundíf 
fimo íntus & forís. Ligna fethídícuntur cíTe leuís 
8¿ ímputríbílis naturae non multü a qualitate albaa 
ípíne díllátía, archa er'go de lígnís íethí fada eft, 
quía corpus dominícum ex membrís conftabat oí 
Vitíorum labe carentjbus.Er h f c lignafunt fpínís 
fimillíma<,quía 8C fí non ín carne peccatí tamen ín 
fímilitudine carnís peccatí venit.Lógítudo archac 
longanímís pacíentía eíufdem redéptoris eft qua 
ínter homines conueriatus eft. Quae duotum cubí 
torum fuítp? opter d o d n n á Sí operatíoné quibus 
ípferefulgebta.Semís,íd eft dimídius cubítus quí 
íuper additur tardítaté humane fragílítatís difeí 
pulorum ínfínua^quf fublimía eíus d ída vel opa 
needum prout dígnum erat capere valebat quam 
ÍCipíc longanímíter ferebat. Latítudoarcha0,ani 
plítudochantatís eft qua nos Chnftus dílexít, 
Qux ínípfocapite noftro cubitum integrumha^ 
buit, quía perfedafuít , & eledos fuos víuifícarc 
ftuduitdícens.Vt omnes vnumfínt/ícut tu pater 
ín me SC ego ín te vt & ípfí ín nobís vnum fínt. D i 
mídíus vero cubítus ímperfedíonem noftrá defiV 
gnatquí needum ín hac vita pofití perfede dilíge 
re deum fufFicímus vel díledion e quam erga nos 
habet cemprchendere, altítudo fpes eratfuture 
íubiímítatís qua ípfe vel feípfum poft paffíoncm 
glorifícandum vel fuos fe gloríficaturum effepuí 
dít,habebat archa plenum cubitum ín altítudínc, 
quía dominus etíá corruptíbilí adhuc conaerfans 
Jn carnepleníffime nouerat quáta vel fibímet ípfí 
vel membrís fuís quinos fumus effet gloría Cofer 
uata ín futuro, habebat SC dimídíum cubitum alti 
tudínís,quia neftre quoque paruitatís deuotíoné 
libéter infuo corpore fufeípit quipía quídemín# 
tentíone futura beatitudínem diligimus, fed nec 
dum peifede q íít eíus foelídtas cápete valemus. 
Archa íntus & forís auro mundíffimo deaurata 2, 
quía aftumpta a filio humana natura 6c íntus vír* 
tute fpíritus fandí plena erat SC forís hominibus 
aperte fph íms fandí opera prasmonftrabat, hoc 
eft quod apoftol9 eam afferít círcuntedam ex om 
ñiparte auro,quíaíncogítatí5e SCfermone 8Cope 
re emf dem redemptorís noftrí non nífi purá venV 
tas gcfapíétíaapparuit. Vrna vero áurea ín archa 
habens mana, anima eft fanda ín Chrifto habés 
ín fe omnem plenitudinem díuínitatis qua pafcüí 
angelí qua 8C patres vixerunt in deferto fícutícrí^ 
ptum eft. Panem angelorum manducauit homo. 
Vírga Aaaron qux excifa fróduerat, poteftas eft ^4-
ínuida íacerdotií illíus, de qua dícít propheta. 
Vírga equitatis vírga tegní tuí. Quaepoftquá ad 
tempus per morté viía eft fuccífa, illucefcentema 
ne refurredionís viuaci9 refloruiffe inuenta eft ac 
perpetuo ínuíolabilís atqj immatcefcíbilís permá 
furaejffeínnotuít.Nam íkutfupra díximus cum 
ncc Aaron facerdotium quí de tribu Leuí fuerat, 
ncc digna tríb9 quae offerret holocaufta credereí 
xíi.vírge íuxta.xíí.tribus ín tabernáculo poní prf * 
cepte funt. E t ecce vírga Leuí viruít, 8C quid 
víttutís muñere Aaron haberet oftendít . Quo 
vídelicetfígno quid ínuitur nífi quod omnes qui 
vfque ad fínem múdí íacemus ín morte quafi vu> 
gerelique ín ariditatc remaneamus i Sed cundís 
virgísinarídítatcremanétíbus vírga Leuí adflo 
remrcdíit quía corpus domíní veri fcílícet facera 
detís noftn ín mortis arduítate pofítum ínflorem 
reíurredionís erupít • Quo flore Aaron rede 
íacerdos effecognofeítur, quía hac refurredíonís 
gloría redéptor nofterquídc tribu Leuí ac luáa 
ortus eftjterccffor pro nobís effemoftratur, ítaq; 
vírga Aaron vt prf mifímus facerdotalís poteftas 
Chrífti eft. Tabulas vero teftamentí ín archa om 
nem ín Chrifto feictíam paternorum fecretorum 
& potcntíam íudíciorum defígnát.In tabulís náqj 
teftamentí Scfides erat feriptaeterníe díuínitatis 
qujE mundum creaífet ac regeret, SC mádata quú 
bus deo feruíre oporteret S¿ díferetio íudícií qua 
ípfe odíentes fe mre condemnaret BC diligentes fe 
miferícordía digna remuneraret.Sed cu alia feríp 
turae díuínae lementia nobís ad métemtedudtur , Dubium 
ex hís apoftoli verbís quaeftío valde grauís onV notabile' 
tur.ln tertío náq; regum volumine dum Salomón 
templum dedícaret, refertur quod ín archa no eft 
aliud mfí due tabule lapide^ quas pofuerat ín ea 
Moyfes. Quomodo ergo verum eft effe velfuíffe 
teftatur ín ea,non folum tabulas íed & vrnam cu 
mannaSCvírgá Aaró /Cumegodehacrequofdá 
ínterrogaífem quí vídebantur perúírefpóderunt 
mihí poft illa dedícatíoís témpora virgam SC vrná 
ín archa fuíffe pofítas, fed tamen neeferípturarú 
fandarü audorítate nec vliíus híftorías a ratío* 
ne valuerunt hoc aftruere. Vídetur tamen huíc 
intelleduí non íncoueníenter opítulan'jquod rex 
loíías 
tinto 5f.tí¡t:ji:>;bí 
follas ín Paralípomenon rcperitur díxíffc LeuiV 
tís. Poníte archam in fanduatio templí quod edi 
fícauitSalomón fílius Dauíd rex Ifrael,nequa/ 
quam cnim eam vltra portabítís.Manífcfte cním 
ín hís verbis fígnificat quod poft templí dedica* 
tionem edufta fít archa de fanduarío & a Leuítis 
& a facerdotíbus portata, Et tune fortaíTis in eam 
funt mífle vírga 8£vrna. NaminlibrísMoyfí le 
gímus eas ín tabernáculo fuiffe poíÍtas,nontamé 
ín archa licut tabulas»Aít ením Moy fes in Deute 
ronomiOi ÍPofui tabulas ín archa quam f eceram 
quae hucufque íbí funt fícut praecepít mihí domú 
ñus , Et ín Exodo ad Aaron. Sume vas vnumfiC 
mítte íbí manna quantum poteftcapercGomor 
SC repone coram dominó ad feruandum ín gene* 
ratíones veftras. Et dominus ad Moyfen in libro 
numerorum, Refcr virgam Aaron ín tabernacu* 
lo teftimoníí vt feruetur ibi. E t fortaffe quíaiuxta 
archam ín fanduarío pofíte erant vírga 8C vrna, 
ídeírco dícít eas apoftolus ín archa fuiffe, locura 
pro loco ponens, fícut Euangeliílacum dícít» 
loan.Xo' Ambulabat lefus in templum ínporticu Salomo 
nís. Quod enimdíxeratin templo expofuitadden 
do in porticu Salomonís,ofi:endens fe portícum 
íllamvocaíTe templum quoníamadherebat tem 
pío • Síc & apoftolus locum quí erat archas con* 
t íguus, habens vrnam & virgam potuit codem 
modo locurionís archam nominare. Rurfus or# 
do beatorum fpírítuum ín quo deus fpecialiter 
Pfal TQ íedet thronus appellatur, & tamen Pfalmifta 
' ' 9* prascatur, quí fedes fuper cherubin manifeftare, 
dum ením in agminum diftindioníbus ordo fan# 
dorum Cherubin iungítur thronís 4 federe etíam 
fuper cherubin deus ex vicíní agmínis equalítatc 
perhibeí. Síc 6C in archa pot díci fuiffe ¿)pter locí 
vícinítatem quod erat íuxta archam. Nam g(nos 
frequentet huiufmodi loquutionibus vtimur, vt 
f em pro alia re vicina, vel locum pro loco nomí# 
nemus. Ita & apoftolus locum arche proxímum 
pro archa nuncpofuíffe non inconuenícnterac* 
cípítur, quia 8C ad fpin'talem fenfum magis afpí# 
cíebatjntellígens per archam, Chríftum ín quo 
ípírítalíter funt vt didum eft tabulas teftamentí 8C 
vírga Aaron di vrna cum magna; hanc quaeftio* 
ncm quí melius poterit foluat, quí vero melius 
camíoluerenequiuerit , folutionem quae ex no* 
ftrís duabus praemiffís probabilíor fuerit tenere 
non dedígnetur. Super archam autem erat propí 
tiatoríumquod SCoraculum vocatur.Quodvíde* 
licet propitiatoríum non aliud quam eundem fal* 
uatorem, fed fpecialíus in covifeerapíetatísde* 
l ígnat , de quo dicit Apoftolus. Quem propo 
fuit Deus propítiatíonem per fídem in fanguí 
nc ípfíus. Nam SC ideo fupponítuc, quia fu* 
perexaltat mífencordia iudícíum. Vnde & Pial 
mifta. Suauís ínquít dominus, 8C miferatío* 
P f a U ^ nes eíus fuper omnia opera eíus . De Cheru* 
bín vero propitiatoríum obumbrantíbus didum 
cft Moyfí, dúos quoque Cherubin áureos & pro* 
dudiles facíes ex vtraque parte oraculi. Cherub 
vnusfitín laterevno, &alterin altero, vtrunque 
lams propítíatoríí tegant, expandentes alas SC 
operícntes otaculum tefpícíantque fe mutuo 
verfís vultibus ín propitiatoríum quo operien* 
da eft archa in qua pones teftimoníum quod 
dabo tibí • Inde prascípíam & loquar ad te, fu 
pra propitiatoríum feilieet ac de medio eorum 
Cherubin quí crunt fuper archam teftimonií,cun 
da quae mandabo per te fíhis Ifrael. Cherubin 
fpecialis ordo cft angelicarum vírtutum, fed ta 
men generaliter omnes fandí Angelí nonnun* 
quam fícut 8¿ nunc defígnantur hoc nomine. 
E t quidem numero fíngularí Cherub , pluralí 
áutem Cherubin dicitur 6C cft nomen generís 
mafeulini. Sed Grícca confuetudo neutri gene 
rís Cherubin facit. m . litera in . n . mutata. 
Vnde nunc Apoftolus dícít íuxta Graecos Che 
rubín glorías obumbrantía propitiatoríum j non 
obumbrantes,cum apud Moyfen legamus, dúos 
Cherubin áureos, non dúo cherubin áurea. In# 
terpretatur autem Cherubím vel Cherubin fcíen 
tíae multí tudo, quia fpíritus angelíd tanto mulplí Chcrubí 
tíore ícíentía replentur quanto puris radíis díuí* quid «cr* 
narum illuftrationum affidue illumínantur. Quí pretatur. 
funt dúo i vt confortíum Angelice charitatís fi* 
gnifícent, quia charítas máxime ínter dúos ha* 
betur aurei , quia virtutes Angelorum fumme 
claritatis gratia fulgent produdiles, quia bea* 
titudo eorum íneternum producítur^ídeft, pro 
longatur. íuxta quem produdíonís íenfutn 8£ de 
regno CHRISTl dicitur. Illíc producam cornu 
Dauíd . Quí ftatuit ín vtroque latero, quia per 
íllorum minifteria Prophetae praefderunt, quae 
Paftores portea per cofdem Angelos fada co 
gnouerunt SC vtrunque latus propitíatotíi tegüt, 
quíaín vtroque teftamento multa fecretorum cce 
leftium mortalíbus oceultantur qu^illi íntellígüt. 
Quos cum aliís fígurauitrMOíSES, vt ín alto 
íedem habere Angelí 8C quali leuí volatuvbiq; 
difeurrere poíle fígnentur ñeque vllam habere 
tarditatem quín confeftim vbicunquevoluerínt 
adfint. Expandunt ergo alas 8C propitiatoríum 
tegunt, quoníam Angelí omnem fuaenaturaspo 
tentíam quam ín altís habitare, 8C cunda fuperne 
íllíus patrias loca leuí acleto ítinere penetrare me 
ruerunt in obfequium fui conditoris offerunt. 
Acvelut propitiatoríum contuentes obumbrane 
id eft, honorant velando ¿ quia totum quem 
habent ftatum perpetué fcelídtatís eíus gratíac 
deputant, aquovtn ih i lmal í velle poffent aece 
perunt. Refpicíuntque fe mutuo verfís vultibus 
ín propitiatoríum, quia in glorífícatione díuinas 
vífíonís fíbímet altcrutrum confonant. Síc au 
tem funt Cherubin fupra propitiatoríum poííti, 
quomodo ciuítas C H R I T l , id eft, Sanda Eccle 
fia fuper montera, id eft, fuper I E S V M CHR1 
S T V M effe conftituta dicitur non quod altior 
íllo effe poffit ciuítas fuá , fed quod eíus fubfí 
dio íuftentata profícíat. Supra propitiatoríum 
ac medio duorum Cherubin deus loquí confue 
uít , quia per Chriftum quí eft propítiatío pro pee 
catís noftrís, 8Ccuí ante aduentum 8C poft ad* 
uenmfuüquafíhínc Scindefemper affiftút ange 
liad obfequium patati,deiis pater humano ge* 
K i nerivoluntatem 
ncti voluntatem fuam clementer manífeftare dí 
gnatus eft. Nam fecundum humanítatem Chrí* 
ftí Deus patet fuper eum cft , non fecundum 
díuínítatcm cíus ín qua ípfe eft cqualís patrí. 
Ob hocautem propitíatoríúíllud vocabatur ora* 
culum, quía deusíbíloquebatur,h£eeerantíntra 
í a n d a fan(üorum,poftílla quae ín priorí fandua* 
fio erant de quíbus ínquit non eft modo dícendñ 
ita prolíxe vt per fíngula queque nofter fermo trá 
feat dííTerendo, vcl ín príefentí vita non eft dicen 
dumjd eft, non poteft profundítas íftorum míftc 
ríorü aperiri per fíngula, de fingulís quac ibi erat, 
velfíebant^non eftnuncdícendum.Sedhis dúo* 
bus tabernaculis íta vtbreuiterindícauímus copo 
fítis.í. copulatís, dícendu eft quod in priorí quidé 
tabernáculo Cemper.í.quotí diesel aíTídueíntroí* 
bantfacerdotes confummantes .úcomplentes of 
fícía facrífícíorumjfte erant íuftifícatíones cultu* 
quas fupradíxí habuíffe vetus teftamétum, In 
priorí quidem omnes facerdotes íntrabant quo* 
tíenfcüquevoíebant. cScdín fecundo folus pon 
tífex intraban 8choc femel ín annocSC non íntra* 
batfine fanguinei fcdfecum portabat fanguiné 
tquem offerebat pro íua 8C populí ígnorantiai id 
eft, pro peccatis quae ignoráter egcrüt ta ípfe quá 
populus» Quod autem ín príore tabernáculo quo 
tídíeper annumíntroíbát cum facrífícíís facerdo 
tes, íígníficant quía ín praefentí ecciefia fandi do 
mino ñ'ne íntermííTíone famulantes, quotídianos 
fue fragilítatis erratus fine quíbus eífe ín hac vita 
nullatenus poflunt quotídianis bonorum operü 
vídímis quotidíanís lachnmarum fuarumlibamí 
níbus quafi veri facerdotes expíant. Summus ve 
ro pórítex qui femel in anno fanda fandorum cu 
íanguine vidímarum ingrediebatur, chnftum de 
fígnauíc qui femel ínpknítudínetemporís oblat9 
pro peccatis noftrís,ípfefacerdos gíhoftíap pro* 
príum fanguínemínipfum ccelum íntrauit.i.in ve 
ra fanda fandorum vtappareatnunc vultuídeí 
pro nobis. Et pro íua.i.pro fuorum praelatorum 
& vníueríí populí fui ignoraría offert íntus fanguí 
nem quí forís effufus eft, ídtft , reprefentat in cce 
lo patrí memoria paífíonís quá íhee feculo perm 
lít. Annus vero fíguralíter indicare poteft omne 
temp9abíncarnatíone eiufdem íaluatoris vfque 
ad fi'nem feculi. De quo anno ípfe per Ifayam dí 
xít. Vt praedícarem annum placabilem domino» 
Ignorantía autem quodlibet peccatum vocarí po 
teft, quía execatcor & errare farít homínem dum 
peccatí deledatíonem placeré fuadet.Quod vero 
fingulís annís íterabatur íngreffus pótífícis in fan 
d a , fígnifícabat no venííTe adhuc perf edíonem. 
Solus intrabat pontífex cfpírítu fando qui íta fíe* 
rí ínftituítfignífícanteínhuncmundum efletunc 
prolatam 8¿ apertam víam fandorum: id eft,non 
dum efle patefadum hominibus iter quo pof* 
fent perueníre vlque ad fanda fandorum,íd eft, 
íntrare fecreta ccelorum quía nondú venerat chrí 
ftuscquívíamíftamcredétíbus propalaretadhuc 
príore, id eft, vmbratili tabernáculo habente fta* 
tum ín carnalibus obferuantiís i Id eft, ideo non* 
dum erat patens hominibus ingreífus eterne bea 
titudinís, quoniam adhuc vmbraveterís taberna 
culi non cedebatfed ftabat 8C perdurabat,nec po 
terat verítas palam cundís effulgerc nífl vmbra 
remoueretut. Chnftusením prior afcendensape 
ruit nobis ingreíTumcoelí vt anímaecorporibuse* 
xute poffínt illuc íntrare. Prius tabernaculum non 
dícíturhoc loco refpedu fccundífícutfupra,fed 
vtrunque dícítur prius refpedu ecelefíae nouas SC 
Híerulalem fuper cceleftís vcl fícut pontífice fan* 
da fandorum introeútepopulus fimulíngredíno 
poterat,ita nos in ccelum mortales Chríftum fequí 
non poffumusjpíritu fando fignífícanteín hoefo 
líus pontífícis veterís íngreífu tnódum eífe noftro 
tempore prolatam^íd eftjn propatulo carne veftí* 
tís f adam c víam fandor um: id eft, aditum regni 
coeleftíscadhuc príore tabernáculo: ideft,praelén* 
tí ecciefia habente ftatum. Primum ením taberna* 
culum deftruetur, 8C fecundum permanebít, quía 
praefens ecciefia fecundum eam quamnunchabet 
conuerfatíonem díffipabitur, fed iuperna Hierufa 
lem ín illa conuerfatíone quam ín angelís habetfí* 
nc fine permanebít, quádiuením praefens ecciefia 
quae prius tabernaculum eft ftatum habet, ccelum 
cft ínacceífibíle corporíbus noftrís, ficut ante falúa 
torís afcenfíonem fuit ínacceífibíle íuftorum aní* 
mabus. Sed patienterexpedanda eft nobis gene* 
ralis refurredío quacumeorpore & anima liccbít 
nobis intrate regnicoeleftíshabitatíoncm poftpras 
fentisecclefíg diífipatíonem ficut anímabus perfe 
dorum lícet poft redemptoris afcenfíonem. cQ^ug 
parábola: id cft, qufmiftícafimílítudodeduobus 
tabernaculis, 8C de hís quaecontínebantur vel fíe* 
bant ín íllís ceft temporísinftantís: id efl^praefentís 
temporis gratíae, hoc eft omnía illa quae ibi fada 
funt, praefígnauerune ifta qu^ ín hoc tempore gra^ 
t i f palam geruntur. Parábola ením dícitur repre* Parábola 
fentatío reí gefte ad alíud fignífi'candum.fic omnía dícaí. 
illa quae tune fíebant reprefentantur nobis per ferí* 
pturamadíígnífícatíonemcorum quae noftro tem 
porefíunt.Ex quíbus patet quía quod tuneponti* 
fícem ín fanda fandorum populus fequí non pote 
rat,fignum fuít quod nos adhuc corporalíter ín cce* 
lum fequí Chríftum non poíTímus. íuxta quam pa 
rabolam ofFerunturiídeft.offerrí íuffa funt muñera 
Vt de frugfbus 8C hoftiae, vt de aní malíbus qu^ non 
poffunt feruíentem faceré perfedum íuxta con* 
ícíentíá quí a & íí quís omnía exterius qu^ íuíTa fue* 
rant adímpleffet, ínteríus tamen perfede legé ad* 
ímplere non potetat. Q,uamuís ením lex díceret 
non concupifees, concupifcentíam tamen non ab* 
ftulít fed potius ípfa prohíbítíone homínes ad con* 
cupífeentiam animauít. Et lícet quís fecundum car 
nem per illas hoftías a peccato mundari víderetur, 
ín confeíentía tamen per cas plenc mundari non 
poterat. Multi tamen fpíritales vírífueruntctíam 
tunc.qui ex fide iuftíficati 8c auxüíum grarí^ haben 
tes fpíritales legis adímpletíone deo placuerunt. 
Scímus ením quonía lex fpíritalís eft. Sed quía car 
nalítér cuftodíebaturcnon potuít perfedum ín con 
fcíentía facete: feruíentem folummodo ín cíbis 8C 
potibus, id eft. eum quí nil fpíritaliter ibi faciebat, 
fed folummodo fecundu literae fuperfícié ín hoc 
feniíebat legí vt quofdam cíbos vel potus velut 
* ímmundos 
jf-aicitictjíi 
ímmttndos rcfpuerct quofdam autem velutmun 
doselígeret 8C varía baptífmatai id eft^blutíones 
díuerfas obferuaret SCiuftítías varías non fpíritus 
fed carnis quia non animam fed carncm íuftiftca* 
bant,dum manusaperuerfoopcrelíngua ablaf* 
phemia tímore pene com primereé,non cor a ma* 
lo volúntate mundaretur.cEt h^c omnia: .i.obfcr 
uatio differentíaB ciborum 8C potuú gcfrequentes 
corporum feu veftiumablutíones, 8£vmbratilcs 
carnis iuftífícationes Sí cetera huiufmodi fuerunt 
eis velut onus ímpofíta ad refrenandú tranfgref» 
fores non v i femper exífterent cfed vfque ad tem 
pus cortedionís durarét] .í* vfque adtempus gra 
tiíe qua in melius corrigerentur & ceífarent.Quo^ 
iiíam quod lex illa mínus fecit SC ín omnib9 obfer 
uantíbus íllam adímplere non potuit,gratia ncua 
f tbíntrás cotrexit, 8C omnem eíus impoffibílítatc 
ad perfedionem adduxit, dum carnales rítus au 
ferens ínfpírítales obferuantias mutauít. 
fTChríftus autem aílíñcns pontífex futuro 
rum bonoru,per amplíus 8C perfed:íus ta? 
bernaculum nonmanufadlum, id eft, non 
huíus creatíonís, Ñeque perfanguínemhír 
eorum 8c vítulorum, fed per propríum fan 
guínem íntroíuít femel ín fandta eterna re 
demptíone ínuenta» 
CSolus pontífex in anno femel intrabatin fcd'm 
tabernaculum quod Moyfes extruxeratcfed chrí 
ftus: in tabernaculum nobíli9 8C etérnu cíntrauit: 
vbi pontifícis agitofficium cadfíftés^deo ad ínter 
pellandum pronobis fícut Stephanus vidit eum 
pro fe ftantem ad dexteram patris. Tune ením ín* 
terpellabat pro Stephano SC ita quodammodo £ 
fingulis eledorü aftatdeodum proípfísínterce* 
dít» Nlá & federe & ftare legitur vt modo eíus po 
tentía modo miferícordía deferibatur. Na vtiqj £ 
poteftate regís vel íudicís federe dicitur, pro bo 
nitate ínter ceíforis ftare fuggeritur • Ipfe dicoepo 
tifexi nócarnalium 8C temporalíüm bonorü cfed 
ípírítualíum 8ceternorumn . i * futurom, quia ínter 
ceffíone fuá SC oblatione fuiipfius^nó temporalia 
íed eterna nobís impetrat q ü x fíe eruht pr^ fentia 
vt femper fíntfutura . i , nunquam defícíetía.: Vel 
futurorum bonorum eft pontífex] .i.príefentisiu 
ftití^ eterne beatítudínis quae tempore erant futu 
ra. IpfeíngieíTus eftverumtabernaculu eperam 
plius: . i , perfede 8C prorfus peramplius quia plu 
res capit quam terrenum illud c8C perfedíus: quia 
íbieftperfedaíuftitia &beatítudo.cTabernacuIü 
dico nó manufadum: fícut illud quodfccít Moy* 
fes . i . non huíus creatíonís cuius inheremo fuít íl 
lud quod fíxit homo.Non eft fadum manu homí 
nís fed dextera deí^nec de materia corruptíbíli co 
pofítum vt iilud quod de cortínis SC pelübus SC au 
ro Sargento Moy fes fecit, fed mira foliditate SC 
pulchritudine confummatum. Non intrauitín ta 
bernaculumílludangurtú SC ímperfedum 8C ma 
nuhomínis conftrudum cfed peramplius: .í. per 
omnia maíoris amplltudínis cgc perfedi9:.!. inaío 
íoiisperfedíonís «opifíce fummofabrícatum. 
cNeque perfangnínem hírcorum aut vítulorum 
íntroíuít in fanda fandorum: vt olimfublege po 
tífex confueueratcfedpcr propríum fanguinem, 3 
Nihil enimmundumínuenit ín homínibus quod 
offerret pro hominibus, SC íceirco feipfum obtulít 
müdam vidimam ipfe facerdos. Suum pium fan 
guiñé pronobis eftufumítulít cí fanda fandorú: 
.í.ín cceluc8c hoc femeb .i.non per fíngulos anuos 
vt leuíticus pontífexjcdtátumvna vice. Quonía 
oblatío fanguinísciusadeo placuítdeo v tnon v i 
tra fít opusrepctítione,quía per hurailítatem íllíus 
íacrificii deletumeftquicquid piímushomo com 
mífít, Sí omnes pro quorum falute fanguinem 
íuum fudítadomnem cófummationemadduxit» 
Ideo non opus eft íterari quia perfedum eft, cPer 
fanguinem femel íntroíuít in fanda fandorum: 8C 
hoc ideo quia per íllam oblationem femel fadam 
ínuenta eft omnium redemptio, quae non ínueni 
t i poterat in vniuerfo genere humano. Nam cum 
omnes homines captíui teneretur a diabolo quid 
apud eosíuenirí poffet quod prototcaptiuorum 
redéptíone dareturí Sed Chnftus ín fanguítie fuó 
redemptíonem omnium inueníc no temporalem 
fed eternam quiatantñ fuít practium quod dedit, 
vt cternamredemptís líbercatemredderet.Dele* 
uít enimtam originalia quam adualía peccata & 
omné íuftifícatlonem exhibuit ac regnu coeloin 
aperuit» 
| [ S í ením fanguís hírcorum SC taurorum 
SCcínís vítule afperfusínquínatosfandiífi 
catad emundatíonem carnis quanto magis ^ ^ 
íanguís Chríftí quí per fpírííum fandlum fe f iJ^"*'4 
metípfum obtulít ímmaculatum deo emun 
dauítcofcíentíamnoftrá ab operíbusmor 
tuís adfcruíendum deovíuentú 
CVere fanguine fuo íemeloí)íato ínuenít tedem* 
ptíonem noftrá nec fuít opus repetítionetalísobla 
tionís. Nam fanguís eíus emundauít confcíentíam 
noftramvtnullíus malígni feníus íam c ófeij fimus 
quod eft vete liberes effe.Q^uafí quís dícat.Per fan 
guínem Chriftí poteft eífe redéptio 8c liberatío fpi* 
rítualís 8Ceterna.Ná fí fanguís vmbratílíiiín lege ía 
crífíciorum, fandifícabat eos ín carne.!, purífícabat 
carnem eorum 8cmundam reddebat, multo poten 
tius Sanguís Chríftí purgar Sí fandífícat animas 
noftras vt perpctualíter munde8Clibere maneant» 
Et hoc eft. cSí ením fanguís hírcorum 8C cetera. Si 
cním vmbra carnem purifícat, quátomagís verítas 
animam fandífícat { lile ením purgatíones vmbrae 
fuerütpurgatíonum quae fub gratia ííunt, SC anima 
lía quorum fanguine ñ'ebant emundatíones figura 
Chriftí geíferunt. Sanguís hírcorum 8C taurorum 
quiímmolabantür, nonnunquam afpergebatur fu<» 
per eos quí múdádí erant vel pro ípfís cótra velñ fe 
ptíes vt fandífícarí poífmt, SC Chríft9 quinos afper* 
fione fui fangninís müdauit, per hircos deíígnabaí 
£pter fímilítudiné carnis petí SC qa .p peto müdi o* 
blat9 cíUiírc9 ení ^  peto femp ímolabaí, atqjp tau 
ros ^pter fortítudíné,qa corníb9 vírtutís véíilat irií* 
R íí miccS.Sed 
micos. Sed multo cuídentius praefígurabat cum, 
vitula q u » cóburebatu^vt ciñeres eíus aqua mix 
t i putgatio fíerent homínum immundoi u, de qua 
longum nimis eft omnia dicere, íed aliqua breuí* 
ter dicam9. PríccípeinquitfíliisííraeUvt adducát 
adtevacamrufam etatís integre , i n quanulla íit 
macula necportauentiugumtradefquecamelea 
zaro facerdoti. Qui edu&am extra caftra ímmola 
bit ín confpcdu omnium, 8C íntingens digitum ín 
íanguine eius afperget contra fotes tabetnaculi 
víí.vicíbus comburetque eam cundís vídentíbus 
cam pelle & carnibus eíus quam fanguíne SC fimo 
flamme tradítís. Lígn'am quoque cedrínum hís 
opum quoque bis t indumfacetdosmit tet ín flá 
mam quas vacam vorat. Vacca dida eft cato chrí 
ftí fexus fcemineus propter ínfírmítatcm catnale. 
Rufa.í,fanguíne paffíoníscruentata, Etatís inte* 
gre^uia triginta annorum vel Paulo ampli9 erat 
quando crucífíxa eft In qaa nulla erat macula ini 
quitatís, ñeque ením íugum portauerat peccatí. 
Quod autem non AarOn pOntífícij fed filio eius 
Eleazaro tradí iuffa eft fígnífícat nón adtempus 
quod tune érat , fed ad pofteros huius facerdotií 
paffíonem domíni peruéturá quorum nunc Elea 
zarus típum gerit.Qui e d u d ú extra caftra.i.extra 
cíuitatem ímniolauerunt crucifigentes eum ínco 
fpedu omníum.DehincEleazar fígnifícationem 
mutat 8C veros nouíteftamenti facerdotes .í-apo 
ftolos defígnat, dum íntingens digitum fanguíne 
vítule afpergít fepties contra fores tabernáculo 
Apoftolí ením dígito fanguinem fepties cótra ho 
ftium afperferunt^quía paffíone Chriftí operibus 
commendanteá, introitum fídeí pér feptiformem 
gratiam fpus fandí populís príedícauerunt.Et co 
buret ínquit eam cundís vídentibus.Combuftío, 
fignü eft refurredíonís( Natura quippe ígnís eft, 
vt ínfupernamoueatur , & i n eum conuertitur q3 
comburítur. Combufta eft ergo vacca cundís v k 
dentibus quía Chríftusrefmrexít 8C eíus refurre* 
dionís gloriam, cüdi per orbem fídeles aípícíut. 
lam quod fequitur tam pelle & carnibus eíus quá 
fanguíne 8¿ fimo fíame tradítís , fígnífícat quod 
non folum fubftantía mortdlís corpbrís Chriftí q 
comemorationepelíis Scfanguínís 8Ccarníuínti* 
mata eft fed etiam contumelia & abiedio plebís 
qux nomine fími defígnatur, couertentur ín glo* 
ríam quam cóbuftíonís flamma fígnífícat. Lígnñ 
vero cedrínum quod ín altum extollítur, fpes eft 
quas debet ín fupernís firmíter habitare. Ifopus 
quía radicíbus heret ín petra, fides cft ín Chrifto 
fundara.Coccus bis tindus ígnea chantas eft qu? 
tíngítur amore Dei SC proximí, hüc autem facer* 
dos . i . quílibet chríftianus míttere debet ín refur* 
redíonem Chriftí, táquam ín médium cóbuftio* 
nís illíus,vt cum chrifto fít vita eíus abfeondíta ín 
deo. Colliget autem vír mundus ciñeres vaccas de 
efFundet eos extra caftra ín loco puníTimo,vt íínt 
multítudiní filiorü ífrael, ín cuftodíam 8C ín aquá 
afperfíonís quía pro peccato vacca combufta eft. 
Quid putamus eífe ciñeres vacce nifí famam qu^ 
fequuta eft paífionem refurredionemqjChriftiY 
Nam SC cinis erat, quía velut mortuus ab ínfídelí 
bus contemnebatur,8C tamen mundabat, quía ec 
refurrexíífe a fidelíb9 credebatur. E t quía haec fa 
ma apud eos máxime claruít quíínceteris gentí* 
bus erant 8C non erant de confortío iudaeorum. 
Ideo didum cft quía colliget vír mundus ciñeres 
vacce, mundus vtíq? ab ínterfedíone Chriftí quas 
íudgosmaculauerat ,^ effundetinloco puriífimo 
id eft, ín cor de credentíú mundiíTímo extra caftra 
.í. extra celebrationem xudaíce confuetudínis, 8c 
ideo fíe tradabunturiftí ciñeres vtfint multitudí 
ni fílíorum íírael,íd cft,chríftíanorum ín cuftodia 
mandatorum coeleftium 8C ín aqua afperfíonis,íd 
cft, in lauacrum baptífmatis. Nam aqua afper* 
fioníspurífícatío eft ex hís ómnibus fiebataqua 
afpetlionis vnde múdabátur a contadu mortuo* 
rum, quod vtique fígnífícat ab iníquítatc huius: 
moribunde vel morcine vite. Quí tetígerít ínquit 
cadauer homínís,8C propter hocvíi.díebus fueríc 
ímmundus afpergetur ex hac aqua die tertío SC fe 
ptímo SC fíemundabítur. Si die tertío afperfus 
non fuerít,feptímo non poterítemundarí. Quí te 
tigerít cadauer homínís,id eft,quí malís operibus 
communicaucrít,8C ptoptethoc,vií.diebus,id eft 
ín anima SC corpore fuerít ímmundus, afpergetur 
ex hac aqua. Septem videlícet dierum ímmundi* 
tíapropter animam SC corpus dícítur, quía homo 
in anima Sí corpore feptenarium fufcípít dum illa 
tribus motíbus íftud quatuot elementís confiftit. 
Vnde SC per Amos didum.Supcr tribus fceleríb9 
ífrael, SC fuper quatuor non couertam eum. Afper 
getur ex hac aqua die tertío & feptimo 8C fíe mun* 
dabítur, id eft, aqua baptífmatis ín fídetrinítatís 
SC fpirítus fandí cófírmatíone. Sí die tertío afper* 
fus non fuerít, feptimo non poterít emundarí , i d 
eft, fíbaptifmo quod ín fídetrinítatís fít ablutus 
non fuerit,feptiformem gratiam percíperenó po 
terít, deferibuntur 8C alie multe fpecíesímmundú 
tías, quae omnes afperfíone huius aquaBÍlluftratí 
iubentur. Sed ad epiftolamreuertamur quiaiam 
manífeftum cft quomodo vitula haec Chríftum 
prasfígnauerit. Nam fanguis híteorum 8C taurorú 
SC cinis huius vitulae fandifícabat, id eft, munda* 
bat inquínatos aliqua immunditíarum quas lex 
deferibít. Sandifícabat eos non ad emundationé 
animaB,fed ad emundatíonem carnís vt caro íam 
emundata iudícaretur SC ín confortium aliorum, 
qui fíe emundatus erat recíperetur. E t fí hoc fan* 
guís vel cinis animaliumin carne poterat, quanto 
magís fanguis Chriftí poteft in anima noftramü 
ditíam SC fandifícationem operaría Vnde SC ín le* 
ge de co fub figura carnalium vidímarum d idü 
eft. Anima carnís ín fanguíne cft, SC ego dedi íllú 
vobís vt fuper altare meum expíetís pro animab9 
veftrís SC fanguis pro animas piaculo fít. Itaque 
fanguis Chriftí fecundum quod lex prophetaue* 
ratgc decreuerat emundamt cófcíentiamnoftrá, 
id eft, ex toto mundauít animam noftram vt íam 
non eífet fíbí confeia alícuius peccatí velconfen* 
fus illícítí. Emundauíc eam ab operibus mortuís, 
id eft,areatu peccatorum quae feceramus quíbus 
ípfa fuerat inquínata. Opera ením p ?ccatí funt 
mortua,íd eft,vita iuftítíaE prorfus carentía. Quaa 
qui tagít inquinatur, ficut ille qui tágebat mortuu 
ínquínabat nec ítrat í ccelú ficut nec íllc in téplú. 
Atalibus 
m w í 
A falibus mottuís emüdauít cor noílm Chnftus, 
vt nec coníenfus ínquínamentum remaneret ín 
nobís .gíemundauítnosadferuíendumjd eft,vt 
feruiremus deo víucntí,cuí feruíre non poteftj quí 
loan. 8. mortuís opcrib9.í.peccatís feruít. Oís ením quifa 
cít peccatum i feruus eft peccatí, 8C nenio poteft 
duobus dominís feruire.Sed Chnftus dúo fecít 8C 
a peccatís nos mundauít , 8C reftítuta libértate ar^ 
bitríí feruíre fecít deo, quí verc víuít 8: vítam ve^ » 
ram fibí feruíéííbus tribuir. Nec mirum fí fanguís 
Chrífti tanta operatur, qui non brutorum animan 
líum viétímas,fed femetipfum obtulít deo pro no 
bis immaculatum, quía necongínalís nec adualis 
macula quicquam habuít Bí hoc fadum eft per 
f pírítum lando, qui carnem eíus fine feminc crea 
uít ínvtero vírginís 8Címmunem a peccatofem^ 
per eum íeruauit. Vel per fpírítum fandum obtu^ 
íít fe quía fpíritus fandus hoc illi fuafít. 
^[Et ideo nouí teftamentí medíator cít v t 
morteintercedente ínredemptíonem earú 
preuarícationü q erat füb príore teftarticto 
repromííTionem accípíant quí vocatí funt 
cterne heredítatís» 
ÍÉDíco quía obtulít fe deo ,p nobís, & ideo eft ípfe 
medíator nouí teftamentí .1. medius ínter deum SC 
homines ín datíone noue legis melius quam Moyv 
íes fuerat ín datíone veteríSjdifcordia videlicet fa^ 
da fuerat ínter nos SC deum, SC íceírco regní eíus he 
rédes ft'erí no poteramus^qüiá nec qiiomodo ad pa 
cem eíusreuertí nos oporteret noueramus.Propter 
quod ifte nobís medíator per1 deí miferícordíá dat5* 
€ft,quí nos deo reconcílíaret SC eíus voluntatem no 
bis ínterpretaretur vt feírem9 quid ípfe nos operarí 
vellet, 8¿ amíci efíedí heredítaté regní eíus ^  nouü 
teftamentum aíTequeremurJícut íudeí per vetus te 
ftamentum adepti funt hereditatem térras Canaa. 
LEt hoc eft ípfe eft medíator nouí teftameutí vt quí 
vocatí funt].í.sb eterno díuínítus eledí de quibus 
alibi dícítur, beatí quí ad ccenam nuptíarü agní vo# 
catí funt, accipíat per illud teftamentumürepromíf» 
fíonem eterne hereditatís] ,í. ín heredítatem confe 
quantur eterna beatitudínem, quae multotíens illis 
eft ín feripturis pmííTa.SC hoc fíat morte eius ínter* 
cedentc ínter teitamentum &heredítatem. ideo vi 
delicet dedít Ule teftamenm nouü, vt cum mors fuá 
íntercederet acciperent heredítaté quí teftamentQ 
habebantfícutín ómnibus teftamentis eft confue* 
tum.Q^uíciáqueením paterfamilías heredifuotefta 
mentumfaciat,nilprodeftíllicuí fadueftnifí príus 
Teftame/mor,atur ^ ' f 6 ^ » Teftamentum vocamushicfcri 
tu q d fit' Pturn <lll0<^ a^ci" ^c ^ c obtínenda poft mortem alí* 
^ * cuíusheredítate.Etfítaliquadofímplícíte^alíquáo 
do cum condítíone. Vel fí quís dícathoc fac,^ ha 
bebíspoft mcheredítatemmcam. Q^uodfínonfe 
cerís non habebis eam.Scríptumqj de hac conuen* 
tíoneíllí rclínquat. Sícut SC Chriftus de heredítaté 
perhennís vite nobís teftamentum condítíone fecít 
dices. Sí quís fermonem mcum feruauerít,mortem 
no vídebitíneternú.Acdeínde mortem fuáínterpo 
fuit, vt nos per obferuantíam fermonís eíus ad he* 
redítatem vítae eternae peruenírem9. cMorte ínquft 
íiitercedétc ín redéptíoné eatnpuiríc^tíonüqerát 
fub príore teftameto] .í.ad hoc mors ei9 íterueníret, 
vt fuos redímerct ab illís puaricátíoníbus quas o pe 
rabáturdü adhuc eflent lubvetcri lege quaedeprí 
mebateosín feruítutetímoris no relaxabatin líber 
tatecharitatís, &ídeo nó fandíñ'cabaceos fed ma 
gis praeuarícatorcs fadebat. Sub toftamentocnÚTi 
ideo dícít quía quafi on9quoddágraueerateís IcJc, 
deprecatís gcntilium qu^ fímilítcrfanguíncchnftí 
deleta funt, tacet, quía Hebreís loquitur quí fe per 
legé putabarit iuftificatos, 8C oftendít eos nunquam 
fublcge finepr5uaricatíonib9v¡xíírc.Ideoq; nccelfe 
fuit vt 8C ípfí morte Chtifti redímerétur a reatu púa 
rícatíonum fuaru, quatinus dígrii poffentfíerí eter<» 
na heredítaté» 
Ji; Vbí ením teílamentum,mors neceffe eft 
íntercedat teftatorís. Teftamentum ením, 
ín mortuís confírmatum eft. Alíoqüínnon 
dum valet dum víuít quí teftatus elt Vnde 
nec prímú quíde íí'ncfáguíne dedícatü cft« 
CDixíquía eft medíator nouí teftamentí,vt morte 
eíus intercedente perueníremus ad poffeíTíone he^ 
redítatís quae m teftamento ferípta eft, SC necelTe 
fuit vtmors eíus íntercederet/íadhereditatem per 
uenturí eramus. Nam íta íít ín ómnibus teftamen# 
t í s . Vbicunque ením íít teftamentum í neceffe 
eft vt mors teftatoris íntercedat, 3 id eft, vt príus 
moríatur ille quí teftamentum fecít quá lile quí ín te 
ftaméto defignatus eft,heres habere poffít heredíV 
tatem.Nunquá ením aüter poteft illam cófequi ,Et 
quía ín omni teftamento id neceffe eft, ideo tefta^ 
tor nofter quí nobís teftamentum fecerat, ín quo vi* 
te etern^ heredes fore nos inftítuerat interpofuít, 
mortem fuam vt fineobftaculo peruenírem9 ad he 
redítatem poffídédam ñeque aliter pertíngere pof.» 
f emus ad illam.Et veré ín omni teftamento neceffe 
eft mortem teftatoris íné^rcedere. cNam tefta* 
mentumomne eft confírmatum vt poffít effe ratfi 
ín mortuís;iid eft ín morte teftatoris.Secundu leges 
feculí loquítur apoftclus,ín quibus eft diferctum ve 
víuéteteftatorenon fit ratumfed ab eius morte íít 
mitudínem accípíat,vt vlteríus non mutetur c Alio* 
quín id eft nífi mors teftatoris ínteruenerít nondu 
valetud eft nondu fírmü eft ípfumtcftamehtu qua 
díu víuít quí teftatus eft,dii ením víuít poteft illud 
fí voluérítmutaré Vt eü quáque fcrípferat heredem 
auferat 8¿ alium fubferíbat. ¿>ed ín morte eius íta có 
fícmaturvtáplíusmutarínequeat, fed heredes quí 
defcríptífuntheredítatemaccípíant.Sic SC teftamé 
tum chrífti ín morte eíus eft confírmatum, ve quos 
ípfe íneopr^fignauít heredes abfque ímmutatío^ 
ne accípíant heredítatcm. Non ením alíf fed iííi fo 
li quorum nomina funt ín líbroviteconfequentur 
illam hereditatem.Dixi quía omne teftamétú mor 
te cófírmatur [vndei.i.quíamorsomncteftamen-» 
tum confírmatcnec prímumiquídem teftamentum 
reft dedicatum fine fangume]fed ín eíus dedícatío 
ne.i, quádo a fíltj's ifrael ín audorítatem eft receptu 
ímmclata funt anímalía quorum fanguine ell con-
fírmatum adfígníft'cationem nouí teftamentí quod 
chrífti fanguine dedícatum eft.gChoceftcNec prí* 
mum quidem fubaudíficut ncc fecundum eft de 
dicatum abfque fanguine.Debuit ením morte con 
fírmarí vt effet ratum 8í audorabílé» 
R ííí Ledo 
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€ L t & o ení omní mandato legís a Moyfe 
vníucrfo populo,accípíeriS fanguínem vitu 
lorum SchírcorumcumaquaSclanacoccí 
nea SCííbpo, ípfum quoqi hbrum 6í omnc 
populü aíperíit dices, hícfanguísteftamctí 
quod mádauít ad vos deus • Etíam taberna 
culu SComnía vafamínífterij íanguíne íimí 
líter afpcrfit, SComnía peneínfanguínc mü 
danturfecüdum legc. Sí fine fangumís effu 
íionenon fít íemilíio» 
CVerc 8¿ prímum tcftamcntum eft fanguíne de* 
dicatum. cNam leéto a Moyfe omní mandato le* 
gísnvtnihileífetin legequod carerct audotitate, 
led omnía eíus mandata dedícarentur,8C auden^ 
tica fíerétín fanguíne cvniuerío populoa quí 8C to 
tus fanguíne mundatus eft, pcftquam Moyies ín 
auribus plebis omnia legís mandata perlegit Lac* 
cipiésfanguínem vitulorum& hírcorum cúaqua 
Sí lana coccínea & ifopoa fcilícetmifcens íaguine 
Sí aquá 8C faciés de lana 6Cífopo aíperíorium,n5 
folumeetera tfedipfum quequeUbtuno legís 8C 
omnem populumillo fanguíne cafperfita 8Cvtilli 
cum maiorideuotíone fulcíperentdíxit. cHícfan 
guis eft teftamenti quod per me deus mádauít a d 
vos.] Quafínon f; uftra vos afpergo^uia híc fan* 
guis quo vos piirífico eft confírmaror ttftamcntí 
quod mandauíf mihí deus ad vos defetre.Nec fo 
lummodo librum Sí populumcfed etíam taberna* 
culum Sí omnía vafa^quae adminiftrandum in eo 
fada fueilt fímiliter vt populü af perfít íanguine. 
Omnía ením illa vafa Moyfes fanguíne müdauit 
8c idónea adminíftiandy.m deop rafpeifíonem 
fanguínís efFecit fi'cut & populum ÓCrelíquafan* 
guiñe mundaucrat. Et índefumpto poftmodum 
exéplo Sí audoritate illíus romnia pene mundana 
tur per íacerde tes ín fanguíne í ecundum legemi 
id eftjecundum quod k x príceipít Sí Moyíes ítf* 
ftituítc&fine íanguiníscffufione non fít icmíífioj 
quía fine lacTÍficio nullum in lege peccatum remit 
titur. Nontamendícítapoftolus quod fanguíne 
brutorum animalíü remjtterétur h<. mírubus pee 
cata, fed fígnifícat quía nec íllís quí fub lege etát 
icmííía funt nifí fanguíne ebrífti. Quod auté Moy 
íespiíus legem docuit, aedeindelíbrum Sí popu 
lum fanguírieafpetfít. prasfígnauit quía Chríftus 
primo príe4ícaturus erat, ac deinde pr^dícationé 
fuampiebemquecredertfum íanguine fuo erat 
afperíuius, líber ením nouí teftamétíafperfus eft 
íanguíne Chrifticuíus paífíoné cuídentíus Sí fre* 
^qucntíus memerat. Sí cuíus morte cófírmatus eft 
vt ínaudori tate habeatur Sí q í n e o feriptafunt 
ifíneirr mutatíonecompleantur v t quía pro nobís 
Chríftus mortuus eftpraecepta ekis d hgam9 quí 
gratíam qua haec compIerepoíTímus nob;s per 
«nortem ímpetrauic quod vniuerfus populus eft 
^fperfusjdeclarauít quía cés ^ de populo dei íut 
n^demptionem Sí fandífi'cationem habentin fan 
guiñe Chrifti quem fanguis hirco; um SCvítulorü 
príeíignauíí. Chríftus videlícet per fíguram,vítu* 
lus eft propter virtutem crucis cuíus cornibusim* 
píos veti'auít. Vítul9 tamen nó bos, quía nil vetu 
ftatís habuít fednouítatem gratíae nobís attulít. 
Ipfequoquc dídus eft hirc9 propter fímílítudínS 
carms peccatí, vt de peccato damnaret peccatü, 
fanguísibíquevítulorum Sí hircoiú» fanguínem 
Chrifti ficut díxímus pra:fí¿ urauít. Aqua mixta é 
íanguíne^uía exlaterc Chrifti nó folum fanguís 
fed aquá exíuít vnde 8C mos eft aquá rn fando ca 
líce mífeeri vino quod ín míffa cófecrandum eft» 
Quod 8C ad baptífmí facramentum teferrí poteft, 
quía baptifmus nofter quí per rubrum mare prefí 
guratus eft rubetfanguíne Chrifti. Ideo Moyfes 
languínem 8C aquá mífcuít. Quí & lana coccínea 
fanguínem íllum & aquamafperíítrquiachriftus 
mírabilícharítatc fanguínem Sí aquá quibus nos 
íandífi'caret de latere fuo produxit. Color ením 
coccíneus, ruborem ardentíífíme charítatis qua 
Chríftus nos dilexít mfinuat. Lana quoq; calida 
eft Sí veftís qua frígus repellatur poteit ex ea 
fíerí.Vnde Sí nos charítatem Chrifti quafí lanam 
calídam debemus aífumerc SCíndumentum íuftí* 
tííe nobís ex ea faceré, quo círcundemur Sí ador* 
nemur ín ómnibus dídís & operíbus noftrís 5£a 
frigore totius malítíae defendamur. Ifopus autem 
herbahumilís Sí expelléstumorem pulmonís hu* 
mihtatem Chnftí defi'gnatquamifericorditer hu 
mílíauít femetípfum fadus obedíens vfq? ad mor 
tem, Hac ením afperfít fuper nos piñ fanguínem 
fuum, Quam & nos imítaripromodulo noftro de* 
bemus, ne ínuacuum reccpiífe gratiá huíus afpet 
fíonís ínueníamur, quid videlícet prodeft nobís 
fanguís eíus nífítumorem fuperbías prorfus ano* 
bis expellam9 i librum & populum Moyfes afpfit 
dícens, híc fanguís teftamenti quod mádauít ad 
vos deus. Síc Sí Chnfíus nouamlegem SCvníuer 
fum müdum fanguíne fuo moxafpe; furus, díxít 
in cena dífcípulis fuís. Híc eftíangnís meusnouí 
teftamenti quí pro multís effundctur. Ecce quam 
concordíter vtrunque fibí teftamentum coíonat. 
Ecce quam propríe prasdicít Moyfes verba quí* 
bus faluator vtítur ín cena. Etíam tabernaculum, 
id eft, ceclefiam fídelíum de quib9 díxít deus qiñ 
inhabítabo ín íllís Sí mambulabo Sí oía vafa míní 
ftenij'd cftjOesfandos qui altan deferuiút vtdía 
cones^rjeíbiteri, epí,6¿quífacratoscíbos fande 
praedicationis miftrant ín ecelefía fanguíne fimílí 
ter afperfít,quía Sí omné fímul ecelefía 6¿ oes fan 
díores fícut Sí populares xps fuo fáguíe müdauit 
& cófecrauít. Et fedm legé pene oía müdáí fágui 
ne,vtappareátoía fanguíexpí deberé inundan'. 
Pene oía díxít.quía qdá vafa lauabáí aqua tantu 
vtmüdarétur 8choífsaquíbufdác5tagíís vta có 
tadu mortuorüpurifícabáí aquaapfíonisnecídí 
gebát fáguíe ad fui emundatíoné. ¿ed í euágelío 
nihil prorfus mundatur fine fanguínt xpí .Et hoc 
quoque íetuatur ínlege quod fine fanguínís effu 
fíonein aliquofacrífíc'o fada non fít vllapsccati 
rcmiífio, per quod oftendíturquía nifí paffíone 
Chrifti nullum omnino poteft remíttí peccatum. 
^fNeceíTe eft ergo templaría quídemce 
leftíü his müdarí, ípfa auté celeft/a melíorí 
bus hoftijs quam íftís, 
Quandoquídcm 
Ifop'hct 
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f^Quádoquídcm moyfesírafecíc,8Clrx í tapred 
pitcergoneceffeeft exemplaria quídé celeftíum 
idefttabernaculumSC vafaems &c. que fuere fí# 
gure celeftíum] J. prefígnauereecclefíam que di 
cerc pót ncftra cóuerfatio in celís eft [mundari hís 
fupradiótísc.i.farguíne vítulorum & hírcorum & 
aqua cum lana SCiíopo.Exemplaria quídem cele 
ftíumtalíbus facrífídís debuere mundari crcdípfa 
celeftía^homíncs adcelum íam pertinentes quos 
vmbre veteres fígurauere neceíTeeíl müdarícmc 
líoribus hoftüs quáíftís].í.quáfanguínevitulorü8C 
ceteris.Neq;enímiuftúfuítvt pro rationalib9 ho 
minibusbrutorumanímalíumvídimecedercntut 
Cum ergo bruta anímalia pro ratíonalí anímalí id 
eft pro homíne digne vidíme non fuerínt ,requi* 
redus erat homo quí pro homínibus oífcrri debuif 
fet vt pro ratíonalí peccantcratíonalís hoftia ma 
¿taretur fie deleret culpam prothoparentís. Sed 
quid quod homo fine peccatoínueniri non pote* 
rat.Et oblata pronobíshof t iaquandonos apee 
cato mundare potuilTet,fi ípfa peccati cótagio no 
careretí'Inquinata quippe.'Inquínatos non mun* 
daret. Er^o vtrationalis effet hoftia homo fuerat 
offerendus.vtveroa peccatís mundaret homíne 
homo Sí fine p^ccato.Sed quis eét homo fine pee 
catOjfí ex peccati commixtionedefcenderet, pro 
índe venit propter nos ín vterum vírgínís fílí9 deí 
ibi pro nobís fadus homo fine peccato',, fecit pro 
nobís facnfícíü corp9 f im exhibuit £ peccatorib9 
vidimá fine pitó q & humanitate morí & iuftítía 
rnúdare pofuíffet.Hoceft inquáqdníicrceleftía: 
í.hoíes celeftíum virtutumfuturi confortes dícun 
turcmelíoribus hoftíís debuiífe mundarn. í.huma 
nitate chr;ft{,que pluriu hoftiarum noíe defígnaí 
ín hocloco quí a perbnitiés fuptadidas eft fi gura 
ta 8c plura fecit, quam omnes ille. 
^[Non ením ín manu fadla fancta íeíus ín 
troíuít exemplaria verorum.fed ínípfum ce 
lumvtappareatnuncvultuí deí pro nobís» 
Ncqu'¿ vt fepe offerat femetipfum quemada 
Alias modum pontifex íntrat ín fanctaperlíngu 
Alias d¡J0S annos ín fanguíne alieno. Álíoquín 
ftmdio oportebateum frequenter patí ab origine 
ncm. mundi.Nuncautcfemel in confummatio 
Alias eftnefecu]oruma¿(jefj;ru(^:i'onem peccati per 
Ro!v. hofl:iamru3m3pparuit58C quéadmodü fta 
i.Pct.Y» tutu eft homínibus fcmelmorí, per hoc au 
temíudiciüfic&chriftus femel oblatusefl; 
admultorum exhauríendapeccata fecüdo 
Une peccato apparebit ómnibus per fide 
cxpetiantlbus fe ín falutem» 
^Vtrumqjprcbat, 8Cquod ceíeftía perhofti'as fínt 
inüdataquod 8C per melioreshoftiasquefunt vna 
id eft chríft i s. Q^uafi dicat ver9 chríft9 rnudauír ce* 
leftíaj.i'omtnes fuo fanguíne mundás fecit celeftes 
coeleftíum partícipes.Nam ípfe Ieíus.í. faluator no# 
fter quí eft vera hoftia ómnibus hoftüs pr^ecedentib^ 
fígnificaianonumoiuit m fanda que manu homí* 
num eflet fada quoníam illa fuerunt exemplaria ve 
rorum fandorum qm funt in celo fed in ípfum ccelú 
quod fígnift'cabatur per fecundum tabernaculücma 
nufadafádaerantexéplaría]íd eft figure ÓCvmbre 
verorum fandorum que funt ín celo, dC ídeirco vet9 
facerdos íeíus n on in vmbratilia fed ín vera íntrare 
debuítilntraffet quídé ín manufada fanda fí ea vel 
letmundarejdeftfíeavelktjtafádíft'care vt in ea 
ínrrantesrecíperentab eís mundatíonem a peccatís 
Sed no íntrando ínea defígnat quíaíam nullus íbí 
mundiciamammeconfequí potcrt.Ideo cotempíít 
ca 8£ non fandífícauit,qa funt vt d ídú eft exempla* 
ría & fímilitudínes verorum non ípfa funtvera. Sed 
intrauít ín celum] celü dico ípium.í.pt r illa fígni* 
fícaf um'sed cur íeíus id eft quí faluté nobís ín om 
níb9fadís fuis querebat/celüíntraretnífííllo afee 
fu oesadhoc vcllet niüdarí v t fíerét celeftes qua^ 
tin9 ín eís quafí in celeftíb9habítaret, quí ad hec 
afcéditcvtappareatvultuí deí pro nobísc.í.íterpel 
letfol9 profaiuteomníünoftrufícut olím pótífex 
ín fandís fandorü,folus orabat pro ommb9. N ü c 
fac í thocdünonvídemuseum. tVelnuncn.í.ípie 
nitudinetéporis gratie poft confummatíor.é opc 
rum quegeífitcóueríans ír.ter homínesc appatet 
vultuiiideftprcfcntíe Sí beneuolentíe dei patds' 
íntercedens apud eü pro nobís oí] endedo cícatrí* 
ees vulnerum que pro noftra redéptíone pertulit, 
& quantum pro noftra falu te laborauit perpertua 
liter reprefentando.Miro ením 8í inelTabilí nobís 
ordíneeum quí níhíl vnquam poteft oblíuífcí,quf 
femper mílene parat9eft,abfqueíntermííríóc do 
mínusíefusadmonet quácongrue hcíbusmifere 
rí debeatjquorum particeps veré Sí dolcris ac paf 
fíonís ídé ipfe deí fíli9 eífedus ftt,& pro quíb9 ípfe 
conflígens mortís impenum moriendo proftrauíc 
Síc emm fepe íntercedit pro nobís .Ñeque íta hoc 
facít v t fepeofFcrat femetípl'um m ara crucís Se 
fepe pa t ía tu r , quia fufFiciéter cíbus femel oblatus 
nccopuseftrepeti t ióe.Vnde patetquía dignicr 
& efFicacior fit eius hoftia oíb9 aüis , quia ille fepe 
íntrauerunt fine cófummatíonejiee femel oblata 
ad patríam reducít. Non ad hoc íntrauít ín celñ 
vtfeípfumfepeofFierat eíféfione ^prií íanguínis 
qucmadmodumillancceffirate qua legalís pontí 
fex íntrat ín íandafandorüj? fingulos annos i d 
agendo,quía confummationem Sí perfeólíonem 
opeiarínonvalet 8C hoc facít non ín proprio fed 
ín alieno fanguine,8chícpfínguIos annosjcbríft9 
autemnon fepe fed femel,híc in alieno fanguíne, 
chiíftusin proprio.Hicprotínusegreditur defaií 
d í s .chriftus perpetualiter ín fandís fandorü áffij 
ftít vultui deí femper ínterpellans $ nobís. No er 
go iraítrauítfícutíllepótifex v t poli exíret& poft 
eareuertereturhoftíam fue pafííonis oíferens, v t 
ille fangninebrutorü anima iiu, fed femel fanguí*» 
guinempropríü obtulit SCcelum penetrauít.cÁba 
quiñi .i.fí alíter faceret fí fepe fe offerretrtüc opot 
teret cum frequenter patnincípiendocab origine 
mundi:vt per fingulas generatíones pateretur re 
dimendo fuos ín vnaquaque generatíone.Nam íí 
fepe feípfú ín ara crucís oíferretjdeo faceret quo 
niam ad redempíionemomníummínimcfufFícics 
eífet-Etíllos quos ín carne víuentesinuenít rede 
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demífTc^tutíuSoporf erét ium morí ad rcdéptío^ 
n cm alíomm qui poft naCceretur.Sícqj per ííngu# 
las gencrationcseíTet neceírefíerí,8í quoníá abel 
& Noc.SC A b r a h a m ^ l o b ^ D a u í d ^ e t e r i q i íu/ 
fti & ad vítápredeftínatí eodemmodo fuerunt re 
dímendí quo 6C íüí quos ín carne apparens íuílifí* 
cauít^eademneceffítas 8Ccaufa preceflít íníllís 
que fequuta eft ín íftís, ídeoeum redímere om^ 
nes voluíllct & non nííi fuos contemporáneos 
redímere políet a primo iufto.í.a temporc abel ín 
cepííTe patidebujffe^quod eliet magnum íncoue 
nícns. Ergo non fepe fed potius femel, in ara cru 
cís oblatus eft.<iuod nunc conftat^uía per predi 
dum ínconucniens eft oftenfum. Vel íta. Non fre 
qucntcr paflus eft ab origine mundí, fed nunc íe# 
mel ín confummátione íeculorum.Si femel obla^ 
tus non fuffíceret omníum ín fe credetíum pecca* 
ta exhautíre^porteret eum patí fcpíus ab origine 
mundí. Qaod ne fíeret femel paíTus eft cm confum 
macione feculotüa .t.ín vltima etatc mundi ín qua 
funt|omníaconfummata &adímpletaqueín fecu 
lis tranfadís ímperfeda fuere & ideo non op9 fuit 
Vt ínciperct pati ab origine müdí.^Já fítotiés pate 
retur,eíret míferabilíor ómnibus hominibus.Non 
cepítabínítío patijfcdnucin confummátione ap 
paruít infandis fádorü vultuipatrís femel ingref 
fus íiliic per hoftíam fuam vna vice madatam ad 
dcftítutíoné peccatí] a.ad hoc vt deorfum ftatue* 
ret peccatum.neíamfupernosfed l'ubternos eéf 
id eft neíam domínareturnobís fed nos conculca 
remusíIIud>QuodnuUaalia hoftia faceré potuít.-
Etquíací9hoíl ía femel oblata regnu peccati fub 
ucrtít neciamper cofenfumvdoperatíonem pre 
ualet fuper nos peccatum.íterum non neeeífe fuit 
vtíterum offerretur.Díxí quia femel apparuit deo 
per hoftíam fuam ingreijiens í a n d a fandorü. £ t 
ob hoc paíTus eft femel quoníam hác poteftatcm 
ín omnes poífídet natura vt femel moriantur.cEt 
quemadmoduma. i.quanecefíitate S¿ naturaiícS 
ditionecftatutú eft ómnibus homínibus vt femel 
moriantunfed poft hocaí .poft morté reftati eis íu 
dicíum^in quofecüdumhocquod egere reeipiát 
id eft non itcrum reftat vt furgant 8C iterum moría 
turfed tantum vtveníant ad íudi'cíum recepturí 
premia vel tormenta fíc.í.eadcm neceífitate gíím 
mutabíInurenaturccSí chríftus^vtpote verusho 
mocfemcl: Sí no amplius ín'ara crucis eft c oblat9: 
8C poft facíetíudíciü,hoc eft íicuc homínibus poft 
mortem níhil reftat ex neceffitatenifí vt íudicení, 
í taxpo poft mortem níl reftat nifí vtiudicet.Nam 
fí poft rcfurtedíoné fuam iterum morí poffe^non 
haberetín fe natura ceterorum homínum. Et íta 
níhil nobis prodeífet, cum verus homo non eífet. 
Sed v i verus homo probarctur, ficut femel ex ma 
tre vírgínenatus eft, íta femel ín cruce monens 
oblatus cftpatrifacrifícíumcadexhauriedai.í.^pr 
fus aufercnda 8C adnullanda peccata nondico ho 
mínumquíanonomnes creduntc Cedmultorií^íd 
eft eotum qui ad vítam predeñinatí funt, qd alie 
non fuffídebanthoftie^uía etfí alíquomodo mí*» 
nuebant ea non tamen exhauriebant|, hoc eft fe* 
mel venít 6¿eo aduentu omnía peccata fuoru ex* 
Iiauíít.cSecundoiautemaduentu capparebít] no 
vtiterü patíaí fcdvt íudícet, Appafcbít cí íine'pec 
cato.i.fine hoftia $ pdo qa tüc no offeret hoftiá 
^ peccatís fed dánabit perfeuerantes ínpeccatis, 
Confuetudo enim legís eft vt facriíícium quod g 
peccatís, offertur ad peccatum.Etfecundumílla 
coníuetudinempeccatum appellatapoftol9,quia 
loquítur hebreís quibus huiulmodi nomina p no ^  
títiamlcgis fuerant vfítata. Quafí dicat^ Eftote tiV 
mídi , quia] íam amplius non ímmolabítur pro vo*» 
bis .Tune ením non erít hoftia, fed íuftitia in remu 
nerando vel damnando^pparebit expedantib9 
fea dAllis qui propter confdentiam boní fui merítí 
cum quadam fecuritatc expedabunt aduentum 
eíus,vel qui modo longanímíter expeótant eum 
perfeuerantes vfqueínfi'nem cum patientiain bo 
nís operibus , Sí intuitum cordís ad eíus aduen* 
tumerígentes.cApparebíteisin falutema quia v i" 
fío eíus lalus eorum erít perpetua vt iam nec cor* 
poris nec anime quícquam malí íentiát, fed ín eí9 
afpedu fine finp gaudcant. 
Caput decímum, 
[Mbrácnímhabcs lex futurorum 
bonorumno ípfam ímagínem re 
_Írum,per fínguios annos eífdemíp 
físhoftíís quas ofFerüt índeíinenter nñqua 
pot accedentes perfectos faceré. Alíoquín 
ceíTaíTent offerrí,eo quod nullam haberent 
vltra confcíentíá peccatíacuItores femel mu 
datt.Sed ínlípfís commemoratío peccato 
mm fíí,períinguIos annos. ImpolTibile eft 
ením fanguíne taurorum 6C hírcorü auferrí 
peccata» 
C^tobauit fufFicíenter quod chríftus^on nífí ;fe 
mel morí debuit,8C nüc redditcaufamqj cur femel 
cüm morí neceffe f uit.Lcx ením non poterat per* 
fedíonem faceré^ ideo hunc oportuit morí qui 
faccret perfedionem.lVelíta cótínuandü eft .Pío 
bauít chríftum fuiíTe meliorem hoftíam oftenden 
dendo ea q [ín ipfo erant príoribus hoftiis dígnío* 
ra.Hoc ídem núc iterum facit per alíam parte, ho 
ftias legís improbando 8C non fufficiétes fuiífe de 
monftrando.Quía fícutpcrdígnírates ípfíus ofté 
dítur meliorahoftíajfic quoq; ecótrarío melíor ap 
paret hoftíarum legalíum ímbccíllitate monftrata 
Probauít ením quod chríftus peccata fuorum ex* 
haufít 6C de operatíone & etíam de confenfu men 
tís eorum, quod hollíe legís faceré nequíuere, vt 
íudeí vellent.Vcrc chríftus exhauíit peccata i ífa 
citperfedos,quía lex neutrum faceré p o tuít,LNtí 
quá.í.íníllo tempore nectempore moyíinec tem 
pore aliorum poteft faceré perfedos accedétes ín 
fanda fandorum pontíííces.Sed qril! quareno po 
teft.cQuíaefthabensSCcontinens vmbram futu* 
rornmn.í .habens 8¿ precípiés ea que funt vmbra 
futurorum bonorum.Nam quecunqjlex precipíe 
bat vt tabernaculí vafa Sí hoftíc gacetera huíuf* 
modí non erant verítas fed vmbra verorum Si per 
hocímpotensad perfi'cíendumalíquem pótlíudí* 
carí.aVel 
íudícafí^VcIvmbrsmhabetlexfututorumbono^ 
ru^.í.quádáextranea fímilítudínéeorüquefutura 
erát hoc cft íta dubíe & extraneaefutura bona oñ# 
dí t f ícut a l íqua vmbra &tcprefentatoculisnoftrís 
illud corpus cuíus eft vmbractíam quía lex poífet 
habere ex parte vmbram futurorum bonorum ex 
parteípfam veráímagínemaddít. Ita dícochabés 
vmbrám futurorum bonorum] vt ín nulla fuípar* 
te habeat ípfamcveram ímagínem rerum.: Veríus 
cním SC expreffiusreprefentataliqua ímagorem 
a l íqua quá vmbra.Per ímagínem ením 8C qualíta 
tes di quantitates íllíus cuíus eft ímago alíquo mo 
do cognofdmus/edper vmbramnílcertü ní lde 
termínatú habemus.Sí moyfes aut melchífedech 
pro populo deí fuííTet oblat^forfítan ímago chrí# 
ftí videreturjfed hircus 8C vítulus & cetera quf fí# 
gnífícabát chriftü non ímago ícd vmbra erát.Ipfa 
inquam lex naquam poteft perfedos facere.ú per 
f eótíone vírtutum beatos 8C coníummatos pontífí 
ees per fíngulos annos ad fanítaíanétorum acce 
dentes cu hoftíis [nó poteft íllos faceré perfedos: 
eífdé ípfis hoftíis quas femper offerüt, vmbrcfút 
ením prenunciantes gratiamqua íuftífícamur, 8C 
in eís homínes no íuftífícatur.N6 poflunt ín eísvel 
ín ipfís pontífices perfící in iuftítía id eft non pof^ 
funt ín eís íuftífícarí vete lícec femper offerant eas 
reuertete anno, gCquíapoffent ofFerrep fíngulos 
annos ín fpacio.xx, annotú fíe tamé vt poftea dí^ 
mítterent.addít índefínenter.í.pfeueranter» Qua^ 
fí dícat^icet pontífices ín fanda fandoru per fin* 
gulos annos oíferrent índefínenter, tamen lex no 
potuít íllos faceré perfedos, 8C quía lex per omnes 
hoftías fuas|cum fint vmbre nullum duxít ad per# 
fedíonera.ídeo tale quid ofFerri debuít quo perfe 
d io íuftitíedareturhumano generi. cNon poteft 
eos Jex talíbus hoftíis faceré pcrfedosuvt eoru co 
fcíentía libera fíat abomni confenfus pollutíone, 
i: Alíoquin: .i.fí alíter fecííTet/í íllos efFicere perfe# 
des poffet.íam cceífaíTent offerriiíllehoftie.í, no 
eífet a l íqua neceífitas necetiá caufaquarevlteri9 
deberent offerrí & fíeceffaíTentlieo qdcultores:.!, 
íacrifícatorescfemel mundatb.í .vna oblatíoncea 
rum ab omní peccato purgatí cnon habercntvltra 
vllam confeientíam peccatí: .í.non eífent iam fibí 
confeií de aliquo peccato,fedtam ín corde quam 
ín operibus mundí pfeueraret,& ideo iá hoftía n ó 
índigerent quoniam perfedí eífent quod lex face 
renonpotuit.Vnaautem hoftía chrífti perfedos 
facít.Cuíus corpus femel oblatum omnes fuos j y 
fede emundauít 8C emundat, quoniam vfque ín fí 
nem feculí hoftía illa fufficíens erít oíbus ad emun 
datíoné.Et fí mílics peccat non índígent alia quía 
hec fuífícít ad omnia 8C omnem confcienCíá a pee 
cato lauat.Ipfa ením Si prius per baptifma purífí# 
cat eos etfí deínceps peccauerint per penitentiam 
rurfus emundatgc ínconfummationem vírtutum 
r e f ó r m a t e finos quotidie offerímus^tecordatío 
mortís ei9eft Sí vna hec hoftía eft non multe qa fe 
mel tantú oblata eft.Nec a multís hominibus muí 
tí chrífti ofFeruntur,fed vnus vnusvbíq; SC femper 
plenus vbique vnum corpus.Semel oblat9 no co* 
fummitur. Quod nos agímus recotdatío facrífícíi 
eft^nec caufa ínfírmítatís fucrep^títur quía perfí* 
cííhomínemjfednoftrc quí quotidie peccamus 
Dídum eft fuperius quod legales hoftíeceífaffent 
oíferrí/í perfedíonem purgationís agere poífenc 
quía fuperflúe oíferrentur cum iam cultores p eas 
emundatí feírent fe non habere peccatí íordé ali* 
quam.Scd vídemus quía non purgant ecs .Náín 
ipfís hoftíis per fíngulos annos oblatísfít comme 
moratío peccatorum. Commemoratío non abfo* 
Iutío,ínfírmítatís aecufatío non virtutis oífenfío, 
Dumenimcommemoratur & confitétur peccata 
fuaSCoíFerutpro eís illas hoftias,coftac eos habe 
re peccata.Necmírum.Na ímpoffíbíle cft fanguí# 
guiñepecudum auíFerrí peccata & fí per illas tuv 
ftía sauferatur operatio, culpa tamé inferior SC c5' 
fenfus rcmanet. Nam folias chrífti fanguine dele 
tur peccata etíamíllís quí fublege quódam remíí 
fíonem per illafacrificíayidebantur accípere. Peccata 
íolí9 xpI 
Cldeo íngredíens mundü dícít Hoftía SC ^"Z™™ 
obl3tíonenoIuíftí,corpus auté aptaftímíhí 
holocauftomata 8C pr o peccato nü tibí pía 
cuere,túcdíxíecccvenío,íncapíte líbrí í'crí 
ptü eft de me vt faceré volütaté tuádeus vo 
luí.Superíus dices hoftías 8Coblatíoes8C 
holocoftomatag> peccato noluíftínuncpía 
cita funt tibí que fecundum legem offerun 
tur,tune dixíeccevcníovt faciam deus vo 
luntatem tuam^ufertprimumVi fequésfta 
tuatjn qua volúntate fand;ifícati fumus per 
oblatíonem corporísiefu chrifti femel, 
ICQ^uoníam hoftía corporís chrífti íufFecit ad mu^ 
torum exhauríenda pec^ata,lex auté non ípfos po 
tifíces potuít faceré perfedos, ideo ad confirma^ 
tíonem huíus verítatís loquítur ífta deí fílíus íngre 
dícns mundum.í.aífumens carnemjhcccftrefpQ' 
d u íllíus temporís quo erat mundum íngreirur9aí# 
fumendo carncmdíxit per propheta dü confidera 
retífírmítatc#legís Si neceffítatéoblatíóis corpísfui 
O pater noluiftí hoftiam de pecoríb9 fadam 8C ob 
latíonem que fanguínís eífufíone fíebat.No ením 
re vera talbus hoftíis deledatuseft deüsjedprcce 
pít eas ad fígnifícandam verá hoftiam chrífti SC VÉ 
per eas íudaicu populum retíneret a facrífícíís ydo 
lorum.Nec vnquáodoribusillís deledatus eft nífí 
ín fíde Si deuotione olf erétium.Et precípue ab ad 
uentu dominí noluít illa facrifícía, quoniam omnia 
illa crant quafí verba promíttentis,& verba ,pmíí# 
fiua cum venerint quod promíttunt iam euacuabu 
tur.Tádiu quifque promiffor erít doñee det, Cüjde 
deritmuttat verba.Non dicit adhuc dabo quod fe 
daturum dícebat fed dicít dedi.Sacrifícía ergo illa 
táquam verba promíffíua ablata funt, quía exhibid 
ta eft ventas promííra.i.facrifído chrífti quod per 
ca .pmíttebatur, SC hec fuít caufa quare de9 illa prí 
mo íuffít SC poft noluítehoftiaminquít 8C oblatíone 
noluiftí.3 Quid ergo.Iam nos hoc temporc dimíífí 
fumus fine hoftía SC oblatíoneí1 Abílt • Corpus auté 
aptafti mihíjdco illa noluíftir quía hoc mihí apta*» 
ftí.Perfedío promíffííabftulit verba promíttentís» 
Illa íá ín tcmporc gtatíc noluíftitfed corpus aptaftí 
mihi3.i.aptum SCydoncü corpus quíafina peccato 
8C paffibile 8C mortalc míhí dedífti quod valcatof^ 
ferrí ín redómptíoncmomníuLholocoftomataietíS 
ideftillaíacríficíaqufeomnibus alíísdígníoravíde 
bantur.quiatota ín altarí íncendcbantui^non pla^ 
cucrunitíbí oblata pro alíquo p ^ ó quía ^pter hec 
non relaxaftí peccatunuBttuncíd eft quando vi* 
deo omníatíbí dífplícerc 8C corpus aptum immola 
tíoní eíTc míhí datum díxí.cEcce3 .í, fine retardatio 
necveníoa.úad me offerendumfpótancus accedo 
quía hanc folam hoftíam tibí placíturam cofidero, 
cNam ín capítelíbri pfalmorum ícriptñ eft de me 
vt faccrem voluntatemtuam:vbí didum eft beat9 
vir quí non abíít in confilio ímpíorum &c» Et opor^ 
tebat ímplerí prophetiamhanc ínmc. Sunt ctíam 
quí vníuerfas fcrípturas canónicas vnum librií vo 
cent eo quod valde mirabíli & díuínavnítate cócor 
dent.cln cuíus librí capíte fcríptum eft de me vt fa 
cerem voluntatcm mam] qm ín primís partibus líi* 
brí gencfcos quí princípíum fcrípturarum e l l , legí 
tur prophetatü quíarelínquetho patréfuum.í deí 
fílíushomineminduesvenietafede paterna &rc 
línquet matré íuam.í .fiuagogam, 8í adherebit vxo 
rífue.í.ecclcfie.Vel caput libn eft predícatío díuiní 
Gene.ii» tat/squa nihí!altí9ínfcripturísinuenítur.Etinca* 
pítelíbrí fcríptum eft de me^uoníam ferípture fan 
¿tedemonftrant me eíTedeum fuper omnía, cu di* 
, cunt verbo domínícelí fírmatífuntfó deus erathu 
íufmodí,^ ego quítantusín emínentííftmo capíte 
id eft ín altííTíma p dícatíone díuínítatis librí feríptu 
rarum ínueníorínduens mííerícordíter forma ferui 
volui o deus vt faccrem vel vt facíam volúntate tua 
fadus obedíens vfque ad mortem, Q,uía volunta 
fs.'xxxií» temmeamquáíuxtanaturam humanítatís habe/ 
bam diuínevoluntatítu^rorfusconcordem fecí, 
vt ficut ímmolatíone mei corpís humana genusre 
dími volebasj'ta 8C ego vellem SC ín ómnibus volü^ 
tatem tuam adímplerc optarem,hec vei ba chríftus 
ínpfalmo loquut9 eft,8Cnuncaperít nobísapofto 
lus quid ípfe de hís f entíat. Quía fcilíce t non fe lum 
notatvetereshoftíashec audoritas nullum perfe 
cíífe.gí folam chríftí^hoftíam de ómnibus credentí 
bus hecfuffícienter egíffe vel agere, fed etíam obla 
tíonemveceTÍsteftamentí6¿ fubftítutíonénouí de 
monftrat fí dilígenter notentur hccverba.Nam ipe 
chríftus dícens fuperíus illa noluíftí & fubíungens 
tune díxí nEcceveníoiaufert prímum facrífiem 8Ccu 
eovetus teftamentum, 8Cftatuítnouum facrifícíñ 
vt ftabíle permaneat 8Ccum eo nouum teftamentu 
ctiam hoc eft.LSupcríus dícens]ípfe fílíusCquía ho 
ftías & oblatíoes ¿C holocanftomata etíam pro pee 
cato noluíftí joftendít carnalía facrífi'cía eíTc repro 
bata & cum eís carnales omnes obferuantías» Illas 
hoftías noIuífti,8£ ne víderentur dífplíccre^quía no 
fecundum legís ínftítutíonem oíf erebátur fubdítur 
tnec placíta íunttíbí ea que fecundum legem ofFe 
runturcEt tune cum illa omnía tibí dífplícerent, 6C 
alíudvellesfacrífícíumdíxí.]Ecce venío ímmolarí 
vt facíam 8íco pleam voluntatem tuamio deus que 
ego íuxta humanitaté meam adoro 8C coló, hec di 
cens dominuscaufert primújfacrífícíumLvt fequés 
ftatuat.iDícendoenírahoftías BC oblatíones noluí 
ftícaufert prímum].úoftendít cblatíonemptím^SC 
fubdendo ecce venío, yt facíam voluntatcm tuamj 
cftatuít fequcnsc.í.oftendítncuumftabile8Cfírmü 
fore.Prímum ^fcquens^elfacríficíum vtdíxím9 
vclteftamentum íntellígitur.Nam vttuq; vídem9 ím 
pletum.Q^uía 6C vetus lacrífícíum apoftolo deí pror 
fus eft ablatumSC fequés domíníct corporís facn'fí 
ciumefe fubftítutum.Símilíter prímum teftamentu 
íuxta carnales obferuantias ablatum efe, SC fucccftie 
euangelíum.: Díxí ecce venío vt facíam volúntate 
tuaraj,í.vtímmolct ficut vís,8Cnouamlegé ftatuá. 
cln qua volúntate: id eft in qua fui ímmolatíóe fecu 
dum patrís voluntatem fadacnos íídeles fum9 fan 
difícatí] .í.non folum a peccatís mundatí, fed ín víc 
tutíbus confummati ídL hoc per oblatíonem corpísa 
eíus ín crucefada non bis vel ampliuscfedfemeh 
8Cideo fequens eft ítatutum, quía per íllud fandifií 
cati fumus.Prímum vero deíedum eft vel ablatum 
quía nemínemduxitad petfedionem. 
4[Et omnís quídc íacerdosprefto eft quo - . 
tidíemíníftrans&eafdemfcpc offeres ho ps*CIX 
ftías que núquam poflunt auferre peccata, 
Hícautemvnampropeccatís offerens ho 
ftíamjínfctnpíternumfedetín dextera deí 
de cetero expedlans doñeeponantur ínímí 
cí fcabellum pedutn eíus. 
CQueftío.Díceretalíquís.Sanguis hircoru SC cau 
rorumfemel ín anno per pontitícení oblatas nul* 
lú duxít ad perfedíoné fed illa faenfícia que quo^ 
tídicfíebantjfacerdotes perfedosíurefecerequo 
níamaífidueíacrifícabant&gratiam deí fempet 
ímplorabant. A d hoc quafí refpondet oftedes qm 
ficut pontífices psr hoftías fuas nó fandifícatí íút 
í tanec facerdotes lícet offerrent aífídue fandífi# 
catfalíqua legali obferuatíonc. Quaíi dícat» Onv 
nís pontífex per Angulos annos offert SC non per^ 
uenitad alíquaraconfummationem SCeodemmo 
do omnís facerdos femper offert 8Ctamen per ea 
núqicofummatur.tiOmnísquidcm facerdos pfto 
eft^id eft íuxta paratusvtímpleat offícíum fuum 
cquotídie miníftrans^altarí íSC fepe offerens eaf^  
dem hoftías: quas íam obtulerat.i.fímíles príoríb9 
vt quí herí taurum obtuleratjhodíe taumm &cras 
taurum offerat.Quehoftie lícet eedem crebro re^ 
petítejícet a facerdote quí prefto eft femper SC fe 
dulus ín oífício fint oblate.tamen quantumcúque 
oíferantur tinüquam: . i . nullo tempore: poífunt au 
ferré peccatao Sacerdos quídem multas offert ho 
ftías femperque talí offícío^edítus eft SC tamé caí 
fo labore cofumítur.Sedchíanofterver9 facerdos 
de quo loquimur^SC cuíus eífe futfícíentem hoftíá 
oftendereíntendímus,ípfenon fepe non multas 
hoftíascfcd vnam:quefolafuffíciebat oíferés ho 
ftíamepro peccatís: omníum credentíum delédís 
poft expletam fue paífíonís obedíentíam efedetj 
id eft quíefcít SC regnat SCíudícatcin dextera deí: 
id eft ínpotíorídígnítate patrís ín fempíternü ibí 
manfurus ^uoníam íterum laborare SC ítem oífer 
re non eget,nec op9eft vt alíquíd pro fuá vel fuo/ 
rumím perfedíoné patíatur.Tante enim peifedío 
nisg: effícacíe fuít eíus hoftía,vtnon fít opus eam 
ruríus oíferrí pro pecccatísaliquorñ.Et lícet nos 
cá quotídíe oíferamus,non tamen páiSoís doloré 
vltra 
V 
vltra fentít xps fed memoria paífiois eíus a nobis 
fít multum autem nobis in hac carne tribueremus 
nífí; vfque ad eíus depoíi'tionem fub venía viue/ 
remus.Propterea nobis per medíatorem preftita 
cft gratia^vt pollutí carne peccaíi carnis peccatí fí 
mílítudíne mundaremur.ufacrifício íorporis eíus 
quod ín miífaru celcbratione oífertur. VlTde quía 
l icetípfeampliusnonpatiatur,tamen eádem bo 
ftiam per fuos facerdotes adhuc oíferre non d t i í 
ftit^apte nunedíciturequía vnam pro peccatis ho 
ftiam offerens fed di in dextera deí. cOfferes náq; 
prefentis temporís eft,quía fícut díximus íp fe per 
fuos facerdotes eam adhuc offert quía per femet^ 
ípfum femel obtulit.Ná de paífíone eí9 d ídü eft, 
cja femel oblata eft eí9 hoftía cü adhuc ín minífte 
riis oíferatur.Sacerdos legalís míniftrat, hic aüt fe 
det, quía miniftrarefamulorñ eft, federe vero do 
minorú.Et fedet ad dextera deí vt appareat quía 
bene poteft fuos confummare quí fíe meruít exal 
tari.cDe cetero^id eftde eo quod reftat hoc eft glo 
íífícatíóe corpoium,quoniá remíftís peccatis hoc 
folum reftat, cexpeétás:vel potius decetero quod 
reftat.ú de gloría bonorum 8C pena malojumcex* 
pedans doñee ponaturinimícíi.i. vfque ad illud 
tempus quo illi quí adhuc eí inímícantur SC cotra^ 
dicútiponétur ícabellum pedum eíus3.i»omnino 
eifubíícientur,alííínterim per fídem alíi ín futuro 
per damnationem.Caufa cft quare iam glorifica^ 
tus nódum fuos glorifícet vel in paífíoneíudícat9 
noduminimicosiudicet,quoniam adhuc nonnul 
liexínimícisfíenf amicí SCoptímum fibí locü fub 
pedibus eíus acquirét,Nam neceífe eft vt habeat 
íbi quífq; loca aut gratííe aut pene 8C ideo differtur 
judicíü vt querat vnufquifquejquéíbí locu habeat 
^[ Vna cním oblatíone confummauít ín 
fempíternum fandiífícato s» Coní eftatur au 
Al{as tcmnos&fpírítus fandtus^Poñquam em 
eternum díxít.Hocautem teftamentum quodtefta 
Alíasno* bor ad íllos poft dies íllos dícít dñs dabo 
Mas da ^ e»es measincordíbuseorum 8C i n mentí 
buseorumfuperícríbáeas, 8C peccatom & 
iníquítatum eorum iam no recordabor am 
plíus»Vbi autem horumremíflíojíam non 
cftoblatío pro peccato» 
d D i x í quía vnam pro peccatis obtulít hoftía. EÉ 
quare vnam 8Cn6 multasí1 Quía illa luffecít adom 
nía. cNam vna: fui íianguinís eífufíone confumma 
uitfanálíficatosa.í.perbaptírmuma peccatis emú 
dans fanétifícauít c 8C fandifícatos confumma * 
uít:,i.ad fummam perfedíonem vírtutum proue/ 
xít inquantum poteft homo ín hac vita cofumma 
tíonem iuftítieconfequi,c8C confummauít íllos ín 
fempiternum: quía fine fine poífidebunt illam iu* 
ftitíe confummationcm ín regno perpetué beatí* 
tudinís nec immutabítur vnquam illorü perfedío 
Nec folus ego hoc dícojed & fpiritus fandus per 
Híeremiamccoteftaturnos:.i.ümul teftatur illud 
ídem quod nos teftamur de fandífícitíone 8C co^ 
fummatíone.cVetc conteftaruroNam poftquam 
o.ctrii 
hoc dixit,hoc autem teftamentum &c.ibí cótefta 
tus eft íftud quod aflerím9. Poftquam hoc dixíc 
conteftatus eft íftud.i.ex eo quod hoc dixít confe 
quensefteum conteftari quod nos de fandífica^ 
tione 8C confummatíonc ftdeliumteftamenti no# 
uiteftamur.Nam quía illa cófummationó per ve 
tus fed per nouü teftamentum fít, ideirco ipfe fpi 
rítus mentionem eiufdem noui teftaméti facít, cü 
rllam confummatíonem promittit dícens. Hoc au 
tem teftamentum &c. Quafí dícat.Non vetus te^ 
ftamentum docebo,non carnales obferuátias prei 
vdícabo,fedhoceftteftameíumfpírituale quod te 
ftabor SCaffirmaboloquens ge accedes ad íllos 8C 
hoc faciam poft dies íllos quí futapud me prefiní 
tí dicít domin9per híeremíam non ípfe hieremias 
Etnon íta teftabor íllís hocnouum teftamentum 
fícut vetus teftatus fumín lapidéis tabulis feríben 
dodurís patríbus eorum,fed potius alio & vtiliori 
modo fcilícet dando leges meas ín cordíbus eo* 
rum, id eft manífeftando iuternis fenfíbus eorum 
voluntates meas per ípírítum fandum quí fapien 
tiam 8C charítatem íllís ínfundet, vt íntellígát eas 
& deledabilíteradimpleant.Et eas leges quas da 
bo fuperfcríbam in mentíbus eorum quía tante di 
gnitatis eruntnoua precepta vt arbítiíum mentís 
eorum fuperetur nec fuífíciat ex feipfo quifquam 
eacomplere, fed auxilio gratíeiuuetur 8í corrobo-
rcturinfírmitaseíus vteacompIeat,hocloco defi 
gnatum eft,quía ín virtutibus eos confummatur9 
erat ín fempiternum, 8c de fandifícatione quá da-» 
turus erat íubíungitur,quia peccatorum que quá 
tumad fefecere 5c iníquítatum eorum quantü ad 
proxímum iam a tempore baptífmatis non recor 
dabor amplius quía nec in hoc feculo pro his ímu 
ga íllisalí quá penitentiam, nec ín futuro vllá pro 
eís irrogabo.cltapromí^t fpiritus fandusiper no 
uá grana peccata remíttí.Sed vbí^hec eft remíífío, 
iam non eft facíéda legis obtatío pro peccato, fed 
ceífare debet apud chríftíanos quib9 peccata füt 
ínbaptifmoremíífa.Sedetfí poftbaptífmum pee 
cauerítremittitur per penitentiam nec índiget ob 
latíonelegalí. Vel ín futuro feculo remíífís omní* 
bus omnino peccatis íá non oífertur oblatío chrí 
ftí pro aliquo peccato eorü quía nullum erít. 
|£Habentes ítaque fratres fiducíam ín ín 
troítu fandlorum ín fanguine chrífti quam 
ínítiauít nobis víam nouam 8c viuenté per 
velamen id eft carné fuá facer dotemma 
gnumfuper domum deí, accedamus ad eü 
cum vero corde inplenítudínefideí afperfí 
corda a confcíentía mala, SC ablutí corpus 
aqua munda teneamus fpeinoftre confeílío 
nem indeclinabile. Fidelís eft ením quí re 
promííit, SCconfideremus ínuícem in pro 
uocatíone charitatís & bonorum operum 
non deferentes colleclíonem noftram fí 
cuteft confuetudinís quíbufdam fed confo 
lantes & tanto magís quáto víderítís appro 
pinquantcmdíemí C ^ u i i í s 
CMult is modis commendato cluífti pontificio 8C 
iudeorumdefttudooftenfo,8Cquod chriftus fuit 
melíor hoftia 6C ad remiílionem peccatorum fuífk 
cíes SC quod lex cum hoftiis fuis ad hoc erat impo* 
tésfínit hoc loco de hisdífputatione 8¿nionereín 
cípít vt fola chrifti fídes cum obferuantia bonorñ 
opcrumtencatur^ex omníb9que íupradixit ex 
quo de chrifti facerdotio diíputate cepit^fert nüc 
^uafidicat .Quádoquidem chriftus eft facerdos 
íecudumordíneramelchifedechfiC íuo fanguíne 
celu aperui^gC vna nos oblatioe fandífícauit atq; 
cófummauít,&c.fuperius tradatacítaq; o fratres.^  
accedamus ad eum fíde SC bonis operibus, a qjuo 
p ínfídelítaté & prauam operatíonem, longe era* 
mus cnos dico habentes fíduciam^ •í.fpem ccrtíjGfí* 
mam, quafí non eft defperandum fí oberrauímus 
í e d conft'denter poffumus accederé chabetes fídu 
tíam íníntroitu fsndorum^.í.íntro^udi ín fanda 
fandorum4hoceft íncelumquo intellígímus pre 
ceíTiífc pontífíccmnoftrum^Fíducíamhabem9 qd 
íntrabimusín illa fanda faníítorumSC hoc non ín 
legalíbusfacírifícííscfedin fanguíne chríftíaquem 
i'ple ideo effudit vt eodem r edempti illue acceda* 
mus g¿in illa fanda ingredíamur, tQ^uam víá] i . 
quem introitum modo fadum viátrítam ín patria 
ípfecínitíauít nobis:.i.ípfeprímus omníum fíde* 
líum mtrauit,ipfe primus per eam ambulauít. Sí ñ 
delíbus fuis poteftatem ambulandí per cam poft 
fe tribuít.: Viam díco nouam] .f .per quara null9aa 
te eum ambulauítc& viuentem: .í.durabílé Sí ma* 
nentematquenosfandífícatos expedante, quía 
pofteafidelíb9 femper eftaperta.cVel viuenteraa 
quía omnes qui íntrant viuere facít.cVíuete: quía 
nullus per camingreditur nifí qué vita ducít.cPcr 
velamen] .í.pcr fignifí catum illiusvelaminís quod 
duotabetnaculadíuidebatií .percamem fuáj pa* 
tefadaeft nobis vía ín fanda fandoru.í.ín íuperna 
Híerufalem.Vnde etíam coín cruce moríéte fcíífú 
eft velumtempli/ígmfícansmortc eíus apertam 
cffe nobis víam ín fanda fandorü.uPer velamena 
i d eft per carnem chrifti qua velabatur diuínítas, 
vía.íliamanet peruía,quíafumunt fídeles vtvíati 
cu carne chrifti SC de hac vita recedentes íngrediü 
tur íanuam ce\iíSi per velamen] . i . per carnem fuá 
ínítiauit nobis ípfe viam illam, quía carne veíatus 
tranfíit primus per eam.Pet carnem ínítiauit eam 
quia nifí carné aífumpfííTet non eam nobis ínítíaf* 
íet.Per carnem ením non pet diuínítatem poteft 
de loco adk>cumírc,8í ideo per carnem qua feve 
lauerat ínítiauit nobis íter ín celum fícut cí pfalmí* 
ftacanít, Quíponisnubemafcéfum tuu. Nubem 
q'iippepofuítafccnfumfuum, quía carne afeédit 
non díuínít3te.N3m quod nunc apoftolusvelamé 
hoc pfalmífta nubem appellat.Vel fecüdum quod 
nonullísvifumeft, caro chrifti quam ex altari fu* 
mímusídeírco velamenappellatur quoníam fenfí 
bus noftris ín facramento velatu r.Nam fenfus no 
ftrí alíud renuncíant, SC alíud fídes.iVifus cm per* 
fuadet nobis eífefolummodo panem fecundu pa 
nís ípecíem^desautem íníínuat eífecarnem^ vi* 
uam &viuifícatríce.Guftus panem infapore audí 
tus etíam illud ídem ín fradí6e,fídes vero íntegrú 
agnum a fídelibus fumi,íine aliqua ípfíus lefíone. 
Non ením fumímus carnem exanimem fedeonfe* 
crationc Sí operatíone diuína víuentem. Chriftmn 
feilícet SC agnum pro nobís oblatum ín facramento 
accípímus^on vt ípfe quícquam contumelievcl le 
íionís ín facramento patiatur,fed illud quod p no 
ftr a vita fuftímtfc noftre raemoríe reprefétatur. Per 
hoc ítaque Velamen dominíce carnis ínitíata eft no 
bis vít^noua, quia pee facramétum corporís &fan 
guÁnís chrifti cepít ín nouo teftamento patere fíde* 
;iibus íngreffus regní celorum quifubveteíí lege nul 
lípatebat,6Chabentesínquít!:iacerdotem magnúj 
chtíftum pro nobis patrera orantem.Ipfe emm|j 
hoftíam fuá ín fanda fandorum inttoiaít. vbí fem 
per víuít Bí oíFcrt,8í ínterpcllat pto'nobís.rSacerdo 
tem díco fuper domum deí] ,í. íuper ecelefíam cort 
ftítutum,vt eam regat 8Cc6tra omnes ímpugnatío 
nes def endat.Hoc totum tale eft acfí dícatur.Fídu 
cíam habemus introeundi ad fanda fandorn advi 
fíonem fupernepacís,tum quía per fanguíne chrí# 
ftí genus humanum exuitferuítutem,tum quia Ipc 
primus íntrauít,tum quía fídeles fuos corrobórate 
nutrít efea fue catnís & potu fui fanguinís, tu quía 
pro nobis íntercedít, tum quía eedefia gubetnat 
&protegít.Nosinquithabentes fíducíam pethec 
omnía que d ída funtcaccedamus ad e um] ,U paffí 
bus aíf edíonis SCgreífíbus religiofeopetatí6ís effi 
cíamureímagísacmagís propínquí ad introitum 
fandorum» cAccedamus]non cu fídoc fedcüvero 
corde]vtnonfímulatorio fed puro 8Cvero cordeté 
damus ad eum fícut fetiptum eft.Et ín fímplícítatc 
cordís queríte illumcfic hoc facíam9 ín plenítudíne 
fídeí]íd eftjvt fídes noftra de íllo fít plenarianec alí 
quid mínus quam oportet habeat,ne adhucínfíde 
líter cftímemus eumíínc carrtalibus obferuátíís ad 
falutem mínus poffe fufficere. Nos dícotafperfí] SC 
punfícati ccorda noftra ab omní mala confcíentíá] 
6C ablutí corpus aqua mundac.í.baptifmo quo má 
dantur omnes peccatorum fordes, Hoc eft acceda 
musad eú vero cordein plenítudíne fídeícnos qui 
íumus afperfl corda] .í.quihabem9cordarorc fpus 
fandí afperfa ín baptifmo(8C per hoc emundata a 
confcíentíá mala] ,í.ab omní reatu confciétiec& ab 
luticorpus]<í.quí habemus ablutum ¿Cpurgatum a 
peccato corpus aqua baptífmí.Omnía enim pecca* 
ta delentur ín baptífmo tam interiora quam exter o 
ra.Q^uía ergo per baptifmumfadifumus a pecca* 
to líberí SC reftaurata eft nobis libertas arb.tríi Sí gra 
tía deí data SC nullam habemus excufatloí?em,acc8 
damus vtdíctum eft ad cü qui tot beneficia nobis 
largituseft SCvero corde dilígamus eum atq^fídé 
íntegram ílli feruemus f SC fíde plena, eüeredamus 
SC quod corde credímus ore cófttcamur.feilicetcte* 
neamus fpeí noftre confefficnem].í.nihil fít ta gra 
ue vel afpcrfum quod ab ore noftro auferatconfcí 
fíonem que eft caufa fpeí que facít nos ccléfté bea 
titudídemfperareídeft ciueconfcífio procedit ex 
fpc.Nifí enim quís bona futura fperaret. non illud 
confítete tur pro quo prefentía bona amítterct, hác 
cofeffíoné que facit nos eterna bona fperareetcnca 
mus índeclinabilem] .í.ita firmitet eam teneam9 vt 
non deorfum ínclínetur ad cupiditatem vel tímorc 
terrenorum,fed femper tendat furfum ad appctitu 
celeftium^ tdebemus conftanter hanc fpcícofcf* 
fíonem tenerecquia fídelís eft domínus]in fuis pro 
miíOonibus 
promíílíonibus SCtúentki non poteftc quí repro 
mífítjídeft químültotíés per fcrípturas nobís 
mífíteterna bona que fperamus, haec quantu a<Í 
deum monuit eos apoftolus.Deínde exhortatur 
eos vtfatagant de vtílítate proximorum 6Cadmo 
neateos adcharítatem & bonam opetatíonem. 
Que exhortado ad eos máxime vídetur pertíne/ 
re vel eos notare,quí cxíftímantes fe raelíorís ví^ 
te confortíum alíorum deferebant. Quafí dícat. 
Fídem &confeífíonéteneamus quantum ad nos 
vel ad deumcfií confíderemus ínuícem: id eft di 
lígenter 8C attente ínfpicíamus alter alterum, non 
vtínuídcat & infídíeturcfed ín ptouocatíoe cha 
rítatís & bonorum operum í id eft vt maíorem di* 
leétíonís feruorem habeat Síadomnem bonam 
operatíonem prouocetur. Scilícet perfedí confí 
derent imperfedos exhortando íllosad deíBC^ 
ximí diledíonem 6cad frudum díledíóís id eft ad 
operabona. Imperfedí vero confíderent perfe^ 
d o s , fumendo ex cís exemplum vtílitatís quod 
imítcntur. Et fícprouocabuntfe víciffím ín cha 
rítatem SC bona opera • Vel per omnía confí* 
deremus quid fr atribus fít vtile ínuícem hocagé 
tes vt quemadmodum nos de falute alíorum 
fatagímus íta SC illí vicario modo de falute no^ 
ftra fínt follícítí vt nullus habeaturlegnís SC ín 
fruduofus ínter nos. Q^uia dum dícítur c confía 
deremus ínuícem 3 conuenit fíngulís illaexhor* 
tatio. HÍCC inquít facíamus t non deferentes col 
ledíonem noflram z id eft íllos quí colledí funt 
ad fídem nobífeum l ficut eft confuetudínís quí 
bufdam: veftrum quí charítatem non haben^ 
tes SC quafí de fíngularítate merítorum glou'an 
tes fegregant fe a caeterís. Tangít SC culpat fcín 
dentes vnítatemcharítatís quafí ínter alios no 
poífenc habitare caufa fanótítatís fu?, qui po* 
tíus fuo exemplo debuerunt confolarí alíos. 
Laborantem quippe confolarí €ft,paríter ínla# 
bore petfifteic quíafubleuatio laborís eft viíío 
conlaborantes, ficut cum in ítínere comes íun* 
gítur vía quidem non attrahítur fed tamen de 
focíetate comítís labor ítínerisleuígatur. íE t tan 
tomagís inquítquanto víderítis appropínquan 
tem diem • Acfi dícat .Eo labor crefcat, quo íam 
premia laborís approp'nquant. Vel fí tribuía # 
tío SC perfequutio infídelíum ingruerit fratrí/ 
bus, non deferatis colledíonem veftram id eft 
íllos quí vobísperfacramentafídeí funt aíTocía 
ti ín eodem corpore eeclefíe, fed potíus con / 
folamíní eos ín aduerfís dulcediné veftre ex/ 
hortatíonís , díco ne deferatis ín tnbulatíone 
pauperes C H R í S T l ficut quídam quí v i / 
dentes ímmínere fandís anxíetates^ubtrahüt 
íllís adminículi fubftentatíonem. Nonfubtrav 
batís vos a focíís ín certamínc martyríi dene / 
gando eís íolatíum vefírse exhortatíonís, fed co 
lolamíní eos ín ipfís paffiombus SC tanto m á / 
gis id facíte, quanto magis víderítis afperío/ 
res poenas ímmínere per quas finís eorum ap/ 
propínquat ín quo de tenebrís huíus feculí ad 
dícm perpetué claritatístranfibunt ne quís vn / 
qua defít illí tam felící d íe í^p te t íubuadionem 
veftríB exhortatíonis. Vel ctíam ín pace vos qu< 
fandíores videmíní ne deferatis caufa veftraj 
relígíofitatís colledíonem fratrum, cjuia mínus 
rclígíofi videntur, fed veftra ¿oíiabitatione SC 
colloqutíone confolatíonem íllís exhíbete rie de 
fuá falute defperent, propter irrclígiofitatem 
fuam, fí viderint fe defertos a vobis fandiori # 
bus . Confolamíni eos promíttendo veniam8¿ 
ín fpem erígendoSCadbeneagemdum monen* 
do . Et hoc facíte magís acmagís quotídíe ficut 
víderítis appropínquare diem mortís. Quafí 
non dííferatís quía mors vniufcuiuíque propé 
eft SC quotídíe vicíníor éíiicítur. Tanto inten* 
tíus hoc agite,quanto víderítis íllum díemfíngit 
larem SC timendumappropínquare. 
f [ Voluntarle ením peccantíbus iiobís 
poft acceptamnotítíamvcrítatís íam noil 
reJínquítur hoftía pro peccatís, terríbíiís 
autemquedamexpe^atíoíudícíí & ígníá 
emulatio que conííunptura eft adueííai 
ríos» 
CVerc non debetís peccare neglígendo c o l -
ledíonem frattü SC deferendo 1: quía nobís chrí 
ftianís Voluntaríe peccantíbus 3 id eft fponte 
deum oífendentíbus SC non ex ígnorantía vel 
-ínfírmítate fed ex delíberatíone delínquentí/ 
bus í poft acceptam notitíam verítatís, 3 id eft 
poftquam ínteríus ílluminatí fumus, SC quid 
elígendum quídve refpuendum fít abfque dü^ 
bío cognouímus c íam poft haec non relinquitur 
hoftía pro peccatís: ficut1 in veterí lege datum 
erat fepíus hoftías offer^í pro peccatis.No ením 
C H R í S T V S íterum ímmolandus eft pro pec-^ 
catísquod femel fadum eft, SC fecundo non eft baptífmü 
opus fed magís oportetnos ín fíde gcbonís ope iteras xpi 
ríbusmanere.Non exeludo penitentíam, fed fe# niortc íte 
cundumbaptifmum .Non díco non eft vltra pe tat. 
nítentía vel remíffio, fed hoftía id eft crux fe# 
cunda quía vna fuffecít nec araplíus hanc c k ' 
pedemus fed peníteamus, quía rebaptífarí ín 
morte C H R l S T I non poflumus. Quí ením 
iter. t baptífmum íterat rurfus mortem C H R U 
S T Í , vt ex ea íterata fíat íterata remíífío. Séá 
hoc ímpoífibile eft. Non talís hoftía nobís re* 
línquítur, fípoft baptífmum nos inquínauerí/ 
mus. c Vel voluntaríe peccantíbus 3 id eft ín vo / 
luntate peccandí manemíbus nobís : non re / 
línquítur hoftía pro peccatísiid eft nullum com 
modum peteft confene facrífícíu domíníct cor* 
poris. Nam pro peccatís penítentíum oíFertut 
deo quotídíe facrífícíum & oblatío,non pro pee 
catís íllorum quí ípfa peccata relinquere nolunt. 
Sí peccare nobís íta perfeucranter SC contínne 
placuerit non relinquitur nobís hoftía pro pee/ 
catís ,cfcd potíus relinquitur quedarti nobís no* 
tabílísexpedatíoíudícii,que eftterríbilísjíd eíl 
ad t^rrédü habilís quía raulm nos terrero pót .EÉ 
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hcc pena íntetms eft,quía8C forís íeuíct ignis 
pcrpetuus.Nanictiamtímot iudícíí refurgenti* 
busmalís eft penaíncnatrabilís & grauior quam 
gehenna.Etdíccnteíudíccdifceditc a me malo 
d i á i in ígnem etemum ftatím affumet eos ígnís 
emulatío 3 id eft vehemens ínfeftatio, quia zelo 
quodá nímísaccenfofemper eos puníet8C qua» 
fiínuídebíccisquíaíempcr adhoc exardcbitvt 
cos/nccíTanterexurat. Qucnímírum feruésemu 
latíocconfumptura cftiid eft petpétuaütcr dcuo 
raturacaduetfatíosa Chriftí vt femper ín tormén 
tís defícíant 8í nunquá ad fíncm defídendo per 
uenianc, quí nüc aut per i nfi delita té, aut per ma 
Iam operatíonem aduerfantur chríft o» 
fClrrítá quís fadens legem Moyíí , fine vi 
lamíferatíonc duobus vel tribus teftíbus 
morítunQuanto magis putatis deteriora 
mereri fupplída,quí fílum deí conculcauc 
rít,3cfanguínem teftatnentípollutum du 
xerít.ín quo fandificatus eft Scfpírítuí gra 
tíecontumelíamfecerítiS cimas ením quí 
dixítmíhí víndídtam &ego teddam l^dt 
íterum qm íudícabít dommus populum 
fuum,honendum eft íncídere ín manus dei 
Víucntís» 
CVerc nobís voluntarte 8C htenter peccantibua 
poftquam verítatís notítía fumusílíumínat^non 
relínquícur fpes future íaluatíonis dum ínpecca 
to íaccrc volumusjed potíus pena perpetué d i 
natíonís. <5uod patetamínorí.cQuíaquís facíés 
írrítam legem Moyf¡3|4 eft alíquís preuaricás ali 
quodpreceptum veterís legíscmontur^ca morte 
quam lexdecreuít vel lapidatur vel íncendítur, 
vel alio genere mortís extínguítur tfíne vlla mife 
f atione^id eft fínealíqua penarum ímmunítionc 
Ipfe dicocconuíéhis duobus vel tribus teftíbus^ 
quí teft antur quod legemín alíquo fit tranfgref* 
íus,ÍCílle quídem fíe interfícíebatur propter iU 
tíus legís tranfgreffíonemín qua non recípíebát 
obferuatores díuínam gratiam «Eigo quanto ma 
gis putarc debctis deteriora Sí acerbíorarmere* 
rí fupplícía ] eum contraquem ín íudícío perhí # 
bebunt teftímoníum angelí fandí & propría con 
fdentía quod fíííum deicoculcauerit.Inlegc cm 
dúo vel tres adhíbentur teftes ^edibíteft ís crít 
multitudo angelorü atque fandorum SC ípfe pee 
cator contra fc.Et tune excipíent eum fupplícía 
id eft pene fub fe cum plícantes SC íncuruantes. 
Be oppnmcntes. Suppiicía díco deteriora quia 
magisdetertct eum&commínuent quam legis 
cructamenta.Tam dirá vltíonem f entiet & ín per 
pctuumcqui nunc fíííum dei conculcaueritjíd eft 
íta vílipéderít vt eú no fufficere credat ad íalute 
fí bruta anímalia fecundum legem madatapu* 
tet adhuc íalutí necefíaría. Conculcat ením filia 
deíquifídem &conftítutíoncmvíuendi quáípe 
cedíthomínibus non credít ad cternam vitara 
fufFícere,ícdín carnalibus obferuantíís confídít 
plufquam in preceptis eíusnouis. Cóculcatchri 
ftum quípoft acceptíonemchríftíanítatís libere 
peccat abfquc timorc Si penítentía & quí eo indi 
gne partícípat.tSanguinem quoque noui te í ta 
mentí:id eft fanguíncm chriftí confírmatíonem 
cuangel í í ,^ ípóforcmnoue hctedíttís polluta 
ducít, quí eum miníme credítgenus humanum a 
peccatís emundantem fed potius omnes ín chri 
ftumetedentes polluétem. Quoníam neccífario 
fí non mundauít, tune contamínauít & peccato 
íes conftítuít^quía carnales obferuantías 8c íufti 
ft cationes legis ceífare fecit. Omne ením quod 
polluít,ínfe príuspollutiífuít,8Cfanguísifte pol 
lut9 ^ ín fe eflet, 8C nos pollueret, fí índe nos retra 
herct vbí r cmiíTío peccatorum eflet id eft fí a car 
nalibus obferuantíís nos fepararet cura per cas 
remiflio peccatorum fieri poífet. V t antera often 
datacríuseflcpuníedumillum quí tara male fen 
tit de hoc fangníne,addítctn quo íádífícat9 eftj 
ín quo rcmíffionem peccatorum accepít Pitaco 
tra eú grauí9peccat & ingrat9 exiftít. Ac per hoc 
magis puníctur quia a quo müdatíoncra habuít 
mundura efíecredít.Sed SCiIIeíanguínera hunc 
pollutura ducít, quí ab eo mundatus adyoraítií 
redit&penitercnegligítcSC fpírítuí gratíe^ídeft 
fpirítuí fando gratis dato vel gradara dantíceon 
tumeliarafacínquíreraílfíonera quara ípfe fpírj 
tus operaturafcnbítcarnalibus obferuantíís,vel 
quí eum male víuédo a fe abíidt.Et quífquís hec 
facít íure fine mífcricordíamoríeíur quod ínraí* 
nori per v / n d í d l legis eft probatura vbí preuari 
catoi fine miferatione punítur. Nara íí tranfgref 
for legis digna morte perímitur pro vno manda 
to femel preuarícato, quáto acríus pun/etur quí 
fupradidístribus modís deum offendít coculeá 
dofílíura cíus pollutum ducendo fanguínera 
ípfíus atque conturaelíarainferendo fpírítuí fan 
¿to-»Vere ralis quífque puníetur.cNara feím9 quí 
dixít: id eft feiraus quam verax dC quam potens 
eft ille quí díxít M i n i vindidrm Sí ego reddami 
Quafí dícerct,homines ín prefentí fumunt víndi 
daradcfuíshoft íbus,&egoquoquereddara mi 
hi víndídá ín futuro id eft víndícabo me de meís 
aduerfaríis quí nuncmcconculcant Si contuma 
liís piouocantlicet fub chríftiana profeffionc da 
gant. Vbí nos ín Ezechíele legíraus appropín^ 
quauere vifitatíócs vrbis.lxx.traftulcrc míhí yin 
dtdam Sí ego retribuara dícit domínus. Et í teru 
ad ídem probanduiu quod quí fílium deí concul 
caucrit punieí,dícit Moyfes vel pfalmifta: quia 
íudícabít domínus populum fuuni] id eft peccaí 
ta populi fuinonrelínquetimpunita fedvnuqué 
que etiá fídeliü íudícabít f ecundü vías eíus.Ideo 
nonfíbídeimpunítate fí peccauerit blandíatur 
quíaí l eft de populo chríftianoru,fedfcíatquía 
criraínofí non poflidebunt regnura deí.Nara quí 
nunc ín ecelefía male víuendo fílium deí concul 
cant elirainandifuntab ea.Multi era funt voca» 
tipauci vero eledi.Domínus íudícabít populum 
fuura ge quos ín eo daranabíles ínueníet dam# 
daranabit atrodter.cNarahorrenduraeftcideft 
horrore 
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horróte nimio timcndum & precauendumeíncíde 
rcín mamusaquiíemper^iuens cft & penas fem 
perviuétesinferteís quos dánac.Incidit ín mm9 
deí.quí no fíbi guiáe t fed fubíto dephedií.f.vém 
ra dána miníme^pípícíés fine delíéiorú penítetíaífc 
vírtutum decore venitad examen eternímdícis 
ícnfuruscafumdamnatíonís.Manus pro poten* 
tía ponuntur'quía fícut aliquís amaníbus inímící 
ínquasfot tcínddítat tatut ne vnquam íllefus ef 
fugíat/ícquífq; dánandus cogítur potentiíudícío 
dícitur^vtquasmetuít penas íent ía t . Quífcílícct 
deusfialíquandomorcretur poffet ceí&re pena 
quá ípe decrcuitiScd quia fempcrvíuit SC omnípo 
tcns eftjemper manet quícquid ín eí9 indicio de 
cretum eft. 
CRsmemoramíní autem príftínos cb'cs ín 
quíbus ¿Uumínatí magna certamen habui 
Alias fu^  lííspaíTíonum.Etín altero quí opprobríís 
ftínuítís. & tríbulatíoníbusfpedaculumfad:í,ín alte 
ro auccm focíí talíter conuerfantíum effed;ú 
Nam 8C vínáiícompaílí eftís & rapiña bo 
ñorum veftrorum cum gaudío fufeepíftís, 
cógnofecntes vos habere melíorem SCmz 
nentcm fubftantíam.Nolíte ítaqueamítte 
re confídentíam veftram,quemagnam ha 
betrcmuneratíoncm.Patíentía ením vobi's 
ñeceflaría eft,vtvoluntatem deífacíentesre 
portetís repromíflíonem» 
CAfperetermetat eos compefeendo a peccatis 
commínationc etetní fupplíGíí,nunc veto terrítos 
refouet laudans eos deptcteritís ,6choitatutvt 
ínbonis quecepetant petfcuercnt .Tutpe euim 
€c;dígnum teptehenfíonefíhíquídum adhuc tu 
des ín fíde eífent teligio fe vixete modo nequeüt 
agendo deum offendant^SC quí ín exordio quan# 
do ad fídé vencte magnanímíter varías perfequu 
tíones tolerauerunt, poftea pufillanímes eíFcétí 
deííciantín tríbulatíoníbus.cRememoramíniinq 
pi íftinos díes Síc.i Oftcndítdiu eíTe ex quo ad fí# 
de vencrat', 8C per hoc magís debuíffent ín relígío 
nc profecííTe, ¿adfuftinendam perfequutíonem 
exercitatí effe.Quafí dicat, Nodeferatis colledío 
nem noñram ín tribulatione, ñeque male viñedo 
fílíu deí vlterius conculcetís fed recordamini con* 
ftantie veftre 8C perfedíoís quam ín priftinis díe» 
bushabuíftís, fichoc eft. cRemcmoramínn id eft 
reducíte ad memoríamepríftínos díes]íd eft reco* 
gitatequales íníllis díebus fueritis ne ni nc déte* 
ñores fítis cum ex temporís prolíxítate multo me* 
liores clic debeatís.Recogitatedíescín quibus^lu 
ce fídeídlluminati fuílínuiftis^agnum certamen 
paíTionu.ald é no defecíftís fuftinédo/cd magna 
nímiter certaftis» Fidé corde, 6í oretenendo quá 
vobis extorquere pcrfequutores contendebant. 
Pl9emnotat dicédo ífuítinuiftísmagnúcertamé 
paffíonÜD quáfifímplícíter díxíílet fuftínuíftís ma 
gnas paflíoncsJNa q3 pofuítíbí cetcamen óftedíl 
eos non defecíflejed conftáter certafle. Quod no 
taretur, fí certamen non c ííet appoíitu, Velideo 
díxít [certamen paffíonunuquia ipfe pafliióes cer* 
bant contra eos vtpatíentíam& ftdemeísextor* 
querent fed non potuerunt.Et ideo quí fíe fortíter 
Itetere ín principio fue conuerfionís, non debent 
nunc metu peífequutiois defercre 3 colledíoncm i 
frati um quí eorum folatío indí^ent»Siue ideo po 
fuit certamen paflionñ, quíaalíud eft paffío quae 
infertur^alíud dífFícultas paflíonis qune contra ra-' 
tíoncm p u g n a r á vtfídempbft^onat, exhórtame 
Duobusítaquemodís eos laudat, tum quia palTio<» 
nes 8C verba exterius fuftínuerunt, tum quia ínmV 
¿hífTiine contra ípfas paffíones ínteríüs certauerñt 
Quaf í dicens.Duo ín vno fecíftís.quía vnum patíe 
bamml exterius alíud ínteríüs i:8C maicero quídem: 
id eft ín hoc quod exterius patiebaminínfadí eftís 
fpcdacnlumiiid eft admíratioquedamvníuerfo po 
pulo cín ofíprobriis] que contra vos erebant quia 
omnesírrídebantvos Se amentesatque infenfatos 
dícebantEt graue quídé eft opprobríum, fed gra# 
uius eft cum ípedaculum homímbus fít.non f ecrc 
to exprobratur.cSpcdaculumftiíftís ínopprobriíSi 
quoníam fpedante vníuetfo populo írfogabantut 
vobís multa conuitía 8C ígnomíníofa vctbac8£ ín trí 
bulationíbus]quíapublíceflagellabamíní Scáiuei* 
fas penas fuftinebatís. In hoc maximam eorum co 
ftantíam oftédít quádo quamuís fpedkaculuni efféfc 
non tamen dcfi'c/ebanta fíde.Non ením modícum 
obprobrínm eft fíerí fpedaculum BC ab homíníbus 
ínfultatíones perpetí, SC qu afi non fufficeret fpeda 
cuíum^addebantur opprobría verborum, 6Coppro 
bríis tribulatíones verberum. cHec quidem fuftinuf 
ftísjn alterojid eft ín altera parte certaminis que ft 
cutdidumeft forís vigebat.Sedín altero quodín* 
teríuseratiín altera parte,ccrtamínís que ín corde 
gerebatur.ccrtaftís fíe quod efFedí cftís per corapaf 
fionemfocíí talíter conuerfantíum» Ideo dícít ínal 
tero, 8C in altero vt oftendathas duas partes certa* 
mínis tm eíTe Si g hoc eos oe genuscertamínis fu* 
ftinuiíTe» Compatícndo 8C neceífaría míníftran* 
doceffedí eftís focíí talíter conuerfantíum]id eft af 
fíduepatientíum,fc¡lícetapoftolorum SC fímilíum, 
quí totam vítam fuam ducebant patiendo aduerík 
pro chrífto, quorum exemploperfeuerare 6Cvosde 
betís ín obferuatione paticntíe. cVere focíí eorum 
fadí eftís.Nam 6Cvíndis compaffí cftís^quía fí pro 
chríftí nomine patíebantur, vosinde fíe dolebatís 
aefícum eisvíndíeíTetís Bí dolorem cordís operí 
bus declarabatis míniftrando íllís fubftentatíonem 
debonísveftrís, quia non poterant fíbí neceffaríá 
querere.vtpotevinculísgC carcetlbus detentí. IHíg 
compaífí eftís míniftrando, íSCoh hoc fufcepíftís 
rapínambonorum veftrorum.] Namídcírco vobis 
abínfídelíbus propría bona funtablata, quia inde 
míníftrabatís fandis.Et hanc bonorum díreptíoné 
íufcepiftísnoncummcrorcfed cum gaudío SCala 
critate cordís,] 8C hoc eft quod dícít, quia & víndí 
copaíTí eftís BC bonorú veftrorü cum gaudío rapiña 
fufcepíftis].Id eft Sede tríbulatíoníbus fandorñ do 
luíftís yelut fí eas in corpore veftto pateremíní, 
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6c de damno rctum v eíharum propter fuftenta# 
tíonem corum vobis íllato gauifi eftís. Sufcepíítís 
letiquafidonumdeí amíírioncm facultatum ve< 
frarum^cognofcentesiiídeft quia cognofcebatís 
vos ídcirco^habere íubftantíam longe melíorcm 
ifta Sí mancméj .i.nó tráfitoríá fcd eterna, hoc cft 
ípecertiíTíma confídebatis vos eterna bona lucra 
líamiíTíonetemporaliuni SCeternam réquiem la# 
borc, tranfítcrio atq; thefaurum ceieftem damno 
terreno,6Cquíafpemcertam id eft confídentiam 
fuperne retríbutíonís habuíftís cita que nolíte amit 
tereconfídentíam veftramiídeft nolite defícerc. 
lllatio eft ex eo qd dixít eos tanta pertulífle 6C vita 
eternam índe cxpedaffeid eft manentem íubfta<» 
tiam. Quafí dícat,Q,uoniam ín principio fídcí tot 
aduería paíft eftís Sí inde confidenter fperabatís 
eternam mercedcmcítaque nolite amittere confí 
dentiam veftramaid eft fíi mam fpem veftram de* 
ficiendo a patíentiafídeí, quia per patientíe amif 
fionemamittetis Síeternc vite fpem.Etneamíí* 
fio fpei parua íadura videreí, addit. cQue magna 
habet remunerationem.c Itaque pro certo fpe> 
ratíllamremuncratíonem ineífabílem quam-ocu^ 
lusnonvídítnecaurisaudiuítacfíiam teneat eá. 
V el in predeftmatione diuína habet illa. Veré pet 
impatíentíam non debctis amittere confídentiam 
í .Ghoái. perpetué retríbutíonís. cNam pátientía eft vobis 
neceflaríajíd eft neceífe eft vt nunc patíenter ado 
ucrfa tcleret/s pro deo,^'cum eo poftmodum re* 
gnare vultís^uíafícompatímur 8C coregnabím9 
ideo eft necelíaria vt vos per eam facíentes volü#» 
tatemdeijídeftfuftinétesequanimiter omnes ín 
íurías vobis illatas quia hoc placet deo, rvel faciéo 
tes voluntatem deíiideftmandataeíusferuantes 
& quícquid aducrfitatís propter hecaccíderítlíbé 
tcr perferentescreportetis repromííTionemi id eft 
fícut nunc pro deo portaricritís pondus aduerfíta 
tísita poftmodum reporretíspondus beate remu 
nerationís^quam fepe de9 celeftis promifít.Id em 
quod ín prelenri eft mométaneum 6C leuc tribuía* 
t ionisnoftro/upramodumín fublimítate eterna 
gloiie pondus opefítur ín nobís.Hoc ergo pond9 
gloríe quam deus repromífit,ftudete perprcícnté 
ps tientiam tune reportare» 
([Adhüc enímmodícum quantulumquc, 
Abac Al quí venturus cft veníet & non tardabítJu 
Alias í í ' ítusautemmens exfídevíuí^quodfifubtra 
mus. xerí£ fe5non placebítanime mee. Nos aute 
non fumus fubftradlíonís filíí ín perdítíonc, 
ledfideí ín acquífítíonem anime. 
CTencnda eft vt díxí pátientía nam nec loga eft 
nec vehemens>fed módica 8C quantula, nc vobis 
iongum 8C durum vídeatur eam feruare.Nam pro 
pe eft finís vníufcuíufque Sí mox requíeícetísala* 
borc,8Cpercípietís gloriam chrífto mdíce.Nam íu 
xtaprophetiam Abacuchcadhuc modicu reftati 
id eft paruo terapore adhuc feruanda eft patíétia 
t & quátulü]íd gft non vehemens vel magnum alí 
quid patíendü eft.fed exíguc quantítatís erit quíc 
quid ín hoc feculo perferédumfuerít, huius enftn 
temporís pátientía momentánea BC nullíus vehe* 
mentíe eft deputáda/írefpícítur quod eftín éter 
nítate & fumma gloria donandum. Adhuc ínquít 
reftatmodícum 8C quatulum,^ poft.veníetíudex 
Cquí: fine dubioeventurus eft^quandoque SCnon 
tardabit venire fedcítocveníet]vtreddat vobis p 
d ídam rcpromíflionemjfímodo patiétíamferuá* 
tes feceritis eíus voliítaíem.NulIa mora erit ín red 
déda mercede,fed cito veníet remunerator. Sed í 
terímviuít ín anima ex fíde íuft9meus ; quia fídes 
eft nunc vita cordís doñee ílle veniat qui vita etet 
nam dab í t , ^ anime étcorporis^SC per fídemnon 
per opera legís íuftífícatur, quifquís meus iu * 
ftuseft.Quícním per opera legís íuftífícatur non 
meuSjfed fuusíuftuseft,quíanona mefedafe íu 
ftíficatur, Si non ín me fed ín fe gloriatur. A t qui p 
fídemíufrífícatuníuftusmeus eft, quia dono gra* 
tic mee íuftífícatur,^ non fibí quod íuftus cft tri* 
buít fed gratíe meé deputat.Et víuit ínterím ex fí* 
dc,donec venientechnfto iníroducatur advífío* 
nem meam & cternalíter víuat ex fpccíej Vel ex fí 
de: quam nunc habetLviuít poftmodum, quia qd 
nunc credíttune accipit.Ex fíde víuit, cQuodjid 
eftcfí íubftraxeiinafídeEfenvtvelmetu perfequu 
tíonís deferatfídcm ,velmoperíbus legis íuftítiá 
querens íncípíat corde a fíde recederecnon place 
bit anime: id eft voluntad meas, ac per hoc non 
poterít víuere fed poti9 damnationem merebítur, 
quia me oíf endet íubftrahendo fe a fíde & gratia, 
heeper prophetamloquutus eft domínus. Qui fe 
fe fubtrahít difplícet deo.cSed nos non fumus ta 
lesinon fumus apoftate vt fubtrahamus nos a fíde 
Quafí non debemus apoftatare vt fubtrahamus 
nos fedin meli9 profícere.In numero corum fepo 
nít apollólas vt magís fuadeat,8C non dicít cífe ta* 
Ies quales non vult eos efTe^vt blanda monitíone 
retíncat eos nc fubtrahant fe,quia nondum pi or* 
fus apoftatauerát fed partím adhuc ín fíde mane 
bant.í .partcmfídeíretíncbant^No fumus inquít 
íubtraáíonísfíliU.apoftafíe duecntísnos ínper* 
dítíonécícd fumus fílíí deí:ducentísjín acquífítio* 
nem animcDhoc eft no fumus genitíab apoftafía 
trábente fíhos fuos ín perdítíone,fed fídes genuít 
nos ducés ín acquífitíoné anime vt per fídé acquí 
ratvnufquífquenoftrumanímam fuam,non per 
fubtradíonem perdat.Ná fícut fíde acquíritur aní 
ma,ficfubftradíone perdítur. Acquíríturvt libera 
poffídcaf anobís ín eterna beatítudine, ne p fubf 
tradíonemtranfeatanoftra poteftate fiífíatínín 
totmentís poffeífio demonum, 
fTCaput vndedmum» 
Stautem f/des fperandarüfub 
ftantía rerum, argumentum 
nonapparctíumjnhac ením 
teftímoníum confequutí funt 
fenes. 
i&'tcMíi 
CQuía ifti multum durí crant ad fi'dem.Ideo pro 
iixum de fide t ra í ta tú facit apoílclus, vt coiú du# 
f ícíam prorfus ad fídem ínclinet, oftendens ornes 
landos patres eorumpcr fídem placuíffe dco. Uí 
xí vos elle fílíos fídeí.Quefídes oó eftcaium reru 
¿luevídentur,fedeatumquenon vídentui-,8C que 
Iperantur.cScd fides eftíubftantía íperandarum 
rerumi.i.fídeseftcaufaquareres fperáde quádo 
<^fubfiftentmnobishoc eft caufa nobís eft cofe* 
quutíonis;ctcrnaruni rerum quemodo funt ípe* 
íandc 6í defidcrandc,8: propríe didtur fides eífe 
íubftátiafperandarum rerum quoníá eís íubftat 
Nam íicut fubftdntíafubftat forme cam effe facié 
o > - do/ ícf ídcs fperandísrebus easin íiobís ponédo 
./?et^Res fperande funt^gloria^beatítudo^equíes^e^^^ 
quídunr. n f t a s ^ h u í u í m o d í ^ íftarüfHbftátía dícitur effe 
fides, quía ía facit eas fubftare ín corde noftto pet 
certítudínemcredulítatís.Facíteas fubftarc.í.cíTe 
vel quafí fub afpeftu noftro ftare & immobílcs vt 
pote eternas permanerejSC eft cadem fides carga 
mentumretum nó apparentíumi.í.certítudo renl 
que non appatet étfí quís de eís dubitet probatío 
íícutadhuc futura probatnr refurredío quoníam 
íta credidere prophete 8C apoftoií & ccten fandí, 
Nam ea quando non apparent vel pretérita funt 
ficut de creatíone mudi, vel prefentía fícut de do 
mino lefu,fedentead dexterampatrís, velfutu^ 
ra fícut de die íudícíí. Ethorum c m n í u m e f t a i g u 
tnentuma idcftcertitudoSC probatíofídes» Eo# 
rum ergo fides eft argümentum que apparerenó 
poffunt.Queenímfunt apparentia Fídem no ha 
bent fedagnítíonem .Na etfi dícutür credí que vi 
dentur/ ícut dícit vnufquifque oculis fuís fe ¿redi 
díffe nó tamenípfa eft fídes qucín nobís edífi'cal 
Sed ex retaque vídentur agitur ín nobis vt ea ere 
dantur que non vídentur/icut Thomas homíne 
vídit 6C deumeredídit. Eftítaq;[fídesfubftantiaa 
id eft fundamentum & fírmítas, ge effentía fperan 
. - dorumbonorumc&eftargumentünoapparf tm] 
- ^ r* ideftceita&ratíonabilísptobatioínuifibilíum ac 
tu ¿ d fít * premonílratío futurorü.Argumentum ením dící 
tur efle ratío dubicrei fadens fi'dc.cVete fides eft 
fubftantíafperandarumterumaid eft fubftare fa 
denseasincordef ídel iumacper hoc íuftjfícans 
cor eorum^quíacín hac^fide cófequütí funt a do^ 
mínoefenes teftímoníumaíuílítie quíá de^ /pfe te 
ftís fuítpureconfdentíeipforum,8Cteftat9 eft eos 
effe íuftos, ficut ad Noedíxittevídiíuftñjcorá 
me ín generatíone hac^ gC fi per fídem confequutí 
funt teftímoníum iuftítie.íuftítía vero caufa 8c me 
rítum eftfuturorumbonorumjtüc fides eft fubftá 
tíafperandarum'rerum.LSenesiautem dixít anti*» 
quos patres, quía morum & fidei maturítatem ha 
buere,8C prifcís temporibus fuerüc.Vndecóftat fí 
dem non effe rem nouam nec deferendam fed te* 
nendan^quam temiere antecefforcs Se perquam 
íuftífi'catí füt &bonitatis íueteftímoníú quod que 
rebanta deoper eam confequutí funt. 
^FideíntcllígtnuSíaptata efle fécula ver 
bo deí,v£exínuífibílíbus vifibílíafierenr. 
CIProbat quod fídes eft argümentum rerum non 
apparentium.cNam fídejntellígímus aptata elle ic 
pora &c.3VeI quafí illí dfcerentquomodo rebus fa 
turís pt iTumus fídem adhibere cumnuUuscas vi*" 
deat^oftendítafímili quía de futurís bene poteft fí 
des haberí quoníam habetur de preterírís que cuín 
fícrent nemoVídíc k tamen credütur effe fada.No 
enimvidím9 quoddeusmundúfectrí t Sirame ere 
dimus quía fecerít,Namcum non vidíffemus, eum 
hec operantemcfíde]tamen intellígimusi:fecula]id 
eftomía que funt tráfítoría ceffeaptataiideft apre 
qualítatíbus &formisaffumptis copofíta, verboSC 
fapíentía deí quechríftus eft quoníam omnía p íp^ 
fum fada funt.Et fie aptataivt ex ínuifibílíb9 fierét 
VJfíbilía] id eft ex informibus elemétís formara. Na 
antequá formedaréturrebustenebre erant & erát 
ínuífibílía dementa/ed ín eorum feparatíone nata 
eft lux.Informís enim materiaquam de nihilo fecíc 
deus.appellata eft primo celum &terra<Etdidueft 
ín principio fecitdeus celu 8c terra, non quía ía hoc 
erat fed quía hoc effe poterat*Oía ením eleméta co 
fu fe tenebátur ín illa informí materia que chaos ab 
átiquís d ída eft &: de qua formata íutvnínerfa.Túc 
quecedentibustenebrís per exertumnouc lucís fúc 
fada vifibilia que príus víderínonpoterat. xVdex 
ínuifíbilib9 fada funcvifíbtlía]íd eft ex intellcdualí 
mundo vífibílis.lnuifibilís ením mundusín fapíeti 
tía deí erat^ SC ad cuíus fímilítudínem fadus eft itte 
ínuífibílis^hec oíafíde intellígimusíta effe fada» 
jrFidepíurímamhoftíam abelquá Caím 
obtulít deo,per quam teftímoníum confe ^ n ^ * . 
quutuseftjelíeíuftus teftímoníum perhíbé 
te muneríbus eíus deo^ SC per illa def undlus 
adhucloquítur» 
CModo peí partes oftendítqüomodo feties fi'dé 
confequuci funt teftímoníum fue probítatis 8C índ* 
pít a primo íufto quí propter fídem fuam íuftus eft 
ínuentus 8C cxemplum íuftírie ac fídeí hobis eft fa* 
dus.Verefcnes infídefuntadepti. rNam Abel pfi 
mus hocconfequutuseftquifídeaideft per fídem 
obtulít deoc p!urimam:íd eft pluns pretii Vel magís 
accéptabilemhoftíamcquá fratérei9caím:per q u í 
fídemconfequutuseft reftímoníum quod effetíu* 
ftus,deo perhibente teftímoníum muneribus eí9 dú 
caferecipere demonftraret.mittens jgnem de celo 
qui ipfa confumeret.Nam dum muñera Caím non 
ír.flammauítiSC muñeraabelcelítusígne míffo co* 
buffit^preclare teftímoníum dedit eifdem munerx* 
bus quod ea fufcepíffet.fiC quodoblator eorum íu« 
ftus effetac fídelíteriobtuliiTet.'Tale teftimoníü ade 
ptus eft per fídem dum víueret.cEt defundus lo^ 
quítunadhucperíllamifteft monet omnes pofte* 
rosexemplo fue fídeí,vt fídem cum bonís eperíb9 
habcant.Velquiaadhucrecítatur feríptura ín qua 
deus ad Caím dicít vox fanguínis frarrís tui clamat 
adme de terra.Ilíe ciclamor fanguíníseft loquutío 
defudi. LVel defñd9loquií]i.facit nos loq de fe de 
fudo quía eft nobís materia loquédivt de eí9 ma 
gnafídeceterís dem9 exéplíí.Non enímmors ex? 
S íií tinxít 
tínxít famam flfdeijcd potíus vbiq; díuulgauít. 
Ali"s hk C P ^ C enoch tranílatas ne videret mortc, 
buit. &non ínueniebaturquíatranftulítíllü deus 
Tacáis Ante tranfíatíonem ením teftímoníum ha 
bebat placuíflcdeo Sínefíde enímímpoffi 
bíleeft placeré dco^Gredere emoportet ac 
cedentem ad deüquíaeíl^íaquírentibus 
feremunerator ííu 
C!Alteríus fenís exéplo hñda é fídes.cNa Enoch 
íide tranílatuseílj.í.quíafídemhabuit Sí i^ñitiíi 
tenuít^tranilat9 eft ín paradifumvnde Ada eíed9 
fuerat.cTranfíatus cftídeo vtnon víderec mortéa 
ídeft v^non folum nonfentíretín feipfo mottem 
fed etíam in alio non víderet eam,vtpotercmotus 
procul 3terramorícntíum8Chabitans ín regíone 
VÍuentíum.Namnon eftitatranflatus vt in aiíain 
terre partem homínib9 habitabilé ponerctur, fed 
íta potíus vt ab oí foderate mortalíum feparctur, 
CNon eniminueníebatuncumafuispermulta lo 
cadiligenter qucreretur.ldeofeilícetnon poterat 
inuenirícquiatranílulicillñ deus^quiipfum v ceul 
tare potuic ne a quoquáinueníretur.Pofuit nanq^ 
íllum in aliqua íecreta regióc.vbi in magna carms 
ac ípirítus quiete viucret^oneedreafinem fecu# 
l i cum Helia veniat reliquias lírael ad fídem con* 
uertere. v ere propter mentum fídci tranflat9 eit, 
íNaman te tranílatíonem habebat teftimonium 
placuífledeoaquíaficutfcrípturarefertambulauít 
Enoch cú deo poftquam fenuit Matuffalem.ccc» 
Bnocn. annis.Valde ením placuít deo quia tam fande v i 
eccannís xítvtperviamiuítítíe.ccc.annis ambularet cura 
J? viaiuftí deo.Etquia deus tátü fecít eum ambularefecum 
tiecoram in viarcditudinís^euídensilli teftimonium perhí 
deo am* buit quia fibi placeret.lpe habuit teftimoniü quia 
bulauit, placeretdeo.LScdlíneffdeimpoffibíleeft place' 
rcdeo^.ld eft nullus ad hoc vnquá promoueri po 
teft,vt deo placeat ^ if í merítü fídei prccedat.Pa* 
tet crgo quia 8C enoch per fídem placuít atqj per 
fidem tranfferri meruít.Fides enímifta que fíe lau 
datur ab apoftolOjea debet íntellígi que per cha# 
rítatemoperatur.Et vete nullus deo piacebítnili 
meritum ft'deí premíferítequía accedétem ad deu 
oportet erederen.í.quífqujs deovult propinquarc 
vceíproxim9fíat d eí placea^neceífe eftvt primo 
fídem habeat^quoníam fídes eft prímusgrad9 ín 
quomentem quis conftítuít quí ad deum accede 
re íntendit.cCredere eum oportet quia de9 eftj.í. 
quia ipfe fol9 propríc habet effe fícut moyfi loqui 
tur.Ego fum qui íura cetera ením verú elfe non ha 
ben^quía íunt mutabilia. Sed ipfefolus eft quí 
núquam mutatur fed femper eft quod eft,dequif# 
quis varíetatemluemutabílítatís fuperare cupit, 
addeumaccedat,6í credat quia ípfe eft íncomu* 
tabílís Scfíbiadheteteslibcrata mutabílitate hoc 
oportet eum crederc c8C etiam quia fít remunera* 
torínquíré£ib9j.í.illos ín futuro muneríb9 donat 
quí nunc per ea que facíunt deum folum ínquirüt 
ídeftíncordís íntentíonequerunt, hoc eftníhila 
líudquerítíntentíocordísípforum, nífí deum ex 
operibus qfotisoílédüt & quod talgs ab eo lemu* 
ñcr íé^ebc t credet c quífquís ad eú vult accederé 
^[IrideNocacceptorefpórodehísquead 
huenó vídebanturmetucs aptauít archatn alSfiai 
íníalutctn domus fueper quam dánauítrnú lofephm 
dumSCíuftídequeperfidetncft heres eft ín 
ftímtus» 
CR-cfert íofephus Adam predíxííTé extermínatio 
nem rerum omníum^vnamígnís vírtute^alteráve 
ro aquarum ac multítudíne foré véturam, & inda 
forfítan N o c d e ú confuluit.8C refponfum accepít 
quia diluuiuum venturum tune effet, atque iuf* 
fum efteí vtarchamcóftruerct.Quífídelítetdco 
credídit & fibí ímpersta perfecit cltaq; Noe acce* 
pto díuínít9 refponfofíde^.í.pet fídémetuenscdc 
hís que adhuc non vídebantura.i.dcínudatióe di 
luuüquenondü ppendebatur, quia 8C acr adhuc 
ferenus erat nec alíquod huius tei fígnum appare 
batcaptauiu. í.aptam cópofuítiarchá íníalutem 
domus fuen.í.vt per eam faluareta díluuío fuávxo 
rcm & filies emn vxoribus eorum«ln eo quod po 
nít metuens de hís que non videbantur commen* 
dat fidem eíus quia íam metuebatque nondú y u 
debateredés ea^ui de9 fíbí predixerat.Síc SCnos 
oía que deus forepromittit aut minatur índubíta 
ter forecomplenda etedere debemus 8í eíus man 
datís ín preíentídcferuíre/ícxemplo fandí Noe 
volumus ad falutem pertíngete»Cum cnim nullñ 
fígnum futurí ínterius víderet, fo la deívocc audíta 
credídit futuram mundí fubmerfíoncm.Nos vero 
multa fígna fínís feculi 6¿ futurí íudiciivídemus,^ 
tamen taro inuenit quí de i!lo ludido nunc fíe me 
tuat vi fand9noe de díluuío coformídabat.c Apta 
uit ai cham per quam damnauít mundum: quia t a 
to maí9 p^ccatum habuerunt homínes quáto ma* 
iorem eíus in fabrícanda archa ínftantíamvídebát 
& non credebát.Cum ením víderet eum per.c.aiu 
nosin cóftrudioc aiche laborare,deberét futuros 
cafus animaduertere 6C ad penitentíameofugere, 
Quodquianofecere gíauiorem fíbi damnatíonÉ 
acquifíere,8C hec el^ piima laus fídeicí9,quia mü 
dumincredulumdamrtauítcSCínftitutus efta deo 
heres íuftítíe que eft per fídem: 8cpoft díluuíú ha 
redítarío íure obtinuit relígíofos moresquos fíde* 
genera^SCquosinteceífores eí9quí íufti fuerant 
habuerant.idcírcoenímfadum erat diluuíum vt 
fínís ímponeiet vítíís,8Cíuftítía quáabel &cnoch 
& ceterí fandi tenuerant permanerct,8C huíus he 
res fadus eft beatus noe.Et íca confequutus eft ín 
fíde teftimonium quíaíuftítia fídei hereditauít. 
If Fidcquí vocatur]Abraham obed/uítín ^.¿ü* 
locum exirequem accípturus erat ín here 
ditatem,SCexíít nefeíens quo íret.Fídcdc 
moratus eft ín terram rcpromíflionís tan 
quamín aliena ín cafulís habitando, cum 
lfaac,6clacob coheredibus repromííTionís 
eíufdem.Expedtvibat ením fundamenta ha 
bentem cíuítateirfcuíus artifex SC condítor 
deus» CAdhuc 
0& ^ebreos^í 
ICAdhuc pér excmplum o ñ é á i t quod fídes íít ha 
benda 6C quod ín ea fenes teftimoniü fint adeptí, 
quoníam ille qui príus vocabatut Abram & poft 
a dco vocatus eft Abraham dat nobís excmplum 
fídcí .Ná fídes caufa füít augmétatíonís vocabulí 
eíus vt quí príus dícebat Abráúíd eft, pater excel* 
fus poft accípíens promíflionem quodemnesge* 
tes fídem eíus effent fcquuture, SC patrem eum ha 
bíture,vocaretur Abraham .í. pater vides multítu 
dínem, quia fadus ín fíde pater credentium vídit 
multi'tudinem omniumgétium venturam adfuá 
fídem. :Et ille qmhuíufmodicauía vocacur Abra 
ham,fídc obedmit] deo nó ením obedíret nífi ere 
deret. Obedíuit dicentí exi de térra tua & de co-» 
gnationetua 8C veniínterram quam moftrauero 
tibí. cSícobediuít cxírc^.i.obcdiensexíuítatcrra 
patrum íuorum & venitin locum íllumcqucm ac* 
cepturus erat^.í.ín terram Cana a m quam erat ha 
biturus in hereditatem ín fíliís fuís non ín feípío. 
Et audíto dei peepto exíuít mox de térra fuacnc# 
ícíens quo írct: fed tantum obedire cupiens Sí ere 
dens quodeffet adeoconfequuturuslongcme* 
líora quam rclínquebat in pattía* Sí ením certa lo 
cumícíret ad quemtendere poteft quícertum pa 
tríf locum deferebat nó tam admiráde fídcí effet. 
Etfífaltímpoftínueníret vacuum locum adqué 
duecbatur vt poíTidere terram iliam poffet, nó íta 
commendaretur fídes eíus.Sed ínuenit locum ca 
nancís plenum, SC ínter eos vt adueña manfít. Et 
hoc cft quod fequítur efíde demoratus eft ín térra 
repromiirionís3.í. quís^fíbí nó femel fed multotiés 
promiíla eft, nó vt poffeífor fed vt adueña taquá 
ín aliena térra non tanquam ín propría. Fíde m t f 
líorís terrf moratus eft vt peregrínusín ea, nec re 
díítad paternum folum, fed obedire volens man 
íit vbí íuífum ei fuerat, non ín domibus pompofís 
BC magnis efed in cafulisi & tuguriís habitando. 
Non enim magna domorum edifícía cóftruebat, 
fed parua illi fuíficíebant tuguría,quoníam mens 
eíus alio tendebat,8c ípfc femper exulem fe crede 
bat ín quocunque loco praefentís mundi pofítus 
effet. cSichabítauít cum lfaac8Clacob]quía fícat 
genefí collígitur lacob.xv.annorum erat quando 
mortuus eft Abraha. Ethí dúo feilícet Ifaac & >a 
cob coheredes erat eíufdemrepromííTionís quia 
ad ipfos fecít deus eandem rcpromiíríoncm terr$ 
Chanaam inqua cceleftíshcrcditas fígurabatur. 
Et quare velut pauper &aduena morabatur in ca 
fulis Abraham cü filio Sínepote nec magnas do# 
mos edificábate Quia expedabat duitatem^id eft 
cceleftem patríam Hierufalem fupernam haben/ 
tem fundamenta.!.ftabilítatcmdíuerforum prae^  
míorum quacnunquam defícient, \ el díruentur. 
tCuiusiciuitatisartifcxüfiCconditcrdeus eft] quia 
ipf e arte fue fapiétiíc illam didauít, & poft per reí 
euídentíam condídit. Hoc eft ideo Abraham íta 
vílis 8C adueña íncafulis habitarefuftínuít, quia 
non íllam terram optauit, fed eternam cíuítatem 
quam íp(c deus 8C non homo did:auit,8C condídit 
darí fibi a deo expedauít. 
Gcnc.ii. CFJde 8 í ípfa Sara fterílís vírtutemín con 
ceptíonem femínís accep/t etíam praíer té 
pus etatís, quoníá fídelem credidít fffc eú 
quírepromiíérat. Propter quod & ab vno 
ortí funt, & hoc emortuo^anquam íydcra 
coeii ín multítudínc, & fícut arena quae eft 
ad oram marisínnumerabilís. luxta fídem 
defundí funt omnesíuftí non acceptís re? 
promíiríonibus,fed alongeeas aípícíentes 
6í falutantes, & confítentes3 quíaperegríní 
8C hofpítes funt fuper térra. Quí ením hoc 
dícñt,fígníficant fe patríam ínquirere.Er fí 
quídemiiííusmemíníílentde qua exíerunt, 
habebantvtíquetempus reuertendí. Nunc 
autem melíorem appetüt, id eft, cceleftem» 
Ideo nó cófundítur deus vocarídeus eorü» 
Parauít enímillís duítatem. 
CNon fo lú Abraham fíde probat9 eft efed BC Sara 
quia & ípfa] id cft, in propría perfena nó in vicaria 
caccepu fíde virtutem ín conceptíonem femínís] id 
c f t j a d a cft víttuofa vt concíperetcetiá prceter tépp 
ctatísjíd cft,qu^ virtutem ecc píendí ín frígido fan 
g u i ñ e iádiu perdidcrat, & hoc decrepita meruit cíi 
a í u u e n t u t e femper fuiíTetilcrilis. Etlicetíftaduo 
ímpoffibilíaviderétur.í.fterílítas &lógeua fened9t 
tamen & ípfa Sara qu^ e h^c ha beba t race :pít vfrtu 
tem ín conceptíonem frmínís] id eft, vt poffet cum 
femíne fuo capere víríbus caloris ícmen vírí quod 
ti des non natura operara eft Cquomam fídelem ere* 
dídit eum effe qui promiferat 6Crepromíferat] ¿ id 
cft, deumin prcmiffíombus fuís veracem credidít 
SC omnia illí poffibílla effe non dubitauít • Príus eni 
rifit 8C fí ex gaudío non tamen plena fíde, fed poft 
verbü dominí íolidata eft ín fíde. cPropter quod] 
id eft, ideo quia Abrahnm credidít, Se Sara deum 
fídelem non dubítauíteorti funt]multí[abvno]pa 
tre.quod m í r u m f u t quia fitotfíiíja pluríbus patrí 
bus ortí fuillent non effet tam mírum. Sed quia toe 
ab vno OJ ti funt, valde mírádum cft. cEt quod] eft 
mírabil'us chocemortuo] id eft, ex toto fecundum 
naturam fenedutís mortuo, quoníam vífeera íllíus 
mortua SC frígida erant nec femen c mit rere poterát» 
Emortuum naque nó ad omnía fed ad aliquid hoe 
cftadgenerádum intclligere debemus eumfuíffe. 
Sí enim ad omnia mortuus effet, nó iam fenex fed 
defundus effet. Et de talí orta eft innúmera muid* 
tudo.Velab vno vrcro Saras ortí funt.: Ortí íuntab 
vno] 8C hoc emortuo. Emortuo quantum ad fenio# 
rem marítü. Sí enim foemínaita fít prouedío: ís era 
tís, vtcí folita mulíerum adhuc fluant, dcíuucne 
parere poteft, de feniore non poteft quauís adhuc 
poffít ille'fenior fed de adoleícentula g'gnerc, fícut 
Abraham poft mortem Sar^  de cetura potuít,quía 
víuidam eíus ínuenit etatem. Sed Sara fterílís erat 
&cruore menftruo iam deftítuta propter quod i am 
parere non pofft tjCtíam fí fterílís nó fuiffet. Verum 
contra hasc oía operara eft fídes, vt fterílís SC enr r 
tuus vterus Sarsecócíperet ex feniore emortuo.Et 
ííc non a pluríbus fed ab vno Sí hoc non íuunene 
fed emortuo fenedute, vtmaius effet miraculum 
otti funt fíliiprocedentes ín multftudinem ctanqul 
S iííj fídera 
aulí 
f íderaccBl l i ídcf t , quilucefanaítatis & fuímultítu 
dínccoparantur fideríbus quia SC datí funt Kínnu 
mcricacfícutarcnaquas eft adora marís3Íd eft, quí 
grauedine 8C ínfruduoíitate atque ínftabilitate & 
multitudíne comparantur arene. Quid vero per 
marenífigentilitasdefignatur^Et quid per oram 
inaris,nífi vicinusritus gentilítatisí Quídamvero 
íudseorum inftabíles crant ad oram maris Sí non 
i'n ípfo marí, dum adhererét rítuí gétilíü peruerfe 
Víuedo&idola coledo nec tamen gentiles eíTent 
quia círcucífí erant. Ifti non ex fíde Abrahae vel 
Sarae tales erát,fed ex proprío vício.non ením fí* 
des meruittales fílios habere, fed ipfípoft quam 
fuerant ab eo genití degenerabant ab eíus fíde SC 
probitate per nequítiáfuam.Nihil ergo malí pro* 
meruítvnquam fídes. Quod autc fubdíturduxta 
fídem defundífuntomnes íftúdeiliís folümodo 
qui ftellís comparantur íntelligendum eft, nec fo 
lüdefiliísjeddeípfíspatriarcliis. Naomncsiftí 
no ad horam habuerc fídemif ed femper eá vfq; í 
fincm tenucrunt, 8C femper íuxta eam víxerüt, ac 
iuxta eam def undí funt,quía & dum viueret fem* 
pet fuos mores vt fídes exigitíreligíoneduxemt, 
BC dü morerentut promíffiones diuinas expeda* 
uerüt fícut lacob moríens dicebat falutate tuii ex 
pedabo domine. Iftí omnes no elógatí a fíde per 
dubítationé vel per mala operatíonem L íed íuxta 
eam perfiftentes defundi íuntnon acceptís ín ter 
tarepromilTíoníbusD&ídeo expedabáteasín cce* 
lo quia deum quí promiferatfcíebát eíTefídelem. 
Credebát ením ípfas promiíTiones non eífe fadas 
de terrcftribus,fed promíffa f perabant de coelefti 
bus Etinhac fíde moriebantur. Per hace oía mo 
nct apoftolus hebrseos vt inconcuílam fídem exé 
pío patrumtenean^fífefilíos eoru recognofeñt» 
Nondum acceptís repromíífionibus moriebantur 
efed afpícíétes a longe eíisa id eft,oculís fídeí cófí 
derantes quia poft mortem eas erant adepturi no 
tamen protínus fed poft longa témpora ín aduen 
tu Chriftí quí regna ccelom pataturus erat.Defce 
debant tune ením omnes íuftí ín ínfetnum,ibique 
quíefeentes expedabátredemptorís aduentu.Et 
hoc eft quod in obitu íuo afpicíebant non de pro 
pe fed de longe fupernas promiíTiones quia defí* 
deríumfueconfideratíonís ín longumadeaspcí 
píendas extendebantL& falutabát easaíd eft muí 
tum optabant ín quibus falutem confequí crede* 
bant, vel falutabát eas . i . applaudebát eís hilares 
6C eft dídum ad fímilitudinem nauígantíü qui lo 
ge vifis cíuítatibus ad quas tendunc falutant príe 
gaudío. Et quia promiíTiones cceleftís patrí^ poft 
mortem expedabant.ldeo erant cofítentesCquía 
peregriní funt: .i.non ín propría térra degétes.Et 
Hofpes qUía poíTent eíTe peregriní fed tamen diu perma* 
quís dícanentes^texcludatur diuturna manfío fubditut SC 
tWCf hofpítes.Hofpesenímdíciturílle quí ftatim rece* 
dítnecdiu manere quíerit, peregrinus vero quí í 
propría térra moratut, Si ñ diu in aliena maneat. 
Et ita per hoc quod fe dícebant peregrínos,often 
ditur quia eftimabant fe in alieno degere.Per hoc 
quodfefatebanturhofpíteSjapparet quíaccede* 
bát fecitoreceíTuros & horam mortis quotídíefu 
fpedamhabebat. Nam quod fe peregrinos S i h o 
{pites fateretur, no folu éx ápoftolí féntentía, fed 
dC ex verbís eorum patet. Dixít ením lacob Plia* 
raoní. Díes peregrínationis vite meas.c.xxx.anno 
rum íunt praui Sí malí, 8C non peruenerunt vfque 
ad díes patrum meorum quíbus peregrínati funt. 
Sed ne quis patriarchas ideo peregrinátes fuíífe 
dídos eftímet quia in térra promííTionis veíut ín 
aliena moratí funt, quoníam nec ípfí nec fílii coríí 
adhuc illamin heredítatemperceperant, attédat 
quid Dauíd quíregnú ín ea tenebat. Aít domino. 
Quoníam adueña ego fum apud te Sí peregrínüs PTal.jS-
fícut omnes patres mei. Hasc itaq; fandorum pa 
trum peregririatio,ílla erat de qua dícít Apoftol9. 
Quádíu fumus ín corpore peregrinamur a domi* 
no. Hac ratíone fe dicebat peregrinos Si hofpítes 
cquádiu fuper terram erat: id cft, doñee corporá 
eorñ fub térra íepelirétur,8ianímf ad extra mígra 
rent.Vel fuper terram exíftentes quia terrena cón 
culcabant. Vnde conílat quod exules fe credebát 
Si patríam inquíreblt ex qua cines íam erant. Na 
quí h x c dícunt,fcilícet quí fe fatentur peregrinos 
SC hofpítes, haec dícendo fígnífícant fe ínquíreie 
patriam. Ad hoc confítebantur íe eíTe peregrinos 
vt fígnifícarent feín ómnibus quae agebant verá 
patriam qua2rere,8C ad eam pío gemitu fufpirare» 
Et ne quis putaret quod íllam de qua exierant q* 
rerét,íubdítur. cEt fíquidéiilius &cetera.: Quafí 
dicatur. Ipfí querebant patríam. cEt fí íllíus quíde 
patrie memíniffent de quaexierunt: .í.fírecogíta 
rent terram fuje natíuítatís & íllam defíderarét ac 
fe peregrinos refpedu íllíus dicerent thabebant 
Vtíque tempusiSC fpatium [reuertendijad eam SC 
nullus eísobfíftebatin redeüdo.Sed quíaillucnó 
redíerunt,patet quod aham patríam quaelíerunt. 
Ad íllamrediflent, fí íllam quaererent. Sed nunc 
cum conftet quod íllam no quíefíerunt, apparct 
C q u í a a p p e t u n t 3 Í d e f t , a p p £ t í e r u n t t m e l í o r e m 3 p a 
triam.í.cQeleftem.cIdeoifcílicet quia nonín térra 
cor pofuerant,fed ad fupernam patríam totís de* 
fideríís anhelabanttno confunditur]ídeft,n5eru-
befcitcde9 vocarí deus eorum: dum dícít ego íum' 
deus Abraham,deus If3ac,deus lacob, hocmihi 
nomen eft ineternum.Erubefcere ením poteft ali 
quís domínus cum dícitur ínutilem feruu habere. 
Sed fí bonum feruu habuerít per illu honoratur. 
Si deus vocaretur deus Caín fícutvocatur deus 
Abraham, non honor fed dedecus eíTet eí ex talí 
feruo. Sed quia tres íftípatriarehíeoptími ferut 
fuerunt, ídcirco deus ex quadamfamiharítateSí 
príuilegio voluit deus eorum vocarí, taquá íftorñ 
folorum eíTet deus qui deus eft vníuerfe creature. 
Non fruftra vtique tantum eís tríbuens honorem 
íed quia nouerat ín cís fíncerá praecípuáque cha* 
rítatem & quia ín ípfís tribus confummauit mira* 
bile facramentumfuturí populí. Per liberas ením 
genuerunt SC ín líbertatem vt per Saram Ifaac, 8C 
ín feruítutem vt per Rcbecam Efau, cuí didum 
cft cris feruus fratrís tui, SC per ancillas non folum 
ín feruítutem fícut per Agar fed etíam ín libértate 
fícut per Balam SC Zelpham»Ita Sí ín populo deí 
perfpírítales víros nafcunmrad fídem no folum 
ín líbertatem laudabilem quí eos ímítantur, quí* 
busdíemuíraitatores mei eftote fícut &cgoxpí3 
íed 
fed etiam ín damnabílem feruítutem^ílcut per Phí 
lippum fí modo SC per carnales náfcuntur nó folú 
ín damnabílem feruítutem quí eos ímítátur/ed ín 
laudabílem hbertatem quíbus dícitur, qug dícütfa* 
cite, qu íe autem facíunt faceré nolíte, Hoc facrame 
tüm quífquísm populo deí prudcter agn ouerít,vní 
tatem fpírftus ín vínculo pacís vfque ín fínem quí*» 
bufdam coherendo quof dam tolerando cuftodít. 
Propter huíufmodí caufas voluít deus vocarí deus 
íftorum patríarcharum,ín quorü pofterítatepmon 
lirata eíl omm's propagarlo bonorum 8C málorum 
quí funt ín ccdefía. Nec mírü fí deus eorum Vocarí 
dignatur quí deus eft angelorum cquíapárauít íllís 
cíuítatem] .í. ccelcftem Híerufalem ín qua íllos ex* 
cíperet,8¿ no erubefcítde iliís quía cocines ágelorú 
funt. In íllís ením honoratur, fícut ccótrarío de ma 
lis blafpbematur. 
GeíUi. | [Fide obtulít Abrahiam Ifaac cum tenta 
retur, SC vnígenítumofiFerebatínquo fufce 
perat repromífflones • A d quem díd:á eíL 
Quía ínlfaacvocabítur tíbííemé, arbitras 
Mías co* cFa ^ a niortuls íuícítarepotens eft deus, 
gítans. Vndc eum 8C ín parabolam accepít» 
í£Ruríus exemplo Abrahae eft habéda fídes, quía 
iple tantam ñ'dem habuit vt & fíiium cfferre para* 
tus cfíet Sí tamé promiífíonem de femíne in co fi bí 
d uínitus fadánon dubítareteíTe veram. N5 ením 
heficauit quodfibi reddipoteratímmolat9,quidai» 
ri potuít non fperatus. cTentabat eum deus]íd eft, 
ípfequieumnoueratoftendebat quís eftetad exé 
plum aliorumoQ,ui fídeiaccenfus obtulít fuper al<» 
tare Ifaac quem plus díligebat,non hifmaelem quí 
ex ancílla natus erat.Et que ex libera coniuge vní* 
genimm habebat hunc off erebat, ín quo etiaprc* 
iníffiones pofterítatis fuíceperat cum eí dícerctur 
quía ín ííaac vocabítur tibí femé. Lícet ením ifaac 
effe t eí vnígenitus nec alíum habcrct per qué adím 
plcrentur promíffiones femínis ,ín neutro tamé du 
bitans fíjíum obtulítneede prom'.ffioníbusdubi* 
tauit.: Ad quem dídum eft] a domino non ad alíu 
vt díceret eí . i . non per alium mandauít fed per fe 
ípfum dominus díxit eícquíain ifaac vocabítur tibí 
femenil .í, ín pofterítate ifaac etít ve cabulum fémí* 
nís tui^quía vocabuntur fíliftui quí ex ifaac defeen 
dent. Hifmael naque & Efau 8¿ fíli'í ceture cum ex 
Abrahíe ftír pe fínt,non tamen ín fílíos reputantur* 
Ip fe deus ínfolo ifaac promifitAbrahíepofteríta* 
tcm.effct enim mínusaudentíca^miffíofíalií de9 
hancloqueretur 8CílIepoft nütiaret Abrah^.Q,uí 
tamen iuffus off erre ifaac, non fíbí fecit quaeftíoné 
Magna quafí decótrariis &fibí aduetfantíbus verbís deí, 
Abrahíe vt díceret promíferas míhí ín ííaac femen, & nunc 
fídes. ífaacíubesoccídí. Sed erat ín corde eius femperfiV 
desinconcuffaBCnullomodo defícíens. Cogitauít 
ením quía qui dederat vt íllc cum non effet nafce^  
retur de fenibus. potetat etiam de morte reparare. 
Et hoc eft quod apoftolus fubdít. C Arbitrans quía 
&amottuis fufeítarepotens eft deus.: Id eft, non 
folum abimmolatíone poteft illumeiuere neoccí* 
daturjed 8c poft occifionem vítereftituere.Crede 
5fo.ítriDi 
bat ením quod vel deus illum abimmolatíone er/> 
peret velimmolatum protínusfufeítatet, fícqjpro* 
míílionem de futuro femíne fibi ín eo compleret. 
Quod ín verbo eíus patenter oftendítur, cum dicít 
puetís. Expedate híceum afino, ego ge puerillue 
vfque pr operares, poftquamadorauérí mus rcuer* 
temur ad vos.Non enim dixít reuertar ego ad vosi 
fedreucrtemur ego & puer.cVndeaid eft,quía tam 
fírmiterín ómnibus credídítcaccepít eum: ab altarí 
íllefura quía ímmolatusnoneft. cAccepíteumetia 
ín parabolam]id eft,ínfímíltud!nemChrífti cuíus. 
diuínítas ímpaffibílís mafít. lícet hüanítas paffíoné 
fuftínuerít. Abraham eniin fíiium vnícum ducens 
ad ímmoládá/ígmfícauít deum patrem qui .pprío 
filio non pepercerat fed pro nobís ommb9 tradidit 
illum.Ifaac fibi lígna ad vídime locum quíbus fue* 
rat ímponendus ipfe portauít, fíe Si Chriftus crucé 
fuá.lfaac lígatus eft a¿ altarí fuperpofítus,quía Chri 
ftusquoqueligat9 eft ín paffíoné SC crucíimpofít9. 
Ifaac de altarí abfcefftt íllefus fedaries .p eo eft ím 
itiolatus, quía fícut dixímus díuinitas Chríftí máfít 
ímpaffibílís quee per ifaac defignata eft, fed huma 
nítas eí9 quam fi'gurauít aries mortí fubiacuít. Q_uí 
fcilícet aries ínter yepres herebat cornib9>quía xps 
ínter infquos SCpeccatores quí pervepresfígnati 
funt,íta cruciñ'xuseft vt man9 eíus tranlfíxe cíauís 
adhererent corníbus crucís, fícut feríptu eft cornua 
íh mambus eíus.Símilíter SC cetera de ímmolatíone 
ifaac ad Chríftí paffíonem miftíce funtreferenda» 
fTFíde & de futurís benedíxit Ifaac lacob G e n . t j * 
de Efau. fide lacob moríes íingulos fílíorü & •4•8•& 
loíeph benedíxít, SC adorauít faftígíum vír 
ge eíusjfidelofephmoríens de perfeccione 
filiorum lírael memoratus eft SC de oftibus 
fuís mandauít» D 
CAbraham fie probatus eft ín fide. elfaac etiam 
fíde bñdixítde futurís: fílíos luos lacob SC Efauij 
id eft, benedídíones imprecatus eft íllís bona ín 
futut utn credens quod íta íllís ventura forent.Na 
íacob benedicédo dixít. Det tibí deus de rore coe 
li 8Cde pinguedine térra; abundantiam frumentí 
8C viní SC cetera.Et rurfum Efau promífít. In pin* 
guedine térras SC ín rore ccelí defuper eritbenedí* 
dio tua SC cetera. Nífí ergo fíe crederet haec íllís 
ventura,nequáquamfolenní benedídionepro* 
mitteret ea • lacob quoque moríens cum alius om 
nía obliuíoní traderet. Fíde benedíxít dúos fílíos 
Iofeph,Effraí SC Manaffem, dans cuique propríá 
benedídíonem quía credídít eís profuturum, Et 
adorauít faftígíú vírgíe eíus, hoc ín veterí tranfla* 
tíone íbireperitur vbí nos ínnoua legelegímus, 
quía adorauít ifraeldeumconuerfusadleduli ca 
put. Sandus enim SC deo dedítus víroppreffus fe 
nedute. íta pofítum habebat ledulum.vt i pf e ía* 
centís habitus abfque díífícultate ad oratíoneni 
effet. Sed fecundumalíamtraflatíonem adorauít 
fuper caput virgae eíus.í.fílií fuí,vel fuper cacumé 
virge cius.Et intelligitur quía tulerata íofeph vír 
gam eius, SC fuper caput eíufdem vírgf quam te* 
ncbat 
mil 
ncbat ínclínauít fe ad deum adorandum. Sed apo 
ftolus fenfumnoftrum adintellígetiammíftícam 
trahens.non dicít quod Ule adotauetít fupet cacu 
men/ed potíus ipíum cacumé ÜC faftígíum vírgas 
eíus. Vírga ením íofeph quá ípfe velut feeptrum 
gerebat ad delígnatíonem poteftatís fuae qua do 
mínabatur ín tota egypto» vírgam potentí» Chti 
ñ i prísft'gurabat qua ípferegnatutus erat in toco 
mñdo.Et per iofcph Ghríftus praefígnabatur, per 
faftígíum autem vírgae eíus cclfítudo regalís poté 
tííe Chrífti de qua dídum eft vírga dítedíonís vír 
garegní tuí.Reda itaque fíde adotauít faftígíum 
vírg? fílíí fui, fígníficans quia fe tota dcuotione 
fubftcmebat fublímí imperio Chrífti, qué ex fuá 
carne naícíturum prf uídebat.Ná fí ín iofeph chrí 
ftum noníntellexíífet non eífet dícéda fídes fí fa* 
ftígíu vírgae íllius adoraffet.Scd 8C ípfe iofeph mo 
riens,fídememoratus eft de profcdíone fílíorum 
ífrael dícens.Poft mortem mea vífítabit vos deus 
SC afcendere facíet de térra ífta ad terram quá ía# 
rauít Abraham,lfaac,8C lacob^oc a patte fuo au 
dícrat.8C nüc morícns fíde memorabat* Nífí ením 
ítafuturü crederet,non memorarct. Et de oflíbus 
fuísmandauít dícens. Afportate vobifeum oífa 
mea de loco ifto Ethoc quoque fíde mandauít, 
quoniam credebat Chríftum in térra promíífionís 
naícíturum Sí poft paffíonem refurredurum 8C cu 
éo refufeítarí cupíebatínter ceteros fandos t quí 
ín eíus paíCone refufcíundí erant> 
Exo.z; | [Fídc Moyfcs natus oceultatus eft men^ 
fibus tribus a parenttbus fuís, eo quod vídíf 
fentelegantem ínfantcm & nontímuerunt 
regís edi¿tum» 
|£Adhuc excmplo fenufh habéda eft fídesEquo# 
níam Moyfes natus oceultatus eft] fíde parentura 
tribus menfíbus quia vídebant elegantem paruu 
lum.Credebant ením deumfadurumaliquíd ma 
gni per eum,cum effet adeo clegantís f ormíc.Qm 
ab ortu fuit ílli ínfufa magna gratia venuftatís,n5 
natura fed dono deí. Et ideo non timuerunt edú 
d ú regís quiíuíTerat omnes mafeulos infantes he 
braeorum mox vt natí cffant ínterfíci^fed fide cófí 
fíín deo fetuaueruntpuetum» 
Bxo.i C?1^6 Moyfes grandís fadus negauít fe 
eíTefilíum filias Pharaonís, magís eliges af 
fligi cum populo deí quam temporalís pee 
cati habere íocundítatem. maíores díuítías 
cftímans thefauro cgyptíorumímpropcríü 
chrífti. Afpícíebat ením ín remuneratíoné. 
fide relíquít egyptum, no verítus anímofíta 
tem regís .Inuífíbílem ením táquam vides 
fuftínuit* pide cclebraüít pafcha Scfanguí 
Exo TÍ nis e i^;i^ one,;n»ne vaftabat prímítíua ta 
Alfas va^ S21*61 cos.Fí de tranlíerunt mare rubrú, tan 
ftaret. qmm perarídam terram, quod expertí cgy 
Bxod.14.ptii deuoratí funu 
C Adhuc excmpla fídei prselucent ín Moyfe* Quí 
cum eífet puer adoptatus eft ín fílíum a filia Pha» Mofes a^  
raonis^ua; íuxta íofephum vocabatur Termuth» p3 íofcp. 
nec habebat legítima prolem. Et ideo volebat vt Termuth 
Moyfes poft patcem fuum fuccederet in regnum» vocabaí 
Moyfes vero cum excreuíífct fídefuccenfus &re 
gnum egypti defpícíens cnegauít: íuxta apoftolú 
cíe eífe fílíum fílíe Pharaonís: Se reíecít regíam di 
gnítatememagísaid eft^potíusceligesaffligia 8Cín^ 
iuriís fubíícíccum populo deí] quíferuiebatínlu^ 
to Sí ^ aterecquam habere íocundítatem témpora* 
lis] ac tráfítoríí peccatú hoc eft fíde íuadente ma* 
luit & fuper omnia elegít, afflígí propter deumad 
horam,quam íocundítatem eorumin quibus erac 
peccatum 8C quae cito tranfeunt víuere.Peccamm 
ením putauít fe letarí ín aula dum fratres fui aíflí* 
gerentur. Non tamé ín líbrís Moyfi refertur quod 
negauerít fe fílíum fílíe Pharaonis,fed eo tem po* 
re id feciífe non dubítatur quo fecít 6C quod ibí le 
gímus ge poftquá creuerat egreífus eft ad fratres 
luos fílíos ifrael4 6C vídítafflídíonemeorumípfe 
díco eftímásímproperíum chrífti eifediuitíasma 
lores thefaurís cgyptíorum. nlmproperíú Chríftíi 
id eft, qu od pateretur pro Chnfto,vel quod fígni* 
fícaret improperíum inferendum Chrífto poft lo* 
ga fecula^ v el quod fuftínuít a fuís fícut 8C Chríft9 
poft a fuís» Hoc improperíum magís elegít ípfe 6¿ 
dítius cerdídít operibus Egyptíorum,quía per id 
eternis díuitíis fe locupletari credebat fí pro Chrí 
fto cótumelías & opprobriafuftíneret Nam afpí* 
cíebat plena fíde ín remuneratíoné eternam, quá 
Chriftus pro fe patíétíbus erat daturus, hoc eft id 
circo elegít eífe pauper SC defpicabilís temporalí* 
ter apud homínes, quia rurfum cor habebat SC de 
eternis honoríbus cogítabat quos fe per pauper ta 
tem 6 C p a t í e n t í a m a d e p t u r u m f p e r a b a t . Et etíam 
fíde relíquít Egyptum educens Indefílíos ífrael, 
quia credebat quod bene euaderét no verítus aní 
mofítatem regís qui contra eum indignatíoné ma 
gnácóceperat,fed de auxilio deí cofídens fubtra 
xít a íugo illíus populum ífrael. Et vete fíde non 
verítus eftregem. Nam fuftínuit.í.non corde fra* 
¿tus fed vt vere fortíscfuftínuítiid eft,furfum í fue 
mentís conftantíatcnuítí:inuílibilem,íd eft, deum 
quem non vídebaf ctanquá vídensaíd eft^  acfí eñ 
prsfentem ibí cerncret. Miles ením accuratíus pu 
gnare folet praefente rege quá abfente.Sed Moy* 
fes pro deo quem non vídebat íta pugnauitc8c ita 
cum fuftínuit].í.auxílíü eí9 expedauít.acfí corpo 
reís oculís eum coram fe víderet praefentem 8Cad 
luuantem. VndefiCeíníhílorepromentí didu eft 
a dño. Quid clamas ad me^Clamabat ením corde 
quí tacebat ore quia piís defíderíis ipc auxiliü 01a 
íeftatís implorábate expedabat. Etantequáreli 
quíífet egyptum ccelebrauít pafchaifiíhoc fecítfí 
de: id eft,celebrcm &feftu dícit, vel potíus nodc 
egítepro pafcha: .í.pro tranfítu eorum de egypto, 
quia non dubitauit quí reuera tranfíturi eftent.Et 
ideo fide letifícatus antequam exírent pro tranfí 
tu fuo celebre feftu cgít.cCelebrauít ení pafcha: í. j 
celebrem SC communem fecít agnícomeftíonem 
quae vocabatur cPafcha:id eft, tranfitus quia fuit 
caufa tranfítus eorum de feruítute ín libertatem. 
Et fanguínis 
Et fatigüínís cíFufíoné fídccclcbrauítcnc:angcl9 
tquí vaftabat prímítíua: ¿quí ínterfícícbat primo 
geníta egyptíorum tagcrct eos quía pro certo crc^  
debat, quod ángelus percuflbrnoníngrcdetetur 
domos illas quae habcrcnt ín íupcrlíminatí & ín 
vtroquc poftc fanguínem agníifíde ctíam omnes 
fílí ifrael, tranfícrunt marc rubrum íta íllefí táquS 
lí írcntperarídam 8C ííccam tcrrara, quíacredidc 
tunt dcum íta eos poffe edúcete, peí marc íkut p 
fíceum^ Quídam fcílícet trafíre mate expertí 8C vo 
letcs rediré cgyptü quinec parre fídeí habebant 
ideuoratí funt ab aquís: .id eft, omníno abfot ptí« 
Vel expertí vtrum fídc an cafu fíeret ílle tráfítus, 
deuorati funt gurgítíbus. Si ením cafu tranfirent 
ífraelíte/imílem tranfítum haberent egy ptíí* Sed 
quía talem viam íll/s fídes paraugrat, ideirco ínñ'# 
deles ín ea perierunt. 
loan.d/ | [ F í d e m u r í Hícr ícocorrucruntc í rcuí fu 
díerum»víúFíde Raab mcrctr /xnon períít 
cum íncredulis,exdpíés expioratores cum 
pace* 
ClNon folum mate díui íít fídes efed 8C muros Híe 
rico praecipitaultoNam domínus íufferat. Círcuité 
vrbé cundí bellatoresfemel perdíem. Sícfacictís 
ví.díebus. Séptimo autédíe facerdotes tolíent.víí. 
bucínas 8C prjecedent arebá fosdcrís.feptíefque cí 
cu bítis cíuitatem & facerdotes clangent buccínís. 
Cuque ínfonuerít vox tube longíor aqu^ condfíor 
in autíbus vcftrís increpuerít. Conclamabít omnís 
popul9 vocíferatíone máxima 6¿ murífundít9cor* 
ruent ciuítatis.lngredíenturque fíngulí per locü co* 
tra quem ítetcríntEt fílií ifrael^ huic díuíne íuffíoni 
ac promíiTionibus fídem adhibentes fecerút vt fíbí 
f uerat ímperatum, 8C talí ordíne coeperunt cíuítaté. 
Sed ín eadem Vrbe crat Raab qu^ fíde meruít non 
períre cumincredulís cíuíbus. Omnes ením gladío 
pericruntjpter eos quí erant ín domo eíus. Excepe 
rát ením dúos expioratores cu pace quos íofue mi* 
fera^SCabícóderateosnerex Híerícoínueníret SC 
occideret illos,quoniam vífis illis credidítquod fílií 
ífraelper deí potentíam eflént h.ibitutí terram.Síc 
ením at. Noui qued tradiderít vobís domínus ter^  
tam. Etcním in uít ín nos terror vefter, BC elangue^ 
tunt omnes habíraforesterrae» Domínus ením de9 
vefter. Ipfc eft deus í ccelo furfum 8C ín térra deor# 
fum.Ethac fíde feruauít expioratores,ge per fene# 
ftram fuedomuslatentcr emiíit, ídeoque pereunti 
bus poftmodum ceterís,ípfa cumomnícognatíonc 
fuá víxít in populo ífrael. Et antea quidem fuerat 
mcretríx fed populo dei fociata legitime víx't, íta 
vt 8¿ ín genealogía faluatorís poneretur. Et quía 
etíammcretríx fídcíuftifícarí 8C faluarí meruít ,eru 
befcat omnis vír eíTe ínfídelís, ne per ínfídelitatem 
ómnibus peccatis oner^  tur di pereat, Sequitur* 
< [ E t quid adhucdícamf deficíet ením tem 
pus me enarrantcm deQedeon, Barachj 
i^.díft.c* Sanfon.lepte, D a u í d , S a m u e l , S íp rophe 
uafd. ixs quí per fidem vícerunt regna operatí fü; 
íuftícíam adeptí funtrepromífliones* 
fEMuIta ínquít rxempla vctcramdehabcndafí* 
de vobís attuli SCadhuc pluta vobís aíferre poffé 
cSed quid adhuc dícam^id eft, quod facfcum cuí9 
perfone amplius ín exemplú fídeí proferam.'' Tot 
ením exeplaprotulí, vt ómnibus fuífícercdebeát 
ad fídem .Et fi proferrem alia omnia quse poífent 
faftidium magis quam vtilitatem fortaífe genera* 
re Ncc ín his amplius immorarí debeo, quía cum 
determínaftem temp9 ínquomihi vobís feribere 
líceat, fí íllud confumpfero exempla fídeí vetem • 
proferendo.infra príeferíptum tépusalíaquíevo 
bis feribere debeo perfícere no potero Ethoceft 
quodfubditur.cDefíciet ením tempus: Quafí no 
eft vtílevt omnia quacpoífem exempla fupponá 
cquía me enarrantem:id eft, euidenter Bí fíngula 
narrantemcdefíciet] id eft, deferettempus quod 
vobís adfcríbendum determinauí neepotetútín 
eo explican omnia quse vobís feribere ftatuí hoe 
eft téporís breuítas qua fumímpedituscircaalia 
non fínit vt plenariam íftorum narratíonem facía» 
CVel tempus vít^ meíe deficíet] id eft^dcíeret me 
fí voluero omnia pcrfequi.Et ideo fuperfedendtí 
eftequia defíciettempus me enartátema id eft,cx 
toto narrantem^el extra 8taperte narrantem de 
GcdeS Batach, 2¿ ceterís. Hoc eft fí omnia fortíá 
fada íorum 8C alíorum quae ipfí per fídem operan 
tí funt voluero ín tam bieuí tempore,huíus epifto 
líe^el vite mee, explicare hoc non poteto.Gran# 
día funt ením quffeceruntífti. Quí deuícerunt,íd 
eft, deorfum ponentes 8C fíbi fubiieientes vícerüt 
regna, id eft, reges cum ómnibus fíbí íubditis. j 
Et hoc non per íuas vires fed per fídem qua dea 
credebant 8C ín deo confídebant. Ac per eandem 
fídem qua credebant bc^porum operumrcmune 
ratorem copati funt iuftítiáj .i.opa iuftitiíe fecerúti 
Et per ípfam fíde ín qua perfeueraucrunt cadepti 
funt repromíflíoncsa.i.remuneratíones fuperne 
beatítudinis quas deus ín feripturis promífít ac re 
promífít operanís íuftítí? non quod ftatim quádo 
moríebantur accíperentillas,quia nondum Chrí> 
ftus eís víam fecerat 8C erant ín tenebrís caufa orí 
ginalis peccatí, fed quía cum apoftol9 híceícribe* 
tet Chrifto paíTo íam habebartrepromiífíones fe 
cundum anímam.Ipfe naque eos ab ínfetís abftra 
xerat 8C fíngulis ftolis índuerat. cVel adeptí funt 
promiífiones^tcmporalium bonotum quas lex ob 
feruatoribus fuís fecerat, quía non folum vira éter 
namfed BC téporales diuitias 8C no ínímícorñ fub# 
íeétíoncs propter obferuantíam legis adeptí eíTe 
dicuntur,Gedeon,Barach,8C ceterí.Gedcon náq; 
perfídédeuícítregna quíaíubcnte acpromittéte 
deo ín .cceviris quos non ferro fed lagenis 8C Iam Vídoríá 
padib9 armauerat. fuperauít Madíanitas 8C Ama# Gedeó s< 
lechitas, 8C alíos orientales populosi quoríí multi# 
tudo.cxxxv. millía virorumbeliatoru habebatíc 
reges eorum cepit 8c mtcrfecít.Et ípfe operat9 eft 
íuftitíam, quía deftruxít AráBaal 8Cedl f ícauí ta ,* 
tare domino atqueliberauítpopulumi^rael. Et 
adeptus eft repromifTiones vitas, quoniá mortuu s 
eft fenedute bona. Barach quoque per fídem de 
uíeit regna, cuideus per DelboramprophetííTam 
dixit* 
attii 
4'xít.Vade 6C á n c excrcítam in montcm Tabor tol 
lefque tccum.x.mílíapügnatom de fíH|s Neptalím 
SC de filíís Zabuló. Ego adducam ad te in loco tor 
retís cííon Sífaremprincípemcxercítuslabí 6¿cur 
rus eíus atque omnem multitudinem 8¿ tradáeos 
ín manu tua. Fecítquc Barachvt domínus íufferat 
BC afcendít ía montem. Q^uod cum audi ffet Sifa/ 
racongregauít.dxcccfalcatos currus omnemque 
exercítum de Arofethgétíum ad torrente Cífon, 
defcédit ítaque Barach de mote Tabor, Sc.x.mília 
pugnatotutn cum eo.Perterruítque domínus Sifa^ 
iam omnes currus eíus vníuerfamque multítudí 
nemmore gladífad confpedum Barach íntantum 
Vt Sífam de curr u defílíens pedíbus fugeret.Et Ba 
rach perfequerctut fugíentes currus Sí exercitum 
vfquead Arofeth gentíum gComnís hoftíummul 
litudo vfque ad ínternetioné caderet.Humílíaaítq; 
deus ín á i e íllo labín regem Chanaam doñee dele* 
rene cu» Síc Barach per fídemdeuícítregna. Q,uí 
& íuftítíam óperatus eft ín hocípfoquodliberau/t 
fílíos ífrael ab ípfo regequípcr.xx.anncs vehemé 
ter oppreffcratccs ncefibí vídoríam arrcgauit fed 
deo pro illa canticum eccínít.Vnde & fupernas re* 
promiíTíonesadipifcí dígnus fuir. Sed de ¿áion per 
fídem deuicít regna quia cum cffet vnus vír fed ha 
beretínfe fpüm domíníquícofortabateum ingé# 
tes ftrages Philifteorummulrotíens dedít, nullufc^ 
eorum fortitudínc habere poterac vt illí reíifteret» 
luftítía quoq; operaiíis cílqu;a íudícautífrael.xx. 
annís SC Phílifteais oppreffores eorum aff íxrt, él na 
zareus.íd c^cSfecratus fuítex vteromatrísíuc y/*» 
num 8C fíceram nonbíbcns & nihil ímmundum co 
medens» ínfíne tame qno fe cu hoftibus oppreífit 
non aliter excufatut nifi quíafpírí.us latenter hec 
íiifferatquípetillúmíraculafacicbatfícut 8C antea 
iWi ínfpíf auerat vt vxorem de fílíabus philiftecrum 
acciperet cum lex hoc prt-híbcret.Nam ficut ín ac* 
ceptíonc vxorís ah'cnígene f¿cít per voluntatem 
deíquod íexíntcrdixerat 8Cnon peccauitjtacredí 
potell quod fpíritus fandus ílli íulTerítextínguere 
fecum íngentemitlamhoftíum mu'títudmem quae 
deeiushumflíatíone taudabac ídolum fuum gCad 
tnaíus ímpropenúfaciebat eum ebria ludcre^rae* 
íertim-cñiamílle fpírírus cepiífeteí príftínas vires 
reddcte ad defignatíonem recuperatíonís prícrís 
gratiíe. Vnde & nüc apoftolus ponít eumínter eos 
quí adeptí íuntrepromííTiones»lepte quoque per 
fídem deuicít regna, quía eft íadus fupereum fpí* 
títusdomíní & círcuíensGalaad SCíndetranfíens 
ad fflios Amon votum vouít domino dícens.Si tra* 
dideris ft'Iios Amon ín manusmeas,quicüque prí 
mus fuerít cgreirusdeforíbusdomusmeaBmíhíqj 
oceurrerit rruertentí cum pace afílífs Amoneü ho 
locauftum offeram domino.Tranfíuítque íeptead 
fílíos Ammon vtpugnaretcotraeos.Q,uos domí* 
ñus tradídít ín manus eíus, Percuffitqvxx.cíuítates 
plaga magna nimís» Ethumí'iatí funtfílí| Ammon 
aftiíjsifrael.Reuertétcautemíepte domum fuam 
oceurrít eí vnígcnfta filia cumtímpanís 8C chotis» 
Q^uavífa fciditveftiméta fuá 8(aít heu filia mí dece 
pifti me, 8C ipfa decepta es. Aperuí enim os menm 
ad domínum , 8C alíud faceré non potero gcfec t eí 
ficut voucrat.Et mérito quíeritur vtrü pro íuffu deí 
fit habendü quod eam ímmolauít. Abraham ením 
non folü non eíl culpa(uscrudtíitatíscrfmínc,fcd 
etialaudatus noíe píetatisaquodíiiíum voluítne# 
quaquamfcelcrate,fed obedíéter occidere, lepte 
veronóítalegítur accepíífeprasceptumvtfíliam ^P'e aa 
occíderet. Scdtameníneo quodícripturarefert tfnjeja, 
quíafaótus eft fupereú fpíritus domíní Sítüctale xíe veaa* 
votum pro vídoría fecít atque vidoríamadept^ 
eft, non videtur tfemeraríevouMe cuí fjpírítus fait 
¿tus ptíefidebatnecíníuftú votum vouííTe quí vi* 
¿toríam pro qua votum faciebat cófequütus eft. 
Confequutio eriim vídoriíe teftattir deo votü no 
dífplícuifle. Nouítenímdominusfecretascaufas 
propter quas talefacríficíum eí placeré potuít.Et 
ípfe lepte femetipfum potí9 in hóc fpírjtalíter ma 
dauít^uia cum no haberet fílíum aut filia príetet 
iftamomncm aífedtum eiusrígoré voti fupérauft,-
Et dolorem copalfíonísardore fídeí deuicít. Qui 
& íuftítiá operatus eft, quia fatís operat9 eft quia 
fatís rationabiliter 8C mftcpíícípatumfufcepit g£ 
caufasfuas corra regem filiorum Amon per lega 
tos íuftc dííTeruít Sí iuftc belluminíft. atque popa 
lum ifrael, vi, annís fecudum legem dñi íudícauít» 
Vnde & repromíífiones íupernarnmretríbutionü 
adeptus eíte credítur. De Dauid vero fuperfluum 
eífeputo demóftrare quomodo per fídem regná 
deuícerít cum conftet eum tot reges impíos i u ú z * 
te domino peremíífe.Iuftitiam autem fíe operatus 
eft vt de íllo díceret deusdnuení Dauid fíííum íef 
íe virum fecundum cor meum qui faciat omnes 
voluntares meas. Sed repromiíTíones adeptus 
eft non folum de eterna vita fed etiam de aductü 
Chnftí quia & ípfe beatítudinem eterna poíTideiB 
& cternus rcx chríftus de femine eíus fuÍGitat9 eft. 
Samuel quoq; per fídevicít regna Philífteorum, 
quia cum fatrapegetis iilius cum exercitibus fuís 
aduerfus ífrael conueniífentobtulit Samuel holo 
cauftñ &clamauír ad deü pro ífrael &exaudíuít 
eum domínus. Ná ín ípfahora facrifícíí contigíc 
Philífteos inirc príelium contra ifrael,Et íntonuíft 
domínus fiagore magno fupereosaf(^;extérruií 
eos.& cefífunt a facie ifrael. faclaqjeft man9 dñi * 
fupereos cundís diebus Samuel, fíCiedditc funt 
vrbes quas tulerantab ifraele. Liberatufqueeft í f 
rael de manu eorum.Sed SC íuftitíam íta operatus 
eft Samuel vtnec í módico re prehefíbílísvnqua 
ínueniatur. Ideoque repromífliones beatitudínís 
eternae. abfqj vlla dubítatíone adeptus eft.Nonul 
li quoque fequentium prophetarum vel orationí* 
bus velmerítísfuís,deuíceruntreges,íicut orante 
líaía cum rege Ezechia petcuífit ángel9 ín caftrís 
Aíriríorü.clxxxv» milia. Sí receffit turpíter a í u d e a 
Sénacherib rex. Helyfeus quoqj mcritis fuís obtí# 
nuít. vt Benadab rex Siríe quí díu íamariá obfeda 
rat cum omní exercítu fuo terrítus fugeret. Domú 
ñus autem audírí fecít ín caftris Sírie fomtum cur# 
ruñ SC equorú 8C excrcitus plurími fugeruntq; fírf, 
Sí dereliquerunt tentoría fuá & equos & afínos cii 
auto SCopibusmagnís fichaec omníadíripuerunt 
fílií ifrael.íta vt fieret modius fimíleftatere vno 
Sí dúo modíi ordei ftatere Vno ín porta famarie. 
Multaq; huiuímodi cotra reges ípíos í c t í .pphete 
p fídéegctüt, fiCiuftitiá í oí cóueríatióe fuá tenue/ 
ifit. ac repromíífiones díuinas ín regno coelorum 
adfptífunt, CObturaueiunt 
O bturauerüt ora leonü extíxerat ímpetu 
Ádhcb igráseífugerüt acíé gladíí coualutmt de ín 
fírmítate fortes factífütín bello caftraver 
íerat exteromm* Acceperunt mulleres de 
refurredtíonemortuos fuos* 
Noíbliííiiphoíes habuerútantíq fciípetfídé vi 
doria fcd etía fup beftias adeo ferocesvtfunt Ico 
nes & faper ínfenfibilía elementa Vt eft ígníshoc 
cft (Obtarauerunt)«í*abmrata tí: claufa feceftora 
leonú vtetíá íeíutii leones fíde femante non tan 
gerent eos,ncut Daniel quem illefum in Ucíi leo^ 
num per nodís vnias ípatiiS fídes feruaüit alia<5 
vice»vj «diebus cu.ví/aeiunis leonib9 in lacu clan 
fus ílne leíTone perdurauit» Plucalis ením nume 
IUS ptofíngularípoíítus eífe ^unc íntelligítur, 
ín hocquod di¿tum eft(obturaueruntora leonüí 
nífl fi£ dauídícum fadum ín hac fententia memo 
ratura acdpíamus quí dum pafceret gregem v eá 
nít leo6Cvrfas,talerunt^ arietem 6c ípfe pícqum' 
eft & percuffit eos eruitcp pecus de ore eorú» lilis 
confi^rgentíbus ín eum apprehendít ípfemétum 
eorum & íuffocauít di interfecít eos» Alij per roré 
fideí extínxcruntímpetfi ígnís.í^vehemétilíimít 
tgnemqcum ímpetu virtutís irruebat llcutMoy 
íes,N^n murmúrantibus hebreisí'acceníus eft in 
cosígnis dñí tíí deuorauítextíemam partem ca 
ftrorum4cum^ damaflet popul9 ad moyfen. Ora 
oítMoyfes addomínu tíCablorptus elt ignis»Si* 
tnílíter & aaró aliavice extinxit ímpetum ígnísí' 
quando tollens turibulacucurrit ad media mal# 
tuudíné quam vártabát incendium SC obtulit thi 
míama ,ac ftans ínter mortuos Se viuétcs pro po 
pulo deprecatus eft fiC plaga celTauit «Sed 8C tres 
pueri in babilone per fidemextinxerunt ímpet« 
ígnís cum quibusinfornacedeícendit angelado 
inini gíexculfit flaramam ignis de f o t m c c S C f e s 
citmedmm fornacis quaíi ventíi roris flité SC no 
tetigít eos omnino ignís#(Alii efugerunt aciem 
gladi/)íícutyfaacquo^ cum paterarrepto gladío 
yelletiinmolare prohibuít ángelus eum percutí 
ÍC íleut Dauíd qui dum manu fuá pfallerct coran» 
Saul,tenebat Saúl láccam Si m i ñ t eá putas quod 
configere pofleteumcum pariete*Dauídauté de 
clínauít a facie cii^Hpc ct aliavic« ílmílíter fa? 
dum eftde cuaílone idus lancee(vel effugarunt 
acíé gladi/.i^cxercítumaccíndum gladío per t U 
dé infugavertcrunt,íicut Gedeon ínarmís z t s 
matos madíantias,^ indas mach*beus faepe cura 
paucís fere innúmeras hoftiiimultítudines» Alif 
per fídem(comialuciunt dcinfirmítate)aJanaU 
a corpóreo langorc, ílcut lob fiCB2ecliias(ali/p fí 
dem fortes)& infuperabilcs fadifunt(ín bello) (l 
cut lofue tíC Dauid SC iudas machabeus(Non nul 
t i veiíerunt ín fugam caílta extcrorum( »í»alícníy 
genatu qui fuper le veniebant, ílcut Iudích,8C í x s 
pe didus Gedeon»Notandú vero quod aliud eft» 
caftrayertere quoniá hoc fit ctiá ílne pugna.aliud 
fugare ínacíem gladi/ qd fit pugna«Talía per fí 
demantiqui patres conícquebantui ¿¿ temporar 
icrafdlicitatem adipifccbantur*fed ín nouo te* 
ftaméto non eft tempustalmm.Antededtt talía 
dominus,nunc datmeliora» Ac íl diceret. Dífcííe 
homines pergeatiam nouiteftamenti vitamcon 
cupiiceic leropitexnarntO^id pro magao itó vos 
valtís a domino de morte líberarí, ílcut líberatl 
funt patres veftríquandocómcndabat domínus 
etíam terrene felicitatis pr?ter fe non eííe aliü lat 
gítorem.Illa felicitas advcteremhomínépertínet 
que veritas ab Adam cccpít^Ego autem fum chrf 
itus non adam*A veteríveteres fuíftísí'anouono 
ni cftote vf^ ad morté» Vnde ípfe hoc voluít ín 
confpectu inimícorum patí quo eum tanquá dere 
líctum putarentí'vtcómendaretur gratía nouí te* 
ftamenti qua difeeremus alíam querere felícítatS 
q nuc eft í fide pofteajvcro erít in fpecie« Sed fub 
yeteri teftamento necelTe fuit H temporalia bona 
fanctis t prf beri diuínímsJdeo avarijs periculís 
libcrati funtí'quando clauferut ora leonum^extín 
xerunt ímpetum ígnís'eífugerüt aciem gladij c5 
ualuerurit de infirmitate»Fortítudinem quoq£ 6f 
visorias adeptí funt diuínít9,quoniam fortes fa 
d i íunt In bello & caftra veteruntexterorum:Ma 
gna etiá ímpetrauerunt orandotquoniam accepe 
funt muí teres de refurredione mortuos fuos» Sa* 
teptana quippe mulierjOrante helia filíum fuum 
accepit de refurretlioneveníentem,& per helifeu: 
íunamitis accepit natum fuum de reíurrcctíone 
fíbíredditum» 
Al í í aütdíftetí funt no fufcípíentes rédeme 
ptíoné vt mslíoré mueníretrefurectíonem* 
Alíívero ludíbría 8C verbera expertí íníiií 
perSCvíncula&carcereslapídatí funt, fecí 
tí íut,tétatí fat,í occífíoe gladíí mortuí fút» 
COftendít quanta per fidé fanctí fecerut,nunc aa 
té oftendít quanta pro,fíde pertulerút,vt qd fuá» 
íerat fidemultorú exéplís pluríb9 pfuadeat muir 
tarum paíTionñ ímítatíonLbus. ( ¿ i d a patrS ín 
vita fuá per fidé a vari/s adueríltatíbus ereptí ííit 
Sedalí/eorüetiáoraleoníipro fíde(díftétí funt) 
id eft in fupplicisílngulaínébratenfí(non fufeí? 
pientes redemptioné^id eft ereptionem de penis 
queoffcrebantut illís ^vt ínuenírem ínfeculo alio 
melioréredéptíonéprefentí q refpuebatur •Hoc 
feceruntfepté egregij fratres cú matre quos rex 
Antiochus flagris di taureis crucíans cópellebat 
cótra legé carnes porcinas edere^Quí cu dícerét 
pati fumus morí,raagiíquá prías dei leges púa* 
ricaríiíratus rex íuífit eí quí prior fuerat loquut* 
amputan línguágí cutecapitís abftrada fummas 
quoque man9ei fiípedespcidí,8£cu iáp oía ínuti 
lis fadas efle • Iuífit ígne ámouerí 8 í adhuc fpú 
rltem torrerí ín fattagíne*Sic fecit de fedo atque 
oés«ví/*d¿ ocfciua matré talibus tormétis cofum» 
pfttJta diftentí fút in varí/s penis atque manus 
SC pedes ci'ad pefcípíédü extéderut & linguaf 
^tuler ut, Ac redimí a penis noluerut qa cu faade 
re{¿liís vt íllicítas carnes ederét 8C penas euade^  
r ét no cóféfef t«Optabát eí melioré tefurredioné 
ficut 8C tirano dícebát4Ta quidé fceleratííTime ín 
pfentí vítanospdis fed rex mundi defudos nos 
.p/uis legib9 ín eterne vit? refurredione fufeita* 
bít.dC hoc quidé iftí tali fide ptuleft.Sed ali/ exg 
tifutíuftínédo(Iudibría8C verbera; qatíC derííl 
f ut 8 í verberatí íteut Híerc»q ait, fadus fú índeri 
f ü tota die oéslubíánat metíCde quo fetíptu eft q» 
pculíit faíTur Hieremiá ^pphetá>6Cmiílteu ínef 
uudC quaíl parü eííet ptuliile lu.iibria 6¿ verbera 
gcwlextímug etia y k u U &catceres.Peí hoccm 
quod dícít ínfuper notath^c quatuor eífdé petfo 
nís íllata fuilTcEt híeremias vincula pertulit 8C 
carceres quia ficut dictum eft faíTur iníietuum 
mint quiaSedechías r^xin atrio carcerís c:au» 
fit&íteiü cu velletíreinterrá Béiamín fisgues 
niíTet ad porta hierafalé apphédít eü curtos por 
te dices ad caldeos ^>fugis fiC duxit cu ad ptmcí 
pes«Quáobré irati principes cótra Hícremil.cgs 
íü cú miíerut incarceréingreíTufqnecfl: in dorad 
lací bí. inergaftulo Sí fedit ibí diebus multis.Síc 
legíí liieremias exp ertus cíTe ludibría di verbera 
íníupcr £C vincula éícatceres«Micheas quo^ver 
bera ptulifle legitur & carccré atquc ludibnatNa 
cü rex Achab vellet iré cótra Siros ad plíü ín ras 
motil Galaad Sí ,pphetas fuos confuluílTet quos 
circiter^ccoucongregauerat oéfque regí nidiiíent 
y t írct quia ¿>fperc libi euéturu fotet tademíche 
as adduct9 interroga tus rñdíuDñs dedít fpm 
mendacé ín ore oím prophetaru tuoru q hic íunt 
Accelfit auté fedechias fiíius canahan 8C percuíTit 
Micheáin maxilia^ dixit, M?ne ergo diraifít 
ípus dñi Sí ioquut9 eft tibúEcceludibria « verbe 
ta cü ante rege derídetur & percutitur fine iudís 
cío be ait rex» rollíte mébta & mittite eu ín caree 
te £c(uftentate eü panettibulationis 8C aqua an--
guftie doñee reuertat mpace.Eccecarcetvbi SC ví 
cula foríltan fuctum^AU/ lapídati iuut) vtille de 
quo feriptü eft quia l'püs dm mduit zacliariá í U 
liuni ioiade íacerdoté Si ftetit ín incófpechipopu 
lí & dixit. eis.Hf c dícit dñs . Cur trafgredionni 
preceptü dái quod vobis no ^dent oC dercliqui--
ftis dñ¡n vt derelínqueret v o s í Q u i cógregati ad 
ueifus eutrniferuntiapldes iuxtaregis loas nnpe 
liümatríisdomusdiií iiCintcrfcceruteü« Sed & 
NabotlihierrapUetlites íníuite íapidat* eft.ineo 
qdfubiituríediíunt,pluralísnumerus pro finí 
gularipoíít9eirecicdítur>quomá défolms ifaie 
palliane didum intelligítur quia Hebteí cettiílí 
me tradunt farralignea a Manalfe rege ferratum 
ciíeiAiíi teraptati lunt)voluptatü fuafiíoníb' aut 
íeculanü Donocupromiírionibus andíveüi pof--
fenta fidei iulbficatíonibus Sí íleut fanctus ípí 
»feph cm impúdica dñadicebat dormí mecü Si íí 
cut ludith cui dixit Holofernes tu cris magn9 ín 
doraonabuchodonofor nohien tuü nominabi 
tur ín vniuería terra,^ ficut vltíraus. vii«fratrutu 
de quibus fupta diximus cuí rex anthíocns no fo 
lü verbis hortabatur fed etiá iuramemo affirma 
bat dmíté fe Si beatü fadurü & trailatu a pattüs 
legibus amicü habiturü» Alií vero mortui lunt ín 
occifionc gladu/icut octogíntaquínque facerdo 
tes dñi quos Saúl propter Dauíd míutle ttucidas 
ait Si ficut prophetédominí quos regina Hiefa? 
Adheb. bel ínterfecit» 
Círcuíeruntín melotís ín pellibus caprínís. 
egentes, anguftíatí, affiídí quibus dígnus 
noneratmüdus»In íblítudíníbus errantesSC 
ín motíbus 6c in fpelúds 8C ín cauemis terre 
CMelotaeft vtaíuntveftímentu ex pílís camer 
loru fadü vel ex caprínts pellíb9 8C quís ínveteri 
íudeoru populo vfus íit hoc indumenio dífficile 
ínferíptis aperte rcperíturJed loliannesbaptífta 
quiín hoc loco intelligi poteftlegif hocyíus fuif? 
tí 
fejudíthtame cílitíumhabebat fuper Ifrbos fuos 
gílfaíe dictueft íolue í a c c ü d e lúbistuís.íd eft 
cilítiü hoc induméto credímus 8C helia vfum fuif 
fe no nullofque ^pphrtarü ferturetiá raelota vos 
carípellisanímalis qddicítut tax9 fiue taxo vel 
tcligioíí vírídomátes carné fuá no mollcsfic pr^ 
c i o í a s veftes habebátfed c í l i c i i s vtebátur Sí alpts 
animaliü pellíb9 vtta^onü Si capraru vel circuíe 
tut fie índuti loca multa,ficuthcliasquíubéte do 
mino J? varía loca ambulaffe refermr,gC ficut loáa 
nes baptiftaqui venítínoniné regioné íordanii 
predicas baptilmü penítentíei Ipfi díco g gentes 
ncceíTariiscorpori quia nihílhabebát anguftíatí 
cura ammí qm peccata populi plangebant aíflía 
ótilaboribus quia perfeqnutioné pro íuf t i t la fu» 
ftinebant»Qi¿i ne ¿)pter penurias Si afflíctionea 
Yíderen(ur cótcptíbiles íubdítur^Quíbus dígnus 
non etat müdus,í*tante dignítatis eiát quod mu 
dus no erat dígnus eonueríatíonc ílíorum. Vnde 
Sí helias ínteceiü viuus eft tranflatus atque ioañ4 
cítius martirio eonfummatus«lili quoque crant 
egétes Si anguftíatí atque afflíctí de quibus refe^ 
tur quia íudas machabeus cü híerufalé ab a n u o * 
chenisoccupataeiretfcceircratín defettü locum 
íbique ínter feras vitá ín motíbus cü fuís agebac 
Sí fcenícibo vefeentes dimorabantur ne pattieU, 
pes eíTent eoíiiquínatíonib9«Hi fe a malicia mun 
di fepatauerantC& ideo dígnus eís non erat mü 
dus^de quibus intellígitur hieqd apoftol9 fub* 
inngít ín folitudínib9 errátes Sí motibus»Alii ve 
ro ad próximas coeuntes fpeluncas Si latéter fab 
batí diera celebrantes cü indícati cHent Philipo 
prepofito regís flammís fuccenfi funtco qd vete 
bamur «ppter religioné Si obferuantiá manu fibi 
met a u x i i i ü ferré» hos nüc dícit apoftolus ín ca 
uetms Sí í n ípclücis terre manfifle» Spclücc quid 
naturaleSjCauerne auté q manu vel ahquo cafa fa 
d e funt, Helias in folitudibus antea fuerat ín m6 
tibus Sí fpeluncis; qui fugiens híerabel venit i n 
Bcríabbee iuda» Et perrexít in defertum viavnt' 
díeí6C inde ambulauícxl.diebus.gC.xh noctibu» 
yíque ad moté dei Oteb,Cüque perueniífet ílluc 
manfitínfpelunea ¿ C a u d i t í s í b i íetmoníbus dñi 
rcuerfus eft ídem per defer tu.Sed Sí ílli manícft 
ín fpelücis vel cauernis , de quibus feriptü eft qa 
cü ínterfíceret híerabcth prophctasdñí tulítab? 
días,c»(pphetas Si abfcondit eos quínquagenos 
ín fpeluncis Sí pauíteos pane 6C aqua. hucufque 
apoftolus exemplís eorum vfus eft qui ín fide te 
ftmioníum confcquuti funt«Superíus yero príuí 
quam de fíde tta^atü ineípcrct.fere per totá'epí* 
ftolam atguraentís vtebatur.Egrpgiu$ enim ma 
gifter fapíentíbus Si infipíentíbusdebitor cmn 
ín Hebreís quofdam fapiétes quofdam vero tat 
diores cemeret prudentíam fapícntíum argumo 
tís fupcrauít tardíorem vero fímphcíum folís 
exemplísattraxítquatinus Aillos víctríx tatio 
frangeretjdC íftos ad raaiora cófcendctcímíutta 
blanda fuaderet« 
E t hí omnes ínquítteffcímonío fideí probati 
non acceperuntrepromífíionem deo pro no* 
bísmeliusalíquídprouídenteut non fine no 
bis coníummarentur 
tu ms.xíí 
CMuItos haden9 memorauí L&hí oes: quos no# 
tnínatí, vel tacífís noíb9 in exeplü adduxieprobatí 
funt teíhmonío fídeó .i.fíc probati funt ín fíde con 
fiantes vt bonutn índe teftimoniíá habeát. Ad hoc 
reucrtitur ín cóclufíone quod ín exordio pmiferat 
quía ín fíde teftimoníura cófequuti funt fenes. Et 
quáuis ínfíde fuíffent probati notameacceperüt 
tepromííTíoné.Quíd eft hocí'Nonne Paulo fuperí9 
á i d ñ quofdá eorü per fídé deuicííTe regna^opatos 
eíreíuftícía,8c adeptos eírerepromifríonesí' S-díllí 
fandí 8Crepromifliíones adeptí funt 8£ ^ raílTíones 
expedant, quía beatitudinem anímaruhabét, fed 
reíurrcdionem corpom pftolácur» Vndc bene fupe 
ti9 didu eft quía adeptí funt repromiífíones quafí 
plures 8C varías nnücautemdicitur quianóaccepe 
runt repromíífíonem] quafí vnam fmgularcm, qni 
varíe funt dignitates quas animas íuxta meritom 
íuorum diítíndíonesacceperunt fed vna eft cor^  
porum incorruptío quamgeneialíterexpedant* 
tNon igitur acceperunt repromíllíonem^qm refur 
redio corporum quam deus fandís fuís tepromífít 
adhuc differtur vt fímul oes refurgamus, quatinus 
in comuni gaudio omníú maius fíat fíngulare. Ita 
expedant adhuc donce & nos oceurramus edeo] 
prouícete ¿cfapíenter ordínáte [pro nobis aliquíd 
melius vt no^cófummar entun .i .vt no percipei ene 
cófummatambeatítudinéanimae BCcorporis efínc 
nobis: quam vtantc nc ccófummarentur.a Cu ení 
adhuc nos expedant ad fuatn confumtnationem 
ardétíus noftramcxoptát líberationem & propter 
fe 8C propter nos atqj pro nobís ínterpeüant vt ¿ití9 
a prf fentis feculí miferialibetemur.Nos quoque 8C 
fí propter nos ípfos defídes faltem ne díutíus eos 
expedarc faciam9feftinarc debem9 ob hoc etíá ala 
€ríus currere, quía non ta diu expedabím9 quádiu 
expedauerunt illí propter huíufmodícalifas deus 
pro nobis mclíus otdinauít, vt nos expedarent ad 
confummatíoncm. Patriarche igitur 6C prophetae 
omnefque prophetarü fpiritus qui ad beatam vita 
tranfíerunt^os ardenter gauí furos fecú expedát, 
ncc eft illis ex toto perfeda letitía doñee quodámo 
do pro noftrís erroríbus dolent. Ñeque ením difee 
détes hínc fandí cotinuo íntegra meritorum fuom 
praemia cófequuntur, fed expedát ctíam nos licet 
morantes lícet defídes vtnobífcu perfeda beatítu 
dincm cofequantun Propter hoc etíam mffterium 
íllud ín vltimum diem dilati iudieij cuftodímr,quía 
ynum corpus eft quod refurgete ín íudiciú dícitur, 
CCaputxíj , 
Deoquc nos tantam habetes 
ímpolitam nube teftiú depo 
nentes omnepódus Scdrcun 
ftás nospeccatü g patíétíá cur 
ramus propofítü nobís certa 
nten afpícíentes ín audiore fídeí & confum 
mator cm íefum quí propoííto fíbí gaudío fu 
ftínuít crucé cofufíone contempta atque ín 
dexteram fedís deí fedet. 
CPríemíTís exéplís fídeí 8c patí|tí? fandoru í quí# 
bus fídes folidata eftíncotdib^ audícom, fubiúgíc 
íllud quod fídeí focíádfieft.ú hortarí índpítad fo* 
lerantiáaducríítatñ, ve fícutpfcs cía p fídé aiduerfa 
patiedo vicerút,íra & nos faciam9.Q,uafí d ícat . Art^ 
tcceíTores noftri tata p fídé operan funt & píülcrüt» 
Et ideo etiá nos fimiliteT pro fídc fuftineam9 ad imí 
tatíonéipforü.tNosjdícoíihabétes ímpofítánob:s: 
ad protedíonc 8C vmbraculuctátá nube teftíü^id eft 
tanta multítudínem fandoru quí de terrísínftar nu 
bíum cófurgétes ad fublímía cceleftís cóuerfatioms 
volauerütabomní farcínaterrenf cupídí tat iSjK vt 
nubes exéplo fui ín cftu tríbulationu dát nobís refri 
geriú cófolationís atqjcopluüt nos ínnüdátía dodrí 
ñas fuas, Q,ui teftes dicútur quía fídé teftat i funt ore 
& paffione.Teftes ení latine Martyres gf ascae dícúí-
Scd 8C bonomoperü teftes fucíunt^quiaín fuis adi 
bus teftatí funt eíTe faciéda huíufmodi opa. i:Q.uo* 
mnubesi •i.dcnfamultírudoéft nobis ímpofita vt 
nos protegat 8C exemplis fuis cofoueat.Et nos hanc 
nube íeue fup nos habcíesrddponamus: .i.deorfum 
ponám9comnc pód93 .í.omnl grauediné mundana 
cupiditatís, 8C quícquíd menrem noftt ai infímis de^  
primit, vt leucs cffedí ad nubem q fup nes eft euole 
mus fiíeíeofocíemuT.Deponam9etíá peccarurcírcfi 
ftás nosaa.adalta elcuemur,8c ín vno relínquamus 
peccatú qdiníquenosípetít &círc&uallatduininft 
mis corhabemus,fícut23che9.quíp turbaieíum vi* 
derc non poteratafcendít ín arborem vt víderet eü» 
Turba enimaltior pufíllñ zacheum non fínit v íderC 
íefum.quado ínolíta cofuetudo vítíoru qnos fupe# 
rauít éc fu per nos excreuit,atqj tumuítus peruerfarQ 
cogítatíonú qui fíbí cor noftrü fubdidít no nos fínit 
lume díuinítatis ítuerú Scdzache9 afcendítíatbore 
relída ínferíus turba, quía nos ín arboré crucis debe 
mus afcendere crucifígentes carnem noftram cu Vi* 
ti(s 8¿concupifccntijs atque cor ad alta fuftollerefi 
Iefum abfqj turbas nocenus obftaculo cupímus a fp í 
cere. cSícitaqjdeponam9omnepódus, gCcírctiftas 
nos peccatú .iPoteft etiá podus intellígí farcina pee 
catorum qu? fecimus quas fíe on9 graue grauata eft 
fuper nos. Peccatu vero quod circunftattemptatio 
pecca t í quas vndíquc immínet SC ab omní parte nc fl 
obfídet. Sed nos per G5feírionemdeponam9omnc 
pod^ peccatorfi quO grauamur,8C per fublímen cort 
ucrfatíonem deorfum relínquamus omnepeccatú 
quod nos ín ínfímís círcunftat 8C ímpugnat. £ t fíe 
abíedo pódere ¿C fuperatis obftaculís leues atqj fu«» 
blimes eífedírcurramusc.í.fínc mora hefítationís cí 
to tranfeamuseper patíentíácertaménjmartyriícqá 
p r o p o f i t ú eftnobís^abínfídelib9 qui propofuerunt 
aut nos a fíde feparare, aut varifs totmétis ctuciarc. 
Vel a deo propofítü eft nobis jquí per immerifa gra* 
tías fuf beneficia propofuír, nó folú v t í n eumeredí 
rcm9Jfed etiá vt pro illo pateremUr.Et ita fine niur# 
muratione vel hefitaííonc curtamus per pafíentíani 
agone martyt i cafpldetes í audorem fídeí] ,i,aífen 
dentesquáta pro nobís pertulit quí fídeni nobis 8C 
dedit&auxitpro qua nobís fuadctmarfyriú. Acfí 
dicatur* Curramus pro pofítüm certamen, tu tamen 
4> pter exempla multa p c e d e n t í ú patrü,tS jppter au 
dorem fídeí Iefum qm tam magn9 eft, & ab eodem 
fídem accepimus g qua patímur atq; ab ipo cófuma 
dá plena beatítudíe fpamus. Ipfe e n í eft oc audor SC 
c 5 fummator fídei,quía & eo audore fídem habem9 
& eocófúmatoread vídedú qd nüc fídes credír puC 
tííemMn hScaípícÍ3ín9,ncaducrfís dcfícíam9qu{a 
T i propofí» 
pfopofíto fíbí gaudío fuftlnuít crucem] id eft, quí 
propofuit fibí In corde gaudíum etcrnum, ad qa g 
pafllorccrat tranfiturus, ge fíe libentíífíme peteulie 
luppiicía crueis Ccontempta eonfufionc].i«negleda 
omní verecundia dumirrídereturpendens íníigno. 
Velpropofíto íibi aturbis gaudío dumvellentefi 
faceré rcgem^noluít ílle gaudíum huíufmodi íufcí* 
pere, fed poftmodü fuftínuít erucem 8C íllufíones, 
&. opprobría,eotenés omnchüaná verecúdíá.Oía 
ením terrena bona cotépíít, vtí íllís no quaerereí fe 
IfCítas.Crucé íuftínuitcatq; ideo fedet ín dexterafe 
dís den humíliauitení femetipfum fadus obediés 
vfqj ad morté ctucís, ¿ppter quod 8C deus exalf auít 
íllum.No crgo fruftra fíbí gaudifi refurredionis, 8C 
afcéfionis propofuerac^du patereí & irrídereí, fed 
aífequutus eft íílud gaudíum.cltaqj fícut ille propo 
fíto fíbí gaudío fuftínuít crueéKonténés vcrecüdíá 
Ü adeptus eft fídeí cofeífione/ícat 8C nos propofí 
to nobis eterno gaudío debemus pro fídc eíus cía 
íuftincrc 8C oém opprobríorum verecundiam con 
téncre vt ad fedís eíus partícipationem mcrcamut 
pertíngerc. Dicítením. Qui vícerítdabo eí federe 
mecura,in throno meo fícut 8C ego vící 8C fedeo cu 
patre meo ín throno eius» 
^[Recogítate ení cüquí tale fuftínuít a pee 
catoríbus aduerfus femetipfum cótradiélío 
nem, vtnó fat/gem/níaísvcftris defidétes» 
Nodu enivfq,' adfanguínéreftítíftísaduer 
fus peccatú repugnát€S,S¿ oblítí eftís cófola 
tionís quícvobís táquáfiliísloquítur dices» 
Prouer.j. p í i í m i noli negligere difciplinam domíní, 
ñeque fatígeris dúab eo arguerís • Que eni 
díUgít dñs caílígatjflagcllat auté omne filia 
quem reapi't 
CDix- quia debemus afpiccrc ín audoré fídeí pro 
nobís c ucfíxum.Et iuftü eft fie fíeri.cNa recogita* 
teD.i.affidue cogítate eü qualís 8C quátus fít, cqui fu* 
, _ - c ftínuit cótradidíoné talé: í. ta turpe & ta vt hémete 
ea vindi*<lum eí cótradieerctur & dieerctur.Biafphemauit SC 
n, fecüdum legem debet morí, quia fílíü dei fe feeit SC 
no a quibulcuqicfed a peccatoríb9 hac fuftínuít^qd 
eft íñdigni9 nee faltí aduerfus membra fuacfed ad* 
uctfus feraetipfumjhüc aífiducreeogítate ad imita 
dü.quí cñfittam fandus Sí táímmunisapeecato SC 
tam magn9. patiéter tolerauit peccatores qui eí co* 
tradícebant 8£ ílludebant, 8C poft crucífígebát eum, 
húc ínquá recogitate, vt perpédétes qualía SC quita 
ípfe pe. tul t no fatígemíní ín alíquíb9 aduerfís cde# 
ficiétes ais veñrís^i.licetcorpore defícíatís^mete ta 
men validi SC íníuperabiles perdurctís, Nee debetís 
defíeere, quia pai ua funt quas adbucptulíft s.Cur 
ením teatum defedíonis fubíretis^qui non grauem 
paífionfs vehementiam fuílinetisi1 Cur conumpeic 
mii i fídei defedione, qui adhuc caretis fanguinís 
efffíuoaeí' Nam & fí veftta iam amifíftis cnondum 
tamen vaquead fangumé] .i.vfque ad fanguinís ef* 
fufionemCreftítíftísrepugnantesD.í.iteiñ itemq; pu 
gnátes no dico aduerfus peccatores . i . aduerfus ho 
mines efed aouerfus peccatú: quod illi vobis fuadét 
dumvosafidereuocarcconáiur vel alíquidillieitu 
facétenos hottátur, cNondü gueniftis ad effufíoné 
fanguinís. cEtía tedio fegnes efFed^obliti eftís con 
folatíonis quá deí fapíentía vobis per Saíomonem 
exhíbetíaduerfís.Quaficuipádi eftís quod illacofo 
Jatíoncm íugíterinmemoria non tcnctis.Velp ínter 
rogationc poteft legi. cNódü reftítiftís vfque ad ían 
guinem & iam eftís oblítí cololationiso No debuif* 
fetís íllíus effe oblítí. Q u^je cófolatio legítur vobis .ú 
quf verba cófolatotía diriguntur ad vos perdeifa* 
píentiá qu§ Chríftus eft a quo fít cófolatio. loquítur 
vobis ..nó táquáfetuis,neq: faltí taquam amieis^cd 
potí9 táquá filias quod eft dulcí9. Chtíftus ení pater 
eft credentíü fícut ípfe demóftrat cu dícit. Non pof jyjar t 
funt filij fponfí íeíunare quádíu cu íllis eft fponfus» * ' 
Etídeo vnícuíí^fídelíú aduerfa patiétí loquítur ín 
prouctb'js. cFílímí nolíneglígere.i Miaducrbíum 
blandíentjs.cNolínegligerei.í,non fít tibí voluntas 
neglígendihoc eft vilipendendírdífcíplínama.í.írí/ 
buiationes per quas poteft difeere^ quod ideo vult 
deus te tribuían' vt poffis velut aurum ígne tribuía* 
tionís probarí. Vel hoc poteft fibi difeere^quía fícut 
nue quí fílius es no poreit. quáto magis í indicio nó 
parcet adueriáríis.Ex hoc etíam quod difeíplína eft 
no debes neg'ígei e tribulationé quá paterís 8C ex co 
quod dei eft» Dífcíplínamquippedeínegligcreeft j)ffcfp|^ 
tríbulatíonem recufare velutinutilem cum neceífr n g ¿ ¿ n ¿ 
tas patíendí eam íngruit. Ñequefatigerís.í.neqj ía* &j)ecre 
ceffendodefíciasdumargueris.í.reprehenderisab ° p.. 
eo quí domínus eft & tuus & omníum. Lícet ením ^ 
fis adoptatus ín fílíñ; tamen debes cognofecre do# 
mínum. Etpatíenterdebes aducrfitatemfuftínere 
quohiam ípfa aduerfítatcarguerís, Scíncreparís a 
dom no de malis quas feeiftí vt recogítes ea ¿C eotrí* 
gasddeoquc peccatis íuis humiliter íputa quícquid 
aduerfi pertuleris.i: Nccdebesfatígari dumfíear* 
gucris] quoniamdomínus rcaftlgat] .í.eaftum agít 
hoc eft p tríbulationes facít a vítifs caftum eumeque 
díIígitoNec folúmodo caftígat ¿C emendat verberé 
bus cum fídclem quem dilígítJcdetÍLm omnem ff 
Uum [fiagellatquemrecipínid eft, quem poft culpa 
prímí parentis ad fe rcuocat. Omnem SC maíorem, 
& minorem flagellat quem recepit. Et tu forte dicís 
exceptus ero.Si exeeptuserísa paífíone flagellorft, 
exceptus ctís a numero fílíorum. Ncte fine flagello « 
futurum fperes nifi forte cogitas exheredan. Alitet 
ením nullus recípitut in hereditate eterna. Omnem 
flagellat qucmrecípít. Nullus exceptus^ullus fine 
flagello erít. Ita omnem flagellat, vt etíam vnicum 
fuum. Vnieus ille lícet fine pcecato non tamen fina 
flagello. Patctcrgo quí fine peccato flagellat vnicu 
nó immunem a flagello relíquit cü peccato adopta 
tum. Omnem quolibet modo y d per malos homí^ 
nes vel per malos angeios vel per damna rerum vel 
pínfírmítatecorporís feu pabud quid aduerfítatís» 
^ I n difeíplína perfeuerate, tanquam filij's 
vobis offert fe deus* Quís ením filíus quem 
non corrípitpatenQuod fí extra difeíplína 
eftís cuíuspartícipes radlifunt omnes,ergo 
adulteri & nó fili) eftís* Deíde patres quídc 
habuimus carnís noftrae crudítores Se reue 
rebamureos.Non multomagís obtempera 
bímus patrí fpírítuü 5C víucm^Et illí quídé 
ín tempor 
íti tcmporcpauCorum díerum fccüdum vo 
luntatem fuatn erudíebant nos,híc autem ad 
id quod vtíle eftínredpícdo randificatkv 
nem cíus* 
CQ.uía oís fílíus flagclla? vtín hcredítate qui per 
Adapefdíderatrecipiaí.ideocperfeuerate m difcí 
plínaiquáíchoaltis.i.ínaduerfítatíi tolerada.No 
ení pót crudiri quífquá fine labore quía virtus ífír* 
mítatcpfídf* Et vos ad magna re his difcíplíne fia 
gellís erudiminí cquía táquá filiís oífcrt fe deus vo 
bís:vtcübeneflagellís ei9 erudítifueritís. poífídea 
tís eü phénitet vtpatré, 8C ípe vos vt fílíos. In alíís 
codícib9 no eft fe, fed táquá fi'liís vobís offert de9. 
Quod ídé fignífícat, cQuia táquáfiliís offert vobís] 
vtpíeueretis ín difciplina 8 c p u e n í a t i s adheredita 
té atqj i hoc qd dif cípliná ad patré fe oftédít. Vífíta 
bo íquití virgaíniquítates eom gíiverberíb9 pec^  
cata eorü.míam autémea noaufferá ab eís. No er 
go tátü mía vocátís eft/ed 6C vetberatís atq; flagel 
látís.Sit itaqjmanus paterna fup vos38C fiboní filíí 
cftis.Nolíte repeliere dífciplínáeíus.Det diícíplíná 
dú no auferat míaméCedat cómaces.dú tñ reddat 
hereditatc.Sí promiífapfís agnouíftís^nótímeatís 
fiagcllarifed exheredan» Non ta amarü vobís eífe 
debet qdflagcllat^quádulce qdrecepít Quó ením 
nó flagellatcuftodiés pataulos dñs quos grandes 
quaeríc heredes. Necmírúfíípeflagellat eos,qui3 
hoc facít oís pater de filio qué dílígít 8C fapiété vult 
cffc.cNá quís eft fílí9 que no corrí pitpaten ei9 díi 
errare íalfquo vfdcrít.Vidcm9 ení hoíes í ftlíís íuís 
hoc faceré. Alíqñíá defperatos fílíos fuos dímíttüt 
víuere quo volunt. At qui f pé habét f iagellátillos* 
Quos oíno viderítfíne fpe Si í domítos eífe, dimít*. 
tut vtfacíát qd volát. lá qui d míttút faceré qd vo/ 
lutnclutpmítterc ad hf edítate iuáGü aüc flageilát 
filíñ.híc ipam heredítate feruant.Cü ergo flageilát 
deus fílíun^currat ille fub manu patristiagellantís 
quía dum flageilát ad heredítatem emdit. Non íit 
tam vano SC pucríli fenfu vt dícat Plus amar pater 
meus fratremmeücum permútit faceré quícquíd 
vult. Ego fí me mouero cotra vifíonem patrís meí, 
flagellaíuenío.Tu gaude rubflagellísJquia tibí fer 
uaf heredítas. Adtép9 cmedat, ne íneternü dánet 
Aliís auté ad tépus parcit,fcd ícternü illos damna* 
bit. Oem filíum pater fuus flageilát, & verbenbus 
difc/plínas caftigat» EQnod] efi vos eñís extra dú 
fcíplinam:paternorum verberumccuíus] dífcíplí» 
epartícípes fadí funt cés^filíí, ergo adulcen' ellis Sí 
r.o fílíi eftís.Id eft, cum nullus fíliom abfqj dífcíplú 
na patrís fít,íí vos i difciplina dei qua vos paterna 
bonitate caftígat non manetis tune nó fílíi deí eftis 
fedpotíusex adulterino corruptore quí díabolus 
éft necíure pater vocaígeniti. N 5 ením íure pater 
appellarí pót q ex adulterio genuerít.Deus naque 
íegítímus pater eft fídclíum. díabolus autem non 
pater fed corruptor eft,í dcoqj nó fílíos fcd adulte 
ros gígnít. Tales funt quí í pfenti vita flagcilü deí 
nó fuftíncnt,quauís nomé chríftíanitatís habeant. 
Propter has caufas debetís ín difciplina manete. 
rDeínde^pter íftam quíaupatres quidem fed car 
nísnoftríehabutmuseruditores 8Creuerétíam exi 
bebamúsjínfiíbícdíone ec obedíentía, crgonó.í. 
nnónc mulíomagísobtempGTabim9p3tri fpíjuma 
id eft, obediemus deo qui fpíritalis pater nofteré. Obcdícn 
Namobedíentíafolavirtustftquxhomínemdeo tia cftfo# 
cócilíatfícutecótratumor.í. ínobedíentialongea ]a vire9 q 
deofeparat. Quid ení alíudeílíobedíentía quam honiíné 
nollcfubdídeo.í.fuevelíeéirepoteftatis. cNonnc dcocóci* 
multomagísobtemperabim9 patrí IpírítuCü.i. deo iiat# 
quí íormauíthomínemdelímoterríe SC ínfpírauit 
in f aciem eíus fpiraculum vitíe.Non ením de mate 
riafecítfpírítumhomínis fícuteorp9 feddehíhilo 
per ínfuflationem fuam creauít Sí ita fe patremfpí 
ntus eífc quodammodomóftrauít. ídeoetiam pa ^ 
ter fpüum dicítur, quía nos in baptifmo fecñdum 
Ipirítum generauít. Ethuícmagís quam carnalib9 
parentibus obtemperare debemus,quíahocfacíé# v 
tes íneternum víuemus.Carnales autem patres pá 
rum vtílítatís conferrepoíTunt. Quid ením tibí po* 
tuieprseftare pater tuus quia compuít, quía veibe 
raüitte. Nunquid pr^ftare potuitvtvíueres íncte* 
num/Quod non potuítprasftare fibi quando príé 
ftaret tibiVPropter pecuníam fu amqu amulan cüq; 
quam de labore collegíc erudiobat te fiagelíís, ne 
tibidimífTammale viuedo difperdctes. Quoniam 
relíquíttibi quod nec tenerehic poterat necauíer.» 
re. Non ením alíquíd tibí dimifit quod ípfíuseífe 
poífet, Geífít vt fuccederes deus autem tu9 redem. 
pror tuus, caftígator tuus, pater tuus erudít te ve 
accipías heredítatem vtnon eíferas patrem fed he 
icdítatcm babeas ipfumpacrem.Ád hac fpem eru 
dirís 8í murmuras . Erít ením tune deus omnía ín 
oniníb9.Nec erít vlla ínfel/cítas qu^ nos exerceat, 
fed felicitas fola quae pafcat, Ipfe autem paftor no 
fter^dominus nofter, ípfe potus nofter, honor no/ 
íler,díi)ítí^ noftríEiC¿uicunq; hicnobís varía que> 
i ímusj'pfe nobís vnus omnía erít. Ad hanc fpein 
dcniamuri,&; domitorí^tollerabílishabetur. Nam 
carnales patres antea nos domueruntc &1II1 quidé 
verbenbus erudíebant nos íecundum voluntatem 
fu3m3 .í. ín hís quíe volebát vídelícet ín vanís & ca 
ducís ín tempotepaucorum díerum dum eífemus 
puerí, fed liíc feílicet pater fpírítuú Herudítnos ad 
id quod eft vtíle] í. ad fidé gCbonam couerfatíoné 
cin recípíendo fandifícationem eíus].i. cumrecípi 
mus dífciphnam eíus quae nos nó folum a peccatís-
mundat fed Sí fandífícat* 
gTOmnís autem diídpíma ín prxfentí quíí 
dem vídetur n ó eíTegaudij fed merorís po? 
fíea autem fiudum pacatifíímum exercí? 49,díft.c 
tatís per eam reddet i u ñ i t í x . Propter quod híc etcr'í 
remíílas manus & íbluta genua erígíte & ¿Cg cIau' 
grefifus recios facíte,pedíbus veítn's vt non 
claudícans quís erret magís aütem fanetun 
CMonuít eos ín difciplina períeuerare. Sed quía 
iiii potetant obí jecre grauem 8C aíperam efíe dífcí* 
plínamrefpódet id ípfe prior & oceurríteogítatio^ 
íiíbus coru que íoluít cbícdíoncm. Qualí dícat. 
Hortor VJS A. are ín dífcípünam fed fateor, verum 
eft quod eft afpera. cNam omnis dífcíplína:íd eft, 
afflidío quam quífquepro peccatís fuíspatiturvÉ 
corrígatur cín prasíentí quidé:.í. ínter ípos dolores 
moleftise vídetur fufFerrétí eífe nó gaudí j fed mee/ 
roris quía corporeamferíendo perturbat letítiam. 
T ííf Diícíplínam 
Dífcíplína naq? quá graeci appellát Phcdía ibí fcríp 
Pncd/a turíe p0nere cófueuerút vbí intellígenda eft p 
grascí dí^ mcleftías erudítío ficutíhocloco.Phedíáquíppeí 
fdplína greco habefc ífte loe9 epiff .Difeí plina vero q adífeé^ 
voeant. ¿0 Vocatur per quá res quseq; difcítur.vt feía^epí* 
íleme dieíí»Dífcíplína quf fiagendo corrígít vídeí 
effe merorís, íed no íta vídebií fí quís futura c o g í * 
tauerit.Nam cogítantibus folapfentiavídeí íntole 
rabíiís,fed eogítantíb^ eterna fit exoptabilís.cNuc 
quídem merorís cíTe vídeí,fed poftea] .i.ín alia vú 
taErcddetfrudúi.í.fruduofamtemuneraríonecfm 
< dum díco íuftití?: .í.quem íuftitia mcreí .Bt ílle fru 
dus erít pacatiffím9 qm fine vlla vel eorporalí vel 
fpírítalí aduerfítatc poífidebítur ín omni pace. Et 
quíb9 rcddeí cExercítatís per eam: ,í. p dífcíplína, 
hoc eft ideo tac alta pace fruení abfque moleftia, 
quia nuncpaterna exereítaní dífcíplína. tPropter 
quod] .í. quia tata tequies ín futuro feculo p exerci 
tationem pf entis dífciplíníe acquírítur.vos qui me 
rote aífedi ,ppter flagella difcíplínae torpueratís a 
bonís operibus erígíte iam alacnter ad bene agen/ 
dú .p fuperna mercedecman9remíffas3.í.p{gras ín 
clemofínis. LVel man9 remiíTas: .í.deíídería tepen 
tía lurfum erigite ad deúnfic genua foluta: .i.c5fuc<» 
tudinemfluxamLerigítei adftatumrcditudíníscSC 
grcffus redos facite pedib93.í,adíoníbus vfís. Ad 
vírtutis enim ftatü dum nüc erígíí fluxa cófuctudo 
quo deííderm íntueí ílluc greífus operibus effícaci 
ter no fequítur.cPedíb9.í.aííedioíbus cogítationu 
vfamfacíte redos greífus opum bonorum vt quo 
vocat íntcntío fequaí opatío cvtno^crret quís a re 
da vía fideí eclaudicans] .i.ínceíTu cogítationu vel 
adionum fuarü titubas vt ille quí carnales legis ob 
íeruantías fímul 8C euágelium tenere volebat, vel 
ficut quinune 6Cínfuturo feculo volebat eílefíne 
flagello. Non íta claudícet ^uís quia tune erraret a 
víaredítudínis exorbitásLfedmagis]»i.potíuscfa^ 
neíjab omnilágore pedumcotdís vt fortís 8Cred9 
ínecdat per víara iuftítíae. 
Ront.i. ^[Pacé fequímíní cü oibus & fetimoníam, 
f i n e quancmovídebitdeü.Contéplátes ne 
quís defít gratíe deí,ne qua radíx amarítudí 
nísfurfum germinas ípcdía^SC perilla íquí 
netur multí. Ne quís fornícator aut propha 
Gene.2*, ñus vt efauquí proptet vná efea vendídítprí 
mítíuafua* Scítote eniqm Sipoñea cupíens 
heredítare bñdídlíonc reprobatus eft. Non 
enim ínueuítpoenítentíac locum • quáquam 
cum lachrymís ínquífiffet eam. 
fCMonetqualíter cü hoíb9 fít couerfandu.tPacem 
ínquít fequimíni] no cum quíbufdá nfed cü oíb9] .í. 
iura paeisergaoes hoíss íta íedaminí vt etíá cüillis 
quí vos petfequütut pace teneatís.Ná funt nonnullí 
quí dü p'i9 fapere quá neceffc eft ftudét a próximo* 
ra pace refiliüt dü eos velut hebetes ftultofq; eonté 
nüt, Q^uod vero de duab9 his vírtutíb9 díxím9,hoc 
8C de alíjs oíbus fentíédu eft. Cótra qd dífcordíf ma 
lum, rede nüc api's monet. cPacem fequímínleum 
oíb9j.í.a pace cocordíae nüquá recedatis vt eüalí* 
quo hoíe difeordiá habere incipiatis. cEt fetímoníá 
auíí 
fequímíní] .f.caftítatem mentís 6Ccotporís'vel fetí* 
moniáj .í.perfedionem in bonís o peribus. Síne qua 
pace vel fetímonía^nemo vídebít deü. Valde terruít 
apfs^ed no nífí amatores.Nó ením dixit paccm fe# 
damíní cü cíb9 & fetífícatíonem,quá qui no habue 
ríteternoígnecrucíabií, fed dixit cííne quanemo 
vídebít dea. cAmatorete voIuiteffeboní,no formí* 
datóte malí, 6C ex eo ípfo quod defiderabas terruíí» 
Sí enramas vídere deü tuü fi ín hac peregrínatíone 
ííh9 araore fufpíras, ecce probat te deus tuus. Quafí 
dícattibí. Ecce faequod vís.ímplecupídítates tuas 
extendenequitíá, dilata luxuriá.quícquíd libuerít lí 
cítü puta.Nó te hfne punío,n5 te ín gehenná mítto, 
faciem mea tatum tibí negabo • Sí expauiftí amafti. 
Si ad hoc quod dídum eft f acíem fuam tibí negabit 
deus tuus eontremuít cor tuü, fíínnó vídedo deum 
magna pena putafti^gratís amaftí.Ergo pace fequa 
mar,íínc qua nemo vídebít deü.Ná vnde vídeam9 
deum no habebimus.íí contendédo ín nobís ípfum 
oculüextínxerímus, Q^ uá ftuItieffentduovolenÉcs 
vídere folem oríturum, fí contenderent ínter fe qua 
parte oríturus eífet^ quomodo víderí poffet,8C na 
ta ínter fe cótrouerfia litigarent. litigado fe cederét 
cedendo oculos fuos extínguerét vt íllü ottü vídere 
no poíTent.Igítur vt deü vídere poífimus fíde corda 
raudemuSjeharítateíanemuSjpace fírmemus, qaía 
hoc ípfum vnde ínuícé dílígím9, iam ex illo eft qué 
vídere deííderamus, Sed 8C fine fetímonía nemo vi 
debit deum. Vnde loánes cum dixiffet feímus quia T 
cumapparuítíímíleseíerímusqmvídebímus eüfiV í•loaí,•^ 
cutí eft cótínuo fubiecít.Et oís quí habet fpem hanc 
ín eo fetífícat fe/ícut &ílle fádus cft.Studédü ítaqj 
eft pací 8C fetítatí, vt idonei íím9eü vídere,Has ínqt 
duas virtutes fedamíni vt 8C fandí fítis, & proptet 
fandítatem veftram a pace perfedorum non rece 
datís fed curam de illis habeatís,contemplantes ne 
quís ex illis vel ex vob s defít gratíae dei, quae vobis 
adeft vt per e á 8C pacem & fandímc níá 8c cetera bo 
na fedarí poffítís. Prauü eft ením valde. fí quís ve* 
fti um gratíae deí fe fubtrahat^ cum ípfa fe gratía vo 
bis oíb9 ingerat. Cuí fe per peccatum fubftrahít 8C íl 
Iam a fe reíícít, quí magís deledatíoní fue qua ecele 
fti gradas eonfentít.Vnde fubíungítur.cCótemplan 
tes ne qua radíx amarítudinísj , i . nequaínehoatío 
deledatíonís peccati ímpedíatíllam gratíam. QUÍB 
petí deledatio veri9 dícítur amarítudo 8C ideo eft vi 
tanda. cMe qua radíx amarítudínísi.í. ne qua dele* 
dationís inchoatío 8C ne quacogítatío malítíf efur* 
fum germinas: . i . ín adionem erumpens, ímpedíat 
í ter veftrum ad ccelü. Radíx ením ín malís cogitado 
nibusaccipítur.germen antera ín malís opíbusatq; 
ferroonibus^quía quod latet ín radiee monftratur ín 
germíne.Et ítellígiturífta radíx, vel infídelítatís,vcl 
peccati deledatio nafcens ín corde vel alíaquaelí* 
bet nequítíg aff edio • Et contemplandum eft dílí* 
genter,ne fur fum ín adionem vel ín fermonem ger 
minas vtlolíumímpedíat tritícum vírtutumcíus ín 
quo fíe germinauerit,8C deinceps per íllam inquinen 
tur multí accípícntes ab co exemplum nequítí» vel 
ínfídelítatís. Ideo ením cauendum eft netalís radíx 
germínet,quia quod ínvnogermínauerít in alios 
defundítur. Deinde per partes oftendit apoftolus 
h^camarítudínisgermía Sí alíquosíudaeorünotat» 
cContcmplantcs 
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Cotéplantcsíquítnequís fítfornícator vel¿)plia 
n93.í.a couetu fidelíü alien9 cfícut efauiq.p amore 
gétdíumulíerü feqftrauitfe a femíe abrah^ Bí of> 
fenditpfem íuú SCmfemcatqj propter vná efcá^.i. 
^)ptcr leté quáfratet ePcoxeratcvedídít eí prímíti 
uaa í.príogeíiita fuafcilicetdígnítatéq íllí debeba 
tur ex eo qd prior nat9 erat ^ pter q & a pf e bñdi* 
¿tíoné accípe debebat»Sed ita fuítc.pfan9: .í.,pcul 
a relígione vt .ppter ventris ígluuíc vederet bñdí/ 
átíonem.Quáuís ení ex fctís parentib9 eífet natus 
tñ malc víucndo dcgenerauit 8C a femíe abrahc íí 
cut dí¿tú eft fe fepauít nec promiíTioes abrahefa 
¿bas hercdítauít» Ita 8¿ nuncíterhebreos íntcllígí? 
apífs í fpü vídííTcaliquos fedlatores efau í fornica* 
tjo e ¿Cnegledu religiois, 8C ígluuíe vétrís .Ná quos 
lexterrendo copefcebat a neqtía fornicatíois3nric 
fub gfa quafiliberefornícabát i^ano ftatípuníc*» 
bátiedadpenitentíam ex pedabaní.cVeí fornica 
toreratiquifquistter eoscarnalé legisobfemátíá 
velut c 5 c u b i n § cü fíde tcnebat. Profan9 vero,^f# 
quis fídé prorPneglígebatjfícqj prítiua fuá príacú 
qué apddeuhfc poffetvédebatmíorífri.i.pmítte 
bat gétílí popl'o ad fídemvenientiaccipiensletía 
eícárufáa.deledatíoné pctí qdp fáguíem defígna 
rifolet. Etítamore efau degencrans afíde «3CreIí 
gíóe jfpiritaliíi pfm a quíbus p euageliüí xpoge-» 
l i i t 9 f u e r a t p r o m i í f i 5 e s fupnc hercditatís cófequí 
dígn9 no eratJiíEd'taq; times aprsmoneteos bla 
de nc fít íter eos quis fornicatofjvel prcfan9 fícut 
efau q^pter vní9 vílis efce cupídiraté dedít príat9 
luí dignitaté.cN'ec debeíís í quit eífe fícut ille^uía 
teprobat9eft.3Ná fcitote qa fópoftea.LpoftJpn' 
tnogenita fuayendíderat cupíens hcredítare bñdí 
¿bíoné qpríogenítodebebat reprobat9 eftadeo; 
í-ícet ení pater eú bñdicere vcliet diuía tñ dirpen 
fatíóefadü eft vt íf emei^p illo bñdíccret.Siq; di 
uinit9 reprobat9 eft ab acceptióe bñdidiois cjias 
pater eum ad benedícendumelegiffet.Nó eniiue 
nit tunclocumpoenitentie Q g í q u i ü f í z t e a m cum 
lachrymis. Na cu de venaturediífet fiCagnouiíTec 
quodíacobbenedidionem qipieexpe¿tabatac# 
cepíífet, vehementsr doluít ¡X, fleuít quod £C atea 
príogenitagCnücbenedidionemperdidíífet.Sed 
licet vbertítnflerettñpcnítentíe locum noínuéit 
per 5 prí ogeníta q dudti vendíderat recuperaret, 
velbenediótioncm q frvicereíusacceperatípefu* 
mcre^quía fcro fieuit 8Cfero penítentíá quíefiuit» 
Impoffibíle ení íam erat mutari qdfdiñ fuerat.Sic 
Sívospcauttc nc cum poftmorté debetisrecipe 
bñdídióem reprobeminii:8i locum penitentic túc 
no íueníftísifinió príatum vrredignítatís .ppter 
breuemaliquam deiedatíóempdíderítis. Tarde 
cnií illo fcdo querit penitentía,cum iam fres nf os 
benedidionem qfperabamus accepíífe cognoui/ 
mus 8C nos fine bencdídione relídos eífe • Nunc 
cnim tempus eft pcnitentíe^non tünc» 
G'*ñ.z7. f [ N 6 cniacceíTtlíísadtradabíIéSCacceíTi 
Exo.19. bilc ígnc 8C turbíne. SÍCcalígine,SC^celia, 
Exo.zo. ^¿uj^gfonítüjSCvoccverborü,q quí audíe 
rüt excufauerüt fe ne eís fíereíverbíí. Non 
cm portabat cjüoddícebaí, Scfibeftíatetís 
gerít moté lapídabítur,Et íta tcrríbíle erat 
quod vídebatun Moyfes díxít, exterrítus 
íum &tremebundus* 
CDíxt ne quis veftrum defít gfe deí.par^ta eft ení 
vobís. No eníacceífiftiS ad aípítatelegís qnuc de* 
fcríbit, vt ecotra ítelhgaí füauítas gratie. [ N 5 áctéf 
ííftís adigné] q í vértice fínayardebatutradábilé] 
í.pa'pabilécgc acceffibi'é] .i.ad quem motu corporís 
accedereí.fed ad fpüm fandú qui íghis eft confu* 
mes pctá SC accedes in metecharftaté quinó palpa 
tur corporaliter quia fpiritus eft , nec ad eum mom > 
corporis fedaífedu cordis accedií.quia nufquá lo> 
caliter eft» uNÓ acceífíftis ad igné 8c turbíné,8C calú 
giné,6C ceteraahgc í datíone legís fada funt, vtcor* 
da iudíEorucócuterétur neaudc étlegc tiráígredi. 
Sed nó itaí ncue legís aeceptione fadu eft» Oía ení 
fuauíter 8C dulcíter índícáíur nobis jVt nó ex tímore 
fed ex amore femíamus. rEc non acccffiftís ínquít 
ad turbiné.] Turboeft vis ventera cumgradine SC 
pluuía, 8í fignifi'cabat ímpetu vítíorü,^ magíspie 
gedñata funt. Sed mó venií ad ferenitatévirtum 
per grada fandi fpüs» Etnó acccffiilis ad calígine] 
í.ad obfeurítatem legís, fed ad claram íntelligétíá. 
lEtadprocelláiqu^ túcfaólaeftnó acceífíftis fed 
ad tráquillítate.Procelía enLi.tépeftas quf éft ma^  
íorqturbo SC queqj ¿>pellit,ípfa eftferuítus peccati 
fecunda operatíoné q pcrlegéttahebat hoíes.Mo 
autem perfedí requíefeunt a vitijs ,cEt ad tubas fo* 
núanó acceífiftís. Tubíe ení fon9 qüí eft fígnü mo# 
nítionís ad bsll^motus deícdatíonís eft quí non p 
legé fed g gratíá fopítur 6C extinguid. cEt nó acceiií 
ftis ad vocé veiborü quá qui audíerüt excufauerüt 
fe ne eís a dño fíeret vetbú] quádo perterríti ac pa* 
uore cócuífí ftetemt ^ culdicétes Moyfí. Loquerc 
tu nobis, 8C audíem9. loquaí nobís dñs ne forte 
moríamuTjhuíufmcdi vox éft legis pceptío & cómi 
natío quá popul^grauempuíauít^íntolerabílem 
quía fola pceptío erat fine gra adiuuáte. cNo enim 
portabat qddícebaí]quía fine gra ífufFiciétes erat 
adobfetuádapcepta.Poteft ígnisíralegís íntellígí, 
Lexeníiiáopatur.Turbo^ómínatíoquadícítur/í Turbo, 
quis hec velhoc fecerít morte raoríaí.Calígo obfcii Calígo. 
ritas ignorádse qu^ ín legeerat.ProcclIa^Vindída Procella. 
culpas quá íexfaciebat.foi^tubas^duemusíudícís 
qui ín tuba defeedet de cedo. Vcx verborü afpera Vox ver^  
loquutío íudícís qua peccatores arguet. Et ideo borum, 
voxiftamevíto vífa eftinto;erabilís quia nenio pót 
fuftinere pódus íllud íudícií fí diftr/de iudfcat0 fue 
rít. cNó enim portabat quod dícebaí'j quia verbú íí 
li9 íudícís ímportabile eft his quí fine mía íudícan!:. 
Sed quid dícebatur quod í portabile vídebatur,hoc 
feílicet Se fí beftiatetigctitmomem lapidabitur. Síc 
cnim pceperat dñs quafí dices, lóge ftate, quía etía 
fí beftia mótem artígerit lapidib9 o pprfmetur.Idco 
p tímore nó poterát ferré voccm dñi terríbilíter lo^ 
quétís.quía protínus moriformídabát. Spirítalíter 
vero.mons eítdíuínitas vel contéplationíscelfítu/ 
do«Befl:iadefed9 rationis.Q_uod eft quádo verbú Beftfa. 
blafphemíe^fertur índeu, velírratíonabilíter ad 
eí9 cóteplatíonétedítLir.Tágit ergo moté vt beftía 
quí ofTendítjn díuínítaté per fuam ii rationabilítaté 
dum ímprudeter cogítat vel loquítur de deo id qd 
non opoitet t cBeftía montem tangid cum mens 
T iíí/ irratíonabíhbus 
írratíonabilíbusdcfídefiís fubdíta ad cotéplatíois 
alta fe erigit.LSed lapídibus gcutífiquía íuprema 
n ó fuftinens ípfís fupetní póderís fídib9necatur 
Vnde cum lex acdpítur populus a mote prohibe£ 
vtvidelicct quiínfírmisadhuc mendbus terrena 
deíidecantconfidefarefublímíanonpríerumant. 
Príus ením mens ab appetítu glong téporalís.atqj 
ab omni carnalis cocupifcctiíc deleétatione terge* 
da eft dC tune ad aciem contemplatíonís erígéda* 
Deus ín igne loquens minabatur beftíam quoque 
lapídandá cífe fi tágeret mote.Et íta terribile erat 
quod vídebatur^uía mos arderé vídebatu^SC di 
xerunt ad Moyfen filií ifrael.Vocé deí audíuímus 
de medio ignis 8C probauímus hedíe qd loquéte 
dco cühomíne víxeríc homo.Cur ergo morímur 
Sí deuorabítnosígnís híemaximus, Sienimau# 
díerí'mus vltravocédomíni dei noftrí moríemur. 
Quid eft omníscaro vtaudíat vocemdeivíuetís 
qui demedio ígnis loquítur fíeut nos audíuímus 
¿ poffit víuerc. Ita terribiieerat quodvidebatur. 
Bt vercurnbile, üNam Moyfes díxít extem'íus 
fum & tremebúduso Valde cnim fuít ter ribile^d 
Moyfen potuit extert ere. Et fi illc fie timuit quid 
putandú eft dcceteris.Moyfes exterritus eft,qm 
tata erat afperitas vt etíápfedi tcrreiétut quia no 
crat adiutrix gra.Modo aút nceipeifedísgrauis é 
pccptíOíquíaítgúxpí&on9 eiiisleue.Sequítur, 
^TSed acccíTiftís ad fyó moté 8C cíuítatem 
deí vmentís Híerufalccoelefté,^ multo ru 
míliñ angclorü frcquctiá, & ccclcfíá jmmi 
ííuorú quí cóícríptí funt ín coelís. ludícem 
oim deü,& fpüs mftorumgfedioiü &t€fi:a 
metí nouí medíatorem leíum 8C fanguínís 
afperfionem melíuslcSquétemquam AbcK 
CNo acccíTiftí s íquit adttadabüé ignem 8C ad ce^  
teia qu« defcripfíthaAenus.No ad íllaafperaac 
ceífiftis íed potíus ad mótem fyó.Nó fupponít co 
ÍJ aiia quas ex oppofítoítelliguntur, fed pnmu qd 
ex eís ícquítur, vt per hec magís íuadcat tenedá 
efle gratíá.LAcceffiftís ad monté fyó] . i . ad celfítu 
diñé íuperne beatitudinís í qua deus vídet, Mos 
naq; fublímítaté. fyó vero quae dícítur fpeculatío 
contemplatíonc defígnat. Ád quáp fi'de & p vír^ 
tutü raeritacacceíTiftis: .í. propíqui lá fadi eítis vt 
poíhncdu ad ípam perueníatis íuxta íllud. Ibunt 
Pfal.Sj» devirtuteívírtuté,videbiturdeusdeomífyó^íc 
accepiftisprofidédo nuncenípropior eftnfaía/ 
lus qüácücredídímus. Afcéfíones ergo í cordib9 
víís diíponédo^píquaftís quidélícet nódu pue^ 
nerítis cad montem fyó] . i- ad illíus ínefFabílís bea 
titudinís altítudíné í qua fardi deum ípeculátur. 
cAd cíuítaté d e í v i u é t i s 3 q u ^ cí9vifíoncpcrcípítv£ 
r . . . ÍCípa fine fine viuatfícutílle.aAd cíuítaté deí feí/ 
: - Jícet ad hícfm cekfté: q dr vífio pacis quía níhíl U 
quietudis íter fe vídet üllo cceloru regno fed quic 
té & pace eterna. cEt acceífíftis ad frequentíá muí 
torü mílm angeloru 3 q ciuítat é illa foelicíter íhabí^ 
tát, Ethomoímfuturieftísfocií, qmcüpluríbus 
maiorentbeatiiudo vbí vnufquífqj deaüogau* 
debít fícut de feipfo veré düigés ^ pxímü fuü fícuc 
íeipm.cEtaccefliftís ad eccfiam primítiuorumj.u 
apibru SCcetérorú illíus tepotís fcíoitt quí íáad fu 
perna mígraHemt & cóferíptí funtcó eís quí funt 
í ccelís.hoc eft icorü ordíe funt vídelícet i angelo 
rü forte deputatí. Et ideo ne dubítetís ad angelo^ 
tü frequentii vos eífepueturos^ad quá anteceíTo 
res vf i íá puenerut. cEt acceífiftís etiá ad dea iudí 
ce oími vt SC vos cu eo índices eífícíamíni atqj pfe 
quutonb9 víís íufta penara vice tuc reddans. cEt 
acceífiftis ad fpüs] .í.adaíascíuftorum pfedorü] 
quí íá de hoc f eculo traííerüt qm Sí ípí poft apibs 
ad regnü ccelefte pucnerüt,Ocs ení íuftí quícúqj í 
fadis Si didís SCcogítatíonibus perfedí funt.mox 
vt aías de corporíbus emittüt aeleftíb9 habitacu 
lísínferütadhorú fpüs acceífiftís qmbeatífudiní 
coru,ppiqüaftíscüiaífíde ¿Copefocíi eorüfítís. 
Ad haec oía accederé magnü eltíápmíu, qmad 
hfcnópedüínceífu fed vírtutü ¿>fedu accedíf p 
xpm quí vía nobísad híec fad9 eft. Vñ fubiügítur 
[& teftamentí nouí mediatoré íefumaSed acceílí 
ftísad íeíumpquéad oiapdída potuiftísaccede 
re:qmipeeftmediator tcftamétí nouñ./.p feípm 
dator euágelií qd a patre acceperat,vtp ílludpue 
níam9ad eterna heredítaté, Moy fes ení fícut lógc 
fupradixím9 veterís teftamétí í quo temporalís he 
reditas promíttebatur.fuítmedíalor quí ait. Ego 
fequí fter 8C medi9 fui íter dñm & vos í tépore íllo, 
vt annuntíaremvobis verba eius. Sed dñs íefus í 
flporegíf fuít raedius íter patre 8C nosannutiás 
nobís verba eíus & nos eí recóciliás ac p fe medía 
toré das nobís acceffum ad cu, & ad oía nüc fupe 
rí9 denotara. cEt acceífiftís ad íanguínis ei9 íquít 
afperfíoné] p quá a petís víís emúdatí eftis atque 
fetifícatíjfícut nónullaq ín lege erat mudada atq,-
íctífícáda afpergebátur fanguine hoftíarü vt mü^ 
dar i poíTét atqj fctífícarí.Síc ígíí 8C nos oes fáguíe 
huíus veri facrifícíí fumus af perfi, per que nó lolú 
a petís emudatí fumus fed 3C fetifícatíonem atque 
íuftífícatíonem accepimus. c Afperfionem dico lo 
quenté melius quá Abel.: Loquítur ení afpfío fan 
guís xpí^quía pf em íterpcllat ,p nobís. Et ideo lo 
quítur meiíus quá fanguís Abel.de quo didufuc Geñ.^. 
ratquíavoxfanguísffístuíclamat adme deter* 
ra,quía fanguís abel morté patrícíde ffís petiít,fá 
guís autem xpi vítá perfequutoríbus ípetrauít.Sá 
guís abel expctíít vindídá/anguís xpi míam. Ule 
vní nocuítjfte multís profuít. Et ídeirco melius lo 
quíí. cVel melí9 loqí] .í.loquétes facít qd ící9 é fíli9 
deí a quo rcdépti lum9.Videt0 nerecufetís loqnté 
| [ S í ení íllí no efíligcrüt recufantcs cá quí 
fug térra loquebaí multomagís nos quí de 
coelís loquetem nobís aduertímus.Cuíus 
vox mouit tefrá tüc, mo aüt repromíttít di 
ees. Adhuc femel 8C ego mouebo nó folu ^gge , i . 
terráfed gCccelü, Quod autéadhucfemei 
dícít.dedaratmobihü tráflacíonc táquáfa 
élorü vt maneát ea q íuntimobílía» Itaquc 
fratres regnn deíímmobílc íufcípíentcs ha 
bemus gradag quáferuíamusplacctes deo Alias no 
cummetu & reuerctía.Etením deus noíler ^ deí' * 
i g n i s confumens eíV L Domínus Deute• 
55o,cclu 
f^Domínus ícfus ad quém ácceffíftís loquítur vt 
dídum eft fanguíne fuo,quia 8Capud patrem pro 
nobísínteruenic .8Cnosadímítatíone fuae paítíoi' 
nís indtat.Vídete crgo ne recufetís loquenté dü 
vos hortatur vt fequamíní veftígía eí9. Recufabí 
tís etiaeumloquetéíi cüipfe ,{) vobis ínterpcllct 
quefíeiítís per carnales obferuátías placeré deo. 
Nam 8Choc loquítur fanguíne fuo quod omniale 
gisjfacrífícía iam ccffare debét & folum eius íacrk 
fi'cíummanere loquítur dum carnalia prohíbet & 
fpírítualía precípit.tDiligcnter ítaque atteditenc 
recufetís cum loqucntem^fed tanto mentís á e ñ * 
decío ín ómnibus quae loquítur ampledemíní eü. 
cNam fííllíi á»veteres íudei non eífugere dígnam 
vltíonemLrecufantcseü quí íuper terram loquea 
baturD.i'Moyíen quí licet chrífto plenus tamé ho 
mo tantum, nonautem BC deus eratgC ínter homí 
nesconuecíabaturquíbusprecepta deí tradebat 
multo magísnos non effugíemus quí auectím9ab 
aure cordis Chríílum loquenté nobís de celis. Ká 
ín celo lá fedet^quí de conuerfione nos admonet, 
&fíílli dignas pertulere penas quí Moyfen licet 
mortalém 6¿ ín térra pófltum contempíerc, quid 
nos paCíurí íumus fí chríílum ímmortakm ¿ ín ce 
lo fedentem contempfeiimus.Vel fuper terram lo 
quebatür Moyfes,quia terrenís homínibus catna 
ha precepta d á b a t e tetrena bona promíttebat, 
Super tcrramloquebatür quía non íuper iuftum 
ponebatlegem fuamfcd fuper quemlibet pecca^  
toremcuí dídum ell térra es gCínterrá ibis. CChrí 
ftusautem loquítur de celís],i.de ecleílíbus &fpi 
rilualibus quía 8C fpírítualía dat preccpta^ SC fpírú 
tualía.f.eterna bona promíttít.Scd fí illi non eua# 
ferequí Moyfen carnalia íübentem contempfc 
runt,quomodo nos euademusfí Chríñüfpírítua 
lia iubcntemaudíre neglexerimus. cCuíus Chrii»' 
ftí vox mouít terram] tune cum Moyíes fuper ter 
ram loqueretur.quía ípfe Moy fí Icgé dedít ín mo 
te Sína Sí eíufdem legís dccalogum audíente vní 
uerfo populo ma^ na voce loquutus eft devertice 
montisfic vtmaíoremíllístctroremíncuteret ter# 
j-am concuífít.Tunc quídemvtcommínaretur ne 
recufarent eíus diéta comouit fola voce terr^ fed 
modo non mínaturfedblanditur 8¿ promíttitur 
ideo multomínuseumrecufaredebem9.cModo3 
repromittít.í.íterum atqueiterü. velutín pmíoc^p* 
míttítdde nouííTímo diein quo omnía eleméta c6> 
mouebuntu^velíterum poftíllamterre motíoné 
que ín datione legís facba eft quando 8C celum ín 
tellígítur fuííTe motüpromíttítdícens^ per aggeü 
prophetam.AdhucíemelSC non amplius futurü 
eft/cílícctín díeíudícíí&egomouebo no folum 
terram fed etíam celu.Celum aütno ethereü, fed 
aereum, nonfuperius fed ínferíus non fírmame' 
tum fed ventís fónubíbus peruíum Cuíus fenten 
tíefenfumexponít apoftolusfubdens quedante 
cadhuc femel dícít cerera: .Ipfe d i c í t 3 a d h u c fe* 
mel m o u e b o 3 q u a f í dices iam fuere motanfed ad^ 
huc femel eamouebo.aSed quod dícít adhuc fe/ 
mel^declarattranflationem mobilíum.nNam p fe 
mel^notatquod vlterius nonfínt mouenda ícd 
poft futura fínt ímmobilía.cPerhocqcí dícít mo/ 
ueboideclaratm celí Sí terre tranflatío.i.in alíum 
ftatumtranfmutatíovt fíat celum nouum 6C tena, 
noua ex ífto veteri celo & veterí térra. Vnde dídtü 
eft quíaficutvcftímétum veterafcent 8C fícuoper 
toríú mutabiscos^mutabunt.Non ergo alia fíet, 
fed hec ípfa que ab ínitío fada fúl renouabú^ígne 
íudícíí SC poft fine fine manebunt. [Declarar ítaque 
tráflatíonem mobilium] . i . tranfmutationem facíeí 
terre atquccelorü.úaerishuiusventofí no fu peno 
rum celorum vbi fol 6C luna & cerera fidera íun t co 
ftítuta^uod autéín pfalmo d cítur opera manuñ 
tuarumluntceliípfí peribunt, nullum celorum v i* 
detur relínquere quem perítumm effc nort díxcríí 
quía fícut nullum eorum ab opere deí ira nullu eo 
r u m a pdítioe fecítjmmune.Cui íímíle eft Sí qdhíc 
dícitur declarat ctranflatfonem mobílíum tanquam 
fadorum.3Nam no folú ímmobilía funt fed etiam 
mobília que funt ínci eatmís, fada funt a deo. Ne 
ergo totus raundus periturus eífecredatur^atoto fí 
cut díxímus pars accipíatur ín eo quod dídum eft 
cum folí celí ínfímiperiturífintjfaluís ítlís fuperío* 
ríbus 8Cínfuáíntegrítate manentíbus ín quorum 
firmamento fídciafuntconftítuta» Similitcr di híc 
perfadorum ínteliígítur ínhis que funt mobilíafiC 
tranfferenda.Sedídcircodícñtur a deo fada que 
funt tranfferenda>vt oftendatur quía bene potetüc 
ín aliumftatum tranfferrí que pótuerunt ex mhilo 
fíerí.rDeclaratergotranflatíonem mobílíum tan^ 
quam a fe fadorum:íd eft ínferiorü celorQ quí quo 
d a m i n d í l u u í o p c r í e r c S C eorum e l e m é t o r u m quas 
ínhac vna partemüdi fubfíftunt, procellofa fictur 
bulentaCvt mancantín perpetuumno caque funt 
immobílíaj .í.íuperíores celicum habítatorib9fuís, 
6C térra poft quáperígnemfuerít ímmutata. LVel 
declarattranílatíonemmobilíum: vtea que nunc 
funt 8C varíantur,poftquatranflatafuerint manelt 
cternalitcr ímmobilía, Nam poftíllam tranfIatio# 
líemeelum 8C térra erunñmmobílía, fícut apparet 
ín eo quod femel mouenda dicuní.Et quandoquí 
dem pereuntíbus mobílíbus actemporalíb9 caque 
funt ímmobilía manebunteítaque regnu deícquod 
eft ímmobilc manebítineternum, 8Cnos illud fpe 
íamcfufcípienteshabemusgratiáidcífínc qua no 
poífemusad illud peruenire,^ ideo nuil9 defitgra 
tíe deí que fe nobís íngeCTítchabemusgratiaaín qua 
percepimus fídem, fpem.charítatem^ü bona o p a 
ratíoneperqulferuíamusdeo placentes eí .3Sei> 
uiamus: ínquít & hocecum metu^quia deus eftc8C 
reuerét ía] .í.tremóte honorís quía pater eft.Veré p 
gratiam quamaccepímusferuíredebemus cu m e / 
tu 8Cfeuerentía.:Etemdeusnofterígnís co fumes 
eft cui feruíre volum9 fícut 8í moyfes antea dixít. 
D e 9 q p e i g n í s c 5 í u m e s dici^quía phücpdoiüru 
bígo cófumíí. Rubigo namqj vítíínon poteft^ cofu 
m í nífí ígne tormentí. Ignis quatuor funt oífícía 
id eft quoníam purgat & vrít 8cí l lumínat SC calefa* 
cít.Sícque fpiritus fandus purgat fordes vítíorum, 
& vrít renes 8C cor ab humorelibídínum, ílluminat 
mentem notítaventatís&calefacít incendio cha/ 
rítatís .Et per hecomnia facít placeré deo.Et i d c i u 
co per acceptá gratiam feruíam9 cí placentes. cVcl 
cum metu & rcuerentía feruíam9,quía deus nofter 
eft ígnís c ó f u m e n s D q u í illos ín íudicío cóíumet q u í 
nunc eumnec metuunt nec reuerentur. Non quod 
deus fit ígnisjed.quod fuftínétibus penas ígnís e é 
T v. vídeatur 
Dc9qua/ 
re dícitur 
lgnísr con 
fumens. 
Ignís qua 
tuor oífi' 
cía habet 
Roma,i¿ 
yídcatNá fícut ¡iluminabítíuftos^c exutít ípíos, 
^[Caputxííú 
Han'tas fraternítatís ma^ 
[neatínvobís,8c hofpítalíta 
t e nolíteoblíuífcí.Per hanc 
Icnímplacucruntdeo quída 
¡angelís hofpítío receptís» 
Mementote vínd:oiü tan 
quam fimul víndí Sclaborantíum tanquá 
&ípíí incorpore morantes • Honorabíle 
connubíum í n ómnibus 6c thorusímma 
culatus»Fornícatores autem & adúlteros íu 
dícabít deus* 
CHuncmoralíterínftruít.Quoníá deuseft ígnis 
accendens ín corde charítatem per quam non ío 
lum deus fed & proxímus díiígitur crgo vi déte ne 
chantas fratrum quam ignís illeacccndít, in cor* 
díbus veftn's exringuatur aut recedat a vobis^íed 
i'ugíter maneatín vobis ccharitas fraternítatísa id 
eft femper dílígatisfraternítatéhoc «¿ftfratres quí 
funtaqua & fpírúutcnati fícut 8C vos nec fít vn# 
quam aíiqu'd quod eorü amóte aufertc poífit de 
cotdibusvcftns.cEthofpitalitatemiquiolím ha 
buíílis pnufquamrebus veftn's fpoliarcminÍL noli 
tcobIiUírc/]propterjndígentíamveftram fed efto 
te frequenter memores eius ín opere vt velhofpí 
tíum prebeatiscumcharitate, etfí copíam alime# 
torum no fuffídatís cxhibcre.Nec debetispetin 
coníuetudínem obliuifcí hofpítalitatcmi: quía per 
hanc placu ere dco quídam nomínatiíTimí patresa 
id eft Abraham, 8C Loth receptís angelís hofpítío 
Nam quía pió iludió confueucrant hofpítes fuící 
pere^etutre 8C angelís ^ ofpítiiiexhibcre. Quos 
quídem homineseífe putabát dum eis cíbos offer 
ren^fed poft íntellexerunt efíe angelos, velcum 
eis vídentibus ín celumírent, velalía aliqua indí^ 
cía qin ípfís víderunt.Preterhofpítes autemt me 
mentotevínítorum: .í.mcmores eftote corum quí 
pro nomine domíní tenentur in carcenbus aut vin 
culis nec poíruntíibifubdítaquerere,6¿ ideo píe 
de íílís cogítate vt cís neceífaría míniftretís.Non 
íint vobís oblíuíoní quamuís tcneantur ín abdítís 
reclufí] fed mementete eorumtanquam fimul \ ín 
d i : .í.íta íugíter de eis cogítate & eis cópatímíníSC 
fubuenítc^cfí eífetis víndí cum eis, 6C fícut vobís 
vindísvcllctís fubueníri íta íllís fubuenire ftudetc 
l8C memétotelaborantíü: .í.eorri qüível infírmíta 
te corá i s vel aliqua ncceíítatc laborat.Mcmétote 
frequéter eotum benefacíendo íllís ctaqua 6C ípÍ3 
paífíbilcs SC ad fentíendum afflídíóís laborem ha 
bilesjioceft quoddícííur tanquam 8C ípfícín cor 
porc morantes,!Per hoc em quod ín corpore mo 
ramíníexpemeíTctis per vos ípfos quid neceífe 
fítiaborantibus.&poteft fíerí vt &vosduriorem 
adhuclaboré quáíftí fuílíneatís 8C defíderetís vo 
bis ab alíís fubueníri &ídeo nuevos priores fubue 
níte vt Sívobis fineceífefuerít fubueniaf. Alíud 
quoqucvobis notifico fcílicetCquía cónubium eft 
honorabilei .í. legales nuptias funt honorabilcs 3 
ín ómnibus nihib eft ín cís quodhonore c a r c a j 
thorustalíum coníugum eft immaculatus^ideft: 
fine macula criminis. cSed fornicatores: quí pu<» 
blícis mulíeríbus commífeentur c & adúlteros quí 
alienas vxotes víolantcíudícabítdeus^.í.ínnouif* 
fímoíudícío perpetualilcrcondemnabít. Adulte» 
ríum ením ín aliena coniuge perpctraí.Fornícatio 
autem ín hoc loco non folum cumeeterís mulíerú» 
bus intelligítur fed etiá illa que gomorreorum mo 
re agitur vel quocunqs modo caftítas fpóte víolel 
Bthos omnes qui fe quacunq; luxuríapolluuntíu 
dícabít de9.Lógc quidem eft dies íudícií fedvníuf 
cuíufquc hominís díes vltimus longe eífe non po 
teft 8C quíabreuís eft vita, ipfaque breuitas femp 
íncertaitavtnemonoftrum feiat quando¡fit vltí# 
mus díes eius,ídeoquícunque eft aliqua Jíbidinís 
immundítía contamínatusftudeat cito mundarí 
per penitentiá dum adhuc poteft^emeipiat vel* 
le cumíam non poterít 6Cínc ídat ín mdícium éter 
ni deí* 
^Sínt mores fine auarída contenííprefen 
ti bus. Ipfe ením díxíuNon te deferam neqj 
derelínquam,ítavtc5fidentcrdícamusdo ps.117. 
mínus míhí adíutor eft non tímebo quid fa 
dat mihíhomo.Mementote prítpoíítorü 
veftrorumquí vobis loquuti íunt verbum 
deí,quorum íntuentcs exitum conuerfatío 
nis imiíamíní fídem» lefusxpsherí^C ho^ 
díeipfc &ín fécula» 
^Püftquá íftí fuá perdíderant volebátíterumeo 
gregare.Qiiod nuneprohibet apoftolus.cSíntín* 
quínvobisamores fine auaritíaa.í.motibus veftn's 
non feíntermifceatauarítía.Sedfine pecuniarum 
ímmoderato amore facri mores veftrí ducaníceo 
temí pfeiit!b9cvtno defuturislucris tradentncc 
ad futura témpora opes fíbí coaccruét.Sed ne á i t 
cerent,quíd fí necefiaria defuerint.fubditcofola* 
tíonem.Quafinon debetis auide cogregare timen 
tesnedeusneccífaiia vobis finat abefíe quja ipe 
quí mcníírí non poteftjdíxít omní fperann ín le, 
non te deferam neqj derelínquam. Admaíorem 
fiducíamnobis faciendam íngeminauítpromííTío 
nemjnórelídionis^íccnsLnóte deferam ñeque 
derelínquam.:KocdíxítJofuetencnti forma dñí 
lefuChriftí^ín chnftocuilíbet membro xpi.lta 
,pmifítfe no dereliduiúnosc&íta^cftnobíicucvt 
confi'denterdicativnufquífquencftrum. cDomí 
mis míhí adíutoneftín cundís laboribus 8c tribu* 
latíoníbus meísc& ideo no timebo quid facíat mrV 
hí homo:etiam fí res meas auferatetiamfí corp9 
meum penis afficíat.Diabolus propríe eft nofter n . , fus 
adutrfaríus fed per homínemíepíus malanobís iJiabo 
ínfert.Etideírco per deiadiutoríum non tímem9 ilual,tcr. 
homínem prauum per quem díabol9 operatur.Vt 1 «PP"0 
autem v í n c a t í s a u a r í t í a m . n e q j t i m e a t i s v l l u m m a 
lum hominemcmementotepra;pofi'torum veftro 
r u m d e f ü n d o r u m quí v o b í s loquuti funt v e r b u m 
d e ñ í d eft r e c o g í t a t e quam perfede ípfí r e l í aque< 
rút omnia propter cuangeliun^SC qua conftanter 
omnes a d u e r f í t a t e s per p a t i e n í í a m í n t r e p í d i cal# 
cauérunc 
aduerfa*» 
tí9 nofter» 
loan.i» 
cauctuntjhorummemcntote vteos ímítemíni, SC 
tune nec paupertatcm nec perfequutíonem time 
bilis.cExítumconuerfationis quorum íntuentesi 
interíoríb9 oculis ínfpicícntes quomodo exíerint 
de prefenticonuerfatione,^ quofíne temporalé 
vítam termínauerinttraníeuntesad externa gau/ 
diajmítamíní fídem eorum quamvíque in n orte 
tenneruntjVt&vosfímíliterínfide moríamíní SC 
adfídeipmiapueniatís.Ne autem dubítetís á i u u 
num vobís adíutorium adeffe quod íllís affuít ící 
toterquíaiefuschríílusherí fuít &hodíe eft ipfe 
Sí ín fécula erít,: Acfí dicatur. Idem chrift9 qui cü 
íllís fuít vobifeum eft,8C erít cum eis quí futurí funt 
vfq; ad confummatíonem feculí [herí fuít cum pa 
trib9 chodíe cftavobifeumcípfe erít:SC cum pofte/ 
rís veftrís vfque ín fecula^herí em pretetití tempo 
rís eftjhodíe pfentis.cQuod autem ín fécula ma* 
netcnon vídetur habere fínem,herí ergo orne pre 
terítumtempus SC omne fpatíñ eternítatís qd ante 
müdí originé fuít fignífícatjhodíe aut omne pf ens 
tempu.Sjperduratío ín fécula omne fpatíum tem/ 
poris &ínfínítatís quod futurum eft.cítaqueíefus 
chrift9 fuít hertiquia ín principio erat verbu. SC ab 
ab eternovfqj ad noftra tépora ipfe eft.hodíe quo 
que.í nofttotépore ef t .3Etít& í fcculaiquía éter 
nalíter manebít.Vnde SC p loáné de eo dícií. Quí 
erat 8C qui eft,8C quí venturus eft.Nam quí ventu 
rus eft poteft íntellígí quí futurus eft per oía fecu* 
la SC hec quídem fecundum imbecíllitatem huma 
nae intellígentíe dñr.Ceterum díuínítas eiusmter 
mínabilís plenítudínem totam paríter comprehé 
ditac poífidet cui neq; futurí quícquá abíit,nec p* 
terítí fluxerít, quoníam eífe eíus totum eft SC fem/ 
per eft nefcítqj mutabilitaten^quod neqj cepít vn 
quam nec aliqñceírabit,íuruperabile quoddá ac 
fine fine eírentíepelag9nullís terminis límítíbufqj 
circundatum .omnélupergredíens fenfum omne 
tempus atque omnem naturam. Sequítur. 
^Dodutínis variís peregriníSjnolíte ab 
ii»díft. c. c¡[ucí5 Optímüeffc cnim gratía ftabilírí cor 
Alias fta* nonc^s4uenon profuefe ambulantibus 
bilírc. »neís, 
CQuíaíefus chríftus femper fuít 8¿ eft, 8C erít cno 
líte:ab eius fídecabdud dodrínís: pfeudo predi,» 
catorumcvaríis.í.díueríís 8C a fe ínuicem multiphV 
citer dífFerentib9acdífcordantíbus dum alíus alíü 
errorem docet,^ alíus alíum íibíque vicíífím con 
traría predicante^ peregrínis^ .í.a catholica ven'/ 
tate alíenis.Talibus ergoLdodrinis nolíte abduci 
id eft ab integrítate fídeí SC purítate religíóis chri* 
ftianefepararí. Nec debetis fedudoríis locotum 
falfíverbísabdueícquiaoptimum eft ftabíliri cor 
in gratíaafídeí SC fandítatís,vt ftabílítet perfífiat, 
ín eanec ín vlluínducaturerroremefedin gratia 
denquamaccepít maneat cGratíadebet corfta*» 
bílirí^iuxta euangelíumcnon efcísiíuxta dodriná 
pfeudo praedícatbru.Datur eí íntellígí, quofdá in 
ter eos fuiffe quí dogmatífarét non efíe peccatum 
efeís vacare.Nam quía per gratíam illícitú eft om 
níbus cíbis vtí,príEdícabant non eífe culpam cibis 
aífluetejed bonum effe.Cotra quos apoftol91 no 
lite ínquit abduci dodtínís ftultorum que funt va 
ríe:.i. a noftris diuerfe SC percgrine.i.extranee.Dc 
betís ením confirmare cor grana que foluédo a le 
ge libertare tríbuít,^ non ftudereceícis:quia non 
profuereadfalutécnondicofe fubftentantib9 ex 
císíed ambulantibus ín eís:.í.qui vita íuamducüt 
in couíuiis&epulationibus. Vel gratia cuangeli^ 
caftabílítaecorveftrüvtín eamés veftra maneat 
8¿ ftudeat no eícís quas lex íolas edendas docer, 
prohíbítis ceteris velut ímmundís cum fínt creatu 
re deijquí fecít oñiiabonavalde. Que legales efee 
poft aduentum domíní nó prof uere fed potíus no 
cuerecambulantib9in cís: ,í.íllís quí vitam fuam in 
obferuantía difcretíonísearumduxerunt. ISÍume.19 
|P Habemus altare de quo edere nó habet 
poteftatc quí tabernáculo deferuíunt, Quo 
rum ením anímalíum ínfertur íanguis pro 
peccato infancia per pontíficem^horü cor 
pora cremantur extra caftra.Propter quod 
8C íefus vt fanétificaret per fuum fanguínem 
populú extra porta paíTus eíiExcamus igí 
tur ad eum extra caítra improperíum eíus Math. Ü 
portantes.Non ením habemus hic manen 
tem cíuítatem,fedfuturam ínquírímus, 
|£Tangitcófuetudínem legís SC ad fpírítalé íntel 
ligentiam reuocat,legís ením preceptumfuítvt de 
cima die menfís feptimí ín fefto fcílícet propitíatío 
nis accíperent vítulum SC hircum,8C ímmolatet ín* 
tracaftra quorum fanguínem ferretfol9 pontífex 
ín fanda fandorum oraturus pro vníuerfo popu* 
lo carnes vero extra caftra cremarení nec effet licí 
tum alícuí tabernáculo deferuíétí ex íllís comede^ 
rc.Chtíftuseftille vítu'us propter nouellam for* 
titudincm quá oftendit ín reíurredíone,6C ille hír 
cus propter fimilitudínem carnis peccatí,& ifteví 
tulusvelhírcus pro peccato vniuerfe plebís eft ím 
molatus.Quem praccepto legis acceperunt facer • 
dotes ad immolandum, quía fecundum legem ü* 
bí vifífunt occiderechriftumqñifoluebat fecun* 
dum ípfos fabbatum. Quí ímmolauere eum inca* 
ftrís.i.occidere vocibusfuísín domo Caiphe dice 
tes reus eft mortís,veI ín domo Pylati clamantes 
crucifi'geeü,led poft extra caftra funt carnes ei9 
cremate.í.extraHíerufulemígne paífionis cofum 
pte vel cocrematío ad fígnum pertínet refuredio 
nis quianatura ígnis eft vtín fuperna moueaí,8£ 
ínidcouertítur quodercmatur, Nam SC ípfum ere 
mare de greco ín latinum dudum verbú eft a fuf' 
penfione.Sanguís autem eíus ilíat9 eft SCin e u m 
ín fanda fan¿toru per pontífícem.í.per ípfu chrí* 
ftumceloíllatum quiillucíntrauit vt ínterpeliarct 
pro nobis. Altare vero vbíextra caftra cremat9 eft 
altare eft eccleífevbíconfecratur corpus eíus de 
quo nonhabentpoteftatem edete quideferuiunc 
tabernaculo.í.vmbre verítatís.Vel per tabemacu 
lum intelligítur corpus, SC qui deferuíunt taberna» 
culo.úcorporis voluptatíbus fícut gulofí SC cbríofí 
& fornicatores 8 C h í s f í m í l e s , n 5 h a b e n t peteftaté 
ídeftlícentíá edere de noftroaltarí.í.accíperc cor 
pus dm»Dixerat ením quía efcis non eft ftudédu^ 
&ftatím 
6Cftatím áptcfubdídít^quía habcmus altare] de 
quo no licet edereaíllis quí tabernáculo deferuíút 
i d eft quí voluptuoíe víuunt & carnalibus defíde/ 
tt'is fatiffacíunt. Nam fícut ille vítulus 8C hírcus ex 
tra caftra comburebatur^ec ab alíquo corum quí 
tabernáculo feruíebát edcbatur ,fíc memoria paf/ 
ííonís chríílí apud eos celebratur atq; corp9 fumíí 
qui extra voluptates corporis exierunt,nec poteft 
ab íllís accipí quí ín carnis voluptatíbus morantur 
& tabernáculo corporis feruíunt, poífunt 8C cleétí 
perhírcum & vitulumintellígí .Per hírcü, quoniá 
peccata carnís ftudent ín feipfís madare.Per vítu 
lum,quía facrífi'ciriíuftítíe deo ftudét offerrc. Q u i 
fextra caftra cremantur^uia fpiritu fando accenfí 
extra conuerfationem fecularium cófumunt quíc^ 
quid ín eís eft carnale dum feipíos leiuniís 8C «líis 
Jaboribus píe afflígunt.tQuorü fanguisi.í.vítalau 
dabiíís infertur ín iandacper pótifícéa.i. prefenca 
tur deo perchríftum,^ hoc pro peccato^eorum, 
quía no folú vt deo placeant,fed etiá vt priora pee 
cata redímatlaudabilíter vmunt. cVel fanguís].í. 
anime eotum ínferuntudn Tanda cid eft in celum 
per pontifícem chríftum.in altarí cordis creman^ 
tur» Ad quod non poífunt propter fuam írreligiofí 
tatem accederé qui tabernáculo deferuiunt.i.car/ 
hales feculum amantes, & voluptatíbus corporis 
feruíentcs.cAnimalia quorum fanguís ín íandap 
pontifícem infertur extra caftra cremanturj ,ppte 
quod mífterium ímplendum, etiam lefus extrapor 
tam Hícrufalem paffus eft vt fandificaret ín veri* 
tate per fuum fanguínem popula fícut fanguís illo 
mm anímalíum ín vmbra fandifícabat,vel p du pii 
cem allegoriam vnam veterís & altera nouí tefta/ 
mentí probauítcorpubchríftí non eífe celebran dú 
ab his quí tabernáculo deíeruiunt. Ad hoc em cor 
poraanimalíum extra caftra cremabantur, etíam 
propterea chriftus oxtra portam paífus eft, vt nos 
quí corporc & fangníne ei9 a peccatís mundari vo 
íum9 ímproperia 8C anguillas paífurí 6C delitias ta 
bernaculi deferam9.Vnde mox iubditur.Exeam9 
ígitur ad eum exíra caftra impropetíum eius p o u 
tátes.Q^uí emvult corp96¿ fanguíne cí9acciperc de 
betad locü paffi5íseí9acccdere,vthonores6Copes 
bernaculi reííqués ípropería SCpauptaté noíeei9 
ferré no reípuat, 6<:decaíl:t is ge de vrbeexíens ad 
cruce veniat. í.pcruerfos mores mulíitudínis eorü 
qmlatáviáfeculi tenent deferens anguila víam 
que ducít ad vita arrípíat.Chríllus em extra por/ 
tampaíTiis.innuit fcínpafíionís redemptíone col 
lígere eos quí de carnís defideríís propter eí9 paf/ 
fionísímítationemcxíerint. lExeamusígit ad eü 
extra caftra:id eft cómunam fecuíaríum homínü 
carnís voluptatíbus feruíentíum nequítiam relin/ 
quetes.neíamcumíllísamplíusínílUcítis volupta 
tibuSj ímmoremur, fed relído ptauitatís eorum 
confordo ad chrífti a u c z m propsremus, portátes 
improperíum eí9 vt Sinos cum eoderideamur ab 
fmpifs 6Cíecu¡í diledoríbus. LExeamus ad eü].í. 
pía íolíicítudine 6C operatíone tendamus ad exítü 
vítepreíemís quo trafeamus ad eum. Semper em 
cordis oculos ad exítü poneré debem9 fine cef 
fátíonc medítarí.quando a p-refenti vita exeamus 
vtad chriftum peruer.íaruus 8C debem9 ad eú piís 
brationc 
mííTa.cle, 
í. 
defideríís fíc'cxífC quotidíe ir ente meditado exíifi 
noftíumcquía non habemus híc manentem ciu.ta^ 
t e m 3 Í d e f t ín hocítatu corpus manes, fed futuram 
ciuftatcminquírímus.i.corpus íncorruptiblle £í i m ' 
paífibile quod poft refurredionem habere cupim9, 
LVel exeam9 corde 8C opere de caftrísj.í. de medio 
multítudínísamatorum feculí,vtcumchnfto fimn 
inopes dC defpedí cui9 regnum non eft de hoc m í í / 
docquíanon habemus hicinanetéciuicatemnídeti; 
nonfumusciuesBabilonísqueín amore prefentis 
feculíradicécordis plantauit,ied p e r e g r í n i 6 C hof' 
pitesfuraus in hoc ícculoa^futuram ciuitatemn. i . 
fupernam Híerufalem quematernoftra eft [ í n q u í 
rímusc.í.íntus querímus,vtínteríorem ei9beatitudí 
nemínueniamus.Beati ením mundocerde quoniu 
ipfídeura videbunt, Scquítur. 
^Tper ípíuiTi ergo oíferamushofttamíau? Matjr. 
dis femper deo id eft frudum labíorüm có Pe cele' 
liten tíum nomíní eíus^Bencncícctíe autem 
8C communícatíonis nolíte oblímTcú Talí 
bus enim hoftíís promeretur deus. 
IHChríftus feobtulitíacrífíciüpro vobís3Ó£ nos er* 
g j peripfum oíferamus femper deo:patn hoft am 
rlaudisiquia ípfe íummus facerdos orne s nos fí me 
btaeíusfumus U d t facerdotcs.c Oíferamus ho^ 
íliam: non pecoris efed l aud í s3 vt íamnon carnes 
brutorum anímalíumofferamus 8: ímmolem9 ícd 
quodfcriptum eftfacíamusjmmola deo facríficiu 
laudi5.i.laudemus eú amando vt non feruíliter fed 
libcniercolamuscü. Tímentesenímdeu hominés 
veterís teflamenti propter lítterá terrentcm 6úocd# 
dentem nondú habentem fpíritum vmíficantem 
currebant cum factífíciísadtemplum, 6Cquauís ín 
fígu^am futurí fanguinisquoredemptifum9 tamé 
nefeíentes quid per eas pr^efiguraretur^cruéfas v i ' 
dímas immolabát.Nunc per gratiam nouí teftamé ps.^  j 
tí ablato legís terrore 5C dato fpiritu fando reproba 
ta í u n t carnalia illa if críficia p^ illís ínftítuta funt fpí 
rítala vt no iam extra fe querat homo, quid offerat 
deo fed pía ilií Jue métis deuo tíonem Sí diledíoné 
oíferat facrínciú laudís.cOlferam9:ínquítdeo fem 
per hoftíamlaudisjhoc eftínceífanter eum laude/ 
mus corde 8: orc/ícut tile quíaít benedícam domí 
num ín omní temporclfemper laus ín oié meo. 
[Oífer3mushoil-iamlaudís3Ídeft frudum labíorñ 
conft'tentium nomíní eíus frudum que labia noftra 
proferent quádo confítebímur nomíní e í u s j i o c eft 
quando vídelíceteíus piadeuotione laudantes co 
f líífione laudatíonis & gratíarum ei reddem9 chañe 
ergo ¡audis hoftíam3.í.hunc frudum labíorüm,fcili 
cetafFedudiledíonís interne prolatum labíís dar 
laudantibus]femperoíTeram9jvt q U o d f e i r p mes 
dilígttos frudu~fa laudatíóeloquatur quía corde 
creditur ad íuftítíam ore autem confeífio fit ad falu 
tem.Tales e l lo te erga nomínís dcmnií conftífione 
SC iaudationem fed erga fandcsrnoliteobliuifd be 
nefteent e SC communícatíonisc.í.quanuís dudum 
bonís veftn's ideo fpohati íítís quiaíandís inde mí*» 
ttiiftfabatísctamen nol/te cb!iu:fcífolítebcncf]cé:ia3 
fiícornmunicatíonísjfedex eo quod poftaequíretis 
benefacite fandísíndígentibus 8C comuuícate íllís 
quod habeíís yt írntea faciebatís.Et dcbeíís in ele* 
mofinam 
Rom.io, 
5fo,ctWuí 
O z e c . 6 . mofínam fandís vcftra bona communícare cquía 
talíbus hoftiís] id eft elemoíinis que dátur fandís 
Cpromcretur dcusj J.ípfedeus eft merccs quá tali 
bus facrífídísacquirítis,6£ ideo non iam facrificia 
legis ícd facrificia elemofínarum offertcdeo dice 
tí quia raiferícordíá voluí di no facrifícium. Quod 
ením ab homínib9 appellatur facrifícium fígnum 
eft veri facrifícii»Míferícordía autem verum eft fa 
cn'fi'cíum.Quccüque ígiturin miftetio tabernacu 
lifíuetemplí multismodis defacrífícíís leguntur 
diuinítus eífe precepta ad diledíonemldei 8cpro# 
mí íigníficandá referunt.ln hís duobus preceptís 
tota lex pender 6C prophete. Non vult ítaque de9 
facrifícium trucidatorumpecorum, 8Cvult íacrifi 
cíumeIemofinarum¡, fícut premifímus eum díce# 
re quía miferícordiam voluí &non facrifícium. 
^TObedítc ppoíítís veñrís &C íubíacetc eís. 
ípfíenímperuíglát quafí ratíonempro aní 
tnabus veítrís reddíturí vt cum gaudío hoc 
facíant 6C non gementes, hoc ením non ex 
pedítvobís* 
C M onuerat eos ne obliuífeerentur bene fi'centíc 
Sí communícatioís fed femper memímífent bene 
faceré fandís dC res fu3s|ccmmunícarelilis. Quod 
ad fubiedos fpeciahter didu eft quí hec faceré de 
bét máxime platísfuís. Vnde 8C adhuceífdéíubíc 
dís euídentiusmó dicíMiObedíte ppofítisveflrisi 
id eft obtempérate íuífís eorum ín omnib9nífífor* 
te malumali^uodiuirerint^quoníam malum per 
obedíentiam noneftfacíendumífedcetera omia 
ctiam fi non videtur eífe bona, & non vos compa 
ratevelíupponíte illís fuperbíendojedhumiiíter 
lubiaceteillis fiedeb/tam reuctentiam exhíbete. 
Q u o d itaq; debetis facere,quia deo íudici ratíoné 
reddituri lunt pro animabus vt ftrís c8Cipíí peruí* 
gilant.i.í.peromníavígílantjfemper vígilanthoc 
hoc eft follicití funtrpro vobis:. í. reddere ratíoné 
pro animabus veftris] quas ín cuftodíam fuícepe* 
runt.Etquía ftudentredevos ducere per viáíu^ 
ftitie vtcuvosperduxerint ante tribunal chriftí, 
non acculentur non rede vos duxiíre,idcírco nüc 
obedíte illís ne & vos tücaccufemíni dcclínaíTe de 
vía quam piecepeiüt vobís.tldeoíllis obedíte 6C 
fubíacetevt facíant hoc3.í.vígílent pro vobiscum 
gandío de profeduveftro 6C non gementes de de 
trímento veftro quia boc non expedít vobís vt co 
triftentur de vobis.Tunc vígílant prepofití cü gau 
gío quando vídent fubiedos fuos profícere ín dei 
verbo quia SC agrícola tüc cum gandío loborat qñ 
attédít arboré & frudumvidet,quádo attédit fege 
tem & frudifícare profpícit vbertatcm, Vídet em 
quía non fínecaufa laborauít, non fine caufa dor 
íum curuauít,non fine caufa manusatriuít, nonfí 
ne caufa frígus 8¿ eftü tolerauít. Sic eft 8Cde fpirita 
libusagn'coiis.i.de prclatísecclefíe^quía túcin 
bürefuogaudétcum eos quorum mores cxcolüt 
profícere videntjioc ením quod aíte vt cum gau# 
dio facíant 8C non gementes.[Hoc et]jjm non expc 
dít vobis.iNunquid dixít nó illís expedít,díxít nó 
expedit fed vobís.Namilli prepofití'quando cótrí 
ítantur de malisveftrís,expedit illís ípfatríftiiía 8fi 
prodeftíllisefed non expedít vobís.iSímul ergo 
prelati SCfubdítíín dominico ngrobonum opero 
mur,vt íímul de mcrcede gaudeamus. 
fFÓrate pro nobís* Confídímusem quía 
bonam cóícíentíamhabemusíd eft ín om 
níbus beneuolétes conuerfan. Ampiíus au 
temdcprecorvos hoc faceré quo celenus 
reñítuat vobís» 
CAuxilium oratíonís eorü expedít apoftol9, quo 
vel hberarttur acarcere &ad predicationem re 
dfat, vclmartyrío cófummatusadehriftú tráfeat 
cOrate inquít pro nobísDpIuralem numerumpro 
ííngularí ponens,vclpro fe vel pro hís quí fecum 
tenebantur orarí petens.Et debetís orare pro no» 
bis quiaconfídimns nos bonam confcíentiá habe# 
re.cCófcíétíaenim nos non accufat.Ne ergo finí» 
ftre quid arbítreminí de nobís. Accufabatur apo* 
ñolus quod fuam gentem negligeret, fed oftédít 
fe aífedumhaberead oes íudeosgC gentiles.Dice' 
baturctíamanonnullísalíícr docerequam cecerí 
apoftolí gcínímícus legis eífe actemplí íudeoium 
quia circücifíonem dC carnales obferuantías forti9 
refpuebat quam ceterí. Sed oftendít fe bonam ha 
bere conícientíá,8Cftudío placédidco faceré quic 
quid facít nec peccaíTeínhis qucdocuír.cCófíd 
mus inquít quia bonam confeientíam habemus:/. 
pro ccrtofcimusnos non reprehendí a confeien* 
tía noftra ex hís que fecímus vel docuím9poflquá 
adfídé venimus.Etquare. cQuía fumus ín oíbus 
benevolétescóucrfariD.í.nó fum9duplíces fedfím 
plices, non fum9 volétes ín quíbufdábñcóuerfarí 
8C í quíbufdá nó bene fed ín oíb9 bñ,hoc eft nó ex 
parte fedextoto,ftudemusbene víuere, ídeoque 
non remordemur a confcíentía.Díxívt oretis ^ p no 
bis. [Sed ampli9deprecor vos hoc faceré] .i.veftrís 
oratíonibns impetrarecquoccleríus redituar vo* 
bís j hoc eft ampiíus pro veftraquápro mea falu, 
te deprecorvos vt oretis pro me, quía hoc rogove 
ftrís precíb9fíerícvtcclerí93a carcere dímiífusureftt 
tuan nó mihicfed vcbisc.i.reddar priftíno oífícío 
pdicatióís vtín díuerfas partes libere pgens &vos 
ge alíos dilígentius ínftruam. 
f£Deus autem pacís quí cduxít de mottuís 
paftorem magnuln ouíum ín fanguine te 
Itamentí eterní domínum noftrum ícfum 
chnftum aptet vos ín omní bono opere vt 
facíatís eíus voluntatc,facícs ín vobís quod 
placeat cora fe g ícfum chríftü cuí eft gloría 
ín fécula feculorum. A mem 
|i;Egoquídemhadenusmonuivos, 6C patíentíá 
atque bona opera fuaíí vobís fed deus quí potes 
eft ipfe facíat vos agerc quod monuí. Deus pacis 
quí pacem Aquieté dat fuís quando feítoportere 
ledans oés perfequutíones & vitiorum impugna/ 
tíones^tque poft hanevitam dat eís pacéeternce Quí fín^ 
tranquillitatís quí pro eíus nomine patiéteraduer paftores 
fa pertuleruutcdeus:dícocquí eduxitdemortuísi maioics* 
ídeftrefufcítauítíeparans a confortio mortuorü 
cmagnum paftorera ouíumj.í.eumauí oucs fuas 
oues 
Tcílame^ 
tumnouü 
quate di/ 
catur etei 
tium* 
ornes feílicet eledas animas pafdt & coferuat,Epl 
fcopí em & ceterí cuftodcs dominici gregis íüt ma 
íores pofterís quamvnufquifque eorum partem 
fibi commíflam eíufdcm gregis fídcliú pafcit. Híc 
autem maxim9 paftor eft quia totum gregem con 
íéruat & paícít.Pafcit autem nonfolum verbo do 
drinc fed corporc ac fanguínc fuo.Vnde nunc di 
cítur effe paftor infanguíne teftamétí eterni quía 
oues quas redemit carnis 6í fáguinís fui lácrame/ 
to pafcit. Quí fanguís eft cófírmator nó tranfeútis 
fed cterní teftamentí.i.nó vetetís legís que pteriít 
fed noue que manet. Nouum enim teílamentum 
dicítur eternum^uía alíudei non fuccedet fícut 
ídem nouum fucceífit veterí- LVel ín fanguine te 
ñamentieterni eduxítdeuschnftum a mortuís^ 
quía fícut cidem chríftoperzacharíam dicítur tu 
quoqjínfanguine teftamentí tuí eduxifti vindos 
tuos de lacu in quo non eft aqua Id eft de inferno, 
fíc 8C ípfe chrjftus ín fanguine eodem eft edudus 
de mottuís quanta fuít potentía fanguinís eius, vt 
nonfolumiuftosquíin ínferuo vindítenebantut 
críperet, íed etiara ipfum dñm a moituis fufcita/ 
tet.cDeus quí hec fecít aptet vosi.í. aptos Sí volü 
taríos vos facíatdnomniopete bono vta ín omní 
bus bene agentesefacíatísiatque cópleatis opere 
voluntatemeí'.ilpfedícoefacíensin vobis quod 
placeat corara fe] quía nifí ipfo in vobis operante 
nihilpoteftisagerequod oculís eius placear, haec 
eft gratía que menté prcuenit SC adíuuat vt homo 
fuevoluntatís&operatíonis obfequiú fubiúgat, 
6C didü eft hoc ne de líber íarbitríi fui viribus pr»/ 
liimerent & quafí ex feipfís hec poffe bene agere 
putar ent. r.Sic facíat in vobis quod fibi placean SC 
hoc non per camalera legís obfetuantiácfed p e 
fum chríftum eper quera raedíatorera orania bona 
nobís a patre dantur.cCuí ebrífto eft gloria^nó ín 
breuítemporecfed ín féculafeculorü]. i . ín eterna 
féculatemporaliüfeculorü fubfcquutíua. lili que 
deríferunt m paíTíoneiudaEÍ eft gloría non paucís 
díebus permanensefed ín eterna fécula. Amen, 
id eft veré. 
^[Rogo autem vosfratres vt fufferatísver 
bum rolatíí,82 enim pcrpaudsfcrípfivobís 
CHác vobís cpíftolá miíí ,fed ne faftidiofa fít vo 
bisco fratrcsiíd eft quibus fraterna chatitate cófu 
locrogo vos vtfufferatis verbúfolatiiiquod in ea 
vobis loquutus fum queníara ferino eíufdem epi/ 
¿olcconfolatoríus eft prebens vobis íntribulatio 
ncfolatíúnedefíciatís^gC debetis fine tedio fuífer 
requicquídínhac epiftolaloquon quiajp paucís 
í.p oía paucís dídís fcrípfívobís.Per oía eríiq ín cfc 
diíferui pauca füt q dixijqm multa de fíngulís pof/ 
fét dicí jhoc exé pío fuo docet nos magífteregtegi9 
vtea que fentiraus Sí valdehumilíter fií fine fallí 
diofa prolixitate dicamus,Multa em humílíter ha 
denus hebreís eft loquutus,fed exhortatione hu/ 
mili placare eos adhuchumílíus fatagít dlcés.Ro 
go aüt vos Se cetera.Hínc ergo collígat fíquádo alí 
quidredo fentítquáta humiiitatedebetraagíftra 
loquí difcipulus,fí ípfe magífter gétíum ín hís que 
cura audorítate predicat lúraiífe diícípulos rogat 
tú vnuíquifq;collígat eís a quíbus exemplobcne 
viuendi percipít hoc quod benc Intellígít quod hu 
militer dícat,íi paulus lilis humilí fe voce lubdidít 
quos ad vitara ípfe fufeitauit, Curandü quoq; eft 
quantum loquamutvtfí eum qui multa ferre non 
valetlongiusloquendo traxenmus adfaftídíum 
perducaraus.híc taracn iufírraís precipuecógruít 
vt pauca quidé Sí quecapere preualent audiant, 
fed que eorura raenteraímpenítentie dolorecon/ 
pungant. 
CCognofcítefratrcm noftrñ Tíniotheü 
dímíllumíCñ quo fí celeríusvenerít vídebo 
vos, Salutateomnesprepofitosveftiros SC 
oes fan¿tos, Salutant vos deítalía fratres 
Gratía cü ómnibus vobís amen» 
C^CognofcíteTíraotheüicognoícítequantc fan 
ditatis ípfe fít & quanta eí reuerentia debeaí. cTí 
motheü díco dímiífuma eunté íter qc! volebat vel 
ad predicandú vt cupiebat dimillum aut fortaífis 
a carcere relaxatüm. uCum quo fí celerius yeneril 
vídebo vos: quía fívelocí9 venire feftínauerít ha 
bebofacultatem eundi cura eo advos, ínhacpro 
niiíTíonereddit eos attentos SC magis obedientes, 
nefi vencrítinueníat eos inobediétes admonitióí 
huí9cpiftole praue agétes,c Ac deínde falutate ín 
quítoés ppoftos veíttosi.í.íacer dotes ge ecteros 
quipfunt vobis ín dño^SC omnes fandos: .i.omes 
íubiedos quí baptífini fandifícationem percepe* 
runt,Cum aüt fubíungít: falutant vos de ítalia fra 
tres oftendítfeab Italia fcrípfíífe.ldeo añt quod 
fupradíxít deprecor vos faceré vt celeri9 reftituar 
vobis,decIarauít fe vínculís tentum eífe dura ferí* 
beret atq; collígitur epíftolam raifíífe a Roraa vbí 
víndus tenebatur.cGratia ínquít cura oranib, vo 
bis fit]vt per auxílíura gratiae poffitís bene víuejc 
qui per legemnon potuíftisdeo placeré.Cuius & 
nos partícipes efficiamu^vt pereamíuftifícemur 
&adctetnamvitá peruenírc mcreamur. Amen. 
FINIS. 
^Bcatí Anfelmt Canthuaneñ.arcW^ 
las commentaría nufquam antea ímprefía lima qua decuit diligenter expurga 
ta per Poncetum le Preux faufto fine prodeunt a quo ftudíofc ledlor ín 
alíafacrarum líterarum quampluríma dogmatahuífee autho 
rís erudita fandaq; commentaría benigne expedía. 
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